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Dem Andenken
an
meinen Urgroßvater
Heinrich Philipp Konrad Henke
weil, Professor D. th. in Helmstedt
und
meinen Großoheim und Paten
Ernst Ludwig Theodor Henke
weil. Professor D. th. in Marburg
gewidmet.
Stifter und Patrone der Historischen Kommission.
(1926).
Stifter:
Der Pruvinzialverband von Hannover.
Die 01 denburgis ehe Staa t s r e g i e r u ng.
Die Brauua chwe i g t s ch e Staatsregierung.
Die Schau m bu r g-Ll pp i aoh e Staatsregierung.
Der Se n a t der Frei en Han s e stad t Br e In e n.
Der Historis ehe Verein für Ni e d e r s ach s en.
Der Br a UD S eh w e i gi sehe Ges eh i eh ts v e r e i ll.
Der Verein für Gr-sch l ch te und La n d e s ku n d e v o u ()Rnahl'üc·k.
Patrone:
Se. Majestät Kaiser Wilhelm 11.
Se. Königliche Hoheit Her zog Ern s t All g U s t zu B rau n 8 «h ,v e i g lL II d L ü u e h u r g.
Se. Hochfürstliche Durchlaucht Fürst Adolf zu Sc hau m bu r gv Li pp e.
Herr Werkbesitzer Heinz Appel, Hannover (1923).
Herr Graf Hans von BIome, Schloß BIomenburg
b. Selent (Holstein) (1910).
Herr Rechtsanwalt Dr [ur, F. Brandi, Zehlendorf-
West (1913).
Die Ritterschaft des Herzogtums Brau D-
schweig (1910).
Die Stadt Braunschweig (1910).
Die Handelskammer, Braunschweig (1919).
Das Staatsarchiv, Bremen (1921).
Die Handelskammer, Bremen (1910).
Die Stadt Celle (1910).
Die Stadt Einbeck (1910).
Der Verein für Geschichte der Stadt Ein beck
(1910).
Die Stadt Emden (1910).
Die Gesellschaft für bildende Kun st und
va terländisch e Al tertü m er, Ernden (1910).
Der Herr Bischof von Hildesheim Dr Ernst,
Hildesheim (1920).
Herr Oberstudiendirektor Professor K. EI"ns t,
Hildesheim (1920).
Die Stadt Göttiugen (1910).
Der Verein für die Geschich te G ö t tin gen 8
(1910).
Herr Graf von Görz, Päpstlicher Geheimkämmerer,
Schloß Wrisbergholzen (Bez..Hildesheim) (1918).
Herr Landschaftsrat Gütz von Olenh u se n ,
Olenhusen b. Göttingen (1919).
Die Stadt Goslar (1910).
Der Geschi ch t s- und H ei In at v e r e i 11, Goslar (1921).
Das Staatsarchiv, Hamburg (1921).
Die S ta at s - und TIni v e r s i t ä t sb i bl i 0 t h c k .
Hamburg (1921).
Die Hahnsche Buchhandlung, Hannover (191;1),
Die In clu s trie- u n d IIa 11d e 1s k a m m e 1'. Hau uuvv::
(1925). '
Das Lan d e s k i r r-ho n a m t, Hannover (1911).
Die Stadt Hau n o v e r (1911).
Der "\Ter e in für die Ge s chi eh ted er S t.a(1 t
Hanno-ver (1910).
Die Stadt Harbu rg (1910).
Der Harzverein für Geschichte und AltertulllS-
kunde (1910).
Die Stadt Hildesheim (1911).
Herr Stadtarchi-vdirektor Dr.J ü rge n s , Hannover (1 D:2 ,-}).
Herr A u g. La x, ,rerlagsbuchhändler, II ihleshl' i In ( 1H:! .-J).
.Herr Oekonornierat E. \'"0 n Le h e ~ P,\(ling'LHttel
bei Dorum (1922).
Die I.J a n d s eh a f t des Für s t e n tu III H L ii 11e 11 II r g'•
Celle (1917).
Die Ritterschaft des FürstentuIl18 Lü n e l.u r g .
Celle (1923).
Die Stadt Lüne burg (1910).
Der ~I u s eu m S v e re i n für d a s F ii r s t e n t U III
Lüneburg, Lüneburg (1910).
Herr Baron Ha n s v o n Ln n e bur g, Musendorf
bei Uelzen (1910).
Der Heimatbund der ~Iällner ,U111 Jlurgt'll~ttll'll
(1910).
Herr Die tri ch ~I a r s c h a I (~k v 0 11 Ha (.h to n 11 r 'H . 1\ .
Rittergut Ovelgöune hei Hechthausen (1~.:!-! L
Herr Freiherr YOn 'linnigt'l'udt~-\rolltlr~hall~I-'Il.
Silkerode-Oberhof. Kr. \rorlris (1 ~~li).
Herr Bankdirektor Hans Narjes, Hannover (1910).
Das Re al gytn n as i u m , Nienburg a, d. Weser (1920).
Der Oldenburger Verei n für Altertums ku nde
(1910).
Die Stadt Oldenbur g (1911).
Die Stadt Osnabrück (1911).
Die Landschaft für das Fiirstentu mOstfriesland,
Aurieh (1910).
Herr Generaldirektor der Landesbank Purrucker,
Hannover (1923).
Herr Freiherr A. v. Rössing, Bremen (1914).
Herr Pastor Rüther, Harburg (1922).
Herr Studienrat Dr, Rüther , Bergedorf (1923).
Herr Dr jur. Ernst Enno Russell, Berlin (1910).
Der Kretaauaachuß des Kreises Grafschaft
Schaumburg, Rinteln (191]).
Der Geschichte .. und Reimatverein, Stade (1911).
Die Stadt Uelzen (1911).
'Herr Generalleutnant a. D. Freiherr von Uslar-
Gleichen, Göttingen (1911).
Herr K. Gesandter 8. D. Freiherr von Waldthausen,
Bassenheim bei Coblenz (1924).
Verstorbene Patrone:
Se. Hochfürstl. Durchlaucht Fürst Georg zu Schaumburg-Lippe, gest, 29. April 1911
zu Bückeburg.
Se. Königliche Hoheit Herzog Ernst August von Cumberland, Herzog zu
Braunschweig UDd Lüneburg, gest. 14. November 1923 zu Gmunden.
Herr Gymnasialdirektor Domkapitular Prof. Be el te, Hildesheim, gest, 1911.
Herr Kardinal Fürstbischof Dr, von Kopp, Breslau, gest, 1914.
Herr General der Artillerie z. D. von Kuhlmann .. Alfeld, gest. 1920.
Herr Major a, D. Freiherr von Schele, Rittergutsbesitzer, Schelenburg bei Schiedehausen
(Osnabrüek), gest, 1922.
Herr Kommerzienrat Georg Spiegelberg, Bankier, Hannover, gest, 1913.
Herr Graf von Steinberg, Brüggen (Hannover), gest, 1911.
Herr P. S. Trummer, Wandsbeck, gest, 1915.
Herr Kammerherr Landschaftsrat Freiherr Vi n cke, Rittergutsbesitzer, Ostenwalde bei
Oldendorf (Kreis MeIle), gest. 1920.
l\usschu8 der Kommission.
Universitätsprofessor Geh. Reg.-Rat Dr, Brandi, Göttingen, Vorsitzender.
Archivdirektor a. D. Geh. Archivrat Dr. Zimmermann, Wolfenbüttel, Stellvertreter dea VorsitzeDdeJi.
Bibliothekedirektor Prof. Dr. Ku n ze, Hannover, Schriftführer.
Generaldirektor Purrucker, Hannover, Schatzmeister.
Landeshauptmann Dr. von Campe, Hannover.
Oberbürgermeister Dr. Ehrlicher, Hildesheim.
Archivvorstand Geh. Archivrat Goens, Oldenburg.
Staatsrat Ste i nb re ehe r, Bilckeburg.
Senatssyndikus und Staatsarchivdirektor Dr. Entholt, Bremen.
Archivdirektor Dr, Voges, Wolfenbüttel.
Studienrat Dr, Schirmeyer, Osoabrilck.
Staatsarchivdirektor Dr. Brennete, Hannover.
Staatsarchivdirektor I. R. Geh. Archivrat Dr. Kru sch , Hannover.
Museumsdirektor i. R. Geh. Hofrat Dr. P. J. Meier, BrauDschweig.
Stadtarchivdirektor Professor Dr. }lack, Braunschweig. ,
Stadtarchivar und MuseuIDsd.irektor Professor Dr, Reinecke, Lilneburg.
Studienrat J.R. Dr, Ritter, Emden. .
Universitätsprofessor Geh. Regieruagsrat Dr, Edw. Sehrüder, OöttiDgeu.
Universitätsprofessor Geh. Regieruogsrat Dr, H. Wagner, Göttingen.
Vorwort;
Album Die Bezeichnung "Album" ist dem vorliegenden
Werke nicht nur deshalb gegeben, weil das Original
der Matrikel der Universität Helwstedt diesen .Namen
amtlich geführt hat 1) , sondern auch und besonders
deshalb, well es weit mehr als ein Studentenver-
zeichnis darstellt, nämlich, kurz, gesagt, einen Über-
blick über die ganzen personellen VerhAltnisse der
Universität; denudie Arbeit ist mir allmählich unter
den Händen .gewachsen. Wie das gekommen ist,
möchte ich zunächst .kurs auseinandersetzen.
Ursprünglich war die Absicht, nur einfach die
StudentenDiatrikel herauszugeben. Sie bildet natür-
lich auch noch jetzt die Grundlage des Ganzen.
Aber ea erhob sich .dabei sogleich die Frage: wie
ist es um ihre Vollständigkeit? wie um ihre Glaub-
würdigkeit bestellt? Anscheinend ist .sie ganz voll-
ständig in 3 Bänden überliefert, und in der Tat sind
wesentliche Lücken in ihr auch nicht vorhanden.
Die Bücher schließen genau aneinander und tragen
alle. .drei auf demRticken die Inschrift: Album Studio-
eorum, :Tom. I (bez. Tomus II oder TQm. ill).
"Bimti I. der Matrikel ist ein Schweinslederband
mit Blfndpres8ung und zwei MesBingschlieien, von
denen die .obere fehlt; Vorder-und Rückseite tragen
auf den E~~n je4 Messingbuckel, die alle die
Initialen: H J R.· (d. 1. Henrieus Julius Rector) zeigen.
Die Mitte ,des VorderdeckeIs enthAlt das Brustbild
des Herzogs lulius, mit unbedecktem Haupte und der
Rechten am .Schwerigriffe zwischen zwei 'SAulen, die
oben und unten je ein.Sobild des vierfeldigen Braun....
schweigischen Wappens:tlagen und von einem Schrift-
bande mit der Inschrift; "AlIiB inserviendo eonsumor"
umwunden sind. Darun. ,steht die. Inschrift: nVon
Gottes Gnaden, luliu8He~g tzn Braunschwig und
Luneb," und die JahresZahl 1577. Auf dem Rtick-
deckel febltam Ricken der· 'untere Buckel; in der
Mitte steht das vierfeldige HelZQg1it'h BrauDschweigische
Wappen mit t$~ Helme und der Unterschrift: Von
Gottes Gnaden ·JuliU8 Bertzog .• '1&11" BraUDsoowig und
. . ,',u. .'
..1):. "kommt ·aaeh in derKatdbl' ..u.t teiJI aDtba
(8.1O'l. ' .........1.816; 8.811,96.•.8em..... 1816./8.).__•...".mV_laaUl'mit ,JIatrlcala vor: ,Alb... alTe J(aCrleIla
8. 178, ~8'. aea..ter ·1119/iO; s..191, 88....... 1_
K&tilIida Ilft Alb.. 8. IN, 89.Se..- 'la1/S.
Sl•••r••••, U.l•. •••tr.
Lune. Der Band enthält 894 Seiten, deren Zahlen
erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts von der
Hand des späteren Rats Wilhelm Ehlers geschrieben
sind. Der Titel auf dem 1. Blatte lautet: "AlbuDl
Studiosorum inc1ytae Academiae Juliae quae est
Helmsteti". Den Inhalt bilden die Liste der Stipen...
diarii Illustrlsstmt und der vor Einweihung der
Universität eingetragenen Studenten, wie sie hier
S. 3 -9 zum Abdruck gebracht werden, dann, die
Studenten der Semester 1-124, vom 16. Okt. 1576
bis 25. Juni 1647.
Band II ist ein Schafslederband in folio mit
Blindpressung und zwei Messingschließen, der auf
dem VorderdeQkel ebenfalls das Brustbild des Herzogs
Julius mit dem bloßen Schwerte in der Rechten und
der Unterschrift: "Princeps Julius Dux Braunschwig
und Lunburg" , auf dem Rl1ckendeckel aber das
Hersogl. Braunschweigische Wappen mit 6 Feldern
und 3 Helmen trägt. Er umfaßt 1068 gleichfalls
Ce 1850 numerierte Seiten und auf ihnen die
Semester 125-301 vom 3. Juli 1647 bis 28. Dez.
1737.
Band TII.. ist auch ein Schafslederband in folio
mit Blindpressung. Er umfalt auf 610 c, 1850
numerlerten Seiten die Semester 302-440, vom 13.
Januar 1738 bis 25. April 1810, bis zur Aufhebung
der Universität.
Für die Herausgabe der Matrikel ließ sieh diese Einteilung
Einteil türlich · ht beib halte d des Album.. ung na mcr ei e n; er ganze
Stoff gliedert sich nach seiner geschichtlichen Ent-
stehung wie von selbst in drei Abschnitte:
I. Die UniversitAt unter dem mittleren Hause
Braunachweig .oder die Zeit von ihrer Gründung
(1674, Einweihung 15. und 16. Okt. 1576) bis zum
20. Jan, 1636, die Semester 1-105 und vom 1.
Bande der Matrikel die Seiten 1-756.
n. Die Universität im gemeinsamen Besitze der
einzelnen Linien des Gesamthauses Braunschweig-
Ltlneburg, Semester 106-315 oder die Zeit vom 6.
Februar 1686 blaß. Fehr. 1745,die Seiten 757 bis
894 vom ersten; S. 1-1068 vom zweiten und S.
1-71 vom S. 'Bande der Matrikel
nL Die Universität im alleinigen Besitze des
Hauses Braunscbweig-Wolfenbilttel, die Semester 316
b
Ir Vorwort.
bis 440 vom 5. April 1745 bis 25. April 1810 aus
dem 3. Bande der Matrikel S. 72-610.
Herstellung Wir haben es bei dem ersten Teile dieser Ausgabe
des I. Bandes .
vom Original nur mit dem 1. Bande des Albums zu tun. Es ist
des Albums hier fa~~.~~anz v:?n...Schreiberhand hergestellt; nur
Fürsten mit "Ihrem Gefolge sowie hohe Adelige haben
sich, zumeist auf besonderen Seiten, eigenhändig ein...
getragen 1). Sonst läuft der Text mit einer Gleich-
mäßigkeit weiter, die deutlich erkennen läßt, daß wir
es hier mit einer wohlgesetstenAbachrift .. vQnden
ursprünglichen Aufzeichnungen -.LÜber Nam~~ o. und"
Herkunft der Studenten zu tun haben. So erklärt es
sich leicht, wenn sowohl durch Hör- als auch durch
Lesefehler manche Irrtrümer und Versehen in die
Matrikel gelangt sind. Aber wie gewinnen wir die
Kriterien, durch die wir kleine Auslassungen, fest-
stellen und Fehler auffinden und berichtigen können?
Matrikel II Von dem ersten Teile des Albums ist uns in der
Notariatsmatrikel eine flüchtige Niederschrift über...
liefert, die wir wohl als den ursprünglichen Entwurf
für die Studentenmatrikel ansehen können. Sie enthält
auf 23 Blättern die Angaben des Albums bis zum
Schlusse des 1. Semesters (BI. 3-12 der Ausgabe),
erst darauf BI. 25 ff. die Matricula Notariorum, von
der später die Rede sein wird. Jene Studentenliste.
die wir im Gegensatze zu der eigentlichen Matrikei
(Alb.). als :Matricula 11 (Matr. 11) bezeichnen, ist für
uns Insofern von Wichtigkeit, als sich durch sie
mehrere Lücken und einige Namensentstellungen im.
Album nachweisen lassen. Sie sind in den Anmerkungen
aufgeführt. Sonst ist eine sog. Nebenmatrikel erst
seit dem Jahre 1729 vorhanden; sie gibt uns nähere
Angaben über das Studienfach, die Schule oder Hoch..
schule, von der die Betreffenden gekommen, die
Rezeptionsgebühren u. a., kommt für uns aber jetzt
noch nicht in Betracht.
Studenten- .
listen für Zu dem gleichen Zwecke wie jene Nebenmatrikel
Herzog Julius können auch sehr gut die Studentenlisten gebraucht
werden, die Herzog Julius bei seinem lebhaften Eifer
für das Anwachsen seiner Hochschule sich von ihr
hat einschicken lassen. Es sind zumeist kleinere
Zugangslisten, zum Teil aber auch Verzeichnisse über
den Gesamtbestand der Studenten zu einem bestimmten
Zeitpunkte. Es sind uns 17 solcher Register über-
liefert, die als Jul, 1[-17] angeführt werden.
Jul, 1 enthält ein Verzeichnis der vom Adel,
das Professor Johannes Bökel dem Herzoge unterm
31. Juli 1579 übersandt hat; es sind 9 Studenten
die vom 15. Juni 1577 bis 26. Mai 1579 immatriku~
liert worden sind.
Jul. 2-12 sind ebenfalls an den Herzog ge-
schickte Berichte über Immatrikulationen· sie befinden
sich im Staatsarchive zu Hannover. '
JuL 2. Verzeichnis der vom 31. August bis 21.
Sept. 1579 eingetragenen Studenten (5. Semester
1579 nr. 81-95) unterm 24. Sept. 1579 dem
1) Vgt S. 147 (Matrikel S. 341) 46. Semester (1699/1600)
nt.81-8ö; 8. 169f. (Matrikel Seite 406 f.) 68. Semester (1603)
nr. 149-172; S. 177 (Matr. S. 427) 65. Semester (1604)
nr.229-280; S.224 (Matrikel S.. 681) 70. Semester (16121I)
nr. 68-81; S. 242 (Matrikel S. 671) 76. Semester (1615 I)
nr, 11~122.
IIerzoge eingesandt; es gibt auch das Lebensalter
der Studenten an, das zwischen 12 und 22, bez.
33 Jahren schwankt,
Jul. 3. Studenten des 6. Semesters (1579/80)
nr. 1-31.
Jul. 4. Desgl. des 6. Semesters (1579/80) nr, 32
bis 82.
Jul. 5. Desgl. des 10. Semesters (1581/2) nr. 1
bis 83.
Jul. 6. Desgl. des 11. Semesters (1582) nr, 1-33
eingeschickt am 18. Mai 1582; Lücke im Album 22a:
Jul, 7. Desgl. des 13._~.~~~eBter8 (1583) nr, 1-77;
am 26. 6. 1583 in Wülfenbüttel eingegangen; mit
Angabe des Lebensalters der Studenten, das zwischen
11 u. 24 Jahren schwankt; 3 Lücken im Album:
14a, 27a und 27b.
Jul. 8. Desgl, des 14. Semesters (1583/4) nr.
1-46 [47-55 fehlen] 56, 57 mit Voranstellung der
Adligen nr. 1, 4, 16, 19 etc.; eingegangen am 19.
3. 1584.
Jul. 9. Desgl. des 15. Semesters (1584) nr. 1
bis 69; 2 Lücken im Album: 7 a und 50 a; einge-
sandt vom Vizerektor Neuwald mit dem bezeichnen-
den Zusatze: "Es mugen auch noch wol etzliche
vorhanden sein, die nicht eingeschrieben, wie die
Burse pflegt zu tun."
Jul. 10. Studenten des 19. Semesters (1586)
nr, 1-77; eingegangen 30. 4.. 1.586; zwei Lücken
im Album: 69 a und 73 a,
Jul. 11. Desgl. des 23. Semesters (1588) nr. 1
bis 65; eingegangen am 2. 8. 1588.
Jul. 12. Desgl. des 24. Semesters (1588/9) nr.
1-28. Es schließen sich hieran vier Verzeichnisse
des Studentenbestandes aUB den Jahren 1580 1582
und 1585. '
Jul. 13 enthält 300 Studenten und ist am 27.
Februar 1580 in Wolfenbüttel eingegangen; es liefert
für das Album 16 Ergänzungen: Sem. 6 (1579/80)
nr, 143-158 (nr. 141 und 142 == 1579/80, 26 u.
]579, 22 sind zu streichen). Staatsarchiv zu Hannover.
Jul. 14. Es ist, auf Befehl des Herzogs Julius
vom Juli 1582, ein Verzeichnis der sämtlichen
Studenten einzusenden, am 29. - 31. Juli zusammen..
gestellt und am 9. August 1.582 in Wolfenbüttel
eingegangen. Am Schlusse wird gesagt: "Aller
Studenten Zunamen habe ich nicht setzen können,
dweiln man sie selten inne findet und auch zu dem
ein theils verreiset stnt," Von den 425 Studenten,
die die Liste aufführt, ließen sich 80 im Album
nicht auffinden; sie sind im 11. Semester (1582)
unter nr, 136-165 nachgetragen. Das Verzeichnis
beginnt mit 2 Herzögen, einem Hofmeister, 3 Doktoren,
9 Magistern und 25 Adligen, worauf dann "die
andern Studiosi insgemein" folgen; es hat dadurch
besonderes Interesse, daß es die Wohnungen der
Studenten auffilhrt. Or, im L. H. A. zu Wolfenb.
Jul, 15, das am 28. Januar 1585' in Wolfenbtlttel
eingegangen ist, führt 330 Studenten auf von denen
26 im Album nicht gefunden werden ko~nten· diese
. sind auf Seite 52 zum 16. Semester (1584iö) als
nr, 208-233 nachgetragen. Angefügt ist .dieser
Liste noch· eln Verzeichnis über das Gesinde der
Vorwort. In
Professoren, das als Additamentum auf S. 53 zum
Abdrucke gekommen ist. Staatsarchiv in Hannover.
Jul. 16, am 26. August 1585 in Wolfenbüttel
eingegangen, führt 396 Studenten auf, von denen
20 im Album nicht gefunden und daher S. 55 zum
17. Semester (1585) als Nr. 153-172 nachgetragen
sind. Staatsarchiv in Hannover.
Jul. 17 ist die Ausführung eines Befehls des
Herzogs JUliUB vom 2. Jan, 1588, ihm zu melden,
"was vor bart: und werhafftige auch ansehenliehe
vom Adell itzo uff unser JUliU8 Universitet bei euch
studiren." Am 8. Januar 1588 erfolgt ein Ver-
zeichnis mit dem Bemerken: "ob sie woll nichtt alle
bärtig, so seindt sie doch wehrhafft, ohn welche
dann noch andere Junge vom Adell allhie seindt,
welche nicht wehrhafftig." Nach einer weiteren Er-
klärung des Fürsten vom 13. d.:M. schickt dann
die Universität ihm ein Verzeichnis "der Eltesten
vom Adell so alhie studiren mit begerten Zusatz
ihres Alters undt Vorzugs" und fügt hinzu: "ver-
stehen, daß durch das Wort furnembste die ver-
mugensten und ansehnlichste von Geschlecht gerneinet
werden." Es gehen daher zwei Listen ab, eine
"nach dem Ansehen", die andere "dem Vermugen
und Herkommen nach gesetzt." Da es ein besonderes
Interesse hat, die damalige Schätzung der Familien
nach beiden Richtungen kennen zu lernen, die zer-
streuten Angaben in den Anmerkungen aber jeder
Übersichtlichkeit entbehren, 80 mögen die beiden
Listen, ineinander verarbeitet, hier eine Stelle finden.
" Nach dem
Die Eltesten vom Adel~ so in Helmstedt Nach dem Vermugen und Studenten-Lebensalter Ansehenim Januar 1588 studieren gesetzt an Herkommen Nummergesetzt anStelle: Stelle:
1. Abrahamus a Winterfeldt, Marchiacus 27 "2 7 I 1585, 1372. Arnoldus de Reiger, Belga 29 9 23 1582, 45
3. Vitus Theodoricus ab Obernitz, I 23 4 17 1587, 149
4. Bemhardus a Polnitz, ex electoratu 21 20 15 1587, 151
5. Cssparus Oswaldus de Sparenberg, Saxonico. 20 28 11 1587, 150
ß. Tarquinius CoHgnanus, ltalus 36 1 27 1588/9, 22
(profeetu8 est Noribergam)
7. Otho a Grunberg, Marchiacu8 22 14 24 1.586, 123
S. Johannes Storman, } Lo . 23 13 26 1586, 135
9. rvom 23 29 28 1587, 81Gothardus Scharffenberger,
.10. Henningus Staffelt,} M lita . 25 3 5 1582, 122
11. . K egapo ni 30 10 6 1587, 109Joachimus rause,
12. Henricus Albertus Myn ain gerus, } a F d k 23 18 20 [1587/8, 7 a]
13.. J I· S" d ' run ec 21 19 21 [1587/8, 7b]U IUS igismun us y nam g erus,
14. Alexander a Barleben,ex ducatu Brunsvicensi f. '.6 8 1587, 170, ~
.15. Johannes Christophori aZernishofen, ArgentinenBis 23 7 22 [1587/8, 7 c]
16. Georglus ab Honrot, } . . 22 12 19 1585, 41
1"7•. . Gebhardus ab Honrot, ex ducatu Brunsvtcenst 23 11 18 1585, 40
18. Levinus a Schulenburg, I 20 24 1 1586/7, 7
19. . Johannes a Scbulenburg, Marchiaci 19 25 2 1586/7, 8
20. Ostwaldns aBodendick, 18 23 3 1586/7, 9
21. Jacobus A Zechlaw, Borrussus 21 8 25 1588, 69
22. Jacobus Nasier da Abo, Frislandus 22 17 29 15'87/8, 7
23. Ludolphus a. Gittelde, ex ducatu Brunsvicensi 24 5 16 1580/1, 71
24. Henricus a campen,} ° 22 26 14 1585/6, 52
25. Otho ab Estorff, ex ducatu Lunaeburgensi 21 15 12 [1587/8, 7 d]
'26. Christophorus Georgü a Zarenhausen, ex dioecesi 21 16 13 1588, 169
[Verdensi
2027. Adamu8 Scheren, Osnaburgensie 21 9 1587, 131
. 2"8. Juatus ~:Meng er sen, ex comitatu Schauenburgenst 19 27 4: 1588, 148
29. ·As8werus a. Schalen 19 22 10 1587, 132
. 6 hat Zusatz: profectu8 est Noribergam. - 27 und 29 sind in der 8. Liste als fratres bezeichnet. - 29 fehlt in
der enten Liste.
Jtipendiatell Gleiche. A~f8chlü88e, wie diese dem ·Herzog JUliU8
etngeschfckten Studentenlisten, bieten uns auch die
Stipendiatenlisten, die Namen und Herkunft der vom
Herzoge· unterTialtenen Stipendiaten aufführen. Diese
erhalten 'neben der Verpflegung im Konvikt Doch ein
"halbjerig Handtgeldt" von zwei Talern. Die erste
Abrechnung über diese Zahlung, die uns erhalten ist,
lautet von Michaelis 1580. Alle Aufzeichnungen über
diese Stipendiaten sind mit "Stip." bezeichnet.
Stip. A. • Quitanzen" von 18 NutznieBern zu
Michaelis 1580 (L: H. A. in Wolf.).
Stip. B. dasselbe von 17 Nutznießern zu Ostern 1581
(L. H. A. in Wolf).
b*
IV Vorwort,
Stip. C. Protokolle über das Examen, das die
Stipendiaten abzulegen hatten, aus den Jahren 1580,
1584 und 1585 (Staatsarchiv Hannover).
Die Listen über die Stipendiaten scheinen sehr
unordentlich geführt zu sein. Als der Herzog daher
zu wissen wünscht, ",vie viel Stipendiaten von Anfang
Fürstlicher Regierung gehalten, wer und woher die
gewesen, wie sie geheissen, wo sie hinkommen und
jetzo noch sein, auch wie viel und wen S. F. G.
jetzo noch habe," stellt sich heraus, "daß niemals solch
ein volständiges Verzeichnis gemacht ist." Es wird
daher jetzt aus Examensprotokollen, Briefen und
Büchern "mit großer Mühe" solch eine Liste zu-
sammengestellt, die der Professor Daniel Hofmann
dem Herzoge unterm 10. Okt, 1584 übersandt hat.
Sie wird hier bezeichnet als:
Stip. I und enthält z. T. eingehende Angal1en
iiber 134 Stipendiaten aus den Jahren 1573-84
(Staatsarch. Hannover). Die Stipendiaten besuchen
auf Kosten des Herzogs vielfach schon die Kloster-
schulen und sind z. T. gar nicht bis zur Hochschule
gekommen. Für die Stellung jener zu dieser und
für ihr Verhältnis untereinander, sowie für das der
Universität zuströmende Studentenmaterial ist diese
Übersicht auch kulturgeschichtlich nicht ohne Interesse.
Eine genaue Wiedergabe ihres Inhalts ist hier auf
S. 48 des Albums gegeben.
Stip. 11 ist ein "Vorzeignis der Studiosen, welche
aus dem Landt zu Braunschweigk etc. burtigk und
von dem itzigen ViceRectore D. Andrea Cludio (9. 11.
1591- 6. 5. 1592) in die Communitet sein befur-
dert undt substituiret worden," Es handelt sich
hier also nicht nur um die Stipendiaten, sondern
auch um die Teilnehmer an der Kommunität oder
dem Konvikte. Der erste Abschnitt enthält 26 Per-
sonen, der nächste ("folgende außlendische sein uff
beschehene intercessiones auch befurdert worden")
8 (nr. 27-34); dann heißt es von nr. 35-73:
"Uff etzliche wochen sein nachfolgende substituiret" ,
schließlich von nr, 74-166: "folgende Studiosi
haben sich sub vicerectoratu D. Andreae Cludii an-
gegeben und umb promotion in die Communität ge-
beten." Die im Album nicht aufgefundenen 16 Studenten
sind auf S. 97 als nr. 194-209 hier nachgetragen.
In der Kommunität scheint um diese Zeit eine
große Unordnung eingerissen gewesen zu sein. So
erklärt sich das kräftige Eingreifen des Herzogs
Heinrich Julius, das unterm 10. Mai 1593 erfolgte.
Er schreibt da an die Universität:
Weil wir befinden, das viel untauglichs gesindt-
lein unsers Beneficü communis mensae ettliche viel
Ihar fast vergeblich gebrauchet, dadurch dan andere,
daran es besser bewandt, davon ab und aufgehalten
werden, 80 seint whir nicht gemeinet solchs langer
zu verstatten, sondern begheren gnediglich, Ihr wollet
mit Fleis erkundigen, wie lange ein Jeder der itzo
anwesenden solche beneficü genossen und wie er
sich immittels in Lher und Leben verhalten, darauf
dan diejenigen, so es über ein Jhar gehabt und
wenig gutts dabey ausgerichtet, ohne unterscheidt
(jedoch unsere Stipendiaten ausgenommen, davon
whir euwem gründtlich Bericht zuvhor erwarten) also
baldt abschaffen, die andern aber, wen sie außlen-
disehe und 3 Jhar oder Landtkinder und 4 Jhar alda
in communi mensa gewesen, innerhalb 3 Monaten
ihre Gelegenheit in andere Wege anzustellen, der
gepb ür avisieren, .es auch hier negst ieder Zeit also
halten, daß die fuli nicht lange dabey geduldet, die
andern aber nach Ausgang 3 oder 4 Jharen respective
abgewiesen, gleichwol aber diese Zeit biesweilen
ettlichen, die sich überaus wol halten und gar un-
vermugendt sein, wen es in gemeinem euwerm Ratth
also vor gutt angesehen wirdet, in etwas erstrecket,
und Ihr D. Caselius zum Inspectore praedicte mensae
communis verordnet werden muget.
Sehr bald nachher, schon am 21. Mai 1593, er-
geht ein neuer Befehl des Herzogs wegen der Stipen-
diaten an die Universität:
Letzlieh wollen whir euch nochmals ernstlich
befholen haben, Ihr wollet vorigen Bevelch zuvolge
ein besser Aufsicht, als bieshero geschehen, auf
unsere Sti~e~~~aten haben, dieselben jharlichs zu be-
stimbten Zeiten ·-2...·mhal~xaminiren und uns neben
dem Protocol euwe;·~~~p~riheiTIche Gutachten alsofort
einschicken.
In einem Postscripturn wird nochmals betont,
daß die Studien der Stipendiaten beaufsichtigt werden
sollen; man habe sich nach einer tüchtigen Person
als Magister umzusehen, der die griechische und
lateinische Sprache, "orationes tam solutas quam
ligatas, praecepta logica et rhetorica" beherrsche und
auch auf "vita et mores" der Stipendiaten acht gebe.
Caselius solle seinem bei jüngster Visitation getanen
Erbieten gemäß im Examen und außerhalb den
Studiengang der Studenten leiten.
Das Ergebnis dieser dringenden MahnBchreiben
ist offenbar die leider undatierte Liste, die diesem
Aktenstücke beiliegt; denn die letzten Studenten, die
darin genannt werden, sind im Semester 1592/3
immatrikuliert. Sie trAgt die Überschrift: Nomina
Stipendiariorum hoc tempore in Academia Julia ver-
santium und wird bezeichnet als:
Stip. 1lI. Sie zeigt eine gute Ordnung über die
168 Studenten, die hier beteiligt sind; sie sind zu
je 12 an 14 Tischen verteilt. Es wird angegeben,
unter welchem Prorektor die Einzelnen die Stelle im
Konvikt empfangen haben.
Stip, IV, das unterm 18. Dezember 1596 einge-
schickt ist, führt ebenfalls an 14 Tischen je 12, im
ganzen also 168 Nutznießer auf, von denen die
letzten im Semester 1596/7 immatrikuliert worden
sind. Die 39 erstgenannten sind mit zwei Aus-
nahmen Stipendiaten des Herzogs; die übrigen, die
nur den Vorteil des Konvikts genießen, werden im
Gegensatze zu jenen "beneficiarii" genannt; "sie
gebrauchen des Tisches wochentlich vor 4 Silber-
groschen und werden teglich zway mahl gespeiset."
Verreisen sie, 80 dürfen sie ihr Anrecht nicht ve r-
kaufen, sondern der Rektor setzt ihnen bis zu ihrer
Rückkehr Subeätute, welche, wie der Oekonomu8
traurig hinzufftgt, .mir die wochentliehe 4 Silber..
, groschen vor den Tisch wol pillich geben solten,
laufen aber oft damit daVOD. M
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Am 11. Mai 1599 fragen, während der Herzog in
Prag weilt, Kanzler und Räte in Wolfenbüttel bei der
Universität an, wie viel Stipendiaten zur Zeit unter-
halten werden, ob ihre Zeit voll Bei und wie sie
heißen. Die Antwort vom 18. Mai lautet, daß ihre
Zahl jetzt 32 betrage. "Ob aber sonsten ein gewißer
bestimpter Numerus derselben: findet sich nitt: dann
etwa dreyßig, vierzig auch darüber geweßen." Dem
Schreiben liegt die vom 17. Mai datierte Liste bei,
die die 32 Stipendiaten aufführt und hier die Be-
zeichnung
Stip, V trägt.
Stip. VI oder "Designatio Stipendiariorum Ordi-
nariorum Michaelis Anno 1619" nennt 34 Teilnehmer
an 3 Tischen.
Stip. VII oder "Designatio Illuatrissiml Stipen-
diariorum Extraordinariorum" vom 29. Sept. 1619,
denen "ihre verordnete Stipendia hinfürter noch ge-
geben werden" . Es werden 13 Personen genannt,
darunter 9 aus der vorigen Liste.
Stip. VIII enthält die Stipendiarii ordinarii wohl
vom 6. Okt. 1619 : 43 Personen an 4: Tischen.
(1 u. 2 zu je 12, 3 zu 15 und 4 zu 4 Teilnehmern).
Stip. IX oder nDesignatio Illustrissimi Stipen-
diariorum extraordinariorum, denen ihre Stipendia uff
Ostern Anno 1620 gegeben worden". Es werden
12 Stipendiaten genannt, die sämtlich auch in der
Liste Stip. VII stehen.
Stip, X oder nDesignatio extra: et ordinariorum,
BO in der Communitet zu HeImstett gespeiset werden
Ostern Anno 1620." Von den 31 Personen an drei
Ti8chen (1 zu 10, 2 zu 12, 3 zu 9 Teilnehmern),
werden 9 aus Stip. IX wiederholt.
Damit enden die uns überlieferten Angaben über die
Stipendienzahlungen. Sie werden bei der allgemeinen
Finanznot des Landes immer dilrftiger geworden und
bald ganz eingestellt sein. Denn in einer Eingabe, die
von nsemptlichen Stipendiariis" unterm 16. Juli
1624 an die Regierung gerichtet wurde, ·heißt es,
"das uni ohnlangest verfloßenen Oestern des 1622
Jahres die betagte extra- und ordinaria 8tipendia
eeindt zurückgehalten undt niCht außgezahlet worden,
undt ob wir nun wol beim Herren Secretario Nicolao
Thesmarn zum offtern 80 wol schrift- alß mundlieh
darumb angehalten, so haben wir doch derselben
bis dato nicht haabhaft werden können." Sie bitten
um Auszahlung des Geldes, das sie zur Fortsetzung
ihrer Studien hochnötig haben.
Konvillt Wiederholt ist bei den Mitteilungen über die
Stipendiaten auch von dem Konvikte (Convietorium)
die Rede gewesen, da die8~ mit]enen in engem
Zusammenhange steht. Neben dem Namen Konvikt
begegnet auch filr diese wichtige und wohltätige
Anstalt der auch hier bereite öfter gebrauchte Aue-
druck Kommunität. Die Listen, die über sie geftihrt
wurden, sind weit ertragreicher als die ~i8her be-
handelten, die doch im Vergleich zu jenen zeitlich
recht beschrlnkt waren. Sie be~~~!3n,~!,!", Jahre
1593 und reichen, wenn auch nicht -Iftekenlos, bis
'z1i'rIufhebung der Universität.
Band I (UDivers. Acta 21 D Val. I) ist in ein
beschriebenes Perpmentblatt geheftet, folio und fllhrt
den Titel: Liber Receptorum in commune Convicto-
rium Academiae Juliae inchcatus Anno 1593 Prorectore
Daniele Hofmanno S. Tb. D. et Professore. Der
Band umfaßt 161 Blätter. Die Eintragungen sind
nach den Vi.zerektoraten geordnet und von den auf..
genommenen Konviktoristen eigenhändig gemacht.
Sie reichen vom 1. Juli 1593 bis zum 16.0kt. 1625.
Das beneficium mensae communis erstreckt sich über
4 Jahre, kann aber dem Tüchtigen um 1 oder 2
Jahre verlängert werden. Im allgemeinen trat ein
häufiger Wechsel in den Stellen ein1) . Ein Aus-
schluß erfolgte aUB verschiedenen Gründen: qui Iusto
tempore non rediit''), ob commissam quandam turpi..
tudinem''), remotus ob tumultum et nocturnas grassa-
tiones') etc. Die Verpflichtungsformellautete anfangs:
Nos qui nomina nostra propria manu his legfbus
subscrlpsimus iuramenti loco Illis n08 obstrictos
profitemur.
Später wurde eine weitläufigere Formel gebraucht").
Die Aufsicht über den Konvikt führte der Vizerektor ;
ihm wurden durch den Vtsttatioueabschted von 1597
zu seiner Unterstützung zwei Professoren als In-
spektoren zur Seite gestellt, die über das Bier, die
Speisen und das Betragen der Studenten Obacht
geben sollten; sie wechselten alle halbe Jahre nach
der Ordnung der FakultAten. Wichtig sind die
häufigen Angaben der in den Konvikt Eintretenden
über ihre Vorgänger. Auch die Mitteilungen über
den Tisch, an dem die Einzelnen Aufnahme fanden,
sind nicht ohne Bedeutung; nicht selten bildeten sich
nähere Beziehungen unter den Tischgenoesen heraus.
Wird bei Eintritt und Ausschetden eines Studenten
der gleiche Tisch genannt, so können wir annehmen,
daß er die ganze Zeit über im Konvikte gewesen
ist. Mitunter wird er, irrtümlich aus seiner Stelle
entfernt, wieder in sie eingesetzt.
Konvikt Band TI, (Untvere. Acta 21 DII) in ein
beschriebenes Pergamentblatt geheftet, t~Jj BI. in folio,
enthält BI. 1-120 Eintragungen vom 11. Nov. 1630
bis 7. Juli 1681; BI. 121 leer; BI. 122-125 Statut
der Universität wegen der Unordnungen und Exzesse
bei der Kommunität vom 26. Juni 1660. - Im
Jahre 1630 fand eine Wiederherstellung des Konvikts
nach den schweren Zeiten der zwanziger Jahre statt,
daher heißt es im Anfange von BI. 1: Cum anno
Domini 1630 festo 8t. Martini eommune convictorium
instauratum ex parte esset, studiosi juvenes, quorum
nomina sequuntur, ad beneficium illud admisal et
juramenti loco subscriptione Bua testati Bunt, se Ieges
convictorii illius sancte servaturos, Facta autem est
instauratio illa Prorectore Joan. Wolfio phil. et medic.
D. et hulus Professore ordin. In den ersten Jahren
sind alle Studenten nur am 1. und 2. Tische einge-
tragen; von anderen ist keine Rede. BI. 1O~ heißt
es dann: Tertia mensa eonstituta die 22. Octobris
anno 1638. Eintragungen aus den Jahren 1643 bis
1645 fehlen. BI. 18': 1646 8. die Februarii Pro·
I) V,I. 1690/] Dr. 81; 1810/1 Dl. 38. - ') VgI. 1689,
182; 1698/', 27; [1698, 100 a]; 1698/9, 20, 138 L - I) VgI.
1691 nr. 49. - .J Vgl. 1693 nr. 21'. - I) Weitere Formel
Tom 20. Febr. 18i3 I. Konviktlregilter B. I, BL 1.,' f.
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rectore Joanne Brenneccio instauratum ex parte est
commune convictorium duabus mensis initio adornatis.
Konvikt Band m in Pergament geheftet (Rücken
fehlt), 135 Blätter folio, enthält Eintragungen vom
19. Juli 1681-19. Jan, 1707.
Konvikt Band IV. Pergamentband, 144 BI. in
folio mit Eintragungen vom 5. März 1707-25. Juni
1728.
Hier tritt eine große Lücke ein, die erst vom
Jahre 1738 ab bis zum 1. Mai 1791 durch die Rech-
nungsbelege in der Domänenkammer einigermaßen
ausgefüllt wird; es fehlt hier nur die Rechnung von
1788.
Dann setzt ein doppeltes Konvlktonsten...Register
ein (Univers, Arch. 21 E), von denen das erste vom
1. Inspektor Professor Oeltze (t 27. 2. 1807) bez.
Professor Eisenhart, das zweite vom 2. Inspector
Professor Pott geführt ist. Es sind zwei Halbperga..
mentbände in folio, das erste mit 199, das zweite
mit 104 beschriebenen Blättern. Die Aufnahmen
beginnen in beiden am 20. Okt. 1791 und werden
in I bis zum 31. Okt. 1805, in 11 bis zu Michaelis
1808 geführt. Die angekommenen Studenten werden
in I bis Michaelis 1808, in II bis zu Ostern 1810 ver-
zeichnet. Sie enthalten heide Angaben über Namen,
Ankunftszeit, Aufnahme etc, der Konviktoristen, auch
über die Herkunft, Stand ete, des Vaters.
Ende der Alle diese Listen sind UDS aber nicht nur für
studienzeit die Kritik des Textes des Albums von Wert, sondern
auch dafür, um einen gewissen Anhalt für die Dauer
der Studienzeit der Studenten zu gewinnen. Wir
erhalten einen festen Zeitpunkt, wo der Betreffende
nachweislich noch in Helmstedt gewesen ist, und
bekommen BO wenigstens einen sicheren terminum ad
quem, Wie weit sie darüber hinaus noch auf der
Hochschule blieben, erfahren wir leider nicht, denn
Exmatrikeln wurden bekanntlich damals noch nicht
ausgestellt.
K~Ögh:; Den sichersten Aufschluß über das Ende des
Aufenthalts eines Studenten in Helmstedt liefern uns
selbstverständlich die BegrAbnisregister der Kirchen-
bücher von St. Stephani in Helmstedt, die sich jetzt
auch im Landeshauptarchive zu Wolfenbüttel befinden.
Band I ist ein beschädigter Schweinslederband
mit Blindpressung, eingedruckt: S. Steph.; die beiden
Meesingschließen und 2 von den 8 Buckeln auf den
Ecken des Buches fehlen; 868 Seiten in folio. Der
Titel lautet: "Register und VorzeichfiÜs der todten
unnd sterbenden Menschen der Stadt Kirchen und
Gemeine zne Helmstadt." Die Eintragungen umfassen
die Zeit vom 20. April 1569-15. Jan. 1716.
Band TI, ein stark beschädigter Schweinsleder-
band mit Blindpressung, dem die heiden Messing-
schließen und fünf von den 8 Buckeln auf den
Ecken des Buches fehlen; 591 Seiten in folio. Er
enthält die Taufeintragungen vom J. 1570 'bis 30.
Dez. 1606.
Band m neuer Leinwandband mit 848 Seiten
in folio; Taufeintragungen von 1607-1655.
Kindtaufen von Studenten kommen nur vereinzelt
vor l ) , dagegen sind Todeseintragungen von Studenten
1) So z. B. am 26. 11~ 1587.
recht häufig. Aber leider sind die Angaben oft 80
unbestimmt, daß wir die genannten Personen nicht
mit denen der Matrikel identifizieren können. So
wenn es nur kurzweg heißt: ein Studiosus (1575.
1581. 1584. 1587. 1589 u. so oft), ein Studiosus
erstochen (1580) - was übrigens nicht selten ge-
schah -, ein Studiosus von Halle (1575), ein Student
aus D. J. Bokels Haus (1578), aus Jürgen Dorguts
Hause (1579), bei M. Jonas dem Diaeher (1578), ein
Studenten Kind (1588. 1592) UBW. Oft ließ sich
dagegen auch aus ungenauen Angaben der Tod von
Studenten nach dem Kirchenbuche mit Sicherheit
feststellen.
Mitunter zeigen das Ende der Studienzeit auch ~:fez:r.
die Karzerlisten (Libri nigri) an, die uns leider nur
sehr unvollständig überliefert sind; sie werden in I
den Anmerkungen mit: carc. bezeichnet. Es sind
ihrer nur zwei vorhanden, die in den Akten der
Universität die Nummer 22 tragen.
Band I ist ein schwarzer Lederband mit Blind-
pressung in folio, 138 Blätter mit alter Numerierung;
danach fehlen die Blätter 1-4, 66 u. 100, unbe-
schrieben sind die BI. 11, 12, 19-21 u. 79. Die
eigenhändigen Reverse der Studenten reichen vom
8. Januar 1575-23. Juni 1680; Lücken finden sich
zwischen 12. 3. 1577 u. 23. 2. 1581, 22. 9. 1581
u. 17. 7. 1587. Ganz fehlen Mitteilungen aus den
Jahren 1681-1700.
Band II, ein schwarzer Lederband mit dem ein-
gepreßten Titel: "Schwarzes Buch Anno 1701", folio
mit 12 beschriebenen neu numerierten Blättern, ent-
hält Reverse vom 10. 12. 1701-13. 12. 1779.
Darin liegen noch einzelne lose Blätter mit Reversen
von 1758-1808.
Außer für die Textkritik des Albums und die
Festsetzung der Studienzeit einzelner Studenten sind
diese Bücher auch für die sittliche Wertung manchen
Musensohnes nicht ohne Bedeutung.
Dasselbe gilt auch von der Nummer 22 B .der :~td:U~:
Universitäts-Akten, die den Titel trägt: Akten allerlei exzesse
Excesse der Studenten und deren Bestrafung mit ete,
dem Karzer oder der ltelegation. 16 VolL 1579 bis
1808, deren Inhalt sich mit jenen Karzerlisten
auf. das engste berührt. Die Akten geben bunte
Nachrichten von dem Leben und Treiben der
Studenten, besonders von dem mancherlei Unfug,
den sie verübten. Es erscheinen gelegentlich dabei
neben immatrikulierten Adligen auch manche nicht
eingetragene Standesgenossen, die nur das, fröhliche .
Leben, nicht der Ernst der Wissenschaft· nach Helm-
stedt gezogen haben wirdl ) . Auch fl1r die nähere
Feststellung einzelner Persönlichkeiten sind dtese
Akten mitunter nicht ohne Belang. So erkennen
wir z. B. aus ihnen, daß wir 8. 122 In Henricus ab
Horn (1595/6,58) einen Schweden vor' uns haben.
Einen Ab8chllJ.ß der Studiensatt geben im. allge- ~::t~D.
meinen aüoh die Ordtnattonsltsten an; denn mit der U.ten
Ordination verlUt der Student die Universität .und
tritt anderwärts eine amtliche Stellung an. Zwar
1) So werden bei einer Haussttlrmung etc. am 4. Des.
1689 neben 8 immatrikulierten adligen Studenten mindestens
DOch 10 vom Adel genannt, die in der Katrike1 fehleD.
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enthalten diese Listen auch manchen, der nicht in
Helmstedt studiert, sondern nur der Prüfung sich
hier unterworfen hat. Auch ist durchaus noch nicht
gesagt, daß die Helmstedter Studenten wirklich bis
zur Ordination am Orte verblieben; viele werden
jedenfalls schon vorher als. Lehrer, 'Hofmeister u. a,
zeitweise ein Unterkommen "gehabt haben. Aber
einen wichtigen Zeitpunkt, der festzuhalten ist, wird
auch für diese die Ordination gebildet haben. Das
Universitätsarchiv enthält unter 13 C zwei Ordinations-
listen :
Band I, ein Schweinslederband mit Bllndpressung
und zwei Messingschließen, trägt auf dem Vorder-
deckel die Jahreszahl 1576 und enthält 131 Blätter
in folio. Die von den Ordinierten eigenhändig ge-
machten Eintragungen, die Namen, Herkunft und ihre
künftige Pfarrstelle angeben, umfassen die Zeit vom
22. Januar 1576-30. Januar 1634.
Band TI, ein Schaflederband mit Blindpressung
und zwei Messingschließen, deren obere fehlt, zeigt
.auf dem Vorderdeckel das Brustbild des Herzogs
Julius mit dem Schwerte in der Rechten, auf dem
Hinterdeckel das Herzog!. Braunschw. Wappen mit
6 Feldern und 3 Helmen. Er enthält BI. 1-54:
Eigenhändige Eintragungen der Ordinierten vom 6.
März 1634-11. Dezember 1705; BI. 58 Prüfungen
vom 27. Sept. 1720; BI. 59-169 sind leer; Bl.170
bis 248 bildet die Matricula eorum, per quos publica
sacra peracta sunt in templo academico; die Einträge
sind vom 9. Okt. 1704-30. Dez. 1809 von den
I Betreffenden eigenhändig erfolgt.
~' sten über Eine wichtige Ergänzung für diese Ordinations-"1:;ifY:~~:;; listen bilden die Bogen. Subs~J?,t.~~~~_CA.~.!', in denen, rpus ~oc. die zum Kirchen-, Schul- und sonstigem Dienste Be-I~ trtnae d h U hrift f d C di Julium rufenen sic-h urc ntersc n au as OrpU8 .. oc-
, trinae Julium verpflichteten. Sie und die Ordinations-
listel11aufen- bei den Geistlichen dicht nebeneinander
her, jene enthalten aber über Schulmeister (lud!-
magister, ludimoderator) u. s. manche Angaben, die
dort fehlen. Sie befinden sich im Landeskirchen-
amte zu Wolfenbüttel.
Band I, ein neuer Lederband mit dem aufge-
klebten Vorder- u. Rückblatte des ursprünglichen
Pergamentbandes; jenes trAgt das Brustbild des Herzogs
Julius in der Mitte, die 4: Felder des Braunschw,
Wappens in den 4: Ecken und die Unterschrift :
"Von Gottes Gnaden Julius Herzog tsu Braunschweig
und Luneb.", darunter die groß eingepreßte Jnschrift :
"Des Consistorii Kirchenordnung"; das Bückblatt
zeigt das Braunschweigische Wappen mit der gleichen
Unterschrift wie das Vorderblatt. 105 Blätter in 4°.
Das Buch enthält zunächst die Articuli, worauf die
Superintendenten von Kalenberg und Oberhoya 1589
.verpflichtet worden. Darauf den gedruckten Text
der Kirchenordnung des Herzogs Julius von 1569
mit der Verpflichtungsformel und den Unterschriften
des Herzogs Julius und der Herzogin Hedwig vom
14. Nov. 1573: dann folgen die eigenhAndigen Er-
klIrungen und Unterschriften der Geistlichen ete.
von 1573-1641.
Band Ia, Lederband, dem die. beiden Messing-
schlielen fehlen, mit dem Brustbllde des Herzogs auf
dem Vorderdeckel wie bei B. I, darunter die groß
eingepreßte Inschrift: "Des Paedagogii zu Helmstett
1574." 173 BI. in 4°. Hinter dem gedruckten
Texte der Kirchenordnung 'des Herzogs Julius von
1569 steht die Verfügung des Herzogs Julius mit
der Verpflichtungsformel und der Erklärung des
Herzogs Heinrich Jultus vom 27. Oktober 1574;
darauf die eigenhändigen Erklärungen und Unter-
schriften der Stipendiaten, Studenten, Lehrer des
Pädagogiums, der Universität etc. von 1574, 1578
bis 1584, 1585-89, der Pastöre, Lehrer etc. 1591
bis 1621, 1625-28, 1641 -46. Die Eintragungen
sind zuerst in Helmstedt gemacht, von 1592 bis
Sept. 1628 in Wolfenbüttel, dann, da diese Stadt
von den Kaiserlichen besetzt war, von 1641 bis
Dez. 1643 in Braunschweig, darauf wieder in Wolfen-
büttel.
Die aus B. I u. I a entnommenen Angaben sind
in den Anmerkungen als "subscr. Corp. Jul. I BI. .. "
(bez. I a BI....) bezeichnet.
Band II. Neuer Lederband in 4° mit den auf-
geklebten Vor- und Rückdecken des alten Einbandes
und zwei Messingschließen ; vorn das Brustbild des
Herzogs Julius mit der Rechten am Schwertgriff und
den 4 Feldern des Braunschw. Wappens zwischen
zwei Säulen, die von einem Spruchbande mit der
Inschrift "Aliis inserviendo consumor" umschlungen
Bind, darunter die Inschrift: "Von Gottes Gnaden
Julius Herzog tzu Braunschwig und Luneb.", darunter
die Jahreszahl 1574; oben steht zumeist fortradiert :
Helm . . . .; hinten das herzogliche vierfeldige
Wappen mit der Unterschrift: "Von Gottes Gnaden
Julius Hertzog zu Braunschweig und Lune", Das
Buch enthält zunächst den Abdruck der Kirchen-
ordnung vO~.,J~6~, auf dem Titelblatte die In"schrlft:
tn .die .. Fürstliche .Brauusohweigisehe Lüneb. Rahts-
stuebe gehörigk; später ist "Rahts " ausgestrichen
und "Consistoriae" darüber geschrieben. Dann folgt
die Verfügung des Herzogs Julius vom 3. Mai 1575
mit der Verpfiichtungsformel, darauf BI. 1-79 die
eigenhändigen Erklärungen und Unterschriften der
Geistlichen etc., einzelne von 1647 u. 48, 1655,
1657, 1662, 1666 u.67, 1683 u, 85 und fortlaufend
BI. 19 ff. von 1648-1692.
Band lli enthält die eigenhändigen Erklärungen
und Unterschriften der Geistlichen ete. von 1692
bis 1727.
Band IV. Liber Subscriptionum Pasterum et
Praeceptorum in Ducatu Wolfferbytano, qutbus se
Corpori doctrinae Julio, Edicto Serenissimorum Ducum
Rudolphi Augusti et Anthonii Ulrici d. 9. Martii
1692 publrcsto'j conformiter vieturos et doeturos
promiserunt. Wolfferbyti d. 12. Aug. 1727. Glatter
Pergamentband in Folio mit zwei Messingschließen,
von denen die untere fehlt. 792 Seiten mit eigen-
händigen Erklärungen und Unterschriften der Geist-
lichen etc. von 1727-1926. Das Buch ist noch
heute im Gebrauche.
1) VOD uderer Band hinzugeftlgt: et Ord[inationi] et
Agendis eccles[iuticis].
VIII Vorwort.
Ma~8ter- Auch die Magisterernennungen im Dekanatsbuche
prcmotronen, d hil hi h F k ltät f d · hMedizinstu- er P 1 osop ISC en a u ,an as WIr noe
deuten, Nota- später zurückkommen werden zeigen uns einen ge-
riats-Ernen- ,
Dungen wissen Abschluß der Studienzeit und geben UDS
Material zur Kritik des Albumtextes. Letzteres liefern
uns auch die Listen der Medizinstudenten, die unten
noch näher erörtert werden müssen. Weniger ist
das der Fall bei den Notariatsregistern, da es sich
hier vielfach um Personen in Amt und Würden
und um solche handelt, die gar nicht in Helmstedt
studiert haben. Eigenhändige Eintragungen finden
sich in diesen drei Listen nicht, wohl aber in den
Stammbücher Stammbüchern, die Einzeichnungen von Helmstedter
Studenten enthalten. Sie liefern nicht nur diese,
sondern auch einen sicheren Zeitpunkt, wann
die Betreffenden noch in Helmstedt weilten.
Im allgemeinen kann man wohl annehmen,
daß Eintragungen in Stammbücher nicht in der
ersten, sondern in der späteren Studienzeit erfolgten.
Oft beim Abschiede von der Hochschule. Es kann
uns daher nicht wundern, wenn sie häufig sehr ge-
raume Zeit von der Immatrikulation entfernt liegen.
Ich habe soviel Helmstedter Stammbücher wie möglich
heranzuziehen gesucht, zugleich aus dem Grunde,
weil ich die Wahlsprüche der Professoren aus ihnen
zu gewinnen suchte. Sind als solche auch viele von
diesen Einträgen nicht aufzufassen - sie wechseln
oft gar zu sehr, um sie so bezeichnen zu können -,
so sind sie doch insgesamt mehr oder weniger
Äußerungen der Gesinnung und Lebensauffassung
der Betreffenden, und als solche nicht ohne Bedeutung.
An verschiedenen Orten habe ich solche Stammbücher
durch freundliches Entgegenkommen von Anstalten
und Privaten zu benutzen vermocht, auch im Korre-
spondenzblatte des Gesamtvereins der deutschen Ge-
schichts- u. Altertumsvereine 1917 nr. 3/4, Sp. 94
bis 96 - freilich ohne großen Erfolg - gebeten,
mir weitere Bücher der Art zugänglich zu machen.
Die Stammbücher, die ich für den ersten Band des
Albums habe benutzen können, sind folgende'):
I. aus dem Landeshauptarchive in Wolfenbüttel:
1. Stammbuch des am 27. Jan. 1577 in Helm-
stedt immatrikulierten Arnold v, Weihe
(1576/7, 137); mit Wappen; L. H. A. nr, 2.
2. 8tb. des am 14. Nov. 1583 in Helmstedt
immatrikuliertenMoriz v. 0 ynhausen(1583/4,
16), L. H. A. nr, 5.
3. 8tb. des am 27. April 1596 in Helmstedt
immatrikulierten Cand. med. Georg RadiginiU8
(1595/6, 137), mit Wappen; L. H. A. nr. 9~ 2.
4. Stb. des am 29. Juni 1625 in Helmstedt
immatrikulierten J oh. Val. Lotti c hi U8 (1625,
155); L. H. A. nr, 18,2.
5. Stb. des Bürgermeisters Franz Dohausen in
Braunachwetg; L. H. A. ur. 13.
6. 8tb. des am 6. Mai 1637 in Helmstedt imma-
trikulierten Stud. theol. He n n in g Go t t f r .
FabriciU 8 (1637, 17); L. H. A. nr. 14:.
1) Die Stammbücher sind in den Anmerkungen der
Matrikel und in den Lebensllufen der Profesloren mit 8tb.
und den betreffenden Nummern der Bücher bezeichnet.
7. Sth. des am 13. Aug. 1655 in Helmstedt
immatrikulierten Stud. theol. Joh. Just.Olde-
kop aus Hildesheim (1655 II, 17): L. lI. A.
nr. 17.
8. Einzelne Stammbuchblätter im L. H. A.
11. aus der Landesbibliothek in Wolfenbüttel:
1. Stammbuch des am 15. Juli 1583 in Helm-
stedt immatrikulierten Stephan I .. akemacher
aus Halberstadt (Helmst. Hdschr. 1159).
2. 8tb. des am 30. Mai 1598 in Helmstedt zum
Dr theol. promovierten Pastors J0 ha n n e s
Pando ch eus zu St. Nicolai in Nordhausen
(Hdsehr. 1017 Nov. 8°).
3. Stb, des am 28. Juni 1604 in Helmstedt
immatrikulierten Georg Oldermann aus
Wolfenbüttel (1604, 52); (Hdschr. 84. 7Aug. 8°).
4. Stb, des am 15. Febr. 1624 in Helmstedt
immatrikulierten Simon Fincke aus Detmold
(1623/4, 27); (HdBchr. 87. 9 Aug.8°).
5. Stb. von Johannes Rampe aUB Helmstedt
(Hdschr. 1'165 Nov.) mit EintrAgen von 1624
bis 1645.
III. aus der Landesbibliothek in Weimar:
1. Stammbuch des am 9. Sept. 1591 in Helmstedt
immatrikulierten Michael Ewenningus aus
Braunschweig (1591, 177); (Hdschr. nr, 432).
2. 8th. des am 27. Juli 1632 in Helmstedt imma-
trikulierten Chrn Pehrisch aus Grimma
(1632, 81); (Hdschr. nr. 455).
3. 8tb. des am 7. :Mai 164.0 in Helmstedt imma-
trikulierten M. Joh. Fabricius aus Nürnberg
(1640 I, 44), Prof. theol. in Helmst, nr. 36
(Hdschr. nr. 201).
4. Stb, des am 19. April 1653 immatrikulierten
Leonhard Trummer aus Nürnberg (1653 I,
29). (Hdschr. ur. 433).
5. Stb, von Joh. Jac. Bentz, Landesbibliothek
zu Weimar (Hdsehr, nr. 404).
IV. aus verschiedenen Anstalten:
1. Stammbuch des im März 1581 in Helmstadt
immatrikulierten Ja co b Fa b r i ciu 8 aus Tundern
(1580/1, 77). Universitätsbibliothek zu Halle
(Mise. 50).
2. Stb. von Melchio r Stegmann (c. 1581 ff.);
Universitätsbibliothek in Gießen (HB 1216).
3. 8tb. des am 30. Juli 1584 in Helmstedt imma-
trikulierten CbriBtophorus Sigismund v. Bila
(1584,80). Flirstl.Biblioth.inWernigerode(Zm. 2).
4. 8tb. des am 16. April 1589 in Helmstedt
immatrikulierten Conr ad us :Mithobiu8 aUB
Hannover (1588/9, 110). Staatsarchiv in
Hannover (Mithof Depositum 3 ur. 11).
5. Stb, des am 3. Mai 1592 in Helmstedt imma-
trikulierten Fr idericu 8 Hei tmar aus MOnchen
(1591/2, 183); Hof- und Staatsbibliothek in
Mllnchen (000. germ. 3286).
6. 8th. des am 23. Aug. 1592 in Helmstedt
immatrikulierten Petrus Hagius aUB Königs-
berg (1592, 111); Stadtbibliothek zu Königs..
berg (8 11/8°).
7. 8tb. des am 3. Aug. 1604 in Helmstedt imma-
trikulierten GeorgiuB COCUB aus Nordhausen
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(1604, 111); Universitätsbibliothek Göttingen
(Hist. lit, 47 m.),
8. 8tb. des am 30. Jan. 1605 in Helmstedt imma-
trikulierten Barth old Hage n aus Braunachwerg
(1604/5, 19); Universitätsbibliothek zu Gießen
(Ha nr. 1217).
9. 8tb. des am 17. Nov. 1617 in Helmstedt
immatrikulierten Nicolaus Rittersh USiUB
aus Altdorf (1617/8, 130); Stadtbibliothek in
Nürnberg.
10. Stb, von Jo h ann e s Crusius c, 1619: Stadt-
bibliothek in Königsberg (S. 5. 12 mo)•.
11. 8th. des am 20. Mai 1629 in Helmstedt
immatrikulierten Friedr. Ulrieh Calixt
(1629, 1), Prof. theol. in ReImst. nr. 24.
Stadtbibliothek in Königsberg (S. 54. 12 mo).
12. 8tb. des M. Antonius Herstellius, 1632 bis
1647. Vormals König!. und Provinzialbiblio-
thek in Hannover.
13. Einzelne Stammbuchblätter 1633 ff. Universi-
tätsbibliothek in Göttingen (Hist. lit. 47 s.).
14. 8tb. von A_ S. Merk. Universitätsbibliothek
in Jena (Stammb. nr, 2).
15. 8tb. von LUC3S Sachse c. 1610. Universitäts-
bibliothek in Jena (Stammb. nr. 5).
16. Stb, des am 18. Sept. 1583 in Helmstedt
immatrikulierten Ulrich Reuter aus Sulzbach
(1583, 152). German. Nationalmuseum in
(HI 111166)Nürnberg Gs 8091 m •
V. aus Privatbesitz:
1. Stammbuch des am 18. März 1592 in Helm..
stedt immatrikulierten Christoph Burchardi
aus Hornburg (1591/2, 115). BUeher- und
Handschriftensammlungvon Karl Robert Lessing
in Berlin (ID B. S. 97. nr. 4862).
2. Stb. des am 5. Juli 1598 in Helmstedt imma...
trikulierten Ernst von Steinberg (1598, 41),
mit Einträgen aus Helmstedt vom 30. 5. 1605
bis 28. 2. 1606. Vorher war er in 'Vitten-
berg (Mai 1602-15. 4. 1605). Im Besitze
des Freiherrn v. Cramm auf Ölber, Brüggen
ete. (Vgl. Hannoverland VI. Jahrg. Mai 1912
S. 97-100; 132-134).
3. 8tb. von Vincenz Müller. In Karl Robert
Lessinga Bücher- und Handschriftensammlung
In. B. nr, 4868.
{Gedruckte Herangezogen sind schließlich auch die gedruckten
f' t=-:~ Dissertationen, die UDS aus allen vier Fakultäten
zahlreich überliefert sind. Die Studenten erscheinen
hier teils als Disputanten, teils als Respondenten
oder Präsidenten und gehören zumeist, wenn sie'
sich wissenschaftlich betAtigen, den höheren Semestern
an. Solche Dissertationen habe ich namentlich aus
dem Landeshauptarchive und der Landesbibliothek
in Wolfenbüttel, sowie aus der Göttinger UniversitAts-
bibliOthek benutzen können. Sie 8ind mit: diss.,
t disp., resp., praes. unter Beifügung der Fakultät be-
~~' zeichnet..: :: Alle die im Obigen aufgefllhrten und kurz;" Album. charakterisierten Listen und Schriften liefern uns
~ Kriterien fllr die Beurteilung und die richtige Ge-
~ staltung des Textes des Albums. Sind die hierdurch
i Zim.ermr.uD, Untv.-Jlatr.
l
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mehr oder weniger begründeten Änderungen in dem
Texte auch nicht immer sogleich ausgeführt, so sind
in den Anmerkungen die Abweichungen und ver-
schiedenen Lesarten doch genau verzeichnet, um so
dem Forscher eine sichere Grundlage für die Fest-
setzung der Namen und Herkunft der betreffenden
Studenten zu geben. Offenbare Lücken im Texte
sind nach Möglichkeit ausgefüllt, selbst auf die Ge-
fahr hin, daß sich die Annahme einer oder der
anderen Lücke bei näherer Untersuchung oder Heran-
ziehung neuen Materials doch noch als irrig heraus-
stellen könnte. Denn oft hält es schwer, die Identi-
tät einer Person im Album und in anderen Listen Wechselinden
festzustellen, da die Namen hier und dort gar zu ~:~~eD­
verschieden lauten. Die Personennamen haben sich
noch nicht genügend festgesetzt. So herrschte in
der Zeit, die hier in Betracht kommt, vielfach noch
die gelehrte Sitte, den Namen zu latinisieren, aber
die neue Forni' "Dicht durchgehends zu gebrauchen,
sodiiß .hier der deutsche, dort der fremde Name steht.
So begegnen nebeneinander von einer Persönlichkeit
die Namen:
8. 1. Gand. 7 Leporinus und Hase
S. 3. 1574 1,26 Faher und Schmit
S. 5. 1575,26 Aquila und Arnd
S. 8. 1576, 30 } p' t d B8. 37. 1582, 100 180r UD eccerus
S. 30. 158°/ 1, 107 Ursinus und Berndes
S. 34. 1581/2, 87 Coeus und Koch
S. 83. 1590, 43 Praetorius und Schultetus
S. 235. 1614I, 121 Major und Grosse
S. 241. 1615 I~ 23 Sartorius und Schneider
S. 241. 16151,40 Arator und Pflüger usw,
Auch hoeh- und niederdeutsche Formen werden
von einer Person abwechselnd gebraucht:
S. 28. 1580,116 Feine und Fin
S. 34. 1581/2,62 Steinaccerus und Stenackerus
S. 113. 1594, 125 Essegern und Etegern, Etger
usw. Auch in das Griechische, bez. Griechisch-
Lateinische wurde der deutsche Name oft übertragen,
z. B.:
s. 18. 1578~ 98 1Jalov~yo~ und Glaser
S. 65. 1587,29 Namander und Beckmann
(va~a)
S. 235. 16141, 154 Ltthus und Stein
S. 250. 1616,346 Comander und Hareman
S. 326. 1632, 70 Rivander und Bachman usw.
Mitunter sind die Namen, besonders die Initialen
im Album falsch geschrieben und aus eigenhändigen
Eintragungen der Listen leicht zu verbessern. So
ist z, B. S. 113 bei 1594, 127 die Form Fidelius
nach dem Ordinatlonsbuehe in den Acti.s Acad.
1610/1 b 8 in Sidelius zu verwandeln, S. 40 bei
1583,8 Haselvoth nach derselben Quelle (Acta Acad.
1585 b.B) in HaselrodlOft werden die Vornamen
verwechselt, besonders oft Justus und Jodocus,
Christian und Christophorus. Letzteres z. B. S. 44
bei 1583/4, 14 Christophorus Donaverus, wozu man
auch Goedeke m S. 28 vergleiche. Auch Godt-
echalcus und Johannes, wie S. 37 nr, 1582,90 bei
dem späteren Helmstedter Professor der Medizin
Johann Werner.. Auf S. 55 ist unter 1585,127 statt
c
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Wie die Vor- und Zunamen, so finden auch die Wechsel tll
• Herkunfts-Herkunftsbezeichnungen der Studenten aus den an- bezeichnull
geführten Quellen manche Ergänzung und Berichti-
gung. Angaben wie Brunsvicensis, Hildesheimensis,
Halberstadensis, Blankenburgensis u. a, beziehen sich
keineswegs immer auf die Städte oder Flecken des
Namens, sondern oft auch auf einzelne Ortschaften
in dem Lande, der Diözöse, der Grafschaft, dem
Amte usw, Wir erhalten dann nicht selten die
nähere Ortsbezeichnung aus den Konvikts- und anderen
Listen. So wird z. B.
verstanden; er ist in den dem Herzoge Jullus einge-
sandten Listen bald M. a Bennhausen (Jul. 8, 16),
bald M. von Einhusen (Jul. 15, 224 u. Jul, 16) ge-
schrieben. So ist schließlich Brunhaussen daraus ge-
worden, das hiernach zweifellos in Oeynhausen zu
verändern ist.
So mag unerkannt noch mancher falsche Name
in der Matrikel stecken; der philologischen Arbeit
wird hier immer noch ein reiches Arbeitsfeld bleiben.
Mir kam es jetzt hauptsächlich darauf an, das vor-
handene Material klar .und übersichtlich vorzulegen,
um diese Arbeit anderen Forschern zu erleichtern.
" Tidensis
{
\Vinzenburgensis
" Steinbruggensis
Manderensis
" Corvimontanus
" Hattorphiensis
" Schmidenstedensia
" Schonhagensis
{
Detlebiensis
Dingenstedt.
" Gaterslebiensis
Groningensis
" Redeberensis
{
Oldendorpiensis
" Rintelensis
Rodenbergensls
n W olmerstadensts
{
Gesekenals
" " Hornensis
" "Horeelgavensis
" "Kiloniensis
" "Fronhausensis
" "Medelobaeus
unter der Harzburg zu verstehen, weil der Betreffende
bei der Ordination (S. 314 Acta 1625/8b, 69) Hartz-
burgensis genannt wird. S. 22 weist bei 1579, 91
Burchtorpiensis der Zusatz "under Herzog Wilhelm
von Luneburg" offensichtlich auf Burgdorf im Lüne-
burgischen hin, ebenso S. 22 bei 1579, 89 Saltzensis
der Zusatz "aus dem Erzstifft Magdeburg" auf Salze
" 247. 1616, 58 Schöningensis
" 175. 1604, 104 Oldendorplensis
(Stadtoldendorf)
" 136. 1597/8, 111 Wulfenbuttelensis "
" 113. 1594, 114 1
" 114. 1594/149 Hildesheimeusis"
" 166. 1602/3, 202
" 96. 1591/2, 121 Osnabruccensis
" 90. 1591, 30 Osterodensis
" 179. 1604/5, 57 Peinensis
" 92. 1591, 195 Uslarensis
" 140. 1598/9, 291
" 244. 1612II, 19 Halb tad .
" 114. 1594, 203 ers enSIS
" 105. 1593, 10
" 136. 1597/8,109 Werningerodensis "
" 140. 1598/9, 421
" 14. 1577/8, 155 Schauenburgensis"
" 171. 1603/4,31
" 162. 1602, 42 Magdeburgensis
" 236. 16141,206} Li . ·
" 36. 1582, 4 ppiensra
" 277. 1604,271 Gothanus
" 34. 1581/2,34 Holsatus
" 138. 1598,57 MarpurgensiB
" 165. 1602/3, 127 Flensburgensis
Mitunter wird bei Orten, die mit gleichem Namen
in verschiedenen Gegenden vorkommen durch Zusätze
in anderen Quellen die Lage .der hier gemeinten
Ortsehaft sicher bestimmt. So kann S. 22 bei
1579, 83 das Neapolitanus sub duce Erico nur auf
Neustadt am Rübenberge gedeutet werden, S. 211
aber ist bei 1610, 276 unter Neapolitanus Neustadt
M. Henricus Plassius nach Ausweis seiner Schriften
und der Matrikeln von Wittenberg 11 252 a, 31 und
Frankfurt a. d. Oder I S. 318 Z. 28 der Vorname
Hermannus zu schreiben, worauf mich Herr Biblio-
theksdirektor Dr W. Suchier in Erfurt freundliehst
aufmerksam machte.
Es kommt auch vor, daß die Namen bis zu
völliger Unkenntlichkeit entstellt sind, und es kann
UDS dann oft nur ein glücklicher Zufall auf den
richtigen Weg führen. Das war z, B. der Fall auf
S. 44, wo im Album unter 1583/4,16 ein Mauritius
a Brunhaussen NobiliB Lippiens. stand,' dessen
Familie ich nicht auffinden konnte. Andererseits
vermochte ich einen Mauritius a Oeynhausen nicht
unterzubringen, von dem ich in der Warneckeschen
Stammbuchauktion bei Hörner in Leipzig 1911 ein
Stammbuch (33) gekauft hatte, das eine Anzahl von
Einträgen Helmstedter Studenten enthielt. Daß ein
Moritz v. Oeynhausen in Helmstedt wirklich studiert
hat, ergab ein Aufsatz in der Harzzeitschrift B. 3
(1870) S. 270 ff.; er kam Martini 1583 in Helm..
stedt an, also gerade in der Zeit, wo M. aBrunhausen
eingetragen ist. Man hat in Helmstedt den Namen
Oeynhausen in der Schreiberei offenbar nicht richtig
Seite 165. 1602/3, 11 7 Blancoburgensis gesagt für Heimburgeusis
" 158. 1601, 198 Jerxheimensis " Buddenstadtensis
,~ 165. 1602/3, 178 Regio Lutteranus ,~ "Bornensis
" 169. 1603, 125 Lichtenbergensis " Machtersheimensis
(Bruch- oder Lobmachtersen)
" Twifflingensis
r: Didelmissensis
Vorwort. XI
oder Großsalze in der Provinz Sachsen. Auch Ver-
wechselung von Ortsnamen begegnen gelegentlich in
der MatrikeL So ist z. B. S. 175 nr, 1604, 111
Georgius Cocus nicht, wie im Album steht, als Neu-
hausanus, sondern nach Ausweis der Anmerkung als
Nordhusanus zu bezeichnen.
Druckein- Hiermit ist die Aufzählung der Quellen im wesent-
richtung der li h b hl di· h· d A kMatrikel; An- 10 en a gesc ossen, e lC In en nmer ungen
merkungen zur Gestaltung des Textes des Albums und für
künftige Forschungen habe heranziehen können. Um
nun beides. Text und Anmerkungen, miteinander in
feste, leicht übersehbare Verbindung zu bringen, sind
die Studenten in jedem Semester durchgehends mit
Nummern versehen, die im Originale fehlen; auch
die Numerierung der Semester ist neu eingeführt und
ihre Zeitdauer kurz charakterisiert. Mit dieser, nicht
mit der Zahl des Semesters, ist die Nummer eines jeden
Studenten verbunden; um ihn BO sicher zu bezeichnen
und zugleich den ungefähren Zeitpunkt seiner Imma-
trikulation anzudeuten. Die Kolumnentitel jeder Seite,
die neben der Zahl der Semester die Zeitdauer mit
den Studentennummern angeben, erleichtern die Auf-
findung der einzelnen Personen. Die Familiennamen
sind gesperrt, damit sie sich von den Vornamen und
den Herkunftsbezeichnungen deutlich abheben. Die
aUB anderen Quellen der Matrikel zugesetzten Studenten
sind in eckige Klammern geschlossen, wie überhaupt
alles das, was der Matrikel nicht selbst entnommen
ist. Die kleinen ebenfalls in eckige Klammern ge-
setzten Zahlen beziehen sich auf Band und Seitenzahl
der Originalmatrikel. #
In den Anmerkungen habe ich alles das iiber die
Studenten zusammengetragen, was ich an Angaben
in dem hiesigen, mir wohl leichter als anderen zu-
gänglichen Materiale habe gewinnen können. Die
Schicksale der Helmstedter Studenten, falls sie nicht
auch im späteren Leben mit der Hochschule verknüpft
blieben, weiter zu verfolgen, habe ich grundsätzlich
unterlassen. So hoch ich die treffliche Ausgabe der
Altdorfer Matrikel von Elias Steinmeyer schätze, mir
war es vollkommen unmöglich, Helmstedt in gleicher
Weise zu behandeln. Ich würde 80nstniemals mit
der Arbeit fertig geworden sein, denn in Helmstedt
waren in gleicher Zeit etwa dieimal so viel Studenten
wie in Altdorf und die einschlagende umfassende
Literatur wäre mir hier in genügendem Maße kaum
erreichbar gewesen. Auch scheint 8S mir richtiger
und zweckmäßiger zu sein, daß Spezialforscher die
Studenten ihrer Landschaft behandeln, als daß dies
von einem Mittelpunkte aUB geschieht. Ich habe mich
damit begnügen zu müssen geglaubt, das heimische
Helmstedter Material so vollständig wie möglich zu
weiterer Benutzung hier vorzulegen. fiber die in
den Anmerkungen und auch BODst gebrauchten Ab-
kü.rzungen gibt eine besondere Tafel Auskunft.
A Aeta Aber auch dieser beschrAnkte Stoff ließ sich in
cadetlliae den Anmerkungen zum Album nicht ausreichend
unterbringen, geschweige denn anschaulich gestalten.
Es sind in Helmstedt manche Notare ernannt, manche
Geistliche ordiniert, manche Doktoren, Magister promo-
viert, die in Helmstedt gar nicht studiert haben. Um
auch diese mitzufassen, das ganze wissenschaftliche
Leben auf der Universität, so weit es in Personalien
in Erscheinung tritt, übersichtlich zur Darstellung zu
bringen, habe ich in jedem Semester auf die Reihe
der immatrikulierten Studenten einen besonderen
Abschnitt folgen lassen, den ich "Acta Academiae"
genannt habe. Zu ihrer Zusammenstellung habe ich
außer den bereits genannten Registern und Listen
vor allem die Fakultätsbücher zu Rate gezogen.
Zunächst allerdings die Notariatsmatrikel, denn Not&!iats-
in den Anfang dieser "Acta" habe ich die Notariats- matrikel
ernennungen, wie die Dichterkrönungen (die dem I.
Bande allerdings ganz fehlen), gesetzt, weil diese
vom Prorektor selbst ausgingen. Die Notarlatsmatrlkel,
von der schon S. 11 kurz die Rede war, trägt das
Rubrum: Acta Academica (Universität) 11 A a,
Band I ist ein Schweinslederband mit Blind-
pressung, zwei Messingschließen und 105 beschriebenen
Blättern in folio. Die ersten 16 Blätter sind leer.
Dann folgt Blatt 1-23 die S.II besprochene Neben-
matrikel. Darauf erst BI. 26 -105 die Matricula
Notariorum a Vicerectoribus in Academia Julia crea-
torum. Die Eintragungen der Notare sind von der
Hand des Vizerektors gemacht und reichen vom J.
1576 (bez. März 1579) bis 23. Juni 1780.
Band II, ein Lederband in folio mit 21 be-
schriebenen Blättern, ist als "Liber novus Notariorum"
bezeichnet. Auch hier sind die Eintragungen von
der Hand des Vizerektors ausgeführt. In den Actis
Academiae ist dieser Abschnitt über die Notare unter
"a" zusammengestellt.
Es folgen dann die Geschehnisse in den vier Fakultäten
Fakultäten, der Reihe nach in der theologischen,
juristischen, medizinischen und philosophischen, die
unter b, c, d und e gruppiert sind. Zuerst wird
in jedem Semester der Dekan und seine Amtsdauer
genannt, die keineswegs immer mit der des Prorek-
tors übereinstimmt; auch wird vor dem Namen in
runden Klammern angegeben, zum wievielten Male
dem Betreffenden das Amt übertragen ist.
Für die theologische Fakultät kommt zunächst Theologische
in Betracht der "Liber decanal.is facultatis theologicae", Fakultät
ein stark verletzter Schaflederband in folio, dem die
heiden Messingschließen fehlen und in Blindpressung
auf dem Vorderdeckel das Herzoglich Braunschweig.
Wappen mit 4 Feldern, 1 Helme und der Unter-
schrift: V. G. G. J. H.. Z. B. u. L., sowie die Jahres-
zahl 1579 aufgedruckt sind. Der Band enthält neben
vielen leeren Blättern: BI. 20-38 Statuta facultatis
von TimotheuB Kirchner 1579 unterschrieben.
BI. 39-41 CataloguB professerum theologiae von
1579-1800, anfangs (bis Georg Calixt) von Schreiber-
hand, dann, von H. J. Strube an, von den Professoren
eigenhändig geschrieben, mit vielen Zusätzen von
späteren Händen versehen.
BI. 115-131 die Streitigkeiten Daniel Hofmanns.
BI. 132-166 Varia die Fakultät betr.
BI. 167-169 Matricula Candidatorum Theologiae
1698-1747.
BI. 189-190 Promotionsgebühren.
BI. 201-202 Promotionseid.
BI. 203-229 Verzeichnis der 52 abgehaltenen
[Promotionen von 1578-1810.
XII Vorwort.
Hinzugezogen sind dann noch die schon früher
behandelten Ordinationslisten, die Personalakten der
Professoren u. a,
Juri8tisc~e Sehr übel ist es um die juristische Fakultät be-
Fakultat stellt. Da fehlen für den 1. Band die Dekanats-
bücher gänzlich; sie beginnen erst mit dem Jahre
1763. Wir gewinnen die Dekane hauptsächlich aus
den juristischen Responsenbüchern (Acta Acad. Uni-
vers. Anhang II nr. 8), deren Angaben z. T. durch
die Lektionsverzeichnisse und die Promotionsliste
im sog. Liber Actorum") zu kontrollieren sind. Das
letztere Verzeichnis umfaßt auf S. 539-542 die
ersten 25 juristischen Promotionen und reicht bis
zum 31. Mai 1621.
Die folgenden Doktorprüfungen waren aus den
Akten der juristischen Fakultät (14 A) und den ge-
druckten Doktordissertationen zu ermitteln. Ob hier
Vollständigkeit erreicht ist, muß freilich nach Maß-
gabe des vorliegenden Materials fraglich bleiben.
Die Dauer des juristischen Dekanats betrug ein volles
Jahr und lief im großen und ganzen von Michaelis
zu Michaelis. Die Angaben über die Professoren
sind nach den Akten und nach Druckwerken selb-
ständig zusammengestellt.
)Iedizinische Ungleich günstiger stehen wir bei der medi-
Fakultät . . h F k 14.~t, .. all' h fzimsc en a U ld wo wir im gemeinen aue au
die treffliche Arbeit H. Hofmeisters im 9. Jahrbuche
des Braunschweigischen Geschichts vereins (1910)
S. 109-148 "Die medizinische Fakultät der Uni-
versität Helmstedt i. d. J. 1576-1713" verweisen
können. Wir erhalten hier aus drei besonderen
Büchern die gewünschten Nachrichten. Das erste ist
I. das Fakultätsbuch (Acta Acad. Univers. 15), ist
ein Lederband mit Blindpressung. mit je einem ver-
goldeten Medaillon auf dem Vorder- und Hinterdeckel
und 242 Blättern in 4°; ein Schild auf dem Rücken
trägt die Inschrift: Liber Facultat. Medicae Vol. I.
Es beginnt, da die Fakultät ja erst am 27. Okt.
1585 gebildet ist, im Jahre 1585. Den Anfang (bis
BI. 19) bilden die Leges et Statuta tempore intro-
ductionis, die sich in nachstehende Abschnitte gliedern:
BI. 2-7. In Statuta Collegii Medici Prooemium;
B1.7/- 12. Leges Collegii Medici, die bei Hofmeister
S. 38-40. abgedruckt sind; BI. 13-15. De Promo-
tionibus ; BI. 16. Sectiones publicae administrandae;
BI. 17 -18. De Pharmacopoeo; BI. 181-19. De Herba-
tionibus. Daran schließen sich vom 27. Oct. 1587
bis 1749 Nachrichten über den Dekanatswechsel, die
Veränderungen in der Facultät, die Examina, Promo-
tionen, die Vorschriften de privatis lectionibuB et
exercitiis, die Vermehrung des Inventars, die Visi..
1) Der öfter enrlhnte sog. "Liber Actorum" (Acta Acad.
Univers. 6. Tom. IV mit der Aufschrift Actorum über I
1676 -1755) ist ein stark verletzter Schaflederband mit
Blindpressung in folio, 904 Seiten. Der Vorderdeckel zeigt
das Brustbild des Herzogs Julius mit 4: Wappenschilden
und der Unterschrift: Von Gottes Gnaden Julins Herzog zu
Braunschweig und Luneb., der Rtlckdeckel das Herzogliche
Wappen mit 4 Feldern, einem Helme und der Unterschrift:
Von Gottes Gnaden Jnline Hertzog tzu Braunschwig und
LUD. Von den beiden 1tIessingschlie.8en fehlt die untere, von
den 8 Buckeln auf den Ecken des Buches fehlen die beiden
unteren des Vorderdeckels. Das Buch bat einen reichen, viel-
seitig8Jl Inhalt.
tation der Apotheken, die Herbationen, Sektionen,
Fürstliche Mandate, Zeitereignisse etc., später auch
medizinische responsa, Ein zweites Fakultätsbuch
fehlt; die. späteren Promotionen etc, müssen aus den
Akten der medizinischen Fakultät zusammengesucht
werden.
11. Der Matrikel der Medizinstudenten (Acta Acad.
Univers. 15 A), einem Schweirislederbande mit 92
BI. in 4°, ist auf dem Vorderdeckel die Inschrift
aufgedruckt: Matricula Studiosorum Medicinae in
illustri Julia renovata anno [Jahreszahl unleserlich].
Leer sind die Blätter 1-8, 12/-19, 23'-36, 51'
bis 64. Sie enthält:
1. BI. 9-12. Leges Studiosorum Medicinae in
Academia Julia 1588.
2. BI. 20-23. Leges hoc tempore anatomicae ad..
ministrationis communi consensu Facultatis
Medicae decretae anno 1591.
3. BI. 37-46. Liste der Provisoren [d, i. Gehilfen
des Anatomen bei den Sektionen] 1592:"'-1640
mit Angaben über Sektionen, Herbationen, Visi-
tationen der Apotheken, Zeitereigniase.
Es fehlen Liste und Angaben für die Jahre
1641-1680 (bez, 1687).
4. BI. 47'-51. Liste der Provisoren 1681 etc. [bez,
1688) bis 1707.
5. BI. 65-92. Matricula Studiosorum Medicinae
_1576-:-1713.
Die Abschnitte 1., 2., 3. bis z. J. 1636 und 5. 4.\,
bis zum Jahre 1654 sind von Schreiberhand, das I,,'
Übrige von den Provisoren, bez, den Studenten selbst ,
eingetragen.
TII. Eine zweite Medizinstudentenliste enthält die
Handschrift: Acta Academ. Univers. 15 B, ein Quart-
heft mit blauem Pappumschlage und 31 Blättern,
ohne alte Bezeichnung und erst ca, 1850 vom Rat
W. Ehlers betitelt als: Matricula Studiosorum medi-
cinae in Academia Helmstadiensi da a. 1576-1667.
BI. 1-4. leer. BI. 5-7. Inventarium desen, was
bey der faeultet medica von Jacobo Horstio D. AO
[15]90 überantwortet ist worden seinem successorl
Decano. BI. 8-31. Matricula Studioserum medicinae.
1576-1667. Nach Hofmeisters eingehender Unter-
'sü~hung -shld die Eintragungen von 1576-95, sowie
die von 1598, 1601, 1604 u. 1607 vom Professor
Dr med. Job. Sigfrid geschrieben; e8 war ursprüng..
lich wohl eine Privatliste von ihm, die dann von
1596 an durch die eigenhändigen Eintragungen der
übrigen Dekane zu einer amtlichen Matrikel der
Fakultät wurde. 1605, 1609 und von 1611 an
schreiben sich die Studenten eigenhändig ein, die
Dekane setzen nur die Dekanatsbezeichnung darüber.
Die beiden Matrikeln der Medizinstudenten weichen
stark voneinander ab. Für die Aufstellung der Liste
in den Actis Academiae ist das letztgenannte Ver-
zeichnis (15 B) zugrunde gelegt, alle Abweichungen
und Ergänzungen des anderen (15 A) aber in den
Anmerkungen hinzugefügt; jene ist hier als lied. I,
diese als Med. II bezeichnet. ~
Alle Auskunft, die wir wünschen, gibt UDS für PHttoa;~
jedes einzelne Semester das FakultAtsbuch der philo- !PakaI t
Bophisehen Fakultät (Acta Acad. Universität 16). Es
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ist ein Pergamentband in folio, 645 S. mit alter
Numerierung. Er enthält:
s. 1-290. Acta Facultatis Artium una cum
Catalogo magistorum in hac inchoata Julia Academia
ab a, 1576 ... promotorum, d. i. die von dem jedes-
maligen Dekane eingetragenen Namen seiner Kollegen,
die Zeit seiner Geschäftsführung, die in der Regel ein
halbes Jahr - aber unabhängig von den Semestern
der Akademie - währte, die Angaben über Anstellung
und Abgang der Professoren, die Magisterpromotionen
UBW. Gelegentlich sind auch charakteristische Be-
merkungen über verstorbene Kollegen und über Zeit-
ereignisse mitgeteilt. 18. Okt. 1596-14. Okt, 1676.
s. 291-94. Tabula generalis synoptica Pro-
fessorum phil. auctore Ohrph, Aug. Bode (t 1796).
S. 295-313. Funeralia et Biographica Professerum
omnium alphabetica 1576-1781 (autora Chrph. Aug,
Bode).
S.317-451. Rationes pecuniarum fisco Facultatis
artium in singulis decanatibus applicatarum de a,
1576-1614.
S. 617 -645. Decreta Collegü philosophici vom
13. Nov. 1577-27. Juni 1794 mit den Unterschriften
der Professoren.
Daran schließen sich:
Acta Acad. Univers. 16 A. Catalogus Decanorum
et Collegarum ordinis philosophici de a, 1676-1810,
Pergamentband in folio 201 S. und
Acta Acad. Univers. 16 B. Liber Actorum Facultatis
philosophicaede a.1665 -1808. FoliobandinPergament
geheftet mit 290 S.
Professoren Damit ist im wesentlichen erschöpft, was über die
Studenten gesagt werden konnte, ja wir haben un-
willkürlich z, T. schon in das Gebiet der Lehrer hin-
übergegriffen. Diesen gilt nun auf S. 338-443 der
~~~~~~~~~d zw~ite Teil dieses Werkes. Zuerst den Rektoren, deren
Studentenlabt es Ja in dieser Zeit nur zwei gab, die beiden Herzöge
Heinrich Julius (1576-1613) und Friedrich Ulrich
(1613-1634), und den Pro- oder Vizerektoren. Diese
zeigt die Übersicht auf S. 338-340. Außer mit ihren
Namen werden wir da mit der Zahl der von ihnen
geführten Prorektorate, deren Dauer, dem Wechsel der
Fakultäten bei Führung des'Prorektorats, dem Zugange
an Studenten in jedem einzelnen Semester und ihrer
Gesamtzahl seit Eröffnung der Hochschule bekannt
gemacht. Das Album selbst gibt uns über die Semeeter-
dauer oft nur sehr ungenügenden Aufschluß; es bleibt
zwischen der letzten Studentenaufnahme des alten und
der ersten Aufnahme des neuen Prorektors nicht selten
ein nicht unbeträchtlicher Zeitraum. Die genaue
Grenze zwischen beiden ersehen wir aUB der Liste
im Liber Actorum (8. 501 ff.), die den Amtsantritt
der Vizerektoren bis zum (95. Semester 1625/8) an-
gibl Zu den in der Matrikel genannten Studenten
sind in offensichtlicher Weise auch die aus anderen
Quellen erschlossenen hinzugesetzt, die in die Gesamt-
zahl dann auch mit aufgenommen sind.
Tabellen iber E · ·die t.ehrJulfte 8 schließen sich hieran die Tabellen über jede
de;::!~. der vier Fakultäten. Sie sollen zeigen, welche Lehr-
"OI1l,erSeIJ: krlfte in jedem Semester tltig waren, wer das
ntue Dekanat fllhrte und wie lange dieses in den einzelnen
Fakultlten wahrte, welche Stelle der einzelne Professor
in der Fakultät einnahm, wie hier gelegentlich ein
Wechsel eintrat usw, Zu Grunde gelegt sind hierbei
zunächst die in dieser Zeit leider noch sehr spärlichen
Lektionsverzeichnisse. Ein solches, als "lectionum
academicarum primus index" bezeichnet, erschien
zuerst im Jahre 1578 1) . Es ist bislang leider nicht
aufgefunden, dagegen sind uns bis zum J. 1636 aus
11 Semestern die Verzeichnisse, meist Ordo lectionum
genannt, erhalten, nämlich aus den Sommersemestern
1581 und 1582, den Wintersemestern 1587/8, 1594/5,
Sommersemester 1599,Wintersemestern 1600/1, 1602/3,
1603/4 und 1604/5 sowie den Sommersemestern
1623, 1625 '). Hinzugezogen sind dann noch die
Fakultätsbücher und die Personalakten über die
Professoren sowohl aus den Regierungs- als auch aus
den Unive rsitätaakten. Hinter den Dekanen steht
immer eine Zahl, die besagt, zum wievielten Male
der Betreffende das Dekanat geführt hat. Ist ein
Name in kleine Klammern gesetzt, so deutet das an,
daß dieser Professor in dieser Zeit aus irgend einem
Grunde sein Lehramt nicht ausgeübt hat. Nähere
Auskunft gibt dann seine Vita. Auf diese weisen die
vor den Professorennamen stehenden Zahlen.
Die Vitae Professorum, der letzte Abschnitt dieser Vitae
Abteilung, sind, wie die vorhergehenden Tabellen, Professerum
nach den Fakultäten eingeteilt. Die Numerierung
der Professoren erfolgte in ihnen nach dem. Zeit-
punkte ihrer Anstellung. Sie sind, um die Übersicht
zu erleichtern, nach einem bestimmten Schema ge-
arbeitet. Es ist Wert darauf gelegt, die Eltern und
den Bildungskreis, aus dem die Einzelnen stammten,
zu ermitteln, über ihre Frauen und Kinder Auskunft
zu geben, ihre Hauptschriften, für die meist auf eine
zugängliche Zusammenstellung verwiesen ist, zu
nennen, Wahlspruch, Wappen und Bilder festzustellen,
sowie die wichtigeren Quellen für ihr Leben aufzu-
führen. Vor die Bücher, die ich nicht selbst habe
einsehen können, ist ein Sternchen gesetzt. Für
die genealogischen Angaben sind neben den ein-
schlagenden Druckwerken hauptsächlich die Kirchen-
bücher zu Rate gezogen. Die Wahlsprnche sind
namentlich nach den Stammbüchern (vgl. S. VIII f.), die
Wappen nach den in den Akten befindlichen Siegeln
zusammengestellt. Bei den Bildern habe ich meine
eigene Bildnissammlung zugrundegelegt, dann noch
herangezogen die der Baudirektion, des Städtischen-
und Landesmuseums zu Braunschweig und die des
Herrn Regierungsrats Dr Behse daselbat, die mir
alle freundlichst zur Verfügung gestellt wurden.
Wenn die Aufführung dieser Bilder hier und da et-
was viel Platz beansprucht, BO ist dabei zu bedenken,
daß sie doch vielfach wichtige Lebensdaten bringen,
und daß jeder neue Grundstein für eine deutsche
Ikonographie gewiß willkommen geheißen werden
muß. Der Schwerpunkt ist aber in diesen Vitie
selbstverständlich darauf gelegt, die Archivakten für
die Helmstedter Zeit der Professoren so vollständig
wie möglich auszunutzen.
1) Vgl. J. N. Frobesius, Magni Pegelii . . . . Mathe.
matieorum lIemoriae (Kelmst. 1746) S. XTI. - I) Von diesen
befinden sich in der Wolfenb. Bibliothek die Semester 1594/6
1600/1 und 160'16, die Ibrigen im Staatsarchive zu Hannover:
wo Semester 1604/6 ebenfalls vorhanden ist.
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Officiales An die Professoren schließen sich endlich noch
Academiae in einer besonderen 3. Abteilung die Officiales Aca-
demiae, die Universitätsbeamten und -Verwandten,
die wieder in Officiales ordinarii und Officiales extra-
ordinarii geteilt wurden. Für die ersteren ist hier maß-
gebend gewesen die Anordnung in dem Liber Actorum
(S. XII) S. 451 ff. Danach sind zu unterscheiden:
1. Secretarii seu Notarii et Quaestores (Secre-
täre, Notare und Rechnungsführer).
II. Oeconomi (Haushaltsleiter).
111. Typographi (Buchdrucker).
[III a. Bibliopolae (Buchhändler)].
[IIIb. Glutinatores (Buohbinderj].
IV. Pharmacopoei sive Apothecarü (Apotheker).
'l. Cellerarii (Kellermeister).
VI. Depositores (Depositoren).
VII. Pugiles (Freifechter, Fechtmeister).
VIll. Pedelli seu publici Ministri (Pedelle oder
öffentliche Diener).
IX. Famuli communes (allgemeine Famuli).
An die Buchdrucker sind hier, unabhängig vom
Liber Actorum der Universität, noch die Buchhändler
und Buchbinder angeschlossen, obgleich sie eigentlich
nicht unter der Gerichtsbarkeit der Universität standen.
Aber diese hatte doch über die Buchführer ein ge-
wisses Aufsichtsrecht, und die Professoren besaßen
zu dem Buchwesen überhaupt 80 nahe Beziehungen,
daß es wohl berechtigt erscheint, wenn auch Buchführer
und Buchbinder hier einige Berücksichtigung finden.
Die Officiales extraordinarii können wir nicht in
eine besondere Zusammenstellung bringen; dafür
fehlen die Quellen. Was man zu ihnen rechnete,
ist S. 453 ausgeführt. Ein klares Bild davon gibt
uns das Beispiel aus dem Anfange des Jahres 1625,
das auf S. 307 zum 93. Semester (1624/5) als Addi-
tamentum zum Abdrucke gelangt ist.
Paedagogium Zum Schlusse ist noch ein Abschnitt zu erwähnen"
Illnstre in der an der Spitze dieses Werkes steht, das Paeda-
Gandersheim · ill t d H J Ii · J h 1571gogium us re, as erzog U IUS im a re
in Gandersheim begründete. Es war der Vorläufer
der Helmstedter Universität, nach der ein großer
Teil der Lehrer 1574: von Gandersheim übersiedelte.
Eine Matrikel des Pädagogiums ist leider nicht vor-
handen. Es sind aber drei Listen erhalten, aus
denen der Text einer Matrikel notdürftig zusammen-
gesetzt ist.
Gand. I bildet die Grundlage. Sie befindet sich
in den Akten des Klosters Riddagshausen und um-
faßt 70 Namen.
Gand. TI ist ein ,~Vorzeichnis der Personen, so
bei Johan Krügers Zeiten im Pädagogio zu speisen
gewesen". Es fällt also in die Zeit vom 1. Mai
1573 bis 1. März 1574, wo Joh. Krüger Oekonomus
des Pädagogiums war I). Die Liste liegt in den Uni-
versitäts-Akten (Anhang I nr, 1) und umfaßt 62
Personen, die sich in 44 Obligati, 2 Expectantes und
16 Kostgänger scheiden. Von den Obligatis fehlt in
der Riddagshäuser Liste (Gand. I) nur einer (J 1)
(falls dieser nicht mit nr, 46 zu identifizieren ist);
ferner die beiden Expectanten und 7 von den Kost-
gängern. Sie sind als nr, 71-80 der Liste angereiht.
1) Vgl. Koldewey, Pädagogium S. M.
Gand. 111 ist ein Küchenregister von Michaelis
1573, das also auch aus des Oekonomus Krüger Zeit
stammt; eH umfaßt 50 "Beneficiarii", die in fünf
Gruppen wohl entsprechend den 5 mensis in Gand.
I, geteilt werden. Nur ein Name fehlte den beiden
anderen Listen; er ist als nr. 81 den anderen ange-
reiht. Vermutlich bilden diese 50 "Beneficiarii" den
Bestand des Konvikts zu einer und derselben Zeit,
während die beiden anderen Listen zeitlich wohl
weiter ausgreifen. Die Mehrzahl der Gandersheimer
Studenten finden sich dann, wie die Anmerkungen
ausweisen, auf der Helmstedtor Hochschule wieder.
Wie die Gandersheimer Studenten sind auch die
Gandersheimer Professoren denen der Universität
vorangestellt. Es Bind S. 341 die Lehrkräfte des
Pädagogiums auf einer besonderen Tabelle zusammen-
getragen. Ebenso sind S. 366-370 die Lebensläufe
(Vitae] der Gandersheimer Lehrer vor denen der
Helmstedter mitgeteilt.
Einige Worte möchte ich noch kurz über das
u
w~ppen.tdlit
. mversiWappen der Universität sagen, das das TItelblatt
ziert"). Es ist im Wappenbriefe Kaiser Maximilians 11.
vom 11. Mai 15752) farbig dargestellt und im Texte
der Urkunde folgendermaßen beschrieben: Es enthält
"ainen Schillt nach der zwerch gleich abgethallt,
deren das Unnderthail weisz oder silber und Ober-
thail plaw oder lasurfarb; im gantzen Schilt .von;erts
erscheindt die Bildnus aines Sambsons mit amem
gelben auszgeschnitnen Rockh one Ermbl beclaidet,
auf dem Raubt, anhabendt ainen spitzigen gelben
oder goldtfarben Huet mit ainer rotten Pinden unnd
iren baiderseits im obern plawen Thai! fliegenden
Enden welcher vor seinen Fuessen im untern weissen, .
Thail des Sohtllts mit baiden Feusten einen
grimmenden Lewen, dessen Vorder- roth unnd Hinter-
thail gelb oder goldfarb ist, den Rachen auff unnd
entzwey reysset; im obern plawen Thail des Schilts
an des Sambsons linckhen Seitten ein gelbe oder
goldfarbe Sonne unnd der rechten die Spitzen gegen
der Sonnen khörendt ain halber weisser oder silber-
farber Monschein unnd ob demselben ain weisser
sechseggeter Stern."
Die Gestalt des Sinison, der dem Löwen den
Rachen aufreißt war im Mittelalter und in der
Renaissancezeit 'ein beliebter Vorwurf; Will man
einen bestimmten Anlaß suchen, der den Herzog
Julius gerade auf diese Darstellung geführt hat, ~e
einen für die Gründung einer solchen Schule In
jener Zeit sehr passenden Gedanken ver8i~nbildlicht,
so kann man an eine kostbare Handschnft denken,
die dem Fürsten gerade um diese Zeit zuging. land-
graf Wilhelm von Hessen sandte ihm "zu Betzierung
Sr. F. G. newangestellten Bibliotheca" ein Evange-
liarium des 12. Jahrhundertsf): sein Eingang ist in
Wolfenbüttel am 25. Juni 1573 bescheinigt, also
1) Das Wappen ist nach dem .stark ve~letzten O~ginal­
siegelstempel der UniversitiLt gezeIchnet, die Umschrift von
der Medaille tlbemommen, die 16.76 zur l00~~geD Jubel-
feier der Hochschule. geschlagen 1St. - ') Orig.un L. H: A.
zu Wolf. (Kaiserl. Privüegien nr, 9). -. '>. Vgl. O. v. Heme-
mann Die Handschriften der Herzog!. BIbliothek zu Wollen-
btittel I. Abteil. Helmstedter Handsehr. I S. 48 f. nr, 65
(bez.80).
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genau zu der Zeit, in der der Herzog die Gründung
und Ausgestaltung. der Universität erwogen haben
wird. Uns interessiert hier an dieser Handschrift
vor allem der Einband. Denn er trägt unter der
Jahreszahl 1546 neben dem hessischen Wappen die
Gestalt des Simson, der dem Löwen den Rachen auf-
reißt, mit der Unterschrift: Speis geng vom Fresser
vnd Sussickeit vom Starcken (vgl. Buch der Richter
14, 14).
Auch sonst läßt sich diese Darstellung aus ver-
schiedenen Gegenden nachweisen. Wir können
natürlich keinen Wert darauf legen, wenn sie in
Bibeln zur Veranschaulichung des Textes erscheint.
Da fehlt die besondere Bedeutung, die einzelnen
plastischen Gebilden mit der Gestalt des Simson
ohne Zweifel innewohnt. So im Simsonbrunuen zu
Bern, der den jüdischen Helden mit dem Löwen
hoch auf einer Säule zeigt, auf einer Plakette in der
Estensischen Kunetsammlung"). Ganz besonders cha-
rakteristisch aber an einem Portale in Meißen 2) aus
dem Jahre 1571, wo wir in der Inschrift sogar eine
sichere Deutung des dargestellten Symbols erhalten.
Sie lautet:
Ceu Simson validi prosternit membra leonis,
Sie Christus frangit eolla superba necis,
Das stimmt genau zu der Erklärung, die Wilhelm
Molsdorf uns von dem Löwen als Sinnbild des Teufels
gibt8) . "In der mittelalterHchen Typologie" schreibt
er, ist es vornehmlich das Bild des den Rachen des
Löwen zerreißenden Simson, das als Parallele zur
Höllenfahrt Christi und der Befreiung der Seelen aus
den Banden des Satans gewählt wird." So ist dieser
Simson mit dem Löwen das richtige Symbol der
Gesinnung, in der Herzog Julius seine Hochschule
begründete. Sie sollte allen feindlichen Gewalten
zum Trotz dem Schutze der von ihm eingeführten
Kirchenreformation seines Landes, der Festigung
christlichen Glaubens und christlicher Sitte dienen.
Hiermit im Einklange steht auch die Inschrift I),
die bei Eröffnung der Universität den erhöhten
Fürstensitz in der Stephanikirche zu Helmstadt zierte,
und in der, in etwas überraschender Weise, Simson,
Christus und, in Anspielung auf sein Wappentier,
Herzog JUliUB als Löwen bezeichnet werden:
Fortis ut illustri veniens de stemmate Judae
Vim sathanae victor fregit et arma leo:
Sie Leo magnanimus, quo Julius enitet Heros
Dante Deo, diri conteret hostis opes.
Christe Leo Judae, tu nestrum animato Leonern
Per mala quo laeto pectore Victor eat,
Von diesem Wappen der Universität hat man mit-
unter den Namen Philister für alle diejenigen ableiten
wollen, die in einer Universitätsstadt nicht dem Simson
nachfolgen. Der Gedanke liegt an sich recht nahe,
wenn ihn Professor Fr. Kluge6) auch für eine "ziemlich
1) Vgl, Leo Planiscig, die :Estensiache Kunstsammlung
B. L &-. ') An dem Hause an der Frauenkirehe nr, 3; vgl.
KitteilungeD des Vereins ftlr Geschichte der Stadt Meilen.
VIn.B.l.Heft(M:8Üen 1910) S.67 u.Figur 54. - 8)Wilh.M:olB-
dorf, Christliche Symbolik derMittelalterlichen Kunst (Leipzig
1926)8. 130. - ') Historica Narratio de introduetione universi-
tatis J1l1iae (HelmBtadü 1679)BI. G'. - I) Vgl. den Aufsatz
überflüssige Mutmaßung" hält. Es handelt sich nur
um die Herbeischaffung eines sicheren Beweises. Da
muß ich allerdings gestehen, daß ich in den Helm..
stedter TIniversitätsakten, in denen von Studenten-
unfug, Prügeleien mit Bürgern und dergL die Rede
ist, nach dem Ausdrucke "Philister" vergeblich ge-
sucht habe. Man wird also so lange, wie ein solcher
Nachweis noch fehlt, mit Kluge nach den von ihm
beigebrachten Belegen annehmen müssen, daß der
Ausdruck "Philister" seit dem Ende des 17. Jahr-
hunderts von Jena seinen Ausgang genommen hat.
Mit dem Erscheinen der Helmstedter Matrikel Plan der Her-
ht . . . h ftli h K' I ausgebe derge ein In wissensc a 1C en reisen ängst ge- Matrikel; seine
hegter Wunsch in Erfüllung. Teile von ihr sind Ausführung
schon früher veröffentlicht worden. So hat Balck
1885 die :Mecklenburger Studenten, die in Helmstedt
1575-1630 studiert haben, im 50. Jahrgange der
Jahrbücher des Vereins für :Meeklenburgische Ge-
schichte und Altertumskunde S. 370-374 bekannt
gemacht; Dr Sichart die Oldenburger Studenten im
Oldenburger Jahrbuche für Altertumskunde und
Landesgeschichte 1919/20, S. 186-293; Dr Friedr.
Wecken die vollständige Promoviertenliste der philo-
sophischen Fakultät von 1576-1752 in den Mit-
teilungen der Zentralstelle für deutsche Personen-
und Familiengeschichte in Leipzig, 15. Heft,. S. 51
bis 79; P. O. Wilner die schwedischen Studenten
in Helmstedt bis 1600 in Svenska Litteratursälls-
kapets Tidskrift Samlaren 1904.
Der Plan einer vollständigen Herausgabe der
Matrikel ist von dem Vorstande des Harzvereins für
Geschichte und Altertumskunde in seiner Sitzung
vom 29. September 1888 bereits ernsthaft erwogen
worden"), konnte aber nicht zur Ausführung gebracht
werden. Und als die Historische Kommission für
Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Schaumburg-
Lippe und Bremen gebildet wurde, da war unter
den ersten Aufgaben, die man ins Auge faßte, auch
die Herausgabe der Helmstedter Universitätsmatriket
Es wurde im Jahre 1912 ein Ausschuß gebildet,
der aus den Herren Geh. Justizrat Prof. Dr iur. et
phil. F. Frensdorff, Geh. Konsistorialrat Prof. D.
Karl Mirbt und Geh.. Regierungsrat Prof. Dr Edward
Sehröder in Göttingen und Stadtarchivar Prof. Dr H.
Hack in Braunschweig bestand. Ihm wurde am 14.
April 1916 in Göttingen von dem Herausgeber die
ganze Anlage und Ausführung des Werkes eingehend
auseinandergesetzt und Proben von allem vorgelegt.
Die Arbeit fand die Billigung des Ausschusses, an
dessen Sitzung auf besonderes Ersuchen auch Herr
Oberbibliothekar Dr Wilh. Falckenheiner aus Göttingeu
teilnahm. Dagegen fehlte, weil er noch im Felde
stand, Prof. Dr Schröder, der erst nachträglich seine
Zustimmung erteilte. Trotzdem hat sich der Druck
des Werkes noch eine Reihe von Jahren hingezögert,
insbesondere deshalb, weil es an den erforderlichen
Geldmitteln fehlte. Für diesen Mangel ist jetzt
namentlich durch eine kräftige Unterstützung der
Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft Abhilfe
Fr. Kluges "Der Philister. Eine Vorstudie" in der Beil. 7
z. Allgem. Zeit. nr. 9 vom 9. Jan, 1896.
1) Vgl, Zeitschrift des HarzvereiDa 22. B. (1889) S. 269.
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geschafft. Es ist mir eine angenehme Pflicht, ihr
dafür auch an dieser Stelle aufrichtigen Dank auszu-
sprechen. Dieser gebührt auch den Personen, die
mir bei meiner Arbeit werktätige Hilfe haben zuteil
werden lassen, Fräulein Gertrude Li TIt z, verheiratete
Sproedt (t 6. 6. 1926), Fräulein Elisabeth Jenner
und Fräulein Grete Wierstorf, verheiratete Barnewitz,
die sich an den Vorarbeiten der Ausgabe beteiligten,
sowie Herrn Bibliothekar Dr Fr. B U 8 C h, früher in
Wolfenbüttel, jetzt in Hannover, und Fräulein Susanne
Hoffmann hier, die mir bei der Korrektur freund-
lichen Beistand geleistet haben. Auskunft über die
Studenten aus Schweden verdanke icb Herrn Dr P.
o. Wilner, erstem Bibliothekar der Universität Lund,
In nich t zu langer Zeit glaube ich die Fort-
setzung dieses Werkes, für welche die Vorarbeiten
großenteils schon fertiggestellt sind, folgen lassen zu
\V01fe n b ü t tel, i III Mai 1926.
können. Damit hoffe ich für unsere alte Alma Julia
ein hrauchbares Quellenwerk geschaffen zu haben.
Möchte dieses weiteren Forschungen zu sicherer
Grundlage dienen! Der Gedanke hat mich bei den
oft mühsamen und trockenen Zusammenstellungen
geleitet, vor allem aber erfüllte mich der lebhafte
Wunsch, daß die Arbeit der beiden Minner, denen
sie gewidmet ist, würdig erfunden werde, meines
Urgroßvaters Heinrich Philipp Konrad Henke,
der seine ganze Lehrtätigkeit auf diese Hochschule
verwandte und seine letzte Lebenskraft für ihre Er-
haltung einsetzte, und seines Sohnes Ernst Ludwig
Theodor Henke, meines Großoheims und Paten,
der, in Helmstedt als Kind noch immatrikuliert, in
seinem "Georg Calixtus und seine Zeit" sich und
der Helmstedtee Universität das schönste Denkmal
gesetzt hat.
Dr Paul Zimmermann.
Studiosi Paedagogii Gandershemensis 1572-74.
"Vertzeichnus der Studenten, so anno 1572, 73, 74 zu Gandersheim gestudieret,
davon etliche alsbaldt in Dienst befurdert undt die ubrigen anno 74 uf Johannis
Baptistae gen Helmstedt gezogen."
Prima Mensa:
1~ Johannes Sotefleisch, Sesemius
2~ Heimbertus Oppechinus, Wolferbytensis
3~ Hilbrandus Fabe r, Papstorpiensis
4. Andreas B run 0 n i u s, Helmstadensis
5. Antonius Achilles, Flachstochenius
6. Joannes Bu temeister, Sesemius
7. Joannes Leporinus, [Franckenhauzensis]
8~ Johannes Weber, Sesemlus
9. Johannes Twerman, Wolferbytensis
10~ Johannes Rend w i g i us , Ascaniensis
11. Johannes Petzelius, Vallerschlebiensis
12. Conradus Medechinus, Hildesiensis
13. Wolffgangus Sturtius, [Sesensis]
14. Bartoldus Pennisack, Helmstadiensie
11. Mensa:
15. Justue Gig an ta eu 8, Alfeldensis
16. Theodorus Muller, Bokenemensis
1.7. Herrnanus Dercenius, Alfeldensis
18~ Conradus Kirchovi u 8, Wolferbytensis
19~ Hinricus S w i ge ru B, Helmstadt
20. Petrus Wt n dr uvf us , Wolferbytensis
21 ~ Johannes Milli er, Alfeldensis
22~ Johannes K 0 ehe ni u s, .Alfeldensis
23~ Jodocus R o l e f i u s, Alfeldensis
24. Michael N eander, Cüstrinenais
25~ Cunradus T ho m a 8 man, Denkenais
26~ Henningus Kelpius, Boklemensis
27. Henricus Ma 8 Z, Wolferbytensis
111. MeDSa:
28~ Joannes Ad e n at e d. Brunsvicensis
29. Johannes Pe n nf aack, Helmstadensis
30. Antonius Riemschneider, Alfeldensis
31. Johannes Lo rb e rn, Magdeburgensis
32. Johannes Me n te, Gandersheimensis
33. Johannes En g elhard, llmenoitanus
34. Matthias Rodius, Regilotheranus
1. = Helmst. 1574 I, 36; Prof. in H. 8. Fae. theol. nr, 8~ - 2~ Gand. II: Himbertus Opken; Gaud. III: Himbertus
Oppichinus; ~ Helmst, 1&741,35. - 3. Gand, 11: Schmid; Gand. III: Hillebrand Schmidt; = Helrast. 1674 1,26. - 4. == Helmst,
lo74I,8~ - 5~ = Heimst. 16741,9. - 6. = Helmst. 15741,21. - 7~ fehlt Gand, IlI: wohl der Johannes Hase der Gandersh,
Schülerliste von 1670, bei dem bemerkt ist: "Zu Allfeit bey dem Superintendenten. Ist in das paedagoginm zu nehmen" und
am Rande ein "Examinandus" hinzugefügt ist; Stip. 1,48: I. L. Franckenhauzensis, ist Tilemans von Bendeleben seiner Kinder
praeceptor, hatt einen Reversz herausser geben, uff Illustrissimi Erfordernt sich ohn einige exception wieder einzustellen, 8011 aber
nach diesem zu Konnigsberg Cantor worden sein, Ist er identisch mit Job. Leporinns Quedlinbnrgensis, der am 13. Aug. 1689
in H. für die Kirche in Bodenbnrg ordiniert ist? (Act, Acad. 1089 b 2). - == 8. Helmet. 1674 I, 14. - 9. = Helrast. 1574 1,38 ;
1680 und 1681 in H~ (Stip. A. 16, B. 18)~ Am Rande hinzugefügt: Aeade..Juliae oeconomns, - 10. fehlt Gand~ 11 und m;
c= Helmst, 16741, 20. - 11~ fehlt Gand. 11 und Ifl ; = Heimst. 16741 19. - 12~ Gand. III: C. Keidken; .-:I Helmst, 1674 I, 26.
- 18. fehlt Gand, TI und m; Stip, I, 20: Wolfgangus Sturtz Sesensis, Pastor zu Bornem nndt Dalem in Ambt Bilderla. -
14~ fehlt Gand. TI und m; Stip. I, 74: zn G-andersheim ausgewichen, sich die Zeit hero in Lifflandt bey dem Obristen Johan
Bnring SeUgern verhalten, welches Guter er in den heutigen tag noch in Verwaltung haben soll. - 15. Gand. II: J. Gigandei; fehlt
Gand. Ifl ; Stip. 1, 19: Jodocus G. Alv. Pastor zn Lesse im Ambt Lichtenberg - 16~ Gand, 11 und 111: 'I'heodorieus M. -
17. Gand. Ilf : H. Deeckius; Stip. I, 10: M. Herm, Derkenias Alv. Pastor in Haringen im Ambt Liebenburgk; 22. Okt. 1582 Mag.
(Act. 1&82 e, 4). - 18. fehlt Gand. III; in der Gandersheimer Schülerliste von 1570 mit dem Zusatze: in secundam [sc, classem
paedagogü]; Stip. 1,23: Pastor zu Denekte unter der Asaebnrgk; subscr, 16. Jan, 1680 Oorp. Jul. (I a, 3); - 19. Gand. III:
H~ Schwiger; SLip. 1,28: Henr. Schwiger Helmst, Pastor zu Calforde; ord. zwischen 9~ 1683 und ö. 1584 (Acta 1083/4 b, 4). -
20. Gand, ID: Windruff; = Helmst.1674I, 7. - 21. = Helmst, 16741,4: (Mollems). - 22. = Helmst, 15741,6. - 23~ = Gand.II:
J~Roloff; Gand. ID: J. Budolfus ; CII3 Helmet. 16741, 6~ - U. = HeImst. 16741,2. - 25. = Helmst, 16741,42 (Domasman). -
28. Stip. I, 6: M. HeDDingus Kelpius M:alemensis Pastor et Snperintendens Generalis, in der Heinriebstadt doselbst gestorben;
Mag. 26. 4. 1677 (Act. 1677/8 e,4); ord, um Anf. Okt. 1578 (Ebend. 1078 b, 7). - 27~ fehlt Gand, II und Ifl ; == Helmst, 1074 1,16
(H. Kasius); 19.12. 1680 Stip. (A~ 18)~ - 28~ Gand, I: Adenstid; = Helmst, 16741,31 (Adenstedt). - 29. - Reimst. 1674 I, 30~­
IO~ Gand. Hl : ADdrea.s Rimenschueider; ~ Helmst, 1674 I, 10. ~ 31. Gand, Il: J. Lohrber; fehlt Gand, Irr; = Helmst. 1&141,41
(Lorber Magdeb.) und 1576, 68. - 32. fehlt Gand. ID. - 33. ~ Helmst. 1674:I, 17. - 34. Gand, III: Ma.theus R~; ~ Hehast,
16741,12.
.----~--_~- -------
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35. [Jodocus] Vol ker, Sesemius
36. Franciscus I\:unnengiesser, Brunsvicensis
37. Christianus [Bu r ch ar d l ], Gittelius
38. [Jodocus] 'Vi tschi viu s, Alveldensis
39. I-Ienricus B o ö thi u s, Steinbachius
40. Johannes Belida, [Brunsvieensis]
IV. Mensa:
41. Georgius Eberlin U 8, Bresnicensis
42. Matthias Eb er li n u s ~ Bresnicensis
43. Levinus Brockmann UB, Deersensis
44. Ludolphus He i s e , Helmstadensls
45. Johannes St r a u be, Nanzensis
46. Balthazar Z ()te11, Scbletzensis
47. Johannes V oIe k, Schlezensis
48. Abrahamus Re i s i nu s, [Schleicensis]
49. Johannes PI atz i u s , Ber1ipsensis
50. Hermannus Be r ger
51. Johannes E v e n sen ~ [Lamspnugeusis]
52. Andreas Borneman, Piganderus
53. Melchior N., Kirchneri Famulus
54. Antonius Eu te ni u S, Mundereneis
55. Daniel Gre8el'US, Löruuizensls
56. Jonathas Kl r ch n e r u s , Erfurdensis D. Kirchneri
Iilius
v. Mensa:
57. Andreas C1u d i u s , [Osterodensis]
58. Johannes \\T01te r ~ [Alfeldensis]
59. Johan et 1 N ..
60. Elias J or i cr
61. Balthasar [von] A s h e c I\:
62. Theodorus BI a n c k e , Einbeecensis
63. Johannes Hoffman
64. Simon Ebeli ng oder Eren s , lGandesianus]
65. Henricus Ste i n b r i n g k
66. [Otto Jurges von] Klencke
67. Hans von 0 1der s zh u sen
~~: ~l~~~l~ und } [von] Rauscheplaten
70. Georg Seh u n ema nn
[Joh. Krügero oeconomo pädagogii teste 1. Mai 1573-
1. März 1574 praeter iam nominatos obligatus est]:
71. Baltzer Erbeni us
[Expectan tes] :
72. Plato der He s s
73. Henrich Kl e i n s ch m i d
[Kostgenger] ;
74. Melcher Kalbsfus
75. Borchardus Bartram
76. Nicolaus R ei 8 z i TI g U s
77. Jobannes IIoloander
78. Mauticius [von] R Cl U s c heb 1a t h
79. Borehardus J( 0 r n e r
80. Henricus er e tu s
[In Registro culinario die Mlchaelis 1573 scripto est
porro nominatus]:
81. Conradus We l n s ch e n ck
[Ab J. G. Leuckfeldo Studiosi Gandersheimenses
nominantur (Antiqnitates Gandersh. p. 324)]:
82. Dantel Selneccer \ fllii N' SI'
G . S 1 J 1 11 ic, ~ e neecen83. eorgius ~ e neccer
35. Gand, I: .Jnstns V.; -== Helmst. 1574 I, 33. - 36. == Helmst, 1674 1,23 in der Gandersh, Schülerliste von 1570
mit den Zusätzen: ,~von 18 .Jaren" und ,:in quartam classem paedagogii". - 37. fehlt Gand. lI!; Gand, I: B. fehlt; Gand 11:
Borebers ; == Helmst. 1574 I, 28 (ehr. Burchardi Gittelensis). - 38. Gand, I: Justns Wit. A.; Gand. 11 und Il!: Jod. Withschife;
= Helmst, 15741, 11. ~ 39. :=-.:: Helmst, 15741,32; Professor s, Fac. theol. nr 7. - 40. fehlt Gand. II und TII; in der Gandersh.
Schülerliste von 1570 mit den Zusätzen: "Brunsvicensis" und "in primam" [sc, classem]; Stip. 1,72: J. B. Brnnsvicensis, zu
Gandersheim entloften. - 41. Gand. 11: Jorg E.; :-:::: Heimst. 1574 1,3. - 42. Gand. Iff : Mateus E.; :::= Helmst, 1574 I, 29. ---
43. = Helmst, 1574 I, 1. _~~ 4:-1. fehlt G-and. TII; Gand. 11: Hesziodus ; = 15741, 18 (Hesiodus), - 45. Gand. 11: J. Struven ;
Gand, 111: .1. Strnve , = Helmst. 1574 I. 27 (Strubius); 1580 und 1681 Stip. (A.4 und B. 17). - 46. fehlt Gand. TI und 111;
= Helmst. 15741,24 (Zötelius). - 47. fehlt Gand. 11; Gaud.Tfl : Jacobus Volcker; == Helrast. 1674 I, 22 (Joh.Volckius Schleitzensis).
48. Gand Ir und IU: A. Reiszig; 30. 3. lE,83 noch in H. (8tb. V., 1 S. 98: A. Reissiug Schleicensis); Febr. 1680, Aug.
1582 und Aug. 1585 noch in H. i.Iul. 13, 5t; 14, 62 und 16, 293: Reising). - 4:9. fehlt Gand. II; Gand. In: Blatz; =.::~
Helmst, 15741,13 (Platz); 1580 und 1581 Stip. (A. 9, B. 4, C. 9). - 50. Gand. Ir: H. Montanus; Gand. TI!: H. Beringer. -
51. fehlt Gand, 11; Gand. 111: .1. Enbschen ; Stip, I, 45: .1. Evensenius Lamspringensis, ist Wilhelm Stoplers Kinder Praeceptor zu
Binder; 4. 12. 1586 ord. in H. für Kirche in Hoheneggelsen (Acta 1586/7 b, 1) ist Febr. 1580 noch in H. (Jo1. 18); 1680, 1581
und 1584 Stip. (A. 10, B. 6, 0.131. - 52. Gand. 11 und 111: A. Pigander [Pigander Gräzisierung von Bornemann ? nicJa, Quelle]. _
53. fehlt Gand. 11 und 111; identisch mit ur 74? - 54-. ~ Helmst. 1574 1,15; 1680 Stip. (A. 3, C 3). - ö5. fehlt Gand. n und
~II; = Helmst, 1574 1,34. - 56 = Helmst. 15741,37 (Jonathan K.). - 57. Gand, 11: A. Klaudius; = Helmat. 1676,6; Prof.
lD H. s, Fac, inr. nr.B, - 58. = Helmst, 1575, 37. - 59. und 60. fehlen Gand, 111; Gand. I: Noriti. - 61. fehlt Gand. m;
Gand. II: Baltzer von Asbeck; Gand. I: "von" fehlt. -- 62. Gand. 11 und llr: Ditterich Blanek. - 83. fehlt Gand. n; = Helmst.
157ö,63 (Halensis) oder lö7ö, 112 (Calbensis)? - 64. fehlt Gand. Ir und 1(1; = Helmst, 1576, 7 (Ebelingus Gandesiauus). _
66.80: Gand. II; Gand. I: Klencke; Gand. Iil: Orthgns Klenek. - 67. fehlt Gand.II; Gand. lli: der von Ollershu8zen; =
Helmst. 1674 II, 13 (Johannes ab 0.). - 88. und 69. fehlen Gand. II; Gand. III: RU8cheblotb; -= HeImst. 1674 m, 16 und 17
(Henningus let] Llldolphus aRau9cheplaten fratres). - 70. fehlt GaDd. 11 und Hf. - 11.-79. fehlen Gaud. I und In. - 80. fehlt
Gand. I; Gand. 1[1: CritUg.- 81. fehlt Gand I und II.
1674, I Nr.1--28.
1574, I.
"Stipendiarii Illustrissimi"
[in l\lbo l\cademiae nomlnatl sunt]:
3
1. Levinus Brockmann, Deersensis [1,1J 1574
2. Michael N eander, Custrinensis
3. Georgius Eberlin us, Bresnicensis
4. Johannes Molleru s , Alveldensis
5. Johannes Kochenius, Alveldensis
6. Jodocus Rolefi us, Alveldensis
~!'~,.,~. ~~", 1"""87.. Petrus Windruffius, Wolfferbytensis
'" ~ Andreas Brun 0 n i u s, Helmstadensis
9. Antonius Acchilles, Flachstochemius
10. Antonius Riemsneiter, Alveldensis
11. Jodocus Witts chive, Alveldensis
12. Matthias Rhodius, Regilotheranus
13. Johannes Platz, Berlipsensis
14. Johannes Weber, Seesemius
15. Antonius Butenius, Munderensie 1574
16. Henricus Ma si u s, Wolfferbytensis
17. Johannes En gelhard II S, Ilmcnoitanus
18. Ludolphus Hesiodus, Helmstadensis [1,2]
19. Johannes Petzelius, Vallerschlebiensis
20. Johannes Ren t w i g i u s , Ascaniensis
21..Johannes Butemeisterus, Seesernius
22. Johannes Volckius, Schleitzensis
23. Franciseus Kan ne n gis se r, Brunsvicensis
24. Balthasar Zötelius, Schleitzensis
25. Conradus Medechin us, Hildesiensis
26. Hildebrandus Fabe r ~ Papstorpiensis
27. Johannes Strub iu s , Nantzensis
28. Christianus Burchardj, Gittelensis
1. -== Gand. 43; subscr, 14.12. 1574 Corp. Jul. (I aBI. 2); Stip. 1,25: Pastor zu Dreck Supling im Ambt Koenigslutter
(1684). - 2. = Gand. 24; snbser, 14.12.1574 Corp. Jul. (I aBI. 2); Stip. I~ 71: "Von Helmstedt vor 8 Jahren weggezogen undt
ausplieben (1684). ~ 3. = Gand.41; subscr.14.12;1574 Corpv Jul. (La Bl, 2); wird Mag. 16.10.1676 (Acta 1576/7e8); wird
Exzesse halber exkludiert, 25. 3. 1585 restituiert (Hann, Arch. X. 17 a); Stip. J, 95: ist itznndt Illustrissimi Hoffrath (1584). -
4. == Gand, 21 (Mnller); snbscr, 14. 12. 1574 Corp, Jn!. (I, aBI. 2); wird Mag. 25. 4. 1577 (Acta 1577/8 e, 7); ordin. 24. 9. 1578
f. Kirche in Kloster Amelunxborn (Eb, 1678 b, 5); Stip. I. 11: Pastor in Eschershaussenn im Gericht Wickensen. - 5. = Gand. 22;
subscr. 14.12.1574 Corp. Jnl.(IaBl. 2'); ist noch Ang. 1582 in H. (Jul. 14); Stip. 1,30: Pastor zn Holthausen in der Grafschaft
Schanmburg, ist ihm von Illustrissimo dahin zu ziehen erlaubt worden (1584). - 6. == Gand, 23; snbscr. 14. 12. 1574 Corp. Jul.
(I a Bl, 2'); ord, in H. 6. 11. 1581 für Pfarre in pago Wetteborn, Eiershanssen, Altenrott et Dankelshausen (Acta 1581/2 b, 2);
Stip, 1,29: J. Rudolphi Alveld. Pastor zu Wetteborn im Ambt Wintzenburgk (1584). - 7. = Gand. 20; subscr, 14.12. 1574 Corp,
Jul, (I aBI. 2': Windruvins); Stip. I, 18: Dominus P. Windrufins Wolf, ist mit in der Fürstlichen Communitet unterhalten, itso
Pastor zn Quemem undt Prior zu Riddagshanssen (1584). - 8. = Gand.4; subscr. 14. 12. 1674 Corp. Jul. (I aBI. 2'); wird in
H. ord, 3.8.1678 für Pfarre in pagis Jetz et Onshusen (Acta 1678 b, 4); Stip. I, 22: Pastor im Grunde (1684). - 9. = Gand. 5;
subscr. 14. 12. 1574 Corp. Jnl, (I a BI. 3); vor 16. Oet. 1576 ord, für Pfarre in Flachstöckheim (Acta 1676 b, 3); Still. I, 27:
Pastor in patria et Maehterssen (1684:). - 10. = Gand.30 (Biemschneider): snbscr, 15. 12. 1574 Corp, Jnl. (I aBI. 3: Reim-
schneiter) ; wird Mag. 16. Oct. 1576 (Acta 1576/7 e 5: Reimsneider) ; ord. 10. 1. 1678 für Pfarre in aula Scheningensi (Eh. 1577/8 b, 6:
Reimsehneiter) ; Stip, I, 4: Riemensehneiter ..• Pastor in Gröninzen Episcopatns Halberstadensis (1584). - 11. = Gand, 38
(I: Justue Witsehirius); snbscr, 15.12. 1674 Corp. Jnl. (I, aBI. 3); Stip. I, 38: Schulmeister zu Gandersheim (1584); ord. in H.
28. Mai 1588 für Pfarre in pago Bevern (Act. acad, 1588 b, 3). - 12. = Gand. 34; subscr. Corp. Jul. 16. 12. 1574 (I a Bl. 3 ;
4. 4. 1675 carc.: 1580 und 1581 Stip. (A. 13, B. 8, C. 5: natus annos 84 nsns est beneficio Principis annos decem 18. 7. 1580·;
wird 1581 ord, als Diaconus in Gandersheim (Acta 1580/1 b, 3); Mag. 7.4.1681 (Eb. 1580/1 e, 3); ist Aug.1582 noch in H. (Jul. 14);
Stip. I, 13: Diaeonns in Gandersheim (1584). - 13. =~ Gand, 49; snbser. 15. 12. 1574 Corp, JuL (18 Bl. 3'); ist noch Fehr. 1580
und Aug. 1582 in H. (Jul.18 und 14); Stip, 1,43: Baccalanreus der Schulen in der Heinrichstadt (1584). - 14. = Gand, 8; snbscr.
lö. 12. 1674 Corp, Jul. (I a BI. 3'); Stip. I, 36: J. Wever Sesensis Rector der Schulen zu Bocknem (1584). - 15. :::::: Gand. 54;
subscr. 10.12. 1574 Corp. Jnl. (I a BI. 3'); ist noch Febr. 1680 in H. (Jul, 13, 120); Stip. 1,90: von Helmstedt nach Hausz ge-
zogenn nndt nicht wiederkommen, sol itzo gar blindt und noch in patria sein (1584). - 16. :::::= Gand. 27 (Masz); subscr. 15.
12. 1574 Corp. Jul. (I a BI. 3'); ist Aug. 1582 noch in H. (Jul, 14); wird 3. 10. 1ö82 ord. für Pfarre in Haring et Boniem (Acta
1682 b, 2); Stip, I, 33: H. Maesz Wulferbytensis Pastor zu Haringen im Ambt Woldenberg (1584). - 17. == Gand. 33; subscr,
15. 12. 1574 Corp, Jul. II aBI. 4); Stip, 1,39: Schulmeister im Closter Grawenhoff (1584); ord. für Pfarre in pago Dneroda sub
praefectura. Westerhofensi 21. Nov. 1691 (Acta 1591/2 b, 1: Engelhardi., ~ 18. == Gand, 44 (Heise; snbscr. 15. 12. 1574 Corp, Jul.
(I aBI. 4); ord.l081 als Pastor zu Heiningen und Lütchen Flöte (Acta 1580/1 b, 6); Stip. I, 31: Pastor zu Flote nndt Heiningcn
(1684). - 19. ::::::: Gand. 11; subscr. 15. 12. 1574 Corp. Jnl. (I a Hl.4); Stip. 1, 73: J. P. Hilgentorpiensie zu Helmstedt entloffeun,
hemacher vom Konnig zu Dennemarck an Illnstrissimum vorschriften gebracht. Darauf er gehn Reiffenberg gesetzt, von danneu
er wieder ausgetretenn (1584). - 20. == Gand, 10; subscr, 15. 12. 1574 Corp. Jul. (I a BI. 4); 6.1. 1677 eare. (Rentwick); wird
?Iag. 25.4.1677 (Acta 1577/8 e, 10); ist Ang. 1582 in H. (Jul. 14); Stip. 1.14: des jungen Herrn von Warberg praeceptor, studirt
ltzt alhie zu Helmstedt (1084); ist 28. 4. 1585 in H. (8tb. V., 3, 163); ebenso Aug. 1586 (__Tul. 16); 4. 5. und 18. 10. 1585 Stip.(c. 26 u. 28); wird Dr inr. 4.10. 1591 (Acta 1591 C, ö). - 21.1tIatr. n: Bntmeisterns; :::::::: Gand. 6; subscr. 15. 12. 1574 Corp. Jul.
(I aBI. 4' Butemesterus); Stip. I, 37: Schulmeister in patria 1584; wird ord. 4.4.1585 (Acta 1584/5 b, 4). - 22. == Gand.47
(Valek SchIezensis); Bubser. 15. 12. 1674 Corp. Jul. (I a BI. 4'); ist noch Febr. 1580 in H. (Jul. 13, 123); Stip. I, 63: starb zn
Helmstedt (1684)· t 2. Juni 1680 (Kb. Begr. S. 31). - 23. Matr. 11: Kannengiesser; == Gand. 36; snbscr. 15. 12. 1574 Corp. Jul.
(I aBI. 4'); ord. ~s Pastor zu Hoge zw. 3. 6. 1579 und 13.3.1680 (Acta 1579 b, 7); Stip. 1,32: Pastor zum Hohe im Ambt
Ottensteiu (1684). - 24:. Matr. TI: B. Z. Sebleicensis; = Gand. 46; subscr. 10. 12. 1574 Corp. Jul. (I a Bl. 4 1) ; Stip. I, 50: wonhaftig
zue Schleitl in Vogtlandt (1084). - 25. ::::::: Gand. 12; snbscr. 16. 12. 1574 Corp. Jnl. (1 a Bl. öl; 19.2.1575 care.; ord. 30.11. 1578
für Pfarre in coenobio Ringelheim (Acta 1578/9 b, 4); wird Mag. 22. 10. 1582 (Eb. 1682 e, 2); Stil). 1, 16: Pastor zu Lebenstedt
im Ambt Lichtenberg (1684). - 26.::= Gand. S; subser. 16. 12. 1&74 Corp..ln!. (I aBi. Ö); 8. 1.1575 carc. (H. Sehmit); or<!. 22. 1.
1&76 ftlr Pfarre in pagis Didilmissen et Huntzen (Acta 1676 b, 1); Stip. I, 21: Hilbrandus Schmidt Papstorpiensis Pastor zn
Didelmessen undt Huntzen im Ambt Wiekenssen, doselbst gestorben (1584). - 27. Katr. 11: Strnvius; == Gand. 45; snbsrr.
16. 12. 1674 Carp. Jn!. (1a BI. 5); wird Mag. 17. 10. 1577 (J. Str. Einbeccensis Acta 1677/8 e, 18); ist noch Febr. 1680 in H.
(Jul. 13, 27); ord. 16. 9. 1683 als Geistlicher in oppido Heinriebstadt (Acta 1583 b, 1); Stip. I, 8; Diaconns in der Heinrichstadt
(1684:) ~ 28. == Gand. 37 (Christianus Gittelius); Bubser. 16. 12. 1574 Corp. Jul. (I aBI. ö); 8.2. 1575 carc.; Stip.: 1,97: seiner
begangenen UQucht halber relegiert, soll zu Prage ein Jesuiter worden sein (1584).
1*
1574, I Nr.29-42. 1574:, 11 Nr. 1-25.
-~ --------------------------:--=-..:..:..---===:=-_-::"--====-=============-===================..:.==--------------_._--~---
29. Matthias Eberlin U8, Bresnitzensis 1574
30. Johannes Pennisaccus, Helmstadensis
31. Johannes Adenstedt, Brunsvicensis
32. Renricus Bo äth i u s , Steinbachius
33. Jodocus Volckerus, Sesemius
34. Daniel Greserus, Lömnitzensis
35. Heimbertu8 Oppechinus, Wolfferbytensis
36. Johannes Sö tef l e ia ch , Sesemius
37. Jonathan Kirchnerus, Erffordiensis
D. Kirchneri filius
38. Johannes 'I'w e r-man , Wolfferbytensis,
Acade. Juliae oeconomus
39. Eberhardus Franck, Wolfferbytensis
40. Christianus Pistor, Ostervicensis
41. Johannes Lorber, Magdeburgensis
42. Cunradus Dnm as man , Dencktensis
1574
1574, 11.
Anno Christi 1574 Helmstadii Nomina dederunt sub M. l\damo Bissandro:
[f,8] 1574 1574
1. Johannes Godechinus, Helmstadensis Juli 18. 13. Johannes ab Gl d er s h au as e n n Juli 18.
n Johannes Pe n n i Baceu s, Helmstadensis 14. Hermannus Boccatius, Helmstadiensis
"'.
" " " "3. Conradus Joachimus Schomburgius. 15. HenriCUs} Bolschenii, fratres Vailers-
Wolfferbytensis
" "
16. Ludolfus lebienses
" "4. Henricus Monetari UB, Osterodensis
" "
17. Fridericus Ru siu s, Neopyrgeosis
" "5. Fridericus 0 I t zen i u s , Wiggenseensis
" "
18. Henricus Volckerus, Retemensis
" "6. Bartramus Löhe, Gochensis e Ducatu 19. Georgius Mes so ri u a, Neoburgensis ~, ,~
Clivensi
" "
20. Mlchaöl Dam as u s , Alschlebiensis
" "7. Andreas BI um, Halberstadiensis
" "
21. Ernestus Marnholt, Bardorffiensis
" "8. Andreas Su sfl et sch , Sesemius
" "
22. Jodocus Meyer, Wackerschlebiensis
" "9. HenriCUs) 23. Ernestus Hordsebeinus, Bardorffiensis
" "10. J I D 0 r g u d t, fratres Helmstadenses ~, n 24. Paulus Rigemann us, Alsleblensis [1,4]oannes:
" "11. Georgius 'I'hy mus, Vinariensis
" "
25. Theodorus S a BBe ri U 8, Osfeldensis
" "12. Johannea Ri h eli u s, Saltzensis
"
,~
29. == Gand. 42; snbscr. 16. 12. 1574 Corp. Jul. (I a BI. 5'); wird Mag. 16. 10. 1576 (Acta 1576/7 e, 9); Stip. I, 5:
Diaconns in der Heinrichstadt. doselbst peste gestorben (1684). - 30. ==Gand. 29; snbscr, 16. 12. 1574 Corp. Jul. (I a Bl, 51);
wird Mag. 16. 10. 1576 (Acta 1576/7 et 4); ist Fehr.1580 in H. (Jnl. 13,21); disp, 30.5. 1577 und resp. 15. 1. 1580 in Fac. iur.;
Stip. I, 7: studirt izt mit Illnstrissimi Unterhalt in Frankreich (1584). - 31. == Gand, i8; subscr. 16. 12. 1574 Corp, Jul. (18
BI. 6); wird !\lag. 25. 4. 1577 (Acta 1577Je e, 8); Stip. I, 9: itzo Hilmar von Obergs Kinder zu Olber praeeeptor (1684). -
32. Matr. Ir: Boetius; == Gand. 39; subscr. 16. 12. 1574 Corp. Jnl. (18 BI. 6); wird Mag. 4. 11. 1578 (Acta 1578 e, 1); Stip. 1,2:
Tor diesem Professor graece lingnae, itzo qnartns Theologus zu Helmstedt (1584); als Professor vergl. Fac, tbeol. nr, 7. -
33. = Gand, 35; snbscr, 16. 12. 1574 Corp, Jnl, (I aBI. 6); Stip. I, 42 : Cantor zu S. Marten zn Halberstadt (1684). - 34. = Matr. n:
Lommitzensis; = Gand. 55; snbser. 16. 12. 1574 Corp. Jnl, (I a BI. 6 /); Stip. I, 76: von Helmstedt .aneh gezogen und nicht wieder..
kommen (1584). - 35. == Gand. 2; subscr. 16. 12. 1574 Corp, Jul. (I aBI. 6 /); wird Mag. 16. 10. 1576 (Acta 1576/7 e, 2); ord.
10.1. 1578 für Stelle in anla Scheningensi (Act. Acad. 1577/8 b, 5) Stip 1,8: M. Heimb. Opp••.. Pastor in Wegeleve Episcopatus
Halberstadensis (1584). - 36.:::::= Gand, 1; snbscr. 16.12. 1574 und 27. 3. 1689 Corp. Jnl, (I aBI. 6' und I BI. 7); wird Mag.
26. 4. 1577 (Acta 1577/8 e, 5); in phil. Fak. aufgenommen 16. 12. 1580 (Eb. 1580 e, 4); Stip. I, 1: Professor Dialectices et Ethiees
zu H.; geht in theol. Fak. über 1587 (Eh. 1680 e, 2); als Prof. vergl Fac. theol. nr, 8. - 37. == Gand. 56 (Jonathas K.); subscr.
Corp, Jnl. 16. 12. 1574 (I aBI. 7); wird Mag. 25. 4. 1577 (Acta 1677/8 e, 9); Stip. I, 15: bei seines Vattern D. Kirchneri Zeiten
von bier gezogen (1584). - 38. == Gand. 9; Febr.1580 in H. (Jul. 13,114); Stip. I, 44: Consistorial Substitut alhie (1684). -
39. === 1675,158 Lycoperanus; Stip. I, 96: begangener Unzucht halber relegiert (1684). - 40. == 1575, 19; Stip. 1,88: zu
Scbeppenstedt Schulmeister gewesenn, von dannen gezogen, also das man nicht weiss wohin er gekommen sein mag (1684). -
41. Matr. II: Lorbeer; == Gand. 31 (Lorbern); 1575t 6St 8. 2. 1577 carc.; Stip. I, 49: J. Lorbern Magd. Haberschreiber su
Gruningen bey Reverendissimo Henrico Julio, - 42. Alb. Denckensis; Matr. II: Cunr. Thomasman Dencktensis; = Gand. 26
(Tbomasman); ord, 7. Juni 1577 für Pfarre in pagis Remlingen et Valbergen (Acta 1677/8 b, 2: C. Domesman Deucktensis);
Stip. I, 24: Pastor zue Remling unter der Asseburgk (1684).
2. Vgl. Gand.29 und ]674 I, 30. - 4. wird der Studiosus aus Osterode sein, der am 31. Okt.1675 gestorben (Kbeh-
Begr, S. 15). - 8. Matr. II: Snssefleisch ; = Stip. 1,58: A. Sötefieisch Sesensis (1584); 5.8. 1584 Stip. (C. 22); noch Jan.1585
in H. (Jul. 15, 294: Sötefleisch), - 13. Matr. TI: Oldershusen : = Gand.B'[, - 14. Matr. Ir: Bocatius : subscr, 18. 4. 1578 Corp. Jul.
(I 8 BI. 7 I: H. Bocatius); Febr. 1680 in H. (Jul, 13: Eerm. Bock); 18. 7. 1580 Stip. (C., 2); Stip. J, 66: zu Helmstedt gestorben
(1584); Studiosus Berm. Bock +5. 12. 1580 (Kbch. Begr. S. 33). - 15. Alb.: Wallerschlebienses; H. B. Vallersehlebiensis subscr.
14. 12. 1574 Corp Jul. (I aBI. 21); 7. 3. 1575 earc.; 21.2. 1685 in H. (8tb. V., 8, 200); am. Schlusse von Stip. I heiBt es: Henricus
Bolscheniu8 Vallerschlebiensis wird in der subscription der Fürstlichen Kirchenordnung unter den Stipendiaten gefunden, hatt
aber nf der Kirchenritthe Vorhalten berichtet, das er dergestalt darnnter kommen, das D. Kirchner ihm im Anfang, als die JuliU8
Universität kegen Helmstedt transferiert worden und er dero Zeit eben von Wittenberg anhero kommen, angemutet, er möchte
sieb in Illnstrissimi Stipendium begeben, welches er mit der Condition gewilligt, wofehr die obligatio ihm also vorgestellet
wurde, das sie ihm annehmlich were, habe darauf neben den anderen Stipendiaten die Kirchenordnung unterschrieben. Als ihm
aber hemach die forma der obligation zugestellet, hetten seine Eltern es wiederrathen, darauf er das Stipendium abgeschlagen undt
darvon gezogeD. - 16. L. B. Vallersleb. noch Jan. und Aug. ]686 in H. (Jul.16 und 16). - 17. 16. 11.1ö76 tarc. - 21. oder 23.
wohl der Emestus Bardorphiensis, der im Jan. 1685 in H. weilt (Jul. 15 nr. 62). - 21. Matr. 11: Marenholt. - 29. am Rande
von anderer Hand: HODsbeinius; Matr n: Honsebeinus. - 24. Matr. n: Richemannns; wird Mag. 17. 10. ]677 (Acta 1677/8, e 16);
ord. 19. 3. 1681 als pastor in pago BOlchtorff et Newekirche (Eb. 1680/1 b,4). - 26. Matr.. 11: Sasseniu8.
1574, I1 Nr. 26-31. 1574, 111. 157;) Nr. 1-28.
1574
26. Hieronymus Crüger, Egelensis Juli 18.
27. Petrus Francus, Holandinus e Silesia " "
28. Georgius Osterodius, Gosslariensis ""
29. Henricus Sc ho mburgi U s, "\Volfferbytensts j, "
1574
[In Albo Academiae non reperiuntur, sed Gandesio
Helmstadium sine dubio migraverunt]:
30. Abrahamus Reising, Schleicensis Juli 18.
31. Johannes E v e n 8 e n, Lamspringensis ,,~,
1574, 111.
Sub Vicerectoratu D. Timothei Kirchneri
1574
Nov, 12.
"
I'
"
11
~,
"
" "
"
"
n
"
" "
Timotheus Kirchnerus iunior
D. Kirchneri filius
Conradus } a Mey e n do rff , fratres filii
Leopoldus Georgii a Meyendorff
Nicolaus Florus, Schmalcaldensis
Wolffgangus Carp io , Ummendorffensis
Henningus } a Rauscheplaten [Nobiles]
Ludolphus Iratres
Andreas La III p e , von Olden Plate [I, 5]
Johannes Hodenbergius, Calbensis
Johannes Jud ex, Magdeburgensis
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
"
"
"
"
"
"
"
[Studiosi inscripti sunt]: [I, 4] 1574
1. Johannes GUntherus,} H 11 1 bi . N 12
2 C d P 1· a ensc e iensis GV. •. onra us au 1,
3. M. Jonas Nicolai, Ostervicensis
4. Hermanus Kötze, nobi1is
5. Conradus }'6. Gebhardus a Meyendorff fratres
7. Albertus Then, Saltzburgensis
8. Albertus }
9. Johannes Clamor ab Alvenschleben
10. Ludolphus
1575.
[Sub Vicerectoratu Tim, Kirchneri anno 1575]
" "
"
" "
""
" "
,~ "
1575
März 5.
" 18.
April 13.
" 16.
20.
" 23.
Johannes Mi eh a el, Isenacensis
Sebastianus Seh u m ach e r , Dersensis
Melchior Wi l ck e n ua, Hannoverensis
Christianus Pis to r, 0 stervicensis
Johannes PennisaccuB Junior,
Helmstadensis
Henricus Brandes, } H 1 tad
. . e ms ensesAndreas IIoffman,
Samuel Kirchnerus, D. Kirchnery
fili U8 [I t IJ
Salomo Der1in g , Ascaniensis
Valentinus Beneken, Helmstadiensis
Johannes Ar n d, Ballenstedensis gratis
Henricus Gru p h e niu 8, Halberstatensie
Adamus Gottli n g , Denstatinus
TuringuB gratis
24.
25.
26.
27 .
28.
21.
22.
23.
16.
17.
18.
19.
20.
"
"
"
" 28.
• 1 30.
"
"
" "
" 22.
"
1575
Jan. 4.
[Studiosi inscripti sunt]: [I, öl
1. Rolandus Kocherus, Giengensis Suevus
2. Andreas Berlitzius, Quedleburgensis
3. Matthias Nicolai, Dummerschlebiensis
4. Georgius Matthias, Rudensis Westphalus
5. Andreas Cl udi UB, Osterodensis
6. Christianus Rheda, Heldrungensis
7. Sirnon Ebelingus, Gandesianus
8. Nicolaus Kesselius, Pesnicensis
9. Johannes Gabelius, Harnburgenais
10. Jodocus a Dassel, Alfeldensis
11. Georgins } .
12. Thomas D 11 x, fratres Mlndenses
13. Georgius Alschlebius, Quedlinburgensis
14. Wilhelmus } a'15. Balthasar Wense, fratres
28. Matr. If : Osterrodius. - 30. === Gand. 48, vgl. das dort Angeftihrte. - 31. =:: Gand. 51, vgl. das dert Angeführte.
1. und 2. Matr. 11: Haldingslebienses. - 7. noch 25. 4.1577 in H. (8tb. 1,1,4: Thenn mit Wappen); ebenso Febr. 1580
(Jnl, 13,5: A. Dehn von SaJtzburg). - 10. in H. 4. März 1586 begr.: ein Edelman Luloff von Albensleben (Rb. Begr, S. 75). -
16. und 17. Matr. Il : a Rauschplaten Nobiles. - 16. ::= Gand. 68 (Henni [von] R.). - 17. = Gand. 69. - 19. am 30. 11. 1575
earc, (Joh, Hoddenberch). - 20. wird Mag 17. 10. lö77 (Acta. 1577/8 e, 16).
2. Matr.II: Berlicius. - S. Matr.II: Matthens N. - 4. ord, 22. Jan. lö76 für Pfarre in nrbe Westphaliae Susato
(Soest) (Acta 1576 b, 2). - 5. Am Rande von anderer Hand: Hic primus .•. omninm fnit, qui sumtibus parentnm Helmstadium
Bunt ingressi; Matr.II Zus.: Hie venit Helmstadium anno 1574 die Joannis Baptistae; == Gand, 57; noch Febr, 1580 in H.
(Jul.18, 78: Andreas Klute Osterwigcesis; resp. 28.12.1580; Prof. iur, nr. 9). - 7. == Gand. 64. - 8. wird Mag. 16. 10. tö76
(Acta 1576/7 e.B). - 9. Album: Gobelins; Matr. 11: Gebelius; wird 1576 oder 1577 Stud, med, (Acta 1576/7 d, 1: Gabelins) ;
Aug.1685 in H. (Jul, 16,400: Gebelins); wird 1587/8 als medicus Stendaliensis Dr med. (Eh. 1587/8 d, 1: Gabelus ; die Form
Gabelius auch in Jakobi Horstii Epistolae phil, et med. 594. - 10. noch Febr. 1580 in H. (Jnl.13 t 98). - 1J. noch Aug. 1582 in
H. (Jnl, 14,284). - 19. vgl. 1574 1,40. - 20. vgl.1576/7, 99. - 21. noch Febr, 1580 in H. (Jul. 13,79); ord. 5.11. 1587 als
Geistlicher in monasterium Hilderslebiense (Acta 1587 b, 6). - 23 • == Samuel N., der Acta 1578/9 d, 2 Stud, med. wird?;
Stip. I, 77: S. K. D. Kirchneri filius ist mit ihm von hinnen gezogen (1684). - 25. Matr. 11 Zus.: gratis. - 26. 14. 2. 1577
eare, (Johaanee Aquila Balenstedeasis).
6
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1575 Nr.29-111.
1575
Juli 1.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
" 16.
" 17.
"
"
"~, 29.
"
" 19.
"
"
"
1575
Aug. 2.
Martinus F'ab er , Calegiensis Thuringus
gratis Juli 25.
Andreas Mo ri chi u s , S. Theol. Licentiatus " 27.
Albertus aSeh u1e n bur g, Christophori
fili us LI, 8]
Georgius Cru g er u s , M. Preceptor ...Alberti "
Petrus 'Vill i chi u s, Halrjtzkerodeneis
Casparus Pe:i g, Gosslariensis
Johannes 01 P k e , Helmstedensis
Leonhardus Wip p r e ch t , Vachensis
Hessus gratis
Johannes N e an der ~ Stadensis
Albertus Magnus, Stadensis
Sigismundus Liber Baro in 'I'euffenbach ,J "
Christophorus Stammer
Johannes Adam, Schrot
Georgius Bu tina
Johannes } von Al v e n s ch l eb en n,
Busse Clamor fratres Iilij Joachimi ab
Alvenschleven Dominj in Erxlobenn
Detharclus Horstius, Frisius Nordanus
\T. J. D.
73.
74.
75.
76.
77~
78.
79.
ö8.
80.
81.
82 .
83.
84.
85.
86.
Si.
89. Bonno Rikena, Frisius Nordanus " 17.
90. Adolarius KaI wi tz, Erffordensis gratis " 26.
nl. Otto von Mo n chh au asen , Brandes
von Monchhaussen Sohn ,~ 29.
92. Andreas Siverdes, Halberstadensis " 31.
93. Henningus Be s e l i n g u s, Rostoohiensis Sept. 1.
94. Joachimus Tegetmerus, Gosslariensis " "
95. Justus Crusi u s , Hannoverensls " "
96. Conradus Paulj, Alveldensis " "
97. Johannes Simon, Burgensis [1,9]""
98. Franciscus Hoigerus, Magdeburgensis " "
9U. Henricus .A sselman, Wunstorpiensis "~,
100. Joannes Giseu 8, Lentzonais Marchtcua gratis j, 5.
101. Georgius Brande s , Brunsvicensis ""
102. Fridericus Lustman, Erxlebiensis " 15.
103. Johannes 'Iannenbergius, Quedle-
burgensis gratis
104. Martinus Gise, Rigensis
105. Burchardus Bertr am , Alveltlensis
106. Paulus Schachtnerus, Falckenetelnensie
gratis
107. Christophorus Petr i , Flechtingensie
108. Johannes von Bieren}
109. Eghardt von Biern Consobrini
110. Wilhelm von Biern
111. Christopborus Hertelius, Vinariensis
gratis
"
,~
"
"
"
.,
"
,~
"
"
28.
27.
29.
,~
"
"
"
9.
" 20.
"
"
"
"
"
29. Theophilus ] Cantagiesserus. fratres
30. Johannes f Halenses gratis April 25.
31. Elisaeu8 8 eh n e f III U 11 er u s ~ }lansfeldensis
gratis
32. Petrus Fo e l i x , Holtzmindensis
33. Andreas Bred e , Helmstatensis
34. Johannes Gödeke, Osfeldensis
35. Matthias Wi l h el m i. Zervestenais gratis
36. Georgius )lee1'8. Neindorffianus
3'7. Johannes "r 0 I t er us , Alfeldensis ~~~,
38. Jacohus Ta cti u s , Calegiensis gratis l\Iai 6.
39. Eberhardus Bodeker, Paterbornensis gratis " 28.
40. Wernerus Schenck a Flechtingen ,Juni 3·
.:11. Simon Hl ld esi u s , Halberstatensis ~,.,
42. Julius Joachimus Meute, Guelphibytanus ,~ JI
43. Henningus R 0 sen t h al , I-Ialberstatensis ~, "
44. Fridericus Sehe n ck
45. Christephorus Lud er u s ~ H.alberstatensis
46. Sigismundus } a Weidensehe fratres
47. Henricus [nobiles] Turingj ~,9.
48. Bartholornaeus Mi k e TIU s,Helmstatenais gratis _~ 16.
49. Christephorus Buchbach. Halensis " 18.
50. Gebhardus Goldstei n , Mansfcldensts ~,
51. Wilhelrnus ab Hagen· [1,7] Juni 23.
5~) Simon Musaeus, Vratislaviensis D. ~Iu-
saei filius gratis
53. Johannes Hof f m a n , Halensis gratis
54. Hermannus Botticher. D. Petri
Botlichert Cancel. Halberst. filius
55. Johannes Hi m ae l i u s , Northusanus
56. Wolffgangus S eh a eh tn e ru s ,
Ratisponensis gratis
'iJ7. Hernhardus Pictori u s , Hoiensis gratis
nH. .Johannes Lo rb e r , ~Iagdeburgensis
jU. Christophorus Reisland. Rembdensis
Turingus gratis '
60. Jaeobus Hohenkirchen ,Osznaburgensis " "
61. Georgine Lochnerus, Erffurdensis gratis " "
62. Leopoldus }
63 Cas ab Arnim, fratres· paruB
64. Bartholomaeus Uden i u s, I-falberstatensis " ,~
65. Johannes Venatorius, Rembdensis gratis " ,~
66. Rudolphu8 Mol i t or ~ Halherstatensis
67. Johannes Ei s enm e n ger , Hunensis
Thuringus gratis
68..Iohannes Seh u n tz eli u s, Königsehenais
69. ,Johannes Molitor, Ascaniensis
70. Joachimus Bruder, Bockuemensis
71. '''''alentinus Schmidt, SuleDsis
. 31. wird ord. zw. Aug. und Nov. 1585 (Acta 1585 b, 6: E. Snepf.). - 37. == Gand. 58; Aug. 1685 in.H. (Jul. ]6,388:
~tenen~ns). - 39. ord. S. 6. 1579 pastor in Sampelieben et Knetlingen (Acta 1579 b, 2: E. Böttecher Vernen81s). - 43. begr.
III H. 6 oder 7. Nov. lö80 ein Studiosns Henning Rosenthal (Kirchb. Begr. S. 83). - 45. 12. 8. 1577 carc. - 46. und
-17. l\Iatr. Ir: nobiles Turingi. ~-- 48. Matr. 11: Mickenns: Stip. I 76: Barthol. Mike Helmst. von daro entloffen, soll itzo im
Land zn Hol~tein sein. - 50. ist noch Aug. 1582 in H. (Jul. 14 '258: G. Golstein Witeberg); ebenso Mai 1586 (8th. V, 8, 196').
.-- 58. =-_-:-:: 1574 141 ; 8. 2. 1677 carc. - 61. am Rande: releg; ~d Mag. 16. 10. 1576 (Acta 1676/7 e, 7: Lochnesus); disp in
Fac. inr. 28. 9. ]577; ist noch Febr. 1öBO nnd Ang. 1582 in H. (Jul. 13, 28 und 14, 7); ebenso 19. 2. 1683 (8tb. V., 1, 449). -
08. Matr. 11: Schnnzelius. -' 73. begr. in H. 23. Juli 1676 AndreaB Morichius der Licentiat (Kb. Begr. S. 17). - 84. Matr. II:
a. August. ~- 88. Professor in H., vgl. Fac. inrid. nr.4. - 91. Ma.tr. 11: von Monchusen. - 102. wird 6. 1. 1578 ord. ft1r Pfarre
~n Harpke (Acta 1577/8 b, 7) - 108. noch Aug. 1682 in H. (Jul. 14,807: J. Dannenberch). - 105. wird 8. 7. 1676 ord. fftr Pfarre
In P&gIsFörste et Gertzen (Acta 1076 b, 6). ~ 107. Matr.n: Christophel Peter von Flecbtingen. - lOS-lO.1tlatr. n: von Bevem.
- lOS. noch 12. 4. 1577 in H. tStb. I, ~ ').
___~~ ~_.~ ,. ..J..~~~~ .~~ ~ .._...._ _ .........._.c_._.__~__...•.• _._
1575 Nr. 112~-189 1
1575 1575
112. Joannes Hofman, M. Calbensis gratis Okt. 6. 142. Georg v 011 Ho n rod t ~ fratres Nov, 13.
113. Mauritius Gosslerus, Pattensis gratis ,~ 8. 143. Thomas S eh ul t z e , Magdeburgensis ,~
114. Conradus Yo l ck m ar , Rostorfensis
" "
144. Johannes \Vusthoff, Neophaniensis
~1· 115. Henningus Ti In 01 e, Krappenstetensis
"
~, 1.45. 'I'heodoricus von Lesehwangen
,~ 1 1.-J-1..6 Autor Kramer, Brunsvicensis 146. Jordanus a Bornstedt~.,~ ~ . .
"
"
., .,
. -., 117. Ludovicus Mol i t or , Luchoviensis 147. Caspar v 0 m T ha 11
· r
"
,,, ,.
118. Andreas Ar n des, Nortgarmerschlebiensis ,.
"
148. Casparus ~I ey ne, Osfeldensis
'"1 19. Ludovicus Lu eh au, Wester[e]gelensis ,~
"
149. Chrysogonus Ta pp i u s , Libenhallensis
120. Angelus Brandes, Helmstadensis
" "
Stipendiarius Illustrissimi
"
~2.
121. Andreas Te n n e r u s , Saltzensis
"
25. 150. Casparus ScheIler, Ilmensis gratis fl, 11}
"122. Georgi UB F u rb erg, Heringensis Turingus
"
26. 151. Andreas 'I'r u d e n , Sicktensis gratis
"123. 'I'homas l a Kniessbeck, fratres [1,101 152. Joachimus l\li eh a e1, Ilmensis gratis ~, ,~
124. Hempo J nobiles
" "
153. Casparus Schilling, Neostadiensis
125. Georgi us W eis 8 , Soltwedelensls
" "
Francus gratis
"126. Andreas A.I t end 0 r p i u s , Albiminensis Nov. 4. 154. Andreas Kor n 111 an, Akendorfiensis gratis ,.
126a. [Theodoricus Geselschafft, Queclel- 155. Christianus Oppechinus, \Volffer-
burgensis] ~,
"
bitensis gratis ,~ 23.
127. Johannes Gebhard von Heim
" "
156. Ericus ~Iarslneyer, Mundenais
"
,-
128. Gebhardt von Kn e i tl i n g ,
"
"
157. Christophorus Bru 110 TI i u s, Sesensis
129. Lazarus Athenaeus, Ascaniensis
"
o. 158. Eberhardus Fra nck ~ Lycoperanus .;::~
130. Johannes Fabe r, Crimnitzensis gratis
" "
159. Valentinus Ju d e x , Lycoperanus ~ 24.131. Paulus Cantagiesserus, Halensls 160. Petrus Detmaru s, Watenstedeusis ;::
"
,. Q.)
132. Jacobus Hau n, Klingenals gratis 161. Abelus Binder, Brunsvicensis .~
"
~
133. Gerhardus Bode, Petershagensis 162. Petrus Co l t man n us , Mundensis u:,.
"134. Hartwigus } R' h i S hl d . f t (f 163. Johannes IIertzog, Gotteranus gratis ~, «>
135. A d 10 1 US, C a: ensis ra res 164. Johannes Hilarius, Gotterauus gratisn reas .,
136. Valentinus He i d be r g, Ascaniensis
"
S· 165. Johannes KaI tp a ch , Weissensehensis
137. Johannes Gottenius, Stolbergensis
"
9' gratis Dez. 5.
138. Georgius Zegemeyeru B, Cellensis
" "
166. Hermannus Stu ba, Gronoviensis
"
G.
139. Henningus Theodoricus, Halberstatensls
"
11. 167. Levinus 'Ve g n e r ~ Gronoviensis
"
~,
140. LUdOlPhUS} 13. 168. Henningus it Bu eh 0 1t, Holsatiensis
"
12.
141. Gebhard von Honrodt, fratres
"
169. Christophorus Re u t he TIi u s, Gerenrodenais 29.
"
112. vgl. Gand. 63 - 113. Matr. II: M. Gorslems Battensis , wird l\Iag. 25 4. 1577 (Acta 1677/8 e, 11: Goslar):
subscr, vocatus ad officium pastoris in oppido Gerden 29, 7. 1600 Corp. Jul. (I a BI. 63). - 115. subscr.Bö. 11. 1600 ad offleitun
pastoris in pago Tilnmenroden voeatns Corp, Jul. (I aBI. 66'). ~ 117. wird Mag. 2. 6.1580 (Acta 1579/80 e, 4); disp, in fac.
theol. [20.] 4.1581; ist noch in H. Aug. 1582 (Jnl. 14,10: Möllerns); ebenso 21. 3. It83 (8th. V. 1, 112: Mollerus). - 119. Matr. Ir:
Lanrentius LuckauW. - 122. Matr. II: 26.0Irtober. - 128., 124-. Kniesebeck. - 125. ist noch in H. Febr, 1580 (Jul, 13, 52: Wise};
Aug.1582 (Jul, 14, 207: Weise); Ang. 1585 (Jnl, 15, H17 und 16: Weis). - 116. Matr, ]1: Altendorflns ; ist noch Fehr. 1580
in H. (Jnl, 13,199: A. Aldendorffer Francns). - 126a. nach Matr. II; fehlt Album. - 128. Matr. 11: von Kneitlingen, -
180. wird Mag. 16. 10. 1576 (Acta 1676/7 e, 6). - 136. Matr. 11: Heideberg; 6. 1. 1577 earc - 13S. ~latr. II: Zegemeigerns:
16. 11. 1575 care. (Ziegemeiher). - 139. 16. 11. 1575 carc, - 140. ist noch in H. Ang. 1582 (Jul. 14, 45). - 143. Matr. 11 :
Snltze. - 149. snbscr. 13. 4. 1578 Corp..Jnl. (I a BI. 7 1 ) ; Fehr. 1580 in H. (Jnl. 13, 109: von Salzgitter); ord, 29. 11. 1580 pastor
in Lilttken Mander (Acta 1580 b, 2); Stip. 1,34: eh. T. Saltzliebenhallensis Pastor zn Lntken Mander im Ambt Liebenburgk t1ö8~).
- 151. Matr. ll: Sistedensis. - 155. Stip. ö. 3. 1584 (C., 23); Stip. I, 46: Jnsten von Veltheims Kinder zn Glentorff prueceptor
(1584); Aug. 1585 in H. (Jul, 16, 301); 11. 10. 1590 ord. für Pfarre in pago Gevenssleben sub praefectura Jerxhemensi fActa
1590 b, 6). - 157. wird Stud. med. 1576 oder 1577 (Acta 1576/7 d, 3); ist noch in H. Fehr. 1580 und Jan. 15Hö (Jnl. IH, 107 und
JW. 15, 297: ehr. Brnns)· Stip. I, 54: ehr. Bruno Sesensis studiosus medicinae, hat von Illnstrissimo nber clas gewolltliehe
Stipendium Zulage; Stip.'1680, 1581 und 1584 (A. 17, B. 7. C. 1 und 24). - 159. 26. 5. 1676 care.; Stip. I 98: Uhelhaltens halber
relegiert~ soll sich bey Papisten aufhalten; wo aber, ist nicht gewiss. Ein Zeit lang aber ist er zn Halberstadt in der 'fhnm
Schule preceptor gewesen (1584). - 160. ist noch in H. :E'ebr. 1580 (Jnl. 13, 127), Ang. 1582 (.lul. 14, 56: Deth!ner~); Stip 1580
und 1581 (A. 8, B.10); Stip. 1,41: Rchnlnleister iIn eloster Amlnngsborni.ord. 24 5. 1590 für Pfarre in _'p~gis Heien et .Frellc~e
sub praefectura Hombnrgensi (Acta 1590b, 1); subscr. 25. 2. 1600 für Pfarre In pago Osen Corp. .Jul. (18. BI. 06 ). -- 16t. Stlp. 1,6 a:
starb zu Riddagshausen (1684). - 162. l'latr. TI: Coltemannns; Stip. 1580 und 1581 (A. 14, B. 11, C. 10); ist noch in H. Febr.
1080 (Jul. 13, 111) und Jan. 1685 (Jnl. 15,299: Goltman); Stip. I t 00; ord. 11. Ang. 1588 als Pastor in IJa.gUIu Dolfelde (Acta
1588 b, 6). Nach Schreiben der Univer~itä.t vom 18. Mai 1582 (Hann. Arch. D. X nr.6) hat er H, verlassen.
' ...);
8 1576 Nr. 1-52.
1576.
[Sub Vicerectoratu Timothei Kirchneri anno 1576 ante Rcademiam conditam
et Privilegia promulgata Studiosi inscripti sunt:]
[I, 12] 1576 [I, 13] 1576
1. Christophot U8 Bu sm an n u s, Oster- 28. Zacharias 'Wolbe ck, Mansfeldensis Itvaldenals Jan, 17. 29. Petrus Frickius, Upensis2. Johannes a Gladbeck " " 30. Andreas Pis tor, Velpkensis3. Justus a Glade beck '~ 19. 31. Franciscus BIo ck, Halberstetensis April 3.4. Bode von Adelevessen
" "
32. Christephorus Rampe, HelmstetenstsIiß
5. Herman von Adelevessen
" "
33. Casparus Arn 01d i , Ifaldenslebiensis ~
6. Burchardt von Adelevessen ~' "
34. Franciscus Rampe, Helmstetensie 0
7. Cunradt von Meug ersse n '~ ,~ 35. Georgius Georgi, Helmstetensis8. Casparus Rodolphi, Gottingensis
" "
36. Johannes Rorarius, Schleitzensis gratis
" "9. Petrus Brunenskj de Byezdyedza 37 .. Johannes }!eis s n er, Schleicensis gratis
" "Polonus
"
30 .. 38. Nicolaus He n r i ci , Helsingerensis Danus
10. Joachim von Gustedt Febr.4. gratis
'"
21.
11. Christoff von Do rstad t
"
10. 39. Johannes Rap u s t, Denstatensis Turingus
12. Johannes Fischer, Blanckenburgensis
"
~' gratis
" "13. \Vilhelmus Wolffhagius, Hildesius
" "
4~. Erasmus Theurkauff, Ttlstadenais
14. Johannes Hilkenius, Adenstetensis Turingus gratis
"
22.
gratis ~färz 18. 41. Arnoldus Freundt, '7ornholtensis
15. Joachimus Berckm an n us , Munsellensis Westphalus
"
26.
" "16. Joannes Yornecal, Netlingensis
"
42. Jaeobus Hartmann u s , Helnersensis gratis ~lai 1.
,-
17. Johannes Wisenhauern, Hildesiensis
" "
43. Johannes Hut, Scheningensis
"
2.
18. Jodoeus 'Vi 8 e n hau ern, Hildesiensis
" "
43a.. [Joachimus Jodens, Scheningensis]
" "19. Balthasar Glas s, Thalebiensis ,.
"
44. Gregorius Teichmann, Soheningensis
" "20. Hermannus Rollihusen, Alveldensls
" "
45. Johannes Volckesfert, Scheningensis
" "21. Nicolaus vom Hoffe, Tonnensis
" "
46. Melchior Friese, Eimschleviensis ~'
"22. Theodoricus Moller, Gronoviensis ,.,
"
47. Balthasar Judex, Sehusanus gratis
"
4.
23. Nioolaus F u eh si u s, Schleitzensis
" '~
48. Johannes Crusius, Quedlinburgensis gratis
"
5..
24. Hieronymus Berndes, Lunaeburgensis •.\pril 2. 49. Andreas Schonfeldius , Dessavlensis
"
7.
25. Theodorus Klein, Lycoperanus
"
50. Sirnon Wu l l e n s ch l e ger , Burgensis
"
9.
26. Jacobus Hessius, Brunsvicensls
"
'~ 51. l\Iagnus Bartholinus, Danus
"
10
27. Johannes Hampius, Helmstetensis
" "
52. Nicolaus Hase, Saufeldensis gratis
"
12.
2. und 3. Matr. II: Gladebeck. - 4..-6. Matr. 11: Adelevesen. - 4. begr.. 30. Aug. 1578; (Kb, Begr, S.22).. -
7. Matr.. 11: Mengerschen. - 8. Disp, 26.. 4. 1577 und 27. 2. 1578 in Fae. inrid.. (Rndolphi), - 10. Matr. 11: a Gnstid; ist ia H.
noch 1577 (Stb.. I, 1, 1 mit Wappen). - 11. Matr.II: Dorsted. - 13. wird 1076 oder 1677 Stnd. med, (Acta 1576/7 d, 2); 17.10.
1577 Mag. (Eb. 157/8 e 17). - 14. ord, 3. 10. 1582 für Pfarre in Neustadt Hildesheim (Acta 1682 b, 1: J.. HUcken Ad.), --
17. ist noch in H.. Aug. 1582 (JuL 14,341: Weisenhauer). - 18. wie 17.. - 20. ist noch in H. Febr.1580 und Aug.1586
(Jnl, 13, 159 und 14, 360).. - 21. ist noch in H. Febr. 1580 (Jn1. 13, 159 und 14, 337: von Hove), - 22. Stip. I, 26: Tb. M..
Bocknemensis Pastor zu Nette im Ambt Woldenberge, - 22. und 23. ~Iatr. 11: Zusatz "gratis". - 25. snbscr, 19. 4. 1578
Corp, re. (I aBI. 7: Hinricopolitanus); ist Febr.1580 in H. (Jul. 13, 125: Guelphibytanus); Stip .. 1580 und 1681 (A.l, B. 1, C. 7);
wird 1581 Mag.. (Acta 1581 e, 2: Hinricop.); Stip. I, 80: M. Theod. Klein Wulferbytensis im Oloster Riddagshausen ein Zeit lang
Praeceptor gewesen, von dannen auch heimlich entloffen (1584). - 26. Stip. 1580 und 1581 (A. 15: Hessin; B. 15: Hessen;
C.11, 12: Hess); snbscr, 13.. 4. 1578 et vocatus ad officium pastoris in pago Betrum 28.. ö. 1600 Corp. Jul. (I aBI. 8 und 61);
ist Fehr. 1580 noch in H. (Jnl, 13, 124); 2. 12. 1581 ord.. zur Pfarre in pagis Wenden et Tann (Thuae) (Acta 1581/2 b, 3:
.J. Hessen); Stip. I, 35: Pastor zu Wenden im Ambt Newenbmck. - 27. subser. 13.4.1578 Corp. Jul.. (1 aBI.. 7 1) ist noch in
H. Febr. 1580 und Aug. 1582 (Jnl, 13, 112 und 14,64); Stip. 1680 und 1681 (A.. 5, B.. 3, C. 4); wird 26. Mai 1684 Mag. (Acta
1583J4 e, 5); Stip. I, 17: Rector der Schulen in der Heinrichstadt; 14.. 7. 1588 ord, für die Pfarre in pagis Seinsted et Calm
(Acta 1588 b, 4); offenbar der Famulus magistri Boätii, der 1682 von H. fortgezogen und "in der Henrichstadt an der schulen
kommen" (Hannov, Arch.. D. X nr.6; vgl.. Woltereek, Begräbnisbuch S.725). - 29. Matr. 11: P. StrackiU8 U.. ; Stip.168O und
und 1581 (A. 7, B.14, C. 8); subscr, 13. 4. 1678 et voestns ad fnnctionem ecclesiast. in pagis Jertze et Ortzhausen in praefectura
Seesensi 3. 10. 1599 Corp. Jot (I a BI. 7 und 61 /); ist noch in H. Febr. 1580 und Aug. iess (Jnl. 13,121 und 14,53); ord.1681
für Pfarre in pago Immenrode und 25. 3. 1597 in coenobio Grawenhoff et Oelhofl (Acta 1580/1 b, 2 und 1596/7 b. 5); Stip. I, 40
Schulmeister im eloster Reiffenberg (1584). - 30. wohl == Andr. Beccerns Obisfeldensis, der 4. 8.. 1581 in carc., noch in H.
Febr. 1580 als Obisfeldensis und wohl auch als Andr. ßecker Helmstadensis Ang. 1582 (Jul. 13, 119 und 14, 864); Btip. I; 67 :
Andreas Hecker Volpkensis zu Helmstedt gestorben (10.. 10. 1684). - 33. Alb.: Haldingschlebiensis; wird Stud. med.. 1582-84
(Acta 1581/2 d, 2: Hallenschleb); 18. Mai 1085 Mag. (Eb. 1684/5 e, 2: Hallenslebiensis; ist Ang. 1&82und 1685 in H.. (JuL 14, 259:
Schöningensis und 15, 260: Sceining.); wird Dr med. 24. 9. 1694 (Acta 1594 d, 3); als Professor vgl .. Fac.. Med.. Dr. 9. - 17. Matr .. 11:
Meisner. - 41. wird 1576 oder 1677 Stud.. med. (Acta 1576/7 d, ö).. - 48. ord. 16. 12. 1694 fttr Pfarre in pagis Hamersleben
et Gunsleben dioeeesis Halberstadensis (Acta 1594/6 b7 2: Huet); subscr. 24. 10.. 1699 vocatus ad fuDe. eccl. in pago Borchtorff Corp•
..Tul. (I a BI. ö2~). - 43a. nach Matr. n. - 44. ist noch in H. Aug.. 1582 (JaI.. 14,179: Gr.. Dickman). - 46. Matr. 11: M. Freisted
Erm81evieD~i8. - 47. ist noch Jan. 1586 in H. (Jul. 15,36). - iO. Matr .. II: Wullescblegar.
1li76 Nr. 53-114; Acta. Academiae. 9
"
17.
"
18.
"
20.
" "
"
23.
" "
"
26.
Juni 6.
" "
" "
" "
"
18.
" "
"
~,
"
19.
" "
,~ ,~
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" 13.
" 30.
Okt. 12.
ö.
9.
,~
"
"
~,
,~
"
Aug. 1.
" 15.
31.
1576
82. Henricus Pa u l i , Isenacensis gratis [I, 151 Juni 20.
83. Paulus V elgo, Tangermundensis gratis ,,22.
84. lIelchior Her1i ci u s, Heckstadiensis ~I. J uli 4.
85. Ernestus Onconis, Frisius
86. Leopoldus de N eindorff
87. Johannes G- er i cu s, Quedlingburgensis "
88. Johannes Riheli u s , Erffordensis " 10.
89. Hermannus Klitzinge, Magdeburgensis "
90. Johannes JUliUSl
91. Antonius a Strei thorst
92. Hermannus J fratres
93. Joachimus
94. Hilmarus F u eh s i u s, Ossnaburgensis
95. Carolus } Wescke, patrueles Haken-
96. Carolus stedenses
97. Henricus } Zigemeyer, fratres
98. Andreas Halberstetenses
99. Ludolphus Johanning, Varnholtensis
gratis
100. Johannes We nz Lng i u s , Demburgensie
101. Joachimus aBuern
102. Johannes Sl g fr i d u s , Margsulensis
Francus gratis "
103. Hermannus H erb i ck , Elnensis Francus ,~,.
104. lIichel ~Iynte, Bnrgensis Sept. 11.
105. Matthaeus Koler, Andreapolitanus
106. Achilles Ackenhusius, gratis 18.
107. Bartholomaeus Co S vi ck, Ftnsterwaldensls ,. 24.
108. Johannes Bickhavius, Barbienais gratis " 28.
109. Casparus Guntz, Tangermundensis ~,
110. Johannes Grube} [I, 16]
111. Enwaldus Cru s i u s nobiles Dani Sept. 30.
112. Basius Eri ci
113. M. Andreas Schoppius, Pastor
Erxlebensis gratis
114. Johannes Col u mb i n u s. Pastor
Il rslebiensis gratis '
1576
53. Andreas Tigelius, Thebanus Mai 13.
54. Johannes Hergei s , Tilstadensis Turingus
gratis
55. Georgius Nullenius, Schaum- [1,14]
burgensis gratis
56. Henricus Temmius, Hoxariensis gratis
57. Detmarus Cocus, Gosalarionsis
58. Zacharias Rannenbergi u s, Hildesiensis
gratis
59. Andreas Rochbarus, Quedlinburgensis
60. Jacobus Apelius, Quedlinburgensis gratis
61. Gerhardus Reuter, Freuspurgensis
62. Bartoldus Probus, Wolmersclebiensis
63. Bartholomaeus R 0 si n u s, [Isennacensis]
Clariss. Viri. D. M. Rosini Sup, Ratis-
bonensis filius gratis
64. Johannes Altenaw, Brunsvicensis
65. Henningus von Quitzaw
66. Theodoricus von Quitzaw
67. Bartholomaeus Helwig, Sehusensis
preceptor nobilium a Quitzaw
68. Johannes Fe t t, Halberstatensis
69. Themas Gebhardus, Ermerschlebiensis
70. Michel Merkelius, Blanckenburgeusis
71. Bartoldus H elwig, :Magdeburgensis
72. Jacobus Particius, Heiersverdensis
Silesius
73. Johannes Eab er , Halberstatensis
74. Valentinus Groperus, Ascaniensis
75. Henricus Eaber, Fresensis
76. Ludolphus I .
77. Joachimus Bungenstecl, fratres
'78. Henningus Helmstatenses
79. Paulus
80. Johannes Christ, Helmstateusls
81. Johannes Hupe, Sesemius
11. l\cta l\cademiae
b, F a e u 1ta s t he 0 log i c a,
Ordinati Bunt
1. Hilbrandus Fabe r , Papstorpiensis
2. Georgius Matthias, Rudensis
3. Antonius Achille s, Flachstochemius
4. Joannes Sy 1viu s, Hallensis
·5. Burchardus Bertramus, Alveldensis
6. Johannes Apolius, Erphordensis
22. Jan. 1576
22. " 1576
[1576]
10. Juni 1576
8. Juli 1576
11. " 1576
ad officium ecclesiastieum :
in pagis Didilmissen et Huntzen Bi. 1
in urbe \Vestphaliae Susato
(in Flaehstöckheim)
in pago Urden Bi. l'
in Pagis Fürste et Gertzen
in pagis Tuntorf, ~{echefelt, Gutenthorf et Neuen-
torf sitis sub ditione Erphordensis civitatis
c, F a c u1t a s i u r i die 3.
[19. Sept. 1576 Julius Dux nuntiat Acsdemiae, Dethardnm Horstinm professorem institntionum inris nominatum esse.]
58. wird 4. 11. 1678 Mag. (Acta 1578 e, 2). - 58. Matr. H: Ronnebergius; wird 1679 Mag. (Acta 1579 e, 2: Rnnne-
bergiue); ord.I682 (Eb. 1681/2 b, 7: Runnenbergius). - 61. Matr. U: Freinspurgensis. - 63. wird 25. 4. 1577 ~Iag. (Acta
1577/8e, 6: B. R. Isennacensis). - 69. Matr. [I: Ermeslevieusis. - 75. Matr. Il : Frosensis. - 80. Matr. II: Christe. - 81. Matr. 11
Zusatz: gratis. - 88. 8. 1. 1677 carc. - 92. ist noch in H. JaD. und Ang. 1585 (Jul.16 und 16); 11. 3. 1586 (Stb, I, 2, 65);
21"ö. 1686 (Stb. V., 8, 139' mit 'Vappen). - 95. :Matr. 11: Weske. - 96. Matr. 11: Weske minor natu, - 97., gij. Ziegenmeier.
- 101. ist wohl Doch 1577 in H. lStb. I, 1, 2, weDD auch undatiert, da die andern Einträge von 1577; von Byernn mit
Wappen). - 102. spät. Zusatz: Doctor et professor; Matr. II.: Sigfriedns; wird stud, med. 1578 (Acta 1677/8 d, 1); Mag. 15. 12.
1680 (Eb. 1080 e, 2); in F&C. phil, receptus 8. 11. 1682 (Eb. 1682 e, 8); Dr med. 27. 10. 1692 (Eb. 1592 d, 2); In Fac. med. receptns
7. 12. tö94 (Eb. 1694 d, 6); vgL als Professor Fac. med. nr.7. - lOS. snbscr.4. 11. 1598 vocatns ad officium eecles. iu pago
Woffleiben Corp. Jul. (I a BI. 36 Obern Kllensis); ord. ö, Nov. 1698 f. Pfarre in pago \Voftleiben (Acta 1598 b, 22). - 106. --:::: Stip.
I, 64 (Joachimus Aekenhanszen Christenbruggensis starb zn Helmstedt)?
b 1. == 1674 I, 26. - 2. = 1676,4. - I. == 1674 I, 9. - 5. == 1676, 105.
ZiDllllermaJln, Univ....atr. 2
10 1. Semester 1576/77 Nr. 1-68.
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Nov.6.
1576
Okt. 17.
Statius KaI e, Brunsvicensis
Henricus ~I e ibo TIli u S ~ Lemgoviensls
'I'homas Co t e n i u s, Beb eningensis
Johannes lIIaver1andt, fratres
Bartholus J Brunsvicenses
ChristtauHS II 0 r I t z , Magdeburgensis
Henricus \ Mo l l e r u s , Brunsvleenses
Valentinus J Iratres [f, 19J Okt. 17.
Henricus a Gittel, nobtlls " "
Casparus Hindenburg, Hildesiensls ""
Tobias K 0 n e , IIalberstadensis " "
Elias \ ,V i I clt f ö gel, Brunsvlcenses
Christophorus J fratres
HenriCUS}
Tobias !I 0 l' n, Wolfferbitenses fratres ,,18.
Christophorus C r 0 11, Blanckenheimensis,
gratis
Gosmannus He i TIe, Susatensis
Joaehimus Popu l u s , Schaumburgensis
Zacharias B 0 eti u s, Halensis
,\rolfgangus a Zer d Ben, nobilis
Georgius Faber, Gesnicensis M. Fabri
Super. Gerenais filius gratis
Johannes ~"e l l i chi u s, Hildesiensis
Jacobus Stapp e nbe ck, Soltquellensis ""
Sigfridus Xylander, Hadelenais, .gratis " 7.
Henricus Heunefeldt, Friderichrodanus " "
Johannes Kucheni.us, Winnistedensis,
gratis
64.
65.
G6.
67.
68.
59.
60.
GI.
62.
63 .
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53 .
54.
55.
56.
h-o t •
58.
31. EberhardUS} Me n n e k e ~ fratres, Halber-
32. Casparus statenses, gratis
33. Mattheus 1~ 0 em an, Sesensis
34. Georgius S ehr 0 t e r u 8 ~ Soltquellensis
35. Joachimus F 1e 8 so vi u s , Soltquellensis
36. Johannes B TI1aw , Bocknemensis
37. Hermannus Vo lek rn ar u s , Bocknemensis
38. Jeremias Rhode, Soltquellensls
39. Joachimus Pr a e tor i U 8, Soltquellensis
40. Johannes Kam man, Brunsvicensis
41. Martinus 1 .. { D. Martini
42. Paulus Jehe m 111 t i U S Chemnicii rn
filii. ~~
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Okt. 16.
(I, 17]
[I, 18]
gratis
1. Semester 1576/77.
[Vicerectore Timotheo Kirchnero 15. Oct. 1576-22. l\pril 1577.]
1576
I. Studiosi inscripti sunt:
1.. II e n r i cu s J u 1i u s Dei gratia admini-
strator Halberstatensis, Dux Brunsvi...
censis et Lunaeburgensis, Primus Rector
huius Illustris Academiae Juliae scrib.
manu propria die 16. Octob. Anno [15]76
Helmstadii
:? Phi1i Ppu s Si gis III U TId U 8, Dei gratia
Dux Brunsvicensis et Lunaeburg.
3. Ernestus Comes ac Dominus in Mans-
feldt
4. Fridericus Christophorus Comes ac
Dominus in Mansfeldt
5. Henricus Albertus } ~I y TIS in geru s
6. Sigismunrlus Julius a Fr u n d e ck gratis
t , Gerhardus a. Gi ttel
8. Wolfgangus a Buch
9. Conradus a 31andeslo
10.
11. Sirnon S eh wert z
12. Sigmundt "1Ia u s
13. Johannes Baccherus
14. Conradus de Sc h w i g e l d t Junior In.pp. ss,
15. Franotsous Traurnicht. Jurium L.
16. Theodoricus Elias, Lemgoviensis
17. Chrlstophorus Cr u gel i u s, Halberstadensis
18 . Joaehimus l H·I I C 11 f
19 J h J 1 tb r a n u , e en ses ratres.• 0 annes .
20. )1. )iartinu8 Fa be r , Pastor et Superlnten-
dens Ecclesiae Geraw in , ...oigtlandia ad
Elh;tl'lUll; gratis
21. Simon Sch r ade r u s . Tannen-
bergensis
22. )Iichael Bra n dt , Sehusensis
23. Henricus Eb er u s , Eltzensis
24. Nicolaus Ei s ch m a r u s , Sehusensis
25. Johannes de Sv e d e , Nobilis
~6. Jochimus Funckeni US~ Soltquellensis
27. Balthasarus Ga rtz ~ Soltquellensls
~8. Jacobus Do r TI, Soltquellensis
2fJ. Mattbias He i g e r U H, Zilienais
30. Johannes Br un o, Gosslariensis
. 1. Randbemerkung von anderer Hand = postridie solennis Introdnctiouis. - 2. Im August 1582 noch in H. (Jul.14, 1.) ...-
ä. noch 111 H. Fehr. 1580, Äng. 1582, Ang. 1585 (.TnI. 18,13; J4, 83; 16~ 279); def. 1590 in Fac. inr. - 6. Febr. 1580, Ang. 1582,
Ang. 1585 (.In!. 18,14; J47 34 ; 16,280) und Sept. 1589 noch in H. (St. V, 3,58); begr. 28.0kt. 1596 in der Kirche auffm Chor
S. Stephan (Kb..Begr. S. 109). - 8. Alb.: Bach, Matr. II: Buch; noch in H. Ang. 1582 (Jnl. 14,48). - 12. noch in H. Ang. 1582
(.rnl. 14, 19: Slg. Meusgen). - 13. StUll. med. 1589 (Acta 1588/9 d, 3: Baccherus Belga). - 16. Notar 19. 5. 1590 (Acta
15H9}90 a, 1: Th .. Elias civis Helmstad). - 18. Doch in H. Febr. 1580 (Jn!. 13,39: Hillebrandt). - 19. wie 18 (13, 40,. -
21. Matr. 11: ~chInterus. - 26. Matr. 11: Frickenius. - 27. noch in H. Aug. 1582, Jan. 1585 (Jot 14, 348: Gartzen ; 16, 184).
--: 29. ~loch I.n H. Aug. 1~2 (Jnl. 14, 313: M. Hoier Cilliensis). - 31. noch Aug. 1582 in H. (Jul. 14, 210: Meneken); ist Mai
ID93 .Stlp. seIt 1590/1 (Sbp. rrr, 28). - 3.•• Matr. II: Lawman. - 43. noch Febr. 1680 in H. (Jut 13, 38: Kaa!.). -
4--1. "'lrd Mag. 15. 12. 1&80 (Acta 1580 e, 3); ist Febr. 1680 und Ang. 1582 in H. (Jnl. 13, 164: Meyboem); auch 1. 4. 1683
(8th. V., 1, 85); 9. 10. 1583 in Fac. phil. receptns (Acta lÖSS e, 1); als Professor vgl. Fac. phil. M. 16. - 4:5. wird 1683/4 ord.
für Pfarre zu Beddingen (Acta 1583/4 b, 2). - 47. 21. 8. 1581 eare. (Haberlandt). - 50. noch Jan. 1585 in H. (Jul. Jö, 6);
wird Dr i~r. 30. 11. 1560 (Acta 1696 c, 1); noch 2. 12. 1696 in H. (8th. V, 4,129). - 51~ noch Ang. 1582 (Jnl. 14, 87) und
Jan. 1585 In ~. (.Jnl. 15, 3.= H. a Gittelde nob.); def. in Fac. inr. (H. a Gittelde nohilis BruDBv.); noch 20. 1~. 1584 in H•.(8tb.
V 3, 147 I H. a Glttehle, mIt Wappen.) - M. noch Febr. 1580 in H. (JnI. 13, 203: Wildvogel ~. - 55. wie 64 (13, 232). -
58. Stip. I, 100: noch zn Marienthall, soll ad Academiam fnrderlichst transferirt werden (1584); wird Mag. 28. 10. 1590 (Acta.
1590 e, 8). - 57. Stip. I, 104: noch zu MarientbalI, soll bis auf weitern Bescheidt doselbst verharren (1584); noch Ang. 1586 in
H. (.Tn!. 16,297). - ä8. ~latr. 11 Zus.: pastoris filius. -- 61. Matr. TI Zus.: SUp. Halensis filius. - 64. wird ord. 12. Mai 1680
für Pfarre in Sibbesse (Acta 1519/80 b, 2).
---_.. - ......... --_._--~ ~~~_.~ ,._._ .._".,-,..~,._._,-
1. Semester 1576! 77 69-151.
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Jan. 1.
1.576
Dez. I!.107. Christophorus it Li P P a
107a. [Georgius a Li pp a]
108. Henricus Linden berg
10U. Phtlippus a Ve l t h e i m
110. Jesaias G ru per u s 1
111. Henningus }~ggerdes J. Halberstatenses
112. Henricus Ff s ch er
113. Johannes CaHpar i , DithmarienSiS} .
114. Bartoldus S t r abo, Huxariensis gratIs"
.,
1576
Nov.8.
69. Johannes .Fabe r. Lotheranensis
[Schepawensis1 /
7O. Zacharias Gra v e n ho r 8 t, Sch~LT~.u~
8tedensis~-
/~ '_1...·· Christephorus Cnip i U 8, Calegiensis
i 3,1~2. Adamus vui tz, 'I'huchensis
J;..t :r 72 a. rJohannes Her Vl a 8 t , Ostheimenais1
73. J.L Laurentius Major, Tangermundensis ,. 10.
74. 'I'heodorus Bi er st.e d t Gardelebiensis
gratis Noy. 13.
75. Philippus Mag er atad iu s , Bornicensis " 15. 115. Johannes Eu cc iu e. Rostochieusis
76. Henricus Fabel', I tr. 20J ] .1.6. Bartholdus ab Ho r s t e n , Stadensis
77. IIenricus Sibertus 117' j Andreas "\Volffstorffi U8, Lubecensis
78. Johannes Kr e i h e , lfreiühspul'gen8es Nov.16. 118. Georgius Cu l oman n u s , Mindensis
79. Antonius Bitzenius 119. Balthasar d e Se nd e. Cellensis
80. Andreas Hu e rd t. Magdeburgensis ,. 120. Andreas Creitzius. Duderstadensis
81. Johannes Prae to r i u s , Gardelebiensis ~,17. 121. Jodocus Gob el i n us , Huxariensis
82. Johannes Burcho l d u s. Lunaeburgensis 122. Paulus Wal.man nu s. Cellensis
1. '7. D. et Professor et ordinarius in 123. Pascha Botticher, Halberstatensis
Facultate Juridica gratis ~,19. 124. Erasmus Chuden, Soltquellensis
83. Statius Hertzung, Erxleviensis 21. 125. Johannes Croppius, Trnmendorffcnsis
84. Jacobus Eu ch st u s , Magdeburgensis '. 23. 126. Martinus Butderberg, Magdeburgensis " 3.
85. Georgius Hohnborst, nobilis :: 24. 127. Johannes Columbinus, Ursslebiensis .~ .,
86. Valentinus Ro th en i us , Brandenburgensis 26. 128. Johannes Chroniche, Ascaniensis ~~
87. Guntherus } "129. Henricus Be u ch m an. Revaliensis. gratis , 7.
88. Guntzelinus von Bartenschleben ~,., 130. Michel Bo ttt cber , Halberstatensis [1,22] Jan. t ,
89. Eberhardus Speckhan, Bremenais 131. Andreas Weinreich .. Heringenais 8.
90. Andreas Stockmeister, Magdeburgensis"~' 132. Johannes Öltzenius. Burgensie " 11.
91. Franciscus Mu cre n i u s , Forsfeldensis ,,~, 133. Samuel Musaeus. Sverinensis, gratis .. ]3.
92. Andreas Jechius, Quedlingburgensie '~29. 134. Ernestus Mushardu s. Hirsfeldensis
93. Henricus von Meding} /I 135. Volckmarus ReibestaL Andreapolitanus
94. Burchardus von Taldorff nobiles .J 30. 136. Mattheu8 Bu n tm a n. Claustalensis " 21.
95. Henricus Pa ul i , Lunaeburgensis 137. Arndt von We i ge , Lunaeburgensis. nobilis ; 27.
96. Joachimus N euberus, Tannebergensis, ~,~, 138. Johannes Theurkauf. Tilstatensis. gratis Febr.vl.
gratis Dez. 3. 139. Conradus Sever u a, Erfforclensis o.
140. Lucas Dam Iu giu s, Lunaeburgensis, gratis" 16.
97. Christianus Rethfeldius, Gardelebiensis" 6· 141. Andreas Hoppe, Burgensis 18.
98. Christianus Bradhering, Helmstaclensis '1'199 J 142. Johannes Bo lke n i u s. Peinensis ~~ 22.
· Johannes Pennisack, Helmstadensis ,;'~ 143. Ohristephorus Hofman, Eimbecensis
100. Johannes Fingerhudt, Hildesiensis, 144. Georgius Sw ar tko pp i u s. Brunsvicenais
gratis "~, 145. Henricus Bru l1S, Brunsvieensis
101. Andreas Cöllen, Dersenais " 146. Johannes Dillius, Gosslarlensis
102. Daniel Praetorius, Soltquellensis .~ 10· 147. Rodolphus Gru d eue r , Gosslariensis
103. Melchior ]'rise. Halberstatensis, 148. Themas Egeleufjis, EckerseleviensiH
gratis (I~ 21] Dez. 11. gratis
104. Wolf. Friedrich von Alvenschleben ~", 149. l\Iattheus Kl i n ghov i u s, Ostcrburgcnsi-
105. Joaehimus GeOrgiUB} 150. Nicolaus Gille, Calbensis ~Iärz 5.
106. Albertus Roeenthal Halberstatenses "" 151. Balthasar Golda, Saltzensis Thuringus ~, 8.
69. noch Ang. 1582 in H. (Jul. 14, 73: I. F. Schepawensis). - 70. noch Febr. 1580 in H. (Ju1. 13, 194); ord. 12. 5. 158R
ftir Pfarre sub praefectura Jerxheim (Acta 1587/8 b, 4: Z. G. von Meerdorff). -- 72 .. Matr. IT, fehlt Alb, - 73. wird Mag.
16. Oct. 1676 (Acta 157617 e, 10); ord. 1579/80 pastor in Ofleben (Acta 1579 b, 5: M. L. Meier). - 82. Prof. iuris Joh.
Boreholten vgl. Fac. inrid. Dl". 2. - 83. Eustachius H. 12. 12. 1576 carc. - 87. releg., da er am 10. l\Iai 1579 einen Knaben
erschossen (Hann. Arch. X. 6). - SI. wird Dr inf. 1681 nach 13. Aug. (Acta löSt c, 4); als Proffs8or vgl. Fac. iur. ur. 8. -
90. Mag. 1579180 (ActBlo79/80 e, 3: Stutmesterns).. - 99. wohl ein vierter Joh. Pennisack aus H., {Ier von 1574 I, 30; 1574: II, 2
und von 1575,20 zu unterscheiden. - 102. ord. 158314 (Acta lö83/4 b, 3: Dan. SchnItz). - 106. noch Febr.1580, Ang. 1582
und 1686 in B. (Jul. 13, 204; Jn1. 14, 892: Rosendae1; Jn! 15, 175); wird in H. begr. 21. 4. 1590 (Rb. Begr. S. 88). -
107&. Katr. TI, fehlt Alb. - 111. Matr. 11: Renneus; noch Fehr. 1580 in H. (Jul. 13,246: Hennens Egg-ers Halb.). -- 113. noeh
Ang. 1582 in H. (Jul. 14,870) und 24.3. 1583 {8th. V, 1, 95). - 115. Matr. IT: Friccius. ---- 116. noch Febr. 1580 in ·H. ((Tul.
1St 7ö: Wo1fsturf). - 119. noch Febr.1680, Ang. 1582 in H. (Jul. 13,42: von Sente und Jnl. 14, 167 ~ a Senne). ~ 120. noch
Aug. 1582 in H. (.lnl. 14, 226: Creicius). - 124. noch Febr. 1580 in H. (Jnl. 13, 65).--- 125. noch Fehr. 1580 in H. (.Tu1.
13,227). - 126. Matr.II: Bulderberg; noch Febr. 1&80 in H. (Jnl.13, 176). - 127. noch Fehr. 1580 UD(l Ang. 1582 in H. (Jul.
lS, 202 und 14, .228). - 128. noch Febr. 1580 und An~. 158~ in H. (Jot 1.3, 67 und 16, 354). -. 135. wir~ ord. 23. 3. 1589
a~ eccles. functlonem Gtundensem (Acta 1588/9 b, 6: Relbstahlius Osterodeu8Is). - 187. noch 1577 In H. (BesItzer von 8th. 1,1
Dllt Reimst. lilintriLgen von 1(77). - tlt. Doch Aug. 1682 in H. (Jul. 14, 327: Borgeuis). - 148. Mau. 11 ZUB.: pastoris ftliU&.
2*
12 1. Semester 1576/77 Nr. 152-192; Acta Academiae.
" 23.
..
,~ 29.
, , ,~
26.
)Iärz 16.
" 18.
~~ 1g.
21.
1577
Hermannus I ~ ·Reinhardus von:E echelde, Brunsvi- .
Bernhardus censes, fratres lIärz 29.
Rodolphus Be r n d e s , Eyderstadensis ""
Johannes Colerus, Eimbecensis 11 31.
Johannes D i v eli u s ~ Hildesiensis " "
Johannes W i l l i chi 11S ~ Halberstatensis April 3.
Balthasar Clemens, Schmalkaldensis ""
Gerlacus lIollerus, Boxdehudanus ,,4.
Arnoldus Grotian, Alfeldensis " "
Jonas Arnd es, Northeimensie gratis ,~9.
Johannes Be rotheu s, Susatensis [I, 24] April 12.
Johannes Camlade, Helmstetensis ""
Michael Rosinus, Wuntzensis " 18.
Christianus Henckeli us, Goslariensis ~, "
Tobias Henckelius, Halberstatensis ,,20.
Antonius Beneken, Suplingensis ,,~,
Arnoldus Friese, nobilis ~, 21.
Paulus Penschen us, Soltquellensis ~,22.
Johannes Ra u ch , Halberstatensis ~~ n
[Achi 11 es, Kisbruggensis]
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180..
1.81.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
"
"
1577
152. Gerhardus Lutgenis, Ahusensis ~Iärz 14.
153. Hermanaus Grashovi HS, Hamburgensis ,~ ~,
154. Henricus Tecklenburgk, Cellensis ".,
155. Henningus Moller, Helrnstetensis j,,,
155a.. [Henricus Brandes, Helmstadensis] ,,"
156. Henningus Reineke, Magdeburgensis "
157. Johannes Stu r m i u s. Erffordensis
gratis [I, 23]
158. Joachirnus a Möl en , Lunaeburgensis
159. Jacobus We i ss e. Bodenburgensis
160. Jeremias }
161 J hi Cruperus, Halberstatenses). oac lIDUS "
162. Leopoldus Carstenius, Campensis
163. Jacobus Orleshauszen, Erffurdensis
164. Johannes Happenius, Beurensis
165. Johannes Ber-l eb er g i u s. Magdeburgensis
166. Petrus praetoriUS} f
167. Antonius Didenius Soltquellenses \
168. Simon 'T i e hoff ~ Osscherslebiensis
169. Georgius Sch e r n au , Lubecensis
170 ..Johannes Fabricius, Bonstedensis
171. Henningus Sag i t tar i u s , Solenais
BI. 2
11. J\cta l\cademiae.
R. Notarii non creati sunt.
b. Fa c u 1t a s t h e 010 g i c a, Decanus: [(1.) D. Timotheus Kirchnerus].
Ordinati snnt ad officium ecclesiasticum:
1. Paulus Land t s t e i n. Molhuaaaus 3. Okt. 1576 in pago Dönstet
2..Taeobus Bernburgus 21.0kt. 1576 in oppidulo Vorsfelda
3. Johannes Benignus, Hervordiensis 29. März 1577 in pago Valstede BI. 2'
c, E'a c u I ta s j ur i die a. Decanus: [(1.) D. Johannes Boreholten, Oct. 1576-Mich.. 1577].
[18. Octobris 1576 Johannes Boreholten ab Jnlio duce Brunsv. et Lun. professor et ordinarius in facultate iuridica est constitutus.]
[c. finern a. 1576 Virgilins Pingitzer professor iuris discedit ex Academia Vinariam vocatns.]
d. F a c u 1t a s m e die a. Decanus: adhuc deest.
Studiosi medicinae nanno 1576 et 1577 hic fuerunt statim in principio fundatae et introductue Academiae":
1. Johannes Gub e l i u s , Hamburg. 4. Georgius Zetherus, Memmtngensis
2. Wilhelmus Wo lf h ag e n , Hildes, 5. Arnoldus Er e u n d , Westph.
a. Christephorus Brun o, Sezensis
e. E'a c u 1 t asp h i 1 0 8 0 phi c a. Decanus: (1.) M. Ovenus Gunther Holsatus.
Prima Promotio habita fuit in templo parochiali Divo Stephano sacro postridie introductae scholae videlicet
16.0etob. 1576.
Gradns philosophici Lauream consecuti Bunt hi decem virtnte pariter et doctrina praestantes viri:
1. lI. Pancratius Crugerius, Finsterwaldensis 6. M. Johannes Faber, Crimnicensis
~. M. Heimbertus Oppichin u s , Guelferbytanus 7. M. Georgius Lochn erus, Erfordiensis
3. M. Nicolaus Kesselius, Pesnicensis 8. M. Georgius}. .
4. M. Johannes Pennisacus, Helmstadiensis 9. M. Matthias Eb erlf nu s , Bresnioenses
o. M. Antonius Reimsneider, Alfeldensis 10. }I. Laurentius Maior, Tangermundensis.
Vicecancellario Doctore sacrosanctae Theol. Martino Kemn tcto.
~~-~-----
152. Matr. TI: Lntgerns. -- 135. noch Febr, 1580, Ang~ 1682 und 1686 in H. (Jnl, 13, 80: Molitolj 14,168; 15,68:
Heinricus Möller); wird Mag. 14. ö, 1588 (Acta 1687/8 e, 10). - 1558. Matr. 11, fehlt Alb. - 156. noch Febr, 1580 in H. (Jnl,
13,231). - 160 und 181. Matr. 11: Grnperus. - 161. noch Febr.. 1680 in H. (Jnl. 13,212). - 162. noch Febr.16S0 in H. (Jnl,
13, 220: Cerstenicns), - 188. noch Augo. 1582 in H. (Jnl, 14, 237). - 168. noch Febr. 1580 in H. (Jnl, 13, 243); ord, 25.. Oct, 1684
als Pastor Emmeringensis (Acta 1584/5 b, 1). - 175. Alb.: Eyerstadensis; Matr. II: Eyder. - 181. Matr. 11: Grotrian; wird
ord, 1578 (Acta 1577/8 b, 9). - 182. wird ord. 14.. 10.1593 als Pastor in oppido Hardegsen (Acta 1593 b, 12). - 183. ord.158O
(Acta 1579/80 b, 3: Perot), - 18~. noch Febr. 1580, Ang.1582 und Jan, lö85 in H. (Jul, 13, 118; 14, 65; 15,296); examin.
5, iJ. 1584 (Stip. C, 14); Stip. I, 56 (1584). - 186. noch Fehr. 1680 und Ang. 1582 in H. (Jul, 13, 183 und 14, 211). - 187. noch
Febr. 1580 und Ang. 1582 in H. (Jul. 13, 181; 14, 231: Henzelius); wird Mag. 22. 10. 1582 (Acta 1582 e, 6) - 188. noch Febr.
1580, Ang. 1582 und 1586 inH. (Jnl. 13, 130; 14,111: Beineken und 15, 155); Matr. II Zus.: pastoris filius. - 192. Nach Kb.
Begr. S. 18 ist in H. am 16. 6. 1577 begraben "ein Studiosns Aehilles des Pastoris sohn von Kisbrngge", kann mit Anton Achilles
15741, 9 nach dem dort Gesagten nicht identisch sein..
d 1. == 1575,9. - 2. == 1576, 13. - 3. = 1575, 157; med. II: C. B. Jenensis. - 5. == 1576,41.
e 1. == Prof. fac. phil. nr. ö. - 2. == 1575,150. - 3. == 1575,8. - 4. =: 16741,30. - 5.:::= 1674 I, 10 (Riemsneiter).
- 8. == 1675,130. - 7. == 1&75,61. - 8. == 1674 I, 8, - 9. = lö74 I, ~t -- 10. = 1576/7, 73.
2. Semester 1577/78 Nr. 1-77. 13
~--------.~ " .._._--------~--~-----
"
"
.'
" 19.[1,28]
1574
Johannes Homannus, Heringensis Mai 24.
Johannes Stummechius, Hagenais ,~ 26.
Clamerus Heinius, Rodenbergensie ""
Johannes KaI w i tz , Erffordiensis " "
Johannes Beckman, Hamburgensis ,,_,
Bartholomaus Plate, Britzensis t 29.
Johannes K 0 el, Borehol tensis ~, "
Johannes Bannenbergius, Peckelcensis ~, ~,
Henricus Brachman, Cellensis ~, "
Nicolaus Mensenberger, Erffordiensis [1,17] _, 30.
Johannes Heitz s ch el i US, Heinersensis :, 31.
Henningus Dysius, Hildesiensis " "
Joaehimus F ab er, 'Vulffhagensis ,j "
Henricus Sebastian Spech t, Holtzmindenaia ; "
Levinus Georgi, Hamelimontanus ""
Johannes Ludrodius, Wernigerodensis ""
Henricus Sanderu s , Mellensis ~. "
Martinus Zeubius, Liberdensis " "
Nicolaus J0 n a e, Eiderstadensis " "
David Mol l e r u s , Halberstatensis Juni 1.
Johannes Kuhn, Schmalkaldensis ,,2.
Johan Knawer, Drinckelspulensis ,,4.
Ditrlchus BIome, Bolimensis " ''I
Jaeobus Herndorphius, Dernburgensis ~, 8.
Adamus Marren, Ostervicensis " "
Nicolaus Trierus, Gariebiensis " "
Otto Dreckmannus, Walstadensis " 11.
Ludolphus Hambrock }
Conradus Ghogrevius Walsradenses ,/ "
Hinricus Hans, Helmstetenais "
Johannes Hildensheim, Halberstadensis "
Martinus Leisterus, Meiningensis " 1-:1.
Conradus aPredole, Jeriehoönsis " 15.
Volckmarus Wechter, Andersclebensis _, 17.
Andreas Lindeman, Bemebergensis
Johannes Breiting, aus dem Landt zu
Francken aus Hossberg
Chrisüanus Mandier, Halberstatensis
Eberhardus Eggeling, Revaliensis
Thomas Graxi us, Marchiacus
75.
76.
77.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
"
" 29.
"
"
~~
" 30.
"
2. Semester 1577/78.
Vicerectore l\cademiae Juliae ]ohanne Boreholt Luneburgense
J. U.D. et Professore etc.
I. Studiosi Inscrlptl sunl: 1577
1. Johannes Arnoldi, Schoningensis tr, 25]
gratis ÄpriI24.
2. Johannes Platner, Northusanus gratis ""
3. Henricus We i n h ol tz , Haldenslebiensis
gratis " "
4. Johannes Kr u m m ach e r u s , Erffordensis "'~
5. Melchior Reicharts Junior.jflelmstatensla] 'I' 25.
6. Henricus Reicharts, [Helmstatensis?] ",'
7. Theodoricus Reicharts, [Helmstatensis?] " "
8. Erasmus de Lagona, Aulosensis " 28.
9. Johannes Mollerus, Sehusensia
10. Hermannus Drudenus, Osfeldensis
11. Georgius Wilke, Helmstadienais
12. Cunradus Pape, Schomburgensis
13. Joachimus Susfleisch, Sesensis
14. Ernestus Kothman nu S I
15. JUBtUB Meibomi u s
16. Johannes Gro te Lemgovienses Mai 2.
17. Johannes Schaffdodt
18. Johannes a Redekin, ex Marchia nobilis" ''I
.~ '{';.' 19. Johannes Gruel, Lemgoviensis " 3.
,~O., Henningus Fin ckiu s, Halberstatensis [1,96]" 4.
21. Wolfgangus Ven ato rfu s , Salveldensis ""
22. ValentinuB Schroterus, Schmalkaldensis " 8.
23. Georgius Wagnerus, Meiningensis "~'l
~4. Christophorus Kannenschmidt, SchmalkaI. " "
25. Johannes Gueth, Wasungensis " ,~
26. Johannes Theodoricus, Schmalkaldensis ~~
27. Michael Praetorius, Neapolitanus ,,9.
28. Henricus Lampadius, Luchoviensis ""
29. Johannes Steinmacher, Quedlenburgensis ; "
30. Gabriel KeIner, RomhildensiB ,~ "
31. Hieronymus Schertinger, Hohenktrchensis , "
32. Johannes Schonerus, Aristadensis " 10.
33. Gerhardus Theodorici, Gottingensis ,,14.
34. Johannes Gotten, Norlheimensis ~, "
35. Johannes Molitor, S. Aulensis ~, 15.
36. Erleus SpangenbergiuS}
37. Joachimus Meckenius Mundenses ""
38. Timotheus Bargius, Wechmariensis " 22.
1. wird 1589 Mag. (Acta 158819 e, 7); ord. 25. 2. 1593 fUr Pfarre in pago Gross Goltern sub praefectnra Calenbergensi
(Eh. 1592/S b, 7). - 2. Aug. 1582 noch in H. (Jul.i4, 140: Platener); wird Mag. 22. 10. 1082 (Acta. 1582 e, 5). - 3. Mag.
~ö. 4. 1677 (Acta 1577/8 e, 2); ord, 1679. (Eh. 1579 b, 6: Hallen~leben). - 5. noch .Fehr. 1580 in H. (JnL 13, 73: M..Reichardt
~elmstaten818). - 7. noch Aug. 1582 In H. (Jnl. 14,365: Richarts]. - 12. Stip, I, 69: C. Papa Schanmbnrgensis. Dieser
ist fast den ganzen Sommer nicht hier, sondern bei seiner Mutter zne Wolfenbuttel gewesen, weil ihm der Vatter vor einem
halben Jahre abgestorben; Aug. 1682, Jaß. und August 158b noch in H. (Jul, 14, 58: Papa Schombergens.; Jnl. 15,300: Papa
Scauenb.; Jnl, 16: Papa Schawenb.); subser. 31. 8. 1685 Corp. Jnl, als conrector Wolfferbiti (I a BI. 11 /); ord. 12. 12. 1583 Hit
Pfarre in ecelesia Seeldensi (Acta 1688/9 b, 2: C. Papa Henricopolitanus). - 13. Stip. I, 103; J. Sötefleisch Sesensis noch in
Marienthall, Boll ad Academiam furderlichst transferiert werden (1684); Jan. und Aug. 1585 noch in H. (Jul. 15,295: Sötefleisch;
Jul.16); subscr. 12. 7. 1688 als scholae, quae est in oppido ad Gandam, constitntus moderator das Corp. Jnl. (I aBI. 13':
Soeteßeiseh); ord. ~1. 3. 1091 für Pfarre in pago Niedernjesae (Acta 1590/1 b, 4: Soeteßeisch). - 15. Fehr. 1580 noch in H.
(Jul. 13,168: lIeyboen). - 16. vgl. 1579/80,47; noch Febr.1580 in H. (Jul. 13, 71: Groth). - 21. Ang.1582 noch in H.
~Jul. 14,141). - 4:0. Fehr. 1680 noch in H. (Jnl. 13, 187). - 41. Fehr. 1580 noch in H. (Jn!. 13J 188). - 43. disp. 16. 5. J579
In H. - 50. vgl. 135; Fehr. 1680 noch in 11. (Jnl. 13,67: DieB) - 52. Febr. 1680 noch in H. (Jul. 13,99: Henricus Specht).
- 58. ord. 1682/3 für Pfarre in pago Testede (Acta 1682/8 b, 2: Zeibins). - 58. in H. noch Febr. 1580 (JuI. 13t 86) 21. 2.
1583 (8th. V, 1,134), Jan. und Aug. 1686 (Jul. 16, 106 und Jnl. 16). - 59. noch August 1585 in H. (Jnl. 16, 261: ,J. Kn~o). -
82. Demburgensis Alb.; Doch Fehr. 1580 in H. (Jul. 13, 97: Dernburgensis); ord. 1. 12. 1581 für Pfarre in sacello Harpecae
darunter von anderer Hand: Hodie Abbas Regio-Lothariensis scrip si an. 1628 ID. Jnlio. -- 71. 31 Juli 1679 (Jul. 1,8: Kön~
von BrGdöllllercker) und Febr. 1680 noch in H. (Jul.13, 4: vonBradöle). - 71. Mag.4 11. 157q (Acta, 1578 e, 3: V. Wechter Andesleh.).
14 2. Semester 1577/78 Nr. 7R--162.
.._--- _. --_._, .. ---- - ~
1577
Juni 1n.
21,
"
~,
"
7.
"
"
25."
"
"
"
" "
" 27.
" 29.
Dez. 17.
" 23.
1577
122..Johannes Ch r i s ti a n u s , Croppenstetensls Sept. 19.
123. Christephorus Mag n e ru s, Veteranus ""
124. Johannes We r n i n g h ov i u e , Halberstat, " 27.
] 25. 1\f.. Johannes nlolleru H. Sundershusanus Okt. 2.
126. Christophorus Soltman) B .
127. Conradus Damman J runsvicenses ", "
128. Antonius Pr ob u s. Stolhergensis
Ecclesiae Minister "
129. Johannes Bau r m e i s ter , Ostervicensis "
130. Philippus Ma g n u s , Schmalkaldenais "
131. Andreas Kl ci ss e n i u s , Pomeranus ""
132. Mauritius Af g m a n , Neopvrgensis ~'"
133. Jonas Luckerbergerus, Joachimus ""
134. Gabriel Il u ld ar i cu s. Neoforensis [1,30] " 12.
135. Henningus Dy s i u s , IIildesiensis ""
136. Georgius Romanus. Schmalkal. ~'"
137. Ludolphus Garss a eu s , Bodenwerdenais " "
138. Johannes Dissens, Libenaugensis ,,19.
139. Johannes Prae to r i u s , Soltwedelensis ,,21.
1-10. Joachimus Praetorius 1
141 ..Joachimus Mo l i tor S 1 1 I
1,12. Joachimus Hartrn a n J ~ 0 twec e ·
143. Erasmus Mar tl n u s
144. Joachimus Nigrin u s , Potelitrensis
145. Balthasarus F ri 8 i u s 1
146. Johannes Kotzchaw f Halbcrstatenses " "
1.47. Jacobus Noltenius, Schermbecensis Nov. 6.
148. Henningus Veltmannus, Wandslebiensis "
149. Joachimus Faber, Stargardensis
Pomeranus " 7.
150. Johannes Bo t tic h e ru s. Ossnaburg. ,,13.
151. Ciriacus Leubnerus, Blanckenburg. ""
152. Naaman Meierus, Stranden. Holsatus " "
153. Bernhardus Mandorff, Croppenstetensis" 17 .
154. Cbristophorus Sturtziades, Livonius " "
155. Jodocus Stol th eni u s , [Rintelensis]
Schauenburg
156. Albertus Segeler, Wackerschlebiensis
157. Casparus a b Ass b eck, Hammonensis
158. Otto Kannengiesser, Ossnaburg.
159. Jenas Perner, Ottelebiensis
160. Johannes Giselerus, Regiomontanus
161. Bartholomaeus von N eiden [I, su
162. Antonius Herbst, Hannoverensis
.,
n.
7.
14.
.,
"
Laurentius }{ei he r t, Bremensis
Jochirnus Schuman, Haldenslebiensis
Georgius H um el i U 8, Grissheirnensis
.Ionchimus Sc h l i n tz i n g, Hembdensis
Jacobus \ ....
P 1 1 \ i s ch e r u s , Schmalhaldenses ~,26.au HS
Leonhardus Gr-u n d h e r . Nurnbergensis " "
Johannes Ker s t e n s , Soltquellcnsis
Conradus He i den i u s. Werthinensis
Rodolphus Ho Is ch e r u s , Ossnaburgensis "
lIartinu:-; Bartholdi, Gruningensis ,. 27.
Georgius La n g e , Ossnaburgensis Juli 1.
Conradus Zf g ern ey e r. Zellensis " 3.
Bartholomaeus Stoekman, Gardeleb. 4.
Philippus Boddeker, Gronenburg
Johannes Dam m an , Hannoveranus
Gregori UB U1t zbe r g i u s ~ Erffordiensis
Johannes Sp i s s i n giu s , Hannoveranus
Johannes Schroterus, Ilmensis
Nicolaus Moringius. Stendallensis
Casparus Ro s co ni U 8. Stendaliensis
Petrus Gise, Stendaliensis .,
Jeremias Wi n cke l rna n , Erffordensis ., 2?
Georgius Zech, Coburgensis 'J 28.
Nicolaus Botticher, Halberstatensis ".,
Johannes Bartoldi. Halberstadensis Aug. 1.
Jobarmes Pra g e r u s. Curiensis ,,4.
Ttburtius Heineman, Dessaviensis '."
Daniel Stangi UB~ Cochstadensis [1,29] " 8.
Casparus R ov er, Ostervicensis " 13.
Gotfridus He s h u s i u s , Gosslariensis Saxo " 14.
Henricus Heshusius, Rostoch. ..
Paulus Mu aaeu s , Jenenais ,~ "
.Toachimus Lan g i n s , Kroppenstetens. M. ~, 19.
Johannes Du n n e h ov e t. Bilfeldiensis ,,22.
Jacobus Ri ke m an , Luneburgensis " 24.
Thomas Weigeli us, Planensie ~, 31.
Hermannus Ord orp i u s , Helmstatenais Sept.IO.
Casparus Re p pu s , Eckarclshusanus ,,12.
David (T e ski u s ~ Pomeranus Sclaviensis " "
Georgius 'I'o n s or , Sontranensis " "
Jobarmes Mutterling, Eschwicensis ,,15.
Cornelius Cru 11i u S, Hoxariensis ""
Andreas Kn och e n h aw e r , Arnstein ,,19.
78.
79.
80.
S].
8 ')'-I.
83.
84.
85.
86.
87.
H8.
R9.
90.
91.
92.
fJ3.
9-1.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
80. Febr. 1ö80 noch in H. (Jnl. 12,224: Greisheimenensis). - 84. Febr. 1580 noch in H. (Jnl. 13,88). 98. Febr-
1580 noch in H. [Jul. 13,232). - 101. Mag. 17.10.1577 (Acta 1577/8 e, 14: Zechins). - 108. Fehr. 1580 als Mag. noch in H·
(Jnl, 13,18); resp. 14. April 1580 aIR Mag. in Fac. theol.: vergl. 1579,60. - 109. receptns in Fac. phi!. 27. April 1579 als Mag.
(Acta 1678/79 e, 2); resp. 21. 1. nnd 12. 2. 1580 in Fac. theol.; Febr.] 580 noch in H. (Jul.13, 19); vgl. Prof. philos. nf.9. -
110. Mag. 1579 (Acta e, 1); Febr. lö~" 0 in H. (Jul. 13, 24); resp. 29. 6. 1581 in Fac. theol.; ord. 1582/3 als Superintendens (Zusatz:
postea Generalis zn Wolffenbüttel) (Acta 1582/3 b, Ö). - 113. Ang. 1682 noch in H. (Jnl. 14, 106). - 118. Febr. 1680 noch in
H. (JnI. 13, 102: G. T. Hessus). - 120. Fehr. 1080 noch in H. (Jnl. 18. 201). - 121. Ang. 1582 noch in H. (Jnl. 14-,868:
A. K. Mansfeldensis). - 124. Febr. 1580 in H. (Jnl. 13,200: Verminchovius); 22.7. 1681 eare. (tI. Werminghovins); Ang. 1582
in H. (Jnl. 14,391); wird 22. 10. 1582 Mag. (Acta 1682 e, 3); ord. 12. 6. 1586 in aede D. Pauli Halberst. (Acta 1686 b, 3: M. Job.
Warnekovins Halb.). - 127. Fehr. 1080 noch in H. (Jul. 13. 226). - 128. Mag. 17. 10. 1577 (Acta 1677/8 e, 13). - 115. vgl. 60.
- 137. Ang. 1582 noch in H. (Jul.14, 165: Lud. Gast). - ]38. Fehr. 1580 noch in H. (Jul.13, 63: J. Tissaeus Hes8Us). -
14.0. Ang. 1582 noch in H. (Jnl. 14, 238). - 147. Aug. 1582 noch in H. (Jul. 14, 314). - 148. Febr. 1580 noch in H. (Jn1.
13, 222); ord. löS4 für Pfarre in Egenster im Stifft Magdebnrg (Acta 1584 b, ~). - 14:9. Rubser. 13. 4. 1578 C.orp. Jm. (18
BI. 8: J. Fabricins). - 161. Jan. und Ang. 1585 noch in H. (Jnl. 15,259; Jnl.16); Mag. 18. 11. 1686 (Acta 1686 e, 8); ord.14. 5.
1587 fttr Pfarre in KatzeDstein (Acta 1586:7 b 3). - 155. Mag. 7. Nov. 1581 (Acta 1581 e, 1: J. St. Rintelensis; Febr. 1680
(.Jnl. 13, 209: Jnstns Soltenius Schombnrgensis) UD(l Ang. 1682 noch in H. (Jul. 14, 14: RinteleDsis); snbscr. 18. 10. 1682 Corp.
.Tul. (1aBI. 9: Rintelensis); 1. 3. 1683 Gymna!'1iarcha Helmstadensis (8th. V, 1, 'ß: Rintelensis). - lö8. Fehr. 1580 noch in H.
(Jnl. 13, 100). - 159. Noch in H. Febr. 1580 (Jul. 13, 210: .1. Pirner Auschleviensis), Aug. lö82 (Jul. 14, 159: JODas
Oslebiensis), .Jan. 1585 (.Jn1. 14, 265: J. pyrnerns Oscerleb.), Aug. 1586 (JuI. 16). - 160. ord. 24. 11. 1678 fOr Pfatre in Coenobio
BruDshausen prope Gandersheim (Acta 1678/9 b 2).
_...._--_.---~---_..._._..
2. Semester 1577j78 Nr. 163-242.
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" n
,., "
" "
" "
"
"
"
"
"9.
" "
"
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" 1(j.
" 24.
"
"
"
"
" "
"
"
" "
" "
" "
" "
" 15.
" "
" 14.
" "
" "
"
. "
,. "
April 8.
[I, S8]
]f)7~
Eberhard Pe i tm a n , Hannoverensis ~lärz (i.
7.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
2UO.
210.
211.
~12.
2] 3.
2]4.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
2226
223.
224.
225.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"5.
ß.
4.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
.,
"
"
"
" "
" "
" 20.
" "
" "
" "
" "
" "
" "
"
IG7R
Jau. I.
Fehl'. G.
" 226
" 23.
)lärz 2.
1577
Dez. 23.
;, 29.
169. Johannes Be ckm an n , Sprockhallensis
170. Andreas Al h ar d u s, Ostervicensis
171. Johaunes Mt t te n do r p , Quakenbrug.
172. Casparus ab As ch w e d e n , Mindensis
173. Johannes Florus, Heiershusensis
174. Johannes Pinckernelius, Alveldensis
175. Henningus Lu d ol p h i , Gronoviensis
176. Jacobus Vigeli us, Wildungensis
177. Henricus Eii d er i c i , Elrichensis
178. Johannes }I y 1i u s , Dam bacensis
179. Petrus La m b arti , Hildesiensis
180. Johannes Brandes, Eltzensis
181. Michael l\Iagyrus, Mengshausensis
182 Jacobus \ . .
18 -;} Petrt J RItter. Bockelwitzenses,. e rus r
184. Andreas Sc h a per ~ Schoningensis
185. Hilbrandus Du ve, Hessenais
186. Sigebandus ab Hu d a [Bremensis]
187. Gerhardus Gercken, Bremerists
188. Johannes Re g i u s , Hallenais
189. Georgius Papa, Libenhallensis [l,32]
190. Henningus Mummen, Libenhal.
191. Gabriel R i bau, Hote nsle biensis
192. Johannes Bodenus, Gandersheimensis
193. Albertus Sidelerus, Blanckenburgensis
194. Cosmannus Niger, Hassus
195. Franciscus Gelrock, Retbergensls
196. Justus Op p er m an u s , l .
197. Johannes Rodemeyer, JEunbecenses
198. Joachimus Kock, Rentelensis
199. Eberhardus J\{ 01i t or , Mtschedensis
200. Georgius Klepper, Hannoverensi~
201. Johannas El es soviu s , Stendaliensis
202. l-Iector !Iythobi u s , Hannoverensis
16;), Georgius Hf l.me r s , Bremerists
164. Benignus Buh el m e y er, Ratisponensis
160. Johannes Eichol t, Halberstadensis
166. Georgius Broistedt }
167. Johannes Köne Brunsvicenses
168. Melchior Z an g eru s
/3
165. Fehr. 1580 (Jul. 13, 179: tJ. Eckhohlt) und Aug.1582 noch in H. (Jnl. 14, 232: J. Sicholt). - 169. Fehr. und
Aug. 1580 in H. (Jnlins 13,22 und Jul. 14: J. B. Colouiensis). - 171. Fehr.15HO noch in H. (Jnl. 13, 165: l1idtlendorf). -
173. Aug. 1582 noch in H. (Jul. 14, 150: J. F. Eggershnsens.). - 174. == Hermannus Biukernellins Alvelrl. Febr. loHO (Jul.
13, 177)? - 175. Ang.1582 noch in H. (Jnl. 14,290). - 177. :=::: Henningas Friederieb Elricensis Febr. 1580 (Jnl, 13, 144)? -
1?8. Fehr. 1580 noch in H. (Jul. 18t 184); H. 1682 verlassen, will ,~'iederkommen (Univers. vom 18. ö. 1582 Hann. Arch. D. X, 6:
ein Westpheling Johannes Dambeccensis). - 179. Febr. 1580 noch In H. (Jnl, 13,147: Lamberti), - 182. Aug-. 1582 noch in
H. (Jul.14, 373: J. R. Arenstadensis). - 185. Febr.1580 noch in H. (Jul. 13,240: Daube); Stip. 1,69: H. Dnveu Hessemensis,
nach Amlnngsbom verreisen wollen, unterwegens in der Oker bei Goszlar vertrnncken. - 186. 31. 7.1579 (Jnl. 1,9: Sebald
von der Hude Bremer) und Febr. 1580 noch in H. (.Jul.13, 2: Segebandus von der Hnde), - 189. Febr. 1580 noch in H. (Jnl,
13, 185: G. P. von Salzgitter); ord. 24. 4. 16MB für Pfarre in Salinis Liebenball sub dncatu Jnlii Dncis : f-L Papae Goslariensis
(1586 Acta b, 1). - 190. Febr. 1680 und Aug. 1582 noch in H. (Jul, 13, ~29: von Salzgitter; Jnl. 14,128: H. Mnmmins Hallenaisi;
~8. 7. 1580 Stip. examiaatns (Stip, C. nr.6: anuos natns 25, usns beneficio Illustr, a, 3). - 192. Febr. 1fl80 und Ang. 1582 noch
~D H. (Jul, 13, 100 und 14, 12); 7. 4. 1ö81 Mag. (Acta 1680/1 e, 2); ord. 17. ö, 1584 für Pfarre in p.ago Hondela ; Stip. I, 12: Pastor
In Honlage unter Riddagshausen (1684). - 196. Ang. 1682 noch in H. (Jnl. 14, 63: Fr. XanthoglllR Retberg.). - 198. Aug. 1582
~och in H. (Jul, 14,378: J. Koch Rintelensis). - 202. Dr inr.4. 10. 1591 , Acta 1091 ('.2). -- 203• .lau. und Ang. 1586 noeb
In H. (Jul. 16,66: Erhardns Pentman; Jnl. 16: Eb. P.). - 207. Ang. 1585 noch in H. (Jol. 16,99: Jac. Gosins Brunsv.). ~­
209. Aug. 1682 noch in H. (Ja1. 14, 247). - 210. Febr. 1580 und Au~. 1582 noch in H. (Jul. 13, 157: Dolstadensis; Jul. 14,415:
L. Schemmelpfenninck Dulstadensi8). - 217. Febr.168O noch in H. (.lw. 13,90: J. Krick :MagdeLnrgen~is). - 220. Fehr. 1080
UD.d Aug. 1682 noch in H. (Jnl. 13, 128: Grube; .Ju1. 14,61); Stip. I, 47: Jst zue Wolffenbuttel in der Cantzley (1584); 6.3. 1584
Stip. examinatu8 (Stip. C, 21: Grnphenins). - 223. Noch in H. 31. 7. 1579 (Jul. 1.2: H. St. 'Vestpheling), Febr. 1580 (.Jui.
13,3: Steting), Aug. 1682 (Jul. 14, 25); 3. 10. 1584 (8th. V, 3, 144). - 229. snbscr. 29. 11.1698 Pa~tur in Dorst Corp. .Tu!. (I a
~l. 38). - 216. wird Stnd. med. (Acta. 1677/8 d, 2: Holderns). - 219. Jao6 158ö noch in H. ~.Jlll. 15,24). - 2.2• .lau. 15H5 noch
lD H•.tJul• 16, 123: Melchior Grnnensis); Mag. 18. 5. 1686 (Acta l~"jö e, 1: M. 'Vinichius Hr.); ~ubscr. 4. 6. lö~o Pastor
eccleuae Uslariensis Corp. Jnl. (1 BI. 9').
16 2. Semester 1577/78 Nr. 243-257; Acta Academiae,
243. Borchardus Ol r i c i , Hemmen-
dorpiensis
2·14. Ludolphus Gr o n e m an , Eltzensls
245. Winoldus Molrad t, Brunsvicensis
2JG. Henricus Svave d i s 8 e, Bil veldiensis
247. Henricus cle \Vische, Hannoverensis
248. Heurieus Brödersen, Siersensis
249. Bartold de Gadensted, Brunsviceusis
1578
April 15.
" "
" "
" "~, 16.
" "
" 17.
250. Henningus Eldingius, Hildesiensis
251. .Johannes Hilbrandus, Brunsvicensis
252. Henricus Weinhol tz , Neocuriensis
253. Martinus Cramer, Eggerfeldensis
254. Bartoldus SeI h 0 s ti u s , Hoxariensis
255. Johannes War n e r u s , Halberstat.
256. Nieolaus Westerod, Thuringensis
257. Mauritius Eugenutan, Neopyrgensis
1578
April!7.
" "
" .,
" 19.
" 20.
" "
" »
11. l\cta l\cademiae.
8.5
S.9
BI. 4
BI. 3'
Mich. 1577-Mich. 1578 (1.)
postea (1.) D. Tileman Heshusius.]
ad officium ecclesiasticum:
arce Hindenburgk
pagis Remlingen et Valbergen BI. 3
pagis Langessem, Astfelde et Wülffeshagen
oppido Horneburck
aula Scheningensi
aula Scheningensi
Harpke
Harpke
3. Henricus Rotermundt, Westphalus
4. Bernhardus Rottendorpius, Monasteriens.
24. Apr. 1577 in
7. Juni 1577 in
27. Okt. 1577 in
15. Deo. 1577 in
10. Jan. 1578 in
10. Jan. 1578 in
5. Jan. 1578 in
12. Jan. 157R in
1578
30. Mart. IG78 in Briksen
[April-~:lich. 1577 (2.) Joh. Boreholten;
a. Notarii non creati sunt.
b. Fa c u I t ast h e 0 log i c a. Decanus: [(2.) D. Timotheus Kirchnerus,
Ordjnati sunt
1. Johannes Kuene, Emerslebiensls
2. Conradus Domesman, Dencktensis
3. Erasmus Grosse
4. Sebastianus We r n lct u s , Horneb.
5. M.Heimbertus Oppechinus, Guelphibytanus
6. ~L Antonius Reimschneiter, Alveldensis
7. Fridericus 1.1 U s t man n, Arxlebiensis
8. Theodoricus Me ie r , Dernburg
9. Arnoldus Grotian, Alfeldensis
10. Andreas Mo l l e r u 8, Delitianus
c. F a c u I ta s i ur i die a. Decanus:
Dethardus Horstius.]
d, Facultas medica. Decanus: adhuc deest.
Studiosi medicinae "anno 1678 accesserunt":
1. Johannes Sigfridus, Martisul.
2. Hermannus Bolderus, Osnabr.
e. Fa c u 1t asp h i los 0 p h i c a.
a. Decanus: (1.) Johannes Debelius Graecarum literarum Professor 1. Januar-l. Mai 1577.
25. die Aprilis 1577 Pro mo ti 0 celebrata est, XI Magietri promoti snnt;
1. Johannes Pl a du n g u s Gothauns 8. Johannes Adenstedt, Brunswicensia
2. Heinricus Weinholtz, Haldensleblensis 9. Jonathas ICirchnerus, Erphordiensis
3. Andreas Gruphenius, Helmstadienais 10. Johannes Re nt w Ig, Ascaniensis
4. Henningus Kelpius, Boclemius 11. Mauritius Goslar, Pattensis
5. Johannes Soetefleisch, Seesensis Mense Februario in facnltatem phil,
6. Bartholomaeus Rosinus, Isennacensis 12. 11. Erhardus Hofmannus, Francus, Mathe-
7. Johannes Mollerus, Alveldensis maticus professor, receptns est.
b. Decanus: (I.) ~I. Daniel Hofmannus Halensis professor Dialectices et Ethices 2. Mai-16. Novembris 1577. S.7
17. Octobris 1577 Magistri promoti snnt sex candidati, quorum nomina. ordine locationis subscripta Bunt:
13. Antonius Prob u s , Stolbergensis 16. Joannes Judex, Magdeburgensis
14. Georgius Ze ch i u s , Coburgensis 17. Wilhelmus Wolfshagen, Hildesius
15. Paulus Ri g e man , Alslebiensis 18. Joannes Strubius, Einbeccensis
30. Septembris adinnctus est Facoltati phil, pastor ecclesiae Helmstadienais D.
19. 1\1. Basi1ius Satlerus, Wirtenbergius: estqne in hoe ordine primus.
c. Decanus: M. Magnus Pegelius Rostochiensis Mathematum Professor eligitur 13. Nov. 1577,
officium deponit 17. llaii 1578.
Maglstrorum Promotio ob paucitatem competitorum non instituta est.
~~---~----
24:9. Noch in H. 31.7.1579 (Ju1. 1,1: Bemhardusr, Febr. 1580 (Jul. 13,6: Bartholomeus), Aug.1582, Jan, und Aug.
1585 (Jul, 14, 26; 15,201; 16: Bartholdns). - 261. Fehr.1580 als Licent. inr, in H. (Jul, 13,17: Hillebrandt); wird 9. 5. 1581
Dr inr. (Acta 1581 c, 3; Hildebrandus). - 252. Mag. 25. 4. 1577 (Acta lö77/8, 2: Haldenslebiensis), - 251. Febr. 1580 noch in
H. (Jnl. 13,146: Ekgenfeldensis).. - 254:. Febr. 1580 noch in H. (Jul.13, 101 und 174: Schelhorst.).
b 2. == 1574 1,42..- 5. ~ Gand. 2; 1574 1,35. - 6. == 1574:I, 10. - '1.:::= 1575.102. - 9. == 1576/7,181.
d 1. == 1576, 102; Prof. med. nr. 7; Zusatz in B.: Professor ae Senior obüt 1623. - 2. == 1677/8 236. --
4:. == 1579/80, 124 (B. Rottendorfins Hammonensis), '
e 1. == Prof. phil, nr.8. - 2. == 1577{8,252. ~ 3. == Prof. phil, nr. 23. - 4. == Gand, 26. - 5. = 1674 I, 36. - 6. = 1676,63.
- 7. == 1574 1,4. - 8. 1574 1,31. - 9. === 1574 I, 37. - 10. == 157' 1,20. .- 11. 1576,113. - 12. = Prof. phil, nr. 6. -
13. == 1077/8, 128. - 14.::::= 1577/8, 101. - 15. 1574 11,24. - 16. = 1674111, 20. - 11. == 1676, 19. - 18. == 1674 I, ~7.
19. :-=: Prof. theol. nr. 2.
0. Semester 1578 Nr. 1-76. 17
3. Semester 1578~
"9.
"3.
" 12.
"
"
')9
" .... 0.
"
"
" "
"
" 29.
"
" 27.
" "
" 25.
" "
" "
Juli 1.
1578
Georgius Tappius, Liebenhallensis Juni 5.
Hermannus Scheppenstedt, Boxdehudanus , 10.
Henricus Hermensis, Helmstadienais ,,13.
Johannes Bi 111 i n g U 8, Wederstedensis ""
Remerus Beifudus, Frisius Dorumensis "16.
Gellius Franc i s i i , Frisius Dorumensis ""
Joachimus Rud e niu s , Hamburgensis n"
Paulus Tyden, Angermundensis " "
Johannes Winckelman, Helmstetensis ""
Thomas Fra n ci s cu 8, Magdeburgensis [I, 87] " 19.
Petrus Griess I
Leonhardus K eu t ne r Magcleburg. ,. "
Johannes Hoffman
Petrus R öse r, Oderslebiensis
Georgius Henningi, Ditmariensis
Henrlcus Sehel, Lubecensis
Matthacus Gosen, Lubeceusis
Hieronymus Schin ekel, Lubeceusis
Henricus Gronefelt, Ossuaburgensis
Henricus von MaIling rodt \ Monaste...
Eberhardus von liallingrod t J rienses " .,
Christophorus von Eroh or
Clarissimus ac Doetissimus D. Franciscus
Mutzeltin, J. TI .. Licentiatus Cancella-
rius Ducum Brunsvicensium dignissitnus " 28.
Theophilus Hartung, \Vinghusensis
Turingus
Petrus Pellio, Weilburgenais Franeue
Laurentins T h uni. ce s , Erffordensis
Erasmus Evelius }
Wolfgangus Ku eh e r Ostumenses
Hieronymus CI 0 si u s, [Lange[saltzensis
Henricus K el p i u s, Walaradensis
Johannes S pe1i ti u s , Erffordiensis
Sebastianus Monachus, Buttelstadiensis
Christophorus Orin gius, Ordruviensis
Georgius Schimmel- I ·
pfenni n g Frldeland~nses
Martinus Sehul theis Borussi
Balthasar \Te n a tori us, Heietatensis 1I t 3Hj " 17.
)'Iatthueus Maroldus, Sehmalkaldensis "2"-1.
74.
7G.
76.
63.
G4.
65.
66.
Gi.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
Gi.
CJS.
59.
6ü.
ui.
62.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
öl.
52.
53.
54.
55.
nc.
"
"
April 24.
[I, 35]
J. Studiosi inscripti sunt:
Vicerectore Rcademiae }uliae Johanne Bokelio l\ntverpiense
Medicinae Doctore et Professore etc.
1578
1. Jodocus Christianus, Baren-
dorffensis
2. David Buchorn, Garlebiensis
3. Georgius Coleri u s, Lurumensis
4. Gregorius Dam }
5. Valentinus Selig Quedlenburgenses ""
6. Johannes He n n i n gi , Huxariensia ""
7. Jodocus Selig, Quedlenburgensis " "
8. Matthias Rotte, Bechmensis " 25.
9. Gerhardus Schilling, Uldensis " "
10. Conradus Homannus. Neostadianus ,,27.
11. Georgius Lan g e , Illebiensis " 28.
12. Martinus Bierman, Ascaniensis " 29.
13. Laurentius Mardersteck, Erffordensis " "
14. Johannes Eghardus, Erffordiensis ,,30.
15. Nicolaus Sonnemannus, Walsradenals nlai 2.
16. Bernhardus Wetz eli u s , Grebeusteiueuaia " 6.
17. Michael Lu pul u s, Mulsingensis " ~,
18. Antonius Kannengiesser, Paderbornen:üs" 7.
19. Otto Christianus, Oldenburgensis ~,8.
20. Chrlstophorus Nyepage, Soltquellensis ""
21. Christephorus ab Hau g w i tz, Borussus [1,3i)]" 9.
22. Johannes Ursinus, Borussus J) "
23. Justus Lorichi U8, Cassellensis " "
24. Nicolaus 'Vi tti us, Dithmarsus Londensis ,,10.
20. Arnoldus Praetori u s. Soltquellensis ""
26. WilhelmuB N erman, Pirmontanus " 14.
27. Conradus Me ur e r U B, Hersfeldensis Hess U8 " 20.
28. Nicolaus Lindenburgius, Rostochiensis " "
29. Balthasar Ziehen, Felapergenais " 22.
30. Henricus Meye, Dommersclebiensis " 24.
31. Michael Reich, Reglomontanus " 25.
32. Johannes Jon as, Northusanus " 26.
33. Balthasar Li n ck , Ascaniensis " "
34. MarcuB Bra st, Ascaniensis " ~,
35. Mattheus Michell, Northusanus " "
36. Johannes Meye, Dommersclebiensis " "
37. Georgius Elerus, Ulcensis " 30.
38. RudolphusWestrhem, Schauenburgensis Juni o,
39. Borchardus Mosel, Mindensis " "
2. Jnn, 1586 in H. (Jul, 15,176: I). Bockhorn Gurdelib.) ; ord, 8.2 1520 als Pastor in pagis Wateusted et Barnstorpff
sub praefectura Jerxhemensium (Acta 1689/90 b, 1: Gardelegensis). - ä. Fehl". ]080 und Ang. 1582 in H. (Jul, 13,92 und
14,269). - 10. Fehr.1680 in H. (Jul. 13, 197: C. Hermannus Neapolitanns). - 11. Febr, 1080 in H. (Jul, 13,152). - 12. Stud.
med, 1579 (Acta 1578/9 a, 3); Febr. 1580 in H, (Jul. 13, 175: Büherman) ; in Fac. med, ree. 1587/8 (Acta 1587/8 d, 3); vgl. als
Professor Fac. med, nr. ö. - 21. Febr. 1680 und Aug. 1682 DOch in H. (Jul. 13, 1: von Hauwitz ; tTnl. 14, 32: ab Howitz). -
24-. Fehr. 1680 und Aug. 1682 (Ju1.13, 218: Detmarns; Jul. 14,886: N. Albinns Dethmariensis). - 25. Fehr. 1ö80 in H. (Jnl.
13, 68); Mag. 1580 (Acta 1679/80 e, 1: Solaveldensis). - 26. Febr. 1580 in H. (Jnl. 13, 65: 'Vilhelmns Biromontanns). -
30. Aug. 1685 in H. (Jul. 16, 129: Meien). - 33. Jan. und Aug. 1585 in H. (Jnl. 15,271: Lincke; Jn!. 16: Lincken). --
35. = Matthaeus Michaelis Hesserodanus, qui 26. 1. 1699 a.ls Pastor in oppido Neapolitatio et pag'o Hartzungensi subscr. Corp.
Jul. (I a Bi. 411) ? _ 36. Fehr. 1680 in H. (Jn!. 1~, 61: J. M. Magdeburg). - 37. Aug.1582 in H. (Jul. 1.4, 86: Eilerus). --
40. Jan. und Aug. 158ö in H. (Jul. 15,119 und Jnl. 16); ord. 22. 8. 1591 Paator in Haringen Bredelem et Upen sub praefectllra
Lutterensi et Liebenburgensi (Acta 1591 bt 4). - 46. in H. 17.8. 1579 begr. (Rb. Hegr. S. 29: 1 studiosus Joachiln von Hamborch
aus Jt1rgen Dorguts Haus). - 64. Febr. 1580 als Mag. in H. (Jnl. 13,20: Henningius); res}). 2. 1. 1581 in Fac. theol. als ~lag.
(Hennmgns). - 55. Febr. 1580 in H. (Jn1. 13, 62). - 56. = Mattbias Grosse Lnb~censi~, der Febr. löSO in H. (Jul. 13, 77)? ~
~7. Febr. 1680 in H. (Jul. 13, 76: Schinken). - 58. Dr illr. 9. ö. 1581 (Acta 1581 c, 2: GrUllefeldius); als Profes.~or vgl. Fac
~llr. Nr. 10. - 68. Noch in H. Febr. 1580 (Jnl. 13, 60 und 145; Langesa,1tzensis) und Allg. 1582 (Jul. 14, 233). - 73. Febr. 1580
In H. (Jul. 13,31). - 74:. Febr. 1080 in H. (Jul. 13,32: Schulte). - 7ä. Fehr. 1580 in H. (Jul. 13,96: B. Vinatoriu8 Höckstadensis).
Zimmermann, UDiv.-Matr. 3
18 3. Semester 1578 Nr. 76-140; Acta Academiae,
1578 1578
77. Johannes Mansfelder, Cassellanus Juli 24. 110. Albertus Hamer, Fladungensis Francus Sept. 25.
78. Hartmannus Wellerus, Ruttelheimensis
" "
111. Henricus Po m zan U 8, Rindthelensis
" "79. Johannes Horneburg, Ostruviensis
"
25. 112. Christophorus eri ti U 8, Debelensis " 26.
80. Johannes Redderus, Nordensis
"
30. 113. Adamus Remerus, Neapolitanus n
"81. Henricus Walterus, Wichmoniensis
" "
114. Johannes Meingerus, Lubecensis
"
tt
82. Johannes Praetorius, Colbergensis Aug. 7. 115. Ditlevius Stoll, Grabhovius
" "83. Georgtus Kersten, Regiomontanus
" "
116. Joachimus Pauli, Soltquellensis
"
n
84. Georgius Unger, Voigtlandus Begnicensis
" "
117. Henricus Groege, Soltquellensis
"
.,
85. Georgtus Conrad U B~ Risenburgensis
" "
118. Daniel Hel wigi U8, Stetinensis
" "86. Johannes Venetus, Colbergensis
" "
119. Christianus Emerin UB, Franckenb. Hessus "
"87. Johannes Becherer, Mulhusinus
"
11. 120. Henricus Brand, Helmstatensis
"
28.
88. Wilhelmus Bockel, Zellensis
"
21. 121. Johannes Magyrus, Cassellanus Hessus
" "89. Oltverius Pe tipas, Hamburgensis
" "
122. Johannes Hildescheim, Senior
" "90. Laurentaus Blombergius, Stetinensis Sept. 1. 123. Samuel Kirchoff, Hamburgensis
" "91. Otto Henricus, Ottonis Filius, Dux, 124. David Bocke!, Antverpiensis Chyrurgus
"
29.
Brunsvicensis et Lunaeburg. " 10. 125. Joachimus Bochhol t , Rodewaldensis Okt, 2.
92. D. D. Petrus a Weyde, Hannoveranus
".
"
126. Justus Morhoff, Erichsburgenais
"
4.
93. Johannes Reichardus, Hirsfeldensis
" 13. 127. Casparus Wen gel in, Gandersheimensis
" "94. Samuel Scheuflein, Norlingensis
"
15. 128. Ludolphus Rugen, Holthusen
95. Erasmus Linderi UB, Osterburgensis
" "
Lippiensis (I, '0]
" "96. Johannes Hempelius, Ihnenais
" "
129. Balthasar Schroterus } Dilstatenses
97. Chilianus Waldendorpius, llmensis
" "
130. Nicolaus Hemmingius Turingi gratis " 10.
98. Fridericus va).ov(>ro~ GI a Ber, Erffurdensis "
"
131. Adamus Stegeman, Brentzlovianus
"
11.
99. Joannes J an UB, [Duringensis] [I, 39]
" 16. 132. Michael Schmollerus, Aldenburgensis
" "
L 100. Johannes Meles, Bertinensia " " 133. Vitus Dem uth, Zellerfeldensis gratis " "101. Andreas Grum, Ratisponensis .,
"
134. Johannes Ge u den U 8 , Franckenbergensis
102. Petrus F u eh si U B, Gosslariensis
"
19. Hes8us " 13.
103. Henricus Wtlbror, Felstedeusis
"
., 135. Bartoldus Rodemeyerus, Eimbeccensis
"
14.
104. Autor Balstochius, Brunsvicensia
" "
136. Stephanus Wirte ni u s, Ostervicensis
" "105. Cesmus Hagen, Goslariensis
" "
137. Paulus Broderi, Eiderstetensis
" "106. Henricus Hess u a, Gosslariensis
" "
138. Johannes Hartungus, Sultzbruccensis
107. Hermannus Huierss, Brunsvicensia
" "
Tyrigeta
"
16.
108. Andreas Gellerus, Halberstatensis
" "
139. Hermannus Kere, Nienburgensis Holanus
"
20.
109. Georgius Hedingius, Cellensis
"
21. 140. Paulus Frisius, Laubensis Lusanus
" "Summa 141 [recte: 140].
11. J\cta J\cademiae.
a, Notarii non creati Bunt.
b. Fa c u 1t ast h e 0 log i c a. Decanus: (3.) Timotheus Kirchnerus.
1. Promo ti 0, 13. Mai 1578. 'I'imothens Kirchnerus Doctorem creavit :
1. Danielem Hofmann um, Halensem, Loglees et Ethices Professorem.
Praesens aderat et Cancellariatum ipse obibat Beverendisslmus et Illustnssimus Princeps Henricus
Julius postulatus episcopus Halberstadiensis, Dux Brunsvicensium et Lunaeburgensium. Prorectoratu.
fungebatur Johannes Bökelius Doctor et Professor medleus *).
78. Febr. 1580 in H. (Jul. 18,41: Harman W. Hessus), - 81. Febr. 1680 in H. (Jm. 13, 166: H· W. Wechmariensis).~ Fehr. 1580 in H. (Jul. 13,33: G. Carstenius Borussus). - M. Fehr.I580 in H. (Jul. 13,37: G. U. Boru88US). - 85. Febr.
o ill H. (JoL 13, 80: G. C. BOruBSUS). - 86. Fehr. 1680 und Aug. 1682 in H. (Jot. 13, 15 und 14, 50: J. V. Borussus). _
87. Febr. 1580 in H. (Jul. 13, 168: J. B. Molhusanus). - 88. Aug. 1682 in H. (Jm. 14, 74:); 1686 oder 1687 Stad. med. (Acta
1586/7 d, 9); D. genannt 1591 (Acta 1690/1 d, 23). - 01. Febr. 1080 in H. (Jul. 13, 167); 7. 11. 1581 Mag. (Acta 1581 e, S). -
:4hFebr: 1~ in H. (Jul. 13, 89: S. ScheufeliuB NordtliDgensis); ord. 13. 3. 1680 vocatns ad nobilem aRechenberg (S. Scheufeliu8Ge wannIgens18). - 98. ord. 21. 2. 1582 vocatua a. Nobili ä Siberg (Acta 1681/2 b, 6); Aug. 1682 in H. (Jul. 14, 184: BemarduB
. E.). - 99. Alb.: Dugensis; Fehr. 1580 in H. (Jul. 18, 136: J. J. Duringensis). - 1M. Aug, 1582, Jan. und AtUf. lö8ö in H. (Jul.~4, 164; 15, 158. und 16: Balstock). - 101. Aug. 1682 in H. (J~. 14,91: H. Hubertus Br.). - 109. wohl = Georgiu8 Cellensis,
Her Aug. 1582 In H. (Jul. 14, 320). - 11'. ord. 1679/80 Pastor In Valstedt (Acta 1679 b, 4: J. Meinherus). - 116. Jau. 1686 in
.: (Jul. 15, 12); Mag. 18. ö. 1587 (Acta 1586/7 e, 6: Pawos). .- 118. Febr. 1680 in H. (.Tu!. 13, 184); 1679/80 .IIag. (Acta~o~/80e, 2). - 119. 23. 2. 1681 carc. (ChristianU8 Hessul Francobergensis). - 121. ord. Sept. 1694 ad offieium in Ecclesia ad13 lasium, quae est Brun8vigi (Acta 1694 b, ö). - 127. Aug. 1682 in H. (Jul. 14,67: Wangelin). - 110. Febr. 1680 (Jul.
, 221: N. Henning Dolstatensis) und Ang. 1682 in H. (Ju!. 14, 387: N. HeDningiuB Dulstadensis). - t81. ord. 3. 4. 1697 ad
eccl. in oppido metallico Clausthal (Acta 1696/7 b, 6). - 119. Febr. 1080 in H. (JulIS, 166: Kher).
•) "gI. J ohann Fabriciu8, Amoenitates Theologieae S. 784.
b t. 8ubser. 22. 10. 1674 Corp. Jul. (W. I, 1 BL 6); Prof. in Fac. theol. Dl. 6.
19a. Semester tö7S Acta Academiae; 4. Semester i578/19 Nr.1-38.
~::=::::::::::::::::=:::::::==~================::::::::=====.- --- _----- .._--- -_.~~-=-:-_-::..~-=- ==============::=:::=::::===::-:-:=:=:=----=--===::=====:::::::::===========
BI. 5
Bi. 5'
27. Apr. 1578
Ordinati snnt
2. Henricus Lampius
ad officium ecclesiasticnm:
Diaconus in Schimeke sub Nobili Ludovico ab
Asseburg BI. 4'
3. Henningus Bolthius, Soldensis 11. Mai 1578 in pago Berlle
4. Andreas Brunonius, Helmstadiensis 3. Aug. 1578 in pagis Jetz et Onshusen
5. M. Johannes Mollerus, Alveldensis 24. Sept. 1578 in monasterio Amelunxbornensi
6. Tilemannus Kese 24. Sept. 1578 in oppido Esehershusen
7. M. Henningus Kelpius, Bocnemensis Diaconus Henricopolitanus
c, Facultas iuridica. Decanus: [1. D. Dethardus Horstius Mich. 1577-Mich. 1578].
[16. Juni 1678 Nicolaus L 0 e per Stettinensis ab Julio Duce Professor Codicis in loeo Ordinarlo proximo in Facnltate
inridica eonstitutns est.]
d. Fa c u I ta S ßl e die a, Decanus: adhuc deest.
Studiosi medicinae, cf. Semestre praecedens.
e. F ac u 1 t asp h i los 0 phi c a , Decanus: (1.) M. Pancratius Cru ge ri u s Finstervaldensis Grammaticae
et Poeticae Professor 17. Mai-8. Nov. 1578. S.ll
Promotio Magistrorum calamitoso pestis tempore Deo optimo maximo mirifice Scholam conservante et tuente celebrata est.
Pridie Non, Novemb. Magistri promoti Bunt: • .
1. Henrious Boetius, Steinbachiens. 4. Nov. 1578 3. Volcmarus Vigilius, Andeslebiens.
2. Henrieus Temmius, Hoxariens. .
4. Semester 1578/79.
Vicerectore l\cademiae )uliae Daniele Hoffmanno Halensi
s. Sanctae Theologiae D. et Professore
1578
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" 19.
" "
" 29.
" "
" 19.
" 28.
" "
" "
" 16.
1579
Jan.13.
" 17.
n 24.
~ "
Dez. 6.
" 8.
n 12.
1578
Nov.12.Henrieus P fl u gk, Gilsebergensis
Johannes Simon, Juchsensis gratis
Johannes Lamp e, Halberstatensis {I, 42]
Georgius Cocus, Mundenals
Petrus Ho pp e, Magdeburgensis
Casparus Back h u s i u s, Fridertohrodanus
Matthias Knop, Helmstatensis
Jacobus Mylius .. Dambachensis
Johannes Morrien, Monasteriensis
Johannes Ties i n g, Hervordiensis
Henricus Fischer, Limburgensis gratis
Petrus Röcken, Waxstensts Westphalus
Thomas Brugman, Lunerensis
Christianus Vog el, Regiomontanus
Clarlss, D. D. Hermannus Niger, Brunsvi-
censis D. Juris
Adamus MusaeuB, Bremensis gratis
Ernestus Sisich, Ulcensis gratis
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36. Georgtus Celi UB, Ortruviensis
37. Johannes Wipertus, Gothanus
38. Ericus Limpurg, Hannoverensis
" "
" "
" 31.
" "
" 28.
" "
Oct.24.
I. Studiosi inscripti SUDt:
1. Stephanus Tribelius, Sulensis [I, 'I]
Francus
2. Jacobus Judex, Gifhornensis
3. Christophorus Rein ar du s, Islebiensis
4. Henricus Winandus, Blombergensis
5. Oonradus Ernesti, Hildesius
6. Thomas Koens, Tangermundensis
7. Joachimus Starck, Stetinensts gratis
8. Johannes Han tz el i U B, Corbachiensis
Waldecci Com[it]atus
9. Johannes Thomas, Fridbergensis
10. Wulffgangus Sigfridus, Butzbachiensis
11. Andreas Brandes, Vinariensis gratis ""
12. Johannes Hageman, 'Tfä"gensis sub Corni..
tatu Schomburgensi Nov. 1.
13. Hieronymus Bardenius, Ostervicensis ,,4.
14. Martinus Storkius, Cellensis " "
15. Patroclua PistoriU8, Susatensis " "
16. Johannes Schuman, RonnebergenSiS} .
17. Michael Schuman, Ronnebergensis gratis" 8.
18. Noe Holtkemper, Lemgoviensis " 12.
'b2. = 1579/80,186. - ,. = 16741,8. - i. = 167'1,4. - '1. Gand.26; ohne Datum, mit dem spiterenZusatze:
M. Henningni Kelpius, Bcenemensis, mBtris meae Annae Holstenbergs Goslariensis p. m. prior maritua, 6 annorum spatio Ecclesiae
Wolferbytanae servüt fidelisaime. In linguis et bonis artibus cumprimis in Graeca et Latina Poesi exeellnit, H. J. Strubiu8 D.
el. = 16741,82. - 2. = 1676,66. - I. = 16'17/8,72.
. a. Febr. 1680(Jul13, 66: eh. R. ArstadeDsi8), Aug. 1682 (Jnl14, 190: Eslebienais) und Jan. 1586 (Jul. 16,270: IsL) Doch
In H. - 4-. Fehr. 1680 in H. (Ja!. 18, 72: H. Wineken ßlumburg). - I. Febr. 1680 in H. (Jul. 13, 172). - 14:. Febr. 1680
(J111. 13,48: Storchius) und Aug.l685 (Jnl, 16,27: llartiDus Zellensis) in H. - Jä. Aur. 1582 in H. (Jnl, 14,408). - 19. Febr.
Iö80 in H. (Ju 18,136) - 22. ord, 17.11. 1588 ft1r Pfarre in ecclesia Macke11len (Acta 1588/9 b, 1); snbser. 1610 Corp. Ju1.
~1 a BL 1281 YocatuB ad eeeles. iu oppido Dransfelda. - 28. Febr. 1080 in H. lJul. 13, 148: Joh. Hervord.). - 29. Aug. lö~2
lD H. (JuL 14:,~68). - 10. Aog. 1682 in H. tJul. 14, 222: P. H. Suseteneis), - 31. Febl. 1580 in H. (Jnl. J8, 181: Brüggeman),
:- u. 'Ygl. als Profel8Or Fac.inrid. nr. 6. - 1&. Febr. 1680 (Jnl, 18, 106: E. Zeisingk) und Aug. 1682 (Jul, 1.4,86: E. Siseke)
1Jl H. -- .7. 28. 6. 1684 Mag. (1698/4, 6: Wiberti).
3*
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" "
" "
Jan. 29.
" .,
April .±.
" "
" 27.
" 24.
" 26.
" "
" "
" 28.
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
1579
April 6.lL Jacobus Ran d er u s , Ascanius
Theophoretus B 0 d ~e TIbur g i u s , Magde-
burgensis " "
Gerhardus Bode, Hamburgensis [1,44}" 8.
Theodorus Schon e m a n, Schaumburgensie
[Sassenhagensis1
Kittelius Dithaeus, Holsatus
Burchardus Grove, Hannoverensis
Conradus Wi n te m , Hannoverensis
Nicolaus Ba eh III an, Gottingensis
Valentinus Mo n fe l i u s , Gottingensis
Urbanus Godeke, Fersfeldensis
Justus Tap pe n, Gottingensis
Gerardus J an u s, Wenningsensis
Johannes Schelpers, Carsburgensis
Valentinus Boenius, Gottingensis
Johannes Wa r ne k e, Hannoverensis
Johannes Beneke, Magdeburgensis
Matthias Widericus, Ditmarsus
Zacbarias Schrammius, Perlebergensis
Vincentius ~f 011 er u s, Hamburgensis
Joachimus SChernikaU}
Hoierus Garten Soltwedelenses" "
Johannes Reineke
Jacobus Cyreni u s, Sehusensis gratis ""
Justus Be n i u s , Gottingensis " 29.
Georgius Kloefeldt, Gedanensis " 30.
Tilemannus Jacobu 8, l\fagdeburg. gratis Mai 5.
Johannes R TI n gi u s, Hildesius " "
Joachimus Brauns, Mandeslenais ,,"
Ludgerus B u ri n g, Helmstatensis " "
Dethardus Mo l l e r u s , Frisius Nordanus " "
Hildebrandus Du v e n , Hardeastanus gratis" 6.
71.
72.
69.
70.
ü4.
95.
96.
97.
98.
90.
73.
7i!,
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
fl2.
83.
6.
"
1579
Johanncs Schilpmeier, Lemgoviensis
gratis
Otto Henrieus aBilandt, Dominus de
Reit et Brempt. Febr. 3.
Bernhardus Dun hau pt, Bilfe1densis Gene-
rosi Domini praeceptor " "
Statius Calenius, Brunsvicensis " 5.
Hermannus Ca S Hel i u s , Frislariensis " 16.
Georgius 'Vi b e ~ Neapolitanus gratis [I t 43] ,,23.
Theodoricus Fulda, Saltzungensis " 24.
Philippus Mol it or , Hessus gratis " 27.
Johannes Wc g n e r u s , Oldenburgensis Mär» 1.
Tileman Hannekenius, Oldenburgensis " "
Johannes Opilio, Northeimensis " "
Henricus Stamrn i ch i u s , Brunsvicensis " "
Henningus Meyerus, Eltzensis gratis ~'"
Henningus Stockern, Hildesius " 8.
Nicolaus Ha l eke n s , Ditmarus " "
Johannes G'e v e r d e s , Gosslariensis ~'"
Hartmannus Crusi u s , Eimbeecensis ""
Johannes Ru d e man, Gosslariensis ,,_,
Franciscus Li m p 0 r g, Hannoverensis " 11.
Joachimus ~Iollerus, Hamburgensis gratis " 12.
Johannes Do beke, Gosslariensis " 19.
Georgius Schlaehmann U8, [Zillionsis]
Halberstatensis
Christephorus Ho n s a cku s , Cellensis
Matthias D ek e, Stendaliens i H gratis
Henricus Bl om e , Uslariensis
Theodoricus
Georgius
Christephorus a Wulffen fratres
\Volfgangus
Mauritius
41.
40.
39.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
ss.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
Summa 91 [recte 99]. Daniel Hofman Th, D. relegit numeravit et subscripsit.
II. l\cta l\cademiae.
a. Notarius publicus Caesareus a Vicerectore creatus est:
1. März 1579 Andreas Heiniehe, Registrator in aula Wolfferb.
b. Fa cu I t ast h e 0 log i C R. Decanus: (2.) 'I'ilemaunus He sh u s i u s,
2. Promotio 12. Oktober 1878*). Tilemannus Heshusius Doctorem renunciavit :
42. Ang. 1582 in H. (Jnl, 14, 123). 4:3. März 1580 bis Okt. 1581 Ger. Act. Ir, 2. - 47. Febr. 1680 in H. (Jul,
13,171); 7.4. 1581 Mag'. (Acta 1580/1 a L: Wegener). - 48. Febr. 1580 in H. (Jul, 13, 83: T. H. Frisius). - 49. Febr.I580
und Aug.1582 in H. (Ju1. 13, 241 und 14, 256\. - 51. Ang. 1585 in H. (Jul. 16, 48: Oltsensis) ; ord, 27. 7. 1589 für Pfarre in ecclesia
Bethlernensi (Acta 1589 b.T), - 55. ord. 12. 4.1590 für Pfarre in pago Börsem snb praefectura Asseburgiaca. (Acta 1689/90 b, 4).
..._- 56• Jan, und Aug. 1585 in H. (Jul. 15, 79 und 16); subser, 23. 9. 1685 collega scholae Bokelheimensis Oorp, Jnl, (I aBI. 11 ');
»rd, 26. Jnl. 1590 für Pfarre in pago Luni sub praefectnra Lawenbnrgensi (Acta 1590 b, 3). - 58. Aug. 1582 und 1.685 in H.
(Jnl, 14,79 und 16,331); 10.5. 1592 Notar (Acta 1591{2a, 2: MUller). - 59. Febr. 1580 und 1585 in H. (Jnl. 13, 186: Döbbeken;
.Iul. 15, 60: Dobeken); ord. 12. 12. 1585 für Pfarre in coenobio Ringelhem (Acta 1585/6 b, 1). - 60. Febr. 1580 in H. (Jnl.
13.50: Schlagman); subscr, 8. 12. 1600 Pastor in pago Trantenstein Corp, Jnl. (I aBI. 68': G. Scblagmannns Zilliensis). -
61. Febr, 1580 und Aug. 1582 in H. (Jul, 13.49: Joachimns B. C.; Jul. 14, 361 : Ohr. B. Lücbovicensis). _ ..64. Febr. 1580 in H. (Jn1.
13,10: Th. !on ~olffen). - 65. Febr. 1580 in H. (Jnl, 13,11: q.. von Wolffen). - 66. F~~r. 1?80 (Jul. 18,12: Oh. von Wolffen)
und 14. ö. 1085 m H. (8th. V, 3, 159: Chr. Wnlff). - 68. 1696 10 H. (St. V,4, 690: Mauntlus 8, Wolffen. - 72. Febr, 1680 und
Aug. 1582 und 1585 in H. (Jnl, 13, 141: Th. Schuneman von Schonburg ; Jnl, 14, 249: Th. Schuneman Schombergensis; Jul.
15,18: Tb. Scuneman Hildes.): 2. 11. 1585 Mag. (Acta 1685 e, 1: Th. Schuneman Sassenhagensis). - '13. Febr, 1680 in H. (Jul,
13,205: Ketelius Detlevns H.t - 76• Jan. und Aug. 1585 in H. (Jnl. 15, 57; Jnl, 16: Pachman.) - 7'1. Jan, und Aug. 1586
in H. (Jul. 15, 55; Jnl. 16). --...: 79. subser. 4. 11. 1695 ludimoderator Cellerfeldensis Corp. Jnl. (1 a BI. 22: Jodocus Tappins G.). -
80. ord. 18. 5. 1595 für Pfafre in oppido Gerden sub praefeetura Calenbergensi (Acta 1594/5 b, 7: Wellnicensis). - 8i. Febr.
lö80 in H. (Jul. 13, 208). - 86. Ang. 1582 in H. (Ju!. 14, 319: Berenbnrgensis). - 93. Febr. 1580 und Aug. 1682 in H. (Jul.
13,35: G. Klefelt von Dantzigen Bornssns ; Jnl. 14, 77: G. Clevelt Dantisc.). - 9f. Febr. 1580 in H. (Jul. 13,150). - 97. 14. 3.
1607 noch in H. (8th. J, 3, 7: Luderus B. mit 'Vappen).
•) Im Dekanatsbuche steht: 1679. Nach der Matrikel begann aber das Vizerektorat Hofmanns im Oktober 1578; er
war ferner im Oktober 1579 bereits Professor der Theologie, nicht mehr der Logik und Ethik. Es ist daher die Promotion in
das Jahr 1578 zu verlegen.
4. Semester 1578{9 Acta Academiae. ö. Semester 1579 Nr. 1-29.
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3. Martinus Bi er man nu s , Ascanien~i~.
1. 1\1. Johannem Oleari um, Hebraeae linguae Professorem, quum Vlcerector eo tempore esset et Procan-
cellariatum simul obiret Daniel IIofmannus, Theol. Doctor, Loglees autem adhuc et Ethices Professor").
Ordinati sunt ad officium ecclesiasticum:
2. Joannes Gisel eru 8 24. Nov. 1578 in Coenobio Brunshausen prope Gandersheim BI. 6
3. Jacobus Bi tteru s 30. Nov. 1578 in oppido Luttenthall
4. Conradus Me de chin u s , Hildesianus 30. Nov. 1578 in coenobio Ringelheim
5. IIermannus Ber gener, Salfeldensis 14. Doc. 1578 in pago Meimerhausen
6. Sub initium anni 1579 Timotheus Kirchneru t') literis manu Ill~ Julii subscriptis dimissus est, Vocatur
deinde Heidelbergam, unde per Joh. Casimirum eiectus accersitur Vinariam anno 1584 ibique moritur
14. Septembris anno 1587.
c, F ac u 1ta s i u r i die a. Decanus: [(1.) D. Nicolaus Loeper Mich, 1578 -l\Iich. 1579].
(L F ac u I t a s m e die a. Decanus: adhuc deest.
Studiosi medicinae anno 1579:
1. ~L Nicolaus Dossius, Rostoch. 2. Samuel N. [Ki r ch n er u s ].
e. Fa cu I t asp h i los 0 phi ca. Decanus: (1.) )1. Erhardns Ho If m an n u s , Haidingsfeld. ~Iathematunl
Professor 14. Novemb. 1578-29.3Iai 1579.
In Facnltatem phil. recepti Bunt:
1. 26. Aprilis ~I. Johannes lfladungus, Gothanus. 2. 27. Aprilis ~r. Henricus Heshusius, Rostochiensis.
Hoc Semestri nulla Promotto Magistrorum celebrata est,
5. Semester 1579.
Vicerectore l\cademiae Juliae M. Basilio Satlero Pastore Ecclesiac
Helmstadiensis et Professore Theologiae ibidem
1579 1579
J. Studiosi inscripti sunt:
1. Bode Betmann, Quedlingburgensis [r,46}
2. Andreas Willichius, Burgenais
~.~.1'~~2.!.,Andreas Olcenius, Burgensis
I ~ 4. David Tickmannus, Burgeneis
5. Henricus Schevius, Quackenbruggensis
6. Mattheus Clemens, Lubecensis
7. Georgi us Vi e tor, 'Volffhagensis
8. Joannes Schweinsburg, Dresensis
9. Justus Hemelingus, Gronoviensis
10. Henrieus Lasdorpius, Horneburgenais
11. Ludolphus Hoistenius, Bremensis
12. Dethardus Gall UB, Rintelensis
13. Antonius Willer, Herffordiensis
14. Renrieus Boberus, Mundenais
Mai 8.
" 9.
" 10.
" "
" 11.
" "
" 12.
" "
" 13.
" "
" 18.
" "
" 19.
" 23.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Johaunes Erxle bi u s , Stendaliensis
Henricus Sc h aper, Alfeldensis
Joannes Corvinus, Lauvensteinensis
Albertus Entzenbeck, Nobilis Prutenus
Henricus Wulffgangus a)Iar,vi tz, Nobilis
Ludovicus Gercke n, Gottiugensis
Johannes W ilhelmu s , Honnensis
Melchter ä Buaen .J_ f j ~ •
Za c ha r i a s, Elriccensis
Ingwarus Volckvardus, Holsatus [1,47]
Andreas Madinus, Ascaniensis
Jacobus Neubeli US, Bekelzensis
Wulffgangus Gr ö n i n gi U 8, Hirsfeldensis
Johannes Wedde, Gestadensis
Albertus Lemarus, Lubecensis
~Iai 24.
" 25.
" "
n ~6.
" 27.
" "
" 30.
~, "
" ."Juni 2.
" 4.
" 10.
n 11.
" "
" "
.) VgL Job. Fabricius, Amoenitates Theologicae S. 484; er setzt nach dem Dekanatsbuche die Promotion in das Jahr 1579.
b 1. :.:-.: Prof. theol. nr.5. - 2. == 167718, 160. - 4. = 1674 I, 25. - 5. :.:.-:: Gand. 50. - 6. == Prof. theol, nr. 1.
d I. = 1580, 6? - I. = 1575, 23? Zusatz: Doctoris Bokelii ex sorore nepos.. -- 3. == 1578, 12; Prof. med. nr. 5.
e 1. = Prof. phil. nr, 8. - 2. == 1577/8, 109; Prof. phiL nr, 9.
1. Febr. 1580 in H. (Jul.13 206: Botho B. QU.). - 5. Febr. 1580 (Jnl. 131234: H. S. Osenbruckiensis), Ang. 1582 und
1585 in H. (Jul. 14,295 und 16,268)i def. 10. 4. 1581 in Fac. inr. - 6. Febr.1580 (Jnl. ia, 211: Matt~as), Aug. 1582 und JR.~.
und Aug. 1585 in B .. (Jn1.14, 372; 15,222 und Jul.16). - 7. 1579 Mag. (Acta 1679 e, 4); Febr. 1580 In H. (Jnl. 13, 25: 1fI. (:r.
V. Hessus). - 8. Febr, 1680 in H. (Jul. 13, 190: Dressensis). - 9. Febr, 1580 in H. (JnL 18, 198: Grunoviensis), - 10. Febr.
1580 in H. (Jul. 13, 170: Lastorphius). - 12. Febr. 1680 nn~ Aug. 1582 in H. (Jul. 13, 235 ~lnd 14, 230). - 15. Febr•.1080 in
H. (Jnl, 13 189: Erichschleve). -- 16. Jan, und Aug. 1685 In H. (Jul. 15, 301; Jul.. 16); Stip. I, 60 (1584); nr, 2 (Mal 1593);
IV, 1 (18. 12. 1696: Prof. mathematum privatus besitzet seinen Tisch selber); V, 1 (17. e. 1599); 29.. 10. 1590 Mag. (Acta 1690 e, 1);
als Professor vgl. in Fac. phil, ur. 80. - 17. Febr. 1680 in H. (Jul. 13, 140). - 18. 31.1.1579 In H. (Jul, t, 4: Hartmann von
Eotzbek Prutenus). - 20. Febr. 1580 in H. (Jnl, 13, 47: Gerek), -- 21. (oder 1681, 101? subscr .. 29. 11. 1698 Pastor in Wolders-
husen Oorp. Jul, (I aBI. 38). -r24. Febr.. 1580 und Aug. 1582 in H. (Jul. 13,191; 14, 371: I. Volquardi Dethmariensis). ~
28. Febr. 1680 in H. (Jul. 13, 19~: JohanneaN. Peckeleensis). - 27. Fe~r. 1580 (Jot 13, 23~: ~rnDillg) in H.; 7. Nov. iesr
Mag. (Acta löS1 e, 4: Gruningius):Aug.1682 (Jul.14, 16: M. Wolfg. G. H.) m H. - 28. Aug. 1582 In H. (Jnl. 14,169: J. Wedden
Jerstedena.) j ord, 30. Ö. 1685 (J. Wedden Jestadensis).
r'"1.., (+( ;~\ } t : ~~ fi :~..~ ~ ,~~'.,\ ( , ·1 ," ,";' : I\,~ , )' \ ,~,: ~. ~
22 5. Semester 1579 Nr. 30-9ft
1579 1579
30. Georgius Gronhagen, Cellensis Juni 11. 64. Petrus Rotmannus, Romhildensis Juli 18.
31. Hinricus Hilbrandus, Gosslarlensis
" "
65. Paulus von Prag (die Jacobi) " 25.
32. Johannes Kesselhagius, Winhusensis
" "
66. Bernhardus Glessnerus, Waltershusanus " 29.
33. Joannes Starck, Gronoviensis
" "
67. Wolffgangus Steuerlin, Schmalcaldensis Aug.3.
34. Hinricus Magius, Horneburgenals
" "
68. Jacobus Korte, Reglomontanus
"
6.
35. Benjamin Tilesius, Mulhusinus
" "
69. Conradus Germanus, Neapolitanus
" "36. Paulus Fridelius, Sehnebergenais
" "
70. Ino Mammen, Witmundensis Frisius
" "37. Joannes Holsteier , Rintelensis
"
12. 71. Hermannus Franckenberg, Fridlariensis
"
10.
38. Joannes Sta1r ep er , Rintelensis
" "
72. Andreas Culmannus, Bartensteinensis
"
11.
39. Conradus Gronemeyer, Stenemensis
" "
73. Marcus Sehmidt, Ultzensis
"
13.
40. Reinholdus Sterneberg, Susatensis
"
15. 74. Andreas Dorneman, Northeimensis
"
18.
41. Joannes Simon, Ossfeldensis
" "
75. Joannes Berndes, Horneburgensis
"
20.
42. Franciscus Sc h r eck, von Saltz der Hall
" "
76. Fridericus Lasdorfius, Horneburg.
" "43. Franciscus Torcci U 8, Saltzensis
"
17. 77. Joannes Loneman, Brunovicanus " 25.
44. Henningus Rimerus, Suntensis
" "
78. Joannes Rumfius, Konigsteinensis
" "45. Henricus Friccius, Hajensis
"
18. 79. Joannes Vi ctor, Dillenbergensis
" "46. Arnoldus Grothusius, Lemgoviensis
" "
80. Andreas :M 011 er u s, Osterodensis [I, 49] " 26.
47. Adamna Berghawer, Alsslebiensis
"
19. 81. Vincentius ä. Nitenberg, Marchicus
48. Gerhardus a Bert, Vesaliensis
"
22. [Nobilis]
"
31.
49. Theodorus Will, 'lesaliensis
" "
82. Hartvicus Leg a t, Nobilis Stasfurdiensis
" "50. Theodorus He s h U 8 i u s, Vesaliensis
" "
83. Joachimus Meinekingius, Neapolitanus Sept. 2.
51. Renrieus Wesken, Borckensis
" "
84. Sirnon Grunewalt, Dreisensis Hessus
"
7.
52. Joannes Neger, Bissllcensis
" "
85. Henricus Hartwigius, Hanoueranus
"
10.
53. Godtfridus Sluterus, Vesaliensis [I t 48]
" "
86. Petrus Trutzenius, Holsatus
" "54. Davld :M u saeu s , Gerenais
" "
87. Joannes Olearius, Garlebiensis
"
'11.
55. Abraham Musaeus, Coburgensis
" "
88. Hieronymus Ratichius, Lunaeburg.
"
14.
56. Henricus Krellius, Walsrodensis " 23. 89. Georgius Schroderus, Saltzensis
"
16.
57. Henricus 'Velgi us, Tangermundensis " 24. 90. Conradus Cöler, Alfeldensie
"
18.
58. Nicolaus Creutzburg, Isenacensis Juli 4. 91. Bernhardus Balck, Burchtorpiensis
"
21.
59. Casparus Klein, Regiomontanus
"
6. 92. Joannes I senbei n , North eimensis
" "60. Guntherus Cruger, Arnstadensis
"
10. 93. Eiershusius Eiersh usen, Alfeldensis
" "61. Joannes Mollerus, Quedlingburg.
"
12. 94. Joannes Bentirot, Eimbecensis
" "62. Georgius Bro~r, Brunovicanus
"
18. 95. Joannes Georgius [Konig], Northusanus
" "63. Joannes Textor, Wolffhagensis
" "
96. Georgius Weideman, Gosslariensis " 27.
30. Fehr. 1580 (Jot 13, 139: Grunhagen) und Aug. 1582 in H. (Jul. 14,248: Grönhagina). - 82. Alb.: Winsusensis;
Febr. 1580 in H. (Jul. 13, 196: Weinhusensis). - 86. Febr, 1680 in H. (JuL 13, 173). - 38. 6. 6. 1582 erstochen von Stud.
Berndes (1581{2, 83) Hannov. Archiv X,11 (Job. Stallrif aus Rinteln) und Kb. Begr. S.37 (begr.8. 6. 1682 Stud. von Rinteln).
- 39. Fehr.1080 in H. (JuL 13,117: Steimensis). - 40. Fehr. 1580 in H. (Jn1. 13,236: R. Sternebach Sostensis); 1580 ord.
vocatus a Nobili Sibergio in pagum Wisl . . • (Acta 1579 b, 8). - 41. ord, 31. 12, 1598 ad off. eccles. in Cressenfeldt et
Wimmelburg. (Acta 1698/9 b, 7). - 42. Febr. 1580 in H. (Jul. 13, 74: Schrecke). - '3. Febr. 1580 in H. (Jul, 13, 249:
F. Plortsius S.). - 46. ord. 4. 3. 1593 ad off. eccl. in pago Fredensi (Acta 1592/3 b, 9). - 47. Febr. 1680 in H. (Jnl, 13, 228:
Alvenschebiensis). - 48. Febr. 1580 (Jul. 13, 28: ä. Werth) und Aug. 1582 in H. (J nl. 14, 315: a Bert). - 4:9. Aug. 1582 in
H. (Jul. 14,323: Weil). - 50. Aug. 1585 in H. (Jul. 16,273: Gottfridus H. Ves. vgL 1577/8,108). - 51. Ang. 1682 in H.
~Jul. 14,109: H. Weseken Vesaliensis). - 52. ~ Hinr, Neigers Vesaliensis, der Aug. 1682 in H. (Jnl, 14, 110)? - 58. Aug. 1682
In H. (Jul, 14,221); 14.6.1588 Mag. (Acta. 1687/8 e, 9); resp. 22.12.1592 in Fac. theoL; 1696 in H. (8tb. V, 4,145); ord. 2.2.
1598 ad off. apud Gottingenses in ecclesia ad D. Jacobum (Acta 1697/8 b, 12); aubscr. 8. 2. 1598 Corp. Jnl, (I aBI. 29 '); resp, :Hai 1598
in !'ac. theol.; Dr theol. 30. o. 1598 (Acta 1698 b, 6). - 56. Febr. 1680 und Aug. 1582 in H. (Jul. 13,138; 14, 116). - 59. Febr.
1580 in H. (Jul. 13,34: C. K. BOlUssns). - 60. 27.2.1580 in H. (Ju1.13, 214: G. Biebrwirt Arnst.). - 61. Febr. 1680 (Jul13, 48:
Molitor) und Ang. 1682 in H. (Jul. 14, 99). - 68. Album: Baldrusanus; Fehr. 1680 in H. (Jul.18, 242: B. Klisnerus Waltersbusanus);
Mag. 2.11.1686 (Acta 1586 e, 3: B. GlaserusWaltershusanus). - 87. Febr.1680 in H. (Jut 13,91: Steurlein). - 89. Aug. 1582 in H.
(Jnl. 14, 388). - 70. Febr. 1680 in H. (Jnl. 18,82). - 78. Fehr. 1680 (Jul. 18, 226) und Ang. 1682 (Jul. 14, 177: M. Faber U.) in H.
- 7'. Aug. 1582 in H. (Jnl. 14,342: Andr. North.). - 76. Mag. 1589 (Acta 1688/9 e!9: Lastorpius).· - 77. Aug.1682 in H.
(Jnl. 14, 317). - 78. Febr.1580 und Aug. 1682 in H. (Jul. 13,44; 14, 243). - SO. 1679 Mag. (Acta 1679 e, 3); aubsCl. 18. 2.1692
Corp. Jul. (I a BI. 16). - 81. Jul. 2: V. von Nietenberg ){&rchieus Dobilis 21 Jahr; Febr. 1080 in H. (Jul. 18, 16). - 82. JuL 2:
17 Jahr alt; Fehr. 1680 in H. (Jn!. 18,43). - 83. Jul. 2: Neapolitanus sub duce Erico 18 Jahr alt; Febr. 1680 und Aug. 1682
in H. (JuJ. 13, 104; 14, 112). - 84. Jul. 2: S. Grunwaldt .•. 16 Jahr alt; Febr. 1580 (Jul. 13, 238: S. Grunewold Dreasensis)
und Aug. 1582 (Jul. 14,100: S. Grönewalt Tanesanus) in H. - 85. Jul. 2: 18 Jahr alt; Aug. 1582 in H. (Jul. 14,201). -
88. Jnl. 2: P. Frntzeniu8 Bols. 21 Jahr alt. - 87. Jo1. 2: 18 Jahr alt; 1681/2 ord. (Acta 1681/2 b, 4). - 88. JuL 2: 22 Jahr
alt; Febr. 1580 in H. (Jul. 13, 160). - 89. Jnl. 2: von Baltz aus dem Erzstifft Magdeburg, 83 Jahr alt, in AcadeDlÜlWitebergen.
et Francofnrdensi per annol 15 vixit Candidatu8 Juns; Febr. ]680 und Ang. 1582 in H. (Ju1. 13, 87 und 14,154). - 90. JuL 2:
12 Jahr alt; Stip. 1,113: verharrt im Klöster Riddagshausen (1684). ~ 91. JuL 2: B. Balcke Burchtorp. under Herzog Wilhelm
von Luneburg 18 Jahr alt. - 92. Jul. 2: 18 Jahr alt; Febr. 1680 (Jul. 13, 182: IseIlbehn), Aug. 1582 (Ju1. 14, 258: Eisenbein)
und Jan. 1585 in H. (Jul. 16, 34: Isenbein). - 08. Jul.2: E. Eyershau8sen von A. 17 Jahr alt; Stip. I, 61; Stip. C, 17 (1684);
Febr.lö80 in H. (Jul. 13, 302: Eigerbusen); subser. 24. 2.1685 Corp. Jn!. (1 a BL 11) al8 Rector scholae Holtzmindensis. -IN. Jo1. 2:
17 Jahr alt; Stip. 1,57; Stip.C.,19 (1684); Jan.1686 in H. (Ju1.16, 808: Benterott). - 9i. Alb.: .To&unes Georgiu8 North.j
Jul. 2: Joh. Georgins Konig von Northau8sen 16 Jahr alt. - 91. Aug.1682 in H. (Jull4, 262).
5. Semester 1579 Nr. 97-125; Acta Aeademiae. 23
1579 1579
97. Henningus Hageman , Hagenais Sept. 29. 112. Hermannus Barteis, Lunaeburgensis Okt.7.
98. Jacobus Harder, Verdenais Okt. 1. 113. Lucas Lo s si u s, Vachensis
" "99. Carolus Stephani, Hordorffensis
"
2. 114. Petrus He i ge, Suntensis
"
9.
100. Joannes } Brandes, fratres Osschers- 115. Jacobus Clericu s, Suntensis
" "101. Henningus lebienses
" "
116. Joannes Rudigerus, Schmalenburgensis
"
11.
102. Magnus Baltzem, Monselensis
" "
117. Simon T h urin gi u 8, Salfeldensis
"
14.! 103. Joannes Thalman, Munderensis
"
3. 118. Antonius Sigebracht, Strombergensis
"
.,
104. Joachimus Gudenus, Brunovicanus
" "
119. Leonhardus Latomus, Gladbacensis " 15.
105. Joannes Mejerus, Quackenbruggensis
" "
120. Bartholomaeus Textor, Dreisensis
"
18.
106. Antonius Borgerus, Susatensis
" "
121. Joannes Köpper, Hanoveranus
"
19.
107. Joachimus Petrus, Luchoviensis [1,60]
"
5. 122. Henricus Sc h a rn h 0 r 8 t, Neustatensis
"
22.
108. Ludolphus Widenburg, Neustatensis
" "
123. Georgius Stahl, Duderstatensis
" "109. Joachimus Papa, Neustatensis
" "
124. Martinus Fri der i cu 8, Elrichzensis
"
29.
110. Henricus Entzelmannus, Buxdehudensis "
"
125. Conradus Olemannus, Eimbecensis
" "111. Vitus Wilde, Buxdehudensis
" "Summa 125. M. Basilius Satler snbscripsit.
11. l\cta llcademlae.
&. Notarii non creati sunt,
BI. 7'
BI. 6'
in pagis Sampelieben et Knetlingen BI. 7'
in pagis Adelem et Wendessem
in Valstedt
in Ofleben
in Hallensieben
Pastor zue Höge
VOcatUB a Nobili Sibergio in pagum WisI. ..
"
"
"
"
b. Facultas theologica. Decanus: [(3.) D.Tilemann Heshusius].
Ordin8ti Bunt ad officium ecclesiasticum:
1. Reinholdus Trostius, Alveldensis 24. Mai 1579
2. Eberhardu8 Böttecher, Vernensis 3. Juni 1579
3. Georgius Bodendorfi u s, Halberstatensis 3. Juni 1579
4. Johannes Meinher [3/6 1579-13/3 1580]
5. M. Laurentius Meier
6. M. Heinricus Weinhol tz
7. Franciscus Kannengiesser
8. Renoldus Sterneberg
c. Facultas iuridica. Decanus: [(1.) D. Nicolaus Loeper Mich. 1578-Mich.1579].
1. [16. Junü 1579 Julius Dux Academiae rescribit Hermannnm Nigrum Professorem in Facultate iuridica esse constitutnm,
ut de iure canonico vel civili doceat.]
2. [18. JUDÜ 1579 Julius Dux mandat, ut facultas iuridica D. Joh. Jagemann eollegam reeipiat.]
d. Fa c u 1t a s m e die a. Decanus: adhuc deest.
Studiosi medicinae, cf Semestre praecedens.
e, Facultas philosophica. Decanus: (2.):M.Ovenus Guntherus Holsatus 29.Mai-24.Dec. 1579. 8.13
Promoti magistri snnt hi quatuor:
1. M.Paulus MusaeuB, Jenensis 3. M. Andreas :Mollerus, Osterodensis
2. M. Zacharias Runnebergius, Hildesiensis 4. M. Georgine Vietor, Wolffhagensis Hassiae
In Facult&tem adacitus est:
5. M. HardvicuB Smidenstett, Luneburgensis Professor oratoriae Facultatis.
97. Febr.1680 in H. (Jul. 13,193). - 99. Mag. 1593 (Acta 1593 e, 17: Oscbel1l1ebiensis); subacr 4.12.1595 Corp. ,Ju1.
(I. BI. 28: Oseherslebiensis), - 100. Febr.1580 in H. (JnL 13,64); 14. 6. 1688 Mag. (Acta 1587/8 e 1). - 105. Febr. 1580 in
H. (JuL 13,216). - 108. Febr, 1580 und Aug. 1582 in H. (Jul.18, 219 und 14,289: Bergerus). - 107. Fehr.l680 (Jnl, 13,182:
Petri) und .lug. 1582 (Jul, 14, 170: Peters) in H. - 108. 8ubecr. 1. 8. 1600 Pastor in oppido .Neostad Corp. JuL (I a BI. 63 :
L. Wideburgerul Ricklingensis). - 111. 12. 11. 1579 in H. (8th. V, 1, 14:). - 115. Febr. 1680 18 H. (Jul, 13, 93: Sundensis).
- 118. Febr. 1680 in H. (Jul, 13, 215); 6. 7.1öS1 carc. - 118. Febr. 1580 in H. (Jnl, 13, 239: A. S. Schomburgenlis). -
110. Febr. 1680 in H. (Jul. 18, 168: Dresaenlil). - lS1. Febr. 1680 in H. (Jul. 13,233: Kepper). - 122. Febr. 1680 (Jo!. 13, 195:
Scherichol8t) und Aug. 1682 (Jul, 14, 2~: Seharrenhorst) in Be - 12'. Febr. 1680 in H. (Jul. 13, 153). - 111. Febr. 1680
(J1ll. 13, 244), Aug. 1682 (JulI4, 416: Ölmu), J&O. und Aug. 1686 in H. (JuL lö, 126 und Jut. 16).
1J1. - 1676,39. - 4:. = 1678, 114. - I. = 1678/1,73. - 8. = 1677/8,8. - 7. = 1574I, 28. - 8. = 1679,40.
es 1. = 1578/9,38; Prof. im. nr, 6. - 2. cf. Prof. iur. nr..7. .
e 1. - 1677/8, 110.. - 2. ~ 1678, 68. - .. = 1679, 80. - f. = 1679, 7. - 6. = Prof. phi!. nr. 10.
6. Semester 1579/80 Nr.1-57.
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Jan. 2.
" 18.
n 27.
" "
" "
"
30.
Febr.2.
"
3.
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
Joannes Koch, Bilveldiensis
~I. Georgius Goldbeckus, Ostervicensis
Balthasarus Veidi ngi u s , Dolmaniensis
Adclphus Hag e m an n u s , Bilveldlensis
Joannes Grate, Lemgoviensis
Philippus Z i m m e r m an, Soemerdensis
Georgius Bilgen, Heringensis
Joannes Textor, Hojensis [1,581
Daniel Ludovicus, Brunovicensis [Gro-
noviensis ?]
Christephorus Hag i u s, Brunovicensis
Bernhardus Lur t m an n us, Harnburg.
Georgius Kr iuk ow , Brunovicensis
Magnus Gevenschleve, Flechtlngonsis
Joannes Dorgudt junior, Helmstadensis
\Tictor Haringa ab Egelin gen, Noh.
[Frisius]
52.
53.
54.
55.
5G.
[)'7.
43.
4·:.1-.
45.
':iü.
47.
48.
4D.
50.
51.
1579
31. Georgius Index, Chcmnicensia Nov.22.
32. Henricus Bus sen, Bocknemensis " 25.
33. Assverus Histenbrock, Wesallenais " 28.
34. Levinus Mo n n i chh au as e n , Mindensis ,,29.
35. Chrlstophorus Laurentius, Hervordiensts " "
36. Henricus Hovius, Wcsaliensis " ,.
37. Johan. Wolff Topffius, Oppenheimensis Dez. 7.
38. Bartoldus Hembeke, Rintelensis " "
39. Joannus He 8 S U s, Heringenais Thuringus " 8.
40. Joannes Gu d e n u s , Brunovicensis " "
41. Johannes Leopoldus, Schernicensis " 10.
42. Joannes Pideridt, Blombergensis " "
" "
" "
" 21.
" "
" 18.
" 19.
" 20 .
" "
" "
" 17.
" "
" "
" 11
" 12.
" "
" "
" "
"
9.
" "
"
10.
" "
" "
" 13.
" 14.
6. Semester 1578/79.
Vicerectore 1\cademiae Juliae Dethardo Horstio Frislo Nordano
J. U. D. et Professore
1579I. Studiosi sunt lnscrlptlr
1. Petrus Col u m b i n u s, Warbergensis [1,51J Nov.8.
2. Conradus C 01u mbin u s , Warbergenais
3. Petrus C01u m bin U 8, Ursslebiensis
4. Andreas :F a be r, Quedleburgensis
5. Georgius Si deI m a 1111u s, Northusanus
G. Christianus B u ri n u s , Oldenburgensis
.,. Hermanuns Sa n d e r u s , Hojensis
'I'heodorus Burdorff, Hojensis
Ludolphus ~Iessorius, Brunovicensis
Rudolphus ~f e j er, Kloppenburgensis
Johannes Hatt 0 rff, Duderstadensis
Casparus ab Alt e n, Nobilis
Gosmannus a Tvelen, Brakelensis
Joannes G'er h ar d i , Embdensis
Rudolphus Bur ge TI s i s , [Frisius Orient.]
Valentinus Thetzelius, "\Vitzenhus.
Christophorus1 . .
JOdOCllS Oste r w al d t., Neapolitani
Johannes Iratres
8eth Ca 1v i t z , Kindenbruccensis
Joannes Gra.vi u s, Hojensis
V·alentinus He n ri cu s, Bottendorffensis
Jacobus Ge bel h u si u s, Welbslebieusis
Paulus Bruggeman, Hamburgensis [1,521 ""
Christephorus ab Adeleve s s e TI, N.l.obilis] " "
Joannes Bergius, Rigensis Patritius
Henricus La teri ti u s, Bilveldianus
Joannes Hildebrandus, Bremenais
Albertus Ko e nf n g s te d t , Soltwedelensis ""
Dlouisius Bernhardi, Soltwedelensis
24.
26.
27'
28.
29.
30.
8.
9.
] O.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
IB.
20.
21.
~)')
.. ~.
23.
1. Alb.: Warburgensis; Jnl, 3: 7. Nov. eingetragen; Aug. 1582 und Jan. und Ang. 1585 in H. (Jnl, 14,124; 15,292:
16: Warbergensis) : Mag. 18. 5. 1587 (Acta 1686/7 e, 2: Warberg); ord. 30. 9. 1595 Pastor in vico Boxen (Acta 1695b, 13 ;
Warbergensis). -- 2. Alb.: Warburgensis; Jul, 3: 7. Nov. eingetragen; Ang. 1582 in H. (Jul, 14,125: Warberg.) ; Mag. 1693
(Acta 1593 e, 19: Warberg.); ord, pastor in pagis Vimmelsen et Drntten 20.6.1594 (Acta 1594 b, 2: Warberg.). - 3• Jul, 3:
7. Nov, eingetragen. - 4. Febr. 1580 und Ang. 1582 in H. (Jul, 13, 240 und 14, 225). - 5• .TuI. 3: 8. Nov. eingetragen ; Febr,
LJ80 in H. (Jnl. 13, 151). - 6. Febr. 1580 in H. (Jul, 13,84: eh. B. Frisins). - 7. Fehr. 1580 in H. (Jnl. 13,81: H. Sender
Hajeusis). - 10•.Iul. a: 10. Nov, eingetragen; Ang. 1582 in H. (Jnl, 14, 160); ord. 26.2. 1587 pastor in ßardorff (Acta 1586/7 b, 2).
- J I•.Jnl. 3: 11. Nov. eingetragen; Febr.1580 (Jul. 13, 207: Hardtorff), Ang, 1582 (.Tu1. 14, 227: Hattorp) und 1585 in H. (Jul.
15,111); 26.5.1584 Mag. (Acta 1583/4 e,2: Hattorpius); 1.7.1586 in H. (Stb, V, 3,201). - 12. JnI. 3: Ist einer vom Adell
gehett inß achzehende Jahr, sein Vatter tregtt Lehn von Hertzog Erichen und hat seinen Sitz auff dem Hauße Alten bey
Haunoffer, - 13. Jul, 3: BrakelensisWestfa.; Fehr. 1580 (Jnl, 13,116: Gofmannus a Teulen Br.). ~- 14. Jnl. 3: Emb. Frisius
Orient.; Fehr. 1580 und Jaß. 1585 in H. (Jul. 13, 161; Ju1. 15, 51: J. G. Holsatns). - 15. Alb.: Rnd. Bnrgensis; Jul. 3: R. B.
Frisills Orient.; :Febr. 1580 (.Ju1. 13, 162: R. B. Frisin:.;) und Jan. 1585 (Jul. 15, 93) in H. - 16. Jul. 3: 14. Nov. eingetragen. -
J7.~19. Jul.3: Neapol. Bruns., nr.19 vor 18; 17. Fehr. 1680 und Ang. 1582 in H. (Jul.13, 217: Osterwoldt; Jul. 14,80). &.-
1U. Fehr. Ip80 in H. (.Inl. 13, 218). --- 20. Fehr. 1580 in H. (Jnl. 13, 164: Seht Kaalwitz Kindelbrugkensia). - 21. Febr.
1[,1;0 in H. (.lu!. 13, MD). - ~2. :F~ebr. 1580 in H. (eTuI. 13, 133: Boetelldnrfensis)•. _~ 23. 9Jnl. 3: 'Veffslebiensis; Febr. 1580
in H. (.lu!. 13,229: Welbschlebiensis); l\lag. 15. 12. 1580 (Acta 1580 e, 1). ~ 24. Aug. 1582 (Jul. 14, 869) und Aug. 1583
in H. (.luI. 16, ::04: Brugmall). - 25. Jul. 3: Christo}>horuR ab Adeleffsen. Ist einer vom Adell ungefehrlich 17 Jahr altt; Rein
'~atter ist unter Herzog Erichen gesessen tregtt Lehn von IIel'zog Ericben und von den Fürsten von Grnbenhagen; Febr. 1680
iu H. (.Tn1. 13,9 = eh. von Adelehen). -- 26. ,Jul. 3: .J. B. R. Ist ein Patricius ein Leifflender auß der Stadt Reige bUrtig. (:~'­
27. fehlt .Tu!. 3; Aug.lo82 in H. (..ln1. 14,194: LatriciuR). - 28• .Tut 3: Hillebrandu8; 14. 3. 1683 in H. (Stb. V, 1,127);
ais}}. pro licentia in Fac. inr. praeside Borcholten. - 30. fehlt Jnl. 3. - 1.1. Jul. 4: Ahasverns Histenborck Ves.; Fehr. 1580
(.luI. 13,230 = Aschl\J'erns Histenbrnck); Aug.1582 (tTn1. 14,821), Jan. und Aug. ]585 in H. (Jul. 1673: Kistenbrng; Jnl. 16 =
Histenbrogk). - 34-. Jnl. 4: MoninkhauRen; Febr. 1580 in H. (.Tn!. 13, 248: MOllighnsen). - 35. JuL 4: Laurentz. - 38. Febl.
}580 in H. (.lu!. 13,69). - 41•.Iu!. 4: ScherJuicensis. - 42. Febr.1580 in H. (Jn!. 13,70: ..Joh. ßlulllcnbergensis; 22. 9. 1581
care. - 4~• .fnI. 4: Kock; Fehr. 1580 in H. (,lu!. 13, 106: J. Kock Beihelveldensis). - 44. Febr. löSO in H. (Jnl. 13, 155). -
4-7. vgl. 1577/8. 16; Febr. I &80 in H. (JnI. 13, 71 : Grotb). - 51. Alb. = D. L. Brunovicensis; Jn!. 4: D. IJ. Gl"onoviensis; Aug. lOS..!
in H. (.1u1.14,379: D. Ludovici Gronoviensis). -~ 56. tTu!. 4: junior fehlt. -- 57. Jul. 4: Victor Herings Capitaneus in Eggelingen
ein Edelmann und hat Heine eigene Starngntter; (.TnI. 13,8: Victor Heringa von Eglingen Frisins); Stutl. Victor Haninga. ans
der (j'rafHchaft EU1S erstach 1580 Stnd. Heinr. Hoddeker aus dem, Lande Hadeln (HanD. Arcb. 'X) 7); Stnd. Hei.,nr. 7. 4. 1680 von
Edelulnll \Tietor erstochen (Kb. Begr. S. 47). " ....... :-- fr: ':.: r.. "· ~ ! ' .' . ~ ~.~ ..'~. :"
6. Semester 1579/80 Nr, 58-135. 25
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" "
" "
" "
" 16.
" 1:-.
" "
" "
" 1S.
., "
" "
" "
" 18.
" "
" 1~.
" "
[I, 55}
15·7n
Joannes Bo l m an nu s , Halberstatensis März 12.
Daniel Kuene, Heimensis
Ernestus Hoviander, Halberstatensis
Joannes ~Ie verdeni u s~ Verdenais
Matthias Cr-u s i u s , Quedleburgensis
Paulus Latermannus, Halber-
statonsis
Hermannus Heuchelius, Olensis
Petrus Holterhoff, Lempensis
Joannes }
Thomas Rochaw, Helmstadienses
Joannes Winckelius, Bremenais
'I'homas La n gi u s, Sehmellensis
Godtfridus Huttenus, Hoyeranus
Nassovius " "
Stephanus Nachtigal, Brandeburgensis "Bl).
Daniel Nach tigal, Hamburgensis " ~,
Balthasarus K r u In Vl I de , Wonstorffensis April fL
Joannes Do r n e ruan u s , Hoxariensis "
Georgius Hellningus, Hanovorensis "N.
Davidt U r Ri n u s, Hildesiensis " 11.
Georgius Mö l l c m a n , Soltwedeleusis ,,~,
Ludolph us Bol se, Berleburgenais " ~,
Jaeobus Oporin u s , Stasfurdensis " l~L
Joannes Df m el i U H, Eimbeccusis " "
Joannes N e s e n u s , Cellensis " "
Helmoldus Stolli u s, Lochovlensis " "
Beruhurdus Ro t te n d or Ii u s , Harumoneusis " "
Henricns Sch i n n cman n u s, Gardelebiensis , 1·i.
Justus Lo r l obergi us, Hamelensis " 1G.
Joannes ,... '. ...
Hermannus J Bl a n cke n i u s , Gandesiunt " "
Joannes Flentzius, Quedlingburgeusts ""
Christephorus Rosquius, Aquensis
Joannes We s e nd o r ff i u s , Angermun-
dcnsis {I, 56]
lIatthias W i d e 11b e Ire, Halberstadellsis
Joannes Sc hotu 8, \Volfhagensis
Joannes Brcuningius, DannensiB
tToannes Betz e li u ~, GrebensteinensiR
Hessu8
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
132.
133.
134.
135.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121..
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
1579
58. Simon Seh ul tetus, Soltwedelensis Febr.4.
59. Fabianus Kl e e , Magdeburgensis " 9.
6O. Zacharias K 1e e, Magdeburgensis " "
61. Gebhardus Klee, Magdeburgensis ""
62. Mtehael Koch, Luchawensis " "
63. Christophorus I-Iernick, Burchstorfensis " "
64. Carnpegius Eitzen, Frisius Worsatius ,,10.
65. Hermannus Rethorst, Batbergenais ""
66. Joannes Aruhorst, Batbergensis " "
G7. Reinerus Fabrici u s , Hildesiensls " 1. 7.
ü8. Hermannus Witteramus, Eimbecensis ""
69. Henningus Cu e seli u s, Brunovicensis ""
70. 'I'obias Haberlandt, Brunovicensis " "
71. Tilemannus Kinander, Hildesiensis ""
72. Conradus Ri ttersh u si u s, Brunovicensis " "
73. Berwardus Zigemeier, Hildesiensis ""
7~1. Joachimus Gud e nr a.mu s , Waclrerslehienais j, "
75. Henricus Si mo n , Wernigrodensis " "
76. Conradus Gr omb r ech t, Saltzeus!s " "
77. Joannes Bo chI TI s , Hamelcnsis LI, fii] ""
78. Michael Friderich, Dressenais " "
79. Ernestus Mo l l eru s , Soltheimonsis " "
80. Thomas Rompi u s , Bocknemensis " "
81.. Christianus Rod e w ol d t , Bruuovicensis ""
82. Laurentins CantzIer, Kindelbruccensts ""
83. Joachimus Crugerus, Brunovicensis " 27.
84. Otto Hu l s e n , Regiomontanus Borussus u"
85. Joannes Mu If ch l u s , Detmarieusls Jlärz 7.
86. Joannes Möring, Hamburgensis " H.
87. Joachimus Gercken, Hamburgensis ""
88. Joannes lIardekopff, Stadensls " "
89. Nicolaus Stenck, Krempensie " "
90. Henningus Je b e, Detmariensia " 10.
91. Joannes Warneke, Duderstadensis " 11.
92. Cyriacus l\Iörichius, Dudorstadeusis .,,,
93. Joannes Vor m b e r ge , Cillestedensis " 12.
94. Daniel Rhadtmannus, Hnlberstadensis ",t
95. J"oannes Ristenpat, AscaniellsiR " "
96. Adamus Kirchnerus, Killedensis " "
97. Gabriel Z au ni us, SoltwedelenRis " "
98. Balthasarus Seh ultetus, Sehusensis H"
58. 1580 od.1581 Stnd. metl. (Acta 1579/80 tl, 4: S. SchnItze Soltq.). ~ 62• .Iu!. 4: .M. Kock LUchoviensis.- 63• .Tn!.4 ~
C~. Herningk Borchdorf. ~ 64. ,Jn!. 4: "\Vorsatius fehlt; Febr. 1580 i,ll H. (.Tul. 13~ 142: C. Eitzem ~"Irisins). - 65. onl. 4 2.
1082 ad lnunus docendi in arce Arnhorst in episcopatn Osnabrngensi (Acta 1581/2 b, 5: Reithorst). - 66. Jul. 4: Arellhont;
Aug.1582 (Jul. 14 t 410), Jan. und Aug. 1585 in H. (Jul. 16,205: Arenborst ; Jnl. 16: Arenthorst); Stip. II t 39 und ~5 (1591j!12);
10.4.1595 in H. (8tb. V 4,607: Arenhorstius); Dr inr. 30. 11. 1596 (Acta 1596 c, 4: Arenhorstins Patberg.). - 67. läßt 18. 2.1596
e. 'r?chter Elisabeth Agnese taufen (Kb. Taufreg. S. 418: Reillerus Fabricius ein Studiosus); subscr. 2. 9. 1597 ad provo eccle8.
adWlnistrandam in Geissmar Ducatus Göttingensis Corp. Jul. (1aBI. 27). - 68. Jnl. 4: Witteranns. - 69. Aug. 1582 in 11.
(,lu!. 14,347). - 70. Febr. 1580, Aug. 1582, Jan. und Aug. 1585 in H. (Jnl. 13 t 63; 14, 3J:6: Haverlandt; 16, 87: Haverlallt;
16: Haberlandus); Mag. 26. 5. 1584 (Acta 1583/4 e, 3); Oct.1587 in Fac. phi!. cooptatns (Acta 1587 e, 1); als Professor vgl. }t"ac.
phil. nr.19. - 71. 4. 8. 1681 care.; Aug.I682 in H. (JnL 14,274: Koinander). - 72. Jw. 4: Ritterhusius; Aug.1582 in I!.
(.Jul. 14, 245: Riddershansen). - 73. begr. 10. 4. 1580 (Kb. Begr. S. 30: 1 Studiosus von Hildesbeim Berwardus). - 'l.J.. Jul. 4 :
Gademannus. - '1'1. Aug. 1582 in H. (Jul. 14, 163: Bock). - 78. Alb.: Drossensis; Jul. 4: Dressensis. - 80. Aug. 1682 Ullll
Jan. 1685 in H. (Jn1. 14, 68: Rumpe; 15, 267: Rnmpius); 1684 Stip. (C, 20). - 81. Jo!. 4: Rodewadt. - 84. Febr. 1580 in H.
(Jul. 13,36). - 88. Jan. und Aug.1585 in H. (Jnl. 16, 22!6; Ju1. 16). ~ 92. Ang. lö82 in H. (Jul. 14t 397: Ciliacus Morigius).
- 9S. Aug. 1585 in H. (Jul16: J. V. Warnig.). - 95. Ja». und Ang.1586 in H. (Jul. 15, 250; 16). - 9'1. Jan.1585 in II.
(Jul. 15,61). - 101. Jan. und Ang. 1685 in H. (Jul. 15, 16; Jul. I6 t 72: E. Hoffman Halb.) - 102. Aug. 1582 in H. (JuL 14, 355).
-.107. Aug. 1682 in H. (Jn!. 14, 261). - 108. Stip. I, 130: vom Closter Grawenhoff nach Amhlogsbom transferirt (1584);
Stip. 8, 11: mensa 1 (Mai 1693); Mag. 1593 (Acta 1593 e, 20). - 109. Ang. lö82 in H. (Jal. 14, 265). - 113. Aug. 158'l und
.1ao. 1585 in H. (Ja1. 14:,311· 16, 220). - 114-. Aug. 1682 in H. (.Jo1. 14, 126: B. K. Halberst.). - 115. Aug. 1682 in H. (.Tnl.
14,417); Mag. 18. 6.1687 (A'cta 1586/7 e, 1). - 117. Aug. 1682 in H. (Jnl. 14,3:18: Ur8enins); 158ö/6 Mag. (Acta 1585/6 e, 1).
- 118. Jan. und Ang. 1586 in H. (Jnl. 15,6; Jul. 16: Molman). - 121. Ang. 1582 und Jan.1585 in H. (.luL 14t 420; 15,126).
- 124. Stud. me<1. 1078 (Acta 1577/8 d, 4: B. R. Monasteriens.) - 12". Ang. 1582 in H. (Jut 14,81). - 126. Aug. 1582 iu
H. (Jnl. 14,84). - 129. Aug. 1582 in H. (Jnl. 14,209: J.lt'Jent Qu.).
Zimmermann, Univ...Matr. 4
26 6. Semester 1571/80 Nr. 136-158; Acta Academiae.
1579 1579
(Studiosi, quorum Domina Duci Julio
die 27. Februarii 1580 nuntlata, sed in l\lbo
l\cademiae non reperta sunt:]
April 18.
Nobiles
[141. Johannes von Berga, aus Liflandt]- . ,
[142. Melchiorvdn Bueren,' Monasteriensis] .:;
136.
137.
138.
139.
140.
Henricus La mpi u s, Concionator in
Schermke
Bernhardus Boceru s, Harnelensie
Joannes Manerdus, Hordorffensis
Henningus Bodendick, Vallersehlebiensis
IIenricus Na r in gd 0 rf fi u s , Dannen-
bergenals
" "
" 23.
" "
" "
Studiosi
[143. Zacharias Be ck er, Elricensis]
[144. Henrieus Bedding, Muncellensis]
[145. Justus Bo ö m i u s , Bilveldensis]
[146. Henricus Burcken, Wesaliensis]
[147. Johannes Kuh val, Soltquellensis]
[148. Erasmus EckeI, Ordorfiensis]
[149. Johannes von Engern]
[150. Petrus Hein, Pomeranus]
[151. Joachimus J 0 r den s, Schöningensis]
[152. Petrus Rathman, Francus]
[153. Henningus Rese, Pomeranus]
[154. Wolffgangus Rieh ter, Ordorliensis]
[155. Heinrich Boddeker, aus dem Lande Radeln]
[156. Henningus Wilkenius, Valstedensis]
[157. Fridericus Stelbogen, Bremensis]
[158. Johannes Viprech t, Romstedensis]
11. l\cta l\cademiae.
a. Notarins publicns Caesareus a Vicerectore creatus est :
1. Mart. 1580 Franotsous Algerman.
b. ~., a c u I t ast h e 0 log i C R. Decanus: [(1.) D. Daniel Hofmann].
Ordinati Bunt
1. Samuel Scheufeli u s , Schwaningensis
2. Johannes Fellichi UB, Hildesiensis
3. Johannes Perot, Susatensis
13. Mart. 1580
12. Maii 1580
ad officium ecclesiasticum:
vocatus ad Nobilem ä. Rechenberg.
zu Sibbesse BI. 8
c. Fa c u I t a s i u r i die a. Decanus: [(1.) D. Hermannus Niger Mich. 1579 -Mich. 1580].
[Fine anni 1579 Nicolans L 0 e per Professor dimissus est.]
d, F a c u I ta s m e die a. Decanus: adhuc deest.
Studiosi medicinae annis 1580 et 1581:
1. Martinus Marstaller, Bruns.
2. Tobias Cö n e ~ Halberst.
3. Henricus Brandes, Haldensleb,
4. Simon SchnItze, ·Soltq.
3. M. Andreas Stutmesterus, :Magdeburgensis
4. M. Ludovtcus Molitor, Luchoviensis.
e. Fa c u I t asp h i los 0 phi C 311 Decanus: (1.) M. Hartvicus Smidenstedt Luneburgensis Oratoriae Fa-
cultatis Professor a 24. Decembris 1579 usque ad 2. Junü anni 1580.
Promoti Magistri Bunt hi quatuor:
1. M. Arnoldus Praetori UB, Solaveldensis
2. M. Daniel Hel vigi UB, Stetinensis
136. 27. 4. 1678 ord. diaeonus in Schimeke sub Nobili Ludovico ab Asseburg (Acta 1578 b, 2). - 13'1. ord, 19. ö. 1688
Pastor in pago Tunderen Bub Toparchia Osensi (Acta 1688 b,2). - 138. Ang. 1682 in H. (Jnl, 14, 168: J. Manne H.). - 18D. 17. 6.
1581 earc.; Aug.1582 in H. (Jul. 14, lö7: Bondick). - 141. Jnl. 13, 7. - 142. Jul. 13,103. - 1'3. Jul, 13,180. - lf•• JuL
13,143. - 145. Jul.13, 149. - 146. Jul, 13,29. - 1'7. Jul. 13,247. - 14-8. Jul. 1St 58. - 149. Jnl, 13,61. - J6O. Jul.13, 94.
- 1&1. Jul. 13,223. - 152. Jnl. 13, 4ö.~~ 153. JnL 13,95. - ~~. Jul, 18,59. - 1~5. Heinrich Boddeker aus dem Lande
Radeln erstochen 1580 von nr, lö79/80·:{l"4~] (H~DOV. Arch. X, 1~·Stud. Heinrich 7. 4. 1580 erstochen, 10. 4. 1680 be~aben
(Kb. Begr. S. '7). - 15&. JuL 13,115; Ang. 1582 In H. (Ju1. 14, lö2). - 167. Jul, 13,64; 24.8. 1681 eare.; Aug.1682 m H.
(Jul. 14,330: F. St. V6rdosis). 168. Jnl, 18, 137; Aug.1682 in H. (Jul14, 356: von Remstadt).
b 1. = 1618,94. - 2. 1576/7,64:. - I. = 1576/7, 183 (Berotheus).
dl. M.TI; Karsteller; ~ 1680,164. - 2. M.n: Cnno; = 1576/7,68. - I. =-1675,21 (H.B.HeImst.)? -
4. = 1679/80, 58.
e1. == 1578,25. - 2. = 1678, 118. - 8. 1676/7, 90. - 4:. = 1575, 117.
7. Semester 1580 Nr.1--76. 27
7. Semester 1580.
Vicerectore l\cademiae Juliae Hermanno Neuwalt
Medicinae Doctore et Professore
1580
" "
" "
" "
"
"
" "
"
" "
" 13.
" "
" 6.
" 18.
"
"
" "
" 10.
" "
" 19.
1580
" tt
" 28.
Juli 2.
" 4.
Simon J 1i es, Werningrodensis " "
Joachimus Ludolphi, Werningrodensls ""
Henricus Hocerus, Saltcatensis " 28.
Arnoldus Macrander, Mengerinckhusensis " 29.
Henricus Reinerman, Camensis " "
Cornelius Cresbachius, Ditmarsus Juni 1.
Johannes Hondorffius, Susatensis ,,4.
Patroclus Blanekenageli U8, Susatensis " "
Ebelingus He i t man, Elsensis " 6.
Henricus Men ce l i U 8, Ellerslebiensis ""
Thomas Ecks tad i u s, Anhaltinus gratis " "
Hermannus Sanders, Braculensis gratis " ',.
Gerhardus Cr a s s , Mecellensis " "
Ericus Na m s e n , Husensis Holsatus ,,8.
Simon ? ,Sangerhusius gratis ""
Valentinus Thomas [1,59J" fl.
Adamus Weiroch
Hermannus Brandes, Helmstadensis
Michael von Langen, Osnabruggensis
Joannes Conradus Wipfius, 'I'Igurinus
Conradus Oeshnerus, Tigurinus
Joannes Stumpfius, Tigurinus
Joachimus Siegebert, Schlaviensis
Andreas Henningi, Hanoverensis
Christianus Ha s e ho r s ti u s , Ossfeldenais ""
Joannes D 0 bel i u a, Schonhusensis " 19.
Martinus Nykamer, Ostphrisius " 23.
Joannes W i ga nd u s, Hildestensls " 25.
Henricus Odeni us, Scheningensis
Gregorius Mass , Crempensis Holsatus
Joachimus Bolte, Hamburgensis
Joannes Vi gel i u s, Dresensis
Joannes Wi tt.eko p , Hamburgensis
Joannes Gender i cu s, Rostochiensis
Joannes von der Schulenburgk
Henricus von der Seh u len burgk
Melchior 'Ve 8 s e TI se he, Meiningensi s
Joannes Phicke, Hamburgensis " "
Joannes Cochius, Vesaliensis " 20.
Joannes Eberhardus, Melsingensis gratis ,,23.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
"
"3.
5.
"
"
"
"
"
"
,.
7.
" 10.
" "
" "
" "
" 11.
" 13.
" "
" "
" "
" 15.
" 16.
" "
" 19.
" 27.
" "
" "
., "
" "Mai 2.
I. Studiosi inscripti sunt:
1~. Johannes Rasehorn, Blanckenburgensis
1/); f [I. 67] April 31.
2. Johannes Bern e s , Bebinrodensis
3. Statius Post, Nobilis
4. Henricus Spech t, Hannoverensis
5. Reinerus Wendt, Rintelensis
6. M. Nicolaus Dos si TIs, Rostochiensis
7. Silvester Ha n TI e , Stadensis
8. Johannes Al bin u s, Quedlenburgensis
9. Rodolphus Faust, Hamburgensis
10. Cornelius Seh u tte, Balpergensis gratis
11. Georgius Tieberg
12. Casparus Tieberg
13. Arnoldus Cubukum, Vesaliensis
14. Jonas de Basaroth
15. Johannes Michaelis, Susatensis
16. Henricus Criten, Mindensis
17. Henrieus Proth, Lemgoviensis gratis
18. Joaehimus Piperins, Langewedingensis u"
19. Stephanus Cotsch, Volckmariensis " 14.
20. Johannes Moller, Hamburgensis
21. Michael Stangewalt, Prutenus
22. Jodocus Hofmeisterus, Hannoverensis
23. Johannes [Kramer], Quakenbruggensis
24. Stephanus Spangenberg, [Petershag.]
Mindensis [I, 58J ""
25. Justus Dincklagius, Quakenbruggensis ""
26. Henricus Geisel, Dresdensis " 18.
27. Johannes Hechelerus, Phrisius gratis
28. Jonas Schererius, Dethmoldiensis
29. Henningus K elpiu s, Walsrodensis
30. Georgius Gettiu s, Dresanus
31. Petrus Engelbrech t, Elsenborgensis
32. Ernestus Engelbrech t, Elsenborgensis
33. Henricus Engelbrecht, Elsenborgensis
34. Samuel }35. Georgius Engel bre eh t, Elsenborgenses
36. Martinus fratres
1. ord. 1684/6 Pastor in Seinstet (Acta 1684b, 2). - 6. Stud. med 1579 (Aeta 1678/9 d, 1). - ... Aug. 1582 in H.
(Jul, 14, 87); ersticht 10.4. 1588 einen Studentenjungen, wird restituiert ~2. 6. 1697 (Hann. Arch. XII, 13). - 9. Aug. 1582 (Jnl.
1~, 868: Fust) und JaD. l~ö in H. (Jul. 15, 218). - 13. Aug. 1582 und Jan. 1585 in H: (Ju1 14, 218; Ju1. 16, 195: Cnbueen),
- 14. Aug. 1682 in H. (JuL 14,220: Baserott). -- 10. Aug. 1582 in H. (Jul. 14,219: J. M. Snsatensia). - 17. Aug. 1582 in H.
(JuL 14, 876). - 20. Aug. 1682 in H. (Ju1. 14,88). - 21. A.ug.I682 in H. (Ju1. 14,857: M. Stangewoit Bomasus). - 21. Alb.:
Johannes Quakenbruggensis; Aug. 1682 in H. (Jul. 14, 396: Job. Kramer Quak.). - 2•• Alb.: [Pet.] fehlt; Aug.1682 in H. (JuL
14,229: St. Sp. Petershag.). - 25. Aug. 1082 und Jan.1686 in H. (Jnl, 14, 162: Jodocus D.; Jul.15, 202: Jodocns Dinglavins
Westph). - 29. Aug. 1682, Jan, und Aug.l68ö in H. (Jul. 14,110; lö,174; 16). - 31. Aug. 1082 und Aug. 1ö85 in H. (Jul,
14,286: Ilsennnrg , Jnl, 16,46: P. E. FIisius). - 32. Ang. 1682 in H. (Jul. 14, 267: llsenburg). - 36. 17. 3. 1697 in H.
~tb. V 4, 696: )I. EngelbrechtsWernigerodensis). - 18. Aug. 1682 in H. (Jul. 14,93: Job. L. Lengensis). - 10. Ang.1682 in
H. (Jnl, 14:,82: Soltkotenns}: disp, 22. 12.1689 in Fac. inr, (Salkatenus). - fO. Aug. 1682, Jan. und Ang. 1685 in H. (Jul,
14,802: Mengercusensis· 16,227; 16). - '1. Aag. 1682 in H. (Jul. 14, S88: Reinemun); erstochen 4. 11. 1582 von Stud. Dietr,
Well (1681,68) und berr. 6. 11. 1682 (Kb. Begr. S. 64; Hann. Arch. XIT, 10). - ". Aug.1682 in H. (JuL 14, SOl). - 47. Aug.
1682 in H. (Jnl, 14, 866). - 61. begr. 6. 11. 1682 (Kb. Begr. S. 54: Studiosus begraben Christianns des Pfarrherrn Sohn von
Opisfelde). - 81. 24:. 10. 1680 tot geschlagen, 27. 10.. begr. (Kb. Begr. S. 82: 1 Student Martinu8 e. Friese totgeschlagen). -
6&. OM. 27.8. 1686 ad officium iD coenobio Eseherd sub ducatn Julii D. Br. et L. (Acta 1586 b, 0: J. W. Escherdensis). -
Ii. 4.8_ 1681 eare.; subscr. 22. 8. 1682 Corp. Jul. (I a BL 9). - 68. Aug. 1582 (JuL 14, 165) on(} 28.3.1688 (8tb. V 11 61 in H.Dr in. 28. 3. 1691 (Acta 1690/1 c, 2). - 87. Aug. 1682 in H. (Jnl. 14,886). -- 88. 21. 8. 1581 carc.; Ang. 1582 m H. (.lu!.
14, 101: Draes&nus). - 78. Notar 10. ö. 1692 (Acta 1691/2 &, 3).
4*
28 7. Semester 1580 Nr. 77--155; Acta Academiae.
1580
117. Georgius Bus chi U 8, Hervordiensie Sept. 17·
118. Hermannus Daterdinck, Hervordiensis " "
119. Chnstophorus Eab r i t.i u s , Bremensis " 19.
120. Stephanus Myen, Heinburgeneis [I, 61] ,,23.
121. Casparus Beckman, Echtensis " "
122. Ludovicus Meisterus, Heinburgensie ..",
123. Tilemannus Beeker, Bocklemensis ""
124. Nicolaus a Lütten, Tecklenburgensis " 27.
125. Henricus Andreae, Nassaviensis " "
126. Gotfridus Capsius, Nassoviensis " .,
127. Wflhelmus l\Iuderbachius, Nassoviensis " "
128. Petrus Re cke l e r u s , Hervordiensis Okt. 3.
129. Henricus Eckhardus, Wulffhagensis ""
130. Nieclans Andreae, Ditmarsus gratis 6.
131. Joannes Acher, Brunsvieensis gratis ""
132. Joannes Wi tv a.gel i u s , Nienburgensis
gratis " 14.
133. Antonius Heringes, Oldenburgensis " 19.
134. Joannes Bokelius, Cellensis gratis " 27.
135. Hermannus Dybbaeus, Altenanus Nov. 1.
136. JOdOCUH Runeher, Plettenbergcnsis ,,6.
137. Joachimus Reithman, Fincnburgcnsis ""
138. Casparus Bu l s h e mLu s , \,rallersclebiellsi~" 7.
139. Ulricus a Mu n st.e rb e r g , Silesius ""
? 140. Andreas Francus, Giffhornensis ""
141 . .Toannes We i s s e nb o r n , Elrichensis ""
142. Joannes Vo rbrodt, Quedleburgensis ,,"
143. Joannes Hollefreundt, Quedleburgensis" "
144. Joannes Muker, Giffhornensis " "
145. Philippus Quenst ede, Quedleburgen~iB " "
146. Joannes Quenstedt, Quedleburg. ""
147. Andreas Qu e n s te dt , Quedleburg. ""
148. JUliU8 Ohristophorus von Schaffsted t " "
149& Christtanns Schultze, Quedleburg. [1,62] " "
150..Ioannes Go r s e n , Harnburgenais " "
151. Joannes Lo g e r i u s , Elricensle " "
152. Andreas Fidlerus, Quedeleburgensü; ""
153. ProtasiuH MarHteller, Brunsvieensis ""
154. lfartinus ~Iarsteller, Bruntlviceusis ""
155& Joannes Pilius, Scheningensis " 8.
""
1580
"("7. Joannes Gei s e , Melsingensis gratis Juli 23.
78. Hcnricus Si ge ni tz, Querfurdensia " 25.
79. Joannes Christephorus Windolt, Nobilis " 28.
so. Christianus }Iollcr, Hclmstadensis ""
~ 1. Georgius Mo l l er , Helmstadlensis " "
82. Ewaldus Dulmoniensis " 29.
83. Friderious Petzelius, gratis " 30.
S·l. Jacobus SchaIka, Silesius gratis " "
8il. Gabriel Horn horch, Brunsvicensis ""
86..Jonas Ga n s s , Hildesiensis Aug, ü.
~7. Sirnon Di eb e l i u s , Nassaviensis [1,60) " "
88 . Justus Rh aw, Heicranus Nassavius ",'
~D. Crisplnus Bockschlager, Borussus ,,8.
90. Hermannus Jlengerincki u s , Lingcnsis "23.
91 . .Joannes Rackbirius, Wlldungensls " 24.
92. Casparus Rh e den, Gosslariensis Sept. 8.
93. Hermannus En g el ke , Hamerschlcbicnsis " "
94& Franciscus Ruck
95. Melchter Ruck
ü6. Julius Sigismundus Ruck " "
D7. IIenricus Julius Ruck " "
98. Philippus .JUliUH Ruck " .,
99. Franciscus Godt~chalck~VallerBclebiensis" "
100. Joannes Schmale, Coloniensis " "
101. Paulus Ruck, [Grastorfficnsis] " "
102. Henricus Ludcke " "
103. Hermannus Fegebanck " tI
104. Henricus Georgii Mart. » "
10 5. Zacharias ? ~Iart. "
10()~ Joannes Lamp ke , Hamelensis gratis ""
10 7. Ephraim '? • Osterwicensis grath; ""
108. Theodorus Stcinbrinck~'VintzenburgensiH" "
Ion. Maguns Eb e l i n ck , Harnburgensis ""
J I.O. Martinus La n t z , Hamburgensis " "
111. Joachimus Ra II H eh e r ~ [Hinrloopolit.] ""
11~. Joannes Brö s t e d t , Brunsvicensis " 14.
113. LaurentiuH So baI d u s, RatiHponensi~ ".,
114. Henricus Ludeken, IJip~pringen8iD " 17.
115 . .Joannes ~Iej er, }IindenHis " "
116. Joannes Fin, SchombergellsiH " ~,
11. l\cta l\cademiae.
3.. Notarii non creati sunt.
h. :14" ac n 1t ast h e 0 log i ca. Decanus: [(1.) ~l. tTohannes Oleari u sl-
Ordiuati Bunt ud officitun ecclesiasticnm:
1.. Henningus Siverds, Alveldensi:.; 29. Nov. 1580 Pastor in Sedelülll
2. Chrysogonus 'f a ppi u ~,Liebenhallen~i~ 29. Nov. 158"0 Pastor in IJüttken ):lanuer
n. I.Judolphus Bcvenrodt, Osfeldensis 6. Nov. 1580 Diaconus 'Tosfeldeusis
81. 6. 8. 1591 eare. - 89. Aug. 1582, Jau. und Aug. 1585 in H& (.InI. 14, 251: Berchslager; Jlll. 15, 324: Beckslager;
.Tu!. 16: ~eckschlager). - 90. Aug. 1582 in H& (Jul. 14,147). - 91. Aug-. 1582 in H. (Jn1. 14,9: M..Joh. B. W.). ~ 92. Ostern
15~1 (Stlp& B, 12: Reiden); Ang.1582, .ran. und Aug. 1585 in H. (Jal. 14,59; 15,322; Reiden; 16: Ruden); Stip. 1,53: Stu~.
i nris hat von Illm~trissimo nber das gewontliche Stipendium Zulage; 18. 10 1585 in H. (Stip. C 2'1,29). - 95. Aug& 1582 in ~.
(.1n1. 14,293). - 96.. Aug.1582 (JnL 14,294: J. Ruck), Jan. und Ang. 1585 in H. (Jnl.15. 89: J. S. Rng; 16: J. Rngk); 8th. V 3, 200
und 6). - 100. Ang. 1582, Jan. und Ang. 1585 (Jm. 14, 279; Smale; Jnl. 10, 298: SmaiH; JuL 16: Scbmael). - 101. Alb.: [Gr.]
fehlt.; Jan UD(l Ang. 1585 in H. (Jul.15, 165: P. Rugk Grastorffiensis; Jul. 16: P. R Brnnsvic.) - 111. Alb.: [Hinr.] fehlt;
}'ehr 15R2 in H. (Ja!. 14, 149: J. Rantzerns Hinricopolit.). - 113. Aug. 1585 in H. (Jnl. 16, 370; Laur. Ratisp.); Mag. 18. 11. lö86
(Acta 1586 e, 5: Sebaldi). - 116. 20.7.1581 carc. (.J. Feine Schomborgensis); Aug. 1582 in H. (JnL 14,289: J. Fein Schomburg.);
ord. 1583/4 (Acta 1583/4 b, 1). - 119. Aug'. 1582 in H. (Jul. 14. 381: Smidt); im COllV. uf etzliche wochen Bubstitniret. ~l
Anfn!1hme g.ebeten 1591/2 (Stip. 11,46 und 107). - 123. Aug. 1582 in H. (Jnl. 14,204); 19. 12.1582 begr. (Kb. Begr.. S. 54: eil}
StudIOSUS TI1emannns von Boekeln. - 128. AUIl. 1582 in H. (Jnl. 14, 286). - 129. 21. 8. 1681 eare .. - 133. Ang. 1682 (Jul.
14,199: Henningius); 20. 2. 1083 (8th. V' 1, 72: Herrin~us) in H. - i34. 1583 in H. (8th. V 1, 121); in Conv.. (m.5) 1688, Doch
Mai 1593 (Stip. IrI, 52). - 135. Ang. 1582 in H. (.TuL 14,146: Dnbaens). - 137. Aug. i582 in H. (.Inl. 14,260. - 140. Jan. und
Ang. 1585 in H. (.Jul. 15,142; 16). - 151. snhscr. 17.11. 1598 Pastor in Lora Corp .Tn1. (I aBI. 36'). - - 153. Aug. 1682 in H.
(.In!. 14, 120). - 15.... Stnd. med. 1580od. 1581 (Acta 1579/80 d, 1); Aug. 1582, Jan. und Aug. 1686 in H. (Jn!. 14, 121; 15, 170; 16).
b 2. == 1575, 149.
7. Semester 1580 Acta Academia ; 8. Semester 1581/82 Nr. 1-47. 29
_. __ ._-.-.----o----~~ ,_._~__~~_~~~_~_~~~_-- ~_~_~__ ~~ __ .•.• . L. J.,. •
c, Fa cu I ta s i u r i die a. Decanus: [1. D. Hermannus Niger ~lieh. 157D-}Iich. 1580").
d. ~"acultas medica. Decanus: adhuc dcest.
Studiosi medicinae, cf. Semestre praecedens.
e, F ac u 1ta s phi los 0 p 11 i c a. Decanus: secundo M. l\Iagnus PCb'cliu:~ J ..1uni---:?·J. Dec, 1580.
Magisterii titnlo ornati fnerunt 15. Dec. 1580:
1. 1\1. Jacobus Gebelhnsius, Welpslebiensis,
2. 1\1. Johannes Sigfridus, Margsulensls.
3. M. Henricus ~Ieibo m, Lemgoviensis.
Vicecancellarinm agente D. Johanne Borcholten t Candidati vero quaestioneru dissolvente D. .Iohnnne Oleariu.
In Iacultatem receptus est 16. Dec. 1580:
4. M. Johannes Sotefleisch, Seosensis,
"
.,
.,
1581
Joannes l\larzal, Brunsviceusis Februar
Godtschalckus Wo I t e r u s , Haunovcranus [T, 64J
Henricus Olfenius, Hannoveranus
Joannes Lei v e r ko e n e , Olssborgensis
Casparus G r 0"' e TI i u s ~ Haunoveronsls
Nicolaus S eh ul te , Soltquellensis
Hermannus Petri, Husensis
Statius Bo ck, Wulffingensis
.Joannes Dau 'v, Husensis
Daniel Fr ö l ich, Sclansdedcnsis
Jodocus Mo dd el er ua, Wackcrsclehieusi s
Bonaventura Cattcnbuseh, Monastcrieusis
"\Vernerus l~ h e gi u ~, Munden sis
Bernhardus No r der In an, Detmoldlcnsis
Joannes Kt r ch n er us , Frisius
Joannes Kr abb e , }Iundensis
Christephorus Bc ck e r , Saltzensis
Wernerus Hardenack, Brunsvi-
censis
Joannes Hyp , Hirsfeldiensis
Melchior Nu s S In an, Dulmonlensis
Martinus Au g u s ti n u s. Marlae-
vallensis
Hermannus Ec u r ha urn i u s , Hilff'ers-
husanus
Matthias Ri ch ar d cs , Brunsviccnsls47.
43.
44.
45.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
46.
~,
"
"
"
"
"
.. 25.
" "
" ",~ 20.
"1581
Januar
~,
Februar
8. Semester 1580/81.
Vicerectore l\cademiae ]uliae M. Oveno Gunthero Holsato
Professore f\ristotelico
1580
I. Studiosi inscripti sunt:
1. Joanncs Leo, ÖSHfeldensis gratis [1,63] Nov,
2. Nicolaus Ge b h ard t, Calegiensis
3. Henricus Wilbrandius, Hamonensis
4. Bernhardus Piper , Mindensis
5. Jacobus Ca 8 paru s, Brunsvicensis
6. Julius Hertzog~ Hessemensis
7. Henricus Julius Hertzog, Hessemensls .,~,
8. Matthaeus Pecaeus, Erffurdiensis gratis Dezbr.
9. Justus Brewi tz, Soltquellensis
10. Antonius 'I' r il i Jl gi u s , Schmalenburgenais
11. M. Bernhardus 1\1 e t z1e r u s , Scleusingensis
12. Joannes Huthingius, Dantiscanus
13. Joaehimus Sch ul t , Soltquellensis
14. Albertus l~udeck. Hildesiensis
15. Ludolphus Prallus, Brunsvicensis
16. Joannes Bo ät i us
17. Hinricus Jlsenius, Horstensie
18. Theodorus Osthoff, 'I'remoniensis
19. Theodorus ];1aj 0 r, Hannoverensis
20. Philippus Coqu US, Usingensis
21. Joachimus Legenarius, Soltquellensis
22. Paulus l\Iollenbecius, Soltquellensis
23. Jacobus Frisi u s, Bremeusis
24. Christophorus Hogreve, Brunsvicensis
e 1. -= 1579/80,23. - 2. ~...~ 1576,102. - 3. =. 1576/7,44; Prof. phil, nr. 16. - .... =-= 1574 I, 36; Prof. theol. nr. H.
2. Aug. 1582 in H. (Jul. 14, 119: Calberensis), - 5. Ang. 1582 und J~ll. !t>85 in H. (Jul, 14, ~4 und 15,32: Caspari) :
o~l"d. 27. 7. 1595 ad off. eccl. in pago Green et filiabus eins (A.cta .1596 b, 6: Caspari) ; snbscr..28. 7. 1595 diaconns eccles. Greuensis
Corp. Jul. tI BI. 10: Caspari). - 7. Jan. und Aug. 1585 In H. (Jnl. 15,29; 16: Hesaensis). - 12. Aug-. 1582 (Jul, 14, 191 :
Hatzingus), Jan. (Jul, 15, 96: Hnzingius Gedanensis) und Aug. 1585 (Jnl. 16: Hutsingus Dantisc.) in H. - 15. Aug. Ifl,~2 in H.
(Jnl. 14,246: Prallius): ord. 9. 2. 1591 ad off: eeel. in pago Papstorff sub .praefectura .Hesse~en8i (Acta 159~/l b, 3: Prallius), "-
17. Ang. 1682 in H. (Jnl. 14,223: Hastensis); subscr, 12. 9. 1684 Ludimoderator In oppido 'yl1deman Corp, Jul. .r a Bi. 10:
Harstensis); ord, 17. 8.1595 ad off. ecel. in pago Badenhansen sub praefeetura Stauffenbnrgensi (Acta 1595 b, 7: Harstensisj ;
eubscr. 21 4. 1599 vocatns ad diaconatum in oppido metallico Cellervelda. Corp. Jul. (1 a BI. 46). - 18. Ang. 1582 in H. (.Tu1.
14,389: Diricns O. T.) - 20. An~. 1582 in H. (Jnl. 14,408: Koch). - 21. Jan. nn~l Aug. 1~8ö in H. (rInl. 15,7 und .Jul. 16:
Lageman). - 23. Ang. 1585 in H. (Jul. 14, 409). - 28. ord. 22, 4. 1593 Pastor lU Bonstidde (Acta 1592/3 b,. 13: Le\"er-
köene); subser. 18. 9. 160ö Pastor in pago Koching Corp. Jut (I aBi. 98': Leverkoein). - 29. Aug. 1582 in H. (.Ju1. 14, ~2J :
~rove). - 32. ord. 27. 8. 1685 ad off. eccl. in oppido Eldagsen sub dncatu Julii D. B. et L. (Acta. 1585 b, 4); snbscr. 2. 8. 1605 Pastor
1D. oppido Eldagsen Corp. Jul. (I a BI. 98). - 35. Aug. 1686 in H. (JnI.16, 84: Modlerus), -- 38. Alb.: DitmoldiensiR; An~, If182
(Jul. 14,244: B. Norman Detmold.) und Jau. und Aug.1585 in H. (Jul. 15, 284 und 16). - 4-2. Ang. 1582 (.Jul.14, 359: 'Vatuern~
Hardenacke), Jau. (Jnl. 15 236: 'Varn. Hartnach) und Ang. 1585 (Jnl.16) in H. - 4-3. Ang. 1582 in H. (Jnl. 14. 324: Hyppius). -
f6. Aug. 1685 in H. (Jul. 16, 202); ord. 13. 4. 1589 ad oil. eeel. in ecclesüs Aplerstedensi et Volsensi (Acta 1588/9 b, 7: Feurbomins).
30 8. Semester 15S0/S1 Nr.48-114; Acta Academiae.
- -_.-~~~._-_ .. ~-
"
"
"
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
G?
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
7~.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
S1.
82.
1581
Jacobus ...4..1 s te in, Hallenschlebiensis 1 Februar
Cosmus Brandes, Oessfelcliensis ~ "
Balthasarus Hav e r l a n dt , Peinensis J~ .,
Henricus Schaper, Northeimensis ~,
Carolus Nicolaus K 0 eh, Gandesemius [T,65] März
Bernhardus Schrader, Hamburgensis "
Joannes )101 tk a Hti u i:'i, Hojensis "
Philippus I.J e 0 pol d u s, Sehernbecensis "
Joannes Wi tt e ko p, Schwanbeccensis "
'Vilhelmus a Lhoö }
Wesfelus Ha ssen kam p Nobiles Westphalt "
)fatthias ab Rheck
Eberhardus Curtius 'l~ [Undorfius] "
Fridericus Dasipodi us J~ [~Ieinershagensis] "
Theodorus Rhebeke ~ "
Otto Sch ul t en, Bremensie "
Eberharclus Dedcken, Bremenais "
Arnoldus Ale r s , Dolmenhorstenais "
Joannes Ei me r s , Frrsius "
Joannes Fr 1. der i ci , Halberstadiensis "
Joannes Ge TI er a n u s , Appenrodensis "
Casparus Mej e r u s , Hojensis [Brinckenens.] "
Henricus Ernestus ab Elli 11g , Lunaeburgensis "
Ludolphus a Gi ttel, Brunsvicensis "
Christophorus Goldstein, Mansfeldenais "
Joannes eh u deni us, Soltquellensis "
Petrus Mollerus, Brunsvicensis
Rutticherus Salfeld t, Helmstadiensis
Gerhardus ab Hellen, Oldenburgensis
Jacobus Eab r i e i u s , Tunderensis
Fridericus Cl 0 di u s, Hamburgensis "
Joan nes Kr e me ru s , Klingenais u, 66] April
'firnotheus eru ger i u s, Helmstadlensis
Andreas GriJlllnaeUs, Hamburgensis
Zacharias 11 i 1d e h r a nd U 8, Bru nsvicensts
S3.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
1581
Laurentius Chriander, ex Neapoli
ducatus Erici Ducis "
Embelingus E be li n ge s, Eltzensis "
Gerhardus Arnoldus, Livonus Ambotensis "
Joannes Ri v i u s, Livonus Doblinensis ,~
Hermannus Nicephorus, Strumbergensis "
Christophorus Pol i t es, Delmenhorstensis "
Ernestus Dralle, Lunaeburgensis "
Joannes He S 8, Hamelensis "
Frldericus Ste i n hau s s , Hamelensis "
Stephanus Frei, Hildesi~n8is [Sösmariensis] ,~
Michael Grimmius, Itzhoensis "
Joannes Bi m g r ave n , Hadelensis "
Bartholdus No 1den i u s, Curbachiensis "
Cunradus Rocherius, Altenburgenais ,~
Cunradus Re t ti eh, Isslingensis "
Albertus von Hassbergen, Nobilis "
Georgius Brandes ~ Helmstadiensis "
Henricus Su s si gk, Wertriensis "
Wilhelmus Sto ckdi ck , Hallenais
Westphaliae "
Petrus Lembruch, Ossnaburgensis "
Joannes v o 11 Hollen, Bilfeldiensis "
1\ndreas Hel w i g, Noribergensis "
Georgius Knop, Helmstadiensis ,~
Henricus Va lek m a ru s, Cellensis [I, 67] ,~
Henningus Ursin UB, Dithmariensis "
Laurentins Nagel, Mulhusanua ,~
Cunradus Rhelinck, Petershagensis "
Matthaeus J u d ex, Tribulensis rn ,~
,~
Luderus Vogelsanck, Bremensis bC"
Melchior Pra n gen i u 8, Buckenburgensis ,~
Sergius Bumannus Halterenais ,~
11. J\cta 1\cademiae.
a. Notarius publicus a Vicerectore ercatus est mense J anuarii [1581]:
1. Pancratius Crugeri u s Finaterwaldensis Academiae hulus publicus Professor artis logicae.
b. Facultas theologica. Decauus : [(4.) D. Tileman Heshusius].
Ordinati sunt ad officium eeclesiasticum:
1. M:atthaeus S ch a d e n i UB, Alveldensis 29. Jan. ] 581 Pastor in pago Deselitzen
2. Petrus Fricci 11H [1581] in pago Immenrode
BI. 8
48. Stud. med. 1592 oder 93 (Acta 1591/2 d, 13; 1593 a, 17); 30. 4. 1592 carc.: 30. 9. 1596 Dr med. (Acta 1696 d, 5).
- 55. Stnd. med. 1592 oder 93 (Acta 1691/2 d, 11; 1593 d, 14: Leopoldi); aus Conv. 29.3.1596. - 57. Aug. 1582 in H. (Jol. 14,42).
- 59. Aug. 1682 in H. (Jul, 14,47: von der Recken Livonus). - 60. Ang. 1582 in H. (Jn1. 14, 174: E. C. Undorfins). -
61. Ang. 1682 (Jul. 14,300: Fr. D. Meinershagensis), Jan, und Ang. 1585 (Jo1. 15,107 und 16) in H.; vgl. als Professor Fac.
iurid. nr. 12. - 63. Aug. 1682 in H. (Jnl, 14, 175: Schulte). - 64. Aug. 1582 in H. (Jnl, 14,332: Dedekinns), - 66•.Ang.
)582 in H. (Jul. 14, 176). - 67• Jan. und Aug. 1585 in H. (Jnl, 15, 74: Hallensis ; Jul, 16: Molhus.). - 69. Aug. 1682 III H.
(Jul, 14~ 262: C. M. Brinckenens.), - 71. Ang. 1682 (Jnl, 14, 18 und 38), Dez. 1584 (8th. V 3, 147': Gittelde), Jan. und Aug. 1686
(Jnl.I5,4 und 16: Gittelde Nob.) in H.; 4.10.1587 carc. (Gittelde); 1588 in H. (Jn1.17 nr.23: annos 24, loco Ö et 16, L.a
Gittelde ex dncatn Brunsvicensi). - 72. Jan.1685 (Jul. 15,143: Goistein), 28. 2. 1585 (8th. VB, 1951 mit Wappen) in H. -
74-. 2. 12. 1596 als J .. U. D. in H. (8tb. V 4, 130). - 76. Aug. 1582 in H. (Jul. 14,198). - 71. Aug. 1682 in H. (Jut 14, 196);
Besitzer von 8th. V 1 mit Einträgen von 1583. - 81. Aug. 1582 in H. (J nl. 14, 78: Grimaeus). - 82. Au~. 1582 in H. (Jo!.
14,377). - 84. Aug. 1582 in H. (Jul. 14,339: Eblingns Eblings). - 86. Aug. 1682, Jan. und Aug. 1685 In H. (Jul. 14, ~36;
15,269; Jnl. 16: Dantis.). - 87. Aug. 1582 in H.. (Jnl. 14, 375: Strolnburgeusis). - 8S~ Ang. 1682 in H. (Ju.L 14, 38ö.: P~lhtz).
- 89. Aug. 15821 Jan. und Ang. 15M5 in H. (Jal. 14, 107; 15, 117; 16). _.. 92. Aug. 1582 ID H. (Jnl. 14, 71: Fne S6smanensls). -
93. Aug. 1582 (Ju!. 14, 197: M. Gremius Holsatus), 3. 4. 1588 (8tb. V 1, 64: Itzehoensis Holsatns) und Aug. 1585 (Jm. 16, 180 :
Mich. Holsatus) in H. - 95. Ang. 1582 in H. (Jo1. 14,414: Corbacceosis). - 104. Aug. 1682 in H. (Jot 14, 257). - 106. Aug.
1992 in H. (Jul. 14,118). - 107. 4.8. 1581 carc. (H. Hemdes Dethln.); Spät. Zusatz: ob caedem commissam exclusus est.
a t. ~ Prof. phi!. ur. 5.
b 2. == 1576,29.
S.19
8. Semester 1580/81 Acta Academiae; 9. Semester 1681 Nr. 1-44.
3. M. Matthias Rodius [1581J Diaconus zu Ganderssheim
4. M. Paulus R.igeman 1D.Mart. 1581 Pastor in pago Borchtorff ot Newekircho
bltllf 5. M. Johannes Giseken, Goslariensis [15811 Pastor zu Grass Freien
4l~~ydolphUSHestcdus , IIelmstadiensis [1581] Pastor zu Heiningen (?) und Lütehen Flöte.
, c, Fa cu I t a s j 11 r i die a, Decanus: [(2.) D. J"oh. Borehol ten 1tlich. 1580-Mich. 1.581"].
d. Fa c u I t a s m e die R. Decanus: adhuo deest.
Studiosi medicinae, cf. 6. Semestre.
e. If a c u 1t asp h i los 0 p h i c a. Decanus: (2.) Magister Paneratius Cr ü g cr Ftnsterwaldensis
24. Deo. 1580-11. April 1581.
Magistri creati sunt 7. April 1581 :
1. M. Johannes Wegener, Oldenburg. 3. M. Mattlilas Rh od i u s. Regiluthcrens.
2. M. Johannes Bodenus, Gandershemensis
In facultatem asciti Bunt et legibus constitutum nnmeravemnt:
4. M. Simon Menzius, Quedlinburg. 5. M.llenricus Boetius, Steinbachiens.
31
•
9. Semester 1581.
Vicerectore Tilemanno Heshusio Theol. Doctore et Professore
1581 1581
I. Studiosi inscripti SUDt: 23. Georgius aDasseI, patritius Luneburgensis " 13.
1. Tilemannus Heshusi U8, T. filius 24. Danie1 Wa 18tor P i u s, Zerbestensis
"
14.
Regiomont. [I, 68] April 29.. 25. Joannes Rhein, Fridrichrodensis [I, 69)
"
19.
2. GOSwinUS} 26. Ernestus An d r e ae, Is1ebiensis " ,~3. Hinricus Micaelis, Susatenses fratres ,~
"
27. Joannes Ho j e ru s , Lemgoviensis
"
20.
4. Goswinus Micaelis, Susatensis 28. Va1entinus Piscator, Brandeburgenais ,~ 22.
" " 29. Mitius Falco, Frislus 23.5. Johannes Se l mau n us , Schmalenburgensis
"
" " 30. Joannes Kerckman, Frisius6. Bernhardus Lasdorfi US, Horneburgensis Mai 1.
" "
7. Johannes Mollerus, Ochsendorfensis 31. Melchior Neidthardus von La u ther, Nobilis " 24.
" " 32. Joannes Cunradus Geipel von8. Petrus Fab ri ti u s, Plettenbergensis
"
n Scheikrippen, Nob.9. Georgius Korre} . " ,~
10. Nicolaus Kohne Calegtensee
"
6. 33. Gerhardus Basse, Hamelensis Juni 3.
11. Theodoricus Meier, Newenhusensis 7. 34. Albertus Ursin u s, Petershagensis
" ""12. Joannes Rwe, Kloppenbergensis 35. Reinerus Temps 1
"
,~
36.13. 'I'heodoricus K erchhoff, Quakenburg.
" "
Reinerus Temps junior JSpringenses
"
,~
14. Daniel Twitemejer, Verdensis 37. Jodocus GoI termann u s
" " 38. Hermannus Moll er, Vinariensis15. Georgtus Schormollerus, Paderbomensis " 8. ,~ 6.
16. WilhelmuB von Fronhorst, Nobilis [OelL] 39. Joannes Hemstedius, Sehusanus ,~ 15.
" "17.. Petrus Mals i u B, Brotrodenais 10. 40. Ludolphus Jute, Brunsvicensis
"
22.
"18. Joannes von da Han, A1stetensis 41. Henricus Kam, Halberatadensia ,~
"
" "19. Franciscus Grubenius, Veltheimensis 42. Joannes Barterus, Oldeburgensis
"
,~
" "20. Adrianu8 Evensen, Lamspringensis 43. Joachimus Johan Georg von der
" "21. Henrious Fabritius, Fiachbaohtensis
"
11. Schulenburg, Nob.
" "22. Oonradus Florinus, Lemgoviensis
" "
44. Bernhardus Holtzendorff, Nobilis
" "
b 8. = 1574 1,12. - 4. == 1574 TI, 24. - 6. == 1574 I, 18.
e1. ~ 1678/9,47. - 2. 1677/8, 192. - 8. 1574: I, 12. - 4. == Prof. phil, nr. 11. - 5. == Gand, 89; 1574 I, 32 ;
Prof. theol, nr, 7.
1. Aug. 1582 in H. (Jul. 14, 212: T. H. inn .. BOlUS8US). - 2. Aug. 1682 in H. (Jul, 14:, 216: Michaelis). - 3. Ang.
1682 in H. (Jnl, 14, 217: Michaelis). - 5. Aug. 1682 in H. (Jnl, 14, 213: Selemanus). - 6. Aug. 1582 in H. (Jul. 14, 70:
L~torphiuB Hornberg.). - 9. Aug.1582 in H. (Jnl, 14, 189: G. Cnraens Caleensis). - 11. Aug.1582 in 11. tJnl. 14,394:
Diricus M. N.). - 12. Aug. 1682 in H. (Jnl, 14:, 393: Ruwe). -- 13. Aug. 1682 in H. (Jnl, 14, 299: Dirleus Kerckhoff Q.). -
~4. Aug. 1682 in H. (Jul. 14,117). - 16. Aug. 1682 in H. (Ju1. 14! 76: W. a. Fr. Cell.). - 17. Stip. 1,17: P. M.Schmalkaldensis
1st noch zu Marienthall (1684); Aug. 1685 in H. (Jul, 16, 800: Sehmalcal.): snbscr. 10. 9. 1600 Pastor in grossen Lengde Corp.
Jnl, (la BL 83': P. M. Schmalkaldensis). - 20. Aug.1682 in H. (Jul. 14,69). - 21. Ang. 1682 in H. (Jul, 14, 143: H. Smidt). -
22. Aug.I682 in B. (Jul, 14,162: C.. Flörike L.) - 27. Aug. 1682 in H. (Jnl, ]4,374). - 28. Ang. 1682 in H. (Jul, 14,236:
V.Fischer Br.). - 12. Aug. 1682 in H. (Jul. 14-, 41: RaDS Cort Gepel von Scheltkrip)..- 83. Aug. 1582 in H. (Jul, 14, 419).
- 17. ord. 12. 6 1688 Pastor in Hilliesvelt (Acta 1587/8 b, 8: Justus G. Hallerspringensis). - 42. Aug. 1582, Jan. und Aug.
1686 in H. (JuL 14,200; 16,804 j 16); Stip. 1,62: stad. iuris ba~ von Illustrissimo uber das gewontliche Stipendium Zula.ge
(1684); 1691/2 im ConT. (Stip. ll, 26 und 86); desgl. 1698 m.7 (Stip. IU, 84); Dr iur. 6. 7.1697 (Acta 1697 c, 1); als Professor
vgL Fac. iur. Dl. 14. - 11. Aug. 1582 in H. (JuL 14,49: Joachim a Schulenboreh).
329. Semester 1581 Nr. 45 -120.
--'- .c-:. -----~-----~--~--~---~~--------------_.~---~~~~~-----~._-----~---_._-~~-------~---~--~
• 1581
81. Bernhardus Pan dix , Husensls Sept. 10 .
82. l~schverus Rhegius, Hallensis ['Vestph.]" ,~
83. Joannes lfridericus, Hardesiensis " ,~
84. JacobusLubecius~SchlaviensisPomeranus" ,~
85. Joannes Honackius, Huxariensis " "
86. Joannes von Bere n , Mindensis " ,.
87. Joannes Besseli us, Hanoverensis " "
88. Jacobus Crugerus, Buxdehudensis "'~
89. Georgius 'V i d eki n du s , Hanovorensls ,~"
90. Godtschalcus Einkerus, Hanoverensis ,~
Hl. Bartholdus Hofmeisterus, Hanoverensjs,~ ,~
92. Thonlas Stratemann U 8, Gottingensis "'~
93. Conradus Hu d e n i u s , Hannoverensis ""
94. Joannes Denckius, Hildesiensis ,~ ,~
flü. Stephanus Scu l t e nt u s, Hannoverensis ,~"
06. Heitzo BUSCherUR}
97. Georgius Ra b Hannoverenses ,~"
98. Joannes Sigfridus, Hamelensis ,~ ,~
99 ..Toannes Aurifaber, Goalariensie ,. ,.
100. ,l!ellricus 'Ti e l g u (Pi u s , Soheppenatedens i s ,. 12.
-~fDI~' Joannes Wi l h e l m n s, Duderstadensis ,~~.
102. Joannes Beccerus, Brunsvioensis ~. ,.
] 03. Casparus G'r i b e ni u s , Bremenais ,~ ,.
104. Henricus Molkeniu8, Hildesieuais ~~
105. Ottho Theodori ci, Brunsvicensis ~. J,
lOG. Joannes Georgii, Hildesiensis ,~ ,.
107. Joachimus Sebanclus, Horneburgenais ~.,~
108. Franeiscus Vasmarus, Haunoverensis [I, 72],~ "
109. Christianus Praepositus, Sesensls "'~
110. Salomo Forsterus } Nortgermersch-
111. Joannes For s te ru a lebienses fratres '" ,~
112. Weselus H u I sen S 4 FurRtenawensis ,~,.
113. AndreaR Olthavius, Loningensis ,~
114. tJoannes Sartori u s, Lemgoviensi.s ''I ,~
115. Joannes lIitze, Melsingensis ,~ 13.·
llG. Tilelnannus Reckius, Goslariensis " 18.
11 7. Lambertus Y 0 nl Hof f, BrenlenRiR " 20.
118. Andreas Merckel, Camerensis " 23.
119. JOanneH}
120. Justus fratreA Hamelenses ,~ 25.J, ,~
,~
6.
,. 11.
,. 12.
1.4.
,. 7.
,. 10.
,. 19.
,. 18.
,. 22.
,.
,. ,~
,. ,~
,~ 24.
,. ,.
,~ ,.
,. ,.
,~ ,.
,. ,.
,. ,.
20.
21.
25.
1581
Juli 3.
G.
,.
,~ 28.
29.
,~ 30.
Aug, 3.
,. 27.
Sept. 4.
,.. G.
" 10.
..15. Theodoricus BI um, Holsatus Nobilis
40. Joannes 'I'o r n a r i u s , Dasseliensis
47. Audreas Pi rn e ru 8, Auslebtensis
48. Nicolaus Gre go ri u s , Itzehohensis
49. Henricus ab Esebeck Nobilis
50..Ioachimus Cl a v u s, Tangermundensis
G1. Christephorus Ot t o , Duderstadensls
32. Georgius Piell, Ilojensls
53. Abrahamus Ito8enkrantz~ Regie-
montauus [I, 701
54. Joaunes Sy kc r u s , Bodenwerdenais
DU. ilenticus Fu hr i ti u s , Luuueburgensis
[aGa. Laurentius I-I0 r s t , Jessensis]
uü..Ioachimus Sch m a le f el <1, Luueburgensis
[)". Friclericus Radike 1
os. Statius Bo rchol t J Lunaburgenses
59. Conradus Pis to r i 118, Alfeldcnsis
GO. Bartoldus 'Viekius~ Ostervtcensis
Gl. Eruestus )[agers, Alfeldonsis
62. Martinus Se 8 en U 8, Schadelebenais
ß3. Theodoricus We l l e , Halbcrstadensia Nobills
G4. ?\lau.rltius Du s d o rff i 118, Holsatus
C5. Geurgius SUChel'UH ~ Stciuensis
ßß. Chrlstophorus 'Ve 11d i 11S, Gripswaldenscs
Ü '7. Laurentins :M e j o r , Hnlberstadensls
Il)otlebh~nsisJ
ntL Sehastlanus Lan i u s .. Burg Thonneueis
G9. l:JhilipPlI~ ~Leo~ Thonnensis
70. ~rhomas A r x 1e h e n , }i~ ikend 0 r Ien sis
l70a. Daniel Ke n t.z e l l]
71. Petrus I-I a n Ren, Tonderenais Holsatus
72. Tholnas Koppen, lIamburgensis
7;{. ;jebaHtiauUR Tres ka 'v, BrunsvicensiR
"7 'cL Conradu~ S t nl i 11g i 1l s, )Iundensi8
.,tJ. J~berharduR 11a rt u n g. I JuneburgenHis
'7 (). I3althasar Va i t, '''"ernigl'olleuHis
77. SjmonHopfnerus, I~:llne~loensis
78. W ulfgangus La TI gi U 8, llindensis
7~. Justus Rodewalt, Halnelensis
~O. Joannes 'VoIek \va rd u s, IIolsatns [I, 71]
•
_ 45. Ang. 1582 in H. (Jnl. l·i, 46: BIome); subscr. 13. 12. 1598 Pastor in Dassensen Corp. Jul. (I a BI. 40) [?]. - 46. Ang.
1582 (.Tu!. 14, 278); snbscr. 7. 9. 1599 Pastor et specialis SupelintendeU8 in Dransfehl Corp. Jul. (la BI. 50'). ~ 47. l\'Iai
159~ iu H. (Stip. 111,140); ans Couv. 19,9.1594; in Conv. 1596 (Stip. IV, 95: m.8); aus Conv. 31.8.1597. -- 48. Aug. 1582 in
Ir. (.Tu!. 14, 195: Gregorii); Mag. 22. 10. 1582 (Acta 1582 e, 1: Gregorii); 2. 3. 1583 in H. (8tb. V 1, 57). - 49. Ang. 1582 (Jnl.
]4, BI: Hinr. Esbeck Nah.) und 1584. oder 1585 in H. (Stb. I 2, 100). - al. Aug. 1582 in 11. (Jnl. 14, 130) - 55 8. Ergänzt ans
}(arzerliste vom 22. 7. 1581 (Bl. 2). - 56. Aug. 1682 in H. (Jul. 14,100: Smalefelt). - 58. Ang. 1582 in H. (Jnl.14, 288:
Boreholten) ; zn unterscheiden von 1585/6,1 (== ~lul. 14, 139), dem Prof. inr. ur. 16. - 69. Aug. 1582 in H. (Ju!. ] 4, 137: Becker);
1\Iag. 26. 5. 1584 (Acta 1583/4 e~ ]); 16. 2. 1585 in H. (8tb. V 3,203). - 60. Aug.1582 in H. (Jul. 14, 310). - 61. Aug. 1582,
.lan. und Ang. 1585 in H. (.Iu1. 14,133; 15,166; 16). - 62. Aug. 1682 (Ja!. 14. 57) und Jan.1585 in H. (Jul. 15, 293);
Stip. 1,51: ex episcopatu Halberstat (1584); 5. 3. J584 exam. (Stip. C, 15); snbscr. ö. 11. 1688 Pastor in oppido Heitmunden Corp.
.Ju1. (I a BI. 13~). - 63. Ang·. 1582 in H. (.Tu!. 14,63); tötet 4. 11. 1582 H. Reinermann (Stud. 1580,41) (Hann. Arch. XII, 10) -
6.... Aug.1582 und Jan.1585 in H. (JnL 14,65; 15, alB). - 66. Aug.1582 (Jul. 14,344: Wendinus). - 67. Aug.1582 (Jnl.
14,183: L. ~L Dotlebiensis). - 6S. Aug. 1582 (Jnl.14, 135). - 69. Ang. 1682, Jan. und Ang. 1686in H. (Jn!. 14,184; 16,19; 16);
70. Ang. 1582 in H. (.Tul. 14,182: Erxlehen). - 708. Ergänzt aus Karzerli8te vom 20.8.1581 (BI. 2.) - 71. Aug.1582 in H.
(.Tu!. 14,400); aus Conv. 24. 10. 1597. - 72•.Aug. 1582, Jan. und Aug. 1585 in H. (Jul.14, 34:8; 16, 108; 16). - 7~. A1;lg. 158~
in H. (.Iul. 14,66: Stullinck). - 79. ord. 8.4. 1593 ad off. ece!. in pugo Helen sub pra.efectnra Homburgica (Acta 1692/S b, 12).
- S2. Jan. 1585 (Jul. 15,67) und Aug. 1585 in H. (Jul. 16 t 284: Vesal.); Mag. 1585/6 (Acta 1686/6 e, 2: HaJIeDSis Westp.). -
87. Aug. 1682 in H. (Jul. 14,202: Posselius). - 96. Jan. und Aug. 1585 in H. (Jul. 15,312; 16).- 97. cf. [16HJÖ,40a]. -
98. Aug. 1585 in H. (Jul. 16, 10). - 99. ord. 1682/8 (Acta 1582/3 b, 1: J. Faber G.); Aug. 1586 in H. ,(Jo1. 18,217: Job.
Goltschlnit); subser. 15.4.1594 Pastor in pago Adelem Corp. Jul. (I aBI. 21); desgi. 8.4. 1604 Pastor in civi'tateNortheimian8
(I a. BI. 93). - 100. Aug. 1582 in H. (Jn1.14, 407: Velgndi1l8). - 101. (oder 1679,211) Buhser. 29. 11. 1698 Pastqr in Wolders..
husen Corp. Jul. (I a BI. 88). - 102. Mag. 26. 5. 1584 (Acta 1583/4 e, 4). - 1M. ord. 9. 8. 1590 ad off. eccl in oppido Saltzdetfert
Rnh praefectnra Nobilinm de Steinberch (Acta 1590 b, 4). - 107. Aug. 1685 in H. (Jul. 16,226). - 109. Jan. und Aug. 1685
in H. (.Iu1. 15, :18: Probs; .Tn!. 16: Probst); Mag. 18. 11. 1586 (Acta 1086 e, 1: Cr. Propst 8.). - 110. Jan. 1685 in H. (Jal.
lo~ liJ;j: Hallt.'nselt~h). 113. Ang.1582 in JI. (.Jul.14, 161: Olthoff). ~- 117. Aug. 1682 in H. (Jot 14-, 286: vom Hove).
9. Semester 1681 Nr. 121-129; Acta Academiae. 10. Semester 1581/82 Nr.1-18. 83
1581
121. Henricus Glessenius, Hamelensis Sept. 25.
122. Joannes Bernighusius, Susatensis " 29.
123. Nicolaus Praetorius, Werbensis Okt. 6.
124. Salomo Klein, Prutenus Regiomontanus " "
125. Henricus Wordehenken, Hamelensis ,,10.
126. Joannes Holtmannus, Ultzensis
127. Henricus Regnitanus, Wesaliensis
128. Joannes Arn 8, Helmstadiensis
129. Jacobus Schmoller, Weissenbaccensis
1581
Okt.14.
,~ 21.
" "
" 26.
II. lieta l\cademiae.
a, Notarii a Vicerectore non creati sunt,
b. Fa c u I t ast h e 0 log i C R. Decanus: [2. D. Daniel Hofmann].
o. Facultas iuridica. Decanus: (2.) Johannes Borcholdus [Mieh.1580-Mich.1581].
1. Pro m 0 ti 0 d, 9. Maü 1681. J. B. snmmos honores contulit:
1. Johanni Wolffio, Gubenensi 3. Johanni Hildebrando, Brunsvicensi.
2. Henrico Grünefeldio, Osnabrüggensi, et
2. Pro mo ti 0 eodem anno 1681 [post d. 13. Augusti*]. Promotore Mynsingero, turn aetatis annnm 68 ingresso, sed adhue
cmda viridique senecta titulo Doctoris insignitus est:
4. EberharduB Speckhan, Patricius Bremensis.
d, F a c u I t a s m e die a. Decanus: adhue deest.
Studiosi medicinae, cf. 6. Semestre.
e. Facultas pbilosophica. Decanus: (2.) M. Erhardus Hoffmann Haidingsfeld. 11. April-22.Nov. 1581.
Promotio magistrorum celebrata est 7. Novembris 1581:
1. M. Jodocus Stol teni UB, Rintelensis 3. M. Johannes Richard UB, Hirsfe(l)dianus
2. M. 'I'heodoricus Klein, Hinricopolitanus 4. M. Wolfgangus Gr u ntn g tus , Hirsfeldia.
Quaestionem solvit Hermanaus Neuwalt D. Medicinae et Professor.
10. Semester 1581/82.
Vicerectore l\cademiae Juliae Hermanno Nigro J. U. D. et Professore
1581
J. Studiosi Inscrlptl sunt: [I, '13]
1. Joachlmus Stampelius, Hamburgensis
2. Theodoricus Z ed 0 viU 8, Soltwedelensis
3. Jacobus Walstovius, Magdeburgensis
4. Johannes Lorber, filius Abbat.
in Riddagshusen
5. Johannes Brandenstein, Brunsvieenais
6. Hennlngus Clodius, Brunsvicensis
[Woltgerod.]
7. Oonradus Steinman, Brunsvicensis
[Scheppenstedensis ?]
Oct.29.
"
30.
Nov.4.
"
9.
" "
" "
" "
8. Gerhardus Bragmeyer, Schomburgensis
9. Jacobus Tetteborn, Helmstadiensis
10. Johannes Barnstorff, Alfeldensis
11. Zacharias F u18ti U s , Hornburgensis
12. Thomas Schleusserus, Hornburgensis
13. Joachimus Pölingus, Hornburgensis
14. Theodoricus Kno äru s, Hornburgensis
15. Johannes Koinitius, Hornburgensis
16. Johannes Stol t en i u a, Rintelensis
17. Johannes Brandenius, Rintelensis
18. Johannes Bruchagius, Peinensis
1581
Nov.4.
" "
" "
" 10.
" "
,~ "
" ,~
" "
" ,~
" "
" 12.
122. Aug. 1689 in H. (Jnl, 14,401: Berinckhausen). - 125. Aug. 1682 und 1686 in H. (Jnl. 14,418: W6rdehoDck;
16,50: Wordehencke). - 128. Aug. 1682 in H. (Jnl. 14, 809). - 127. Aug. 1682 und Jan. 1686 in H. (Jnl, 14:,322: ReinitaDius;
16, 79); ord. 1686 Pastor in Goettersvickerham (Acta 1686 b, 2).
*) Denn Mftnsinger ist am 13. August 1514 geboren.
e I. = 1678, 68; Prof. Inr, ur. 10. - 8. = 1677/8, 261. - I. 1678/7, 89; Prof. inr, ur. 8.
e 1. = 1517/8,156. - 2. = 1676,25; Th. K. wird auf dem Titelblatte einiger Gltlckwunschgediehte zum Magisterium
(Reimst. 1581) genanut: Rector ludi literarü coenobü Biddageshusani (Sammelb. Wolf. BibL 906 nr, 10). - I. = 1678, 98. -
,.= 1579, i7.
2. Aug. 1682 in H. (JuL 14,208: Th. Cedo S.). - a. Jul6: Walstuvius; Aug.l68i in H. (Jul.l'. 826: Walsto)·
- 8. Jan. u.Aug.lö86 in H. (JuL 16,191: H.C. Woltgerod.; JaL 18). _. 7. Stip. I, 116: im Oloater Riddagshaussen, non obligatus
petit se recipi (1684); Stip. m,' im Conv. m. 1 (Mai 1598: Seheppenstedensis); 159' Kag. (Acta lö9~ e, 6); ord. Dez. 1&98
ad 01. eecL iD oppido Hertzbergensi (Acta 1698/9 b,6); aubser. 1~. 12. 1698 Pastor Bertzbergensis Corp. JuL (I a Bl 40). -
8. Jul. 6: 8tromburgeDSis. - 10. SUpe I, 102: noch n Karienthall, soll ad Academiam furderlichst transferiert werdenn ;
Jau. und Aug. in H. (Jul16, 307 und 880; Jut.18). - 11. Aug.1682 in H. (lu!. 14,84:9). - 12. JuL 6: SleuueruB; Jan, und
A~. 1686 in H. (JuL 16,37; Jul. 18); Mag. 18. 11. 1688 (Acta 1686 e,4: 81e1Ulel1l8). - 11. ord. 81. 1. 1691 ad off. ecel. in
OPpldo Gandenheim(Acta1690/91 b, 2). - 14:. JaD. und Aug. 1686 in H. (J1I1. 16,818: KnGrerns ; Jul. 18). - 11. Jul 6: Kunicius.
Zimmer•••D, tTDly.-Jlatr. 0
84 10. Semester 1581/82 Nr. 19-89.
1581 1582
19. Andreas Ne wh aus s, Vogelstorpiensis Nov.13. 55. Jodocus Poppe, Halberstadensis Jan.24.
20. Georgi us S ta mpe I i u s ~ Soltwedelensis 16. 56. Henricus Opperman, Halberstadensis " 29."
21. Paulus Germerstorff, Barentorpiensis
"
18. 57. Burchardus }
22. Hilmarus Coquus, Hojensis 24. 58. Renrieus Be er, Nobiles fratres Febr.7.,~
23. Nicolaus Breller, Eblebiensis
"
25. 59. Jaeobus
24. Jonas Bi ese n t.hal , Scheningensis 28. 60. Arnoldus Beust, Calbensis "
8.
"25. ChristOPhoruS} Rodolphi, Geverenses 61. Johannes Werth, Lawenstelnensis
"
10.
26. Edo fratres Dez. 1. 62. Christianus Steinnacceru s, Quedel-
27. Henricus Re im er, Alfeldensis [I, 74] burgensis "
12.
''l ,~
~ -0:' ~ 28. Michael Stockman, Cellensis 63. Hermannus Reppius, Hirsfeldensis
"
14.
''l ,~
29. Fridericus Viltherus, Hannoverensis 64. Joachimus Hilbrandus, Stendaliensis ,~ 16.
[Kerckdorpiensis] 65. Osswaldt von Zesterfleth, Nobilis
"
27.
" "30. ChristianUB Co chi u s, Gustroviensis 66. Burchardt von Kram } Nobiles fratres
Patricius 4. 67. Schwan von Kram " "
"31. Frowin thor Hake, Rigensis Patrieius
"
7. 68. Melchior Fridericus Sinderam,
32. Johannes Sieherus, Hamburgensis
"
11. Osterodensis
" "
33. Hieronymus Voigler, Hamburgensis
"
,~ 69. Hermannus Floer, Verdensis
" "34. Paulus Toekius, [Kiloniensis] Holsatus 70. Henricus J u t h e, Helmstadiensis
" "
Patricius
"
12. 71. Elias von Schwarzkopff, Nobilis
"
28.
35. Georgius Koldemeyer, Brunsvicensis
"
,~ 72. Martinus Sehipperus, Gothanus
" "
36. Henriens Lerke, Pattensis ,~ ,~ 73. Johannes Bentheni UB, Cellensis
" "
37. Aaren Th u e n, Bastningensis
"
,. 74. Justus Riepe, Brunsvicensis
" "38. Henricus Mackensen, Scheningensis
" "
75. Nicolaus GoldtbeciUs, Werbensis
" "39-. Johannes Godtschalck, Groningensis ,~
"
76. Henningus Brandes, Papenbergensis
" "40. Joachimus Eggers, Schvambeccensis
"
''l 77. Jacobus Schonbeck, Tangermundensis " ,~41. Andreas Möller, Scheningensis
" "
78. Johannes Schneman, Gosalariensis
" "42. Mathias Kirchoff, Lutheranus
" "
79. Elias Fridericus Breitheubt, }
43. Christianus K ersten, Flechtorpiensis ,~
"
Creutzburgensis März 2.
44. Harlvicus Brinckman, Scheningensis
"
,~ 80. Thobias Breitheubt, Creutz- fratres
45. Sigismundus Brinckman, Scheningensis
" "
burgensis
46. Henricus Warneke, Seheningensis
" "
81. Wilhelmus Sthreve, Bilveldensis
"
6.
47. Albertus Gur gen, Scheningensis
" "
82. Christianus H und erlage, Bilveldensis
" "1582 83. Petrus Bern d e 8, Geverensis
" "48. Johannes Tellerman, Hojensis JaD. 2. 84. Henrieus O'ldtho v lus , Munderensis (I t 76]
"
17.
49. Daniel von Renthorff, Nobilis
"
8. 85. Jacobus Böningk, Goslariensis
"
22.
50. Simon Fat tm an, Stendaliensis ,~ ,~ 86. Jodocus Go greve, Bilveldensis
"
24.
51. Petrus Pote, Ubingensis ~ ,~ 87. Alexander Coeus, Martismontanus
" "52. Johannes eh ri s ti a n u s, Werbensis ,~ r,o 88. Augustinus Krieg, Sambswergensis
"
27.
53. Theodorus Veldtbeck, Magdeburgensis
" "
,89. Jodocus Kelle, Engelborstell Hanno-
54. M.elchior S eh ade, Calbensis [1,75]
"
10. verensls gratis
"
28.
19. Ang. 1582 und Jan. 1686 in H. (Jnl, 14, 153: Nenwhansen; 1ö, 203); ord, 21. 5. 1687 ad off. ecc1. in Bargen
pago comitatus Hoyensis (Acta 1587 b, 1). - 20. 21. 8. 1588 in H. (8th. V 1, 129: Stampaelins). - 22. Aug. 1ö82 in H. (Jnl,
14,256: Koch). - 23. Ang. 1682 in H. (Jnl.l4:, 127). - 24. Aug. 1682 in H. (Jnl. 14,812: Bisendael), - 25. Jul. ö: Rndolphi;
Ang. 1682 in H. (Jul. 14, 423: ehr. Phrysius Jeverensis). - 26. JnI. 5: Rudolphi; Ang. 1582 (Jnl. 14, 424: Edo Phrysius
Jeverensis) und Jan. 1685 (Jul, 15,81: Edo Rndolphi Frisius) in H..._~ 27. Jnl, 6: vor nr. 23 am 25. Nov. eingetragen; snbser.
19. 3. 1584 scholae Holtzmindensis Rector Corp. Jnl, (I a BI. 10); ord, 7. 2. 1585 Pastor Forstensis (Acta 1584/5 b, 8). - 28. Aug.
1582 in H. (Jul. 14, 172). - 29. Alb.: Vitherus; Jm. {): Vilterns; Aug. 1682 in H. (F. Filters Kerckdorpiensis). - 10. Ang.
1582 in H. (Jnl. 14,316: Ch, Koch Meichelhurg). .- 81. Aug.1682 in H. (Jnl 14,189: Frninus Haken Rigensis). - 11. Ang.
1682 in H. (Jul.14, 284). - 33. Jul. s. Vogler; Aug.1582 in H. (Jul, 14,283: Vögler). - 34. Jnl, 6: Kiloniensis Patricius Holsatus;
Aug. 1682 (JuL 14, SM), 23.3.1583 (8th. V 1) 62: Ktloniensis) in H. - 37. Jul. 5: Tuene Baustningensis. - 10. Jnl, {):
Eggersenn. - tl. Jul. ö: Mollenn; Jan. und Aug.1685 in H. (Jnl, 16,90: Mollens Sceining; 16: Möllens Scheining). .....
42. JnI. 5: Lutterensis. - 44. Mag. 1689 (Acta 1588/9 e, 3 \; März 1699 ord. Pastor. in Hoyersdorff (Acta 1698/9 b, 16); subser,
28.2.1699 Pastor eeel,Heyerstorpiensis et coenobü S. Laurentii ant~ Scheningam Corp.Jw. (I aBI. 42'). - 47. Jul.ö: A. Jungen
S. - 50. Aug. 1686 in H. (Jnl. 16, 355: Simon Stendaliensis). - 53. Aug. 1682 in H. (Jm. 14, 181: Th. V. Stafford.). -
M. Aug.l..ö82, JaD. u. Aug. 1585 in H. (Jnl. 14) 122: CaIeensisi Jnl. 16, 121: Callensis; Jm.16: C. fehlt). - 65. Aug.1682 ip. H.
(Jnl.14,254: Jost Pope H.). - 57, 5~ u. 59. Aug.1682 1D H. (Jul.14,27, 28 und 29: a Beer). ~ 60. Ang.1682 m H.
(Jol. 14,272: Arn. KaJeänsis); Notar 1592 civis Gardeleg. (Acta 1592 &,1). :.- 81. Jul. 6: Werdtt. - 82.Jm. 5: Stenackerus;
Ang. 1682 in H. (Jm. 14,62). - 63. Aug. 1582 in H. (Jm. 14,326: Hyppius). - M. Jul. 5: Hildebrandus; Aug. 1682 in H.
(Jul. 14,148: Hildebrant). - 68. Aug. 1582 in H. (JuL 14, 108). - 70. JuL ö: Juethe. - 72. Jul. 5: SCipperUs. - 74~ JuL 0:
Ripe. - 81. Aug. 1&82, JalL und Aug.1585 in a(Jul.l4, 186: Schreve; Jul.15: Swene; 16,,256: Screve).' -81. enticht
6. 6. 1682 Job. Stalreper (]579, 88) und entweicht (BaDD. Areh. XII 11, B.Predigers Sohn aus 'Ditm&rschen). ..;.. 85. 1681/1 in
Conv. (Stip. III t 27: m. B); Stud. med.1682-93 (Acta 1681/2 d, 4; 1690/91 d, 13; 1593 d, 20); Aug..1682, Ja. und AlII.l686
in H. (Jul. 14, 72; 16,10; 16); IUIB Conv. 2.8.1696. - 88. 6. 7. 1682 Dr iur. (Acta 1682 c, 2); Aug.1689 in H. (J'ul.·14, 8).' '....
87. Aug.' 1582 in H. (Jul. 14,188: A. Koch MonteDsis); 8.2.1684· verwundet, begr. 28.2.1684 (Hann.:Arch. XII;'15: Sohn· des
Bürgermeisters Jtirgen Koch in ~berg; Kb. Begr. S. 08; Böhmer, Inscnpt. S. 30). - 88.' Aug. 1582 in H. (JuL 14,i71';'
Samswedens.). - 89. Aug. 1689 lD B. (Ju!. 14:, 88). ' . I - _.
10. Semester 1581/82 Nr. 90·-130; Acta, Aca,demiae. 35
" "
1582
90. Johannes Ro do lphi, Peinensis März 31.
91. Henricus Busse, Luehoviensis April 1.
92. Franciseus Grungenius, Luneburgensis " "
93. Andreas Kolbe, Sondershusanus " 5.
94. Christophorus Juchterus, Frisius ,,7.
95. WilichiusPiscatorius, Mundensis Patrtcius , 12.
96. Wolffgangus Kolhase, Ortruflensis ""
97. Johannes M: eie r , Bremensis ,~ 13.
98. Johannes AlmirU 8 , Sandtstedensis ,~,~
99. Ernestus Alardus, Delmenhorstanus ""
100. Johannes Scribonius, Kloppenburgensis " "
101. Gualtherus Hixinus, Frisius ,~ "
102. Hermannus Böselius, Frisius " "
103. Henricus Blanekenburg, Quedelburgensis ; "
104. Mathias Mathaei~ Stolbergensis Cheruscus " 14.
105. Renrieus N ergi us, Ulcensis ,~ "
106. Joachimus Leo,Bilveldiensis ,~ 17.
107. Joachimus Arst, Bilveldiensis " "
108. Hermannus Arst, Bilveldiensis " "
109. Bartholomaeus Petrocillus, Halber-
stadensis
1582
110. Theodorus Philolitis, Francofurtensis April 19.
111. Jacobus \Vindthorn, Hagensis [1,77J ,,23.
112. BernhardinUB Purghol t u s, Eisnaccensis " "
113. Johannes Witing, Bremensis " "
114. Johannes Ca pi t 0, Neostadiensis " "
115. Martinus Hoppenstadius, Cellensis " 27.
116. Johannes Rappels, Quedelburgensis "'~
117. Ludolphus Huddesem, Hildesiensis ""
118, Johannes Bon sac k , Hildesiensis " "
119. Georgius Nizenius, Cellensis " 28.
120. Otto Zigemeier, Zellensis " ,~
121. Hermannus Schraderus, Neunburgensis " "
122. Sebastianus Fon tan u B, Gotthariensis ""
123. Ambrosius Kirchnerus, Magdeburgensis " "
124. Bartoldus Braunss, Brunsvicensis " 30.
125. Philippus F 0 eh s , Sommersburgenais ,~"
126. Ludolphus Eddinckrodt, Nobilis Mai 1.
127. Richardus Fredebaldius, Gronensis ""
128. Kilianus Stisser, Quedelburgensis ""
129. Henningus Broseni U B, Elcensis ""
130. Daniel Ho 11e ntz, Halberstadensis ""
4. Jacobus Boningus, GosIar
5. David Vasmarus [Vasmarius B]
11. l\cta l\cademiae.
a, Notarii non creati Bunt.
b. Facultas tbeologica. Decanus:
Ordinati snnt
1. Jacobus Herndorphius
2. Jodocus Bol efi us, Alveldensis
[1. M. Basillus Satler).
.. ad officium ecclesiasticum:
1. Deo. 1581 in Sacello Harpecae BI. 9
6. Nov. 1581 in pago Wetteborn, EiershauBsen, Altenrott et
Danekelshausen
3. Jacobus Hessen, Brunsvigensis 2. Dec. 1581 in pagis Wenden et Taun
4. [Johannes] Olearius, [Garlebiensts] [2. Dec. 1581-4. Fehr. 1582]
5. HermannuB Reithorst, Batbergenais 4. Feb. 1582 inarceArnhorstinEpiscopatuOsnabrugensi BL9'
6. Fridericus Glaser 21. Feb. 1582 vocatus aNobili a Siberg.
7. M. Zacharias Hunnenbergius, Hildesiensis [1582]
c, Facul tas iuridica. Decanus: [2. D. Dethardus Horstius Mich. 1581-Mich.1582].
d. Fa c u 1t a s m e die a . Decanus: adhuc deest.
Studiosi medicinae "anno 1682, 1583 et 1684 advolarunt:
1. Henrieus Heupt, Eimbec.
2. Casparus Arnoldi, Halleaschleb.
3. M. Renriens Ge rIach, Harnburg.
e. Facultas p h i l o s c p h i c s. Decanus: (l.)M:.Simon Mencius, Quedlingpurgensis
22. Nov. 1581-5. Mai 1582. S. 23
Creatio magistromm, quam nomine grammatico magis quam Latino promotienem vulgo vocant, propter paucitatem compe-
titorum omissa est hoc semestri hyberno et in aliud tempus ac oceesionem meliorem reservata.
Itemque in collegium et ordinem philosophicum, qui cooptaretur aut cooptari sese petiisset, oblatus est nemo.
Porro .lndicrae cornuum depositiones, . quas vocant, peractae fuere intra tempus supra nominatum, numero 22.
Deposuerunt autem comua et in coetnm studioBorum adsciti sunt adolescentes 74:, quorum singuli t thal. exceptis septem
pauperibus, qui nihil, et totidem nobilibus Be patricio uno, qui duplum singuli eontulerunt ad 1lscum philosophicum • · . ·
. 92. Aug. 1682 in B. l'Jul. 14, 104: Bnngenins). - 0•• Aug.168iJ in H. (.TuI. 14:, 386).- 95. Aug. 1582 (Jull', 264) und
JaD.1696 in H. (Ju1. 16,217: ·W. Fiscer 11.). - 98. Aug. 1682 in H. (Jul, 14,241: Koelhasen). - 9'1. Aug. 1682 in H. (Ju1.
~4,.4(6). - 98. Aug. 1582 in H. (Jul.~4, 331: J. Alme11l8 Sanstodins). - 99. Aug. 1082 in H. (~ul. 14, 404). - 100. Aug.1582
1B H. (Jul14, 4(6). - 101. Aug~ 1682 m H. (Jnl, 14,338)•.- 1M. Aug.1682, Jan. und Aug. 1685 m H. (Jnl, 14,291; 10,152; 16).
- 106. Aug.1682 in H. [Jul, 14".178:. Norchius). - 106. Aug. 1682 in H. (Jnl, 1',198). - 107. Aug.1682 in H. (JuL 14,187:
Artzte). - 108. Aug.1682 in H. (Jul, 14:, 186: Artzte). - 108. Aug.1682, JaD.und Aug..l68ö in H. (Jul.14, 278: Petersilien;
16,286: PetrDs Peterzilig8; 16: B. Peterzili). - 110. A.ug. 1682 in H. (Jul, 14,402: Philoletes Marchio). - 111• ..lug. 1682
in B. (Jul. 14, 867: Wittbo~n StathagellBis). - 111. Jan. und Aug. 1686 in H. (Ju!. ~6, 132; 16). - 114. Aug. 1682 in H.
(JuL.14,216). - 115. Aug.1682 in.B~· (Jul. 14,173: Boppenstede). - 118. Aug•.1582 m H. (,TuI. l~t 270). - 111. Ang.1082
,ln·B. (JuL 14 260: Budles). ~ 118. Aug.1682 in B.· (Jul. 14,304: Bunsach). - 122. Aug. 1682 lB H. (lall4, 96: S. Born
TOD:groIIeD &ttero).- 127. Ang. 1682 in H~ (Jo!. 1', 161: R. Fredebolt Hamelensia). _ .. 128. Aug. 1682 in H. (JuL 14, 166:
StaiB8er); Dr;iur. ,. Itl1691 (Acta :1691c, 1). - 121. Aug. 1682, Je. und Aug. 1686. in H. (Jnl.l', 380; 16,266; 16).
. . h.l. == 1677/8,62; 'spiterer Zusatz: Hodie abbas Begio-Lotharien8is, 8cripsi anno 1626 m. Julio. - 2. = 1674 I, 6.
a. == 1676,98. -' .. = 1679,87. - 6. = 1679180.66. - 8. = 1618,98..- 7. = 1676,68.
• t. = ·168~2&- t. = 1676,88; .Prot med.Dl. 9. - .. = J5S'/6, 29. - t. = 1681/51, 86. - i.= 1683, 45.
5·
36 11. Semester 1582 Nr. 1-66.
11. Semester 1582.
"
" "
" 26.
" 23.
" 24.
" 25.
" "
" "
" 29.
" "Juli 8.
Juni 6.
46. Bernhardus a Berg, Monasteriensis Nobilis " "
47. Rottgerus T urek e, Monasteriensis ""
48. Casparus Schlechtendalius, Werdinensis" "
49. Johannes Besseliue, Petershagensis ,,9.
50. Petrus Lotmannus, Brunsvicensis [I, SO] ,,13.
51. Johannes Furwergk, Werningrodensis ,,15.
52. Joachimus Hopm an, Luchoviensis " "
53. Hermannus Meier, Humlingius " "
54. Christephorus Mollerus, Ortruvtensls " 16.
55. Johannes Kerckhovius, Schawenburgensis " 22.
56. Augustinus Pertach, Pfertingschlebiensis
Turingua
57. Aegidius Lyranus, Delmenhorstanus
58. Frideneus ab Exter, Nobilis
59. Daniel Bertram, Etzensis
60. Griso Froböse, Bocklemensis
61. Daniel Hertz, Frisius
62. Hermannus Tetteborn, Helmstadensis
63. Johannes Kelnerus, Brunsvicensis
64. Paulus Noricus, WandtschIebiensis
65. Johannes Georgine a Britzke
66. Balthasar Doltzke, Halberstadensis
1582
32. Arnoldus Suthagius, Hagensis Mai 13.
33. Adolphus [de] Strei thorst, Ossnaburgensis ,,15. 3;4.
34. Nicolaus Enhol t, Brunsvicensis " 17....~~ ""r
35. Renrieus Brandes, Hallenschlebiensis ,~
36. Henricus Scharte, Ulyssaeua " "
37. Lambertus Northarius, Lubecensis " 22.
38. Francisous Furstenaw, Hervordiensis " 23.
39. Henricus Ruden, Kroppenstedensis " 26.
40. Casparus Drode, Kroppenstedensis " "
41. Andreas Theder, Kroppenstedensis " "
42. Rudolphus Theder, Kroppenstedensis ""
43. Johannes Theder, Kroppenstedensis " "
44. Henricua Lutgenius, Brunsvicensis " 30.
45. ArnolduB [de] Reiger, Almeno Monaste...
riensis Nob.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
7.
"8.
9.
" "
" "
" "
" 11.
" "
" "
,~ "
" "
" "
"
" "
" "
"
"
" "
"
"
"
"
"
"
"
" 10.
"
"
"
"
"
[I, 79]
Vicerectore J\cademiae }uliae Johanne Bokelio
Medicina.e Doctore et Professore
1582
I. Studiosi Inscripti sUDI:
1. Christianus Perander, Lemgoviensis [I, 78] Mai 5.
2. Clamerus Croppius, Hagensis "
3. Georgius Rodthut, Schmaleburgensis "
4. Johannes Flogelius, [Hornensis]
ex Comitatu Lippensi
5. Christophorus Maior, Rintelensis
6. Cyriacus Sc hrod er u s, Alstadensis
7. MartinuB Radandt, Heilingstadensts
8. Johannes Storkenius, Rintelensis
9. Henricus Kroperus, Rintelensis
10. Joachimus Heidmannus, Rintelensis
11. Hermannus Satlerus, Rintelensis
12. Balthasar Gartz, Soltquellensis
13. Joannes Osten, Deminensis ,
14. Joachimus Schinckel, Angt1emensis
15. Henricus T h e 0 d 0 r u s, Schvaneburgensis "
16. MagnuB Duncker, Perlebergensis
17. Johannes Hartman, Montanus
18. Georgius Gygas, Lunaeburgensis
19. Michael Heltbergius, Luneburgensis
20. Franciscus Tobin g, Lunaeburgensis
21. Daniel Töbing, Lunaeburgensis
22. Hermannus a Pentling, [Susatensts]
ex EpiBCOp. Coloniensi
22& [Hermannus Schungel, Nobilis ex
ducatu Coloniensi]
23. Georgius Aquarius, Werlensis
24. Antonius Noltius, Hagensis
25. Bertramus Meiburch, Susatensis
26. Jacobus Aberod t, Quedelburgensis
27. Michael Franck, Saltzensis
28. Renrieus Heupt, Eimbecensis
29. Leonhardus Rappius, NorthusanuB
30. Johannes Wrock, Helmstadensis
31. Johannes S eh Iu s siu s, Franeus Siokers-
husanuB
1. JuL 6: Periander; Aug. 1582 in H. (Jul. 14,96: Ohr. Lemgoviensis).- 2. Ang. 1582 und Jan, 1686 in H. (Jnl.!4, 97:
Schomburg.; 16, 20: Scanenb.), - 3. Aug. 1682 in H. (Jnl, 14, 240). - i. Jul, 6: Homensis in comitatu Lippensi j Aug. 1682
in H. (Jull4:, 899: Hornensis), - 7. Jnl, 6: Helingstadt. - 9. Aug. 1582 in H. (Jul14, 144: H. Gruperus Rint.). - 18. Aug.
1682 und Jan. 1586 in H. (Jul. 14, 113: J. Oesten Pomeran; 16, 291: J. Ost Fe1deDsis). - 14:. Aug. 1682 in H. (Jul14, 114:
J. Schencke1 Pomeran.). - 15. Jul, 6: Svaneburgensis in dioecesiMag. - 18. Aug. 1682, lan. und Aug.I58S in H. (Jnl. 14,4:12:
Barleberg.; 16,46: Berleberg.; 16). - 17. Jnl. 8: Montanu8 BX diocoesi Monasterensi; Aug. 1682 (Jul.14, 192); def.1586 in Fac.
inr. - 18. Aug. 1682 in H. (JuL 14t 108: G. G. Soltwedelensis). - 19. Aug. 1682 und Jan. 1685 in H. (Jul. 14, 418: Boltberehj
Jnl. 15,118). - 10. Jan. 1586 in H. (Jnl, 16,89: Tnbing). - 22. Jul, 6: H. aP. Susatensis; Aug.1682 in H. (JuL 14,22: H.
aP. Susatensia),- n .. Jnl, 6; Juli 1582 in H. (Jnl, 14,86). - 21. Aug. 1682, JaD.und Aug. 1586 in H. (JuL 14,146; 16, 47; 16).
- 2j. Aug. 1682 und 4. 8. 1683 in H. (Jul..14,328; 8tb. V 1, 137). - 25. Aug. 1682 und 6. S. 1683 in H. (JuL 14,829:
Meiborch; 8tb. V 1,180). - 26-29. = Jm. 6: am 11. Mai eingetragen. - 26. JuL 6: Alberodt; Aug.1682 iD. H. (JnL
14, 102: Abbrodius). - 28. Ang.1682, Jan. und Aug. 1685 in H. (Jm. 14,421; 15, 171; 16); 1582, 1683 oder 16M Stud.. med.
(Acta 1581/2 dt 1). - 21. Aug. 1582 in H. (Jm.I4, 422). - 11. Aug. 1682 in H. (Jul. 14, 287: A. de Strithorat 0.). - N. Jan.
und Aug. 1585 in H. (JuL 16, ~3: Einholt; 16). - 18~ Aug. 1682 in H. (Jul. 14,206: IDcensis). - 17. A:uJ. 1582 in H. (Jul
14, 296: Lambertus Lubbecen8is). - 38. Aug.1682 m H. (Jul. 14, WS: Furstenowe). - 19. Jan. 1686 m H. (Jul. 15, 289).
- 40. Jan. 1685 in H. (JuL 16,66). - 45. Aug. 1682t Je. und Ang. 1685 in .H. (Jul. 14,281: de Be«; 16,328: de BeigerHob.; 16: de Reiden); disp. in Fac. iur.10. 4. 1689 (A. de Rey~); J688 in H. (iul.17, 2: A. de R. BelgaUlllGB 29 1000 9
et 23). - 46. Ang. 1682 in H. (Jm. 14,44). - 4'1. Aug. 1682 m H .. (JuL 14,4S: TlSrck). - M. Jo. llDd·Aug.l686 in H.
(Jul. 16,86; 16: WathineD8.).. - 51. Aug. 1682 (JuL .14,1292, Jan. und A~g. 1685 ~ H. (Jul. 16, Bil und ~8:VorWerek). -
52. Aug. 1682 In H. (Jul. 14, 171). - öl. Ang. 1682 lD H. (JuL 14,395: NlenhUSeDl18). - N. A.ug.1OS2 m H. (Iul. 14,241).
- 58. Aug.1682 in H. (Jul.14,362: Bertag). - 57. Aug.. t582 in H. (Jul.14,882). - 69. Aug.lö82 in H. (Juli" 78:
D. Bartram Elcensis). - 61. Aug.1682 in H. (JuL 1~, 884: !Ii.rtzing). - 61. Aug.,1682 in B. (Jul.l~, 360).
11. Semester 1582 Nr.67-141. 37
" "
" "
" "
" 20.
" "
1582
107. Casparus Ste i ger, Warslebiensis Septr. 27.
108. Christophorus SIegeler, Ostervicensis Okt. 2.
109. Diderlcus Kroneburgk, Soltwedelensis " "
110. Michael Brawer, Ranensis " "
111. Casparus Schrader, Derseneis " 10.
112. Julius Schmidt, WulfferbytensiB " "
113. Adolphus Bremer, ex diocesi Bremensi " 11.
114. Franciscus Bol burgi u s, Hildesiensis ,,1 7.
115. Erasmus Mori tz, MagdeburgensiB " 19.
116. Georgius von Hoven, Dantiscanus
Nobilis
117. Henricus Wilhelm von Leiptzig,
Lunaeburg. " "
118. Friderich von Leiptzig, Luneburg. ""
119. Hanss Schneider, Northusanus " "
120. AntoniuB Edler Her zu Warberg " "
121. Johannes Su1t z, Stasfordiensis " "
122. Henningus Stafelt, Megapolensis Nobilis " 21.
123. Rudolphus aBewesen, Luneburg Nobilis " "
124. Wilhelmus Moller, Lunaeburgensis ""
125. Sebastianus Rhodi us, Hermenais " 24.
126. Stephanus Ri cci u s, Halberstadensis "'"
127. Antonius Spernigenberg, Warburgensis ,~ 26.
128. Caspar Naumeyer, ab Ethmersdorff "'~
129. Johannes Custos, Dithmarsus " 27.
130. Johannes Brawer, Groningensis " "
131. Christophorus a Jetz, Marchita Nobilis ,,29.
132. Osswaldus. Schwabe, Pomeranus
Nobilis [1.88] ""
133. Crlstophorus Saxenreuter, Geranus
134. Johannes Falco, Geranus
135. Johannes Beccerus, [Brunsvicensis]
(Studiosi Jullo Ducl die 9. J\ugusU 1582
DUDtlatl, sed iD l\lbo Don repertl:]
[136. Hertzog Jochim Carolus, Fürst zu
Braun ach w ei g und Luneburg]
[137. N. Frans Beer, Hoffmeister]
Nobiles.
[138. Ernestus Leffel]
[139. Jobannes ab Eisendorff]
[140. Mauritius ab Arnym]
[141. Ernestus a Lochauw]
1582
67. Mathias Schoning, Bilveldensis Juli 20.
68. Justus Lenepesel, Bilveldensis " "
~t ~,~~"69. Johan~es Splicker, Harnelenais " "
,.,/L7Jl..._FrancIBcuB Scharff, WolffhagensiB " "
71. Johannes Stchmannus, Libenensis " 23.
72. Clemens Molitor, Grevenavensis " "
73. Henrieus Wer-ckm ef ateru s, Tonderensis " 28.
74. TheodoricuB Kersten, Soltquellensis " 29.
75. Mareue Friltz, Horneburgeneis " 31.
76. Joban [de] Grapendorff, MindensiB
Nobilie Aug. 2.
77. Wolffgangu8 Spitz nase, Thuring. Nobilis" "
78. Cornelius Bokel, Oldenburgenais [1,81] " 3.
79. Casparus Bokel, Lunaeburgeneis " 4.
80. Martinus Bokel, Wismariensis " "
81. David Bo kel , Wolfferbytensis " "
82. Egericus Benniga, Frieius " "
83. Martinus Kirchman, Frisius " "
84. Laurentius Leichhauss, Thuringus ""
85. Albertus He i d t f eId t, Magdeburgensis ,,12.
86. Christophorus Schau beru s, ex superiori
Palatinatu " 15.
87. Christophorus Poppenberge-r, Fremdensis ; "
88. Llborius Dithmarus, Cruceburgensis
ThuringuB " 18.
89. [Hermannus] Wesaeltus , Stemvordiensis
Westphalus " 28.
90. [Johannes] Wernerus, Hannoverensis ,,31.
91. Johannes Buring Sept. 3.
92. Fridericus Buring " "
93. Joannes Matscha " "
94. Laurentius Pistorius, Rigensis " 6.
95. VincentiuB Harden, Sivershusensis ""
96. Henrious Roleff " "
97. Wolffgangu8 Webertus, Ortruviensis ,,9.
98. Stephsnua Behlmeyer, Ratisbonensis ,,11.
99. ErasmuB Thennerus, Arnstaden8is ""
100. Johannes Pistorius, Hamburgensis " 12.
101. AdolphuB Windthorn, Bockenburgensis ,,17.
102. Jacobus Tetteborn, Helmetadensis
103. Burehardua Sunnenberg , Kroppen-
stedensis '\ ;'(71' !. ,'fr~ .. " 24.
104. Rudolphus Bunnenberg, Kroppen. " "
105. Otto Oastnarfua, Warenburgensis " "
106. Johannes Nottboff, Magdeburgensie [1,81] " 26.
87. Aug. 1682 in H. (Jnl. 14, 352). - 68. Aug. 1682 in H. (Jnl, 14,361). - 69. Aug. 1682 in H. (Jo1. 14, 98: Spilker),
- '10. Aug. 1682 in H. (Jul14, 360). - 72. Aug. 1582 in H. (JuL 14:, 203: Möller '. - '16. Ang.lö82 in H. (Jul, 14, 16: Job.
de G.). - 77. Ang.1682 ud 1685 in H. (Jul.14t 17; Stb. 12,66').. - 78. 14. 6.1688 Mag. (Acta 1687/8 e, 6); Stud. med. 1691(Acta 1590/91 d, 10)· SO. 9. 1596 Dr med. (Acta 1596 d, 3); 4. 10. 1596 in H. (Stb, V 4, 147); 8th. TI1, 162': Eintrag s.. a, et d.
(1692-96) mit Zusatz: peste extinctu8 Bildesiae anno rlö~7, cum aliquamdin feliciter Medieinae Doctor ereatu8 praxin exercnisset
et 81l& arte aliis inserrusset. - 81. Stip. I, 116: ist lDl Closter Riddagshausen; 16. O. 1699 Mag. (A~ 1698/9 e, 3); subaJcr.16 2.
1800 Pastor in pagis Bethmar et Bienen Corp.. Jm. (I aBI. 66); ord. 2~. 2. 1600 Past.orin Bethmar et Rlersen(Acta J699/1600b~ 7) ;
subscr. 8.3. 1607 Pastor in Borohdorff et Newkirchen Corp.Jul. (1 aBL 107). --- 89. aus Conv. 18.2.. 1698 (Hermannns Wesselius).
- 10. Alb.: Godtsehalcus W. Bann.; 1686 oder lö86 Stud.med. (Acta 1686/6 d, 6: Joh. W. Hann.); Dr med. 1. 12. 1689 (Acta.
1689d, 1); Juni 1699 Prof.. med. (Acta 1498/9 d,18), vgL als Professor Fac. med. Dl.10. - N. Jau. und Aug.l686 in H. (Jul.
16.99; 18). - 9i. Jan.l686 in H. (JuL 16,183). - 100. 29. S 1600 in Conv. (1. Beckerus H.); aus Conv. 11. 1. 1602. -
105. Jan. und Aug• .1686 in H. (Jul. lö,I82: Cumamu (1) WarburgeDs.; Ju1. 18). - 107. Jan. und Aug. 1586 in H.
(laI. 16, 268 und 18: C. Tygerus). - 120. lau. und Aug._ 1686 in H.. (Jol. 16,Sj 16). - 121. Jan. und Aug. 1686 in H.
(Ju!. 16,190: Hans Sultze von at.fort Nah.; Jm. 16). - 112. 1688 in H. (Jnl 17, 10: H. Staffelt lieg. aDD08 26 loco 3 und 6).
- lU. 21. 9. 1684: in H. (8th. V S, 14:2mit Wappeu). - 128. A~. 1582 in B. (JuL 1', 318). - 129. Jan. und Aug. 1682 in H.
(JuL 16,i88; 16). - 110. iD Conv.1591 (Stip. In, 98m. 8,')(u 1698). - 1& Jan. und Aug. 1682 in H. (Jul.15, 169; 16:
8ueDrodv). - 116. Jan. und .lug. 1686in H. (JuL, 16,91' ud 16: M.Joh. B. Brauric.). -1" JuL 1(, 2. - 117. JuL 14,8. -
118. 1111. 1',510. - 119. J1IL 1', 91. ,- 160. ,JaL 1"" - lü. JuL 1~ i8.
38 11. Semester 1582 Nr. 142·-165; Acta Academiae; 12. Semester 1582{83 Nr, 1- 4.
1582
[142. Ludolphus EIligerot]
[143. Georgius }[144. Casparus Syberge, Vesalienses]
Folgen nun die andern Studiosi insgemein.
[145. Petrus Loeman, Kaleänsia]
[146. Emanuel Dethmers, Peinensis]
[147. Valentinus Thurordius, Göttingensis]
[148. Hinricus Weingartner, Verdensis]
[149. Johannes Bote, Hildesiensis]
[150. Johannes Drysander, Marchio]
[151. Andreas Harnisch, Calegiensisl
[152. Conradus Bul ten, SC~~.Dpen:etedensis]
1582
[153. Joach. Caman, Wackerschleb.]
[154. Johannes En cklus, Dreisensis]
[155. Antonius Wetter, Wertinensis]
[156. Conradus Heinemeier, Alveldensis]
[157. Christianus Scharff, Butzoviensis]
[158. Hinricus Reisen, Magdburgensis]
[159. Ludolphus F u 1b ru gi U B, Gösmaniensis]
[160. Georgius ?, Schleicensis]
[161. Nieolaus Wegener, Magdburgensis]
[162. Jonas Latom UB, Detmoldiensis]
[163. Ludolphus Meier, Brunsvicensis]
[164. Johannes Phrysius, Emdensis]
[165. Hinricus Ludolphi, Brunopolitanus]
11. l\cta J\cademiae.
8. Notarii non creati Bunt.
b. Facnltas theologica. Decanus: [5. D.Tileman Heshusius].
Ordinati sunt ad officium ecclesiasticum :
1. Johannes Hilcken, Adenstedensis 3. Okt. 1582 vocatus a senatu No~ae Civitatis quae est ad Hildesiam
2. Hinricus Masius, Wulffenbuttelensis 3. Okt, 1582 in Raring et Boniem
c. Fa cu 1t a s i u r i die 3. Decanus: (2.) Dethardus Horstius Mich. 1581-Mich. 1582.
8. Promotio. Dethardus Horstius insignia Docturae in utroque inre attribuit ö. Juli 1582:
1. Johanni B reman n 0, Sprochoveldiensi, et 2. Jodoco Go g re vi 0, Bilfeldiensi
d. Fa c u I ta 8 me die s. Decanus: adhuc deest.
Studiosi medicinae; cf. Semestre 10.
e. Fa c u 1 ta s phi 10 8 0 phi c a, Decanus: (1.) M. Johannes Sötefleisch, Sesemlue S. 25
5. Maii*-17. Nov. 1582.
Promotio magistrorum, qua creati Bunt Magistri hi sex 22.0ctobr. 1682:
1. M. Nicolaus Gregorii, Itzehoöusis Holsatus 4. M. Hermannus Dercenius,. Alveldiensis
2. M. Cunradus Medechinus, Hildesiensis 5. M. Johannes Platn erus, Northuaanus
3. M. Johannes Werninghofius, Halberstadiensis 6. M. Thobias Henccelrus , Halberstadiensis.
In Facultatem artium, id petentes, asscripti sunt '
7. M. Reinerue Re In e cci u s 26. Mai 1582 8. M. Johannes Sigfridi, MargsulensiB 3. Nov. 1582
" "
1582
Nov.8.
3. Albertus Schaubius, Stolbergensis
Cheruscus
4. Zacharias Buling, Brunsvicensis
Nov.2.
" 3.
12. Semester 1582/88.
Vicerectore l\cademiae Juliae Magistro Hartvico Schmidenstedt
Professore Oratoriae Facultatis
1582I. Studiosi Inscripti SUDt:
1. NioolaU8 Prole, Hornburgenais [I, IM]
2. Wenceslau8 Podaeu s, Leobergensis
1'2. Jot 14, 80. - 113. Jul. 14, 89; Jan. und 5. 4. 1685 in H. (Jul, 16, 198: Sibergk Nob.; 8tb. V S, 111: Sie1)erg).-
144. Jul. 1',40; Jan, 1685 in H. (Jul. 15, 194: Sibergk Nob.); 8tb. V 8, 111': 8. a, et d. (Einträge in H. 1584-88). - 116. JuL
14,90 oder mit 1676/'7,33 (Mattbeu8 Loemen Sesenais) zu identifizieren? - 14:8. Jnl, 14,94. - 14:7•. (Jnl, 14, 181; ord. 12. 12.
1696 Pastor in mODa8terio Garten (Acta 1696 b, 6: Tl1lOldius). - 148. Jnl, 14,186. - 14:9. Jnl, 14, 188. - 1&0. Jul, 14,142. -
151. Jnl, 14, 166•. ""-'1 152. Jnl. 14, 245.. - 151. Jul. 14,263, oder mit 1676/7,40 (Job. Kamman Brunsv.) zu indentiJizieren?
- 154. Jul. 14,277. - 161. Jnl, 14,282. - 158. Jnl, 14, 297. - 167. Jnl, 14,303. - 158. JuL 14,306. - 169. Jul. 14,808.
- 160. Jul. 1.,363. - 181. Ju114, 390. - 182. Jul, 14,398. - 188. Jul. 14,411. - 184:. JuL 14,426. - 181. Jut 14,92.
*) Statt Maü in der Hdschr. Martii, offenbar ein Versehen.
b 1. 1676, 14. ~ I. 1674 I, 16.
c 2. = 1581[2,86. . .
e 1. = 1681,48. - 2. = Gand. 12; 1674 1,25. - I. = 1677/8,124. -t. = Gand.·17. --- 5. = 157718.2. - I. =
1678/7, 187. - '1. Prof•. phil Dr. 14. - 8. = 1676,.102; Prof. med. nr, 7.... ' ..
1. ord. 19. 6. 1588 Pastor in Abbenroda dioceai8 Halhentadianae (Acta·.l688 b,.l: PrGlen)•.
12. Semester 1582/88 Nr.6-91.
1582 1583
5. Samuel Hanen berg, Quedelburgensis Nov.8. 49. Johannes Schottelius, Eimbeccensis Febr.12.
6. Renrieus Diderichs, Brunsvicensis
" "
50. Gregorius S t ure TI, Brunsvlcensls
" "
.7. Balthasarus Korener, Lunaeburgensis
" "
51. Andreas Re ine r u s, Gronensis
" "8. Joannes Baptista Fab ri ti u s, Brunsvicensis
" "
52. Otto Denkerus, Sulingensis
" "9. 'I'heodoricua Garceus, Soltquellensis
" "
53. Johannes Satl er u s, Hovegeismariensis
"
13.
10. Wilhelmus Ledebur, Ravensburgensis 54. Martinus Lubberti, Widtmundensis
" "Nobilis
"
9. 55. Johannes Seseman, Peinensis
" "11. Johannes T hyli u s, Solitariensis
"
10. 56. Valentinus Ellenberger, Reudanensis
" "12. Franciscus a Troten, Nobilis
"
11. 57. Bartramus Spangenbergius, Peinensis
" "13.. Nicolaus Kun ctz eu s, Sunnenbergensis
" "
58. Adolphus Spigelberg, Osterodensie
" "14. Henricus Schlikerus, Ludensie
"
19. 59. Georglus Sigismundus Hamman, Ratis-
15. M. Paulus Godeke, Quedelburgensis
"
21. bonensis
"
19.
16. Andreas Doring, Calegiensis
" "
60. Johannes von Petkum, Hamburgensis
"
24.
17. Pancratius Kreff, Schesslicensis
" "
61. Bernhardus Ei s tor p i u s, Lippiensis
"
28.
18. Johannes von der Wisch, Nobilis Holsatus " 22. 62. Jeronymus Donaverus, Ratisbonensis März 5.
19. Herbordus Mathias, Luneburgensis Dez. 2. 63. Bartoldus Alberti, Huxariensis
"
11.
20. Johannes Laub, Harburgensis
"
4. 64. Hinricus Go d t 8 caleus , Cellensis
" "21. Andreas Goltbech, Warbensis [I; 85]
"
5. 65. Georgine Schunemannus, Gandersemensis " 12.
22. Jobannes Calmannus, Altenanus
"
7. 66. Jacobus Dei eh, Dernburgensis
"
13.
23. Johannes R 0 S sin giu B, Berselensis
"
12. 67. Jonas Warni t i U 8 , Halberstadensia
"
14.
24. David Pari 8, Antverpiensis
"
14. 68. Andreas St r eilbe, Joachimicus ,~ 15.
25. Henricus Lambertus, Huxariensis
"
20. 69. Hermannus Kr0 sen i u s, Belekensis
"
16.
26. Georgius Lomeyer, Paderbornensis
"
21. 70. Johannes Gundthert, Ditmariensis
"
,.
27. Henningus E b bek e, Harneleneis
" "
71. Theodorieus Be r g hau sen, Lunae...
28. Johannes Zimmerman, Foelicianus " 30. burgensis [1,87]
" "1583 72. Johannes Nie bor, Lunaeburgensis
" "29. Martinus Gerde, :Malchinensis Jan.4. 73. Joachimus Straasenbu rg , Soltquellensis ~
"30. Arnoldus Rudolphus, Phrystus
" "
74. Georgius Lafferdes, Goslariensis
"
19.
31. Johannes Micilia, Egelensis
"
9. 75. Martinus l!ei 8 ne r, Heiligenstadensis
"
,~
32. Alexander Bistorp, Helmstadiensis
"
14. 76'. JOdOCUB Beneke, Suplingeneis
" "33. Engelhardu8 Brandes, Helmstadensis
" "
77. Andreas He S BU 8, Hildesiensis
"
21.
34. Henningus Rampe, Helmstadensis
" "
78. Emestus aWulffen, Nobilis
"
24.
35.. Johannes Eilensten, Vinariensis
" "
79.. Albertus J11n ck er, Lunaeburgensis
"
26.
36. David Faber, Esensis
" "
80. Georgius Schonhusen, Stadensis ,~
"37. Joachimus Kol, Crempensis
"
19. 81. Andreas Scharff, Kroppenstedensis " 29.
38. Nicolaus Spe n gel er, Heiligstadensis " 29. 82. Henricus Koch, Orslebiensis April 4.
39.. Johannes Kegel, Stolbergensis
"
30. 83. Johannes Krickovius, Pastor Bregen-
40. Doctor Johannes Rodewalt, Mindensis stedensis
" "[Slötelburg.] Febr.5. 84. David Botticherus, Cellensis
"
5.
41. HenricuB Stripen, Halberstadensis
"
12. 85. Johan Fridericus Lancedelius, Glei-
42. Andreas Hodaeus, Alveldensis
" "
burgensie
"
,~
43.. Tilemanus a Brotzem, Brunsvicensis
"
,~ 86. Leopoldus HakeIman, Stadensis
"
11.
44. HermanuB Honerding, Hlldesiensis
"
~ 87. Bricus Kipen, Hardesiensis
" "45. Johannes Nicolaus, Husensia [1;86]
" "
88. Bartholomaeus Sen ge b erU B, Hildesiensis
" "46. EppiuB Ulfardi, Emdensis
" "
89. Wernerus Gentenius, Wecensis
"
r,
47. Renrieus Tegetmeier, Goslarlensis
" "
90. Petrus J a co bus, Gardelegiensis ,~ 12.
489 Ludolphu8 Ruterus, Wevelingensis
" "
91. Christophorus Oenobarbus, Hadelensis
"
13.
'1. Aug. 1685 in H~· (Jul. 16,394: Balth. LUD:). - 18. Alb.: Wisele; ,Ta~. 1685 in H. (Jul. tö, 212: .von der Wiske).-
22. 27. 2. 1583 in H. (8th. VI 126). - 80. Aug. 1586 m H. (JuL 16, 208: Rudolphil. - 11. Jan. u. Aug. 1686 In H. (Jul. 16,288;
16: ltfirike). _ 18. = Stud.' made 1603 (Acta 160~/a d, 20: Stetin Pom.)? - 4(t. Aug. 1682 in H. (Jul.14, 4: D. Joh. R.
SUSte1burg.). - 4:1. Jan. und Aug. 1686 in H. (Jul. 16,81; (6); 18.. 11. 1686 Mag. (Acta 1686 e, 6). - 4-2. Stip. I, 99: aus dem
Clo8ter Karienthall.eines begangenen,grobenfurti halber relegirt. - ". sie! 8!&tt Konert!ing? - 52. Jan. und Aug.I686 in
H. (Jul15, 310; 18).. -öl. subser. 22. 7. 1598 vocatus ad scbolam W~torpIen8em particularem Corp. Jul.. (I aBI. 321) ; ord.
23.9. 1599 Pastor in Lenthe (Acta 1699b, 4) ;8ubscr. 2&. 9. 1599 Putor m Lenthe Corp. Jul. (I aBi. 60'). - 55. 18. 11. 1590
<va. (P~fehlt). _ 58. Jau. und' Aug~ 158öin H. <lul.15, 229; 16). - 60. 1587 oder 1688 Smd. m.ed. (Acta 1686/7 d, 11);
Dr med.8.1191600 (Acta 1600 d, 8). - 82. Aug91682 m H. (JuL 14,214). - 83. Jan. und Aug. 16B6 In ~. (Jul. 15, 181; 16);
o~. 8.8. 1698 Pastor in pago Rhl1elen ad ripam. Viaurgis sito (Acta 1698 b, 12); Bubser. 7.8. 1598 Pastor m pago Rhtiele iuta
!1pamV~is Corp. Jul (I.aa BL 32'). :- 65. Jan. und Aug. 1686 in H. (Jul. 1fl,809; 18: 8cuneman). - 68. Jan. und Aug. 1~5
1D H. (Ju 16,95; 16: J.l>igk QuedliDburg.). - 70. AUg91685 in H. (Jul. 16,168: J. Guntter). - 71. Jan. und Aug.1585 m
H. (JuL 16, iM: Berchusen· 16: Berckhtisen). -' 71. Aug. 1686 in H. (JuL 16,282: Str. fehlt). - '14. 1693 Mag. (Acta
1698'8,2)._ ·77. Jan. und Aug.l686 in H. (Ja1. löt.t8;16)~ - '28. Jan. l~ in H. (JuL 16,172: von Wolffen). _. 79. Jan.
~~.i~,1fi86 in H. (JuL 16;116' 16)9 - 88. JaD. ud :Aug. 1685 in H. (JuL-15, 91; 16)..- 88. Jan. 1686 in H. (Jul.16, 26:~vuad); .... 10. 9.1ö9i Pastor' iD Freden (Acta<-1ö99b~6).. - 89. Jan. und Aug.l685 m H. (Jul.16, 283: W. G.. Waldecu8;
18: W. felilt). - 10. Ja und Aag9 1686 in H. (J1I1. 16, IS4j 16: Jacobi).
.~,
I
40 12. Semester 1582/83 Nr. 92-121; Acta Academiae. 18. Semester 1583 Nr. 1-8.
" "
" "
" "
" "
" "
" 22.
" "
" "
" "
" "
" "
" 18.
n 19.
" 20.
1583
April 17.
1583
92. Erasmus Hermanni, Esensis April 13. 107. Henrieus Berck, Ossneburgensis
93. Marcus Neue, Gardelegiensis " " 108. Henricus Rhe, Ossnaburgensis
94. Stephanus Roslerus, Mundensis " " 109. Theodoricus Stolmaker, Hamburgensis
95. Johannes Koke, Hadelensis " " 110. Otto Hedeman, Depholdensis
96. Cunradus Brandes, Stadensis " " 111. Johannes Hedeman
97. Renrieus Fe1tma n n u s, Cellensis [I, 88] " " 112. Johannes Gerden er, Helmstadiensis
98. Johannes Gf e s swol t, Hanoverensis "" 113. Jeronymus Hugenius, Hamburgensis
99. Ortehisus Simonis, Buehsdehudensis "" 114. Mathias Poth, Bilveldiensis
100. Theodoricus Stoltingius, Stadensis "" 115. Zacharias Brugelius, Ratisbonensis
101. Christianus Wolberus, Hadelensis " " 116. Henricus Regenstorp, Bremenais
102. Balthasarus H i I brand U B " " 117. Fridericus Henning, Bremenais
103. Godtfridus Graperus, Lippiensis " 14. 118. Paulus Goldtstein, Sverinensis
104. Henricus Hanenberg, Trendelbornensis " 15. 119. Josias Sigenitz, Querfurdensis
105. Johannes Dun ck erus , Phrysius " 16. 120. Nicolaus Zimmerman, Strombergensis
106. Georgius Argomilus, Guntzenhusensis "" 121. Sebastianus WeiteeI, Erphordensis
Summa 121.
u. l\cta llcademiae.
Deeanus: [3. D. Daniel Hofmann].
ad officium ecclesiasticnm:
in pago Jestede
Pastor Gertzensis BI. 10
Diacon zu Eboldshausen im Ambt Westerhoven
Superintendens, postea generalis zu Wolffenbuttel
[inter 3. Okt. 1582
et 15. Sept. 1583]
a, Notarü non creati sunt.
b. Facultas theologica.
Ordinati Bunt
1. Johannes Faber, Goslariensis
2. Martinu8 Zeibius, Liberdensis
3. Rillen
4. Laurentius Brum
5. M. Paulus Musaeus
6. Marcus Hiltenius
c, Fa c u 1t a s i ur i die a , Decanus: [2. D. Hermanaus Niger Mich. 1582-Mich. 1583].
d. Fa c u I t a s m e die a. Decanus: adhuc deest.
Studiosi medicinae, cf. Semestre 10.
e. Facultas p h i l o s o p h i c a. Deeanus: (1.) M. Henricus Bo eth i ua Steinbacchius
17. Nov. 1582-19. April 1583.
Magistrorum creatio propter paueitatem candidatorum omissa fuit.
Qui in facultatem se cooptari peteret, nemo mit
S.27
13. Semester 1583.
25.
26."
"
1583
5. ThomasGraviu8,SulensisHenneb.[ditionis] AprU24.
6. Georgius Kihlingius, Erphordensis ""
7. Sebastianus Walichius, Saltzungensis
Thuring.
8. Georgius Haselroth, Teckelnburgensis
Vicerectore l\cademiae Juliae Daniele Hofmanno
Theologiae Doctore et Professore
I. Studiosi inscrlpU SUDt: 1583
1. Adamu8 Wagnerus, Gothanus [1,89] April 23.
2. AlbertUB de Brinck, Nobilis Lippiensis r, 24.
3. JohannesSinapius, Burgelensis Thuringus" "
4. Wilhelmus Becker, Wtzenbusanus ""
92. Jan. lö8ö in H. (Jul. 16, 198: E. H. Frisius). - 95. ord. 6. 12. 1598 Pastor in pago Valbro.ck qBi est sub Polla
situs (Acta 1698/99: J. K. Schauwenburgensis); subser, 11. 12. 1698 Pastor ecel, Valbrugk Corp. Jnl, (I a BL 89: Koken). -
97. Jan. 1585 in H. (Jnl, 16, 239: H. F. Bremensis), - 100. 18. 6. 1687 Mag. (Acta 1686{7e,4). - 107. Aug. 1585 in H.
(Jn!. 16,260); Stud. med. 1590 (Acta 1689/90 d, 4: H B. Westph.). 110 D. 111. Jan. und Aug. 1686 iD H. (Jul. 16,78 u. 77;
16: Heideman Bremensis), - 115. Jan. und Aug. 1585 in H. (Jnl, 15, 76; 16).
b 1. = 1681,99. - I. = 1577/8,66. - 5. == 1677/8,110.
1. Jnl. 7: 20 an.; ord. 6. 4. 1689 Pastor in eccl. Runstetensi (Acta 1688/9 b, 9) ; subscr. 8. 8. 1691 Pastor eccL
Warbergensis Corp. JuL (1 aBI. 177). - 2. Jnl, 7: 19 0. - I. Jul, 7: J. SiDaxius B. Tb. tB an•. - ,. Alb.: WireUllBaJ1U;
Jnl, 7: WizenhusaDus 20 an. - 5. Alb.: Tb. G. S. Heuet. Ditmars.; JuL 7: SuL Henneb. dit{ioDisJ 90 8L; Jan. und Aug.
1586 in H. (Jul. 15, 173: Tb. G. 8onnenberg; Jul, 16: Tb. Gravig SoDuenbor.). - 8. Jul. 7: G. Kislingiua B. 20 aB. - 7. JlI1. 7:
24 an. - 8. Alb.: Haselvoth; Jul. 7: G. Haselroth T.2S an.; ord. 26. 7.1686 Putor iJa pago Cappelem eomitatua Teck..
borgensis (Acta ]686 b, 3 = Baselrodt).
13. Semester 1583 Nr.9-65. 41
1583 1583
9. Fridericus GörtIer, Duderstadius April 26. 38. Hermannus Hane, Selemensis Mai 25.
10. Johannes Nanne, Ditmarsus Mai 2. 39. Henricus Le mke , Oldendorpius
" "11. Conradus Hausman, Lauenburgensis ,~
"
40. Jodocus Vordem an, Alfelden sls
" "12. Theodoricus Hartman, Hamburgensis
"
,~ 41. Johannes Bar t hawer, Alfeldensis ,~
"13~ Statius HaI tern, Lunaeburgensis
" "
42. Conradus W i t B eh i v e , Alfeldensis
"
,~
14. Dantel Cruger, Lunaeburgensis ,~
"
43. Johannes Brasun, Oldendorpius
" "14a. [Henricus aSenden, Luneburgensis]
"
,~ 44. Johannes K une r u s, Walderbaeensis
"
27.
15. Henricus COpiUB, Hadelensis
" "
45. M. David Vaamarus, Lubecensis, Rostochii
16. Eitel Wolff Creutzer, Erphordensis
"
3. 4 ann, fuit
"
29.
17. Rudolphus Stricker, Essensis Frisius
" "
46. Jacobus Ti tus, Eiderstadensis Holsatus,
18.. Fridericus Schnuerwang, Witmundensis fuit Rostochü et Vitebergae Juni 1.
Frisius
"
5. 47. Ernestus a Rheden, Mindensis Nobilis
"
6.
19. Johannes Brethawer, Witmundensis 48. Johannes Schraderus, Hojensis ,~ 12.
Frisius
"
5. 49. Johannes Weisheupt, Martismontanus
" "20. Johannes Bchrod erus, Bremenais ,~ 8 50. Cunradus W i n t er, Alfeldensis
" "21. Petrus Caesareus, Ilmensis 'I'huringus ,~ 11. 51. Theodorus Hup e n , Sesensis
" "22. Georgius Reuscher, Northusanus
"
12. 52. Christophorus He 81e r U B, Mundensis
" "23. Justua Hartunus, Gotingensis
"
15. 53. Eitel H il d e b ra nd t, Sesensis
" "24. Henrious G- u f, Goslariensis
" "
54. Johannes Schmidt, Sesensis ,~
"25. Thomas Brendel, Joachimicus
" "
55. Michael Hall er u 8, Holsatus, Rostochii
26. Jacobus Retters, Northumensis
" "
triennium fuit ,~ ,~
27. Justue Flebbe, Hannoverensis
" "
56. Eberhardus Ra m m e, Arnspergensis
278. [Fridericus Si gfr i d u B, HaIberstadensis] Westphalus ,~ 14.
27b. [Cyriaeus Pennigbier, Halberstadensis] 57. Godthardus Henning, Churlandus Nobilis ,~ 17.
28. Johannes Ludolphus Gutteranus, 58. Henricus JUliUB RiChiUB,} I
'I'huringus
" "
Bruns. filii D. Barthol. 20.29. Casparua S t einb a cu s , Halensis [I, 90]
"
,~ 59. Johannes Theodorus Richii'~
30. Paulus Jeringius, Erphordianus
" "
Richius, B.
31. Johannes Flor, Vallerschlebiensis
"
17. 60. Gerhardus Pau Ii , Brunsvicensis [1,91] ,~
"32. AdolphuB Mollerus, D.. Joachimi filius 61. Busso ä V el theim, Joachimi filius ,.
"Lunaeburgensis
" "
62. Henricus Ho r n ae us , Brunsvtcensis ,. ,.
33. Renrieus Fischerus, Corbacensis
" "
63. Burchardus Hacke, Grossen Wexensis
34. Casparus Kuh TI, Sulensis Francus ,~
"
Thuring. ,~ 22.
35. Otto Drewesen, Nobilis Bremenais
"
25.. 64. Wilhelmus Kir c hof f, Pastons filius
36. Johannes Judenschilt, Oldenburgtus
" "
in Deensen ,~ ,~
37. Hartmannus St ro met e r, Oldendorplus
" "
65. NIcolaus Sch u1te si u B, Quedlingensis
" "
9. Jnl, 7: 24 an.; Jan. und Aug. 1586 in H. (Jul, 15, 43; Jul- 16: Gürtler). - 10. Jul. 7: 18 an.: Jan, und Ang.
1586 in H. (Jnl. 16,82: J. Nan D.; Jn1. 16). .w- 11. Alb.. : Lanmburgensis; Jnl, 7: Lauenbnrgensis23 an. - 12. Jnl, 7: 16 an.
- 11. Jul, 7: 17 an. - 14-. Jul. 7: 17 an. - Ifa. = Ergänzt aus: Jul.7 (17 an.). - 15. J«1. 7: 22 an.; Jan. und Aug.
1685 in H. (Jnl, 16, 262: Hamel., Jnl, 16). - 16. Jnl, 7: E. W. Creuzen E. 24 an.; Ang. 1685 in H. (Jnl. 16, 163: Wolffgangus
Crentziger). ~ 17. Jnl. 7: Esensis Frisins 22 an.: eingetragen 5 Mai, Jan. und Aug. 1585 in H. (Jul, 15,200; 16: Lndolphus),
- 18. Jul, 7: F. Schnurrwang W. F. 20 an.; Jan. 1585 in H. (Jul, 15,197: F. Snorwang F.). - 19. Jnl, 7: an. 15. - 20. Jul. 7:
an. 24. - 21. Jul.7: an. 22. - 22. Jnl, 7: an. 20. ~ 28. Jul 7: an. 23; Jan. und Ang. 1585 in H. (Ju1. 10, 272; 16: Jodoeus
Hartung Gotting). - 21. Jnl, 7: H. Gut G. 22 an. - 25. Jnl. 7 : an. 22. - 26. Jul. 7: J. Ketten N. an. 19. - 27. Jul. 7:
an. 20; ord, 20.11.1597 (Acta 1597/8 b, 2); subscr, 25.11. 1597 Corp. Jnl, (I aBI. 27'). - 27 a, u, 27 b, Ergänzt aus Jnl.. 7:
16 und 14 an. - 28. Jm. 7: J. L. Gntheranus Tb. an. 20. - 29. Jnl. 7: C. Steinbach H. an. 17. - SO. Alb.: Teringius;
Jul. 7: P. Jeringius E. an. 18; 1686 in H. (Jnl. 15,66: Hallensis); Mag. 18. 11. 1686 (Acta 1686e, 7: Jeringiu8 Qnerfordensis);
ord. 9.11. 1689 (Acta 1689 b, 6: P. J. Ql1erfnrdensis). - 31. Jnl. 7: an. 22. - 12. Jul. 7: an. 16. - 33. Jnl. 7: an. 24; Jan. u.
Aug. 1686 in H. (Jul. 16,83; 16). - 14-. Jul. 7: C. Khun S. Fr.. an. 24; Jan. u Ang. 1686 in H. (Ja!. 16,84; Jnl. 16: Kuno). -
11. Alb.: Drewesten; Jn!. 7: O.Derwesen N. Br. an. 18. - 86. Alb.: Thudenschilt; Jnl. 7: J. Judenschilt O. an. 20; ord. 26. 8. 1604
Pastor in Diedelmissen (Acta 1604 b, 1).. - 3'i. JuI. 7: an. 20. - 18. Jul 7: a~. 18. - 39. Jul. 7: an. 19; Stip. I, 108: H. L. Stadtolden-
dorpenBis, soll itzo vom Closter Riddagshaussen nach Marienthali transferirt werden (1584). - 40. Jul 7: an. 15; Stip. I 111:
JUStU8 v. A. 8011 itzo im Closter Riddagshaussen verharren (1684). - 41. Jm. 7: an. 16; Btip. I, 110: Boll itzo vom closter
Riddagshau8sen Dach Marienthall transferirt werden (1584). - 4:2. Jul 7: an. 18; Stip. I, 112: soll itzo im Closter Riddags-
haussen verharren (1084). - ß. JuL 7: an. 16; Stip. I, 122: soll aus Amlungsbom kegen Riddagshaussen transferiert werden
(1684).- H. Jul7: aD.24. - '5. Jul7: an.. 22; Stnd. med.lö82, 88 oder 84 (Acta 1681{2d, 6). - 46. Jul. 7: an. 19; ver-
'W1Uldet 8. 2. 1584 Al. Koch (1581/2,87) (Hann. Arch. Xll, 13). - 47. JuL 7: an. 18. - 48. Jul.. 7: an. 23; Aug. 1686 in H.
(JuL 16.106: Serader) oder 1584,66? - f9. Jul. 7: an.. 22; Jo.I686 in H. (Jul. 15,22). - 60. Jul. 7: an.l8; Stip. 1,101: soll
vom Closter llarienthall ad Academiam furderlichst transferirt werden (1684); Je. und Äug .. 1686 in H. (Jul. 16, 3Q6; 16);
~. 10. 11. 1689 (Acta 1689e, 8) ; ord. 2. 7. 1690 Pastor iD pago Dueroda sub praefectura Westerhoffia (Acta 1690b, 2). -
51. JuL 7: an. 17· Notar.26. 10. 1698 (Acta 1698 &, 2). - 12. Jm. 7: aB. 17. - A. Jul. 7: Hildebrandu8 Bild. S. an. 16, steht
Vor 62. - M. Jui. 7: an. 15. - 55. Jm. 7: an. 24:. - 58. JuL 7: an.. 19; Jo. 1686 in H. (Jullö, 48: Ram). - 67. Jnl. 7:
G. BeDDiDgen eh. N. an. 20; 7.6.1684 in H. (Stb.IB,86':.G.H: L!vonus). - 58. JuL 7: H. J. R. Brunmcensis an. 16; -
B. Jul.1: J. Tb.. B. Brunsvic.. an. 12; 28. 10.1689 carc. ~eod. RIChi). - 80••Tut 7: an. 11. - 61. Jul. 7: an. 14. - 82. Jnl. 7:
811. 16; •Jan. und Aug. 1686 in H. (,TuI. 16, 806 und 16: H. Horn Wolffenbut.); Stud. med. 1690 (Acta 1689/90 d, 1 und 1690/91 d, 12:
Hom). - 8L JuL 7: aJL 19. ;,.- 81. Jul 7: D.I9. - 86. Jul. 7: an. 16.
Zlm••rmaDn, UDiT.....tr. 6
18. Semester j581 Nr.66-142.
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" 16.
" 24.
" "
" "
1583
Juli 20.107. Johannes Palm, Soltquellensis
108. Ludolphus La n gi u s, Hotensclebiensis
109. Valentinus Ve n d i u B, Neostadlenais in
Comitatu Honsteinensi
110. Henricus Adolphus Horstius, Sileslus
[Schweidnizensis] filius Clarisa D. Doo-
toris Jac. Horstii
111. Sigismundus Trautenbuhl } f tr
112. Johannes Ludovious Trauten- Halra es
buhl enses " 29.
113. Simon Böttichen, Halensis " "
114. Christophorus Kern, Werdanus Mifjnensis " "
115. Harnestus ab Eitzem, Nobilis Stadensis Aug. 4.
116. Johannes Heine, Brunsvicensta " 13.
117. Stephanus Lakemacher, Halberetadiensts " 15.
118. Jacobus Loperg, Magdeburgensis " "
119. Conradus Harthick, Hoxariensis " "
120. Volradus Z 0 eh, Halensis [1,99]" "
121. Frtdericus Ha D f, Francofurtensis ad
Oderam
122. Michael Miru s , Misnensis
123. ElveruB König, Lunaeburgensis, Wite-
bergae biennium fuit " 18.
124. Georgius Himmelreich, Tremoniensis ,,19.
125. Valentinus Br ackman, Goalarienals " 21.
126. Joannes Leckwier, Wolferbytensis
127. Thobias Th un}
128. Jenas Thun Hildesii fratres " 29.
129. Andreas B 0 e1i u B, Haldenslebiensis Sept. 3.
130. Paulus Schaller, Longi Campensis ,,"
131. Johannee Christoff, Schalenbergensis " 5.
132. Albertus Hageman, Ultzensis " •
133. AntoniuB Bru m be r g, Sultoviensis ""
134. Hermannus Steinmeyer, Lemgoviensis " "
135. Theodoricus a Pe in, Brunsvicenais ""
136. Gerhardus Strobke, Brunsvicensis ""
137. Simon B U 8 i n gi u s, KoppenbruggensiB " •
138. Andreas Drall, EimbecensiB " "
139. Daniel Knopiue, Eimbecensis • "
140. Johannes Metgerinus, Imshuaensis ".
141. Ieo Herenius, Jeverensis Frisius ""
142. David Laurentius, Magdeburgensis ""
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
1583
66. Cunradus Wilhemans, Hecklingensis Juni 22.
.... ,", 67. Andreas S p r ö gel, Quedlingensis
;.,: l ,/ J-----"68. Petrus Karp, Quedllngensis
69. Henricus Petzius, Bocklemensis
70. TilemanuB Petzius, Bocklemensis
71. Ludolphus ab HakeIborn, Nobilis
Magdeb.
72. Antonius Derrerus, Magdeburgensis
73. Johannes B r a nd t, Peinensis
74. Johannes Steurwal t, Quedling.
75. Chrlstophorus 0 t t ho, Quedling.
76. Jacobus Sivardus, Quedlingensis
77. Johannes N e e r kor n, Derneburgensis
78. Franciscus Be rn h ar d i , Gifhornensis
79. Johannes Gerbi U B, Eldeburgensis
hM~S " "
80. Daniel Gelh u t, Dingelstadensis " "
81. Mathias Lasner, Quedlingburgensis ""
82. Simon Hip r e eh t, Bismarchiensis " "
83. Joachlmus Picht, Gardelegiensis " "
84. Johannes Decimator, Todendorpiensis " "
85. Johannes Harwig, QuedlingburgensiB ""
86. PhiliPPU8 Steinacker, Quedlingburgensta j, "
87. Johannes Hacke, Meiningensis " "
88. Christophorus Steinhoff, Winsingensis " 29.
89. Renrieus Gobelius, Mundensis " "
90. Henningus Sigfridus, Blanokenburgensta " "
91. Andreas Hert, Angermundensis [1,91] Juli 6.
92. Bartholomaeus Flamineus, Sulensls ,,8.
93. Nicolaus Orauss, Pomeranus Cominensia j, "
94. Christianus Spal, Stadensis " 9.
95. Joachimus Schmit, Hlldestus " 11.
96. Salomon Höppener, Ordrufiensis " "
97. Jacobus Lemgen, Prontzloviensis " 12.
98. Daniel B u d d a e u s , Hamburgensis " 20.
99. Ludovicus Burchardus, Valbergensis " "
100. Johannes Lampe, Brunsvicensis " "
101. Wilkinu8 Viti, Ditmarsus " "
102. Johannes von der Fucht, AntverpianuB " "
103. Conradus L e nt e, Harnburgenais " "
104. Esaias Wolf, Halberstadensis " "
105. Johannes Co cu 8, Brunsvtcensia " "
106. JOdOCUB Regenbogen, Hildesius " "
86. Jul. 7: C. Wilhelmus H. an. 17. - 67. Jul, 7: an. 20. - 68. Jul, 7: an. 14:. - 89. Jul. 7: an. 20; Jan, und Aug.
1685 in H. (Jul.15, 141; 16); in Conv.1687/8 (Stip. III,78: 7. m.); Mag. 1689 (Acta 1688/9 e, 6); subscr. 25.11. 1695 Corp. Jul.
, (I a BI. 22'); ord. 28. 6. 1598 Pastor in pagis Velpke, Wahrstet und lIeienkott (Acta 1597/8 b, 29). - 70. Jul, 7: an. 18; ord.
, 14. 6. 1598 Pastor in pagis Snperiori Freden, qui adiacet arei Liechtenbergae (Acta 1697/8 b, 27). - 71. Jnl. 7: L. ab Hackeborn
N. M. an. 14. - 72. JuL 7: A.Dorrerus M. an. 20; Aug. 1585 in H. (JuL 16,89: Dorre). - '71. JuL 7: an. 18. - 7'_ Jul. 7:
an. 16. - 75. Jul. 7: an.!5. - 76. Jul.7: an.. 16. - 77. Jul. 7: J. N. Domeburgensis an. 18. - SO. Alb.: Dingstadensi8;
Jan. und Aug. lö86 in H. (Jul 15, 129: D. G. Kalberst.; Jm. 16: D. G. Dingelstad.). - 88. Jaß. und Aug. 1585 in H. (Jul.
16,228: Ch.St. Witisensis; JuL 16: Wi. fehlt). - 89. Jan. und Ang.1886 in H. (JuL 16, 04; 16). - 92. Jan. und Aug. 1686
in H. (JnL 15,262; Jul. 16: B. F. Sonnenbor.). - H. Jan. 1686 iD B. Jn1. 16, 128: Spal fehlt). - 88. Jan.l085 in H. (JuL 16:
Budaeus). - 102. 29. 10. 1690 Mag. (Acta 1690 81ö: a Fachte) i D. theoL 2.. 6. 1616 (Acta 1616 I b, 2); aJa Professor vgL Facol
theol Dl. 14. - 1M. - Christoph Wolff Halb., der Jan. 1586 m H. (JuL 15,210)1 - 108. Jm. und Aug. 1686 in H. (Jul.
16,25: HeImst.; Jul. 16: H. fehlt); läßt in H. Sohn taufen 19. 6.1689 (Kb. Tauf. S. 814); erstochen und 27. 2. 1691 begt. (Kb.
Begr. S. 91). - 109. Alb.: in com. Itensteinellli; Jau. und Aug.1685 in H. (Jul.lö, 138 und JuL 16: Neustadens.). -
110. 1591 und 1698 Stud. med. (Acta 1590/1 d, 4; 1693 cl, 1); Provisor 1692 (A.cta 1591/2 d t 2); Dr med. 8.8. 1598 (Acta 1698 d, 4:
Sil SchweidnizeDsia). - 111• .lau. 1585 in H. (J1I1. 16, 188: Trauterbule); 8. 4. 1685 in H. (8tb. V S, lo~: TlauteBbull). -
112. Jan. 1586 in H. (lu 16;187: LudowicU8 Trauterbule H.); 8. 4: 1685 in lL. (8tb. V 8, 158: TrauteDb.). - ··11.~. Jau. 1680
in H. (.Tu!. 16, 188). - 115. c.I684-86 in H. (8tb. V 8,14:1 8. a. et d.:. HarDeit VOD Bytsen,mit farbigem WajlpeD). -
117. Besitzer TOD 8th. fi, 1 mit He1mstedter EiDtrigeIll592-96. - 122. lan. ,1686 in 9. (JuL15, 1'00: .... Wertph.) i
subscr.l1.2. 1685 «Joll.. lCholae HelmstadieDsis Corp. Jul. (la BL"tO': IL K.1Osneuis). -·117. laD. ud Aug.l1J86 in :&
(Jul1fi,öO: Coppenburg; Jut 16); ord.1Iai 1691 Pastor in .. pago Beienen ac lIalerden (Acta 1690/91b,6).· ~ tü. Alb.:
Cre..~; Bubser. 3. 8. 1688 Ludimoderator in moDUterio Grau~ff Corp. JuL (I a·Bl. .18': Jeverenlii). .
13. Semester 15S3 Nr.143-169, Acta Academiae. 14. Semester 1583/84 Nr.. 1-12.
1583
Okt, 2.
"
"
"
3.
"7.
8.
"4.
6.
"
"9.
"
"
"
"
1583
143. Laurentius Grubenhagen, Magde- 156. Balthasar Ratenaw, Rupinensis
burgensie Sept. 7. 157. Hermannus Holthueen, Vechtensia
144.. Henricus Veldthausen, Bremenais ,,9. Monasteriensis
145.. Ernestus Stöbe, Nobilis Reinstenensis 158. Hermannus Holdwendensis, Olden-
Comitatus " 11. purgius "
146. Samuel Cu n e , Halensis " " 159. Ronnerus Blanck, Frisius "
147. Renrieus Fr e i e , Hoxariensis " " 160. Theodorus d e Lud e , Hannoverensis "
148. Jonas Praetorius, Soltwedelensis " 14. 161. Joannes Vogt, Bremensis "
149. Casparus [a] Wrampe, ex Halberste 162. Thomas von Wickreden, Lubecensis "
Episcop. Nobilis " " 163. Renrieus Wischwedius, Osfeldensis "
150. Henrieus Frise, Neostadtanus (1,14] ,,16. 164. Hermannus Velstenius, Sternbergensis "
151. Hermannus Sehwartz kopf, Brunsvi- 165. Bernhardus a Lancken, Pomeranus
censia " " Nobilis
152. Ulricus Reuter, Sultzbacensis Palatinus " 18. 166. AugustinuB Christiani, Ancklemensis "
153.. Gerhardus Meier, Osnabrugensis " " 167 .. Alexander Drachstadt, Halensts
154.. Reinerus Knop, Oasnabrugensls " 26. 168.. Hermannus Blumenberg, Lubecensis
155. Georgius Rolever, Lunaeburgensis "" 169. Paulus Wolderstorff, Magdeburgensis •
Daniel Hofman D. m.. pp. 88.
ß. l\cta l\cademlae.
a, Notarii non creati Bunt.
b. Facultas theologica. Decanus: [2. M.ßasiliu8 Satler].
Ordinatus est ad officinm ecc1esiasticum:
1. M. Johannes Strubiue 15. Sept. 1583 in oppido Heinrichstadt..
e, Fa e u 1t a 8 i u r i die a, Decanus: [2. D. Hermannus Niger Mich. 1582 -Mich. 1583].
d, Fa e u I t a s m e die a. Decanus: adhuc deest.
Studiosi medicinae, cf. Semestre 10.
e, Fa e u I t asp h i los 0 phi c a, Decanus: (3.) Ovenus GuntherU8 19. April-ll. Deo.. 1583.
In facultatem philosophicam receptus est 9. Octobris 1583:
1. M. Hanrieus Meibomius, Lemgoviensie
S.29
t 4. Semester 1583/84.
Vicerectore Rcademiae Juliae Johanne jagemanno Juris
. utriusque Doctore et Professore
1583 1583
" "
Nov.2.
" "
" 11.
I. Studiosi InscrlpU sunt: [I, 16]
1. Theodoricus Schulte, Nobilis Bremensis Okt. 23.
2.. Johannes Luderus, BuxtehudanU8 ""
3. Simon Wolffram, Gerbstadensis " 26.
L ~eodoricus Brinck, Nobilis LippienBis " "
5. Tllemannus Oamphenius, Attuniensis
Danus Nov. 2.
6. NicolauB ) .. .
7. Jaeobus Chrfsttant, fratres Dani
8. Jacobua Langi UB, Halberstadensis
9. Johan Ernestus Branttus, Wulfbaccensis
ex Alsatia
10. Henrieus Weiss, Altendorfensis HaBBUS
11. Henningus Schrader, Dernburgensis
12. Johannes }[oller, Lippiensis
"
"
"
5.
1". Aug. 1686 in a (lu!. 16, 61: Felthulen). - 1.. 18. 9. 1684 in H. (8th. I 2, 61': Steube). - 149. Aug. 1682 in
H..(Jul 1(, U: C. a. W.). - 151. Jan. und Aug. 168ö in H. (Jul 16, 167: Swartzkop; 16: Sehwartzkop); 28. 12. 1587 eare, -
118.·lan. und Aug. 1686 in H. (Jul. 16, )99: H. Holwerdensie lPrisius). - 180. Ja. und Aug.. 1586 in H. (Jul. lö, 104:
TheodoriCUI aLuden H. j 16': de LUden).· - 181. Aug. 1685 in H. (Jul. 16, 181); ~. 18. 11. 1688 (Acta 1586 e, 2). - 167. Jaa
1686 in B. (JuL 16, 92: A. TruenHalleDl.). - 188. Zusatz im Alb.: fuit Gripswaldiae, Bostoehiae et Coloniae. - 188. Jan. und
Au,. 1586 in He (lu!. 15, 14:9 und JuL 18: Woltteratorff).
b 1. == 1674: I, 21i dazu hat sein Sohn1 Professor HeiDr. Jm. Strube, spltel hinsugefligt: Hic pareDI meUl p. m. an.
lGi 23. Novembr. BocnemJi, ubi UlDOB 99 et Ultra ldelialimum Pastorem et generaleJB· Superint. egit, plaeide in Domino
m~rtulll ~ Ubidem .pultus 29. Novemb. iB MOro templi .premo et 1000 alWi viciDillimo. Et sie 40 &IlDia Miniaterio functus
fail. A1'1l8 meupatemua amrls " eodem ~terio in hoc ducatu cum lande fuctu fait. B. J. S.. D.
el.== 16'16/7," j Prof. phil. Dr.. 16.
n.:._ .1.JuL 8: Theodonu. - 1.lan. und Aug. 1686: ID B. (luL 16, 221; J'uL 18: Titrich a Brinck Hob.). - 5. Ja1. 8
\ttUII~~; Jo. 1686' in Be (JuL 16, 89: T. KamPfeba DlD1I8). - .... f. Jaa. und Aug. 1686 in H.. (lu 16, (1 und 40
~. Daraus; Jtl1.18). - 10•.JuI. 8: All.dorp~ H.; lan. und AUI.l~ in B. (Jul.16, 268: H. W. Husus; JuL 16
fehlt). - 11. JaD. 1686 in B. (Jul. 16,140: .Scricl.).. •.
8·
14:. Semester 1583/84 Nr. 13-87.
" "
" 23.
Fehr. 11.
" 12.
8.
"
" »
" "
" "
" "
" 11.
" 13.
" "
" "
" 15.
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
1584
50. Johannes Shu baeu s, Itzohovensis März 30.
51. Henricus Bilhagius, Ossnabruggensis April 1.
52. Johannes Albertus} Molini, fratres }
53. Fridericus Schwerinenses
54. Adamus Curaeus, Vratislaviensis " "
55. Jobannes Angerstein, Wingenstedensis " 9.
56. Martinus } von Venedigen, fratres}
57. Joachimus Nobiles Borussi
58. Gallus,Buchlandt, Tonnensis
59. Johannes He gi u s, Bolstadensis
60. Henricus Girffeldt, Sonnenbornensis
61. Johannes Hopff, Wolffhagensis
62. Otto Fischerus, Schaumburgensis
63. Johannes Moebius, Delstadensis
64. Petrus Bleyer, Sonnebergensie
65. Johannes Bergener, Neapolitanus " "
66. Wilhelmus Isleben, Eisnacensis " 17.
67. Mauritius a Lochaw, Berxaviensis Nobilis n 23.
68. Stephanus Bone, Osterburgensis
69. Johannes Leseberg, Neopolitanus
70. Johannes Meyer, Brunavicensia
71. Theodoricus Br ew i t z, Soltwedelensis
72. Thomas Godeken, Obisfeldensis
73. GeorgiUBWerneruset}a Bodungen, fratres} " 24.
74. GeorgiUB Nobiles Eichsfeldiaci
75. Franciscus Schraderus, Brunsvicensis
[Duderodeneis]
76. Joachimus von der Meiden, Stadensis
77. Author Schraderus, Doctoris filius
..Brunsvicensis [I, 98J
78. Arnoldus Calm, Brunsvicensis
79. Theodorus Rotarius, Lunaeburgensis
80. Henricus Girswoldt, Hannoverensis
81. Joachimus Lundeman, Hannoverensis
82. Johannes Olgard t, Stadensis
83. Johannes Ostermeyer, Wunstorpiensis
84. Johannes Bilshaussen, Stadensis
85. Georgius Vecheldt, Gedanensis
86. Basehasius Reineken, Ostervicensis
87. Franetsoua Bussman, Cellensis
"13.
14.
"
"
"
1583
13. Jodocus Calenius, Lippiensis Nov.l1.
14. Christophorus Donaverus, [Ratisbonensis] " 13.
15. Bernhardus Schrader, Herphurdiensis »"
16. Mauritius ä Oe ynbauss en, Nobilis Lippiens." 14.
17. Enoch Huzingus, Dantiscanus " 16.
18. Rembertus Furstinavius, Steinheimius ""
19. Albertus \ a Kreindorf, Nobiles ex
20. Burchardus J diocoesi Halberstatensi ,,18.
21. Fabianus Brunckovius, 'I'angennundensia ; 30.
22. Otto Cortokampius, Schaumbur-
gensis [I, 96] Dez. 2.
23. Bartholomaeus Pa uII, Landtsbergensis ,,7.
24. Andreas Hildescheim, Schwanbeccensis " 8.
25. Johannes Strebaeus, Sollingensis ""
26. Andreas Knabius, Borussua [Gedanensis] " 14.
27. Ludolphus Bode, Gottingensis " 16.
28. Johan Adamus Jageman, Heilgenstadensis
frater Vice Rectoris
" "1584
29. Joachimus Kuster, Neobrandenburgensis Jan. 2.
30. Gerhardus Walraven, Nobilis
31. Melchior Kirchoff, Rigensis
32. Justus Kniphoff, Hildesiensis
33. Aegidius Satler, von Brussell
34. Johannes Faber, Lippiensis
35. Wilhelmus Bokelius, Zellensis
36. Simon Cubaeus, Rulandensis
37. Otto } von Stralendorff, fratres}
38. Andreas Nobiles Megapolitani ""
39. Georgius Meisnerus, Lubeccensis ""
40. Gabriel Falconius, Hamelensis " 25.
41. Valentinus Pomarius, Boreheneis ""
42. Matheus Hanerus, Gotthanus lIärz 6.
43. Hermannus Primas, Eltzensis " "
44. Johan Guntherus, Schoningensis ,,7.
45. Adamus Gravius, Altendorffensis " 9.
46. Christianus Gerki us, Altendorffensis Hassus , "
47. Andreas Kote, Halberstadensis " 24.
48. Petrus Kistemacher, Borchensis [I, V7) ,,27.
49. Andreas Bosse, Halberstadensis " 30.
J3. Jan. und Aug. 1685 in H. (Jul. 15,146; Jul. 16: Cal, fehl)t.) - 14-. Alb.: Christianus D.; Jul.8: Christophorns
Donaverus Ratisbon; Jan .. und Ang. 1586 in H. (Jnl, 16, 192 und 16: Christopherus D. Ratispon.); Mag. 14. 5. 1588 (Acta
1&87/8e, 2: Christoph. D. Ratisbon.), - 18. Alb.: a. Bmnhanssen ; Jul. 8: M. a Bennhausen Lippiensis; offenbar der Montz von
OeynhanseD, der nach Zeitsehr. d. Harzv.. B. III (1870) S. 270 ff. Martini 1583 nach Helmstedt kam und das Stammbuch I, 2 ·besaß;
28.1. und Ang. 1585 noch in H. (Jul, 16,224: Moritz von Einhusen Noh. und Jul. 16). - 17. Jan. und Ang.1585 in H. (Jul,
15, 97: E. H. Gedanensis). - 19. u. 20. Aug. 1685 in H. (Jnl. 16, 332 und 383). - 21. Jan. und Aug .. 1685 in H. (JuL 16,13;
Jnl, 16: Soltquell.). - 25. 1591/2 in Conv. uff ]4 Wochen substituiret, hat um Aufnahme gebeten (Stip. II,9 und '79). -
26. Jnl. 8: A. K. Gedanensis ; Jan, 1585 in H. (Jul.. 15,98: A. K. Gedsnensia), - 80. fehlt Jul.. 8. - 31. Jan, und Aug. 1685
in H. (Jul. 16,271; JuL 16: M. K. Dantis.), - 11. Jul.8 Zusatz: Ist zu Antorff Diaconna gewesen. - 14. Jul. 8: Lipsensis;
Jan, 1585 in H. (Jnl, 15,314: J. Fabricius Eldagiensis). - 35. 1587 oder 1588, 1691 Stnd. med. (Acta 1586/7 d, 9; 1590/91 d,28).
- 40. Jan. 1685 in H. (Jnl. 10,178). - 42. Jul, 8: M. Heinerus Gottanns. - 48. ord. 5.2.1692 Pastor in pago Deensen sub
praefectnra Lawensteinensi (Acta 1591/2 b, 2: Primer). - 45. Jul, 8: A. G. Snperintendentis in Hassia inferiori filius; Jan.1686
in H. (Jul, 15,264: A.. G.. Hassus). - 47.-55. fehlen in Jul.8. - 48. lau. 1686 in H. (JnI. 16,290: Kistenmacher Bnrgensis).
- 52. Disp. 1.6.1694: in Fac. iur.; Dr inr, 16.. 8. 1608 (Acta 1603 c, 1: Joh. M. Megapolitan.). - 55. Aug. 1586 in H.. (Jnl.
16,255: Job. Arenstein) ; Mag. 1689(Acta 1688/9 e, 8: Windelstedensis); ord. 9.7. 1600 Pastor in pagis Wenden etc. (Acta 1600b, 2) j
subscr. 12. 7. 1600 Pastor in pagis Wenden et Thnn Corp. Jul. (I aBI. 62: Winningstetensis). - 58. ulld 57. JuL 8: M. et J.
Veneti fratres (später nachgetragen). - 58. Jan. und Aug. 1685 in H. (Jul. 16,179; Jul.18: GotaBus); in CODT.I687/8 (Stip.
ill,l]O: Snglandus; Mai 1693 m. 10). - 59. Jan. und Aug. 1586 in H. (Jul.. 16,261: J. H. GOttanU8; Jul. 18); :Mag.. 1689
(Acta 1688/9 e, 4: Balstedensis Turingns). - 80. Jan. und Aug. 1685 in H. (Jul. 16, 180: H. Hirfelt; Jul. 18:' Huefelt). -
61. Jan. und Ang. 1685 in H. (JuI.15, 320: Hopfe; Jul18: Höpfner). - 81. Jan. und Aug. 1686 in H. (Jul. 16,14 und Jul.18:
Gottanus). -- 65. Jan. 1585 in H. (Jnl. 15, 124: J. B. Francus). - 66. Jan. UDd Aug. lö8ö in H. (JuL 15,248; 16). - 71. u.d
74. 1683 und 8ö in H. (8th. 12, 66" s. d. et a., Helmst. Eintrige von 1684 und 86; Jo. und Aug. 1686iD .B. (J1I1.16: Georg
Warneros v. B. und Wemerus v. B.. ; Jul. 15: Wemerus aBuden Noh., Georg Wem. aBudenNob.); 9.10.1687 carc. <Werner
v. B.). - 75. ord. 28. 7. 1088 Pastor in pago Mönchhof (Acta 1688 b, ö: Duderodensis; ,8R.l terer.. Zusatz: Abbaa deinde If&riae..
vallensis sed brevi temporiB spatio et cum magno medio); 8ubscr. 11. 8.1691 Corp. Jul (1 Bl 11) .
14. Semester 1583/81 Nr.88-103, Acta Academiae. 15. Semester 1584: Nr.1-14.
,. "
" "
" 29.
" "
" 30.
" "
1584
Apri126.
" 27.
96. Johannes Sehultius, Soltwedelensis
97. Philippus Henrici, Weidbaccensis
98. Samuel Lautenbach, Argentinensis
99. Johannes Ro äniu s. Eissnacensis
100. Johannes Bernhardi, Osterburgensis
101. Daniel Hildebrandt, Brunsvicensis
102. Johannes Be r nd es, Hildesiensis
103. Johannes Hanstein, Bonensts Hassus
" "
" "
" 25.
" 26.
Summa 108.
" "
" "
" "
1584
April 24.88. Johannes Timmerman, Helmstadensis
89. Henningus Schrader, Hildesiensis
90. Justus Schrixius, Hoxariensis
91. Jacobus Reusse, Stadensis
92. Henricus Mol i tor, Cellensis
93. Johannes Belling, MagdeburgensiB
94. Johan von Usler, Goslar., I. V. D. ac
Illustrissimi Julü consiliarius
95. Martinus Probst, TIl. Julü Secretarius
S.31
BI. 10'zu Beddingen
Pastor Urdensis
zu Calförde
5. M. Johannes Rampe, Helmstadensis
6. M. Johannes Wiberti, Gothanus
7. M. Johannes Erici, Salemontanus Suecus
"
"
"
[Sept. 1583-Mai 1584]
11. l\cta l\cademlae.
8. Notarii non creati Bunt.
b. Facultas t h e o l o g i c a, Decanus: [6. D. Tileman Heshusius].
Ordinati Bunt ad officium ecclesiasticum:
1. Johannes Fein
2. Thomas Koten, Schöningensis
3. Daniel Sc h u1tz, filiUB Pastoris zu Repken
4. Henricus Seh wiger, Helmstadiensis
c, Fa c u I t a s i u r i die a. Decanus: [3. D. Johannes Boreholten Mich. 1583 - Mich. 1584].
d. Fa c u 1t a s m e die a. Decanus: adhuc deest,
Studiosi medicinae, cf. Semestre 10.
8. Fa c u I t asp h i los 0 phi C R. Decanus: (2.) M. Hartvicus Smidenstedt, Luneburgensis
11. Dec. 1583-13. Jun. 1584.
Magistri artium creati hi Bunt 26. Mai lö84:
1. M. Conradus Pistorius, Alveldensis
2. M. Johannes Hattorpius, Duderstadensis
3. M. Tobias Haverlandt, Brunsvicensia
4. M. Johannes Beccerus, Brunsvicensia
QU&eetionem solvit M. Basiliua.S a tl e r n 8 Pastor Ecclesiae et Professor.
15. Semester 1584.
1584
73. [Balthasar Hartungus, Germerslebiensis] Mai 5.
8. Stephanus Welman, Germerschlebiensis " "
9. Johannes Rieman, Germerschlebiensis ""
10. Theodoricus Voss, Hildesiensis " 6.
11. Ludolphus Sandrinus, HildesiensiB ""
12. Zacharias Gumerus, Brunsvicensis ""
13. Oonradus Klinge, Schwalenbergensie ""
14. Heldecuss Wesche, Fedderstedensis " 13.
Vicerectore Rcademiae juliae Hermanno Neuwaldt
Medicinae Doctore et Prolessore
1584
I. Studiosi lnscriptl sunt:
1. Jaeobus Muller, Helmstadiensis [1,99] Mai 3.
2. Georgius Wegenerus, Hannoverensis ""
3. Melchior Eppen, Pomeranus " "
4. Erasmus Mechovius, Osterburgenais ,,4.
5. Dantel Dreier, Pomeranus " "
6. Nicolaus Re selfu a, Neuburgenais " 5.
7. Andrea8 Lechner, GermerschlebienBis ""
89. eubser,"28. 11. 1598 Pastor in Hötzen Corp.Jnl. (I a BL 201); ord. 2. 12. 1693 Pastor in pago Hötzem (Acta
1693/~ b, 2); snbeer. 26.4. 1599 ·Pas~r in Scheppenstedt et In8pec~r vicinamm ecelesiarDm Corp.. Jul. (I a BL 46). - 90. ~ug.
1686 m H. 'Jul16, 71: Jodoens Schrickius H.). - 92. Aug. 1685 lD H. (Jul. 16, 148: H. MölleRS Zell.). - 98. Jan. Ib85 m H.
(Jul.16,2Ü: 1. Scmttus Boltqnell.);: - 97. Jan. und Aug. 1586 in H. (Jul. 16, 276: Pb. Heinrici Weilbachcea.j Jul. 16: W.
fehlt). - 100. Jan. 1685 in H. (JuL 15, 82); ord. 19. 8.1693 Pastor in pago Germersen nb praefectura areis SteiDbl11ck (Acta
1698 b, 8:. J. B. Schelverdensis). - 101. Jsn, 1685 in H. (Jul. 16, 161: Hillebrant).
b 1. = 1580,116. - 2. := 1678/7,45. - I. = 1678/7,102 (Dan. Praetorius Soltquellenais). - 4. = G&nd. 19.
e1. = 1581, 69~ - 2. = 1679180, 11. - L' == 1679/80, 70. - ,. = 1681, 102. - &. = 1576, 27. - 6. == 1678/9, 87.
....;.. 7. = 1~tl4. . :
" 1. Iubser. 4.0.1602 Rector Icholae particularis Helmstadianae Corp. JuL (I a BL791 : M. JM. :Moller HeImst.). -
~ Ja und Aug. 1686 in H. (Jul. 16, 80 und 16). - '.Jm. und Aug. 1686 in H. (Jul. 16, ao und 16). - 5. JuL 9: am 6. Mai
~tragen;JaD.l58öiu B. (Jul.lo9 M: Dregel1ll)• .-:. 7. erglnzt aus Jul. 9. - 8.-10. Jnl, 9: am 7. Kai eingetragen. -
_l.Ju.od Aug. 1686 in B. (JaL 16, 91: Bander; 18:" SaDden). - 12. Jan. und Au,. 1686 in H. (Jul. 16, 36 und 16). -
11. Ju.1lDd Aug. 1686 in H. (Jul. 1ö,811 uDd 16). - 1'. Alb.: Heidebu88j JuL 9: H81dekus W. F.
46 15. Semester 1584 Nr. 15-84.
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
"6.
7.
" 10.
" "
" "
" "
" "
" "
" 18.
"
" "
" "
"
" "
" 12.
" "
" "
" 21.
" 25.
" 30.
" "
" "
" ,,~
" "
" "
"
" "Juli 3.
" 4.
" "Aug.7.
Juni 30.
1584
50a. [Urbanus Decimator, Giffhornensis]
51. Nicolaus Francius, Stendaliensis
52. Andreas Bune, Stendaliensis
53. Michael Müller, Gardelebiensis
54. Johannes Lange, Gardelebiensis tr, 101J
55. Paulus Marlinus, Stendaliensis
56. Michael Fricciu8, Wilsenacensis
57. Georgius Halius, Gartomensis
58. Bartholomaeus Schermerus, Wismariensis
59. Joachimus Sagerus, Britzwaldensis
60. Nicolaus Mellinger, Halensts
61. Wido N 0 i ti u B, Betzendorfensis
62. Johannes Woler, Regenstedensis
63. Hermannus Jorenius, Wolfhagensis
64. Andreas Zimmerman, Werningrodensis
65. Bernhardus Fischman, Langewedensis
66. Johannes Schraderus, Egeleneis
67. Henricus Schertiger, Francus
[Wasungensis]
68. Johannes Oberlenderus, Franeue
[Schmalcaldensis]
69. Johannes Wiessheupt, Stadensis
70. Henrieus Engern, Sierhusensis
71. Conradus Bergman, Alfeldensis
72. Ernestus Reder, Wensenburgefisis
73. Henricus Friderici, Haverladensis
74. Georgine Gobeln, Lamspringensis
75. Franciscus Nabercort, Warbergensis
76. Bernhardus a Ge sm er. Warbergensie
77. Benedictus Mollerus, Osterburgensie
78. Johannes Gimpelinus, Ammentorfensis
79. ValentinuB Calius, Stolbergensis
80. Christophorus Sigismundus aBila, Nobi1ia
81. Christophorus Horstius, Sileslus tr, 101]
82. Melchior Crusius, Silesius [Jauravtensis]
83. Valentinus Horstius, TorgensiB
84. Henricus Bock, Rethemensia
"
"
•9.
4.
5.
10.
"
"
"
"
" "
" 18.
" "
"
" 11.
"
" "
" 19.
" "
" "
" 21.
" "
" "
" "
" 27.
" "
" "
" "
" 20.
" 22.
" "
" 28.
" 31.
Juni 2.
" 3.
1584
Mai 13.15. Johannes Fridericus; Mulhusinus
16. Johannes Wincke, Goslariensis
17. Gerhardus Lorber, Hamelensis
18. Johannes Gerhar d i , Izehoensis
19. Johannes Poppelbaum, Schomburgensis
20. Johannes Larer, Cellensis
21. Theodoricus Langerbein, Brunsvlcensls
22. Johannes Frischrodensis, Suevus
23. Johannes Flore, Magdeburgensis
24. Johannes [Erici], Salemontanus Sueeus
25. Bernhardus a Wide, Bremensie
26. Johannes Ortgise, Hervordiensis tr, 100]
27. Engelhardus KIa f me i eru s, Goslariensis
28. Theodoricus ä. Rheden, Nobilis
29. Johannes Hapkenius, Luneburgensis
30. Conradus Ver ger i u s , Hervordiensis
31. Leonhardus Bernhardt [Mörnhard?],
Austriacus [Eysenstadiensis]
32. JUliU8 Binder, Brunsvicensis
33. Johannes Bokelius, Helmstadensis
34. Henrieus Boravius, Phrisius
35. Diricus Lubbersen, Phrisius
36. Wolfgangus Paddenhusen } Greven- }
37. Henricus S t ei t z steinenses "
38. Georgius Duchrovius, Pomeranus
39. Simon Walderus, Pomeranus
40. Casparus Bulerus, Lichensis
41. Basilius Ranzeller, Ratisbonensis
42. Paulus Barlenburger, Ratisbonensis
43. Stephanus Hopfener, Thomae Pontanus
44. Henningus Schorer, Halberstadensis
45. Henrieus Sangeman, Halberstadiensis
46. Michael Scherenhagen, Halberstadiensis
47. Christophorus Sade1er, Halberstadensis
48. Georgius Meehovius, Osterburgenais
49. Johannes Varenhagius, Iserlonensis
50. Wolfgangus 'I'heodoricus Schike, Nobilis
15. Jul, 9: Frederieus; Jan. n, Aug. 1685 in H. (Jul.15, 9: Friderici Möllhus; 16). - 17. Jan. u, Aug.. 1686 in H. (JuL16, 68
u.. 16.) - 19. Jan. 1685 in H. (Jul. 16, 277: J. PopuIus Scauenburg). - 20. Jnl. 9: J. Laler C. - 22. Jul 9: J. FrichredeDBis S.
- 24. Mag. 26.5. 1584 (Acta 1583/4 e, 7: Job. Erici Salem. Snecus). - 28. Jan, u, Aug. 1585 in H. (Jul. 15, 144; 18). - 27. Jul.9:
Clapfmarus; Aug.1685 in H~ (Jul, 16,215: Clafmems); ord. 3.4.1597 Pastor in oppido metallico Altenau (Acta 1696/7 b, 7).-
28. Jan, n, Aug. 1685 in H. (JnL 16,268: de Reiden; 16) - 29. JuL 9: Hapsenius; Jan. n, Aug. 1685 in H. (Jnl, 16, 258: Hapke;
Jnl, ~6). - 31. Jul. 9: steht hinter 38; Jan, n. Aug. 1585 in H. (Jul. 16,114: Bernhardi; 16); ord, 1. 4. 1593 Pastor in Uthuiöd et
Zebmtz (Acta 1692/3 b, 10: L. Mörnhard AUBtriacus Eysenstadiensis). - 33. Stud. med. 1597 (Acta 1596/7 d, 4); 1698 Provisor
(Acta 1597/8 d, 2); 3. 11. 1600 Dr med. (Acta 1600 d, 1). - Bi. Jan. und Aug. 1585 in H. (Jul. 15,286: Buhanu!; JuL 16:
Burhoff). - 85. Alb.: Ericus L. Ph.; Jnl, 9: Diriens L. Ph.; Jaß. und Aug. 1586 in H. (Jnl, 15, 286: TheodoriCU8 Lobesen Fr.;
Jul.16: Diricus Lubbers Bremensis). - 88. Jul. 9: Ludolphu8 P. Gr.; Jan.1685 in H. (JuL 16,44: W. Bodenhusen). - 87. JaD.
und Aug. 1585 in H. (Jul, 16,45; 16). - 38. Jan. und Aug. 1585 in H. (Jul. 16,189: Ducherau; Jul.16: Ducheraw). -
39. Jan. und Aug.1686 in H. (Jul. 16,228; 16). - 40. Jan. 1585 in H. (Jm. 16,177: Lieh. fehlt). - 12. Ja!. 9: Bartenbnrger.
:- fS. Jn!. 9: steht vor 42; Jan. und Aug.l686 in H. (Jul. 16,88; 16). - 4:8. JuL 9: steht nach 47. - '8. Jan. und Aug.l58ö
In H. (Jul. 16, 240: Maechovius). - 49. Jan. und Aug. 1685 in H. (Jul. 16, 168; 16). - 50. JaD. und Aug. 1685 in H. (Jul.
15, 215: Wolft Didrieh Seieke Nob.; 16: Schicke). - 50 a. Ergänzt aUEl JuL 9· Jo. un4 Aug. 1586 in H. (Jm. 16, 214; 16). -
51. Ang. 1586 in B. (JuL 16,345: hancke). - 56. in CODV. uff etzliche wochen 8ubstituiret, um Aufnahme gebeten 1691/2
(Stip. fi, 41 und IS6). - 56. Jul. 9: Fricius. - 57. Jul. 9: G. He1ius GartovieIllis. - 10. Jm. 9: M:elsiDger; BUB Conv.80. 8.
1595. - 61. J&I1. und Aug.l68ö in H. (JuL 16,287: W. N. GardeL; Jul. 16: Betz.). - 62. fehlt 'JuL 9. - 81. Jul. 9: H. J.
Wnlffhagensis; J&D. und Aug. 1585 in H. (Jul. 16,268; Jul. 16: H. J. Huaus). - 88. Aug. 1686 in He (JuL·l!!z.l06: Scrader)
oder 1583, 48 Y - 81. JaD.und Aug. 1685 in H. (Ju!. 16, 148: Henningius Scertinger Wuungeu.; Jul. 16: .I1emr. Scertiger
Sonnenbor.) - 68. lan. und Aug. 1585 in H. (Ju!. 15, 147: J. Uberlender Smalcalden.; Jul. 16: J. O. Schmalc.). - 88. Jul. 9 :
Wesselheupt; Jan. und Aug.l58ö in H. (JuL 16,219': We88elheupt; lull8: J. Wesselheupt Hamb.). - 70. Aug.l685 in lL
(Jul. 16, 290: Engeren); ord. 17. 10. 1591 ad off.eccl. in coenobio Amlunxbomensi (Acta 1591 b,7: H. Bnawen SittarenhusanuI);
auhser. 18. 4. 1699 Pastor eccl. GoldbacceDsis Corp. JuL (1& Bl 46': H. Engeren SiershUB&DU8). - .7L Stip. I, 128: fm Closter
~elungsbom (1684); ord. 98. 1. 1596 Pastor in monasteriilGrawenhoff et Oe1hol (Acta 1694/6 b. 4). - 71.· Ja ,•..A.ug. 1686
m H. (Jn1. 15,145: Nabercom Warburg.; Jm. 16 W. fehlt). - 78. JaD. und A.ag. 1586 in H. (luL 16,181': B. GeilmlrWarburg.j
Jul.16: ~eisnerus). - 7? Jan. und Aug.I585 in H. (J!Jl15, 68; 18). - 79. Jan.1IJld Aug. 168ö,inH. (JuL16, 120: Kal~;
16: Calenlus). -- SO.BesItzer des 8tb. V 3 mit Helmat.EiD~ TOD 1584-88. - SI. 1686/86, 8t1ld.Dled. .(.lota·J686/8"a, a:
Cruschius) ; 21. 4. 1588 Dr med. .(Acta 1686/6 d, 1: )L Cr1I8ehi1l8 JauranenBis SiL). '~
15. Semester 1584: Nr.86-168. 47
" 20.
" "
" 29.
" "Okt. 2.
" 17.
" 18.
" 26.
" "
" 22.
" "
" "
" "
" 19.
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" 12.
" "
" "
" "
1584
125. Antonius Eslingi US, Arensburgensis Okt. 2.
126. Christophorus Gritzner, Hamburgensis " 8.
127. Henrieus Clusenerus, Hamelensis " 11.
128. Henricus von Nenneken. Mindensis
129. HenrieuB Hartmanni, Br~nsvicenBiB
130. Renrieus von Bulaw }
131. Busso von Bulow Nobiles
132.. Joachimus von Randaw
133. Andreas Georgius von Ziesser (I, 104] " "
134. Abrahamus Phrisi u 8, Laubenais
135. Dethmarus Wenth, Eimbeccensis
136. Christephorus Doper, Osfeldensis
137. Johannes Bu1der bar g, Eilslebiensis
138.. Johannes Teggen, Osfeldensis
139. Johannes Krcppe ns te t, Ummen-
torpiensis
140. Erasmu8 Sagittarius, Remkerschle-
biensis
141. Valentinus Sagittarius, Remkerseh-
lebiensis
142. Bernhardus Netler, Schomburgensis
[Fischbeccensis] " 17.
143. Christophorus Marpurg, Hassus " "
144. Levinus Hartwigi us , Wilsnacensis ""
145. Ernestus Comes de Schawenburg " 18.
146. Hans von Ditfort, Nobilis " "
147. M.Hermannus Eaatel abtus, Lemgovtenais j, "
148. Manieholdu8 von Esstorff } Nobiles
149. Erasmus von Esstorff " "
150. Renriens Wobbekindus, Schombur-
gensis
151. Johannes V els tein, Osnabruggeneis
152. Georgius Preusse, Blanckenburgensis
153. Johannes M edinus, Armsclebiensis
154. Maximilianus a Zertze, Mindensis
155. Hugo Meier, Kloppenburgensis
156. Johannes Klee, Saltzensis
157. Hildericus Friderici, Jeverensis
Phrtstus
158. Stephanua Hase, Quakenbruggensis"
"
""
"
"
" "
" 21.
" 26.
1584
85. Liborius F ro n c, Duderstadensis Aug.1!.
86. Hartwieus von Schrapsdorff, Nobilis ,,15.
87. Johannes Schibelerus, Northusanus " 16.
88. Johannes Köne, 'Verlensis " 19.
89. Abrahamus ROBSiu B, Franckenhusanus ,,26.
90. Henricus Dtckh ovi u s, Dantiscanus " 28.
91. M. Thobias Schlegerus, Lipsensis Sept. 1.
92. Joachimus AIstenius, Hallenscblebiensis " 2.
93. Bsltbasarus Daub, Magdeburgensis ""
94. Heudeus Paxman, Hannoveranus ,,4.
95. Philippus Th u r 0 Id i u s, Gottingensis ""
96. Justus Bornemannus , Gottingensis ,~"
97. Hermanaus Grone, Kloppenburgensis ""
98. Hermanaus Roman, Hannoveranus ""
99. Johannes Schmidt, Eldagiensis " "
100. ErasmuB Kinscharff, Ratenoviensis ,,6.
101. Justus Bassaeus, HameIensis " 7.
102. Otto Witschive, Hagensis " "
103. Fridericus Lernke, Harnelenais " "
104. Johannes Fer gel, Hamelensis " "
105. Johannes Strube, Hagenais " "
106. Johannes Rorhamius, Brunsvtcensls ,,16.
107. Johannes Felbomius, Brunsvicensis [I, 108]" "
108. Dantel Rupperus, Brunsvicensis " "
109. Erasmus Heldern, Northusanus " "
110. Bartholdus Hintze, Stadensis " "
111. Henricus HeImholt, Gottingensis " "
112. Paulus Walckhovius, Helmersehle-
biensis
113. ErnestuB Kleinovius, Burgensie1/11 114. Johannes Hudebotter, HannoveranuB
'I1~ [Luersensis]
115. Hermannus BotteolanU B.. Werlinensis
116. Renricus SchI~ ter, Hildesiensis
117. Clemens Fontanes, Montensis
118. Paulus Firens, Bruxellanus
119. AmoldUB Dreimann UB
120." Johannes Henricus, EldingiU8
121. Johannee Egelman, Ostervtcensis
122. CyriacuB Lakemaker, Ostervicensis
123. FranciscuB Bodenius, Ostervicensis
124. Christophorus Herbst, Bernstorpiensis
85. Jan. 1685 in H. (Jul. 15 8ö). - 86. Jan, und Aug. 1586 in H. (JuL 15,88; 16: v. Scrastorff). - 87. Jan, und
Aug. lö8ö in H. (Jul. 16, 135; 16: S~ibeler). - 90. Jan. und Aug. 1685 in H. (Jul. 16, 102; 16); Geleit8briefe für ihn des
Tods~ Beklagten vom 20. 2. und 13. 8. 1589 (Rann. Arch. Xll, 22).. - 91. wohl Jsn, 1685 in H. (Jul, 15,207: M. T. Steiger
Lipsensia; = Jacobus ein Stadiosns von Leiptzigk, der 4. 6. 1685 ein Kind begrAbt (Kb, Begr. S. 76)? - M. Mag. 14. 5. 1688
(~<:ta lft87/8 e, 4). - 100. lan. und Aug.1585 in H. (Jul. 15,185: Kinscerff; 18: Kinscherff). - 108. ord. 9.7. 1592 Pastor in
elVltate Gandersheim (Acta 1692b. 2: D. Ruperus Brnnopolitanus). - 112. Jan. 1585 in H. (Jul. 16, 182: Heumersleb.). -
11'. lan.1686 in H. (JuL 15,69: Heuttebotter); ord. 29. 9. 1691 Pastor in Bisperoda sub praefeetura Wickensen (Acta 1691 b, 6:
J. B. ,L~ersensis). _ 11&.lan. und Aug. löS6 in H.. (Jm. 16, 85; 16: H. Butteolanns Wathine~.).. - 116. ord .. 14. 11..1686
Putor In Destedt sub praefecturaNobilium de VeltbelID. (Acta 1686b, 7: H. Sluterus NeoburgeD8u). - 117. Jan. 1685 m H.
(Jut. 16,280: Funduus). - 118. Jan. und Aug. 1685 (JuL 16,279; JnL 16: P. Virens Antwerp.); ord.l1. 8. 1688 ad off. in
d\leatu BnmoneeDsi (Acta 1688 b, 7: P. V. Belga Gallus). - 119_.J~. lö~ in H. (Ju!. 16, 281). - 120. J.an. und Aug. 1685 in
H. (Jul16, 168: J. Heinrici Eltinua Hildesiens.; Jul16: Hans Hemneh Hildes.). - 125. Ju. u. Aug. 1686 m H. (JuL 16, 164; 16).
-128. Jan. und Aug.lö8ö in H. (Juli!>, 226: Grutzener; 16: Grutzner). - 127. Jan. und Aug. löS5 in H. (Jul. 16, 167; 16).
- 121. _ Emestus HeinricUB Hartm&DllU8 Benricopolitanus, der SO. 10. 1604 in Conv.? - 142. Jan.1585 in H. (Jul. 16,169:
B. N. Fischbeccenaia). _ 1". JaD.1685 111 He (Ju!. 15,967: Christoph Marburgensis). - 1'&. Jan. und Au~ 1586 in H. (Jul15, 1
lIDd 18: Brnestua fehlt)· 3110 7. 1586 in B. (8tb. V 8,9). - 1'7. Ja.n. und Aug. 1686 in H. (Jul. 16, 243; '1-6). - 1M. Jan. und
Aug. 1686 iD B. (JuL i6,24:5; 18: Kuegoldus). - 148. Jan. und Aug. 1686 in H. (Jul. 16,244: Hermanus ab E.; Jul. 16:
BrUmu ab B.). - 110. Jan. ud Aug.1686 in H. (Jul.16, 246: Scawenb.; 16); orcL 1'. 6. 1687 Pastor in Eberholten8en sub
praefectua.. Granoviensi (Acta 168817 b, 6: H. W. Gl1UlOVieDllil); lubscr. 16. 1. 1691 Pastor in eccl. NieDstedeDSi Corp. Jul. (1 a
BI. i8). -, :151. Aq. 1686iD H.},Jul. 16, 16: Preuts,). - tll. Ju.. lö8ö in B. (JuL 16, 830: Ileiding). - 1M_ ImAlb. "Nobilis"
d1lraUtricheD;Aug. 1686iD H. ~ UL 18, 8ß4.:ä T~). ~ 156. Jm. 1686 in H. (JaL 16, 318). - 158. Jan. und Aug. 1685
aB. (luL 1-'49: l~,C1ei'roaaDu;Jal.le; I. Klee 8alt&eDBia).
Nachfolgende seindt noch zu Marienthalt).
[176. Erasmus Henrici, Cellerfeldensis]
15. Semester 1684 Nr. 159-186.
Vorzeichnus undt Namen aller SUpendiaten, so Illustrissimus Julius von J\nfang S. F. G.
Regirung in derselben Paedagogio zu Gandersheim, auch JuUus Universitet zu Helmstedt
undt dan In dero Clostem hatt unterhalten lassen, wohin dieselben auch kommen sein."
[Bericht der Universität vom 10. Oktober 1584: Stip.I*)]
Nachfolgende slndt gestorben*·). [174. Hermannus Ristenpath, Einemensis]
[175. AlbertuB Brockmann, Deersensis][159. Rudolphus de Piro, Hamelensis]
[160. Johannes Trier, Beverensis Westphalus]
[161. Johannes K0 eh, Schleitzensis]
Nachfolgende sindt heimllch wegkgezogen
undt gar auspllebenn*.*).
[162. Christianus Griesen, Waltershausensis in Thu-
ringen]
[163. Johannes Anemann, Wulferbytensis]
[164. Michael Carthausz, Wulferbytensis]
[165. Balthasar Lo bri]
[166. Johannes Ruvingi UB, Goslariensis]
[167. Nicolaus Roden, Sesensis]
[168. Johannes Yolprech t, Sesensis]
[169. Christophorus B0 d dek er, Gittelensis]
, '.{1.7O. Zacharias Wo Ibe ck , Scheppenstadensis]
[171. Andreas Hampius, Helmstadensis]
[172. Bernhardus Lageman, Wolferbytensis]
[173. Franciscus Tetzlerus, Eimbeccensis]
Nachfolgende aber seindt im Closter
Riddagshaussentl-).
[177. Jultus MeliBz, Wolferbytensis]
[178. Jobannes Bruggeman]
[179. Schnaderbaum, frater von Theodoricus S.]
Nachfolgende seindt im Closter l\melungsborDDttt).
[180. Cunradus Berchman, Langenholtensis]
[181. JOdOCUB Klawenberg, Lamspringensis]
[182. Andreas Co 8 siu s, Oldendorpiensis]
[183. Nicolaus Michaelis, Colbaccensis]
(184. Ernestus Ridder, Wintzenburgensis]
[185. Conradus Schoppius, Heinaensis]
[186. Georgius R 0 bbel n , Lamspringensis]
.) Von den 134 Stipendiaten werden zunächst 60 mit Angabe ihrer zeitigen Stellung aufgeführt, die im Album
folgende Nummern führen: 1.15741,36. - 2.15741,82. - 3.1574[,35. - 4. 15741,10. - 6.15741,29. - 6. Gand.26.
- 7.1574 1,80. - 8. 1674 I, 27. - 9. 1674 1,31. - 10. Gand.17. - 11. 1674 1,4. - 12. 1577/8,192. - 13. 1574 1,12. -
14. 15741,20. - 15. 1574 1,37. - 16. 1674 1,25. - 17. 1576 I, 27. - 18. 1574 I, 7. - 19. Gand, 15. - 20. Gand, 13. -
21.15741,26. - 22.16741,8. - 23. Gand.18. - 24.15741,42. - 25.15741,1. - 26.16761,22. - 27.15741,9.-
28. Gand. 19. - 29. 1574 I, 6. - 30. 1574 I, 6. - 81. 1674 I, 18. - 82. 1574 I, 23. - 83. 1674 I, 16. - 84. 1576, 149. -
36. 1576,26. - 36. 16741, 14. -- 37. 1674,21. - 38. 1674 I, 11. - 39. 1574 I, 17. - 40. 1576, 29. - 41. 1576, 160. -
42. }674 I, 33. - 43. 16741, 13. - 44. 15741, 38. - 45. Gand, 51. - 46. 1575, 165. - 47. 1577/8, 220. - 48. Gand. 7. -
49. 1574 1,41. - 60. 1574 I, 24. - Die Nr.61-61, die im Album sämtlich aufgeführt werden, tragen die Ueberschrift: "Nach-
folgende seindt noch zu Helmstedt studirn daselbst," Es sind: 1574 TI,8; 1576,167.162; 1676/7,184; 1577/8,12; 1679,16.98,94
1580,92; 1681,42.62.
**) Außer den hier genannten Studenten, die im Album fehlen, werden in diesem noch aufgeft\hrt: 63. 1674 I, 22. -
64. 1576,106. - 65. 1675,161. - 66. 1674 II, 14. - 67. 1676,30.. - 69. 1677/8, 185.
159. Stip. I, 62: starb zu Gandersheim (vor 10. Okt. 1584). - 160. Stip. I, 68: von Marienthall nach HanJi gezogen,
soll doselbst bald gestorben sein, als der Her Abtt berichtet (vor 10. 10. 1684). - 161. Stip. I, 70: zu Gandersheim gestorben
(vor 10. 10. 1584). lo
***) Außer den hier Nr.162-176 genannten Studenten, die im Album fehlen, werden in diesem angeft1hrt:
11. 16141,2. - 72. Gand. 40. - 78. 1674 I, 19. -- 74. Gand.14. - 76. 1676,48. - 76. 1674 I, 34. - 77. 1575,23.·-
80. 1676. 26. - 88. 1574 I, 40. - 90. 1674 I, 16. - Die nächste Abteilung, die die Nummern 96 -99 umfaßt, trägt die Ueber-
schrift: "Nachfolgende seindt religirt. U Diese sind sämtlich im Album enthalten: 1674 I, 3. 28. 89; 1575, 69; 1682/8,42.
162. Stip, I, 78: diesen soll Illustrissimus von Riddagshaussen nach WulfenbUttel gefordert habenn, daselbst er bei
dem Goldtschmiede im GeweIhe gearbeitet (vor 10.10.1584). - 168. Stip. I, 79: Ist aus dem Closter Riddagshau.Ben entloffen
(vor 10. 10. 1684). - 164. Stip. 1,81: aus dem Closter Marientball entloffen, itzundt lllustrissimi Trummeter (10. 10. 1684). -
166. Stip. 1,82 (10. 10. 1684). - 166. Stip. 1,83: ist aus Marienthal entloffenn (vor 10. 10. 1584). - 167. Stip. I, 84: aus
Marienthall eDtloffen (vor 10. 10. 1684). - 188. Stip. 1,86: auch aus dem Closter entloffen (1684). - 169. Stip. 1,86: aus
Marienthall auch entloffen (1584). - 170. Stip. I, 87: aus Karienth&1l entloffen. - 171. Stip. I, 89: aus MarieDthall eJltloffen,
itzundt ein 8chmiedeknecht (1584). - 172. Stip. I, 91: aus Riddagshaußen abgeschaBt, die weil er in studüs nicht fort 'Wolte
(1684). - 1'11. Stip. I, 92: aus Riddagshaußen entloffen (1684). - 17i. Stip. I, 98: den Kuchenschreiber zu :Marienthall vor
Helmstedt kegen Abendt erstochen. Davon geloffen undt nicht wieder ins Closter kommen (l68f). - 175. Stip. I, 94:: aus
dem Closter AmltlDpbolD wegen seines stnpidi ingenii seinen Freunden wider zugesandt, itzundt ein Schmiedeknecht (1684).
t) Hierher gehören aus dem Album Doch die Nummern: 100.1676/7,66. - 101.1688,60. - 102.1581/2,10. -
103. 1677J8,18. - 104. 1676/7,67. - 106. 1681,17. - 106.. 1686,36.
178. Stip. I, 107: nuper a domino Abbate receptus ad probam, Doch nicht obligirt, erpeut sich aber dann (10. 10. 1084).
tt) Hierher gehGren aus dem Album noch die Nummern: 108.1688,89. - 109. 1686,62. - 110. 1688,41. -
111. 1683,40. - 119. 1683,42. - 113. 1679,90. - 116. 1681/2, 7. - 116. 1682,81. - 117. 1686/8,68. - 119. 1693, 9.
177. Stip 11114. - 178. Stip. I, 118: non obligatus petit se recipi (10. 10.1684).. - 178. Stip.l, 190: welcher imjungsten examine nicllt geWe&eDD; vgl. das zu seinem Bruder Theodoricus (1698, 9) Gesagte. .
ttt) Hierher gebOren aus dem Album noch die Nummern: 122. 1683,48. -' ]26.. 1684,78. .
1SO. Stip. I, 121, Stip. I, 1iB und 1688,43: diese 3 sein aus Amluagaborn kegen RiddagBhaulen in der vorlgeD
Stadt albereit wieder transferirt. - 181. Stip. I, li3 vgL 121. - 182.-187. und 1688,48 ,.8011eD ul weitem Belcheiclt
verharren". - 182. Stip. 1,124. - 181. Stip. I, 126. - 1M. Stilp.1,121. - 181. Stip. 1,128. - 188. Stip. 1,129.
15. Semester 158( Nr.187-189, Acta Academiae. 16. Semester 1584{85 Nr.I-21. 49
In Relffenberg Ist nur Einer der obligirt ist,
nemlich:
Nachfolgende selndt im Closter Grawenhoß*).
[187. Henntngus Schmidt, Alveldensis]
[188. Justus Kuleman, Alveldensis] [189. 'I'heodoricus von Lawingen, Nobilis].
. Weil ~ber die Für8t~chen Kirchenräthe berichtet wordenn, das mehr Knaben in ermeltem Closter, so sich nicht obli-
giren wolten, sein solten, alß ist an den Probst daselbst geschrieben, das er derenthalben allerseits Bericht zum furderlichsten
einschicken solle.
Summa aller Stipendiaten so Illustrissimus unterhalten undt noch . • 134.
Il, Rcta l\cademlae.
BI. 11
a. Notarii non creati sunt.
b. ~' a c u 1t ast h e 010 gi c a, Decanus: [4. D. Daniel Hofman].
Ordinati snnt ad officium eeelesiasticum:
1. M. Johannes Bodenus 17. Mai 1584 in pago Handels
2~ M. Georglus Curio, LuneburgensiB in Frisia prope Embden
3. Daniel Coloni UB, [Herschleblus] 12. Sept. 1584 Pastor Zellerfeldeosis .
4. Henningus Veltman Egeoster im Stifft Magdeburg.
c. Fa c u 1t a s i u r i die 3. Decanus: [3. D. Johannes Boreholten Mich. 1583-Mich. 1584].
[28. Sept. 1684 Julins Dux nuntiat Academiae, Eberhardnm Speekhan Professerem extraordinarium iuris nominatum esse et
mandat, ut in Facultatem iuridicam recipiatur]. '
d, Facnltas m e d i c a. Decanus: adhuc deest.
Studiosi medicinae, cf. Semestre 10.
e. Fa c u 1t a s phi los 0 phi c a. Decanus: (3.) M. Erhardu8 Hofman, Heidinsfeld. 13. Juni-13. Nov. 1584.
Magistri non creati sunt, S. 33
" 28.
" "
" 30.
Dez. 1.
16. Semester 1584/85.
Vicerectore 1\cademiae Juliae M. Erhardo Hofman Professore Mathematum
1584 1584
15. Michael Deusing, Calbensis Nov. 6.
16. Hermannus Sickman, Spradorensis ,,9.
17. Georgius Wagenerus, Altentorfensis " 11.
18. Adam Faber, Quedlingburgensis " 12.
19. Johannes Koppen, Francofurtanus ad
Oderam " "
20. Henrieus Kruger, Orensis " 16.
21. Christephorus Finck, Blanckenburgensts ,,23.
22. Elmerhusius von Haxthaussenn, Nobilis " 25.
23. Arnoldus Danelius, SchoningenBis " 26 .
24. Hermannus Henckelius, Felsber- fI,l06]
gensis
25. 'I'heodorus Montanus, Illtzensis
26. Ernestus ab Essbeck, ·Nobilis
27. 1rL Christophorus Finckelthusiu s,
Lipsensis
I. Studiosi IDscrlpU sunt:
1. Johannes Wilichius, Northusanus [1,106] Okt. 28.
2. Johannes Hofman }
3. Henricus Hofman Jenenses " "
4. Johannes .T~eodoru8 a Wiedenbach,
Nohilis .. " "
5. Johannes Pflugius, Northusanus " 31.
6. Johannes Berckman, Sigenensis Nov. 2.
7. Nioolaus Sigfridus, MelysBus Francus ""
. 8. Christophorus 8igf r i d US} .
9. Leonhardus Sigfridus Frelstadienses " "
10. Johannes Vincelborgius, Gardelegiensis " 4.
11. Benedictus Schultes }
1.2. Chr;iBtophorU8 T;b.an ge ru 8 Gardeleglenses v, "
13. JaeobusHenning, Neobrandenburgensi8 'n o.
. 1,4.· Henricus Gra-bblUB, Brunovioensis ,,6.
, *)Hi.,geh6ren &U8 dem Album noch die Nummern: 130. 1579/80. 108. - 181. 1687/8, 66. Diesem ist die .Nota·
~eigeeetat: Dlese,2 ..mdt nach. Amelungsbom transferirt wordeD, die nachfolgenden (d. i. 188 und 189) aber alda behalten.
181. ·8tip. I, 189. --' 188. Btip.· I, 183. - 181. Btip. I, 184.
'. " \1. =:; 1577/8,192. '- 8. ,.bser. 2. 8.1ö84scholae Cellerfeldensis Rector Corp.Jul. (WIa, 4). - 4:. = 167718,148.
, " .- , 1. ·'Ju. und Aug.l585 in H. (JuL 16, 136· 16) -- 4. Jan. und Aug. 1086 in H. (JuL 15, ~7ö: Theodorieus Widebach;~ Nob.; J~'l~: Hans Tidri.e~.·a.Wid~p~ Nob.); 1'_ 6.1685 und 7. 9.1686 (S~b. V S, 1~' mit Wappen und 8tb. 12,84:
19,h., Theod.,... aW,.. ideb.&eh,) in H,.' - 1.. A,,D,.~.•,1.,,686.. lD,·....H., (J.ul, 16, 2(1),. - 7. Jan.n. Aug,. 1.ö85 1D H. (Jul. 16,.94; 16: Mel!8SUSfehl').; ".1. 11. 1686 (Acta 1686 e, 2: . ·di). - 10. Stud. med. 1691 (Acta 1690/91d, 9). - 17. Jan. und Aug. 1686 ID H.~1i.'i86; 16: G. W~HuIus). - 18. an. 1686 in H. (laL 16,241). - 19.Jan. ud Aug. 1585 in H. (Ju1.15,10: J. C.
. _. IfIl,1111.1~·: J. UBerlin). -91. J&IL und Aug.1585 iaH. (Jul, 15, 206; 16: Fincke). - 22. JaD. und Aug. 1685 in .H•
.(J1I1.,'-'.1~: Klm.orha~ vOD,HoxtehauseD Nab.;Ju!.. ~$: El;mershuaen ,a~ Ha1teh~ Nob.), 1686 (8tb. I 2, ~': E1!D~rhu81us
·.ib, .Buaa1ll8llJl;8tb. va,160': Elmyrhlllius ab HtWth1Ul8D) In H. - 21. Jan. 1686 m H. (Jnl. 10,816: A. Dame! Sce1nmg.) -
I&. ,J.. 1686 in H. (JuL 16.1517: H. H...Baaaus). .-: 2L Jaa. und Aug. 1686 (JuL 15,204: und 16: Easebeck) und. 1685 (8tb.
I' 10Q~~a..et cL: lIelnrl~' VOD Beebeek) ~ a - ·1'~.Jan. ~d Aug..l~ (Jol.l~, 163 und 16: J4. HeinriclIB Finckeltauls L.)
..a. 1&86 • quo Ce1ebrari &oleat BachUUI (8~. V8, 197) m H.; diIp." m Fae. IV. i8. 6. 1686.
ZI •••r ••••, UJllv.--.cr. 1
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50 16. Semester 1584/5 Nr.28-103.
.-=============-======-==-=======-=========:::.:::::::::::::=====
1584 '1585
28. Johannes IIenricus ab H oi IU, Nohilis Dez. 1. 66. Christephorus 0 s t 111 an n u s, Wiedenbur-
1585 gensis Febr.23.
29. ~I. Henricus Gerlachi u s, Hamburgensis Jan. 1. 67. Henningus Hippelates, Papaeburgensis
" "30. Johannes cl Soh l ab e r n do rf , Marchicus 68. Andreas Rex, Quedlingburgensis
" "NobiliR
"
20. 69. Denemannus Mol l e r u s , Barchtorpiensis
" "31. Andreas ~J 0 p n, Grundcnsis
" "
70. Conradus Bar t e l s , Hildesiensis
" "3') Hermanuns Lukeman , Rintelensis
" "
71. Bartoldus 'Volckerlillgus, Brunsvicensis
" "
""'.
33. Paulus Groscheli US, Altentorfensis
"
21. 72. Vasthardus Va s t ha r d i , Libenhallensis
" "34. Johannes 'I'h l r s cov iu s , Regiomontanus 73. Casparus Lilligenzweig, Quedlingbur-
Borussus Febr.7. gensis
" "35. Ulricus Winckelius } B 74. Johannes Beisnerus, Eimbeccensis
" "36. . remenses " " 75. Cyriacus Hab e r 1a nd u s , Brunsvi- [1, 108]ErlCUS Speckhan
37. Justus ''''ogelsangius, Muncellensis
"
20. censis
" "38. Wilhelmus Schetterus, Lochemensis
" "
76. Petrus N etzeni us, Brunsvicensis
" "39. Georgius a Sehwaneweide, Fördensis
" "
77. Johannes Sapphi u s , Brunsvicensis
" "40. Marcus D i 1i TI gi u s , Altenburgensis
" "
78. Johannes Be ckm a n nu s , Brunsvicensis
" "41. Nicolaus Kramerus, Altenburgensis
" "
79. Henningus Grotecordes, Hornburgeneis
" "42. Jodocus Bachi u s , Alveldensis
" "
80. Johannes Wilichius, Rodensis
" "43. Henricus Lu pul u s , Oldenburgensis
" "
81. Johannes Olmannus, Brunsvicensls
" "44. Lobertus Gla neus, Bremensis
" "
82. Henricus Hustede, Bruusvicensis
" "45. Franciscus aLe n den, Cellensis
" "
83. Nicolaus Bichlingius, Schoningensis
" "46. Alexander Gra w, Fördensis .,
"
84. Adamus 1\1 u keru s , Magdeburgensis
47. Ericus Doleken, Helmstadieneis
" "
[Schwanebergensis]
" "48. Johannes aWob er s ch n o , Brunsvi- [I, 107] 85. Andreas Fringilla, Duntorffensis
" "censis
"
23. 86. Henricus Major, Bremensis
" "49, Fridericus a. Le ga t, Stasfordiensis
" "
87. Fridericus B 0 ca t i u s, Battensis März 1.
50. Ludolphus a Munchaussenn
" "
88. Rudolphus Qui ter, Bremenais
"
3.
51. Carolus a Wulffen, Brunsvicensis t,
"
89. Henricus Duncker, Helmstadiensis
" "52. Henningus Fis ehe r, Brunsvicensts
" "
90. Franciscus Busekisten, Halberstadensis
"
6.
53. Johannes Ripe, Brunsvicensis
" "
91. Joachimus Anisius, Dangermundensis
"
8.
54. Sebastianus Pop i u s, Querfurdensis
" "
92. Johannes KaIe, Northusanus
"
9.
55. Jodoeus Kistenerus, Gottingensis
" "
93. Sebastianus Me 1man n U 8, Geysensis
"
10.
56. Johannes Meinerus, Bremensis
" "
94. Henningus Tideman, Winsemius
" "57. Conrac1us Becker, Herensis
" "
95. Stephanus Bufendorf, Ascaniensis
" "58. Johannes Bettingi U 8, Hagenais
" "
96. Johannes Cu n tz i u s, Osterrodensis
" "59. Thomas Schroder, Brunsvieensis
" "
97. Gerhardus Sch warte, Hamelensis
"
15 ..
60. Conradus Christian u s , Rorbergensis
" "
98. Johannes Mathias, Rodenburgensis
" "61. Martinus Wincklerus } 99. Jodocus Waldis i u s, Hallentorfensie
" "62. Georgius Wincklerus Heiningenses
" "
100. Hermannus Schwarte, Hamelensis
" "63. Johannes Kakei, Eversbergensis
" "
101. Michael Cu no , Gothanus
"
17.
64. Joachlmus Wintschovius, Osterburgensis "
"
102. Henricus Clauseri, Neoburgensis
"
18.
65 Nicolaus Tietzman, Pritzwaldensis
" "
103. Johannes Poper, Brunsvteensis [1,109]
" "
28. Jan. und Aug. 1685 (15,154: Hans Heinr. von Heim; 16: H. H. ab Haym); 20. ö. 1585 (Stb. V 8, 160: Hans H.
von Hoym) in H. - 29. Stud. med. 1682, 1583 oder 1684 (Acta 1581{2 d, 3); Jan.1585 in H. (Jul, 16,825). - 10. Jan. und
Aug. 1686 in H. (Jot. 15, 326: J. At Scaberndorff; 16: Hans a. Schlabberndorph), 13. 5. 1685 (Stb, V 8, 1ö7': Joannes aSchlabem-
dorft d. Jünger) und 6. 7. 1586 (8tb. I:?, 67') in H.; 12. 10. 1687 carc. Hans von S.), - 31. Jan. 1&86 in H. (Jul. 16, 827:
Joppen). - 12. Jan. 1085 in H. (Jul. 15,328). - sa. Jan. und Ang. ]ö8ö in H. (Jul, 16,829; 16: P. G. Bassus), - 85. Jsn.
und Aug. 1685in H. (Jul. 15, 308; 16: Henn. W. Br.); 17. 7. 1587 carc.; 19. 11. 1588 bei e. Depositionsgelage gestochen, t 28. 11.
begr. 31. 11. 1088 (Hann. Areb. XTI, 21 ; Kb. Begr. S. 84). - 40. Ang. 1085 in H. (Jnl, 16,97: M. Tiling Oldenburg.). - 42. Aug.
1586 in H. (Jnl, 16,306: J. ßaeck). - Ü. ord. 12. 11. 1592 Pastor in pa.go Hohenkerken Geverensis dioeceseos Acta (1592{3 b, 1).
- t6. Ang. 1585 in H. (Jul, 16. 343: A. Grave Brem.), - 56. subscr, 13. 10. 1598 Pastor in pago Wolstorpiensi Corp. JuL
(I a BI. 34'); ord. 14. 10. 1698 Pastor in pago Wolstorpiensi (Acta 1598 b, 21: Oldenburg.). - 57. Aug.1586 in H. (Jul. 16,98:
C. B. Hermsieb.); ord. 8.10. 1592 Pastor in arce Calebergensi (Acta 1592 b, 7); snbser, 14. 7. 1602 Pastor in pago Kirchroda
Corp. Jul. (1a BI.81). - 73. Aug. 1585 in H. (Jn1. 16,37: Lilienschweigk). - 74. Aug. 1686 In H. (Jul. 16, 96: Geisuerus);
ord. 31. 8. 1589 Pastor in eccl. Lenthorstensi sub praefectura Ericksburgensi (Acta 1589b, 4: Vogelbecensis). - 75. Aug. 1586
in H. (Jul. 16,282); ord.18. 6.1595 Pastor in pagis Twifling et Wobeke sub praefectura Scheningensi (Acta 1694/6 b, 8); Bubser.
30. 8. 1598 Pastor in pago Hessemensi, 23 8. 1605 Pastor et Superintendens in Alshausen Corp. Jal' (I a Bt 38' und 98). -
79. ord. 25. 2. 1699 Pastorin ecclesia FleckhemmendorfteD8i sub praefectura Lawensteinensi (Acta 1698/9 b 11); 81Ibscr.26.2.
1599 Pastor in castello Hemmendorff Corp. Jnl. (I a BI. 42') - 83. ord. 27. 8. 1610 Pastor in LeSBe (Acta 1610 b11: .Ksbeckcensis);
subscr. 28. 8. 1610 Putor in L. Corp.Jul. (1aBI. 131: Esbeck). - 8.... in Conv.8. m. 21.10.1694 (A. M. Sch~ebergeJisis); aus
Conv. 28. 8. 1595; subscr. Pastor in Speell et Whanhausen 6.4. 1698 Corp. Jul. (I aBI. 301) . - 88. Jan.. 1686 in B.~(Jul. 16,80:
Joh. 1I. Br.); 14. 3. 1590 care. - 90. Aug. 1585 in H. (Jul. 16, ao: Busekiste). - 91. Aug. 1686 in H. (J81.·16, 34: J. Auisch
Soltquell.). ~ 96. Aug. 1585 in H. (Ju1. lß, 285). - 97. Aug. 1686 in H. (Jul. 16, 218: Schwartle). _. 101-. Aug.I686· iD H.
(Jn1. 16,114). - 102. Aug. 1686 in H. (Jul. 16, 96).
16. Semester 1584/85 Nr. 104-172. 51
1585 1585
104. Petrus Nanne, Ditmarsus lIärz 22. 139. Jodocus Heinemeier, Lawensteinensis April 20.
L
105. Johannes Wacker, Wulfesburgensis
" 28. 140. Johannes Balcke, Lawensteinensis
" "
'"
106. Andreas Becker, Henricopolitanus
" "
141. Jacobus Ulricus, Heimtorfianus
" "107. Henricus Kuh f u es s, Henricopolitau us n
"
142. Johannes Timeus } Lindani ad Hano-
108. Joachimus Pascha, Berlinensis
" 30. 143. Geberhardus Tim e u s veram
" "109. Henricus Walderus, Brunsvicensis
" 31. 144. Fridericus G'lan do r piu s , Arcensis
" "110. Bernhardus Frulinck, Lutterensis 145. Gerhardus Ostermey, Hamelensis
" "[Bottorfiensis]
" "
146. Johannes Schuneman, Neoburgensis
" "'
111. Johannes Schaper, Lunaeburgensis 147. Jodocus Schostein, Hildesiensis
" "
" " 148. Jodocus Weibke, Hamelensis112. Casparus Saxenröter, Geranus
" "
" " 149. .Tohannes Me i nen, Emmerstedensis113. Henricus He s s us, Brunsvicensis
" "
" " 150. Johannes Konni g, Eimbeccensis114.. Wolfgangus Zeylei sen, Noribergensis April 1.
" "
115. Theodorus Eichholt, Fechtensi.s 2. 151. EsaiaB tl Branden stein, Nobilis
" "
" 152. Thoblas Se h u1ck e meie r , Gardissemensis " 22.116. Johannes a Dalen, Levenoviensis
" " 153. Henningus Kine, Bornensis117. Henricus Sadoletus, Ämorfundianus 7. " "" 154. Frldericus Br an des, Lotterensis118. Martinus Parcham, Dantiscanus
" "
" " 155. Andreas Kine, Bornensis119. Hartvicus F 10 r u s, Fallerschlebiensis 13. " "
" 156. Johannes Meives } [1,111]120. Nicolaus Volckers, Harnburgenais
"
14. 157. Theodoricus Alb e r 8 Lotbarenses121. Petrus de Weida, Nobilis 15.
" "
" 158. Johannes Moller122. Friccius Busmannus, Brunsvicensis
"
16. 159. Carolus Pau st, \Veberlingensis123. Hermannus Witfagelius, Neoburgensis " "
" " 160. Daniel Ribaw, Rocklemensis124. Johannes Calenius , Brunsvicensis " "
" " 161. Albertus K0 pPi u s , Glentorpiensis125. Johannes Ridemann us, Brunsvicensis " "
" " 162.. Otho Conradus a. Lauther, Nobilis126. Hermanaus Bolin gi u s, Brunsvicensis " "
" " 163. Johannes Andreas Schelm ä Be r g en ,127. Ludolphus Bruns, Brunsvicensis
" "128. Eilhardus Roppius, Oltenburgensis Nobilis " "
" "129. Casparus Müller, Ulzensis
" "
164. Johannes Mannus, Harhemensis
" "130. Joachimus } pater} 165. Conradus Textor, Bergenais
" "131. Balthasarus N orck filius Ulcenses [1,110] "
"
166. Johannes B 0 si u s, Goarin us
" "132. Otho Dithmar, Ulcensis "
"
167. Jacobus Gumpeltzheimer, AustriacuH
"
24.
133. Albertus Luderus, Hagenburgensis
" "
168. Andreas Bunposii, Ascanius
"
25.
134. Johannes Prenninger, Ratisbonensis
" "
169. Johannes Mot i u s, Wi tzenhusanUB
"
26.
135. Otho Alberti, Konnigs Loterensis
"
19. 170. Georgius Unruhe, Blanckenburgensis " 28.
136. Johannes Schaferus, Lawensteinensis
"
20. 171. Jacobus Los s i U 8 , Timrnenrodensis
" "137. Gerhardus Bass, Hamelensis
" "
172. Johannes Seutenschwantz, Halber-
138. Jodocus Henricus Distel, Petershagensis
" "
stadensis
" "
105. snbscr. 16. 2. 1587 Rector scholae Vorsfeldianae Corp. Jul. (I a Bi. 13); ord. 3. 3. 1594 Pastor in oppido Vorsfeldensi
Bub praefectnra Nobilium a. Bartenschleben (Acta. 1593/94 b, 6). - 106. Stip. 19. 12. 1580 und Ostern 1581 (Stip. All u. B 5)? -
~08. Aug. 1585 in H. (Jul, 16,36). - 110. Aug".lö8ö in H. (Jul, 16,275: B. Fröling Regislott.); bittet 1591/2 um Aufnahme
m Conv. (Stip. 11, 110: B. Frolingk Rottorffiensis). - 118. Ang. 1585 in H. (Jnl. 16, 42: Hassus); 1587 oder 1588 Stud. med,
(Acta 1586/7 d, 7); erbittet Aufnahme in Conv. 1591/2 (Stip, II, 123); Stud. med. 1691 u. 1693 in H. (Acta 1690/91 d, 14 nndisss d, 16); Dr med, c. 14. 11. 1095 (Acta 1595 d, 3). - 114. Ang. 1585 in H. (Jul, 16, 213: Zieleisen) ; 1587 oder 1588 Stud.
med, (Acta 1586/7 d, 3: Zieleisen). - 115. Aug. 1585 in H. (JuL 16, 126: Diricus Eicholt). - 117. Aug. 1585 in H. (Jul,
16, 286: H. S. Regiomontanus). - 118. Jan. und Ang.1686 in H. (Jul, lOt 17; 16). - 119. Ang.1686 in H. (Jul.16, 189); ord.
27. 8. 1689 Pastor in eeclesia Honlagiensi (Acta 1589 b, 3). - 120. Aug. 1685 in H. (Jul. 16,263); Mag. 14. 0.1588 (Acta
1687/8 e, 8); subscr. 19. 10.. 1&92Reetor scholae Helmaestadensis Corp. Jul. (1aBi. 18); ord. 1. 5. 1594 Pastor in ecel. Helmstadensi
(Acta 1693/4 b, 8); +5.7.1604:, begr. 7. 7. in H. (Kb. Begr. S. 144). - 121. Ang. 1085 in H. (Jul.. 16,341); .22.10.(1585] in H.
(8tb. V 3, 188). - 122. Aug.l58ö in H. (Jul. 16, 146; Franciscus B. ZelL). - 125. 27. 2. 1606 in H. (8tb. VI2: J. U. D). -
~aa.'Aug. 1686 in' H. (Jul. 16,54); ord. 2.2.1689 Pastor in Heiersen (Acta 1~/9 b, 5: A. Lüd~en H.). - 185. Aug 158b
m H. (Jul. 16, 310); 10. 6. 1592 Notarius (Acta 1591/2 a, 1). - 119. 1588/9 In Conv. m. ö (Stip. ill, 50: JustUB H. Law.);
14. 11..1694 aus Conv. m. 6 (Jodocus Hennemeier). - 14:2. Mag. 28. 10. 1090 (Acta 1590 e. 4). - 1U. 9. 2. 1589 carc.; in Conv.
1691/2 (Stip.. Il, 1); im Conv. 8 m. Mai 1593 (Stip. ID, 96); ord. 20. 2. 1693 Pastor in pago Linden 8ub praefectura Calenbergensi
(Acta 1&92/3b, 8); subser. 20. 4. 1699 specialis Superintendens in oppido Münder Corp. JuL (I a Bl "'). - 1«. Aug. 1686 in
H. (JuL 16, 9).' - 14:9. Aug. 1686. in H. (Jul. 16, 889). - 150. 1691/2 uff wochen in Conv. substituiret, bittet um Aufnahme
(Stip. TI, 26 und 96). - 151. Aug. 1686 in H. (Jul. 16, 822; 8tb ..V 3, 116': s. d.). ..- 152. ord. Ö. 6. 1593 Pastor in pago Koching
(Äct&tö93 b, 2); Bubser. 7. 12. 1604 Pastor in Leve und Grossen Maner Corp.. Jul. (I aBi. 96). - 154. ord. 26. 6. 1594 Pastor in
eccl. Kariaevallensi (Acta 1694 b, 8); Mag. 23. 10.1696 (Acta 1696 e, 2). - 158. 1591/2 nff 4: Wochen in Conv., bittet um Auf-
nahme (Stip. n,11 und 128: J. Mevesius L.). - 159. in CoD'f. 4. 0.1596 (Stip. IV, 4A: Papa); aus Conv.9. 1.1698. - 181. in
!Jonv. 2&. 3. 1694· und 18. 7. 1597 (A. Cuppius Ll1ttherensis); aus Conv. 3. 9. 1597. - 182. Aug. 1585 in H. (Jal. 16, 184); begr.
m H.,24. 4. 1ö81' (Kb. Begr. S. 79: ein Edebnan Otto Cunrad von Lautter in die Kirche begraben). - 161. Aug. 1586 (Jul.
16,185: Hans Andr.cSchelm aBerge) und 20.. 8. löS6 in H. (8tb. V 3, 164: Joh Andr. Schelm i. Bergen). - 1M. Aug.l685 in
Il (Jal.l&, 188: J.:MagDus H.). - 16ö. Aug. 1686 inH. (Jul. 16, 182) - 186. Aug. 1686 in H. (,luL 16,123). - 167. Aug.
1686 in H~'(Jnl. 16,828: Gompelshaimer). -. 188. Aug. 1686 in H. (Jul. 16,249: BUDueböse). - 170. Aug. 1686 in H. (,TnI.
16,510). - 1'11. Aug.1686 in H. (JuL 16,19); lUt 3. 7.. 1690 e. Tochter taufen (Kb. Tauf. S. 328). 172. Aug. 1585 in H.
(JuL18, 22: Seidenachwants).
7*
"""
52 16. Semester 1584/85 Nr. 173-288, Acta Academiae.
1585
April 28.
" "
1585
Mai 8.206. Stephanus Putze, Cochstadiensis
207. Henricus Stein, Munderensis
(Studiosi, quorum Domina Ducl Jullo
die 28. januarlf 1585 DUDtlata,
sed in lUbo l\cademiae Don reperta sunt.]
[208. Nicolaus Abel, Stendaliensis]
[209. Matthias Alberti, Basiliensis]
[210. Cyriacus Badesleben, Halberst.]
[211. Georgius Brudenus, Blanckenburg.]
[212. Christoph aBulau, Nob.]
[213. Nioolanus Knortzius, Sonnenb.]
[214. Heinricus Krusius, Bruns.]
[215. Christoph. Edler, Halberst.]
[216. Pancratius Grane, Francus]
[217. Jacobus Eiers, Hamburg.]
[218. M. Hermanus Fischer, Eigelstad.j
[219. Joh. GraBeus, Rigensis]
[220. Hermanns Herwigk, OberelIens.]
[221. Henningius Hunefeldt, Warnigerod.]
[222. Ohrlstophorua Lemke, Danus]
[223. Adolphus Muller, Noh.]
[224. Petrus Niderlender]
[225. Joh. Ostwalt, Northus.]
[226. Georgius Paps, Lipsensis]
[227. Georgius PfulmuIIer, Ratisponens.]
[228. Wesselus Potken, St.einfurt.]
[229. Gregorius Rudolphi, Luneburg.]
[230. Wilhelmus Smitt, Gotanus]
[231. Christophorus Steuben, Nob.]
[232. Andreas Btrupentus, Genens.]
[233. EwalduB Tegeder]
"
"
"
"
"
"
"8.
.,
,.
6.
"
n "
"
"
"
"
"
"
" "
" "
"
.,
"
"
" "
Hamburgenses
173. Henrieus Mollerus, Hamburgensis
174. Franciscus Lambrecht
175. Renrieus Clan
176. Johannes von Gohre
177. Nicolaus Santman
178. Otho Simon
179. Petrus Bucherus, Sehwalbacensis " "
180. Valentinus Weidenhöfer, Schleusingensis " 29.
181. Matheus Franck, Weidensis Mai 1.
182. Mathias Quel, Sunnebornensis " 2.
183. Johannes Stroferus, Dransfeldensis [1,112]" 4.
184. Bernhardus Gronem, Kloppenburgensis " "
185. Joachimus Jercken, Medingensis ""
186. Johannes costerus}
187. David Mollerus Rostochienses ""
188. Henrieus Cossius
189. Johannes Meinerus }
190. Oonradus Greigerius Cellenses
191. Hermannus Keirander
192. Conradus Kochenius, Neopolitanus
193. Christianue BOdeker} ou .
194. Samuel Coroneus omenses
195. Bernhardus Mathias, Walsrodensis
196. Georgtus Buscherus, Hannoverensis
197. Conradus Gz-av eniu s, Hetershuaensia
198. Henricus Hermanni, Walsrodensis
199. Nicolaus Popi us, Ascaniensis
200. David Morinus, Ascaniensis
201. Burchardus a Falckenberg, Nohilis
202. Valentinu8 Kropff, [Nob.]
203. Johannes Kropff, [Nob.]
204. Godthardus a Bucholz
205. Levinus a Buchholz
n, l\cta l\cademiae.
BI. 11'
Decanus: [3. M. Bastlius Satler].
ad officium ecclesiasticum:
25. Okt. 1584 Pastor Emmeringensis
Pastor in Beinatet
7. Feb. 1585 Pastor Forstensia
4. Apr. 1585
8. Notarii non creati sunt.
b. F a eu I t ast h e 0 log i c a,
Ordinati Bunt
1. Simon Viehoff
2. Johannes Raschorn
3. Henrieus Reimer
4. Johannes Butemeister, Seesensis
171. Jan. und Aug. 1686 in H. (Jnl. 16,216: Kuller; 16,262: J(lillerus; spät. Zusatz im Album: propter caedem perpe-
tratam in perpetnum relegatus estj er erstach den Hermdiener Jeremias Alen, der 6.9.1686 begraben (Kb. Begr. S. 76). -
17f. Ang.1685 in H. (JnL 16,40). - 1'11. Stud. med. 1687-1688 (Acta 1586/7 d, 10). ~ ... 1'27. Aug.1586 in H. (Jul 16, 197);
Stud. mecL 1687 oder 1688 (Acta 1686/7 d, 10). ~ 1'18. Aug. 1686 in H. (JnL 16, 198: Simonis); Mag. 14. Mai 1688 (Acta
1587/8e,3).- 171. Aug. 1585 in B. (JulI8, 67: P.Buchaerus Swalenb.)- 181. Aug. 1685 in H.(JuL 16,189: Kattbiu:FranckeD
Ger.), - 181. Aug. 1586 in H. (Jul. 16,14: Onel SolllleDborn). - 181. Aug. 1686 in H. (Jul. 18,299: Btr. fehlt); :Mag. 18. 6.
1587 (Acta 1588/7e, 8). - 196. :Hag. 29. 10. 1690 (Acta 1590e, 4).~ 187•. ord. 27.6. 1601 ad off. eeel, inpago Heienhautn iD
ducatu Bronn. (Acta 1600[1b, 9); aubser, 18. 6. 1601 Coadjutor in pago Beiersbuen Oorp. Jm. (I a BL 78': GroveJÜu), 1.1.·
1604 Pastor Beienhusianae eeel, patriae (I a .Bl 91: .Groveniu8). -- 198. erbittet 1691/92 Aufnahme in Conv. (Btip. B, 121) ; .
aUB Conv. Jan, 1696. - 199. Aug. 1686 in H. (Jnl, 16, 248: Pubke.). - 200. Aug. 1685 in H. (JuL 18,150: ·:MoringiU8)~'''''
201. Aug. 1686 in H. (Jm. 16, 201). - 202. Aug.l686 ia H. (JuL 16, 218: VoltiD ~Krott Nob.). - ,.'1. A\W. 1686 in. IL
(Ju1. 16, 70); ord, 8. 9. 1687 Pastor in pago AlteDhagea Rb praefectura SpringeDli(Aeta 1687 b, ö). -:.JOL ~= JiaL 15,138..- ;
209. = Jul. 16,160; auch Aug. 1586 (Jul.16). - 210. = Jul. 16,937; auch Aug. 1685 (JuL1S: BaduohlebeD).·~11L==t Ja
16, 281; 8ubscripsit Canior Sclaeiningensis 24. 8. 1686· Corp. Jm. (W Ia, ,,: G. PruteDiU8BlaDckenbur~;, ord•.15. 6..1694
Pastor in Wolstorp (Acta 1694 b, 1 : Prutenius). - 211. '= JuLl6, 277. - 211. =: JuL 16, 110; allch Ällg.1686 (J1Il. .16)1- 111.=Jul.
16,42. - 215. = Jnll6, 273; auch Aug. 1686 (JuL 18 : Johannes E.). - 118. = Jul.16, 198;. auch 'Aug.~ 168öi (J1I1.16). ,-
217. = Jul.16, 209; auch Aug..l586 (Jul.lß). - 218.1 == .JuL 16,.181.·~ 219. = Jul.,lö, 101•.-,IIO.·:=F Juli!&, 149; au. '
Aug.l686 (JnL 18).~ 111. - JuL 16,11; 1687/8m CoJrf. ö m. (Stip. In, 51:, Heurfeldi) - In. ~ :J'8L:16_ I1t; auch A1Ig., ,
1686 (Jo!. 16: LeBlkeBius).- IIL = Jul. 16, t13~ - 111... JuL 16,18'.- '!IL = Jal.16,lWl; .a1l8b:AlII_:I686.·<JuL18)j· ;
StucL med. 1686/6 (Acta lfi8lJ/6 4,2:' Joh..Oswaldus North.). ~~ = JuL 15, 208.~.,. ::.:::' ,JuL 16, 76; ,,,,rAtig. Ui&(JlIL 18:' :
Fulmuller). - 228. CD 16,289; auch Aug.l685 (luL 18). -·,221. '= JuLl6,118. ~ 110•.= J1Il16,.lao.)'f-!;'~II1.·= JU1.'
15,109. - IU. = J1Ü. 16,88; Ach .lug. 1685 (JuL 18). - IIL = JuL 15, 71.· , . .... . ; '. ..t 7.7. .,
'1. = 1676/7,168. - t. = 1680,1. - I. = 1681/2,27. - 4. = 15741,21. ;,~
1
16. Semester 1584/85 Acta Academiae; Additamentum. 17. Semester 1585 Nr.1-24. &3
c, Facnltas iuridiea. Decanus: [3. D. Dethardus Horstius Mich. 1584-Mich. 1585].
d. Fa c u 1ta s me die a. Decanus: adhuc deest,'
Studiosi medicinae, cf. Semestre 10. ,:
8. Facultas philosophica. Decanus: (2.) M. Simon Menciue Quedlingaepurgensis 13. Nov. 1584-
23. Mai 1585. S. 35
Magistri dno tantum creati Bunt 18. Maii 1686:
1. M. Melchior W inich i u s, Gronoviensis 2. :M. Casparus Ar n 01d i , Hallenslebiensis
Exigui numero, sed Musis vivida virtus.
Procancellario M. Hartvico, Quaestionis curatore et responsore Hermanno Nigro I. U. Doctore.
POlIO qui cooptari in Collegium philosophienm sese petiisset, nemo hoc semestri nobis contigit.
1\dditamentum.
"VerzeichnIß wie vIel ein jeglicher Professor Gesinde in seinem HauBe halt"·).
1. D. Heshusius, 3 Kinder, 3 Famulos, 1 Kutzger, 8. D. Horstfus medicus, 4: Kinder, 3 Fam., 2Mlgkte·
3 Mägkte. 9. D. Neuwalt, 3 Kind., 1 Fam., 3 Mägkte.
2. D. Daniel Hoffman, 3 Kinder, 1 Fam., 1 Ammen, 10. M. Basilius Satler, 8 Kinder, 1 Fam., 2 Migkte.
2 MAgkte. 11. M. Ovenus, 2 Kinder, 1 Magk.
3. D. Borcholtten, 4 Kinder, 3 Fam., 3 Mägkte, 12. M. Smidenstet, 1 Farn., 1 M:agk.
2 Kuchinnen. 13. M. Erhard Hoffman, 5 Kinder, 1 Magk.
4. D.Horstius,4Kinder,2Fam.,2Ammen,lKuchin. 14. M.Reineccius, 2 Kind., lFam., 1 Magk.
5. D. Niger, 1 Fam., 2 MAgkte. 15. M. Mencius, 2 Kinder.
6. D. Jageman, 3 Kinder, 1 Fam., 2 Mägkte. e 16. M. Sötefleisch, 1 Magk.
7. D. Bökelius, 6 Kinder, 1 Fam., 1 Kutzger, 2 MAgkte, 17. M. Boättus , 1 Kind, 3 Mlgk.
1 Kuchin. 18. M. Joh. Sigfrid, 1 Fam.., 1 Magk..
17. Semester 1585.
.. "
" "
" "
" 14.
" "
" "
" "
• 19.
" "
" "
" 17.
Mai 12.
Vicerectore l\cademiae juliae M. Basilio Satlero Pastore et Professore
1585 1585
12. Wilke von Wintzingrode, Nobilis Mai 19.
13. Johannes Krug man, Ascaniensis " "
14. Henricus Arnoldi, Schoningensis " "
15. Lazarus Arnoldi, Schoningensis " "
16. Andreas Stichan, SolliDgenBis " 20.
17. Henningus Bolkenii,Pefn'äiiBis " 21.
18. Johannes Gre ve, :Mi.ndenBis " "
19. Georgine Cruceburgius, MulhusinuB ".,
20. Andreas Schawer, Dernburgensis " "
21. Johannes Isebrandus, Falckensi8 " "
22. Johannes Nurige, Mindensis " 24.
23. Lucas Wolterstorff
24. Simon Brantsteter, Ratisbonensis
I. Studiosi InscrlpU sunt:
1. :M. Ohristophorus Fabe r, Halensis (I, 111]
2. SigismunduB Faber, Halensis
3.. Hennlngus Minte, Grundensis
4. Georgiue Rorbach, Bpangenbergensis
5. And.reas Curlandue, Helmstetensis
6. Andreas }
7. Stephanus Krickow, Bregenstetenses
8. LaurentiuB Fabricius, Sclrwarteingensla
9. Wilhelmu8 Weiters, Helmershusensis
10. Bembardus Erasmu8, Arnstetensis
11. Hermennua Heimberti a Bulzing-
schlebenn, Nobills
. - , '
" '. 'e..1••== 1677/8, 242~ -. L =- 1676,33;, Prof. med. M. 9. r
Haamo ... .,~VerteicImiJJ ist mit der Liste der Studenten l1IIl 28. Januar lö8ö in Wolfenbtläel prl8entiert (StaatllarchiT in -e
,~; .. ver '~eBr. Arch. Des. 21. D..X ur. 6).
....~ '. 1: ].?~Qt th~l. ~. 4. -, .t.P~f. theol. ur. 8. ,- L'Protiuril ur. 2. - '.Prof. bUH Dl. ,. - 5. Prof. inris Dr. 6. -biL f~luna u.7. -:- 7.,~f. mCMl Dr.l. -,8. Prof:m~ 11I'." -I. Prof. J!1ed nr, 3. - 10. Prof. th~l. ur.2. - 11. Prof.:.....Dr. 1. ....." llLProf. phil. ur. lQ• ....., .II.ProI. phil. Dt. 6. - If.Prof. phiL ar, U. - I&. Prof. phi!. ur. 11. - 18. Prof.
~. Dr. 8. -, 17. Prot theoLDl. 7. ~ 18. Prof.med. ur. 7. '.-
~ 1. 111g.1686 in H. (JuL 16,939). ........ Aug. 1586 äH.(JuL 18,240). - L IUhar.9.1.1686 Ludimooemtoucholae
1 ,[ßr~eua.ia] ~Olp. Jm. (IaBt 19). ~ '- Ord. 11. ~-1803 Pastor in pago.Paddlqbutte!l in terra Wtlrlatiae (Acta~18,}j,4). ~,~.iii' Conv.l. 11. 1691; ,au Co.v. 4.16.1•. - Se Aug. 1686m R. (J~. 16,220: L. F. Francua); lubacf.
• 11.,:11S~ Patot-jJl~erod&und Hoem Corp. JaL (la BL87": Faber). - 11.81.7. 1586m H. (8tb.V 3, 168: B. lIeimenul~",'):; =,"'[,l6St"t,,l,~~e::,UL,1,'8, 861)]' ~ 12. 21.7. ud A,ug~ 1686 mH. (Stb. V 3,,18t: WUcko de Winzirerodej JuL 16,368:
8 1t : ;~ " W ,'( ,'. dt) .. :- 1.. A.,~ 1686 in~ (J~:·ll,·").' - 1'. Notariu 10.10.1601 (Acta 1S01&,I). - lL in Oon".·";.:~696. -- t~·Aug. 16861D H. (JuL,18;878: A.1.'i~8.). - 17. Aug.l686 in H. (JulI.I, 868: HermUDllI BGlken). -~"JLA_.t686"_.H. (1_.l8, 13: 1I1uideDIiJ).:'-"',. ~".1686' in H. (JuL 18, li:G. ore.U'hurglUl M:olhu.). - to. Aug. 1685(Ju. 1'; 811:' L: SOhaIr"··Benib.)~.;..-·...... i_bi lL(JuL 18,878).· .... 'It- ..&111· 1686 in B. (J1II. 16, 66).
64
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17. Semester 1585 Nr.25-107.
1585 1585
" J} 25. Bartoldus Barckh use n ~ Uflensis [1,114) Mai 29. 67. Liborius Wisteman, Magdeburgensis Aug.26.
,.~-'
Habacus Vehmeyer, Bilfeldianus Juni 1. [67a. Johannes So baeu s]":j .- 26.
• t: 27. Casparus Fra n ck, Stendaliensis
" "
68. Thomas Ranne, Rigensis
"
27.
28. Gregorius Cinovius, Deltoviensis
"
9. 69. Nicolaus Tulman, Risenburgensis Borussus " 30.
29. Barwardus Sturmerus, Hildesianus
" "
70. Conradus Tegelm uller, Ulcensis
" "30. Georgius Pfl u g, Heringensis
" "
71. Arnoldus Re c k li n g, Thalensis
"
31.
3 t. Hermannus Geisheimerus, Darmsta- 72. Chrlstianus Va gel i u s, Magdeburgensis Sept. 1.
diensis
" "
73. Henricus Ar nd es, Hildesemensis
"
2.
32. Georgius 01 thorst, Hamburgensis
"
30. 74. Albertus Semelbecker, Lunaeburgensis
33. Johannes Hartmann us, Argentinensis Juli 70 Patricius
" "34. Fridericus a Wintzingrodt, Nobilis
"
12. 75. Martinus Eabr i ciu s , Brandenbur- [1,116]
35. Conradus Schi r mer , Grenensis
" "
gensis
"
3.
36. Johannes Seh w e eh t, Helmstadiensis tt
"
76. Thomas Laur e n ti i , Aboensis Pastor
37. Johannes Bolin gi u s, Hornburgensis
"
~ in Finlandia
"
5.
38. Hermannus Rein ek e ,Sehwaueweldensis
" "
77. Christianus Beneman, Magdeburgensis 7.
39. Abrahamus Quosius, Grunebergensis MoHue "
redierunt ad continuanda studia duo fratres
78. Georgius Henrici, Federwarensis Frisius
" "
" "
79. Petrus Wo1te r, Stoltaviensis
" "40. Gebhardus et } 13. 80. Georgius Weber, Deltoviensis ,~ "41. Georgius ab Honrodt, Nobiles ~, 81. 11. Johannes Janstanus, Scotus 10.
"42. Christianus Bau man, Hallenschlebiensis
"
19. 82. Georgius von der Fachte} Harnbur- } :§
43. Ludolphus von Stockheim, Nobilis
" "
83. Hermanaus Mo l l e r u B genses b
"
12.
44. Georgius Borehol ten, Lunaeburgensis 84. Joachimus Schutt, Gustroviensis ~
Patricius
" "
85. Georgius Hagen, Hildesiensis
"
13.
45. Petrus W int er, Colbicensis
" "
86. Henricus Albertus, Lubecensis
"
14.
46. Jacobus Nie bur, Gardelebiensis
" "
87. Hermannus Eitzen, Wursatius Capelensis " 17.
47. Petrus S to 1ti n g, Stadensis
" "
88. Joachimus Loseke, Barbiensis
" "48. Johannes Römer, Jehovensis
" "
89. Johannes Engelke, Brunsvicensis
" "49. David Windanus, Juliacensis [I, 115]
"
23. 90. Johannes Hake, Newenburgensis
" "50. Hemeranus Lerchenfelder, Ratisbonensis "
"
91. Valentinus Hake, Hederschlebiensis
" "51. Michael Artman, Ratisbonensis Aug. B. 92. Georgius Conradi, Oberbraitensis
" "52. Henricus Deringus, Halberstadensis
" "
930 Ericus Schortius, Hojensis
" "53. Johannes Teeske, Witstochiensis
"
9. 94. Gerhardus Phi1o, Mindensis
" "54. Georgius Cern i t z ~ Soltquellensis
"
10. 95. Andreas Flotfeder, Brunsvicensis
" "55. Johannes Hopfnerus, Islebiensis
"
11. 96. Martinus Rentwig, AscanieDsis
" "56. Georgius Was m odiu s, Kiricensis
"
16. 97. Henricus Westerman, Lippiensis
" "57. Johannes Berndes, Magdeburgensis
"
17. 98. Bertramus Mei burg, Susatensis ,.
"58. Julius a }Iarenholz, Nobilis
"
19. 99. Conradus Luerwoldt, Lippiensis
"
22.
59. Philippus Wan ck el , von Schmideberg
" "
100. Albertus Engel, Dusdorpiensis
" "60. Simon Lemme, Inselensis
" "
101. Hermannus Becker, Lutterenais [I, 117]
" "61. Autor Grimmen, Bornenais
" "
102. Georgins Grime, Verdensis
"
23.
62. Henningus Giseken, Bornensis
" "
103. Johannes Demker, Stendaliensis
" "63. Philippus Cruger ~ Lunaeburgensis
"
23. 104. Johannes Ekhard t, Tangermundensis
" "64. Jacobus Kopi u s , Brunsvicensis
" "
105. Victor Haneman, Calfördensis
" "65. Sebastianus He ss u s, Mindensis
" "
106. l ..evinUB Sch u1t z, Gardelebiensis
" "66. Johannes Wolbeck, Mansfeldensis " 26. 107. Nicolaus Niendorff, Tangermundensis
" "
25. Aug. 1685 in H. (Jul. 16, 168: B. B. Hnffleb.). -- 26. Aug. 1686 in H. (Jnl. 16, 161: Vehm. fehlt); 4. 10. 1588 earc,
Daneben ein späterer Zusatz: ob violatnm arrhestum ad quinquinnium relegatus est anno [16]90 mense Novembri. - 28. Aug.
1585 in H. (Jnl, 16,206: G. Cinnovius 'I'eltovieusis). - 29. Ang. 1586 in H. (Jnl. 16,259). - 30. Aug. 1586 in H. (Jul, 16,288).
- 31. Aug. 1686 in H. (Jul. 16, 214: Dernstad.). - 33. Aug. 1685 in H. (Jnl, 16,252: M. Joh. H. A.). - 84. Aug. 1686 in H.
(Stb.V 3,166: Fr. VOD \Vintzingeroda). - S5. soll noch im Closter Marientball verharren 1584 (Stip. I, 106: Sehermer); Aug.1695
in H. (Jnl. 16, 298). -- 37. Aug. 1586 in H. (Jul, 16, 224), - 89. Ang. 1680 in H. (Jnl. 16, 379). -- 40. ulld 'J. Aug. 1686 in
H. (Jnl, 16, 356 und 366: Hnnrot ; 356 Jnrgen); Ende 1588 (J111. 17, 16: 22 ennos, loco 12 und 19; Jul. 17, 17: 23 annos 1000
11 und 18 ex ducatu Brunsvicensi). - 4:2. Ang. 1685 in H. (Jul. 16, 380: Hallenslebiensis). - 41. Aug. 1685 inH. (Jo1.
16,881). - 4:7. Aug. 1585 in H. (Jnl. 16,382). - 49. Aug. 1586 in H. (Jul. 16, 883); ord. 9. 11. 1689 Pastor in pagis Haring~D'
et Bonniem sub praefectnra Woldenbergensi (Acta 1089 b, 7); subscr. 4. 9. 1691 Minister eecL HarringeDSis et Bonniemens189orp. Jnl. (I a BI.14). - ~. ~ug. 1585 in H. (Jo1. 16. 384: ~chenfeld). - 61. Aug. 1680 in H. (J~ 1!, 386)•.~ il!. Aug.!~
1D H. (Jul. 16, 368: HellDlDgIuS D. H.). - 51. Aug. 1686 tn H. (Jul. 16, 386). - M. Aug. 1586 m ..tl. (Jut 16, 887: Zenutz),
begr. in H. 17.10. 1590 (Kb. Begr. S. 90: ein Studiosus Georg von Soltquedel).- 55. Aug. 1686 inH.(JuL. 16,859: Hopfeuer).
- H. Ang.l58ö in H. (Jol. 16, 371). - ö7. Aug. 1685 in B. (Ju1. 16,372). - 58. Aug. 1686 in,:H. (Jot 18, 8$9: Kuenholt)........
U. Aug. 1585 in H. (Jut ]6,396). _.." 60. Ang. 1685 in H. (Jul. 16,397).- 61. Aug. 1586 in H. (Jul16,S98).- 82. Aug.
1685 in H. (J Wo 16, 399: Gieseke); 14. 8. 1692 care.._< U. Stud. med. 1591 (Acta 1690/91 d, 8). -··-87 a. Aug. 16f3ö in D. (JuL
~8, 369). - 12. Mag. 14. 6. 1812 (Acta 1612 I e, 1: eh. Voglerus eecl. ad D. Joh. apud Kagdeb.Diaconu8). '.- 88. Aug•. 1ö8Q.
lD H. (Jul. 16, 396: Alb. fehl~). -.SI. = D. Job. Bo, der 19... l~ (8tb. m 1) un4 11. 10.1600 (8tb. VII) lB B.? .,'
11. Semester 1585 Nr, 108-172, Acta Academiae. 05
" "
" "
1585
142. Sirnon Brul, Ostervicensls Okt.20.
143. Guntherus Sibterode, Schlanstetensis ,.,
"144. Albertus F: idericus Me l m a n , Berlinensis "
"145. Henricus Eb e r h ard i , Hildesiensis
"
22.
146. M. Henricus Pap e nb u rger, Hildesiensis " 23.
147. Johannes Witte, Lubecensis
" "148. Henricus Ro d eru s , Gesicensis ') ...
"
-D.
149. Johannes Grevenstein, Gesicensis
" "150. Henricus Ebe r t, Osterodensis
" "151. Henricus Schram, Grundensis [I, 119)
"
27.
152. Bartholomaeus Scho nb 0 r n, Berlinensie
" "
[Studiosi, quorum nomina JuIio Ducl Br, et LUD.
die 26. l\ugusti 1585 nuntiata,
sed in l\lbo l\cademiae Don reperta sUDI.]
[153. Johannes En gel bre eh t, Frisius]
[154. Wolffg. Stetz, Grebenstein]
[155. Christianus ? Neustadensis]
[156.. Johannes Schmit, Mundensis]
[157 w Johannes Discovi u s, Dantis.]
[158. Hermannus ? Schmalcaldensis]
[159. Rotticherus Alfel t, ReImst.]
[160. Petrus Wolsterus]
[16 1. Melchior Groß e1i u s ]
[162. Stephanus ? Antverpianus]
[163. Cornelius Bökell]
[164. M. Melchior "\Vinichius]
[165. Hermannus a Builingsleben, Nob.]
[166. Heinricus Stellensis]
[167. Johannes Marsteller, Jenensis]
[168. Franciscus }
[169. Hermannus Boreholten, Luneb.]
[170. M. Samuel Zernicovius]
[171. Gebhardus GoI tstein, Brunsvic.]
[172. Otto Sigfridus, Harviß.]
"
"8.
"
"
"2.
"9.
"
" 11.
"
"
"
"
"
"
"
"
" "
" 16.
"
,.
" "
" 30.
Okt. 1.
Sept. 23.
" 29.
1585
108. Wilhelmus von Kampen, Draken-
burgensis
109. Johannes Lathusen, Hannoverensis
110. Jodocus Lathusen, Hannoverensis
111. Magaus von Lüh e , Hannoverensis
112. Erasm.us We r n ek e , Hannoverensis
113. Johannes Heldt, Zellerfeldensis
114. Johannes von der Becke
115. Johannes Holstam, Toletanus
116. Albertus Ulrich, Soltquellensis
117. Henrieus Breumelius, Ilmensis
118. Joel Bock, llmensis
119. Wolfgangus Bodenschatz, Lichten-
bergensis
120. Valentinus Bolingius, Hornburgensis
121. Wilhelmus Budaeus, Halberstadensis
122. Johannes Willichius, Magdeburgensis
123. Henricus Lahe, Magdeburgensis
124. Theodoricus Ru dem an, Goslariensis
125. Johannes Agricola, Pfortensis
126. Johannes Backmeisterus, Lunaebur-
gensis u -: ...;. ;~', ,1'" . .. [I, 118] ,,13.
127. M. H~'pr~s~fu·B,·M:agdeburgensis ""
128. Franciscus Praetorius, Lunaeburgensis " "
129. Georgius K ö n ne k e, Halberstadensis
130. Johannes Glandorpius, Ercensis
131. Christianus Hasenkampff, Lemlige-
rodensis " "
132. Bernhardus Elbrechtius, Erfordensis ""
133. Johannes Hambachius, Vernensis " "
134. David Cicelerus, Magdeburgensis " 18.
135. Philippus a Quitzow, Nobilis " 19.
136. Christianus :Metellus, FrancofurtanuB ""
137. Abrahamus aWinterfeldt, March. Nobilis y, "
138. Nicolaus aSie benn, Megapolitanus Nobilis v, "
139. Christophorus Sibterode, Schlanstetensis " 20.
140. Joachimus Sibterode, Srhlanstetensis ""
141. Chriatophorus S ~ b t e rod e, Oscherslebiensis " "
a, Notarii non creati sunt.
b. F a c u 1t ast h e 0 log i c a.
Ordinati Bunt
1. Johannes Wedden, Jestadensis
2. HenricusRegnitanus
n, 1\cta ltcademlae.
Decanus: [1. D. Dantel Heshusius).
ad officium ecclesiasticum :
30. Mai 1585
in Goettersvickerham
110. 6.1. 1692 earc. (Jobannes L. Hann.) - 115. 1588 earc, - 116. Stnd. med. 1690, 1591, 1693 (Acta 1589/90 d, 7:
Ulriei; 1590/91 d, 19: Ulrici; 1698 d, 6); in Conv.lö91 (Stip. III 69: Ulrici); ans Conv. 27. 4. 1596 (Uldaricus); Dr med. 10. 9.
1606 (Acta 1605 d, 2). - 120. Alb.: Hornborburgensis; snbscr. 20.9. 1600 Pastor in anls Blankenbnrgensi Corp. Jul, (la BL 66).
- 121. 16Sö oder 1686 Stnd, med. (!cta1686/6 d, 6). - 122•. ord. 31.7. 1597 Pastor in pago Oberngötzen (Acta 1697 b, 6:
J.W. Northnsanus); ord. 11. 3. 1607 Pastor in pagis Evesen, Gilsem et Hacbem (Aeta 1606J? b, 11: J. W. Rhodensis); snbscr.
11. 4. 1607 Pastor in Evesen Corp. Jul. (I a Bl.I08~. - 125. subscr, 29. 11. 15~J8 Pastor In Hattorp Corp. Jul. (I a Bi. 87':
Landman). - 110. Hag. 14. 5. 1688 (Acta 1687/8 e,7: Arcensis); ord, 14. 1. 1598 Pastor in Bodenwerder et Kemn& (Acta
1692/8~, 8: :Artzensis). - 117. Ende 1588 in H. (Ju.l. 17,1: Ma!ehiac~s 27 ann~ 1000 2 e~ 7..- ~.6. ord. 11. 11. 1593
Pastor m oppidoWuustorf simulque ad generilem inspectionem ecclesiarum m dueatu DlBteJOet Letnae interjeeto (Acta 1698/4 b, 1);
Dr th. 30. o. 1698 (Acta 1598 b, 3); als Professor Fac. phil, ur. 17. - 14:7. 25. 10. 1686 in H. (Stb. V B, 219). - 13L = Jul. 16,47.
- 1M. = JuL 16. _ 155. = Jul. 16. - 156. = Jnl, 16,204:. - Ift7. = Jul.16, 231. - 158. = Jul, 16,393. - 159. == Jul.
18,274. - 160•. = Jnl, 16 286. -. t61. ~ Jnl, 161 819 - 162. =:: Jul. 16, 336. - 168. == Jul. 16, 386. - 1M. ~ Jnl.
16, 887..~ tU. ,== Jul. 16: 861; = 1686, 11? - 186. - .TUl. 16, 866 -- 187. = Jnl 16, 362. .. 168. == Jul. 16, 363. -
188. = J1Ü. 16, 864. -- 170. = Jul. 16,376. - 171.. == Jul.16, 390; == 1689/90,19? - 172. == Jnl.16, 391.
'b1. = 1579,28. - 1.= 1681, 121. - 'I. = 1683,8. - f. =1680/81, 32. - &. := 1680,64. --- 8. =1670t 31.
17. Semester 1685 Acta Aeadetnlse. 17. Semester i785/88 Nr.1--46.
8.37
3. M. Bernhardus Gl aseru s, Waltershusanus,
Thuringus.
3. Georgiue Haselrodt, Teckenborgensis 25. Juli 1585 in pago Cappelem comitatus Teckenborgensis
4. Statius Bock, Wulffingensis 27. Aug. 1585 in oppido Eldagsen Bub ducatu Julii Ducis Br.et Lun,
5. Johannes Wigand, Escherdensis 27. Aug. 1585 in coenobio Escherd sub ducatu Julii Duc. Br.et Lun.
6. Elisaeus Snepf[mullerus] [BI. 12
c. Facultas iuridica. Decanus: [3. D. Dethardus HorstiuB Mich. 1584-Mich. 1585].
[Circa medium annum 1585 1. Johannes 'Jagemann Professor discessit Guelpherbytum, ut munere Vice-
cancellarü fungeretur.]
d. Fa c u I ta 8 m e die a. Decanus: adhuc deest.
Studiosi medieinae, cf. Semestre 10.
e. Facultas philosophica. Decanus: (2.) M. Johannes Sötefleisch 27.:Mai-15.Nov. 1585.
lIagistri artium ereati sunt 2. Nov. 1686:
1. M. Theodoricus Scb un em an , Sassenhagensis
2. M. Nicolaus Sigfridi, :Melissus, Franeue
Procancellarü munus gessit M. Hartwicus [Smidenstedt].
Quaestionem solvit Johannes Bö keltu a Medicus D.
[In serie Professorum ad M. Henricum K eib 0 m i um Lemgoviensem est scriptum: ttHie primus primo Decanatu prae..
teritus, ex decreto Facultatis nuper A. 1588 facto*), quod habetnr in fine hnius Tomi, post Sötefleischium non Meibomio, sed
Gunthero seniore electo Decano, ut patet ex seqnenti pagina 38. U**]
18. Semester 1585/86.
Vicerectore l\cademiae Juliae johanne Boreholten J. U. D. et Professore
" "
1585
" "Nov.5.
"
" u
" "
" "
" 16·
"7.
" 10.
"
"
"
37. Hieronymus Tucher, AntverpianuB
38. MaximilianuB Meier, AntwerpianuB
39. Lazarus Jucherus, Antverpianus
40. Thomas Ciceler, 'Magdeburgen8is
41. Henrieus Rehtberg, Hervordiensis
42. Jaeobus Horst
43. Hieronymus Scheibe, Mulburgensis
44. Christophorus Fischeru8, Glaoensta
45. JacobU8 ·Ursinu8, Herbornensis '
1585
22. Henricus Bottiger, Halberstatensis Dez. 1.
23. Julius Phihppus Bottiger ,Halberstatensis " "
24. Henricus Reiffenstael, Werningrodensis " "
25. Henricus Fricke, Brunsvteensta " 3.
26. Jobannes Helwig, Ascanieneis [I.l11J ,,6.
27. Matthaeus Zelmannus, Mulhusinus " 18.
28. Sebasttanus Guerneru s, Mulhusinus " "
29. Christianus Hain, Illebensis " "
30. Halo a N e s sa, Phrysius orientalis " 23.
31. Mareus Lindenbergus, Ascaniensis " "
32. Lucas Ludecus, Havelbergensis Marchiacus" 24.
33. Michael Michaelis, Susatensis " 31
34. Dethmarus Michaelis, Susatensis " "
~5. Gerhardus Wordemannus, Redensis " "
36. Reimarus a Karstedt, MarchiacuB " "
1586
Jan.4.
"
"
7.
"
"
"
L Stucllost inscrlpU sot:
1. Statlus Boreholten, Pro Rectoris [1.110]
ftlius Oct. 29.
2. Johannes Reineke, Mechoviensis
3. Zachanas Bi tterpfeil, Northusanus
4. Alexander Karstadt, Hoxariensis
5. Franciscus a Konnigsmarck, Gatersch-
lebiensis
6. Johannes Leomannus, Eglensis
7. Johannes Schubartus, Gothanus
8. Henricus Ulricus Botticher, Halber-
stadensis " 11.
9. Petrus Ingert, Hamburgensis " 12.
10. Christophorus Blickwedel, Ultzensis ,'"
11. Johannes Wesske, Helmstatensis " ~,
12. Georgius Amicus, Hassus " 15.
13. ärnoldus de Schwanewede, Verdensis Nob." 17.
14. Fridericus Backhusius, Uchtensis " "
15. Johannes Konnigraht, Islebiensis " 19.
16. Johannes Saxo, Thonnensis " 25.
17. liathias Marci, Svecus " 30.
18. Laurentius Forthelius, Gothus " .,
19. Gregoriu8 }[eisterus, Witstorchicensis Dez. 1.
20. Mathias Botthicher, Halberstatensis ""
21. Hennous Kinsehe, :Mindensis " "
*) Par. 811 haec verba staDt: "Anno1683 die11. Deeembris eommUDi.· OOD8ID8U ProfelfOrUm.J'I.cultatisA:rtium faot1lJD
est decretnm, ut deeuam IDUDUS, ordine devolutum ad collegam, qui ah1tl Don defunctuB e'lt Prof-.oria. ofIcio· pllbHce, prima
vice de vigore hui1l1 decreti gravi ratione f&Cti in proDme sequentem, si modo Dec is decreto hOc 'exelll~*, vl.nafera~."
• . .••) Idem Mt c1icm~ sam.eltri 22 ad Heu... PapaebergerDD!, .Franc. Parcovium, Tob. Ha...erIaDd~':1e1ll. 28 ~JoaDDem
81egfridi, sem.SS ad Duc. Uddelium, Andr. Gruhemum, Corn. )[artiDi, leID. 41 acJ Job. Fo~1UIl" . , ..'
e t. = Prof. illr.lIf. 7.
e 1. = 1678/9,72. - I. = 1684/6,1. _. L = 1679,86.
1•. wohl sm 8l B. Boetoehie~ iD Jul: 14 Dr.t. (.lug. 1682), da " iD ~rch~~.~~·.~\:.....t~;
20. 2. 1594 m .B. (Sth. V 6,91); Prof.1D Fac. iund. Dr.11.. - 9. resp. 12. 10. 1686-jn J'ac.lm4i.. - 11..&lb: Gred1aL. -
.. Aug. 1686 1D H. (Ja!. 18,260). - Ii. otd. 16. 1. 1689!Putor 1D pago Niß8I!' JesekeDaarri 8d1ateDlia (Acta 1688/91»," '~
ü. Stad. med. 1692 oder 1698 (AM 1691/2d, 18; 1698 a, 21)........... Stud. IDeel. 168111.1691·(.&otal688/9 d,7; .169019l a, 11).
18. Semester 1585/86 Nr. 46-130. 61
" "
" ,.
" "
" ,~
"
"
"
"
tt "
" "
" "
" "
" "
,~ "
" "
" 17.
" "
" "
" "
"
" ,~
" "
"
" "
" "
" "
"
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~"'ebr. 16.90. Casparus Sesselius, Goslariensis
91. Thomas SchIuterus, Goslariensis
92. Johannes Met er, Quedlingburgensis
93. Johannes Niemeier, Osterodensis
94. Henningus Dierkes, Hornburgensis
95. Johannes Piscator, Steinbruggensis
96. Henricus Blötzius, Eimbeccensis
97. Johannes Beustershusen, Osterodenais " "
98. Joachimus Peltzerus, Welsenacensis
99. Bernhardus Rad ern ak er , Brunsvicensis " "
100. LUC8S Krigerus, Wunnenburgensis
101. Nieolaus Pansenbiter, Springensis
102. Christophorus } Kulebarss,
103. Joachimus Niendorfienses
104. Fridericus Ach e mi U s, Nlenborgensia
105. MartinuB Borneman, Gardelebiensis [I, U14] " "
106. Benedictus Beierstedi us, Gardelebiensis " "
107. Joachimus Bore h torff, Gardelebiensis
108. Jodocus Brinckma nn us , Osterodensis "
109. Joachimus Kersten,Kyricensis
1.10. Joachimus Dannel, Kyricensis
111. Conradus Boreh tor f f, Gardelebiensis
112. .Johannes Co1er u s, Gottingensis
113. Reichardus a Berlipss, Farenbacensis
Nobilis " 20.
114. Christophorus Hawenschilt, Jenensis ,,23.
115. Georgius \ ~ S h 1 b k N su 28116. Leopoldus J a c u en urg, ooues " ·
117.. Melchior Ho i er, Dantiscanus Bcrussus März 3.
118.. Wilhelmus Holfgenius, Werthinensis ,,5·.~
119.. Eberhardus a Bu l aw, NobUis " "
120. Henricus }
121 J h von der Deken, Bremenses " 8.• 0 annes
122. Johannes Winganck, Lemgoviensis
123. Johannes Weicholdu s, Pelensia
124. Ernestus Comes et Dominus, in Bei D-
stein et Blanckenburg
125. Martinu8 Comes et Dominus, in Rein-
stein et Blanckenburg "
126. Johannes a Bennekendorff deWardien,
ex Marchia Brandenburgensi Nobilis ""
127 Nicolaus Bergman, Borchwedelensis (I. 126]" 11.
128. Jacobus Koulitz, Frienwaldensis " "
129. Ludolphus Glede, Bremervordensis " 13.
130. Johannes vom Harn, Delmenhorstanus ""
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
1586
46. Florianus Bocerus, Hannoverensis Jan.18.
47. M. Adalnus Mathiades, Bohemus ,~ 19.
48. Johannes Sei S 8 e, Weissensesensis ,~ 27.
49. Christophorus Seisse, WeissenseensiH ,~
50. Lambertus a Neide n, Islingensis ,~"
51. Henricus Henr ici, Goslariensis " "
52. Henricus a Kampen, Nobilis [I,122J Febr.8.
53. Henricus B1um, Verdenais " "
54. Hermannus Schrad'er, Brunsvicensis ""
55. Johannes Anhalt, Lubecensis " "
56. Hieronymus Luneburg, Lubecensis ""
57. Mathias Villicus, Hannoveranus " "
58. Sigfridus W i ders h u sen, Hildesiensis ""
59. Christophorus Philippi, Gifhornensis ""
60. Henricus Oelman, Eimbeccensis " "
61. Johannes Haveman, Bremenais " "
62. Albertus Bofsack, Luneburgensis ""
63. Hermannus Meierheine, Selensis ""
64. Johannes Nimselius, Kindelbruccensis JJ "
65. Johannes Botticher, Northusanus ""
66. Julius Gabriel, Wolferbytensis ,.. "
67. Henricus Martens, Hamburgensis "'~
68. Elerdus Esechen, Bremensis " "
69. Nicolaus Rachel, Domerschlebiensis " 14.
70. M. Michel Euli tzseh, Torganus ,~ 15.
71. Jaeobus Eulftasch, Torganus " "
72.. GodhardHeinrich von Broberg, Bremenais " 16.
73, Wilhelmus Loringius, Nordensis " "
74. Ahel Christophorus, Marienhovensis
Phr, orient.
75. Petrus Binnius, Werningrodensis
76. Daniel Puister, Gandersheimensis
77. Johannes Fi s e li u s, Osterodensis
78. Simon Ulricus, Riederensis [1,123]""
79. Nicolaus Frienstein, Goslariensis
80. Rennens Eiehhol ti u s, Htldestensts
81. David Achterman, Gandersheimensis
82 .. Casparus Weiberg, Gandersheimensis
83. JohanneB Troldenerus, Riedereneis
84.. BartolduB Bandaw, 0sterburgensis
85 .. Johannes Rosenbusch, Brostedensis
86.. Petrns Ukerman, Brandenburgensis
87. Johannes Schwertfeger, Eimbecensis
88. Johannes Schenck, Rudelstadensis
89. Gabriel Wolterstorff, Ruppinensis
". ord.. 80.10.1586 (Acta 1586b, 6: FL B. Holthusanus). - 52. Ende 1688 in H. (Jul17, 24: ex ducatu Lunaebur...
gensi 22 annos loco ~ et 14:); 17.8. 1&91 carc. (vom Campe). - 61. erbittet 1691/2 Aufnahme in Conv. (Stip. II, 84: Philips),
- 81. resp. 1586. - 85. aus Conv. 11.. 11. 1697; ord. 12. 12. 1697 Pastor in Saltza (Aeta 1597/98b, 6: Ellricensis); 8ubscr.
13.12. 1597 Corp.JuL (1& BI. 28: J.B. Ellricensis).- 68. 1584 noch im Kloster Marienthal (Stip. I, 117). - 75. Mag. 4. 6.1591
(Acta 1690/91e, 1); subscr. 15. 2. 1609 Pastor in pagis ,B&l1lm, Cram, Heerte et Watenstet Corp.. Jul (I a. Bl120). - 77. in
Conv.. 1689 oder 1693 (Stip. m, 101); snbscr. Pastor eccl. Nienstedt et Vörste 6. 11. 1696 Corp. Jul (I a BI. 11). -.SO. o~.
2. 11.1696 Pastor in pago Berla (Acta 1695 b, 14); snbser. 4. 11•. 1696 Corp. Jul. (I & BL 22); 26. 2. 1606 Pastor m P&g18
Duderoda et Oldeuoda (1a BI. 100'); 6. 6. 1615 Pastor in Otbfri~esseD (I BI. 16').. - 81. 1689/90 in Conv. m. 8 (Stip. In, 88);
ord, 8. 8.1599 Pastor in. Sebbexen:(Acta 1092 b, ö); 8ubscr. 19. 8 1592 Pastor in Sebbexen Corp,. Jnl. (I a BlI8); 19. 8. 1618
Pastor in Alshausen (1aBI. 28). - 87. in Conv. 1688/9 (Stip. IU, 1:i6); ord. 27. 1. 1694 P&S~r In pago Varly in praefectura
Brenburgensi comitatuB Hoiensis (Acta 169814: b, 4) - 91. Bubscr. Praeceptor in monasterio Rhldaggeshusano 19. 1. 1687 Corp.
J1I1. (la BI. 12': M. Thom. S. HornburgeD8is); ord.24. 10. 1691 Pastor in monasterio HeiDingensi et minori Flöte (Acta 1691 b, 8:
JL Thom.. B.. Hornburgensis). - 92. in ·Conv. 1688/9 (Stip.m, 49). .- 86. orcL 10~ 4.'1697 Pastor in pago ElleDsen (Acta
1698/1h, 8: Bloetzaeu8); subscr. 1. 7.. 1697 Pastor in eccL Ellensi Corp. JnL (la BL 26': BloetzaeuB). - 111. Aug. 1686 in H.
(8tb. V 8, 167: Berlepsch). - 117. subser. 2. ö. 1699· Pastor ia pago Linden cum omnibus adhaerentibus filialibua Corp. Jll1.
(Ia BL 47). - 118. Ang. 1686 in H. (Stb.V 3, I86)~ '~ 121. ord. 16. Ö. 1608 Pastor in Weybe (A.cm 1602/8 b, 8); subBcr.
17.6. 1808 Pastor ibo Corp.. Jot (I aBi. 86). ~ 1M. 8. 115. 1686 in H. (8tb. VI 8,19). - 128. 5. 10. 1686 in H. (Stb. VI 3, 45:
• Baehadorf ia~VuardieJi); .ctisp. 11. 12. 1688 in·Fac. w. - 127. BubBer. 19.8. 1697 Corp. JuL (I aBL 26: N.. B.WUDatorpieuu).
- ... 17.1. 1687 carc. (yom HaTe).
Zi•••r•••a, UDi...·JIMr. 8
18. Semester 1086/86 Nr.13i-159, Acta Academiae.
181. AdolphuB Hermannt, Lauderbachcensis
132. Georgius Speirmannus, Mengrings-
husensts
133. Johannes Gramannus, Vachdorfensis
134. Johannes Ehe!!, Mittenwaldensis
135. Bernhardus Stedtvordius, Teckln-
burgensis
136. Chnstophorus Schmit, Hamburgensis
137. Andreas Nimeier, Hannoverensis
138. Johannes Radeken, Brunsvicensis
139. Antonius Sagittari UB, Wolfhagensis
140. Johannes 8trube, Elbingrodensis
141. Joachimus Hennings, Lindstedeneis
142. Mathias Danzke, Zoppemigensis
143. Vitus Holstein, Hannoveranus
144. David Alshusen, Northusanus
145. Henningus Winckel, Ostervicensis
1586 1586
März 13. 146. Johannes Rhodius, Northusanus Apri114.
147. Augustus Brandes, Halberstadensis " 18.
"
24. 148. Jodocus Wolfius, Hornensis
" "
" 27. 149. Hermannus Schwechmannus, Bremensis
" "
" "
150. Petrus Schuman, Lindaviensta ,.
"151. Ludolphus Pistorius, Hamburgensis
" "
" "
152. Georgius Tymannus, Cellensis (I, 118]
" "April 8. 153. Christophorus Meisol t, Isenhagensis
" "
" "
154. Hermannus Hol thusen, Forstenowensis
" "
" "
155. Albertus Byzovius, Lubecensis Westph.
" "
"
9. 156. Rotgerus Beermannus, Osnabrugensts
" "
" "
157. Joachimus Godthardus, Haldensch-
" "
lebiensis
" "
" "
158. Nicolaus Maior, Haldenschlebiensis
" "
"
11. 159. Andreas a Wuestenhofen junior,
" 13. Magdeburgensis Nobilis
" "
" "
u. Reta l\cademlae.
; .. ~
a, Notarü non creati sunt,
b. Facultas theologiea. Deeanus: (5.) D. Daniel Hofmann.
3. Promotio d.ll. Aprilisl686*). Illuetr.Aeedemiae fundatore Jnlio Dnce Brnnsv. et Lnn. Impensas suppeditante Dan. Hol-
man n U8 Theol. D. et Prof. Theologiae Doctorem creavit:
1. M. Baeilium Satlerum, Wirtenbergicum Ecclesiasten aUliCUJD Wolfenbutelensem,
et Theologiae Licentiatnm:
2. M. Henricum Boäthiu m, Steinbachium designatum Pastorem et Superintendentem generalem Helmstadensem.
Prorectore Johanne B0 k e1i 0 **) Medicinae Doct.et Prof. pnb, Procancellario Tilemanno He 8 h u si 0 Theol. D. et pub. Profess.
Ordinatus est ad officium ecclesiasticum:
3. Johannes Dobeke, Goslariensis 12. Dec, 1585 in coenobio Ringelhem sub ducatu Julü Ducis Br, et Lun.
c, Fa c u 1t a s i n r i die a. Decanus: [3. D. Hermannus Niger Mich. 1585-Mich. 1586].
1. [25. Jan, 1586 D. Andreas Cl udi u 8 Professor institutionum iuris nominatue est.]
d. Fa e n 1t a s m e die a. Decanus: (1.) Job. Bokelius.
Anno löSö die 27. Octobris. Cum antea duo t &nt n m M:e d i ci n a e Pro fe 8 80 r e 8 fuissent, qui collegium lacere BOB
potuerunt, nnnc ver 0 t r e8 ejusdem artis Professores in Academia Jnlia haberent1lr:
I. Johannes Bokelius D. 11. Jacobus Horstius D. III. Hermannus Neuwaldus D.,
nos omnes i Seniore huiusFacultatisJoanneBokelio convocati convenimus et collegium coegimus. Dellberatumantem esteadem die:
Primum d e D e c a no Co 11egi i no 9 t ra e Fa cu 1t a t i s , qui renunciatus est J08Jlll8S Boke1iU8 D. commUDi COIl88D8U olllDium.
Deinde de legibus pluribus eommuni eonsensn decretis et addendis sliis, qnae sunt in libro 8tatutoruiD scriptae.
J. Lex. .
Decaui singolis annis ordine eligautur, itaque anno finito Bokeline Decanatum nu cum sigillo et libro Hontio tndat et
sie deinceps, ut annum integrum quirls administret. . . . . . . . . • •
Doctor promom est [21.Aprilis 1688] •••):
1. Melchior Cru schi u s Jauraviensis SUesiuB.
Studiosi medicinae annis 1686 et 1586:
2. JohumeB Oswaldus, Northlue.] 5. Johannes Wernerus, Hannov.
3. lIelchior Orusehtus, Silas. 6. WllhelmU8 BudaeuB
4. Dame! Rindfleisch, Siles. 7.. Johannes Falconius, lIind.
8. Hoc &DDO abüt et locum resignavit medicinae Prof8l8Or HermaDllUB Neu wal d 'Q ••
117. uff Wdeben in Con'f. substituiert, bittet um AufDahme .in CoDv.1691/2 (Stip. ll.!..14 lIDd, 1.7)i. "'.1:698. (Ac•.
1698~, 12). - lU. su1?&cr.17. 7.1693 Praeceptor lCholae lIori~ Corp. JuL (laBL 19': D. Alahall•.~orU1"""')' -
1M. m Conv. 1587/8 (Stip. ill, 98) j aus Oonv. 80. 1. J695. - löl. begr. 22. 8. 1587In B. (Kb. Bqr. S. 18: •• $t1uH4)I1lJ YO_
Hamborch Ludolphua genant). '
*) VgL loh.. Fabrieiul Amoenitates Theologicae '8. 186.
") Naall 4er, Jlakikel beginnt Bokels Prorektorat erst nach .... 18. April J688•
..) ProIIlotiOJl. I. Neuere Academica (Beaimmr) ur. n8. _
h t. = Prof. tJaeol••• 1. - t., = GaIld. 89; '~61'I, Bi; Prof. theot' •• 1. ,- L' -··~r819, &p.
e 1. = Ga•. ,i7 ; ,1686,6; Prof. bar H. 9. '".' .' ..
.1. - 16M, 81. ...... 1•.- l686/6.[126] .. - ...=: 168&,81. -- .. - 1688,18.... I. =-,1681,80. ~'L -,~....
- ~ - Prof. med. Dr. 8. . '" '; .",':
18. Semester 1585/88 Acta Aeademiae. 19. Semester 1586 Nr.1-60. 69
In facultatem reeeptns eßt 17. Januar 1586:
4. M. Henrtcus Papenbergius.
e, Faeultas p h i l o s o p h l e a, Decanus: (4.)M.OvenusGuntherus 15. Nov. 1585-28. Mai 1586. 8.39
Gradu Magisterü omati sunt:
1. :M. David Ursinus .. Hildesheimensis
2. :M. ASBverus Regius, Hallensie Westp.
3. M. ChristophorU8 Hau wen sch i 1t, Jenensis
19. Semester 1086.
"
"
"
"
"
"
"
1586
24. Hermannus Polman, Lemgoviensis 19.-28.April
25. Henningus Reineke, Quedlingburgensis n
26. Johannes Hartman, Goslariensis "
27. Jacobus Chnstophorus Cellari US,
Hannoviensis "
28. Nicolaus Ae m i 1i u S , Steinhoimensie "
29. Johannes Brandt, Bulstringensis "
30. Michael Glambeck, Gardelebiensis "
31 .. Andreas Schroder, Hallenschlebiensis "
32. Johannes Vogt, ErfordenBis "
33. Johannes Oorvmus. Hallenschlebiensis "
34. Bernhardus A18tein~ Hallenschlebiensis "
35. Andreas Lysander, Stendaliensis "
36. Andreas Aufins, Baddekenstetensis "
37. Henningus Christophorus, Haringensis "
38. Johannes Schaberus, Bocklemensis "
39. Johannes Schimlerus, Bocklemensis "
40. EngelhnsiuB Schonius, Booklemensis "
41. Nlcoleue Schenek, Hipstadiensis "
42. PhiliPPU8 Rolshausen, Lippensis "
43. Balthasarus Langius, KelberensiB Thu-
ringus
44. Hermannus Grot, FlensburgenBiB
45. Ludolphus Hippinus, Ostervicensis
46. Johannes Mathi8S, Verdensis
47. Oonradus Germannus, Verdensis
48. StephanU8 F'r ancua, Isenacensis
49. Johannes Klingemannus,Neostadianu8
Brunsvicensis
50. Casparus Schösgen, BrunsvicenBis filius
D. Abbatis Caepari in Marienthal (I, 1111 "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Vicerectore l\cademiae JuIiae johanne Bökelio Medicinae Doctore
et Prolessore
1586I. Studiosi Inserlptl sunt:
1.*) Jacobus Wintherus, Worm- [1,111]
dorffiensis 19.-28. April
2. Michael Kramer, Brunsvicensis
3. Paseastus EIert, Wantzle!>ensis
4. Jacobus Reinek e , Graneomenais
5. Martinus Reuter, Westhusanus
6. Melchior Paxman, Hannoverensis
7. Henrtcus Lappin, Magdeburgensis
8. Paulus SuderodiU 8, Quedlingburgensi8
9. Andreas Dondorffius, Quedling-
burgenals
10. Henrious Scheit, Torneneis
Brunsvicensis
11. Henrieus Kre gelf u a, Schwanebacensis
12. Henricus :MesBerschmidt,
Molschlebiensis Thuringu8
13. Jacobus Betsman nu s , Quedling-
burgenals
14. Christophorus Leopoldus, Quedling-
burgensis
15. ChristianuB Thil, Quedlingburgensis
16. Bartholomaeus Knetlingus, Wantz-
lebiensis
17. Johannes Gode, Langerweddensis
18.0tto Otto, Quedlingburgensis
19. Johannes Gnntz, QuedUngburgensis
20. Bartholomaeus Bote, Quedlmgburgensts "
21•.Jscobus Lassener, Quedlingburgenais
22. Johannes Pratensis, Hordorfiensis
Halberstadiensis
23.. Henricus MauritiU8, Goslariensis [1,111) "
e 1. ~ 1619/80.111.. - 2. == 168~, 89. -.4:. - Prof. phil. nr, 17.
*) Nr.. 1-77 sind Tom i9.-28. April 1688 immatrikuliert; vgl. die Meldung an Herzog Juliu (Pr, 80. 4. 1686; Jul. 19).
2. ,erbittet ·AufDah1ll8 in: ·~ODT. 1091/2 (Säp. II, 184:: Leppeniua). - 10. JuL 10: Schadl - 12. 1688 C&lC.
(Gothanu)...... 11. JuL lOt BetmaJmUL ,- 16. Spiterer Zusata: Propter 'fim publicam et nolaäonem aresti relegatul -' ad
10·umos, aDDO [15]90. -17.la Conv.. 1690'm.1 (stip.mt 77: LaagwedeD8is); aus Co.v. 14_4:. 1696 m. 7: LangenweddiDge1llis).~ !LiD Co.v. 1690'm.. 18 (8tip.,m, 160: ChriatophorDI Otto Q.). - 19. Jo!. 10: Gl1IIlU. - .. ord. 80.. 4. 1698 Putor in
.LiJameD (Acta 169118.t 2S)t· 1I1iblor.3. 6.. 1698 Pastor iB Limma Corp.Jul. (I a BL 81). - SI. ON. 18.. 8. 1698 Paator iD pafO~ (Äo&a 1698b
t
1'>; -nbaer. 16. 8.. ·1698 Pastor ia~ Arckerodellli Corp. Jul.(I & BI. 88); 6. 6. 1809 Pastor m
COöobila IIilDbareDIi et DOratad••l-(laBl•.80). - 18.' J1IL JO·:81eiDhcrrienda. '- .. ord.16. 8. 1691 Paltor iJl Lutter mb
'ratleetDri Lnu.ensi· (Acta 1691-lt, 8:' Daeuis). '..- I!l-JDl:-10: G~beck. - 11.._ uI WOChen im CODv.1.&91/1; .iUet 1IJa Auf-
aaIlme (SUp, B, N:Butgensia i1lveuiadoctUl.• proaotioae dipu; Säp. U,lÜ); 18 CoD'Y. 1&91/2 m. i (Stip. m,28: Ä.8ohroter
~). _ .. Jul.l0: Bad.......··BnDIT.. ia riahta!Woldeoberg; ~. 8. 1881oarc.; ord. 6.11.1618 Put.or:ill PAJO
........II.(A. ,1698b 18)·. 8ublet.l1. 11.·1588 Putor· iD:paro Walmodeaa fJorp.J1I1. (I a BL 38). - 17.. JaL 10: Bar. 1m
am-.Wo1deJlhrcL _'.. 'J1lL10:' &.becua., -& It1L··I0: SclüDl8nll; in CoaT. 1680J91m.' (Stip. IIl,ö); ..t. 99. 6.1696
,PMt.ar IDclritatle B1eieheroda (Atu.I696 b 6); ,.bIer. 12... 1696 DlaCODU eccL Blelclaerodenaia Corp. JlIl.' (I BL,10); 19. 1.
1699P1ator iD ... Lora (la Blß).'- 41. 0l'Il18.,,& 1698 Paator in ooeaolrikGlUllrenboff et Oe1hol (A. 1699/8 b, 4.:
)(.IIl ~ '-'t.. Jl1.10:' Bolfta1lllD. - J~10: Werd8lllil. - &iIt 1691/1 zu dreien mhl1ea·aI tl wochen 8ub-
: iWdJld.1III 00Jl... ~(8Up.,11,8); bitte,um A iD:~T..1691/1 (Sdp.It,'f8); ord. 81. 8. 1696Putor iD ,.,. JIucberocla
"8e1aep,..at (Acta 1696b, 9); l.bIcr. '- 9. 1616Put.or iblum Corp. JuL (1 Bll0). - 10. JuL 10: ........
8 •
"I
I
!
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1586
88. Ernestus } von HonrOde,} [29. April-Juni]
89. Christophorus Nobiles fratres
90. Johannes Crusius, Velthemius "
91. Johannes Doharfus, Borcholtensis "
92. Johannes von Bossehen, Mindensis "
93. Cunradus Varenhavius, Iserlanensis " .. J;"~l
94. Georgius Friderawen, Vinariensis ......-'-.....-1J---.~ ..-i:----
95. Andreas Gusaeus, Bilfeldiensis "
96. Henningus Maul, Ditmarsus "
97. Joachimus Moisengeil, Gsterbergensis "
98. Henningus Eberus, Elzensis "
99. Bernhardus Henningus, Elzensis "
100. Johannes Sch epf er'l In g, Alsclebiensis "
101. Albertus Petri, Dertorfiensis u
102. Mauritius Limlorch, Hannoveranus "
103. Hero Gerlachii, Frieius "
104. Zacharias R 0 ebel i U B, Chiloniensis "
105. Johannes Jegerus, Crempensis "
106. Asoanius a Kampen, Nobilis [I, 181] "
107. Johannes BU88~ Onensis "
108. Lotharius Luderus, Quedlingburgensis "
109. Johannes Weidemann, Tangermun-
densis
110. Johannes Timannus, Hornenais
Westphalus
111. Nicolaus Kalenus, Gripswaldensis
112. Henricus a Dassel, Lunaeburgensis
Patricius
113. Casparus a Wuestenhofen, Nobilis
114. Christophorus Waltherus, Oster-
burgensie Thuring.
115. Justinus Her, Hanensis Thuringu.s
116. Hartungus Strentzelbach, Vinarienais "
117. ChristoPhorus} Ku t tel en zk i , fratres }
118. Henricus Silesii Nobtles "
119. Hieronymus Ebner, Noribergensis Juli 1.
120. Laurentius Sehröder, Fridelandensis [Jul.-Nov.]
121. Johannes Steubi UB, Northusanus
122. Johannes Kromt UB, :M.ersburgensis
123. Otto von Gronenberg, MarchicuB
Nobilis
124. Michael Kratzber, Oygneus
125. Joaohtmus Schel, HamburgensiB
126. Johannes Jani, Helmstadiensis
127. ChristophoruB ä, Weihe
128. Johannes Barthawer, Alfeldensis
129. David ~egnitiu8, Stargardenais
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1586
51. Henricus Homeli us, Helmstadiensis [19.·28. April]
52. Henningus Papenius, Halberstatensis "
53. Timotheus AndreaS} Helmstatenses }
Satlerus filü D. Pastoris "
54. Samuel Sa tl eru 8 D. Basilli
55. Adamus Schilder, Westphalus Padel-
bornensie Nobilis
56. Johannes Fontanus, Gotteranus
57. Henningus Riheman, Klintzensis
58. Ortehisius St monis, Buxdehudensts
59. Johannes Pattenfel t, Franckenburgensis "
60. Jochimus Loneman, Brunsvicensis
61. Johannes Wringerus, Hamburgensis
62. Stephanus Rham, Kinsbecensis
63. Wernerus Degnerus, Hamburgensis
64. Christianus Ac k e n h u s i U s, Kisten-
bruggensis "
65. Georgius Hegerus, Neostadiensis "
66. Lucas Cr u ai us , Elrichensis "
67. Johannes Opffergel t, Elrichensis "
68. Daniel Michaelis, Wismariensis "
69. Johannes Langius, Francohusanus "
69a. [Laurentius Wolckenhar~ Hannoverensis] "
70. Johannes Wolkenhar, Neopolitanus "
71. Johannes Moxhol, Ulsensis "
72. Cyriacus Heidenreich, Padelbornensls "
73. Johannes Omelius, Francobergensis
Hasaus
73a. [Johannes Pattenfel tt, Renterten-
husianus]
74. Heddo a Wadwerden, Frisius [Nobilis] "
75. Johannes Beccher, Thuringus
76. Johannes Heringshuse n , Magde-
burgenals [I, ISO] "
77. Renrieus Hofman, Behndorfiensis "
78. Melchior W i s 8 eli u 8, Lunaeburgensis [29. April-Juni]
79. Sebastianus Scherttiger, Wasongensis ,.
80. Johannes Ruland UB, Aquisgranensis "
81. Rotgerus Rhulandus, Aquisgranensis "
82. Johannes Haveman, Bremensis "
83. Andreas Wichman, Saxwerptanus "
84. Christianus Schnepfmullerus,
Wantzlebensis
85. Erhardus Crustus, Weidensis
86. Andreas Klepping, Susatensis
Nobilis
87. Jacobus Otto, Heldrungensis
61. 18. 8. 1605 Notarius (Acta 1605 b, 6: Benr. JoaebimuB H. H.). - 62. Ju1.. 10: Popenius; soll vom Closter Riddags·
haussen nach Marienthall transferiert werden 1684 (SUp. I, 109); Mag. 26. 4. 1692 (Acta 1091/2 e, 11); subsr.r. 18. 1. 1600 Corp.
Jnl, (laB!. 66').- 61. in Conv. 26. 11. 1697; aUB Conv. 16.1. 1698 m. 3. - H. Mag. 10. 6.1608 (.Acta l6O'J/8e, 8); Blind.med.
1608 (Acta 1602/3' d,S); Provisor 160' und 1606 (Acta 1603/4d, 1 und 100'/6 d,1). - 67. Jul.lO: KliDkeDsiI BaUteratadeD8is.
- 58. resp. 1.686 praeside K. Joanne Jhonstono Seato. - 69. vgl. 1586, 78 &. - 80. 16. 8. 1686 in H. (Si))..1 8, 1); 1687.oder
1588 Stnd. med. (Acta 1686,:7 d, 13). - 81. JuL 10: St. Rh. EmsbeceD.8ia. - 84. JuL 10: Kistenburg. '.~ 81 .. =. Jul.l0. -
70. ord, 2. 2. 1699 Pastor in eccles. WUDBtorpiensi (Acta 1598/9 b, 10); aubau. 6. 2. 1599 Pastor ibideDl Corp. Jul. (la BL 49). -
71. Jnl, 10; 6.9.1696 aus Conv. m. 10 (KansshollUltzenaiB). - 72. Jul.l0: Hedenreich. - 71.. == JuL 10;."gl.1086, 69 -
74. Jul. 10: FriBiU8 Nobilis. - SI. ord. 26. ,8.. 1699 Putor in pagis Crimmeroda et RudigBdorf (Acta 1698/9 b, 14); aubscr.
Putor ibidem 27.3. 1699 Corp.Jnl. (I aBI. 44); 17.4:. 1610 Pastor in pago Suwerpiano (Ja BI. 129). - 8L orcL 14. ,. 1688
(Acta 1687/8 b, 2: COuradUI Vamhagiu8 IsernloneDaiB). - 98. in ConY.uff ö wochen subatituiret 1091/2, bittet. 'UID AufDlJime
(Stip. 11, 18 und 164). - 107.80. 10. 1691 und 2. '.1807 carc. (RaDI BusM; JoaDL BU88 HelmatadeDlis). - 108.aG8 :Coa'f. m. 2
18. 10. 1596. - 118. 21. 8. 1686 in H. (8tb. V S, 161': H. KothuliDaki von der Jeltleh 8üeaiu.).~ .1...de J688 in B. (JuL
17,7: Otto ä Grnnberg Marohiacu 22 aDD08 1000 14 et N). - 128. sDbIcr.l1~ 6. 1698 Pastor in ..B'boldeahau88Il··,00rp.·Jul.(I~BL 81: Janus); ord.18. 8.1698 .Putor in E.(Acta ]698 b, 16: 'JaDus GitteleDsia). -- .28. ord. 14:.10.1l196 Putor ia pago
.~erh&11IeD (Acta 1696 bt 8); lubeer. 8.9. 1800 PlItor in Hoapital Behoningae Corp. JuL ·(la BLU'); .12. 11. 16Jl··Paetor:lD
HildeDrOde (I a BL 140'). ,". . ' ,
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1586
172. Johannes FignIus, Burckthomensis [Juli-Nov.]
gratis
Johannes Domeier , Osterodenais
Hieronimus Wernherus ab Opperoda
Johannes Embs, Slesvicensis
Nicolaus Stelling, Lunaeburgensis
Conradus Scheppenstidde, Bruns-
vieensis ~ ".,~..-,., '
Hugo Lenthen, Dinck1agensis
Johannes Grane, Solensis
Stephan us Lau b , Wolstorpiensis
Henrleus Ruth er, Eldagiensis
Brandanus Schleuaser , Horn-
burgensis
183. Thilo vom Westernhagen, Eichs-
feldensis
184. Georgius Kellnerus, Francofurdensis
185. Esaias Flaciu s, Argentinensis
186. Cyriacus Nehringius, Gothanus gratis "
187. MarellB Vocke, Ulcensis
188. Matthaeus Btrckn e rus , Halensis gratis ,~
189. Andreas Hartingius, AscanieDsis
190. Ohristophorus Straubius, Bocklemensis "
191. Gerhardus Btraubfus, Ganders-
heimensis gratis
192. Julius SchnItze, RegiomontanuB gratis "
193. Henricus Hagensis, WackerfeldiuB
194. Johannes Cuchlerus, Oppamensis gratis "
195. Daniel Dithmarus, Insulanua
196. Johannes Bömken, Branden- [I, IN]
burgensis
197. Henningus Brandes, Hildesiensis
[Nordstemmensis]
198. Frldericus Brandes, Hildeeiensis
199. Henningus Albers, Lutthriensis
200. Christephorus Stmons, Brunsvicensls
201. Jacobus Koppen, Halberstatensis
202. AehatiuB Winsing, Dernburgensis
203. Hermannus Kreyen berg, Bolsensls
204. Lucas Randa, Rostochiensis
205. Johannes Blancke, Lunaeburgensis
206. Jacobus Eken, Luneburgensis
207. JodOCUB Konnig, Marpurgensis
208. Johannes John, Brinckensis :Misnicus
209. Oasparua Dickman, Hervordiensis
210. Henricus Hensichius, Mindensis
211. Andreas Kippius, Eimbecensis
212. Urbanus Sommer, Caunensis Litvanus
213. Laurenttus Kopieanus, :Malschoviensis "
214. Henrieus Siverdes, Bilefeldensis
173.
174.
175.
176.
177.
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130. Henningus Hempel, 'V'ilhomensis [Juli-Nov.l
131. Casparus Dellin ghaus i UB, Revaliensis
Patricius
132. Vitus Kroll, Huxariensis
133. Clemens Vathauerus, Hildesiensis
134. Johannes Klatte, Brunsvicensis
135. Ptolomaeus Schlinman, Quaken-
bruggensis [I, 132) "
136. Johannes Storman, Rigensis Patricius "
137. Wilhelmus Beckschlager, Borussus
138. Johannes Piggius, Goslariensis
139. Johannes Fridericus, Lignicensis
Silesius
140. Cunradus Gebhardus, EimbecensiB
141. Johannes Sc h uI t e , Gardelebiensis
142. Jacobus Langius I
143. Valentinus Borneman .
144. Stephanus Pauli Gardeleblenses"
145. Paulus Custerius
146. Bernhardua Alb erti, Lubecensis
147. Georgius von Kf asl eben, von Ben-
sikenrode Nobilis
148. Ludovicus Brist von Beumen,
Marchicus
149. Jacobus Reh tman, Drubeccensis
150. Johannes Ze r r i ea, Hunerlebiensis
151. Stephanus Boase n , Halberstadensis
152. Theodoricus Dreyer, Prinslaviensia
153. Phflippus Haliander, GottingensiB
154. Bertramus Garver, Hildesiensis
15.5. Everhardus Gerkens, Hamburgensis
156. Georgius Köler, Halberstadiensis
157. Johannes Krellius, Walsradensis
158. Albertus Bittner, Regiomontanus
159. Daniel Pfeiffer, J. U. Doctor
160. Ohnstopborua Krumhoff, Celler-
feldensis
161. Johannes Albertu8 Thin, Ganders-
heimensis "
162. Richardus Tilemannus, Flensburgensis "
163. Hinricus Langemaklus, Chilonieneis "
164. Oonradus MemmiuB, Illtrajeetinus [I, 188J "
165. Jacobus Schmidt, Hamburgensis "
166. Henricus Bökelius, Helmstadfensts "
167. Johannes Lüders, Verdensis "
168.'r Joh&D1)es ..ab Elvervelt, Bremensis "
169. NicolauB MontanuB, Röbelensis "
170. Johannes Blancke. Eimbeceneis "
171. Christophorue Wernherus ab Opperoda "
- II
82 19. Semester 1586 Nr. 216-222, Acta Aeademiae. 20. Semester 1586/87 Nr. 1-8.
[Juli-Nov.]
1586 1586
[JuU-Nov.]215. Georgius Leubnerus, Blancken..
burgensis
216. Thomas Waehssmuht, Blancken-
burgensis
217. WolfganguB WesBel, FallerschlebienBis
"
218. Petrus Pitzen, HornburgenBis
219. Henricus Meier, Eltzensis
220. Johannes Nienborch, FrisiuB
221. Henricus Hapkenius, Lunaeburgensis
222. Johannes Pruberu 8, FrancofurdianuB
"
"
"
"
a. Notarii non creati Bunt. 11. l\cta J\cademlae.
5. Florianus Bocerus, Holthusanus
6. Petrus Hakenius, Warstensis
b. Facnltas theologica. Decanus: [1. L. Henricus Boethius].
Ordinati sunt ad of:6.cium ecclesiasticum:
1. Georgius Papae, Goslariensis 24. Apr. 1586 in SaUnis Liebenhall sub ducatu Julü Ducis etc.
2. D. Doctor Basilius Satlerus 29. Mai 1586 in aulam WolferbyteDsem BI. 12'
3. M. Joannes Warnekovius, Halber-
statensis
4. Petrus Helingius, Lunaeburgensis
12. Juni 1586 in aede D. Pauli Halberstad.
23. Okt. 1586 vocatione generosi comitis D. Etzardi Frisiae Orien-
talis in oppido Hinta
30.0kt. 1586 in Holthusen Bub praefectura Calenberge BI. 13
30.0kt. 1586 in AIden Gannersem et Gremmensen sub prefectura
Gaunersem
7. Henricus Sluterus, Neoburgensis 14. Nov. 1586 in Destedt sub praefectura Nobilium deVeItheim BI.13 '
Dominica Trinitatis Anno 1686 discessit ex hae Academia et nrbe in anlam Wolferbytensem
8. D. Doctor Basilius Satlerus (Ex libro Ordinatorum).
c. F 3 C u I ta s i ur i die a . Decanus: (3.) D. Hermannus Ni ger (Mich. 1585-Mich. 1586).
4. Promotio d. 12. Jnlii 1686. Henn. Niger honores Doctorales contulit:
1. Henrico Rudlef, Thuringo et
2. M. Laurentio Cratoni, Lipsiensi, postea in aula Marpurgensi, ad tempus Cancellarii officio funoto.
d. Fa c u 1ta 8 me die a, Decanus: (1.) Joh, Bokellus,
Studiosi medieinae, cf. Semestre 18.
e. Fa c u I ta s phi I 0 8 0 phi C 3. Decanus: (3.) M. Hartvious Smidenstedt, LuneburgensiB 8. 4:1
28. Mai-IB. Nov. 1586.
Magisterii gradn omati Bunt 18. Nov. 1686:
1. M. Cristianus Probst, Sesensis 5. M. Laurentius Sebaldi, Ratiebonensis
2. M. Hermannus Velstenius, Sternbergensis 6. M. Hinrlcus Stripenius, Halberstadensis
3. M. Cirtacus Leubnerus, Blankenburgeneis 7. M. Paulus Jeringius, Querfurdensis
4. M. Themas Sleuaaerus, Hornburgensis
Procancellarii mUDUS gessit D. Johannes Bor ehol t e n,
In Facultatem artium receptus est et numero doeentium Professorum aggregatu8 3.0ctobr. 1688:
8. Franciscus Par co vi u s, Rostochiensis.
" ",
" "Dei. 7.
1586
Nov.26.4. Michael Wilhelmi, Geldrensis
, 5. Melchior KUller, Teutschnioonfds
6. Caspams Pafradius, [Monteu8i8JWest-
phalus ,',. . r
7. LeviDuI } ... S h 1 bui ~k" "-... b'n '8. Johannes a c u an', urg,., :~'~, eB" "
"' "
20. Semester 1586/87.
Vicerectore l\cademlae Juliae M. Simone Mencio Quedlingp. Grammatices
Professore etc,
1686I. Studiosi IDscrlpU IUDt:
1. Theodorus Adamiu8, ex SaUni8 (I, 1.]
heroum Nov. 25.
2. Henrieus Gotte, Arensvallen8is Neo-
marchtcus NobiL
3. Johannes Wolfius, Freibergensis
bl. =- 1577/8,189. - 2.u.8. ~ ProltheoLnr.2. - 3. -=,1671/8,~24. - 7.'=1~11f1.-' c. c,.,
82. = lö88,lk - I. == 1578/8,151. - ,.'- 1681/2,12. - I. ~ 1680,'113. ~, "~==cl.18,~4i. .. ~,7•. '-
1683, 30. - 8. := Prof. 1Ded. DI'. 8. - ' . , c, ' '
1. Profeuor in I'ac. ierid.nr.17. - 8. Jbg. 1'. 6.1688 (Acta 1687/8.,.·;o.p....ieuia); vgL' .... Pro.... ;...
&heo!. Dr.12. - 7••• 8. Bude 1688 in H. (JuL 17,18 ud 19: Jlarchiaci5JO • 11 ...... lGco M • 16, ~·e' .1). '
20. Semester 1&88/81 Nr. 9-103. 68
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56. Henrieus Winckel, Brunsvicensie Febr.28.
57. Johannes Windelbandt, Kyricensis ""
58. Otto Wesskenn, Schlistedensis " "
59. Mareue Mente, Brunsvicensis " r,
60. Georgius Vadt.hawe r, Watenstetensis ""
61. Christephorus Otto, Lothariensis " "
62. Albertus Olfenius, Heberenals " "
63. Balthazarus Himstede, Eggelsheimensis " "
64. Ludclphus Meier, Peinensis " "
65. Conradus Gerdes, Brunsvicensis " '"
66. Marcus Pulleman, Sesensis " ,~
67. Thomas Rike, Britzwaldensis " ,~
Jl1iS. ArnolduB Burchardus, Valbergensis ""
69: Hermannus Everinus, Osnapurgensis ""
70. Gerhardus Schaper, Wunnenburgensis ,~"
71. Joachimus Pleterinck, Laupurgensis ""
72. Albertus Hotticher, Blanckenburgensis März 19.
73. Johannes :Me n ci U 8 ~ Quedlingaeburgensis
M. Simonie Mencii filius
74. Johannes W a gn er, Jenensie [I, 188}
75. Johannes Nie 0 lau s, Hildesiensis
76. Andreas Hopmannus, Schwanbeccensis " "
77. Bartholdus Chenitius, Soltquellensis ""
78. Christophorus Fabricius, Oldenburgensis " 31.
79. Christephorus Gr u n geniu s, Lunae..
burgensis
80. Joachimus Praetorius, Lunaeburgensis " "
81. Conradus Wob bi U 8, Lunaeburgensis
82. Petrus Thomaeus, Tonderensis Holsatus " "
83. Jacobus Eran cts cu s, Wardensis Danus ""
84. Theodorus Wenmaringius, Ulcensis
85. Jaoobus Drendwedius, Jeverensis
86. Johannes Pauli, Ditmarsus
87. Henricus Schrizmeyer, Vordensis
88. Joaehimus Wessel, Brunsvicensis
89. -Georgius Beinhart, Schwartzensis
90. Simon Corsterius .. Gardelebiensis
91. Hertzog Wilhelm.
92. Hertzog Christoffel Duces Bruns-
93. Hertzog Otto vicensium et
94. Hertzog Johan Lunaeburgen-
95. Hertzog Friderich sium
96. Friderleus Voss, Nobilis
97. l.~erhardu8 Enthens, Nobilis
98. Ludolphu8 von Essdorff, Nobilis
99. Vietor HonoriuB HU8anu8~ Sverinensis ,. "
100. Johannes Ciceleru8, Magdeburgensis ,,7.
101. Mareu8 Panavinu8, Genevensis lI,189] " "
102. Henrieus von Sthwol, Lunaeburgensis " "
103. Sebandus Gever, Oelcensis
"
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1587
Jan. 3.
1586
Dez. 7.
" "
" 31.
Febr.l.
" 7.
9. Qswaldus Ci Badendick, Nobilis
10. LevinuB Wöl er, Beitzendorfensi8
11. Johannes Molitor, Halberstatensis
12. Johannes Weideman, Bocklemensis
13. Johannes Winne, Beitzendorfensis
14. Btephanus Liborius, Gardelebiensis
15. Johannes Schuleke, Apenburgensis
16. Joachimus N oelle, Osterburgensis
17. Christtanus Kuken, Cobolensis
18. Melchior Marbachi UB, Forsfeldensts
19. Busse Wegen er, Wolfsburgensis
20. Wemerus Bere, Beitzendorfensis
21. Thobias Crul , Helmstadensis
22. Gebhardus Hermanni, Stadensis
23. Antoniu8 Ma theu 8, Marpurgensis
24. Alexander Sohn, Rosbachensis
25. Bartholomeus Bern e r us, Meis- [l,136)
torphiensis "
26. Johannes Hilbrecht, Peinensis "
27. :M. Thomas Plass , Berccensis "
28. Conradus Tederus, Kroppenstatensis "
29. Johannes Rosmannus, Vachensis Hassus "
30. Johannes Sebode, Ascaniensis "
31. Henrieus Boreholt, Lunaeburgensls
Patricius
32. Johannes Eelustus, Regiomontanus
SB. Johannes Wedigenius, Warpurgensis
34. Henrieus Alfusius, Witmondensis
35. Johannes L08Sius, Brunsvtceusia
36. David Ditmarus, Brunsvicensis
37. :M. Paulus Waximundus, Iaenacensis
38. Georgiue Thies, Bienrodensis
S9. Johannes Huldericus, Cellerfeldensis
40. Bembardus Norzeliue, Herphurdieusis
41. AbrahamuB Chodenius, Schnepurgensis
42. Johannes Bauman, Hannoviensis
43. Casparus Cellarius, Hannoviensis
44. Hieronymu8 Oelgarte, Stadensis .
45. Henrious Sannenius, :Moringensis
46. Beinerus Schraderus, Hildesiensis
47. Henricus Bussen, Petnensts
48. Johannes Heise, Eimbeccensis [I, J87)
49. Wilhelmu8 Stockman, CellenBis
50. Petrus Strateman, CelleDsis
51. ErneatiJs Johannis, Osterodensis
~~. ll:ieremias AntoniuB, Saltzungensis
~. Johannes Velius, Eimbeccensis
54:. Valentinus Fidelerus, AndreaemoDtanu8
55. And~a8 F~e, Bodenwerdensis
8. Ende 1688 in H. (JuL 17, 20: O. aBodendick )(archiacus, 18 annos, 1000 2S et S. - 12. subler. 18. 3. 1694 Corp.
JUlIa.BI.2O'). _ a. Notar 28.3.1688 (Ac" 1687/8&,,1). - a. 1.8.1587 carc. (J. F. Bof!IBIU8)•• - 19. ord. 16. ~1. ]690
Putor ID plgis Eiderhausea et Hetkerahausen (:Acta 1690/91 b 1). - 46. ord. 26. 4. 1601 Pastor m pag18 Ewessen et Rtrold (Acta
1800/1.b.8); subscr. 28. 4:. 1601 Putor ibidem Corp. Jul. {fa Bl 72). ~ ü. ord. 24:. 8. 1693 Pastor in pago Betterm (Actal69JI b,a ;'Iubscr 81. 10 1806 Pastor in' oppid.o Ganderaheim Corp. Jul. (la BlI04'). - 51. ord. 12. 2. 1598 Pastor in Weissen-
...., (Acta 1697/8 b 13)· aubscr. 6.2. 1688.Corp• .Tu!. (I & BL.519). - U. ord. 1. 6. 1696 Pastor in castello Karkoldesdorff e&
1111I,~~ Bolt8DseD (Acta 1696b. t: .. Job. V"JUDio.l B.); SUbBCI'. 2. 8•.1696 Diaeonus eccl. Karc~oldendorp~eD~
Ooip...•JuL a. l$l9':.Jt 1. V.. Je. Je.). - 11.· in COBV•. 1688/.9, m., (Btip. ~,37~. - ••.' ord. 27. ]0. 1694 Pastor m pago LaDensl
;a.. . .
1_.. :1».. ,,81 AtlolPhUB. O.Harp.ereDllS.• )•.-.. 18. ord..•..81.,.-. 6... 1.801 Pastor m •.PaglI G.. 1'OBIl.:.eD ~alber~ et Bansleben (Acta.. ~800/l b,11:
'. . 1 '.~••• 6-1801 P.... ib. Oorp. Jul. "(la:Blt !P':. Burchardi HedenlebieJlBlS)j ~. 11. 1605 :rutor 1D Slade~ et
WeJard8 aBL 99': BUrCardi HedersL)• ...; 11. ia·Coa~ -. ••.1~. - '14:. 1688 ia ConT. (Stip. IV, 122); m Con•• uI etz~che
.... OOutit1l.ire..&1691/2 (Stip. n, 49); aus .CoDt. 16.1.1'699; m ConT. 1..800J1i 4.19. 1609 Notar (Acta 1809& 9). - '17. bIttet
- Ata,.... Ja CoaY., '1691}1 (Stilp. Jl.141: Oeal-'); 18. 8. J098 rMC•. (GeDDi_). - 78. 28. 12. 1687 ouc.
64 20. Semester 1586/81 Nt. 104-161, Acta Academiae.
D. .l\cta l\cademlae.
1\ 1
1587 1587" v~.'1f
104. Jodocus Bremerus. Hannoverensis April 7. 131. Sigfridus Diech!U~n-\,Hildt:Bi~nses.\-~, A- e -:12r
105. Georgius Elderendorphius, Oelzensis "" 132. Johannes Su stermanJ Patricii J pru zs.
106. Johannes Baptista Muller, Brunsvicensis "" 133. Johannes Fengelerus, Regiomontanus "'~
107. Henningus Kune, Brunsvicensis "" 134. Jaeobus Blancus, Rogecensis " "
108. Abel Kufusi UB, Welferbytanus "" 135. Bartholomeus N eander, Osoherschlebiensia ; "
109. Christophorus a Reitzdorff, Camme- 136. Johannes Ludovicus, Mindensis " "
ren sis Nobil. " 10. 137. Christophorus Pau1U s, Dreissensis Hassus " "
110. Ludolphus Schillingius, Hildesiensis ,,11. 138. Joachimus Corthumius, Hamburgensis ,,30.
111. Johannes Hempelius, Islebiensls ,~ 12. 139. Johannes Luy sa, Hamburgensis " ,~
112. Joachimus ~'rideriCUS} VOll Byla, fratres 140. Magnus Penshorn \ H b141 S 1 H h . J. am urgenses ""11.3. Johannes Henricus Nobiles ,~ " · amue es U81US
114. Michael Web erus , Misnensis ,~" 142. Nicolaus Grimmius, Itzehöensis Holsatus " "
115. Casparus Weyer, Noribergensis " 14. 143. Everhardus von HOlla} N bil f t Mai 1.
116. Hermanaus Twellius, Lubecensis » 16. 144. Hermannus von Holla 0 1 es ra res
117. Johannes Hase, Quedlingburgensis " 19. 145. Henricus Schrader, Rostochiensis ""
118. Johannes Magius, Hornburgensis " 20. 146. Johannes Caminaeus, Cellensis " "
119. ConradusWollenweberus, Northeimensis "" 147. Henningus Söchtingus, Gröningensis " "
120. Gabriel Blanckenburg, Bernaviensis ,,22. 148. Ludolphus Ridder, Mindensis " "
121. Volcmarus Bomerianus, Romstendensis "" 149. Johannes Oberbergius, Mindensis ""
122. Andreas Heupt, Eimbecensis " 24. 150. Joachimus Lesenbergius, Neopolitanus " ."
123. Johannes Schulerus, Francus Munner- 151. Vitus Wygandus, Wasingensis Franeue " ,~
stadensts " " 152. Martinus Judex, Hallensie [1,141]" 6.
124. Balthasar Uberwasser, Halberstatensis ,,25. 153. Huldericus Nagel, Brandenburgenais ""
125. Georgins a. Winthem, Hannoverensis 154. Georgine Copus, Leontinus Marchicus ,,8.
Patricius 155. Michael Francus, Stetinensis Pomeranus " "
" " 156. Henricus Dornemann, Hoxariensis ""~~~: Joachimus Wreden, Helmstetensis "" 157. Johannes Bloemingus, Hagensie ""
128. ~~~~~: } Wreden, Helmstatenses [I, 140] "" 11598. ACbrahdamuBRGh~bllUS'h GimBhUeilm~nSiS. " 191.
. unra us 1 ace i u s , s anensis ".
129. Georgins Thumannus, Stoltenoviensis "" 160. Johannes Badenhopff, Verdensis " 13.
130. Johannes Mollerus, Verdensis " 28. 161. Engelbertus Viet, Wolfhagensis " 16.
M. Sim 0 n Me nc i u s Quedlingaepurgensis, Professor grammatices et artium pnblicns Helmaesteti, cnm abiisset
magistratu, nomina haec 161 attente relegit, numeravit et subscripsit mann sua die 25 Maii.
a, Notarii non creati sunt,
b. Facultas theologica. Decanus: [8. D.TUeman Heshusius].
Ordinati sunt ad officium ecclesiasticum:
1. Johannes Evensen, Lamsprtngensis 4. Dez. 1586 in Hohenegelscheim sub praefectura Steinbrugk
2. Rudolphus Meier, Cloppenburgensis 26. Feh. 1587 in Bardorff BI. 14
3. M. Cyriacus Leubnerus, BlanckenburgensiB 14. Mai 1587 in Katzenstein
4. Jacobus Timmermannus, Northeimensis 14.:Mai 1587 in Rostorf
5. Henncus Wobbekindus, Grunoviensis 14. Mai 1587 in Eberholtensen Bub praefectura Grunoviensi
. .. . [BI. 14'
c, Facultas i u r i d i c a. Decanus: [1. D. Andreas Cludius Mich. 1586-:M:ich.1587].
ö, Promotio. D. ö. Aprilis 1687 gradn Doctoris omatus est ab Eberha.rdo Speckhan:
1. Johannes Cru we h UB, Patritius Lemgoviensis
. 107. in Conv. 8. 3.1597 (Koyne); aus CODV. 18. 7. 1597 (Oönen), - 111. in CODV. 1687/8 m. 9 (Stip. 111, 97: Lucen~iI)"
- 116. 18 CJODV. 1591 (Stip. ID, 45: Tuelliu8). - 117. 19. 7. 1695 eare. - 118. Mag. ) O. 11. 1689 (Acta 1689 e 1). - J28. in
Conv. 16. 10. 1597; aus Conv. 14.10.1598; ord, 1698 Pastor in monasterio Beatae Virginia prope Heimst. (Acta 1598/9 b, 4:);'
subser, 17. 11. 1598 Past.ol ib. Corp. JuL (I a BI. 36'); Mag. 26. 6. 1601 (Acta 1600/1 e, 1). - 128. aus CODV. S. 10. 1697 (14. m.);
Mag. 26. ö, 1601 (Acta 1801 e, 8). - 118. 1687 in Conv., 1698 m. 11 (Stip. ID, 121: Harburgensis); ··25. 4. 1692 Mag.(A~
1:91/~ e,9). - 119. 1692 ~der 1593 S.tud.. med. ~Acta lö~1J2~, 12 und lö9~ d, 15l. - 140. :Mag. 1698 (Act&159Se, 11).. -,
t. m C.onv. 2. 6. 1696; Stip. IV, 32: 1st ID patria und em nertel Jahr mcht hu~r gewesen hat einen Substituten (18.1~.
lareo96) ; Stip. 17. 6. 1699 in H. (Stip. V, 10). - tÜ. April 1594 in H. (8tb. V 5, 17). - 150. ~rd. 18. 2. 1698 PastoriJI P&lO:'
vreYDem (Acta 1692f8b,ö: Joannes Lesebenh Neap.). - 115. 1. 8.1687carc. - 169. subaer. 19.9.1687 aclioke~e­
_Oderator Corp. Jul. (I a BL"l8); ON. 22. 2.1690 Pastor in Wittenburg (Acta 1689[90 b, 2). - . :." ,
b 1. :.=. Gand. 61. - I. = 1679/80, 10. - .. == 1617/8,161. - L = 1684, 160.
20. Semester 1586/87 Acta Academiae. 21. Semester 1.587 Nr. 1-43.
d. F'a c u l t a s m e d i c a , Deeauus: (1.) .lacobus Ho r s t.iu s.
Studiosi medicinae annis 1687 et 1588 =
65
1. Wolfgangus Zf elers e n , Norib.
2. Johannes Varismannus, Borussus
3. Wilhelmus Aemylius, Sigenensis
4. Georgius Guntherus, Torgens.
5. Henricus Hesse, Brunsvic.
6. Andreas Bo ät i u s , Belga
7. Wilhelmus Bokeli UB, Cellens.
8. Nicolaus Sandtman, Hamb,
9. Johan, von Petkum, Harnburg..
10. Johan. von Gore, Hamb.
11. Joachimus Loneman, Bruns.
e.. Fa c u1ta s phi los 0 phi c a, Decanus: (4.) M.Erhardus Hofman Haidingsfeldensis 18.Nov.l586-5. Aug.1587.
Magistri artinm creati sunt 18. Mai 1687 : [8. 43
1. M. Johannes Dorneman, Hoxariensis 4. M. Theodorus Stoltingius, Stadensis
2. M. Petrus Ool u mb i nu s, Warbergensis 3. 1\'1. Joachimus Paulus, Soltquellensis
3. :~L Johannes Stroverus, Dransfeldensis
Procancellarii mnn us gessit M. Hartvicus Sm i d e n 8 t e t.
21. Semester 1587.
Vicerectore Tilemano Heshusio Wesaliense Theologiae Doct. et Professore
in Rcademia }ulia nomina sua dedere:
1587 1587
1. Ernestus Heshusius, M. Henrici [I, 143] 22. Hinricus Snipperus, Crempensis t . . Juni 1.filius Thonnensis 11fti 17. 23. Petrus R 0 g gi u s , Crempensis I Holsatt
2. Johannes He sh u si u s, Johan, fil. 'Vesa- 24. Cunradus Weilandt, Verdenais ,~
lienals ,~ ,~ 25. Jodocus Ge e1h 0 d t, Diugenstadensis
"
,.,
3. Joachimus Gnevicovi us, Bernaviensis ,~ 20. 26. Johannes Ebrechtus, Pollanus [I, 144]
"
3.
4. Gwalterus Boschard118, ...L\.ntwerpiensis ,~ 27. Henricus Oldenroth, Mindensis
5. Ambrosius Spengler, Weglebiensis ,~
"
Patricius ,~ 7.
6 Cunradus :Mi cer u s, Osnaburgensis
"
,~ 28. Johannes Borneman, Mengeringhusanus ,~ 8.
7. Christianus Unverzagt, Osnaburgensis ,~ ,. 29. Christianus Beckman, Reburgensis ~
"8. Johannes Schnitker, Tunderensis Holsatus ,.
"
30. Christophorus Lah UB, Osnaburgensis ,. ,~
9. Theodoricus Hennemannus, Lippiensis ,~ ,~ 31. Stephanus Hayer, Hallenais Patricius ,. 9.
10. Johannes Merck, Snsatensis ,~ ,. 32. Daniel Oke 1, Hallenais Patncius ,~ .,
11. Wilhelmus a Bentem, Bremenais 2'2 33. Johan nes St e v e n, Rintelensis 11.,. 4J. ,~
12. Johannes Ernestus \ ab Hoym, Nohiles 34. Henricus Cornerus, Gutenhusanus ,. 12.
13. Ohrtstophorua J zu Essbeck ,. 24. 35. Andreas } 14.
14. Hetntchtus Himstede, Watenstedensis 36.
J h I-Ieffler, fratres Höckstetenses ,'t
,~ ,. o annes
15. Matthias Arnoldi, Schoningensis ,.
"
37. Gotschalcus Timanus, Blumbergensis 15. I:
16. Henricus Ku l e n sch m.id t, Sollienais ,~
"
38 .. Andreas K el n er, Heringensis ,. 19.
17. Stephanus Ludowteus Au rbach, Saltzensi.s ,~ 2ft 39. ltirtinus Re ib s t al l , Mundensis ,~ ,~
18. Michael Hertzog, Longesaltzensls
"
,~ 40. Elias Furs t e ru s, Vinariensis ,. 21.
19. Nieolaus Sc h mi d t, Longesaltzensis
"
,~ 41. Thomas Laurentius, Brandeburgensis 26.
20. VincentiuB Keding, Hamburgensis ,~ SO. 42. Mattheus Francu8, Sehleusingensis ,~ 30.
21. Bartholomeus W i 1di u 8, Friedlandensls Juni 1. 43 . Johannes Zeisingius, Thuringus Juli 1.
cl1. == 1684/6,114:: Zeyleisen. - S. Med. II: Honnylius. - j. Med. 11: Gregorius G.; = 1688, M. - 5. == 1584/5,118.
_. 6. K. I: Aneas, und ZU8atz: confoB8U8. - 7. =:: 1688/4,35 (1678, 88?). - 8. == 1684/6,177. - 9.::= 1682/3,60. - 10. =
1684:/6,176; lied. 11: von Satzor. - 11. = 1686,60.
e 1. == 1679/80, 116. - 2. == 1679/80, 1. - I. :::::: 1084/0, 188. - i. := 1682jS,I00. - 5. ::::::: 1578, 116.
,
,. dabei tpAterer Zusa.tz: Ob violationem arrhesti et alia seelera ad decemrium relegatus est anno [15]90 mense
Novembri. - 11. 28.4. .1696 in H. (8tb. II 1, 274/: W. a Bentheim). - 15. in Conv. 1696 m. a (Stip. IV, 34). - 18. in Conv.
9.6. 1696 m. 9 Stip. IV, 102: SolliDgeusis}; ord. 19. 12. 1602 Pasror in Solling (Acta 160218 b, 1: H. Kulensmedt Sollingenais);
8ubser. 29. 1~ 602Paator ib. Corp.Jul, (1.a BI. 84: H. KuleulDedt 8ollingeosis). - 18. 7. 9. löS8 carc. - 21. 81. 6. 1588 in
H. (Wetze!, ~ch. derStadt Crempe S. 41). - 24-. in Conv. 1687/8 m. 12 (Stip m, 184); 2. 11. 1596 :M:l'g. (Acta 1696 e, 4). -
26. Alb.:: . elbodtj 24. 4.. 1597 in Conv. (Geelhuth); aus CoBV.Sept 1597 (Justui Gellbu.,u). - 26. Notar. 28. 1. 16tt9 (Acta
~~/9a, "S). - _,• ,169,1 Stud. med. (Acta 1590/91 d, 21); 26.1.1692 carc. (Ohr. Namander R.); 1698 im ConT. (Stip. W, 6);
~. 28. 10. 1696 (.Acta '1696 e, 10). - 16. ord 1. 8. 1696 ,Pastor in pago Kunehoff (Acta 1695 b, 3: H. C. Dassiliensis); 8ubBcr.
3.8.1695 Pastor ib.. Corp.Jm. (I BI. 9': H. C. D88lÜieuis)'; 18.8.1699 Putor in Kirchberg et Ilhausen (la BL 48) - 19. ord.
~ 7. 1691·Putorin Bina'e1em(Acta 1691 b, 2: Reive8tahl); subRcr. 24. 10. 1601 Pastor in p&gis Schlarpe et PolleD88Jl Corp.•Tul.
(Ia BI.15': .. Reibestab1 SpeIends). .
Zimmer.alul, UDlv.-lIatr. 9
21. Semester 1587 Nr.44-119.
1587 1587
44. Casparus Re usse } 81. Gotthardus Scharfen berg, Livonus
45. Joachimus Greiff Halherstadenses Juli 1. [Nobilis] A.ug.26.
46. Theodorus Ste eh a 'v 82. Johannes Dornheim, Denstadcnsls "
29.
47. Justus Wernerus, Nienburgensis ,~ 7. 83. Martinus D 0 be r t zin, Kiritzensis Sept. 1.
48. Michael Hannibal ab Eckersstorff. 84. Johannes W i sen er, Volcacensis ,~ 5.
Silesius ,. 8. 85. Petrus Riddershausen, Cellensis ,. .,
49. Johannes Henricus Schelm ft Berge. 86. Johannes W i lek e n, ,Jerxheimensis
'"
,~
Nobilis
'.
11. 87. HinrieuB }
50. Johannes Henneus } MOBsbaeh von } 88. Johannes Phrigii, fratres Jerxheimenses " "51. Johannes Hart- Linnenfels, ,. '" 89. Andreas
manaus Nobiles fratres 90. Gregorius de Neiden, Francken- [I, 146]
52. lL Jaeobus Zwf ng eru s , Schorndorfensis
"
,~ husanus
"
7.
53. Johannes Be t ti n gi TI8, Frisius Hagenais ,., 12. 91. Johannes Georgius aMingerode, Nobilis
"
8.
54. Johannes Marcellus Levingius, Gothanus " 14. 92. Johannes Lim be r t u s , Hoxariensis ,~ 13.
[54a. Johannes Hoffmann, Bremenals " 17.] 93. Jodocus Petri, Hoxariensis
"
,~
[54 b. Georgius Honoricus, Frisius ,,' ,,] 94. Romerus Christophori, JeveranuB
55. M. Gregorius Nymannus, Torgensis t: 19. Phrisius ,~ 19.
56. Hildebrandus Gislerus Ruman, Gottingensis
"
21. 95. Johannes Woningius, Ulsensis ,~
"07. Gothelff Adam von Hayn von Mutter- 96. Goclefridus Heidenreich, Iglaviensis ,. 20.
witz, Nobilis [1, 14~] ,~ 22 97. Ludolphus BUS80~ Schonbeeksensis
58. Georgius von Ntasm i tz } von Nebera,) Marchicus ,~
"59. Fridericus von Nissmitz fratres Nobiles J ,~ " 98. Johannes Dansman, Gifhornensis ,~ ,~
60. Johannes Ludeken, Northensis
"
,~ 99. Sebastianus Seh wan, Heiclelbergensis ,~
"61. Leonardus Aemylius, Zigenensis ,. 24. 100. Valentinus Homan, Geysensis Francus ,~ ,~
62. Paulus Sterneb erg, Brunsvtcensis 101. Fridericus.N eophani us, Brunsvicensis
" "Patricius ,. 102. Johannes Sch111t er, Brunsvicensis ,.
"63. Joachnnus Ludovicus Hautho} Wardes-l 103. Georgius Gudenus, Brunsvicensis
" "64. Christophorus Ha u th 0 Iebienses J ,~ ,. 104. Johannes Sommer, Torgensis ,.
"65. Volckmarus Hautho, Halberstadensts ,~ ,~ 105. Andreas Sc h u l t z e , Hallenais Saxo
66. Matthias Tilebein, Wardeslebiensis ,~ Patricius
" "67. Borchardus K n 0 r r e, Hallenals ,. ,~ 106. Ludolphus Ff s ch er, Helmstadensis
" "68. Georgius Lhoman, Helmstedensis ,.
"
107. Daniel K e l n er, Hallenais
"
21.
69. Henrieus Mollerus, Osterrodeneis ,~ 31. 108. Alhardus ab Horsten, Wilshusensis ,~
"70. Paulus Reperus, Schwanebergensis ,. ,~ 109. Joachimus Orause \ }I Iitani N biles 23.
71. Bartholdus Weckius, Hannoverensis Aug. 4. 110. Adamus Crause i· egapo I am 0 I "
72. Georgius Bo reh old t , Luneburgensis 111. Clammerus Grimpius, Gronoviensis
"
25.
Patricius
"
9. 11.2. Johannes }
73. Henricus He k en barg , "ralsrodensie 113. C d Flege, fratres Helmstedenses " "
"
,. unra UB
74. Martinus R u 11i u s, Bernaviensis
"
,. 114. Bartholomeus S eh ra d e ru 8, Hildesiensis ,~ 30.
75. Wulffgangus Ve n a tor, Gardelegiensis ,. ,~ 115. Johannes Storchiu a, Cellensis
" "76. MartillUB B u eh 01 d t, Zellenais ,~ ,~ 116. Johannes Machtholff, Vayhngensis
77. Martinus Bote n i u s, Padrabornensis Wirtembergh. Okt. 2.
Patricius ,~ 17. 117. Bernhardus W i P f fe 1, Landawensis
" "78. Henrieus Klintwardius, Buxtehudensis ,~ 23. 118. Luoas Langemantel a Sparren ,~ 3.
79. Johannes Koch, Bilifeldiensis
"
24. 119. Johannes Christophorus Langemantel
80. Fridericus Henningk, Livonus Nobilis
"
26. a Sparren ,~
'"
. 4-6. Substitut in Conv. Dee. 1596 (Stip. IV 82 a), - f1. Mag. 2. 11. 1596 (Acta 1596 e, 1). - 54 .. Ergänzt aus Karzer-
liste 17. 7. und 1. 8. 1587. - Mb. Ergänzt aUB Karzerliste 17. 7. lb87. - 61. Dr med, 19.9. 1687 (Acta 1687 d, 2). - 66. 1692
oder 1593 Stnd. med. (Acta 1591/2 d, 9; 1593 d, 12). - 69. bittet um Aufnahme in Conv. 169112 (Stlp. II, 93: llfeldensis). -
72.20.2. 1594 in H (8tb. öt 26: Rostochiensis). - 75. in Conv. 7. 7. 1596 (Stip. IV, 67: Wolfg. Jeger G.). - 81. Ende 1688 ~n
H. (Jul. 17t 9: G. Scharffenberger bez. a Scbarfenberg Liv. Nobilis, 23 annos, 1000 29 et 28). ~- 87. aus Conv. 21. l{l. 1694; 1D
Conv 4. ID.8. 6. lo9ö (Zusatz: Pastoris filius); ord. 20. 1. 1600 Pastor eccl. Jerxheimensis (Acta 1699/1600 b, 6: H. Ph. junior);
~ubscr. 18. 1 1600 Pastor ibo Corp.•Tu!. \1 aBI. 66': H. Pb. junior). - 92. bittet um Aufnahme in Conv. 1691/2 (Stip. TI, 149);
ln Conv. 1091/2 m 2 .Stip. ill. 24: Limberti). - 94. Mag. 29. 10 lö90 (Acta 1590 e, 2). - 95. in Conv. 1689/90 (Stip. ill,26);
aus Conv. 2. 8. 1696; Mag. 169ii (Acta 1593 e, 7); 1693 in H. (8tb. TI 1, 291); resp. 1596 in Fac. theol. - 88. Stud. med. 1696
(Acta 1696 d, la: Godofr. Hedericus Iglav.). - 99. in Conv. 1591 (Stip. 111, 154: Cygnus); subscr. Praeceptor seholae Rid~­
busanae 28. 6. 1698 Corp.Jul. (I & BI. 19); Mag. 1698 (Acta 1693 e, 4:: S. CygnllS H). - 101. ord. 7. 6. 1698 Putor in templo
~. Petri Brunsvigae fActa 1697/8b, 25); subser. 24. 4. 1699 Pastor in pago Sampleben Corp. Jul. (I a Bl48); 11. 12.1618 Pastor
m pago Sivershnsen et Klllinhusen (la BI. 1M). -- 102. 8.7.1697 in ConT.; Mai 1699 in {10DV (8tip. V, 11); 20.8.1699. aus
Con,:'O Sluterius). - 108. in Conv. 1092, bat Substituten, der ihm wöchentlich 10 Mg. gibt und gehet bey .seinem Vatter aJhie
n tiache (Stip. IV, 4); sublCl. 10. 6. 1699 Pastor in Ruustidt in praefect. Scheiniügensi Corp. Jul. (I a BL 47': L. Piacator). -
1•• Ende 1688 in H. (Jul. 17, 11 : SO anno8, 1000 10 et 9). - 111. ord. 26. 8. 1698 Pastor in pago NortstimmeD (Acta 1698b, 7).
- 115. 4.11. 1698 in Conv; 11.8.1694 ans CanT..- 118. deI. lö87 8. d. in Fac. iur.
21. Semester 1587 Nr .. 120-173, Acta Academiae. 67
120. Basilius Alemanus, Liebenburgensis
121. Johannes Timme 1
122. Andreas Werner
123.. Vitus Buseher Patricii (I, 147]
124. Hinricus Cas seI I Hannoverenses
125. Jobarmes Elers
126. Georgius Rover
127.. Johannes Oreu tz man , Zellensis
128. Johannes Stein, Ingerslebiensis
129. Albertus Molierus, Mindensis
130. Ico Here nius, Jeverensis Frisius
131. Adamus \ Schele, Osnaburgenses
132. Asswerus 1 fratres Nobiles
133. Hinricus Dickhut, Escherhusensis
134. Mattheus PI ucker, 'Varstensis
135. Boethius Aeneas a Glintza
136. Ebelingus Staude, Tangermundensis
Patrieius
137. Jodocus Götzke, Berlinensis
138'. cunradUS} b E' k d N bil139..Mauritius a i c ste t, O.l es
140. Jacobus Hanniel, Biritzensis
141. Johannes Kebeler, Wasingensis
142. Johannes Kaha, Köningsteinensis
Rhenanus
143. Johannes Schnu r lt nu s, Regiomontanus
Bcrussus
144. Georgins Schenek, Berlstadensis
145. Michael Wölinus, Ratenaviensis
1587
Oct.. 3.
4.
,~ ,.
" ,~
,~ 9.
" 10.
,~ 13.
"
,~
,. ,~
,~ 14.
,~ 18.
j, ,~
" "
,~ ,.
" 20.
" 22.
" 24..
1587
146.. Petrus Hol t h u s i u B, Hornenais Gel 24.
147. Henricus Ni si u s, Mindanus " "
148. Johannes Hedlerus, Sachswerfieosis ,,25.
149. Vitus Theodoricus ab Obernitz, Nobilis " 27.
150. Casparus Oswaldus a Sparnberg, Nobilis " ,~
151. Bernhardus a. Pö l n i tz, Nobilis " "
152. Laurentius Knopffeli u s , 'I'honnensis "'~
153. Valentmus Reiffius, Budisinenals [1.148] " 29.
154. Hermanaus von der Malssburg, Nobilis Nov.8.
155. Rabanus von Kanstein l f t N bil
156. Fridericus von Kanstein f ra res 0 es ; "
157. Henricus Bar eh 01d, Lech tenoviensis ",;~
158. Christianus Sch e n ck e , Nobilis " 9.
159. Johannes Cuno, Soltquellensis " ,~
160.. Jacobus Baurmeister, Wulfsburgensis ,. ,.
161. Zwibertus Schultze, Soltquellensis ""
162. Matthias Telitz, Ornariensis ,~ 10.
163. Henricus Braun schw i g, Luneburgensis " "
164. Hermannus Kienen, Bornenais " ,.
165. Andreas Kirchovius, Schmalcaldensis ,~"
166. Georgius Ammonius, Erphordensis " 13.
167. Joachimus Bernhardus, Burgensis " 15.
168. Basiliua Goth us, Ilfeldeusts " 20.
169. Johannes Giske, Peinensis " 21.
170. Alexander a Bardeleben, Nobilis " ,~
171. Ericus Spflckerus, Mindensis " 22.
172. Warnerus Kotenius, Alensis " "
173. M. Johannes Oltius, Mulhusinu8 " 27.
8. Notarii non creati sunt.
Il, l\cta l\cademlae.
ad offieium ecclesiasticum:
in Bargen, pago comitatus Hoyensis
in exercitu nobiliss. militiae praefecti Joannis 010-
tonis BI. 15
in oppidulo Episcopatus Osnaburgensis Wilzen
in Grastorff sub praefectura Woldenbergensi
in pago Altenhagen sub praefectura Springensi BI. 16
in monasterio Hilderslebiense.
16. Jul. 1587
6. Aug. 1587
3. Sept. 1587
5. Nov. 1587
3. Daniel Me j er, Sundenais Pomeranus
4. Hennlngus Brandes, Northstemmensis
5. Henricus Stein, Munderensis
6. Hlnrious Brandes, Helmstadensis
b. Facultas t h e o l o g i c a. Decanus: [6. D.Daniel Ho Iman n us].
Ordinati sunt
1. Andreas Neu hau s, Vogelstorffiensis 21. Mai 1587
2. Stephanus Pu h elm eier, Ratisponensis 25.:Mai 1587
c. }'acultas inridica. Decanus: [1. D. Andreas Olu d ius Mich. 1586-Mich.. 15871.
1. [13. Nov. 1587 Dr iur.. Henrieus Grünfeld Professor iuris creatus et ei locus quartus post Nigrum in
Facultate iuridica cellatue est.]
. . 122. 17. 10.1596 in H .. (8tb. V 4, 727); 8ubsCl: 29.. 1. 1800 Pal~r in pagis Majo~ et Irfinori Hera Corp. Jul. (1 aBI: 00':
Hüd8l1ensis). - 125. 8. 2. 1589 care. (Ellers). - 128. 1B Conv. 1691 (Sup. ill, 166: Stemus). - 111 u. 112. Ende 1688 m H.
(JuL 17, 27 und 29: Schelen, 20 et 19 aDDOS, 1000 21 et 22, 9 et 10). - 118. 1697 in H. (8tb. V 4, 868: C. v. E .. Marchicul). -
142••ag.23. 10. 1596 (Acta 1595',1: J. Cajus RegiosaxeDsis Rector seholee Ilteldens..). - 1M. Alb.: 8&chswersiensis. - 1ft,. Ende
1688 in H. (Jnl. 17, S: ex elector&tu Saxonico 28 annos, loco 4 e' 11); .28. 8. 1092 in H. (8tb. U 1.158: Veit Dieterioh von 0.) -
110. Ende 1688 in H. (Jnl .. 17,ö: de Sparenberg ex eleetoratu Sax~mco, 20 annos, 1000 28 et 11).. - 151. Ende 1688.in H.
(Ja!. 17. 4:: es. eleetoratu Saxonico, 21 aDn08, 1000 20 et 16). - 152. In Conv. 14. 6. 1694 uod Jan. 1695 (L. Cepha.laeu8 Thunngu8).
- 180. in GoDV. 21. S. 1697 (J. Burmei8terus Forsfeldensis); 1. 11. 1597 aus Conv.. (Paurmeiater). - 1M. substituiert in Conv.
1691J2, bittet um Aufnahme 1591/2 (Stip. ll, 21 und 112: Audreas K. B.).. - 1•• ON. 28. 8. 1602 Pastor in Bingelem (Acta
1101/ilb, 10: Ä. K. Hennebergensis); snbscr. 28.8.1602 Pastor ibo Corp. Jul. (la BL 78: A. K. Waldorffensisin comitatu Heuen·
herbnai). - 189. ord. 13. 7. 1691 Pastor in Lebenstet (Acta 1591 b, 1: Gueke). - 170•.Ende 1688 in H .. (JuL 17,14: A. a
WebR ex ducatu Brunsvicensi, 1000 6 et 8). - 112. in CoDV.. 1687/8 (Stip. m,183: Kofenl11s).
h 1. = 1681/2,19. - f.. :=; 1086,191.. - 6. = 168416,207. -- .. == 1676,21.
e 1. = 1678,68; Prof. iur. nl. 10.
9*
68 2 r, Remester 1587 Acta Academiae. 22. Semester 1587/88 Nr. 1-48.
d, Fa cu 1t a s m e die a. Decanus: (1.) Jacobus Horstius.
Deotores hoc anno promoventnr [19. d. Septembris 15871:
1. M. Adamus Hradistenius, Boömus, ~. :M. Leonhardus Amilius.
Studiosi medicinae , cf. Semestre 20.
e, Facnltas philosophica. Decanus: (3.) M. Simon Mencius Quedlingepurgensis S.45
5. Aug.- 13. Dec. 1587.
In colleginm philosophorum cooptatus et dialectices pariter atqne ethices Professor pnblicus constitutus est ID. Octobri:
1. M. Tobias Ha ver la n t h u s, Brunonisvicensis.
Ex collegio philosophico ad theologicum progrediebatur sub initium veris:
2. M. Johannes S ö te f1ei 8 chi u s , Seesemius.
Magistrorum creatio penuria competitorum partim, partim calamitate temporis impedita est,
22. Semester 1587/88.
" "
" 20.
I. Studiosi inscripti SUDt: [I, 149J
1. Wilhelmus 11a r B t a l l er, Cellensis Dec. 10.
2. Julius Johannes Horsti u s , Helmstadensis ,~ I'
3. Johannes Si g man nu s , Mindensis ,. "
4. Henricus D 0 r r i es, Ottensteiniensis ,.
5. Thomas S p at he im i u s , M.ansfeldensis ,~,.
6. Reinardus Pa t h e r , Meiningensis " 12.
7. Jaccbus Nasier, Vinnontus Suecus Nobilis " 13.
1588
[7 a, Henricus Albertus MynBinger \ aFrun-) J ]
[7b. Julius Stgismundus MynBinger J deck J an.
[7 c. Johannes Christophori ä Z erni shofen,
Argentinensis " ]
[7d. Otho ab Estorff, ex ducatu Lunaeburgensi " ]
8. Ericus Osterwaldus, Neapolltanus Jan.24.
9. Carolus Mo11er, Halberstadensis ,~ ,~
10. Gislaus Gun t he ru s, Islandus ,~ 29.
11..lohannes Wtlhelmus Eor s terus, Vinariensis ,~ ,~
12. Joachimus Pfeil, Magdeburgensis Febr.5.
13. Joachimus Hulderici, Osterwicensis ""
14. Cyriacus J 0 r dan u s, Konderensis ."
15. Johannes Co n rad i , Helmstadensis ""
16. Justus Oas t u s, Hallerspringenais " 11.
17. FridericuB Rte mannus, Neapolttanue J. 16.
18. Laurentius Bo s tenbostel, Hannoveranus " "
19. Christophorus Z i m m e r man, Oringensis
FrancuB
20. FlorianUB Zephyri US~ Hannoverensis
Vicerectore Dethardo Horstio Juris utriusque Doctore anno [15]87 d. 10.Decem.
1587 1588
21. Bartholomeus Rhedius, Levensteiniensls .Ifebr.20.
22. Johannes Du v e l , Brunopolitanus " "
23. Adamus Luchtenius, Hoxariensis " "
24. Henricus F rom b d 1i n g, Glediensis " "
25. Henningus Te g e t me i er, Brunsvicensis " "
26. Johannes Rh e di u s , Levensteiniensis ,,»
27. Henricus Ho l t c a.mp u a, Eltzensis [1,160] " "
28. Johannes Ursinus, Verdensie " "
29. Valentinus Weperman, Ca1enbergensis ""
30. Tilemannus Pu s te r U 8, Gandersheimensis " "
31. Daniel Hoyerus, Gandersheimensis ""
32. 'I'hobias Pu s te r u s, Gandersheimensis ""
33. Johannes Glaserus, Oldenburgensis ""
34. Johannes B 0 cer u s, Holkensis " "
35. Thomas Ruprecht, Norinbergensis " "
36. Johannes Of.l i n g i u s , Oldenburgensis ""
37. Thomas Ludecenus, Gottingensis " "
38. Joachimus Wildeman, Burgensis " "
39. Joannes Ebbrechtus, Werningerodensis " "
40. Lazarus La n gi U B, Gebenslebiensis " "
41. Johannes Pauli, Lankbergensis " "
42. Oonradus Bar df u s , Osterwicensis " "
43. Osswaldus Bruggeman, Giffhornensis ""
44.. Gregorius Barne r u s, Gransoviensis ,,"
45. Johannes Strateman, Cellensis " "
46. Cyriacus Ha u w e r, Wosterhusanus " 25.
47. Nicolaus Junius, Ditmarsus " 27.
48. Henricus van Holle, Nobtlis " "
• 2. == 1687,61; Neuere Academica ur. 226: von Sigen burtig, Phyaieus Medicns ordinarius zu Stolberg.
e 1. = 1679/80, 70; Prof. phil. M. 19. - 2. '= 1674 I, 36; Prof. theol. nr. 8.
7. Ende 16B8 in H. (.Tnl.17, 22: J. Nasier de Abo Frislandns, Nobilis 2·a annos, loco 17 et 29); 22. 12. 1688 unti
ö.6. 1589 care .. (Jaeo'bus Jonas Nazir de Abo der Finlender). - '1 &-7 d. nach der Stipendiatenliste Jul. 17, ur. 12, 18, 16 u.25
mit Zusätzen zu ., a: ,23 &Dnos, Ioeo18 et 20; zu 7b: 21 annos, 1000 ]9 et 21; zu 7 c: 23 llnnos, 10eo 7 et 22; zu 7 d: 21 aDD~t
1000 16 et 12. - 8.ltIai 1598 im Conv. m. 2 (Stip. m,18).. - 16. bittet 1691/2 um Aufnahme in Conv. (Stip. ll, 106: Springensls).
- 17. aus C.oDV. 21.9.1695. - 20. nft 14 Thage in Conv., uff etzliche Wochen (Stip. II,19 und 61)' 30.6. [1694-971 in 11:.
(8tb. V 4, 648); 10.11.1ö~4 aus Conv. -- 21. aus CODV. 98.10.1694 (Rhodius). - 21. in Conv.. lö91 (Stip. m, (8); aus Conv. c.
2. Jan. 1695 (Lugdenio8), Zu.: eiectus propter iustam caU8aJn); Stud. med.lö92 oder 1593 (Acta 1691/2 d, 16; 1693 d, 8); Dr med.
5. 11. ]5Q9 (Acta 1599 d, 8\; vgl. als Professor Fae. med. 14. - 25. in Conv. 27. 8. 1694; aus Conv. 30. 6.1697; )(ag. 2. 11.
1696 (Acta 1696 e, 9); 81Ibscr 21. 10 1599 Pastor· in ciritate Gottinga Corp. Jul. (I a BI. 621) ; 18. 9. 1809 acl f)C(d. D. -Joh., et
generalem iDspectionem proviDeiae Gattingensis vocatus (I a BL 1231). - 11. ord. 8. 1. 1602 Pastor.in Bnmsen et Stroth (Aeta
1601/2 b, 4); Bubser. 25. 1. 1602 Pastor ib. Corp. Jul. (la BL 78'). - If.. 3. 6. 1695 in H. (8th. ""-'. ·l92uül ~uaata: obüt
Helmstadü h.6. matut. 4. d. Karm 159B). - 86. 1. 8. 1698 in Conv. (J. Otholditll 0111.)' aus ConT. 6. 11. 1696(J. Otholdius
AldeburgeDsis); in Conv.1696 (SUp. IV t 101: Otholdius); aus Conv. 18. 8. 1597 (Othovius) J -- .7. 26.9. 1693 care. - 4:7. 10.8.1690 carc. (Nic. Jungius). •
22. Semester 1587/88 Nr.49-122. 89
" "Aprill.
1588
" "
" "
"
"
"
"
" "
" "
" 17.
" "
" 22.
" "
" "
" 18.
" "
"
" "
" 19.
" "
"
" "
" 24.
" t,
" 29.
" "
" 26.
"
" "
"
" "
Mai 6.
1588
April t 6.89. Nicolaus 'l'h e d e , Ditmarsus [I, 162]
90. Casparus Matthiae, Crempensis
Holsatus
91. Johannes Johannis, Hamburgensis
9') Johannes Faltenius, Hamelensis
93. Michael Kirstenius, Aldenburgensis
94. Abrahamus Bellin, Nobilis
95. Burehardus Dungerseimius, Eifel-
stedensis
9(). Georgius Bar II er, Hildeshetmensis
97. Franciscus A I ar d u B, Iteovtensis
Holsatus
98. Hermannus Blasi UB, Paderbornensis
99. Matthias Gis e k e n, Magdeburgeneis
100. Jodocus Glandorpius, Ertzensis
101. Thomas Zaren, Gnoiensis
102. Antonius Radenius, Ebelebiensis
103. Oonstanttnus a Lho, Reglomontanus
Borussus
104. Christephorus Pan tz In u a, Schlaviensis
Pomeranus
105. Casparus Rheder, Hamburgensis
Patricius
106. Joachimus Gryph Iu s , Hamburgensis
107. Andreas We t t erha n, Saxwerfiensis
108. Justus a Rheden, Pattesheimensis
Nobilis
109. ArnolduB Gertzen, Harburgensis
1.10. Johannes Lickvetus, Mariennoviensis
BoruBSUS
111. Burchardus Theodori, Jeverensis
112. Johannes Klot, Susatensis
113. Chrlstophorus Kloppenburg, Auricanus
Frisius " "
114. Jacobus BaI veldt, Marpurgensis Hassus " "
115. Paulus AquiIa, Ultzensis " 8.
116. Henrioua Schmittingius, MJndensis ,,11.
117. Philippus Herbst, Noribergensis " "
118. Oltmannus Johannis, Esensis Frisius ,,13.
119. Theodorus Ledebur, Mindensis " "
120. Henningus Ludovici, Mindensis " 14.
121. Johannes Chrietophorus a Berenshove,
Bnssoicus
122. Petrus Il ln erus, Gladenbachius
"
"
".
9.
"
"
" "
" "
" 21.
" "
" 25.
" 27.
" "
" "
" "
" ~,
" "
" "
" "
"
" "
"
" 11.
" "
" "
" "
"
" "
" "
"
" "
" 12.
" "
" "
" 15.
"
"
"
"
,.
~Iärz 2.
" 3.
" 10.
49. Henricus Carolaeus H, e l' 111 e 1in g i u s,
Verdenais
lt:,1'50. Cesmus He n n in g u :;, Oaterwaldensis1..... 51. ßl1Si4-ft, Sc h u 1e nb ur g, Nobilis
52. Conradus \Ve dem eie r u s , EldagiensiH
53. Ambrosius G1a n d 0 r f f i u s ~ Ertzcnnis
54. Conradus B r e i t s p ach, Halberstadensis
55. Hinricus 0 P p e n s ted e, Lunaeburgensis
56. Johannes er a u w e l , Helmstadensis
57. Johannes ~Ienneken, Gandersheimeneis
58. Engelbertus G1a n e, Qsnabrugensis [I, 151J
59. Georgius Tue k e, Hannoverensis
60. Petrus GIod e, Bilveldiensis
61. Winandus Wisme r , Lemgoviensis
62. Ludolphus Be r k e n i u s, Bilveldiensis
63. Henricus Ki r eh m ann u s, Hallensis
64. Henricus Ad ens ch adtu s. Brunsvicensts
65. Adolphus Hollenhagen, Lemgoviensis
66. Hermannus Runaeb eck, Bilveldiensis
67. Erious 0 h r ist, Helmstadiensis
68. Georgius G'e r d e n , Brunsvicensis
69. Joachimus Bulderich .. Brunsvicensis
70. Johannes N 01 te, Oldendorpiensis
71. Andreas S chroter, Burgensie
72. 'I'ilemannus Papen h a g i u s , Aspensis
73. Petrus Fostelius, Kiritzensis
74:. Hermannus Erdtman, Buxtehudanus
75. Hinricus Ho r s tiu s, Helm.stadensis
76. Theodorus Reichelius, Jeverensis
77. Matthias Garstenbergius, Crempensis
Holsatus
78. Joaehimus Garlach, Gottingensis
79. WoIfganguB Schiwerdecker, Erffor-
dienals
80. Johannes KaIe, Tidensis
81. Antonius SOllst, Halberstadiensis
82. Micha~l Karthensis, Greusensis
83. Mich~l Corvinus, Ericensis
84. Jostas Schmedt, Helmstadiensis
85. Matthias Rittershusius, Brunopolitanus
86. Gerhardus Ame1i n gi u s , Hagensis
Frisiu8
87. Johannes Friderici, Olricensis Cheruscus
88. FridericuB Ortlepius, Weinheimensis
58. vom Kloster Grawenhoff nach Amlungsbom transferirt 1684 (Stip. I, 131: Krawel); Mai 1&93 im Conv. m. 1
(Stip. lli, 7: Grawel); ord. 14. 1. 1699 Pastor in ecel. Wittenburgensi (Acta. 1698/9 b, 8: CraueI); subser. 24:. 7. 1&93 Conrector
Wunstorphiensis Corp. Jut (la BI. 19': Krawelius); 18.1. 1599 (la Bt 40': Crauel); 4:.5. 1804 Pastor in pago Benstorff (I a
BL 98). - 57. ord. 1. 3. 1607 Pastor in paga Wulfften (Acta 1608/7 b, 8); Bubacr. 8. 8. 1607 Pastor ibo Corp. Jul. (la BL 107').
. "7 58. in Conv. 1588/9 (Stip. DI, 146).~ .60. uff etzliche wochen in Conv. substituiret ob intercessionem Archiepiscopi Bremensis,
~lttet um Aufnahme in Conv. 1591/2 (Stip. II, 35 und 76: Gleide). - 85. 1588/9 in Conv. (Stip. 111, lö8). - 66. 1689 oder 1693
In Conv. (Stip.lTI, 99: KUDsebrnch). - 69. 23.11. 1690 C&I"C. (Bullerdick). - 70. ord. Ö. 8. 1604 Pastor in Lutken Barkeln (Acta
~808/4 b, 11); subser. 8. 8. 1804: Pastor ibo Corp. Jut (I aBI. 94). - 71. Mag. 1693 (Acta 1698 8, 10); ord. 20. 3. 1801 Pastor
In Appenroda fActa 1600/1 b, 4: (A. S. Snltzhagensis); Bubscr. 17. 8. 1801 Pastor ib. Corp. JaI. (la BI. 70': Sultzhagenlia). -
SO. OM. 26. 10. 1607 ad off. ecel. in Tide (Acta 1608 Ib, 1: J. Caleuius Tiensis); subger. 18. 11. 1601 Adjunetus patril Ludolphi
Calen in pago Tide et eoenobio Stederbergk Corp. Jn!. (Ia BL 118). - M. in Conv. 2.11. 1697 (Faber); aus Conv. 19. 10.1699
~J. Fabrieius qni factus est lliustrissimi Stipendiarius). - Si. Nofar. 1692 (Acta 1692 a, 2: Rittel'8hausen). - 88. Kai 1693
I1D ConT. m. 1. (Stip. 111,3). - 98. in Conv.I688/9 m.7 (Sti, .ßI, 76). - 102. ord.16. 6.1697 Pastor in pago Almated (Acta
1697 b, 1: A. R. E. Thuringus). - 1M. BUbBer. 1. 2..1689' Moderator scholae in oppido W11D8tDrf Corp. JuL (I a BL14); ord. ad
01. ecct in eoenobio Mariensee 16. 9. 169~ (ActaH.Ö9~ 8); nbser. 19. 4:. 1600 Pastor in Atlem et Weverling ~rp. JuL (I a
BL 69'). - 112. in Conv. 1688 m. 12 (SUp. m,1 · Odiu). - 111. 21. 2. 1690 carc. (Job. Ohr. K. A.); dabei der Zusat.:
Rio ob Bamburgensem crude1iter vulneratum et Ditmano illatam ad duodecim aBOS relegatU8 eat ADDO 1691. - 111. 27. 7.
1690 care.; begf. in B. oi. 9. 1691 (Kb.Begr. S. 91 : HenricUl 8mittiDg ein Stu~ TOD KiDden). - 110. im CoDT. Mai 1693
(Stip. m,109); in Conv. 18.6.-19. 6. 1696 (Stip. IV, 184); ](ag. 10. ö. 1608 (Acta 1609/8 e, 1).
70 22. Semester 1687/88 Acta Academiae. 28. Semester 1588 Nr. 1-7.
11. l\cta l\cademlae.
1
a. Notarius publicus Caesareus a Vicerectore creatus est d. 28. Martii 1588;
1. Gebhardus He r m an n i , [Stadensis].
b. Pa c u I t ast h e 0 log i c a, Decanus: l2. D. Henrieus Bo ät h i u s].
Ordinati snnt ad officium ecclesiasticum:
1. Antonius 'I'rfbud e n Iu s, patria Lugdenais 31. März 1588 in castello Ottenstein sub praefectura eiusdem
:? Conradus Varnhagius, Isernlonensis 15. Apr. 1588 [BI. 16'
3. Justus Go l te r ma n. Hallerspringensis 12. Mai 1588 in Hilliesvelt sub praefectura patria BI. 17
J. Zacharias Grapheuhorst, von Meerdorff 18. Mai 1588 sub praefectura Jerxheim
o, Daniel Lo d e wi ci ~ Eimensis 16. Mai 1588 in patria BI. 17'
e. F a c 11 I ta s i u r i die R. Decanus: [4. D. Johannes Borehol ten Mich. 1587-Mich. 1588] d. 17. Decbr.1587 *):
]..Johannes :\ Be n eken d o rff , hereditarius in Wardien, Eques Marchieus, et postea effectus Cancellarius Custri-
nensis, praeside Johanne Borcholdo, pro gradu suprerno in utroque iure assumendo publicam habuit
disputationem.
.) [Joachimus Münbinger ä. Er u n d e ck. Procancellarius Academiae, quondam Cancellarius ducalis Bruns-
vicensis, in castro Gross Alsleben ad Bodam d. 3. Maii 1588 mortuus et d. 13. Maii in temple St,
Stephani Helmstadiensi sepultus est.]
d, F ac u 1ta s me die a. Decanus: (2.) Joh. Bokelius.
In Doctorem rennneiantnrw):
1. Joannes Gab e l u s , Medicus Stendaliensis 2. Gregorius Gu n ther u s , [Torgensis]
Disputant quoque praeside D.Joanne Bokelio pro licentia. Vicecancellarius erat Jacobus Horstius.
Receptus est in Facnltatem:
;tD. Martinus Bir man nu s.
Stndiosi medicinae, cf. Semestre 20.
6. M. Casparus Pafradius, Montensis
7. M. Joannes Glandorpius, Arcensis
8. M. Nicolaus Volcerus, Hamburgensis
9. M. Gotfridus Sluterus, Wesaliensis
10. M. Henningus Mollerus, Helmstadensis,
quaestionem solvit D. Jacobus Horstius :Medicus.
e. ~'acultas philosophica. Decanus: (l.)M.HenricusMeibomius
Magistri artinm creati Bunt hi decem d. 14. Maii 1588 :
1. M. Joannes Brandes, Oscherslebiensis
2. M. Christephorus Donaverus, Ratisbonensis
3. ~I. Otto Simon, Hamburgensis
4. )1. IIenricus Paxmannus, Hannoverensis
5. M. Cornelius Bö k el. Oldenburgensis
Proeancellarius D..Johannes Bokelius Medicus ;
13. Dec. 1587-27. Mai 1588. S. 47
23. Semester 1588.
Vicerectore l\cademiae Juliae jacobo Horstio Medicinae Doctore
et Professore nomina sua dedäre:
1588
1. ~Joachim 118 0 Pp e r man, Hildesiansis
Nobilis [I, 155]
2. Johannes A pici us, Ratisbonensis
:L Johannes Seidentopff, Halberstadensis
Mai 22.
,~ "
" "
4. Hermannus Schwabe, Luneburgensis
5. Johannes Schwabe, [Luneburgensts]
6. Blasius Melhorn, Altenburgensis
7. Casparus Zölner, Bampergensis
1588
Mai 22.
" "
" 30.
" ".
*) In der Abschrift der juristischen ?rOluotionen steht fälschlich 1689, unter ur. 5 mit der Promotion vom 5. April
15H7 zusammen gestellt. Der Druck der Dissertation ersehien 1588; sie ist also am 17. Dez. 1087 gehalten, im Dekanatsjahre
von Job. Boreholten.
.**) Jacobi Horstii D. Epistolae pnilosophicaa et medieinales (1696 8°) S. &94 nennen: Joanuem Gabelium Hamburgensem
et Gregorium Guntherum Torgensem, J. Horst aber als VicecancellarillID; der Tag ist nicht angegeben.
a 1. = 1686/7,22.
b 2. = 1586, 93. - 3. löSl, 37. ~ .... = 1576;7, 70.
e 1. == 1685/6, 126. - 2. == Prof, iur. ur. 1.
d 1. ::::". 1570 t 9.. - 2. := 1588, 54. .._ .. 3. =~ 1678, 12; Prof. med. ur. ö,:
e.. t: = 1579J.tlOO. - 2. == 1683/4, 14. - &. = 1684/6, 178. - 4. ~ 1684,94•. _. 5. = 1682, 78. - 6.= 1686/7,6.
- 7. = lö8ö,I30. - 8• .:= 1584/6, 120. - 9. = 1679,68. - 10. =-~ 1676/7,166.
1. Jul. 11 : Nobilis fehlt. - 6. Jul. 11: J. S. LuneborgeDsia. - 8. JuL 11: B... A. Kismeul.
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Ma! 30.
"
H.
.,
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
.,
"
"
"
"
"
"
"
" :!o.
"
"
" "
" :?J.
:!H.
"
H" "
"
,.
"
"
"
"
"
"
"Aug. ü.
158H
Georgius Hsch e n b a.ch i u s , Meno- [I, 157J Juli 1.
bernensis
.Daniel Ri n d tfl e i s ch , Wratislaviens!s
Gregorius Guntherus, Torgeneis
Martinus Wi n g e r u s , Mltwetdensis
Jacobus Sad ole tu s , Osnaburgensts
Patricius " 10.
Johannes Storke, Osnaburgensis Patricius " "
Stephanus Go ri es, Lochoviensis " .,
Nicolaus Mi ch el , Columbacensis ,. 17.
Johannes Pauli Zf e.ge nrn e i e r , Halberstad. " IR.
Henricus Nie man, [Verdensie] " "
Georgius Maurus, Hamburgensis ,. 23.
Petrus Quedensen, Winsemius " "
Hermannus Rennschnider, Ilslarlensis ""
Jodocus Bruningus, Halensis " 29
Georgius La 11r e n tii, Aboensis ex Fin-
landia
Theodorus T re k e1~ Bremensis
Ambrosius Dreben i a h r. von Dirbenn
Jacobus Zechlerus. Kemntcensts
Borussus
Johannes Osi us , Werningerodensis
l1. Johannes Mu r d i s in U s, Scotus
Johannes Costus, Lipsensis
Christophorus Eal co, Gardelegtenais
M. Johauues Rollevincius, Magdeburg, ".,
Melchior von Rampen, Drakenburgensis Sept. 2.
Justus Knigge, Bredebecensis Nobilis
Johannes We s te rmau , Gestorpiensis
Conradus Lodingius, Hamelensis
Conradus Beccerus, Hildesiensis
Albertus Blanchovius, Hlldesiensis
Jodocus Me y er , Menburgensis
Jacobus Fridericus, Hildesiensis rr, "5Xj" "
Henrious ~Veil a TI d u s , Verdeneis
Henricus Catenhusen, Hannoveranus
Aseanius Becker, Hildesiensis
Johannes Bossen, Helmstadiensis
Johannes Ludekus, Brunsviceusis
Sebastianus Klegkegel, :MagdeburgeD~iH " "
Julius V0 g e 8, Siriensis
Conradus Haverlandt, Brunsvicensis
Simon I.J ud e cu s, Brunsvicensis
Georgius Bu l' re ger ~ Bruns""icen8i.~
Andreas Co r v i n 11S, Haldeslebien8is
0')o z .
67.
68.
69.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
53.
54.
55.
:')fL
70.
71.
72.
73.
74.
G2.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
Bi.
92.
93.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
8 t.
"
"
"
"
4.
"
"
"
"
"
"
8. Samuel Scharlach, Gardelegiensis
9. Georgius Zö l n e r , Bampergensis
[a Kirckschleten] ,~ "
10. Casparus Herold t , Wurtzbacensis -luni 1.
11. Henricus Me ga, Cellensis " ,~
12. Johannes Wulter s torpi u s , Soltquellensis ,. ,~
13. Andreas Jo hann es, Soltquellensis ,.,~
14. Hieronimus Bre m eru s, Welsnacensts ,~"
15. Joachimus Stephani, Havelburgensis ,~,~
16. Wernerus Christiani, Soltquellensis "'~
17. Lucas Lindebergius, \Velsnacensis ""
18. Zacharias Krunspius, Halensis " '1
19. Joachimus Segelius, Welsnacensis ",.
20. Johannes Michael, 'I'orgensis " 2.
21. Johannes Tilemannus, Steinbruccensis " 3.
22. David Süderoce, Gnoiensis Megapolitanus " 13.
23. Joachimus Reuchlinus, Rupinensis " 14.
24. Asverus Luders, Hagenais " "
25. Cyriacus Eckstein, Obsfeldensis ,. "
26. Adrianus Ludeken, Stendaliensis [I, Hl6l " "
27. Paulus Kulmeier, Stendaliensis " "
28. Angelus Huckman, Stendaliensis " "
29. Petrus Weberu s ~ Zednicensis " "
30. l'Iichael Bi 8 e, Stendaliensis " "
31. Joachimus Ltnde ate d e, Stendaliensis ""
32. Arnoldus WiIke , Stend~ensis " ,~
33. Joaohimus Alevet, Adlemensis " "
34. Nicolaus Lichtgiesser, Wildemannensis " ,~
35. Ludolphus Sehluter, Warbergensis ,~ "
36. Michael Krusius, Dantiscanus ,~ 20.
37. Christophorus Gallu s, Bentzingroden. ""
38. Casparus Habebergius, Osterwicensis ""
39. Johannes Aldeburger, Frimariensis ~, 26.
40. Henningus Dolenbergius., Helmstadiensis " 27.
41. Petrus Zoll i u S, 'l'hemariensis " "
42. Martinus Piscator, Franchusanus " "
43. M.Johannes Posselius junior, Rostochiens." "
44. Eucharius Schultes , Langenwisensis " 29.
45. HermannuB Ronner~ Lesekensis Juli 1.
46. Christophorus Hodermannus, Herphor-
densis
47. Valentinus Carolus, Mainingensis
48. Bartholomeus Hoyer, Helmstadiensis
49. Johannes Bordichius, Burgensis
50. Jeremias aStisseI, Lusatus Nobilis
51. BalthasaruB Wilhelmus, Ulzensis
. Se fehlt Jnl. 11; in Conv. 1686 m. 11 (Stip. III, 12~: Mai 1693); ~ag. 29. 10. 1590 SActa 1690 e, 6). -- 9. März 1697
m H. (8th. V 4, 697: G. Z. a Kirckschleten). - 11. 1690/91 m Conv. m. 4: (Stip. fi, 38); 24. o. u.21. 8. 1594 ans Conv. m. 4. -
12. 2.3.1694 in Conv (Woltersdorffius). - 13. Jul. 11: A. Johannis S.; in Con,:. 31. ~2. 1693 (Johannis); 24.5..1594 aus Conv.
- 18. Jul. 11: KraUSpiUB. - 19. steht Jn!. 11 vor nr. 18. - 20. Jul. 11: Michaelis; Dr med. 22. 10. 1592 lActa 1692 cl, 1:
lIichaeliuB). - 21. Jul. 11: Tbelemannu8. - 22. Jm. 11: Snderoe. - 23. Jul. 11: Reuchleni. ~ ~6•.Tu!. 11: Ludeke. -
18. steht Jul 11 nach nr. 81. - 10. Jw. 11: Gise. - 11. in Conv. 9 m. 16. 6. 1695. - 35. Jul. 11: Sluter. - 37. Alb.: Bentzin-
graven; Jul. 11 : Bentzingrodensis. - 88. Jul. 11: Hassebergius. - 39. Ju1. 11: J. Hedebnrgu8 Fr.; 28. 10. 1589 carc. (J. AIden-
burgius Thuringus Frim.). - 40. Jul. 11: Dolenborgius. - Ü. JuL 11: Schultze; in Conv. 13 m. 1588/9 (Stip. III, 145: E. S.
Thuringust - 45. JuL 11: H. Roner Gesekensis. -4:6. Alb.: Herphensis; Jul. 11: Herphordensis. - 4-7. &\'8 Conv. 11
m. 3. 4. 1695 (M. Carolus). - 50. Jnl. 11: Nobilis fehlt. - 52. Jm. 11: Menonbomensis. - 61. JuL 11: David R. \Vr.; Stud. med.
(Acta 1685/6 d 4: Damel R. Silesins). - M. Stud. med. 1687 oder 1688 (Acta 1586{7 d, 6: Georgius G. T.); Dr wed. 1588 (Acta
1687/8d, 2). ~ 68. Ju1. 11: Sadolerus. - 57. Jul. 11: Stercke, PRtricins fehlt. -- 58. Jul. 11 =. Go~ies -- öl• .TuI. 11 = Michael.
- 80. Alb.: Zingenmeier· Jul. 11: J. Pavel Ziegemeier H. - 61. Jul. 11 = H. N. VerdeD81s; . iD Conv. 10 m. 8. 12. 1620. -
81. JUl. 11: Reimsneider. .:. 65. Jul. 11: Brunnigiu. - 87. 21. 2. 1690 carc. - 89. Ende.l688 in H. (Jul. 17,21: J. l Zechlaw
l;Iol1l88U8 Nobilis 91 annos loco 8 et 26). - '11. lö89 Stud. med. (Acta 1Öl:S8/9 d, 1: Mardisanus). - 78. aus Conv. 12 m. 1. 6.
1694:(Lotingiua)? 1694 Mag. (Acta ·11>94 e, 1: .C. Apbridanus)j ord. 7. 8. 1697 Pastor in pago Horst (Acta 1597 b, 7: Aphridanus);
su_. 9. 8. 1697 Paator in Hont Corp. Jul. (I aBI. 26'). - 81. iD CODV. 12 m•. 159!J/91 (Stip.lll, 142); aus Conv. 12 ID.
8. "1596. _ 87. diep.1093; 19.2.1694 in H. (8tb. V6, 30). - 91. Alb.: Badens!8; tn Conv.9 m. 10.9.1698 (A. C. Halde ..
lChlebieuia); aus COn.... 18. 10. 1699.
23. Semester i588 Nr. 94-181.
_.._-_ ....-----'-'-~--.......-.-_~
" "
" "
" "
" "
9.
"
" 28.
" "
" "
" "
" 21.
"
"
"
"
ln8R 15~8
94. Petrus Heps 141. Abrahamus Güpf ar t. Brunsvicensis 8ept.24.
95. Simon Dornwasen 142. Georgius Gopfart, Brunsvtcensis " "
96. Johannes Necling 143. Henricus 'I'h u m en , Esbeccensis " "
97. Melcbior Vasen JHelmstadtenses Sept.1S. 144. Abrahamus v a n t e r Duyet, Antverpiensls " 27.
98. Georgius Vesen 145. Georgius Ses em an , Peinensis " "
99. Johannes Arndes 146. Jobannes Junckern, Langensvalbacensis Oktober
100. Henningus Blancke 147. Tobias Coberus, Gorlicensis Sileslus "
101. Johannes Hune, Brunsvicensis " " 148. .Iodocus von Mengersen, Nobilis
102. Gebhardus Paxman, Borchwidelensis "" [ex comitatu Schauenburgensi]
103. Gotsehalcus Bunthenius, Brunopolitanus " " 149. Theodorus Jodeshertzogen, Boden-
104. Johannes Henninges " " werdens.
105. Johannes Schraderus, Esensis Frisius "" lT,O. Theodorus Pf s to rf u s , Euderstadens.
106. Johannes Becker, Stedestorphensis Frisius " " Holsatus
107. Johannes Leo, Adorphensis " " 151. Arnoldus Greuseus, Berlebergensis
108. Rudolphus Butingius, Frisius '" " 152. Valentinus Aerifeldius, Friderich-
109. JOdOCU8 Barkhusen, Ufelensis [1,169] rodamus Thuringus " "
Westphalus " " 153. Johannes Försterus, Blanckenburgensis " 10.
1tO. Chriatophorus Henneman, Seilefiensis "" 154. Jacobus Henricus, Norwegius " "
111. Michael Guntzelius, Lipsensis " 17. 155. Petrus Barbarossa, Hadelensis " 15.
112. Henricus Bylvius, Frisius " 19. 156. Balthasar Becker, Hamburgensls " "
113. Joachimus Tilebein, WarBchlebiensiB " 20. 157. Eitell Johann von Hol l a , Nobilis " 16.
114. Christophorus Myndensis, Zellerfeldensis " " 158. Nicolaus Wernigenhofensis ,. "
115. Joachimus Strunck, Winsensis " " 159. .Tobannes Rosin u s , Oschersleblensis ""
116. Autor Lindius, Brunsvicensts " " 160. Jacobus Sperlingk, Wertestedensis " "
117 ..Tohannes Pölmannus, Northemensis "" 161. Andreas Rolandt, Oscherslebtensis [I; 16l] " "
118. Conradus Bingerns, lIudensis " " 162. Ohristephorus Sch rö t e r. Gehonensis ""
119. Hermannus Schermerus, Stockemensis " " 163. Hermannus N orth an US, Osohersleblenais " "
120. Antonius Becker, Brunsvicensis " " 164. Johannes Nieman, Germeralebiensis ,,"
121. David Palladius, Brunsvtcensia " " 165. JohannesHeidenrichius, Theologiae Doctor, 17.
122. Johannes Bectius, Wulfingensis " " 166. Henricus Merckel, Schoningensis " "
123. Johannes Albergius, Goslariensis " " 167. Conradus Poedopater, Goslariensis ""
124. Joachimus Stockmann u s, Cellensis "" 168. Johannes Rollingus, Magdeburgensis ,,20.
125. Franciscus Coeus, Denstadensis " " 169. Christephorus Georgius a Zanhausen,
126. Johannes Brotwali UB, Brunsvicensis "" Nobilis [ex dioecesi Verdensi]
127. Gersom Sartorius, Aldenburgensis " " 170. Franciscus Henricus a Kettenburgk
128. Christianus Orlinger, Stirensis " " 171. Bartholdus Volkelingus
129. Nicolaus Christiani, Dethmarsus " " 172. Martlnus Eitelius, Rosaevallensis
130, Arnoldus Bententus. Gifhornensis " " Transilvanus
131. Valentinus lIichael, Eskendiensis " " 173. Paulus Schoneman, Werningerodensis ,,"
132. Theodoricus Steur, Brunsvicensis " " 174. M. Casparus Elogius, Sylesius
133. Bartoldus Be ck e r , Brunsvicensis " " 175. Franciscus Lo nger, Niasenus Sylesius ""
134. Johannes Be cke r, Brunsvicensis " " 176. Clemens Berger, Pegaviensis
135. Ludolphus Hart~igus, Brunsvicensis "" 177. Guntberus Konneke, Schlanstadensis
136. Johannes Schwarter, Helmstadienais "" 178. Johannes Mellingerus, Genensis
137. Johannes Grane, Walbeccensis [1,160] "" 179. Anthonius Hirco, Sepusius ex
138. Julius Lo rbee r, Riddagshusanus " " Saracenorum limitibus
139. Paulus Dockhorn, Sangerhueanus " 24. 180. Valentinus Langenfeldius, Mulhusanus " "
140. ErsRmuR Barem, Ultzensis " " 181. Johannes Flemmingius, RODstadensis ""
Nobiles 6, Patricü 2, Studiosi 173, Summa 181.
98. in Conv. 3 m. 12. 10. 1602; 16. 9. 1608 carc. -- 99. subscr. 16. 1. 1604 Conrector scholae Bocnemensis Corp. Jul.
(I a BI. 90': Arendes). - 102. Alb.: Bondtwidelensis; 7. 11. 1691 carc. (Borcbwedelensis); Mag. 25. 4. 1592 (Acta 1591/2 e, 16:
Hannoverensis). -- 116. in Conv. 9 m. 10. 11. 1694; aus Conv. 9 m. 29. 6. 1596. - 123. in Conv. 1691, im Conv. 4 m. Mai 1693
(Stip. III, 44: Alborg); Notar 28. 2. 1600 (Acta 1699/1600 a, 4:: J. Alborch Gas!.). - 115. 26. 6. 1699 carc.; tötet Caspar Schirmer
aus Greene (1691fi,89). - 116. ord. 26. 7. 1612 Pastor in Heyersdorff et ad D. Lanrentinm ante Schöningam (Acta 161211 b, 1:
Schwartz); subser. 22. 1. 1612 Pastor ibo Corp.Jul. (I aBI. 145). - 14-2. Stud. med. 1695 (Acta 1694}6 d; 16);. Provisor 1696
(Acta 1695}6d, 2). - 147. Stud. med. 1690/91 (Acta 1689/90 d, 6; 1690/91 d, 16); bittet 1591/2 um Aufnahme in CODV. (Stip ..n,
166); Dr med. Nov. 1696 (Acta 1695 d,2). - 1M). Ende 1688 in H. (Jul. 17, 28: Justu8 a Mengersen ex comitatu Schauen-
burgensi, 19 BnDos, 1000 2'7 et '). - 150. 6.6. 1689 carc. - 153. Alb.: Förtems; Bubscr. 22. 8.1699 ad fuuct.. achoL in patria
Corp.Jul. (la BI. 49': FlSraterns Bl.). - 158. 1. 12.1690 earc.; 2. 12. 1697 in Conv. m. 4; 1. 8. 1699 aus Couv. -: 184. 24. 7.
1602 in Conv. 10 m. (Neuder) ; ord. 24. 4. 1606 Paator in Ltltgken Oschersleben,Acta 1604/5 b, 7). - 1tJ6. Prof. theoL Dl. 9. -
187•.bittet. 1091/2 ~ Aufnahme in ConT. (Stip. n,7": Paedopa~er). - 189. ~de 16~ in H. (JuL 17,28.: Ob.G.' Zarenbau~8Jl
ex dioeeem VerdeDSl, &DD08 11, 1000 16 et 18). - 1'18.,1688 m Conv., :Mal 1593 1m Conv. In. 14 (Btip. mt ]57: 'Jeneu18);
1691.Btud. med. (Acta ~ö90/l d, 11); 8. 8. 1698 Dr med. (Acta 1598 d, 2: Physieu8 HUdesienfris). --188. 1688 in Conv., Kai
1693 im Conv.m. 7 (Btip. m,74: LeDgefelt). .. ..
23. Semester 1588 Acta Aeademiae, 24. Semester 1588/89 Nr, 1-35. 78
II. l\cta 1tcademiae.
a, Notarii non creati sunt.
b. Fa c u 1t ast h e 0 log i c a.
Ordinati Bunt
Decanus: [9. D. Tileman Heshusius].
ad officinm ecclesiastieum :
1. Nicolaus Pröle n, Hornburgenals
2. Bernhardus Bocerus, Hamelensis
3. Jodocus Witschive, Alveldensis
4. M. Johannes Hampius, Helmstadensis
5. Franciscus Schraderus, Duderodensis
6. Petrus Coltmannus, Mundensis
7. Paulus Ff r en a, Belga Gallus
8. Conradus de Lippia, Nihemensis
9. Thomas Au s tr i acus , Northusanus
19. Mai 1588
19. Mai 1588
28. Mai 1588
14. Jul. 1588
28. Jul. 1588
11. Aug. 1588
11. Aug. 1588
18. Aug. 1588
9.0kt. 1588
in Abbenroda diocesis Halberstadianae
in pago Tunderen sub Toparchia Osensi
in pago Bevern BI. 18
in pagis Seinsted et Calm
in pago Mönchhof BI. 18'
in pago Dolfelde
in ducatu Brunovicensi
in ecclesia Gandesiana BI. 19
in ecclesia Barsenst
c. Fa cu 1 t a s i ur i die a. Decanus: (4.) D. Johannes Borehol ten (Mich. 1587 -Mich. 1588).
d. Fa c u l ta 8 me die a, Decanus: (2.) Joh. Bokelius.
Studiosi medicinae, cf. Semestre 20.
e. Fa cu 1ta s p hil 0 S 0 phi c a. Decanus: (5.) M. Ovenus Güntherus Hol satus. 27.Mai 1588-25. Febr. 1589
Hoc semestri actns magistralis non fuit nec mutatio aliqua Professerum. [8. 49.
" "
" "
" 29.
1588
20. Theodoricus Ossenbru ck, Soltquellensis Nov.15.
21. Wilhelmus Forst, Helmstadiensis " 18.
22. TarquiniuB Molignan'us, Neapolitanus
Italus Nobilis " 19.
23. Andreas Hessus, Duderstadensis ,~ 21.
24. Joannes Meineken, Volsenius gratis ""
25. Henricus Brandes, Lubecensis [1,16'] ,,[28.]
26. FridericuB Vetter, Hallenais ,,[28.]
27. Daniel Meier, Gustroviensis Dez. 4.
28. Andreas Reckershusen, Halberstadensis " 9.
[28a. Casparus Krüger, Weverlingen. " 17.]
29. Henricus Bu saeniu s, Luchoviensis " 23.
30. Joannes Lukonius, Gneensis " 31.
1589
31. Jordanus Brunus, Nolanus ltalUB}
32. M. Justus :Meier~uB,Noviomagus grat. Jan.13.
Geldrus
33. Borchardus Mey~, Halberstadensis
34. Daniel Bremer, Alsted.eDsis
35. M" Melchior Til es i u 8, MulhuBinus
24. Semester 1588/89.
Vicerectore M. Henrico Meibomio Poeseos et Historiarum Professore
in l\cademia ]ulia
1588I. Studiosi Inscripti sunt:
1. Joannes Herwigius, Tanger-
mundensls [I;~16S] NOV. 5.
2. Paulus Gallus, Ratisbonensis " "
3. Antonius Schirmer, Wolferbytanus ,,7.
4. Henricus Wolderus, Giffhornensis ""
5. Christianus Smalhusius, Wermskircheneia j, "
6. Joannes Andrea, Svecus " 8.
7. Petrus Laurentii, Svecus " "
8. Joannes Georgii, Svecus " "
9. Joannes Zeisius, Meiningensis Francus " "
10. Joannes Schubius, Northusanus " "
11. Wilhelmus Preust, .Lauterbergensis ,;"
12. Fridericus Laberus, AuerbacenSis} ti
13. Ambrosius Torade, Elbingensis gra s" "
14. Jacobus Reckershusen, Embecensis ,,9.
15. Joannes Backhusius, Neostadianus " 11.
16. Heinricus Schmidt, Saltzungensis ,~ "
17. M.Henricus AchemiuB, Peinensis " 12.
18" JOdOCUB Yette. Hildesiensis " "
19. Hermannus W~rneru8, Hannoverensis ""
b 1. = 1682/3,1. - 2. = 1679/80, 187. - I. = Gand. 38; 1674 I, 11. - f. = 16761, 27. - ö. = 1&83/4:, 75: von
H. J. Strobes Hand zugeftlgt: Abbas .•.. (vgl. 1689/4 ur. 76). - 8. = 1676,162. - 7. = 1584, 118.
1. Mag. 1593 (Acta 1693 e, öl. - 5. Jul. 12: Ch, S. W. Westphalus; Notar 9. 7. 1606 (Acta 1606 a, 3: Schmalhusius).
- 6. Jul12: Andreae. _ 9. 1691/2 in Conv. (Stip. n, 82: ZetQ.UI M. uff intercession D. Andreae Brachaei Medici Bever. et Ill,
IlO8tri Principis ; Stip. TI 168); im Conv. Mai 1593 ID. 3 (Stip. m, 86: Schweinfurtensis). - 10. Jul, 12: Schabiu8.. - 12. 1693
~. (Acta 1698e, 8); 8~b8cr" 21. 2.1698 Rector scholae 'M:ariaeva11~nsi8 Corp. JuL (la BI. 18'). - 15. 24. 12.1688 carc, -
18. JuL 12: Johannes Seh, S.· in Conv. 1690/91; im Conv. 10 m. Mal 1593 (Stip. ru, 112). - 18. lö. 6. 1691 earc, - 19. Stud.
med. 1800 (Acta 1699/1600 d 6). - 20. JuL 12: Osenbruck. - 21. in Conv. 1689/90; im Conv. Mai 1593 m. 12 (Stip. m, 188).
- 29. Bndel688 in lt. (Ja!. 17,8: Tarq" Oolignanus ltalus 88 ouos,looo 1 et 27). - 25. u. 28. in Jul. 12 eiDgetrage~ 28. ~ov. -
.a. Brglut nach der Karzerliste vom 17. Dez. 1688 (Ungebtthr); Mag. 11. 11. 1689 (Acta 1089 e, 6: C. C. Weblingentus). -
11. Spiterer ZU8&tz: Ob contmnaciam dissolvendi nomina clam relegatns est. - 10. 1606 in Conv.? (Joh&DJl Georg LuC&nU8
HI8I1UJ). - 11. Durch die Schrift im Album ganz besonders he"orgehobeD. - 12. 14. 2. 1690 carc.
Zl•••rm"a., UDiv.·Katr. 10
74 24. Semester 1588/89 Nr.36-112.
1589 1589
36. Christophorus Reinhardus, Mulhusinus Jan.30. 75. Fridericus Grote, Vratislaviensis März 17.
37. David 'Wartenberg, Ratenoviensis 76. Dyonysius Heitlaub, Pomeranus gr.
"
20
Marchleus Febr.l1. 77. Andreas Greberus, Osterrodensis
" "38. Joannes Heneke, \Verningrodensis
" "
78. Georgius Schomburg, Osterrodensis
" "39. Stephanus Ewe ningk, Brunswicensis
" "
79. Antonius van Wintern, Harburgensis
" "40. Albertus Eweningk, Brunswicensis
" "
80. Henricus Custerus, RethemenBis
" "41. Joachimus Wiswegius, Hallenslebiensis
" "
81. Joannes Kunne, Osterwicensis
" "42. Albertus Calm, Brunswicensis
" "
82. Sirnon Albinus, Sonnebergensis
" "43 .. Simon Laurentius, Magdeburgensis
" "
83. Gerhardus Schrader, Quakenbrugensis
" "44. Wilhelmus Dickman, Cellensis
" "
84. Joannes Hoddersen, Frisiu8
" "45. Henrieus Schneider, Uslariensis
" "
85. Joannes Georgius Hocheimerus,
46. Stephanus Lindenberg, Quedlingensis
" "
Laubacensis
" "47. Joannes Schrader, Goslariensis
"
15. 86. Bernhardus Wangerpüel, Quaken- [1,186]
48. Arnoldus Pi n i, Hildesiensis
"
,. brugensis
" "\ -11 .-4JL.-Fridericus Lud0 v i ci , Gronoviensis
" "
87. Gerhardus Jüden ba rth, Bodenwerdensis
" "5.!-/"~ 50. Valentinus Tidagus, Gronoviensis
" "
88. Fridericus Br an den i u s, Rintelensis
" "51. Andreas Radewal t, Ulcensis
" "
89. Henricus B run 0 n i s , Bodenfeldensis
"
25.
52. Johannes Munte, Dannebergensis
" "
90. Conradus Conradinus, Buxtehudensis
" "53. Gerhardus Stoltenovius, Neoburgensis
"
., 91. David Grunenberg, Grypswaldensis
"
26.
54. Joannes Wilagius, Quakenbrug- [I t 166] 92. Henricus Brandt, Frisius [Ernburgensis]
"
27.
gensis
" "
93. Justus Berndes, Gottingensis
"
28.
55. Daniel Hagemannus, Ulcensis
" "
94. Johannes Kröbelius, Vitebergensis
" "56. Gerhardus Mollerus, Hildesiensis
" "
95. Christophorus Sperber, Gunderslebiensis
"
31.
57. Jodocus Kukerus, Neapolitanus
" "
96. Johannes Windemannus, Areflanianus
58. Joannes Heisemius, Hoiensls
" "
Rhetus gr. Apr. 3.
59. Boldewinus Wilagius, Quakenbrugensis
" "
97. Johannes Benekenius, Alveldensis
" "60. Henricus de Slesel, Hamburgensis
" "
98. Michael Steer, Schulenburgensis
" "61. Adolphus Gummersbach, Lemgoviensis März 8. 99. Joannes Cu cbach, Susatensis
" "62. Conradus Ulricus, Hildesiensis
" "
100. Georgius Sinderus, Hordensis
" "63. Georgins Bannenbergius, Pekels- 101. Hinricus Bovius , Hildesiensis
"
6.
heimensis
" "
102. Janus Stalfordtus, Teckelburgensis
"
10.
64. Joachimus Ludecus, Britzwaldensis
" "
103. Johannes Herstelle, Idensis
" "65. Joachimus Sedorfius, Britzwaldensis
" "
104. Johannes Steckius, Blancoburgensis
" "66. Paulus Sutorius , HalberStadenSis} ti 105. Wilhelmus Gortander , Blancoburgensis
" "67. Andreas Bierman, Ascaniensis gra s
" " 106. Valentinu8 M:avius, Ascaniensis 14.
"68. Georgius Manichius, Wusterhusanus
"
13. 107. Henricus Heitkamp, Hamburgensis
" "69. Joannes a Kersenbruch, Osnabrugensis
" "
108. Johannes Kirchman, Lemgoviensis
" "70. Theodorus zum Sande, Monas1eriensis ~
"
109. Henricus Ludekink, Lemgoviensis
" "71. Henricus Dickmeier, Lemgovlensis
" "
110. Conradus Mithobius, Hannoveranus
"
16.
72. Johannes Steinman, Osnabrugensis
" "
111. Barnstorphjus Widekindus, Hanno-
73. Bemhardus Voss, Vechtensis
" "
veranus
" "74. Henrieus Hase, Quedlingburgensis
" "
112. Thobias Btoanaktua, Aconiensis
"
18.
36. 24. 8. 1592 in H. (8tb. II 1, 274). - 38. 22. 10. 1&94 aus Conv. m. 14? (Job. Hinckius). - 44:. bittet 1691/2 um
Aufnahme in Conv. (Stip. II, 111: Dieckman). - 45. 1591/2 uff 7 wuchen in Conv., bittet um Aufnahme in Conv. (Stip. n, 16
und 161: Sartorius); aus Conv. 11. 9. 159b (Sartorius). - 51. 1591 in Conv.; Mai 1693 im Conv. m. 6 (Stip. ID, 58: Rodewaldus).
52. 1691/2 uff etzliche Wochen in Conv. substituiret, bittet um Aufnahme in Conv. (Stip. 11, 43 und 166: Mundt). -
55. 17.9.1600 Notar (Acta 1600a, 2). - 57. 4.11.1693 in Conv.; aus Conv. 21.8.1595 m.6 (Justus Kykerus Neostadianus).
- 59. aus Conv. 23. 9. 1597; subser. 6. 10. 1600 Pastor in pago Evergotzen Corp. Jul. (I a BL 64). - 60. 28. 10. 1690 Mag.
(A~ta 1590 e, 7). :- 64. in Conv.6 m. 10.6.. 1694; Smd. med. und Provisor 1595 (Acta 1594/6 d, 4: und 6). - 88. im Conv.
MaI 1598 m. 1 (Stip. III, 10); 26. 4. 1692 Kag. (Acta 1591/2 e, 14); 23. 4. 1601 Dr inr. (Acta 1600/1 c, 3). - 8'1. (oder 1690, 81 ?)
18.1..1591 in H. begr. (Kb. Begr. S. 91: ein Studiosus Andreas von Aschersleben). - 72. SO. 10. 1694 aus Conv. - 7'.1t. 10.
1~061D Conv. (H. B. Eimbeeensis)? - 77. 29. 11. 1689, 6. 2. 1591, 24. o. 1692 und 12. 9. 1596 cuc.; 1591/2 in CODV. substituiret,
bIttet um Aufnahme in Conv. (Stip. TI, 5 und 109); Mai 1693 im Conv. m. 1 (Stip. In, 12); späterer Zusatz im Alb.: Relegatus
Bub Recto!'&tu D. Parcovü ad .. annos. - 79. 1689/90 in CODV.; Mai 1693 im' Conv. m.11 (Sti:p. IU, 128: A. WiDthem). -
SO•. 1591 In Conv.; Hai 1693 im CODV. m. 3 (Stip. IU, 36). - 81. 1591/2 uff 12 Wochen in CODV., bIttet um. Aufnahme in COlIV.
(Stlp. II,24 und 90); aus Conv.4. m. 28. 9. 1694; 1600/1 nochmals in CanT. (Joannes Khune GoBlariensis)? - SI. 28.11. 1690
carc•. - 92. nff etzliche wochen in Conv. substituiret (Stip. Ir, 61: H. B. ErnburgeDSis). - 11. 14.2.1691 carc.. (Jost BereJldes
Gotting.). - 97. ord. 28.6. 1608 Pastor in oppido Hallerspring (Acta 1608 11b, 2); auhler. 26. 6.1808 Pastor ib. Corp.. JuL
(I & BI. 116). - 88. ord. 28. 10.. 1699 Pastor in oppido Neustat (Acta 1599 b, 7: Steier); subscr.2. 11. 1599 Putor in op,id1ÜO
Ne~8tat prope Hannov~ Corp. Jul. (I a BL 63: Steier). - 100. 1589 oder 1693 in Co'nv.; Kai 1698 .im. Conv. 18 ..
(~tip. nI, 147: Börden811 Weatp.). - 102. 18.6.1590 C&rc.; späterer Zusatz im Alb.: Cum extrema ufamiaacl1l8QS ,ut ,.
nm publicam et expugnatas &edes aBBa [16]90. - 108. Stud. med. 1690, 1691, 1698 (Aota 1689/90 d, 8; 1690/91 cl, tu; 1698 <1,4:);
1690 in C~nv. j Mai 1693 im CoDv. m. 18 (Stip. m, 161); :Mag. 23. 10. 1696 (Acta 1696 8, 6). - 110. Besiuer deaStb. V 4: mit
ReImst.. EintrAgen. von 1694-.97; 1696 Stnd. med. (Acta 1696/8 d, 17). - 112.21. 11. 1693 in lL (S~It~ U 1, 29'l: T. S.
TracheliuI AqueDS18 Saxo).
24. Semester 1588/89 Nr.113-162, Acta Academiae. 75
"
"
"
7.
"5.
6.
n "
" 23.
" "
" "
"
"
" "
" "
"
"
"
"
" "
., "
"
" "
1589
Mai 3.139. Justus Vasmarus, Krottorpiensis
140. Johannes Rabe, Grossenbruchterensis
141. Philippus Waltherus, Sondershusanus
142. Johannes Heinrieus, Hoiensis
143. Ambrosius Hartmannus, Diebensis
144. Martinus Vi u centi u s, Vratislaviensis
145. Georgius a Renckhausen
146. Nicolaus Poppi u s, Sulensis Henne-
bergicus
147. Theodoricus Bi rcke ns chneid eru e,
Odernheimensis '" "
148. Joachimus de Rasche, Hamelensis ,,8.
149. Theodorus Falkenreich, Hannoverensis " "
150. Paulus Dr eben s tadi U 8, Gardelegiensis ,,11.
151. Henricus Fischbeke, Tanger- [I t 168]
mundensis
152. Hermannus Wolmer, Holsatus
153. Leonhardus Metzner, Hamburgensis
154. Paulus Godefridi, Werthinensis
155. Petrus Schartovius, Stendaliensis
156. Michael Heuchlinus, Wasingensis
157. Georgius Mollerus, Marchicus
158. Johannes Hislingius, Warendorpiensis " "
159. Isaaeus Lucius }
160. Abrahamus Luctus Rostochienses
161. Samuel Luciu s
162. Nathan Lucius, Helmstadensis
" "
" 20.
" "
1589
April 18.
" 19.
113. Georgius Obbarius, Urbicensis
114. Johannes Luscinius, Schlaniensis
115. Johannes Telerus, Susatensis
116. Patroclus Bokelmannus, Hammonensis " "
117. Simon Ti1eber , Luchoviensis
118. M. Euchartus Catharinus, Hombergensis
Hassus [I t 167]
119. Christophorus Fridericus We 8 t Ph al u s,
Nobilis " "
120. Georgius ab Oienhusen, Nobilis " "
121. Michael Wa ck eru s, Cellensis Thuringus " "
122. MareuB Prolemi UB, Osterwicensis " 23.
123. Gabinius Sylvi U8, Frisius [Syershusensis] " "
124. Adamus M:achnon, Demburgenais " "
125. Henricus Marbachius, Supplingburgensis " "
126. Bernhardus Gerlin gus, Harnelenais " 25.
127. Johannes Grote, Rostochiensis " "
128. Mattheus Topff, Bufflebiensis " "
129. Johannes van SChöeningen} Hamburg.}
130. Guntherusvan Schöeningen Patricü ""
131. M. Georgius Gerlach i u s, Torgensis " 26.
132. Casparus ab Achelen, Antverpianus ,,27.
133. Zacharias Regi u s, Erfordiensis " "
134. Heinricus Ulricus Grothe, Nobilis Mai 3.
135. Ohristephorus a Veltheim, Nobilis ""
136. Johannes Ernestus aVeltheim, Nobilis " "
137. Levinus Victor aVeltheim, Nobilis ,,"
198. ChriBtophorua Voged)ng, LutheranuB ""
Summa 162.
M. Henrieus Meibomius relegit, numeravit et subscripsit.
IL l\cta l\cademlae.
.3. 28. Januar 1589 Joannes Ebrechtus, Pollenais
4. 17. Mai 1589 Burchardus Sonnenbergius
BI. 20'
BI. 20
BI. 19'
Hofmannus].
ad officium ecclesiasticum:
17. Nov. 1588 in ecel. Mackensen
12. Deo. 1588 in eccl. Seeldensi
12. Jan. 1589 in ecel. Borstelstettensi
15. Jan. 1589 in pago Niggen Jeseken agri Susatensis
2. Feb. 1589 in Heiersen
23. März 1589 in eocl. Grundensi
13. Apr. 1589 in eccl. Aplerstedensi et Volsensi
13. Apr. 1589 in eccl. Jenesensi
6. Apr. 1589 in eocl. Runstetensi
(4.) D. Detasrdua Horsttus (Mich. 1588-Mich. 1589).
a, Notarn publici Caesarei a Vieerectore creati sunt:
1. 15. Januar 1589 Jacobus Keyser
2. 28. Januar 1589 Vitus CrulliuB, Hoxariensis
b, Facultas theologica. Decanus: [7. D. Dantel
OrdiDati Bunt
1. Georgine COCUB, Mundensis
2. Ounradus Papa, Henricopolitanus
3. Johannes (lo ntiu a, Osterodenals
4. Gerardus Wordemanus, RedensiB
5. Albertu8 Lüdereen, Hagenburgensis
6. Volcmaru8 Refbsth aliua, Osterodensis
7. Hermannus Feurbomius, Hilvershueanus
8. Johannes Culmannus, :Mindensie
9. AdamUB WagneruB, Thuringus
e, Faeultas iuridiea. Decsnus:
10·
111. 1688/9 in eoav.;Kail693 im CoDY. JB. 8 (8tip. m, 86); 21.7.1692 eare, - U7.14:. 2.1590 earc, (8. Tylebier L.).
-121. 1689 in 0011".; Mai1693 im ConT. m. Ö (Stip. m, öS: ProleDiu). - 121. Stud. med.1689.(Acta 1688/9 d, 4); = HeDI'icus
8ylvi1l8 13. 7. 1600 ord, Pastor in SY818hausen (Acta 1300 b, 8) und subeer. 1•. 7.1800 Pastor ib, Corp. Jul. (I a BL 62: H. S.
8y01'8llllsenBi.a)? _ 12~ 11. 8~ 159-7 in 000".; 81. 7. ]691 &us Conv. - 128. 2. 9. 1691 in Conv. m. 6; 1~. 2. 1&98 aus ~nv..m. 6.
- tn. wohl schon Jan. 1686 in H. (3m. U~), 278: C. Aclem Autv.; 26. o. 1589 earc.; aplterer Zusatz 1m Alb.: Ob VlOlationemarr~eati relegatua eat ad quiDquenninm Anno[16~. - t~ lIag. 10. 6. 1603 (A~ta 1602/8 e, 10). - 1". StucL med. 1691
(&eta169O/91 d,6)· Provisor 1692 (Aota 1691/2"d, 8). - 111. 19. 11. 1689 carc. (G. RiDckha1l8ell). - 150. ord. 16. 8. 1600 Putor
.bl Bol~bJAeta i600 b, 1); IUbSCl.. 18.6: 1800 Pastor ib. Co!PA Jul: (la BL 611. - 1M. zw. Juni und Nov.ISOO in ConT.
(Heual\UDgiua); aus Canv. 22. 8. 1601 (KartinU8 HochleaJU WaamgenS18 FranC11B). - 1&1. aus Canv. 24:. 10. 1697.
al. _ lö86,,181. - .. = 1687,26. - ,. == 1682, 103 (Sunnenber, XroPPeDstedensis).
~ '. . . 1t1. == 1618J9, S2. - J. == 167718, 11"..... 4. -=- 1686/6,86. - i. = 16M/ö,l83. - e. = 1676/1,186. - 7. =
1680/81,48. - t. = 1688,1.
76 24:. Semester 1588/89 Acta Academiae. 25. Semester 1589 Nr.I-85.
d. Facultas m e d i c a. Decanus 1. Jan.1589: (2.) Jacobus Horstius.
Studiosi medicinae anno 1ö89 advenerunt:
1. M. Johan. Mardisanus, Scotus 5. Carolus Leo, Silesius
2. M. Johannes Jonsthonus, Scotus 6. Stephanus Mylius, [Gernrodensis]
3. [Johannes] Baccherus, Belga 7. Hieronimus Scheibe
4. [Gabinius] Sy1vi U 8, [Frisius]
8. 18. Martii decreta snnt communi consensu collegii: R. Magister Johannes Sie g.f r i d n 8 ~anqnam Pro! e 8 S 0 r a n.atom i.cn s
non tantum Bit sec tor sed etiam a d mi n i 8t rat 0 r, ac simnl explicet doctrinam de partibus corporis breviter,
b. Idem, quam primum fieri potest, locum in facultate petat et impetret, ut facultatis Medicae collega habestur et
solus administret.
9. c.Tnterea, dnm facnItatis locum non habeat, ei adesse debet D. Bi e r man nu s.
10. 14. Aprilis [1589J D. Arnoldns Fr ei tag i u s reeeptns est in facultatem hoc in loco Medicinae Professor.
e. Facultas ph i los op h i c a. Decanus: (4.) Hartwicus Smidestedt, Luneburgensis 25.Febr.-[28.JuniJ 1589.
M&gistri artium creati snnt hi decem: [So 51
1. M. EberharduB Strilingius, Pastor ecclesiae 6. M. Paulus Gallus, Ratisbonensis
Warnerodensis 7. M. Johannes Arnoldi, Schoningensis
2. M. Johannes Giseke, diaconus Helmstadensis 8. M. Johannes Angerstein, Windelstedensis
3. M. Hartvicus Brinckman, Schoningensis 9. M. Fridericus Lastorpius, Horneburgeneis
4. M. Johannes Hegius, Balstedensis 'I'urlngus 10. M. Henningus Ronneman, Hildesiensis
5. M. Hinricus Petzius, Bokelemensis
Procancellarina Doctor Johannes Bor c hol t e n , quaestionem solvit M. Rennens P a p a e b erg e r U 8.
25. Semester 1589.
" "
" 17.
" 19.
" "
" "
" "
" "
" "
" 20.
" 21.
" "
" "
" 15.
" "
" "
" "
1589
Juni 5.
" 14.
18. Reinerus Huseli t, Garlegtensie
19. Rutgerus Langius, Brunsvicensis
20. Henricus Polt, Hervordensis
21. Andreas Xanthus, Halberstadensis
22. Sergius Stri p, Osnaburgensis gratis
23. Albertus Lademan, Barschlebtenais in
Episcopatu Halberstadensi [I t 170]
24. Bartholomaeus Herm sted t, Ericensis
25. Christianus Olberus, Stadensis
26. Paulus Behem, Neostadianns gratis
27. Thomas Ermler, vonn Schlitz des Oeco-
nomi Koch, hatt geschworen gratis
28. Johannes Brauhart, Lauterbergensis
29. Balthasar Chuselius, Stadensis
30. Petrus Ar n t 8 ehe, Schlan tstetensis
31. Valentmus Horn, Schlantstetensis
32. Johannes Schaufus, Schlantstetensis
33. Henningus Arntsehe, Schlantstetensis
34. Valentinus Acidalius, Wistochiensis
35. Albertus Switerda, Jeverensis
"
"
"
"
"
"
3.
4.
5.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
" "
"
" "
Mai 28.
[I, 169J
Vicerectore Rcademiae Juliae Daniele Hofmanno S. Theologiae Doctore
et Professore a 26. Maii usque ad 7. Novembr. l\nni 1589 recepti sunt in
lUbum Studiosorum subsequentes:
1589
1. M. Henricus Rumpius,
Hamburgensis
2. Severinus Laurentius, Danus
3. David Ebrebach, Vratislaviensis gratis
4. Georgius Kittelmanus, Monraviensis
gratis " 29.
5. Johannes Godefridus a Sickingen, Nobilis " 30.
6. Waltherus Molanus, Loningensis Juni 2.
7. Andreas Niemeir, Osterodensie " "
8. Balthaser Caspar Weslingus,
Osnaburgensis
9. Michael Rosa, Bartsteinius Borussus
10. Matthias Rochovius, Qsterburgensis
11. Thomas Volgenuvius, Osterburgenais
12. Arnoldu8 Burs, Garlegiensis
13. Petrus Henningius, Garlegiensis
14. Valenttaua Starckman, Garlegiensis
15. Joachlmus Huseli t, Garlegtenais
16. Joachimus Ulricus, Angerensis
17. Georglns Druatovtus, Garlegiensis
d 1. = 1688, 71. - 2. = MIT: Lonstanus Scotus; = 1686,81 (Janstanus). - I. ::::: 1576/7,13; Mn: Bascherus. -
4:. == 1688/9,128. -5. = 1589/90,49. - 8. = 1689/90,88. - 7. == 1685/6,48. - 8. = 1576,102; Prof. med. nr, 7. -
9. = 1678, 12; Prot mect ur. 5. - 10. = Prof. med. 6.
e I. = 1581/2,«. - t. =:::: 1683/4,69. - 5. = 1588,69. - 6. = 1588/9,2. - 7. == 1677/8,1. - S. = 1688/',66.
- 9. = 1579, 76.
. 1. snbser. 4. 4.. 1693 Corp. Jul. ~I BL 8~; in Fac. philos. .receptus SO. 8. 1698 (Acta 1693 b, 26); als Professo~ vgL
Fac. phil. nr, 25. - I. m Conv. 1689; M8J. 1698 1m Conv. 14 m. (Stip. m, 160: D. EberbachiuI V.). - 5. 6. 10. 1690 In H.
{8th.VI 3, 1~1). - 28. SUbBCJ'. 17. 1. 1599 Pastor eeel,.Laut~erberg. Corp. Jo1. (I aBI. 40'). - 28. 18. 6. 1690 C&rC.; spät. Zusatz
lDl Alb.: HIC propter expugnatas aedes cnm extrema mmDlla est exclusus anno [15]90. - 10. in Canv. 18. 9. 1698 (Arensehe).
- II~ in Conv. 18 ~. 14. 5. 1598 tArentsehe); Stud. med. 1599 (Acta 1598/9 d, 9); 29. 4. 1600 Mag. (Acta 1699/1600 e, 4: :
AreDSle); 1601 ProvlSo~ (Acta 1800/1 d, 1); Dr med.. 28. 6. 1610 (Acta 1610 d, 1: Arniaeus); in Fac. med. receptus 23. 9. 1618
(Acta 161811 d, 1: Armsaens); als Professor vgl. Fac. med. DJ".16. _ . . .'
25. Semester 1589 Nr. 36-119. 77
1589 1589
36. Alexander Carnp e s , Hannoveranus Juni 24. 79. Michael Aderspach, Regiomontanus
37. Welkinus ab Roja, Verdensis
" "
Borussus Aug.19.
38. Johannes Ludre, Emmerstadtue gratis
" "
80. Christophorus D reh er, W.eloviensis
39. Johannes Senf, Anevillanus Rhenanus
" "
Borusaus ,~ ,~
40. Johannes Mo l a n u s , Schutdorpiensis
"
25. 81. Petrus PIe s S , Strandensis Holsatus
"
23.
41. Cosmus Hacke, Lutterensis [Barenbergensis] " 28. 82. Abdias Pe tri, Strandensis Holsatus ,~
"42. Stephanus Langlein, Andreaemontanus ., n 83. Wilhelmus Bochow, Wernigerodensis
"
24 .
43. Matthaeus ~'riderici, Haverladensis gratis
" "
84. Joannes von Can n el, Parisiensis gratis
"
25.
44. Bartholdus Ri tter, Wintzenburgensis gratis "
"
85. Nicolaus Laspenius, Mundensis
"
26.
45. Florianus Me i er, Vernholdensis
" "
86. Alexander Hacke, Nobilis
" "46. Henrieus a Lip, Schoningensis
" "
87. Joannes Altenberger, Traasylvanus ,~ 29.
47. Theodorus Wedemeier, Brunsvicensis
" "
88. Daniel Klein, Transylvanus
" "48. Georgius Gul l u s, Rupertinus Rhenanus
"
29. 89. Casparus S chl u , Hamburgensis
"
,~
49. Johannes Martin UB, Danus [I, 171] 90. Georgius Fritzlerus, Mulhusinus ,~
"Malmogianus
" "
91. Wemerus Rolevincius, Hamburgensis ,~ 30.
50. Erasmus Petri, Danus Choagiensis
" "
92. Henricus Hoierus, Pomeranus Stral-
51. Christophorus Swi terda, Jeverensis
"
30. sundenals Sept. 1.
52. Suffridus Nienhaus, Frisius Occiden- 93. Fridericus Litzman, Pomeranus Stral-
talis Leowerdensis
" "
sundensie ,~
"53. Statius Bus se, Lunaeburgensis Juli 10. 94. Benno Meinsma, Frisius occidentalis
,! 3.
54. Andreas CaIm u s, Quedlingburgensie
" "
95. Victor Wesliagius, Wegeastadiensis ,.
"55. Henrieus Schelckemeier, Garseniensis 96. 'I'heodorus Simonis, Burgenais
"
,~
gratis ,~
"
97. Georgius Strophius, Saltzungensis ,~ 4.
56. Balthasar Berndes, Halberstadensis
"
15. 98. Mallaeus Brunsma, J. U.D. extraordina-
57. Nicolaus vom Haus s , Nobilis Schaum.. rius Professor Frisius Occidentalis
"
5.
burgensis
" "
99. Christophorus Rappe, Ldvonus Nobilis
"
6.
58. Joannes HeisBel, Eltzensis ,~
"
100. Henricus Stetemeier, Ellinge-j
59. Georgine Zimmerman, Treptoviensis rodensie fratres
Pomeranus 26. 101. Conradus Stetemef er, Ellinge- gratis} "
8.
"60. Salomon Knese, Osnaburgensis
"
27. rodensis
61. Ericus Hupedenius, Mundensis
"
,~ 102. Joannes P a1u diu B, Brigensis Silesiua
"
11.
62. Ldborius Holtzappetius, Northusanus
" "
103. Conradus Netzenius, Brunsvicensis ,~
"63. Heinemannus Ressus, Assenhusanus
" "
104. Joannes Beust, Brunsvicensis [1,178]
" "64. Erleue Klaccius, Mundensis ,~
"
105. Joannes Cal m, Brunsvicensis
"
,~
65. Georgtus Barsoenius, Itsehoönsis Holsatus " 29. 106. Joannes Gertnerus, MerdorpianUSj
66. WerneruB Rump, Gesekensis 30. 107. Zacharias Plato, Burgensis ~
" Henricus Thonan, Gandersheimensis sJ67. Joannes Breitsprach, Halberstadensis 108. ,~ ,.
" "68. Theodorus Dincklage, Nobilis Mindanus Aug. 1. 109. Melchior Vetter, Northusanus
1.. 69. Andreas Wackeraal, Ummendorpiensis
" "
110. Petrus Kammann us, Brunsvicenais ,. ,.
J 70. Joannes Wachsmundus, Isenacensts
" "
111. Julius Vo renhol t, Brunsvicensis
"
,~
71. Christophorue Furfelder, Hanoviensis
"
4. 112. Joannes Hessen, Brunsvtcensis
"
,~
72. Joachim~s~ Les eberg ius, Wunstorpiensis
"
5. 113. Henricus Wirs chiu s, Ringlheimensis ,. ,~
73. Jacobus Figulus, Temmerensis Franeus
"
7. 114. Betmbertus Reimerus, Brunsvicensis
"
,.
74. WerneruB Gigas, Lunaeburgensis r, 9. 115. Gebhardus Heinicke, Bortfeldensis ~ ,~
75. Vincentiu8 Gladaw, Rostochiensis
"
14. 116. Joannes E g gerd e 8, Gandersheimensis ,. ,~
76. Joannes Stadthauser, Ratisbonensis gratis " 19. 117. Petrus Ernestus lIebesius, Fineburgensis " ,.,
77. Joannes Kelberus, Crumnovius [1,1'12] 118. Otto Sunneman, RetzmeDsis
"
12.
BohemuB
" "
119. Christophorus Vockerot, MulhueinuB
"
13.
.78~ Abrahamus Major, Weloviensis BoruSBu8
" "
16. ard. D. 6. 1597 Pastor in pago Holtensen (Acta 1697b, 2); subscr. 3. 6. 1597 Pastor in Holthuaen Corp. JuL
(I & BI. 25'). - S7. 8. 10. 1694 (m. 8) und 13. 6.-19. 6. 1696 in Conv. (Willichiu8 ab H. V.). - 4:1. Mai 1693 im Conv. 2 m.
.(S~p. ID, 14:· C. H. Barenbergensis). - '2. Mai 1698 im Conv. 2 m. (Btip. m, 17: Langeleim). - 41. Mai 1693 im Conv.. 1 m.
(Stip. ID,9: Henricus Fr. H.). - ". 1692 in Conv.; Dez. 1596 im Conv. m. 1 (Stip. IV, öl; aus Conv. 18. 7. 1697 (Ridders). -
B. 2. 7.1698 in Conv. (F. M. Giffhornensis); aus CODV. 16. 9. 1694. - 61. 1689/90 in CODV.; Mai 1693 im Conv. (Stip. ill, 120;
B~80). - M. 1691 in Conv.; Mai 1693 im Conv. m. 11 (Stip. fi, 129: Clacius); 24. 10. 1694 aus Conv. m. 11 (Claziua); hat
Dez. 1696 Substituten im Conv. m. 1 (Stip. IV t3); 26. 10. 1696 in H. (8tb. V ., 726); 17. 6. 1699 Stip. des Hertzoga (Stip. V,4);
Dr iur. 10. 1. 1611 (Acta 1610/11 c, 1). -- 85. 1590/91 in Conv.; Mai 1693 im Conv. (Stip. lli, 90). - 72. 1691 in Conv.; Mai
1698.im Conv. (Stip. m,143); ord. 6. 6. 1598 Pastor in pago Adenstidt (Acta 1592/3 b, 1'); Mag. 1693 (Acta 16988.9). -
85.lub8Cl~ 25. 4. 1699 Pastor in pagis Guderssleben et KauderodaCorp. Jul. (I & ßL 46'). - 92. Mag. 10. 11. 1689 (Acta 1589e, 2:
S1Dldtmais Pom.). - 98. Professor in H., vgl. Fae. imid.. ur. 11. - 106. subscr. 1. 12. 1699 Collaborator scholaeHa1lenpri~n8is
,Oorp. J~ (Ia BI. 54); oder 1691,11? - 111. aus Conv. 29. 9. 1601 (Varenholtz). - 115. in CoD,:. 11. 8. 1693 (G. Heinlchiu8
:aniDanc.). - 116. in Conv.14 m. 10. 4.1698 (H. Eghardus G.). -- 117. Mag. 95. 4. 1692 (Acta 109112 e, 13) j ord. 9. 11. 1596
Pastor in pago Glentor,h (Acta 1596 b, 15). - 119. 1690/91 in Conv.; Mai 1698 im Conv. m. 5 (Btip. m, 68: Fuckerodt).
78 25. Semester 1589 Nr. 120-175, Acta Academiae.
" "
" 21.
" "
" "
" "
" "
" 16.
" "
" "
." 10.
" 11.
" 12.
" 15.
1589 1589
120. Julius Hoff man, Helmstadiensis filius 148. SigismunduB Götz} fratres NObiles} Oct. 2.
Prorectoris Sept. 17. 149. Fridericus Gotz ex Marchia
121. Petrus Ruta. Helsinforsensis Finlandus "" 150. Joannes Bultenius, Grevenmolensis
122. Joannes Wer~hagen, Helmstadiensis ,. 151. Joannes Ditmarus, Osnaburgensls
123. Theodorieus Wreden, Buddenstadensis 152. Nicolaus Hegius, Mulhusinus
gratis ,~" 153. Jacobus Thuspanius, Bosingfeldensis
124. Henricus Strubius, Alfeldensis " 18. 154. Julius Richius, Borchtorpiensis
125. Ludolphus Junge, Hanoveranus "'~ 155. Renricus Kolwagen, Gildanus gratis
126. Georgius Krugman, Nieburgensis " ,~ 156. Bartholdus Curdtes, Laffordensis
127. Christophorus Schniehten, Goslariensis ,,18. 157. Joannes Laffort, Laffordensis
128. Rennens Bo n e, Hadelensis " " 158. Samuel Lange, Gevenslebensis
129. Nicolaus Hacke, Osterwicensis gratis "" 159. Joannes Laurigerus, Erphordensis
130. Joannes Frise, Walsrodensis " " gratis
131. Joannes Rude, Hannoveranus " " 160. Daniel Tenneman, Sesensis
132. Theodoricus MaIbaum, Hannoveranus "" 161. Henricus Toth} Nobiles Sveci [1.175] 17
133. Heizo Junge, Hannoveranus [1,17.1 "" 162. Joannes Toth " ·
134. Simon Beneaack , Lunaeburgensis " " 163. Joannes Waltherus, Soltquellensis " 18.
135. Franciscus ab Halle " " 164. Theodoricus a Schulenburgk
136. Joannes Petrejus, Strant Frisius " 19. 165. Andreas Ab el us , Halberstadensls
137. Thomas Holterus, Neoburgeneis Hojensis " 20. 166. Christophorus Cordesius, Sehmalcal-
138. AdamuB Holtkamp, Susatensis " 24. densis " ,.
139. Ludolphus Cademan, Bilfeldiensis " " 167. Joannes Fridericus, Strandensis " 23.
140. Petrus Becker, Wantzlebiensis " 25. 168. Michael Wachsmundt, Isenacensis " 24.
141. Joannes Pingel, Heiligenstadensis " 27. 169. Andreas Kegelius, Quedliburgensis " 25.
142. WilhelmuB Storchius, Cellensis Okt. 2. 170. Valentinus Wegener, Schermbeccensis ""
143. Henningus Crusius, Brunsvtcensis "" 171. Joannes ReinecciuB, Northusanus gratis " 28.
144. Joannes Fischerus, Cellensis "" 172. Jacobus Hephurnus, Nobilis Scotus Nov. 4.
145. Antonius Notholt, Hagenais gratis ,,4. 173. Fulvius Gelmerus, Frisius " 5.
146. Hleronymus Otto, Lunaeburgensis "" 174. EilarduB Ilmsentu s, Frisius " "
147. Thobias Albinus, Geranus ,,6. 175. Ulricus Buchau, Halberstadensis ,,6.
Danie! Hofman D. m, pp. BUSSC. Summa 176.
a, Notarii non creati Bunt. D. l\cta l\cademiae.
b. Facultas t h e o l o g i c a, Decanus: [1. D. Johannes Heidenrichius].
Ordinati sunt ad officium ecclesiasticum:
1. Henningus Meyerus, Eltzensis 27. Jul. 1589 in ecol. Bethlernensi
2. Johannes Leporin UB, Quedlingburgensis 13. Aug. 1589 in eool. Bodenburgensi BI. 21
3. Harwigus Florus, Vallerslebiensis 27. Aug. 1589 in ecel, Honlagiensi
4. Joannes Beisnerus, Vogelbecensis 31. Aug. 1589 in eccl. Leuthorstensi Bub praefecturaEricksburgeD~
5. Johannes Aumann UB, Schawenburgeneis 26. Okt. 1589 in oppidoSuüngensi Bubpraefect.Erenburgensi BI.21
6. M. Paulus Jeringius, QuerfurdensiB _ 9. Nov. 1589 in pago Solodalem ad. specialis Superintendentis offi-
cium sub ducatu. . . Henrici Julii
7. David Windanus, Juliacensis 9. Nov. 1589 in pagis Haringen et Bonniem sub praefectura Wo!"
__. . denbergensi
120. 22. Febr. 1602 Duell mit G. Schöller (Karzerliste). - 124:. 1591 in Conv.; Kai 1693 im Conv. m, 13 (Stip. ro,
153); aus Conv.13 m, 29.3. 1596; ord. 31. 6. 1595 Pastor in pagis Nutzen et Ammensen (Acta 1695 b,1); subser, 8. 6.1695
Pastor Nancensis eeel, Corp.Jul, (I BI. 9~. - 128. 8.8.1694 carc, (Anthonius B.). - 180. Alb.: Wasrodensil; in (lOBT. 9 m.
R: 9.1.097 (Walsrodanus); aus Conv. 2.2. 1698. - 111. Mag. SO. 7. 1617 (Acta 1617 e, 3: J. Rudenius Bildesiensu). - 112.19.8.
1?98 in Conv. m. 6 (Melbom); aus Conv.6 m. 27.8.1599 (Mehlbom qni iusso tempore non rediit); in CoDT. 12 In. 26.1.1600;
dlSp. 25.10.1600 in Fae. iur. - 188. aus Conv.12 m. 8. 5. 1595 (Holtzkampff). - 140. 1689 in Conv.;:Mai 1693 im Conv. 7 m.
(Stlp. m,76). - 1'1. in Conv.4. 11.1598; aus Conv.8 m. 4.10.1696; 1.11.1695 carc. - 1U. in Conv.11 m. 1696: Oven
[Günther] ~mmend. (Stip.lV, 129);.28. 8.1597 allS Conv. - 115. in Conv. 1689}90; im Conv. 10 m. Mai 1698 (Stip.~, 111:Noth~ltz); ID CODV. 10 ~. 1695 (Stip. IV, 1.11: Stadthagensis); Mag. 23. 10. 1696 (Acta 1696 e, 8:' A. Notholtz StadBagenBlB). -
148. In CODV. 1589/90; 1m Conv. 12 m. Kat 1693, (Stip. m, 187) und Dec. 1596 m. 12 (Stip. IV, 133)'; 21. 9. 1697 &118 eonv.;
1694 Mag. (Aeta 1694 e, 3); ord. 21. 7.1598 Pa8to-r apud UslarienseB (Acta 1698 b, 11); subscr.24. 7. 1698 Corp. Jul. {Ia BI. 8i')j
28. 4. 161ö Pastor naui1iensis (1 BI. 16). - 151. in Conv.1589/90, im ConT.13 m. Mai 1593 (Stip. fi, 148: Dethmari). :;
154. ord. 16.3. 1595 Pastor in Lutken Floete (Acta 1694:/6 b, 6). - 155. subscr. 18. 5. 1806 Pastor in pago Gylde Corp. Jw.
(la BI. 101'). - 157. iD Conv. 11 m. 30. 7. 1698 (J. Laffurdt LaffardenBis); in Conv. 1600/1 ;:.aua Conv.7 m. 94. 10.1802
(Laffertes); Mag. 8. 11. 1801 (Acta 1601 e, 3: Lafardu). -- 158. Alb.: GaveusL; in CODT. '1 m.8~ 9. 1597 (GebeDschlebieDsiI);
aus Conv. 7 ~. 18. 0.1599; 19.7. 1698 carc.; :Mag. 10.6.1603 (Acta 1602/8 e, 8: GeTeDsleb.); subear. 8. 6.1ö99 Conreetor scbo1M
HelmaestadenSl8 Corp. JuL (I a BL 47: Gebenscbl.); onl.I6.8.1606 Pastor in P&IO Doppelem (Acta 1806/8 b. 6: GehensL)" 81l1Nler.
18.6.1611 Pastor in oppido Begio LotharieDsi Corp. Jul. (la BI. 187). - 180 uI. etzl.wochen in Conv.!I)9!/' (Stip. n 80); ord.
29. 9. 1698 Pastor in pago lleehtahuaen (Acta 1598 b: 19). - 170. in Conv. 1691/2; im Conv.9 m.)[ü 1698 (8tip. m, 106: wagener).
b 1. = 1678/9,5t. - 2. == Gand. 7. - I. = 1684/6,119. - f. = 1684/6, ~4 - 8.= 1683,80~' - 7. -== 1686,".
2&. Semester J589 Acta ActH.1.emiae. 26. Semester 1589/90 Nr 1-- 41. 19
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4. :M. Jaeobus Ottonis, Heldrungens.
5. M. Casparus Crugerus, Weblingensls
1. Johannes Crulliu a, Blanoken- [I, 177]
heimenals Nov, 11.
2. Nicolaus aBergen, Hamburgensis ~ "
3. NicolauB Gl as e rus, WaltershusanuB " "
4. Hieronymus Bealerus, Noribergensis " 19.
5. Henningus Ebbekenius, Hamelensis ""
6. Henrieus Ce B1e bi U B, Roslebiensis gratis " "
7. Oonradus Leusman, Corbachianus " 22.
8. Wilken von Platen, Nobil.is Pomeranus ,,25.
9. Georgius Schwanberg, Francofurdiensis " "
10. Jaeobus SuIte, Magdeburgensis Dez. 3.
11. Thomas Gorlitz, Magdeburgensis ",.
12. Paulus Nicolai, Svecus ex Sudenopia ,.
gratis " "
13. Josohtmue Hegen, Braunsvicensis l""
14. Ambemus Jacobi, SvecuB ex Westwetia' " "
15. MartinuB Curtius, RonnebergenBis gratis " 4.
16. Johannes Trostbach, Northusanus gratis " 5.
17. J·acobus Degentin, Rostochiensis " 8.
18. HermanDus Maroue, Helm.stetensis gratis " "
19. Johannes Gebhardus Goltstei.n, Helm-
8tatensis " 10.
20. Johannes Redepenning, Brunsvicensis " "
e, Facultas iuridica..Decanus: [4. D.Dethardus Horstius Mich. 1588-Mich. 1589].
1. [16. Augusti 1589 MellaeuB Brunsema, Professor iuris extraordtnanus creatus est.]
2. [1.589 Hermannus Niger, Professor Iuris, discessit Verdam.]
d. Facultas m e d i c a , Decanus: (2.) Jacobus Horstius.
20. Novembris [1689] D. Arnoldns F re i tag i u s hatt seine professionem resigniret undt ist von hinnen wieder geD
Hoff gezogenn.
Doctor promotus est 1. Decemb, 1689:
1. Johannes Wernerus M. (examinatus a quatuor Professoribus d. 3. Nov. sequ.)
Studiosi medicinae, cf. Semestre 24.
e. Facultas p h i l o s o p h i c a. Decanus: (5.) M.Erhardus Hofman mathematum Professor 28. Juni 1589-
[14. Jan.] 1590. S. 53
Magistri artium creati Bunt 10. Nov. 1589:
1. M. Johannes Magius, Hornburgensis
2. M. Henrieus HoieruB, Sundenais Pomeranus
3. M. Conradus Winter, Aiveidensis
Proeencellarius M. Ovenus Gun t her U s 1 quaestionem 801vit Doctor Daniel Hof man n u s.
26. Semester 1589/90.
Vicerectore l\cademiae Juliae Henrico Grünfell Juris utriusque
Doctore et Professore a die 11. Novemb. l\nni 89 usque ad 19. Maii l\nni 90 ~~-.,. c--.
recepti sunt in l\lbum Studiosorum subsequentes = _-c'2-------- .l"'
1589 1589
21. Daniel Jacobi, Rendespurgensis Dez. 10.
22. Johannes Udalricus Caseli us } Rostochi- }
23. Johannes Carolus Caselius enses ,,26.
24. Johannes Poetinius, Verdensis [I. 178)
gratis " "
25. M.icha~l Martius, Harburgeneis gratis ""
26. Fridericus Corfini UB, Rostochiensis gratis " 28.
27. Fridericus Grummer, Harburgensis gratis " ,~
28. Luderus Weilandt, Verdensis gratis ,,~
29. Matthaeus Müller, Hamburgensis gratis ,,29.
30. Henrtcus Moller, Hamburgensis gratis "r,
31. M. Petrus Beckerus, Lipsensis " 30.
32. Johannes Drabitius, Coldicensis ,~ "
33. Stephanus Mylius, Gernrodensis gratis ""
1590
34. Johannes Coccejus, Lemgoviensis Jan. 1.
35. HenricuB Erp, Bruchaustue Lemgoviensis " "
36. Jenas Magni, Jemptus Norweg. gratis ,,3.
37. Casparus Sturmius, Dusaeldorptanus ,,7.
38. Petrus Esinger, Heidelbergensis gratis ,,12.
39. Henricus Duderstadius, Alslebiensis " 13.
40. Vincentiu8 Sehaperus, Halberstatensis ""
4:1. Leonhardus Wantzleben, Oscheralebiensta " "
e 1. = 1689,98; Prof. iur. DI. 11. -I. == 1678/9, 33jProf. iur, nr, 6.
dl. . 1682, 90 j Prof. DlecL ur. 10. t~
81. = 1686/7,118. - ,I. = 1689,92. - .. = 1688,60. - 4- = 1686,87. - i. .1§S9;l8a.
1_ in ~v. 1689/90; im ~v~S ·m. Kai lö!8 (Stip.l!I, 29); aUI Conv. 8 m. 1~. 11. 1591. -- I. 1698 llag. (Ac~
1698·e,18). - 8_ m Conv. 1589/90; lBl·COUV. 9 m, Mu Ib98 (Stip.IIJ, 100: 8chwaubeck)·; m Conv. 12 m.6. 11. löM. - 11. 1D
00.v,6111. 1•. 9. 169' (lIaren)j aus OoJW.l~97 (Hagen).- 18. in ConT. 16.10.1697 (Jlarci); aus ConT. 1. 11. 1697. ~i).
- 11. = 1886, 182a? - U. 28. 2. 1606 1D H. (8tb. VIi). - 24. llag. 26. 4:. 1692 (Acta 1691/i e, 6); Prof8880r lD Fae.
'WL Dr.I9,.• --...'" 12.4.16H in H.-(Stb. V 6,18). - 2'1_. &111, Conv.7 m. 80,. 7. 1696 (Jl. Fr. Grnmerus); 1692~deJiö93 Stad.
aed. :(A~ ,1691/91 d, 8; 1698 d, 10); 1694 Mag. ·(Acta 161'e,4). - 28. )far. 1698/4: (A.cta 169aJ4 e, 2)j ermordet' OD Dl. 1692,
186 1IIld9. Ob. 1694 1HtgralHm in H. (BaDD. AnJh. X 8G und klt. Begr. 8. 101). - ... Stud. medio 1689; 1 ; 1698 (Acta
1688/9",8; l&eo,91d,11; 1618 cl, 18); in Colt•• 1688/9; Mai 1698 im Conv.11 .. (Stip.m, 12'). - to. in Co T. , m. 28. 8.
ll)~~li'"'~:...'.,""" ,~1 t/, ~~,~ ~ ~5 t ~ _
80 26. Semester 1589/90 Nr. 42-111.
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" 27.
" "
" 23.
" 24.
" 18.
" 20.
" "
" 16.
1590
78. Martinus Laurentius, Kreutz-
bergensis
79. Wendelinus Gerhardus, Erphur- gratis März 3.
densis
80. Casparus Lammers,Vallerslebiensis
81. Antonius Törlör, Mengeringhusanns ,,4.
82. Simon Cönaeus, Magdeburgensis ,,7. i
83. Henricus Bade, Magdeburgensis " ""iJ.}
84. Hermannus Munsterman, Osnaburgensis " .....9...-----
85. Wilhelmus Ubelecker, Tremoniensis ""
86. Andreas Kistener, Ostervicensls " 11.
8'7. Valentinus Kistener, Ostervtcensis ""
88. Burchardtt von Veltheim, Achatii filius " 12.
89. Sebastianus Timme, Derneburgensia ""
[89a.Valentinus Sennefeldius " 14.]
90. Henrieus Strombergi us, Stoltenaviensis
gratis
91. Ernestus Schmalbuch, Blanckenbur-
gensis
92. Nicolaus Crugerus, Luehoviensis
93. Johannes N egel, Soltquellensis
94. Henricus Bosse, Helmstadiensis
95. Hermannus Lange, Hamburgensis
96. Justue Buddaeus, Warpurgensis
97. Eckbrechtus Heidenreich, Warpurgensis " "
98. Johannes H eni chi u s, Cellensis gratis
99. Melchior Katte, Nobilis MarchicuB
100. Adolphus Olverus, Harperensis gratis ,,"
101. Johannes Crammerus, Frisius Geve-
rensis gratis
102. Petrus Christianus, Northeimensis [1,181] " "
103. Justus Sigfridus, Hamelensis
104. Jacobus Muller, Runneburgensis
105. Laurentius Kolbe, Geraviensis
106. Johannes Bolingius, Brunsvicensis
107. Henningus Cl at eni u B, Brunsvicensis
108. Joachimus Clumerus, Brunsvicensis
109. Christophorus Leine, Brunsvicensis
110. Christophorus Ebelingius, Dornensis
111. Hermannus Wittinbius, Adenstetensis ""
112. Franctscus Senger, Brunsvtcensts
113. Johannes Doningius, Sesensis
114. Johannes Leo, Schaumburgensis
115. Albertus Lamb e r tl , Brunsvicensis
116. Hermannus Arnoldi, Woltwicensis
117. Joaehimus Mollerus, Soltquellensis
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
.,
"
6.
" 10."
1590
42. Lucas Beekman, Harnburgenais .lan.19.
43. Christophorus Lothinen, Heiligstadianus
gratis " 20.
44. Franeiscus a Jemmerich, Luneburgensis Febr.5.
45. Tobias Gödius, Ascherslebiensis gratis ""
46. Andreas Bi e t sch, Roswenensis Misnicus
gratis
47. Jacobus Martini, Halberstatensis gratis
48. Hermannus W ilhe Im u s, Rostochiensis
gratis n 17.
[48a. Andreas Habelusz " 22.]
49. Carolus Leo, Vratislaviensis Silesius " 26.
[49a. Franciscus Langer, Nyssaeus Silesius .,27.]
50. Johannes Hotensleben, Quedelin- [1, 179]
burgensis März 3.
51. Henningus Kegel, Quedelinburgensis ""
52. Clamerus BUBSius, Hulstanus Schaum...
burgensis
53. Bartholomaeus Lucius, Sehusensis
54. Casparus F ri cke, Cellensis
55. JOdOCU8 Steinfeit, Neapolitanus
56. Michal!l Othonis, Withenhausanus
57. Joachimus Angelicus, Mollensis
58. Justus Covenius, Hamelensis
59. Paulus Frisius, Mollensis
60. Wernerus Kipius, Hamelensis
61. Jacobus Brosf ch i ua, Hoxariensis
62. Matthaeus Vulpinus, Hipstadienais
Thuringus " "
63. Heiso Sen geber, Hildesiensis " "
64. Johannes Sen geber, Hildesiensis " "
65. Hieronymus Helwigius, Sehusensis ""
66. Johannes Stannarius, Depholtensis ""
67. Paulus Cold i ti u B, Hildesiensis " "
68. Elias Sander, Haldensleblensts " "
69. Henricus Redeker, Schaumburgensis ,'"
70. Petrus Bocki us, Harnelenais " "
71. Conradus Brachman, Braunsvieensta ""
72. Johannes Meb.esfus, VinenburgenSiS]
73. Henningus Schmyge, Braunsvi-
censis
74. Johannes Agricola, Wolffbergensis ti
75. Johannes Burgerus, Vinariensis Igra 18" "
76. Hilmarus Brathering, Peinensis
77. Henrieus Ledebur, Osna- [1,180]
burgensis
j2. [1692-94] in H. (Stb, V 5, 28: Bekeman)...- 4:7. in Conv. 1688/9; im Conv. 6 m. Mai 1598 (Stip. ill, 63). -
~8 L 22. 2. tö90 care, -- 49. uff etzliche wochen in Conv. 1691/2 (Stip. 11, 67); Stud, med. 1589; 1691 (Acta lö88/9 d, 6;
1690/91d, 16). - 4:9 .. Nach den Dissertationen vom 27.2.1690 und 22. 12. 1591 und den Karzerlisten von 14.3. und 30. 7.
1590. - 50. in Conv. 14. 10. 1696; im Conv. 11 ID. Dee, 1596 (Stip. IV, 127); aus Oonv. 29. 8.1697. - 52. in Oonv, 1689,90;
im Conv.8 m. Mai 1598 (Stip. ill, 87). -.- 89. 19.7.1594 care. - 70. 18.3. 1697 in B. (Stb.V 4,735). - 71. in Conv. 8 m.17. ö.
1696 u. 8.3.1697 (Brackman). - '12. in Conv.8 m. 7. 6. 1602 und 30. ö. 1603. - 74. subser. 29. 11. 1698 Pastor in Hattorp
Corp.J~. (1& BL 87': Landman). - 77. 11.0.1592 care.; ord, 7. 8.1ö9~ (Acta 1597b, 9: Wintzenborgensis); subscr. 9.8.1697
Pastor m Barfelt Corp. JuL (I a BL 27: WiutzenborgeDsis). - 8O.·in t!Jbnv. 9 m. 18.10.1699 und -24. 4. 1602 (0. Lamberti V.
comm. a n~bili Domma de Bartensleben et Johanne Custode cive hnina oppidi). - 8!. nff etzliche wochen im Conv.; bittet um
Aufnahme m CoDv.. 1691/2 (Stip. IT, 42 und 138: Kunnaens). - 84. in ,?onv. 1589/90; im Conv. 8. m, Mai 1693 (Stip. In, 86).
- 88. 17. 3. 1597 m H. (8tb. V 4, 686). - 89 L Ergänzt nach der Karzerliste vom 14. 3. und 80. 7. 1690 (SenfeId). -- BI. 27. 9.
1&91 carc. - 92. aus Conv.8 m. 8. 10. 1694. - 95. Mag. tö98 (Acta 1593 e, 14); 1592 in H. (8tb. V Ö,28': Helmstadio die-
cedens). - 98. bittet 1691/2 um Aufnahme in Conv. (Stip. ll, 122: Heinichius); = Job. Hinckius, der 22. 10. 1694: ans Conv.
m.t'? - 102. in ~nv. 4. 5. 1594: (Christiani). - 101. in Conv. 8. 3. 1597; aus Co.v. 20.8. 1699; 10.11.1600 Notar (Acta 1600 a, ,3).
-10;&. 29.5.1608 ID H. begr. (Kb. Begr. 8.169: Koller). - 109. in Conv. 12. 8. Jö97; aus ConT. 19.8.1598 (Ohr. Laius). -
111. m Conv.28. 9.1693 (Witnebius); aus Conv. 4 m. 2. 8. 1696 (Wittnebius); 8UbBcr~ 9. 8. 1698Corp. Jul.(Ia BI. SO). -
112. ord. 28. 3. 1699 Pastor in pagiaBo11a,Lötterem et Sillien (Acta 1698/9 b, 17; 8ubser. 81.~. 1599Pastor ib. Corp. Jul. tI • Bi 4&1).
- 118. orcL 14. 9. 1696 Pastor in LaW8Dstein (Acta 1696 b, 12); lubscr. 21. 9. 1596 Pastor WoltwiBche~Co"..Jl;l1. (I:sL ~cY)•.
26. Semester 1589/90 Nr.118-190. 81
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1590
152. Tilemannus Custerius, Gardelebiensis Apr.14.
153. Benedictus Sol twedel, Stendaliensis
154. Nicolaus Pomarius, Hannoveranus
155. Johannes Langius, Gardelebiensis
156. Joachimus Ludeman, Harnbur- [1,188}
gensis
157. Cyriacus Alberti, Stolbergensis
158. Johannes Marcus, Calegiensis
159. Johannes Ferrimontanus, Kindei..
bruggensis gratis " "
160. Dominicus Burchardi, Hornburgensis ""
161. Joachimus Bornsius, Colbizensis " "
162. Tobias Lam, Wederstadensia gratis ""
163. Joachimus Bornsius, Gardelebiensis ""
164. Lucas Heidenhain, Gardelebiensis gratis " "
165. Melchior Sch 0 n burg, Perlebergensie ""
166. :M. Renrieus Volmhusius, Neopoli-
tanus ad Orlam
167. Henrieus Hartwig, Hamburgensis
168. Henricus Lindenbruch, Hamburgensis " "
169. Esaias Krugerus, Vinariensis gratis ,,19.
170. Theodoricus Fischer, Hildesiensis
171. Alexander Fis ehe r, Hildesiensis
172. Ernestus Heieo, Lamspringensis
173. Conradus Koning, Brunsvicensls
174. Arnoldus Bruning, Herfordiensis
175. Alexander Ho v es, Hildesiensis gratis
176. Laurentius Geri eke, Halberstatensis
177. Petrus Fi ndel, Halberatatensts
178. Gabriel Sanneman, Halberstatensis
179. Matthias Gl el aae nb e rg, Halberstatensis " "
180. Hermannus Schrader, Halberstatensis
181. David Beekman, Halberstadensis
182. Sigismundus PiUB Aemilius, Hanna-
viensis
183. Simon Gleissenberg, Halber- [I,IM]
statensis " "
184. Andreas Berries, Krottorffiensis " "
185. Theodoricus Ludovici, Holtzmindensis " "
186. Johannes Extenius, Burgenais gratis ""
187. Laurentius Georgii, Finonus " "
188. Johannes Peparinus, Bremenais " "
189. Henningus Schoneman, Halberstatensis " 27.
190. Johannes Reslerus, Temarensis " "
8.
" "
" "
"
" "
"
" "
"
" "
" 28.
" "
" "
" "
" "
" ,~
" "
'" "
1590
MälZ 27.118. Martinus Blum, Braunsvtcenals
119. EngelharduB Adelphius, Hoxariensis
Westphalus
120. Friderious Bremers, Stadensis
121. Matthias Stammichius, Braunsvicensis " "
122. Renrieus Wilmandingius, Steinbru-
gensis
123. Johannes Lukenius, Halberstadensis ""
124. Henrieus Yol ckme rod e, Braunsvtcensis
" "125. Arnoldus Lithodius, Lennepensis
126. Renrieus Peine .. Brunavicensis
127. Blasins Hants lgk, Lipstadensis Thu-
ringus gratis
128. Johannes Micha~li8, Steinburgensis
gratis
129. Henrieus Denske, Helmstadienals [1, 1SI]
gratis
130.. Georgius Curtius, Pomeranus
131. Henningus Meger, Htldesius
132. Antonius Eickmerus, Schaumburgensis " "
133. HenricuB Solymannus, Wartkenstadensis " "
134. Johannes Knackstert, Bocknemensis
135. Nieolaus Sibenlist,' Gleichembergensis
Francus gratis
136. Burchardus von Anderten, Hanno-
veranus
137. MartinuB Fincelbergi us, Gardelebiensis
gratis " 29.
138. Wernerus Kufalus, Soltquellensis gratis " "
139. Henricus Lim pertu s, Minuanus gratis ""
140. Liborius Pfeiffer, Northusanus April 7.
141. Christophorus Lanius, Magdeburgensis
gratis
142. Cyriacus Lindenbergk, Ascaniensis I "
143. Burchardus Knorre, Halensis gratis 9.
144. WUhelmus Meles, Juterboccensis gratis ,,10.
145. Christianus Hastaeus, Rintelensis " 11.
14~. Christophorus Gulicher, Lemgovlensla ,,1S.
147. Johannes Hssfordus, Rintelensis " 14.
148. WilhelmuB Pomarius, Hannoverensis
149. Johannes Henthius, Kiricensis
150. Paulus Langius, Gardelebiensis
151. Johannes Sol tw ed el, Stendaliensis
Nicolai filius
119. 1090/91 mConv.; Kai 1698 ,im Conv. 14 m. (Stip. ffi. 163) j aus Conv. 31. 7. 1695 .<Adelphu8); Stud. med. 1690/
1691 (Acta 1689/90d, 6; 1590/91 d, 18); Provisor 1694/5 tActa 1698/4d~; to94/5 d, 3). - ~2X. In Conv. " ~. 23. 9. 1694; aus
Conv. 27. 9. 1694' 2. 8. 1696 eare, - 125. relegiert 6. 11. 1696 (Hann, Arch. X 31: Arn. Steinweg). - 128. In Conv. 4 ID. 2. 8.
1696 }Michael); ~rd. 4. 10. 1696 Pastor in pago Barum (Acta 1696 b, 2: Eggelshemensis); Mag..10. ~. 160d (Acta 1602/3 e, 9). -
111. m Conv. 15. 10. 1693 (Moringensis). - 184. Alb.: Knaekstortj snbscr, 24. 3. 1699 Pastor In SIckte Corp. Jnl. ~I a BI. 43':
Knackstert ex pago TIde in prat-fectura Waldenbergensi). - 138. disp. 21. 5.1596 in Fac. inr.j 29. 3.1597 in H. (Stb, V 4,634).
- 1&7. in Couv. 1590/91; im Conv. 14 m. Mai 1693 (Stip. nr,161); ~U8 Conv. 1~. o. 1595; Mag. 29. 4:. 1~ (Acta 1599/I~OOe, 1)..
- 118. 1691/2 uff etzliche wochen in Conv., bittet um Aufnahme 1D Conv, (Stip I!. 47 und 118: Convalliusl - 141. m Conv.
1689/90; Kai 1698 im Conv. m. 18 (Btip. lli, 1(9); 24. ö. 1692 earc. - 142. 22. 3. 1692 eare, - 143. 1589/90 in Conv.; Mai
~59a im Conv. m. 9 (Stip. ill, 103). -~. 1". 1689/90 in Conv.; Mai 1693 im Conv. m 9 (S.ip 111, 102: Mel.}·sz). - 14-5. 1690/91
m Conv.; Kai 1698 im CODV. ID. 9 (Stip. m, 104:); Btud. med. 1591 (Acta lö90/91 d, 6); Mag. 26. 4. 1092 (Acta 1691/2 e, 12);
Drmed.. 80. 9. 1696 (Acta 1596 d, 2). - 118. in .Coitv~ 1689; im Conv. 14 m. Hai 1693 (Stip. 111,159); Mag 1693/4 (A.cta
1693/4 e, 1: Martinns G.). -- tf8. 28. 10. 1596 in H. (8th. V 4, 729). - 119. in Conv. Cl 8. 1693 (Hintschius); Stud. med. 1594
(Acta 1698/4 d, 8: Heintsius. Med. I; Hintschiu8t Ked. Il) .. - 168. aus CoDv.6 m. 1.9 1696. - lö8. 8. 5.1696 in Conv. m. 12COIl1lll. ab tnultr. _ 188. 8.12.1690 in H. (Unlv. 22 BI). - 171. 8.5.1596 in Conv. 8 m. (Stip. IV, 93: Koneke); aus Conv..
810. 6. 10. 1697 (KGnelten). - 17i. 1690/91 in CoDT.; Mat 1698 ~ ~onv. 2. m. (Stip. ~ 18): - 175. in Conv. 27. 6. lo~(Roriua, CODlm. a 8eoretario HildesieD8.); aus CODV. 8. $. 1699 (HofiuB In patnadyaenteri& extIDctuS). - ISO. 29. 7. 1698 In
CoIav•.m., 8; .&U8 .Oonv. ·10 DL 10. 6. 1699. - 18.. in Conv. 6 m. 28..8. 1696; "im Conv. Dez. lö96 (Stip. IV, 6~); aus Conv.
2.,.9• .1697. _ 188. Dr,i1lf.. 16. lO~ 1819 (Aca 18IInc, 1: Verdensis). - J80. Alb.: TemmereDBisj '- 6. 1694 in Conv. (J. R.
Themar8nBls BeDDebergicus).
Il•••r ••••, uaJ:v....tir. _ 11
1
\
26. Semester 1689/90 Nr. 191-228, Acta Academiae.
" "
" "
" 12.
" "
" 11.
1950
210. Johannes Goldius, Heldrungensis gratis Mai 10.
211. Georgius Premnitz, Egelensis
212. Hermannus Upmeger, Bilfeldensis
213. Ludolphus Si vekrid U8, Bilfeldensis
214. Johannes Kotman, Bilfeldensis tt "
215. Eberhardus Tuckermannus, Lennepensis
gratis
216. Henricus Grummer, Harburgensis
217. Joannes Georgtus a. Leisten,
Megapolitanu8 Nobilis " "
218. Henrieus Botenius, Hamelensis " 15.
219. Levinua Hakenius, Hamelensis " "
220. Theodorus Ab Ben i U 8 , Hamburgensis " 16.
221. Johannes Koning, Dithmarsus " "
222. Martinus Keplerus, Radeburgensis gratis " "
223. Christophorus a. Biberan, SilesiuB " 18.
224. MartinuB Duderstadt, Alslebiensis " "
225. Lucas Backmeisterus, Rostochiensis ""
226. Jacobus Fr.ojar, Bremensis " 19.
227. EilarduB Waddensis, Frisius " "
228. Gualtherus Cotenius, Alensis gratis ""
"
7.
"
"
" "
" 9.
Summa 228.
Heinricus Grttnfelt relegit et snbseripsit,
1590
191. Henricus Naneke, Bremensie Apri128.
192. Johannes Heidenh age, Gardelebiensis
gratis " "
193. Conradus Eschard UB, Quedeltnburgensts " "
194. Zacharias 0 pper man, Goslarienais ""
195. Tilemannus Lenthius, Hildesius " 29.
196. Hermannus Schuman, Alveldius " "
197. Conradus Weverling, Bodewerdensis Mai 1.
198. Henningus Ellingerodt, Herdesianus " "
199. Renrieus Winckelman, Gardelebiensis " "
200. Georgius Petke, Amfordensis " "
201. Conradus Bertram, Helmstadensis ""
202. Petrus Zeitz, Magdeburgensis " 2.
203. Ernestus Meister, Blanckenburgensis
gratis
204. Christophorus Pagenhart, Hildesius
205. Georgine Mullerus, Lothariensis gratis " "
206. Johannes ab Affeln, Verdensis " "
207. Joachimus Schultetus, Osterburgensis " 8.
208. Henningus Strumpel.Ius, Finen- [1, 185J
burgenals
209. Matthaeu8 Verder, Stadensis
D. l\cta llcademlae.
5. Tobias Coberus, Siles. [GorlicenBis]
6. Engelhardu8 AdelphiUB, [Huxarieusis]
7. Albertu8 Ulrici, Soltquell.
a, Notarius publicus Caesareus a Vicerectore creatus est 19. Mai 1590:
1. Theodoricus Elias, eivis Helmstad.
b. Fa c n 1ta s t he 010 g i c a. Decanus: [8. D. Daniel Hofmannus].
Ordinati sunt ad officimn eeclesiasticum:
1. David Buchorn, Gardelegensis 8. Feh. 1590 in pagis Watensted et BarnstorpH sub praefectura Jen-
hemensium BI. 22
2. Conradus Ribachius, Uslariensis 22. Feb. 1590 in Wittemburg
3. Conradus Sthenius, Hornburgensis 6. Apr. 1590 in pagis Remling et minori Valberg sub praefectu~
Assenburgiaca BI. 22
4. Hartmannus Crusius, Einbeccensis 12. Apr. 1590 in pago Börsem sub praefectura AsseburgiacB BL as
c. F a cu 1t a s i ur i die a. Decanus: (1.) D. Henricus G rilnfeld (Mich. 1589-lIich. 1690).
d F a c u 1ta 8 m e die a. Deeanus: (1.) d, 5. Januar usque ad finem anni 1590: Martinu8 Biermann.
Studiosi medicinae anno 1590 reeepti 8UDt:
1. Henricus Horn, Wolfferb.
2. Henrieus a Geldern
3. Valentinus Mavi UB, Ascan.
4. Henrieus Berck, Westph. [Ossneburgensis]
192. 28. 10.1690 eare. (Heidenhan); in Conv.1691; Kai 1693 im Conv. m.7 (Stip. m, 80: Heidenhain). - 184. ja
Conv. 25.1. 1694; 91. 12 1694 aus Conv. m. 4. - 198. snbser, 19. 1. 1698 Bector scholae Herdesiuae Corp. Jul, (I a BL 18':
Ellirodus). - 200. in Conv.12 m. 1. 6. 1694: (Goi Betsehenins Ami.) - 201. Mag. 10. o. 1608 (Acta 1802/8 e, 18); old.l'- 10.
1604 Pastor in Bardowisch (Acta 1804 b, 4). - 205. uff etzliehe wochen in Conv., bittet um Aufnahme in OoOT. 1691/i (Sti,. B,
10 und 102: ](OllU1l8); ord.6. 1. 1696 Pastor in Elvershausen (Acta 1696{6 b, 8: Kollerus). - 108. in Coav.l589/90; im 00B'f.
6 m, Mai 1693 (Btip. m, ~). - 2~5. in C~nv. 1691; im Conv. 10 m. Ku 1698 (S~p. IU, 118); JrIag. 1"698 (Acta 1698 e,I')., --
222. Bnb~cr. 18. 6. IMM UCl8, ~eleD81S .Eccleaialtes Cerp. JohlI BL 8': KadeburgeDlll). - 2IL 8.40. 169' In H. (Stb.'Y6',l4r,.".,
- 228. m CoDv.1690/91; Kai 1693 1D1 ConT.8 m. (Stip.ßI,S9). - 118. bitteti 1691/2 Ul AufuJDae in CoBv. (StiP-B,88:
W. K.. Westphalus).
al. = 1678/7,18.
b 1. = 1678,t. - 2. =7 1686/7,169. -. t- = 1678/9,66. ' ': . ,
,')rn 1,:1--, SI, d 1. 1188,.. ," It n: Kaniliu , = 1688/9,106. - .. =.1681/1, lOT. - I. =': 1688, 1-'7. - .e. == 1_1_
l 119; Zu&.: Anlae Gnelph. Ked. Ade1phiu8 steht hier zwar wie der 1692 UDd 98 ....... LuehteDi8 tluelMrioHa. 'da er ......~ IJat.:B unter deD 1691 TorUadiaen Stad__ pDIUl wird, 10 wird. er MOB IDdllMDl labre, .Jd.aId:em iill .~
blert l8lD. - '1. = 1686,118. .
28. Semester 1589/90 Acta Academiae. 27. Semester 1590 Nr.1-62. 8S
e. Facultas philosophiea. Decanus: (4.)M.Simon Meneius 14. Jan.-l1.Juli 1590. 8.55
Ordini Proteseornm ad8criptus est d 24. Januarii 1590:
1. Johannes Caselrus J. U. D. ex Academia Rostochiensi aocitus. Adduxerat is secum
2. Albertum Clampium, Bremensem, qui et Ipse mox Logices Professor fuit constitutus. Postquam autem
J. U. Doctor esset renunciatus, ad Facultatem Juridicam transiit; postmodum in aulam vocatus est anno 1598.
MagiatelÜ actus consultc praetermissu8 est, quod idonei competitores tanti honoris nulli contigissent.
27. Semester 1590.
Vlcerectore Martino Biermanno dederunt Nomina sua Illustri }uliae ascripti
Studiosi ii 21. Maii usque ad 10. Novembris:
1590 1590
" "
" "
" "
" "
"8.
7.
"5.
"
"
" "
" 10.
n 12.
" 13.
" 19.
"
"
"
" "
" "
" "Juli 3.
" 4.
31. Theodorus P 0 ~ tin i u s, Verdensis gratis ""
32. Johannes Fudrianus, Damensis " "
33. Carolus Fosbenius, Verdensis " "
34. Reinerus Potinius, VerdenBis " "
35. Henricus Pape, Harnburgenais " "
36. Nicolaus Beckmann, Hamburgensis " 25.
37. Johannes Vechtelt, Brunavicensis " "
38. Meino ab Eitzen, Hamburgensis " "
39. Laurentius Osterling, Hamburgensis ""
40. Johannes Stalman, Hanoverensis " 26.
41. Johannes Went, Moringensis gratis " "
42. Phllippus Persius, Elrieensis gratis " 27.
43. Jacobus Schultetus, Quedelinburgensis ""
44. Zacharias S chefterus, Rostochiensis " 28.
45. VilhaduB Nicolai, Danus " 29.
46. Johannes } Gebrndere der vier Graffen des}
GuntheruB Reiches, Grafen zu [1.181]
.. Schwartzbnrgk, Herrn zu ,,30.
47. eh fIS tl an U 8 Amstedt. Sunderehansen undt
Guntherus Leutenbergk
48. Johannes Georgius Marschalck
49. Johannee Guntherus von Selwenitz
50. Fridericus Guntherus, Helmstadiensis
gratis
51. Johannes Milius, HavelbergenBis
52. Ludolphus Schraderus, Luohovtensls
53. AntoniuB ab Oldenburg, Frieiue
54. Renrieus Carolacus, Hermlingensis
55. Heinrieus i Weinberg, RegiomontanuB
Boruaaus
56. David ABarten, Gedanensis Bornsaus
57. Petrus Franeus, AemilianuB gratis
58. Renrieus Becker, AemWanus gratis
59. VincentiuB Muller, Hamburgeosis
60. BartramUB Fei8e, Hannoveranus gratis
61. Johannes Bruno, LollandinuB
62. Mathias von der Schulenburg
"
"
"
"
" "
" 31.
" "
Juni 3.
1. llatthaeu8 Luderwald, Magdebur- [I, 187]
gensis Mai 21.
2. Christophorus Rumlerus, Kindelbruccensis " "
3. Henningus Flemen, Brunsvicensis gratis " "
4. Burohardua Spengler, Weglebiensis ""
6. Johannes Starcktus , WesterhusanuB " 22.
6. Hieronymus Schacht, Hamburgensis gratis " 25.
7. Rennens WeshuBius, Luneburgensis " 26.
8. Johannes Gigas, Soltquellensis " "
~11 ~ 9. Jaeobus Oberman, Saltzerheldensis gratis " "
~( 10. Gocl.fridus Homelius, Dusseldorpianus
~rati8
11. Hermaanus Spangenbergius, Northei-
mensis
12. Laurentius Weber, Hagensis gratis
18. Fridericu8 Foberianus, Dtpholtanus
14. FridericuB Travestius, Dipholtensis
15. FridericuB Heideman, Dipholtenals
16. Johannes Ludgeri, Colfeldtensls
17·. Christophorus Bufeuataöl, Wernigro-
densis gratis
18. Gualtherus Schmidt, Lunaeburgensis
gratis
19. FranciscuB P rein, Lemgoviensis
20. Gabriel BOBBen, Bernebergensis gratis
21. Conradus Bremer, Suplingbur- [I, 188]
gensis gratis " "
22. FridericuB Mebesius, Finenburgensis "gratis" "
23. Basilius Lehman, Halberstadensis ""
24. Casparus Dey, VechteDsis " 9.
25. Johanne8 Hecken, Embdensis " 11.
36. Johannes A Goldern, Antverplanus " 12.
27. Augustus Jenitz, Dresdensis " 13.
~. Henrieus Bulerua, Budissinus " "
-a9.·lohannes Sturmtus, Lunaeburgensis gratis " "
80. Johannes Jonss, MulhusiDus " 20.
. .1. = Prof. phU. Dr. 10. - 2. = Prot iur. nr. 18·
.e. 15.91 in OoDV.; Kai 1ö98 im CODV. l' m. (stip. l1I, 181); &118 Don". Jan. 1696;· in Conv. 1. 11. 1697; aus CoDV. 94r. 7.l6f!8. - 10. 1690/91 in Conv.; :Mai lö98 im Conv.6 m.(Säp. ~I,64:). - 11. 1690/91 in Conv.; Kai 1093 im·Conv. 4, m.
(S&Ut., •• ]UL.. 41~ -. Je. 1691 in Con.v.; Kai 1.698. im eouT. 14: ,.Dl. (Säp.III, 166). - U...... 98. o. 1601 (Acta 1600/1601 e, 19)-
- 'If. 19. a. 1691 "carC. - 28...... 1693 (Acta 16988,6). - 10. 1691 in Conv.; Kai 1698 im Conv. 10 m. (Sap.lU, 117). -
.... Ia CoDv. 6.1.1694~CarolU8 IliChaelVOIhaaiua Ve.rd.);" Conv. c. Dec. 1694: (C. V08beiD). - 15. bittet 1691!~ um Auf-
.... Ül 00.,.. (SUp 99). - 'l.ord. J4 10. 1699 Pador in Ve1prih&1I88Il (A.cta 1699b, 6); 8ubacr. 19 10. 1699 Pastor inV~... Corp. Jui. ( • BL6i). - 'I. 1690/9i in' Co.... ; Kai 1698 im CoDV•• ID (8üp. m, 68'; 1691. 1693 Stad. med.
{_169OJ91 cl,'- 11)98.4,6). - .. i? 9.1~1 ~. ".J_.. Praetoriu). - .t8.... '7. l~i in H. (8tb. 111, 11). - &7. 1691.~. CJoa1t..; lIai.I698 im CoDl'.' m (SüP. W,48); ... ecm.,. , D!. 10. 11. 1696 {~killl)j :Mag. IMM (Acta 169. e, .6)•. -, -"~Dacia.'.. Kai.1689 (Sap. V,~); orcl. SlL 10•.. 18O'l Puto.r 1D Sem.meutie4... t H ~':'lem (Acta 1601 b,8: Goalarienlll);
.....-.0. 10.1801 Putor iD,. 8emm..... Corp. J1I1.,(I. BL111::K. J. JI. OoIJmeDI'l). .
11-
68. in Conv. 1591; Mai 1693 im.Conv. m, 2 (Stip. Ifl, 19: J. Suglandus Sondershusinus). - 70. in Oonv. 1590/91; im
Conv. Mai 1598 (Stip. m,126: M. J08. Lauterbach Hunnavillensis; Stud. med. 1591, 1593 (Acta 1590/91 cl, 1; 1698 d, 2); Dr
med.1696 (Acta 1594J5 d, 1: M. J08. Leuterbaehiua Francofordanus ad Moenum). - 72. in CODV. 1590/91; Mai 1693 im Conv.
9 m. (Stip. 111, 106). - 71. Alb.: Quelinb.; in Conv. 10. 11. 1598; )lag. 28. 10. 1695 (Acta 1695e, 7: J. Aescbardns Halbent.).
- 78. in Conv. 1691; lIa! 1698 i~ Conv. m. 10 (Stip.III, 114 : N. Petreus D, Burslanensis). -- 81. (oder lö88f9, 67?) 18. 1. 1691 in H..~. (Kb. Begr. S. 91: eID Studiosus Andreas von Aschersleben). - 82~· aus Conv. S m. 6. 11.1595 und 4m. 7. 4. 1600 (Wulfg.
RbumaDDU8 l?anus). - 81. Mag. 26.4 1692 (Acta 1691/2 e, 8: Marbastelius); Dr iur, 6. 7. 1697 (Acta 1697 e, 8). - 85. in CODV.
H1690/91 ; MaI 1693 im Conv. 4 m. (Stip. III, 40: H. Gallus S.); ord. 18. 2. 1598 Pastor in Wolte18hausen (Acta 1592/8 b, 6:
· Gallus S.) - 88. in Conv. 1690/91; Mai 1693 im Conv. 6 m. (Stip. m, 65: Huhertus). - 90. Mag.löN (Acta 1693/40,6:
G. Eceeliu~ Aemil!anus 'I'uringiae).. - 98. in CoD,:. 10. 6. 1696; im .Conv. 10 m. Dec. 1596 (Btip. IV, 116). - 102. In- COD~.
1691; MaI 1693 In ConT. 6 m. (Stlp. Ifl, 69: AcoDlensis); - J21. 10 Conv. 1691; Dee. 1696 im Conv. 1 m. (Stip. IV, 2); m
Co2D? 16. 2. 169~: A. KiDeus Lothariensis); aus Conv. 4. 6. 1597 und (m. 14) 4. 9. 1697; disp.31.7.·1696 ·in Fac. im. -1 i. 23. 8. 1696 ID.Conv. ID. 8 (comm. ab Oven Gtlnther); Dee, 1696 im Conv. (Stip. IV, 70); .81. 6. 1697 aUR Conv.,- IJ!G. o~.!~. 4. 1601 Pastor lD Seehaus8n (A.cta 1600/1601 b, 5: Nicolai); snbser, 16. 4. 1601 Pastor n, Corp. Jul (Ja BL 71: NlCOlai);
... 9. 1608 Pastor in Barsen (I aBI. 118). - 186. Notar 18. 10. 1696 (Acta 1698 &t 2}. - 1'2. Stad., med. '(Ac. 1698/9~,8);
IpIAt. Zuatz im ..Album: Die creatus fuit Not. pobL sub Vicerectoratu Dn. M. Meibomii leria secundaPenteeQSte8 anno 1890; ...gL
cta 1819/20a, o. - 1". 20. 3. 1699 in ConT.·8 Dl. (H. am Hol I.). . I •
27. Semester 1510 Nr.146-180, Acta Academiae.
" r,
" "
" "
" "
" 14.
" 16.
" 18.
" "
" 19.
" 22.
" 26.
" "Nov.10.
1590
164. Henningus Belde I
165. Georgius Schongardius Nobiles Dani Okt.6.
166. Magnus Packs
167. Bartramus Gadendorph, Nobilis
Holsatus
168. Paulus Petrej us, Roschildensis Danus r,,~
169. Petrus Thomae, Reckingensis Danus
170. Johanues Christophorus i Jas mund,
Megapolitanus Nobilis
171. Henrieus Hanneker, Verdensis gratis
172. Joachimus Moldenhaver, Neapolitanus
Westphalus
173. M. Laurentius Andreae, Roschildensis
Danus
174. Bernhardus Corfinius, Rostochiensls
175. Johannes Z a n, Gottingensis
176. Zacharias Schuman, Weidensis
177. Chnstophorus Grummer, Harburgensis " "
178. Bartholomaeus Wernerus, Mensfeldensis
Renanus
179. Johannes Rismeier, MindanuB
180 .. Franclscus Giessenbier, Herfor-
dienals
/iÄI1. lrt· 1590j 146. Jacobus Olfenstedt, Burgensie Sept. 23.
14'7. s1gisIDundus Hessus, Burgenais " 25.
148. Andreas Gebhardus, Gernrodenais gratis '1 26.
149. Johannes Mollerus, RotenbergensiB Hassus ,~ "
150. Andreas R uman UB, Northeimensis ,~ 28.
151. Conradus Daniel, Oellensis
152. Rudolphus Burchardus, Sehe-
ningensis
153. Henningus Schaper, Schönin- Igratis ,,30.
gensis
154. Wernerus Wirck, Quenstadensis
155. Johannes Wirck, Quenstadensis
156. Hieronymus Koler, Andreaelnontanus Okt, 6.
157. Philippus Andreae, Hallenais Saxo ""
168. Casparus Bre i sai us , Magdeburgensis ""
159" Johannes Fettin, WusterhusanuB ""
160. Carolus Nieolai Flemmingius, Finonius v; 8..
161. Dantel Blenno, Stetinensis " 12.
162. Henningus Barchmanus, Regiomon-
tanus Borussus
163. Udalricus Dei Gratia Heres Norwagiae,
Dux Sleswici, Holsatiae, Stormariae, Dith-
marsiae, Comes Oldenburgensis et Del-
menhorstensis etc. U, iN] " "
11. I\cta l\cademlae.
Decanus: [2" D. Joh Heidenrichius].
ad officium eeclesiasticum:
in pagis Heien et Freneke sub praefectura Homburgensi
in pago Dueroda sub praefeetura Westerhoffia BI. 23'
in pago LUDi Bub praefectura Lawenburgensi
in oppido Saltzdetfert Bub praefectura nobilium aSteinberch
&. Notarii non creati sunt,
b, Facultas t b e o l o g i c a.
Ordinatus est
1. Petrus Dethmari, Watenstedensis 24. Mai '1590
2. M. Conradus Winter .. Alveldensis 2. Jul. 1590
3. Johannes Rudeman, Goslariensis 26. Jul. 1590
4. Renrieus Molkenius, Htldesiensie 9. Aug. 1590
5. Ohristianue Oppechinus, Gwelffel-
bytanus 11.0kt. 1590 in pago Gevenssleben Bubpraefectura Jerxhemensi BI. 24
e, Fa cu 1t a 8 i ur i die a, Decanus: (1.) D. Henrious Grünfeld (Mich. 1589-Mieh. 1590).
d. Fa c u 1t a s m e die a. Decanus: (1.) d, 5. Jan. usque ad finem anni 1590 Martinu8 Biermann.
Doctor promotuB est d. 81. Augusti 1690:
1. M. Franeiscus Parcovtus, Rostochiensis :Mathematum in Illustri Julia Professor, petiit gradum Doetoratua;
disputavit pro licentia ad 28. diem Aprills.
2. 15. Septembr. 1590 recipitur in Collegium Medieum Franc. Parcov iu s.
Studiosi medieinae, cf. Semestre 26.
. . 118. 26. 4:. 1692 _&g. (Acta 1691/2, e 10). - 1M. ord, 28. 7" 1697 Pastor in :Meerdo~ et Wendeb~gk (Ac~ 1697 b, 6 :
Gebhardl); subeer, 3. 8. 1697 Pastor ib. Corp. Jnl, (la BI. 26/). - 110. 1591/2 uff 4: wochen 1D1 Conv.; bittet 1691/2 um Auf-
nahme in Conv.(Stip. n 16 uud 1M);" disp. 4:. 5. 1694 in Fac. Inr, - töle snbser. 14. 6. 1606 Cantor scholae in S. Andreae
monte Corp. JuL (La Bl. 97/: DanieliB). - 101. in Conv.18 m. 8.10. 1697; 8 m. 7. 12. 1ö97; 10.1. 1699 aus Conv. m, 8 (Rcaperns);
nbscr. 7.3.1600 Cantor in oppido Seheningen ; 20. 12.1600 Cantor in 8cbo~ Henri~politana Corp., Jul: (1& BI. 67 ud 89). -
1M. 2~ 9. 1699 in Conv. m. lO(W..Wirichiue Q. commendatus a SecretanJ? Georglo Burcltardo .&. ~lppa); aus Conv. 10 m.
18.4:. 1600 (auccedit frater Johannes, W. defunctus). - 155. 13. 4-•• ~6C!O m Conv. 10. m. (J Wmchlns ~a1bers~d.); 8ubscl.
8. ~2" 1800 Cantor apud Schöningenses eiVeI Corp. Jul. ([ aBl. 89: Wmchius). - 1M. 1D ÜQnv. 1691; Mal 1693 UD Conv. 3 m"
.(8tip.~ 82). _ 167. in Conv. 1691· Kai 1693 im Conv.6 ID. (Stip. m, 62). - 181. Mag, 4. 6. 169l (Acta 1690/918, S). -
1" lelmt 1699 Rektorat abt vgl. ~ben des Herzogs HeiDr. JuliU8 vom 8. Kai lö9i: dieweil nnn der Hoehgeborne Ft1rst
1l~ freundlicher lieber Oheim und Schwager Herr Ulrich, Erbe zu Norwegen ••• von dunen vorruckt und dal Beetorat
diJmahl Dicht aDnehmen Doch verwalten tan, AlJl seiDdt wir mi~ euer gesehenen Blaction · · • in Gnaden fridlieh (BUD. Arch.
DXII Nr. 9). _ 171. in Conv. 1692; Deo. 1696 im Canv. 11" ID. (8tip.lV, 123). - .178. 19" 1. 1600 Notar (Acta 1699/1800 a, 1).
- 178. in CoDv.1690;l4ai 1698 im CODv.7 m. (Stip.m, 78: B."Gwerneri Nauoriu). - 179. 17.8.1691 e&rC.
h L- 1676,160. - 2. - 1688, 60. - L = 1678/9,68. - 4:. =- 1681, 104. - 5. =- lö75, 166.
"41. 'u. I. == Prot med. Dl. 8.
1
27. Semester 1110 Acta Aeademiae. 28. Sememr 1690/91 Nr. 1-46.
e. Fa c u 1t asp h i los 0 phi C 3. Decanus: (2.) Henrieus Meibomius, Poätiees et histor. Profess. 11. Juli-
Magistri artinm 29.0ktobris 1590 creati sunt sequentes octo: [27. Nov. 1590 S. 57
1. M. Heinrleus Scaperus, Alveldensis 5. M. Johannes a Fuchte, Antwerpiensis
2. M. Romerus Christophori, Jeverensis 6. M. Samuel Scharlachius, Gardelebenais
3. M. Georgius Buscherus, HannoverensiB 7. M. Renrieus de SIesei, Hamburgensis
4. M. Johannes Timmeus, Hannoverensis 8. M. Henricus Horn, Henricopolitanus.
Procancella.rius: M. Bartviens Sm i den s ted t; quaestionem solvit D. MartinU8 Bi e r man n, Medicus.
9. Franci.scus Parcovius, gradu Doctoris ornatus, ad Facultatem medicam transüt Bub finem Augusti.
" "
" "
" "
" 11.
" "
" "
" .
,. "
" "
" "
" "
" "
. "
" 30•
Dez. 5.
" 8.
1590
22. Conradus Potinius, Verdensis gratis Nov.24.
23. Joannes ä Botmar, Nobilis " 26.
24. Joannes a BeiCkOw} fratres Nobiles }
25. Casparus aBelckow Marchiaci
26. Stephanus Olvenstete, Burgensis
27. Oonradua Stockius, Gelhusanus
28. Jonas Colwaldt, Neapolitanus VariSCUB
gratis
29. Wilhelm.u8 Venatorius, Trinivanensis
Nassovius ., 18.
30. Olaus Othoniensis, Vionis Danus " 19.
31. Albertus Agricola, Papabergensis Patricius " 20.
32. Joannes Fischer, Helmstadensis gratis ,,"
a3. David Blenno, Stetinensis " 24r.
34. Henningus Corvtnus, Solterheldensis " 29.
85. Nicolaua Mackius, Durodenais J. U. Can-
didatus
36. Mathias Scriba, ClausdalienBis [I. In}
37. Phllippus Scaperus, Neoetadiensis
S8. Henricus Mollerus, Sesensis
39. Joannes Hufflabius, Brunovicensis
40. Balthasar F,ischerus, Cellensis
41. Joannes Wollersheimius, Seseneis
42. Franciscus Bartngtus, LeoburgenBis
43. Ohristophorus Osenburgius, BrunoTi-
censis
44. NioolaUB Berwaldt, Brunovicensis
45. llichalU Schraderus, Hagenburgenaw
46. OswaldU8 Damman, EbstorpienBis
" "
" 12.
., "
,. "
" 20.
" ",,24.
Nov.ll.
28. Semester 1590/91.
Vicerectore 1\cademlae }uliae M. Henrico Papaeburgero Graecae Linguae
Professore 3: 10. die Novemb. anni 90 usque ad 6. Maii anni 91 recepti sunt
in Hlbum Studiosorum subsequentes:
1590
1. Bartholomaeus Justus, Harnbur- [1,186]
gensis
2. Simon Wolfius, Luchoviensis
3. Georgius Scheferus, Schweinfurtensis
4. Justus Corvtnus, Eimbecensis
5. Joannes Jacobus Schnelle, Sarburgensis
Westriacus
6. Joannes Phtlippua Hell, Weilburgensis
Nassovi UB " tJ
7. Eberhardu8 Zhener, WetzflarieDsis " "
8. Hieronymus Lefsae us , Francobusanus ,,13.
9. Joannes Urain US, Gottingensis " "
10. Franciscus He 8 S U s, Torgensis " "
11. Joannes Beryll UB, Torgensis n "
12. Theodoricus Buhemeier, MagdeburgenBis n "
13. Mauritius Löde, Magdeburgensis " 17.
14. Conradus Ren n e r u s, Sa1sungensis gratis " 18.
15. Joannes Vogedes~ Brunsvicensis " "
16. Petrus Duderstadt, Hecstetensis [1,196]
gratis " "
17. Alexander von der SChUlen-} Nobiles }
burgk M hi
18. Casparus Fridericus von der arc. - ""
Scbulenburg am
19. Wllhelmu8 ab Heilingen, Nobi1is
Thuringus
20. Lazarns Schwartze, ABcaniensis, orga-
nista gratis
21. Georgtus Co chs tadf us , Dransfeldensis
e 1.... 1579,16; Prot phiL Dr.30. - I. == J687,94. - L - 1684/6,196. - ,. = 1684/6, la. - L - 1688. 101.
Prof. theoL Dl. I&. - 8. = 1688,8. - 7. = 1688/9,80. - 8. = 1678/1,66. - 9. = Prof.med. nr, 8.
. 1. 1690/91 iD CoDV.; Mai 1698 im CoDY. '1 m. (Sap. m, 79). - I. ]690/91 in CanT.; 1Iai 16&8 ba eoay. , ..
(Btip. 111.39); &111 CoDVO' 11. 10. 1694 (Scbefferu). - ,. 1691 in CoDT.; Kai 1698 im ConT. i m.(Stip. m, 11). - 7. 1690/91 ja
CoDV.; Mai 1593 im Conv.14 m. (Stip. m,IM: B. Z. Wetdarieuil NulO'riu). -... 10. 1690/91 in CoDT.; Kai 1&98 .0-•.
8 m. (Sti". 111, 92). - .11. bittet 1591/2 um AufDahme in CoD"f. (Stip. 11,117: PerillUl). - 11. 1690191 iD ·OoDv.. ; lIai 1691
im CODv.14 m. (Stip. ID,18i). - 22. in Conv. 1698; Dec.1696 im ConT. 11 •• (Stip. IV', 111); .. CoDT.I. 9.1696 ud so. 7.
1698; ord. 2.3.1607 Pastor eecl. Ditzumanae (Acta 1808/7 h, 151). - M. 1& 9. 1698 carc. .- .. Dr iur. 8. 1.169"l (A-
1697c,2). - 28. 1691/2 ufI wochen iD CODV. BI batere-iOD IDutr. Jalti A1IpIti, bittet •• A1dDaJl1De in eo.•..(Stip.lI, 18
und 97); in CoDT.l691/2; im Conv. ö m. Mai 1698 (Slip. m 80); Rubaor.. 8. 11.1800 Putor iD: pap Wiearoda Corp. JuL (I.
BL 88). - 29. Stad. med.I691 (Acta J690/91 cl, 8). -U. in Oiny.18. 8. 1696; Dec. 1696 im OoDT. m.l1r,(_~ IV, 118: ......
cenlia); ord. 27. ~ 1698 Putor Da pago Negendorl (A_ 1697;8 b,18); aablcr. 11. 11. 1696 lIIl4 .. 6. 1lii98·Puaor ia~.
und Volekaen Corp. J1I1. (I. BL t8' und 81'). - U. SIlO' 'I. 1697 iDOon.,.. JD. U (Durod"a)· a•.CoJw. 17.9. 1698. __ 18. 10.1.
1697 in Ü!>DV. (Mull8l'1l8)j aus Co.v.' m. 81.7.1698. - O.·1~6.1698 in CoaT. 10 m.i.~ 1688 im. CoDY. (~p.IVJ111:
WollenemU!>.i subaer. 29.6. 1800Putor iD pago NordHelmbeck Corp. Jul. (I. BleI? .;... &; ÜI 00.". 1691; Jlailri18 Ja Ooay,
8 1Il. (8tip. w, 88). - "- JIL 1686 ba Conv. m.10 (00& , Jl. Papuberpro). . ,
·w'"··\··.-.,;·,t·z·r , . · · ....
28. Semester 1698/91 Nr. 41-189. 87
" "
" "
" "
1590
Dez. 30.
1591
89. Andreas Schonaw, Vratislavien. März 4.
90. Martinus Eger, Kittingensis gratis ""
91. Michael Brambureh, Megapolitan. ,,8.
92. Henricus Heideccius, MisniCU8 " "
93. M. Joannes Georgius Strack, Wetzflarien. " "
94. Joannes Teltonis, Frisius Oriental. ""
95. Hinricus Engelke, Hildesien. " "
96. Johannes Christophorus a Tauffkirchen,
Nobilis Bavarus [I, 100] " 9.
97. Andreas Birchnerus, MulhusinuB ".,
98. Petrus Mullerus, Cotbuslanus " 15.
99. Joannes Willeman, Burgeneis Patritius " 18.
100. Joannes Clemens, Schmalkaldensis " "
101. Thomas Henne, Dobbercovien. " "
102. Joachimus Ri sman U8, Neapolitanus ""
103. Michael Wentzelius} .
104. Joannes WentzeliuB Biberenaes fratres" 19.
105. Wenceslaus Glogo, Libenwerdensis gratis" 21.
106. Joannes Kratze, Stendaliensis " 23.
107. Joannee a Berckhusen, Hannoveranus ,,24.
108. Nicolaus Kramer, Elricensis gratis ""
109. Fridericus J oannis, Frisius " 25.
110. Sergius Pauli, Halberstad. Patritius " 27.
111. Fridericus Wilhelmus Francus, Vinarien. " "
112. Wilhelmus Haberman, Cellensis " "
113. LUca8 Bersenius, Elri.censis gratis ""
114. Georgius Lamberti, Osterwaldensis " 28.
115. Josua Wedekint, Horstensis " "
116. Willichius Ulenbroek, Wigensi8 n "
117. Joannes Piscator, Strant FrisiuB (1,101] " "
118. Henricus Gödeke } Walb n fratres
119. Joannes Gödeke ece sea " "
120. Georgius Rethem, Brunsvicenaia " 29.
121. Arnoldu8 a Luthorsten, Osteroden.
Nobilis " "
122. Oonradus Arens tat, Brunovicensis " "
123. Conradus BrlSstidde, Brunsvicens. " "
124. Casparus Simon, Hamelburgen. J~ "
125. Justus Bockholt, Hildesien. gratis " "
126. Renrieus Muller, Butzlingensis April 1.
127. Joannes Haderus, Fuldanus " "
128. Kelehior Koch, Gellenhusanus " "
129. David Janus, Duiensis " 9.
130. Andreas Stromeier, Hirsovien. Palatinu8" "
131. Joannes Nesenu8, Cellensis " "
132. Philippus Heineke, Cellensis " "
47. Joannes We stphalUB, Ascaniensis
48. Renricus Hanekerus, Brunovicensis
49. Gebhardus Joannes ab Al vensleben,
Nobilis
50. Christophorus ab Angern}
51. Ludolphus ab Angern fratres Nobilea j, "
62. Gebhardus ab Angern
53. ChristophorUB Co1u mbinU 8, Ursoh-
lebiensis gratis
54. Jacobus von der Weide, Urschlebiensis ""
55. Joannes Engelhardi, Stasfurtensis " "
56. Joannes Camradius, Magdeburgensis 1591
Patritius [1, 1981 Jan. 4.
57. Martinu8 Gryn, Elbingensis Borussus ,,5.
58. Theodorus von Lauben, Hagensis Frisius
Occidentalis " "
59. Joannes Beckmannus, Bilveldensis " 15.
60. Petrus Everts, Isenensis Patritius " "
61. Basiliua Sturla, Rochützensis gratis " H
62. Danlel Wetzelius, Havelbergensis Patritius " 18.
6S. Petrus Regnardus, Saltzeriensis bibliopola " 19.
64. Eberhardus 1 Boätmar, Nobilis " 23.
65. Bernhardus K 0 Pk e ~ Rostochiensis " "
66. M. Joannes Perzi UB, Dresdensis " 30.
67. Ludolphus BU88ius, Hulsdanus " "
68. Michael Bredenfeldius, Neogardiensis Febr.l.
69. Joachimus Gericius, Goslariensis " 3.
70. Botho Bluthenius, Quedlinburgensis ,,4.
71. Joannes Luders, Borchtorpiensis " "
72. Joannes Nindertheimiu s, Stargardensis " 8.
73. Htnrtcus Kalmeier, Schomburgensis " 16.
74. Joannes Kram, Bokenemensis " "
75. Gerhardus HaffordiUB, Rinte1ensis [I, 191] " "
76. Henricus Frese, Neapolitanus " "
77. Paulus Reiche1m, Gottingensis " 17.
78. Hinricus Ki vit, Heimstadien. " "
79. TheodoricuB Meier, Grunoviensis " 19.
80. Hermannus Knochius, Lawensteinen. ""
81. Hermannus Beneke, Grunoviensis " "
82. Joannes Nageborn, Grunovien. u "
88. QuirinU8 Junckher, Isenacensis " "
84. Nicolaus Co r vin U B, Rostochiensis " "
85. Daniel :Mathias, Berlinensis " tt
86. Joannes Heidenrich, Padebomensis " 24.
87.. ValentinuB Mylius, Neapolitanus " 26.
88. EdoWardU8 Meier, Bremensis Kin 3.
.. ]3. 5 1698 au Conv. m. 11 (H&DDekeru). - tt. 1696 iD H. (8tb. V 4, 692: JoluuuaeI ab A..). - 56. Kag. 4. 6.
1691 (Acta 1690/91e,4)· 8tud. med. (ib. d,2: Engelhardu); in CoD't'. 1690/9ILMai 1698 im Co.v. a m. (Stip. 111, 81); 1'. 7.
1699 earC. (EDgelhardtt~ ;- '8. bitte' 1691/1 um AufDaluDe in (»ay. (Stip. 11,190). - •• 1691/92 off 0 wochen in CoD\'.
(Stip. 11,90 und 66). - 70. 1691/9 ul eUliche wochen ia CoDV••Stip. ll, 66). - 21. bitte~ 1691/2 um Aufnahme in Conv.
(&si,.pp. n, IN). - .". 1691/2 uJI etsliche woehen in CoDV. (Sti'lI n, 18). - 78. iD Co81'. 8 111. li.l0. 1602 (IllustrissiJBi Btipen.
tiariU); diap. 511. 5J. 1806· 1&11. 1608' Notar (.1. 1608n a, ')j Dr iur. i8. 1. 1618 (Acta 1818I Ci ö). - 80. 1691/1 in CoIav.
• M&it1liret, )littet um Atdnahme iD Couv. (8tip. B,4 ud Si: ,hok8); 1691/2 in Coav.; lIal 1698 UD Conv.3 m. (Stip. In. 80).
- 81. ja CcmY. 10 m. 80.9. 1696; im eoa'f. Deo. 1696 (Stip. IV 116: GronovieDBil); 1••3. 1698 AU Conv. 10 m. (Heuetea). -
.. 26.6. löNiIl CoDT. m. 8 (8ti». IV, Bia: Grol101ieuil)j ••' ~D'f. 3 m. 16. 9. 169'; 1D Conv. 10 m. 1. 8. 1696; 80. 1. 1696
_ OoD". DL 10· 16 12 1697 iD non•• 18 !Lj 11. 9. 1698 111I8 Couv. 18 JD.; in CoDV. so. 6.18OtJ und 18. 8. 1808. - 87. lIag.
16k (Aeta l_e si· .Ä.1feld..). -88. 1691 iIl o.T.; JIal '1188 im. Coay. '1 m. (~.. DI,81). - 89. Dr i1ll. 16.11. 1698
(Aeta,1698/N~ 1)• .:... ... Juli 1181I iD B. (8tb~V 6,86'). - 16. iB CoBY.. 1690/91; lIai 1698 im CoD~. 12 ID. (Stip.. DI, 1'1). -
1-' ba Coiav. Oct.1698 (M. Weaeeelau Bibreuia Fnaeu). - 106. Kag. 4. 6.1681 (&ca 1690/91 e,ö). - 108. WUtt 1691/"
.. Adaahme ID Co81'. (Btip.1L 118:, Crag). - 111_ ,Ja"' ,CoaY. 18.. 4. 169'l; iI. 8. 1697 a11l Conv. ~ ö (Godekea)j in ConT.
I .. 18.1. 1698 (Godike)· &118 Oou'Y.6 11I.10. 9. 1698; ........ 4.7. l~ vocalal ad ICIaolam Belmatadi8llleDl~JD Corp.
1--. (laBt n)~ _ IM.'bittet 1691/11UD AufDalmae iaCoaY. (8dp. 11,161: SimoDIa). - tU. 1698 iD Cola•• ; Dec.1696 im
GliaY-ll a(_IV'tl48~ Baohhale1u).. ~ tII.~:l.t" cus. (BOcMa~ - 1& 18.6.-19. 8. 1691 fa Ooa"••• 1'; Dee.
.. im a-Y. l' •• (8&Ip. IV, 118); oN. 11. t. 1618 Putor ba COIDOWo ..... (Acta 1691/8It, 16).
1
I
88 28. Semester 1590/91 Nr.. 181-176, Acta A.cademiae.
" "
" "
" "
" 29.
"
"
"
"4.
5:
"
"
,~
"
"
"
Mai 1..
" 3..
1591 1591
133. Barwardus Ruden, Hildesiensis Aprril 9. 156. Joannes Balhorn, Eilstorpiensis April 22.
134. Tilemannus Meier, Everensis "" 157. Andreas Dondorff, Gaderschlebien. ""
135. Henningus Sengeber, Hildesiensis "" 158. Andreas Reuberus, Kyricensis " 23 ..
1a6. Theodorus Schretf us , Munselensis "" 159. Assverus Bu sch i us , Bremensis gratis ,,25.
137. Cunradus Truer, Hannoveranus "" 160.. RotkeruB Oldenkappenberg, Wernensis " 28.
138. Nicolaus Pheil, Calensis gratis "". 161 .. Joannes Hartwious Tiegel, Helmstad.
139. Joannes Sturmerus, Hildesten, gratis " " gratis
140. David Cunradi, Lafferdensis [I, 101] "" 162. Andreas Gertum, Hertzbergensis [I, 20ft]
141. Ernestus Ha ve k 0 st, Cellensis " " gratis
142. Henningus Deneke, Cellensis "" 163. Joannes Poppe, Hertzbergen.
143. Philippus Daniel Castritius, Franco- 164. Mathias Mossis, Hagensis
furd. ad Moenum " 10. 165. Jodocus a Kalenberg, e ditione Pade-
144. Christophorus Benu p, Hildesien. " 11. bornens. Nobtlis
145. Henrieus Hobelinck, Halberatsden. "" 166 .. Volcmarus Cölingius, Barbienais
146. Andreas Michai;lis, Rupinensis " 12. 167. Wernerus Meier, Hamburgensis
147. Laurentius Eberhardi, Dersensis " 14.. 168. Gebhardus Beckher, Holsatus
148. Jonas Edelerus , Hamelensis " " 169. Tilemannus Faber, Saltzungensis
149. Joannes Wreden, Eilschlebien. gratis "" 170.. Hieremias Venetus, Vratislavien.
150. M. Duneanus Liddelius, Scotus " 15. 171. Jacobus Vomannus, Meiningensis
151. Henricus Laärttus , Cosfeldien. gratis ,,16. 172. Vincentius MuniChaw} fratres NObiles}
152. Conradus Zerneman } Bremenses fratres} 173. Rodingerus Munichaw Pomerani ""
153. Henricus Zerneman Patritü " 17. 174. Achatius Kameke, Nobilis Pomeran, ""
154. Antonius Boörius, Oldenburgen. " 21. 175. Nieolaus Crusius, Flensburgensis ,,6.
155. Henrious Fischer, Gottingensis " " 176. Georgius Culman UB, :M.indensis
Sumo 176.
M. Henriens Papaburgerus re1egit nnmeravit et snbseripsit,
11. l\cta l\cademlae.
[1. D.. Joh, Mebesius].
ad officium ecclesiasticum:
15. Nov. 1590 in pagis Elderhausen et Hetkershausen Bub prae-
fectura Harstensi
2. M.JoachimuB Polyngus, Hornburgeneis 31. Jan. 1591 in oppido Gandersheim BI. 24'
3. Ludolphus Prallius, Brunovicensis 9. Feh. 1591 in pago Papstorff sub praefectura Hessemensi
4. Joachimus Soäte tl etsch, Seesemius 21. März 1591 in pago Nidernjesae BI. 25
5. Simon Bu singus, Coppenbruggensis Mai 1591 in pago Heiersen ac Malerden.
e, Fa c u I t a s i n r i die a. Decanus: (2.) D. Andrea8 Cl udius (Mich. 1590 - Mich. 1591).
6.. Promotio d. [28. Martü] 1591*). Doctores iuris renunciati Bunt:
1. Albertus Clampi us, Bremensis, primum Professor deinde Consiliarius Guelphicus, et
2. Gregorius Mass, Crempensis Holaatus.
3. [5. Januarii 1591 Dr iur. Frid. Dasypodius, Professor extraordinarius in Facultate iuridica est eonstitutue-]
4. [7. Januarii 1591 Professort Andreae Cludio Professio codicis mandatur.]
Vicecancellarius: D. Johannes Boreholten.
a, Notarü non creati Bunt.
b. Facultas theologiea. Decanus:
Ordinati snnt
1. Johannes Huldericus, Cellerfeldensis
lU. 9. 5. 1596 in Conv.; Dec. 1696 im Conv. 9 m. (Stip. IV, 1(4). - lU. ord. iS. 6. 1602 Pastor in Liding (Acta
1602 b, 1); subscr. 27. 6.1602 Pastor Ib. Corp. Jul. (la BI. SO). - JfO. in Conv.14 m. 4. 9.1697; 1698 aus Conv. (Cunradus). -
142. in Oonv, 4 m. 8.. 4:. 1609 (Eldagiensis). - 148. bittet 1691/2 um Aufnahme in Conv. (Stip. n, 165: Daniel C. F.). -
:117. ord. 28. 1. 1599 Pastor in eccl apnd Steyerthaleoses (Acta 1598/9 b, 9); snbscr, 24. 1. 1599 Corp. Jnl. (I a BI. 41); 27. 7.
1603 Pastor in Henstadt et Hartznngen (la BI. 87). - 148. Mag. 1693 (Acta 1593 e, 28); ord, Mai 1698 Pastor in eecLMindensi
ad S. Mariam (Acta 1697/8 b, 26). - 150. 1691 in Fac, phil, receptns (Acta 1691 e, 1); Dr med, 80. 9. 1696 (Acta 1696 d, 1);
14. 8. J600 in Fac. med.. receptus (Acta 1600 d, 4); als Professor vgl. Fac. med. DI'. 11. - 151. 16. 8. 1698 subser. Reetor
scholae WaldesiaDae Oorp. Jul (I aBI. 19). - 160. in CoBV. 1691/2 ul interceeaion Dlnstr.. Udalrici, bittet um Aufnahme in
Conv. (Stip. 11,27 und 1]9: Rutgerus Altencappenbergk); in Conv 1691/2; Mai 1698 im Conv. 12 m. (Stip. m, 144:: Butg.
Altene.). - 181. 7. 11. 1606 Notar (Acta 1606 a, 12). - 182. ord.28. 4. 1600 Pastor in Landwerenbagen et Bentenroda (Acta
1699/1600 b, 13: Gerdumius); subscr. 28. 4.1600 Pastor ib. Corp. JuL (I a Bl60: GerdumiuI). - lU. in Conv. 18. 11. 16M
(J.. P. Frisius); 8. 6. 1696 aus Conv. m. 6 (popke). - 1M. ord. 1. 4. 1699 Pastor in arce Stoltzenow (Acta 1698/9 b, 18: K. Kossius
HOieDSis); subser. 4. 4. 1699 Pastor ibo Corpo. JuL (la BI. 46: M. Mossius Hoiensis); 1. 6. 1602 BuperintendeD8 et Pastor in pago
Holtensen (I a Bl 79' )(. )(088i1l8 Hoiensis). - 171. Aug. 1693 in H. (8tb. V Ö, 16: RudiRenl8 MUJlDichow).
b 1. = 1686/7,39. - 2. = 1681/2, lU; Zusatz H. J.. Strobes: Superintendens poatea genera1i8 in GaDd6nsheimet
socel meUB. - I. - 1680/81,16. - f. = 1677/8,13. - G. = 1683,187..
•) Das Datum ist erglDzt aus Meier, Monumenta JOO& S.I02, steht auch im Humov. Arch.D XIX, 8. .
e 1. - Prof. .iv. Dl.18.. - 2. = 1080,66; HuD. Arch .. : Gr.lluius Cnmpiua· BoH. - L == 1680/81,61; Prof. iu.
ar. 12. - ,. = Prof. lur. Dl. 9~ .
28. Semester 1590/91 Acta Aeademfae. 29. Semester 1591 Nr. 1-24. 89
4. M. Joannes Engelhardi, Stasfurdensis
5. M. Wenceslaus Glogo, Libenwerdensis.
7. Philipuss Per tt us, Erlicensis [sie! = Elricensis]
8. Jacobus Oopus , Bruns.
9. Johan Vin tzel berg, Garleb.
10. Cornelius Bokeli UB, Oldenburg.
11. Johannes Mellinger, Jenenais
'..... ~","
. /····6· j .'
d, Fa cu I t a s m e die a. Decanus anno 1591: (3.) Johannes Bokeli us, ./"'~" f'" /~
Anno 1591 inscripti Bunt Studiosi medicinae: ..--/ .
1. M.. Josephus Lau te nb ach , [Argentinensis]
2. M. Johannes Engelhardus .. [Stasfurtensis]
3. Wilhelmus V e nato ri U '8, [Trinivanensis]
4. Henricus Adolphus Horstius, Silo
5. Martinus Vi nc e n ti u 8, Siles. [Vratislaviensis1
6. ChristianUB Ha 8 t a e u s , West. Rintelensis
Convivio medico anno 1591 praeter 11 supra nominatos hi duodecim Studiosi medicinae interfnernnt:
12. M. Henricus Horn [Stud. med. 1590] 18. Engelhardus Adelphius [Stud. med, 1590]
13. Jacobus Boningus [Stud. med. 1582-84] 19. Albertus Ulrici [Stud. med, 1590]
14. Henricus Hesse [Stud, med. 1587-88] 20. M. Valentinua Mavt us [Stud med. 1590]
15. Tobias Co berus [Stud, med. 1590] 21. Christianus Bekman [fehlt in M I]
16. Carolus Leo [Stud. med, 1589] 22. Hieronymus Scheibe [Stud, med. 1589]
17. Stephauus MyliuB [Stud. med, 1589] 23. Guilielmus Bokelius [Stud. med, 1587-88]
e, Facultas ph i l os op h i c a. [Deeanus: (l.)M. Henricus Papaeburgius, Graecae linguae Profess. 27. Nov.
1590-1. Juni 1591. S. 59.
Magistri artinm d. 4. Maii 1691 creati Bunt hi quinque:
1. M. Petrus Binnius, Wernigerodensis
2. M. Andreas Bunovius, Stendaliensis
3. M. Daniel BI e n no, Stetinensis
Procancellarius D. Joannes Caseli us, quaestionem solvit D. Andreas Cl udi UB Jureconsultus,
29. Semester 1591.
1591
13. MartinuB DreSlerus} B bi ti M' 7
14. Hinricus Dreslerus ar renses gra 8 al.
1
15.
Hinricus Fnloren us, LemgOVienSiS}p(l, ~tü]••}" 8.
6 Johannes erendalius, Lemgov. atri
17. MartinuB Neubaur, Lemgovien. " "
18. Jacobus Wichardus, Bonensis " "
19. Abrahamus a Rintorff, Nobilis Marchiacus" "
20. Nicolaus M. i tta g, Ratenoviensis " 9.
21. Magnu8 Nolte } N bil L· · 1
22. Jacobus Huils 0 1 ea rvom " O,
23. Michael Eckert,. Mersburgensis, }
coquus oecouormae
24. Andreas Schleier, Wernigero- gratis" 11.
densis, alter coquus
"
"
"
"
Vicerectore l\cademiae }uliae }ohanne Hederico S. Theologiae Doctore
et Professore, ~ die 7. Maii anni 1591 usque ad 8. Novemb. recepti sunt
in l\1bum Studiosorum subsequentes:
1591
1. Gedeon HeidenreiCh} Jglavienses, noninrarunt,
2. Abdias He i de n r eieh Prorectoris filii [I, 20b] Mai 7.
3. Alexander Arbu t hu 0 t, Scotus ,~ ,~
4. Johannes Mag n u s, Ostfresiensis " "
5. Daniel Rubenaw, Stargardiensis ,~ "
6. M. Samuel Wincklerus, Torgensis,
Pastor Aldenlebiensis, honoris ergo
7. Casparus Henningius, Patrensis
8. Joachimus Ulnerus, Magdeburg. Abbatis
Bergensis ftlius, non iuravit " .'
9. Mathias Homeli UB, Magdeburgensis ""
10. Otto Li nde ntu svOusfeldiensis " "
11. Johannes Gertnerus,Helmstadien.}'non iura-
12. Conradus Gertnerus, Helmstad. runt""
d 1. = 1590,70; spät. Zus : Profess. - 2. = 1690(91, 65. ~ 8. -== 1690/91,29. - t. = 1683,110. - ö. = .1688/9,
144. - 8.·= 1689/90,145. - 7. = 1690,4:2; MII: Oheraseus. - 8. = lö~5J64. - 9•.=1~i6,10; späterer ZUR. in Moll;
)( . • . jam Theologus. - 10. - 1682, 78. - t1.. lö88, 178; spät. Z~s. In M:: PhYSICU8 HUdesh. - 12. = 1683, 62. -
11. = 1681/2,85. - 14. == 1684/5,118" . 15. === 1088,147. - 18. = 1089/90,49. - 17. = 1589/90, 88. - 18. = 1689/90,
119. - 19. = 1685,116. - 20. = 1688/9, 106. - ~1. = 1687,29. - 22. = 1086/6,48. - 11. = 1083/4, 86; lö78,88.
e 1. = 1686/6, 75. - I. = 1690, 161. - I. = 1590/91,65. - 5. :- 1690/91, 106.
I. in CanT.. 1691· Mai 1693 im Conv. 4 m. lStip. m, 47). - f. ord. 29. 9. 1693 Pastor in Ellingeroda (Acta 1698 b, 11).
- 5. lö91/2 uff etzliehe ;ochen in CODV. (Stip. fit 62); 28. 6. 1694 in Conr. 3 m.; 13. 6.-19. 6. 1596 in Oonv., Deo. 169'; im
008". 14: m. (Stip.lV 166). - 7. lö91 in Conv.; Mai 1693 im Couv. 10 m. (Stip III.116: C. Henningi Baderensiar; ord 18. ,.
1808' Pastor in oppid;Uo Bleichero~ CA;,eta 1605/6 b, 8: C. Henningii Ba~rens~8); 8ub~. 16. 11. 1611. Pastor in paro A1J.eroda
~. JuL (I a Bll40: C. HenningJ Badl&--Cheruscua). - ~O. Alb.: 0- Tludemu8 C.; lD Conv.1691; 1m CODV. 10 m. Kai 1698
(8ti~III, 116: O. Lindenins CosfeldeDliB); Mag. 1698(ActJ 1698e, 21: LindeniuI C). - 11. (oder 1089,1061. Bubscr.l.12. 1699
COJfUofttor leholae HallerspringellBis Corp. Jul. (I aBI. 1)4). - 1~ bittet 1691/2 um Aufn~m~ in CODV. (St~p. n, 1~: Baoeusia);
1691/1 iB (luv_; Kai 1698 im ConT. 8 m. (Btip. lll,96: BaneD818 Pomer&Dll8). - 10. 1691 m Conv.; Mai 1698 1Dl Conv. 11 m.
<8ti.».'BI, 118). - IL Alb.: Nolle; vgL m,l.· .
ZS Il. UalT.·.... JI
29. Semester 1591 Nr. 25-98.
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Juni 4.
" "
,~ 5.
" "
"
7.
" "
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" "
"
15.
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"
16.
Gardele-
gtenses
non
iurarunt
59. Oasparus Heiden, Qvatenburgensis
60 .. Johannes ä Lengerke, Osnabrugensis
61. David Nesnerus, Magdeburgensis
62. Ambroslus Wegnerus, Magdeburgen.
63. Jacobus Schrederus, Slavatinensis
64. Johannes Lentzius, Belticensis
65. Martinus Horstius. Yiricensis
66. Johannes Ernestus Wurm, Nobilis
67. Michael Thilo, Tonnensis gratis
68. Sebastianus Siegfridus, Salcensis
69. Casparus Steinman, Hamburgensis
70. Melchter Eremita, Beseneccensis
71. Johannes Scharlach, Gardelegiensis
nondum inravit
72. Johannes aGora, Nobilis
73. Johannes Iqrugeru 8, Gardelegiensis
74. Arnoldus Vismarus, Soltquel1ensis
75.. Joachimua MolleruB, TangermundenBi~
non iuravit
76. Johannes Catenatu s , Haldensiebien..
77. Hennmgus Stephani, Gardelegien.
non iuravit
78. Nicolaus D01 me nitz, Gardelegiensis [1,809]
79. Arnoldus Ku tz e, Gardelegtensts
80 .. Andreas Berghauer, Calvordensis
[80 a. Nicolaus Döpffer]
81. Georgius Ro se'uthal , Burgensis
82. Bartholomaeus Dömenitze, Osterbur-
gensis Marchiacu8
83. Mauritius Scholtz, Gardelegiensis
84. Reinerus TruBtedt
85. Jacobus Trustedt, non
iuravit
86.. Johannes Trustedt
87 .. Nieclans Goldtbeck
88. Georgius Goldtbeck
89. Andreas a Go ra
90. Theodoricus WestphaliuB
91. Nicolaus Westphalu8
92. Johannes Falco
93.. Thomas Sagittariu8 Junior.. Oster-
burgenals. .
3.
"
" "
" "
" "
" 21.
" "
" "
" "
" 17.
" "
" "
" 15.
" 16.
Juni
1591
Mai 11.25. Chilianus Sartori u s , Quienfeldensis
26. Johannes S ale n te r, Meningensis
27. Simon Hasi u s, Themerensis gratis
28. Bernhardus Messingius, Rigensis
29. Johannes Wagenfh urer, Halberstad.
30. Nicolaus 'Vodenius, Osterodensis
[Hattorphiensis]
31. Georgius Wilckius, Grypheburgensis
32. Jobannes Heisterman, Huxarien.
33. Daniel Maesa, Havelburgeneis, Pastor ad
s. Jacobum Stendaliae~ honoris causa " 18.
34. Christephorus Herwig, Burgensie [I, 207] ,~19 ..
35. Joachimus ä. Winterfeldt, Nobilis
Marchiacus
36. Johannes Reschius, Culmbacensis <b
37. Johannes Caesar, Holtzmundensis ·5:G
38. Wernerus Oporinus, Llnensia =a a
39. Albertus Praetorius, Calverdensis :==: ttJ 20
iI-I <1> " •40. Johannes Gerichi us, Halbereta- .~ ~
densis §::§
41. Samuel Bocksberger, Romheil- ~:
densis 00
42. Henricus Mollerus, Lubecensis
43. Johannes T il i n g , Frisius
44. Conradus Gr u n tel d t, Osnaburgensis
45. Ludo1phus Koch, Bilfeldensis
46. Tilemannus Jodeshertzog, Pyrmontanus " "
47. Johannes Georgius, Stendaliensis ,~ 26.
48. Mathias Mu 11er u s, Luchoviensis
49. Jacobus La n g i u s , Soltquellensis
50. Christephorus N oricus, Polensis non iuravit " "
51. Johannes Praetorius, Soltquellensis
52. Salomon Rt cmflleru.a , Chremnicensis
grntis " "
53. Christophorus Staudenhertz, Svidnicensis " "
54. Johannes Bonnerus, Murstadtenais " 27.
55. Wilhelmus Hinrious Cranichfeldt,
Erphordien. Patritius
56. Thomas Balcke, Bremensis [1,208]
57. Balthasar Crullius , Richesaxo I
Hassua . gratis " "
58. Laurentius Wa generus, Stolpensis
26. bittet 1591/2 um Aufnahme in Oonv, (Stip, 11, 158: Salender Masfeldensis). 28. uff etzliche wochen 16ql/2 in
9onv.. (Stip. 11,66). - 29. ord. 14.6.1612 Pastor in pago Vogtsdalem (Acta 1612 I b, 8: Hornburg.. ); subscr 16.6.1612 pastor
In Vogts- und Kleinen Dalem Corp. Jnl. (I aBI. 144). - SO. 169112 in Conv. substituiret, bittet um Aufnahme in Oonv. (Stip.lI,
3 und 8ö: Hattorphiensis); in Conv. 1591/2; Mai 1593 im Oonv. ID. 11 ~ Stip. rn.lBO: Hattorphiensis); aus Conv. 11 m. 14. 10.
1596 (Hattorp.); Mag. 23. 10. 1595 (Acta lö95 e, 4: Grnbenhagensis); ord. 7. 12. 1696 Pastor in Markoldendorp (Acta 1595/8 b, 1:
Hattorp.); SUbBcr. 1. 12. 1595 Corp. Jnl, (I a BI.. 22': Hattorp.). - 31. 1691 in Conv.; :Mai 1693 im Conv. 13 m. (Stip. JII, 166)..
- 32. 4. 8. 1692 carc. - 34. Ö. 7. 1691 und 29. 9.1591 carc.; 14. 7. 1600 Citatio (Wolf. 22 BI: BrandenburA"ensis). - l'l.ord.
30. 6. 1602 Pastor in Scho8nhagen (Acta 1602 b, 3: Fürstenbergae Holtzmindensis); subscr.. 81. ö. 1602 Pastor ibo Corp. JuL (1 a
BI. 80'). - ~. Kai 1699 Stipend. Ducis (Stip. V, 12); aus Conv. 3 m. 30. 10. 1694; 1]. 5. 1594 carc. (W .. O. Luneusis); ord. 6. ~.
1600 Pastor ID Brnggen t.Acta 1599/1600b, 11); snbscr.18. 4.1600 Pastor ibo Corp. Jul. (laB!. 59: W. O. Hildesiensis). -- Ü. m
Conv. 1591; Mai 1698 im Conv. 18 ID. (Stip. m, 166). - 46. Dr im. ao. 11. 1596 (Acta 1696 C, 3: Judenhertzog). - 4:9. in Conv..
3. 9. 1591; aus 9onv6 4: m.18. 9. 1599 (remotns o~ commissam 9uanda~ turpitudinem); 22. 12. 16b8 Notar {Acta 1608/9 B, 1). -
D3. 12.2. J594 In H. (8tb. V 6,13). - 54. 1691 In Conv.; Mal 16931Dl Conv. m. 7 (Stip. ll!, 83: J. B. Franeus); subscr. SO. 11.
1594 ~oder~tor scholae Dassil. Corp Jul. (I a BI. 21: J .. Bohnen). - 57. uff etzliche wochen in Gonv. 1691/2 (Stip.. TI, 66). -5~. uif .etzliche wo~hen in Conv 1591/2, bittet um Aufnahme in Conv. (Stip. II, 40 und 100). - 60. bittet 1691/2 um Auf..
nahme ID C?DV. (Stlp. 11, 91). - 62. bittet 1691/2 um Aufnahme in Conv. (Stip. n, 137: Wagener). - 85. bittet J691/2 ~
Aufnahme ~n Conv. (Stip.. TI, 166: M. H Tangermundensis). - 71. in Conv. 4 m. 27. 4. 1699; aus Conv. 24. 8. 1699; 111
CODV. I) m. 3. 9..1599 (priUI in quarta mensa, per errorem motus rurSU9 oecupavi); 8.6. 1600 aus Conv.6 m. - 71. in CODY
1596; Dec. 15961m Conv. 11 m. (Stip. IV, 130); aus Gonv.. 11 m. 4.9.1597 (Kr6gerus); 1696 1699/]600 Provisor (Acta 1696/6cl, 1;
1698/9 d, ö; 1599/1600 d, 1); Mag. 10. ö. 1699 (Acta 1598/9 e, 8); d.i8p. pro gratin 25. 11.. ' 1601 (Acta 1601, d 1); Dr med. 1608
(Acta ]608 ~ d, 1). - 78. in COJlv.18m. bOa 10. 1694 (DGlnitius); aus Conv.. 18 m.4. 11.169& (Dolnitzius). - SO... ErgiDß a1II
deD KarzerliBten v.. 24. 6. 1691. - 85. Dr im.. 23. 4. 1601 (Acta 1600/1 c, ~). - 91. Spit. Zusatz: Prof8l8Of in Aead.JeD, . :
29. Semester 1591 Nr. 94-165. 91
"
,~ "
"
,~ 26.
" 27.
1591
Aug.3.
Sept. 1.
129. Fridericus ab Hoim, Nobiles BrUDSvi-
Ludovicus cens, non jurarunt, Otho-
130. Alexander nis Principis Julii et Hen- Juli 9.
131. Julius rici Julü consiliarii mag-
132. Henricus nifici in Essbeck filii
133. Christophorus Bernb ur g , Wernigerodens.,~ "
134. Cesmus Dippen, Emmerslebiensis ""
135. Henningus Remmer, Esbeoanus gratis " "
136. Johannes Schwartzkop, Halberstadensia j, "
137. Ot!o Bierman, Widenburgensis " "
138. Johannes N01te, Livonus Nobilis ""
139. Petrus Callissen, Flensburgensis
Patritius " 10.
140. Jodocus Mesenkamp, Lemgoviensis " 11.
141. Michael Kirchberg, Danckerodensis " 13.
142. Georgius Sporingius , Brunsvicensis ,,14.
143 Conradus Engelhardus, CorbachianuB ,,15.
144. Johannes Doman, Osnabruggen., Candi-
datus iur.
145. Hermannus Dalmuller, MindeDsis
146. Cornelius Martini, Antwerpiensis
non iuravit
147. Johannes Jes saeu s, Sonders- [I, 212]
husanus
148. Mathias a Blumenthai, Nobilis Mar-
chiacus Don iuravit " 4.
149. Hermannus Bokelmannu s, Hamburgensta j, 6.
150. Valentinus Volckius, Walckerodensis ,,9.
151. Johannes Ludecus, Stetinensis " 12.
152. Paulus Frideborn, Stetinensis " "
153. Johannes Detenborn, Wilnacensis " "
154. Ernestus Barnstorff, Hannoveranus ""
155. Henricus Bock, Regiomontanus " 16.
156. M. Andreas Ur Bin u s , Sanderslebiensis ,,19.
157. Michael Fidlerus, Camporiniensis " 26.
158. Michael Sperlinus, Gnasensis " "
159. Michael Nicander, Gorlicensis " "
1W. M. Lsurentius Scheyrle, Ulmensis " 27.
16 l , Johannes Worm bserus, Barbienals " 28.
162. Urbanus Standfest, sehonfliesenSiS}
163. Wolffgangus Koliniald UB, Neapo- gratis" 30.
Iitanus
164. JUBtUB Adelphius, Huxariensis
Westphalus
165. Renrieus Friese, Hildesiensis"8.
" "
" "
"
"
1591
IJuni 25.Gardele-giensesnon
iurarunt
94. Joachimus Bierstedt,
non iuravit
95. Andreas Osnabruck
96. Paulus Horstfus
97. Joachimus Custer
98. Matthaeus Scholtz
99. Andreas Schadenbeck
100. Simon Wibelieius, Osterburgensis ""
101. Hinricus Lippius, Eichenbarlebiensis "'~
102. Joachimus Langius, Gardelegiensis [1,110] " "
103. Andreas Appelstedt, Hundesbergensis
non iuravit
104. Nicolaus Stephani, Gardelegiensis
non iuravit n "
105. Joachimus Thilo, Calbensis ,~ "
106. Samuel Sehwaleh, Stetinensis ,~ 26.
107. Christophorus a BurCkhaUSS} N bil }
108. Fridericus a Gelhorn ~.t e.~ ""
109. Christophorus a Seidlitz 1 esu
110. Siegfridus von der} Helmstadienses }
Hecke Patritii" 28.
111. Hinricus Boäth lus non iurarunt
112. Johannes Witten, Altenoviensis
non iuravit
113. Johannes Braasus, Sonne- \ I
b . pauperesergensis ti
114. Martinus Faber, Diensis ?r8 ~ t'
115 Ri h d R · h di inscnp 1
• C ar us I c ar 1, J. t I" ,.Fledensis In e~- '
116 A dr i1 cessione
. n eas .Stang,. Em~er- L'Boäthü
stedensia non iuravit
117. Andreas Kramerus, Barbiensis " 29.
118. Hinrieus Grubo , Hannoveranus Juli 1.
119. Franciscus We'ndlerus, Gorlicensis ,,2.
120. Laurenttus Caremannus, Rathenovien. " "
121. Michael Bellman, Fribergensis " 4.
122. Hermannus Vekenstedt, Wernigeroden. " 7.
123. WilhelmuB Storkow, Wolmer- [I, IU)
stedensis non inravit " "
124. Johannee Guete, Wernigerodensis } }
125. Johannes Fortman, Elbingerodensis ~on
126. Hermannus Schmidt, Wernigero- lura; " "
densts run
127. Janus Vekenstedt, Wernigeroden.
128. Johannes SandiUB, Geldrensis
99. 29.7. 1696 aus Conv. 18 m, (A. Sadenbeck). - 102. in Conv.6 ID. 2.11.1598; 1.6.1600 aus Conv. 6 m, (Garde-
lebieneis). _ 108. 1691 in Conv.; Mai 1698 im CODv.9 m. (Stip 111107). - l(tS. Vgl 1692,144. 111. disp 2M 3. 1607 in
Fac. phil.; 21. 4. 1610 in Fac. iur.: Dr Iur, 26.7.1616 (Acta 1~16 I c,4:). - 114-. == Martinus Fabri Kalensis Thuringns, der
22. ö. 1606 Notar (Acta 1606& I)? - 115. in Conv. 4. 0.1604 (Flötensis); ord. 4. 2. 1610 Pastor in Hakenstedt et Woldenberg
(Acta 1"10 b, 2: FlöteDsia); suhser. 8.2. 1610 Pastor ib. (in aree Woldenb.) Corp Jnl, (I a BI. 127: Fiötensis). - 119. in Conv.
1691; im Conv. 11 m. Mai 1693 (Stip. III, 127); Mag. 1693 (Acta 1698 e, 8); Ö. 12. 1694 in H. (8tb. 111,2881 : Wendelerns). -
120. 1691 in CODV.· Mai 1698 im Conv. 7 m. (Stip.III, 82: CarIDanus). - 122. in COllV. 8 m. 10. 7.1698; 19 R. 161}2 aus Conv.
8 m.j 28. 6. 1601 »'ag. (Acta 1600/1 e, 7). - 127. in CODv.16OtI/l; Mag. 3.11. 1601 (Acta 1601 e, 9·; praes 16. 10. 1602 in Fac. phil.
- 112. 28. 2. 1606 in H. (8th. VI, 2). - 1~. ord. 20. 8. 1600 Pastor in Heien et Frencken (Acta 1699/1600 b. 10: Mensencamp) ;
nbBer.22. 8. 1600 Pastor ibo Corp. Jul. (W I a BI. 66: MeDseneamp) - 141. 1691/2 iD Conv. 8ubstituiret uff interce8~ioD Angusti
'Von der A88eburg, bittet um Aufnahme in Conv. (Stip. ll, 7 und 81); 1691,2 in Conv.; Kai 1693 im Conv. 9 m. (Stip. 111, IOd ;
12.8.1696 aus Conv. 9 m. - IfL in Conv. 28. 1~.1693 (0. E. Hassus). - lU. Dr im 4: JO. )691 (Acta 1591 c, 8); 20.9. 1---1 ~
1692 in B. (8tb.1I 1, 211)1~'i'Id01iu Pa,," phil88i." fMI - tU. 15912 in Conv.. nff anhalten Alberti Eberdiu!les; bittet um I ' 1""'\/ ~
AUfnahme in CODV. (Stip. 1 81 U. 145); in Conv. 1&91/2; Mai 1593 im Conv. 10 w. (Stip ur, 120: Thalmnllerns). - 146. M&~.
26. ~. 1699 I Acta ]691/2e, '1); in Fac. phil receptus (ib.e, 18); Zus.. von späterer Hand:. Pbilosophu~ et Professor hniu~ Aca·
delDl&e' eeleberriD~U8; als Professor v.gl. Fac. phi!. nr. ~4......... 147. bIttet um ~ufnahme 1.D Cunv. tStlp. 11, 13ö: Jassaeus) -
1M. 28. 10. 1694 in Conv.· Dec. 1696 lID Conv. m. 8 (Stip. IV, 88); ord. 19.8 1098 Paator In pago Adenstidt (Acta 1697Je b, 15).
- 118. uff etsliche woch~n 16!f1/2 im Conv. (Stip, II,46 und (4). - 180. SpAt. ZUR8tz: Prof. et Super. inbae Aead.; Prof.
tbeoL Dr.ll. _ 1M. in Conv. 1692; im Conv. 1 m. Dec.1696 (Stip. IV, 6); Kai 169\1 Stipend. Ducis (Stip. V, ö); aus Conv.
· 2.1802; Jlag.29. ,. 1800 (Acta 1699/1800e,7)•.
19 •
92 29. Semester 1591 Nr. 166-280.
1
1591 1591
166. Daniel Reimbot, Torgensis Sept 1. 204. Petrus Ro tundua, Belgardeneis gratis Sept. 15.
167. Johannes Schwartze, Parehimensis [1,218] "
"
205. Lubbertus Ibbonius, Jeverensis " 17.
168. Jodocus Wer kam p, Hervordensis
"
4. 206. Gilbertus Burnat, Scotus Marrensis " 18.
169. Johannes Wolffi U 8, Eldricensis
"
6. 207. Johannes Grunerus, Alstedeosis
" "170. Georgius Burchardus aSteinberg, 208. Nicolaus Lineman, Ratenoviensis
" "
Nobilis
"
9. 209. Henrtcus Burehardus, Osnaburgensis
" "171. Johannes Berniger, Arnstadensis
" "
210. Andreas Brembach, Schleusingensis
"
21.
172. Jobannes Schraderus, Wunstorpiensis
" "
211. Georgius Helmoldt } Go'tHngenses, }"173. Wilhelmus Wackerhagen, Alshusiensis " 212. Gislerus Stokelefius Patritii non . 23."174. Conradus Casparus R i chi u s, Brunsvl-" 213. Justus Geriki us iurarunt
censis non iuravit
" "
214. Sebastianus Denen, GottingensiB
" "175. Bernhardus Boltenius, Borchtorpiensis
" "
215. David Pitzsch, Cygnaeus " 25.
176. Henricus Ameldung, Osnabrugensls
" "
216. Georgius Cramerus, Quacen- [I, 216]
177. Michael Ewenningus, Brunsvicensis
" "
burgensis
"
26.
178. Franciscus Hartwig, Brunsvicen.
" "
217. Conradus SchI u terus, Gottingensis
,"
"179. RabanuB Christianus, Gottingensis
" "
218. Andreas Schwartz, Parchimensis
180. Theodoricus Morichius, Duderstadensis
" "
non iuravit
" "181. WilhelmuB Rorich, Lichtenbergensis
" "
219. Bartholomaeus Tham, Wurcensis " 27.::
182. Henricus Oocus, Eimbeccensis
" "
220. Theodorus ab Eitzen, Hamburgensis
183. Henrieus Fischeru8, Goslariensis
" "
non iuravit
" "184. Johannes 0 t t 0, Sesensis
" "
221. Johannes Johannis, Halandus Danus
" "185. Laurentius Halebeck, Plauensis
" "
222. Johannes B rahe, Danus Nobilis
" "186. Georgius Suchland, Sondershusanus
" "
223. Joachimus Schonhausen, Stendaliensis
" "187. Zacharias Jacobi, Brunsvicensis
" "
224. Georgius Beier, Kittingensis gratis
" "188. JodOCU8 Moller, Bodenburgeneis
" "
225. Johannes Cato, Lemgoviensis
" "189. Conradus Grapius, Lawensteinensis
" "
226. Ludovicus Hagedorn, Lemgoviensis
190. Daniel Schaper, Lunensis
" "
gratis
" "191. Ohristephorus Moli ti UB, Soltquellensis ,.
"
[226a. HenricuB Rebenstatt]
" "192. Ulricus Gerlandus, Hildesiensis
" "
227. Ludolphus Vornwaldt, Hannoverensis Okt.4.
193. Albertus Christophorus Camerarius, 228. JUliUB Bickling, WolfferbytanuB
" "Goslariensls [I, 21']
" "
229. Georgius Koch, Wildemandensis
" "194. Nicolaus Crugerus, Buxtehudensis
"
11. 230. WilhelmuB Julius Wackerhagen,
195. Johannes Sluter, UslariensiB
" "
Pattensis non iuravit
" "196. Johannes Sandtman, Buxtehudensis
" "
231. Luderas Hornburg, Neapolitanus
" "197. Albertus Bodeniu s, Altenburgensis
" "
232. Henrieus Haneman, WernigerodensiB
" "198. Hermannus Docevius, Frisius
" "
233. Petrus Haneman, WernigerodensiB
199. Renrieus Buknecht, Hannoverensis
" "
non iuravit
" "200. Christophorus von Swolle, Buxtehuden.
" "
234. Augusänus Underberg, Mundensis
201. Christianua Feilsteinius, Lausitensis
" "
Strpendiarius gratis
" "202. Joaehimus Ernestus, Wustensiu " 15. 235. Johannes Schoneb eck, Stendalieoeis
203. Johannes Ostheren, Stendalenais
" "
non iuravit
" "
188. in Conv. 1691; im Conv.5 m. Mai 1693 (Stip. IIT, 67). - 167. Dr im. 4. 10. 1691 (Acta 1691 c, 4); spät. Zusatz:
Jv. Candidatu8 postea hic ereatns est Doctor. - 168. in Conv.13 m. 17. 9.1596 (Justus W. H). - 171. ord. 9. 8. 1600 Pastor
Loxstedensis (Acta 1599{1600 b, 9); Bubser. 17. 3. 1600 Pastor in pago Lexstedt Corp~ Jul (la BI. 57'); 12.9. 1606 Pastor in
Werstet et Upstedt (I a BI. 103'). - 118. in Conv. 14. 4. 1694; im Conv. 12 m. Dec.. 1696 (Stip. IV. 136: Stauffenburgensis);
8. 8. 1097 aus Conv.; ord. 7.3. 1602 Pastor in Alshusen (Acta 1601,2 b, 8: Einbecensis); Bubser. 8.. 8. 1602 Adjutor patris in
eecl.AlalnaseDsi Corp. Ju1. (I a BI. 77': Alshusanus); 19. 9. 1606 Pastor in Heuen (I a Bi 98'); 6. 8. 1807 Pastor in Betmar et
Sienen fI aBI. 107'). - 174-. Bubser. 26. 4. 1699 Pastor in pago Billi~e8felt in praefectura Springensi Corp. Jul. (I aBI. 46':
Cunradu R.); 6. S. 1804 Pasmr in Muse! (la BI. 92: Cunradus R.). - 176. 28.8.1600 aus Conv.14 m. (H. Ammeldungins). -
177. 8.4.. 1695 in CODV. m. 9; Besitzer des 8tb. In. 1 mit Helmstedter Einträgen von 1595 und 1699. - 179. 26. 4. 1695 in
Conv. 7 m.; Kar. 1698 (Acta 169718 e t 2). - 180. 8. 1. 1694 und 2. 11. 1697 in Conv.; 18. 2. und 26. 4. 1598 aus Conv.li Dl.;
10. 4. 1800 Notar (Acta 1694/1600 8, 7: Mongk). - 185. 2. 11. 1:;96 Mag. (Acta 1696 e, 12). - 191. 80. 8. 1696 iDConv.; comm..
Oven [Gtmther]. '- 112. wegen Ehebruch auf 10 Jahre relegiert 27.3.1598 (Hann. Areh. X,81). - IN. 8.5.1696 in CODT~
8 m. (Orogene). -. 19&. Bubser. 3. 5. 1694 Corp. Jul. (1& BI. 8': J. S. Schonhagensis); 18. 19. 1696 Stip. m. 2 (Stip.IV, 18,:
Sebonhagensil, ist ankommen 1694 vor 14.lfai). - 199. 27. 7. 1697 in Conv. (Baulmecht). - 201. 8. 9. 1691 carc.;bittet
1591/2 um AufnÜJDe in CoDV. (Stip. ll, 141); Kai 1598 im Conv. m. 18 (Stip.lll, 152); Dee. 1098 m. 8 im ConT. (Stip. IV,146);
19. 9. 1~97 aus Conv. - 206. = LubbertnB Kerker Jeverensis (18. 10. 1697 in CoDV.; 2. 11. 1698 aus CoDV.)? - 206. 1691/9
uff etzhche woclleD in ConT., bittet um Aufnahme in Conv. (Stip. n.88 und 124:). - 208. 1691 in ConT.· Mai 1693 im Oouv.
m. 4 (Stip. JIl,.48). - -.. 1691/2 in ConT. uff bitte D. Grunefeldts, bitte~ um Aufnahme in Coav.(Stip.. n, 80: Borehardi,
D. 92: Burchardt); lIag.l693'(Act& 1698 e, 22: H. Borchardu80.). - 211. Dr i11l'. 28.2.1618 (Aeta1618 (c,.g). - 21L 18. 6.
1696 in Conv. (Greceiua); auch == JU8tuS Gecoiu Copenbrnggensis Stip. zwischen 2'.11. 169611ild 17. 6. "1698 (Stip. IV, 162) uad
ord. 81. 3. 1697 als Paator iD Wartkenstidde (Acta 169617 b, 2)1 - 217. in Conv. nbstituiret, bittet um AolD,aame 1691/1 tStip.n,
8 .lId 114); 1591/2 iD Couv.jllai 1693 im CoIlV. 8 m. (Stip. ill, 71). - 228.' 8. 4. 1696 in Conv. m. 11 (Bl.eklimu, colD. •
K. )(usaeo); 18. 8. 1696 aUI CoIIT.. m'. 11 (BickliDiu); 14. 6. 1696 carc. (BickliniuI). - 211. bittet 1591/2 um· AulJlahae iaCoDV.
(8tip. D, 167). - 214. iD COD~. 1693;Dec. 1698 im CoDV. M. 1 (Stip. IV, 9: Uaderberg)j,ord. 9. ,. 1698 Pastor· la~
te1dt (Acta 1697/8 b, 20: Underberg); lubscr. 12. 4. 1698 Pastor ibo Corp. Jul. (I BL BO': "U.derberg). "
29. Semester 1591 Nr. 288-284, Acta Aeademiae. 98
" "
" "
" "
" 29.
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262. Casparus Artzat~ Vratislavien. PatritiuB Okt.16.
263. Gregorius Schellenberger, Lubecensie ,,17.
264. Franciscus Jul i UB, Nobilis Danus " 21.
265. Andreas Tilmanni, Hademarius [1,117] ,,23.
266. Johannes Gotzke } a Schulenburg, }
267. Wernerus Nobiles Brunsvicens. " 28.
268. Joachim Fridrich non iurarunt
269. Dantel Munde, Cobelensis non iuravit "t,
270. Henricus Paust, Gruningensis
271. Johannes Wilpers, Pacendorfensis
non iuravit
272. Wernerus Schnabel, AlummeDsis
non inravit " "
273. Stephanus Reiseberg, Gardele- } non}
giensis iura- " "
274. Franciscus Schu tz, Haselpusseneis runt
275. Wilandus Curtius, Cnesembeccensis
276. Theodosius Polterius alias Dori-
bander, Erphordien.
277. Laurentaus [Michaelis] Praetorius,
Svecus [NeopagenBis] " 30.
278. Bartoldus Waisteinius, WernigerodeDsis ,,31.
279. Elardus Sehluter, Frideburgensis gratis Nov. 2.
280. Joachtmus Barseutu s, Itsehoönsis
Holsatus " 3.
281. Johannes Ruterns, Dotlebiensis gratis " "
282. Rudolphus ä. Dipholdt, Verden8is ,,4.
283. Johannes FetteruB, Noretrandensis ""
284. Liboriua Hareman, Rodenbergensis gratis" 5.
"
"
"
"
"
"
" 7.
" 11.
1591
236. Hermannus IHe s a i , Westerhusani, I
237. Henrious unius Pastorfs paupe- Okt 4
238. Christophorus ris filii gratis, non . ·
239. Andreas iurarunt
240. Valentinus BarteIs, StrepicensiB [1,916] " 5.
241. Nicolaus Heldt, Dithmarsus " u
24:2. Henricus Faber , Wernigerodensis
non iuravit
243. Jacobus Heseus, Strepicensis
244. Jaeobus Hallensieben, Emerslebiensis " "
245. Jaoobus P.fenning, Westerhusanus
non iuravit
246. Johannes Siegfridus, Brunsvtoensts
non iuravit " "
247. Andreas Molle r, Asceniensis " 6.
248. Henricus a Garlle, Oldenburgensis gratis " "
249. Jacobus Grobecker, Helmstadiensis
non iuravit
250. Georgius Haringius, Hornburgenais
251. Henricus Senitz } N bil Silesii
252. Melchior a Seni tz 0 es 1 e811 " "
253. Paulus Hentznerus, Crosnensis " "
254. Laurentius Zimmerman, Strelensls ""
255. Petrns Deci u s, Sverinensis " 13.
256. Petrus Witken, Harburgensis gratis ""
257. Jscobus BussiU8, Mundrensie non inravit " "
258. Conradus Bussius, Mundrensis " "
259. Daniel Willius, Osterwicensis " 14.
260. Andreas Leo, AscanienBis " "
261. Andraae Schinckel, WedenBis " 16.
Sumo 284. Johannes HedeneuB D. relegit, numeravit et Bubsenpsit.
BI. 26'
D. l\cta l\cademlae.
Decanus: [9. D. Daniel Hofmannus].
ad officium ecclesiasticum:
13. Jul. 1591 in Lebenstet sub praefeetura Ldchtenbergenei BI. 25'
4. Jul, 1591 in Ringelem sub praefectura Levenburgensi
15. Aug. 1591 in Lutter Bub praefeetura Lutterensi BI. 26
22. Aug. 1591 in Haringen, Bredelem et Upeo Bub praefeetura Lutte-
rensi et Liebenburgensi
5. Johannes Hudebutter, Luersensis 29. Sept. 1591 in Bisperoda Bub praefectura Wickensen
a, Notarii non creati sunt,
b. Fa c u 1t a 8 t h e 0 10 gi C 8.
Ordinati Bunt
1. Johannes Giseke, Peinensis
2. Martinu8 Beivestah 1, Mundensis
3. Jobannes Brandius, Ilsensfs
4. Georgius Tappius, Liebenhallensis
218. in CODV. 6 m, 1. 10. 1698; aus CODV. Ö m.8. 9. 1599 (qui iusto tempore non rediit); ö. 7. 1601 earc, (Halberstad).
- KO. ord. 16. 8. 1601 Pastor in Bonilte (Acta 1600/1 b, 8: Bartoldi Ströpicensis); subscr, 7. 3. 1601 Coadjutor in pago Bornike
Corp. Jul. (la BL 10: V. Bartboldi StriSpieensis). - 241. 1. 10. 1698 in Conv. 6 m. (Strobeeeensis). - 217. Dr inr. 13.10.1606
(Acta 1605e, 2). - BM.in CODV. 1691; im Oonv. 3 m. Kai 1693(Stip. m,84:: H. Garle); Deo. 1696 im Conv. m. 4: (Stip. IV, t(7);
aus Conv. 21. 8. 1697. - 250. uff etlliche Wocheu in Conv., bittet um Aufnahme in ConT. (Stip. U,23 und 101). - 2M. m
~nv. 1691; Kai 1698 im Couv. m. 3 (Stip. IU, 83). - 25$. bittet 16~1/2 um Aufnahme in Conv. (Stip. 11,116). - 2&8. 1691
m Conv.; Kai 1698 im Conv.m. 8 (Btip.m, 70). - 167. 12. 11.1ö9S·m Conv.; Jao. 1697Tumult (Wolf. 22 BI). - 268. BubsCl.
81. C».1602 Rector 8cholae Kunderanae Corp. JuL (la BL 80'). - J5ß. 25.4. 1692 Mag. (Acta 1691/2 e, 5). - 280. 2.4. und
11.8. 1592 carc. ~ 281. b}ttet 1691/2 um Aufnahme in (}luv. (Stip. ll, ~82: SchenekeU \yerdensis). -: 282.~. 8. 1693 in
H. (8tb. V 6, 12). - 165. m CoUT. zw. 18. 6. und 19. 8. 1696; Deo.1696 1Dl CODV. m. 7 (Stip. IV, 78: Tilemannl); ö.9. 1697
a.. CoDT. m. 7 (Tilem.). - 271. 30.4. Ib99 aus Conv. l' m. (SDabelius). - 278. uff etlliche Wochen im CoDV. 1691/2 (Stip.
n,« llDd 60: Tb. Bolterman E. und Tb. Bolterius E.). - 277. Substitut im Conv. Des. 1696 (Stip.lV, 16) vgl. nr. 1692/8,39;
11. 9. 169'7 in Conv. m. 4:: Laurentius Jrlichae1i8 NeoP~8is Svecusj 27. 10. 1699 .u Conv. m. 4: (Laurentinl Michaelis So-
ft.,du). - 278. .bittet 1691/9 um, A11fD.aIma,e ,in Conv. (Stip.. ll, 10': ValsteiDius). - 178. bittet lö91,2 um Aufnahme in Canv.
(8'tip.II, 98: . BiJhardus Bluter) j in ConY. 1694i Deo. 1&98 iDCoDV. 7 m. (Stip. IV, 76 : Bi1ardus Sebluter Orieutalis Friaius);
aua Co81'.7 m. 6. '" 1590· in Conv.7 BI. 80. 7.1696 (KU. SchL Frisiu); aus CoUT." 9.1697 (Eil. Sclutems). - ISa. in Conv.
d -heien.Ja. Hensogk pbßlpp Bisachoffea n Verden'1691lSt" ,.it~' um Aufnahme in, 0011•. (Btip. 11,36 und 76: B... Depholtz);
JI......~ (A_,, 1698/4:e,8: B. Di,·phold..); in Fao. .~·.1806 ~ptU8 (A.cta 18Oi/61, 9); spat. Zu.: Profeuor Graecae Lin·
fIIaIl1Jl,Aead. JII1.; vgL,alJ Profe8aor'ac. phiL M. BI. -18L 1D CCmv.14 .. IS. 10. 16M(B&meDlan); aua CoIl1'. U m. 7. 9.
~,(~tmNPl~)"" . .
b 1. .. 1681, 188. - I. = 1687,89. - .. = 1686, 99. - t. == 1618, 40. - 6. = 1684, 11'-
l
29. Semester 1591 Acta Aeademiae. 80. Semester 1&91/92 Nr.1-28.
6. Hartmannus Stromeier, Olden-
dorplensis 17.0kt. 1591 in civitate Oldendorpia sub praefectura Wickensen
7. Henricus Engeren, Sidagershusanus 17.0kt.1591 incoenobioAmlunxbornensi BL27
8. M.Thomas Schluterus, Hornburgensis 24. Okt.. 1591 in monasterio Heiningensi et minori Flöte, sub prae-
fectura ldebenburgensi
9. Jodocus Geriehen, Göttingensis 21. Nov. 1591 in pago Meinsen Bub praefectura Mundensi.
c. Facultas i u r i d i o a. Decanus: (2.)D.Andreas Cludius (Mich. 1590-Mich. 1591).
7. Promotio d. 4. Octobr. 1591.. A. Oludins snpremos in utroqne inre honores attribuit:
1. Chiliano Stissero, Quedlinburgensi 3. Johanni Domanno, Osnabruggensi
2. Hectori Mi tho bio, Hannoverano Ducis Saxoniae 4. Johanni Sehwartzio, [Parchimensi] Megapolitano et
Cancellario 5. M. Johanni Rentwigio, ABcaniensi
Vicecancellarius: D. Albertus Clampins.
6. [30. Augusti 1591 Mellaeus Brunsema Professor extraord. dimissus est et 15. Sept. oratione collegis valedixit.]
7.. [Ante initium Octobris 1591 Albertus Clampius, Professor logices et ethices, ex Facultate philosophioa
Professor iuris in Facultatem iuridicam est translatus..]
8. [20. Octobris 1591 Fr. DasypodIua Professor ordinarius creatus est.]
d. Fa c n I t a s m e die a. Decanus: (3..) Joh. Bokelius..
1. In fine anni 1591 Johannes Bo ke lt us resignavit Buam conditionem et dlmissus est.
Studiosi medicinae, ct, Semestre 28.
e. Fa c u 1t asp h i los 0 phi c a. Decanus: (6.) M.Ovenue Guntherus Facultatis philosophiea Senior 1. Juni
In nnmemm Professorum Artium adsumptus est: [1591-19. Jan, 1592. 8.61
1. M. Duneanus Lid deI i U B, 8ootus.
30. Semester 1591/92.
" "
"
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" 23.
" 26.
Dez. 2.
Nov.18.
" 20.
16. Andreas Schonmarch, WUBterhusanuB
:Marchiacu8
17. Johannes Eggelinek }
18. Conradus Steinaw Bremenses
19. Christophorus a BlumenthaI, [I. ISO]
MarchiacuB Nob, non iuravit
20. Georgius Ebneru8, Norinbergensis
21. Ludovlcua Spiermannus, Waldeccensis
22. Casparus Tregelius, Mistelbacensis
Austriac. gratis
23. Andreas Koch, Stolbergensis
24. Johannes Bollenius, Arcensis
25. Henningua Remmers, Brunswicensis
26. Mauritius Salbertus, Hallensie
27. Stephanus Rawenberger, Stirus
28. NicolauB Kol waldt, Neapolttaaus gratis
" "
" "
" "
" "
,. "
Vicerectore l\ndrea Cludio U. J. Doctore et Professore
1591J. Studiosi Inscrlpti sunt:
1. Jaeobus Hamman, Ratisbonensis [I, 219} Nov. 9.
2. Andreas Scherm er. Megarensis " .,
3.. Georgius Hinricus Bolfras , Franeofurten. " 10.
1 r:} 4: ~damus Moselerus, Francofurt.J~. '~., s, Georgius Niederwaldt, Corbachiensis
4 r Westphal.
6. Hieronymua Schabelius, Wismariensis
7. Johannes Germanus, Hildesiensis
8. Lucas Genecus, Magdeburgensis
9. Johannes Osther, Ratenoviensis
10. Ernestus a Jasmundt, Nobilis " "
11. Hinricus Brandan u B, Ernburgensis " 11.
12. Georgius Raumbaum, Breslaviensis " 12.
13. Samuel Andreae, Wiburgensis " 15.
14. Johannes Osterman, Monasteriensis gratis., "
15. Hinrieus Alinge, Osnabrugensts
b 6. = 1083,87. - 7. = 1684:, 70. - 8. = 1585/6, 91.
.. ".1 •. -= 1681/2,128; wird in HanDov. Arch. (D XIX, 8) GrifL. Mansfeldiseher Kanzler genanDt. - 2. = 1677/8,202;
~archimen8um Hannov. Arcb. genannt. - I. = 1591, 144. - 4. = 1691,167. - 5. ':.::0 Gand. 10; 1574 I, 20. - 8. :- Plot
mr, ur. 11.. - 7. =- Prof. inr.. nr, 13. - 8. = Prof. iur. Dl.11.
d 1. = Plot med. nr. 1.
e t. = 1690/91, 160; Prof. med. M. 11.
. . 4. bittet 1691/2 um Aufnahme in Conv. (Stip. U, 126). - &. bittet 1691/2 um Aufnahme in Conv. (Sup. n, 89). -
8. bIttet 1691{2 um A~ahme in Conv. (Stip. II, 87); 16.8. 1593 csre. - 11. substituiret uff Wochen in CanT. (Btip. U, 92:
Brandt). _.- lf. uff etzliehe Wochen in Conv. lStip. n, 71). - 16. uff etzliche Wochen in Conv. (8tip. fi, 12). - 20. bittet
~~1/2 um Aufnahme in Conv.. (Stip. U, 127). - 21. bittet 1691/2 um ·AufDahme iD Conv. (8tip•.fi, 189); 1691/9 in Conv.;
JIl&1 1693 ~ Conv. m. ~ (8tip.. DI, 72). - 92. bittet; 1691/2 um Aufnahme in Conv. (Stip. II, 70). - 2L bittet 1691/2 um
Aufnahme rm C~nv. (SUp. 11, 140). - K. ul etzliche Wochen in ConT. 1591/2 (Stip. U, 68). - 26. nft etsliohe .Woehen iB
ganv. 1
8691
/2 (Stip. TI, 48). - t1. uff etaliche Wochen in CanT. 1691/2 (Stip. n, 68). - 28. bittet 1591(1 um Aufnabme iD
onv. ( tip. 11,168).
80. Semester 1591/92 Nr.29-100. 96
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66. Michael Gutzmerus, Sternbergensis Fehr.2.
67. Johannes Rodekerdes, Grunoviensis "."
68. Albertus Dreier, Wunstorfiensls " "
69. Hermannus Bu ch ol t, Hannoveranus ""
70. Andreas Hartung, Vachensis " "
71. Erich Bar tel s, Hannoveranus non iuravit ; "
72. Jaeobus WOIder} Holsati
73. Adamus Wolder " 11.
74. Chilianus GoI d t s t ein, Brunswicensis ""
75. Johannes Wunschelius, Andreae-
montanus
76. Antonius M.eiern s
77. Nicolaus C 0 r n e ru 8
78. Fridericus S t r u v i u s Hagenses
79. Otto CampiuB
80. Ernestus Notholdt
[80a. Ericus Johannes ä. Waldhusen,
Hamelensis] März 2.
81. Julius Jageman } Helmstadi-}
82. Johannes Ernestus J agem an enses non " 3.
83. Johannes Thomas Olud Ius iurarunt
84. Johannes Sc h u 1t he iss, Rudolpho-
politanus gratis
85. Mareus Bur g g r a f f , Budstadien. [I, B28] ,~ "
86. Laurentius Ho n ni ger, Osterwiceneis
gratis
87. Justus S t r u bi u s, Einbeccensis gratis
88. Wulffgangus Lu do wie U s, Vinariensis ,:' ,~
89. Casparus Sc h irme r, Grenensis gratis
non iuravit ,~ "
90. FridericuB Rampelman, Bremensis ""
91. GregoriUB D r ins i U B, Osterburgenals ,~,~
92. Jobannes Bor n man, Gottingensis gratis " "
93. Hinricus Hel d tb erg i u s, Isenbuttelenaia j, "
94. Johannes Mavius, Ascaniensis
95. Mauritius Springk, Cellensts
96. Johannes Gurntow) B .
97. Hinricus :M ol e runswicenses
98. Balthasar Gib elh u s i U B~ Welpslebiensis " 4.
99 .. Hinricus Eggelinck, Bremenais ,,5.
100.. Eimarus Ma r i u 8, Bremensis->"
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
Febr.2.
" 5.
" 10.
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29. Bruno Comes in Mansfeldt, Nobilis
Dominus in Heldrungen Dez. 24.
30. Laurentius Christophorus a T h an " "
31. Ludolphus Lappe, Halberstaden. non iuravit " 30.
32. Johannes Hinrickingh, Osnaburgen. ""
33. Johannes Stude, Herphordiensis " "
34. Bernhardus Schwertfeger, Herphordien. " "
35. Matthaeus Schart, Haldenslebfen.non iuravit ; "
36. Hans Dietmer Gruenthaler von 1592
Kronseck., Nobilis AustriacuB Jan. 1.
37. Otto Treiman, Butzovien. Megapolitanu8 " "
[37a. Andreaa Losstus, Oldendorpiensis] " 10.
38. Daniel Placotomus, Dantiscanus [I, 211] ,~23.
39. Wllhelmus a Ditten, Hamburgensis " "
40. Ludovicus Oamerarius , Joach. fil.
Norimbergensis
41. Johannes Lucas Maior, Augustanus
42. Jaachimus Gesenius, Gronoviensis
43. Conradus Salomo n, Cruciburgensis
44. Martinus Mol zfe I dt, Goslariensis gratis " "
45. Joachimus Schultz, Parchimensis
46. Joachimus Martini, Sundensis
47. Henningus Gordian, Weferslebiensis
48. Andreas Wacker, Wulfsburgensis
49. Hinricus Wunneke, Ulcensis
50. Christianus Schontaube, Altenhusanus
51. Matthaeus Gerdenberg, Selemensis
52. Hinricus Meier, Bremenais
53. Johannes Siedenbergk, Stoltenoviensis
54. Paaehasius Schuneman, Gardelegiensis ""
55. Christophorus German, SoltquellenBis
56. Antonius Buscherus, Hannoveranus
57. Gabriel Ca mpe, Deinsensis
58. Johannes Wachtel, Sesensis
59. Georgius Jesarth, Ortruffiensis
60. Jacobus Dorn } L h ·
61 S· C uce OVleD.. · Imon ruger
62. Hinricus Ger m er, Heigerstorffiensis
63. Hlnricua Wacker, Wulffsburgensis [1,222) " "
64. Conradus Aw i U 8, Paddekenstedensis
65. Joaehimus BlumenthaI, Parlebergensis " "
29.1696 in H. (Stb. 111, 11'). - 37. bittet 1591/2 um Aufnahme in Conv. (Stip. II, 162: Bittoviensis), - 87 a. Ergänzt
aus den Karzerlisten vom 10. 1. 1592; EndeMaiI693inConv.lm.(Stip.ID. 6). - 41. 1591/2 uff etzliche Wochen in Conv.
(Stip. fit aal. - 42. in Conv. ~8. 3.1694 (Geseausj ; 22. 10. 1694 aus Conv. m, 13; ord. 12. 11. 1598 ad off. eccl. in pago Esbeek
(Acta 1698b, 24); subscr. 11. 11. 1698 Adjntor Georgü Tuneboleni in Esbeek Corp. Jul, (I a BI. 86); 29 6. 1599 Pastor in pago
Esbeck Corp. Jnl, (I a Bi. 48'). - D. 1b94 in Conv.; Dec, 1596 im Conv. 9 m, (Stip. IV, 98). - ,0. 1600 in COllV. (J. M. S.
Pomeranus) ; ans Conv.8 m. 26. 4. 1602. .: 4:7. in Conv. 4. 7. 1&98 tWebenscblebiensis). - jS. 24. 10.1697 in Conv.; 6. ö, 1598
aus Conv. - 49. uff etzliche Wochen in Conv. 1591/2 Stip. TI,69). - 51. 21. 8. 1597 in Conv. (M. Hardenbergius Selemensis)·
20. 8. 1699 aUB Conv. 14 m. (Hardenbergins~. - M. in Conv. 18 m.22. 8.1698 (Schinneman}; 20. 12. 1698 aus Conv. 18 m:
(Schinn. \ _ 57. 4. 6. 1697 in Conv. (G. Campus Deensensis). -- 68. 10. 10. 1696 in Conv. 6 m.; Dec, 1596 im Conv. (Stip ..
~t 71). - 6'1. ord. 11. 6. 1600 Pastor coenobii AmeluDxbornensis (Acta 1599/1600 b, lö: Rodecurdt'i subser. 16.5. 1600 Pastor
Ib. Corp. Jul, (I a BI. 80': Rodecurdt); 7. 6. 1608 Pastor in Escbershausen, Scharffaltendorff, Lürdissen et Holtzhausen sub
praefeetura Hombnrgica (la Bll1[)'). - 68. ord. 28.7.1602 (Acta 1602 b, 7); subscr. 29. 7.1602 Pastor in Leiste Corp. Jw..
(I a Bl81'). _ 69. 24. 4. 1602 in Conv. (Boickboldt); 24. 1. 1602 aus Conv. 6 m. (Bucboltz); ord.6. 1. 1604 ad off. eecl. in
praefeetura Neapolitana (Acta 1803/4: b, 2: Boickholdt); subser. 10. 1. 1604 Pastor in pago Stockheim praefecturae Neustadt
Corp. Jnl. (I a BI. 89').. - 75. uff etzliehe 'Vochen 1691/9 in eODV. (Stil! ll, 64). - SO.. begraben 2. 3. 1592 (Kb. Begr.
s. 94: ist ein Studiosus welcher von HamelD burtigk, welches Vatter weilandt des durchl. und hocbgeb. Fürsten und Herrn
H. Hertzogen Erleben rewesenen Kanzler .... in die Kirche). Es kann sich nur um den vor dem Vater Jobst von W&1thausen
VentA>rheDen Sohn Erleb Bans handelu, vgL Max Bk, Jobst von Waltbausen (Hildeaheim 1923) S. 166. - 82. 24.2.1606 in
H. (8th. VI, 2: HaDIlB Ernst J.). - SI. 8. 3. 1606 in H. (Stb.V 7, 61); disp. 22. 11. lR06 in Fae. im.; Professor I. Fae. iurid.
DI'. 21. - 88. 1696 in Conv.; Dec. 1696 im Conv. 8 m. (Stip. IV, 36); Stipend Ducis ~ 1699 (Stip. Vt 17); 20. 11. 1699 aus
Conv. IL 9 (i. LUdolpho Bartwicbio BrnDBvic. (1588, 186) illterfectus); begr. 20. 11.1699 m H. \Kb. S. 182: C. S. eiDe8 Amtm&08
80ha VOll Grene). _ 80. 14:. 11. 169' in Conv. DL 6 (BampeDius.; 18. 7. 1698 in Conv. m. 10 (Rampelius); 80.. 9 1598 aus
eonY. -- 8L 11. 9. 1696 in ·Oonv. m. S; Deo. 1696 im .Ooov. m. 8 (Stip. IV, 68); 26. 8.. 1697 aus Conv•.- 95. o. 9. 1696 in OoIiV•
.. 10; Dec. 1696 im Con•• m. 10 (Stip.. IV, 114:>; 21. 11. 1697aus Conv. 10 m. (SpriDri1l8)·
l
96 80. Semester 1591/12 Nr.101-170.
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136. Theodoricus Va B 8 m e r
137. Jacobus Buntingk
138. Hector Cassall Hanno- } A 5
139. Johannes Vo 1ger, patritiusl verani pr,
140. Ascanius Twercke
141. Johannes Fu n ck e
142. Gregorius Ru d 0 1PhUB, Frosensis 9.
143. Theodorus Rigeman, Rigensis " 11.
144. Rudolphus EIe ru s , VlyssaeuB
145. Petrus Freie, Halberstadensis
146. Otto Schot u s, Hassus » "
147. Hinricus Bockelmannus, Deipholtanus ,,14.
148. AdolphuB Cu s te r, Bilfeldiensis
149. Johannes G ericus, Gottingensis
150. Christophorus Ja n U 8, Hassus [Heilgen-
stadensis]
151. Brandanus Sparck, Garcensis
Pomeran,
152. Antonius Grubenhagius, Verdensis
153. Georgius S eh ul terus, QuedelburgenBis " "
154. Johannes FerberuB }
155. Johannes Clemme Gottingenses
156. Theodorus Henckelius
157. Ambrosius Conradus Frobergius,
Robisianus
158. Johannes Cocceius, MindensiB
159. Antonius Rautenbergk, Jaselomarlanus
Borussus
160. Hermanaus Bonhorst, Halberstadensis ""
161. Basilius Michaeli UB, Francus [1,128J ,,17.
162. Johannes Hager, Ostfeldensis " 18.
163. Jobannes Bock, Helmstadiensis
164. Andreas Gun ter, Frelstedensis
16ö. Ludolphus Bussen, Helmstadien. gratis " "
166. Hermanaus Wiesen, Harpekensis gratis
non iuravit
167. M. Samuel Frobergus, Robisianus
Misnicus
168. Hinricus PraetoriU8 \ Ste da1i
169. Petrus Praetorius J n enses
170. NicolauB Schuttenius, Holsatus
,~ 30.
" "
" 31.
" 28.
" 29.
" "
" 20.
" 23.
" 18.
1592
März 6.
101. Laurentius W u 1f f i u s, Stetinensis
Pomeran.
102. M. Martinus Bornholmius, Danus ""
103. Adamus Weiwindt, Mindensis " 7.
104. Ewaldus B1u ehe r , Nobilis Pomeran. ""
105. Bernhardus Netzius, Vinariensis gratis" 8.
106. Bernhardus Bertram, Ulcensis " 12.
107. Erasmua S chil tknech t 'I Ratenovienses ; 13.
108. Christophorus Praetori UB
109. Johannes Bi tka w } Ratenovienses [1,214] \
110. Andreas N es e n non iurarunt I""
111. Hinricus Suden, Gandersheimen. " "
112. Albertus Cl 0 d i U 8, Brunswicensis ,~ 17.
113. Hinricus Tor n e man, Cillingensis " "
114. Georgius Harckstro, Megarensis " "
115. Christophorus Burchardi, Horn-
burgensie
116. Stephanus Co hag i U B, Alslebiensis
117. Hermanaus Lu t t er U B, Kedingensis
118. Laurentäus Pa u l i n u s. Gothus Svecus
119. Johannes Moringk } 0' b
120 G . M · k sna urgenses. eorgtus orIng
121. Johannes Sandthagen, Oanaburgensis
[Corvimontanus]' " "
122. Hermannus Beh warten} Helmstadi- \
123. Wilhelmus Schwarten enses gratis} " 27.
124. Sigismundus Tri b u 1e ti u B, Bobemus
gratis
125. Petrus Mon t a D U s , SalingiUB
126. 'I'ilemannus Bonner, Bremensie
127. Gregorius Hasenwinckel, Horn-
burgensie
128. Engelbertus K1eis e n i u s, Rintelensis
129. Nicolaus Hortulan us, Cellensia
130. Henningus Paxman, Epherensis
131. Bernhardus Solitanus, Hoyensis
132. Ohrtstophorua Gf aserus , Waltershusanus
Thunngus Apr. 1.
133. Nicolaus W i t t e ~ Pritzwaldensis " 3.
134. Christophorus B ud eIe r } Bruns- [I, 126] }
135. Author D e p e n a w wicenses" "
108. in Conv. 4. 8. 1609, oder ur. 1696, 163? 114-. 28. 9. 1593' in Oonv. (Meckarensis); Dee. 1696 im CODV. 8 m.
(Stip. IV,86: Muckerensis); 22. 11. 1697 aus Conv. 8 m. - 115. Besitzer des Stammbuchs VI,l mit Helmstedter EintrAgen
1597-1600; subser, 29. 10. 1697 Rector seholae :Hanae vallis Corp. Jnl, (I aBI. 27': M. Ohr. B. H.). - 118. Mag. 26 4. 1692
(Acta 1691/2e, 7). - 119 n, 120 bitten 1691/2 um Aufnahme in Conv. (Stip. IV, 160 und 161), - 121. Mag. 8. 4.1694 (Acta
1693/4 e,6: J. S. Corvimontanus); 1.2.1696 in Conv. m. 14; 13. 5.1698 in Conv. m. 11; 8 8.1698 aus Conv.. m, 11. - 122.17.9.
1802 carc. (Niger); Privatdozent vgL hinter 60. Sem 1601/2 Additamentum 2 (Herm Schwarten HeImst.). - 124._ ord. 18. 11.
1692 ad off.eccl. in decanatu Pisnensi in Bohemia (Acta 1692/3 b, 2). - 127. 28. 2~ 1695 aus Conv. '1 m.; ord. 2. 7.1802 Pl8ior
in Aehem et Bornum (Acta 1602 b, 4); Bubscr. 21. 7.1602 Pastor rb, Corp. Jnl. (la BI. 81'); 14.10. 1818 Pastor in pagis Sem..
menstadt et Timmem (I BI. 30). - 128. 6. 9. 1097 in Oonv, m. 9 (Cleisseniu8); 30.12. 1698 aus Conv. m. 9 (Gleissemu) ;
snbser. 7. 2. 1699 Pastor Sultzhagensis Corp. Jnl, \1 a BI. 42: Cleisseniusj ; 2. 8. 1615 Pastor in page> Kleinenberden (1 BI. 14');
16. 11. 1818 PUlOl Neustadeosis in comitatu Honsteinensi (I BI. 80': Kleiss). - 129. 23. 8. 1&97 in Conv. (Hortulanns); 29. 3.
1600 aus Conv. m. 11 (Gertnerus). - 110. 16. 10. 1698 in CODV. 6 m. (Everenais); 2.12. ]ö99 aus Conv.6 m. (Baxm&DDlUI
Everensis). - 111. -" [lö95/6, 163 a: Beruh, Solinus]? - 112~ 1593 in Conv.; Dec.1696 im Conv.8 m. (Stip. IV, 85\; Mag.
1698 (Acta 1&97/8 e! 6); 7. 11. lö9~ aus Conv. 8 m.;. 24.8. 1699 1mCon!. 4: m. (commendatu~ aducali CODsistorio). - 118. St~d.
med. 1694 <:Acta 1098/4 d, ,: Alblnu8~; •SO. 1. 1696 In Conv. 9 ~. ~AlblD~, eomm. a Caselio); Dec. 1698 im. Conv. 9 DL (Söp.
IV, 99: AlbmuI). - 118. 29.3.169. m H. (8tb. V 4,746: obnt In patria anno 1699 28. Septetnbr. dYl8Dteria); 14. 7. 1697
als alumnus vester &D Rat VOD Hannover (HanD. Stadtarch. xvn G); disp.26 7.1699 in Fac. iurid.- 117. Dr iur. 28.2.1618
(Acta 1618I C\ 6). - 1ft. lubscr. 12. 2. 1610 Pastor in patm in ude S. Crucis Corp. JuI. (Ja BL li7: J[. Joh. F. B.). -;
lD. 28 6.1694 aUI Con.... 3 m. - 147. 23.8. 1692 C&tC. - 150. 17. ö. 1696 ans ConT. m. S· ord. "S. 1696 Pastor in coeDobiO
Kariaemontano (Acta 1596 b, 4: Ob. J. Heilgeustadiensis); Mag. 16. 6. 1699 (Acta 1598/9 e; 1). - 166. 18.'~9.1ö97 in Cont.
6m.; 7. 1. lö~ &111 ConT. 6 m.; subser. 28. 2. 1699 Pastor in SuerahQeD Corp. Jul. (I a BI.48'). - 111. __. 26. 4. 1692
(Acta 1691/2 e, 8). - 180. KaR. 2. 11.1696 (Acta 1698 e, 6); ord. 6 8. 1608 Pastor in Katzellltidd (Act& 1801181»,8); subBer.
-1•• 1. 1808 Putor in K. Corp. Tu!. (Ia BL 88'). - 181. Kag. 26. ~.1ö92 (Acta 1691/2 e,2). - 1M. 29.8. 1691·,hl·ConY. 9m.;
Stad.'aN. 1697 (Acta 1698/7 cl, 7); Stipend. Ducilllai 1699 (Sei,.V,26); Ilag. 18. 6.1801 (Acta 1800/1 e,14:: ItegiolotUriaDU).
- 187. Dr mecl. 22. 10. 1692 (Aca 1691/9 d, 1). . ,.. .',
so. Semester 1591/92 Nr. 171-209, Acta Aeadeurlae.
'" "
" "
" "
Summa 198.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
9./11.1691
bis 6./6. 1692
[Studiosi, qul pelierunt, ut In
Communitatem susclperentur, sed in
l\Ibo l\cademlae Don repertl sunt:]
[203. Johannes Melis]
•
"[204. Carolus Muller, Boltensis]
" "[205. Conradus Cregell]
" "[206. M. UldaricuB Lasdorpius, Hornbur..
gensis]
" "[207. Johannes Emestus Theodorici,
Goslariensis]
" "[208. Mauritius Dallbert]
" "[209. Georg Osterman]
" "
[Studiosi, qui ex terra Brunsvlcensi natl
a Vlcerectore l\ndrea Cludfo In Communltatem
susceptl et substituti sunt, sed In l\Ibo
l\cademlae Don reperiuntur:]
[194. Christophorus Schowichen,
Scheningensis]
[195. Daniel Schaffer, Bolcensis]
[196. Joachim Gisaeu B, Sesensis]
l197. Andreas Tetteborn]
"UIf etzllche Wochen sein Nach-
folgende substltufret":
[199. Johannes Schacht, Verdensis] "
[200. Thobias Trachelius] "
[201. Burchardus Bodenburgk, Osterodensts] "
[202 ..Jacobus Schroder, Brandenburgenais] "
[Studiosi extra terram Brunsvlcensem
nati suscepti sunt; ex his In J\lbo
l\cademiae DOD repertus estr]
[198. Johannes Wichardus, Baueneis
"
""
"
Andreas Cludius D. 88.
1592
171. Johannes Kettenbusch, Alensis
Westphalus / April 20.
('"I.t 172. JohaD~e8 Gockel, Magdeburgensis gratis ,~ "
/.t1lL173. Franciscua Warneke, Lunaeburgensis ,,21.
~, TheodoruB Gunter, Oldenburgensis " 23.
175. Rudolphus Culmannus, Mindensis " 26.
176. Fridericus Paxman, Burchwedelensis
non iuravit
177. Rudolphus Bütnerus, Mindensis
178. Rudolphus Culmannus, MindensiB "
179. Franotsous Muess, Erfstensis Westphalus " 29.
180. Godefridus Du SBel i u s, Hoxragiensis
Westphalus
181. David Reiniscius, Vratislavieneis
Silesius " "
182. Theocarus Petrae ua, Danus [Wiburgensis] Mai 3.
183. FridertcnaReftmar , Monacensis ""
184. Georgtus Gleisiger, Bromanus Patritius" 4.
185. AntoniuB ab Huda, Nobilis Bromanus " "
186. ArnolduB Clapmeier, Bremensis ""
187. Gerhardus a Zemen, Nobilis [I, J27] " 5.
188. Johannes Ludowicus ä Kreiendorff,
Nobilis
189. :MartinuB Gallus, Magdeburgensis
190. NicolauB Berdtntus, Pritzwaldensis
MarchiacuB " "
191. Hinricus Meier, Bremensie " 6.
192. Johannes Jaco bi, Coldingensis Danus ""
193. Petrus Regast, Stargardensis Pomeranus" "
11. Acta l\cademlae.
a. Notarii pnblici Caesarei a Vicerectore creati sunt d. 10. Mai 1592:
1. Otho Alberti, Acad. Juliae Minister 3. [Joh.] Eberhardus, [Melsingensis].
2. Joachtmus Muller, Hamburgensis
b, Fa c u 1t ast he 010 gi c a, Decanus: [3. D. Joh. Heidenrichius].
Ordinati Bunt ad officium ecclesiasticum:
1. Johannes Engelhardi, Ilmenoitanus 21. Nov. 1591 in pago Dueroda Bub praefeetura Westerhofensi BI. 27'
2. Conradus Gebhardt, Eimbeccensis 15. Dob. 1591 in pago Harrihusen sub praefectura Westerhofensi
3. Hermannus Primer," Eltzensis 5. Feb. 1592 in pago Deensen sub praefectura Lawensteinensi.
e, Faeultas i urid i ea, Decanus: (1.) D.Fridericus Dasypodtua (Mich. 1591-Mich. 1592).
1. [2. Martii 1692 DetharduB Horstiu8 Professor ab officio remotus est.]
171. Stad. med. lö9~ u, 1698 (Acta 169112 d,10 n, 1698d, 13: Kattenbusch). - 17L Notar 9. 7. 1605 (Acta 1606 a, ,:
Werniken). _ 182. :Mag. 1698 (Acta 1698 e, 18: Tb. PetreiuB Wiburgensis Danus), - 18L Besitzer von 8tb. 6 mit He1m-
'ltiedter BintrIgen von 1592-94; 8. 6. 169' carc. - [194]. Stip. U, 2 n, 83; ~ude 14&i 1598 in H. (Stip. III, 182); disp. 1692
(Ohr. SehowichtiU8 Uslariensis). - f195]. Stip. n, 12 und 180. - [198]. Stip. u, .18 und 144. w_ (197). Stip. n, 17 (all 4
woellen) und 169. - . (198]. Stip. 11,38 d interceasiOD )I. Smideostets. - (lH). 8tip. 11, 31 und 80 uff bitte der Rhli.te
nVeNu. - .l200). SRp. ll,. 0.. - (201). Stip. 11, 68.. - 1202). Stip. n, 69. - (101). Stip. TI. 118. - (201)- Stip. II,
181. ~ :(IOi}. sup. n, 186. - (208J. Btip. U, 188. - (207). 8tip. n, 146. - (208). Stip. II, 1.a. - (109). Stip. II, 160.
al. = 1684i/6,130. _.1. == 161819,68. - L = 1680,76•
• :1. = 16'7' X, 17. - 2. = 1686, 140~. __ I. = 168814:, ~•.
e1. = "Prot iur. Df. "-
ZI•••r...... , UIÜ\'••JIatr. 18
98 80. Remester 1591/92 Acta Academiae. 31 .Semester 1692 Nr.I-18.
d. Facultas medica. Decanus anno 1592: (3.) Jacobus Horstius.
Doetor promotns est: . '.
1. :M. Samnel Frobergus rgradnm snmmum petiit 17. April..; ~eq~entibus diebus tentatusIuet et~a~m~t2u2s; ;k8t· A)pril, satis-
feeit et ei gradns adsignatns est usque ad consensum Illustrissimi et actum; consensus us nssnm . u ••
Provisores anno 1592 fuerunt:
2. Renrieus Adolphus Horstius [Sil.] 3. Martinus [Vincentius], Silesius
Anno 1692 et 1598 [sie A; B: a. 15931 inscripti sunt Studiosi medicinae:
4. M. Tobias Dorn erelli u s, Iglaviens. Silo 11. Philippus Leopoldi, [Schernbecensis]
5. Jochimus Mittendorpius, Wismar. 12. Johannes Luis, Hamb,
6. Friderieus Grummerus, Hamb, 13. Jacobus Al at en tu s, Haldesleb.
7. Christianus Dop, Osnabrug. 14. Georgius Rumbaum, Siles.
8. Casparus Molitor, Quedlinburg. 15. Adamus Lu ch te n i ua, Huxariens.
9. Volckmarus Hautho, Halb. 16. Jacobus Horst.
10. Johannes Kattenbusch, Westph.
e. Facultas philosophica. Decanus: (5.) Hartv. Smidenstedt 19. Jan.-[10. Juni 1592.] 8.63
Magistri artium d. 26. Aprilis 1592 creati sunt hi sedecim:
1. M. Cornelius Martini, AntwerpiuB 9. :M. Joachimus Curtimius, Hamburgensis
2. M. Basilius Michaelius, Francus 10. M. Jacobus Olvenstedt, Burgensis
3. M. Johannes Cocceius, Mindensis 11. M. Hennlngus Papenius, Halberstadensis
4. M. Johannes Avel bargius, Mindensis 12. M. Cristianus Hastaeus, Rintelensis
5. M. Daniel wnuus, Osterwicensis 13. M. Petrus Ernesti Mebeeius, Vinnebergensis
6. M. Joannes Potinius, Verdensis 14. M. Paulus Sutorius, Halberstadensis
7. M. Laurentius Paulinus, Svecus 15. M. Bartolomaeus Barner, Pansfeldensis
8. M. Cristianus Marbastelius, Hamburgensis 16. M. Gebhardus Paxmannus, Hannoverensis
Procancellarius M. Ovenius [Ganter], qnaestionem solvit M. Hofmann.
In facultatem artium recepti et in Professorum numernm assumpti snnt:
17. M. Andreas Grob en l u s 18. M. Cornelius Martini.
3,1. Semester 1592.
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
1692
Mai 19.,~"o. Joachimus Middendorpius, Wismarien.
/ 11. Daniel Ortlingius, Pritzwaldensis
12. Johannes Purefbfus, Pritzwalden.
13. GeorgiuB Gerhardus, Kittingensis
14. Johannes Floremi UB, KittingensiB
15. Hinricus Kretzerus, Kittingensis
16. Petrus Or usf us, Magdeburgensis
17. Stephanus Schone, Magdeburgensis
18. Michael Wageneru8, BemavienBi8
" "
" 18.
" '"
" ,~
" "
Vicerectore Francisco Parcovio Medicinae Doctore Rlbo Studiosorum
inscripti sequentes:
1592
[I, 2291 Mai 13.1. Georgius Coberus, Gorlicensis
2. Hanss Fridrich vom Thall
3. Johannes Hinnerkinck, Hannoverensis
4. Joachimus Pantzman } T
anger-5. Justus Pantzmann d
mun enses6. Hermannus Pantzmann
7. Levinus Milterdt } .
8. Andreas Mil t erd t Tangermundensts
9. Johannes Botticher, Cellensis
d 1. = 1591/2,167. - 2. == 1588,110. - I. = 1688/9,144:.- j. == 1698,184; Iglav, fehlt M.I; Bil. fehlt II n.
- 5. = 1692, 10; Joach. MittendorffB.; Wismar fehlt M.I; spät. Zusatz in M. 11: civis et practicus Hild, - 6. = 1689/90,27;
Harburgensis M. n. - 7. ==: 1593, 18. - 8. = 1692/3, 114; Quedl. fehlt M. 11. - 9. = 1687, 65. - 10. vgL Acta 1698 d, 18. -
11. = 1680/81, 06 (Schembecensis). - 12. == 1686/7,139. - 11. = 1080/81, 48 (J. A. HalleDschlebieBBis); ltLI: Hallens.;
M. Ir: Haldesleb. - 14. Acta 1598 d, 19. - 15. 1587/8,23; spät. Zusatz in lied. n: Prof. obüt Brnnsv. - 18. == 1686/8,42;
fehlt !4-. J. - Außerdem sind in Med. TI ~ie drei. in lied. I unter 1690/91 eingetragenen Studenten hiDzngeftlgt: Henr, AdolphUl
H018uus, M..Jo~ephU8 Lautenbach und Phil. Persins Oheruseua, ferner Ton frtlher schon verzeichneten wie,derhult: VOD 1681/2
Jaeobus RODIDgtUB, VOD 1586/7 Henr. Hesse Bnmov.,von 1688/9 Stephanul Kylius" von 1589/90Valentin Kanus Ascan.,Albertu8
UlriCll8 SoltquelL VermuWch bilden diese mit den 1692 und 1693 Immatrikulierten den Bestand der m84ÜziJ1ischen" StudenteD..
aehaft Helmstedts im J. 1598. '
e 1. = 1691,148; Prof. phil nr, 24. - 2. = 1691/2, 161. - I. = 1691/2, 168. - -5.~ 1691,969., ._: .. = 1689/90,
k. - 7. = 1691/2,118. -. 8. = 1590, 84. - 9.· = 1688/7, 188. - 10. = 1690,148. - 11. _ 1688,'62. -*, '~~ - 1689/90, 1~.
- ta.= 1689, 117. - tt. = 1588/9, 66. -- 18. = 1688, 102. - 17. = Prof. phil nr,28. -- 18. = 1691" 148;,~'phil. ur.JI4.
1. Stud. med. 1694 (Acta 1693/4 d, 6). - 8. au Conv. 11. 11. 1697? Oder 1686/8, 66? - 10.8tud. JbICL 1692 oder
1593 (Acta 1591/2 d, 6; 1693 d, 9); Provisor 1694 (Acta 1693/4 d, 1); 23.8. 1696aua COD.... m.6; Dr med. 8. 8. ,1697 (Acta
1697 d, 1). - 12. Privatdozent vgL biDter 60. Sem. 1801/2 AddltamentuJil ur. 7. - 18. 8tud~ 'med. '1699 (Acta 1698/9 d, 18). -
17. Stad. med. 1698 (Acta 1691/8 d, 8); 22. 8. 1698 in ConT. m. 6; 16. 10. 1698 aus Oon"'•• 6., ,;
31. Semester 1592 Nr.19-100. 99
1592 1592
19; Johannes Cramerus, Anglamensis Mai 19. 62. Fridericus aSevenar, Nobil. Westphalus Juni 17.
20. Johannes E bel i n g, Gardelegiensis [I, 280] ,~ ,~ 63 Johannes ReimsChneiderUB} Gottin- }
21. Georgius Drusdovius, Wideladensis 64. Henricus Reichelm genses "
19.
" "22. VincentiuB Blucher, Nobilis Pomeranus
" "
65. Frtderious Francke, Gardelegtenais " 20.
23. Johannes Hartung, MulhusinuB
" "
66. Fridericus Schultenius, Cellensis
" "24. Andreas Henninger, Bavarus [Pfar- 67. Joachimus elaen, Hamburgensis
" "kirchensis] gratis
"
20. 68. Dionisius Sirckman, Rostochiensis " 21.
25. Johannes Winterbergius, Itzehoensis
-.,; 21. 69. Justus Casparus ä Metzrodt, Nobil.
26. Mathaeus Angerstein, Semmensteden.
" "
Magdeburg. tt 22.
27. Comelius Selmerus, Chiloniensis
"
23. 70. Paulus Burger, Magdeburgen.
" "28. EgidiuB Stechow, Pomeranus
" 24. 71. Johannes Er ent rau t, Halberstaden.
" "29. Hinricus Hogreve, Dringenbergensis Juni 1. 72. Hinricus Hartman, Halberstaden.
" "30. Robertus Cl intouus, Hybernus
"
3. 73. Joachimus Berbaum, Neustaden.
31. Michael Freuden, Crempensis Holsat,
"
5. :Marehiacus
" "32. ChristianuB Solfnus, Crempensis Hols,
" "
74. Johannes Con radu s , Bambergen.,
33. Wernerus Krebs, Solquellenais
" "
Judaeus baptisatus
" "34. Casparus Praetorius, Berlinensie
"
7. 75. Hermannus Bildenschneider, Westp.
35. Gregorius Massuta, Berlinensis
" "
[Mon3steriensis] gratis
" "36. Christophorus Holderus, Wurtzensis
" "
76. Johannes Ericus, Svecus " 26.
37. Hinricus Engelhardt, Rhenanus gratis
" "
77. Daniel Schele, Nobil. Westphalus " 27.
38. Zacharias Ellingk, Andraemontanus gratis
" "
78. Zacharias Wachtel, Brunswlcensis " 30.
39. Jaeobus Marci, Husensis Holsat.
"
8. 79. Slgismundus Treisa, Isenaeensis gratis
" "40. Petrus Vogelius, Ascanius gratis {I,2si]
"
,~ 80. Franctscus Brand es, Helmstadiensis [1, BSS] "
"41. Henningus Bogelius, Alalebiensis
" "
81. Johannes Finck, Rauschenbergen. Hessus
" "49. Johannes Cancer, Htldesiensis
"
,~ 82. Bruno Oldenbrog, Bremenais
" "43. Bartoldus Cancer, Hildesien.
" "
83. Johannes Henningus Baerfu eas, Nobil.
4:4. Christophorus ab Eitzen, Nobilis Bremensis
"
10. Marchiacu8 Juli 4.
45. Johannes Robel, Lampspringensis gratis
" "
84. Sirnon Rath eru s, Henrlcopolitanus,
46. Godtfridus Crato, Sommerhusanus
" "
stipendiarius gratis
"
5.
4:~. Hermannus Christophori, Bondenais 85. Georgius Lode, Stolpensts Pomeranus
"
6.
Phrysius
" "
86. Christophorus Gaunersdorff, Rigensis
48. JOdOCU8 Ca 8 mannu B, Regiomontanus Livonu8
" "Boruasus
" "
87. Stephanus :My 1i ander, Rostochien. gratis " 12.
49. Busso vonn Kockten, Nobilis Marchiacus
"
13. 88. Andreas Heidemannus, Northusanus
"
13.
50. Simon Fabius, Kelberensis gratis
"
14. 89. Hieronimus Staude, Luchoviensis
" "51. Balthasar Cnor, Cellensfs
" "
90. Henrieus Bokelius, Halberstad.
" "52. Christophorus Cnor, Cellensis
" "
91. Johannes Praetorius, Rigensis
" "53. Flidericus Linden bru eh, Hamburgensis
" "
92. Jacobus Praetortus, Rigensis
" "54. Johannes aWovern, Hamburg. Patritius
" "
93. Nieolaus Herlinghusius, Coloniensis
".
"55. ConraduB Fabritius" Hoiensis
" "
94. PetruB Bawman, Brunswicensis
" "56. Johannes Nendorph'ius, Verdensis
" "
95. Johannes Becker, Bocklemensis
" "57. Jo\}annes Sporingius, Verdensis
" "
96. Casparus Huberinus, Verdensis
"
14.
58. M. Philippus Furstenberg, Monasteriensis
"
15. 97. Anshelmus Blanckenburg, Nobil.
59. Albertus Ramholdus, Regiomontanus Pomeranus ~
"BoruBBuB " 16. 98. Henningus Run i u s, Osterburgen.
60. M. Johannes NorthuBius, RhegynuB Marchiacu8
"
20.
Thuringus gratis (1,182]
" "
99. Carolu8 Hisingk, Svecus " 26.
61. Johannes AndreaB Nicolai, Vinariensis .
" "
100. ,Balthasar Reichel, Silesiu8
" "
18. Snbstit.nt.. im' Conv. Dee. 1596 (Stip. IV, 18, a); oder 1595/6, 3? - 21. 12. 8. 1802 in Conv. 10 m.; Mag. 19. 6.
1807 (Acta 180617 e, 19). - 21.18. 6. bis 19. 6. 1696 Ü! Conv~ (Herttmg); Dec. 1696 im CoDT. 9 m. (~tip. IV, 108); Notai'
90.1..1800 (Acta 1800a, 1: HertiDg). ...... 2•• 29. 2. 1694 m. H. (S~ V Ö, 40: A: H. Pfark.); 18. ~. 1696 m CODV. 10 In. (A. H.
PlarkirclleB818 Boioruscomm. a BOlzen). - to. ö. 11. 1693 lJl Conv.; Dee.1696 1mConv. m.. 6 (Sti.p. IV, 63); 18. 10. 1697 aus
Coav.; Mag. 10. 6. 180s (Acta 1802/8'e, 2). -. 41. 6. 8. 1698 .Ü! Oon1'. (Begelius). - D.'~ 1698 im Conv. ~ m. (Georgiu8
~ L.). "-. U. 8. 6."1596 in Conv.;' Dec.·l696 1Dl Canv. m.8 (Stip. IV, 92). - 18. ,. 6. 1694 1D Conv.(Nendorplus); Deo. 1698
1Bl OoDv. ID. 1 (Stip.lV74:: Neindorfius); Mag. 5)9. 4:.1800 (Acta 1699/1800e, 2: Nendorlins). - 51. 19.2.1596 in Conv. m.12
(OOJIUD..& Chytneo)· De'c.1696 im ~v. m.12· (Stip. IV, 188); 19.8. 1697 aUB Conv•. - 10. Dabei folg. Zusatz: Mi.nisW verbi
cJllhai Boueuia qui ob doctrinae' cOelestis,couf8l8ioDem ab.1lOadbus veritatis ligatia Dl&Dibu pedibusque noctu retro in Rhenum
..... -que eo praeaentissimo vitae periculodivinitus liheratU IDDO 1.684 VI eaL 'ehr. - 81. 6. 1. 1696 in Conv. m. 8; 18. 9.
1I8'r--CoDT. m. r, '(Joh~ Ni~). - 88.6. 11. 1696 aUS Ocmv. 8 m.. (Ziriebmannus). - 21. 80. 8. 1696 aus Conv.' a. 8 (B. B.
~). _ M. 1.7.1598 in,CeDT.; Dec.1698 im~•• m.l (Stip. IV, 10); Mai 1699 Stipend. pucis (Stip. V, 7); 4.8.
1689 AU Con't'.m. 8. _ M. o. 10. lö9TiD CanT. m~ 8 (BUJDIDIlUS); aus Oonv. 21. 11. 1697; 18. 1. 1698 m CoDV. m. 8. (Buman);1°.,9. 1688. au ConT.' m. 9 (BumIUlDUI). - ... 10. 8. 1698· earc. - 98. Ane8thrach. 16. 1. 1696 (Woll. 92 BI: Huamgus)......
GO. 18. I. 16M iD eoa".; 6. 9. 16M ans ConT. m.1'-
18·
100 31. Semester 1592 Nr.l01-178.
1592 1592
101. Chrtstophorus Henscherus, Sileslus 138. Jacobus Hayn, Northusanus Sept. 17.
[:Münsterbergensis] Juli 26. 139. Hleronymus Elers, Ulcensis " 19.
102. Jobannes ? , Pyremontanus 140. Hinricus Welnerus, Lemgoviensis " "
Westphalue gratis " " 141. Gerhardus Flockenius, Westphalus ""
103,. Andreas Marci, Lubecensis ,," 142. Engelbertus Bartlingi UB, Minden. " "
'1""04. Georgius Kregelius, Cellensis [I, 2M] ,,31. 143. Hillebrandus Dreierus, Lemgovien. gratis" "
105. Nicolaus Reichius, Pritswaldensls Aug.2. [143a. Johannes Betulius, Hannoveranus] " 20.
106. Joaohimus Gödenius } Stendalienses ,,19. 114445. FHil~idlebricuds a J~.elhor~, TNoolbeitlh' Seilt·eBSriaUnBdeg " 21.
107. AdrianUB LudecuB · e ran us orger In .
108. Johannes Ogilvius, Scotus " " L. Baro in Creuspach Austriae supenoris
109. Johannes Zwellingreber, Stetinensis Praefectus haereditarius " 23.
Patnttus " 21. 146. VituB Creutzberger, Cremsianus JJ "
110. Jaoobus Troia, Stetinensis Patritius ,," 147. Philippus Hartmann us, Islebiensis " 27.
111. Petrus Hagius, Regiomontanus Borussus " 23. 148. Hinricus Flesnerus, Lubbeccensis " 28.
112. Henricus Hixenius, Oldenburgensis " 25. 149. Melchior Artopeius, Lennopensis gratis " 30.
113. Albertu8 Berndes, Hamburgen. Sept. 3. 150. Hinricus von der [I, 186] INobiles I
114. Martinus Cato, Lemgovien. " " Asseburg Brunswi- Okt.L
115. Hinricus Gerhardi, Spirensis gratis "" 151. Conradus von der Asseburg
G l b D · fili '. 152. Ludwig von der Asseburg censes116. Christianus i er t i , iaconi f ·US gratIs" "
117. Theodorus Po cktus, Jeverensis "" 153. Jacobus Tappius, Hildesiensis " "
118. Tilemannus Gudenius, Soltquellen. ,,8. 154. Johannes Schutte, Kroppensteden. gratis" "
119. Petrus Amelungius, Stendalien. "" 155. Phllippus Bulsnick, Walhusensis ,,"
120. Johannes Holl andu s, Lasdorffensis "" 156. Andreas Lampius, Schermbecensis ""
121. Ludolphus Wi8eniuB~ Wennicensis "" 157. Jacobus Lampius, Schermbecensis ""
122. Gerhardus Al vius, Jeverensis "" 158. Fridericus Loca, Silesius " "
123. Johannes Uthermarck, Cellensis "" 159. Casparus Bullingk, Helmstadien. ""
124. Andreas Praetorius, Lengensis "" 160. Casparus Fusen, Graslebtenals " "
125. Andreas [a] Wendessen, Bornensis "" 161. Sebastianus Leopoldus, Gustrovien. gratis" 2.
126. JodOCUB Kn us ttnus [1,286] 162. 'I'heodoricus Gerke, Quedlingburgen. ""
127. Henningus Flabbe 163. Paulus Heinemar, Gubeccensis " "
128. Conradus Monkemeier B. 164. Daniel Kote, Brunswicensis " 3.8. 165. Antonius Maroldi, Greusenus " "
Patritius censes 166. Christophorus Herlingus, Watzhemensis" 5.
130. David Praetoctus 167. Bartoldus Brummerus , Scheppenstedan•. " "
131. Oonradus Nivirdt, gratis 168. Fridericus Friderici, EwessenslB --_' .0. ,," "
132. ErnestuB Alewein, Uleensis " 11. 169. Hinricus a Cram, Nobil. Brunsvtcens. ""
133. Hiob Petri, Solquellensis .. tt 170. Franciscus Jacobus a Cram, Nob, ""
134. Johannes Tuffelmacher, Hadelensis " 14. 171. Johannes Schmackenius, Hessus ""
135. Johannes BI uer, lfisnensis " " 172. Hinricus Praetori UB, Brunsvteens.
136. Renrieus Bolemius, Hamelensis " 15. [Brunsrodensis] " "
137. HenricuB Franckenius, Gedanus " " 173. Marelle Sulffragius, SlesevicensiB ,,6.
101. 30.8. 1698 in H. (8tb. V 6, 29: eh. H. MODsterb.). - 106. 8. 10. 1695 in Conv. 14 m, - 101. 20. 12. 1693 in
Conv.; Dee.1696 im CODv.9 m. (Stip. IV, 97); aus Conv.25. 8. 1597 und 6. 9. 1697 (Hadrianus Ludekeas), - 111. Besitzer
von 8tb. V, 6 mit Helmstedter Einträgen vom Juli 1595. - 112. 23.9. 1693 in CODV.; 6. 11. 1694 aus Conv. ID. 12; 22. 8.1697
aus ConT. - 114. 1. 7. 1695 in Conv.m. 14; Dec, 1596 im Conv. m. 14 (Stip. IV, 160). - tl0. 6. 11. 1594 aus Conv. m. 9
(Gerardi). - 120. ord. 10. 4. 1597 Pastor in Sehausen (Acta 1586/7 b, 9: Laffurdensis); snbscr. 12. 4. 1697 Pastor in pago
Sehaolenprope Bremam Corp. Jnl, (1 a BI 26: KicrolaffnrdiaDus). - 121. subscr. 8. 6. 1598 ad munU8 Bcholast. reipubl. Eldasiensis
l'ocatus Corp. JuL (I aBI. 311) ; ord. 18. 7. 1606 ad officium ecclesiast. in oppido Eldagsen (Acta 1606 b, 1); eubser, 16. 7.1606
Dieecnna Ib, Corp. Jul. (Ia BI. 102). - 122. 4. 9. 1697 in Conv. m. 11; 26. 6. 1601 Mag. (Acta 16Of'/1 e, 4); aus Conv. 11 m.
6. 9. 1801. - 125. 2. 6. 1696 in Conv. m. S (A. a W. B.); Dec. 1696 im Conv. m. B (Stip. IV, 80: A. A. W. B. gebet selber zu
tische und ist ankommen 1500); Mai 1599 Stipend. Dums (Btip. V, 16: A. a W.). - 128. 6.10.1697 in Conv. m. 8 (MoDDeke-
mejernl); 20. 11 1698 aus Conv. m. 8 Miuehmeier); 10. 7. 1600 carc. (Mnnehemejerus). - :l18. aubser. 6. 10. 1597 Pastor in
Jrlajori Barekel Corp. Jul. (1& BI. 27: BoleDius). - ltO. 12.8.1693 in Conv.; 17.9.1696 aU8 CODV. m.18. - 1.2. ord.lB. 19.
1697 Pastor in ooenobio Fredelsheim (Acta 1697/8 b, 7: Kundensia); anbau. 19. 12. 1697 Corp. Jo!. (I a BL28'). - JA 1. 8.
1698 iD CoUT.; JI~. 23. 10. 1595 (Acta 1696 e,8). - J." a. Ergl1D.zt aus den Karzerlisten vom 20. 9.1692. - 1"_ VgL 1691,
108. -.111. ~692 IR B. (8tb. n 1, 12). - 148. oreI.8. 7. 1698 Pastor in pago Beiligesfeldt (Acta 1693b" 6); SUbSCl. 3. 8.1699
Putor 1D oPPldo Walleu. Corp Jul. (I a Bl48). - t68. 8ubscr.80 3. 1699 Pastor in pagis Wedlemstedt et Vechdelt Corp.
JuL(Ia BI. ,"'); 11..8..1801 Pastor in Hessen (la BI. 108); späterer Z1lI&tz im Album: Pastor et Su~tendenB SehlSningenps.
- .167. 6. 4. 1604 m Conl'.; Jlag. 1604 (Acta 1~ e, 2). - .165. 28. 7. 1693 iD Conv. (Moroldi); ~. 1696 im Conv.8 m.
(Stip. IV, 62 1; 28. 1. 1698 &111 CoDV. 6 m. (Moroldi); 8. 8. 1698 ID Conv. m. 4; Mag. 26. ö.I601 (Acta 1600/1 e
J
i); ord. 1. 6..
1608 (Actal608 I b, 7); 81Ibecr 9. 6. 1608Pastor ja Ä1teDhagen Corp. Jul. (I a BL 116). - 168. aulHlcr. 4. 8. lö91yoe&tua ad mUDD
sebolMt. reipubl. Sutidd.~.Jul. (I a Bl26); om.S.2. 1601 Pastor in Wiringen et'Veoingen(Acta J800/1 b,9); 81lbser. 18.8.1601
Putor ibo Corp. JuL (la BL,70'); 18.]2.1606 Pastor iD BlÖItidt Ia BI. lOb': EpheahemeDBis). - 171.lobaer. 2.6.1699 ad 01.
sebolae Lam.springen8is l'ocatu Corp. Jul.lI a BL47: 8mack). - 17~. ord.24. 19.1698 Pastor in Rehebeck (Acta 1698J9b, 6:
BnIlllOdeDIU);. subsCJ'. 20.12.1688 Putor eccl. Bekebeceuia Corp. Jul. (I aBI. 40': BI'1lD8lOd.). - 171. 17. 9. 1697iaCoDy.
m. 8 (SalfgraVltlJ); Mag. 99. 4. 1800 (Acta 1599/1600 e, 8: Sulfgr&vius).
31. Semester 1592 Nr.174-214, Acta Academiae. 101
" "
" 29.
" "
" 13.
"
"
"
9.
•
"
"
"
1592
196. Hinricus Mathias :Mannickseige,
Dransfelden. Okt. 29.
197. Benedictus } Po w i s ehe, [I, las] \
198. Henningus Nobiles Holsatt J " "
199. Jodocus a Dincklage, Nobil. Westphal. " "
200. Johannes Obbingk, Quackenburgen. " ..
201. Jonas Kleinsmidt, Westphl. gratis ""
202. :Maximilianus Eab inus , Sehustus Nov. 1.
203. Georgius Pflugerus, Witzenhusanus ,,3.
204, Abrahamus a Biberan, Nobil. Silesius " 4.
205. Udalricus Roggen, Helmstad. gratis ,,5.
206. Bruno Peper, Verdensis gratis " "
207. WilhelmuB von Hodenberg, Nobil.
Luneb.
208. Johannes ) B d P t 'tü· H 1 tad209. Ludolphus ran es, a n e ms ." "
210. Johannes Wilhelmus Meier, Patritius
rCantaropolitanus] Wirtembergicus
211. Leonhardus von Tastung, Noh. Eichs-
felden.
212. Sigismundus Kallenberg, Thuringus
gratis " "
213. Valentinus Steinius, Ingerslebien. gratis" "
214. Johannes Gravenhorst, Repechsensie
gratis
"
"
"
"
"
"
"
" "
" 12.
1592
174. Nicolaus Len tzen, Sehusenais [I, 137] Okt. 6.
175. David Stampeel, Hamburgensis
176. Joachimus Haveman, Soltquellensis
177. Heino Rekeling, Arnsesensis
178. Joachimus Bulle, Solquellensis
179. Hermannus Kriegeisen, Vosfeldenais
180. Jacobus Hartmannus, Franeofurten.
181. Johannes Zehnerus, Rempershuaanua
gratis
182. Jacobus Heidthusius, Magdeburgen.
183. Petrus Scheffer, Hallensie
184. Johannes Sinnike, Sundensis Pomeran, " "
185. Oasparus aWacknft», Nobil. Pomeran, ""
186. Joachtmus Trepperus, Dethmoldien.
Westphalus " 16.
187. Theodorus Regius,Brunsvicensis " "
188. Ericus Schrecke, Monzellensis gratis ,,23.
189. Josephus Dienchius, Hessus " 26.
190.· Arnoldus Moldenhower, Neapolitan. ,,28.
191. Johannes Grensin, Lubecensis " "
192. Heino Beckerus, Lubecensis " "
193. Dethlevius aWinterfeldt, Nob.Marohiacua , "
194. Reimarus aWinterfeldt, Nob. March. ""
195. Johannes Mathias Mannickseige,
Dransfelden.
Summa omnium 214:.
Franci8cus Parcovius relegit et 8ubscripsit msau propria.
U. J\cta J\cademl...
&. Notarü publici Caesarei a Vicerectore creati snnt 1592:
1. Amoldus Beust, Calbensis eivis Gardelegiensis 2. Matthias RittershauBen, Brunsvicensis.
BL 28
BI. 29'
15.Mai 1592
9. Jul. 1592
30. Jul. 1592
3. Aug. 1592
6. Aug. 1592
10. Sept. 1592
8.0kt. 1592
[2. D. Joh. Mebesius].
ad offieium ecclesiaaticum:
in pago Runster
in civitate Gandersheim
in Wittenburgh BI. 28'
in Sickta sub praefectura Wolferbutensi
in Sebbexen BI.29
in Freden
in arce Calebergenei
b. Fa c u 1t ast h e 0 log i c a, Decanus:
Ordinati Bunt ·
1. Hermannus Bruggman, Hammensis
2. Daniel Ruperus, Brunopolttanus
3. 100 Horn, Jeverensis
4. Mauritius Meurer, Halberstadensis
5. David Achterman, [Gandersheimensis]
6. M. Bartholomaeus Sengebehr, [Hildesiensis]
7. Conradu8 Beccerus , Herensis
e, Fa eu 1t & S i ur i die a. Decanus: (1.) D. FridericuB Dasypodi u s (Mich. 1591-Mich. 1592).
d..Faeultas m e d i c a. Decanas anno 1592: (3.) Jaeobus Horattus,
Doetores promoti BUnt:
1. Johannes Michaelius, Torgensis (gradum Bummum petiit 30. Sept.; examinatus etc. sequeutibus diebus; cousenens
IDustrialimi 12. Okt.).
17&. Btud. med. 1697 (Acta 1698/7 cl, 6). - 171. 16:11, 1698 in Conv. m. D; 8. 8. 1699 aus Conv. m. 6. - 185. er..1C1ll~ 6. 10. 1694 L. Weiland, Erzieher der Söhne Ottoa von H01JIl (ur. 1689/90, 28). (lIann. Arch. XII nr, 80, Wolf. 22 B I,
XbcJL Begr. S. 101). - 187. 16. 10. 1698 in Conv.; 1. 2. 1696 aU8 CoDV. m 9. - 188. ord, 16. 9. 1699 Pastor in Harlingroda
et 8ehleveck(Acta 1698 b, 18: E. Schreck M:UDsellensis). - 200. 6.J6. 8. 1698 in CODV.j Dec.lö98 im Conv. 7 m, (Söp. IV,88:
Bubhing). - ... subscr. 11. 7. 1800 Pastor in pago Gruhna Corp. Jul.(Ia BI. 61': H1lJldelaha1lleDSis). - 208. 19. ,. 1694 aus~. 8 m. -- no. 15. 8. 16N in B. (8tb. V 6, 18: Cantaropolitanua W.); disp. 28. 9.1694 in Fac. iur. (Cantaropolitanu Wirtenb.).
AI. = 1681/9,80? - 2.... 1681/8, 86.
ta'~= 1~1108. - I. =1686/8,81. - .. - 1681/8, 88; spAt. Zuatz H. J. 8nbea: postea SuperiDteDdeu generaliI
Alfelft, nrdocti8aimus. - 'I. = 1684/6,67.
41. - 1688, iO.
"1
1M 31. Semester 1692 Acta Academiae. 32. Semester 1692/93 Nr 1-53.
2. :M. Joannes Sigfridus, Professor physicae et anatomes (gradnm summnm petüt 19. Okt., examinatus seqnentibus
diebns: adsensus IDustrissimi 27.0kt.).
Studiosi medicinae, cf. Semestre 80.
e. Fa c n I ta 8 phi los 0 phi c a. Decanus: (6.) M. Erhardus Hofmann 10. Juni 1592-5. Jan. 1593. S.65
" "
" "
" "
". ~
" "
" 21.
" 28.
" "
" "
" "
" "
tt "
" 21.
" 25.
" "
" 23.
" 30.
" "
" "
" 16.
" 15.
" 17.
" 18.
" 19.
" 20.
Dez.1.
" 2.
" 10.
" 15.
32. Semester 1592/93.
Prorectore l\cademiae Juliae Joanne Caselio Philosophiae et J. U. Doctore
relati sunt in I\lbum a XIV. Novembris anni 1592 ad X. Maii anni 1593:
1592 1593
Nov.14. 27. Christophorus Woderove, Londinensis Jan.lS.
28. Joannes Boukius, Hamburgensis " 20.
29. Joaohlmus Wolf, Nob. Halberstaci. " 26.
30. Bartholdus Huneke, Nob. Marchicus ""
31. Joannes Fridericus Brieze } fratres }
32. Ludowig. Brieze Halberstad. ""
33. Antonius Ströpke, Halberstadiensis " ",
34. Joannes Moller, Helmstadiensis " "
35. HenricuB Kopfhard, Buckeburgensis ""
36. Petrus Ophthalmius, Linthaimensis Febr.L
37. Joannes Ernestus Kolckman, VerdensiB " 3.
38. Bernhardus Piscator, Wetterensis " 10.
39. Helmleus Götten, Paderbornensis " 12.
40. Joannes Burchardi, Brunsvicensis
[Runlngenats]
41. Rennens MurmannuB, HamelenBiB
42. Oonradus Henckel , Alstetensis
43. HenninguB Papa, Ostrovicensis
44. Fridericus Wal terus, AlmenhusanuB
45. Joannes Seuberlich, Oolledsnus
46. Henningus Pleugerus, Goslarieneis [I, NI] " "
47. Bernhardus Cnifius, Ulcensls
48. Joannes Molierus, Lübenstadensis
49. Conradus Leuc~rius \ fratres Netlingenses" "
50. Petrus Leucartus f
51. Laurentius Cunerdingus, LaHordeneis
52. Conradus CueuIus, MunderenBis
53. Henningua Huperus, Redensis
" "1593
21. Joannes Virlincus, Vratislaviensis {I, a~] Jan. 4.
22. Christophorus a. Gelhorn, Nob. Silesius " 8.
23. Hermannus Grabenstein, Lothariensis ,,9.
24. Joannes Schneider, Alstetensis " 15.
25. Gulielmus Baden, Trevireosis " "
26. Idel Ernestus ab Holla, Nob. Brunsvi. ,,16.
1. Dantel Leo, Wismariensis [I, 289]
2. Hermannus Lipper, Danus, bonarum
artium Magister
3. Michael Roland us, Parchimensis
4. Daniel Hak endal, Stargardiensis
5. Valentinus Metke, Halberstadiensis
6. Erasmus Zinckius, Saltzungensis
7. Renrieus Gosman, Harburgensis
8. Andreas Adamius, e Salinis Heroum
9. Conradus Clawes, Braunsvicensis
10. Hermannus Sivekingk, Bileveldensis
11. Fridericus ab Heimbrock, Nob.
Lunaeburg.
12. Franctscus Bertramus, Ulcensts
13. Michael Schneider, Alstetensis
14. Joannes Leonhardus, Hardeseianus
15. Julius a Bulaw, Nob, Megapolitanu8
16. Zacharias Langerman, Hamburgen.
17. Christophorus Krön er, Ulcensis
18. Gerhardus Ortman, Osnaburgensts
19. Joannes Kotteritz, Nob. Misnicu8
20. Georgiue Teichler, Neuburgensis
d 2. = 1576, 102; Prof. med. nr, 7.
8. 1694 in CODV.; Dec. 1696 im Conv. 12 m. (Stip. IV, 134: Eimbeceensis); Stud. med. 1696 (Acta 1696/8 d, 16);
Provisor 1697 (Acta 1596/7 d, 2); Mag. 1598 (Acta 1697/8 e, 1); Provisor 1699 (Acta 1598/9 d, 4); Sept. 1606 in Fac. med.
receptus (Acta 1606 d, 5); als Professor vgl. Fac. med. nr, 12. - 11. Androhung der Relegation wegen Unzucht 27. 1. 16~
(Woll. 22. B 1). - 21. 1593 in CODV.; Deo. 1596 im Conv. m. 1 (Stip. IV 7: "Begiolothariensis; hat einen Substituten mIt
Namen Johannem Wernerum Frisium (1594196,66), welcher ihm wochentlid. 10 IIg. gibt, und er geht zu tische bey Ludeken
Bock, bey dem er pro liberorum institutioD8 den freyen tisch hat, ist ankommen Bub reetoratu Caselii 1698); 91. 7. ]697 aBl
Conv. (GraveDsteinius); Hag. 2. 11. 1698 (Acta 1696 e, 11); ord. 14:. 4. 1601 Pastor eccL Göttingensis ad S. NicolalUll (Acta
1600/1 b, 6); subacr. 21. 4. 1601 Pastor ib, Corp. Jul. (I aBI. 71'). -"29. Kai 1693 im Conv. 14 (Stip. III, 168: Esaiu Wollilll
Halb.). - 19. 1693 in Conv.; hat 18. Dec. 1596 uf 16 wochen einen Substituten, nemlichLaut8ntium MichaelisSUeetlD1 gesetlt
und nach Hause gezogen, seiDdt nach seinem abzoge bereit 12 Wochen verloBen, gibt ihm derselbe woebentlieh 10 "Jla'. Ist.
&Dkomme~ rectoratu 8peekhaos 1698 (Stip. IV, 16); 19. 7. 1596 carc. (GtStthenius); 28. 7. 1697 in Conv. (Ducis Stipenaiarlu
, propter dlut~orem quo in patria detentus fuit morbum 6. mensa remotus menaae restitl1tu8); aUI Oonv. 3 m. 28. 11. 1697. -:-
~. 1.7..1698 1D Conv.; Dec. 1598 im Conv. m. 1 (Stip. IV, 11); 26. 7. 1697 aus Conv.; ord. 21. '7. 1097 Putorin coenob~o
!!iDgeIh~lD1.(Acta lö97 b, 4: Runingensis); aubser. 26. 7. 1697 Pastor ibo CO!p. Jul (la BI. 26': RUDi~); ~O. 6•. 1699 Paltorm
Hakeustid m praefectura Woldenbergen81 (I aBI. 47'). - U. 24. 8. 1697 1D Conv.; ord. 3. 10. 180i Piator 1D Ampeleben(Aca
1809~12); subscr.8. 6.1694: Corp.Jut (I BI. 8'); 5.10.1602 Pastor in Ampeleben (Ia BI. 89'). ~ 16. 81. 1Q.,1698 in CoDT.
JD. 6 \rl6gerus); '- 3. 1699 aus Conv.(Plugerus). - ,47. orcL 7. 9. 1695 Pastor in pago Lalrinll.CAeta 1696b, 10).; IUb8cr. lQ.9.
lLe696 Putor ib. Corp. Jul. (1 BL 10). - 48. 24. 6. töN in Conv. 7 m. (LiebenstadeDlis); Deo. 1691'im 'CoDV. '10 m. (Stip. IV, 109:(~ tenlil) ; 6. 9. 16911lDd 16. 10. 1697 aus CoD"'. 4: m. - '9. 18. 8 1686 hiCoDT. m..l'; DeC.l'698 im eony. m. 14.gWI~t 161); oN. ~ 8. 1806 Putor in Net.1lliDeeD uad N0rdaa8el (Acta 1804;/6 ht 8: WeiIIdopf);-•. 26.,8.·1609 PaRor
18(. • et .N. Co.rp. Jul (X a BL97: Weiss.). - 10. 21.8..1697 in CoDT.; 4. 9. 1697 &111 ConT. 1'. a.; 8..10.1699.•1li:·CoJl"'~ 8 ~
Co
1
" ~nt); ord. 4. 11. 18CN (Acta 1&0' b, 8: Weuakopf); mbler. 8. 11. 18(K DlaooDu m pagia Baroin· H1Ji8 et Crui
11'. J1Il(Ia BL 9ft': Weillkopf). - 11. 16.8.1697 iD CoaY. . ,"
32. Semester 1592/98 Nr. 54-118. 103
" "
" "
" "
" "
Mai 1.
" 2.
1593
85. AugustinuB Doman, Halberstadiensis Apr. 21.
86. Thomas Scheur, Halberstadieneis " "
87. Willichius Beningus, Lubbeccensis ,~"
88. Joannes Matthaei, Huxariensis " "
89. Joannes Ha ne, Heilgenstadensis ,~ "
91. Bartoldus Straube, Gitterensis ,~ "
90. Ernestus Idensen, Hannoverensis " "
92. Georgius Piper, Zellerfeldensis " "
93. Joannes Rosenhagius, Hildesiensis ""
94. Isaacus Con 0 viU B, Parlebergensis " ,~
95. Henricus Daneil, Parlebergensis [I, 2'11] " ,~
96. Auctor Inglemstadi UB" Brnnsvtcensts ""
97. Joannes Vogelsanck, Bremenals " "
98. Joannes Clapmeier, Bremensis ,~ ,.
99. Nicolaus Rode nius, Soltquellensis " "
100. 'I'homas SIedan us, Stolbergensis " 22.
101. Henrious Siedan u s, Stolbergensis ,~ "
102. Sebastianus Praetori UB, Soltquellensis ""
103. Joan. Skinaeus, Scotus " 23.
104. Joannes Ulricus Pate n i u s , Blankenburg. " 24.
105. Joannes Wacce rus, Northusanus " 25.
106. Georgius von Albaxen } SUPPlin-}
107. Christophorus von Al baxen genses ,.,,,
108. Ericus Kleuck, Nieburgensis " 28.
109. Jodocus Hervest, Hannoverensis " r
110. Burcardus Löber, Darnburgensis " 30.
111. Ludolphus Gl andorptus, Osnaburgen. ""
112. Joannes Retnhardus Heckelius, Vangio. ,~ "
113. Joannes Casparus Maurus, Vangio. " "
114. Casparus Moller, Quedleburgensis ,.. "
115. Franciscus Riemenschneider, Alvel..
densis
116. Joannes Plan cus, Gottingensis
" "
" 12.
,~ "
" ,~
" "
,~ ".
" .,
" "März 10.
" 11.
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54. Detmarus Hantelman, Veltburgensis Febr.28.
55. Fridericus Haverbeck, NienburgensiB
56. Joannes Ar eld u s, Wildemannensis
57. Georgius Vatschilt, Eimbecensis
58. Henricus Gernant, Lothariensis
59. Matthaeus Co n tiu s, Osterrodenais
60. Andreas Ingelman, Aigermissensis
61. Ludolfus Bucheister, Lothariensis
62. Joannes Schraderus, Barenburgensis
63. Bernhardns Lemsert, Osterrodensis
64. Conradus Vastert } f tr Lib hal
65 G . V t t ra es en enses " ". eorgtus as er
66. Antonius Elthen, Catrinhagensis
67. Christophorus WerneriuB, Fachensis
68. Christianus Thomae, Wiburgensis
69. Renrieus Hastaeus, Rintelensis
70. M. Jacobus Gilbertus, Libenwerdensis
Diaconus
71. Conradus Clingmannus, Neo- [I, 241J]
stadianus " 18.
72. Jacobus Wilhelmus, Meiningensis " 24.
73. Jenas Ostertag , Meiningensis " "
74. WilhelmuB aStreitberg, Franeue Nob. ,,25.
75. Josias Eichelm an, Gottingensis " 27.
76. Wilhelmus von der Awe, Cellensis Patrit. ,,28.
77. Busso Crullius, ex vicino Harpke " "
78. Henrieus Ernestus, Oasaellanua " "
79. Joannes Julius, Novocomensis Sepusianus Apr.1.
80. Mathiss Dornewelle, Buranus Brunsvig. " 2.
81. Heidenricus Redenus, Pattensis " 3.
82. Joannes Reuter, Ulcensis " "
83. Hennous Cl e ver, Vallerslebiensis " 4.
84. Henrieus Nummus, Westerhusanus ""
M. 3. 6. 1599 in Conv.4: m. (Steinbrngensis, commendatus a Quaestore Academiae); aus Conv. 4: m. 1. 11. 1699. -
66. sabscr, 5. 6. 1696 Ludimoderator patriae Corp.•Jnl. (la BI. 21/); 6. 9. 1618 Pastor in pago Habernngensi in comitatu Hon-
Btemensi (I a Bi. 161~: Areldi Ludimoderator Ferimannensis). - 57. 5.9. 1696 in Conv. 4: ID.; Deo, 1696 im CODV. 4: m. (Stip. IV,
45); 2. 12. 1597 aus Conv.4 m. (Vohrschilt). - 68. S. 10. 1596 in Conv. m. 8 (Gerlandt); Dec. 1696 im Conv. m. 8 (Stip, IV,
96: Gehrlandt)· ord. 16. 6. 1605 Pastor in Stlplingen (Acta 1606 b.. 1: Gerlandt); snbser. 18. 6. 1606 Pastor in S. Corp. Jul .
. (l a BL 97
': G~rlandt). - 59. 1696 in Conv.: Dee, 1596 im Conv. 7 m, (Stip. IV, 79: )lathiss C.O.); 24. 8. 1597 aus Conv.(Mathias CODBCius)· snbser. 12.1. 1698 scholae patriae Collega Corp. Ju1. (la BI. 28~); 24:. ö. 1600 Rector ib, (I a BI. 61); 30. 6. 1601
Pastor in Wulfften' (I a BI. 73); ord. Pastor Ib. 2. 7. 1601 (Acta 1601 b, 1); snbscr, 27. 10. 1610 Pastor in Lehe in praefectura
Stolzenau Corp.Jul. (laBL 133). - 60. Notar 18.7.1604 (Acta 1604a, 1). - 61.28.8.1695 earc.; in Conv.13. 5.-19. 6.1696
(Boucheister); Dee, 1696 im Conv. m. 14 (Stip. IV, 165: Bochheister); 8. 7. 1697 ans Conv. - 88. 4. 10. 1695 in Conv. 8 m.
(tempfert); Dec.1696 im Conv. 8 m. (Stip. IV, 91: Lempfert); 28.8.1697 aus Conv. (Limfert). - 87. 1. 9. 1693 in Conv.
Wernerus); 27. 8. 1696 in H. (8tb. VI: Wernerns); 8. 10. 1596 aus Conv. 14 m.; lä.6t 29. 6. 1606 Kind begraben (Kb. Begr.
8. 146), 12. 3. 1607 Sohn taufen (Kb. Taufb. S. 6). - 70. 19. 4. 1694 ~ H. (8tb. 11 1, 190~). - 71•. ord. 28. 11. 1600 Pastor in
!Io~e <Acta 1600b, 9: Clingemannus); BubBer. 27.11.1600 Pastor Ib. Corp.Jul. (la BI. 67: CliDgem.). - 72. 12.8.1598
m Conv.; 11.8. 1694 ans Conv. m. 14:. - 77. 10.10. 1698 in Conv. m.6; aus Conv. 6 m. 6.8. 1602,.i. ord. 15.8.1604 Pastor in
omeben, Reinstorff et HODschleben (Acta 1603/4: b, 18) j Bubsel. 7. 8. 1804 Pastor ibo Corp. Jul. \1.& BI. 94: Herpecensis).-
78. 14.8.1694 aus Conv. m. 4: (Ernesti); !i0tar 11.2.1600 (!:ct& 1699/1600 &,.8: Ernesti). - 80. ~b.cr. 27. ~. 1~9S Corp. Jul
(1&BL 19: Domewelius Buereusia)· 1698 In Conv.; Deo.1696 lJD Conv. m.l (Stip. IV, 8: M.Domwelius )lundeD818; 1st ankommen
rectoratu Caselii 1693); 18. und t4.Jan. 1697 bei Tumult (Wolf. 22 B I)i 15. 4. 1602 aus Conv. - 81. 11..6.1594 in Co~v. '!l.
14: (Cleber) ; Jm. 1695 aos Conv. 14 ID. (Cleverus). - SI. 14:. 7. 1693 m Conv.; Bubser. 8. 8. 1699 Pastor m pago Tanatidt ID
COJlUtatu ReinsteinDeosi Corp.Jm. (I & BI. j.9~: Nnmmarins). - U. 1696 in Conv.; Dec. 1698 nach Hause gezogen, hat uf 12
wochen Substituten Joh. Rump Geaekenaem gestellt, ist bereits 8 woehea tlb~ die Zeit augeblieJM:- (Stip. 1V,22). - 88. 8. 11.
1696 in CODT. m. 3 (Scheure, Stipendiariu8); Dec. 1596 im Couv. m. 3 (Stip. IV, 27: Scheunnus)j 9. 6. 1699 aus Conv.
C8eheurerius ex m 3 in m. 2 translatus). - 87. 6.6.1596 in Conv. (Westphalus); Notar 17. 7. 1698 (Acta 1698 &, 1: BeniDck
BolthuI&IlUS). _ 88. 6 11.1695 in Conv. S m. (Stip. IV, 28,: ist uf 7 wochen nach Hause gesogen, hat Substitutea Johannem
Qudfue1ium Sehuse~ gesetzt, ist uf bevorstehendeW~nachten •die ~t umb,. ist aakoDlDleD rectoratu Heidericl 1696. -
88.1694:, in Conv .. Dec 1696 im ConT. m. 9. ,(SUP•:rrt 20) j supen,d. DUCIS Kai 1699 (Stip.V, 9); Notar 19. 4. 1603(Acta 1802/S a, 2).~ 81-• .169' in O<;nv.; ·Deo. 1698 im COBV.,B1. 1 (Sup. tv, 19: .ist ankommen rectoratu Gtbltheri 1694:); Stipend. Dncia Mai 16~
<Sti,,1P," VJ.. 8~; 19. 10. 1699 aus CODV. m. 1 (quo privatus Mt) j 8. 8. t696t..6. 6. 1698 und 26. 6. 1699 carc. - 101. 6. 8. 1693 1DCcmY. (~pertus Pr. s.)..~ 101. 7. 11. 1694: in Conv. m. 8 (CupartlB VdalricUl Pace Bll. - 106. 1696,in Conv,,; Deo. 1696
IDaCmi"f.~ (8dp. IV 87:' G. Alba S.); Sdpend. Ihtcts(Sttp.V, 19: G. Albax). - .110. B. 10. 1694: in CoDV. ,18 m. (Oschers-
lt1deUii);,: DeC.l_ im Conv. '18m. (Stip. IV, 147 ~ O8chin1ebienai8); 91. 8. 1697 1Jl CoD". (OschersL); 16. 1~ 1697 aus Con1'.
IR. 18); I1lhler. 11. 1. '1800 Putor in Catatidt 00Ip. Jal.1(I a BL 82: OscheraL). - 11•• Stad. med. 1698 (Acta 169112 d, 8;
1688 4,.7). - 111. 9. 9.1698 iDOoDT. 28. 8. ud 1'-9.16N: AU ,Coav... , (JIIbuaeder).
104 82. Semester 1092/91 Nr.117-188, Acta .A.cademiae.
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117. Joannes Busmannus, Cellensis Mai 2. 128. Hermannus Cruselberg, Bilfeldensis Mai 9.
118. Antouius Busmannus, Cellensis
"
7. 129. Albertus Popken, Frisius
" "119. Hector Co n rad i , Cellensis
" "
130. Jacobus Tecke, Halberstadensis
" "120. Joannes Hüseman, Virneasis
" "
131. Henricus Conradus Wredenius,
121. Antoniu s Ba BS U S, Peselaviensis [1,1"] Helmaestad.
" "ltalus
" "
132. Christianus Ho borch, Lunaeburgensis
" "122. Andreas Ff d leru s, Andreamontanus
" "
133. Christophorus Olemmtu a, Gottingensis
" "123. Henricus Glede, Bilfeldensis
" "
134. Petrus Hekenberg, Walsradensis
" "124. Chnstophorus Be r t r am, Bodenburgensis
" "
135. Jacobus Papa, Cremmensis
" "125. Joannes Budaeus, Hadelensis
" "
136. Oasparus BUBSOW, Lewenburgensis
" "126. Esaias Khere, Vratislaviensis
" "
137. Joannes Boltzemius, Lunaehurgensis
" "127. Georgius Völhasius, Stadensis
"
8. 138. Franeiscus Geringk, Lunaeburgensis
" "Numero CXXXIIX.
lcoallv"lg Ka(1nl,o~.
8. Notarii non creati sunt,
D. l\cta Rcademiae.
BI.32
BI. 30
in Decanatu Pisnensi in Bohemia
in Bodenwerder et Kemna
in Coenobüs Grauwenhoff et Öelhoff
in pago Breynem Bub praefectura Wintzeburgensi
in pago Woltershusensi BI. 30'
in pago Grossgoltern sub praefectura Calenbergensi
in pago Linden Bub praefectura Calenbergensi
in pago Fredensi BI. 31
1. Apr. 1593 in pagis Uthmöd et Zebnitz
1. Apr. 1593 in Coenobio Vallis Mariae ac in pago Rottorff BI. 31'
8. Apr. 1593 in pago Helen sub praefectura Homburgica
22. Apr. 1593 in pago Bonstidde
6. Mai 1593 in pago Adenstidt
13. Nov. 1592
14. Jan. 1593
18. Feb. 1593
18. Feb. 1593
18. Feb. 1593
25. Feb. 1593
25. Feb. 1593
4.MArz 1593
b. E'acultas theologica. Decanus: [10. D.Daniel Ho fm an n us],
Ordinati Bunt ad officium ecclesiasticum:
1. Lubbertus Glaneus, Bremensis 12. Nov. 1592 in pago Hohenkerken, Geverensis Dtoeceaeos
2. Sigismundus Tribuletius, Johannis Tri-
buletii Praesbyteri et Decani Ecclesiae Pis-
nensis filius
3. M. Johannes Glandorpius, Artzensis
4. Nlcolaus Schenck, Mulhusinus
5. Joannes Leseberch, Neapolitanus
6. Hermannus Gallus, Selenensis
7. M. Johannes Arnoldi, Scheningensis
8. Gebhardus 'I'Imaeu a, Lindanus
9. Arnoldus Grothusius, Lemgoviensis
10. LeonharduB Wörnhard, Austriacus
Eysenstadiensis
11. Johannes Zunfft, Quern Hamelensis
12. Justus Rodewaltus, QuerenHamelensis
13. Johannes Leverkoäne , Olsburgensis
14. Joachimus Lesebergius, Wonstorpianus
d. Fa c n 1t a s i ur i die a, Decanus: (5.) D. Joh. Boreholten (Mich. 1592-Mich. 1593).
e, Fa e u I t a s m e die a, Decanus 1593: (2.) D. Martinu8 Biermannus,
Studiosi medicinae, cf. Semestre 30.
e. Fa·e u 1ta 8 phi los 0 phi c &. Decanus: (5.) M. Simon Menci us 5. Jan.-27. Juni 1593. S.67
E numero undeeim ordinariorum Professornm, quos diximus, tertiU8
1. [ErhardU8 Hofmann, Francus Prof. mathematum superiorum] et octaVU8
2. [Joannes Siegfridus, MBrgsulensis Prof. physicae et anatomes]
commutaverunt, hie magisterium CQ.ID doctura medicinae hilariter die 2. Novembr. anni 1692, ille 'ritam cum motte do-
lenter die 18.Kartü. uni 1593.
Onatio magistrorum Doritiomm praetermissa est, qllod neo satis multi neo Idonei contigiJseDt competitorea.
121. 96. 8. 1693 in H. (8th. V, 34); aUI Conv. 7 m. 26. 4:. 1696 ([A.. B. P.] Italus). - 122. ord. ·20. 11. 1697 (Acta
1697/8 b, 1)..- 128. 10. 1. 165M in Conv. - 128. 21. 3. 1694 in Conv.; 28.6: 1694 aU8 CoDV. 7 m. (Popeken); 18. 11. 1694: aU8
Conv. (POpplUS). - 111. 10.7.1698, 25.9. 1602 und 19. 1.1604 carc. (Benneus Wrede). - 111. OM. 1.2. 1696 Putor in pAfo
Paren8en (Acta 1696/8 b, 6: Pamhusauus); subscr.4. 2. 1696 Pastor ib. Oorp. Jul (I a BL 23 :Parnh11BU1I8); 26. 7. 1608 Pastor 18
LeDglem (I a BL 102').
b 1. = 16M/5,Me - I. = 1691/2,1M. - .. = 1686,180. - 4. == 1686,41. - I.~ 1688/7,·.160. - ... = 16901 86.
1_ 7. = 1677/8,1. - 8. = J.68j/85, 143. - I. == 1679,46. - 10. = 1684-, 81. - 11. Zusatl VODaaderer Blad:j.bbu deiade
All coeJlo1»io Mariae~a1leDli obli~1DDO 1819. - 11. = 1681, '19. - 11. .= 1680/81,28. - 14. = 1689, 71.
e 1. = Prof. phi!. Dl 8. - L ;=:l 1678,101; Prof. 111'" • 7. .
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33. Semester 1593.
Proteetore Rcademiae Juliae D. Daniele Hofmanno
in numerum Studiosorum relati sunt sequentes:
A 1593 1593
2, i 1. Daniel Hofman [I, 24:5] } [31 d..Andreas Sch wickerus, Grundanus] c. finern Maii
WJlenricus Hofman Prorectoris filii ~Iai 12. [31 e. Mathias Schonerus, Vorderstadensis]" "
3. Henningus Bnas e n , Gleismerodensis ,~" [31 f..Tohannes Zieglerus, Susatensis] ""
4. Theodorus Hannekenius, Oldenburgensis "" 32. Joannes Leopoldus, Naumburgensis Juni 1.
5. Georgius Lubke, Sohlaviansts Pomeranus '1" 33. Andreas Bitterpfeil, Northusanus ,~2.
6. Henricus Hulsmannus, Osnaburgensis "" 34. Paulus Biberstein, Phoreensis " 7.
7. Andreas Kirchovius, Gruningensis " " 35. Joannes Sobbaeus, Mindensis ,~ 10.
8. Ludolphus Bitterus, Hardesianus "" 36. Henricus \Volter }
9. Theodorus Schnaderbaum, Wolferbytensis "" 37. Joannes \Volter Verdenses ,~ ,~
10. Henningus Schaperus, Halberstadensis 38. Theodorus Wolter
[Groningensis] "'~ 39. Justus Ru p a, Hannoveranus
11. ValentinuB Schreckius, Dantiscanus ,,13. 40. Joaunes Staltingius, Hojanus
12. Georgius aMorsheim, Nobilis Palatinus "" 41. Henricus Wa r hu s , Hudelanu-
13. Henricus Hügel, Nobilis Silesius " " 42. Eberhardus Cappenbergius, Sehern-
14. Fridericus Thim, Vratislaviensis " "beccensis " ,~
15. Joannes Gev eko t, Mindensis " 18.. 43. Theodorus Groeperus, Hannoveranus ""
16. Joannes Koke, Munderus " " 44. Jacobus Crappi u s, Hannoveranus " 12.
17. Henricus Slick, Mindensis "" 45. Henricus Hurleke, Verdensie " "
18. Christianus Dop, Osnaburgensis "" 46. Theodorus Fahl i ci US~ Hojensis " "
19. Andreas Coryletus, Oesfeldensis " 19. 47. Antonius Schulte, Repcanus " "
20. Daniel Busch, Vratislavlensis ,~" 48. Ludovicus Grote, Hulberstadensls " 13.
21. Oasparus Ri ckm an, Lunaeburgensis ,~ 20. 49. Joannes Br u 11s , Gandersheimensis " "
22. Henrieus Schrader, Horneburgensis ,~" 50. Matthaeus Bertramus, Gifhornensis ,~"
23. Nicolaus Aurifaber, Danus " 23. 51 Joannes Helman, Vratislaviensis " ."
24. WilhelmuB Spangenberg, Mindensis [1,246] " 24. 52. Valentmus Straelenius, Rosto- [1,147]
25. Joannes Sch irme r, Grenensis ,~ ,~chiensis " 15.
26. Joannes Rodtstadt, Trichtelbornensis 53. Hteronimus Wisen, Dithmarianus " "
Thuringus " 25. 54. Theodorus ä Bchach t.en , Nobilis Hessua " "
27. Andreas Balthasarus, Danus Fionins " 26. 55. Daniel Angelocrater, Corbacensis " "
28. Andreas Unruhius, Blanckenburgensis ,,27. 56. Georgius Borsönius, Haderslebiensis " 19.
29. Joannes Le o , Poppenburgensis " 28. 57. Jaarus Corvinu s, Haderslebiensis " "
30. Arnoldus He.ckenius, Lunensis Westphalus " 29. 58. Laurentius Las aus, Haderslebiensis " "
31. WilhelmuB Germeshusius, Stolbergensis "" 59. Joannes Clemeicr, Aeliensis " "
[31 a, Wolfgangus Rugemannus, Danus] c. finem Maü 60. Ohrlatophorns Bernburgus, Vorsfeldensis ,~ "
[alb. Henricus Or ug er u s, Othemensis] "" 61. Ohristtauus Rolevincius \ H b
[31 c. Johannes Mollerus, Havelbergensis] "" 62. Joannes Pape J am urgenses " "
4. 9. 9. 1593 in Conv. - 5. 2.9. 1595 in H. (Stb. V 4, 667: Lnbbecins). - 6. 23.9. 1693 in Conv.; Tumult 13. n, 14.
Jan. 1597 (Wolf. 21 BI) - 7. 2.3. 1594 in Conv.; hat Dec. 1596 einen Substituten im Conv. ID. 12 mit Namen Jobarmem
Kramer, welcher ihm wochentlieh 10 Mg. gibt, davon er sich selber bekostet, kann leibsschwacheit halber nicht zu tische
gehen, und ist ankommen 1698 (Stip. IV, 13). - 9. Stip. I, 119 (Okt, 1684): im Closter Riddagshausen, der Hebammen zu
Wulfenbüttell Sohn' undt Doch zu klein in diese Schulen, muss von dannen irgent kegen Reifenberg oder Grawenhof geschickt
werden; 6. 11 1&96 in Oonv, m. a (Snaderbom); Dec.1ö96 im Conv, 2 m. (Stip. IV, 24); Stipend. Ducis Mai isss (Stip.V, 13 ;
ord. 80. 1. 1608 Pastor in Lewenberg (Acta 1602/8 b, 2.; subser. 14. 2. 1603 Pastor in pago Lawenberg praefectnrae EriJt·
bnrgensis Corp. Jul. (la BL 85); 26 6.1617 P&FCt.or coenobiornm ~?rstedt et Heinig~n (I ~l 27: ~chnaerba~m). - 10~ 2. e- 1596
in Conv. m. 8 Illustrissimi Stipend.; Dec. 1696 ~m .COllV. m. 3 (StlP IV, 31: Groulogensls); M&1 .lö99 StlJle,Dd. DUCIS (St1 p. V,
16); Bobser. ad funet. schol. in castello Sarstarll& ln praefect.nra Lawenbnrgk VQcatns Corp. Jn1. (I a BI 01); ord. 18. 9. 1603
Diaconus in Mandeslo (Acta 1608 b. 6); sobsl·r. 20. 9. 1603 Sacellanus ibo Corp. Jul (I aBI. 87i : Groningen~i8) - 18. Stnd. Uted.
1698 (Acta 1&91/2 d, 7; 1698d, 11).- 22. 12. 6. 1699 carc. - 25: Ma:i 1~99 Stipend. Dada ~Stip. IV, :lt:S); ~o99 carc. -
18..12. 8~ 1693 in Conv.;18. S 1695 aus Conv. m.IO, -~9. 20. 4. 1094 In Co~v. (P8paeb~rgensls); Dec. 1096 IID Conv. m. SI
(SUp. IV,17: Papaeburgensis); :Mag. 16. Ö. 1699 (Acta 1" ;ge •. ": Pap,aeb.); Sup.1699 ,Sup. V,8: M. Joh. Leo); 8ub~~r. 28 1.
1808 'Pastor in oppidnlo lthörssbeim praefectnrae Westerb rgeDsls Corp. Jul. (I a BI. 85: Papaeb.) - 30. 24. 7. 1693 m CODV.
(HeekiDgius). - I'. 12. 8. 1698 in Conv. (Germersht1siusl; 2. 1. 1096 aU8 Conv. 3 m. (Germers~hausen). - 31 ... Ende Mai
169Sin Oonv. m. 1 (Stip. 1.1. 8). - 11 b. EndeMail098.inConv.m.2(Stip.Ur.16);:=Iö8~/ö...20:H.Kr.\g:er Oreusis
'(-OremeDsis)? - 11 e ' Ende Mai 1693 in (Jonv.m. 2 (Btip.l11, 20). - 11 d. Endellal 1693 In Conv. m. 6 (Sup. m, 55).
•-r 1'I,e. Ende Mai 1693 j·n Conv. m. 6 (Stip. ID, 67) - 11 f. Ende Mai 1693 in eOD.... ID. 12 (Stip. In, 1a9). - 12. 1. ö. 1694
10 CoDV.; -?'t 1694: aus Conv. m. 11.; 8. ö. 1696 aus CoRl'. 4m. - 31. 2'. 3. 11)94: in Conv. - 41. Tumult 13. und 14. Jan.
'1697'(Wolf. ti BI); 4. 1. 1804 carc. (Ludobertus W. H.). - fl. 9. Ö. 1600 in CoBV 11 m.; ~rd. 12. 12. 1604: Pastor in Nend~rff
<Acta, 180IJ6.b, 2);8ubscr. 19. 12. 1804 Pastor Ib. Corp. JaL (ta Bi. 96). - 48. 8.4. 1596 In C')DV. 12 m. com. a D. Cueho;
Dec. 1698 1m CODV. '12 m. (Stip. IV, 189); 13. 12.. 1691 aus Cony m. 12. - 51. 1. 9. 1695 aus Conv. (Wi8e~.); 2". 10. 1ö\~6
.CIIG., -- ILB'l. l.1694:iD Conv.; Dec.lö96 im COD". m. 7 (Stlp. IV, 73: Papa); Stad. med. 1696 (Acta lö90,8 d, 7: Papeke)
Proliaor 1699 (Ac. 1698/9 d, 8);' begr. in H. 8.,8. 1699 (ICb. Hegr. S.I30).
Zl....r ••••• Uaiv...... .
I r~/ ~/
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103. Christophorus Te u be ru 8 alias Teufel,
Supplingburgensis Juli 16.
104. Elias Hotlingius } Calvenses }
105. .Joachimus Si n ap i u s [Marchici]
106. Joachimus Mummius [I, 149J } Gardele- }
107. Andreas Strubius gienses ""
108. Valentinus a Meseberg, Nobilis
109. Andreas Cru g e ru s \ ·StendalienseB
110. Jacobus Ditmarus J " "
111. Jacobus Pistorius, Northusanus " "
112. Nicolaus Berlin, Stendaliensis " "
113. Theodoricus Ne t he, Stendaliensis " "
114. Christophorus Franck, Gardlegieusis ""
115. Daniel ab Ewf n ckel, in Ewinekel Nobilis " "
~~~: ~~~~SU8 } Fridel, fratres Gardlegienses " "
118. David Muller, Gardlegiensis " "
119. Stephanus Hillebrand, Stendaliensis ""
120. Conradus Sinapius, Calegiensis " "
121. Nicolaus \ .
122. Jacobus l Bergeman, fratres Gardlegtenses , "
123. Paulus Clasin u s, Wantzlebiensis " "
124. Joannes Kau1bars, Gardlegiensis " "
125. Andreas Bartel, Coloniensls ad Sprevum " "
126. Joachimus Rille brandt, Stendaliensis ""
127. Georgius BarteIs, Hannoveranus " "
128. Melchior Horstius, Schwidnicensis " 17.
129. Joannes Schreck, Noribergensis " "
130. Samuel } PU8Chma.n , Noveforenses} "19"
131. Georgius Silesü fratres
132. Christophorus ä Hagen, Butzoviensis
Megapolensis
133. Bartholomaeus Matthiae, Rincopensis
Danus [I, 260]
134. Gerhardus Angelbeck, Cordensis
135. Jodocus Gunderman, Calensis
136. M. David Starckius, Oschazenala
137. Emestua Gerdes, Geverensis
138. Ntoolaus Winterbergius, Holsatua
139. Daniel Muller, Egelensis
140. Ohnstophorua Stein keller, Sprottanus
Misnensis " 29.
141. AlbertuB Ditzel, Rostochiensis Aug. 7.
142. Joannes a Becken, Hadelensis
143. Joannes Denhardus, Magdeburgensis
144. Mauritius l Lentke, Magdeburgenses }
145. Carolus J fratres " "
".
4.
"
"
"
" "
1593
Juni 19.
" 20.
" 21.
63. Petrus Cnustius, Hamburgensis
64. Joannes Musenius, Luchoviensis
65. Casparus Gartz, Soltquellensis
66. Joachimus Seh ultetus, Sehusensis
67. Daniel Schroderus, Parlebergensis
68. Petrus Blancus, Kittingensis
69. Paulus Ruch } Helmstadenses
70. Christianus Ruch
71. ~Jberhardu8 Grubenhagen, Verdensta ""
72. Joannes Feld tman, Brunsvicensis " 27.
73. Gotfridus Mollerus, Aachersleblensis Juli 3.
74. Jonas Leo, Ascherslebiensis
75. Gilbertus Graoy, Scotus
76. Bernhardus Farenheit, Regiomontanus
Borussua
77. Laurentius Freidanek, Celledanus
Thuringus " 7.
78. Tedel Burchardus a Walmod " "
79. Henningus Lo sekeul , Hlldesius [1, 268] " "
80. Joannes Reineccius, Schermbeccensis " "
81. Henningus F u1er U 8 , Goslariensis ,~,~
82. Leopoldus Neukireh, Derseneis " ,~
83. Georglus Streisman, Polonus ,~ "
84. Bartoldus Cuppius, Glentorpiensis " 10.
85. Emestua Friderious Sc heu r 1e, I
Turlacensis Marchicus
86. Georgine WalteruB Scheyrle, f t
Crucinacensis Obrincanus I ra res " "
87. Carolus Albertus Scheurle,
Turlacensis Marchieus
88. JoaChimus} D· k · f tr f Dortenaia , J'
89. Henricus t e merer , ra es '\Dsensis " "
90. Daniel Ludeke, Stendaliensis " "
91. Andreas Osterreich, Vechtensis Westph. " "
92. Adamus Voigt, Riesenburgensis Borussus " 11.
93. ChristophorUB Brockhagius, Beverun..
gensis
94. WilhelmuB } .
95. Wolffhardu8 Stopler, fratres Nobiles ""
96. JUliUB Bruno Marretich, Nobilis " "
97. Henrieus Julius ä. Zersen, Nobilis " "
98. Martinu8 Hildebrandus} fratres Bruns-}
99. Conradua Hildebrandus vicenses r",
100. Julius Kitzler \ .
101. Joannes Tim an J Brunsvicenses
102. Lubertus Zersen, Eisbergensis
61. 6.8.1694 in CoDV.; Dee, 1698 im Conv. 18 'm. (Stip. IV, 146: Knaustius). - 88. 8.1. 1696 aUI Conv. 8 m. (p.
Albinus). - 69. 14. 8. 1606 aus Conv. m. 14 (P. Hugo H.); subscr. 23. 4..1828 Pastor in Grossen IDe Corp. Jo!. (I a BL 161 :
P. Hngo H.). - 73. Dr iur. 18. 10. 1606 (Acta 1606 c, 4: :MWler). - 77. 12. 8. 169Bin Conv. (Coelledanus); anbacr. 23. 11. 1693~eImstadiensie Collega infimUll Oorp. Jul. (I a BI 19': Clilledanus); 1~. 12. 1691 (la BL 28: 001edaD1I8); ord. 18. 12. 1697~
m Bmnsroda (Acta 1697/8 b, 8); subser. 9. 4:. 1600 Pastor in Cremling et Schulenroda Corp. JuJ. (la Bi. 58'); 16. 10. luuv
Pastor in Beuchte et Weddigen (1a BlI04'). - SO. 21.8. 1697 in Conv.; 14. 9. 1697 aus Conv. m. 14; Mag. 16. 6. ~CJ99
(Acta 1698/9 e, 6); lubser. 2.4. 1699 Conrector in tJchola Reimst. Corp. Jm. (I a BI. 48). - 81. 26. 8. 1696 carc.; ==r ValentiD1IB
Füllcrosius GoslariellBia 26.7. 1607 in Conv. m. 8? - M. Juni-NoT. 1600 in Conv. <Regio Lotharienaia); 21.7. 1802 aus Conv.
m.6j ord. 24. 9. 1609 Pastor in ecel Samplebiensi et Knetlingensi (Acta 1609 b, 6); subset. 1". 9. 1609 Pastor ibo Corp. J1I1.
(l a Bl.123). - 86. 11. 8. 1612 in B. (8tb. n 3, 2701: Sehenrl). - 87,;-8. 10. 1808 carc. (Scheurlin); 17. 8. 1812 iD B. (Sth. I!! .
271: Seheurl). - 101. 26.8 1696 carc. - 1M aa. 106. Album: Calegiensea. - 1M. 1698 in CODT. (Calv8D8i8); Deo. lOi7U
in COOl'. m. 14 (Stip. IV, 168: Calbensie); 15; 12. 1697 &118 CoOl'. 14 m.; ord. 11. 6. 1801 Pastor iD Egeutedt (Acta 1800/1 b. ULCall'ensu Marchicus). - 111. 29. 1. lö94 in CoOl'. (lIulhU8inus TuriDKin8); 18.8. 1696 a1l8 Con. 9 JD. (JIlIlhllBin1l8). _ 114. .S-
meet 1606 (Acta 1605/8cl, 8). - 121. Bubser. 19.8.1697 Oorp. Jul (N. BerchmuUl WUD8torpieDIis). _ 111. 16.4:.18O"J iD CO.v.
(Cluiqiu)j 24. 7. 1802 AU Oon. , 111. (Claaingius). - 1& 23. 6. 1594 in OonT. 7 m. _ 115. Mag. 159& (Acta 1698/48, 'l :
J. G. TuriDgus). - 140. 2. 8. 1696 in Oon. 111. 8; Dec. 1696 im c.v. 111. 8 (8tip. IV, 168); tl.8. 169'7auColiv. .
aa Semester 15•• Nr. 1~-92'. 107
" "
" "
" "
" "
"
" "
"
" 28.
1593 1593
146. StePhanus} Lentke, Magdeburgenses lA 185. Mauritius Vornwaldt, Hanno- [1,151]
147. Joannes fratres J ug, 8. veranus Sept. 26.
148. Joannes Westphalus, Magdeburgensis "" 186. Georgiua Schavichtius, Uslariensis ""
149. Georgius Zwierlein, :Meiningensis "" 187. Joannes Raven, Eimbeccensis " "
150. Zacharias Sutoris, Gnisnensis Zepusius "" 188. Andreas Sehul teru 8, Hiddestorpiensis ,~"
151. Joachtmus Hermes, Boxdehudensis " 12. 189. Chrlstophorus Vanselaus, Schlaviensis
[151 8. David Helt, Rossingensis] " " PomeranUB
[151 b. Oarolus Alopodius] " 1~. 190. Bartoldus Niemejer, Osterrodensis
152. Georgiue Chuden, Soltquellensis " 15. 191. Ericus ab Horn, Hiddestorpiensis
153. Emestus Mollemannus, Perlebergensis " " 192. Oonradus StUkiUS} H
154. Joannes Pulle, Schonebeccensis " " 193. Casparue StukiuB agenses
155. Balthasarus Ernestus, Perlebergensis "" 194. Heitzo Roggius, Hannoverensis " "
156. Petrus Carpius, Lipsensis " 22. 195. M. Nicolaus Laetus, Danus " "
157. Georgius Felius, Eimbeccensis " 26. 196. Olaus ChristophoruB Brenderus, Haf-
158. Joannes Ke rsten, Hammerstadiensis " 27. niensis
159. Joannes Bringman, Erxlebiensis [1,161]" " 197. Joachimus HUB} .
160. Georgius Listerus, Scotus " 28. 198. Adolphus Hus Quedlingburgenses
161. M. Cyriacus :Molitor, Goslariensis " 31. 199. MartinuB Meisterus, Blanckeburgensis ""
162. Balthasar Zigelmuller, Ulcensis Sept. 1. 200. Joachimus Weihe, Wasungensis " "
163. Justus Meier, Hannoveranus ,,6. 201 .. Lucas Saleman, Schlaviensis Pomeranus " "
164. :M. Thobias Dornkreile, Iglaviensis " 11. 202. Caspar a Borck, Pomeranus " "
165. Joannes Krosse, Andersbergensis "" 203. Henningus a Besehen, Pomeranus ""
166. Hermannus WinBiperus~ Rattingensis ,,12. 2()4. Otho Henricus Heab erg i us , Hassus ",~
167. 'I'heodortcus Nortmejer, Neapolitanus ,,13. 205. Mareus Joannes Keller, Steldensis " 29.
168. Joannes Winthorst I 206. Franciscus ä Dey, Fechtensis " "
169. Joannes ChristianU8 Ditmarsi " 15. 207. Simon ab Halle, Oldenburgensis " "
170. Joannes Creispachius, Minimus 208. Joannes Meinekingius, Neostadianus Okt. 1.
171. Joannes Ludeke, Htldesius " 17. 209. Joannes Temmius, Hildesius " 2.
172. Christophorus Muller, AscaniuB " 19.. 210. Antoniu8 Magirus, Hojensis
173. Daniel 0 t ho, Lunaeburgensis " 21. 211. Theodorus Be h r rr, 168]} Li .
174. JOdOCU8 Christophorus von Beinenburg, 212. Joannes Behr vom " ,~
genant von Honstein, Rasaus "" 213. Renrieus ab Isendorp, Bremensis Episcop." "
175. Georgtus } 214. Tzabel Strobke } .
176. Franci8cusElers~ Lunaeburgenses "" 215. Julius Pavel Brunsvicenses ""
177. Joachtmus MulleruB, Luchoviensis "" 216. Fredericus a Bortfeldt " "
178. Jodocus Cocus \. 217. Onno Boyngius, Witmundensis FrisiuB " "
179. Jodocus Neukil'chl Brunsvlcensea "" 218. Gerhardus Beccerus, Hojensis " "
180. Henricus Bodendorf, Alemensis " " 219. Henningus Cel1arius, Rudelstatensis ""
181. Joannes Hofmeister, Saltzhalensis "" 220. Conradus Elers, Brunsvicensis " "
182. Daniel Arnoldi, Woltwisensis "" 221. Joannes } M: t· . fr t J Cicensis ""
183. Franotsens Algerman, Henricopolitanus ,,22. 222. Andreas ar i m , ares \ NorthusanuB" "
184. Matthias Lübbe ctus , Schlaviensis 223. Daniel Schuneman, Peinensts " "
Pomeranus " 26. 224. Jodocus Rock, Brunsvtcenais " "
147. Dr iur. 21. 8. 1616 (Acta 1616 I c 2: J. Lentken Patritius Magd.). - 151 a. 12. 8. 1698 in CODV.; ord. 18. 11·
1599 Pastor in Bornemhansen (Acta 1699 b, 8); subscr. 16. 11. 1699 Pastor ibo Corp. Jul. (W I a BI. 68). - 151 b. 13. 8. 1593
und 14. Ö. 1696 carc. - 154. 29. 8. 1696 in Conv. m. 4: (eomm. &. D. Caselio); Dec. 1596 im Conv.4 m. (Stip. IV, 42: Pullenins);
24. 8. 1597 aus Conv. (Pullen). - 158. 23. 4. 1594 in Conv.; 8. 6. 1~95 !,~8 Conv. 11 m.. - 157. 1594 in Conv.. ; Dec. 1696 im
Conv. 2 m. (Stip. IV 19)· 7. 9. 1596 carc.; ord. 14. 10. 1698 Pastor m ClVltate Eschersbaus8n (Acta 1698 b, 20); Rubser. 18. 10.
1698 Pastor ib. Corp: JuL (la BI. 84'). - 169. 8. ö. 1800 in ConT. Ö m.; subser. 9. 1. 1603 Ludimodentor et Aedituus in Portu
Caroli Corp. JuL (I a BI. 84': J. B. Volpkensis). - 10'. Stud. med. 1598 (Acta 1691/2 d, 4:; 1693 d, 3); Dr med. 1096 (Acta
1594/6 d, 9). - 185. 3.9. 1699 in CODV. '1 m. (J. Crossenius HallenpringeDsis ex commendatione duealis consistorii et Joh.
IloliDi); 29. 3. 1600 aus Conv.7 m. (Crossenius). - 187. 6. 4:. 1696 in Conv. m. 7 (comm. a scriba Gandersheimensi); 30. 7. 1596
aus Conv. 7 Dl.; subBer. 20. ,. 1608 Pastor in Adersem et Immendortf Corp. Jnl. (Ia Bl 114~. - 169. Febl. 1596 ea.rc. -
171. ~. 1698 (Acta 1693 e, 1). - 180. 2. 6. 1601 in ConT. 11 m. (Wulferbytanus); 19. 8. 1802 &U Conv. 11 ID. - J81. 26.10.
1801 in Conv. 9 m. (M. Joh. H. S.); 9. 10. 1602 aus Conv.9 m.; ord. 17. 10. 1602 Pastor in Wriaberg-Holtzen (Acta 1602 b, 14::
lLJoh. H. S.)· subser 30. 10. 1602 Pastor ib. Corp. Jul. (1 aBI. 88: M. Joh. H.). - 181. 20. 8. 1698 carc.; Mai 1699 Stipend.
Ducis (Stip. V.27). .-:. 188. Alb.: Schawichtrus; 6. 10. 1698 in ~nv.. 6 m. (Sehowichtius) j &'!8 Conv..6 m. 3. 5. 1600 nnd 28. 7.
18051 (8chowichius); Kag. 19. ö. 1807 (Acta 1606/7 e, ö: Bchowlchtius); ord. 8. 9. 1809 Pa&tot m Luttnehausen (Acta 1609 b, S).
- 110. 2. 1.1699 in Conv. 13 m.; aus ConT. 18 m. 17. 10. 1602; Bubser.. Conrector ~holae patriae 30. S. 1608 Corp.Jul. (I a
BL 86'); ord. 11. 2. 1ßO' Pastor Poldae (A.cta 1803/' b, 7); nb8cr. 22. 9. 1604 Pastor Ib. Corp. Jul. (I & BI. 91'). - 191. disp.
16.6. 160öj 16.2.1608 Dr im. (Acta 1608 I cr 6: HannoT8f&Jlus)••- 196. Mag. 1698 (Acta 1693 e, 18). - 209. in Co~v. Juni-No". 1800 (GoslarieDlis)· aus Conv. 6 m. 28. 8. 1601; 16. 11. 160i 1D Conv.; Jan. 16011lud 9. 1. 1604 carc. (Goslar.); disp. 21. 12.
1608 in :Fac. theol _ "i7. 21.9.1697 aUI ConT. 14: m. (JoalUles B.). - 218. 28.8.1609 Dr lure (Acta 1608/9 c, 1). - na. JuDi-N~y. 1800 in ConT.; I. 8. 1601 aus Conv. 8 m.; ord. 9a. 8. 1811 Putor IU ~telligk (Acta 1810/11 b, 7). - 221. 6. a. 1697 in Conv.
(JtIIWa Bauch); Juni 1699 aUI CODV. 9 Da. (Jut1l8 Bauch); 91. ,. 1600 m CoBT.7 m. (J1IIbII Rauch); 19. 6. 1808 Notar (Acta
180218 a, 8,: Jut1l8 Bauch). 1'·
"Yf
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108 38. Semester 1693 Nr. 226-257, Acta Academiae.
1593 1593
225. Joannes Springerus, Cellensis Okt, 2. 242. Theodorus Powisch, Holsatus Okt.10.
226. Henricus Gutheil, Brunsvicensis
" "
243. Joannes Al f el t, Helmstadensis
" "227. Georgius Reineke, Goslartensis
"
3. 244. Joannes } Dondorff, Quedlinbur- }228. Joannes Brauns .. Goslariensis 245. Christianus genses fratres " "'1
"229. Arnoldus Dusselius, Westphalus ,~ 4. 246. Hermannus Prot, Lemgoviensis
" "[2293. Ji.achimHS E D ge ]'s, Gardelegiensis]
"
,~ 247. Joannes Beckmann UB, Bilfeldensis " 13.
230. Stephanus Cu n o , Wegelebtensie
"
6. 248. Joannes } ab Estorff, Lunaebur- } 19.231. Georgius Ho l tz man n u e, Halensis 249. Mauritius gensis Ducatus "
" "232. Christianus Berwardus, Cellerfeldensis
"
7. 2ÖO. Hermannus ab Ohr, Nobilis Westphalus
" 21.[232 a. Petrus Mus agi us, Francofurtensis]
" "
251. Matthias Caseli u s, Magdeburgensis
" 22.
233. Joannes } 252. Joannes Hesberg, Cassellanus
"
24.
234. Jodocus Hacke, Nieburgenses ,~ 8. 253. Volckmarus Metschius, Nebranus
235. Rupertus \ 'I'hurlngus
" "236. Valentinus Cr e mcov iu s , Gardelegiensis ,~
"
254. Christephorus Hefsted t, Livonus
" 30.
237. Joannes FIo} U8, Herphordiensis
" "
255. J08t Heinrich von Knisebeck
"
31.
238. Hermanaus B rau e ru s, Iburgensis
" "
256. Joannes Zacharias Erbst össeli UB,
239. David Wehrmuller, Smalcaldensis [1,2&4] "
"
Weissensesensis
" "240. Andreas Bauermeister, B~~!1Lstetensis
" "
257. Theodorus Meier, Brunsvicensis Nov.1.
241. Hieronymus Megapolitanus, Halber-
stadensis
"
9.
Summa 267.
a. Notarii non creati sunt, 11. llcta llcademfae.
" ,
10 Daniel Tenneman, Sesensis
11. Johannes Magn us, Othfresensis
b. F'a c u l t'a s theologica. Decanus: [4. D.Joh.Heidenrichius].
Ordinati Bunt Rod officium ecclesiasticum:
1. Heinricus Hermanni, Helmstadensis 27. Mai 1593 in oppido Neustadt am Rubenbergk
2. Tobias Sco l ckern et e r , Luneburgensis 5. Juni 1593 in pago Koching
3. Reinerus Schraderus, Hildesiensis 24. Juni 1593 in pago Betterm sub praefectura areis Steinbrugk BI. 32'
4. Joannes Gra v e , Solenais 24. Juni 1593 in pago ludtken Lengde Bub praefectura areis Nydeck
5. Henricus Flesneru B, [Lubbecc.] 8. Juli 1593 in pago Heiligesfeldt sub praefectura arcieSpringhBL 33
6. Johannes Bernhardi, Schelverdensis 19. Aug. 1593 in pago Germersen sub praefectura arcis Steinbruck
7. Clamerus Grimpius, Gronovius 26. Aug. 1593 in pago Nortstimmen sub praefectura arels Poppenburg
. BI. 33'
8. ChristophoruB Pan zi n us, Schlaviensis 16. Sept. 1593 in coenobio Mariensee Bub praefectura arcis Neopolitanae
9. Johannes Heisingius, Wanfridensia 23. Sept. 1593 in pago Rossinga sub praefectura nobtliss. viri Ludolphi
de Rossinga BI. 34
29. Sept. 1593 in pago Mechtshusen
29. Sept. 1593 in pago EUingeroda Bub praefectura arcis Gandershei-
mensis BI. 34'
12. Jonas Arndes, Northeimensis 14.0kt. 1593 in oppido Hardegsen
e, }4~ a c u 1t a 8 i u r i die R. Decanus: (5.) D. Johannes Borehol te n (Mich. 1592-Mich. 1593).
d, F 3 c u l t a 8 m p die 8. Decanus 1593: (2.) D. Martinus Biermannus.
[Nach M [J:] Studiosi medrciuae anno I ssa *) :
1. H~nricu8 Adolphus Hor s ttus [cf, Stud. med. 1590/1 d, 4]
2. M. Josephus Lautenbach ["" 1590/1 d, 1]
o " T"Lia~ norntol'pllius" Tglaviens. [ " ,,1591/2 d, 4]
, ~. - -I· 2H. t 1~()) r ß'·P·fnf l'entiflop.litanus Corp. Jul (la BI. 79: Springius). - 228. 22. 4. 1699 in H.
fbti! \ ~ 1, l~ ,.- .,;!\. ~1 li o 60ö {Al~t. 1604/6 t, 1: Brnno). ~29 a, von Helmstedter Btlrger Henning Nt'U8chtttten
T' \') rse leu ~ler I a ,>~ . rmor.let (H .nuov. Arch, X 27 vom 16 10. 1&98: kurz vorher nach H. gesogen) und in H. 6 10. 1698hp~ ruhen .J\t. Heut. R 97: Studiosus 'Oll Gßrddeben). - 210. 7. 4 1694 in Conv ; 21. 6 1695in Conv. 14 m.; Dee. 1596 im Conv.
m_! (~tI1' !\' 1)9) ~ .ms COIlV. 24. 8. lö97 und 2.11. 1697. - 2'l2. eo. 4. 1694 in Conv. (Berwardi); aUB Conv.11 m. 6. 11.
1:>90: (~J~J" 1?9. Fac.. urr ; N -rar 1 2 1599 (~cta .lö9M/9 a, 2: Barwardus). - 282 a. Er~änzt Dach den KarzerIistell vom
7 10. 10» ; diSlJ In Fac mnu 9 8. 1595 P. M LIß,hlumell~iB Wetteravms . ....;.... 287. 18. 8. 1694 in Conv. 14 m.• 18. 8. 11l!f6 aus
'·onv. 14 m. - 238• .'5 8. 159~ in Callv. (Brn...ruzt). 268. 24. 4. 1602 in Conv. 9 m. (ErbstGuerus)· 28.8.'1802 aUI Conv.
9 m. (Erb~to8st'ruSJ. - 2ä7. 1. 2. 1595 in C'JDv.9 m. coiii. a Valentino Ca. J.
. b 1. == 1678,'2.. - 2. == 1684/6, 152. - I. == 1086/7, 46; ZllI&tz von H. J. Strubes Hand : "Abbaa deiDde in
coenohlo Ringelheim. Be Biddagshusano obüt an 1695. -- 4:. = 1686,179. 5. = 1692 148" - 8•.. 1688/4, 100. _ 7•. "
1687,111. - 8. = 1687/8, 104 - In. = 1589, 160. 11. = 1691,4. - 12. = 1616/1, 182. "
*) Offenbar der Gt!samtbestand d~r Studenten der medizinischen Fakultlt.im Jahre 1693. ".
ell. = 1683, 110. - 2. ~ 1&90, 70. - I. = 1698, 1M.
38. Semester 1591 Acta Academiae. 34. Semester 1591/9' Nr.1-7.
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4. Valentmus Mavius, Ascan. [cf. Stud. med, 1589/90 d, 3]
5. Philippus Persi U B, Cheruscus ["" 1590/1 d, 7]
6. Albertus Ulricu s, Soltquell. ["" 1589/90 d, 7J
7. Casparus Molitor l " ,,1591/2 d, 8]
8.· :M. Adamus Luchteni u s , Huxariens. [ " ,,1591/2 d, 15]
9. Joachimus Mittendorff, Wismar. [ " ,,1591/2 d, 5]
10. Fridericus Grummer, Harburgensis [ " ,,1591/2 d, 6]
11. Ohristtanus Dop, Osnabrugensis [ " ,,1591/2 d, 7]
12. Volkmarus Hautho, Halberstad. [ " ,,1591/2 d, 9]
13. Johannes Katten busch, Westph. [ " ,,1591/2 d, 10]
14. Philippus Leopoldi [ " ,,1591/2 d, 11]
15. Johannes' Luis, Harnburg. l . " ,,1591/2 d, 12]
16. Henricus Hesse, Brunovie, l"" 1586/7 d, 5]
17. Jacobus Alstenius, Haldesleb. [ n ,,1592/3.d, 13]
18. Stephanus Myli UB [ " ,,1588/9 d, 6]
19. Georgius Rumbaum, Siles, ["" 1591/2 d, 14]
20. Jacobus BoningiuB [ " ,,1581/2 d, 4]
21. Jacobus 'Ho rst [ " ,,159.1/2 d, 16]
22. Eodem anno [1593] Calendis Novembris D. MartinuB Biermann us Professionem et Decanatum Facultatis
medicae resignavit et testimonium ab hac petivit atque impetravit; omnia iuxta inventarium Jacobo Horstio
D. tradidit .. · . Studiosi medicinae, cf. Semestre 30.
e, Fa cu 1ta s phi los 0 phi ca. Decanus: (3.) M. Heuneue Meibomi UB 27. Juni- 29. Nov. 1593. S. 69
Magistri artium et Philosophiae creati snnt sequentes XXIV;
1. M. Daniel Otho, Lunaeburgensis 13. :M. Olaus Christophorus Brenderus, Hafnieusis
2. M. Georgius Lapherdes, Goslariensis 14. M. Hermannus Langius, Hamburgensis
9 3. :M. Frtdertcua Laberus, Auerbachius Palatinus 15. M. Johannes Severinus, Zythagatus Cymber.tr1,(.l 4. M.. Sebaa.tianus Cygnus, Heidelbergensis 16. M. Nicolaus Gl aseru s, WaltershuBanu8
'Ir 5. M. Johannes Herwigius, Quedelingburgensis 17. M. Carolus Stephani, Oscherslebtensts
6. M. Johannes Stormius, 'Lunaeburgensis 18. M. 'I'heocarus Petreius, Wiburgensis Danus
7. :M. Johannes Wöningius, Ulcensis 19. M. Oonradus Columbinus, Warbergensis
8. M. Franciscus Wendlerus, Gorlicensis 20. :M. Thomas Rochaw, Helmaestadensis
9. :M. Joachimus Lesebergius, Wunstorpiensis 21. M.Otho Lind enius, Oosfeldensls
10. M. Andreas Schr ö t e r u s , Burgensie 22. M. Henricus Borchardus, Osnaburgensts
11. M. MagnuB Penshorn, Hamburgensis 23.. M. Jenas Eddelerus, Hamelensis
12. M. Andreas Niemejer, Hannoverensis 24. M. Eberhardus Tukerman, Lenepeneis
In Facultatem philosophicam receptns est d. 30. Augusti 1693:
25. M. Renrieus Rumptus , Hamburgensis Hebreae linguae Professor
26. Similiter M. Casparus PafradiuB extraordinarius TheologuB ... ea tarnen conditione, ne vel examinibus
nostris tnteresse, vel ex fisco portionem Buam accipere, sed locum tantum et sessionem inter Phllosopbos
habere velit.
Vicecancellarium egit :M. Hart. Smidenstedt. Quaestionem solvit Joannes Heidenrich Th. D.
"
"
"
"
Nov.8.
34. Semester 1593/94.
Prorectore 1\cademiae }uliae Eberhardo Speckhan J. U. D. relati sunt in
Matriculam sequentes II 6. Novembr. anni 93 usque ad 14. Maii anni 94:
1593 1593
4:. Jonas Hedlerus. Saxverfiensis Nov. 9.
5. Philippus Weisbrodt, Ascaniensis r, 14.
6. Joannes Andreas, Danus " 24.
7. Gerhardus Thole·, Fechtensis " 28.
. 1. JacobUB Stigemerus, Elbingensi8 (I. 166]
Borussus
2. JOannes Major, Lerdensis
S.:Matthiae Sandhagi U8 ,Osn.abutgensis
d 4-. = 1688/9, 106. - 5. = 1690, 49. - 8. = 1686, 118. - 7. = 1692/8, 11'- - 8. = \687/8, 28. - 9. == 1692,
10.; - 10. =- 1689/90, 27. - 1:1. ~ 1698. 18..~ 12. ":=I 1581,66. - 11. = [1691/9, 194J - It. =.1ö80j81, 66. - 15. -
1586/7, 189. ~ 18. = 16M/ö, 118.· - J'1. = .1680/81.48•.. ' 18. = 1689/90,33. - 18. == [1691j2, 195]. - 20. :: 1681/2, 80.
-11. = 1686/6, '2. - 22. = 1678,12; Prof. med. Dl. o. '
el. =-1698 178. - 2. = 1682/3,74. - B. = 1688/9,12. - t~ 1687,99. - i. = 1688/9,1. - 8. = 1690,29.
- 1. = 1687,96. - 8. = 1691, 119. -- 8. = 1689, 751. - tO. = 1681/8, • - 11. = 1688/7, 140. - 12. = 1686/6, 187. -
1.... 1698.,.198. -.t~t. 1689/90,96. - 18.•..1689./90,& - 17. = 579,99.. - 18. = 1691/2,182. - 18.=1679/80,2.Pro'MJ. = .1679/80, 108. . 21. = 1691, 909 (Borchardaa). - ..= 1690/91, 148. - U. = 1689/90,216. - ..= 1689, 1;
I. phi). ur. 16.-2 .= 1686/1,8; Prof. theoL zar. 151.
1. I. O~ '·1696 ia B. (8th. V 4,886: Stymerus); diIp. 1. 11. ud 8. 11. 1696.
110 34. Semester 1591/0' Nr. 8-73.
1593
Nov.29.
" 30.
" 14.
" "
" 15.
" "
" 16.
ft 18.
""
1594
März 4.39. Gotfridus Möringk, Osnaburgensis
40. Johannes Christophorus a Machwitz,
in Rententorff Vanseue
41. Liborius Kesselrinck, FriderichrodiuB
Tyrigeta " H
42. Andreas } Philippi .. Wolferbyti fratres ,,7.
43. Joannes '
44. Bartholomaeus Hornaeus [I, 257]} Hotenses v, 10.
45. Henricus Hornaeu B
46. Hermannus von Se 1l ge, von Ottenhausenn " "
47. AemyliuB Loringa, Frisanus " 13.
48. Joannes Rillebrandt, Brunsvicensis " "
49. Christophorus Mantzer, Gothaaus " "
50. Petrus Ledelius, Neoburgensis Palatlaus " "
51. Albertus Schonloh e, Lipspringensis " 14.
[51 a. Oasparus Badenius, Quedlingenburgenaia] " 16.
52. Johannes Muller, Ostervtcensis " 18.
53. Johannes Dreier, Halberstadensis " n
54. Erasmus Pfeifferus, Dannebergensis " 25.
55. Hermannus Schurenhagen, Hannoveranus " "
56. Johannes Brandius, Magdeburgensis ., 26.
57. Johannes ehri B ti a n i, Ratenoviensis " 28.
58. Fridericus Stiffelius, Erphurdieneis " 30.
59. Ernestus Sev erus, Hannoverensis Apr. 5.
60. Micha~l Sweningius, Brunsvicensis ,,7.
61. Florinus Clarus, Mindeusis " 11.
62. Johannes Eckstenius, Burgenais " "
63. Johannes Schefferus, Susatensis " 13.
64. Johannes Hetzenius, Dtthmarsus " "
65. Johannes Bonnus, Danus " "
66. Johannes Jungius, Dtthmersue " ,.
67. Fridertcua Gerander, Tecklenbergensis
WestphaluB
68. JUStu8 Lorleberg, Calenbergensis [I, 258] " "
69. Johannes Bothemius, Rlngelemensis
70. David Huberinus, Verdensis
71. Henningus Erleif, Verdensis
72 Johannes Tornaw, Danus
7S·. Daniel Schultenius, Hojensis
8. Henricus Windaeu8, Fleteneis
9. Georgiue Mercator, Weilburgensis
[9a. Laurentius Somme r us , Othoniensis
Danus] Dez. 10.
10. Andreas Camerari UB, Vratislavienais
Silesius " 11.
11. Andreas Praetori UB, Torgensis " r.
12. Michael Bei n rod t. Vallerslebiensis " 17.
[12a. Johannes Praed~leus, Dannenbergensis] " 19.
13. Hermannus Niebur, Holsatus " 20.
14. Joannes Bred 0 v i u B, Targerbergensis ""
15. Petrus Schreve, Bilfeldiensis " 23.
-1594
16. Servatius Quad vasel, Sehusensis tTan.l0.
17. Petrus Paul I, Stendaliensis " "
18. Joannes Polingius, Horneburgeneis " 15.
19. Petrus Lanckenow, Bremensie [1,151] Fehr.2.
20. Jobannes Rump, Gesekensis " 3.
21. Wflhelmus Kökenvent, GesekensiB ""
22. Gregorius Gud tj ahr, Servestanua " 5".
23. Daniel Rust} .
24 H . H Brunsvicenses " 10.. enncus esse
25. Joannes Stapelius, Hildesianus " 11.
26. Conradus Stäter, Gadenstadensis " 12.
27 Joannes Volckmarus, Solterhellensis ""
28. Joannes Tetten, Brunsvicensis " "
29. Alexander Arndes, Gronoviensis " "
30. Joachimus Dunckerus, Neapolltanus ""
31. Christianus Bodin UB, Rudensis " "
32. Bartholdus Mull er, Repnerensis " "
33. Cunradus Stromejer, Brunsvicensis " .,
[33a. M. Gulielmus Strangaeus, Edinb. Scotus] " "
34. Joannes Schlick, Wanderslebiensis
Thuringus ,~ 13.
35. Henricus Wid tvogelius, Oldenburgensis ,,17.
36. Joannes Wolradt, Mackenrodensis " 20.
[36a. Elias Milenhusen, Dransfeldeneis] M.ärz 2.
37. Eberhardus a Wippen, Osnaburgensis ,,4.
38. Jodocus Bruningus, Osnaburgensis ""
8. 1. 4. 1694 in Conv.; 13. 8. 1594 aus Conv. ]4 m, - 9. 1695 in Oonv.] Deo. 1696 im Conv. m, 2 (Stip. IV, 21). -:-
9 a. Ergänzt nach den Konviktsregistem vom 10. 12. 1693; Mag. 2. 11. 1696 (Acta 1696 e, 8: L. S. Othoniensis Danns). -
10•. 6.9.1694 in Conv. 14 m.: 21. 6. 1695 aus Conv. 14 m, - 12. 28.2.1694 in Canv. (Beienrodt); 1.9.. 1696 aus Conv. 6 m.
(Beinrhodius), - 12&. Ergänzt nach den Konviktsregistern vom 19.12. 1598. - 15. 2. 12.1698 in Conv.; 7. 6.1696 aus ConT.
10 m. - 16. Dec.1696 Substitut im Conv. 3 w. (Stip. IV,28a). - 18. 30.10.1694 in CODV. 3 m., 81. 12.1594 in Conv. 4 m.
comm. a D. Caselio; 21. 4. 1696 aus Conv. 4 m. ; ord. 14. 8. 1698 Pastor in pago Borsheimensi (Acta 1698 b, 13);
snbscr. 16. 8. 1698 Pastor ibo Corp. JuL (I aBI. S8). - 20. Substitut im Conv. 2 m. Dec. 1696 (Stip.lV, 22 a: J. B. G. Westphal).
- 22. 11. 6. ]594 in Conv. 11 m.; 26. 2. 1696 aUB Conv. 11 m. - 15. 1. 9. 1695 in Conv.a m.; SUbSCl. 20. 11. 1696 Corp.. Jul.
(I aBI. 24: M. Jo. St.); 11.11. 1698 Pastor in pago Poeidensi (la BL 35': 14.J. S.); ord. 12. 11.1598 Pastor ibo (Acta 1698 b,~:
M.J. S.);. Hubscr. 28. 10. 1609 Pastor 8uburbü Hannoverani Corp. Jul. (I aBI. 124:: M. Job. St. Salcotenus). - 27. 22.8. lli97 1D~onv. (~ildershu8anu8); 27. 8. 1699 aus Conv.12 m. (qui iusto tempore non redüt); subscr.16. 1. 1600 voeatus ad funet. seholast.
In oPPldulo Salz der Helden Corp. Jul (I aBI. 06). - 30. 18. 6. 1698 in Conv.1 m.; 29. 10. 1698 in Conv. 7 m.; 8. 10. 1601
aUI Conv. 7 m.; ord. 23. 6. 1611 Pastor in pago Barfeldensi (Acta 1610/11 b, 6); subser. 26. 6. 1611 Pastor ib.Corp. JuL (I.
BI. 187'). - 11. 28. 8. 1698·in Conv.8 In. (eh. Bodenul Seesensis); 29. 9. 1599 aus Conv. 6 m. (BodeDius ipse resignant); oft.
18.12. 1603 P~tor in Raden (Acta 1608 b, 11: Bodenus); aubser. 2. 12. 1603 Pastor in R. Corp. Jm. (la BL 89/: Bodenus). -
12. 1. 6. 1600 m Conv.. 6 m. (B. Mylius Lichtenbergensis); 21. 8. 1601 aus Conv. (B. Milius Licht.). - aa B. In CoDV. 12. 2.16~;
aus Conv. a m. 31. 7. 1ö96; Stud. med. 1696 (Acta 1694/6 d, 7: 11.Johan Str. 8cotus). - U. IUbacr. 20.9. 1816 Pastor 1D
Barbamsen Corp. Jul. (I Bl20). - 18. 17. 3.1694 in Conv. (Wulfferodt); ord. 18.8.1698 Pastor in Obern Gebra prope LarIIB
(Acta 1698 b, 9.: WtUJfrOdiUS); subscr. 16.6.1698 Pastor ib. Corp. Ju1.(1 BL 11: W1ilffrodiU8 KaekenrodeBBis). -18.. 2.8. 16M in
18. 12.1596 Stip. m. 2 (Stip. IV, 14: ist ankommen1693); 17. o. 1699 (Btip. V, 2); 26.3.1598 eare.; 16.6. 1599.Mag. (Acta Conv.;~~98/9 e, 4). - 17. 23• .&. 1594 in Conv. (a, Bippen); 8.4.1596 ans Conv. m. 9.. - 18. 8. 3. 1696 in CoD\'. 'm. (Bniningk).-
sv. Arrest 17. ~. 1696 (Wol122 BI). - 51 .. Erglazt aus den Karserlisten vom 18. 3. 1694. - H. '- 6.1194 in ConT. -
55. 5. [Jan./Mal] 1696 und (K). 1. 1597 carc. (Seherellh.). - $8. 19. 1.1696 in CoD•• 8 m.; Dec. 1696 im CoDY~ a 8 (Btip. IV,
89: Brandes); 7. 9.1697 &118 Conv. 10 m. (Braadeuua). - &2. 20. 4. 16N in COD,Y.. - 51. 20.9.1699 in ConY. 9;111. (Z8phyriU,~mCmlareendatus ab ~ustrisaimo); 19. 4. 1802 aus CoDv.9 m. tSephirius). - 81. 18. 4. 16M ha Coav.; 8. 8. 1696.&118 COD". 10 ..
( · MundeusIs). - 61. 13. 7. 1801 aus CoDV. m.9 (8chalertlB). - 71. 10. 11. lOH in OoD"•• m. (Schalte).
34. Semester 159819' Nr.74-90, Acta Ae&demlae. 111
'" 21.
" 22.
" "
" 25.
" "
" 28.
" 29.
1594
84. Mauritius LOD gi U8, Blumenbergensis Apr.29.
85. Barvardus Calmej er, Hildesiensls " "
86. J0ttoh } 'Veckii, Hannoverani fratres " "87. 0 annes
88. Johannes Dreno, Gardelebiensis " "
89. Philippus Chi1o, Welburgensis " ,.
90. Philippus Etto, Weinbaccensis ll, 259] ""
91. Michael Hunerfengen, Cismonasteriensis " "
92. Timannus Koch, Bremensis Mai 2.
93. Christophorus Scharlach, Gardelegiensis " 4.
94. Johannes Hermanni, Nordensis Frisius ,,12.
" " 95. Gerhardus Ka mho ldt, Embdeneis " "
No 94: [recte: 96].
1594
Apr.20.74. Laurentius Heroldt, Cassellanus
75. Andreas Nicolaus Si 1esi us, Orossensls
Apothecarius
76. Hermannus Rodenbeclc, Dilengensis
Westphalus
77. Henningus Rho d e, Lewenstendensis
78. Bartholomaeus Husius, Mindensis
79. Bartholdus G u b e r ti , Mindensis
80. Casparus Roterm undt, Pomeranus Nobilis
81. Julius Ri chardts, Hannoverensis
82. Renrieus }
83 L devi Vesen, fratres• u eVlCU8
a, Notarii non creati Bunt. 11. Acta l\cademlae.
in oppido Wunstorf, simulque ad generalem inspectio-
nem ecclesiarum in ducatu Distero et Leiuae
interjecto BI. 35
in pago Hötzem
in pago Stöckern
in pago Varly in prefectura Erenburgensi comitatus
Holensie BI. 35'
in pago Azenhusensi sub praefectura Brackeaber-
gensi BI. 36
in oppido Vorsfeldensi sub praefectura nobilium
ä Bartensehleben
in pago Bornemhausen Bub praefectura Seesenst
in ecclesia Helmstadensi Bi. 36'
3. März 1594
17. März 1594
1. Mai 1594
10. Feb. 1594
2. Henningus Schrader, Hildesheimensis 2. Dcb. 1593
3. TilemanuB Huneman, Hildeshetmensis 18. Dcb. 1593
4. Johannes Swertfeger, Eimbecensis 27. Jan. 1594
5,. Bemhardus Kellius, Hannoveranus
6. Joannes Wackeri, Wulfsburgensis
7. JOdOCUB Deneke, Hildesiensis
8. :M. Nicolaus Volcerus, Hamburgensis
b. Fa c u 1t ast he 0 log i C R. Deeanus: [11. D. Daniel Hofmannus].
Ordinati Bunt ad officium ecclesiasticum:
1. M. Henricus Papaeburgerus, Hildes- 11. Nov. 1593
heimius
e. ~' a c u 1t a s i u r i die a, Decanus: (2.) D. HenricuR Gr ü n feld (Mich. 1593 -Mich. 1594).
8. Promotio d. 26. Novembr. 1693*). Eberhardus Speckb an titulnm Doctoris in utroque iure contulit:
1. Andreae Schönaw, Vratislaviensi Silesio,
2. [9. Oetobr, 1593 Johannes Boreholten, Professor et Ordinarius Facultatis iuridicae mortuus est.]
3. [8.DecembriB 1593 Johannes Barterus, Oldenburgensis, Professor Iuris extraordinarius est constitutus.]
2. Engelhardus [Adelphius, Hoxartensts]
5. Conradus Salomon, Cruciburg.
6. Georgius Coberus, Silesius
d. Facultas m e d i c a. Decanus 1594 6. die Januarii: (1.) D.Franciscus Parcovius.
Provisores a, 1694 fuerunt:
1. Joachimus [Mittendorff], Wismariensis
Inscripti Bunt a, 1&94 Studiosi medicinae:
3. Johannes Heintziu8, Kyrie.'
4. NicolauB Albinus, Pritzwald.
e. Fa e u 1t asp h i 1080 phi c a. Decanus: (7.) ll. Ovenu8 Guntherus 29. Nov. 1593-12. Jul. 1594 S.73
Deest Deeanatue 1tL Henrici Papeburgeri, ab anni 1593 mense Novembr. usque ad mens. Jun. 1594.
Dtseeastt enim tempore Decanatus sut ex Academia ad capessendam Ephoriam ecclesiae Wunatorpiensis
et vicinarum.
71. 14. 8. 1694 in Canv. 4: m. -- 81. Dr iur. 10. 1. 1611 (Acta 1610/11 C, 2: Richardi). - 89. 19. 4. 1696 in Conv.
. 1m. eomm. a D. Parcovio (Weilburgensis). - 90. 80. 7. 1696 in Conv. '7 m.; Dec.1696 im Cou:v. '7 m.; 23 8.1597 aus Conv.
(Btho) (SUp. IV, 76: Weinb. Nassovi1lI). :- 91. 1596 ~ COD':.j Dee: 1096 ~ Conv. 6 m. (Stlp, IV, 67: HünenfInger). -
tL Dec. 1698 Substitut im Cönv. 1 m. (Stip. IV, 3 a); d1Sp.~ 1599 m Fac. IUf•
.. 1. = 1686, 1~; Prof. phU.ur. ·17. - 2. =1688;4,89. - i. == 1~ö/8, 87. - .. = 1684,6, 105. - 8. := 1684/6,120 .
•) Nach der Hannoverschen Arch. (D XIX, 8) lud die Promotion am 28. November statt.
e 1. :; 1690/91,89. - 2. = Prof. Inr, Dr. I. - L = 1681, 42 i Prot im. nr. 14.
11. = 1699 10. - 9. t= 11)89/90, 119. - L Kid. 11: HintachiuI; - 1689/90, 149. - i. =- 169t/2,183. - &. =
1691/1, '8. - .. = 1691, 1. .
112 84. Semester 1598/94 Acta Academiae. 85. Semester i594- Nr.1-53.
5. Georgius Eccelius, AemilianuB Turingiae
6. Johannes Santhagius, Corvimontanus
7. Jodocus Gundermannus, Turingus
Nomina 7 creatorum Magistrorum snnt haec:
1* Martinus Gulicher, Lemgoviensis
2. Luderus 'Veilandus, Verdensis
3. Rudolphus Diphholdus, Verdensis
4. Hermannus Denekenius, Brunsvicensis
In ordinem receptus est 8. Aprilis 1594:
8. M. Valentinus Seindeler.
Cancellarii munere functus est Henricus Meibomius Poeta Caes,
Quae8tionem solvit Eberhardus Speckhan J. U. D. et tune temporis Prorector.
" "
" "
" "
" 20.
" "
" ",
" "
" "
" "
" "
" .,
" 19.
" "
1594
Mai 18.
a Waldthusen, }
Hamelensee
26* Jacobus Engelke, Wolfferbytensis
27. Bartholdus Gernicius, Lengensis
28. Johannes Dedikenius, Hildesheimensis
29. Conradus Vages, Hannoverensis
30. Andreas Baumeisterus, Barvicensis
31. Adamus Caesar, Erpendorpensis
32. Christophorus Hipsted, Bremensis
33. Gregorius Horstius, Torgensis " "
34. Wilhelmus ab Heimboreh, Golteranus Juni 14*
35. Justus Andreas
36. Ericus
37. ErnestuB
38. Julius
39. Justus
40. Johannes
41. Johannes Scepenstadtus }
42. Conradus Pauli ~. Brunsvicenses " "
43. Ludovicus aVechtelde
44. Hieronymus 'I'u n tentu s } H 1
45. Fridericus VasterlingiuB ame enses ""
46. Diricus Bocaerus, Rodenbergensis
47. Joachimus Reineccius } fratres Helm- } 18.
48. Johannes Reinecciue stadienses "
49. Michael Ebenthinus, Burgeneis [1.16i]
50. Daniel Oppenrieder, ReinhartzhofensiB
Palatinus
51. Caspar Nikisius, Reiohenbaehianus
52. Matthias Madin U8, Ascaniensis
53. Henningus Haberlandt, Brunsvtceasta
" t,
35. Semester 1594.
Vicerectore l\cademiae Juliae Jacobo Horstio Medicinae Doctore
1594
I. Studiosi Inscrlptl SUDt: [I, i601
1. Ludolphus Twerman, Helmstadiensie M.ai 15.
2. Johannes Gopffard, Brunsvicensis, filius
Abrahami
3. Johannes Gopffard, Helmstadiensis, filius
Eliae, Factorts in Wolffenbuttel " "
4. David Brinckman, Osterrodensis " "
5. Henricus Ha n tel man ~ Peinensis " "
6. Tilemannus Meier, Wolfferbytensis " n
7. Balthasar Tilitzsch, Vratislaviensis " "
8. \Talentinus Din a eu s, Stolbergensis " "
9. Johannes Albertus, Northeimensis " 16.
10. Johannes Erasm UB, Blanckenburgensis ""
11. Author Breier, Halberstadlenais " "
12. Michael Kuchendalius, Blanokenburgensts ; "
13. Christophorus Schmidt, Halberstadensis ""
14. Daniel Hausman, Halberstadensis " ,.
15. Johannes Gisellerus, Gottingensis " "
16. Henricus Schmid } Halb tadi
17. Joachimus Boem e ers enses ""
18. Christophorus Seule, BrandenburgensiB ,,18.
19. Andreas Boculumius, Wedingensis " "
20. Henricus Packey, Bremeneis " "
21. Johannes Fre bu ru s, Frisius " "
22. Andreas Ge bhard u s, Northeimensis [I, 261]" "
23. Joachimus Donen, Gandersheimensis ""
24. Henricus Sanderus, Wolfferbytensis " "
25. Bartholdus Kunerdingus, Lafferdensis ""
..\,r: ~ ~
~" .
",,'
I. -= 1691,282. - 5. :=Ir 1690, 90. - 6. = 1691[2, 121. - '1. =e 1. = 1089/90, 146. - 2. = 1689/90, 28.
1698, 186. - 8. - Prof. phil. nr. 26.
8. 9.6.1699 in Conv. m. 8; SO. 6. 1699 aus Conv. 3 m ; 28. 7. 1699 in Conv. 9 m. (Joco sUO'priu8 exeidit); 6. 11. 1699
aus Conv. 9 m. (qni josto tempore non redüt). - 8. 21. 8. 1&94 in CODV. 4: m.; Dec, 1596 im Conv. m. 4 (Stip. IV, 40); 14. ö.
~595 in H. (8th. nr, 1); 9. 7. 1597 aus Canv. - 10. subscr. 16. 7. 1600 Cantor in patria Corp.Jul. (1aBL 62~,; 9.1. 1607 Rector
In Bla~kenbnrg tI a BI. 106'). -- 11. A~b.: Dreier; 8.3.1698 in Co~v. m. 9 (A. Breyer [so! eigenhändig im Convi<:tsregister
geschrieben] Halb.). - 12. 6.. 11. 1601 In Conv, 12 ID. (Kenchenthahns). - 14. 21. 11. ]697 in Conv. 10 m. (Da.Vld H.). :-
18. 10.1.1.1694 in Conv. 3 m.; Dec. 1696 im Conv.11 m. (Stip IV, 116: Seul). - 19. 14.4:. )ö95 in CODV. 7 m. eoni. a prep08lto
s. Lude:r:t - 22. ord. 11. 12. 1ö97 Pastor in Herberhusen (Acta 1097/8 b, 6: Gebbardi); snnecr. 18.12.1691 Corp. Jul.(Ia BI. 28:
Gebharti). - 23. 2. 8. 1596 in CODV. 8 m. (Dhone; abbatissae Gandershemensis respectu); Btip. IV, 26 und 89 a: ist 18. Dec. 1696
auf 6 wochen nach Hausse gezogen, hat Substituren im Conv. 8 m., ist der Ebtissin zu GandersheiJa Stipendiat. - 25. ord.
9. 12. 1599 Pastor in GitteIde (Acta 1599,1600 b, 2: Konderding); subser. 80. 12. 1699 Pastor in Gete1da et Rnninga Corp. Jul.
(1a B.l. 55: Knnderding). - 27. in Conv. 1596; Dec. 1696 im Conv. 6 m. (Stip. IV,68: Cornicius);17. 9.1697 ans CoDl'.6 m.
(CormsllS'. -~ 28. 17.9.1597 in CODV. 6 m. (Dedekindus.; 12.4.1698 aus Conv.'6 m. (Dedecindus). - I". 16.10.1098 in COIlv.
6 m.; ortJ. 19. 9. 1602 Pastor in Repener (Acta 1802 b, 10); snbscr. 22, 9. 1602 Pastor ibo Corp. Jnl (I a Bl 82')•. - It. ·1. 2.
J696 in Conv. 14 m. (Bipatede); 9. 9. 1697 in Conv. 10 m. (Hipstede); 26. 8. 1699 aus Conv. 10m. ~ ... 2'. 9. 1697 in Conv.
(Torgaviensis); Stud. med. 1697 (Acta 1698/7 cl, 8). - M. 23. 11. 1601 in lürche St. S~ephani bep. (Eb. Begr. 8. 186); vgL
J. eh. Böhmer, Inseript. .pmehr. S. 16. - d. 7. 9. 1695 in CODV. 14 m. (Theodol1l8 Bodicerus Be) ~ 18.28. 8* 1696 in CoDV.
~ m. eoiii. a tratre; Dee. 1596 im CoDT. 4 m. (Stip.lV, 41); aus Conv* 4 m. 11. 9. 1697; .Mag. 16. 6.1699 (Acta 1698/9 P, 7).
- 10. 29. 6. 1696 in CGay. 9 m. ; Deo. 1696 im Conv. 9 m.· (Stip. IV, 100); 98. 8. 169'7 &u Conv. - 11.·99. ,; 1694: in ~DT.
10 m.; 80. 9. 1696 aus CODl'. 10 M. - 12. 8.8 1696 in Conv. 10 m.
S5. Semester liN Nr.54-136. 113
Sept. 3.
1594
Juli 1.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
n
"
"
"
n
5.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1594
Sept. 4..Adamus Carpius, Brandeburgensis
Paulus Al bertus 1
Michael Moringius
Thomas Bindeman JGarlegtenses
Andreas Stehorn
Joachimus Al tenstedt
Mauritius Medeman, Bodingensis (I, Ba,] "
Achatius Hunerkopff, Westerburgensls "
Clemens Benneman \
J h L · d hIt J Magdeburgenses "o annes 1n e n 0 Z
Johannes Achilles Mej er, Scheinensis
Henricus Lud esiu s, GruningensiB
Otto Varenhorst, Mindensis
Johannes Wo1f f, Altendorüensis
Theodorus Berckelman, Neostadensis
Andreas Mor, Weissenwasserensia
Julius Am erb ach i U 8, \Vulfferbitanus "
David Pas ehe r , Mascherodeneis
Casparus Erm i tu s , Frondbudensis
Johannes Piper, Wittebergensis
Henningus Dedekyndus, Elcensis
Johannes BI um berg, Hildesiensis
[Winzenburgensis] "
BurchardUB B 0 k e1man, Horstensie "
Johannes Moren beck, Drofferdensis '"
Mauritius Selen, Goslariensis "
Johan nes :M a j 0 r , Cellensis "
Conraclus Hardingius, Hildesiensis "
Christianus Fischer, Gronoviensis "
IJohannes Cl e v e, Brunsvicensis "
J0 hannes Me n k er, Cellensis "
Johannes Calderus, Elcensis "
Johannes Hagenow, Osterrodenais "
Conradus E t ger, Eldagiensis [I, 181] "
Joachimus Etger, Osnaburgensis "
Sigibertus Sidelius, Lottariensis "
Joannes Fredericus Nedici US, Bemensis "
Albertus Kircherinus, Geverensis "
Johannes Bentzen, Lubinensis "
Leonhar dus Stub e 8 i u s, Herfurdensis "
Henrieus Wocke, Schöningensis "
Thobias Schöli er, Schoningensis "
Andreas Dare h ard us, Dresdensie ,.
Ludolphus :Manenna, Frisiue n
115.
t 16.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
1~6 ..
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
"
"
"
"7.
"
"
"
"
" 28.
" "
" "
" 31.
" "
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.Aug.1.
" 10.
" 11.
" 12.
t.~114. M.. EzechiaB Eabr i ct u s, Glogoviensis
~rgius Backscheid, NornbergensiB
56. Joachimus Westphalus, Sverinensis
57. Georgi us Re i m er, Goslariensis
58. SebastianuB Elspergerus, Monacensis
ad Sylvam Gabietam
59. Justus Schneidewind, Lugdenais West-
phalus
60. Otho Rosenmeier, Verdensis
61. Volckhardus ab Horenna, Frtsius
62. Rembertus Remberti
63. Johannes Hesterberch, Hamburgensis
64. Martinus Remmerus, Brunsvicensis
65. Johannes Kleinschmidt, Elrichzensis
66. Wendelinus Freidanck, Colledanus
67. Casparus Freida nck, Oolledanus
68. Johannes Böner, Colledanus
69. Ludeke Germer, Heimstadiensis
70. Christophorus Horsti 118, Magdeburgensis
junior
71. Martinus Koyne, Frisamesi
72. Johannes P f e ffer, Zellerfeldensis
73. Martinus Schlemmerus, Witeber- [I, 26:~]
gensis
74:. Sebastianus Ho hndorff i u s, Naumbur-
gensie
75. Hannibal Schupper, Naumburgensis
76. Jobannes Ha r t man, Goslartensis
77. Johannes :Molitor, Lustadensis Francus
78. Elias Röterus, Quedlingburgensis
79. Johannes Wolffius \ E t b
80 J h H It" n en urgenses
. 0 annes uppu
81. Daniel Luderus, Mundensis
82. JtudolphuB Dropius, Osnaburgensis
83. Wilhelmus Grummer, Harburgensts
84. Gregorius Lakeman, Sehausensis
85. Casparus Bökelius, Gifhornensis
86. Thomas Mylius, Cellensis
87. Christophorus Andreas, Danus
88. Paulus Nicolai, Danus
89. Rubertus Drunck, Vratislaviensis
90. Henrtcus Adami, Soltzerhellensis
91. Wernerus \92 C J Beieh, Soltquellenses
· asparuB
88. subser, 9. 3. 1606 Oantor Scholae Scboeningensi$ Corp. Jul. (I & Bi. 96'); ord. 26. 4. 1607 Puror Cremlingensinm
et Schnlenrodensinm (Acta 1606/7 b, 14); subscr, 1. o. 1601 Pestor ib. Oorp. Ja1. (I a B1. 109',. - 14. Stad. med. 1&9& (Aeta
169'/6 d, öl. - 78. ord. 13. 8. lö~t8 Pastor in pa.go Arckerod8Dsi (Acta 1698 b. 14); subser. 16. 8. 1698 Pastor ibo Corp.Jul.
(1 a. BI.. 38); 6. 6. 1602 Pastor in coenobüs Heiningen et Dorstad (I a BI. SO). - 79. 19. 2. 1696 aus ConT. 12 m. (Wulffiaa).
:- 81. 18.. 9. 1694 in Conv. 8 m.; Anf. 1695 aus CODV. S m. (Lndderns); .auhser. 3. 6. 1694: Corp. Jnl. (I !31. S'). - 8~. Jo. 1696
lD Conv.. m.14; 1.7.1595 aus Canv. m. 14 (Tf?pillS). - 81. 28.2. 1695 ~n Canv.7 m. ~m!D..a ~. Cas~h?; 19. 4:...1096 aus .Con••
7 Dl. - 80. in Conv. Juni -Nov. 1600 (Adamlu~). - 108. 9. 6. 1697 In Conv. Illustnsslml Snpendiarlu8; MaI 1&99 Supend.
DuciR (Stip. V, 21: Wulff.); Mag. 29. 4. 1600 (Acta 1699/1600 e, 6 t ; Rtud. med. 1601 (A.cta 1600/1. d, ö); Dr med. ~. 8. 1810(Acta 1810 d, 2); 12. 8. 1612 in Fac. med. reeeptus (Acta 1612 11 d, ö); als Professor vgl. Fa.e. medicam nf 16. - 107. 16.. 12.
1~ in Con'V~ 3 m.; Stipend. Dueis Mai 1699 (Stip. V,81); Mag. 8 11 1601 (Acta 1601 e, 4); luhscr. Ö. 9. 160"2 Beetor Scbolae
Riddageshulana8 Corp. Jul. (I a Bl. 82); receptns in Fac. theol 10.7..16!2 Acta 161~ II b, 9); vgl. als Profess(!r~ac. theol.. nr 16.
- 108. 8ubser. 20. 4t. 1621 Pastor in HilligelöA Praef. Erenburgens1S Uorp. Jul. (1 BI. 40•• - 1~. 23. 8. lfi9 I 10 Conv. (An1mer·
baohiUS)j 4. 1. 1699 aUI Canv. 12 m. - 112. Notar 29. 7. 1608 (Acta 1603 &, 2: J. P. Hegapobtanu81. - 111. ord. 18. 12 1·,08
Putor in oppido Forafelde (Acta 1608 b, 11); subBer. 17. 12. 1608 Saeellanus ibo Corp.Ju1. (I aBi. 89 a). - 114-_ 1696 in Conv.;
Dttc. 1696 im Conv. 8 m. (Stip. IV, 29: WiueDburgen~); 10. "I. 1698 ear~.; 8ub~. 30. ,. 1601 Pastor in .Co~denfeldt Corp.
J11l. (la BL 12': Wintsenburgensia). - 115. Deo. 1698 UD CoDV. m. 8 Snbstl~ut (Snp. IV, 88 a); 22. 11. lö~7 m Conv. m.. 8. -
11". 8eplllJ97 in Conv. 12 m.; 2.11.1697 a118 Conv. - 1~1. 12 8. 1697 m CoD'f. - 121. 21. 9.1696 18 Conv. 8 m.; Dec.
1118 üBCoDl'. m. 8 (Stip. IV, (6); 26. 9. 1697 aus CUnT. 6 m. - 123. subler. 6.. S. 1800 Caotor in oppido Ost.erodenaiumCorp.
1111.. (la BL M' : Etegern); ord. 29. 6. 1603 Pastor inKlDehhoff (Acta 1802/3 b, 7: Baegem).. - 12'1. Alb.: l'ideliaa; ord. 30. 6.
1811 (Acta 1810/11 b, 8: Sideliua, hier eigeDhiadig geschrieben). - 115. 18. 8. 1698 c&rC.. (Kannen).
Zt•••r •••• ,.11D1y••1Iatir. 16
11~ 86. Semester 1694 Nr. 136-216.
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1594
177. Laurentins Reichman, Ascherslebiensis Sept. 2'6.
1.78. Michael Rosius, Oscherslebiensis ,~ "
179. Ernestus Schelen, Amfurtensis " "
180. Balthasar Daman, Lacensis (1,267)""
181. Johannes Muccerus, Eimerslebiensis ,~"
182. Anthonius Alexander Daman " ,~
183. Levinus Warteberg, Garlegiensis " "
184. Christianus Schröter, Hammerschlebtensls , "
185. Georgius Schrader, Goslariensis " "
186. Johannes Betke, Haldenslebiensis " "
187. Gregorius Walne, Hammerschlebiensis ""
188. Henricus Havickhorst; Haldenschle-
biensis
189. MartinuB Schraderus, Boclemensis
190. Christophorus Olpheni us, Giffhornensis " "
191. Gotfridus Kreisch, Obsfe1densis
192. Bartoldus Mejer, Wolferstedensts
193. Nicolaus Schwefell, Halberstadensis
194. Balthasar Dionysius, IIsenburgensiB
195. M. Michael Valck, Martisburgensis
196. Johannes Schulerus, Mindensis
197. Georgius Heu bt, Göttingenais
198. Mauritius Sanderus, Göttingensis
199. Poppo Spangeberg, Mundensis
200. Christianus Tolcke, Bleichrodius
201. Nicolaus Joannis, Svecus
202. Johannes Voges, :Morfdorfiensis
203. Johannes Nico1aus, Halberstadensis
[Gaterslebiensis] " 3.
204. Bartoldt von Rutenberg, Boden Sohn " 4.
205. Burchardt von Salder
206. Jacob von Salder [I, t6l]
207. Heinrich von Salder, Burchardts Sohn " "
208. Bartoldt von Veltheim, Guntaels Sohn ,~. "
209. AchatiuB von A1venschleben, Ludolffs
Sohn zum Langenstein
210. Burchardus Mejer, Harpkensi8
211. Dirleus Mejer, Harpkensis
212. Georgius Boddius, Baremensia
213. Johannes :M0 11e ru 8, Frisenhagensi8
214. Georglus Brinckmejerus, Lunaebur-
genals
215. Johannes Jepfer, Harpkensis
216. Johannes Schutzius, Mindensis
" ,~
" "
" "
" "
" "
" "
,. "
" ,~
,~ ,~
,. ,~
Sept. 11.
1594
136. Henricus Julius Bökelius, Heinrich-
stadensis
137. Henricus Wa rn e k e, Ostervicensis
138. Bartoldus Muller }
139. Hermannus Hartm an Brunsvicenses
140. Henningus von Lesse
141. Henricus He n ni nges, Gronoviensis
142. Christophorus Bod e, Brunsvicensis
143. Johannes Giseke, Helmstadensis
144. Nicolaus Probst, Gandersheimensis
145. Henrieus Summer, Duderstadensis
146. Matthias Kinckebein} B . B B
147. Joachimus Glumer runsvteen e
148. Andreas Rike, Strobeccensis
149. Melchior Muller, Hildesiensis [Stein-
bruggensis] " "
150. Johannes Stolte, Storckemensis " "
151. Sebastianus Kökingius, Sulensis " "
152. Henningus N ewhaus, Giffhornensis ""
153. Jeremias Tachauer, SilesiuB (1,266] ""
154. Andreas Dent zer, Stolbergensis " "
155. M. Antonius Machold ,~ 12.
156. Joachimus Ma u1, Sultzbacensis Palatinus ,~ "
157. Johannes Tugetius, Mundensis " ,~
158. Daniel Pras serus, Wildungensts " "
159. 'I'heodorus Beckhusius, Barenbergenals ,~ 16.
160. Hermannus Peitman } H
161. Henricus Pithard UB agenses ,~ "
162. Johannes Hallerus, Lonensis ,~ ,~
163. Henricus l'etraeus, Hardesiensis " "
164. Jacobus Steffan, Hardesiensis " "
165. Henrtcus Brucmannus, Bremenais " 22.
166. Gotfridus We nktus, Bremensis ,~ ~
167. Daniel Winckelman, Frldebergensis ""
168. Guilielmus Grysaeus, Lunaeburgensis ,,26.
169. Daniel Hartmannus, Hamburgensls ""
170. Henrlbus Christtanus Blichwoldt,
Archusiensis Danus
171. Salomon Teichman, Görlicensis
172. Ivarus Lyke, Nobills Danus
173. Georglus Gobhardus, Brunsvicensis
174. Eberhardt v ~ n ...:\.1 t e n, von Wolckenburgk " ,~
175. Lasarus Wernick } ...
176 And V 1 · Schöningenses. reas 0 s ei m
118. Stud. med. 1612 (Acta 1612 I d, 18); Dr med, 24. 10. 1616 (Acta 1616 'TI d, 8). - 141. Juni-Nov. 1800 in Conv.
(Henningi \Vrietzenbergensis). - 14-8. 13.7.1598 eare, - 148. 22. 12. 1608 Conv. (Riehius Halb.). - 119. ord.l808 eecl.
Himbstadensis Adjunctu8 (Acta· 1608 I b, 11); snbscr, ~8. 7. 1608 Adj. ibo Corp. Jm. \1 a Bl 117: M.:M. Steinbruggensis). -
151. 14.9. 1694 in Conv. 4 m. (Zach$uer). - 155. Dr med. 24. 9. 1694 (Acta loNd, 1). - 168. 19.9.1694 in Conv. 12 m.; Dec.
1696 im Conv. 12 m. (Stip. IV, 187). - 180. 9.5.1097 in Conv. (Stadthagensis). - 182. Album: Lenensis; 29.9. 1699 in Oonv.
6 m. (Lonensis BrauDsvigius, commendatns iL D. Henrico Papaeburgero); 23. ö. 1600 aus Canv.6 m. (LoDensis); 1600/1 in Conv.
(Lonensis Brunawigius,; 30.7. 1602 aus Oonv.9 m.; ord. 12.11. 1609 Pastor in eecl. Wilkenburgensi (Acta 1609 b, .,: Lonensis);
subscr. 16.11. 1609 Pastor ibo Corp.Jul.(Ia BL 124:: LoneDsis). - 161. Lic. iur. 16. 8. 1608 (Acta 1608 e,4). - 186. Alb.:
B~emanDus; Notar 18.6 1697 IAeta 1697.&,2: Brockmannu8'. - 186. 80.7.•1696 in Oonv. 10 m.j' Dec. 1696 im .CoDV. 10 Dl.
(Stip. IV, l1ii) - 168. 1600/1 Conv. (Gnse); 22. 9. 1601 CODV. 10 m. (Gre18en). - 170. Kag. 23.10. 1696 (Acta 1696 e,8:
Bhechweldt). - 171. 21. 10. 1694 in Conv. ]8 m. (Gepfardus); 22. 8. 1697 aus Conv. (Gebhardi); 18. 12.1698 Stip. 18 m. (Stip.IV,
148: Gobfhardi, ankommen zw. 15. Ö. und 8. 11. 1694). - 176. Notar 11. 10. 1610 (Acta 1610 a, 4). - 118. 4. 10. 1608 in Conv. ;
26.4.16.14 carc. (SCheliUSl. - 183. 21. 9. 1600 in Conv. 6 m. tWartenberg). - 188. 19.7. 1698 in Oonv.. 14 m.; 8.4. l80i
aus Conv. - 188. Juni-Nov. 1800 in Conv. (Habicho18t). - 190. 20. 4. 1699 in Conv.7 m.; ON. 80. 11..1808PaHor in ,.,.
~tldersen (Acta 1606/7 b. 9); lubscr. 5. 12. 1606 Putor. iD LIdersen et BeDDiugaen Corp. JuL (I a BL J06'). - 187. ti.S.I69"
ID ConT.; 8. (24:.) 10.. 1691 aus CoDY. 13 m.; 18. 10. 1691 violatio inris hospitalitaÜl (Wolf. 22 BI). - 180. t. 1.1696 iDCoaT.
8•. Da. eomm. ab DJ1IItriu. et D. Cludio; 1. 3. 1596 aus Conv. 10 m. (Tolck). - 201. 91. 4. 1696 in,OoDV. 6m. 00DIJIi. ab ab'"
ZitteDa. (Nicolai Gateraeb1ebitDSia); Dee. 1696 im CODT. IB. 6 (Stip. IV, 61 : J. Nieolai eatenlebieuil). - 110.: 14.'-:1811 ...
Co_!'. 7" 21!J. Alb:: KuudeDIiJ; 2LIo. 1694 in Conv. 11 m. (.AlliDckdorpIWm1l8); .... 10. 6. 1808 (Acta 1601/8'., 8: JoIa.
Sagittariu KindeD818). . - .
36. Semester 1591 Nr.217-245, Acta Academiae. 116
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231. Justus Kni Bebeck Okt, 14.
232. Erleh Sc h w i der, Gandersheimensis [1,168] " "
233. Johannes Ol ai , AngermannuB Svecus ""
234. Gerlachus a Kersenbruch }WestPhali}
235. Assverus Luder ab Amelungs Nobiles ,~27.
236. Henricus Ruperti, Verdensis " "
237. Paulus Holtzbecher, Vratislaviensis
Silesius
238. Andreas Schefferus, Mulhusanus
239. Petrus Petitpas, Hamburgensis
240. Ulricus Fricken, Vallerschlebiensis
241. Diricus von Heimborch
242. Ernestus Ebbekeuius , Hamelensis
243. Conradus Fleckius, Meurensis
244. Christianus Ludekus , Stetinensis
Pomeranus
245. Conradus Tammius, Frisius
,~ "
,~ "
8.
,~ 11.
" "
" 12.
" "
" 14.
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" "
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Okt. 6.217. Bartoldus Timme, Harpkensis
218. Jodocus Gerki u s, Copenburgensis
219. Johannes Muller, Heringenais
220. Ohristophorus Dihr von Steitelsdorf.
Silesius .
221. Sigismundusä Birckhol tz, Marchicus
222. Christianus SeumiU B, Sangerhusanua
223. Jonas Bisterfeldt, Quenstedensis
224. Jordanus Becker, Brunsvtcensis
225. Frantz von Böhenen, auf Kulsow
in Pommern
226. Henrieus Reimerus, Cellensis
227. Absolon Po i ius, Badebornensis
228. Otho Wessellajo, Bremenais
229. Henncus Ulrich Cludius, Helmstadienais
230. Andreas Spiegelbergerus, Brunschwi-
censie
11. Acta J\cademlae.
&. Notarii non creati sunt,
b, Faeultas t h e o l o g i c a.. Decanus: (5.) Johannes HeidenricuB (depos, decanatum 21. Nov. 1(94).
OrdIDati sunt ad officium ecclesiastieum:
1. Georgms Prutenius, Blanckenburgensis 15. Mai 1594 in ecclesia Wolstorpiana BI. 36'
2. M. Conradus Columbinus, Warbergensis 25. Juni 1594 in pagis Vimmelsen et Drutten
3. Fridericus Brandes, Regiolothariensis 26. Juni 1594 in ecclesia Mariaevallensi BI. 37
4. Lsurentiua Steinkirchner, Laubanus 24. Jul. 1594 in pago Hilligenfeldae
5. Johannes Maghirus, Oassellanus Sept.1594 in ecclesia ad D. Blasium, quae est Brunsvigi
6. Adolphus OlfeniU B, Harperensis 27. Okt. 1594 in pago Leinensi BI. 37 1
7. Johannes Sybnigius, Eimbecensis 17. Nov. 1594 in pago Mackensen.
e. Fa e u 1 t a s i u r i die a. Deoanus: (2.) D. Henricus Grünfeld (Mich. 1593-Mich. 1594).
d. Faeultas medica. Deoanus 1594: (1.) D.FranclscuB Parcovtus.
Doctores renunciati sunt 24:. Sept. 1694::
1. M. AntoniuB Machoidus, Reipubllcae Brunavrcenais Physicus
2. M. Hermannus Cunerdingus, Reipubl. Hildesiensis Physicua
3. M. Oaspsrus Arnoldi, designatus Academiae Juliae Professor
Adscitus in Faeultatem medicam d. 2. Octobris 1694:
4. D. Casparus Arnoldi.
Beeeptns quoque in Collegium nostrum 7. Dee, 1694:
5. D. Johannes Sf g f r td u a.
Studiosi medicinae, cf. Semestre 34.
e. Facul t a s ph i lo ao p h ic a. Decanus: (6.) M. Hartvicus Smidested 12. Jul.-21. Dec. 1594 S.75.
Magistri artium creati sunt sequentes septem:
1. M. ConradusLodin gtua, Aphridanu8 3. :M. Hieronymus Ottonis, Lunaeburgensis
a. M. Valentinu8 Mylius, Alfeldensis 4. M. Fridericus Gru mmarua, Harburgensis
218. Bubser.S1. 6. 1607 Pastor in Sibelshausen Corp. Jul. (la BL 111: Gercken). - 221. Milz 1697 in H. (8tb. V 4,
694). - 228. disp. 11.8.1699 iD Fac. inr.; 9.1.1698 in Conv. , m.; 29.8. 1800 aus Conv. 4: m. - ~27. 1594 in Conv.; Dee,
1698 im Conv. 18 m. (Stip. IV1148: A. POWU8 Paderb.). - 228. 26. 2. 1696 in Conv. 11 m. (0. Wesellow Br. COIDJIL a D.Olam.pio). -, 229. 26. 7. 1612 m H. (8tb. n 3, 2'7). - 2IL 8. 8~ 1696 in Conv. 6 m. (~oh. Olai S.); Deo. 1596 im Conv. 6 m.
(Stlp.IV, 60: 11.Job. 01&U8 Anthellns Suecus). - 2M. Album: Kenenburg; 20. 8. 1696 10 H. (8tb. V 4, 602: G. a Kersenbrneh).
- 111. 8. 8. 1596 in H. (8tb. V 4, 668: Schweber Lutter VODD ÄID~unxen). - 218. löS' in Conv.; Dec, 1696 im Conv.l1 m.
(Stip. IV. 124); 29. 6. 1694 aUB Conv. 10 m.; subllC1". S. 9. 1698 Pastor in coenobio Mariental Corp.Jul. (1a Bi. 84). - 239. 7. 11.
16M (petipaa) llDd 8. 6.1596 (petipassuI) aus CODv.6 JD.- MI. 8.4.1696 in Conv. 10 m. comm. a fratre; Dee. 1696 im Conv.
10 m. (SUp, IV, 110). 2. 7. 1697 &118 Conv. - 216. 17. 6.1696 in Conv. 14: m. comm. & gener. comite Frisio; Dec. lö96 im
~): (Btip. -Nt 168)j SO. 8. 1697&111 Von. I~_m. (TemDl118); 21. 11. 1691.iD Conv. 12 m.; ~3. ~. 1600 aus Conl'. 12 m.
~. . • 1. . . [1684:/6,911]. - B._ = 1679/80, I. - L = 16M/6,1M. - 4. IUbler. 26. 7. 1594 Corp. Jul. (W I, Bl i).
.. .... 1618,121. - 8. = 1686/1, 82.' .
'1. =·16N,156.- ....4 4:. = 1~18t88;Prof.med.nr. 9. - i. = 1678,.102; Protmed. nr.7..
e1. =: 1688,18. - 2. =1590191, 81. - I. _. 1689,148. - I. =: 1689/90, 27.
16 •
118 86. Semester 1594 Acta Academiae. 86. Semester 1594/95 Nr.I-50.
5. M. Petrus Francus, Aemtltanus 7. M. Bartolomaeus Rhode, Hannoveranus
6. M. Conradus S t e i man, Brunopolitanus
In Facultatem artium receptus est 19. Angnsti lö94:
8. Salomon Fr e n c e 1i u s,
Procancellario M. Hinrico Meibomio, Poeta Caesareo,
Quaestionem solvente Doctore Francisco Par C 0 vi 0, medico.
" "
" 11.
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"Dec, 6.
86. Semester 1594/95.
Vicerectore l\cademlae Juliae M.Oveno Gunthero Professore 1\ristotelico
1594 1595
25. Andreas Hoffmannus, Colledanus
Thuringus
26. Johannes Oswaldus Fichardus, Franck-
fordensis ad Moenum " 16.
27. Johannes Stamerus, TrejanuB Holsatiae ,,17.
28. Conradus Becker, Lennepensis " 19.
29. Christophorus Oberger " 21.
30. Johannes Khöle, Lubbeccensis " "
31 .. Johannes Piscatorius, Cassellanus " "
32 .. Conradus Schwab, Isnaccensis März 14.
33. Author Balhorn, Brunsvicensis " 21.
34. Jacobus Littendutus, Losanensis Helvetiae " 26.
35. Christophorus Martini, Verdensis " 31.
36 .. Reinerus Brockmann us, SteinhemiuB ""
37. Henrtcus Poas eltus , Rostochiensis Apr. 1.
38 .. Daniel Musseus, Coblingensis dioe-
coeseos Magdeburgensis
39. Hermanaus Scre cken, Helmstadiensis
40. Balthasarus G u il be rt U B, Clogoviensis
Silesius " 12.
[40a. Georgius Rapenius, Hannoveranus] " 16.
41. Joachimus ~"ischeru8 [I, 272] } Flensbur- }
" 20.42. Andreas Nicolai genses
43. Johannes Rathmullerus, Dassiliensis ""
44. Matthaeus Bornholdt, ffildesiensis " "
45. Conradus Wertman, Osterwicensis " 26.
46. Johannes Throlmihr, Elbingrodensis ""
4 7. Johannes S chonerm erckt, Goslarlensls ""
48. Andreas Winckelman, Wegelebiensis ""
49. Andreas Herlingius, Vekenstedensis ""
50.. Christianus Gosler, Goslariensis " "
16. Christophorus Speck, Gottingensis
17. Thomas Gerken, Ermeslebiensis
18. Bernhardus Sajor, Gibelhusanus [1,271]
19. Laurentius Stockman, Eckerebergensis
20. Johannes Collemannus, Mundensis
21.. Volckmannus Rulaff, Quedlingburgensis
22. Joacblmus Schile, Padeburgensis
23. Jonathan Kle he }
24.. JoachimUB APel i U B Quedlingburgenses
J. Studiosi lnscrlpti sunt:
1. GeorgiUB Kn 0 blo ck , [FinsterwaldensiB
MarchicuB] [I, 170]
2.. Johannes Knau wer, Calensis
3.. Christophorus Albinus, Francofurdanus
4.. Johannes Alexander, Salfeldensis, Pro-
rectori secundo gradu affinitatis [uncto
5. Aeneas Pott, Bilfeldiensis
6.. Melchior Mengvinus, Trechmariensis
Thuringus
7. Joachimus Fridericus Comes in Mansfeldt,
Nobilis Dominus in Heldrungen
8. Jacobus OIemi u s , Hildesiensis
9. Christophorus Wevelius, I.emgoviensis
10. Georgius Fusi u s, SchwerinensiB
11.. Illrieus Bodeker, Chiloniensis
12. Petrus de Caligariis, Casalensis montis
ferrati I taliae
13. Matthias Potbius, BritzwaldiUS}M hi ·
1 J Antoni R · B · t ldi are iaei~. ntomus aVIUS, nz wa us
15. Christophorus Klappenmeier, Bremensis " "
1595
Jan.25.
5. = 1590, 57. - 6. = 1581/2, 7. - 7. ord. 14. 6. 1596 (Acta 1696 b, 1).. - 8. = Prof. phil nr .. 27.
1. 19. 4. 1596 in Conv. 6 m. (G. Cnoblochius Ftlrstenwaldensis); Dee. 1596 im Conv. 6 m. (Stip. IV, 84: G. Knoblaucb
liDstenraldensiJ J(archicus). - 8. Stud. med. 1695 (Acta 1594/6 d,8). - 6. lö95 in H- (Stb. V 4, 668); dup. 16. 7. 1696 in
Fac. inr.; 13. und 14.. Jan. 1697 Tumult (Wolf. 22 B I); Dr im. 10. 1. 1611 (Acta 1610/.11 c,6).. - 6. 4. 6. 1696 in Canv.
~eDgweinl; Dec.1696 im Conv.(Stip, IV, 48: M. Mengevinius Thuringus). - 1. 1696 in H. (8tb. n 1, 11'). - 8. 29.3.1696
1D Conv. 13 m. - 10. disp, 29. 8. 1097 in Fac. Iurid, - 14. = Ant.. Moravius, der 9. 9. 1698 aus CODV. 4 m.? - 21. 29. 8..
1599 eare, (JOD. Kleii). - 2i. 3. 9. 1699 in Conv. 4: m. (comm. a Professoribns D. Hoffmann, M. MenciuB et M. M:eibom). -
28. 2? 7. 1802 in Conv. 4 m. - 31. 21. 11. 1596 in H. (8tb. V 4, 716). - 12. 29. 7. 1695 in Conv.. 18 m (C. Svevu8 J.); Deo.
1695nn Conv. 13 m. (8tip. IV, 150: Svevusl; 6.6.1699 aus Conv. m. 13 (Svevus); ord.26 8 lö99 Pastor adj. in pago Bantbelem
(Acta lö99 b, 2 ; subscr. 28.8. 1699 ad lubstitutionem parocbiae Bante1ensis 8ubordiuatu8 Joanni Siburgio Corp.JuL (I a BI. 60:
Svevu8); 28.8. 1605 Pastor in Flege18eD (Ja BI. 98': Svevus). - 16. 9. 9. 1597 in Conv. 10 m. (Vordensis); ·16.. 12. 1697 aU
Conv.. 10.. m. - 18. 8.5.1696 in Conv. 11 m. comm. a M. Reineccio. -- 17. 12.7. 1696 in COD". 7 m.. ; Dec.1696 im Conv.
7 m. (S.tlp. IV, 84); 21. 9. 1598 in Conv. (M Benr. P.); 20. 9. 1699 m. 9 (ex hac Academia discedeD8) .. - 19. ord. 26.. 2.. 1608
Putor In eoenobio Marie11thall cActa 1608 I b, 4: Schreckenius); subscr.. 20 2. 1608 Pastor ibo annexa Ilia Bannke et Rottorff
Corp. J.o1. fla BI 114: Sehreckenius); 24. 9. 1610 Pastor in Haringen, Störingen et BGnnien (I aBi. 182': SchreikeniuB). -
te .. di8put. 16.4. 1696; vgl..1681.97. - 4:1. 7. 8 1696 in Conv. 10 m.; Dec 1698 im Conv. 10 m.. (Stip." IV, 119); 29. 7. 1698
&111 Co..v. 10 m. - 41. Alb.. : Darsiliensis; 'U.7. 1696 in Conv S m.•J. Ratbmollerns Dusiüensis)· Dec.1696 im ConT. (Bü,.
IV, 28: J. Rothmulle11l8 Daas.); ord. 12 8. 1698 Pastor in .M&rckoldeDdorff lActa 1598b, 7: Rodtmeeras). - ". Jo. 1696 1D
OonY. 8 Dl. (FraDciscUI B H. comm. a ministerio). - ... = Job. Ebelingerodiua, der 30. ö. 1611 aus Conv.? oder 1697J8, 68? -
'7. 19. S. 1699 :ia CoDV.. 8 m. (SchGDeraarcbiu). - .. 16. 1. 1699 in Conv.... m.; 99. 8. 1800 &ua CoDT. 4 Dl.; JIag. 10. 6..
1608 (Acta 1802/8., .).
88. Semester 1594196 Nr. 51-88, Acta ,Academiae. 1J1
1595
" 17.
Mai 15.
1595
51. Zacharias Kruger, Ruppinensis Apr.26. 70. Melchior RiChiU81
52. Franciscus Bodeniue, Hildestensis ,~ 27. 71. Johannes Ri chrus Hannoverani
53. Balthazarus Stegman, Cellensis " " 72. Georgius RichiuB
54. HenricuB Brandes, Hojensis " 28. 73. Johannes Eiers, BrunsvicensisI 55. Antonius Jacob vom Hoff " • 74. Julius Ludovicus von der I
.' 56. Conradus Brandt, Patritius Erfordensis Mai 4. Hecke Helmstadienses " "
67. Valentinus Apelius~ Islebiensls "IJ 75. Siverhardus Smides
58. Christephorus Stockhamer, Nobilis Francus ; 7. 76. Ludolphus Gerke I
:~. ~:~~~dUB } Bretsprach, Halberstadenses ,,8. 7
787.
MAatthld·as SHig~riduB Halberstadienaes
. man UB Oler
61. Daniel Bromb e r g i u s , Soltoviensis Jt" 79. Johannes Becker, Goslariensis " "
62. Johannes Schutt, Hallenslebiensts "" 80. Jacobus Kopke, Halberstadensis " "
63. Johannes Voget, Mindensis ,,9. 81. Tflemannus Dike, Dernburgensis " "
64. Joachimus Kopken, Malchoviensis 82. Joannes Walburgk, Northusanus " "
Megapolitanus "" 83. Joannes Udeni u s, Halberstadiensis " "
65. Johannes Werneri, Nordenais Frisius "r. 84. Ludolphus Weckcius, Hannoveranus ""
66. Georgius Landtrock, AndraemontanuB ,,12. 85. Laurentius Homelius, Magdeburgensis ,,18.
67. Ludolphus Fabricius, Tidelmissensis [1,278] " 14. 86. Henrieus Schrader } S h b
68 J h C " c arn ecenses 19.)fl,~ ~ · 0 annes ustos, Bercklingensis " ., 87. Hermannus Schrad er "
->11 769. Hackman, Hadelensis " 15. 88. Conradus Rhauman, Grunoviensis " 24.
~Numems iuscriptornm sub meo Rectoratu 89 [recte 88], quos legi et reoognovi, omnes bona fide immatriculatos 6888
M. Ovenus Guntherus MS8.
BI. 39
in pago Veltheim
in oppido Gerden sub praefeetura Calenbergenei BI. 39 1
11. l\cta l\cademlae.
24. Nov. 1594
15. Deo. 1594
15. Deo. 1594
26. Jan. 1595
l6.MArz 1595
25. März1595
18. Mai 1595
Decanus: [12. D. Daniel Hofmannus].
ad officium eoolesiasticum:
in duobus Coenobiis Dorstadt et Heningen BI. 38
in pagis Hamersleben et Gunsleben dioecesis Halber-
in pago Blekensted BI. 38' [stadensis
in monasteriis Grawenhoff et Oelhoff
in pago Lutken Floete
a, Notarii non creati Bunt.
b, F a e u I t ast h e 0 log i c a.
Ordinati snnt
1. David Sf b ur g t u s, Bantelemensis
'2. Johannes H u e t, Schöningensis
3. Hinrieus Ru d 0 1phi, Warlensis
• 4. Hinrieus Friderici, Haverladensis
5. M. Julius Richi U8, Borchtorpiensis
6. M. Erhardus Stedinghius, Olden-
dorpiensis
• 7. Gerhardus Jan us, Wennicensis
·8. Cyriacu8 Haberlandus, Bruns-
wteenaie
e. Facultas iuridica.
d. Fa c u I t 8 S m e die a.
Promoti Bunt 1596:
1. M. Josephus LauterbachiuB, Francotordtanus
ad Moenum
2. M. Tobias Dorncrellius, Iglaviensis MoranuB
Provisores B. 1696 fuerunt:
18. Mai 1595 in pagisTwülingetWobeke subpraetectura Scheningensi
Decanus: (3.) D. Andreas Cf udius (Mich. 1594-Mich. 1595).
Deoanus anno 1595: (4.) D. Jacobus Horstius.
Inscripti Bunt &. 1696 Studiosi medicinae:
o. Sebasttanus Hondorf, Naumb.
6. Johan. Ludecus, Pritzwald.
7. M. Johan. Stra ngaeus, SCOtU8
8. Christofferus Alb i nu8, Francofurt.
9. Matthaeu8 Martini, Brunsvic.
3. Engelhardu8 [Adelphius. Stud. med. 1590] 10. Georgius Boethius, Amfurt.
4. Joachimu8 Luddecus . \
.. . 51. 25-, 10. 1597' in Conv.; 28.8. 1698 a~Dv. 8 m.. (8tehmannus). - U. 1598 carc. - 57. Dee, Ib96 Substitut
1D1 Conv. 1 m. (Stip. IV, 4&). - 81. 81. 7. 1&96 in Conv. 14: m. - 85. 28.3. 1699 earc. eWarnerus). - 88. 19.. 7. löge in
Canv.; Dec.1596 im CClDV. m, 12 (Stip. IV, ]41); 26.6.1697 aus Conv. - 87. 18.. 6.1601 aus Canv. 4: m.; ord. 30.6.1602
(oder 12.8. 1802?, Diaeonus Grenensis (Acta 1802 b, 2 und 8: HomburgiDidelmiasensillj subscr. 31.6. 1602 DiacoDUI ib. Corp.J~ (I aBI. 80': Homburgi Didelm.); 24. 11. 1609 Putor in Wang~eD8tedt (la Bll24'). - 77. ]6. 8. 1601 in Conv.14 m.
(Siegfrich); 12. 1.1602 aus Conv. (Biegfridi). - SI. 19. 8. 1696 m Conv. 9 m. - 88. 18. 10. 1601 in Con'f. 10 m. (C.
Bholll&DDus GlOnoviensia).
, ItL == 1676.ü. - 4. --1684,73. - 6. = 1689,160'. - 8. =:I snbacr. 98.3.1696 Corp.JuL (WI8). - 7. =
~678;9,80. - 8. == 1684:/5, 76.
.. t. = l~O, 70. - I. = 1693, 1M. - L- 1689/90, 119. - '- = 1688/9,~. - i. = 1694, 7". - 8. M n:
loacldalll; =1688,9 fU. - 2. )( n: .. Guilie1mll8 8t. 8.;' =- [1698/4,88 al. - 8. JLn n 1696; = 16M/6, 8. - t. JI n:
...... 111 1688; .: 1696,98. - 10••D IU 1698; 16.. 6. 1699 Mac. (Aota 1698/9 e, 11).
118 86. Semester t1N/96 Aota Academiae~ 87. Semester 1196 Nr. 1-39.
11. Petrus Finx, Lunaeburg. 14. Hieronymus Hause, Ztttaun.
12. Joachimus Reineke, Magd. 15. Georgius Göpfart, Bruns.
13. Godofridus Hedericus, Iglaviensis 16. Eliseus Leschi UB, Siles.
e. Facultas philosophica. Deoanus [21. Dec. 1594-21. Juni 1595]: (6.)M:~Simon Menciu8, Qued-
ling. initiorum mathematicorum et Latinitatis Romanae Professor publ., sexturn Decanus electus est 1594
ipso Solstitii hyemalis die, decanatu abdicavit die solstitii aestivalis 1595. S.77.
Duo illa inciderunt in hoc semestre memorabilia, unum de Doctore [1.] Johanne Sigfrido, alterum da
(2.J M. Reinero Reineccio: quorum hic officio et vita pie defunctus ad caelicolarum contubernium, ille
honoratior*) factus ad collegium Facultatis medicae ascendit.
[In serie Professerum ad "Dn. Salomonem Fr en z el i n m Poetam, Professorem ethicum" est seriptmn: "Quinque
8JlDis snae Professionis nec ad decanatnm nec fiscum unquam pervenit, qnia non promotus."]
Creatio magistrornm noviciorum iternm praetermissa est, qnod nee satis multi nec sat idonei contigiJsent candi-
dati philosophiae e .)~
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1595
Juni 3.
" 6.
20. Georgius Ketlerus, Vihenensis
21. Casparus J0 n a s, Freistadiensis [I t 17&]
22. Thomas Groseman, Freistadiensis
23. Johannes Sevanus, LubbeccensiB
24. Georgius Hubnerus, Dresdeneis
25. David Kncase, Schlaviensis
26. Jacobus Zastrovius, Rugenwaldensis
27. Johannes Meier, Hornburgensis
28. Matthaeus Martini, Cicensis
29. Oonradus ab Aäjnem, Eimbeccensis
30. Paulus Henricodorfius, Juterboccensis
31. Stephanus Dolfs, Helmstadiensis
32. Henrtous CarsteniUB, Friedburgensis
33. Henningus :Me j er, Steinbergensis
34. Melchior Heidenreich, Halberstadensis
35. Zacharias Botticherus, Giffhornensis
36. Paulus Micha~lis }
37. ValentinuB Kuselith Gardlegienses
38. Joachimus Amelung
39. EckharduB Henricus, Bleichrodensis
"
,~
"
4.
"
"3.
" "
"
"
" "
" 31.
" "
Juni 1.
37. Semester 1595.
Prorectore l\cademiae Juliae }ohanne Hederico S. Theologiae D. et
Professore A die 28. Maji usque ad Novembris 13. recepti sunt in ltlbum
Studiosorum subsequentes:
1595
Mai 28.1. Elias Bonfinius, VratislavienBis [1,17']
2. Detmarus Neu 8 e, OsnaburgensiB
3. Gerhardus Thsnke, Lubbeccensis
4. Conradus Blanck, Wolmershausensis
EysfeldianuB
5. Johannes Brethovet, Transfeldensis
6. Casparus} b H' b h7. Hilmarus a e i m orc
8. Henningus \ .
9 Joh Hilm J von Ste i nb er-g. annes arus
10. Christianus Cratzius, Bodenburgensie "
11. Mareue Probs t , Islebiensis ,.
12. Abraham Krieg, Samsvedensis "
13. Andreas Keueche nbe rg, Mansfeldensis "
14. Laurentlus Kratzenstein, Wernigerodensis "
15. Henrieus Ketlerus, Wihenensis "
16. Autor Wochmannus, Brunsviceneis "
17. Henricus Bewaldt. Rodenlebiensis
18. Ulricus Husiche }'
19. Georgius Klerck Soltquellenses
d 11. Mn zu 1596; == 1696/6, 6. - 12. Mn zu 1596; = 1696, 119. - JI. M: 11: Heldericus zu 1696. - 11. 11]1:
Hanse, zu 1696; = 1696,66. - 15. zn 1596 als~ Göpffhardi wiederholt; 1111 zu 1696; = 1588, 1-'2. - 18.:M n zu 1696;
= 1696/6, 26.
e 1. = 1676, 120; Prof. med. DJ'. 7. - 2. ~ Prof. phil. 111'. 14-
~ Ueber "honoratior· ist von anderer BaDd geschrieben: ex qua re?
. -) Georg Wedekind aus Hannover, Stipendiarius des Rats daselbat, schreibt an diesen aus B. am 18. 3. 1696, er
finde ID H. keine conpetitores im Doktorat, wolle daher Dach Basel gehen (Stadtarehiv Hannover E. 1596).
1. 25. 9. 1697 iD Conv. 4 m.; 13. 3.1598 aus CODV. m, 4:; Stud. med. 1696 (Acta 1696/81, 6). - .. 21. 8~ 1695 iD
Conv. Ö ID. (Tbue).' - ,. 2. 9. 1596 in CODV. 11 JD. (WulderhauseDsis); Dec.1698 in CODV. 12 m. {8tip~ IV, 140: Wulmereh.);
28..8. 1697 aus CODT. - 5. 1. 9. 1696 in CODV. 5 m. (Breitheupt DransfeldeDsis); Dec. 1696 im Oonv. 6 m• .<Btip. ty, 61:Br~thenpt Dransf.); 22. 1. 1698 aus Conv.6 m. (J.Bredthaubt). - 11. 80. 8. 1595 in Conv. 8 JD.; Dec.l696 UD COIlV. 8 m.~Stlp. IV, 90). - 12. 7. 6. 1696 in Conv. m. 7; Dec.1698 im CoDV. m. 7 (Btip..IV, 7). - 14:. Album: KrakiDBteiD; 19. 10. ~806
1D Conv. 4 m. (KratleD8teiD); 1606 carc.; 25. 10.1807 in Conv. (KratzeD8teiniuS)j 14. 7. 1808 aUl COJl'f. 6. m.~...d8DlU).
- 15. 13.3.1604 in Oonv. m. 8 (Henr. K. Vienensu prope Göttingam); 18.12.1806 aus Conv. 8 JD~(1t Bar.. K.); nb8cr.
1. 2. 1608 Pastor in eecl. mODa8terio Bursfeldensi lUlDeD filia Offenhusen Corp. Jul. (I a BL 114). - 18. 8.' 8.'~ in COD~.
Ö m.; ~..1. 1~ au C08•• I) m.. ; ord~ 30.12.1801 Pastor in Peskendorff (Acta 180112 b, 8: HtlIickeli)•. ~: ~·11.6: 169ß Ql
Conv. (SlmOD18); Dec. 1598 im Oonv. 11 m. (Stip. IV, 128: SimODU). - 21. 19. 9.1697 (m.18) ud'lf. 8.1698'(.. 8) m CODT.;~2. 10. 1597 (Jacobu8 R1IpIlw.) ud 18. 9~ 1698 aal Conv.. - 28. St1Id. med. 1696 (Acta 16N/6 d, 9);.. 2. '- ,1699 ·Stad. mecL
ID H. (8tb. lli,.l: )(. lIatth.ll). - 2t. Tumult 18. und 14.·Jaa. 1697 (Wolf. Bi BI 4). - U. 1598 1D ~DV. j Dee.; 1698 Ja
CODV. 6 m. (St1p. IV, 69); 2.9.1697 alls Conv. -- U. 26.8.1697, in Conv.; 9. 7. 1698-au Oonv.8 m.(poticberu).:" :.
37. Semester 1695 Nr.40-124. 119
._'-~~-===:...~
1595
Juni 30.
~-·f···
",.
,.
,~ "
"
" "
" ",~ 9.
,~ 1.1.
" 12.
" 16.
,~ 18.
" 20.
" 28.
,~ 29.
"
" "
5.
8.
" 10.
" "
,. "
,. ,~
Sept. 1.
B.
rI, 1;8)
1595
84. Valentmus Gu n th e r us , Schoningensis Aug. fL
S5. Hartvicus Scharff 1
86. Melchior Sali gen ,Sehöningellses" "
87. Johannes Wischerodt J
88. Elias Feldtman, Badelebiensis
89. Henricus Hovers, Brunsvicensis
90. Augustus Ar Maren hol t
91. Christophorus Bol ti n g, Alslebiensts
92. Christophorus Myli UB, Ilfeldensis
93 .. Severinus Severini, Calenbergensis
94. Johannes L ev in u s, Strandensis
[94a. Jodocus Brüderus]
95. Theodorus Funckius, Hannoverensis
96. Hardevicus Koken, Cellensis
97. Christophorus Heidtman, Bremensis
98. AntoniuB BuntingiUS}
99. Laurentius Meieru8 Hannoverani
100. Henricus Dietrichs
101. 'I'hobtas Kauffman e c ke r s ,
Hildesianus
102. Casparus lIej erus \ H ·
103. Johannes Dietrich s J annoveram
104. Johannes Ly caul a, Dithmarsus
105. Andreas N eithardus, Claustalensis
106. Georgius Maul tigel, Halberstadensts
107. Christianus Schonemann US, Bilden-
stedensis
108. Henningus Rhodius, ScheppenstedenBis.. 11 "
109. Johannes MolleruB, Dorstadensis
110. Christianus R ich te r, Gruningensis
111. Balthasar Sidentop, Halberstadenais
112. Andreas Boleman 1
113.. Leopoldus Boleman
114. Johannes Bole man JHalberstadenses .; ,.
115. Andreas Bole mau
116. Christophorus Boleman
117. Nteolaus Boy, [Subaneorus] Sveeus
118. Nicolaus Kr eie h, Hoästensia
119. Joaehimus Reineke, Magdeburgensis
120. Joachimus :Messovius, Wusterhusanus ""
121. Victor Geander, Osterodeneis n 11..
122. David Domander. Schskenalebtensia r, 12 ..
123. Jaeobus Domander, Schakenslebiensis
124. Matthias W iss el 'I Sassenhagensis
" ,~
JI ,.
" 14.
" "
" 17.
" "
'"
,~
,~
"
,~
"
,.
"
,~ ,~
"
r,
,~ ,.
" "
" "
" "
"
,~
"
,~
"'
~
" ",~ 19.
" 22.
,~ 25.
" ",~ 26.
,. "
" ~~
Juli 1.
" 2. '
" 11.
" 12.
,~ ,~
,~ 27.
" 28.
" 30.
Aug.1.
" 2.
" 6.
40. LaurentiuB Tetteborn, Helmstadensis
41. Hermannus Alt ro g g Iu s , Hannoverensis
42. Henricus Sehraderus, Osnaburgensis
43. Henricus Matthiae, Gandersheimensis
44. Leonhardus Belcke, Magdeburgensis
45. Christophorus Schlotauer, Rethensis
46. Hermannus Henricus, Bleichrodensis
47. Johannes Gerf cu s, Morslebiensis [I, 176]
48. Johannes Trappe, Junensis
49. Hector a Dehlen, Frisius
50. Christophorus ab Haja
51. Johannes Gl eari us , Hallensis
52.. Stephanus Crelliu s, Vitebergensis
53. Casparus Grasmann UB, Leontinus
54.. Joachimus von der Luhe
55. Johannes Ludovici, Bocklemensis
56. Hieronymus Hause, Sittaviensis
57. Georgtus a Nostitz
58. Nfcolaus Li 8 t, Wratislaviensis
59. NicolauB Boetius, Dithmarsus
60. Johannes Waldich, S.chepj~R§tedallsig,
61. Johannes Bicceru s , 'Dfäisanus Haasus
62. ChristophoruB Eriue, Mulhusinu8
63. Martinus Cancellarius, Vinariehsis
64. Ludolphus ab Alvensleben
65. Gebhardus Fridericus }
66. Ludolphus Laurentius a Crosik
67.. Antonius
68.. Jöhannes ab Aasebu rg
69. LUdOlPhUB}
70. Johannes von der Scbulenburgk
71. BUSBO }
72. Ludolphus ab Asseburg
73. Joachimus [1,2771 \
74. Gebhardns J ab Alvensleben
75. Christophorus a Veltheim
76. Jacob Schenck
77. Georg Niebe
78. Georgius Flamingi us, Eschwicensis
79. Nicolaus Gundermannus, Calensis
80.. Jenas Nicolai, Goltzoviensis
81.. ChristianuB Okettus, Hallenais
82.. Johannes Mackesen, Kirchbergensis
83. Johannes Evers, Alvenslebiensis
'1. 29.3. 1697 in H. (8tb. V 4:, 747) .. - 42. 17.3.1696 in~. (8tb. V 4,669); Beleidigung 3. 7.1699 (Wolf. 22 BI, 4).
. B. 18. 10. 1696 in Conv. 2m.; Dec, 1698 im Conv. 2 m. (Stip.. IVJ.. 18); subser. 19. 7. 1597 voeatus ad instrnendam
Il1veatutem in Gruuow Corp~ JuL (I a BI.. 26). - '5. lubser. 16. 1. 161~ rastor in pago Em~eben Corp. J~. ~ a BI. J~:
lL Chr. Schlotheuberus EROhwicenms HeBBUI). - 56. 13. 6.-19.. 6. 1098 ID Conv.; Dec. 1696 1D1 Conv. 18 m. tStip. IV, 164);
1~ 6. 1698 aus CoDTw 18 m.; Bub.er.. 8.. 1St 1699 vocatu. ad funet. scbolast. in Hallerspringe Corp. JuL (I a BI. M: Ludo..
neus); OM. 1808 Pastor in Oberfreden (Acta 1808 I b, 8: Lodoiei). - 16. 80. 8. 1696 in Con".14 m.; 1696 Stud. medl (Acta
1694/6d, 1~: ZittaUD).. - i8.~. 11. ]ö96 in Conv. 13 m.j Dee.. 1698 im Conv.. 18 m. (Stip. IV,161); 21. 8. 1597 aus ConT.
'- 11. 1.9. 1696 in Conv.. 8 Dl. - 81. 8. ö. 1698 in Conv.. (Bbrius)i D~c. 1696 1m Conv. Ö m.. (Stip: IV, 66).._- 72. 28. i. 1608
ia B.. (Stb. VI, 2).- 88. 98. 10. ,1806 in,Conv.S m. (BarteDIChlebleD818). - 92. Nov.. 1800-1111 1801 In Conv.; 26.8.1802
UllConv. 7 m.; 14:.2.1808 iD ConvI; 8tud. med. 1612 (Acta 1612I.d, ')j Dr med. 14. 9. 1612 (Acta 1612 n d, 1) .. - 94 a. ErgIDzt
aal deD.Kanerliaten vom 28. 8.. 1696. -.;. M. M. 4. 1098 in COJlv. 12 m.. ; BUb8cr~ 19.. 10. 1814: voeatU8 ~d off.. scbolast.La~ter.her,. Corp. Jul. tIBl13: .Theodosiu8 F.. AndreaemoDtanuI).. - 18. 8. 9. 1699 ID CoDv.11 m. (Kökemu8, ex eommendaUon8
__ patris magiBtriPotinii et Dobilis Hyeronimi Niessil); 1600 aUI Conv.. 11 m. (ltokeaiu).. - 101. subBer. 8. 11. 1698 Putor
ha laIo 'Niedenu.werfenA Corp.Jel (I a BI. 85': Dieterich)1 - 1M. S~ud. med.. 1698 (Acta 1696/6 d, 9: Lyeula). - ~Oi. subsC!.
~..~800 Toeatua ad lUDet.. lehol. iB moDUterio ad FoDtemAmalnngt ~rp. Jul (1. BL 68); 80.11: 1807 Pastor 18 Coenoblo~~eimeui (laBl118'. - 108. Alb.: Dentadeuiaj I. 11.1602 10 Conv. " m. (J?ontadeo818). - 117. = !'ieolaU8
811eet18, der 21. 10. 1699 .. CoJiv.·8 m.p- 111. 1698 in Con•• ; Dee. 1698 1111 Conv. 12 m. (Stip. IV, 144); 1596
~ lUd.. (Aet&.1691f6d, 12); Drmed. 8. 11.1800 (Acta tlOOd, 2). - 120. 1698 iD Conv.; Dec. 1698 im CoDV. l' m.:'p. IV
t
161:OiIterhiIanuah 19. 8. 1691 au 0... .,.. - la. 26. 10. 1688 la Cola•• 6 m. (J. D. Ilagdeh.); Dee. 1696
eoa•• 6 .. (8ti.p. IV, 80: J,,:J).~.). '.
120 37. Semester 1596 Nr.125-192, Acta Academiae.
6.
7.
8.
IL l\ct8 l\cademlae.
1595 1595
125. Henricus Speckman, Osnaburgensis Sept. 12. 160. Theodoricus Santmannus, Brunsvicensis Okt. 2.
126. Joachimus Rosa, Pritzwaldensta " " 161. Johannes Keianus, Hoppenstedensis ""
127 .. Johannes Kelbius, Walsrodensis "" 162. Johannes Cumpenius }
128. Jacobus Gr u n ha gen , Brunsvicensis "" 163. Christophorus Praetorius Dithmarsi " 5.
129. Johannes ab Eitzen, Scheppen- [1,279] 164. Johannes J'un g i u s
stedensis ~-,,__"'_>.d'._.. "" 165. Henricus Eberding, Northusanus
130. Zli"cbarlas Alberti, Wusterhusanus "" 166. Casparus Be n s e, Moguntinus
131. Friderious Clusius, Freistadensis " 13. 167. Johannes Do r nwa se , Helmstadensia
132. Wenceslaus ab Hundt " " 168. Christophorus Schu te nd ub elIus , Qued-
133. Melchior ä Nibelschitz " "linburgensis " ,~
134. Johannes Heldrich, Gorlicius ,.." 169. Martinus Le u tenforst, Burgelenais ""
135. FrideriCU8 Nice } C 11 170. Franciscus Schlerfferus, Luneburgensia , 9.
136. Henricus Becker e enses " 15. 171. Michael Soethmannus, Padeburgensis " "
137. Johannes Godeken}.. 172. Johannes l1ejerus, Flensburgensis ""
138. Dithmarus Hagius Brunsvicensee "" 173. Tostanus Ovan df , Norvegianus " "
139. Christophorus Arnoldi, Woltwicensis ,,16. 174. Wolffgangus Mulpford, Rhodensis " 10.
140. Gregorius Kinclius, Leobschicensis " 19. 175. Samuel Ro des Io vlus. Bernaviensis " 14.
141. Johannes Agricola, Ratisbonensis " " 176. Andreas Dan us , Embeccensis " "
142. Johannes Schaperus, Rodenslebiensis "" 177. Johannes Bovi us, Hildesiensis " "
143. Johannes Fabricius, Fachenais " 25. 178. Georgius Kerle, Sassenbergensis ""
144. Fridertcus Hertzog, Hessenais " 26. 179. Andreas Hofman, Magrleburgensis ""
145 .. Ludolphus Schlimmius, Wlldeahusensis " " 180. Poppo Span ge nb er g , Mundensis ,~ 15.
146. Henrlcus Stubendorphius, Catelburgensis " 28. 181. Henricus Praetorius, Springensis " 22.
147. Daniel Ulrici, Angerensis ,~ 30. [181a. Nicolaus Bonetius] " 24.
148. Arnoldus Bierstadius I ' 182. Johannes Hessen, Borschtorfiensis " 30.
~~~: ~~:~~~:~: ~:~~:~~eUd8iU8 Ga~s~~-}"· ~::: ~:~i~UK~1~~~i~~:t~eA~:.Sa811 ""
151. Christophorus E 8 e nb e ci U B burgensie " ..
152. Johannes Dhrenus, Hundsburgensis "" 185. Georgius Rudloff Bause " "
153. Georgius Illrtei, Angerensis ~ " 186. Henrieus MessoviuB, Peinensis " 31.
154. Jobannes Linckstedius, Licasterus "" 187. Daniel Heroldus, Dresdensis Nov. 1.
155. Andreas Fh u si u s, Graslebiensis " " 188. Andreas Schrickeli UB, Langerotsensis " "
156. Johannes Schroderus, Dretslebiensta "" 189. Sebastianus Siegfridus, Saltzensis ""
157. Daniel Tulichius, Halvenslebiensis [1.280] " " 190. Daniel Biertumfel, Helmstadensls "2.
158. Arnoldus Kiritz, Stendaliensis "" 191. Bartel von Bodendick " "
159. Sebastianus Balumius, Haldenslebiensis " " 192. Elias Bertrichius, Denstadinus " 10"
Numero CXCll. Johannes Hederieus D. relegit et subseripsit,
a, Notarii non creati snnt,
b. F'a on l t a s t h e o l o g i c a , Decanus: (6.) Johannes Hefdenrt cua, ahüt 15. Nov. 1595.
Ordinat! sun t ad officium eccleaiasticum:
1. Henrieus Strubius, Alveldensis al.Mai 1595 inpagisNantzenetAmmensensubpraefect.Graenensi B1.40
125. ord. 12. 12. 16]3 Pastor ecel, Mellinghusanae (Acta 1613 II b, ö); subser. 18. 12. 1613 Pastor in Mellingbausen
et Sidenburgk Corp. J\11. (I a BL 154). - ISO. 24.7.1602 in Conv. 4 m.; sabser. 20.7. 1604 Cantor in civitate Helmst8diana
Corp. Jul. (I aBI. 93'). --- 181. Dr iur. SO. 11. 1696 (Aeta 1696 e,2: Clusius). - 1'2. 12. 5. ]699 in Conv. 9 m. (ScaperDs:Magd~b.). - 1U. 3. 4. 1602 in CODV.; 9. 8. 1606 aus Conv. 14 m.; Notar 21. 9. 1606 (Acta. 1606 a, 7). - 148. Alb.: StribeD·
~orphlus; 12. 9. 1696 in Conv. 4 m. (Stubendorphius); Dec. 1696 im Conv. 11 m. (Stip. IV, 132: Studendorfius); Jan. 1697
ID ConT. (Stubend.); 23. 8. 1ö97 aus Conv. (Stubend.) ; ord. 26. 11. 1698 Pastor in paga Monnichoffe (Aeta 169819 b, 2).
141. Joni-~o,. 1600 in Conv. (Udalrici); 8.7.1602 aus Canv. (Uldericus); ord. 16.6.1603 (Acta 1602/8 b, 6: UdaJriei). -
151. 9. 3. 160' lD CODV. (Lebeek). -< 157. 22.3. 1608 in Conv. (D. T. Magdaeb.)..- 163. 4.8. 1609 in Conv.; oder Dr.1691/2,
108? - 166. Tumult J8. und 14. Jan. 1697 (Wolf. 22 B I, 4). - 171. subser. 27. 10.1696 vocatos in Eltze Corp. Jnl (la BI. 23');
18. 4. 1600 Lu~mod~tor in oppido EItz (I a BI. 69); o~d. 30. 8. 1601 ad off. eccl. in arce Papaeborga (Acta 1601 b, 8); subacr.
1. 9. 1601 AdJunetus m pago Borchstemmen Corp.JuL (1a BI. 73'); 4. 7. 1603 Pastor in pago Borehstemmen (I & BI. 86'). -
172. 6.5.1596 in CoDV.; Dec.1696 im Conv. I) In. (Stip.. IV, 64); 4. 9. lö97 aus OODV. Ö m. _ 175. Stud. med. 1596 (Acta
1595/6 d.18: Rothslonos). - 171. Tumult 18. und 14. 1. lö97 (Wolf. 22 BI, 4); 17.9. 1597 in Conv.; späterer Zuatz im Album:
Hic ad [feS anno! relegatu8 eH tacite Anno [16]98 2. Oct. - 18t. ord. 13. 2. 1697 Pastor in castello Rbeburg (Acta 1696/7 b, 4)j
subscr. 16.2.1697 Pastor ib. Corp. Jn!. (la BI. 24'). - 181 .. ErgADZt Dach den Karzerlisten vom 24.10. 1696. -- 182. 17.9.
1601 in Conv. 4 m. (J. Hesse Borchtorpiensis); 19. li1. J612 auS Conv. 9 m. (1). - Isa. 28. 8. 1697 in Conv.; 12. o. 1699 aU
Conv. 9 m.; ord. 1. o. 1600 Putor in Waitz8D (Acta 1699/1600 b, 14); 8ublCf. 9. 6 1600 Pastor in pap Watzem Corp. Jm.
(I a BI. 60). - 180. 8ubscr. 80.. 4.1606 infimus Collega scholae HeImst. Corp. Jul. (l a BlIOl·); 16.6. 1807 Cantor in SchöDiJl~
(I aBI. 109'); 11.8.1812 ad mUDos achohyt. iD oppido ScbGDiDga ~oeatuB (I a BI. 1~'); 12. 11. 1618 Pastor iD pago HoientAd
et eoenobio B.Laurentii (I a Bll63); OM. 12. 12. 1818 Putor iD Heyendorff (A.cta 111an b, I).
b 1. = 1689, 1M.
37. Semester 1595 Acta Academiae. 38. Semester 1595/96 Nr.1-7. 121
2. M. Johannes Ve 1i u s Junior, Eim- 1. Juni 1595 in Castelle Markoldesdorff et pagis Fardelsen, Amelsen, Hol-
becensis tensen sub praefectura Ericiburgensi BI.40'
3. Henricus Co r n e r us , Dassiliensis J. Juni 1595 in pago Munchoff sub praefectura Stauffenburgensi
4. ChristopheruB Jan u s, Heilgen- 4. Juni 1595 in coenobio Mariaemontano apud Helmstadienses BI. 41
stadiensis
5. Joannes Schimlerus, Bocknemensis 29. Juni 1595 in civitate Bleicheroda comitatüs Honsteinensis
6. Jacobus Caspari, Brunovicensis 27. Jul. 1595 in pagoGreen et filiabuseius DucatusBrunsvicensis Bi. 41 1
7. Heinricus 118e ni u s, Harstensie 17. Aug. 1595 in pago Badenhausen sub praefectura Stauffenburgeosi
8. Conradus Schl u t eru s. Göttingensls 24. Aug. 1595 in pago Obernjesa sub praefectura Mundeusi Bi. 42
9. Johannes Clingemann u s, Neo- 31. Aug. 1595 in pagis Mascheroda et Scheppenstet sub praefectura coe-
stadianus nobü Riddageshusani
10. Bernhardus Knifius, Ultzensis 7. Sept.l595 in pago Lawing BI. 42'
11. Gallus Serenus, Töttelstadensis 7. Sept. 1595 in Castello Lauwenstein sub Comitatu Gleichensi
12. Hermannus Arnoldi, Woltwiscensis 14. Sept. 1595 Pastor in Lawenstain BI. 43
13. M. Petrus Columbinus, Warber- 30. Sept. 1595 in vico Boxen
gensis
14. Henricus Eicholdus, Hildes- 2. Nov. 1595 in pago Berla BI. 44
heimenals
15. M. Petrus Ernestus Mebesius, 9. Nov. 1595 in pago Glentorph,
Vineburgensis
e, Fa c u 1 t a s i u r i d i c a. Decanus: (3.) D. Andreas Cl udi u s (Mreh, 1594 - Mich. 1595).
1. [9. Juni 1595 Valentlaus Förster, Wittenbergensis, Professor Iuris ordinarius Primarius est constitutus.]
S.79
Hi sorte
locati
Bunt
d, Facultas m e d i c a. Decanus 1595: (4.) Jacobus Horstius.
Promoti snnt 1595 c. 14. Nov.:
1. M. Jeremias Cornari UB (14. Nov. petiit) 3. Henricus Hessus, Brunsvic.
2. Tobias Co b er U 8, Gorlieensis Studiosi medieinae, cf. Semestre 36.
e. Facultas p h i l o s o p h l c a. Decanus 13. die Junii-4.Dec. 1595: (4.) HeinricusMeibomius
23.0ctobr. 1696 gradu Magistern omati Bunt seqnentes decem:
1. M. Joannes Cajus, Regiosaxensis, Rector 6. M. Antonius Notholtz, Stadhagensis
scholae Ilfeldens. 7. M. Joannes Aeschardus, Halberstadensis
2. M. Friderleus Brandes, Regiolutheranus 8. :M. Hildebrandus Dreier, Lemgoviensis
3. M. Henrious Christianus Bliechweldt, 9. M. Joannes Vi ncelbergi UB, Garde-
Arhoriensis Danus lebensie
4. M. Nicolaus Wodenus, Grubenhagensis 10. M. Christianus Beckman, Rhebur-
5. M. Valentinus Mavius, Ascaniensis gensis
Procancellario :M. Cornelio :M art in 0, idem quaestionem solvit.
11. M. Hartvicus Smidenstedt hoc semestri ultima Julii ex hac vita decessit in patria Lunaeburgae.
Meibomius ahüt Magistratu die BUO Natali 4. Decembris, quo annum 41 aetatis ingressus est,
""
1595
4. Johannes Bo ö t i us, Dithmarsus Nov.29.
5. Johannes Cremer, WildungensisWaldeccus Dez. 3.
6. Petrus Fi.nx, Lunaeburgensis " "
7. Johannes Conradus Freinsheimer,
Wormatiensis
38. Semester 1595/96.
Prorectore Frederico Dasypodio J. U. Doctore
1595
I. Studiosi SUDt Inscrlpti:
1. ChristophorUB ii. Tettelbach,
BorusSUB [It 282] Nov. 24.
2. Victor a Laneten, Pomeranus " ,~
3. Johannes Cramerus, Wedmonasteriensis ,,29.
b 2. = ]686/7, 63. - I. = 1587, 8'. - 4-. = 1691JS, 160. - 5. ==1586, 39. - 6. == I~O/81, o. - 7. = 1680/81,
11. - 8. = 1691,217. _ 9. = 1686,49. - 10. =- 1692/~, 4:7. - 11. snbscr, 9.9.1696 Pastor In L. Corp. Jnl, (I BI. 10').
- 12. = 1689/90, 116. _ 11. = 1679./80, 1. - 1,f. = lö86j6,80. - 15. = 1589, 117.
e 1. - Prof. Inr, nr, 15.
l.4 - .'6 1687,142)- 2. = 1ö88,147. - S. = 168(/6, 113.
::~ e I. == 1584/6164. _ S. = 1594:, 170. - i. = 1691, 80. - 5. = 1588/9,.106. - 6. = 1589, 146. - 7. =- 1690,
18. - S. == 1692, 143. '_ 9. = 1689/90, 187. - 10. ='1687,29. - 11. =- Prof. phil Dr.10.
t. BI. 8. 1698iD H. (8tb. V 4, 667). - 6. 12. 6. 1690 in Conv.; Dec, 1696 im. Conv. 12 m. (Stip. IV, 14:1). - 8. Stud.
lIlecL 1696 (Acta 1594/6 d, 11); Dr med.6. 11. 1699 (Acta 1699 d, 1). - 'I. 16. 7. 1096 earc, (Conr, Fr.).
Zimmer maDD, Ulliv.-llab'. 16
88. Semester 1595/96 Nr. 8-97.
"
5.
"
"
" "
" "
" 29.
"
" "
" "
" "
" "
" "
" 28.
" "
" "
" "
" 13.
" 15.
" 25.
" "
" 12.
"
"
4.
8.
" 11.
1596
Soltquellenses
"
" "
"
"
" ,~
"
" 10.
1595
Dez. 3.8. Carolus F 0 r 8 te r U B, Heidelbergensls
9. Nicolaus Re p h u n ~ Langensis
10. Rotgerus Montanu8
11. Johannes Eilerus, Bodenburgensis
12. Christophorus Papeni us, Hadelensis
13. Hibbeus Magn UB, Frisius
14. Hermannus Guesselius, Frisius
[Nordanus]
Martinus Lu ti chi u 8, Hadelensis
Johannes Alb e r t i , Gardlebiensis
Johannes Sigismundue Lo n l o e r u s
Hermannus Pistorius, Goslariensis
Henricus Praetorius, Brunsvicenais
15.
16.
17.
18.
19.
52. HenrieUS}
53. Antonius Ku ehen m e i ate r , Sesenses März 1.
54. Julius
55. Johannes Leopoldus Hirsch, Lucernensis " "
56. Henricus Buerman \ S
57. Nicolaus Hentzen J esenses
58. Henricus ab Horn, [Svecus]
"" 59. Jacobus Lemmi us, Luchoviensis
"" 60. Ohristephorus a Nostitz, Silesius
,,11. 61. Christianus V 0 S, Ostveldensis
" 16. 62. Johannes Ha g t u s. Hannoveranus
" 29. 63. Henningus Me y ger, Lawensteinensis
,~ 31. 64. Conradus Colerus, Eltzensis
1596 65. Johannes Brandes } Hamelenses
20. Adamus Grosius, Magdeburgensis Jan. 3. 66. Bernhardus Hu n d er to as en " •
21. Johannes Ernestus ab Eldingk ,,9. 67. Johannes Wi s p e n a t e i n e n s i a
22. Udalricus Munchoff, Blanckenburgensis "" 68. Ascanius Nobaeus, Hannoveranus
23. Johannes Marells Bran tzi U 8, Argenti- 69. Henricus Fon n er i, Stockdich Hallensis
nensis ,," 7O. Eberhardus Bu ri n gi u s, Gultzoviensis
24. Stephanus Krickau, Brunavtcensls [I, 288] " 18. 71. Johannes Bal cka, Quedlinburgensis
25. Casparus Ale man, Magdeburgensis "" 72. Johannes Vul pin u s, Mulhusinus
26. Elisaeus Leschius, Guraviensis Silesius ,,30. 73. Fredericus Ehemannus, Bambergensis
27. Johannes Haberlandt, Brunsvicensis Febr. 5. 74. Georgine Mylius, Chemnicensis
28. Johannes Gudenus, Valstedensis ,,75. Simon Illingius, Geyerensis
29. JUliUB Vesenus, Licoporanus "" 76. Georgius Semlerus, Chemnicensis
30. Andreas Lud e r 8, Crammensis ,,77. Johannes Wa gen er u s , Weidensis
31. Laurentius Tilemannus, Flensburgensis ,,6. 78. Eberhardus Dozenus, Bremensis
32. Johannes Mothius, Flensburgensis "" 79. Theodorus Schraderus, Wunstorplensls
33. Jacobus Witte, Wernigerodensis ,,)t 80. Henricus Sf m on .} [1,286] 2
84. Henningus Wirdt, Lawensteinensis " 19. 81. Henricus Manegoldt Huxarienaes Apr..
35. Henricus Velsteinius, Lawensteinensis "" 82. Johannes Rhegius, Schartzfeldensis ,,4.
36. Sylvester P ri b e, Berwaldensis Pomeranus " 21. 83. Hoierus Gartze
37. Palmus Grube, Werbensis " 26. 84. Sebastianus Stripeus
38. Ernestus Wittenius, Lymbergensis "" 85. Balthasarus Strtpeus
39. Simon Stuke } 86. Hoierus StripeuB
40. Johannes VirianuB Soltquellenses "" 87. Andreas Gotzenius
41. Matthaeus Kippius, Trebniccensis "" 88. Joachtmus Gotzenius
42. Joaehimus Berndes, Gransoviensis ,.» 89. Johannes Götzenius
43. Joachimus Medebecke \ S It 11 90. Sebastianus Götzenius
44. Sebastianus Praetoriusl 0 que enses "" 91. Hermannus Rumpi UB, Ölemen~iB
45. Joachimue Ke mp e , Luchoviensis )t" 92. Damianus a Sebottendorff et Jonsdorff,
46. AbeluB An gel U 8, Osterburgensis " ,. Silesius " "
47. Johannes Warneke, Helmaestadensis "" 93. Andreas Bergerus, Stolbergensis " "
48. Casparus Hoffman, Freiburgensis "" 94. AuguBtus Melis, Magdeburgensis " 6.
49. Ounradue Borgkers, Hamburgenais " 29. 95. Carolus Stukenius, Horneburgensis ,,9.
50. Henneus Herberus, Lunaeburgensis "" 96. Petrus Reimerus, Goslariensis " "
51. HenriCUB Prenmitz, Sandoviensis [1,284] März 1. 97. Jobannes Wenkepachiue, Horneburgensis " ..
8. 28. 2. 1606 in H. (Stb, VI, 2); disp. 12. 7. 1606 in Fac. inr, - 14. 5. 9. 1697 in Conv. 7 m. (Frisius Nordanus). -
18. 21. 1. 1611 in Conv. 7 m. (Jacobus A.); 6. 6. 1612 aus Conv. 7 m, (Jacobns A.). - 18. 14. 11. 1598 in Conv. 10 m., 2.9. 1699
aus Conv. 10 m.; 1698 Stud. med. (Acta 1697/8 d, 4). - 26. 1695 Stnd, med. (Acta 1694/5 d, 16); Dr med. SO. 9. 1696 (Acta
1696 d,.4). - 28. 9.6.1697 in Conv.; Mai 1699 Stipend. Dncis (Stip. V, 22); Mag. 26. 5. 1601 (Acta 1600/1 e, 11); ord. 10.9.1609
Pastor In eeel,S~emensi (Acta 1609b, 4: Wolfenbytus); snbscr. 12. 9. 1609 Pastor in Stöckem et adhaerentibus filiabu8 eorp.
JuL (1 aBI. 122'. :- 12. 29. 8.1697 in Conv. 11 m. - 86. 22. 8. 1696 in Conv. 10 m, eomm, a Dasyp[odio]; Deo. 1596
im Conv, 10 m. (Stip. IV, 119); 9. 9. 1097 aus Conv. 10 m. (Proben). - ". 1. 11. 1697 in Conv. (SchnItz); 1ö. 11. 1098 aUS
Conv. ö m. (Scbultze). - 52. 26. 6. lö97 in Conv.; 21. 11. 1597 aus Conv. 12 m. - 58. Tumult 13. und 14 Jan. 1596 (Woll.
~ B I, 4: H. von Hom Svecus). - 62. ord. 6. 9.1601 Pastor in coenobio Barsinghusen (Acta 1601 b, 4); 8ubscr.10.9.1601 pastor
Ib. Corp.Jul. ~~ BI. 74). - 01. subscr. 7.12.1602 ConTector Bcholae Alfeldensis Corp. Jm. (la Bl84). - M. 8.9. 1699 aUI
ÜC?nv.4: m: (qm luslo .tempore non rediit); snbscr. 17. 9. 160) Rector scholae Elzensis Corp. Jul. (1 a BI" 74); ord. 26. 1. 1609
Diaconus In ecc1. patria E1zeDsi (Acta 1608/9 b, 1); BubBer. 28. 1. 1609 Diaconus ibo Corp. Jul. (1& Bll19'). - 88. 8ubscr. 8..S.
1613 Poe.ta laureatus Putor in pago Landtsbergen Corp. Jul. (I a BI. 149). - 71. 18. 6.-19. 6. 1696 in CODV.; Dee. 1696 UD.
Conv. (Stip. IV, 80: Balkeniua); 9. 9.1697 aus Conv. 7 m.; 6. 2.1698 in Conv. 6 m.; 28. 2. 1699 aue Conv. 6 m.(B&1ckeniUS):
2.8.1699 earc..- 80. = JOL8imon, der 1697 aus Conv. 11 m.?; JUDi-Nov. 1600 in Conv.; disp. 4.10.1806 in Fac. im. -
N. 30. 6. 1697 In Conv. 18 m.; 18. 8. 1699 in Conv. 18 m.; 8ubser. 12. 6. 1699 Pastor in pago Badenhausen Corp•.Jnt· (I a BL 48).
- 86. 28. 6. 1602 in CODT. Ö m.; 9. 1. 1604 carc.
S8. Semester 1595/6 Nr. 98~169. 123
" "
" "
" "
" "
" "
" .
" 29.
" 12.
Gun t z, Tangermundenses " "
1596
136. Petrus Bonnix, Leccovius Holsatus April 27.
137. Georgius Radiginius, Slesvicensis
138. Johannes Ludolphi, Risemorensis
Holsatus
139. Andreas }
140. Johannes Schmidt, Magdeburgenses
141. Mauritius
14:? Valentinus Mergiletus, Mellerstadensis " "
143. Dlrieus BIo cki UB, Nenburgensis " "
144. M. Johannes Dieterus, Pritzwaldensis ""
145. Johannes Brandt, Gesecensis " "
146. Hermannus Minor, Wennicensis Mai 1.
147. 'I'heodorus Huntman, Hannoveranus ""
148. Jacobus Leopoldus, Quedlinburgensis " "
149. Petrus Clio, Flensbnrgensis Holsatus ,,3.
150. Johannes :Major , Goalartenais " "
151. Bartholdus Gronehagius, Brunsvicensis" 6.
152. Heino Bathel i U B, Holdenstedensis "8.
153. Henricus Soltovius, Vordensie " "
154. Daniel Arp iu s }
155. Casparus Benecbius Hamburgenses ."
156. Paulus Stampelius
157. Johannes Honneken, Alslebiensis
158. Joachimus Blutenius, Chiloniensis
Holsatus " 13.
159. Levinus Lo ber, Derneburgensis " "
160. Georgius Lohalmius, Lunaeburgensis ""
161. Wilhelmus GroB, Vratislaviensi8 SilesiuB " 14.
162. Daniel Schrader, Schermbeccensis "n
163. Georgius Mullerus, Ascanius " "
[163a. Bernhardus Solinus] " "
[163b. Hans Kulherinus] " "
[163 c. Leonhardus Bulcke] " "
164. Christianus Jesseus, Havelbergensis [I, 288} " 16.
165. Petrus
166. 'I'heodoricus
167. Petrus
168. Casparus
169. Conradus
" "
" ",~ 21.
" ,~
1596
April 9.
" 10.
" 17.
98. Georgins Res e n , Goslariensis
99. Ludolphus Fab ri ciu s, Lunaeburgensis
100. Nicolaus Schermerus, Burgensis
101. Johannes Wegener, Burgensis
102. Johannes Grulin giU 8, Stolbergensis
103. Elias Rind to rff, Magdeburgensis
~I:t I~~04. Simon Lakcrn ach er , Osterwicensis
~ 105. Joachimus Niemannus, Parchimensis~imus Rb a wt u a, Pritzwaldens.
107. Georgius Salomon
108. Petrus Klingen berch, Harnbur- [I, 286J
gensis " "
109. Joachimus Radenicius, Rostochiensis ,,22.
110. Johannes Matz, Helmstadensis " 23.
111. Johannes Tappius, Lunensis " "
112. Johannes Kanenberg, Tangermundensis " "
113. Alexander Ko hl , Golcesis " "
114. Jacobus Web e r u s, Hartzgerodensis " "
115. Conradus Beneken, Arxschlebiensis ""
116. Jacobus Köler, Rembkerschlebiensis ""
117. Otho Truckenbrodt, Magdeburgensis ""
118. Valentinus a Bismarck " "
119. Georgius a Carlo bi tz " "
120. Wilhelmus Christophorus a Carlobitz ""
121. Jacobus a Burgstorff " ,~
122. Christophorus To bingus, Lunaeburgensls " "
123. Nicolaus Schönhausen, Stendaliensis ""
124. Casparus Nicolaus Goldbecu s, Bisantinus ,~ "
125. Samuel I
126. Jonas
127. David Rollenhagen, Magdeburgenses " "
128. Caspar
1~9. Samuel Weinreich, [Magdeburgensis] ""
130. Henrieus Röter, Magdebnrgensis " "
131. Andreas Stf.m eke, Helmaestadensis· ",~
132. Johannes Gardung " "
133. Joachimus HarderuB " 26.
134. Martinus Fabri ci 11 B, \Vilsteriensis Holsatus " 27.
135. Ludolphus Petrejus, Neofanius [1,287]
Holsatus
98. 17. 2. 1602 in Conv. (G. Resus); Ma.g. 14. 5. 1605 (Acta 1604/6 e, 8: Rhesus). --: 1M. Tumult 18. und 14. ~an. 1597
(Wolf. 22 BI, 4); 30. 1. 1697 care.: 9. 7. 1697 in Conv. (Lackmacher). - 108. 26. 7. 1596 In Conv. 4: m.; Dec.l&9R UD Conv.
4: ID. (Stip. IV, 4fl); Ma.g. 26. ö, 1601 (Acta 1600/1 e, 8) ; 23.9.1601 aus Conv. 4 m. - 109. Stud. med. 1696 (Acta 1595/6 d, 3);
Mag. 2.11. 1596 (A~ta 1696 e, 7). - 113•. 30.8.1597 in Conv. ö m. ,tGolcensis); 18.9, 1598 an~ Conv. (Gölcensis). - ~14-•.snbser.
20.11. 1614 Pastor In Addelem et Weverling 'Corp. Jul. (I Bi. 18). - 115. 17. 9. 1602 In Conv. 6 m. (Enleblensls). ~
118. 24. 7. 1602 in Conv. 5 m. (J. Cöllerus Querfurtensis). - 117. 18.9.1699 in Conv. 4: m. (Drockenbrott, commendatus a
patre ecelesiae ministro et Andrea Haselhorst scholae p8rticulari~ Heimst. Rectore) : 20. 3. 1600 aus CoDV. , m. (Druckenbr.).
126. Stud. med. 1606 (Acta 1606/6 d, 11). - 129. Stad. med. 1605 (Acta 16~~/6 d, 11 (S. 'V; Magdeburgensis). - 131~ Bubser.
t. 8. 1616 Pastor in Steyerthal et Petersdorff Corp. Jlll. (I BI 18: A. StmIck Osterodensls). - 116. 14. 9. 1597 In Canv.
9 m.; 6. 2.1598 aus Conv. 9 m. - 137. 16.4.1597 in Conv. (Radigen) ; 5.2. 1598 ans Conv. ö m. (Badeken); }o. 1. 1604:,24.3.
1~6 und 7. 1.1606 (4 m.) in Conv.; Stad med.. 1608 (Acta 1602/3 d, 11~; Mag. 1604 (~cta 1604 e, 1); Bes1tzer von 8tb. I S
mit Helmstedter Einträgen von 1607· 30. 3. 1606 In H. (8tb. V 7, 49). - 138. 14. 9. 1697 In CODl'. 14: m.; 6. 2. 1598 aus CoDV.;
E.rlaB des Carcera 7. 3. 1602 (Wolf. 22 BI, 4). - 148. = Theodorus Bluecius de Varlinga ~xonum, der 11.6.1604 in Co!!v.?;
diRp. 27. 10. 1604 in Fac. inrid. - lU. Stud. med. 1696 (Acta 1695/6d, 19). - 14-5.22.8.1696 In Conv. 10 m_ comm. Das(ypodiU8];
Dec.1696 im Conv. 10 ID. (Stip. IV, 118: Brandius). "7 1". 26.7. 1ö96 in Conv. 4 m. - lf8. 14.9.1696 in Canv. 9 m ; De.c.
1696 im Conv 9 m (Stip IV 107: Leopoldi)· 2. 2. 1698 in CODV. 14 m. - If9. 17.9. 1697 aUB Conv. 8 m. - 160. 1596 m
CODV.; Deo. 1696 ~ Conv". 6 'mo (Stip IV, 69). - 1;\2. 19. 8. 1.697 in Conv. (Heino von J?ieffenbruch Holde~stedensi8); 26. 6.
1699 aus Conv. 12 m. (H. a Dieff. Hold.). - 154:. 16. 7.1696 10 eOIl!. 8 m.; Dec. lö~ 1m Conv. 8 m. (Stip: IV, 94);. 1. 11.
1697 &118' Conv. (Alpes). - 165. 26. 7. 1696 in Conv. 7 DL; Dec...l696 1mConv6 7 m. (SUp. IV, 81: Beueke); diap. 1800 lD Fae.
UleoL _ 158. 30.9. tö98 in ConT.; Stnd. med. 1698 (Acta lö93~6 d, 20: Haldenaleb.); )lag. 2. 11. 1o~ (Aeta.16~ e, 5). -
lU. 30. 11. 1597 aus Conv. 18 m. .- 181. 25. 9. 1697 in Couv. 6 m; 19. 8 1698 aus Conv. 6 m. (Gulielmus SilUIUS); Stad.
med. 1696 (Acta 159618 d, 6); 2.1.1699; 1600 Provisor ,Acta 1598/9 d, 2; 1599,1600~ ~).. - 162. Juni-Nov.l800 in Conl'.
.<Davi,d Sehr Oatfeldenais)· 18 10. 1601 aus Conv. 10 IB.,(David Sebr.). -- 183. 29. 8. 1696 In Conv. 13 m. (Kollerua; comm. ab
Oven [GöntheroDi Deo. 1696 im Conv. 18 m. (Stip. IV, 166: Mollerus). - 181a-e. Brglnst aUI den KarserlisteD vom 14. Mai
1696. - 181.. = 1691/9, 131: B. Solitanus ?
18·
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1596
170. Johannes Buntzke, Tangermundensis ~Iai 16.
171. Petrus vonn Itzenpli tz " "
172. Gabriel Heidenhain, Gardelebiensis ""
173. Daniel Zerni tz . ' Tangermundenses "
174. Johannes Li n d t st ede J "
1596
175. Tidaeus "\V01te r }
176. Renricus B 0 S s e Helmaestadenses Mai 16.
177. Bartoldus Bo s s e
178. Johannes Biechlingk, Benrlorffiensis "n
179. David Co nra dt , Magdeburgens'is " 17.
BI. 44'
in Marckoldendorff
in pago ]llvershausen
in pago Heisede
in pago Niendano Rustringorum Phrysiorum
BI. 45
2. Georgius Goephart, Brunsvicensis
12. Johannes Volkius, Hilperhusanus
13. Thobias Ludovici, Vinar.
14. M. Georgius Zesterus, [Seotus]
15. Andreas Adamius, [e Salinis Heroum]
16. Michael N eos tephanus, Rost.
17. Conradus Mithobius, Hannov.
18. Samuel Roth sloviu s, Bernaviensis
19. Johannes Dieterus, Pritzwaldensis
20. Joachimus BI u teni n s , Haldensleb.
4. Dec. 1595-20.Junii 1596: (1.) M. Valentmua Schindlerue,
8.81'
11. l\cta ltcademiae.
a, Notarii non creati sunt.
b. 14' a c u I t ast h e 0 log i c a. Decanus: (7.) Joh. IIeidenricus (rursus cessit decanatu 26. Mai 1596).
Ordinati Bunt ad officium ecclesiasticum:
1. M. Nicolaus Wodenus, Hattorpiensis 7. Deo. 1595
2. Gothardus Hoffmannus, Cronagensis 14. Deo. 1595
3. Georgius Mollerus, Lothariensis 6. Jan. 1596
4. M. Christophorus Zyadonius, Zwiterda 18. Jan. 1596
Phrysius
5. Christophorus Clemmen, Paruhusanus 1. Feb. 1596 in pago Parensen
6. M. Johannes Legerus, Hildesheimensis 4. Apr. 1596 in pago Eilensem.
c, Fa c u l t a s i ur i die a , Deeanus: (2.) D. Frid. Dasypodi u s (l1ich. 1595 -Mich. 1596).
1. (28. Decembris 1595 Dr iur, Statius Borehol ten, Professor iuris extraordinarius constituitur.]
d. Fa c u I t a s m e die a. Decauus 1596: (2.) D. Franctscus Parcovius.
Provisores a. 1596 fuerunt:
1. Johannes Crugerus, Gardelegiensis
Inscripti Bunt R. tö96 Studiosi medieinae:
3. M. Joachimus Radeniccius, Rostoch.
4. Balthasar Ca ri s i u s, Beutha Silo
5. Guilielmus Gross, Vratisl. Silo
6. Elias Bonvi ni u s ~ Vratisl. Silo
7. Johannes Papeke, Hamburg.
8. Johannes Kröger, Gardeleg.
9. Johannes Lycula, Dithmars.
10. Samuel Stub e r u s, Soranus Silo
11. Henricus "raren i u s, Rostoch.
e. E~ a c u I t asp h i los 0 p h i c a, Decanus
Hebraicarum literarum Professor.
Ma.gistri artium creati snnt nulli ob candidatorum paucitatem.
5. Adamus Regemannus, Soraviensis
6. Antonius W i tteram u s, Dassllienais
7. Christianus Tettenborn, Wllsnaccensls
8. Johannes Philippus Pierius, Wetteranus
39. Semester 1596.
Prorectore Francisco Parcovio Medicinae Doctore et Professore
inscripti sunt sequentes:
1596
1. Joachimus \Vel'nerU8 ä Sc h ulen burg [I, 2~9: Mai 19.
2. Thomas I! 0 n t a n U 8, Duderstadensis " "
3. Albertus Placenta, Brunsvicensis ." "
. ,4. Samuel Streuberus, Soraviensis " 20.
'..li'
1596
Mai 20.
" 22.
" 24.
" "
178. snbser, 24. 11. 1600 Pastor in pago Wamstedt Corp. Jul, (I a BL 66: J. Bickelingua Wedderslebensis).
b 1. = 1ö91, 30. - i. = 1692/3, 133.
e 1. = Ptof. iur. nr. 16.
d 1. = 1691,73. - 2. = 1688, 142. - 3. 111 Il ; M. Joh. Radenicius; = 1695/6, 109. - 4. = 1596, 20. - 6. == 1695/6, '
161. - 8. = 1596,1. - 7. M11: Papins; = 1693,62. - 8. M Ir: zu 1690; = 1691,78. - 9. Mn: Lycaula; == )696,10'.
- 10.MU: St~enberus;=:lö96,4. - tl.Mn: M.H.W.R.;=1696,40. - 12. MI: Joh.Volcis Fr.; =-1696,187. :-
11. Mn: statt Vlnar.: ThurlDguS; = 1596, 179. - 1t. M: I fehlt: Seotus, M II: Scotue, fidem Interposalt pro suie conterraD818;
Mag. 2.11.1696 (Acta 1596e, 10). -15. M 11: e SaliniBHeroum, fehlt MI; == 1592/3,8. - 18. MIT: 14. Mich. N. R.; == ]596/7,
]1. - 17-20. fehlen MI. - 17. = 1588/9, 110. - 18. = 1696,176. - 19. = 1596/6, 144:. - 20. = 1696/6, 168.
2. 3.10. 1697 in Conv. 14 m.; 10. 4. 1698 aus Conv. 14 m.; ord. 26. 8. 1698 Pastor in pago Harate (Acta 1691/8b, 11).
- f -.Stud med. 1596 (Acta 1696/6 d, 10: Stuberue), - 8. 22. 4. 1597 in Conr.: 21.8. 1697 aus Conv. (Witelt\lllus). - 7. '.9.
1697 Ul CODV.; 16.10.1698 aus Conv. 7 m.
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" H
,. "
" "
" "
" "
" "
,., "
" "
" "
" "
" "
" "
" 25.
" "
" "
" "
" "
1596 1596
9. Bartoldus Wackerhagen, Hamburgensis Mal 24. 49. Johannes Ro te r b er g iu s, Munderensis Juni 19.
10. Jacobus Schreineke, Wolfesburgensjs ,,27. 50. Martinus Eab r i c i u s , Winshemus Lunae-
11. Henrieus Ra mb 0 v i u s, Perlebergensis "., burgell sis " "
12. Martinus Br i sm an nu s , Perlebergensis "" 51. Johannes Sese, Magdeburgensis Patritius " "
13. Daniel Troj anus, Wardensis Megapolitanus "" 52. Johannes Schmedes } (1,9911
14. Laurentius Fritz, Perlebergensis "" 53. Conradus Ropenacke Hannoverensea " 23.
15. Joaehimus Meier, Borchdorpiensis "" 54. Johannes S wl n evot, Osnaburgensls
16. Wilhelmus We l tn erus , Franeue " 28. 55. Johannes Dennebergius, Pattensis
17. Gebhardus Straube \ B kl 56. Joachimus Bodenius, Hildesiensia
18. Barwardus Straube J oe emenses Juni 1. 57. Georgius Wf l t, Osnaburgensis
19. Heinrich Aschen von Werd or "" 58. Henricus Ra vIu s , Vechtensis~20. Baldasar Carisius, Beuthaniensis Silesius ,,3. 59. Esajas Peine, Alveldeusis
21. Johannes Borneman, Munderensis "" 60. Thcodorus Sc h l u t e r , Hannoveranus
22. lIenricus Scaperu s, Hamburgensis ,,4. 6 '. Bartholeruaeus )1 n 8 ehe n, Osnaburgensis " "
23. Valentinus Wi r th , Osterwicensis "" 6
0
) Johannes Er n e s t u s , Harstclensis
24. Johannes Frisius, Neapolitanus "" 63. IIermannus Helff, Gandcrsheimensis
25. Johannes Strumpelius, Hanno- [f,290J 64 . Johannes Wf l m an n us , Bilfeldensis
verensis "., 65. Philippus Dre ss e r u s , Sundershusanus
26. David Langen, Hannoverensis "" 66. Johannes Cotmann U B, Bilfeldensis
27. Johannes Plogerus, Tunderenals "" 67. Johannes Trutenius, Beverungensis
28. Bartoldus Bun tingk } H 68. Henricus Holscherus, Osuaburgensis ""
29. Didericus Lange annovereuses"" 69. Adolphus ab IIeiden, Kloppenburgenais ""
30. Henrieus Buscherus, Huxariensis "" 70. Bartoldus Schrader, Bilfeldensis
31. Petrus Muller, Suplingenburgensis ,,71. Gerhardus Backhusius, Barenbergensis "
32. Bernhardus Stumpeli us, Eimbeccensis "" 72. Petrus Vincentius } a Ripperda fratres \.
33. Renricus Recker, Brakelensis ,,6. 73. Georgius Nobiles I " "
f33a. Johannes Clajus, Havelbergensis] "" 74. Johannes Lindemannus, Bilfeldensis
34. Otto Geander, Osnaburgensis ,,7. 75. ChristophoruB von der Langken,
35. Matthias Caes ar, Burgensie " " Pomeranus
36. Johannes Reisike, Burgensie "" 76. Philippus Heusener, Sanctgoariensis
37. Joachimus Fabricius, Megarensis "" Hassus " 28.
38. Hartwich von Parchentin, Nobilis Saxo "» 7'7. Melchior Mar b ach i us , Suplingburgensis ,,29.
39. Carolus Goclecius, Olvenstedensis "" 78. Johannes Fette, Corbaccensis Waldecus
c.,AO. Henricus Wareni u s. Rostochiensis 10. 79. Balthasar von Gulen } fratres Nobiles }
41. Bernhardus Saxo, Herphordiensis Westpli. :: 1.1. 80. Busso von Gulen . Marchiaci " 30.
42. Henricus St m o n i s, Westphalus " 12. 81. Justus Gan g rae n us , Lippiensis (I, ~92l Juli 5.
43. Antonius Gisenbier, Westphalus " " 82. Henricus Barteis, Walsradensie " 8.
44. Julius Marcus, Wolferbytensis ~,,, 83. Albertus We i nb er g k, Borkensis " 9.
45. Henncus Eldrendorff, Ulcensls " 13. 84. Johannes Laelingius, MeppensisWestphaluB" "
46. Johannes Enwaldi, Flensburgerrsis " 16. 85. Petrus Rhodius, Embdensis Frisius " 10.
47. Johannes Grunnenberg, Mulhusinus ,,18. 86. Johannes zur Westen, Isernlonensis
48. Johannes Probst, Ribbenstorpieusis " 19. Pomeranus " "
9. disp, 27. 7. 1605 in Fac, inr, - 10. Nov. 1600-Mai 1601 in Conv. (Schrejanns Wnlfesb.); 19. 6. 1607 Mag. (Acta
1806/7 e, 10: Schreihavius); ord, 7. 6. 1609 Pastor in eccl. Twulpstadiall& (Acta. 1608/9 b, 7: Schreianns Wnlfesb.) ; snbscr. 3. 6.
1609 Pastor in pagis majori et minori 'I'wülpstedt, majori et minori Sissbeck et in Rummer Corp. JnL Cl a Bi. 122: M. J.
Schreihan). - vIf). 21. 9. 1597 in COllV. 12 m.; 12. 6. 1598 aus Conv. 12 m. (Csrisens); Stud. med. 1696 (Acta 1695/6 d, 4);
1697 Provisor (Acta 1596/7 d, 1). - 21. 26.9. 1596 in Conv. 10 m.; Dec.1596 im Conv. !O m. (Stip. IV, l~O); 9.9. 1597 aus
Conv. 10 m. - 22. [Febr.] 1597 in Conv.; 23. 4. 1600 ans Conv. 13 m. - 23. 8. 2. 1599 In Conv. 8 m. (WIrten). - 2~. Mag.
~. 5. 1611 (Acta 1610/11 e, 10: Mindensis). - 33. 1596 in Conv.; Dec. 1696 im Conv. 4 m. (Stip. IV, 38). - 33 a. 6. 6. 1596
m Conv.; 30. 8. 1697 ansConv. 6 m.; 18. 12. 1696 Stip. (IV, 56). - 88. 1597 in H. (8tb. V 4, 724: H. von Parkelltin). -
........ 81.7.1696 in Conv. 9 m.; Dec.1596 im Conv. 9 m. (Stip. IV, 106); 14. 10. 1698 aus Conv. 9 m.; St.ud. Ined. 1596 (Acta
1696/6 d, 11); Mag. 1&98 (Acta 1697/8 e, 4); Provisor 2 1. 1699 (A~ta 1598/9 d, 1). - oll. ~J. 11. lo9! in. Conv. 13 m.; 4. !o.
1601 aus Conv. 18 m ; 24. 4. 1602 aus Conv. - 4:8. 19. 7. 1596 m Conv. 9 m. (EnwaldnsI; Dec. 1096 1m Conv. 9 m. (Ew-
waldu); 7.12. 1599 aus Conv. 9 m. (Engwaldus). - 19. 18. 7. 1597.in Conv.; 26. 10. 1697 aus qonv. (~otterberg); Notar
30. 6. 1603 (Acta 1603a, 1)..- 52. 11. 11. 1604 in Conv. (Smedes); 1606/71D Conv. (Swel1es); 31. 8. 160' aus Conv. - öl. subscr.
8. 4. 1600 Praeceptor et Aedituus in oppido Lawenstein Corp. Jnl. (1a BI. 68). - 55. 6. 11. 1&99 in Conv. 9 m. (Daunen-~U8); oreI. 27. 8. 1609 Pastor in Osselsen (Acta 1609 b, 2: Da~nenber~u8); subscr. 30. 8. 1609 Pastor in pago. 08~elseD. et
fili&bU8 Mollingen et Ingelem Corp. Ja!. (I & BI.122'). - 56. JunI 1599 111 Conv. 9 m. (oomm. a consnle Hildesleusl); disp.
1800 in Fac. theoL; 26. ] O. 1601 aus Conv. 9 m.; ord. 16. 11. 1601 Pastor in pago Broistede (Acta 1601 b, 6); subsm-.24. 10.
~~l Pastor ibo Corp. Jul. (I a BI. 76') .. - 59. 28. 9. 1699 aus Conv. 7 m. (Peinen); subser. 16. 11. 1599 vocatu8 ad funet. scholast.
1Jl Alfe1dia Corp. Jul (la Bi. &3'); ord. 7.11.1602 Pastor in Langen Holttensen (Acta 1602 b, 16); subscr. 9.11. 1602 Pastor ibo
Corp. Jul. (I a BL 83'). - 68. subscr. 16. 7. 161ft Rector scholae Hannoveranae ibidem Pastor ad D. Crucem Corp.•lw. (I a Bi.
17'). - 77. 19. 8. 1696 in Conv. 6 m.; Dec.1596 im CJonv. 5 m. (Stip. IV, 68); ord. 19. 6. 1697 Pastor in oppido Forstfeldeusi
(Acta 1697 b, 8); subser. 29. 7. 1597 Pastor ib. Corp. Jul. (11' BI. 2ö'). - 81. ord. 30. 4-. lö98 in saceUam prope Schöningam
(Acta 1697/8b, 2.); 8ubser. 15. 4. 1598 Pastor iD Sch5ningen Corp. Jnl. (la BL 31). - 81. 1597 in COllV.; 26 8.1699 aUH
CoDV. 10 m.
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" "
" "
" 27.
" 18.
" "
" "
" "
" "
" "
" 31.
" "
" 14.
" "
" "
1596
Aug.23.
" 25.
1596
87. Nicolaus Brun, Dithmarsus Juli 10. 126. Johannes Vogel, Mindensis
88. Nicolaus Villehadus Al bIn us , Danus "" 127. Andreas Meisner, Magdeburgensis
89. David Kruse, Halberstadensis " 14. 128. Johannes Berndes, Osterodenais
90. Werner Baurmeister, Wolfsburgenais "" 129. Arnoldus Hude, Bremensis
91. Matthaeus Schuvenorth, Darsenais "" J 30. Thomas Vorlohn, Hervordiensis
92. Thobias Gans, Burgelensis " " 131. Andreas Dithmarus, Osnaburgensis
93. Hermannus Hornegel, Halberstadensis "" 132. Henricus Klinekhardus, Goslariensie
94. Matthias Oberkamp, Halberstadensis "" 133. Reinerus Albinu~, Angarius
95. Thobias Herold t, Halberstadensia " " 134. Wilibaldus Offh usi UB, Furstenaviensis ""
96. Daniel Stumpheldt [134a. Johannes Weberus, Helmstadensis]
97. Querinus Oberkamp 135. Christophorus Rauch, Arenstadensis
98. Harmen Oberkamp Halberstadenses "" Thuringus [1,2941' Sept. 3.
99. Johannes Oberkamp 136. Christian Bellin, Nobilis Marchiacus ,,11.
100. Andreas Kleisen -, )37. Johannes Volckius, Hilberhusanus
101. Arpoldus Schultetus, Bremensis "" \...,.1 Franeue
102. Ludolphus Ruverius, Frislus " " 138 Johannes Sprengel, Uslartensls
103. Slgfrtdus Planekovius, Svecus " " 139. Benedictus Paul i , Osterburgensis
104. Paulus Hermanni, Walsradensis " 16. 140. Wilhelmus von üppershaussen,
105. Daniel Ei er ah au sen ; Hassus u 17. Nobilis Luneb.
106. Henricus Costede, Mindensis " 20. 141. Lamberth Heinrich von} Nobiles }
107. Bartoldus Joachtmus } [I, 293) Da ge f 0 r d e Lunebur-" "
Sulclus Halberstadenses " 23. 142. Corth von Schwichol t giaci
108. AugustuB Kannenbergk 143. Udalricus Becker, Hojensis " "
109. David Lemgius, Magdeburgensis " 25. 144. Daniel Blnn eman, Hojensts
110. Gulielmus Julius ßrendeken, Wolfer- 145. Andreas "Leverköne, Peinensis
bytanus " " 146. Valenttnus Rademacker, Brunsvicensis " "
111. Petrus Beseke, Brunsvicensis " " 147. Petrus Coecius, Semmenstedensis
112. lL Carolus Baumannus '" 26. ex ducatu BrUDl'.
113. Henricus Lemge, Magdeburgensis " 27. 148. Wernerus Helmannus, Watlingensis
114. Andreas Wer n e r u a, Poleslaviensis Silesiua j, 29. ex duc. Lunaeb, " "
115. Philippus Holtzbeeher, Vratislaviensis 149. Johannes Lafferdus , Bethmariensis ""
Silesius " " 150. Franciscua Oelgarth, Stadensis " 22.
116.. Balthasar Hoffm an nus , Glogoviensis 151. Henrieus Grobecker, Helmaestadensis ""
Sileslus " 31. 152. Antonius von Anderten, Hanncverensls " 23.
117. Jacobus Cramsack, Magdeburgensis Aug.l1. 153. Laurentius Bodenburck, Hackebornensis " "
118. Hans von Diehren, Silesius Nobilib ,,12. 154. Johannes Bi sm ar gus } Magdebur... } " 24.
119. Antonius Niger, Brunsvicensis ., 17. 155. Christophorus Bismargus genses .
120. Oasparus Mumme, Stadthagenais " " 156. Johannes Becker, Hildesiensis
121. Johannes Prae to r i u a, Sehusensis " ". 157. Johannes Klipperus, Hllperhusanua
122. Christophorus Marchio, Wtlanaccensts "" Franeus " "
123. Conradus Maneus, Herbsteinensis Bassus " 18. 158. Henricus Borchdorffius, Elvensis " 25.
124. Bernhardus Stedemeier, Bremensie " 21. 159. Johannes Buddeker, Northusauus [1,195] " 26.
125. Martinus Hirsterus, Neoburgenais 160. Johannes Eol sen, Schöningensis " 27.
Palatinus " " 161. Theodoricus Siegelius, Spirensis " 28.
88. 29.8. 1597 aus Conv, 9 m. (Nieolaus Albinus); 21. 9. 1697 in Conv. 14 m. (Nie. Alb.); 80. 12. 1597 aus Conv.14 m.
(Nie. Alb.). ~ 90. Nov. 1600-Mai 1601 in Conv. - 95. 30. 7. 1602 in Conv. 10 m.; Zeuge 9.2. 1604 (Wolf. 22 B I, 4); ord.
18. 10. 1611 Pastor in eccl. patria ad D. Martinum (Acta 1611 b, 6: M. Thob. H. H.). - 103. 21. 10. 1599 in Conv. 8 m.;
(BlanckonUl, comm. ab Andrea Grnphenio); 16. 4. 1600 aus Conv. 8 m. (Blanchovius); 29. 10. 1699 carc. (Blanehovius). -
105. 23.4. 1800 aus Conv. 6 m.; 6. 7. 1601 aus Conv 6 ID. - 107. 16. 1. 1697 earc, (Bartoldns Sulicins Halb.). _ 111. Ver-wun~un, li. 9. 1597 (Wolf. 22 BI, 4: Lembke); ord. 29. 9. 1599 Pastor eecl. Breinemsis (Acta 1599 b, 5: H. LempkeniuB Oldeu..
dorplen81l); nbacr.29. 9. 1699 Pasror ibo Corp. Jul. (la BI. 61': (H. Lempkeniu8 Oldend.). - 116. 12. 6.1698 in Conv. 12 m.; 6. 11.
1699 ans Conv. 19 m. (resignavit). - 117. Album: Maddeburgensis; 7. 1. 1598 in Conv.ö m. (Magdeb.); 81. 10. 1698 aus Conv.6 m.
- 119. Stud. med. 1600(Acta 1699/1600 d, 8)•.- 121. 2. 7.1597 in Conv.; 18.7.1698 aus Conv. 10 m. - 182. 1696 in Conv.
13 m.; ~ec.1696 im Conv. 13 m. (Stip.lV, 166); 30.6.1697 aus Conv.1S m. - 113. 28. 10.1696 in CODv.9 m.; Dec. 1696 ~m
Conv. (StIp. IV, 108); 14. 9. 159? aus ~ODV. 9 m. - 114 a. zw.28. 8. und 30. 12. 1696 in CODV.; 18. 12. 1696 Stip. 6 m. (Stip.~V, 72); ord. 19. 3. 1698 Pastor In Gellihausen (Acta 1697/8 b, 16); subscr. 28. 3. 1698 Corp. Jn!. (W Ia BL 80). _ 115. o. 9. 1~97
ID Conv. 4 m.; 2'. 8. 1699 aus Qonv. 4 m.; 3. Sept. 1699 in Conv 0 m. (prlus in .quarta mensa, per errorem mama runus oc6upaVl) ;
6.4.1600 aus Conv. () m. -J17. Stud. med. 1696 (Acta 1695/6 d, 12). - 138. 16.2.1597 in Conv.; 17.9. 1697 ans Conv. 11 m.;
ord. 21. 12. 1697 Pastor in &m1arpe et Rollenhnaen (Acta 1697/8 b, 4); subser. 18. 12. 1697 Corp. Jul. (I a BI. 27': 8chon.nsis);
17. 4. 1601 Pas~or in pagi. Heveosen, Berensen et Wolbrechtsbausen (Ia BI. 71-). - 147. 18. 7. 1602 in Conv. l' m. (p. 00cci1lI
Semmenstadens18). - 1&1. 1697 in CODV. 11 m. (Cockstadensis); ord. 19. 12. 1601 Diaconus in oppido Harde88iaDO (Acta
1801/2b, 1); sUbscr.. 22. 12.. 1601 Diaconns ibo Corp'. JuL (Ia BL 76). - 154. 7. 7. 1601 in OonT. 14 m. (Biesmarcul); 18. 7.. ~801
aus Conv. 14 m.JB18marchua). - 158. 80. 1. 1597 In ConT. (Borchtorpius WoleDbergensis)' 2.9.1699 aUI Conv. 18 m. (qU11U1to
tempore. Don redüt); ord. 16. 9. 1699 Pastor monasterü Riugel.heimensis (Acta 1699 b, a: 'Borcht. Wolenb.); IUbser. 16. 9. 1699
Pastor Ib. Corp. JuL (I a BL 61: Borcht. Wolenb.); 9.2.1602 Pastor in majori et minori EIve (la Bl77).
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" 14 ..
" 12.
Nov.5.
"
"
n
"
"
1596 1596
162. Andreas Ferchou, Hallenslebiensis Okt, 1. 187. Johannes Krukenberg, Osterrod. " "
163. Thomas Herman, Magdeburgensis "" 188. Fredericus Wol ter, Hamburgensis " "
164. Johannes Gerdtner, Hallenslebiensis "" 189. Julius Pflugk, Gertrudenbergensis Belga j, 23.
165. Christophorus Statius, Schöningensis "" 190. Burchardus Erbsm uller, Gottingensis n 25.
166" Heimardus Pot, Wolpensis "'~ 191. Guntherus Heun, Tonnensis n "
167.. Johannes Leporinus, Thuringus "" 192. Johannes Schaper, Hornburgensis " 26.
168. Joachimus Appolonius, Gardelebiensis "" 193. Liborius Schuchardus, Friederich-
169. Carolus Dinchius, Reiskirchensis "" rodenals • 27.
170. Jordanus Erede r i ci , Berdensis "" 194. Gebhardus von Rode, Hannoverensis ""
171. Albertus Singolt, Ellerslebiensis "" 195. Sigismundus Bergius }Ei b }
172.. Michael Weiser, Smollensis ,,6. 196. Johannes Mylius m ec... ,,30.
173. Joachimus Chemnitius, Pritzwaldensis "" 197. Christophorus Schwartzkopf censes
174. Mauritius Scheukirche, Rupinensis "" 198. Valenttnus Fabianus Schruchmullerus,
175. Andreas Cassel, Mansfeldensis " 14. Latinoburgensis ex Palatinatu " "
176. Matthaeus Scherschmidt, Zitzensis "" 199. Nicolaus von Nieder, Franckenhussnus " "
177. Matthias Landtsteinius, Altenhausanus " 17. 200. Johannes Steutzelius, Greisensis
178. Alexander v o n Holle " 18. Thuringus
0'79. Thobias Ludovicus, Vinariensis "" 201. AntoniuB Weise, Wernigerodensis
180. Ohristophorus von Bodendick, Nobilis 202 .. Bernhardus Vogelsanck, Bremensis
Lunaeb. "" 203. Valentinus Fikelius, Francus
181. Fritz Reichknecht, Lunaeburgensis "''' 204.. Georgiua Stuvenius, Mulhus8nuB
182. Henricus Jordanus, Helmaestadensis "n Waldeccus
183. Johannes Pruferus, Rannenburgensis "21. 205. MartinuB Heinius, Orlamundensis
184. Johannes SteiniuB, Hamburgensis " " Thuringus
185. TllemannuB Hovet, Osterrodenais [1,296] " " 206. Matthaeus Becksteinius, Herphor-
186 .. Andreas Niemeir, Osterrodensis " " diensis Westphalus
Fra.nciscU8 Pareovius relegit, numeravit et mppsnb,
Numerus inscriptomm 206.
14. Juni 1596
4.0kt. 1596
14. Okt. 1596
10. Nov. 1596
12. Dec. 1596
BI. 45
BI. 46'
Bi. 46
[13.. D. Daniel Hofmannus]..
ad officinm. ecc1esiasticum:
in pago Leveste
in pago Barum
in pago Meimerhausen
in pago Gilgenhausen
in monasterio Gartten.
D. l\cta J\cademlae.
a, Notarii publici Caesarei a Vicere~tore creati Bunt:
1. 31. Juli 1596 Petrus :M u 11er, ausz der Grafschaft Nassa w///,. , ..! ...: ~ '~~i"
2. IB.Oktober 1596 Jacobus Pistorius, .:Mulhusanus. J
b. F a c u 1 t ast h e 0 log i c a. Decanus:
Ordinati Bunt
1. M. Bartholomaeus Rhodius, Hannov.
2. Johannes :Micha~l, Eggelshemensis
3. Johannes Barthauer, Alfeldensis
4. Joannes Bangius, Eschvicensis Hasaus
5. Valentinu8 Turoldius, GöttingensiB
e, Faeultas iuridica .. Decanus: (2.) D.. Fridericus Dasypodius (Mich.. 1595-Mich. 1596).
9. Promotio d. 80. Novembr.. 1696" Fr. Dasypodiu8 gradum Doctoris contulit:
1. Valentino Mililero, Brunsvicensi, aedis Samblasianae ibidem turn temporis Canonioo, in eadem postmodum
dignitatem Decani adepto
'185. snbscr, 80. 1. 1615 Pastor in Beiersted Corp. Jul. (I BL 14). - 177. 1696 in Conv.; Dee, 1696 im Conv. m. ,
(Btip. IV, 47: Landstenius)· 16. 1. 1699 aus Conv. 4: m.. (Lansteiniua). -.JI'9. 1696 SauL med. (Acta 1690/6 d, 13: Ludovici). -
In. diap. 21. 12. 1618, 20.'8. 1618 in Fac. im. - 186. 1606[7 in ConT. (Neumei~r); 14. 4:. 1808 aus Conv. 8 m.. (Nen~eiems).
- 187. 14.6.1604: in Conv.; 1.7.1604 earc, - 180. Alb.: Eilsmuller; 8. 6.1604 m Conv. 6 m. (Erbmuller); 26.6.1600 m Conv.
10 m. (Erbsmuller); Notar S.8. 1607 (Acta 16078, 1: Erbsmuller). - 195. 30.1.1597 in Conv.; 17.. 9 .. 1697 aus Conv.. ; lubscr.
80. 4. 1699 Pastor iD pagis Bulderssen et Ooensen Corp.. Jul, (I a BI. 46'); 23. 10.. 1609 Pastor Cathlenburgensis (1 a BL 124-.) -
188. 80. 12. 1696 in CODV.; 6. 8. 1602 in Conv. ö m.; ord. 2. 9. 1604 Pastor in Closter Marieutbal (Acta 1604 b, S); subscr. 21.. 8.
1804: Pastor ibo Corp.. JuL (I a B1.94': J. nöle E.); 4.9. 1607 in pago Odessen (I aBI. 111').. - 198. 12. 10.1697 in CODl'. (Schrag-
IDIllUIII); 99. ,8. 1698 aus Canv. 18 m. (Schragmuller). - 201. 1696 in Conv.. ; Dec. J~96 im Conv. 3 m. (St~p. IV, 86); Bti,.
1699 (Stip. V 20: Wise); Mag. 26. 6. 1801 (Acta. 1600/1 8, 10). - 206. 2. 12. 1699 m Conv. 6 m. (Bextemu8 Herfurd., fult
':b,.anue.neis Q;llegae D. Dasipodii per triennium); Notar 19. ~. 1600 (Acta 1699/1600a, 6: Beckstemus); praes. 96. S. 1604:;
&p. 6. 10~ 1806; Dr iur. 18. 10. l~ (Acta 1606 c, 8: ButeD1ua). '
• L -= 1690,186,. ;
1»1. Kar. 169' (Acta 16N e, 7). - 2. =- 1689/90, 128. - .. :s 1688,198.
128 39. Semester 1598 Acta Academiae. 40. Semester 1596/91 Nr 1-12.
2. Friderico Cl 0 s i 0, Freistadenst Silesio
3. Tilemanno Jud e n h e r t zog, Pyrmontano Westpliale apud Comites Olclenburgenses in aula Delmenhorstana
4. Johanni Arenhorstio, Patbergensi, et [Cancellario
5. Hieronymo a Lohe, Haselundensi, Westvalis,
d. Fa cu I t a s m e die a , Decanus 1596: (2.) D. Franciscus Parcovi u s,
30. September 1596 promoti sunt :
1. !I. Duneanus Liddeli u s, Scotus superiorum Mathernatum apud Acad. Juliam Professor
2. }L Christianus Ha s t.ae u S, Rinthelensis Osnabrugensis Civitati s Phystcus
3. ll. Cornelius Bo k e l i us, Oldenburgensis
4. Helisaeus Le s ch i u s, Guravicnsis Slleslus
5. Jacobus Als t e ni u s, Halleusleblensis.
Studiosi medlcinae, ef, Semestre 38.
e. Fa c u I t a s phi los 0 phi ca. Decanus so. Juni-Il. Deo, 1596: (1.) Duneanus Liddelius Scotus. S.83
Gradn Magisterii d. 2. Novemb. 1596 ornati snnt sequeutes duodecim :
1. M. Justus We r n e r u s, Neoburgenais 7. M. Joachimus Radenicius, Rostochiensis
2. l!. Sebastianus Ma g i us , Hornburgensis 8. M. Laurentins Sommerus, Othoniensie Danus
3. M. Joannes Anthelius, Svecus 9. M. Henningus Tegetmeir, Brunsvicensis
4. M. Conradus "reil a n d u 8, ·'lerdensis 10.1\1. Georgius Zesterus, Scotus
5. M. Joachimus Bl u teut us , Chiloniensis 1.1. M. Hermannus Grabenstein, Lothariensis
6. M. Hermanuns Bonhorst, Halberstadensls 12. lI. Laurentins I-Ialebecius, Plauensis.
Procancellario D. Theodoro Ad am i o , Oratortao Professore.
Quaestionem solvente Licentiato Henrico B 0 e ti o.
:-:it~f' ," , .: ..~ 1596
..{-l,lft. -Laurentiua ,Michaelis, Svecus] Dez. 18.
{tl b. Otto Alberti,'R-egiolothariensis -Acad.. ,_.'"-
.·Pedellus] '.". ' '....~.,,~>.J~( >f., 5" .: / ~ -,' ~'J" "
(11 c. Jullus Varenholz, Brunavicensis] " "
[11 d. Henricus G u d th aus z, Groningensis] ""
[11 e. Joachimus Ha gi us, Brunsvicensis] ,,"
[11 f. Melchior Becker, Lempensis Montanus] " "
[Ll g. Johannes Botticher, Elrtchcensts] "JJ
[11 h. Henricus Sten geli u s, Thuringus] " "
[11 i. Theodorus Boddeke r, Rodenburgensis " "
[llk. Justus Geccius, Kopenbrugensis] " "
12. Antonius Limburg, Hannoverensis " 30.
40. Semester 1596/97.
Sub Vicerectoratu Henrici Meibomii Poätae Caesarei in l\lbum
Rcad. }ul. relati sunt:
1596
1. Johannes Henrieus } [I,297J }
Meibomius Helnlaesta~en~e~ Nov.17.
2. David Meibomius Proreetorts fllil
3. Johannes ~1 0 11e r 118, Idppiensis " 18.
4. Johannes H a ~ e, Helmaestadensis " "
5. Matthaeus Fr e ibo t h, Sleusingensis Francus ; 22.
6. Gregorius Rolwag, Heilbrunnensis " "
7. Johannes Posselius, Jhenensis " 23.
8. Micha~l Heisi UB, Prltzwaldensis " 27.
9. Nicolaus Sadenbecius, Stendaliensis Dez. 9.
10. Petrus Fe 8 e, Stasfordensis ~ 13.
11. Michael Ne oste pb a nus , Rostochiensis ,,14.
e 2. = 1695, 131. - S. = 1691,46. - 4. = 1579/80, 66.
41. = 1690/91, 100~Prof. med. nr. 11. - 2. = 1689/90, 145. - 3. = 1682, 78. - 4. = 1596/6, 26. - 6. ==1680/81,48.
. e 1. = 1687, 47. -~ 4. = lö87, 24. - 5. = 1695/6, 158. - 6. = 169112,160. - '1.= 1595/6, 109. - 8. =: [lö98/4:, 9 a).
- 9. = 1687/8,25. - 10. Stud, med, 1690 (Acta 1596/6 d, 14). - 11. = 1592/3, 23. - 12. = 1691, 185.
2. 21. S. 1613 in' Conv. 2 m. j Stipendiarius 1613, Sept. 1619 (Stip. VI, 7), Ostern 1620 (Stip. X, '); 81. 5. 1622 aUS
Conv. 1 m.; ord. 9. 2. 1622 Pastor in pago Hallensi (Acta 1622 h, 8: M. Dav. M. Helmst.): subser, 16. 4. 1622 Pastor in H. Corp.
Jnl, (I ~1. 42). - I. Dec. 1596 Substitut im Conv. (Stip, IV, 26 a). - 6. 14. 4. 1697 in Conv.; 3.. 8.. 1598 aus Conv. 9 m.
(Georgine Rohragen); 21. 8 1598 in Conv.; Mai 1699 Stipend. Dncis (Stip. V, 30: Georgius R). - 8. 31. 5. 1597 in Conv.;
30.8.1597 aU8 Conv. 6 m, - 11. 16. 4. 1597 in Conv.; 29.10.1598 aus Conv. 7 m.; Stud. med. 1696 (Ac~ 1695/6 d, 16);
1598 ~rovisor (Acta 1691/8 tl, n, 1598 Mag: (Acta 1597/8 e, 3). - 11 a, 18. 12. 1596 Substitut des Stipendiaten He!JDicas
Go~tenlns ~1592J3, 39) uf 16 wochen 2 m. (Stip. IV, 15 a), - 11 b, 18. 12.1596 Stip. m. 3 (Stip. IV, 25: hat einen SubstltUteD,
weil er seine eigne HaUShaltung hattr, - 11 e, 18.12.1596 Stip. m. 3 (Stip. IV, 83: ist auch in patria und hat uf 6 Wochen
einen S~bstituten B1U"Ch. Bokelmann (1594, 115); 17. ö. 1699 Stip. (V, 14). - 11 d. 18. 12. 1596 Stip.4: m. (Stip. IV, 39); 17. 6.
1699 Stl~. (V, 18). - 11 e. 18. 12. 1596 Stip. 5 m. (Stip. IV, 49: ankomm~n ZW. 15. 5. und 8. 11. 1594). - 11 t. 18.12. 1696 Stip.
6 ID. (Stip. IV, 61: ankommen 1593 vor 10. Mai); 25. 10. 1597 aus Conv. - 11 g. 18. 12. 1596 Stip. 11 m. (Stip. IV, laI:
ankommen 1596 zw. 19. o. und 14. 11. 1596). - 11 h. 18. 12. lö96 Stip. 7 m. (Stip. IV, 82: ankommen .". 19. 6. und 14. 11.
1696). - 11 i. 18. 12. 1596 Stip. 14 m (Stip. IV, 162: ankommen zw. 28. ö. und 18. 11. lö96). - 11 k. 18. 12. 1698 Stip.
13 m. (Stip. IV, 152: ankommen 1696 vor 17. Mai); 01<1. 81. 1.1697 Pastor in 'VartkeDstidde (Acta 1696/7 b, I). - 12. Tumult
13. und 14. JaD. 1597 (Wolf.22ß I, 4); Schwingerung tö. 2. 1598 (Ebenda).
40. Semester 1596/97 Nr.13-87. 129
1596 1597
13. Johannes Cale, Lippiensis Dec.31. [50a. Jacobus Myenus, Lithopontanus
14. Balthasar von Axleben, Magnus genandt, 1597 ex ducatu Brunsvicensi] März 10.
Nobilis Silesius Jan.11. 51. Ludolphus Lafferdes, Lunaeburgensis 11.
"15. Petrus Schroterus, Strelensis Silesius
" "
52. Ludolphus Hane, Brunsvicensis ,.
"16. Adam Ja c 0 b i , Strelensis Silesius
" "
53. Jacobus Heuslerus, Northusanus 12.
"17. Henricus Gis ek e, Helmaestadensis ~, 25. 54. Johannes Bragi u s } [I, 299J
18. Matthias Singerus } A k d f 55. Ludolphus Bragius Wunstorplenses
"
15.
19. Andreas Sin geruseen or ienses
" " 56. Theodorus Beckerus
-20. Conradus Bor c he r des, Echerensis
" "
57. Auetor Smidt} .
21. Wilhelmus Sprengerus, Cellensis Febr.4. 58 Th d S' d t Brunsvtcenses ,~ ". eo orus IDI
22. Michael Nesenus, Peinensis
" "
59. Johannes Hakelbusch, Francfordensis
23. Johannes Boden, Eltzensis
" "
Marchiacus
"
18.
24. Bartholdus Busmannus, Peinensis
"
n 60. Engelbertus Ho j er, Hervordiensis
"
20.
25. Georgtus Mull erus \ Elt 61. Petrus Er i ci u s, Holsatus [Slesvicensis]
"
24.
26. Johannes Es sen J zenses
" " 62. Wolfgangus Gun t her U B, Paderbornensis " 25.
27. Bartholdas Homburg } [I, 298J I 63. Henricus KeI t erb 0 r n , Dransfeldensis
"
26.
28. Johannes Köpel Oreutsbur- " 10. 64. David Maebis, Crimmicensis " 29.
r
29. Johannes Wilhelmus Ruprecht genses 65. Mauritius Georgine Brandes, Susatensis April 2.
30. Johannes a Wangenheim, Nobilis " 13. 66. Christophorus Urbach, Mulhusinus ,~ 3.
I 31. Lotharius Gunther } , 67. Benjamin Ho Hm a n , Herveslebiensis 4.
32. Ludolphus Gun ther Orslebienses 15. "
" 68. Johannes I v e n hag e n, Herveslebiensis
"
,~
33. Ludolphus Reise, Lutken Vlotensis
"
,~ 69. Warmoldus Buschius, Brunovicensis
"
,.
34. Franciseus Gremeiken, Vallerslebiensis ,. ,. 70. BernhardU8 Ma t t h i ae. Hamelensis ,.
"35. ChristophorUB Br an des, Hildesiensis
"
16. 71. Johannes Engel ken } aua ' 6.36. Oonradus Hessus, Hildesiensis 72. Conradus Ern e st i 1 esienses ",~
"37. Hermannus Geronius } 21. 73. Johannes Zw ei g, Vallensis " "38. Laurentlua Hodtbandt Susatenses
"
74. Jacobus DaDis i TI s, Hallenslebiensis
" "39. Johannes Kouthe. Paderbornensis
"
,. 75. Paulus Volkius, Hilpershusanua
"
,~
40. Johannes Vastart'h, Noribergensis
"
22. 76. Nicolaus Hotlin gi us, Garlebiensis
" "41. Frlderlous MeIl inger } 23. 77. Johannes Martinus Mylius, Walke-42. Frtdertcus Eggeling Cellenses
"
riedensie
" "43. Arnoldus Auerrhat, Lippiensis
"
26. 78. Joachimus Delkius, Elricensis
"
r,
44. MartinuB Hessus, Belgardenais Pomeranus ,~ 28. 79. Henrious Ho rnbur g i u s, Osterwicensis
" "45. Antonius Svethtzkovius, Rugenwaldensis 80. Johannes Ho m e s t er i u s, Cilliensis
" "Pomeranus
"
,~ 81. Johannes Pistorius LI,~l } Holsati 8.
46. Martinus Stapelkamp, Helmstadensis 82. Johannes Wo l d e n berg
,.
,~
"4:7. Jacobus Wagnitius, Osterhusanus 83. Balthasar Bodenborg, Cellensis
" "
:Marchicus März 8. 84. Bernhardus Werenberg, Holsatus
" "48. Bernhardus Hixenius, Frisius
" "
85. Tilemannus Strubius, Gittelenais
"
9.
49. Henrieus Schaper, Lemgovtensls
"
9. 86. Micha~l R uloff, Burgensis
" "50. Fridericus Strote, Padebornensis
"
,~ 87. Julius Lappe, Wolferbytanu8 " 11.
18. 26. 10. 1697 in Conv.; 12. 10. 1699 ans Oonv. m. 12. - 19. Stud. med. 1618 (Acta 1613 I d, 6); 11. 6. 1613 pro
gradu disp. (Ebd. d, 3); Dr med, 2. 6. 1617 (Acta 1617 d, 8). - 21. 24. 11. 1697 in Conv. 6 m. - 22. 29. 10. 1601 in Conv.
10 Dl.; 30. 7. 1602 aus Conv. 10 m, (Nessenus); snbscr. 12. 6. 1606 Pastor in Gottslager Corp. Jul. (I a Bl. 102); 27. 3. 1611
Pastor in Cabel Stöckheim et Melverode (I a.BI. 135). - 26. 30. 12. 1697 in Conv. 14 m.; 19. 4. 1600 ans Conv. 14 m.; subscr,
29. 7. 1600 Pastor in '\Venthausen Oorp, JuL (I a BI. 62:>. - ~1. 26. 5. 1605 in Conv. 5 m. - 82. 13. 11. ~605 in Conv. 6 m.;
OM. 22. 8. 1612 Pastor zur Claus in praefectura SchenlngenBl (Acta 1612 I b, 6); subser. 14. 3. 1612 Pastor Ib. Corp, Jul. (I a BI.
1'2). - .1. 1609 Jan.-1I1rz in Conv.; ~. 11. 1609 earc.; Mag. 14. 6. 1612 (Acta 1612 I e. 4); ord, 2. 2. 1614 Pastor in Haller..
SPringk (Acta 1614 I b, 2); subser. 8. 2. 1614 Pastor ib Corp. Jul. (I a BL IMf); 6. 12. 1616 Pastor in WalleDsen (I BI. 24:'). -
U. 16. 6. 1606 in Conv.'(CremkeniuS)io ord. 5. 1. 1612 Pastor in Danstedt (Acta 1612 I b, 1: Cremkenius); subscr. 10. 1. 1612
Putor ibo Corp. Jul. (la BL 14:1). - it. 26. 8. 1601 in' Conv. 8 m.; 11. 1. 1602 aus Conv. 8 m. - B. 6. 2. 1598 in Con1'.
6 In.; ö. 6. 1698 aus Conv. 6 m. - 1'1. 26. 8. 1697 iD. Conv. (J. Wagenitius Wusterbusanus). - f9. 28. 1. 1698 in ConT.
8 m.; 12. 3.1699 aUB Conv. 6 m.. (Scaperns). - 50 .. 10.3.1697 in Conv.; .26.7. 1697 aus Conv. 11 m.; Mai-Juli 1698 carc.;
ord. 27.11. 1697 Pastor in Kirchbrak (Acta 1697/8 b, 8). - 51. 11. 11. 1697 In Conv.; 31. 3. 1698 aUs Conv. 11 m. - H. 1Ubecr.
sn 8. 1606Pastor in 8001. coenobü Heilligen Roda.e Corp.Jul. (I a BL 103: Br~eniU8); J&14 1610 Pastor in Newkirehen (I aBI.
126': Bragenius). _ 58. subscr. 18. 10. 1800 Lndimoderator. in ~tze Corp. .In!. (la BL 86). - 5~•.Dr im. 28.4. 1801 (.Acta
1800/1 c,2: Hachelbuseh). - 81. 1597 in Conv. (P. E. Slesncen81s); 6.2.1698 aus Conv. 1) m. (Erlel). - 62. 2.1. 1699 aus
Conv. 18 m. _ 81. 4:.9.1697 in Conv. I) rn.j 6.10.1698 AUS Conv. 6 m.; S. 9. 1699 ~ Conv.7 m. <eom~. a ~ El?a M:oleDhnaio);
9.10.1802 in ConT. 9 m.; Notar 19.4.. 1603 (Acta 1609/3 a, J). -: 81. 23.8.1697 m Conv. (Mebis .GnmmlC8DB18); 15.6. 1698
&111 Oon.,.. 11 m. (Melis). - 86. 31. 6. 1608 ill Con'!.; 16. 8. 1606 1D Conv. 14 m. - 88. 80. 8. 1697 m Conv. 14: Bi:; 2. 2. 1698
&111 Coal'. 14 m (Marwoldus)- 71. 26. 8.1602 m Conv. m.IS; 10. 7. 1602 und 14. I. 180' carc. - 'Zf. Jum-Nov. 1800
In ConT. (I>amab); 1699 St1ld:med. (Acta 1698/9 d, 1': Damais). - 77. 19•.2. 1696 m. 8 aus Conv. (JohanD8!WaJkenrod). -
'''orcl12. 7. 1608 Pastor in Saltz et Hemden (Acta 1608n~, 4: Tölckiua); BUbscr. 14. 7. 1608 Pastor lD S. et H. Corp.
J1Il. (laBL 111). -79. 98.10.1608 in Conv. -81. M. 1. 1698 In CODv.8 m.; 20. 8: 1599 aus Conv. 8 m. (Woleberg); 10.6.
1699 in CoDY.. 10 m.; 18. 8. 1801 aus Conv.. 10 JB. (WoleUergiua). - SI. 14. 7.1802 m Conv. 14 m. (Bodenburgk); 26. 7. 1608
Ül OonV. (BodenbVgk). _ 81. 18. 8. 1697 in CoBt'.; 17. 10. 1601 aUI Con". 9 m. (Wareaburg HamburgeDBil).
ZI•• 'rma.ll, Uai'Y.-lIatr. 17
180 40. Semester 1596/7 Nr. 88-167.
April 20.
" "
" "
" 21.
" 22~
" "
" "
1597
"
27.
"
28.
" "
"
29.
" "
" "
"
BQ.
:Mai 2.
"
3.
"
4.
\
"
6.
"
8.
" "
"
9.
" "
,:
"
" "
" "
Harnbur- \
genses J
1597
88. Henricus Lappe, Herdenais April 11. 128. Isoldus Brandt
89. Adamus Volswedt, Warburgensis " " 129. Justus Beninga
,~~ "" §!!k.Naaman Laurentii, Flensburgensls ,," 130. Johannes Cyriacus Frisii
.;::r---91. Nicolaus Hecker, Wernigerodensis " 12. 131. Jacobus Gerlachius
'''. 92. Johannes Bischoff, Wernigerodensis "" 132. Tio Ea ca n us
93. Johannes Becker, Wernigerodensis "" 133. Petrus Bröder, Tangermundensis
94. Thomas Grawe, Langelensis "" 134. Johannes Bonig, Monasteriensis
95. Henrtcus Rolen, Waldeccensis " " 135. Petrus Hag em an , Hildesiensis
96. Samuel Lycaula, Corbachiensis "" 136. Christophorus Bru g geman , Halber-
97. Johannes Gerlaci, Lunensis " 13. stadensis
98. Petrus HilkeniU8} 137. Alexander Lycaula, Corbachiensis
99. Henrieus Gödekenius Hildesi 138. Jonathan Chytraeus, Nathanis
100. Zacharias OssenkopiuB esienses " " 1. Rostochiensis " "
101. Jodocus Hflkenius 139. Theodorus Glazaeus, Dithmarsus [I, S02] " 25.
102. Johannes Henricns Heshusius, Henrici 140. Joachimus von Finteln.
D. filius " " 141. Sebastianus Walrabius
103. Wernerus Conradus von K n e s e be ck, 142. Paulus Berndes
Nobilis " "
104. Johannes Catenhusius } H.ld . 144. Johannes Faust
105. Johannes Schrad eru s 1 esrenses "" 145. Wolderus Schele
106. Johannes Gigas, Luidensis "" 146. Johannes Tideman
107. Henning von der Schulenburg, Nobilis " " 147. Daniel Aveman [ä Leth], Casselanus
108. Conradus Heineman, Emdensis "" 148. Johannes Metinesius1
109. Daniel Bucholtz Ald h · 149. Sylvester Le h tuan M d b
110. Joachimus Becker en usam ,~,~ 150. Jacobus Danckwort J ag e urgenses
111. Johannes Francke 151. Fabianus Schulle
112. Johannes 8,tengel Aemiliani [1,801J "" 152. Franclscus Colenius, Cellensis
113. Johannes Zahn 153. Johannes Moltzan, Plettenbergensis
114. Michael Gras sovt us, Hamburgensis " 14. 154. Barwardus Mengen, Hildesiensis
115. Johannes Sander, Wernigerodensis "" 155. Severinus SInter, Hallenals Westphalus
116. Daniel Bollensen, Gottingensis " " 156. Adamus 0 rato, Stasfurdensis
117. Valentinus Remmerus, Hordorfensis "'~ 157. Johannes Rosa, Alveldensis
118. Johannes Choreander } 158. Georgius Riserus, Austriacus
119. Christianus Basilius Helmaestadenses " 15. Monasteriensis
Choraeander 159. Nieolaus Rincopensis, Danus
120. Joannes Rike, Hamelensis "" 160. Bernhardus Klein, Beringhusanua
121. Antonius Torney, Nobilis ex Ducatu Westph.
Lunaeburg. " 17. 161. Henricus Gran, Walbecensis
122. Matthias Judex, Stoltenoviensis "" 162. Martinus Heideke, Silstedt.
123. Hinricus Dume, Bramensis " 18, 163. Johannes Tudenus, Werdinensis
124. Johannes Smalkalderus, Marpurgeneis " " 164. Julius Lau ti tz , Wolferbytensis rr, SO:JJ
125. Georgius Engelbrecht, Casselanus "'~ 165. Rupertus Haborg, Ehrenburgenais
126. Christophorus Zipfelius, Mulhusinus ,,20. 166. Johannes Gl.de h orst , Hamburgensta
127~ Balthasarus MU8culus, Osnaburgensis "" 167. Conradus vom Dam, Hannoveranus
Henriens Meibomius relegit nnmeravit et mppss,
Numerus inscriptorum 168 [recte: 167].
88. 10.1.1699 in Conv. 8 m.; Mag. 26. 6.1601 (Acta 1600/1 e, 9); ord, [Febr.-Mirz 1603] Caplan zum Gravenhoff
~Acta 1602/3 b, 3); snbser, 23. 2. 1603 Ludimoderator in coenobio Grawenhoff et Olhoff Corp. Jnl, (la BI. 85). - 90. 9. 9. 1697
lD Conv. 7 m. - 92. 25.4.1608 in CODV.; 24:.11. 1606 aus Conv. 13 m, - 98. 16.10.1698 in Conv. 7 m.: 80.6.1602 ans
CoDT. - 100. ord, 10. 7. 1606 Pastor in Limmer (Acta 1606 b, 2: M. Zach. O. H.). - 105. Nov. 1600-Mai 1601 in Conv.; 27. 7.
1602 aus Conv. 4: m. - 100. 1600 Stad. med, (Acta 1699/]600 d, 16: Lngdens. Westph.). - 107. 22.2.1608 in H. (8tb. \'12). -
-108. 16.1.1603 in Conv. (Emmensis ex archiepisc. Magdeburg.). - 112. Nov. 1600--:Mai 1601 in Conv. (Emlobiensis Thl1ringns);
98. 11. 1606 ans Conv. - 115. 16. 11. 160& in Conv. 12 m.; subser, 2. 5. 1608 Bector seholae Boenemensis Corp. .Jul, (I a BL
116); ord, 21. 11. 1610 Pastor in pagis Bornem et 'I'halem. (Acta 1610 b, 17); snbeer. 16. 11. 1610 Pastor ib. Corp. Jul. (I a BL
~38'). - 117. 5. ö: 1698 in CODV. 5 m.; 18.1.1699 aus Conv. 0 m. - 12'1. lö96 in Conv. (Barthololnaeu8 1tl. 0.); Dec.1696
lD1 CODV. 4 m. (Stlpo IV, 48: Bartholomaeus M. 0.); 31. 8.1697 aus Conv. (Barth. M.). - 13i. 18. 6.1699 aus Con". 18 m.;
t.801601 Ba Conv. 18 m.; snbscr. 4:. 5. 1620 Pastor in Grossen Lopke Corp. Jul. (I a Bl160). - 18'1. Mag.l6. ö. 1699 (Acta
~698/9 e, 12). - lil. Stud. med. 1600 (Acta 169911600 d, 7: Walrave) ; 1601 Provisor (Acta 1600/1 cl, 2). - 141. 24. 8. 1697
~~ODT.; 10•.9. 1698 aUI Conv. 7 m. - 1". 81. 8. 1697 in CODV. 8 m.; 8. 4!. 1699 aus Conv. 8 m. - l62. 8. 12• .1697 in
,-",uv•.6 m.; 21. 11. 1699 aus Canv. 6 m.; Stud. med. 11\97 (Acta 1696/7d, 6: Aveman a Leth Ou_eU Has.). -" 156. 21. 9.
1688 m Oonv. l' m. (8ehluter); Ilag. 26. 6.1601 (Aeta 1600/1 e, ö). - 166. 26. 8.1697 in CODV. Ö m..; 2. 9.1697 &u. Conv.
e. ID. - 158. 16. 12. 1091 in Co.v. 14 m.; 21. 2. 1698 ans CODV. 14 111. - 160. 11. 6. 1698 in Conv. 8 m.. (KleineD); 9. 9. 1699
au Canv.12 m. (qui iulto tempore Don rediit); Dr iur. 28. 4. 1801 (Acta 1600/1 c, 1 (Clemus).
40. Semester 1596/97 Acta, Academiae. 41. Semester 1597 Nt. 1-18. 181
11. l\cta l\cademlae.
a, Notarii publici Caesarei 8 Vicerectore creati sunt:
1. 19. Jan, 1597 Casparus Crasmannus, Leontinus 2. 7. März 1597 Wernerus Cammejer, Hamelensis.
BI.49
BI. 4:8
BL 48 1
BI. '7
BI. 47'
b. Ifacultas t h e o l o gi ca, Decanus: [8. D. Johannes Hetdenr tchtus].
Ordinati Bunt ad officium ecclesiastieum:
1~ Gebhardus Bodenburgius, Osterodenals 2. Jan. 1597 in pagls Bulaw et Sutem
2. Justus Geccius, Copenbruggensis 31. Jan. 1597 in pago Wartkenstidde
3. Gregorius Domm es, Osterodensis 13. Feh. 1597 in pago Eistorff
4. Henricus Praetorius, Springensis 13. Feb. 1597 in castello Rheburg
5. Petrus Friccius, Upensis 25. März 1597 in coenobio Grawenhoff et O~lhoff
6. Vitus Demuth, Cellerfeldensis 3. Apr. 1597 in oppido metallico Clausthal
7. Engelhardua Claphmeierus, Goselariensis 3. Apr. 1597 in oppido metallico Altenau
8. Heinricus Bloetzaeus, Eimbecensis 10. Apr. 1597 in pago Ellensen
9. Johannes Hollandus, LaffurdensiB 10. Apr. 1597 in pago Sehausen.
e, Ifacultas iuridica. Decanus: (1.) D. Albertus ClampiuB (Mich. 1596-Mich.1597).
d, F a c u 1ta 8 m e die a, Deoanus anno 1597: (1.) Gaspar Arnoldi, Hallenschieb. Saxo, philos. et medio.
Doct. physiologicae Professor Faoultatis Med.
1597. Provisorlbus 1. Balthazare Carisio, Beutharniensi Silesio
et 2. Andrea Adamio, e SaliDis Heroum.
Ob pestem Juliam florentissimam dissipantem Anatome neglecta est, ut et eaetera.
Studiosi medicinae a, 1597 inscripti Bunt:
3. Michael Schirnhagius, Halber. 7. M. Andreas Güntherus, Freistad.
4. Johan Joh. f. Boquelius, Helm. 8. Gregorius Horstius, Torg.
5. David Stampelius, Hamb. 9. Conradus Battus, Bostoch.
6. Daniel Aveman it Leth, Cassell. Has. 10. Georgius COCiUB, Flensburg.
e. Facultas philosophica. Deoanus ll.Dec. 1596-2.Junii 1597: (1.) :M.Andreas Gruphenius,
Helmaestadiensis graecae linguae Professor. S. 85
Hoc tempore nemo petivit gradnm in philosophia summnm.
41. Semester 1597.
Sub Vicerectoratu Henrici Boethü 55. Th, Licentiati et Professoris
in numerum Studiosorum relati sunt:
1597
" "
" 19.
1597
Mai 13.9. Franclscus Hocker, Susatensis
10. Christophorus WildekinduB, Verdensis
11. JUliU8 Everding }
12. Henricus Everding Guelfibytani
13. JUliU8 Ever hardi
14. Henricus Ne uwaldt. Brunsvtcenais " "
15. Michael Neuwaldt, Hagensis " "
16. Cunradus Winter, Helmstedenaia " "
17. Theodoricus Knoche, Gottecensis 'I'huringua ; "
18. Tobias Luders, Scb.einnigensis " "" "
" "
" "
" "
" "
" "
" 13.
Mai 12.
1. M. Ludovicus K n eiler, Helms- [I, 8<W]
helmensie
2. Christophorus Engelhard UB, Alden-
dorfensls Hasaus
3. Petrus Panack er, Susatensls
4. Albertu8 Wo Ifi UB, Soltquellensis
5. Baggo Jacobi, Ripensis Danus
6. Adamu~ Weichmuth, Querfurdensis
7. Gulielmus Skone, Seotus Marriensis
8. Hermannus Munch, Gualtershuaanus
b 1. Hdschr.: 1696; SUbSCl. 8. 1. 1697 Pastor iD Beolaet Sutem Corp. JuL (la BL94). - 2. == [1695/8,11 k]. -
.. qbscr. 12.2.1697 Pastor in E. Corp. Jul. (la BI. 24/). - , ... 1696,181. - 5. =-1678,29. - 8.:= 1578,138. - 7. =-
1684:.27. - 8. = 1585/6,96. - 9. ==1592, 120.
d 1. = 1696, 20. - 2. = 1692/8,8. - 8. fehlt}l n; = 1684,46 (Scherenhagen). - I. ==,.M II: Job. BokeliU8 j1lDior
Bamb.; == 1684,38. _ 5. MTI: zn ]ö98 mit spAt. Zusatz: Professor; = 1692,175. - 8.:=& 1596/7,14 •. - 7. == 169112, IN. -
8. KU: zu 1698' = 169' 88. - 9. ~ 1697,116. - 10. fehlt-I; = 1697,109.
J. N.8. 1697 i~ Conv. (M. L.K. Svevus); 8. 6.1698 aus CoDV. 4: m. - I. Violatio iuria hospitaütatil 18. 10. 1691
(WoH.n B I, 4:}. _ 7. 81. 7. 1697 in Conv. (Skenaeu); 10.10. 1&98 aUB Conv. 6 Ja. (~eD~UI). _. 10. 21.8.1697 ia CoUT.;
$2.11. 1697 aus COnv. 18 m.; 6.2. 1598 in CODV_ 9 m.; 9.6. 1699 aus Conv. 9 m. (Wldekindua). - 18. sublCl. ~. 7. 1606
Canmr acho1ae patriae Helmst. Corp. JuL (I a BL98); )lag. 11. 7. 1616 (Acta 1618 18, 6); orcL 4:. 11. 1821 DiacoDU 18 Bokelea
(Acta 1891/2 b, 6); Illbscr. 9. 11.. 1821 DiacODUS iJl B. Corp. Jul. (I Bl 41).
132 41. Semester 1597 Nr. 19-102.
., 22.
Juni 1.
1597
l\'lai 19.
" "
" 25.
" 27.
" 30.
"
4.
5.
"
" "
" "
" "
" "
" ",,~fk
"
" 12.
" 13.
"
"
" "
"
" "
" "
" "
" "
" 27.
" "
" 25.
" "
" "
"
1597
Juni 9.61. Julius Götzeni us, Eimbeccensis
62. Josephus Herbergerus, Fraustadienais " "
63. Christophorus l\Ieniken, Hardeslanus
64. Philippus Ludovicus a Kanstein,
Westphalus Coloniensis " 10.
65. Otho Georgius aTzerzen, Waldecoensis " "
66. Bernhardus Droste, Warburgensis " "
67. Henricus Greve, Briloniensis Westphalus
Coloniensis " ,~
68. Johannes Oporinus, Cimber Danus ~ 13.
69. Henningus Heuserus, Giffornensis " 31.
70. Petrus Sichelingius, Quedelburgensis ,,22.
71. Killanus Krabbe, Nobilis Danus " 24.
72. Johannes Holmius, Danus
73. Christianus Kolerus, Hamburgensis
74:. Vitus Anclreae, Andreaemontanus
75. Johannes Eruestus, Huxariensis
76. Petrus Thil e, MadeburgenJis
77. Fredericua Borneman
78. Andreas } [I, 807j
79. Huldericus a Br oätae m , fratres}
80. Joachimus Brunavtcenses " "
81. Bruno
82. Johannes Gerleff } Hamstede, }
83. Christophorus Brunsvicenses
84. Jodocus Wideman, Peinensis
85. Barwardus Wtde man , Peinensis
86. Johannes Bo lte , Borchtorpiensis
87. Cunradus Kaltbran, Brunsvicensis " "
88. Michael Ilojer, Tundereneis Holsatus Juli 1.
89. Johannes Jonae Santorius, Bergenais
Norwegianus
90. Stephanus Mullerus, Stendaliensis
91. Renrieus Reinecci us , Schernbeccensis " "
92. Andreas Kramerus, Hatmersclebiensis
93. Luderus Hipstede, Bremenais
94. Otho Krop, Stadhagensis
95. Joachimus üstherUB} 0 t b
96. Johannes Ravius 8 er urgenses
97. MartinuB Christiani, Kyricensis
98. Isaacus Krumbeck, Tangermundensis
99. Matthias Niethe, StendaliensiB
100. Johannes Reuslerus, Lencensis
101. Andreas Oltzen, Tangermundensis
, 102. Johannes Decker, MagdeburgensiB
"
"
"9.
"
8.
"3.
"4.
"
"
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
,~ "
,~ "
" "
" "
" "
" "
,~ "
,~ "
" "
19. Christophorus Homan, Warbergensie
20. Georgius Adami, Seesensis
21. Johannes Pot, Steinbeccensis aus dem
Ambt der Welpe
22. Henningus Hansingi u s, Sesensis
23. Burchardus Gabriel Melis, Guelfibytanus ,~ ,~
24. Vitus Johannis, Osterrodensis [1,805]""
25. Martinus Arnoldi, Sesensis
26. Conradus Horst., Hildesianus
2"7. Henningus Cl u e s man , Borneneis
28. Henricus Hille brand, Lutherensis
29. Georgius 'Vichard us } U 1 .
r • S arienses30. Cunradus Z 1 e g lerus
31. Theodorus Garberus, Brunsvicensis
32. Georgius Lot u s, Brandenburgensis
33. Valentinus Langius, Northelmensis
34. Johannes Schraderus, Schulenburgensis ,~,~
35. Gerhardus llors t } .
36 Phill H t Brunsvlcenses• IppUS or s
37. Johannes Roterm und, Saltzliebenhallensis" "
38. Johannes Schirhol tz, Osterrodensis
39. Theodoricus Vol ckmar, Solterheldensls
40. Arnoldus Brach man, Brunsvicensis
41. Göbelus a Däel l .
42 A d 'D'" 1 JSusatenses Nobiles. n reas a ae
43. Henrieus Andreas Crani us, Warstensls
44. Melchior Sadeler, Hannoveranus
45. Erasmus SchI u t er us , Ostfeldensis
46. Joachimus Bistorfi us, Helmstedensls
47. Henricus Cassenbrock, Stadensis
48. Georgius K1i n gi u s, Tekelnburgensis
49. Augustus Grunefeldius, D. Henrici
Grunefeldü filius
50. Philippus Siglsmundus Lau d i t z ~
Guelfibytanus '"
51. Johannes Neid thard t, Wusterhusanus "
52. Johannes Schirke, Osnaburgensis [f t 306J "
53. Martinus Hallervorde, Quakenburgeneis "
54. Israel l!y 1i u s, Mackenrodensis "
55. Martinus Heftrieh, Weteranus "
56. Johannes Recken}
57. Johannes K ö ne Goslarienses "
58. Antonius Martini, Magdeburgensis "
59. Johannes Jans, Gittelensis
60. Joachimus Gö tz e n i ue , Mundensis
20. 31. O.1602 in Conv. (Adamius). 21. subscr, 29. 4. 1602 Baccalaureus scholae Henricopolitanae Corp. Ju1. (I.
B!. 79); ord. 25. 3. 1606 Pastor in pago Hiddestorph (Acta 1605/6 b, 6); subscr, 1. 4. 1606 Pastor ib, Corp. Jul. (1aBI. 101) .. -
22. snbser, 4.6. 1608 vocatns ad fnnc, scholast. patriae scholae Corp. Jnl, (I aBI. 86'). - 24. 12. 1. 1602 in Conv.; 1804 1Ug.
(Acta 1604 e, 10); praes. 29. 1. 1605 in Fac. phil, - 27. snbscr, 28. 3. 1607 Rector in Gandersheim Oorp, Jo1. (I aBI. 108'); 22. 2.
1613 Pastor in Opperhausen (1a BI. 148'). - 87. 2. 8. 1601 in Conv. 13 ID.; 15. 7. 1602 aus Conv. 13 m.; Notar 6. 6. 1611
(Acta 1610/11 &, öl. - 38. 28. 11. 1605 in Conv. (ad commend. D. Andreae Cludii).. - 43. Dr inr, 13. 10. 1606 (Acta 1606 C, 1); .
Professor in Fac. iurid. nr, 18. - ü. 23. 5. 1600 in Conv. 6 m. (Sadler); 7. 6. 1602 aus Conv. 8 m. (Sadler) j Privatdosent
VgI.hinter 60. Sem. 1601/2 Additamentum nr. 1. - 4-5. ord. 16.. 7. 1602 Pastor in Nucheln in Holsatia (Acta 1602 b, 6: E..Slut~
Obsfeldensis). - 48. 30.. ö. 1597 in Conv. 8 m.j. 29 4. 1602 aus Conv. (Butorfius). - 62. 11. 1. 1602 in Conv. 8 m.. (Scbirike);
10.2.1603 in Conv. 8 m. (Schirike); 7.11. 1602 aus Conv. - 53. Juni-Nov. 1600 in Conv. (K. H. Menschlagensis). - 57. 21.~.
1612 aus ConT. 2 m. (Kuhne). - 59. sabser. rJan.] 1610 Pastor in Edessem Corp. Jul. (I a BI. 126: Juus). - 60. D.81. Alb.:
fratres. - 82. 18.3.1698 in Conv. 4 m. (J.B. BilesiUS)f· 27.4.1599 aUB Conv. 4 m. - 61. 23.8. 1697 in ConT.; 10 '1.1698
&111 Conv. 8 m. - 70. Dr iur. 15. 2. 1608 (Acta 1608 c, 4). - 72. Mag. 14. 6. 1612 (Acta 1812 I e, 14:: Petrns H. D.)~ -
71. 17. 9. 1597 in Conv. 11 Dl. - 75. 21. 8.1697 in Conv.; 26. 9. 1597 aus Conv. 4 m. - 87. Notar 12. 12. 1821 (Acta
1611/2&,5: KalltebroDD). - 88. 29.8. 1697 in Conv. 14 m.; 19. 7.1698 aus Conv. l' m. (HoyeDus). - 91. 2'.10.1801 iD
ConT. 7 m.; 26. 4. 1604: carc.; Kag.1604 (Acta 1604 e, öl. - 82. 23. 7. 1602 in Conv. 6 m.; Mag. 1604: (Acta1604:e,4); praM.
8.2.1605. - 91. 16.12.1691 in Conv. 10 m. (Hipstedt); 17.2.1602 aus Conv. (Hypstedt). - 98. 23.8. 1698· aus Couv. 6 •.
(Bona). - 100. 10. 2. 1603 in Conv. (RUaelerns).
133___~41. Semester 1597 Nr. 103-129, Acta Academiae.
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I
"
7.
" 13.
" 23.
"
"
1597
" "
" 24.
" 30.
Nov.2.
" "
" "
" 12.
" 19.
" 22.
" 25.
118. Georgius a Janewi tz , Leoburgensis
Pomeranus Aug. 25.
119. Johannes Gans, Denstadensis } f t 0
120. FridericusWilhelmus Gans ra res ,,3.
121. Gregorius Gunterus, Horstins " "
[121 a. Michael Gr ütz macher , Soltquellensis] " "
122. Otho Sieburg, Magdeburgensis Sept. 1.
123. Casparus Vetter, Pechtheimensis "'~
[123a. Ernestus Bös ch e n i us , Oldenburgensis] " 4.
.;: [123b. Adamus Buch n erus , Gunstadenaia
Thuringus]
124. Bartolus Ivarides Muhle, Danus
125. Andreas Wackerus, Magdeburgensis
[125 a, Martinus Hof f man n, Stinoviensis
Silesius]
126. Thomas E gerIn an, Bergensis (I, S09]
127. 'I'itus Theodori, Jeverensis
128. Gregorius vonn Berckentin
"" 129. Ernestus Pabrfcfus , Reineri filius
Henriens Boethins recensuit et sssc,Snm.129.
1597
103. Zacharias Lamberti, Gaudersheimensis Juli 16.
104. Gregorius G-u theil, Brunsvicensis [1,808] ,,19.
105. Johannes Schonert, MulbergensiB " "
106. Georgius Dethmannus, Gedanensis " 24.
107. Johannes Kei tzer, Sultsfeldensis Franeue " 26.
108. Henricus Mulpfforte, Wratislaviensis Aug. 1.
109. Georgius Koch, Flensburgensis ,~ 3.
110. Franciscus Schmödeken, Valler-
schlebieusis
111. Johannes Schönberg, Vallerachlebiensis " "
112. Henningus Thomas, Flechtorpiensis
113. Ernestus Hartman, Vallerschlebiensis
114. Ludolphus Menschinck, Hageneis
Schaumburgius
115. Andreas Mullerus, Brandenburgensis
116. Ounradus Battus, Rostochiensis
~ 117. Johannes Erhardus Queisius,
Regtomontanus Borussus
IL l\cta l\cademiae.
Licentiatns ntrinsque inris :
3. M. Christianus Marböstel, Harnburgeneis.
BL50
BI. 50'
a. Notarii publici Caesarei a Vicerectore creati sunt:
1. 7. Juni 1597 Melchior Scheve, commendatus a syndico Goslariensi
2. 18. Juni 1597 Henricus Brockmann UB, BI~emensis.
b, Fa c u 1ta 8 t h e 0 log i c a. Decanus: ll.~·D. Henricus Bo ö th i u s].
Ordinati Bunt ' ad officinm eccleaiasticum:
1. AntoniuB Radenius, Eblebiensis 'I'hurineus 15. Mai 1597 in pago Almsted in territorio Winzeburgiaco
sub nobllisalma vidua Chrtstophori a
Steinberg BI. 49'
in pago Holtensen
in oppido Forstfeldensi
in coenobio Ringelheim
in pagis :Meerdorff et Wendeburgk
in pago Öberngötzen
in pago Horst
in pago Duingen
2. Alexander Campesius, Hannoverensis 5. Juni 1597
3. Melchior Marbachius, Süblingburgensi.s 19. Juni 1597
4:. Joannes Burchardi, Runingensis 21. JuL 1597
5. Andreas Gebhardi, Gernrodensis 28. JuL 1597
6. Johannes Willichius, Northusanus 31. Jul. 1597
7. M. Oonradus Lödtugtus, äphrtdanus 7. Aug.1597
8. Justus Clagenbergius, Lambspringensis 7. Aug.1597
9. Henricus Ledebuer, Wintzenborgensis . 7. Aug.1597
e, Fa c u I ta s i n r i die s. Decanus: (1.) D. Albertus Clampius (Mich. 1596 -Mich. 1597).
10. Pro mo ti 0 d, 6. Julii 1597, Doctores utriusque iuris creati Bunt:
1. Johannes Barterus, Oldenburgensis
2. Stephanus Glvenatetes, Burgensts, Oonsul Magdeburgensis
loa. 23. 8. 1597 in Oonv. (Lambertus); 8.9. 1699 aus Conv. 7 m, (qui insto tempore non redüt); 7. 9. 1599 in Conv.
11 JD. (priU8 1000 8UO excidit restitutu8 est); 24:. 4. 1600 aus Conv. 11 m.; aubscr. 28. 1. 1602 Conreetor in Gandersheim Corp.
J'Üll a BL 77). - 106. subscr. 16.4:. 1603 vocatus ad off. seholae Regiolothariensis Corp.•Tnl. (I a Bi. 861 : Schonetue M61y-
!-rinBiB). - 108. 18. 2. '1698 in Canv. 12 m. (Mylphort); Stud. med. 1698 (Acta 1697/8 d, 7: Mylphort). - 109. 3. 8. 1697
in CoDV. (Cocius); 9. 12. 1698 aus Conv. lim.; Stud. med. 1691 (Acta 1696/7 d, 10: Oocins)r , - 11~. 28. 6. 1604 in CODV.
(Tb.ODlae)j 21. 2. 1606 ausCoDv. 10 m. ~omae)j reap. 8. 2. 1606. - 111. disp. 28. 3. 1607 m Fae. mr.j 12. 10. 1607 eare.;
[Jaa.] 1809 carc. (E. H. Wolfferbytanus); wegen ftergerliehen bolen Lebe~8" auf 16 Jahre relegiert, was dem Herzoge unterm
11. April 1611 angezeigt wird (Hun.Arch. X, 88). --0;. 118. 2. 9. 1697 In Conv. 9 m.: 2. 7. lö98 aus Conv. 9 m.; 1697 Stud.
111M. (Acta 1696/7 d, 9)" - 119 uDd 120. 2.9.1697 in ConT. - 191a. 30.8.1697 in Co!!v. m.8; 24.11. 1597 aus Conv. m. 6.
....... 121.. 4. 9. 1697 in Conv. 14 m. j 12. 7. 1602 aU8 Conv.m. 14. - 121 b. 7. 9. 1597 m Conv. 10 m.; 14. 10. 1698 aus Couv.
10 m. (Puchmerus). _ 124. 20.9. 1697 in CoDV. 3 m. (Bartholu8 Ivarides Danus); Kai 1699 S~peDdiarius Ducis (Stip. V, ~:
Bartoldua ][uhl). _ 125.. 28.9.1697 in Conv. 8 m.; 8.10.1697 aus Conv. 8 m.j 23.8.1600 m Conv. 14 m.; 26. o. 1600 In
?,-T••10 m.; Notariua 8. 2. 1600 (Acta 1699/1600 a, 2). - .".M. 10. 1597 iD CODT.; Ij. 1. 1599 aus Conv. 18 m. - 117. 21. 11.
69'l 1D .CoJiv.; '1. 12. 1697 aus Conv. 8m.
" 81. ::a 1694~ 186. '
, .. , l.e _ 1687/8, 102. - 2. z= 1689,36. - L - 1596, Tl. - 4. == 1692/3, &0. - i. =- 1590, 148. - 8. == 1686, 122. -
7. -l688t 78. - 8. sabBer. 9. 8.1697 Corp. Jm. (I a BL9'l). - 1.::= 1689/90, 77.
e 1. - 1681, '2; Prof. iur. Dr. 14. -.. I. - 1690/91,26. - I. =- 1690, M.
134: 41. Semester 1697 Acta Academiae. 49. Semester 1597/98 Nr. 1-38.
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d. Fa cu I ta s me die a, Decanus anno 1597: (1.) D. Gasparus Arnoldi.
Promotus est 8. Juni 1597:
1. Joachimus Middendorpius, Wismariensis, Medicus Hildesheimensis.
Studiosi medieinae, cf. Semestre 40.
e, Facultas p h i l o s o p h i c a. Decanus 2. Juni-16.Dec. 1597: (1.) Cornelius Martinus, Andwerpius,
Professor logices publicus,
Professi erant Decano nomina sua multi, sed incidens pestis contaginm plerosque c.nm tota fere Academia disiecit.. Itaque
cum spes qnaedam melioris fortunae se ostenderet, in fine anni, uti promotio celebraretur, .pr?rogara:t Illustrissimus
Decano officinm ad semestre, sed Facnltas philosophica hnmiliter intercessit, cni intercessioni acquievit elementar
IIIustrissimus.
1. Eodem hoc Decano in Professores nomen dedit Johannes Potinius, Verdensis, Philos. M. et graecarum
literarum Professor superior,
"
"
"
"
"2.
5.
"8.
n
" 18.
" "
"
"
"
"
n
"
" "
"
"
"
"
1598
Jan.26.
" "März 1.
19. Daniel Fun ck i u B, Hannoverensis
20, Ludovieus Geismar, Oseherslebiensis ""
21. Petrus Martini, Sslmensis " 29.
[21 a, Georgius Moldenfeldt, Walpkensis] Febr.
22. Gerhardus Husman, WidenbrugensiB ,,9.
23. Jacobus Gerhardi, Salderensis
24. Wilhelmus Randerman, Lubbecenais
25. Henrieus Clodius, Lemgoviensis
26. Bernhardus Kulman, Lemgoviensis
27. Adamus Frentorf, Pollensie
28. Henrious Clemmius, Alslebiensi8
29. Bartoldus Müller, Eimbecensis
30. Joannes Mejer, Eimbeceusis
31. Bernhardus Volckmar, Cellensis
32. Bartholomens Volckmar, Cellensis
33. Carolus Mull, Goslariensis
34. Ernestus Nigrinus, Springenais
35. Renrieus Mej eru B, Springensis
36. .Erleue CaI e ni U B, Woldenbergensie
37. EberharduB Moller, Hamburgensis [I 8Ul] " "
38. Paulus Erius, MulhusinuB
" 11.
" 14.
" "
" 15.
" 18.
" 19.
" 24.
Noy.4.
[I, 810]
Proreetoris
filü cum
Praeceptore
42. Semester 1597/98.
Prorectore l\lberto Clampio J. U. D. an. 97 die 4. Novemb. usque ad 22. Maii 98
in numerum Studiosorum relati sunt:
1597
1. Albertus Olampiu a
2. Luderus Ol am p'tus
3. Joan. Andreas Clampius
4. Otto Clampius
5. Ludolphus Stuneberg
6. Zacharias Henninges, Northusanus
7. Ditmarus Melman. Tremoniensis
[7a, Burckhardus Kal'thamerus, Sesensis]
8. Andreas Di ttel, Lipsensis
9. Joannes Es 8 enius , Hordorpiensis
10. Christianus Michaelius, Hafniensis
11. Joannes Mesius, Munderensis
12. Joannes Achilles, Laubmachterensis
[12 a. Albertus Es Ben, Hildesieneis]
13. Joaunes Niederhof f , Hervordiensis
" "Dec.
" 14.
1598
14. Conradus Grossen, Halberstadiensis Jan. 9.
15. Jaoobus Hertzwigius, Magdeburgensis " "
16. Jonas Teuberus, Hartzerodensis " 17.
17. Wernerus Schnebbel, Soltquellensis [1,311] " 20.
18. Rudolphus Bra n d t, Erfurdiensis " 24.
d 1. = 1592, 10.
e I, 1589/90J 24; = Prof. phil, nr, 29.
. 1. disp, 1609 in Fae. phil, - 8. 30. 11. 1697 in Conv. 13 m.; 23. 9. 1601 aus Conv. 13 m.; ord, 10. 12. 1608 pastor
In p~o Befenroda (Acta 1606/7 b, 3: Henningi). - 7 a, 14. 11. 1597 in Oonv, m. 7; 20. 4. 1699 aus Conv. m. 7. - 9. 13. 1.
1604 In CoDY.; Mag. 10. 5. 1603 (Acta 1602/3 e, 11). - 11. 18, 2. 1698 in Oonv, 7 m.] 14. 10. 1598 aus Conv. 7 m., Mag. 19. 6.
1607 (Acta 1606/7 e, 11); ord, 18. 3. 1610 Pastor in Heiligenfeld (Acta 1610 b, 4); subser. 23. 8. 1610 Pastor in Heiligenfeld sub
praefectura Sieck Corp. Ju1. (1aBI. 128). - 12. 2. 9. 1099 in Conv. 13 m. (J. A. Wolfferbytus, ex commend. patris et Joh.
Twermanni oeconomi); 18. B. 1600 ans Conv. 13 m.; 2. 11. 1601 aus Conv. 9 m.; Mag. 26. 6. 1601 (Acta 1600/1 e, 18: Wolfer-~ytQs). - 12 a. 18. 12~ 1597 in Conv. 12 m. - JI. 22. 1. 1598 in Conv. 6 m. (Nedderhoff); 22. 8. 1598 aus Conv. 6 m.; begr.
In H. 29. 7. 1600 (Kb. Begr. S. 134). - 18. ord. 21. 12. 1608 Diaconus in oppido Schöningen (Acta 1603 b, 18); snbser. 27. 8.
1606 Pastor Berlae Corp. JuL (la BL 101). - 17. 5. 2.1&98 in Conv. 14 m, (Snobbel). - 19. Jun.-Nov. 1600 in Conv. -
21 .. 2. 2. 1598 in CODV. 9 m.; 21. 9. 1598 aus Conv. (G. MaIfeld Walpk.). - 21. 24. 4. 1600 in Conv. 11 m.; subser. 12. 2. 1601
voeatns ad off. seholast. scbolae et ecel, Kirchrodensis Corp. Jnl. (I a BI. 691) ; 5. 10. 1602 Pastor in Hvesen (I aBI. 83); ord.
10. 10: 1602 Pastor ib, (Acta 1602 b, 13); subscr, 27. 3. 1615 Pastor in arce Blancoburgensi Corp.Jul. (I BL 16). _ 2l. 8. 7.
1602 IB. Conv.; ord. 14. 11. J608 Pastor in mODasteno Barssensi (Acta 1806 b, 4: W. R. Quernheimensis); lubBer. 18. 11. 1606
Pastor Ib. Corp.JuI. (la BL 105: W. R.. Quernh.). - 21. 19. 9. 1699 in Conv. 9 m. (commendat1ll a M. Meibomio et Gebhar~
Goldsteinio); BUbscr. 1601 voeatns ad off. scholast. in coenobio Reiffenberg Corp. Ju!.. (la BL 76); ord. 1. 8. 1607 pastor 1Il
Cabelstoekem et Kelveroda (Acta 1606/7 b, 7); mbaer. 8. 8. 1607 Pastor ibo Corp.Jul. (I a BL 107'); 1. 3. 1611 Pastor in Balchter
1Uld Linden (I a BI. 1S4~. - 28. Stud. med. 1699 (Acta 1698/9 d, 11). - 29. 81. 12. 1804 in Conv. - 10. 6. 10. 1699 in CO!!v.
8 m. (ex commend. D. Caaelü et M. Comelii); oder Dr. 126? - M. 30.8. 1099 in Conv. 8 m. (Niger, StipendiariuB ID1I8trissimJ.);~b• 10. 5. 1608 (Acta 1802/3 e, 12: Niger); ord. 9. 9. 1805 Adj. in Eldagsen (Acta 1606 b, 3: Niger); lubacr. 19. 9. 1806 Adj.
1 • Corp. Jul (I a BI. 984 : Niger); '6. 6. 1606 Pastor in Eldagaen (I a BI. 102) - 18. 2. 12. 1698 in CODV. 151 81.; 20. 8. 1801
aus CoDT. 12 m.
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39. Jacobus Weise, Wernigerodensis März 8. 76. Christephorus Petri, alias Grabianus,
40. Joannes Polmannus, Verdensis
"
10. Hornenais Apri119.
41. Joannes Busing, Hamburgensis
"
11. 77. Melchior Epirianus, Steinbrugensis 20.
42. Johannes Gerkens, Hamburgensis 78. Wilhelmus Moldenhauer, Neapolitanus "
" " " "43. Paulus Hake, Hamburgensis
" "
79. Magnus Lüttke, Neapolitanus
44. Joannes Roverus, Osterwicensis 80. Luderus von Lihn, Wursatus
n
"
" "
22.
45. Arnoldus Engelbrecht, Wernigerodensis 13. 81. Ericus Po mari u s , Sarstedensis ",~
46. GeorgiuB Pin ge li u s, Worstensts 14. 82. Joannes Bar tel des, Hannoverensis " "
" " "47. Theodorus Diepholtz, Verdenais
" "
83. Andreas Glaserus, Eimbecensis
48. Benedictus Ra n t z0 w, Nob. Holsat. 20. 84. Henricus Brösebarterus, " "
"1 49. Henricus Hipstedt, Bremensis
"
,~ Hannoverensis [I, 11.]
" "50. Hermannus von Buhren, Bremenais
" "
85. Balthasar W e1in g, Grastorpiensis
51. Joannes von Lyhn, Bremeasts 86. RembertuB Horneman, Hildesiensis " "
"
,~ .,
"52. Henricus Ochlander, Lignizensis
"
23. 87. Joannes Sch u1t z, Helmatadiensis
" "53. Joannes Sacem UB, Elbingerodensis
"
24. 88. Andreas Westen, Eimbecensis
"
26.
54. Paulus Schwelundt, Flensburgensis
" "
89. Daniel Me11er, Verdensis
" "65. Gerhardus J 0 a n n i s, Flensburgensis
" "
90. Dantel Re ck e n tin, Flensburgensis
" "56. Valentinus Schneider, Cellerfe1densis
" "
91. Ericus Frese, Hamburgensis
" "57. Bartoldus Schel e , Brunsvtcenais
" "
92. Christophorus He nr i ct , Hamburgensis
" "58. Michael Luderus, HolsatuB
"
25. 93. Matthias Bürgers, Hamburgensis
"
•
59. Nicolaus Salomonius, Hamburgensis
" "
94. Joannes Schnokius, Harnburgenais
" "60. Joannes Moldenhawerus, Alvel<.1ensis
" "
95. Henricus Grath U 8 i U 8, Lerngoviensis
"
27.
61. Paulus Stahl, Duderstadensis [1,818]
"
27. 96. Joannes Matthiae, Hommerensis n
"62. Esajas Werniken, Alveldensis
" "
97. Hermannus Bötzman, Ufleniensis
63. Franciscus Kleine, Lippiensis April 3. [Westphalus]
" "64. VituB Ulrici, Hildesiensis
"
10. 98. Joannes Pu ppi u s, Laubensis
" "65. Mauritius Viwegius, Hildesiensis
" "
99. Henricus Hardenbergius, Hildesiens.
" "66. Ludovicus Peitman, Stathagensis
" "
100. Eberhardus von Duhren I
67. Burehardus Kluver} Nobiles 13. 101. Joannes von Duhren, Nob, " 29.
68. 'I'heodorus K 1u ver " 102. Christephorus Lunebergk
69. Joannes Re gius, Osterodensis
" "
10ft Ludolphus Veltstett, Brunsvtcensts
" "70. Jaeobus Trachterus, Burgenais
" "
104. Hermannus Gilsenius, Bremensis
" "71. HenricuB Bötel, SemmenstadensiB
" "
105. Franciscus Velius, Eimbecensis
" "72. Joannes Haring, Semmenstadensis
" "
106. Joannes Delch g r e ber, Arnstadensta
" "73. VituB Brandes, Scheningensis ,~
"
107. Matthaeus Brands, Hessemensis " 30.
74. Joannes Ebelius, Oldendorpiensis
"
14. 108. Jonas Re gi U 8, Osterodensis [I, 81ft) Mai 1.
75. Gerhardus Scheperus, Oldendorpiensis
"
14.
89. 11. 9. 1698 in Conv. 18 m.; 21. 9. 1601 aus Conv. 18 m. (Weisen); Mag. 3. 11. 1601 (Acta 1601 e, 6). - fO. Mag.
3. 11. 1601 (Acta 1601 e, 10: Polemannus). - 4:8. 10. 9. 1598 ins Conv. (Hachenius); 15. 9. 1698 aus Conv. (Hackes). -
Ü. 20. 12. 1&98 in Oonv, 8 m.; 1. 10. 1601 aus Canv. 8 m. - 45. Dr im. 23. 2. 1613 (Acta 1613 I e, 1). - f8. 4. 1. 1699 in
Conv. 12 m.; 6. 11. 1601 aus Canv. 12 m.; Notar 13. 6. 1604 (Acta 1603/4 a, 3); späterer Zusatz im Album: t in Acad. Gissena
anno 1611 17 Martii Henr. Granü D. et Profess. frater nterinns. - 47. 2. 9. 1699 in Conv. 12 m. (Diepholdius, ex commendatione
tratris mei Rudolpbi Praeceptoris iunioris nostri Dueis); 14. 4. 1602 aus Conv. (Dipboldt.), - 4-9. 2. 3. 1698 in Conv, 10 ID. -
50. 16. 6. 1598 in Conv. 11 m, (H. Burenius); 2. 6. 1601 ans Oonv. 11 m. - 51. ö. ö. 1598 in Conv. (J. a Line). - 52. 16. 9.
1698 in Conv. (H. O. Lygins Silesius); 1598 Stud. med. (Acta 1597/8 d, 6). - &3. = Job. Ebelingerodius, der 30.6.1612 in Conv.?;
oder ur. 1694/ö, 46? - 65. 7.6.1600 in Conv. 10 m.; 20. 1. 1602 aus Conv. - 58. subser. 6. S. 1611 Pastor in oppidulo metallico
Altenaw Corp. JuL (I a BI. 184
'). - 69. 19. 4:. 1600 in ConT.14 m. (Salomon); 14. 7. 1602 aus Conv. 14 m. (Salomo). - 60. ord.Iil. 6. 1607 Pastor ecel. Brüggenensis (Acta 1606/7 b, 16: Mölnhawer). - 63. 12. 8. ~699 aUB Conv. 6 m. - M. subscr. 27. 8.
1801 Courector in oppido Alfeldensi Corp. Jul. (I a BI. 78'); ord. 19. 8. 16~O Pastor m pago Hayn (Acta 1610 b, 10); subser.
21. 8. 1610 Pastor in H6jen et Gronde Corp. Jm. (I a BI. 130'). - 88. begr. m H. 10. 8. 1699 (Kb. Be~. S. 131: Petmannus). -
70. 7. 12. 1599 in Conv. 9 m. (comm. At D. Dan. Hoffmann, emus amanuensis fnit per annum et dimulium). - 72. 20. 4. 1611
in Conv. " m. (Heiringius). - 76. ord. 1606 Pastor in Tundern (Acta 1606/6 b, 4: Schef~s); G. Schefe~8 Oldendorpiensis
aubscr. 21.8.1606 Pastor in T. Corp.Jul. (laBl. 100': Schefems). - .77. Album: StembrngeD81S; 9. 9. 1698 In Conv. 4: m. (M.
E. Bggelahemensu); 3. 6. 1599 aUI Conv. 4: m. - 78. 80. 12. 1598 m Conv. 9 m.; 28. 7. 1699 aus Conv. 9 m.; ord. 9. 9. 1604
Put.or in Dedensen (Acta 1604 b, 5); BubBer. 15. 9. 1604 Pastor ibo Corp. Jul. (I8 Bl96). - 79. 28. 2. 1699 in Conv. 0 m.
(Il Kinor N.). _ SO. SO. 4. 1699 in CODV. 14: m. (a Linn); 18. 3. 1603 in Conv. (I. Line). - 82. 14. 9. 1603 in Conv. (Bartholdi).
- 85. 18. 3. 1600 in CODV. 13 m.; 18. 8. 1601 aus CODV. 18 m. - 88. 2. 11. 1699 in Conv. 2 m. (comm. ab Alberto
EberdiDg Camerario Wnlfenb.); 5. 8.1602 aus Conv. 14 m. - 87. subler. 17. 9. 1802 Baeca1anreus in schola patria CAlrp. Jm.
(Ia BL 82: Schultetus); 30. 4. 1606 Conrector seholae Helmstad. (I aBi. 1011 : Schnltetus); 24. 11. 1612 Pastor in monasterio
UD88r Lieben Frawenbergk (I aBI. 14:7); ord. 19. 1. 1618 Pastor ib.. (Acta 1618 I b, 1). -. 88. 8.8. 1598 in Conv. 11 m.; 8. 9.
1699 aUI Conv. 11 m. (qui faetus est Conrectof seholae EmbecceD818). - 95. 10. 9. 1698 1D Conv. Ö m.; 29. 3. 1600 aU8 Conv.
6m. (Grothusius). -·97. Notar 5.6.1600 (Acta 1599/1600&, 10: Bozemannus). - 98. Smd. med. 1698 (Acta 1697/8 d. 6~. -
11.26. 8. 1698 in CODV. 8 m.; 16. 10. 1698 aus Cony. 6 m. - 105. 2. 7. 1698 m Conv. 8 m.; 1. 9. 1599 aus Conv. 11 m. (lUSto
tempore Don rediit). ord. 21 12. 1809 Pastor in Hulderuen und KoenssMl (Acta 1609 b, 10); Bubser. 28. 19.. 1609 Pastor ib.
Corj.JuL (Ia BI. 126). _ i07. 12. 10. 160~ in CoDT. ,8 m. (SraDdes IDuatrisaimi Stipe~diariul); Mag. 14:. 8. 1612 (Acta
161tI 't11: Brudeai1l8). _ 108. !llt Sohn taufen 98. 12. 1804 (Kb. TaufeS. 681: JODIS Regtns ein Studiosus tbeol.).
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121. Joannes Cappellan, Gottingensis Mai 10.
122. Joannes Cleppenius, Gottingensis " "
123. David Fincks, Luneburgensis " 11.
124. Petrus Wernike, Luneburgensis " "
125. Joannes Mejer, Luneburgensis " "
126. Joannes Heitze, Haldenslebiensis " "
127. Conradus Colerus, Eltzensis " 12.
128. Jodocus Crassenius, Springensis " 19.
129. Henricus Stromerus, Frisius " "
130. Sirnon Wrock , Helmstadiensis [1,816]""
131. Joannes Lotichius, Lamspringensis ""
1598
109. Joannes Veckenstett, Redeberensis Mai 1.
110. Gilbertus Jachaeus, Scotus Abredonanus " 2.
111. Jannes Calenius, Tidensis " 3.
112. Joannes Zei t z, Magdeburgensis " "
113. Jacobus Klamer, Delmenhorstanus ,,4.
114. Hermannus Blancke, lIeppensis ""
115. Fridericus Kittelman, Hallensis [Saxo] " "
116. Joannes Burchardus, Franclurtensis ,,6.
117. Nicolaus Vo gel iu s , Francfurtensis ""
118. Joachimus Olearius, Welsenacensis ,,7.
119. Rudegerus Otho Glasenap, Porno Nob. " 9.
120. Petrus Glasenap, Pom. Nob. " "
Summa unter D. Clampii Recterat eingeschrieben 130 [recte: 131].
Albertus Clampius D. recensui.
BI. 54:'
BI. 55
BI. 56
BI. 55'
BI. 52'
BI. 51'
BI. 52
BI. 5120. Nov. 1597
20. Nov, 1597
27. Nov. 1597
11. Dec. 1597
11. Deo. 1597
12. Dec. 1597
13. Dec. 1597
18. Dec. 1597
25. Deo. 1597
8. Jan. 1598
22. Jan. 1598
2. Feb. 1598
12. Feb. 1598
26. Feb. 1598
19. März 1598
19. März 1598
26.1Iärz 1598
2. Apr, 1598
2. Apr. 1598
9. Apr, 1598
9.. Apr. 1598
9. Apr. 1598
30. Apr. 1598
30. Apr. 1598
7.Mai 1598
11. l\cta l\cademiae.
in pago Kirchbrack
in Schlarpe et Bollenh usen
in Herberhusen
in Saltza
in coenobio Fr~
in Brunsroda
in Ellensen
in pago Kemstet et Obernkollerschleben
in Hardegesen BI. 53
apud Gottingenses in ecclesia ad D. Jacobum
in 'VeiBBen~asser
in coenobio Escherde et pago ei adjuncto Escherde
in pago AdenBtidt [BI. 53'
in pago Gellihausen BI. 54
in pago Harste
in pago Negendorff
in oppido metallico
in Dransfeldt
in Baihausen
in Hetkershusen
in Limmern
in sacello prope Schöningam
in templo S. Petri Brunsvigae
in eccl. Mindensi ad S. Mariam.
14. Mai 1598 in pago Superiori Freden qui adiacet arci
Liechtenbergae
28. Henrieus Wittenius 21. Mai 1598 inpagoSehausensitoindioecesiBremensi BI. 56'
29. M. Hinricus Petzius 23. Mai 1598 in pagis Velpke~Wahrstet und Meienkott
• • J~~ aus Conv. 3 w. 16. 12. 1598 (I, V. Werningerodensis); in Conv. 18 m, 20. 12.1698; subser. 29. 3.1600 Baeea-
laurins ID CIVltate Helmstadensi Corp. JuI. (I aBI. 58); 13. 6. 1604 Pastor in Lunde (I aBI. 98'); ord.. Pastor ibo 8. 7. 1604 (Acta
,1608/4b, 10),. - 110. 19. 8. 1598 in Conv. 6 m.; 10. 7. 1601 aus Conv. 6 m. - 111. 19. 6. 1602 in Conv. 11 m. (WuIfenbul). -
~14. Relegation 21. 6. 1599 ('Voll. 22 I, 4). - 115. 14. 10. 1698 in Conv. 10 m, (Hallensis Buo). - 121. ord.. 6. 2. 16M Pastor
m Ellinghusen (Acta 1603,4b, 6: Capella); subser, 10. 2. 1604 Pastor ib. Corp. Jnl, (I & BI. 91). - 123••g. 28. 5. 1601 (Acta
1600/1 e, 8); Stud. med. 1604 (Acta 1603/4 d, 6). - 125. 6. 10. 1699 in Conv. 8 m..; oder or.80? - 121. 81..7.1698 in (JOB".
4 m.; snbscr, 3. 12. 1614 Pastor in Bantelem Corp. Jul, (I BI. 14). - 128. 2. 7. 1698 in CODV. 9 m. (J. Gro88eDius Spr.). -
110. 1606/7 in Conv. - m, Stip. 17. 5. 1699 (Stip. V, 24); def. 4. 10. 1606 in Fac.. Inr, ; Notar 26. 9. 1611; Dr iur.-l0. 8. 1616
(Acta 1616 n c, 5); vgI. als Professor Fac. Inr, nr, 19"
bl.=lö92/8,122. - 2.=1683,27. - 8.==[1696/7,60a]. -1.=1698,188. - 1.==1694,92. -,,'8.==1586/8,86.
- 7. ~ 1692,142. - 8. = 1598, 77.. - 9. J. Pr. Oldendorpiensis subscr, 29. 12..1697 Oorp_ Jul .. (Ja BL 98'). -JO.'J.H.. BleiCh.
rodeDSlB BubBer. 6. 1. 1698 Corp.Jo1. (1& BI. 28/). - 11. T. L. WintzeburgeDS18 subser" 20. 1.]598 Corp. JuL (1- BL 29). -
12.:: 1679,68. - lL == 1686/7,61. - 14. = 1690/91,129. -15. = 1691,164. - 18. = [1696, 184a]. - 17. == 1696,2. - 18. ~
1690/91,84. - 20. == 1691,~. - 22. subBer. 12. 4.. 1698 Corp. Jnl. (I a BlSO.). - 11. c= 1686 23. - 14. == 1598 81. ~ IL-
1687, 101. - 28. == 1690/91,148. - 97. = 1683, 70. - 28.lubscr. 26. 6. 1698 Pastor in 8. Corp. (lu!. Ia BL 81'). - 11. CI: 1688,89.
a, Notarii non creati sunt.
b. Fa c u I t a s t h e 0 log i C 8. Deeanus: [1. D. Laurentius Scheurl].
Ordinati sunt ad offieium ecclesiasticum:
1. Andreas Fidlerus, Andreaemontanus
2. Justus El eb be, Hannoverensis
3. Jacobus Myenus
4. Johannes Sprengelius
5. Andreas Gebhardi
6. Johannes Botticher, Ellrlcensis
7. Engelbertus Bartlingius, Mundensis
8. Laurentius Freidangk
9. Johannes Pres suni us, [Oldendorpiensls]
10. Johannes Henrici, [Bleicherodensis]
11. Tilemannus Lensen, [Wintzeburgensis]
12. M. Gotfridus SI u te n s i 8, Vesaliensis
13. Ernestus J0 a n n i 8, Osterodensis
14. David J an us, Dujensis
15. Ernestus Barnstorpff, Hannoveranus
16. Johannes 'V ebe r , Helmstadensis
17. Thomas 1'10 n ta n u S, Duderstadensis
18. Henningus Corvi n us
19. Jacobus KaIe, Hertzbergensis
20. Augustinus TI nterbergi u s
21. Joel Hol t zman, Gerbshausanus
22. Albertus }Ionachus
23. Heinricus lIa uri ti u s
24. JUStu8 Gangraenus
25. Fridericus Neofanius
26. M. Jonas Eddeler, Magist.
27. TilemanUB Petz i u s
~ "", ".':,
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4. M. Henricus Warenius, Rostochiensis
5. M. Mattheus T he 0 phi1u s , Hildesiensis
6. M. Christophorus Gl asseru s, Waltershusanus
Bi posteriores duo sorte loeati Bunt.
8. Johannes My1i u s, Goltbergensis Physieus Lignl-
censis Silesius
9. Georgius Army l tu s , Kitnigensis Franc. Physicus
Zerbestanus
e, Fa e u 1t a s i u r i die a, Decanus: (1.) D. Valentinus Forster (Mich. 1597 - Mich. 1598).
1. [Sub Iinem a, 1597 Albertus Clampi UB, Professor iuris, ex Aeademia dimissus, eonsiliariua Ducis
Guelpherbyti constitutus est.]
2. [e, annum 1598 Johannes Barterus, Professor iuris ordinarius creatur.]
d. Fa cu 1t a s me die a. Decanus anno 1598: (1.) Johnnnes Sigfridus, Margsul., phil. et med. J). Professor
Anatomicus et Botanicus.
Anno 1698 Provisores fuerunt electi:
1. M. Michael N eostephanus, Rostochiensis, et
2. Johannes Bokelius, qui avocati discesserunt et nullos substituerunt,
Inscripti Bunt R. 1698 Studiosi medicinae :
3. Stephanus Schöne, Magdeb.
4. Hermanaus Pistori US, Goslar.
5. Johannes Pupp Iu s, Laubens. Siles.
6. Henrieus Ochlander, Lignicens. Sile.
7. Henricus Mylpfort, ''''ratisl. Silo
e. Facultas philosophica. Deoanus 16. Dec. 1597-19. Juli 1598: (8.) M.OvenuB Günther. 8.89
Magistri creati sex, herum primus fnit:
1. M. Andreas Adamius, e Salinis heroum
2. M. Rhabanus Christianus, Gottingensis
3. M. Michael Neostephanius, Rostochiensis
Vicecancellal'ii munus obiit Johannes Caseli us J. U. D.
Quaestionem solvit Fridericus Dasypodius J. U. D.
43. Semester 1598.
" "
" "
" 28.
" "
" "
" "
" "
" "
" "
,~ ,~
" 31.
" "
" "
" "
" ,~
Mai 24.
" 27.
Vicerectore }ohanne Sigfrido artis medicae Doctore et Prolessore a die
22. Maii usque ad 16. Novemb. in numerum Studiosorum relati sunt sequentes:
1598 1598
18. Lippolt Collen, Ostervicensis Juni 2.
19. Heinrich Eberhardt, Anfurtensis ",.
20. Christoff von der Streithorst [I, B18] ,,6.
21. Joachimus Friderieus von Essebeck ,,8.
22. Bekman Bo nnekeu, von Grossen Al8sleben,., "
23. Theodoricus Burggraff, Nehusanus ""
24. ChristophorUB Becker, Sommersdorffieosis " "
25. Oonstantfnus Casselmann, Erfordiensis " 9.
26. Nicolaus Schade, Eschvicensis ,~ 10.
27. Johannes Pistorius, Ostervicensis " 11.
28. Petras Kulemann, Schlesvicensis Holsatus ,~ "
29. Ilrbanus KaIe, Hestedensis " 19.
30. Casparus Ludolphi, Segebergeosis Holsatus " 21.
31. Esaias Pein, Alfe1densis " 24.
32. Enno Namken, Sissidanu8 Frisius " 26.
33. Nicolaus von Tzerstedt, Lunaeburgensis " 30.
34. Brandanus von Tzerstedt, Lunaeburgansis " "
35. Theodoricus Kuster, Bremensie
I, Johannes Mylius, Goltbergensis Silesius,
Lygnicensium Physicus [I, 317]
2. Christianus Behmer, Gaderschlebiensis
3. Joachimus Dickmeier, Lutken Nordenais
4. Zacharias SchnItze, Hallensls
5. Julius Satler, D. Basilii filius
6. Andrea8 Musaeus, M. Pauli filius
7. Henrieus Julius Musaeus
8. Bartholomaeus Bierbaum
9. Henrieua Julius von Knestett
10. MartinuB Viti, Hannoveranus
11. Georgtus Longius; Clingensis
12. NicolauB 8tratman, Cellensis
13. Michael Brun eru a, Ultzensis
14. :Michael Otho, Northusanus
15. Oyriacu8 Ernst, Northusanus
16. lIichael Dreikorn } N rth ·
. 0 usanl17. Johannes Guntherus Wlgandt
e 1. = Prof. iur. ur. 18. - 2. = 1681, '2; Prof. iur. ur. 14:.
ell. = 1696/7 11. - 2. ==1684,88. - I. == 1692,17. - 4. = 1696/6, 18. - I. Med. II: fLeonthodiensis Lusat.;
:;= ~c.9'l18, 98. - 8. M:~d. II: Uehlander L~us Silesius. Depositor Academiae Juliae; = 1697/8, 52. - 7. M. n: Kulphort; =
lö9T,l08. - 8. fehlt M. I; = 1698,1. - 9. fehlt Jd:. I; = 1698,66.
e I. = lö92/8,8. - 2. == 1691,179. - I. ::= 1696/7,11. - t. = 1696,40. - 8. := 1691/2,132.
1. Bad. med. 1598 (Acta 169718 d, 8); Dr med. 8.8. 1698 (Acta ~698 d,8). - i. 23. O. l~lll1ag. (Acta 1810/11 e, 7);!ftd. 1•.'.1814, Pastor im Gottes!ager (A.cta 1614 I b, '7)........ 8. 26. 2. 1606 1D H. «Stb. YI, 2: & Kaiestedt), - 10. Co6. 4. 16(M
Ja COO. (Vitos). _ 18. ~ 4. 1600 ans ConT. (Leopoltl1l8Coln). - 20. Alb.: Streihorst. - Ü. 22. S. 16M carc. (Ohr. B•
.....~ _11. '-10. 1698m Conv. 19 m. - 11. 14.10. 1698 in Conv.7 m. (peine). - 12. 17.9.1698 in ConT.; 17.2.1606
&118 CoDV. 14 m. _ IL 7. 11. 1698 in Conv. 8 m.j 19. 6. 1602 aU8 Conv. (Coder1II).
&1•••, •••a, UIIi".-IIaV. 18
188 43. Semester 1598 Nr. 36-105.
" "
" "
" " .
" 26.
"
"
" "
" 19.
" 25.
" "
" 18.
"
"
Sept. 1.
'f 3.
" 4.
1598 1598
36. Christianus Meineken, Alfeldensis Juni 30. 74. Joachimus Opperman, Hornburgensis Aug.5.
37. Johannes Knauffius, llsenburgensis Juli 1. 75. Johannes Witte, Wernigerodensis
38. Simon Frickius, Ostervicensis "" 76. Adolphus Boeffe, Goslariensis
39. Dithmarus Parckey, Bremensis ,,5. 77. Johannes Grawe, Helmaestadensis
40. Johannes Meyer, Libenhallensis "" 78. Martrnus Hecklingius, Wasingensis
41. Ernestus } Francus " 6.
42. Borchardus von Steinberg ,,6. 79. Jodocus Guden us, Brunsvicensis ,,7.
43. Fridericus 80. Henricus D 0 r gut, Helmstadensis " 13.
44. Ernestus } F . 81. Wilhelmus Wifferingius, Livonus " 14.
45. Liborius von rf asb erg "" 82. Hermannus Renneman, Papaeburgensis " 15.
46. Johannes Gesselius, Margsulallus [1,819) "'~ 83. Andreas Leppin, Sehusensis
47. Johannes Grever, ObsfeldensiB "" 84. Petrus Matthiae, Susatensis
48. Johannes Posselke, Obsfeldensis ". " 85. Johannes Giseke, Lohnensis
49. Henricus Herbst, Helmstad. "" 86. Johannes Herstell, Idensis
ÖO. Ludolphus Graberus, Lemgoviensis ,~7. 87. Christianus Köne, Northeimensis
51. Adolphus Budaeus, Lippiensis ,~" 88. Steno Bielke, Nobilis Svecus
52. Johannes Saxo, BOru~Bu8 "" 89. Nicolaus [Andreae] Gran.ins,
53. Adrianus Sweseru s, Liberodensis ,~ 10. Strangnensis Svecus
54. Henricus Dorring, Lunaeburgensis " 11. 90. Martinus [Olai] Steinius, Upsalleneis
55. Johannes Piper, Helmstadensis " "Svecus " "
56. Johannes Detensius, Eiderstadianus 91. Henricus Ludwig, SwertensisWestphalu8" "
HolsatuB " 12. 92. Gothardus Kufel de Kufe1stein,
57. Casparus Vinthus, Fronhausensis " 15. cognomento Fransk, Nobilis Llvonus
58. Johannes Welmannus, Quedlinburgensis ,~ " 93. Gothardus Rebinder, Livonus Nobilis
59. Johannes Hartmannus, Hupiensis ,~ " 94. Dethmarus Handelman, Rogen..
60. Johannes Geringius, Lunaeburgensis ,~" egelsens.
61. Johannes Dithmarus, Medingensis " " 95. Henningus Ebeling, Cellensis
62. Henrieus Kulingius, Wonstorpiensis " 16. 96. Henricus Tumperus, Heckstedensis
63. Maternus Daniel de Waldeck " 18. 97. Bernhardus Martini, Saganus [1,821]
64. Jeremias Wenceslaus, Bibracensis " "Silesius " 7.
65. Johannes Meier, Wispensteinensis " 24. 98. Christianus Caselitius, Halberstadensis " '8.
~ß.6. M. Georgius Aplinus, Kittingensis " 26. 99. Adolphus Isprengerot, Osnaburgensis ,,11.
67. Thomas Cragius, Reglomontanus Aug.3. 100. Erdtwinus Du m s trbff, Oanaburgensis ""
68. Michael Fischerus, Altentorff. Thuringus ,,5. [100a. Henricus Jäger, Seesensis] " 15.
69. Gerlovius Hermannus Bruner "" 101. Benedictus From, WusterhusanuB " 17.
70. Bernhardus Götken, Brunsvicensis ,.,~ 102. Jacobus Hol wagen, Seelensis " "
71. Johannes Wibers, Dithmariensis "'~ 103. Matthaeus Buderus , Budissaeus " "
72. Daniel Vogt, Goslariensis [1,820]"" 104. Johannes Leinemannu B, Aedemissensis " "
73. Christianus Wibers, Dithmariensis "" 105. Paschasius Horstius, Garlebiensis " "
87. Nov. 1600-Mai 1601 in Conv. - 38. 22. 3. 1600 in Conv. 4 ID. - ~. Nov. 1600-Mai 1601 in Conv.; 24.8..
1606 Notar (Acta 1604/0 &,1). - 41. Besitzer von 8tb. VI, 2 mit Helmstedter Einträgen vom 80. ö. 1605-28.2.1606. - 46. 6.!.
1602 in Cotlv. 5 ID. (J. Gosselins Martissulensis); 17. 9. 1602 aus Conv. 5 m, (Gosselins). - 49. snbscr, 5. 5. 1600 Pastor in
pago Stockey Corp. Jul. (I a BI. 60': H. Autumnus Freibergensis). - 50. 25. 2. 1599 in Conv. 11 m. (Grabbeus); 7. 9. 1599 aus
Conv. 11 m. (Grabbius, qui insto tempere non rediit). - 53. snbscr. 5. 8. 1611 Pastor in pago Hohengeis Corp. Jnl, (I aBI. 138);
18..10. 1618 Pastor in patria Libenroda (I a Bl, 152'). - 55. 11. 3. 1606 aus Conv. 7 m, (oder 1699/1600,231). - 67. Btip. 1699
(Stip, v., 29); disp, 21. 10. 1601 in Fac. theol.; Mag. 3. 11. 1601 (Acta 1601 e, 7: Marpurgensis); ord. 13. 8. 1602 Pastor in ~
Geetorfiensi (Acta 1601/2 b, 9: Marpurg.); subser, 16. 3.1602 Pastor Ib. Corp. Jul. (1aBI. 78: :Marpurg.). - 59. 28. 6. 1601 in
Conv. 6 m. {CalenbergeDsis)· 6. 11. 1601 aus Conv. 6 m. - 80. Stad. med, 1600 (Acta 1699/1600 d, 18). - 82. snbser, 29. 10.~699 Pastor lD pago Munsol Corp. Jul, (I a BI. 62'); 23. 8. 1616 Dlaconns eccl, Eltzensium (I BI. 98'). - 85.ord. 27.9. 1601 pastor
m pago :rorstae (Acta 1601 b, 6); subser, 30. 9. 1601 Pastor ib, Corp. Jul. (I a BI. 74). - 66. Stud. med, 1698 (Acta 1697/8 d, 9:
G. Armylius Kitnigensis); Dr med. 8. 8.1698 (Acta 1ö98 d, 1: M. G. Aeplinus Kittbingensis Francus), -- 72. snbscr, 3. o. 1616
Praeceptor zu Saltzliebenhal Corp. Jul. (I BI. 20). - 75. 28. 7. 1602 in Conv. 8 m.; Verwundung 9. 2. 1604 (Wolf. 22 BIt 4).. -
78. 8. 5. 1608 in Conv. (Pöff). - 77. 22. 9.. 1611 in Conv. 4 m.; 21. 2. 1616 aus Conv. m. 8 (Graverus); disp. 8. ö. 16131D Fae.
theoL; 2. 10. 1614 C&lC. - 79. disp. 16. 1. 1602 in Fac. phi!. (M.Job. G.). - 81. Sept. 1598 in Conv. 14 m.; 27. 8. 1699 aUS
Conv. (W. WilferiDgius ob eonflictum extra oppidum remotus). - 82. 28. 9. 1598 carc. - 85. 18. 7. 1601 in CODV. 9 m.; 21. 6.
1602 aus Conv.; ord. 18. 7. 1.606 Pastor in monasterio Marienwerder (Acta 1606 b, 2); Bubscr. 16. 7. 1606 Pastor ib. Corp. JuL
(I a BL ~O2'). - 87. 1. 11. 1600 carc.; subscr. 13. 11. 1606 Pastor in coenobio Hildelwerdesh. Corp. Jul. (I & Bl 106); 18. 8. 1609
Putor m pago Hammestldt (I a BI. 121). - 89. Nov. 1600-Mai 1601 in Conv. (Nie. Andreae Granius); c. 1. 'Jul. 1808 aus
Conv.i Mag. 1604 (Acta 1~ e, 1~; in Fac. phil. receptus 1613 (Acta 1613 I e, 8); als Professor vgl. Fac. phü. nr. 84. -ß!». 16. 4.
1600 In Conv. 8 m. (M:. 0la! Stemus Su~cn8) ; .12. 10. 1601.a~8 Conv. 5 m. (M. Olai Suecus); 21. 1. 1608 in Conv.'(M. O~ s.). -
li. subscr. 13. 6. 1699 LUdimoderator m oppldo LauweDstmD Corp. Jm. (1 a BL 48'). - 98. RuMcr. 1. 8. 1806 Pastor· m Brefero
et Polla Corp.Jul. (I a BL·I08); 28. 8. 1610 Pastor iu Barstidt (I 8 BL 181). -- 100. 18. 8. 1806 inConv. 18 Dt. (Dumatorl);
Notar 7.11.1~. (Acta 1806.,1~: Thumbstorff Westph.). - 100.8. 16. 9.. ~698 in CoDV.; 8.9.1699 au ConT. 7 81. (quf~UIfjO
tempore non rediit); 28. 9.1699 lD CoDV. 7 m. (comJD.· a Secretari.o Aeadem1ae). ~ 102. JUL-Nov. 1600 iD CoD'Y~ .- 181. orel.!·6.
0
1807 Pastor in Ebetho1tzeu (Acta 1606/1 b, 16); mbser. 4. 5. 1607 Pastor ibo Corp.Jul. (I a BI. 1091) . -- 101. 18. 1•.1698
m OJ1v. 6 m. (paulus H.); 14.8. 1699 aus Conv. &> m. (Paulua B.). ,.
43. Semester 1598 Nr.106-130, Acta Academiae. 139
" 13.
~ . __ 2t.".~.-- ---,' ~. .;' .:' • ~...' ~.
" 21.
ft 23.
" 24.
1598
Okt. 4.
" 6.
" 7.
" 12.
" "Nov.13.
" 15.
119. Ulricus Lud ek e n, Hildesiensis
12O. Johannes Ta pp i u B, Gottingensis
121~ Justus Borneman, Gottingensis
122. Johannes Mei er, Bremenais
123. Johannes Lam merua, Hannove...
rensis [I, 321)
124. Joachimus Pingeli U8, Rostochiensis
125. Wilhelmus Sabaeus, Lemgoviensis
126. Antonius Dinotus, Mombelgartensis
127. Henricus Losa, Danäseanus -,
128. Albertus Jordens, Helmstadensta
129. Hesiodus Wever, Helmstadensis
130. David Cus el ius, Mansfeldensis
" "
" "
" "
" "
" "
" 27.
Okt.4.
1598
106. Henricus Hi nt zi U B, Gebenslebensis Sept. 17.
107. Johannes Heken bergi UB, Walsrodensis » "
108. Henningus Meine, Queremensis " "
109. Arnoldus Lüder, Lubecensis
110. Henricus Let nem ann us, Aedemissensis " "
111. Johannes Wrötel, Brunsvicensis
112. Johannes Opperman, Horenburgensis
113. Johannes Alin }
114. AlbertuB Al in Bremenses
[114a. Alexander de Holle, Nobilis
115. Dantel Fischerus, Bothfeldanus
116. Hermannus Blanckius } F · ..
117. Bernhardus Joachimi risn
118. Edo Niemej erus, Jeverensis " "
Sum.: 130. Johannes Sigfridns D. recensuit et mpp.
11. l\cta l\cademlae.
a, Notarii publici Caesarei a Vicerectore creati Bunt:
1. 17. Juli 1598 Willichius Beninclr, Holthusanus 2. 26. Oktober 1598 Theodorus Hupaeus, Seesensis.
b, Fa c u 1 t ast h e 010 gi c a. Decanus: (14.) D. Daniel Hofman.
4. Promo tio 30. Mai 1598. Doctores creati snnt a Decano et Promotore D. Dan. Hofmanno hi sex:
1; Henricus Boäth ius, theol. Licent. et Prof. P. 4. M. Johannes Pandochaeus, Pastor Northusanus
2. M. Laurentius Scheurl, Prof. et Superint. generalis 5. M. Casparus Pfafradius, Professor extraordinarius
3. M.~enricusPa.pebergius, Superint. Wunstorpiensis 6. M. Gotfridus Schluterus, Pastor Göttingensis
Procancellario Johanne Hederico, theol. D. et Prof. Pub.
Ordinati sunt ad officium ecclesiastieum:
7. Johannes Rodtmüllerus, [Dassiliensis] 12. Juni 1598 in Castello Marckoldendorff
8. Christophorus Külingi U B 12. Juni 1598 in pago Wreberden et castello Polla BI. 57
9. Johannes Wülffrodius, [Mackenrodeusls] 13. Juni 1598 in pago Obern Gebra prope Laram
10. Petrus Fermannus, [Schoeningensis] 2. Jul. 1598 in pago Ingeleben BI. 57'
11. M. Hieronymus Otto 21. Jul. 1598 apud Uslarienses
12. Bartoldus AIberti 6. Aug. 1598 in pago Rhuelen ad ripam Visurgis sito BI. 58
13. Johannes Polyngius, [Horneburgensis] 13. Aug. 1598 in pago Borsheimensi
14. Johannes Harttmannus, Goslariensis 13. Aug. 1598 in pago Arckerodensi
15. JohannesJan U8, Gittelensis 13. Aug. 1598 in pago Eboldeshausen BI. 58'
16. Henrious Fonneri, Stockdick 13. Aug. 1598 in pago Halle in ducatu Ravensbergensi
17. Vitus Bulle, Elrichcensis 27. Aug. 1598 in pagis Hohengeist et Zorgae
18. ErleuB Schreck, Munsellensis 16. Sept. 159S in pagis Harlingroda et Schleveck BI. 59
19. Andreas Variscu8, Westerhusanus 16. Sept. 1598 in coenobio Hilwardeshusano
20. Georgius Veliu8, Eimbecensis 14.0kt. 1598 in civitate Eacherahusen BI. 59'
21. Johannes Meinerus, Oldenburgensis 14.0kt. 1598 in pago Wolstorpiensi
22. Hermannus Herbigk 5. Nov. 1598 in pago Woffleiben BI. 60
23. Andreas AuviuB 5. Nov. 1598 in pago Walmodensi
24. Joachiinus Gesentus 12. Nov, 1598 in pago Esbeck Bi. 60
26. M. Johannes Stapettus, Osterodenais 12. Nov. 1598 in pago Poeldensi
108. JUDi---Nov. 1600 in Conv. (Hintzenius); 29. 10. 1601 aus Conv. ~O m. (Heintsen): - 107. Juni 1600 in ConT.
11 m, (J. Hecbenbergius Lunaebnrgensis); 30.7. 1602 aus Conv. ~O m. (Hekebergius). - 111••11160? Notar (Act.a 1606/7 &, 8).
- 114: .. begr, 19. 9.1698 in H. (Kb. Begr, S. 123: A. v. H. Studiosus von Adel). - 115. 1•. 10.1698 m Conv.9 m.; ord, 24. 11.
1600 Pastor m Hohen Egelsen (Acta 1600 b, 10); subser. 29.11. 1600 Pastor ibo Corp. Jul, (I & BL 67). - 119. 2.3.1605 in
Oo11'f.; aubau. 29. 11. 1607 Pastor in pago Hotlem Corp. Jm. (I a BI. 118). - 120. 8. 9. 1699 in Conv. 14: m. (LaureDtius
Scheurl: domesticus meus); ord, 19. 2. 1600 Pastor in Rerberhausen (Acta 1601/2 b, 6); subser. 14:. 6. 1609 Pastor in coenobio
Weende etin }fonte D. Nieolai Corp.Jul.{Ia BI. 121'). ~ .. tI7. ~.~. 1699 in Conv. ex 8 in t m.; 30.6.1699 aus Conv. 8 Dl.;
~. 8. 1699 in Conv. 6 ID. (loco sno (8 m.) per sortern pnu eXC1dlt); 6. 11. 1601 &US ConT. 6 m.; 1600 Stud. med. (Acta
J~/l800 d,6); 1602 Provisor (Acta 1601/2 d, 2). - 129. 1606/7 in Conv. (Heisze Weber filius Diaconi olim hllius eceleaiae);
, ..'.1608 'aus Conv. 6 m. (Beiao W.).
· .,al. == 1592/S, 87. - 1..== 1688, 61. ,
. b 1. =-.Prof. theoL Dr. 7. -- I. = Prof. theoLar. 11. - I. == Prof. phiLDf. 17. - 5. = Prof. theol.Dl. 11. - 8.:=
~l&79t68. :-.. 7. ==1694/6 ~. - 8. s= 1698/4,88. - 10. P.~F.SehotDingen8i1 subaer. ~ 7. 1698 Pastor in J. Corp. JuL (I aBI. 32).
---tL. == 1689,1.. _ 11. a&. löS9/8, 88. - 11. es 1698J'- 18. - 14. == 1öR6, 26oder1694, 76. - 15. == 1686, 1•• - 18. == 1692,
188.-P. A.V.. IUbaer. 16.9.1698 Putorin B.Corp. JaL(1- BI. 34). - 20. =-1698,167..- 21. = 1684:,6, 66. - n. =- 1676,lOS.
- .. - 168&, 88. - U. =- 1691/9,42. - 26. =- 16981',26.
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140 48. Semester 1598 Acta Academiae. 44. Semester 1598/99 Nr. 1- 54.
c. It~ a c u I t a s i ur i die a. Decanus: (1.) D. Valentinus Forster (Mich. 1597 -Mich. 1598).
d. F a c u 1t a s me die R. Decanus anno 1598: (1.) Joh. Sigfridus, Margsul. (abiit 4. Fehr. 1599).
Doctores, qui 4. Aug. 1598 dispntavernnt, promoti sunt 8. Augusti 1598:
1. M. Georgius Aeplinus, Kitthingensis Francus 3. Johannes Jtlyliu8, Goltbergensis Siles., Physicus
2. Johannes Mellingerus. Jenensis, Physicus Lignicensium
Hildesiensis J 4. Henricus Adolphus Hors ti u s , Sil. Schweidnizensis.
Provisor pharmacopolü oppidani, Elias Al tkirch, eiusque Minister et Diseipuli meuse Junio 1598 Academiae
jurarunt.
Studiosi medieinae, cf. Semestre 42.
e. Pa c u t t e s p h i l os o p h i c a. Decanus 19. Juli-17. Nov. 1598: (7.)M.Simon Mencius, Quedlingesp.
mathematum et latinitatis P. P. S. 91
Creationem Magistrorum praetermitti oportuit propter pestilentis luis reditum alterum et scholasticorum transfugia ad parentes.
44. Semester 1598/99.
Prorectore Valentino Schindlero philosophiae Magistro a die 17. Novemb.
anni 98 usque ad 11. Maii anni 99 in numerum Studiosorum relati sunt:
1598 1599
" "
" 18.
" "
" 21.
" 22.
" .
" "
" "
" "
"
" "
" "
8.
" 11.
" 12..
" "
" 19.
" "
" "
"" "
," "
" 16.
" "März 3.
Febr. 14~
" 15.
" 16.
29. Thomas Sprengel, Halberstadiensis
[Dedtlebiensis]
30. Jacobus Cameradi u s , Magdeburgensis
31. Wernerus a Campe, Luneb. Nob.
32. Cunradus Ernestus a Campe, Luneb. Nob.
33. Henningus Schirmerus, Westerhusanus
34. Cunradus Bodenius, Padeslebiensis
35. Joachtmus El esho vius , Wlthovlensis
36. Paullus Wf tz ow }
37. H · Wi t Hundesburgenses. enrlcns 1 ZO W
38. Justus Jacobi, Landesdalensis
39. Petrus Bodendorfius, Alemensis
40. Balthasar lfli tz e , Magdeburgensis
41. 'Tictor Rennertus, Halberstadienais
42. Statius Travenius~ Schauenburgensis
[Oldendorpiensis]
43. Joannes Luningius, Hadelensis
44. Joannes Cl aai n g, Lemgoviensis
[44a. Joannes Mej er u a, Giffhornensis]
45. Georgius Bolzenius, Luneburgensis
46. Christianus ab Anderten, Hannoveranus
47. Joannes a Berckhausen, Hannoveranus
48. Henningus Sluderus, Brunsvicensis (1,326]
49. Antonius Weis, Wernigerodensis
50. Joannes Dreigerus, Megareneis
51. Israel [Olai] Vorte li u S, Svecus
52. Joannes Olvenstedt, Burgensie
53. Bernhardus Hilpius, Höxariensis
54. Henningus Helft, Gandersheimensis
""
" "
" 14.
" 21.
" "
" 22.
Dez. 5.
tr,813]I
Schindlerus, Proreetorts
filii quinque Nov 17.
I
J
" "
" 16.
1599
19. Balthasar Brewltz, Soltquellensis Jan. 9.
20. Matthias Götze, Halberstadiensis " 10.
21. Henricus G'Iin d man , lIagdeburgensis " 16.
22. Ludolphus Widlagius, SoltqueJlensis " 30.
23. Joannes aSta fhorst, Luneburg. Ifebr. 4.
24. JOaChimus} [1, 8~4]
25. Joannes Ravii, fratres Pritzwaldenses " 7.
26. Jodocus Arnoldi, Wettensnigensis " 13.
27. Joannes Klein, Lippiensis " "
28. Henrleus Hosan g. Helmstadiensis " "
1. Christianus
2. Andreas
3. Elias
4. Foelix
5. Jobus
6. Joannes Teringus, Servestanus
7. Philippus Weis, Wienensis
8. Philippus Textor, Laucensis Rhenanus
9. Henricus N aphi US, Ostervicensis
10. Enoua Fu n ck, Retimensis
11. Theodoricus Geil, Retimensis
12. Paullus Gertnerus 1
13. Joannes Sehrad er H 1 tadi
.. e rnsu enses14. Joannes Naus eh u t z J
15. Joannes Hotto
16. Henningus Ulenhott, Brunsvicensls
17. Bruno Pistorius, Oscherslebiensts
18. Henningus Crantz, Göttingensis
d J. = 1598,66. - 2. = 1588,178. - 3. = 1698,1. - 4. = 1683,110.
. 8. Spät. Zus. im Alb.: Ob dinrnas et noctnrnas grassationes et publicas actiones ipsi etiam Prorectori iDtenta~
publice ad annos 20 relegatus est 25 JuJii anno 1599. Ein böser Bnob; Relegation 25. 7. 1699 (Wolf. 22 BI, 4: Weber ~&8
T.8xtor). - 9. 6.5. 1599 in Conv. 18 m.: 1. 10. 1601 in Conv. 8 m. (Na.ppius); 19. 4. 1603 in Conv.; 28. 3.1604: eare, (NaVlus);
disp, 16. ~O. 1602 in Fac. phiL; ord. 21. 2. 1606 Pastor in subnrbio Gotteslager (Acta 1606/6 b, 2); snbscr. 24. 8. 1607 J!iaconu8
In SaltzliebenhaU Corp. Jn1. (1a BI. 110'). - 10. 3. 6. 1608 in Conv. 9 m. (Funke Rethemensis). - 18. 26. 10. 1601 ID GoUT.
~1 m. - 20. 4. 3. 1599 in Conv. ö m.; 3. 9. 1599 aus Conv. 5 m. (Ketzen, qui iusto tempore non redüt). - 22. 8. 8. 1699
In Conv. 11 m. (Widdagiua). - 29. 26.8. lö99 in Conv. JO m, (Tb. Sp. Dedtlebiensis); 7.6. 1600 aU8 CODV. 10 m. - 4:1. 6.7.
1601 cuc.; Bitte um Verzeihu~ 7.8. 1602 (Wolf. B 22 I, 4). - 4:2. 17.8.1602 in CODV. 6 m.j 1606 in Oonv.; 9. 9. 1607 aua
CoDV. (St. ~beniU8 Oldendorpiensis); snbscr. 18. 9. 1609 Pastor in co8nobüs Grawen et OIhoff Corp. JuL (I aBI. 128)j 19. 8.
16lB Pastor 1D GrosseD et Lutken Biewenden (I aBI. 144). - 'ia. 12. 3. 1699 in Conv. 6 m.; ]lag. 1804 (Acta 16CM e,8);
~rd. 4. 9.1608 Pastorin GleidiDget Rethem (Acta 1608 11b, 8); subscr. 10.9. 1608PastoriDG. 8tR. Corp.Jot (I aBl117'). - 50. Dt
IV. 10.1. 1611 (Acta 1610/11 c,S,., - 51.1806/7 in CODV. (Joh. Fortelius S.); Mag. 16. 0.1699 (Acta 1598/9 e 9: IsraelOlai F. S).
- M. Nov. 1600-Mai 1601 in CoDV. (Helwigius). '
44. Semester 1598/99 Nr. 50-138. 141
1599 1599
55. Henricus Cramer, Ldnsensts ~{ärz 22. 96. Paullus Reinik.en, Hildesiensis April 13.
56. Hermannus Cöpper, Linsensie
" "
97. Ludolphus Harlesem, Hildesiensis ,~
"57. Georgius Praetori UB, Stendaliensis
"
25. 98. Hermannus } .
58. Bernhardus Harderus, Brigensis Silo 99. C d Do r gut.t, Helmstadienses ,~ "
" "
unra us
59. Fraaciscus Florus, Hildendorfiensis
"
27. 100. Henricus a Walbeck, Brunsvicensis
" "60. Andreas Domeierus, Osterodensis
" "
101. Gerhardus Bodenius, Hervordensis
"
14.
61. Bernhardus Gerhardi, Salderensis
"
29. 102. Antonius Bruggeman, Harnelensie
" "62. Henningus 01 den h 0 r 8 ti U s , Hildesiensis
" "
103. Augustinus Praetoriu s, Mundensis
"
16.
63. Joannes Wedemejerus, Grunoviensis
" "
104. Joannes Kein i US, Schonaviensis Thur. ,~ 18.
64. Georgiua V 0 gel san gi u s, Hildesiensis
" "
105. JuliU8 ~.,ab r i ci u s , Goslariensis
" "65. Mauritius Schultze, Rethensis
" "
106. Jacobus Abelius, Immenhusanus Hassus
" "66. Nlcolaua Praeceptor, Hildesiensis
" "
107. Henricus Arends, Goslariensis ,~ ,~
67. Henningus Spie, Grunoviensis
" "
108. Sirnon Jan U8, Helmstadienals ,~
"68. David An toni, Hildesiensis
." "
109. Joannes Pis to r i u s , Goslariensls ,~
"69. Conradus Himselius, Soltquellensis
"
31. 110. Daniel a Rossau
" "70. Fridericus Himselius, Mexhetimensis
" "
111. Joannes Fridericus a R 0 S sau
" "71. Georglus Stoss, Westerhusanus
" "
112. Georgins Ludolphus a Dressau
"
,~
72. Valentinus Barteis, Ströbicensis [I, 826] April 1. 113. Georgius Gifling, Gunzenhusanus
73. Gabriel Kurer, Arensehensis
"
2. Francus ,~
"74. Petrus Heisman, Artzensis
" "
114. Andreas (Wred en.] Helmstadiensie
"
,~
75. Melchior Dalverus, Bremensis
" "
115. Hermanaus Auerbeck, Osnabrugeusis ,~ 21.
76. Jodocus Vogelius, Osnabrugensis
" "
116. Joannes Su as efl e is ch , Mundensis
" "77. Joannes üttho, Quedlingeburgensis
"
3. 117. .Joannes Sc h 1eg e11, Walbeccensis
"
,~
78 David Daus, Doroniensis Borussus
"
7. 118. Joannes Wiesen, \Vincenburgensis ,~ 24.
79. Petrus Jorden, Burgensis
" "
119. Henningus Cnocerius, Moringensis
"
25.
80. Henricus Mutterstadt, Halberstaclensis » 9. 120. Christophorus Mejerus, Gifhor-
81. Gregorius Vilmugaeus", Stolpensis Pom.
"
10. nensis [I, 328)
" "82. Joannes Philips, Boklemensis
" "
121 , Joannes Jacobus Zweifel, Nörlingensis
83. Joannes Gertner, Boclemensis
" "
Svevu8
"
26.
84. Gabriel Ouster, Vermullensis
" "
122. Luderus Carstens, Oldenburgensis ,~ 27.
85. AlbertuB Erfccius, Alemensis
" "
123. Rudolphus Will e ru s , Bremensis
" "86. Henrieus Molitor, Nettensis
" "
124. Henricus Feldhusius, Bremensie
" "87. Barwardus Recken, Boklemensis
"
,~ 125. Autor Steinh u s i u s, Brunsvtcensts
" "88. HenninguB Sp i 11 i n,ßJ--.Sb,?ppenstedensis 126. Gerhardus Reich, Harneleneis 28. .l... ·.
" " "
.I
89. Joannes Eblingu~ '"ÄIEimensis
" "
127. Ernestus Ere ae n , Hamelensis
"
,~ ~.. .,
90. Henrieus Tappius, Ludkenruanerensis
" "
128. Stephanus Frese, Helmstadensis
" "91. Henningus Ca r 01 U B, WuUfenbuttelensis
" "
129. Georgius Co ro n eu a, Uleensis Mai 2.
92. Joannes Bruckman, Osnabrugensis
" "
130. Jacobus Waxmuth, Hallensis
"
4.
93. Oasparus Cal vi us, Havelbergensis ,~
"
131. Joannes Pfund, Burgeneis
"
8.
94. Damel Bothen, Goslariensis
"
13. 132. Henrieus Lunde, Hannoveranus
" "95. Joannes Casparus Stein, Hildesiensis [I, S17] "
"
133. Jordanus Ho bertu s, Brunsvicensis
" "
19. Stip.1599 (Btip. V, 82); ord, 6. 9. 1602 (Acta 1602 b, 9: Heiligendorpieusis); subscr. 8. 9. 1602 Pastor in Volcken-
8torpe Corp. Jul, (I a B182). - 60. 13. 5. 1699 in Conv. 7 m.; 19. 10. 1602 aus Conv. 7 m.; subscr, 3. 3. 1604 Conrector in urbe
Osteroda Corp. Jul. (I a BL 92). - 61. 21. 8. 1601 in Conv. 12 m. (B. G. Licbtenbergensis); ord. 18. 6. 1607 Pa.stor in pago
Berckling (Acta 1607 b, 2); Bubscr. 23.6.1607 Pastor ibo Corp. Jul. (la BI. 110). - 62. 6.7.1601 in Conv. 6 m.; Privatdozent
vgL hinter 60. Sem. 1601/2 Additamentum Dr. 5 (Oldehorst). - 68. 18. 6. 1602 in Conv. 7 m. (Gronoviensis); 28. 3. 1604 aus
COnv. (Gronov.); disp. 24. 1. 1606 in Fac. inr. - 72. Alb.: Stebicensis; 29.3. 1600 in Conv. ~ m. (v. Bartho!di St~öpicen8i8).. -
81. = Joannes Germern! Bocnemensis der 11. 1. 1602 in Conv. 8 m? - 81. 20. 8. 1604 In Conv. {Henncopolitanus); dlSp.
18. ~. und 18. 9. 1605 in Fac. phil (Wulferbytanus)' ord. 23. 9. 1610 Pastor in monasterio Beiffenberg et pagis Jerstedt et
Haendorf (Acta 1610b, 12: Henricopol.)· subser. 6. 6.'1607 Praeeeptor in coenobio Reiffenbergensi Corp. Jul. (la Bl. 110); 5.10.
1610 Pastor in monast. Reifl. etc. (la Bl 132). - 85. 4.11.1601 in Conv. 11 ID. - 87. 19. 4. 1602 in Conv. 9 m. (Recius);
23.6. und 21. 12. 1606 in Conv. 12 m. (Reke); subscr. 25. 7. 1606 Rector scholae Sesensis Gorp. Jul. (I a BL 102'). - 92. Be-
leidigung 8. 7.1599 (Wolf. 22 B I, 4:: J. Bmggeman). - 93. Stnd. med. 1699 (Acta 1598/9 d, 10); Provisor 1603 (Acta 1602,3 d, 2);
18. 12. 1606 pro gradu disp. (Acta 1606 d, 1)' Dr med.1608 (Aeta 1608 I d, 4). - 94. ord. 22. 1. 1604 Pastor in Harlingeroda
(Acta 1603/4 b, 4); subscr. 24.1.1604 Pasta; ibo Corp. Jm. (I a BL 90'). - 96. ö. 8.1602 in Conv. 14 In. (Reineecius); 31. 1~.
1~ ~. (Reineoeios)j disp. 21.11. 1607 in Fac. inr.; Dr im. 98.3.1609 (.Acta ~608/9 e, 2). - 103. ord; 13. 7. 1610 pastor In
p~Wunhusen et Lippoldeshllsen (Acta 1610 b, 10); 8ubser. 17. 7. 1610 Pastor lb. Corp. Jo1. (I aBI. 130 ). - 105. ord. 6. 10.
1611 Pastor zu HarlinReroda (Acta 1611 b, 5: Neostadiensis)j lubscr.4. \0. 1611 Pastor ibo Corp. Jm. (l a Bi. 138'). - 108. 10. 7.
1802 in CoD'f. 6 m. (Jani). - 114:. 4. 6. 1610 in Conv. 7 m. (Andreas Wreden Helmstadiensis). - 116. 26. 4. 1618 in Conv.
9 lIl. (SGtefieisch). 81. 7.1813 aus Conv. 9 m. (Bötefl.); 8.19. 1617 aus Conv.7 m (SlSteft.); Mag. 11. 7. 1616 (Acta 1816 I e, 6 :
SotefL). - 118.~ubscr. 25. O. 1600 Praeeeptor in oppido Hobnnindeu Corp. J\11. (la BL 61). - 119. 24. 8. 1699 in Conv. D. m.
<Knote, comm. a Cance1lario). - 120. 2. ö. 1602 in ConT. - 122. 20.8.1699 in Conv. m. 14 (eomm. Laur. Sehenrl, domestlcu8
meua). - 1•• 20.8. 1699 in Conv. m.'14 (comm.Laur.' Scheurl, domestico8 meus); .1. 7. 1601 aus Conv. l' m.; Mag. 10. o.
1808 (~eta 1802)8e, 7). - tU. 20. 11. 1699 in Conv. im. (comm. a D. Albeno ClamPIO cognato); 29. 3. 1600 in Conv. 11 m. -
- .. a 1801 18 Co.v. 14m.; 8,. 1, 1604 carc.
142 44. Semester 1598/99 Nr.133a-141, Acta Academiae.
1599
138. Wulfgang Dieterich von n Gregersdorf Mai 11.
139. Joannes vonn Gregersclorf, Silo " "
140. Henricus a Reideburgk, Silo " "
141. Georgius Gerhardus, Brigensis Silo ",.,
1599
[133 a, JoachimU8 eh 0 er i cu R, Halberstadensis] l'Iai 9.
134. Joannes Henricus von n Bredaw " 10.
135. Sebastianus Hauer, Westerhusanus ,~"
136. Hermannus Götze, Schlusselburgensis ""
137. Georg Friederich vonn Senitz, Silo " 11.
Nnm. 136 [recte: 141].
II. Heta l\cademiae.
BI. 61
BI. 62
BI. 62'
BI. 63'
in pago Monnichoffe
in pago Valbruek qui est sub Polla situsin monasterio Beatae Virginia prope Helm-
stadium BI. 61'
in oppido Hertzbergensi
in pago Rehebeck
in pagis Cressenfeldt et Wimmelburg
in eccl. Wittenburgensi
apud Steyerthalenses
in eeclesia Wunstorpienst BI. 63
in ecclesia Fleckhemmendorfiensi sub praefectura
Lawensteinensi
in Elenda
26. Nov. 1598
6. Dee. 1598
1598
28. Feh. 1599
1598
24. Dec. 1598
31. Dec. 1598
14. Jan. 1599
28. Jan. 1599
2. Feb. 1599
25. ~~eb. 1599
5. M. Conradus Steinman
6. Henricus Pra e to r i u s, Brunsrodensis
7. Johannes Simonis, Oesfeldensis
8..Joannes Cra u el , Helmaestadensis
9. Laurentius Everhardi, Dersensis
10. Johannes Wolckenhar
11. Henningus Grotcordes, Hornburgensis
14. Andreas Wiechman, Saxverpianus
12. Christophorus Felingus, Gebracensis
13. Christophorus Heitfeldinus,
Göttingensie
15. Joannes Chunius, Hertzbergensis
16. M. Hartvicns Brinckman
17. Franctscus Sengerus
8. Notarii pubIici Caesarei creati sunt:
1. 18. November 1598 Davld Ko ch , von Wildenman
2. 1. Februar 1599 Christianus Barwardu s ~ Cellerfeldensi.s~ ,'."
'. :.~.'.... ;~.:" ,"'- r ~." ..~
Decanus: [4. D. -Jeh., H-e-i-ti e·fi·rio,hitts1.
ad officium ecclesiasticum:
19. Nov. 1598 in pago Grene
b. F a c u 1ta s t h e 0 log i c a.
Ordinati sunt
1. Georgius R 0 bel i u s, [Lamspringenais]
2. Henricus Stubendorphius, [Catel..
burgensis]
3. Johannes Koke, Schauwenburgensis
4. .JoachimmUB W red e n i u s , Helmstadensis
4. ~fart.1599 in pagis Gelligehausen, Wellmershausen, Benni..
hausen in ducatu Br,
25. Mart.1599 in pagis Crimmeroda et Rudigsdorf in eomitatu
Stolbergensi BI. 64
25. Mart.1599 apud Bleicherodenses in comitatu Hohnsteinensi
in Höyersdorff
28. Mart. 1599 in pagis Holla, Sötterem et Sillien in ducatu
Brunsvicensi BI. 64'
18. Matthias Mossius, Hoiensis 1. Apr. 1599 in arce Stoltzenow in ducatu Brunswtcensi
c, Fa cu I t a s i ur i die a, Decanus: (3.) D. Henricus Grünfeld (Mich. 1598-Mich. 1599).
d, Fac uI ta s me die a. Deoanus anno 1599 (4. Febr. 1599-7. Jan. 1600): (5.) Jaeobus Horstius D. Mediells
Facultatis Senior.
Anno 1599 2. Januarii Provisores electi et eonstituti sunt ä D. Johanne Sigfrido, tum temporis Faeultatis Medicae Decano:
1. M. Henricus Ware ni u s, Roatochiensta et 2. Guilielmns Grosa, Wratislaviensis Silesius
M. War e n i 0 abeunte in locum ejns eonstitutus electione:
3. Johannes Pa pe, Hamburgensis
Mortna Johanne Pa pi 0, Hamburg. adscitua est:
4. M. Andreas AdamiuB
6. Aog. discedente M. A d a mio anceessit electione:
5. M. Johannes Crugerus, Gardeleg.
. lU. 9. 6. 1599 in CODV. m, 9; 19. 9. 1699 ans Conv. ID. 9 (J. Haerici, qui iusto tempore non redüt). _ 115. 8. 9.
]608 In Conv.10 m. (Hauerius Blanckobnrgensis); subser, 26. 4:. 1611 Pastor in Gottslager Corp. JuL (I a Bl, 188: S. Haveruelllancob.).
a 2. = 1698,232 (Berwardus),
b 1. G. R. LamapriDgensis subscr. 7. 11. 1698 Diaconus in Grene Oorp, Jul. (la BL 86'). - I. == 1696,146. _ L-
1682/8,95. - I. == 168617, 126. - 6. = 1681/2, 7. - 8. = 1692, 172 oder lö96/6, 19. - 7. == 1679,ü .. _ 8. == 1587/8,68. -
IH- = 1690/91,147. - 10. ==1588,70. - J1. = 1684/6,79. - 1~. snbscr. 26. 2. 1699 Pastorin E. Corp.Jul.{Ia BL 49'). - 11. 0Ja.
eitfeldt subscr, 6.8. 1699 Paator in G. Corp. Jul. (I aBI. 48). - 14. == 1686.83. - 15. labaer. 28.3. 1699 Diaoonus in BL
Corp. JuL (I aBI. 44). - 16. ==a1681/2,44. - 17. ==1689/90,112. - 18. = 1690/91, J64. .
d 1. == 1598,40. - 2. - 1&96/6, 161. - 8. == 1698,82. - i. = 1692/3,8. - L ~ 1691, 78. _ ...n spat. Z1I&: Plot
44. Semester 1598(99 Acta Academiae. 4&. Semester 1~99 Nr. 1-29. i43
Inscripti Bunt a, 1599 Studiosi medicinae:
6. :M. Thobias Ta n dl e r u s, Torgensis
7. David Rudolphus, Sveidnicensis
8. Enoch Hermannus, Magdeburgensis
9. Henningus Arensehe, Schlandstad,
10. Casparus Cal vius, Hawelverdensis
16. Hoc anno [mense Junio] D. Joannes We rn er u s
11. Henricus Ol e mmi u s, Alslebiensis
12. Henricus Ameldung, Osnaburgensis
13. Petrus Crusi us, Magdeburgensis
14. Jacobus Dannis, Haldenslebiensis
15. Matthias PausbarteI, Iglaviensis
Professor Medicinae extraordinarius factus est.
Hi 4 sorte
locati Bunt
8. :M. Joannes eru ger i u s, Garlebiensis
9. M. Israel Olai Fortelius, Svecus
10. M. Christophorus Matthaeus,
Hildesiensis
11. }I. Georgius Buö t h i US, Arnfurtensis
12. :M. Alexander Lycaula, Corbachiensis
e. Fa cu 1ta s phi los 0 phi c a. Deoanus 17. Nov. 1599-26. 1tlai 1599: (5) M. Henricus Meibomi u s.
16. Maii 1599 sequentes Magistri creati Bunt:
1. M. Christophorus Jan u s, Hassus
2. M. Renrieus Scheilken, Oremensis
3. :M. David Bö k el i u s, Wolfebutelensis
4. :M. Elias :My 1enh u siu s, Dransfeldensis
5. M. Joannes Leo, Papaeburgensis
6. M. Joannea Relneect u s. Schermbecensis
~. 7. M. Michael Ebbentinus, Burgensis
Procancellario Joanne Caselio D. Quaestionem solvente Casparo Arnoldi Med. D.
13. 26. Aprilis Sal. Fren celiu s Acad. valedixit et postridie discessit Rigam in patriam,
s. 93
45. Semester 1599.
/,Y'
(
-~
,~
,.
" "
,.
" "
" 21.
" 22.
,.
" 23.
" ,~
" 31.
Juni 2.
,. 4.
1599
Mai 18.
" 19.
15. Duneanus Bornot, Aberdoniensis Scotus
16. Georgius Bu ~). i U B, Cassellanus [1, 8801
17. Hieronymus 'öthingius, Mindensis
18. Henningus Jacobi, Fallerslebiensis
19. Henricus Grevenstein, Bremensis
20. Henricus Bn saenfus \ I h .
21. Petrus Kerckhovius J .ue ovienses
22. Zacharias Kempen, Gottingensis
23. Joannes Gerleff, Gandersheimensis
24. Joannes Stukius, Hannoveranus
25. Henricus Alm e r s, Osterstatensis
26. Cbristophorus Bö lte n, Schlietensis
27. Andreas Schrader, Lothariensis
28. Joannes Gu nt.h e ru s , Oldenburgensis
29. Henricus Bolleman, Quedlingburgensts
" "
" "
" r,o
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
Mai 16.
Prorectore Laurentio ScheurIo Ulmensi S. Th, D. et ordinario Professore,
ecclesiae Helmstatensis Pastore et Generali Superintendente, in numerum
Studiosorum relati sunt sequentes:
1599
1. TituB Laurentius Scheurl, Helmstat.
Prorectoris filius [I, 829]
2. Joannes Caselius Bracht, Mörspurgensis
3. Osvaldus Werne cctu s, Bregenstetensis
4. Joachtmus Essenius, Hardorfiensis
5. Joannes Werneccius, Bregenstetensis
6. Renrieus y 0 ge t , Helmstatensis
7. Jacobus Reineceius, Schirmbeccensis
. 8. Joannes Janus, Helmstatensis
9. Zachariss Wagener, Befenrodensis
10. Petrus Böring, Honlagiensis
1~. Christophorus Reuber, Andraemontanus
12. Harmannus Ruteman, Hannoveranus
13. Andreas Spiee, Sesensis
14. Ascanius Kentler, Amphortensis
. (
. d 7. = 1599,71. - 8. = 1690,142. - 9. Med.n: M. Henn, Amisaeus Halberst.; ZUB.: Prof., post Dan. Reg. Arch. et
Cons.; = 1689,8a Prof. med. nr, 16. - 10. Med. TI: Hamelberg; = 1698[9, 93. - 11. fehlt Med. 11; = 1697/8,28. - 12. =
1691,176. _ 13. Med. ll: Krausz; = 1592, 16. - 14:. Med. II: Danmch; = 1696/7,74. - 15. fehlt Med. 11; = 1600,24.
e 1. = 1591/2, 160. - I. = 1582,81. - 4. = [1693/4,86 a], - 5. = 1593, 29. - 8. = 1693,SO. - 7. = 1594,49. -
8.= 1691
1
7.3. _ 9. = 1698/9,51. - 11. ==Stud. med. 1696 (Acta 16~/ö d, 10). - 12. = 1696/7,137. - 11. = Prof. phil, nr. 27;
diese· NaCJllicht ist im. Dekanatsbuche erst zum folgenden Semester eingetragen.
I. 80. 4. 1804: in Conv. (Bredenstedensis); 29. 3. 1806 ~ ~nv.; 6. 4. 1604 aUI Conv. 6 m.; 26. 6. 1604 care.: Mag.
1604 (Acta 1804e 11). _ I. 21. 12. 1608 in Conv. 8 m. (Hordorffiemus). - 7. 4.6. 1604 in Conv. (Sehermb.), - 9. reBp.1608
in rac. phll. _ it. snbscr, 10. 8. 16M Ludimoderator in oppidulo Grnndt Corp. Jul, (I aBI. 92); 9. 4. 1612 Pastor in oppidnlo
metiallico Lautenthall in pago Wulffahageu (la BI. 143); 96.2. 1622 Pastor eccl, HausanIe (I Bi. 41'). - 12. == Hermanuns
Culeman BaDD., der 12. 10. 1602 m, 8 in CODV. als Dlustrissimi Stipendiariua? - 11. o. 11. 1602 in Conv. 4: m.: ord. 13. ö, 1609
Put.or in eeel, Bredenbeeeana (Acta 1608/9 b, 6); subser. 16. Ö. 1609. Pas~r ib. Corp. JuL (I a In. 122\. - 15. 24. 8. 1699 in
Coat. (D. Bumot :AberdoDiensis, commendatus a doctore Duneuo ~lddelio); Stud. med. 1~ (Ae~ 1699/1600 d,4: Bumetus);
Dr mecL.1808/9 (Acta 1608 I d, 1: Bornettns). - 16. 26. 8. 1699 10 Conv. 12 m. (es. eommendatlone Couradi Gördenen 00118.
Bebnlt.). - .17.' 1. 9. 1699 in Conv. 11 m. (H. Hetlingiul ·XuDdensis, ex commendation8 M. Sötefleisch generaliB Supp.); 9. ö.
1800 aus Ccml'. 11 m. (Betbing11s). - 19. 27. 8. 1699 iD Canv. 12 m. (aabltitlltul era~); 20. 4. 1602 aus CODV.; Kag. 3. 11.
1801 (Acta 1801 e, 1). _ 20. 28. 4. 1600 in CoDV. 12 m.; 26; Ö.. 160~ aus Conv. (BoeseDl1l1). - 24. diap. 18. 10. 1606, 8.1. 10.
1807, 7.6., 1.9•.und 97. 10.1608 in Fac. iu.; als ProfellOrm Fac. inr. Dr. 20. - 25. SO. 6. 1699 aUI ConT. (ob confhctum
extra oppi4um remotus).
144 45. Semester 1599 Nr. 30-113.
1599
72. Gualtherus Donalzenus, Aberdoniensis
Scotus Juni 18.
73. David Mejerus, Hannoveranus " 19.
74. Daniel Rottwang, Quedlingburgensis ,,20.
75. Joannes Hipsted, Bremenals " 25.
76. Wolffgangus Gei s l e r u s, Geraviensis " 26.
77. UJricus Engelhart, Quedlingburgensis ,,30.
78. Adolphus Rötel, Saganensis Silesius ""
79. Richardus Adolphi, Eiterstatensis Frtstua ; "
[79a. Johannes Heisekius, Wunstorpiensis] Aug.l.
80. Andreas Heineke n , Croppenstatensis ~ 3.
81. Arturus Jonstanus, Aberdoniensis Scotus " 13.
82. 'I'ilemannus Ho san gk , Schoeningensis ,,20.
83. Fridericus Zwickerus, Schonenborgensis
Moravus " "
84. Joannes Lytiger, Butstatensis [1. S88] Sept. 4.
85. Henricus Er i n ace u a, Eimbecensis ""
86. Casparus Reuberus, Dassiliensis " "
87. Henningus Mathmerus, Hemmen-
dorpiensis " "
88. Bartoldus Paxman, Eferensis " "
89. Joannes Puchbach, Hallensis " "
90. Joannes Lakenmacher }
91. Jordanus Col umbtuus üstervicense8" "
92. Friderieus Osterrodt
93. Joachimus Barnschonius, Helmstatensis " "
94. Tobias EgemannuB I
95. Valentinus ReuberuB 0 t · ses
96 H · G · 1· s ervieen "". enmngus ers erlUS
97. Conradus Bonnius
98. Burchardus Tilingius, OsterstatensiB "12.
99. Arnoldus EIer, Doensiensis " "
100. Christophorus Ulrich, Halberstatensis n"
101. Sifardus Arnde8~ Sesensls " "
102. Conradus BichliIigius, S~e~:p"p~!!~~~~" "
103. Hilmerus Strifengi US, AunceD.BIs Frisius " 16.
104. Henricus Göringius, Lunaeburgensis ""
105. Joannes Potici UB, Choldingensis Ltvonus " "
106. Janus Luthenius, Gifhornensis " 19.
107. Janus Brandes, Gifhornensis " ~
108. Georgius Schato, Haynensis [I, SB4]
Misnicus " 26.
109. Aemylius Lorengau, Nordensis Frisius ,,27.
110. Joannes Krinck, Gravendonensis Thuring." "
111. Conradus Hartz, Lemgoviensis Okt. 4.
112. Jaeobus Essenius, Brunsvicensis " 5•
113. Conradus Dirick, Hannoveranue " "" "" 18.
,~ 25.
,~ "
" "
" 16.
" 18.
" ,~
,. ,~
1599
,~
"
" "
" "
" "
Juni 1.
" "
"
~
"
3.
" "
"
!'
n
"
"
,~
" "
" "
,~
"
'" "
" "
Juni 6.
" 9.
" 10.
1{f';~~~r:::t~S ~a:;~'e::~~r1~~~ortensiS
32. Henricus Helfers, Uslariensis
33. Eberhardus Wichbold, Flensburgensis
34. Georgius Clio, Flensburgensis
35. Daniel I
36. Erasmus Henningii, \Volmerstetenses ,,12.
37. Joannes
38. Frldericus Wilhelmus ab Hoff [I, 331]
39. Casparus Stivarus, Wertheimenais
40. Joannes Coronaeus, Eiterstetensis
41. Laurentius Spilnerus, Eschwicensis
42. Erleus \ Herbstii Eimbeccenses
43. Joannes J '
44. Michael Wesemannus, Damiensis
Pomeranus
45. 'I'ilemannus Sander, Corbacchiensis " ,~
46. Augustinus Ferberus, Gryphiswaldensis ,,26.
47. Joannes Weinreich, Frankenhusanus " 30.
48. Christianus Herre, Harnburgenais
49. Nicolaus Krauss, Dithmarsus
50. Joannes Muller, Ostervicensis
51. Petrus Co s e n , Osnabruggensis Stipen-
diarius
52. Georgius Martin i , Bartensteinensis
Borussus
53. Leonhardus vonn der Burg, Osna-
burgensie
54. Andreas Leneke, Heberensis
55. Christophorus ab Halle
56. Joannes Steinmeier, Munderensis
57. Henricus WeskeniuB, Schaumburgensis
58. Jacobus Wigand us, Flensburgensis
59. Joannes Basse, Hamburgensis
60. Casparus H erstellingu s, Hoxariensis
61. Henricus Paschasi us, Bombecensis
62. Joachimus Bramaeus, Dannen- [I, S32]
bergensis
63. Joachlmus Jordan u 8~ Soltquellensls
64. Laurentius Pontanus, Werbensis
65. AlbertuB Bol tmann us
66. Bartholomeus Renisi UB
67. Hieronymus Brathäring Perlebergenses ,~ ,~
68. Martinus Heppinerus
69. Joaehlmus J anicheu s
. 70. Conradus Dem nicius, Osterburgensis
71. David Rudolph UB, Schweidnicensis
(
/-\..~~\ ~ ~,
...!.:~t"
12. 29.3.1600 in Conv. 7 m. (Helversen); 27.7.1602 aus Conv.9 m. (HelverBsen). - 13. 20.8. 1599 in Conv.l0 m.
(E. W. Holsatns, comm. ab Illustrissima Principe nostra); 26. 2. 1602 aus Conv. - 14. 23. 4:. 1600 in Conv. 13 m.; 8.•• 1601
aus Conv. - 39. ~. 6: 159~ i~ Conv. ('Ye~de.nU8). - 48. Arrest 16.7.1608 (Wolf. 22 B 1,4: Rere). - 51. 80.8.1699 in eony·
3 m. (P. C. Essen818 Stipendianus lliustnsslml); Mag. 19.6. 1607 (Acta 1606/7 e, 6: Cossenius Essensis Westvalus); ord. 1609
(Acta 1609 b, 1: Co~seniU8); snbscr. 2. ö. 1605 Rector scholae in coenobio Mariaevallensi Corp. Jul (I a BI. 97: 0088. Eil. Westph.);
21.8. 1609 P~tor ID pagis Steyerbergk et Riessen (I aBi. 122'); 26.2. 1622 Pastor Bisperodae (I BI. 41').. - 68. 26. 9. 1606
earc.; 1606/7 ID Conv. - 71. Alb.: Ludolpbus; 6. 11. 1599 in Conv. 12 m. (Rudolphu8 Seh. CODllD. &. D. Hontio); Smd. meL
1599 (Acta 1698/9 d, 7: Dav. Rudolphus Sveidnicensia); Dr med. 28. 6. 1610 (Acta 1610d 6: Dav. Rudolphi SvidDiceDBis). --
71. subscr. 24. 11. 1609 Pastor in patria in aede S. S. J"acobi et Georgii Corp. Jul. (1a BI. 124'). _ 'li. 26. 8. 1699 in CoDT.
~O m. (comm. a D•.C~lio et D. Clampio). - 19 &. 1. 8. 1699 in Conv. 4 m. (comm. a Doct. Dreechkovio). _ 80. 19.10. 1699
In Co~v. 14 m. (HelneClU8 CODUD. a D. Has. Satlero); 16.8.1601 aus Conv. 14 m. (Heyniehen). _ 89. Alb.: Puekbaeh; 91.11.
~ö99 ID CODV. 6 m. (Puchbaeb, comm. a Cancellario D. Jagemann); 26. 2. 1602 aus Conv. (Pucbbach); disp.l. 6. 1802 in ....
IDr. (Pucbbach). - 19. ord. 11. 12. 1609 Pastor in eccl. Landringhusan& (Acta 1609 b 8· DeeD8iensil)' 8ublcr 19 12. 1109
Pastor ibo Corp. Jnl. (I aBI. 125: Deensiensis). - 108. Jan.-Nov. 1600 in Conv. (Schatte); Sind. med. 1600'(Acta IM/i800 d, 1';
SchaUe); Mag. S. 11. 1601 (Acta 1601 e, 2: Schade).. - 111. 21. 6. 1607 aus CODV. 7 m.; resp. 1606 in Fac. phil; Mag. 19.6.
1607 (Acta 1606/7 eJ 8: LUDaeburgieu8).
45. Semester 1099 Nr. 114~173, Acta. Acadetuiae. 146
" "
" "
1599
" 13.
n
"
"
" tt
" 30.
"
"
1599
114. Henricus Sehwiringius, Loccensis Okt, 12. ] 45. Conradus }}! h i n z I l ~ I .
115. Theodoricus Stedingius, Wunstorpiensis ,. ,. 146. Joannes .e n s c Ingll, ~ pe anenses Okt.27.
116. Georgius Sehefferhoff, Warburgenais ",., [146a..Joannes Meinikerus, Utzensis
117. Burchardus Pein, Alveldensis ,., ,~ Brunswigius]
118. Fridericus German, Hannoveranus " ,~ 1.47. Stephanus Calenius, Mansfeldensis
119. Joannes Raveneccus, Quedlingburgens. ,~ ,., 148. Nicolaus Dö ri.cken I
120. Joannes Brunseke, Lunaeburgensis 18. 149. Henricus Döricken Laf rte
121. Andreas Praetorius \. S It 11 150. Joannes Grothe I 0 nses
122. Christianus Dame s J 0 que enses "'~ 151. Franciscus Siverling
123. Christophorus Wolterstorff, Kirizensis ,~,. 152. Daniel Df e trn ar us , Naumhurgeuais
124 .. Joachimus BIome "} Soltqi 11 ses Waldeccius Nov. 2.
125 J0 h · Praet.or l le en '" 1 ,.... C. ac imus riUS' . ~ ~)3. aspar \\rysaeus, Kyricensis Marchicus " "
126. Christianus Clodenius, Osterburgensis "'~ 154. Martinus Schweserus, Lieben- rt, 386}
127. Joannes Meierus~ Hitzachariensis ,.. ~. rodensis " 3.
128 .. Nicolaus Barsentus, Luchoviensis " ,~ 155. Joannes Haan, Rentelensis " 4..
129. Christophorus Vatte ru s , Oldenburgensis 156. Christophorus Fri cci U 8, Burchdorffiensis" 7.
Holsatus ,.,~ 157. Paullus Finx }
130. Chnstophorus Re i tfau s t , Dannen- ]58. Franciscus Fi.nx Lunaeburgenses
bergensis ,~,. 159. Bernhardus Hel t, Hoxariensis
·131. Joachimus Helfreieh, Bismariensis [I~ 985] ,~ " 160. Georgius Eng elma n, Gluensis
132. AndrcaB Götzkovius, Stetinensis "'~ 161. Guntherus 1
133. Joannes Koulitz, Soltquellensis " " 162. Jonas J Klingenbeyei, Mörtzenses " 11.
134. Petrus Tuckerman, Lennepensis ,~" 163. Guntzel
135. Joachimus Gybaeus, Seehusensis " " 164. Henricus Kofeni u s 1
136. Renrieus Luitbergius, Schwerinensia "" 165. Joannes Maior
137. Daniel Belitius, Seehusensis " '" 166. Hieronymus Maior J' Obsfeldenses
138. Jaeobus Werenberg, Hamburgensis " 19. 167. Wolffgangus Voos
139. Simon Schulff, Thoronensis Borussus "" 168. Henricus De He r iu s
140. Christophorus } Haberkampff, \ 169. Henricus Weidenberg, Betmariensis
141. Jaeobus Thoronenses J "" 170. Heineman von Hall, Calfördensis " "
142. Paullus Hutt, Aldenburgensis MysnicuB ,,21. 171. Martinus Olemannus, Magdeburgensis ,,16.
143.. David Palladius, Brunsvicensis " 22. 172. Joannes Porinius, Verdenais n 21.
144.. Antonius Menschingius, Apelariensis ,,27. 173. Bartholomens Berckman, Hildesiensis ""
Nllmerus inseriptorum 178.
Laurentius Scheurl Th. 1>. relegit, nnmeravit mpsct,
ß. Rcta J\cademlae.
&. Notarii publici Caesarel a Vicerectore creati sunt:
1. 13. Oktober 1599 Andreas Banthe, Brunsvicensis
2.. 21. November 1599 Joachimus Po l cov Iu a, Stendaliensis,
114:. snbser.. 20. 2. 1818 Pastor in pago Varenwalt Corp.. JnL (la Bi. 1481) . - 116. 27.. 4:. 1604 in Conv.; 1606/7 in
Conv.. ; 17.6. 1607 aus ConT. 8 m.; disp.18.. 7. 1605 in Fac.. phil.; Mag. 19.5. 1607 (Acta 1606/78,3). - 116. ord. 8.4.1606
Putor in monaaterio Wulffinghausen (Acta 1605/6 b, 7); subser, 15. 4:.. 1606 Pastor ib, Corp. JuL (1&BL 101); 22. 9. 1618 Pastor
W~htl8aDU8 et Witteburgensis (I BI. 29') .. - 117.ord.. 29. 12. 1612 Pastor in Bodenburgk (Acta 1612 TI b, 8: Peinaeus):
aubaer. i. ] .. 1813 Pastor ib. Corp. JuL (I a BI. 14:7': Peinaeus). - 1240. begr. in H. 1&. 4:. 1610 (Kb. Begr. S. 169: ein Studente
von Salzwedel Bartholomeua Blumen). - 131. 3. 10. 1601 in Conv. 14 m.; ord. 17. 3. 1606 Subdiaconu8 in eccl. HelmstedeDIi;
I1Ib1er. 19.. 8. 1606 Subdiac. ibo Corp. Jul. (I a BI. 96'); Mag. 19. 6. 1607 (Acta 1606/7 e, 1). - 118. Jun.-Nov. 1600 in ConT. ;
24:. ,. 1802 aus Conv. 9 m. (Werdenberg). - 112. 24:.11. 1601 aus Conv.. 7 m. (HutteDUS); Notar 18. 1. 1609 (Acta 1608/9 &, 2:
Huttenu8).. _ 1488.. 27. 10.1699 in CODV. 4: m. (comm. & domes~eo meo [Sehenrl]); ord. 1.. 3. 1607 Pastor in Suplingen (Acta
~808/7 b, 9); subser. 16.2. 1607 Corp. Ja!. (1& BL 107). - 14:7. 22.7.1602 in Conv. 11 m. (CalaminuB). - 148. 27.6. 18<M
Ul Conv. (N. Dercenius Harricheilsis); ord. 12. 7. 1607 Pastor in Haberla (Acta 1607 b, 8); lubacr. 16. 7. 1607 Pastor in H.
Oorp. Jul. (la BI. 110). - 14:9. 18. 7. IfSO.' in Conv. (H. Derceniu8 Harnchensis); ord~ 16. 10. 1608 (Acta 1608 II b.9). -
110; 4. 8.. 1806 in Oonv. 13 m.. (Grotejan); ord. 24. 9.. 18~O Pastor in Iber (Acta 1610 b, 8: G~tejan; subscr. 26. 2. 1610 Pastor
ib.. Corp. J1I1. (1& BI. 127': Grotejau). - tA. 28. 11. 1806 1D ~v. 9 m. - IM. .1"- 4:. 1608In COn.... (STesert1I). - li5. Alb.=
Reate1eDais;20. 8. 1600 in ,Oon. " m. (Bane SchaumbugeDIII); 16. 4. 1602 •• CoD~. (Ban); 19.. 6. 1602 au Conv. 4: m.
(BaDa); 27. 51. 1808 in H. (8tb. VI, 2); 1>r iu.. 1608 (Aata 1808 I C, 3: Bane RiDteleDll8). - 1&9. 23. 1. 1610 in CoBV. 3 m.;
19. 4. 181. &111 CoD\'. 8 m.; Stud.. med. 1810 (Aeta 1810 d, 1~); PronlOr 1611 (Acta 1612 I d, i). - 1M. = Heim.. Columbus
OhilfeldeDlil, der 10..10. 1607 in CoDV. 1 III.? -111. 1818 18 ConT. 7 m..j 19.9~ 1616 aas CoDV. 7 m. - 171. lubBer. 6.. 6..
18l8Pator m.Barptemme et PoppeDbargCorp. JuL (I BI. 46': Bargman).
Zia••r•••• t Uai...-Jfatr. 19
146 45. Semester 1599 Acta Academiae. 46. Semester 1599/1600 Nr 1- 31.
BI. 66
b. Facultas theologica. Decanus Nov.1598-Nov.1599: (4.) D. Henricus Boethius.
ad officinm ecclesiasticum:Ordinati sunt
1. Johannes An ton i i , Northeimensis 4. Jul. 1599 in pago Sibbessen
2. Conradus Sch wab, Isenacensis 26. Aug. 1599 in pago Banthelem
3. Henrlcus Borchto rptu s, Wolenbergensis 16. Sept. 1599 in monasterio Ringelheimensi
4. Johannes Satler, Hovegeismariensis 23. Sept. 1599 in Lenthe
5. Henricus Lempkenius, Oldendorpiensis 29. Sept. 1599 pastor ecclesiae Breineueis. praefect. Wintzenburg
6. Johannes We n d i us , :lIoringensis 14.0kt. 1599 in Velprihausen
7. Michael Steier, Schulenburgensis 28.0kt. 1599 in oppido Neustat
8. David Helt, Rossingensis 18. Nov. 1599 in pago Bornemhausen
9. Thomas Rhetmerus, Regismontanus in Gerstede et Rüenbergk
10. Justus Th u s s el i u s , Hildesiensis in monasterio Borsfeldensl.
c, Fa c u 1t a s i ur i die a , Decanus Mich. 159B-Mich. 1599: (3.) D. Renrieus Grünfeld.
1. [28. Julii 1599 Fridericus Das ypo d i u s Professor iuris abiit.]
d. Facultas m e d i c a . Decanus 4. Febr. 1599-7. Jan. 1600: (5.) D.Jacobus Horstius.
5. Novembr. 1599 tres Doctores medicinae renuneisvit:
1. Petrum Finx, Luneburgensem
2. Onophrium Kirchovium, Silesium, Physicum Eislebianum
3. M. Adamuni Luch tenium, Hoxariensem.
Studiosi medicinae, cf. Semestre 44.
e. Facultas p h i l o s o p h i c a. Decanus 26.Maii-24.Nov. 1599: (2.)M.Valentinus Schindlerus. 8.95
~Iagistri artium creati sunt nulli, qnod seviens dysenteria et candidatorum et seholastieorum paucitatem efficeret.
" "
" ,.,'
" "
1599
16. Joannes Pomarius, Magdeburgensis Dez. 8.
17. Georgius Küne, Lipsensis " 10.
18. Christephorus Ge 8 k e, Goldbergensis " "
19. Conradus Walth eru s. Hamburgensis [1,388] " 24.
20. Henricus Lun am au nus , Hamburgensls ""
21. Heinrich Lüdeken von Hildenszheimb ""
22. Andreas Mohrus, } 1600
lGandershemensis] Alumni Mariae IIall Jan. 4.
23. Joannes Piper ·
24. Joannes Pott
25. Zacharias Wemin gf us, Hannoveranus " 13.
26. Andreas Brtier, Quakenburgensis " 14.
27. Joannes Trustedius, Gartlegiensis " 19.
28. Joannes Reineke, Elricensis " 20.
29. Christephorus Bruno, Wernigerodensis
30. Hüdebraadus Beisen, Herdesiensis
31. Joannes Heineman, Dassiliensta
"
8.
"
"
46. Semester 1599/1600.
Prorectore Valentino Forstero J. U. D. Seniore et Ordinario in Julia
Studiosi inscripti:
1599
1. Christianus Wi n ckel m an n US, [1,337]
"\V·eglebienis Nov. 24.
2. Andreas Gerharcl u s, Quedlinburgensis ,,25.
3. Michael Eu ch s i u s , Stetinensis Pom. " 26.
4. David Wag n cr u s , Regiornontanus Boruss. " 27.
5. Joannes Backhus, Bremenais " 28.
6. Balthasar Sanderus, Bevensensis Luneb, " "
7. Henningus cl Rheden, " 29.
8. Bodo Adelhorn, Adelepsensis " "
9. Jacob Bucholtz. Altenhausenais " "
10. Joachimus Hade'wigius~ Osterburgensis Dez. 1..
11. Emestua Knoblochius. Sandavlensis Mar. ~ 2.
12. Ericus Brandes, ArnenrluA Calenbergensis " 4.
13_ Fridericus Friderici, Ephesinus " 6.
14. Bertramus Fischerus, Iserlonensts
Westph.
15. Petrus Walthe r u s , Stendal. Marchicus
b 1. subser, 6. 7. 1699 Pastor in S. ~orp. Jul. (I a BI. 49). - 2. = 1ö94/0, 32. - I. = 1696,168. -- 4:. = 158213; 68. -
ä. ~ ,g~&, 118.' - 8. = 15~, 41. - 7. = löSS/9, 98: _. 8. snbscr, 16. 11. 1599 Pastor in B. Corp. Jul. (I a BI. 53). - 9. T~.
Rh. ~egtStDon~u8 Neomarchiacus 16. 11_1599 Pastor in G. Corp. Jnl. (la BI. 63'). - re, aubser, 15. 11. 1699 Pastor in monasteno
Bursiehfeldensi Corp. Jul, (I aBI. 631) .
e 1. = Prof. im. nr, 12.
d 1. = 1695/6, 6. - S. = lö87j8, 28; Prof. med. nr. 14.
2. Jun.-Nov. 1600.in Conv. (Geradi); 10. 6. If!02 aus Oonv. - 3. 4. 1. 1600 in Conv. 6 m.; 6.9. 1601" aus· Conv.
6 m. :- 6. Jl!D.-Nov. 1600 m Conv. - 10. 23. 9. 1601 m Conv. 4 IIL; 4. 10. 1602 aus Conv. 4 m. (Hardwigius); disp. 2S.. 1~
1602 m Fac, 1M. - .1~. subscr.. 9.4. 1614 Conrector 8cholae Henricopolitauae Corp. Jnl, (la BI. 166':. Bnmdis)~ - 11.-
26.9. 1600 Pastor oppuli laer10hn (Acta 1600.b,6). - 15. Jun.-Nov. 1800 in Conl'.; Notar 22. 9.1804' (:.Acta 1604",2). -
19. Jo.- Nov. 1600 m Conv.; 10. 2_ 1602 aus CODV. - 22. snbser, 21. 5. 1602 Rector scholae &pud StolteDOlrieD8e8: Coqt. laL
(I a BI. 80: Gandersheimensis), - 21. 11. 3. 1606 in Conv. 7 m.; oder 1698, 56?
46. Semester 1699/1600 Nr.82-121. 147
" "
" "
" 24.
" 27.
7.
ü.
"
"
H.
"
"
"
"
"
"
" "
1600
81. Eran ci s cu s Jul i u s Dux Saxoniae.
Angariae et Westphaliae rnpp. [I: 841} April 2.
82. Julius He n rf cus Dux Saxoniae,
Angariae et Westphaliae mpp.
83. Ernestus Ludovicus Dux Saxoniae,
Angariae et Westphaliae rnpp. " "
84. Ernestus d e B ü t Z0, Pomeranus " "
85. Lucas Martinus Rupertus, Leopyrgeneis " "
86. Joannes Lucken, Lemgoviensis " "
87. Joannes Brede, Lemgoviensis l' "
88. Simon Philippus Garn m e r s bach ,
Westphalus
89. Joannes Cy ren i u s, Soltquellensis
90. Hermannus Engelbracht, Bilvel- {I,8.2}
diensis
91. Ericus a Rheden
92. Joachimus a Rheden
·"-[92a. Andreas Ebbrechtus, Northemensis] " "
93. Henricus Selerus, Lugdensis
94. Hieronymus Hipkenna, Nordanus
Phrysius " 9.
95. Justus Rudeman, Saccensis "
96. Andreas Göde, Haldenschlebiensis ""
97. Justus Bock, Hildestensis " "
98. Conradus a Marenholtz " 10.
99. Ascanius Nlcolaus ä. Marenhol tz " "
100. Gebhardus a Marenholtz " "
101. Henningus Philippua ä Marenholtz. ""
102. Christophorus L U tin " "
103. Georgius Engelbrech t, Oschersclebiensis " "
104. Joannes L e11au, Osehersclebiensis " "
105. Matthaeus Hotlingius, Eichenbarlebiensis v, "
106. Henningus Quirll, Seebusanus " "
107. Tilemannus Asseburg, Lawensteinensis " "
108. Andreas Hertzoge, Seehusauus " "
109. Johannes Brunseken, Seehusanus " "
110. HenninguB Sticherling, Hadmersch-
lebiensis
111. Bartholomaeus R 0 s in u s , Oscbers-
Iebtensis [I. M.B] " "
112. Fridericus Elber, Seebusanus H "
113. Martinus Donerus, BeierNaumburgensis " "
114. ErnestuB Onko, Wittmundensis " "
115. Henningins Bosseni US, Schermbeecensis " "
11.6. Erttrnan Göd e k c, Meiendorpiensis " "
117. Hermanaus Schoff, Wevelingensis " "
118. WolffganguB Piscator, Bottfeldensis ,,17.
119. ürtgisius ab Hodenbergk " 18.
120. ChristophorUB ab Hodenberg k ,. ~
121. Joannes Götkens8, [HamburgensisJ "
1600
32. Stephanus Hulsemannus, Duderstadensis Jan.25.
33. Michael Funccius, Stetlnensis " 28.
34. Joachimus R etzdorff ~"ebr. 4.
35. Joannes Casparus Rupertus, Leopyrgensis " 11.
36. Martinus Sann, Lengfeldensis " 20.
37.. Victor Werckmeister, Halberstadensis ""
38. Andreas Co rn a e u s, Gröningensis " "
39. Zaohartas Hafferkorn, Lengfeldensis ""
40. Georgius Hakenius, Reinensis [1,889] ""
41. Simon Schmid t, Wechmariensis " "
42. Andreas Schmidekindus, Voldershusanus " "
43. Philippus Kem pff, Thonnensis Thuringus " "
44. Philippus Hoffman, Reblinensis " "
45. Casparus Gr au h a r du 8, Reblingensie ""
46. Joannes Ro eh ov i us , Havelbergensis " "
47. Stephanus Cocu s, Halberstadensis " "
48. Henrieus Robein, Halberstadensis " "
49. Justus Ernestus Gerke. Halberstadensis ""
50. casparus} .'
51 Frid · Ar as t id t, Halberstadenses "". rl erlCUS
52. Georgius Schonfeldt, Halberstadensis
53. Joannes Jordan us, Schöningensis
54. Nicolaus Ottho }
55. Joachimus Ottho Luchovtenses
56. Rudolphus Faber
57. Joannes Ernestus, 'I'onnensis
58. Valentinus Straubius, Vargelensis
Thuringus " ~,
59. Elmerhusius Duvelius, Brakelensts Westph.v, 28.
60. Balthasar Albinus, Pritzwaldensis März 4.
61. Georgius Schöllerus, Islebiensis " 5.
62. Jacobus von :Möhlen, Marchicus [1,940] " "
63. Joannes HenricusWachsmuth, Moguntinus , "
64. Leopoldus }
65. Joachimus von Rossingk " 10.
66. Fridertcus
67. Robert 1e Mogne " "
.,--·68. Andress Hovet, Goslariensis " "
69. Autor Coccius, Semmenstadenais " "
70. Joannes Coccius " "
71. Heizo Siverd t, Brunsvicensis " "
72. Burchardus Cornerus, Seesenais " "
73. Christophorus Kirchman, Luckelemensis ,,12.
74. Joannes Schlezerus, Berolinensis " H
75. Ohristephorus Meuerus, Storingensis n 13.
76. Theodorus BIome, Hamburgensis ~, J8.
77. Gerhardus Deneweral, Oldendorpiensis ,,25.
78. David Berckhan, TreptoviensisPoweranus ,,31.
79. Henningus Besen, Riddageshusanus " "
80. Henrieus JUliUB Struvius, WulferbyteDsis " "
12. subser. 28.1.1699 Collega schalae Belmstadianae Corp. Jul. (la Bi. 4:1); 29.7.1604 in Conv.; resp. 23. 1. 1605 in
P&C. phil. - 15. 6. 4. 1600 in Conv. 6 m ; 28. 6. 1602 aus Conv. 6 m. - 87. 1606/7 in CoDY. - U. 24. 4. 1600 in Conv. 11 m;
iO. 9.1801 au Conv. 11 ID. - 60. Jun.-Nov. 1600 in CoDV.; 98. 7.1602 aU8 Conv. 8 m. - 61. 22.2.1602 earc.; disp. 1. 11.
1606, resp. 12. 2.1607 in Fac. inr.; Dr iur. 16. 2. 1608 (Acta 1808I C, 6: Schöllen; DiBsert.: Schöller). - 68. 27.7. 1604 in
Con". (Reubt). - 69. 20. 1. 1606 in ConT. 7 m. - 74:. Stnd. med. 1600 (Acta 1699/1600d, 12: Sletzerus); 1602 Provisor (Acta
1801/2d,1). - 75. 1600 in Conv. (WoldenbergeDsis)j 26.8.1601 aus CODV. 8 m. - 78. JUD.-Nov. 1600 Conv. - SO. ord.
1. 8. 1612 Pastor et Superintendens in Niederfreden (Acta 1611 b, 8; 1613 I, 6); Dr iheoL 2. 6. 1616 (Acta 1616 I b, 1); als
Profe8aor vgl. Fac, theel. nr. 17. - 81.-86. haben lieh eig8!lblndig eingetragen. - n .. 7.4.1600 in Conv. 4: m.; Mag. 3.11.
1601 (Aeta 1601 e 6). - 101. 6.6. 1808 in Conv. 9 m. (8eeh1l8lJlus). - 110. Alb.: Heumeneblebiensis; ord. 6. 10. 1616 Pastor
in eceL Beekerdorir (Acta 1616 II b, 6: HatmerschlebieDsis). - 115. 1606/7 in CoD1'-.; 20. 10. 1607 aus Conv. 7 m. - 118. Jun.-
Nev... 1600 in Conv.; 18.. 6. 1802 aus Conv. 1 m.; Mag. 10. Ö. 1603 (Acta 1602/3 e, 5: HauDoverensis). - 191. 1600 in Conv.
~.G.H~b~). .
148 46. Semester lö99/1800 Nr. 122-165, Acta Academiae.
~-~_._.-
" "
" "
" 23.
" 20.
" "
" 29.
" "
" 13.
" 16.
1600
Mai 6.
" 8.
1600
122. Georgius Lo man nus, Helm- I 142. :Martinus SChultetuws densi
stadiensis Stipend. Apr. 20. 143. Georgius Wagener, ippero ensis
123. Samuel Satler, Helmstadienais 144. Severinus Vogt, Helmopolttanus
124. Wolffgangus Do me i e r , Osterodenais " 22. 145. Georgius Crevet, Warburgensis
[124a. Christianus Fabricius, Danus] "" 146. Aegidius Felber, Brigensis SUes.
'. / 125. Simon Malsius, Scmalealde~sis " 23. 147. Wolffgangus StolbergkI
126. 1,0 Sibrandi, Phrysius Cisjadanus " 24. 148. Valentinus Löseke Warnige- \»"
127. Henricus Jü ch t e r , Phrysius Olden- 149. Andreas Vekenstedt rodenses i
burgensie "" 150. Henricus Küeten
128. Ummo IIxen, Phrysius .,,, 151. Eggelingus Cnorre
129. llico Ummius, Phrysius [Oldenburgensis] " " 152. 'I'heodorus Buss iu s 1
130. Bernardus Vol l e r s , Lehenais " " 153. Casparus Bussius Calenbergenses
131. Sebastinus Schröderus, Flensburgensis 154. Georgius BUBSius J
Holsatus "" 155. Daniel Busse
132. Joannes Lo y e cu a, Oppoliensis Silesius ,,26. 156. Thomas Wintzer, Gebeseenais [1,84:6] ""
133. AugustinuB Schrnidenbach, Görlic, 157. Joachimus Cosvinus, Haldenschlebiensis " " ~
Silesius " " 158. Stephanus Groasch ner , Gronbergensis
1.34. Balthasar Kreienkamp, Osna- [1,844] Hessus
brugensis " 30. 159. 'Joannes Lindenberg, Quedlinburgensis " "
135. Fridericus Bunthe, Gardelegiensis " " 160. Jacobus Detri, Hamburgensis " 28.
136. Ernestus } M d b 161. Maximilianus Stertz, Freistadiensis
137. Martinus Kramsack, ag e urgenses "~ 162. Alexander Kirchovius, Lemgoviensis
138. Burchardus Meigen, Hemipolitanus Mai 1. 163. Joannes Kenckel, Hamburgensis " "
139. Bernhardus Trachterius, Burgensis "" 164. Fridericus Coius, Thorunensis Borussus " 31.
140. Johan ä Behack, Saxo ,,5. 165. Jacobus Mochingerus, 'I'horunaeus
141. Valentinus Schultetus, Stendaliensis ,,6. Borussus
Numerus Inacriptornm Vice Rectore Forstero 166.
Valentinns Forsterns D. Senior et Ordin. relegit et ssst,
'.:~ l .-
"
"
"
"
"
"
1. 12. Januar 1600
2. 8. Februar "
3. 11. " "
4. 28. " "
5. 19. März
6. " "
7. 10. April
8. 18. "
9. 5.:Mai
10." "
11. l\cta 1lcademiae.
a. Notarii publici Caesarei a Vicerectore creati sunt:
Zacharias S eh u man, Weideneis ex Voitlandia
Martinus Hoffman, Stenoviensis Silesius
Henricus Ern e Bt i, Cassellanus Hassus, hodie civis Helmstad.
Joannes Alb 0 reh, Goslariensis
Matthaeus Be ck 8 t en i u s, Hervordiensis Westphalus
Christianus Ge 0r g i UB, Pegaviensis MisnicuB
Theodorus Morigk, Duderstadensis
Andreas Tedener, Mundensis
Jacobus Lange, Gardelegiensis
Hermannus Bozemannus, Ufflentensts Westphalus.
122. subscr.27. 7. 1612 Pastor in oppido Saltzliebenhall Corp. Jul. (la BI. 146). - 121. 4.10. 1801 aUI Con.... " m.;
28. 1. 1803 in Conv.; Mag. 10. Ö6 1603 (Acta 1802/3 e, 6); Stud. med. (Ebd. d, 1); disp. 7. 9. 1603 praes, Luchtenio; 1604 und
1606 Provisor (Acta 1603/4 d, 1; 1604/5d, 1); 1606 in H. (8th. VI 2). - 124. JUD.~Nov. 1600 Conv.; ord. 17.8. 1605 DiaconUl
in ecel, Marckoldorffiensi (Acta 1604/6 b, 6); snbser, 29. 11. 1598 Scholae O$terodensis Collega Corp. Jm. (l a BI. 87); 19. 3. 1606
Disconns in eaatello Marcoldendorff (I aBI. 961) ; 22. 4. 1616 Pastor in Gladebeck (I BI. 20). - 121.. 22. 4. 1600 aus CoDV.
7 m, - 126. Juu.-Nov. 1600 in Conv. (Sibrandus); 26.5. 1602 aus Conv. (Sibrandus). - 128. Jun.-Nov. 1600 in Conv.; 4.8.
1602 aus Conv. 11 m. - 129. 12. 2. 1602 in Conv. (J. U. Oldenburgeusis); disp, 14. 3. 1604: 17.8. 1605 in Fac. Inr.j Privat-
dozent hinter 60. Sem. 1601/2 Atlditamentum nr, 8. ~ 131. 1.10.1602 in Conv. 10 m. -: 132. Jun.-Nov. 1600 in Conv.
(Logecius); 14. 4. 1602 in Conv. (Lojecius); 11. 7. 1602 aus Conv. 12 m.. (Loiecus); Stud. med. 1600 (Acta 1699/1600 d, 8). -
133. Febr. 1602 care. - lU. Jun.-Nov. 1600 in Conv.; 10. ö, 1602 aus Oonv. (Creenkamp). _ 116. 28. 4. 1609 in Conv.
(Bunthenius); 21. 1. 1611 aus Conv. 7 ID. (Biinting); 24. 7. 1612 aus Conv. 4: m. (Buntingius); ord. 16. 8. 1612 Pastor i.D pBlO
Pabstorff (Acta 1612ll b, 8: Bftnthenins); snbscr.24. 7. 1612 Pastor ibo Corp. Jul. (I aBI. 146). - 111. Notar 24. 3. 1619 (Aota
~618/9 8,5).. - 145. ON. 26. 10.1608 Pastor in monasterio Amlixbornensi (Acta 1608nb, 10: Krebs); sabser. 2. 11. 1608 pastor
m monasteno Amelnnxbo~eDBi et pagis Nevenbom ae HolenbergCorp. ~uI. (la BL 118': Krebs). _ 1". Nov.l600-lIai 1601
CODV. - 1~8. 21.4.1619 ID Conv. 8 m.; 10.7. 1812 ~U8 Conv. 6 ID. (Lösiken). - li9. 24.7.1602 in Conv. 6 m. - 180. J1IJL-
!i0v. 1~OO In C?DV.; 26.8. 1602 aus Conv. 18 ID. (Detriua). - 182. Jun.-Nov. 1600 in Conv.; IUbacr. 15.10..1603Ludimoderator
lD oPPlduIo SuliDgen Corp. JuL (I aBI. 88'); ord. 8. 10. 1606 Pastor in Schoelen et Schwavorden (Acta 1606b 3)· subser. 18. 10.
1608 Pastor ibo Corp. Jul. (la BL 104'). ' ,
a 1. = 1590, 176. - I. = 1592/3, 78. ~ f. = 1688, 12B. - 5. = 1596,20ft - '2. == 1691, 180. ~ 9. = 1686, 14:2. -
10. == 1697/8,97.
46. Aemester 1699/1600 Acta Academiae. 4:7. Semester 1800 Nr. 1-6.
9. Deo.. 1599
9. Dec. 1599
22. Dec. 1599
23. Deo. 1599
20. Jan. 1600
13. Feb. 1600
24. Feb.. 1600
1. Martii 1600
9. Martii 1600
20. Martii 1600
6. Apr. 1600
23. Apr. 1600
23. Apr. 1600
1. Maii 1600
ll.Maii 1600
I f
b, F a c u I t ast h e 0 log i c a. Deoanus
Ordinati snnt
1. Henricus Solthelm, Lambspringensis
2. Bartoldus Konderding, Laffurdensis
3. Henningus Udam, [Peinensis]
4. Johannes B h U oIe n u s, Croppenstadiensis
5. Henricus l'hrygiu s junior
6. Theophilus von Wide, [Neoclesianus]
7. M. David Böckelius, von Wulffenbütel
8. Conradus Au v i U B, [Calenbergensis]
9. Johannes Berniger
10. Jodocus Mensencamp, [Lemgoviensis]
11. Wernerus Oporinus
12. Hermannus Gleimius, Bleichrodensis
13. Andreas Gerdumius, Hertzbergensis
14. Rupertus Leimmeru B, Ratisbonensis
15. Johannes Rodecurdt, Gronovtensia
Nov. 1599-11. Juni 1600: (2.) D. Laurentaus Scheurl.
ad officium ecelesiuticum:
in Münnichoff
in Gitelde
in Veltheim
in Grauhoff et Ölhoff
in eccl. Jerxheimensi
in oppido Sulingensi
in Bethmar et Stersen
in Rossingen
pastor Loxstedenats
in Heien et Frencken
in Bruggem
in Liprechtroda et minori Bodungen
in Landwerenhagen et Bentenroda
in Waitzem
in coenobio Amelunxbornensi,
Bi. 66
BI. 66'
Deoanus Mich. 1599-Mich. 1600: (4.) D. Andreas Cludius.
Decanus 7. Jan..1600-4. Jan .. 1601: (3.) Franciscus Parcovtus, Rostochiensis
[lied. D
2. Guilielmus Gros, Wratislaviensis Süesius,
e, Facultas Iu r i d i c a.
d, F a c u 1t a 8 m e die a.
1800 Provisores :
1. M. Johannes Crügerus, Gardelegiensis
Inscripti Bunt a, t 600 Studiosi medicinae:
3. Antonius Niger, D. Johannis Nigri, Physici 9. Christophorus Schebelius, Jauraviensis Sllesius
Brunsvicensis filius 10. Abrahamus Fuchsius, Silesius Lignicensis
4. Duneanus Burnetus, Scotus 11. Joachimu8 Scultze, Hamburgensis
5. Hermannus Wernerus" D.. Johannis Werneri 12. Johannes Sletzerus, Berltnensia
6. Henrieus LOBS, Dantlscanue [frater, 13.. Johannes Geringius, LunaeburgenBis
7. Sebastianus Walrave, Hamburgensis 14. Georgius Schatte, Haieneneis MisnicuB
~..Johannes Loiecus, Opoliensis Silesius 15. Johannes Gigas, Lugdeus. Westph.
16. et 17..Duo ex collegis nostris extincti D. Jacobus Horsttua et D. Casparus Arnoldi, quorum hic 12. Januarii,
alter vero 21. Maii diem suum obiit,
e, Facultas p h i l o s o p h i c a. Deoanus 24. Nov, 1599-6. Juni 1600: (2.) Duneanus Liddelius. 8.. 97.
29. Aprilis 1600 gradu MagiBterii ornati sunt sequentes octo:
1. M. MartinuB Vincelbergius, Garlebiensis 5. M. Joannes Wolfius, AltendorfiuB
2.. M. Joannes Nendorfius, Verdensis 6. M. Albertus Cuppius, Lothariensts
3. :M. Andreas Haselhorst, Obsfeldensis 7. M. Justus Adelphius, Huxariensis
4. M.. Henntngus Arensie, Halberstadensis 8. M.llarcus Sulfgravius, Holsatus.
Procancellario D. Doct. Joanne Caselio. Quaestionem solvente M. Henrico Meibomio.
47. Semester 1600.
Prorectore Francisco Parcovio Medlcinae D. et Prolessore sequentes in 1\lbum
Studiosorum relati sunt:
1600 1600
1. Paullus Brandes, Helmstadlensis [I, N8] Juni 10. 4. Nicolaus Falcke, Gardelegtensie Juni 10.
2. Andreas Sochting, HeImstadienBis . "" 5. Joannes Falcke, Gardelegiensis " "
:. Dionysiu8 Niepage, GardelegieDsis "" 6. Joannes Smollj an U8, Brunavieensis "'''
'I.subser. 9. 1. 1600 Pastor in)[. Corp.JuL (I a BL 56). - I. ~.'694,25~ - L JL U. PeiDensia Bubscr. 19. 12. 1699
Putor in V. Corp.Jul.. (la BLMI). - 4. J. Buelenus BUb&cr. 18. '- 1699Putor 1D G. et O. Corp. JuL (I a BL CJ9). - 5. = 1687,87 :-
.. Tb.v. W. NeocleaiaDus 8ubscr.16. 2. 1800 Pastor in S. Corp. JuL (I. BL ö8). - 7. = 1689,81. - 8. =:; C. A. Caleperg8D81I
lUbaer. 4. 8. 1600 Pastor in R. Corp. Jtil. (I a.Bl66'). - 9. =-1691,171. - 10. = 1691,1~ - 11. = 1691, 38. - 11. 8oblCr.
91. '- 1800 Pastor in L. et m. B. Corp.Jul. (I a BL 69'). - lL =- J590/91, 162. - 14. = 1696,188. - 15. =- 1691/2, 81.
41 == 1691, 78. - 2. ==1696/6, 181. - .. Jled. JI n 1699; :=r 1696, 119. - f.••ed. II IU 1699; == 1699, 16. -
L KecL n su 1699 H. W.lIaDDov.; -= 1688/9,19. - ":=s JIed. II IU 1699 DaDÜIC.. Bor.; == 1698,127. - 7. Ked. ß n 1699
WaJrabiUlj =-1698/7,141. -8. Jled. ß: Lojecius; := 1699/1800,182. - t. =- 1800, 146. - 10. -= 1600,1M. - 11. Keet n:
8cIlulWua; == 1800, 186. ~. 11. Jled. U: Scb1ueraa Bero1iL; .. 1699/1600 7'- - tL =-1698, 60. - 1'.)(14. D 18 1601·
ecJaato MilDicu.; -= 1699,108.. -. lL febl.t KetL I; =-1691/1,108. - 11. =- Pi;f.. med. H. '- - 17. ==1676,,88; Prol.ed. Dr. 9
e 1. =-1689/90,181. - I. - 1&92,68. - .... L 6. l80i Putor in Gr. WecbIaDpa (Acta 1 1/1, b 11). - •• :=
1689,88; Prolmed. ur. 18. -L=- 169', 106• .- 7. =-.1691. 1M. - S. - 16951, 1T8.
1. 8. 8. 1816 bl CoDv. (Wufriasiai Sti.peattiuiu); Stilp. Sept. 1819 ... 0aterD 16iO (Säp. VI, 8 ud X,8).
!tJ-
160 47. Semester 1600 Nr. 7-84.
1600
Juni 10.
" "
" "
" "
" "
" 28.
" 30.
" "
" "n 22.
" 26.
" "
" "
" 17.
" "
" "
" "
" "
" 12.
" "
" ,~
" "
" 16.
" "
" "
" "
" "
" "
1600
Juli 10.4: 7. Bernhardus Gerhardi, Salderensis
48. Joannes Graserus, Regiomontanus
49. Henrieus Wien, Gebershagiensis
50. JoachimuB Gru berus } Soltquellenses
51. Jacobus Praetorius
52. Georgius Bohemus, Hilpurgensis
53. Henricus Baseler, Ardernensis
54. Andreas Ortelius, Rudelstadianus
55. Stephanus Wernerus, Hilperhusanus
56 Tomas Eabrf ci us. Werningerodensis
57: Joaehimus Berndes 1 [1349]
58. HieronymuB Tubingus
59. Ebelingus Aleman JMagdeburgeuses
60. Conradus Helmerich
61. LaurentiuB Gökel
62. Joannes Hallervordius, Quacquen-
brugensis Westph.
63. Hermannus Hallervordius, Quacquen-
brugensis Westph.
64. Nicolaus Schoderus, Elrichensis
65. Daniel He n ri ci } Ultzenses
66. Paullus Elderdorff .
67. Jacobus Probst, Sesensis
68. Detlevus Raschius, Goltriensis
69. Benedictus Sartori UB, Spandaviensis
70. Andreas Becker, Ostervicensis
71. Baltasarus Brudtlacht, Brakelensis
72. Joannes ab Harn, Vechtensis
73. Joannes WilhelmuB Tedener, Mundensis
74. Joannes Wisseliu8, Gottingensis
75. Hermannus Overmeier, Hannoverensis
76. Burchardus Bummelbergk, Huxartenets
77. JOdOCU8 Rotgerus, Huxariensis
78. Ludolphus a Wintheim , [I, 850j
79 Dideri G' J' Hannoverenses1 encus r i mme
80. Conradus Egestorpi us, Gummerensis
81. Theodorus Michael, Lutensis
82. Joaohimus Wilkenningius, Wunetor-
piensis
83. Christophorus Il r s i n us , LuchoviensiB
84. Foppins Aitzema, Phrysius Occidentalis
8.
"
7.
"
"
"
»
"
"
"
"
7. Simon Sc hröteru s, OsterburgensiB
8. Henricus Seh elli u s , Magdeburgensis
9. Joannes Mollerus, Gardelegiensis
10. Joannes Tun ger1a r i u S, Leontinus
11. Benedictus Dieckmannu s , Colbitzensis " "
12. Petrus Falco, Gardelegiensis
] 3. Joannes Georgius Brede n bach i u e,
Arenstadiensis " 11.
14. Christianus Lowke n, Schoeningensis ""
15. Georgius Kulenschmidt, Beierstadiensis" ,~
16. Franoiseus Gropeni u 8, Sarstediensis ""
17. Joannes Christiani, Flechtorpiensis [I, 847]~, "
18. Jaeobus Weyen, Schoeningensis " "
19. Henricus Mej er, Lothariensis " 13.
20. Daniel Al berti, Helmstadiensis " "
21. Michael Praetorius, Wildemandensis ,,18.
22. Henrlcus Hageman, Poppenburgensis ""
23. Jacobus Sanders, Bremensis " 27.
24. Michael PausbartelI, Iglaviensis " 28.
25. Hermannus Jordanus, Hamburgensis Juli 1.
26. Georgius Henricus von Plate " "
27. Liborius Tesmer, Harnburgenais " "
28. Joannes Schreiber, Schwanebergeosis ,~"
29. Joannes BI u me, Hannoverensis "
30. Georgius vonn Ilefeldt, Megapol. ,,2.
31. Joachimus Lautitz } W If b ta .
32. Henricus Julius Lau ti tz 0 er y ni " ,~
33. Conradus Eileke, Ascherslebiensis ""
34. Abrabamus Gopfhartt, Harpkensis ,~"
35. Joannes Berckhan, Eimbeccensis ., 3.
36. Christephorus Brauns, Osterodensis ""
37. Joannes Hennenius, Eimbeccensis [1,348]" "
38. Adrianus AIPhaeu81
39. Andreas Dufeli U8 Northeirnenses ""
40. Bartoldus Iserman
41. Reinhardus Heiderman IQuedlin - }
42. Joannes Leopoldus g" "
43. Joannes Müller purgenses
44. Gerhardus Gerdes, Phrysius Nordanus
45. Laurentins Olai, Danus
46. Gotfridus Lindenaw, Nob. Danus
. 8. ord. 6. 1. 1604 Pastor in maiori et minori Döm (Acta 1603/4 b, 1: Sehelen Orheimensis); snbscr. 11. 1.1604 pastor
ib. Oorp,JuL (I a BI. 90: M. Henr, Sehelen Orheimensis; 11. 11. 1607 SnperiDtendens in pago Badkenstedt prope arcem Wolde~­
bergk (I aBI. 11.2": M. H. Sebelen Orh.), - 12. 5. 5. 1604.in CODV.; Notar 18. 10. 1606 (Acta 1605 a, 8).. .... 11. 6.~. 1601 D
Conv. 5 m, (Breitenbach); 5. 7. 1602 aus CODV. 5 m. (Breitenbaeh); ord, 27.. 2. 1614 Pastor in aree Wlckensemensl et p~
Vorwolda (Aeta 1614 I b, 5: Breit.) ; subser. 12. 4. 1614 Pastor in VorwoIde, Meinsseholteusen, Eymen Corp. Jul. (1 aBI. 165': BreIt.).
- 17. 30.1.1611 Conv. m.9 (J. Ch, Campen-Lunaeb.), ~ 21. Nov.1600-Mai 1601 in Conv.; 30.6.1602 aus Conv.; SUbBCl.
] 6. 1. 1604 Conreetor in nrbe metallica Cellerfeidensi Corp. Jul. (I a BI. 90). - 22. 20. 9. 1601 in Conv. 11 m. (Papaeburg.);
4. 11. 1601 aus Conv.11 m. - 2~. Stud. med. 1599 (Acta 1698/9 d, 15: Matthias P. J.). - 26. 18. 8. 1067 in H. (8tb. I~, 3). -
10.7.8.1602 eare, (Duell mit H. Saur LUD. = 1600,147); 7.3.1602 Bitte um Erlaß (Wolf. 22 BI 4). - 86. 9.4. 16081n ConT.
4 m. - 17. 8. 1. 1608 in Conv. 5. m (J. Hennen Salzerheidensis). - 19. ord. 21. 4. 1618 Pastor U; pago Heien (Acta 1613 I b, 8~;
subser. 22. 4.1613 Pastor ibo Corp. Jnl. (la BI. 149"). - 40. Notar 26. 7. 1611 (Act-a 1611a 1). _ 42 subscr O. 10. 1614 ad 0 •
seholast. ~n oppido metllieo Wildaeman vocatus Corp. Jul. (I BI. 12'). - 60. 6. 11. 1601 in CODV. 6·M.; 15. 7. 1602 auS CODV.
6 m.; PrlvatdOZ~Dt vgl. hinter 50. Sem. 1601/2 Additamentum nr.6. - 51. 8.8.1609 in Conv.; 10.6.1611 aus Conv. 9 m. -
56. 27. 9. 1607 m ConT. 2 m. (Faber); 1611 ans Conv. 4 m.; disp. 8. 10. 1608 in Fac. phil. _ 58. Stud. med. 1606 (Ac:
1604{5 d f 14). -.87. Jun.-Nov. 1600 in Canv.; 17.9.1601 ans Conv. m.4. - 88. Jun.-Nov. 1600 in Conv. (Raske); 91.1 .
1608 eare. (RasClUB Hannoveranus) ; ErlaS der Relegation 2. 3. 1805 (Wolf. 22 B 14: Rueius). _ 78. Febr. 1606 in l!. (Stb.
VI, 2: Hans W..T. Northeim.). ~ 74. disp. 6. 4. und 12.4. 1606 in Fac. iur.; 1606 in H.'(8tb. V 8, 68: 8. &. et d. unter Helmst~ Eintrag·
von 1606); D~ lur. 23. 2. 1613 (Acta 1613 I c, 4); Professor s. Fac. iur. nr. 22. - 75. 6. 7. 1664 in Conv.; 4. 4. 1608 aul Conv.
6 m. (Offermelero8). - 78. 28. 6. 1602 in Conv. 7m. - 79. 26. 5. 1604 in Conv. (Theodoms ·Gr. H.); 18. 4. 1606 anl eonv.
~ m. (Theod.). - 80. ord. 19. 4. 1612 Pastor in arbe Eimbecensi ad D. Alex1UIdrum (Aet&1612 I b, 7); 81JMer: 80. 4. 1612 Pasto~
Ib. Corp. ~~~11. (I a BI. 143'). - 81. ord. 9. 3. 1618 Past or in Wnnstorph (Acta 1818 h, 8: lliehaelis); sub8or. 13. 3. 16t8 Pastot~ODStorpU 3d D. Ba;ttol~nm Corp. J~1. (I BI. 2W); 96. 9. 1623 in Capitulo W1lD8iorpi6D8i (I BI. 48'). ~ 82. 1. 4. 1608
lß Conv.. 12 nl..(Wilckemus); 1606/7 In CODV. - SI. Nov. 1800-11ai 1601 iB 'CoBv.; 13. 4. 1602 aus. Conv. - 81. No".
1600-Mal 1601 ID CODT. (.!et&ema); 3. 10. 1601 aUI OoDv. 14 ID. (FOppiU8 N. :Friai1aa). .
47. Semester 1880 Nr. 84.0.-167. 151
". "
" "
" '"
" "
"
,.
,. 25.
,~ ,~
30.
"
7.
,. 10.
,.
1600
119. Joannes Busingus, Munderanus Sept. 16.
120. Henricus Stockfletus, Gronoviensis ""
121. Joannes Ha r t ke n i u s , Neopolitanus [1.3&2]" "
122. Casparus Gentsehe, Delitianus ,~ ,~
123. Conradus Barn storff, Hannoveranus 17.
124. Albertus Ro s a, Hamburgensis ,~
125. Laurentius Hoj er, Husensis
126. Martinus Hake, BOru88US
127. Laurentius Bu el , Halberstadiensis
128. Henricus Stei n h au ss , Essenius
129. Valentinus vom Hor n , Brunavicensis
130. Adamus Christophorus Koch, Lothariensis " ,~
131. Gerhardus Nicolaus Koch, Lothariensis " "
132. Joannes \ . •
133 Chri t h J \Vedden, Lothartenses ,~ ,.• fIS op orus
134. Bartoldus Naevius, Berbargensis " ,.
135. Theodorus Steurwaldius, Brunsvicensts Okt. 1.
136. Joannes Cam 111an, Brunsvicensis
137. Bartoldus Langkopff, Gadenstediensis
138. Hildebrandus Hil brandt, Lotharteneis ,.
139. Antonius Crasebergius, Oldendorpiensis,.. 2.
140. Valentinus Heringi u s , Seinenais
141. Andreas Lange, Halberstadiensis [1,3n3] ,. 4.
142. Bernhardus Seh wartze, Rinthlensis
143. Daniel Qu e n tin u s, Gottingensis
144. Gabriel von Warnstedt, Nob.
145. Christophorus Schebeli U8, Jauraviens!s
~ '/' Blies. " 11.
146. M. Georgius Mo r i n g er u s , Ratisponensis " 14.
.~i'7. Henricus Sa ur , Nob. Lunaeb. ,~ 16.
~"'·'r48. Joannes Eisenbergk, Osterodensis ,., 21.
149. Melchior Muller, Balbusensis " 22.
150. Andreas Har t m an, Tetelebiensis " "
151. Ascanius Julius Ribaw, Tetelebiensis r"
152. Paullus Rikesingius, Helstorpiensis r, 24.
153. Christianus Maschow, Stargardiensis ,~ 25.
·tt/~.:.154. AbrahamuB Fuchsius, Lignicensis Silo ,~28.
~ ." 155. Diddo Duerin, Phrysius Orientalis "'~
156. Paullus Michaelis, Heimborgensis "'~
157. Joannes Spiegelbergk, Brunsvtoensis ,,30~
"
,~ 19
" 21·
,~ 25·
"
" "
" "
" "
" "
" ",~ 16.
" "
1600
[84a. Johannes Rosmul1er, Helmstadiensis] Juli 31.
85. Erasmus Severinus, Haffniensis Danus Aug.6.
86. Nicolaus Gaas, Fionius Danus "
87. Paullus Jo an n e s. Nidrosiensis NOl'twegu~" "
88. Adolphus Herberus, Lunaeburgensis "'~
89. Fridericus , ..
90 E t J. a Bortfeldt, fratres Nab. 8.. rnes HS "
91. Georgius Beieru 8, Francfordensis
ad Moenum
92. Martinus Crach ti us, Sundensis
Pomeranus
93. Elias Be sc ho viu s, Crosnensis SiL
94. Andreas Vorlop, Helmstadiensis
95. Joannes }96 L . Brockman, fratres Supp- }
• eVlnUB Ii " "97. Casparus mgenses
98. Joannes Gödeke, Helmstadiensie
[98a. Henricus Bolichi us , Einbecensis]
99. Jochim Friederich von Hoirn, [I, 361}
Nob. Bruns. Sept. 5.
100. Hermannus Sebastiani, Brunsvicensis " "
101. Ohristephorus Buschius, Brunsvicensis " "
102. Henricus Stockman, Cellensis " 11.
103. Christophorus Go jen8, Bordenoviensis
104. Didericus Stos, Helmstadiensis
105. Mauritius }
106. Melchior Wa g e TIe r, fratres Hallenses ,., 1.5.
107. Volradus
108. Conradus Wernerus, Northusanus
109. Joannes Ol ar-i u s , Hannoverensis
110. Mareue Petri, Slevicensis
111. Nicolaus Strombergi UB, Landesbergensis" "
112. Gerhardus Str ak entus, Hannoverensis ""
, lJ3. Bartholomens Hottendegelius,
Dassiliensis
114. Burchardus Beistkerus, Wunstorpiensls " "
115. Albertus Seh ro d eru a, Ultzensis
116. Tomas Mollerus, Mundensis
117. Ludolphus Powenpoll, Bilveldensis
118. Joannes Frese, Mindensis
84a. Ergänzt nach den Karzerlisten vom 31. 7. 160«1 - 85. 3. 1]. 1608 aus Conv. 4: m. (locnm Severini Hamelensis
statt Haffniensis?) _ 89. 2.6.1606 in H. (Stb. VI,2). - 9S. 22.9.1601 in Conv. 10 m. (Bescovius); 12. 8.1602 aus Conv.
10 ID. - 94. 12.10.1607 in Conv.; 1609 earc., Straferlaß (Unsncht) 29. 11. 1609 (Wolf. 22. BI, 4). - 95. 1606/7 in Conv. -
98. 22. 1608 in Conv. (Godieeus Walbeccensis); Mag. 10. 6. 1603 (Acta 1602/3 e, 15: Walbecensis). - 98 .. disp. Aug. 1600. -
101. subacr. 4:. L 1619 Pastor eccl. Dettensis Corp. Jul, (I BI. 31). -- 106. 17. 8. 1612 in H. (8tb. II 8, 276). - 110. subscr.
23. 1•.1609 Pastor in Velthein Corp. Jul. (I aBI. 119 1) . - 112•.10. 7. 1604 in Co~v.; 21. 12. 1605 aus Conv.12 m. - 113. 28..7.
1602 m Conv, 6 m.: 1606/7 in Conv.; ord. 17. 9. 1609 Pastor in eccl, Obergensi (Acta 1609 b, 6); snbser, 28. 9. 1609 Pastor ib,
Corp. Jnl, (La BI. 12a~. - IJ5. 22. 8.1604 in Conv. - 116. 29. 10. 1603 in Conv, (Kullerns). - 118. 14:.1.1604 in CODV.
(FriSius); 23. 4. 1609 in Conv. (Frisius): - 121. 12. 8. 1604 in Conv.; ord, 6..8.1611 Pastor in pago Hagen (Acta 1610/11 b, 9);
aubaer. 8. 8. 1611 Pastor ibo Corp. Jul. (I aBI. 138). - 128. 14:. 12. 1603 In Conv.; Mag. 19. O. 1607 (Acta 1606/7 et 4). -
124. 11. 1. 1602 in Conv. - 12'1. 18. 6. 1601 aus Conv. (Bt1hlen). - 132. 1&. 11. 1616 aus CODv.2 m. (Stipendiarius); ord.
81.10.1619 Pastor in Haberlag (Acta 1619/20 b, 6). - 1M. 21.1. 1617 ~U8 Conv. 6 m.; ord. 12.10.1617 Pastor in Snplingburg
et Steinem (Acta 1617/8 b 5: Hildesiensis);, subser. 11. 10. 161'l Putor Ib. Corp. Jul. (I Bi. 27). - 118. 10. 10. 1606 in Conv.;
au Conv. 9 m. 26. 4. 1612 und 30. 6. 1612. (Joachimus K). - 117. subser. 20.3. 1612 Pastor in pagis Eitzen et KubliDgen
Corp. Jul. (IaBL 142'). - 118. 18. 4. 1802 in, eonT. (H!nr. Bildebrudu~ Loth;.). -- 14:1. J1IL-:N~v. 1600 in Conv.; 2'.7. 16m!
~: Conv. 6 m•.; oder 1600/1,181 - 1'2. 24,.,12.1602 lD CoJl.v. - 148•. 1. 11.1600 CU'C. (Qmnlmus).; ord. 14.8 1608 PastDr
~. pago Roringen (Act& 1603 b, 1: QuintiDus); sublcr. 17. 8. 1608~ Pastor lb. Corp. JuL (la: Bl87: QUint.); 6. 10. 1606 Pastor
lD pago ParnhU8ia(I a BL 104:: Quint.). - 14:5. JUD.~Noy. 1800 m Conv.; Stud. med. 1600 (Atta 1699/1600 d, 9). - 148. praes.
28.1. und 30.1.1602 in Fac. im. - 14:7. 7.3. 1802Dnell mitG.vonnefeldt ~ 1600, 8Q (J[anerliste: Hinrieb Saurer Lnnaeb.). -
1M. 1606/7 in Conv. _ 151. 18. 1. 1811 in CODV. 9 m. (XUbbal'ius Dedlebiensis); 10. 6. 1611 ans Conv. 9 m. (Ribbarins). -
159. ord~ 81. 10~ 1609 Pastor in arce Calenberg (Acta 1601 b, 16: NeapolitaDuS); 8Dbaer. SO. 10. 1602 Pastor ibo Corp~ JuL (I a
BL 83'). _ J&I. JUD.~No,.. 1600 Conv. (Kascou); praes. 20.1'.1808' in Fac. phiJ•. - t~. Jun.-Nov. 1600 in Conv.; 26. 10.
NOt: a1l8 Conv. 11 m.j Stad. med. 1'600 (Acta 1699/18)0 d~ 10): - 111. 29. 1~. 1'806 1D Conv. 8 m. (P. llichael BlanckeD-
b1lrgenais); Kag. 28. ö. 1811 (Acta 1810/118,1)'; aullcr: 9. 1. 1807 CaDtDr tu BlaukeDbnq Corp. Jul (la BL 106'); 6. 7. 1808
Pastor et Cantor in moJI8stariO Jli.elateia (r.'all6.).
102 47. Semester 1600 Nr. löS-180, Acta Acaclemiae.
.-. ~ - ••• _~. _T ~_'___ _
1600
" ,.
1600
Okt.30.
[1,364-]
168. Joannes Hartvicus Volcmari u s, Wolfer-
bytanus Nov. 19.
169. Henricus Julius a Lippa 1ChristoPhori}
170. Christophorus a LipPa J filii " "
171. HenricusJulius Steinbri n g, Schoenlngensis ; "
172. Renrieus Guntherus, Schoentngenats ""
173. Carolus Sachse, Francfordiensis " ,~
174. David Sachse, Misnicus ~, "
175. Henricus JUliUB Rugk " "
176. Joannes Sigismundus, Islebiensls " "
177. Chrtsüanus Mollerus, Mariaevallensis ""
178. Bartolomeus Gerken, Helmatadiensls ""
179. Conradus Stal, Halberstadensis " "
" " 180. Joannes Brandes, Rocklemensis " "
Summa inscriptornm 180.
Franciscns Parcovius Med. D. relegit, numeravit et snbscripsit mp.
158. Henricus Cellerus, Munsellensis
159. Georgius Erhardus. Sundershusanus
Thuring.
160. Emanuel Sch recke n f uch s iu s ,
Spirensis
161..Joannes San dtm an , Poppen...
burgensis Nov. 4.
162. Hieronymus Ho h au s c n, Hamburgensis ,~ 6.
163. Henriens Julius Pfeiffer, Wolferbytanus" ,~
164. Henricus Hub eri n U 8, Verdensie ,~ 7.
165. Joachimus Schultze, Hamburgensis ,~8.
166. Chnstianua Haselhorst, Marchicus " 15.
167. Levinus Ludolphus von der Schulen-
burgk
ß. l\cta l\cademfae.
a, Notarii publici Caesarei & Vicerectore creati Bunt:
1. aO.Juli 1600 Johannes Herting, Mulhusanus 3. 10. Nov. 1600 Justns Sigfridus .. Harnelenais.
2. 17. Sept. " Daniel Hageman, Ultzensis
b. Facultas theologica. Decanus 11. Juni-24. Nov. 1600: (5.) D. Henrieus Boe th lu s.
Ordinati Bunt ad officinm ecclesiasticum:
1. Paulus Drebe ns tadtus 15.Juni 1600 in Holtorph BI. 66'
2. M. Johannes Angerstein 9. Jul. 1600 in pagis Wenden et [Thun]
3. Renrieus 8ylviU8 13. Jul. 1600 in Syershausen
4. Otto Comarus, Hamelensis 3. Aug. 1600 in Braunlah
5. Bertramus Fischerus, Iaerlonensts 28. Sept. 1600 in oppido Iserlohn in Westphalia
6. Andreas Boiorus, [Jenensis] 28. Sept. 1600 in Steige eomitatus Reinsteinensis
7. Burchardus Burchardi, [Vallerslebiensis] 2. Nov. 1600 in Brunsroda
8. lL Johannes Hartvicus, [Quedlinburgensis] 11. Nov. 1600 in Belsen
9. Conradus ClingemannuB 23. Nov. 1600 in Honlage
10. Daniel Fi aeherus 24. Nov. 1600 in Hohen Egelsen.
Ce Facultas inridica. Deoanus lfich. 1599-Mich. 1600: (4.) D. Andreas Oludt u s.
d. Fa c n 1ta s m e die a. Deeanus 7. Jao. 1600-4. Jan. 1601: (3.) Franciscus Parcovius Med. D.
Promoti snnt Doctores medicinae 8. Novembr. 1600:
1. Johannes Bokelius iunior 3. Johannes a Petkum, Hamburgensis.
2. Joachimus Reineke, :M:agdeburgenBis
Reeipitur In Collegium medicum collega noster
4. D. D. Duneanus Ltddelfus Scotus 14. Augusti 3.1600.
Studiosi medicinae, cf. 8emestre 46•
•
e. Facult.as p h i l o s o p h i e a. Decanus 6. Juni-26.Nov. 1600: (2.) M. Andreas GrupheniuB. 8.99
Nemo atudiOBorum petivit gradnm.
1_. No". 1800-Mai 1601 in Conv. (MyJhn8iaDus AlB8tua); 17. 9. 1601 aus CODV 7 m.: Stad med. 1601 (Acta.'
1600/1 a, 4: ](olh1llaDu ex Alsatia). - 1M. NOT. 1800-Mai 1601 in Conv.; Kag. 1604 (Ae~ 1804e, 8); ·disp. 81. 8. 16Ö6· iD.
Fac. theoL - t85. Stud. med. 1600 (Acta 1699/1600 d, 11); Provisor 1608 (Acta 1802/3 d 1: Schulte); Dr med. 10. 9. 1806
(Acta 1606 d, 3: Schalte). --; 17~. subser: 16. 12. 1618 ad seholam Schening. 1'0C&tus Corp. Jul. (1a BL 1M'). _ 17'. Kar. 1'. 8.
1612 (~cta 1~12 I e, 10: DriceD818 :M:archlacus). - 179. 6. 6. 1607 in Conv. 3 m.; 7. 7. 1608 aus Con.,.. 6 m•• Bubser. 96. 9. 1610
Rector ID oPPldo Bobem Olrp. Jul (I a BL 131') ~ 13. 4. 1621 Pastor Gronorieuis (I Bl 39? '
• 1. = 1692,18. - t. == 1688/9,55. - I. == 1689/90, 108.
b 1. = 1688/9,160. - 2. = 1683/4, 56. - .. ==1688/9,123. - ,. O.C. LeosteDienais BubBer. 1. 8. 1600 Pastor Da & .....
Corp. Jnl, (I a BL ~. - 6. = 1699/1600, 14. - ~A.BlJer Jenen8i8 8ab•• 9. 10. 1800 Pastor in St. Corp. JnL (Ia BLM'). -
7. B. B. Vallt;nleb1eDliB 81lbacr. 6. 11.1600 Pastor Ul B. Corp. JnL (Ja BJ. 65). -8. •. J. H. Qaedlinburgen.siB 8ablcr. 11. 11,
1800 Putor m SelA Corp. J1I1. (I a BL 65'). - I. = 1692/8,71. - 10. == 1698
t
116. ,.', ' ,l
'1. == 1684, Ba. - 2. =- 1696,119. - I. == 1682/8,80. - I. == 1590/91, 160; Prof.Dled. ar.ll.
48. Semester 1600/91 Nr. 1-69.
===:;;:;:::;;:::::;:~;;:;::::;::;:;:::::;:===========-=
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" 13.
,. 16.
" 17 ..
" 18.
" "'
" "
" "Apr. 3.
" "
" "
"
6.
" "
" "
" "
"
7.
"
u
"
9.
" "[I, 858]
in l\lbum-
1601
34- Philippus Zinn, Osterodensts März 23.
35. Joannes Kan h ol tt, Osterodensis [I, 857] ,~"
36.. Bartoldt Na p, Osterodensie
37. Joannes Heu pt, Osterodensis
38. Adam Buros, Osterodensis
39. Christianus Fick, Holsatus " "
40. Thomas Spangenbergius, Northeimensis " 25.
41. Jurgen Heinrich von Dael
42. Alexander Curdt von Dael
43. Just Heinri.ch von Obergk
44 .. Joannes Luninghausen
45. Christophorus Senep. Hannoveranus
46. Harmannus Bertram, Etzensis
47. Henricus Dre v eIe r, Calebergensis
48. Liborius a Sparre
49. Jacobus ab Arnim
50. Joannes Ohristophorus ab Arnim
51. Elias Arnim
52. Joannes Le m ke n , Harnelenais
53. Burchardus Bo c erus, Osensis
54. Lucas Gi 1be r u 8, Oppaviensis Silesius
50. Joannes Plagen, Petershagensis
56. Jodocus Lhöman, Bilveldiensia
57. Jodocus Docius, Bremensis
58.. Theodorus Wetter, Osnabrügensis
59. Joannes Antonii, Aischlebiensis
60. Justus Brandes. Htldesiensia
61. Casparus 'Ve8te~man, Calenbergensis
62. Burchardua Lange, Calenbergensis
63. Casparus Morichiu8~ Marienrodensis
64. Oouradus Botterwech, Northeimensis
65. Georgtus Ti Be, NeapolitanuB
66. Henricus Montanus, Northeimensis
67. Joannes Weiden bergius, Kirchrodensis ""
68. Joannes Wulfgangus von Borstell " 22.
69. Joannes Emestus von Borstell
~ ".
" "
" 23.
" 16.
" "
" 21.
" 18.
48. Semester 1600/01.
Prorectore Cornelio Martini Rnd. l\rtium et Philosophiae Magistro
Studiosorum relati sunt sequentes:
1600
1. Salomon Grimm,· Dantiscanus [I, SOD] Nov.22.
2. Henntngus Domeier, Osterodenais Dez. 14.
3. Martinus Wedemeier, Hertzbergensis ,,15.
4.. Julius De n t.zer, Hertzbergensis " "
5. Joannes M e j er, Bregenstedensis " "
6. Joannes Guntzerus, Alstadensis Thuringus " 17.
1601
7.. Olaus Jonae, Danus Jan. 3..
8.. Joannes Schriderus, Ascaniensis tJ 21.
9. Casparus Gertnerus, Armschlebiensis ""
10. Henricus Hoettegel, Moringensis " 27.
11.. Nicolaus Sannenius, Moringensis " "
12.. Joannes Clemens, Hardesiensis " "
13. Andreas· Langius, Halberstadienais Febr.1.
14. Andreas Si gfridus , Rosheimensis [I, S661 " 11.
15:. Petrus Köningk, Stendaliensis " 13.
16. Joachtmus Br uchmannus , Ascaniensis ""
17. HaralduB Olai, Tunaemontanus Svecus ,,16.
18. Daniel Olai, Tunaemontanus Svecus ""
19. Rudolphus Witzen.dorpius, Medingensis " 25.
20. Joannes Siccenius, Pattenais " "
21. Sebastianus Wernecciu·s, Horneburgensis " 26.
22. Joannes Dieterich von Asseburgk März 4.
23. Arnoldus Purnitz, Rosaeburgensis ""
24. Sigfridus Mauritius, Magdeburgensis ,,6.
25. Godefridus Reckershausen, Halber-
stadensis
26. Joannes Wincklerus, Gorlicensis Lusatus" "
27. Conradus Sonderman alias Mensendick,
Hornensis
28.. Casparus Am e 1u n g, Hamelensis
29. Andreas Vietor, Hattorpiensis
30. Joannas. liIiagema.n.:nua, Huagsnderensis ""
31. Samuel Rakenbrandt, Hardesianus
32.. Joannes Langenbergius, Göttingenais
33. Laurentius Brfu ckman Osterodenais
2. 4. 10. 1601 in CODV.. 4 ID.; 11. 1. 1602 aus Conv. 4: m.; 1. 6. 1603 carc.; Notar 11.3.1608 (Acta 1608 I a,1). -
I. ord. 29. 7. 1608 Pastor in pago Wenden (Acta 160811 b, 5); subscr. 17. 9. 1608 Pastor ib, Corp. Jul. (I a BI. 118); 15. 6. 1616
Pastor Remlingensinm (I BI.. 21'). - 5. 21. 1. 1611 in Conv. 8 m, - 13. Jun.-Nov. 1600 in Conv.; 24. 7. 1602 aus Conv.
6 m.; oder ur. 1600, 141? - 15. 5.2.1602 in Conv. (Koenick); März 1603 in Conv. 10 m. (Koenike); Stud. med. 1601 (Acta
1600/1 ~Ia). - t&, 11..10...J6m in. Conv. 0 m.; 11. 7~ 16tl4 care. - ft. 18~ 8. 1601 in Conv. 10' m. ~Wemerit18); 24.7.1602
aur moB"~ ]() m, (WllI1Iekeu),; 18. 4. 160~ in, Conv~; Verwundung 9.2.16041 (Wolf. 22 BI,.). - 25. Nov.1600-Mai 1601 in
Qoav..;, 2~t &.1602 lRl8 Qouv.. 11 m..;. 10. 1.1603 care, -- 28. Nov.1600 -Mai' 1601 in Conv.; 22. 7.1800 aU8 Conv. 11 m, -
27. 14F. 19.16Oö· in' Conv. 8 m, (C..MsDsendmlL H. Westph.); Jun. 1608 aus Conv. 6 m.. (C. Mensendich). - 28. 25. 1. 1~8 in l
~. a m. (da commend..aenatus patriae;" 9~ 6. 160B in €onv.; disp.. 12. 1.1606 in Fac. iur. - 2&. lobBer. 16. 11. 1606 P~tor
Ja Qsteroda. Corp. Jm..(1a.BL 10&~ .. - IL, ord. 20. 6..1610 :Pastor lD) Setmerszhusen (Acta 16~O~, 8: Rakebrandu8)~ - SI- dmp.
&.4-. 1608' mFae.. inr., (ZieniDs).. - :MI. 21.7_1601 in Conv•. 7 m.; disp. 6.7.1611 In Fac. lund. - 17. 15.4. 160& in Conv.
(TilemMlDD8. B..)~ - 41~ 26. 7.1606· m· HO' (8th. VI, 2:. Georgi08 Rem.. 1\ DhaU)~ - "'6. Mag. 1'18 (Acta 16188, 2: Bertrami)-;
oDh. 10~ 10. 16il"9 Pastor in Hem.meudorp' (A.cta 1619/90 b, 5.: Bartrami Aulicensis); subser.. 13. 10. 1619 Pastor ib. Corp~ Jm.
(la 83':; Bartnmi. !JuliC8DSis). - 4-'Z. orcL13. 1.,1611, Pastor in~ coenobio Jlariaevallenli (Acta 1610/1 b, 1); subscr. 1~. 1. 1~11
Pu.~ io, coenobio. :Mariaeva11enBi: et in pagisBarmk~ et RoCtcd COrp. Jut (laBt 1M); 81.6.. 1619 Pastor in Adensen (I BL 39').
_. H. N{N.. 16OOt-lfai. 1601 in· Conv. - 11. ord. 17., 8. 1608' Pastor in Harderode· et Bremcke (Acta 1608 I b, 5); Rubser. 11. 3.
l808 PaRor m.. Corp..Ju. (laBt. 11~). .- H .. 17. 9~ 1801 in Conv. 7 m. (Giller); 22. 6. 1602 aus Conv. (Gillerus); Stnd.med.
1801. <""eta 1800fL d, 6:: GilIer)l .- ii•. lo. 7., lBOlil! Conv.. & 111. (Plaggius); ~4. 7. 116ml aU8 Conv.. 6 m. (Plagius); Privatdosent
vaL.m..r öO~8a•• '16011/2 Ad~tum • (plaggtUJ).. - 58. 26. 2.1602 In CoDV. ~mannU8); 28. 7. 1602 aus Co!1v.6 m.
- &L 81.1. J801i.carc.;. ),0... 6.1602 IB' CODN.; 31.5..]601 &111 Conv. - 51. 31.6.1893 m Conv. - 82. 26.9.1605 m Conv.
6.m.;. 8IIlIeIr.. 9I~ 10•.1911. Pastor- in. HM'denbergk et· pagoOiosIenrhoda. Co~ 11ll.(S .. Bi. 189'); 12.8.1828 Putor HODstedeuliB
(I BL 46). - 81. ord. 12. 8. 16()( Pastor in HolteDaen- (Acta 1603/4~, 12: Mackenrodeuia); ~ub8Cr~ 17. 8. 1604 Putor ib. Corp.
JaL O.Bl. 94: llack8lllOdetiil)... - &I. 16... fk·l6Qa iII·Conv. (Butynus). ~ 1..1t .. 1606 ID CoDv. 3 m.; aabacr. W. 7. 1611
PiatOr ih coeJlobio )fichaeIsteineDsi Corp.Ju1. (I aBI. 187').
Zimmer•••• , UDl••-Jlav. 20
.:j
164: 48. Semester 1600/01 Nr. 70-123, Acta Academiae.
" "
" "
" 15.
" "
" "
" 19.
" 22.
" "
" "
" "
" "
1601 1601"
70. Casparus Ernestus Knoch Apr.22. 99. Joannes Eitzenn, Frisius Mai 6.
71. Alexander Reimer, Goslariensis " " 100. Severinus Andreae, Hiterenais Norwegi.us" "
72. Andreas Jlfe, Northusanus " " 101. Joannes Bugaeus, Bergensis " "
73. Joannes Frida, Osnabrugensis " " 102. Ortrabius Frie se " 11.
74. Conradus Benedictus, Hüdesianus " 24. 103. Ericus Rasci u s " "
75. Joachimus Neubaur, Soltquellensis " " 104. Martinus Ki n as t, Francford. ad Oderam ., "
76. Svibertus Neubaur, Soltquellensis " " 105. Gregorius Zernikow, Francford. ad Ode " "
77. Antonius Warne ru s, Wustroviensis [I, 869] " " 106. Joannes Me i eru s, Lemgoviensis " 14.
78. Dionysius Caulicius, Soltquellensis " " 107. Mauritius Grathusius, Lemgoviensis ""
79. Joaohimus Bonus, Soltquellensis " " 108. Adamus Draco, Kilsheimensis " "
80. Joachimus Praetorius, Soltquellensis "" 109. Antonius Crusius, Warbergensis " "
81. Philippus Scharschueh, Soltquellensis "" 110. Joannes Pauli, Ovesensis " "
82. Theodorus Na ge11, Soltquellensis " " 111. Jodocus Sebastianus Mau s h ar du s,
83. Andreas Prae tor i U 8, Parlebergensis " " Bremensis
84. Burchardus Scriba, Wllsenaceensis " " 112. Dirleus :Meuwartt, Wistedensis
85. Michael Bueklingk, Wintzingerodensis "" 113. Bartolomeus Sicholtz, Freistadensis
86. Jaeobus Barstmannus, FriburgensiB "u Silensius
87. Georgius Albinus, Salesanus 'I'huringus ,,25. 114. Samuel Stangius, Bruxellensis
88. Sirnon Hiprecht, Bismariensis " 27. 115. Casparus Mascaw, Pomeranus [Gryphis-
89. Joannes Schleikerus, Pomeranus " " waldensis]
90. Victor Cattelius, [Hildesiensis] " 28. 116. Antonius Spinting, Sesensis
91. Georgius Gabriell Dieterich, So1tinensis ,,29. 117. Henricus JUliUB Schafnerus, [Wolffer-
92. Otto Dieterich, Meuseburgensis " " hytanus]
93. Olaus Elimaeus, Finlandus Svecus " " 118. Joannes Hubner, Derneburgensis [1,361] " "
94. Gabriel Bruncoviu s Mai 1. 119. Jodocus Groescordtt, Alveldensis
95. Joachimus Meierus, SC~~.P.D~~Bis "" 120. Joachimus Wustenius, Halberstadensis "
96. Pancratius Schimlerus, Boclemianus "" 121. Caspar Corsuant, Pomeranus
97. Joannes Josquinus, Rostochiensis ,,5. 122. Ernestus a Kotteritz, Nob. March."
98. Matthias Umsenius, Frisius [1,860] ,,6. 123. Matthias Walter, Hamburgensis
128. Comelius Martinus recensni et subscribo pp8.
11. l\cta l\cademiae.
s, Notarii publici Caesarei a Vicerectore creati sunt:
1. 9. April 1601 M. Joannes Crato, Witenbergensis
2. 9.Mai " Thomas Werlinus, Neoberlineneis Marchicus.
b. Facultas t h e o l o g i c a, Decanus 24. Nov, 1600-1. Juli 1601: (3.) D. Lanrentius Seheur!.
Ordinati sunt ad officium ecclesiasticum:
1. Justus Henningi, Göttingensis 25. Jan. 1601 in Nendorff BL 67
2. Fridericus Friderici, Evesheimensis 8. Feb. 1601 in Wiringen et Weningen
3. ValentinuB Bartoldi, Ströpicensis 15. März 1601 in Bo(r]nike
4. Andreas Schröter, Sultzhagensis 20. März 1601 in Appenroda
5., Hermannus Nicolai, Gerdensie 13. Apr. 1601 in Seehausen
72. 21. 9. 1601 in Conv.18 m. (Ivo); disp, 27. 10. und 16. 12. 1604 (A.Ivo Nordh.); 6. 8. 1607 aus Conv. 8 m, (Ivo).
- ~•• 8.10.1601 in Conv. 7 m., 17.6.1602 aus Conv.. 7 rn-i· 8. 6.1608 aus Conv. 9 m.; Stud. med. 1601 (Acta 1600/1 cl, 7);
ProVlSOl 1608 (Acta 1606/6 d, 1); Dr med. 1608 (Acta 1608 d, 2); in Fac. med. receptus 15. 7. 1609 (Acta 1609 d, 3); ala
Professor vgL Fac. med. nr, 13. - 8.7. 18.6.1601 in Conv. 4: m. - 90. 23. 9. 1601 in Conv. 18 m. (V. C. Hildesiensis saxo);.
18. 2. 1608 1118 Conv. 13 ID. (V. C. Bildes.); Notar 17. 12. 1606 (Acta 1606/7 a, 1: Keddel Hildesiensis). _ 92. begr. 18.4. 1610
(Kb. Begr. S. 189: OttoDeodericus ein Studiosus). - 95. 17.8.1604 in Oonv., 2.2. 1604 eare.; ard.26. 12. 1611 Pastor in pago
Vahrl088 (Acta 1811 ~J 8); subscr. 23. 12. 1611 Pastor ib. Corp.Jul. (18 BI. 141); 28. 11. 1619 Pastor F11rstenhagiensis (I BL M).
- 96. 4. 10. 1601 m Conv. 13 ID.; 27. 4. 1602 aus Conv.; erd. 26. 1. 1606 Pastor in Vahelberg maiori et Bansleben (Acta
1606/6 b, 1); lI1lbIcr. k 1. 1606 Pastor ibo Corp. Jul. (Ia BL 1(0); 22. 5. 1615 PlI8tor GottiDgensis Id Divam Virginem (l BI.16') ;
13. ö••1620 Pastor in Hillersse praef. Hardenbergensis (I aBI. 160). - 98. 2. 11. 1601 in Conv. 9 m. (Ummius). _ 101. 9.9.
]616 ~ Conv. 4 ID.; 20.6. 1616 aus Conv. " ID. - 106. 27.10. 1601 in Conv. 9 m.j 17.8. 1602 aus Conv. 6 ID. j Privatdosent
vgl. hInter Sem.60, 1601/2 Additamentum ur. 8. - 108. 16. 8. 1601 in Conv. 18 m. (Kwabei.mensis). _ 109. Oct. 1611 in Conv.
10 ID. (CraUlle Warburg.)j 27.11. 1615 aus Conv. 10 ID. - 114. 2.8.1601 in Conv. 8 ID. (S. st. Oldenburgensis); U. 1.1602
aus Conv. 8 m. (OldeDb.). - 116. 18. 6. 1601 in Conv. (Gryphiswaldensia Pomeranu8); disp. 6. 10. 1802 in Fac. iur. (Gryphi8".Po~er.). - 116. 22.4. 16m carc. (Spinti). - 117. 6. 11. 16011 in Conv. 4 111. (Wolfferbytanus); disp. 19. 11. 1608 in Fac. phiL
(Juli,us. S. Wulf!erb.); 29•.12. 1808. carC. (J. S. Wulfferbyt.). - 119. Mag. 23. 6. 1611 (Acta ] 610/1 8, ,,: Ju.tu G. A.)j 8ub8cr.
Specialis Supenntendeus m UBIaria 17. 2. 1615 Corp. JuL (I 1 Bi 14'). - 120. Nov. 1600-:Mai 1601 ia Conv. (WeuateDiuI). _
121. Stnd. med. 1603 (Acta 18OiJ3 d, 16).
_ 5. _ 1:~: :::.scr. 28. 1. 1601 Pastor in N. Corp. JuL (I a Bi 69'). - 2. = 1692, 168. - L = 1691,lMO. _ 4.... 1587/8,11.
48. Semester 1600/01 Acta Academiae. 4:9. Semester 1801 Nr. 1-9. 166
BI. 68
, .7. Johannes Frida, Osnabrug.
8. Friderlcus Spies, Sleswicens.
9. Christianus Bördingius, Danus,
6. M.HermannuB Grabenstein, Lothariensis 14. Apr, 1601 in ecclesia Göttingensi ad So Nicolaum
7. Andreas Hollins, Northusanus 26. Apr. 1601 in pago Wernroda in ducatu Brunsvieensi
8. Henricus Sannen, Moringensis 26. Apr. 1601 in pagis Ewessen et Stroid in ducatu Brunsvicensi
90 Conradus Grovenius 27. Mai 1601 inpagoHeiershausenin ducatuBrunsvicensi B1.67'
10. Hieronymus Hetlingus, [Mundensis] 31.Mai 1601 in pago Sclarpcke in ducatu Brunsvicensi
11. Arnoldu8 Burchardi 31. Mai 1601 in pagis Grossen Valberg et Bansleben
12. Elias Hothlingius, Calvensis Marchicus 17. Juni 1601 in Egenstedt
c, Facultas i u r i d i c a. Decanus Mich. 1600-Micb. 1601: (1.) D. Theodorus Adamius.
11. Promo tio: d. 28. Aprilis 1601 D. Andreas Cl u di u s Doctores iuris rennnciavit:
1. Bernhardum .Clenium, Berinchusanum Westvalum 3. M. Paulum Sutorium, Halberstadensem et
2. Johannem Hach el bu ech, Francofurtensem Marchicum 4. Jacobum Trustedium, Gardelegiensem.
U. Fa c u 1t a s m e die a. Decanus 4. Jan.1601-13. Jano1602: (2.) Johannes Si gfrid u s phil. et med. D.
Anno 1601 Provisoribus .•• abeuntibns jussi Bunt succedere a. medicae Fscnltatis Decano D. Francisco Pareovio:
1. Mo Henningus Arentsehe et 2. Sebastianus WalrabiuB
qui in festo nativita.tis ejnsdem anni ceperunt convivinm Medicorum primum restaurare.
Inscripti snnt Studiosi medicinae a, 1601:
3. Petrus Köning, Stendaliensis
4. Emanuel Schrekenfuchs, Molhusanus ex Alsatia
5. M. Johannes WolffiuB, Homborgi-Altendorpius
6. Lueas Giller, Oppaviensis SUes.
e. Facultas ph i l os op hIc a. Deoanus 26. Nov. 1600-13. Juni 1601: (2.) Cornelius Martinus. 80101
26. Maii 1601 creati sunt Magistri:
1. M. Joaohimus Wrede, HelmstediensiB 8. M. David Finx, Lunaeburgensis
~~r.M. Antoniua Maroldi, Greusens, 9. M. Adamu8 Vo18wet, Warburgensis
3. M. Petrus Klingenberg, Hamburgensis 10. M. Antoniu8 WeiBe, Wemingerodensis
4. M. Gerhardus Alvius, Jeverensis 11. M. Johannes Gudenius, Valstedensis
5. M. Severinus Sluter, Hallensis 12. :M. Fridericus Mebesius, Finenburgensis
6. M. Johannes Dassaeua, Hamburgensis 13. M. Johannes Achilles, Wolferbutue
7. Mo Hermannus Vekenstedt, Wemingerodenais 14. :Mo Andreas Gun therus, Regiolotharianus
Procancellario Henrico Meibomio; quaestionem solvit Laurentlus Scheurle.
15. Hoc Decano in Professores nomen dedit Henrieus Schaperus.
" "
" 18.
" "
1601
Juni 13.
" 17.
5. Albertus Bl anckuagel , SusatensiB
6. Joannes Sch rt dd tu a, Isenhagensfs
7. Henricus LippeId e8 , Risebergensis
8. Jonathan Hardewici, Quedlingeburg.
9. Joannes Tileceniu8, Soltquellensis
49. Semester 1601.
Prorectore Henrico Boethio Th, D. et Professore Ordin. sua 1\cademiae Juliae
nomina dederunt sc. anno 1601:
1601
1. Bverhardus Peine, Poppenburgensis [I. 881] Mai 28.
2. Balthasar Dresemerus, Helstorpiensis Juni 6.
3. M. Eitel L'euwenstenius, [f.] Gerhardi,
WildungeDsis Waldeccu8 " 7.
4. Hennlngus a Khalden, Rugianus Pomeranus " 12.
h6. = 1599/8,28. - '1.A. Hollius junior Northusanus subscr. 29. 4:. 1601 Pastor in W. Corp.JuL (la Bl, 72'). - 8. ~
1686/7,46. - 9. = 16&/6, 197. - 1•• H.. H. MundenBis subscr.. l. 6.1801 Pastor in Schlarpe Corp. Jul. (I a BL 18). - 11. ==
lö86J7, 68. - 12. = 1698, 104.
el. ==1696/7,160. - 2. = 1696/7,69. - I. = 1688/9,86. -- ,. = 1091,86.
41. == 1689,38· Prof. med.ur. 16. - 2. == 1696/7,1'1. - I. M.n: K.oenick; = 1800/1, 16. - I. M.n: IU 1600;
=-1800, 160. - G. lied. iI zu 1800 Zus, : Altostorffius Prot;:=I 16M, 106; Prof. med. ur. 10.- 8. =r 1600/1, M. - 7. =: 1600/1,
18; PrOf. med. Dl. 18. - 8. Med.nZu.: D. Fr. Spiess coDlul Br1lD8V.; = 1601t 61. - I. == 1601/2, 1.
e 1. c= 1586/7,100. - 2.:=1 1692,165. - .. :=: 1696/6,108.. - 4:. = 1692, li2. - i. ==1698/7 t 156. - 7. == 1591;
. ISl1; - 8. = lö9'l/8,113. _ I.,.. ]69617, 89. - ~o.,.. 1696, 901. - U. = 169b/6, 28. - 12. = 1690, 22. - 11.,.. 1697/8, 12.
- 11. == 169JJi, 1M. - 11. == 1619, 18; Prof. phiL ur. 80.
2 ord 28 8 1604 Putor n.. Neukirch (Acta 1806 b, i: Drosemarus); I1lbser. 18. 10. 1102 Ludimoderawr in Kirchrode
. Corp. JuL <i a Bi. sä:· Drosemeru); iS. 8.' 180' Pastor ja pago Neukirchen (1& BI. N': Drileeme:r:u); JaIL1~1~ Pastor in
BorCloow Q:aBI. 116'· DroIemarius). - I. 6. 9. 1801 i:a CoaT. 11 m.; 29. ~ 1801 au CoDV. (11. Iteliua LobeDlteiDius); praes.
16... 1808Ül Fae. iv: _ ,. dUp.· 510. 4-. 1809 ia Fao. iar. (Tom Kalen). - .. 19. 8. 1802 in Conv. 4: m. (BlaDckeuagell); diap.
8. 10. 1808 In Fac. tv. _ 8. 20. 8. 1601 in CoDT. 19 Dl.; 21. 8. 1601 aUI CoIa1'. 12 m.
90·
1601
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
" /4.
"
"
"
"
"
"
" "
" "
"
" "
" "
" "
". "
" "
" "
" "
" "
" 28.
" "
" "
" "
" 20.
" 26.
,~ "
" "
" "
" 18.
" 19.
" "Sept. 1.
Laurentius Lauren t i i , Meritia Svecorum
urbe oriundus Aug. 2.
Petrus Erici, Sudermannia Sveciae
oppido oriundus
Joannes Heceli us, Norinbergensis
Joannes Stedinius, Verdenais
Henningus Wegener, Regiomontanus
Borussus
Ludolphus van Marenholtz
Wilhelmus Joachimus von Marenholtz ""
Henricus Philippus Kappaun, Nob, [1,866] " "
Joannes Luddeken } H tto ·
Franoiseus Dru d e a rppienses
Georgius Bau r m ei ster,Ostervicensis
Statius Weissensehe, Hilgendorffensis
Henricus Wolffi u s, Alschlebiensis
Daniel Al berti, Aalschlebiensis
Cunradus Feinlher, Hilperhusanus
Henningus Eilardi, Wanslebiensis
Wichardus Ger m ershau sen, Otters-
lebiensis
Henricus Minsinger, Durodensie
Jacobus Sehultze, Kiritzensis
Joannes A!berti, Aalslebiensis
Henningus Brandes, Schoeningensis
Stephanus Krevel, Alvenslebiensis
Joannes Crull, Helmstadensis
Joannes Vitus, Ditmarsua
Laurentius Volck, MerBburgensis
Petrua Blancknagel, Susatensis
Michael Schmiedt, 'I'honensis
Andreas Körre, Calbensis ad Salam
Matthias Hake, WillemanniuB " "
Joannes Sanders, Timmerlagensis [1, 887] " 2.
Andreas Burchard I, Amfurtensis
Joannes Pfan s ti el, Rosendorfensis
Christoforus Crugerus l Brunsvicenses
AlarduB Gellerus J ~ "
Samuel Praetorius,Lichtenbergensis
Joannes Custos, Schmidenstedensis
Petrus Bergmannus,· Cellensis
Henningus Brun, Cellensis
Theodorus Wittvogelius, Oldenburgensis " rn
Adamus Reineke, Wildeshusensis
Gerhardus Beustius, Brunavlcensis
Fridericus Boltius, Cellensis
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
&6..
87.
88.
89.
90.
9.1.
92.
93.
94.
95.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
55.
56.
57.
58.
54.
" "
" 28.
,~ 29.
" "
" "
" 10.
" 13.
I, "
" "
" 28.
" 29.
" "
" "
" "
" 28.
" "
,~ ,J
" "
" "
,~ "
" "
49. Semester 1601 Nr. 10-96.l'56
1601
10. Henningus Hagius, Husensis Holsatus Juni 20.
11. Hermannus Solinander, Lemgoviensis ,,21.
12. Jacobus Balcke, Blankeburgenais " 25.
13. Phllippus L ö be ru R, Derneburgensis
14. Franciscus Julius Kempe, Nienhusensis ""
15. Philippus Timor, Dernebnrgensis
16. )Ielch~or Meier .} Lunaebnr enses
17. Christianus Prae to r i HS g" "
18. Ernestus Groshans, Blancke-
burgensis [I, 864]
19. Victor Wendeburgk, Halberstad.
20. Joannes Georgius Ha s e , Halberstad.
21. Andreas Theodorici ) GI'
. . \ os anenses22. Joannes Theodorlcl)
23. Joannes Wolmarus, Gernrodenais
24:. Joannes Costus, Gruningensis
25. Gabriel Gutterman, Stapelnburgensis
26. Joannes Grubenhagius, Verdensis
27. Theodoricus Sindorff, Alveldensis
28. Hermannus Karstens, Springensis
29. Joannes Ludecus, Sehusensis March.
30. Jacobus Dabellovius, Neobrandeburg.
31. Petrus Schuten, Neobrandeburgensis
iZ 0/ J2..:---_3.2-.-~-kachimus Mev i u s, Burgensis
/v 33. AusOniU8 Rave, Werbensis
\f [ 34. Martinus Bauman, Soltquellensis
35. Franciscus Hessus, Dannenbergensis
36. Joachimus Plessovius, Soltquellensis
37. Joannes Scharstett, Sehusensis
38. Benedictus Ko eh, Schakenslebiensis
39. Henricus Fli e ge, Helmstadensis " "
40. Jacobus Rademin, Soltquellensis [1,865] Juli 4.
41. Nicolaus Be e t h i e, Brunsvicensis ,~ "
42. Laurentius Kunerdingius, Brunsvicensis " 5.
43. Cunradus Quisti us, Friderichsburgensis
Seldus Danus
44. Renrieus Seh wigerus, Calvördensis
45. Joaehimus Mollerus, Magdeburgensis
4tt Christianus S eh wartzei, Gripswaldensis " "
47. Maximilianus He ss u s , Westerhusanus " 27.
48. Wulffgangus Lakenmacher }. Halb tad
'9. Simon Lakenmacher ers ." "
50. Adamus Sigfridi, Glagoviensis
. .: {51. Friderieus Spies, Schlesevicensis
52. Daniel Nuberus, Dessavienais
53. Joannes Mellinus, Helmstadensis
f
:1
·f
.: ,~'
11. 11. 4. 1604 in Conv.. (Solenander) ; Stud. med. 1604 (Acta 1608/4 d, 3: Solen.) - 16. 8. 4. 1606 in CODV.; 10.~.
1606 .aus .Co»l'. 6 m. - 17. 6.11.1601 Conv. 6 m.; 1.9.1602 aU8 Conv.6 m, - ·28. 1606/7 inCouv.; disp. 11), 9.1608 lD
Fac. IRr.; 18.1.1615 carc. - 27. 27. '6. 1804 in Conv.; ord, 26.1.1612 Pastor in pago \Vienrod (Acta 1612Ib, 2); ~.
2~. 1. 1612. Pastor ib, Corp. Jul. (I a Bl1411) . - 31. 6. 10. 1616 aus Conv. 8 m. - 4:2. 18.0.1604 in -(Joß.V. \(Coued.
~mbeccens18); oder Dr. 1692/3, 5l ?; Stnd. med. 1609 (Acta 1608/9 d, J6):' - 4:1. 21. 10. 1602 in Conv. 4 'm.; 29. ,12. 1608 ~c.;
disp. 4. 4.1604: in Fac..theol. -- 4:6. disp. 1602 in Fae. im. - 4:7. 27. 9. 1607 in Conv. 2 m.; ord. 1616 Pastor in rPl\i"O Bormcke
(Acta 1616 I 'b, ~);sub8cr. 10. 2. 1615 Pastor ib. Corp. JuL(IBl. 14). - 50. 26. 4. 1602 in Conv. (Sigfridu8); 31. 1. 1&02 &~
Conv. 12 m. (Slgfridus); Stud. med. 1602. (Acta 1601/2 d, 0: Sifertus); 16. 7. 1603 in Conv. (Siferius). - 51. 8. 4. 1602in,CoD~.;
Stud. med. 1601 (Acta 1600/1 d, 8); ProvISor 1605 (Acta 1604/5 d, 2). - 57. 22. 6. 1602 'in Conv. 11 m.;Mag. 14. b. 1605 (Acta
1~4/o e, 7). -58. '27. 4. 1602 in Conv. (Wegner); 5. 1. 1603 aus Conv. (Wegner); 4. 'S. 1606 aus Conv. 18 m. (Wagne~;
disp. ~O. 1.. 1602, 23.6.1604; praes. 12.1. und 1.0.1605 in Fac. inr. - 66. Stud. med. '1603 (Acta 1881/84,.'6). - 88• .26.-9.
,1605 m Conv. 6 m.; 24. 4. 1606 aus Conv. 6 I!l. ~feiler Francus). - 69•. 1611 in Conv. 9 m. (Eilartus); '21. 4. 1612 aus -Co~".
9 lD. :-'11. ~1. 7. 1612.aus'Corrv. 2m. (MY8IDglttB). - 78. 5. 4. 1604 1ft Conv.; 30. 11.1606 -aus jCODV. 12 m. .- 79. ~p.
:1602 ~ Fac. lur.(BlanokuD&gel). - 82. 29L9.1801 ·in CoD·V. 4: m.; ord. 23.10.1603 Pastor·iDpago Hausen (Acta 1803'b,·1:
BakemU8?; subser. 1.1.1.1608 Pastor -ib.Corp. JuL (:la BL '88'~, 2. 9. 1622 Pastor in Wambeok (IBL·'3').- 88. l~ iu.Q)llT.
t(Schultemns); subser. 11. '10. ~6t3 Pastor in pago Catzeunedt Corp. Jnl. (la BI. 15~: Sebllltenias). - Bi. :80.,4. 1608 iiII .tJom.j
1606/7 in CODV.
1m
" ,~
" "
" ,~
" "
" "
" "
" "
r. "
" "
" ,~
" "
" "
" "
" ,~
" "
" "
" "
" ,~
" "
" "
" "
" "
" ,.,
" "
" "
" 19.
Sepl16.
,~ 17.
1601
131. Henricus Dorneman } V da
132. Andreas Pö lm an : er nses
133. Philippus Msi0 r, Othfriaiensis
134. Andreas Major, Goslariensis
135. Henricus Beste }
136. Valentinus Velkruess Goalarienses
137. Joannes Hartmanni
laS. Petrus Friccius, Immenrodenais
139. Jaeobus Achimus, Sesensis
140. Adamus Osm a n nus, Friderichrodensis
141. Antonius Ju l i acus , Delmenhorstanus
142. Henricus Sturtenthuen, Hildeaiensis
143. Vitus Hau ckrus , Nebereneis
144. Henrieus Ma j 0 r, Langelsheimensis
145. TilomannusRhone, Brunsvicensfs
146. Henricus Vasterlingius, Langels-
heimensis
147. Henningus Seh rad er, Brunsvicensis
148. Andreas Schoten, Ostervicensis
149. Wilhelmus Mumme, Eltzensis
150. Casparus Baurmet st.er , Laffardensis
151. Georgius Areld, Wildemannius
152. Joannes Stephani, Hildesianus
153. Herdan Hake } [I, 370]
154. Thomas Schmiedt Wildemannii
155. Christophorus Meinerus
156. Hermannus Dorgu tt, Helmstadensis
157. Henricus Friccius, Gronoviensis
158. Conradus Lempken, Hamelensis
159. Joannes Crei'tfl i U B, Osterodensie
160. Joannes Sceperus, Hamelensis
16.1. Ohriatianus Döppe, Osterodenais
162. Antonius Köler, Lubecensis
163. Joannes Hoffman, Lunaeburgenais
164. Conradus Lecciu.s, .Schlanstedensis
165.Petrus Hua.erbefn, ClainenGermereleb.
166. Michael Weske, Haldenslebiensis
"
"
"
5.
"
"
"
"
"
"
1601
'96. Ohristephorus Paulli, Frisius Oecident, Sept. 4.
.97. Bartolomaeus Harlesius, Giphornensis " "
98. Joannes Berndes, Brunsvicensis
:99. Theodoricus \ .' .
100. Johannes J Glgas, Wlttmershagenses " ,~
1~01. Henricus Christophorus Katte}
102. Joannes Balthasar Katte Nob.
103. Casparus Helmereich~Tangermunden8i8" ,~
104. Joannes Georgius Hanffstengel,
Muekensis
" "105. Joannes Zimmerman, Brunsvicensis "
!1:06. Herbordne Braue, Osnaburgensis "'~
107. Henrieus Cunradt, Brunsvicensts [I, 868]
108. Fridericus Clauserus, Neoburgensis
109. Edonius Ulrici, Oldenburg. Frisius
110. Hermannus Erlecampius, Eltzensis
111. Bernhardus Munsterus }
112. Joannes Klingius Brunsvicenses " "
113. Georgtus Arnoldi, EimbeccenBis
114. Georgius Brinckmannus, Ganders-
heimensis " "
115. Georgius Peucerus, Lippenais Bohemus" "
116. Henningus Ke lpf u s , Waleradensis ""
117.. Joannes Frisius, Oldenburgensis ""
118. Stephanus Neomeierus, Halberstad. "'~
119. PaullusFor"s'teruB, Lobensenensis Lusatus ; r,
1.20. Joannes Brandes, Scheppaviensis "'~
i1.21. Gregorius Langekordess, Brunsvteensts " "
122. Henrieus Stmo nls , Pritzwaldensis ,~9.
123. Lucas Marcker, Pegaviensis " 11.
124. Benedictus Köppen, Lunaeburgensis ""
125. Henricus SChutte}
126. Heino Schmidtt Lunaeburgenses ""
127. Bernardus NisUB, Neobrandenburgensis " "
128. FridericuB Funckius, Warburgensis Pad. " 14.
129. HenninguB Matthiae, Hamburgensta [1,869]" 1.5.
130. Joannes Obsopaeus, Hamburgensis ""
106. 10. 2. 1602 inConv. (Branwe); 8. 4. 1602 aus CODV. (Brauwe). - 113. 24. 12. 1602 in Conv.; ord. 1608 Pastor
eccL Atzenhusensis (Acta 1608 I b, 9); subscr, 1. 6. 1608P8Btor fh, Carp. Jnl, (I & BI. 115'); 3. 11. 1618 Pastor in Meensen (1 a
BI. 162'). .- ll4:. ord, 21. 4. 1'610 Pastor in Limmern (Acta 1610 b, 6); snbser. 24. 4. 1610 Pastor ibo Corp. Jul, (1 a BL 129). -
Il1. diap. 4. 1. 1606 in Fae.phü. - 118. 6. 12. 1604: inConv.; subser. "17. 9. 1606 Cantor in monasterio D. MidhaelisCorp. JuL
(I a BI. 103'). - 121. 9.12. 1620 aus Oonv. 4: m. (Ooppius). - Jll.80. 7. 1602 in Conv. 9 m.; 3. 11. 1608 in Conv.; 16. 11.
1606 in Conv. 12 m.; disp. 28. 1. 1604 in Fac. theol.; 29. 1. 1606 in Fac. phil. - 112. 30. 7. 1602 in Conv. 10 ID. (PulmannuB);
~.14.,5. 1606.(Acta 1604/,6e, 4: PolemanDus); disp. blw. praes. 27.. 10.1604; 29.1.1606; 10. .9.,13. .12.1608j 11. !., 4. 2.1609
'm Fac. phil. - 118.1808/7 in Conv.; di8p.Fehr. 1607 .in Fac. .phil.; Btlbser. 2r~ 4. 1610 qonrecto~ ,Gandershmmen818 Corp. Jul.
. {la Bl.129'); '16. '.1613 ad off. scholast. promotus (la Bl.149). - ·lll.ord. 26. 1. 161'1 Diaconus m Clausthal (Ac~ 1617 b, 9);
..1Ibscr.:1. 6.1611 ad fuuet. scholast. .Claustalensem vocatus Corp. .Jttl. er & BL 186'); 1. 2. 161"7 Dil\CODU8 CiausthaleD818 (I Bi. 26').
- 181.18.10. '1802 in Conv. 10 m.; Mag. 14. ·ö.1605 (Acta 1604/6e, 6). - 116. re8p.1609 in Fac. im. ,(V. Fulcrllsius G.). :-
117. :ga.11. 1'fJ09 in Conv. lHartm&D:lU1s)· 81. ö. 1611 'inCou.8 m.; Stad. med. 1609 (Acta 1608/9 d, 10); resp. 27. 3. 1812 ln
Pac. pbiL; Mag. <,29. '.6. 1613 ..(Acta .1818i e,8). - 118. 8. '8.1601 in ~onv. 8 m.; .subscr. 26. 1. ~616 Justi ab Adelliebsen lib~
rorumEducator, 'Pastor in Adensted ·Co@. Jul (I'BI. 26); 27. 7. 1629 Pastor .m Börsum, ut aute. annos 14 Adensteteu81S
'(I"B1. 76). - 111. 26. ~. 16M in 'Conv. - Itl. 10.4. 1606 in Conv. 4: m. (Stortenthunlus). - 144. 1606/7 In Conv.; 28. 3. 1608 aus
'Conv. t6 m.; diBp.Dez. 1606 in Fac.phil. - 115. ord. 7. ·9. 1619 ad' diaconatum Barummensem (Acta 1619120b, 4: Rhonaeus);
81ibscr.• i8.'9.16-19 DiaeonuB ib•. Corp. JUl. (1& BI. 169: Rhonaeus). - 119. 8. 1.1608 aus COD1:. I) m.; Mag. 17. 11.1608 (Acta
1808]1'8, 1) ;subscr. 18. '1. 1609 Pastor in civitate 1HelmStsa. Corp.lol,(I a BI.119). --: 15'0. ord. 1.6. 9. 1605 Pastor in Ltltjen
~fort{Acta 160ob, 4); Bubsert 80.7. 1682 Pastor Peilumsis Corp'O Jnl.·(1 BL ~1 : .Baumeister). - 151. subser. 9.6. 1620 Pastor
m Hersumet &ttrum Corp. Jm. (IlJL 37'). - 112•.ord.30.:9.~620 Pastor m Wunstorp (Acta 1620 b, 8); subscr.24. 12. 1620
~r..ib.1ColP..1u1.(1~1. '89). -DI. disp. '7.8.1606 in ·:bc.,Phil.; .ag.l1.1~.l608 '(Acta I608IIe, ö); ord.1. 8.1612 Pastor
~ .pagtB Immendorlf und AdemeBl (Acta 1612I b, ;~l; suhJcr. s. 8. 1612 Pastor Ib. Corp. Jnl. (la BI. 142). - ~5•• 11. 8. 1609
'DlCoDT.; subscr. '21. 11. 1814:PaBtor zu Steimkeim Amlt Wolpe 'OCorp'O Jul. (I BL18'~ - 15? 8. 8. ]606 1D'CoD\'. 14 m.;
~.~ in Pac. phiL; sttbSCl. '9{»'0"9'0 1806 .ad off.,lChoL,~paa Bld&8leDSe8 ~oeatu Corp'O Jm. ,{l a Bi. 1(4); 1"~. 1818 Pastor
DuingenSlS (I"'BI. 00). - 168. 8.11.. 1109 m CODV. - tl8~ 16. 9. 1606 lD ConT. ~ m. - 180. 18.8. 1806 1D ConT. 10 m.
(Sch~erua); disp. 15. l.l607 in Fac. im. - 181. 8. 9. 1806.m VonT. 7 m. (DeppeDlua); 7. 2: l~IIU8CaDT. '1m. (Depenua).
- '.1 Ilr iRr..10. 8. l6l6 (fAeta K16 U'c,,8).-IU.-==1JIuiItDphfmtl tIII1teIt- ....rB!ebl8D818, der ·98.. 4. t..mJl (m. 4) uuet
28. l823 (m. 8) in CODV.?
158 49. Semester 1801 Nr. 167-217, Acta Academiae.
" "
" "
" "
" "
" .
"
"
"
"
"
" "
" 31.
" "
"
"
Nov.5.
1601 1601
167. Joannes Lesenius, Altendorffiensis Sept. 21. 194. Mauritius Reepke, Hannoveranus Gkt.20.
168. Andreas Rethe, Osterodensis " 24. 195. JCoha~nti~s } Koresner, Magdeburgenses " 28.
169. Cunradus Schenckhorst, Mindensis "'~ 196. ns anus
170. Joannes Wegener, Gottingensis " ,~ 197. Bartoldua Hoffmeister, Saltzdalensis
171. Christophorus Bodanus, Bodenwer- 198. Burchardus Losaiu a, Jerxheimensis
derensis " " [Buddenstadiensis]
172. Christophorus Crome, Gittelensis " 26. 199. Joannes L08Sius } [1,372]
173. Gottscalcus Falckenreieh, Hannoveranua ; " 200. Henricus Lhoman Helmstadenses ""
174. Joan~es Crauell } Osterodenses 201. Arnoldus Böben
175. Henneus Raven "" 202. Christianua Gerson, Recklinghusensis,
176. Georgius Hildebrandi, Prits- [1,871] Judaeus Bapäaatus
waldensis " 28. 203. Jacobus Beccius, Gregelingensis
177. Stephanus Eckhardus, Stendaliensis ,~" 204. Cunradus Drissmeierus, Helles-
178. Joannes Eckhardus, Stendaliensis "" dorplensis
179. Fritze Levin von Medingen "" 205. Cunradus Coccius, Brunsvicensis
180. Henricus Ti tus, Anglua " 30. 206. Michael Bressel, Andreaemontenue
181. Joannes'Faber, Offlebiensis "r, 207. Joannes Saurfincke, Wulferbytanus
182. Justus Corvinus, Bilveldensis Okt. 4. 208. JUliUB } B ekelman }
183. Daniel Poppelmannus, Hervordensie "" 209. Henneus Julius er Wulferb~ani ""
184. Joannes Okerus, Huxariensis "" 210. Joannes
185. Henncus Thanaeus, Bilveldensis "" 211. Paullus Becker} W . denses
186. Franclsous Cruell, Hervordensis "" 212. Lucas Bosse ermgero
187. Burchardua Pfsca t or, Neindorffensis ,,8. 213. Joannes Theodorici, Heimburgenais
188. Henrious Muller, Ossendorpiensis "" 214. Jacobus Polman, Verdensis
189. Cunradus Schmidt, Brunsvicensis "" 215. Nicolaus Rolman, Camensis
190. Nicolaus Althusius, Ottensteiniensis ,,9. 216. Joannes Canuti [Col d orphfus], Lenaeus
191. Joannes Ortmannua, Burgeneis " 17. Sveous " 13.
192. Thobias Werner, Opperodensis " 20. 217. Casparus Benekendorff, Soltquellensis ,,17.
193. Henrieus Brandes, Hallenslebiensis "" 217
Recensui et snbscripsi Henriens Boethius Th. D. et P.
D. llcta l\cademiae.
a, Notarii publici Caesarei a Vicereetore creati sunt:
1. 28. Sept. 1601 Johannes Rau beru 8, Osterwicensis
2. 20.0kt. 1601 Henrious Arnoldi, Scheningensis :M. Lazari Super. filius.
b. Fac·ultas theologica. Decanus 1. Juli-30.Nov. 1601: (6.) D. Heuneue Boethius.
Ordinati Bunt ad officinm eeclesiasticum:
1. MatthaeU8 Con tius, Osterodenara 2. Jul. 1601 in pago Wullften in ducatu Brunswicensi
2. Martinu8 Serveatus, [Werterenais] 30. Aug. 1601 in pagis MajoriWertern etWoelersleben in ducatu Brunswi-
3. Michael Soethman 30. Aug. 1601 in arce Papaeburga in ducatu Braunswtcensi [censi BL6S'
4. Johannes Hagius 6. Sept. 1601 in coenobio Barsinghusen in ducatu Braunovicensi
. 167. subser. 19. 8. 1602 Ludimoderator suholae Dassilianae Corp. Jul, (I a Bl, 81). - 168. 24. 4. 1606 in ConT. 6 m.
(lleteDiu); def. 23. 4. 1608 in Fac. im. (Retenius); Notar 18. 1. 1609 (Acta 1608/9 B, 3:,: Retenius). - 169. 18.. 6. 1606 in Conv.
l'm. (8eIlckhontius Mtlndensis); 19. 3. 1606 aus CODv.14 m. (SenchorstMnnderensis). - 170. = Notar 23. B.. 1630 (Acta 1630Ia, 1:
Wagner)? - 172. 9.12.1608 in Conv.; 22.10.1607 in Conv.7 m.; ord. 26. 8.1609 Pastor in eecl, 1mbshusana (Acta 1608/9b,~li
~ub8cr. 27. 8.1609 Pastor Ih, Corp. JuL (I a BL 121). - 171. 27.6. 1606 in Conv. 7 m, (Falckenrichius). - 174:. 19. 11.1BUö
m Conv.; 16.10.1606 in Conv. 7 m.; Stud. med. 1606 (Acta 1604/6d, 4); Provisor 1608 (Acta 1608Id, 6); disp. pro ~u
doctontli 11. 8. 1813 (A.cta 1613 I d, 1). - 188. == Henr. Kuller Bocnemens18, der in Conv. 31. 7.1602 (12 m.) und 30. 9. 16081
- 190. 2'. 11. 1601 in Conv. 7 m. - 181. 10. 3. 1612 in Conv. 2 m.; 30. 5. 1612 aus Canv. 2 m.; Notar 18. 11. 1806 .(Acta
1606 a, 15).. - 118. 14. 4. 1808 in Canv. 8 m. (Buddenstadensis)j ord. 5. 6. 1814 Pastor in coenobio S. Ludgeri prope Belm~
(Acta 18141 b, 18: Buddenst.). - 199. 13. 10. 1607 in Oonv. - 200. 23. 1. 1608 aUB Conv. (Lohman). - 201. 20. 1. 1692 JD
CODV. (CregliDgeuia); 1. 10. 1802 aus CoDV. 10 m. - 2M. = 1606,8?, vgI. das dort Gesagte. - 201. ord. 25. 9. 1808 pastor in
pago S1!derb~ (Acta 1808 b, 6: KocheDiu)j suHer. 26. 9. 1608 Pastor ibo Corp.Jul (I a BI. 88).. - 208. 80. 10. 1604 in CoD~.
(Prösselius); diBp. iS. 1. 1606 (Prösselius) j Mag. 7. 7. 1614 (Acta 1814 I e, 2: Pro8Se1iUS). - 207. subBer. 8. 8. 1616 pastor 1Jl
Barenburgk Corp.JaL (I BL 18: Saurfinck). - 210. Uberfall 18. 11. 1810 (Wolf. 22 B ~ 4). - 211. 4. 6. 1808 in Conv. 8 JD.;
24.2. 1611 aus CoDV. 8 Dl.; disp. NOT. 1607 in Fac. phU.,28.7. 1610 in Fac. iur.; oderm-. 1806/7, I? -. 11••.18. 7. 1603 in Conv.
{PulDWUlUS)j 9.8.1808 in B. (8tb. V7, 48: Polemanus). - 215. 6. 10. 1814 in ConT. 8 m. (TremonieDsis); 9. 9. 1816 aus CoBT.
a m.; Mag. 161~ (A* 1816I e, 10: ~oDieDBia)l subscr. 21. 12. 1619 Rector KariaethaleusiB Cor»•. 1aL (I. BL 84'. -
218. 22. S. 1602 1D CoDV.; 80. 9.1808 m Conv. (J. lUuba Coldorphiu Danul)j 19.1.1804 carc. (Joh.l:AU.eu). .
• 2. ==1686, 1'- . .,
b L :::11 1692/8, 69. - I. Jl ZerbatWertereJuU I1lbaer.. 2'1. 8. 1601 adjUDctu 11.,. luWtutus in Gr. W..et W. Corp.
Jul (I. BL73'). - I. =:; 1696. 171. - t.:= 1696/8, 81. . .
4:9. SemeB~r 1601 Acta Academiae. 50. Semester 1801/02 Nr. 1-37. 169
5. Johannes Meier 27. Sept. 1601 in pago Forstae in ducatu Braunsvicensi BI. 69
6. Joachlmus Bodeni us, Hildesheimensis 16. Nov. 1601 in pago Broistede in ducatu Brunsvtcensi BI. 64'
7. Justus Buchalt, Hildesheimius 29. Nov. 1601 in pago Amptleben in ducatu Braunswicensi BI. 69
d. Facultas i u r i d i c a. Decanus Mich. 1600-Mich. 1601: (1.) D. 'I'heodorus Adamius.
d, F a c n 1t a s m e die a, Decanus 4. Jan. 1601-13. Jan. 1602: (2..) D. Joh. Sigfrid us,
1. M. Johannes Cr u gerus, Gardelegtensis, petiit summum gradum 30. Sept., tentatus 1.0ct. examinatue est
2.0et., simulque ei promittuntur honores in Facultate summi: 25. Nov. disputavit et se gradum in hac Aca-
demia, si plures competitores convenerint, adsumpturum promisit..
2. In fine Deeemb. Dn. Francisco Parcovio, Rostoch., med. D.. et Prof. Publ. consensu Illustriesiml lectio
practica demandatur.. Studiosi medicinae, ef, Semestre 48.
e. Facultas philosophica. Decanus 13. Junii-10.Decembris 1601: (l.)M.Joannes Potiniua. S.103.
B. Novembris 1601 creati sunt l\Iagistri, sorte loca.ti:
1. :M. HenricuB Grevenstein, Bremensis 6. M. Andreas Ebbrecht, Northemensis
2.. M.. Georgius Schade, Haynensis 7. M. Caspar Vi n thu a, Marpurgensis
3. Mo Joannes Lafardus, Lafardiensis 8. M. Henricus Wrede, Helmaestadiensis
4. M. Theodorus Berkelman, Neustadiensis 9. M. Janus Vekenstedt, Wernigerodensis
5. M.. Jacobus Weise, Wernigerodensis 10. M. Joannes Polemannus, Yerdensis.
Procancellario D. Joanne Caselio, quaestionem solvente D. Theodoro Adamio.
50. Semester 1601/02.
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17 .. Zacharias Bandhower, Burgensis Jan.22.
18. Guntzel Koster, Harpeckensis [1,17']""
19. Beroardus WittnebiuB, Adenstadeosi8 Febr. 3.
20. Nicolaus Pap en , Obergensis
21. Nicolaus Girmarus, Vinariensis
22. Don Ludowicus Orosco, Th.. Doctor
23. Gerhardus Korn, Hadelensis
24. AmanduB Pfundt, Burgensis
25. Nioolaus Pfundt, Burgenais
26. Joannes Hoppe, Burgeneis
27. Sigfridus Brehm, Rothagensis Fr.
28. Joannes Rhorerus, Eisfeldensis Fr..
29. Joannes Schars, Vherdensis
30. Andreas Hinnicke, Zervestanus
31. Andreas Bendei, Halberstadensis
[31a. Julius Boreholten]
32. Georgtus Winthemius, Hannoveranus
33. Joannes Völger, Hannoveranus
34. Renrieus Julius Everdes, Guelfibytanus
35. Theodorus V0 8, ASSindianUB
36. Jodocus Luderus, Halberstadensis
37 .. Joannes Erttman, HelmstadensiB
" 28.
Prorectore Henrico Grunfeldt J. U. D. et Professore Ordinario in l\lbum
Studiosorum relati sunt sequentes:
1601
,
11,..J'/'I'l·J,. .,
oI1~,,'Chri8tianu8 BordingiUB, ArhusiA. tr, 371]
Danus Nov.27.
2. Melchior Preuceltus , Berneburgensis
Anhaltinu8
3.. Georgius Schönbornerus, Fretstadlenais
Silesius " "
4.. Gabriel Voerlhon, HervordienBis Westph.. "30.
51 Chrlstophorus Knopff, Friderichsburgensis
Danus Dez. 5.
6. Joannes Sc h1eieh eru s, Meiningensis
Thurlngus " 16.
7.. Lampertus Pfuel, Nobilis Marchicu8 ""
8. Ludolphus Lange, Helmstadiensia " 30.
9.. Andreas Kullman, Gummellensis " "
10.. Adamus Reunj gtus, Stadensis Wede- 1602
ravius Jan. 4.
11. Laurenthi.s Crocus, Hilperhussnua Francus" 5.
12. Melchior Gryphius, Gottingensis " 13.
13. HenriCU8 Echenstein, Mindensis " 15.
14. Andreas SpintingiuB, SeesenBis " 20.
15. Virgiliu8 Hofer ab Urfarn, Bavarua " 22.
16.. Jaoobna Behr ab Werder, Pom.. r,' "
b i. ==1698, 65. _ 8. == 1698, 68.. '1. M.J. B. B. subaer. 2· 12. J601 Pastor in A. Corp.. J nl, (I a BI. 78).
d 1. == 1691, 78."- t. == Prof. med.. Dl.. 8.
o el. ==1699, 19. _ 2. = 1699,108. - I. =- 1689,161. - ,. = 1694, 107; Prof. &heoL M. 16. - i. =c 1597/8,89. -
e. == [1699/1800, 92 a).. _ 7. ==1698,67.. - 8. == 1688/1, 118. - I. == 1691, 127.. - 18. .. 1697/8,"l..
L Stud. med 1801 (Acta 1800/1 d, 9). - 6. 96. I. 1801 iD Conv.. - i. 11.. 1. 1801 in Conv. 4: m. - D. 28. 6. 1601
ja Oon••• 18 10 1802 ~ Conv 10 m.· lIag. 10. 6. 1808 (A* 18051/3 e, 1'). - IL cmL 7. 8.. 1802 Adjutor iD eecl.RUDen-
hergeui '(Aet.. i801/i b, 7); BUbscr. 10. 8. 1801 Adjutor ~leJtm.DDi Schulrabö iD eecL BoDDeuberg••Corp.Jul. (1& BL 77'). -
11. ·16. 7. 1802" in CoDY. 18 m.; n. 10. 1810 iB CoDT. 6 .. i 1811 au CoDV. 6 a.; diIp. 94.~. 1818 ~ 'ac.. Iv. - It. 16. 4:.
1801 iJa ecmY.; 10.6.1808 AU CoDY.(8ch.aräu). - 11. diIp. 16. 8. 1809. - M. tIiIp.l1081D Fac. lUf. (Bwert.I). - IL 10. 6.
1101 iIl 00.". - .. 10. 8. 1809 earc.. : .
160 50. Semester 1681/02 Nr. 38-104, Acta .A.cademiae.
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1602 1602
38. Andreas Ifratres LUderi,} 71. Erasmus von Bennigsen }NO~.Bruns..} Apr 14
39 E t März 94 72. Johan Levin von Bennigsen vicenses ..
. rnes us Halberstadenses' >.J •
40. Christophorus 73..Joan Logois, Parisiensis Gallus ,~ "
41. Henricus Christophorus Volgerott, [1,875] 74. Alexander Langius, Elricensis " "
Halberstadensis " " 75. Wilhelmus Bruns, Lubecensis " "
42. Christophorus Heidtman, Bodenwerdensis " 26. 76. Henricus Sluterus, Barsensis " 15.
43. Joachimus Drager, Megarensis " ,~ 77. Valentinus S chwi n ai n s vom Thall ""
44. Joannes Rotgerus Alfeldt., Helmstadensis " " 78. Nicolaus Uchteman, Bremenais " 20.
45. AntoniuB Fromeke, Lutzensis " ,~ 79. Ludolphus Krullius, Goalarieneis " "
46.. Antonius Scheer, Hannoveranus ~, " 80. Justus Iflandt, Eimbecensis " ,~
47. Everhardus Mache, Rodenburgensis ,~ " 81. Joannes Wilderus~ Eimbeccensis " "
48. Martinus Beneke, Hannoveranus " " 82. Christophorus Rachael, Lothariensis ,,"
49. Joannes Altroggius, Hannoveranus " " [82a. Valentin Wilh. Forster] " "
50. Joannes Damman, Dorensis " ,~ 83. Henrieus Hojerus, Osnabrugensis- " 24.
51. Clamor Henricus Luder, Alttendorffius "" 84. Eberhardt Heinrich von ASBbach,
52. Georgius Lupulus, Burgensie " 27. Nob. Thuring.
[52a. Ernestus Buschenius, Oldenburgius] "" 85. Petrus Fridericus Gayer, Jenenais
53. Franciscus Tetzeliüs, Hervordiensis " 28. 86. Petrus Dr aco, Norveglanus tr, 377] ""
54. JOdOCUB Thöneböell, Artzensis ,~ " 87. Friderieus Rusius, Neoburgenais
55. Jodocus Schoningius, Paterbornenais "" 88. Theodorus Dieterichs, Neoburgensis
56. Hermannus Thöne böell, Artzensis " " 89. Joannes Kher, Neoburgensis
57. Daniel Licht ataff, Stetinensis Pomeranus " " 90. Joannes Ludike, Osterburgenais " "
58. Joannes Zeddelius, Hlldesiensis " 29. 91. Ernestus Wasserbecke, Blombergensls ,,27.
59. Andreas Bortfeldt, Northeimensis " ,., 92. Henricus Jordenius, Rodenbergensis
60. Sebastianus Holenborgk, Northeimensis Apr.. 2. [Hildesiensis]
61. Joannes Gerhardus, Grumbergensis 93. Gerhardus Hetlingius, Ostervicensis
Rasaus ,~" 9'4. Magnns lI.agi u s, Ostervieensis
62. Toblas Gruenewaldt, Ratisbonensis ,,3. 95. Andreas Doratet er u a , Peinensis
63. Joannes ab Angelbach, Ottrendorffio 96. Conradus Dreyerus, Coppenbrugensis
Hadelensis ,,7. 97. Petrus Kasten, Wolferbytanus
64. Rudgerus vam Felde, Hamburgensis [I 378)"" 98. Henningus Weberling, Mascerodensis
65.. Ludovtcus Lindenius, Cosfeldiensis "" 99. Henrieus Reichers, WolferbytanuB
66 .. Diricus Hoddereen, Frisius " 10. 100. Zacharias Corvin us, Helmstetensis
6-7. Balthasar Hagedorn, Ultzensis " 11. 101. Joannes Faber, Offelebiensis
68. Joannes Hilcken-, Hildesiensts " 12'. 102. Wulfgangus Weidema'n', Hamelensis
69'. HinriCUB Cathenhusen, Hildesiensis ,~" lOH. Abelus }leier, MonaBteriensiB
70. Casparus Colerus, Wolmirstatensis " 14. 104. Henningus Herrn anm;' Hildesiensis
104. Heinricus Grnnf~lt J. U. D. reeensui et snbecdpsi,
II. J\cta llcademlae.a, Notarii non creati sunt,
b, Fa e u 1t ast h e 0 log i e &. Deeanus 30. Nov. 1601-Dec. 1602: (4.) D. Laur. Scbeurl.
Ordinati Bunt ad' officium ecclesiasticum:
1. Laurentius Bodenbnrgius, Hakebornensis 19. Dec. 1601 in oppido Hardessiano in ducatu Brunsvlcensi BI. 69'
2. Michael Eichlerus, Haynensis 20. Dec.1601 in Halchter et Linden in ducatuBrunsvicensi BI. 70
41. 29. 4. 1602 in Conv. (Rem. V. H.); 7. 6. 1602 aus CODV. 8 m. (Rem. V.);. 23.. 1. 1603 in Cony. (H. V. a)~ -:--
42. 17. 6. 1602 in CODV. 7 m.; Mag. 14. 6. 1612 (Acta 1612.I.e, 2); receptus in Fac. phil. (Ebd. 16); als Professor vgL Fac..p~
nr, 83. - 52 a. 27. 8. 1602 disp. - 63. 13. 11. 1609 in COllV. 10 m. (aathoritate D. Magnülci); 11. 8. 1610· care., disp. 18. 8.
1810 in F~. iRr. - 58. 12.7. 1602 in' Conv. 14 m.; subscr. 1. 7. 1806 Rector coenobü Ringelsheimensis Corp. Jut (Fa BJ.97');
18. 6. 1616 P~tor Heie18ensium (1 BI. 29); 2. 11. 1621 Reetor coenobü Ringlemensis et· emadem eccl Minister CI Bl 40'); 2..!J-
1637 Pastor m Olber (I BL 971) . - 69. 8.4. 1802 in Conv.; disp. 17. 10. 1604, 14. 9.,1606 in Fac. im. - 81. 26. 6. 1i8O'J BI
!J0DT.; ~otar 10.6.1606 (Acta 16<!4/58, 2). - 65. 27.9.1605 in Conv. 6 m.; di~p. 11. 1.. 1609; 17. S., 1. 8.,.1. 9..und 8. 9. 1610
m Fac. lure -: 88.. 13. tg. 1608 In Conv~ (Theo~orns H.). - 68. 19. 3. 1606 In Conv. 14 m. (Hilckenins); 22. 10. 1607 &~
Conv. 7 m. (Hilkemus); ord. 10. 2. 1611 Pastor m pago Olber (Acta 1610/11 b, 2: HWkenius); subser. 18. 2. 1611 Pastor·llt..
Corp. Jul. (I a B~ 134).; 18. 8. 1619 Pastor in AlNe8en et Wirthe (1.B1.38). - 88., Citation 17. 12. 16&7 (Wolf. 22 B I, 4). -
70. 29..4. 1602 m Conv.; 81. 7. f602" aus CODV. 11 m. - 71. ord. 6. 7. 1612 Pastor in patria (Acta. 1612 I b, 9); snbser. 8. 7. 1619
Pastor lb. Corp. Ju1. (I a BI. 144/). - 76. 19. 6. 1602 in Conv. (Schluterus). - 78. SO.6. 1802 in Conv. _ 79. subscr. 16. 10.
1624 Pastor e~L Bergenais et Hevenshusanae' Cbrp .. Ju1.. (I BI. öOf) . - 8Ot.. 1606/7 in' ConT~ - S9'L IU. 4. 168'Z pr&ee. -
88. 26. 4. 1602 In Conv. ~ m. - 89. subBCl'. 11. &.161G Paetor in ArtBeD Cerp. Ju1. (f BI. 20!). - 11. 27. 7. 1891 iu~..~lJL
GYus~~k); 9. 8. l606 m ea".. 14;m. (Wassemeck);.~..16.. B..1~ tWuserbeek). - 91. 19. 3, 169'J in Qon~.. !fm. (JordanUl
BiJdesleDsu).. -.IL ]1..3~ 1886 In Con\f. 7 m.; 1601/17 1Jt COJIv.; disp ..26. 2. 1809 in Fac. iR - 15.. &, a. lEBt in (Oonv. 8 ..
(DorstMeru); disp. 29.. 8. 1606 in. Fac. phiL (Doatotems). - 98..oN.. 11. 3. 1S28 PJ.tor in" oppidQ' Poil et: BIIef8Jda(~=b,114); anbscr. 16..8. :J:8i!S Paaua ib. Corf.. JuL (1 BI..6il ) . - 98. ~ ~ 1609 10 Coav.; sUSCL8L L tUa PUb 01.
Cerp. JuL. <J,...BL.1fil)., -;. 1.. ~.8. 1&02. m CaaT.
b 1. = tö96, 163. - 2. aubscr. 8. 1. 1601 Putor in H. et L. Corp. Jo1. (I a BL 'lIr)..
50, Semester .16001/02 Acta Acatlemiae, AdditRmentum. 61. Semester 1602 Nr.1-19. 161
" 30.
Juni 3.
,~ 4.
" 26.
Juli 10.
" 17.
;~ Ulricus H u siek e n , Soltquellensts 30. Dec. 1601 Pastor in Peskendorff sub iurisdictione Augusti ab Asse-
~ 4. Dantel Ho i er , Ganderebcimensis 3. Jan. 1602 in Brunsen et Stroth in ducatu Brunsvicensi [borg
5. Casparus Rieh te rn 8, Freibergensis 14. Feh. 1602 in inferiore Gebra in comitatu Honsteineast BI. 70'
6. Johannes Tappius, Göttingensis 19. Feb. 1602 in Herberhausen ducatus Brunsvioensis
,1U-:-"Gerhardus Korn, Hadelensis 7. März 1602 in eccL Runnenbergensi BI. 71
8. GuilhelmusWackerhagen, Einbecensis 7.März 1602 in eccl. Alshusensi
9. M. Casparua Vinthus, Marpurgensis 13. März 1602 in eccl. Gestorfiensi
10. Andreas Kirchovius, Hennebergensis 28. März 1602 in Ringelem ducatus Brunsvicensis BI. 71 1
11. M.Andreas Haselhorat, Obsveldensis 1.Mai 1602 in Grossen Wechsungen comitatus Honsteinenais
e.Facultas i u r i d i c a. Decanus Mich. 1601-Mich. 1602: (1.) D. Statius Boreholten.
d. Fa e u 1t a s m e die a. Deoanus 13. Jan. 1602-12. Jan. 1603: (1.) D. Duneanus Liddeli us, Scotus.
Anno 1602 ProviBores medicae Facultatis tum ex suffragio ampliss. Collegü Medici turn ex nnanimi Studioserum
medieinae consensu iterum electi Bunt:
1. Johannes Schlezer et 2. Henricus L08SiuB.
Anno 1802 Studiosi medicina.e inscripti sunt: r'Je
,3. Godefrldus Gisius, Westph. 4. Georgiue Salmuth, Lips. :t~~"·"Adamus Sifertus, Glogov. Sil.
Herbatio vernalis et antnmnalis institnta, aestivaJis vero caetersque Academiae exercitie aestate preetermissa
suat, dissipatione Academiae fuga Studiosorum ob depraedationes et latroeinia civinm Brunsvicensium; nam ex 30 pene
Studiosis medicinae vix quinque remanserunt (Liber deean. med. BI. 49 ').
e. F acul tas p hil 08 0 phi ca. Decanus 10. Decembr. 1601-19.Junii 1602: (9.) M. Ovenus G unth e ru s. 8.105
·Rebellantium Bmnsvicensium predationibus territi hnins J uliae Studiosi fere omnes confngerunt, ideo nnlla promotio habita.
1\dditamentum.
In einem an den Vizerektor der Universität, Dr iur, Heinrich Grünfeld, gerichteten Schreiben vom
5. llärz 1602*) nennen sich Privatdozenten der Institutionen juris (Collegae privati nostri Collegü Institutionum
juris) sub praesidio domini G-otfridi Wencken (1594, 166), resp. Matthaei Bextenii die folgenden Personen:
11. Melchior Sadeler, Hannoveranus 5. Henningus Oldehorst, Hildesh.
'.2. Hermanaus Niger, Helmstad. 6. Joachlmus Grueber us, Soltquellensis
.3.llico Ummi us, FrisiuB 7. Johannes Pureibe, Pritzwaldensis MarchiacuB
·4. Johannes Plaggius, Petershag. 8. Johannes Meierus, Lemgoviens. W.
51. Semester 1602.
Prorectore .Joanne SigfridoMedicinae Doctore et Professore inscripti sunt:
1&02 1602
1. Joannes Flei8serus, VratislavieaBis ;[1,878) :Mai13. 12. Joanaes Boltenius, Pastor zu Raben
2. Christophorus Hirsch, Frosanua " " in ducatu Lunaeburgensi ~lai 18.
3. Georgius Seising, Coburgensis " " 13. Renrieus Hor n burstei, Cellensis ,~ 20.
4. Otho Heitzfelder ~~ 14. 14. Franciscus Schwerdtfeger, Stendaliensis ,~
5. Paulus Heitzfelder "" 15. Balfluinu8 Grunwincklerus, 'Vilsnac..
6. GotfriduB Hake " " ceusts
7. Joachimus Gerlach, Huxariensis . "" 16. Heino a Borstel [1,879]
&. t.Unrad\18 Culmallnu.s .. Miadeotis " 15. t7. -Georgine de :Honte, Wiswanensie
·9. ·.Mbettos Westph~lu'8" '·Peillensis "" i[17a. Johannes Beier, OsterVicensis]
lD.Hermannus COCC43U.8, J.,emgoviens18 ...,. 17. 18. Andreas Dru ssd o w, Obsfeldensis
lLJoaanes BoluniuB, .Lunaeburgensis " \.~. 19. Adamus Berg, Bchönbecceasts
r~:L ~ 1696, 18. - 4:.== '16B'l/8, 81.- $.auhser. i4. 2.1882 Putor iB infer. G. ,Corp. J81. (I a Bi. 77~). - ~ E:: 1698,
111. - '.2.::= 1601/1,28. _ 8.=* li91,173. - 8. zz: 1698,61..- 10. ==1687,166. - 11. Rbler. 11.. '.1802 Futor Ul Qr. W.
0.,,, Jal. .(1. Bi. 18'); .!dag. 19. 4. J600 (Atta 1599j1800 e, 8)..
11. == 169911800,~. - J. == 1898,1~7. - I. = 1808/4:, SO. - I. fehlt tt:. L ,- 5. M. I zu 1603; = 1801,60.
'*) Apta ·~eaa. (Uni.,...) 17 b Val. I Dr.I'l.
,'. 'Att tam• .L-lfl9.7, 44.. - 2. == 1691Ji,Ja5l: Henn. SohW&J1ilD Uelmt. - I.:::: 1699/1600,129. - 4. ~
188QI1,..66. .- !L 169819, '2. - L ~ 1600,.60. -- ,7.·== J699, 19. - L = 1&OOJ1. 101. ~
L19..;8.l6OI in Com. 8 m. - .•• 11.7. l!501·iD'Oonv. 12 m.; Mag•.~80' (A. ~80' ,9); pnea. 19.6., 18.7.,81. 7.
1IOi-- ""';. DNUOV;.1i.:8.'l889.18 Fae. pIaiL; _ I. 11.~ ud 46.11_.18?6 In · thecJ.t- ~. 81Ihsor.29. 7.
_ ~ .:Me1eDde Oe:rp. Jü;(la Bl.-1ot' :UoeU)• ....- .t~. 81.7. 1106lD ton•• " .•. ,.disp. ts. 9.1606 18 :rac.,Idl. - 15.21.-6.
1101 in CoD? (Gnmewinc1er1ll). - .l~~'l~la 1101 ia/(Jouv.8 .. - 11.-. .. 8. 1101 m Oonv.9 m.
Zt•••rm ••• , 11m......tr. 21
162 51. Semester 1602 Nr.20-94, Acta Academiae.
" "
" " .
"
" 17.
" 22.
" "
" 26.
" 29.
"
1602 1602
20. Joannes Landgrave, Helmstetensis Juli 17. 57. Theodoricus Eimkerus, Hannoveranus Sept.1!.
21.. Abel Cramerus, Sesensis " 20. 58. Bartoldus Em merman , Hildesiensis [I, 381J " 22.
22. Wtlhelmus Kreini UB, Persellensis " 21. 59. Henningus Peters, Hildesiensis " "
23. Jacobus Bellerus, Querfurtensis .• 23. 60. Henningus Stavörn, Hildesiensis " "
24 .. Joachimus Jacobi, Soltquellensis "" 61. Joannes Hessen, Hildesiensis " "
25. Joannes Schmedingk, Halberstadensis ,,24. 62. ChristophorusDornemeier, Lamapringensts ; "
26.. Joannes Erasmi, Bremenais " 28. 63. Cunradus Hofmeister, Lawensteinensis ""
27.. Joannes von Bentheim, Bremensis "" 64. Franciscus Hane, Drispenstedensts " "
28.. Carolus Benedicti Praetorius, Svecus ,,30. 65. Wilhelmus Böse, Ldmburgensts " "
29. Joannes Dillenberg, Wulfhagensis " 31. 66. Nicolaus Handtropff, Verdensis ~ 24.
30. Joannes Bronsdorffius, Hagebornensis Aug. 3. 67. Joannes Gerhardi, Hadelensis " "
31. David Mechiel, Penslinensis ,,7. 68. Christophorus Helius, Gartoviensis " 29.
32. Daniel Warttenbergk, Spanheimensis "" 69. Joannes Edinus, Magdeburgensis Okt. 4.
33 .. Christephorus Schachtenbecius, 70. Andreas Fritzius, Frantzburgensis Pom.. " "
Göttingensis " 12. 71. Hermannus Bonnekenius, AIsIebiensis ,,5.
34. Joachtmus Stuteus, Osterbotniensls Finno " 13. 72. Joannes Caesar, Wickenrodensis " "
35 .. Gebhardus Bugenhagius, Munderensis ,,14.. 73. Joannes Taube, Ostervicensis " "
36. Henricus Bösius, Mundereneis ,~" 74. Joannes Göbelius, Homburgensis " "
37.. Joachimus Probst [1,880] 75. Joannes Schlegel, Walhusanua " "
38. Joachimus Prömel Neohaldeschle- 76 .. Ulricus Geyr, Wickenrodensis " "
39. MartinuB Prömel } ,,17. 77. Balthasar Marren, Hessanua " "bienses40 .. Ntcolaus Beh ul tz e 78. Joannes Raphael, Herkstadensis " "
41 .. Joannes Sc h u 1tz e 79. Julius Disteld, Ostervicensis " "
4a. Joannes Hodenius, Magdeburgensis 80. Carolus von Hattwan, Turca. " "
[WolmerstadeDsis] "" 81. Joannes Huddesman, Hildesiensis " 12..
43 .. Michael Huneccius, Sverinensis " 18.. 82. Philippus Beneke, Peutzenburgensis [I, S82] " 15..
44. Friderieus Drogemuller, Wulferbytanus ,,24. 83 .. Jodoeus Bodenus, Sarstädensis " "
45. Hermannus Sebastianus Streitt, Schval- 84. Laurentius Mauritius, Holsatus " 16.
baccensis Rhenanus " 25. 85. Fridericus Hilde brandU 8, Blancken-
46. Henricus Schaffenrhadt, Bremensis " 27. burgensis'
47. Christophorus Scherwaldt, Dantiscanus ,,28. 86 .. Stephanus Jungejohan, Hadelensis
48 .. Budolphus ä. Binow Sept. 4. 87. TheodoricuB Sidenburgk, Vordensi8
49. Henrieus a Binow "» 88 .. Sebastianus Heberlinus, KemnatensiB
50. Albertus a Staffhorst "" 89. Joannes Lubbern, Hildesiensie
51. Joannes Schulte, Cellensis "" 90 .. Henricus Sisel, Hannoveranus
52. Thomas Damman, Waltzerodensis ,,9.. 91. Petrus Leomontanus, Swedensis
53 .. Henricua K üne, Waltzerodensis " " Marchicus
54 .. Eunomtus Joannes, Norstrandanus Holsstus ; 11. 92 .. Elias Meier }. 3
55. Philippus Cypraeus, Seleswicensis "" 93 .. Bartholomeus Meier Quedlingburgenses Nov. ·
56. Joannes Philippi Masen, Holsatus "" 94. Hermannus Hense, Martis8ulensis
XCIV. Johannes Sigfridus D. receusuit et subscripsit.
11. l\cta l\cademiae.
a, Notarins publicus Caesareus a Vicerectore creatus est:
1. 2.0kt. 1602 Nicolaus Gö d e ken , Mundensis.
21. 21. 7. 1602 in Conv. 6 m.. - 22. 4. 6. 1608 aus Conv.. 8 m. - 24:. 24. 7. 1602 in Conv.6 m. _ 28. ord. 18. 10.
1611 Pastor zu Katzenstedt (Acta 1611 b, 7); subscr. 14. 10. 1611 Pastor in Kattenstid Corp.JuJ.. (I a Bl 188': BlancoburgeDlÜ).
- 28~ 81. 7. 1602 in Conv. 11 ID.. - 29••13. 8. 1602 in Conv. 6 m. (VilthageDsis Hassus).. _ 11. 1. 9. 1602 in Conv. 6 m; 14. 1.
1604 ~n ConT.; auHer. 31. 3.1609 Pastor. m Seehausen in ditione Bremensiwn Corp. JuL (I a Bl121': 8chachtebeck). _ M. 21.8-
1602 1D ConT. 12 m. - 85. 11. 4. 1611 m Oonv. 3 m.; 29. 12. 1611 in Conv, 8 m. - 88. 14. 9. 1616 in Conv. 7 m. (Boi8eDs)j
9. 9. 1616 aus ConT. 7 m. (Bösen), - 42. 24. 8. 1608 in Conv. (J. Heydenius Wolmerstadensis. comm procurator Magdeb.). _
D. 17. 10.1~ in Conv. 13 m. (Hnnicke)j 12.6.1604 in Conv. (Hunicke); disp. 20.3.1806 fu Fac. phil. _ fi. 22.12.1601
carc. - 52. disp. 1.6. 1605 in Fac. iur. - 59. 1606/7 in Conv. (Petri); 12.10. 1607 aus Gonv (Petri) . 17 10 1607 earc.. Diebstahl
17.12.. 1607 (Wolf.. 22 BI, 4). - 61. 29. ~. 1609 in Conv. (Hessus); disp. 1811 und 1614 in· Fae. im.. ..:.. 82. 28. 1. 16i2 in CoDV.
7 m. j ~1. 8. 1612 aus Conv. 7 m. (Dormmerua); ord. 15. 9. 1614 Pastor in llde et Eveusen (Acta 1614 TI b, 6); BUHer.17. 9. 1614
Pastor Ib. Corp. Jul.- (I BI. 12'). - 60. Alb.: Rilse; ord. 26. 7. 1615 Putor in Gl'OIIBen Vahlbergk und BanBchleben (Ac&a
1615 !I b, 1: BöseDIUl)j BUb~. 28. 7. 1615 Pastor ib...Corp. Jul. (I BI. 18: BöseDius). _ 87. 7. 11. 1802 in Conv. _ 69. 7.8.
1607 1D H. (8tb. I 3,10: Eding). - 70. 4. 10. 1602 m Conv. 4 m.; Notar 13.5.1604 (Acta 1603/4 a, 2' Fricciu)' diIp.l. 9.
1604, 21. 12. 1608, ~ro .gradu licentiae 16. 9. 1609 in Fac. iur. (Acta 1609c, 1). - 71. ord. 8. 6.1611 P~tor in~ (ABa
1610/11 b,5: H. Bomchius .tla.)j auHer. 1~. 6.1611 Pastor in R. Corp. JuL (I a Bl137: BonichiUll). _ 71. 8. 11.1608 in ConY.
(JOrdanUll Tauben 0.). - 81: ~. ~. 1605 m Conv.; 8. 1. 1806 aua ConT.I0 m. - 86. 19. 10-11602 in Conv. 7 m.; nbBar.i7.6i~610 Conreetor Bcholae Henneopolitanae Corp. Jul (Ia BL 129'). - 87. 7. 11.1602 in Co... 8 m. (DiriC1lB S.). _ 88. 14.& 1_
m ConT. 14 m. (Llibbren); oder nr.l605, 10? - 90. 28.4.1812 aus Canv. 7 m. (Zise1i118).
51. Semester 1602 Acta Academiae. 62. Semester 1602/01 Nr. 1-23. 163
2. JuI. 1602 in Achem et Bornum duoatus Brunsvicensis BI. 72'
....
." .,- ''\
BI. 73'
BI. 73
BI. 74'
BI. 72
in Repener
in Regio Monasterio Lothariensi
in Ampeleben ducatus Brunswicensis
in Evesen ducatue Brunswicensis BI. 74
in Wrisberg-Holtzen ducatus Brunswicensis
in aree Calenberg ducatus Brunsvicensis
in Langen Holttensen ducatus Brunswtoensis
in Lutterberge ducatus Brunsvicensis.
b. Fa c u 1t ast he 010 gi c a, Deoanus 30. Nov. 1601-Dec. 1602: (4.) Laur, Scheurl.
Ordinati sunt ad offieium ecclesiasticum:
1. Thilemannus :Meier, Everensis 23. Mai 1602 in Liding ducatue Braunewtcensis
2. Ludolphus Fabrici UB, Homburgi Didel- 30. :Mai 1602 in Grein ducatue Brunsvicensis
misaensia
3. Joannes Caesar, Fürstenbergae Holtz- 30. Mai 1602 in Sehöenhagen ducatus Brunsvicensis
mindensis
4. Gregorius Hasenwinckel, Hornbur...
gensis
5.. Erasmus Sluter, Öbsfeldensta 16. Jul. 1602 in Nucheln in Holsatia Bub ditione Christinae viduae
Henrici Ranzovü Producis Cimbric,
6. Jaoobus Sternitz, MartisburgeDsis 16. JuI. 1602 in Arckeroda ducatue Brunsvicensis
7. Albertus Dreyer, Wunstorpienais 28. Jul. 1602
8. Ludolphus Schmit 14. Juni 1602 diaconus Grenensis
~_ . 9z. Fr~.ciB~US Florus, Hetligendorpiensts 6. Sept. 1602
~,cIo. Andrese" Baumeisterus, Barvicensis 19. Sept. 1602
11. Johannes Sigfridi, Isenacensis 19. Sept. 1602
12. Henningus Papa, Osterwicensis s.ou, 1602
13. Jacobus Gerhardi, Salderensis 10.0kt. 1.602
14. M. Johannes Hofmeister, Saltzthalensis 17.0kt. 1602
15. Paulus Rikesingi UB, Neapolitanus 31.0kt. 1602
16. Esaias Peine, Alfeldensis 7. Nov. 1602
17. Johannes Blancke, Gottingensis 21. Nov. 1602
c, Facultas i u r i d i c a. Decanus Mich. 1601-17. Sept. 1602: (1.) D. Statius Boreholten.
d. Fa e u 1ta 8 me die 3. Decanus 13. Jan. 1602-12. Jan. 1602: (1.) D. Duneanus Liddelius, Sootus.
Studiosi medicinae, cf. Semestre 60.
e. Facultas philosophica. Decanus 19. Juni-4. Decembr.1602: (8.) M. Simon M:enciuB, Qued-
lingep. elementorum mathematices et latinitatis Prof. S. 107
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
n
"
"
"
"
1602
Dez. 30.
1603
Febr. 1.
13. Joannes von Hovelen, Lubecensta Patr.
.14.. Simon ehes tel i u s, Stendaliensis
15. M. Fridericus Ti t tel i U 8, Lipsiens.
16. Lsurentlus Ohm, Halensis [I, 886]
17. Joannes Pro b s t, Halberstadenats
18. Christophorus Karpe, Halberstadensis
19. Wolfgangus Glaserus, Walterhusianus
Thuring.
20. Antoniu8 HuldericuB, Angerensis
21. Georgtus Vi tu B, ex Stinswede in
praefectura Coti "
22. Mareue Lodeman, Cellensis "
23. Christophorus Stan.gel, Emlebiensis Thur. "
" 16.
" 17.
52. Semester 1602/08.
Vicerectore Joanne Caselio J. U. D. et Philosopho A die 8. Novembris anni 1602
usque ad 19. Maii anni 1603 relati sunt in lUbum:
1602
1. Joannes Aleman, Magde- [1,185]
burgensis Pat. Nov. 11.
2. Jaeobus Machenavius, Derenburgenais ,,13.
3. Joannes Tilemannus, Warstensis " 22.
4. Henricus Nabelius, Northeimensis " 23.
6. Jeremias Botterwegk, Northeimensis ""
6. Bruno Spanman, Mindeneie " 29..
7. Jaeobus Dasypodius, BergensisThuringus " 30.
8. Joannes von Arnstedt, MarchicUB Nah. Dez. 9.
9. ·Christophor1ls Flato, Swedensis Marchicus " "
1(l. Andreas Laurentii, Svecus " 11.
11. Georgtus Malleolus, ex Newmarck
PalatinuB
12. Joachimus Sirovius, SoltquellensiB
'1. == 1690/91,184. - 2. == 1694:/6,87. - I. == 1691,87. - I. = 1691/2,127. - i. ==1697,40. - 8. J.8terDitiua M.
I1lhaCr. 19. 7. 1602 Pastor in A. Corp. JuL (l a BL 81). - 7. =- 1691/2,68. - 8. =s löN/6, 67. - 9. =: 1698/9,69.· - 10. =a
1694,80. -11.=-'1692/8,48. -lL~1697/8,28._1'_=-1698,181. -15.=-I600,16B. - 18.==1696,69. -17.=-1688,170
oder j()6. .
I. 98.19.1802 in Conv. (Tilmaui); 16. 8.1606~ (TilmaDDi); Driu. 1. ~.1880 (Acta 1680Uc, 2: Ti1em~). -
11. Dr iur 18 a 1808 (Acta 1608e, I). -17. 'I. 6. 1806 1D. CoDV. - 18. 2.6. 1811 m ConT. 2 m, - 18. 8.1. 1808 m CoDV.
10 m. _ i9 '1 1808 in Fac. phiL - Il. orcL 1& 8. 1620 Paator in patria SteiDwedel (Acta 1819/510 b, 14: Viti); sublCI'.
10. ,: ino p* ib. Corp.Jul. (I Bi.. 87': Viti). - .. 22. 2. 1800 in CoDV. (eh. SteDgelius OhrdrufieDBia).
21·
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=
"
"
7.
"
"
"
"
"
"
"
"
" "
" 15.
" ""
" 14.
" "
" "
"9.
" 10.
"
" "
"
"
" "
" 11.
"
"
"
,.
"
"
"
"
"
"
"
1603
April 4.
Hallenses }
Westphali
1603
24. Joannes Thesmarus, Colbergensis 61. Petrus Fuchs, Stetinensis
Pomeranus Febr. 3. 62. Joannes Schick, Coledanus Thuringus
25. Joachimus Matthias, Gransowtensis 63. Georetus :M:engersshause~ Mundensis " "
Marchicus ,,5. 64. Jacobus Eichenmeier, Du erstadensis ""
26. Joannes Glandorpi u s, Harnelensie ,~" 65. Joannes Staub, ex Martenfelda Eichs-
27. ArnolduB Se geru s, Schonhusensis " 11. feldiacus
28. Joachimus Fritz e, Werbonais "'~ 66. Joannes Monnichoff, Duderstadensis
29. Joannes Schultz, Tangermundensis "'~ 67. Laurentins Erhart, Osterodenais
30. Joannes Block, Hildesheimensis " 12. 68. Joannes Trinen, Gottingensis
31. Renricus Brandt, Eimbecensis :März 8. 69. Bartoldus Princeler, Osterodenais
32. Matthaeus Schlack, Costricensis "'~ 70. Joannes Moll er, Duderstadensis
33. Georgius Hagenus, Sverinensis " 10. 71. Hermannus Wichman, Brunsvicenais
34. Joannes Sommerus, Sverinensis "'~ 72. Nicolaus Ripius, Slesvtcensts
35. Andreas Fabricius, Sverinensis " 12. 73. Gregorius Stammtcht u s, Hamburgensis j" "
36. Joannes Thir, Dnlmaniensis fI,587j "" 74. Joannes Pasaavtu a, Brunsvicensis
37. Joachimus Westerman, Hamburgensis ,,21. 75. Nlcolaus Schwabe, HenricopolitanuB
38. Joannes Gun.iaeu s , Rostochtensla " 26. 76. Wilhelmus WinscheruB, Jenenais
39. Joannes Holthusen, Oldendorpiensis " 29. 77. Justus Zimmerman, Halber- [1,38t]
40. Joannes Tegettmeier, Olein Oschers- stadiensis
lebtensis "" 78. Conradus Piscator, Hannoveranus
41. Valentinus Sachse, Osterburgenais 79. Georgius Kelterborn, Dransfeldensis
MarchiacuB " 31. 80. Bartoldus Pomarius, Hannoveranus
42. AntoniuB Wildius, Burgenais "" 81. Hermannus Pom arfus, Hannoveranus
43. Joannes Müller, Luchoviensis "'~ 82. Tobias Hillenius, Sesensis
44. Theodorus Gartz, Saltswedelensts "" 83. Tilemannus Rudimannus, Alveldensis
45. Laurentaus Stiberus, Cassoviensis 84. Andreas Struve, Hallenais Wesphalus
Hungarus April 2. 85. Sebastianus Marmoreus, RavensburgeneiB " "
46. Gerhardus Bremerus, Bremensis "'~ 86. Joannes Kunstmull er
47. Casparus Bernhardi, Wildemannensis r,,, 87. JOdOCU8 Hartmannus
48. Joachimus Fech te, Ulcensis "" 88. Adolphus Hartmannus
49. Arnoldus Harten, Schaumburgensis "" 89. Henricus [Ernestus]
50. Joannes Meinersen, Schaumburgensis "'~ Hartmannus
51. Georgius Sch n eil, Barfeldensis "" 9o. Georgine Ger1i n g i u s, Wisenrodensia
52. Joannes Riceke, Peinensis "" 91. Joannes Trewmannus, ex Lafferde
53. Joannes Bollichius, Peinensis " " Peineasis
54. Polycarpus Sen geber, Brunsvicensis "" 92. Joannes Ravius, Bilfeldiensis
55. Henricus Leigerus, Hildesheimensis "" 93. Joannes Rambergius, Eimbeeensis
56. Joannes Arndes, Hildesheimensis "" 94. Georgius Hüsach }
57. Joannes Röden, HildeeheimenBis [I,318} "" 95~ StephanU8 lteim'eruB .. GI.
58. Barwardus Rhese, Hildesheimenais "" 96. Henningus Bluterus 08 anenses
59. Joannes Richarts, Helmstadiensie "" 97. Joaehimus Bremerus
60. Gerhsrdus Schimmelman, Quedlin- 98. Laevinus Olphenius, ex Hebern [1, aee]
burgensis Pat. " 4. Asseburgensis ".
21. 3. 2. 1608 in Conv. 4: m. (de commendatione patruelia mei Nicolai Thesm.ari secretarii episc, Halberst. Stipen4.
lliuatri8simi) ; hat Mich. 1619 sein Stipendium (80 Taler) EUlD halben theil erstmals empfangen (Stip. Vll, 12); StipentL 1 JL
(Stip. Vill, 9); Stip. Ostern 1620 (Stip.lX, 11 und X, 30); 1608 (26.6.1608) ord. Pastor eeel, Obemfredensil (Acta 1808Ib,10;
1608 II b, 1); subscr, 28. 5. 1608 Pastor ib. Corp. Jul. (I aBI. 116). - 25. 21. 8. 1608 in Conv. - 28. 1606/7 in CoUl'.· -
37. 23.10.1603 in Conv. - 38. Stud. med. 1603 (Acta 1602/8 d, 18). - 11. 21. 1. 1604 in Conv.; subser..18. 6.1627 Corp.JaL
(I BI. 66'). - i2. 11. 5. 160M in. Conv.; 4. 3. 1608 aus Conv.6 m.; Stud. ~ed. 1603 (Acta 1602/8 d, 13); 1607 Provisor (~cta
1606/7 d, 2). - Ü. 6. 10. 1603 In Conv.; 17. 1. 1606 ans Conv. 18 m.; disp. 26. 7. 1604 in Fac. im.· 80. 8. 1617 Notar" (Acta
1617/8 a, 2: Gutae). - 4-7. 28. 2. 1606 in Conv. 1'2 m. - M. disp. 13. 1. 1613 in Fac. inr. - ö8. Bubser. J1UIi 1616. DfI,coIlU
zu Har~egsen Colp.JuL (I BI. 21': Arandes); 4. 8. 1620 Pastor in Hillerse (I BI. 88; Arendea). - 57. 16. 6. 1614 in eoa'f. 7 ..
~~demU8);. 9. 9.181~ aus Conv: 7 m. (Rudenius). - &8. 18.2.1608 in Conv. 18 m.; Oct.l608 in Conv. (Rhesenius); resp.
Harz 1607 lD Fac. phil. (Rhesenlus); Mag. 23.6. ]611 (Acta 1610/11 e, 2). - 87. ZU8. im Album: Dieser hatt Anno 1811 den
11. Novembris zwisehen 10 undt 11 Uhr in der Nacht Georg Burchardts von der Lippe seinem Sohne die GurgeJlmit eiD8Dl
Messer ~~gestoeh8D, c1&rtber er a1Bba1d~ in fe~che ~afft gerathen undt gesessen S Jhar undt 13 Woohen. Do ist er den 10:-
Februanl Anno 1815 von Hertzog Fnd. Uldanco Wlederumb auff freyen Fues (seiner Ehren und Befodderunge UDschedlich)
ge8~ellet undt aU8 dem Ambt Schöni~ und Academia Julia auff etlicbe Jar relegiret worden.Kurtz heernachher aber erschOlMDj
FreilasERmg aus> GetimgeDHnft 13. 2. 1615 (Wolf. 22.B J;I). - .71. 29. 4. 1603 in ConT.; 2t. 4. 1.ßQf iD: Coav.,; 81. 12. 1603,
!9. 6. 1604 und 15. 1. 1&07 carc. - 78. 16. 7. 1804 m Conv. (Fischerns). - 71. 18. 4. 1603 in CODV~; erd. 19'.9. 1806·P8IIIt
m JtUmdeD (Acta 1606b, 5l; lubscr. 21.9. 1605 p~ ilJ. Corp.Jul. (laBt 99). - 80. 9.6.1606 in Cönv~ 6 Ja.; 18.'/~
ans COD,:. 6 m. (BomgarteD). - .81. 24. 9. 1~05 m Conv. 7 10. (Ba~mgardt). - 84. 15. 10. 1606 in Conv. 1 m. (StIUbi1I4
- 8i~ diep. 6. 7. 1806 bt :Pile. pUl..~ 81. Wsp. [JiUL-.Dee.] 1610 ID Fac. pbil. (Heuicus Enre8tuI HldmIllDu). ~ 80. 1.,6-
1806 1D Conv. - 8'. 24.. 11. l6O'i m Conv.; 21. 12. 1609 UlB COßv. 9 m. - 88. 7. 4. 1611 in 00..... 3 m.(~·;.1&1.
1113 aal Conv. 11 m..(Behnens~. - M. 18.12.1607 in Ccmv.; Mag 11.7. It16 (Acta 16161 ,.e 4). . IILj 21..8.., l1KW11. ~COll'f.
4 ID.; ord. 10. 6. 1614 Putor JD Botilem· (Acta 1614 I b, 9).. ",)
62. Sem.8ItIr 1102/81 Kr.•-188. 16fi
1603
,/
I
" "
" "
" r,
" "
" "
" "
" "
• •
"t •
" "
"' "
" "
Mai 1.
't 2.
(1, SN]
1603
141. Joannes Werner, Ascanien8is April 29.
142. Simon Jacob, ex Rietorf MansfeldeDsis " "
143. Samuel von Jeza zu Jeza, Nob. March. " "
144. Simon Drose man us , Luchoviensis ""
145. Casparus Brevitius, Perlebergensis ""
146. Joachimus MU8selius, Linzensis " ,~
147. Joannes Praetorius, Luohoviensie " •
148. Joannes Moller, Luchoviensis " "
149. Joannes Henningus, Soltquellensis ""
150. Joannes Marschalck } GOffh
151. Henricus :M.arechalck 1 orneasea ""
152. Hieronymus Schimmelwegk, Soltquel-
Iensis
153. Joannes Bade, Soltquellensis
154. Martinu8 Hake, Arentseheosie
155. Henricus Reusche, Soltquelleusis
156. Georgtus Scafferua, Soltquellensts
157. David Haupt }
158. StephanuB Bil Soltquellenses
159. Joannee Weiss '
160. Joannes vam B.röke j
161. NicolauB Goede
162. Eraemue EbeliuB Soltque1lenses
163. Joannes Mertens
164. Antonius Gerloviu'8, Perlebergenais ""
165. Theodorus l Jeza, Nob.. March. " ..
166. Jaeobua Sch·ulze, ex Wulfsburgk " "
167. JoachimuB Veldeman, Sehusensta " "
168. Joachimue Kolhasius, BernavienBis ""
16t. Joannea Oleine, Sehusensis " "
170. Georgius Cuno, Perlebergensis " "
171. Valentinus Athenaeus, A8canienBis ."
17.2. Ohristophorus TruntebUelj
178. Hartvigu8 Truntebuel fratres GaS,,}
174. Joannes Truntebuel larien8e8· .,
175. Henrteus Truntebuel
176. Henricua Freudeman, 6os1ar.
171. Bartoldus Achterman, Goslariensis
178. JOaDn88 Kine, Bornenais [Regio
Lutheranus]
179. Georgtus Wöler, Helmstacliensis
180. Nioolau8 von Podewillss, Nab.
Pomeranu8
181. Joannes Canutus, CaldorfiuB
Cymber
182. Conradus K reich. Halberstadiensis
L83. BenriCUB Julius Schad~aeu.8, Halber-
stadiensis
" "
" "
" "
,~ "
" 28.
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
April 15.
Goslarienses
99. Bernhardus Olphenius, ex Hebern
. Asseburgensis
100. Joannes Rl gem an, AlslebienBis
AnhaltinuB
101. Joannes Calcearius, Parchimensis
102. Bartholomaeus Ap'Pelius, Friderich-
rodensie " "
103. Jacobus Cranich, Friderichrodensis ""
1.04. Georgine Bente, Uchtensis WestphaluB ""
105. TheodoruB Meng'ewein, Friderichrodeneis " "
106. :MartinuB Rh u m, ex Shele Woldebergensis" "
l07. Renrieus BecceruB
108. Joannes Beceeru s
l09. Renrieus Wroteliu8
110. Andreae Könen
111. Joaanes So cht i n g i u s
112. Henrieus Meier
1.13. Georgius Papen
114. Henntngus Zigenmeier
115. Jacobus Dttmarus
116. Ounradus Volcmarue, Go81arien8is
117. Henrieus Theodoricus, Heimburgensie " "
118., Martinus Heidenreich, Glaoensta [1,111]
Silesiu8 " "
1.19. Harmannus Cordes, Stadhagensis " "
120" MartinUB Foreterus, Blanckenburgensi8 ,,16.
121. Joannes ErasmU8 Flo@seru8, Wins-
heimiue " 18.
122., HieronymuB Schultetue-, SvidniceDsis
Silesius " "
123. Maximilianus Scoppius, Warnigerodensis " 20.
124. Henneua Baryphonus, Wernigerodensis " "
125. Henrieus Kortenack, &.cepp~nBb!.~~n8iB " ,..
126. Joannes Bredaw, Halensis Saxo ~ 21.
127. Georglus Calixtus, [Medelobaeus]
FlensburgenBis Holsatus
128. Gothardus ab Alen, Rigensis
129. Joannes StichfordiuB, :Mindensis
130. Nicolaus Projan, Sandoviensis
191. Ohrtstophorua Schreck, Apenburgensis ""
132. Joachlmus Lernbke, Besendorfianua
13S. Joannes Rhane, Luchovieusis
194:. Joannes SchroderuB, Osterburgensis
135. Andreas Sehe rm beck, Gardelebiensis
136. Elias Detlevus, Lubecensis " "
137. F.ridericU8 Crasmannu s, Danneberg.ensiB " "
raa. Valentinus HeI'wl(tll~ AscaDiensis " 29.
lS9c.. Joannes Flo.ck, .Ascanieasis [1,1911""
1410. Burehardu8 E!lgel, A-scanieDBiB
.~ 10: 6. 1808' iD. CD.uy.8 1Il.; Vennmd1lDJ' 18. 11. 181Q (Wolf.n B I, ~); ord. 161& Putor in P&go Radeber (Äeta
~8Dlbf;4); 11l'~. 9.8.1618~ ib. Corp. Jul. (1&'&1&0')- - 1& 98.8.1808 in Conv. 8 Dl. (Ap~ÜU8); dilp. '-1.1809
IB' Paa.. phil - 1'''~ 8. 5. 1809 in CoDl'. I,27.-3. 1610 in 001rt'. 7 m. i 9. I. 1811 au ConT• ., J1L; 6. 8. 1812 lD CODV. - tOS. 8. 6.
1ItO~.Oonv.9 m.; 5.. 8. lei'! au Coav. (frater J:lemicl R).... - 1•• 19. 6. 1., .in !'onv. 10 m.; 1'- 1. 1610 ~ CoDV. 8 m.;
10•. 11. t611 an €On" 8 m. - 111. '21. 'a1809 In fJony. t.. - 1& ä.7. 1810 UI CoD'f. t m.; 9. 8. 16111 m Co• .,.. '1 ID.
(lJape)j, 11. ,. 1811-a~8 CoD.v.. '1 m.; 8•. 1~ 18tl cuc. - Dr.r 11. 10. lto!t iD CoDT. (Tbeod'orial. BlancoburgeDlis). - 1tL 18...
1808 In,Conv. - 1_ 16. C.lflO8 in Ccmv.. - 1ft. 1. LltD8 Ia. CoDV.; Stud.med. 1888 (Acta 1602/8 d, 1: FleilMru Nori..
~).. , - _ 18. '-- 1803 in ObDv.('erIDIiu 8cJL). -1•• 28. 8.. 1.80' Da OoIlY. (8choppius); Stud. -mett. 1606 (Acta
--/6 d,:.:SChoppi_'•. -..- lII..lt. 11. t808 iD CoDT. (BleCoa); 18. 1. l80i carc. - It'Z• ..,014.6. 1806 (Acta 1804(& 8, 8=
.~~111 BolBatal); .Dr theoL 2,.1S•. 1816 (Acta lein\:,C)~i':"Pmteuor 1'~. Paa. tbeoL DJ'. 11. - .11'. IUbIcr,. 8. 11. 1628
PIatbr,,1D ..jod Stoc»eimb', oum In Lagd& Peiatmlima. Corp. 1111. ([ BL 'Ir). - 11•• Notar 29. 11. 1618 (Acta
1818/9a, I: VlraUltac1eD8ls Buo). -- ll!. 11. 4. 1811' tia eoa.,... 1 1D. (J(andaIbIa); 181t &111 CoDT. T ID. (KanaIaaIllll). -
111. .... lWdiu I'ackea, der 18.11.1817 &111 Coav.? - 1ft. 10. L HO& bl e..... ; •. t. 1816 ont PMaor bt IWItori (Acta
181fiD., '). - 171. 98. 9. 1810 iB 008.-. 10 m. (Beaio L.......); •• I. lQf AU CoIw•• BI.
3. 19. Mai 1603 Justue Rau eh, BruBsviceneis.
166 52. Semester 1802/01 Nr, 184-235, Acta Academiae.
1603 1603
184. Bernardus de lnd eman } fratreS} 210. Henricus Smittingius, Mindensis Mai 7.
185. MartinuB da Indeman Halber- Mai 2. 211. Joannes Brackroggius, Mindensis
" "186. Joannes Jaeobus de Indeman stad. 212. Joannes Mollerus, Mindensis
" "
187. Joannes Winckelman, Wegelebiensis 213. Ernestus Kistenmaker, Bodenwerdensis " 8.
" "188. Achatius Meier, ex Harpke
" "
214. Joannes Scoppaeus, Eimbecensis
"
,.
189. Joannes Hausman, Halberstadensis
" "
215. Andreas Re gi U 8, Halberstadienais
"
n
190. Justus Goringius, Sonbornensis
" "
216. Matthias PI ato, Gardelegiensis
" "191. Joachimus Bisterfeld, ex grossen 217. Otho ab Ompteda, Frisius Noh. " 11.
Quenstedt
" "
218. Joannes Wilken, Flotensis
" "192. Joannes Varenholt, Ravensburgensis
"
3. 219. Ericus Leonhart, Hardesianus
" "193. Valenttaus Reuberus, Weidensis
" "
220. Joannes Schraderus, ex Wambeck
194. Georgius Th uricaeus, Arentseheneis
" "
ad Uslariam
" "195. Bernhardus Ludecius, Snakenburgensis
" "
221. Julius Iaebroch, ex praefectura [1,896]
196. Sebastianus Sehusius, Soltquellensis
" "
Schladen.
" "197. Laurentius Conradus, Arentsehensis
" "
222. Renrieus Saurfinck, WolferbytensiB
" "
198. Pascasius WeB tp h al , Gardelegiensis
" "
223. Joannes Niederstein, Mechtshusanus
" "199. Ludolphus Zigera, Osterburgenais
" "
224. Joannes Berendes, Riddaghusanus
" "
200. Joannes Fal co, Gardelegiensis 225. ErnestuB Kötzlerus, Brunsvicensis Patr.
"
12.
" "201. Albertus Steln hauas , Hildesiensis [1,815] ..
"
226. Ludolphus Klencke I
202. Rennens Tappe, Hildesiensis (Mande- 227. Joannes Klencke fratres Nob.Bruns,
" "renBis]
" "
228. EberharduB Klencke
203. Henricus Mentius, Hildesiensis
" "
229. Joan Ernst Klencke
204. Christophorus Pfeiferus, Leimbachensis 230. WilhelmuB Bolte, Oellensls
" "Thur,
" "
231. Joannes Storgaeus, GottingensiB
" "205. Joannes Backenstein, Hardesianus
" "
232. Paullus Weise, DreilebianuB
" "206. Andreas Svikerus, Gittelensis
" "
233. Antoniu8 Weber, NihmenBis
" "207. Cunradus Schermeru s, Mundensis
" "
234. Illustrts et Generosua Dominus Badtalaue
208. Andreas Harttwig, exWfbramhauaeu Liber Baro in Wychni tz et Tettou
"
18.
" "209. Joannes Tekelburgius, Mindensis 7. 235. Christophorus Marticlotu B
"
19.
"
CCXXXV. Im';v Ka~~1,o~.
11. l\cta J\cademlae.
a, Notarii publici Caesarei a Vicerectore creati Bunt:
1. 19. April 1603 Henncue Kelterborn, Dransfeldensis
2." ,~ r. Joannes Hane, Hetlgenstadensts
b. Fa c u I t a 8 t h e 0 log i c a, Decanus Deo. 1602 - 14. Aug. 1603: (1.) D. Oasparus Pfaffrad.
Ordinati snnt ad officium ecclesiuticum:
1. Renrieus Kulensmedt, Sollingensis 19. Dee, 1602 in Solling ducatus Brunowicensis BI.75
2. Tbeodorua Schnaderbanm Wulffer- 30. Jan. 1603 in Lewenberg dueatus Brunswicensis
bytanUB
3. M. Adamus Volsweit [1603] Caplan zum Grawenhoff BI.751
188. ord, 16. 12. 1622 Pastor in paga SchladeD et Wehra (Acta 1622/8 b, 13); subser, 16. 1. 1823 Putor Ib. Col!.=:~uLet
(I BI. 44/). - J91. 11. a. 1618 in Oonv. 6 m., 10. 3. 161' aus Conv. 6 m.; BubBer. 16. 6. 1617 Diaconu8 eccL W"nielllUD
Wehemenaia Corp. JuL (I BI. 26). - 201. disp. 28. 6. 1617 in Fac. tbeol. (M. Alb. SteinhUaiU8). - 202. ord. 8. 12. 1619 p~
in Lewe et G. Mander (Acta 1612 TI b, 7: Manderensis); snbser, 9. 12. 1612 Pastor in Lewe et G. Kaner Corp. Jul. (I a BL 14J).
- 201. 16. 12. 1614 in Conv. 9 m. - 204:. 18. 11. 1608 in Conv. (Stransfeldensis?); 28. 11. 1606 BUS Conv. 9 m. - 206. diIP·
Sept. 1609 in Fac. iur. (Gitte1ensis Sax.). - 207. 23. 6. 1616 aus CODV. 8 m. (Schirmerns). - 214:. 30. 10. 1608 in CoD".
(Schoppaeus); ord.. 14. 2. 1607 Pastor in pago Hevissen fillisque Strota et Ussihusen (Acta 1606/7 b, 6: Schoppaeu8 W~·
Itediensis); subscr. 12. 10. 1604 ad off. schoL in oppido Statoldendorpff VOcatUB Corp. Jnl. (1 a BL 96': Oldendorpiensis); 19. t. t~
Pastor in Remsen filiisque Strota et Ussinghausen In den Trögen vocatU8 (la BI. 107: Wangelstetensis). - 218. AP':
Plotensis; ord. 9. 4. 1612 Pastor in pago Grossen Flotbe (Acta 1612 I b, 6); Inbser.11. 4. 1812 Pastor ibo Corp. JuL (I a BL 148:
Flothanus). - 218. disp. 1607 in Fac. phiL - 220. Alb.: Bchroderus; ord. 10. 7. 1614 Pastor in Netta et BlUtem (Acta
16141J b, 2: Schrader, eigenhändig geschrieben); sabser. 1.8.7. 1614 Pastor ibo Corp. JuL (I a BI.. 157: Schrader). - .. 4.3-
1608 In Conv. 6 m. - 221. ord. 31. 8. 1619 Pastor in Olper (Lichtenb.) (Acta 1619/20 b 3: Niedenstein); subscr. Nov.od~
Dec. 1609 vocatUll ad fuDct. acholast. in coenobio RiDgelheimensi Corp. Jm. (I a Bl 124,'); 2. 9. 1619 Pastor in Ölber (I a BL~~ieden8tein); 25. 11. 1826 Pastor !D Immeroda (I BI. 68': Niedenstt:in). - 224.::a Petrul Berene Biddagesh., der 18. 8. 1_.-1
m Conv. 5 ID. CODlID. ab abbate Rlddagesh.? - 211. 24. 10. 1603 m CoD1".; 8. 10. 1604 iJl Conv. (JodOCUB St.). - .. cnu-
4. 8. 1608 Pastor in Lutken Freden (Acta 1608 11 b, 6: TrugllSbiensis); subscr. 17. 8. 1608 Pastor ib. Corp. JuL (I a B~ 111?
• 1. = 1596/7, 88. - I. :IK 1692/3, 89. - I. =- 1698, 224.
b 1. :::s 1587, 16. - 2. =- 1693, 9. - 3.:= 1596/7, 89.
62. Semester 1602/03 Acta ACß,demiae. 53. Semester 1603 Nr.1-6. 167
4. Georgins Rorbach, Spangenbergensis ll.März 1603 in pago Padingbuttell in terra Würsatia
5. Daniel U dalrici, Angarensis 15. Mai 1603 in pago Angren i.n Magcleburgensi episcopatu
6. Joannes Weicholt, Pelensis 15.:Mai 1603 in Weyhe ducatus Brunsvicensis
7. Conradus Essegern, Eldagiensis 29. l1ai 1603 in Munehoff ducatus Brunsvicensis BI. 76
8. M. Hermannus Bonhorst, Halber- 5. Aug. 1603 in Katzenstidd comitatus Reinsteinensis.
stadensis
M. Johannes Michaölis, Steinburgensis
lL Zacharias Re gi u s, Erfordensis
M. Johannes Essenius, Hardorfiensis
M. Ernestus Ni ger, Springensis
M.Conradus Bertramu s, Helmaestadensis
M. Nicolaus Gf rm arus , Vinariensis
M. Jobannes Gödeken, Walbecensis
"
10. Maii9.
10. "
11. "
12. "
13. "
14. '1
15. ,~
e, Facultas i u r i d i c a. Decanus 15.0ct. 1602-6. Sept. 1603: (1.) D. Johannes Barter u s.
d, Facultas m e d i c a. Decanus 12. Jan, 1603-l4.Jan. 1604: (4.) D. Franciscus Parcovt us.
Provisores anno 1603 constituti snnt:
1. Joachimus Schulte et 2. Casparus Calvius.
Anno 1603 Deeano Fr. Par e ovi 0 nomina sna dedernnt Studiosi medicinae:
3. M. Samuel Sadlerua, Theologi filius 12. Johannes Cnolli Ut:1, Gandersheimensis
4. Esaias Sachse, Silesius ".·,t,'" Antonius Wildius, Borgensis in diocoesi
5. Johannes Kottwitz, Silesius Swidnicensis .. /J.'.r;_· Magdeburgensi
{~enricusWolff, Alslebiensis 14. Johannes Stalenius, Svecus
7. Johannes Erasmus FleisseruB, Noribergensis 15. Matthias Walter, Hamburgensis
8. Johannes Walterus, Silesius 16. Patriscius Dunaeus, Scotus
9. Jeremias Scultetus, SilesiuB,:17. Richardus Andersonus, Seotus
10. Johannes Mencelius, Pragensis Bohemus ltt~18. Johannes Goniaeus, Rostoch.
gratis ..... 19. Henricus Heihl iun.
11. M. Georgius Radiginius, Slesvicensis 20. David Faber, Stetin. Porno
e. Facultas philosophica. Deoanus 4. Dec. 1602-23.Mai 1603: (6.) Rennens Meibomiu8 Poöta et
Professor. S. 109
Gradnm in Philosophia summum impetrarunt:
1. 10. Maii M. Henningus Ludovici, :Mlndensis
2." " M. Petrus Fogelius, Ascaniensis
3." " M. Johannes Sagittarius, Mindensis
4." " M. Andreas Winkelman, Wegelebiensis
5. " " M.WolfganguB Piscator, Hannoverensis
6." " M. Samuel Satlerus, Wolferbytanus
7. " " M. Rudolfus Willerus, Bremeneta
8. " " M. Samuel Langius, Gevenslebiensis
Procancellario Valentino Forstero ICto. Quaestionem solvente Joh. Sigfrido, Medico.
, . .
Status scholae tum erat tnsti8simus. Etenim snperiori aestate cives Brunsvicenses, Principi suo rebellautes, ernptionibus
factis praedas egerant ex oppidis et pagis nonnullis: minati etiam huic nrbi, ut fide digni affirmabant. Dilapsus itaque est
coetus schclastäcue, qnod Paaieo terrore injecto factum intra pancos dies; neque anno sequenti frequentia, qua gaudebamus
..tel, recolligi potnit.
••
53. Semester 1603.
Vicerectore Laurentio ScheurIo S· Tb. D. et Professore A die 19. Mall usque ad
diem 14. Novembr. anni 1603 in Studiosorum numerum relati sunt sequentes:
1603 1603
1. Jultus Franck, WulferbytanuB [I, 897] Mai 20. 4. AntoniuB Prasun, Coppenbruggensis Mai 20.
2. Johannes Thöneb61e, Munderensis " " 5. Henningus Steinerus, Coppenbrugensis " "
8. ThomaJ Meierus, SarstetenBis " " 6. Christephorus Benake, Helmstatensis ""
1» 4:. = 1586,4:. - i. = 1696, 14:1. 8. =-= 1686/6,123. - 7. = 1694,125. - 8. = 1691/2, 160.
d 1. = 1600 166. - 2. =1598/9,93. - L lIed. n: Satlerus Wolferbyt. [spAt Zusau:] Arch. Br, et LUD.; = 1686, M
und 1699/1800,128. ~ 4:. Ked.U: Saehi;==1608,8. - "Ked.ll: Codriziusj=-=1608.9. - 8.=1601,66. - 7. Ked.II:
F1oaaerus; == 1602/3 121. - Se :M:ed. n: Lygius Slles.; = l608t M. - 9. lied. Il : Scholtetua. - 10. = 1603, 15. - 11. ==
169616, 137. - 12: Med. n: Cnolius; =s 1608,196. - lL)lad. n: Wihlius BurgensiB; = 1602/8. 42. - 14:. = 1608, 187. -
tG.= 1600/1,128. _ 18. Mad. TI: Patricius; = 1603/4, 11. - 17. = 1606, 135. - 18. fehlt 1Ied. t; = 1602/3,38. - 19. fehlt
lIecl. I. - 20. fehlt Ked.. I; ::15.1682/3, 86?
el. == 1687/8,120. - I. == 1692,40. - I. == 16N,Ua. - 4:.= 1694/6,48. - !). ==a 1699,1600,118. - 8. = 1686,64
ud 1699/1600, 128•._ 7. =- 1698,9,128. - 8. ==1689,16& "- 8. == 1689/90,128. - 10. =z 1688,9, 188. - 11. == 1697/8,9. -
lL ::11; 1611J8, U. _ lL ~ 1689/90,201. - .,. = 1601/2, B. - 11. = 1600, 98.
. L 18.8.1612 Zeuge (Wolf.12 BII: Frucke); 17. 8.1612 in H. (Stb. n 8,278: Franeke); disp. 8.•. 1812 in Fac.
IV. (l'raneke). _I. ord.6. 7. 1808 Pastor in paro BraeDiDlhuen (Acta 1608 U b, S: BrtlDinghll8eDsil); lubscr. 7. 7. 1608
PlItor ibo Corp. Jm. (I aBI. 118': Spige1bergensis).
168 53. Semester 1803 Nr.7-86.
" "
,., "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
,~ "
" "
" "
" "
" "
" 16.
" "
" 15.
" 18.
Juli 8.
" 15.
1609
Mai 22.49. Joannes Schonermarck, Kirit.zensis
50. Franciseus Philippi, Kiritzensis
51... Jacobus Schol t e , Garlebiensis
52 .. Henricus Beisnerus, Hildesiensis " "
53 .. Johannes Fachensis " 26.
54. MatthaeUB Rave, Schweinfurtensis [1,400J ,,27.
55. Cunradus Kolleni U8~ Cellensis ,~ 30.
56. Daniel Sarnichusius, Rethemensis
57. Matthaeus Ven t, Ke11bergensis
pS. Joannes Luctus, Laubeoensis Wederanus " "
59. Johannes Barthollomaeus] Wangerus,
Crailsheimensis
60. Jacobus Gutach ovtus, Ultzensis
61. Henneus Montan U8, UltzenBis
62. Joannes Stfl lfus, Ulzensls
63 .. Jacobus Mullerus, Luchoviensis
64. Petrus Sol tmann us, Perlebergensis
65. Hermannus Heltbergius, Waltzerodensis " ,.
66. Michael Crugerus, Rhulandensis
67. Simon Mollerus, Rhulandensis
68. AbrahamuB Hains, Rhulandensis
69. Jacobus Lohmuller, MulhusinuB
70 .. Laurentius Eckhardua, Neostadiensie
ad Erigae " 21.
71. Andreas Tromsdorff, Northusensis [I, lIOl] " "
72. Thomas Monnichaw, Pomeranus " 22.
[72a. Christophorus Ludovicns Rasche,
Magdeburgensis] " 23.
73. Ericus 'Schluter, Barsensts " 25.
74. Johannes Tilling, Bremenais " 26.
75. Henricus Paningius, Waltzerordensis " 27.
76. Jaoobus Höves, Sietinensis Pomeranus ""
77. Joannes Spanmannus, Mindensis " ."
78. Justus Storgaeus, Groningeneis " 31.
79. Georgius FridericusWilhelmus FritzBchen,
HötensehlebieDsis
80. Daniel Fritzsche.n, Hotenschlebiensis ""
81. Cyriacus Reckquin, Paderbornensis Aug.10.
82. Georgiua Nieolai, Weidensie " 13.
83. Henneus Langenbergk, Göttingensis
84. Jaeobua Schmittner, Regiomontanus
BoNuu
85..Joannes Werner" Ballenstensis
"
" 22.
"
"
" "
" 23.
" "
"
" 10.
" "
" 17.
,~ "
~ 24.
1603
Mai 21.7. Detlevus a Lyth, Bremenais
8. Esaias Sach s, Neurodensie Silesius
9. Johannes Kottwittz, Schweidnicensis
10. Christophorus ä. D~ringk I
11. Ivo a Dü ringk fratres
12. Johannes a Düringk
13. Johannes Hardekopff, Vördensis
14. Martinus Hoffmannus, Glogoviensis
15. Joannes Mencelius, Pragensis
16. Georgius Koppeholl, Juterbocensis
17. Balthasar Chrfati an u s, Schneitlingensis " "
18 .. Busso von Stockheim (I, 398] ,,25.
19. Johannes Repfhun, HeilgenstatensiB " 30.
20. Alexander Duhss, Magdeburgensis
21. Sveno Jonae Moderus, Sveeus " "
22. Fridericus Lesebergiua, Lunaeburgensis Juni 3.
23. Andreas Bruni UB, Halberstadensis ,,6.
24. Bartholomeus Ser g i u s, Halberstadensis r. 9.
25.. Joannes Christedt, Eckwardensis
26. Henrieus JUliUB Scheurle, Prorectoris
filius
27. WilhelmuB a. Wense
28. HenricusHUmarus aMunchhausenjHil-l
29. Liborius a Munchhausen mari " "
30. Phllippus Adolphus aMunehhausen filii
31. Liborius a MunchhauBen, Ottonis filius " "
32. Johannes Voget, ReburgensiB
33. Dirleus Bergkman, Hildesiensis
34. Joannes Waltherus, Lignicensis
35. Jacobus Steinbergk, Hildesiensis
36. Henrieus ) 'I'h eodorf, Beverun- [1,19I]}
37. Casparus genses fratres " "
38. Bartoldua KaIe, Neapolitanus " "
39. Casparus Liechtgiesser, Wfldemandensia j, "
40. Ludebertus Waarhueius, Hadelensis " 18.
4:1. Lucas Copius, Halberstadensis " ,~
4:2. Renricus Bröning, Goslariensis " "
43. Matthias Becker, Wolferbytanus " "
44:. Henrieus Bierschwall, Lafortensis " "
45. Henningus Ohnverzagt, Lafortensis ""
4:6. LothariuB Karstens, Hildesiensis " ~
47. Petrus Crugerus, Megapolitanus " lt9.
48. Antonius Everdingk, Schaumburgensis ".20.
IL .'8tod. mel. 1608 (Acta :J.688f8'd, -4: 88u1ate). - D. Staa. ,me8. 1800· (Ae\ia1609/8·1, &); tisp. B. 1. 1605 'in··F~ jIdL
- 16. 28. 7. 1803 in CODV. - 16. 81. Ö. 1603 in Conv.; 16.8. 1806 aus Conv. l' m.; Stud. med. 1608 (Acta 1602/8 d, 10);
~808 ja B. (8tb. V 7, ?6 b). - 16. 27. 6.1608 in Conv. (Coppelius). - 1'1. ~d. m~ 1605 (~cta lß04:/o,d, tal. _ u. 81. D.:l808
111 Con.; 2. 8.1806 m ConT. 8 m. (SVetlDO Modems Svecus); 7. 1. 1808 m ConT. lBv. M.B.); -1'9. 1.1804 earc. (Sv. K.); _.
1~ 6. 1806 (~ 16Ol&/6e! 2); praes. 6.7. 1606 .~ .Fac.phil.; disp. 24. 1. 1607 in Fac. t1aeoL - 21. 1'.1. 1606 in~OonY. " m.i
disl'. 6. 7. 1808 JD Fac. phil - 14.20. 3. 1-6M mConv.; 29. 8. 1804 carc. - 28. 28.•. 1619 in Oonv. Btipenl.:; .Sept.!"9 Ud
Oltem 1620 Stipend. Ducis (Stip. VI, 80; vm, 6; X, 28); Mag.. 21.10.1624 (Acta 1624/5 e, 2)· 7. 2.1629ze.ceptus inFac..piL
(Acta 1628/9 e, 6); qit. ZUMtz im. Alb. : Fit in .Academia Jalia llaralium Professor .pubL ,an~o' 1629 et Vi.o&-Reator 16.1&1L
anno 1633; vgL~ Professor Fac.l!hil. nr. 41.- ~.27. 7. 1808 in Conv.; 1606/7 in ConT.; 9.4:.1608 &usConv. ,4 m.; Stad.
med. 1808 -(Ada 1~J8 d, &); Provisor '1,601 (Acta 1608/7 4, 1); Dr med. ~.,~. 8. lß09 (Acta l8O!J. d, 1,); F8bt. 1808 in .~;(8tb.
V 7, 87).. :- 16. 1)r mr. 11. 7. 1621 (Acta !621 c,8). - 17. 18. ,8. 16101D .Conv. T m. -(Theodonm); 1611 :.aus 'Conv. 7m..,
(Tbeodoncl). -"lUd. 18. 8.1618 Pastor ID Halve1IVordt (Acta 18tS nb, 1: :caIlDius). - 0.1808/7 in 'CODv.; -1. •• 11(11
disp. in Fac. i1l.'. (KGppen). - ta. 11. 10. '.607 in Conv. (iDterceuioDe D. 'BasiJii Batlerl);6. ·S. tl808 lItII Conv~ '"9 m. -
U. 8. 10.160818 eea:.. (Beenvalen LaffunJeDBlS, eomm. Dux JuliU8); ord. 6. 8. 1819 'Pastor-in Valsted~ (Acta l&l9ft01J,~
Bierschwalen); snbser.18. 8. ~619 P!L8tor ibo Oorp. ~uL (I BI. 8.8: Bierschwalen). - B. c.l. Jan.'1809 iD-&UT. (U~)....·
~ 81. 12. 1803 oarc:~); disp. 19. 6.1806 D. Fac.-phil... (Cm:nemue). - u. ·c.IO.-i. 1608 ia ':OoDT. _ 11. 19. 7. 1801
1D CODY. 8 m. (Sumi lImIJ). - 68. 12.2.J8O' 1Il '"CanT• .(Lutziu Latdt8ceBsil W8Uera'riaB). -&9. 7. 10. aeB ..•~.
(JohuneB Bartholomaeua W. C.); 80. 6. und 29.'8. MIM~ - 81. 24. D. 1687 ·eare.-(B. BeJWiU); 96..T. 1601,... ~.:I &'
(Northeme~). - ... 26. 7. J.803 in Conv.; 6. 1. l~ earc.; .Noy. 1808N~ (•• '1688-,(4:)•. _ 'Je. .18.:9.I. in CoIIT.~). -.72.. .i3. 7.1108 arc. - 71. :1:600/1 m aon••:(Sbder,JI"'MMl"). -,41. "".1611.'" OonY. a..{6P......
- 81. 19. S. und 26. 6. 1804 care. - M. 1'. 12. 1608 in Conv. ·f .
58. Semester 1801 Nr.86-158. 169
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" "
" 22.
" 23.
" "
" 24.
n 25.
" "
" "
" "
" 26.
" 30.
" "
'" "
" "Okt.1.
" "
" Jt
heimensis
126. Ludovicus Ludovici, Machtersheimensis
127. Zacharias Flot w e d e 11, Brunsvicensis
128. Johannes Bock, Wunstorpiensis
129. Henningus Reppeke, Wunstorplensis
130. Joachlmus Bergkmann, Alveldensis
131. Joannes Birckenstammius, Witzen-
husanus
132. Daniel Fau s ti u s, Hirsfeldensis Hassus
133. Theodorus Loskampius, Oldenburgensis
134. Joachimus Rad em a n nus. Wusterhusanua
135. Richardus Andersonus,' Sootus
136. Melchior Ifland, Eimbeccensis
137. Daniel Ifland , Eimbeccensis
138. Ludovicus Ziegenmeier, Hertzbergensis
139. Eruestus Volckmer, a Salinis Heroum
140. Christophorus Herbordus, Bocken-
heimensis
141. Daniel Eitzerfeld, Schaumburgensis
142. Joannes Brieli us, Vinenburgensis
143. Johannes Agr i cola, Oringensis
144. Melchtor Witte, Hildesiensis
145. Johannes Ritter, Argentinensis [I, C06]
1.46. Nlcolaus Ol ai , Scarensis Svecus
147. Laurenttus Nicolai, Stocholmensis Svecus
148. Johannes Loch n er , Regiomontanus
Francus
149. Fridericus Ulricus Dux B. et L.
150. Christoff von der Streithotst,
Antonii Sohn
151. Henricus ä Vel thet m
152. Diterich VOll Honstede
153. Wilhelmus Mellin
154. Renrieus Julius Casper, Wolfferbitanus
155. Hanns Wolff von der Heiden
156. Friederich von Altmanshoffen
157. Volradt von Bülow
158. Ohristopherus a Gadenstidt [I, faOI)
1603
122. Melchior Reichartt, Hannoveranus Sept. 20.
123. Hermannus Gruthenus, Wennicensis ""
124. Henningus Fündutus, Wunstorpiensis ""
125. Zacharias Lesebergius, Machters- rI,~]
"
"
"
"
"
"
"8.
"
"
" 10.
"
" "
" 17.
"
"
"
"
" 12.
"
"
"
"
"
1603
,86. Joannes Walckovius, Hatmersch-
lebiensis Aug.18.
87. Henricus Hnrst i UB, Hildesiensis " 19.
88. Georgius von der Wyse, Neopolitanus " "
89. Matthaeus Sch wartz, Cassoviensis [I, 402] " 20.
90. Nicolaus von Rossaw, Marchicus " "
91. Georgine Leomannus, Neobranden-
burgensis " 22.
92. Wilhelmus Ledebhur, Hervordensis ""
93. M. Christophorus Pfluog, Munchbergensis " 29.
94. Nicolaus Spudaeus, Wolffensis Sept. 1.
95. Joannes FI esboj u s , Hannoveranus ,,4.
96. Henricus D reh er, Fallerschlebiensis ~,,,
97. Joachimus Bulter, Schaumburgensis ,,7.
98. Gerhardus Steinbrecher, Leimvcrtensia j. "
99. Gerhardus Martini, Brunsvicensis ""
100. Ernestus Ludovicus Everts, Henrico-
politanus
101. Georgius Ohrtstophorus Everts, Henri-
copolitanus
102. Bernhardus Schonebergk, Puderbor-
nensis
103. AntoniuB T i man, Herfordensis
( 104. Moyses Reuschius, Heltburgensis
105. Joannes SchI u ter, Dietmariensis
106. Joannes Schrad er, Cellensis [1,408)
107. Henricus Recke, Susatensis
108. Renrieus Homeyer, Neopolitanus
109. Laurentius Homeyer, ]Neopolitanus]
110. Ludolphus Homeyer, [Neopolitanns]
111. Andreas Pauli, Dresdensis
112. Fridericus } .
113. Johannes von Wet h e, fratres
114. Simon von All t e n } f t
115. Georg Christoff von Alltten ra res " "
116. Bernhardus Baselman u s , Dasslliensis
117. Joannes Gro soordtus , Alveldensia
118. ChristophorUB Rug g tus, VerdeDsis
119. Luderus Dudensingius, Rodewaldensis ,~ "
120. Melchior Diestelius, Gebershagensis
121. Burchardus Benneken, Saltzhemmen-
dorplanus
88. 1. 6. 1608 in Conv. (Gregorlns W. Henmerslebiensis). - 89. ord, 24. ö. 1611 Pastor in Obemjesa (Acta 1610/11b, ,:
Waralliensis Pannonius) ; subser, 26. 5. 1611 Pastor ibo Corp, Jul ~IaBl..186: P~nnoDin8). - 90. 8. 11. 1606 in Conv. 8 m. -
12. 6. 3. 1804 und 1606/7 in CODV. - 93. ord. 18. 9. 1603 Pastor In oppido Sarstidde (Acta 1603 b, 4); subser, 2. 8. 1601 Rector
HeinricopolitanU8 Oorp, Jnl (I a BI. 70); 21. 9. 1603 pt\8tor in Sarstädt (I a Bi. 88). - 95. = Plebbejus, der 11. 9. 1603 ord,
~Aeta 1608 b, 3)? _ J06. 4. 6. 1610 care.; oder nr, 1604:, 160 oder nr, 1608 ll, 113? - 108. 21. 2. 1606 in Conv.; resp. 1607
m Fae.. phi!.; ord. 13. 9. 161öPastor in pagis pudensen et Bhttren (A~ta 1615II.bt 3); subser. 9. 9. 1616 ~a.stor ib, Corp. Jul.(I BI. 18'). - 109. 4. 4. 1605 in Conv. (Neapolitanus); resp. 3. 1. 1607 m Fac. phil., ord. 15. ö, 1614 Pastor In Coldenfeld (Acta
1614Ib,10: Neapolitanns); snbscr. 17.5.1614 Pastpr in ~olfeld praefect: Blomenaw Corp.Jul. (I aBI. 166); 1. 8.1628 Pastor
eccl:Bordenawiensis (I BI. 71'). -. 110. 7. 9. 1616 In CODv.4 m. ~eapolitanu8); 26.1. 1616. au~ Conv. 4:~. - 11~. = Job.
Weihe, der 9. 11. 1624 Putor in Limmer Corp. JuL subser. (I BI. 50)? - 117. 25 1. 1606 disp. In Fac. phil. - 118. subscr.
"- 9. 1611 Pastor ill Brinccheim Corp. Jul. (I & Bi. 138). - 119. Dec. 1612 carc.; 18. 1. 1619 aus Conv. 4 m.; ord. 19. 12. 1621
Pastor in ApleDstedt et Voltzem (Acta 1621/2 b, 9); Bubser. 18. 1. 1622 Pastor ibo Corp. JuL (1 BI. 41). - 121. 16. 5. 1606
in CODV. (Saltzensis). _ 125. 1606/7 in Conv. (LiechtenbergeDBis). - 1~6. 21. 4.1612 ~ Conv. 7 ID. (LichtenbergeDlis). -In. 1812 in Conv. 8 m. (RopkeniuB); 6. 6. 1612 aus Conv. 8 m. (RonkenlUl;. 21. 6. 1612 m CODV. 9 m. (RlSp~e); 26. 4:. !613
ans Couv. 9 m. (Bup~niu8)· 16. ö. 1618 in Canv. (Ropten). - 110. 1606/7 tU Conv. (liercbman); Oct. 1609 m CODV. (Hlld~
lie1l8is); ord. 18. 8. 1613P~r in Wettebom (Acta 1613 n b, 9); Bubscr. 14. 8. 1613 Pastor ibo Corp. JuL (I a BI. 1~: HildesieD8ia).
- Jll. Buber. 14. 6. ]619 Pastor in Rostorff, Mengershausen e~ Lemmenshansen Corp. JnL(I BI.32: Gottingensis). - 111. 20.11.
1607 in Conv.; resp. 1608 in Fac. pbi!. - 115. 26. 10. 1803 IR Conv.; Stud. med.1~ (Acta 1602/3 d, 17). - 116. 6. 6. 1608
in .Conv. 8 m.; 20. 10. 1608 aus Conv. 8 m. - 119. ord. 18. S., 161~ Pastor in Wildershusen (Acta 1~10 b, 0: E.. Volcmarus~üderahllB&llus); 8ubscr.16. 8. 1610 Pastor ibo Corp.J1I1. (I a ..Bl. 127 : Wildersh'!81lDDI). - 140. 80. 9. 1603 1~ CoDV. - 1'2. 1606/7
1D Couv.; 14:. 6. 1607 aus CoDV. 9 m. - 144. 28.. 4. 1608 Ul Coov. 4: m. (AlblDua). - 11'e.23. 12. 1603 m CoDV. (Joh. Jacobus
R. A.). _ 141. 6. 12. 1608 in CoDT.; 24:. 9. 1606 in <»ny. '.m. (Olaus). - I". (Dec.] 1603 18 Conv.; 27. 6. 1607 in ConT. ~ m.
- 1'8-172. sind eigenhlDdig eingetragen. - 118. 1808 10 H. (8tb. V 7, 2).
ZimmermallD, Univ.-Katr. 22
170 53. Semester 1603 Nr.159-196, Acta Academiae.
1603 1608
159. TheodoruB Burckhardus a Gadenstidt Oct, 3. 177. Harmannus Roth, Helmstatensis Oct.l0.
160. JUliU8 Ernestus a Strithorst
" "
178. David Breitorius, Lubenensis Silesius
" "161. Joachimus a Strei thorst
" "
179. Arpo Etzfelde r } fratres }
162. Francisous Otto ä Strei thorst
" "
180. Henrieus Etzfelder H · " 14.
. OleDses
163. Julius Augustus aStreithorst
" "
181. Hartvicus Joannes Etezfelder
164. Christof Widekindus aSe h u1e n bur g
" "
182. ChristophoruB Reinardus, Buxenais
" "165. ChristianU8 Fr 0 s t
" "
183. Fridericus Gronebergius, 'I'remontanus
"
18.
166. Georgius Frost
"
184. Henricus Perstus , Hamburgensis .,
"167. Casparus Dasypodius, Helmstateneis
" "
185. Joachimus Jüngerman, Deltoviensis
" "168. Hermannus Widela
"
186. Andreas Fundanus, Helmstatensis n
"169. Wenmarus Ispringrodius, Osnabur... 187. Joannes Stalenius, Ostrogothus [Svecus] n 20.
gensis
" "
188. Conradus Brehman, Hildesiensis
"
25.
170. Elias Bardeni us 1 189. Joannes Schirmer, Brembachensis " 29.
171. Joannes Bardeni UB JWinntstadenses
" "
190. Joannes Nicolai, Flensburgensis Nov.3.
172. Henningus Osterodius 191. Henrieus BeBeniu s, Fallerschlebiensis
"
9.
173. Adamus Berckawer, Nortgermers- 192. Engelbertus Sch u ehmacher, Hildesiensis "
"lebiensis [I,~]
"
5. 193. Joannes Reinardus, Isenacensis
" "174. Joachimus Steltingius, Gardelebiensis
"
7. 194. Henricus Schuewartte, Hildesiensie
" "175. Achatiua Major, Alvenslebiensis " 10. 195. And.reas Ti tken, Helmatadiensls
" "176. Henningus Cocus, Flechtingensis
" "
196. Joannes Cnolte, Gandersheimensis
"
14.
CLXXXXVI.
Lanrentius Scheurle D. mpsc,
11. l\cta l\cademlae.
BI. 76'
BI.. 79
in monasterio Fredelslo in ducatu Brunsvicensi BI. 77
in oppido Sarsti<IQe-
Diaconus in pago M:andeslo
in pago Suderbrock in ducatu Brunsvtcenst BI. 77'
in pago Hagen in ducatu Brunsvicensi
in pago Hausen in ducatu Brunsvleensl BI. 78'
in pago Meimerhusen in ducatu Brunswicensi
Pastor ecclesiae in pago Steierthal comitat. Hohen..
steinensis - gratis BI. 78'
[in pago Rüden] in praefectura Seesensi et Bilder--
ladensi in ducatu Brunsvicensi
in oppido Forsfelde in ducatu Brunavleensi
in oppido 8chöningen Diaeonua in ducatu
Brunsvicensi
11. Sept. 1603
18. Sept. 1603
18. Sept. 1603
25. Sept.. 1603
27. Sept. 1603
23. Okt.. 1603
13. Nov. 1603
l1603]
18. Dec. 1603
18.Dec.1603
21. Deo. 1603
11. Christianus Boden us , Rüdenais
12. Henningus Dedekindus, Eltzensis
13. Jonas Teuberus, Hartzgenrodensia
Chemseua
a. Notarii pnblici Caesarei a Vicerectore creati sunt:
1. 30. Mai 1603 Johannes Roterberg, Münderensis
2. 29. Juli 1603 Johannes Piperus, Megapolitanus [Wittenburgensis]
3. 8. Sept. 1603 Johannes Hardewigius, Osterburgensis MarchicuB
4. 16. Sept. 1603 Conradus Wirthenius, Osterwicensis
5.. 8. Nov. 1603 Laurentius Gerlachius, Langensaltzensis Thuringus.
b. Facultas theologica. Decanus 14. Aug. 1603-5. Jan.1604: (7.) D. Henricus Bcäthtue.
Ordinati Bunt ad officium ecclesiasticum:
1. Daniel Quintlnu a, Göttingensis 14.Aug.1603 in pago Roringen in vicinia Göttingensium
2. M. Conradus Gerhardi, [Byru- 4. Sept. 1603 in arce Warberg in ducatu Brunsvicensi
thensis Fr.)
~ 3. Johannes FI e bbej UB, Hannoveranus
4. M. Christophorus P f lug i u s
5. Henningus Schaper
"'~A.~unradus Kcch en l u a
7. Balthasar Crulli UB
'I~> ~....8~"MatthiaB Hakeniu a, Wüdemannensis
9. Valentinus Bruno, Berolinensis
10.. Jacobus Reischerus, Northusanus
181. disp. 21.6.1620 in Fac. im. - 171. 1612 in Conv.; 19. 12.1612 aus Conv. 6 m. - 171. 12. 12. 1808 iDCoDY.
(Stöltingius). - 175. Alb.. : Asvenslebiensis. - 178. 27. 10. 1603 in Conv. (Breithor); disp. 2. 1. 1809 in Fac. iur.. - 187.19.1.
1604 und 7.1.1609 carc..; Stud. med.160a (Acta 1602/Sd, 14: Stulenius Sveeus). - 190. Arrest BO 11.1609 (Wolf. 29BI,4);
8. 9. 1611 in Conv. 3 m. (Nicolavi118); 29.10. 1616 aus Conv.3 m. (Nicolavius); Stad. med. 1807 (..let&. 1608/'1 d, 4: Nicolau);
Provisor 1611 (Acta 1610/11 d, 1). - 196. Stud. med. 1803 (Acta 1602/8 d, 12).
• t. = 1696,49. - 2. = 1694, 112.
b 1. = 1600,148. - 2. :M. C. G.Byrnthensis Fr. lubscr. 81. 8. 1603 Pastor in W. Corp.· JuL (J aBI. 87') . ...;. L - 1.
961; subscr.13. 9.1608 P~rin F. Corp. Jn1.(IaB1..87').-I.== 1603, 98.-I. == 1698,10.-1. =-·1601,206.-7. =-1691,67.~
8. ==1601, 82. - 10. J. .Reischen. N. subscr, 30. 11. 1808 Pastor in Sl et Petersdorl Oorp.. J1I1. (I a BL 89). _ "11.=- 1698/" 81.
- 11.:= 1594,118. - 11.". 1&97/8, J6.
53. Semester 1608 Acta Academiae. 64. Semester 1608/04: Nr. 1-43. 171
e, Facultas l u r i d i c a. Decanus 15.0kt. 1602-6. Sept. 1603: (1.) D. Johannes Barterus.
12. Promotio d.16. Angusti 1603, Valentinns Forsterus Ordinarius gradnm Doctoris tribuit:
1. Johanni Mol i n 0, Megapolitano et ......?/M. Friderico Ti t tel i 0 , Lipsiensi.
Eodem aetu gradnm Licentiae a.cceperunt: ./ ~"" '.<>
9. M. Eleasar Knefelius, [Francobergensis Hassus] et 4. Henricus Petraeus, Hardessianus, Syndicus
ordinum ditionis Calenbergenais.
d, Facultas m e d i c a. Decanus 12. Jan. 1603-14. Jan. 1604: (4.)D.FranciBcus Parcov Ius,
Studiosi medicinae, cf. Semestre 62.
Medizin. Dekan.atsbnch BI. ~O.: Collegium medienm, quod valde decreverat peneque contabuerat, itemm aueturn numero 24
Stndlo8oruDl medicinae fieret,
8. Facultas p h i l os op h i oa, Deoanus 23. Mai-21.Dec. 1603: (3.)M. Valentinus Schindelerus. S.111
" 17.
" 16.
~Iärz 5.
" 28.
1604
Jan. 3.
" "
" 7.
" 17.
" 20.
" 24.
" 31.
Fehr.1.
54. Semester 1603/04.
Vicerectore Andrea Cludio J. U. D. et Codicis Professore A die xv. Novembris
anni 1603 usque ad diem XV. Maii anni 1604 in Matriculam relati sunt:
1603 1603
1. Paulus Gordingk, Osnabruggensis tr, '09] Nov.15. 24. Hermannus aStreithorst Dez.lO.
2. Justus Pressel, Ransdorphiensis "" 25. Joannes Hol sten, Regio Lutheranus ""
S. JUliU8 Auguatus Cludius, l·a} 26. Johannes Cellarius, Norinbergensis " 13.
HelmstadiensiB ~::: 27. Victor Justus Schencke, Nobilis " 15.
4. Philippus Sigismundus Cludius, 1iia "16. 28. Johannes Reideman, Hallensie " 17.
Helmstadiensis Pot 29. Bartholmeus Gosman, Hallenais " "
5. Johannes Meienbergk, Osterodensis "" ."~_Godfridus Gtstus, Wamdoräeneta
6. Petrus Kanneman } .......·~l'-r r : "Westphalus
7. AndreaB Kanneman Phrosenses fratres " " 31. Henricus MeieruB, [Rodenbergensis]
8. Paullus Muller, Oasendorttensta " " Schaumburgensis
9. Johannes AlbertuB a. Cammeneck, 32. Henricus Specht, Oldendorpiensis
MoravuB "" 33. Michael Krannost, Graecensis Styrus
10. Philtppus Moringius, Duderstadensia " 17. 34. Bernhardus Krafft, Tettebornensis
11. Patricius Duuae u a, Scotus "" 35. Andreas Februarius, Langenwedcgensis
12. Eberhal'dus Huberinus, Verdensis " 18. 36. Sigfridus Powisch, Nobilis Holsatus
18. Georgius Pflugius, Angermundensis " 19. 37. Henningus Busse, Peinensis
14. Jordanus Unverzagt, Laffurdensis " 26. 38. Arnoldus Gebhardus Stammer, Nobills
15. Joannes MaceriuB'I Munderensis "" 39. Justus Ceicius, Semmenstedensis ""
16. Joannes a Stosch; Nobilis SilesiuB Dez. 3. 40. Cunradus Divellius, Bellershensis ,,3.
17. David Wartzman, Dantiscanus ""~ 41. Michael Pinckernelle, Holtz- [I. '11J
18. Thomas Tobingk, Lunaeburgensis "" mindensls
19. Mauritius Canna, Livonus NobiliB ,,5. 42. Henrieus Hitzingk, Librechtrodensis
20. Hartwicus Ketzchen, Trendelius [1.410] " 8. [ex comitatu Honsteinensi]
21. Henningus Lutherus, Bockenemensis ". 43. Christophorus Reitfaust, Dannen...
22. Johannes Klie, Hsmburgenste " " bergensis
23'. Joachimus Antonius, Als1ebiensis ""
e 1. == 1683/4, 52. _ 2. =a 1602/11, 16. - .. disp. 11. 8. 1603 (Francobergen8is llauua); Dr inr, 23. 2. 1613 (Acta
18181Cf S). - f. ::5 1594:,163.
J. 8 11. 1817 in Conv. 8 m.: 8.9. 1818 aus Conv. 8 m.j 81. 10~ 1618 in Conv. 8 m. (Gerdingius). - I. Notar 14. 6.
1804 (,Acta 1808/4a, 4). _ L Kag. 7. 7. 1614 (Acta 181-'I e, 3: AscaniensiB); subscr. 7. 9. 1818 C?nrector scholae tri'rialil
Helmaestadii Corp.Jul, (I aBI. 162); 18. 5. 1614: Rector scholae Keimst. (1& Bi. 156); 16. 6. 1618 Pastor in Beuchte et Wedclingen
(I BL*l'); ö. 2. 1698 Archidiaconus in Helmstedt (I BL 681). - 8. 20. 1. 1609 carc. (KoUer). - 10. 14. 1. 1804 in CoDY. i
Apr.l806 in Conv.; 28.4.1610 iD CODT. 9 m.; 28.1.1611 aus Conv. 9 m.; disp. 19.11. 1608 i~ Fae, inr.; Dr iur.l0. 8. 1816
(Acta.18J6 n e, 1). _ 11. 18.12.1608 in ConvoI; Stud. med.l803 (Acta 1602/3d, 16); 6.8. 1606 In H. (8th. V 7, 6~). -lI. 28. 6.
1804: 1D Conv. (Neoangermnndensis 1larchicus); 26. 4. IBM carc. (Neoangerm.). - 14. labser. 16. 9. 1628 Putor ID GerdeD hac-~'" PaHor Peinensia Corp." Jul~ (I BI. 78); 10. 8. 1689 saceJJanUI eool: Peinensis (I BL81'). - 15. 17. 7. 16<M in 008\'.; 1812
IDCoav. 4 m. (llacer); 8. 6. 1613 AU Conv. 'm. (JIacer); 10.8. 1613 In Conv. 8~. (JIaoer); 26.9.1604: carc.; ord. 21. 11. 1609
Putor in eccl auff dem Rodenwalt (Acta 1809 b 9); labler." 12. 1609 Pastor Ib Corp~ Jm. (la BI. 126). - 10. Stad. mecl.
1801 (Act.a 1801/2 d, 8).. _ 81. 19.8. 1809 in ~T. (BodeDJ»erIeD8is). - 17. 14. 6. ltKN ill Ct?nv. (GlisemrodeJllia); 16. 6. 1608
aUt,CoDv. 6 m.; Kag. 19. 6. 1807 (A.cta 1808/7 e, 9~Bill""UUl!-R)j ord. 16. 8.,1111 Pastor In Gronen WinnieDltedt (Glisem-
1Ideu1a); ..bier. 10. 8. 1819 pastor ib. Corp.JuL • BL 148: GliIemr~). - 18. 9. 8. ~807 in H. ~Stb. 13, 9: Arendt Ge~hart
8IaJiler,alt WappeJl).c1iIp.8. 8. und 8. 10. 1807 in .. pbil.(Stamer). - 41. 1. ~ 1104 In Conv. (Llpprechterodenlis ex comltatu
BODlWB..i). ,
21-
17i 64. Semester 1603/04 Nr. 44:-121.
1604 1604:
44. Johannes Wed emeier , Alveldensis März 5. 86. Paullus Bismarck, Stralsundensis April 5.
45. Johannes Pattensen, Hamelensis 87. Johannes Campingius~ Lemgo- [1,'1']
" "46. David Praetorius, Torgensis
"
7. viensis " 10.
47. Johannes Ei8eruB~ Beckmariensis
" "
88. Cyriaeus Vu1pi u s, Fridrichrodanus " 12.
48. Jacob Kotzen , fratres Nobiles 8. 89. Georgins BohemuB, Isenacensis " "49. Johan Herman Kotzen J " 90. Johannes Corvinus, Eimbecensis " 13.
50. Cunradus Harmannus Braun, Saltzungensis "
"
91. David Magn U B, Ottfresensis
" "51. Johannes Winter, Germerslebiensis
" "
92. Justus KeIn er, Eimbecensis ,; »
52. Johannes Pein do rff, Germerslebiensis
" "
93. Johannes Ho1wigius, Holtzthalebiensis
53. Wilhelmus K e n ter, Helmstadiensis
" "
Thuringus
" "54. Christophorua Rhode } fratres Magde- } 13. 94. Christianus Di nckeli UB ~ Trochtel-55. Burchardus Rhode burgenses " bornensis Thur.
" "56. Johannes Hesse, Erfurdiensis ,~ 14. 95. Jaeobus Hube n eru a, Bernaviensts
"
,.,
57. Hinricus vom Hauss, Oldendorffiensis
"
24. 96. Johannes Re i eh e, Betzendorfieusis
" "58. Andreas Medgenius, Butzlingensis
"
28. 97. Erasmus Olaws, Sehusensis
" "59. Hieronymus Wiedeman } fratres Bunt- } 98. Abel Hage now, Osterburgensis " "60. Justus Wiedeman heimenses " " 99. Daniel Ternicius, Osterburgenais
" "61. AlbertuB Reinman, Gebracensis
" "
100. Johannes Ponat, Luohovlensta
"
".
62. Joannes Mullerus, Saltzensis
" "
101. Jacobus Kubel, Snackenburgensis
" "63. Nieolaus Vatesmuller , 102. Andreas Godeni UB, Parlebergensis
" "64 Chri f V t 11 l'fratres Saxenses
" " 103. Wilhelmus Hakebram, Lubecensis. nsnanus a esmu er
" "65. Lucas Eckstormius, Walcken- [I,4UJ] 104. Henricus Engelke, Brunsvicensis
" "redensis 105. Hermannus Wolffius, Osnabruggensls
"
14.
" "66. Johannes Neomarius, Gottingensis
" "
106. David Steileman, Wolpensis
" "67. Nicolaus Hoechnius, Tastungensis
" "
107. Tisemannus Brunotto, Hildesiensis
" "68. Reinhardus Goth u s, Elricensis
" "
108. Henricus Petreus, Francofurtensis,
69. Martinus Boleman, Kinderodensis Henr. fit
"
16.
" "70. Thomas Tolleni US, Clausthalensis
"
29. 109. Marelle Marsman , Hadelensis
" "71. MartinUB Vog eli U B, Hechstettensis
" "
110. Richardus Westerhol t, Jeverensis
" "72. Ohristianus Kokeni u s, Munderensis
" "
111. Christephorus Sc h leg e1i u B, [I, 4,14]
73. Johannes Bissendorff, Papaeburgius
" "
NorthusanUB
" "74. Bartholdus lfullerus, Hamelensis 112. Johannes Powiech, Nobilis Holsatus
"
17.
" "75. Balthasar Colis, Hottelemensis
" "
113. Daniel Frolich, Goldkronaeensis Franeue " 18.
76. Burchardus Lampen, Holtzmindensis
"
,~ 114. Christephorus } Wittenbergk, fratres} "
77. Denemannus Mullerus, Borchtorffiensis 115. Henriens Hildesiensee "
" "78. Cunradus Wed i g en , Oldendorpiensis
" "
116. Jacobus Spitzbecker, Hildesiensis
" "79. Rudo1phus Unlandt, Osnabruggensis " 30. 117. Bartramus Bran des, Hildesiensis
" "80. Sebastiauus Ripe, Hamburgensis
" "
118. 'I'heophilus Grosch uff, Schubenbergeusia
81. ArnolduB Blessaeus, Limbergensis
" "
Misnicus
" "82. Johannes BuschIua, Witlagiensis
"
,~ 119. Joaehimus Opperman, Hfldeslensts
" "83. Philippus Traphagen, Lemgoviensis
" "
120. Hennlngus Stall, Hildesiensis
" "84. Christophorus A. u erman n u s, Lemgoviensis "
"
121. Cunradus Engerten, Hildesiensis
" "85. Nicolaus Probst, Gandersheimensis April 2.
ü. 15. 8. 1604 in Conv.; subser, 1610 Pastor in Adenstedt Corp. Jul, (I & BI. 1251); 6. 6. 1614 Pastor in ZelleD8~t
(1 BL 11'). - '5. 9.3. 1604 in Conv.; 12. 1. 1606 aUB Conv. 13 ID. (Battensen): Notar 28.10. 1605 (Acta 1606 a, 9). - 4:7. diep.
8.12.1608 in Fae, phil. (Wechmariensis 'I'hur.). - 51. Alb.: Winte; = Joh. Winter Fachensis, der 7. 3. 1607 Pastor in Loxstedt
ord, (Acta 1606/1 b1lO) und 18. 3. 1607 Pastor in Loxstedt Corp. Jul. snbscr. (I a BI. 108')? - 56. begr. in H. 19. 7. 1606 (K~.
Begr. S. 14:7: ein ~tudiosn8 Philipp Heß burtig von Erfurt). - 67. 9. 9. 1607 in Conv. - 60. Bubser. 3. 7. 1615 pastor 1D
Lobmaehter8en et FlachssWckheimb Corp. Jul. (I:B1. 17'). - 61. subser. 24. 4 1612 scholae Bleicherodanae Moderator Corp.
Jul. (l a BL 143'); ord. 27. 7. 1619 Pas~r in Kemstedt et 9bern Rollersleben (Acta 1619/20 b, 1); 8ubscl. 2,j. 7. 1619 pastor ibo
Co~. Jul. (I.BL 83). - 63. 5. 7. 1.609 m Conv. (Vatesmylius); ord. 20.9. 1612· Pastor in Tettenbom (Acta 161211 b, 6: Vates-
myhus); aubaer.18. 9. 1612 Pastor Ib. Corp. JuI. (I a Bl146'). - 66. subscr.9. 11.1626 SuperintendeDB spec. in Munden Corp.J~ (I BL 66'). -:- 88. SUbSCl. 12. 1. 1611 Baccalaureus in oppido Elricensi Corp. Jul. (I aBI. 188'). - 70. 29. S. 1604 in CoDV.;
disp. 28. 9. 1606 m Fac. iur.; )fag. 19. 6. 1606 (Acta 1606/7 e, 7); ord. 2. 6. 1608Diaconus ecc1. Cellerfeldensis (Acta 16081 b, 8)';
BubBer. 11. ö. 1608 Diaconus ibo Corp. Jul. (I & BI. 115'). - '11. 11. 4. 1604 in Conv. (HecksteteDsis); 28.11. 1606 aus Conv. 9 m.
- 'l3~ ord. 23. 8. 1621 Pastor.in Goderingen (Acta 1621/2~, 4); subscr. 1. 9. 1621 Pastor ibo Corp. Jul. (I BI. 40'). - 'Zf. 24. 11.
1605 ID. Conv. 13 m.; 1606/7 m Conv. - '15. 19. 9. 1616 m Conv. 7 m.; 29. 1. 1617 aus Conv. 7 m.; BUbBer. 28. 1. 1619p~
HötzenslS Corp.JuL (I BL 31). - 82. 14. 4. 1606 in Conv. 6 m. (de Busch). - 85. 2. 4. 1604 in Conv. _ 8'1. 8. 10. 1606 1D
Conv.; .10. 5. 1606 aus Conv. 3 m. - 89. subscr. 26. 10. 1610 Conrector in civitate Alfelda Corp. Jul (I a BI. 182'); ord. & 9.
1616 ~nu8 ece!. Marckolde~dorpieDBis (Acta 181Sll b, 8); 8ub~cr. 10. 9. 1616 DiacoDuB iboCorp.Jn!. (1 BI. 28': Behm). --:
9~. 1613 m Conv.i 7. 5. 1~14: m Conv. 4 m. - 92. 28. 9. 1609 1D CODV.; 9. 3. 1611 aus ConT.8 m. (M. J. Cellnernl. Qarleb.),
disp. [~ö.14. 1612 m Fae. 1ur. - 108. 17. 8. 1610 carc. - 112. Stud. med. 1604 (Acta 1603J4 d, 8: PowiskeD). _ 118. SO.l.
1611 m ~nv. 4 m.; 20. 4. 1611 aU8 Conv. " m.; 1612 in Conv. 8 m.; 1612 aUB Conv.8 m. - 119. subser. 11. 6. 1614 CoJll8Ctor
Belmstadü Corp.Jul. (Ia BI. 166); ord. 2. 10.1616 Pastor in 8ebbecksen (Acta 1616ll b, 6). _ 110. 26.7. 1610 in ConT. 7 JIL
(Stael); 21. 1. 1611 aus Conv. 7 m. (Staen; 6. 6. 1612 aUI Conv. , m. (Stail).
54. Semester 1803/04 Nr. 122-163, Acta Academiae.
1604
Apr.29.
" "Mai 3.
"4.
"8.
"
"
"
"
1604
122. Johannes Stocheim, Hildesiensis Apr.18. 139. Rudolphus Kauffman, Dracken-
123. Martinus Greweli U8, Nauensis " 19. burgensis
124. Andreas Mesentin, Magdeburgensis "" 140. Dantel Mithobius, Hannoveranus
125. Christianus Meier, Stadensis " " 141. Jacobus Deli us, Halberstadensis
126. Johannes Campanus, HomburgaltorffiuB "" 142. Henrieus Winsheimius, Hamburgensis " "
127. Cunradus a Ru d e n , Nobilis Bruns, "" 143. Andreas Wi aiua, Hamburgensis
128. Martinus Wegener, Gardelebiensis " " 144. Georgius Voigenadt, Magdeburgensis
129. WilhelmuB a Botmar " 22. 145. Wilhelmus Wolferdt, Monasteriensis
180. Philippus Zimmerman, Wegelebiensis "" 146. Leopoldus Huberinus, Verdensis
131. Johannes Cramer, Pritzwaldensis " 23. 147. Matthias Gerlicius, Sleswicensis
182. Hartman Bock, Helmstadiensis " 24. Holsatus " 9.
18S. Renrieus Becker, Obsfeldensis "" 148. Oyrtacus Schaffrath, Kindelbruceensis ,,12.
184. Ohrlstlanua Studenitz, Magdeburgensis ". 149. Nicolaus Tornavius, Sachsenhagensis ""
135. Severinus Olai, Danus [1,4:16]" 25. 150. MartinuB Munchehoff, Blanckenburgensis j, 14:.
136. Justus Hotopius, Hamelensis " 28. 151. Michael Berckman, Halberstadensis ""
137. Henricus Gutjhar, Gwelfybitanus " " 152. Aegidius Höne, BlanCkenburgensiS}
138. Cunradus Waterham, Herfurdiensis " 29. 153. MartinuB Höne, Blanckenburgensis fratres , "
OLm. 4.~ndreas Cludius D. sset.
BI. 81
5. Jan. 1604-18. Aug. 1604: (5.) D. Laurenaua Scheurl i nus.
ad officium ecelesiasticum:
6. Jan. 1604 in maiori et minori Dörn, pagis in ducatu Brunsvi-
censi BI. 79'
in praefectura Neapolitana in ducatu Brunsvicenai
in oppido Zellerfeldt in ducatu Brunsvicensi BI. 80
in Harlingeroda pago in ducatu Brunsvicensi BI. 80'
in coenobio Bursfeldensi
in Ellinghusen pago
Poldae
in Gelligehausen
in Mandelslohe
in Lunde
in Lutken Barkeim
in Holtensen
in Offleben Reinstorff et Honschleben
2. Hermannus Boickholdt, Hannoveranus 6. Jan. 1604
'3. Andreas 'I'e s che r u a, Ascaniensis 15. Jan. 1604
4. Daniel Bothenius, Gosslariensis 22. Jan, 1604
5. Johannes Deppenius, Gottingensis 5.Feb.[1604]
6. Joannes Capella, Gottingensis ö.Feb, 1604
7. Bartoldus Niemeier, Osterodensis 12.Feb. 1604.
8. WigmanduB Papenius, Havelbergensis 9.Martii 1604
9. M. Justus Mollerue, Bodenburgensis 25.Martü 1604
10. JohannesVekenetadius,Wernigerodensis 8. Jul. 1604
11. Johannes Noltenius, Oldendorpiensis 5. Aug. 1604
12. Casparus Morich i us, Mackenrodensis 12. Aug. 1604
18. BUB80 Crullius, Harpecensis 15. Aug. 1604
11. l\cta l\cademlae.
&. Notarii publici Caesarei a Vicerectore creati Bunt:
1. 6. Apri11604 Cunradus Crulli UB, Helmstadiensis
2. 13.Mai " Andreas F ri c ci U B, Frantzburgensis Pomeranus
3. "" "Georgiue Pi n gel i u s, WarsteniuB Westphalus
4. 14. " "Joannes Meienbergius, Osterodenals.
b, Fa cu 1ta s t h e 0 log i c a. Decanus
Ordinati Bunt
1. :M.. Henricus Schel e n , Orheimensis
.. 122. 26. 11. 1609 in Conv. (Stoekheimius); 7. 9. 1611 aus Oonv- 9 ID. (Stockhemius). - 121. orcl16. 7. 1616 Pastor
lD Semmenstad et Timmem (Acta 1615 I b, 7: Brandenbnrg. March.). - 125. 29. 6. 1604 carc. - 126. 28. 2. 1606 in H. (8tb.
VI 2). - 127. Strafgelder wegen Exce888 14. 4. 1609 (Wolf.~ BI, 4).. - 183. 27. 1. 1610 in .CODV. 7 m. (Plstorius), 9. 3. 1612
aus Conv. 7 m.; 21.4.1612 aus Conv. 7 m.: disp. 7.12. 16111n Fac. phil, - 184-. 17.8.1612 In H. (8tb. n 3,270). - 118. 1608
in Conv. 6 m. (eomm. Joh. Scharnhorst); 9. 1. 1610 in Conv. 8 m.; 14. 2. 1611 aus Conv. 8 m.: disp. 81. 10. 1610 in Fac. Inr, -
118. 80.4.1604: in Conv.; 16. 8.1607 in H. (8tb. 13,6: Wasserhamb): -- 139•.30. 4. 16M in ~DV.; 25..1.1606 aus Conv.
7 IR. - Ifl. 26. 8. 1804 in Conv.; 8. S. 1606 aus CODV. 8 m.; 1606/7 In Conv.; disp, 24:.10.1604: m Fac. phil, - 1". 14. o.
1604. in Conv.(Volgnadt); 17. 6. 1607 in Conv.8 m (Volguadt); 19. O. 1611 ans Conv.8 m. (VolgDadus); 15. 11. 1614 aus Oom,
(Volgeuade); 28.1.. 1618 in CODV. 3 m. (Voignadt); 6. 12. 1616 aus Conv. 3 m. (Volgnad); 19. 8. 1612 in H. (8th. n 8, 270':
Vollgnade). _ 1'5. 26. 6. 1604 in ConT.. (Wulffert). -" 1~6. 92. 6. 160' in Conv.; subeer, 14. 1. 1812 Collega seholae in Saldem
~. Ju1. (la BI. 141'). - It8. 17.10.1604 in Conv. (Schalerodt IUDdelbrncceosis Thuring.). - 14:9. resp. 1606 (Tumaviul)
1808/7 in CODV. (Tnrmannus Susenhagensis).
• 2. == 1802,70. - I. == 1697J8,~. - 4. == 1608/4:, ö.
• t. aIll 1600, 8' Zu. VOD B. J. Strobes HaDd: Abbu deinde coenobü Ridagahnsani. - 2. :::11 1691/92, 89. - L lubacr.
iO. 1. IBM DiaCOD1l8 urbIs Cellerf. Corp. JuL (I a BI. 90'). - I.:D 1698/9,94. - I. 8uNer. 10. 2. 1604 Putor in B. Corp. Jul.
(I .. BI. 91~. ~ 8. == 1697/8, 121. - 7. =- 1693, 190. - 8. lubler. 1•. S. 1604 Puwr in G. praefect. Gleichen Corp. Jul. (I.
BI. 92'). - L BUbBer. 28.8. 1604 putor in II.Corp. JuL (I a BL 921). - 10. -1691, 127. - 11. :-. 1687/8, 70.. - 11... 1600/1,
88. - 11. - 15951/8, 77. .
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6. Georgius Cocus, Northusanus
7. Paulus HöpneruB, Protnicanus Siles.
8. Johannes Powisken, Nobllis.
e, Facultas i u r i d i c a, Decanus 1.0ct. 1603-28. Sept. 1604: (2.) D. Valentinus Forsterus.
1. [7. Januarii Johannes Jagemann, quondam Professor iuris Helmstadiensis, deinde Cancellarius Guelferby-
tanus, obiit Wernrodae.]
d. Facultas medica. Decanus 14. Jan, 1604-5. Jan. 1605: (3.)D.Johannes Sigfridus.
1. Discedenti Calvio Provisor substltutus est :M. Samuel Satler a, 1604. ·
Sub hisce Provisoribus convivium Medicornm celebratum est anno 1603 in natalitiia Christi.
Anno 1604 recepti sunt Studiosi medicina.e:
2. Christophorua Quartus, [Glogov.] Silestus
3. Hermannus Solenander, [Lemgov.] Westphalus
4. Jobannes F u eh 8 i u s, Schweidnicensls Siles.
5. M. David Finx, Lunaeburg.
e. Fa c u I t asp h i los 0 phi C 8. Decanus 21.Dec. 1603-19.Mai 1604: (3.) M.Andreas Gru pheni us, S.113
1. Receptus est in Faeultatem Adamus Luchtenius, medicinae Doctor et physiologiae Professor ordinarius
in fine Decembris anno 1603.
55. Semester 1604.
" "
" 31.
" "
" "
" 25.
" 26.
" "Juni 2.
Mai 17.
" 18.
" 20.
" 21.
., 22.
" 23.
1. Joachimus Calebovius, Havel- {1,4!7]
bergensis
2. Johannes Lemmerhirtt, Pfoledorfensis
3. Joannes Schleicherus, Saltzungensis
4. Joannee Quadsmidius, Saltzensis Saxo
5. Joannes Friderici, Ericensis
6. Winandu8 Winckelius, Vesaliensis
7. Christophorus Quartus, Glogoviensls
8. Jaoobus Rosor, Harreslebiensis
9. Martinus Lampreehtus, Islebiensis
10. Crispinus Schimmelpfenning, Borussus " "
11. Henricus Strubius, Eimbecensis
[Amnensis]
12. Otto Lindemannus, Hoyensia
13. Georgine Stolle, Rethemensis
14. Johannes Mensingk, Lubecensis
15. Paulus Grambsius, Neustadiensis
ad. Ericas " 3.
16.. Joannes Fridelius, Neustadiensis ad Ericas" "
17. Joannes Friccius. Borriensis [I, '18] " 5.
18. Christophorus Beim Graben, Hadelensls " "
19. Bernhardus Stockdichius, Lubecensis "))
20. Dirleus Meier, Bassensis " "
Prorectore Duncano Liddelio Scoto Medicinae Doctore et Professore in lUbum
Studiosorum relati sunt a 15. Maii anni 1604 usque ad [14. Novembris 1604:)
1604 1604
21. Jacobus Garberus, Hannoveranus Juni 5.
22. Franciscus Meieru8, Basseneta " •
23. Samuel Wagener, Warbergensis " "
24. Petrus Meier, Hervordiensis " "
25. Henricus Bredelo, Bremensis " 8.
26. Dethmarus Bredelo, Bremensis " "
27. ErleuB Speckban } H 1 tad
28. Gottfrid Ludewig Speckhan e MB ." n
29. "MaximUB Kuntcrus , Martisburgensis ""
30. Henricus Julius Petreus " 9.
31. Petrus Loyke, Wulferbytanu8 " "
32. Petrus Bosen, Clapernensis " "
33. Matthias Hazelius, Baderslebiensis " 11.
34. Pascastua de Luhe, Nob. " "
35. Fridericus FrisiuB de Hessellager " "
36. Georgiue Stelinus, Naumburgensis " 12.
37. Joannes Colerus, Querfurdensis " "
38. Christophorus Ohaerfcu s, Halberstadensis " 14:.
39. Gerlaous a Zwedorff, Brunsvicensis J) "
4:0. Albertus Slawossewakt da Kurow,
Nob. Pol. [I '111 ,,16.
41. Joannes a Kurtzbach [da Zawada,
Nob. Po!.]
'e1. = Prof. inr, nr, 7.
41. =-1686,64 und 1599/1600, 128. - 2. Med. II: Gartu8Glogov. Sil.; = 1604,7. - I. Hed. U: Lemgov; =s 1601,11.
- I. =-1604,77. - ö. = 1597/8,128. - 6. Med. TI: North. iunior; =: 1604,111. - 7. Med. 11: Hepneros BiL;~ 1604,009. -
8. Med. n: POwUchius; == 1603/4, 112.
e I, =-1687/8,28; Prof. med. nr, 14.
• 2. 7. 10.1~ in Conv. (PfolndorfeDsis Turingus); 13. 2. 1606 aus Conv. - I. 27. 8. 1604 in CODV.- ·1. 8.. ,. 1~
m Conv. - 1. Stud. med.1604 (Acta 1603/4 d, 2); resp. Febr. 1606 in Fae. phil.; Provisor 1609 (Acta 1608/9 d, 1); Dr mau·
17. 8..1609 (Acta 1809 d, 2). - 8. 16. 6. 1604 in Conv. (Roser Harresl. Tyr.); disp. 1. 8. 1604 in Fac. inr. (Boser). -t. t.9.~6()4. In Conv.; 29. 11.1606 aus Conv. 8 m. (Lampertus). - 11. disp. 19. 10.1611 in Fac. im. (AmDeDBis). - 11•.18. 8. t809
ID CoDv.6 m.; re8p. 24. 12. 1607 in Fac. phil. - 11. 27. 11. 1607 in Oonv.; 99. 10. 1608aus Conv. - 1e. 12. 10. 1806 in 00....•
4 m. (CobnrgellBis P'raDClIB); 7. 1. 1606 aus Conv.; disp. 17. 8. 1606 in Fac. iur. - 17. 26. 2. 1806 in Conv. - 11. 23. 1. 1811
in Conv. 8 m. (Wagner); 80. 7. 1612 aus Conv. 8 m. (Wagnerns); ord. 12. 5. 1818 Pastor in Erkeroda(Acta 1818 I b, 5: waper};
BubBer. 15. 6. 1616 Corp.Jul. (I BI. 20': Wagner); 18.6.1625 Pastor in Wenden (I BL 61': Wagner). - 25. 29.8. 1806 !D
Conv.; 10. 12. 1~6 aUI Conv. 4o.m. - .27. Stud. med.1812 (Acta 18121 d, 11). - 11. 4. 10. 18()4. in CoDv.; gg.11.1~ 18
CoDY. 11 m.; disp. 17. 19. 1608 1D Fac.. 1M. - 14. Zeuge b. Untersuchung 18. 11. 1810 (Wolf. fi B I, ,: JuDkerP" e .,-
der Lude). - 17. ord. 22. 10. 1826 Pastor in GrolJ8eD und Kleinen Elve (Acta 1626/8 b, 49); lubscr. 96. 10. 18. Putor iL
Corp. JuL (I BI. 66: HersemeDSia). - MI. 1605 oder 1608 in R. (8th. V 7, 24'); disp.18. ·6.1808 m. Fac. phiL .- 41. ,..,.~
180t (J. Xonbok de Zawada Nob.Pol). . . . "
=66. Semester IBM Nr.42-128. 176
" "
" "
" "
" 25.
" "
" "
" "
" 21.
" "
" "
" "
" 28.
" 17.
" 18.
1604
85. Martinus Cluverius, Crempensis Juli 13.
86. Joaohlmus Praetori UB, Soltquellenala ""
87. Joachimus Willichius, Ruginensis ""
88. Basilius Glaser, Arnsteinensis Cheruscus " 17.
89. Cunradus Piggen, Bocnemensis " 18.
90. Joannes Voigts, Bocnemensis " "
91. Justus Broderi, Cellerfeldensis " "
92. Burchardus Rump, Bocnemensis [1,4:11] " "
93. Henricus Micha~lius, Haterschlebiensis " 19.
94. Simon Russe, Crempensis Holsatus " 20.
95. Albertus Spala ti n UB, Stadensis Saxo ".
96. Casparus Urlebius, Appenrodensis " 23.
97. Henricus Pfisterus, Quedlingburgensis " "
98. Jacobus Brandt, Quedlingburgensis ""
99. Harmannus Redeket, Oanabruggensts ,,25.
100. Joannes Faustus, Mulburgensis " "
101. Otto Borchstedius, Mindensis " 26.
102. Joannes Honig, Hildesiensis " ~
103. Theodoricus Saurlender, Friderich-
rodano Thuringus
104. Henningus Alswedenius, Olden...
dorpiensis " SO.
105. Justus Brummerus, Hamelensis " "
106. Bartholomeus Piscator, Holtzmindensis " "
107. Michael Dröderua, Ludenbachensis Aug. 1.
108. Zacharias Rimenschneider, Gottingensis" "
109. Joannes Fetzingk, Gottingensis ""
110. Joannes Oaraten, Blanckenburgensis ""
111. Georgiue Cocus, [Northusanus] " 3.
112. Michael Kriegk, Brunsvicensis " 8.
113.ValentinuB Speckböttel, Mundensis ""
114. Henningus Vitus, Steinwedensis " 9.
115. Luderus Hostie, Bremanus [I, ~.J "13.
116. Paulus Nieburgus, Holsatus " "
117. Petrus Hasseus, ArneswaldeDsis " "
118. Me1chior Quandt, Landaviensis " "
119. DiriCUB Binen, Helm.stadiensis " "
120. Rathardus Hoffman, Lubbecensis
Westphalus
121. Georgtus KlSkenius, Cellensis
122. Ernestus Kökeni us, Oellensis
123. Hans Elfen, Helmstadiensis
124. David Fischer, Neoburgensis
12 ö. ChristophoruB F i 8 eher U 8, Cellensis
126. Gabriel Lusman, Cellensis
127. Statiu8 JuHus Na gel, Rhodenaia
128. Petrus Gericius, FleDsburgensis
""
" 27.
" 21.
" "
" 19.
1604
42. Lucas a Kurtzbach in Sawada [Nob. Pol.] Juni 16.
48. Ohnstophorus Ebersbachius, Glogo..
viensis su,
44. Christophorus Cyriaci, Saltzensis
45. Stephanus Leomannus, Neobranden-
burgenals Mega!.
46. Dominicus Martinides, Frisiua
47. Oasparus Danckwortt, Gustroviensis
48. Christianus Husman nus C 11
49. Martinu8 Husmannus e enses
50. Joachimus Schrader
51. Renrieus Julius Schrader Wulferbytani ,,28.
62. Georgius Olderman
53. Ounradus Matthias von Herde
54. Henricus Bokelman } I }
55. Henrious Julius Olderman ~ ·a
56. Philippus Sigismundus Olderman ~! ""
57. FranciscuB Schrader po ,J::J
58. Joaehimus Becker, Aremensis
59. Henricus JUliUB Bawermeieter }WUlfer-}
60. Henrlcus Jullus N01te bytani ""
61. Joannes EVinghausen, Heiningensis ""
62. Joachimus Nalte, Wulferbyt. " "
, 63. Henricus Dun t e, Springensis " "
64:. Henriens Praetorius, Kyricensis n "
65. Guntzelius a Barteaschleben [1,4:10] Juli 1.
66. Achatius a Barttenschleben " "
67. Joachimus Fridericus a Barttenschleben " "
68. Andress Wilkenius, Brunopolitanus ""
69. Georgiue Rudolphus, Remdensis " "
70. Joannes Afflenius, Brunopolitanus ""
71. Joannes Reiche, Saltzquellensis " "
72. Wolfgangus Naurath, Harbeccensis ""
73. Achatius Josias Rebedingk, Derne-
burgensis
74. PhiliPPU8 Fridericus T rotzener,
Cansteinensis " "
75. Joannes Mejer, OsnabruggenBis " 5.
76. Joannes Bruningius, Mindensis " "
77. Joannes Fuchsius, Svidnicensis Sil. ~ 6.
78. Bernhardu8 Ilrsf nua, Voärdenals n 9.
79. Franciscu8 Marschallus., Bremensis ""
80. Joannes Sohelius, Cellensis " "
81. Casparus Arbergius, Hannuberensis "".
82. Franciscus a Brobergen, Bremensis ""
88. Lambertus Camperus, Quackenbruggensis " "
84. Albertus CluDseru8, Wolpensis " "
'I. resp. 16. 8. 1604·(L. Korzbok de Zawada Nob. PoL);. JDrz 1606 in H. (8th: V 7, 18: L. & K. de Zawada, PolonUl).
-. ti. 12. 10. 1604 in Conv.; 10. 4. 1806 &118 Conv. 4: in. (Obenbacbiua). -.". 8. 4. 1606~ Canv.; 22. 7. ISO? aua CoDV. am. -
... 4.9. IfKK in CODV. (lIartiDi). - &0. 17. 4. 1611 aus Conv. 8 m.; disp. 80. 7. 1612 1D Fac. 1111'. (J~achim Carolu S.). -
11. 7. 6. 1809 in Oonv.; resP!I 4. 1: 1809 in Fac. phU,; Notar n. '- 1811 (Acta 1810/11 a, S). - 61. Besitzer von 8tb.!Ja aalt
Jlebutedter Eintrigen VOD 1619· Zeuge bei Untem.chung 18. 11. 1810 (Wolf. 25! BI, 4:: AltenDaD). - 59. 4. 9. 1616 111 Co.".6.~. (paarmeisterus); 18.. 11.lei8 aus CoDV. 6 m. ~urmeilter). - H. 18. 9.1609 in eODT•• - 75. dilp. 24. 7.1606 in Fae.
phi). _ 77 Stud. med. 1604 (Acta 1803/4: d, '). ProVlBOf 1808 (Aota 1606/8 d, 2); 7.8. 1808 m H. (8th. V 7, 6'). - 10. 22. 8.
1810 iIl Oo~v. 8 m.; 17. 8. 1611 aus Conv. 8 ~.; Notar 14. 10: 1818 (.Acta 1616n a, j). - 91. disp. 1. 9. 1610 in 'ac. Iv..
(Bioderna). _ 82. April 1818 in Conv. Sti~diariUB; IDteIcf8I1oD 11. 11. 1617 ftlr B. -X~pl (Wolf. 22 B m; Sept. und Oct.
1819 ud Ostern 1820 Stipend (Stip VI,~. vm,1: Stad. lu.; X.20). - 98. 7.4.1809 111 Conv. - 99. 18. 10.. 1801au CoDY.
@edekert18).-100.28.7.1.8Ö4.iDÖo.V.:'101.6.9.1809 m Von\'.. (Borgstbe~). - 101. 29~ 9. 1604 in ConT. (8ur~diu8lIoheDkircheD8il Thuringu); 518.8.1808 &111 Don". 8 ~ (8aI'landiu);.resp. 1~ 1D ~ac. ,hiL ~eodoru8 Sur~c1i. TU'lDIU)·
- t......·6.1608 in Conv. 10 m. (Dide1misaeDsis); dilp.·A!1f.I609 1D Fac. IV. (Didelmiuenl18): - 108. diJp.l809 in -Yac.
bar. (I. Piacator H.). -111. Alb.. : Neuhau8aDUI; 18.10.180' 18 Conv••(North1l8&llU); 17.1. 1606 m Conv_ (NortbIllaDDI); Stad.
mea.18(N (A.cta 1808/' cl, 8": North1lllDUI); Beaitler TOllSt!». V, 7 DUt HelmReclter DDtrlpn VOD 1606 und 1808; .,1. Br•
.... 1914 br. 6 8. M .bm.l•.- 111. 10. 2. 1611 AU Ooav. 1m. (TheodorDia>- - 111. 17. 7. 1614 aarc. (EiTe)! I
176 55.. Semester 1604 Nr.129-208.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
1604.
Joannes Ha bureh, Erenburgensis Sept. 23
Andreas Sampe1eben, Gruningensis ""
Cunradus Sch wartzkopff, Eimbeccensis " "
Henricus Ho gre v e, Pattensis " "
Daniel Heuerman, Oldenburgensis " "
Relnoldus Trost, Alveldensis " "
Jacobus Arnoldus Pesich, Hallensis ""
Joannes Ho v e n er, Holtzmindensis " "
Joannes Dornstraueh, Cellerfeldensie ""
Henrieus Rin telman, Calvordensis " "
Daniel Sch ul ten u 8, Oldenburgensis ""
Theodorus a Bennig sen " 24.
Joannes Sobbeus, Mindanu8 " "
Balthasar Bödek er, Brakelensis " "
Joannes Mei e ru B , Lemgoviensis " "
Harmannus Volckhausen, (1,426]
Lemgoviensis " 24.
186. Henrieus SampIe ben, Groningensis ""
187. Augustinus Tonagel, Lubecensis " 26.
188. Joannes Crugerus, Haldenschlebiensis ,'"
189. Joannes Khöne, Luneburgicus " "
190. Otto Kokenius, Cellensis " "
191. Wilhelmus Rodewalt, Wunstorpiensis ""
192. Sebastlanus PraetoriU 8, Jutrebocensis ""
193. Joannes Orschinowsky a Furstenfeld ,,27.
194. Andreas HabewessI a Habernfeld [Prag.] " tI
195. Joannes Dedekindus, Luneburgensis ,,29.
196. Petrus Elebechius, Hamburgensts " ,.
197. Joannes Valentinus Fenckensesser,
Vormatiensis Okt. 2.
198. Nicolaus Scopfer, Hecstedensis " "
199. Henricus Oldenburgius, Bremensis "u
200. Casparus a Bo ckwoltt, Holsatus " "
201. Schacco Rumsor, Holsatus " "
202. Joannes Loffler, Arnstadensis " "
203. Magnus Giganteus, Lessensis ,,'" "
204. Bernhardus Krone, Jessensta " "
205. Jonas Praetorius, Uhrdenais " "
206. Casparus Arnstedt, Halberstadensis ,,3.
207. FridericuB Arnstedt, Halberstadensis ""
208. Joannes Starck, Heilsbronnensis [I, dll IJ 5.
1604
129. Petrus Woltherus, Lunaeburgensis Aug.21.
130. Joachimus Morthorsti UB, Chiloniensis ""
131. Caspar von Kalden " "
132. Joannes Hörwagius, Konigsehensis Sept. 3.
183. Stxtus Blumenthai, Magdeburgensis ""
134. Casparus Camrath, Magdeburgensis ,,5.
135. Michael Nicolai, Gardelegiensis " 10.
136. Conradus Neuman, Beutzenburgensis ""
137. Joannes Neuman, Beutzenburgensis ""
138. Sebastianus Nobilis a Plate [I••~a] ""
139. TheodoricuB Reinike, Gardelebiensis ""
140. Henrieus von Yel th e Im ,~ 13.
141. Diricus Damman, Walsrodensis " "
142. Joannes Colicius, Brunsvicensis " "
143. Christophorus M: e je r, Wandslebiensis ""
144. Guntherus Reuter, Harbaecensis " "
145. Casparus Luke man, Destedensis " "
146. Joannes Zi tterer, Lengfeldensis Palatinus ; "
147. Christophorus H i 1gund, Vinariensis
Thuringus " "
148. Nicolaus Haquinius, Nyeopiensis Svecus " 15.
149. Petrus Hetling, Osterwicensis " 16.
150. Adolphu8 Hazelius, Baderschlebiensis ,,18.
151. Joannes Farri chii, Hildesiensis " 19.
152. Georgius Holste, Langenhagensis " "
163. Barnstorpiua Barnstorpi, Lunensls ""
154. Daniel Holste, Langenhagenals " "
155. Balthasar Laberus, Albaugius Palatinus " 20.
156. Henrieus Stofregen, Saldetphorianus ,,22.
157. MatthaeUB Stofragen, Saldetphorianu8 n"
158. ChristianuB Schepman }
159. Georgiue Scriboniu B Goalarienses ""
160. Joannes Schrader
161. Stephanus Keilh 0 rn, Goslariensis [I, '14] " "
162. Henricus Arnsborg, Goslariensis " "
163. Nieolaus Goslar, [Gerdensis] " "
164. Simon St ruvi U B, Goslariensis ,! "
165. Arnoldus Reimer, Goslarlensis " "
166. Joannes Luzius, Franckenhusanus " "
167. Joannes }
168. Henricus Georgii, Amlun:xbornense$ " 23.
169. Stephanus .
rar, 80. 5. 1605 in H. (8tb. VI, 2). - 141. 10. 10. 1604 in Conv.; 4. 12. 1606 aus Conv. 8 m.; praes. 2. 11. 1606 iD
Fac. iur. - 149. Dr iur. 13. 10. 1605 (Acta 1606 c, 6). - 150. subscr. 26. 9. 1614 Pastor in Dansted Corp. Jut (I BL 12
'). -
151. 14. 2. 1611 in Conv. 7 m. (Farrichius); 19. 6. 1611 aus Conv. 8 m. (Farrichios); 26. 7. 1611 eare. (Famchius)· ard. 24. 7. 161'
Pastor in Goring (Acta 1614 II b, 3: Fereken); subser. 22. 7. 1614 Pastor ib. Corp. Jul. (I a BI. 167': Fercken).' - tU. 29.6.
1610 in Conv. 8 m. (Holstenius). - 155. 11. 11. 1604 in Conv.; reap. 24. 3. 1605 in Fac. phil. - 158. um Anf. 1609 in Conv.
StipeDdiarius Dlustrissimi. - 157. S. 11. 1608 in Conv. 4- m. (comm. M. Meibomius). - 159. 13. 4. 1608 in Conv. 6 m. -
180. disp. NOT. ] 616 in Fac. theoI.; 26. ö. 1616 in Conv. 4 m.; 19. 4. 1617 aus Conv. 4- m.· 7. 4. 1619 aus Conv. 10 m.; orel.
24. 1. 1619 Pastor in Limlingeroda (Acta 16181.19 hol' 4); subscr. 1..2. 1619 Pastor ibo Corp.J~. (I BI. 31). _ 182. 8. 1. 1611 in
Conv.6 m. (Arensbnrg). - 168. Alb.: Goslaneoms; 3. 2. 1614 m Conv. 7 m. (N. Gosslerus Gerdensis). 1616 aus COD1'. 7 IIL
(Geislarius); ord. 23. 4. 1626 Diaconu8 in oppido Eldagessen (Gerdensis); subser. 8. 6. 1626 Corp. Jul. (iaBI. 161: Gerde~).
- 161. ~6. 10. 1610 in Conv. 9 m.; 21. 6. 1612 a~s Conv. 9 m.; Mag. 1616 (Acta 1615 I e, 3); ord. 3. 6. 1621 Pastor in oPPldo
Hallerspnnge (Acta 1621 b, 6). - 167. 28.3.1608 In Conv. 10 m.; subscr. 25.2.1617 Pastor in Iber Corp. Jul. (Ia BL 167'). -
188. um Anf.l809 in Conv. Stipendiarias IDustrissimi; resp. 22. 12. 1616 in Fac. theol.; ord. 9. 8. 1617 Pastor in Oftleben (Acta
1617 b, 3); RUbser. 6. 8. 1617 Pastor ib. Corp. Jnl. (I Bi 26). - 170. Anf. 1609 in Conv. Stipendiarius Illustrissimi. subsCJ'. 6. 3.
1611 ad funet. eccL in paga Schmalfurti et &leeErnburgiaca Corp. Jnl. (l aBI. 184
': Heiligenloensis). _ 1'12.~ ABt 1809 iD
Conv. Stipendiarius IDustrissimi (Schwartzkoppins); 4. 11. 1609 carc. (Melancephalns); 20. 4. 1611 aUB Conv. 2 m.; ord. 2. 'I.
1614 Pastor in Hullerssen undt Koenssen (Acta 1615Il b, 1); aubscr. 6. 7. 1614 Pastor ib. Corp Jul (la Bl167). - 171. um
Anf. 1609 iD CoDT. Stipeudiarins Illustrissimi (Hogrevü); 10. 8. 1612 ans Conv. 2 m. (Ho~effes); M:~. 7. 7. 1614 (Acta
1614:I e, 6) ; . ord. 19..8. 1616 P~tor in op:pido Hardesia (Acta 1615 I b, 2); Bubse!. 16. 11. 1614 Pastor ibo Corp. 3m. (1 BL 18~
- 174. Apnl 1618 ~ ConT. Stlpend. DnClS. - 177••ub~er. 16. 6. 1618 Pastor m pagiB Evesen et Btratt Corp. Jm. (I BL29).
20. 10. 1626. Pastor m J'redelsloh (I BI. 65'). - 1M. disp. 26. 3. 1604 in Fac. iur. - 191. 22. 2. 1606 in ,Conv. 8 DL -
IN. 1606/7 In Conv. (A. Bobeweschel de Hobemfeldt Frag.). - 198. 26. 1. 1606 in Conv. (SchGpfer); 29. 11. 1806 aliS CoDY.
11 m. (Sehoepferns). - 191. ~O. 12. 16po in ConT. 4 m. (Olden~orch); ö. 2. 1807 C&rC. Oldeuborg); Stud. med. 1806 '(Acta
1606/6 d, 9) j reep. 18. 6.. 160'7 1D F~c. phil. - 205. 27. 6. 1614 In Conv. 9 m.; 16. 7. 1818 aUI CODV. 9 m~; 14. 10• .t818 iII
CODV. 6 m.; ord. 2. 8. 1637 Pastor 1D Warnstldt (Acta 1887 b, 12). - 20'1. 12. 10. 1601 cuc. (.A.reut.edt). '
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Nov.1.
1604
248. Joannes Bocleni UB. Goalartensla Ocl16.
249. Schonebarch Brun B~ckvonWulffingen H H
250. Wulbrandt David Bockvon Wulffingen n "
251. Johann Bock von Wulffingen " "
252.. Joachimus Boccius, Wulffingensis " "
253. Balthasar Bierdumpel, Helmstadiensis ""
254. Henricus WoIter, Offlebiensis " u
255. Georgiue Fross, Nebrensls " "
256. Petrus Sund i u 8, Ouseltnensia Pom, " 18.
257. Antonius Henrieus Torney " 19.
258. Jaeobus Bolte, Rostochiensis " 20.
259. Joannes von Hornhausen
260. Balthasar Calvorde, Alvenschlebiensis ""
261. Bartholdus Reineecius, [Homhuaaaus] ""
262. Nathanael Muker, Hadmersehlebiensis
263. Joannes Timmeus, Blanckenburgensis
264. Joannes Fabritius, Resterhauensis
265. Joannes Pralheineke, Schoningensis
266. Juannes Boömus , Salispontanus
267. Quirinus Modeman, Stafforttensis
268. Bernhardus Bilderbeck, Mindensis
269. Laurentius Pantzerbieter, tr,'II)
Munderensis
270. Herbordus Glasemacher, Osna-
burgensis
271. Joannes Meifurtt, Horselgauensis
272. Henningus Fricci UB, Brunsvicensis
273. Conradus Pineier, Wetteranus
274. Bernhardus Reineccius, Scherm-
beccensis
275. Henricus Schuneman, Scharm-
beccensis
276. Andreas Koten, Bernebergensis
277. Christophorus Bondick, Scherm-
beccensis
278. Julius Ladewig, Hessensis
279. EberhardllBReineccius, Scherm-
beccensis
280. Christoffer de Korte, Gulike
281. Martinu8 Wöllner, Vinariensis
282. GerharduB Vorbrock, Schuttorpiensis
283. Ieaacus Nilhos, Upsa1ieosis Sveeua
284. Hteronymus Meier, Ordruphiensis
28Q.. Andreas M. u11er, Ordruphiensis
" "
" 16.
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" " .
" "
" 13.
" 14.
" "
" "
,. "
1604
209. Paulus Hepnerus, Prudenanus Silesius Oet.10.
210. Mareus MöseruB, Neapolitanus Silesius " "
211. Bartholdus Bolman, Laffurdensis " 11.
212. Petrus TInvertzagt, Laffurdensis
213. Joannes Meie rUB, Hagenais
214. Joannes Schenck
215. Matthias Schenek
216. Joachimus Schenck
217. Achatius Schenek
218. Christophorus von Lucklem
219. Joannes Bodenius, Petershagenais
220. Wigbertus Wigberti, Dithmariensis
221. Melchior Ho ven, PretseaslaHolsatua
222. EberharduB Krafft, Greffentogensis
223. Joannes Schmidt, Albensis
224. Henrieus Julius Freitagius, Wulfer-
bytanus " "
225. Joannes Hildebrandus, Cellensis " "
226. Fridericus Franclsous ab UsIer} Wulferb t.
227. Joannes Justus ab TIsler Y " "
228. Dirleus Schrad er, Scharmbeccensis ""
229. Heinricu s Juli u s Junior [I, '17]
D. B. et L. .
280. ChristianuB Dux B. et L.
231. Riohardus Michelburn, Anglua
232. Joannes Bole, Visbeccensis
233. Berent Bredeman, Hamelensis
234. Henricus Ahel Zigenmeier
2S5~ Phllippus Otto a Brüh
236. Wllhelmus Romelingius, Diephol-
densis
237. Cunradus BU8Sius, Mindensis
238. Rudolphus Byrenheide, Visbecensis
239. Joannes Meierus, Schomburgensis
24:0. Christophorus Siltman, Schom-
burgensia n "
241. Henrieus Meierus, :Mindensis " "
242. Statius Faber, Depenoviensis " "
248. Christophorus WolfiU 8, Bltterfeldensls ""
244. Abrahamus Schmidt, Molybergensis ""
245. Joannes Rentter, Bitterfeldensis " "
24:6. Guilelmus Hillenius, Tutlebiensis [1,418]" "
24:7. Wolffgangus Rommelmannus,
Gualtershuaanus
CCLXXXV.
DUCIUl08 Lidde1iu D. mp.
209. 16.3.1605 in Oon1'. (PrudDicanUB Silesius); 160' Stu~ med. (Acta 1603/' d, 7: P: H~pnern8 Protnieanua Sllee).
- 111. 22. 12. 1604 in ConT. (Neostadianus Sllesius); 16. 11. 1~ 1D Cc?nv. 12 m. (Meeseras .SileslUS)i 1.~: 1606 aus Conl".
12 DL (Misenus). _ 209 Bad 210. Die ersten Angaben 'ber ~le Konviktaufnahme steheD. UD Konvikueglster vertaUl~Ilt,
lIepnerus ist da als Nenstadianus K6serns als PrudDicaDUS beZtUchnet. - 211. 11. 6. 1606 in Conv. 10 m.; 20. 8. 1806 disp.
in Fae. phil. _ 226. Aug. 1612 'in H. (8tb. n 8, 266). - ISS. 1606/7 in Conv. (Theodorus S. 8.); ö. 6.. 1608 aUI CaDT. 10 m.
(Theod.). _ 229 nDd 210. Die Eintragungen sind eigenhbclig gemacht. - 212. oN. 2. 8. 1682 Pastor apud. Br11DinghauBeDIeI
(Acta 1632 b, 11: Boleiu8); Bubscr. 2. 8. 1682 Pastor ib. Corp.J~ ~I BL 81'). - UO. I11hscr. 11. 7. 1613~P.utor m aula Bemelskea-
burg Corp Jul (I a BI 160) - 242. 1612 in Conv 6 m. (FabnClu); 4. o. 1613 aus Conv. 6 m. (Fabrlellls). - 2ü. 18. I. 1808
iD Conv. is m: (Tynpta Molyb.); 6.6.1607 aus CODV. 8 m. (Ttuingus). ,- 252.ord. 16.12. 1610 P~tor in WalfiDg. (A~t&
1810b 18. Bock). subser 18 12 1610 Pastor ibidem C()rp. Jul. (I a BI. 138 : Bock). - 211. 16. 11. 1606 1D Conv. 12 m. (Damel
Biertmn,eliu8 Hebnst.). ~ ... [imrs] 1807 eare.; mbscr." 12. 1629ad olficilUB seholae Ce1lerfeldelllis ,:oeatn8 Corp.JlIl ~BL16).
_ t8t. 2.9. 181& in CODv.6 m. (B. B. HorDh1l8lU1u8); 9& 1. 1817 ~U8 Conv. 6 Dl. :- l8L 8. 8. l~o m Conv.; 1808[1 m CODY.~UI COlD. a" POtiD.). _ 288. 8O~ 8. 1606 in Coav.; Jm1608 1D Conv. 6 '!1.; tIiIp. t. 8. 1606m Fac.plül. - 171. 18. 12.1~
1DConv.(Gothanu). _,17L Geldstrafe statt Be1egatioa(Wolf. ti B I, 4: C. PiDtsipr WB Wetter). - 28i. 21. 2. 1806 io Co• .,. ;
Dr blr. 18. 10. 1806 (Acta 1606 0."" B: Aaeaatasil)•.
Zilllllllf.aIlD, UDiv..-K.ir. 23
11& 55. Semester 1604 Acta Academiae. 56. Semester 11(M./05 Nr. 1-23.
11. J\cta l\cademlae.
8. Notarii publici Caesarei a Vicerectore creati sunt:
1. lB.Juli 1604 Andreas Ingelman, HUdesiensis 2. 22. Sept. 1604 Petrus Waltherus, Stendaliensis.
b. Fa c u 1ta s t he 0 log i C 8. Decanus 18. Aug. 1604 - Dec. 1605: (2.) D. Casparus Pfaffradiua.
Ordinati lunt ad officiuw ecclesiastieum:
1. Joh. Judenechilt, [Stadoldendorptenets] 26. Aug. 1604 zu Diedelmissen BI. 81'
2. Balthasar Drosemarus 26. Aug. 1604 zu Neukirch im ampt Erenburgk
3. Joh. Mylius, Eimbeccensis 2.Sept.1604 im closter Marienthal
4. M. Conradus Bartram, Helmstet. 14.0kt. 1604 in Bardowisch comitatus Oldenburgensls
5. Wilhelmus Moldenhower, Neapolitanus 9.. Sept.1604 in Dedensen pago in ducatu Brunswicensi BI. 82
6. Petrus Weisskopf, Netlingensis 4. Nov. 1604 in Barum pago in ducatu Brunswicensi.
e, }f' ac u 1t a s i u r i die R. Decanus 1. Oet, 1603 - 28. Sept. 1604: (2.) ·D. Valentinu8 Forsterus.
[Anno 1604 Statius Boreholten, Professor iuris, discessit ex Academia in consilium Ducis Cellam vocatus].
d, F-a c u 1ta s m e die a. Decanus 14. Jan. '.1604-5. Jan. 1605: (3.) D. Johannes Sigfridus.
Studiosi medicinae, cf. Semestre 64.
e. Fa e u 1t asp h i los 0 phi e a. Decanus 19.Maii-20.Dec.1604: (3.) M.Cornelius Martinus, Andwerpius.
Gradum in philosophia summum contulimus: [Se 115
1. M. Nicolao Andreae Granio, Sveco 7. M. Georgio Radiginio, Sleswicensi
2. M. Jacobo Lampio, Schermbecensi 8. M. Henrico Meiero, Peinensi
B. :M:. Henrico Ru berino, Verdensi , 9. M. Alberto Westphalo, Peinensi
·4. II Andreae Cramero, Hadmerslebiensi ;." 10. M. Vito Johannis, Osterrodto
5. M. Henrico Reineccio, Schermbecensj 11. M. Oswaldo Werneccio, Bregenstadiensi.
6. M. Johanni Meiero, Giffhomensi
Procancellario clarlss. Caaelfo. Quaestionem solvit clartss, Grupbenius.
12. Valentinus Schindlerus hoc semestri rebus humanls exemptus est 11. Junii 1604.
" "
" ".
" SO.
" 27.
" "
" "
" "
. ,,'.
Febr. S
1605
Jan.2111. Wflhelmus :Meier, Frisius
12. Enno Striker, Frieiue
13. Petrus Ruperti, Erlsius [EseDBia]
14. Gerhardus Redderu 8 }
15. Joannes NortseliuB Frisü
16 Enno SartoriUB
17. Caspsrua Legate, Nob. Stasfurtensis
18. Christophorus Hertelinus, Sverinensis
19. Bartoldus Hagen }
20. Henrieus Hagen Brunsvicenses (I. all
21. Georgius Groscb, Andremontanu8
22. BartholomeuB ViceliU8, Ohrdruvianus
23. Antonius Georgius Arnoldi, Goltor-
nianus
" 6.
" 8.
" 12.
" "
" 17.
1605
Jan.9.
1. Joaehimus Julius, Wismariensis [I,iSO]
llegapolitanus Nov. 21
2. Andreas Siewierski, Nab. Polonus Dez. 1.
3. Georgiue Hoffman, Naumburgensis "8.
4:. Christophorus Georgii, SvindingiuB Danua " 5.
5.. Hans Heinrich von Haselhorst, Nob.
Lunaeb.
6. Olaus Andreae Dalckarlus, Svecus
7. Justus Hunerbein, Bisperodensis
8. JacobuB Bennecken, Saltzhemmen-
dorfiensis
9. BlasiuB Kelerus, Mulhusinu8
56. Semester 16041 05.
Proreetöre Theodoro l\damio J. U. D. et artis dicendi Magistro 11 15. Novembris
anni 1604 usque ad 16. Maii anni 1605 inscripti sunt:
1604
10. JUStU8 VOD der Becke, Stadensis
al. =- 1691/8,80. - 2. =- 1699/16QO, 16.
b 1. J. J. 8tadoldendorpiensi8 snbscr, 29. 8. 1~ Pastor in Didelmissen et Butlen Corp. Jul. (11& BL 94') S.-
1601, 2. - L =-= 1698, 198. - t. = 1689/90, 201. - 6. :si: 1697/8, 78. - ":=g 1692/8,60.
e I, == .Prof. lu. Dl. 18.
e 1. == 1698,89; Prof. phit nr, 34. - 2. == 1592, 167. - I. == 1800,1M. - j. =- 1691 92 _ i. _ 1597,91. -
.. - [1698/9, 44 a]. - 7. =a lö96/6, 187. - 9. = 1602, 9. - 10. == 1697, 24. - 11. i=: 1699,8. _ lL t:=. Prof.phiL Bi.16.
f. 8. 10. 1606 iD CoDV. 4 m, (Georgius); 7. 1. 1608 aus CoDV. , m. (Georgiua)· ~ 14. 6 1806(Aeta 180'/61, 6:
Geo!ldlll). - 11. 17. 11. 1809 iD Conv. 10 m. ~. R~ BenaiJ F., authoritate D. ~oi)••_. 'IL i18. 11. 18M.m Coay~
lWilfaellDu H. S.). - 11. Be8itaer VOB &b. V 8 lDlt EiD&rIgeIl TOD 1802-4. - .... 6.1619ia 00aY. (Go1teNuiI)..J
j.
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" 25.
1605
Febr.6.
" "
" 15.
" 19.
" 20.
" 23.
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" 29.
" 30.
1605
MArz21.65. Jaeobus Walterus, Soltquellensis
66. Henningus ForcheniuBI
67. Georgius PraetoriuB Seehusensee
68. Levinus Georgii
69. Christophorus Hartman uus, Apen-
burgensis
70. Joannes Setlerus , Osterburgenals
71. Joachimus Henrici, Luchoviensie
72. Andreas Idenius, Soltquellensie
73. Christophorus Friselius, Osterburgensis " "
74. Antoniu8 Praetorius, Soltquellensis
75. Nieolaua Fismaru8 }S h
76. Paschaalus Woltmannus ee usensea
77. Henrieus Mollerus, Borriensis ". 26.
78. Conradus GrashU8iUB} Fri .. Es 27
79. Hero Grashustu s su aenses " ·
80. Hermannus caupon a r i U8 } Frisü }
81. Meinardu8 Haionis Hagense8" "
82. David Luccius, Schönebeccensts
83. Theodorus :M:atthiaB, Dorfmarchiensie
84. Joannes Bene }
85 J hi S h It Soltquellenses April 4.. oac mus c u ze
86. Michael Schulz, KyrizensiB (I, .:WJ ""
87. ErasmuB Schelius, Schnakenburgensis " "
88. Samuel Winter, Magdeburgensis " "
89. Christophorus Schultz, Gardelegiensis " "
90. Rudolphus Nanken, Frisiu8 " "
91. Fabianus Moring, Gardelegiensis ""
92. Henrieus Krome, Brunsstcensla " 5.
93. Carolus Oechi, BrunsYicensis " "
94. Martinus Zernitiu8, Brunopolitanus ""
95. Henningus Mumcater, Brunsvicensis ""
96. Andreas Bock, Uhrslebiensis ". "
97. Henrieus Bierwordt, NortheimeDsia ,,6.
98. Hermannun Colner, Hagenals " "
99. Joannes Ellirodt, Hardesfensis " "
100. Oonradus Hawerus, Hamelensis ""
101. Henricus Stripelingius, Hame1ensis ""
102. JodOCU8 Stripelingius, Hamelensts ""
103. F(idericu8 Barchusius, HamelensiB ""
104. Chrietophorus Kulemannus, Hamelen8is" .,
105. HenricuB Bredeman, Hamelensis ""
106. Joannes Meierus, Hannoveranus ""
107. Theodorus Mustardus, Loxstedensis [I. d6)" 10.
108. Joannes Hentzius, Peccelsheim.ensi8 ""
109. Conradu8 HeDDingi, Pattensis " "
110. Arnoldu8 Kroffeliu8, HildesieDsis " "
7.
8."
"
" "
" "
" "
" "
24. Joaohimus Schultze, Soltquellensis
25. Erne8tu8 Stgtsmundua a Bodewitz,
Thuringus
26. Friderieus ab Eltzen, Isenhagensis
27. Joaehtmus Fabriciue, Kyricensis
MarchicuB " 11.
28. Joannes Gauss , M:agdeburgenBis " 12.
29. Joannes Weinperger, Ratisponensis ""
30. Joannes Lssdorpius, HornburgeneiB " 19.
31. Christophorus Pennikendorf, WarbergensiB" "
52. TheodoruB Pulmannus, Verdensis " 23.
as. Andreas Rademannus, Wusterhuaanua
Marchicus
34:. Joannes Mallerue, Borriensis
35. Joannes Norderman. Hornensia
Westphalus . Mirz 1.
a6. Joaehtmus Pinckernell, Alfeldensis ,,4.
87. Theodorus Arnoldi, Grunoviensis ""
S8. Henncus Schumacheru s , Alfeldensis ""
89. AdrianuB Tribudenius, Ottensteinensis " "
40. Henricus Böaeh'aus s , Alfeldensis ""
41. Georgius Piperus, Luehoviensls [1,488] " 5.
42. JoachimuB Holtzhasius, Soltquel1ensis ""
4:8. Simon Ptperus, Luchoviensia " "
44. Harmannus Struve, Brunsvicensis ""
[44a. Christophorus ? , Danus] " 7.
45. Simon Struvius, Gardelegiensis " 9.
46. Oonradus Dreierus, Lemgoviensis W. ,,11.
47. Andreas BUBChiuB, Volckemerodensis " 13.
48. Joannes Vergenius, Gummersbachensis W. " 14.
4:9. Joannes Wildefeur }. .
50. Christophorus Sigfridus Hildesiensea ""
51. Henricus Nedderhodt, M:underensis " "
52. Henrieus Ebelingius, Mullingensis ""
53. Justue Molkenius, Hildesiensis " "
54. Georgiue Kemmius, Osselsensis " "
55. Bemhardus Greffe, Brunsvioensls " "
5~. Henricus Florus, Cellensis " "
57. Georgiue Oustodtus, Peinensis [Schmiden-
8tedensis]
58. ChriBtianuB Cuno, Fekenstedensis
59. Bodo Adelhorn, AdeleveBsensis
60. Joannes Walterus, Gli8semroden8is
61. Matthaeu8 Willichiu8, BurgenBis
62. Henrieus Kradeil ,Burgensis [I aal
88. Henrieus Walterus, Glisemrodensis
64. Petrus Ottonis, Riddageshusensis
17.· 8. 10. 1806 in CoDY•. '.m.; Bubser••. 12. 1807 Bector iD KbDigslutter Corp. Jul. (I. Bl113?; ö. 6. 1690 Pastor!I Bardorff et Riekeutorlf (I BL 87);· ord. 7. 6. 1890P~r ib.. (Acta 16191.20 b, 11). - 18. B.4. 1806 m ConT.; 9. 3. 1811
"·0081'. Sm.; 511.4.1819 a1l8 OoDY. 8 m.; 8.6.1812 m Co• .,.. 7 m. (Wemberger); 1.7. 1816 au Cony. 9 m. - 10. 15.8.
1808 InCoDY.10 m. - n.II&«.. 99.6.1818 (Acta 16181e,6: rolemaDDu8). - 18. 27.'1.1811 iD Conv. 8 ~; ord.9.9.!815
PlItor in "beck (Acta 1816Do i)· lublet. 9.9. J816 PI8t.Or lb. Corp. Ja1. (I BI. 18). - '1. 18.1.1806 m Conv. 7 ID. -
&I.. ~. 7. 8. 1806 (Kb. Begr. S: 1M: eiD Studiosus Chriltophoru ein Dene aus M. CorDeW Rause); .Dicht =- Chriatophoru
~ (1804/6, 4), da dieser 1'. 6. 1606 Kagi8ter wird. - 8. 91. 8. 1612 aua Conv. 9 m~ 18. 7. 1612 ID Conv. 4: m.j nMcr.
i. 1.1818 BeCtor leholae Helmstadeuil .Oorp. Jul. (l BI. 6); Mag. 11.. 7. 1818 (Acta 18181 e,8). - 48. 6. 4. 1806 in OonT.;
18. t. 1808 aus Co.. 18 m - 17. um Anf. Juni 1818 in DoD,.. 7 m.; 8. 10. 1818 au OoDT.. 7 m.; lubscr. 7. 4. 1619 Corp•
.TaL (t BJ. 81: 8cbdd8D8tedeDlis). - 18. 18. 4. 1806 iD CoaT~ - 18. disp. [leorJ ID Pu. phll.j 2. 10. 1809 iD Pu. lur. -
~ 1811 iD Oon•• 8 a •• mMcr.ll. 6. 1696 Pastor IDglebi811111 Corp. JuL (I BL 61').. - 71...hier. 1. 8.1819 Putor iD Beilade
oJiID Baa&torpilD8fl in Peineuium territorio Corp.1m. (I BLT'); 11. 8. 1839 danG Putor in Bantdorff (I BI. 89). - 78. 1808/7
ba CoJlY~ --. n. 9. 7.1806iD Von? 8 m. - '7. 1608/1 ba OoDv. (Bierwerdtt). -:- •• 28. 9. 1809 lD t1c?UY. (IIlerodilll). -
tl1••«1 lDed. 1811 (Aca 1810/11 d, 4)· ProviBor 181& {Aeta 1816I d, 1: 8trf1el111pu). - 101. Streitigkeit gg. 11. 1818(\Volf..IIB.J1:~). _ ·111. 1818 ba 00".6 .~(B"glU")jnbscr. 11. &.181' .4 01. tehoL iD RiJaIe1a 1'OC&tus Corp.
hl. (laBt, 111).' ., ' '. ' .
. ." ...
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" "
" 16.
" "
" "
" "
" 15.
" "
" "
" 25.
" "
1605
111. Andreas Ulrfcus, Quedlinburgensis April 10.
112. Engelbertus Nubelius, Peccelsheimensis " "
113. Casparus Farthmannus, Solterheldensis " "
114. Jaoobus Struvius, Peinensis " "
115. Henrieus Blomenbergius, Berkemensis " "
116. Joannes Ebbrecht, Eimbeccensis " "
117. Conradus Legenius, Artzensjs " "
118. Hermanaus Sivers, Artzensis " "
119. Bartoldus Michael, Retmariensis " "
120. Joannes Bodenius, Wulftensis " "
121. Joannes Wagenschurer, Horneburgenais " 11.
122. Tilemannus Hubenerus, Demeburgensis " 13.
123. Luderus Frisius, Northeimensis " "
124. Henricus Wullenweber, Northeimensis " "
125. Christophorus Zoberer, Hamborgensis ""
126. Heinrich Witten, Helmstadiensis " "
127. Franciscus Scriba, Wetteranus " "
128. Albertus Walstavius, Osterburgensis ""
129. Christianus Lhen, Islebiensis " 16.
130. Henricus Erasmi, Bremenais [I, '18] ,,17.
131. Joachimus Schandenbergk, Ermschle-
biensis
132. Theodoricu8 Reichenbergk, Roterster-
piensis .., "
133. Augustus Schmichting, Helmstadiensis " "
134. Christophorus Edlerus, Halberstadlensis " 19.
135. Caspar ab Ilten, Brunsvicensis " "
136. Jacobus a Bennigsen, Brunsvigius ""
137. Laurentius ab Eimbeck, Hamburgeosis " "
138. Hieronymus Praepositus, Elbingerodensis " 21.
139. Valentinus Crustus, MagapolitanuB " 23.
140. Georgine Linstovius, Nob.MegapolitanuB" "
141. Conradus Cramerus, Borkensie " 24.
142. Joannes Bolenius, Harnelenais " "
143. Michael Gr a mbs i u B, Neustadtensis
ad Ericas
144. Andreas Schöne, MagdeburgensiB
145. Justus Brochenhusius, Cimber Danus " "
146. Joannes BrochenhuBius, Cimber Danus " "
147. Daniel Joannes, Ripensis Danus " "
148. Jaeobus Lucclus, Bchonebeceensis ." 29.
149. Adamus Sinnerus, Lubenensis Silesius ,,30.
150. Casparus Porphyri UB, Glogoviensis
Silesius [I, "7]
151. Adamu8 Funccius, Andislebiensis
152. Valentinu8 Rhisius, Denstorpiensis
153. LaurentiuB Wernerus, Halberstadensis
1605
154. Lucas Alslebe, Halberstadenses Mai 2.
155. Va1~ntinhUB } Brigelep, Andislebienses
156. Chnstop orus " "
157. Andreas Flist, Halberstadensis " "
158. Georglus Gisius, Strasseburgensis "n
159. Joannes Harnagel, Hornburgensis ""
160. Valentinus Be r giu s, Andislebiensis ,,"
161. Andreas } Wernekehoff, }
162. Wolfgangus Halberstadenses ""
163. Joannes AlBslebe, Halberstadensis ""
164. Henricus Oberkampius, Halberstadensis " •
165. Autor Gereke, Halberstadensis " "
166. Joannes Heydenricus, ::Mengerinchusanu8" 3.
167. Valentinus Goldtstein, Gothanus ""
~~~: ~::~:sKJ~~i~~König IvelfO-/ " 4.
170. Henrieus Julius Bodemeier bytani
171. Joannes Wernerus Bodemeier
172. Caspar Udenius, Duderodensis " "
173. Jeremias Beinstertz, Ohrdrufiensis (I, "8]" "
174. Justue Wagnerus, Rebeccensis " "
175. Georgius Klinckerus, Husensis " 6.
176. Conradus Konig, Halberstadensis ,,8.
177. Conradus üsann, Sondershusanus tt"
178. Franeiseus Hochub er, Halberstadensis " "
179. Bartoldus Meier, Halberstadensis ""
180. Joannes König, Halberstadensls " "
181. Arnoldus Keidel, Halberstadensls ""
182. Rudolphus Henkel, Halberstadensls ".
183. Daniel Rulandt, Aquisgranensis " "
184. Arnoldus Rulandus, AquisgranensiB ""
185. Joan Hartman, Hamburgensis " "
186. Tilemannus Frölich, Laffurdensis ""
187. Joannes Bernerus, Roculensis " . "
188. Renrieus Praetorius, Wilkenburgensis ,,13.
189. Theodorus Farensbach, Nob. Livo. ""
190. Joannes Vorbruggius, Hamburgensia ,,"
191. Henrieus [Julius] Riemschneider,
Gruningensis
192. JUliUB Wildschu tz, Henrico- [1,"1]
politanuB
193. Christian Remmeling,' Helmstadensis
194. Joannes StruviUB, GOBlariensis
Mai 2. 195. Joannes Theodoru8 PotiniuB,
" " HelmstadiensiB
"" 196. Christophorus StruviU8, Goslariensis
"" [197. Johannes Barner, Megapolitanus]
CXCVI.
111. 14. 2. 1612 in Conv. (Ulrici). - 121. 21. 2. 1606 in Conv. 10 m. (Wagenfurerus)· subscr.16. 6. 1612 pastor ja
Vogts- UDd KleiDen Dalem Corp. Jul. II a BI. 144); oder 1691, 291. - 128. 30. 12. 1605 in Conv: 12 m.; subBer. 11. 8. 1619 acI
mUDUS schol. in oppido Schöninga VOcatU8 Corp. JuL (I a BI. IM)~; 16. 2. 1613 desgi. (I aBI. 154>; 26. 8. 1618 Pastor in Wolswrl
(I BI. 29); ord. 8. 9. 1618 Pastor ibo (Acta 1618/9 b, 1). - 1U. 11. 8. 1605 in Conv. 4: ID.· 16. 11. 1605 in Conv. 12 m. (Edelernl ) .
- tU. 26. 2. 1806 in H. (5tb. VI, 2). - 116. 16.2.1606 in H. (8tb. VI,2). - 117. 26'. 9.1606 in H. (8tb. VI, 2: L. ab Embee
Hamb.). - 118. reap. Sept. 1607 in Fac. phil - 142. Notar 31. 8. 1623 (Acta 1823 a,4:: J. B. Barcklensis). _ 1"- 16., I!.
1605 m Conv. 12 m.; 80. 12. 1606 aus Conv. 12 m. (Cramptziu8). - lU. 16. (16.) 6. 1606 in Canv. (Schönaeus); 29. 3. 1606~
Conv. (Schön); 1606/7 in Conv. ('schön). - 14:9. 28. 11.1605 in Conv. - 167. 12.6.1609 in Conv. _ 182. April 16181D
Conv. StipeDdiarius Dueia (Weminkhoff); 11.12. 1613 carc. (WermiDgehof). - 185. 7. 7. 1614: in CODV. 6 m. (Gerieilll). -
187. 1~. 6: 1606 in CoDV•.- 170 und J71. Injurien JUDi und Juli 1617 (Wolf. 22 B ll). - 171. 6. 6. 1819 carc. (JoaD Bode--
meyer JUDlor). - 178. 1618 in Conv. - 179. ö.6. 1616 in Couv. 4: m.j 12. 9. 1616 aus CODV 5 m. _ 188. subscr. 98. 10.
1612 Pastor in KleiDen Beeren Corp. Jn!. (laBt 146': T.F. Söldensis). - 190. 26.5. 1606 fu Conv. 8 m.; 14.4.1606 ...
Conv. 6 m. - 181. Alb.: Reimschneider ; 30. 6. 1606 in Canv. 8 m. (Biemschneider)· "lI 11 1610 in ConT 4 m. (Hear. JaL
BiemschDeider); resp. Jul. 1606in Fac. phil. (Henr.Jul. Riemsch.)l.Kag. 23. 6. 1811 (Aeti 16io/li e, 8: Heur. Jui. Biemschneid!2!
ord. 11: 10. 1612 Pastor ia Warberg (Acta 1812 n b, 6: H. J. ßiemsch.); 8ubscr. 9. 10. 1819 Pastor ib. Oorp. JuL (I a BL1.. ·
H. J. Biemsch.). - 192. 1. 9. 1806 in Conv. 12 m.; 7. 2. 1606 in Conv. 7 m.; 180617 in CoDV _ tel. 21. 7. 1816 ja Co."-
8 m. Stipendiariua Ducis; ~. 2. 1617 aus Conv. 2 m. (Strubiul); 30. 1.1619 aus Conv. 8 m.; ord: 19.9. 1694t (A~ t894J6,b,1),11lbacr.~. 10. 1624 Pastor lD WoltiDgroda et Immenroda Corp. JuL (I BL 50). - 187. 18. 6. 1606 in Conv. .
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BI. 83
12. Dec. 1604
17. :März 1605
13. Martii 1605
17. Martii 1605
24. Martii 1605
24. Apr. [1605]
18. Aug. 1604-Dec. 1605: (2.) D. Oasparua Pfatfradtua
ad officium ecelesiasticum:
9. Deo. 1604 in oppido Lauthenthalensi et Wolffeahagen in ducatu
Brunovicensi m. 82'
in Nendorff praefecturae Stolzenaugensis
in eccl. Helmstedensi
in Peeskendorff sub Ernesto A88burgio
in eccl. Marckoldorffiensi
in eeel. Nethlingensi et Nortassaliensi
in Lütgken Oschersleben unter J. Hans Kotsehen
auff grossen Ermesleben
2. 'I'heodorua Groperus, Hannoveranus
3. Petrus Tuckerman, Lennepensis
4. Matthias Praetorius
5. Wolffgangus Domeier, Osterodensis
6. Conradus Weissekopf, Nethlingensis
7. Johannes Niemannus
D. lleta l\cademiae.
a, Notarii publici Caesarei a Vicerectore creati Bunt:
1. 24. März 1605 Joannes Meier, Liebenhallensi8.2;·l~.Mai1605 Sebastiauus Holenberg, Northeimensis.
b. F a e u 1t ast h e 0 log i c a, Decanus
Ordinati Bunt
1. Nicolaus Schuman, MulhusanuB
e, Fa c u I t a s i ur i die R. Decanus 3. Gel 1604-2. Oet, 1605: (4.) D. Henricus Grünfeld.
1. [26. Decembris 1604 Albertus Clampius, olim Professor iuris, obiit Praetor Guelpherbytanus.]
2. [26. Januar 1605 Theodorus Adamiu8 Professor pandectarum nominatur.]
3. [26_ Jan, 1605 Henricus Andreas Cranius, Warstensis Westfalus, Dr iur. utriusque, 3 Duca Professor
extraordinarius Iuris nominatue est.]
d, Fa c u 1 t a s m e die a. Deoanus 5. Jan, 1605-3. Jan. 1606: (2.) D. Duneanus Liddeli u s,
Anno 1605 officium provisoriale in convivio medico oblatu~ est:
1. M. Samueli Satlero et ~.r ;riderico Spies, Sleswicensi.
Anno 1606 inscripti snnt Studiosi medicinae: '~J".~}
3. Maximilianus Schoppius, Wernigerodensis 10. Sigismundus Martini, Hanoviensis
4. Johannes Or aual i u s , Osterodenals 11. Samuel Weinreich, MagdeburgeDsis
5. Gabriel Heisenius, Göttingensis 12. Joannes Beh erhigkll, ViennA-Au8tr.
6. Johannes Husan us , Sverstadiano-ThuringuB 13. Godfridus Vogler, Franeofurtanus
7. Fridericus Wagnerus, Sprottanus Siles. 14. Hleronymus Tübingus, Parthenopoli-Saxo
8. Fridericus Gerici UB, Lubensis Siles. 15. Johannes Craigue, Seotus
9. Caspar Cholius, ex Valle Joachimica 16. Balthasar Christiani, sn.
5. M. Christephorus Georg iu s, Schwindingiu8 Dann.
'h{fe;' M. Henricus Besten, Goslarienals
7. :M. Joannes Stedinius, Verdensis
8. M. Georgius Rh esu s , Goslarlensis
Quaestionem solvente D. Caspare Pfafradto , theologo.
e. Facultas philosophica. Decanus20.Dec.l?04-10.Julii 1605: (2.)M.JohannesPotiniu8. 8.117
14. Maii 1605 creabantur Magistri :
G 1. M. Joannes Bruno, Goslariensis
2. M. Svenno Jonae Moderus, Sveeus
3. M. Georgius Calixtus, Medelobaeus Holsatus
t1/t~:M. Andreas Po lemannus, Verdensis
" Procancellario D. Joanne Caeelio, Philosopho.
In Collegium philosophicum adscitus est:
9. M. Rudolphus niepholdius, Verdensis Graecarum litterarum Professor superior
10. M.Joannes Pcttntus euccessit (11.) D. Theodoro Adamio, Rhetori. Rio pandectarum Professor faetue est,
al. == 1598, 40. - 2. = 1601/2, 60.
l»1. snbser. 1. 12. IBM Pasto:r in L. Corp. JuL (1 .. B1.96). - 2. == 1693,48. - L ~ 1699,184. - ,. - 1606, 146. -
I. ~ 1ö99/1600, 124. - 8. == 1692/"8, 49. - 7. =- 1088,1M.
e t. = Prof. im. nr, 18. - t. == 1686/7, 1 j PlOt lur. ur. 17. - I. = 1697,48; Prof. iv. ar, 18.
d 1. 1686, Mund 1699/1600, 19S. - 2. ==1801,&1. - L = 1602/3, 123. - '~lled. n zu 1606 mit Zu.: PractiClII
.pud Oaterodens8s; = 1601,174. - i. ::::I 1806, 77. -- 8. -1606, 181. - 7. Med. U: Sü.; == 1606, l~. - 8. == 1606,14'. -
O. == fehlt lied. IT; ==1606,2:16. _ 10. ==1806,267. - 11. - 1696/6,129. - 1a. ltIed. n: Vogeler (mit spät. Zu: Prof. Acad.
J1lL); :z 1806, 208; Prof. med. ur. 18. - 1'. ~ 1600, ö8. - 15. fehlt Jled. n; == 1606, 1&0. - 18. fehlt )(ed. I; - 1808, 11.
e t. == 1698,228. - t. =- 1608,21. - I. =- 1601[8, 127; Prof. theol. Dr. 18. - I. = 1601, 132. - I. - 1~16, ,. -~;z: 1801,186. _ 7. == 1601, ö7. _ 8. ~ 1696/6, 98. ~ t ... 1691,282; Prof. phiL ur. 8t. - 10. =- 1689/90, "; Prof. pIaiL Dr. 19.
-- 11. - 1588/7t 1; Prof. iu. nl. 17.
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57. Semester 1605.
" "
"
"
" "
" "
" "
" "
"9.
" 10.
" 11.
HOl-} J · J
ti um s.Ba
" "
" "
Gardelebtenses " "
Prorectore Casparo Pfaffradio S. S. Th, Doctore sequentes sunt inscripti:
1605 1605
Mai 17. 4:4. Henrieus Streitholst Mai 24.
"" 45. Christophorus Zimmermann, Regio-
" "Lothariensis ,~ "
,~" 46. Joannes Schonerus junior, Mölibergensis ""
,,18. 47. Matthias Relius, Barnturpiensis " 25.
"" 48. Joannes Oldewelt, Frisius Orientalis " 27.
",. 49. Joannes Schleperus, Springensis " "
" 19. 50. ChristianuB Fresius, Munderensis " "
"" 51. Wilhelmus Olffen, Brunsvicensis " "
" 20. 52. Joannes Werpup, Nobilis " "
" 23. 53. Joannes Coenringius, Frisius orient, ""
54. Julius Reichman, Oldendorffiensis " "
55. Adolphus Werpup, Nobilis " "
56. Bernhardus Werpup [1,441] " "
57. Conradus Post " "
58. Engelbrecht Kratel, a Stockholm Svecus ,,29.
59. Theodorus Halverius, Westpbalua " "
60. Henricus Dickman " "
61 .. Henricus Fabricius, Cammensis Westphalus" "
62. Henricus Knippingius, Bremenais " 30.
63. Joannes Wagnerus, Pragensla " "
64. Daniel Wagner, Warpergensis " "
65. Fridericus Cl au Meru s, Neoburgensis ""
66. Adamus Linck, Ratisponensis " 31.
67. Nioolaus Rughius, Exnifordensis
67. Martinus Ruarus, Crempensis
69. Henrieus Bonenbergius,
Crempensis
70. Marcus Fres i u s, Chiloniensis
71. Nicolaus Stoverus, BremensisNeapolitanu8" "
72. Joannes S t ati u s, Slesvicensis Holsatus ,,"
73. Friderieus Vox, Hamburgensis " "
74. Stephanus Seh ü tte, Nobilis Bremensis
Neapolit.
75. Joannes Haverlandt, Brunsvlcensia
76. Antonius Cru s ni ci UB, Stendaliensis
77. Gabriel Heisen, Gottingenais
78. Joannes Ludwig, Lippieneis
79. Alexander Spie B, Islebienais
80. Jacobus Ge raten bergk, Brotstadiensis
81. Henrieus Julius Giebelius, :Marie~thal. ""
82. ErnestuB Mylius, Walckenredensis
83. Valentinu8 Burchardus, NorthusanuB
1. Joannes Lyra, Osterodensie [I. 440J
2. Diricus Holtkoff, Oldendorpiensis
3. Casparus Veri n u s, Dransfeldensis
4. Ernestus K epp i U s, Hoyensis
5. Joannes Hecker, Hoyensis
6. Bartoldus K e b b i u s , Hoyensis
7. Arindus Pe tri, Vernamodensis
8. Conradus Drosemen, Helstorpiensis
9. Conradus Co cus, Brunsvieensis
10. Joannes Lubbrenius, Hildesiensis
11. Nicolaus Falco, Gardelebiensis
12. Joachimus Schinneman
13. Paulus Winckelman
14. Georgtus Flake
15. Nicolaua Falco
16. Martinus F al co
17. Gintzlin Nobilis ä. Plato " "
18. Theodorus Langhorst, Cloppenburgensis ,,24.
19. Albertus Poppingius, Brunopolitanus ""
20. Gerhardus Lescampius, Oldenburgensis " "
21. Joachimus N eander, Soltquellensis " "
22. Melchior Strobeck, Brunopolitanus " "
23. Henricus Voglerus, Hildesiensls " "
24. Conradus Wagnerus, Jeverensis Frisius " "
25. Christianus Boltenius, Cellensis " "
26. Friderieus Baggonis, Eiderstadensis ""
27. Joannes Gramme, Brunsvtcensls " "
28. Renrieus Botticherus, Cellensis " "
29. Andreas Greithenius, Northeimensis [1,.'1]" "
30. AntoniuB Lo s camp i us , Oldenburgensls ""
31. Joannes Afflenius, Brunopolitanus " "
32. Levinus Fischerus, Ostervicensls " "
33. Joannes Schlechtendallius, Werdinensis tt "
34. Hermannus Doppen, Brunsvieensis " "
35. Lippoldus Collenius, Cellensis " "
36. AlbertuB Gnapheus, Nordensis Frisius ""
37. Joannes Adenstede, MUDstedeneis " "
38. Stephanus Falco, Magdaeburgensis " .,
39. FridericuB Budde, Livonus Nobilis " "
40. Hermannus Christianus aMengersen ""
41. Joachimus ä Bt re i th or s t
42. HenricuB .EI8mann~8 } Brunsvicenses
43. Polyearpus O'lpken iu s
1. ~. 4.1606 in Conv. 6 ID.; 1606/7 in Conv. - 8. ord. 21. 6.1609 Pastor in eccL Hildwardisbausana (Acta 1808/9 b, 8);
subser. 26.6.1809 Pastor in HilwardesbBuseo, Gimmel et Volekmarahausen Corp. Jul. (la BI. 122: C. Vigera Dr.). - f. 8.6.
1612 in Conv. 8 m. (Bartholdns Kebbius). - 8. resp.1606 in Fac. phil. (Drosemarius); Mag. 23. Ö. 1611 (Acta 1610/11 e,~:
DrösemariuB Neostadiensis); ord. 3. 11. 1611 Putor in Holstorf (Acta 1611 b, 1: Drosemarius); aubser. 11. 9. 1811 pastor JD
Hels~rpff Corp. JuL (I a BI. laa~: Drosemarlus Helstorp). - 10. 14. 3. 1806 in C~nv. 14 m.; oder ur. J602, 891 - 11. 21.~.
1807 m Conv. 7 m.; 12. 3. 1615 &U8 Conv. 9 m.; oder Dr. 1805, 15? - 12. 1611 In Conv. 2 m. (Schinemaunus). _ 11. 1811 m
Conv. 8 m; 12;3. 1616 aUI Conv. 9 m.; oder nr. 1606, 11? - 16. 9. 12. 1620 in Conv. 4 m.; 7. 7. 1622 aus Conv. 4 m. -
2L J: 4.1613 ID Conv. 9 m.; .16.12.1614 aus. Conv. 9 m. - 28. 29.4.1609 in Conv.; Mag. 1616 (Acta 1816Ie, 6: LUJII&-
.UgIcus). - n. 11.8.1609 lD Conv.; 1611 In Conv. 4 m.; 1612 aus Conv. 4: m.; 24. 7. ]819 in Conv. 4: m.; 15. -'. 1618 PI
Conv. 5 m.; Stud. med.1810 (Acta 1610 d, 10); disp. pro gradu doct.. 11. 6. 1618 (Acta 1618 I d 2>; Dr med. 24. 10. 1618
(Acta 1616 n d, 1). - 18. 11. 7. 160ö in Conv. 8 m.; 22. 2. 1606 aus Conv. 8 m. - 42. 8uHer. '16.8.1818 Oanwr Heurioo-
poUtanus Corp. Jnl. (I BL aa'); 18. 4. 1627 Putor in Immendot:! und Adersen (I BI.65). - '8. ]7. S. 1609 in (]oUT•. ~ lilA
30.4. 1611 &!1s Conv.. 2 m.; 11.2.1611 carc. - 82. 16.4.1610 10 Conv. 6 m.z 6. 8.161~ aus Conv. 8 m.; diap. 8. ,. 1809. UD •27.10.1610 In Fae. lUl. - 81. 14. 2.1611 BUB Conv. 7 m. - 78. 24.9.1605 In Conv. 8 m. -- 77. 160617 in Conv.. (BeiI8l).
1600 Stad. med. (Acta l604r/6 d, 1»; 1608 Provisor (Acta 1608 I d, 6). - 82. Alb.: Walckenrodusis j 12.10. 1606 iD Dony.. 4 ..
(WalckenredeDsis); 4.8.1808 au CO.v. 4:m.; 8ubser. 1.8.1608 Bacca1&ureus 8cholae ElriceDSil Corp. JuL (la BL 111: Walk8DJ"8d.)'
67. Semester 1805 Nr.84:-162. 188
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" "
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" 21.
~ "
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1605
125. Ludolphus Hassebergius, Ostervicensis Juli 15.
126. Andreas Sehluter, Hornburgensis
127. :M:atthias W eIe r, Wernigerodensis
128. Joannes Molan UB, Hervordiensis
129. Joannes Georgtus Blechingus
130. Fridericus Wagnerus, Sprottanus
131 .. Justus Wackenroder, Alveldensis
132. Andreas Bodenburgius, Quedling-
burgensie " "
133.. Joannes Molleru B, AlveldensiB " ,.,
134. Nicolaus Rhodius, Hoymensis " "
135. Wolffgangus Leopoldus, Hertzbergensis " "
136.. Renrieus Trosti us, Alfeldensis " "
137. HenricusJulius Bradenal, Wolfferbytanus " "
138. Joannes Bernhardus von Zeutschenn ""
139. Hans Georg Graf und Herr zu Mansfeit,
Edler Herr zu Heldrungenn [I,MlJ" 21.
140. Joannes Cragius, Scotus Nobills " "
141. Joannes Bornemann us, Verdensis ""
142. Joannes Nebeli ngus, Königseheusis ""
143. Jonas Schrader } 0 te ·
144. Andreas Sehrader s rvrcenses " "
145. Henrieus Leporinus, Eimbeecensis " 29.
146. :Matthias Praetorius, Molybergensis " 30.
147. Justus Riemenschneider, GOttingensis " 31.
148. Renrieus Vor man n U 8, Bilfeldensis ""
149. Werner Dorman, Göttingensis " "
[149 a, Joannes Gru novi U8, Soltquellensis] ""
150. Jacobus Knackenhawer, Rlntelensis Aug. 2..
151. Michael Schmidt I
152.. Renrieus Pentzier Magdaeburgens88 ,,10.
153. Joachimus Schoff
154. Joannes Garcke, Helmstadensis
155. Franciscus Herm an n i , Walsrodensis
156. Wilhelmus \~alentin, Flensburgensis
Holsatus " 14:.
157. Joannes Treutmannus, Steina Sileslus " 15 ..
158. Andreas ReibensthaliuB, Grundensis ,,16.
159. Joannes Klatte, Walbeccensis " "
160.. Henrieus Striccius, Pattensis [1, üG] " 17.
161. Joannes Husanua, Sverstadiano-
Thuringus
162. Jonas Esbernius, Svecus
" "
" "
" 18.
" "
1605
84. Henningus Burchardus, Noren-
burgensis [I, 4:43] Juni 10.
85. Joachimus "r agener, Northusanus ,~ "
86. Joannes Benedictus Vorbrot, Webelingensis" "
87. Joannes Samuel Noricus, Northusanus " "
88. Henricus Leo von Westphalen " 12.
89. Otho :M:ordian von der Malssburgk ""
90. Dieterich Mordian Karmen
91. Bernhardus ab Asseburgk
92. Gebhardus ab Alvensleben
98. Henrieus Julius ab Al vensleben
94. Robanus Kannen
95. Nicolaus Wasmer, Beverungensis
96. Jacobus Bendorff .. Oscherslebiensis
97. Christianus Bo cke nb erg } B .
98 L d I h ... D runsvicenses " 13.• U 0 P us a am
99.. Jacobus Scriba, Osnaburgensis
100. Carolus Victor Fab r i ci U 8, Saltzensls
101. Tobias HenikingiuB I
102. Renrieus Henikingi U 8 Soltquellenses,~ 20.
103. Eliae Henikingius
104. Henriens Clodes, Dannenbergensis ""
105. Paulus Ernestus Clodes, Dannenbergensis" ..
106. Nicolaus Rislebius, Soltquellensis " "
107. Stephanus Vosbrinck, Hamburgensis ""
108. Georgtus Schutze, Lunaeburgensis ""
109. Noa Freudeman, Querfurtensts " "
110. Theodorus VorIon, Hervordiensts Westph. " 21.
111. Blasius Filsmannus, Veiburgo-NoricuB ,,26.
112. Georeius Sommeriu s, Monasteriensis
Westph. [I. M') " "
113. Stephanus Fineman, Hsnaoveranua " 28.
114. David a Brandenstein, Lubecensis Juli 1..
115. Antonius Justus Frese, HOienSiS} N bil 15
116. Burchardus Frese, Hoiensis 0 1 es,~ ·
117. JUStu8 Ludolphus ä. Stedern, Brunsvicensia ; "
118. ValentinuB Schier, Helsenats Waldecus " "
119. Joannes Gerstenberg l W · d
120. Henricus Wedde J ermgero enses " "
121. Joannes Demuth, Clausthalensis " "
122. Daniel Colonius, Goslariensis " "
12ft Hermanaus Sadeler, Elbingerodensis ".
124. Henricus Hayn, Wernigerodensis " "
SI. 4.8.1609 in Conv. (Burchardi); 21. 1. 1611 aus Conv. 8 m. (Burehardi); 1611 aua CoDV. " m. (Burehardi Hom-
btqenBis). _ 86. April 1613 in Conv. Stipend. Ducia (Joh. Vorbrot); ord. 11. 8. 1620 Pastor in Kattenstedt (Acta 1620 b, 6);
aublCl. 24:. 9. 1600 Pastor ib. Corp. JuL (I BI. 88'). - 110. Notar 7. 11. 1606 (Acta 1806&,10)•. - 111. 8. 11. 1606 in ConT.
6 m.; 10. 10. 1807 aus Conv (Filtzmannus)· Mag. 1616 (Acta 1615 I e, 2). - 112. 19. 6. 1806 1D Conv. 18 m. - I1t. 8. 7.
1806 in Conv., 8 m.; 28.2. i607 in· B.. begr: (Kb. Berr. S. 162:.ein S~di08U8 von Adel, Davidt BnmtlteiD Patriciua LubecceDli.
~ den Poeken gestorben). - 122. Bubscr.t4. 8. ]606 Pastor m oPPldo OldeDdorph Corp.JuL (I a BLI08). - 128. 9.. 11.. 1806
lD ConT. 8 m.. _ 110. 28. 9. 1606 in Conv. 12 m.; 1608/7 in ConT.; 1~ Stud. med.(Acta 1604/6d, 7); 1609 Provuor (A.
~808J9d,4); Dr med. l'. 9. 18151 (A.cta 161211 cl, 2). - 111. 18.4. 1610 In ConT. 7 m.; 20.~ 1611 aUl Cony. 7 m.; 2O.~. 1811
lJl CöDl' 9 m. die, 9 8 1611 iD :Fac phi!." Notariua 20. 8. 1818 (Acta 1618&, 1). - 111. 10. 1. 1612 1D Canv. 6 m.; ord.
6.10..1827 P~tormÄIr~cla (ActA 1826,8 b, 98);. 8ubBCr. 8. 10. lU1 P..~r ib. Corp. JuL (I BL 68). - 1U. 28. 12. 1611 in CoDV.
8 111. (Que4linburgeDsis); 7.4:.. 1818 aus Conv. 8 m.. - 1.... 11... 1611 ID Co.v.. Ö m.; 20. L 161' atl8 Conv. 10 In.; ord. 1. ~.
1818 Pastor in Wetterborn (Acta 1818n h 2)· BUbser. 21. 9. 1818 Pastor eecL WettebomeD8ie Corp.JuL (I BL 24:). - 1.. Die
IbaRarug ist eigeuhiDdig. - t".St.ud. m~.l6Oö (Acta 1804/6d, 16: Craigua). - 1'~ 1.10.1610 in CoDV. 6 ID.; [Dee.]
1811 &118 Co.v.. 4: m. _ 116. disp. il. 12. 1608 inFao. lur. (B. JIaN). - 1& 8. 11. 1606 18 CoDV. 4: m.; 26... 1~ &111 Corav..
, a.; OM.IB. 8.16tlö Putor.iD PeU8Ddorff (Acta If1O'/6b,~ - ,lt8.0ld. 2.9. J628 In Brembke lum alteD Gleieben ~A.
1818" b 8)·s.bacr 7 9 1618 Pastor iB Brambke Corp. jaL (I BL~ : Dohrmu). - 141.. reep.81. 7. 1806. - 1.1. - lfichael
J'aHr ,wt.:m.1ia d~ 34 1808 in CoDv.18m.? -;. 161.· '1.8. 1807 iD H. (Stb. I 8,6 IIlit Wappen). - 158. 10. 8. 181' in
Ooav. 8Dl. (ReibabIi.ial; 14. 7. 1614: AU OoDV.. 8 m.~); IUbscr. 11.. 1. 1111 Bector acholae. coeD.obü Mari.IenIleDaiI
Corp. JlI1. (I BL26)'le8p lJ i. 1811Ül Fac. daeoL (Bei.....==-Jlag. 80. 7. 1817 (A_ 1817e, 1: ReihltaliWl). - U9. 16. 6.
1. ia CODV. (Cleitwoi);· 9. 12. 1680 aus Cola•• 'I.. ). - le.. ~ Ja. 18(» in OoD'. 8 10. j Stud. ald. 1806 (Acta
1806/6 d,8). ' . . . ·
184 57. Semester 1605 Nr" 163-289.
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1605
205. Joachimus aWintheim, Hannoveranus Oct.10.
206. Wolffgangus Kuffelius, Neo-
burgenals
207. Joannes Sletzius, Bernaviensis
208. Joannes Saan deru a }
209. Petrus Schleyer Hadelenses
210. Mauritius Saand er u s
211. Henningus Teneman, Wennicensis
212. Benedictus Essenius, Hordorfiensis .
213. Joannes Gryphiander, Oldenburgensis ,,12.
214. Joannes Franciscus Twerman, Helm-
stadiensis
215. Georgius Richardus, Helmstadiensis
216. Stephanus Torcularius, Austriacus
[Ischlensis]
217. Joannes Schufenortus, Darsensie
218. Simon Schmet, Lemgoviensis Westph. ""
219. Rachius Ossendorff, Lelmensis
220. Hermannus-Otto Comes de Lymborch
et Bronckhorst, Dominus in Styrumb,
Wiss et Borckeloe [I, 4:4B] ""
221. Georgius-Ernestus Comes de Ly mboreh
et Bronckhorst, Dominus in Styrumb,
Wiss et Borekeloe
222. Elias Olai [Harangari u s], Hilalngtus
Svecus
223. Dominieus Olai [Arnaesius], Anger-
mannus Sveeus
224. Olaus Petri, Niurenius Svecus
225. :Matthias Arno Idi \ Helmstadienles} 18.
226. Casparus Joannes Arnoldi J et fratres "
227. Joannes Rissen, Kaldenhardensis
228. Julius Rademan, Papenburgensis
229. Joannes Joannis, Ripensis Danus
230. Joannes Rae ti U B [iun.], Erfurtensis
231. Petrus Oldenburgius, Bremensis
232. Hieronymus Romingius, Mindensie
233. Johannes Orlingk, Hilderslebiensis
234. Couradus Spicker, Werdenensis
235. Caspar Cholius, e Valle Joachimica
236. Joachimus Lohoff, Bisperodensls
237. Henrieus Juchterus, Oldenburgensis
Frisius
238. Joannes Franck, Vinariensis
239. Polyearpus Nesenua, Peinensis
1605
163.. Conradus Hageman, Lemgoviensis Juli 22.
164. Henningus Robbelius, Cellensis " "
165. Joannes Quadenus, Neoburgeusls " "
166. Joannes Corverus, Hildesiensis " "
167. Jodocus Bratfischiu s, Drackenburgensis " "
168. Joannes Fabricius, Lechtensis " "
169. Henningue Vasmarus, Hannoveranus ""
[169a. Huldericus Ludeken, Hildesianus] ""
170. Zacharias Olai [Anthelius,] Svecus Sept. 4.
171. Luderus KelpiuB \ Walsrodenses ,,5.
172. Paulus Kelpi u s J "
173. Joannes Casimirus Stephani } Weilbur...\
174. Joannes Bernhardus WerlinuB genses J" 6.
175. Reinerus Stol ten tus , Rintelensis ,,8.
176. Joannea Ochtorff, Tangermundensis ""
177. Hermannus Custodius, Schmiden-
stedensis " "
178. Henrieus Julius Hecmens, Stocheimensis" "
179. Hermannus Tiegel, Helmstadiensis "'~
180. Georgiue Willebrandus " 11.
181. Joannes Fherman, Lentzensis " "
182" Joannes Falco, Soltquellensis " "
183. Joannes Saccu s , Magdaeburgensis (I, «7] " "
184 Joannes Andreas Brandes, Helmstadiensis " 12.
185. Autor Peine, Brunsvicensis " "
186. Joannes SeIle, Witstochiensis " "
187. Fridericus Heupt, Angermundensis ~"
188. Wolffgangus Elmansperger, Austriacus" "
189. Georgius Klein, Lippiensis Westphalus ,,15.
190. Paulus Ronnefelt, Lubecensis " 17.
191. Joannes RicharduB Roppelius,
Rosbacensis " 21.
192. Henningue Gasmerus, Brunopolitanus ,,26.
193. Jaeobus Gas me ru s , Brunsvicensis " ,~
194. Joannes Hamelmannus, Frelsaceensts Get.4.
195. Joannes Con tz i u s , Osterodenais " "
196. Henningus Botticherus, Dettensis ""
197. Reinerus Platte, Hallerspringensis ""
198. Franciscus Svecus, Raceburgensis "'~
1!;)9. EriCU8 Hackeni u s , Pattensis " "
200. Burchardus Niemeyerus, HannoveranuB" 8.
201. Gerhardus Lulefinck, Horenbergensis ~ "
202. Bartoldus S t r u vi u s , Crammensis n"
203. Godefredus Vogler } F f rt
204. Fredericus Bolfraai us raDCO u enses " "
188-. resp. August 1606. - 170. 12.10. 1605 in Oonv, 4 m" (Olavi); 22.10.1608 in Conv. 6 m, (Z. AntbeliUBSvec1ll).
- 171. 1606/7 in Conv. (eom, a KlO Meibo[mio]; 20.4.1611 in Conv. 2 m.; 1612 aus OonT. 8 m, _ 172. 12. 12. 1619 in CORV.
1,Da. - 121 ..d 17•• Alb.: WeibnrgenBes. - 173. 28" 11. 1606 in Conv. 9 m. (Cu. St.); disp. 16.4. 1666 in Fac. iur. (Joh.
Cu. Bt.Wellpurg-N8880rins). - 181. 16, 4. 1611 in Canv. 10 m.; 20. 6. 1612 aus Conv. 10 m. _ 189. Dr iur. 18. 10. 1606
(Acta .1606 e, 3: Clenius). - 195. 28. 4. 1612 in Conv. 7 ID.; 18. 12. 1812 aus Conv. 7 m.; 24. 4. 1618 in Conv. 6 m.; 24. 19.
1616 m CoDv.8 m.; Mag. 1616 (Acta 16161 e, 8). - 200. 14.2.1611 in Conv. 8 m. (Neomajor); 81.5.1611 aus ConT. 8 JD.
(Bernhardu N.). - 202. 28. 7. 1614 in Conv. 6 m.; 13. 7. 1615 aus Conv. 6 m, - 201. Stud. medIO 1605 (Acta IfKU/6 d, la~;disp~ 17. 10" 1607 in Fac. phil.; 4. 8"1620 receptus in Fac. med.; v,L als Professor Fac. medIO nr. 18. _ 2M. 12. I. 1606 1.
CoB1'. 18 rn.; 18. ~ 1806 aus CODV. 13 m. (WulfJ:u ). - 208. 1606/~ m Conv. (Neobm:g. Palatinus); 6.6.1608 aus CODV. ~m.-
21" 18.11.1806 1D Conv. 12 m.; 17. 2. 1606 ID Conv. 14 m.; disp. 16. (" 1607 In Fac. phll. 29. 4:. 1609 in Fac. IV. 7
218. 16.11.1606 in Conv. 12 m.; snbser. 17.6.1611 Pastor in mODasteriis Gravenhof et Ölhof cdrp. Jo1. (I a BL 187: Isch1eDll8
Ausmas). - 220 ••d 221. Die Eintragungen siDd eigenhlDdig. - 222. 18. 4" 1606 in Conv. 6 m. (Elias Harangarius Sveeus);
20. 9. 1607 iDCoDT. (llias He1siDgiU8 Svecus); Dach der Handschrift bezieht sich HarangariU8 und Helsingius auf eiDe PerIOD;
22. 10. 1608 aus CoDV" 6 m.(Elias Olans Svecos). - 221. 6. 1. 1606 in Conv. 4 m.(D. O.Amamus SVectl8). -2M. 1606/7in Co8'"
111. 8" 10" 1616 au ~n,.. 1 m. (lfatthias Cupar A.); disp. 13. 4. 1692 in Fae. iur. - 228. 14. 4. 1615 in Conv. 7 81. (ArDolcl~).
- nI. 18. 11. 1806 m Cc,DY. 8 m.; 20. 9. 1607 aus COD'Y. - 210. 12. 10. 1806 in Conv. 4 m. (J. R. jun.); 8. 1" 1606 aUS t»P.
4 m. - 2~. Stud. medIO 1806 (Acta 1604/6 d, 9). - 218. 18. 2. 1606 in Conv. 13 Dl.; 8. 4" 1606 aus Conv. 18 m.; ord. 98.8..1~12 •Pastor m Affe~e (Acta 1611 n b, 4); sabser. 13. 8. 181g Pastor ib. Corp. JuL (I a BL 148). _ 218. == Joh" FraDck Herforo-
dleD8l8, der 1606/7 ID CODV.? oder Nr. 1806, 74? - 289. disp. 24. 9. 1612 in Fac. im.; Notar 3. 6. 1816 (Acta 18181.,1).
186
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251. Joannes Gotfridt aRauchheupt, Nobilis
252. Joannes Wechinger
253. Abraham Bredenhagen
254. Joachimus von Segger
255. Michael Koch, Helmstadensrs
[255a Andreas Rhor, Gardeleg. March.]
256. Bartholomaeus Agricola, Lobavieusis
257. Sigismundus Martini, Hannoviensis
258. Sebastianius Lam berti, Schönavieosis
Tyrigeta
259. Erieus Woldrich, Stadensis
268 [recte: 259].
Receusuit Casparus Pfaffradiu8 D. et Bspt.
1605
240. Joannes Luckman, Eferodensis Got.29.
241. Joannes Giseke, Lebenstedensis " "
242. Georgius Thylaeus, Magdaeburgensis ""
243. Joannes Praetori us, Soltquellensis ""
244. Fridericus Ger i ciu s , Lubenus Silesius ,,30.
245. Georgius Holtzendorflius, Branden-
burgenals " 31.
246. M. Joannes Lang, Wurtembergensis Nov. 1.
247. BurchardUB St i ckel i U s} [I, 450]
248. Joannes Vitus Wurtembergenses ; "
249. JuliusLudowicusab Il ch t e r.ick [ N bil
250. Rudolphus a Raucheupt J 0 1 es " "
67. Semester 1605 Nr.240-269, Acta Academiae.
11. J\cta l\cademlae.
a, Notarü publici Caesarei a Vicerectore creati Bunt:
1. 22.Mai 1605 Martinus Fabri, Kalensis Thuringus
2. 9. Juli " Theodorus Bloccius, de Verlinga Saxonum
3."" n Christianus Schmalhusius, Wermelskirchius Montensis
4.,," " Franciscus Werniken, Lunaeburgensis
5. 13. Aug." Henricus Joachimus Homelius, Helmstadensis
6." " " I-Ieinricus Reusse, Wolffenbytanus
7. 21. Sept." Fredericus Hertz 0 gh, Hesnensis
8. 18. Okt." Petrus Falco, Joh. Falconis filius, Gardelegensis
9. 28. " ,~ Johannes Pattensen, Hamelensis
10. 7. Nov. " Theodorus Fürloh, Hervordiensis
11."" " Henningius Gerveken
12." " Jt Johannes Hartwigk Tiegel, Helmst,
13." " " Erdtwinus Thumbstorff, Westph.
14. 16. " " Melchior Grabianus, Hohenzigelheimensis, Secretarius Academiae Juliae
~ 18. " " Johannes Ortmannus, Burgensie
b. Faeultas theologica. Decanus 18. Aug. 1604-Dec.1605: (2.) D.Casparus Pfaffradius.
Ordinati sunt ad officinm ecclesiasticum:
1. Henricus Ger.l an dt, Regiolothariensis 16. Juni 1605 in eccl. Suplingensi BI. 83'
2. M. Zacbarias Ossencop, Hlldesheimue 10. Juli 1605 in Limmer
, 3. :M:. Ernestus Niger, Springensie 9. Sept. 1605 in Eldagsen
/l(~' Casparus Baurmeister 15. Sept. 1605 zu Lütgen Lafort
~ Georgius Kelterborn, Dransfeldensis 19. Sept. 1605 in Jühnden BI. 84
6. LaurentiuB Coberlinus, Schlaicensis "....anscus 29. Sept. 1605 [in Salsdorff et Machendorff]
e, Facultas iuridica. Decanus 3.0ct.1604-2.0ct.1605: (4.) D. Henricus Grünfeld.
13. Promotio d. 18. Oet, 1606. Johanaee Barterus doctura in utroque iure omavit:
1. HenricumAndream Cranium, Worstensem"Testphalum 5. Petrum Hetlingium, Osterwicensem et
2. Andream Milllerum, Asooniensem 6. Mattha~um Bextenium, Herfordiensem West-
S. Georgium Clenium, Lippiensem Westphalum, phalum, primum Majorem Halberstadi, deinde
Syndicum Goslar, Consiliarium aulicum Cellensem.
4. Gottfridum Müllerum, Ascaniensem, Cancellarium
Desaovtensem
2-10. Alb.: Lnpmar; 19. 10. 1611 und 19. 12. 1612 in Conv. 8 und 9 m.; ,. ö. 1613 aus Conv. 9 m, (J. L. Alveld.);
ord. 16. 6. 1616 Pastor in Sibbesse (Acta 1616 b, 6: Joh. Luckmannus Evarodensis); subscr. 14:. 6. 1616 Pastor in S. Corp. Jul.
(lBl21': Luckmann). _ 241. 16.8.1617 in CODV. 8 m.; 18.9.1617 aus Conv. 6 m, - Hf. Stnd. med. 1605 (Acta 1604/6d,8).
_ 145. 30. 11.1606 in Conv. 12 m, (ad intereesaionem D; IL GisekeD); 23.2. 1606 aus Conv. 12 m, - 255 .. disp. 2. 11. 1806;
Notar 9.9.1608 (Acta 1608na, 2). _. 2&7. Stad. med. 1606 (Acta 16<M/od, 10).
al. == 1691 114. - I. == J688/9, 6. - f. = 1691/2,178. - 5. = 1686,51. - 7. = 1696, 144. - 8. = 1800, 12. -~. -1603/4, (6. _ 10. == 1606,10. - 12. == 1690/91, 181. - 11. = t698,100. - • .&. diBp.6.9.1606 und 13 7.1809 in Fae.
l11r.j Dr iur. 10. 8. 1815 (Acta 161611 e, ,,: SteinbrftggeDlia). - 15. = 1601, 191.
h 1. == 1692/3, 68. _ Se= 1698/7,100. - L =-1697/8, M. - 4:. =- 1801,160. - i. ==- 160213, 79. - 8. Bub,cr. 1. 10.
1806 Putor in Salsdorff et Kacbendorff Corp. Jul (1& BL99).
e 1. :=lIl 1697 48. _ 2. =t 1691, 247; 8. u_4. - I. ~ 1606, 189. - '- ,. 1693, 73; in HanD. Arch. (D XIX 9) werden
I llDd 4 Mollerund Q;brllder genannt. - 5. :=: 1804, 1~. - S. = 1696,108.
ZimmermaD., UDiv.....tr. ~4
186 67. Semester 1605 Acta Academiae. 68. Semester 1605/08 Nr.1-21, Acta Academiae.
d. Fa c u 1ta s me die a. Decanus 5. Jan, 1605-3. Jan. 1606: (2.) D. Duneanus Liddelius.
3. 10. Sept. 1605 Joachimo Schulte, Hamburgensl
4." " »Hermanno Li stor i 0, Goslariensi.
Summns in arte medica gradus collatus est:
1. 10. Sept. 1605 Michaeli Hortelio, Erfurdensi
2." ~ "Alberto Ulrico, Soltquellensi
Studiosi medicinae, cf. Semestre 56.
5. Ex mandato Serenissimi [Sept. 1605] receptus est in numerum collegarum D. Andreas Ad am lus FO
extraordinario Professore anatomiae et chirurgiae.
e. Facul t as philosophica. Decanus lO.Julii-24. Decembr. 1605: (1.) Henricus Schaperus,
mathematicus. , S.lf9
58. Semester 1605/06.
" "
" "
" "
" "Deo. 7.
" 16.
Nov.26.
1. Basilius Damius, [Bleicherodensis]
Honstenius [T,451]
2. Christophorus Kirchmann u s, Helm..
stadensis
3. Eilhardus Ruveri u s , Frisius orientalis
4. Christophorus Th e 0 d 0 r I, Hertzbergensis
Saxo
5. Ludolphus Blocci u s, Lechtenbergensis
Sub Vicerectoratu D. Eberhardi Speckhan a 19. Novemb. anno 1605 usque ad
20. Maii anni sequentis in Matriculam Studiosorum relati:
1605 1606
11. Joachimus Bertramus, Wolmerstadensts April 18.
12. Jacobus Ulricus, Angerensis _" 18.
13. Johannes Braun, Wolmerstadensis
14. Georgiue Bruckenerus, Wolmerstadensis " "
15. Theodorus Tolichius, Sehusensis
Marchiacus
" 20. 16. Jaeobus 'I'escb.endorptus, Fridelandensis
" 23.. ' MegapoUtanus' " 25.
1906 17. Henrieus Muesing, Haldenslebiensis
6. Nomdo Fochonius, Frisius orientalis Jau B 18 .. Abraham Muesing, Haldenslebiensi8
7. Elias Herbinius, Pycinensis Silesius Feb.l3. 19.. Nicolaus Piersch, Kotzschaviensis
8. Joannes Lobberus, Blombergensis " 22. Thuringus ." 28.
9. Sebastianus Kann egiser, Haldens- 20. Justus Mesoltius, Mundensis f7 "
lebiensis März 7. [20a Harvigius ? ,Svecus] Mai 16.
10. Henricus Bocerus, Osensis Aprill. 21. Joannes Klaren, Eltzeosis (I, "I) ,,17.
Propter subitam tempestatem exortam inter Dncem Brunsvicensem et Civitatem Brunsvicensem, .needum sedatam et composituD,
plures inscripti non fnäre, propter itinerum infestationes et oppngnationes. .
Numerus inscriptorum 24 [recte: 21].
11. J\cta I\cademlae.
Deoanus Deo. 1605-23. Nov. 1606,: (8.) D. Henrieus Boäthtus.
ad officium ecQ1esiMticnm:'
in Vahelberg maiori etBansleben in ducatu
.,Brunsvicensi . Bl, 84:'
2. HenricuB Napfius, Ostervicensia 21. Feb. 1606 in suburbio Gottealager' \'
s. BartholduB Mylius, Lictenbergensis 23. Feb.. 1606 in pago Woltwiscll
4. Gerhardu8 Scheferus, [Oldendorpiensts] 16. März 1606 in pago Tundem
5. M. Samuel Langius, Gebenschlebiensis 25 .. :März)1606 in, pago,Doppelem.
a. Notarii non creati sunt.
b. F a c u 1t ast h e 0 log i e a.
Ordinati snnt
1. Pancratius Schimlerus, Bokenemensis 26. Jan. 1606
42. =: lö8ö, 116. - 3. = 1600, 165. - 5. = 1692/8, 8; 8. Prof. med. nr, 12. _ ,"
t. ~b.: 1Vemig~rodensisHonst.; aubscr, 9: 1. 1607 ~cto~ in puda Corp! Jul. (I a BL106: B1eicherQ4euis); 1~. S.
1612 ~astor m ~ppido Blelcheroda (18. Bl 142': Bleieherodensisj ; ON.•.2~. 3. 161~ Jlastor in Jl(Ltria (Acta' 161~:1 6,. 4~:, ~~~.
rodensis HOD8~DIU). - I. 2~. 4. 1606 ID Conv. 7 m.; 21.7. 1607 allS .Oonv. 7 ~ .. (Roverius). -!" .. '~,l8. 2.1606 ~D CO~v,.:,9";...
(ad c~mmendatioJl8m ,D.Caeelii); Stud. med, 1606 (Acta 1606/6 d, 8: Diodori);. 1609 ,~visor{A.cta 1608/9d '2)~ _ .: 5i,~if.l1.
1606 m Conv. 12 m. (B..10Cl,·UB); ord..30. 3.. 1624 Pastor in Kalbreebt (Ae~a 16..~ b, J); Bubscr~'19~,8•.'1624. cl~.JIil'(r.~~) i
26. 7. 162~ .Paa~r ,O~. ac 'Yesterlinden81s (I BI. 71'). -, 8. 18. 4. 1606 In, ~n,:. 6, m. (FocbiD8)~ ._ 7. Lld061 bi"1L (Bt1t:
': 7, 58 Blcme~ Sil~.). -:- 9. 6.4.1606 mConv. 6 m. - 17. 20. 10. 1611mConv. 2 m; 16.1.1812 a1l9"CoDv•.9 qJ-,
disp. 1.9.1612 m Fac. IV.; Notar 22. 2. 161~ (Ac~ 1~16a, ~).- 2C!. 1608/7 ü:Conv.; disp~'11~ L,1609' in F~'phn.,{Il~l~");
snbscr, ~1. 9. 1613 vocatu ad. mUDDS eccles. m coenobio Bunfel~eD81 Corp.' JüL (l."BL "162' Kesotdus)~' 7. 10; 1816 LItttfIl:berge~Sl8 Pastor (I BL 18': ){esoldus); 13.9. 162S'Pastor UsJareDlll (I Bl.-'46': Mesold1l8).- ."lt~:ö~l:60s'care. ~ B~~ ~~!.]
1609 m Conv. ' " " ;. "."' ,:",' .~ ::-,:"'. < •••• ,,-
1,.1. == 1600/1,96.; -- 2. == 1698/9,9. - 8.eubscr..25. 2. 1606 PutoriDW. Oorp. Jul.(l. Bl..l(0).:.-'. ~ 1~/8,~~.j~
i. == 1689, · , ,_.. ':< '>.;. ~,'. """ .'" ~_ ~ ..•.-' ....
58. Semester 1605106 Acta Academiae. 69. Semester 1606 Nr. 1-36. 181
6. Johannes Pot tUB, Stembeccensis
7. Georgius Schefferhoff, Variburgius
8. Casper Henningii, Badrensis
25. März1606
8. Apr. 1606
16. Apr. 1606
in pago Hyddestorph
in monasterio Wulffinghausen
in oppidulo Bleicheroda.
BI. 85
2. Johannes Eu chs i u a, Svidnicensis Silesius
8. Christophorus Francke, Gardelegiensis
9. Henricus Oldenburgk, Bremenais
10. Christophorus Blume, Hannoverensis
11. Jonas Rollenhagen
12. Andreas Hob erwes ch el, de Hobenfeldt
e, Facultas i u r i d i c a. Decanus 9. Oct.1605-Mich. 1606: (5.) D. Andreas Cludius.
d. Facultas m e d i c a . Decanus 3. Jan. 1606-31. Jan. 1607: (5.) D.Franciscus Parco vt u s.
Ex libro decanali me.di~o fo1. 65': Iterum, qnema~modum .&nte qu~rien~inm, in ver~ hnius anni per Bmnavicenses, qui nobis,
extrem~. minitabantnr, ut t~~t\ AcadelD:13 graviter adfhcta, ita et Collegium nestrum medlc~m plane dissipatum,
dum alii sponte fugerent alii a parentibns domum revocarentur. Sedato vero tumultu bellico circa Pentecosten
DOll solum, qui secesserant, ad nos reversi, sed etiam novos medicinae Stndiosos addnxerunt' ita nt Collegium
medicum hoc tempore 21 Studiosos medicinae habeat, '
Anno 1606 Provisoribua abeuntibus successerunt:
1. Johannes Frida, Osnaburgensis Weatphalus et
Studiosi medicinae anno 1606:
3. M.Cbristophorus Swannzhower, Ratisbonensis
4. Johannes Francke, Gardelegiensis
5. Henrlcus Zimmerman, Sondershusanus
ThuringuB
6. Christophorus Diodori, [Hertzberg.]
7. Baltasar Raid, Hirsfeldensis Heesus
e, Fa e u 1t asp h i 1080 phi c a. Decanus 24.Dec.1605-12. Julü 1606: (10.) M. Ovenus Gün t.her us. S.121.
Bellona :Musarum stndiis inimica promotionem impedivit.
59. Semester 1606.
" "
" "
" 26.
" 17.
" "
" 17.
" "
" 29.
Juni 13.
Prorectore Francisco Parcovio Med. Doctore sequentes sunt inscripti:
1606 1606
1 Val ti J hi Al hl b 16 A d B kh } [I; 46.]. en In oe m von vensc e en, . n reas ere awer fratres ex dioecesi} ·
Nobilis MarchiacUB [1, .58] Mai 21. 17. Casparus Berckhawer Magdeburgensi Ma121.
2. Albrecht von der Schulenburgh, 18. Joachimus Cerstens, Soltquellensis " "
Levins Sohn " " 19. Levinus Erasmi, Danckbeccensla Marchlacua ; "
3. Albrecht von der Schulenburgh, 20. Gebhardus Beneke, Er:xlebiensis
Hanssen S. Sohn " " 21. Didericus Wolterstorff
4. Wernerus SChenCke} fr tr N bil 22. Laurentius Nicolai, Svecus
5. Albertu8 Schencke rra es 0 I es "" 23. Bartoldus Newhaus, Neoburgensis
6". Adamus Dulsbergh, Germslebiensis ex ex comitatu Hoiensi
dioecesi Magdeburgensi· " " 24. Oswaldus Siverdes, Herphordensls
7. Renrieus Dannei, Germelebiensis ex Westpbalus
dioeeesi Magdeburgensi "" 25. Simon Fincius }
8. Johannes Waxenhans, Germ81ebien8i8 ex 26. Mich~el ]H~ci~S Halb~::::nse8}
dioecesi Magdeburgensi " " 27. Henricus FIDCIUB
9. Christianus Burgavius, Erphordiensis "" 28. Conradus Hohe, Halberstadensis " S'J
10. J'oachimu8 Risebergh, Soltquellensts "" 29. Valentinus Carpe, Halberstadensis " "
11. Theodorus Udo, Garde1egiensis " " 30. Fridericus Hasenbetn, Halberstadensis ""
12. Paulue Seidelius, GardelegiensiB "" 31. Conradus Woltcenius, Calebergius " "
13~ HenriouB Steltingb,Gardelegiensis, "" 39. GeorgiUB Wilhelmi, HecJdingensis Saxo Juli ö.
14:. SigismUndu8 Hartman" Coloniensis ad 83. Christophorus Henningiu8 " 12.
.' Sprewam". »" 34. Bartoldus Lyra, Osterodensis
15. EgidiusSpork'e, Hundesburgensia ex "35. Bemhardus Bl omtua, Lubecensis
dioecesi Magdeburge~i " -" 36. Henricus Wideborgius, Neostadianus
,• 8. ,== lp97,21. - 7.=-J6~, 118. - 8. == 1691~·7.
4l.:z: 1800/1,73· B. Prot ~ed. Dr.IS. - 2. == 1~77. - I. = 1606, tU. - I. Med. ll: Frank; = 1606,7'- -
I. -18OfJ.68~ ~ '8. Ked,U: 'Hertllb$rg.·= 1606/6, 4.-" 7.",K~.11 ZU8.: Prof. B.-em;;a 1808/7,6- - 8. Med. n. Franc.; =-=
1698, ~1" _' 9. :== i~, 199. - 10. .~. n: Blam; .= 1608/'l,"i. - Jl. fehlt Iled. l;".. 1695/6, 126. - 12. fehl' Ked.I.
" 80. 13. '- 1818in <JoD"V. 7 m. "(BeDeken); 14.4. J816 aDI Conv. 7 m. (Daaiel B.)..- 21. 12. 9. 1610 in CoDv.l0 m.
(W0lpuaia); _ .... 14 6. 181i (Acta 1612le, 7); reep•."." 01812. pratl. 26. 8.1818 ip Fae. phil.; spät. Zu. im Album: apostata
taewi eaL. _ "11. disP.a. &. 181'iD Fac. iur. ; Citatio 16.8. 1614 (Wolf. 22 BD)j oder 8. F., der 4. 1. 161i IUbacr. Pastor in
_ke188h... Corp~ Jul.(la BL 140),uad 6. '-l8t1"PutorÜl WettelebeD (lBLM')? - 29. 26.10.1617 in Conv. 9 m. anbscr.
eut.ar-BlaaekeabarP_19. 8.1819 Corp. J~.(I BL.88).- 11. 1608/7 111 CoIlY. - 12. 1606/7 in Conv.
U·
188 69. Semester 1606 Nr.37-106.
" "
" "
" "
" "
" "
" 26.
" "
" "
" 14.
" .,
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" 20•
" "
" "
" "
" "
Sept.l3.
1606
Aug.27.
" 29.
73. Fridericus Jatze, Magdeburgensis
74. Johannes Eran cke , Gardelegiensis
75. Nicolaus TirIi r , Kirchbergensis ex
ducatu Brunsvicensi
76. Basillus Krengel, Wolferbytanus
77. Petrus Tornari U8, Oflebiensis ex ducatu
Brunsvtcensi
78. Petrus Probst, Riddageshusanus
79. Johannes Hesse, Holtzmundensis ex
ducatu Brunsvicensi
80. Melchior Lyra, Osterodensie
81. Christophorus Par s i mon i u B, Fridelan-
densis Borussus
82. Dithmarus Sunder, Corbaccensts
Waldeccus
83. Severinus Sigfridus, Hamelensis
84. Otto Cropi US, Oldendorpiensis, Schom-
burgic. rI, 467] " 19.
85. Gerhardus BrockhUBiUS}OldendorPienSeS}
86. Statius PrangiuB Schombur-" "
87. Conradus Picu B gicorum
88. Johannes Prangius }
89. Johannes WinthorniuB Scomburgenees v, "
90. Adolphus Tru wi u s
91. Joachimus Eggelinck, Sikensis
92. Etzhardus Heshusius, Phrisius
93. Christophorus Dobbeken, Steinlensis ex
. ducatu Brunsvicensi
94. Sebastianus Heveker, Eimbeocensis
95. Henricus ab Hoya, Verdenais
96. JOdOCUB Varenholt } Walden-}
" 21.97. Justus Godmekhau Ben bruggenses
98. JohannesBugenhagi us, Cassellanus Hassus ; 22.
99. Ernestus Falconi US, Hamelensis " "
100. Ludolphus Calenius, Tidensis ex ducatu
Brunsvicensi
101. Ericus Herbst, Hannoverensts
102. Johannes Luders, Hannoverensis
103. Herbordus Bar tel s , Hannoverensis
104. Conradus Buscher, Hannoverensis
105. Conradus Eb elt n g i u a, Mindensis
106. Franciscus Strengerus, Nisemensis ex
dioecesi Paterbornensi
"
" "
" "
" "
" "
" 19.
" "
" "
" "
" 25.
" "
"
" "
" "
1606
Juli 18.37. Michael Lam bertus, Ascaniensis
38. Jobus Hasener, Austriacus
39. Johannes Bortfeldt, Riddageshusanus
40. Diderich von Qvitzow, Nobilis ex ducatu
Brunsvicensl
41. Alexander PreisIer, Goslariensis [I. 465] ,~ "
42. Johannes Hoierinck, Hakenstadensis ex
dioecesi Magdeburgensi " "
43. Johannes Rock, Widelagensis " ,~
44. Andreas H u gen, \Videlagensis " "
45. Antonius Remenschneider 'fr~treS[Gri\-}J n20
46 Christianus Remenschneiderl ningenses] U 1 •
47. Henrtcus Broseke, Bendorfensis, ex
dioecesi Magdeburgensi " "
48. LUC8S Nieman, Altenburgensis Holsatus ,~23.
49. Egidius SchonefeIdt, Marohiaeus
50. Andreas Polenius, Northemensis
51. Gabriel Heseke, Havelbergensis
52. Ertmannus Gneveko w, Perlebergensis
53. Andreas Moller, Osterburgenals
54. Stephanus Berndes, Osterburgensis
55. Stephanus Volgenow, Osterburgensis
56. Palamides Rinnebol tz, Kirizensis
57. Otto Thomas, Luchoviensis
58. Henricus Zimmerman, Sondershusanus
Thuringus
59. Martinus Meibomius, Goltzwardensis ex
comitatu Oldenburgensi " "
60. Conradus Glandorpius, Osnaburgensis Aug. 3.
61. Theodorus Varmeierus, Osnaburgensis
62. Conradus Dickman, Herphordiensis West-
phalus " "
63. VictorFridericus von BuIo w] Nobiles [11 '~J }
64. Ludolph von Bissmarck 1 March13Cl " 8.
65. Sirnon Vorstell, Luchoviensis " "
66. Fridericus Christierni, Roholdensis Danus j, 9.
67. Poppenius Ihn e n, FrisiUB- Esensis " 20.
66. Johannes Canuti Fortelius, Svecus " 27.
69. Johannes Metzingius, Peinensis " "
70. Hartwigius T ru ckenbroth, Hudess-
wagensis
71. Nicolaus 'Volffius, Kyricensis
72. Henningus Jetze, Magdeburgensis
37. 1606/7 in Conv. - 39. Notar 18.7. 1606 (Acta 1606 8, 1). - 4:2. disp. 21. 9. 1611 in Fac, Inrid. (Heieringius);
24. 7. 1616 in Conv. m. 3 (Heieeringius). - f4. ord. 9. oder 10. 11. 1~26 Pastor in Willershausen (Acta 1625/8 b, 60: Hngius);
subser. 12. 11. 1626 Pastor ib, Corp. Jul. (I BI. 66'). - 4-6. 7. 6. 1618 In Conv. Ö m. (Riemschneider Grtlningensis); 13. 1.0. 1620
aus Conv. 7 m. (Reimsch.); 31. 3. 1621 in Conv. 4 m. (Riemschneider Grnningensis); 10.4.1622 aus Conv. 8 m, (Reinlsch.). -
51. 12. 9. 1615 in Conv. 3 m. (Hesychius); 28. 1. 1616 ans Conv. 3 m. (Heisiehins), - 58. 1606/7 in Conv.· Stud. med. 1806
(Acta 1606/6d, 6). - 60. 10. 10. 1607 in CODV. - 61. 31. 8. 1607 in Conv.; 8. 11. 1608 aus Conv. 10 m. - 82. 1606/7 in COD~.
- 86. 1606/7 in Conv.; resp. 7. 3. 1607 in Fae. phil. - 74. 1606/7 in Conv. (Franck); Stud. med. 1606 (Acta 1605/6, d, 4); ==
J. F. Vorsfeldensist der 5. 6. 1611 Notar? - 75. snbser. 22. 6. 1614 Conrector scholae Alfeldianae Corp. Jnl. (1 a BI. 167); 8. ö.
1618 Pastor in Haien (1 BL 28'); 24. 11. 1625 Pastor in Saltzdettpfürde (I a RL 161). - 78. 29. 12. 1614 ans ConT. 1 m.;
ord. 11.5.1617 Pastor in SeIde (Acta 16J7bt 4); subser. B.C.Wofferbytanus 6. 6.1617 Pastor in S. Corp. Jnl, (lB12~')i
snbscr, 17. 10. 1622 Pastor Lutherhusanns Corp. Jnl. (I Bi 44). - 77. 13. Ö. 1617 in Conv.3 ID. (Stepbanus Tor. Oftl. IllllstrisslDU
Stipendiarins); Stipend. Ducis Sept. 1619 (Stip. VI,6) und Ostern 1620 (Stip. X, 6). - 78. resp. 15. 12. 1615 in Fac. theol.;
Mag. 3. 6. 1619 (Acta 1618/9 e, 4); Stipend. Ducis Sept. 1619 (Stip. VI, 3) und Ostern 1620 (Stip. X 2). - 80. 1606/7 in Conv.;
30. 5. 1607 c~rc. (S~h~rshU8anu8); snbscr. 3. 10. 1610 Ludimagister in oppido Scheppenstedt Corp:Jul. (I a BI. 182) j ord. 16. 7.
1615 Pastor In ~fbngen et Wopke (Acta 16151 b. 6). - 81. 1606/7 in Conv. - 82. 1606/7 in Conv. (Detmaru8 Sander). -
81. 2~. 10. 1607 In Conv.; begr. ~n H. 5. 11. 1608 (Kb. Begr. S. 160). - 90. Tumult 14. 9. 1617 (Wolf. 22 B ll). - tn. 15. 6.
1610 In CODv.5 m.; 10.. Ö 1611 1D Conv. 9 m.; 13.9.1611 aus Conv. 9 m. - 9f. 28.9.1616 in Conv. 10 m.; 17. 8.1617 aBl
CODV. 10 m. - 96. 1606/7 in Conv. - 98. 1600/7 in CGnv.; 8. 2. 1608 aus Conv.. 10 m. (Buchenhagius)" 8. 9. 1611 aUI eom.
a m. (Bnbenhagen); Notar 6.8.1610 (Acta 1610a, 3); disp.. 8.12.1610 in Fac. iur. - 100. 30.4.1610 'in Conv. ö m.j 21."
~612 aus CODV. 6 m. - 102. Zeuge bei Untersuch. 18. 11. 1610 (Wolf. 22 B I, '); 16. 10. 1618 in Fac. phil. receptus; I. Prof.
111l. Dr. 25. ~ 104. Stnd. med.. 1812 (Acta 1612 I d, 14); Provisor 1615 (Acta 1615 I d, 3); Dr med. 12. 9. 1618 (Acta 1818 cl, 1).
59. Semester 1608 Nr. 107~14öJ Acta Aeademiae. 189
1606
" 20.
126. Gerhardus Herdehorsti UB, Peters-
hagensiB Nov. 5.
127. Henricus JUliU8 a Veltheimb (I, ~&g) " 6.
128. Aehin Friderich von Val thei mb ""
129. Philip Rudolph von Veltheimb 'J"
130. Henricus JUliU8 von der Lippe ""
131. Georgius Burehart von der Lippe "u
132. StatiUB Burehart von der Lippe ""
133. Renrieus JUliUB Hartwig, WolferbytanuB " "
134. Hermannus Reiche, Oscherleblensis ""
135. Bernhardus Schrader, SchöningensiB "n
136. Henricus Julius Kröl, WolfferbytanuB ""
137. Fridericus Ohnstophorus Helmerdinck,
Schoeningensla " "
138. Johannes Helmerdinck, Schoeningenaia j, "
138. Cyriacus von Lehr, Schoeningeneis ""
140. Georgiue Sydentop, Schoeningensis ""
141. Johannes Behmen, Schoeningensis ""
142. Jacobus R oIe m ey er, Schoeningensis ""
143. Johannes Pr.lmaeus, Huxariensis ""
144. Renrieus Sochtingh, Helmstadensls ""
145. HenninguB Deneke Kusell, Eldagiensis ,,22.
Nov.5. [146. AdelariuB Lodemannus, Sulingensis] ""
Numerus inscriptorum OXLV.
Freneisens Parcovins D. relegit et numeravit.
1606
107. Johannes Dunekerus, Alveldensis [I, .68] Oct. 1.
108. Johannes Tappiu s, Haringensis " 10.
109. Sigismundus Hetlinck, Ostervicensls ""
110. Johannes Polgrim, Iuterbocensis Saxo ""
111. Johannes Maschiue, Wollinensis
Pomeranus " "
112. Henrieus B0 hn s ted t, Helmstadensis ""
113. Antonius Baeh, Gravithonnensis " "
114. Johannes Tun ck, Herphordiensis " 14.
115. Henrieus Thanaeus, Herphordiensls ""
116. Johannes AvenariuB, Oringensis " "
117. M. Petrus Klinger, Olsnicensis VarisaeuB " "
118. WibrambuB Joannis, Doccumiano Castel-
lanus Frtsiua orientalis " "
119. ValentinuB Exru s, Burgenais " "
120. ValentinuB Becker, Colledensis Thuringus " 16.
121. Thomas Kampe, Mylingensis " "
122. Laurentius Holdefreundt, Quedlingensis " "
123. Bartholomaeus Gerhardt, Vinariensis ,,19.
124. M. Christophorus Schwanshoterus,
Ratisbonensls
125. Christianus Engelbrecht, Osehers-
lebiensis
n, l\cta l\cademlae.
a. Notarü publici Caesarei a Vicerectore creati Bunt:
1. 18. Juli 1606 Johannes Bortfeldt, Riddageshusanus
2. 5. Sept. 1606 Chrlstianua Ulricus, Torgensis, commendatus ab Academia Witebergensi
3. 11. Nov. 1606 Conradus Mensendieck, Westphalu8 [Paderbornensis]
4. Jacobus Lomuller, MulhuBanus Thuringus.
b. Fa c u 1t ast h e 0 log i c &. Decanus
Ordinati sunt
1. Ludolphus Wisenius, Wennicensis
2. Johannes Gf sekenlus , Lonensis
3. Alexander Kireh 0 vi U 8, Lemgoviensis
4. Wilhelm Randerman, QuernheimensiB
Jan. 1606 -23.Nov. 1606: (8.) D. Henrieus Boethius.
ad officinm ecclesiasticum:
13. Jul. 1606 in oppido Eldagsen in ducatu Brunovicensi in parte
Calenbergenst sito
13..IuI. 1606 in monasterio Marienwerder in inferiori ducatue
Brunovicensis parte sito
8. Oct, 1606 in Schoelen et Schwavorden in comitatu Hoiensi
superiori sitis
14. Nov. 1606 in monasterio Barssenat in comitatu Benthem
e, Fa c u 1t a 8 i ur i die a, De~nus 9. Oct. 1605-:Mich. 1606: (5.) D. Andreae Cl udi us,
1. [3. Octobris 1606 Henrieua Andreas CraniU8 Professor Iuris ordinarius est constitutus.]
. IJ5. 1606/7 in Conv.; 22. 10. 1608 aus Conv. 10 m. - 118. 1606/7 in Conv.; 19. 7. 1607aUI Conv.6 m. - 124:. 1606/1
1DConv. (SchwaDshofer); 13. 4. 1608 aus 9<Jnv. 6 m. (M:. Ohr.Schwauhovems); Stnd. med. 1606 (Acta 1605/6 d, 3: Swannzhower)..-
11&. 1806{7 in Conv _ 126 Zeuge bei Todschlag 13. 3. 1612 (Wolf. 22 B 11). - 110. erstochen 11.11. 1611 von Laurentiua
Irhardi (1602/8 67)·und in ScldSningen begr. (HaDD. Arch. D. XIX. ur. 84; Kb. Begr. S. 178: 11. Nov. 1811 ist Heinrich Jn1i11l VOD
der LippebttrtiR- VOD SchliDingenvoD e. Studenten jlmmerüeh erstochen, darin er aber sieh selbst durch seinen ei~eDe~ M:~twillen
phracht hatte nach SehöDinRen gebracht und allda berr.); vgL Wolf. 22 B11. - 13i. == B. S. Osnab., der 1608 disp. m Fac.
l1lr.? - Ifl.' aubau. 7. 3. 1626 Pastor in Lfutgen] Mander Corp. Jul. (I BL 61'). -. 10. Im Alb. "Denekeu vom Vi.cerector
DaChgetragen• aubacr 19 ~ 1818 Pastor in PareDsen Corp.Jm. (I a BL 148: H. Cuselius B.); ord.21. 4. 1613 Pastor In pago
Heiem (ActaJ 1618 I b, 2:· Benn. Cus.E.); Bubaer. 20. 10. 1826 Pastor zn Barterode Corp. JuL (I BI. 55': H. Cuaeliaa E.). -
1M. Zw.ll. 5. und 22.11. 1606 Conv.; Relegation 18.12. 1807 (Wolf. 22 B 1,4: Cellealia).
al. =- 1808 89. _ a. Bdachr.: Ilensendinek; dup. 19. 9. 1611 in Fac. iur. (C. Jlenaendeich Paderbern.); Dr iar. 10. 8.
1816 (Acta 1616 n b, '7: lIell88Dteich). - ,. = 1803, 89.
b 1. == 1692,121. - I. =- 1698,86. - I. =- 1699/1800, 162. - &. =- 1697/8,14.
·e1. =- 1697, 48; 8. Prof.. iur. Dr. 18.
190 59. Semester 1606 Acta Academiae. 60. Semester 1606/7 Nr.I-56.
d, Facultas m e d i c a. Deoanus 3. Jan. 1606-31. Jan. 1607: (5.) D.Franciscus Parcovius.
Pro gradu Doetoris consequendo publice dispntavit:
1. 16. Deeembris 1606 Casparus Calbius
2. Idem [gradum Doctoris eonsequendum] Petrus Coricke, Stendaliensis, paulo ante feetum Nativitatis petiit,
qui finitis feriis hic comparere iubetur.
Studiosi medieinae, cf. Semestre 58..
e. Fa c u 1ta s phi los 0 phi c a, Deoanus 12. Juli-26.Nov. 1606: (9.) M. Simon MenziuB. S.123
Mars et huins soror Bellona tantam coneita.rnnt in animis hominnm )1nins 10m formi~nem, ~t ,:ulgo metu~retur, n~
flagellis snis in agro Brunsvicensi aut novum bellum excitarent ant vetus mstallrarel}t. CUIUS pencnh )net~s (qm ve~ D~
elementissimi beneficio in vanitatem exiit) eam adhue reliqnit hic Studiosorum paueitatem, nt nec compe.tltores Mag'ls~ .
nlli nltro BeS8 offerrent, nec publico programmate, ut ad illam honoris petitionem invitarentur, opus esse vlderetnr (Ex libro
decanali philosophorum).
16')6/7
29. Henrieus JUliUB Hartmannus, Wulfferbytanu8
30. Michael Pontanus, Stolpensis
31. Joannes Zimmermannus,Felicianu8
32. Henningus Carolus Schenck, Nobilis
33. Valentinu8 Feurstag, Halberstadiensis
34. Tobias Henckel }
35. LuC8s Tallor Halberstadenses
36. Esaias Laterman
37. Ludolphus Flugelius, Ultzensis
38. Valentinus Bartholdi, Magdeburgensil
39. Casparus Steinbeck, Magdeburgensis
40. Eberhardua Hogenkirehen, Limberg..
41. Engelbertus Poppeniu s , Lemgoviensis
42. Joan~e8 Bernerus } Lem ovienses
43. Henricus Volckmer g
44. Joannes Hockerus, Blombergensis
45. Hermannus Kroppenetedt, Helmatadlensie
46. Erleue Grosskopff, WUDstorffiensis
47. Bemhardus Webe r, RecklingenBi8
48. Arnoldu8 Elber, Wunstorffiensi8
49. Georgius Hatthaeus, ButstadenBis
50. Joannes Grohne, Mundeneis
51 .. Henrieus Smohe }
52 .. Cunradus Hoppe Hildesienses [I. '411)
53 .. Joannes Berckman
54. Martinus Godeken }
55. Jaoobus Lenglinck Hildesienses
56. Justue Hillebrandt
60. Semester 1606107.
Proreetöre Magistro Oveno Gunthero recepti sunt in Matriculam
II 25. Novembris t 606 usque ad 28. Maii 1607:
1606/7
1. Paulus Becker, Wernigerodensis [I, .00]
2. Christophorus Blum, Hannoveranus
3. MartinUB Witfelt} C 11
. e enses4. Henmngus Behr
5. Bartholomaeus Lappius, Magdeburgensis
6. Balthasar Raid, Hirsfeldensis Hassua
7. TheophiluB Schabinius, Gotlandinus
8. Andreas Laurentii, Gotlandtnus
9. Cunradus Plato, Helmaestadensts
10. Georgtus Fo rbeatu a, 800tuB
11. Joannes He S Be, Gesekensis
12. M. Theodorus Cupitius, Neoburgensis Saxo
13.. Willichius Ulenbrock} HIt di
14. Henrieus Ulenbrock e ms a renses
15. Johannes Beneken, Halberstadensis
16. Matthias Lada, Westorpiensis
17. Benedictus Öuppi us, Regiolothariensis
18. Joannes Riskebode, Soltquellensis
19. Joannes :Henne, Wusterhuaanus
20. Joannes Bernheru s, Soltquellensts
21. Joannes Unverzagt, Laffordensis
22. Erasmus SchnItz, Soltquelleneis
23.. ErasmuB Arndes, Soltquellensls
24. Joachimus Nanticovius, Jglaviensis [1,461]
25. Franciscu8 Augustus Peters, Dannenbergensis
26. Hieronymus Woltersdorffius, Luchoviensis
27. Theodoricus Tegetmeier, Soltquellensis
28. Henrieus Sebaldus, Calbensis
.1. =- 1698/9, 93.
1. 4:.6. ,1808 in Conv. 8 m.;. 24.2.1611 aus Conv. 8.m. -.~. Smd. med. 1606 (Acta 1605/6d, 10: Blume). _ &S~
med. 1606 (Acta 1805/6 d,.7). -11. disp, 27.10.1608 in Fac.lur. (~Jslck.). - 25. 19. 4.1617 in CODV.' m. (petrl)j 8C?1.;:t~
aus CODV. 4 m. (.Aug. Petri); Stud. mcd.1617 (Acta 1617d,6: Petri). - 28•..1606/7iD Conv. (Calbensls filius PastoftSl,';.~:':
1608 aus CODv.9m. - 29. disp. 17.6.1612 in Fac. iur.j Ang. 1612 in H. (S~b. rrs, 288). - 12. verwandet 18. 11.1~10 "~ .'
Berckelmann=1801, 210 (W,olf.22 B I, 4.) - 17. 1806/7 in Conv. (comm. &. Oase[l.Io] et Ro.lleDha[gen1)~ -. 10,·.'SO. 1,.1•.'1~_. ~.'
Conv. - 41. 1609 (Tor 17. 3.) i~ CO..DV. 10 m.; 30. 11.. 1609 in Conv. (poppo). - 4:7. 28. 4. 1614 in Conv. (RiC~·.~)'!
snbscr. 1~. 7. 1619 Pastor Helstorplen81B Corp. JuL (I BI. 82'). - ,8. 20. 6. 1618 in CODV.; 27. 6. 1814 aus CoDv.9 m•. , , a~l,
2.1.1616 m Conv. ~ m.j2ö.5.1817 aus Conv. 8 m. (Elberdus); ord. 2O.11.1628.P~rinA.deDsen(Acta1626/8 b 78: Elvernai ~~
25.11. 1626 Pastor,ib. Corp.Jul. (Ißl..~: ~vers). - :'~. subscr. 31,7. 161~ Rector scholi.e .Alveldensis Corp.Jul. (IBI. 99': SlIlolflo6:
6. 8. 1620 Pastor m Zede1em temtorll WIDtzenburgJ.C1 (I BL 88: SchmoJe). - 51.8.11. 1818 in' Conv.8 JL (BergJban); ~ 1
1814 aus Conv. 8 m.. (Bergman) j 16. 12. 1614 aus Conv. I) m. (BerchmaDDUI);' 28. .12.1814 e&ra.. (J.Berekm"') ; ,nbacr.,1~ ,la
1617 Pastor in Kagdersem Corp. JoL (I BI.. 27' oder ur. 161sn, 121?). - H. 93. 10. 1616 ia Conv. 7 JD.; 16. l~ 1816~
Conv. 7 m. - 58. Mag. 26. 11. 1819 (Acta 1619 e, a: Jodocua H.); ord. 28. 9.. 1882 Pastor in DlnckeIet (Acta '1881 b, 18.
Hüdebrant); subser. 24. 9. 1832 Putor in D. et Wentha1l8eB Corp.Jul. '(I BL "': Hildebrautt). .
'60. Semester 1806/02 Nr.61-184:. 191
1606/7
57. FranciscU8 Gerhardi, Bremensis
58. CasparuB Eberus, Harberensis
59. Eberhardus MU ller, Eiderfi1tadianus
60. AdamUB Calenius, Neapolitanus
61. Joannes Lutkenius, 'Engelenbestetensis
62. Ernestus Plathem, Munderensis
63. Andreas Abh UB, Emichusanus
64. Joannes Mattiss, Munderensis
65. Joannes Plathe}M d .
66. Ernestus Hake un erenses
'67. Carolus Borneman, Ballenstadensis
88. Joannes Brandes, Scheppaviensis
69. Renrieus Waltkenius, Mindensis
70. Georgius Vhass" Wetterensis
71. Joannes Wortmannus, Wetterensis
72. Erasmus Schrader, Amphordensis
73. Gotfridus Lindeman n, Berneborgensis
74. Henricus Meierus, Svalenburgensis
75. Joannes Backhuss , Hamelensis
76. Joannes Slu terus , Oldendorpiensis
77. AntoniuB .Doehm, Hamelensls
~~~i~H:~i~:~~i~:~:~W~~~~!L. [1,4691
80. Joachimus German, Luchovtenals.
81. Joannes M:artens, Soltquellensis .'
82. Theodorus Brewitz, Soltquellensls
83. Joannes Beckerus, Dannenbergensta
84.~oanneB Neus, Betsendoräensta '.
85.~. .JoannesR0 B80 vi UB, Osterburgensis
86.. Joannes . schilling.i~s,.Ses~n8i8
87. Georgius Fettebake, . Soltquellensts
88. Henrieus Mollenbek, 801tquellensis
89. Simon Trippeleve, Luc~ovi~n8iB' .
90. Joannes Hopmannus, Luchovlensia
91. ~drea.B Voge.tlend,er, .We~~erha~Banus
92. Andreas Vogetlender, Westerhausanus
,.9.3•.CiMJparus Scl1u.1tz,ex ducstu Bremeast...
94. Georgiue Opperman, Hotensle~i~~si~,
95. Cbristophorus Sprincltbo:,;n,. G~ab~wiensi8.'
1606/7
96. Joannes ThurmannuB }
97. Joannes PraetoriuB Soltquellenses
98. Andreas Crersa, Seheurineosis
99. Joannes Furbhorn, Hervordiensis
100. Hermannus Deneke, Lichtenbergensis
101. Joannes Kronenburgk, Osnaburgensis
102. Hermannus Angelus, Holtzmindensis
103. Joannes von Drebber, Bamsdorftensls
104. Erieus SIe nter, Hornenais
105. Fredenous Buhrmenstat, Blumbergensis
106. Joannes Vtceltua, Brotrodanus Thuring. [I. '.h]
107. Henricus Borneman, Hadelensis
108. Philippus Pfluger, Bilfeldiensis
109. Theodorus Richardus, Wolfferhytanu8
110. Joannes Rhudedafeld US}
111. Arnoldus Bindeman Gardelebienses
112. Joachimus Sch ul tz
113. Chrlstophorua Brandes \ . .
114. Joannes Bran de B / Htldestensea
115. Joannes Brandes, GottingensiB
116. Henricus ChristophoruS}" Rh d H
117. HenricuB Ci 0 8, annoverani
118. Henntagus Kunneman, Homerensis
119. Joannes Werenhergius, Hornburgensis
120. Gerhardus Deufilius, Reburgensis
121. Joannes Meier} .
122. Hermannus Hugen Hannoverani
123. Joannes Luaaentua, Lengenhageneta
124. Joachimus Muller, Bgelensts
125. Christophorus Hoffmann UB }' •
126. Wilhelmus Hoffmann ua . Herfleviensea
127. Joannes Barte!t, Halberstadenais
128. Andreas Hornburgk, Ciliensis
129. Joannes Lan ck, Halberetadensis
130. Wulffgangus Wachamofdfus, Rhenanus
131. Petrus Berningrodt, Iädderehusanua
132. Jaoob Berningrodt, Regio Lotheranus
133. Albrecht Berntngrodt, Riddershusanus [I. d6]
134:. Martinus Probst,' Queringensis
67~ 26.•. 1810 iD·:Conv. 8 m~; 23.1.1611 aus Couv. 8 m.; 2.4.1611 aus' Conv. 4: m. - 10. 1.2.1818 in Conv. 8 m.
~ 81. 17. 8. 1610 in Conv. 1Q, m, (HannOVer&IlU8)..... 82. 16. ~2. 1610 in Conv. 8 m, (plato); subscr, 12. 9.1615 DiaCODU8 eccl,
lIuDderensi8 Corp. In!. (I BL 18' ~ Plato). -" ~85. 16. J. 1816 m CO?Jv. 9 m. ~lato);. 28. 10. 1.616 aus CoUT. 9 m. (Plato), -
•• 14. 6. 1607 in Conv. 9 m.j disp. 1. 9.1608 m Fac.IUl. - 71. disp.l608 1D Fac. IM.; Dr IV. 10.1. 1611 (Acta 1610/1e, 4).
_ 72. subscr. 15. 1. 1612 CoUega scholaein oppido Lauterberg Corp.JuL (I & BL 141': Alyensehlebiensis). - 75. 1611 i. Conv.
2 m.; 6.6.1612 in Conv. , ID.; 80.1.1612 aUs Conl'.4 m.; subscr, 21.10.1622 Pastor ID Hameln ~rp: Jul. (I BI. 44: Baek-
haU88). _ 79. 29. 3. 1614: in Conv. ö m. (CUDO); Kag. 19. 6. 1607 (Acta 1606/7 e, 2: J. K1ilme GoslarieDll8). - SO. 81. S. 1616
in Conv. 6 m.• 26.10. 1618..aus (lonv. 6 m~; cUsp.llail~16 in Fac. ~eol. - SI. 21. 1. 1611 iJl, 9ODT• ~ In. - 88. 2.0.1611
aus Conv. 2 ~•• Bu]j8cr~ 18.-8. f61S-Canto, scholae BlaitckeDb~ Corp. Jul (lBI.2S: HenngeJllJ8); 20.2.1621 Pastor,;.:~..ais.(~ JlL'.89').;,ord,:t)."~~.~!o.l~.•.~~26~P~tor in H\\~tenrod& (Aota 1620/8 b, ~). aubacr. 17. 11. 1626 Pastor ib. Corp•
..,Jj, .(J~ .!l'7); 16.~1~ l'''!'tor ml>]ltlUil elNemdorfl (IBL62). -. 80. 16. 9. 1611 m60n.... ~m.; 28~ 1. 1812 auSCOn.... 7 m. -
"',:1_n iJt CQilv. (Flj1U"b~);4.5.1808aU8 CO.v. 1~ ,m~.qe~~nU8) ••- 100. 27.6.1607 1D Conv. 4 m. (D~nekeniu.); 22.8.
:j~' &u·:Ooil1'. "4 'iD.·(DeJtek8rü:asJ; '.Oi'd.,3U., & 1"613 Pütor 1B.~ SteiDb~~ ~Acta 16]SII~,S: DenekemuI); aubau.!.J._j~" ~~b~Co . "JUl.'(l aBl: l~.l'-: ~Usl· 8. 9.'1820 ~utorS. Jlartim m Brau.nseh~~g (I '~l. Sb). - ~Ol. 1608/7 in.:~.~.. v•.{~De.·DJ)er.,8~J. ; ,',Il'f~äS,:,Ö... 1611.. ~. ~.A~ta ,16tP1,l l ,e,. _.~ :.:. pre».'.euberg); ord.29. 9: 1611.~..~r coe.Dobu S. Ludgeri vorReIm,tet,~ .~ 1~~.1~·~;. ~~eBb~g. ~ ~_ 1Of.~. ,7.m O~v.;_ .:a_ 1• S~ 181' ~&8tor m G~B• .IIon~ Corp. Jm. (laBl.l66).'-Ol 9. 8. 1808 cUc.·~ 1 3. I. 1608 m DV. 4 m. - 101. 1. 11. 1608 In .CODV•• 3 m. (Ricbudi), 10. 12. 1609 in Oonv. a 111.
Richardi)j ord.ll. 9.1613 pastor in miDori Winnisted (Acta 161811 b, 4: Riehardi); lUna. 20.8. 1618 Pastor ib. Corp. Jol.
..(1.. ~~.J51).~ 110.28."L 1611,~_Cop. 6 ,JD. (Rode~vell08);"~7. 3.1611 aus C'A>D~.'6 m. (Badevlldus): - 120.fJu.-Mln]
1109",.. Ui·Conv.'1J.. m.'··(Th.1eop.. hlltl8)~.'· -....ltL.: 20.,•.... ~. ']81~.··m ..,om,.••"," m.; 29..7..161..6 .,.. '~.,D"•. " m (LoneniU8). -. 11&.,"'. J&D.
_'1lIMt 4:ac. '1809 $tC. lll1lius); lUbeer; '16~ '·1". lela~;b:~, ClO8ter G~'tR '~rp~ J~. (I a BI. 147': Kmler).··-tll. 16. 1.
)8\1:.• ':CoDt. ",.10 iD/ (lI.b8l8bte~);'181l·~1lB ~Ji"f,..18~ ..(Herbaeh1eb~) i l~t au Cony. 8 m.; 80.' 1~ 1811 ia CoIIv.
·8 ••,(lId''''); 1."6;:tel~".U8·()mT.8m.; ·16.·2:181~ iA OoDY. 4 m. (H~lebio-Th1lftllP.); }lag. 7.7. '61' (Acta le14 Ie,~:
. Ber1lalebieD8i8). _ In. 18. 9: "1611 'bl .00a..... 3 1lI.IUu*rAldpea4. (BerIIipI4);.~~Pt. lUId .Oet.l~9, 0IterD 1620 (BUp.
....UI8.; VIltI;".~)lt laM;.MlQ'Stl~, qI O.$1iCIl:PJIl.1etlltamUl.llterkoDtll., Btip. X, 16. BeaJirrod)·. - 111. Sep~
ud 0Cl1819 Stipend. Dacis (Stip. VI, 5J6 ud I, a: Bemipocl). "
192 60. Semester 1606/07 Nr. 135-157, Acta Academiae.
1606/7
147. Joannes Ludovicus V0 gel er, Scharmicensis
148. Adamus Petrus Badeham, Marienvallensis
1.4:9. Henricus Trossleffius
150. Joannes Bremern B
151. Bartoldus Meieru 8 Goslarienses
152. Joannes Gebhardus
153. Thobias Papen
154. Henningus Maior, Otfresiensis
155. Joannes Lig gest n g i us , Bilfeldensis
1606/7
135. Joannes Pro bst, Queringensis
136. MatthiaB Tolle, Clusdalensis
137. Petrus Wegen er, Bevenrodensis
138. Basilius R i si u s ~ Christenbruckcensis
139. Michael ütten, Riddershusanus
140. Stephanus Dr e er, Oflebiensis
141. Martinus Fros eh, Magdeburgensis
142. Author Fl u werck } Hotenschlebienses
143. Gotfridus FI uwerck
144. Petrus Clingm an, :Maskenrodensis
145. Georgius Kemper, Goslariensts
146. Andreas Sotefleisch, Uslariensis 155.
[156. Guilhelmus Ilseni us]
[157. Petrus Zimmermann, Brandeburg.]
1606
Dec.13.
" "
11. I\cta J\cademiae.
a. Notarii publici Caesarei a Vicerectore creati sunt:
1. 17. Decemb.. 1606 Victor Keddel, Hildesiensis
2. 14. April 1607 Johannes Germer, Bokelheimensis
3. 22. Mai 1607 Johannes Wrotel, templi Divo Blasio sacri Canonicorum Procurator
4. 22. Mai 1607 Hleronymus Sander, Wulfferbytanus, ibidem Procurator.
b, Facultas theologica. Decanus 23. Nov. 1606--21. Oct 1607: (6.) D. Laurentius Sch euerltnus.
Ordinati sunt ad officium ecclesiasticum: [BI. 851
1. Jacobus Schmaltz, [Reungensis] 25. Nov. 1606 in pago Rehungen oomitatus Hohensteinensis
2. Chrtstophorus Olpheni US, Gifhornensis 30. Nov. 1606 in pago Lüdersen
3. Zacharias Henningi 10. Dec. 1606 in pago Befenroda
4.. Heinricus Bartholdi, Blanckenburgensis 21. Dec. 1606 in pago Catzenstedt
5. ErnestuB Grevius, Clettenbergensis 25. Dec. 1606 in oppido Bleichroda
6. Joannes Schoppaeus, Waengelstediensis 14. Febr. 1607 in pago Hevtssen fi1iisque Strata et Ussihusen .
7. Henricus Cl 0 d i U B, Lemgoviensis 1. März 1607 in pago Cabelstockem et Melveroda BI.86
8. Johannes Menneken, Gandersheimensis 1. März 1607 in pago Wulfften in praefectura Harzbergensi
9. Johannes Meinikerus, Utzensis 1. März 1607 in pago Suplingen
10. Johannes Winter, Fachensis 7. März 1607 in pago Lexstedt
11. Johannes Willichius, Rhodensis 11. März 1607 in pagis Evesen, Gilsem et Hachern
12. Conradus Potinius, Verdenais 22. März 1607 Pastor ecel, Ditzumanae
13. Henricus Mullerus, Bocnemensis 19. April 1607 in grossen Jlde, Lutken Jlde und Evesen
14. Wendelmus Freidanck, Colledanus
Tyrigeta 26. April 1607 PsstorCremlingensium et Schulenrodensium B1.86'
15. M. Johannes Leinemanus, Edemissensis 1. Mai 1607 in Eberholtzen
16. Johannes Mölnhawer, Alveldensis 22. Mai 1607 in eccl. Brüggenensi
e, Facul t a s i u ri die a, Decanus Mich. 1606-27. Sept. 1607: (2.) D. TheodoruB Adamius.
d. Fa c u 1t a s me die a. Deoanus 31.Jan.160'7 -19. Jan.1608: (4.) D. Johannes Sigfridus.
Anno 1607 electi et oonstituti Provisores:
1. Johannes Waltherus, Sileslua r:1-~1~ AntoniuB Wildius. Burgenals
Studiosi medicinae a, 1607*):
3. M. Bemhardus Pue sstus, Franc. 4. Johannes Nicolaus, Flensburg.
115. 16. 3. 1606 aus Conv. (J. Pnepositus Riddageshausanus). -- 187. Alb. : BernrodeDsis . 1608 in CoDV. (Zacharias
W. Bevenrodensis). - .'1. 12. 7. 1615 in Conv. 6 m. (Fröschelius); 3. 8. 161ö ans Conv. 6 m. (Fro8ch~liU8); 18. 9. 1617 ia ColT.
e~. (Fro8ch~liu8) j 30. 9. !618 aus Conv. 6 m, (Fr088eliUS). - 143. 2. 4. 1624 in H. (8tb. n 6, 137). _ 148. April 1618 in Co.':
Stipend. Dneis ; 6. 8. 1610 aus Conv. 3 m.; 28. 11. 1614 earc.; ord. 9. 10. 1624 Pastor in pago OldendGrff (Acta 1624/6b 10.
M:undeDBis)j mbs.cr. 15. 10. 1624 Pastor in Oldendörff et Arenfeld Corp, Jul, (I BI. 60'). _ 150. 9. 4:. 1611 in ConT. 7 JIl. -
J51. 18.4.1818 m Conv. 3 m.; 19.2.1616 ans Conv., Mag. 25.11. 1619 (Acta 161ge, 9). _ 152. 1618 in Conv. 4: m.; 96.1.
1616 aus Conv. 4 m. - 166. O. Gnnthero Proreetcrs (26. 11. 1606-28. 6. 1607) in Conv. eomm. a D. Speekhan. _ 157. 18.19.1606 eare.
a. 1. === 1800/], 90. - 3. = 1698, 111.
b. 1. = J. 8. Renngen~is subscr, 24. 11. 1606 Pastor in R. Corp. Jul. (I a BI. 105'). _ 2. == 1694, 190. _ 8. ~ 1691/1,8.--
4. = subscr. 19. 12. 1606 Pastor In C. Corp. Jul. (I a BI. 106). - 5. = subscr. 22. 12. 1606 Diaconus in B. Corp.. Jnl. (I a BI. 1(8). -
.. ~ 1602/3,214.-7. = 1697/8, ~5.-8.=lö87/8, 67. -9. = [1699, 14.&a].-10.=1603/4, ö1.-11.==I586, 122.-12. ==1690/1,11......
11. = BubBer. 22. 4. 1607 Putor In Gr, J. ete. Corp. Jnl, (I aBI. 109). - 14:. == 1694,88. _ 15. = 1698, 104: _ 18.:= 169718, 60•
•) In 1Ied. 1. zu 1607 bemerkt: Sua nomina profesai sunt nnlli ideoque Don inacripti.
d. 1. = 1803, 84. - 2. = 1602/3, 4i. _.- S. fehlt .ed. I, Hed. n. ZU8. : Jd, mOMas Patav. anno 1610._ ".lIed. L NifJ01alla 1808; =- 1803,190.
60. Semester 1606/07 Acta Academiae. 61. Semester 1607 Nr. 1-48.
:::::========:::::::::::::==:========'==================-====:=:::-:::::-:~-
118
e. Fa c u 1t asp h i los 0 phi c a, Decanus 26. Nov. 1606 -i. Junii 1607: (7.) M. Henr. Mei bo mi us. S. 125
Uteunque recolligente se Academiä creati Bunt Magi:3tri 13:
1. 19. Mai 1607 Petrus Tuckermannus, Leuepeneis Westvalus
2. "" "Johannes K ü h n e, Goalarienais
3. ,,~, "Theodorus Stedingius, Wunstorpiensis
4."" "Conradus Barnstorf, Hannoveranus
5.,,~, ,. Georgius Schowichtius, Uslariensis
6..,,, " Petrus Co 8Ben i u s, Esseneis Westvalus
7."" "Thomas Tollenius, Clausthalensis
8."" "Jacobu8 Essenius, LunaeburgicuB
9. "" "Henningus Bu ss t us , Riddagshusanus
10. "'~ "Jacobus Schreihanius, Wolfsburgensis
11. "" "Johannes Mesius, Munderenais
12."" "Georgius Drustovius, Widelagius
13. "" "Tobias Salicetus, Verdenais.
Procancellario M. ~ornelio Martino. Quaestionem solvente Johanne Bartero, J. U. D.
14. M. Sirnon Me n ci u B, collega noster, obiit non multo post resignationem decanatus, -nempe 14. die Decembris [1606].
61. Semester 1607.
"
"
"
"
"
"
"
" "
"
" "
"
"
" "
" 17.
" 22.
" 25.
" "
" "
" "
" "
" "Juli 1.
1607
Joannes Man ard U 8, Guelfibytanus [I, 467] Juni 10.
Maximilianus Hornburg, Halberstadensis " 13.
Philippus Fridericus Gerso n,
Recklichusanus
Gregorius von Wehnde, Gottingensis
Joannes Lasdorfius, Hadelensis
Willichius ab Alten, Verdensis
Joannes Vicki u s , Lunaeburgensis
Justus F ö bel i u s, Lunaeburgensis
Nicolaus Bra mel, Lunaeburgensis
Brandanus Wiegerus, Lunaeburgensis
Nicolaus Bremer, Stadensis
Stephanus Heier, Helmatadenais
Johan Christoff Fronemberger,
Arnstadensis
Joannes Norck, Ulcensis
Joannes Crogerus, Luchoviensis
Joachimus Radebandus, Luchovtensis
Henricus BI au cke, Luchoviensis
Joachimus Fricke, Soltwedelensis " "
Henricus a Marsum, Frisius occidentalis " 3.
Joachimus Tattenhorst, Hildesiensis ,,8.
Franziscus Liesteni U8, Ulcensis " 9.
Wilhelmus Liestenius, Illcensis
Volckmarus Leisringius, Bantstadensis " "
Henricus Br a n dis i u 8, Guelfibytanus
25.
26.
27.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
28.
29.
30.
Rl.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
"6.
" "
" "
"
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" 30.
"
,. "
,, ,~
Juni 1.
Prorectore Henrico Boethio S. S. Th, Doctore et Professore in numerum
Studiosorum relati sunt sequentes:
1607
1[, 4661 Mai 29.1. Justus Heine von Heimburg
2. Jost Heimmart von Lente
3. Moritz von Lente
4. Erich Augustus von Lenthe
5. Wilhelm von Lenthe
6. Johan Heimart Scher, Ricklingensis
7. Lasarus Arn 0 Id i , GoIterensis
8. Daniel Mullerus, Beverungensis
9. Ounradus Mus, Beverungensis
10. Melchior Martingius, Brunsvicensis
11. Tobias Gerhardi, Salderensis
12. Alardus Catterbachius, Bremensis
13. Joannes Zeiner, Lubecensis
14. Johan Hartwicus Has el h or s t , .
Helmstetensis
15. Cunradus NiemeieruB, Lunaeburgeneis " "
16. Hermannus Drsm an n us , Lubeccensis ,,4.
17. Fridericus S t e gen i U 8 , Hagenoönsis
18. Ulricus Schmidt, Magdeburgensis
19. Guilielmus Forbesius, Britannus Scotus
Abredonensis, Liddelii concivis " "
20. Renrieus Fellichi UB, Hüdesiensis " 10.
21. AdolphuB Schluterus, Ditmarsus " "
22. Henrleus Meierus, 'Hcmeburgenais " "
23. Gerhardus Eunighausen, Heiningensis ""
24. Henrieus Julius Span na UB, Guelfybytanus " "
e 1. = 1699. 134. - 2. = 1606/7, 79. - 3. = 1699,110. - 4. = 1600, 123. - 5. = 1693, 186. - 6. = 1699,61. -
7. ~ 1603/4, 70. _ 8. = 1699, 12. - 9. = 1603/4, iS7. - 10. = lö96, 10. - 11. = 1691/8, 11. - 12. = 1592, 21. - 11. 8. Prof.
phil.nr. 11. •
6. ord, 28.4. 1628 Diaconus in pago Gerden (Acta 1926/8 b, 16: J~h. s. ~.); anbser, 30. 4. 1626 Diaccaus ib. Corp.
Jnl, (I BI. 63). _ 20. 9. 7. 1610 in Conv. 9 m.; snbscr. 26. 4. 1618 ...~astor In ..Kelnbrexen Corp. Jul. ~I a BI. 160); 19. 12. 1626
Pastor in Boxheim (I BL 69); 9. 10. 1629 Pastor in Luthorst (I BI. 70). - 20. 6. 7. 1619 care.: Stipend, ord, sept. 1619 und
Ostern 1620 (Stip. VI, 10 und Stip. X, 9). - 28. 21. 4. 1612 in Conv. 2 m.; 15. 6. 1612 aus Conv. 2 m. (Georgius a Wekenden);
20. 8. 1612 in Conv. 10 m.; o. ö. 1618 aU8 Conv. 10 m.: 14. ö. 1614 aus Conv. 10 m. (Wenden); 24. 1. 1616 aUl Conv. 10 m.:
disp. Sept. 1612 in Fac. inf.; Tumult 14.9.1617 (Wolf. 22 B 11). -- 16. ord. 19.1.1617 Pastor eeel. Walmodeuis (Acta 1617 b, 1);
SUbaCl. 24. 1. 1617 Pastor ib. Corp. Jul. (1Bl 26).
Zimmermann, UIliV.-lIatr. 26
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" "
" "
" "
" "
"
"
"
" "
" "
" 25.
" "
" "
". 16.
" 11.
" "
" "
". 30.
"
" "
" "
" "
" "
" "
"
"
" 21.
" 2.4.
"
1607
Juli 15.
" "Sept. 8.
Jodocus Va ge s, Merdorpiensis
Henricus Alten, Lathwerensis
Cunradus Bunting, Hannoveranus
Arnoldus Mestmaker, Mindensis
Joannes Montanus, Northeimensis
Georgius Are ni u s, Hornburgen ais
Henricus Philippus von Uasl ar
Joannes Johannis Wuttrangi UB, Elsin-
gensis Svecus " "
Joannes Da u te, Northusanus n 27.
Theodorus Leidebur \ fratres }
Johannes Wilhelmus Leideburj Westphali " "
Henricus Ringelius, Vechtensis West-
phalus
Simson Curio, Dannenbergensis
Joannes Neu man n , -Soltquellensis
Nicolaus Campes, Dannenbergensis
Joannes War den bur g, Oldenburgensis "
Jacobus .Matthiae TeIl e ru s , Svecus
Joannes Mullerus, Hoiensis
Diricus Sarnich u s i u s , Rethemensis
Liborius Hoisenius, Borstelensis " "
Isaacus Hoch, Gotanus [I, 470] Aug.3.
Martin us Gobeler. Isenaccensis
Nicolaus Gregori {lS } W 1 t .
Johannes Honneman U 8 rienses
Patroclus Romli ngi UB '1
Christianus RomlingiUSJ Dipholdienaes "20.
Frideritus Dickman
Asarias Fabricius, Halberstadensis
Andreas Su teli UB 1 N th .
J t v l o u i f or eimensesus us '0 qUIllUS
Johannes K etzen \ C 11 f
H . K t I e. ratresenmngus e z e TI
Hcnricus Hessen, Brunsvicensis,
D. Hessen filius
Johannes Rad i n g, Hildesiensis
Philippus Brandes, Woldenbergensis
Joannes Bu sing }
Lau enti B' Munderensesr IUS u s i n g
Bernhardns Vasmar }
Joannes Wi g and us Beverungenses
Burchardus Lu th e m an] S .
Joannes S tru v e n J :pnngenses ""
Richardus Do.ncetus, Sedunensis GallU8 " lL
Bernhardus Mallinchro t, Monast. Nobilis " 15.
Matthias Cutenius, Ummendorfiensis ""
Joannes Walterus, Wester EgeleD8is ""
Daniel Sudensigius, WerstetensiB ""
Joannes Deli U 5, Krottorpiensis " "
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112'.
113.
114.
115.
116.
1] 7.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
"
"
"
"
"
"
" "
" "
" "
" "
" 14.
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
1607
49. Julius Brandisius, Guelfibytanus Juli 1.
50. Georgius Brandisius, Guelfibytanus ""
51. Henricus Juliacus, Barsensie " "
52. Franziscus Paul Rampen, Guelfibytanus " "
53. Joannes Sonnenberg, Woltorpiensis [I J 468J" "
54. Henningus Bro s e ni u s, Bokelemensis ""
55. Ludolphus Ebelingus, Kalenbergensis ""
56. Bernhardus Didericus BI u m e n , Guelfi-
bytanus
57. Joannes Rampen, Helmstadensis
58. Henningus Besen, Veltheimensis
59. Detlevus S eh ul te }
60. Orthgisius Schulte Nobiles Bremenses ,,11.
61. Hermannus Schulte
62. Erasmus von Lenthej Nobiles j
63. Jacobus von Lenthe Brunsvicenses,
64. Euricius von Lenthe fratres
65. Hermannus Justus aMengersen .; ~ 1
66. BernhardusJoannes aMen gers en :g ~
67. Athardus Nicolaus a Mengersen ~t.'~ I
68. Adolphus Christophorus b §
a Mengersen ~&:i
69. Joannes Adolphus aDuringen \ Nobiles \
70. Arpoldus ä. Duringen JBremenses ] " "
71. Wernerus a Latthausen}fratres, Nobiles]
72. Erasmus ä. Latthausen Bruns. J""
73. Nicolaus Henricus von Hoeve, Nob.
Bremensie
74. Georgius ab Eldingroda, Nobilis
Bremensis
75. Henricus Be 0 ke r , Hildesiensis
76. Matthias Reerring, Brunsvicensis
77. Magnus Spotagelius, Wennigsensis
78. Otto Ha io, Freburgensis Frisius
79. Bernhardus Schnehagen, Flamers-
heimensis Juliacus
80. Eberhardus Westrum, Grotenwidensis
Scho mburgicus
81. Cunradus Kuhne, Goslariensis
82. Ernestus Erious ab Al tenj [I. 469] 1
83. Alexander ab Al te n fratres, Nobiles
84. Georgius ab Al t e TI BrunsvicensesJ " 15.
85. Ludolphus ab Al te n
86. Joannes Ernestus Mummaeus, Bassi-
husanuB
87. Johannes Voigt, Dithmarsus
88. Henrieus Bruno, Dithmarsus
89. Otto Johannis, Strandenais Holsatus
90. Michael Ei D S per gi U H, Nordestrandensis
Holsatus
M. 18. 11. 1617 in Conv. 7 m., 0.4.1619 ans Conv. (Mag. Job. H.); Mag. 1618 (Acta 1618 e, 4: Conrector scho1ae
Helmst.) '; subser. 17. 1. 1618 Corp . Jul, (I BI. 2~'); ord. 29. 10. 1626 Pastor in Halberstadt (Acta 1625/8 b, 51). _ ö8. 1609 care.
- 81. 11. 4. 1611 aus Conv. 3 m. - 88. Dr IU!. 12.6. 1638 (Acta 1638 II c, 1: Brauns). _ 92. 1611 [März] in CODV. (HaunG-
veranns) ; 6.~. 1611 aus Conv. 6 m'j Sept. 1612 m Conv.; ord, 19.8.1621 Pastor i'l! Kirehdorpff (Acta 1621/2 b, 3); sabscr. 29. 8.1~21 P~~tor Ib..Corp, Jul. (I BI. 40). -- 94-. sub.ser. 18. 12. 1627 ~~8tor Varlensls co~itatn8 Hojensis Corp. J\11..(1BI.68}. -
9a•..9. 1~. 1~15 In Conv. 4 m, - 97. 17. 8. 1612 In H. (8th. II 3,260). - 105. J613 In Conv. (Campins). _ 101. [UID All..
J1lhJ !608 In Conv. leomm. M. Cranius); 16.5.1617 in Conv. 8 ID. (Job. Katthias Svecns); 3.11. 1617 &118 CeDv.8 m. (Joannes~atthlas Svecus). _. 112. Stud. med. 1608 (Acta 1608 I d, 8: Geblerns). - 116. 1.2.1614 in Conv. 8 m.; 7.7.1614 anaeODT.
b m. - 118. No~ 1. 11. 1617 (Acta 1~17J8 a, 3). - 121. Stipendiariu8 Dueis im Sept. 1619 lind Ostern 1620 (Stip. VI, 9 ud
X, 10: Pedellus). - 138. 27. 6. 1612 10 CODV. 9 m. (Hallerspringensis); 24. 11. 1612 a.ua Conv 9 IR _ 116. Alb'.: weaW
ElgelensiB; saLseT. 30. 6. 1620 Pastor in Rieseberg Corp. Jul tI BI. 37'); 12. ö. 1626 Pastor IniIebi~Bil (l BI. (1 1) ; , oder BI.
1810. 63; 1604/~, 60? - 1M. 17. 3. 1611 in Conv. 6 m. (D. Bndensich HalbelTStad.}; 24:. 4. 1618 aus- Con;v. 5.)L (D. B.~.­
117. 4. 6. 1610 In Conv. 3 m.; 1612 ans Conv. 3 m.
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" "
" 22.
25.
28.
29.
1607
Gel 8.177. Justus Baumgarten, Hannoveranus
178. Christophorus Rudeman, Sarcensis
179. Casparus Nicolaus Hunaeus,
Schotmariensis " "
Johannes Robbeke, Hannoveranus " 10.
Carolus Sapphius, Guelfibytanus " "
Gerhardus Str ak en i u s , Hannoverensis ,~"
Levinus Bartoldi, Magdeburgensis ""
Johannes Asken, Ricklingensis " "
Martinus Drenger, Helmstadensis " "
Christophorus Ca r t ho i U 8, Tonnenais ,,12.
Nicolaus Z 0 rn, Könnigensis " 16.
Arnoldu8 Welmannus, Halberatadensia ,,20.
Cunradus Kempfer, Frmckenhusanus ,,23.
Johannes Jänaeus, Westerbutus Svecus " 26.
Stephanus Tidichius, Stasfurdensis " 27.
Joannes Bi c k1in gi u 8, Bentzingerodensis " "
Thomas ä. Knesebeck " 28.
Hempo a Knesebeck } f t
Levinus a Knesebeck ra res [T,478) ,. "
Georgius Rau tte, Mosbachius Palatinus " ,~
Mauritius Everhardi, Uxariensis " "
Henricus Bavarus , Osterwicensis Nov.8.
Berhardus Hesse}'
Ul . H fratres Halberstadenses " 14.fICUS esse
Johannes Sternenberg, Wunnenbergensis " 18.
Joannes Berndes, Hakenstedensis " 19.
Detlevus Olai. Gotlandus Danus
Samuel Ho he n 8 t ein i U 8, Flensburgensis
Hols.
[204a. Johannes Taute, cornitat. Lorae]
205. Henningus So th off , Gittelensis
[205 a. Hermannus Baumgarth, Hannoveranus] "
206. Philippus Sigismundus ab Arnim} f t
. . ra res
207. Casparus ab Ar n i m "
208. Joannes Canisius, BrakelenSiS'}w tph D
209. Hermanaus Moring, Brakelensis es . ec.
210. Christianus Serg ä , Gotanus " 12.
211. Bruno Lu tin, Gottingensis " 13.
212. Paulus Crugerus, Wefe1ingensis " 28.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
" ,~
,~ "
" "
" 23.
1607
138. Wolffgangus IEb d · G
139. Wernerus Philippus fib e~nt n g , ,::el- \}' Sept. 17.
140. Arnoldus Georgius Y [ , ]
141. Bartoldus Stofregen, Saltsdetfurdensis " "
142. Casparus Willichius, Megapolitanus
Gnawiensis
" "143. Adamus Bodenius, Woltwisensis " "
144. Casparus Bierschwale, Lafferdensis "'~
145. Bartoldus Krammen, Lafferdensis " "
146. Burchardus Opperman, Goslariensis ""
147. Andreas Sch1u te ru s, Quedlingburgensis " "
148. AchatiuB Daniel a Linstedt
149. Joachlmus Verle~ Forstenbergensis
150. Justus Kuche, Pattensemensis
151. Nicolaus Wolterstorpi u s, Soltquellensis " "
152. Joannes Wiringi UB } •
153 A . W·· . Hannoverani fratres " 24.,'. scanlUB' rr-m g i UB
154. Jodocus Geringius, Hannoveranus ""
155. Eberhardus Wusthof, Frundenbergensis " 25.
156. Wilhelmus Schwabach, Cellensis " "
157. Henricus Ben e k e , Cellensis ,~ "
158. Bernhardus Benek e ~ Cellensis " "
159. Jacobus Haberman~us, Harnburgensie ",.
160. Ernestus Ni tz en I
161. Dethmarus Busman
162. Christophorus Klinckerfuss Cellenses" "
163. Huldericus Ebeling
164. Joannes El o är , Utzensis
165. Henningus Gifhende, Magdeburgensis " "
166. Christophorus Cra use, Pattensemensis ,,28.
167. Joannes Michael Beeck man ,
Thruckhemianus Palatinus [I, (72). Oct, J•
168. Theodoricus Gr un ovIu s , Soltquellensis " 5.
169. Johannes Wybrechtus, Hamelensis ""
170. Bernhardus Frombdeling, Gleidensis ""
171. Johsn Adolff Werpup, Nob. " '8.
172. Adolph von Steinberg " "
173. Ottho von Campen " "
174. Adolph Johan SChwartze}. .
175 J h H ·I S h t fratres NobIles" ". • 0 an 1 mar c war ze
176. Friderich von Wrissbe-rg " "
212. Henricas Boethius Th. D. numeravit et snbscripsit mpp.
. 188. 18. 8. 1612 in H. (8tb. TI 8, 278: Wolfg. StatiUB E.)~ - 139. disp. 1~. 5. 1621 in Fac. i1!r. - 142. 28. 6. 1609
In Conv. (Gnonensis). _ 148. 2. 5. 1'611 in Conv. 2 ID.; ord. 22. 9. 1622 Pastor 10 pago Obern B?men (Acta 1622/3 b, 10);
...bser. 26. 1. 1623 Pastor in Obern Borri und Esperde Corp. Jul. (I BI. 44'). - 152. 20. 12. 1612 In Conr.: Mag. 26. 6. 1621
(A.eta 1~21 e, 1) ; subser• .26. 7. 1628 Pastor Gmnoviensis Corp. Jnl, (1 BI. 7~ '). - 1tU. 8. 2. 1617 in Conv. 2 m. (Floms, Ill!lstrissimi
S~pendiariu8); 9. 4.1619 aus Conv. 2 ra. (Floms) - 189. 14. 7. .1614 1D Conv. 6 m.: 3.2.1617 aus Conv. 6 m. (Widbrecht);
disp.6. 4. 1816 in Fac. theol. - 178. subscr. 27. 10. 1615 Pastor m pago Sack Corp.Jul. (I 81.19). - 180. 22. 12. 1610 eare.
(Mauritius B.) -1'81. Stud. med. 1614 (Acta 16141 d, ~: Brunswieensis). - ~8j. 6. 11. 1615 in .,Conv. 6 m, -..(A8ean~i).; 13.9.
1616 aus Conv. 6 m. (Aschanius). - 186. 17. 11. 1612 In Oonv, 6 m. (Ca~oI'); 7. 4. 1614 ans Conv, 6 m, (Oerthavisina). -
187. 24.11.1607 in Conv.; 8. 1.1608 aus Conv. 4: m. - 188. 16.9.1609 ID Conv.; 1612 aus Conv. 5 m.; Notar 23. S. 1612
(Acta 1612IA 1) _ 189 23.11 1601 in Conv.· 14.6. 1610 in Conv. 3 m.; 7.4.1611 aus Conv. 3 m. - 19t. disp. 12.8.1609
in ~ae. iur.; k.re~t 80. 11. :1609 (Wolf. 92 BI, 4{ - 192~ Alb.: Bintzerodensis;.Bubser. ~. t. 1812 Ca~b)r in coenobio Mi~hael.
stein Oorp. Jul. (I a BI. 142: J. Bickelingius Benzigeroden818); 6. 11: 1618 ~tor In coenoblO Kicbaelsteln (I a BI. 163: J. Blcke1.
Benzig.); 14. 9. 1618 Pastor Westerhusanus (1 BI. 29'). - 16. [Juli 1613] m Conv.; 18. 2..1616 au'8 Conv. 6 tn. (HesaeuiuB). -
100. 23. 7. 1616 inCcm.T. 10 m..; 2. 11. 1616 aus Conv. l.() a; au~cr. 21. ö. 1617 Reetor ~eholae senatoriae BlSkelhemeusis
Corp. Jul. (I BI. 26'); Mag. 1818 (Acta 1618 e, 6). - 201. ,. 4. 1608 lD Conv.0 m. (StemebergIus); 1. 9: 1609 in CoDV. (Sterne..
berg); 23. 1.1611 aus Conv. 6 m. (Stemberg); 30.1.1.611 ~. (SterDbergh~. -- 2OI.. ~. 11. 16~7 In Conv.; 8.6.1608 &1;18
Uonv. _ 206 •• disp. ts. 11. 1807. - 206. disp. 1609 in Pac. lur. - 201. disp. 1. 10. 1608 ID rac. ~nr. - 211. 8. 8. 1~ In
'CoDV.1 11I:.; disp. 1. 2.161'1 in Fac. inr.; 28. 11. 1618 in 'Rio begr. (Kb. Begr. S. 198: BrauD Lueting eIn StudeDt VOD tDttiDgeD).
16-
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196 61. Semester 1607 Acta Academiae. 62. Semester 1608 I Nr.1-31.
11. Hcla l\cademiae.
&. Notarius publicus Caesareus a Vicerectore creatus est:
1. 2. Aug. 1607 Burchardus Erbsmuller, Göttingeneis. M. Justi Erbsmulleri, Procuratoris Guelfibytani, filius,
b. Fa c u 1ta s t h e 0 log i c a. Decanus 23. Nov.1606 -21. Oct.1607: (6.) D. Laurentius S cheurlin u s. BI. 86'
Ordinati Bunt
1. Johannes Gro s eh e, Hallerspringensis
2. Bernhardus Gerardi, Salderensis
3. Nicolaus Derc en i u s, Haringensis
4. Johannes von der Schmitte, Mundenais
5. Johannes Typeli us , Transfeldensis
6. :M. Joannes Bruno, Goslariensis
16. Juni 1607
18. Juni 1607
12. Jul. 1607
15. Jul. 1607
9. Sept 1607
21. Oct. 1607
ad officium ecclesiasticum:
in Hilligsfeldt
in pago Berckling
in Haberla
in ecclesia patria
in Meensen
in Semmenstedt et 'I'immern,
c. Facultas iuridica. Decanus Mich. 1606-27. Sept. 1607: (2.)D.Theodorus Adamius.
d. Facultas medica. Decanus 31. Jan. 1607-19. Jan. 1608: (4.) D.Joh.Sigfridus.
Studiosi medicinae, cf. Semestre 60.
Die 2. Aug. 1607 Facnltas medica misit literas ad rev. Ilustr, pro tertio medico vocando et constituendo. Quiuque
in Facnltate medica sunt nominati:
4. :M. Henningus Arnisaeus
5. Johannes Frid a, Osnabrug.
1. D. Andreas Libanius
2. D. Adamus Luchtenius
3. D. Andreas Adamius
e. Facultas .philosophica. Decanus 4. Juni-[Dec.] 1607: (4.):M. Andreas Gruphenius,
Professor ethices S.127
62. Semester 1608 I.
Prorectore Theodoro l\damio J. u. Doctore inscripti sunt:
1608
" "
" "
" "
"
7t
"
8..
"
17.
" "
" "
,~ 22.
1608
Jan.21.Jacobus Boleman, Lugdensis
Augustus Philippus Ketzingk}
Henrieus Deterdt Cellenses " "
Ernestus Wenigel
Georgius Franius, Daniensis Pomeranus " "
Joannes KaI toffen, Dresensis
Henrieus Stru verus, Buxtehudensia
Everhardus Joannes Speckhan, Helmae..
stadiensis
Joannes Henricus Olam p ius , Helmae-
stadensis [I. 476] Febr.6.
Renrieus BOdendiCk} .
Johannes Bodendick Helmaestadienses
Nicolaus Sch i mm elbet n, Weissenbornensis
EichsfeldiacuB '
Georgius Seifardt, Quedlingburgensis
ChristianUB PI a t ene ru s , Wernigerodensis
Johannes Aue rb er K!:.u B, Mindensis
26.
27.
28.
25.
29.
30~
31.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
1. Joannes Do m in i cus , Gorlicensis
Lusatus [I, 474] Jan. 2.
2. Joannes Fridericus Nord e m au n u s ,
Hamelensis " 5.
3. Valentinus Marti n i , Mundensis Saxo ~ 13.
4. Henricus Julius Sachse, Wolfferbitanus 16.
5. Georg Fberhardus Sachse, WolfferbytanuB " "
6. Jurgen Eddel man, Sommerschenburgensis " "
7. Christianus Ku te n, Schöningensis " "
8. Henrieus Cunradus Burchardt, Lippiensis " 20.
9. Christianus ab Erffa} .
10. Wilhelmus ab Erffa Oellenses NobIles ,,21.
11. Thomas Graten }
12. ErnestUs Julius Groten Bremenses Nobiles ;
13. Llppoldus Groten
14. Jacobus ä Knesebeck }
15 Wilh 1 ... K b k Colbornenses "". emus a nesee c
16. Ernestus Ci 8 i eu s, VallerschlebiensiB
a 1. == 1696, 190.
b 1. subser, 18. 6. 1607 Pastor in Hilligsfeldt Corp. Jul. (I a BI. 110). - 2. = 1598/9 61 und 1600, 47. - a. ==
1599, 148. - 4. = J. v. d. Schmitten M. subscr. Diaconns in M. Corp. Jul, (I a BI. 111). - 5. subscr. 20. 10. 1607 Pastor in S.
Corp. Jnl, (I a Bl112). - 6. = 15901 61.
d 2. = 1687/8,23; B. Prof. med. nr, 14. - 3. = 1592/3,8; 8. Prof. med. nr, 12. - 4. = 1589, 33; 8. Prof. med- ur.t&. .
- 5. = 1600/], 78; 8. Prof. med. nr. 13.
2. 2. 9. 1609 in Conv. (Norderman); Stud. m~d•.1608 (~cta 1~ I d, 7); Dr med. 28. 6. 1610 (Acta 1610 d, 5: Norde: \'
mann). - 8. = l!enr..Ounr, Burchart~ Westp~al., der disp, 1607 m Fa.c. inr.P ~~- 11.-11. Alb.: Bresenses, _ 11. 18. 8. 1612 1D .
H. (Stb. II 3, 278 ); disp. 23. 2. 1616 m Fac. mr, - 16. 24. 2. 1611 In Conv. 8 ID. (Job. Ernesti Cisius V.). - 24. Stnd. med.
1820 (Acta 1619/20 d, 16). - 25. Stud. med. 1619/20 (Acta 1619 d, 4; 1619/20 d, 11)' disp. pro gradu 1622 (Acta 1622 d, 2);
Dr med. 1623 (Acta 1823 d, 1). - 10. Alb.: Platonerns; 6. e. 1613 in Conv. ]0 m: (Platner); 31. 7. 1618 in Conv. 9 ...
(Platenerus); 16. 8. 1616 aus Oonv. 9 m. (Platnerus). - 11. Dr iur, 16. 2. 1608 (Acta 1608 I e, 1).
•
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" "
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Febr.17.
" "
" "
" "
" "
" "
" ,~
,. ,.,
1608
70. Paulus Steinerus, Coppenbruggensis :März 9.
71. Benedictus Bichling, Helmaestadiensts " "
72. Joannes Tyman, Mechtshusensis ,~"
73. Philippus Meifurt, Herselgaviensis
Thuringus ,~ "
74. Joannes Molerus } M Ih · · 10
75. Joachimus Mullerus 0 usim ".
76. Johannes Eabr i ctus , Haemburgensis ""
77. Henningus Sucovius, Lunaeburgensis ""
78. Johannes Risselerus, Buxtehudensis ""
79. Nicolaus Pantzerbiter, Artzensis " "
80. Petrus Berningius, Hamburgensis [I, '77]" ,~
81. .Adolphus Groneman, Lunaeburgensis ""
82. Joannes Fresius, Chiloniensis " "
83. Joannes Clausen, Ripensis Danus ""
84. Christephorus Germanus, Hannoverensis " 16.
85. .Antoniua Boninck, Borstellensie Lunae-
burg.
86. Christephorus Ursin US, Copenbruggensis " "
87. Lambertus Csmman nua, Eltzensis
88. Hermannus Bruns, Copenbruggensis
89. Joannes Bindtselius, Elbingerodensis
90. Fridericus Mek el , Copenbruggensis
91. Sirnon Rimpau, Copenbruggensis
92. Martinus Leuckefeldt, Norensis in
eom. Honstein. " "
93. Joannes Rhebock, Hertzbergensis " "
94. Martinus Engelman, Norensis " "
95. Casparus Zitzman, Bleichrodensis ,. ,~
96. Nicolaus Wilhelmi. Norensis ,~ ,~
97. Fridericus Jo df cke, GebraCeD8iS} Hon- \.
98. Joannes Hausun g , Wech- teniaci J" "
.' s maci
sungenais
99. Simon Loddiges, Buntheimensis " "
100. Henricus Meierus, Helmaestadiensis ""
[100a. Petrus Müllerus, Halensis] " 17.
101. Henricus Tetzelius, HervordienBisl~''''}
102. HenricusMullerus, Salisufleniensis t!] ,~ 18.
103. BartoldusKrigerus, Werendorpiensis po lQo
104. Busso Saxonius, Dannenbergensis
105. Joannes Zisick \ Ult
106. Joannes Schlichthave.cusl zenses
7.
"
"
"
"
"
"
"
"
32. Nicolaus Mej erus, Mindensis
33. Justus Falconius, Hamelensis
34. Christophorus Bu tnerus, Mindensis
35. Henricus Salfeldt, Helmstadiensis
36. Sixtus De ce n tu e } .
37 M tthi D . Stendalienses 18.. a las ecenlUS "
38. Andreas Tenzelius, Greussenas Thuringus " 29.
39. Georgius Petri, Vandalus Danus März 1.
40. Zacharias Ru den i u s, Hildesheimensis ,,4.
41. Cunradus Hornejus, Brunsvicensis ,,5.
42. Otho Ascanius Theunius, Luneburgensis " "
43. Andreas Nurenbergius 1
44. Martinus Weidemannus I
45. Henricus Petri
46. Johannes Isfeldius
47. Henningus Krickovius IBrunsvicenses" "
48. Hermannus Protzenius .
49. Conradus Spangius
50. Tilemannus Kempherus
51. Joannes Giseman, Melgendorpiensis in
ducatu Lun.
52. Joannes Gabel, Stendaliensis [I, (76)
53. Wilhelmus Bokel, Stendaliensis " "
54. Jodocus Bocerus, Osensis " n
55. Christianus Stisserus, Halensis Saxo ,,8.
[55a. Bartholomaeus Baumgart] " 9.
[55b. Joachimus Crander] " "
56. Michael Curius, Dabero Pomeranus ""
57. Benedictus Pra e tor i u 8, Rostochiensis ""
58. Hermannus Scriba iunior, HildesemiuB ""
59. Henricus Schadenius, Eimbecensis I""
60. Ludolphus Poleman, Hillensis WestphaluB" "
61. Petrus Casparus, Alfeldensis " "
62. Henningus Byrenheide, Artzensis ""
63. Conradus Steineman, Barsinghusensls ""
64. Petrus Medichiniu8 }
65. Antonius Co ru erus Hildesienses ""
66. Justus Medichinius
67. Georgius ViI teru s, Kirchdorffiensis
68. Joannes Hoyerus, Hereerensis Lunae-
burgious
69. Jacobus Gribenius, Berbergensis
u. 3. 8. 1616 in Conv. 6 m.; subscr. 21. 12. 1626 Pastor zn Beddingen Corp. JnL (I BI. 69: Büttner). - 38. Stnd.
med. ]608 (Acta 1608 I d 9: Dentzelius Creusenius); disp.14. 10. 1608 in Fae. phil. - 39. 17.11.1608 Mag. (Acta 1608 IIe, 3:
Petrus). - 4:1. 1611 in Conv. m. 4; 28.7. 1612 ans Conv. 4: m.; Mag. 14. 6. 1612 (Acta 1612 I e, 8: Olberensis); 3.7. 1619 in
Fac. phil. reeeptns (Acta 1619 e, 12); 10.6. 16:Z9 in Fac. tbeol. receptus (Acta 162819 b, 4); 8. Professor Fac. theol. nr. 19.
- '7. 29. 10. 1616 in Conv. 3 m, - 50. 18. [5.] 1618 in Conv. 9 m. (Kemper) j 17. 10. 1618 aus Conv. 9 m, (Kemper); 18. Ö.
1622 in Conv. 8 ID. (Kemper); 6. 6. 1628 aus Conv. 8 m. (Kempen); subscr. 4. 4. 1824 ~ctor ~cholae ~felden8i8 Corp, JuL
(I BI. 48: Kemper). - 55 a. 8. 8. 1608 carc, - 55 b, 9.3. 1608 eare, -. 56. resp. 1608 In Fac..lur.; Dr Iur. 23. 2. 1613 (Acta
1613I b, 7: Zurius). _ 58. 81. 3. 1618 in Donv. 6 m. - 81. 12. 4. 1~13 In Conv. 10 m. (Casp~n); 1. o. 1614 aus Conv. 10 m.
(Caspari). - 66. 1. 9. 1616 und 6. 1. 1818 carC. - 6'1. 29.8.1618 10 Coov. 9 m.; 2..O. 1616 In Conv. 9. m.; 10.11.. 1616 aus
Conv. 9 m.; ord. 1623 Pastor in D6rnen (Acta 1628 b, 4); subser. 1. 2. 1628 Pastor m GT088en und kleInen Döm Corp. Jnl.
(I BI. 44'); 20. 7. 1626 Pastor ecel. in Engelbostel (I BL 62'). - 71. 20. 11. 1608 in Conv. 6 m. (comm. D. Caselins et Comel.
llIartini]). - 77. 18. 12. 1612 in Conv. 8 m. (Snccovius); 1. 6. 1613 carc. (Suceovius); Mag. 29. 6. 1613 (Acta 16131 e, 6:
~UCCOviU8); snbscr. 14. 8. 1618 ad munuS Bchol: in civitate Helm~. vocatus Corp. Jul. (la BI. 100': ~l1ccoviust - 79. Sept.
und Oet. 1619 Stipendiarns ordin. et extraord. (Stip. VI, 22. und SUpt VII, 4); 8',9. 1622 or~. Pastor 1n pago Gran8to~ (Acta16~/3 b, 8: Hallerspringensis); aubser. 11.9.1622 Pastor Ib. Corp. Jal. \1 BI. 43: Hallerspnng.). - 84-. 3.2.1617 ID Con!.
6 10.; 80.7.1617 aus Conv. - 87. 7.9.1611 in Conv. 9 m.; SO. 6.1612 10 CODV. 2 m.; 20.12. 1612 aus Conv.; Tumult 12. o.
1617 (Wolf. 22 B TI); Intercession 11. 11. 1617 (ebd.); Dr iur. ~1. O. 1621 (Ac~ 1821 c, öl. - 92. 5. 6. 1614 in Conv. 8 m:;
28.9. 1615 aus Conv. 8 m.; Bubser. 6. 6. 1620 Conrector coenob~ Walkenrodeusls Corp. Jul. (I BI. 37); ord. 8. Ö. 1626 Pastor In
pago·S11ltzehagen (.A.cta 1626/8b 17)· sub8cr. 4:.6.1626 pastor ID Snltzehag und Wema Corp.•Jul. (I a BI. 162). - 9.f.. ord.
8. 2. 1~ Pastor in oppidulo meialli~ Lantenthal (Acta 1899~, 2t; 8ubscr. 1.1. 2. 1822 Pastor in oppido aerifodinarum La.uten-
tha1 et Wolffeshagen Corp. Jul. (I BI. 41'). - It. 81. 8. 1610 1ft Conv. 6 m., 16. 9. 1610 carc. - 100.. 17. 8. 1608 und 2. 8.
1810 in carc.
118 62. Semester 1808 I Nr. 107-180, Acta Academiae.
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"
" "
" "
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142. Paulus Wolterus, Chiloniensis l.~ Apr.24.
143. Wilhelmus Matthias, Tunderensis i ,,26.
144. Bernhardus Swermannus, . ~
Tunderensis " "
145. David Henriens, Lunaeburgensis
146. Thomas La uren ti UB, Tunderenais
Holsatus " "
147. Simon Gnagi UB, Soltquellensis " "
148. Mauritius Jegck,Francofurtensis ad Moenum" 27.
149. Christophorus Herbstein, Francof. ad
Moenum
150. Daniel HulSCebub8~h } Herfurdienses Mai 9.
151. Hermannus or elUS "
152. Mareus Pet n ekam p, EssendiensisWestph. " 14.
153. Antonius Voigt, Helmstadiensis ,~ "
154. Henricus aRaden, Osnabruggensis "'~
155. Laurentius zur Muhle, Stadensis " 2-"0.
156. Samuel Schevelius, Ostheimenais Svevus " "
157. Henricus Julius Probst IGd}an ers-
158. Martänus Pro bat hei nses ""
159. Georgius Wilhelmus Probst eime .
160. Christophorus Klatte} Walbeccenses
161. Rodolphus Schlegell " "
162. Daniel Schele, Hamburgensis " 24.
163. HenricuB Thomae, Wilstrieusis HolsatuB " "
164. Johannes Go tschovtua, WilstriensiB [1,_]" "
165. Jacobus Neuhaus, Hamelensis " 26.
166, Andreas a Mandelslo, Verdensis " 30.
167. ArnolduB Ennedanus, Tremonianus Juni 3.
168. Valenelnua Meurer, Stolbergensis " '5.
169. OhristephorusVi tz·th um b I
170. JoannesVitzthumb ab Eckstedt" 7.
171. Joan-IfrederieusVitzthumb
172. Michael Köhler, Freibergensis " "
173. Justue Bau man, Halensis " "
174. Martinus Bruncovius, Haldenslebieneis " "
175. Oasparus PerIe, FurstenbergensiB ""
176. Georgius Crf cet.u s , Nebraeus " "
177. Ericns Bernardi Angermannus, ArneBiue
SvecuB " ~
178. Joannes Lampertus, Schönaviensis Thur." 8.
179. Ernestus Schele, Cellensis " "
180. Johannes Wilhelm Hildebrandt, Har-
buegenais
180.
2.
" "
" ."
" 21.
,~ 24.
" "
" 17.
" 20.
" "
" "
" "
" 16.
" "
8.
" 12.
,~ 13.
" 14.
"
,~ 22.
" 21.
" 24.
" 31.
Apr.l.
[I, 4"79]
1608
107. Chrtstianus Besendalius, Ultzensis März 18.
108. Philippus Sigismundus Ulrici,
V'erdensie [1,4,78] " 19.
109. Franotsous Gerhardi, Ottrendorpiensis
Hadeliacus
110. Joannes Henricus H u goI t u s ,
Mollusinus
111. Christianus Sc hw a n ber ger u s , Plavia-
Variscus
112. Henricus Gross , Duderstadensis
113. Joannes Ti g ge s i n gi u 8, Bilfeldiensis
114. Bartramus Schliphakenius, 8cheppen-
stedensls
115. Liborius I
116. Clamor von dem BUSCh,}
117. Philip. Sigimundus Nob. " 4.
118. Ludolfus
119. Henrieus von der Wensse, Nob, ,~"
120. Philip. Sigismundus von Vel theim ""
121. Henricus Kirchovi u s , Beinrodensis ""
122. JacobusHabenhaufenus,M:agdeburgensiB" 5.
123. Joannes Schonbergius, Campensis
[Lunaeburgicus]
124. Matthias Mollerus, Quedlingburgensis
125. Jodocus Marckmannus, Ultzensis
126. Bartoldus Jeger } GI.
. os anenses127. Casparus Wetd em an
128. Balthasar Brauns } St khei
. oe elmenses129. Hieronymus Brauns
130. Julius Petri, Osterwiceosis
131. Theodorus Jordan s, Hildeslensis
132. Johannes Nurtman, Helmstadieneis
133. Jonas Prf al u s, Hamelensis
134. Burohardus Bock, Hamelensis
135. Arpo Almerus, Bremensis
136. Joannes Calenius, Ult~ensi8
137. Christephorus Kirchner, Schlacken-
waldensis Boämus
138. Joannes Langemacius, Chiloniensis
139. Christianus Busche, Lunaeburgensis ,,"
140. Jacobus Sperberus, Neobrandenburgensis
Megapolitanus
141. Joannes Dabelonius, Neobranden-
burgensis Megapol.
JL Reta l\cademlae.
R. Notarins pnblieus Caesareus aVieerec:tore creatns est:
1.. 11. MArz 1608 Henntngus Demef erus , Osterodensis, Praefecti Westerhofensis Iiliue,
Il0. disp. 2.3. 1609 in Fac. Iur, (XWhusill8 Tyrigeta). - .111. 3. 4. 1608 in ·COJlv. 9m. - 11'. Notar 1'. 7•."lB
(Acta 1610a,2).. - 123. Uberfall13. 11. 16~O (Wolf. 22 B 1,4); Notar ;22. 4. .1911 (Acta 1610/11a,': CampensH L~Daebßl~'
- 1:!4. 1608 In CODV. (i10mm. D. Drescaovius). - 128.6. .6. 1612 m CODv.9 m. - 128. resp, 7. 11. 161i JJl F~. pllJ;WPo
(Brunesinsi. - 129. 3.10. 1614 aus Conv. 7 m.; Notar 5. 10. 16Jö (Aera 161D11 a, 1: Braunes). - 110. 3.ti. 1614 1D-Dta~
7 UJ.; 12. 1. .1 6,15 aUI Conv. 7 m ; Not&r6. 2. 1617 (Acta 1617 &,1). - 1... dilp.l609 in Fae. .Iur, _ 1& ""su.er. :9..1.
1615 Pastor In pago Gros StQcken Corp. Jul. (I m. 15: CaJlenills). - 14:2. 1-612 in {Jonv. .s m. - 1&1. 1606 in CoDV. 10,&
(Corvey; ~omln. M. ~areoviU8 et M. Meibomius); .Btud. JUd. 1609 (Acta 1608/9 cl, 9: Corbins). - 161. 14:. 7.. 1608inCoaW. r. •.~COIWJJ. eplscopuS \?8nahrug.); li09 Stad. med. ~eta 1608/9'C1, 7: Radoniu8)'i pro graiu diap. 1622 (Acta 1ß22 d, 1). - tu. J-=
18 Conv. (Scheufeliul,t. - 186. 29. 10. 1008 m Conv.6 m. (comm.. M. PeüninEij; "1612 .iuC.GDV. 7 & - 187. i2. .10_,1608::"
Gün.v. 10 ID. (.EnDed~; cemm. D. Cup..Pfalfradius). -:- 188. ö. 6. l60Q in Conv.. 10 m.; [Oct.] 1608 &U Conv. 10 m•.(JIe •
- 172. 2. 10. 1608 m Conv. 7 m.,(En61l1 Herb. .8. An.us). - 1,71. .20.10. 1601 in CoDv. 8 DL (Joa.. L. '8..., QOJDID. D.C~ ..
al. == 1600/1, 2. '
62. Seluester 1608 t Acta. Acaiemiae. 68. Semester 1608 11 Nr. 1- 6.
._.~~~_. ------..........------- '--.' .-
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BI.87
in Leve sub praefectura Liebenburgensi
3. D. Johanni Cr u g e ro , Medico Gardelegleusi
4. D. Casparo Ca 1bio, Havelbergensi
4. Febr. 1608
26. Febr.1608
17. März 1608
[1608]
1. Mai 1608
2. Mai 1608
1608
1608
1608
1608
so. Juni 1608
in eoenobio MarienthalI
in Harderoda et Bremcke
zu Obernfreden
[in Altenhagen]
in eccl. Cellerfeldensi
in Azenhusen
in eccl. Obernfredensi
ecol, Himbstadensis Adjunctu8
in eccl. Lüttrenbergensi
in coenobio Micha~lstein vocatus a Julio Augusto, abbate
Michaelsteinense~ Duce Brunsv, et Luneh, B1.87'
e. Ea c ul t a s i u r i d i c a. Deeanus Mieh.1607-Mich.1608: (2.) D. Johannes Barterus.
14:. Pro mo t i.Q~, d. 16. Februarii 1608. D. Andreas Cl u d ins titulum et insignia doctoralia tribnit :
1.' M. Johanni Aue rb erg i 0, Mindensi, Consiliario 4. Petro Sie h1i II g, Quedli nburgensi
Megapolitano 5. Casparo S tuek i 0, Hannoverano et
2. Christiano Heil, Jenensi, Scabino Hallensi 6. Georgio Schöllen, Islebiensi.
3. Johanni Ha n en, Rlntelensf Westvalo
d F a c u I ta s m e die a. Deoanus 19. Jan. 1608-24. Jan. 1609: (6.) D. Franciscus Pa r co v i u s,
Summus in arte medica gradus collatus est *):
1. D. Duncano Bornetto, Seoto, Physico Nortwici
in A'nglia
2. D. Johanni Fridae, Osnaburgensi Medico
Provisoribus hisce . . . Academiae Juliae valedicentibus suceedere in locnm eornm iussi snnt :
5. Anno 1608 Gabriel Reisen, Göthingensis et 6. Johannes Cra u e l i u a , Osterodenals
Anno 1608 in matriculam Studioserum medicina.e relati sunt:
7. Johannes Fridericus Nord ernan , Hamelenais 9. Andreas Dentzelius, Creusenius
8. Martinus Ge blerus, Isnacensis 10. Johannes Sch n e r u s , Tyriget.
e. :B' ac u-I t asp h i los 0 p h i ca. Decanus [Dee.] 1607 -13. Junii 1608: (4.) M. Cornelius ~Iartin U 8,
Andw., Prote9S:of"tOgi~eB. S. 129.
b. Facultas theologica. Decanus 21.0ct.1607-25.Juni 1608: (3.) D.Casparus Pfaff r ad t u s.
Ordinati Bunt ad officium ecclesiastieum:
1. Johannes Calenius, Tiensis 25. Ort. 1607 in Tide
2. Valentinus Tf d ow. Benatorpiensis 3. Nov.1607 in Kirchbrack
3. M. Petrus Bruekmann, [Bricensis
Marchicus]
4. Hermannus Schreckenius,
Helmaestadiensis
5. Burcardus Bocerus, Osensie
6. Johannes Lodoici
7. M. Antonius Maroldus
8. M. Themas Tol1enius
"l~r'Georgiu8 Arnoldi
~. Johannes T esmar
11. Melchior Müller
12. Conradus Senckhorst, [Mündensis]
13. Paulus Michat;l, Blankenburgensis
1608
Juni 14.
,.. 16.
5. Jacobus Meinichius. ·Waldeccen8i~
MegapolitanUB .
6. Fridericus Cr ul, Tangermundensis
63. Semester 1608IL
Sub Vicerectoratu D. Joannis Sigfridi in Klbum Studiosorum relati sunt
subsequentes :
""q, 1608
1. Christophorus Slap hrus ~l· [T,4811 I
2.. Oaspams Hoinemannus ()a.p~urgenses Juni I!.
3. ,Herbordus Guittiche "W"~hali.·
L JOBues Hilleni.us
b 1. = lö87/fl 80. - 2. subser. 6. 11. 1607 Past« iD K. Corp. Jul. (I a BI. 112'). - I. M. P. B. Bricensis Marehicus
~her. Pastor in pagis Lewe et filia {}rossen ?tranern Corp. Jul. (J a BL 11~'). - ,. = 15M16, ~9. - 5. = 1600/1,53. - 8. =
1696,65. _ 7. = 1692 166. _ 8. = 1608/4, 70. - 9. = 1601, 118. -,10.=1602/3,24; l'gl. 1608 Ir Acta b, 1. -11. =1594,149.
- 19. C. S. lItlndeD8i~ snbsee, 6. 7. 1668 Pastor in L. Corp. JtrI. (la BI. 116'). - 11. == 1800,f66.
e 1.. = 1608 I, 31. - I. == 1699, 1M. - ,. = 1697, 10. - 5. = 1698, 193. - .. == 1599/1600, 61.
*)Uagewii, ob diese Prometionen iu S81Il. 62 oder 68 gehören; ein Ausweis Iber das Tagesdatum ldt lieh aus
den FakultitaakaD, Dicht gewinuen.
• 1. == 1699; 16. - 2. == 1'680/1, 78. - I. ==- 1691, 73. - I. = 1698(9, 98. - 1. .. 1600, 77. - •• == 1601!174. -
7.. Kei.1I: Nordel'llaBDOI. (zu.: Physio. lIameleDB.);' =- 18081, 2. - 8. = 1607, 111; . JIed. 11 ZU8.: Arch. Duc. Wluar. -
I ...... U:".lntir. Tenzei1J8 ~HDIB;= 16011,88. - ... fBlt MN. I.
.. t. 8. 11.. 1888 in· CODT. 10' ur. (com:or. ab WUtria. Principe). - I. 7~ 1. 1801 in Conl'.; 7. 9. 1611 &111 ponv. [) m.
JlemchiuI; lubser. 16. 10.1611 Ludimoderato~in pagoWeeterhuaeD Corp. JuL (I aBI. 189); 30.8.1616 PutorWeberBngensli (I BI. 17 i ) .
63. Semester 1608 11 Nr. 1-94.
-~---~~~---- .~
" ,~
" "
" "
" "
"
"
"7.
"6.
"
" "
"
" "
" "
" "
" "
" "
" 28.
"
"
" "
" "
" "
"
"
"
" "
" "
" 27." "
" "
" "
" 30.
Aug.3.
" "Sept.1.
" 6.
1608
Juli 27.
" 29.
[I, 484] " 30.
" 31.
53. David Lehmannus, Berlinensis
54. Christianus Scriba, Wilsenaccensis
55. Franciseus Buelman, Wulfferbytanus
56. Christianus Cunovius, Nauwens.
57. Petrus Mejerus, Nahensis
58. Samuel Hesike, Havelbergensis [1, 483) ""
59. Erasmus Gul i tzi u s, Neosoltquellensis
60. Joachimus Hemstedius, Gusselfeldensis "
61. Daniel F ri ck e, Vallerslebiensis
62. Andreas de Mylis, Ultzensis
63. Gollius Sch am p e r u s , Fulsumanus
Phrisius
64. Matthias va n 0 verbe k e, Colienensis
65. Matthias Plattner, Wernigerodensis
66 Joachimus Messovius, Imbsensis
67. Joannes Magiru 8, Barbiensis
68. Joannes Sazenius, Elbingerodensis
69. Joannes Geiderman } .
70 H . G· d Quedllngburgenses " 10.. enncus el erman
71. Joannes Hobeke, Aderstadensis " 14.
72. Joannes Posewitz, Wernigerodensis ""
73. Joannes Docemi u s , Gronoviensis " 16.
74. Joannes Bokel \ . 24
75 Frideri Ul .: B k 1 J Helmstadienses , ·. rr ericus ricus 0 e
76. Antonius Piper, Mindensis
77. Nicolaus Wette alias Trippemaker,
Osnaburg.
78. Wulffgangus Didericu s, Amelunxensis
79. Ludolphus Ru bar t h , Gottingensis
80. Joannes 01ai , Svecus
81. Antonius Buchmeier, Hallerspringensis ""
82. Basilius vom Rode, Gottingensis
83. Aegidius Au r e Ii UB, Svecus Upsalienais
84. Christianus Gertner, Freifechter von
Freiburg aus Meissen
85. Joannes Petreius, Svecus
86. Henricus Wol ter, Alemensis
87. Florianus Böcerus, Hannoveranus
[87 a. Joachimus Vekensted t, Halberst.]
88. Christianus Cuno, Flechtingensis
89. Urbanus Schrader l .
90 Al d T bb i k 1 Brunsvicenses· exan er U 1 e n
91. Henrious Cl aus, Hakenstedensis
92. Carolus Sch ir hol tz, Osterodensis
93. Henrieus Cöerder, Hagenais
94. Pierius Wi n semi UB, Frisius
"
"
"4.
5.
9.
"
" 12.
"
"
"
"
,~ "
,~ 15.
"
,~ "
"
" "
" "
" 27.
" "
,~ "
" 25.
,~ "
Juni 16.
1608
7. Nicolaus El o r i n g } Tanger- ,
8. Rodolphus R ud el auf f niundenses]
9. Henricus Nicolai, Kirchainensis Cattus ,,17.
10. Jacobus Wacker, Magdeburgensls " 27.
11. Michael Gerlachi us, Sondershusensis " 28.
12. Justus Ru s s , Stolbergensis " "
13. Bartholomaeus Satler, Sondershusanus ""
14. Jacobus Ru ch a u ti U 8 t Neobrandenb~r-. \ Juli 1.
15. Joachimus Ste rn berg i u s] genses Megapolitani j
16. Bernhardus Garmis, Stadensis
17. Jacobus Amfort, Magdeburgensis
18. Rudolphus Mej er, Bardorfiensis
19. Elias Fr0 be r gi u S } R
. umerenses20. Bernhardus Erob er glus
21. Joannes Wackerhagen l Twulff- }
22. Gothardus Waok erh ag e n J stadienses ,~"
23. Henningus Unverzagtt} L ff d
24. Henricus Be ersvalen a ar enses
25. Tilemannus Stackman, Walmodensie
26. Bartoldus Mull er, Beverensis
27. Henricus Formerus, Ringlemensis
28. Joannes A.I merus, Bremensis [I, 48!]
29. Joannes Diemernan, Duderstadensis
30. Nicolaus Bruckner, Schönaviensis
31. Michael Voge li uS, Alichensis
32. Fredericus Scadersa1erus \ E f di 17
33. Paulus F'e m i l iu s J r ur lenses" ·
34. Antonius Guntherus Hol l e n i u a, Frisius ,,20.
35. Ernestus Wilhelmus a Reiffenstei n
36. Asche von Reiffenstein
37. Henricus Hecker I
38. Henrieus Angerstein .
39. Johannes Teleman JWernigerodenses " "
40. Henningus Schmidt
41. Andreas 0 t t 0, Ostervicensis
42. Joannes Overbeck, Wernigerodensis
43. Paulus ZickfeIdius, Sondershusinus
44. Andreas Probst, Wernigerodensis
4:5. Andreas Hol tke, Strobcensis
46. Wilhelmus Burchauw, Wernigerodensis " "
47. Jacobus Köning i UB } S .
48. Joannes Huneccius vennenses
49. Joachim Johan von Gustidtt
50. Liborius Brunning, Duderstadensis
51. Casparus Neu kir eh, Darsemensis
52. Jacobus Horsti UB, Magdeburgenais
9. 7.7. 1608 in Conv. 5 m. (comm. D. Dreschovius). - 18. 20. 100 1609 in conv."; 28.1. 1611 in Conv. 10 ID.; 1612
aus Conv. 10 m, (Mejerinus); 11.8. 1610 carc. (Obisfeldensis); disp. 15. 8. 1612 in Fac. inr. - 23. 1611 aus Conv.8 m.; Stud.
med. 1609 (Acta 1608/9 d, 17); ] 614 Provisor (Acta 1614 I d, 3); Dr med. 9. 5. 1620 (Acta 1619/20 d, 2); vgl. über ihn das IU
Prof. med, nr. 19(J. Jung) Gesagte. - 24.8. 10. 1608 in Conv. (comm. Dux Jnl.): disp. 18. 1. 1609 in Fac. phil.; vgl. nr, 1603, 44.:-
25. disp. 29. 3. 1613 in Fac. im. (Theodulns St. W.). - 30. 3. 12. 1608 in Conv. 5 m. - 35. ermordet 26. 2. 1614 J08Chim
Nonni!1s von Eisenach (1612 TI, 224) (Kb. Begr. S. 195). - ~1. 5.1091617 in Conv. 8 m.; 8.10. 1620 aus Conv. 8 m, - ".10.6.
1612 m Conv. 9 m.; 18. 2. 1618 in Conv. 5 m.; subscr, 6. 11. 1613 Cantor in coenobio Michaelstein Corp. Jnl. (I a .BI. 168)-. -;-
6ä. 9. 7. 1609 in CODV. (Cheruscus); c. finem Febr.1611 ans Conv. 7 m.: 8. 11. 1610 carc, - 66. snbscr. 24. 1. 1614 pastor 1D
aree et .pago Imbsensi et Wispensteinensi Corp. Jnl, (I aBI. lö4/: Messorins); ord, 26. 1. 1614 Pastor in arce Wisp. et Pif
Imbsensi (Acta 1614 I b, 1: Meierus). - 68. 1608 in Conv. 4 m. (comm. commendator Supplingenburg.)· disp. 1608 in Fac p 17
- 73. 10. 11. 1608 in Conv. 5 m. (comm. Lueas Langenmaotel); 19. 6. 1610 in Conv. 5 m, - 'i.f.. und 75. Tumult 12. 6. 16
(Wolf. 22 B 11). - 76. Notar 17. 6. 1620 (Acta 1619/20 a, 8). - 79. 200 7. 1611 in Conv. 8 m. (Rupertti); 19. 10. 1611 aUS9onv. ~ ID. (Rnd. Ruperti). - 81. Album: Springensis; 1613 in C<.rDV.; 27.10.1615 aus Conv. ö m.; ord. 20.11.1626 pastor
1U Manenhagen (Acta 1626/8 b, 70: Hallerspring.) ; subscr. 26. 11. 1626 Pastor ibo Corp.Jal (I BI. ö71) . 80. 4. 1628 sacellantUJ
lJslariensis (I BI. 70'). - 82. 26. 10. 1616 in Conv. 10 m. (8. Rhoda). - 83. 21. 10.1608 in· Co.-. 7 n:. _ 86. 1612 ~ CoDY.
10 m. - 86. subscr. 26. 3. 1616 Pastor in Schlistedt Corp. Jul. (I BI. 20). - 87. disp.1. 10. 1608 in Fac. phil _ 87 .. ID Conv.
Aug. 1608. - H. Arrest SO.. 11. 1609 (Wolf. 22 B I, 4).
i
i,;ii;~~j
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" "
" "
1608
" 22.
" 11.
" 17.
r, 22.
" 25.
" "
" 12.
" 29.
" 31.
1608
95. Johannes Heino, Meinersensis Sept. 8. 138. Daniel Hoffman, Fridrichrodensis
96. Bartoldus Wisseli US, Waselensis "" Thurtngus Oct. 7.
97. Oltmannus BIo, Oldenburgensis ,,9. 139. Wernerus Angerstein \ Neoballens-
98. Andreas So n nen berg i us , Brunopolitanus" " 140. Joannes Becker J Iebienses ) " 10.
99. Georgius BaurdorphiUB} UI 141. Georgius 8ChraderUS}
100. Henricus Baurdorphi U8 censes " 142. Conradus SehraderuB Brunsvicenses
101. Fridericus Detmarus, Peinensis "" 143. Henricus Schraderus
102. Christophorus ab Eilsieben, Nobilis ,,14. 144. Balthasar Strombeck j
103. Friderich UlriCh} .. B it k N b'l} 145. Zacharias Petri Brunsvieenses }
104. Bartold Carl a H;~ Z teili r 0 I es "" 146. Richardus Pletten [I, dll] ""
105. Hans Georg a ers a enses 147. FridericusBechmannus
106. Georgius Heideke, Halber. "" 148. Ludovicus Steinhagen, Ludensis
107. Joachimus Filte rus, Kyrizensis " " 149. Joannes a Langen, Vechtensis
108. Joannes Luting, Helmstadensis ~'" 150. Marells Vi cctu s , Crempensis Holsatus
109. Michael Dale, Havelbergensis " 16. 15J. Wilhelmus Masebeek, Hainburgenais
1 " "10. Joannes Guntzberg, Gardelegiensis "" 152. Henricus Broderus, Cellerfeldensis " 13.
111. Jodocus Detmers, Gronoviensis "" 153. Justus Georgii a Gladebeck " "
112. Joachimus Heidtman, Elzensis "" 154. HenriCUSJUliUBOsterwaldtj
113. Joannes Schrader, Hardesiensis ,~" 155. Johannes Os t erwald t W 1ff b .
114. Tilemannus Schmidt, Hildesiensis " " 156. Laurentius Brandanus u er ytani , 11
115. Henningus Noltenius, Lamsprin- Osterwaldt
gensis [1,48ö]" " 157. Joannes Friccius, Burchtorpiensis
116. Conradus Isenseh, Biwendensis "" 158. Joachimus Raidus, Hirsfeldenais
117. Bartoldus Fridericus, Bodenborgensie "" 159. Daniel Engelberti, Svecus
118. Joannes Hovelius, Garmsensis "" [159a. Henricus Wor th ; Paderbornensis
119. Christianus Stol t e , Schwicheldensis' "" Westph.]
120. Zacharias Hicherus, Giffhornensis " 19. 160. Cunradus Sunneman, Lunaeburgensls
121. Julius AUgUStU8 Veith } W Iff b ta . 161. Andreas Celander, Duderstadensis
122. Joannes Veith 0 er y 01 ~,» 162. Daniel Sunneman, Lunaeburgensis
" "123. M. Andreas WieseniuB, Hordorffius Saxo " 20. 163. Henrieus ab Usler, Goslariensis Nov.3.
124. Ulncus Gebhardus, Hoiensis " 22. 164. Joannes Sochti, Goslarlensia " .,
125. Antonius Bergman, Kirchrodensis "" 165. Joannes Berens, Brunsvicensis " "
126. Wilhelm Eggelinck, Cellensis ,~ 23. 166. Andreas Hi s s i n g i ua, Bocnemensls ,,5.
127. Jenas ab Hoya, Mindensis " 28. 167. Joachimus Mores, Hamburgensis " 10.
128. Joannes Rathke, Soltquellensis Oot.1. 168. Olaue Bure, [Angermannus] Svecus " 14.
129. Ohristtanus Struvius, Magdeburgensis ,,3. 169. Gabriel Metth, Langensaltzensis Thuringus " 16.
130. Michael Cram eru s, Osnaburgensis "" 170. Conradus Claciu s, Wolfferbytanus " 19.
131. Martinus Metius, ThuringuB ,,4. 171.. Fredericus Ulricus Potinius, Helm-
132. Nicolaus Les chcerus, Haringensis "" stadensis " "
133. Andreas TheodoricuB, Velthemensis "" 172. Antonius Berndee, Hannoveranus [I, ü7] " "
134. Marcus Heineru B, Halleneis Saxo "" 173. Andreas Grantz OW, Fridlandensis " "
135. Joannes Martini, Burchtorpiensis Saxo "" 174. Renrieus Julius Jageman, Henrico-
136. Gerhardus Loscampius, Oldenborgensis " 6. politanus
137. Renrieus Borchardi, Wermgerodensis "" 175. Otho Zeignerus, Huxariensis
Hoc semestri aestivo 8 9. Jimü ad 24. Novemb. inscripti sunt 174 [recte 176] Johannes Sigfridus phil. et med.
Doct. ac Profess. mpp.
95. 6..6. 1612 in Conv. (Heine) ; 14.5.1614 aus Conv. 8 m. - 98. 7.4.161' in Conv. 6 m.; 22.8.1616 aus Conv.
6 m.; ord, 14. 8. 1616 Pastor in Bethmar et Siene (Acta 1616n b, 1: Hannoveranus) ; snbscr, 23.8. 1616 Pastor ib. Corp. Jul.
(I BI. 23~: Hannov.). _ 112. 1618 in Oonv, 9 m.; Mag. 16. 1. 1617 (Acta 1616 II e, 2); disp. 29. 1.1. 1617 in Fac. theoL; subsc.r.
24.6.1619 Pastor auff U. L. F. Berg fttr Helmstert Corp. Jul. (I a BI. .1~). - 111. 27.3.1618 m Co~v. 10 m.; 1.6.1614 m
Conv. 10 m.; 4. 6. 1610 carc. (oder ur. 1608,106 ?). - 115•.21. 2. 1618 In lJonv. 3 ID. - .121. 13. 8. 1613 m Conv. 4: m. (Julius V.);
Sept. 1619 Stipendiarius ordin. 2 m. (Stip. VI, 14: J. A. VltUS). - 110. 15.4.1609 10 Conv.; 8. 6. 1622 aus Conv. 8 m.. -
116. 12. 4. 1618 in Conv 10. m.; 16. 12. 1614 aus Conv. 4 m. - 118. 1609. carc. - 1". Alb.: Stranbeck. - 14-0. 3. 12. 1608 in
ColJ,v. 10 m. (J. Langius Uchtensis)· 20. 8. 1612 in H. (8tb. n S, 2(4); dlSp. 1610, 80. 8. 1611, 21. 10. 1612 in Fac. iar. -
1ä2. 2. o. 1611 aus Conv. 2 m.; subscr. 16. 9.1613 Ludimoderator in 8chola Ferimannensi Corp. Jul. (1a Bl. 162: BriSderi). -1'~. disp. 3. 7. 1619 in Fac. iur.; Stip. 29. 9. 1619 (Stip. VI, 20). - 155. Oste!U 1620 8tipend~ e~traord. (Stip. IX, SO: hat~
Stipendium drittehalb Jahr uttgenommen). - 156. Oct. 1619 und Ostern 1920 Stipend. extraord. (Stip. Vll, 8 und IX, 7: hat sem
Stipendium _ 30 Thaler _ ein Jahr (anderthalb Jahr) uffrnommen); Mag. 26. 11. 1619 (Acta 1619 e, 7); receptus in Fac. phi!.
12.11.1622 (Acta 1622/8 e 17)· ord.20. 6. 1626 Pastor 1D Gerden (Acta 1626/8 b, 26); lubser.2. 3.1627 Corp. JuL (I BL 82':
Facultatis philos. in illnstri Je~8 olim AdseBsor, Ethices ~ inc1uta Julia Prof~r, designatus Pastor in Gerden, hoc tempore
vocatus SuperintendeD8 zu Vorhtorff (?); 8. ProfessorFac. phiL nr. 89. - li9 a. disp.29. 10. 1608. - 181. ord. 99. 6.1814: Pastor
in pago Eboldeszhausen (Acta 1614: I b, ]2); subser. ö. 6.1614 Pastor ib. Corp. JuL (I & BL 166/). - 181. 7. -&. 1618 in Conv.
, m. (Us1&r); 12. 9. 1616 aus CODV. 4 m. (H. Usler). - 1M. 1611 in Conv. 6 ID. (SöchtiDgiua). - 188. 28. 6. 1610 in Conv.
8 m.; 2. 4. 1811 aus CoDT. 8 m.; 21. 4. 161i aus Conv. 9 ID.. - 188. ~tud. med. 1~ (Acta 1608/9 d, 8: O. Bure A.Dgerm&DDUI
S'ecu&). _ 170. 6. 4. 18~ in H. (8tb. n 6, 188). - 171. 16. 9. 1609 In Conv. (ZigDeru).
Zimmerm...a, Um?·IIatl".
202 63. Semester 160811 Acta Academiae. 64. Semester 1608/9 Nr. 1-11.
II. llcta l\cademiae.
BI. 88
1608
1608
1608
1608
1608
1608
1608
1608
1608
28. Juni
5. Jul.
12. Jul.
29.JuL
4. Aug.
13. Aug,
4. Sept.
16. Oet.
26. Oct,
2. Johannes Beneken, Alfeldensis
3. Henningus Steinerus, Brüninghusensis
4. Joachimus 'I'öl cktu s, Elrichensis
5. Martinus Wedemeier, HertzbergensiB
6. Paulus We i Be, Truglöbiensis
7. M. Henningus Mollerus, Helmstatensis
8. M. Johannes Meierus, Giffhornensis
9. Henrieus Dereenius, Haringensis
10. Georgius Krebs, Wardburgensis
a. Notarii publici Caesarei a Vicerectore creati sunt:
1. 9. Sept. 1608 Petrus Ribe, Stendaliensis March, 3. 4.0ct.1608 Christophorus DinckIar, Ilmennaviensis
2. 9.Sept. 1608 Andreas Rhor, Gardelegiensis March, 4. 18.Nov. 1608 Henricus Ki v i t h , Helmstadens.
b. Fa c u I t ast he 010 gi ca. Decanus 25. Juni - 26. Dec. 1608: (9.) D. Henricus Bo ö th i u a,
Ordinati snnt ad officium ecclesiasticnm:
.1-. Joannes Tesmar, Colbergen. Pomer. 26. Juni 1608 in pago Obernfreden prope Liectenbergam
in ducatu Braunswicensi
in oppido Hallerspring
in pago Brüeninghusen
in pago BaItz et Herreden
in pago Wenden
in pago Lutkenfreden
in pagis Watenstidt et Barnstorff
in pagis Gleiding et Rethem
in civitate Holtzminden
in monasterio Amlixbornensi.
c, Facul t a s iuridica. Deoanus Mich. 1607 - Mich. 1608: (2.) D. Johannes Barterus.
1. [28.0ctobris 1608 Valentmus Forster, Professor iuris Ordinarius obiit.]
d. Facultas medica. Decanus 19. Jan· 1608-24. Jan, 1609: (6.)D.Franciscus Parcovius.
Studiosi medicinae, cf. Semestre 62.
e. Fa cu I ta s p h i los 0 phi c a. Deoanus 13. Jun.-14. Deo. *) 1608: (3.)M. Joannes Potinius,
Verdensis, oratoriae Professor.
Magistri creabantur:
1. 17. November 1608 Wilhelmus Mummius, Eltzensis Saxo
2.,~ " "Christophorus Radick, Fridelandensis Borussus
3." " "Georgiu8 Petrus, Wandalus Danus
4.,~ ,~ "Joannes eraus e ru s, Eisfeldensis Francus l t sie locati
5. r, " "Hardanus Hake, Wildemannleus Saxo J sor e
Procancellario M. Henrico Meibomio, Poöta
Quaestionem solvente Prorectore D. Joanne Sigfrido, Medico.
8.131
1609
Jan.3.
"
"
"
"
"
"
6. Jodocus Vossius, Osnaburgensis Westph.
7. Henricus Caldenius, LemgoviensiB
8. Rudolphus auffm Oerd e] osnaburgenSes} 8.
9. Joannes MeieruB f Westphali "
10. Valentinus Agricola, Hernheimensis
11. Christophorus Hoimbergerus,
Wormatiensis
" 11.
" 12.
" 16.
64. Semester 1608/09.
Sub Vicerectoratu Magistri Henrici Meibomii Poätae Caesarei in numerum
Studiosorum relati sunt sequentes:
1608
1. David Cru 8 i u S , Stargardensis
Pomeranus [1,488] Nov.28.
2. Gerlacus Rumpff, Gesekensis Westphalus Dec.9.
3. Sebaldus Sch w e i g ker, Isenacensis
Thuringu8
4. Casparus Oldenbroehius, Bornemensis
5. Jacobus Stelleru B, Breckerveldensis
Westph.
a 2. = [1605, 265 a]. - 4-. = 1590/1, 78.
b 1. = 1602/3,24; vgl. 1608 I Acta b, 10. -: 2. = 1588/9, 97. _. 3. = 1603, O. ~ •• = 1596/7,78. _ 5. = 1600/1,8.
- 6. = 1602/3,232. - 7. subscr.12. 8.1608 Pastor In W. et B. Corp. Jn1. (la BI. 1171) . _ 8. = [1698/9 44&]. _ 9. = 1099,
149. - 10. = 1699/1600,145. '
e 1. s. Prof. im. ur. 16.
*) sie! bei Sem. 63; bei Sem. 64: 24. Dec,
e J. = 1601, 149. -- 3. = 1608 1,39. - 5. = 1601,153.
. 1. 1.2.4. 16m! in Conv.; 14.2.1611 aus Conv. 8 m., 22. 8. 1612 in H. (8tb. 113, 263'); disp. 24. 11. 1610 und 17.6t
1612.,ID Fac. IUf.; Dr mr, 26. 7. 1616 (Acta 1616I e, S). - 3. 1608 in Conv. (Svieker). .__ 5. 18. 9. 1609 in Conv.; 2. 4. 1616
aus Conv. 3 m. (Hellerns). - 7. 1. 4. 1609 in Conv. '
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" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
"
4.
" "
" "
" "
,~ 5.
,~ 6.
" "
" "
" "
" "
"
8..
" "
"
10.
,~ 1.3.
"
20.
"
25..
,.
",., 26.
"
,.,
" "
" "
,., "
" "
" "
" "
" 28.
Mai 2.
" 8.
Aprill.
1609
März 31.52. Zacharias R 0 n ne berg ~ Gronoviensis
53. Joannes Beckman, Dithmarsus
54. Joannes Sp ö r h as e. Moringensis
55. Henningus Bellersari UB, Bassensie
56. Georgi us 1.' urek e, Hannoverensis
57. Henricus Wasnlan, Hannoveranus
58. Wilhelmu8 Meier, Lawenstelnensts
59. Joannes BIo ce i u 8, Hannoverensis
60. Bartoldus Uder, Osterrodensis
61. Conradus Pralle I
62. Joannes Röhrhandt
63. Joannes Greve Brunsvicenses
64. Daniel Vaders
65. Antonius Rulmannus, Stadthagensis
66. Adolphus Win thorni u s, Schomburgensis
67. Adolphus Swiderus, Rodenbergensis
68. Henricus SI u teru 8, Hiddestorpiensis
69. Christianus Heidenreich, Geranus
70. Luderus KelP} ..71. Paullus Kelp Duchornenses
72. Joannes Lose, Hattorpiensis
73. Jaeobus Breiger, Mudensis
74. Theodoricus ReImers, Neoburgensis
75. Nicolaus Puster, Cellensis
76. Antonius Wipperman, Lemgoviensis
[76a. Henricus Ernestus Hartmannus]
77. Marcu8 Backhusius, Barenburgensis
78. Joannes Ti1e, Calbensis Marchicus
79. Josua Sw eig er, Blaneoburgensis
80. Joannes My I i u s ~ Honsteinius [Gross-
werter] n, 4tJ1]
81. Vitus 'I'ros t i u s , Statoldendorpiensis
82. Henricus Wo1derd 0 r f i u s, Soltwedelensis
82. Cyriacus Praetori u s, Bezendorfiensis
84. Joachimus Prae tor iua, Soltquellensis
85. Arnoldus Antonius l .. imborg IW lf }
86. Julius Augustus Limborg 0 e~-
87 .. Wernerus Franciscus Limborg bytani
88. Martinus Ebelingi UB, Ampeleviensis
89. Bernhardus ä. Broitzem, Brunsvicensis
90. Chrtstophorus Göd e, Perlebergensis
91. Joannes era me r u 8, Soltwedelensis
92. Andreas Pu l ma n nu s , Zerbestanus
93. Cunradus Schutz, Lippiensis Westph.
94. Wolff Erhardt A. bt, Coburgensis
" 20.
" 23.
" 25.
,~ 31.
" "
" "
1609
12. Hermanaus Juttingius, Quackenburgeosis
Westph. Jan.ll.
13. Henricus Mes chmann UR, Halberstadensis " 13 ..
14. Joannes Scotus, Meiningensis Henne-
bergicus
15. Joannes Demert, Nassocensis Francus
16. Daniel Mullerus, Lubecensis
17. Joannes Bierman, Brunsvicensis
18. Joannes Schoneberg, Cellensis
19. Henricus Niderhoff, Hervordiensis
20. Georgins Morder, Osnaburgensis
21. Joannes Antonius Horni us, Hoiensis
22. Henningus Mullerus, Brunsvicensis
23. Henricus Wo1t e mate, Rintelensis " "
24. Bartoldus Götting, Elbingensis [1,489] Febr.7.
25. Thomas Lembke, Strasburgensis Mar-
chicus " "
26. Conradus Stein, Hornburgensis " 14.
27. Georgius Nigrinus, Crempensis Holsatus " 15.
28. Daniel Michael } AnclamenSes}
29. Jacobus Chemuitius Pomerani " 16.
30. Paulus Keltzius, Hoffensis Voitlandus
31. Henricus Crumpigel, Bremenais
MisneDsis " .,
32. JUliUB Ernestus Co Cci u s, Dannenbergensis" "
33. Joannes Werdenius, Volckmerodensis März6.
34. Bemhardus Langen, Haaelundensis " 13.
35. Casparus Langen, Haselundensis " "
36. Wesselus Lappenburg, Vechtensis " 14.
37. Hermannus von Bentheim, Bremensis ,,19.
38. Daniel Au g u s tu 8, Woldenbergensis " "
39. Georgius Culrave, Hervordiensis " 22.
40. Elias Bodinus, Conariensis " 24.
41. Henrieus Gerbrandt, Hamburgensis " 31.
42. Joannes Dysius, Htldestensts " "
43. Theodorus BI ume, Hagensis ,~ "
44. Henricus Bö d e k er, Schonburgensis " ,~
45. Henningus T r e Beho viu s, Hildesiensis ""
46. Henricus Heinemejer, Eimbeccensis ""
47. Johannes Henricus Meibomius, Helm-
stadensis " "
48. Joannes :Meier } . .
49 J hi M· Htldesienses " ". oac IroUS e i e r
50. Joannes Baumgarte n , Sarstedensis " "
51. HermannusNedderhodt,Voleksensis[I,490] " r,
12. 17. Ö..1609 in Conv. 9 m.; 23. 2. 1610 in Conv. 9 m.; 28. 1. 1611 aus Conv. 9 m.; 22. 9. 1611 aus Conv. 4 m.
(Suttingius). - 18. 22.8. 1612 in H. (8tb. II 3, 276~. - 14. Stud .. med. 1609 (Acta 1608/9 d, 6). - 18. Stud. med. und Provisor
1609 (Acta 1608/9 d 6 und 3)" Dr med. 28. 6.. 1610 (Acta 1610 d, 7). - 26. 1. 4:. 1609 in CODV..; 21. 4. 1612 in Conv. 6 m.:
disp.6.9. 1612 in F~c. tbeol.; Mag. 7. 7. 1614 (Acta 1614 I e, 4:); ord. 15. 12.. 1616 Pastor in eccl. Vineoburgensi et Lochtheimensi
(Acta 1616 n b 7)· subscr. 20. 12. 1616 Pastor ib. Corp.. Jul, (I Bi. 24') .. - 35. 20. 10. t609 in Conv. (Meppeosis). - 39. 29. 4.
1609 in Oonv.; 'ga.'11. 1611 aus Conv. I) m. (Kolraven); disp. 1. 2.1612 in Fac. iurid. (Kolrave). - f2. 8.6.1610 in Co~v. 7 m.;
26.2.1611 aus Conv. 7 ID. - f7. Alb.: Justus HeUl. M.; Stud. med. 1609 (Acta 1608/9d, 18: Job. Henr. M.); Pronsor 1611
(Acta 1610/11 d, 2: Joh. Henr. M.); 16.8.1612 in H. (8th. 113,272:. Jo. H. M.); in Fac. med. 17.7. 1619 receptlls (Acta 1619 d, 7:
. Joh. H. M..)· als Professor vgI. Faß. med. Of. 17. - 18. 27. 6. 1816 10 Conv. 4 m.; 24. 11. 1618 aus Conv. 4 m.; 21. 7. 162] earc.
- 60. 26. a. 1R15 in Conv. 4: ID. (Baumgart).. - 51. 9. 9. 1616 in Conv. ö m. (Niederboudt); 18. 7. 1616 aus Conv. 0 m. (Nierter..
hUd). -. 52 1613 in Conv. (RoDnenbergiu8 Helmsta.dieusis); 20. 8. 1616 aus CODT. 10 m.; 26. 8. 1615 carc. (Ronnenbergiu). -
81. 8.. 11. 1617 in Conv. 4 m.; 16.. 1. 1621 aU8 Conv. 2 m.; ord. SO. 6. 1622 Pastor in arce FalkeDstein et vicino pago Pausfeldt
(Acta 1622 b, 11). _ 89. 1. 6. 1611 carc. - 70. 14. ~. 1812 in Conv. - 7~. ord.. 97. 8. 1623 Pastor in Gro~8en Ber~el. (Acta
1628/4 b, 2: Neoburgensis); subscr. 1. 9. 1628 Pastor Ib. Co~. Jul. (I BI. 46 ).. - 76.. resl!' 8. 4.. 1609 In -rac. Innd. -
71•. 16. 6. 1609 iD Conv.. (Schweigerns); ]1. 9. 1610 carc. (ScbW'1egeros). - 80. disp. SO. 7: 1614 lD Fac. tur. (Gro88werter. Hohen-
8tetnicus)· CitatioD 8 7 1616 und 28. 12. 1616 (Wolf. 22 B 11: J. Mollems GrosswenenaUU8 ChernSCU8); sabser. 18. 2. 1628
Sacenauu~ in oppido MOrlngen Corp. Jot (I BI. 69).. - 81. 28: 10. 1.612 in Cont' .. 8 m. (Homburgi-Altend~rpiu8); aubser. 8. 1.
1820 Pastor in Garmsen Corp. Jul. (I BL 34:'); 26. 10. 1626 Putor 10 EllihaueD. (I BL 68). -:- 88. 26. 10. 1609 10 Conv. - 93. disp.
27. o. 1609 in Fac. iur.; Dr im. 2. 4. 1612 (Acta 1612I C,1). - N. = Wollilll Bberhardi, der 20. 7. 1611 aUI Conv.. 8 m.?
26·
64. Semester 1608/09 Nr. 95-146, Acta Academiae.
1609 1609
95. Jeremias Parchfeld t, Saltzungensis Mai 6. 122. Statius Hilmer Nieman Mai 12.
96. Joannes Wolffgangus Schleidart, 123. Joannes Pe cki u 8, Hemistedensis
" "Dresdenais
" "
124. Friderious Kannen berg, Halber-
97. Hieronymus Brandt von Arnstedtt
"
8. stadensis
" "98. Friederich Christoff von Arn 8 ted t
" "
125. Andreas Hartwig Reich, Stutgardiensis
"
14.
99. Henning Levin von Arnstedt ,~
"
126. Joannes Laurentinus, Hamelwerdensis
"
15.
100. Hans Christian von Arnstedtt
" "
127. Joachim us He TIen i U B, Uslariensis
" "101. Busso Heinrich von Bu l ow
" "
] 28. Bartholomaeus He m p el i U 8, Curensis
102. Achatius von Bulow
" "
Silesius
"
16.
103. Heinrich von Werder
" "
129. Thomas Hoffmannus, Glogoviensis »
"104. Jobst von Bulow
" "
130. Lazarus Hawer, Wildanensis Styrus
" "105. Ludloff Johan Georg von Arnim
" "
131. Daniel Ho r re r, Gräzensis Styrus
" "106. Christophorus von San tersleben
" "
132. Balthasar von :'flöden } Marchici Equites 17.107. Oswaldus von Mollen dorff
" "
133. Georg von Klöden ."
108. Johan Christoff von Mollendorff
" "
134. Joannes Gericus, Wolfferbytanus
" "109. Friderlous von Mollendorff ,~
"
135. Fridericus Jen cki U 8, Svibusiensis
110. Thomas Fuge, Tangermundensis [I t 492]
" "
Silesius
" "111. Carsten Mundt, Dönstedensis
" "
136. Joannes Quedenfeldius }S h- . 22.• • C onIn enses112. Joannes Brun, Bardelebiensis
" "
137. Franolscus Qu ed e nfel d i ua g "
113. Jacobus Ben ek e n , Erxlebiensis
" "
138. Friederich von der Schulenburg
"
26.
114. Hermannus Lucken, Brunsvicensis ~,
"
139. Jacobus Weisingus, Obsfeldensis
" "115. Joachimus Emde, Magdeburgensis
" "
140. Joannes B r e u TIi n g, Osnaburgensia [I, 493]
"
.,
116. Joaehimus Falckenthal, Turnoviensis
" "
141. Joannes Nesnerus}
117. Franeiscus Bloccius, Waldegensis 142. Petrus Lindtstedt Magdeburgenses " "
" "118. Christophorus Janus Crus ius, Halber- 143. Gerhardus Hageman, Stapelburgensis
"
28.
stadensis
"
12. 144. Dieterich von Hodenbergk
" "119. Hermannus Wackerfeldt, Hagensis
" "
145. Otto Reine, Halberstadensis
"
29.
120. Henricus Timmerman } Halb tad [146. Petrus Beren a, Riddagshausensis]
" "121. Henricus Saurbier ers enses " "
Summa 145. Henricns Meibomius relegit et ss.
11. J\cta l\cademiae.
a. Notarfi publici Caesarei a Vicerectore creati sunt:
1. 22. Dec. 1608 Jacobus Langius, Soltquellensis
2. 18. Jan. 1609 Paulus Huttenus, Aldenburgensis Misnicus
3. 18. Jan. 1609 Andreas Re t h e ni U S, Osterrodensis Saxo.
BI.88'25. Jan. 1609
27. Febr. 1609
5. März 1609
25. März 1609
13. Mai 1609
21. Mai 1609
7. Juni 1609
Deoanus 26. Dec. 1608 -.:.23. Juni 1609: (7.) D. Laurentius Scheur!.
ad offieium ecelesiasticum:
in patriä Elzensi
in ecol, Atzemensi
in Wiilferodensi comitatus Hoensteineneis
in ecel.. Imbshusana
in eccl, Bredenbeccana
in eeel. HllwardeshauBana
in ecel. Twulpstadiana
b. Fa c n 1 t a 8 t h e 0 log i C 3.
OrdiDati sunt
1. Conradus Cö leru s , Elzensis
2. Johannes Stöxemi UB, Pattensis
3. M. Andreas Richter, Beltizensis Saxo
4. Ohnstophorua Cromius, Gittelensis
5. Andreas S pie s s, Seesensi8
6. Casparus Verinus, Dransfeldensia
7. M.JacobuB Schreianus, Wulffesburgensis
H. 8.8.1609 in Conv. (Sc~eidardt}. - 118. 26. 1.0. 1609 in Conv. (Ohr. Cr.. Pattensis); disp, 17. 2. 1610 i~ Fac. iur.
(ehr. Cr. Halb.), - 123. Alb.: Hennistedensis , 10. 11. 1616 In Conv. 9 m, (Halberstadiensis); ord. 9. 5. 1628 Pastor In Stendell
(~cta 1926/8 b, 120: Anderbeccensis); snbscr, 13. 5. 1628 Pastor in Stendall Oorp, Jnl, (I BI. 70/). - 125. 3. 7. 1618 esrc, (Reiche);
disp. 28. 9. 1816 in Fac. inr, - 128. Stud. med. 1609 (Acta 1608/9 d, 11: Gura. Sil.)· 1610 Provisor (Acta 1610 d 8: GuvavieDSl8
[statt Guravien~] Sil.). - 129. 12. 8. 1609 .in Conv.; 9. 4. 1611 aus Conv. 4 ni.; Stud. med. 1609 (Acta 1608/9 d, 12). -
110. 6. 7. 1609 m Conv. (Baver) ; 12. 6. 1610 In Conv. 4 m, (Haverns), - 1St. 7. 7. 1609 in Conv. (Harrer) ; 16. 4. 1611 aUS -
Conv. 10 m. (H~us). - ~35. 31. 8. 16~ in Conv:; Stud. med. 1609 (Acta 1608/9 d, 15); 1612 Provisor (Acta 1612 I d, 1).-
1~. 7. 7. 1609 In ConT.; disp. 9. 5. 1612 In Fac. phil.; Mag. 14. 6. 1612 (Acta 1612 I e, 15); ord. 7. 8. 1617 Pastor in Valstaedt
(Acta 1617/8 b, 4). :- It5. 22: 8. 1612 in H. (8tb. n 3, 276); disp. 27. 2. 1613 in Fac. inf.; Dr im. 22 4. 1619 (Acta 1619 e, ~).
- 148. resp. 1609 ~ Fac. phü.; Mag. 23. 6. 1611 (Acta 1610/11 e, 8: P. Berndes HonJagiensis); ord. 26. 6. 1615 pastor 1D
Jlucberodt et Munmcbe Seheppenstedt (Acta 1615I, 4: Honlagiensis); subscr. 29. 6. 1615 Pastor ib. Corp. Jul. (I BI. 17).
al. = 1691, 49. - 2. = 1699, 142. - 3. = 1601, 168.
b 1. ;:= 159~/6, 84. - 2. subser. 24. 2. 1609 Pastor in A. Corp. Jul. (1aBI. 120'). - I. Bubscr.8. 3. 1609 pastor in W.
Corp. Jut. (I a BI. 120). - 4.== 1601, 172~ - 5. = 1699, 13. - 8. = 1805, 8. - 7. ~ 1696, 10.
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c, Fac u I t a s i ur i die a. Decanus Mich. 1608-Mich. 1609: (3.) D. Valentinus Forsterus*).
J5. Promotio: d. 28. Martii 1609. D.Eberhardus Speckhan gradn Doctoris ornavit:
1. Gerhardum Beckerum, Decanum Bardewicensem**), et 2. Paulum Reiniken, Hildesiensem.
Thomas Hoffmannus, Glogoviensis Siles.
Gebhardus Hurl ebu ech i us , Hannoveranus
Lucas Paludanus. Vibergius Danus
Fridericus Jen cki U B, Svebusiensis Silesius
Laurentius Conerdingus, Brunovicensis
Henningus Un verz agtt, Laffurdensis
Johannes Henricus Meibomius, Helmstad.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
d. Fa cu 1 t a s me die a. Decanus 24. Jan. 1609-26. Jan. 1610: (5.) D. Johannes
Hisce Provisoribus officinm sunm resignantibns anno 1609 succedere iussi sunt:
1. Christophorus Qu artu s et 2. Christophorus Diod 0 r i,
qni eum in patriam discederent, officinm provisoratns demandatum fuit:
3. Danieli Mollero, Lubeccensi, et 4. Friderico Wagnero.
Anno 1609 recepti et inscripti Bunt Studiosi medicinae:
5. Daniel Moll e ru s, Lu becensis
6. Johannes S co tu s, Meiningensis Fr.
7. Henricus Radeni UB, Osnab.
8. Olaus Bure, Angermannus Svecus
9. Hermannus Corbeius, Westphalus
10. M. Joannes Hartmann UB, Goslariensis
11. Bartholomaeus He m p e1i U s , Gurä-Silesius
Sigfridus.
e. Fa c u I t asp h i los 0 p h i c a. Decanus 14. (24.?) Dec. 1608-12.Juli 1609: (2.) M. Henrieus Schaper,
Mathematicus. S. 133
65. Semester 1609.
" "
"
,.
"
9.
" "
" "
"
10.
" "
" "
1609
14. Johannes WilhelmuB 1
Knochenhawer
15. Conradus Philippus IKnochenhawer Woldenbergenses Juni 8.
16. Oonradus WulfharduB
Knochenhawer
17. Petrus Rennekam, Runingensis
18. Henricus Miers, Lebensteteneis
19. Christophorus Kraul, Gothanus
20. Gebhardus He rl ebus ch,' 'Hannoveranus
21. Henningus Fricke, Hamburgensis
22. Joannes Reccius, Goslariensis
23. Georgiue Helleman, Goslariensis
24.· Henricus Koch, Cellerfeldensis"
"
"
"
"
"
"4.
6.
8.
"
"
•
"
"
"
"
"
Prorectore Laurentio Scheurle S. S. Tb. Doctore et Professore immatriculati
sunt sequentes:
1609
[I, 49'] Juni 3.1. Friderlcus von Alefeldt
2. CajuB von Alefeldt
3. Cajus von Brochtorff
4. Andreas Ros enthall, Osterodeneta
5. Tobias Furckelrath, Waldenensis [Wal ...
deccensis ?]
6. Titue Ku ts ch e nba ch , Wernigerodensis
7. Hennous Dieterichs, Halberstadensis
8. ChristianuB FeseliuB\ .
9. Dantel SchorlottiusJ Quedltngburgenaes "
10. Joannes Bilfeld, Kyrizensis Marchiacus
11. Johannes Wegener, Bevenrodensis
12. Franciscus Rampe } Senste-}
13. Ernestus [Christophorus] Hamp e tenses "
*) Von diesem Dekanate Forsters heißt es: Decanatus D. Forsteri a reliquis collegia in 4. anni partes distributus
(Cludius, Bartema, Cranius, Adamius. Acta Acad. Univers. Anh.118, 4: BI. 230').
. 01. = 1693,218. - -) Nach dem Drucke fand die Prtlfung der positiones des Verfassers, der G. B. Hoya-Seao genannt
WIrd, am 29. Aug. 1608 statt. - e 2. = 1698/9, 96.
d 1. ==1604, 7. - 2. = 1605/6, 4. - 8. = 1608/9, 16. - I. = 1606, 130. - 5. Med. TI.: Kullerus; = 1608J9, 16. -
8. = 1608/9,14. - 7. fehlt Med. IT; = 16081,104. - 8. = 1608ll, 168. - 9. fehlt Med. II; = 16081. 16t. ~ 10. = 1601,
137.. - 11. = 1608/9,128. - 12. = 16m3/9, 129. - 18. Med. n ZUB..: Phys. ib., = 1609,20. -1'_ = 1609, 74. - 15. = 1608/9,
136. -- 18. = 1601,42. - 17. Med. n zu 1611 mit d. Zns.: Phys. Halb.; = 1608 n,28. - 18. lied. I zu 1610; Med. II Zus.:
Prof. iam Phys. Lubec., = 1608/9, 47.
•• 18. 9. 1620 in Conv. 9 m.: 11. 8. 1621 aus Conv.9 m. - 8. 11. 9. 1609 in ConT. (Fesselins); 6. 6. 1612 aus CODV.
~ m.; diBp. 81. 7. 1611 in Fae. phil. (Fesselius). - 9. 1. 9. 1809 in Conv.; 17.4. 1611 aus Conv. 7 m.; snbsor. 26.8. 1624: Pastor
lD.BOrdtfeldt und Volkingerode Corp. Jul. (I BI. 49'). - 11. 8.6.1609 in CODV. (Emestu8 Chri9tophorus Rampe Seinstedensis);
Stip. ord.8 m. 29.9. 1619 (Stip. VI, 82: E. H. S.); Oct. 1619 Stip. 1 m. (Stip. VIII, 7: E. H.); 16.4.1620 Stipend. 3 m. (Stip.
X, 518: E. Christ. H.); Mag. 21. 10. 1624 (Acta 1624/6 e, 8: & H.); 2.6. 1625 aus Conv. (11. Christ. H.); ord. 8. 3. )626 Pastor in
8eh8D8tede (Acta 1626/8 b, 9: M. E. H.); aubscr. 18. 8. 1626 Pastor in Seinstedt et Calm Corp. Jul. (I a BI. ]61: M. E. H.). -
20. SAd. med. 1609 (Acta 1608/9d, 18: Hurlebuch); Dr med. 28. 6. 1810 (Acta t810 d, 8: Hurlebu8ch). - 21. Stud. med. 1616
(Acta 1816 I d, 7); 1618 Provisor (Acta 1818 d, 8); relp.l8tO in Fac. med. - U. VgL 1619,16; [co 26. 8. 1619] in eOD'. 10 m.,,·
~. ".1622 &118 COnv. 8 m.j Mag. 28.11.1622 (Acta 1829/3e, ö). - 21. Stud. med. 1817 (Acta 1617 d, 9). -~ H. 23, '.1618
ua CoDT. 6 m. (Cocus).
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" "
" "
" "
" "
"
"81
41
"
"
"
"
" "
"
" 18.
" 20.
"
"
" 12.
"
" "
" "
" 30.
"
"
" "
"
" 14.
"
" "
" "
" 231
" 24.
" 26.
" 31.
Aug.B,
1609
Juli 13.
" 18.
Sept. 2.
" 7.
" "
" 21.
Nov.10.
67. Bodo Leporinus, Quedlinburgensis
68. Henricus Grim men, Holtzmindensis
69. Adamus Uffelman, Beverensis
70. Michael Sp i as , Colbergensis Pomeranus " "
71. Oonradus Valberg, Wolferbytanus
72. Arnoldus von Broberg
73. Joachimus Vese, Regecensis
74. Lucas Paludanus, Viborgensis Danus
75. Henrieus Schutz, Weissenfeldensis
76. Eilardus a Rheden, Bremensis
77. Joannes Smil a Michalowitz, Eques
Boemus
78. Paulus Gesseni us, Pragensis
79. Melchior Groscurt, Alfeldensis
[79 a, Melchior Bauterus, Noribergensis]
80. Fridericus Spereru 8, Leorinus
Silesius [I, 4971
81. Wolfhardus Adamus Geyr, in Edlbach
Austrius
[81 a. Arnoldus Sigfridus]
82. Andreas Lange }
83. Stephanus Braun Kreppenstetenses ,,29.
84. Stephanus Langius
85. Henricus Bötti ger, Alslebiensis
86. Joannes Scharpff, Kroppenstetensis
87. Benedictus LeuChOniUS}
88. Eriens Leu ch on i us Sveci
89. Nlcolaus Eschillius
90. Cristianus Broyer, Wiburgensis
Vinlandus
91. Joannes Brickman, Kroppenstedensis
92. Christophorus Meier, Alvenslebiensis
93. Jacobus E lffrode, Egelensis
94. Gebhardus Becker, Sehausensis
95. Joannes Piscator, Quedlinburgensis
96. Andreas Groshenning, Ostervicensis
[968. Martinlls Moderhofi u s, Wernige-
rodensis] Oct, 14.
97. Joannes Antontue } V. }
Hartmannus Inen-" 20.
98. Oristophorus Hartmannus burgenses
99. Joannes Nording }
100 Chri t h N dt Hartzburgenses"". ria op orus or i ng
101. Petrus Pock, Vlnenburgensis
102. Bartoldus Fischer, Wintzenburgensis
103. Henricus Dnrgu th, Helmstadensis
104. Georgius Schefferus, Holsenais
105. Franciscus Decelius, Herfordiensis
"
"
'~ 12.
" "
" "
" "
" '~
" "
" 19.
" 14.
" "
" 20.
" '~
" "
" 15.
" "
" "
"
" "
" 29.
" "
"
" "
" 30.
Juli 1.
1609
25. Joannes MarCkwort}
26. Albertus Kämmerer Goslarienses[I.495] Juni 10.
27. Stephanus Priester
28. Daniel Bin ger, Hallensis
29. Georgius Keidel } S 11'
30. Christophorus Keidel 0 mgenses
31. Henricus Gunther, Eimbeccensis
32. Joannes Fridericus Walther, Helm-
statensis
33. Petrus Mar cu s, Diestorfensis
34. Petrus \Vellenbergius, Diestorfensis
35. Bartoldus Hell w i g i u s } r» t f
36 S basti H 11 .. ies or enses. e asbanus e WIglus
37. Hans Lippoldt }
38. Johan Christoffel von Dorstatt
39. Christian Werner
40. Ludolph von der Werder
41. Ohristophorus Mu m b rau er, Crotorfiensis " "
42. Henricus Ar nde s , Schwanebeccensis
43. Joannes Qwittenbaum, Halberstadensis "
44. Joannes Reuthe, Gerenrodensis
45. Leonhardus Hartwici, Lunaeburgensis
46. DieteriCh}
47. Heinrich von Beyern
48. Curdtt
49. Andreas S chmidt, Cladensis
50. Ludovicus Poppius, Ortbraviensis
Thuringus
51. Wolffgangus Springenberg, Helm-
stadensis
52. Joannes Henricus Grasshoff, Poppen-
burgensis
53. Albertus Eberhardu8 Grasshoff, Grono-
viensis [I t 496]
54. Joannes Henricua Lutitz, Wolferbytanus ~ "
55. Justus Rödecurt, Gronoviensis
56. Henricus Nitzenius, Osnaburgensis
57. Ernestus 8tael, Mindensis
58. Henricus Pra to ri u s , Kirizensis
Marchlacus
59. Daniel Bucholtz, Altenhusanus
60. Michael Reiche, Hamelensis
61. Ulricus Grel1i us, Bremensis
62. Henricus Radingius, Gandersheiruensis " "
63. ädamus Kölcr, Erfortensis " 4.
64. Joannes Remmert, Halberstadensis ,,7.
65. Joannes Georgius Wld en sehe, Halber-
stad.
66. A.lbertus Eberus, Eltzensis
25. öo 1. 1618 carc, (Marqnardus). - 28. 11. 8. 1610 carc. - 31. 4. 7. 1609 in Oonv.: 19. 10. 1609 in Oonv.; disp. 6. 12.
1612 in Fac. inr, -; 39. Citatio 28. 12. 1816 und 27. 1. 1617 (Wolf. 22 B Il), - 50. 9. 12. 1610 earc. (Poppo Tonnensis). -
53. 18.6. 1618 in Conv. 5 m.; 9. 12. 1620 ans Conv. 5 m.; ord, 1. 6. 1628 Pastor zn Schmalvörder (Acta 1625/8 b, 124); 'subSS'
9.6.1628 Pastor ib, Corp. Jul. (l aBI. 163/). - 57.30.11.1609 Arrest (Wolf. 22 BIt 4). - 59.12. 9.1609 in Conv. - 61. 17. ·
1611 in Conv.3 m.; 21. 3. 1612 aus Conv. 8 m. - 63. 4.7.1609 in Conv. (Andr. K. EI). - 84. 27.9. 1609 in Conv. (Rennen);
7.2.1611 ans Conv. 4 ID. (Rennart). - 61. 16. 8.1609 in Conv.; 1612 aus Conv. ö m.; disp. 1610 und 9. 11. 1611 in Fac. phiL
- 74. Stnd. med, 1609 (Acta 1608/9 d, 14); Dr med. 28. 6. 1610 (Acta 1610 d, 4). - 79. ord. 14. 4. 1811 Pastor iD~ GraY88-
torphiensi (Acta 1610/11 b, 3); subscr. 15. 3. 1611 Pastor Ib. Corp. Jnl. (I a Bi. 135'); 26.8. 1622 Pastor in Seelde (I BI.43)',1 -
79 a, 8.8.1609 in Conv.} begr. 10.9. 1609 (Kb. Begr, S. 166: ~ Studiosus Melchi~r ein Nurmbergensis aus D.Bo!Cho teil
Hanse). - 81 &. Karzerliste vom 20. 8. 1609. - 87. 80. 8. 1809 In Conv. - 88. 30. 80 1609 in CODV. _ 89. 80. 8. 1609 m Von".
- 96. Begr.28. 3.16]0 (Kb. Begr, So 169: Andreas ein Stndiosna von Osterwieck hurtig). _ 968. 4.. 10. 1609 in CODV. -
97. 13. 1. 1610 carc. (J08ll. Ho). - 103. ord, 22. 9. 1616 Pastor in coenobio Brnnshansen Altengandel'lheim und GrelD88JB
(Acta 1816 11 b, 4); 8nbscr. 17. 9. 1616 Pastor in Brunah. Corp. Jul. (I BI. 24). '
6ö. Semester 1609 Nr. 106~·111, Acta. Academiae. 66. Semester 1610 Nr.1-5. 207
1609 1609
106. Bernhardus Dousanus, Wittmundensis 108. Hieronymus Han, Esensis Fristus Nov.15.
Frisius Nov.11. 109. Franciscus Ob e r g , Bilfeldensis ,~ 17.
107. Albertus Bolenius, Auricensis 110. Christophorus Sto ö r , Susabenhusanus ,~22.
Frisius [I, 498] ,,15. 111. Joannes Albertus 'Veden i u s, Goslariensis Dec. 1.
Summa 111. Laurentins Sehenrle D. relegit et snbscripsit mpp.
(J. Reia l\cademiae.
a, Notarü publici Caesarei a Vicerectore creati Bunt:
1. 13. Juni 1609 Ohrlstophorus Holland, Lunaeburg., vir egregie doctus et nobis ab Academia \Vitebergeusi
de meliore nota commendatus.
2. 4. Dec. 1609 Johannes Wagner, Jenenais LL. studlosus.
b. Facultas theologica. Deoanus 23. Juni 1609-24.Dec. 1609: (4.) D. Casparus Pfaffradius.
Ordinati Bunt ad officinm ecelesiasticnm .
1. M. Petrus Co sseni US, Osnabrugg. 13. Aug. 1609 ? BI. 89
2. Johannes Dan ne nb erg i u s , Pattensis 27. Aug. 1609 in eccl. Osse1sensi
3. M. Georgius Schowichtius, [Uslariensis] 3. Sept. 1609 Pastor zu Luttrihausen im ampt Hardegsen
4. M. Joannes Gud e n u S, "rolferbytus 10. Sept. 1609 in eecl. Stöckemensi di tionis Grube nhagens i 8
5. Bartholomaeus Hotte nd e gell, Dassiliensis 17. Sept. 1609 in eccl. Obergensi
6. Bartholdus Cuppi us, Regio Lotharlensis 24. Sept. 1609 in eecl. Samplebiensi et Knetlingensi
7. Johannes Hallerus, Lonensis 12. Nov. 1609 in eccl, Wilkenburgensi
8. Arnoldus Elerus, Deensiensis 17. Dec. 1609 in ecel. Landringhusana
9. Johannes Maeerius, Mundereneis 21. Deo. 1609 in eccL auff dem Rodenwalt Bi. 89'
10. Franciscus Velius, Eimbeccensis 21. Deo, 1609 in eeel. auff den dörffern Hulderasen und
Koenssen,
c. Facultas i u r i d i c a. Decanus Mich. 1608-MiCh. 1609: (3.) D. Valentinus Forsterus.
Praeside D. Theodoro A da mi 0 pro gradu licentiae disputavit:
1. 16. Septembris 1609 Andreas Fritzius, Franceb. Pomer.
d, Fa,cultas medica. Decanus 24. Jan. 1609-26. Jan. 1610: (5.) D.Johannes Sigfridns.
Promoti snnt Doctores medicinae:
1. 17. Augusti 1609 Johannes Wal t heru s, Lignicensis \ Silesii
2." " "Christophorus Quartu s , Glogoviensis J
. Procancellarlo D. D. Fr. Parcovio, Med.
In Facnltatem medicam recipinntur:
3. 15. Juli 1609 D.Johannes Frida, Oanabruggensta 4. 30. Augusti 1609 D.Adamus Luchte ni u s, Huxariensis.
Studiosi medicinae, cf. Semestre 64.
e. Facultas philosophica. Decanus 12. Jul.-9.Dec. 1609: (1.) D.Adamus Luchtenius. S.13il
66. Semester 1610.
Prorectore Joanne Bartero J. U. D. et Professore in 1\lbum Studiosorum
inscripti sunt sequentes:
1. Budolphus Volcamp, Monasteriensis 1610 3. Nicolaus Eberhardi, Flensburgensis 1610
Westphalus [1,499] Jan. 1. Holsatus Jan.10.
2. Otto Bruningk, Hervordiensis West- 4. Johannes Stockman , Obisfeldensis " 11.
phalus "" 5. Henricus Berndts, Htldesiensts " 16.
106. 9.11. 1609 in Conv. (DoUbuBIUIUS); 11. 4.1611 aus Conv. 3 m, (Dohnssaus). - 10'1. 20.3. 1610 in Conv. 4- m.
(Bollenius). - 108. 14... 12. 1609 in Conv. 9 m. (Hane) ; 30. 1. 1611 aus Conv.4 m. (Hanen). - 109. 17 11. 1609 in Conv.
1~ m..(eomm. authoritate D. :Magnifici); disp. 8.9. 1610 und 18. 1. 1612in Fae, iurid. - 110.1611 in Conv.l0 m. (eh. Sturius Ohrdru-
ne1l818); Oct. 1611 aus Conv. 10 m, (ehr. Sturius). - 111. Kag. 16. 1. 1617 (Acta 161611 e, 6).
• 2. == 1686/7,74...
b 1. = 1699, 61. - 2. = 1696,66. - I. = 1698,186. - 4. = 1096/6,28. - 5. = 1600, 113. - 8. = 1693,84. -
7. == 1694,162. - 8. = 1699,99. - 9. = 1608/4,16. - 10. == 1597/8,105.
e t, == 1602, 70.
cl1. :::lI 1603,84. - 2. = 1604, 7. - I. == 1800il, 78; 8. Prof. med. nr, 18. - f. = 1687/8, ~3; 8. Prof. med. nr, 14.
. 1. 9.8.1810 in Couv. 10 ID.; 20. 12. 1612 aus Conv. 10 m.; Kag. 14.6.1612 (Acta. 1612 I e, 12). - I. 21. 10. 16tH
ID Conv. 4 m. (Mauritius E.,). . .
-,
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Garde- }
legenses
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46. Joachimus Mollerus, Burchtorffiensis März 21.
47. Thomas Hopman, Osnaburgensis " "
48. Hermannus Plette, Sachsenhagensis " "
49. Johannes Wierstorph, Ivenrodensis »',
50. Melchior Ebb i n ckh eu s i us , Tremoniensis " 24.
51. Theodorus Schluckius, Tremoniensis ""
52. Eberhardus Wittgen, Essendiensis [Westph.] " "
53. Johannes Waltherus, Strandenais Holsatus " "
54. Laurentius Addii, Eiderstedensis Holsatus " "
55. Wernerus Conr ad i , Wensensis " "
56. Christophorus Gru n e m an, Creutzburgensis
in Hassia " 26.
57. Otto Kobrinck \fratresMonasterienSeS}
58. Herbordus KobrinkJ zu alten Evehe ,,28.
59. Gerhardus Grune wald t , Lubecensis ""
6O, Bartholomaeus Pe zel i u s, Soltquellensis ,,29.
61. Theodorus Risenberg
62. Joachimus .Berlin
63. Andreas Kagel
64. Johannes Lern me
65. Petrus Hoffman
66. Wolffgangus Friderieus Flacius
67. Henricus 11eis e, Hillerschlebiensis
68. Benedictus Berndts, Osterburgensis
69. Johannes Buchschatz, Wolmir-
stadiensis [I; 501] " "
70. Andreas Fridericu s , Gardelegiensis
71. Paulus Borneman} G d I ·
72. Petrus Borneman ar e egrenses
73. Johannes Langi us, Gardelegiensis
74. Henricus Cust eru s, Gardelegiensis
75 Theodorus Mundt, Wilsterensis Holsatus " "
76. Joachimus Niepage, Gardelegiensis
77. Burchardus Fritmeierus, Hagenais
78. Arnoldus Wipius, Ladensie in Mindensi
Episcopatu.
79. Johannes Bröders, Jeverensis
80. Petrus MolleruB .. Revaliensis
81. Simon Gogreviu's, Mindensis
82. Henricus Florinus, Lemgoviensis
83. Hector Wolckenhaer } f t }
84. TheodoruB Wolckenhaer H ra res .
85. Justus Wolkenhaer annoveram
86~ Johannes Dornemannus } fr tr }
87. ChriBtophorusDornemannus H a es April 2.
88. Henricus Dornemannus agenaes
"
,~
" "
" 17.
"
" "
"
" "
" 24.
" "
" "
" "
" "
" 21.
" 22.
" "
" "
" "
,~ "
" ,.
" "
" 21.
" 19.
" 20.
" "
" "
1610
Jan.16.
Hildesienses
6. Henningus Ludekenius, Hildesiensis
7. Wilhelmus Geilvessius, Witzenhusanus
Hassus
8. Henricus Grothe, Lemgovtensis
9. Arnoldus Runtorph, Tangermundensis
10. Otto Pu ffi UB, Dannenbergensis
11. Samuel Crusius, Calbegiensis
12. Martinus Fri cke, Rebeccensis
13. Ernestus Wein gart, Ebelebiensis Sonders-
husanus ,~ 27.
14. Franclscus Opperman, Bilfeldiensis " 28.
In. Antonius Lad ag en , Schawenburgensis März 2.
16. Ludovicus Praetori u s , Schawen-
burgensis
17. Jodocus Bo ckiu s , Hagenais
18. Henningus Reh er, Hildesiensis
19. Renrieus Ruenius, Hagensis "
20. Wilhelmus a Wreden, ex ducatu Gruben-
hagen Brunsvicensis " 14.
21. Andreas Ruden, Oroppenstadensis " 15.
22. Achatius Axelii, Nericius SveCUB} f tr
23 T A 1· · N .. S ra es " "• UfO xe 11, encius vecus
24. Eilardus Stein, Hildesiensis
25. Eberhardus Wulfius, Verdensis
l25 a, Gabriel Sembachi u s, Heilingensis
Thuringus]
26. Conradus Hustetus, Brunsvieensis
27. Jacobus Remmers, Brunsvicensis
28. Christianus Köning, Peinensis
29. Joachimus Priderf cua, Brunsvicensis
30. Hermannus Ernestus, Brunsvicensis
31. Henningus Hilgendach, Hotzemensis
32. Bartholdus Schnelle, Brunsvicensis [1,600] " "
33. Polycarpus Hustetus, Brunsvicensis·
34. Henningus Hageman, Brunsvicensis
35. Henningus Schorcopf, Brunsvicensis
36. Hermannus Sch orcoph, Brunsvicensis
37. Statius Magius, HornburgensiB
38. Sebastianus Brinckman, Brunsvicensts
39. Johannes Willerdinck
40. Gerhardus Schl i p
41. Andrees Berndts
42. Casparus Boleken
43. Hermannus Koch
44. Conradus [Andreas] ContziUS}O te d
45. Johannes Lambrecht 8 ro enses " "
8. disp. Juli 1618 in Fac. inr.: Dr inr. 81. 6. 1621 (Acta 1621 c, 3). - 8. 21. 6. 1610 in Conv. 10 m.: disp. 16. 2. 1811 in
Fac. Inr., Zeuge bei Todschlag 13.3. 1612 (Wolf. 22 B II). - 10. 1613 in Conv.; 31. 8.1616 aus Conv. 6 'm. - 18. Album:
Bilebiensis; 22..10. 1616 in Conv. 8 m. (Th~g. Ebelebiensis). - 18. 22. 12. 1616 in Conv. 7 m. (Rejerus); 21. 7. 1617 a~
Conv. 7 m. (Relerus). - 25 a. 19. 3. 1610 in Conv. 3 ID. - 28. subscr, 3. 6. 1628 Pastor in Bodenstede Oorp, JuL (I BL 71.
Könni). - 29. 14. 11. 1617 in Conv. 6 m. (Friderici); 1. 10. 1618 aus Conv. 6 m, (Friderici). _ 82. 7. 7. 1622 in Conv.6 m.
(Snellius); Mag. 21. 10. 1624 (Acta 1624/6 e, 6: Snellius). - 19. 22. 7. 1616 BUS Gonv. 8 m, (Wilderinck); Mag. 30. 7. 16~7
(Acta 1617 e, 2); o~d. 22. 10. 1617 Past4?r in Bodenburg (Acta 1617/8 b, 6); subscr, 28. 10. 1617 Pastor ib. Corp. Jm. (I BI. i7 ).
-- 4:3. 14. 2. 1616 m Conv. 9 m. (COCCeIus); 19: 11. 1616 aus Conv. 9 m. (Coeceius); 1617 in Conv. 6 m. (Cocceius); 81. 6. 1617
aus Conv. 6 m. (Ooesens), - ü. 22. 9. 1616 1D Conv. 4 m. (Conradus Andreas C.); Notar 19. 7. 1624 (Acta 1624a, 1: ~.
Andr. C.). - 48. 9. 7. 1617 in Conv. 9 m, (Mullerus); 26.10. 1617 aus Canv. 9 m. - 50. 17.7. 1610 in Conv. 9 m. (EbbmckoO
husins); 14. ~. 1611 aus Conv. 9 m. - 51•. 11. 6. 1610 in Conv. 10 m. (Wyngernensis Westph.); ord. 24. 9. 1611 Pastor in pago
Wynigerneusl (Acta 1611 b, 2: WyngerneD81s). - 62. 20. 4. 1610 in Conv. 10 m.; 26. 8. 1611 aus Conv. 10 m.; 11. 11. lS11 iD
Conv. 10 ~. (Ess. Westphalus); [März] 1612 aus Conv. 10 m. - 53. 27.8.1611 in Conv.8 m.; 29. 12. 1611 aus CODT. 8 m.;
subscr. 12. o. 1625 Pastor Iuglebiensis Corp. Jul. (I BI. 51'); (oder 1604/5, 60 oder 1607, 186 1). _ 56. 20. ,. 1610 in Conv. 8 10:
(Gonnerman). -. 88. 27. 2. 16?2.in Conv. 8 m. - 87. Bubser. 26. 8. 1622 Conrector Bcholae Gue1pherbytanae Corp. JuL (I.B!. 48),
6. ö. 1624 Snpenntendens.BpeCla1is zu Bnrgtorff (1 ~l. 48'). - 71. 1611 aus Conv. 10 m. - 8i. ord.. 11. 1. 1629 pastor 1D Both..
felde (Acta 1628/9 b, 1); SUbacl. 9. 2. 1629 Pastor Ib. Corp. Ju!. (I BI. 74). - 87. oM.9. 10. 1618 Diaconus in SchOniDg (Acta
1618/9 b, 2); sabser. 5. 10. 1618 DiacODU8 iD ecc1. prope SchGningam Corp. Jul. (I BL 29'). .
".,•• , ,,,ijl
~~~/j:i::~i~
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1610
" "
" "
" "
" "
" 11.
" "
" "
" "
" "
t, "
" 19.
" 18.
" "
" 21.
1610
April!7.,
Goslarienses
121. Henricus Köle r , Hartzburgensis
122. Andreas Berendts
123. Andreas Wegener
124. Martinus Ilders
125. Georgius Koch
126. Ernestus Reimer
127. Fridericus Baccu si u s, Fridrichroda
Thuringus
128. Christophorus Meinersenius, ex Obern-
kirchen Schaumburgicus
129. Ludolphus Arnoldus Binchius, Hervor-
diensie
130. Joannes Binch i u s , Hervordienais
131. Johannes Spannuth, Wildensalianus
132. Conradus Nortmannus, Levenoviensis "n
133. Georgius Lothmannus, Hornenais
134. Clamerus Helwigius, Hagensis
135. Jacobus Peithmannus, Hageneis
136. Christianus Juliacus, Barseneis
137. Johannes Fischel, Grubensie Palatinus " ,~
138. Heinricus Willerdinck } HildeSienSeS}
139. Conradus Schaarmacher [I, 503] ""
140. Henricus Boceius, Ulyasaeua
141. Johannes VerBID3n 1
142. Johannes Papaedorfius .
143.. Jacobus WemmaringiuB J Illyssaet
144. Franciscus Lo stö te r u s
145. Johannes Carstens, Lunaeburgensis ""
146. -Cyriaoua Br i n g el iu a, Saxwerffiensis "22.
147. Georgius Harich, Lunaeburgensis " 24.
148. Johannes Klinckhardt, Duderstadensis "26.
149. Johannes Volcamp, Monasteriensis
Westphslus " 28.
150. Albertus Ulrici, Verdensie Mai 7.
151. Gerhardus Danckmeyer, Oldendorpiensls
[Schaumburgicus] " 8.
152. Wolffgangus Masmeyer, Mundensis ""
153. Martinus Sommer, Glogoviensis Silesiu8" 9.
154. Johannes Stockhausius, Sendershausanus
Thuringus
155. Justus Antonius Leist, Hamelensis,~ "
" "
" .,
" "
" "
"
4.
" "
" "
" "
" "
" "
,~ 10.
" "
"
14.
" "
,~ ,~
" "
" ,~
" "
" "
" "
" "
" "
n "
" 16.
" 17.
89. Johannes Steinmeyer, Schwalen-
bergensis
90. Henricus Grafi UB, Schwalenbergensis
91. Joaohimus Walhorn, Brinckheimensis
92. Johannes Oldehorst, Hamburgensis
93. Johannes Herwegius, Lubecensis
94. Dlethmarus Kenkelius, Bremenais
95. Hermannus Wilkenius, Bremenais
96. Ludolphus Gierswoldt, Hannoveranus
97. Hermannus Nieder Btad i u s, Isernlonensis
Westphalus
98. Valentinus Naz el , Wolfferbytanus
D. Pfaffradii famulus
99. Leonhardus Justi. Emdensis Frisius
100. Eilardus LUdolphi, Wittmundensis
Fri~U8 '
101. Christophorus Br a TIn s, Mundensls
102. Johannes Fierli ngi us, Landoviensis
['Valdeous]
103. Johannes Herinckhusius, Glanensis
Weatphalus
104. Oonradus He i Be, Geismariensis
Rasaus (I, 602]
105. Gottfridus Stam, Quedlinburgensis
106. Johannes Wrede }
107. Joachimus Wrede fratres Helmstadienses
108. Christophorus No ri cu B} Völbeccenses'[
109. Johannes Noricus fratres J
110. Andreas Schmidiehen, Wolterhausanus
111. Andreas Co n to r, I verensis
112. Johannes Harsenius, Nortstrandensis
Holsatus
113. Johannes Grevius, Horneburgensis ex
episcopatu Bremensium
114. Johannes Mögelke, Hannoveranus
115. Johannes von Sandtbecke, Verdensis
116. Johannes Caesarius, Susatensis
117. Johannes Steinius, Hornburgensis
118. Conradus Pulmeyer, Edesheimensis
119. Oasparus Wegener, Goslariensis
120. Geergins Bruni, Goslariensis
92. disp. 16. 4. 1615 in Fae. phil. - 93. Mag. 28. 11. 1622 (Acta 1622/3e, 16); ord, 9. 10. 1624 Pastor in Fimmelsen
(Acta 1624:/6b, 9); subscr. 10. 2. 1626 Pastor ib, Corp. Jul. (I BI. 51); 11. 2. 1628 Concionator aulicus ftlr Blanckenbnrgk (I BI. 68').
- 97. 12.6. 1610 in Conv.5 ID.· 1611 aus Conv. ö m, (Herm, N. [siel] Westph.); = Herrn. Niderhnt, der 18. 1. 1617 carc.? -
101. 6. 4:. 1616 in Conv. 8 m. (B;uns); 21., 9. 1618 aus Conv. 8 ID. (Bruno~; praes. 19. 8. 1620 in Fac. phil.: Mag. 15. 6..1620
(Acta 1619/20 e, 1: Osterodensis); subser. 6. 12. 1618 Pastor Bnrssfeldensis Corp. Ju1. (I BI. 30'); 2. 12. 1622 Pastor Ellmge-
rodensis (1BI. 44). - 102. Alb.: Tierlingiu8; ord. 22.4:. 1629 Pastor in ~ri!1gen (Acta 1628/9 b, S: ~. Fierlingius La~dov.
Waldecus); subser, 27. 4. 1629 Pastor in G6deringe Corp, Jul. (I BI. 74': M. Piering), - 101. 21.7.1617 In Conv.7 m. Bennek-
hausius Iburgensis). _ 108. 11. 12. 1618 in Conv. 5 m, - 110. snbscr, 17. 5. 1612 Pastor in Heinsen Corp. Jul. (I a BI. 148). -
11•• ord. 18. 4. 1624 Pastor in coenobio Mariaewerdensi (Acta 1624 b, 8: Mögelhenius); subser. 23. 3. 1624 Corp. Jul. (I BL 48').
- 118. 6.4:. 1619 in Conv. 10 m.; subscr, 8.5.1620 Pastor in Kirchwehren Corp. Jnl, (la BI. 160); ==Joannes Caesar Schoen-
~ensisJ 'der Pastor in Brnensen, Stroedt und Holdershausen 4:. 1(l. 1627 snbscr. Corp. Jul. (I BI. 67')? - 119. 6. 8. 1618 in
Canv.9 m.; 8. 10. 1621 aus Conv. 9 m. (Wegnerns); 6. 4. 1624 in Conv. 4 m, - 12-1. 26.4. 1613 in Conv. 4 m. (llderus);
2. 1. 1616 aus Conv. 4: m. (Dler); 26. 1. 1616 in CODV. 4 m. (ßderns); disp. 9. 12. 1618 in Fac. phil. (llderus); Mag. 28. 11. 1622
(Aeta 1622[3 e, 8). - 128. 21.4. 1611 carc.; disp. 1. 8.1610 in Fac. iur. - 1aO. 18. 10. 1614 i~ Conv.; 13.6. 1616 aUI Conv.
Ö m. - 182. BubBer. 28. 10. 1629 DecanuB Dasselensium Corp. Jul. (I BI. 75'). - 116. 6. 7. 1617 ID Conv. 0 m.; ord. 28. 8. 1632
Putor BhDstorpiensis
l
non longe a. Coppenbrugk (Acta 1632 b, 16); subscr. 28. 8. 1632 Pastor in Benntorff Corp. Jul. (I BI. 88).
- 118. 16. 10. 1814 n Conv. 7 m.; 29. 12. 1614: in ConT. 1 m.; 4. 10. 1615 aus Conv.8 m.; 23. 10. 1616 aus Conv. 7 m. -
1M. 80. 10. 1610 in Conv. 8 m.; 1611 aU8 Conv.8 m. (Siriacu8 Brengel); Mag. 11. 7. 1616 (Acta 1616I e, 1). - 14:9. 1611 in
Conv. 7 m~ (Osn&brngensis); 28. 4. 1812· aUB Conv. 7 m. - 160. 10. 6. 1610 iJl Conv. 4: m.; Bubser. 20. 12. 1617 Putor lue Syka
bd Harrien Corp~ Jul (I BI. 28). - 1&t. 22. 12. 1610 in COD':a 4: m. (Oldendorp. Sebaumbu!gicus). - 152. Überfall 13. 11. 1610
(WOlf. 22BI, 4: Wolf M:aJmeyer); 22.12. 1610 care..~rm&JerU8). - 151. 28.1.1810 lD Conv. 6 m.; 21.4.1612 aus Conv.
8 BI.; ~.9. 8. 1810 und 16. 11. 1611 in Pac. inr.; spat.. Zu.: ad deeem anno! relegatus est aDoctore Johanne Sigfrido 22. Febr.
_0 1818...... 1M. Smd. med. 1810 (Acta 1810 d, 11). - 155. 25. 4. 1612 in Con". 9 m.; 24. 1. 1616 in Conv. 10 m.
Zimm.r••aa, Ulliv.·...t.r. t7
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" n
" "
" "
" "
"
"
"9.
"
"
"
"5.
" "
" "
" 14.
" 18.
" 20.
" "
" "
" "
" 11.
"
"
"
" "
"
"
"
"
" "
"
Goalartenses
1610 '
194. Christianus Te m m i ~ S lfratres} GOSla-} .
195. Cristophorus 'I'emmt us) . M8131.
nenses196. Henningus Degener
197. Casparus Ses seI, Goslariensis
198. Georgins Opperman
199. Henricus Su er ,
200. Sirnon Döbbeken
201. Johannes Theurkauff
202. Johannes Wrötel
203. Cosmus Scipio
204. Martinus Bethman
205. Georgius Andreas MunChOff}Blancken-} Juni 1.
206. Casparus Schly burgenses
207. Johannes 'Dematichius, Drebcovianus " "
208. Hermannus Hintzius, Gebens-
lebiensis [I, 505]
209. Georg Hilmar von der We n s e
210. Frantz Jochim Spöreke
211. Everdt Grothe
212. Everdt Friese
213. Jobst Behr
214. Loppoldt von Bodendick
215. Antonius von Afflen, Susatensis
216. Dantel Junghan, Hadelensis
217. Henricus Heinen, Jeverensis
218. Ernestus Christianus Leo, Ultzensis
219. Conradus ä Weseken, Wesaliensis
220. Johannes Wobbekindus, Gronovlensis ""
221. Johannes Siburger, Banthelemensls
222. Levinus Struvius }
223. Johannes Frobosenius Gronovienses
224. Bartholdus Hagedorn
225. David Idel TheodoruS} DUBterhOPii}
226. Franetscus Georgius fratres
227. Ernestus VolratuB Lunaeburg.
228. Conradus Jo rd an , Bocnemensis
[228a. Johannes Foltenius, Oldenburgensis] ,,"
229. Jacobus Weddenius, Halberstadensis ,,16.
230. Johannes Leibelius, Lauterhofianus
Palatinus
231. Dirleus Post, Hannoveranus
232. Justus a Berckhausen, Hannoveranus " "
233. Andreas Oleman, Eimbecensis
234. Conradus Winckelman, Wegel~bien8iB " "
" "
" ,~
" 28.
" 31.
" "
,~ "
" "
,~ "
" 16.
" "
1610
156. Matthias Hilbrecht, WernigerodenBis Mai 12.
157. Eriens Sötefleisch, Mundensis ,~ 14..
158. Conradus Roman, Helstorphiensis
159. Conradus Spol, Scheppenstedensis
160. Thomas Medicus, Berckholtensis
161. Martinns GoI thorn, Bleicherodeneis
162. Boldewinus a Knesebeck, Nobilis
Marchiacus
163. Georgius SchuItz e, Scltquellensisj f tr
• J ra es164. Paulus Schultze, Soltquellensia " "
165. JUliUB Ernestus Schelius, Dannen-
bergensie
166. Albertu8 Pflugheupt, Soltquellensis
167. Arnoldus Evens, Oldenburgensis
168. Johannes BaumeiBterus, Alvens-
Iebiensis " "
169. Johannes Blonsdorff, Havelbergensis ""
170. Bemhardus Praetorius, Wilsenacensis ,~ "
171. Renrieus Roggenbuck, Dannenbergensis ,~ "
172. Johannes Rön n eru s , Halden-
schlebiensis [I. 60']
173. Henrious Sehul tze, Soltquellensis
174. Andreas Becelle, Lentzensis
175. Andreas Kinderlingu s, Guelf...
pherbytanus " "
176. Joachimus Meurerus, Halberstadensis ,.. 18.
177. Georgius Jeremias ä Das s e l. Rimbecensis " 19.
178. Justus Ernesti }
179. Didericus Boreholten Eimbecenses ""
180. Johannes Ludeman
181. Johannes Cramerus, Westerhoffius ""
182. Johannes Mavors, Eimbecensis " "
183. Henrieus Julius Iven, Wolfferbytanus ""
184. Justus Dick, Eimbecensis " "
185. Didericus Seboden, Alfeldensis " "
186. Georgius Meierus, Saltzensis " "
187. Georgtus Alberti, Eimbecensis " "
188. Casparus Schermius, Burgensis " 24.
189. Conradus Miehelbach, Rauschenbergensis
Hassus " 25.
190. Ohristtanus Kintzerus, Vinariensis
191. Joachimus Elsdorp, Hamburgensis
192. :Marells Neue, Baddekenstedensis
193. AntoniuB Haken, Goslariensts
116. um Ende Febr, 1611 in Conv. 7 m.; 9.4. 1611 aus Conv. 7 m. - 157. 9. 4. 1619 in Conv. 5 m..; 21. 7.1624
aus Conv. 4 m.; Oct, 1619 Stipend. Dneis (Btip. VIII, 5). - t81. 12. 10. 1610 in Conv. 6 m.; snbser, 3. 11. 1618 Pastor WeJm.
densis Corp. JuL (I BI. 30). - 185. 29. 4. 1614 in Conv. 8 m. j 29. 1. 1616 aus CODV. 9 m. -' 172. Mag. S. 6. 1619 (Acta
1618{9e, 1: Reinnerus Neohalenslebienaia ~ector Bch.olae Helmstadensis). - 175. disp. 25. 8. 1616 in Fac. phil.; Mag. 1618 (Acta
1618e, 6; 12. 12. 1688 Professor logiees lD Fac, phil. eooptatus (Acta 1688n e, 3); = Professor phil, nr. 46. - 178. 1611
aus Conv. 6 m, '- 178. Sept. 1622-März 1823 in Conv. (J. Emestu8 Terellius). - 187. 24.11. 1614 aus Conv. 6 m.; old.I'.8.
1685 Pastor in HeiDde (Acta 1634/6 b, 26). - 189. 31. 5. 1610 in Conv. 7 m.; Zeuge bei Überfall 18. 11. 1610 (Wolf. 22 BI, 4);
1611 aus Conv. 7. M.; disp. 7. 9. und Nov,: 1612 in Fac..iur. - 190. 30. 5. 1612 in Conv. 5 m.; 20. 6. 1612 &usConv. 6 11.
(Henzerns); 28.4. 1818 aus Conv.4: m.; disp. 1. 7.1612 m Fac. theol.; sabser. lö. 12.1617 Pastor in Bettingeroda, et weater....
roda Corp. Jul. (I BI. 27'). - 111•. 3. 6. 1610 in CODV. 4 m. (Elstorp); Stud. med. 1610 (Acta 1610 d, 13). _ 198. ~8. 1. 1616 Dl
Conv. 4 m. -. 187. 28. 1. 1616 In Conv. 8.m.; 22. 11. 1616 aus CODV. 8 m. - 2Ot. 1. 1. 1636 in Conv. (HeDi1cUI Tb.) -
217. 6. 6.1612 In Conv. 8 m. (Oldenburg. Frisius)j 13.12. 1612 aus Conv. 8 m. - 221. 16.12. 1614 in Conv. 6 m.; 14.2.1818
ans Conv. 6 m..(~b&liU8); Mag. 28. 11. 1622 (Acta 1622/8 e, 2); subBer. 14. 8. 1618 Corp. JuL (I BI. 29); 4. 10. 1819 P~&or
seeundu8 EldagleD818 (l Bl 83); 9. 7. 1~25 Pastor BamslemeDsis ~BI. 621). - 224-. 18. 1. 1619 in Conv. , m.. Kag. 16. 8c.l~
(Acta 1619/20 e, 4~. - 228. 1.8.1612 m Conv. 2 m.; 11. 3. 1613 m Conv.j 18. 11. 1617 aus Conv. 7 m.. Btud. med.18t8(AcCi
1818 I d, 8); ProVl8Ol1616 (Acta 1616 I d, 2); .Dr med. 9. 6. 1620 (Acta 1619/20 d, 3). -, 218 •• 14. 6. 1610m eoaY. 4 ~,;
18.4. 1611 .carc.; 16. 9. 1811 aus Conv. 7 ~.; diBp. 10. 11. 1.810; Pr&ei!. 30. 7~ 1Uld 24.9. 1612 und 29.:8. 16l3., -2If.,l~11...'
Conv.7 M., 14. 9. 1815 aus Conv. 7 m.; disp. 2. 11. 1811 18 Fac. phJl. 2M. 19.9. 1815 in, eonv. o:m", 1815 Stud~m\N·(1616 I d, 6); Dr med. Nov. 1824 (Acta 1624/6 d, ).' , ... ..,
... ;qJ
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,~ "
" "
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n
"
"
9.
" "
" "
" 12 ..
"
" "
" 24:.
" "
" "
" "
"
"
"
" n
" 10.
" 11.
1610
Juli 28..
" 26.
" 29.
" 30.
Sept. 3.
272. Ernestus HOffman}
273. Johannes Block Halberstadenses
274. Henricus Spier
275. Andreas Carsten, NeopolitanuB bei der
Harzburgk
276. Henningus Carsten, Neopolitanus et
prioris frater [I, &(7) ""
Georgius Block }
Frideri Böl ti k Halberstadensesrr encus 0 IDC
Henningus LUbbrenj
Eckhardus Lubbren
Johannes Lu bb ren fratres Hfldesienses Aug.4.
Fridericus Lu bbren
Henricus Rochtingius, Oldenburgensis
FrisiuB " 7.
284. Johannes Lupus, Eitensis Westphalus " "
285. Henricus Volncalius, Hemmendorffiensis
Saxo
286. Joachimus Fabrici UB, Stargardensis
Pomeranus
287. Sebastianus An gelu 8, Bleicherodensis
288. Christephorus Rinckleb } M lh ..
289. BI · H · U U81DlaSlU8 e gi UB
290. Petrus Pral Hus , Pabstorffiensis
291. Paulus Hoier, Helmaeetadlensle
292 .. Jacobus Stajus, Celichiensis Silesius
293 .. Joachimus Wi thoff, Lunaeburgensis
294. Conradus Ludovicus, Calenbergensis
295. MartinuB Oland t , Everdorftensts,
Franells
296. Bckhardus Lubbren, HildesheimuB
297. Oonradua Behre, Cellensis
298. Henricus Gercke, Bremensis
299. Jacobus Hildebrandt, Cellensis
300.. Petrus Fischlerus, Butisbacensis
Wetteravtus
301. Christophorus Borlaeus , Mulhusinus
302. JUStU8 Lindenius, Pyrmontanus
[302a.. Hermanuns Fickius, Hassus]
303. Jacobus Zebrasynthus, AngermannuB
SvecuB " 15.
304. Olaus Erici Schepperus, Stockholmensis
Svecus " "
305. MeinarduB Mimkenius, Butiadas FrisiuB " 17 ..
277.
278.
279.
280.
281.
·282.
283.
" "
" "
" "
" ,~
,~ "
" . "
" "
" ,~
" "
" "
" "
" 15.
" "
" "
1610
235. Heinricus aMengerssen, zue Meimer-
haussen Juni 20 ..
236. Joachimus Ellin gern s, Brandenburgensis" "
237.. Johannes StatiUB} f t · 1
238. Conradus S tati u s ra res " 2 ·
239. Fritze von Weyhe, ex episcopatu
Bremensi
240. Statius Fridericus Wi tzendorff,
Lunaeburgensis
241. Oyriacus Schmidt, Quedlinburgensis
242. Johannes Rode I .
243. Michel Ra Beh Dithmarsi [I, 506] " 22 ..
244. ChristianusWickius
245. Johannes Gerhardus, Treisensis Hassus " 24.
246. Petrus Seger} .
2J 7 J h S fratres Halberstadenses " 29.'*. 0 armes eger
248. Justus Timmerman} H 1
249. Henricus Reiche ame enses
250. Andreas Sehluter, SchlanstedtensiB
251. Johannes Langerbeck, Höderslebiensis " ,~
252. Johannes Hacke, Höderslebiensis
253. Johannes N ewbawr, Destorffensis
254. Henrieus Sähly, Wegelebiensis
255. Johannes Gans, Höderlebiensis
256. Johannes Patten sen, Hamelensis
257. Petrus Bulichius, Soltquellensis
258. Hans Bartholomeus Grassman , von
Strassbureh, Studenten Fechter
259. Michel Moltzan, Havelbergensis
260. Christophorus Decimator,
Magdeburgensis Juli 10.
261. MartinuB Wol ffi U 8, Quedlingeburgensis ,,11.
262. M. Henricus Schillingius, Seesensis ,,12.
268. Christianus Wurstschmidt, Salissensis
Thuringus
264. Andreas Pr e BIer, GebesehensiB
Thuringus
265. Paulus Sengebähr, Alfeldensis
266. Johannäs 8tael, Barveldensis
267. Emestus Ernesti, NorthusanuB
268. Johanlles He.chler } f tr B ti d 25
269 .. Bemhardus Hechler ra es u a ae " ·
270 .. Joannes Falckenberg, Magdeburgensis ,,26.
271. Johannes Conradt, SvidnicenBis Sflesius " 27.
218. Kag. 14:. 6. 1612 (Acta 1612 ~ e, 6). - HS. In~r~ioB 11. 11. 1617 (Wolf. 22 B ll). -:- ~L 16. ,. 1618 in Conv.
7 m.(Halbentadensis). - 2M. 17. 3. 1619 ID Conv. 7 m, (Balicbins); 17.4:. 1621 aus Conv. 7 m. (Saliehiua). - 258. 24. 12. 1610
carc. - 280_ 14. 2. 1611 in Conv. 8 m.; 6. 10. 1614 aus Conv.8 m, - 281. 18. 4. 1611 in Conv. 6 m.; 1612 ans Conv.;?lag. 13. 6. 1611 (Acta 1610/11 e, 9). - 282. Aug. 1611 in H. (8tb. 11 3, 237); praes. 31. 7.. 9. 8., 2. 11.. und 7. 12. 1611
m Fac. phil.; ord, 20. 2. 1614 Pastor in Hainde et Listringen (Acta 161' 1 b, 4); subser, 24:. 2. 161' Pastor ib. Corp, JuL (I a. BL
165); 16. 11. 1628 Superint. spee, (1 BI. 731) . - 268. 29. 8. 1810 in Conv. 6 m. (Frisius)j. 1611 [März] aus Oonv, 6 m. -
... 29.11.1610 in CoDv. 8 m. (Pritiut); 17.7. 1611 aus OoBv. 8 m. - 271. Stud. med.und Provisor 1610 (Acta 1610 d,12
(Cunndt) ud 9). - 171. TUl1ut 14.9.1617 (Wolf. 22 B II!L..Sept. 1619 UJld Ostern 1810 Stipeud.ord. m. a (Stip. VI, 28 und
X,If.); Oet.1619 und Ostem 1620 Stipend. extraorc1. (Stip. VI!, 7, hat sein Stipeadium, ao Th&1er, ein Jahr uftgeDOJDJDeD)jSti,. IX, 8 (J. BL, Curdts Sohn, aJulerthalb Jahr uffgenommen). - 278. 4. 6. 1691 in CoBv. 8 m. (Hartzburgensis); ord. 20. 11.!898 Paator ia HarliBgerotle (Aeta 1626/8 b, 69: Hartsbur,.); nbser. 26.. 11. 1696 Pastor i&. eorp. Jm. (I BI. 58); 7. 8. 1628 Pastor
lJl Beuehte et WeddiJlgen (I BI. 69). - 277. Notar 30. 8. 1892 (Acta 1822 a, 1). - 188. Dr tv. 10. 1. 1611 (Acta 1610/11 c, 6:
~ardus L. Patrieiaa Hild.).- :t8ö. ord. 13. 6. 1698 (Acta 1616/8 b, 19: Vom-calitll); ..bael. 19. o. 1~26 Pastor in Heyel8le1l
tmd J&MerteD Derp. JuL (la, Bi. 18'l). - 281. Dr iur. lI.i.16Ia (Acta 161310,8). - IR. 8.6. 1621 m CoIlV. 8m. (Heyer);
6.6. 1894 &111 eon.... 4 Dl.; ord. 26.'11. 1698 Pastor ja Beientedt (Acta 1626/8 1J, 77: Be;,er; eber. 11. 12.. 1816 Oorp. Jul.
(I BI. 68': Heyer). _ 11I. 18. 10. 1610 in CoDV. , a. (CeliellieDlril Silesias); BeleptiOD auf 8 Jahre 30. 1. 1811 (Wolf. 22 B II);
..-.Za8. im Alb.: Relegatos eßt ad vigiDti &DDOI ~ Doctore Adamo LllehteDiO. -11I. ord. 18. 8. 1622 Pastor in man.-
lIIerio AmelllU.bonleDBi (Acta 1822/8b, 6: Weishofilll) j 81lHer. 24. 8. 1822 Pador in A.Corp. J'01. (I BI. 48: Weialtofius). -.
... IMaia· CoilT. 8 m. - ... Dr iur. 10. 1. 161J (AB 1810111 c, 6: BberIlaNu); 'fgt 1610, 280. - 102. Dr iur. 17. 8. 1618
(Aeta 1818e,8). - 101.. 3. 9. 1610 in ConT. 8 m.
212 66. Semester 1610 Nr. 306-363, Acta Acade~iae.
1610 1610
306. Johannes Bartoldus Neuwaldt, Hildes- 333. Johannes HalwigiUS} Temarenses Oct.15.
heimensis Sept. 17. 334. Johannes Glemius
307. Bartholdus Langehennii, Harbeccensis, 335. Georgius Bartholdi, Neunstatensis
" "Doct. Sig[ridi] famulus
" "
336. Johannes Masm eyer , Mundensis " 16.
308. Nicolaus Dieterich, Walsrodensis [1,508] " 18. 337. Henricus Panning, Dushornensis " 18.
309. Johannes Heinricus Reiche1m, 338. Emanuel Greispach, Mulhusinus
" "Göttingensis " 23. 339. Ludolphus Reiche1m, Göttingensis " 22.
310. Marquardt von HUdenbergkl 340. Johannes Mecken, Mundensis
"
,.
311. AugustusMagnus von Huden- w~etmi}
"
27. 341. Basilius Reiche, Borcbtorffiensis
"
29.
berKk 342. Petrus Bremer, Stockheimensis [I, 509J
" "312. Levin Haverbier, Geberhardi filius
" "
343. Joachimus Wi sper, Frelstedensis H
"313. Cunradus Sagittarius, Brunopolitanus
" "
344. Johannes Thanaeus, Hervordiensis " 30.
314. Christophorus Engel b r e eh t, Northusanus
" "
345. Georgius Roth, Soltquellensis
" "315. Sirnon Tu ckerman Ifratrea SoU-}
" 28.
346. Johannes FurlohP } Nov.l.316. Stephanus TuckermanJ quellenses 347. H . F I h Hagenses fratresenricus ur 0 n
317. Johannes Henrieus Kolhans, Vinariensis 348. Martinus Rentsch j
Thuringus Oct.6. 349. Johannes Rentseh Hagenses fratres ;
"318. Andreas Weise, Alstedtensis Thuringus
" "
350. Antonius Erlch Rentsch
319. Petrus Johannis, RipensiB Danus
" "
351. Antonius Grun deI er u s, Wolstorffiensis
"
n
320. LaurentinuB Johannis, Wendalius Svecus " 7. 352. Christi.anus Erhardus Alb erti,
321. Johannes Zyseke, Vallerslebiensis
"
8. Gröningensis
" "322. Johannes Erp, Lemgoviensis
" "
353. Petrus Co1di ti U 8, Halbenals
"
8.
323. Johannes Florus, Engelmstedensis
"
11. 354. Erieus de Wreden, ex ducatu Gruben...
324. Gotfridus Lind eman, Barnbergensis
" "
hagensi Brunsv..
" "325. Conradus ab Höxter, Warburgeneis
"
n 355. Andreas Stewart, Austromannus Svecus
"
10.
326. Valentinus Georgius, Schwibosiensis 356. Franciscus a Quitzow, Nobilis MarchiaeuB " 14.
Silesius
" 13. 357. Caspar S eh u Ite s, Ordruviensis Thuringus " 20.
327. Berndt Dieterich I 358. Johannes Andreae Grecelius, Gernun-
von Brineke fratres Schaumburgici
" "
densis Rhenanus
"
26.
328. Simon von Brinke 359. Georgins Wilhelmus Streithoffius,
329. Hans Herman I Wildungensis Waldeccus. " 28.
von Mengerssen .. 360. Veidt CUrdtj
330. Hilmar Tonnies fratres Schaumburglei
" "
361. Ernst von MandelsBloe, fr!'treS} Dec.2.
von Mengerssen 362. Clauss Nobiles Brunsvicenses
331. Christephorus Hein ck e, Stadthagensis
" "
363. Chrietophorus Win terus, WormstorffienBis" 4-
332. Caspar Bu eh man, Stolbergensis
"
15.
Summa inscriptorum 362 [recte 363].
Johannes Berterus J. V. D. Professor Ordinarius relegit et 8ubacnpsit mp.
11. l\cta l\cademlae.
&. Notarii publici Caesarei a Vicerectore creati sunt:
1. 26 .. April 1610 Ernestus Onyehius ä Werfum, Osttrtsiua
2. 14. Juli 1610 Bertramus Schliphachius, Scheppinstadensis
3. 6. Aug. 1610 Johannes Bugenhagius, Cassellanua Hassus
4:. 11.0cl 1610 Andr~a8 Fo lsemtua, Schöningensis.
•
•
106. 7: 6. 1613 in Conv. 6 m. (Job. N. H.); 28. 6. 1614: aus Conv. 6 m. (Joh. N. 1I.); 19. 9. 1616 in Conv. 7 m. (Job.
N.OldenburgeDl18). - 31'. 20. 12. 1610 in Conv.8 m.; 9. 4. 1611 aus Conv. 8 m. - 811. 26. 10. 1619 in Canv. 10 m. -
118. 8. 6. 1629 in Conv. 7 m.;. ord. 13. 6. 1~26 Pastor in coenobio B. V?"ginis prope Helmstadium (Acta 1626/8 b, 26); sublcr.
15. 1..1680 Pastor eeel, Ferandrinae auffm Wildenman Corp. Jul. (I BI. 76). - 119. 8. 10.. 1610 in Conv. 8 m. - 120. 21. 1.
1611 In Conv: 8 m.; .1611 aus Conv. Sem. - 121. ord. 11. 8. 162~ Diaconus in Hardegs8n (Acta 1622/8 b, 5: Ulzensis)j 8ubscr.
15. 8. 1622 Dl&COnU8 Ib, Corp. Jnl. (I BI. 43). - 328. 28. 1. 1611 In Conv. 9 m. (Georgi) · 1611 in Oonr.: 3. 6. 1611 aus Oon".
6 m.; 28. 8. 1614 aus Conv. () m. (Georgii); disp. 26. 2. 1614 in Fac. iurid, (Georgi). - aH. snbscr 7. 9 1617 vocatu8 ad fuet.
seholast, in aula Michaelstemensi Corp. Jnl. (1BI. 27: Gleimins)i 9. 10. 1618 Rector scholae Miehaelsteiniaiaae(I BI. 30: Gleimiqs);
ord. 27. 2. 1622 Pas.tor Brunsvigae ad D. Blasium (Acta 1622 b, 4: Gleimius); subser. 15. 3. 1622 Pastor ibo Corp. JulI' (I BL4t).
- 117. 2.4. 1611 m CODT. 3 m. (Verdensis); Notar 22.1.1822 (Acta 1621/2 a, 6). - aase 21. 3. 1621 e&rC. (GriesDach).. -
~. 22. 12. 1610 carc. - 142. 7. 10. 1615 in Conv. 10 m. (Guelpherbytanus); disp. 13. 10. 1616 in Fac. iur. .- Mi. 5. 11. 1810
In CODV. 10 m.; 14.2.1612 aus Conv.; disp. SO. 8. 1611. - 858. 30. 11. 1610 in Conv.6 m. _ 159. 28. 1. 1611 in Conv.9~;
6. 4. 1611 aus Conv.9 m.; Kin oder April 1612 aus ConTI' 6 m. ~ 163. 20. 1. 1611 in Conv. 6 m.; 10. 1. 1612 aUI OOn.... 6 m.
a 2. a:lI 1608 1,114. - I. = 1606,98. - I. = 1694, 176.
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2. Richardus Richardi, Flötenais
3. Johannes Grotej an, Laffurdensis
4. M. Joannes Mesius, Munderensis
5. Ernestus Volcmarus, Wildershusanus
b, Fa e u 1t a s t he 0 log i c a, I. Deoanus 24. Deo. 1609-23. Juni 1610: (1.) D. Johannes Fuchtius.
Ordinati Bunt • ad officium ecclesiasticum:
1. Joannes Maj or , Schartzfeldensis 14. Jan. 1610 in Haltensen undt Wübberenshausen sub prae-
fectura Braunstein BI. 89'
4. Febr. 1610 in Hakenstedt et Woldenberg
24. Febr. 1610 in Iber sub praefectura Rodenkirchensi in
dioecesi Grupenhagensium
18. März 1610 in Heiligenfeld
18. März 1610 in pago Wildershusen sub praefectura Wester-
hoffe
6. Georgius Br i n ck man n u s, Gandersheimensis 21. April 1610 in Limmern
7. Sebastianus Damkoler, Quedlinburgensis 6. Mai 1610 in Brunsshausen BI. 90
8. Samuel Rakebrandus, Herdesianus 20. Mai 1610 in Setmerszhusen praefecturae Mundensis
II. Decanus 23. Juni 1610-5. Jan, 1611: (10.) D. Henricus Bo äth iu s.
13. Johannes Engelmannus, Bleicherodius
Ordinati BUBt:
9. Augustinus Praetorius, Mündensis
16. Joannes MeisneruB, Budstadensis
17. Joannes Sanderus, Wernigerodensis
10. Vitus Ulrici, Hildesheimius
11. Nicolaus Bi oh l i n g i u s , Esbeckcensis
12. Gabriel Cu s te r u 8 , Henricopolitanus
J3. Juli 1610 in pagis Wiershusen et Lippoldeshusen
praefecturae Mündensis
19. Aug. 1610 in pago Hayn ex praefectura Gronde
27. Aug.1610 in pago Lessen in praefectura Lichtenberg
23. Sept. 1610 in monasterio Reiffenbergk et pagis
Ierstedt undt Haendorff
7. Okt. 1610 in pagiB Crimmeroda et Riddigesdorff
sitis in comitatu Honsteinensi
14. Henrious Stortenth UD, [Saltzditphurdensis] 21. Okt. 1610 in pago Volckerssen Nobilium a Cram BI. 90'
15. Johannes Papa, Colledanus Thuringorum 9.0kt. 1610 a nobilissimo Domino Johanne de Werthern
ibidem vocatus in pagum kleinen Werthern
29. Nov. 1610 in oppidulo Polla et pago Wreverde
21. Nov. 1610 in pagis Bornem et Thalem Bub praefectura
Sesensi
18. Joaohtmus Bock, WulfingenBis 16. Deo, 1610 in pago Wulfing. Bub praefectura Jenensi
c, Facultas i u r i d i c a, Deoanus Mich. 1609-Mich.1610: (1.) D. Henr. Andr .. Cranius.
d. Facultas medica. Decanus 26. Jan. 1610-3. Jan. 1611: (7.) D.Franclscus Parcovius.
Summus in arte medica gradus collatus est:
1. 28. Juni 1610 M. Henningo Arniseo, Halberstadensi, Professori medicinae Francofurdano
2. 28. " 1610 M. Johanni Wolffio, Altendorfiensi, Poliatro Guelfferbytano
3. 28. " 1610 Gebhardo Hurlebusch, Hannoverano
4. 28. " 1610 Lucae Paludano, Viburgensi Dano
5. 28. " 1610 Johanni Nordermanno, Hamelensi
6. 28. tt 1610 Davidi Rudolphi, Svidnicensi Silesio
7. 28. " 1610 Danieli Mollero, Lubecensi
Provisores a, 1610 constituti snnt :
8.. BartholomaeuB He mpelIu a, Guraviensis Silesius
9. Johannes ConradUB, Svidnicensis Silesius
Anno 1610 inscripti sunt Studiosi medicinae:
10. Levinus Fischer" Ostervicensis
11. M. Johannes Stockhausen, Sondershausensis Thuringus
12. Johannes Cunradt, Svidnicensis Sflesius
13. JoachimuB. Elstorp ,. HamburgensiB
14. Bemhardus Heldt. Hoxariensis.
15.. Johannes Freidaglus D., ante annum in Collegium nostrum cooptatua, hoc anno sive desiderio suorum
sive ob alias oausas nobis non satis notas ex oolleglo nostro adeoque tota Academia insalutata, repente
in patriam, unde ad n08 venerat, reveraus est.
b 1. lubscr. [Jan.] 1610 Pastor in LangenholtenseD Corp. Jo1. (I a Bl, 126~). .- 2. =- 1691, 116. - S. = 1699, 160. -
'Bl·- 1697/8,11.- 5. == 1603,139. - 8. =-1601, 11,4.:. - 7. S. Tbamkoler Qued. 8ubau. 9.6.1610 Pastor in B. Corp. Jul. (I a
180'). - 8. -1600/1, SI. - 9. =* 1598{9, 108. - 10. == 1697/8,6.... - 11. =- 168'16,83. - 12. = 1698/9,84..- 11. anbscr.
1.10.. 1610 Pastor in Cl. et R. Corp. JuL (la BI. 1811). - 14:. B. S. SaltzditphurdeDßa subser. 23.10.1610 Pastor in V. Corp. Jul.~aB1. ~~. - 16. 8ubsel. 14=.11.1810 Pastor in paco kleiDen Werthern Corp. Jal. (la BI. 13S).. - 18. subscr. 11. 11 1610
Mtor lD P. etW. Oorp.. Jul. (la ~L 188)~ - 17. ~ 1698/7, 115. - 18. = 1804,252. .
41. =- 1689,83; 8. Prof. med. ur. 18. - L =-·169',106. - a. =- 1609,20. - -I. ==1609, 74:. - 5. == 1608I, 2. -~~.1699, 71. - 7. _ 1808/9, 1& - 8. =- 1808/9,118. - 9. =- 1610, 271. - 10. ~ 160&, 82. - 11. Med. Ir Zu•. : Arch Au!.
uualph..j .. 1610, 1M. - 11. - 1810,271. - 1" - 1810, 191. - 11. - 1699. 169. - 15. =- 1600/1, 78; 8. Prof.. med. ur 13.
66. Semester 1610 Acta Academiae. 67. Semester 1810/11 Nr 1- 42.
16. D. Andreas Adamiu8 cupiena mutare locum et ambiens Medici et Chirurgi in fodinis metallleis officium
facHe tarn Principis et Aulicorum quam nostrum consensum impetravit. Hoc anno multas pretendeus
causas in veterem nidum revolare voluit et missis literis supplicibus ad Fridericum Ulricum Principem, ut
Academiae commendaretur, petlvit. Literis istis per Consiliarios ad nos missis reque deliberata, quod
res esset novi exempli et aliae nobis obstarent causae, reditus ipsi ä nobis praeclusus est,
e. F'a e u 1ta s phi los 0 phi c a. I. Decanus 9.Dec.1609-18. Junii 1610: (1.) M. Rudolphus Diepholdius,
Verdenais. Graee, litt. Professor. S. 137
1. D. Adamus Luchtenius post renunciationem sui decanatus ex Facultate philosophica transiit ad MedicoB.
II. Decanus 18. Jun, 1610-22. Febr. 1611: (11.) M. Ovenus Guntherus.
"
" "
" "
" "
" 14.
"
" "
7.
" 10.
" "
" 13.
" ,.
" "
" "
"
1611
Fehr.7.
" 22.
" "
" 26.
März 3.
" 6.
20. Andreas Merckius, Quernfurtensis
21. Eitel Heinricus Pothast, Hervordiensis
22. Johannes Falconi UB, Mindensis
23. Bernhardus Lemeier, Hamelensis
[23 a, Martinus Zörnder, Wettinensis]
24. Heinricus Go bel , Hornensis
25. Henningus Stedfu g i ua, Bruns,
26. Johannes Wilken, Brunsvicensis [I 511] "
27. Johannes Streupert, Ilmensis
28. Georgius Henningus, Glogoviensis
Silesius
29. Jacobus Berneru 8, Dingestadensis
30. Luderus Jordans, Schoningensis
31. Johannes Preuase, Twiflingensis
32. Johannes Struck, Brunsvicensis
33. Johannes OldebrUCh}
34. Henricus Mat t ha e U B Brunsvicenses
35. Hupertus Georgii
36. Petrus Hulsmannus, Himbergensis
37. Johannes :M0 1k en i U 8, Hildeslensls
[Saldetvoranus]
38. Antonius Walthausen, Hamelensis
39. Johannes Prasse, Widenealensis
40. Henrieus Lindeniu s, Fallerelebiensie
41. Andreas Sar-to rIus , llarchiacuB Peseeo-
viensis " "
42. FrancisouB Lengerkingius, Bileveldensis " 16.
" 30.
" 31.
1611
" 24.
Jan.3.
"
" "
"
6.
"
8.
"
10.
"
19.
"
20.
•
29.
67. Semester 1610/11.
Vicerectore l\damo Luchtenio Medicinae Doctore et Professore
1610I. Studiosi inscripti sunt:
1. .JU8tU8 \Videman, Schaumburgensis [1,510] Deo.15.
2. Cunradus Reichen, Holtschmindensis ""
3. 'I'heodorus } .
,t. \""!' 1 ti Lan giu s , fratres Bremenses ,., 22.
-f- a en nus
iJ. Johannes Rhanen, Luchovtensts Lunae-
burgicus
6. Jacobus Eysnerus, Ortumontanus
Hanovius
7. Laurentius Cabelitz, Goslariensis
8. Heinrich Baltzer von Runstad,!
Marchiacus .
9. Christoff Ernst vom 'I'h al , Nobiles
Marchiacus
10. Gebhardt Johan Rampen, Helmstadiensis
11. Gerhardus Gauwert, Halberstadiensis
[1] a. Conradus Albinus, Huxoriensis]
12. Iipdolphus Botticher, Halberstadiensis
13. Julius Augustus Konigl
14. David Schlemmer Wolferbytani
15. Melchior Goldener
16. Hans Heinrich von V8lar} N bil
17. Ernst Carl von Uslar 0 es
18. Martinus Eab rf ct u s, Brandeburgensis
19. Chrysogon us Br e eh t f eIdt, Boclemensis
Saxo
d 16. = 1592/8. 8; s, Prof. med. ur. 12.
e 1. = 1687/8, 1; s, Prof. med. nr, 14.
. B. disp, 2. 9. 1611 in Fac. inr.; 18. 8. 1612 Zeuge bei Todschlag (Wolf. 22 B m· 19. 8.1612 in H. (8tb. n 3, SQO'). -
•• disp, 20.4. 1611 in Fac. inr., Zeuge bei Todachlag 13.3.1612 (Wolf. 22B rI)o - 5.'[Nov.] ]611 in Conv. 3 m.; 8.5. lIU:
aus Conv. 3 m. (Raen). - 6. 28.1.1611 in Conv. 9 m.; [Mirz] 1611 aus Conv. 9 m. - '1. 22. 1. 1611 in CoJlT.6 18.;" ·
1612 aus Conv. 6 m. ; 20.6. 1612 in Conv. 6 m. - 8. 22. L 1611 in Conv. 6 m.; IDtercessioa 11. 11. 1617 (Wolf. 92 ~ ß). -
10. 15. 11. 1628 eare., 2. 4. 1624 und 26. 3. 1634 in H. (8th. 11 Ö, 189: patrueli meo, und nr,2). _ 11 a. 6. 1. 1611 m Goßv.
6 ID.; 18. 4. 1611 aus Conv. 6 m. - 12. 21. 3. 1611 care, - 19. 21. S. 1811 carc. _ 20. 7. 2. 1611 in Conv. 4: m.; 80. 8. 161~
ans Conv... m. - 21. 2ß. 11. 1611 inConv. I) In. (Idelhenrieus Potharst Bio); 6. 10. 1612 aus Conv. ö m. (Rem. Potbut»,
Notar 10. 9.1618 (Acta 1618 a, 2: Henr. Potharst). - 22. 21.4.1612 in Conv. 7 m.; 11. 4. 1818 &U8 Conv. 7 m. (FaIckeD ;
ord, 27. 6. 1617 Pastor in Huffe sub arce Limbergk (Acta 1617 b, 6). - 21. 11. 8. 1619 in ConT. 10 m, (Lebnmejer); ~O. 4-. 1629
aus Conv. 10 m, (Lehemeierus); 26.4. 1623 in Conv. 10 m. (Lehnmeier); Sept.-Nov. 1623 aus Conv. 10 m. (Lehem818r); 19.1i1623 Notar (Acta 162~ a, 2). ~ 23 a, in Conv. 7m. 26. 2. 1611. - U. lubeer. 28. 1. 1698 Pastor iDIirchberg e
Ilhus-n Corp, Jnl, (I a Bl88'I. - 26. OM. 22. 2. 1628 Pastor in Cremling.lIDd 8cllweuoda (Acta 1625f8b, 11: Welkiaa)l.~
11. 3. 1628 Pastor ibo Corp. Jo1. (I BI. 69': Wilkius). - 18. 6. 4. 1611 in CODV. 6 JIl .. - 11. ord. 7. 10.1698 pastor.-~
LeIm (Acta 1623/4 b, 6: 8ehöuingeDsis); SUbSCl. 1'. 10. 1828 Pastor ib. Corp. Jut. (la BI. 47). -87. t. 4:. 1813 iD Co*Y••9(:
(J. M. Saldetvoranus); snbecr. 00.5. 1628 Pastor in Leue Corp. Jut (la BI. 71) - 18. 21. , .. 1612 iB Conv. 9 m.; 8..8. 161 •
Conv. 9 m.; 80.7.1612 in Conv. 4 ID.; 3. 5. 1618&118 Conv. , D. (WeYleBuaea).; 20. 6.1'18 in eon.v. 3 m...; ..1..• 1•.161.(1,.:
Conv.3 m.; 13. 1. 1616 carc,,;Ttunult 1~. 9. 1617 (Wolf. 22 B 11); Intercesaion 11.11. 1611 (BIMl.); Dr .iv. (?) BOT. '1.698 •~626/8c, 7~. - 11. 1. JO. 1617 in Co.v.. 7 w. (Brasse); 3.11.1620 in COBV. 4 'IP.; 2. 2.1621 :aul.ee-~.:.4 .•• (B~;~
4. 9. 1619 ID Fac. theol. - 4iL14. 3. 1611 in Con". 9 JIl.j ·20. 4. 1611 aus CODV. 9 IP. '
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April 9.83. Jodocus Rappardus, Vesaliensis
84. Christianus Hodd e r sen u s. Bremensie ,. ,.
85. Johannes Leimbachius, iIoltzhuRenRi~ ,. r ,
86. Uno Troili, Wesmannus Sveeus ,~ 10.
87. Henningus Wi t ne b e , Laffurdus ,~ ,~
88. Cornelius Drei er, Verdenais [I, 51S} " 13.
89. Heinricus Weingarten, Buxtehudensis ,~ ,~
90. Nicolaus Bareiman, Buxtehudensis
91. Conradus Hol to rp, V'erdensis
92. Henricus Klefman l V d
93. Harmanus Kl e f ma n] er enses
94. Adolphus Luth et t, Frisius
95. Franciscus Taneus, Hervordiensts
96. Nlcolaus Godeni u s , Rendesburgensis
Holsatus " 15.
97. Heinricus :Me ve, Hamburgensis ,~ ,~
98. Barwardus Kinen, Waltershusanus ,~"
99. Johannes Stiefgenius, Hoxariensis ., ,.
100. Theodorus von Eitzen, Schleswicensis "t'i."':
101. Melchior Be cke r , Hallensis ,. ,~
102. Thomas Westphalusl
103. Henningus Jordans
104. Johannes Ludd e m an JScheppen~~~~~.~!!.~~~_.:" 18.
105. Casparus Luddeman ~
106. Nicolaus Neinhart, Boclemensis
107. Hermangus Matthi ae. Beverungensls
t108. Andrea~ompertus,Mei.nbreceensis
109. Ernestus von Heimbruch, Nohilis
110. Christophorus Berchman, Lunaeburgicus " "
111. Johannes Kam rath, Magdeburgeusis
112. Paulus Su n d eram , Osterodeneis
113. Christophorusl b TI 1 f t )
114. Henricus a 8 a~, ra res\
115 L . J Goalarienses J. eVlnus
116. Goswinus Mulheimius, Dinschlagiensls
Olivins
117. Petrus Endanus, 1
Volmensteinensis [I, 61.] \
118. Matthias Hakenberg, Westphali J
Hageneis
119. Tilemannua Dethardi, Frisius
120. Dominicus :Magirus~ Frisius
121. Ulricus Jaco b i , Barnstorffiensis
" "
,~ "
" "
,~ n
'1 17.
" "
,. "
" "
" 19.
" 26.
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März15.43. Paulus Makenberg, Lemgoviensis
44. Amoldus Sprute, Lemgoviensis
45. Johannes Bode, Lemgoviensis
46. Arnoldus Waltke, Mindensis
47. Arnoldus Blanckenfordt, Quaken-
bruggensis
48. Hermanaus Sclaph, Osnabruggensis
49. AlbertuB Kirchhoff, Osnabruggensis
50. Gerhardus Schuckman, Meltingensis
51. Johannes Gograve, Mindensis
52. Lubbertus ä Btrod e , Osnabruggensis
53. Zacbarias Se geb 0 d e TI i u s, Gottingensis
54. Johannes Schroderus, Hamburgensis
55. Henningus Atenstede, Bevenrodensis ,~"
56. Henricus Ko äp, Hamburgensis [1,512] ,,27.
57. Ludolphus Peitrilan, Stathagensis " 29.
58. Barwardus Suaterm an, Hildesiensis.
59. Henningus Kniphof, Hildesiensis
60. Nicolaus Stiesser, Eislebiensis
61. Jacobus Rothardus, Tungedanus
Thuringus April 2.
62. Johannes Stercke, Molybergensis Thuringus,~ 3.
63. Wolradus Engelhardus, Corbaohlensls " "
64. Johannes Cuno, Magdeburgensis " 4.
6~. Johannes Fab r i ci u s , Oldenburgensis "
66. Bartholdus Leiverkoi n, Bonstetensis ""
67. Johannes Mulenius, Oldenburgensia ""
68. Nicolaus Fölmer, Limlingenrodensis ""
69. Balthasar Voidius, Wernigerodensis ,~5.
70. Michael Mohr, Stigensis ,~ "
71. Joachimus Reineke, Brunsvlcenels " ,~"
72. Justns Ledebur, Ravenspergensis West-
phalua " "
73. Vitus Barb aros s a, Hadelensis " 6.
74..Jacobus Stotmeister, Magdeburgensis ,,8.
75. Casparus Geriscus, Soltquellensis "'~
76. Heinricus Bol tz, Spandoviensis MarchiacuB" "
77. Heinrious G r e v e n, Osterodensis " 9.
78. Daniel Buetemeister, Seesensie " "
79. AndreaB Zimmerman, Seesensis " "
80. Johannes Stegman, Seesenats " "
81. Renrieus He s 8 e n , Seesensis " "
82. Johannes Rikenius, Munichofensis ""
46. 20, 12. 1612 in Conv. 10 m. (Waltken); 31. 7.1613 aus Conv. 10 m. (Waltkenius). - 48. 26.3. 1611 in Conv.
10 m, (Slap1l.); 80. 6. 1612 aus Conv. 10 m. (Sch1affinius) j [Juni] 1612 in Conv, 9 m, (Slaph). --. 50. 28. 4. 1612 in Conv. 7 m
(Scuckman 1tIettingensis); 16.10. 1614 aus Conv. 7 m. - 53. 17. 4. 1611 in Conv, 3 m.; 27. 8.1611 aus Conv, 3 m.; 5. 10.
1612 in Conv. ö m. j 4. 5. 1618 aus Conv. 6 m.; Notar 9. 10. 1618 (Act~ 1618/9 a, 1). -.61. 2..4..1611 in Co~v. 4~. - 64. 4. 9.
1615 aus Conv.5 m.j :Mag. 1618 (Acta 1618 e,1). - 88. 5.2.1618 In Conv. 7 m. (LleberkolDluS BodenstldenSlSJ; 29.8.1619
aus CODV. 7 m. (Lieberkon). - 89. Alb.: WamegerodeDsis; 5.4.1.611 in Conv. 9 m. (We!DiKerodeusis); 10.~. 1612 ans Conv.
9 m.; resp. 1612 in Fac. phii.; Mag. 1615 (Acta 1615 I e, 9: WernIg.). - 70. 11. 4. 1611 m Canv.. 3 ID.; [Nov.] 1611 ans Couv.
S m.j ord. 9. 6. 1619 Pastor in Stiga (Acta 1618/9 b, 6); sobscr.19. 7. 1616 Rector in eivitate Blancoburg. Corp. Jul. (I BI. 22');
6. 7. 1619 Pastor in Stiga (I aBI. 168'). -- 74. 80. 11. 1611 in Conv. 8 m.; 30. 5. 1612 aus Conv. - 75. 9. 4. 1611 in Conv.
8 m.; 20. 10. 1611 aus Conv. 8 m. (Cborisci). - '18. 9. 4. 1611 in Conv.4 m.; t8. 6. 1612 aus Conv. 4: m. (Boltzenins); Stnd.
mett.l6ll (Acta 1610/11 d, 8). -78. 2. 6. 1628 ord. (Acta 1826[8 b, 126); subscr. 9. 6. 1628 Pastor in Hillersen Corp. Jul.
(I!1 ID. 1M). - 78. Bubser. 16. 4. 1619 Cantor Bcholae Seesensil Corp.Jnl. (I Bi. 32). - SO. 18. 6. 1817 in Conv. 3 m. Illustrissinli
Stlpendiarius. _ 84:. == ChristianU8 Dodersheim, der 12.4:. 1818 aBI« Conv. '1 m.? -- 88. [Dec.j 1611 in Conv. 4 m ; 9. 4. 16) 6
in Conv.4: m.; 27. 6. 1616 aus Conv. 4 m. - 87. 18. 9. 1611 in Conv. 9 m.; il. 4.1612 aus Conv.9 m. (Henric1l8 'V.); ord.
1. 1.1618 Pastor in Wauel (Acta 1818 b, 1); aubBer. 28. 12_ 1617 Corp. Jnl. (I BI. 28). -- 88. 8. 11. 1616 in Conv. 8 m.; 8. 9.
1818 aus Conv. 7 m.. - 91. 28. 9. 1616 in CODV. 8 m.; 1. 9.. 1819 in Canv. 8 m.; 1828 lAug.] aus CollV. 8 m. (Holt.orff). -
.... 11. 11. 1614 CIlrC. (Herrn.. Cl. V.); M.ag.1816 (Acta 1816 I e,1). - 95. [Nov.1611] in Conv. 10 m.; [Juni] 1912 aus CODV.
10 m. - 100. Stud. med. 1812 (Acta 1812 I cl, 12). 107. 20 4. 1811 in CODT. 7 DL (Matthias); 20. 10. 1611 aus Conv.
~ 11. (ltatthias). - tOS. 97. 4. 1811in Conv. 8 m.; subscr;.2&,6. l~l_Qras~r. B~v~e!.tPum~CJlrp. Jnl. Cl.Bl.~l~ 118. 19.6. 1611
ID Qonv. 8 m. (KulhemiU8~acceD818); [JilDif1812 ~tII COiv." m. (lrulliemlUB).. - m:-7.9. 1611 in ConT. 6 m.; 80. Ö. 1612
_lIIConv. 6m.j. 20.8.1612 in Conv. 2 M.; 1..8.161~ aUI Conv. 2 m.; == Petr1l8lridaDuB, der 14.12. 161S aus Conv. 10 m.? -
118. [JuDi]t811 _ OoDV. 9-m~; 28. 7;1812mOon. 2 ~.; '12. .&. 1818 aus Cou•. 10 m. - 120. 30. 4. 1611 tu COUT. 2 m.;
1'7. 7. 1812 "'CoBV. 8 'm.(; 11. 4. 1813 in .Conv. 8)11. .
5116 67. Semester 1610/tl Nr. 122-189.
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Mai 19.
" 21.
[157 a, Ernestus Wicke r, Blancoburg.]
158. Christophorus Re gi 118 ~ Eimbeccensis
159. Albertus Be stenius, Schaumburgensis ""
160. Johannes Crito, Eisbergensis
161. Andreas Johannes, [Strognensis]
Svecus " 23.
162. Diricus Cremni ti UB, Holtschmindensis ,,24.
163. Albertus Heinricus Stei ni U 8,
Wolferbytanus
164. Johannes Ulricu s, Alfeldensls
165. Johannes Bol teni u s , Peinensis
166. Laurentius Volprehtius, Osterodenais ""
167. Ernestus Schenius, Mundensis
168. Heinricus Bogelius, Bleckendorpius
169. Henricus T ru te r, Osterodenais
170. Henricus Tilekinck, Mindensis
171. Gerhardus Niebecker, Wolferbytanus
172..Iulius EichIer, Wolferbytanus
173. Hermanaus Ilmerus, Schoeningensis
174. Petrus FeIgen, Hondelagiensis
175. Nlcolaus GI ase r, Wolferbytanus " "
176. Bruno Stiesser, Hallensie [1516]" 28.
177. Daniel Rupe lrus, Vachensis Hassus Juni 2.
178. Justus Philippus Goltschmidt, Nort-
heimensis " 6.
179. Hans Bre eh t, Helmaestadiensis " "
180. Johannes Conring, Frisius Orientalis ,,7.
181. Conradus Bremer, Helmstadiensis ,'"
182. Johannes Rudolphi, Hohrdensis " "
183. Joachimus Volpius, Sandoviensis " 12.
184. Heinricus Ru s t en u s, Northeimensis ""
185. Johannes Papeni us, Liebenhallensis " 16.
186. Hermannus Neuwaldt, Stadthagensis ""
187. Levinus Ludolphus von Alvenschleben,
Noh. " 24.
188. Busse von Alvenschleben, Nobilis
189. Albertus Beneke, Erxlebiensts
"
"
"
"
"
"
"7.
"
"
"
"
"
"
"
" "H 18.
. "
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122. Paulus von Eizen, Schlcswiceusis Mat 2.
123. Heuricus Julius Hu w e t, Halberstadiensis n "
124. Johannes Sauneman IHalberstadienses]
125. Ludowicus Sanneman fratres f""
126. Gabriel Sanneman
127. Ernestus , on Rheden Nobiles
128. Christianusf v ,
129. Wolterus Schortingerhussen,
Libenoviensis
130. Casparus Greve, Vlotensis
131. Albertus Johannes Brandes
132. Henricus Dickman
133. Henricus Julius Brandes Wulffen- "} " 6.
butelenses134. Hans Drogemuller
135. Philippus BOBse
136. Johannes Dorgu t, Helmaestadiensis
137. Ericus Johannes Bend 0 r f f, Peinensis
138. Lucas SezeniU8, Brunsvicensis
139. Georgius Fadr ian UB, Brunsvicensis
140. Henningus von Neindorf I
141. Sigfrid von Neindorf
142. Carol Heinrich von Neindorff Nobiles " 8.
143. Jacob von Neindorf
144. Jordan Pennisack \. H 1 tadi
145. Hans l'ennisack J e ms enses
146. Jacobus Rudolphi, Ekenbardelebiensis " "
147. Andreas Bergi us, Svecus " 9.
148. Adamus Copius, Frisacensis Marchiacus " 10.
149. Johannes Luderus, Pattenais [1,61f»] ,,11.
150. Hallo. Haj onis , Oldenburgensis " 16.
151. Harf Cordes, Lafferdensis
152. Tobias 01 f e n, Brunsvicensis
153. Nlcolaus Colitius, Brunsvicensis
154. Ohristophorus Fischenbecius, Ulcensis " "
155. Wenceslaue Schilling, Buchenloönais
alias Kedtmanhusanus
156. Gebhardus Zacharias, Hildesiensis
157. Henricus Droste, Gottingensis
Summa Inscriptornm 189.
Adamus Luehtenins phil, et med, D. re1egit et snbscripsit.
122. 18. 8. 1612 in H. (Stb, TI 3, 241'). - 124. 16. 10. 1619 in Conv. 4: m. - 127. Zeuge bei Todschlag 18. 8. 1612
(Wolf. 22 B). - 132. Oct. 1619 Stipend. 2 m, (Stip. VTII, 15); 3. 6. 1621 in Conv. 8 m, - 184. Notar 28. 6. 1628 (Acta
1625/8a, 2: Job. Dr.). - 137. Verwundung 6.9.1617 (Wolf. 22 B II: Sothcensis). - 139. 8.10.1616 in Conv. 6 m. (Fadder"
janus); 13. 10. 1618 ans Conv. 6 m, ~ )4-4. 11. 9. 1624 care, - 146. subscr, 11. 6. 1627 Pastor in Woffleben et Hörning Corp.
Jnl. (I BI. 66: Dnderstadiensis). - 148. 10.5.1611 in Conv. 9 m., resp. 26. 4. 1612 in Fac. theol. (Köppen), --·14-9. disp.28.10.
1611 in Fac. phil.; Mag. 14. 6. 1612 (Acta 1612 1 e, 9); provincia doeendi ei commissa est 1618 (Acta 1616 e 12); Dr inr. 81. 6.
1621 (Acta 1621 c, 1); als Professor vgL Fac. inr, nr, 25. - 150. Mag. 25. 11. 1619 (Acta 1619 e 5: ex Butfadis Frisins); orcL
18. ö. 1626 Subdiaconus in eccl, Helmaestad. (Acta 1625/8b, 8); snbser, ö, 6. 1626 Bnbdiaconns ibo Corp. Jul. (I aBI. 161 '). -
151. ord. 18. 8. 1633 Pastor in Rühel et Dölmen (Acta 1633 11 b, 6: Herbertus C.L.); snbser. 20. 8. 1638 Pastor Ib. Corp. JuL
(I BI. 87: Herbertue C.). - 152. 5. 12. 1616 in Conv. 3 ID. (Olfins); 11. 7. 1617 aus Conv. 3 m. (Olfius)· 6. 9. 1617 Vel"W11Ddung
(\Volf. 22 B II). - 155. [co finem Junii] 1611 in Conv. (Thuringus); [März od, April] 1612 in CODV. 8 m. (Thnr.); 6. 6. 1612
ans Conv.B m.: 13.6.1612 in Conv. 4 m.: Mag. 7. 7. 1614 (Acta 1614 I e, 9); Relegation 2. 1. 1617 (Wolf. 22 B n); spAl
Zns. : NB. Dieser ist den 17. April Anno 1619 Bub rectoratu D. Johan. Sigfridi durch einen öffentlichen gedrnckten PateDt
exeludiret worden. - 157 a. 19. 5. 1611 in Conv. 8 m. ; :März oder April 1612 aus Conv. 8 m. _ 158. subscr, 13. 8. 1612 ad
munns scholast, in Salinis Heroum vocatus Corp. Jul. (Ia BI. 145'). - 181. 3.6.1611 in Conv.6 m, (A. J. Strognensis Sueeus);
= 1. 5. 1614 ans Conv. 10 m. (Johannes)? - 162. 2. 10. 1616 in Conv. 9 m. (Theodorus C.,Wolfferbytanus); 6.11. 1616 I~
Conv. 9 m, - 181. 12.8.1615 in CODv.9 m. (Henr. St. W.); 19.10.1617 aus Conv. 9 m. (Henr, St.), _ 166. 30.8. 1618 JD
Conv. a m.; 19.8.1821 aus CODv.9 w.; Mag. 25. 11. 1619 (Acta 1619 e, 11); ord. S. 6. 1626 Pastor in pago Nieder Sacht-
werffen .(Acta 1625/8 b, 18). - 168. 9. 6. 1625 in Conv. 10 m. (Dalberst.); 10. 8. 1626 aus CODV. 10 m. _ 189. ord. 28. 9. 18i1
Pastor In Munder (Acta ]826/8 b, 96: Treuter); ~nbscr. 24. 9.1627 Pastor in M. Corp. Jul. (I BI. 67': Treuter). - 180. Ilag.
11. 7. 1616 (Acta 1616 I e, 7). - 184. 9. 12. 1620 In Conv. 6 m.; 18. 4. 1621 aus Conv. 6 In. (Rust); 18. 4. 1621 iD Conv. 7 m. -
185. ord. 22. 5. 1614 Pastor in oppido Salzliebenhall (Acta 1614 I b, 11); subscr. 27.6. 1614 Pastor ib. Corp. Jm. (I aBI. 168').
- 188. 20. 10. 1611 in Conv. 8 m.; [April] 1612 aus Conv. 8 m. (Niewaldt); 6. 6. 1612 in Conv. 9 m.; :Mag. 29. 6. 1611 (.l~
16181 e, 2). - 189. [Sept.] 1622 in Conv. (A. Beueken AnlebieDsU); [Sept.-Nov.] 1623 aUI Conv. 6 m. (Bencten). ,
, "".1
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11. l\cta J\cademlae.
&. Notarii publici Caesarei a Vicerectore creati sunt:
1. 29. Dez. 1610 Chrlstianus Egerstorf, Pftsselbeccenste ex ducatu Saxoniae Altenburgensi
2. 25. Febr. 1611 Johannes Lotichius, Acad. Juliae Secretarius
3. 22. April 1611 Heinricus Julius Schraderus, Wolferbythanus
4. 22. April 1611 Johannes Schonbergk, Campensis Lunaeburgicus
5. 5. Juni 1611 Johannes Roter mund t, Liebenhallensis
6. 5. Juni 1611 Johannes Francke, Vorsfeldensis
BI. 91
2. Joan. Henricus Meibomius
\
Deoanus 5. Jan, -- 5. Aug. 1611: (8.) D. Laurentius Scheurl.
ad officium eccleaiesticnm:
13. Jan. 1611 in coenobio Mariaevallensi
10. Febr.1611 in pago Olber
14. Apr. 1611 in pago Grawestorphiensi sub praefectura
Woldenbergensi
4. Matthaeus Schwartz, Waralliensls Pannonius 24. Mai 1611 in pago Obernjesa sub praefectura Miindensi
5. Hermannus Bonichius, Alselebiensis Saxo 8. Juni 1611 in pago Rossingensi sub praefectura
Calenbergensi
23. Juni 1611 in pago Barfeldensi sub praefectura
Wintzenburgensi
23. Juni 1611 zu Stelligk im Lande Lunenburg
6. Joachimus Dunckerus, Neapolitanus
7. Daniel Schuneman
8. Siglabertus Sid el i u s , Regiolotthariensis,
coenobii Lotthariensis Conventualis
b. F a c u1t ast h e 0 log i ca.
Ordinati Bunt
1. 1\1. Henricus Dr ev eIeru s, Calenbergensis
2. Johannes H i 1ck eni u s, Hildesiensis
3. Melchior Gr o'scu r t, Alfeldensis
30. Juni 1611 in pago Dobelensi sub praefectura
Jerxheimensi Bl. 91'
9. Johannes Hartkenius, Neostadianus Saxo 6. Aug.1611 in pago Hagen Bub praefectura Wolpensl
e. Fa cu 1t a s i ur i die a. Decanus Mich. 1610-Mich. 1611: (5.) D. Henricus Grünfeld").
16. Promotio d.l0. Januarii 1611, Johannes Barterus Doctores inris proclamavit:
1. Ericum Clacium, Mündensem 5. Eberhardum Lilbbern, Patricium Hildesiensem et
2. Juüum Richardi 6. Aeneam Pott, Bilfeldiensem Westvalum, tune tem-
3. Johannem Dregerum, Scabinum Magdeburgensem poris in comitatu Ravensburgo Vicegogrevium,
4. Johannem Wortmannum, Wetterensem Westvalum postea episcopatus Osnabruggensis Cancellarium..
d, Facultas medica. Decanus 3. Jan. 1611-22. Jan. 1612: (6.) D. Johannes Sigfridus.
Anno 1611 electi snnt Provisores:
1. Johannes Nicolai, et
Anno 1811 inscripti sunt Studiosi medicinae:
3. Henrlcus Boltz, Spandov. MarchicuB 4. Henricus Strfpelfngf us, Hamelensis
D. Franclseua Parcovius, phil. et medicinae Doctor ac Professor, Facultatis medicae Senior, postquam per
totam hyemem ac ver Bubsequens ad solstitium usque aestivum lenta tabe consumptus esset, die
18. Junü vitam eum morte inter quartam et quintam vespertinam commutavit et 24. eiusdem in
templo divo Stephano sacro sepultus est.
e. Facultas philosophica. Decanus 22. Febr.-21.Jun. [Julii?]**) 1611: (8.) M. Henricus
MeibomiuB. 8.139
Summus in philosophia gradus tributus est sequentibu8 X viris doctissimis :
_..I!.:-- 23. Mai 1611 PaulIo Michaelis, Blsncoburgenat .
{DAS-' 23. " 1611 Barwardo Rhesen, IDldesiensi
3. 23. " 1611 Henrico Julio Riemschneider, Gruningensi
4. 23. " 1611 Justo Groacurd, AlveldenBi
5. 23. " 1611 Conrado Drösemario, Neostadiensl
.2. = 1697[8, 181 ; s, Prof~ im. nr. 19. - I. = 16(M,61. - ... == 1608 I, 123. - 6. = 1~97, 87.. - 8. = 1608, 7'-
b 1. == 1600/1 47. - 2.:= 1801/2,68. - I. = 1609, 19. - i. :=I 1603,89. - i. == 1802,71. - 6. = 1093/IN, 80. -
7.:a 1698,228. _ 8. s~b8cr. 8. 7. 1611 Pastor in D. Corp. Jnl, (18 BL 137'); = 1694, 127. - 9. == 1600, 121.
e 1. = 1689,'64. - 2. Hann. Arch. (D. XIX, 9): Rei~&r!B; ss 1693/4,81. - I. Bann.: J. Dr. BurgensiB; = 1698/99,60.
- &. == 1606/7, 71. - 5. Bann.: Eckbardus Lubbren HlldeshemuU8; = 1610, 280 oder 296. - .. == 1594/6, 6•
•) BI wird im HannoT. Areh. noch ein 7. Doktoranieaufgeftihrt: Joacbimu Fabricius StargardeDlis POmerallllS, der
bei der 19. Pro.OROB Im i3. Feb,. 1818 wieder erseheiD'- vermutlich alIo uraprl.Dglioh sdlOD filr die 16. Promotion ugMeut
WIll, in Wirklichkeit aber erst bei der 19. bemrden wurde.
41. ID'l80S, 190. - 2. =-1808/9,47. - I. -1610/11, 76. - 4. lIed. n: 8tipeliDgius; t=r 180./6, 101.
..) "Jaß" aua ,.JuJiiu verbeaaertj Sem.68~ JaHL
e1. z= 1800,168. - 2. == 1802/8, 68. - .. - 1804/6, 191. - 4. -1600/1, 119. - 5.:-. 1806,8 oder 1801,2OL
ZIDlmer•••a. UD1v.-llatr. 28
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_ ._ •••• __ . L_~ L ~_~_ ~----'----"-'T~ __ ~ ._~__ ~--------~~---
6. 23. Mai 1611 Joanni Cronenberg, Osnaburgensi
7. 23. " 1611 Julio Satlero, Wolfenbutelensi
8. 23. " 1611 Petro Berndes, Honlagiensi }
9. 23. " 1611 Martino Wolfio, Quedlinburg. Hi sorte locati Bunt.
10. 23. " 1611 Joanni Fr i s i o, Mindensi
Procancellario D. Caselio, quaestionem solvente M. Scapero.
68. Semester 1611.
" 17.
" "
" 25.
" "
" "
" 27.
" 10.
" 16.
" "
" "
"
"
"
"
"
"8.
"
"
" "
" "
"
" "
" 16.
" 23.
" "
" 14.
" "
"
"
"
"
Vicerectore Cornelio Martini Philosophiae Magistro et Loglees Professore
1611 1611
29. Casparus Stern, Gandersheimensis Aug. 9~
30. Henricus Julius Becker, Bilfeldensis [I, 618] " 25.
31. Bartholomaeus Schmidt, Sangerhusanus ,,27.
32. Joachimus Sötefleisch, Uslariensis " 31.
33. David Gayrus, Jenenais Sept. 6.
34. Joan Cappel, Nobllis Westphalus ex
diaecesi Osnabruggensi
35. Johannes SChonhenne} H
36. Albertus Schonhenne agenses
37. Henrious Hülseman, Hadelensis
38. Burchardus Gretingius, Hannoveranus
39. Johannes Stein, Munderensis
40. Christophorus Wichman, :Munderensis
41. Matthias JOhanniS} St d
42. Levinus Baxen ran enses
43. Nicolaus vom HauB \ Emiehausenaes }
44. Conradus vom Hau s s] Schaumburgici ""
45. Johannes Spilker }
46. Justus Telman Hamelenses
47. Henrieus Wittsehiven
48. Busso HenninguB, Schackeschlebiensis
49. Wolradus Jaeobi, Gandersheimensis
50. Johannes Dedekindus, Hamburgensis "r.
51. Hennannus Heidtman, Bremeasts Gel 10.
52. Joachimus Beccerus, Lunaeburgensis
[Sanaviensis] " •
53. Johannes DanciUB, Schmalchaldensis ""
54. Isaac Clasman, Wolfferbytanu8 " "
55. Jaeobua Reineke, Ostervicensis " "
56. Johannes Bethmannus, Quedlinburgensis " r.
57. Sethus Eymerus, Frisius WürdanuB " 11.
I. Studiosi inscriptl sUDI:
1. Wulfgangus Ludolphus ä. Berkenthin (I, 617] Juli 4.
2. Hector Mithobius, Hannoveranus
3. Hermanaus Jacobi, Esensis Frisius
4. Jacobus Lampe, Lauenstenensis
5. Ernestus Bieren, Halberstadensis
6. Johannes Bl äss , Halberst.
7. Johannes Karpe, Halberst. "
8. Bartholomaeus Simon, Malchoviensis " 10.
9. Johannes Hinderbergius, Wusterhusanus
Marchiacus
10. Martinus Otto, Dsenburgensis
11. Luccas Wendelandus, Gebroensis
12. Johannes Re i n hol t, Bleichrodenais
13. Andreas Leopoldi, Quedlinburgensis
14. Jeremias Richter, Aquensis
15. Matthias Gleissenberg, 'HalberstadensiB " "
16. Johannes Evers, Helmaestadensis
17. Petrus Eicholtz, Aquensis
18. Johan Georgius Reu ter, Westrius
Saraepontinus " "
19. Johannes Schmid, Lunaeburgensis " "
20. Valentinus Reichenbach, Heldrungensis " "
21. Edo Wulfgangus, Jeberensis Frisius " 31.
22. Georglus Wilhelmi 'I
23. Petrus Wilhelmi
24. Matthias W~lhelm~ JBornenB~S, fratres Aug.9.
25. Nicolaus Wllhelml
26. Henricus Beneke, Roterferdensis
27. Rudigerus Tappen} Hildesienses
28. Johannes Tappen
e 8. = 1606/7, 101. ~ 7. = 1698, ö. - 8. = [1608/9, 146]. - 9. = 1610, 261. - 10. = 1696, 24.
t. [April] 1612 in CODV. 3 m. (Lampadius); 20. 11. 1614 aus Conv. 3 m. (Lampadius)· disp. 18. 9. 1619 in Fac. iur.;
Professor 8. 1ae.iurid. nr, 24. - 5. Wohl identisch mit dem Ernst v. Byren, der nach 1614n nr, Bö von anderer Hand mit
ganz bluser Tinte nachgetragen ist. - 10. 29.1.1617 in Conv. 7 m. (M. Otbonis Elisaebur,ensis)· 22.4.1622 aus Conv. 7 Dl.;
Mag. 26. 6. 18ill (Acta 1621 e, 2: Elisaeb.); ord. 20. 8. 1622 PastOr in b. Virginia templo GlIttingae (Acta 1822 b, 6); Bubscr. 2. .j.
1622 Pastor Ib, Corp. JuL (I BI. 42). - 15. 14.4.1631 und Nov.1684 in H. (8tb. TI5, 107 und I1I2 78). - 18. 16.8.1817
.in Oonv. 3 m. Illastrissimi Stipend.; Mag. 16. 6. 1620 (Acta 1619/20 8, 8). - 19. 20. 4. 1614 in Con~. 10 m.· 7. 10. 1616 aUS
Conv. 10 m, - 21. 27.8.1611 in CODV. 3 m, (Wolphgangius Jheverensis Pr.); 20.10.1612 aus Conv. 3 m. _' 29. 27. 11.1816
in Conv. 10 m. (Steven); 23. 6. 1616 aus Conv. 10 m, (Caspuus N.). - 88. 11. 6. 1614 in Conv. 10 m, (Grötingius); 94. 10.
1618 ans Conv. 10 Dl. (Greitingins); resp, 13. 9. 1617 und 17. 10. 1618 in Fac. theol; Mag. 1618 (Acta 1818 e 7); ord. 2. 10.
1623 Pastor in oppido Bodenburg (Acta 162314b, 6); snbser. 28.10. 1623 Pastor ib. Corp. Jul.. (I BL 47~. _ " .. disp. 21.9.
1611 in Fac. iurid. - D. 12.9. 1616 in Conv. 6 m.; Mag. 3. 6.1619 (Acta 1618/9e, 6); ord. 14. 2. 1621 Pastorin BodenbtUf
(Acta 1621 b, 1); subser. 28. 2. 1621 Pastor BodenburgeDsis ad S. Laurentium Corp. Jul. (I BI. 89'). _ 47. 2. 9. 1618 in ,Co.1"·
6 m. (Alfeld.); ord. 6. 10. 1622 Pastor in Pestorff (Acta 1622/8 b, 11: Alfeldensis)j subscr. 2. 10. 1822 Putor ib. Corp. JuL
(I BI. 431 : Alfeld.). - t8. lubser. 16. 8. 1621 Pastor eecl. Wulfferbytanae Corp. Jul (I BI. 891 : BussentiuI Hemlings).- 'L [1~.
oder 20. 10.] 1611 in CoDV. 6 m. - 51. [Milz] 1612 in Conv. ö m.; 80. 6. 1812 aua Conv. 6 :m. (Hartmannu8); 8. e. 1611 18
Conv. ~ m;; 2.1.1616 aus Conv. ö m. (HeutmaDDus); Notar 22.6.1614 (Acta 161'1 a, 1). - 12. 21. 9. 1818 in' Conv. 9 -:
(SaDaVleDSlB); 19. 10. 1618 aus Conv. 9 m. (Bercke18). - 58. 5.8. 1612 in Conv. 8 m.; .Mag. 11. 7. 1616 (Acta .1618I 8, 10),
reap. 26. 7.1617 in Fac. tbeol. - 57. [Nov.] 1611 in CODY. a m.; 12.4.1618 aUB CODv.3 m.; 11.6.1614 iD ponv.. 8 m.; 98.9.
1616 aus CODV. 8 m.
I ~
68. Semester 1611 Nr.58-72, Acta Academiae. 69. Semester 1612 I Nr.1-7. 919
" "
" "
" 20.
" 14.
" 18.
1611
" "
" "
65. Johannes Qualenbringius, Lippensie
Westphalus Nov.11.
66. Philippus Gabriel, Siesvicensis Holsatus " 23.
67. Petrus Si n a w, Stendaliensis " "
68. :M. Henricus Julius Straubius, Guelffen ...
bytanus
69. Johannes Klinckhardt, MartzhusanuB
70. Henningus Ti erli er, Kirchbergensis
" 24. 71. Joaehimus Wollutz, Hedemundensis
Guelffenbytanus " 31. [72. Theodorus Meli88us, ElmanuB]
Summa. 71.
Comelius Martinns Prorector subscripsi mp,
1611
58. Henricus Sp eng Ie r u s, Schönbergensis Oct. 11.
59. Ohristianus Hilbertus, Heelstetensis [I, 619J" "
60. Jacobus Sunneman, Lunaeburgensis ""
61. Christophorus R ör born , Bibrensis
'I'huringus
62. Joachimus Frame, Wüsterhusanus
MarchiacuB
63. Sylvester Braunschweig, Colbergensis
Pomeranus
64. M. Franciscue Straubius,
Il, l\cta l\cademlae.
BI. 91'.
29. Sept. 1611
6.0ct. 1611
13.0ct. 1611
18.0ct. 1611
25. Dec 1611
25.Dec 1611
3. M. Heinrieus JUliUB StrubiuB
4. M. Job. Cronenberg, Osnabrugg,
5. Julius Fabricius, Neostadiensis
6. M. Thobias Herold, Halberstat.
7. Joh. Erasmi
8. Joachimus Mejerus, Scheppenstadiensis
9. Johannes Widerhold, Hombergensis,
seholae Hannoveranae Collega
e, F a ~ u 1t & S i u r i die a. Decanus Mich. 1610-Mich. 1611: (5.) D. Henricus Grtinfeld.
d. Facultas medica. Deoanus 3. Jan. 1611-22. Jan.1612: (6.) D. Job. Sigfridus.
Studiosi medieinae, cf. Semestre 67.
e, Fa e u 1ta s phi los 0 phi c a. Decanus 21. Juni [Jul.?] 1611-1.:MarlI612: (5.) M.Andr. Gruphenius.
. [S.141.
&. Notarii publici Caesarei a Vicerectore creatt sunt:
1. 26. Juli 1611 Bartoldus Iserman, Northeimensis 2. 23. Aug. 1611 Valentinus Gothus, Stalburgensis,
b. Fa c u 1t ast h e 0 log i c a. Deoanus 5. Aug. - 25.Dec. 1611: (5.) D. Casparus Pfaffradi UB.
Ordinati sunt ad officium eeclesiasticum:
1. M. Conradus Drosemarius 3. Nov. 1611 Pastor zu Helstort im ampt Wölpe
2. Theodorus Schluckius, Wyngernensis 24. Sept. 1611 in pago Wynigernensi sub praefectura
Wetterensi
1. März 1612 Pastor in Niederfreden Bub praefectura Liechten-
bergen si
Pastor coenobii S. Ludgeri vor Helmstet
zu Harlingeroda im ampt Harzburg
in ecelesia patria ad D. Martinum
Pastor zu Katzenstedt in der graffschafft Reinstein
in pago Vahrloss sub praefectura Mundana .BI. 92.
in pago Büra Bub praefectura Mündana
69. Semester 1612 I.
Jan.17.
4. Daniel I5. Casparu8
6. Jacobus VOD Rintorffen
7. Matthiass. Henricus Noltingius, Uslariensis
Prorectore Casparo Pfaffradio SS. 'Tb. Doctore sequentes sunt inscripti:
1611 1612
1. MichalU Reiche, Hame1eosia [I, HO] Deo. 22.
2. Theodorus Beckman, OalenbergensiB ""
1612
Jan.17.
11. Ku 1612 in H. (8tb. n 8, 262). - M. ord. 19. 3. 161~ Pastor in Valatet (Acta 1614I b, 6: Strubiu8, dabei
Iplterer Zusats: in Christo obüt Kal M&Ü An. 1626. - tI8. 8. 3. 1612 10Conv. 8 m. - 70. 8. 9. 1817 in CODV. 3 m. IDutr.
SUpend. ; .Sept. 1819 Stipend. ord. I m. (Böp. VI, 18); ord, 1'. 11. 1619 Disconus in oppido Holt&minden (Acta 1819/5IObl 7:
......); aubscr. 17. 9. 1619 Cantor lCholae tririalis Helmaest. Corp.Jul. (I a BI. 81': 8eeaensis); 30. 10. 1619 DiacoDU BOla·
Illinc1enail (I BI. 84: 8eesensis); 2. 11. 1898 Pastor Boxhemeuil (I BL 471 : Seesenais). - 7t. 10. 10. 1611 in Conv. 7 m.
a t.== 1800,~.
h 1. 'fOD der Hand des Deku8 naehtrlglich~; CD 1606,8. - 2. - 1810,61. - I. Datum VOD uderer Rand
~; =-.1699/180080. - 1•.=-= 1806/7,101. - I. - 1&98/9,106. - 8. =- 1696,96. - 7. a: 1802,26. - 8. - 180011,95. -
• 11lbeCr. SB.12. 1811 'Puklr in B. Corp.Jul (1& BL 141).
.. 10.1. 1612 iJa CoDV. 7 m.
..
69. Semester 1612 I Nr. 8-97.
"
"
"
"
"
" "
" "
" "
" "
" "
"
" "
"
" "
"
" "
" 27.
" "
" "
" "
" "
" "
" 30.
" "
" "
" "
" "
" "
" "
"
" "
" "
April2..
1612 1612
8 J h } 53. Johannes Weidemius, Rodenbergensis März 26.
· pOetrauDsnes a Götzen Jan. 17. }9. 54. Justus Oldecop Hildesienses
10. Martinu8 Meyner, Helmstadensis "" 55. Johannes Kerckstein " "
11. Balthasar Ernst, Hausheim "" 56. Jacobus Beistkenius, Wunstorpiensis
12. Henricus Witschken, Helmstadensis "" 57. Johannes Berndes, Holsatus
13. Georgius Amieus, Quedlinburgensis " 22. 58. Reimarus Leo, Holsatus
14. Justus Trott, Hassus " 26. 59. Nicolaus Hundertmarehius, Hoyensis
15. Georgius von DasseIl, Lunaeburgensis Febr.B. 60. Petrus Hoevel i nus, Hadelensis
16. Stephanus Wichman, PeinensiB "5. 61. Johannes Oppechinus, Wegelebiensis
17. Conradus von Dassel , Lunaeburgensis ,,13. 62. Johannes BlocciUB, Neoburgensis
18. Johannes Bi xtl nu s, Cassellanus "" 63. Bruno Westwertus, Hoyensis [1,521]
19. Andreas Seleier, Walbeccensis "" 64. Johannes Kalenius, Wunstorplensis
20. Johannes Frühauff, Sistadensis "" 65. Conradus Stucius, Peinensis
21. Joachimus Bolvick, 'I'uebbtnensis "" 66. Henrieus a Rethbereh, Neoburgensis
22. Matthias Sleier, Walbeccensis "". 67. Hardewikus Kher, Neoburgensie
23. Conradus Fruauff, Sistadeusis "" 68. Franciscus Rho de ntua, Bilfeldensis
24. Daniel Agricola, Baddelebiensis "" 69. Arnoldus Duberus, Vechtensis
25. Henricus Petri "" 70. Johannes Borchardin gi u 8, Schaumburg. " "
26. Georgius Kemmius, Hannoveranus " 20. 71. Albertus Modemannus, Osnabrugg..
27. AntoniuB Friderich, Wernigerodensis ,,24." 72. Albertu8 Wilman, Bilfeldensis
28. Henningus Burchardus, Hornburgensie "" 73. Swithardus Reinekingius, Jeverensis ., It
29. Johannes Volckmer, e Salinis "" 74. Johannes Petrejus, Strengnensis Svecus ,,28.,
30. Conradus Weissenborn, Holtzthalebiensis 75. Renrieus Bökeltus , AIBchlebiensis
Thuringus [I, 521J März 3. 76. Hermannus Möllerus, LemgoviensiB
31. Joaehimus Opperman, Hildesiensis " 12. 77. Heinricus Vulpius, Lemgoviensis
32. Ericus Heinricus Hageman, Hannoveranus "" 78. Georgius Mejer, Dethmoldiensis
33. Johannes Susterman, Hildesiensis " " 79. Erasmus Stoltenius, RinthelensiB
34. Paulus Weslingius, Mindensis " " 80. Daniel Volckmer
35. Casper Henricus Opperman "" [80a. Henricus Bulenius, Goslanensts]
36. Andreas Reuterus, Weberlingensis " 17. 81. Carolus }
37. ::M~tthiaB Otto, Oalbensia "" 82. Philippus Arnoldi
38. 'I'heodorus Grellius, Bremenais " 20. 83. Wilhelmus
39. Ludovicus Faber, Olisiensis " 22. 84. Johannes Freudenhamerus
'0. FranciscuB Roberti, [Monsmediensis] "" 85. Wilhelmus Freudenhameru8
41. Conradus No ll eulus " 26. 86. Hermannus Vos, Adesensis
42. Johannes BU8SiuB " " 87 .. Gerhardus von Cotze, Stoltenoviensis
43. Henricus Clotaccius, Mindensis "" 88. Conradus Herbstius } .
44 .. Ernestus Hartzius, Eltzensis "" 89. Ludolphus a Lude Hannoverani
45. Henningus Scheffer us , Hildesiensia "" 90. Conradus HerbstiuB
46. Henrieus Hu Is e ma n n us , Lubbecensis "" 91. Johan Vogler } .
47. Hermannus Willerdingk, Hildesiensis "" 92 .. Conradus Turke Hannoverant " "
4:8. Henrieus Pf n g s te n i u s , Rotenbergensis "" 93. Joachimus Büringius, Seehusanus ,,3..
4:9.. Johannes Rennens 'I'Lm aeus, MunderensiB " " 94. Heinricus Wortt (1,528] " 4.
50. Johannes Berens, Hildesiensis "" 95. Johannes Schencken, Wolfferbytanu8 ""
51. Johannes Wal te n l us , Grüdensis "" 96. Johannes Warneken, Helmstadensis ""
52. HeiDriCUB Holetenius, Langenhagensis "" 97 .. Jost Rubbergk, Ldpptensis " "
18. [Mirz oder April] 1612 in Conv.. 6 m. (Weichman) ; 80.. 5. 1612 aus Conv.. ö m. (WeicbmaDDus); [Juni] 181~ in
Canv.. ö m.. ; ord. 26. 1. 1620 Pastor in pago Lfttken Ilse (Acta 1619/20 b, 9); anbscr, 1. 3. 1629 Pastor in minori nSede, I-
vero lD Vombergk Corp. JuL (I BI. 74). - 19. 7. 12. 1620 aus Conv. (Schleier). - 24. 18. 10. 1619 in CODV. S m, ; subser..
23. 9. 1628 Puror Wackerslebiensis Corp. Jul. (I BL 64/); ==Dan. Agr.. Isnacensis, der 26. 4.. 1640 Pastor in Elvershusen ord.
(Acta 1640Ib, 8)1 - 28. 17. 0.1620 in Conv. 6 m. (Burchardi); 9. 12.1620 aus Conv. 6 m. - 29. 4:.. 1.. 1622 in Oonv.. 8 m.
(Volckm&rUs); 27.4.1822 aus Canv. 8 m. (Volcmams amisit locum in mensa 3 per 'sortem accepit locum in m.. 10); 27. 4. 16~
in Conv. 10 m. (Volckmarus Einbeccensis). - 10. 21. 3. 1612 in Conv. 3 m. - 11. resp.. 24.'11.1616 in Fac. theol.; Tumult 14:.9.
1617 (Wolf. 22 B ß); subscr.. 81. 1. 1620 Pu!'Or ~&1feldensi8 et Doerodensis Corp. Jul. (I BI. 36).. _ 18. [April] 1611 in CanT:
6 m. - 40. 30. ö. 1612 in Conv.. (Monsmediel18ls). - 47. 15. 12.. 1615 in Conv. 7 m.; Stud. med. 1616 (Acta 16181 a, .8)t
ProviJor 1618, 1619 (Acta 1618 d, 4: und 1619 d, 1); diep. pro gradn IB. 11. 1621 (Acta 1621/2 d 2)· Dr med. NoY.. 1624(~
1624/6 d, 3).. - te. ord.. 11. oder 12. 11. 1626 Pastor in Kirchtorff (Acta 1626/8 b, 68); aubaer. 15. li. 1826 pastor ibo Corp. J;
(I BI. 67). - 60. 8. 10. 1616 in CODV. 7 m.;. 1623 Stud. med;t ProviB~r 1628 und 1624: (Acta 1628 d,' und 6; ~61' c1,.1); ..na
med.. 11. 11. 1828 (Acta 1828/9 d, 1). - 54. disp. 18. 10. 1621 m Fac. Inf. - 57. ö. 7. 1619 carc. (BerndB); Citation 21..51..1U"·
(Wolf.. 22 B 11). - ~. [Fehl.] 1617 in Conv. 5 m.; 12.1.1618 aus Conv. 6 m. - 62. 80.. 1.. 1617 carc .. ; oder 1819n M? -
18. [Aug.-Oct.] 1618 m CoDv. (Rhedeniua). - 71. [Juni] 1612 in Couv. 10 m.; diap. 81. 3. 1618 in Fac. in.; Dr iur .. 81. 6.18~
(Acta .1621 c, 2). - 72.begr.29. 6. 1816 (Kb. Begr. S. 208": AlbertUB Willeman von Bielfeldt). - 80 .. Zw. 21. ~S'. ~al".
1612 m Conv. m. 8.. - 84. oder 86. = Bartoldus Freudenhamerus Calenbergensis, der Stipend. Il1ustr. SO.. 6. 1824 m·CoU"f.'
- 81. 27. 8. 1618 In Conv. 6 m.; 19. 9. 1616 aus CODV. 6 m.
•69. Semester 1612 I Nr.98-177. 2~1
1612 1612
98. Johannes Fincke, Borehlensis April 4. 138. Burchardus Vorenwalde}H · A "127
99. Bernhardus Crusius, Bremensis "" 139. Ericus Vorenwalde annoverani pn .
100. Christianus Chytraeus, Bremensis "» 140. Jacobus Wedekindt } .
101. Andreas Ho r n I us , Bleichenbacensis 141. Ludolphus Wedekindt Hannoverani ""
Hanovicus "" 142. Henningus Ostman , Hardesiensis " "
102. Casparus Schwe nck, Stadensis "" 143. Henricus Pulmannus, Hagensie " 28.
103. Guilielmus Camerarius, Gobescensis "" 144. Johannes Honacken, Huxartensis " "
104. Leopoldus Holdefreundt, Quedlinburg. "" 145. Hermannus Crone, Saxennagenais " "
105. Geldericus Crumminga, Embdanus "" 146. Liborius Reinekingk, Hagensie " ..
106. Johannes Wachm ann u s] B 147. Johannes Swiderus, Rhodenbergensis ""
1 ... C remenses07. Henrieus a appeln J "" 148. Gerhardus Lulofingius, Hannoveranus n 29.
108. Wimmarus a Wieseln, AgrippinensiB "" 149. Burchardus Eratrf ctu s, Peinensis Mai 1.
109. Otto Speckhan \ B 150. Jeremias Mejerus, Götängeneis " "
110 F · P . . J"' remenses "" 1 :1 J C W 8• ranClSCUS rr e m u s 5. oachlmus ratenius, erbensis ".
111. Georgine MölleruB, Hamburgensis "" 152. Henricus Billerbeck, Rintelensis " 11.
112. Henricus a Go or. Mörsensis "" 153. Hermanaus Hastfort, Rintelensis " "
113. Joachimus ä Spe~ilda, Frisius " 11. 154. Valentinus Linder, Helmstadensis ""
114. Bernhardus Gerhardi, Frisius "" 155. Rudolphus ab Hodenbergk ,~ "
115. Caspsrus Lottringius, Frisius " " 156. Borries Luder von der Wense " "
116. Georgine Ennonis, Hagensis Frisius "" 157. Renrieus Hafen, Cellerfeldensis [1,515] ,,14.
117. Dico Abelis, Hagensie Frisius "" 158. Wolffgangus Ritzow, Neustadensis ""
118. Johannes Broderi, Bordenais " " 159. Johannes Hartungus, GO~~:tI~ " "
119. Gunthema Danelius, Soltquellensis " 17. 160. Georgius Albertus Dfe theru s, Kyrensis " "
120. Johannes Lehrmannus, Wolfferbyt. "" 161. Rudolphus Mueaeu8, Erfurdensis '1 "
121. Justus Koch, Vogelstorpiensis ,~" 162. 'I'heodorus Hartmannus, Luttrink-
122. Johannes Newhauss, Vogelstorpiensis "" husensia " 16.
I 123. Henrlcus Teubelius, Bayruthensis "" 163. Bernhardus Langenwedelius
124. Johannes Sch wartecopt UB, Bocnemensis ,~" 164. Christianus Langenwedeli UB
125. Franclseus Sternbergk, Helmstadensis "" 165. Johannes Langenwedelius Hambur-" 20.
126. Hermannus Grothe, Stadensis [1,62'] ,,19. 166. Theodorus LudekeniuB genses
127. Joachimus Rie ai u s, Kissenbruggeneis ,,20. 167 .. Fridericus Hartken
128. Gallus Derlingk, Ascaniensis " " 168. Hermannus Haveman, Hamburgensis ,,26.
129. Adamus Calenius, Neostadianus " 21. 169. Brnestus Göttlingius, Andreaemontanus " "
130. Franciaeus Lussovi us, Bricensis " " 170. Adamus Buli UB, Lautterbergensis " "
131. Johannes Kleinschmidt, Braculensis "" 171. Henningus Ku ch eu meis ter, Goslariensis " "
132. Johannes Leist, Hamelensis " " 172. AndreaB Platnerus, Elrioensis " "
133. Gerhardua Hackman, Hadelensis "" 173. Johannes VogelsbachiuB, Elricensis ""
134. Joaehimus Walschlebius, Graboviensis ,,22. 174 .. Leonhardus Beckman, Lippiensis " 27.
135. Johannes Brambacchius, Quedliburg. ,,24. 175. Daniel Derlingius, AscaniuB " 28.
136. Johannes a D3ssell} 176. Johannes Hardingk Major, Hildesiensis Juni 5.
187. Georgiue a Dasseil Lunaeburgenses ,,25. 177. Johannes Kelpius, Waleerodensis ""
98. = Job. F. Huxariensis, der 28. 11.1623 Pastor Holtzmindensis Corp. Jnl. subser. (I BI. 48)? = Job. F., der 19. 5.
1626 Pastor Adelslebensis snbser. (I BI. 62)? oder nr. 1619, 201? - 99. [Aug.] 1628 in Conv.8 m. (Hainensie Misnicus). -
102. fAng.-Oct.] 1613 in Conv.; 24:.7. 1616 aus Conv. 7 m. (Swenckius). - 1M. ord.22. 4. 1687 Pastor in Braunlab (Acta
1637 b,9). - 119. 2. 4:. 1615 in CODV. 3 m.; 28. 6. 1616 ans Conv. 8. m.; Mag. 16. 1. 1617 (Acta 1616 11 e, 7); ord, Jul. 1617
.Pastor coenobü Regiolothariensis (Acta 1617/8 b, 1); subscr. 23. 7••1617 Pastoi- ibo Corp. Jul. (I BI. 27); 81. 10. 1623 Specialis
Superint. in Regio Lotharia (I BI. 47': Daneil). -- 120. 27. 4.1616 in Conv. 6 m. - 121. 27. 10. 1616 in Conv. 5 m.; 27.10.
1811 aus Conv. ö m. - 114. 28. 1.. 1617 in Conv. 6 m. (SchwartBkopff); Dr iur. 2. 12. 1622 (Acta 1822/8 c, 1). - 127. subBer.
16. 4. 1816 Putor in Jerstidt, Beiffenltergh et Haendorff Corp. Jo!. (I. BI. 20). - 128. 21. 4. 1612 in Conv. 9 m.; 3. 1. 1613
aus Conv.; 17.. 7.1616 aus Conv. 6 m. (Delingins); reep.14. 8.1613 in Fac. theol.; Mag. 1615 (Acta 16101e, 7). - 130. Sept.
1619 und Ostern 1620 Stipend. ordin. 1 m. (Stip. VI, 2 und X,8). - tl1. subser. 29. 4. 1628 Corp. Jul. (I BI. 70). - 132. 21. 4.
1612 in Conv. 9 m.; 26.4.1618 aus Conv. 9 m.; ord. 6.8. 1684: Pastor in pago Lutken BerkeU (Aet8 1684/6 b, 1); 8ubser. 7.8.
1634: Pastor ib. Corp. Jm. (I BI. 88'). - 114. [Aug.-Oet.] 1813 in CODV.; 29. 7. 1616 in CoDV. 4: m. (Walslebius); 22.9. 1616
aus Conv.4 In. (Walslebius); Mag. 16. 1.1617 (Acta 1616IIe,8); 8nbscr. 2. 0.1617 Rector scholae monast. Riddageshusani Corp.
~ul. (I BI. 26: WalsI.); ord.l. 7. ]621 Pastor in Weissenwasser (Acta 1621f2b, 1: Walsleb.). - 137. disp. 24.3.1613 in Fac.
1111'. - 138. Dr iur. 20. 12. 1688 (Acta 1688!I c, 8 (Vomwaldt)..-. 139. Stud. med. 1622 (Acta 1622 d, 9: VOlnwaldt). -
li8. 30. 1). 1612 in Conv (LulefiDgus); 7.8. 1613 aus Conv. 6 m.(Rulnnklus); Mag. 29. 6. 1613(Acta 1613I e, 7). -150. subser.16.1.
1618 Putor eecl. BiS8htisanae Corp. JuL (I BL 19'). - 1&5. 10. 8.1621 carc. - 15'1. 28. 6. 1616 in Conv. 3 m.; 14:. 1. 1617 &US
Conv.8 m.; 7.2. 1617 in Conv. 10 m.; 1.3. 1611 aus ConT. 10 w. (Avenius). - 159. 80. 6. 1612 in Conv. 10 m.; sabser.
15.1. 1816 Pastor eccl. Saltzliebenhalltplsis Corp. JuL (I Bi 191) . - 180. 6.6. 16J2 in Conl'. 6 m. (Westriacus). - 181. 30. ö.
1812 in 'Canv.·21. 10. 1814: aus CODV. 8 m. - 181. [Juni11812 in Conv. 7 m. - t •• subscr. 4. 10. 1619 CQpreetor RcholaeWalekroden8is~ 12.' 12. 1619 Pastor Urbicensis Corp. Jm. (I BL 83' und 84:); 1'1. 4:. 1628 Pastor in coenobio Dfeldense
aBL 70); 29. i.1630 Diaeonua ecel. Elricensis (I BI. 78'). - 172. 18. 9. 1821 in Conv. 7 m.; 8. 7. 1628 aUICoDT.7 111.; SUbSCl.
16. 1. 1618 OtllUorator scholae Elrichienais Corp. Jul.(1 BI. 631); 27. 2. 1618 DiaaoDUS in Elrich (I BI. 69); ord~ 21. 2. 1628
lliIcollU ib. (Aata 18ii#8b,~110). -- 1'lL80.,6. 1812 in CoDT. 6 m.; aubBcr. It. B. 16J~ Rector acholae Elricensis Corp. Jul.
(I Bt 19). - 171. 8.1.1018 iD CoDV.; 7. 10.1816 AU Conv. a m.; 8. 10. 181' care.; Dr ~lur. 27.8. 1618 (Acta 1818 c, 4).
•
222 69. Semester 1612 I Nr. 178-231, Acta Academiae.
" "
" 23.
" 27.
" "
" 29.
" "
" "
1612
206. Hieronymus Helwigius, Welaenaccensis Juni16.
207. Chrietianus Arns, Soltquellensis " "
208. Gerhardus Wernerus ab Alvenschleben " 17.
209. Albertus a Schulenburgk " "
210. Albertus Freibergius }
211. Melchior Freibergius Winningenses ""
212. Henricus FreibergiuB
213. Balthasar Erssmi, Dambeccensis
214. Daniel Leporinus, Bodenburgicus
215. Frlderlcus Praetori US}
216. Johannes Praetorius G d 1 ·
217. Jacobus Flacke ar e egrenses ""
2J 8. Paulus Pas chedagk
219. Andreas Köppen, :Mökerensis " ."
220. Erasmus Störbeccius, OsterburgicuB ""
221. Ntcolaus Borneman, GardelegiensiB ""
222. Joachimus Mebesius, Gardelegiensis ""
223. Antonius Mispelhorn, Giffhornensis [I, 117]" "
224. Martinu8 Borneman, Gardelegiensis ""
225. Jost Vingk, Nobilis " 22.
226. Christophell Drothen, Osnabruggensis ""
227. Antonius Gottfridus ab Ueh teri tz,
Nobilis
228. Albertus Schiel, Mulhusinus
229. Johannes Mentzius, 'I'reptovlensis
Pomeranus
230. Andreas Laeli UB, Stockholmensis Sveeus " "
[230 a.Vincentius Macer! u s]
231. Johannes Rabe, IsenaccensiB
"
"
" "
"
" "
8.
,~ 10.
"
" "
" "
" "
"
" "
" 12.
1612
Juni 5.178. Heinricus N eand er, Cellensis
179. Wilhelmus Tammannus, Frisius
180. Jacobus Nurenbergk, Quedlinburg.
181. AbrahamuB Theopoldus, Servestanus
182. Johannes Essenius, [Brunsvicensis] .
183. Johannes JuteniU8
184. David Hessus, Colberg. Pomeranus
185. Johannes HeIff, Gandersheimensis
186. Johannes von Cöl l n , Chiloniensis
187. Antonius Woldtrich, Meldorpiensis
188. Andreas Eil brachei t, Zehoensis
189. Henrieus Damm, Chiloniensis
190. Martinus Thomae, WilstriensiB [I, 526] " "
.191. Valerius Vasman, Hojensis [MeIling..
hausanus] " 13.
192. Ludolphus Hagemannus, Wennicensis " "
193. Conradus Julius Hageman, Wennicensis " ,~
194. Ericus Daniel H U 1der 8 e n, Einbeccensis " "
195. Jacobus Hagemannus, Wennicensis ""
196. Daniel Jonae, Melsnerus Svecus " 15.
197. Bartholomaeus Lu deru s , Pattenais " "
19~ Theophilus Peters, Sehusensis " "
199. Petrus Holmann UB, Grabovlensis " "
200. Andreas Domasius, Wilsenaccensis ""
201. Themas Zimmer, Röttelensis " "
202. Johannes Henne, Hildesiensis " "
203. Bartholomaeus Zabell, Wittebergensis "tt
204. Jacobus Kampmacherus, Schemnicensis
Hungarus ) " 16.
205. David Crei tlovi U8, Daberensis Pomeranus " "
Casparns Pfaffradiu8 D. 231.
11. J\cta J\cademiae.
22. MArz1612 in praefectura ScheningenBi zur Claus BI. 92'
9. Apr. 1612 in praefectura Llebenburgensi in pago Gro88enflohte
19. Apr. 1612 in urbe EimbecenBi ad D. Alexandrum
14. Juni 1612 in pago Vogtsdalem
5. Jul. 1612 in patria
12. Jul, 1612 in pago Bartelfeldae praefecturae Schertzfeldensi'
4. Basilius Damius, Bleichrodensis Hon-
stenius
5. Ludolphus Guntherue, Orslebiensis
6. Johannes Wilkeniu8
7. Cunradns Ege8torff~ Gummerensis
8. Johannes Wagenfurerus, Hornburg
9. Alexander Langius, ElriceDsis
10. Bruno Haccius, Einbecensis
A. Notanus publicus Caesareus a Vicerectore creatus est:
1. 23. März 1612 ArnolduB Wel~~!1' Halberstadenals.
b, Fa c u I ta 8 t h e 0 log i C 8. Decanus 25. Dec. 1611- [0.26.] Juli 1612: (2.) D. Johannes a Fuchte.
Ordinati Bunt ad officium ecclesiasticum: BI.92
1. Franciscus ere m k e n i U 8, Fallerslebiensis 5. Jan. 1612 in pago Danstedt Bub praefectura Blanckenburgensi
2. Theodorus Sindorfi us, Alfeldensis 26. Jan. 1612 in pago Wienrod in comitatu Reinstein
3. M. Hardanus Hake, WildemannicuB 1. März1612 in pagis Immendorff und Adersem praefecturae
Wolfenbytanae
22. M~ 1612 in patria
. 182•.16. 4. 1619 in Conv. 7 m. (J. E. Brunsvicensis); lR.l. 1621 in Conv. 2 m. (Brnnsv.), _ 191. Bubser. 8. 8. 1811
Pastor In Melllngha1l8eD Corp. Jnl. (I BI. 68: V. Vasmarns Mellinghausanust - 198. 16. 6. 1612 in CODT. 2 m. (Dan. JOD&e
Svecus); 24. 4. 1618 aus Conv. P m. - 202. M~g. 11. 7. 1616 (Acta 1616 I e, 2: EimbeceeDsis). _ 214-. 81. 7. 1818 in CoDV.
10 m.; 15..12.1614 aus ConT. 10 m.; 13.9.1615 ID CODV. 6 m.; 17.6. 1616 aUI Conv. 6 m. - 215. 11.8. 1826 in COn....4~.
- 222. 14.5.1614 in CODV. 8 m. (Maevius); 31.10. 1820 in Conv. 10 m.; 14.8.1828 aus ConT. 10 M.; Mag. 21. 10. 18M(••
1624/6e, 6). - 210 L 27. 6. 1612 aus CODV. 9 m.
a 1. = 1601. 188.
b 1. = 1&96/7,84. - 2. = 1601, 27. - .. == 1601, 1~. - 4. = 1806/6, 1. - 6. = 1696/7, 8j. - e._ 1805J/8,·118.-
7. ClI 1600,80. - 8. == 1591, 19. - 8. a:: 1601/2, 74. - 10•. 8uhscr. 18. 1.1612 Pastor in pt.Iia Bal1e1fel" e' OaterliapD~
JW. (laB!.1"/)10' ." ., '
1612
3. Christophorus Gercke, Hannoveranus Juli 2.
4. Johannes Justue Osterwaldus, Hildesiens." "
89. Semester 1612t Acta Academiae. 10. Semester 161211 Nr.1-4.
e, Facultas iuridica. Deoanus Mich. 1611-Mich. 1612: (6.) D. Andreas Cludius.
17. Promotio d. 2. Aprilis 1612, D. Henricns Andress Crani n s gradn Doctoris ornavit:
1. Cunradum Schütz, Lippiensem Westvalum.
2. [Anno 1612 Johannes Lotichius Professor iuris extraordinarius est constitutus.]
d. Fa c u 1t a s me die a, Decanus 22. Jan. -Juni 1612: (1.) D. Adamus Luchtenius*).
Provisores medicae Facultatis electi sunt anno 1612:
1. Fridericus JenckiuB et 2. Bernhardus Held t, Huxariensis.
Anno 1612 post medium mensis Maii inscripti Bunt Studiosi medicinae:
3. Martinu8 Gosktu s, Lubensis Silesius 9. MartinuB ZeidleruB, Laubs Lusatus
4. Christophorus Mylius, llfeldensis 10. Henricus Erndl, Ratisponensis
5. Petrus Saxo, Aarhusio Danus 11. Ericus Speckhan, lIelmstadensis
6. Henricus Paschasius, Lubec. S. 12. 'I'heodorus von Ei tz en. Sleswicensis
7. Joannes Heubergk, Lubecensis 13. Henricus Julius Bükel lu a, GuelficuB
8. Georgius Nöss l erus , ColoniensiB March. Berlin 14. Conradus Bu ach erus , Hannov.
15. [Circa kalendas Junii 1612] Adamus Lu ch te n l u s ex hac Academia discesslt et Halberstadium se
contulit. Vicerector cistarn Facultatis medicae ad se reeepit, [Sigfrido] mensi Junio reddidit. Qua
ratione decanatus, cum nullus adesset Collega, ad me iterum devolutus est,
e. Facu I tas phi 10 S 0 phi c a. Decanusc.l. Hart.-16. Jun, 1612: (5.) M. Comeliua Martinus, Andw. 8.143.
Pro m 0ti Bunt in philosophiae MagistroB:
1. 14. Junii 1612 Chrlstlanus Voglerus, ecclesiae ad D. Johannem apud Magdeburge:nses Diaconus
2." " "ChriBtophorU8 Hei dman, Bodenwerderensis, eloquentiae Professorin incluta hac AcademiaJulia
3." " "Petrus a Jehna, Conrector scholae Serbestanae
4." " "Ludolphus Heisius, Rector scholae Alfeldensis
5." " "Elias Schmidt, Cantor Serbestanus
6." H- " Conradus Statius, Rector scholae Bocnemensis
7." " "Bartholdue Neu hau 8, Wolpensis
8." " "Conradus Horneius, Olberensis
9." " "Johannes Luderus, Pattenals
10." " "David Saxius, Bricensis Marchiacus
11." " "Mathaeus Brandesi UB, Hessensis
12." " "Rudolphus Volcamp
13." " "GosWinus Mulheimius, Dinsclaccensis
14." " "Petrus Holmi us, Danus
15." " "Johannes Breuning, Osnabrugensls.
Procancellarius erat clariss. Henrieus Meibomius; quaestionem solvebat item elarriss. D. Boö th lus.
16. In Facultatem nostram tune receptus est Christophorus Heideman, Bodenwerdensis, eloquentiae Professor.
70. Semester 161211.
Prorectore Henrico l\ndrea Cranio J. U. Doctore et L. L. Professore
~ die 29. Junii anni 1612 usque ad diem 4. Januar. anno 1613 in H.lbum
Studiosorum relati sunt sequentes: •
1612
1. J~annesWegelius, l'ris8Cc.Marchiacus [I, öl8J Juli2.
2. Joannea Strncken, Bremensis " "
e 1. == 1608/9 98· im Hannov; Archiv (D XIX, 9) wird er genuDt: Cunradns 8chtltse von der Lippe ibo BD.88en
lon der Aasebnrgk und anderer vom Adell bestalter Advoeatus. - 2. = 1597/8, laI; s. Prof. iur. nr, 19.
d 1. =: 1608/9, 186. - 2. == 15~ 169. - I. Med. n Zu.: Phys. Gard., Arch. Guelph.; == 161211, 110. - 4. = 1696, 92.
- I. examinatus 25.1.1615 (Acta 161514, 1); Dr med. 9.8.1617 (Acta 1617d, 2). - e.:= 16J911,40. - 1. = 1612n, 145. -
8. lled. n Zu.. : Berolin., Prof. Altorf. postea; = 1612 TI,M. - B. = 1612n, 30. - 10. Med. fi: Erndt; = 161211,206. -
11. == 1~, 27. - 12. ==1810/11,100. - 18. lied. I zu 1818; ::= 1594,186. - 11. Ked. I S11 1618; = 1606,10'. - 15. =
1587/8, 23 j 8. Prof. med. Dr.t4:.
~. 8em.68:. Junü aus Julli verbeslert; Sem.69:JDlii.
e 1. == 1l»86,72. - 2. ==1801/2, '2. - I. =-1l»96/'l, 88. - 8. = 1810,288. - 7. = 1806,23. - 8. == 16081,41. -
I. =-1810/11,149. _ 10. =-1800, 114. - 11. == 169118, 107.-- 12. = 1610,1. - lL =-1810/11, 116. - 14. =-1697, 72. -
11. =a 1808/9, 140. -. 18. = 160J /2, 42; s. Prof. phiL Dr. Ba
(8 1~ 10. 7. 1812· in COuv. 8. m. (Weceliu);. rl. 11. 1612 aU8 ConT. 8 m. (Wise1i1l8). - '.Oe'. 1819 Stipend. extraord.Up.vn 8: Joh. O.luior,· hatll8iD 8tipeDdhlID - SO Thaler - Ewey Jalar u.,.ommeu).
70.Semester 1612It Nr.5-19.
1612 1612
5. GeorgiUB Hartwieh 0 s te r w al d t, Wolfer- 44. Enricus Schri cci U 8
bytanus Juli :3, 45 . Andreas Jeger
6. Henricus Carolus Osterwaldt, Wolfer- 46. Cunradus Lehrman
hytanus ,~
"
47. Juli 30.
7. Adolphus Spiegelbergk, Bodenwerdensis " 3. 48. Simon Garmer
8. Georgius Reckius, Goslariensis
" "
49. Johannes Bruni
9. Ernestus Andreas Spigelbergk, Goslar.
" "
50. Tobias Warneken
10. Conradus Reckius, Goslariensts
" "
51. Casparus R överu s, Ostervicensis
" "11. Fridericus Andreas Cl u d i u s, Helmstad.
" "
52. Joannes Rem s chei t, Hartzburgensis
" "12. David Jenricus, Flechtorpiensis gratis
"
4. 53. Ernestus Engelbrech t, Eimbec. Aug.l.
13. Johannes Kniphius, Lauwigensis
"
8. [53a. Georgius Alterman, Guelferbyto-Bruns-
14. Arnoldus Dibbe, Hacborgensis
" "
vigius]
" "15. Ernestus Göd ek e n , Hildesiensis
" "
54. Joannes BIo cci u s, Soltquellensis
"
2.
16. HenningUS} 55. Matthias Ebio, Husensis
" "17. Henricus Geelh uet, Sarpstedt.
" "
56. Jonas Voltwert, Husensis
" "18. Daniel 57. Maes Hei, Bileoviensis
" "19. Georgius Gelhut, Dingenstedt. (I, 5i91
" . "
58. Wernerus Heltberg, Blekedengens.
" "20. Samuel Geelhuet, Halbestad.
" "
59. Gabriel Silbern, Rendsburgensis
" "21. Petrus Boleman, Derstorf.
" "
60. Zacharias Ulrici, Beuzeburgensis
" "22. Jost Boden, Dingenstedt.
" "
61. Ernestus Schale, Dannenbergensis
" "23. Oswaldus aBodendick, Nobilis Luneb. ,~ 9. 62. Joachimus Mecctus, Mundensis
"
3.
24. Andreas Rump, Bocknemensls
" "
63. Theodorus Altroggius, Hannoveranus
"
6.
25. Ludovicus Riselius, Ober Rosbaeens.
" "
64. Georgtus NÖ8 sI eru s, Berolinensis
" "26. Ericus Holstenius, Montanus Svecus
"
11~ 65. Anthonius MinBehe~ Nobilis Westph. ex
27. Johannes Brenneck, Braunsvicens.
"
12. episc. Mindensi
"
11.
28. Andreas Becker } Hundesburg. 13. 66. Petrus Petrejus, Saxo Storhusio-Danus " "29. Burchardus Rhoill '4 67. Wühelmus Rodewalt, Saxo [Wunstor-
30. Martinus Z eidlerus, Lauta-Lusatus
"
15. piensis]
"
12.
31. David Wagnerus, Rauta-Bllesius
" "
68. Rudolphus Dux Br, et Luneb. [I, 581] " 13.
32. Cyriacus Arator, Gottingensis gratis
"
,. 69. Renrieus Julius a Strei thorst
" "33. Julius Basilius } . 21. 70. Cordt von Hodenbergk, N. " "34 H · J li Bengehalss, Wolferbytanl " 71. Christophorus a Langen, Mindensis, N.. enncus U UB
" "35. Nlcolaus Johannes, Lelmmensis gratis
" "
72. Otto Reichardus a Schonb erck, N.
" " ..36. Henningus Wöleken, Emmerstedensis
" "
73. Conradus Hilbrandus a Rauehaupt. N.
" "37. Johannis Schmiedt, Emerslebiensis
" "
74. AdamuB a Dann, N.
" "38. Albertus Alterman, Wulferbytanus
" "
75. Christophorus Maus, N.
" "39. Cunradus Bunting, Hannoveranus
" "
76. Wilhelmus Böckeltus , Helmstadiensis
" "40. Henricus Pas ehas Iu s , Lubec.
"
22. 77. Gebhardus Zunfftius, Regiolotariensis,
41. Christianus Milges, Rupin. March.
" "
Abbatis Marienthal. filius
" "42. Fridericus Mörick, Duderstad.
"
24. 78. Hinricus Julius :Mehrdorff, Wulfferbyt.
" "43. Henricus Was man , Hannoveranus [1,6S01 " 26. 79. Heinricus JUliUB ä Mandelslo
" "
6. = Henriens JUliU8 Osterwaldt, der Sept. 1619 Stipend. ordin, 2 m. (Stip. VI, 20)?· 4. 4.. 1624 in H. (8tb.'n 6, 141:
Rem. Car. 0.). - 8. 1. 4. 16~4 in H. (8th. n 5, 233). - 18. 24. 7. 1619 in Conv. 8 m.; Mag. 25. 7.1622 (Acta 16i2 e, 2:
Halberstad.i, - 19. 19. 12. 1124 in Conv. 10 nn (intere. Joh. Lotichio J. U. D.; Halberst.); 6. 9. 1625 aus Oonv. 10 !D. -
22. Sept. 1622 - März 1623 in Conv. (Justus B. Halberst.); 31. 8. 1623 aus Conv.4 m, (Justus Bothe). - 24. Sept. 1619 Supend.
Ord.8 m. (Stip. VI, 23); Ostern 1620 St. 0.2 m, (Stip. X, 19); Stip. Extraord. Oct. 1619 und Ostern 1620 (Stip. Vll, 11:. A.
Rumpfft hat sein Stipendium (20 Taler) Michaelis aUDO 1619 zum halben thei! erstmals empfangen Stip~ IX, 10: bat Stipendium
(20 Thai.) ein Jahr empfangen; 16. 10. 1620 aus Conv. 3 m. - 25. 6. 4. 1613 in Conv. 6 m. (hancofurtanus). - 28•. 30.8.
1612 in Conv. 4: m.; 19. 9. 1614 ans Conv. 4: m.; 14. 9. 1813 carc.; Mag. 7. 7. 1614 (Acta 1614: I e 6). - 27. 19. 11. 1821 iD
Conv. 9 m.; 24. 6. 1623 ans Conv. 9 ID.; 12. 7. 1638 in Ord. phi!. cooptatu8 (Acta 1638n e, 1); Mag. 27. 6. 1689 (Acta 1689 le, 1);
als Professor vgl. Fac. phil. ur. 46. - 30. 31. 8. 1612 in CGDV. 7 m. (Lauba Lus&tus); ·1612·Stud. mede (Acta 1612 I d, 9: Lauba
l,us.). - 31. 27. 7. 1612 in Conv. 6 ID. - 82. 31. 7. 1612 in Conv. 2 m.; 7. 8. 1618 in Conv. 6 m. (wohl 2 Persone~ da a~
weichende Schrift); ord. 25. 5. 1620 Pastor in Bercklingen (Acta 1619/20 b, 13); subscr. 12. 7. 1620 Pastor ibo Corp Jul. (1BI.87 :
EimbecceDSis). - 18. disp. 16. 2. (4. 5.) 1622 in "Fac. iur. - 89. Zus. im Alb.: gratis quia antehac aDno 1607 in DumerDDl
Studiosorum relatus (vgl.1607, 93); [Aug.] 1612 in Conv.; 9. Jul. 1617 aus Conv. 9 m. -' 40. Stud. med. 1612 (Acta 1819 I d, 6)].
- D. 18.10.1614 aus Conv.; hegr. in H. 24.1.1617 (Kb. Begr. S. 214: aus Dr Horstens Behausung). _ U. [Mai oder JuDl
1616 in Conv. 6 m. (Hemicus S. G.); 14.11.1617 aU8 Conv. 6 m. (H. Bcriccius). - 15. 12.9.1816 in Conv. 4 m.; 8. ~1.1617
ans Conv. 4 m.; 6. 4. 1619 in Conv. 6 m·; 8. 9. 1619 aU8 Conv. 6 m.; subscr. 27. 8. 1619 Conrector scholae BocknemeDSJ8 eorp.
Jn!. (I a BI. 158'); ord. 6. 12. 1640 Pastor in ~ien8tedt (Acta 1640 1I b, 6: Hecstedensis). _60 16. 12. 10. 1820 in Conv. 4 m.;
8. 10~ 1621 aus Conv.• m;. - 52. 30. 1. 1619 lD Conv. 3 m. (Remschediua). - iS .. disp. 1. 8. 1612 in F&C. inrid. - H. 80. 1.
1617 care.; oder ur. 16121, 62? - M. Stad. med. 1612 (Acta 1612 I d, 8: Coloniensis March.)· 1814 Provilor(Acta 1814 I d;9).
- 67. 20. 8. 1613 in Conv.8 m.; 19. 12. 1616 aus Conv.8 m.; ord. 26. 7.. 1621 Puto; in Oaterwolt.(!.1811/9b,B:
Wunatorpiensis); subeer. 27.7. 1621 Pastor ibo Corp. Jul. (I BL 27: WUDswrpieDsiB)· 5.6. 1629 Pl8tor zu Linden (IBl. 74'). -
68-81. auf S.631 des Albums sind eigenbiLndige EiDtraguDgea - 77. 81.3.1624 in H. (Stb. n 5, 12'7).
70. Semester 1611 n ·Nr.80-167.
" "
" "
" "
" "
"
"
"
"
8.
"
" .
n "
" "
" "
" "
" 12.
"
"
"' 9.
" 10.
"
n
[I, IHJ "
} Bremenses
1612
118. Zacharias Snellius, Brunsvicensis Aug.31.
119. Heinricus Brun, Hadmerslebiensis Saxo " "
120. Henricus Timnaeus, Cellensis Sept. 5.
121. Joannes Timnaeus, Cellensis " "
122. Casparus Harensbergi us, Hildesiensis " "
123. Ernestus Storchi UB, Cellensis " "
124. Henrlcus Deneke } p .
125. Renrieus Lö de rus emensea " "
126. Hermannus Stalus, Norinberg. gratis ""
127. Alexanderus Olemannus, Cellensis ""
128. Nicolaus Neuman, Plawensis " "
129. Bartholomaeus Praetorius,
Sehusensis
130. Henrlcus Nessaw, Ottelebiensis
131. Albertus N essaw, OttelebiensiB
132. Johannes SChinnemanj
133. Johannes Angerstin
134. Wernerus Angerstin Gardelegenses " "
135. Nicolaua Angerstin
136. Johannes Knüttel I
137. Johannes Kichelitzius Halberstadtenaea j, 7.
138. Albertus Müllerus
139. Conradus Thom Böne, Bremenais
140. Henricus Scrlverua, Mindensis
141. Laureattue Bo dbartb,
Bederkesanus
142. Henricus Houmest
143. Alardus Boningius
144. Ernst Sadtroun
145. Joannes Heubergius, Lub, Sax.
146. Joaehimua P rigge, Hamburgensis
147. Joachimus Kannengiesser, Haldens...
lebiensis
148. Henricus Teichmeyerus, Mansfeldensis
Saxo
149. Martinus Verni ekell, WalhusanuB
Thilring.
150. Albertus FockeniuB, Fri8iU8\
151. Minso StammiUB Frisiu8
152. Onetophorus Stoveri, Frisius Jheve-}
153. Johannes Johannis, Fri8iU8/ renses
154. AbrahamusHermanni,Frisiu8
155. Jotanus Glaneus, Frisius
156. Johannes Kannengiesser, Haldens-
leblensis
157. Henricus Wermskerken, Frisius
Embdensis
" "
" 31.
" "
" "
" 20.
". "
" "
" "
1612
Aug.13.80. Friderich Ulrich von Veltheimb
81. Hieronymus Bomingius, Mindensis
82. Simon Wustefelt l
83. Heinrious Julius Weinrehm
84. David Weinrehm
85. Julius Augustus Friderich
Weinrehm
86. Ernestus Praetorius rI, ö8gJ I
87. Michaelis Praetoriu8 Wolfer-" "
88. Wemer Sigmund Göldener bytani .
89. Arnoldus von Dasaal
90. Reichard Ludowich
91. Julius Adolphus M.eymaus8
92. Henrieus JUliUB Jürgens
93. Michael Jürgens
94. Renrieus Julius Becker, gratis
95. Jacobus Kunius, Schwartzenbecensis
gratis
96. Jobannes Stier, Aistetensis
97. Henrici Rudolphi }
98. WichbolduB Rudolphi Bleokenstedensea j, "
99. Christophorus Timmius, Alvenslebiens..
gratis " "
100. Joannes Stram, Hellmershusanus Fr .. gratis" "
101. Marcus Slublaeus, Garloviensis gratis ""
102.. ValentinuB Brecht, Helmstad. gratis ""
lOS. Nicolaus Kuntoldus, Ilmensis Tyrigeta " 14.
104. Chrlstophorus Lobenstein, Marchiacus
[Havelbergensis]
105. Jacobus BUBChi UB, Cluo-Diusburgensia ""
106. Georgiue Gtaaeus, Strasburgensis
lIarchiacus gratis [I, 588] ,,15.
107. Alexander Balaeus, Scotobrltannus " 17.
108. Stephauus Priester, Goslariensisgratis ,,18.
109. Johannes Witstuve, Hagensie
[109B. Oonradus Etlardi]
1.10. MartinuB Guskfus , Luboesis Silesius
111. Abraham Wackerbarth, Eques Mega-
politanuB " 24..
112. LudolphuB Albertus Garsse, Wolferbyt. ,,29.
113. Johannes Hillebrand Garssen, Wolferb. " "
114. Justus Ferber, MarburgensiB Haasus
115. Henrieus Friccius, Dissensis
116. Justus Kipius, Hamelensis, Consiliarius
aulae
117. BarwardU8 Cupetius, Neoburgensis
Frisiue
81. 18. 8. 1612 in Conv.5 18. -- 87. Stipend. ord. 2 Dl. OCl.1619 (Stip. vm,16); 8. 8. 1821 in Conv. 3 m. (Torgensis)j
Dr4L 19. ·8. 1626 Pastor in Olettenbergk (Acta 1626;8 b, 10: TOrgeD818); snbscr. 16. 10. 1626 Ootp. Jul. (I Bi. 56: Torgensis);
~.lj. 2. 16i9 Pastor Olettenbergensis (Acta- 1628/9 e, 3). - 90. Oct. 1619 Supend. ord. i m. (Stip. VIII, 19: Rich. Ludorici);
8.10. 1811 in Conv.8 m. (Richardul); 16. 6. 162ö aus Conv. 3 m. (Rich. Ludoviei). - 9i. 94:. 11. 1612 in Conv. 9 m.; 21.. 1.
1817 aus Conv. 9 m.; Bubser..go. 7.1621 Diaconus ecel, Eschershu8&DSe Corp. Jnl, (1 BI.. 40: J .. Khun Westrias). - 97. subscr.
10.8. 1627 Pastor in Blekenltedt Corp. Jnl, (I BI. 64). - 89. subser, 22.. 9. 1620 Cantor Regio LlIttariensium scholae Corp. Jnl,
(I BL 88~). - 104. lubaer.. 11. 2.. 1619 Pastor ecel. Uthmöd. und Zöbnitz Corp. Jnl. (I BLlCXY: Havelbergensis). - 106. 19. 19.
1&12 in Conv. 6m.; 16.6.. 1817 aus Conv.8 m. - 189-. .18.8.1612 ans Conv. ö m. - l!o. 8~ud.. med. 1612 (Acta 1612Id, 8);
Dr lIled. 14.9. 1812 (Acta 1612 n d, 8). - 111. 18. 8. 1612 iD H. (8tb. 113, 242). - tta. LlceDt. lur. 18.3. 1638 (Acta 1688 I c, 6).
- 111. Ißbscr. 14.4.1816 Pastor Duingensis Corp.Jm. (IBL 20); 10..t. 1681 0!im PII!Dl8altzhemmendorffiensu, DUDO BredeDa
beceeaBia (I Bl 78); oder nl. 1801 167 oder ur. 1818 I, 87? - 116. disp. 1813 m Fac. lur. - 122. 20. 8. 1616 in OonT. 10 m.
(llardtllhergi1l8)l 28. 7. 1818 aUI CODV. 10 m.; subser. 8. 7. 1818 ad off. ~eholast.. iD oppido Sesen vo~tus Corp. JuL (I Bl 29:
Bann!MqiU); 6.4. 1890 Pastor ecoLSebeooensiB (Ia BL 169': Barenber~lU8); 1.8. J627 Putor apnd Vluenburgell188 (I BI. 6~').
-- _ ord. 98.8. 1623 Pastor in Barvecke (Acta 16i3 b, 'I). - 112. 30. 3. 1600 in Conv. 10 m.; 31. 10. 1620 aus Con". 10 m. -
1'" 16.6.1817 iIl 008"_ 6 m. - 111. 8.7. 1818 ia QoDY.; 2..1.1616 au Conv. 8 m. -:- 1"_ Stud. made 1618 (Aota 18121 d, 7);
Dr aea. ]4. 9. 1819 (Aota 1619 n d, 4). - lU. 28. 12. 1816 1n Couv. 8 m. (.JOhUlelWlI).
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70. Semester 161211 Nr. 168-230.
1612 1612
" "
" "
" "
" "
"
"
"
"5.
6.
"
"
"
"
" "
"
"
" "
" "
" "
" "~ 18.
Oet, 3.
" 4.
195. Conradus Breunen, Corbachiensis
Waldeccus
196. Georgius Lindemeyerue, Iburgensis
197. Gerhardus Brockmannus, Iburgensis
198. Johannes Urb ergh, Iburgensis
199. Ibocas Habbonius, Nordensis [1,610] " "
200. Georgius a Bellen, Brakelensia Friso
201. Gerhardus Richteringius, Friso
202. MartinuB Brommer, Lauinganus
203. Bartholomaeus Wulfferodt, Gebranus
204. Henricus Ornisius alias Vogler,
Hildesiensis " 7.
205. Henricus Erndl, Ratisponensis Baiurus ,,10.
206. Petrus Meieru8, Blancoburgensis Saxo ., 12.
207. Antonius Schirmer jUniOr} Jerxhei- }
208. Achimus Schirmer menses" 17.
209". JohannesGeorgius Schirmer fratres
210. Renrieus Pennl sacus , Helmstadensia
211. Antonius Meinerus, Wolstorpiensis
212. Joachimus Ernestus a Veltheim
213. Christophorus Dieckman
214. Johannes Martinus Schmidicken,
SchwingensiB
215. Jacobus Graw, Langelmensis
216. Henricus Seger, WasserIebiens. " "
217. Matthaeus Schuster, Halberstad. " 19.
218. Laurenaua Stephani, Ottovillanus Nasso-
Westriacu8 " 20.
219. Ohristophorus SigismunduB DonaveruB,
Ratisponensis " 22.
220. Conradus Dikius,Westeregelensis " 23.
221. Johannes Volheringius, Nachterstedensis " "
222. Andreas Müller, Egelensis • "
223. MartinuB Nicolaus, Westeregelensis ,,"
224. Joachimus Nonnius, Isnacensis Thuringus " 27.
225. WilhelmuB Moller, Harnburg. Nov.7.
226. Johannes Arnoldi, Woltwicensis " "
227. Gabriel Schwartz, Werbensis gratis " 14.
228. Joehimus Hamelius, Paswaliensis Pom. " "
229. Georgiue Cossius, Luchoviensis gratis ""
230. Tobias Richter, Mansfeldensis " "
. " "
158. Christophorus SChaperus} Bruno- } S 12
h Iitani ept..159. Hieronymus Sc aperus po 1 1
160. Martinus Trinehaus, Holstetenais
161. Hermannus Cummius, Hannoveranus
162. Matthaeus Hecker, Holstetensis
163. Fridericus Wefer, Helmstadiensis
164. Joachimus Hfrachfeld erf , Stend.
March. [I, 586] ,,1 7.
165. Johannes Ge rats , Calbensis " "
166. Jaeobua Stolle, Gardelegiensis " "
167. Jacobus Simon, Stendaliensis " "
168. AlbertuB Liliorum Campus, Mindensis " 20.
169. Bartoldus Wisperus, Frested. " "
170. Ernestus Jodocus Heittmollerus,
LevenovienBis " "
171. Petrus An gelu a, ArgentoratenBis " "
172. Ohristophorus Junge Johan, Hadelensis " "
173. Georgius Wiltherus, Kirchdorffianus ,,22.
174. Conradus Steneman, Barsinghusensis ""
175. Laurentius Widenburger, Niapolitanus ,,24.
176. Cunradus Wi d eburg i U B, Hannoveranus " "
177. Johannes Wideburgi U8, Neapolitanus ""
178. Mauritius Wesenbringk, Neapolitanus "'~
179. Henricus Ditmers, Verdensis " "
180. Henningus Wedemannus, Hildesiensis " "
181. Gabriel Hostenius, Montanus Svecus ""
182. Adolphus Weberus, Osterodensis " 25.
183. Henrieus Versefeldius, Bramstadensis ,,30.
184. Hermannus Balde, Osn, Westph. " "
185. Rudigerus Custer, Osn. Westph. " "
186. Geberhardus Grubenhagen, Verdensis " "
187. Abell Brand es i UB, Magdeburgensis ""
188. Christophorus Veselaw, Verdensis " "
189. Joehimus Rosenfeldt, Pyrizensis
Pomeranus
190. PhiliPPUB Sigismundus Grubenhagen,
Verd. " "
191. Franoisous Flor, Verdensis " "
192. Jacobus Reichen, Holtzmindensis Oct. 1.
193. Simon Simonis, Oldenburgensis Frisius " "
l19aa. Joannes Mullerus, Quedlinburgo-Saxo]" "
194. Johannes Martini, Isennacensts " 3.
181. 8. 10. 1616 in Conv. 7 m.; 22. 12. 1616 aus Conv. 7 m.; 10. 8. 1621 eare.: disp, Oct, 1621 in Fac. im. -
17&. 11. 10. 1816 aus Conv. 3 m.; [Mai] 1616 in Conv. 8 m.; 23. 12. 1616 aus Conv. 8 m.; subscr. 2. 10. 1626 Pastor in Balchtel
et Linden Corp.Jul. (la Bl.64'). - 176. 26.11.1614 in Conv. 10 m.; 8. 10. 1616 aus Conv. 10 m. _ 177. 22.3. 1619 in Conv.
6 m.; 6. 2. 1621 aus Conv. 6 m.; = Joh. Wittenbergius Wolferbytanus, der 6. 7. 1623 in Conv.7 m.? Bubser. 19. ö. 1628 pastor
ecc:I. 1dardesiaDae Corp. Jul. (I BI. 451) ; 28. 1. 1641 Superinten~eD8 in. Barnm (I BI. 104'). - 179. 29. 8. 1619 in Conv. '! m.
(Dithmara). - 181. begr. in H. 20. 2. 1618 (Kb. Begr. S. 219: em Studiosus aus Schweden Daniel Hospigii welcher von semem
eigenen Landsmann verwundet, davon er des anderen Tages alsbald verstorben). - 182. 8. 10. 1612 in Conv. 6 ID. (Webers);
28. 7. 181~ aus Conv. 6 ID. - 183. 2. 7. 1617 in Conv. 9 m. (Versofeldius). - 184. 12. 9. 1616 in Conv. 6 m. (Daldenius);
[Febr.] 1617 aus Conv. ö m. (Daldenius). - 188. 16.11.1617 in Conv.8 m. (Weselovius); 8.9. 1619 in Conv. 6 m. (Wese!onUl).
- 190. 19.9.1614 in Conv. 4: m.; 9. 9.1616 aus Conv.4 m.; 27.10. 1617 in Conv. 6 m.· 11 12 1618 aus Conv.6 M.; 18. a.
1688 Dr iur. (Acta ~638 I c, 4). - 191. 26. 4. 1618 in CoDV. 7 m.; subser. 7•. 11.1620 Pasfur eccl. Bornianae Corp. Jul. (I BL 89).~ 192. 11. 4. 1818 m Conv. 7 m.; 16. 6. 1614 aus Con!. 7. m. - 198 &. disp. l. 10. 1612 in Fac. iurid. _ 1M. 20. 10. 1819
In Conv. 3 m.; 11. 6. 1614 aus Conv. 10 m. (BurchturpleD818). - 195. 21. 10. 1614 in Conv 8 m (Breun). 24. 12. 1616 AU
Conv. 8 m. (Breu); disp. Oct. Dec. 1614 in Fac. iur. - 187. 26. 4. 1616 in Conv. 10 m. (Bru~hma~) j 26. 10. 1616 aus Conv.
10 m. (Bruchman); 16. 3. 1617 aus Conv. 10 m.. ; 6. 12. 1619 in Conv. 2 m. (BruchmauDUS); ord. 8. 10. 1620 Pastor ja Bodtfelde
(Acta 1620 b, 9: Bru~h~&DU8); aubser. !4. 10. 1620 Pastor in B. Corp. Ja!. (I BI. 39: Bruchmanus). _ 201. 21. 9. 1620 in CoDT.
a m. (Gebra Hohnate1D1118) ; 1. 1.1621 In Conv.6 m. omtholdus W. G. H.); 29••• 1622 aUB Conv.8 m. (Bartoldus Wolffrat).-
206. Album: Emdtj Stad. med. 1612 (Acta 1612 I cl, 10: Erndl); Provisor 1616 (Acta 1616 I d 2: Emdl). Dr med. 9.6. lUO
(Acta 1619/20 d, 6: Bnade!iu). - 211. 21. 6. 1626 ~ Conv. 9 m. (Schönin«8nBis); 18. 1. 1626~ _ 218. is. 12. 1619 in ~T.
l' m. - 219. 29. 2. 1618 ID CODV. 7 m. - ~O. disp. 24. 10. f1618] in Fac. theol - 222. 8üpend. ord. 51 m.Oct. 1619 (SU,.
vm, 22). - 224. 26. 2. 1614 ermordet von WilhelmBrust von ll.eifenstein (1608n, 86) und 6. 8. 181' begr. (Kb. J;Iegr. BIO 186).--
225. 28. 9. 1615 &08 CoDV. 6 m. - 228. aus ConT. 10 m.l7. 8. 1818. .
70. Semester 1612 n Nr.291-231, Acta Aeademia.e. 71. Semester 1818 I Nr.1-4.
" tt
" "
1612
Dec.22.
" 30.
[234a. Burchardus Lildeman]
235. Johannes Ileenius, Eimbeci.
236. Stephanus Olvenstedt, Magdeburgensis
Saxo
237. Amandu8 Olvenstedt, Magdeburgensis
1612
Nov.20.
" 25.
Dec. 9.
" 14.
Summa inscriptorum 237.
Rennens Andreas Cranius J. U. D. Professor Ordinarius relegit et snbscripsit mp.
231. Johannes Paludanus, Wiberg.
Danus [I, 587]
232. Vitue WinBhemius, Harnburg. Saxo
233. Johannes Ungrad, Soltquellensis
234. Franciscus Berckhan, Stockheimenis
gratis
s. 14:5
BI.93.
in pago Te~nborn20. Sept. 1612
D. l\cta l\cademiae.
[Co 20.] Juli-29. Dec. 1612: (11.) D. Henricus Bo äthf u s.
ad officium eeclesiasticnm:
26. Jul. 1612 in Heyersadorf et D. Laurentium ante
Schöningam
16. Aug.1612 in Grossen Winnienstedt
16. Aug.1612 in pago Pabstorff
26. Aug.1612 in pago Afferde
Deoanus
2. M. Henningus Büs s lus, Glisemrodensis
3. Fridericus Bü nthe n i u s, Gardelegiensis
4. Joachimua Lohoff, Bisperodensis
5. Nicolaus Vates-Mylius, Saxen sie Hon-
steinensis
6. M. Henricus JUliUB Riemechneider,
Gröningensis 11. Oet, 1612 Ci Baronibus aWarbergk et subditla in Warbergk
vocatus
7. Henrieua Tappius, Manderensis 6. Dec. 1612 in pago Lewa et G. MAnder
8. M. Burokartus Petnaeu s, Alfeldensis 29. Deo. 1612 apud Nobiles a Steinbergk in Bodenburgk BI.93'
9. [In Facultatem receptus est] 10. Julü a, 1612 M. Theodorus Berckelman.
e Fa c u 1t a · · d · D { Mich. l61l-Mich. 1612: (6.) D. Andreas Cludius.
• ' 8 1 U r 1 1 C 3. eeanus Mich. 1612-Mich. 1613: (3.) D. Theodorus Adamiu8.
18. Promotio d. 15. Octobris 1612; ä. D. Andrea Cludio supremam in iure lauream adeptus est:
1. Johannes PeparinUB, Verdensis.
d, Fa c u 1ta s m e die 3. Decanus Juni 1612-Jan. 1613: (7.) D. Joh. Sigfridus.
Gradu doetorali in templo D. Stephano saero omati sunt:
1. 14. Sept. 1612 Ohristophorus Mylius, llfeldensis, Medicu8 Halberstadenaia
2. n " " Fridericus Wagnerus, Sprottaviensis Silesius (examinetus 24. Martii disputavit 8. Julii)
3." n " Martinus Go s kius , Lignicensis Sllesius, MedicuB Havelbergensis
4." " " JohannesHeubergiuB, Lubecensis, Madieus Lubecensis.
Procancellario D. Johanne Wolffio, med. Doctore.
Studiosi medieinse, cf. Semestre 69.
5. 12. Aug. 1612 in Facultatem medieam raoeptus est Johannes Wolffius, med. Doct,
e. Faeultas p hf l os op h ie a. Decanus 16.Jun. 1612-29.Jan. 1613: (3.) M.Henricu8 Schaperus,
mathematum' Professor.
a. Notarii non creati Bunt.
b. F a c u 1 ta s t b e 0 log i c a,
Ordinati Bunt
1. Johannee Swartz, Helmstad.
71. Semester 16131.
Vicerectore Johanne Sigfrido artis medicae Doctore et Professore in numerum
Studiosorum relati sunt sequentes:
1613 1618
1. loachimmu8Bungerus,EimbeccenBis rr, &18] Jan.5. 3. Daniel llaring, Lentzensis Jan. 8.
2. FridericuB Funckius, Oldenburgensis ,,8. 4. Joannes Germannus, Cel1erfeldensiB " 11.
2a. 7.4.1818 in Co.v. 6 m. (Ungnaden). - IM. 7.1. 1813 in Conv.; 13.4:.1813 aUB Conv. 7 m, - 2M .. 519.19.
1612 carc.
b 1. == 1688, 136. - 2... 1803/4, 37. - I. =- 1699/1800, 186. - 4. =s 1606, 236. - i ... 1603'4, 63. - .. - IfJ(N/6,
191. - 7. _ 1602/8, 202. - 8. =- 1699, 117. - 8. s= 16N, 107; B. Prof. theoL ur. 16.
e 1. - 1689/90, 188. .
41. == 1696,92. - 2. == 1605,130. - I. == 1815111, 110. - t. =-1811 n,1'6. - i. :s 1694, 106; I. Prof. mecL ar. 16.
1. 14.. 4:. 1618 in ConT. 8 m. - 2. 12. 4. 1818 in Conv. 7 m.; 8. ,. 181' aus Conv. 7 m.j JIag. i9. 8. 1818 (Acta!!~8Ie, '). _ 4:.28.6. 181' in CoDV. 8 m.; 4. 1. 1116 aus ConT. 8 m. (Genl8lDUUlUS); aubscr, 17. I. 1816 Bector acholu
.......DIrpDlis Corp. JaL (I. BL167'). .
••
71. Semester 1813 I Nr. 5-92•.
" 26.
" "März 2.
1613
45. Wernerus Reise, Martensfeldensis März S.
46. Joachimus Tilbein, Warschlebiensis ""
47. Andreas Moleman, Gerbersshusensie ""
48. Melchior Halzman, Gerbersshuseneia ""
49. 'I'heodoricus Otto, Halherstadenais " "
50. Jacobus 0 tto, Halberstadensis " "
51. Andreas Halsleben, Groningensis ""
52. Casparus Pfundt, Burgenais " 6.
53. Andreas von der Heide, Alensis " 8~
54. Conradus Weihe, Husensis " "
55. Joannes Fabrieius, Husensis " "
56. Petrus Erasmi, Husensis " ".
57. Balthasar a Bothmer, Noh. [1,540]" 9.
58. Justue a Weihe, Nob. " "
59. Frtdericus Ulrici, Lunaeburgensis ""
60. Joannes Meier, Harburgensis " "
61. Franciscus Lyrman, Lunaeburgensia ""
62. Eberhardus Rikeman, Lunaeburg. ""
63. Ohristephorus Grunge, Betzendorffiensis " "
64. JOdOCUB Borneman, Gemundenais ""
65. Jacobus Cravelius, Obsfeld, " "
66. Jacobus Kellenius, Wolfhagensis Hassus" "
67. Henrieus Martinus, Brunsvic, " "
68. JOdOCUB Engerien, Hlldesheimensis " 10.
69. Henrious Demter, Harnelenais " "
70. Joachimus Schmitt, Hildesheimeneis ,,"
71. Joannes Schröder, Hervordensis " "
72. Petrus Ristenbacht, Lubeccensis " "
73. Antonius Poleman, MindenBis " "
74. Renrieus Gosman, Eltzensis " "
75. Joannes Riccius, Hildesheimensis " "
76. Conradus Hoddaeus, Hannoveranus " "
77. Andreas Siburg, Daseeliensia " "
78. Henricus Seelhorst, Oldendorpiensis ""
79. Bartoldus Vaselius, Osterodensis " "
80. Marelle Meier, Herensis " "
81. Andreas Niensted, Hardes. gratis " "
82. Henricus Falconius, Mindensis, " "
83. Franeisous Blancke, Helmstadiensia gratis " 11.
84. Conradus Godeke, Walbecensis " •
85. MartinuB Winter, Walbecensis " "
86. Hardvicus Hoier, GiHhornenBis " 12.
87. HenrieuB Fricke, Kremlingensis " "
88. Jonathas Hagemeister, Gustroviensis [I,5ül" "
89. Joannes StuviU8, Bremensi8 " "
90. Borchardus Brockman, Bremensis " "
91. Michael Conradi, Sclaviensis Pom. " 16.
92. Theodorus Siegf'ridul, Sclaviensi& Pom. " "
"
"
"
"
3.
"
"
"
"
"
1613
5. Bodenius Wölerus, Steinbruggensis gratis Jan.ll.
6. Philippns Kalenius, Northeimensis " "
7. Joannes Beurenius, Gottingensis ., "
8. Ericus Mollerus, Hemmendorpiensis ",'
9. Nleolaus Ebbrechtus, Eimbeccensis ""
10. Wilhelmus Lohrus, Cellensis " 13.
11. Henricus Berendes, Darssensis " 15.
12. Michael La k enm ach er, Ostervicensis ""
13. Joannes Hageman, Moringensis " "
14. David Alsshausen, Moringensis " "
15. Nicolaus Col ch.iu s, Stendalio Marchicus ,,22.
16. Petrus Kruper, Werningerodensis " 23.
17. Joannes Br ak eI, Oldendorpiensis » "
18. M. Renrieus Decimator, Magdeburgicus ,,29.
19. Joannes Siberus, Hannoveranus gratis Febr.Tü
20. lIattheus Sartori UB, Sonneburgensis
Marchicus gratis " "
21. Henricus Sanderus, Brunsvic, " "
22. Christophorus Joannes Hofmeister, Bruns. " "
23. Henricus Arnoldi, Woltwicensis " 19.
24. Joannes Friderici, Alvensleb. " "
25 .. Joannee Nicolaus Har tun g us, Quedlinburgv ; "
26. Petrus Laurentius Berckelman,
Woffelbyt. [1,5391 ,,21.
27. WerneruB Daniel Berckelman, Wolferbyt. " "
28. Christianus Feurhake, Helmstadensis ""
29. Joannes Ebelingi U8, Hamburgensis " 22.
30. Joannes Joachimus HeImholt, Gotting. ,,24.
31. Justus Henrieus Helmolt, Gotting. " "
32. Martinus Nösler, Berlinensis " "
33. Joannes Reibstalius, Grundensis
Cheruscus
34. Bartoldus Reibstalius, Grundensis
Cheruscus
35. Joannes Opperman, Halberstadensis
36. Henricus Opperman, Halberstadensis
37. Hermannus Schacht, Verdensis
38. Fridericus Schmit, Verdensis
39. Otto Burchardt von Banstein, Nob.
Eichsfeldensis
40. Wernerus von Hanstein, Nob. Eichs-
feldensis
4:1. Georgius Wolfgangus von Bodungen,
Nab. Eichsfeldens. " "
42. Heinrieh Wilhelm von Bodungen, Nab. " "
Eichsfeldens. " "
43. Joannea Mi8che, HalberetadenBis " "
44. GeorglUS" Geelfues, Witzenhausen HaB8us " "
S. 8.11.1617 in Conv. 8 m. (Mullerns); Mag. 15. P. 1620 (Acta 1619/20e,6: Mnl1erns). - 9. 28.2. 1622 in ConT.
7 m.; 26. 5. 1629 aus Conv. 7 m.; ord. 28. 7. 1626 Pastor in Dömten (Acta 1625/8 b, 30); Bubser. 24. 7. 1626 Pastor ibo Corp.
JuJ. (I BI. 58'). - 11. 8ubscr. 12. 8. 1632 Pastor in GJ"08sLaffurde Corp. Jul. (l BL 89). - 11. 6. 8.1619 in Gonv. 10 m.; 1faK·
26. 6. 1621 (Ack 1621' e, 9); ord. 22. 0.. 1625 Pastor in Northeimb (Acta 1625 b, 6: Mahnmu)· lubscr. 97. 6. 1126Panor ib.
Corp. JuL (1 BI. 52). - 18. ord. 11. 9. 1614 Pastor in Arce Cunradi et Sinssleben (Acta 161411 b, 5). _ 2'. 19. 9. 1620 in CoDv.
~ m. - 28. Stud. ~ed.1613 (Acta 16181 d, 6). - It. 15.4.1613 in Conv. 5 m.; 2.8.1618 aus Coav. 4 m. _ BI. 90.4.1815
In Conv. 6 m.; [Mat 00. Juni] 1616 aU8 Conv. 6 m. (Reiffenstal)j subser. 31. 6. 1616 Cantor scholae OsterodeDsia Oorp. JtiL
(I BL 2~). - ~ Mag.1615 (Acta 1616 I 8, 6: HildesieDs.). - 18. 1. 4. 1624 in Co.v. 7 m.; 16. 8. 16~6 aus CenT. 7 m. -
55. Juli [1613] m Conv. - 74-. 2.7.1617 in Con.... 9 m.; 8.2.1618 aus Con1'. 9 tn.; ord. 29. 7.1622 Putor ia BiQerot!a (AMa
1622}3b! 4); sabsel'. 1. 8. 16~ Pasta! ibo Corp. Ju!. (I ~l. 4:2'). - '16. Stud. med.1614 (Acta 1614I d, 8).. _ 72. Oct. 1819 Stipend.
2 m. (~tip. VIII,.13); 1. 1tIai 1820 m 9onv. 8 m. (Slborg); ord. 27. 7. 1624 Pastor in Bomem (Acta 1_/6b, 2': SiOOrg)!' --
81. Stipend. ardln. 3 m. Sept 1619 (Stip. VI, 81). - 82. suHer. 81. 8. 1828 Pastor in Schole uud 8c.W&Yer .Oorp.Jul; 17. 4.
1829 Pastor in BarBen (I BI. 78 11. 14'). - 87. sabser. 14. '- 1616 Pastor DuingeDsis Corp Jnl (I BI. 10)· 10- 1. 1881.oliJll
PaR8r SaltzhemmeDdörffieDlia DaM .Putor Bredenbecceuia (I m. 78); oder Rl. 1601, 167 oder·nr 1619 n, 116p.- 81. SfIra8JIIJ
ei1:t81 HaU8e8 23. 10. 1821 (Woll 22 B ll: Job.8trnvius). • ,
71. Semester 11181 Nr.. 93-188..
" "
1613
98.. Adolphus Bömers, Hagensis März 16 ..
94. Joachimus Sagittarius, Kröplinensis ""
95. Zacharias Mejerus, Hannoveranus " "
96. Joannes von Görde, Hannoveranus ",'
97. Samuel Praetori U8, Osterburgenals ""
98. MartinuB Wesseli ngi us , Chiloniensis ,,17.
99. Rupertus Jam us, Boxtehudensie ,. "
100. Btephanus Beis, Wtnteenburgensts gratis " 18.
101. Godesesleus Struvius, Grunoviensis ""
102. Teodoricus Hars tf cke n, Gardeboldesiensia ; "
103. Antonius Bö s en s, Munderensis " "
l104.. Joannes Sagittarius, Cruciburg. gratis ,,19.
, 105. Henrlcus Henckius , .Schaumburg. " "
106. Joannes Henrious Boyer, Brakensis ""
107. Bernhardus Helt, Lemgoviensis " "
108. Joannes Rörentorpius, LemgoviensiB ""
109. Gelmerus Lunerdi, Wochwerda Frisius ,,23.
110. Henrious Schulze, Hannoveranus " "
111. Henricus Prösebctter , Hannoveranus ""
112. Jodoeus Luthers, Hannoveranus " "
113. Henricus Julius Ruck, Brunsvic, " "
114. Henricus Ernesti, Helmstetensis " "
115. Nolterns Clausingius, Lemgoviensis ""
116. Antonius Surlage, Lemgoviensis " 26.
117. RhabanusChristophorus aFriesenhausen,
Maspensis Westphalus " "
118. Conradus ßr6eebotterus, Hannoveranua j, "
119. Henricus Heckenbergius, Walsrodensis " "
120. FridericuB Fechtman, Neoburgenais ""
121. Hermannue Musmannus, Wals-
rodensie [I. 6.1)' " "
122. Renrieus Wolfhagen, HannoveranuB ""
193. Ludovicus Hannesen, Hannoveranus ",.
124. Henricus Hermanni, Heinhodensis gratis " ,.
125. Henrieus Walbomius, Mindensis " "
126. Henningns Walbomius, Mindensis ""
12'7. Christianus N etl e ru 8, Redeburgeneie ""
128. Thomas Staimke, lfindensis ." "
lag. Georgiu8 A Bernfchausen, Mindeosis ""
180. Otto ClodiuB, SchaumburgenBis
1613
131. TheodoruB KunnemannuB, Mindensie März 26.
132. Adolphus Windthorn, Schaumburgensls " 27.
133. Julius Degetmeier, Oldendorp. " "
134. Joannes Urstnus, Petershagensis n "
135. Hermanaus Giseker, Swalenbergensis ".
136. Albertus Kerchoff, Jetenburgensis " "
137. Daniel Berner, Hafniensis DanUB " 29.
138. Georgius Berckman, MundensiB Apr. 1.
139. Wilhelmus Kramerus, Fritzlariensis ""
140. Gisebertus Kuningius, Diepholdiensis " 7.
141. Henricus Wunstorpius, Bremensis "JJ
142. Elardus Bremerus, Bremensis " "
143. Andreas Werner, Battensis ,. "
144. Gotthardus Germer, Brandeburgensis ,,9.
145.. Mareue Bucholtz, Quedlinburgensis " 12.
146. Albertus Froiken, Buxtehudensts " "
147 .. Antonius Richardus, Hageneis " "
148. Petrus Bo äti u s , Ditmarsus " 13.
149. Christophorus Monfal, Gottingensis ""
150. MartinuB Ouden, GottingensiB " "
151. Joachimus Schl ü terus , Gottingensis ""
152. Mieha~l Holtzgreve, Osterodensis gratis " "
153. Henrtcus Stromeier, Oldendorpiensis ,,14.
154. Burchardus Stein, Hildesiensis [I,6a] " "
155. Joannes Bernhardus 'I'rostlus, Oldendorp. " "
156. Brnestus Matthis8 Hol tke, Strobieensis ,,15.
157. Joannes Walderus, Hardesiensis " "
158. Hermannus Geccius, Wartkenstedensis " "
159. Henningus Stpkentus, Baddekenstedensta ; "
160. Gerhardus Schraderus, HildesiensiB ""
161. Franciscus :Mollerus, Luchoviensis ""
162. Jaoobus Wehr, Danstadensis gratis ""
163. JUliUB Diestel, Ostervicensis " 16 ..
164. EberharduB Eichrodt, Huxariensis " 17.
165. Joannes von Gülich, Holtzmindensis ""
166. Theodorus Weingh, Unensls " 19.
167.. MartinuB F roben U 8, Grossenbremlachensis
Thuring. " 20.
~68. Joannes Lappe, Stoltzenaviensis " "
98. 21. 12. 1618 in Conv. 4: m. (v.on Gerden); 9. 12. .1820 aus Conv. 4: m. (von Geerden); 18. 1. 1621 in Conv. 3 m.
(von Gerden) ; 8. 6. 1628 aus Conv~ 9 m. (von Gerden) ; 27. 7. l894 aus Conv. 8 m. (a Gerden) ; Mag. 28. 11. 1622 (Acta 1622/3 e, 8:
!,on Garden); ord. 11. oder 12.11.. 1826 Pastor zu Bössing (Acta 1825/8 b, 62: M. J. von Gehrden); Bubser. 16.11. 1626 Pastor
lD R. Corp. Jm.. (I BL 57: M.. Joannes von Gerden). - 100. Sept. 1619 und Ost.em 1620 Stipend. ordin. 3 m. (Stip. VI, 27 und
X,28: Beissenius). - 102. 24. 10. 1617 in Conv. 10 m. (TkeodolUS); )[&1. 16. 6. 1620 (Acta 1619/20e" 6: Theodoms); subscr.
23. 9. 1620 Conreetor scholae Alfeldensis Corp. Jul. -(IlU. 88': Theodorns Joh. Harstick Steinbrag.); ord.. 9. 12. 1622 Pastor in
HeyershaU88en (Acta 1622/3: Theodorus JOD. Harstick Steinbruggeusis). - 101. Bubser. 2. 6. 1627 Pastor in Grawstorff praefect.
WoldenbergeDsis Corp. Jm. (I BI. 86'). - 1M. [1. oder 2. 8..] 1618 in Oonv.; 2j. 10. 1618 in ConT. 10 m.; 11. S. 1619 aus eOD'V.
10 m. - 107. begr. in H. 4.6.1614 (Kb. Begr. S. 197: ein Studiosus aUI :M. Meibomü Behausung Bemhard Heidt Huxariensis).
- 118. ord..l0. 5. 1126PutDr in Haine (Acta 1626/8 b, 21: Prosebuterul). - 121. ord. 11.. 3.1828 (Acta 162&/8 b, 113); aubser.
18. 3. 1628 Pastor zu KL Berckel Corp.Jul (I 81). - 121. disp. 8. 4... 1620 in Fac. iur. - 110. ord. 13. 10. 1634 Pastor in pago
Deu1ardeui (Aeta 1IMl6 b 13)" ••bser. 17. '10. 1834 Puter i~ Corp.Jul:.(I BL 92). - 116. mbeer. 30. 8. 1632 Pastor eool.
BeisidllliB Corp. Jm. (I BlSS); 'oder Dr. 16141,801 - 117. 6.7.1619 carc. - 118. 1.4.. 1613 in Conv. 9 m.; 2.1.. 1816 aus
001l~.,8 ~m..; aubecr .. 21.. 11. 1616 Pastor su Burefelde Corp. Jul (I BL 19) .. - 1'5. 1.. o. 1614: in Conv. 10 m. (Bucholdus); Stud.
JDed..1818 (A. 1618 I d, 7: Boeho1d1l8); 1618 Provisor (Acta 1816Id, 1); Mag. 11. 1. 1816 (Acta 1616 I e, 9); 8ubser. 9. 10. 1616
~r scbD1ae BeDattnae HeJmstadenlis Corp.. Jm. (I BL24'); 6. 10. 1620 Rector scholae Helmatad. (I BI. 39). - 110. ord.
1118 PaRorin lIiblden (Acta 1628b,8: UdeDIUS); aubeer. 13. 1. 1628 Pastor iD .. Corp. JuL (I BI. 44: M. Ilart.. Udeniu8
~1tIif).c - 111. 6. 8. 1618 in Conv. (J.. Sl1Her Obemj8l8lltl8); ord. 28. 4:. 1622 Pastor in Flachberg (Acta 181gb, 10:
Slter};lIlbscr. 26.. ~.. 1692 Panor in C08Jlobio Wende et 'riciDo pago Nickluaberg Corp. Ju1. (I BI. 42: Slüter). - 158. Mag.
~~~l: 1629 (Aeta 1699/8 e, 10: Gedu); OM. 10. 10. 1696, Pastor QMtingeosis (Acta 1826/8 b, 39; Gecins); subser. 21. 10. 1626
.-..ur U.. L. Fraweu iD QGttiDg8n Co". Jul. (I BL 66': &eciua). - 119. ord. 11. ö. 1898 Pastor m Sehonbagen ud Oamerbom
(Aota "1816/8111.191); IUbser. 1•• 0.1628 Pastor ib. Corp. JuL (I BI. 70'). - 18L 4.. 6. 1618 in CODV. 9 m i 24. 1.1818 aUI Conv.
t .. - 1.... & 5. 1818 iD Conv. 4 m.j Dr iur. 21.8. 16:18 (Acta 1818 c, 2). - 111. 3.6. 1613 in Conv. , m.. - IG6. 16. o.
~818 ja ConT.; 18. 7.1816 aU8 Conv. 10 ID. (Wefnek); disp. Aug. 1618 in Fac. iur. (Tb. Weingiu UllDenais); Dr iar. 10.. 8.1616
Acta 1816U c, 9: Th. WeiDick UDDeuhol'. W.-tph.). - 188. Notar 28.8. 1811 (Acta 1617... 8).
980 71. Semester 1618 I Nr.169-244, Acta Aeademiae.
1613 1613
169. Rotgema Gotten,Clevo-Schermbeceensis Apr.22. 206. AlbertuB Sehroderue, Lunaeburgensis Mai29.
170. Carolus Guntherus Ptn gftaer u s, Jenenais " 23. 207. Nicolaus Holsteinius, Witteburgensis. " "
171. Joachimus Gadenus, Ranenoviensis ,," I 208. Ludolphus von Dassel, Lunaeburgensis " 30.
172. Hermannus zur :Megden, Isterlovensis t- 209. Hieronymus Boreholt, LunaeburgensiB ""
Westphalus "" .. 210. Nicolaus EleiB;'''-Soifqueliensis " "
173. Theodorus zu Megden, Isterlovensis 211. Wilhelmus Wulckovius, Illtzensis " n
Westph. " " 212. Franciseus Lunde, Cellensis t, "
174. Casparus Heidtberg, Ascanius " 24. 213. TheodoruB Losman nua, Ultzensis " "
175. David Pichtius, Magdeburgensis " " 214. Christophorus Busemann, Soltquellensis " "
176. Mammaeus Inonis, Frisius " 26. 215. Henricus Beccerus, Ultzensis " "
177. Henningus ? Witmundo Frisius "" 216. Henricus Rittershusius, Holsatus " "
178. Henningus Juterbock, Westeregelenais 217. Joannes Wolckovius, Ultzensis " "
}Iagdepurgicus " " 218. Ditmarus PI ate ni u s; Corbachiensis Juni 2.
179. Joachimus Britze} POmerani,fratres} 219. ErdwinuB Hermling, Osnabruggensis ""
180. Matthaeus Britze Nobiles " 27. 220. Henrieus Brenneccius, Brunsviga
181. Joannes Sivert, Egelensts " "Holsatus " 3.
182. Fridericus Leifeld, Eglensis " " 221. Hieronymus Brenneccius, Holsatus ""
183. HenricusHelmbrecht,Bledelemensisgratis" " 222. Joannes Adolphus Brenneccius, Holsatus j, "
184. Fridericus Weissensehe, Magdeburgensis j, " 223. Jacobus Magirus, Brunsviceneis [I, M6] " 4.
185. Henricus Petri, Helmstadiensis " " 224. Joannes Sylvi UB, Svecus " 5.
186. Valentinus Martini, Eglensis " " 225. Antonius Langius, Hamburgensis. " 10.
187. Michael Fridekindus, Kalenbergensis Mai 1. 226. Theodorus Nieolai, Hamburgensis " "
188. Dsvtd MeisneruB, Lubecensis ,,4. 227. Matthias Stoekfletius, Hamburgensis ""
189. Joannes von Haren, Osnabrugensis 228. Joannes Mejer, Hamburgensis " "
Nobilis [I, 544] ,,5. 229. Jacobus Brandanus, Hamburgensis " "
190. Joannes Hieronimua :Mengershausen, 230. 'I'heodorus ab Emersen, Hamburgenais ""
Francofurtensis ad Moenum " 11. 231. Hieronymus Prae torfu a, Hamburgensis n n
191. Daniel Feurböter, Cellensis " 14. 232. Georgius Hei8iUB} Piokelcenses westph.}
192. Henrieus Helmolt, Cellensis " " 233. Joannes HeisiuB fratres " "
193. Theodoricus Hencke, Cellensis " " 234. Reinhardus Kleinen, Oassellanua " ,14_
194. Joannes Martini, Cellensis " " 235. Joannes Lachentris, Hfldesiensis " 15.
195. Statius Hoppensteterus, Cellensis "" 236. Henningus Helmerschius, Halber",
196. Michael Moller, Vinariensis gratis u "stadensi8 " "
197. Erieus Idensen. Hannoveranus . " 16. 237. Joachimus Kademan, Wackerslebieneis ,,16.
198. Jacobus Varem~ier, Osnabruggensis " 19. 238. Burehardus Bötticher, Pustlebtensts " 17.
199. Petrus Kerstenius, Ammeaschlebiensia " " 239. Franciscua Scharff lus, HoffgeistmariensiB
200. Henricus Kalckhovius, Catto Cassellanua " 24. Hassus ." "
201. Joannes Cornerus, Illtzensts " 29. 240. Carolus Koerninck, Norbiensis Sveoua ,,19.
202. Henricus Mejerus, Lunaeburgensis "" 241. AchaciuB Olfsparre, Broxwicensis Svecus " "
203. Georgius Merstorpius, Gultsoviensis "" 242. Christephorus Poleman, Verdensis " 30.
204. Franciscus Beuschtu a, Lunaeburgensis " " 248. Georgine ab AlefeIt, Nobilis Holsatus ""
205. Wilhelmus Groneman, Lunaeburgensis " " 24:4. Jonas Ru nniu8, Euderstadiensis HoleatuB Juli!.
Summa inscripto:rnm 244. .
Johannes Sigfridus med. Doct. et Professor relegit et subscripsit mpp.
&. Notarii non creati sunt. ß. J\cta I\cademlae.
b. Fa c u I t ast h e 0 log i c &. DecanuB 29. Dec.1612-Aug.1613: (9.)D. Laurentiu8 Scheurl.
Ordinati BUnt ad officium ecclesiaaticum:
1. Joannes SchnItz, Helmaestadensis 19. Jan. 1613 in coenobio Unser Lieben FrawenBerg vor He1mstedt
189. 4. 5. 1613 in Conv. 6 ID.; 1. 3. 1614 aus Conv. 6 'mo ; 2. Ö. 1614 hegr. (I:b. Begr. 8. 197: Rottgerns Golden
Scherbeccensis Westphalus). - 172. 15. 8. 1616 aus Conv. 10 m. - 17L [Aug.-Oct.] 1613 in Conv.; 1. 9. 1614: aus ~DV..
6 m. - 175. 26.4.1613 in Conv. 9 m.; 29.3.1614 aus Conv. 6 m. - 178. hegr. 27.12.1614: iD H. (Kb. Begr. S. 200: Inomu).
- 187.~. 5. 1613 in Conv. 5 m.; 9.9. 1615 aus Conv. ö m.; ord. 16. 1. 1820 Pastor in Schuleuburg (Acta 1619/20 b, 8). :;
188. 14. ö. 1614 in Conv. 10 m.; 25. 11. 1614 aus Conv. 10 m. - 190. 1. 8. 1618 in Conv.; 11. 11. 1817 IntereessioD (Wolf•••
B Vol. 11); 23.4.1618 aus Conv. 6 m. - 198. 8.6. 1623 in Conv. 9 m. (Theodorns H. HageDsis 800); Smd. med. 1898 (Acta
1623 d, 12: Theodoms Beineke Hagensis). - 195. ord. 13. 8. 1626 Pastor in Ludenen et Bennigsen (Acta 1625/8 b, M: Hop~"
Btedt); 8ubscr. 17.8.1626 Pastor ibo Corp. Jnl. (I BI. M: Hoppenstedt). - 198. Stud. med.. 1617 (Acta 1617 ci, 10); disp. S.l
b
l .
1620 in Fac. phü. - 201. lubscr. 19. 9. 1624 Pastor in arce Calenberg Corp. Jnl. (I BI. 60). _ 218. SpAt. Zu•. im AI .:
BelegatuB est a M. Hen. Sehapero ad quinquennium 19. Jan. AnDo 1614. ~ 224. 1. 7. 1613 in CODV.; 9. 4:. 1616 aus Co."." m.
- 227.~. 7. 1618 in Conv. 3 m. - 2If. [Not'. 1613-Jan. 161'] in Conv. (Klein). - 216. 18. 10. 1616 aUl CoDl'. 9 Dl.
(Helmermus); Stud. med. 1618 (Acta 1613I d, 11: Helmenius). - 219. Spät. ZU. im Alb.: Re1egatul est A )L Ben. SChaperG
ad qumqueDDium 19. Ju. hno 1814. .'
b 1. =- 1697/8, 87.
71. Semester 16181 Acta Academiae. 72. Semester 1611 n Nr.1-6. 231
3. 11.. Junii 1613 Andreas Singerus, [Ackendor-
fiensis] Magdeburgensis
9. Sirnon Hase, Reglomonte-Boruesus
10. Valentinus Em er i cu s , Cervimont. Sil
11. Henningus Helmersius, Halberstadensls
12. Johannes Neu wal t, Oldenburgeusis.
2. Henningus Cu Beli U B, Eldagiensis 28. Ifebr.1613 in pago Parensen
3. Andreas Duveliue, Northeimensis 21. Apr. 1613 in pago Heien
4. Bernhardus Olfenius, Heberensis 1613 in pago Redeber
5.. M. Henric-Julius Strubius 1. März1612 Pastor et Superintendens in Nieder-Freden B1.94
c. Fa cu 1ta s i u r i die a. Decanus Mich. 1612-Mich. 1613: (3.) D. TheodoruB Adam i u 8.
19. Pro m 0 ti 0 d. 23. Februarii 1613, D. Andreas Cl u d i u s Doctores renunciavit:
1. Arnoldum Engelbrechtium, in aula Halensi Consiliarium
2. Georgium Helmhold, Patricium Göttingensem (disp, 29.. Jan. 1613)
3. Licent, Eleazarnm Knefelium, Consiliarium Saxonicum Leoburg.
4. Johannem Wisselium, Göttingensem (disp. 5. Febr .. 1613)
5. Jacobum Büntingum, Hannoveranum (disp, 9. Febr. 1613)
6. Joachimum Fa bricium et
7. Michaelem Curium, Pomeranum..
d. Fa c u 1t a s m e die a. Decanus Jan .. 1613 -16. Jan.1614: (8..) D. Johannes Sigfridus.
. · Pro gradu doctorali disputaverunt:
1. 11. Junii 1613 Joannes Cr av elf ua, Osterod..
2. 11.. Junii 1613 Levinus Fischerus, Ostervicens.
Superiores Provisores etiam in hnnc confirmati snnt annnm.
Anno 1618 inseripti Bunt Studiosi medicinae:
4.. Nicolaus Co1chi us , Stendalio Marchicus
5. Johannes Ebelingius, Hamburgensis
6. Andreas Singeru 8 t Aekendorfensis Saxo
7. M. Mareue Bucholdus, Quedlinburgensis
8. Conradus Jordan, Boclemensis
e, Fa c u I ta s phi los 0 phi C 8. Decanus 29. Jsn.-26.. Juli 1613: (2.) M.Rudolphus Di ep hold i u 8. S. 147.
Summns in philosophia gradns tributns est septem viris doctissimis:
1. 29. Junii 1613 Joanni Köneken, Magdeburgensi, in patria ad Petri aedem Diacono
2." ., "Hermann() Nenwal t, Stathagensi, in summo D.Stephani templo apud Halberstadenses Diacono
3." " "Joanni Hartmanno, Goslariensi
4." " "Friderico Funckio, Oldenburgensi
5." ~, "Theodoro Polemanno, Verdensi
6." " "Henningo Suecovio, Luneburgensi
7.. ~, " "Gerhardo Lülefinckio, Hannoverano.
Procencellarlus "erat Oornelius Martinus. Quaestionem solvit Henricus Cranius.
8. In Facultatem tune receptus est M.. Nicolaus Andreae Granius, Stregnensis Sweeus, physices Professor.
9. 9. ApriliLiJ 1613 mortuus est vir excellentissimus D. Joannes Caseli U8, senex octuagenarius. S. 148
1613
4. Georgtus Bebwirse, WolgasteDsis Pomeranus Juli 11.
5. Johannes Hupffeldius, Allendorpensis ""
6. Justus Haseni us, Alfeldensis " "
72. Semester 161311.
Vicerectore M. Henrico Schapero Mathematum Professore
Studiosorum relati sunt:
1613
1. Erleue Fabricius, Svecus [I, MG] Juli 6.
2. Fridericus Marehander} N bll D· 7
S. Johannes Marchander 0 es SOl " •
in numerum
b 2. ==1608, 1~. - I. == 1600,89.. - t. = 1602/8,99.. - i. = 1599/1600,80; vgi. 1611 b, 8; 8.. Prof. theol. nr, 17.. -
e I, Bann. Archiv. (D XIX, 9): Fr. Erzbischofflicher Hoff Bhat zu Halle; = 1697/8, 45. - 2. Bann. Arch.: Fr. Br-
Rhatt; = lö91, 211. - I. cf. Acta 1808 c, a; Hann. Arch.: GDefeliuB Fr. Seehaiseher Hoff Bhat. - •• Hann, Arch.: Hoffgerichts-
Al8e88Ofj = 1600, 74:. - 5. HanD. Arch.: Pomerauus , = 1691/2,137.. - 8. = 1610,288. - 7. = 1608 I, ö6.
d 1. = 1601 174 - 2. = 1606 32. - I. = 1696/7, 19. - I. lied. TI: Colebieus; = 1618 I, 16. - 5. = 16181, 29. -
.. = 1696/7,19. _.. 1: == 1618 1,145. -' 8. Med. TI Zu.: Phya. Hild.; = 1610,228. - 9. = 1614 1,8. - 10. fehlt M. 11; :s
1818Il, 96. - 11. Ked.. 11: Helversius; = 1613I, 288. - 12. I. n zu 1614.
e2. = 1810/11, .186. - I. = 1601, 137. -: 1.=:1 1618I, 2. - 5.==]604/6,32. - 8.=1608, 1,77. - 7. = 1612 1,148. -
Se - 1698, 89; 8. Prot. phil. ur. 84. - 9. 8. Prof. phil, nr, 20.. .
, 1. 2.8. 1818 in Conv. 4 m.; 10.4. 1814 anl CoU'f'. 4 m. - 8. ö. 6. 1818 in Conv. 7 m. (Leporinus A.); 16.4. 1619
&111 CoDV. 7 m. (J. Base); Sept. 1822-KIrz 1623 in Con1'. (LeporiDus); ord, 16. (li.. ?) 10. 1626 Pastor zum WeisSenW&S8er (Acta
1826/8 b, '2: LeporiDua); sublcr.18. 10. 1828 P,.tor S1UDWeiasenwauer ud Kahlfeldt Corp. JuL (I BI. 66).
282 72. Semester reisn Nr. 7-86.
1613 1613
7. Burchardus Iringius, Altendorphenafs 48. Johannes Bristezius, Wusterhusano-
Catto Juli 12. Marchicus Aug.23.
8. Johannes Godescaleus, Magdaeburgensis " 13. 49. Christianus Schimmelman, Quedlin-
9. Johannes Lan ge, HaIberstadensis " 14. burgenals " "
10. Heno Kregelius, Walsrodensis " 16. 50. Johannes Vyennius, Horeburgo-Bremensis
11. Marquardus Vel t man n u s, Ekelensis "" Saxo " 27.
12. Andreas Weber, Magdaeburgensis " 17. [50a. Johannes Romanus, von Barekhansen Sepl2.
13. Johannes Sto ör, Stadensis " " 51. Johannes 0lai, Roslagius Svecus " 3.
14. Johannes Picker, Magdaeburgensta " " 52. Daniel Malesius, Bresslä-Sil. " 7.
15. Johannes Henricus Luternan , Haller- 53. Joachimus Breithot, Glogä-Sllesiua ""
springensis " " 54. Bartoldus Kross, Braculensis " 9.
16. Henrieus Michaf;l Mu1be ck, Hallenais ,,19. 55. Johannes Pape ni u s, Brunsvicensis " "
17. Michael Fabricius, Stargard. Pomeranus " " 56. Johannes Mollerus, Ulcensis " "
18. Jacobus Hökendorpius, Rugenwald. 57. Johannes Bruningius, Mindensis " "
Pomer. " 23. 58. Henrlcus Flaschar, Borckholtensis ,;"
19. Burchardus ä Berga, Hassus " " 59. Laurentius Nieolai, Blackstadius Svecus ,,16.
20. Franciscus Cruger, Stendaliensis " 25. 60 .. Caspar jun. Behmer, Praga-Bohemus ""
21. Justus Dauberus, Waldeccus " 27. 61. Christophorus Schol tz, Bresla, Siles " "
22. Johannes Henrieus Freitag, Wolferbytanus " 29. 62. Olaus Gabrielis, Filstadius Svecus [1, M8) " 16.
23. Galenus Arnoldus Ere i tag, WolferbytanuB " " 63. Georgius Barteis, Nortstrandanus " 23.
24. Henricus Julius Rappost, Wolferbytanus " " 64. Johan Heinrioua Th urmer, Hersfell: Hessus " n
25. ütto Rappost, Wolferbytanus " " 65. David Rosenbomius, Holsatus " 25.
26. Joannes Goss, Osnabruggenais WestphaluB " 31.. 66. Johannes Assenburgk, Hamburgensis ""
27. Hermannus PidericiuB, Blombergenaia 67. Godefridus Perseke, Magdaeburgensis ""
Westphal.. " " 68. Joachimus :Meineke, Magdaeburgensis ,,"
28. Magnus von Warnstedt, Ubaaliensis fI, 5'7] Aug.2. 69. Henningus Kniefius, Lawingensis " "
29. Magnus Petri Salvius, Stregnensis Svecus"" 70. Liborius Meinerssen, ex Uberkirehen " 30.
30. Nieolaus Petri Sch ute, Stocholmensis "" 71. Burehardus Uffelman, Beverensis Get.1.
Bl. Georgius Stah tmio, Gerdovio Lunae- 72. Theodorus Barte] des, Gestendorffiensis " "
burgenals "" 73. Christophorus GoIthan, Elricensis " 2.
32.. Daniel Rossow, Stargard. Pomeranus ,,3. 74. Andreas Wecelius, Frlaaccensta " "
33. Josephus Kemmerich, Quedlenburgensis ,,7. 75. Joannes JOdOCUB a Westerenhagen,
34. Erieua Wellingen, Northeimensis ,,9. Eisfeldi.acus " 11.
35. Paulus Friderici, Leimbaccensie " 12. 76. Christophorus BodendicciuB, Scherm-
36. Petrus Boleman } beccensis " "
37 A d B 1 Halberstadenses fratres " 14. 77 "'1": h 1 W h H • bureensl 12
· n reas 0 eman . JD.ic ae ins eim, am urgensia ".
38. Matthias Alslebe, Halberstadensis II " 78. Julius Ernestus Sehelius, Dannebergensis
39. Casparus Drude, Halberstadensis " "LuneburgicuB " 16,
40. Andreas Stolting, Slanstedensis " " 79. Deo Sparringa, FrisiuB orientalis " 17.
42. Erleus Stabylius, Svecus " " 80. Johannes MUBculus, Soliwacensis Hano-
43. Thomas [Petri] HunteruB, Svecus " " vteus Francus " "
41. Olaus Salomoni us, Svecus " " 81. Gerhardua Bras, Frisius oecident. " "
44. Petrus Clemens, Warstenensis Svecus ,,18. 82. Nathanael Gosius, TransilvanuB " tt
45. Johannes Fegraeus, Westgothus Svecus " " 83. Casparus Staphorstius, Frisiu8 " "
46. Johannes Olai, PodolinuB SvecuB " " 84. Sebastianus Hernanni, Frisius occid. ""
47. }Iaguue Petri, Vigaeus SvecuB " " 85. Bonifacius Pha~8ma, FrisiuB oecid. " ,t
7. SpAt. Zus. im Album: RelegatUB est 19. Jan. ad quinqueDDinm Anno 1614. - 9. 24. 6. 1614 Citatio (Wolf. W B
Vol ~; 24.1. 1614 earc. - 1~. 9.9.1616 in Conv. 7 m. (Wa1sra~ensis). - 15. 26. 1. 1617 carc. (Joannes Lutmau). -- 18. Spat
ZU8.1m Alb.: Ist von D. Hennco Grunfelden auf 80 Jbar releguet worden wegen Schlegerei auf dem Emmerstedischen~~
[1614{0]. - 21. Spät. Zus. im Alb.: BelegatuB est in perpetnum a M. Henr. Scbapero [1618/4 oder 1622]. - 22. 18. 10. 181~ 1D
Conv. 9 m.; 14:. 2. 1616 aus Conv. 9 ID.; Oct. 1619 und Ostern 1620 Stip. extraord. (Stip. VII 60: dieser hat aein. Stip8ndir)
ein Jahr ~ffgeoommeD und Stip. IX, 6: Stipendium (30 Thaler) zwey Jahr empfangen) j Stud. med. 1616 (Acta 1616 I d, 6;
1618 ~roVl8Or (Acta 1618d, 2). - 29. Mag.. 9. 7. 1614 (Acta 1614 I 8, 7: Johannes SalviuB Strepnensil Svecus). - 11. 1. ·
1614 1D Conv. 8 m.. (Kemmerich) j 6. 10. 1614 &lI8 Conv. 8 (Kemmerling). - .1. 27. 11. 1618 in Conv. 8 m. j 6. 6. 161' ~
CODV. 8 m. - 42. t 14. 3. 1614, begr. 20. 3. 1614 (Kb.. Begr. S. 196: den 1•. [8. 16141 ist ein Studiosus ein Schwede in ulrich
RademanJi Behausung gestorben ThomaJl PeUi Hutterus undt folgendes den 20. auf 8. Steffens Kirchenhof •.. zur Erden be-
stetiget). - t4. 31. 3. 1621 in Conv. 8 m. (HannoVeranu8); [Sept.-Nov. 1623] ans Conv. 8 m.; 10. 6. 1826 in CoDV. 9 JL
(Hannoveranns). - 608. begr. 2. 9. 1613 (Kb. Begr.8. 191: JOhUDeB Romanus ein Studio8us von Barckausen). - 65. aubICt·
29. 3. 16~7 olim Conrector scholae Aegid., iam autem Putor in Neustad Corp. JuL (I BL 64..). _ 59. 30. 10. 1818 in CoDV. 6 Di.
(Laur. NIe. S.); 6.6. 18J6 aus Conv. 4 m.; 2.1.1818 in Conv.6 m.; [Febr.] 1617 aus OoDv.6 m.; Mag. 11.7.1816 (Aca
1616let 8). - 84. Splt. Zu. im Alb.: Relegatus est ad quinquennium 19. JBD. Anno 1614:. _ 89. 7. 12. 1820 in CoD!. 8 18.;
26. 2. 1624 aus Cou\'. 8 BI. (Impi1l8)i ord. 26 5. 1625 Pastor in Riseberg (Acta 1626 b, 7); IRlblCl. 26. 6. 1826 Pu&or Ib. Qorp.
Jul (I BL 62). - 71. 18. 8. l6tO Dr iur. (Acta lMO n c,2). - 71. lubscr. 6. 6~ 1628 Putor in Oatroda et Wigendodl eorp.
Jul. (J a BL 162). - 78. ~19.1. la. aUIOG• .,. 9 .. - 82. Alb.: Truainluau.
72. Semester 1613n Nr. 86-128, Acta Academiae. 288
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1613
Joannes Hupferus, Konigsteinensis Palst, Nov. 25.
Conradus Gen t zel i u s, Oyderostadensis
Holsatus " 29.
Niealus Nicolavius, Nicupiensis Svecus Dez. 5.
Melchior S t ein be r g, Gorlicensis Lusatus ,,16.,
Sebastianus Als t ein} fratres Neohalems.. } 29
Bernhardus AlBt ein lewenses ".
Abrahamus Steinius, Svecus " "
Petrus Tybelius, Sveous " "
Samuel Olai, Noremontanus Svecus ""
1614
Jan. 10.
" 18.
114. Conradus Lochelnfeldius, Hoymensis
115. Philip Dux, Verdensis
116. Heinrich Christoffer von Zahrenhausen
117. Jurgen Lange, Iburgensis
118. Henricus Schaperus, Helmstadensis
119. Henricus Wilderdingius; Hildesiensis
120. Erich Bierman , Hallersprine:ensis
121. Johannes Bergkman, Calbechzensis
122. Huboldus Rori eh, Gebersshagensis
123. Nicolaus Meissner, Didfurdensis
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
105.
106.
"5.
8.
" 15.
" 24.
" "
" "
Nov.3.
1613
Oct L?
" 18.
" 21.
86. Jacobus Sy r i n giu 8 ~ Bilsteinensis
87. Johannes Hartmann , Uslariensis
88. Johanes Thönen, Hildesiensis
89. Henricus Julius Detmers, Hildesiensis ., "
90. Johannes Pincke, Gretenbergensis
91. Petrus Vogedes, Merdorpiensis
92. Johannes Hardwicus, Selessanus
93. Chri.stophorus Be r geru s, Betulanensis
Danus [I; 549] ,,25.
94. SiegfriduB Ne uhofi UB, Zorbigensis Misn. " 26.
95. Yalentmua Emericus, Cervimontanus Silo " 30.
96. Albertus a Schulenburg I
97. Georgius a Schulenburg fratres ""
98. AchatiuB a Schulenburg
99. Henningus Stoneke, Arxlebiensis
100. Paulus Ffs ch erus , Nienburgeusis
101. Nicolaus Temannus, Prentz. Megap.
102. Henricus Warneke, Gruningensis
103. Nicolaus Be rner, Sleswtcensts
104. Petrus Schernicovius, Stendal.
Marchiacus
Summa inscriptornm 123.
Henricus Schaperus nnmeravit et subscripsit mp.
11. f\cta l\cademlae.
a, Notarü publici Caesarei a Vicerectore creati sunt:
1. 24. Juli 1613 Johannes Sigismundus Leuneceru B, civis Francfurdensis
2. 9. Sept. 1613 Johannes Fabricius, Braculensis
3. 8. Oct. 1613 Henrious de Peina, Blanckeburgensis.
BI. 94:'
in Halvenvordt
in pago Wetteborn sub praefectura Wintzen-
burgensi
in arce Steinbrugk
in minori Winnisted
in eccL Mellinghusana
in Heyersdorff.
18. Aug. 1613
18. Aug. 1613
3. Hermannus Denekentus, Lichtenbergensi8 30. Aug. 1613
4. Theodorua Richardi, Guelpherbytanus 12. Sept. 1613
5. Heinricus Speckmann, Osnabrugensis 12. Dec, 1613
6. Dame! Biertumpell, [Helmstadensis] 12. Deo, 1613
b. Fa e u 1ta s t h e 0 log i c a. Decanus Aug.-29. Dec. 1613: (6.) D. Casparus Pfaffradi u s.
Ordinati sunt ad officium ecclesiasticum:
1. Bartnoldus Caleni U 8, Neostadianus
2. Joachimus Bergkman, [Alveldensis]
e, Fa c u 1t a s i u r i die a. Decanus Mich. 1613-Mich. 1614: (3.) D. Johannes Barterus.
1. [14. Novembris 1613 Theodorus Adamius, Professor pandectarum, obiit et 18. Novembris est sepultus.]
d. Fa e u1ta s me d" i c s. Decanus Jan. 1613-16. Jan. 1614: (8.) D. Joh. Sigfridus.
Studiosi medicinae, cf. Semestre 71.
1. 23. September 1613 DiHenntngus ArnisaeuB in Facultatem medicam reeeptus est,
e, Facultas philosophica. Decanua 26. Julii 1613-4:. Jan. 1614: (12.)M.OvenusGÜntherus. 8.149
H. StudIO med 1818 (Acta 1818 I d, 10). - 101. 18. 6. 1618 in Conv. 10 m.; Dr Inr, 1621 (Acta 16~IJ2 b, 8). --
101. 8. 11. IBM in Conv. 4: m.; 29. 7. 1826 aus Conv. " m.; Stud. med. 1623 (Acta 1693 cl, 7). ~ 113. 10. 4. 1614 m Co~v. , m.,
9••• 1616 au Canv.4: m. - 121. subBcr. 14.12. 1617 pastor in Magdersem Corp. JnL (IBL 27). - 122. 10.9. 1820 m CoDV.
10 Da.; 28. 4. 18i8 AU ConT. 10 m. (Rorigius). - 12L 8. 1. 1622 in Conv. 6 m,
'I. -1808, 88. - 2. == 1608, 180. - I. =-1808/1, 100. - 4. ==1808/7,109. - 5. =- 1695,126. - I ... 1~96, 190.
e1. - 1686/1, 1; 8. Prof. iur. u. 17.
41... 1689,88; I. Prof. med. ur. 18.
Zta••r •••D,l1Di'f......tr. SO
i84 78. Semester 1614 I Nr. 1-68.
~ --~ .~--~---'~- -_........__.~~---~~_.__._._----- .
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" 28.
."
Johannes Wernerus
'Vestphalus
Johannes Velgovius, Tangermund.
Aclrianus Asseburgk, Harnburg.
Gebhardus Schenck, Dobbercoviensis
Martinus Radespiel, Wantzlebiensts
Joachimus Schroderu s, Soltquell.
Wilhelmus Oreu teru s, Halberst. " "
Tobias Seitsnerus, Clacensis Silesius April 1.
Martinus Pomari us , Zellensis
Henricus Altenau, Zellens.
Ernestus Greiffenkerl, Ulcensis
Balthasar Wess el, Cellensis
Paulus Koneke, "Stendaliensis
Johannes Otterburg, Stendal.
Johannes Matthiae, [Svecus]
Johannes Elers, Ulcensis
Johannes Blanckenstei n, Harnburg.
Johannes Neodomus, Oldendorpius
Schaumburg.
Johannes Theodorus Cornerus, Badekensis
Schaumburg.
Henricus Gregorius, Itzehodens.
Holsatus [I, 552]
Johannes Silderm an, Hlldesiens.
Johannes Riems ch net d e r , Alveldens.
Jacobus Steurwald, Hem~erensis
Henricus Schier, Hildesiensis
Johannes Wedekind u s , Hildesiensis
Johannes Ur ai n u s , Ble'delemensis
Laurentius B0 den i u s , Hitdesheim.
Henricus Oldekop, Hildesh.
Fridericus Bole, Lubeccens.
Clamerus Monckhof, Widelegiens.
Johannes Speckman, Bremensis
Franciseus Wolpman, Verdenais
Franciscus F10i e, Verdenais
Georgius Berger, Lunaeburgen.
53.
54.
36.
37.
38.
39.
40.
4.1.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
55.
56.
ö7.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.6.
" "
"
., "
Jan.22.
" 24.
[I, 550)1. Gerhardus Gerding, Osna-
bruggeusis
2. 'Vilhelmus Mullerus, Ascaniensis
3. Bartholomaeus Stru ti us, Stargardiensis
Borussus Febl'. 1.
Johannes Hornaeus, Brunovicensis ,,8.
Stephanus Horneman , Livonus Biltenius ,~12.
Jacobus Buge n hag e n , Cassellanus Hassus ,~ 16.
Casparus Eberwein, Kinderbruccensis ""
Simon Hase, Regiomontanus Borussus ,,17.
Andreas Henricus \ Buchol tzeri, }
Christophorus Joachimus j Schoeningenses ,,18.
Henningus IlmeruS} .
eh . ti L· t Schoeningenses ""ns anus er S en
Henricus Bulderberg, Eisleviensis
Hartvicus Langi u s , Ditmarsus
Petrus Franci s cu s , Ditmarsus
Franciscus Hartman Gerdingius,
Wernigrod. ,~ 23.
Corolus Ku ke nh 01i 11s , Horneburg. ,. "
Johannes Nolthenius, Gandershetmensis ,~ ,~
Adarnus We i gk , Wulferbyt. ,. ,~
David Fabe r, Offelebiensis " "
Henricus Magius, Rakelheim. " ,~
Wilhelmus Bi cklin g, Benzeroden. " ,~
Mi chael Gr i e s , Wal terhusan. ,~ ,~
Henricus Mo n tan us. Duderstad. " "
David Spitzbarth, Heimburg. " "
Augustus Wolfhard, Werningerod. fI,551] " ,.
Wilhelmus Trost, Donstadensis " ..,
Johannes Christianus Schimlerus, Loranus " "
Alexander Wi ch man , Peinensis ,. 24.
Henningus Floring, Stendaliensis .. 28.
Andreas Tile, Halberstad. ,~ 32.
Matthias Schade, Halberst. März 5.
Johannes Drude, Halberst.
Georgius Sch ag em a n , Bramensis
Westphalus
73. Semester 1614I.
Vicerectore Henrico Boethio S. S. Theologiae D. et Professore in Studiosorum
numerum relati sunt:
1614 1614
35.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
1. 1. 3. 1614 in Conv. 6 m., 6.9. 1615 aus Conv, 6 (Gerdingü). - 2. 28. 8. 1614 in Conv. ö m. (Mollems); Notar
13. 1. 1617 (Acta 1616 II a, 4). - 4. 6. 7. 1621 in Conv, 6 ID. (Horneius); 7. 7. 1622 aus Conv. 6 m, (Horneins). - 5. 14. 4.
1614 in Conv. 4 m, (Hornmau); 24. 10. 1614 in Conv. 8 m. (Hornmam ; 20. 8. 1615 aus Conv. 10 ID.; 6. 10. 1615 in Conv. 8 m.
(Piltens Curo-Livonns); 26. 1. 1616 ans Conv. 8 ID. ~ 8. Stud. med. 1613 (Acta 1613 I d, 9); 1. 5. 1615 und 9. 1. 1616 Citatio
(Wolf. 22 B ll). - 10. Dr iur, 16.6. 1636 (Acta 1636 o. 1: Bncholtz). - 12. 18.6.1623 in Oonv, 5 m.· 6.. 7. 1625 ans CODV.
5 m, - 13. 26.7.1625 in Conv. )0 m, - 20. 11. 3. 1622 aus Conv. 3 m., Sept. 1619 und Ostern 1620. Stip. ord, 3 m. (Stip.
VI,25) und 2 m. (Stip. X, 21); Stip. extraord. Oct. 1619 (Stip. VII, 13: hat sein Stipendium (20 Thaler) Michaelis Anno
1619 zum halben theil erstmals empfangen) und Ostern 1620 (Stip. X, 1~). - 24. ord, 22. 3. 1628 Pastor in Ansen
(Acta 162ö/8 b, 116); snbser. 25. 3. 1628 Pastor in Arpsen Corp. Jnl, (1 BI. 70). - 25. 5. 6. 1619 in Conv. 10 m.: 26. 6.
1624 ans Conv, 10. m.; ord. 18.6.1624 Pastor in Butzelingen et Hölbaeh (Acta 1624 b 4: Blancobnrgensis); sobser. 18. 6.. 1624
Pastor Wienrodenais Corp. JuL (I BI. 49: Blancoburg.). - 29. subscr. 2. 8. 1682 denuo Pastor in Brecheim Corp. Jul. (I BI. 81).
- 38. 22. 1. 1620 in Conv. ö m.: 19. 7. 1621 aus Conv. 5 m. (Gerhardus S.). - 41. 28. 9.1616 in Conv. 6 m.; 2. 1. 1616 aus
Conv. 5 m.; 1. 12.1618 in Conv. ö m.: 8. 12.1620 aus Conv. ö m.; Stad. med, 1617 (Acta 1617 d 14)· 1620 und 1621 Provisor
(Acta 1619/20 d, 9 und 1621 d, 3); resp. 1620 in Fac. med. - 49•.Alb.: J. M. Stendal; 16. 5. 161'1 I in Conv. 8 m. (J. M. Svecus);
3. 11. 1617 ans Conv. 8 ID. (J. Matthias Svecns). -- 51. Mag. 15. 6. 1620 (Acta 1619/20 d 7). - 58. 14. 1. 1620 in Conv. 10 m.;
14. 11. 1623 ans CODl'. 10 m.; ersticht 2. 12. 1628 die Tochter von Heinrich Salge (l.b. :Hegr. S. 248)· 11. 12.1628 Verwundung
einer ?tlagd (Wolf. 22 B 11).. - 60. 14. 6. 1623 in Conv. 10m. (Hildesianus); ord. 10'. ,. 1627 Pastor fu Everrode et Meimerhusen
(Acta 1625/8 b, 90: Hild.); subser. 13. 7. 1627 Pastor ibo Corp. Jul. (I BI. 67: Hild ..); 30. 8. 1682 Pastor Heisidensis (I BI. 88);
?der ]61.31, 134? - 62. 3. 9. 1~24 in Conv. 9. m. interc. Georgio Calixto; 10.6.1625 aus Conv. 9 m. _ 88. disp. 10. 7. 1619
In Fae. IUf. - 68. 21. 2. 1626 m Conv. ö m. Interc. D. Friderico ä. Muderspach (Gregorius B. Camieenms LUlatul)· 10. 6. 16~6
ans Conv. 5 m. (Georgius B. Caminensis). ,. _ '
73. Semester 161' I Nr.69-157. 235
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1614
113. Eberhardus Wid erkampf, Hildesiens. April 28.
114. Johannes Po rn e man, E1storpiens. [I, 554,] " 29.
115. Johannes Mi ch a äl i a, Halberstad. " "
116. Georgius Herdehorst
117. Benedictus Runs t ende
118. Johannes Heidenreich
119. GeorgiU8 Kreu tel Halberstadenses " "
120. David Piper
121. Christophorus Grosse
122. Levinus Wagener, Beverodensis
123. Petrus Kichler, Bronovicens.
124. Henningus Krone, Pattensheimensis
125. Johannes Neimannus I
126. Henricus ReuteruB
127. Pet~us Varnholdius Bremenses Mai 3.
128. Herrnanus a Bommelen
129. Tobias Angelus, Magdeburg.
130. Casparus Sporel, Saltzlibenhallensis
, 131. Johannes Mentzi u s, Ringelheimens.
132. Johannes Maximilianus Zum Junge,
Franekf. ad Moenum
133. Paulus Westphalus, Magdeburg.
134. Justus Meier, Hagensis
135. Philippus Be r ger, Osnabruggensis
136. Henricus Hornhard, Moringens. "
137. Antonius Hertzberg, Barmens,
138. Jodocus Millies, Amelunxbornens.
139. Liborius Ericus Hogreve, Hagens.
140. Philippus Dl eckman, Hamburg.
141. Thomas Petreus, Holsatua
142. Georgtus RUChiUS} L b
143. David Gralnius u eceenses
144. Henricus Nolthius, Gandershem.
145. Bartholdus Linde[man],
l'yrmontanus [I, 666] " "
146. Franciscus Justus Baurdorf, Hollenstend. " "
147. Otto Barven, Binnenbuttelens. Lunaeb. " "
148. Johannes Thurius, Itzehoensis " 8.
149. David Salicetus}
150 D . I S l i t Itzehoenses " ". ame a i ce u s
151. Philippus Oheim, Stetinens. Pomeranus " 9.
152. Jacobus ütto Etzell, Regiomont. Borussus" "
153. Henricus Rodeni U8, Btlfeldensis " 10.
154..Justus Li th us, Bremenais " 11.
155. Johannes Nagelius, Northusanus " "
156. Casparus BarteIs, Halber stad. " "
157. Henricus Heiligendorf, Oschersleb. ""
"
"
"
" "
" "
" "
" "
,~ "
" "
" "
" "
" "
" 13.
,~ "
" "
" "
" "
"
" 12.
" "
"
"
1614
69. Alexander Langhenningi UB, Cellensis April 8.
70. Cunradus Scheplerus, Neoburgens. Saxo." "
71. Erasmus Heinaeus, Luchoviens.
72. Ludolphus ab Echte, Meinersens.
73. Arnoldus SchepIer, Neoburgens.
74. Johannes Siek e , Cellensis
75. Albertus He ehe n berg, Walsradensis
76. Petrus En waldi .. Bretstadiensis
77. Justus Wilschivfus, Beverensis
78. Johannes Ziseniss, Hannoveranus
79. Henricus Ende, Hannoveranus
80. Everhardus Schrader, Hann.
81. Ascanius Barteis, Hannov.
82. Gerhardus Vasm ar , Hannov.
83. Cunradus Opperman, Hanno.
84. Henrious B 0 S se, Haldensleviens. [1; 653] ""
85. Henricus Horneman, Wilcens.
86. Andreas Mej erus, Halberst.
87. Gerhardus Grot.uus s , Ravensberg.
88. Johannes Ni t ze D i u s , Osnabrugg.
89. Lambertus Pole man, Fürstennoviens.
90. Henricus Tasche, Osnabrugg,
91. Henrieus Frolichius, Schermbeccens,
Westph.
92. David Lindemann u 8, Hervordensis
93. Henricus Wes t e r man, Petershagensis
94. Andreas Sch rot eru s, Elriehensis
95. AntoniuB Peitman, SchomburgieuB
[Stadthagensis] " 15.
96. Nieolaus Rei che m i u s. Megapolitanus ""
97. Johannes Timannus, Wursatus " "
98. Diricus Cysovt us, Mindensis " "
" 99 Renrieus Clavifaber, Horneneta " "
100. Johannes WestermannuB, Rintelens. ,~"
101. Ludolphus Pestelius, Mindens. " "
102. Johannes Hartmannus Wolf! us , Oellens. " 17.
103. Budolphus Lun d e , Cellens. " "
104:. Ohristianus Fischer, Cellens. " "
105. Johannes Fridericus Bremerus, Vordens. " "
106. Petrus Scho neb e rg k, Tremonianus ,~ 19.
107. Theodorus Rudolphi, Essensis Frisius ,,23.
108. Petrus H u n t, Retseburgensis ,~ "
109. Bernhardus Kros, Hannoveranus " 27.
110. Emestus Wolthie, Wullinghausen ,~ 28.
111. Cunradus Müller, Eldagiensis " "
112. Laurentlus TranschiuB, Thannensis
VariscuB
75. disp. 26. 9. 1619 in Fac. iur. (Heckenberg). - 77. 24. 5. 1619 in Conv. 7 m, (Witschive). - 80. subscr, 6. 12.
1626 Pastor zu Tettebom Corp. Jul. (I BI. 68'). - 84. 5. 3. 1614 in Conv. a m. - 94:. ord. 24: 6. 1624 Pastor in Solstedt
(Acta 1624 b, 6); subscr. 28. 6.1624Pastorib. Corp. Jul. (I BI. 4:9); 4.11. 1639 Rector Schep:penstetensls (I BI. 102). - 95. 27.11.
~617 in Conv.8 m. lllustrissimi Stipend.; Stipend. 2 m. Sept..1619 und Ostern 1620 (Stip. VI, 17 u.nd X, 17); reBp. 6.2. 1619
"m Fac. theol.; Mag. 26. 6. 1621 (Acta 1621 e, 5: Stadthagens18); subscr. 14. 3. 1620 ad off. schol. In Helmstedt VOcatU8 Corp.
,lu (I aBI. 169). -104:. hegr. 1. 7. 1621 in H. (Kb. Begr. S.236). - 111. Notar 28. ~' 1626 \Acta 1626 a, 1: Conradus Johann8!' M.).
- 118. Ö. 8. 1619 in Conv. 9 m.; Mag. 26. 7. 1622 (Acta 1622 e, 6); 1. 4. 1624 In H. (8tb. TI 6, 128); begr. 28. 5. 1626 In H.
(Kb. Begr. S. 281). _ 121. Stip. 6. 10. 1619 (Stip. VIß, 26: Chr. Major)? - 129. 17. 1. 1618 carc.; 1617 Stud. med. (Acta
1617d, 16). Provisor"l6lS und 1619 (Acta 1618d 5 und 1619 d, 2); disp. pro gradu 13. 11.1621 (Acta 1621/2 d, 1: T. Engell
11.); Dr m~d. Nov 1624 (Acta 1624/5 d 2: T.Eng~lkeD M.). - 137. Stipend. ord. 8 ID. Sept. 1619 (Stip. VI, 24); Stip. ord. 2 m.
OStern 1620 (Stip~ X, 20); Stip. extrao:d. Oct. 1619 (Btip. VII, 10: hat sein Stipendium - 20 :ha.1. - ein Jahr uffgenommen)
und Oltem 1620 (Stip. IX, 9). - 1"_ 7. Ö. 1614 in Conv. 4- m.; 10.2: 1615 aus (Jonv. 4 m. (Noldins) .. - 145. ord. 9. oder 10.
"lI. 1628 (Acta"1626J8 b, 68: B. Lindeman); Bubscr. 18. 11. 1626 Pastor In HODDsen Corp. Jul. (I, 23: B. LIndeman). - 149. 1. 10.
1622 carc. _ 151. 10.12.1614 in Conv.4: m.; 7.9.1616 aUB Conv. 4 ro.; 28. O. 16~7 Notar (Acta !617a, 4). -. J52. 13: 1.
1815 cuc. _ tu. lö. 11. 1614 in Conv. (Rhode) ; 29. 1. 1616 BUB Conv.10 m. (Rodios). -- .1:»4. ~lSp. 3. ~' 161~ In Fac. lur.
"(J.Stein Brem.).- 155. 24. 9. 1624 in Conv. 4: m. interc. D. Petro Tuckerlllanno et D. Henrlco WldeburgIo (Helgenrodanus) ;
28. 6. 1826 aus CoDV. 4: m.
SO*
236 78. Semester 161' I Nr. 168-244.
1614 1614
158. Cunradus Nipa, Halberst. Mai!!. 203. Magnus WendinuB, Wylsenacent3iEl [I 557] Mai26.
159. Petrus Bol eman] Halb t 204. Joachtmus Janichius, Wylsenaccensis
" "160. H · W kf erst. " " 205. Michael Reineccius, Stredens.Pomeranus 27.enncus roc
"161. ...Alhardus Vaeck, Lippiens.
"
12. 206. Hieronymus Grefferus, Lippiensis u 29.
162. Henricus Pape n i u s, Libenhallensis
"
14. 207. Johannes Probst, Bodenburgensie
" "163. Casparus Politius, Northusanus
"
18. 208. Stephanus Secundue Donaveru s ,
164. Janus a Gartau
" "
Ratisbonens, Christop. filius " 31.
165. Johannes Boldeman, Soltquell.
" "
209. Georgius Ohristephorus Hattingerus,
166. Jacobus Quest, Osterburg.
" "
Ratisb.
" "167. Joachimus Langius, Soltquell.
" '"
210. Erhardue Hildebrandus, Hildes.
" "168. Melchior Blancke, Luchoviens.
" "
211. Victor Muller, Quedlinburg. Juni 1.
169. Adamus Manike, Potlicensis
" "
212. Georgius Heidman, Blanckenburg.
" "170. Joachimus Bellel, Lentzensis
" "
213. Cunradus Hane, Pattesheimensis
" "171. Johannes Augustin, Luchoviensis
" "
214. Thomas Gerhardi, Soldinensis
172. Nicolaus Loren tz, Soltquell.
" "
Marchiacus
"
4.
173. Christophorus Martens,. Soltquell.
" "
215. Johannes Lindenzweig, Quedlingb.
"
6.
174. Wedike Wigand Wipke 216. MartinuB Spangenbergius, ElricenB.
" "175. Paulus Sch ultze } SOltquellenses) 217. Petrus Praetorius
" "176. Joachimus Wipke [1,556] t, " . 218. Henningus SCh8perUSj
177. Gunterus Wacker 219. Petrus Horn .
178. Joachimus Frobose, Lentzensis 220. Johannes Krüger Quedlinburgenses " "
" "179. Christophorus Eliae, Gartoviensis
" "
221. Christianus Kirkau
180. ElmerhauBen R i mpat, Soltquell.
" "
222. Paulus Neidhard, Ascaniensis
"
7.
181. Franciscus Salihen, Dannenberg.
" "
223. Petrus MolleruB, Magdebllrgg.
"
11.
182. Johannes Schuenberg, Soltquell,
" "
224. Encus Luderua, Burchdorpiensis Lunaeb. " 16.
183. Jacobus Schuenberg
" "
225. Johannes Glanerus, Jheverensis FrisiuB
" "184. Joachimus Bolschemius, Witingens.
" "
226. Antonius Glanerus, Jheverensis Frisius
" "185. Henricus HoltzhuBius, Soltquell.
" "
227. Johannes Burchhagius, Peinensis [1,668]
" "186. Joachimus Breslovius, Soltquell.
" "
228. TilemannuB Beckerus, Borchtorp.
187. Jonas Klinkius, Grunebergensis " 19. Lunaeburg.
" "188. Casparus Hersen kor n, Svibussensis 229. Bmestus Obershagensis, Lunaeburg.
" "Silesius
" "
230. Burchardus Limbertus, Equordensis
" "189. Quirinus Rubach, Roslavlens.v'l'hurfng.
"
20. 231. Ounradus Kleine, Ldebenaviensis
"
17.
190. Antonius Gunterus Billichi UB, ·Geverens. 232. Cunradus SigfriduB Ziegemeier,
Frislus
" "
Hildesiens.
" "191. Fritz Parum von Harling, Nobil. " 21. 233. Ernestus Coeus, KreutzburgensiB Thuring. "
"192. Conradus Rho m1i n gi u s , Diepholdensis
" "
234. Johannes Eckerling, Gardelegiensis
" "193. Friderious Römling, Diepholdens,
" "
235. Bartold Boltze, Wernigerodens.
" "194. Ludeke Sivers von Ingersleben
" "
236. Johannes Faletein, Quedlinburg.
" "195. Wolfgangus Bidersdorf, Stargard. 237. JUliUB Reuberus, Orenburgensis
" "Pomeranus " 22. 238. Bartholomaeus Falstein, Quedlinburg.
" "196. Israel Mus cu I U 8, Soldinens, March. " 24. 239. Henricus Rauschenplathe, Gottingensis " 18.
197. Andreas Bandau, Schonhausens.
" "
240. Jacobus Ramsaeue, Frideladensis
"
21.
198. Johannes Rehe, Neoforens. Silesius
" "
241. AndreasVoigtlender, Blanckenburg.
" "199. Christophorue Scheuhlen, Arenburgens.
" "
242. Christophorus Gunterus, WeBterhusanus
" "200. Casparus Bolm, Helmstadiens.
" "
243. Ludowicus Bo ltenfus, Ludanus
" "201. Joaehimus Wesendorf, Amburgens.
" "
244. Jaeobus Thungerthal, Isenaeenais
" "202. Albertus Waltet, HohenWarslebiensis
" "
. 181. 28. 9. 1615 in Conv. 8 m.; diap. 9. 12. 1616 in Fac. phil.; Mag. 16. 1. 1617 ~cta 1616 n e, 1). - 182. 3. 10.
1614 In Conv. 7 m.; 14. 1. 1615 aU8 Conv. 7 m.; aubscr. 8. ö. 1616 Cantor seholae Lauterbergensis Corp. Jul. (I BI. 20'). -:
1'17. 27. 10. 1624: aus Conv. 6 m.; snbscr. 80. 6. 1627 Pastor in Sampeleben Corp. JuL (I BI. 661) . - 188. subscr. 19. 3. 1630 Ludi
Helmaestad .. Moderator Corp. Jm. (I BI. 76') - 188. 19. 2.1616 in C-onv. (Hirsecom); 28. 9.1615 aus Conv. 5 m. (Hirsaeukol'D);
1614 Stud. med. (Acta 16141 d, 4).. - 190. 6.11.1615 in Conv. 4 m.; 27.10.1617 aus Conv. 4 m.; 1617 Stud. med. (Acta
1617 d, 7; disp. pro gradu in Fac. med. 1. 6. 1620 (Acta 1619/20 d, 7). - 198. 13. 6. 1617 in Conv. 2 m. Illustrissimi Stipend.;
Stipend. ord. 2 m. Sept. 1619 und Ostern 1620 (Stip. VI, 13 und X,18); Mag. 16. 6. 1620 (Acta 1619/20 e, 2). - 202. 16. 10.
1625 in Conv. ., m. (llagdeburg.). - 205. 23. 12. 1614 carc. - 206. 20. 8. 1816 in Conv. 10 m. (Gesekeusis); 8. 11. 1817
aus Conv. 8 m.; disp. Nov.1616 und 17.7.1619 in Fac. iur. (Geseca Westphal.). - 20'1. 18.2.1816 in Conv.6 m.j n. a.
1619 aus CODV. 6 m. - 208. 1. 7. 1616 in CODV. 9 m. (Steph. Don.); 2.10. 1816 aus Conv. 9 m. - 210. 11. 10.1816 in
Conv. 3 m. (Everhardus H. H.); Mag. 25. 11.1619 (Acta 161ge, 10). - 211. 18.5.1617 in Conv. 2 m. mutriasimi Stipud.;
Stipend. ord. 2 m. Sepll819 und Ostern 1620 (Stip. VI, 21 und X,15); Stip.l m. Oet.1819 (Stip. VIII. 4: Hahn); ord. 24.11.
1626 Pastor in Leveste (Acta 1626/8b, 78); sub8er.16. 12. 1826 Pastor ib. Corp. Jul. (I BL 68'). - 218. orcL 8. 8. 1694 (Aoca
1624/6 b, 6)1 - 219. diap.17. 9. ]614 in Fac. iur.; Dr iur. 10.8. 1616 (Acta 181ön c, 8). - 141. 8.8.1822 in Co.T. 8 &;
6. 6. 16ü aus Conv. 8 m.
73. Semester 1614 I Nr. 246-306, Acta Aeademiae.
" "
" "
" "
" 19.
" "
1614
275. M. Friderlcus Sengebeer, Alveldensis Juli 5.
276. Ulricus Deneken, Brunsvicens. " "
277. Johannes Deneken, Brunsvicens. ""
278. Johannes a Frobergen, ex agro Bremens." "
279. ütto von MunChhaUSen}
280. Georg Eberhard Ottonia filii ,,6.
von Munchhausen
281. RenrieUS} }S h b282. Johannes RenecciuB c erm eccenses ; "
283. Abraham }Halberstadensis " "
284. Johannes Ulrici, Behusanus .. "
285. Paulus Jeringius, Solthalemeneis ""
286. Godfridus Derling, Ascaniensis [I, MO} " ..
287. Christianus Derling, Ascaniens. ""
288. Ludolphus Wern, Ilnnensis " 8.
289~ Gregorius Schmid, Newenhaldealebiensla j, "
290. Andreas Greve, Domerschleviens. ""
291. Johannes von Hausen, Newenhaldesleb." "
292. Johannes Greve, Domerschlevtena. ""
293. Henrieus Weber, Hildesiensis " 11.
294. Petrus GotzkeniUB, RatenovienBiB " 12.
295. Bernhardus Planerua, Noribergens. ""
296. Godfredus de Werne, Unnaensis " "
297. Janus }
298 L dowi von Borste!, fratres, }
• U OWlCUB N bil ...r .... d b " "299. Berteram 0 • JWlg e ·
300. Daniel Laterman, Quedlinburg.
201. Georgiue Brasche, Lunaeburg.
302. Daniel Papa, Luneburg. " "
303. Georgiue Hillebrandus, Cellerveldens. ,,20.
304. Ludolphus Koch, Cellerve1dens.
305. Joaohimus Drisch, Zellensis Thuring.
306. Georgtus Breuer, Cellerfe1densis
Juli 2.
1614
245. Bartholdus Thöneva, Munderensis Juni 21.
246. Johannes Colman, Eltzensis " "
247. Melchior Dorringius, Alveldensis " "
248. Justus Muller, Alveldensis " "
249. Johannes Schrader, Alveldens. " "
250. Johannes Hupkemeier, Alveld, " "
251. Johannes Luddeken, Statberg. " "
252. Justus Emmen, Alveldensis " "
2ß3. Bartholdus Stockfleith, Gronoviens. ""
254. Jaeobus Hacken, Burggemens. " "
255. Joachimus Schmidt, Rathsleviens. " ,~
256. Bartholdus Leveken, Gronoviens. " "
257. Franciscus Armbrecht, Gandershemens. " 22.
258. Henricus Hol.eshauaen , Blanckenburg. " "
259. Burehardus Hadrianus G-underman,
Bru. [I, 669] " 23.
260. Renhardus Schmid, Wilstetensis in
agro Bremensi " "
261. Johannes Kr usrus, Osnabrug, Westphalus " 24.
262. Burehardus Gosmannus, Isernlhonensis " 27.
263. Andreas Reinholdus, Isernlhonensis ""
264. Hans Albrecht Keck a Schwartzbach,
Nobilis Saxo
265. Ludolphus Henrich von Angern,
Nooilis Buo " "
266. Wichardu8 Meier, Magdeburg. ,. "
267. Nicolaus Prosaeliu s, Andreaemontanus " "
268. EverharduB a Rentelen, Livonus ""
269. ReinharduB Temps, Hallerspringens. ""
270. Franciscus Columbinus, Urslebiensis ,,3.
271. Bernhardus Brackroge, Goslarienaia ""
272. Jaehtmus M:ynsinger ä, Frondeck ,,5.
273. Job. Friderich von Lochow " "
274:. Christopher. von Derskroden " "
Ego Rennens BoethiuB Th. D. nnmeravi et recensui numerum inscriptornm 305 [recte 306].
U. Acta l\cademiae.
a. Notarü publici Caesarei a Vicerectore ereati Bunt:
1. 22. Juni 1614 Hermannus Heidman, Bremen&is .
2_" n "Henricus Holtshausen, Blanckenburgens.
b. Fa cu 1t a s t he 010 gi c a. Decanus 29. Deo. 1613-24. Juni 1614: (3.) M. Johannes Fuchtius.
Ordinati Bunt ad officium ecclesiasticum:
1. Joachimus Meierus, Imbsensis 26. Jan. 1614: in arce Wispensteinensi et pago Imbsensi
2. M. Ludolphus Heisius 2. Feb. 1614 in Hallerspringk
3. Eberhardu8 Feyerabendt, Weinhemensis 13. Feh. 1614 in Azenhauaen et Dalenrod BI. 95
4. M. HenricuB Bohttltngtua, Seesensis 20. Feb. 1614: in Hainde et Listringen
24:8. 10. 7. 1828 in Conv. 10 m.; Stipend. 2 m. Oct.1819 (Stip. VIII, 24.: Coltman). - äS. Stip. 29.9. 16J9 (Stip.
VI,16 m. 2: Mylius); 16.4:.1620 (Stip. X, 18 ID.2: .y!ins). - 218. 8.10.1621 m C?nv. 4: m.; 11. s, 16~~ aus CODV. ~ m.;
ord. 17. 8. 1634 Pastor in Rautenbergk (Acta 163./6 b, 10); BUbser. 19. 8. 1634 Pastor Ib. Oorp. JuL (I BI. 90). - 258. Notar
5!I.8.1814 (Acta 1614 Ia, 9). - 282. 16~ 7. 1615 in Conv. 10 m. (BernharduB G. W.); 29. 6. 1617 aus .Conv. 10 m.; Mag. 16. 1.
1617 (Aeta 1618 II e, 4). _ 28L 1. 9. 161~ in Conv. I) m.; 98..7. 1615 aus Con'!. 5 m.; 28. 9.1~16 10 <?onv. ö m.; 2.1.1616
&U Conv. 6 m; begr. 2.. 10. 1816 (Kb. Begr. B. 205: ein Studiosus Andreaa Reinholdt Westph. Jemmerlich verwundet davon
aesto~en .•.). _ 269. 8. 2. 1617 carc.j die Eintragung ist wiederholt: 161511, mt .- 115. ord. 2. 7. 1615 Pastor et·
Sapermtend8D8 8pec. in Niederfreden (Acta 1616 n b, 6);- subser. 2. 6. 1616 Pastor FredeDB18 Corp. Jm. (I BI. 18). - 1'17.Stnd.
mecl.l820 (Acta 1619/20 d 18). - 281. ö. 9. 1618 in Co81'. 6 m. (UlricU8 Gottingensis); 9. 1. 1822 aUI Conv.6 m.; resp.28 3.
1811 in Fac. theol (GlSttinlensis); ord. 24. 7.'1822 Putor in BraDkeDsen (Acta 1891/8 b, 9); 8ubscr. 30. 7. 1622 Paator ib. Corp.
J.t. (I BI.W); 18. 8. 1684: Pastor e~ Spec. Superint. in GI'OII8D Freden (I BL 89); oder Br. 1818, 3~9? - 281. Stu~ med. ~620
(A~ 1819/20 d, 18). _ 2M.~. 11. ]814 in CODT. 8 m.i 151. 7. 1616 aus CoDV. 8 IB. - .G. disp.27. 9. 1620 JD Fac. lur.;
Dr 1111'. 91.8. laI (Acta 1621 C, 7). - 288. 20.11. 181' JJl Oonv.8 m. (G. Weme).
Al. - 1811,51. - 2. =- 1814 I, 968.
'1. _ 1808 D 66. - L =-1698/7,aa. -'- .....bIcr~ 16. 9. 181' Putor ia A." D. Corp. Jul. (I a BL 1(6). - f. ... 1610, 282.
238 78. Semester 1814 I Acta Academiae. 74. Semester 1614: 11 Nr 1- 8.
5. Johannes Georgius Breitenbach,
Arnstadensis
6. M. Franciseus S tru bi u s, Wolferbytanus
7. M. Julius Satler, Wulferbytanus
8. Jodoous Weslingius, Hamelensis
./~;/~9. Levinus Olfeni UB, Heberensis
10. Laurentius Homejerus, Neapolitanus
11. Johannes Papenius, Libenhalensis
12. Andreas Ce11 an der, Duderstadensis
13. Burchardus Lossi u s , Buddenstadensis
27. Feb. 161.4
29. März 1614
1. Apr. 1614
15. Mai 1614
15.Mai 1614
15.Mai 1614
22. Mai 1614
29. Mai 1614
5~ Juni 1614
in aree Wickensemensi et pago Vorwolda
in Valstet
im Gotteslager
in Tundern
in Rothem
in Coldenfeld BI.95'
in oppido Salzliebenhall
in pago Eboldesshausen
in coenobio S. Ludgeri prope Helmaestadium.
3. Henningus Unvertzagt.
7. Carolus Sa pp h i u s, Brunsvicensis
8. Conradus Hoddaeus, Hanoveranus.
e. J.1'lacul t a s i u r i d i c a. Decanus Mich. 1613 - Mich. 1614: (3.) D. Johannes Barterus.
1. [12. Martii 1614 Dr iur. utriusque Johannes Stuckius Professor institutionum est constitutus.]
d. F a cu I t a s me <1 i c a . Decanus 16. Jan. 1614~ 15. Jan. 1615: (1.) D. Henningus Arnisaeus.
Anno 1614 electi sunt Provisores:
1. Johannes Ebeli ngk et
2. Georgius Nö ss l eru a, huic discedenti successit
Anno 1614 Studiosi medicinae inscripti sunt:
4. Caspar Hiersenkorn, Svebusius Sileslus
5. Tobias Zeutschnerus, Glacensis Silesius
6. Jacobus Lucke, Padibornensis Westph.
e. F a c u 1ta s phi los 0 Ph i c R•. Decanus 4. Jan.-l1. Juli 1614: (9.) M. Henricus Mei bomi us,
Poöta et Historicus. s. 151
Summnm in philosophia gradum Deeanus tribuit:
1.. 7. Julii 1614 Theodoro Majo, Sangerhusano, Pastori Amfurtensi
2."" " Michai31i Prosselio, AndreaeMontano, Conrectori Ilfeldensi
3."" "Petro Cannemano, Ascaniensi, Rectori Helmaestadensi
4.. " " " Conrado Steinio, Hornburgensi, Rectori. Mariaevallensi
5. "" " Henrico Ho grevio, Pattensi
6. H" " Erico Holsteinio, Montano Sveco
7. n" "Joanni Salvio, Stregnensi, Sveco } Hi sorte locati Bunt.
8."" " Christophoro Hofmano, Herbslebiensi
9."" "Wenceslao Schillingio, Kelmanshusano.
Procancellarius turn erat CL. Cornelius Martini; quaestionem solvebat :M. Deipholdius loco Doct.
Arnisaei, quem ordo tangebat in Facultate medica.
" "
" 4..
" 7.
1614
Aug.2.5. Joannes Frobenius, Egelensis
6.. Michael Meyer, Quedelburgensis
7. Joannes Decimator, Otterschlebiensis
8. Henricus Lehrmannus, DruxbergensisAug.2..
Juli 29.
74. Semester 161411.
Prorectore l\cademiae Juliae Henrico Grunefelt juris utriusque Doctore
et Professore A die 29. Julii anni 1614 usque ad 24. Januarii anni 1615 recepti
sunt in l\lbum Studiosorum subsequentes:
1614
1. JUStu8 Brendeken I [I, 661]
2. Erneetus Bren ek e n Moringenses
3. ChristophorU8 Roffka m
4. Georgiue Wichman, Peinensis
b5. = 1600t J3. - 6. snbscr, 2. 4.. 1614 Pastor in V. Corp. Jm. (I a BI. 166~; = 1611, 64. - 7. ==1598, 6. ~ 8.8Ubser.
18.5. 1614 Pastor in T. Corp. Jnl. (I & BI. 166). - 9. = 1602/3, 98. - 10. = 1608
t
109. _ 11. =- 1610/11, 185. -- 12.:=
160811,161.. - 11. = 1601,198. I
e 1. = 1699, 24; s. Prof. iur. nr, 20.
. d J. = 1613 I, 29. - 2. = 161211, 64; spät. Zus.: Medic. Prof. postea factus est Altorf. _ I. = 1608 11, 23. ~ 4. Ked. Il r
Hlrsenkem;=1614I,188. - 5. Med.II: ZentBchnerus. - 8.= 161'II, 86. - 7.=1807,181. _ S. lIed.lI: Haddaeu;
- 1613 1,76..
e2. = 1801, 206. - I. = 1608/4, 8. - ,. := 1608/9,26. - 5. ==1604,173. - 8. =- 1612 U, 26. _ 7. =a 181Sll,.;
oder wohl besser = 1618 I, 22'. - 8. = J606/7, 125. - I. = 1610/11,166. .
I. ord.. 26. 1. 1635 Pastor in Echte (Acta 1684/6 b, 19: Rofcarn)· sabsar.28. 1. 1836 Pastor ibo Corp. Jul, (I Bl93:
Roffkoreu). - I .. 21. 12. 1619 Interceesion wegen Relegation (Wolf. 22 B ll); mbscr. 18 1. 1626 Pastor in LindeD Corp.JuL
(I BI. 61); SIO. 4. 1629 Pastor zu Balle (I BL 74'); oder ur. 1814 rr, lOö? oder Dl. 1616I, 87? > •
14. Semester 1414: n Nr.9-88. 289
,
25.
" "
" ,~
,. "
,. ,~
,. 12.
,. 13.
,~ "
,. 15.
" "
,. "
" 16.
" "
" n
" ,~
,~ 28.
" "
" "
" "
,. ,.
1614
Sept. 10.
._-~----_._,,",,--,~~, ••_. ~-, ,I...-~---
1614
9. Andreas Böneke \ 52. Justus Ströverus, Dransfeldensis
10 J h· W df k JNeo Magdeburgenses Aug.7 3 .. oac lIDUS em s e . . 5 . Henningus Ja Bper, Suplingensis " "
11. Christophorus Biermannus, Zusatensis 54. Hermannus Bödeker, Badekensis [I 068] ,.,~
Westpb. ,,8. 55. Conradus Räder, Bekensis
12. Georgius Matthias, Ischlebiensis " 12. 56. Conradus Ro astn gf us , Pattenais
13. Andreas Hindenburgkl 57. Henningus Groscordes, Hornburgensis
14. Henricus Spiegel I Halberstadenses "" 58. Ludolphus Fuhrmeister, Ostervicensis
15. Georgius Swei tzer 59. Laurentins Garven, Brunovicensis
]6. Marttuus Erici Gestricius, Svecus " 15. 60. Volrath von der Luhe, Eques Mega..
17. Petrus Erici Gestricius, Svecus " " politanus
18. Petrus Mejerus, Levenburgensis ,,19. 61. Daniel von der Luhe, Eques Mega...
19. Henricus Hoveken, Bremensis " 20. politanus
20. Theodorus Moller, Hamburgensis "'~ 62. Joannes Vulffsparre
21. Joannes Marci Bullernaesius, Svecus ''I 22. 63. Curdt Deideloff von Sch w e r i n , Pome-
22. Ericus Petri Nicorenius, Svecus ,~ " ranus Nobilis
23. Joannes Henricus Gerken, Göttingensis "'" 64. Arndt Christoffel von Kalenberg, Nobilis
24. Gregorius Bure n i u S, Gottingensis " " Brunsvicensis
25. Daniel Ei nck e n berg, Northeimensis ['1, 562]" 23. 65. Jost von Mörcke, Nobilis Borussus
26. Andreas Hiller, Gittelensis "" 66. Bartholdt von Bulow, Megapolitanll~
27. M. M.elchior Brel er , Fuldensis " "Nobilis ,~ ,.
28. Martinus Holtgrevius, Padebornensis ,,28. 67. Joannes Jacobus Böhmer, Norfbergensls ,. 20.
29. Nicolaus Petri Ryningii, Nobilis Svecus "" 68. Joannes Schrader, Ostervieensis ,. 21.
30. Petrus Hoffmeisterus, Mundensis Sept. 5. 69. Everhardus Denekenius, Hannoveranus ,,23.
31. Henricus Picht, Magdeburgensls ,,7. 70. Joannes Wilkenius, Hannoveranus
32. Joannes Petri, Nericius [Svecus] "" 71. Nicolaus Kneckenbergk, Ruthensis
33. Benedictus Olai Kru siu s, Svecus "" 72. Joannes Ka uffman, Quedlinburgensis
34. Georgius 01ai, Cuprimontanus Svecus "'~ 73. Joannes Meister, Elbingerodensis
35. ChristophorUB a Lidt 74. Henrtcus Manstorphius, Halber-
36. Ludolphus a Zesterfleth stadensis
37. Theodorus SchnItze e~ diocoesi }" 9. 75. Henningus Schrawe, Halberstadensis
38. Christophorus Georgius remensi 76. Jacobus liefeid }
Lutken 77. Henricus Frübergk Wegelebienses
39. Joannes Georgius ab Holle, Verdensis "" 78. Sigfridus HedIer
40. Joannes Damman jUnior} R d b 79. M. Fridericus Wigandus, Montanus
41. PolycarpuB Dam m an 0 en urgenses j, 7' 80, Georgius Meyerus\ H .
42 eh · S d 81 Diri ,... J annoveram. ristianus tedinius, Ver ensis "" · mous m er e ru s
43. Joannes Löber, Hatmerschlebtenste ,~" 82. Andreas BUBSiu8, Heshemensis " "
44. Ambrosius KeIner, Gottingensis ,~,~ 83. Joachimus Ludovicus HaCke} Nobiles l, 30
45. ~icolauB Rei m, Hllpoltsteinensis Palatinus " 10. 84. Balthasar Ernst Hake Marchiaci J " .
46. Joannes Otto, Pressatensis Palatinus "" 85. Joannes Georgius Lochov, Halberstadensis " "
47. JoachimuB Mey, Soltquelleneis Marchiacus r,,~ [85a. Ernst v, Byren] " "
48. Joannes Laurentius Boltenius, Munderensis" " 86. Jacobus Lucke, Padibornensis [1,68'] Oct. 1.
49. Erasmus Schluterus, Eldagiensis " " 87. Wolradus Didericus Engelhardi, Dude..
50. Conradus Sporledderus, Esperdensis "" rodensis " "
51. Georgius Backhus, Oldenburgensis "" 88. Ludolphus Ludewich, Calenbergensis ""
11. 6. 10. 1614 in Conv.. 8 ID.; disp, Aug. und 12. 10. 1616 in Fac. inr., 11. 11. 1617 Intercession (Wolf. 22 B 11). -
2~ [Jan.] 1616 eare, _ 25. Alb.: Tinckenberg; Stipend. 4: m, Oet, 1619 (Stip. VIll'. 40: Finck:); 1.. 6. 162~ in Conv. 3 m,
(Finckenberus); Notar 17. 2. 1626 (Actfl 1624/ö a, 4: Fiuckenberg). - 26. 23. 4. 1619 m Conv.. Stlp. (Hille); Stlpend. ord. 3 m.
Sept. 1619 und Ostern 1620 (Stip. VI S3 und X 27: Rille); ord. 23. S. 1628 Pastor in GitteIde (Acta 1626/8 b, 117: Hillenius);
24.8.1628 subscr. Pastor ib. Corp. Jul. (1 BI. 70: Hillenius). - 28. Mag. 16. 1.1617 (Acta ]616 n e, 6); subscr. 13. 11. 1628
Pastor in arce Hardenberg et in pagis Bnlen et Sntbem Corp.Jul. (I BI. 47'). - 30. Stipend. ord. 2 m: Sept. 1619 (Stip. V!, 12).
- 12. 9.4.1615 in Conv. 4. m. (Joh. P~tri Svecus); 6. 11. 1616 aus Conv. 4: ID. - 18. 20. 6. 1617 In Conv. 8 m. (Christ. L.
Lam,sllringensiB). - 4-1. 6. 2. 1620 in Conv. 4: m.; Stud. med. 16tO (Acta 1619[20 d, 19 : Werdens.) ; Provisor 1623 (Acta
1628d,a: Verdensis). _ 4-2. 4. 8. 1620 in Conv. 7 m.; 18. 9. 1821 aus Co~v. 7 m. (Steding); 17. S. 1.624 In Conv. Ö m. (StediDg);
2.9.1626 aus Conv. I) m. (SCeding); 4.4.1624 in H. (8tb. lloJ..l40: Stedlng.) - 51. 16.8.1821 m Conv. ö m.; 26.11.1621
aus CODV. 6 m. (Rossinus); subser. 10.4. 1627 Pastor in arce lialenberg Corp. Jul. (I BI. 66'). - 67. 4.6. 1623 8118 COllV. 6 m.
(Gl'OBkurten). _ 58. 14.1.1616 in Conv. '1 m ; 29. 1. 1816 aUS Co~v. ! m. - G9. I1lhacr.18. 2. 1627 Futor in ~Dthe Corp.
Jll1. (I Bl 62: Garben). _ 68. disp. Nov. 1816 in Fac. theoL (Goslanen81s); Stud. med. 1628 (Acta 1628 d, 10); begr. 10 H. 16. 8.
1624 (Kb. Begr. 8. 2(0). _ 70. 24..11. 1616 in ConT. " 111.; 21: 12.1618 ans Conv. " m.; 6. ,. 1621 carc. - 78. 11.4.1821 in
Conv. 7 m. - 18. 81.12. 1624 in Conv. 7 m. intere. Conl. Wmekelmann Med. D. e& JoMa.e B08l&n Oeconomo. - SO. 2.. 11.
~817 in Conv. 6 m.. (Eimbecensis). - 85 a. ist von anderer Hand mit ganz blasser Tinte UDHD auf S. 663 DBChgetrageDt wohl
Identisch mit 1811 ur. o. - 86. 14. 4:. 1615 in Conv.. 8 m.; [Kai] 1616 aus CoIlV. 8 m.; Stu4~ med. 1614 (Acta 1814 I d, ~);
ord.1. 11. 1826 Pastor in Vahlbrtlek (Acta 1626/8 bt 58) ;8ubacr. 9. 11. 1626 Pastor m Vaalbruch Corp. Jul. (I BI. 66'). - 88. Stlp.
onl 2 m. Oct. 1619 (Stip •.VIII, 14: Ludevici); 1. 6. 1620 in CoDV. 3 m. (Ludorioi); ord. 20. 6. 1626 Pastor in Sele (Acta
1816/8b, 27: Ludo'rici); subser. 8. 7. 1628 Pastor ibo Corp. Jul. (I BI. 63': LlIdol'icn)
940 74. Semester 1614 D Nr.89-122, Acta Academiae.
1614
Georgius Wichmannus, Halberstadensis Nov. 3.
Christophorua Lamb, Osterodenais ,,4.
Laurentius Georgii, Bilandus Svecus ,,11.
Alexander Me y er u s , Göttingensis Saxo ,,18.
Bruno Conerding, Eimbeccensis " "
Nieclans Ol al , Gesvaliensis Svecus " 29.
Daniel Dichmann UB, Arbogensis Svecus " "
Bartholomaeus Sprockhoff,
Hannoveranus Dec. 1.
Antonius Riemschneider, Gruningensis " "
Theodorus Berghawerus, Nortgermer-
schlebiensis [I, 665] " 5.
115. Reinholdus H el tbe r gi u B, Walsrodensis " 6.
116. Paulus Richter, Lansberg. :Misnicus ,,9.
117. Nicolaus ab Ende, Geranus " 15.
118. Andreas Pfeifferus, Gerens,
113.
114.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
"
4.
"
"
" "1615
119. Ludolphus Ebbemeier, Hervordiensis Jan.7.
120. Conradus Stockm an , Osveldensis ""
121. Wilhelmus Co qu u s, Helmaestadiensis ""
"" 122. Joannes Schwerin, Carnoviensis Slleaius " 11.
Summa Inseriptorum 122. Heinricus Grunfelt 88r.
1614
89. Laurentius Albertus Arendes} Wolffer- } Oet. 1.
90. Janus Georgius Stange bytan.
91. Petrus Burchdorff }
92. Henricus Burchdorff E h
93. Theodorus Joannes ven usenses
Burchdorff
94. Joachimus Holtzha use n, Blancoburgensis" "
95. Petrus Muller, Nettenais " "
96. Jonas Nicolai, Amfurtensis " 6.
97. Conradus Leitschius, patriä Saltzun..
gensis " 13.
98. Christephorus Be i ndo rp tu s, Wantsehleblä
Saxo " "
99. Georgius Richter, Norimbergensis " 23.
100. Andreas Beyer, Noribergensis " 24.
101. WUhelmus Welerus, Wernigerodensis ,,29.
102. Joannes Einbeck, Eimbeoanus Nov.2.
103. Christianus VorchammeruB, Halberstad.
Suo
104. Joannes Fridericus Duvelius, Nort-
heimensis
n, l\cta ltcademlae.
a, Notarii non creati sunt.
BI. 96
Decanus 24. Juni-24.Dec. 1614: (1.) M. Theodorus Berckelman.
ad officium ecelesiastlcum :
2. Jul. 1614 in Hullerssen undt Koenssen
10. Jul. 1614 in pagis Netta et Bültem
24. Jul. 1614 in Goring
16. Aug. 1614 in pago Echte praefecturae Westerhoffianae
11. Sept. 1614 in Aree Conradi et Sinssleben
15. Sept. 1614 in TIde et Evensen
9. Oet, 1614 in pago Barbissa praefecturae SchartfelsenBia.
b. F a c u I t ast h e 0 log i c a.
Ordinati Bunt
1. Conradus Swartzkopff, EimbeccensiB
2. Johannes Schraderus, Wambecensis
3. Johannes '~"arcken, Hildesiensis
4. Paulus Hagemannus, Lemgoviensis
5. M. Henrieus Decimator junior
6. Christophorus Dornemeier, Lambspringensis
7. Alexander Gerdungius, Elricensis
c, Facultas i u r i d i c a. Deoanus Mich. 1613-Mich.1614: (3.) D.Johannes Barterus.
1. [10. Aug. 1614 Dr Iur, Johannes Thomas Cludi UB ordinarius Professor institutionum est constitutuä]
d, Facultas medica. Decanus 16.Jan. 1614-15.Jan. 1615: (l.)D.HenninguB Arnisaeu8.
Studiosi medicinae, cf. Semestre 73.
e. Facultas p h i l o s o p h i c a , DecanuB 11. Juli 1614-24. Jan. 1615: (6.) M. Andreas Gruphenius.
8.258.
89. Stipend. ord, 2 m, (Stip. VIll, 18); ord. 9. oder 10. 11. 16~6 Pastor in HeiDingen und Derstadt (Acta 1626/8 b, 61 :
Arndte); subacr. 10. 11. 1626 Pastor ib. Corp. Jul (I BI. 56J : Arendts); 21. 8. 1631 Pastor Hessemensium (I BI. 78': Arendta). -
90. Stip. ord. 2 m. Oct. 1619 (Stip. vm, 28: Juliu8 G. St.); 10. 4:. 1622 in Conv. 3 m. (Ju1ius G. St.). - 91. 6. 8. 1628 earc. -
96. 1~. ].1616 in CODV. 7 m.; 19.9. 1616 aus Conv.7 m.; or~. 13.10. 1624 P~tor in Amfurt (Acta 1624/6 b, 11). _ 97. 4. 10.
1615 m CoDV. 8 m.; 19. 10. 1616 aus Conv. a m. - 98. disp, 4. 11. 1620 ID Fac. Inr, - 101. 16. 3. 1616 in Conv. 9 m.
(WehleruB); 1.9. 1616 aus Conv. 9 m.; Mag. 1618 (Acta 1618 e, 8: \Vellerns). - 102. 6.10. 1615 in Conv. a m.; 24. 7. 1616
aus Conv. 8 m.; resp. Sept. 1616 in Fac. theol. - 105. aubser, 18. 1. 1626 Pastor in Linden Oorp. Jul. (I BI. öl); 20. 4.1829
Pastor zu Halle (l Bl, 74'); oder nr. 1614 n, 4? oder M. 1616 I, 87? - 108. 15. 12. 1614 in Conv. 10 m.; 23. 9..1615 aus Oo.v.
10 m.; ord, 10.10.1626 Pastor in Hekenbeck (Acta 1826/8 b, 40); snbscr, 12. 10. 1626 Pastor Ib. Corp.Jul. (I BI. 66). _ 108. orcL
9. 8. 16~ Pastor in Hardegaen (Acta 1620 b, 4); snbser, 2. 9.1620 Pastor ibo Corp. JnL (I BL 88). _ 111. 2. 1. 1616 in CODf.
7 m. ~DlekmaDDU8); 80: 10. 1616 aus Conv. 7 ~ (Diekmannus). - 112. 4. 1. 1616 in Conv. 6 m.; 22. 10. 1615 aus Conv.; 80. 7.
1617 ID Conv. (SproeoVlU8). - 111. 97.4.1816 m Conv. a m.; 12.9. 1616 aus CODv.8 m. (Reimschneider). _ 111. 6.8.1818
in Conv. 8 m, (m~: Stipend.). - 115. 18. 6. 1616 in CoDV. 5 m., ]2. 9. 1616 aus Oonv. [) m. _ 118. Kag. 8. 6. 1619 (Acia
1618/9 e, 8: qaraVleD8l8); ord. 7.. 9. 1623 Pastor in Ftlrstenhagen und Offenhausen (Acta J628/4:b 4: Geravieullia); lubscr. 9. 10.
1628 Pastor Ib. Corp.JuL (I Bl 47). '
b 1. = 18CU, 172•.- 2. = 1602/3, 220. - a. = l8Of, 161. - I. BUbscr. 19. 8. 1614 Pastor in Behte COrp.JuL (lBL11').
- 6. = 1613 I, 18. - .. =- 1802,82. - 7. subser. 10. 10. 18t4 Pastor in B. Corp. Jul (I BI. 18).
e 1. = 1691/2,88; I. Prot iur. ur. 21. ·
76. Semester 1615 1 Nr. 1-71.
"
,~ "
" 29.
,~ "
" "
" "
" ,~
" "
"
1615
März 27.
75. Semester 1615 I.
Prorectore Henningo Rrnisaeo Philosophiae et Medicinae Doctore
sequentes sunt inscripti:
1615
1. Petrus Lövedan tz, Rendspyrgensis 36. Joannes Falconi U8, Hamelensis
Holsatus [1,566] Jan 26. 37. Sebastianus Buschi UB, Bucholtensis
2. Joannes Danneman, Lunaeburgensis "" 38. Marells Kannengieser, Uslariensis
3. Hermannus Er as mt , Esena Frisius " 30. 39. Joannes Heinen, Eimbecensis
4. Garlepbus Ranckenius, Hadelensis "" 40. Jonas Pflugerus, Eimbecensis
5. Gustavus Giselmarck, Frisius Nordeneis ;1" 41. Joannes Heisen } Ei b
6. Michael Friderici, Wilstriensls Holsatus Feb.3. 420 Andreas OleniUB m ecenses
7. Eberhart Luders, Verdensis ." 12. 43. Joannes Werd eman , Hildesiensis
8. Henricus Matthiae, G-runoviensis " 22. 44. Henricus Rosenbomi US}
9. Wilhelmus lyon Reiffenstein,} 28 45. Jodocus Miillerus Uslarienses
10. Christianus Wilhelmus Minschlebienses ". 46. Joannes Sehwanfl ugell
11. Stephanus Heideke, Sommerstorffiensis März 10. 47. Henricus Heveker, Eimbecensis " Jt
12. AlbertuBWesche, Rachetziensis Marchiacus '1" 48. Joachimus Sesius, Hedemundenais " "
13. Wilhelmus Neuhaus, Oldenburgensis " 16. 49. Christophorus Gellerken, Eimbecensis ""
14. Daniel FranCkenbergk} B litani 50. Henricus Tornemannus, Northeimensis ""
15. HermannuB Gisekenius runopo 1 am "'1 51. Barwardus Godekeni 118, Hildesiensis ""
16. Renrieus Beningius, Paderboruensts 52. Henricus Wi c hrn an n u s, Eimbecensis ,~.
Westphalus " 19. 53. Nicolaus Willricus, Lützenhudensis [1,588] " "
17. Jenas Meyer " 23. 54. Jodocus Kleinsmidt, Lippiensis " "
18. Justus Willerdingk 55. Casparus Mulendorff, Gartzenais Apr. 1.
19. Ulricus Willerdingk 56. Nicolaus Theodoru8 Ziegenmeyerus,
20. ChristophorU8 0 h m e B Zellenais
21. Bartholdus Ruderman Hildesienses ,~" 57. Petrus Climisch \ H .
22 T . annoveram. flemannus Meyer 58. Hermannus Bruggemanj tt "
23. Stephanus Schneider 59. Hinricus Serenus Helle, Lawensteinensis " "
24. TheodoruB Meyer 60. Hinricus Behrmannus, Itzehoänsis Holsatus " "
25. Joannes Galmeyer, Wintemsis [I, 667] ,~" 61. Joannes Weberus, Peinensis " ..
26. ChriBtophorus Lotichius, Lamspringensis ,~" 62. Antonius Bolmeierus, Eddessensis ,,3.
27. Joannes Kreye, Beilveldensis "" 63. Ernestus Bolmeierus, Eddessensis tt"
28. Joannes Vilter, Kirchdorfiensis " " 64. Joannes Bötticherus, Mundeneis ""
29. Joannes Pipert, Kreutzbergensis ,," 65. Paulus Hoffman, Duderstadensis " 6.
30. Joannes Geffers, Sterdorphiensis ,," 66. Ohristcphorua Bo atel iu a, Lubeoensls ,,7.
31. David Clages, Bockelmensis "" 67. Ericus Richardus, Mundensis " 14.
32. Ludolphus Boöler , Oldendorpiensis ",. 68. Joannes Ericus Clacius, Wolfferbytanue " "
33. Joannes Schade, Barkerekensis ,~" 69. Christianus Meinhardus, Itzehoä-Holsatus r 150
34. Henningu8 Nolte, Battensis "" 70. VolckmarusCocus,Rehungensis Thuringus " "
35. Thobias Wieprecht, Harnelenais " " 71. Martinu8 Hentzius, Strausbergensis ,~"
6. 19. 12. 161s in Conv. 8 ID.· 14. 9. 1618 aus Conv. 8 m., Stud. med. 1616 (Acta 1616 I d, 4); Provisor 1617 (Acta
1617d, 4); 29.4.1620 Citatio (Wolf. 22'B 11); Spät. Zus.: Hie relegatus est ad quinquenninm 12. Maü anno 1622. - 8. 3 8.
1619 in Conv. 4: m.; 28.4.1622 aus Conv. 4: m, - 15. 8.9.1619 aus Conv, 8 ID. - 17. 6.8.1616 in Conv. 3 m. (Johannes
.. H.). - 19. 12. 10. 1618 in Conv. 7 ID.; 23. 2. 1622 aus Conv. 7 m. - 21. 22. 3. 1624 in Conv. 6 ID. (Rhüdeman); ord. 9.
oder 10. 110 1626 Pastor in Deselitz (Acta 1626/8 b, 69: Rüdeman) ; subscr. 25. 11. 1626 Pastor ib, Corp. Jul. (I BI. öS'). -
22. subBer. 18. 1. 1684 Pastor Venthusensis Corp. Jnl, (I BI. 89': Timannus M.). - 23. subscr 6. ö. 1621 Pastor in 'l'ettenborn
~rp. J~ (I BL 66: 8t. Sartorius). - 24:. 10. 2. 1625 eare. - 26. ~rd. 2~. 6. 1626 Pastor in Bledelem (Acta 1626/8 b, 1 :
~denB18); subser, 4.7.1626 Pastor in Bledelem Corp. JuL (I BI. 62: :Mlndens18). - 26. 27. 2. ~622 !Lus Conv.8 ID.; 8.6.1622
18 CoDV. 8 m.; 10. o. 1626 aus Conv. 8 m. (Lotthius). - 28. subscr, 27. 3. 1629 Cantor scholae Henncopolita~ae Corp. Jul, (I Bi. 7').
-.H. 6. 4. 1619 aus Conv. 6 m.; snbscr, 16. 2. 1627 Pastor in Varlosen Corp. Jul, (I Bi. 61': PattenslS). - 35. 29. 11. 1616
Streit und Unfug (Wolf 22 B II) - 86. subscr. 50 11. 1686 Pastor in Flagsen Corp. Jnl (I BI. 96). - 18. ord, 18.8.1683 Pastor
iDWartkensted (Acta i633 11 b, ·8); subser. 20. 8. 163!J Pastor in Bivershuseu Corp. Jnl, (I Bi. 86'). - W. 9. 12. 1620 in Conv.
7 Dl. (Arator) ; 18.4. 1621 aus Conv. 7 m, (Arator) ; 9.6. 1621 earc. (Arator); Mag. 26. 7. 1622 (Acta 1622 e, 6); ord. 16.8. 1626
(Acta 1626/8 b, 86). _ 'Se Mag. 26. 6. 1621 (Acta 1621 e, 7). - Ü. 80. 3. 1622 in Conv. , m.; ord. 22. 3. 1636 Pastor in
Boxemen (Acta 1634/6 b, 28); SUbSCf. 26. 8. 1686 Pastor ibo Corp. Jm. (I BI. .94). - 48. [Bept.] ~623 aus Conv. 6 m.; ~rd. 6. 9.
1897 Pastor in Bodenwerder (Acta 1626,8 b, 94)· subser. 6. 6. 1621 PaMtor Ib. Corp. Jm. (I BI. 67). - 18. 16. 12. 1619 m CoOl'.
8 Dl. (Sesenus Mundeoais); 29. 10. 1621 aus Con~. 8 m. - i2. 1~. 9. 16!6 in Conv. 10 m. (Ne~itiu8 Hannov.). - öl. subser.
90.1. 1639 Reetor Bcholae Helmstadiensis Corp. Jm. (1 BL 101: Glesseu81s). - M. 16.8. 1616 In Conv. 10 ID. (Justus K. L.);
8. 10. 1618 aus Conv. 10 m. (Justus K.). - M. ord.9. 1. 1~ Putor zu CremÜDgen (Acta 1633 11 b, 14: Cellensis);. subser.
'ifi. 1. IBM Pastor ib Oorp Jul. (1 BL 88). - 88. 2'. 1. 1616 m Conv. 7 m.; 2. 1. 1816 aus Conv. 7 m.; 9. 8. 1616 ID CODV.
-1m. - 8'1. Stip. or•• 2 m: Oct. 1819 (Stip. VIß, 17); 10.4.1622 in Conv. 8 m. (Richardi). - 71. 8. 7.1616 in Conv. 8 m.;
29••10. 1816 aUI Conv.8 m.; 22. 10. 1616 in Q>nv. (IIiD~U8); 8 10. 1616 aUl Conv. 6 m.; Stud. med. 16.16 (Acta 1~16 I .d,6 :
··B_kinl)· 1811 Provisor (Aeta 1817 d, 6: HeiDtzius); disp. pro grado 12. 10. 1620 (Acta 1620 d, 2: HelntsIUl); Licentiatu8
11.11. 1828 (Acta 18518/9 cl, 4: HeiDtzius PractiC1I8 Helmstadiensis).
ZlmmermaDD, UDlv.-Katr. 81
75. Semester 1615 I Nr.72-161.
" "
" "
" "
" "
"
"
"
" "
" "
" "
" 26.
" 31.
"
" "
"
"
1615
" "Juni 1.
113. Hartmannus cordt} ...
114. Gotthardt Ernst a Rheden, fratres Mai 20.
115. Ditterich Aschen von Campen " "
116. Gerhardus Steinmeierus, Hervordiensis " 22.
117. Joannes Starckiu s , Welslebiensis Saxo ,,23.
118. Laurentius Albertus Arendes
119. Henricus Carolus, postulatus [1,538]
Eptscopus Halberstadensis, Dux Bruns.
et Luneb.
120. Adam Preem, Nobilis Megapolttanus
121. Albrecht Vollradt Rauchheupt, Nob.
Brunsvic. " "
122. Everdt Mallinckrott, Nobilis Westphalus " "
123. Michael Pi 8 to ri u s, Neopolitanus
Marchiacus [I, 570J " 24.
124. Didericus Schneisius, Vogtsdahlemensis " "
125. Hinricus Ludov i cu a, Helmstadensis ,,"
126. Christophorus Bteaenth al l, Scheiningensis " "
127. Hermannus Abel Brandes, Helmstadensis ., "
128. Christianus Saxo, Torgaviensis " "
129. Melchior R~CCiUS} Wolfferbyt.
130. Ahel RUCCIUS " "
131. Huldericus Ruccius, Olemensis " "
132. Laurentius Mede wi tz, Dreilebiensis ""
133. Joachimus Keller} H I tadi es
134. Henricus Keller e maes iens " "
135. Joannes Wilandus, Himstedensis " "
136. Joannes Becker, Dreilebiensis.. " "
137. JoannesWestenbergk} Benthemicho- } " 25.
138. ElbertusWestenberg nenses Westphali
139. Sigtsmundus Christeni UB, MisnicuB
Misnensis
140. Franciscus Joachimus ä ' Plato
141. Fridericus Götze, Soltquellensis
142. Bartholomaeus Quirlingius, Stenda-
liensis [1, 571] ""
143. Christophorus Sch u It ze, Borchstalliensis "."
144. Casparus Francke, Stendaliensis
145. Andreas Wufflef, Goslariensis
146. Cyriacus Hawer, Blanckenburgensis
147. Hinrious Remwald, Grundensis
148. Joannes TheodOriCi}
149. Laurentius Filmer [I, 672] }
150. Joannes Casellta " Goslarienses
151. Justus Caselitz
" 21.
" 28.
,~ "
" 24.
" 25.
" 26.
" "
" 16.
" "
" 12.
" "
" "
" "
1615
72. Henrieus Vesen beci u s, Francfurdensis
rad. M.l Apr.16.
73. Albertus AIb er tt. Regio Lottarensis " 17.
74. Martinus Meierus \.Ha noverani
75. Bernhardus Hoffmeisterusj D " "
76. Stephanus Brandesius, Helmstadiensis "19.
77. Joannes Petzius, Velbeccensis " ,~
78. Joachimus Bodeni us, Hildesiensis " "
79. Fridericus Wacceru s, Osterodensis " 20.
80. Joannes Sinderamus, Nienstadensis ""
81. Hermannus Gordian, Belstorpiensis [1,569] " "
82. Ludovicus Wisenhavern, Hildesiä-Saxo " "
83. Casparus Gru ngenlu s. Soltoviä Lunae-
burgicus Saxo
84. Henricus Bokelmannus } C 11 s s }
85. Nicolaus Eichfeld Se eon e "'~
86 G · G - h ax nes. eorgius ron agen
87. Henrieus Eistorpius, Hermanshurgensis
Baxo
88. Theodorus Löper, Westercottensis
89. Godfrid de Wreda, Pollenais Nobilis
90. Nicolaus Leopoldi, Quedlinburgensis
91. Christophorus Eberi} Halb tad
92. Hinricus Hoccii ers enses
93. Joannes Ottenberg, Halberstadensis Mai 1.
94. Georgius Mölleru s, Colossensls " 4.
95. Christephorus Urs i n u s, Copenbruggensis " 5.
96. Valentinus Herbius, AscaniensiB " 10.
97. Christianus Wolbertus, Worsatus
98. Henricus Gravaeus, Bremensis
99. Adamus Traziger, Lunaeburgensis
100. Joannes Hulseman, Camensis
101. Joannes Recke, Camensis
102. Joannes Koch, Hillersclebiensis
103. Henricus Stricmannus, Lubecensis
104. Christoffel } .
105. Jordan von Hakeborn
106. Henningus Croppensted, Helmstad. ex
auburbio Ostendorff
107. Casparus Scheurman, Bocnemensis
108. Joannes Magers, Alveldensis
109. Borchardus Schomacher 1 [1,570)
110. Joannes Dörri
111. Joannes Stegman Alveldenses " "
112. TisemannuB Wackenroder
72. disp. 17. 2.1619 in Fae. phil. (Wesenbecius); Mag. 16. 6. 1620 (Acta 1619/208,3: H. Wesenbecius FrancoforteDlil
ad MoeDum). - 71. 16. 2. 1620 esre.; Stihmung eines Hauses 23. 10 1621 (Wolf. 22 B ll). -- 77. 22. 10. 1620 in Conv. 4: m.;
18. 5. 1622 aus Conv. j m.; ord. 11. 6. 1624 Pastor in patria (Acta 1624 b, ö); subscr, 4. 6. 1624 Corp. Jul. (I BI. 49). - 78. Stud.
med.1622 (Acta 1622 d, 6: Bode). - 79. Mag. 26. 6. 1621 (Acta 1621 e, 8); ord. 8. 8. 1684: Pastor in coenobio et oppidulo meld
(Acta 1684:/6b, 8); subscr. 9. 8. 1684 Pastor et Collegii Rector Ib, Corp.Jnl, (I BI. 90). - 88. 9. 9. 1616 in Conv. 8 m.; 81. 10.
1618 aus Conv. 8 m.; disp. März 1617 in Fac. im. - 91. 12.1. 1618 in Conv. 6 m. - 93. 22.4. 1622 in Conv. 7 M.; 19.4.
1623 aus Canv. 7 m. - 94. 24.1. 1616 in Conv. 9 m.; 81.12. 1616 aus Conv. 9 m, - 95. 30. 9. 1616 in Conv.9 m.; ord.
20. 11. 1626 Pastor in Duingen (Acta 1626/8 b, 75); subscr.25. 11. 1626 Pastor ib. Corp. Jnl. (I BI. 68). _ 97. Mag. 26. 11. 1819
(Acta 1619 e, 4:: Wolberti); Stud. med. 1621 (Acta 1621 d, 10: Wolberti). - 99. 7. 10. 1615 in Conv. 8 m.; 8. 11. 1616 aQS
Conv. 3 m. - 107. 20.7.1620 in Conv, 9 m.; 18.8. 1621 aus Conv. 9 m, - 112. Sept. 1622-Mirz 1628 in Conv. (Wacken-
rode) ; 24. 10. 1624 in Conv. 8 m. interc. Lic. Conrado Homejo et Quaestore C. Casparo Reiches; 7. 9. 1625 aus Conv. - 118. 20.4.
1622 in. Co~v. 8 m.; ord. 9. od. 10. 11. 1626 Pastor in Heiningen und Dorstadt (Acta 1625/8 b, 61: Amdts); subscr. 10. 11. 16.26
Pastor Ib. Uorp. Jul (I BI 66'); 21. 8. 1681 Pastor Hessemensium (I BI. 78': Arendts); oder ur. 1614 n, 89? - 119.-122. BiD
eod-tragnngen eigenhändig gemacht. - 119. Splt. Zu•. : obiit 11. Junii 1615. - 124.. Sept. 1622 -Kirz 1628 in Conv. (Th •
Nedua Vogtsd.); Sept.-Nov.1828 aus Conv. 9 m. (Theod. Naesius). -125. ord.6. 11.1626 Pastorin Uthmödea (Acta 1626/8 b, 64:
Ludovici); subscr. 16. 11. 1626 Pastor in UthmlSden und Ubbenitz Corp. Jul. (I BL 57': Ludovici). - 117. 21. 6. 1624 aUS Conv-
7 m. (Wittemberg). -118. 17. 7. J616 in Conv. 6 m.; 13. 9. 1616 aus CODV. 6 m. - 145. ord. 18. ö. 1628 Pastor in Hartlin~a
(Acta 1625/8 b, 122: Wofiebius); Bubscr. 26. o. 1628 Pastor iD H. Corp. Jnl. (I BI. 71: Woßebius). _ 150. Notar 21. 12. 1824(Acta 1624/6 a, 3).
76. Semester 1815 I Nr. 152-232. 2~
"
"
"
"
"
"
"
"
" 24.
" "
" 28.
" 29.
" "
"
"
Juli 1.
"
"
"
1615
"
"
"
Juni 22.
194. Joannes Ungarus, Ascharensis
Thuringius
195. Joannes Kühes, Loburgensis Saxo
196. Hermannus a Lantzpergk, Ulerhens,
Westph.
197. Adamus Cernieovius, Bernoviensis
Marchicus
198. Joannes Gerike, Mögarensis Saxo
199. Joannes Bodenius, Francofurtensis
200. Petrus ab Overbecke, Francofurtensis ""
201. Joannes DanneilI, Magdeburgensis
Saxo
202. Joannes Caj us junior, llfeldensis
Cheruscus " 4.
203. LaurentiuB Reerman, Hardesiensis ,,6.
204. Henricus Schowich t e n , Hardesiensis ""
205. Joannes Koch, Escherhusensis ,~ "
206. Joannes Pre as un i us junior, Ellensensis " "
207. Joannes Pfeill, Magdeburg. Saxo [1,57'] " 7.
208. Theodorus Lemmichius, Soltquellensis
MarchiacuB " 8.
209. Joannes Fo rnefes t, Hecklingensis Saxo " "
210. Joannes Re in i ke, ..A.lbenschlebiensis ""
211. Jaoobus Honsebein, Germerschlebiensis
Saxo .
212. Joannes Crusius, Altenhusanus
213. Valentinus Prömmelius, Neohalden-
schlebiensis Saxo
214. Joannes Meusingius, Neohalden...
solebiensie
215. Albertus :M eier, Haldenschlebiensis
216. Joannes Meier, Neohaldensclebiensis
217. Stephanus Beyer, Sublinensis
218. Matthias Cr uaius , Paxvordensis
219. Andreas Bu s ch i us , Volckemerodensis
Saxo " 12.
2
2
2
2°1. ~elnnhi·cus JJuli1:us WSaclfhf~Vil\ Wolfferbytani " 13.
• .w.e C ior U IUS 0 IUS f
222. Stephanus Vorchamer, Halberstadensis " "
223. Statius Luchow, Lunaeburgensis " 14.
224. Bruderus Pauli, Husensis Holsatus ""
225. Josias Marquardi, Husensia Holsatus ""
226. Bartholdus Witzenhausen, Goalarieneis " "
227. Justus Co cu B, Halberstadensis " "
228. Philippus Rudolphus Harttmannus,
Rotenburgensis " 15.
229. Franclscus Ernestus} ... Rh d N bOl 20
230. Oonradus a e e n , 0 1 es" ·
231. Mi.ch~l Hetn lus, Schnedlingensis " "
232. Joannes Bone, Wernigerodensis " "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
5.
" "
"
" "
" "
"
" "
"
"
"
"
"
"
"
1615
Juni 1.
Schöningenses
152. WernerllB Henrich Gewichenstein,
Wolstorpiensis
153. Joan von Albrecht, von Metz
154. Oasparus Geriken, Stoltenaviensis
155. Joannes Tappius, Wetlemstedensis
156. Jacobus Tappius I
157. Henricus Tappius
158. Christophorus Joachimus Hessemenses " "
TappiuB
159. Petrus Franciscus Phrygi UB, Jerx-
helmensia
160. Henrieus Phrygius } Jerxhei-}
161. Hartwicus Jacobus Phrygius menses " "
162. Julius Augustus Gritzner, Goslariensis " "
163. Georgius Borchardus
Gritzner
164. Busso Tötten
165. Joannes Görken
166. Joannes Berens
167. Andreas Borchardt, Regiolatherensis ""
168. Hartvieus} . .
169 H · Bringman, Höttenschlebiensea ; 3.. ennlnguB
170. Jacobus Lucius, Helmstadienais
171. Renrieus Dörgutt}
172. Renrieus Rampe Helmstadienses
173. Jacobus Muller
174. Ludolphus Westerman, Lunaeburgensis " "
175. Caspar Hofeman, Fraust. Silesius ,,6.
176. Casparus Geran UB, Svidnicio SilesiuB " "
177. Joaehlmus Fabricius, Magde-
burgensie [1,678] " 7.
178. Conradus Badenhop, Verdensis
179. PhiliPPU8 Hagedorn, Wolpensis
180. Paulus Valentinius, Fleno-purgensis
Holsatus
181. Renrieus Henckelius, Underidensis
Hassus ' " 15.
182. Hartmannus KeUdell} .
183. Oonradus Keudell von Schwebda HaBsI" "
184. Christophorus Wilhelmus Stor ekow,
Wernigerodensis
185. Joannes Degethon, Lubeccensis
186. Martinu8 Har Ben i u s, Holsatua
187. Ludolphus BUBBius, Lunaeburgtcus
188. Joannes BO~Bel }
189. Theodorus Praetorius Soltquellensea j, "
190. Joachimus Schnobbelius
191. Arnoldus Heiligenfeld, Oeterburgensis " "
192. Joannes Hildessemius }SIll
193. Theodoricu8 PraetoriU8 0 tque enses " "
158. 26. 11. 1621 in Conv. a m. (SehoniDgeDsis); 10. 4:. 1629. aus Qonv. 3 m.; Stud. med. 1623 (Acta 1623 d, 18); disp.
22. 2•.1628(Sch6Ding.) ; Dr med. 7. 9. 1630 (Acta 1680 11 cl, 1); receptUB m Fac. med. 7. 1. 1682; a.Prof. med. ur. 20. - 1&9.26.11.
18511 m Conv. 5 m.· 25.2. 1624 aus CODV. Ö m. (Frigius). - 181. 12. 4:. 1624: in CODV: 10 m.; 26.7.1626 aus Conv. 10 m.
(Bartv. Phr. J.); orl 9. 5. 1627 Pastor Jerxheimenais (Acta 1626/8 b, 89); subser. Pastor Ib_. Corp. Jul. 18. 2. 1627 (I a BL 183);
28. 6. 1827 (I Bl 66). _ 171. ord. 22. 9. 1616 Pastor in ooeDobio BranshauseD, AltengandershelDl und Gremsen (Acta 161611 b, 4);
~blCr. 17. 9. 1616 Pastor ib. Corp. Jul. (IBL 24); vgl. Dl. 1609, 108. - 176. 23. 7. 1816 in Conv. ö rn.j 2.9. 1616 aus Conv.
() 11:; Stad. med. 1616 (Acta 1616 I d 7). - 178. 22. 6. 1618 in Conv. 9 m. j 17. 2. 1621 aus Conv. 9 m.; :Mag. 28. 11. 1822
(Acta1822/8 e,9) -181 subscr 6 11.' 1626 Pastorin Göttingenad D. Nicolai eeeLCorp. Julo (1BI. 66': Henckeling). - 102. 13. 7.
1816 in COnv. 6 ·m.; ö. il. 1616 ~us Conv. 6 m; subeer. 7. 9. 1820 Pastor in ~d~oda et Riediosdorff ICorp• Jul. (I ~l_ ~J. -
... 1.6. 1620 in CODv.·8 m. - 208. subser. 26.8. 1894 Pastor Stadoldendorplel18ll Corp. ~ul. (I BI. 49: OldendorplenBu). -
~.8tud. med. 1629 (Acta 1629 cl, 6); 1887 Provisor (Acta 1681 d, 6). - IIL 28. 8. 1616 ID Conv. a m. - 228. 28. 4. 1622
111 Co.f. 'm. _. an. 21. 6. 18S4 io Conv. 7 m.(Bo-).
244 75. Semester 1615 I Nr. 283-237, Acta Academiac. 76. Semester 161511 Nr. 1-3.
1615
233. Jochimus LaUrentiUS] Wred~n, ] 236. Chri8top~orU8Mannigfelgen, Drans...
234 Henricus Helmstadienses Juli 20. feldensls
235~ 'Vilhelmus et fratres 237. Bernhardt von Eitzem, Schlcswioensis
Numerus inscriptorum 236 [recte 237]. Ego Henningus Arnisaeus recensui et subscripsi mpp.
1615
Juli 20.
" "
11. J\cta l\cademiae.
BI. 97
S.154.
4. Conradus Bü s ehe r us.
8. Casparus Geranu a, Silo
9. Johannes Henrious Frei tag, Guelferb.
3. Notarii non creati sunt.
bv F'u c u l t a s theologica. Decanus 24 .. Dec.1614-c.20.Juli1615: (12.) D.Henricus Bo äthtus.
Ordinati sunt*) ad officium ecclesiasticum:
1. Maximilianus Hesaus, Westerhusanus 1615 in pago Bornicke
2. M. Henricus Hogrevius, Patthusianus 19. März 1615 in oppidum Hardesiam missus
3. Henricus Fras i u s ~ Elricensis 18. Juni 1615 in pago Guderslcbensi comitatus Honstein
4, M. Petrus Ber en s, Ho:alagiensis 25. Juni 1615 in Mascherodt et Munniche Scheppenstedt
5. David Grate, Othfrisius 28. Juni 1615 in Duderode et Oldenrode
6. Melchior Lyra, Osterodä Cheruscus 16. Juli 1615 in Twifflingen et Wopke
7. Martinus Grevelius, Brandenburg. March. 16. Juli 1615 in p. Semmenstäd et Timmern
8. 25. d. Februar. 1615 M. Georgius Cal i x tu s , Holsatus [in Facultatem theolog. receptus est].
9. Ego M. Henric-Julius Strubius, Wolferbytanus, ad Prof. S. Theol. anno 1615 mense Martio Lichtenbergä
huc vocatus, Esaiae d(,e~oJov aggressus eum,
c. Fa c u 1t a s i ur i die a, Decanus Mich. 1614-Mich. 1615: (2.) D. Henr. Andr. Craniu S.
d. Facultas medica. Decanus 15. Jan.. 1615-3. Feb. 1616: (1.) D. Joannes Wol fi us.
1. Petrus Saxo, Aarhuaiua Cymber summos honores petiit; admissus est ad examina diversa 25. Januarii
dignusque habitus fuit, cui post disputationem publicam petiti honores conferrentur.
Anno 1615 Provisores electi snnt:
2. Henricus Str l gelj n g i UB et
3. Henrtcus Erndl, cui discedenti successit
Anno 1615 inscripti snnt Studiosi medicinae:
5. Michael Friderici, Wilstriensis Holsatus
6. Martinu8 Hein tzi U B, Strausbergensis MarchiacuB
7. Conradus Winckelmannus, Wegelebiensis
e. Fa c u I t asp h i los 0 phi c a. Decanus 24.Jan. -11. Julü 1615: (6.) M. Cornelius Martinus,
Andw. Professor logices.
Summo in philosophia gradu ornavit:
1. M. Hermannum Klefman, Verdensem 6.. M· Henricum Boticher, Lunaeburgicum
2. M. Blasium Filsman, Veltburgensem Noricum 7. M· Gallum Derling, Ascaniensem
3.. M. Simonem Strubium, Goslariensem 8. M. Johannem Contium, Oeterodensem
4.. M. Clementem Wuchium, Anhaldinum 9.. M. Balthazarum Voidium, Wernigerodensem
5. M. Johannem Opperman, Hildesiensem 10. M. Nicolaum Rolman, Tremoniensem
Procancellarius fuit olariss. MeibomiuB; 1000 elarissimi Arnisaei orationem habuit clarissimus Berkelmannus.
11.. 11. Junii 1615 rebus humanis exemptus est cum nostro omnium dolore Owenus Güntherus.
76. Semester 1615, n
Vicerectore M. Rudolpho Diepholdio Graec. Litt. Prolessore inscripti sunt:
1615 1615
1. Joannes Georgius Malleolus, Elbinge- 2. Joannes Alt~hius, Römhildensis FraneuB Juli 27.
rodenBis [1,676] Juli 27. 3. Johannes Senss , MagdeburgensiB " 29.
218. 21. 7. 1616 in Conv. 3 m. Illnstriss, Stipend.; spät. ZU8.: Dieser ist von D. Joanne Wolffio anno 1617 durch ein"
gedruckts Patent uf 8 Jhar relegiret.
*) Späl Zusatz: Sequentes omnes ä me, D. Henrico S t ru bio, ad 88. Ministerium ordinati Bunt.
b 1. = 1801, 47. - 2. = 1604, J73. - I. subser, 20. 6. 1615 Pastor in G.. Corp. Jul. (I BI. 1"7). - I. == [1608/9, 146.
- 5. subscr. 26.. 6. 1616 Pastor in D. et O. Corp.Jul. (I BI. 17). - 8. == 1606, 80. - 7. =: 1603/4, 198. - 8. == 18GB/8],
127; s. Prof. theol. nr.16. -- 8. == 1599/1600, 80; 8. Prof. theol, nr, 17.
d 1. Stud. med.1612I d, 6. - 2. = 1604/6, 101. - S. ==181211,206. - I. =- 1606, 104:. - li.lled. n Zus.: Ph18.Fl8D.b.j-
1616 1,6. - 8. Med.IX Zu.: Pb,••Helmst.j= 1615 I, 71.. - 7. lied. n ZU8.: PhYI. Naumb ; :c= 1610, 284:. - 8. fehlt Met!.I j -16161
178. - 9. Medio I zu 1617; = 1618 U, 22. .
e 1. = 1610/1, 98. -" 2. =- 1806, 111. - I. == 1804, 1M. - 5. 7 1618 I, 35. - e. - 1606, 28. - 7. _ 1611I. 118. -:.
8. == 1606, 196. - 9. = 1810/11,69. - 10. = 1601, 210. - 11. 8. Prof.·phit nr, l,
76. Semester 1615 11 Nr.4-34:, Acta Aeademiae.
1615 1615
4. Christianus Senss, Magdeburgensis Juli 29. 20. Joannes Wreden, Helmstadiensie Sept. 15.
5. Henrious Becherer, Kelbranus Aug.20. 21. Hinrieh Streitthorst " 23.
61' Joachimus Wollgebohren von Langen "" 22. Reinhardus Temps, Springensis " "
7. Joannes Sc h aper, Elbtngerodcnsis "" [22 3. Basilius He i no 1d, Quencaviensis] Oct. 8.
8. Renrieus Osterlof 23. Joannes Montanus, Northeimensis [1,576] Dec, 9 ..
9. Franciscus Po sew itz 1616
10. Henningus Schaper 24. Sveno Benedicti, Svecus Jan.2.
11. Hermannus Schmidt Wernigerodenses"" 25. Georgius Vicheus, Cuprimontanus Svecus v; "
.12. Stephanus Peterzilli 26. Laurentrus Eriei, Olendensis Svecus ""
13. Jacobus Klinckspor 27. Carolus Georgii, Cuprimontanus Svecus " "
14. Michael Schmidt 28. Petrus Montrefius, Waldeccensis Megapol. " 12.
15. Bolckenius Hersen, Frlsius [Wurdanus] ,,21. 29. Ohristophorus Blancken, RingelheimensiB " "
16. Andreas Hannemannus, Elbingerodano- 30. Nicolaus Moldenitz, Peinensis " "
Oheruscus "" 31. Rupertus Haller, Guelpherbitanus " "
17. Laurentius Laurentii, Nericius Svecus "25. 32. Olaus Lundius, Svecus " 29.
18. Joannes Junso n i us , Frisius Nordanus Sept. 4. 33. Joannes Nicodemi, Sveeus " "
19. Joachimus Vinckhen, Bardorffiensis " 15. 34. Bergerus Kylander, [Sveco...] Ostrogothus " "
Summa inscriptorum 33 [recte 34].
Ego Rudolphus Diepholdius numeravi et subscripsi mpp.
Obsedit hoc semestri Brunswigam urbem Buam Serenissimus Frid-Ulricus.
11. l\cta l\cademiae.
&. Notarii publici Caesarei a Prorectore creati sunt:
1. 5.0ct. 1615 Hieronymus Brauns, Stockheimensis
2. 29. Januarü 1616 Hermanaus Schraderus, Sohannbeccensts ex dioecesi Bremensi, civis Helmstadiensie
'BI. 97'
26. Jul. 1615
9. Sept. 1615
13. Sept. 1615
23. Sepl1615
29. ·Oct. 1615
2. JuL 1615
b. Fa c u 1t ast h e 0 log i c a. Deoanus
Ordinati Bunt
1. Wilhelmus Bösenfus , Limborgensis
2. Jachimus Pinccernellius
3. Renrieus Homeierus
4. M. ValentinuB Athenaeus, Ascanien8is
5. Petrus Berckfeldt, Döblensis
6. M. Fridericu8 Sengebähr
c. 20. Juli - Dec. 1615: (7.) D. Casparus Pfaffradius.
ad officium eeclesiasticum:
in pagis Grossen Vahlbergk et Bansohleben
in Essbeck
in pagis Dudensen et Bhüren
in Meistorff
in der Clansen prope Schöningam
Pastor et Superintendens specialts in Nieder-
freden prope arcem Ldohtenbergam.
{
Mich. 1614-Mich. 1615: (2.) D. Henrieus Andreas Orantus.
c, Fa c u 1ta s i ur i die a, Decanus Mich. 1615-Mich. 1616: (1.) D. Johannes Stuckius.
20. Promotio d, 10. Augusti 1616, D. Henricus Andreas Cranius gradu Doctoris insigniebat:
1. Philippum Möringium, Duderstadensem
2. Johannem a Langen, WeBtvalum
B, Antonium Colerum, Patricium Lubeccensem, Canonicum aedis Samblasianae in urbe Brunsviga
4. Melchiorem Grabianum, SteinbrilggenBem
5. Johannem Lotichium, Lambspringensem
6. Bemhardum Weidenbrugk, Patricium Lippiensem
7.. Cunradum Mensenteich, (Paderbornensem]
10. ord. 8. 8. 1624 (Acta 1624/6 b, 5)? - 15. 28.9.1616 in Conv.8 ID. (Frisins WurdanuB); 0.10. 1617 aus Conv.
~ m. - 18. 31. 3. 1618 in Conv. 9 m, - 17. == M. LBurentius Svecu8, der 2. 6. 1621 begr. (Kb. Begr, S. 235) - 21. Keller..
JU~ Heinr. Btreithorst ermordet Margarete 18. 10. 1615 (Wolf. 22 B 11). - 22. 8. 2. 1617 C&fC..; ZU8. von Dr Diepholds Hand:
BiC anb D.B~thio inScriptU8~t, vargI. 16111, 289. - 22a. in Conv. 10 m, 8.10.1816; aus Conv. 10 m. 25.4.1616 (Heinhold).
U. 2. 1. 1616 iD Conv. 6 m.; 2. 11. 1617 aU8 Conv. - 25. 2. 1. 1616 in Conv. 8 m. (Vicberns). - 28. 2. 1. 1616 in Conv. 6 ID. ;
18. 6.1617 aus Conv.6 m. - 27. 2.1.1616 in Conv.• m.; 16. 12. 1618 aUB Conv.4: m. j 14.2.1620 ist Caroli Georgii Cupri-
montud ex Svecia sein Sohn Georgus Carolus zur Erden bestattet (Kb, Begr. S. 227). - 29. 28. 11. 1620 in Conv. 6 m.
(Blocke); 30. 8. 1621 aus CODV. Ö m.; ord. 2. 8. 1824 (Acta 1624/5 b, 3); aubser, 6. 8.1824 Pastor Bibbeseeasia Corp. Jm.
(l BL 49j. - 12. 29. 1. 1616. in Conv. 9 m.; 251. 10. 1617 aUB Conv. 9 m. (Olai). - a. 29. 1. 1616 in Conv. 7 m.: 1. 11.
1817 a. CoDY. 7 m.. - U. 29. 1. 1611 in Conv. 10 m. (Sfteo-Ostrogothus).
• 1. ~ 1608 I, 129.
Pu&or '1. == 1601,66. - 2. ~ 1604/6,86. - I. == 1608,108. - t. == J602/3,. J71. - 6. P. Berckenfeldt BubIer. 21.11.1616
.ur Cla1ll8· Corp. Jul (I BI. 19). - 6. =- 1614It 276. ,
, el.-=1808/', 10. _... 2. GI 1608 II, 149. -, .. -.1601, 182. - ":mIl Aca· 1806a, 1'. - 5. == 1697/~, 181. -
• Tal Acta leo&a, a. .' '
76. Semester 1615 n Acta Academiae. 77. Semester 1816 Nr. 1-56.
8. Henricum Rausch epl a ten, Patricium Göttingensem et
9. Theodorum Weinick, Unnenhov. Westphalum.
d. Facul tas m e d i c a. Decanus 15. Jan. 1615-3. Feh. 1616: (1.) D. Johannes WolfiuB.
Studiosi medicinae, cf. Semestre 75.
e. Fa c u I t a s phi los 0 phi c a. Decanus 11. Jul.1615-4. März 1616: (4.) M. Henricus Schaper. S.157·
77. Semester 1616.
" "
" "
" 19.
" "
" "
" "
" "
" "
" "
1616
März14.Johannes Stigmannus, Lubeccensis
Antonius Rüdenius, Hildesiensis
Johannes Schüneman, Hildesiensis
Henriens Berens, Garmersensis
Joachimus Kleiman, Hildesiensis
Johannes Kron, HiIdesiensis
Conradus Melchior, Wittlagiensis
Conradus Altendorffius, Hildesiensis
Joachimus Wedemannus, Sverinensis
MegapolitanuB
37. Georgine Wichmannus, Gandersheimensis " "
38. Georgine Stellingi UB, Stadensis
39. Ludolphus Büssing, Cloppenburgensis
Westph. " "
40. Arnoldus Johannis, Erlsius orientalis ""
41. Oonradns Backhua, Scaumburgensis " 20.
42. Johannes Oleman, Brunswicensis " 23.
43. Hermannus Dedekenius, Brunsvtoensta ,,"
4:4. Johannes Hoffm anuus, Mindensis Westph. " "
45. Melchior Cramerus, Herfordiensis " "
46. Erleus Georgius Hedeman, Oellensis " 24.
47. Valentinu8 L088ius, Göttingensis " 25.
48. Johannes Loccenlus, Itzehoensis Bclsetus " 26.
49. Bartholdus Hardeckius, Hamburgensis ""
50. Jacobus Hardeckius, Hamburgensis " "
51. Petrus Schröderus, Hamburgensis " "
52. Nicolaus Maess, Hamburgensis " "
53. Johannes Stenmannus, Hamburgensis ""
54. IDeronymus Frisius, Harnburgenais ""
55. Nieolaus Jerre, Hamburgensis " "
56. Johsnnes Volste, Helmstadensis " "
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
" "
" "
" "
" "
" ,.
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" 12.
" "
" ] 4.
" 19.
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" 15.
" "März 8.
Prorectore Casparo Pfaffradio 55. Theologiae Doctore et Professore
Studiosi inscripti sunt:
1616
Feb.13.1. Victorinus Silleci UB, Ascaniensis [I, 677]
2. Nicolaus Leo, Ascaniensta
3. Joachimus Schönewaldt, [Brussovtensis]
Pomeranus
4. Paulus Faber, Genavensis [Sabaudus]
5. Johannes Theodorus Freitagius, Esdorf-
fiensls
6. Johannes Al b erti, Stoltenovtensls
7. Hermannus Hudd ae us , Mindensis
8. Henricus Theringus, Cochstadensis
9. Conradus Hardtman, Bossinckfeldensis
Westph.
10. Hermaimus Albere, Brunovicensis
11. Johannes Depenan, Brunovicenais
12. Jacobus Gadebusch , Pomeranus
13. Jodocus Cö neman nua, Rodenbergensis
14. Godtschalcus Vild th U t , Bellfeldieneis
15. Johannes Kölmberger, Regenstauffensis
Palatinus
16. Henricus Gis ek en i u s, Peinensis
17. Antonius Vogelerus, Lübeccensis Westph.
18. Johannes Schmidt, Hildesiensis
19. Henricus Bruncken, Hildesienais
20. Johannes Creccelius, Boltzheimensis
21. Joachimus Hil brecht, Peinensis
22. Henricus Mensencamp, Hamelensis
23. Joaohimus Schüneman, Hildesienaia
24. Johannes Mummentey, Clauwensis
25. Johannes Mellinger, Hildestensis
26. Henningus Heunike, EckersiebieD8is
27. Gotfridus Culmannus, Munderensis[l, &78]
e 8. = 1614 I, 239. - 9. == 1613 I, 166.
1. 9. 9. 1617 in Conv.7 m.; 8. 11. 1617 aus Conv. 7 m. - 2. 21.2.1616 in Conv. 3 m. - I. 14:. 2. 1618 in CODY.
Ö m. (J. Schonwald Brussoviensis Pomeranus); 80.9. 1616 aus Conv.6 m, (Schönwaldt). - f. 17. 2. 1616 in ConT.6 m. (Gelle-
vensis Sabaudus); 16. 6. 1821 aus Conv. 6 m. (Genuensis). - 6. Mag. 30. 6. 1840 (Acta 1640le, 2: Bodenwerderensis). - 8. 28.51.
1616 in Conv.6 m, - 10. 81. 7.1623 aus CODT. (Alberti) ; Mag. 28. 11. 1622 (Acta 1622/3 e, 7: Alberti). - 18, Oct, 1619 Stipend.
ord.3 m, (Stip. VIII, 88). - 15. 3. 10.1618 in ConT.I0 m. (Kölnberger); ö. 12, 1620 aus Conv.10 m.; 19. 7. 16il in Conv.
10 m. - 18. 29. o. 1620 in CC,BV. 10 m.; 24. 12. 1621 aus Couv.l0 m.; reep. 1621 in Fac theoL - 20. 14. 9. 1618 in Conv. 8 m.;
31. 3. 1626 aus Conv.8 m.; ord. 6. 4. 1626 Pastor in Reppener (Acta 1626 b, 4); subscr. 11. 4. 1625 Pastor ib, Oorp,Jul, (I BI. 51').
- 24 27.7.1624 in Conv. 8 m. (Mnmmentbeus); 17.6.1625 aus CODV. 8. m.; ord. 12.8. 1682 Pastor apud AlgermisseuBe8 in pago
maiori et minori (Acta 1682 b, 12: Mummentheus); BubBer. 21.8.1632 Pastor ibo Corp. Jul. {I BI. 821. - 25. Studio med, 1620
(Acta 1619/20 d, 17); Provisor 1622, 1628, 1624(Aeta 1622d, 5; 1623d, 2; lfi4d, 9); 31.10.1626 ord. Pastor in .Marek~l.
dendorff (Acta 1626/8 b, 62); 3.11.1626 subscr.Pastor ibo Corp. Jul. (I BI. 66: Ce1lensis). - 27. ord. S. 9.1682 pastor JD
patria in loenm parentis (Acta 1632 b, 22: Haehmuleusis); lubscr. 6. 9. 1632 Pastor Hachmolansis Corp. Jul (I BL 88'). -
11. ord. 23. 4. 1628 Pastor in GlOssem u. Kleinen Verdeu (Acta 1626/8 b, 119: BemdeB); subser. 4.6.1628 Corp. Jul. (I BL 70':
Berndes). - 12. lubacr. 24. 9. 1649 Pastor in Barveke Corp. Jul (n BL 20)10 - U.6. 7. 1623 aus Conv. 7 m. -11. disp. Sept. 1816
iD Fac. iurid. - 1'1. 23.11.1617 in Conv. 4 m.; 28.8.1619 aus Conv.' m.; lubBer. 18.1.1826 Pastor in Liaden Corp. JuL
(I BI. 61); 20.•. 1629 Pastor in Halle (I BI. 7.'); oder Dr. 181411, ,,? 1814 TI, 106? - 88. 19. 10. 1817 in CoDT.9 m.; _.
13. 8. l621 in Fac. iur. - 19. 16. 3. 1619 in Conv. 9 m. - ,I. Notar 24. 8. 1623 (Acta 1623 a, 8). - 15. 16. 8. 1820 in Oon1'.
Ö m.; 18.1.1822 &118 Conv. 5 m. - 47. 10.8.1626 in Conv.l0 m. (Leuiu BalbentadeDSis); 29.8. 1626 &11:1 Conv.·l0 m.
77. Semester 1618 Nr. 67-145. 247
" tt
» "
" ",~ 11.
" 15.
" "
" "
" "
" "
,. "
1616
Apr.l0.
Gardelebienses
100. Levinus Henningius, Saltquellensis
101. Paschaslus Beust, Gardelebiensis
102. Borchardus Rillen, Gittelensis
103. Johannes Giesenbier, Bilveldiensis
104. Martinus Schultze
105. Jacobus Lange
106. Joachimus Lange
107. Johannes Lange
108. Arnoldus Beust
109. Eruestus Brunss, Mundensis
110. Johannes Besselius, Mindensis
111. Leonhardus a Bippen, Osnaburgensis
112. Jodocus ä Bipp en , Osnaburgensis
113. Levinus Bussenius, Burgensie
114. Christianus Kolmannus, Wegelebiensis " ,.
115. Johannes Wetter, Osnaburgensis [I, 681] ,~ "
116. Johannes Leo, Ermslebiensis ,~ 16.
117. Georgius Bru tlach t, Brakelensis
118. Henricus Wiohmannus Nennitius,
Hannoveranus " "
119. Antonius Torlor, Swalenbergensis ,. 17.
120. Martinu8 Varnh agi UB, Isernlhonensis ,~"
121. Bernhardus Schevenius, Isernlhonensis ,~ "
122. Joachimus Torlor, Mengerinchusanus "'~
123. Wasmundus a Medingk, Nobilis Lunae-
burgensia " "
124. Guilielmus Schmidt, Lunaeburgensis ""
125. Johannes Backhu s, Lunaeburgensis ""
126. Henrious Biederman, Blankenburgensis " "
127. ValentinuB Biederman, Blankenburgensis " "
128. Johannes Stüllingi UB, Mündensie " 18.
129. Balthasar Hammius, Lingensis ,~ 20.
130. David Johannes Braunschweig,
L~~bm~ " "
131. Franciscus Thöbing, Lunaeburgensis ""
132. Lüderus Folckman, Walsrodensis " "
133. Georgine Selama, Luneburgensis " "
134. Georgtus Barteis, Walsrodensis " "
135. Albertus a Dassel, Lunaeburgensis ""
136. Jaeobus Pörtke, Lunaeburgensis " "
137. Johannes ä Bte rn , Ultzensis • '"
138. Andreaa Beierus, Velatedenaia Holsatus " "
139. Balthasar Heldtberg, Ulzensis " ,~
140. Johannes Norck, Dannnenbergensis ""
141. Johannes :M.undt, Dannenbergensis "'~
142. AlbertuB Schultze, Luneburgensis ""
143. Johannes Wenmaringiu8, Ulzensis [1,681]" "
144. Henrieus Haselmannus, Lunaeburgensis " "
145. Levinus Ernestu8 a Rausche, BoruBsus " ,.
"
"
"
8.
"
"
"
,~
"
.. 10.
"
"
"
"
"
1616
57. Mauritius Levinus von der
Lippe [1,6791 März26.
58. Johannes PrU t e ni u s, Schöningensis
[Twifflingensis] " 30.
59. Casparus Gronhagius, Brunsvicensis Apr.4.
60. Berenhardus Sebodenius, Brunsvicensis " "
61. Justus Huserus, Glentorpiensis " "
62. Henricus Nipa g i u s , Gardelebiensis ""
63. Daniel Coeus, Brunsvicensis " "
64. Johannes Nivindinus, Brunsvicensis ""
65. Johannes Scholckmeier, Gardesheimensia j, "
66.. HenninguB Grotwali UB, Bordtfeldensis ""
67. Joachimus Sadenbecke, Gardelebiensis " "
68. Johannes Falcke, Helmstadiensie " "
69. Theodorus Ackerman, Gardelebiensis ""
70. Joachimus Georgii, Sehusensis " "
71. Joachimus Pistorius, Dannenbergensis " "
72. Julius Ernestus Duffhusius, Dannen-
bergensis
73. Paulus Martini, Osterburgenais
74. Franetseua Aigermannus, Dannen-
bergensiB " "
75. AnthoniuB Libori UB, Gardelebiensis ,~"
76. Johannes Dene, Germerslebiensis " "
77. Achatius Salveldt, Helmstadensis ""
78. Joachimus Küsteri UB, Gardelebiensis ""
79. Laurentius Pauli, Gardelebiensis " "
80. Ludolphus Dör gut, Helmstadensis ""
81. Johannes Buscherus, Egelensis " 5.
82. Ratjo Ei ben, Esenensis Frisius orientalis " "
S8. Hartvieh Tho r Borch ~ Hadelensis ""
84. Johannes Köneman, Petershagensis ""
85. Petrus Erici, VernslanduB Sveeus ""
86. Henningus Alexandri, Peinensis [1,680]" 6.
87. Casparus Adenstadt, Peinensis " "
88. Henrieus Bolichii, Peinensis " "
89. Henrieus Knokendöffelius, Peinensis ""
90. Johannes Weidemann U8, Giffhornensis " "
91. Henncus Schraderus, Rhetmariensis ""
92. Chri8tophorus Schraderus, Rhetmariensis j, "
93. PhiliPPUB Saltzmannus, Hemmen-
dorffiensis
94. Renriens Bartlingius, Hervordiensis
95. Johannes Hermannus Nölckenius,
Bremensis
96. Renrieus Betten, Gandesiensis
97. JohanneB Grotthusius, Gandesiensis
98. Jullus Rupius, Gandesiensis
99. JacobUB Rollius, Magdeburgensis
80 58. 16. 11. 1616 in Oonv. 2 m.; 16. 6. 1617 ans Conv. 4 m. (Brutenius); 10. 8. 1618 in Conv. 4 m. (Twiffiingensis). -
• o. 7. 16jl in Conv.6 m. (Sebodius); 6.7. 1626 80S CanT. 6 m. - 62. 2.. ö. 1622 in Conv.l0 m. - 65. 14.8.1626 carc. -
81. 28.7. 1617 in Conv. 8 m. (Aeglensis); 17~ 8.1617 in Conv. 10 m.; 24. 10. 1617 aus Conv.. 10 m.; Kag. 26. 11. 1619 (Acta
~819 e, 6). - 85. 2. 11. 1616 in CODV. a m. - 91. 10. 12. 1621 in Canv. 3 m.; 10. 4:. 1622 aus Conv. 8 m.; amisit 28. 4.. 1~i!2
lD Conv.per softem locum in a m.; aceepit in m. 4:. - H. [Juli] 1623 in Conv. 10 m.; 10. 9. 1626 aus ConT. 10 m.; dU,.
~a. ö. 1635 in Fac. theol.; 22. 10. 1686 Professor in Fac. phil. (Acta 1634/6 e, 3); Mag. '- 2. 1636 (Ebd. e, 1); 28.... 1686 ID
IC. phil. receptus est (Ebd. e, 4); 8. Prof. phi!. ur. «. - 98. ord. 17. 10. 1628 Pastor zu Nienstedt (Acta 1625/8 b,
4
nr7: .Better); 8ubscr.20. 10. 1628 Pastor ib. Corp.Jul. (I BL 66'). - 87. 21. ~. 1621 in (»ny.. 6 m.j o. 11. 1621 ans .CoDY. 6 m..;1 IV. 21. 8. 1618 (Acta l6161e, 1). - 98. Oct. 1619 Stip. ord. 3 m. (Stlp. VIII, 32); Sept. 1622-MiLrz 1698 ID C?oDV. -
.-. 18.4.1816 in Conv.8. m.; 18.1.1616 aus Conv.8 m. (Brauns); 17.1. 1618 carc. (Bnms). - 116. .81. 12.1~18 1D CoDV.
18. - 117. 22. 11. 1616 in Conv.8 m.; 28. 6.1617 Bua Conv. 8 m. - 118. disp. 18. 1. 1621 1D Fac. IV. (H. W. •
Neaaeken). - 110.29. 4.. 1616 in Conv. 10 m ; 16. 8. 1819 an, Conv.9 Ra.; Old. 8.8. 1820 Pastor in lserDlohDio (Acm 1819/20b.
(10). - 121. 18.7. 1816 in Conv. ö m. (Scheve). - 112. 29.11. 1816 Streit u. Unfug (Wolf. 22 BII). - lU.Stad. med. 1622A.cta 1892 d, 8). - 1M. OM. 31. 10. 1681 PutDr in Völpke (Acta 1831 ß b, 2: QuedliDburgeDlia).
248 77. Semester 1616 Nr. 14:6-280.
1616 1616
146. Ernestus Christianus Wenmarringi UB, 189. Jodocus Knori us, Brumensis Mai 7.
Winsenius Apr.20. 190. Joachimmus Laurentius, Sehusensis
"
".
147. Jacobus Sperling, Ulzensis
" "
191. Joachimmus Stampelius, Soltquellensis
"
".
148. Renrieus Zeh e, Ulzensis
" "
192. Gothardus Filter, Soltquellensis
" "149. Albertus Gr öpke , Lunaeburgensis
" "
193. Burchardus Steinman, Regio
150. Johannes Meierus junior, Svecus " 22. Lothariensis " 10.
151. Johannes Stru b i i , Bocnemiä-Saxo Mai 1. 194. Samuel Langius, Helmstadensis
" "152. Bartoldus Göpel, Helmstadiensis
" "
195. Henricus Adolphus Findel, Halber-
153. Rupertus Leiverkoini, Bon- } stadensis
" ."
stedensis f t 196. Zacharias Ga n t Z Beh, Halberstadensis
" "154. . ... ra res " " 197. Johannes Barchman, HannoveranusChristophorus Le i v erko m i ,
" "Bonstedensis . 198. Johannes Eckart, Halberstadensis
" "155. Julius Philippus Reichen, Borchtorfiensis "
"
199. Georgius L e 8 man, Halberstadensis ,~
"156. 'I'imotheua Pol y n g u s ~ Schladensis
" "
200. Johannes Wo1t er, Elbingerodensis [I, 584]
" "157. Henricus ab Horn
"
3. 201. Sebastianua Boleman, Halberstadensis
" "158. Johannes Huldericus ab Horn
" "
202. Henricus Sanneman, Halberstadensis
" "159. Eberhardus ab Holle
" "
203. Henricus Hane, Halberstadensis
" "160. Conradus Beckerus, Kirchrodensis
" "
204. Joannes Gantz sch , Halberstadensis
"
,.
161. Hermannus Freitagk, Wunstorpien8is
" "
205. Andreas Künne, Destorpiensis
" "162. Johannes Fabri ci U s, Eimbeccensis
"
6. 206. Christephorus Ostereieh, Halber-
163. Johannes Praetori UB, Winterfeldensis
"
7. atadensis
" "164. Wilhelmus Ch üde n i us , Soltquellensis
" "
207. Johannes Jaeobus Masius, Orempensis
165. Johannes Cuno, SoltquellensiB
" "
HolsatuB
"
13.
166. Erasmus Martini, Soltquellensis
" "
208. Jacobus Sommerus, Crempensis Holsatus
" "167. Johannes Elenius, Dithmersensis
" "
209. Henrieus De1w i gk, Halberstadensis
" "168. Joachimus We g en e ru a, Arenthsehensis
" "
210. Henricus Be r gi 8, Halberstadensis
" "169. Arnoldus Brewitze, Soltquellensis
" "
211. Henricus a Westhen, Hannoveranus
" "
. 170. Johannes Wollinus, Wilsenacensis [I, 583]
" "
212. Gerhardus Buntenius, Osnaburgensia
"
16.
171. Johannes Fricci us, Alvenslebiensis
" "
213. Petrus Phi1i pp i , Halberstadensis
" "172. Christophorus Scrammenius, Garte- 214. Ludolphus Johannes Reineke, Eicklin-
viensis
" "
gensie
" "173. Johannes Wernstadius, Solquellensis
" "
215. Hinricus Reinike, Eicklingensis
" "174. Clemens K nu 8 t, Perlebergensis
" "
216. Jacobus Re i n i k e, Eiklingensis
" "175. Joaohimus Witte, Perlebergensis
"
217. Ulrieus Un verzag t, Laffurdensis
"
18.
"176. Joachimus MuIe , Soltquellensis
"
218. Fridericus Georgius Sch wartz , Nobll.
"
19.
"177. Julius ErnestuB Cru ger, Hitzackerensis
" "
219. Petrus Schelen, RittershusanuB
"
29.
178. Augustus Crüger, Hitzackerensis
" "
220. Petrus Essenius, Hardorffiensis
" "179. Joaehimus Bierstadius, Sehusensis
" "
221. GottfriduB Henrici, Offlebiensis
" "180. Gentaelins Jahn UB, Wulfsblirgensis
" "
222. Joannes Clingeman, Mascherodensis
" "181. Nicolaus Stampeli U8, Soltquellensis
" "
223. Petrus Kr u 11, Offlebiensis
" "182. Joachimus SchnebeliUB, Soltquellensis
" "
224. AscaniuB StatiuB ab Asseburgk
" "183. Levinus Creutzmannus, Soltquellensis
" "
225. Hilmarus Otto ab Asseburgk
" "184. Vicke EIl i e 8, Gartoviensis
" "
226. Johannes AUgustuB ab ASBeburgk
" "185. Johannes Gussovius, Soltquellensis
" "
227. Christianus Grünemeier, WanslebieDsis
" "186. Dethmarus Knorrius, Brummensis
" "
228. StatiuB HilmaruB Schelius, Amfurtensis
" "187. JoachimuB Fil ter, Soltquellensis
" "
229. Georgiue Gelizius, Vinariensis
" "188. Johannes Bierstadi UB, Sehuseosis
" "
230. Johannes Biederman, Danrodensis
" "
160. 6. 9. 1618 aus Conv. 6 m. - 161. 6. 2. 1621 in Conv. 6 m.; 23. 8. 1623 aus Conv. 6 m.· Mag. 28. 11. 1622 (Acta
1622/3 e, 6). - 152. ord. 14. 6. 1635 Diaconus in Forsfelde (Acta 1684/6 b, 27); BubBer. 26. 6. 1686 Diaconus ibo Corp. J~L
(I BI. 9(1) . - 153. 12. 7. 1626 in Conv. 6 m. (Lieberkoin BodeDstidensis); ord. 10. 8. 1628 (Acta 1625/8 b, 180: LieberkoJD
BodenstideDsis); Bubser. 17. 8. 1628 Pastor in KGching Corp. Jo!. (1,32). - 160. ord.23. 1. 1626 Pastor in Kirchrodt (Acta
1625 b, ~); 8ubscr.28. 1. 1626 Pastor ibo Corp. Jm. (I BI. 61). - 189. 8. 12. 1620 in Conv. 9 m.; 12. 8. 1622 aus Conv 9 18.
(BredeWltz); Stod. med. 1620 (Acta 1619/20 d, 12). -- 191. Stipend. ord. 3 m. Oct. 1619 (Stip. Vill, 35); [Nov. 1628-·Febr. I&!,.1
in Conv: 4 m.; 2.8.1626 aU8 Conv. 2 m. - 1M. ord. 16. 11. 1627 Pastor in HGtzen (Acta 1625/8 b, 101); Bubser. 26.10. lVIII
Pastor Ib. Corp. JuL (I BI. 88). - 24?2. Mag. 21. 10. 1624 (Acta 1624/5 e, 1). - 211. Dr iUf. 13. 8. 1638 (Acta 1638 I e, 1: l1U'
Westen). - 212. diap.26. 3. 1618 10 Fac. tbeol.; ord. 20. 8. 1626 Pastor iu Netta et Bttlthe (Acta 1625/8 b 86). 8ubser. 16.9.
1626 Pastor iboCorp. JuL (1 Bi. D4/)j [JuDi-Aug.] 1645 SuperattendeD8 in Kysaenbrtlgk Bomem et Neindorlf (I'. BL 17j).. -
211. ord. 4. 8. 1624 Pu1it?r in pereDburgk (Acta 1824/5 b, 4), - 217. 13. 10. 1620 in Co~v. 7 m. j 31. 8. 1821 aUB CODV. 7 JIL~
ord. 16. 10. 1626 Pastor m Heter (Acta 1626/8 b, 41); BubBer. 22. 10. 1626 Pastor in Heien in ampt Gronde Corp. Jul. aBL61),
18.8.1632 Pastor maioris et minoris Gilsen in praefect. Steuerwald (I BI. 82'). - 220 24 1 1826 in Oonv 8 m. (Bordorl;~aatori8 pie tlefuneti filiu intere. Job ..Heur. Meibomio med. D.). - 222. Oct. 1619 Stip. ord. 8m. (Stip. VIIi, 86); fN:0"f.] 1_
m CODV. 3 m.; ord. 17. 2. 1628. Pastor 1D 8emmeDstedt et Timmern (Acta 1626/6 b, 109); sobler. 11. 8~ 1628 Pastor ib•.Corp. JaL
(I BI. 69). - 221. 6. 12. 1637 1. Conv. 1 m. (res. 6. 10. 1688); ord. 16. S. 1640 Pl8t()r mBadeleben '(Acta 1640 I b, 6).
77. Semester 1616 Nr.231-311. 249
" "
" "
" "
" "
" "
" "
Mai 29.
1616
274. Georgius Bardenwerper,}
Brunov icensis
275. Daniel Bardenwerper, fratres
Bruuovicensis
276. Matthaeus FI ügell, Obstfeldiensis
277. Christianus Bönneke, Obstfeldiensis
278. Johannes Meyne, ObesfeldenSiS}
279. Henricus Me y neu s, Obstfeldensis fratres" "
280. Ohristianus Meyne, Obesfeldensis
281. Andreas Bremer, Warstedensis " "
282. Johannes FI ügell, Obstfeldensis " "
283. Henricus La s 8 e, Felbeckensis " "
284. Johannes He i ne, Obsfeldensis " "
285. Augustinus Fröling, Northelmensis " 31.
286. Johannes Sidinck, Alfeldensis " "
287. Johannes Sivers, Elzensis " "
288. Justue Söts chlaff, Alfeldensis " "
289. Henricus Sch I ü t er, Hardegsiensis " "
290. Andreas Kerstheni us, Northeimensis ".,
291. Bartoldus Ebeling, Gronoviensis [1,587] " ,.
292. Johannes Me j er, Wulfingensis " "
29R. Johannes Saurius, Arnstad. Thuring. Juni 3.
294. Adolphus Schroderus, Frisius Staricensts j, "
295. Johannes Hagen, Goslariensis " "
296. Henricus Schraderus, Brunovtcensts ,,5.
297. Nicolaus Severini, Ripensis Danius ""
298. Andreas BunoviUs} .
299 P t B · Stendalienses, fratres" 6.. e rus unOVl us
300. Jacobus Matthaei, Struthiomontanua March j, 11.
301. Henricus MaBS en, Gandeslensis " 12.
302. Henricus Fabricius, Gandesiensis " "
303. Huldericus Ru cki u B, Seesensis " "
304. Johannes Pörtn e r us, Seesensis " "
305. Johannes Steinmannus, Seesensis " n
306. Eberhardus Schlüterus, Munderensis ""
307. Johannes Röserus, Hilperhusanus " 13.
308. Jacobus Thyleus, Magdaeburgensis " ".
309. Johannes Molytheus, Svecus " n
310. Tilemannus Walchelingius, Peinensis ,,14.
311. Johannes Blattovius, Escenius Bemensis " "
312. Oonradus Eg gerd l n g i u a, Lemgoviensis " "
313. Liborius ab Aschweda, Bernensis " "
314. Hermannus Mylius, Bernensis " "
315. Ludolphus Eggerdingius, Lemgovtenstav; "
316. Johannes Vol l erus , Bemensis " "
317. Costinus Vollerus, Bernensis " "" "
" "
" "
" 28.
" 29.
" "
" "
" "
" 24.
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" 23.
" "
" 25.
" "
" "
" "
1616
231. Gabriel Weckardus, Greussensis [1. f)85] Mai22.
232. Joannes Berckenbuschius, Ulzensis
233. Joannes Pt eto rf u s, Burgentricensis W. ""
234. Balthasar Hakenberg, Lunaeburgensi.s ""
235. Laurentius .Reineccius, Hagensis
236. Christophorus Busmannus, Harms-
burgensis
237. Ohristianus Hörnung, Langenwediensis " "
238. Andreas Reinwalt, Northusanus
239. Antonius Simmerdingk, Halberstadensis " "
r240. Johannes Bohns!edt, Langenstheinensis " "
, 241. Christoffel Joliäii Könnig, Seehausen
242. Johannes WinichiuB, Uslariensis
243. Daniel Tenneman, Seesensis
244. Carolus Hanneman, Wernigrodensis
245. Georgius Bolleman, Goslariensis
246. Paulus Friccius, Goslariensis
247. Arnoldus Tacken, Goslariensis
248. Joachimus Macki UB, Seesensis
249. Bernhardus Rottendorfius, Monast,
250. Christophorus Gellern , Göttingensis
251. Philippus Ludovicus Spitznass
252. Philippus Sigismu.ndus a Weidensee
253. Melchior ab Arnstadt
254. Bernhardus Philippus Spitznass
255. Fridericus Wilhelmus Krafft
256. Hans Melchior Marschalck, Thüring.
267. Laurentius Knochen, Harschlebiensis
258. Andreas E d e ber, Halberstadensis " "
259. Johannes Brunckow, Haldenslebiensis ""
260. Joachimus B 0 den i U B, Hildesiensis " "
261. Joannes Bodeniu s, Hildesiensis [I, 586] ,. "
262. Melchior Laurentius Böhme, Helm..
stadensis " "
263. Johannes Wilhelmus Eidingk, Helmstad. " "
264. Johannes Knoche, Harschlebiensis " "
265. Johannes Danzerus, Rugenwaldt.
Pomeranus " "
266. -JoachimuB Regius, MündensiB " 26.
267. Johan Friederich a Dassel, Lünaeburg. ,,27.
268. Diterich Winsche, Nobilis Mindensis
269. EmestuB Semmelroggen, Mundensis
270. Bartoldus Pru asen , Brunovicensis
271. ChristianuB Kalm, Brunovicensis
272. Author Cammannus, Brunovicensis
273. AlbertuB Calm, Brunovicensis
215. 28. 3. 1624 in Conv. 10 m. (Reinking) ; Notar 6. 3. 1624: (Reineking). .Dieselbe Handschrift in den Konvikt,&.
und Notariatslisten. - 237. Alb.: Langenwediensis. - 243. 10. 7.1623 aus Conv. 10 m. - 245. 5.11.1621 in Conv. 6 m.
(Bolmannus); 12. 7. 1625 aus CODV. 6 m. (Bolman); Stnd. med. 1621 (Acta. 1621 d, 7: Bolmannns); Provisor 1626 (Acta 1626 cl;; S:
J
BolemannU8). - 248. ord. 17. 7. 1636 Pastor in Langensheim et Astfeld (Acta 1686 bt 10); anbau. 19. 7. 1686 Pastor ih. Corp.
Z
u (I BL 97: Immenrodensis). - 249. Stud. med. 1616 (Acta 1616 I d, 6); 11. 11. 1617 Intercession (Wolf. 22 B ll). - 257. Spat.
118.: Hic 27. Junii anno 1626 studiomm causa. in hane Academiam venit et iuramentum CODsvetum praestitit. J. T. C1udi~D.;
8. 12. 1628 Streit (Wolf. 22 B 11). - 260. Stud. med. 1622 (Acta 1622 d, 6: Bode); ord. o. S. 1687 Pastor in SetmershaUll8ll eS;
OIenhaussen (Acta 1637 b, 3); aubser. 19. 4. 164:1 Pastor in Escbershausen Corp. Jul. (I a BL 164'). - 266. Stip. ord. 2 JL Sept.
1819 und Ostern 1620 (Stip. VI, 11 und X, 11); Stip. extraord. Oct. 1619 (Stip. VII, 1: bevehl, ihme das Stipendium (20 thaler) Doch
UnI ~ Jahr zu geben) und Ostern 1620 (Stip. IX, 1). - 271. 11. 7. 1617 in Conv. 3 m. - 272. 10. 10.1680 in H. (8th. n 6, 1UO');
r IUf. 18. 3. 1638 (Acta 1638 I c, 2). - 288. 8. 6. 1622 in Conv. 4: m. (Süsseschlaff); ord. 21. 9. 1628 Pastor in p8IO Sacke
prope Alfeldiam (Acta 1626/8b, 133: Stl8seschlaff); Bubscr.26. 9. 1628 Pastor ibo Corp.Jul (I BI. 78': St188esc~; 14. 9. 1682
Pastor in Rebebehrg (I BI. 84: Susseschlaff). - 296. Dr im. 7. 9. 1630 (Acta 1680 II c, 1). - 298. 17. 6. 1616 m CoDT. 8 m.
J
(Bune) ; 2. 9. 1618- aus CODV. 8 m. - 102. [Sept.-Nov.] 1623 in CODV. 9 m.; subscr. 22. 12. 1627 Pastor in Ltltka lreiden Corp.
111. (I BL 68'); oder Dl.. 1618/9, 144? - 10'1. 28.6.1818 iD Conv. 10 m.; 12.9.1616 aus Conv. 10 m. - 110. nbscr. 26.4.
1!S80 oHm Putor in Woltorp, Dune vero in Calbeek e' Engeroda Corp. Jul. (I BL 76'); 31. 7. 1632 olim Putor apud Woltor-f::'t iam vero de DO\'O revocatus (I BI. 81). - 11t. Mai 1634 in H. (8tb. m 2,103: J. Blatthoff Friso); ON. I .. 11. 1636
IItor in Peinn (Acta 163'/6 b, 88). "
ZimmerlllallB, UDiv.-lIatr. 89
960 71. Semester 1818 Nr. 318-4:01.
" "
1616
Juni 14.
" 15.
tJ "
" "
"
"
"
"
" ,.
" "
" "
"
"
" "
" 14.
"
" "
" "
"
," "
1616
360. Martinus Raschs, Magdaeburgensis Juli 3.
361. Fabianus Klee, Magdaeburgensis " "
362. Johannes Schincke, Magdeburgensis ""
363. Jacobus Renrieus Rode, Magdeburgensis" "
364. Benjamin Feige, Magdeburgensis " "
365. Clemens Gottfridus Feige, Magde-
burgensis
366. Andreas Kellingius, Huxariensis
367. Chnstophorua Sprun gi u B, Huxariensis " "
368. Henrieus Ernestus, Huxariensis
369. Henrlcus Olphenius, Huxariensis
370. Johannes Laurentius Weberlingk, Hux. " "
371. Johannes Benedictus Kuntzelman,
Herbaleb. " ••
372. Henrieus Ebelingius, Schwanebeck. ,,4.
373. Jacobus Schlemilch, ElbingerodeDsis ""
374. Johannes Hartman, Wernigerodensis ",.
375. Jacobus Stein, CochstadensiB " n
376. Andreas Binroth, Ermschlebiensis ""
377. ValentinuB MüIIe'r, Wernigerodensis ""
378. Johannes Schleman, Wernigerodensis ""
379. Casparus Hoetman, Osnaburgensis [1,690]" 8.
380. Johannes Homborg, Bonnenals " 9.
381. Johan Gutjahr, Wulfferbytanus " 10.
382. Augustinus Julius BI ume, Wulfferbytanus " "
383. Henricus Julius Vetter, Wulfferbytanus ""
384. Rupertus Neusen, Guelfferbytanus ,n "
385. Otto Neu sen, Guelfferbytanus " "
386. Johannes Friedrich Hedeman, Cellensis " "
387. Georglus Otto Hedeman, Oellensts " "
388. Ertcus Hedeman, Cellensis " "
389. Otto Diederich ab Harling, Lunaeburg.}.I:i}
390. Theodorus We il an d us, Verdeneta ~" 12.
391. Erasmus Henrieus ab Harling, Lunaeb.
Nob.
392. Georgius [ab] U8 81er, Goalarienais
393. Hermannus Wochman, Goslariensis
394. Baslliua Petz, Liechtenbergensis
395. Bartoldus Mi ehael i s , Goslariensis
396. JohannesHachmeister, MandelBcensis ""
397. Johannes Petz, Liechtenbergensis
398. Johannes Ses8 e1i u s, GOB8lariensis
399. Casparu8 Wendt, Hartzburgensis
400. Henningus Sehlüter, Goslarlensls
401. Andreas Frisius, Northeimensis
918. ArpUB Ficki UB, Bernensis
819. Johannes Pörtner, Grundensis
320. Laurentz Frantz Honnich,
Wolferbyt. [I, 6881 " "
321. Paulus Bocksbergk, Wolferbytanus ""
322. Renrieus Winckius, Seesensis " "
323. Andreas Mumme, Wolfferbytanus ." "
324. Daniel Erlandi, Svecus Vermelandus ,,17.
325. Hieronymus HerfartuB, MagdeburgeD8is " 18.
326. Justus Ludolff von Mingeroda, Nob. ,,19.
327. Craie von :M:ingeroda, Nob. " "
328. JUBt von Mingeroda, Nob. " "
329. -Chrlstianua Beckman, Hannoveranus " 21.
330. Joachimus Weecius, Hannoveranus " "
331. Johannes EichIer, Geusingensis " "
382. Mich~l SchnItze, Torgensis " "
333. Simon Stockhausen, Brunovicensis ""
334. Ahel Ruck, Rodeneis " "
385. Henricus Philippus Sunderman,
Hessemensis " "
336. Mich~l Elemannus, Ostervicensis " "
337. Stephanus Braun B, Ostervtcensis " "
338. Jacobus Ritze, Ostervicensis " "
339. Christianus Freidanck, Beuchtensis ""
340. Sebastianus Brinckman, Osterodensis ""
341. Joannes Müller, Rhodensis " "
34:2. Franetscus LAmmerhirt, Flarcheimensts " "
343. Johannes Fridericus Becker, Goalarienaia " "
344. Johannes Ammen, Distitdensis " 22.
345. Elhardus Ellebrecht, Jheverensis " "
346. Tilemannus Hareman, Rintlensis " 27.
347. Johannes Hermanaus Adrianus Heldt,
Rintelensis
348. Johannes Crantzius, Magdae-
burgensis [1, 689] ,,28.
34g.~ Andreas Schrüder , Magdaeburgensis ',n
350. Maurizius Cran sfu s , Magdaeburgensis ""
851. Jaoob Tobingk, Lunaeburgensis " "
352. Johannes Stalmcke, HelmstadenSis}trat
358. Kilianus Stalmcke, Helmst, res" "
354:. Joachimus Vase, Helmstadensis " "
355. Christianu8 Juliacus, BarseDsis " 29.
358. Renncus Kopman, Stadensis " 30.
357. Hans Wurm, Offlebiensis Juli 1.
358. Franciscus Ludovicus, Calenbergensis " 2.
359. Johannes Cammitt, Calenbergensis ""
111. 11. 1. 1816 in Conv. 8 m..; 28. 9. 1616 aus COIlT. 8 m.; begr. in H. SO. 8. 1617 (Kb. Begr. S. i16). _ 118. 9. 1.
1691 ja Cmrv. 8 m. (Fr. L. Honig). - 121. 2. 8. 1626 in Conv. 4 m. - 124. 16. 6. 1817 in Conv.6 m.j 2. 11. 1617 aus CoaY. 6 ..
- 110. 2. ,. 11M iD H. (8tb. n 6, 136); Dr iur. 1628 (A.cta 1826/8 c, 6); 16. 8. 1628 Prof. ium extraord. (DeI. c, 8);
8. Prole-or iur. JIr. 26. - .U. [8ept.-Nov.] 1828 in Conv. 6 m. (WolferbytaDus); 18. 10. 1626 aUi CoDv. 6 JL -
IM. 7. 4. 1619 ID 0en'V. 10 m. (Comander). - 147. disp. 2. 9. 1620 in Fac. iur. - 155. 18. 11. 1616 in Conv. 6 m. j 8. 7.1611
alll Co••• 6 m.; onl28. 8. 1632 Pastor in Beenstorp DOB longe t Coppenbrngk; Bubscr. 28. 8.1632 Pastor ib. Corp. Jm. (I BL 88).
- IM. [Sept.':-Xov.] 1628 CODV. 10 m.; 10. 6.1625 in Conv. S m. - 170. ord. 22. 9. 1622 Putor in DeeJll8Jl et HeiBade
(Acta 1821{3 It, 9: WeberliDUB). - 171. ord. 22. 4. 1881 Putor in Haferangeu (Acta 1682 b 1: Biligeroda Chera.8C1I8) j 96.4.
1881 BUbBer. Pastor ib. Corp. Jul (1 BL 79); 23.1. 1688 Putor in MttDehoffen (I BI. 98'). - M. ord. 6. 1. 1619 Pastor mAJrocIa
(Aeta 1618/9 h, I); nblcr. 18. 12. 1618 Putor ib. Corp.Jtl1.(I'BI. 31). - 181. Stip.OM. 8 M. Ostern 18510 (Säp. X, 31) j subscr.
1. 11.1629 Putior AlfeldenaiJ Corp. Jul. (I BI. 78). -182. Oct. 1619 Stip. orel.(8tip. VIII, 8: Ja1. Augut;al Blumen); [Sept. 1812-~In 1623] in eoBT. (Augutu J. Blumen); o. ö. 1626 AU Conv. 8 m. (Augastua J. Blumen). - 181. nltlcr. 11. 6. ISS1 paRor
• GI'OII8. und. litt. Dtackte, Sotmer und Witmer Corp. Jul. (I BL 86). - 188. Tumult 11.5. 1817 (Wolf. 99 B ß). -
-2. 1. 4. 182. III H. (86. n 6, 184: Georg VOD Uazlar). - IN. 11. 8. 1621 iII Coln'. 9 m.; i. 8. 1898 aus Coav. 9 JIl.; 8ObIar.
80. 1. 1627 Pastor JerbHimeniuJIl et OrtzhauBUIOrum Corp. Jul. (I BI. 61). - 118. s1lbser.lO.'-11B7 Putor lD BeIuoJaUleD'"
Eage1U Corp. Jul. «(I BI. 86); t. 8. 1882 Putor in W&rtcheDltet (I BI. 811) . - .,. sabser. 81. 8.1816 Bector Ja oppido ......
liebeohalle Corp. Jul. (I Bl 61': PeeciUI). - tot. 22. 7. 1821 in Oonv. 7 m. ;'18. 7. 18~ &118 Co.". 'l m.
77. Semester 1618 Nr.402-423, Acta Academiae. 161
n "
" 20.
" ".
" 19.
1616 1616
4:02. Otho Otho, Elrizensis Cheruseus Juli 14. 415. Henningus Bochkman, Buttenstedensis Juli 17.
403. Henricus Luder, Halberstadensis " 16. 416. Johannes Ancrus, Podiolaurensis alias
404. Janus Luder, Halberstadensis " " Narbonensis Gallus
405. Petrus Brandisi UB, Wulfferbytanus "" 417. Johannes Hellingius, Holtzmindensis
406. Henricus Wasmusius, Bedding. [1,691J " " 418. Antoniu8 Richardus, Esohwegensis
407. AlbertuB Rampe, Wulfferbytanu8 " " Hassus
408. Georgius Gieseken, Lebenstadensta "" 419. Georgius Cramerus, Baohrensta
409. Georgtus Klagholtz, WulfferbytanuB "" Thuringus
410. Gottfrtdua Höval iu a, Unneneis " " 420. Joachimus Hildebrandus, Oster-
411. Johannes Nicclas Rampe, Wulfferbytanu8 " "burgensis " "
4:12. Hans Warneken, Helmstadensis " " 421. Joannes ab Eltz, Cellensis " 21.
4.13. AugUStU8 Stisser, Hala Saxo " 17. 422. Petrus Papentus, AegleDsis ,. 22.
414. Gerdt Wilkeningk, Pattenais " " 423. Fridericus Grunewaldtt, Rösewicensis " "
Summa inscriptornm 422 [reete 423].
Ego Casparus PfaffradiuB D. relegi, numeraTi et subscripli mpp.
D. l\cta l\cademlae.
m.98
ad offieium ecclesiasticum:
in Erkeroda
in eccl. Bibbesaensi,
12. Mai 1616
16. Juni 1616
&. Notarii publici Caesa.rei a Vicereetore creati sunt:
1. 22. Fehr. 1616 Henrious M.U:esingi UB, Haldenslebienais
2. 3.:Mai 1816 Polycarpus Nesenus, Peinensis.
b. Facultas th e o l o g i e a. Decanus [Jan.] -26. Juni 1616: (4:.) Johannes ä. Fuchte.
ö. Promotio*) 2. .Mai 1616, Henrieus Bo ethins, Theologiae D. et Prof. Faculutis Senior, suffragiia Collegii eleetu.
Promotor, Doctores renunciavit hosce quatuor:
1. M. Henricum-Julium Strubium, P. L. Ecclesiae 2. M. Johannem a. Fuchte
Helmstadensis Pastorern et vicinarnm Super- 3. M. Theodorum Berkelmannum
intendentem generalem 4. M. Georgium Calixtum
ommes in hac Academii theologiae Profeesores publioos et ordinarlos,
Prorector erat et Procancellariatum simul obibat Casparus Pfafradius D.; decanatu fun gebatur, qui inter
. promovendoa erat, Johannes a F u eh t e.
Ordinati 8unt
5. Samual Wagner
6. Johannes Luekmannus, Evarodensis
e, Fa c n l t a s i ur i die a, Decanus Mich. 161ö-Mich. 1616: (1.) D. Johannes StuckiU8.
21. Promotio d. 21.llartii 1616; laure' doetorali a D. Joh. Stuckio"), omati sunt:
1. Johannes Grothueius, HildesiensiB, reip. Brunsv. Syndicus, et
2. Johannes Lentken, PatritiuB Magdeburgensls.
Vicecancellarius: D. Joh. Barterus.
22. Promotio d. 28. Julii 1616; a D. Job. Stuekio Doetores illris renuuciati I1Ult:
3. David Crustus , Stargardensfs
4. Renrieus BoätbIus, Helmaestad., AdseS80r"Summi iudicü Ducalis Lunaeburgensis et Syndicul CellenBis, Be
5. Renrieus Kivit, Helmstadiensis.
d. Faeultas mediea. Decanus 3. Febr.1616-4.Febr.1617: (9.)D.JohannesSigfridul.
Bio anDns [1818] Provisorea habuit;:
1. :M. Marcum Bucholdum et 2. Conradum Jordan.
WL 19. :t9.1818 in COUY. 4: m.; Stip. OM. 8 1Il. 8ep~ 18t9 ana O.tem 16iO (8&1,. VB, i9 und X, 16); 8tip. estRoM.
Oct. 1819 und Ostem 1620 (8tip. VII, 9, hat sein Stipendium - 20 Thaler - ein Jahr uffgeDommen nad IX, 8, hat L Stäp.
uadenhalb Jahr ulgenom.); 11&«. 91. 10. 162' (A~ta 1624:16 e, 7). - 667. Stip. erd, 8 m. Oct. 1619 (Stip. vm, 37: Rampen);
14.11. 1828 in ConT. "Dl. - 110. 30. 9. 1618 lD CoDV. 6 DL; 16.6.1817 aus Conv. 6 m.; 23. 10. 1617 aus CoD'Y. 8 m. -
t11. '.8. 1881 care" (Joh. H.); 1834 in H. (Stb. m 2: loh.' H. Helmstad.). - i21. [8ept.-Nov.] 1828 in CoDV. 1 JD. (B&e-
becceDlil); 151. 8. 1698 in H. (8tb. n 6, 139').
al. =-1806/8, 17. - I. =- 1605,289.
*) Val Job. Furicius, Amoe.aitatel theo1og. S.786.
bl.=-1599/1800,80; s.ProttheoLnr.17. - 1.=-1688,102; & Prof. theol.ar. 14. - L-16N,101i LProf. t.Ileo1.
R. 16. - ... _ 1801/8, 127; L Prof. thIOl. Dr. 18. - L - 18M, 18. - 8... 1806, 1'0.
**) Nach J(&DD. Arch. (D XIX, 9) sollte cUe Promotion durch R. A. Cruiu erfolpD; J. LeD~en fehlt Wer.
e 1... 1818I, 97. - L == 16'8, 14:7. - '" - 1808/9, 1. - 4. - lUI, 111. - .L .. 1690/91,78.
41. - 1818I, 146. - L - 1810, snJ8.
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6. Georgius Gauer, de Fonte limpido Thuringus
7. Henningus Fricke, Hamburgens.
Anno 1616 inscripti Bunt Studiosi medicinae:
3. Hermannus Willerdingius, Hildesiensis
4. M. Balthasar Han, Asoanius Saxo
5. Bernhardus Rottendorffius, Manast. w.
e. Fa c u 1t a 8 phi los 0 phi c a. Deoanus 4. Martii-29. Julii 1616: (3.) M. Rudolphus Df eph ol d l U B. S. 159.
Snmmus in philosophia gradns tribntus est decem viris doctissimis:
1. 11. Julü 1616 Cyriaco Bringelio, Sachswerfio ad D. Petri in Imperiali Northusä Pastori
2."" "Joanni Hennen, Eimbeccensi
~"''' " "Simoni S tr u bio, Gardelegiensi, scholae Helmstadienais Rectori
.i,:";..r4.J " " ,~Joachimo Brem er0, Goslariensi, scholae patriae Subconrectori
~.~. 5." " "Conrado Wi TIt er, Helmstadiensi, scholae patriae Cantori
6. ,." "Joanni Sotefleisch, Mundensi
7."" "Joanni Kon ringio, Nordano e Frisiä orientali
8."" "Laurentio Nicolai, Blackstadio Sweco
9. "" "Marco Buchholtz, Quedlinburgensi
10."" "Joanni Bethmanno, itidem Quedlingburgensi.
Procancellarius erat clariss, M. Henricus Meibomius; quaestionem solvit clariss, D. Henningus
Arnisaeus, quem ante biennrum ordo tetigerat
Anno 1616 d. 11. Maji utraque Philosophiae practicae pars, quam et Johannis Caselii et Andreae
Gruphenii, Vv. 01.01., doctrina hacterius ornaverat, publice docenda commissa est viro clariss. S. 160.
11. Joanni Angelico Werdenhagen, Helmstadiensi, quam provinciam post biennium nactus fuit
12. Jobannes Lüderus , hoc suö antecessore Magdeburgum Anno 1618 concedente.
"
" "
" 27.
"
" "
1616
" "
" 28•
" 29.
Sept. 2.
,,' .4.
Aug.14.
" 15.
" 16.
" 22.
Andreae Erici }
Johannes Petri Smolandi Sveci
Petrus Sprakeru s, Svecus
Statius Vasmarus, Hannoveranus
Gerhardus Cocceu B}
J h C fratres, Bremenseso armes occeus
Otto Cocceus, Bremensie
AugustinuB Angersteinius, Nort-
heimensis
21. Georgtus Kilianstein, Römhildensis
22..Wilhelmus Bosewitz, Werningerodensis
23. M. Balthasar Haö n , Ascanius Saxo
24. Daniell Nuberus, Dessaviensis
25. Christephorus Schacht, Hoxariensis
26. Joachimus Soder, ValbergensiB .
27. Andreas Hogreve, WollferbytanuB
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
"
"
"10.
11.
14.
"
" "
"
" "
"
Aug.2.
" 7.
78. Semester 1616/17.
Prorectore l\ndrea Cludio }urisconsulto et l\cademiae juliae Ordinario
inscripti sunt sequentes:
1616
Juli 27.
" 31.
1. Henricus Calm, Bruuswicensis [I, 69j]
2. Gregorius Balthasari, Magdeburgenais
3. Jonas Petreus, Wexionensis [Smalando-]
SvecuB
4. Georgius Frobose, Gronovlensis
5. Joannes Reimerus, Treptoviensis
Pomeranus
6. Tobias Dornkrell, Luneburgensis
7. Cornelius Martini, Francofurtenais ad
Moenum
. 8. Christophorus Kn Ip p i n gf us , Bremenais "
9. Johannes Lucius .. Bremensis
10. Johannes Brökingk, Bremensie
11. Georgiue Gaver,. de Fonte limpido
Thuringus "
12. Hermannus Duaae us , Smolandus Sveous "
... Ked. TI Zus.: Prsct, Bild. in patr.; - 16121,4:7. - 4. = 1616 Il, 23. - ,6. = 1616 I. 249. '-·6. = 1616 n, 11. -
7. Med. I zu 1617; == 1609, 21. .
e 1. = 1810, 146. - 2. = 1612 I, 202. -- 3. =:a 1604/6, 45. -, f. == 1602/8, 97. - ö. == 1597, 18. - 6. == 1698/9, 116. -
~7. ==1610/11, ~80. - 8. = 161311, 69. - 9. = 16131, 146. - 10. = 1611, 66. - 11. 8. Prof. phil.. nr. 36. - 12. ==1610/11,
149; s. Prof. IUl. nr,25.' ,
2. 26. 10. 1616 in Conv. 9 m.; 2.7.1617 ans Conv. 9 m, - I. Mag. 25. 11.1619 (Acta 1619 e, 2: J. Petreius W.
Smalando..Swedns). - t.]. 4. 1620 in Conv. 6 m.; 14. 5. 1622 aus Conv. 6 m.: Stud. med. 1620 (Acta 1619/20 d, 10). -
8. 30. 10. 1616 in ~nv. 7 m. (Domcreilius): 17.8.1619 aus Conv. 7 m.; disp. 25.11.1618 in Fac. phil.; Mag. 12. 2.1629 (Acta
1628/~ e, 6:, Domcreillius).- 11. Stud. med. 1618 (Acta 1818 I d, 6); D! med. 24. 10. 1616 (Acta 1816 II d, 2). - 12. 2. 11.
1617 m Conv. 5 m.; 14. 10. 1618 aus Conv. 5 m. - 11. 12. 10. 1618 ID CODV. 6 m. (Dalekanlius Svecus)· 28. 8. 1619 aU
• Conv. 6 ID. (Magister Darecalius); }lag. 8.6. 1619 (Acta 1618/9 e, 6: Jalekarnina), - 15. 22. 8. 1616 in Conv.'6 m. (Bprakeius);
12.10.1618 aus pony. 6 In. (Spark). - 23. 19.10.1616 in Conv. 3 ID. (Han); Stud. med. 1616 (Acta 1616 I d, 4: Han). -
K. 26. 10. 1618 ID Conv. 6 m.; 20.1.1617 aus Conv. 6 m, :.-26. subscr. 27. 9.1624 Pastor in coenobio Escherde Corp. JuL(I BL 60); 19. 9. 1628 Pastor in Niedem-Stöckheim (1 BI. 73).
78. Semester 1616/17 Nr. 28-108. 263
" "
" "
" 26.
" "
" 17.
" "
" "
" "
" "
" 26.
" "
,~ "
" .,
" "
" "
" "
" "
" 31.
" 23.
Sept. 28.
Oct.l.
" 15.
1616
73. Georgius Christophorus K et zen i U 8,
Cellensis
74 Johannes Flach, Jenenais
75. Thomae Kegel, Northeimensis
76. Ericus Wolder, Hardesiensis
77. Bartholdus Sen geb ä h r, Alfeldensis
78. Hieronimus Gold ts chmid t, Swane-
beccensis
79. Valen tin UB L es se, Halberstadensis
80. Johannes Unruh, Blanckenburgensis "
81. Hildebrandus Jordan u s, Ummendorfiensis
gratis
82. Johannes Boneke, Halberstadeneis
83. Laurentius Albinus, Eblebiensis 'I'uringus " "
84. Nicolaus Vulpius, Quakenbruggensis
Westphalus " 19.
85. Joannes Bo äti u s, Flensburgensis Holsatua " "
86. Wflkinus Ludovicus Molanus, [Cloppen-
burgo Westph.] ex dioecesi Monaste-
riensi "T.
87. Johannes Meier, Osnabruggensls West-
phalus " "
88. Valenttnus Hornigius, Vinariensis ""
89. Johannes Bendorff, Solseneis ex praefec-
tu ra Peinense " 25.
90. Casparus Leder, MansfeldensiB
91. Nicolaus Bokeli UB, Btendallensis
92. Procopius Brunovi UB, Stendaliensis
93. Johannes Bartoldi, Vorsfeldensis gratis " "
94. Elardus Gerbaden, Bremenais
95. Hermannus Gerbaden, Bremensis
96. Johannes Boeninchovius, Bremenais
97. Andreas Sel l i u s, Brunswicensis
98. Chriatianus Swingerus, Wanfridensis
99. Valentinus Grube, Neohaldenslebiensis ""
100. Henningus Friderici, Worsatus " 30.
101. Johannes Ericua Ebbetel
102. Nicolaus Ebbe'ke Hagenses
103. Theodoricus Arnekius
104. Hans Grasman Spengler, Fechtmeister
von Strassburgk Nov. 1.
105. Tobias Herlici U8" Heckstedensis "4.
106. Wilhelmus Halba~hiuB~~ Lenneppensis
ex ducatu Bergensi " 5.
107. Georgine Reichenaw, Berlinenais [I; 6951 " 11
108. M. Georgine Hane, Hallensis " 13
""
1616
28. Johannes Bo n st ed t, Semmenstedensis Sept. 4.
29. Henningus Boleman, Grossenlafferdeusis " "
30. Johannes Görsenius, Hamb. Saxo ""
31. Johan Behr} .
32 Frideri B h fratres Nobiles [I, 493] " 6.. n erlene e r
33. Johan Fridericus Behr, Nobilis
34.. Wernerus de MyliS} .
35 H . d lU" l' fratres, HOlenses "". enrlCUS e JJJ.y I S .
36. Ernestus ab EI t z, Cellensis 7t "
36. Henricus He cken bergk , Walsrodenais ""
38. Joannes Schi ver, Aldensis " "
39. Christophorus Hunoldus, Demereneis ,,8.
40. Johannes Heienius, Quakenbruggensis ,,9.
4:1. Theodorus Go sen s, Lipplensis " "
42. Stephanus Mackenbrock, Lippiensis ""
43. Johannes Hartungius, Sultzenbriccensis ,,12
44. Johannes K 0 1rau sch, Osterodensie } fra-}
45. Christophorus Kolrausch, Osterodensis tres " 13.
46. Balthasar Rhebock, Hertzbergensis " "
47. Ernestus Pe i ne man, Osterodenais " "
48. Stephanus Rune, Osterodensis " "
49. Andreas Schutze, Hattorffiensis gratis ""
50. Julius Ernestus Strubius, Bocnemia Saxo " 14.
51. Henningus Widdeken, Brunsvicensis ,~ 16.
52. Fridericus Remmers, Brunswicensis ".,
58. Georgiue SchIen ckeru s, Brunswicensis ""
54. Johannes Springius, Wittmershagensis ""
55. Antoniu8 Werdenhagen, Neindorfiensis ""
56. Henricu~ COlumbinus} fratres. }
57. Christianus Co 1u mbin U B Helmstadienses ,,17·
58. Basüius Columbinus, Fimmelensis " "
. 59. Johannes Zorn, Thalenensis " "
60. Author Bölingius, Brunsvicensis " "
61. Bartoldus a Bare n h us en, Horenburgensie " 19.
62. Bartoldus a Bentheim, Kedingensie ""
63. Johannes Saxo, Mindensis " "
64. Dionysius Martens, Wigrensis " "
65. GregoriuB Reineccius, Horenburgeneis ""
66. Theodorus Baack, Camensis " "
67. Johannes Fridericus Stoltingius,
Vordeneis
68. Johannes Bruschaverus, Hersefeldensis " "
69. Wulbrandus Heidman, Eltzensis [1,594] ,,24.
70. AchatiuB Wentzingk, Demburgensie ,~ 25.
71. Abrahamus a Rintorff
72. Quirinu8 Treforde, Mulhusinus
28. 29. 4. 1622 in Conv. 6 m. (Bonstid); ord. 31. 10. 1626 Pastor in. Schliesstedt (Acta 1625/8 b, 63: Bonest&dius);
subacr. 22. 11. 1626 Pastor in Schlistedt und Werle Corp. Jul, (I BI.. 674 : Bonstadlus). - 29. snbscr. 21. 9. 1630 Rector scholae
Gandershem. Corp Jnl (I BI. 77'). - 80. 16.8. 1617 in Conv. 10 m. - 19. 12.9. 1616 in Oonv, (Ch. H. Dimerensis, Illustrissimi
Stipend.); 2.11.1616 ·auB Conv. 3 m.: Stip.ord. 2 m, Sept. 1619 (Stip. VI, 19); S~p. or~. 1 ~. Oct.1619 (Stip. VllI, 3); Stip.
OM. 2 m. Ostern 1620 (Stip. X, 12); Stip. extraord. Oct. 1619 (Stil!. Vll,6, hat sem Stipendium .- 26 thaI. - anderthalb
Jahr.empfa.ngen) und Ostern 1620 (Stip. IX, 4). - 48. 6. 7. 1626 m C~nv. 6 m. - 61. subser. 10. 7. 1629 Conrector 8cholae
Henrteopolitanae Corp. Jn!. (I BI. 76). - 58. subser. 81. 8. 1626 Pastor In Olehoraten Corp. Jul. (I BI. 53); oder nr. 1619, 276?
- 68. Stip. ord. 4 m. Oet. 1619 (Stip. VIII, 41); 10. 5. 1625 a~ Conv. 3 m. - 81. subscr. 3. 3. 1619 Pastor in Werna et
8tUtzhagen Corp. Jul. (I BI. 31': Elricensis). - 89. 6. 11. 1618 m Conv. 9 .m.; 2. 7. 1617 &118 Conv. 9 m.; 6..2. 1618 ~ Conv.
9 In.; ö.7 1621 aUB Conv 9 m - 72. 8. 12.1617 in Conv.7 m. (Trefurdl); snbscr. 24-. 9. 1821 Pastor Wemlgeroden818 Corp.
.JuL(~ BL 40,.: Qu. Trefurdns H~lstedeD8is territorü .:Mulhusini) j 26. 6. 1627 Pastor in Niederge~ra (I BI. ~6). - 79. begr. 98. ~.
1~26 In H. (Kb. Begr. S. 268). - M. 20.1.1617 m CoDv.6 m.; 16.3.1617 aus Conv. 8 m., S. 0.16_3 aus ~DV. 6 m. (NIe.
lIisnerus Quakenbrugg.). _ 85. 14.1. 161J in ~DT. 8 m.j [Ang.] 1619 aus Conv. 10 m. - 8~. 13.8.1618 1D Conv.9 DJ.;
28.9.1619 aus Conv. 9 m.j disp. 2. 9.1619 In Fac. 1M. (Cloppenbnrgo Westph.). - 87. 18.9.1816 10 Conv. 8 m. - 89. 19.11.
1818 iJr Conv 9 m _ 90 2 11 1616 in Oonv. 10 m. (LIder); 6. 51. 1817 ans CoDT. 10 m. - 93. 8. 11. 1617 in Conv. 7 m. ~
100. 14.2. 1621 Ent1eibu~g ·Heinrichs v. Plato (WolL i2 Bß: Friedrich). - 105. Notar 20. 1. 1617 (Acta 1816 IIa, 6). -
1'" 21.1. 1817 in Oon\'. 8 m.
264 78. Semester 1616/11 Nr. 109-186, Acta Academiae.
" "
" 17.
" "
" "
" "
" "
. "
1616
JaD.13.
Dec.22.
1617
125. Joannes Sethaeus, Landwerdanus
Frisiue
"
" 12.
" "
"5.
6.
9.
" 10.
" 11.
"
"
"
126. Christianus Volprech t, Hertzbergensis
gratis
127. Daniell Cu r t 8, Gottingensis gratis
128. Henricus Julius Theodorici, Gwelfer-
bytanus
129. Georgius Georgii, Lothariensis
1.30. Paulus Georgius Wassman, Gwel:fy-
bitanus
131. Johannes Kopken, Lottariensis gratis
[131a. Jürgen Bunthe] " "
132. Zacharias Beier, Koledensis Thuringus ,,28.
133. Johannes Turcke} fratres, Patritii Hanno-}
134. Jacobus Turcke verani, D. Georgü filü ,,29.
135. Johannes Steinmann, Dtesterenais
gratis
" 17. 136. Jacob Koltze, Helmstadiensis gratis
Summa inscriptorum 186.
Ego Andreas Cludiua D. numeravi et Bubscripsi mp.
1616
109. Casparus Drallenius, Eimbeccensis Nov.14.
110. Justus KaIe, Lippiensis " 15.
111. Hermannus Volharingk, Gaterslebiensis ,,22.
112. Christophorus Coller, Nobilis Pomeranus " "
113. Thobias Bemer, Halberatadensis " 30.
114. Petrus Olai, Swecus Dec.2.
115. Johannes Hugius, Lohnenais Hassus
116. Jacobus Bhom, Swecus
117. Benedictus Arvidi, Swecus
118. Joannes Dorre, Magdeburgensis
119. Joannes Specht, Ascaniensis
120. Franciscus Zab el i u s, Leoburgensis Saxo" "
121. Michaell Hildebrandt, Pretzelensis
MegapolitanuB
122. Justus [Guilielmus] B6tticher, Nort-
hausanuB
123. M. Reinhardus Konigk, Marpurgensis
124. Sebastianua Siglerus, Koningshoviensis
Franeus
11. lleta l\cademlae.
a, Notarii pnblici Caesarei a Proreetore creati sunt:
1. 2. Sept. 1616 Adrianus Weber, Lugdensis
2. 14.0ctobr. 1616 Johannes Voigts, Bocnemensis
3. 20. Novemb. 1616 Andreaa German, Witebergensis
4. 13. Januari.i 1617 Gutlhelmus Mul1erus, A8caniUB
5. 18. Januarii 1617 Bastltua Ringleben, Ei8feldensis
6. 20. Januarii 1617 Tobias Herlicius, Heckstedenais.
b. Fa c u I t a 8 t h e 0 log i c a, Decanus 26. Juni - 26. Deo. 1616: (2.) D. Theodoru8 Berckelman.
Ordinati Bunt ad officium eceleaiaaticuJIl:
1. Bartoldus Wtasaltus, Hannoveranus 14. Aug.1616 in pagis Bethmar et Sterse
2. Henrieus Trostius, AlfeldJanu8 1. Sept. 1616 in Wettebornen.eccl.subpraefecturiWintzenbnrgellll
3. Georgius Bo h emu 8, Isennacensts 8. Sept.t6l6 in ecclesiaMarckoldendorpiensiet viCinis filiis BI.98'
4. Henricus Dorgudt, Helmaeatadenats 22. Sept. 1616 in coenobio Brunshausen, AltengandersheiDI ud
Gremsem
5. M. JoachimuB Oppermanuus, Hüdesienais 2.0ct. 1616 in Sebbeckeen
Suo
6. Henningua Sticherlingus, Hatmer- 6. Oet, 1616 in Beckerdorff
schlebiensis
7. M. Conradus Stein 15. Dec. 1616 in eccl. Vinenbu~geDli et Lochthelmensi, . BL99
c. Faeultas inridica. Deoanus Mich. 16lG-Mich. 1617: (1.) D. Joh. Thom. Oludtus,
d. Fa e u 1ta 8 m e die a. Decanus 3. Fehr. 1616:....-4.Febr. 1617: (9.) D. Job. Sigfridul.
Gradu doctorali publice in auditorio Collegii novo majori ornati lUllt:
1. 24. Octob. 1616 Levinus Ffscherua, 'Osterricensis, KediCU8 Boxtehudanu8
••• 9.2. 1617 in COnT. ~ m. - 110. 20. 1.1819 c&rc. (Kahl). - 111. 30. 7. 1826 ConT•.Bl. 3 (Volheriagittl). -
116. 21. 1.1817 in Conv.9 m ; 23. 7. 1891 carc. -118. Mag.26. 11. 1619 (Acta 1819 e, 1); Suade med. 16~O (A. 1619/go.~!,:
Durre); Provisor 1821 (Acta 1821 d,~: DfSrr). - 111. 13. 10.1817 carc. - 122. 80. 1.1819 in 0089'. , m. (Jutul Gum.......
B. N.); 12. 10. 1828 &ua Conv. 4 m. (ThuriDgt18); 31. 7. 1623 FreilassuDg aUI Karzer (Wolf. ssB ll); Mag. 91. 10. 1894 (~.
1624/6 e, 4: J. Wllh. B. Elricensi8). - 121. ö. 2.1617 in Conv. 10 m. - 126. Notar 8. 2.18211 (Acta :1621/2a, 'I: !'iiIilll
Oldenb.); Stad. lDed. 1622 (Acta 1622 d, 10); JIag. 28. 11. 1622 (Acta 1629/8 e, 12). - l?'.lubler. 11. 1. 16&1 Putot ia BI=:
roda Corp. Jnl. (I BL 79'). - lila. 24:.1.1817 carc. ~ 112. ord. 6. 11. 1828 Pastor m Gebra (Acta 1896/8', 66: C8lled l'
snbser. 16.11.1626 PlItor in Ober Gebra Corp.JuL (I BL 67'); begr.96. 1. Ift7 (Xb. Hegr. S. 801: Z. B. TOD Cöla .. der~
10 alhier poet suseeptam ordiJaatiODem bald geetorbeD). - 1M. Alb. spAt. ZU8.: jara'rit 11. Maß OlM) 1887.
a 2. =- 1604,90. - I. = 1814: I, 2. - .. =- J818 II, 106.
b 1. = 1608U, 98. - 2. =- 1606, 138. - .. - 1808/', 89. - ,. es 1809,108 oder 1816 Ir 171. - i. _ 1808/" 119. -
I. - 1699/1800, 110. - 1. - 1808J9, 16.
d 1. =- 1806,&1.
I·
18. Semester 1616/11 Acta Aeademiae. 79. Seme.ter 1617 Nr. I-4ft 266
2. 24. Oetob. 1616 Georgius Gauerus, de Fonte limpido Thur., Physicus Islebiensis (petüt 6. Aug.; disput. 16.0ct.)
3. 24. Octob. ~61~ Henri:us Julius Bokelius, M. Davidis, Ducum Bruns, et Lun. Chirurgi primarii filius (petiit
30. Jul11; dlsputavit 16. Oet.).
Procancellarius Joannes Wolffi UB, Medicus.
Studiosi medicinae, cf. Semestre 77.
4t. 28. Aug. 1616 Hieremias Gipner, Pharmacopaeus, in publico consistorio iuramento Academiae se obligavit.
8. Fa cu 1ta s phi los 0 phi c a, Decanus 29. Juli 1616 - 3.. Fehr. 1617: (1..) M. Christophorus Heidman UB.
Summum in philosophia gradum tribnit VII eruditissimis iuvenibns: 8.161.
1. 16. Januarü 1617 Alhardo Vaeck, Lippiensi
2." " "Joachimo Heidmano, Eltzensi
3." " "Joachimo Walsiebio, Grabovio...Megapolitano
4." " "Bernhardo Gosmanno, Isernlohniensi
5." " "Joanni Alberto Weddenio, Goslariensi
6." " "Martino Hol tgrevio,Padibornensi
7." " "Gunthero Danelio, Soltquellensi, scholae Regio-Lothariensis Rectori.
Procancellarü munere in actu illo publico fungebatur cl. vir M. Henr. Meibomius; quaestionem solvit
. M. Nioolaus Andr. Granf u a, idque loco D. Joan. Stuckii, in Facultate iuridica.
8. 13. Septemb. 1616 obiit M. Andreas Gruphenius, ethices Professor.
79. Semester 1617.
"
r. 12.
" "
" "
" 15.
" "
" .
" "
" "
" "
" "
" 13.
ft 14.
" r.
. "
1617
22. Albertus Br ü n i n g i us. Osnabr, Febr.28.
23. AchatiuB } E 1b h" H b24. Burehardus nge ree t i i, ar ecenses März 3.
25. Michael Bawr, Helmstadiensis " "
26. Bodo Schnuerbust, Harbecensis
27. Hans Steinmetz, Harbecensis " "
28. Joannes Albinus, Juterbecensis [I, 697] ,~ 8.
29. Hermannus Heidmeirus, Mindensis " 10.
30. Ferdtnaadus Lüdekenl
31. JUStu8 Lüdeken Hildesienses
32. Jaoobus Lampen
33. Abraham Ede, Ratisponensis
34. Stephanus Kine, Halberstadensis
35. Diderich Schrader, Sarstedensis
36. Teto Teten8ius~ Holsatus
37. Andreas Zimmerman~ Brekenstienis
38. Joannes Boclum, Mesebergensis
39. Martinu8 Holtzhausen, Stenmetzensis
40. Ohristephorus Sehil tze, Haldenslebiensis " •
4:1. Martinus Orl i n gk, Hilderslebiensis
42. Albertus Meier, NeohaldeDslebiensis
43. Joanoes Meier, Neohaldenslebiensis
44. Christophorus Hintze, Haldenslebiensis
45. Ludovicus Rascatua, Hagensis
46. Arnoldu8 Clotacclus, MiDdensis
),
"
•
"7.
" ..
• 19.
" 20.
"
"
" "
"
" ..
" 27.
" 28.
"
" "
" "
" 17
..
Febr.4.
" "
" "
" "
" "
"
6.
1. Ernestus Theodorus Wulfius, Ham-
burgensis [I. &HJ
2. Joachimus Barteis, Hamburgensis
B. Ericus Winstman, Hamburgensis
4:. Bernhardus Gregorii, Lunaeburgensis
5. Georgtus Oeding, Brunswicensis
6. Ohristophorus Zunftius, Lothanenels
7. Christophorus Georgius Harttwieg,
Guelpherbytanus
8. Wemerus Franci8cus Hartwieg,
Guelpherbytanu8
9. Henningu8 Wa.lther, Helmstadienus
10. Adamus Walter, Helmstadiensis
11. Joannes Zarlingk, Kliezensis
[11L Casparus Schleffnerus]
12. Henrieus Weimanus, Fritzthalensil
MarchiacuB
13. Andreas Christiani} .
1~ P tru 0h · ti. · Northetmensea"*. e B rlB am
15.. Joannes Paschasiu8, Bmnonensis
16.. Cristianu8 Oalm, BrunopolitanuB
17. Joannes Praetorius, Neosaltzquellensis
18.. Philippus Varmeier, Osnabr,
18. Georgius Cunringk, Osnabr.
20. WilhelDlU8 PeltzieuI,· Oeubr.
21. Wilki.mte Lanckhorst, Monuter.
Prorectore Joanne Wulfio Medicinea Doctore et l\cademiae }uliae Pr.Ordinario
inscripti sunt sequentes:
1617
4"1. == 1&18 II, Jl. - I... 1694, ]86.
el... 1411'1,1'3. - I. =- ~608II, us, - L -16111, 1M. - '- == 1'1'1, MI. - i. tB 1809,111.. - e. =-1814([. 28.
- 2. --18121, 119. - 8. L Prof. phil. IIr. 98. "
. 11.. '1.I. llt1 &118 00D". 10 ID. - lI..r4. 14. 8. 1896 Pastor Öl Daek (Acta 1626/8 It, '); ..\aer. J6. 8.
I"Puteritt. Corpl'J" (I BI. 6~.. - J4. 81.. 10.1'18 ia OInt'_' m. (A.IIlM8le 8uo); Notar 6.7.1620 (Acta 1620&,1 :~hieD.). _ 1'1. 1. 8. 181'7 ia Coav.. 10 DI.- .. 6.1.1818 AU Co••• 1 a.; stlbeer.. 18. li. 1.28 Putor Lu~.
Oorp. JaL (I Bl. 48: Hfllmt&ad.); 11. 1. 1., l'Mter ia Laa4l......... (IBl. fit': Helmata4.). - ... 19. 9. 1637 11&
IL(8th.n" 1").
266 79. Semester 1617 Nr.47-141.
1617 1617
47. Bernhardus zur Boeke, Revaliensis 94. Didericus Pantzerbyter } HOld 0 Apr.3.F·d· WOll d' 1 esrensesLivonus März 15. 95. ri ericus I mer i n g
48. Otto Reineckeus, Bückeburgensis
" "
96. Joannes Leg er U 8, Hohen Hamelensls [I, 699] "
"49. Ludovicus Ca mpe, Hagensis
" "
97. Georgius Re n g el , Hardeslensis
" "50. Gerhardus Glendorpius, Osnabr,
" "
98. Joannes Poppo, Lugdensis
" "51. Herholdus Menschingius, Hagensis
" "
99. Joannes Wal bo m , Pyrmontanus
" "5q Hermannus Schacht, Verdenais
" "
100. Joannes Hin tze, Hildesiensis
" "53. Jodocus Stedinius, Verdenais
" "
101. Joannes Ho mb 0 r g k, Hildesiensis
" "54. Henricus N e an der, Frawenbergensis
"
'1 102. Barwardus Mien, Veltbergensis
" "55. Bartholdus Ne 'vhau s s, Verdensis
" "
103. Bernhardus Tidovius, Gronoviensis
" "56. Philippus Rudolphus Dammannus, 104. Georgius 'Ve iss1eder, Hildesiensis
" "Rotenburgensis
" "
105. Ebelingus Lampe, Calenbergensis
'1
"57. Valentinus Dithnar, Goslariensis
"
20. 106. Henningus Lever ken , Peinensis
" "58. Balthasar Faber, Peinensis
"
21. 107. Joannes StützeI, NeoHallenslebiensis
" "59. Joannes Rucko, Sesensis
"
22. 108. Henricus Hardingk, Hildesiensis
" "60. Christophorus Groteni UB, Othfresensis
" "
109. Henricus Weddigus, Hervordenals
"
4.
610 Joannes Wilagius ) 110. Christophorus Borger, Osnabr.
" "62. Arnoldus Wilagius Lengenses [1,698]
" "
111. Joannes Marmoreus, Limborgensis
" "63. Conradus Wilagius 112. Joannes Bruckmeier, Limborgensis Jt
"64. Henningus Stolten, Widelagiensis
" "
113. Frldericus Sal tzwedel, Osterburgensis
"
5.
65. Hermannus Kleiman, Immenrodenais
" "
114. ~ngel?s } Luthkenii, Cempenses Holsati66. Hildebrandus Schrader, Widelagiensis 115. " "
" "
eorgius
67. Joannes 'Vrien, Widelagiensis
" "
116.. Joannes KaIen, Eimbeccensis
" "68. Achatius a Quitzaw, Henningi filius
"
23. 117. Georgius Engeln \ .
69. Joachim Christoph ä. Schulenburgk 118. Oh . t h S h . d tJ Uslarlenses " "
" "
fIS op orus c m i .
70. Balthasar Veit ab Eimbeck
" "
119. Henrich Wilhelm Scheulcken, Helm..
71. Joannes S chi rhoIt z , Hakenstedensis
" "
stadiensis
" "72. Wilhelmus Dörguet, Helmstadiensis 26. 120. Joannes Haken b ergi u s , Walrodensis
"
7.
"73. Tilemannus Möll er, Bernebergenaia
" "
121. Laurentius Oul m an nu a;' Münderensis
" "74. Andreas Rustenbach, Bernebergensis
" "
122. Justus Crusius, Hamelensis
" "75. AlbertuS) 123. Vitus Pankoken, Holtzmindensis
" "76. Joannes Bolshenii, Auslebtenses fratres
"
] 24. Hermanaus Cl od ius , Schaumburgenals
"
7.
"77. Henricus 125. Reinhardus Temps, Springensis
" "78. Güntzel Duschen, Warslebiensis
" "
126. Joannes Grimme, Hagensis
" "79. Valentinus Mollerus, Sarepontanus
"
27. 127. Antonius Corner, Badekensis
" "80. Joannes Hane, Heiligenstedensis
" "
128. Joannes Bö ger, Uslariensis ,~
"81. Balthasar Subath, Ligntcensis Stlesius ,~ 31. 129. Michael Boemerss, Hageneis
" "82. Joachimus Pritzier, Seehusensis 130. Ambrosius Daw el , Hamelensts ,~
"Marchtacus Apr.2. 131. Georgius Ledebuer, Schaumburgensis
" "83. Otto Schade, Dincklagensis
"
3. 132. Severinus Benhardus, Hamelensis [lt 800] "
"84. Joannes Wiltheus, Osnabr.
" "
133. Ernestus Christophorus Nothold u B ,
85. Joannes Barner, Osnabr,
" "
HagensiB
" "86. Lucas Olehofius, Osnabr.
"
n 134. Georgius ElerS} .
87. Joannes Weg man n us. Hildesiensis
" "
135. Conradus Beierus Patricii Bruns-
88. Franciscus Schmidt, Hildesiensis 136. Conradus Pauli vicenses
"
8.
" "89. Hartvigius Klacke, Hildesiensis
" "
137. Joannes Dam
90. Hermannus Marheink, Rildes.
" "
138. Joannes Getel }
91. Jaeobus Piscator
) Htldeslensea
139. Joannes Woltman Brunswicenses92. Joannes Künnecke 140. Juannes Boerss· ,~ "
" "93. Antoniu8 Becker 141. Joannes Faber
52. 17.1.1621 in Conv. 9 m.; 19.11.1621 aus Conv. 9 m.; [Ang.] 1628 in Conv.·8 m. - 55. 29.7.1624 in Oon.,..
6 m. (Nihusius); 12. 10. 1625 aus Conv. 6 m. (Nihusius). - 59. 18. 8. 1621 in Conv. 9 m. (Röcke); 11. 8. 1622 aus Conv. 9 m.;
snbscr. 4. 5.. 1624 8cholae Bocnemensis Conrector Corp. Jul. (I BI. 48J : Rücke). - 80. 15.6. 1617 in Conv. 4: m. (Henningns G. 0.);
Aug. oder Sept. 1622 in Conv. (Christophorus Grote Othh.). - 68. ord. 3. 9. 1632 Pastor in Berbergen (Acta 1682 b, 24); subscr.
6. 9. ~632 P~tor in Berbergen und üblem Corp. JnL (I BI. 84). - 70. disp. 22. 2.1623 in Fac. inr. (Balth. Viedt von Eimbeck
Vetens ~IarcblaeEques). - 90. ord. 11. ö. 1634 (Acta 1634/36 b, 8: Marheineken). - 91. 2. 6. 1622 in Conv. 8 m. (Theodorus P.):
- 98. ord. 30. 7. 1626 Pastor in Wennigsen (Acta 1626/8 b, 31; Poppeniu8). - 99. ord.13. 6. 1626 Pastor in arce Leosteinenl1
(Acta 162ö/8 b, 20); 8ubscr.19. ö. 1626 Pastor in Lauenstein Corp. Jul. (I a BL 162'). - 100. 9. 10~ 1621 in Conv.8 m.; 81.. 6.
1622 in Co~v. 4 m. -= 101. 0.7.1621 in Con!.9 m.; 9. 7. 162S"u8 Conv. 9 m. (Humburgius); Mag. 8. 4.1638 (Acta 1698le,1);
ö. 12. 1640 In Fac. phi!. receptus; s. Prof. phi!. M. 49~ - 118. ord. 6. 10. 1627 Pastor in WeDdeburck et Meerdorff (Acta
1626/8 bt 99: Gött!ngensis); 8ubscr. 9.10. 1627 Pastor ibo Corp. Jul. (I BI. 68). - 122. 28. 10. 1619 in Conv. 0 m. - 125. ord.
9. 7. 1637 Pastor In DielmesaeD (Acta 1637 b, 13); subser.. 11. 7. 1637 Pastor ib. Corp. Jul. (I Bl 98: ReDerns T.). - 110. 16. 8.
1626 in Conv. 9 m. (Dauwe1). - 118. 29. 11. 1628 carc. (J. Geithell).
79. Semester 1617 Nr. 142-237- 267
1617 1617
142. Joannes Bunte 190. Joannes Reial, Hagensie Apr.10.
143. Franciscus Scaperus 191. Esaias Haus man, Alfeldensis
" "144. Arnoldus WaIsen 192. Justus Ge sen i U B, Gronoviensis
145. Henrieus Resen Brunswicenses " "Apr.8. 193. Twiccius Hermannus, Hannoveranus
" "146. Sebastianus Beckman 194. Petrus WeIl enb erg i U 8, Deistorfiensis
147. Joannes Pfeffer " "195. Laurentius Holbrecht, Osterodensis
148. Henricus Beust " "196. Hieronymua LOBBius, Lunaeburg.
"
11.
149. Casparus Marrhe, Schlackoviensis Franeue
" "
197. Valerius } Schneideri, }
150. Thomas Resini, Flotensis 198. Christophorus Diepeinovienses " "
" "151. Joannes Grave, Molhusinus
" "
199. PhiliPPU8 Kaie, Rotenburgensis
" "162. Valentinus Muller, Northusanus
" "
200. Henningus Benten i us, Brundelensis
" "153. :Micha~l Dam, Bütstedensis
" "
201. StatiUB Larstenius, Lunaeburg.
" "154. Ludolphus sanderUS} 202. Henningus Pini, Hildesiensis
"
12.
155. Henricus Bolthenius Peinenses
" "
203. Casparus Gr iben i u s, Berbergensis
" "156. Conradus Wilthagen 204. Arnoldus Bruno I
157. Christophorus Twedorff, Halberstad.
" "
205. Joannes Bruno 14.168. Tilemannus NieheinSiUS} 206 .. Joannes Voege Patricii Bremenses "
169. Conradus Bretthawer Horenburgenses ;
"
207. Statius Speckhane
160. Joannes Knorre . 208. Georgius Rincki us, Dreifurdensis (I, 1(1)
" "161. Conradus Santman, Gitelensis
" "
209. Jodocus Heke, Neobergensis
" "162. Joannes Hattige, Garsheimensis
" "
210. Nicolaus Conradi, Rulano Thuringius
" "163. Sebastianus Beierott, Northusanus
" "
211. Henricus ab APen} J F ' ..
164. Martinus } 212. Joannes Fabricius everenses nsu " "
165. Hermannus Gro n h ag i i , Brunswicensea " " 213. Eberhardus Uphoff }
166. Guntherus Duntzelman, Brunswicensis
" "
214. Borchardus Losekanne Bremenses
" "167. Joannes Ru s t, Northeimensie
" "
215. Justus Rotger
168. Joannes Hackeni us, Munderensie
" "
216. Joannes Po nta n u s, Schlackoviensis
169. Martinus Grawertus, Sangerhusanus
" "
FrancuB
"
16.
170. Ludolphus Belingius, Wunstorpiensis
" "
217. Gerhardus F ro Bti u s, Lübeccensis
" "171. Henricus Redekerus, Munderensis [I; 601] "
"
218. Joannes Ras chi u s, Magdaeburgensis
"
17.
172. Laurenttnus Aurifaber, Wilsenacensis 219. Henricus } R' h .. W·d al.i
MarchiacuB 220.
Tb d rmp OVIl, 1 ens enses
" "
"
•
eo orus
173. Theodorua Bardt } 221. Georgius von Langen, Hamburgensis
" "174. Joannes Segerus Wilsenaccenses on
"
222. Joannes Verinus, Dransfeldensis
" "175. Theodorus Bremerus . 223. Henrieus l}en non i U B, Coloniensis
"
19.
176. ChristianuB Prusleni UB, Faemariensis
" "
224. Henrieus PosthiU B, Hafniensis Danus
" "177. Georgius Brüggemannus, Soltquellensis "
"
225. Bernhardus Hucken, Bremenais n
"178. JoachimuB T rechovi UB, Graboviensis 226. Petrus Joannis, Husensis Holsatus
"
21.
Megapolitanus
" "
227. Christianus Wartenbergk, Garlebiensis
"
23.
179. Joannes Henricus, Graboviensis
" "
228. Henrtcus}wna f Al· 1 bi
t. 180. Henricus Lübbren} H · 229 J 1 e ewr, vens emenses " "9. . oannes181 annoveram
"
230. Matthias Helmke, SuplingensiB
" . Hermannus Grupe • "
182. Statlus Muleke, Sassenhagensis
" "
231. Jaoobus } Bflk r' B hto '
183. Unno Joannis, Frisius Jeverensis 10.
232 H' e n i , orc rpienses
" "
"
. enncus .
184.. Benedictus Vogelerus, Lübeccensis
" "
233. Otto } a. Qualen, Nobiles Holsati " 24.185. JOdOCUB Joannis Grashustus, Frisius
" "
234. Nicolaus
186. Gedeon Hake, Neoburgensis Lunaeb.
" "
235. Joannes Becker, Ultzensis
" "187. Georgius Stroverus, DransfeldensiB
" "
236. Hieronymu8 Schope, Hamburgensis
" "188. BartolduB Mullerus, Huxariensis
" "
237. Ernestu8 Augustus Hildebrandt,
189. Joannes Coltman, Neopolitanu8
" "
Cellen8is
" "
14:2. ord. ,. 2. 1628 (Acta 1626/8 b, 107: Bt\ntingius) j lubscr. 22. ~. 1628 Pastor in Oberg Corp. JU;L aBL 89 :
Btlnting). _ 148. 8 10. 1880 und 2. Ö. 1634 in ·H. (8tb. n ö, 141 und m2, 83). - lU. ord. 2. 1. 1627 Pastor m M:1lII8tedt
(Acta 1625/8 b 82' Sanders)' aubscr.8. 6.1630 Pastor in Rustedt Corp. Jul. (I Bl 77: Sanders); 11. 8.1682 denuo Pastor in
Ilunstedt (IBl: 81;); 18.11. i688 (Ißt. 871). - 158. BUbscr. 1~. 6.1628 Pastor in Broihestedte Corp. Jul. (I BI. 71': Guilthage).
- 187.8.6.1622 in Conv.. 7 m. (Rusterns). - 171.16.4.1628 m Conv. 5 m.; 30.6. !626 ausConv. ~m. - 188. ~b.: Gedeen.-
187. Bubscr 22 12 1826 Pastor Bergensi8 Corp. Jm. (I BI. 59') - 189. 11. 10. 1621 m Conv. S m. SUpend. Illu8triB8.; 12.. ,. 1624
aus Conv. io ~. (Cölleman); ord,. 28. 8. 1625 Pastor Helstorpianu8 (Acta 1626/8 b, 6); mbscr. 81. 8. 1625 Putor ~ He1Jtorpff
Corp. Jul (I BL 63). _ 190. 24. 12. 1621 in Canv. 10 ID. - 191. sub.ser. 4. 4. 1824 Conrector scho1&e AlfeldeDIJI Corp. Jut.
(I BI. 48'). _ 191. 1•• 11. 1620 aus Conv. 6 m. (Giesemus)i 81.8.. 162J 1D Conv. 7 m.; 27.6. 1622 aus Conv. '7 m.; 1Iag. 12. 2•
.1829 (Acta 1628'9 e 2) _ 200 &od. 20. 10. 1624 pastor 1D Veltberg (Acta 1624/6b, 12: Benthe) ; Bubser. 28. 10. 181. Pastor
ib. Corp., Jul. (I BL W:· Benthe). =-- 218. Notar 27. 1. 18il (Acta 1621 a, 1.: J. Bnackner ScaJ.coviensis FraDen.). - 218. Stud.
Dled. 1617 (Acta i817 d, 18: Andreas Joannes B. M.).. - 219. 16. 1. 1620 ID Conv. 1~ m. - 221. 29. Ö. \617 10 CoD~. 10 m•. -
-. 11. 11. 1617 Intereeaii01l (Wolf. 22 B 11); Stnd. med. 1617 (Acta 1617 d, 19); disp. 16. 6. 1618 und 7.4.1619 m Fac. IU"
ZimmerJll••• , UDiv••••tr. 88
79. Semester t 61' Nr. 288-8B8.
"
"
"
"5.
" "
" 26.
". "
"
"
" .
" "
" "
" "
" "
"
" 27.
" "
" 13.
" "
"
"
" 14.
" .
" 26.
" "
" "
" 31.
Juni 3..
1617
Mai 23.
" 25.
1617
288. ErleuB } Hildebrandt} 287. Christophorua Cluverus, Bremenais
239 F · , Apr.24. 288. Laurentius Mundeus, Bangerhusanus
• ranCl8CUB fratres Cellenses
240. Joannes' 289. Dirleus Vosfeldt I
241 Andreas} 290. Franciscus Baringius B
242: Joannes Heinen, fratres, Oacherslebienses j, " 291. Christianus Schröderus remenses
243. M. Laurentius Andreae, Hallenais ", " 292. Gerhardus Speckban
24:4. Conradus Weber, Pyromontanus (I,603J ,,25. 293. AntoniuB Detlerus a Plato
245. Levinus Veldtman, Walckrodensis "" 294. Georgiusl
246. Jacobus Heineke, Cellensis "" 295. Joannes Osnabrügge, Saltzquellenses " "
247. Henricus RoheI, Brunswicensis "" 296. Erasmus
248. Antonius Affelmann u s , Susatensis " 26. 297. Joannes Krage, Luchoviensis " •
249. Bernhardus Grellius, Bremenais " 28. 298. Harderus Bulchius, Soltquellensis " "
250 H . } 299. D. Benedictus Oheim, (Stetino ...] Pomeranus , "
· enncus Cl b Dü ·
251. JOdOCUB age erg, unngenses ,~" 300. Joannes Grünefeldt, Osnabruggensis "28.
252. Jacobus Ruch, Eimbeccensis ,," 301. Fridericus Hu san u s alias Reindictus,
253. WühelmuB Ernestus Schafferus, ThuringiuB
FrancofurtanuB " 29. 302. Simon Fastelabius, Lemgoviensis
254. Joannes Munditzius, Berlinensis Mai 2. 303. Jacobus Sevinckhausen, Stadensls
255. Bernhardus Suttholdt, Hammoviensis 304. Meno HennekeniuB, Frisius
Westph. ,,4. 305. Nicolaus Itachius, Stadensis
256. Joachlmus Brilningk, RiphenstorphiensiB" 5. 306. Georgius Cosm annu a, Magdeburgensis " "
257. Otto Dalaeus. Gardelebiensis ,,7. 307. Joachimus Schmidt, Wolmerslebiensis
258. PhiliPPU8 Posevicius, Wernigerodensis "" 308. Joannes Ludeman, Bremeasts
259. Joannes Thomae, Quedlinburgensis ,~ 11. 309. Petrus Schmalhusius, Wolmers-
260. Nicolaus Christiani, Cremcoviensis " 12. kirchensis
261. Jacobus Trustedt } 310. Casparus Luttri cu a, Lennepensis
262. Paulus Gyesse . MontanuB " "
263. Jochimus Lange Gardeleblenses ; " 311. Joannes Lindeke, Stendaliensis " 6.
264. Nicolaus VolkerlingiuB 312. Nicolaus Costerus, MeppensiB Westph. ,,12.
265. Michael Nagelius, Lindtstedensis " " 313. Melchior Krage, Luchovlensls
266. Georgius Henricus Lange, Hannoveranus "" 314. Melchior Culaeus, Mandelsloniensis
267. Claudius Bennichius, Svecus " 13. 315. Jaoobus Bumannu s, Peinensis
268. Joachimus a Wickefort, Amstelrodanus "" 316. Joannes Barte rus, Altenburgensis
269. Alexander Backhausen, Huxariensis ,,14. 317. Daniel Weideman, Sverinensis [1,805]
270. Renrieus Arrienus, Crempis Holsatus "16. Megapol.
271. LUdOIPhUB} von Münnighausen, } 318. Theodulus Brandes, Seesensis
272. Hilmarus Ludolfi filii " 17. 319. Philippus Olearius, WittenbergensiB
278. Wulfgangus Christianus ab Harling, 320. Bartholomens Luci UB, Sehusanus
Oldenburg. " " Marehiacus
274. Henrieus Andreas ab Aswede, Westph. 321. Jacobus Lucius, Sehusanus
Monasteriensis "" 322. Joachimus Carstens, Soltquellensis
2.75. Llppoldus Ulrieus, Lunaeburg. " " 323. Bartholomaeus Christiani, Soltquell.
276. Jaeobus Wiedemannus, Spensis Westph. "" 324. Philippus Sigismundus Falkenberg,
277. Joannes } von der Linde, \ Osnabr,
278. Casparus Santerslebienses I " 20. 325. Jacobus MackiuB
279. Gottfridu8 Hatzfeldt, Bremensis " " 326. Andreas Balzius, Holsatus
280. Joannes Doltzius, Halberstadensis [1,60'1 " 21. 327. Sanderus EverhardUS} Rodenbergenses sa
281. ChrietianuB Wippermannus, 328. FridericuB Winikerus "
Lemgovien8is " " 329. Antonius Buddensich, Lauwennauviensis" •
282. Fridericus Roche, Regiomontanus "" 330. Antoniua Willkonnigk, Rodenburg. . "- "
283. ErharduB Wagener, Insterburgensis "" 331. Joannes Schaumburgk, Wichtinghusanus,. "
28'. Christophorus ab Hagen, Ottonis filius ,,22. 832. Fridericus von Mutterepach,
285. Hans Wilhelm } von BiSChOffShausen,} Goslariensis " SO.
286. Hans Heymardt Ottonis Wilken filü "" 333. Hermannus Goddaeus, Marpurgeosis ""
2«. 28.8.1817 in Conv.8 m.; 28. 19. 1617 aUI Conv. 8 m. - 246. 8.2.·1626 in Conv. a m. interc. par8Dte Paatore
in Ekelo (Ce1leDsia); 80. 7.1826 aUI Conv. 3 m. - 2i1. Stud. med. 1817 (Acta 1617 d, 11: W. E. Schefferus Moeno-Franeof.);
1620 und 1621 ProTilor (Aca 1619/20 d, 8; 1621 d, SI: Schefferns); resp. 1620 in Fac. med. (Scheff.). _ 2M. Stud. med. 1817
(Acta 1617 d, 11.: ~1lDdike). - 25&. disp.12. 7.1617 in Fac.iurid. (Sutholt). - 268. 81.6.1817 in Conv. ö m.j 8.11.1618.~b~
Conv.6 m. (ChriStianU8 P.). - 281. 11. 11. 1617 Interceuion (Wolf. 22 B ll); Dr inr. 26.9. 1618 (Acta 1618 er6). - 288. ~ ••
Langerhu&Dus; 8. 7. 1817 in Conv. 6 m. (M:undius SangerhuBaDus). - 292. 14. 2. 1621Entleibung Heinrichs T. Plato (Wolf. a
B ll). - 299. Stud. med. 1817; Dr med. 2. 6. 1617 (Acta 1817 d, 8: Stetino Pomeranus und d,I). _ 101. Stnd. med. 1817~~
1617 d, 21). - 818. Stip. ord. SI m. Oet.1619 (Stip. vm,21); [Sept. 1622-MIrz 1628] Conv. _ 124. 14.9. 1817 Tumult \ nvu..
22 B U: Pb. Falck.). - 112. Dr illl. 27. 8. 1818 (Acta 1618 C, 1: M:uderspach). - lIi. 20. 1. 1619 e&rC. .
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1617
Juli 12.
" 14.
" 15.
357. Gerhardus Moll er, Frisius Nordanus
358. Henricus Rosenthai, ElbingerodensiB
359. Christianus Reiche, Borussua
360. Christianus Schütze, Danus
361. Hermanaus Swidas, FrisiuB
Gröningensis
362. MagnUB} V I · M . filii H363. Erleus 0 ger i , agm uu, annover.
364. Henningus Waltherus, Witstasiensis
365. Nieolaus Caspergardius, Hitters-
lebien sts Holsatus
3'66. Joannes Thomas, Blanckenburgensis
367. Oomelius Orulltua, Quedlin... }:a
burgensis :.a
368. Henrieus JUliUB Crullius, Schade- ;e
lebiensis po
369. Salomon Hildesheim, Halberstadensia
370. Christophorus We m erus, Bornicensis
371. Bernhardus Hartmannus, Danstetensis
372. Georgius Klötzen, Halberstadensis
373. Joannes Elerss, ffizensis
374. Georgine So bbe, Mindensis
375. Georgius Becker, Rhukollensis
376. Justus TroBtius, Altendorpiensis
1617
334. Franciscus Alardus, Wiletriensis Holsatu8 Juli 1.
335. Ludolphus Vasmaru s, Buxtehusanus ""
336. FranciBcuB}. .337. LiboriUB Va 8 ma r 1, fratres Hannoverani j, "
338. Oonradus Schluterus, Hannoveranus ""
339. Joannes Mollenbeck, Lemgoviensis n"
340. Joannes Re cklerus, Hannoveranus ,,3.
341. Joannes Clarus, Hlldestensla " 5.
342. Apollo Hildesius, Swanbeccensis ,,8.
343. Renrieus. St ein i u s, EmersiebiensiB ""
344. Christianus Winckelm an, Eilenstedensis" "
345. EHas }
346. Bernhardus Scaperi, Anderbecenses ""
347. Vincentius
348. Justus Gercken, Sipelahusanus " 9.
349. Ludolphus Tegetmeier, Mindlensis " 10.
350. Joannes Francken, Vinariensis Thüringus " 12.
351. AmbrosiuB Krügerus, :Marchiacus " "
352. Christophorus Pr eis aeus, Pritzwaldensis
MarchiacuB [I, 606] ""
353. Benedictus SchadenstediuB, Sehusensis " "
354. Petrus Pis tor i U B, osterburgenSisl·~ }
355. Georgius Sied n an U s, Perle- :a
bergensiB ~ ""
356. Joannes Molitor, 1 Osterburgensis ~
Ego Joann, Wolfius Med. D. recensui, et inscripti Hunt 376.
" "
" 16.
" "
" 22 ..
" "
" 28.
" "
" "
" "
" "
" "u 29.
" 30.
" "
" "
19. Jan. 1617
26. Jan. 1617
9. MArz1617
11. Mai 1617
25. Mai 1617
27. Juni 1617
26. nee, 1616 -27. Junii 1617: (1.) D. Georgtus Calixtus.
ad officium eeelesiuticum:
in Walmoden
in Clausthal
in Offleben
in paeo Selde
in civitate Northemensi
in Huffe Bub arce Limbergk.
D. l\cta l\cademlae.
&. Notarii publici Caesarei a Prorectore creati sunt:
1. 6. Febr. 1617 JUliUB Petri, Ostervicensis
2. 7. Martü 1617 Hermannus Vrestorp, Lubbeccensis Westphal.
3. 28. Martii 1617 Johannes Lapp i u s, Stoltzenoviensis
4. 28. Maii 1617 Phllippus Oheim, Stetino-Pomer.
b. Fa c u 1 t ast h e 0 log i c a, Decanus
Ordinati sot
1. Stephanus Heyer, Helmaestadensis
2.. Andreas Maior, Gosslariensis
S. Henricus Georgii, Amlunxbornensis
4. Basflius Orengel, [Wolfferbytanus]
5. M. Carolus Oedingiu8, Brunsvicensis
.6. Johannes Falconius, Mindensis
88-
e, Facultas iuridica. Decanus Mich. 1616-Mich. 1617: (1.) D.Joh. Thom. Cl udtus,
1. [20. Febr. 1617 FridericuB Ulricus, Dux Br. et Lun., Academiae nuntiat Professorem Andream Cludium
iustis caueis esse dimissum.]
2. [21. Fehr. 1617 Johannes Wisseli UB Professor ordinariu8 institutionum est constitutus.]
3. [10. Aprilis 1617 Johanni Stuckio professio pandectarum est mandata.]
4. [3. MaUt 1617 obiit Johannes Barterus, Professor iuris ordinarius.]
5. [7. Mall 1617 Johannes Lotichius Professor iuris ordinarius nominatur.]
119. 28. 10. 1617 in Conv. 8 m, - hO. Alb.: Bockleru; 28. 11. 1622 ~. (Acta 1621/3 e, 11: Bectlerua); ord.
29. 9. 1824 (A.cta 1624/6 b 8: Recklerus; eigeDhlDdige Eintragung). - NI. 22. 8. 182' m CoDY. 9 m. (WeglebieDlis); 5. ,. 1826
aus Conv. 9 m.; Stud. m~d. 1624: (Acta 1824 d, 7); Dr meti 2'. 1~. ~~7 (Acta 1687 dt 8). - 168. Alb.: EltiDgerodeDlil. -~. 22.10. 1617 in Conv. 9 m.; 16. 1. 1819 aus Conv. 9 m. (ChristiaDi DaDus); Stud. med. 1617 (Acta 1617 dt 12); I'IIp.1890
1D Fac. med. (eh. 8ch. de Cymbria Danua); Dr med. 9. 6. 1890 (Acta 1619/20 d, 1). - 188. Notar 18. 7. 1822 (Acta 1822 a, 2).
• t. - 1808 I, 130. - I. s= 1613 I, 188. - ,. - 1814 I, 161.
b 1. = 1807,86. - 2. == 1801,1M. - .. == 160\188. - ,.::::s 1608,18. - .. subser. ~. 6. l817 Putor iD N. Corp.
JÜ (l BL 96'). - 8. =- 1610/11,22. .
e 1. _ 1676 6; .. Prof. iur. Dr. 9. - S. - 1800.J.. 74; .1. Prof. bar. Dl. 11. - .. - 1699, 24; L Prof. bar. Dr. iO.
I. - 1681, Ü j .. Prof. iar. ur. 14. - 6. - ~697/8, 181 i L not lur. H. 19.
260 79. Semester 1617 Acta Academiae. 80. Semester 1617/18 Nr. 1-28.
5. Martinus Heintzius.
M. Johannes Salvius, Svedus
Wilhelmus Kreu ter, Halberstadensis
Tobias Angelus, Magdaeburgensis 'Saxo
Samuel Hof fm a n n u B, Berlinenais March.
Johannes Mündike, Berlinensis March.
Andreas Joannes Rasche, Magdaeburg.
Otto von Qualen, Hols, Nob,
Thomas Hewellmeyerus, HoIB. Willstr.
Fridericus Hus anu s.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
d. Facultas me d i c a. Decanus 4. Febr. 1617-4. Febr. 1618: (2.)D.HenninguB Ar n Ia aeu s.
Habita est promo tio trinm Candidatorum:
1. 2. Juni 1617 Dn, M. Benedicti Oheimii, Medici Hallenais (examinatus 23. et 24. :Maii)
2. 2. Juni 1617 Dn. Petri Saxonis, Aarhusio-Dani (examinatus 25. Jan. 1615)
3. 2. Juni 1617 Dn, Andreae SingerL Medici Magdeburgensis.
Anno 1617 Provisores electi Bunt:
4. Micha~l Friderici et
Anno 1617 inscripti sunt Studiosi medicinae:
6. Franciscus Augustus Petri, Dannenberga-
Lunaeburgicus
7. Antonius-Gunther Billichius, Jevera Frisius
8. M. Benedictus Oheimb, Stetino-Pomeranus
9. Georgiue Helleman, Goslariensis Saxo
10. Petrus Kersteni UB, Ammenslebiensis
11. WilhelmuB Ernestus Schefferus, Moeno-
Francofurtanus
12. Christianus Schutze, Danus gratis
8. Fa c n I ta 8 phi lOB 0 phi c a. Deoanus 3. Febr.-4. Augusti 1617: (1.) M. Nie. Andreae Grani UB. S. 163
Magistros creavit Decanns tres:
1. 30. Julii 1617 Andream Reibstalium, Grundensem, Mariae Vallensis scholae Rectorem
2. 30. Julli 1617 Johannem Willerding } nue .
3. 30. Julii 1617 Johannem Rudenium ] esienses
Procancellarlua Henricus .Meibomius, quaestionem solvit Henr. Jul. Strubius SS. Th. D. et Superint. pro
D. Joh. Stukio in Fac. iur,
80. Semester 1617/18.
" "
" 19.
" 22.
" 20.
" .,
" 26.
" "
" 24.
Prorectore Rcademiae Juliae M. Christophoro Heidmano in l\lbum Rcademiae
}uliae recepti sunt:
1617 1617
1. Bernhardus Con ti u a, Dasailiensia [1,607) Aug. 1. 16. Hermanaus Wasmannus, EnnedanuB Ang.l8.
2. Carolus Wachenhausen, Northeimensis "" 1"7. FranciscusHartmannus, Luttring-
3. Joannes Frohman, Hardesiensis " " hausensie
4. Bartoldus Steimel, Northeimensis "" 18. Joannes Hartmannus am Steg, Franeo-
5. Henrieus Ellingerodius, Hardesiensis "" furtensis ad Moenum
6. Georgius Gebhardus, Elverthusanua "" 20. Stephanus Kleffelius I
7. Antoniue Borchardus, Schnetihusanus "" 19. MatthaeuB KleffeliuB E 1
8. Heino Stollen, Sarstetensis ,,4. 21. Andreas Sivert ge enses
9. Henrleus Schenkingius, Osnabrugensis ,,6. 22. Christophorus Ehrius
10. Balthasar Barnovius, Warchoviensis 23. Johannes Dehnel, ZvenieensiB e Saxonia
MarchiacuB " " superiore
11. Joannes Haraentu s , Husensis Holsatus ,,9. 24. Henningus Sochting, Oscherslebiensis
12. Mauritius Andreas Kardorff, Hereditarius 25. Petrus Geyerus, Gauderanus
in Nihorn " 12. 26. Joannes Sumborgius, Islenburgensls
13. Christophorus a Wopke, Anhaldinus " " 27. Henrieus Brinckwell, Helmstadensla
14. Carolu8 Hamer, Gadebuschensla Megapolit. " " 28. Laurentius Beseken, Osterodensie
15. Johannes M:eslingius, LennepensiB " 18. [Cheruscus] " "
d 1. :==I 1617,299. - 2. vgl. Acta 1612 I d, 6. - I. = 1596/7, 19. - 4. == 1616 I, 6. - 5. = 1816 I, 71. - 8. ==1608/7,
25. - 7. lied. n ZU8.: Areh. Com. Oldenb.; =-1814 1,190. - 8. = 1617,299.. - 9. =-= 1609 23. - 10. fehlt ltIed. TI; ==16181,
199. - .11. MeCl. n Zu.: Phys. ibidem; = 1617, 258. .; 12. Med.n: Schulze; == 1617, 860. _ 18. Med.. I und II spAt. ~U&:
factns liber Baro et legatus Osnabr, - Jj. Ked. n .Zus.: Phys. Gard.; == 1614.I, 41. - 16. :Hed.II Zus.: Phys. QuedliDb.;
== 1614:1, 129. - 18. == 1617/8,65. - 17. = 1611, 2M. - 18. fehlt Hed. 11; == 1617,218. - 19. fehlt Med. ll; == 1811,983.-
20. Med. TI zu 1618: Heweltmeyerus; = 161718,112. - 21. fehlt Med. Ij = 1617,801. .
e 1. == 1606, 158. - 2. = 1610, 39. - I. == 1589,181.
. 1. SUb8~. 21. 4. 1627 Pastor in Hullenen und Koenaen Oerp, Jul. (I BI. 66). - 9. subser.. 4. 10. 1619 Pastor Bnml-
Corp. ~~ (I BI. 33). - 19. 14. 6. 1622 in Conv.5 m..; [Sepl] 1623 aus CODV. 6 m. (Knefeöus) j ord, 14. 8.. 1638 pastor eeet).
coenobu ad Eglam (Acta 1683 I b, 8). - 22. 6. 4:. 1626 in Conv. 9 m. - 28. 21. 6. 1624 in Conv. 9 m. (L. B.Osl CherUCUl ,
1. 9. 1826 aus Conv. 9 m. (Geeekenius); sabser. 8. 5. 1628 discipul08 informaturus ~rp. Jul. (I BI. 70.).' ·
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.n "
" "
" "
" "
""
" r.
" "
" "
" n
" 23
" "
" "
" "
" 25.
" 28.
" 30.
" "
" "
" 24.
Oct. 30
1617
76. Herbertus Hessaeus, Westphalus
Barsselensie
77. Elzardus 0 Id ewe1t, Frisius Filter-
burensie " "
78. Andreas Siburgius, Eimbecensis ,,4.
~ 79. Georgius Retmeier, Byrensis " "
80. Georgius Lyra, Duderstadensis " "
81. Henricus Christephorus SI u ter, Dasalliensis v, "
82. Andreas Ff scher , Einbecensis " "
83. Christophorus Joaohimus SI u te ru s, Ellensis " "
84. Justus Arnoldi, Wettsingensis " "
85. Melchior Winichius, Eimbecensis ",.
86. Otto Deppeniu s, Sommersellensis ,,6.
87. Henricus D epp e ni u s, Sommersellensis " "
88. Martinue N 0 I t e n , Dassiliensis " "
89. Georgius Fridericus 0 t t ho , Uslariensis " "
90. Balthasar Schl edeni UB, .Ultzensis ,,9.
91. Georgius Bannenbe rgi u s , Peccels-
heimenals Westph.
92. Adolphus ab Ahmullen, Braeulensis
Westph.· " "
93. Rudolph. BUB Ben i U 8, Giffhornensis ""
94. Joannes Schroderus, Neoburgensis Saxo" "
95. Joannes Havermannus, Cellensis ""
96. Joannes Laterus, Warnholtensis " "
97. Otto Bru er, Cellensls " "
98. Franciscus Horn bo atel , Cellensis [I, 610j" "
99. HenriCUS} .
100. Gabriel Wltzenha~Sen,} 10
101 J Gottingenses" ·. oannes
102. Fridericus Wegehause n , Stadensis " 22.
103. Nicolaus Hillermanus, Hamburgensis ""
104. Joannes Becker, Esensis Frisius orientalis " "
]05. Joannes Schwartzlorius, Hallensch-
lebiensis
106. Philippus Que ck, Gauderanus
107. Joannes Sommerus, Wernigerodensis
108. Jacobus Voidius, Quedlinburgensis
109. Georgiue Grimmer, Ilsenburgensls
110. Tllemannus Dauben, Hessenius
111. Jacobus Lutterod, Wernigerod.
112. Thomas Hewelmeierus, Wilstr.
Holsatus
113. Johannes Hof e r U B, Groswerterensis
114. Leopoldus von Arnstedt, Nobilis
115. Abrahamus Korffmaker, FrisiuB
116. Johannes Georg von Mengersen
117. Mauritius Hahne, Hallensis
118. Franciscus Bberhardua Osterwaldt,
Wolferbytanus
"
"
"
"
"
"
" "
"
" "
" "
" "
" 18.
., "
" 16.
" 17.
" "
" 19.
" "
" "
" "
" "
Oel 2.
" "
" "
"
3.
" "
"
J'
" "
" "
" "
Sept. 2.
" 6.
1617
29. Ludolphus Brandesius, Helmstadensis Aug.25.
30. Jacobus N eomeierus, Verdenais [1,608]
Saxo
.31. Joannes Schartow, Stendaliensis
32. Joachimus Lemme, Stendaliensis
33. Zacharias D ippius, Stendaliensis
34. Bartholomaeus Crah n I .
35. Paulus Colemey St dali
36 J b ,... .. en enses. aco us .w.0 r 1 n gl U S
37. Petrus Colemey
38. Franotsous Reichmann ,Oldendorpiensis " "
39. Cunradus Priss, Hildesiensis " 10.
40. Johannes Korner, Coburgo FranCUB " 11.
41. Johannes Henckingius, Stolzenoviensis ,,15.
42. Ludolphus Wertmann u s, Mindensis
43. Joannes Mae rthaeu B, Lippiensis
44. Warnerus Bertramus, Bodenstidensis
45. Bernhardus Ludeke n , Goslariensis
46. Martinus Frese, Hamburgensis
47. Remmarus Ubhusius, Scharlensis
48. Johannes Bol ti us , Camensis
49. Didericus StoltingiuB, Vordensis
50. Adolphus ab Angelbeck, Vordeneis
51. Heetor Mauritius Mi thobius, Seesenais ""
52. Andreas Bötel, Peinensis
53. Johannes Grone, Peinensis
54. Magnu8 Magni Alander, Svecus
55. Johannes Leo, Neohaldenschlebiensis
56. Christophorus Grabenstein} G tti 28
57. Henrieus Grabenstein 0 ngenses j, •
58. AdolphuB Ro sci us , Vesaliensis '" 29.
59. Gerlacus Gerlaci, .Northomenela
60. Renrieus LuthmannuB,' Steinheimensis ""
61. Jodocus Urwarckerus, Monasteriensi8
62. Bartoldua Borchers, Brunopolitanus
63. Jacobus Hartm.annus, Brunovicensis
64. Johannes Knochc, Brunovicensis
65. Samuel Hoffmannus, Berlinensis [1,609]
Marchicus
66. Joachimus Becker, Magdeburgensis
67. Jacobus Becker, Magdeburgensis
68. Henrieus Spall } St d
69. Jacobus Lackeman a enses
70. 'I'heodolua Auwe, WalmodenBis
71. Renrieus Varenhol t, Saltzlibenhallensis
72. Didericus Jacobus, Dasslltenata
73. Andreas Naumeister, Satzensis
74:. ChristophorusWimek.e, Hornensie
75. Hermannus Sitkenius, Nordensis
Frisius
10. 16.3. 1618 in Conv. 8 m.: 17. S. 1619 aus Conv. 8 m. - I~. 11. 8.1625 carc. - ~4:. 12.4.1625 in Conv.6 ID.;
8tud. med. 1624 (Acta 1624:d 8). - U. Alb.: Bartramus; 28. 6. 1626 1ß Oonv. 9 m. (Bertraml); 1.7.1626 aus Conv. 9 m.
(Bertramus); ord. ~2. 10. 1626 (Acta 1626/8b, 50: B~'; subser. 26.10. 1626 Pastor in pago ~einla im Ambt Liebenburg
Corpo Jul. (I, 22). - '8. 2. 6. 1628 in Conv. 9 m. (Bolthenlus); 2~. 6. 16~4 aus Conv. 9 m. (Bolthenlus)o - 55. Stnd. med.1623
• (Acta 1628 d 11). - 82 ord. 1. 6. 1834 (Acta 1684f6b, 4::B. Bnrehardl Br.). - 85. Stud. med.1617 (Acta 1617 d, 16); resp. 1620 in Fac.
med.; Dr in~d. 9. 5 1620 (Acta 1619/20 d, 4). -- 68. 1. 10. 1618 in Conv. 6 m. (S~tinU8); disp. 8. 4. 1620 in Fac. iuro -
81. 19.'10.1618 in Conv. 9 m.; disp. 10. 2. 1821 in Fac. illl. - 70. Alb.: WalmadeDS18. - 7~. 28.12.1617 in Conv. 8 m. -
78. 10. 12.1821 aus Conv. 8 m.; 28.7.1624 aus Conv.• m. - 79. subscr. 6.4.1627 Pasto! In BeUTen Corp. Jn1. (I BI. 64').-
11. subser. 19. 1. 1627 Pastor in Lengeder Corp. JuL (I BL ~). - 101. [Sept.-Nov.] 1628 m Canv. 8 m. - 107. 4. 10. 1625
in Conv. 7 m. _ t08. Notar 12.7. 1626 (Acta 1626~ 51: Voigt). - 112. Stud. med. l61? (Acta .1617 d, 20). - 111. Bubser.
18. 8. 1819 BaooaJaureus scholaeElriceDsis CoII.. JuI. (1 BL 89); ord. 9. odet 10. Nov. ~626 Dl&CODUS m Ellrich (Acta 1625/8 b, 67)
nbacr. 16. 11. 1826 Diacoll1l8 ib. Corp. JaL (1BL67'). - 116. 11. 11.1617 Inerceu10D (Wolf. 22 B ll).
269 80. Semester 1811118 Nr. 119-186, Acta Academiae.
"
"
9.
8.
"
" "
" "
" "
" "
"
"
"
" 11.
"
"
"
1618
" 26.
MArz 7.
Jan. 28.
7"
"
"
"
"
"
" 17"
" 21.
" 18.
" 19.
" "
Nov.1"
" "
" 22..
" 28..
Dec. 1"
" 3.
" 15.
1617
Oct.30.119" Wernerus Didericus Blocci u 8
[119a. Andreas lIenfeld t, Nobilis
Megapolitanus]
120. AchatiuS} "1.T Ith . b J H bk121. Ludovicus von ve errn In ar e "
122. Ludovicus von der Asseburgk
uff Schermbke "
123. Wernerus }
124. Achatius von der SChulenbUrgk}
125" Levinus in Bezendorff "
126. Joan. Georgius
127. Hinricus Lignarius, Neoburgensis
Luneburgicus ~
128. Jacobus Gebha rd us, Bezendorffiensis "
129. Elias Rud olphu s , Sommerschenburgensis "
130. Nioolaus Ri ttersh usiu s , Altorphino-
Noricus
131. Toblas Chrul in g i US, Garlefiensis
Marells
132. Daniel Erici Rospigius [1,611]
133. Joannes Christenius, Holsatus
134. Matthias Nicolaus, Thona-Montanus
Svecus
135. Andreas Erici UB, Dalekerlius Svecus
136. Caspar Budaeus, Lippiens. Westph"
137. Joachimus Stein, Hildesianus
138 .. Joannes Keuli ngi UB, Islebiensis
139. Joachimus ab Eickstedt, MarchicuB
140. Statius Michael, Hamelensis
141" Johannes a Berlepsch, juxta sylvam
Herciniam
142. Franciscus de Wreden~ Brunsv.
143. Bernhardus ä Döwitz .
144. Johannes Berndes, Flensb. Holsatus
152" ValentinuB Mylius I
153" AcbatiuB Mylius
154. Gruntzelius Kuhne Harpacenses
155. Carolus Forsten I
156. Joannes Lohman
157" Joannes Jacobi
158" Justus Hinricus Buntemeier, Orsch-
lebiensis
159. Hetnncus Christophorus [I, 612]
a Grieeheimb. Febr.. 4.
160.. Georgius Korff, ex agro Braemensi " 12.
161. Paulus Col1, Crempensis Holsatus } Pa- }
162. Jacobus Co11, Crempensis Holsatus tricü " "
163. Diricus Ritret, Livonius " "
164. Philippus Georgius Spiegell, Bunensis " "
165. Everhardus Krafft, Huxariensis " "
166. Burehardus } von OldershaUSen,}
167. Hans Jurgen Diderici filii " •
168. Henric-Julius Hasenfuss " "
169. Joannes-David Helderus, Sunthusanus ""
170. Meinhardus Michaelis, Jevera Frisius ,,14.
171" Christophorus Sch r öder u s, Walsrodensis " "
172. Andreas MulleruB, Reckershusanus " 25"
173. Andreas Ke 8 sei i U B, Bettensidelensis
Noricus
174" Bernhardus Olpheni UB, Horneburgenais " "
175" Henricus Langkopius, Hornburg.
176" Joannes Blumenbergius, Colden-
veldensis
177. Joannes Gerstenbergerus, Witzen-
" 18. husinus Hassus
"" 178. Georgius Borsenius , Hamburgensis
" " 179. Daniel Dreierus, Frildensis
" 22. 180. AntoniuB Schraderus, Hildesiensls
1618 181 .. Ernestus Beckemeier, Lubbeccensis
145. Franciscue Columbinus, Urslebiensis Jan.!7. 182. Joannes Hotop, Brulleviensis
146. Franclseus Burchardus " 21. 183. MartinuB Po sser r, Clagenfurtenais
147. Theodorus Wideburgh, Hannoveranus "" Carinthius
148. Joachimus Schultetus, Soltquellensis "" 184. AbrahamuB Seilerus, Goltbergensis
149. Adrianus } Sfleslus
150. Johannes Georg vonn Arnstedt " 24. 185. Joachimus Plettenbergius, Eckeren-
151" Tristrant fordensis Holsatus
Numerus inseriptorum 184 [recte: 186], quod mann mea testor Christophorns Heidman, qui reeensui,
IL Acta l\cademlae.
a, Notarii publici Caesarei a Prorectore creati sunt:
1. 18. Augusti 1617 Chnattanus Leonhardi, Moringensis
\vII~t/2. 30. Augusti 1617 Theodorus Gartze, Hermanni filius, Soltquellensis
IJ9 .. disp. 1. 11. 1617 in Fac. iurid. - 110. Besitzer von 8tb. V 9 mit Helmstedter Eintraguugeu von 1619 und.1699.
133. ord. 27.4.1628 (Acta 1628 b, 8: J. Christiani)j snbser, 1. 6. 1628 Pastor Xenodochü Boreae-Vallensis prope SchGnmgaDl
Corp, Jnl, (I BI. 4ö~: Ohristiani), - 13-1. Mag. 1618 (Acta 1618 e, 8: 11. Nicolai Svecus). _ 118. 4. 4. 1618 in Conv.. 10 m.;
3.10. 16tH aus Conv.. 10 m.; disp, 9. Ö. 1617 in Fac. Inr, - 118.19.8.1618 in Conv.6 m, - lto. [e, 22.6.] 1826 in Conv" Sm.-1~5. 15: 10. 1619 in Conv. ö m,,; 28. 11. 162~ aus Conv 6 m. - 147. Notar 22.1. 16J8 (Acta 1617/8 &,4). _ töle SP~t. Zu&.:
DIeser 1st von D. Ben. Boethio anno 1618 bIS uf 6 Jhar durch ein geschriebenes Patent releKi,ret. _ 162. 10. 3. 1632 'm ConT.
1 m.; 3. 3. 1638 aus. Conv.; 1a. 10. 1634 in Conv.; 17. 8. 1638 in Conv. 2 m.; ord. 27. 10.1689 Pastor in Harpke (Acta
1639IIb, 6). - t~9. disp.19. 8.1819, praes. 10.7" 1619 in Fac .. inr.; 24.7" 1619'Intercession wegen Relegation (Wolf. 22Bß). -d
172. 10. 4. 1622 m COllv. 8 m.; 28. 4. 1622 aus Conv. 3 m,,; (oder ur. 1618, 8691); ord. 24. 9. 1626 SubdiacoDUI Helmaesta...
(Acta 1625/8 b, 88); Rubaer. 14. 9. 1626 DiacoDus ibo Corp" Jul" (I Bl.M': Gottingensis). - 174-. ord. [27. Aug" 1632] putor 111
Hehrum prope PeinaID (Acta 1632 b, 19: Olveniu8); lob8er. 1. 9. 1832 Pastor ibo Corp. JuL (I BI. 88~: OlveDius). - 180. oN.
o. oder 6. 7. 1634 Pastor in DerenthaeJ (Acta 1634/6 h, 6); subBcr.8. 7. 1634 Pastor ib.. Corp. Jul" (I Bl89)..
• 2. =- 1602/3, 44.
80. Semester 1617118 Acta Academiae. 81. Semester 1618 Nr. 1- 39. 263
3. 1. Novemb. 1617 Atzarias Fabritius, Halberetaden.
4. 22. Januar. 1618 Theodorus Wideburgius, Hannoveranus.
b. Fa c u I t a s t h e 01 0 gi c a. Decanus 27. Jun.-28. Dec. 1617: (1.) D. Henricus Julius Strubius.
Ordinati snnt ad officium ecclesiasticnm:
1. M. Gunterus Dan el i u 8 Jul. 161 7 in coenobio Regiolotharieosi
2. Georg. Jocator 27. Jul. 1617 in coenoblo S.IJudgeri BI. 100
3. M. Jonas Siegfridus 20. Jul. 1617 in Falckenstetn et Pansfeldt
4. M. Joannes Breuningk 7. Sept.1617 in Valstaedt
5. Bartholdus Naevius, Hildesiensis 12. Oot, 1617 in Suplingburg et Steinern BI. 100'
6. M. Johannes Willerdingius, Hildesiensis 22. Oct, 1617 in Bodenburg
c. Facultas i u r i d i c a. Decanus Mich. 1617-Mich. 1618: (1.) D.Johannes Wisselius.
1. [1. Febr. 1618 Dethardus Horsti us, olim Professor Helmstadiensis, moritur Wittenbergae].
d. Facultas m e d i e a. Deoanus 4.Febr.1617-4.~"ebr.1618: (2.)D.Henningus Arnisaeus.
Studiosi medicinae, cf. Semestre 79.
e. Fa c u 1t asp h ilo S 0 phi ca, Decanus 4. Aug.1617 -24. Martii 1618: (10.) M. Henricus Mei bo mi us. S. 165
Promotio magistrorum hoc semestri nulla instituta est, quod Oandidati panci essent eosque Deoanus immodico snmptn
gravare nollet,
81. Semester 1618.
Prorectore On. Henrico Boethlo SS. Theologiae Doctore et Professore
Primario subsequentium Studiosorum nomina in l\lbum l\cademiae juliae
relata sunt:
1618 1618
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22. Adamua Reekeleben, Remkersch-
lebiensis
23. Chnstophorus Honsebein, Germersch-
lebiensis
24. Chriatophorus Stru mp elius , [1,614]
Welbensis
25. Christianus Radduehel, Neotreptoviensis
[Pom.]
26. Johannes Francke, Hildenschlebius
27. Erasmus Schwartzlose, Haldensch-
lebiensis
28. Matthias Röperu s , Wantzlebiensis
29. Johannes D re sl er, Haldenschlebiensis
30. Paulus Orato , Bohemus Grippensis
3 l , M.artinus Hollen d i a, Uhrschlebiensis
32. Jobannes VolckeningiuB } ane ·
.• 1 eSlenses33. Barwardus Volcke nt n gfus
34. Ludolphus Brothu8iUS} Old d i
35", Johannes Flugeniu8 en orp enses
36. Christophorus HemmeIman, Drans-
feldensis
37. Dtto Domei er, Hattendorpiensis
38. Ludolphus Colemeier, Piremont.
39. Christophorus Breitheubt, Dransfeldensts
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(I, 618]1. Joachimus Hempf n g i us ,
Lubeecensis
2. Georgiue Muller, Brunsvicensis
3. Gerhardus Hulsmannus, Htntkegensls
Lunae.
4. Johannes Warneken, Horneburgensis
5. Renrieus Eilers, ZUlingensis
6. Jacobus Jutt en, Zillingensis
7. Sigtsmundus Stein, Horneburgensie
8. Johannes Vi tebergiu s, Acheimensis
9. Renrieus Knoijr, Horneburgensis
10. Christianus Pöppermuller, Horne-
burgensis
11. Andreas Krieten, Veltheimensis
12. Henrieus Klemmi UB, Hornburgensis
13. Henrieus Pröelen, Ostervicensis
14. Joannes Bröer, Orumensis
15. Christophoru8 Cu erde 8, Peinensis
16. Joachimus Legerua, Hohenhamelensis
17. Johannes Schluterus, Ludenais
18. Johannes Meidingius, Ermslebiensis
19. Andreas Bargman, Bodenburgensis
20. Johannes Kleppingius, Ludensis
21. Jodocus Deppe, Ludensis
.1. ==1607, 118. - 4. = 1817/8, 147.
b t. == 1612I, 119. -- 4-. ::::z 1608/9,14:0. - 5. == 1600,134. - 8. = 1610, 89.
e 1. 8. Prof. iur. nr, 4.
.. [1824] in H (8th TI6 ]014 : HtUseman). - I. 26.8.1624 in Conv. 4 m. (Weruectios). - 16. 28. 7.1624 in Conv.
, m. (Llger). 2 8 1626 ·aul Conv.'. m.j Smd. med. 1829 (Acta 1629 d,.: LAger Bild.); diep. pro gradu 1631 (Acta 1681 I d, 1);
Dr Uled. 24:.. 10. i637 (Acta 1687d, 2: Laeger). - 11. 8. 6. 1828in COD,:. 6 m: (Berpu); 8. 6. 1626 aus Conv. 6 m. (Bergman) ;
ord.17. 8.1884 (Acta 1884/8b, 9: BergDlan); subser. 19.8. 16M Pastor I.DBrel;Dem CGrp. JuL (l BI. 40). - 21. subscr. 20. 10.1623
Putor iD Hill8l88 Corp. JuL (I BI. 47: Justua D.); 18. 8. 1628 Pastor ID J(embrexeD (I BI.. 71': ~ustus). - 25. subacr. 10. e.
1844 Ludimoderator oatfGrdieusis Corp. Jul. (I a BL169'). - ".1••ad ~. 9.~. Ins care. (Vo!ckenngb). - 18. ord: 29.11. 1626
Putor in Beien(Acta 1696/8b, 78: Colmeier); subscr. 1. 12. 1826 Pastor Ib, Corp. Jm. (l BI. 68). - 19. 21. 6. 1826 10 Conv.8 m.
81. Semester 1618 Nr.40-136.
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" 28.
89. Engel Wehrt, Obisfeldensis
90. Conradus Kehr, Neoburgensis
91. Arnoldus Ri tberg }
92 A t . S h ld t Neoburgenses. n omus C IUl
93. Petrus Bol tz e , Clostergruningensis
94. Henricus Schillingi us, Mindensis
95. Eberhardus\ ab Anderten, fratreS,}
96. Joachimus J Mindenses
97. Joachimus Berndt Berghawerus,
Magdeb.
98. Henricus Bessel, Petershagensis " "
99. Johannes Risor, Sundenais Pomeranus Apr. 1.
100. Johannes Nicolaus Hartungus,
Quedlingburg.
101. Henricus Maenkopff, Brunsvicensis
10~. Adrian Ewenigius, Alveldensis
103. Nicolaus Harden, Sivershusensis
104. Henricus Bötticher } D tt
105. Gebhardus Bötticher e enses
106. Eberhardus Heinrichs, Dettensis
107. Gangolfus Bonsaccius, Walhusanus
108. Georgius Tetteborn, Helmstadiensis
109. Justus Wulbrant J einsen, Eldagiensis
110. Henntngus Wi tk 0 P }
111. Eblingus Colmannus Aulicenses
112. Johannes Stol teni UB
113. Ernestus Dudensinck, Gronoviensis [1,617]" "
114. Henningus Alberti, Regio Lothariensis » "
115. Franotsous Moll e r U B, Borriensis " 10.
116. Johannes Siboldus, Herbslebiensis " "
117. Wilhelmus Antonius Bersius, Hulsda
Schawenburgiacus Saxo
118. Johannes Kiste, Limbergensis Westph. ""
119. Henningus Kivit, Helmetadiensts
120. Johannes Walman, Quedlingburgensis
121. Johannes Kannengiesser, Haldens-
lebiensis
122. Henricus Rust, Hannoverensis
123. Justus Poleken, Peinensis
124. Henricus Lipman, Hannoverensis
125. Johannes Willichius, Amfurtensis
126. Burc~ardu8 Bu~annus}Wunstorpienses " "
127. Henneus Bonnfu s
128. Garlef Muller, Hamburgensis " 12.
129. Lucas von Eitzen} H b
130. Jacobus Raam am urgenses ."
131. Johannes Heneken, Alfeldensis " "
132. Johannes Didericus Schopen, Cellensis ,,14.
133. Johannes Otto Wasserfohr }:ä os }
134. Wiricu8 Hermanaus WaBserfohr ·;i "n
135.. Johannes Theodorus Wasserfohr ~ ~
136. Johannes Henriens Oppenberg
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März 18.40. Conradus Bonstade, Hildesiensis
41. Johannes Buerman, Obernscheidensis
42. Johannes La g en , Hildesiensis
43. Hermanaus RosenthaI, Azeheimensis
44. Joachimus Hallenhorst, Hildesheimensis " "
45. Hermannus Witerbius, Osterwaldensis
46. Hilmarus Schri tteni u s, Obergensis
47. Henricus Muller, Lubeccensis
48. Henrieua Carstens, Hildesiensis
49. Stephanus Negeborn } Hild .
O G . W' tt esienses5. eorgrus 1 e .
51. Justus Jan UB } E h d [1,616]
52. Johannes Jan UB sc er · " "
53. Johannes Silberbaur, Magdeburgensis
54. Conradus Hof fm ei 8 t e r u s, Sal.tisehabensis " "
55. Johannes Lampe, Lubeccensis
56. Jodocus Bethke n, Gualdecorodiensis
57. Christophorus Pap e , Susatensis
58. Joachimus Mo ll erus , Leontinus
Marchiaeus
59. Andreas Kleine, Susatensis
60. Henricus ab Hollen, Bilfeldensis
61. Bartholdus Web e ru s, Osterodensis
62. Hermannus Badenius, Petershagensis
63. Henricus Bernhardi, Esensis Frisius
orient.
64. Johannes Gerli n gs, Susatensis
65. Vitus Wilde, Verdensis
66. Olaus Poleman, Eiderstadensis Holsatus " "
67. Johan Klo cke, Lauwenburgensis
68. Conradus Dedeki nd us, Monasteriensis
Luuaeb. " "
69. Daniel Ursinus, Mellensis Pomeranus ""
70. Joachimus Ursinus, Mellensis Pomeranus " "
71. Theodorus Meinike, Lunaeburgensis ""
72. Ludolphus vom Felde\
73. Wilken Schütte J Lunaeburgenses ""
74. Petrus Mollerus, Bergensis Lunaeburg. ""
75. Henricus Bertrams, Wipshausensis
76. Didericus Brewitz, Soltquellensis
77. Johannes Schmidt, SoltquellensiB
78. Arnoldus Meinike, Reppinensis Marchia. " "
79. Joachimus Tram }
80 B rth Id B Soltquellenses. a 0 us erner
81. Hieronymus Bremer, Wilsenacsensis ""
82. Johannes Idenius, Bruchusensls [I eiS] "26.
83. Phillppus Sigismundu8} Drebenstad,}
84. NicolauB Rudolphus Holtorpienses
85. Johannes Wickenius, Stoltzenoviensis
86. Justus Oldenburgerus, Hamelensi8
87. Georgine Seseman, Stocheimensis
88. PhiliPPU8 Conradus, MarieDsehBensis
41. 29. 4. 1632 aus Conv. 2 m.; ord. 6. 11. 1634 Pastor in Broistedt (Acta 1626/8 b, 16: GuelpherbytanUS); 8~bscr.
13.11.1634 Pastor ibo Corp. Jul (I BI. 921 : Guelferb.). - 45. 11.6.1624 in Conv. 4: m, (Witnebius). - 49. 10.4. lW!8 1D H.
(8th. m 2: Negenborn). - 51. ord. 19. 8. 1632 Pastor in utroque Escherde (Acta 1632 b, 14); sabser. 31. 8. 1632 pastor Ib. c::
Jul. (I Bl. 83). - 52. 21. 6. 162-2 in Conv. 7 m.; 1. 4. 1624 aus Conv. 7 m.; ord. 29. 5. 1826 Pastor in Nordstemmen (
1626/8 b, 22); aubsu. 81. Ö.. 1826Pastor ibo Corp. Ja1.(1a BL 162'); 28. 2. 1684:Pastor eoenobü Barsinghusaui (I BI. 88? - a.lo.
1620 in C~DV. 4 m. (Justus Beetkeniu8). - 72. 16. 10. 1620 in Canv. I) m. (vo~ Feldt); 18. 1. 1621 aus CoDT. 8 m. - ~1.
9. 9. 1623 1D H. (Kb. Begr.8. ~7: Btud.von Hunover Damn8 Ludolff Joac~ v. AnderteD aetatis 17.) - 1M. 10. 9. ,
in Conv. 10 w. - 108. 6.6. 1826 in Conv. 8 m. - 11&. 6. 8. 1620 in Conv. 7 m. (Mullerus). - l18. 6.4.. 1624 in Oonf. 8'"
(Herbstlebiensis). - 121. 22. 7. 1622 &118 CoDV. 7 m. - 127. 2. 4. 1624 in Conv. 8 m. (BoniuB). - 191. 1696 in H. (8th. D 6,
148'). - IS1. 21. 6. 18~ iB Oonl'. 6 m. '
81. Semester 1e18 Nr. 187-226. 265
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181. Christianus Ungnad, Sehusensis Marchia. Juni 3.
182. Basilius Rennemann, Stirensis
Austriacus " 10.
183. Justus Hilmarus jr.
184. Adamus Christephorus K~lgg~, fratres,}" 14.
185. Hermannus .eves enses
186. Johannes Goslar, Pattensheimensis ""
187. Johannes Caspari, Alveldensis . " "
188. Johannes Rurupius, Herford. Westph. ,,15.
189. Casparus Rochovius, IIelwstadensis ,,17.
190. Christophorus Oater um , Walbeccensis ""
191. Michael Bölde j
192. Nicolaus Laurentius Sehusenses " 18.
193. Georgtus Guntherus
194. Andreas Fes e, Triblevieosis
195. Georgius Godschalck, Calfördensis
196. Johannes Kulbars, Gardelegiensis
197. Heidenricus a Rh e den, PattensheiInensis " "
198. Henningus Jan u s, Hildesiensis
199. Michael Lauren ti us, Braheimensis
200. Joachimus Richelm, Göttingensis
201. Christianus , Hasteius, fratres, \
202. Antonius J Stadhagenses J
203. Johannes Grevenstein, Gesecensts
\Vestph. " "
204. Martinus Br uno, Hallenais Saxon. " 20.
~05. B~rnhardu~ Lö eeb er-g tus , Hamburgensis " 22.
206. Nieolaus Schroderu 8, Hattersleb. Holsal" "
207. Herrnannus Giseken, Osnabrug. Westph. " 23.
208. Reinerus Prigius, Verdensis " 26.
209. Georgius Eabr i ctu s , Magde- (1, 620J
burgenals
210. Georgius Deikius, Krempenais
~11. Johannes Berens, Wilstrtensis
212. Nicolaus Offeus. Wilstria Holsatus
213. Nicolaus Joha~Dis, Dithmarsus
" "214. Mattheus Gron, Frisius ex Warsalia r
215. Henricus Julius Bök e Ii us , Helmstadiensis " "
216. Petrus Julius Meierus, Guelferbytanus " ,~
217. Henricus Eimers, Guelpherbytanus ""
218. Ludolf Ohleman, Boersensis " n
219. Johannes Kalckmeier } Guelpher-}
220. Paulus Laurentius Marth bytani ""
221. Hermannus Hermanni, Frisius orient. Juli 3.
222. Christianus AUgustUB Pfeilschmidt,
Cellensis " 4.
223. Johannes Forattu s , Krempensis Holsatus " "
224. Georgtus Bl anck , Ambergensis Palat. ,,6.
225. Andreas Cl udi U 8, Cellerfeldensis ,,9.
226. Johannes Grtsaeus , Seehusensis March. " "
" 15.
" 16.
" 18.
" "
" "
" "
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137. Johannes Kine von Stentz , Misnensis Apr.14.
138. Luderus Hemeling }
139. Eberhardus ä Rheden Bremen ses " 15.
140. Carolus Burchard UB, Brunsrodensis ""
141. Jodocus Rottleif, Paderbornensis " 16.
142. Andreas Otterstede, Verdensis ., 17.
143. Hermanaus Reckius, Camensis ,~ "
144. AugustinuB } p. f t J [I, 618J I
. eIne ra res145. Ohrtstophorus ' Solt-
146. Joachimus \ S h t f t quellenses " 20.
14 7 C J e r 0 er, ra res· asparu8
148. JOaChimus}
149 G . Hasen, fratres, Soltquellenses " "· eorglus
150. Gebhardus Hf ms e l
151. Johannes Schnobel
152. Joachimus Jaste rus, Pentzlinensis
Megap.
153. Johannes Lasiu s , Burchavlensis Bohemus " "
154. Emestus Casimirus I K··· "
155. Wernerua Petrus on i g , .' 21.
156 H lderi Frideri Guelpherbytani J "• u erlens .r TI erlCUB
167. Bernhardus Grebe, Twixlinensis Frisius " 23.
158. Henricus OOB terus , Roetochien sis " 28.
159. Elias Muller, Borriensis " 30.
160. Arnoldus Schiv e, Satphanlensis
Geldeus. . :Mai 7.
161. Jacobus Vogt, Gardelegiensis " 8.
162. Nicolaus Trioforus, Wildungensis Wahl. " 11.
163. Petrus Bilenbergius, Wilstriensis
Holsatus
164. Johannes Opperman, Bilfeldensis
165. Paulus } von Blickwedel, }
166. Ernestus Ultsseneea fratres
~167. Johannes Rethmeier, Mindensis Westpli. " "
168. Hinricus Michaelis, Bodenwerdensis
169. Henrieus Fis ehheubt, Mindensis
170. Eberhardus Sutorius, Haspergensis ""
171. PhiliPPUB Julius Bo rn e man , Stadensis n 20.
172. Achatius Thalheim , Frelstedensis
173. Daniel Br andes, Lelmensis
174. Johannes MartinuB Brem e, Helm...
stadiensie
175. Philippus Hambachius, Bilfeldensis
Westphalus
176. Johannes Oppermannus, Bilfeldensis
WestphaluB " "
177. Conradus FrobesiuB, Brunsvicensis [1,81tt)" ,.
178. Johannes Reutze, Rostochiensis Juni 1.
179. Johannes :Martlnus Finx, Lunaeburgensis " "
180. Petrus Recklerus, HannoveranuB ,,3.
tj6. Stud. med. 1831 (Acta 1631 I d, 2). - 151.ord. 18. 9. 1685 Pas~r in Dtlderoda (.A.eta 1684/6 b, 28: Buehaviensia Teuto-
Bohemus). _ löß. Stip, ord.2 m. Oce. 1619 (Stip. VIII, 20); 3. 5. 1621. ID Conv.3 ID. - 180•.8. 10. 16~8 in CODV. 10 m.
(ZutphaDienlis Belga)· 26. 2. 1819 aus Conv. [) m. - 181. 26. 2. 1624 10 ConT. 6 m. (J. V. QuedltnburgenslS). - 117. 27. 6.
1818 in Conv. 9 m. (Fniboaius). - 178. Dr iul'. 9. 8. 1821 (Acta 162112 C, 1). - 180. 16. 8. 1625 aus Conv. 6 m.; 1. 4. 1824
iA H. (8tb. n 6, 112: phil. Stud.). - 182. 6.9.1618 in 0;0". 6 m. (RenmaD). - 186. 28.7.1618 in Conv. 8 m. (Wulbrandul
G. P.). _ 188. 30.6.1620 in Conv. 6 m.; subser. 8. 8. 1826 Pastor ecel. Arcenrodae Corp. Jm. (I Bi. 62); 10. o. 1637 Pastor in
LlIckelen (I BL 98); 22.7.1688 Pastor in Budenstede tlDd Alfentorf (I Bi. 99'). - 181. ord. 19. 12.1626 Pastor in BeenBtorff
,(Acta 1626/8 b, SO). _ 118. 1. 9. 1626 in CoDV. 9 m. - 102. St~d. Dled. 1623 (Acta 1628d, 9: Hutaeus). - 201. di1p. 11. 3.
1I1ld 12••• 1620 in Fac. iur. (Greiv8D8teiD). - 207. 28. 4. 16.19 m eoov. 8 m. <G?aeke); 8. 9. 1619 aus Conv. 8 m.; begr. zu
8..8. " .. 1822 Stad. iv. (Kb. Begr. S.. 288). - 208. 8. 9. 1~18 10 (Jonv. 7 m. (PriggIUl'; 20. 9. 1619 aus Conv. 7 m. (Briggins);
Notar 11. 12. lUl (Aota 1021,2 a,4). - 901. 8. 9. 1618 ID rAJDV. 8 m.; 1.9. 1819 Ins Conv. 8 m. 211. Mag. 26.11. 1619
(Acta 1819 e, 8: Beru BildeIiIbIia). •
~lmmermallD, Uaiv.·Vatr. 34
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227. Johannes Billich, Jeveranus Frisius Juli 11. 270. Casparus Brandt, Gaterslebiensis Aug.28.
228. Gerhardus Scheri U 8, Jeveranus Frisius "" 271. Johannes Dresemeier, Neapolitanus [1,622] " 31.
229. Johannes Alphusius, Widmundensis 272. Johannes Gotting, Neapolitanus " "
Frisius "" 273. Hieronymus Ben eken, Goslariensis Sept. 1.
230. Christophorus Barsaenius, Hamburgensis " 14. 274. Johannes Heringius, Oldenburgensis ""231. Henningus Hirsch, Halberstad}enSiS l"" ;~~: ~i~~~a:ess} Baringius, Megapolitani ,,2.
232. Cunradus Pauli Bruns-
233. Friderieus Albertus von Damm vicenses I" 15. 277. Everhardus Baringius, Lubecoensts '"
234. Statius Bröetzen 278. Henningus Barin giU8} }'
235. Vitus Bremerus, Blanckenburgensis ,,16. 279. Andreas Roggius Brunsvicenses""
236. Johannes Böckmannus, Magdeburgensia j, " 280. Chrlstophorus Ro g g i u s
237. Johannes Heimartus von Bothmer "" 281. Hartmannus von Hohoven, Thuring.
238. Jacobus Johannis, Nericius Svecus " 17. Nob. " "
239. Jacobus Johannis Ulphinus, [1,621] 282. Zaeharias Baalhorn, Clostergröningensis j, "
Stockholmensis Svecus "" 283. Philippus Baalhorn, Cloatergröningensis j, "
240. Gustavus posse} de Engze, fratres,} 284. Adamus Hanckwitz, Calbensis ad Salam " "
241. Lugo Posse Nobiles Sueci "" 285. Johannes Bichling } W 1 bi
242. Johannes Haraldi, [Wallerius] 286. Burchardus Egeling ege eoienses ""
Osterogotus 287. BartholdUB 1101t sm an, Gröningensis ""
243. Olaus Jonae, Nicopensis Sveci,. 18. 288. Franciscus Risenbeck, Neoburgensis ""
244. Aaron Johannis, Grieshelsingus 289. Johannes Lerch e, Haselfeldensis Herein. " "
245. Johannes Erici, Jeneeopensis 290. Henricus Otto 1
246. Hermannus Heiman, Bilfeldiensis ,~ 21. 291. Johannes Hedeler J Wegelebienses
247. Valentinus Döringius, Rosleviensis " 22. 292. Jonas Hedeler
248. Albertus Alberti, Hornburgensis "" 293. Daniel Kaselitz, Halberstadensis
ii~: ~:~~~::}ne~tr:S~~::::~he;menSiSpal~t~:g~:: i~t ~E:~: Jii:h:O:f)L:::e:::;:::;:es
252. Nicolaus Magdeburgenses 297. Johannes Holtzman, Gröningensis
253. Ericus a Weihe, Nobilis Brunsvic. " 10. 298. Georgius Rubusch, Brunsvicensis
254:. Johannes Rudolphus Falkenburg, 299. Reinholdus Elenius, Dithmarsus
Osnabrug. " 20. 300. Johannes Crusius, Dithmarsus
255. Abel Spies, Slesvicensis Holsatus "" 301. Antonius Holtgrevius, Pader- (1,623]
256. Johannes Engern, Colbacensis " "bolnensis " 5.
257. Ernestus Fischer, Gronoviensis ,~" 302. Christophorus Benorden, Buckebergensis " "
258. Georgius Varsoter \ H di 303. Johannes Benorden I259. Franciscus Scheffer I ervor enses "22. 304. Ernestus Kesner b
260. Julius Adolphus EiChrodtl 305. Christophorus Kesner Bucke orgenses " "
261-. Hinricus Re campfu s H' 2 306. Albertus Sobbe
262 eh ' ti H t b i JuxarIenses" 3. 307 J hi H Idb h "U" lita. rIS anus au 0 u s . oac mus e ere, megapo nus ,,"
263. Johannes Hersenius . 308. Johan Hagedorn, Wolpensis " "
264. Joachim Johan Georg} '- S h 1 b} 309. Johan Peuster, Gandershelmensts ""
265. Heinrich Ju~ius a c f~at::s urg, ,,28. 310. Johan Schmidt, Verdensis " "
266. Ernst Henningus 311. Didericus Grönhagen, Verdensis ""
267. Christophorus Schultze I H Ib \ 312. Johannes Lengerke, Osnabrugensis "8.
268. Ludovicus Henricus Lochou tad er- J "" 313. Henricus Simonius, Crempensis Holsat. " "
269. Johannes Opperman senses 314. Bernhardus Striker, Loningensis ""
. 227. [Sept. 1622-März 1628] in Conv.; [Sept.-Nov. 1628] aus Conv. 7 m. - 230. 30. 9. 1618 in Conv. 6 ~.
(Georgtu8. B);. 17.3. 1619 aus Conv. 6 m, (Georgius). - 231. 16. 8. 1631 in Conv. 2 m.; 22. 8. 1631 aU8 COUT. i m. (m
morbnm mculit, antequam locum snum occupavit); 22.1.1632 aus CODV. 1 m, - 210. 2B. 7.1621 carc. - 241. 28.7.1621
earc, (Lago). - 24-2. 9. 8.1618 in Conv. 10 m, (J. H. Wallerius Svecus); 6. 4. 1619 aus Conv. 10 m. - 24:1. begr. 16. 12.1619
(Kb. ~egr. S. 225). - 2MJ. 13. 10.1618 in Conv. 6 m; ord. 4. 11. 1620 Pastor in Jollesbeck (Acta 1620 b, 10). - 247. 26.9.
1619 In Conv. 9 m., 16. 2. 1620 care; L. Val. Dorings Söhnlein begr. in H. 16. 7. 1636 (Kb. Begr. S. 8(7). - 248. Bubser.
1~. 1. 1627 Pastor in Bessingen Corp. Jnl. (I BL 60). - 255. 30. 4. 1626 in H.(Stb. 11 5,111'). - 2M. 4:.12. 1689 Haus-
stürmung etc. (Wolf. 22 B 11: Hans JUrgen von Schulenburg auf Beetzendorff); desgl, (Acta Academ. ur. &3). - 261. Stad.
~ed. 1631 (~cta 1631I d, 6); 1683 Provisor (Acta 1683 I a, 1). - 271. Stip. 6. 10. 1619 (Stip. VIII, 42: Drösemeier); SO. ö. 16:
In ~onv. Stipend, mustre (Drösmeierus), - 275. und 276. 10. 10. J.62~ earcer statt Relegation (Wolf. 22 B n); 8. 12. 16 b
Streit (ebd.), - 275. 8. e, 1629 und 22. 1. 1680 Bitte um Restitution (Wolf. 22 B lI)~ - 276. 17. 11. 1628 carc.; a
ordina~one .repudiatus 1632 (Acta 1632 b, 7). - 2'27. 17. 11. 1628 carc.; ~6. 7. 1637 in Hildesia (Stb. n 4, 146'). - 278. Splt.
Zus.: lnraVlt ö. Dec.1687j 7.4.1688 in Conv.; ord. ]6. 12.1639 Pastor m arce Calenberg (Acta 1689IIb, 8). - 282. [Sept.
1622-März 1628] in Conv. (Halberstad.) ; 10. 5. 1628 in Conv. 7 m, (GrUningensis); ord. 24. 6. 1632 Pastor apud BomecceD188
(Acta 1632 b, 8); 8u~scr. 28. 6. 1632 Pastor ib. Corp. JuL (I BI. 791) . - 281. ord. 12.8.1686 Pastor in Börneck (Acta 1686 b,6).
- 290. 4.1.1622 m Conv. ö m.; ö. 4.1623 aU8 Conv. 6 m. - 293. 8. 12. 1628 Streit (Wolf. 22 B ll); LAug•...,;.Dec.] 1_
carc. - 11t. 10. 6. 1625 in CODT. 4 m. (TheodorQS Or.); 8. 10. 1625 aus Conv. 4 m. (Theod. GI1JDh.).
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" 23.
1618
343. Everhardus} Tellermann UB, fratres,}
344. Joachimus Mindenses Sept.IS.
345. Johannes BeringhaUSen} Mi d
346. Johannes Wesselin gi u s n enses
347. Hilbrandus Fronaeus, Uffelensis .
348. Hermannus Schnurpilius, Schomburg. " "
349. Thomas Schraderus, Landesbergensis ""
[349a. Joannes Turoldi u s , Göttingensis] " 21.
350. Matthias Eckstormi u s , Walkenredensie ,,22.
351. Joachimus Tresler, Elricensis
352. Johannes B'ri cke n. Ortshausensis
353. Borgol Seh wartzkopff, Boclemensis
354. Harmen Meineke, Bocelemensis
355. Clemens Martinus Schencke, Budstad. ""
356. Thomas Hartman, Bocelemensis
357. Herman Brauns, Bocnemensis
3:;8. Georgius Korrich, Elricensis [I, 625]
359. Andreas Mull er, Bleicherodensis
360. Nicolaus Bruckmannus, Francofurt.
361. Johannes JUliUB Schimler, Wendens.
362. Volckmarus Krafft, Clettenbergensis
363. Johannes Runden, Osterwicensis
364. Cunradus Wilken, Hannoveranus
365. Andreas Kenlius, Orthrufiensis Thuring. " "
366. Johannes C almbcr gfu s, Ernstrodensis
Thuring. " "
367. Justus Scri ce i u s, Goslariensis " "
368. Andreas Scri ba, Friderichrodanus Thuring." "
369. Johannes Hueth, Lichtenbergensis " "
370. Simon Grene, HartzburgensiB n "
Summa inscriptornm 369 [recte 370].
"
"
" 10.
"
"
1618
Sept. 8.315. Jodocus Wetter } 0316. Wilhelmus Wolter snabrugenses
317. Hesechiel Petri Loringus, Svecus
318. Isaaeus Olai, Svecus
319. Johannes Ulrici, Aulicensis
320. Cunradus Wedemeier, Alfeldensis
321. Amelungius sehluter}
322. Balthasar Schmidt Osnabrugenscs""
323. Casparus Welman
324. Philippus Sigismundus Vugler, Verdensis " 14.
325. Henricus Hensen, Mulheimensis Westph. " "
3.26. Conradus Hotzenius } Old d .:
327. Jodocus F lot h man nu s en orpienses " 17.
328. Bernhardus Rideman, Hannoveranus ""
329. Johannes Kleine, Otterndorfiensis " "
330. Henricus Wilken} [1, 6 24]
331. Johannes Wilken Hannoverani " "
332. Burchardus Vithke
333. Henricus Twisten, Borcholdensis
334. Andreas Hollanderus, Otterndorfiensis " "
335. Haio Iden, Witmundensis Frisius
336. Fridericus Ge 0 r gi U 8, Schlicensis
Buchonus
337. Fridericus Wenthenius, Luedensis
Westph. " "
338. Georgius Frese, Oldendorpiensis " "
339. Johannes Bornemannus, Oidenbrocensis " "
• 340. Andreas Mollerus, Walbeccensis " "
341. Johannes Georgius a Belkow, Walbec. ""
342. Henricus Heike, Walbeccensis " "
Henricns Boethius Th. D. m. ppssst.
11. l\cta 1\cademiae.
&. Notarii publici Caesarei a Prorectore creati Bunt:
1. 20. August 1618 Justus Wackenroder, Alfeldensis
2. 10. September 1618 Heinrich Potharst, Hervordiensis Westphalus.
b. lfacuitas t h e o l o g i c a, Deoanus 28. Dec.1617 -24.Juni 1618: (13.) D. Henricus Boäth ius.
Ordinati sunt ad officinm ecclesiasticum:
1. Henningus Witneb, Laffurdensis 1. Jan. 1618 in Wassei BI. 101
2. M. Johannes Rudenius, Hildesiensis 28. Jan. 1618 in Obärgen
3. Theodorus Michaelis, Lutensis 9. :März 1618 in Wunstorph
4. Joannes Hingst, Seesensla 14. Mai 1618 in Herhausen et Engelad.
e, It'acul tas i u r i d i e a, Decanus Mich. 1617-Mieh. 1618: (1.) D. Johannes WisBeliuB.
28. Promoti 0 d. 27. Augusti 1618; 8, D. Job. Wisselio, lanream Doctoris accepernnt:
1. FridericuB a Muderspach, Goslariensis 2. Eberhardus Etchrodiu s , Huxariensis
317. 17. 10. 1618 in Conv. 9 m. (Hezechiel Flore~u8); 16.9. 1619 aus Conv. 9 m. (E~eehi~l. Florentinus Svedus). -
a19. vgJ. ur. 1614 I, 284; das dort angeführte hierher geh6ng? - 820~ ord. 10. 12. 1627 Pastor m Wmnck (Acta 1625/8 b, 103);
Buhser. IS. 12. 1627 Pastor Ib, Corp. Jul. (I BI. 68'); 27. 7. 1682 Pastor ID Arberg (1 BI. 80); oder nr. 1619/20, 41? - 328. 21. 8.
1624 in Conv. 9 m, __ 381. subscr. 13. 8. 1682 Pastor in Woltorff Corp. Jul. (I BI. 82); oder ur, 1620, 209? - MO.:= Andr.
Kallm'ns eeclesiasta HelmstadieDsis, der 12. 2. 1629 Mag. wird (Acta 1628/9 e, 1)? - .•'9 .. 21: .9.. 1618 in Conv. ~ m. ~ ord.
29. 4. 1626 Pastor in Mariengarten etc. (Acta 1625 b, 5); subser. 21. 7. 1625 Pastor 10 M. et V1~ln18 Corp. Jn1. (1 BI. 62 ).. -
162. subaer, 26. 9. 1626 Pastor Malemensis Corp. Jul. (I BI. M~. - ~57. ord. 16. 11. 1634 ~.8stor ID Brnnkensen et Hohenboiken
(Acta 1634/6 b, 17); snbscr, 18. 11. 1634 Pastor ib. Corp. ~ul. (I BI. 92). -.359. 10: 4. 1622 In Conv. 3 m., 28. 4. 1622 an~ Conv.
8 m.; oder nr, 1617/8, 178? _ '363. Btip. ord. 3 m. (Stip. VIll, 29) ; [Mal] 1~23 JD Conv. 4: m.; or~. 20. 1. 1628 Pastor m eceL
NeostadieDs. et Buntingensi (Acta 1626/8 b, 106); SUbSCl. 18. 2.1628 Pastor In Neustadt et Bunthelm Corp. Jul, (l BI. 69). -
188. A.lb.: Friderichbrodanus. - 170. 9. 12. 1621 in Conv. 8 m.; ord, 16. [17.?] 10. 1626 Caplanus zum Ronnenberg Corp. Jul,
(Acta 1825/8 b, 46); aubser.19. 10. 1626 Caplanus ib. Corp. Jm. (I Bl 66').
a1. = 1606,131. - 2. = 1610/11, 21.
b 1. = 1610/11, 87. - 2. 8ubscr.16. 1. 1618 ~rp.l~ (1, 9). - I. == .1600, 81.. ...
. cl. == 1617,332. - 2. =- 1613 I, 164; die Disputation geschah bel'8ltl am. 27. Mal 1614 und dIe Dl88ertatton wurde
1111 gleichen Jahre gedruckt.
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3. Justus Linde , Pyrmontanus et 4. Daniel Derling, Ascaniensis.
Vicecancellarius: Henr. Andr. Cranius (Hann. Arch.),
24. Promotio d. 26. Septembr. *) 1618; ä. D. Joh. Wi s s el i ° doctorales ~onores consecntus est:
5. Christianus Wipperman, Lemgoviensis Westvalus.
Procancellarius: Henr. Andr. Cranius (Rann. Arch.),
Ex hisce viris praestantissimis atqne excellentissimis triginta et nnns ad snmmum illud fastigium honorum evecti
sunt, quod Cancellarii et Consiliarii potentinm audierunt. Reliqui vero Professores publ. et civitatum vel aliarnm Universitatum
Procnratores generales sive Syndici facti snnt ; ita nt nulla fere regio, nnllns prineipatus, nulla respubl., nulla communio
non habeat, ex qno illustri Acad. Juliae summas meritö gratias referat.
d. Facultas medica. Decanus 4. Febr. 1618-29. Jan, 1619: (2.)D.JoannesWolfius.
Snmmos in arte medica honores accepit:
I. 12. Febr. 1618 Conradus Buscherus, Hannoveranus (6. et 7.· Februarii examinatus). Cancellarius D.
Henn. Arnisaeus.
Anno 1618 cessit Provisoratus officium:
2. Johanni Henrieo Freitagio, Guelphesbytano et 3. Henningo Fricken, Hamburgensi.
Hisce circa Paschatos festum proficiscentibns successernnt ordine:
4. Hermannus Willerding et 5. 'I'obias Angelus, Magdeburgensis.
Anno 1618 inscriptus est Studiosus medicinae:
6. Justus Schneidewindt, Lemgoviensis Westphalus.
e. Facultas philosophica. Decanus 24. Martii-? 1618: (7.)M.CorneliusMartinuB Andw. 8.167
PromoTit Decanus viros et iuvenes insignes:
1. Johannem Cunonern, Pastorem ecclesiae Wevelingensis
2. Hermannum Bertrami, Conrectorem coenobii Walkerodensis
3. Wilhelmum Wellerum, Conrectorem seholae Werningerodensis
4. Henningum Brosenium, Boclemensem, Conrectorem soholae Helmaestadiensis
5. Andream Kinderling, Wolfenbutanum •
6. Ulricum Hesse, Rectorem scholae Bocknemensis
7. Borchardum Gre ti n g , Hannoveranum
8. Matthiam Nicolai, Suecum.
Procancellarii munere fungebatur Christophot us Heidman UB, quaestionem solvit Joannes Wolffius, med,
Doct. et Profess. publ.
9. die 16. Octobris 1618 receptus est in ordinem Professorum philosophiae M. Johan. Lüders, eth. et politie,
Prof. publ,
1618
Benedictus Nicolai Carstadius, Svecus Sept 25.
Hieronymus Hieronymi, HU88io Holsatus " "
Johannes Richardus, MundeneiB " "
Johannes Walckhofius, Alslebiensis " 26.
HenninguB Frickius, Rochelheimensis :,,"
Conradus Roveru s, Ostervtcensta " "
Joannes Hassenbergiu8 } 0 te ·
C 8 rvIceDses" "onradus HassenbergiuB
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16." "
" "
" "
" "
., 25.
82. Semester 1618/19.
Vicerectore On. Eberhardo Speckhanen J. U. D. et Decretalium Professore
ordinario A die 24. Septembris anni 1618 usque ad diem 8. l\prilis anni 1619
sequentes relati sunt in Album Studiosorum:
1618
1. Balthasarus Me i e r uS} [I. 626]
2. Joaohtmus Wt lh el m u a Ulzenses Sept. 23.
3. Daniel Richmannus
4. Nteolaua Dan n e man n u s, Lu naeburgensi8
5. Theodorus Schroderus, Dalenburgensis
6. Fraociscus Rode wald U 8, Luchoviensis
7. Sveno Annundi Faxelius, Svecus
8. Nicolaua Andreae Gilbergius, Svecus
*) Nach Haan, Arch. (Design. XIX) soll die Promotion Freytag post Matthaei (= 26. Sept.) stattfinden.
cS. Hann, Areh. (D. XIX,9): Justus Linden von Goltbach in E. F. G. Ambt Forst belegen hurttig; == 1810, 802. -
i. ==: 16121,176. - .. HUD. Arch.: Herrn Jobst Wipperm.8DD Rahtsverwandtenn u. Kaufhendeler zn Herffordt Sohn; ==1617,281.
. d 1. =.1~, 104. - 2. = 1613 II, 22. - I. :== 1609,21. - 4:. == 1612 I, 47. - 5. -= 1614 I 129. _ 8. M:8cL]1 Zu.:
PhY81CU8 Huxariensia , = 1618/9, 79. '
el. = 1610/11,64. - 2. = 1610/11,46. - B.=-=161.rr, 101. - 4:.==1607,64. - i.== 1610,175. _ 8.== 1807,200.-
'I. -= 1611, 88. - 8. =- ItU7/8,184:. - 9. == 1606, 102; B. Prof. illlol nr, 20.
7. 16. 1. 1619 in Conv. 9 m. - 9. 6. 7. 1619 eare, (Bened. Carlstedius).
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1618
Oct.13.
~ 16.
" 20.
" "1619
Jan.12.90. Joachimus Wtaper us, Frelstediensis
91. Andreas Plesst ngtus, Soldinensis
:Marchiacus
56. Beckmannus Koch, Dernburgensis
57. Nevelinus Tileniu s, Lemgoviensis
58. Daniel From, Wolmerslebiensis
59. Benedictus Andreas Cup P i u s, Celler-
feldensis
60. Joachimus Mollen beck, Leutreuais
Marchiacus
6:1. Christophorus Placertus, Erphord.
Thuring.
62. Gabriel Erici Ochsenteim, Svecus
63. Joannes Ulrichius, Wiburgo Catrelius
64. Ernestus Hartz, Eltsensls
65. Henricus Freie, ex agro Bremensium
Depstede
66. Ulricus Lachmundt, Borrienais
67. Franciscus Benek e n , Hemmendorpiensis
68. Bernhardus Gcsma n, Eltzensis
69. Joannes Hugo, Konigsehensis Turiget.
70. Johannes Hector zum Jungen
71. Joannes Laacus, Jenensis
72. Joannes Trenteus, Unnenais Westph.
73. Petrus Jacobi Columba, Westergotus
74. Joannes Ooppent, Tangermundensis
75. Adamus Scroderu s, Ldndsa-Marehlacus
76. Joan Maien, Thomerslebiensis
77. Christophorus Glieman, Northusanus,
Stipendiarius Illustrissimi
78. Georglus Bodenius, Bodenfeldensis
79. Justus Schneidewint, Lemgoviensis
80. Henningus aWarburgk, Eques
Megapolitanus
81. Aegidius Cursius, Svecus [1,629]
82. Arnoldus Pieca r d u s, Paderbornensis
[Steinhemensis]
83. Antonius Heine, Hagenais Schomburg.
84. Nicolaus Knaustius, Mindensis
85. Ernestus Stapelius, Lemgoviensis
86. Justus Wilhelmus Betticherus, Hessen-
rodensie Cheruscus
87. Otto 'Liborfus, Stipendiarius
88. Joannes Andreas Jonae, Northusanus
89. Joannes Kones, Magdeburgensis
"
"
"
"
"
"
"
"
3.
"
" "
"
"
"
"
"
"
" "
" "Oct. 1.
1618
Sept. 26.17. Christianus Ru n n e n , Schawensis
18. Johannes Be ckm an, Coloniensis " "
19. Johannes Westerholt, Vesaliensis " "
20. Boltzenius Crummingen, Embdanus ""
21. Joannes Stenigen, Clivensis [1,627] ""
22. Balthasar Christophorus a Bellin .....
23. Eidman Christopher a Barsewisch ~.~
24. Tobias Fridericus ab Echstedt· :ä -5 27
o '"'" •25. Dethonius Christophorua ab Echstedt Z~
26. Friderich von Barsewisch
27. Henrlcus We i 1an d U B, Uslariensis
28. Johannes Christophorus Winichius,
Northusanus
29. Luneburgus Mulhardus, Laxtensis
30. ElarduB de Lin, Bremensie
31. Joannes a 0011en, Embdanus .
32. Joachim Be cker , Brunovtoensis
33. Matthias Zi tteni U B, Rathenoviensis
Marchia.
34. Henningus Harslebius, Halberstadensis " "
35. Christophorus Lufft, Gruningensis
36. Joannes Ab el, Halberstadensis
37.· Fridericus Born, Salbrigensis
38. Henningus Hunefeldt, Halberstadensis
39. Henrlous Michael Hunefeldt
40. Conradus Joannes Bonneius, Hupiensis " "
41. Joachimus Esoere, Carlstorpiensis
Lunaeburg " 6.
42. Christianus Prasse, Holtzmundensis ,,7.
43. Renrieus Nutzhorn, Bremenais " 8.
44. Johannes Mollerus, Rothmachalebtensia " "
45. Christianus Meier, Geismariensis " "
46. Eberhardus Reckenius, CamensisWestph. " "
47. Gobelinus Schrage, Ldppiensfs Westph. " "
48. Joannes Fridericus B r i tz k e, Halberstad. ,,11.
49. Theodorus Jebaeus, Horneburgensis " 12.
50. Joannes Villius, Drakenstadensis Saxo ,,13.
51. Valentinu8 Beccerus, Thalenienses
Turigeta
52. Joachimus Mundike, WUBterhusanu8
53. Johannes Prenninger, Magde- [1,628]
burgenBis
54. Yalenttnua Schirmbach, Thalebiensis
Turigeta
55. Wolffgangu8 Beccerus, Thalebiensis
Turigeta
27. Alb .0 Ulsariensis. 19. ord.3. 9. 1620 pastor in Beddingen (Acta 1620 b, 7: Wolfferbyt.). U. 11. 8. 1622
in Conv. 9 m.; 6.~6. 1628 in Conv. 8 m. - 18. 21. 8. 1624: aus Conv.9 m. - iO. ord. t3. l2. 1636 Pastor in Bodenbnrz (Acta
1684/6 b, 87: Bonius); subser. 16. 12. 1635 Pastor Ib, ad S. Johannis Corp. Jnl, (I BI. 96': Bonius); 9. 8. 1649 Pastor ibo (11BI. 19':
Bone). - U. subser. 27. 6. 1628 Pastor in Hupede et Capl!.lan Ü! Pa~ten8en Corp. JuL (I a Bl163): - '5. Alb.: Gersmariensis;
ord. 2. 6. 1628 Pastor in Roringen (Acta 1626/8 b, 126: Ge1Smaneusls); subscr. 9. 6. 1628 Pastor ib. Corp. Jul. (I Bi. 163'). -
18. 28. 8. 1620 in Conv. 4: m.; s,7. 1621 aus Conv. 6 m.; llag. 28. 11: 1622 (Acta 1622/8 e,16); ord. 13. 6. 1628 Pastor in
coenobio AmeluDxborn (Acta 1626/8b, 127); BubBcr. 19.. 6.1BiS Paator Ib. Corp. JuL (l BL 71'); 12. 1. 1642 Past-or in Sehen..
atedt et Ca1m (la BI. 166'). - 81. subser. 7.10.1617 Can!'Of Ganderbem. ~rp. Jul. (I BL 27); 8.11. 1618 .in Conv. 6 m. -
81. 10. 12. 1618 in Conv. 4 m. (Finlandus); 30. 4. 1619 m Conv. 6 m. (Finlandus). - '12. 17. 3. 1619 ID Conv. 6 ID. -
~a. 28. 12. 1619 CitatiOD (Wolf. 22 B 11: P. J. Columua Svecus). - 76. subscr. 18. 8. 16M Putor in Hälen Corp. JuL (I BL 88':
Job. Guilielmus Mains). - 77. ord. 20. 11. 1621 Pastor iD Grafhont (Acta .1821/2b, 7); Bubser. 14.11. 1621 Pastor ib. Corp.
JlI1. (I BL 41); 28. 2. 1684 pastor in Forssfeld (I BI. 88). - '18. 7. 4. 1619 m CoDV. 10 m.; 3. 12. 1620 aus Conv. 10 m. -
7" ·Stud.med. 1618 (Acta 1818 d, 6); disp. pro gradu 12. 10.1620 (~cta 1620 cl, ~); Dr ~ed. 81.5. 1621 (Acta 1621 d,1). -
81. ö. 4.1619 in eonv. 7 m. - 82. 17. 8. 1619 iu CoDV. 8 m. (A. Plckhardus SteiDhemeD811 Westphalns); 4.7. 1621 aUI Conv.
8 ID.; 18.1. 1621 carc. _ 85. 1. '8. 1619 in Conv. 4: m..; 31.3.1621 aus ~onv. 4: m.; 18. 7. 1623 aus Conv. 10 m. - 86. 28.8.
1818 in. Cwv. , m. (Jutus Betiken Waldecc1l8); ö. 8. 1828 CU'C. (J. Beddicker). - 88. i7. 7. 1620 iu Canv. 7 m. (Job. Jonae N.)j
11.1.1821 aus CoDT. , •• (Joh.J~),
270 82. Semester 1618{19 Nr. 92-180.
" »
" "
" "
" "
"
"
"
"
"
"
" "
"
" "
" "
"
" "
" "
" "
" "
" 31.
" "
" "
" "
" "
" 16.
" 15.
" "April 1.
1619
März 11.136. Balthasar Pappen, Sarstediensis
137. Daniel Alpers, Sarstediensis
138. Curd Joan Hoier, Nesburgensis [1,681] "
139. Otto von Duringen
140. Matthaeus WesenbeCius} B
.. remenses141. Joannes Hem elIi n giu a
142. Renrieus ]Jaierus, Hoiensis
143. Ulricus Dithmarus, Holenais
144. Henricus Fabricius, Libenoviensis
145. Antonius Biermann us, Glanensis
Westph. " "
146. Joannes Ku chiu s, Hagenbergensis " 18.
147. Joannes Gastme is te r us , Mindensls ""
148. Amelungius Wef l ag e , Gordenais Westph. " "
149. Antonius Verpage, Hannoveranus " "
150. Ericus Francus, Wunstorpiensis " "
151. Justus Hilmarus Hachmeister, Wunatorp. " 19.
152. Michael Joannis Orasant, Svecus " 20.
153. Joan von Buringk } SChaum-}
154. Christoph von Buringk burgenses ""
155. Victor von Mandelsslo, Wunstorpiensis " "
156. Joannes Adolphus Hareman, Rintelensis " "
157. Benedictus Was me r. Ditmarsus Lendorp. " 21.
158. Antonius Brandes, Hildesiensis " 24.
159. Christephorus Wedemeier, Eldagiensis ""
160. Georgius Christiani, Flensburgensis ,,27.
161. JUliU8 Otto Reichen, Buchtorfiensis " 29.
162. Albertus Kreiensen, Schladen. " "
163. Sebastianus Meitz, Microbrembachiensis
Thuringus
164. Christophorus Georgius Adelphi UB,
Wolferbyt.
165. Engelhardus Adelphius } W 1f b t .
H . J li Ad 1 h i 0 er y am ~ "166. enncus U IUS e p 1UB
167. 'I'heodoricus Lippold u s, Mindensis [I, 689] " "
168. Joannes Most, Hagensis
169. Joannes Conradus Operinus, Rhedensis " "
170. Burchardus Schwartzenstein,
Kemmensis
171. Joannes Schmidt, Mindensis
172. Henrieus R i ck e, Sesensis
173. Melchior :K n i p pi, Hlldesiensls
174. Conradus Schmidt, Hildesiensis
175. Joannes Forstman, Bodenburgensie
176. Jaeobus Limbertus., Brunsvicensis
177. Joannes Philippus, Bomemensis
178. Henrieus Limbertus. Brunsvlcensia
179. Melchior Schmidt, Brunsvicensis
180. Joannes Fischerus, Egelsheimensis
"
" "
" "
" "
" "
" "
" 11.
" "
" "
"
"
6.
" 10
" "
" 25.
" "
,~ 23.
" "
" 22.
" 18.
" 20.
" "
" "
" "
" "
" "
" "März 3.
Febr. 6.
Jan. 14.
1619
92. Henricus Harsewin ekell, Osna-
bruggensis Westph.
93. ChristoPhOruS} M tt h94. Martinus von u erspac
95. Christophorus von dem Brucke
96. Jacobus RotgerUB} E bd
97. Fervo Fewen monenses .
98. Joannes Helmerus, Neoburgensis
99. Henricus Posemannus, Neoburgensis
100. Franciscus Henricus Knorre, Cellensis ""
101. Joannes Avenbergius, Mindensis " 16.
102. Bartholomeus Edelsingus, Walthusanus
Thuring.
j 03. Joannes a Dale, Lippiensis
104. Gosmannua Bollingius, Blumbergensis ,~ "
105. Theodorus Kniper, Lippiensis
106. Joannes Calenius, Lubeccensis
107. Wolradus Bredeni UB, Lippiensis Westph. ,~ "
108. Joannes Lipsiu s , Schwinfurtensis
Francus
109. Bernhardus Bockern, Osna- [1,6BO]
burgensis
1]0. Fridericus Warnerus, Hoiensis
1] 1. Bernhardus Husm an } H .
112. Antouiue Sehut te ni u s OIenses ,~"
113. Ernestus Re i merd.in g i us , Scheningensis " 24.
114. Joannes Brockman \ H
115. Joannes Cumme J annoverenses
116. Joannes Demetius, Stadensis
117. Paulus Ebeling, Helmaestadiensis
11. 8. Franciacus Fri tz, Werbensis Marchiacus " "
119. Albertus Joaehimus ii Schulenburg,
Nob. Marchiacus
120. Hartvicus Praetorius, Soltquellensis
121. Conradus Rodenbergk
122. Joannes Rodekort
123. Joannes Breidenbach, Herfordiensis
Westpli.
124. Joannes Meier }
125. Andreas Lembke Duderstadenses
126. Diederich Ebers, Harberensis
127. Joannes Colenberg, Esperdensis
128. Henricus Ha ttorff, Osterodenals
129. Rembertus Schraderus, Mullingensis
130. Daniel Stapel, Gottingensis
131. Joannes Hutzingius, Holensie
132. Fridericus Hoisen, Bodenburgenais
133. Andreas Genk en, Rottingensis
134. Tobias Sothman, Papaeburgensis
135. Albertus Gieselman, Papaeburgensis
92.26.2.1619 in Conv. 5 m, - 95. Spät. Zns.: juravit die 8. Junii anno 1630. -102. subser, 2. 7. 1628 Pastor Delissensis
Corp. Jnl, (I ~l. 46). ~ 103. 24. 6. 1619 in Conv. 6 m.; 20. 12. 1621 aus C0!1v. 6 m, (a Dael). - 108. subscr. 24. 3. 1619 ad
off. scholast. 10 Helmstad vocatus Corp. Jnl. (I a BI. 158). - 123. 2.8. 1619 lD Conv. 4 m. (Bredebaehins), - 121. 8.9. 1619
in Conv. 8 m.; ord. 14. 11. 1626 Pastor in Crimmerode et Rudigsdorff (Acta 1626/8 b, 68); subser, 16. 11. 1626 Pastor ib. Corp.
Jul. (I BI. 57'). - 125. 20. 9. 1619 in Conv. 7 m. (Lembken); 17. 3. 1621 aus Conv. 7 m. - 127. [Juli] 1628 aus Conv. 10 m.
(Cöllenberger). - 129. ord. 18. 10. 1685 Pastor in lIötzem (Acta 1634/6 b, 32); snbser . .fS. 11. 1636 Pastor Ib. Corp. Jnl, (I BL 96);
[Juni] 1645 Pastor in Heinburgk (1 a BI. 171'). - 118. ord, 26. 4. 1632 Pastor in oppido Neostadio (Acta 1882 b, 3: Papel;
subser. 28. 4. 1632 Pastor Ib, Corp. Jul. (I BI. 79: Papen). - 1Ü. subscr. 22. 12. 1627 Pastor in Ll1tken Freiden .Corp. ~nl.
(I BI. 68/); oder nr. 1616 I, 802? - 146. ord. 9. 3. 1628 Pastor in der Newstadt am Rubenberge (Acta 1626/8 b, 112: IburgeDSU.);
subscr. 15. 3. 1628 Pastor ibo Corp.Jul. (1 BI. 69 1 : Iberg-'Vestph.). - 148. 8. 7. 1628 in CODV. 7 m. (Quakenbruggensis); 22.~.
1624 aus Conv. 7 m. - 160. 8.12.1620 in Conv. 6 m.; 5.4.1622 aus Conv. 6 m. - 180. 28.8.1682 ord. pastor in patrta
(Acta 1632b, 21); subscr.9. D. 1633 Pastor in Hohen Eg,elssbeial Corp. Jm.. (1Bi8a: Fr. Aug. Joan. F.).
82.Semester 1618/19 Nr. 181-~16, Acta Academiae. 211
G.
"
"
8.
"
"
"
"
1619
Christianus Angerstein , Wolferbytanus Apr. 3.
Henningus Goddaeus, Hammoniensis
Georgius Hllmers t ~
Joannes Timmermann I Bremenses
Joannes Joachimus Fabrici UB)
Joannes Autor Westphale I Magdeburgv ,: ')
Joachimus Westphale I .
Bernhard Rasenbein
Christopher Rasenbein Magdeburgenses v, "
Hermannus Brandes
Philippus Klocke )
Valentinus Jerxen Harslebienses
Philippus Jerxen
Conradus Mummius} .
Mareus Lutken Eirnbeccenscs
Eberhardus Wichart } ßOlf ld
Casparus Be r keil e enses
Buhman Le n s e n , Hallenais ad Visnrgiln ,. "
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
"
"
""
,.
1619
Apr. ~.
181. Christephorus Ericus Brandes,
Hildesiensis
182. Arnoldus Nobben
183. Henricus Han e
184. Ludolphus Evers
185. Bertramus Middendorff
186. Henricus Middendorff IHtldcsir-nses " "
187. Balthasar Evers
188. Henningus Warneken
189. Georgius Gerken
190. Andreas Winter} .
191 J W · t Helmaestadienses. oannes In er
192., Hilmarus Beneke} Art
193. Antonius Beneke zenses
194. Levinus Bose }
195 Hil B Berkelenses· marus ose
196. Wemerus Schrader, Artzensis [1,633] ""
197. Julius Meier, Hehnaestadiensis " "
198. Martinus Geiseni u s , Agrimontanus ""
Summa inscriptornm 216. Eberhardus Speckhan J. O. m. p. ss,
11. l\cta l\cademiae.
a, Notarii publici Caesarei a Proreetöre creati sunt:
1. 9. Octob. 1618 Zacharias Segebodus, Gottingensis
2. 29. Decembris 1618 Johannes Henningi UB, Vöderstadenais Saxo
3~ 12. Jan. 1619 Sigismundus Exi us , Burgenais Saxo
4. 18. JaD. 1619 Jacobus Al be r ti , Gardelegiensis Palaeomarchiacus
5. 24. Martii 1619 Martinus Kramsack, Magdaeburgensis S.
8. Sept. 1618
9.0ct. 1618
6. Jan, 1619
26. Jau. 1619
7. }-'ebr.1619
9. Juni 1619
24. Juni-25. Dec. 1618: (8.) D. Casparus Pf a tf r a d i u s,
ad officium ecclesiasticum:
in Wolstorff
Diaconus in Schöning
in Alroda comitatus Reinstenensis
in Limlingeroda BI. 102
in monasterio S. Ludgeri prope Hel mstadi UIn
in Stiga comitatus Reinsteinensis
b. Fa c u 1ta s t h e 010 gi c a. Deoanus
Ordinati Bunt
1: Albertus WalBtavius~ Osterburgensis
2. Christophorus Dornemannus
3. Joannnes Hombo r gh , Bonnenais
4. Joannes Sehraderus, Goslariensis
5. Henningus Praetorius , Helmaestadensis
6. Michael Mohr, Stigensis
c FIt · · d · { Decanus Mich. 1618 - 19. Martii 1619: (6.) D. Henricus Grünfeld.
rJ acu a s i u r i ICR. Prodecanus 19. Martii-Mich. 1619: Joh. Wisselius.
1. [19. Martii 1619 Henricus Grünfeld, Professor iuris, obiit].
d~ Facultas m e d i c a. Decanus 4. Febr. 1618-29" Jan.1619: (2.) D. Johannes Wol f i u s.
Studiosi medicinae, cf. Semestre 81.
8. Fa e u 1ta s phi los 0 phi c a. Decanus? 1618-15. Junii 1619: (5.) M.. Henricus Schaper.
In Magistro8 artium et philosophiae Doctores ereati et renunciati sont octo :
1. 3. Junii 1619 Johannes Reinnerus, Neohalenslebiensis, Rector scholae Helmstadeuets
2."" "Martinus Cramerus,' Servestanus, scholae patriae Conrector
3."" "GeorgiuB Enderlingius, 'Sarvestanue, scholae Bernburgenais Conrector
4."" "Petrns Pro b 8 t, Riddershusanus
5."" "Andreas Ericus, Jalakarnius Svecus
S.169
183. Dr Iur, 3.10.1689 (Acta 1689 IIc, 1: Hahn). - 193. 26. 4. 16~3 in Conv. 10 m. - 198. 8.8. 1619 in Conv.
8 m. (Gisenius); 27. 1. 1621 aus Conv. 8 m. (Gisenns), - 212. begr. 5. 6. 1624 10 H. (Kb. Begr. S. 261).
&1. = 1610111, 63. - 2. = 1602/3,14:9. - ö. == 1699/1600, 137.
. b I, == 1804/5,128. - 2. = 1610, 87. - I. == 16161,380. - 4. = 1604,160. - 6. = 1610/1],70. - 3. und 6. ZUR.:
gratis examinatus.
e 1. == 1678, ö8; B. Prof. inr.10.,
e1. == 1810, 172. - f. == 1606, 78. - 6.:sI 16J7/8, 13ö.
272 82. Semester 1618/19 Acta Academiae. 88. Semester 1619 Nr. 1-69.
6. 3. Junii 1619 Johannes Spilker, Harnelenais
7."" " Wilhelmus Pos ewitz, Wernigerodensis
8." 't "Andreas P f e i f f e r u s, Garaviensis.
Procancellarius: Henricus Me ibo miu s, historicus et poeta; quaestionem solvit Christophorus
Heidman us, rhetor. S.170
83. Semester 1619.
" 23.
" "
" "
" "
" "
1619
Guntzel Brandes, Wulfsburgensis Apr.24.
M. Eberhardus Papius, Gomeranus Saxo ,,26.
Johannes Ne sn e r U 8, Magdaeburgensis Saxo " "
Bernhardus Kruger, Juterboccensis " 29.
Valentinus Capella, Göttlngensia Mai 1.
Henricus Ha gf us , Altenaius " "
Georgius Ulricus, Dantiscanus ., 4.
MartinuB Volmarus, Mariaeburgeusis ""
Joachimus Rh ue, Soltquellensis " "
Johannes Döl nttt us , Gardelegiensis ""
Michael CöpPi u s, Waldeccensis " "
Georgius Mullerus, Giffhornensis " "
Guilielmus Cortebart, Luchoviensis ""
Johannes Hustede } a.ffh
Hartvicus Otto 1 ornenses ,,"
David Win ter, Vallerschlebiensis " "
Henricus Pra etor i U 8, Dannenbergensis " 'll
Paulus Er l enu s , Cockstadensis " 7.
Albertus Alberti, RegiolothariensiB ,,8.
Henricus Stoltzheisi u 8, Duderstadensis " "
Wilkinus Steding, Osnabruggensis " 10.
Johannes COCUB, Hallerspringensis " "
Otto Kerckman, Dethmoldiensis " 14.
Georgius Str ö v eru s , Dransfeldensis [I, 898) " 19.
Luderus Buncke, Neoburgensis " 22.
Conradus BrochusiuB
Paulus Fabricius
Jacobus ReichmannuB Oldendorpienses""
Ernestus Korttecampius
Henrlcus Prangi u 8
Andreas Kelnerus, Northeimensis
Henricus Wendius, Eimbeccensis
Henricus Ju t hen , Helmaestadiensis
Joannes WendiuB }
Georgius Rangi u s Uslarienses
Joannes Rangius
Justus Joannes Breitheupt, 'I'ransfeld.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69." "
" "
" "
" "
" 22.
" "
" "
" 23.
" "
" ".
" "
" "
" 24.
" "
" 21.
" "
" "
" "
" "
" "
" "
"
" "
" "
" "
" 14.
" 17.
" "
" u
" 19.
"
" 10.
" "
Sub Vicerectoratu Dn, Johannis Sigfridi Medicinae Doctoris et Professoris
ordinarii in l\lbum Studiosorum Hcademiae ]uliae recepti SUDt:
1619
Apr. 9.1. Daniel BI um, Sandaviensis rr, 634]
[1a. Cyriacus Arator, Eimbeccensis]
2. Nicolaus der Meye, Husanus Holsatus
3. Hieronymus Be n n In g k , Mindensis
4. Johannes Vi s becke, Osnaburgensis
5. Rudolphus Harn brock, Walsrodensie
6. Casparus Gödeman, Lunaeburgenais
7. Henricus Desebroth, Vördensis
8. Johannes Meineke, Lunaeburgensis
9. Henricus Schritzmeier, Lunaeburgensis
10. Johannes EIe r s, Bardovicensis
11. Casparus Elers, Bardovicensis
12. Joachimus Wilke, Tangermundensis
13. Autor Horneburgius, Brunopolitanus
14 Henrieus Kinaeus, Halberstadensis
15. Joannes Re cci u s, Goslariensis
16. Johannes Tilemannus, Seslachensis
FrancuB
17. Hemmeranus Wenmaringk, Magdeburg.
18. Johannes Pi n gel, Heiligenstadensis
19. Petrus Rosenbomius, Dithmarsus
20. Eberhardus Horneboreh, Wichmans..
burgensis
21. Nicolaus Rhode, Dithmarsus
22. Paio Fedderi, Husensis Holsatus
23. Andreas Heldberg, Lunaeburgensis
24. Matthias Seimer, Eckernfurdensis
Holsatus
25. Andreas Nienstedt, Hardesiensis [1,835]
26. Conradus Hasen, Alfeldensis
27. Michael Wapman, Sultzbacensis Palatinus
Neoburg.
28. Marcus Dencker, Dithmarsus
29. Christophorus Gr ö n e , Graboviensis
30. Mauritius a Marenholtz, Augusti filius
31. Oonradus a Ben theim b, Bremenals
32. Johannes Rudolphus Hedeman, Cellensis
8. == 1611,45. - '1. Orig.: W. P. Wamirodensis. - 8. = 1614 H, 118.
1 L 9. 4. 1619 in Conv. 2 m. Stipend. - 14. 16. 3. 1620 carc. - 15. vgl. 1609, 22; [6. 26. 8. 1619] in Conv. 10 m.;
27. 4. 1622 aus Conv. 3 m.; Mag. 28. 11. 1622 (Acta 1622/3 e, 6). - 84. begr. 8. 11. 1619 in H. (Kb. Begr. S. 225). - 16. S~Qd.
med. 1620 (Acta 1819/20 d, 14: Nesenerus). - 3'1. subscr. 14. 2. 1627 Pastor in Grona Corp. Jot (I BI. 61'). - 18. =- Rennens
Hage~ant der 13. 1. 1628 ordioie~ ist (Acta 1626/8 b, 105)? - 4:1•.6 12. 1620 in Conv. 10 m.; 2. 6. 1622 aus Conv. 10 m.
(Knppius), -- 48. 12. 10. 1625 In Conv. 6~. - ÖU. 19. 7. 1619 In Conv. 10 m. (FreienDs)- 8. 12. 1620 aU8 Conv. 10' JB.
(P. Frien);. 8. 10. 1621 in Conv. 9 m. (Frey Cochstadio Halbent.). - 51. 10. 1. 1622 in Canv. 8 th.; 24. 7.1622 aus Oonv. 8 m.;
6. 4. 1623 ID Co~v. 6 m.; [Sept.- Nov. 1628] aus ConT. 6 m. - 52. 24. 8.1619 in Conv. 7 m.; 8. 6. 1622 aus Conv. 7 m. -
54:. 14. 1. 1620 m Conv. 3 m.; 12. 1. 1621 in Oonv, 4: m. -- 56. subscr, 22. 12. 1626 Pastor Bergeusis Corp. JuJ.. (I BL 59? -
63. ord. 11. 2 1628 Pastor in Ltltkenschneen und Friedeland (Acta 1626/8 b, lOS); aubaer. 22. 2. 1628 Pastor ib. Corp. JuL
(1 Bi. 69). - 64. 6. 7. 16~j{) in H. (8th. 110,1241 : \Vendt). - 68. 29.8.1626 in Oonv. ]0 m. (Rangaeus)j tS~ 1. 1626 carc.(Rangaeu8). .
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"
",~ 10."
,~ tt
,~ "
"
,~ "
" "
" 22.
" "
" "
,~ "
" "
" "
"
,~ "
" 17.
'I' 18.
" "
,. ,~
,~ .,
" 30.
1619
Juli 9.118. Levinus Stegmsn, Soltquellensis
119. Aegidlus Rolandus, Hamburgensis
120. TheodoruB Ni pp el i ua, Lennepensis
121. Christianus Ak e n hau 8 e n, Eitzemmensis ,~ "
122. Balthasar Hermannus Berndes, [1.858]
Halberstad. " 11.
123. Christophorus Georgius aWettberg, Nob. ,~ ,~
124. Ericus Justus a'Ve t t be r gl J t A h \
120.... J h L d 1 h os C en von
o armes u 0 P U8 W ttb filii J ,~ I.aWettberg e erg 1
·126. Hilmarus Christoph a. Rheden, Diderich
von Rheden Sohn
127. Clamerus Hake, Mindensis
128. Franctacus Potte \ Mi d
129. Jobarmes Knolle J n enses
130. Christephorus Marholt
131. Jacobus Holste, Mindensis
132. Benedictus von der WiSChe} Nobiles }
133. Melchior von der Wische Holsatt ,~15.
134. Casparus Crogerus, Verd.
135. Georgius B u n te, Osnabr.
136. Ascanius a Mallingrodt, Noh.
137. Joannes Georgius Ev e r hard l , Neop.
138. Joaunes Wolfrum, Halberstad.
139. Lambertus Alardus 1
140. Nicolaus Me i nt ua Crempenses ,~ 25.141. Bartholomeus Sagittari u s J
142. Jodocus Eorst i UB
143. Abrahamus Cypraeus \ 8t d
144. Hermannus Laurentius' ran enses
145. Andreas Spiee, Soltquellensis
146. Andreas Ola wi r .. Belicensis
147. Joachimus Clani/ann U 8, Soltquellensis
148. Johannes Steinhart, Soltquellensis
149. Occo Fo rder i , Strandanus
150. Hermannus Erdtman, Boxtehud.
151. HenricusCalemeier, Hagenais
152. Othravius Dederdingl
153. Ludovicus 'Volbrecht I Hagenses
154. Johannes Wolter
155. Henningus Brandes, Eldagienais
156. Johannes Heineke, Obernkirchensis
157. Johannes Unruhe, Mindanus
158. Henricus Sch m i d t, Saxenhagensis ,. ,.
159. Christianus Herli ci U 8, Denstad. [I, 699] ,. 5.
160. Franciscus Paps t l
161. Ludovicus Hetlin g
J
Ostervicenses
162. Stephanus Daube
163. Andreas Marquardu8 } H
164:. Johannes :M.arquarduB eesemmenses ,. ,.
165. Oasparus Nieman, Kroppenstedenals
166. ·Johannes Broleniu8, Appenrodensis
"
9.
"
"
" "
" "
" 31.
" "
" "
" "
" 25.
Juni 1.
" 4.
Garlebteasee
70. RotgeruB Beuerborch I·
71. Henningus Beuerborch
72. Justus Henningus I
Störren fratres
73. Henricus S t ö r ren Hildesienses Mai 23.
74. Henricus Bertram\ f t
75. Joannes Bertram ,J ra res
76. Andreas Wever
77. Henningus von Medingen, Nobilis
78. Michael Mass, Crempensis Holsatus ""
79. Sebastlanus von der Rosen, Mindensis ,,27.
80. Erious Hupeden j
81. Antonius Hupeden Mundenses
82. Bartholdus Heineman
83. Henricus Heisen, Adelipsiensis " "
84. Antonius Göllekerius, Hornenais " "
85. Johannes DiriCUBVinthUSj H '1
86 J h wm, 1 annoverani,
• 0 annes 1 emus f t " "
Vi nt hUB ra res ""
87. Johannes Betke, Neohallenslebiensis ""
88. Wolffgangu8 Moller, Reichen-
bachensis [1,6871 ""
89. Caspar Sehuchman, Cellerfeldensts " 28.
90. Melchior Gis ekeni u 8. Peinensis
91. Bernhardus CorniCiuB} B
92. Georgius Tebbenius ernenses
93. Heino a Behagen, Oldenburgensis
94. Hermannus Gisekenius, Peinensis
95. Hartwig Hartman I
96. Johannes Hartmann Helmstadtensee
97. Henricus Sigfridi
98. Casparus Molinghausen, Marco
Westph..
99. ValentinuB :Marckwert, Saxperfiensis
100. Jeremias VogleruB \ S h b
101 P t V 1 J c erm eeeenses
. e rUB og erus .
102. Andreas Heupt, Wernigerodensis ""
103 .. Georgius Schmidichem, Wasserlebiensis" "
104. WilhelmuB Recke, WernigerodenHis ,,~
105. Henningus Meierus'lOldendorpiensis ,,7.
106. FridericuB Matthias a Schulenburg ""
107. Casparus Ernst a Schulenburg " "
108. Martinus Löman, Itzenhoensls Holsatus " "
109. Henningus Cruger, Helm stad. " "
110. Andreas Weideringius, Halberstad. ".,
111. Henricns Klawen, Langentranensis ,,8.
112. Burehardua Burchardi, Esibeocensis .,,,
113. Tilemannu8 Custeri u s .,
114. Jacobus Bergman
115. Nicolaus Bergman
116. loannes :F aleke
117. :Mauritius Custeri U8
7~ Stad. med. 1119 (Acta 1629 d, 3). - 79. 8. 4. 1687 ia H..(Stb. 11 4,142': Beb. ~e Rosa). - 81. Bubser. 19. L 1627
DiacoDu. in Ktlnden Corp. Jul. (I BL 60). - 81. disp. t,. 10_ 1620 lD Fac. theol; Mag. ~~. 8. 1621 (Acta 16~1 et 4); sobser.
(JI1n11627 Putor addiV1lDl Qeorgium Hannoverae Corp. JuL (I Bi. 68). - 10. 1618 Provisor (Acta 1628/9 d, 3: Giseke). -
IOL Notar 18. 8. 188i (~cta 16828, 1). - tOi. 28.8. 1819 iD CoDT. 6 m. (Leostadieasi8); 8.4. 1624 in H. (8tb. 110, lall); ord.
18. 9. 1826 Pastor m LuUlicheD SchneheD (Acta 1626,8b, 6); .nbser.27 9. 1~25 Pastor ib. Corp. Jot (I BI. 68). - 109. Alb.:
HebDstad.• ord. 6. 6 1687 Pastor in Wedriagen (.leg 188'l b, 11: Hebostadienlil). - 114. 16. 6. 1632 in Conv. 2 m. tBerge-
-.anlll). ~ 117. ~tar 8. 2. 1681 (A.cta 1837 &, 1). - 1.. 7. 4:. 1620 ~ CoDV.; ~. 16. 7. 1620 Pastor in MeinertzhagtD (Acta
Il10b I) _ tu. '" L 1682 in DoD•• l m.· .,11. Zu•• : Bae "mt studJomm gratia 11. Febr. anno ]632. - J68.ord. 6.6. 1633
....'inCo,ubruae(Äcta 1&88Ib,6: ao'eehiu); "'8Cl.19.'. 1638 Pastor ib. Cerp.Jul. (I BI. 86: Heinechios). - 180.13.10..
1826 in ConT. 6 m.; ord.8. 9. 168B Pastor in Ober,. (Acta 1682 b, 26); lubscr. 8. 9. 1632 Pastor ib. Corp.JuL (I BI.84).
Zi•••r ••••, tJlIi•••..v. Sö
,
. .,.
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" "
" 18.
" 16.
•
"
"
"
7.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
" "
" "
" "
" "
" 25.
" .,
" 22.
Sept. 1.
Aug.20.
1619
212. Johannes Henricus Rodewalt,
Diephold.
213. Gerardus TI r 8 in 118, Petershagensis
214. Jodoous Kotensen} II 1
215. Henricus Grundt ame enses
216. Marcus Backmeister, Cellensis
217. Balthasar Da mman , Ebstorpiensis
218. Ernestus Dum man , Ebstorpiensis
219. Joannes Wagn erus, Ermslebiensis
220. Matthias Fischerus \ C 11
221. Martinus Lutherus J e enses
222. Martinus Kn utteli U Sj [I t 641]
223. Conradus BarteIs Halberstadenses" 26.
224. Joachimus Eckhardt
225. Vincentius Gerstman, Francofurtanus
March.
226. Ericus Georgius Reichen }WOlfer-}
227. Julius Eberhardus Reichen bytani ""
228. Otto Andreas Ke t zen, Trendaliensis "
229. Georgius Sehwanefl ugel, Uslariensis ""
230. Joannes Georgius SUdthoff} Eim- }" 2.
231. Liborius Theodoricus Arator beceenses
232. Vitus Andreas Demuth, Olauedalensis
233. Andreas Hunoldus, Diemerenais
234. Joannes Tappenius, Bodenwerdensis
235. Conradus ReIt, Schanmburgensis
236. Joannes 01 trogge \
237. Franciscus Hagius
238. Joannes Camp s Brunsvieenses
239. Henningus Merte n s
240. Joannes Frese
241. Henningus Bonstedtj
242. Bodo Mawen Gadenstadenses" "
243. Andrea8 BackhaU B
244. Henningus Colshorn } p .
245. David Wiehman einenses
246. Joannes Velbone, Handorpius
247. Henningus Stullen, Dolgensis
248. Jacobus Cramerus, Frisius
249. Joannes Köten } B ddi
250. Eberhardus Köten engenses ""
251. Christophorus Loimerus, Watzeneis ""
252. Jenas Bichlingis, Lessensis " "
253. Guntzell Wollerahe ml us, Helingensis " "
254. Henrieus Glandorpius, Artzensis [1,642) " "
255. Georgiua Timannus, Hattorpiensis ""
256. Henricus Gebhardi, Wendeburgensis ,,"
257. Ernestus Bes ti an 'I HOD stidde Cellensis " "
"
"
" "
" 16.
" 26.
" 31.
"7.
9.
" 15.
"
"
"
"
"
Aug.6.
" 8.
1619
167. Joannes Bosseni us, Hessemmensis Juli 5.
168. Georgius Rocholdi us, Frisius orient. ,,6.
169. Theodorus Wesselingius, Frisius orient " "
170. Ernestus Dreisa, Hertzbergensis ""
171. Henricus Akenhusen, Eitzemensis ""
172. Michael Eldages, Fummelensis " "
173. Georgius Senger, Holensis " "
174. Henricus Wentzell, Halberstadensis ,~"
175. Joannes Wilhelm Senger, Holeneis ,~"
176. Justus Göd ek e D, Wadenetedcnsis ""
177. Joannes Wolter j' f'
178. Julius Huseke Wolferbytani ""
179. Fridericus Stangius
180. Joannes Rudolphi, Blekenstedensis
181. Franclscus Opectrin UB, Azemensis
182. Mauritius Heveker, Saltzditferdensis
183. Matthias Pauli, Dithmarus
184. Joannes Jac 0 bi , Nachterstedensis
185. Christianus Timme} [ ]
186 M 1 hi 01 Hanno ve renses. e c or rogge
187. Joachimus Moller j
188. Henricus Holtkam Eltzenses
189. Henningus Ebelingi u s
190. Johannes Gallus, Schulenburgensis [1,64:0]" "
191. Henricus Fredekindt, Schulenburgensis " "
1.92. Ebeling Hotop, Eltzensis " "
193. Ulricus Be r n d e 8 , Poppehurgensis " "
194. Thomas Stampelius, Hamburgensis " 18.
195. Gerlaeus Lunin gi u s, Hadelensis " 20.
196. Henricus B 011 e m a TI, Goslariensls " "
197. Henricus Timmerman, Wolferbytanus ""
198. Joannes Rodewaldt junior, Cellensls ,,21.
199. Joannes Georgtus Voigt, Torgensis " 24.
200. Joannes Leonhardus Donawer, Ratisp. ,,25.
201. Joannes Vinekius, Nidornorvanus
Hassus
202. J oannes de Holland, Leodius Gallus
203. Justus Aseanius von Hartenberg,
Noh.
204. Joannes Franee, Svecus
205. Bamuel Kempe, Svecus
206. Georgius Artmerus, Bodenwerdenais
207. Henriens Rusche } H
208 H· E· h ldt amelenses. leronymus IC 0
209. Renriens Andreas Sehroterus,
Cellerfeld.
210. Renrieus S axo, Helmstadiensis, Ped. fit. " "
211. Renrieus Breigerus, Neoburg. " 20.
170. 30. 10. 1624 in Conv. 8 m, interc. Ernesto a Steinberg Illustr, Vicario; 28. 6. 1626 aus Conv.. 8 m. (Dresa).
171. ord, 21. 7. 1634 Pastor in Glossen Laffnrd (Acta 1634/6 b, 7); snbser, 30. 9. 1634 Pastor ib, Corp. Jnl. (1 BI. 91).
172. 26.7.1626 in Conv. 2 ID. Stipend. Illnstr, - 1~6. ord. 20.11.1626 Pastor in Leinde et Watenstett (Acta 1626/8 b, 72);
snbser. 26. 11. 1626 Pastor in Leine Corp. Jnl, (I BI. 68). - 180. ord. 19. 9. 1627 Pastor in GrossenTwttlpste(lt (Acta 1625/8 b, 96);
subscr, 3. 10. 1627 Pastor ib, Corp. JIÜ. (I BI. 67'). - 181. 4.3. 1620 in Conv. 6 m.; ord, 18. 4. 1624 Pastor in Jilhndeu et
Barlevessen (Acta 1624 b, 2); subscr. 23. 3. 1624 Corp. Jul. (I Bi. 48i ) . - 191. ord. 6. 10. 168S Pastor in Setmerh&usen et 01en
9
-
hausen (Acta 1883 11 b, 10: Fridekindus);8ubscr. 8. 10. 1633 Pastor ibo Corp. Jul. (I BI. 87': Fridekindus). - 199. 7. 10. 181
in Conv. 7 m. (Voitt). - 201. 2. 10. 1620 in Conv. 7 m. (Waldeceus); 8. 6. 1621 aus Conv. '1 m. - 202. 17. 8. 1621 in CODV.
7 ID. (Leodiensis); 20. 12. 1621 ans Conv. 7 m. - 222. 22. 4. 1624 in Conv. 7 m. (Georgiu8 K. H.); 29. 7. 1625 aus ConV. 7. m).
(Georgins). - 221. 6. ~. 1624 in Conv. 8 m. - 227. Juni 1634 in H. (8tb. IIT, 2). - 281. 7. 8. 1620 in Conv. 8 m (Gött!n~18 ;
ord. 11~ 7. 1624 .Pa~tor m Ltitken Lengede (Acta 1624/6 b, 1); SUbSCl. 16. 7. 1624 Pastor ibo Corp. Jul.(I BI. 49: Diman~8J.). 7"
234. 6.4. 1620 In Uonv. 4 m.; 3. 11. 1620 aus Conv. 4 m. (Staphenius). - 217. subscr. 12. 9. 1689 Rector scho1ae BchoDingeDllS
~rp. Jul. tl BI. 1011) . - 2401. ord. 13. 12. 1629 Pastor in Schulenburgk. (Acta 1629 b, 1: Baccusius)j subscr.20. 12.1629 P~h
Ib. Corp. Jul. (I BI. 76: Backuaiu). - 258. ord. 24. 6. 1881 Pastor in Salder (Acta 1631 I b, 1); subBcr. 14-. 7. 1881 Pastor 1 •
Corp. Jul. (I BI. 78'). . .
, J
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,
, /~) l" "'
"
" "
" 30.
" "
" "
" "
" "
" "
,~ "
" 14..
ft 16.
"
" 12.
Oct. 4.
"
""
"
" "
" "
" 20
" "
" "
" "
" 15.
,~ 18.
" "
1619
296. Hermannus Mölle ru 8, Geistorpiensis Sept. 27.
297. Joannes von Lothe, Curlandus " 29.
[297 a, Henricus Piperus, Guelferbytanus]
[297b. Andreas Babbius]
298. Johannes Tesmar, Hamburgensis
299. Luderus Fherman } I 1 bi
300. Johannes Fherman ng e ienses
301. Joannes Beneken I
302. Hermannus Bartholdi
303. Henricus Dörhag e n .
304 Joh D ·· h IGronovienses. annes or agen
305. Henningus Beneken
306. Henricus Hulseman
307. Henningus Timan, Boclemensis ""
308. Henricus Krack, Goslariensis " "
309. Joannes Janus, Aconiensis " 6.
310. Nicolaus Quedensen, Lunaeburgensis " "
311. Conradus Grumbrecht, Saltzditphord. ., "
312. Henricus Homelius, Helmstadiensis ""
[312 a. Henningius Haringius] " "
[312b. Henrieus JUliUB Georgii] " "
[312 c, Henricus Stephani, Berlinensis] ""
[312d. Michael Bruckman, S~E~~B~g.e.!HÜS]" "
[3 t2 e. Joannes Roth] " "
[312 f. Bartholdus Freudenhamerl " "
313. Justus Georgius Ziegemeier, Hertzberg. ,~ 7.
314. Georgius Sehe f eru 8, ".,.ernensiB ""
315. Henricus Mollerus, Walbeccensis ,,8.
316. Joannes Peparinus, Verdensis " "
317. Luderus Weilandus, Verdensis
318. Jacobus Gualteri a Df n cklave,
Embdensis
319. Jacobus Henrici a. Dinclave,
Embdensis
320. Hedericus ab Asseburg,
Monasteriensis Noh.
321. Johannes Meier, Gledingensis
" 21. 322. Joannes Erckner, Borgensis
323. Andreas Deubelius, Lottich Rodens-
" 22. lebiensis
" " 324. Blasiua Deubel, Magdaeburgensi8
Joannes Sigfridus D. recensuit et subaeripsit 26. Oetob. mp.
Mindenses
1619
258. Barwardus Asm u s, Oberbergensis Sept. 7.
259. Henningus Krake, Scheppenstedensis
260. Andreas SpierlingS} L th
261. Johannes Danelius u erenses
262. Janus Sche-rfius, Kroppenstedensis ,,9.
263. Bernhardus Dorlemannus, Halberstad. ,,10.
264. Joannes Dillenbergiu s, Hildesiensis
265. Joannes Pölius, Waltershusensis
266. Henningus Misburgius, Hohen-
hamelensis " "
267. Joannes Stein, Eldagiensis " "
/268. Joannes Scholingius, Dracoburgensis ""
269.. Philippus Rihel, AugustAvindelieus " 11.
270. Joannes Cl au s in g, Hervordas " 13.
271. Ilmarus Forstenaw, Hervordus " "
272. Jodocus T hof all, Hervordiensis " "
273. Joannes aWöllen, Lubeccius " "
274. Ericus Georgius Ben ghalS} W 1ff b ·
275. Georgius Bartholdus Böse 0 er ytani ; 14.
276. Renrieus Columbinus, Urslebiensis ""
277. Ericus Crepe, Calenbergensis " "
278. Henricus Distel
279. Joannes W erni ck
280. Joannes Crögerus
281. Henricus Meieru8
282. Henricus ClapmeieruB
283. Ebelingus Schillin g, Hildesiensis
[283. Hermannus Gebhardi, Peinensis]
284. Renrieus He s h u si u s, Hildesiensis
285. Thomas Edeler, Mlndenaia [1,643] ""
286. Henrieus Marquardus, Paderbornensis " "
287. Joachimus Findtschovius, Pritzwald.
March.
288. Philippus Lemken, Verdensis
289. Andreas Dondorff }
290. Matthias Micha~l Ermslebienses
291. Bernhardus Sehmidt
292. Engelbertus Hausman, Svecus
293. Eberhardus Tölike } 0 b
294. Joannes MU Bele ru B sna rugenses
295. Joannes Hoyerus, Uchtensis
Summa ioscriptorum 824.
IL l\cta llcademlae.
a. Notarins publicus Caesareus a Prorectore ~reatus est:
1. 11. Augusti 1619 Israel Rehm, Awensis.
281. ord. 4. 4. 1684 (Acta 168'/6 b, 2: J. Daneilins ~gio...Lotharien.Bi8); snbscr, 1~. 5. 1684 Pastor in Denstorff Corp.
Jul. (I BI. 88': Daneilius Regio-Loth.). - 263. 22. 12. 1624 In Conv.. 9 m. interc, Laurentio Brandano Osterwald ethic, Prof.;
31. 8. 1825 aus Conv 9 m - 269. disp. 3. 2. 1621 in Fac. iur. - 276. subser. 31.. 8. 1625 Pastor in Öleborsten Corp. Jnl.
(I BI. 68: Columbus) ~ oder"nr. 1616 ll, 66 P - 281&. 16. 9. 1619 in Conv. 9 m. - 284. snbscr. 8. 6. 1646 Pastor in Hötzem Corp.
JuL (la BI. 178). _ 287. Stud. med. 1619 (Acta 1619 d, 8); Dr med. 9. 6.1620 (Acta 1619/20 d, 6). - 291 s, Stip. 29. 9. 1619
(Stip. VI, 6 m, 1); 6.. 10. 1619 (Stip. vnr, 2 m. 1); 16. 4. 1620 (Stip. X, ? m. 1);. ord. 24. 6',1626 Pastor in Hillingsfeldt (Acta
1625/8 b 28: H. Pfeiffer Guelpherbyt.)j snbscr, 13. 8. 1626 Pastor 10 Heylingssfeld Corp. Jul. (I BI. 54: Pfeiffer). -
.7b. stlp• 29. 9. 1619 (Stip. VI, 84 m. 8); 16. 4. 1620 (Stip. X, 29 m. 3:. Babbe). - 299. 18. 6. 16221 in Conv. 9 m.; ord. 4. 3.1827 Pastor in Rebbeek (Acta 1626/8 b, 88); anbscr. 8. 6. 1627 Pastor In Repke Corp. Jul. (I BI. 66). - 308. 6. 6. 1628 in
Conv. 4: m. _ 309. 1. 4. 1624 ans Conv. 7 m.; subscr. 28. 2. 1634 Pastor .~enobü BarsiDgh~8anae Corp. Jul. (I BI. 88'); oder
Dr. 1818,52 P _ 812 a. Stip. 8. 10. 1619 (Stip. Vill, 26 m. 8). - 312 b. StIp. 6. 10. 1619 (Stip. VIII, 27 ID. 3). - 312 e. Stip.
8.10. 1619 (Btip. VIII, M m. 8); 14:.11. 1623 in Conv. m. 4; 6. 2. 1624 aus Coov. m:". - 112d. Stip. 6.10. 1619' (Stip. VIII,
88 m. 8); ord. 18. 6. 1828 Pastor in Uhrden (.Acta 1826/8 b, 128: Scböppe~8tadeDI18); 8ubl~r. 80. Ö. 1628 Pastor in U. Corp.
Jul.(l BI. 71). _ 112e. Stip. 6. 10. 1619 (Stip. VID, 89 m. 8).. - a~2 t. Stip. ~. 10. 1619JStip. VIII, 48 m. 4). -- 113. Juni
1886 in B. (8tb. m 2: Jobst GeorgZ.); spat. Zu.: .UIO ywt 8tudiorum gram 16. Junu anno 1630. - 121. 20. 1. 1625 in
0011". 7 m. interc. k. Diepholdo affine et p&rente meo. .
86·
27ft 83. Semester 1619 Acta Academiae. 84. Semester 1819/20 Nr. 1-10.
S.171
8.17a
2. Tobias Angelus, MagdeburgensiB.
5. Conradus Grave, Osnabrug.
6. Josephus Stubendorff, Hallenais
b. Fa c u 1t ast he 0 log i c a. Decanus 25. Deo. 1618-24. Juni 1619: (5.) D. Joh. aFucht e.
c, Facultas iuridica. Prodecanus (D.Grtinfeldio Decano mortuo) 19. Martii-Mich. 1619: D.Joh.
Wisseliu8.
22. April 1619 Promotore Joh. Lotiehio Doctorales bonores consecutns est ;
1. Otto He y n e , Halberstadensis
2. [20. Julii 1619 Virgilius Pingitzer, olim Professor iuris Gandesiensis et postea Helmstadiensis, obiit
Ordinarius Facultatis iuridicae Jenensis.]
3. [18. Sept. 1619 Johannes Lüders Assessor Facultatis iuridicae consti.tutus est].
d. Fa c u I t a s me die a. Decanus 29. Jan, 1619-30. Jan, 1620: (10.) D. Joh. Sigfridus.
Provisores anno 1619 electi sunt:
1. Hermannus Willerdingius, Hildesheimus et
Anno 1619 inscripti sunt Studiosi medicinae :
3. Joachimus Findschovi UB, Pritzwaldiä
Marchleus
4. Joan-Henricus Clampius.
7. 17. Julii 1619 Dn.D.Joan. Henricus Meibomius, physiologiae Professor, in Facultatem medicam receptus est,
e. Fa cu 1t asp h i los 0 phi c a. Deoanus 15. Junii-13. Decembris 1619: (4.) M. Rudolphus
Diephol d i U 8.
Bonarnm artinm Magistri rennnciati et creati snnt hi nndecim:
1. 25. Novembris 1619 Joannes Dörre, Magdeburgensis
2." " "Jonas Petref u a, Wexionensis Smalando-Swedus
3." ,~ "Jodocus Hildebrandu 8, Hildesiensis
4." " "Christianus Wolbertt, Wursatus
5." " " Hallo Hai 0 n i B,. ex Bntiadis Frisius
6." " "Joannes Buscherus, Aeglensis, Rector scholae in Newen Hallenszleben
7." " "LaurentiuB Brandanus Osterwalt, Wolfenbuttelensis
8." " "Joannes Berns, Hildesiensis
9.,~ " "Bartholdus Meier, Goslariensis
10.., " "Eberhardus Hildebrandus, Hlldesiensis
11." " "Joannes Bol tenius, Peinensis.
Procancellarius: M. Cornelius Martinu8; quaestionem solvit D. Georgius Calixtus.
12. 3. Julii 1619 Conradus Hornei UB, ethices Professor, receptus est in Facultatem phtlosophioam, eum
28. Junii solemne iuramentum Academiae praestitisset,
84. Semester 1619/20.
" "
" "
" "
" "
1619
Oet. 24.6. Joaohimus Schultze, Soltquellensis
7. Ntcolaus Schutze, Soltquellensis
8. FridericuB Tilemannus, Saltzkotensie
9. Cyriacus M:ercator, Gesekensis
10. Johannes Heidenfeldt, Göw'ngensis
" "
" "
" "
" "
1. Jacobus Hetse, Haldenslebiensis [1,645]
2. Joannes Wartenberg, Donstedensis
3. Josephue Stubendorff, Hallensis
4. Henricus Köter, Drewitzensis
5. Henrious JUliU8 Edingu s , Helmaestad.
Vicerectore Dn, Henrico Meibomio ßrtium et Philosophiae Magistro Historiarum
et Poetlees Professore ordinario subsequentes relati sunt in l\lbum sive
Matriculam Studiosorum A die 19. Octobris anni 1619 usque ad diem 30. Junii
anni 1620:
1619
Oct. 21.
e t, == 1608/9, 14ö; vgl. jurist. Doctordissertation. 2. s, Prof. im. nr, 8. - I. = 1&10/1t, 149; s, Prof. Iar, Df. 26.
d 1. = 1612I, 47. - 2. = 1614 I, 129. - S. Med. II zu 1620; = 1619,287. - 4-. Hed. n zu 1620: Joanne8 CL Wolf.;
= 1608 I, 25. - 5. Med. I zu 1620; = 1619/20,39. .:-. 6. lied. I zu 1620; = 1619/~O, 3. - 7. === 1608J9, 41; 8. Prof. med. u.17.
el.=1616II,118. - 2.=161611,3. - 1.=1606/7,56 - 1.=1616 1,91. - 6.==1610/11, 160. _ 8.=-161&1, 81.-
7. = 1608 11, 166. - 8. == 1618, 211. - 9. = 1606/7,161. - 10. == 1614I, 210. - 11.:=1 1"810/11, 166. _ 11. =- 1808I, 41;
8. Prof. theol. Dr.19.
3. Stud. med. 1619 (Acta 1819 d, 6); hegr. 20. 7. 1821 in B. (Kb. Begr.S. 285). 1.17. ·L 1.11 ia- ConT~ S·.(Kramer); 9. 12. 1621 aus CoD~. 8 m. (Cramer).
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Febr.16.
1619
Oet. 30.
""
" u
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" 19.
" "
" 17.
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "Apr.4.
" 6.
" 7.
1620
56. Dietrich Haslob I
57. Issac Haslob
58. Heinricus Rauch Bezendorffienses März 6.
59. Joachimus Wappeus
~O. Fridericus Hede man, Brunsvicensis ,,9.
61. Joannes Stapelius , Osterodanus " "
62. Bartholdus Stapel i us , Osterodanus ""
63." Joannes Henricus Helman, Osterodanus " "
64. Wolffgangus Heisen, Osterodanus ""
65. David Vietor, Osterodenais " "
66. Andreas Spangenberg, Elrichensis ""
[66 a, Johannes Getisar] " 10.
67. Emestus Brugkman, Bricensis [March.] " 13.
68. Hilmarus ? Libenburgensis" "
69. Christophorus Arndes, Sampelebiensis ""
70. Antonius Timmen, Beierstedensis
71. Henningus Wi he n, S>heppensU:\de.nsis,
72. Henricus :M ein e k e n ;-sampei~bienBis
73. Renrieus Freitagk, Sampelebiensis
74. Henricus Breme, Sampelebiensis
75. Guncelinus a Jagow} N bil
76. Achatius ä. Jagow 0 es
77. Werrierus Conradus Stelle, Solt-
quellenals
78. Joannes Brem eru a, Wilsnaeensis
79. Jacobus Voss, Sehehusensis
80. Franciscus Otto ab Harling
81. Vitus Prott, Escherhusanus
82. Joannes Georgius Dickman, Peters-
hagensis " "
83. Philippus Sigismundus Knost, VerdenBis " 22.
84. Joannes Ron en , Verdeusis " "
85. Henricus Grimpe, Buxtehudanus " "
86. Conradus Go se, Verdensis " "
87. Andreas Krischi UB, Camiciensis " "
88. Christophorus Kutbuschtus,
Witstochiensis
89. Georgius Heiniccius, Zosnensis [1,648] ""
90. Mauritius Antonellus, Goritiensis " 24.
91. Georgius Do ur , Mindensis " 30.
92. Arnoldus Sliker, Lugdensis
93. Joannes Bartholdus, Idensie
94. AlbertuB Seihausen, Idensis
95. Albertus Meiffers, Peinensis
96. Johannes Schuler, Sigensis
97. Antonlue Wissell, Hamelensis
98. Joannes Seroder, Ufleniensis
99. Chnsttanus Stangius, Northusanua
100. Joannes Politius, Rensburgensis .
101. Joannes Hulseman, Esensis FrisiuB6.
"
" "
" "
" "
" "u 13.
" 21.
" "
" 24.
" "
"
" "
" "
"
" 12.
" "
" 27.
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" 24.
1620
Jan.6.
" "Dec.3.
" 15.
" 19.
" 20.
" 21.
" 22.
" "Nov.4.
" 8.
" 24.
" 26.
11. :Melchior } von Steinbergk,\
12. Georg Friderich Nobiles et fratres 1
13. Wilhelmus Lammers, Hattorpiensis
14. Wilhelm Timan, Hattorpiensis
15. Joannes Steinhoff , Wispensteinensis
16. Joachtmus Reineke, Burgensis
17. Burchardus Rod ecus , Pomeranus
18. Christophorus Spech ti U B, F.Jmbecensis
19. Julius Johannes Schirmer } Jerx- }
20. AugustuB Wernerus Schirmer heimenses
21. Caspar Dietrich } (I 846]
Oste r wal t Wolffenbuteleuses
22. Antoniu8 Qsterwalt
23. Bartholdus Köller, Krelitzensis
24. Henricus Godfridus Bu r chard l ,
Lelmensis
25. Henrlcus Brandes, Neohaldenslebiensis
26. Petrua Stratem an, Cellensis
27. Ohristephorus Greipken, Eimbeccensis
28. Joannes Agricola, Gothanus
29. Hermanaus Ru s ti u s , Iserlonensis
30. Johannes Furstenawer, Misnicus
31. Joannes Henrieus Cramerus, Helgerodanus
32. Laurentius Amberni Scarinius, Svecus
33. Jonas Jgneua, Sveeus
34. Andress Boreus, Svecus
35. Petrue Arosiander, Svecus
36. Gotsohalcua Meier, Niemensis
37. Martinus Chriatophorus a Langen
38. AlbertuB Bose , Leistenais
39. Conradus Grave, Osnabruggenais
40. Andreas Putarius, Bleicherodanus
41. Oonradus Wedemeier, Eldagssensis
42. David Hertzog, Verdensis
4:3. Christophorus Wilhelmus, :Mega-
Balt~en8i8
44. Andreas Eisengarten, Kelbrensis
45. Chrtstianua Brandtus, Barlebienals
46. Casparus Durreru B, Rodenslebiensis
47. Jaeobus Bone, Talebiensis Thuringus
48. Valentinu8 Reinichius, Hornburgensis
49~ Joanaea Werenbergius, Stadensis
50. Henrious Heiol, Buxthehudanus
.51. Ohdstlanus Froichenius, Buxthehudanus " "
52. Martinu8 Ludovici, ChristburgensiB
Boruesus " 25.
53. Georgiue Manegolt, Briloniensis [I, M7] März 4.
54. Albrecht} Dietriche Söhne von der }
55. Herman Sohulenburgk, Fratres Nob.
18. 16. 2. 1620 in Conv.6 ni.; Mag. 26.7. 1622 (Acta 1622 e, 8); ord. ~o. 8..16~6 Putol et Superint. in US8lar (Acta
1826/8b,87). _ 28. 22.1.1620 iu ConT. 9 m.; 18.8.1821 aus Conv. 9 m.. (FnmanenSlB). - 29. 1~. 2.1.620 in Conv. 9 m.
(.Boatius); 8. 12. 1620 aus Conv. 9 m.; Kag. 26. 6. 1621 (Acta 1621 e,6: Rostius). -. 10. Spat. Zus.: Dleser 1St anno 1621 den
9. lau.. von D. Joan. Btuckio auf a J har publice relegiret worden. - 11. 18. 6. 1620 m Conv. 6 m.; 4. 6. 1621 aus Conv. 6,m. -
n. 14.8. 1621 aus ConT. 6 m. - 11. 14. 6. 1621 in Conv. 6 m. (J. IgneuI); ~1. 9. 1621 aus Conv. 6 m. (J.Ignovius). -
... 9.151. 1820 in Oo.v. 4: :Dl. - 11. 22. Ö. 1626 aus Conv. ~ m. ....:- 18. Stad. med. 1819 (Acta 1619 d, ö). - 40. 21.1.1620
ja 0011". 4 m. (Pateariu). - 61. lubBer. 27. 7.1682 Pu. Ul Arberg Corp. JuL (I Bi. SO); od~r nr. 1618, 320? - 61. [Sept.-
Nov.] InS m CoDT. 6 m. - 88.. 10. 8. 1620 in Conv. 8 m•. ---:- 8'1. ord. 17. 7. 1688 Pastor 1B Sampeleben (Acta 1686 b., 11 :
Br. Jlarchi.)j nbacr. 19. 7. 1688 Pastor in 8alBple~en ud KDeltJingen C~rp. JuL (lBI. 97). - 89. 24.7. 1629 carc. (~naoldi). -
_. Allt.: HerliDgberg; [Bept.1622-Klrz 1823] 1D CoDV. (Fr. vo~ HarliDg); 13. 11: 1623 ~U8 Conv. 4: m. (v. Harlingen). -
•• 21.6.1826 auCoaY. 8 m. (Grimpeuiua). - ... 11. 11.1830 m ConT. 1m. (KennoUB :Meifferus). - 89. 8. 10. 1620 in Conv.
8 Dl.j I. 4. 18B4t .~ Con•.8 m.
278 84. Semester 1619/20 Nr. 102-196.
1620 1620
" "
" "
" "
" "
"9.
" "
" 29.
" "
" "
" "
" "
" "
" 11.
" "
" "
" "
" "
,. "
" "
" "
"
" "
" 10.
" "
"
Mai 5.
" 7.
149. Michael Ratzerus, Aurbacensis
[Palatinus]
150. Henricus Seidentopff, Goslariensis
151. Stephanus Hane, Gerbishusanus
152. Elias Sch m l d t. Servestanus
153. Melchior Engelman, Hallensis
154. Joannes Borneman, Halberstadensis
155. Theodoricus Schirmer, S hö ·
156. Valentinus Kramer f C omngenses " "
157. Joannes He s se, Quenstadensis
158. Joannes KaIen berg, Werstedensts
159. Jacob } .
160. Christoff von Ob erg, fratres Nobiles " "
161. Justus Joannes Hottendiegel, [I t 650]
Obergensis
162. Henricus Wesche } .
1 B dt F · k Ostervicensea63. ran rIC en
164. Esatas Hoier~ Bapstorpiensls
165. Christophorus Bu f f}
166. Petrus Köneken Hessemenses
167. Vitus Köneken
168. Henricus Ro i e r s , Hessemensis.
169. Ernestus Böes, Obergensis
170. Renrieus Julius Thesmar, Wolffenb.
171. Nicolaus Thesmar, Wolfferbytanus
172. Joannes Bartholdus BOBsen ,Helmstad. ,'"
173. Joaunes Georgius Gerken, Göttingensis " "
174~ Wernerus Bodo Helmoldt, Götting.
1 75. Otto Christophorus Hel mol d t, Götting. ""
176. Georgius Barthold Helmoldt, Götting.
177. Frantz Heinrich WisselI, Göttingenais
178. Andreas Holtzman, Walhuaanus " "
179. Nebelinus Denndal, Lemgovlensis " 12.
180. Erasmus Co cu s , Mulhusanus " 15.
181. Casparus Petrus GI e den, Sicensis " 17.
182. Ernestus Ctai chiu s, Vallerslebiensi8 " 19.
183. Henricus Gabriel Kreien berg, Pattensis ,,23.
184. Andreas Heninger } D h t d
. . rac 8 e enseB185~ Renneus Henfnger
186. Joannes Hubertus, Tremoniensis
187. Georgius Kalm } Brunavtcensea
188~ Franciseus Kalm
189. Christophorus Borchs ttdd e, Goslariensis " "
190. Hermannus Run tem eier, Oschers-
lebtensie " "
191. Julius Augustus Solthel, Vogelstorpiensis " 30.
192. Georgius Brunes, Willershusanus " "
193. Arnoldus BUBe!, WillershusanuB " "
194~ Henrieus Tihi, Hildestensls " "
195. Joannes Schotler, Bremeasts " "
196. Joannes Ost US, Reichenbachensis Hassus ,,31~
"
3.
" "
"
"
" "
" "
" "
" "
" "
" 29.
" "
" "
" "
" "
" "
" 26.
" 27.
" "
" "
" 22.
" "
" "
Wernige-}
rodenses " "
102. Joannes Hoffmei~ter } Alveldenses Apr, 8.
103. Melchior Hoffm eis ter
104. 'Volffgangus Hardeus, Magdeburgensis ,,10.
105. Daniel Heinrich Hartung, Fridlancensis " 21.
106. Christophorus Holtzkamp, Lawen-
burgensie
107. Didericus BOdeker} Hannoverani
108. Hermannus Herbst
109. Joannes Gual terus
110. Joannes Kratzenstei n
111. Joannes Lerrig
112. Paulus Vekenstedt
113. Henricus Achatius Lu tterod
114. Arnoldus Gerk e n, Darseneis
115. Henricus Cramerus, Oldenburgensis
116. Joannes Gutj ahr, Regiolothariensis
117. Joannes Lud er s , Sarstedensis
118. Georgius Berndes, Quedlingburgensis
119. Martinus Angerstei n, Magdeburgensis ",.
120. Bartholdus Mumme, Croppenstedensis
121. David Trostius, Lubecensis
122. Georgius N ordenius, Lubecensis
123. Antonius Augustus Ju u cker I[1,649]
124. Joannes Benedictus Juncker
125. Joannes ChemnitiuB Bruns- \
126. Paulus Bartel s I vicenses J " 28.
127. Joannes Gersnerus
128. Henningus Eikenrodt
129. Magnus Meier
130. Casparus Sn eide r , Swulberensis
131. Ulricus Fricke } Brunsvicenses132. Joannes C amman
133. Burchardus von Saldern, Nobilis
134~ Christophorus Burehard Napp
135. Statius Borehol ten, Lunaeburgensis
136. Joannes Christophorus Boreholten,
Lunaeburg.
137. Balthasar Garffen, Luneburgensis
138~ Joannes Petrus Christianus, Strandensis
Holsatus
139. Joannes Mollerus, Luchoviensis
140. Antonius Decimator, Luchoviensls
141. Joachimus Tolleni us, Arniseensis
142. Wedego S ehul t ze, Bezendorffiensis
143. Joannes Sverin, Soltquellensis
144. Georgiue EngelhardUS} C II f ld }
Cocus e efr e
tr
enses Mai 1..
145. Zacharias Koch ra es
146'. Hieronymus Eiben, Groningensis
147. Antoniu8 FaseI i u s, Jeverensis Friaius " "
148. Henrieus Boden, Helruaestadiensis
10~. 26. 10. 1624 in L'onv. 3 ID. comm. a Consistorio Gnelphieo (Wrisbergholtzensis). - 103. 6. 11. 1624: in CODV. 7 m. comm.
a Duce (W~bergholtzensis); 10. 10. 162~ aus Conv. 7 m.: Dr inr, 20. 12. 1688 '(Acta 1638 He, 4). - 105. Stip. ord, a BI.
Oet, 1~19 (Stip. VIII, 81); [c, Dec. 1623] In Oonv, a m. - 110. Alb.. : Kratzenheim ; 11~ 2. 1882 in Conv. 1 m, (Kratlen"
steinius) ; 10. 10. 1632 aus Conv. (Kratzenstein) ; ord. 22. 4. 1887 Pastor in Dahl (Acta 1687 b, 10). - 118. 23. 7. 1621 aus ConT.
S m. - 122. Mag.28.11. 1622 (Acta 1622/3 e, 14: Northen); 31. 3. 1624 in H. (8tb. n 5, 129: 14. G. Northen Lübee~); lubscr.
7.2. 1627 Reetor scholae Henrieopolitanae Corp. Jul. (I BL 611 : :M. G. Northen); 22. 7. 1684 Superintendens spec. zu Baddeken-
stete (I BI. 891 : M. G. Northen). - 121. Notar 2. 9. 1640 (Acta 1640n a, 1: Junckherr). - 147. 24. 9..1620 in Canv. 'Bl. -
1j9. 28.6.1620 in CODV.. 8 m. (Anrbaco Palatinus); 1.,4.1622 aus Conv. 8 m. (Rutzenios). - 160. 8.1.. 1625 in CODV. 10 m.
iDte!c. Elisabetha Ducis88 vidua. - 157. 28.4.1622 in Conv. 4 m.; oder nr. 1621/2,181 -- 164. 11.11.1630 in CODV~ 1 m.
(Heler). - 178. ord. 17. 2. 1638 Putor in Meensen (Acta 1638 I b. 1: G6ttingensis); subscr. 14. 8. 1633 P88tOr ib. Corp.JuL
(I BI. 84~). - 182. 24. 9.1620 in Conv.4 m.; 6.10. 1621 aus CODV. 4 m.. - 196. disp. 27.. 9•. 1621 in _FaG.iur.
S4. Semester 1819/20 Nr. 191-262, Äetl\ Academiae. 919
1620 1620
197. Christophorus Un g e fu g, Liehtenaviensis 228. Joachimus Otto I
Hassus Mai 31. 229. Julius Otto
198. Daniel Rothardus, Mulhusinus [1,651] Juni 1. 230. Joannes Otto Quedllnburgenaes Juni 12.
199. Valentlnus Reichelius, Northusanus
" "
231. Chilianus Gran tzi UB
200. Christophorus Schram, Ordruviensis
" "
232. Godtfridus SChonborn} SommerSChen-}
201. Christian am Hoff, Dreilebiensis 6. 233. Ludovicus Sc h 0 n bor D burgenses " "
"202. Pasche Jorden, Druxbergensis
" "
234. Hermanaus Hartolff, Wormstorpiensis
" "~O3. Georgius Christianus Steinbrecher, 235. Johannes BOChOltZ} SommerSChen-}
Neokirchensis 7. 236. Joannes V088 burgenses
" ""204. Michael Lempelius 237. Johannes Ca mitu s, Soltquellensis fl, 651]
" "205. Joannes Trustedius 238. Georgius Horn, Berlinensis
" "206. Carolus Julius Kulbars Garde- } 239. Hardecus Nisteru s, Soltquellensis
" "207. Wolffgangus Fridericus legienses " " 240. Thomas Mei an er us , Tilsensis
" "Kulbars 241. Thomas Praetori UB I
208. Christophorus Lempeli us 242. Petrus Sasse Soltquellenses
" "209. Joachimus Steinbrecher, Neokirchensis
" "
243. Joaunes Le mb ke n i us
210. Georgius Crusemarcius, Werbensis
" "
244. Salomon Dire n , Voitstadensis
"
13.
211. Wilhelmus Ernesti, Helmstadienais
" "
245. Cyriacus Ulricus, Gottingensis
"
14.
212. Veit Burchardt Hildebrand t, 246. Toblas K e mpfe , Groningensis
" "Kochstedensis
" "
247. Henricus Li qu e f e t U 8, Wernigerodensis
" "213. Henricus Christoff H i1d eb ra nd , 248. Paulus Hambach, Bilfeldensts
" "Kochstad.
" "
249. Johannes Silemannus alias Velhagen,
214. Christianus Ludovici, Helmaestadiensis
" "
Btlfeldensle
" "215. Justue ab Har l eas e n 1 250. Hans Georg von Weltz, Nob. Bruns. " "216. Joannes Ruden 251. Mattheus Rosendal \ .
217. Henricus Ruden 252. H tvi R d 1 f Wernlgerodenses " 16.ar V1CUS osen a
218. Ludolfus ab Harles sen 8. 253. Nicolaus Lustfeld, Rheburgensis " "219. Joannes Fricken Hildesienses
"
254. Joannes Philippus Sch ultze, Harnburg. 17.
"220. Mauritius Harding 255. Statius Cleffman, Verdenais
" "221. Barwardus 8loten 256. Jacobus aRaden .. Bremenais
" "222. Ohristophorus Beier s 257. Georgius Wildekind, Bremensis
" "223. Joannes Butefi ach, Saltzditfordensis
" "
258. Joannes Cleffman, Verdensis
" "224. Antonius Ro g gtus , Susatensis
"
10. ~59. Ludolfus Rittershusen, Verdensis
" "225. Sebastianus Islebius, Herdensis 260. Leopoldus Godt, Buxtehudanus
" "Thuringus
" "
261. Franciscus Kastener, Verdensis
" "226. Otto NoricuB \ . 12. 262. Franciscus D0 hau sen, Brunsvicensis " "227 EI· N· f Quedlinburgenses
"• las orlOUS
Nnmerns inseriptornm 262.
Henricus Meibomius reeensuit et subseribsit,
B. l\cta ltcademiae.
8. Notarii publici Caesarei a Prorectore creati snnt :
1. 16. Decembris 1619 Jacob Saltzman, Jenensis
2. 27. Januar 1620 Henrieus Lintzejus, MündeDsis
3. 19. Febr. 1620 Arnoldus Piccartus, Steinheimensis
4. 17. Martii 1620 Conradus Grupeni UB, Moderator scholae Hemmendorphienais
5. 5. Junii 1620 Enoch Hermannus, Consul Magdeb.
6. 10. Junü 1620 Joachimus Pipenboreh, Gryphenbergeusis Pomer.
7. 10. Junü 1620 Johannes Bergen, Halberstadensis
8. 17. Junü 1620 Antonius Piper, Mindensis.
198. ord. 28. 6. 1632 Pastor apud Südgrünenses (Acta 1682 h, 9). --: 217. ord. 12. 7. 1638 ~astor ~n eccl. Sa!iBDithfurdensi
(Acta 1638 TIb, 1). _ 221. 19. 6. 1620 in Conv. 3 ~. - 241. 14. 6. ~6~O In CODV. 6 m. (S. Dtl1?Dg VOlgtstaten81~); 18.6. 1621
,allB Conv. 6 m. (Thurjn~u8). - 24:5. 9.12.1620 m <::onv. 6 ID. (Ulriei). - 24-7. 21.7.1620 In Conv. 0 m. (Llquet~8); 4:. l.
1622 aus Conv. 6 m. (Llquevet). - 248. 8.. 10. 1620 ID Conv. 6 m.; ö. 7. 1621 aus Conv. 6 m. - 249. 25. 2. 162' In Conv.
:8 JQ. (J. Velhagius B.); [e. 22. Juni] 1626 aus Conv.6 m. (Velh~gen); 22.9. 1628 Notar (Acta 1626/8 R, 4: Joh, Velhagen B.). -
151. 8. 1. 1626 in Conv. 3 m. illtere. D. Joh. Stuckio et )I. Statlo BU8cher~ scholae HaDnoveranae Rectore; eubscr. 16. 8. 1627
P~r in Eydelem et-Weferling Corp. Jul, (I BL 66'). - 260. 18. ö. 1681 1D Conv. 2 m.: 20. 4:. 1632 aU8 CODV. 2 m •
... == 1618/19,82 (A. P. Paderbomensis). - i. SI lö90,142. - 8. == 1608 n, 76.
280 84. Semester 1619/20 Acta Academlae.
BI. 104
BI. 103'
BI. 102'
7. Mai 1620 in pago Bardorff et Rickenenstorff
27.Juli 1619
6. Aug. 1619
31.Aug.1619
7. Sept. 1619
10.0ct. 1619
31.0ct. 1619
14. Nov. 1619
I. Decanus 24. Juni - 25. Dec. 1619: (3.) D. Theodorus Berckelman.
ad officium ecclesiasticum:
in Kemstedt et Obern-Rollersleben
in Valstedt
in Ölper sub praefectura Liechtenberg
Diaconus in Baruni.
in Hemmendorp Bub praefectura Laweneteinensi
in Haberlag Bub praefectura Liebenburgk BI. 103
in oppido Holtzminden ad Visurgim sito sub
praefectura Förstenbergh.
(2.) D. Georgius Calixtus.
ad offieium ecclesiasticum:
16. Jan. 1620 in pago Schulenburg
26. Jan. 1620 in pago Lütken 118e
8. März 1620 in patriä Isernlohnio
II. Deoanus 25. Dec. 1619 - 24. Juni 1620:
Ordina ti SUDt
8. Michael Fridekindus , Calenbergensis
9. Stephanus Wichman, Peinensis
10. MartinuB Varnhagius, Isernlohnio-
Westph.
11. Joachimus Fabritius, Kyricensis
MarchiacuB
Johannes Wengelerus, Sangerhuaanus 19. [Mai]1620 in Sehorttewitz et Kösitz
Cyriacus Arator, [Götttngensis] 25. Mai 1620 in Bercklingen
Georgius Viti, Stetnwedelensls 18.Juni 1620 in patria Steinwedel.
b. Fa c u 1 t a 8 t h e 0 log i c a.
Ordinati Bunt
1. M. Albertus Reinman, Gebranus
2. Renrieus Bierschwalen, Laffurdensis
3. Joannes Niedenstein, Mechtshusensis
4. Tilemannus Rho na eu s, Brunovicensis
5. M. Hermannus Bartrami, Aulicensis
6. Johannes Wedde n, Regiolothariensis
7. Henningus Ti e r Iir , Seesensis
12.
J 13.
)'..~-4.
c. Facultas iuridica. Decanus Mich. 1619-Mich. 1620: (3.) D. Henr. Andr. Cranius.
1. [26. Mai 1620 Johannes Stuckius Ordinarius seu Primarius in Facultate iuridica est nominatus.J
d. Fa c u 1t a s m e die a. I. Deoanus 29. Jan. 1619 -30. Jan. 1620: (10.) D. Joh. Sigfridu 8.
Studiosi medicinae, cf. Semestre 88.
II. Deoanus 30. Jan, 1620~c. 30. Jan. 1621: (2.) D. Adam Luchtenius; pro absente Decano et pro Vicedecano
D. Joh, Sigfrldo res gerens Henning Arnisaeus (30. Jan. 1620-initium Julii); deinde Vicedecanus
J. Sigfridus (initium Julii 1620-sub finern Januarti 1621). .
Dekanatsbuch BI. 78': Absente Dn, D. Adamo Lu eh t en i 0, qni Halberstadi domicilium snum retinebat, manserunt
tarn Vicedecanatus quam omnia ad Facultatem pertinentia penes antecessorem D. Job. Si gfr i d um, qui mihi D.. HeDD.
A rn isa e 0 librum eatenns tradidit, ut, quae 8 me peracta essent, consignarem.
Gradum supremnm in arte medica accepemnt in auditorio majore:
1. 9. Mai 1620 Christianus Schütze, Danus, Medicus Aulicus Hallensis (disp. 4. Mai 1620)
2. 9." " Henningus Unverzagtt, Laffurdensis, Medieus Osterwici
3. 9." " Conradus Jordans ~ Boekelheimensis in patria Medicu9
4. 9." " Samuel Hoffmannus, Berolinensis
5. 9." " Joachimus Findschovius, Pritzwaldeos. March.
6. 9." " Henrious Erndelius, Rattsponensis.
Procancellarius D. Joh. Wulffi UB.
Pro gradn doctorali disputavit:
7.. 1.. Junii 1620 Antonius Guntherus Billichi UB, Comitis Oldenburg. Medicus (examinatus 29. et 30. :Maii)
Anno 1620 Provisores electi Bunt:
8. Guilielmus Ernestus Schefferus, Francofurtensis, et 9. Guilielmus Kreuter, HalberstadeDsi8.
Anno 1620 inscripti sunt Studiosi medicinae:
10. Georgiue Frubosius, Grunoviensis 15. M. Simon Hetling, Osterovic.
11. Arnoldu8 Brewitz, Soltquellensis 16. Johannes Mellinger
12. Johannes Deneccius, Brunsvigä Saxo 17. Henrieus Weber, Hild ..
13. Johannes Nesenerus, Magdeburgensis 18. Policarpus Damman, Werdens.
14. Eberhardu8 Johan Speekhan, Helmstadans. 19. M. Johannes Durre, :Magdaeb., Pract.. Brunsv.
b 1. == 1603'.,61. .- 2. ==- 1603,44. - S. :::s 1602/3,223. - t.. = 1601, 146. - 5. = 1600/1,48. _ 6. == 1600 182.. -
7. = 16tl, 70. - 8. =- 1618I, 181. - 9. =- 1612 I, 16. - 10. == 1616 I, 120. - 11. = 1604/5, 27. - 1•• =- 1612 rr: 82. -
14. =- 1602/3, 21.
e 1. ::a 1699,24; B. Prof. inr, nr, 20.
d 1. = 1617, 860. - 2. = 1608 II, 23. - I. =- 1610, 228. - I. =- 1617/8, 66. - 6.-=1619, 287. ~_ 8.=-1812 U,906.-
7. = 1614 I, 190..- 8. == 1817,253. - 9. =- 1614 I, 41. - 10. = 1616 U, 4. -- 11. =a 1616 I, 169. - 12•.lIed.I[ Zus.: PraeP.Mar~ Berg et ManaeborDj ~ 16141,277. - 18. Med. n: NesDerns; = 1619,86..- 11. = 16081, 24~ _ 15. Med. I .zu laI;
Prov. 1622 (Ac~ 1622 d, ~) i Mag. 28 11. 1622 (Acta 1622/8 e, 18). - J 6. Med. 1 zn 1621 Zus.: HildesieDsis; lIed. n &pD.
ZU8.: Consul BIld. mentissuntl8; =- 1616 I, 26. - 17. lied. I zu 1621; :mI 1814 1,298. - 18. Ked.. I n '1812 Verdensi8;"
1614Il, 41. - 19. lied. I Z1I 1621, Dorre; == 1616 TI, 118. '
g4. Semester 1619/20 Acta Academiae. 85. Semester t 620 Nr. 1- 52. 281
20. 3. Ju~ü 1620 discessit hinc ~rnisaeu8, cum Rex Daniae eum pro Archiatro magnifico stipendio con-
duxisset, ea l~~e, ut professlo~ locus ~t stipendium in hac Academia ei semper paterent, eo modo,
quo hactenus 118 fruatur, quoties huc sibi libeat reverti,
e. Facul t as philosophica. Decanus 13. Dec. 1619-29. Junii 1620: (2.) M. Christophorus Heidmanus.
Philosophiae magistros Decanns creavit: [8. 173
1. 15. Junii 1620 Christophorum Brauns, Osterodensem
2." " "Israelem Musculum, Soldinensem Marchiacum
3."" "Henricum Wesenbecium, Francofurtensem ad Moenum
4." " "Bartoldum Hagedorn, Gronoviensem
5." ,~ "Theodorum Harsticke n, Garboldsheimensem
6." ,~ "Ericum Mullerum, Hemmendorpiensem
7." " "Henricum Gregorii, Holsatum
8." " "Joannem Evers, Helmstadiensem, Ingratum.
Procancellarü munere in actu Illo functus est Cl. V. M. Rud. Diepholdi UB; quaestioneni propositam
dissolvit Cl. Conradus Horneius idque pro D. Joan. Thoma Cludio J. U.D.
"
2.
" "
" "
" "
" "
" "
" "
"
5.
" "
"
7.
" "
"
8.
" "
"
10.
" "
"
11.
"
12.
"
"
" 28.
" 27.
" "
"
"
85. Semester 1620.
Sub Vicerectoratu Dn, Caspari Pfaffradii Sacrosanctae Theologiae Doctoris
et Professoris primarii in numerum Studiosorum recepti sunt subsequentes:
1620 1620
[I, 6531 Juli 3. 27. Heinricus S t e gm a n n , Seesensie Juli 28.
"" 28. MarellB Neidthardt, Ascanius Saxo Aug.1.
,~" 29. Christophorus De gen I
"" 30. Valentinus Derwesten
31. Henningus Truernicht Horneburgenses
"" 32. Johannes Huch
3"3. Julius Hartman, Dorstadiensis
34. Everhardus Hildebrand, Dinslacsensis
35. Andreas Langkopff, Horneburgensis
36. Johannes Ot tmaru s , Goddekenrodensis
37. Petrus Knöer, Hornburgensis
38. Joan Daniel VOlmer} R . ..
39. Henricus Volmer emunciam
40. Jacobus Rum plerus, Thoruniensis
Borussus
41. Johannes SchnItz } V" d
42. Ulricus Otto Schultes or enses
43. Christianus Behr, Noh.
44. Hector Mithobi us, Cellensis
45. Johannes Brakel zu MeideI}
46. Johannes Derfeldins zu Wels Nobiles
47. Fridericus Pettmannua, Hannoveranus
48. UJricus Phflippus ab Helversen\ N bil
49. Otto Georgius ab Helversen J l. 0 1 es
50. Conradus Reiche, Hsmelensia
51. Johannes Lud ers, Hildesiensis
52. Theodorus Henrici Jemanni, Jeverensis
Frisius
1. Georgius Wicherdt, Uslariensis
2. Martinus Sehluter, Dassiliensis
3. Laurenttus Qirs,. 8tocholmensis Svecus
4. Balthasar Winckel, Wolferbytanus
5. Johannes Steinerne I
6. Fridericus TI r s in U B Coppenburgenses
7. Caaparus Buman .
8. Fridericus Deneke n, Forsfeldensis
9. Conradus Schomborck, Arenfeldensis
10. Johannes Yalentinus Ahonerus, Franco-
furtensis ad Moenum ,~ "
11. Martinus Spierling, Hessenensis " "
12. Antonius Cordtes, Scheppenstedensis ""
13. Hieronymus Frobenius, Hamburgensis ,,6.
14. Paulus Praetorius, Soltquellensis March." 9.
15. Henrious Smerhem, Steinheimensis ""
16. Christophorus Oleman, Eimbeccensis " 12.
17. Henricus Haupt, Wernigerodensis " 14.
18. Johannes Kölner, OldendorpiensiB " ,~
19. Henrleus Bocerus, EisbergensiB " "
22°1. JHehnriCUB HR~Phe } Oldendorpienses n"• 0 annes re mann
22. Hermannus von dem Becke, Stadensis ,,18.
23. Tobias Holtzhausen, Blanckenburgensis ,,21.
24. Mattheus Woldenber2'ius, Gryphen...
hagensis Pomeranus
25. Warnerus von Bortfeldt.. [I,854J
Friderichs Sohn, Nob. .
26. HeinricuB Westphal, Magdeburg.
36
.
• 20. ~ 1679,8a; 8. J»rof. med. ur. 16.
e t, == 1610, 101. _ 2. =a 16141,196. - I. =t 1816 I, 12. - 4. =- 1610,224. - I ... 1618 I, 102. - 6. == 1618I, 8. -
7. == 1614. I, 54. - 8. ~ 1611, 16.
1. subser. 20.4.1627 pastor in Wambeck ad Visur~ Corp. Jul, (I B1. 66: Wich~~dt~. - 12. Stip. ord. am. Oct. 1619
(Stip.VllI,28: Corta). _ 15. Splt. Zus.: J. U.D. et in Acad.J.uJi&Prof. ord.~t postea factus ConsiliarlUB Guelpherbytanua. - 16. 27. !.
1620 in Conv. 10 m. _ 19. Bubscr.22. 3. 1627 Pastor m Appelstet Corp. Jul. (1 BI. M). - 24-. ord. 1. 11. 162' Pastor in
Ad1em (Acta 1824:{6 b, 18); sabser. ö. 11. 1624 Corp.Jul. (I BI. 60'). - U. ord. 21. 8. 1684 Putor in Alem (Acta 1634/6 bt 11 :
llBb. BUd. Nord& Prisiu); subBer. 92. 8. IBM Pastor in Abelen Corp. Jn!. (I BI. 91). - 52.15.2.1621 in Conv. "m.; 19.7.1624
.118 Vonl'. 7 m. (Theod. Henriei).
Zimmerm••a, Vllll'.·••tr.
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1620
Sept.T?100. Henricus Hagi us , Bassinghusensis
101. Nieolaus J utti n gi u s, Balbergensis
102. Andreas Kortnum, Cellensis
103. Laurentius Vol okmarus , Eiderstedensis " "
104. Johannes Harmens, Hannoveranus
105. Henningus Hukenius, Cellensis
106. Enochius Filterus, Magdeburgensis
107. Eridertcua Waltzius, Hilperhusanus
Franells
108. Christophorus Lowozow, Eques
Megapolitanus . " "
109. Johannes Rodolphus, AscaniensiB " 21.
110. Hermannus Horstmannus, Lubecensis ,,22.
111. Henrieus Wemmer, Mindensis
112. Lucas MoIlerus, Mindensis
113. Hillmannus Clampering, SteyerbergenBis" "
114. Christophorus Be r gi u s , Catelnburgä
Grubenhagiacus " "
115. Zacharias Lubegk, Vördensis " "
116. Henricus Hinnerkingius, Hannoveranus " ,~
117. Johannes Hollenbergius, Linensis
Westph.
118. Petrus Wruckius, Hadelensis Olden-
brooensis [I, 657]
119. Johannes Iisenius, Cellerfeldensis
120. Gerhardus Swlnmg i us , Landrihusensis " "
121 .. Conradus Knese, Hannoveranus
122. Tiarck Lubben, Wienesatus
1~3. Paulus Drechsler, Halensis Saxo
124. Johannes Sc he f f er, Halensis Saxo
125. Henricus Ha vergoviUB} Bilfeldenses
126. Bernhardus Pötker 0.
127. Jacobus Veltman, OsnaburgenSiS} W t h 25
128. Erdewinus Plorin us, Mellensis es p ." ·
129. Hartwigus Volcius, WeferlingensiB " 26.
130. Andreas Strauch 1
131. Andreas Bave
132. Joachimus Ri tter
133. Andreas Augeratef n f Haldenslebienses " "
134. Daniel Angerstein
135. Matthias Beb ultze
136. Joannes Munstermannus, Lemgoviensis r. "
137. Zacharias Lili us, Thronä Mindanus " 27.
138. Daniel Averberg } .
139. Ericus Spildekerus Mindenses " "
140. Christianus Wernerus, Hoiensis " 30.
141. Ernestus Wernerus, Neoburgeneis " "
142. Brandanus Köepkenius, Luneburg, Oet, 2.
143. Jodocus Gleide, Bilfeldensis Westph. ""
144. Jodocus avarendOrff}
145. Franciscus Schreve Bilfeldenses ""
146. Casparus a Rintelen .
147. Hermannus a Varendorff} aiu ld
148. Ludolphus aVarendorff 1 e enses • "
"
"
"
"
"
"
6.
7.
" 24.
" 25.
" 23.
" "
" 28.
" 29.
" 31.
". "
"
"
"
"
"
"
"
"
,~ 12.
" "
" 17.
" .
" "
" 18.
" "
1620
[52 B. Henricus BaI i chiu s, Wegelebio-
Halberstadensis] Aug. 19.
53. Justus Balthasar }
54. Christianus Wilhelmus aWelchhausen ,,22.
55. Johannes Wilhelmus
56. Theodoras Hogeh us, Essendiensis
57. Danlei Burchardi } [I, 856]
58. Otto Geri cke Magdeb~rgen8es
59. Andreas Rudloff
60. Michael Gremm erus , Isnacensis
61. Johannes Lodendorff, Lubecensis
62. Hilmarus Voss, Quakenburgeosis Westph. " "
63. Matthias Wi n de ci u s, Freistadiä Silesius ,."
64. Heizo Colerius, Hannoveranus " 27.
65. Melchior Ri tter, Munderensis
66. Jahannes Sehröder, Gumptovio
Kyritianus Prignitius
67. Johannes Klinge, Groningano Frisius
68. Ernestus Chris tiani\ Fl ht fi
69. Lazarus Chri stiani i ec or enses
70. Fridertcus Me besi u B, Delmenhorstanus
71. Ernestus Mebesius, Delmenhorstanus
72. Arnoldua Mebesiu8, Delmenhorstanus
73. Arnoldus Wul f , Delmenhorstensis " "
74. Mattheus Öltzen i u s, Burgensis Sept. 5.
75. Theodorus Barlemannus, Verona Olden-
burgen sis, caecus
'76. Georgius Timmius, Cellensis
77. Nicolaus Mellingerus, Cellensis
78. Rudolphus Witerde, Jeverensis Frlsius
79. Ernestus ChristianUB Tim mi u s ,
Cellensis
80. Christophorus Möller, Astveldensis
81. Christianus Heismann us, Celleusts
82. Christianus Cutem e i er u 8, Mindensis
83. Michael Smettzenius, ex Archiepiscop.
Brem.
84. Titus Axen, Husensis Holsatus
85. Theodorus DanCkwerth} H HIt"usenses 0 sa 186. Casparus Danckwerth " "
87. WilhelmuB Sluter, Bremensis " 13.
88. Elardus Jodoci, Jeverensis Frisius [I, 656) ,,14.
,89. Christophorus Fabricius } F . O. }
90 ' nsu
. Helmertcus Eo l ch h ard us J " "
91. Enno Gerler everenses
92. Johannes Schach t }
93. Johannes Bie rb u asen Huxarienses
94. Henningus Hessen
95. Johannes Maior, MengerincusanuB
Waldeccua
96. Gerhardus Ernesti, Osnaburgensis
97. Haio Ibbeken, Frisius Jeverensis
98. Jonas Weingartner, Neophanieensis
99. Theodorus Schlaphorst~ Dincklagensis
52 &. tiisp. 19. 8. 1620. - 60. 21. 9. 1820 in Conv. 8 m.; 2. 6. 1622 aus Conv. 8 m. (Michaeli)· subscr. Pastor im .
CJoster Bnrschfeldt 11.3. 1623 Corp.Jul. (I Rl. 45') - 89. [Sept. 1622-MiLrz 1628] in Conv. (Uslariensis). ~ 92. 16. 7. 1622 in
Conv. m. 3; subscr. 19. 1. 1627 Pastor in Wacken Corp.lul. (1 BL 60). - 100. =-Rem. Hageman, der 18. 1. 1828 ordiDien
~Acta 1625/8 b, 105)? - 117. ord.22. 3. 1635 Pastor in Seeltzen (Acta 1684/6 b, 24: OsnabragKeDsia); sublet. 96..8_.1886 PaatoI'~b. Corp. Jul. (I BI. 94: Osnabruggensis). - 119. ord. 4. 8. 1633 Pastor in Echta (.Acta 1888nb 4)· aubscr.l0.. 8. 1688 p~
In Eg1e Co~. Julo (I BI. 86). - 121. 2. 4:. 1824 in H. (8tb. n 6, 193). ' ,
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1620
Gct.23.
" 25.
180. Friderich Juleshertzog, Delmen ...
horstanus
181. Bernhardus Gunthema ä. Bulow
182. Ludolphus a Bulow
183. Henricus a Bulow
184. Martinus Maior, Islebiensis [I, 669]
185. TilemannuB Wiarda, Frisius
186. Eilardus Loringha l F ... Nd.
187 H Kö n r i J r1811 or am " ". ermannus D r m gi us
188.. Johannes Wrede, Lemgoviensis " 30.
189. Christophorus Kamen, Widenburgensis ""
190. Johannes Statius RhUman}
191. Christophorus Henricus Göttingenses Nov. 1.
Rhuman
192. Johannes Finnien, Saltzlibenhalensis
193. Olaus A chatii, Salemontanus Svecus
194. Jodocus Fridmeier, Hagenais
195. Simon Wölffer, Ascaniensis
196. Johannes Sveling, Bremensis
197. Henricus Ni ai u s, Tremonianus
198. Henricus Cregeli UB, Cellensis
199. Balthasar Lincius, Frosanus Saxo
200. Johannes Christophorus a. Kötteritz,
Nob. Marchiacus
201. Alexander Ludovicus ä Luderi tz,
Nob. Marchiacus
202. Gerhardus Glandorphius, 08n~
burgensie
203. Johan Post } Nobiles }
204. Jobst Jochim Post Schaumburgici " 21.
205. Johannes Jeddelo, Oldenburgensts, Frisius ; 28.
206. Jacobus Wenzigk, Landsberg. Marchia. Dec, 7.
207.. Wilhelm Johan von Stopler " "
208. Wolrad Wilhelm von Stopler " "
209. Johannes Wileke, Burgensis " 11.
"
"
"
"
"
" 15.
" "
" "
" "
" "
" 19.
1620
Oct. 2.
" 20.
Numerus inscriptorum 209.
Oasparua Pfaffradiu8 Th. D. recensuit et 8ubscripsit mpp.
149. Jobarmes Luth e r us , Schalckoriensis
FrancuB
150. Barwardus Santvos, Bockenemensis
,151. Thomas Ho mmol t} Bo k
152. Johannes Meier c nemenses
153. Hermanaus Liechtenberg, [1,6&8]
Gronoviensis
154. Arnoldu8 Gi e se u s , Sehusensis
Marchiacus " 3.
155. Philippus Wercamp, Hervordiensts Westph. " 4.
156. Johannes Monachus'l Crueiburgensis ""
157. Chrtstophorus Pra e to ri u s, Gardlegiensis " 8.
158. Andreas Möllerus, Borussus " 11.
159. Conradus a Drebber, Diepholtensis " 12.
160. Fridericus Cosfelt, Iheverä Frisius ""
161. Johannes Bol te, Bremensis " "
162. Henricus Co cceu a 1 B
163. Johannes Diekhoviusl remenses
164. Bartholomaeus Boleman, Halberstad.
165. Casparus Hoffman, Stolbergensis
166. Henningus Engelbertus, Oschersch-
lebiensis " "
167. Johannes SIe i er, Betensdorphiensis ""
168. Albertus Engelbertus, Oseherachlebteaaia j, ".
169. Johannes Sartorius, Westerhusanus ""
170. Andreas Schillingius, Vratislav. Silesius " 18.
171. Henrious Nauclerus }
172. Ludovicus Naucl e ru e Magdeburg. ""
173. Martinu8 Nauelerus
174. Johannes Steurnagel- Bernovlensia
175. Julius Baur, Helmstadiensis
176. Jacobus Löseken, Goslartensls
177. Fridericus E bel in gi U 8, Svanebeccensis " "
178. Henningus Wölerus, Borohtorpiensis
179. Matthias Grundtschutz, Ammenslebiä
Magdeburgensis
BI. 104'
11. J\cta l\cademlae.
&. Notarii publici Caesarei a Prorectore creati Bunt:
1. 5. Julli 1620 Petrus Christiani, Ammenslebiensis
2. 14. Julii 1620 Johannes Steinman, ScnaumburgicuB ex pago Lacheimensi
8. 7.0ctobr. 1620 Rieronymus Schröder, Lunaeburgensis
4:. 19. Novembr. 1620 Paulus Cicamizerus, Salburgensis Variscu8.
b. Fa c n 1t a S t he 0 log i C 8. Deeanus 24. Juni-26. Dec.1620: (2.) D. Henr, Jul, Strubiu 8.
Ordinati sunt ad officium ecclesiasticum:
1. Bartholomaeus Paachasfu s 14. Jul. 1620 in Molmerssschwende
2. Theodorus Nlppelius, Lennepensis 16. Jul. 1620 in Meinertzhagen
3. Petrus Tornarius, OfflebienBis 9. Aug.1620 in Mascheroda
162. 10. 10. 1882 ,in Conv.; 18. 10. 1688 Bera~bung durch Soldaten (Wolf. 22 B m. - ~58. 9. 12. 1620 in Oonv.
4: m. _ 1'10. Stad. med. 1621 (Aeta 1621 d, ö); 1622 P1"C!Vlsor (Acta 1622 a, 4). - 1.79. 4:. 11. 1620. in Conv. 6. m.; 2. 1. 1622
aus Conv. 8 m. _ 181. 26.8. 1682 Professor philosophlae natur. (Acta 1632 e, 1); diap. pro gradu In arte medica 29. 7. 1634
(Acta 1884/6d, 1); Mag. 21. 4:. 1686 (Acta 1684-/6 e, 2); Dr med. ~l. 4. 1636 (Acta 1686d, 1); 8. Professor med, nr.21. -
'188. begr. SI. 2. 1624 in H. (Kb. Begr. S. 260). - 1M. 2. 2. 1621 10 Conv. , m. (Justus :F!. H.); 80. 3. 1622 &UI Oonv, 4 m.
(J1istua); ord. 28. 8. 1626 Ecclesiastes castrensis (Acta 1625/~b, 14: Justus Fr.). - 117. Dr IUf. 81. Ö. 1621 (Acta 1621 c,4): -
les. MarI' 28. 6. 162l (Acta 1621 e, 8). - 202. 8. 12. 18j() 18 Conv. 10 m. (~landorp); 19.·7. 1621 ans Conv. 10 m. (GlandOrplUS).
- 105. disp.23. 12. 1620 in Fac. iur. - 209. subser. 18.8. 1882 Pastor m Woltortf Corp. Jul. (I Bi. 82); oder nr. 1618,381 ?
.1. =-1617, 1'-
1»1.- 1819, 110. - L - 1806, 77.
18-
284 85. Semester 1620 Acta Academiae. 86. Semester 1621 Nr. 1-34.
in Alkendorff Arch iepiscopatus MagdeburgensiB
4. Alexander :M eier, Göttingensis
5. Joannes Benedictus Vorbrodt, Weve-
lingensis
6. Christianus Han tschi us, Spandoviensis
Marchicus
7. Joachimus Becker, Wolfferbytanus
8. M. Johannes Stephani, Hildesiä-Saxo
9. GerhardusBruchman U8, Iburgo-Westph.
10. Hermannus Heimanus, Bilveldiensis
Gwestphalus
11. Andress Kinen, Bornenais
9. Aug.1620
11. Aug. 1620
24. Aug. 1620
3. Sept.1620
30. Sept. 1620
8.0ct. 1620
4. Nov.1620
24. Dec. 1620
in Hardegsen
in Kattenstedt
in Beddingen
in Wunstorp
in Bodtfelde
in Jollesbeck
in Volckmerstorff
BI. 105
BI. 105'
BI. 106
c. Fa c u 1ta s i n r i die a. Deoanus Mich- 1619 - Mich. 1620: (3.) D. Henr. Andr. Crani us,
1. [6. Julü 1620 Henrieus Schmerhemius, D. utriusque iuris, Professor iuris extraordinarius creatus est.]
d. Facultas medica. Deoanus 30. Jan. 1620-c.30.Jan.1621 (2.) D.Adam Luchtenius; proabsente
Vicedecanus Joh. Si gf ri du 8.
Pro gradu doctorali dispntaverunt tentati et examinati:
1. 12. Oet. 1620 Justus Schneidewint, Lemgovia Westphalus
2. " " " Martinus Heintzius~ Strausberge Marchicu8.
3. 4. Aug. 1620 Dn. D. Godefridus VogleruB receptus est in Faeultatem medicam; ipsi vero demandata est
professio pathologica.
e. F a c u 1ta s p h i los 0 phi c a. Decanus 29.. Juni 1620-16. Jan.*) 1621: (2.) M. Nie. Andreae
G rani u s, Stregnensis Svedus, phys. Prof. S. 175
86. Semester 1621.
" "
" "
" "
" "
" "
" 25.
" "
" "
" "
" "
" "
1621
Jan.16.
Prorectore Dn, Joanne Stuckio, Juris utriusque Doctore et Professore publico,
Facultatis juridicae Ordinario ac pro tempore Decano, Serenissimi item
Brunsvicensium Ducis Consiliario et provincialis iudicii l\ssessore. in numerum
Studiosorum recepti sunt:
1620
1. Hieronymus Frisius, Hamburgensis [I, 660J Dec. 18. 18. Hadrianus Stein, Alfeldensis
2. M.auritius Meurer, Halberstadensis "" 19. Andreas Gr ove n i ua, Heiershusanus
3. Johannes Fabrici us, Emerslebiensis "" 20. Conradus Meier, Forstenais {I, 661]
4. Johannes Hildebrand u s , Duderstadensis " 20. 21. Johannes Spiee, Hildesiensis
1621 22. Johannes Hilmer, Gronoviensis
5. Dantel An th ontt ,' Svecus Jan, 6. 23. Gerhardus Schroderus, Sulingensis
6. Andreas Meier, Gruningensis " 10. 24. Henrieus Sivers, Grontrvlensis
7. Thomas Bernhardi, MassovieDsis 25. ChristianuB Roberti, Petershagensis
Pomeranus " 13. Westph.
8. Johannes Treschovius, Rildesiensis " 16. 26. Johannes Christoph. Schwartz,
9. Hermannus Be r n h a r d i , Alfeldensis ,~ " Parchimensis
10. WolffganguB Bez a, Budstadio Thuringus r.''' 27. Gabriel Chrfstophorua a Quast, Meso-
11. Jobannes Grovenius, Heierhusanus "" marehious
12. Andreas Pauselius, Thomaepontanus 28. Johannes Capelle, Blombergensis
Thuring. "" 29. Petrus Pae dander. Lobeiun. S.
13. Henrious Ludeken, Alfeldensls " " 30. Johannes Grosse 1 .
14. Franciscus Gerhardi, Evessensis " " 31. Paschaalus Gro sse J Magdeburgenses ""
15. Daniel Gerhardi. Evessensis "'~ 32. Georgius Boät.h iu s , Alvenschlebiensis Febr.IS.
16. Melchior Lövensen , Alfeldensis "" 33. Johannes lIeier. Zichtoviensis " "
17. Renneus Bargman, Gronovtensts "" 34. Jacobus Rediek~ Calbensis " "
b4. == 161411,108. - 5. = 1605,86. - 'I. = 1618/9,32. - 8. =z 1601, 152. - 9. == 1612 II, 197. - 10. = 1618,246.
e 1. 8. Prof. Inr, nr. 23.
d 1. =-: 1618/9, 79. - 2. =- 1616 J, 71. - I. == 1606,208; 8. Prof. med, nr, 18.
*) Sem. 86: ,,26. Jan."; Sem.86: XVI aus XXVI verbessert.
7. 10. 4. 1622 in Conv. 10 m. - 14. ord, 6. 8. 1636 Pastor in Schlevecke (Acta 18a4/6 b, 21: .Wriabergholtl8DU);
subscr. 7. 3. 1685 Pastor Ib. Oorp. Jul. (I BI. 98~). .
86. Semester 1821 Nr.86-129. 285
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35. Joannes Nicolai, Lubecensis Febr.TB. 82. Henricus Scrape, Lunae- {I. 663]
36. Palamedes Düel, Calbensis " "burgensis März 16.
37. Petrus Lirman, Calbensis " " 83. Bartholomaeus Fromkenus \ Lune- ,
38. Abel Al ert , Calbensis " " 84. ErnestuB Titkenius J burgenses J ,~ "
39. Joachimus BernhardusVolckmar, Alvensch- 85. Johannes Tisius, Brunopolitanus
lebiensis " " 86. Henricus Israelis } H.ld .
40. Jacobus Simmius, Oldenburgensis " " 87. Albertus Winckelmann us 1 eeienses " "
41. Petrus Wernerus, Fribergensis " 22. 88. Laurentius WOlckenhar} H .
42. Henrieus Justus Pfeil, Guestpha-Mindanus " " 89. Johannes Wolckenhar annoveranl" 18.
43. ErnestuB Adolphus ab Honroda März 3. 90. Johannes Marnitz, Obsfeldensis
44. Justus Henricus ab Honroda "" 91. Chrlstophorus Krebs, Weverlingensis
45. Georgius Fridericus ab Honroda "" 92. Jacobus Wilcke, Hoiensis
46. Gebhardus Jegerus, Veltheimensis "" 93. Andreas Bruni UB, Ribbenstorfiensis
47. Oswaldus PraetoriUS} 0 b 94. Joannes Brunius} ·
48. Joachimus Hastaeu B sna rugenses "'~ 95. Jacobus Meinichi us WeverlingenseB ,."
49. Henrieus Poppe, Wolpensis "" 96. Mattheus Vehrman, Gryphenhag. Pomer. " "
50. Johan Christophorus Lasius, Helstatensis" " 97. Henricus Faber, Unnensis Westph. " 24.
51. Wilhelmus Huls, Dueseldorpiensis [1,661] 98. Joannes Huntman, Huxariensis " 28.
MontanuB ,,7. 99. Ernst Christian Hedeman, Cellensis " 29.
52. Johannes Fabricius, Clivo Veaaliensis "" 100. Andreas Knochenheverus, Alslerbiensis" "
53. Wilhelmus ab Hattstein, Clivo 101. M. Wernerus Hennings, Stendal. March. " 31.
Dusborgensis . "" 102. Nicolaus Crece ntus, Stendaliensis ""
54. GerharduB Davemannus, Bremensis ,," 103. Jacobus Wolperzober, Goalarieneis Apr.2.
55. Johannes Slatenius, Olivo Dusborgensis "" 104. Henricus Jenters, Bormenstedensis ,,4.
56. Hermannus Scheuenhanss, Steinfurtensla j, " 105. Rudolphus Lanius, Frislus Thunumanus " "
57. Bernhardus Agnaeus, Gronlnganus "" 106. Conradus Henrici, Friaius Dornumanus " ,~
58. Hennaanus Errichius, Clivo Vessliensis "" 107. Martinus Petersen, Buxtehudensis "'~
59. VituB Burchardus, Weissenburgo Norious "" 108. Joannes Barniek, Walbeecensis " "
60. Johannes Drentwedius, Frisius Lenganus "8. 109. Otto Crudupius, Hervordiensis " "
61. Bernhardus Hockerus, Frisius ThunumanuB",. 110. Henningus Beckman nus, Brunsvicensis " "
62. Jacobus Rauch, Falckenatetnenisjöheruscua] ; 13. 111. Bodo von Adeliebssen " 6.
63. Matthias Sorgius, Gadenstedensis " 14. 112. Ludowig Herman von AdeliebBsen ".,
64. Henricus MeieruB, Lidingensis "" 113. Albertus Scheve, Unnensis Westph. ""
65. Jacobus Ludovicus, WolferbytanuB "" 114. Joachimus Cancerinus, Stadensis ,~"
66. Ulricus Wachates, Grabovoviensis " " 115. Gerhardus Meierus } LI. 66'1
67. Andreas Steckhan, Beinemensis " " 116. Hermannus Ottonis Stadenses ""
68. Bartholdus WitteneviuB~ Bodenstidensis "" 117. ütto Schmidt, HarburgensiB n "
69. Jobannes Friderici, Breustedensis ,," 118. Henricus Helberg, Hannoveranus ""
70. ArnolduB Schuemacher, Bremensie " 16. 119. Henrieus Corvinus, Eimbeccensis r. 9.
71. Antonius Schraderus I 120. Henricus Sturman, Bilfeldensis ""
72. Johannes Rhese 121. Ludolphus Quast, Bilfeldensis " "
73. Johannes GockeniuB Hildesienses ,," 122. Henricus Ha ll ense ntus, Eimbeccensis ,,12.
74. Johannes Rudolphus 123. Joannes Praetorius, GryphsWaldensis ,,14.
75. Antonlua Ko mg, Holtzmindensis " " 124. Wilhelmus Snabelius, Eschvegensis
76. Balthasarus Withuit } Hassus " "
77. Henricus Woltmann Hildesienses " " ~25. Reinhardus Gleimius, Esehwegensis ,~"
78. Henningus Hane 126. Michael SickeI, Etkerschlebiensis ,~ "
79. ChristophoruB Borchdorff, LafferdensiB "" 127. Petru8 Schwartzkopius, Gransoviensis ,~ "
80. Johannes Kruckenberg, Hamelensis "" 128. Joannes Balhorn, Claustergruningensis ""
81. Henningus Vages, Northoldensis "" 129. Henricus Dene.ken, Roderstorpiensis ""
11. 80. 8. 1821 in' Conv. 6 m.; [Sept. -Nov. 1628] aus Conv. 5 m. - '2. Dr iur. 31. 6. 1621 (Acta 1621 c, 6). -
82. Notar 18. 3. 1621 (Acta 1621 a, 2: Falok. Chernscus). - 71. ord..5. oder 6. 7. 1634 Pastor in Derenthael (Acta 1634/6 b, 6);
Bub8Cl". 8. 7. 1684 Pastor ibo Corp. InI. (I BI. 89). - 72. 9. 7. 1631 ID Conv. 1 m.; -'.3. 1682 aus Conv. 1 m.; ord. 6. 1. 1638
Pastor in Netlingen (Acta 1688 I b 1). - 78. 17. 9. 1626 in Conv. 9 m. - 87. 31. 8.1626 in Conv. 9 m.; ord. 7. Ö. 1635 Pastor in
Heinde (Acta 1634/6 b, 26); Bubsc:. 11. 6. 1685 Pastor in Heinde und LusteriDg Corp. Jul. (I BI. 94/); Mag. 13. 12. 1649 (Acta
1849IIe,1). _ 95. 16. 8. ]68] in ConT. 2 m.; 8.4.1689 aus 000':. 2 m.; Mag. 28. 11. 1612 (Aet.a 1622/3 e, 1). - 98. 18.6.
1821 in Conv. 6 m.; 8.6.1622 aus Conv. 5 m. - 101. 12. 7. 1622 ID Conv.6 m. - 110. Stud. med.1631 (Acta 1631 I d, 8);
Provisor 1637 und 1639 (Acta 1687 d,7 und 1689 I d, 1). - 111. [Ang.] 1628 aus CoDV. 8 und 4: m. - 119. 11. 3. 1622 m
OoDT. 3 m.; 2. 7. 1622 aus Conv.a m.; 18.11. 1623 in Conv." m.; 20. 6. 1626 aus Conv. 4 m.; Stod. med. 1621 (Acta1621 d,6);
182' und 1625 Provisor (Acta 1624:d, 8 und 1825 d, 1); dUp. pro rradu 29. 7. 1884 (Acta 1634/6 d, ~); Dr med. 24. 10. 16a7
,(Acta 1687 d, 1). _ 122. 18.4.1621 in Conv. 6 m.; [Ang.] 1628 aUI Conv.6 m. - 128. 2.• 1.16.22 In C?DV. 6 m.; 8. 0.1622
-"Conv. 6 m. _ tu. 19. 8. 1621 in Oonv. 9 m.; 18. 6.18i2 aUI ConT.9 m. - 128. [Mal-Juli] 1681 In Conv. 1 m.; Stud.
1Iled. 1881 (Acta 1881I d, 7).
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1621
175. Gerhardus Eccleffius, Brunsvicensis Mai 24.
176. Andreas Conradua Horenborstelius
177. Vincentius a Rethem, Brunsvi- (I, 686J
censis
178. David Conradi, Laffurtensis
179. Fridericus Salchmannus\ B lcensrunsvi es180. Joannes Schmalyanus f " "
181. Franciscus Beseni Ha \ B . nses
182. Bartholdus CotheniuB l runsvice " "
183. Tilemannus Heineman, Lafferdensis
184. Jobannes Mittelstrasse} B ·
185. Autor Tubbichius runsvicenaes " "
186. Barthramus a Broitzem, Brunsvicensis " "
187. Rudolphus Carstenius, Walbeccensis ""
188. Johannes Freidanck, Cremlingensis ""
189. Heinricus Ben tz i u B, Walbeccensis " "
190. Bartholdus Gronhagius }
191. Ulricus Fricken Brunsvlcenses , "
192. Ludolphus Mittelstrasse
193. Wilhelmus Bertoler, Bodensteinensis
194. Joannes Höpkenius, Hoyensis
195. Ludolphus Holmannus, Neoburgensis
196. Hermanaus Dörenius, Hoiensis
197. Franciscus Lohalm, Leoburgensis
198. Philippus GiBler. } Northeimenses
199. Ernestus Rüsten iu s
200. Joachimus Sachs e, Helmstadienais
Ped[elli] filius " "
201. Wilhelmus Petrus WUlfiUSj R. }
202 J h W lf · egio- 29• 0 annes U 1 U B 1 th . ".
203. Conradus Holste 0 arienses
204. Caspar Becker, Warslebiensis " 30.
205. Ernst Fischer, Werningerodensis
206. Hans Barber, Goslariensis
207. Hans Lampe } GI'
208 H · D k OB anenaes. enncus ure op
209. Hans Friderieh Hermingi us [1,667]
210. Hans Heinrich Weitfeld
211. Justus Hemmen
212. Tobias Fricken
213. Wilhelm Busch
214. Barthold Lepper
215. Thomas Ostereieh, Worsato Bremensie ""
216. Heinrich Dieterich Gerland, Lindensie " "
217. Johannes Henne, Goslariensis
218. Johannes Praetorius, Sedino Pomeranua " "
219. Johannes Vördingk, SteinhemensiB
220. Johannes Bucholtz, Cellensis
221. Johannes KulemannuB} C u
222. Balthasar Piper e enses
~23. Justus Opperman, Hedemundeneis
"
"
"
"
"
3.
"4.
" "
"
"
"
"
"
"
"
" "
,~ "
" "
März 14.
" 18.
1621
130. Gebhardus Criccovius, Ummen-
dorfiensis
131. Florinus Forstenow, Vordensie
132. Heinrich Hochmeier, Insterburgensis ""
133. Christianus Morleman, Oldenburgensis ,,23.
134. Joannes Rodemannus, Gandersheimensis '1 "
135. Joannes Bornemann UB, Hadelensis
13G. Franciscus Bertramus, Ulzensis
137. Joachimus Praetorius, Ulzensis
138. Joannes Prae to r i us , Ulzensis
139. Joachimus Theodorici, Arensehensis
140. Otto von Harlingk
141. Burchardus Sleidam UB, Hertzburgensis " "
142. Justus Hesseni us, Eimbeccensis Mai 2.
143. Benedictus Lesche, Northusanus
144. Salomon Gerlinchus, Tremoniensis
Westph.
145. Wilhelmus Schluterus, Essend.
146. Gabinius Praetoriu 8
147. Tobias Nigrinus, Francofurtensts [1,665]
ad Oder.
148. Johannes Everhardi, Tormin. Frisius
149. Thomas Tschakertus, Silesius
1i10. Johannes ab Haussen, Neohaldens-
lebiensis
151. Joannes Gun theru s , Paderbornensis
Westph. " 5.
152. Joannes Waldin, Catto Casselanus ""
153. Paulus Kollerus, Halberstadensis ,."
154. Petrus Schneller, Marpurgensis Hassus" 8.
155. Albertus Wesche, Hallenschlebiensia " 10.
156. Simon Sta n g iu a, Oldenburg. Frisius ""
157. Hermannus Wulfes, Hoyensis " ,~
158. Hermannus Grotehermerus, Yerdensis " "
159. Elardus Schacht, Verdensis " "
160. Johannes Badenhop, Verdensis " "
161. Henricus Wildekindt, Bremensie " "
162. ChristophorUB Eimbecius, Eimbeccensis ,,12.
163. Nicolaus Willichius, Tangermundensis " "
164. Georgius Meier, Paderbornensis Westph. " 19.
165. Conradus Meier, Paderbornensis Westph. " "
166. Wolff Ernst HaCkelbUBCh} }
167. Henricus Hak el bu s ch Werninge-
168. Matthias Meier rodenses ,,24.
169. Johannes Linde
170. Henricus Pape, Brunsvicensis " ".
171. David Dethmarus, Woltorpiensis " "
172. HermannusGökenholtius,Brunevicensis" "
173. Bernhardus Frldericus Lastorpius,
Horenburgensis
174. Georgtus Cappius, Brunsvtcenais
115. 9. 7. 1623 in Conv. 9 m.; [Sept.-Nov.] 162iJ aus Conv. 9 m. ~ 112. J8. 8. 1821 in Conv. 9 m. (HelIos). -
1.t3. 2. 1. 1622 in Conv. ö m. (Loschius): 12. 7. 1622 aus Oonv, 5 m. - tU. 20. 12. 1621 in Conv.8 m.; Stud. med. 1821
(Acta 1621 d, 8: Gerlinghausen); Provisor 162. und 1626 (Acta 1624 d, 4:; 1626 d, 2). - 115. [Sept. 1622-KArz 16231 in ?»n.... ;
6. 5. 1623 ans Conv. 4: m. - 14-7: 3. ö. 1621 in Conv. 7 m.; 8. O. 1622 aus Conv.7 m. - 161. disp. 19. 8. 1624' in 'ae. IV. -
102. 8.5. 1622.in CODV. 6 m. (Waldis ). - 158. 26. ö. 1622 in Conv. 7 m. (Kellerns). _ 182. 1. ,. 1622 in CODv.8 Dl.;
18.5.1622 aus Conv. 8 lB. - 1M und 165. 16.7.1621 care. -~ 172. G. 8.1835 in H. (8th. 114,137); spit. Zus.: ~ti,
jnramentnm Acad. die 12. Junü anno 1686. - 181. Stud. med. J681 (Acta 1681 I d, 4) j 16gB Provisor (Acta 1688 I d, 9). D
188. disp. I. 7. 1621 in Fac. theol. (BruDo von Broitzheim). - 194. 10. 1. 1625 in Conv. 10 m. iDterc. D. Georgio Calisto et~
Benr. Andr. Cranio; 6. 10. 1626 aus Conv. 10 m. - 208. SpAt. ZU8.: juravit 11. April anno 1884. - 218. ord. 12.8. Iv.'
Pastor in Berla (Acta 1626/8 b, 98: Hildesiensis); subscr. 17.8.1627 Pastor ib. Corp.Jul. (I BL 87). -118. 8.6. 1121 iD ~.
6 m.j 8. 7. 1622 aus. CoDT. 8 m. - 219. 16. 7. 1621 care. - nl. 99. 10. 1621 in ConT. 8 m.; 6. ö. Ins .. 00••• 8:a.
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"
"
4.
6.
.,
"
"
"
"
"
H "
" "
" "
" "
" 22.
1621
" "
tt 23.
Juli 3.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
261. Johannes Ru 1an d i u s, Franeofurt.
ad Moenum
262. Wilhelmus AmsinckI
263. Vicentius Mollerus
264. Wilhelmus B u 8 ma n Hamburgenses
265. Nicolaus Junckerus
266. Burchardus Kuhne, Osterodenais
267. Johannes Meier, Dodelebiensis
268. Oonradus Wefelingk, Schenubecceusis " H
269. Jacobus Höppener, Altenhausensis
270. Johannes 11feld t, Remkerslebiensis
27 t. Bernhardus Wasman, Schermbeccensis
272. Andreas Bode, Altenhausensis " "
273. Johannes Eve rdf n g , Rintelensis {I, 669J " 9.
274. Tobias Ri b s tal l us , Grundensis Cheruscus " 10.
275. Johannes Lampadi us, Lauensteinensis
" "276. Theodorus Eicholt z , Osterwicensis " 12.
277. Joannes Salomon a Duensted t " 14.
278. Georgius Santhe, Ostcrvicensis
279. Ludolphus Achatius a Stockhei In b
280. Cunradus Wulbrandus a Bo th mar
281. Leopoldus ä. Stockhei mh
28"2. Severin Alb in u s , Eckerenforden sis
Holsatus " 15.
Titus Thomas, Wilstriensis Holsatus ""
Levinus Beienrodi, Meiuerscnsis " 16.
Johan Burchardt ä. Cram " J7.
Franciscus a Cr a m " "
Berckholdt a Cram " "
Andreas Ramlhovus, Ernsleblensia " 21.
Johannes Zeunemannus, Herstoleneis ""
Henningus Stephan u 8, Oscherachlehlensts j, "
Nicolaus Vo p p e r d iu s , Gerenrodenais ""
Michael Lau r e n ti UB, [Gothanus]
Thuringus " ~,
293..Andreas J 0 ha _Thuringus Schönstadiensis " "
294. Johannes Heiden reichi UB, Mulhusinus
Thuring.
29ö. I ..udolphus Tugeli u s , Mundensis
[296. Henningus Sanderu s, Zellensis]
"
"
"
" "
., 23.
" 20.
" 22.
" "
" 24.
" "
" 25.
". "
" "
" "
" "
"
"
"
" "Juli 2,
1621
Juni 16.
Ultzenses
224. Cunrad Pauli, Brunsvicensis
225. M. Melchior Urle bi u s , [E1richia-
Oheruscus]
226. Jacobus Geelh u t, Halberstadensis
227. Brandanus Hetling, Ostervicensis
228. Franciscus a Das 8 eil, Luneburgensis
229. Hartwicus a Dassei, Luneburgensis
230. Georgius Tobingius, Luneburgensis
231. Ernestus Alewein
232. Ernestus Ellerndorff
233. Henrlcus Alewei n
234. Henricus Wilhelm
235. Statius Knorre
236. Arnoldus Alberti, Stolzenoviensis
237. Johannes Boldichius, Sunderburgensis
Holsatus
238. Petrus Brun, Hetters1ebiensis
239. Arnoldus Grosvater, Hammo [1.668]
Westph. " 28.
240. Johannes Clagholtz, Wolferbytanus ""
241. Johannes Angerstein ,Werningerodensis " 29.
242. Abias Jordan, Heringensis " "
243. Elias Jordan, Heringensis " "
244. Johannes Alburgk, ßeuchtensis " "
245. HermannuB Jasp.e r , Guderlebiensis ""
246. Bruno LorI bergk, Eimbeccensis " "
247. Ludovieus Mei al e r u s , Elbingerodensis " "
248. Jacobus Luderus, Andreaemontanus ""
249. Andreas Schul tz e, Guderlebiensis " "
250. Henncus Gerloff, Gandersheimensis ""
251. Joannes Friderious Sveserus,
Liberodensis
252. Henrieus Geist, Sultzhagensis
253. Ernestus Molleni U 8, Berthelensis
254. Georgtus Arnoldus aStammer
255. Samuel Smecius, Lubonensis Lusatus
256. Jaeobus Decker, Wormlizensis
257. LudovicUB Cellartu B, Magdeburgensis
258. Ohristianus Draviti UB I M d-)
259. Johannes Drawitiu B b ag e ""
260 S· · d D .. urgenses. 19tBmuD UB rawi tfus
Numerus inscriptorum 295.
Ego Joannes Stuckius D. recensui et snbscripsi.
11. Reta l\cademlae.
a, Notarii publici Oaesarel a Proreetore creati snnt:
1. '27. Januarii 1621 Johannes Bruckner, Scalcoviensis Franeue
2. ~. Martii 1621 Jacobua Rauch, Falckensteinensis Cheruseus.
b. Faeultas tbeologica. Deeanus 26.Dec.1620-27. Juni 1621: (14.) D. Henricus Bo~thiu8.
Ordinati Bunt ad offieium ecelesiaatieum:
1. M. Joannes Spilkerus, Hamelensis 14. Feb. 1621 ~n Bod~nburg .
2. M. Gabriel Groman, Dresdä..J4isnicus 13. Apr. 1621 In castns H!iDsen Ohristophvon Lauterhach BI. 106 '
226. ord. 1'. 9. 1624 Pestor in EmbdeD (Acta Jn./6 b:8: M. M. U. Elriehia-Chei:n~~I1.). - 2~. I~blcr. 1.~. 1627
Pastor in maiori Gebra comitatus HODsteineD8. Corp. Jul (IßL 61). --.251. Spit. Znl.: VeDlt In.Acad. et JuraVlt 2ö JulI 1640.
-166. 19.7.1621 iD Conv. ö m.; 22.8.1624 aus ConT.6 m. (K~novIU8). - .. 27~. Ö. 10. 1621}o Conv. 4 ID). ]ö. 6.1625 ans
Oonv. 4 m.; 11.1.1626 e&re. - 292. 7.1.1825 in CoDT. 6 m. mterc. D. WJ8se!io et D. Clnfho (M:. Laureuul Gothanus). -
... Ja. 7. 1621 iJi Conv. 3 m.
al. =- 1817, 216. - I. ZIIl 1621,62.
• L - 1811,4.6.
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3. Mauritius Eberhardi, Füratenbergensls
4. Nicolaus Barth i us, Creutzburgensis
5. M. Simon Stru vi u s, Goslariensis
20. Mai 1621
3. Junii 1621
3. Junii 1621
in pago Nordwoldensi
in pago Shneveren, Toparchiae Reburgensi
subjecto
in oppido Hallerspringe.
8. Salomon Gerlinghausen, Tremoniensis
9. Joannes Mollerus, Gottingensis
10. M. Christianus Wolberti, Frisius.
c, F a c u I t a s i ur i die a. Decanus Mich. 1620-Mich. 1621: (2.) D. Joh. S tu cki U 8.
26. Pro mo t i 0 81. Maii 1621. Snmmos honores in ntroqne iure consecuti sunt:
1. :M. Johannes Lüderus, Pattensis, politicorum Professor et juridice Facultatis Adsessor
2. .Albertus Modem an nu s , Osnabruggensis
3. Henningus Lüdeke, Hildesiensis
4. Henricus Niess, Tremonianus
5. Lambertus Cammannus, Eltzensis et
6. Renrieus Justus Pfeil, Mindensis.
Deinde 21. Junü 1621 :
7. Bernhardus Planer, Noribergensis*)
et 11. Julli 1621 :
8. Jacobus Steinberg, Duci Brunsvicensi a consiliis et legationibus*).
9. [6. Junii 1621 Jacobus Lampadi us Professor iuris publie. extraordinarius est eonstitutus.]
d, Fa c u 1ta s me die a. Decanus sub finem Januarii 1621- 3. Febr. 1622: (3.) D. Joannes Wolfius.
Gradum doctoralem Deoanus contulit:
1. 31. Mai 1621 Justo Sch n eide w i n t,
Praecedentis anni Provisores etiam in hunc (1621) confirmati sunt :
2. Guilielmus Ernestus Sc h e f f er U 8, Francofurtensis
3. Guilielmus Kren ter, Ralberstadensis, abeunti Kreutero 4. Johannes Dörr, Magdeburgensis, successit.
Anno 1621 inscripti snnt Studiosi medicinae:
5. Andreas Schillingi U8, Vratislavienais Silesius
6. Henricus Corvin UB, Eimbecensis
7. Georgins Bolman nu 8, Goslariensis gratis
e. Faeul tas p b i l o s o p h Ic a. Deeanus 26. Jan.-27. Juli 1621: (11.) M. Henricus Meibomius. 8.177
Gradu magisterii Decanus ornavit:
1. 26. Junii 1621 Joannem Wiringium, Hannoveranum
2." " "Martinum Othonem, Elisaeburgensem
3." " "Henricum Kregelium, Cellensem
4." " ,~Henricum Heisonem, Adeliebsensem
5." " "Antonium Peitmannum, Stadthagensem
6." " "Hermannum Rostium, Iserlonensem
7." " "Joannem Weidemannum, Hildesiensem
8." " "Fridericum Wackerum, Osterrodensem
9." ~, "Davidem Alsh u si um, Moringensem.
Procancellarfi munus sustinuit M.. Christoph. Heidman; quaestionem solvit Gotfridus Vogler, med. D.
,." "
J:621
Juli 25.4. Joannes Rosmann, Stasfordensis
5. Thomas WessalienBis, GuelpherbytanusJuli 25.
87. Semester 1821/22.
Sub Vicerectoratu Dn. Joannis WoIfii Pliilosophiae et Medicinae Doctoris ac
Professoris ordinarii inscripti sunt sequentes:
1621
1. JUliUS} (I, 670]
2. Fridericus Georgii, Guelpherbytani
3. Melchior
b S. ZU8.: gratis examinatus; subscr, 28. 6. 1621 Pastor in pago Nordwaldensi praefecturae Sieanae 8ubjeeto Corp.
Jnl, (I a BI. 160': M. E. Boxheimensis)..- 4. -aubser. 6. 6. 1621 Pastor in S. Corp.Jnl, (la BI. 160'). - 5. = 1604, 164.
e 1. = 1610/11,149; 8. Prof. mr, nr. 25. - 2.:= 1612 I, 71. - 8. ==1610, 6. - 4. = 1620, 197. - o. =-16081, 87. -
6. = 1621,42. - .7. == 1614 1,295. - 8. = 1608,36. - 9. = 1611, 4; s, Prof. iur. ur. 24.
*) cf. D188ertationem doctoralem.
d 1. = 1618/9, 79. - 2.=1617,263. - I. =- 161. I, 41. - ~. = 1616U, 118. - 6. = 1620, 170. - 8. lled. n Z~:
Phys. Eimbec.; = 1621, 119. - 7. = Med. TI Zus.: Pract. Hamel.; = 1616 I, 246. - 8. = 1621, 144:. - 9. lied. n: Mullet; =-
1621/2, 92. - 10. lied. 11: Worsatus; = 16161,97.
e 1. = 1607, 1i2. - 2. =- 1611,10. - I. = 1620, 198. - ,. = 1619, 83.- - 6. == 1814 I, 95. -- 6. =-1619/20,19. -
7. = 1616 I, 43. - 8. = 1616 I, '79. - 9. lC= 1818 I, 14.
·81. Semester 1621/22 Nr. g-lOO.
"
"
"
"
" "
.. ,~
,~ ,.
" 23.
" "
" "
" 20.
" "
" 18.
1621 1621
6. Fridericus Ulricus D ro 8 emari u s. 54. Franciscus J ustus S t ein berg k, Lawen-
Guelpherbytanus 'tTuli 26. burgensis Sept. 15.
7. Abel Ericus Wickeniu8, Neostadensis ~," 55. Johannes Stephanus, Hassus 17.
8. M. Andreas Reinman, Bleicherodensis ,,27. 56. Joannes Kesebrot, Elrichensis "
9.. Henningus Georgi, Hamburgensis Aug. 2. 57. David Peine, Hildesheimensis ~. n
10. Joannes Bra nd e a, Steinbruggensis ,,5. 58. Joannes Muscardt}u I · ,. ,.
11. Mattheus Crugerus, Crotosiniensis 59. Joannes Fricken s anenses . ,
Polonus "" 60. Conradus Wettbergk, Briggenensis
12. Henricus Schmidt, Lubecensis ,,6. 61. Bartholdus Opperman, Breinimensis
13. Joannes Hesse, Gadenstedensis ,~ 15. 62. Martinus Vitus, Giffhornensis
14. Rudolphus Werneke, Brunovicensis " " 63. Christianus Schoenbergk, Campenais
15. David } R t . B 0 64. Joachimus Hoieman, Plawensis
16. Fridericus eu er i , runsvrcenses ~" M litegapo 1 anus [I, 67iJ ,~,.
17. Joannes Camraht, Magdeburgenats " 18. 65. Fridericus Casimirus. Neobranden-
18. Balthasar Brackman. Pattensis " 23. burgensis .
19. Herbordt Wullebrandt' Backhusen, 66. Franciscus Bedingk, Lawenburgensis
Hamelensis " " 67. Conradus Bosman, Sassenhagensis
20. Hans Heinrich Ostermeier, Pattensis "" 68. Conradus Beringk, Hannoveranus
21. Conradus Spoel, Pattenais " " 69. Henricus Beckmeierus, Lubbeccensis
22. Wilhelmus Seger, Dannenbergensis " 30. Westph.
23. Jaeobus Utermarck ) Ut 70. Cosmus Gesenius, Esbelensis
2A Chri h U k f zenses Sept. 2. 71 H S " "~. ristop orus termare . enrlcus cherff, Daventriensis " 26.
25. Renrieus Di t t e r i ch s , Hannoveranus ,,3. 72. Henricus Petgiterus, Clivo Vesaliensis ,~ "
26. Henrieus a spreckesSenj 73. Joannes Theodorus a Schönbeck,
27. Joannes } R 0 Hamburgenses ,~ 4. Bremensis
28. Joachimus o v e r r 74. Ludolphus Trekelius, Verdensis
29. Henricus Ottonis, Osterodenais 6. 70. Isaacus Bre verus , Vesaliensis " "
30. :Matthias Mül le r us , Magdeburgensis [I, 6~1] ,,8. 76. Conradus Widmarius, Bremensie " "
31. Bartholomaeus Alberti 77. Joannes Lembrogk, Lfmborgensis Weatph. " 27.
32. Balthasarus Lamperti 78. Oltmannus J oannis, Jevera Frisius
33. Leonhardus ScroteruB Lunaeburgenses,~,~ 79. Henricus Bertramus, Ultzensis
34. Christophorus Meieru a 80. Theodorus SchroderuB } Lunae... 1
35. Franciscus Hof.er u s 81. Benedictus Gru welman burgenses]
36. Petrus Christophorus t Engelbrech tii~) 82. Bernhardus Florus} ·
37. Zacharias J Northusani J ,,13. 83. Dethlevus Florus Krebenses Holsatt " "
38. Jacobus Hettlingk, Halberstadensis I.~' 84. Joannes Pauli, Buxtehudanus ~~ "
39. Petrus Fridericus Engelbrecht, Oster- 85. Hermannus Cregel, Cellensis " "
vicensis " ,~ 86. Rudolphus Hildericus Cregel, Ultzensis ,.
40. Laurentius Tonsor, FranconoviensiBl 87. Henricus Heldtbergius, Ultzensis "'~
41. Jonas Scriba j H . 88. Joannes StangiuB, Harrihausensis " 28,
42. Conradus Martinius Rodo \ValdecCiJ aSSI" 14. 89. EberharduB Stael, Mindensis . " "
43. Henricus Martinius 90. Joannes Mavors, Eimbeccensis Oct. 4.
44. Franciscus Cammannus, Brunsvicensis "" 91. Joannes Hartman, Stockhelnensis Svecus" "
45. Israel Bentredius, WitzenhusanuB 92. Joannes Mollerus 1G tt" 1
RaSBUS 15. 93. Clrtacus Barthold t 0 10- "
" . genses "
46. Johannee Groskopff, Bricensis 94. Franciscus Ernestus a Schnee
Marchiacus " " 95. Joannes Berckhausen, Uffelensis
4:7. Paulus Justus AmelungiUSj Westph.
48. Jacobus Augustus Lawe Wolferbytani" " 96. Marünus Schmidt, Wortzensis [1,673)
49. Renrieus Julius Meier Marchicu8
50. JUStu8 Ernestus ,Everdes,' 97. Luderus } ,.. · B 12
J 98 Chri t· J.U.elerl, remenses ·51. ValentinuB Ludolphus)Brunsvicenses " " · ns ianus "
52. Ernestus Hattorphius, Osterodensis "" 99. Christophorus Sorge, Gadenstedensis ""
58. ChristophorUB Ebbrecht, Northeimensis ,~" 100. Casparus Steigardalius, Erichenais " 13.
8. ord. 26. 8. 1622 Pastor in oppido Elricensi (Acta.1622/8 b, 7); subscr. S~. 8.1622 Putor ibo Corp. Jul. (1 Bi. 43); 11. 11.
1826 Pastor Bleichrodensis (I BI. 66'). - 13. 28. 4. 1622 ID Conv. 4.. m. I HesseDlus); oder or. 1619/20, 167? - U. 26. 7. 1626
aUI Conv 2 m _ 41 subser 18. 9. 1628 Pastor Trogensil Corp. Jnl. (I aBI. 16t). - 57. ord. 21. 9. 1635 Pastor in monuterioWeDDigs~n (A~ta 1684/6 b 29)· SUb8cr. 24. 9. 1635 Pastor ibo Oorp. Jn1. (I Bi. 96: Pein). - 90. 27. 10. 1624: in Conv. Ö m.
interc. 11. Heinrico Scape; (Alfeldensis); 13. 9. 1626 aus Conv. 5 m. (Mav?rtios). - ~2. Stud. med. 162l (Acta 1.621 d, 9). -
85. aubeer 6 8 1628 Pastor in Buddenstedt et Alvestorpl Corp.Jul. (I BI. 40: BerckhuslllS). - 96. 20. 12. 1621 lD CODV. 7 m.
(W1l1'tzeDsiB); '10. o. ]623 aUB Conv.7 m. - 99. Bubaer. 9.8. ]634 Pastor DontadensiB et HeiningensiB, haetenns FimmelenliJ
et Drnttensu Corp.Jul. (I BI. 90). - 100. 8. 4. 1624 aus Conv. 8 m. (Steyerthal)..
IllIu8.r..... , UUl'••)IMr. 31
"
I
I
81. Semester 1621/22 Nr.101-131, Acta Academiae.
" "
,~ "
., "
., 17.
.Ian. 4.
" "
" 23.
Dez. 8.
1622
1621
Nov.14.120.
121.
Joannes Zunfft, Mariaevallensis
Carsten Schencke, Carstens filius
Flech tingen.
122. Carsten Brieze (?) } Flechtingenses
123. Joannes Schardius
124. Mp attrhias " Seh ul tz e. Haldenslebienses125. au UB . •
126. Joachimus Engel, Angerensis
127. Gideon Molen, Brunsvicensis
128. Joannes Henricus Wol fi us , Helmstad..
129. Jacobus Boltz, Flechtingensis
130. Joannes Urbani, Essensis Westph.
131. Henricus Beza, Wernigerodensis
" "
" ,~
" 29.
" "
" 14.
1621
101. Jonas Dehne }
102 J L tt b h Luneburgenses Oct.13.. oannes u er ac
103. NiCOlaus} B ~th·· W·} t .104. Martinus 0 c i i , 1 S rienses
105. Nicolaus Crugerus, Stadensis
106. Christophorus Kuh ne n , Osterodensis
107. Johan Ernst Westphali, Rittelemensis
108. Otto Voi t, Almensis Westphalus
109. Hermanaue Elende, Hamelensis
110. Engelbertus Schwertfeger , Herford
Westph. " "
111. Joannes Prentzius, Svedus Nov. 2.
112. Gerhardus Focken, Jevera Fristus ,,6.
113. Joannes BaI tz er 8, Jevera Frisius .,,,
114. Henricus Ledebuhr, SpringensisWestph." " 132. Bucho 'Viarda. Nordensis } [I,6:.!.
115 H · H d G · Id P 133 F deri Ab '1 H · Fnsll· ennmgus ar ecus, npswam, om. ., " . re ncus e s, agensis
116. Johan } ... M h HOl' filii 14 134. Ericus Caroli Guldenstern, Svecus " 27.
117. Hilmarus a une ausen, 1 man 11". 135. Haio Eo xlus , Stiekhusensis Frisius Febr, 1.
118. Johan Ophelius Diez, Alenlebiensis "" 136. Hermauaus Wittencken, Osterwaldensis " 4.
119. Henricus Sc h n eIl, Heliensis "" 137. Henningus Cl av i U B, Hildesiensis ,~7.
Numerus inscriptorum 137. Quod ego Joannes Wolfins Med. D. mann mea testor.
Il, l\cta l\cademiae.
8. Notarii publici Caesarei a Prorectore creati sunt:
1. 19. Septembris 1621 Casparus Hemekman, Ösfeldensis
2. 8. Novembr. 1621 Ludolphus Luder; Dalensis
3. 15. Novembr. 1621 Henricus Brau n s, Regiolothariensis
4. 11. Decembris ] 621 Reinerus Priggius, Verdensis
5. 12. Decembris 1621 Conradus KaIItebronn, Brunswicensis
6. 22. Januarii 1622 Henricus Panningk, Dushorneusls
7. 6. Febr. 1622 Johannes Sethaeus, Frisius Oldenb.
b, Fa C 111ta s t he 0 I 0 ~ i ca. Decanus 27. Jun.-25. Dec.1621: (6.) D.Johannes ä Eu ehte , consensu collegarum,
cum decanatum D. Pfafradiu s propter invalitudinem in se recipere recusasset.
Ordinati Bunt ad officium ecclesiasticum:
1. M. Joachimus Walslebius, Grabovio-Megapolitanus 1. Jul. 1621 in Weissenwasser
2. Wilhelm Rod e wnl t, Wunstorpiensis 25. Juli 1621 in pago Osterwolt
3. Heinricus Altenius, Latwerdensis 19. Aug. 1621 in pago Kirchdorpff 'BI. 107
4. Johannes Bissendorpius, Papaeburgensis 23. Aug. 1621 in pago Goderingen
5. M. Uldaricus Hessus, Blancoburgensis .21. Sept. 1621 in pago Volcksheimensi
6. M. Conradus Winter, Helmaestadiensis 4. Nov. 1621 in oppido Bokelem
7. Christophorus Gf i m a n n u a, Northusanus 20. Nov. 1621 in pago Grafhorst
8. Theodorus Co S te r 118. Susatensts Westphalus 9. Dec. 1621 in Heiersum
9. Luderus Du d c n s i n g i u s , Rodewaldensis 19. Dee, 1621 in pago Aplerstett etVoltzem
c, Fa cu 1t a s i ur i die a. Decanus Mich. 1620-Mich. 1621: (2.) D. Joh. Stuckius.
Doctorales honores consecuti Bunt:
1. 9. Augusti 1621 Johannes Reutze, Rostochiensis*)
2. 13. Sept. 1621 Conradus Cöler, Lubecensis*)
3. 1621 Nicolaus Theman, Pentzlinensis MegapoHtanus*).
. 115. 28.9.1622 in Conv. (Hard~rn8); 26: 4. 1623 ans Conv. 10 m. (Hardems). - 121. lubscr. 24~ 8. 1640 Cantor ~
Königslutter Corp, Jnl, (1 BI. 1031 = Zacharias Seardius FI.). - 181. snbscr. 12. 10. 1634 Diaeonns in Alfeld Corp. J1Il. (I Bl 9B.
H. Betzen).
a~. = 1618,208. - 5. = 1597,87. - 6. = 1610, 387. - 7. == 161617,125.
b 1. == 1612 I, 184. - 2. = 1612 Il, 67. - 8. == 1607, 92. - f. = 1608/4, 73. - 8. == 1697,16. _ 7. ==1618/9, 11. -
8. subscr, 13. 12. 1621 Pastor in H. Corp, Jul. (I BI. 10). - 9. =- 1603, 119. .
e,") cf. Dissertationes doctorales. - t. = 1618, 178. - I. =- 161aU, 101. .
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d, Facultas m e d i c a, Deoanus sub finem Januarii 1621-3. Febr. 1622: (3.) D. Joannes Wolfius.
Pro impetrandis summis honoribus in arte medica disputaverant:
1. 13. Novembr. 1621 Tobias EngelI, Magdeburgensis
2. 13. Novembr. 1621 Hermannus Willerdingius, Hildesheimius
3. 12. Octobr. 1621 Jacobus Petri, Rostochiensis, Provisor officinae oppidanae iuramentum depoauit in
praesentia mei et Vicerectoris et Decani totiusque Collegü medici.
Studiosi medicinae, cf. Semestre 86.
e. Facultas p h i l o s o p h i c a. Decanus27.Juli 1621-30.Jan.1622: (8.)M.CorneliusMartinus. 8.197
Testim?ninm e~ditionis et vitae honestae publicum ab eo petebant viri et invenes quidam illo honore non indigni et
impetravissent, si Deo opt, Max. visnm fnisset usibus publicis tantnm virnm diutius commodare. Vernm is '
1. 17. die Decembr. [1621] noctu hora XI Cornelium Martin um longo iam exhaustum morbo ad se et meliores
in sedes revocavit. Ita exstinctum est insigne Acad. Juliae lumen, in qua sinceram philosophiam,
profligatis inanibus nu gis, annos plurimos publice ac privatim docuerat ac firmarat, relictis non paucis
neque Be indignis discipulis, euro in hac illustri Julia turn aliis in Aeademiis et primariis urblbus:
quod plenius docent quatuor, quae publice honori eius a collegis dietae posteaque editae sunt, orationes
et familiarium quorundam earmina.
88. Semester 1622.
"
"
"
"
,~
"
"
"
"
8.
,.
5.
6.
"
"
"
" "
" 23.
"
"
"
"
"
"
1622
April 1.
" 2.
20. Justus Zolli us , Casselanus
21. Bodo von Hodenberg, Luneburgensis
22. Melchior Bodo von DreyplatzI
23. Ernestus Fridericus Pollenses
von D reypl atz
24. Wolradus Isendrunth, Sesanus
25. Petrus Eicholtz, Hildesiensis
26. Johannes Aseantue Gerling, Bispen-
rodensis
27. Johannes Loberen, Brunovicensis
28. Bruno Melchior Ge 0 r gi I, Lobecensis [I, 876] ,.
29. JUBt'uS Preit, Escershusanus
30. Casparus Tuckerman, Helmstadiensis
31. Stats Jochimb I
32. Curdt Ernst aKysleben, fratres"
33. Ohristianus AuguBtus .
34. Rudolphus Nicolai, Hildesiensis
35. Andreas Nöldechen, Hildesiensis
36. Andreas Grotevent, Peinensis
37. Ludolphus Hetling, Avenshusensis
38. Henricus StroBchnideruB, Bilfeldensis
39. Bartholdus Pipenpunck, Gronoviensis
40. Henricus De eker, Bartenslebiensis
41. Johannes Voget, Rlpeuhusanua
"
"
7.
"
" 19.
" 27.
"
"
"
" "
" 28.
" 30.
Prorectore On. Henrico Schapero artium et philosophiae Magistro Mathematum
Professore ordinario sequentes relati sunt in Album sive Matriculam Studiosorum
il die 7. Februarii usque ad diem 15.l\ugusti anni 1622:
1622
1. Henrieus Sigenitz, Hallenais . [1,676] Febr.14.
2. Henricus Ilenbergtus alias Wegener,
Hamburgensis " "
3. Jacobus Praetorius, Quedlingburgensis "19.
4. Petrus Claci UB Wolferbytanus :März 5.
5. Petrus Hildebrandus HerholduB,
Wolferbytanue
6. Gerhardus Nortmeierus, Ganders-
heimensis
7. Ernestus Bu chol se rus, Brandeburgensis " "
8. Henricus BI um IU8, Oseherslebienals " 15.
9. Georgius Knorreni us, Eimbeccensis " 16.
10. Hermogenes Reinhardus, Laustein
NasBoviuB
11. Jacobus Ulrici, Verdensis
12. Philippus Sigismundus Dlri ci , VerdensiB " "
13. Ludolphus Thiman, Schusselburgensis
14. Johannes Schlesewig, Goslariensis
15. Renrieus Giseke, HelmstadiensiB
16. Idborlus Leisegang, Appenrodensis
Cheruscua " a1.
17. Johannes Fridericus, Hedemundenais April 1.
~8. Burchardus Wisselius, Helmstadiensis
19. Georgius Volme r, Warsemensis Westph.
dl. =:s 1614: I, 129. - 2. - 1612 I, 4:7.
81. :5 1691,146; 8. Prof. phil nr. 24:.
2. 19.8.1631 in Conv.l m. (H. Wegener H.). - I. 28.2.1622 in Conv. 6 m.; 18.8.1623 aus Conv. 6 m.; 91.6.
Iti& au Conv. 6 m. (Vogdt). - 8. 27. 7. 1624 in 0081'. , 18.; 11. 8. 1626 a.us Conv.• m. (Gebhardns N. G.). - 9. ord. 2'. ~.
~828 Pastor iJl Deseütz (Acta 1626/8 b, 18: Cnorrius); lubscr.,. 6. 1626 Pastor ib. Corp. Jul. (I BI: 161: Cnorrius). -=- 11. Dr
IV. 18.8. 1688 (Acta 1638 I e, 8). - 18. ö.4. 1622 in Convr,6 m.: 27. 8. 1624 aus Co~v. 6 J?l. (Lisegang). - 21. dlSp. 18. 8.
1618 in Faa. iur. _ 22. 16. 6. 1626 in Conv. a m, Il1118tr. Supend. - 21. 10. 7. 1826 1m TeIche ertrunken (Wolf. i2 B 11). -
11. ord. 1'. 10. 1887 DiacoDUS in oppido metallico Zellmeldt(Acta 1~7 b, 19); aubser. 16. 10. 1631 Pastor ibo Corp. Jul.(I.-BI. 18). _ ... 11.11. 1880 in ConT. 2 m.; orL 2&9. 1632 Pastor In Adeleu (~ctl 1632 b, 27). - .7. ord. 19. 1). 1689
Putor in _ ("'ca 1888I b, 6: Grubeugagiacu). - .... [Sept.1822-1I1n 1818] m Conv. .
11·
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1622
42. Johannes Tönen, Mundensis April 26. 91. Levinus Bi n dem a n , Gardelegiensis
43. Georgius Schoren, Solingensis r 30. 92. Matthias Linke, Angerensis
44. Clemens Clauberg, Solingensis " " 93. Joachimus Linke, Angerensis
4:5. Wilbrandus Velthaus, Vechtensis ,~ " 94. Rudolphus Schuneman, Ochtmers-
46. Luderus Losen, Brunovicensis n " lebiensis
47. Johannes Luderus, Destedensis " " 95. Gerhardus Rodenius, Gardelegiensis
48. Henricus Richart, Blanckenburgensis "" 96. Petrus Lange, Gardelegiensis
49. Stephanus L08en~ Brunovicensis " " 97. Christophorus Kul eb ar s. Gardelegiensis ,~ ,!
50. Andreas Brandes, Peinensis Mai 3. 98. Matthias Plato, Gardelegiensis [1,678]
51. Andreas Tenneman, Mechthusanus "" 99. Theodoricus Horstius, Gardelegiensis
52. Henningus Domeier, Gittelensis ~". 100. Andreas Kippius, Halberstadensis
53. Johannes Osthoff } 101. Eberhardes Otto Lackenmaker,
54. Ulricus Söchting Sesenses ,~ ,~ Halberstad. "
55. Conradus Hansing 102. Georgius Levericus, Brunovicensis
56. Wilhelmus Danneman} 103. Fridericus Jacobi, Brunovicensis
57. Johannes Danneman Lunaburgenses ,,4. 104. Tilemannus Hantelman, Brunovicensis " "
58. Johannes SchnItze 105. Jacobus Grothwalius } Bortfeldenses
59. David Alterman, Wolferbytanus "'~ 106. Christianus Grothwalius " "
60. Johannes Schachtius, Hamburgeusis ,,8. 107. Antonius Twitmeier, Hoyensis
61. Justus Witzenhausen, Göttingensis ,~" 108. Levinus David Hasenfuss, Lichten-
62. Andreas Ha si u s, Petzlinnen sis fI, 677J bergensis
Megapolitanus ,,9. 109. Paulus Lamberti, Brunovicensis
63. Johannes Pfingsten, Hildesiensis "" 110. Arnoldus Nl e werth, Brunovicensis
64. Ericus Vinthus, Calenbergensis " 11. 111. Diricus Berenbomius, Brunovicensis
65. Conradus Tu ni ci u s, Padibornensis " " 112. Michael Corde 8, Weuniburgensla
66. Nicolaus Noling, Wantzlebiensis " 13. 113. Georgius Ernestus Jacobi, Halber-
67. Michael Silberschlag, Halberstadiensis ,,15. stadensis " "
68. Henricus SChacht} 114. Petrus Ruckius, Sesensis ~, 14.
69. Johannes Schacht Brunovtcenses " 16. 115. Stephanus Jans entu a, Verdensis " "
70. Gerhardus Becker 116. Jobannes Stolli UB, Osterburgensis " "
71. Laurentius Crugerus, Astrupensis 117. Jacobus Voget, Magdeburgensis " "
Holsatus " 19. 118. Henricus Osterwiek, Barthenlebiensis ,~"
72. Gerhardus Steinhausius, Hökensvagensis " 20. 119. Diricus Dinclage, Huseburgä Mindanu"s " 15.
73. FridericuB Heidfeldius, Wippenfordensis "" 120. Wflhelmus Hatzfeldt, Bremensie " "
74. Cyriacus Beckerus, Goslariensis " 21. 121. Johan Wilhelm Eckhardt, Eltaenats " 18.
75. Andreas Fabricius, Wanalebiensls "" 122. Georgius Titius, Quedelburgensis " 21.
76. Ludovieus Ulrick, Asmestedensis "" 123. Johannes AveIdus, WillemannuB\ fratres
77. Henricus ab Apen, Jevera Frisius " 24. 124. Johannes Aveidus, WillemannusJ " "
78. Martinu& Theodorici, Stendaliensis Mareq. "" 125. Aschanius Schneider, Giffhornensis " 26.
79. Stephanus Walter, Stendalieosis Marchia. " " 126. Hieronymus Wölerus, Giffhornensis ""
80. Joachimus Ottenburgius, Stendaliensis 127. Johannes Meineke, Giffhornensis " "
March. "" 128. Johannes Wölerus, Giffhornensis " "
81. Johan Georg a Grapendorp, Nobills ex 129. Hartwigus Brisman, Essenrodensis ""
eplseopatu Munsterensi " 27. 130. Dionysius Casparus Harlesen,
82. Christian Henrich \ von Ade1i e b sen, } Giffhornensis
83. Friderich Ulrich f fratres, Nob.Bruno. " 30. 131. Hieronymus Mullerus, Giffhornensis .
84. Johannes Wi chm an , Helmstadensis "" 132. Thomas Eber, WeiBsenburgeneis (1,679]
85. Conradus Thies, Neopelltanus Saxo Juni 3. Noricus
86. Martinu8 Borneman, Gardelegiensis ,,5. 133. David Schopfferus, Dorenhausarus
87. Paulus Ehrentraut, Budstadenats Thunng." 6. Francus " "
88. Andreas Clatua, Steinbergensis " 12. 134. Georgius aMiIdensbach, Goslariensis ,,"
89. Johannes Grophenius, Gardelegiensis "" 135. Gebhardus Timaeus, :Munderensis Juli '4.
90. Nicolaus Neddermeier~ Gardelegiensis "" 136. Petrus Tuckermannus, Soltquellensis " "
4:2. 27. 4. 16i2 in Conv. 8 M.; snbscr. 29. 8. 1624 Pastor in Bodenfelde .Corp. Jul. (I BI. 50).: - IS. 11.'11. 1680 in
CC?DV. 1 m. ~Reich~di); 13.10. 1631 au~ Conv. I m. (Richardi); snbscr, 14. 4. 1632 Rector seholae Blenckenburgenais Corp.~uL
(I BI. 79: ~Ichardl).. - 60. 31.5.1622 In Conv.l m.; 1.0.7.1622 ans Conv. 3 m.; Aug. oder Sept. 1622 in Conv. - 84. diap.
:März 1626 In Fac. lur. - 88. ord. 30. 6. 1638 Pastor In Vorwolde (Acta ]63811 b, 2: Huxariensis); subBer. ö. 7. 1683 pastor
ibo Corp. J uL (I BI. 85~: HuxarifDsis); 20. 6. 1642 Pastor Boxheimeinsis ad Visurginl (I a BI. 167: Huxarienlis). - 72. 19. 7.
1624 in Conv. 7 m. (Hoheß8wagensis). - 73. 24. 6. 1623 in Conv. 9 m.; 16. 8. 1626 aU8 Conv. 9 m. - 81. 19. 6. 1634 in H.
(8tb. Irr 2: Hieronymu8 i Gr.) .. - 85. 11.3. 1681 in CODV. 2 m. (Thiseniu8). - 102. subBer. 25.2_ 1620 Prediger ZU Brau·
scbweig Corp. Jn!. (1BI. 86'). - 122. [Sept. 1622-Mirz 1623] in Conv.; 8. 7. 1623 aus Conv. 8 m. - 112. 7. 7. 1822 in Con...
~ m. - 188. 18.1. 1624 in Conv. '1 m.; ord. 1.4.1627 Pastor in Cabelstockheim (Acta. 1626/8 b, Bö); subser. 30. 8. 1697Putor
Ib. Corp.Jul. (I BI. tU). "'
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Juli 4.
1622
171. Johannes Langenberg, Hattnegensis Juli 18 ..
172. Johannes Henricus Rodeman,
Hildesiensls
173. Melchior Cram er, Hogenegelensis
174. Henningus Hapke n , UmlensiB
175. Nicolaus Kroger, Plawensis
176. Jacobus Borneman, Borrenstedensis
177. Jacobus Lidderu s , Gardelebiensis
178. AuguBtus Le i d e nf r os t , Dannebergensis ~t "
179. Andreas Cypraeus, Strandensis
180. Achatius Lin den, Wolfsburgenais
181. Johannes Ernestus Beher, Wolfsburgeneis " "
182. Johannes Henricus Linden, Wolfs-
burgenals
183. Guntherus Beher, Wolfsburgensie
184. BaIthasar Ja co b i , Soltquellensis
185. Joachimus Jaco b i , Soltquellensis
186. Joachimus :Medebeck 1 Soltquellensis
187. Joannes Medebeck, Soltquellensis
188. Abrahamus Seh u l t ze, Soltquellensts
189. Joachünus Husman, Soltquellensis
190. Johannes Philippus Rum p. Boclemensis " "
191. Christianus Köler, Baddekenstadensis
192.. Johannes Ehren berg, Halberstadensis
193. Laurentius Andreas Roth, Osterrodensis " "
194. Elias Groveni us, Halberstadensis
195. Johannes Vogtlender, Halberstadensis
196. Petrus Ludovicus Engelbrech t,
Gibichensteinensis
197. Johannes WolffganguB Engelbrecht,
Gibiehenst,
198. Engelbertus Engeihrecht, Gibtehen-
steinensie
199. Samuel Christophorus EngelbrechL
Magdeb..
200. Burchardus Kuh n en , Harbeccensis
" 201 .. Burchardus Mylius, Harbeccensis
202.. Johannes Va ren hag i u s, Iserenlochniensis
203. Erasmus Ulrici, Soltquellensis
" 18.. 204.. Christephorus Bollmannus, Magde-
" " burgeosis..
Numeros iDscriptorum 204.
Hune numerum relegi et recensui Henriens Schapems.
137. Samuel Tetteborn, Pyritzenais
Pomeranus
138. Hermannus Giseke, Helmstadensis
139. Busse Bossen, Velthemensis fad silvam
Valsteiniam]
140. Elemanus Reuber, Ostervicensis
141. Henningus Santhe, Ostervicensis
142_ Johannes Hertzog, Hessemensis
143. Johannes Müllerus, Ostervicensis
144. Johannes Willer, Zilliensis
145. Hieronymus Böt.tt ch erua, Berlinensis
Marchiacus
146. Daniel Schenck, Hamburgensis
147. Theodorus Sichmar, Hamburgensis
148. Vicentius F ri si u s , HamburgensiB
149. Albertus Rodemannus, Hamburgensis
150. Henningus K empe, Brunovicensis
151. Georgius Hasen winckel, Achemensis
152.. Ernestus Rudolphus Kn ust, Verdensis
153 .. Nicolaus Blanke, Bremenais
154.. DionysiUB Sch weger, von Dresden
155. Johannes Glumnerus, Budtstadensis
156. Georgius Pi ti eh i u s, Luneburgensis
157. Hilmarus D ra11 i U B, Luneburgensis
158. Daniel Grundeloch, MegapolitanuB
Wintenburgensis
139. Johannes Musenius, Winsemensis
160 .. Berenhardus Everhaldingius,
Rostochiensis
161. Leonhardus Sirovius, LuneburgensiB
162. Johannes StrungiU B, Bergenais
168. Stephanus Brudtlach, Brakelensis
164. Johannes Lawen, Hlldeetensis
165. Conradus Weber, HildeBiensis
166. Ludolphus Toppius, Hildesiensis [1,68 01
167. Chrlstophorus Br u n s, }
Denstadiensis Thurlng.
168. Jacobus Hornungius,
Denstadiensis
169. Theodorus Birman .. Arstedtensis
170. Chrtstophorus Po 8 t; Moringensis
D. llcta l\cademiae.
&. Notarli publici Caesarei a Proreetöre creati sunt:
1.80. Martii 1622 Georgius Block, Halberstadiensis 2.. 18.Julli 1622 Johannes Thomas, Blanckenburgensis..
b, F'a c u l t s s theologica. Decanus 25.. Dec.1621-24.. Juni 1622: (4..) D. Theodorus Be r ckel man-
Ordinati lunt ad officium ecclesiasticum:
1.. Bertholdus Reinman Bleichrodensis 22 .. Jan. 1622 in pago Mitteldorff et Busteleben BI. 1071
2. Martinus Engelman,' Noranus*) 6. Feb. 1622 in oppidulo metallico Lautenthai
119. ord, 28.8.. 1642 Pastor in majore et minore Heerde (Acta 1642 b, 12: Velth. ad sylvam Valsteiniam). - JÜ. subscr,
12. 2. 1681 Pastor et specialis SuperintendeD8 in Sulingen Corp.. Jnl, (I BI. 78); oder nr. 1620, 168? - 151. ord. 14. 7: 1683
Paator in Dtlderode (Acta 163811 b 8: Gregorius)· subser. 19. 7. ]638 Corp.. Jul (I, Bl 68: Gregonus H. SemmeustadeD81s). -
161. 16. 7. 1622 in ConT. 8 m. -' 181. Smd. med. 1888 (Acta 1683I d, 3): - 2C)-l. [Sept. 1622-.März 1623] in Conv.. (Varn-
hagiUS)j ord.. 18. 10. 1626 pastor in patria nrbe (Acta 1826/8 b, 7: Varoh&glus). - 20&. 19.•. 1823 m·Conv. 7 m. (Bollem8nnus).
. a·L:cI 1610 277. - 2. =-1617,868. .
b 1. "subser.'98. 1. 18n Pastor in M. et R.·Corp. Jal (I BI.41'). - t. .. 1808I, 94.
*) Zu: pati. _amiD.tu.
88. Semester 1822 Acta Academiae. 89 Semester 1822/21 Nr. 1-6.
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in oppido Hartegsen
in Wetbergen
in Lohra et Grossen Wende comitatus Honsteinenals
in Flagsberg
in arce Falckenstein et vicino pago Panssfelde
ad ecclesiam Wettebornensem IBI. 108'
3. :M. David Me I b0 m i u s, Helmstadiensis
,4. Juhannes Gl ef m t U s
5. Georgius Langscheidt, Hervordia
Westph.
6. Y. Martinus Otho, llseburgensis
Cheruscus
7. Heinricus Flei s n e ru s, Fribergenais
8. Petrus N 0 r t h 0 vi u s, Hildesiä Saxo
9. Theodcrus Kremni tz, Guelpherbytanus
10. Joachimus Slüter*)
11. Cunradus Pra Il i u s , Brunovicensis
1:? Shlphanus Her s sen t us
9. Feb. 1622
27.Feb. 1622
24. Mart.1622
25. Mart.1622
19. Apr. 1622
19.Apr. 1622
22. Apr, 1622
23. Apr. 1622
30.Mai 1622
23. Juni 1622
in pago Hallensi
Brunswigae ad D. Blasium
in pago Warmissen
in B. Virginis templo Göttingae BI. 108
c. F a c u 1 t a s i LI r i die a. Decauus Mich, 162.1.- jIich. 1622: (2.) D..Joh. 'I'hom. Cl udi u s,
1. [7. Julii 1622 Henricus Schmerhemius, Professor ordinarius est constitutus; professie iuris canonici ei
mandatur.]
S.181
9. Ericus Vor n w al dt , Hannoveranus
10. "M. Johannes Sethaeus, Fris.
2. Joannes Clampius, Wolfferbytanus.
d. F ac U I t a s me d i c a. Decanus 3. Febr. 1622-Jall. 1623: (11.) D. Joh, Sigfridus.
Pro gradu consequendo disputavernnt:
1. I-Ienricus a Rh ade n, Osnabrug.
Anno 1622 Provisoratus mnnns suscipere jU88i sunt :
3. Sirnon He tl in g, Ostervico-Halberstadius et
4..Andreas Schillingius, VratisL Silesius, quem, cum paulo post Is discederet,
5. Johannes Mellinger, Hildesiensis, excepit.
Anno 1622 inscripti snnt Studiosi medicinae:
6. Joachimus Bode, Hildes.
7. Jacobus Crügerus, Parthenopolitanus
8. Wilhelmus Schmidt, Lunaeburgensfs
e. F a c n 1t asp h i los 0 p h i c a. Decanus 30. ;Jan.-19. Aug. 1622: (6.) 1\'1. Henricus Schaper.
Gradn magisterii Decanns ornavit :
1. 25. Julii 1622 Harmannum Gebhardi, Sterdorffiä-Lunaeburgensem, seholae Bocklemensis Rectorem
2." " 1622 Henningum Gelhudt, Halberstadensem
3." " 1622 Christophorum Spech t, Einbecä Grubenhagiacum
4. n " 1622 Ludolphum Henckhusen, Mind3num
5." " 1622 Eberhardum Widerkampff, Hildesiensem, scholae Helmstadensis Conrectorem
6." " 1622 Jonam Aratorem, Einbeca Grubenhagiacum.
Procancellarius: D. Joh. Stukius; quaestionem solvit M. Nie. Andreae Granius.
89. Semester 1622/1628.
Vicerectore Dn. Henrico julio Strubio, sacrosanctae Theologiae Doctore et
Professore ordinario ecclesiae Helmaestadiensis Pastore et generali Super-
intendente subsequentium Studiosorum nomina in Matriculam sive l\lbum relati
sunt ~die XV.l\ugusti anno 1622 usque ad diem XX. Februarii insequentis 1623anni:
1622 . 1622
1. Luderus Hudeman, Bremenais [lt 881] Aug.23. 4. Justus Burchardus Rolefing Aug.. 25.
2. Theodorus Noltius " 25. 5. Ludolphus Lindeman" "
3. Martinus Risenbecius " " 6. Joannes Deppius " "
.-,- -'-"'---
bl. = 1696/7,2. -:- 4.. = 1610,384. -- i. subaer, 1.4.1622 Pastor eeel, Warmbsanae Corp. Jut. (I BI. 42). - .. =-
1611, 10. - 7. ~ subser. 18. 2. 1623 Pastor in Tettenbom eomitatus Honstein Corp. Jnl, (I BI. 4ö). - 9. =:;= BubsCl. 6. 8.18U
Pastor in L. et Gr. W. Corp.Ju1. (I BI. 42/). - 10. = 16J3 I, 161. - 11.;;:; 1608/9,61; Zusatz von auderer Hand: homo perfidul
et levissimus, qui fidem in eausa matrimoniali composita fregit. Dominos vidit et requisivit.
*) Zus.: gratis examinatns.
e I, s. Prof. iRr. ur. 28.
d I. ==- 1608I, 1M. - 2. =- lAOS I, 2ö. - a. v~rgl. 1619/20 d, 16. - ,~-= J820, 170. - &.=-1816, 26. - .. feld~
Med. 11; -= 1616 I, 78 und 1816t 260. - 7. in Conv. 8 m. Sept. 1628 (J. C. Magdeburgul); Provisor 1626 (Acta 1816 d, 4)-
8. Med. II Zus. ~ Phjs, Luneb.; = 1816. 124. - 9. *= 1612 I, 189. - 10. fehlt lied. I; s=a 1616/7, 126.. : .
e 2. = 161i D, 16. - I. - 1619/20, 18. - &.~ 181' I, 118. - 8. =- 1816I, 40.
89. Semester 1622/28 Nf. 1-l87j, Acta Academiae.
--::':"""---'-~--- 29&
Numerus inscriptornm 83. Henricus Jullus Strnbius D.
" "
" "
., 10.
"
"
"
"
"
"
~, "
q 2~.
" "
" 1. 7.
" 30.
" 31.
"
"
"
"
1622
Oct. 16.49. Caspar Wur en d or If
50. Christephorus Grot e
51. Hermanuns Brockm an. Halonais
f)2. Conradus Sl e i ch e r . .
53. Thcodorus Lu de r s
:)4. Julius Grote
C)5. Erasmus 'I'h oma s. Volper-,
56. Joannes Wi ut e r
i) 7. Isaac Jac0 b i
58. Eimerus Bethen, Osteratsdensts
n9. Joannes Weidenbach, [Sarkstedensis]
Halberstadensts [I, ßR;~ ] Nov, 2.
60. Arnoldus a Ly th , Bremenais " 6.
61. Lucas Niemeier, Hannoveranus Dez. 2.
62. Adrian von Veltheimh ,. 4.
63. Carolus Le o 1
64..Ioan. Thomas Le o J' fratres
65. Christephorus Le o
66. Christophorus Barteis
67. Christephorus Carolus Co c u s.
Dershernensis
68. Joannes Ludeken \
69. Bartholdus Ludeken I Hildesheimeuses
70. Joan Friderich von Walmoden ,t 15.
71. Jacobus Beiningk, [Gronoviensis] " 17.
72. Basilins Sebastianus St r n b i u s , Lichten- 1623
bergensis Fehr. fi.
73. Christianus St.rubius, Helrnaestad.
74. Joannes } L .
'7ö. Henricus UCIUS
76. Georgius Eriderlcus 1
77. Wernerus J S eh a ch t e n
78. Mauritius
79. Gothfrid Merckel b a ch , \V'estph, " "
80. Sirnon Meiburg~ Westpli. 'I' "
81. Theodorus \Vedemei er l Eld'\g " 1H.
82. Wernerus Wedemeier J ...
83. Matthias Baltzer, Sarckstedt, " H
[84. Basilius Poly n gu s, Borsemensls] 1 a mense
[85. Georgius Po ppel muu , Lunaeburg.] Sept. 1622
[86. Jaeobus Panlovius, Coalbensts] J nsqn~.ad m.
[87. Ericus Gotfridus] Martll 1623
" "
" "
"
f"
" "
" "
"
2.
"
9.
"
q
"
12.
" "
" "
" "
" "
" 25.
" "
" "
" 18.
" 19.
" "
" "
"
4.
" "
" "
" "
"
10.
"
11.
" "
" 16.
" "
" "
" ,.
" "
" "
" HOct. 3.
" "Sr-pt. 1.
.1622
Aug.29.
" 31.
7. Magnus Völger, Hannoveranus
8. Petrus Drulman, Bilfeldensis
9. Christianus Rigeru s , Halensis
10. Meinardus aBortfeld
11. Joannes Ericus He id m a n
12. Joannes Theodorici
13. Joannes Hase, Bodenburgensis
14. Dantel Eo n tan u s
15. Casparus Fabritius ~ Thuringus
16. Levinus Dro semeier
17. Joannes Ste ir , Neustad.
18. Joannes Eier h u s e n
19. Henningus Brandes
20., Joannes Arsten, Oldendorp.
21. Casparus Boden
22. Joannes Lesse }. .
23 Chri t h L Hildesheimenses• fIS op orus e 8 se.
[23a.. Andreas Tralle, Eirnbeccensis]
24. HieronymUB Gerk e n, Goslariensis [I, 692]
25. Henricus Remmius
26. Joannes Ribbeken
27. Petrus Petri, Svecus
28. Nicolaus Forstena 'v
~9. Stephanus Sti chlin u s
30. Abrehamus Caesarius
31. Heurieus Kakeli us
32. Israel Ratelitz
33. Christianus Kaseli tz
31. Joannes Stöterus
Bü. Joannes Bolmeier
36. Gerardus Schaper
37. Geergins Most, Brunsvicensis
38. Christoph Domme s
39. Adam Hartwig \ " B' k ..
.fQ E t J a ert 0"
"t.. rnes us
41. Christophorus [Bastleus] Becker, [Ilmas-
Thuringus]
42. Adamus Becker
43. Joachimus Hecker
44. Joannes Lu tter
45. Joannes Gras man
46. Daniel Ave rb e rg }
47. Gerardus Ave rb erg fratres
48. Henricus Averberg
11. J\cta l\cademlae.
a, Notarii non creati Bunt.
b. Facnltas theologica. Decanus 24. Juni-25. Dec, 1622: (3.) D.Georgius Calixtus.
6. Promotio 30. Deeembr. 1622. G. C. creavit theologiae Licentiatum:
1. M. Conradum Horneium, ßrunsvicensem, logtees Protessorem,
Procancellario Theodoro Berkelmanno.
12. [Sept. 1622-,-Mltrz 1628] in Conv. _. 11. ~Qb80r. 6. ". 1827 Pastor ~D peeuen Corp, Jul. (I BI. 64:'). - J8. ord,
80.0.1841 Pastor in Hayershausen (Acta 1841 I b, g: )[. L. Dr:); apit Zu•. : Venlt 1D ~e;d. 1840 30. Decembr, - 21&. be~.
18.9.1622 (Kb. Begr. 8. i40: Andreu TraJle i. ·u. Studiosus Einb.). - 10. 17. ~. 1620 lU ConT... m. Corrector typo~phlae
intereed :M H ·d 0 de cousen8U et consilio totiU8 sen,tus. - 18. 19. 8. 1632 ID CoDV. 2 ID. -. Si. ord. 12.8. 1682 Pastor
in Eberholize:1(A::1632b, 18); subser. 30. 8.1632 pastor ibo Corp.•Tul. (I BL,83). - .'1. sobscr. 22.2. 1627 B~..Conrector
GUe1ferbyt n· canna Dasselleosium ad Sollingam Corp. Jnl. (I a Bi. 163: Ohr. Ba.tuleoM Beceerns Ilmas-Thunngus). -
18. 81. 7. i'62~U: Co~v. (Weidenbacchius) ; 28. 8. 1624 aal Conv. ~Widenbach); ord. 11. ~: 1626. Pastor. in.Wetberge~ (Acta
1826/8 b, 24. WeideDbueh Sarckstediensis); lubser.. 13.6. laiS Pumr lb. Corp. Jul. (la ~l. 1.62.. SarckstadensI8), ~. 3. 1830 Pastor
ia Ge11ie ehl1laeD (1BL 93'), - 71. 10. 10. 162' in Conv. 10 m. (J.B~ GlOJIOVle~lI lUtA:rc• D. Jo.Wolphlo et M. Andrea
Gruio. !-78. Ciaüo D. 7~ und 2. 12. 182'· (Woll. ii BII). - ~-87. m ~DY....scben 28. Sept. 1622 uni 23. Mirz 1623
·aufpnommeu. _ '81. auch ,. 6. 1818 in CoDl'•• m. (J. BudelOVlUI CoalbeDlII Soo).
296 89. Semester 1622/23 .Acta Academiae.
Ordinati snnt
2. Johannes Ulrici
3. Johannes ]Ieierus, Gronoviensis
4. Henricus Gos m an, Elzensis
5. Johannes Floru s , Ulzensis
6. Joachimus We iah ofi u s , Lunaeburgensis
7. ~L Andreas Re i n m a n"), Bleichrodensis
8. Nicolaus Pantzerbyt erus, Hallerspringensis
9. Johannes Laureutins We b e r l i n u a , Huxariensis
10. Adamus Bodeni US, \Valtwischensis
11. Henricus Wi t s chi v eu s, Alfeldensis
12. M. Theodorus Johannes flarstick, Stein-
bruggensis
13. Achates II e y er, Hardece.
24.JuL 1622
28. JuL 1622
29. Jul. 1622
11. Aug.1622
18. Aug. 1622
25. Aug. 1622
8. Sept. 1622
22. Sept. 1622
22. Sept. 1622
6.0ct. 1622
9.'Deb. 1622
15. Dec. 1622
ad officinm ecclesiasticum:
in Brunkensen
in pago Bessien
in pago Bisperoda BI. 109
in Hardegsen
in monasterio Amelunxbornensi.
in oppido Elricensi
in pago Graustorff
in Deensen et Heinade BI. 109'
in pago Obern Borrien
in pago Pestorff
in pago Heyershaussen
in pago Schladen et Wehra BI. 110
S.184
Hoc anno 1622 tres Facultatis Seniores ordine, quo Facultatem accesserant, diem snum obierunt:
14. D. Henricus Boe t h lu s, die 5. Maii
15. D. Casparus Pfafrad i us , die 23. Septembris
16. D. Johannes a Fueh te, qui bibliothecae etiam praefectus erst, die 26. Novembris.
c. Facultas iuridica. Decanus Mich. 1622-Mich. 1623: (2.) D.Johannes Wisselius.
Pro m 0 ti 0 die 2. Decembris 1622**). Doetorales bonores a D. J oh. Thom. Cl n d i 0 consecutns est:
1. Johannes Schwartzkopff, Bocnemensis.
d, Facultas m e d i c a. Decanus 3. Febr.1622-Jan. 1622: (11.)D.JohannesSigfridus.
Studiosi medicinae, cf. Sem. 88.
e. Fa c u 1t asp h i los 0 pb i ca. Decanus 19. Aug.1622-28. Deo, 1622: (5.) M.Rudolphus Diepholdi u s, 8.183
Bonarum artinm Magistri renunciati et ereati Bunt hi sedecim:
1. 28. Novembr. 1622 Jacobus Meinichius, Pastor in Weveling
2." ,. ~,Joannes Frobosenius, Ecclesiastes in Eldagessen
3." .' "MartinuB 11der s, Goslariensis
4. " ., Christophorus Huno1d u s, Gottingensis
5..", Joannes Reccius, Goslariensis, scholae patriae Subconrector
6." " "Joannes Strubius, Bocnemensis
7." " "Hermannus Alberti, Brunswicensis
8. " " Joannes a Gerden, Hannoveranus
9." " "ConraduB Badenhop, Verdensis
10." " ~,Hermannus Gezius, Woldenbergius
11." " "Joannes Reckler, Hannoveranus
12." " "Joannes Sethaeus, Frisius }
13." " "Simon Hetlingius, Osterwicensis
14.., ,~ "Georgius N orthen, Lubecensis Hi quatuor Borte collocan sunt
15. ~, " Joannes Herweg, itidem Lubecensis
16. ,. " ., Benedictus Andreas Cuppi u s , Cellerfeldensis
Procancellarius: M. Conradus Horneius; quaestionem solvit Georgius CalixtuB SB. theologiae Doctor,
loco Mag~ Dn. Prorectoris Dn. D. Henr. Julii Stru bii.
12. Novembr. 1622 receptus est in Facultatem philosophicam M. Laurentius Brandanus Osterwalt, Wolfen..
buttelensis, ethiees Professor publicus.
. *) Zusatz: gratis examinatus.
bl.==l608I, 41; s. Prof. theol. nr, 19. - 2.==16141,284. - S. subacr. 2. 8.162~ Pastor in B. Corp. JuL (I BL42'). -
01. = 16131. 74:. - 5. = 1610,323. - 6. = 1610, 293..- 7. = 1621/~, 8. - 8. == 1608 I, 79. - 8.=s 1816 I, 370. - 10. = 1607,148.
-11. = 1611,47 ..- 12. = 1618 I, 102. -13. = 1602/3, 188. - 14. == Gand. 89; 16741,82; 8. Prof. theol. nr. 7. - 15. =s= 1686/7,8;
s. Prof. theol. 12. - 16. = löS8, 102; 8. Prof. theol. ur. 14.
**) Nach Hann. Archiv (D XIX, 9).
e t, = 1612 I, 124.
. .. e 1. = 1621, 95. - 2. == 1610, 223. - I. -= 1610,124. - f. - 1616 n, 89~ - i. =m 1809,22 oder 1619, 16. - 8. =-
1616, l~l. - 7. =- 1816,10. - 8. ZR 16131,96. - 9. =- 161öl, 178. -10. :::s 16181, 158. - 11. =- 1817, 840. - 11. -= 1616/7,
126. - 13. vgl: 1619/20 d, 14 und 1622 d, 8. - 14. == 1619/20, 122. - 11. == 1610, 98. - 18... 1818/9, 69. - 17.:s: 1808 U,
156; 8. Prof. pbil, nr, 39. .
90. Semester 1623 Nr.1-14. 297
90. Semester 1623.
"
"
"
"
" "
"
"
" 28.
"
" "
"
" "
" 29.
"
"
"
"
"
"
" "
"8.
" 22."
"
" "
"
r.
"
"
"
,.
" "
" 31.
Apr.4.
" ":März 6.
[I 684]
Febr.21.
" 22.
" 25.
Prorectore Henrico l\ndrea Cranio J. U. D. Codicis et Juris Feudalis Professore
publico et ordinario ac Facultatis iuridicae Seniore a die XX. Februarii usque
ad diem 11. Septembris in numerum Studiosorum relati sunt sequentes:
1623 1623
39. Mareu8 Leonhard, Amelunxbornensis Mai 1.
40. Johan Ludolph Kannengiesser,
Hardesiensis
41. Sirnon ViI therus, Kirchdorffiensis
42. Albertus Mummius, Wolferbytensis "
43. Simon Fraen, Hattherslebiensts Holsatus " 3.
44. Michael Johannis Roaggerius, Danus
45. Paulus Jacobaeus Bo n n u m. RiPenSiS} D .
46 P t J h . S h · R'. · anl"". e rus 0 anms ac 1 u s, ipensis
47. Johan von dem Broell genandt Platen,
Westph. " "
48. Johannes Reinhardi, Tanrodensis Tyrig. " 9.
49. Johannes Steffhorst, Schaumburgicus
Rodenberga
50. Bartholdus Petrus Reichen, Brunsvic.
51. Johannes Willichius Hake
52. Didericus Christophorus Hake
53. Herwicus Be D sei er, Heiligenstadiensis
54. Johannes Volhardus, Friddebergä
Wedderreus.
55. Joachimus Bruckhausen, tr, 686]
Regiolaterensis Brunsv. Juni 4.
56. Johannes Sachse, Helmstadiensis, Valentini
Pedelli Acad, filius " "
57. Heino Bolschenius, Vallerslebiensis ,,5.
58. Fridericus Ulricus Ludewig, Springensis " 19.
59. Ludovicus Köler, Grunoviensis " "
60. Joachimus Saurbrot, Hilderslebiensis ""
61. Nicolaus Basseni u s, Springensis " "
62. Hilmarus ab Obergk " 22.
63. Ernestus Cönerdingius } Bö k b
64. Theodorus Cönerdingius c e urg. Juli 4.
65. Tilemannus ä. Fechel, Braunsvieensis ,,"
66. Conradus Breitsprach, Braunsvicensis " "
67. Johannes Henricus Tellerman, Mindanu8" 7.
68. Conradus Rahnen} B· 10
69. Henrtcus Rahnen ruusvicensea ".
70. Georgius Godfridus ab Heimbruch,
Nob. Magd. " 11.
71. Daniel ä. Sehulenburg IHaereditarü in }
72. Wernerus a Schulenburg Altenhausen
73. Alexander a Sehu 1e nb u r g et Betzendorff " "
74. Matthias ä. Sch u1e n burg March.
1. Fridericus Steinman , Hertz-
bergenals
2. Ludolphus zur Haelle, Oldenburg.
3. Andreas Duncker, Brunsvtcenais
4. Hardvicus Hartman , Helmstad.
5. Joannes Möller, Helmstadienais
6. Christianus Di tmaru s, LyndoviensiB
7. Henningus Brauns, Eldasiensis
8. Johannes Sch raderu ~j Vallerslebiensis
9. Johannes Lub bekeni , s, Giffhornensis
10. Bernhardus Schraderus, Vallersleb.
11. Henrieus Ackenh usius, Eitzemensis
12. Georgius Gei tzi u s, Greussensts Tyrig.
13. Johannes Buno, Tremoniensis
14. Melehior Löhman, Schonebeeck Magd.
15. Johannes Jurgen Schuneman, Ganders-
heimenals
16. Franciscus Sehröder, Hervordiensis
17. Henricus Bussing, Schlusselb.
18. Johannes Hollenhagen, Hervord.
19. Christophorus Kraeh t}
20. Hermannus Bödeker Hervordienses
21. MatthaeuB Kröger
22. Joannes Ericus Römlingius, Diephold. " "
23. Johannes Agricola, Harreslebiensis 'I'huringv ; 5.
24. Johannes Drögemuller, Wolfferbyt. [1,686]
Saxo " ~
25. Bartholomaeus MelasiU s, Brandeburg. " 11.
26. Oarolus Stisser, Hallensie Saxo " 12.
27. Henricus Schultetus, Ratzeburgensis Saxo " 21.
28. Matthias Ru at, Hannoveranus " "
29. Johannes Fridericus Göttin'kä, Braunsvigus " 26.
30. Johannes A uspurgk, Baldestadensis
Thuringus " "
31. WilhelmuB Nieman, Verdensia " "
32. Erlens Hausman, Bodenwerdensis " r,
33. Christophorus Ja C 0 b, Dassiliensis Saxo ~"
34. Joachimus HekeniuB. Gandershemensis ,,28.
35. Johannes Btaakentus, Göttingensis " "
36. ValentinuB Fabricius, Göttingensis " "
37. Theodoricu8 Steyerthal,. Ericensis Mai l.
S8. Erleus Joaehlmus Leonhardus, Amelunx-
bornensis
/t1X
1. 31.8.1628 in Conv. 4: m. - 7. ord. 19.11.1637 Pastor in Geltern (Acta 1637b, 20: Eldagia Brnnsv.). - 10. S.9.
1681 in Conv. 1 m.; 10. 3. 1682 aus C.onv. 1 ID. (Herrn. Sehr.). - 22. fAng.] 1623 in .Conv. 6 m.; 12. 4. 1625 aus Cony. 6 m. -
11. Bubscr. 17. 6. 1626 Pastor in LauWlDgen Corp. Jul. (I aBI. 163). - 24-. o. 5. 1623 ID Conv. 8 m.; begr. 6. 9. 1629 In H. aus
Dr Stucken Hause (Kb. Begr. S. 818: Joh. Joachimus DrogemtUler). - 26. 28.1.1634 in H. (8tb. IT4, 132). - SO. subscr.17. 2.
1681 scholae Gwelpherpitanae Oonreetor Corp. Jnl. (I BI. 78); 19. 1..1638 Pastor in Halchte~ und Linden (1BI. 98·). ~ 11. [Ang.]
1828 in Conv. 4 m.; 29. 7. 1624 aus Conv. 6 m.. - 35. 8. 7.1628 1D Conv. 8 m. (StackeoJus). - 87. 6.6. 162& in. Conv, 6 m.,
24.9.1625 aus Conv.6 m. - ~1. 10. 0.1631 In Conv. 2 m.; 2. o. 1632 aus Conv. 2 ,m.; ord. 20. 2.1637 Pastor In Berenberg
(Acta 1637 b 1: Hunoveranus).. - 48. 9. 6. 1626 aus Conv. 10 m. - 51. Zus. im Alb.: Eisfeldiacus ol[im] ord[inisl Ben[edicti]
·,8Icrificulus.:"'- 5&. Alb.: Vothardu8; [Sept.-Nov. 1628] in Conv.5 ID. (Volbardus); Stad.med. 1623 (Acta 1628 d, 6: VoIhardus). -
18. SpAt. Zus.: Juravit 80. Oct. anno 1637; Relegation 13. 7. 1648 (Wolf. 22 B III). - 63. Mai 1634 und NOT. 1886 in H.
(8tb.114 140 und In 2)· 26. 11. 1636 Schlägerei zwischen Studenten uud Soldaten (Wolf. 22 B II). - M. Stnd. med. 1631 (Acta~63lId,6);Mai 16M in'H. (8tb. n., UJW: Dieterich Kon.). - 85. Dec.16S' in H. (8tb.m2: T. von Vechelt Br.) i disp. 14. 7.
838 in Fac. iur.
Z.mmermaDD. UDiv.-)(atr. 38
90. Semester 1623 Nr. 75-111, Acta Academiae.
" "
" "
" "
" 26.
"
" "
" "
" "
"
" "
1623
Ludovicus Bachhusius, Jeverensis Juli 26.
Antonius Ba ch hUBi u s, Jeveriensis ,. "
HartichiUB Ale f f, Vöerdensis " "
Hermannus Fabricius, Frisius Hunicensia ; "
Jacobus Munchehoff, Blanckenburg. " 27.
Joannes Ulrich MunChehOff} Blaneken... }
Martinu8 Munchehoff burgenses " "
Christophorus Holthausen, Helmstad. ""
Albertus JOrdans} .
G dfrid J d Schönlngenses" 28.o n us or ans
Christianus Tappi UB, Hessemensts
Huldericus Günther, Ohrslebiensta
Henricus Meier, Ohrslebiensis
Joannes Gunther, Ohrslebiensis
Johan Friderich von Sto ckhuae n ,
Haereditarius in V{ulmersen Hassua Aug. 27.
Johannes Eeustktugus, Guestphalo-
Hervordiensis " 28.
Conradus Löndingius, Horstenais ,~ 29,
Fridericus Beckmannus, Oaasellanus Sept L
Henricus Ungefugk, Leuchtenaviensis
Hassus
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
" ",~ 13.
" 16.
" "
" 25.
1623
Juli 11.75. Jacobus Botticherus, Hundesburg.
76. Johannes Christianus Behm \ HIt d
77. Ernestus FridericuB Be h m J e ms a. ,~,~
78. Matthias Si geman, Altenhausanus
79. Johannes Arndes, Altenhausanus
[79a. Johannes Stertzenbach, Montensis]
80. Valentinus Gro n i m 11s, Pannonus
Cremnicensis
81. Bartholomaeus Furstaki u s, Wege-
lebiensis " "
82. Elias Wer n h ar d , Haldenslebiensis " "
83. Peter Steinmeier , Hertensis " 18.
84. Matthaeus Runge, Osnaburgensis Westph.. " 23.
85. Hermannus Becker, Woldenbergensis " 24.
86. AlbertusWachsmut, Blanckenburgensis ,~,.,
87. Heinrich Voigtlender, Wester- (I, eS7)
husanus
88. Christianus Vielspulen, Svannebeccenais " "
89. Heinrich Brandes, Blanckenburgensis
90. Johannes Pfenningbier, Halberstad.
91. Johannes Knochius, Magdaeburgensis
Saxo
92. Henricus Kerckers, Jeverensis
Numerus inscriptorum 111.
Henriens Andreas Cranius D. recensuit et subscr,
u. Acta l\cademlae.
a, Notarii publici Caesarei a Prorectore creati sunt:
1. 19. Martü 1623 David Gerstenberger, Sommerdensis 'l'hurtngiua
2. 19. Julii 1623 Bernhardus Lehnmeier, Hamelensis
3. 24. Augusti 1623 Hermanaus Dedekenius, Brunsvicensis
4. 31. Augusti 1623 Johannes Bolenius, Barcklensis.
b. F a c u I t a s t h e 0 log i ca. Decanus 9..Jao.-24. Juni 1623: (3.) D. Henricus Julius Strubi u 8, Wolferbyt.
7. Promotio*) 17. Juni 1623. Stmblns theologiae Doctores creavit:
1. M. Petrum Tuckermanum, illustrissimo Brunsvlc, ac Lunaeburg. Duci i concionibua 'et consfliis S8CriS
2. :M. Michaelem Waltherum, Norimberg., Professorem Publ. et Ecclesiasten auUcum Schöniogensem.
Procancellario Georgio Calixto, B. theol. D. et Prof. publico,
Ordinati sunt ad officium eeclesiastienm :
3. :M. Martinus Udentus, [Göttingensis] 1623 in Münden
4. Georgtus Vilter 1623 in Dörnach
5. Henningus Groten ad pastoratum Söldensem in praefectura Steinbrüccensi
6. Joachlmus Oussov tus 23. Feb. 1623 in Hecklingen
7. Henrieus Löderu s, Peinensis 23. Mart. 1623 in Barvecke praefecturke Lichtenbergensis pago
8. Joannes Christiani, [Holsatus] 27. Apr. 1623 allff der Clausa vor Schöningen
9. Ernestus Richardi 7.Mai 1623 in Opperoda
10. M. Joannes Gnoilachi k, Laba- SO.Juni 1623 in C8StriS illustrissimi Dn. Christiani, Post. Episc.
censis Carniolanus Halb. Ducis Brunsvic. et Lunaeb.
11. Daniel Heinsius " 8.Jul. 1623 in coenobio Ludiger. huic oppido [Helmstedt] vicino
12. 9. d, Januarii 1623 M. Michael Waltherus, Ecclesiastes aultcus SchöningenBis, receptus est in Facultatem.
c. Fa cu 1t a 8 i ur i die a, Decanus Mich. 1622 - Mich. 1623: (2.) D. Johannes Wisselius.
79 .. in Conv. 10 m. 13. 7. 1628; 28. 8. 1824 aus Conv. 10 m, - 88. subser. 24. 2. 1882 Cantor scholae BlaDcoburg.
Corp. Ju1. (I Bi. 78'). - 80. Stud. med. 1624 (Acta 1624 d, 12). - 101. begr.17. 8. 1643 in H. (Kb. Hegr. S. Mll: Stud. theoL).
a 2. = 1610/11. 28. - I. == 1616, 43. - i. =- 1804/6, 142. .
*) VgL Joh. J1abriciua Amoenitates theol 8. 786.
b 1. = 1699, 1M. - L 8. Prof. theol. H. 18. - L;: 1618 I, 160. - '.:=1 1808 I, 61. L nblCl. 1. 2: 1698 J'a8)r
in S. Corp. Jul. (1 BL 44'). - 7. =- 1612JI, 126. - 8. =- 1617/8, 133. - 12. - 2.
..·.~.l
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10. Joannes Sc h rad er, Osterwicensts
11. Joannes L e0, Hallenslebiensis
12. Theodorus Heineke, Hagensie
13. Jacobus Tappius, Brunsvigus.
d, Fa c u 1ta s me die a. Deoanus Jan. 1623 - Jan. 1624: Vice absentis D. Adami Luchtenii Joh.
Stgfrfdus Vicedecanus. [manu Joh. Wolfii haec scripta].
Gradus DoctoraJis tributus est:
1. Joanni Henrico Clampio.
Procancellario Doct. J. Wolfio.
Anno 1823 Provisores electi Bunt:
2. Joannes Mellin gern 8, Hild., et
3. Polycarpus Damman, Verdensis, cui, cum abiisset, successit
4. M. Johann. Behrens, HUd.
Anno 1698 iDSCripti Bunt Studiosi medicinae:
5. M. Joann. Behrens, Hildesiensis
6. Joann. Volhardus, Fridebergensis Wetteravius
7. Sebastianus Alstein, Hallenslebiensis
8. Erasmus Schmidtt, Hildesiensis
9. AntoniuB Haetaeus, Hageasts
Herbatio autumnalis ob palantes exercitus tam Imperatoris quam Serenissimi Episcopi Halberstadensia
Christiani praeter expectationem Intermissa fuit.
"8. Fa e u 1t asp h i los 0 phi e a. Decanus 28. Dec. 1622 - 8. Junii *) 1623: (3.) M. ChristophorU8
Heidmanus. S.186
Gradus honoris in philosophica Facultate nemini hoc decanatn est publice tributus, quod pauci, propter engnstias
et miserias temporum, nomina sua essent professi, soli autem isti sumptibns convivü snstinendis impares viderentur futuri.
1. M. Conradum Horneium proprid. KaI. Januar [== 30. Dec. 1622] 83C. theologiae Licentiatum, ut vocant,
renunciavit D. Geore, Calixtus.
" )t
" 30.
Nov.7.
" "Dez. 2.
" 9.
" 11.
1623
Oct, 30.
" "Nov.19.
" 22.
Sept.-Nov.
14. Joannes Meelbom, Hannoveranus
15. M. Franciscua Daniel Bergius, Cateln-
burgensis
16. Otto Heinrich Mylius, Sultzbachensis
[16a. Sebastianus SchmaltziuB,
Mulhusinus]
[16b. Bode Bethman, Quedlinb.]
17. Henrieus Silberman, Cellensis
18. Oonradus Reichman, Oldendorpiensis
19. Hansa Hellinger, Schöningensis
20. Felieianus Mai U 8, Amfurtensis
21. Hermanaus Salomon, Oroppenstedensia
22. Joannes Decimator, Magdaeburgensis
23. Joannes Gotfridus Greventus, I, [889]
Dupnoviensis
""
Sept. 5.
91. Semester 1623/24.
Sub Vicerectoratu magnilici et excellentissimi viri, Dn. GotfridiVogleri, Medicinae
Doctoris et Professoris publici, II die 2. Septembris usque ad diem 15. Februarii,
qua pie vita functus est, nomina sua Rcademiae dederunt:
1623
1. Theobaldu8 Grummer, Lunae- [1.688]
burgensie
2. Lohalm Meyer, Lunaeburgensis
3. Christophorus 08 Vald U 8, WeberstadenBis
Thilring. " 8.
4. Burehardus Theodorus St e m m e, Stadtolden. " 17.
5. Joachtmus Siburgius, Eimbecensis " "
6. Joannes Lettkaw, Sehusanus " "
'7. Michael Gerhardus, Leibachensis Oet, 6.
8. Warnerne Cuno, Flechtingensis " 7·
9. Joannes Strecker, von der Sachse ""
10. Conradu8 Hoffmeister, Saltzthalemensis " ,.
11. David AntoniuB Buchorn, Schöningensis ,,14.
12. JUliU8 Georgiue Rathers, Grauenhofiensis " 16.
13. Fridericu8 KiSl ner, Jiagd.aeburgensis " 25.
dl. =-1608'1, 26. -- 2. ==1818,26. - I. ~ 181'ß, ,1. - t aBd 5. = 16121,60; Zus. in lied. 11: Praet, Bild.
BameL nnne Arch. Ce1lensis. - 8. == 1823, 64; Ked. n: [Wett] Woldav. - 7. fehlt Med. TI; = 1618 TI, 109. ~ 8. Med.II ZU8.:
Prof. Rintel.; -1624, 189. - 9. 1Ied. n zu 169'; ~ 1618,909. - 10. == 1614:n, 68. - 11. = 1617/8, &5. - 12. Ked. 11:
Benetie; ll;I 16181,193. - lL Ked.l zu 1824; == 16161,168.
e 1. Tgl.1622/8 b, 1.
~ In Sem. 90 steht im Dekanatsbuche : Julü, im sem. 91: JuDii.
7. 17. ö. 1695 in CoDl'. 8 m. (Mansfeldensis); 17•. 8. 1!J25 aus Conv. 8 m. - 9. 26.8. 1624 in Conv. 4: m. (Saxensis);
1S.9.1896 aUI Conv. 'm. - .,. 26. 11. 1636Sc~ "W1l!chen Studenten und .Soldaten (Wolf. 22 B n. Melbaum); 6. 10.
1186 in B. (8tb. n" 166: lIehlbaum); disp. 10. 11. 1640 ia Jrac.lUl. (lIehlbaum); Dr IUl. ~6. 7. 1849 (Acta 16'90, 1: Kehlbanm).
- 11. 14. 11. 1828 in ConT. 10 m.; 29.' 1820 in Oonv. 10 m. - 18•••• 181t. z~ehen 31. Aug.. ud 18. Nov. 1628 in
Conv. aufgenommen: 18.. m. 9. und 18 b. m.6; 8.8.1896 aus 00111'. 6 m.; 8. 7. 1826 In Conv. m. o. --:- 10. 28. 1). 1626 in
OoDY. , ... (8chlDewalcleDlil JliaDicu). - 11. Btud. mld. 182' (A. 1.82~d, 9).
300 91. Semester 1623/24 Nr. 24-44, Acta. Academiae. 92. Semester 162' Nr. 1-4.
" "
" "
" "
" "
"
27.
"
" "März 4.
" 8.
1624
Febr.25.
Andreas Br an d e 8 ~ Oroppenstedensis
Henricus BI um er u s, Dingenstadensis
Ludovicus Johannes Knoehe } A halt" .
Christianus Ernestus Knoche n mi "
Johannes Har ssIebe} Ballenstadenses, ,
Andreas Har s sI eb e fratres f
Andreas Ger1a c h , Gerenrodensis
Joannes Kleinsmidt, Catto Casselanus
Hieronymus Witzendorff, Luneburg.
Georgius Danckwers, Bardovicensis
Joannes Burm e i s te r u s , Sultzoviensis
Saxo.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
33. Johannes Beckerus, Meistorffiensis
1624
24. Gebhardus Al berti, Coloniensis
Marchiacus Febr. 4.
[24 a, Michael Georgii] " 5.
25. Michael Paurmeister, Peinensis " 12.
26. Albertus Cappel, Burensis Westph. " 15.
27. Simon Fincke, Dethmoldensis " ~,
28. Philippus Ern es tu s, Dethmold. " "
29. Joannes Gerleff, Wolferbytanus " "
Provicerectore D. Henrlco l\ndrea Cranio
inscriptl sunt:
30. Lucas Bacmeisterus, Rostochiensis lfebr.22.
31. Balthasar He ss u s , Walhusanus Thuringus " 25.
32. Andreas Worchius, Weimelrodä Mansfeld. " ,~
Summa inscriptorum 44.
II. l\cta 1tcademiae.
R. Notarii publici Caesarei a Vicerectore (vel Provicerectore) creati sunt:
1. 18. Octobr, 1623 Joachimus Buchtenkireh, Darshemensis
2. 20. Fehr. 1624 Daniel Flemigius, Torgenais.
3. 6. Martii 1624 Laurentins Reinecking, Hagensis.
b. Fa cu 1t ast h e 0 log i c a. Deoanus 24. Juni-25. Deo. 1623: (5.) D. Theodorus Berckelman.
Ordinati snnt ad officium ecclesiasticum:
1. M. Bernhardus Niederhofius, [Hervordiensis] 20.Aug.1623 in pago Niederen Freden praefecturae
Lichtenbergensis BI. 110'
2. M. Jacobus Breigerus, Neoburgensis 27.Aug.1623 in pago Grossen Berckel praefecturae
Arcensis
3. Wernerus Dohrman, Göttingensis 2. Sept. 1623 in Brembke zun alten Gleichen
4. M. Andreas Pfeifferus, Geraviensis. 7. Sept. 1623 in Fürstenhagen undt Offenhausen
5. M. Burchardus Gretingius, Hannoveranus 2.0ct.1623 in oppido Bodenburg
6. Johannes Preuße, Schönigensis 7.0ct. 1623 in pago LeIm. BI. 111
c. Facultas iuridica. Decanus Mich. 1623-Mich. 1624: (1.) D. Joh. Lotichius.
d. Fa e u 1t a s m e die a. Decanus Jan. 1623 - Jan. 1624: Vice absentis D. Adami Luchtenii Joh.
SigfriduB Vicedecanus, hoc mortuo Joh. Wolfius.
Studiosi medicinae, cf. Semestre 90.
1.27. Sept. 1623 obüt diem suum ipseVicedecanus Doct.Johannes Sigfridus, Facultatis Senior: postquam
annos triginta amplius locum in collegio medieo non aine sedulitatis laude obtlnuisset, Sepultus idem
postridie KaI. Octobris.
e. Facultas philosophica. Deoanus 8. Julü [Junii?]-31. Deo. 1623: (3.) M. Nie. Andreae
Granius. 8.187
92. Semester 1624.
Prorectore On. Rudolpho Diepholdio graecarum literarum Professore publico
et ordinario A die IX. Martii usque ad diem XXVI. l\ugusti anno 1624
in numerum Studiosorum recepti sunt subsequentes:
1624 1624:
1. Petrus Warneke } [1,8901 3. Johannes Engelkenius, Colereldensis lIIrz 17.
2. JUStu8 Hake Wunstorpienses März 17. 4. Christophorus Gros sf us , Hallerspringensis " "
21. snbser, 16. 4. 1630 Cantor scholae SchöniDgensis Corp. Jul. (I BL 76'). - 24 .. 6. 2. 1624 in Conv. 4 m. - 27. 2. 6.
1626 in Conv. B m. Illustrlss, Stipendiarius; Besitzer von 8tb. n," mit Helmstedter Eintrigen 168' fl.
a3. = 1616, 235. .
. bl. == .M..B. N. Hervordia-Westphalu8 aubscr,19. 8. 1698 Pastor in P&go Niedem-Freden Praefectore LichteDbergeuil
., Supennt. specialle Corp. JII1. (I BI. 46). - 2. == 1608/9, 78. - 8.:s 1605, 1~. - 4. - 161411,118. - 6. == 1811, SB. -
e. ~ 1610/11, 31.
41. :ca 1676,102; 8. Prof.med. nr, 7.
. 92. Semester 1824: Nr. 6-97. 301
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"
"
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"
"
"
"
"
1624
Apr. 5.
" 6.
53. Conradus Praetorius, Rheburgensis
54. Mauritius W ei man , Pattensis
55. Wilhelmus Witzendorff, Medingensis
56. Henricus a Blick Wedell, Ultzenaie
57. Paulus Ho i er, Ultaensis
58. Phllippus auff der Be ck, Vesaliensis
59. Joannes Luderi Carpius, MontanuEI
60. Wilhelmus Kirehovi u s, Clivo LI,6fJ2)
Duisburgicus
61. Casparus Isse l burgi US, Bremenais
62. Arnoldus a Goor, Moersensis
G3. Leonhardus Meier, Brunsvioensis
64. Joannes Tileni us I
65. Conradus Ulrici Brunavieenses
66. Christephorus Rave
67. Hermannus Langen, Verdenais
68. Franciscus lIummen, Lindenais
69. Fridericus Ulricus Gerlandus,
Hildesiensis
70. Conradus Walcker, Svevo Reutliugensis
71. Johannes Kleisseni U8, Sultzhagensis
72. HenricuB Binnius, Barumensis
73. Valentinus Eiling, Elricensis
74. Erdtmannus Meiceius, Clettenbergensis
75. Burehardus Kleinkopff, Andreae-
montanus
76. Joannes Logeru 8, Elricensis
77. Johannes Philippus Kl e i s sen i u s ,
Sultzhagensis
78. Friderieus D orgu th, Helmstadienals
79. Conradus Lutzow, Nob. Megapolitanus
80. Martinus Spier, Bruccensis Thuringus
81. Andreas D0 deI i n gi U B, Croppenstadensis
82. Johannes Wernerus, QuedlinburgensiB
83. Erleus Volger, Hannoveranus
'84. Henrious Textorius, Francomontanus
Hessus
85. Andreas KeIner, Göttingensis
86. Johannes Bökell, Göttingensis
87. Johannes Opperman, Hildesiensis
88. Bartholdun Berens , Peinensis
89. Henricus Wil thagen, Peinensis
90. Joachimus Sigfridua lfr tr N blNob. a Plotho a es, o.
91. Matthias Noh. a Plotho Magdeb.
92. Ludovicus Muller, Luchoviensis
93. Tobias Wolfius, MulhusinuB [I, 693J
94. Jacobu8 Horneius, Brunsvicensis
95. Georgius Vese, Helmstadiensis
96. Johannes Retberg }
97 A tu R tb ntenses Lunaeburg.• UgUB S e erg
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" ",~ 20.
"
" 25.
"
" 2il.
Apr.2.
1624
5. Bartholdus Sostmannus, Hamelensis März 17.
6. Petrus Barchstadius, Verdensis
7. Andreas Widerholt, Göttingensis
8. Johannes Al horch I
9. Joachimus Grimmen Goalarienses
10. Valenttnus Wever
11. Conradus Hoierus, Hervord. Westph.
12. Sebastianus Camermeier, Mindensis
13. Nicolaus Reckius } GI.
14. Georgius Wolterus 08 anenses
15. Ludolphus lIellinger, Hildesiensis
16. Christianus Heidenreichi u s, Oschers-
lebiensis
17. Sebastianus Die ck, Demburgensie
18: Hermannus EckelI, Magdeburgensis
19. Ohristophorus BI um i u s, Oaeherslebienais " "
20. Georgius Oldekopff, Hildesiensis
21. Henricus Holtzman, Gruningensis
22. Andreas Lampius, Wantslebiensis
23. Joachimus Nicolai, Destedensis
24. Renrieus Diek, Derneburgensis
25. Eucharius Blummingius, Rodagensis
Franeus
26. Matthias Rosenthalius, Derne- [I, 691J
burgensis
27. Georgius Holtzman, Grinenburgensis
28. Henrieus Lampius, Wantslebiensis
29. Joannes Reihn, Derneburgensis
30. Henricus :Moldaw, Derneburgensis
31.. Gothardus Neunobel, Gruningensis
32. Hartvigus Driverus} G ·
33. Jacobus Hol tzman rumngenses
34. Georgine ThilesiuB, Tangermundensis
35. Jonas Teuberus, Beryllensis
36. Albertus Berens, Peinensis
37. Conradus Kerckman, Hildesiensis
38. Hermannus Dödinck, Mindensis
39. Henrieus Wackenroder, AlfeldensiB
40. Joannes Sury, Hildesiensis
41. Jacobus Burehardus Caspari, Alfeldensis " "
42. Georgiue Borsem, Hildesiensis
43. Mauritius BorCherS} Hild ·
. eSlenses44. Henningua Greven
4:5. Melchior Schraderus, Huxariensis
46. Johannes Haverlandt} Hild ·
4:7. Ernestus Schrader esienses
48. ConraduB Steurwa ldt, Hemerensis
49. Nicolaus :Meleher, Moringensis
50. ConraduB Philo, Depenaviensis
51. HermannuB Emmerman, Alfeldensis
52. Johannes Lawen, Hüdeaiensis
7. aubau. ,. 6. 1626 Pastor in Tettenbom Corp. Jo1. (la BI. 161': Conradu8 W. G.). - 22. Spät. Zus.: Huc venit
studiomm gratia 6. Sept. anno 1639. - 15. Zeuge bei Entleibung im Tumult 11. 6. 1884 (Wolf. 22 B 11). - 4:6. ord. 12. 9. 164]
Pastor in F0188felde (.Acta 1641 n b, 1: Variscns). - 51. 23. 10. 1624 in Conv. 2 m. interc. D. Eberhardo Speckaneo. ~
fI8. 1880 in H. (8tb. n 6, 14:6': Rabe). - 89. subscr. 8. 8. 1648 Pastor in Brunsrohde Corp. JuL (ll BI: 19: Lichtenb.) ; spät. Zu~.:
8tQdiorum gratia huc vemt et iuravit 16. Febr. anno 1687. - 12. 20. ö. 1632 in Conv. 1 m.; dlSp. 31. 3. et 20. o. 1640 10
Pac. iar. ~ 71. ord.80. 1. 1634: Pastor in Woffleben et HOrnig (Acta 1633 II b, 17: Bugelinir); subser. 1.2.1634 Pastor in W.
et a Corp. JuL (1BI. 88: Eugeling). - SO. subser. 11. 5. 1627 Pastor in Bettingeroda uud Weateroda Corp. Jnl. (I BI. 66). -
81. ord. ~. 6. 1628 DiacoDUI in dem Hospital ftlr ScheniDg (Acta 1626/8 b, )28~; 8ubscr. 16. 6. 1628 Diaconns ibo Corp. Jul.
(I BL 71); ~. 4.1686 Pastor in Buddeustedt (I BI. 94). - IL 27. 11. 162' ID CoDV. 4 m. interc. Lic. Conrado Hornejo.
N. 11. 11. 1680 in Canv.2 JD..; 9. 12.1630 aus 008\,. 2 IIL; 19.8.1682 aus Conv. 2 m. - 97. 11. 11. 1630 in ConTI1m.; ~). 7.
1881 &111 OoD". 1 m.; ord. 26. 4:. 1640 Pastor iD WeDJlipen (Acta 164:0I b, 7).
92. Semester 1624 Nr.98-190.
" "
" ,~
1624
" 20.
" "
" "
" 25.
" "
" "
" "
" "
" 26.
1624
Mai 24.
142. Chrlstophorue Alichius, Longe-
saltzensis
143. Gothofredus DerlingiUS}
144. Johannes Lawe Ascanienscs
145. Gothofrtdus Pflaum
146. Johannes Haspelmate, Hannoveranus
147. Christianus Brome, Osterburgensis
148. Georgius Weber, Sshuaensis
149. Adamus G'Ien g i us , Welsenacensis
150. Levinus Cal atz, Sehusensis
151. Joachimus EngelI, Osterburgenais
152. Matthaeus Rudolphus, Havelbergensis ""
153. Joannes Lichtenberg} S h
164. Johannes Lach man' e usenses
155. Franciscus Darman, Lennepensis
MontanuB " 27.
156. Rudolphus Schlick, Mindanus " 28.
157. Joan. Christi an Studenitz, Magdeburg. ,,"
158. Fridericua Wagener, Hallenais [I, 695] ""
Ift9. Johannes Bentze, Obisfeldensis " "
160. Andreas Bawman, Rovitz. " "
161. Joannes Grupen, Hemmendorphiensis ,,30.
162. Joannes Enge1k e, Coppenbrugensis ""
163. Mauritius Gathman, Hildesiensis " "
164. Thedel von Walm oden } Bquites } J ni 1
165. Heinrich von Walmoden Brunsvigii U •
166. Fridericus Ulricus Lohman ." "
167. TilemannuB Timaeus, Saltzlibenhallensis" "
168. Casparus Marnitz, Obtsfeldenais " "
169. ErasmuB Fabricius, Hlldesiensia ,,4.
'170. Georgius Köster, Peinensis " 7.
171. Henricus Boleman, Vorumeneis " "
172. Reinhardus De ncker, Vormensis ,,"
173. Henningus Boleman, Vorumensis ,,"
174. Johannes Köepken, Bremensie " "
175. Otto Hög, Nob. Danus " 9.
176. Georgius Lichtenberg, Havelbergensis " "
177. Otto Blumenthai, Perlebergenais ,,"
t 78. Joel Lichtenoerg, Havelbergensis ""
179. EühardUB HÖgh}
180. Thoma8 Högh fratres, Nob. Dani. " 10.
181. Erleue Högh
182. Franciscus Bartensleben ,Hallensleb. ""
183. Corneltus J0 h an ne 8, Bergerdorfiensis ""
184. Ohristephorus Ostenfeldt, Gardelegiensia " "
185. Christianus Pesterus, Wardanus " "
186. Joachimu8 0 stenfeldt, Gardelegiensis ,,"
187. A8caniUB Pflaumiue, ABcaniuB Saxo ,,12.
18S- Christophorus Lawe, Ascania Buo ""
189. Michael Joannis, Bergerdorffiensi8 " "
190- Mauritius Bertrahamus, Saltzensis (1,6eIJ " 13.
" 10.
,~ 11.
98. Johannes MengerShaUSen} M d A 23
99. Christephorus Rodeni UB UD enses pr. ·
100. AbrahamuB a Wickevort, Belga " 26.
101. Eberhardus Stedingius, Brunsvicensis ,,27.
102. Johannes Brandt, Quedlenburgenais ""
103. Johannes Myli us, Ronnenbergensis " 28.
104. Andreas Bröder s. Cellerfeldensis " "
105. Christephorus Ko berus, Weissenburgo
Naricus
106. Joannes Roth, Weissenburgensis
Noricus ,~ "
107. Ludolphus Beierstadius, Gadenstadensis " 30.
108. Christianus Gädeke n , Hildesiensis Mai 7.
109. Günther Moller, Wulfesburgensis ., "
110. Bernhard Fridericus La sdorpi U B,
Horneb.
111. Tobias Theringius, Cochstadensis
112. Frldericus ab Holstein, HOIsatusl
113. ~Iichael a Litt, Bremeneis Nob. ,~15.
114. Arpoldus a During, Bremenais
115. Daniel Friesen, Northeimensis " 18.
116. Matthaeus Schilling, Lipsiensis " 19.
117. Johannes Georgius a NiSIDitZ} E lt }
118 Le · "G qui es
· VlnUB a eus saw Th." ,~
119. Chrtstophorus a Nismitz unng.
120. Johannes Wolradus Pe u at e ru s,
Gandersheim. " "
121. Wolffgangus Ernestus Herbst} Rem- }
122. Henricus Wedemeier lingenses " "
123. Erloua ReinharduB Balceni UB, Wester-
hoviensis
124. Johannes Sellenstede, Borchtorpienais ,~ "
125. Conradus Lindeman, Hildesiensis
126.' Ludolphus Widenburgius, [1,6V']
Neopolitanus
127. Johannes Paulus Stockhusen,
Gvelpherbyt. " "
128. Sigismundus Koppius, Römhilda Francus " ,~
129. Franciscus Bierdemannus, Neopolitanus " r •
130. Conradus RosenthaI, Soldalensis ,~ "
131. Andreas WiI eke, Neohaldenslebiensis. ,~"
132. Bartholdus Steir, Gronoviensis " "
133. FranciSCU8VÖ!Ckerlin g} B ·
134. Andreas Wittekopff runsvlcenses""
135. Conradus Ludden, Saltzensis " "
136. Conradus PauI, Halberstadensls " "
137. Johannes Sandtfos, Bodenburgensts ""
138. Joannes Algermissen, Bildeaiensis ""
139. Johannes Notvogell, Bodenwerdensi8 ""
140. JoachimuB Scharenberg, Hildesiensis ""
141. JohanneB Wieden, BernensiB " "
101. 8. '- 1682 in CODV. 2 m. - 10&. 20. ö. 1626 in Conv. 4: m· - 108. 1. 12. 1824: in Conv. 6 m. interc. D. Miehaele
Waltero; 29. 7. 1626 aus Conv. 5 m. - 107. subscr. 11.6. 1627 Pastor in Guderschleben und llauderoda Oorp. JuL (I BL 66:
Beiersted). - 111. Btud. med. 1624 (Acta 1624 d, 10). - 121. 21. 10. 1632 in Conv. (BoloeDiua). - 111. 8. 8. 1682 care. -
138. 14.12.1680 in CODV. 2 m. - 111. 6.6. 1625 in Conv. 6 m. - 156. 26. 6. 1824 in Conv., 10 Jn.; ord.4. 3. 1627 pastor
in Gledingen (Acta 1625/8 b, 84); subser. 2'.4.1621 Pastor im ThaII Corp. Jul. (I BI. 86'). - 118. Kai IGN in H. (Stb. m. 51);
Carcerstrafe 31. 8. 1825 (Wolf 22 B 11). - 159. ord. 22. 8. 1640 Pastor in Frelstedt (Acta 1640I b, 8); subacr.26. 8. 1640 p~r­
ibo Corp. Ju1. (I BI. 102'). - 188. ord. 22. 12. 1689 Pastor in oppidnlo Wefelingensi (Acta 1639 n b, 9). - 169. 8. 6. 1836 18
H. (8tb. 1112, 90: Schmidt); 1623 Stud. med. (Acta 1628 d, 8); disp. pro gndu 29. 7. 1684 (Acta 168'/6 d, 3); .adicus DOndData.
20.12.1688 (Acta 1688n d, 3). - 1'13. ord. 18. 1. 1686 Pastor in Elligerode (Acta 1684/6b, 18: Megalo-Laffurdensis); nbscr.
2].1.1636 Pastor ibo Corp. Jlll. (I BI. 93: Megalo-LaffurdeDsis). - 181. 16.8.1626 in CODV. 7 m. (Jobt.mül). - 181. Stad. mocL
1624 (Acta 1624 d, 5). - 188. Spat. Zusatz: iuravit 17. AlIIUÖ &DDO 1W. ' :. .'"
92.Semester 1614 Nr. 191-27ft 303
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" "
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" "
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,. ,~
Wolferbytani
lVerriingerodenses
1624
234.. Christianus Winkel, Bremensis Juli 29.
235. Henningus Reimeri, Frisius orientalis
236. Henningus Valedick 1 ""
237. Christophorus Levericus Bruuovicensea . ,~
238. Georglus Achterman
239. Ni~olausLani i. Langosaltzensis \ ..
240. Nicolaus Lani us, IngerslebiensisJ Thuringi ; 31.
241. Johannes Glasingius, Wandslebiensis Aug, 2.
242. Reinardus ab Ep p i n g em fratres, Nob.j.
243. Georgius ab Eppingen J Borussi J " 9.
244. Christianus Ole i s ch e , Lunaeburgensis ,,12.
245. Michael Waltherus, SB. theologiae Doctor
et Professor publicus in Acad. Juliä
246. Julius Hartwig Richi u s, Flötensis
247. Wilhelm Bösen
248. Samuel Stockhausen
249. Balthasarus Eckhardus
250. Henricus Bokelma n
251. Casparus Dorman,
252. Georgius Klageholtz
253. Otto Antonius Wintranck
254. WilhelmuB Spangenberg 1[1,698] l
255.. Julius Conradus Stockhausen WOlfer-
J
" ,.
256. Wilhelmus Arckenberg bitani
257. Antonius Ackenhausen, Eitzemensis
258. Andreae R 0 Ie ff, Northeimensis
259. Joannes Frideman He i seI i n g , Sonders-
husinus
260. Martinus Muller, Sondershusinus
261. Joannes Lu ni n gk, Vesaliensis
262. Adrianus Fortumannus }Werninge-}
263. Joannes Stalman rodenses
264. Johannes Ho s an g , Meienrodensis
265.. Christophorus Meinkerus, Supplingensis " ,~
266. Johannes Fridericus Eo r tu man n u s
267. Adrianus Lutterodt, Werningerod.
268. Conradus Hosangius, Helmacstad..
269. Johannes Suser
270. Matthias Lu tterod t
271. Georgius Hauffe
272. Johannes Putman
273 .. Nicolaus Becker
274. MartinuB Puffman
275. Martinus Landtman, Herrich.
276. Bartholdas Brandes, Weberlingensis
"
"
"
"
"
"
"
" "
" ,~
1624
Juni 19.191. Jaeobus Joel Cocus, Wittebergensis
192. Arnoldus Biermannus} . .
193. Heinricus Biermannus Hildesiansas ,,22.
194. Joan Friderich Stie 8 S er ~ Hallensis ,~ 25.
195. Christian Wilhelmus Stiesser, Halensis " "
196. Basilius Michaelius, Göttingensis " 26.
197. Hermannus Starcki US~ Brunovicensis ,,30.
198. David Kopman, Hannoveranus
199. Joannes B eckh usi u s , Lennepensis
MontanuB
200. Heinrlcus Lukeman, Destedensis
201. Johannes Grotwali, Brunovicensis ""
202. Johannes Buchenerus, Brunovicensis " "
203. Andreas Reben d i s eh, Cellerfeldensis ""
204. Joannes Danckmarus, Borchdorpiensis " "
205. Oarolus RakeniUB} .
206. Simon Ludekens Brunovicenses
207. Philippus Vinckius I
208. Joanues Gronhagius
209. Johannes Hertman
210. Henningus Danckwort .
211. Achatius Oleman I Brunsvlcenses" "
212. Henricus Bierbaum
213. Martinus Kopp el tus
214. Nicolaus Warnekeniu a
215. Henricus Lies, Bodenstedensis
216. Fridericus Spiessius, Slesvic. Holsat.
217. ChristophorU8 Voigt, Alvenslebiensis
218. Julius Rhomeier } .
219 Joh S to ni Brunsvtcensea ,,8.
· annes 0PIUS
220. Johannes Simonius, Gothiä Svecus " 19.
221. Andreas Gyll e, Gothia Svecus " "
222. Henrious KaIe n, Göttingensis " 25.
223. Jacobus Ert cctus , Saltshernmendorpieusis " "
224. Antonius Burehardus aWitersheim fI, 697)" 27.
225. Casparus ab Arensted t} .. ,
226. Martinus Sil b erbord t Schonlngenses""
227. Henricus Bonhorst, Halberstadensis ",.
228. FridericuB Rudolphus Warneke,
Groningensis " "
229. Petrus Cunradi junior, Gaterslebiensis ""
230. Vitus Wisenius, Weddertensis
231. Petrus Kögel er, Schöningensis
232. Petrus Mano, Dithmarsus
233. Mareus Bcäthlu s, Dithmarsus
191. Stud med, 1624 (Acta 1624 d, 6: Koch). - 194-. 21. 1. 1634: in H. (8tb. 114, 183). - 195. 1. 1. 1681 und 19. 12.
1635 in H. (8tb. n 6, 106' und 11 4, 186'); Stud. med, 1629 (Acta 1629 ~, 2); disp. pro gradn 1637 (Acta 1687 d, ö); Dr med, 4. 9.
1640 (~cta ) 64011 d, 1). - 196. ord.. 22. 10. 1626 Pastor Dransfeldens18 (Acta 1626/8 b, 48); subser. 26. 10. 1~26 Pastor ib, ad S.
JOhannIs Corp.. Jul. (I BI. 66). - 198. 21. 4. 1631 in Conv.. 2 m.. (Kauffman). - 201. ord.27. 1. 1684 PaBto~ In Apelstedt (Acta
163311b 16: Groswalt· snbscr, 29. 1. 1684 Pastor ib.. Corp.Jul. (I BI. 88: Groswalt). - 200. 251. 8. 1631 In Conv. 2 m.; 4. 3.
1633 in Conv. _ 206. 'ord. 97. 8. 1682 Pastor in Geteld (Acta 1632 b, 20); subscr, 2. 9. 1~32 Pasto! in ~etelde ~nd Stitldiem
Corp. Jnl, (I BI. 83'). - 208. 16. 9. 1636 in CODV. 1 m., res, 21. 9. 1638. - ~lO. Spät. ZU!. im AI~.: InfaVlt 25. Mal anno 1637 ;
ord. 9. 6. 1689 Pastor in Watzem (Acta 1689 I b, 4); subser. SO. 6. 1639 Pastor ib, Corp.Jul. (I BI. 100 ). - 216. 1644 in H. (8th. VII,
27~). - 222. snbser. 23. 2. 1627 Pastor in Dimerten und ReiDhausen Corp.Jul. (1 BI. ~2.) - 221. ord. 12. ö. 1636 Pastor in Truten-
stein (Acta 1636 b, 6: Fritziu8). - 285. = Johannes ReimartlB Holsa~u8, der 1688 m eare.? - 288. Spät. Zus.: Juravit 11. Juli
1648. - 218. disp. pro gradu 20. 8. 1644 (Acta 16ünc, 1); Dr lure 9. 9. 1647 (Acta 1647/8 C, 3). - 289. Stud. med.1624
(Acta 1624 d 11) _ 24-1 7.10.1626 in Conv. 10 m. ~ üi. Professor 8. Fac. theol Dl.18. - 247. 8ubscl'. 26.8.1628 olim
Pastor M~e Valberg i~ vero Pastor Grossen WiDDistedt Corp. JuL (I BI. 72'); 18. 10.1630 Pastor et SuperiDtend. Scböngi.
(I BI. 77'). _ 2Ü.18.10.1633 Beranbuug dnrchSoldateD (Wolf .. 22 B 11); Stud. med.l683 (Acta}633 I d 5) ; Medicns DomiDat~8 16. ~o.
1888 (Acta 1638 TI d ]). Provisor 1689 und 1640 (Acta 16891 d, 2 und 1640 I d,1). - 2aJ. ord. 20. 2. 1639 Pastor In MelD-
brexen (Acta 1639 I b, 1); 8ubscr.28. 2. 1639 Pastor ibo Corp. Jm. (I BI.. 100'). - 262. ord.27. 10. 1641 Pastor in Velpke (Acta
1841ßb,8: KlagholtJJ); subscr. 81.12.1641 Pastor iDVe!l!.ke, Wehrstädt und liaYJlholt Corp. Jnl. (la BI. 166': Klagholtz). -
... Beraubung durch Soldaten 18. 10. 1638 (Wolf.22B 11); S~ud. med. 1884 (Ae. 1634/6 d, 6: Otto WiDtraek Wollerb.) -
JIG. 27.6.1689 in H. (8tb.n 6
t
160). - ... dfsp.·80.3.1689 m Fae. iu.; Dr tu. 80. I. lEUS (Acta 164910,1).
304 92. Semester 162-1 Nr.277-283, Acta Academiae, 93. Semester 1G24/25 Nr. 1-4.
1624
280. Henricus Albertus Crolli u S}G··tt· A 23
281. Nicolaus Justus Crolli UB .0 mgenses ug. ·
282. Joachimus Kar s t e t e , Lunaeburgensis ""
283. Nicolaus Poppingius, Magdaeburgensis " "" "
1624
Aug.20.
Summa inscriptorum 283.
.Ego R. Diepholdius nnmeravi et subscrips, mpp.
277. Nicolaus Gs t her u s , Sehusensis
278. Georgius. St lbe rach l ag ,I
Sandoviensis }I hi .
279. Joachimus Holttorpius, 1 arc iaci
Soltquellensis
BI. 111'
3. Henrieus Corvinns, Einbeccensis, et
4. Salomon Gerlinghusius, Westphalus.
11. 1\cta l\cademiae.
a, Notarii publici Caesarei a Vicerectore creati sunt:
1. 19..Julii 1624 Conradus Andreas Contius, Osterodensis
2. 14. Aug. 1624 Cyriacus Mu sculus, Schafstadensis Misnicus.
b, Fa c u I ta s t he 010 g i ca. Deoanus 25. Deo, 1623-24. Juni 1624: (4.) D. Georgius Calixtus.
Ordinati sunt ad officinm ecclesissticum ;
1. Ludolphus Bloccius, Lichtenbergensis 30.:Mart.1624 in pago Kalbrecht
2. Joannes Jacobi, Nachterstedensis 18.Apr. 1624 in pago Jühnden et Barlevessen
3. Johannes Mögelhenius, Hannoveranus 18 .. Apr. 1624 in coenobio Mariaewerdensi
4. David Spitzbart*), Blancoburgensis 18.Mai 1624 in pago Butzelingen et Hölbach
5. Johannes Petz i u B, Velbeccensis 11. Juni 1624 in patria
6. Andreas Schröterus, Elrichiensis 24.Juni 1624 in pago Solstedt
c. F'a c u l t a s i u r i d i e a. Decanus Mich·1623~Mich.1624: (1.) D.Joh.Lotichius.
1. [9. Sept. 1624 obiit Osterodae Professor dimissus Andr.. Cl udi us et in templo Aegidiano sepultus est].
d. Facultas m e d i c a. Decanus Jan.1624-Jan.1625: (4.) D. Joannes Wolfius.
Anno 1624 Provisores erant:
1. M. Johannes Behrens et
2. Johannes Mellinger, postea
Anno 1624 inseripti Bunt Studiosi medicinae:
5. Christophorus Osten feldt, Gardelegiensis 9. Hermannus Sa.lo mo n , Croppenstediensis
6. Jacobus Joel Koch, Wittebergensis 10. Toblas Theringius, Cochstadiensis
7. Christian Winckelmann 11. Nicolaus Lanius, Longo Saltzens. Tyring.
8. Bartholomaeus Cranius, Stendaliensis 12. Joannes Pfenningbier, Halberstadensis.
13. d. 15. Februarii 1624 decessit Gotfridus Voglerus, D. et pathologices Professor. Vir plane optimus: quum
eodem tempere magistratu Academiae summa fungeretur. Corpus humo mandatum die viceslmo secundo.
e. Fa c nl t a s p h i los 0 phi c a. Deeanus 31. Dec. 1623-30. Junii 1624: (1.) D. Johan. Lüders. S. 189
Promotio Magistrorum hoc semestri nulla habita est, quod propter temporum angustias Candidati pauci
essent, illi etiam soli propter magnam annonae caritatem sumtibus convivii impares viderentur futuri.
1624
3. Cunradus Hartmann u s, Vachensis Hassua Aug. 27.
4. Nieolaus Ruckeisen, Hohengandrensis
Has8us
" "
93. Semester 1624/25.
Prorectore l\cad. Juliae Theodoro Berckelman SS. Th, Doctore et Professore puhl.
ä die 26. f\ugusti 1624 usque ad diem 24. Februarii anno 1625 in numerum
Studiosorum relati sunt sequentes:
1624
1. MichaelWernerus,Fribergä-M.isnicus [I, 8~9J Aug.27.
2. Johannes Wagenerus, Allendorffensis
Hassus
279. 13. 10. 1681 in Conv. 1 m, (Holtorfins),
ale == 1610, 44.
b 1. == 1606/6, o. - 2.= 1619, 184. - S. = 16JO, 114. - 4.;::a 1614 r, 20. - 5. =: 1616 I 77· spät. Zusatz: "Dieser war
ein Wildfang in hac. Acad. Er mußte aber sancte et snb fide juramenti angeloben, daß er sich woite bessern." - 8. := 1614 I, 94.
*) Zusatz: gratis examinatns.
e 1. = Gand, 67; 1675,5; s, Prof.. iOT. nr .. 9.
d J. Ir::: 16121160. - 2. = 1616,25. - S. = 1621,119. - f. = 1621,144. - ö. == 1624, 1~. - 6. == 1624,191. -
7. Med.n Zos: 'Vegleb. Phja, Halb.; =:lI 1617,344. - 8. = 1617/8,34. - 9. == 1623J4, 21. - 10. ~ 1824,111. - 11. Med.1 au
1826; = 1624, 239. - 12. Ked. I zu 1626; == 1623, 90. - 18. == 1606, 208; s, Prof. med. Dr. 18. .
98. Semester 182'/25 Nr. 5-77.
,~ ,.
.. 19.
,~ 23.
"
"8.
"
"
" "
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" "
,. ,~
1624
Oct. 7.
1624
5. Henricus Brandes, Peinensis Aug.27. 43. Laurentius Baken, Beyerstedensis
6. M. Justo Josias Rennemannus, 44. Georgius Budendorff, Druxbergensis
Hildesiensis " 28. Magdeb. ,~ 10.
7. Johannes Oocus, Erfurtensis 'furingius "" 45. Christophorus Lyra, Duderstadensis [I, 701] ,~ 12.
8. Henricus Herr, Hayn Turingius Sept. 1. 46. Sigfrid Albertus Blocci us " 14.
9. Johannes Casparus Bre i thau p t , 47. JUliUB Johannes Bloecius
Coburgensis ,~3. 48. Fridericus Uldericus Stu ckt u s , Helmae- r "
10. Samuel Henricus Weinrei ch , Neostadi~Dsis stadiensie '
ad Orlam ,~,~ 49. Henrieus LaurentiusI
11. Johannes Renrieus Kol h an a, Gotthanus ,~ " Berckel man '
12. Johannes Pott, Bilfeldia Westphalus ,~4. 50. Johannes Theodorus Prorectoris filii, I
13. Joachimus Vojetius, Gardeleb. Marchiacus " 8. Berckelman J Helmaestadienses ,,15.
14. Johannes Heideiman, Egela Magde- 51. WerneruB Berkel-
burgensis " 9. man
15. Justus Henricus Bocerus, Harderodenais "'~ 52. Henricus Bossen, Helmaestadiensis ,~ "
16. Jacobus Neubawer, Lemgoviä Westphalus ,~,~ 53. Johannes Martinus EIben, Helmaestadiensis ,~ ,~
17. Georgius Fridericus a. L e nt e, Brurisvicensis 54. Johannes Henricus B0 s sen, Helmae-
Nobilis " 11. stadiensis
18. Justus Hilmarus }"reitag, Brunsvicensis 55. Johannes Kestlerus, Thirschheimensis
Nobilis " " Variscus.
19. Henrieus a Zesterfleth. Stadensis ,~" 56. Felix Ha u s tedi u s, Servestanus
20. Henningus Meyer, Elzensis [I, 700] ,,13. Anhaltinus
21. Joachimus Sohtman, Papaeburgensis "" 57. Anthon Gunther Velstein, Oldenburgo
22. Henrieus Mullemannus, Lubecensis " 14. Frisius
23. MartinuB Hübnerus, Neotitschiniensis 58. Luder Joachim Lützow , Nob. Meg.
MOl'avus ,~ 15. 59. Christianus Lepperus, Conariensis
24. Jacobus Poleman, Verdenais ,~" [59a. Julius Stangen]
25. Henricus Dassius, Giffhornensis " 17. 60. Petrus Par nemann u s, Halberstadensis
26. Hieronymus Das si U 5, Giffhornensis ,," [Eilstorfiensis] ,~ 28.
27. Andreas Kc th man nu s , Brunsvicensis "" 61. Fridericus Wil1ebrandus, Rostoch, Megap.,. ,~
28. Michael Bodeker, Jeverensis " 18. 62. Rudolfo Vinola Salvator, Italus ,. 29.
29. Gerhardus Joansonius, Jeverensis "" 63. Gothofredus Siedlerus, Rastenburgensis
30. Huldericus Kerker, Jeverensis " "Bornsaus Nov. 3.
31. Andreas Mihe, Alvenschlebiensis "" 64. Matthias Holdefreundt, Quedlinburgensis" 5.
32. Zacharias Schoff, Lunaeburgensis ,." 65. Conradus HartwigVolcksem, Eimbeccensis " ,.
33. Hermannus Bathelius, Buxtehudensis ,~,~ 66. Johannes Clotzius, Padtbomensts
34. Henricus Schmidt, Lunaeburgensis " " Westphalus
35. Johannes Schierwasser, Lunaeburgensis "" 67. Johannes COCU8, Darshemensis
36. Johannes Santman, Verdensis ",~ 68. Renrieus JUliU8 StrubiUS} Helmae- }
37. Joannes Schmidt, Lunaeburgensis " ~ 69. Johannes Str ub i us stadtensee
38. Ludolpbus Huedt, Borchtorffiensis " 23. 70. Valentinus Holstenbergk, Hacken-
39. Johannes Praetorius, Gardelebiensis stedensis r. "
MarchicuB Oct. 1. 71. Paulus Gloxynus,GryphyshagiiPomeranus" ~
4:0. Metrophanes Critopulus, Graecus ex 72. Sigismundus Drechsler, Halensis [1.7011 ,. 13.
Beraeensi civitate Macedoniae ,,3. 73. Eberhardu8 Schnellius, Frisius Nordanu8" ,.
[M'l'fqoq>u'll7lS' IE~of&ovaxo~ b ""'l'on;ovA.o", 0EX 74. Andreas Friderici, HorneburgenBis " 16.
BE~~ola, -r~~ Ma"E6ovla~ na'ff?..a~,,,o~ 75. Johan von der Lyth, Bremensis ." r.
'CE nqonocnYYEA.o~(?)] 76. Ludolff von Bissmarck auf Schönhausen
41. Tiarcho Gatena, Ostelanus Frisius ,,6. undt Briest, Marchiacu8
42. Johannes Adolphus Reimschneider, 77. Valentin Füge, Tangermundensis
Göttingensis " 7. KarchiacuB " ~
8. 9. 12. 1624 in Oonr. 9 m. Interc, D. Joh. Ltldero ae )(. Heiarico M:eibo~o; 28.6.1826 aus Conv.9 w. - 8. 10. o.
~826 in Conv. 8 m. _ 1-1. Notar 28.3.1137 (Acta 1637a, ~). - 2•• 29.7.1626 ID CoOl'. 7 a. - 26. ord. 6..7. 1~ P..~
lD Levenstedte (Acta 164011b, 1); subscr. 7. 7.1640 Pastor Ib. Corp. Jul. (I BL 103). - ~ Spat. Zus.: JohaDD18 J~DI1I1~
et Facnltatis ·juridicae Orditlarii filius obüt Bruusvigae peate anno 1626. - Ü. 10. & 163818 H. (8tb. I 8, 10); spät. Zu.: Jur&nt
1. Augusti anno 1685. _ 50. Bubscr. 20. 6. 1630 Pastor ad D. Johannem in GGttiDaeD et Superintendena Gen. Corp. ~ul.
(I BI. 77': Theod B) _ 61. disp. 6. 7. 1642 in Fac. pbi!. - U. 1. 10. 1646 carc.; "Btud. med. 1648 (Acta 16431 d,8); disp.
fro gradu Dec. 1650 ·(Acta 186011d, 2). - 68. Mag.Sl. ]0. ]624: (Acta 1824/5 et....8). -.'I.. 28..10.1624 in Cont'. 2 m. :-
_. 11.2. 1682 in CoDl'. 2 m.; 12. 7. 1683 carc.; 18. 7. 1848 Relegation (Woll n JSm: EilItorfieDI1~). ,- fJ8. 10. 10. 1888 1D
tV1l1'.2 m.; 1.6.1889 C&lC. _ M.8. ö. 1641 iD Co8".: nbacr. 27. 6.1646 Reetor lChol~ 8e~1W8 Corp. JuL ([aB~ 178);
.. I. 1868 Pastor ia Iltblchhof (11 BL 28). - 71. rabacr. 4. 7. 1683 Rectm ~oJae ~enmgeD81I Corp. JuL (I Bl86); orel.
I&. 1.1885 DiacoBu mBlcherlllUl1l (Acta 16MJ8 b,81); 81lbscr. so. 10. 1886 DiacoD1lI ibidem Corp. Jm. (I BI. 98). - 77. 29. 4.
1_ in OoDV. 10 m.; 1. 10. 166 &111 CoDY. 10 ID.
Zl•••r ••~., Uai,....JIMr.· 39
808 93. Semester 182'/25 Nr.78-101, Acta Aoademiae.
"
2.
" 17.
" 19.
"
"
" 21.
,~ 21.
Febr. 1.
" ",~ 25.
" 23.
" "
" 16.
1624
Nov.21.
Severinus Bäcker, Hatherslebiensis
Holsatus
Johannes Runtzlerus, Nordlingensis
Christophorus Mej erus, Gledingensis
Wilhelmus Mejerus, Gledingensis
Fridericus Andreas M. i tho bi U 8,
Seesensis Dec. 1.
Conradus Bodeni u s, Sivershausensis ",..
Henricus Drewe s , Quedlinburgensis " 10.
Daniel Heimburgerus, Quedlinhurgensis " ,~
Conradus Trepelius, Eltzensis " "
Christian us Pau1us, Judaeus ex Polonia
Marpurgi baptizatus
MatthaeU8 Fridericus Sehwartzloss,
Coburgensis
Christophorus Derschovius, Reg.
Bcrussua
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
1625
90. Jonas Erici Dryander, Sveco-Smolandus Jan. 6.
91. Johannes Buchschatz, Wohnerstedensis ,,11.
92. Johannes Rudolph, Königsehensis
Thuringius
93. Henricus Fischer, Hildesiensis
94. Christophorus Artmannus, Boken-
heimensis
95. Jacobus Hop p i us, Burgensis
96 .. Andreas Conradi, Cellens.Lunaeburg.
97. Erasmus Klitzin gi us, Sehusensis Palaeo
Marchicus
98. Wernerus David Reichards, Wulffer-
bytanus " 3.
99. Joachimus Fettebacius, Soltquellensis " 8.
100. Erasmus Wendeler, Sangerhusanus " 10.
101. JUStuB Ernestus Re i n hol du s , Bleiche-
" 29. rodensis .
Summa Inscriptornm 101.
Ego Theodoms Barekelman D. relegi numeravi et subseripsi mpp,
Summa omnium Inscriptomm ab initio aead. Jnliae ad hoc usque tempus · ..... 16609 [recte: 16690 + 377 +295*)=:1: 17862].
11. l\cta l\cademlae.
a. Notarii publici Caes arei a Prorectore creati sunt:
1. 28. Octobr, 1624 Johannes Sturmiu s , llmenoensis Thuringus
2. 21. Decembr. 16~4 Joannes Caselitz; Goslariensis
3. 10. Februar 16~5 Erasmus Wendeier
4. 17. Ft:br. 1625 Daniel Finckenberg, Northeimiä,
b. ~~ a c u I ta s t he 010 gi c a, Decanus 24. Juni - 25. Dec. 1624: (4.) D. Henr. JUliUB Strube.
Ordinati snnt ad officium ecclesiasticum:
1. Andreas Hunoldus, Dimariensis 11.Ju1. 1624 in pago Lütken Lengede
2. Andreas Siborg, Dassiliensis 27. Jul. 1624 in pago Bornem BI. 112
3. Christophorus Blan ck e , Ringelheimensis 2. Aug. 1624
4. M. Petrus Philippi, Halberstadensis 4. Aug. 1624 in Derenburgk
5. Henningus Schaperus, Elvensis 8. Aug. 1624 [in Borchtorff, Hohenassall et Lutterum]
6. M. Melchior Uhrlebius, Elrichia-Cheruscus 14. Sept. 1624 in Embden
7. Johannes Struvius, Goslariensis 19. Sept.. 1624 [inWoltingrodeetlmmenroda] BI. 112'
8. M. Johannes Recklerus, Hannoveranus 29. Sept. 1624 in Collfeldt
9. M. Johannes Herwech, 'Lubecensis 9.0ct. 1624 in pago Fimmelsen
10. Andreas Sötefleisch, Mundensis 9,Oet. 1624 in pago Oldendörff
11. Jonas Nicolai 13.0ct. 1624 in Amfurt
12. Henningus Renthe 20.0ct. 1624 in Veltberg
13. Matthaeus Woldenbergius, Pomeranus 31.0ct. 1624 in pago Adlern
14. Petrus Coccius, Semmenstadensis lO.Dec. 1624 in pago Dedensen Bl.113
15. 9. Nov. 1624 hic [Basilius ~atler D.].an. aet. 76, ministerii 55 Wolferbyti placide in Domino mortUU8
· est, Illuatriss, Princeps Frid. UlricuB fUDUS sequebatur.
c. Fa c u 1t a s i u r i die a, Deeanus Mich. 1624-Mich. 1625: (3.) D. Joh. Stucktus.
. 7~. 2 9. 162.~ in Conv. 6 m. - 81. subscr. 1: 9. 1640 Pastor in Calbecht et Engeroda Corp. Jul. (I BI. 104); spAt.
Zns.: jnravit 10. Jnnii anno 1637. - 84. 23. 6. 1620 In CODV. 8 m. - 90. 22. 6. 1626 in Conv. 9 m. (Jenas Dr Svedus);
~1. ~. 1626 aus Conv, 9 m. (Jenas Dr). - ~2. 28. 9. 1626 in Conv. 4 m.; Stnd. med. 1626 (Acta 1625 d, 6). - 94. 18. 9. 1626
In Conv, Ö m.] subser. 24. 1. 1627 Pastor In Zedelem Corp. Jnl, (1 BI. 60~). - 9~. 29. 7. 1626 in CODV. 4: m. - 100. Notar
~o. 2. 1626 (Acta 1624/6 a, B). - 101. 30. 6. 1626 in CODV. Ö ID.
*) 377 ist die Za.hl der vor Eröffnung der Universität eingetragenen, 296 die der nachgetragenen StudeiJten.
a2. = 16161,160. - I. = 1624/5. 100.
b I.:=s 1619,238. - 2. = 161MI, 77. - I. == 161öTI,29. - 4.::z 1618, 213. - 5.:z 18141 218 oder 1616 n, 10P;
snbscr. 13. 9. 1624 Pastor in Borchtorff, HohenasseIl et Lutterum Corp. Jo1. (I BI. 00)' Zus. des Prof. 'H. J. Strobe: Rio ip80
ordinationis die eum hora nona vespertina domum iret, a Jordane Pennisack (:a16] o/li 1(4) Innccentissime ac furioso impetu
per bombardam Iethaliter vulneratns fnit, sed convaluit et officium fa.cit. - 6. == 1621,226. - 7. _ 1804/6, 19'. _ 8.--1617,
840. - 9. ~ 1610,93. - 10. =- 1606/7, 146. - 11... 1814 1[, 96. - 12. ~ 1617, 200; Zua,: gratis examiuat1l8. _ 11.-~890,
24. - t4. subscr, 13. 19. 1824: Pastor in D. Corp. Jnl, (I BI. 60'). - 16. s. Prof. theoL Dl. 9. , .
98. Semester 1824-/25 Aet& Academiae, Addftamentum. 94. Semester 1825 Nr.I-6. 807
d. Faeultas medica. Deoanus Jan.1624-Jan.1625: (4.) D. Johannes Wolfiu8.
Summis honoribus omati Bunt:
1. Novbr. 1624 Conradus Winckelmannus, ~ol,a't'(»o;Weissenfelsensis
2. " "Tobias Engelken, Magdeburgens.
3. " "HermannuB Willerdingius, Hildesheimens.
Studiosi medicinae, cf. Semestre 92.
8. Fa cu 1t asp h i los 0 pb i c a. Decanus 30. Juni-Si. Dee. 1624: (1.) Lic. th. Oonradus Ho rnet us,
Gradum Magistern contu1it:
1. 21. Octob. 1624 Henrieo Sanneman, Halberstadensi S. 191
2. 21. " " Henrieo Julio Scheurl, Helmaestadensi
3. 21. " " Felici Hawstedio, Servestano
4. 21. " " Justo Wilhelmo Botticher, Elricensi
5. 21. " " Joachimo Mebesio, Gardelebiensi
6. 21. " " Bartholdo Snellio, Brunsvicensi
7. 21. " " Othoni Othoni, Elricensi et
8. 21. " " Ernesto Rampen, Brunsvigio,
Procancellarius Joan. Lüderus.
l\dditamentum*).
Personae extraordlnarlae sub tutela et JurlsdlcUone l\cademiae fruentes communlbus prlvlteglls et ab onerlhus
personalfbus immunes ineunte anno 1625 in l\cademla )ulla vlxerunt:
1.. Fridericus Muderspach, Goslariensis, J. U. D., eum conjuge et familia
2. Henricus Hagen, Goslariensis, J. U. D., cum conjuge et familia
3. Henricus-Julius Osterwald, Henricopolitanus, cum conjuge
4. M. Henricus Praetorius, exPastor in Seggerden
5. Paulus Hutte nu s , Pro curato r, cum familia
6. Carolus Scheurle, Helmaestad., Proeurator, cum conjuge
7. Hermannus Cummius, Hannoveranus, Procurator, cum conjuge
8. D. Henrici Boethii p. m, derelicta vidua
9. D. Johannis a Fuchte
10. D. Johannis Barteri, J. U. D.
11. D. Francisci Parcovii
12. D. Casparis Arnoldi
18. D. Johannis Siegfridi
Viduae:
14. D. Gothofridi Vogleri
15. D. Friderici Wagneri
16. Die alte Molinische
17. Die Rademänsche
18. Johannis Twermans Oeconomi sel, wittib.
1625
:März 3.
" 5.
" 2L
3. Ernestue Pop p elbau m, Nienburgensis
4. Johannes Ottonis, Uslariensis
5. Antonius aWeyhe, Barenburgensie
94. Semester 1625.
Vicerectore Hcademiae Juliae joan. Thoma Cludio J. U. D. et Professore
ordinario a die 24. Februarii usque ad 1t. l\ugusti anni 1625 recepti sunt
in Hlbum Studiosorum subsequentes:
1625
1. Johannes Niedlin gius, Sanger- [I, 70S]
husanus März 3.
2. Andreas Heldtt, SvetensiB Neo-Marchicus " ,
d 1. = 1810, 284. - 2. == 1814 I, 129. ~ 8. == 1619 I, 47.
e1•.== 1616, 202. ~ 2. == 1603, 26. - I. = 16l4/o, 66. - 4. - 1616/7, 122. - 6. =- 1612 I, 222. - 6. =- 1610,82. -,
7. =- 1618, 402. - 8. == 160 fl , 18.
•) Aus Actorum Liber I S.~1 (Acta Aeademiae, Uni"en. 6 IV)·
1.==1617,332 (von Mntterspach l • - 1.==1608II,1~. - 5. =1~99, 142; hegr. 8.4. 1641 (Kb. Bett. S 387). - 6.~ 1698.
87 (Caro)us Albertus Schenrle). - 7.= 1612 II, 161. - 8. Elisabt"th geh. Kölle begr. 29.4.1626.8. P,of. tbeol. nr. 7. - 9. Beaine geb
v. Steinbeet 8. Prof. theoL nr, 14. - 10. ADDa geh. Triptius, 8. Prof. inr. nr. 14. - 11. EJi~abeth geb. Malluus, 8. Prof. med.
'U.8. - 12: Gertrud geb. Moiinus, ·1. Prof. med, uf.8. - 11. Anna geb. Bökel t 2.6.1686. s. Prof. med. nr. 7. - 14. Kath-riue
.pb. Boäthius t ]1.8. 16ö9 B. Prof. med. nr. 18. - JI. CI: 1806, lSU; Dr, med, 14:.9 1812; bfllgr. 18. It. 1621; Witwe bezr. ~o 6.
1828 (Kb. Begr. S. 288). -' 18. Wohl die Witwe des Rats und ScbuldheiBen Job. KolilJui5 in Wolf~~büttel, die Schwiegermntt~r
,~on FranrilcU8 Parcovius (Prof. med. ur. 8) und Kaspar Amoldi (Prof. med. Dl.9) - 17. begr.lIbttwoch d. 17.9.1646 Mana
){oWna, JoheD RadfmaDl relicta ,idua aet. '18M. (Kb. Bear• S. 412). - 18. beal.l7. 9.1626 {Kb Begr. 8.294); 8. Oeeonomi Dr.7.
I. 1. 7. 1626 in CoD\'. 9 JIl. - L 98. '-188& C&I'C·i begr. 2.8.1887 iD Be (Ib. Begr. 8. 889)•
..
9~. Semester lel5 Nr. 6-100.
" ,~
" "
" "
" "
7.
"
3.
6.
"5.
"4..
" "
"
" 17.
" "
"
"
" "
" 20.
" "
" ' "
"
" "
" 24:.
" "
"
"
" "
"
" "
" 18.
" "
9.
" 10.
" "
" "
"
. "
1625
5». Christephorus Pagenkukenn, Marck-
oldendorpiensis April30.
60. Georgius Johannes Germerus, Erichs-
burgius " "
61. Joachimus Stalekopius, Dramburgensis Mai 2.
62. Adamus Wenzelius, Burgelenais
Thuringus
63. Johannes Brockman, Gronensis
64. Johannes Georgius Merckelb ac h
65. ütto Godfrid Merckelbach, Spirensis
66. Henricus Stubendorff, Gittellensis
67. Abrahamus Fusius, Hoyerschwerdensis
Lusatus
68. Johannes Buschius, Brunswieenais Saxo
69. Benedictus Har trnann i.r , Hacken-
pfifflensis .
70. M. David Starckius, Ascanius Saxo
71. Hinricus Mellingerus, Beiden- fI,708]
böstelensis
72. Hinricus Hüvenius, Lüchoviensis
73. Ulricus Grote n i u s , Scellertensis
74. Petrus Garstenkornn, Luchoviensis
75. Georgius Ernestus Besten \ G ] .~,6. Hi· B t f OB anenaes " 11.nrtcus es e n
77. Johannes Jensenius, Husensis Holsatus " "
78. Laurentius Hanewinckell, Huxariensis
Westph. " 12.
79. Nicolaus Wernerus, Cölledanus Tyrigeta " "
80. Nicolaus Fischer, Wolferbytanus " 14.
81. Victor Clomphius, Malchoviensis
Megapol.
82. Philippus SigismunduB Kloektus ,
Haraleblensis
83. Joannes Philippus Rosenbach,
Giessenssis Hassus
84. Johannes Hofmann u s , Magdeburgensis
Saxo
85. Hermanaus Schneider, Darsheimensis
Saxo
86. Johannes MyliuB~ Northusanus
87. Caspar Charias, Furstenwaldensis
88. Andreas Reinholtt, Wandslebien8is
89. Joachim Baumüller, Wandslebieosie
90. Jaeobus Plumann, MagedeburgensiB
91. Fricelus Trochius, Wandslebieusis
92. Joannes Reinike, Wandslebiensis
93. Joannes Probest, Wandslebiensis
94. Joannes SchnAbell, Wandslebiensis
95. Jobannes Lerche, Neoburgo Danus.
96. WulbranduB Volckerlingius, [1,707)
Cellensis " 26.
97. Georgiue Fraeme, HatterslebieDsie Hole. " 27.
98 .. David Vulpius, HatterslebienBis Hole. ""
99. Reinholdu8 P8u~18ten, Gedan. Boru8su8 " 28.
100. LaurentiuB Grubbe, Svecu8 " 29.
,~ "
" "
" "
" "
" 30.
" "
" "
" "
" "
1625
6. Hilmarus Spelmeier ,Steierbergensis März 21·
7. Joannes Coppendorff, Sandoä-Saxo
8. Melchior Danckwartt, Gustr. Megap.
9. Ohristophorue Sch r a d er us , Scheppen-
stadensis " 22.
10. Jonas Wittike, Lentzensis April 1.
11. Nicolaus Brauchius, Lentzeosis " "
12. Joachimus Lembke, Lentzensis ,~ "
13. Joachimus CÖppiUB, Waldeggensis ,,4.
14. Zacharias Rotmannus, Hervordienais ,. 5.
15. Henricus Furstenowe, Hervordienais ,,"
16. Michael Dalaeus, Gardelegiensis " 7.
17. Joachimus Sachtlebius, Neo-Scltquellensts ; "
18. Franeiscus Costerus, Uflensis " 8.
19. Hermannus Barckhusius, Uflensis ""
20. Oonradus Volmerus, Gottingensis 9.
21. Daniel Ludewig, Gronoviensis [1,704] ,,11.
22. Henricus Ludewig, Gronoviensis " "
23. Rabanus Ellerhorst, Bremensis " 15.
24. Johannes Mertini, Egelensis " 21.
25. Johannes Schmiedt, Egelensis " "
26. Johannes Crusius, Ultzensis ,~ "
27. Erasmus Schardius, Rotmerschlebtenais " "
28. Johannes Se u m i us , Halensis Saxo " "
29. Christianus Sehwar twlos , Haldenslebiensis" "
30. Gottschalcus Hollenhagen, Lemgoviensis ,~ 25.
31. Johannes Kistener, Gottingensis " ,~
32. Reinholdus 0088, Oldendorpiensis " "
33. Martinus Trosti U8~ Huxariensis " "
34. Antoniu8 Luderss, Pattensis " ?6·
35. Hermannus Knül l i ch , Barbyensis ,. 27·
36. Matthias Dichmann, Quedlinburgensis ,~"
37. Heinricus Öltze, Schnedlingensis ,~ "
38. Andreas Schmidt, Blankenburgeneis "~
39. Andreas Rump, Saldetferensis " "
40. Andreas Sellius, Brunovicensis " "
41. Bernhardus Allerius, Isennaceensis " 28.
42. Johannes Nienborch, Rodenbergenais ""
43. Johannes Rosenhagenn, Hildesiensis ""
44. Ludolphus Ziegemeyer, Burchtorfiensis " "
45. Hinricus 0 e n se ni U 8, Hildesiensis " "
46. Johannes Cuntzius, Idenais Sebawen-
burgiacus [I, 705J " "
47. Illrieus BI eid 0 r n, Hildeaiensis
48. Johannes Fridericus Morichius, Holteneis " It
49. Joaohimus Borchers, Hildesiensis
50. Johannes BeBeken, Hildesiensis
51. Petrue Schraderus, Rodenbergensis
52. Johannes Lampadius, Hildesiensis
53. Wulfgangus Wilmerdingius, Hildes.
54. Casparus Ur8in U B, HildesiensiB
55. Georgiu8 Schraderu8, Osterwaldensis
56. Georgiue Crone, Hildesiensis
57. Johannes Dolvenius, Hildes.
58.. Georgiue Hunoldus, Gottingensis
7. 1. 10.. 1826 in CoDV. 7 m.; 4.10. 1696 ... ConY. '1 m. - 9. ord. 29. 1. 1632 PaStor AdeDItedeui. (Acta 1889 b, 10);
lubaer.. 12. 8. 1832 Puto.r ib.. Corp.JnL (I BI. 89). - 11. fe.11lDi] 1681 in Oonv. 1 m. (Cistaueru); 11. 2. 1832 aus CoDv. 1 m. -
iL .Notar 19. 8. 1834: (Mta 16"/8&, 1). - 62. 16. 8. Id6 Ül COnv. 5 m. - 88.29. 7. 1626 in eonY. 6 ... _ 87. 8. 10. 1'.
iB ConT. 4: m.; subser. 8. I. 1621 Pastor in Semmeuatedt Corp. Ja1. (I BI. 81'). - 88. 10. 10.· 1826 bI·CoP. 7 m. _ 78. 16. 8.
1816 in ecm•. 8 10. - 7•• OM. 21..,. 1827 Pastor in Beudorff (Acta 1626/8 b, 87). - It. 11. 11.1680 ia CoD.~·1 m. -
.. IUbecr~ 80. 4. 1628 QoIp. 1111.. (I BL 70).
94:. Semetter 111& Nr.10J-19i.
" "
" ,~
,~ "
" "
,. ,.
1625
148. Joachimus Grueber, Navensis
MarchiacuB Juni 23.
149. Fridericus Pan ch 0, Navensis Marchicus ""
150. SebastianusNewertt,ThuringusCölledanus " 27.
151. Victor Ericus Köni g " 29.
152. Fredericus Henricus König " 29.
153. Balthasar Georgtus Kö n i g ,~ "
154. Rudolphus Berckelman, D. Berckel-
manni fit
155. Joannes Valentmus Lotti eh i u 8 ~
D. Lottichii fil.
156. Chrtstianus Fridericus Hausmannus.
Cellensts ,. "
157. Andreas Hartman, Lochtemensis " ,~
158. Johannes Walterus, Magdeburgensi8 Juli 7.
159. Gabriel M.eier, Walarodensis. ,. 14.
160. EggelinguB Ditmanus, Cellensis ,~ "
161. Conradus Hausm ann UB~ Cellensis ,."
162. Balthasar Hildebrand us, Cellensis "
163. Christianus Bus man uus , Petershagensis ,~ ~
164. Ludolphus Tieszenius, Mandesiensis ,. ,.
165. Christophorus Sartorius, Mundenais ""
166. Eblingus Calder, Eltzensis " "
167. Ericus Philippus Mullerus, Stoltnoviensis r, ,~
168. Johannes Mullerus, Stoltnoviensis ,""~
169. Franciscus MulleruB, Stoltnoviensis "'~
170. Jan-Christian Weber, Ohrtruv-Thur, tt, 7101 ,. 15.
171. Hinricus Hixenius, Old, Phrisius
Bernfletensis 17.
172. Johannes N endorf, Goalarienais t! 23.
173. Joannes Trumph, Goslariensts ,. "
174. Johannes Brau ns , Goslariensis " ,~
175. Christophorus Lu s zenbor g, Goslariensie ", ,.
176. Valentinus Meury, Goslariensts " ,.
177. AlbertuB He n ne, Goslariensis " "
178. Killianus Dann en bergk, Goalarienais ,~,~
179. Christophorus Klet, Wolferbitensis ,~ "
180. Tilemannus Raub, Goslariensis " "
181. Ernestus A Mandelslo, Verdensis " "
182. Willichius Peparinus, Verdensis ,. ,..
183. Jacobus And.reas Gronhagius, Verdensis " ,.
184. Hinricus Franckenfeldt, Goslariensis " "
185. Melchior Franckenfeldt, G081arien~is ""
186. Petrus Schröter, PontanuB ,. 25.
187. Ernestus Henrieus Hartungus ..
Qued1inburgen. ~. 3 1.
188. Johannes PraetoriU8, Hilterensis Aug. 2.
189. JOdOCUB Praetori UB, Hilterensis " ,.
190. Michael Bunes, Pisto-Bricensis Marchiacus "
191. Johannes Kalmbaoh, Obefeldensis ""
192. Michael Schleier, Gruningensis ,~,.
"
" "
,,"10.
"
" ,.
" 11.
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" ".
" "
1625
101. Petrus Lauren ti UB, Gothia Svecus Mai 29.
102. Georgius Mostell, Dantisc. Boruss, ""
103. Cunradus Ge v ekot e , Stadensis Juni 7.
104. Fridericus Stuebenrauch, Saxo Celleusis" 8.
105. Christianus Friedericus Dickman, Saxo
Cellensis
,., "106. Joannes Casimirus Dickman " "
107. Johannes Ludovicus Trostius, Saltzensis ,~ ,~
108. Johannes Otto Dickmann
109. Christtanus Augustus Bo ät h i u s ,
Cellensis Saxo
" "110. David Engelke, Strapla-Mansfeldicus ,. 9.
111. Johannes Röseler, Cloönensts " ,.
112. Joaehimus Heidtmannus, Soltquellensis " "
113. Johannes Ch udeni U s , Soltquellensis ""
114. Conradus Ebelingi us, Soltquellensis
" "115. Balthasarus Brewitzius, Soltquellensis " "
116. Tobias Beust, Soltquellensis
117. Laurentius Duve, Hannoveranus
118. Conradus Buntingius, Hannoveranus
119. Joachimus Au wen, Rosslngensts
120. Godtfridus P raetori u s , Gardelegenais
121. Laurentius Prae tor i us , Gardelegensis
" "122" Nieolaus Kuetze, Gardelegiensis fl, 7081
123. MartinuB Wulfius, Gardelegiensis : :
124. Ludovicus Stocke, Gardelegeneis
125. Jacobus Alberti, Gardelegensie
126. Johannes Eauctus, Stendaliensjs
127. Johannes Medeman, StendaliensiB
128. Sabellus Wagnerus, StendalienBis
129. Johannes Friderici, Horrenburgensis
1 " "30. BartholomaeusQuierlingius,SeehueensiB " 13.
131. Nlcolaus SwechteniuB, Sehusensis
132. Bartholomaeus Hecht .. Sehusensis
183. Joachimus Hecht, Sehusensis
134. Diderick Hecht, Sehusensis
135. Diderick Kerstenss, Soltquellensis
136. Joachimus QUierlingius, Sehusensis
187. Theodorus Ufermannus, Lennepensis
Montanus. " 15.
19S. Burchardt von Saldernn, Nobilis Bruno ...
vtcensts
139. Joachim Denenn, Schlevicensis
" ~140. Joachim Hotopi U B, Elcensis ." 16.
141. Johannes Hennies, Elcensis " "
142. Reinhardus Scblüter, Eldagiensis " 19.
14:8. Paulus Hol thausen, Eldagiensis " "
144. Johannes Turna, WUDstorphieusis " "
145. HinricUB Bungenetoc'k, Eldagiensis ""
146. Benjamin Lichteman, Halleneis [It '09} ,,21.
147.. Martinu8 Colliue, Wllstria-Holsatus
,
!
t
101. Notar 14 9. 1682 (Acta 1882 &,2). - 117. o. 12. 1686 Eheversprechen (Wolf. 22 B ITl; 1.5. 1684 und 4:. 7. 1687
ia H. (8th. m2, 87 und il., t4W). - 129. ord. 17. 6. 1840Pastor in Saltzliebenhall (Acta 1640 I b, 9: Nicolaus Fr. Ha18tensis).
- tll. Kag.18. 1. 1849(.Acta1647/8 e, 2: Schwechtenius). - 111. 6. tO.18lö in Conv. 10 m. - 155. 1644 in H. (8th. V 11,204);
18.6.1846 e&rC.; Besitzer von 8tb. I, 4 mit Helmstedter liDtrilsren ven 1656 und 1668; Unfug 2. 12.1652 (Wol!. 22 BIll). -
118. SpAt. ZU8.: Juravit 10. Junii aDDO 1834. - 181. Stud. med. 1833 (Acta 1633 I ci, ,,: Cellens.); Oct.] 638 In H. (8tb. I 8,
2 d). - 188. subscr. 19. 2. 1631 Pastor etSpec. SuperintendeDB i~ Sn1ing(~n Corp. Jal. (I BI. 78); oder nr. 1622. 143? -
188. 1. 10. 1826 aus CoDV. 7 m.; ord. 9. oder 10. 11. 1828 Pastor lU Beiligenfeldt (Acta 1626/8 b~ 57 l ; subscr. !4. 11. 1626
Pastor ibo Co~. Jo1.(I BI. 57). - 188. 24. 9. 1625 in CoDl'. 8 m. (S~hr6derus). - 187•. ord. ~. 11..16?2 Pastor m R{)ttmer8·
!eben 1lDd KIemen Sandersleben (Acta 1682b, 29). - :188. 2.8. 1625 m Conv. 2 m. IDuatrisl. Stlpendianus. - 189. 7.9.1626
1Il Cony. _ tl1. IUb8cr. 5J7. 8. 1886 Collega scholae G1lellJhicae Corp. JuL (I BL 97); 26.11. 1842 Pastor in Watzem (I & BI.188);
lpIt. Zu.: veDit )de·amdioram ca1l8& et jurant 1'1. Karf3f &uDO 18M.
310 94. Semester 1825 Nr.198-198. Acta Aeademiae.
16~5 1625
196. Sebastianus Brunneman, Colonia
Marchicus
197. Simon Brendeken, Goslariensts
198. Henricus S t r u vi u s, Goslariensis
193. Justus Henricus Bernstorpi UB, [I, 711]
Hannoverensis Aug. 2.
194. Valentinus Clavehnius, Ivenroda
N. Hallenschleb. ,.
195. Nicolaus Colshorn, Pevrensis " "
Summa. inscriptorum 198. JO&DneS Thomas Cludius D.
Aug.2.
" 4.
" "
u. J\cta llcademlae.
a, Notarii publici Caesarei a Vicerectore creati sunt:
1. 28. Aprilis 1625 Conradus Johannes Mullerus, Eldagiensis, civis Hannoveranus
2. 12. Julii 1625 Jaeobus Vo i g t, Quedlinburgensis.
5. Johannes Tur 01d i u s, Gottingensie
Deoanus 4. Jan.--24. Juni 1625: (1.) D. Michael Walter.
ad officium ecclesiasticum:
23. Jan. 1625 in .pago Kirchrodt
2. Febr.1625 in Marckoldendorff
6. März 1625 in Bolzhem
6.. Apr. 1625 in pago Reppener sub praefectura Liechten-
berg . BI. 113'
29 .. Apr. 1625 in coenobio Mariengarten et pagis Deierode et
Elckershausen Bubpraefectura Friedelandt
22 .. Mai 1625 in Northeimb
26. Mai 1625 in pago Riseberg
22. Mai 1625 in Stöckhey in comitatu Honetein
6. M. David Al8husiuB
7. Henningus Kn if i us
8. Johannes Woldershusen, Duderstadensis
b, F a c u 1t ast h e 0 log i c a ..
Ordinati SUD t
1. Conradus Beckerus, Kirchrodensis
:? M. Christophorus Huno1du B ~ Göttingensis
3. Reinhardus Caesarius, Saxenberga-Walldeccus
4. Johannes er e c cel i u s, Boltzheimensis
e. F'a c u l t a s iuridica. Decanus Mich.1624~Mich.1625:(3.) D.Joh.Stuckius.
3. Georgio Bolemanno et
4. Jacobo Crügero est oblatum.
d. Facultas m e d i c a, Deoanus Jan.-finem Junii 1625: (1.) D. Joannes Renrieus Meibomius..
Anno 1625 Provisoratus munus snbierunt :
1. Henrieus Cor v i nu s
2. Salomon Gerlinghaus, elapso tempore munus
Anno 1626 inscripti sunt Studiosi medicinae :
5..Johannes Rudolph, Königsehensis Thuringus 6. WendelinuB Siebelist, Halä-Saxo.
7. Mense Junio 1625 in collegium medicum receptus est Joachimus Jungius Doot., qui anno praecedente
mathematum professionem Rostochii susceperat,
e. 14' a c u I t as phi I 0 8 0 phi C R. Decanus 31. Dec. 1624 - 31. Juli 1625: (12.) M.. Henricus
MeibomiuB. S.193
Propter longinquum carissimae conjugis morbum et eubsecutam ex hae vita. emigrationem Decanus neque Candidatos
ad snmendos honores invitare neque de promotione cogitare auatiauit.
191. [c, Jan.] 1685 in Conv. 1 m. (Bamstorff). - 198. begr. 9. 8. 1625 (Kb. Begr. S. 260).
• 1. == 1614, 111. - 2. = 1617/8, 108.
b 1.'= 1616, 160. - 2. = 1618/7,39. - I. snbscr. 9.8. 1625 Pastor in B. Corp.Jnl, (I BI. 61'). - I. :IIC 1816190. -6. = (1618, 849a]. - 6. = 16181. 14. - 7. =-161311, 89 - 8. ZU8.: gratis examinatus; subscr. 16.6.1626 Pastor m pagt)
Stockü Corp. Jnl, (I BL..ö2 : J. Wolldersshausen).
d 1. ~ 1621,119. - 2. = 1621,144. - a· = 1616,245. - ,. = 1622d, 4. - i. = 1624/6,92. - 8. == 1626/8! 8;
Zus. in Med. 11: Zaar Majest. ~Ioscov. "Areh., post Arch. Gnelph., [sm Pract, Hamb.; [von anderer Hand:] denuo in KuscovtaDl
profeetos atque Zur Majpst. Mediens constitntns est. -,7. = 1626/8, 3; 8. Prof. med. nr, 19. .
96. Semester 1826/28 Nr. 1-84:. 311
95. Semester 1625/28.
Proreetöre Joanne Henrico Meibomio, Medicinae Doctore et Professore ordinario,
ab 11. l\ugusti anni 1625 usque ad 13. Octobr. anni 1628 (qua toto interstitio
ob tristem l\cademiae calamitatem, tumultus bellicos immanes et continuos novus
Prorector eligi non potuit) inscripti fuerunt in l\lbum Studiosorum subsequentes:
1625 1628
1. Bernhardus Krebs, Grimä Misnicus {I, 712] Aug.15. 33. Johannes Mildehöfft, MagdeburgeoHis Apr.22.
2. AuguStuB Christianus Winzerus, 34. Otto Wefd em an nu a , Ultzensis Saxo }lai 4.
Bernburgo Anhalt. " 16. 35. Henricus Smali an, Brunsvigius " H
3. Joachimus Jungius, phil. et med. D. " " 36. Joachimus Busern, Magdeburgensts ,,:l.
4. Zacharias Besecenius, Osterodensis " 18. 37. Antontus Keller, Helmaestadiensis ""
5. Joachimus Hildebrandt, Gardelebiensis ,,22. 38. Fridericus Keller, Helmaestadiensis " 14.
6. Joannes Reichardt, Conariensis Saxo " 29. 39. Andreas Vogelsangk, Grundensls
7. Christophorus Tsecki u s, Conariensis Saxo " "Cheruscus " "
8. Wendelinus Sibelist, Halä Saxo Sept. 17. 40. Andreas Hi tzin ehe, Eimbeccensis " "
9. Bernhardus Löcke, Rostechteneis Megap. Oet.S. 41. Johannes Hilvenius, Hildesiensis " "
10. Bartholomeus Brau n, Chothonienais " 1~. 42. Justus Georgins Sc hottel i u s , Ei mbeecensis n ,~
11. Arnoldus Erlenwein, Keiserswerdensis, 1627 43. Georgius Albrechti Grefer, Wolferbytanus " 27.
veteris ecclesiae divi Pauli monasterii 44. Henricus Julius Heineke, Wolferbytanus " "
in Westphalia Canoutcus Jan. 4. 45. Christophorus Breiger, Siver-
12. Davides Le i biu s, Bckardislöbiä Thuringus NGV.13~ husanus
1628 46. Johannes Breige r , Siver-
13. Thomas Davidis, Ilnnensis Westphalus Jan.3. husanus Lunae- 1
14. ChristianuBBreitheupt,D~ansfeldensis Febr.3. 47. Bernhardus Boke lm a n n u s , I burgiaci ] " "
15. Andreas Rinn, Gothanus Thuringus " 29. Kirchhorstensis
16. Sebastianus Tüsel, Scheppenstadensis "" 48. Johannes Bokel mann U 8,
17. Christophorus S pirli n g, Emmerstedensis " " Kirchhorstensis
18. Joachim Friderich Wagener, Warbergensis " " 49. Johannes Behne, Borchtorfiensis [I, 7~41 ""
19. Conradus Schöntaube, 'Veve- 50. Barnstorpius Landes , Borchtorf, H "
lingensis [1,718] "" 51. Joachimus Wilhelmus Rrberius, Muggenlo. " "
20. Balthasar K i v i t, Helmstadiensis " " 52. Justus Christophorus aSeh w eie 11 0 I t ~
21. Henricus Eilers, Helmstadienais " "Goslar. tJ uni 4.
22. Georgius Friderich Graverus, Helmstad. " " 53. Ludolphus Christophorus a Fn l ck e nb e r g ,
23. Matthias Vol gmar, Flechtingensis " "Hassns " ~,
24. Georgius Reserus, Crucibergensis 54. Statius Soneman, Cellensis " 5.
'I'hurtngus März 5. 55. Gerhardus Camman, Peinensis ~, H
26. Christianus Nicolai, Altengotterensis 56. Erasmus Mentenius, Hildesiensis "G.
Thuring. ,," 57. Gerhardus Greven, Hildesiensis " ~,
26. Joannes Hartm ann u s , Tornarius Dransfeld. " 17. 58. Daniel Tilemannus Harlessem, Hildesleneis , "
27. Tobias Otto '\ 59. Henricus An tonii, Hildesiensis " "
28. Otto Otto 60. Justus Schmid t " "
29. Georgi~B ~lver s Halberstadenses Apr. 1. 61. EriCUB Noteli UB, Hannoveranus "
30. Andreas ZImmerman 62. Cunradus Röhttken, Hildesiensis " "
31. David Wilagius, Lengensie " 18. 63. Conradus Januarius, Brunopolitanus Juli 10.
32. Renrieus Myliue, Ronneb~rgensis " " 64. WUhelmus Kircboff, Godelheimensis ""
. 1. 6. 9. 1626 in Conv. 10 ID. - 8. Juni 1626 in Collegium med. receptus (Acta 1625 d, 7); 8. Professor med. nr. 19. -
4. ord.8. 10. 1635 Pastor in Harrihausen, Danhausen et Haehenhansen (Acta 1634/6 b, 30); subser, 9. 10. 1636 Pastor ib, Corp.
Jnl, (I BI. 96~). _ 8. Stud. med, 1626 (Acta 1626 d, 6); disp. Oct. 1625 (Acta 162ö/Sd, 1). - 14. ord, 30. 3. 1637 Pastor in
Ballenhausen (Acta 1687 b, 8: M. Chr. Br. Dr.) - 21. M~. 30. 12. 1644 (Acta 1644n ez1: ElerR); spAt. Zus.: Ex schola triviali in
Academiam venit et jnrant 26. Februar anno 1637. - 24-. ord.lS. 10. 1&34 Pastor In RnDstedt (Acta 1634/6 b, 16: Röser). -
26. [Ang -Oct.] 1682 in CODV. (Mulhus); snbser, 6.8. 1636 Cantor Helmaestadii Corp. Jnl, (I BI. 97: Mtllhusanns). - 28. 19. 7.
1687 in H. (8tb. 11 4, 129). - 82. 2. et 4. 3. 1638 Pastor in HoheDblS~tel in praefectura Calenb~rgica (Acta 1638 I b, 4: Mttl~eru8).
-: 88. aubser, 81. 5..1630 Pastor in Nortwold Corp. Jul. (I BI. 77: Mildehenft}. - 15. 1634 10 H. (8th JII, 2); Zenge bel Ent-
leIbung (Wolf. 22 B IT). _ 19. ord. 2. 9. 1688 Pastor in Newstadt et Bunthelmb (Acta 1638 11 b, 2). - 42. Dr iur. 21. 9. 1643
(Acta 164811 C, 2). _ B. Bubser. 10. 7. 1687 Pastor in Wie~rode Corp. J111. (I Bi. 96: Greher): - 44-. ord. 26. 8. 1632 Pastor in
Dinckler (Acta 1682 b, 16); BubBcr. 13. 9. 1832 Pastor in Wel88en Wasser, Kalfelt et ad tempus In Sehbecksen Corp. Jul. (1 BI. 84).
- 4-8. 8. 4. 1882 in Conv. 2 m.; rest 4. S. 1633; 5. 2. 1637.in Conv. 1 D!.; Mag.~. 4. 1638 (Acta 1638 I e, ö: Celle!1siB) ; spät.
ZU.: Venit hic studiornm MUSS. 7. April anno 1682. - '7. u. 48.Alb.: KIcbhostens18. - 5•• ord. 28. 7. 1639 Pastor In Bledelem
(Aeta1689n b, 2). _ 66.ord. 25. 6. 1642Pastor in Köching (A~ta 1642 b, 7); subscr. 13. 6. 1642 PlU!tor ibo Corp~ Jul. (I BI. 166'). -
&7. 7.8. 16:i6 in Conv. 2 m. _ 01. disp. 29. 7. 1633 in Fac. phl1. (Jenner); OM. 11. 12. 1638Pastor In BlekeDstedt(Acta 1686 b, 15:
JeDner); aubser. 28. 12. 18:i6 Pastor ib. Corp. Jul. (I BL 97': Jenner). - U. Stud. mN. 1634 (Acta 1~6 d, ,: Hnxariensis);
~t. ~~; juravit 8O.0ctob. &DDO 1684..
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" "
" "
" 4.
" 28.
" 29.
1628
Aug.2.
" "
" "
" "
" "
" 26.
" "
" "
., "
" "
" "
,. "
1628
90. Fridericus ClatteniUS} C II
91. Johannes Lindes e enses
92. Stephanus Friccius, Henigensis Cellanus " "
93. Henricus Meyerus, Bokelscampensis
Cellanus
94. Cunradus Joachimus Randermanus,
Bassenais Brunsvicus
95. Johannes Barchman, Hildesiensis
96. Georgins Vol ck mar , Goslariensis
97. Justus Sc h wi e 1", Mindensis
98. Ludolphus Sander, Cellensis
99. Erasmus Schütze, Reckmerschlebiensis
Saxo Sept. 6.
100. Joannes Boiersh us i US, Osterodensis ~, 19.
101. Nicolaus Schmidt, Mindensis " H
102. Daniel Winckler, Wolferbytanus H "
103. Baltzer Carel Steffens, Lemgoviensis ""
104. Johannes Stammenius, Wolferbytanus ""
105. Johannes Körferus,· Wolferbytanus " "
106. Hermannus Lindemannus, Wolferbytanus j, "
107. Christophurus Kro h l , Beichonensis " "
1O~. Joan Daniel Be c k er, Mindensis [I; 716] " 26.
109. Theodorus Wes t p h a el, Gardelegiensis Oet, 1.
110. Paschasius Westphael, Gardelegiensis ""
111. Heinricus Wagenführer, Wernigerodensis" 7.
112. Nicolaus Luderu s , Stilhorno Lunae-
burgensis " 15.
113. Albertus Fridericus a SYbUr g} Magde- }" 17.
Aug.2. 114. Otto Melchior a Syburg burgenses
Summe inscriptorum 114.
65. Julius Henricus Baurmeisterl
66. Casparus Bau r me i s t e r JPeineuses Juli 10.
67. Henricus Baurmeister
68. Johannes Eggelingi u s , Cellensis
69. Christianus Luderus, Brunopolitanus
70. Philippus Sigismundus Bohemus,
Verdeusis
71. Ludovicus Sch äff e r us , Schwulberensis
72. Christophorus Straus, Schwulberensis
73. Henningus Stulmann u s, Schwulberensis " "
74. Zachariss Hein, Holsatus
75. Joachimus Bortfeldt'" Hild . s CI~ I esien es
76. Johannes Bortfeld t J " "
77. Conradus Möllerus, Brunsvicensis " 14.
78. Georgtus Mus ae ni U B, Winsensis Lunaeb. " 15.
79. Georgius Ösingiu s 1 [1, 71b]
80. Wilhelmus Fridericus cellenses}
Hoyerus J L b ..unae urgici81. Casparus Remerus
82. Georgius Scaperus .
83. Christophorus Meierus, Lengensis Saxo t1 25.
84. Theodoricus Bolte m i us, Velthemensis Saxo " "
85. Henricus Gensehals, Waltershusanus
Thuring.
86. Jacobus Kesebergius, Brunsvtcensts
87. Andreas Gebhardi, Wendeburgensis
88. David Braunsweig, Luneburgensts
89. Bernhardus Georgius Grellerus,
Cellensis
11. l\cta l\cademiae.
a, Notarii publici Caesarei creati sunt: I. a Vicerectore D. Johan Henr, Meibomio:
1. 18. Octobr. 1625 Carolus Albertus Scheurl, Durlacensis Marchio.
11. a Provicerectore Dn. M.. Henrico Schaphero:
2. 28. Junii 1628 Johannes Drögemüller, Wolfferbytanus.
111. a Provicerectore Dn. D. Johanne 'I'homa Cl udio:
3. 8. Sept. 1628 Johannes Wegewasser, Sondershusanus Thuringus
4. 22. Sept. 1628 Johannes Velhagen, Bilfeldensls Westphalu8
5. 19. Octobr. 1628 Justus Milenhausen, Dransfeldensis.
b. Fa c u 1t ast h e 0 log i c a , I. Deoanus 24 .. Juni - 25. Dec, 1625: (6.) D. Theodorus BetckelmaD
qui tarnen absens decanatum per collegas administravit.
Ordinati Bunt ad officium ecclesiastiqum:
1. Johannes Gul m e i e r us , Mindensis 26. Juni 1625 in pago Bledelem
a, M. Oonradua Joachimus Drepper, Lem.goviensis 2. Jul 1625 in urbe Hamelensi Bl. 1.14
3. M. Franciscus Witteranus, Seebusenais 20.Jul. 1625 in patria
4. Andreas Christiani, Northeimensis 14. Aug.. 1625 in Danekelshausen
66.ord. 25. 10. 1638 Pastor in Barbecke (Acta J688 II b, 4); snbser. 29. 10. 1688 Pastor ib. Corp. Jul. (I BL 1'00). -
73. ord. 4. 4. 11)42 Pasttfr in Samptleben (Acta 1642 b, 4); snbser, 8. 4. 1642 Pastor in 8amptleben und KDeidling Corp. JaL
(I aBI. 166/). - 88. 28. 12. 16~5 in Conv.; d~sp. 81. 1. 1638 in Fac. phil.; H~. 80. 6.1640 (Acta 16401 e, 3); spät. Zus.: Jarant
10. Sept, aODO 1884. - 87. Spät. ZU8.: Juravit 10. Aug. anno 1637. - 98. [Jan. Febr.11686 in Conv. 1 m ; spät. Zu.: Jura".
10. Mai 1634. -- 108. Splt. ZU8.: J11J'8vit 1. Nov. anno 1637. - 109. 20. 4.1682 in Canv. 2 m.; 1. 7.1682 aus Conv. 2 m. -
110. Spät. Z!1s,: VeDi~ hie studiorum C&llS3 et juravit 1. Ang.. anno 163.4. - ~11. 1. 9. 1884 in ConT.; 80. 1. 18B7 carc.; spAt.
Zn8.: Juravlt 28. April anno 1634. - 112. ord. 17. 11. 1688 Pastor In Beddmgen (Acta 1688 b 12: Lndel'B)' subscr. 26~1t.
1838 Pastor fb. Corp. Jul. (I BI. 911). - 113. 9. 11.1637 Relegation auf S Jahre (Wolf. 22 B 11). ' ,
.1. ~ 1698,8'7. - 2. ::a 1610/11, 1M. - 4:. = 1619120,249.
b 1. Ord, R.: Blesel«ml; = 1616 I, 96. - 9. Hubler. 16. 7. 1826 Pastor in arbe B. Corp. Jul (l BI. 61'). - "·=-1111,1It
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BI. 116'
BI. 114'
Bi. 116
BI. 115'
BI. 115
in pago Gerden
in pago Sültzehagen
in pago NiederSachswerffen
in pagis Heyerssem et MAelerten
in arce Leosteinensi
in pago Haine
in pago Nordstemmen
in pagis Guderslebenn et Mauderode
in pago Wetbergen
in coenobio B. Virginis prope Helmstadium
in Gerden
23. Apr. 1626
3.Mai 1626
3.Mai 1626
l3.Mai 1626
la.Mai 1626
lO.Mai 1626
29. Mai 1626
29.Mai 1626
11. Juni 1626
13. Juni 1626
20. Juni 1626
Ordinati 81Ult ad oHicium ecclesisatienm:
5. Johannes Coltmann, Neapolitanus 28. Aug. 1625 ad functionem eccles. Helstorpianam
6. Henningus Meier, Oldendorphiensis 18. Sept. 1625 in pago Luttichen Schnehen
7. Johannes Varnhagi us, Isernlohnio Westphalus 16.0ct. 1625 in patria urbe
TI. Decanus 25. Deo. 1625~ 24. Juni 1626: (5.) D. Georgius Calixtus.
8. M. Hallo Hajonis, Oldenburg. Frisius 18. Mai 1626 in Helmaestadt
9. M. Brnestua Rampe 8.Mart.1626 in Sehenstede
10. Michael Praetorius, Torgensis 19. Mart.1626 in pago Clettenbergk
11. Nicolaus Gosslar, Gerdeneis 23. Apr. 1626 in oppido Eldageesen
12. ChristophorU8 Dreas el tus, Culmbacensis 23. Apr. 1626 in pago Bützlingen
Franeus
13. Georgius Cnorri us, EinbeceDsis 24. Apr. 1626 in pago Deselitz
14. Justus Friedtm eier 23. Mart.1626 in Ecclesiasten castrensem
15. Casparus Gerstmannus, Schweinsbergensis 24. Apr. 1626 in pago Hausen
Hassus
16. Johannes Scher, Rtckltngenets
17. MartinusLeuckefeldt, Noranus
18. M. Johannes Boltenius, Pelnensie
19. Henrieus Vorncalius, Hemmedorphiensis
20. Johannes Walbomius, Pyrmontanus
21. M. Ounradus Prosebutirus, Hanuoveranus
22. Johannes Janus, Escherdensis
23. Jodoeus Heller, Hedemundenais
24. Johannes Weidenbuch, Sarckstediensis
25. Stephanus 'I'u eke rm an , Soltquellensis
26. lf. Laurentius Brandanus Osterwaldt,
Gue1pherbyt.
27. Ludolphus Ludovici, Calenbergensis 20.Juni 1626 in Sele
28. HeinricuB Pfeiffer, Guelpherbyt. 24:. Juni 1626 in Hillingsfeldt
Ill. Decanus 24. Juni-2fi. Dec, 1626: (5.) D. Henricus Julius Strubtue.
29. Michael Lindholdus, Coloniensis :M:archiacus21.Jul. 1626 in grossen Barekeln
30. Nicolaus Ebbrecht, Einbecensis 23.JuL 1626 in Dörnten sub praefectura Ldbenburgenei
31. Joannes Poppenius 30.Jul. 1626 in Wennigsen
32. Henricus Lavesius 30.JuL 1626 in KatzenstAdt
a3. Joannes Oaeparus Volman 3l.Aug.1626 in Gelbach
S4. StatiU8 Hoppenstedt la.Aug.1626 in Ludersen et Benningsen
35. M. Jonaa Arator, EimbecceDsia 16. Aug. 1626 in Watenstedt und Barnstorff
36. Gerhardus Bunthenius, Osnabrüccenste 20. Aug. 1626 in Netta et Bülthe
37. M. Christophorut; Specht 20. Aug. 1626 Pastor et Superint. in Usslar
38. Andreas MtllleruH 24,.Sepl1626 Subdlaconus in eccl. HelmaeetadieDsi
89. M. Hennaanus Geci us 10. Oet, 1626 in GOttingen
40. Christophorus Lamb 10.0cl 1626 in Hekenbeck
4:1. UlriCUB Unverzagt 15.0ct. 16a6 in Heier
42. JUStU8 Lepormua 16.(17.)Qet. 1626 zum WeisseDwauer
'3. LeunmtiDua Mirus 16.(17.)OL1. 1626 zu Grasstorff im Amt CJoldiDgea
44. Esaias Domeier, [Osterodensts] 16.(17.)Oct. 1626 zu alten Gandenh.im und W61perode
4:5. Joan-Henricus Lauteman 16.(17.)Oct. 1626 zu lIünder
46. Simon Grene 15.(17.) Oct. 1626 zum Ronneoberg
47. Henrieus Betten 17.0ct. 1626 zu Nienstedt
48. BasiliUB MichaeliuB a2.0ct. 1626 in eccleeia DransfeldeD,8i
.,. ~ 1617, 1PS. - 8.:.=a 1619, 106. - 7. =e 1622,202. - 8. = 1810/11, 160. - I. = 1809,18. - 10. == 1811ll, 81.-
11.-1~ 1GB. - 11. IUbaar. 81. 7. 1826 Pastor in Luge CorP.· Jul. <I BlM). - 11.-16W.. 9. - 1'. =- 16~, IN; Z1lI&tI a
J.ltrubel: promiait autIUI, se &lind offici1ltll 11IIcipere Don velle, 1Ü81 priU8 Facultaü ... GenUG steterit. - Ji. IUltlCl. 80.6.
1. Paator Da B1l8eD Ootp JuL (tBl. (3). - 18. -]801,6. - 17. =- 18081,9~. - I&. -1810/11,160, -18. - 1810, 286.-
.. _ 181'7, t9; Zu. vOll H'. J. Sk1lM' Harad: nondum FaCultati satisfecit. - 21. - 1618 I, 118. - 22. = 1818, öi. - .. aublcr.
18.7.1__.n4 AriceDtei C011aboratoi' Corp. Jo1. (I BI. -&9'). - 24.=-1822/3,09. - 26.--181°1318. - 2"~ 1608JI,161. - It.-let' U. 88. _ 18._ [18t,••,.]. - 21. IUHer. 14. 7. 1826 .cholae bacteDul qau esti .plld Ukeues Sultooureotor, iaIIlyoe&tu
~. n Iroaet. JIickeJa Ooq.._ J1l1. (I BL6&). - .. -...1818 I, 9. -- 11.==1611.88. - 11. J. C.Volckmar IUbecr, 11.. 8. IBM
tMtor in OOlbaeh 00rJ. Jul.-(lBL 64'). - U. -= 1618I.J96, - 16.-1816, 40. - IL == 1618 I, 211. - 17. =- 1819/iO, 18. -
-. -111118, 111 - .. --= 1118I 168 - 40... 1'1•.~ 108. - 'I. =- 1816.911. - 'L - 161811,6. - a. nblor. 19. 10.
1.,.. itI ci.Corp i.LaJL ~?- •- M. B. D. Oiterod.... nblcr. lt. 10. 1186 Putor n Altea G. ud W. 009. Jsl.111;.~Ji.,1st-".....10.10-1. »latoaIat ......... QDql. 1'" (1 JIL It). - ... -1818, 870•. - .7... 1611.11. -
••........,1JId....... "
•
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Ordinati sunt ad officium eeelesiasticum:
49. Johannes Cölerus 22.0ct. 1626 in Grossen und Kleineu ~:lve
50. 'Vernerus Bertrami, [BodenstidensisJ 22.0ct. 1626 in Seinla PI. 117
51. :M. Henningus Broseni UB 29.0ct. 1626 in Halberstadt
52. Joannes Mellinger 31.0ct. 1626 in Marckoldendorff
53. Joannes Bonestadius 31.0ct. 1626 in Schiessstedt
54. HeinricuB Lu d ov i c i , Helmetaden. 6. Nov. 1626 in Uthmöde
55. Zacharias Beierus, Cölledensis Thuringius 6. Nov. 1626 in Gebra
56. Jacobus Luckius 7.Nov.1626 in Vahlbrück
57. Francisous Müll e r in Heiligenfeldt
58. Bartoldus Lindeman 9. et 10. in Hoensen und Herckensen
59. Bartoldus Rüdeman Novembr. in Deselitz
60. Andreas HugiuB 1626 in Willershausen
61. Lsurentius Albertus Arndts in Heiningen und Dorstadt
62. M. Joannes von Gehrden, [Hannoveranus] zu Rössing BI. 117 J
63. M. Juannes Henricus Timaeus, lMunderenBis] in Kirchtorff
64. Simon Albinus 11. et 12. zu Steinwedel
Novembris65. Joannes Sch illin g zu Hüttenroda
66. Andreas Githner 1626 in Bentzingeroda
67. Joannes Höfer zu Ellrich
68. Johannes Meierus, Duderstadensis 14. Nov. 1626 in Crimmeroda und Rudigsdorff
69. Henningus Carstens, Hartzburgensis 20. Nov. 1626 in Harlingeroda
70. Antonius Buchmeir, Hallerspringensis 20. Nov. 1626 in Marienhagen
71. Joannes Ludekindus, Northeimensis 20. Nov, 1626 in Badenhausen
72. Justus Gödekenius, Watenstedensis 20. Nov. 1626 in Leinde et Watenstedt BI. 118
73.. Arnoldus Elverus, Wunstorpiensis 20. Nov. 1626 in Adensen
74. Victor Werckmeister 20.Nov.1626 in Benekenstein
75. Chrtstophorus Ursinus 20. Nov. 1626 in Duingen
76. Conradus Hahne 24. Nov. 1626 in Leveste
77. Paulus Heyer, [Helmstadensis] 26. Nov. 1626 ad parochiam in Beierstedt
78. Ludolphus Colmeier 29. Nov. 1626 in Heien
79. Matthias Schleier 3.Dcb. 1626 in Seggerden
80. Casparus Rochaw 19.Dcb. 1626 in Beenstorff BI. 118~
81. Berwardus Schriddenius, Obergensis Sax. 24.Dcb. 1626 in pago Sebechsen
IV. Deoanus 28. Dec. 1626-24. Juni 1627: (6.) D. Georgius Calixtus.
82. Ludolphus Sanders, Peinensis 2. Jan. 1627 in Munstedt
83 .. Luderus Fermannus 4. März 1627 in Rebbeck
84. Franciscus Darman 4.MArz 1627 in Gledingen
85. Petrus Tuckerm8n . 1.Apr.. 1627 in Cabelstockheim
86. Statius Lochovius 25. Apr. 1627 in Salstorpff
87. Nicolaus Wernerue, Cölledanus Tyrigeta 27. Apr. 1627 in Bendorff
88. Christianus Stimmelius, Gerano-Yarlscus 27.Apr. 1627 in Gadenstedt BI. 119
89. Hartwicus Jacobus Phrygius, [Jerxheimensis] 9.Mai 1627 in Jerxheim.
V. Deoanus 24. Juni-2ö. Dec. 1627: (6.) D. Henricus JUliUB Strubius.
90. Johannes Ursinus, HildesianuB lO.Jul. 1627 in Everrode et Meimerhusen
91. Laurentius Rackebrandt, Gottingensis 10.Jul. 1627 in Danekelshausen et Obernscheden
92. Henrieus Praetorius, Lubecensis 12. Aug. 1627 in Salder
93. Henrteus Theodorus Gerland, Hildesiensis 12. Aug. 1627 in Berla
94. Johannes Seh wanflügell, Uslariensis 5. Sept. 1627 in Bodenwerder
95. Johannee Rudolphi, Blekenstädensis 19. Sept, 1627 in Grossen Twfl1pstedt
96. Henricus Treuter, Qsterodensis 23. Sept.. 1627 in Munder
97. M. Joannes Christophorus Pegander, Haasus 29. Sept. 1627 in Ober Gebra
b49. = 1604,87. - 50.=1617/8,44. - 51. = 1607,64. - 52. = 1616, 25. -- 58. = 1616/7,28. -- M. ~'1616I
125. - 55. = 1616/7, 132. - 56. = 161411,86. - 67. = 1620,169. - ö8. == 16141,145. - 59. == 18161,21. - 80.:111 1808,
44. - 61. = 181411, 89 und 1616 I, 118. - 82. == 1818 I, 96. - 68. == 1612It 49. .- M. snbser, 15. 11. 1628 Pastor in B~
Corp. Jul. (1 BI. 67). - 86. =: 1606/7, 86. - 86. A. Githenerus snbser. 16. 11. 1826 Pastor in B. Corp. Jul. (I Bl67). _. 87• .a
1617j8, 118. - 68. = 1618/9, 124. - 69. = 1610,276. - '70. = 160811,81. - 71. subscr. 26. 11.1828 Pastor In B. Corp. clul.
(1 BI. ö8). - 72. = 1619, 176; Zns.: Hic facultati nondum 801vit. - 71. =: 1608/7, 48. - 74. subser. 26. 11.'1828 Pastor in B.
Oorp, JuI. (I BI. 58). - 76. =- 1616 I, 95; ZU8.: Facultati nODdtlJ:!l solvit, - 76. == 1614I, sia, - 77. == 1610, 291. - 78.~.,
1618, 38. - SO. == 1818, 189. - 81. snbscr. 80. 12. 1826 Pastor m S. Corp. Jul. (1 BI. ö9~). - 81. =- 1817, 164•.~. 81. _ 1819,
299. - M. ~ 1624, 106. --- 85. =- 1622, 136. - 87. =t: 1626, 79..- 89. = ]61~i, 181. - 10. =-18141, 80• .; ·01. 8UblCl:.l~~.
1627 Past,?r In D. et O. Corp.·Jul. (IBl. 87). - 92. BubsCl'. 17. 8. 1627 Pastor m S. Corp. JuL a BL 87). -9L --.. 18!l,.. m~,:iT.\
M. - 1610 I, 46. - 86. ==1819, ·180. - 98. ~ 1610111, 189. - 87. ·subaer. 7. 10. 18517 Putor mO.Corp. JuL (I-.BI.~J~r' :. :,'
•.•.'..;.... ;1:....... ~ M
96. Semester 1825/98 Acta Aeademiae. 816
BI. 119'
BI. 120'
ad officium eeclesiastieum:
in Alroda
in Wendeburck et Meerdorff
in Embden
in Hötzen
in Schneeren
in patria
in Schermecke
in Grossen et Kleinen Verden
in Stendell
in Schonhagen und Camerborn
in pago Harlingeroda
in pago Uhrden
zu Schmalvörder
in pago Roringen
in Hillersen
in coenobio Amelunxborn
ö.Oot, 1627
6.0ct. 1627
23.0ct. 1627
16.Nov. 1627
2. Dec. 1627
23. Mart.1628
7. Apr. 1628
23. Apr. 1628
9. Mai 1628
11.Mai 1628
18. Mai 1628
1B.Mai 1628
1.Juni 1628
2.Juni 1628
2.Juni 1628
13.Juni 1628
10. Deo. 1627 in Wirinek prope Hannoveram
17.Dec. 1627 in Ampfurt
1628: (7.) D. Georgius Calixtus.
1a.Jan. 1628 in Uhrde
20. Jan, 1628 in ecel. Neostadiens. et Buntingensi
4. Feb. 1628 in Oberg BI. 120
11. Feb. 1628 in Lütkenschneen et Friedeland .
17. Feb. 1628 in Semmenstedt et Timmem
21.Feb. 1628 in patria Elrich
22. Feb. 1628 in Cremling u. Schulenroda
9. Mart.1628 in der Newstadt am Rubenberge
11. Mart.1628 in pago Kleinen Berckel
11. Mart. 1628 in oppido Poll et Breforde
11. Mart. 1628 in pago Förstenhagen et Offensen
22.Mart.1628 in pago Ansen
Ordinati lunt
98. Andreas BodenburgiuB, Quedlinburgensis
99. Ohnatophorus Schmiedt, Göttingeneis
100. Henningus BUBsen i U s, Flechtingensis
101. Samuel Langius
102. Ohristlanus WidmaruB, Holthusano
Westphslua
103. Oonradus Wedemaier, Alfeldensis
104. Paulus Meier, Wanslebiensis Saxo
VI. Deoanus 25. Dec. 1627-24. Juni
105. Henrieus Hageman
106. Johannes Run den i u a, Ostervicensis
1.07. Johannes Büntingius, Brunsviga Saxo
108. Andreas Kelnerus
109. Joannes Cl i-ng emannu s
110. Andreas Platn er ua, '[Elricensis]
111. Johannes Welkius, Brunsvic.
112. Johannes Cu ch i us , Iburgensts
113.·'Ludovicus Hennisius, Hannover.
114.. Conradus Dreierus, Coppenbruggensis
115..Chrlstianua Ri n gli n gi U 8, Northeimensie
116. Heinricus Montan us, Duderstadio Gruben-
hagicus
117. Andreas Hilleni UB, Gittelensis
118. ChristianuB Thilo, Lindaviensis Misnicus
119. Renrieus Berndes, Garmersensis
120. Johannes Pe ectus, Anderbeccensis
121. Henningus Sip k e ni u s , Baddekenstadensis
122. Andreas Woflebius, Goslariensis
123. Michael Brugkman, Schöppenstadensis
124. Justus Rodecurdt, Gronovlensis
125. Christianus :M ey er, Geismariensis
126. Daniel Bu temeister, Seesensis
127. M. Benedictus Andreas Ouppf us,
Cellerfeldensis
128. Andreas Dodelingius, Croppenstadensis 24.Juni 1628 in dem Hospital fur Schoening gelegen
VII. Decanus 24. Juni- 25. Deo, 1628: (7.) D. Henricus Julius 8trubius. [BI. 121
129. M. Johannes Drepper, Lemgovtensia . .. 3. Aug: 1628""' in ·pago qui vemaculo suo nomine
_._ Westphalus vocatur Borync.
~C'.lS0. RupertuaLteberkötu, Bodenstidenais 10. Aug. 1628 in pago Köching
181..ArnolduB Fette, Hervordiensie Guestphalua 17..Aug.1628 In pago Schinna
132. Georgius Nymphius, Eschwegiensis Haasua 7. Sept. 1628 in pago Meen8en
18S. Justue Sü sses chl aff , Alfeldensis 21. Sept. 1628 in pago Sacke prope Alfeldiam. BI. 121'
e, ·F a c u 1ta s i u r i die a. I. Deoanus Mich. 1625-:Mich. 1626: (4.) D. Henr. Andr. Cranf us.
1~ [25. Mai''1626 Statius Boreholten, olim Professor Helmstadiensis, obiit Osterodae eancellarlua ducatue
Grubenhagenais.]
n. Decanus Mich. 1626-Mich. 1627: (3.) D. Joh. Thom. Oludius,
2. [14.0ctobris 1626 Hennous Andreas Or anfus , Professor iuris ordin., Helmstadio peatem fugiens Brunsvigae
cum uxore mortnus est] ".
3. [Circa initium L 1627 Eberhardu8 Speckhan Professor mortuuB et 6. Januarü 1627 in cimiterio St. Stephani
sepultuB est.]
b98. =- 1606, 182. -99. == 1617, 118. - 100. ::s 1603/4:, 87? - 101. == 1616, 19'. - 102. snbser. 4:•• 12. 1827 Pastor
ba-S. Corp. Jul..(I BI. 68). - ,101.:::s 1618, 820. - 105. ~ 1819, SB oder 1620, l00?; anbaer. 81. 1. 1628 Pastor 1D fi. Corp. Jnl,
(IBL 68'). - 108.= 1618, 888~ - 107. = 1817, 142. -- 108. == 1819, 63. - 109. := 1616,222. - 110.==1612 I, '72.. - ~11..-
1810/11. 26. _ 112. == 1618/9,"146. - 118. === 16181, 198. - 114. = 1601/2, 96. - 111. Zusatz: nondum Facultati latisfeClt;
"bier. 16. 8.1828 Pastor in F. et O. Corp. JuL (I BI. 10). - I1fl. = 161'1, 2'. -- It7~ == 161411, 26. - 118. =-1616, '11. -
120. ZD 1608/9 128 _ 121 == 16181 169. - 122. =a 16161, 1~ - 121. == [1619, 811d]. - 124. - 180~, 66. - 121. - 1818/9,~..:,_ 12e.=='1~1~/l1,li8"-127. ~ 1618/9,.69. -. 128. =s 1624, 81. - 129. aubscr. 6. 8.1628 Pastor in pago ~~eD Oorp.
JT&1. (l BL 72). ~ 110, und 111. ZU8.: gratis examlJuLtU. - 110. == 1616, 168. - 111. Bubeer. 20. 8. 1628 Putor lD G. Corp.
~~(I.~ 72~. rr: 1~••ubscr. 9. 9. 1828 Pastor inJl. ~rp. Jul. (I BI. 73). - lU. =- 1616,28tJ. ..
el. -= 1686/6,1; .. ~tiur. Ir. 18. - .2.,-.1697, 48; I. Prof. bar.ar. 18. I. • 1678/7,89 j .. Prof.lU. Dr. 8.
40·
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4. [20. Januarii 1627 Jacobus Lampadtus Consiliarius aulicus Guelpherbyti. creatur et ex Academia dfBeed.it.]
5. [5. Februarii 1627 Johanni Lüdere locus in Facultate iuridica promittitur.]
II!. Deoanus Mich. 1627 -Mich. 1628: (3.) D. Joh, Wisseliu8.
Doctorales honores eonsecutna e8t:
6. 1628 Joachimus Wecciu8.
7. [?Nov. 1628 Joachimus Antonius Walthausen, Afferdensis]
8. [16. Auguati 1628 Joachimus Weccius Professor iuris extraordinarius est COJ1ltitUtuI.]
d, Facultas m e d i c a, Decanus Jan. 1625-finem 3.1625: (1.) D. Joannee Henricus Meibomius.
1. Ootobr, 1625 disputavit WendelinuB Siebelist , Hallensie Saxo.
Extremis anni huius mensibus, bell i ci 8 m a xi m i 8 m 0 ti bu s fe b rem pe 8 ti 1en t • m aestate gra&8&tam exeipiMltibul,
penitul 0011a p8a fe re 0m n i 8 e 8t Ac ade mi a. Qua factum, ut aliquot post annis studia lDedica iusa cum aJiil
hoc loci fuerint quasi iDtermortua: quod ne m 0 e 88 e t q u i d0 ceret, ne m0 q n i di 8 Cer e t inveniretur (Liber deoana1is
'Facultatis medicae, fo1. 83').
2. Anno 1626 die 11. Septembr. obiit Jeremias Hipner, Pharmacopola academicus. MOI alausa 8St ipsa etiam
officina. Quae demum anno 1628 5. Martii die ex consensu Professerum iterum est .•parta (Liber
decanalis, fol. 84).
Atque hoe demumtempore funes ta universae Saxoniae lne s etiam bane A cademiam invasit, abi faoto~e
Studiosi paucis d Ie b n s paene omnes d i l aps i s nnt : quibus paulo post Caesariani milites oppidum lp8UID
oecnpantes spem omnem reditus intereluserunt, Ac jam ante tam serpentis hinc inde contagii quam hostilis iatillllnCUrsU
metu Pr ot es sor e a plerique discesseraBt, nostrae quidem artig D. Wolfiu8 Brunswigam, MeibomiuB L'Ibecam,
J U D gi U I Bostoehiam, quorum duo postremi munue docendi non multo IlOst resignarunt, ac M:eibomius q1lidem tube-
censium, Jnngius vero Gymnasü Hamburgici Rector hodie audit. Digressil ProfeasoribU8 mirandum DOD Mt, si DOltra
etiam societas fatali illa calamitate prorsus interiit (Matricula Facultatis medieae 16A, fol. U).
e. F a c u 1t asp h i los 0 phi «a,
Defectus sextuplicis Decanatus ob temporum istorum infelicitatem. (Liber decanalis Facultatf.s phtloeophieae p.194r).
1. Quo tempore mors absumsit M. Rudolphum Diepholdium anno 1626 mense Majo,
2. M. Henricum :Meibomium anno 1625 mense Septemb.
3. Ast M. Martinum Trostium, Huxariensem, ex Academia Rostochiensi huc vocatum, qui docendi provinciam
nactus erat d, 25. Aprilis 1625, Wittenberga accepit.
4. M. Christophorus Heidmannus in Codanoniam concessit ibidemque non multo post fatis est functus (postea
adscrtptum: anno 1626 mense Julio).
5. Ab anni 1614: d. 17. Decembris Lector Hebraeae linguae quidem eonstitutus, Professerum tameD Ordini
non adscriptus, fuerat M. Tobias Salicetus, Verdensis, Bad is missionem impetravit anno 1625.
" "
" "
" 15.
" "
" "
" .
1128
NOT.IB.8. Hermannus ConerdiDltul,Sohaumburg.
9. Burohardus Poppo Wolfius, Hel.D1lt.
10. ArnolduB Kordtwigh, HildeslenBis
11. Hans )[oller, FosfeldeDsis
12. lohan HGen, Regiolothar.lensts
13. StephanU8 Baurmeilter, Pein.fi8,
[13a. Daoiel eIlnd.ru8, Gol1arieaail]
" "
" 28.
Nov.1.
a'....
" .
" 10.
" 13.
oct. 24.
(I, 717)1. CluiBtophQrU8 Sartorii,
Querfurtensis
2. AScaniUB Vahldingk, Ascaniensis
3. Felix SchaI!erus, NurobergA FrancuB
.4. JobaD Phüo Rav8n, Eimbeccenlis
5. Otto Andreas Rei chi us, WolferbytanuB
6. AndreM Schultze, Eimbeccenlis
7. MatthaeuB Weber, Hildesiensis
98. Semester 1828/1828.
Sub Rectoratu M. Nico)ai Hndrae Granii, Professoris Physices, II die 23. Odob.
anno 1628 usque ad diem 19. Maii anno 1629 sequentes sunt in numerum
civium J\cademiae recepti et inscripti:
1628
e4.1811, ~;, B. Prof iur. nr. 24. - i. = 1810/11, 1'9; s. Prof. iur. ur. 26. -- .... 8. z=-,,1818, aao (ot.m&io.-.
faneralem); 8. Prof. iur. ur. 28. - 7. = 1610/11, 88 (1); Tgi. Beitrige zur Guchichte der Familie W'&1dthaUMB (1-) 8. ...
41. -1616/8. 8. .
el. -=-1691,28B; 8. Prof. phil. Dr. 32. - I. =-1678/7,44; I. Prof. phil. 111'.18. - I. B. Prof. phiL u.'40.:- '- _II8l,"
"; •• Prof. phiL Dr. &$. - L 8. Prof. phil, H. 86.
i. Noiar 2'1. lO.l8U (A.cta 1834/88,8). - 8. Stad.•ed. 1831 (Acta 1887d, 8); diIp. 6. 1. 1811,.:&'.1:1. 1148_4.f~
18ft iJa Fac. med.; ~. PIO "ad- Jali 1642 (Acta leB d, :1); Dr med. 9." ."., (Ae. IM'," ~ 1); .,.~.z.: v.- ...
ItucJioram causa 11. Jm 1886 '* ltipula&a BlaDU promflil - 11. Alb.: B..... F. -.. 11.-.a' .... lU7(A_a••J'l)t
.pI~ ... : Jwarit 11...... lti'f - JI•. 16.,ll.161S~;Xo.II.11. 1813(-'. l..Ua, 1). "'"
91.8emerter 1118/28 Nr. 1'-78, Aeta AOl'adu.
"
"
,.
2.
" "
" 13.
"
" "
" ,.
" ,..
"
" "
" "
" "
" "
"
,. ~
,. 21.
"
,.
,.
,.
» 11.
" 15
Mai 1.
1829
45. Georgius Desmars, Hildeaiensis April 9.
46. Ohnstophorus ab Hagen, Hfldestensts
47. Georgine Ho en, Hildesiensi8
48. Hermanaus Braunleder, Brunsvtcensis
49. Emestua Loge B, Hildesiensla
50. Conradus Peinen, Hlldeslensia
51. Conradus Schleffer, Lunaeburgensis
52. Henrieus Krolovius, Ultzensis ·
58. WilhelmuB SchmidiU8, Harburgensis ,~"
54:. Henrteus Bussentus, Luchoviensis (1,718] ,,20.
55. Johannes Hasalu s , Ultzensis
56. Johannes Wi11iChiUB Egberti, Stadensis
57. Johannes Hoyerus, Ultsensls
58. Johannes Schultetus, Luchoviensis
59. Johannes Schultetus Lnchoviensts
60. Johannes Danckvortus, Lunaeburg.
61. Leopoldus Dithmaru 8, Ultzensis
62. Antonius Pontanus, Rinthelensie
63. Emeatue Sti SBer, Hebreae ling[use]
Professor
64. Johannes Henricus Lein emao, Eber-
holtzensis
65. Johannes Heine, Arpkensis
66. Joannee Fridericu8 Kelpiu8, Walerodensis" "
67. Christianu8 0 be r gk, Cellensis
68. Helnrtcus ChristianuR Romlingiu 8,
Siegfriedsbuseneis
69. Wilhelmu8 Glattentus , Cellensis
70. Eggelingiu8 Schele, Cellensis
71. StatiU8 Kauffman, Wernigerodensis
72. Valentinu8 Maior .. Cochstetensis
73. M. Chrtstophorus Lechelius, Celichius
Siles.
74. Johannes Holstetntus, Ce1ich. Stles,
75. Stephanus Holsteini us, Celichil Silesius " "
76. Psulus Killanus Goldtstein, Magdeb. ,,16
" "
" 29.
" 24.
" "
" "
" 19.
" ,~
" ,~
" "
" "
". "
" "
" 21.
" "
" "
" 12.
" 15.
1629
Jan.3.
Deo. 9.
1628
14. Elias Hakiue, Hederslebiensis Saxo Nov.18.
15. Fridericu8 Ulrtcus Teduerus , Northeim.
16. Henrieus Wolter, Dorstensts
17. Hermannus Ebelingius, Patteneis
18. ChristianuB WilhelmuB Engelbrecht,
[Haieneis Saxo]
19. Johanne8 Wi gm an nU 8 , Dantiscanus,
Haeres in Prandenechien
20. Johannes Krum, Ungarns
" "Summa iuscriptorum 78."
Nieolaus Andreae Granius, StrengnenRs Sved..,~ phiL Pr. P.prima Bector Ntauratae denno Jnliae post dissipationem et
cladem plus quam trieunalem & peste, primo, deinde bello lactam, recensui et 8ubscnpsi.
21. Georgtus Moll eru B,! Bernburgensis
22. Eberhardtus Oate rpött, Marco Weetph.
HatnegenBis " 29.
23. Luder a Tornei, Luneburgiacus Nob. tr, 118]" "
94:. Friderich Kropff, Cellensis Nobills " "
25. Felix Hierovius, Thoruniensis Bornsaus Febr.6.
26. Huldedeus Bertramus, Illtsensis März 10.
27. Paulus Conradi, Illtzensls " "
28. Johannes Henricus Pts catortus ,
Olausthalenste
29. Jause H<SI ting, Hildesiensis
30. TimotheuB Blumenbergius, Colden-
feldensis
31. Justue Lu deken, Hlldesiensis
32. Henrieus Ebeling, Hildesiensis
3S. JoachimuB Barteis, Benstorpiensis
84. David Hel tt, Bornemhausensis
85. Johannes Cramer, Seesensis
36. Hellricus Köppen, Sehusensta
87. FranCiSCU8 :M ül ler, Gruningensis
38. C~BtophoruB Horn, Gruningensis
89. JOhaUDes Ritter, Giffhornensis
4:0. Henrich Duderstadt, Gedersehlebiensts ""
'1. Johan ValentiD von lIuderspach " 24.
4:2. Henrieus Hessen, SeesenBis April 2.
'8. Justus Susterman, IDldesienais " 9.
". Johannes Erleue Reichen, Hildesiensis
IL Acta Acadellllae,
~ Notarii non ereati sunt.
b, Fa e u 1t a a tb eo I 01 i e &. DeeanuB 25. Dec. 1628 -24. Juni 1629: (8.) D. Georglns Calixtu 8.
Oraiuti lUD' &cl officiua eco1eIiutieum:
1~ JUltus Wolckeahaar, HaamoTeraiul1 ll.Jm. 1629 in Bothfelde
2. 8tephanuB Schirmer, TimmenrodA-Saxo 17. Apr. 1629 in pago Lutter am Barenberge
S. lIrftthjas Fierlingiu8, Landovienaia Waldeoua . Ba.A.pr. 1829 in pago G6dDgea .
'410~ J'unil 1"'9, LioeDt. Cuuradua Hornei8', QotenU8 lolices Profeuor, recepw. eat In Facultatem.
16.' dilp. 7. 7.1818 mPac. iv.; apil Zu.: Ya!lllac madiorum eaua 18. Jalü 11~7 et Itip1llata mann proBÜlit. -
11. (1aL.....1lec.j 1180 eara. - I&. 1884 ud Ö. 6. 16M·. Be(8tb. D ',188 und m I); Dr tu. 18. 8. 164:0 (Acta 1840n c, 1 :
JIaliuiI Bua). _ 15 CÜlP n 8. 1891 in Fac. phiLj Stad. med. 1629 (Acta 1829d, 1). - 17. ZU8. im Album: JuaTi'
18.ftlmaarii anao 1887; 1. "'1687 ja Conv. SI mi c1iBp. 16.11. 1888 iD Fac.phiL - ... 18. '-1888 care. - 51. Zu. im ~lb.:
J..... 18. JaJii.1187. _ 51. ZU.: Juavit 99. Ju1.1840; Dr iur. 1~.10. 1860 (A•.186C!U~ 1). - 61....Professor phüo~.
Ir. G. _ .... Zu. im Alb.: Jurav. fi. ~'!B' 1886; [Ja, rek.] 1888 m Conv. 1 m. (Bi1d~8'DIII). - .8. Z!'I. lD1 Alb:: JIlI'al1t
16.1d 1687; ÜIp.l. 9.1688 in F&C. pJÜL; Mag. 80.8.1840 (Acta 1840le, 4). - 71. dllp. 18.6. 1829 m Fae. phü.; 16.1.
I.., ia JIt1cl. (8&b. D" 181'). .
..•. , ltt&.- 1110,86. - L n.IIIor. M. '" 1",.... L... B. Cotp.J1IL ,1m. 1'').. - I. ,. 1610, 109. -- 4... 11081, .1 ;
J. PJ.t. tJaeoL al. 19.., . , ." . ", . :, -..
118 M.Semester :1.818/29 Acta Aeademiae. 91. Semeiter 1828 Nr. 1- 8.
e. Facultas iuridiea. Decanus Mich. 1628-Mich. 1629: (2.) D.Johannes Lo ttchf us.
I. [Circa initium anni 1629 Johannes Luderus Professor ordinarius jurts publici est constitutus.]
2. [20. Februam 1629 Professor Johannes Wisselius a Friderico Ulrico Duce Constltartua aultcus Guelfer-
bytum vocatur et ab Academia discedit.]
d. 1" a cu 1t & S me die a, Decanus 1629- 1634: (5.) D. Johannes Wolfi UB.
Anno 1628 Dux Wallensteinius tum Doctoribus huius Academiae omnibus tum quibuslibet Studiosis
redeundi potestatem fecit salvo conductu ipais eoncesso, quo freti Professores paene ornnes et Studiosorum
nonnulli iterum huc confluxerunt (Matricula med. 15a fol, 44). Inclyta haec Julia anno 1625 peste et bello
dissipata hoc demum anno [1628] sese recolligere coepit redeuntibus ad eam plerisque Professortbus,
qui contagü et belli metu ad tutiora 1008 Be receperant. Ex medica autem Facultate solus Cl.Dn, Dn, Johannes
Wolfius ad Academiam reversus est; (1.) D. Johanne Henrico Meibomio Lubecam, (2.) D. Joachimo
Jungio vero Rostochium conoedente, unde hic eodem anno, quo Academiaedilabebatur, hune in locum venerat.
Antequam autem D. Me ib omiu s Academiae et Facultati valediceret, Decano D. Johanne Wo] fio, summos in arte
:uedica honores petüt et paulo post conseeutus est:
3. 11. Nov. 1628*) M. Johannes Behrens , eo tempore reipublicae Hamelensis Medicus, hodie vero in aula
Cellensi Archiater (13. Oct. disputavit).
Gradu Licentiati insignitns est:
4. 11. No~. 1628 Martinus Heintzi u s , Practicus Helmstadiensis.
Eodem anno DOVUS officinae nostrae Pharmacopaeus sive Provisor constitutus est:
5.6. Melchior Giseke, Peinensis, antecessore eius Jeremia Chipnero a, 1626 peste sublato (Liber decanalis
Fac, med, foI. 85).
e, ~' a c u 1 t asp h i los 0 phi c a. Decanus 8. Gel 1628 - m. Junü 1629: (4.) M. Ntcolaus Andreae Grantus.
Bonamm artium Magistri creati sunt quinqne:
1. 12. Februarii 1629 Andreas Mulle rus, Ecclesiasta Helmstadiensis
2.,~ " "Justus Ges entus, Gronoviensis
3." " " Michael Praetori u s, Pastor Clettenbergensis
4." " "JohanneB Heinsius, Pastor ad S. Ludgeri
5. ~~ ,~ "Tobias Dornkreilli us , Ecclesiasta Ultzensis, quorum 3 posteriores eors collocavit.
Collegas habui duos: (6.) M. Henricum Scaperum, aegrotantem senem et caecum, et (7.) L. Conradum
Horn eiu m, SS. Th. 1... Caeteros abstulerat pestis praeter (8.) M. Laurentium Brandanum Osterwalt
qui Pastorfs munus obtinuit, et (9.) Doctorem Johannem Luderum, qui transiit ad jurisconsultorum
Facultatem. (7.) L. Oonradus Hornejus in theologicam Facultatem reeeptua est 10. Junü a. 1629.
10. 7. Febr. 1629 receptus est in Facultatem philos. M. Henrieus JUliU8 Scheurl, ethices Professor.
97. Semester 1829.
J\nno 1629 Vicerectore Georgio Calixto Sanctae Theologiae Doctore
et Professore in numerum civium Academiae relati sunt, qui sequuntur:
1629 1629
./
\
" "
1. Fridelicus-Ulricus Calixtus, Vicerectoris
f[Uius] rr, 711] Mai 20.
2. Valentinu8 Henrieus Vogelerus,
Helmaestadiensis
3. JOaChimU8}4 Matthias ab Alvensleven,
5: Ludolfus Gebhardi..Johannis f. }
6. Johannes Curdes, Magdeburgensis
Mai 20.
" ".
e 1. - 1610/11, 1.9; I. Prof. iur. nr, 26. - 2. ==-= 1800, 74; I. Prof. iur. nr.22. "
41. == 1608/9, 4:7; 8. Prof. med. M. 17. - 2. B. Prof. med. nr. 19. -1.:= 16121, 60. - I. vgL 18161 71. - 5. '=:s1619,
90. - 8. == Acta 1818/7 d, " (Hieremis8 Gipner). '
*) DaS diese Promotion, an der offenbar Mei b 0 m noch beteiligt war, wirklieli im Jahre 1628 stattfand, beweist Joh.
Heidem&DD8 Leichpredig& auf Job. Behrens (Lebens-Lauff S. 17), Dach der dieser am 23. April 1628 Anna KoDerdiDgs heiratete;
dann ~eiJt es weiter: "Wie er dann auch darauf etwan ein halb Jahr hemach im selbigem Jahre Z1I Helmstedt den grad11m.
Doctons angenommen.- .
_ ,eI. =:= 1611=J, 340? - 2. = 1817,192. - I. =-J61211,87. - i~ == 1816/17, 6. - 6. = 1679, 16; '8~ Prof. phil.nr. SO. ~
4. -= 16081,41, 8. Pr~f. t~eol. nr, 19. - 8. =: 1608ll. 168; 8. Prof. phil, nr. 89. - 9. =::B 1610/11, ]49; 8. Prof. iv.nr. tö. ~.
10. = 1603, 26; s. Prof. phil. nr. 'I. .
1. Besitzer von 8tb. V, 11 mit Helmstedter EintrlgeD von 1844-60; 7. 3. 1661 reeeptus in J'ac~ theol. (Acta
1661I b, 3); Dr theol. 27. 7. 1862 (Acta 1662 II b, 8); 8. Professor tbeoL nr, 24. - 2. 164ö Stad. med. (Acta 1fU6d, 1); disp~
:pro gradu Dee. 1600 (Acta 1860 n d, 1); .Mag. 14. 8. 1868 (Acta 1MB I e, 1); 8. Profeaaor med. nf. SJi. -, Se' H••••1IWmuu, ete.
4. li. 1889 (Wolf. 22 B II); Alte AcadeDllCl. (Berel 68. - .. Ba1lllUlrlDug etc. '- 12.1889 (Wolf. iSt B U). '.; ,".;. ~: ~
'97.'Semester 1629Nr. 7-93.
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~ 16.
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,. .~
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~. ,.
Sept. 3.
" 9.
1629 1
7. Zacharias Klee,· Rodenslebiensis U • 20 1 629
mal. 5 " JaCObUB Gleisenberg, WernigerodenBis Juli 14.
8. HermannuB } 52" And.reas Halleoschleben, Halber.
9..Albertus Fabr i c i u 8 ~ EUslebienses n" stadiensis
10. Martinus 53. Balthas&r Schrader, Halberstadiensis
11. Gebhard-Johan, Wenckebach, Eichen- 54" Joachlmus Mumbrawer~ Oscherlebiensis ""
bardelebiensis "" 55. Simon Hasenwinckel, Horneburgenais ::
12" Levinua Gebhardus Hoppenstedt, 56. Johannes Henncus Schneider, Halber-
Ummendorfftensia " " stadiensie
13. Renrieus Schirholtz, Hakenstedensis "'~ 57. Tobias Bol eman, Halberstadiensis
14. Ohristephorus Berenburgus, Brägen- 58. Cunradus Fu ncken , Halberstadiensis
stedensls " 7t 59. Richardus Neumeier, Halberstadieneis
15. Christophorus Fricken, Hildesiensis "" 60. Andreas Adam von Hor n, Regio-
16. Burchardus Wesemeier, Harbeccensis "'~ lothariensis
17. Philippus Fridericus Tromsdorff, 61. Franciscus I ·
Suplinburgensis ,~" 62" 'I'heodulua .
18. Martinus Erythropilus, Hannoveranus ,~21. 63. Johan-Philip von Kram
19. Andreas Schwartzius, Brandeburgieus 64. Bartoldus
:M:archiacuB " 23. 65. Henric-Fridericus von Kniested
20. Christianus Stevenius, Rintelensis " 30. 66. Joachimus Breslovius, Soltquellü..
21" Martinus PI ate ner, Halberstadiensis Juni 9. Marchiacus
22" AlbertuB Wibbel, Brunsvicenais "" 67. Bslthaaar 1
23. Theodorus Rupertus, Jeverensis Frisius ,,10. 68. Richardus Striepe, vom Ampte \
24:. Jaeobus Arndes, Neohaldenslebiensis " 14. 69. Sebastian J Arendtsehe Marchiaci I
25. Henricus Thomas, Düshornensis ." ,~ 70. Hoier
26. Gunthema Praetorius, Vorsfeldensis "" 71. Caspar-Dtdericus Gartz, Magdeburgensis " "
2.7. "Joachimus Barth, Werbensis Marchiacus "l7. 72. Henrieus } Dör i L
28" Christophorus Gu n tberus , Oldenburgensis " 20. 73. Cunradus ori n g, uneburgenses [I, ßn] ,. 27.
29" Casparus S cach t, Hamburgensis " 30. 74. Christophorus Cas s e l , Brunswicensls
30. Hartwicus Michaelis, Hadelensis Saxo ,~,~ 75. JUliU8 Cnorri us, Cellensis
31" Johannes Ernestus Lohra, Vinariensis "" 76. Henrieus Niburius, Fallerslebiensis
32" Autor Johan Schrader, Magde- [1,72'] 77. Georgius Bernhardus Kleine, Halber-
burgensis Juli 6. stadiensis
33.· Christianus Lachmannus, Sehusiensis 78. Paulus Cunradi, Hamburgensis
Marchiacus " 79" Abrahamus Ho p p i u s , Hamburgeusis
34. Johannes Georgine Wi ldt UB, Northusanus ,,7. 80. Georgius Bu n em an , Luueburgenais
35. Jaeobus Beza Friedlieb, Werningerodensis,~ 8. 81. Joachimus Ebelingi us, Luneburgensis
36. Chilianus '."} Arnoldi, f. Engel-' 82. Henricus Ludekeni us. Soltquellensis
37. Martin-Wolff brechtus Hallenses J ,~ 9. Marchiacu8 ,. 17.
S8·.·· Vitus 8tatiLts} .. 83. Eberhardus Becceru s, Dannenbergeosis
39.. Barwardus Gesentus, Gronovtensea "" Luneburgicus ,. ~.
40. Andreas Probst, Elbingerodensis "" 84. Christophorus Bauknecht, Buxtehudanus " ~.
41. Hieronymus Probst, Brunsviceneis "'~ 85. Jacobus Erytropilus, Buxtehudanus
42. Georgiu8 ~"eurbaum, Apelstedensis "'~ 86. Hartvicus Wtch elm a n n US, Luneburgenais
48. Didericus Danckwort, Luneburgensis "" 87. Brandanus Pitzenius, Buxtehudanus
44. Georgius Achterman, Brunswicensis ,~'" 88. Brandanus Fuchsius, Buxtehudanus
40. HieronymuB Jordanus, Brunswicensis "'~ 89. Johannes Hunius, Luneburgensis
46. Johannes Kepler, Bmnswtcenste ~,,90. Nioolaus Westphaelius, Gardelegtenais
47. Bermannus :Haner, Brunswlcensis ,!," 91" Paulus Alberti, Gardelegtenste
~8. AndressOetten, Bnmswioensts ~,,92. Christianu8 Ernestus ab Alveosleben,
49. Johannes Mummekater, BrunswiceDsis " " Ludolf\ f. ~ 20.
~•. ·.Quirinu8'Oberkampff, Halberstadiensis "14. 93.. Georgiu8 Muller~ Stendaliensis ,. 21 .
......:...
8.: Zus. im Alb.: Albertol i~ra"rit 27. Aug. anno[18~; 2. 2. 1641 carc. - 11. Zu~ im Alb.: Venit in Acad" et jnravit
~. Oct. 1889. _ 18. 11. 8. 1841 in Conv. - 22. 17. 151. 1881 iD CoD~. 2 m.; 20. 10. 1638 m Conv. S m. - 21. 11. 11. 1630
lD Conv. 1 m.; 24. 8. 1682 aus Conv. 1 m. - 25. 1. 4. 1684: cuc. - ••• 8: 3. 163! carc. - 12. Tum~1t 2. 3. 1637(Wolf" 2~ ~ 11).
- M. 1634 und )llrz 1686.in H. (Stb~ TII 2 und II 4, 1'1). - 15. April .1820 m H. (Stb.n 6, 1&J).. - 18. uDd 17. Chili&D~8
l1Dd.lIartinWolff filii Arnoldi Eugelbrechti Hallensi.Y - 18. 1. 4. 1638 ID Conv" 1 m.; 4.4. 1888 In Conv. 1 m.; res. 21.. 7.
1838; begr. in H'. 30.. 10. 1888 (Kb. Begr.S. 876: ist entleibet). - 19. ord. 3. 10. lfU4 Pastor in Kynden (Acta 1644 U b, 2). -
to. 80. 6. 1636 carc. (oder Df. 1888 n, 711) j 1686 Stad. med. (Acta 16~/6 d, 8). - "I. nbecr. 16. 8. 1641 Pastor Olab~rgeD8i8~ Jut. (I a BL 164'). - Ü_ 15. 9. 1844 in H. (Stb. VII 1(6); ~ldp. pro gradn 10. 8. ~"' (Acta 1844: ß C,1); Dr lure9. 9.
1fU7 (Acta 1647/8 0,.8). _ 15. Stud. med. 1881 (Acta 1687d, 13); dU,. pro iradll 18. Juli 1," (Acta ta« ß d, 1; piss. mise.
VI" 8); Dr med 9 9 18'7 (Acta 11'718 d 2) - tI. Splt. Zu.: JuraVlt 96. Noy_ber 1887. - .7. SpAt. Zu•. : JUr&nt 22. Apr.
1887. _ 88. 16: li. 1880 in Conv. 2 ID~ (johunes Br.)j ord.30. 9: 1887 Putor UnJal'ienlil (Acta 1887 b, 17). - 71. 80. 3.
1_ iIl B. (8th. D " IP'). _ 7.. Splt. Zu. im Alb,,: Juarit 8. JUDÜ 18M. - "12. i. 1887c&re. - 81. 7. 8. 1881 ja OoDY. j ID.
97. Semester 1629 Nr. 94-117, Acta Academiae.
" "
" "
Oct. 9.
Georgius Calixtus D. mp.
" 28.
" "
Deo. 5.
1629
Sebastäanus Oun o, Magdeburgensis Dec.27.
Petrus Candelarius, Halberstadiensie Nov. 1.
Johannes Praetorius, Magdeburgensis "ao.
Henricus Warneke, Osterwtcensls [I, '72~1 ,,29.
Paulus ab Eitzen, Magdeburgensis ""
Henrious Ulricus Cludius, Brunswicensis " "
Christophorus } .
H . J li Crei ts , Jerxheimenses " "enncus u UB
Johannes Christophorus Frobösen,
Osterodenais
Johannes KirchemiuB. ArDstadio-
Thuringus
Erasmus Hannemannus, Elbinge-
rodenals Cheruscus,
117.
116.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
1629
94. Andreas Maior, Clausthalensis Juli 22.
95. Bartoldus Thomas Maj or, Clausthalensis " ,~
96. Georgius Jacobus Lippert, Clausthalensis " ,~
97. Johannes Zo rn i u s. Scheppaviensis Lune-
burgicus " 25.
98. Johannes Meierus, Lidingensis " 30.
99. Hermannus Mullerus, Lengensie
100. Johannes Christophorus Eilart,
Wantzlebiensis
101. GallUB} S h·· b Bad 1 bi102. Jonas C one orn , e emenses
103. Henricus Georgius \ Krukenberg, \
104. Johannes Arnoldus J Osterodenses J ,,12.
105. Andreas Schultze, Schnetlingensis " 21.
106. Matthaeus Budae u s, Cochstadensis ""
Summa inscriptorum CXVll.
D. Acta J\cademlae.
a. Notarii non creati sunt.
b. Facultas t h e o l o g i c a, Decanus 24. Juni-7. Dec.1629: (8.) D. Henrieus JUliUR Strubius, obüt
7. Decembris, ex quo deeanatus ad D. Calixtum revolutus est.
Quum Strubius decanatum gereret, nulli huc fuerunt missi ordinandi praeter duos, qui propter
inscitiam repudiati sunt. BI. 122
Ordinatus est ad officium ecclesiasticum:
1. Andreas Baccusius, Gadenstedensis Bua 13. Dec. 1629 in pago Schulenb.urgk.
c. Facultas i u r i d i c a. Decanua Mich. 1628-Mich. 1629: (2.) D.Joh.LotichiuB.
4. Joachimus LAger, Bild.
5. Melchior JUliU8 Wol"fius, Wolpherb.
d. Fa c u I t a s me die &. Decanus 1629 -1634: (5.) D. Johannes Wolffius.
f31. Mai 1629] Hoc anno ipso festo S. Trinitatis cum familia Bua in Academiam rediit Dn. D. Johanne8Wolfiue.
Anno 1629 inseripti sunt Studiosi medicinae:
1. Felix Hierovius, Thoruniensis Borussus
2. Christian Wilhelm Stisser, Hala Saxo
3. Rötgerus Be verburg i U B, Hildesiensis
Herbationes publicae quidem ob perpetno ferm~ grassantem in viciDüs campis et sylvis militem haberi DOD poiRrU'
(Liber decanalis fo1. 86).
d. Facultas philosophica. Decanus m. Junii-9.'Oct. 1629: (7.) M. Henricu8 Sehaperus,
Prodecanus 9. Oet, - e, 31. Dee, 1629: Nie. Andr. GraniuB.
1. 9.0ct. 1629 obiit M. Henrieus Scape ru s in 8UO decanatu, euius vices susti.nuit usque ad floem aDDi
Nie. Andreae Gr a n i u s. .
98. Spät. ZUB. im Alb.: Juravit ö. Sept. 1837; 11. 12. 1637 in CoDl'. 2 m. (Lippeldt). - 87. 6.4:. 1889 in eoa,.. 1&;
21. 10. 1632 aU8 Conv. - 98. SplLt. Zu. im Alb.: Juravit 14. Augnsti anno 1684; 1'1. 10. 1686 in Conv.j ord. ,. 8. ltU8 Pador
in grossen VllSthe (Acta 1648 I b, 4). - 100. ord, 29. 10. 1846 Pastor aplld praesidiario8 qui 8UDt Kardebargi (Acta 164611b, 1~
- 105. SpAt. Zu•• : Juravit 31. MaU 1634. - 108. 24. 6. 1640in Conv. - 107. 11. 11. 1680 in Conv.2 m. - 108. om.l'l. 11.
1686 SacellanUB in We,elingen (Acta 1636 b, 14). - 110. Splt. Zu•. : Juravit 1'8.luDlt,". - 111. Spat. Zu.. : J1Inftt BI.AprB
1687; 29. 6. 1887 in Conv. 2 m.; resigDarit 8. Septembris. - 111. dilp. 22. 11. 18'1 in )'u. phü. - 111. 11. 11. 1810 ba~.
1 m.: 19. 9. 1631 aus Conv. 1 m. (Kircheimius). - 117. ord. o. 8. 1837 Pastor in Ob.feldt (Acta 1831b, 5); llag. 16.8.1181
(Acta 1637e, 2); IIlHer.20. 1. 1648 Generalia Superintendens Corp. JuL (U BLI); Dr thIOl 10.1i. 1860 (A. 186011b, I).
b 1... 1819,143.
d 1. KM. n. Thor. 8uo; =: 1628/9, 26.. - 2. fehlt lied. I; .841.n Zuata: Ib. PIlyI.; _ 1814, 196. - L lItcL I
ZUB.: Pract. GUdenb.; - 1619, 70. - 4. feblt Mett. I; JrIed. n Zuaatl: Prul BuaoY.; - t1llt 18. - L "febl' lItcLI;
= 1616 I, 221. .
e1. = 1579,18; I. Prof. phil ur. 80.
i
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98. Semester lllOi Nr. 1-18.
" "
" "
" "
" ,~
"
" 23.
"
" 31.
JUDiB.
98. Semester 1630I.
Vicerectore Dn. johanne Lotichio Juris Utriusque Doctore et Professore
in numerum l\cademiae Juliaa civium recepti et relati sunt, qui sequuntur:
1630 1630
1. Johannes Straubius, [I, 125} 43. Andreas Genth 1
Cochstadensis Jan.T l. 44. Johannes Genth J Magdaeburgenses Apr.l1.
2. Renrieus Lutterloh, Lunaeburgensis "" 45. Elias Vog el tus, Decinensis Bohemus ,,,,..
9. Oasparua Meier, Hannoveranus ~,,46. Otto Rosenbruchius, Harburgensis
4. Carolus a Lude, Hannoveranus " " Lunaeburgicus
5. Johannes Weber, Denstet. 'I'huringus Febr.l3. 47. Lucas Olopato ch i u a, Lawenburgensis
6. Georgiua Harderus, Dlthmarsus " 19. Saxo
7. Petrue Poppeniu B, Itzehoensis Holsatus " " 48. CUDO FridericuB Witzendorfius,
8. Petrus Sommer', CrempenSiS} HIt. Camminensis Megap.
9. lIatthias Ketelius, Husensis 0881 "" 49. Conradus Nitzenius, Cellensls Saxo
10. Hartvtcus M:einike, Lunaeburgensis ,~ " 50. Casparus Friccius, Wethmariensis
11. Hermannus a Petkum, Hamburgensis "" 51. Joachimus Heinricus Eggeltngus.
12. Henrieus Berens, Lunaeburgensis " " Cellensis Saxo " "
IS. ChristianuB HagemaU} 52. Petrus Könneke, Schlanstadensie Saxo "'~
14.. Daniel Hageman Lunaeburgenses,~ 25. 53. Christlanus Wagnerus, Wulverstadensis ,,29.
15. Albertus Hageman 54. Achatz Muller, WulverstadeI1sis " "
16. Christophorus Wolfius, Quaedlin- 55. Frantz Ludolff Hecker \
burgenals MArz 10. 56. Ludolff Heinrich Ebelingk , Oellenses Mai 1
17. Brandanus Daetri, Hamburgensis " 11. 57. Arnoldul Niewardt, Brunsvicensts ""
18. Henningus opperman} 58. Oasparua Bertram, Naumburgensis ,."
19. Johannes Stoltenius 59. Joachimus Arnoldi, Werbensis Marchicut.4 " lß.
20. Bartholdus Rhesus Htldesienses ,~,. 60. Joachimua Woaatus, WerbeDsis Marchicu8 " ,~
21. Johannee Rung i us 61. Johannes Henricus Becker, MindensiH "r
22. Justus Sawer, Pattensie "" 62. Hermanaus Top, Seesensie Saxo ,~ ..
23. Martinus Horn, Potstamensis Marchicu8 "" 63. Ernestu8 Greven, Northeimensis " "
24. Gerhardus Waas erman , WangelstadienBis "" 64. Georgine Schrader, GöttingensiB " "
25. Arnoldu8 Angelus, WUDstorpiensis "" 65. Michael Scholts, Vratislaviensis Sileaius " "
26. Johannes Tilemannu s, Bremenais " 17. 66. Casparus Con erding, Burchtorfiensis ""
27. Conradus Wernerus, Börnicensis " 31. 67. Wedde Glumer, Brunsvicensis " 21.
28. Chriltianus Helmhold, Brunovicensis ",~ 68. AUgUBtus ab A8seburgk } [1,717}
29. Georgtua Mollerus, Hamburgensis Apr. 1. 69. Ernestus Ludolphus ab A88eburgk fratres,. 26.
SO. AUgustUB VOlckmaru8} C 11 70. Ludovteus ab Asseburgk
31. EricuB VolckmaruB e enses ,,5. 71. Christoph Matthias Wulf " "
32. Johannes Schwemling, Vogels- I, [72ft} 72. Christoph Michael, Frosensis Magdeburg." "
bergensie Thuringus 9. 73. Jeremias Wucherus, Herbslebtenaisa
::. ~.tian1 } von Bü low, fratres, Fr,} " 74. C:~::horus Georgtus "Adelphiu8,
85· G 8 Wilh 1 Luneb. Herrn Stadthalters " " Guelferbyt..
· eorg e m Söhne86. ,Juliu8 75. Chriatianus LaurentiuB Berward t,
81. Georg Herretig, LunaeburgicuB " " • Cellerfeld. " "
88. Erleb .} . 76. Justus Bruning, OsnabruggenBis Westph. " 8.
39. Christian AuguBtus JhtthlUe, CellenseB... 77. Justus Bartholdus Franckenfeldt,
'0. Johan Otto Dieterich, Cellensis " " Wolferbyt.
Cl. JOhan Hemite, Winhusensis " '" 78. Johannes WnhelmuB :rraDckeDfeldt~
4:3. Henricus Schmiedt, Luttariensis " 11. Wulferbyt. " "
• .. 'lI. 11. 1880 i-. Cqav. 1 iD.; 8. 9. 1631 &111 CoJaT. 1 IB.; ON. 21. 6. 1640 Putor ja Btl""! et;Weue (Acta lMOI 1t,10:
Slaisi.-Variseus). _ i. 16. S. lBSl earc. - 17. Nov. 188& iD11: (Mb.m~); 26: ~l. 1~ .w. Studentlll und Soldaten
(Wolf. I'.! BII); ord. 10. 6. 1888 ad docendam eeclesiam dom~cam legati. SvediCl Lu.te~ P~~rum (Acta 1686b,7li mbler.
10. 1. 1662 D. Abbu Biddaaelh1llaDUI in aula Guel»hica Protece1eel&8tes et CoJ!l1ltoru D~etor. ~rp. JuL (11 BL 6);
- 1" ord' 14 & llt5 Pastor Tu BodeDburgk (Acta ]846"b, '). - 11. Splt. Zu.: studioroIB -gram TBDlt m Acad. J1I1. 8.Julii
UUle t689: 16. ,. 1140 ia' CoD,,~ ~,. - 15. 9. 8. 1M! itI H. (8tb. m~ 89~. - •• [9. 6. ~641] in B. (8tb. m8, 90). -
.. 11. 4~ i8Nf(ILlC Cllisllobiu); Stud. JDed. 1686 (Acta' 18M/td, 7: ehr. Jrfiahoblll1); 1840 Promor (A~ta.16~ I d,t: ChrlI.tAr
P.90J."l11l1' J&hobiu); ,~,· 'I., 80. 8. 188'l in CoIlT. I m.~.• .•u) i Kag. 8. 4. 1888 (Acta. 1688I, 2: Heulehlllll). -. U. [1I&i-:-~ 1881 ia CoaY. 1 JD•. .;.... N. ~l Z1I1.: Jurant 1..·.~ ~8S4. - 57.UIJIl. et ord.28. et 14.6.1888 PuWr~~(lria l888'Ib &. N'tewd). - 18. 16. '.1831 care. - '1. Drl11r~ 17. 10.1660 (40&& 18aOUc, 3). - M. 8pIt. Zu.. J1lra"~t
-',.....1t,.0·1886. _ 11,• 8ecm.d& Citatio 11. 4.1~88 {Wolf.II.SU.: Sch~..). -:- 71. Alb.: Wuff? - 71. 11.11.1880 InCoa~ 1 Dl•• Citdto· .. It~ IBM (Wolf. ft B Dt - "t. 13. 11. 1830 IB CoaY. t a., t!.tur 1: 12. 1861 (Wolf. 11 B 01). ._~
'I. [Jali-Dec:] 1880 -.rc. (Ohr.Berwardti). - 71. 10.1. 1831 ud 18. S. 1881 cuc.; Kai 1811 111 H. (M. U 6, 111').
Zlm••r •••a" Ualv••••tr. 41
98. Semester 18801 Nr. 79-93, Acta Academiae. 99. Semester 168011 Nr. 1-28.
» "
,Volferbytani
1630
87 .. ütto Böse, Wolferbyt. Juni 21.
88 .. Henricus Arnoldus Schade, Wolferbytanus "," "
89 .. Friderich Johan Uffelman ..
90. Arnoldus :Myllies
91. Johan Grutman
92. Heinrich Content
93. Melchior Klingebeil
" "
" "
1630
79. Henricus L 0 ti chi u B, Helmaestadiensis Juni 21.
80. Balthasar }. I81 .. Friderich Ulrioh Wtdenburg
82 .. Antonius Ritter Wolferbytani " ,~
83 .. Henricus JUliUB Ri tter
84 .. Casparus Heidt, Guelphus
85. Gabriel Leibius, Ohrdruviensis
86. Henricus Böse, Wolferb.
Summa inscriptorum 98. Johannes Lotiehiua D. reeensui et subscripai,
11. l\cta 1\cademiae.
&. Notarius publicus Caesareus a Vicerectore creatus est:
1. 23. Martii 1630 Johannes Wagner, Göttingensie.
b, Fa c u 1t ast he 010 gi c a, Deoanus 7. Dec. 1629-24. Juni 1630: (9.) D. Georgtus Cal t xtus.
e. Facultas i u r i d i c a. Decanus Mich. 1629-Mich. 1630: (1.) D.Johan. Lü d er s.
d. Facultas medica. Deoanus 1629-1634: (5.) D. Joh. Wol fi us,
8. Fa c u I ta 8 phi los 0 phi c a. Decanus Jan.-c. finern Junii 1630: (5.) M. Nie. Andreae Granius.
A fundatione illustris Academiae Juliae summis in philosophia honoribus ornati seu artium Magistri et
philosophiae Doctores creati sunt eCCeXLVII 447 vel potius - praetermissi Bunt quinque
posteriorea ~ 452; 454, Bi Schraderus et ConringiuB adiungantur.
" "
" "
" "
Oet.20.
Sept. 6.
" 20.
1630
" 20.
" 22.
" "24.·
" 26.
Aug.19.
15. Christianus CreisseliUB, Misnicu8
16. Ntoolaus Moth ,
17. Theodorus Molmannusj Fleuaburgensee
18. Matthias Dru te, Halberstadensis .
19. Burchardus Cromius, Gittelensie
20. Johannes Wedemeier, Adenstedensis
~~: ~:~~~n~e~S~~i~~litz} Sarstedenses
23. Georgius Moll er U 8, Brunsvicensis
24. Fridericus IJimburgius~ Lauterbergenais
25. Johannes Cromius, Northeimensis
26. Henrieus S eh uneman} .
27. Cyriaeus Meienberg Eimbeccenses
~8. Johannes Schmidt, Mansfelderisis [I, 729]
99. Semester 163011.
Vicerectore On. johanne Wolfio Philosophiae et Medicinae Doctore, Professore,
civium recepti et relatif\rchiatro Guelphico, in numerum 1\cademiae Juliae
sunt, qui sequuntur:
1630
1. conradUSPleckmannus}Bod [1,728] J 27
2. Johannes Pleckmannus enburgenses Juni 't •
3. Johannes Santhe, Beruburgensis " 28.
4. Ludolphus Ernestus DusterhO p} Bruns- 'J 1· 1
5. Johannes Mulleru B vicensesJ U 1 •
6. Ohristephorus SChlothober} üBChers-}
7. Yalentänus Praetorius lebienses ,,8.
8. Johannes Boleman, Halberstadensis ""
9. Johannes ii. Marenholtz, Nob.Oldenburg." 9.
10. AlbertuB Jordan u s, Brunsvigensis ". "
11. Remarus Meinhardi }
12. Felix Hauswalt OldenburgeDses""
13. Christianus Lindeni u s, Blanckenburgensis " 13.
14. Caspame Schon ej an, Gledensis " 14.
79. Stad, med. 1642 (Acta 1842 d, 5). - 82. Spät. Zus.: Venit in Acad. 18. Juni 1640. - 81. 11. 11. 1680 in CoDY.
1 ID.; 9.7.1631 aus Conv. 1 ID.; snbscr. 8. 9. 1688 Pastor in Stockheimb nndt Laifferd. Corp. Jul. (1 BI. 100). _ 85. SpAt. Zu.:
Juravit 6; Mai 1634; snbscr. 27. 8. 1636 Subconrector scholae Guelphieae Corp. JnL(I BI. 97)· 26. 11. 1642 Pastor io S3llingea
(la BI. 1671 : Eckardislöbiensis). - 88. Spät. Zu.: 7. Sept.. [16]39 studiorum gracia hnc venit et juravit.
81. == 1601, 170'1 , "
I. ~. 1. 1831 in Conv.; 12. 7. ~~3a carc.; ord, 27.7. 1687 in Hakenstedt et in hnius fili& Woldenbergk (Acta lQ7 b,1':
Derenburgensis) - 10. ~Pit. Zus.:. ~uraVlt 18. ){ay 1643; or~_ 11. 11. 1862 Pastor ~cis Hemelschenburgensis (Acta 1662U b, ,~
- 18. Spät. ZU8.: Jurant 24. Martil anno 1637; 11. 8. 1637 In Conv.; 24. 8. 1840 IB Oonv, - 14. 4. 8. 1681 aus Con-v.. 1 m:,
ord: 10. 11. J683 Pastor in Meensen et Atzenhan8~n (Acta 1683;11 b, 11: •Calb~D8~ ad ~a1am); BlJbscr. 24. 10. 1688 pastor 1D
Memsen et Atzenhusen C~rp. Jul (I BI. 87~: Calbensis), - 17~ SJ?ä~~ ~u~.: ~~Vlt 80. Oetob, aJli:1o 1637;' 1689 in H~ (8th.115,.150).
- 22. Spät. Zns.: Juravit 81. Octob, 1687. - 24. Spät. Zu&..: Jur&V1t 26. Juli 1686. - 26. ord, 9. 7. 1840.'DiacODU8 Gand8ll8D81l
(Aeta. 164~ 11b, 2: Imb~hu.sinu8); 8ub~cr. 1~. 7. 1~.DiacoD~ Ib, Oorp. J~. (I BI. lOS). - 26. SpAt. ZU8. : Juravit7..Oct 1889.
- 27. Spat. ZU8:: Vemt 1D Acad..et JuraVlt nlt, Kau 1639; Stud. med, 1639 (Ac~a 16891 d, öl; diap. 94.10.1840 inFac•.med. -;-'
... 11. 11..~680 ,m Conv. 2 m. . .
99. Semester 181011 Nr.29-33a, Acta Academiae. 100. Semester 18111 Nr.1-i1. 398
1630
29. Johannes Praealobt us , Soltquelleosis Nov.1. 32. Petrus Eisenbergius, Hallensie
30. Georgius Achterman, Brunsvicensis " 15. 33. Otto Su nemann u a, Cellenats
31. Johannes Lentius, Sehusensis Dec. 6. [33a. Johan Gunther Riman]
Summa inscriptorum 83. Joann. Wolfius phil, et medic. D. recensui et Bubscripsi.
1680
Deo. 7.
" 9.
" "
11. J\cta ltcademlae.
s. Notarii non Bunt creati.
b. Faeultas theologica. Decanus 24. Juni-25. Deo. 1630: (1.) Lic. th. Conradus Horneius.
1. 5. Julii 1630 M. Paulus Mullerus, antehac eeclesiastes cathedralis Halberstadiensis nune huius urbis
Pastor et Superintendens, receptus est in Facultatem. '
c. Facultas iuridica. Decanus Mich. 1629·-Mich. 1630: (1.) D. Joh. Lüders.
Doctorali dignitate ornati sunt*):
1. 7. Sept. 1630 Henricus Schraderus, Patritiua Brunsvicensis
AsJ.7; Sept. 1630 Johannes Tilemanni, Oonafliartus Anhaltinus.
<LF'~culta8 medica. Decanus 1629-1634: (5.) D.Johannes Wolfius.
Summi in arte medica honores collati sunt:
1. 7. Sept, 1630 Jacobo Tappio, Brunsvigio (examinatus 22 et 23. Julii, disputavit 5. Aug.).
Promotor Wolfius, vices Cancellarii gerente Dn. D. Joanne Stukio.
euro D. Johannes Wolfius Bolus adhuc in Facultate esset, ex commissione et mandato ... Frideriei Ulrici
Duois ... illi ad hune actum adjunctus est eius Celsitudinis Archiater Dn. D. Samuel Satlerus.
e, Fa c ul ta S ph i los 0 phi c a .. Decanus Juni 1630-Jan. 1637: (1.) M. Henr. Jul, Scheurl.
" "
" "
" "
" "
,~.. "
1631
Jan. 15~
" 16.
,,: 17.
Dec.29.
Febr.16.
100. Semester 1631 I.
Prorectore licad. }uliae johanne Lüdero Phil. et J. U. D. civilis doctrinae
Professore in numerum civium academicorum relati sunt, qui sequuntur:
1630 1631
11. Johannes Justus Stucktus, Helm-
stadiensis " "
12. Justue Stuckius, Hannoverensis r. "
13. Henricus Ti1eman n u s, Hilgendorffiensis " "
14. Henricus Praetorius, DannenbergensiB ,,22.
15. Henningus Eschmau, Tunnerschlebiensis " 23.
16. Georgius Stoltenius, Dasstltensts MArz 3.
17. Johannes Ripenhusius, Göttingensis ,,~
18. Ernestus Be ekeru s , Göttiogeneis ""
19. Justus Christophorus Morichius, Holtenais
Calenb. " 31 .
20. Georgiue Rhotagius, Templinen8iB
M~~OO8 " ~
21. Henningus Grosse, OscherschlebiensiB !.pril16.
1. Johannes AlbertuB Lüder us, Helmst,
Prorect. filius . [I, 780]
2. Daniel L ü der B, Hildesiensls
B, Henncus Julius Hoffman, Helmstadiensis
4. Joachimus Henricus Sprockhoff,
Beindorffiensis
5. Henricus Sal fe 1dt, Helmstadiensis
6. Thomas Lawe, Pritzwaldensis
,7. Renrieus Smattus, Lunaeburgansts
. 8. Andreas Siegel i U B, TorgA-MisnicuB
9. Justue Alten, Hannoveranus
10. Andreas Henricus Menichiu8,
Wefelingensis
I.
10. 27. 4. 1686 i.il H. (8tb. n 4:, 142); disp, pro gradu 20.' 8. 16" (Acta 1644 n c, 1); Dr im. ~. 9. 164:7 (Acta 164:7/8 c, 3).
- 11. 6.12. 1630 in-Ooav, 51 m.· 11.2.1632 aus Conv. 2 m.; 28.7.1691 carc. - 12. 7.12.1680 m Conv. 2 m.; 29.4-.1882
&u"Conv. 2 m. _ BI. Spät. Zu~.: Venit in Acad. et jurant 80. Jul. 18~; 80.8. 1640 in Conv. (Sonnem~nu8); Mag. 3. 1. INS
(Acta 1643e, 2: Sonnemanus). - 13&. 9. 12. 1680 in Conv. ID. 2; 4. 8. 1631 aus Conv. m. 2 (Job. Bhimannus.: 1880 C&I'C.
(Job. Riman).
b J. subscr. 14. 6. 1680 Superint. et Prof. Corp. Jul. (I BI. 77); 8. Prof. theol ur. 20.
*) Liber decanalis Facult. medic. fo1. 87.
-.1. == 1618, 296. - 2. = 180213, 8.
d 1. =- 1616 I, 166; s, Prof. med. nr. 20.
2. Stud. med, 1636 (Acta 1616 d, 2). -- I. 2. 2. 1Ml carc. (Renr. H.). - 6. Spit. ZU8.: Jurant 4. Ilartii &IID~1887. -
8. 26. 11.1630 iD CODV. im.; 8. 4. 1632 aus Conv. 2 m.;. 8. ~.1632 carc. - 9. 1. 11. 188~ carc. - 12. 28.7. 1887 m CODV.;
~. 18. 2. 1641. _ 11. 11. i. 1682 in Conv. 2 m. (StendalieD81S). - 18. Spat. Zu.: Jurant 17. August. 1636; begr. 6. 6. 1638
lD B. (Kh. Begr. B.378: alt; 96 Jahr).
Q*
II. Acta J\cademlae.
100. Sem.ter 18111 Nr.92-48a, Acta Academiae.
1631 1631
22. Elias Horn, Oscerschlebiensis Apri116. 34. Johannes Wichmannu8, Soltquellensis Juni 2.
28. Jacobus Clengius, Welsenacensis 35. Nicolaue Praetorius, Soltquellensis ""
:Marchicu8 " 27. 36. Joaohimus Dewitsf.us , Osterburgensis ""
24. Wtlhelmus Schonezal, Luehoviens. 37. Joachlmus Lachmannus, SeehusensiB ."
Lunaeburg. "" 38. Sebastianus Mejerus, Soltquellensis ""
25. Nicolaus Schultetus, Perlebergensis "" 39. Didericus Holtorffius, Soltquellensts ""
26. Arnoldus Schnelli u s , Brunswtcensts " 29. 40. Johannes Kerstens, Soltquellensis ""
27. Ohrfstianus Mundenus, Holsatus ,~ " 41. Joachimus Reisenerus, Soltquellensis ""
28. Christophorus Eberhardt, Bregenstedens. 42. Henrieus Julius Kovenius, Obisfeldensis " "
Mae'deb. "" 43. Leopoldus Robertns Rhodius, Solt-
29. Johannes Munden, Schleswigä-Holsatus Mai 9. quellensis " "
30. Henricus Martens, Cellensis "" 44. Henricus Wernecke, WustroTiensis ,~,.
31. Joachimus Windelius, fI,781] 45. Johannes Gesman, Dannenbergensis ,,3.
Schöningensis " 18. 46. Johannes Ludeke, Dannenbergensis ,~"
32. Casparus Be rn h ard i , Perlebergensis 47. Johannes Friedericus Rhetius, Erfurdensis" "
M:archiacus Juni 2. 48. Wernerus LeidenfroBt, Dannenbergensis " 14.
33. Bartholdua Lutkenius, Soltquellensis "" [48a. Justus Lang e n, Hannov.] .. "
Summa hoc Rectore Inscriptorum - - 48.
Ego Johan. Lüders phil, et J. U. D. 8CriP8i, relegi et reeensni,
a, Notarii non sunt ereati.
b. Fac u I ta s the 01 0 gi ea. Decanus 25. Dec. 1630-24. Juni 1631: (10.) D. Georgiue Calixtul.
Ordinatus est:
1. Henricus Gebhardi, Wendeburgensis 24. Junii 1631 in pago Salder.
e. Fa c u 1ta s i u r i die a. Decanus :Mich. 1630 - Mich. 1631: (1.) D. Henricus Sehmarhem.
d. Faeultas medica. Decanua 1629-1634; (5.) D. Johannes WolfiuB.
Pro gradu doctorali disputavit 1631:
1. Joaehtmua Laegerus.
Anno 1631 Studiosi tlDedicinae inscripti Bunt:
2. Joaehimus Schröter, Saltquell. 5. Diederich Konerding, Schaumb.
3. Henningus Be cman nu a, Brunsvic, 6. Ohristoph. SchnItze, Halberst.
4. Franciscus Besenrus, Brunsvic, 7. Johannes Balhorn, Gruningensis
Ob multiplicee patriae calamitates et hostiles metus, qui ab obsidione :Magdeburgi urbie vicinae
injiciebantur, eonsueta exercitia more solito obiri non potuerunt (Matrieula Fac. medic. fo1. 44/).
8. Faeultas p h i Io s o p h i e a. Decanus Juni 1630-Jan. 1637; (1.) M. Henr. Jul, Schenrl. 8.196
, 1. 5. lIartii 1631 intra tertiam et quartam matut. extremum vitae mortalis diem clausit Cl. Dn. M. Nicolau8
Andreae Granius, Stregnensis Svedus, vif opt. doctissimusque et de hac Academia studiosaque in es
juventute praeclare meritus, ac me, qui haec scnbo, solum (in Facultate quidem uostrs) collegam reliquit.
2. Docebat hoc tempore linguam Hebraicam Cl. Dn. ErnestuB Stisserus, qui et ipse 28. d, Augusti a. 1686,
quum paullo ante SB. Theologiae Licent. creatus fuisset, placide in Christo obdormivil
.. 16.8.1632 in Conv. 2 m. (SDel.üUB)j 18. 2. 1634. 30. 9. 1639 iD CoDV. (SDeUiU);, 26.11 1686 8eh1i«erei .wischeDSmde~tell und 8o~d&teD (Wolf ~ B ll). - 27. SP.lt. Zus.: Jurarit ~rectore 8t.mo 8• .M:~. uno"1684. - 18. SpAt. ZU.:
Jurant 12. Aug...l~. - 29~ b~.ll. 9.1631 m H. 8118 D. Cludii Hause ~.Begr. 8. 824: 1tItlDder).' - 11. Splt.Zu.:
31. Oe&. 1839 TeDit lD .lead. et Jurant. - 'I. 1'. 11. 1888 CI.lC. - .. [April-Aag.] 1688 in Coav. 1 m.. diep. 9. ·10.~
in Fac. phll.; nbacr.l0. 9. 1689 Conrector SehöniDgeDsis Corp. JuL (I BL 1(2); 1Iag. 18.1. 1849 (Acta 1847/8~, 3). - 48&. iB
Conv. 1 m. sw. SB. 6. und 9. 7. 1881.
b t. = 1819, 266.
dl.11m 1818,18. - 2. fehlt lied. Ij =- 1818,148. - I. fehlt lied. Ij -- 1891,110. - '- ~ -l8a1, 181.- 6.-1818,";
lpat.ZllI.: ArCh.BanDoT.CelL - "~1618JI67j 8p1t.ZU.: Pract.ib. - 7. Jhd.I IU 168i; IIed.II: ....... ;_1811,118.
e t. - 1018,.; .. Prof.pIül. Dr. 34. - I. ~ 1119,61; I. Prof. paU. nr. 41.
101. Semester 161111 Nr. 1-31, Acta .&cademiae. 108. Semester 1811 Nr. 1-10. 816
101. Semester 1681 11.
Prorectore Conrado Horneio S. Theol, Licentiato et Professore ordin. in numerum
civium l\cad. Juliae recepti hi sunt:
1631 1631
1. Mauritius Bertram, Eggerstorfiensis rI. 782] Juli 8. 16. Joan. MeieruB, Magdeburgicu8 Sept. 27.
2. Andrea! Riese, Lingefeldensis 17. Jacobus Haberstroh, Pegaviensis Mjsnicu8 " 28.
Thuringus Aug.4. 18. Franciscua Hase, Quedlinburgensis Oet, 1.
3. llartinuB Derwette, Ballenstad.. Anhalt. "" 19. Johannes Prott, Lemgoviensis 't. ,~
4. Joan, Georgius Hesse, Kelbranus "" 20. Cornelius Cu no. WeveUngensis ,. 11.
5. Joan. Hefft, Wernigerodensis ,~ 14. 21. Paullus Salder, Wernigerodensls " 15.
6. Andreas Oorvtnus, Horneburgensis " 21. 22. Paullus Nf co l ai , Holsatus " 25.
7. Hermanaus Birckenstam, Götting. " 24. 23. Bmestua Bruck~an, Pricens. M.arch. ~, 27.
8. Petrus Walther, Soltquellensis Sept. 4 24. Ertcus Georg Lange, Hamelensis Nov.12.
i. Henricus Engelcke, Hannoveranus " 19. 25. Henrieus Praetorius. Stendal. " 13.
10. Ohristianus Franciscus } 26. Fridericus WernerUB Köhler, Lunaeb. ,. 17.
11 ROBS8W Nicolai filii ,~ 21. 27. Wolfgangus Hase, Quedlinburg. ,~ 21.
11. ~"rid.. Ulncus ä. R088aw 28. Henricus Hölscher, Hannoveranus [I, ;38] Dec. 1.
12. Gotfridua Gipn eru s , Helmstadienais " 27. 29. Joannes Böse. Munderensis ,. 2.
IS. Fridericu8 StrubIus , Helmstad. "" 30. Georglus Lllssenhop, Brunsvicensis ,~ 1f).
14. Christophorus Bosenius, Valberg. " " 31. Sebastianua Kor taack, Regiomont.
15. Hermannus Schwartzkopf, Bocnem. "" BorUS8U8 ,~ 21.
Summa inscriptomm XXXI. Oonradue Homeius.
D. ·J\cta I\cademlae.
&. Notarii non sunt ereati.
b. Faeultas t h e e l o g l c a. Deoanus 24:. Jun.-25. Dec. 1631: (2.) Lic. th. Conr. Horneius.
Ordinati Bunt ad offieium ecelesiastieum:
1. Nicolstl& Siegfriedt, Berlinensie Marchicu8 31. Jul. 1631 in pago Volckersen BI. 122
2. Georgiul Bar-tals, Qued1inburgensis 31.0et. 1631 in pago Völpke Dieceslos :M.agdeburgensiR
e, Faeultas iuridica. Deoanus Mich. 1630-Hich. 1631:.(1.) D.Henricus Schmerhem.
d. Fa e u 1ta 8 m e die a. Decanus 1629 - 34: (5.) D. Johannes WolfiuB.
I. Facult&8 philosophiea. Deoanus Juni 1630-Jan.1637: (1.) M. Henr. Jul. Seheurl.
102. Semester 1632.
Vicarectore Henrico Schmerrhem J. U. D. et Professore publico inscripti sunt:
1692 1632
1. JUStU8 Reichen, Hamelenlis [1;18'] Jan.4. 6. Heinricus Ho rneiu s , Sommerstorf. Mlrz 6.
2. Georgiue Calmbachius, Obsfeldeosis Febz.L. 7. Gunther von Bartenschleben, Achatii
[1a. Petrus Abundus, Duerusl " 11. filius " 21.
9. Antoniu8 Steinbergk, Wolfferbytanu8 MIrz 6. 8. Jochimb Friedrich von Bartenschl eb en ,~ ~
4:. Johanne8 Denstorff, Lowingensis "" 9. Cbristian Wilhelm VOD Bartenschleben " ~
5. Hugo Kirc~man, HeImstadiensi8 "" 10. Georgius WilhelmuB a Wendessen ,~ ...
1. t. 7. 1681 in Donv. 1 m.; 12. 7.1632 aus Cony. 1 m.; 4:.6.1682 und 3.11. 1eu carc. - 2. Hausstttrmung ete.
4. 12. 1889 (Wolf. 21 B Il). - 5. 4:. 8. J881 in CODV. 1 •• ; 6. 4. 1882 aus Co~v. 1 m., [Aug.-Oet.] 1682 aus CODV. (Heiter). -
.. ord. 16.8.1&40 Putol' in Heimburgk (Aeta 16401 b, 4). - 7. 14.8. 1831 ID ·Conv. 1 m.; 16.4.1632 aus Conv. 1 m.; 26.8.
188i aua Uonv. 1 m. - •• 19. 9. l8lfl in Conv. 1 111. (~eD~; 20. ~..1632 aus ConT. 1 m. ~ 12. Spät. ZU8.: Hic juravit
17.dieAJDi118S9. _ If. Mac. 28.8. 1849(Acta 1849I e,6: SehJmngenslS); sabser. 14. 6. 1860~rp. Jnl, CU BI.21). - 17. S. 3.
1188 ia CaUT.; Stud. med.1888 (Acta 18891 d, 6). - J'. SO. 7. 1816 rare. - 20. 18. 8.1860 In CoDT. 2 m. - 11. ord. 8. 10.
188T Pastor in ImtDeurode et WGltiDgerode (Acta 1887b, 18). - 21. 22. 1. 1682 iD CoUl'. 1 m. - 29. 18. 4. 1639 carc.
b 1. iUbaor. i6. 8. 1181 PMtor iu pagoVolckenen Corp. Jul. (l BI. 78'). - ,. 3R 1818, 134.
1. Jui 1886 in H. (8•• m5l); Zeup bei Ji1DtIeiHaI U. 6. IBM(Wolf. 112 B ß). - 51. Spllt. Zu.: Veuit in Acad. eti-* tIe I. Jai 1889- absor. 90. 'l. 1889 OaDCOr lÜ81&8 Be1mstadieaail 00Ip. J11l (I ~1. 101'). --- 2.. 11.2. 1682 in Conv.
I .. _ .. SpM.,:Z..: t_ "iDA-d. et jaral'it 1'1'. oet,~. - I. Spat.·Z_: Juran& 11. Sept. 184-8. - 8. JbceJ adlirer
Stua.ten 4:. 11. 1889 (Wolf.2i B 11).
826 102. Semester 1812 Nr. 11-97.:
" "
" "
" "
" ..
"
"
"
"
"
"
"
"
"
" 12.
"
"
" "
" 27.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
" "
" 14.
Juli 1.
.1632 1632
11. Guntzel Gercken, Wulffsburgensis }lärz 2]. 55. Godefridus Bartoldus Bassen, Helmstad. Juni 6.
12 ...Achatz Ulri ci , Wulffsburgensis ,~56. Erasmus TI ngnad, Seehusanus Marchicus ,~ 7.
13. Casparus Beckman, Quedlinburg. .,,, 57. Stephanus Caulicius, Seehusanus
14. Willtelmus Thomas, Dushornensis ,. 31. Marchicus
15. Henrieus Stuastu s , Helmstad. ,~,~ 58. Jacobus Lonemannus, Soltquellensis
16. Andreas Bremerus, Rhatenov. Marchicus Apr.4. 59. Paulus Lampenius, Soltquellens.
17. Levin Kannengiesser , Gardelegiens, »', 60. Augustmus Arena, Soltquell.
18. Pallamedes He i n s , Tangermundensis ,~,~ 61. Johannes A rens, Soltquell.
19. Jordanus Duv e. Gardelegiensis ,~" 62. Joaehimus Virianus, Soltquell.
20. Henricus Duve, Gardelegiensis ,~" 63. Nicolaus Schultze, Soltquell.
:31. Nteolaus Köpke, Gardeleg. ,.,,~ 64. Stgtsmundus Mar w i ts , Helmstad.
22 ..Iohannes Beckman, Halberstad. ,~ 16. 65. Joaunes Rosen o er g i us, Goslariensis
23..Johannes Pulmeier, Halberstad. " "20. 66. Georgius Grunhagius, Hermansburg.
~4. Godfrtdus Schmalhusius, Magdeburg. ,,29. Luneb.
~5. Johannes Spies, Wernigerodensis [1. 73.;] ,~,~ 6'7. Christianus aThenden, Ramelslodens.
~6. Hinricus Georgius Kulenschmidtl\lai 1. Luneb.
:?7. Franciscus Lysma n , Cellensis "'~ 68. Julius Schmiedt, Cellensis
28. Wilhelmus Johannes Seho war t tu s. 69. Joannes Osingius, Cellensis
Langeling. ,,8. 70. Christophorus Bachman, Thyring.
:!9. Henricus Sanderus, Bruuopolitanus ,~" 71. Ludovicus Meurer, Saltzungens.
30. Michael Wilde, Burgensis "" 72. Johannes Thomas, Dushomä Luneb.
31. Matthias Lothmannus, Altenhusanus ,.,~ 73. David Thomas, Dushornens. " "
32. Author St e i n. Brunopolitanus ,." 74. Hildebrandus Vasterus, Saltzliebenthall. ,. 6.
33. Johan Daniel von Campen ,~ 25. 75. Conradus Kireh, Quedlinburg.
34. Theodorus Tinaeus, Luccä-Lusatus "" 76. Heinrieus Schmerrhem, rr, 787]
35. Jacob Lud e w tegk, Rincklebiensis ,~ " Helmstadiensie
36. Erasmus Pran ck , Stendaliensis Juni 3. 77. Michael Froschius, Herbalebiens. Thyr.
37. Christophorus Godekenius, 78. Henricus Wentenius. Scheinstedensis
Schoningensis ,,5. 79. Gebhardus a Bothm~r, Luneburg.
38. Andreas Godekenius, Schoning. ,.. 80. Eckhardt Ellenberg, Hallens.
39. Johannes Adolphus Godekenius ,~" 81. Christianus Pehrisch, Grimü-Miantcus ""
40. Hinricus Biertumphel, Heiestorph. "" 82. Paulus Christianus Goldstein, Hallä-Saxo ,,30.
41..Ioachimus Vintzelburg, Angirensis "'~ 83. Christianus Heil, Hallensis Saxo ~
42. Johannes Phrygius, Jerxheimensis ,~,. 84. Wolffgang. Christoph. Heil, Halä-Saxo
43. Gerhardus Be ck e r , Schöning. ,~.. 85. Friedericus Rathsamb, Rotenburgo-
44. Johannes Silberbord t, Hotenschleb. "'~ Tuberanus " "
45. Henningus .Pet.e rs , Sollingenais ,~,. 86. Daniel Stein weg, Northetmensia 'Aug.. 9.
46. Henrleus Pinckernellius, Esbeccensis ",' 87. Zacharias Barteramus, Northeimens. ""
47. Paulus Ge rdtng, Rotheimensis ,~ 88. M. Michael Schneider, Eislebiens. " 28.
48. Gebhardus Johannes Colerus, Schoning. "" 89. Nicolaus Kuetze, Stendaliens. Marchiac. Sept. 6.
49. Andreas Colerus, Schoning. "'~ 90. Johannes Gibelius, Brunswicens. ',~ 12.
50. Eberhardus Schlichting, Schwarm- 91. Johannes Balemannus, Brunsvieens. ""
beccensis ",. 92. Johannes Burchard UB, Iächtenbergens. ""
51. Johannes Hol tz en dorff i us. rr, 796J 93. Elias Spies, Schleswigä-Holsatus " "
Rathenov. Marchicus' ,,6. 94. Johannes Wideman, Seeaensls " "
52. Theodorue Hupaeus, Gardelegiens. "" 95. Warnerus Seebade, Brunsvtcens. " "
53. Wernerus Beustius, Gardelegiens. ,~" 96. Johannes Weberling, Soldensis " "
54. Martinu8 Studenitz, Magdeburg. "" 97. Jacobus Beinem, Brunsvicens. " "
20. SpiLt. Zus.: Juravit 26. Juli anno 1639. - 22. 16. 4. 1639 in Conv. 1 m. - 24. 29. 4. 1632 in Conv. 2 m.; 26. 8.
1632 aus ~nv. 2 m. - 25. 29. 4. 1632 in Conv.2 m. - 27. 2. 5.1632 in Conv. 2 m.; 16.6. 1632 aus Conv. 2 m.. - 29. Spilt.
Zn~.: .JuraVlt 23. August anno 1637; 24.•. 1689 in Conv.; Jan. 1641 in H. (8tb. III S, 74); Notar 28. 8. 1642 (Acta 1642 A, 1). -
31. Spät. Zus.: Juravit 15. Apr. anno ]637. - 82. Spät. Zus.: Juravit 30. Aug. anno 1687; Dr tbeol. 10. 12 1660 (ACU
d166011 b, 1). - 18. 1.7. 16ii2 in Conv. 2 m.; 8.1.1684 in CODV. - 18. SpAt. Zu.: Juravit 27. Maröi anno 1687. - 41. or ·
HO. 8.1640 Pastor in MunstiLdt (Acta 164011 b, 4: WeDtorffiensis). - 47. Spät. Zus.: Venit in Acad. et juravit 16. April 3.1642.
-:- 62. Spät. Zus.: Venit in Academiam et jnravit 164111. Januarii. - 85. Spät. Zus.: Jnrav. 22. Aug. aDno1885 i ~. 11. 1836
III Conv.; snbscr. 6. 12.1644 Pastor in Ahlem et WendeBen Corp. Jnl. (Ia BI. 170'). - 70. ord. 1. 8. 1639 Pastor m Fle~l'88e.D
(Acta 163911 b, 3: Ch. Rivander Tb.). - 72 D. 78. Spllt. ZU8.: Venit in Acad. et juravit 11. Mai 1689; eodem die et anno J~~~
fr(ater]. - 74. Spät. Zu.: Juravit 26. Julü 1637. - 77. 21. 2. 1636 in Conv. 1 m. - 78. ord. 8. 3. 1836 Pastor in hospJwua
Schoningensi (Acta 1684/6b, 22); subscr. 11.3.1686 Putor der Clauls vor SchöDingen Corp. Jm. (I BL 94). - 78. begr. 21.11.
1688 stnd. inr. in H. (Kb. Begr. S. 376). -- 80. 1. 4. 16M carc. - 81. Bes. von 8tb. m 2 mit Helmstedter EintrigeD von
~633-36. - .85. 12. 7. 1682 in Conv. 1 m. (Rot.-Tuberanus Franeus; 20. 10. 1838 in Conv. S m. (Rot.-Tub. Fraucus). -
88. 26.8.1632 111 rOßv.l m.; 2.6.1684 in H. (8th. m 2, 104). - 90. Spät. ZU8.: Juravit 24. Augusti uno 1687...- M. 81.10.
1686 in Conv. 1 111. _._- 9i. SpAt. ZU8.= Juravit 22. Apr. .1887; 16. 11. 1688 e&rC. - 96. Spät. ZU8.: Hue veDit 18. Oct. IDDO
1689 et jnrant. - 97. ord. 6. 10. 16451 PlItor in LudtwehreDh.apD (Acta 1642 b, 14). ..
3i7
•• .:.__ .,.- •. ":.- ..... ""-- ~._---_.... - ..._:. .... --------'~- ... -.. ... .,_I'''O'- .-.-~__ •
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~, 14-.
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,. 3l.
1633
Jan.9.
" 10.
•• 1~.
162B
Ort.2·L109. Fridericus Ulricus Blu m, Wolfferh.
110 Johannes Wal ther, Walbeecen R..
111. Casparus Thei ni u R~ Langenhag.
112. Christephorus Cr ul l i 1.1 S, Hallens, Saxo
113. -Iohannes Paulus Mu l le r us , Iglaviensts
Moravus" 15.
" ,~
1632
Sept. 12.
,. " 114. Casparus Cul bar s , Gardeleg.
,~ 115. Joachimus Praetorius, Gardeleg.
,~ 20. 116. Sylvester Zi mmerman, Neo-Berolineus.
,~ 22. 117. .Tohannes Böttger. Quedlinburg.
"" 118. Andreas Arnd es, Obsfeldens. Saxo
Summa inscriptorum - 118.
Ego Henricus Schmerhem D. relegi, nnmeravi et snbacripsi mp.
98. Nicolaus GottwaIdt, Brunsvtcens.
99. Rembertus Hartm an nus. Brunsvic,
100. Michael Grimmius, Magdeburg.
101~ Martinus Brackman n us , Brunopolitanus " ..
102 Statius Caspar Boreholten, [I. 73~]
Brunopol.
1.03. Paul Ol eve. Brunsvic.
104. Cunradus cieve, Brunsvicens.
105. Caspar Johan Ki ch l er , Isenhagtens.
10.6., Christianus Fontanus, Wittmershag.
107. Johannes Melchior U n g er, Hildes.
108. Sigfridus Schillingk, Heimburg.
11. Acta ·l\cademiae.
a.Notarii pnblici Caesarei a Vicerectore creRti sunt:
,:.1., 18. Aug. 1632 Andreas Heuptt, Wernigerodanus
2. 14. Sept. 1632 Conradus Gevekote, Stadensis.
Bi. 185
Bi. 123
12.Aug.1632
19.Aug.1632
26. Aug. 1632
26.Aug. 1632
26.Aug. 1632
27.Aug.1632
12. Johannes Mummentheus, Clauensis
13. Georgius Mo st , Brunsvtcensts
.14. Justus J an U 8, Escherdensis
15. Christianus Juliaeus, Barssensis
16. Hinzleus Julius Heineke, Wolferbytanus
17. Adamus Eh bre eh t, Hardenbergensis
18. ChristianUB Roll i u 8, 'I'yrigeta
b. Fa cu 1t ast h eo log i c a. Decanus 25. Deo. 1631-24:. Juni 1632: (1.) M. Paulus Mfiller.
Ordinati Bunt ad offieium ecclesiasticum:
1. Jacobus Slemileh, Eiligeroda-Cheruscus 22. Apr. 1632 in pago Haferungen
2. Andreas Pathe, Quedlinburgensis 22. Apr, 1632 in pago Abbenroda
3. Balthasar Pape, Sarstedensls 26.Apr. 1632 in oppido Neostadio
4. M. Ludovicus Fiedlerus 29. Apr. 1632 in Vallsted.
ö, Christephorus Strubius, Dingenstedensis 2.Mai 1632 in pago Dönstedt
"6., J;Nihcolaus BRahfi n? Ir I;:~:ri::I'~~!oriqO:o~;~n:~:i: e~:::~~ae ~~~U~:i~:~h~~~:;::x~~sestetdi;:~~~~~~:
7. 0 annes enl UB • . .
sunt repudiati, BI. 123'
. 8. Zaeharlas Bal.h or n , Claustrogrüningensis 24.Juni 1632 apud Borneccenses in cornitatu Blancken-
burgeusi
11. Decanus 24. Juni-25. Deo. 1632: (11.) D. Georgius Calixtus.
9. Daniel Rothardus, Mnlhusinns 28.Juni 1632 apud Südgrüningenses in dioer-esi Halber-
stadensi
10. Christophorus Schraderus, Sceppenstadensis 29.Jul. 1632 apud Adenstedenses in praefectura Peinensi
11. Johannes Boleius, Fisbecensis 2.Aug.1632 apud Brünlnghausenses in praefecturä
Copenbruggensi BI. 124
12.Aug. 1632 apud Algermissenses in pago maiori et
minori
in pago Eberholtzenll
in patriä, utroque scilicet Escherd. BI. 124'
in Böenstorp non longe a Coppenbrugk sita
in Dincklar
Diaeonus Hardesium vocatus
in Newkirchen
99. Spät. Zus.: receptus civis 24. Julli anno [16]3~; 27. 11. 1639 in Conv.. - 101. Spit•.Zus.: Jn~avit 26. Decemb.
anno 1689; 16. 2. 1640 in CODV. - 1M. Splt. Zus.: Juravit 12. Ang. anno 1639; disp, 11. 9. 1648 10 Fac. phil, - 105. SpAt.
ZU8. : Juravit 15. Oct. anno [16]39. - ]07. 1. 8. 1635carc. (Joh. Unger). - 109. 28. 6. 1640 carc. (Blomius); Streit mit Soldaten
24. 3. 1648 (Wolf. 22 B nI: Fr. Erleb Blume); 20. 11. 1645 in H. (Sth. TIö, 117). ~ J 10. Spät. ZU8.: Venit ad DOS et jurarit
26. Apr. 1689. _. 111. ord. 27. 11. 1686 Pastor ad S. Bartholomaei in Wnnstorff (Acta 1636 b, 18). - 112. 18. 9. 1638 in H.
(8th. m2). - 118. Stnd. med. 1689 (Acta 1689 I d, 11); disp.28. 11. 1640 in Fac. med.: Oct. 1648 in H. (8tb. V, 12); disp. pro
gradn Sept. 1649 (Acta 164911 d, 1); Dr med. 13. 11. 1666 (A.cta 166611 d, 2). -- 117. Zen,e bei Entleibung 11. ö. 1634 (Wolf.
22 B II); ord. 26. 1. 1640 Pastor ad S. Panli in Halberstad. (Acta 1640 I b, 2). - 118. subser. 4. 7. 1633 Cantor scholae
SC~eniDgen8i8 Corp. Jnl, (I BI. 85'); ord. 4. ,2. 1688 Pastor ,in eeelesia Clnsana prope SchGningam (Acta 1688 I b, 3).
.a 1.' =:=' 1619, 102. - 2. == 1626, lOS.
· '., ' ·b1.1618 378. - 2. A. Patheni subscr, 26. 4.1682 Pastor" in Abbenroda Corp. Jnl. (I Bi. 79). - I. = 1618/9,136.--
•• M;. L.'Fidlerus ';ubscr. 16.,6. 1682 Pastor 'in pago ValatAdt Corp. Jnl. (1 BI. 79). - 6. == 1618, 276. - 8. = 1618, 282. -
8. == 1619J2O 198 - 18. = 1626,9. - 11. === 18CM, 282.. - 12.=:1616, 24:. - .1. =- 1622/:-4, 87. - I'. = 161M, 51. - 15. =
1110, 186 od~ 1818,. 866. - 18. =z: 1626/8, 44.- ' 17. sabser. 28. 8. 1882 DiaCODlll eecl. Harclesiaoae Corp. J111. (I BI. 82').
tLl1lbler. 98. 8. 18U Pauor so. Newkirehen Corp. J1I1.(1 BI.M'). .
a~8 10'2.Semester 1812 Acta Academiae. 103. Semester 18111 Nr. 1-22.
--.-.. -----.-...--~-----------'---....,- -~...-. ;·n=:'·.:':::::~__
\ '
BI. 126 .
BI. 125'
BI. 126'
in Mehrußl prope Peinam
in Geteld
in patria
in patria in locum parentis
in Woltershusen
in Berbergen prope Peinam
in Obergen
in Dinckeler
in Adelen
in Sossmer
in Rottmersleben und Kleinen Zandersleben
27. Aug. 1632
27. Aug. 1632
28. Aug. 1632
3.Sept. 1632
3. Sept. 1632
3.Sept. 1632
6. Sept. 1682
23. Sept. 1632
23. Sept. 1632
23. Sept. 1632
1.Nov. 1632
19. Bernhardus 01 veni us, Horneburgenais
20. Carolus Rak e n iu s , Brunovicensis
21 ..Joannes Fischer, Eggellsheimensis
22. :M. Gotfridus Culmann US, Hachmulensis
23. Johannes Sweimarus, StrelizensisMegapolit.
24. Cunradus Wilagius, Lengensis
25. Franoiseus Rab s t, Ostervicensis
26. M. Justus Hildebran t, Hildesiensis
27. Andreas Grot e v e n t, Peinensis
28. Theodorus Neumeier, Mandesiensis
29. Ernestus Henricus Hartungus, Quedlin-
burgensie
c, Faeultas i u r i d i c a. Deoanus Mich. 1631-Mich. 1632: (4.) D.Joh.Stuckius.
1. [18. Augusti (30. Aug.) 1632 Joachimus Wecci U8 Professor iuris ordinartus uominatur.]
d. Facultas m e d i c a, Decanus 1629-34: (5.) D. JohannesWolfius.
1. et 2. Pharmacopolio senatus oppidani defuncti Vincentii 1000 Praefectus fuit David Wildsch ü tz , oster-
vicensis (sub finern Maii 1632)
3. 7. Januarii 1632 D. Jacobns Tappi u s receptus est in numerum Professerum.
Vemalis herbatio est instituta. Aestivam et autumnalem herbationem impediverunt hostiles excursiones viclU
praesidiarii militis.
e. Facultas p h i l o s o p h i c a, Deoanus Juni 1630-Jan.1637: (l.)M.Heinr.JuLScheurl.
1. 26. Augusti 1632 professie philosophiae naturalis publica Cl. Viro Dn. Hermanne Conringio, Frisio,
demandata est,
108. Semester 1688 I.
"
"
8.
26.
28.
"
"
Mai 1.
n 2.
1633
MArz22.
" 28.
Apr.7.
13. Henrieus Rommel, Bocnemensis
14. Petrus Eieh hol t z, Hfldestensis
15. Johannes Druf6hr, Gerbipola Saxo
16. Ohristophorus Pu f f i U B, Hesseasts
17. Justus Christophorus Hildebrandus,
Kochstetensis
18. Johan-Georgius Marre} Hildesienses
19. Johan-Balthazar Marre germani fr. J"
20. Joaehimus Calvördi UB, Glindenbergeosis "
[20a. Christian Thomas, Dushorna-Luneb.] "
21. Chrlstophorus Pavonarf us, Erici-
burgensis
22. Theodorus Dethmari, Osnabruggensis
,~ "
,. "
,. 15.
Vicerectore l\cad~miae Juliae Henrico Julio ScheuriOpt. l\rt. Magistro et Moralis
Philosophiae Professore publico a die 15. januari usque ad d, 22. Julii anno 1633
inscripti fuerunt in }\lbum Studiosorum subsequentes:
1633
1. Samuel Lentz, Seehusanus [1,731]
Marchicus JaD.17.
'-J" 2. Andreae Grottan , Gronoviensis Febr.] 7.
l 3. Andreas Schrader, Hundsburgensis " 27.
4. Levinus Mummius, Wolfferbytanus März 5.
5. Jacobus Köter, Helmstadiensie ,~ "
6. Ditericus Wittenbergk, Riddageshusanus" "
7. Henningus Meierus, Gledingensis ,,"
8. Diterieus Lübbers, Mascrodensis ,~"
9. Georgins Härling, Jenenais ,~ 10.
10. Julius Erleue Fischer" Cellensis
11. Christoph-Daniel Schn~ider, Halensis
12. Zacharias a Re i s s , MulhuBinuB
b19. - 1617/8,174. - 20. = 1624,206. - 21. = 1618/9, 180. - 22. = 1616, 27. - SI. subscr, 6. 9.1682 pastor
Wolter~hu8eDsi8Corp.Jnl, (I BI. 84:). - 24. = 1617, 68, - 26. ;:C 1619, 160. - 28. =- 1606/7, 66. - 2;.:=11: 1821, 88. -
2~• .Toannes Theod. N. subser. 17.. 8. 163S Pastor in So8mar Corp. Jnl, (1 BI. 861) . - 29. ~ 1825, 187.
e 1. 1616, 830; 8. Prof. im. nr. 26..
eil. ~ 16161, 168; s, Prof. med, nr, 20.
e1. ;w: 1620, 187; 8. Prof.. med. M. 21.
I, diJp. 28.6. 1688 in Fac. phil, - 2. IUbSCl. 22. 9. 1M2 DiaCODua in Esehenha1l8e1l Corp.Jal, (laBL1871 : BrotejlrD);
8. 8. 1646 Pastor in Wentzen (I a BL 172~. - 7. Spit. Zu.: VeDit iD Acad. et jaravit 1. J1D1ii 1889. - I.JUDi lau in H.
(8tb. m, 2); 7. 8. 1688 in CoD.9 m. (Herling); 80. 1. 1837 ud M. 9. 1889 care.(~) .. - 11. 91.10.1884 Notar (A.cta
1684/6&,3). - 18. 2.6.1684 eare, - 14. Mag. 18. J.I649 (Acta 1841/8.•, 1). - 18.14._ 8.1188 JaConv.; ablcr.l7. IG. 1886
Rector scholae SehöniDgBDIiJ Co,rp. Jul. (I BI. 96'); ord.. I8.I.1687 Pastor in saWngeu (Acta 1881!1 9); Rbser. 18.3.1" Pu&or
ib. Corp. Jul. (I BL 98). - 18. =-ur.lau.n, 1'8. - 20. Mag. 98.6.1649 ,(A.cta 1&1918.9). - .... CarLiB. L 1181 .. 1.'.
1834.; ~p. iu Fac. ittrid. 30. ~ na 1. 6. 1842. - 21. ord. ~ I. 1188 PaRor iD. MaroIiald&clOlP (.Aeta. JI8I b"I: .KaroIaIN.",
dorpleUSJI).
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,. 22.
" "
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" "
" 28.
" 16.
,~ "
" "
" "
" "
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" "
163B1633
Sequentes oeto in absentia Vicerectoris inscripsit 57. Johannes Wilhelmus j j
eius l\otecessor, sunt autem: Wa ck erhag e n B .
28. Joachimua I den i u s , Soltquellensis [I, 740] 58. J ulius Adolphus ;::~:~e~:.., Juni 21.
March. Mai 4. Wackerhagen
'24. Johannes Helmken, Regio-Lothariensis ,~20. 59. Johannes Wernigk, Alslebiensis Saxo
25. Bodo Schrad e r u a, Rethmariensis " " 60. Gerhardus Span h ake , Neoburgensie
26. Wilhelmus Ro se nm eyer , Loburgensis ,~22. 61. Johannes WitvogeI, Oldenburgensis
27. Henricus Sf mon , Wonstorpiensis ,~ '., 62. Ericus Herbst, Hannoveranus
" "28. Johan-Justus Stöteken, Silixsensis "" 63. Theodoricus ~ollenerus, Oldenburgensia
" "29. Conradus Parenhausen, Cellensis " 28. 64. Tobias Krull, Helmstadiensis
30. Oonradus Froman, Northusanus " 31. 65. Conradus Krull, Helmstad. " "
31. Georgius Lawen, Northusanus "" 66. Leonhardus ä Tzarst-edt, Luneburgensis " "
32. Johan-HenricuB Uchlander, Helmstad. "" 67. Statius Rudolphus ä. Tzarstedt, rI,741}
88. Christophorus Klett, Wolfferbytanu8 Juni 4. Luneburgensis " "
34. Zacharias Tollenius, Cellerfeldensis ,,5. 68. Caspar Otto Hub erf n us , Walsfodensis ""
{ 35. Jacobus Hendel, Numburgensis "" 69. Carolus Ditterich, Walsrodeneta " "
36. TimotheuB Blumenbergius, 70. Henntngus Wolter, Helmstadtensis " "
Coleveldensis Juni 6. 71. Johannes Meyer, Wehendensie " 29.
37. Paulus Lohstöterus, Illtzensts Lunae- 72. Christianus Muller, Rekelshusanue ~ "
burgieus " 14. 73. Achatius Henricus Kanneman, Goalartensts j, "
38. Joachimus MölleruB, Ultzensis "'~ 74. Joaohimus Seger, Parehernensie Saxo Juli 11.
39. Joannes Georgius Brombergius, 75. Cyriacus Zernitius, Tangermundensis
Verdensis Luneb, " ,~ March.
40. Joannes Ee chtius , Cellensis Lunaeb "" 76. Johannes Asseburg, Hamburgensis
41. Henricus Brombergius, Lunaeburgensis "" 77. Balthasar Klessen, Tangermundensis
42. Henricus Barchmannus, Illtsensis ~'" 78. Detlevus Neuman, Havclbergens.Harchtcua j, "
43. Johannes Heldtbergius, Luneburgensis ,~,~ 79. Matthias Kalbe, Havelbergensis March.
44. Ditericus Barehmannus, Ulzensis "" 80. Hieronymus Staude, Tangermund.
45. Ludovicus Koch, Helmstad., Tabellarii 81. Joachimus Köppe, Tangerm.
novellarum filius " " 82. Johannes Zander, Tangermund.
46. Basilius Ollerman, Göttingensis [1,741] ,,19. 83. Joachimus Müller, Tangermund.
47. Melchior Uchlander, Helmstad. " ,~ 84. Simon Seger, Schönhusanus
48. Sebastianua Gerikens I 85. Daniel Müller, Tangermundensis .
49. Henricus Schmidt 86. Paulus Kiste, TangermundensiB [I, 749}
50. Ludolphus Langebek 87. Paulus Quarck, Tangermund.
51. Henrieus Schaffer j Soltquellenses ,~,~ 88. Jaeobus Antonius IG bh di F·d .. fil"j
52. Jacobus Rademin a Krosike e ar. :~ .enel »,
63. Samuel Johan Soharlaoh 89. Ludolph Lorentz ~e~taru l~Ho~:: "1a.
54. Joaehimus Mule a Krosicke e en u. arwi
55. Jobannes Georgii, Gardelegiensis " 20. 90. Johannes Hartmannus Tornarius,
66. Christophorus Bergemannus, Gardel, ,," Göttingenais
Summa inscriptomm 90. Ego Henrieus Julius Seheurl opt. art. Mag. scripsi, relegi et recensui.
Summa omnium inscriptorum ab initio Academiae ad hoc usque tempns - 17667 [recte: 17608 +377 + 300*)=-182861·
BI. 127
42
11. llcta J\cademlae.
&. Notari] non sunt ereati.
b, Fa c u I t ast h e 0 log i c a, .Decanus 25. Deo, 1632 - 24. Juni 1633: (3.) Lic, th. Conr. Hornei UB.
Oldinati Bunt ad officium ecelesiasticum:
1. Andreas Holtzman, Göttingeneta 17. Fehr. 1633 in Meensen
2. M. Georgiue Peyn, Vinariensis 3. :März 1633 in Velpke
2'. snbser, [Sept. 1646] Pastor in Graffhorst Corp. Jnl. (1& BI. 173'). 25. ord. 22..6. 1636 Pastor in Wuse!. ~
11. subser, 11. e. 1638 seholae Henricopolitanae Conrector Corp. Jul. (I BI. 99'); 30. 9. 1641 Pastor In Wackerslebe~(I BL 165). -
10. Stud. med. 1640 (Acta 16401 d, 6); disp. 6. 3.1641 in Fac. med. - 32. = nr. 16461,231. - 34. 17.3. 1634lD Conv.; 17.4.
1887 in Conv. 1 m.; ord. 80.8.1640 Pastor in coenobio Mariaemonta~o (Acta 1640IIb, 3); subser. .1°.9.1640 Pastor iboCorp.
1111. (I BI. 1(4); Mag. 8. 1. 1643 (Acta 1642 e, 1). - 15. 1. 7. 1638 ~,Conv. - 16.. 19. 4. 1634 m Conv. (~al~veldanu8)•. -
11. 22. 2. 1637 in CODV. 1 m. - to. 7. 8. 1636 in Conv.; 8. 4:. 1637 In Conv. 2 m.. - 41. Spät ZU8.: Vemt m Aeadeuuam
et jnravit 10. Fehr. anno 1639. - 48. 7. 8.1636 in Couv. 2 m. (Hetbergius). - U. SpAt. Zus.: V.enit huc et inrant ö. Januarii
UUO; disp.7. 6. 1642 in Fac. phi!. - 4:7. == nr. 1646, 291; 8. 2. 1646 m Conv. 2 m. (Joh. Wilhelmu~ UchL). - 17. ord.
18. 2. 1648 Pastor in oppido Dransfeldt (Acta 164:7/8 b, 9). - 87. Leg. Stud. 22. 12. 1687, t. 1. 1639 m H. (8tb. 18, 2).
M. - 1846, 307; 29. 10. 1646 und 19. 8. lEU6 carc.
*) 877 ist die Zahl ·dervor ErUffnUDg .der UniversitILt eingetragenen, 800 die der na'Chgetragenen Studenten.
bl. =- 1619/20, 178. - 2. Bubser. 28. 8. 1688 Pastor in Velpeck et WahnUKl Corp. Jul. (I BI. 86).
Zhlllllerm••:a, UDiv.-lfatr.
830 103. Semester 18311 Acta Academiae. 104. Semester lSllll Nr.1-32.
14.:Mart.1633
2. Franeiscua Beseutus.
6. Jacobus Haberstroh, Pegaviensis
7. Hermannus Guntherus, Oldenb.
3. Stephanus Cleffeli UB in coenobio ad Eglam.
in archiepisc. Madeburgico.
4. Erleu8 Niger, Haller-Springensis 21. Mart. 1633 in Nort Dedeleben BI. 127'
5. Christophorus Schonborn, Orosnä Silesius 5.:Maü 1633 in Schönhagen
6. Johannes Henechius, Obernkirehä-Bchawenburgicus 6. Junii 1633 in Copenbrugge
7. Christephorus Stempelius, LauterbergensiB Cheruscus 9. Sept. 1633 in Moringen.
e, Facultas i u r i d i c a, Decanus Mich. 1632-Mich.1633: (4.) D.Joh.Thom.Cludiul.
d. Facultas m e d i c a. Decanus 1629-1634: (5.) D. Joh.Wolfius.
Anno 1633 electi sunt Provisores :
1. Christephorus Sch u 1z e et
Anno 1683 inscripti Bunt Studiosi medicinae:
3. Cunradus Web er, Hildesiensis
4. Ohnsttanus Busmannus, Cellens.
5. Samuel Stockhausen, Gvelferb.
Donec ex tantis miseriis anno ejusdem secnli [16]33 aliqno modo Dei benignitste eluctari coepimns. Tandem enim melior
aliqus spes et patriae sffulsit et Academiae nostrae, Qnapropter confluentibus hine inde tum aliarum Facultatum
turn artis etiam nostrae Stndiosis, quorum numerus jam denarinm superabat, ut vigor ille pristinns, quem antecessorea
nostri sanete adeo observarunt, panlatim reeuperaretur (Liber matricularis Facnltatis medicinae foI. 46).
e. }I'acultas p h i l o s o p h i e a. Decanus Juni 1630-Jan.1637: (l.)M. Heinr. JuL Scheurl.
104. Semester 163311.
Juli 26.
Aug.2.
" 17.
" 26.
" 30.
"
"
"
"
"
"4.
6.
"
"
"
"
"
"
"
"
1. Güntherus Praetorius, Vors- [1,744.1
feldensis
2. Hieronymus MülleruB, Giffhor.
3. Zacharias Albertus, Gardeleb.
4. Pasehaaius Schinnemannus, Gardeleb. " "
5. Johannes Wiedemannu8, Calvördensis
6. Johannes Gi e s al in gi u s .Calvördensis
7. Johannes Passiel, Gardeleg.
8. Valentinus Hau ssm an n , Duderstad.
9. Johannes Schütze, Schleizio-Variscus
10. Johannes Zeyse, Halensis Saxo
11. Franetseus Bürdemann , Neostadiensis
12. Albertus Beckmeyer, Lübbecensis
Mindanus
18. Johannes Krohne, Brunsvicensis
14. AscaniuB llahler, Wunstorpiensis
15. Christophorus Wegenerus" RegiomontanuB
Borussue Sept. 7.
Vicerectore J\c~demiae Juliae M. Paulo Müllero Witteb. Sanctae Theologiae
Professore et generali Superintendente a die 23. Julii anni 1633 ad diem usque
28. Jan. an. 1634 in numerum civium ltcademiae recepti sunt, qui sequuntur:
1633 1633
16. Günzeliua Dedeke, Yorsfeldensis Sept. 9.
17. Andreas Holle, Sanderslebiensis " "
18. Andreas Kastorp, Möringensis " 20.
19. Heinricus Jaco b i , Fallerslebiensis " "
20. Andreas Horn, Grüningensis " "
21. Heinricus Sander, Cellensis " "
22. Bruno Timmermannus, Oellensta " "
23. Christianus Hagemann, Grossen-
lobecensis " "
24. Michael Eberhardus, Dannebergansls ""
25. Joachimus Gerdess, Wismariensis " "
26. Hermannus Güntb eru s, Oldenburgensts ""
27. Georgius Hilkeni U B, Hildesiensis " 26.
28. Balthasar Gocke nhols, Cellensis " ,f
29. Johannes Heinen, Fallerslebiensis " "
30. Heinricus Warnecken. Fallersleb. " "
31. Friderlcus Salichman~UB, Brunsvicensis " 27.
32. Johannes Merrettich, Nob. Cellensis ""
bl... 1617/8, 19. - f. subscr. 1.4. 1831 Rector in Schonie Corp. Jul, (I BI. 78'). - 5. ·subsor. 8.6. 1683 Pastor in
Sehönhagen Corp. Jul. (I BI. 8ö). - 6. = 1619, 156. - 7. snbscr. 11. 9. 1683 Diaeonns in oppidulo Moringen Corp. JuL (I BI. 87').
d 1. == 1818, 287. - 2. = 1621 t 181. - I., 4., 5. u, 7. in Med. I, zu t 632. - I. == 1622, 166.. - •• =- 1625J...168 j
ZUI: Ph,s. Verdenlis et postea Hsanoverenaie. - 5.=1624,248; Zus.: Phys. G081ar. t 1686. - 8. fehlt lied. I; ~ 168111, 17.
- 7. - 163BU, 26.. .
8. Alb.: Dudestad. - JO. 8.3.1836 in H., (Stb.m2: Christianu8 Z.). - 11. 19. 4.·16S4in CoBV. (Birdemanu.);
ON. 2. 3. 1635 Pastorin NeweDkirchen (Acta 1634/6 b, "20: Bidemannas};" Bubser. 7. 3. 1686 Pastor ib. Corp. JuL (I BI. 98/)•. -
1'. - Dr. 16'4II, 144; GreLl? 8.1846 Pastor in Brunckensen (Acta 1646 b, 2); ebser. 14.12.1646' Putor in BruDeken88B ud
Bohenbtlehen Corp. JuL (IaBl1721) . - 15. 27. 3.1634 in H. (8th. m2: Wegner); disp. 188öiu Fac. iur.; 26. 11. !~6 "
Schlägerei zwischen SmdeDten und Soldaten (Wolf. 22 B ll). - 21. ,disp. 10. 8. 1889 in Fac. phiL - '11. 'Spat. Zus.: Vemt 1B
Acad. et juravit 11. Mai 1889. - 25. 4. 1. 1684 in ConT. - 28. Stud. med. 1688 (Acta 16381 d, 7); disp.8. 10. 1888 in lac:
med. - 10. Rpit. Zu.: VeDit.Ül Acad. et juravit 28.. Kart. 1M3. - 11. lubscr. Ii. 1.· 1M! P.... eocL.outreD8ÜI Aup8ü
dueia Bronn. ae LUD. sub Couad Koch Corp. Jul. (I BI. l~f).
l(u·. Semester 18Un Nr. 88-81, Acta Academiae. 381
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" "
" 13.
" 10..
" "
" t,
" 24:.
" 25.
Nov.7.
" 11.
" "
" 19.
" 27.
Deo. 5.
59. Jacobus VordemaDDu8, Hoppender.
Schaumburgiacus
60. Michael Bu chka, Vanscus
61. Petrus Sc h u 1t z(u B, Hallenslebiensts
62. Wilhe1mus Lebelius, Manefeldensis
63. Andreas Ge bh artus , Heckstadiensie
64. Bartholomaus Holfreundt, Quedlinb.
65. Mauritius Cüsterus, Gardelegiensis
66 .. Johannes Elai, Delecarlus } S .
67. Thomas MyIon i u s, Ariosiensis veci
68. M. Laurentius Stigzelius, Sveeus,
logicae in Academia Upsalieosi Professor
publicU8
69. Johannes Frlderieua Wizendorff,
Lunaebur.
70. Johannes Tappius, Hildesiensis
71. Andreas Prob s t , Brunsvicensis " "
" 30.
1634
72. Johannes Hagius, Hannoveranus Jan. 7.
73. Johannes Mader, Minderanus Brunsvicensts " "
74. Israel CaseI i t z, Sarstediensis I"""'" I
Bildes. . ~ B
75. Christianus Caselitz, SarstedienBis ~ e ""
76. Nathaneel Caselitz, Sarstediensis ~~
77. Dethardus Casparus Sa zen, [I, 7.8)
Elbingerod.
78. Ludolphus vom Sode, Hannoveranus
79.. Thomas Merkelbachius, Spirensis
80. Heinricus Cranzi us, Brunsviceasts
" 81. Heinricus Boxbergius, Pattenais
M.Paulus Müllerns recensni et 8ubscripsi mpp.
" "
" 14.
" "
" "
,. "
"
1633
Sept. 27.
" 28.
" 30.
33. Erleue Jdi t t hof i U 8, Cellensia
34. Johannes Bens tadtu s , Melhusinus
35. Johannes Everss, Hannoveranus
36. Julius Hardvieus Reichen, Flete-Brunsv. ""
37~ Johannes Elliessen, Eimbeccensis [1,745] Oct. 7.
38.. Petnie Steinmeierus, Wolferbytanue ,,8.
39. GeorgiuB Schraderus, Osterwaldensis
40. Theodoricus Hackespehn, VinariensiB
41.. Christophorus Doberzin, Perlebergensis
March. " 17.
42. Valentinus Bo sse } von BissmarCk}
48. Georgiue Fridericu 8 fratres " 21.
44:. Ohristtanus Franciscus }
45. Fridericus UlricuB ab Hag e n fratres " 30.
46. Bemhardus
47 .. ChristianuB von Kozen, auf Germersleben ., "
48. Johannes Wühelmus ä. Moderssbach
~9. Johannes Heinricus Hagen, Halber-
atadienals
50. Jacobus Henningus a Wensen
51. Johannes HeinricuB Brügge, Lieben-
burgensie " "
52. Johannes :M Ü11e r U B, Closter Grüningensis " "
58. Albertus Leckeni UB, Destorpiensis " "
54. Oasparua Faltigius, Grüningensis " "
55.. Anclreas Er nestus, Grüningensis " "
56. Dantel Schraderus, Wolferbytanus Nov. 4.
57. Hermannus Eilertus, Pega-Idppiacus ,,7.
58. Oonradus MenschingiuB, Hoppendorfio
Schaumburgiaous
Summa inscriptorum LXXXI.
D. J\cta l\cademiae.
I. Notarius publieus Caesareus a Prorectore creatus est:
1.. 22 .. Novemb.. 1633 Daniel Clunderus, Goslarieneis.
b, Fa c u 1t a 8 t h e 0 log i e a, Decanus 24.. Jun. 1633 - 30 .. Jan. 1634: (2.) M.. Paulus lIüller.
Ordinaii Bunt ad officium ecclesiasticUID:
1. LaurentiuB Brande 8, Eistorphio·Grubenhagia 30 .. Junii 1633 in Willershau8en BI. 128
2. Henricus Schacht, Huxariensis 30. Junii1633 in Vorwolde
3. Gregorius Hasenwinckell, Semmenstadensis 14.Julii 1633 in Düderoda Bl.128'
4.. Johannes Iise nius, Cellerfeldensis, scholae 4. Aug.. 1633 in Echta
Einbecensie senatoriae hactenuB Conrector
6. Bernbardus Panserus, Belicensis, senatoriae 12.. Aug. 1633 in Everoda et Memerhus8n Bi. 129
scholae Osnabrugensis et Alfeldensis Cant.l>r
6. Berbertns Cordes, LaffurdeDsis 18 .. Aug. 1633 in Rühe! et DOlmen
7. Andreas Wolfius, EiriehiA Hohnsteinnensis 19 .. Aug.. 1633 in Hohengeist, ZorgA et Widil. Bl139'
15. 25. 11. 1836 Schllgerei twiscben Studenten und Soldaten (Wolf.. 22 B ll) j 16. 3. 1686 e&rC.; Beleidigung 3. s,1638
(Wolf. 22B 11).. - 18. llagr 8. 4. 1638 (Acta 1638I e, 6: Wolferbytauu8; ord. 10. 10. 1650 Pastor et Superintendelll in civitate
Jlardegsen· (Acta 16öOß b 2). - 19. [Jan.-Febr. 1636] in Conv. 1 m. (Göttingensia). - 40. 10. 7.1634 in H. (8tb. m, 2,
108': Backspan). - 41. alsp. 27. 8. 1636 in Fac. phll. (Dobbertsin). - "-4-8. SpAt.. ZUB.: venerunt in Aca.d. 1640 29. J1Il. -
'I. == ur. 1646 i96 - 68. ord.21. 12. 1640 Pastor in Dellisen (Acta 1640 n b, 6); lubscr. 23.12. 1640 Pastor in Deselil et
(iliabU8 eins p:.zoehiae Corp. JuL (I BI.. 1(4).. - 59. otd.. 3. 2. 164,0 Pastor in Hu18da praefectnrae Leonoviensis (Ac~ 1640I b, 3 :
lIattendorphio-SchaumburgicUB).. - 86. 1.. 8.1636 carc. - 71. 30.7.. 1686 carc.; (oder nr. 1829,40?)j 8. 0.1638 m H. (Stb. I
8,20)· Stud med 1639 (Acta 1689 I d, 8); disp. 16. 12. 1688 und 24:. 12. 1640 in Fae. med.; Dr med. Dec.1640 (Acta 1640n d, 2).
- ~2: ord. 97.3. ·1888 Putor in Hohenborste11 (Acta 1838b, "). -.81. Spät. Zus.: iuravit 24. Xaü anno 1637; 8ubacr. 30. 7.
1889 Conrector acholae BelmstadieDBis Corp. Jul.."(I Bl 101: Buberglus)..
al. - [1698/9, 13a] ..
. "1. aubicr.4. 7. 1888 Putor iD W. Corp. JaL (I Bl86'). - 2. -.; 1_18. - .. === 1622, 161. - '- ~ 1810, 119. -
.. AMor. 18.. 8. 188S,Putor 11. et K. Corp. Jul..(I BL 88'). - L - 1810/11, 16110 - 7. lublcr. 21. 8. 1688 Putor 111 B. Z. et W.
Ocq. JW. (1 BI. 81).
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1684:
Febr.24.
8. Mareue Cannengiesser, Uslariensis 18. Aug. 1633 in Wartkensted
9. Conradus Beccerus, Susatensis 22. Aug. 1633 in Ellensen BI. 130
10. Henricus Fridekindu s , Schulenburgenais 6. Oct, 1633 in Setmerhausen et OIenhausen
11. Casparus Schönejahn, Calbensis ad Salam 10. Nov, 1633 in Meensen et Atzenhausen
12. IDchalU Grevemeierus, Rigä-Livonus 21. Nov. 1633 in :Marckollendorff BI. 130 1
13. Paulus Sanderus, Quedla Saxo 12. Deo. 1633 in Dorstadt
14. Johannes Bötticherus, Cellensis 9. Jan. 1634 zu Cremlingen
15. Volrathus Lamberti, Gandesianus 19.Jan. 1634 zum Lauwenberg BI. 131
16. Johannes Gr os w al t, Brunsvioensis 27. Jan, 1634 in Apelstedt
17. Valentinus Eugeling, Elricensis 30. Jan, 1634 in Woffleben et Hörnis BI. 131'
c. F'a e u l t a s iuridica. Decanus Mich. 1633 -Mich. 1634: (3.) D. Joh. Lo tt ch i us.
1. (27. Decembris 1633 Johannes Luderus Professor ordinarius Iuris publici obiit.]
d. Faeultas m e d i c a, Decanus 1629-1634: (5.) D. Johannes Wolfius.
Studiosi medicinae, cf. Semestre 103.
e. Facultas p h i l o s op h i e a. Decanus Juni 1630-Jan. 1637: (1.) M. Henr. Jul, ScheurL
105. Semester 1634/36.
Vicerectore Academiae Juliae ]ohanne Stuckio jurisconsulto, Facultatis
]uridicae Ordinario et Seniore, nec non Serenissimorum Ducum Brunsvicensium
Consiliario, a die 30. januarii anni 1634 usque ad diem 3. Februarii anni 1636
in numerum civium academicorum relati sunt, qui sequuntur, et prima quidem
illi qui comua deposuerunt.v .
1634
1. Christianua Daniel Stuckius, ProReet. 20. Fridencus von Cram
filius [I, 747] Jan. 29. 21. Martinus Sal tzweddel} (1~ 7.8)
2. Heinrich Jacob Ziehen " " 22. Jacobus Oaratadtus Stendalienses MArz 1.
3. Johan Herman Deneken " " 2~. Johannes Andreas Kuhne, Hallenais ,,5.
4:. Fridericus ffiricus Knigge Febr. 6. 24. Henrieus WilhelmU81 }
5. Alexander Fridericus ab Ob erg " " a Gadenstedt Henrici Alberti
6. Nicolaius Rodewaldt, Luchoviensls ,,9. 25 .. Georgius Dietericus filii . " 18.
7. ValentinuB Theodorieus, Brunsvicensis " " ä. Gadenstedt
8. JUBtUB Lutkenius, Eimbeccensis "" 26. Bartholomaeus Mellinger, Cellenais ,,"
9. Conradus Dedektndus , Hilstorpiensis "" 27. Jacobus Bertius, Cellensis " "
10. Henrieus Smoye, Pattenais "" 28. Christianus WaldoDo, Cellensis " "
11. Melchior Grupe, Hannoveranus "" 29. Albertus Kueter, Libenowensis ,!' 17.
12. Laurenttus Martinus, Wertensis "" 30. Eusebius Ho l tzm an , Soltawiensis " "
13. Valentinu8 Haken, Brunsvicensis "" 31. Johannes Rh ane n , Bardowicensis " "
14. Hieronymus Köhne, Eckelensis "" 32. Johan Heinrich Fischer, Neoburgensis ""
15. Hieronymus Rhade, Luneburgensis "" 33. Johannes Köhne, Diepholdiensfs " "
16. Andreas Arstenius, Wengelstedensis "" 34. Johannes Polenius, Northeimensis Apr.24.·
17. Georgiue Becker, Elricensis " 18. 35. Nicolaus Friderici, Harstenals " "
18. Julius Joaohimus Erneetus ab Hoymb }JUlii} 36 .. Ernestus Hildersheim, Hertzbergensis ""
19. Otto ab Hoymb fiili ,,20. 37. Anthon Ludewiß von Stoltzenburg " 28.
b8. :;;a 1815 I, 88. - 9. snbscr, 24. 8. 1633 Pastor in E. Corp. Jnl. (I BI. 87). - 10. =:= 1619, 191. - 11. =- 1630n, 1•.
- 12. snbeer. 28. 11. 1833 Diaconus in M. Corp. Jnl, (l BI. 87'). - 140.= 1615 I, 64. - 15. == snbser, 22. 1. 1684- Pastor Lewa·
bergeuil Corp. Jul (I BI. 88). - 16. = 1624,201. - 17. = 1624,78.
cl.... 1610/1t, 149; B. Prof. inr. nr. 26.
1. -1646, 819. - 4. Schlägerei zwischen Studenten und Soldaten 26.11. 1636 (Wolf. 22 B, 4). - 8. snbscr, SO.~
lMi Pastor in Deselitz Corp. Jnl, (I aBI. 167': Lnttichins). - 9. ord. 81. 10. 1689 Pastor in Luthe (Acta 1689 TI b, 7·
Re1Itorpiensis). - 10. 17. 9. 1640 in Conv. 2 m. - 14. Spät. ZU8.: venit in Acad. et iuravit 28. April 1639; 14. 3. 1640
in Conv. (Verdenais). - 18. Sj)llt. Zus.: iuravit 14. Sept. anno 1639; 18. 11. 1689 in Conv.; ord. 18. 8. 1643 PaBtor in Brunkensen
et Hehenbuchen (Acta 1648 I b, 7); snbscr, 23. 6. ]648 Pastor ib, Corp. Jnl, (I Bll68I ) . - 18. SpAt. ZU8.: Hie, quia propter
expugnationem aedium carceNm iDire noluit, ad triennium relegatus fuit 1641 24. M:artii; Relegation 24. 3. 1841 (Wolf 22 B m:
Joh. Joaeh. E. v. H. Julli Sohn). - 21. Spät. Zu.: juravit die VII. ,Jun. 1639. - 22. Spat. Zu.: juravit 21. Apr. anno 1681. - .
U. Spät. Zu•. : juravit 17. -artü anno 1637; 10.1].1687 in Conv. 1 m. - 36. SpAt. ZllS.: Jurarit 2.14aii &IlDO 1887; 20.10.
1831 iJa CoDV. 2 m. (Hilderheillliu).
I ·~!,:'+t".~.~<.>_t ;r,~"{Y)' I :)'(.'~( ;1tl'~ '. .( 0;, 4U-,1'l~)·,
...._~..,.-"( . f'\ll ; r,
105. Semester 1884:/88 Nr. 38-124. 3SB
1634 1634
38. Phtltppus Rh um an, Göttingensis Mai 13. 83. Johannes Bol t he n i u s, Brunsvicensis Sept.6·
I
39. Wilhelmus Hartvig Starek, Grenensis ,~
"
84. Renrieus Win en, Hervordiensts ,~
"40. Rudolphus Meier, Osnabruggensis ,~ ,~ 85. Johannes Se haper, Hervordiensis ,~ 9·
I
41. Conradus Justus Starck, Grenensis ,~
"
86. Adamus Schaper, Hervordienais ,~ ,.
42. Valentinus Schelle, Brunsvicensis
"
31. 87. Zacharias Steben, Brunsvicensis
"
10·
I
43. Georgius Wideman, Machtersensis
" "
88. Johannes Dr Ö8 emeie r, Helstorpiensis ,~ ,~
44. Burchardus weinmeitlterUB} Wefer- , Juni 10. 89. Hermannus Fewerbaum, Apelstadensis " "45. Friderlcus Weinmeisterus lingensesJ 90. Johannes Christ, Brunsvicensis
" "
. 46. Laurentins Henricus a Mel tzin g, 91. Franciscus Han 8 ein, Brunsvicensis
"
11.
Budolphi fili UB
"
14. 92. Johannes Nie 0 l a i , Brunsvicensis [I, 7bO]
" "47. Georgius Cu n 0, Retzlingensis
" "
93. Albertus Eilers, Hamburgensis 12.
"48. Achatius Praetorius, Aulesiensis 94. Conradus Wildenius, Wefferlingensia ,~
"Marchicu8
"
18. 95. Gottfredus Brinckman, Osterodensis 17.,~
49. Balthasar Bruggeman, Seehusensis 96. Johannes Fischer, Langensaltzensis
" ":MarchicuB
" "
97. Laurentius Fabri ciu s, Schwartzhusensis
" "60. Johannes Pudor, Svebusensis Silesius
" "
98. Balthasar Weber, Merxlebiensis
" "51. Joachimus Barth, Gardelegiensis
"
19. 99. Augustus Varenius, Hitzackerensis
" "52. AdamuB Kahle, Gardelegiensis
" "
100. Paulus von der Heide, Ultsensis ,~
"~3. Julius AuguBtuBI
I
101. Wilhelmus MontanUB} Ultzenses54. Henrious Streithorst, 102. Georgius Hoyer " "
55. Johan Friderich Helmaestad. fratres " " 103. Zacharias Bichling, Altensis Lune-
56. Jeremias burgicus " 26.
57. Balthasar Eimbe ck, Vorsfeldensis [I, 749] Juli 8. 104. Leonhardus Wineke, Luneburgensis Oct.2.
58. Victor Me i er, Alfeldensis ..
" "
105. ChristianU8 Fr i ck e, Hildesiensis
" "59. 'I'heophtlus Lempelius, Gardelegiensis
"
11. 106. Henricus Wi t t e, Wernigerodensis
" "60. Joachimus Hermanni, Gardelegiensis
" "
107. Hans Ger1in g, Cellensis
"
3.
61. Franciscus :Mu 8in giu s, Neohaldenslebiensis " 13. 108. Henricus Re im a r ~Cellensis [Fallers-
62. Joachimus Schwartzlose, Neohaldens- lebiensis Luneburgicus]
" "lebiensis
" "
109. Martinus Hoppenstidt, Ummen-
63. JUBtu8 Johannes Mullerus, Uslariensis
"
17. dorffiensis
" "64:. Johannes }löse, Magdeburgensis " 22. 110. Johannes Chrietianus Koch, Eillera
65. Luoas Graweru s, Nordanus FrisiuB Aug.15. Misnicus
"
4.
66. Henrieus Antonius, Nordanus Frisius
" "
111. Andreas Brö sel l , Langenweddiga
67. Diteneua Gunther, Oldenburgensis
"
18. Magdeb. ,~
"68. Stephanus Salichius, Burgensis
"
27. 112. Valentinus Cr ul l i u s , Offlebiensis
"
6.
69. Christianus Praetorius, Neomarchicus 113. Bartholomaeus Stickerling, Becken-
Falcoburgensis
" "
dorfiensis
"
8·
70. Johannee RentzeliuB, Burgeneis
" "
114. Christianus Sti ekerlin g, Beckendorfiensis " ,~
71. Simon Kietz, Stendaliensis
" "
115. Johannes Winnigstedt, Wegelebiensis
" "72. Adamua Luitke, Stendaliensis
" "
116~ Adamus Gebhardua von Runstidt Nov.7.
73. Andreas Praetorius, Gardelegiensis
" "
117. Mauritius Christianus von Runstid t ,~ r,
74. Joachimua Praetorius, Luchoviensis 118. Conradus Men seteich, Hildesiensis
"
26.
Luneburgicus
" "
1635
75. Johannes Luderus, StendalieDsis
" "
119. Justus Chnstophorus An ehin 0 ander,
76. Johannes Möringius, Ratenaviensis
" "
Halberstad. Fehr.
77. Johannes Christophorus Heidmannus, 120. Hans Jurgen Otto, Halberstadiensis ,.
H~m~BUd. . Sept. 6. 121. Johannes FridericuB Scheurle
"78. ValentinuB Bötticher, Blanckenburgensis
" "
122. Werner Dieterich Spiegel zu
79. Adrianus Mohr, Stigensis
" "
Pickelsheim, Decani cathedralis
80. Johannes Schencking, Hiddenstedensis
" "
eeclesiae Halberstad. filiUB " 27..
81. Otto Bove, Blanckenburgensis
" "
123. AscaniuB Beesen, Weferlingensis lI, 751]
" "82. Wolffgangus Brehmer, Ummendorffiensis
" "
124. Andreas Berger, Islebiensis :März 10.
12 UDd D. Nach Dr. 284 nochmals eingetragen. - 67. Stud. med. 1638 (Acta 16381 d, 2). - 76. 4. 6. 1641 in Conv.;
auhser. 19. ö. 1648 scholae Henricopolitanae Snbconrector 0011' Jul. (I a BI. 168'); Mag. 28. 6. 1649 (Acta 164~ I e, 3: Stendaliensis).
- 17. _ M. 1646, 308. - 80. ord. 11. 6. 1648 Pastor m Danckelsh8~s~n (Acta 1~ I b! 6: Job. Fnd. Schenckiu8 Herds....
18DaCenaia ThuringDI). - 81. == nr. 1646 I, 261? - 88. SP.ät. Zus.: Venlt In .Acad.et JuraVlt 28. Dec. 1640. - 89. Spät. ~~. :
Verdt in Acad. et iuravit 29. Sept. anno 1641; 21. 2. 164:2 m CODV. - 98•.0. 1~. 1.640 carc. (E~eru8~; ord. 7. ö. 1648 Fr181ae
Orientalis Ecclesiastes aulicus (Acta 1647/8 b, 6: Elen). - N. Spilt. ZU!.: Vemt m Aead. et Juravlt 8. Sept. anno 1648. -
101. Spat. ZUR.: Venit in A~. et juravit XXIII. April 1689. - 105. ~Pit. ~n8.:. Huc venit et juramentum praestitit die
SO. Kartii ]889 _ loe. 11 4: 1641 in Conv. - 107. Spät. Zus.: Uue vemt et Juravlt 9.0ctob. anno 1689. - 108. ord. 18. 7.
l"t Pastor in·()Pperhaus~ (ActA 1642 b, 10: H. Reimer Fallerslebiensis Luneburgicus); 8llbser. 22. 7. 1842 PutoT ibo CX>rp.
JuL (laBL 167: :s: Beimer Fallenleb. Luneb.).
105. Semester 18U,18 Nr.126-205.
4.
3.
"
"
"
"
1635
173. Fridericus ab Hafer von Uhrfaren,
Wolferbytanus Sept. 30.
174. Johannes Ludovicus Wolffgangus,
NoricuB
" "175. Conradus Henricus Hallenslebenius,
Adersted. Deo. 15.
176. Johannes Hallenslebenius, Ader..
stedensis
" "1636
177. Daniel Raduchel, Angerensis Jan.4.
178. Wilhelmus HalIas , Werntgerodanua
"
9.
179. Johannes Arendes} W· d'
180. Martinus Arendes ermngero am " '"
181. Volcmarus Köler, Roslaensis Thuringus
" "182. Balthasar Johna, Dulgerodanus
Thuringus
" "183. Nicolaius Beniamin Heine, Kreisensis
" "184. Andreas Mattheus, Sangerhusanus
Thuring.
" "185. Balthasar Bus ch i u s , Neomarchicus
" "186. Johannes Dietericus, Wolmerslebiensis
"
10.
187. Bernhardus Varenius, Hitzackerensis
" "188. Johannes Henricus Wemeringius,
Ultsensis
" "189. Balthasar Hoyerus } Ult .
190. Daniel WilhelmuB zenses " n
191. Balthasar Cu ri 0,. Retzlipgensis
" "192. Christephorus Grunhagius, Herrnans-
purgensie
" "193. Johannes Gabrtel Lysmannus, tr, 768]
Retzlingensis
" "194. Thomas Ludolphus von Campen
"
31.
195. Joachimus Wilhelmus von Campen
" "196. Conradus AscaniuB von Marenholtz,
Haereditartua in 801a. Febr.1.
197. Fridericus MagnuB a Kisleben in
Uhri und Scheppaw.
" "198. Andreas MoIlerue, Brunsvioensie
" "
Deinde 11, qui studiorum causa huc venerunt et
nomina SUB apud DD. Vlcerectorem professi sunt:
199. Georgius Andreas Hackeboldus, 1634
Halberstad. Febr.19.
200. Fridericus Hartigen, HalberstadienBis ""
201. Antonius Heyering, Oldenburgieus " 25.
202. StephanuB Overkamb, Halberstadiensis :&fIrz 2.
203. MartinuB Mauritius, Neoberlino
MarchicuB
204. Johannes Ungarus, ParlebergenBis
205. Michael Antonitis deI Port, Pontemesche
Lotartnglus
" "
" 11.
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "Juli 7.
" 8.
Aug.26.
1635
125. Stephanus Wläme, Uslariensis März 10.
126. Johannes Grubenhagen, Buxtehudanus Apr.15.
127. Henricus Gustedt, Valckerodanus " ,~
128. Martinu8 Grimmann u s, Gardelegiensis ,,17.
129. Andreas Weckmannus, Thuringus "'~
130. Petrus Sorus, Halberstadienais " "
131. Johannes Griebe, Onstedensis Mai 22.
132. Martinus Hermannus, Goslariensis Juni 5.
133. Johannes Ber n des, Goslariensis ,~"
134. Henningus Heidm uller, Altenhusensis ,~22.
135. Esaias Moller' .
136. Arnold Moller J Brunsvicenaes Juni 22.
137. Gerhardus Lawenstein, Oldenburgensis ,~ "
138. Johannes Langecurdt, Brunsvicensis ,,27.
139. Henrieus Julius Hartung ,~ "
140. Conradus Arnes, Obergensis ,~ "
141..Luderus Wolfius, Smalbruggensis ,~ "
142. Conradus Steinmannus, Grossen-
lafferdensis
143. Petrus Bertramus, Naumburgensis
144. Johannes Mooser, Stolbergensis
145. Christophorus Öleman I
146. Johannes Krucken berg Cellenses
147. Georgius BohBe
148. Joachimus Bellingius, Burgensis
149. Johannes Witzendorff, MoringeDsis
150. Conradus Gutkenus, Ultzensis
151. Marcus Gottfridus Ellerndorp, Ultzensis " "
152. Wilhelmus Henricus Sprenger,
Luneburg. " "
153. Marti n u s Schmidt, Cellensis " "
154. Ernestus de Mylis, Rhetensis " "
155. Conradus ab Horn I
156. Henrtous Steinhausen Brunsvioenses Sept. 15.
157. Georgius Steinhausen
158. Johannes L 0 ce i U 8, Luneburgensis " 19.
159. Hector Conradi, Ultzensis " "
160. Hieronymus Schröterus, [I, 751]
Giffhornensis
161. Albertus Frisius, Brunsvtcenats
162. Theodorus Behren, Brunsvicenais " "
163. Johannes Schowortus, Langerbeccensis " "
164. Johannes T il eu s, VallersIebiensis
165. Henrieus Wiesen, HoltzmundenBis
166. Ericus Ludovicus Speckhan
167. Justus Johannes Otten, Holtzmundensis " "
168. Bemhardus ä. Fronhorst, Luneb. ,~ 27.
169. Ohriatianus Vitzthumb ab Eckstedt ,,30.
170. Christophorus Vitzthumb ab Eck8tedt " "
171. Georgius Vitzthumb ab Eckstedt,
172. Christianus Gothofridus a. Langenberg
125. Spit. Zu.: Juravit xn dieMaii anno 16:39. - 126. Spät. ZU8.: Juravit 1. Julii aDDO 1687; 29. 2. 1638 iJl Cony.
1 Ul. - 117. SpAt.ZUB.: Juravit 4.0ctob anno 1687; 4.4-. 1638 in Conv. (Löwenstein). - 118. lubscr. 6. 7. 1871 ~as~r 10
Denstnrff, Lanlme und Glee Corp. Jn!. (II BI. 46: Job. Langcordess). - 140. 18. 9.1641 in Conv. - 141. 27. 9. IMI m vony.
1-18. Spät. Zns.: Juravit 4. Octob. anno 1637. - 165. SpAt. ZU8.: Juravit 8. ltIaii anno 1687. - 168. orL 28. '- 1644 Paator ID
Scbmiedeustedt (Acta 18«1 b, 2). - lö8. Spit. Zu.: Juravit 17. Maii aDDO [18189. ........ 180~ Splt. ZU.: Jura'rit 12. 0cL aDJ!o
1687. - 161. o. o. 1639 in Conv. - 182. 8. 10.1ß43 C8rC. (BAhre). - 185. 8u1iscr. 11. 6. 1638 BCholae ,paViae Holt.ndDd8D811
Praeceptor Corp. Jul. (I Bl99). - 178. SpiLt.Zus.: Venit in Aead. et jnravit 31. laD. 1643. -178. SpIt. Zu.: 7. Octob. aDllO
1639 juravit. - 188. Spat. ZUB.: VenitinA.cad. et juravit lfUO 12.0atob. - 188. Splt. Zu.: J1UJP.l'it li. Octoh. _0 1MB. -
189. SpAt. Zus.: Venit in Aead. et jnrant anno 1M2 7.1Iaii. - 192. Spit. Zu.: Venit in Acad. et iarat 1848 11..Jal. -
1M uad 18'. Spät. Zu.: JlI1'U1l11t 16.lIaii &DUO 1687. - .... Bauuttll'lll1Ulg 4. li. 1839 (Wolf~ 21,B 11). - 117.' &pU.Z81.:
Juravit die 10. JUDÜ umo 1889. - I'" 6. 11. 1837 eare. . . : . ,
•
......;;
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" "
,. 18.
" 22.
~[ai 4.
,~ 25.
Dee. s.
,.. "
Nov. 3.
,. 17.
1636
.lan.20.
1634
Christophorus Schelle, Halberstadienais RApt.5.
BaIthasar Kno r r e , Cellensis " 30.
Georgius Ch e m 11 j ti 118, Budissinus Oct.21.
Meinlarus Karsti u s , Bremenais .; ~:?
Hermannus Me i e r. Himlinga Westph. "'~
Zacharias Z'ith man , Luneburgensis ,. ,.
Henricus Fronen, Artzenais 24.
Andreas Faber, Alvenslebiensis ,~ ..~
Johannes Carsteni U 8, Bokenemensis [I, 766} " 30.
Henricus Hessen, Halberstadienals Nov. 6.
Laurentins Ave d a 1i u 8, Parlebergensis " "
Henrieus [Valentinus] Engelman,
[Grundensis Cheruseus]
Joachimus Wulbrandus a Rh ed en
Georgius Fridericus Re in e man,
SaIfeldensis Thuringus
258.
259.
246.
247.
248.
:!49.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
" 26.
1635
Jacobus Lemke, Verdenais Febr.5.
Sveno Ho i e r u 8 ~ Tondora Holsatus ,~G.
Benedictus SaI tzweddel, Stendaliensis ~Iärz 25.
Nicolaus K i t z, Stendaliensis " 28.
Elias Spiess, Holsatus .-\pr.10.
Johannes Ff s oh e r us. Variscua " 27~
Georgius Debritz, Frauenbritzio
Marchicus
267. Fridericus ä B'te i nb er g , Ernesti
quondam Proprincipis filius " 21.
268. Henricus Schri ver, Rostochiensis "'~
269. Johannes Gr i mm e, Goslariensis Juni 5.
270. AIbertus Kornman, Halberstadienais ,,8.
271. Sebastianus Spilcker, Vinariensis ,. 27.
272. Joachimus Brandt l f t B
273. Christianus BrandtJ ra res remenses Juli 30.
274. Bartholdus Bargkmannus,
Hervordiensie Aug. 5.
Bernhardus Fors tena w, Hervordienais Sept. 15.
Henningus Lipmannus, Gronoviensis Oct. 30.
Gottfridus R 0 se, Stendaliensis
Johannes Kunnen, Veckenstadiensis
Justus Li mb u rg, Hannoveranus
Jacobus Luder u s , Hildesiensis
Nicolaus Praetori UB, Soltquellensis
Marchicus
275.
276.
'277.
278.
279.
280.
281.
" 30.
" "
" "
" "
1634
206. Nicolaius Saltzweddel, Stendaliensis März 5.
207. Johannes Martinus EI ve , Helmaestadiensis " 17.
208. Johannes Kal mbach , Obisfeldensis " "
209. Cyriacus ToIki us, Saltza Hohenstenius ,,18.
210. Henricus He ia lu s , AlfeIdensis " 24.
211. Johannes Wineke, Halberstadienais ""
212. Ernestus Fridericus Wusteman,
Botte nhilligensis
213. Johannes Wintherus, Thyrigeta
214. Balthasar Wellenhoet, Bottenhilligensis
Thyrigeta
215. Georgius Jungius, Longosalinus
Th~ rigeta ,~ "
216. Gottfridus Sey1e r ~ MulhusinuB Thyrigeta " "
217. Nicolaus Friderici, Hornburgensis Apr. 5.
218. Franelscus Johannes Michaelis,
Quedlingburg. " 17.
219. Michael Petroeelin UB, Wernigerodensis " 24.
220. Wulbrandus Sa tIer, Hannoveranus " 26.
221. Christianus Hartman, Bilfeldensis " 28.
222. M. Johannes Paulus Vellinger, Noricus " "
223. RudoIphuB Schlick, Mindensis [I, 754] ,,29.
224. Hans Adam von Hammerstein ,~ 30.
225. Hieronymus von Groppendorff
von der Schuckmuhle
2~6. Bernhardus Heylersich, Salis Ufliensis " "
227. Andreas Kraut, Hallensis Mai 10.
228. Heinrich Lu th e r, Eichrodt. " 14.
229. Johannes Christianus Schlotter,
Heringensis " 16.
230. Bernhardus Gellern, Cellensis " "
231. Johannes Pl ebbe, Ricklingensis " "
232. Ludovtcus Theodori, PaderbornenBis ,,21.
233. Victor Fors terue, Halberstadiensia " "
234:. Hermannus Land tw ehr, Buckeburgensis " 26.
235. Henricus Niebur, Valler81ebieilsis Juni 4.
236. Antonius Notholdt, Stadhagensis ,~ 10.
237. Ohristophorus R.odelman, Mulhusinus
Thyrig. . " 23.
238. Burchardus Hoffmeister, AIfeldensis ""
239. Antonius Turna, SchaumburgicuB Juli 12.
240. Jacobus Arnds, Neohallenslebiensis " 14.
241. FridericuB Wiedman, Oscherelebiensis ,,18.
242. Andreas Fischer, Brandeburgensis " 21.
243. Georglus Lafferdes, Luneburgensis " 22. 282. Johannes Kius, Cellensis
244. Ludewig Braunes, Lubecensis Aug.11. 283. Andreas Schumannus, Schwan-
245. Henricus Sch aper, Mandeeleviensis " 14. beccensis
Summa inscriptorum - 284: [recte 286 - 2 = 283]. Johannes Stuckins.
••
208. subscr. 27. 8. 1686 Collega scholae Guell!hieae Corp. Jm. (I Bi. 97); 20. 11. 1642 Pastor in. Watzem (I a Bi. 168).
- 210. 7. 8. 1684 in CODV.; ord, 28. 12. 1689 Pastor m Schnedern (A~t8 1~9 II b, 10). - 211. Dr mr, 9. 9. 1647 (Acta
UU7/8 e 2)' oder nr 1687 842? - 219. snbscr, 18. 6. 164ö scholae SchönmgeDS18 novae Collega Corp. Jnl. I aBI. 171': Petrosilius).
_ 221. Schl'agerei .lrische~ Studenten und Soldaten25. 11. 1636 (Woll. 22 B TI). - 224. 6. 1. 163' in H. (8tb. In 2). - 228. 9. 7.
1884: und 8. 4.1686 in H. (8tb. m2, 92 und TI4, 188: Heyleraieg Lipp. Uflen.): Dr iur, 29.6. 1685 (Acta 1634/~ c, 1: Heylersieg). -
231. 28. 6. 1889 in Conv. - 214:. Btud. made 1636 (Acta 1884/6 d, 8).. - 215. ord.. 12. 2. 1688 Pastor m Drucksberg (Acta
1888I b, 6). _ 218. 8. 6. 1630 in CODV. - 24:1. old. 29. 9. 1687 Pastor m Grossen Garmesleben (Acta 1637 b, ~6). - 2i6. 10. 11.
1687 in Conv. 1 m.' ord. 26. 9. 1641 Pastor in Opperhaussen (Acta 1641 11b, 2); Bubser. 6.10. 1641 Pastor Ib. Corp. Jul. (I a
BI. 185). _ '4:7. 'Dr iur. 17. 11. 1636 (Acta 1684/6 c,2). - 219. Schligerei zwischen Studenten und Soldaten 20. 11. 1686
(Wolf. 22B II:"()aratents). - 257. 1. 8.1636 carc. (HeBl. ValeDt ~lm~n); ord. 19. 6. 1642 PAstor in Grossen Lengede (Arta
JfU~~, 6: Heur. ~allllt. E. Grunden8is Cheruscus). - .6S. Schllgerel z'!18chen Studenten und Soldaten 26. 11. 1~36 (Wolf. ~2
B11). - .0. o. 3.1686 in Conv. (Reinmanll). - 260.begr. 20.8. 1636 mH. (Kb. Begr. S. 860).:- 3~1. hegr_.la. 11.1635 In
lI. (Kb. Begi. 8. 850: ,in.D. Tappü Hause geswrben). - 28J. begr. 2. 6.. 1686 (~b_ Begr. S. 866: Elias SPleBS StU!Ü08U8 Holsatns).
-1.71. 16.8.1688 care.;' Dr iur. 28.8.1639 (Acta,t8891e, 1: Huxilna Corbei.u).. - 213. begr. 26. 9.1686 tn H. (Kb. Be~r.
8. 882: PatriCius "Brem8llsis in St. Stepbani medio·~tempü). - 275. Sehligeret .W18C~D Studenten und Soldaten 2ö. 11. 1686
(Wolf. n B n: B. :Forstellaek). - 278. 7.8. 1886 iD CoDV. 2 m. - 277. 16. 11. 1816 10 CoDV. 2 m. (Rosa).
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11. l\cta l\cademiae.
a, Notarii publici Caesarei a Vicerectore creati sunt:
1. 19. Junii 1634 Wulffgangus Wilmerding, Hildesiensis
2. 9. Sept. 1634 Zacharias ä Reis, :Mulhusinus
3. 27. Oct. 1634 Otto Andreas Reichius, Wolferbytanus.
in pago Lutken Berkell II, 5
in ducatu Brunov, 11, 5,
in Bartensleben in archiepiscopatu
Magdeburgensi
in pago Hassern (?)
in Berbergen in Ducatu Brunov. 11, 6
1.Junii 1634
15. Junii 1634
6.Mart. 1634
4. Apr. 1634
11.Maii 1634
5.u. 6. Ju!. 1634
21.Jul. 1634
8. Aug. 1634
17.Aug.1634
17.Aug.1634
21.Aug.1634
28. Sept. 1634
13.0ct. 1634
13.0ct. 1634
13.0ct. 1634
6.Nov. 1634
16.Nov. 1634
Lic. th. Conr. Horneius.
ad officinm ecclesiastieum:
in pago Derenthael .
in Großen Laffurd in ducatu Brunsvicensi
in coenobio et oppidulo llfeld II, 6'
in Breinem in ducatu Brunsvicensi
in Rautenbergk in ducatu Brunsvicensi
in pago Alem TI, 7
in Lütteken llsede in ducatu Brunsvicensi
in pago Detfurtensi
in pago Bordenoviensi
in pago Runstedensi
in pago Broistedt 11,8
in pagis Brunokensen et Hohenboiken
4. Bartholdus Burchardi, Brunsvicensis
5. Johannes Hopffgarteni UB, Erphordiensis
Thuringus
11. Decanus 5. JulÜ-16. Nov. 1634: (4.)
Ordinati sunt
6. Anthonius Schrader
7. Henrieus Ackenhausen, Eitzheimensis Saxo
8. M. Fridericus Wa ckerus
9. Andreas Bergman, Bodenburgenais Saxo
10. Bartoldus Levekenius, Gronoviensis Saxo
11. M. Eberhardus Hildebrandus, Nordä Frisius
12. Henricus Meiferus, Peinensis Saxo
13. M. Otto Clodius, Schaumburgensis
14. Johannes Bar t e l s , Schaumburgensis
15. Georgius R öse r, Cruciburgensis
16. Hermannus Rosenthall, Guelferbytanus
17. Hermannus Brauns, Bocnemensis
b. Fa c u I t ast h e 0 log i c a. 1. Decanus 6. Mart. -15. Junii ] 634: (12.) D. Georgius Calixtus.
. Ordinati Bunt ad officinm ecclesiasticnm:
1. Johannes Leist, Hamelensis Saxo
2. Johannes Daneili UB, Regio-Lothariensis Saxo
3. Hermannus Marheineken, Hildesiensis Saxo
II,8'
II,9'
11,9
TI,10
et Hachen-
rr.u
in hospitali Schöntngensi
in pago Boxemen
in pago Seeltzen
in pago Heinda
in pago Wienrode
in vico Forafelde
8.Mart.1635
22. Mart. 1635
22. Mart. 1635
7.Maii 1635
14.Junii 1635
14.Junii 1635
(13.) D. Georgius CalIxtus,
ad officinm ecclesiasticum:
13. Sept. 1635 in Düderoda
21.dept.1635 in monasterio Wennigsen
8.0ot. 1635 in Harrihausen Danhausen
hausen
24. Sept. 1635 in Escherhausen
18.0ct. 1635 in Hötzem
1.Nov. 1635 in Peinn
1635: (3.) M. Paulus Müller.
ad officinm ecclesiasticum:
lB.Jan. 1635 in pago EUigerodensi
26. Jan. 1635 in pago Echte
2.Mart.1635 in pago Newenkirchen
5. Mart. 1635 in pago Schlevecke
31. Paullus Gloxynus, Gryphishagiä Pomeranus
32. RembertuB Schraderus, Mullingensis
33. Johannes Blathovius, Frlslus
Irr. Deoanus 18..Ian, - 14.. Junii
Ordinati Bunt
18. Henningus Bolemannus, Megalo-LaffurdensiB
19. Christophorus Rof carn, Moringensis
20. Franciscus Birdemann u s , Neostadiensis
21. Franciscus Gerhardi, WrisbergholtzenuB
Brunsvicensis
22. Henricus Wenthenius, Shenstittensis
23. Henricus Rosenbohm, Uslariensis
24. Johannes Hollenbergius, Osnabruggensis
. 25. Albertus Winckelman, Hildesiensis
26. Georgius Al berti
27. Bartholdus Göpeli UB
IV. Decanus 13. Sept.-13. Dec, 1635:
OrdiDati sunt
28. Johannes Lasiu s , Buchaviensis 'I'eute-Bohemus
29. David Peinius, Hildesiensis
30. Zacharias Bese cenius, Osterodensts
al. = 1626, 63. - 2. = 1638 I, 12. - 3. = 1628/9, e.
b t, = 16121, 132. - 2. = 1619,261. - S. = 1617,90. - 4:.= 1617/8,62. - i. subacr. 26.6.1634r Pastor in B..
Corp. Jul, (I BI.. 89). - 6. ==1617/8, 180 oder 1621, 71. - 7. = 1619,171. -- 8.=a1616 I, 79. - 9. = 1618, 19. - 10.=-181. I,
266. - 11.=1620, 34. - 12. snhser, 1. 10. 1634 Pastor in L. J. Corp. Jul. (I BI. 91). - 11. == 1618 1,180. - :11. subscr.17.10.
1634 Pastor in Bordenaw Corp. Jul. (I BI. 92). - 16.== 1625/8, 24. - 16. = 1618,48.. - 17. =-1818, 367. -- 18. =- 1694,178.
- 19. ==1614 ll, 3. - 20.==1633 U, 11. - 21.==1621,14. - 22.=1632, 78. - 21.==16161, 44. - 2•• =-1820, 111. - M.=-
16il,87. - 26.=1610,187. - 27.==1616,162. - 28.=1618,168.. - 29.=-1621/2,67.. -10.=-1616/8,4. - .1.~16N/6,
71. - 82. =s: 1618/9, 129. - .. l;=a 1818, 811.
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OrdiDati Bunt ad officium ecclesiasticum:
84. Johannes Powentzius, Iglaviensis Moravus 8. Nov. 1635 in Gronovia 11, 11'
95. Petrus Lieb, Eisfeldensis Francus 29.Nov. 1635 in Kerstlingeroda, Rettmarshausen et Beinroda
36. Jacobus Stachlu s 6. Dec. 1635 in vico Hoitzminden
87. Conradus Johannes Bonius 13.Dec. 1635 in Bodenburg. 11. 12
c. Facultas i u r i d i e a. I. Decanus Mich. 1633-Mich. 1634: (3.) Di Johanues Lotichius.
IT. Decanus Mieh. 1634-Mich. 1635: (2.) D. Henr, Schmerhem.
Summi in utroque inre honores ab Johanne Stn c ki 0 tributi sunt:
1. 29. Mai 1635 Bernhardo Heylersieg*).
TII. Deoanus Mich. 1635-Mich. 1636: (1.) D. Joachlmus We ccf us.
Snmmi in utroque inre honores ab Jonaane S t u cki 0 tributi Bunt:
2. 17. Nov. 1635 Balthasar Knorn, Cellis-Lüneburg, *).
3. [1. Januarii 1636 Henrlcus Schmerhem ab Augusto Duce Conailiarius aulicus nominatur et ex
Academia discedit.]
d. Facultas me d i c a. I. Decanus .1629-1634: (5.) D.JohannesWolfius.
Disputaverunt, examiuati 16.-23. Jnlii, pro summis in arte medica honoribus:
1. 29. Julii 1634 Hermannus Conringi u s, physices in hac Acad, Professor ordinarius
2. 29. Julii 1684 Henricus Corvin us, Poliatros Eimbeccensis
3. 29. Julii 1634 Erasmu8 Fabrici UR, Hildesiensis.
Provisores superioris anni confirmati sunt,
Anno 1634 inscripti sunt Studiosi medicinae:
4. Wilhelmus Kirchov, Huxariensis 5. Otto Wintrack, Wolfferb.
Hoc anno 11. die August! maximo Academiae et totius patriae dolore et luctu diem suum obiit Ser mus
Princeps Du. Fridericus Ulricus Dux Br. et Luneb., filius magni Henrici Julii, nepos Julii fuudatoris
Academiae, Reetor et Cancellarius Academiae magniflcentisaimus Dominus noster clementissimus, post-
quam ante paucas septimanas os femoris iuxta genu fregisset.
11. Decanus 1635-1636: (1.) D. Jacobus 'I'app t u s.
Provisores anni 1633 confirmati suut,
Anno 1636 inscripti Bunt Studiosi medicinae:
6. Hermannus Landwehr, Bukeburg 8. Andreas Probst, Elbingerodensis.
7. Christianus Mizhobius
Anno 1686 inscriptns est Studiosus medicinae:
9. Daniel Luderus, Hildesiensis.
e, Fa c u 1t asp h i los 0 p h i c a, Decanus Juni 1630-Jan. 1637: (1.) M. Henr. Ju1. Scheurl. S.196
Ceterum propter continua bella et alias calamitates plurimas Magisterii gradus hoc toto sexennio [1631-361
nemini est collatus: quod Candidati easent admodum pauci atque adeo sumptlbus ferendis haudquaquam
pares, Tandem praemlsso da more examine (eui interfuit cl. Dn. Oonradus Horneius) bonarum artrum
Magistri et phUosophiae Doctores renunciati sunt:
1. 4:. Februarii 1636 Christophorus Schraderus, eloquentiae Professor publicus collega meus perdilectus
2. 21. Aprilis 1636 Hermannus Conringius, physices Professor publtcus collega meus perdilectus.
Procanoellario Conrado Horneio SS. Theol. Lic.
B. 22. Octobris 1635 dignitatem professoriam eonsecutua et eloquentiam publice docere iU88US est vir cl.
ChristophorU8 SchraderU8.
4:. 23. Aprilis 1636 in Facultatem phtlosophtcam raeeptus est Chrtstophorus Schraderus opt. artium I\lagister
et philo80phiae Doctor.
IN. SUbSCl. 18. 1], 1686 Diaconus in oppidulo GroD8w 9Orp. J~. (I BI..96'). - '1!6- subscr, 1. 12. 1635 P~stor in fago
Kentlingeroda Corp. Jul, (I BI. 96'). - 18. subscr. 9. 12.1886 Dl&COn08 In oppido Holtaminden Corp. Jul. (I RI. 96). < ---- 3t. =
1618/9, 40.
el. == 1684/6~ 226. - 2. = 1834/6, 247. - I. s. Prof. inr. nr, 23.
-) cf. Dissertationes doetorales.
41. = 1820, 187; 8. Prof. med. nr. 21. ~ I. = 1691, 119. - 3. = 1624, 189. --- 4. fehlt Med.~I; = 1620/8, 64. -
6. fehJt M:ed. n; ==- 1624;263. - 8. fehlt Med. J; == 16M16,284. - 7. fehlt Med. Ij lied. II Zn~.: Praet. In Cellerf, et postea
praeticul Brun.vic.; === 1680 I, 89. -- 8. fehlt Med. TI; = 1829, 40. - 9. fehlt Med. 11.
e 1, I u••• =- 1616, 92; 8. Prof. phil. ur. 44. - 2. ::=a 1620, 187; 8. Prof. med. ur, 21.
ZllDmermaD". Univ.~)I.tr.
... ..........1 _
I '
II_U-----------,---------""""---'_I
Rectores, Prorectores, Decani Professoresque l\cademiae.
Rectores l\cademiae*).
1. 1:).1.0.1576 - 20.7. 1613. Primus (et perpetuus semper habitus) Academiae Juliae Rector ab ipso Imperatore
Maximiliano 11. anno Christi 1575 die 9. Maii designatus et anno 1576 ldibus Octobris solemniter
introductus fuit reverendissimus et illustrissimus Princeps ac Dominus Dn. Henricus Julius,
postulatus Episcopus Halberstadensis, Dux Brunsvlcensls et Lunaeburgensis, Dominus nutritius et
eonservator Academiae Juliae magnificentissimus simul et munificentissimus.
2. 20.7.1613-11.8.1634. Eius Celsitudini pie defunctae, anno 1613 die 22. 1.) Julii, in hac rectorali dignitate
successit illustrissimus Princeps ac Dominus Dns lfridericus Ulricus, 'filius prirnogenitus et heres,
Dux Brunsvicensis et Lunaeburgensis, Dominus Patronus et Maecenas Academiae elementisaimus,
pie defunctus anno 16R4 die 11. Augusti.
Prorectores seu Vicerectores.*).
l\nte Introductionem l\cademiae et Promalgatlonem Privilegiorum Studiosi inscrlptl lUDI:
15741 Stipendiarii Illustrissimi 42 42
1574]1 sub M. Adamo Bissandro 29+2 73
1574Ifl sub D.'Tilnotheo Kirchnero 20 93
1575 sub eodem 169 262
1576 sub eodem 114+1 377
Post Introductionem l\cademiae et PromulgaUonem Prlvflegiorum Prorectores creatl sunt:
quis ?
191+3 571
257 828
140 968
99 1067
125 1192
140+18 1350
155 1ö05
114 1619
129+2 1750
130 1880
135+31. 2046
I
' Qu~t· -Studiosi inscri pti
sunt:
ab A(~a·
eo semestri ? demia
condjta~
quamdiu mnnere functi P
16. Oct.1576 ·-23. Apr.1577
23. Apr. 1577 - 22. Apr.1578
22. Apr.1578-22. Oct.1578
22. Oct.1578-7.Maii 1579
7.:Maii-7.Nov.1579
7. Nov, 1579-26.Apr. 1580
26.Apr.-12.Nov.1580
12.Nov. 1580-20. Apr. 1581
20.Apr.-27.0ct.1581
27.0ct.1581-3.Maü 1582
3. Maii-l.Nov. 1582
I ~. I j
1J1J I1ItheoL~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I iur, : 1° '
!: nled.: In
, phil, ' ]0
theol.: 1°
iur. I 10
merl. i 1°
phi!.' 10
theol. 10
Iur, 1°
1 med. 1.)0
s- I I0·=';:: IH'i Iquoanno? 1
1
~=EC)Q;l
-<- I
- 1.11576/7 ~ Timotheus Ki r ch ner us
2. 1577/8 I D. Johannes Borehol t
3. 1578 : D. Johannes Bokeli 11S
4. 1578{9 1 D. Daniel Hofmannu s
5. 1579 \ M. Basilius Satlerus
6. 1579!SOf D. Dethardus Horsti us
7. 1580 I D. Hermannus Neuwalt
8. 1580/1 )1.Ovenus Guntherus
9. 1681 D. Tilemannus Heshusius
10. 1581/2 n Hermannus Niger
11. 1582 1). Johannes Hokeli u s
*) Ans dem Liber Actorum der Universität (I S. 501). - 1. so! statt 20.
**) Electio novi Pro Rectoris seenndnm Htatuta Acad. Juliae quovis semestri, nempe 1ö. Aprilis et 10. Octobris
Institnenda, Oonfirmatio ex anla petenda : quarn sequitur publica rennnciatio novi V-Rectoris (Actomm Liber (. pag. 471).
ProreetDres. senVicereetorea, Semestre 19-61. 389
Post Iatroductionem l\cademiae et Promulgationem Privileglorum Prorectores creatl sUD1:
/
10"".
J
"".
.siE =i (w. Quot Studiosi inseriptiquo anno? crJ~~~ quis? ~.:: .~ quamdiu munere functi? sunt:~
c4&dEl .. r:2 0 ab Ac....QID G~ =~aD Q'I 60 8smestri Y demi.fzf condita~
12. 1582/3 M. Hartvicus Smidenstedt phiL 1° 1. Nov.1582-23. Apr. 1583 121 2167
13. 1583 D. Daniel Hofman n ua theol. 11° 23. ~pr.-20.Oct.1583 169+3 2339
14. 1583/4 D. Johannes Jagemannus iur, 1° 20. Oot, 1583 -l.Maü 1584 103 2442
15. 1584 D. Hermannus Neuwalt med. rro 1.Maii-27.0ct. 1584 158+33 2633
16. 1584/5 M. Erhardus HofmannUB phil. 1° 27. Oct.1584-10.Maü 1585 207+26 2866
17. 1585 M. Basilius Satleru B theol. 11° 10. Maü-28. Oct. 1585 152+21 3039
18. 1585/6 D. Johannes Borcho'l te n iur. IIo 28. Oct.1585-20. Apr.1586 159 3198
19. 1586 D. Johannes BokeliU 8 med, lUO 20. Apr.-24.Nov. 1586 222+2 3422
20. 1586/7 :M. Simon Mencius phil, 1° 24. Nov.1586-17.Maii 1587 161 3583
21. 1587 D. 'I'ilemannus HeshusiuB theol. n° 17. Maii-1O.Dec.1587 173+2 3758
22. 1587/8 D. Dethardus Ho rsttu s iur, rro 10. Dec.1687-·22.Maii 1588 122+~ 3884
23. 1588 D. Jacobus Horstius med. . 10 22. Maii- 2.Nov.1588 181 4065
24. 15~8/9 M.· Henrious Meibomi U8 phll, 1° 2. Nov.1588 -26..Maii 1589 162+1 4228
25. 1589 D. Daniel Hofmann UB theoL rn° 26. Maü-7.Nov.1589 175 4403
26. 1589/90 D. Henricus GrünfeIt Iur, 1° 7.Nov.1589-21.Maii 1590 228+3 4634
27. 1590 D. Martinus Biermannus med. 10 21.Maii-10.Nov.1590 180 4814
28. 1590/1 M. Henrieus PapaeburgeruB phil. 10 10.Nov.1590 -7.Kali 1591 176 4990
29. 1591 D. Johannes Hederi cus theol. 1° 7. Maii-6. Nov.1691 284+2 5276
30. 1591/2 D. Andreas Oludius iur. 1° 6. Nov.1591-10.Maü 1592 193+20 5489
81. 1592 D. Franciscus Parcovi UB med. 1° 10. Maü-14.Nov.1592 214+1 5704
32. 1592/3 D. Johannes Cas el Iu s phil, 1° 14.Nov.1592-10.Maii 1593 138 5842
33. 1593 D. Daniel Hofman nus theol. rvo 10. Maii-6.Nov.1593 257+10 6109
34. 1593/4 D. EberharduB Speckhan iur, 1° 6. Nov.1593-13.Maii 1594 95+5 6209
35.- 1594 D. Jacobus Ho rs tt us med. n° 13. Maü-18.Nov.1594 245 6454
36. 1594/5 M. Ovenus Guntherus phil. n° 18. Nov.1594-28.Maii 1595 88+1 6543
37. 1595 D. Johannes Hedericu8 theol. rro 28. Maü-13.Nov. 1595 192 t 2 6737
38. 1595/6 D. FridericuB Dasypodtus iur. 10 13. Nov.1595-18.Maü 1596 179+3 6919
39. 1596 D. Franclscns Parcovf us med, n° 18.Maii-15.Nov.1596 206+2 7127
40. 1596/7 M. Henriens Meibomi u s phiL TIo 15.Nov.1596 -lO.Maü 1597 167+11 7305
41. 1597 Lic. Renrieus Bo~thius theol. 1° 10. Maii-4.Nov. 1597 129+4 7438
42. 1597/8 D. älbertus Clampius iur, 1° 4. Nov.1597-22.Maii 1598 131+3 7572
43. 1598 D. Johannes Sigfridus med. 1° 22. Maii-16.Nov.1598 130+2 7704
44. 1598/9 M. Valentinu8 Schfn dlerua phil. 1° 16. Nov.1598 -16.Maii1599 141+2 7847
45. 1599 D. Laurentius ScheurluB theol. 1° 16. Maii-22. Nov.1599 173+2 I 80224:6. 1599/1600 D. Valentinus Forsterus inr. 10 22. Nov.1599-1.Junii 1600 165+2 8189
47. 1600 D. Franciscus Parco vtu s med. mO 1. JunÜ-20.Nov.1600 180+2 8371
48. 1600/1 M. Cornelius Martini phil. 1° 20. Nov.1600-24.Maii 1601 123 8494
49. 1601 D. Rennens Boäthtus theol. rro 24. Maii-20.Nov.1601 217 8711
50. 1601/2 D. Henricus GrünfeIt Iur, 11° 20. Nov.1601-12.Maii 1602 ,104+3 8818
51. 1602 D. Johannes Sigfrid UB med. rro 12. Maii-8.Nov. 1602 94+1 8913
52. 1602/3 D. Johannes Oaaelfus phil. 110 8. Nov.1602-19.Maii 1603 235
' ~ 9148
53. 1603 D. Laurentius Scheurlus theol. n° 19.Maii-15.Nov.1603 196+1 9345
54. 1603/4 D. Andreas Cludtus Iur, ne 15. Nov.1603-15.Maii 1604 153 9498
55. 1604 D. Duneanus Ltddaltua med. 1° 15. lIaii-15. Nov.1604 285 9783
56. 1604/5 D. Theodorus Adamiu8 phiL 1° 15.Nov.1604:-16.:Maü 1605 196+2 9981
57. 1605 D. Casparus Pfaffradi us theol. 1° 16.Maii-19.Nov. 1605 269+3 10243
58. 1605/6 D. Eberhardus Speckhan iur. 11° 19. Nov.1605-20.llaü.1606 21+1 10265
59. 1606 D. Franciscu8 Parcovius med. IVo , 20.Maii-25.Nov.1606 145+1 10411
60. 1606/7 M. Ovenus Guntherus phiL mO 25. Nov.1606-28.Maii 1607 155+2 10568
61. 1607 D. Henrieus Bo~thius theol. mO 28. Maii-30.Dec. 1607 212+2 10782
62. 16081 D. Theodorus Adamius iur. n° 30. Dec.1607 -9.Junii 1608 180+3 10965
68. 160811 D. Johannes Sigfridus med. mo 9. Junii-24.Nov.1608 175+2 11142
64. 1608/9 M. Renrieus Meibomius phll, rrr' 24. Nov.1608-1.Junii 1609 145+2 11289
65. 1609 D. Laurentius ScheurluB theol. 111
0 1. JunU-4.Dec. 1609 111+4 11406
66. 1610 D. Jehannea Barterus Iur, 1° 4.Dec.1609-10.Dec.1610 363+2 11769
67. 1610 1 D. Adamus LuchteDiuB med. rt lO.Dec.1610-24.Junii1611 189+3 11961
Prorectores sen Vieerectores, Semestre 88-105.
Post Introductlonem l\cademlae et Promulgatlonem Prlvllegiorum Prorectores creatl SUDt:
CO';1: ~" Q*" Quot Studiosi inscriptittS~ 112~~i qnis? ::las ~ quamdiu munere functi? Bunt:qno anno? ~~ :::~~e 1I4"3 0 ab Aca-
QcB 4)~ g. eo semestri1 demia
~C11 ~ condita?
68. 1611 M. Cornelius Martini Phil.1 HO 24..Tunii-20.Dec.1611 71+1 12033
69. 16121 D. Casparus Pfaffradi U B theol. 11° 20. Dec.1611-29.Junii 1612 231+2 12266
70. 1612II D. Henr. Andr. Cranius iur, 1° 29. Junii 1612-4.Jan,.1613 237+4 12507
71. 16131 D. Johannes SigfriduB med. IVO 4. Jan. 1613-5.Jul.1613 244 12751
72. 1613II M. Henricus Schaperus phil. 1° 5.Jul.1613-20.Jan.1614 123+1 12875
73. 16141 D. Renrieus Boöt h i U B theol. IVO 20. Jan.-29.Jul.1614 306 13181
74. 1614II D. Henncus Grünfeit iur. 111° 29. Jul.1614-24.Jan.1615 122+1 13304
75. 16151 D. Henningus ArnisaeuB med, 1° 24. Jan.-24.Jul. 1615 237 13541
76. 1615II M. Rudolphus Diepholdius phil. 10 24. Jul.1615-10.Febr.1616 34+1 13576
77. 1616 D. Casparus Pfaffradius theol. IIIo 10. Febr.-25.Jul.1616 423 13999
78. 1616/7 D. Andreas Cl udtu a iur. 1110 25. Jul.1616-1.Febr.1617 136+1 14136
79. 1617 D. Johannes Wolfius med. 1° 1.Febr.-I. Aug.1617 376+1 14513
80. 1617/8 M. Christephorus Heidmannu8 phi!. 1° 1. Aug. 1617-12.Mart.1618 185+1 14699
81. 1618 D. Henricus Bo äthiu s theol. Vo 12. Mart.-23. Sept. 1618 370+1 15070
82. 1618/9 D. Eberhardu8 Speckhan iur. IIlo 23. Sept. 1618-8.April1619 216 15286
83. 1619 D. Johannes Sigfrid UB med, Vo 8. April-19. Get.1619 324+10 15620
84. 1619/20 M. Henricus MeibomiuB phil. IVo 19. Oct.1619-30.JunÜ1620 262+1 15883
85. 1620 D. Casparus Pfaffradi U 8 theol. IVo 30. JunÜ-12.Dec. 1620 209+1 16093
86. 1621 D. Johannes Stuckius iur, 1° 12. Dec.1620-24.Jul.1621 295+1 16389
87. 1621/2 D. Johannes WolfiuB med, n° 24.Jul.1621-7.Febr.1622 137 16526
88. 1622 M. Henrieus Schaperus phil. TIo 7. Febr.-15.Aug. 1622 204 16730
89. 1622/3 D. Henrie. JUliUB Strubtu a theol. 1° 15. Aug.1622-20.Febr.1623 83+5 16818
90. 1623 D. Henr. Andr. Cr-an i us iur, n° 20. Febr.-2. Sept. 1623 111+1 16930
lD.GotfridUSVogler(t15.2.1624) med. 1° 2. Sep~.1623-8.:M.art.1624 44+3 16977
91. 1623/4 Provicerector: Henr, Andr.
Cranius
92. 1624 M. Rudolphus Diepholdius phil. rro 9.:Mart.-26.Aug.l624 283 17260
93. 1624/5 D. 'I'heodorua Berckelman theoL 1° 26~Aug.1624-24.Febr.1625 101+1. 17362*
94. 1625 D. Joh. Thom. Cl u dtus Iur. 1° 24. Febr.-11. Aug.1625 198 17560
95. 1625/8 D. Job. Henr. Meibomiu8 med. 1° 11. Aug. 1625-13.0ct. 1628 114 17674
96. 1628/9 M. Nicolaus Andreae Grani UB phil. 10 23. oLi. 1628-19.Maii 1629 76+1 17761
97. 1629 D. Georgius CalixtuB theol. 1° 20. M8Ü-28.Dec.1629 117 17868
98. 16301 D. Johannes Lotichius iur.. 1° 11. Jan.-21.JunÜ 1630 93 17961 .
99. 1630n D. Johannes Wolfiu8 med. rn° 27. Junii-9.Dee. 1630 33+1 17995
100. 16311 D. Johannes Lüders phfl, 1° 29. Dec.1630-14.Junii 1631 48+1 18044
101. 1631n Lic. Conradus Horn ej U 8 theol.. 1° 8. Jul.-21.Dec.1631 31 18075
102. 1632 D. Henrieus Schmerhem Iur, 1° 4. Jan. 1632-14.Jan. 1633 118+1 18194:
lOS. 16831 M. Henr. Jul. Scheurl phil. ~: I 15. Jan.-22.Jul1633 90+1 18285**104. 1633ll M. Paulus Mülleru8 theol. 23. Jul.1633-28.Jan.1634 81 18366105. 1634-36 D. Johannes Stucktue iur, rrO 30. Jan.1634-S.Febr.1636 283 18649
*) Im Album ist am Seh11l88e dei' 93. Semesters (1624/5) die Gesamtzahl der immatrikulierten StudenteD auf 16809
an~~ Ba mUte statt dessen 16690 heißen, und weDD die 377 Studenten aus den ersten Abteilungen vor ErDffnUDg der.Umv~tlt (16741, 1674D, 1674m, .1676 ud 1576) und die 296 iD verschiedenen SemeBtem nachgetrageRen Studenten
DOch hinlugedhl& wtlrden, kommen WU' auf die Gesamtuhl 17862. .
-) Wie bei dem Semester 98 ist hier die Gesamtzahl der Studen~n zusammengetragen und auf 17667 aBgegeben
atatt 17808;. werdeD daDll wieder di~ 377 v!>r. der Binweihung der UDiversitit eingetragenen und die 800 naehgetragen8n
StudeateD~ 10 kommen WU' auf die ZaIll 185J86. .
Registrum eorum, qUI In Paedagogio Illustri Gandersheimensi et in l\cademia ]ulia Helmstadiensi
ante promulgationem privilegiorum (15.0ct. 1556) docuerunt"),
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*) Die Zahlen vor den Namen yerweisen anf die nachfolgenden Vitae der Professoren.
Decani et· Professores Facultatis theologicae*), Semestre 1-29.
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.) Die Zahlen vor den Namen der Professoren weisen auf die Nummer, unter der ein kurzer Lebenslauf eines Jeden in seiner Facnltit zu finden ist. - Die
Zahlen biDter der Bezeichnung deI Dekans zeigen an, Zllm wievielten Kale der Betreffende das Dekanat geföhrt hat. - Die Klammern bedeuten, daß der Betreffende in der
Zeit Dicht plesen hat.
Decani et Professores Facultatis theologicae, Semestre 30-66.
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Decani et Professores Facultatis theologicae, Semestre 67-95.
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Decani et Professores Facultatis theologicae, Semestre 95-105.
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25. 1. 1086 Prof. institut.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
•
"
9. An.h. Cludiu8
7. Joh. ~&g'eman I
.
"1Decanua 2. "
16.9. 1591 diseessit
Lngdnnum.
12. Fr.. nasY"-p-O-d-iU-s- I -1-a.-A--1.-Jb: Clampius
Prof.ord. 20.10.1691
Deeanna 1.
12. Fr. D a 8 y p,.o-d-i-u-s......-l-S-.-Al-b-':ClaInpiU 8
DecaDUB 1.
6. Henn. Niger
16. 6. 1579 Prof. cod.
" Decanusl.
abüt Guelferbytnm
1585 Vicecancellarius
8. Eberh. Speckhan
".
".
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
:} Deeanus 3.
"
,.
:} Decanus 2.
8. Rerm. Niger
Deeanus 1.
t Deth. }HOlstius Decanus
1.
"
L Deth. Horstius
Sept. 1676 Prof.
iDstitntionum
~9.~ludiu8
"~
10. Henr. GrUnfeld
"
"
".
"
"
"}DeC&DII1
"
"
"
"
"
"
"
:}Decanlll
""}De~
" 1.
8. :lherb. BPi'"cklll
17.12.1092 Ptof. ... ,
4. Deth. Horstiu ' .---~
6. Nie. Loeper-
10. 6. 1678 Prof.... !
dimissns ~. finem~
4. Deth. orstiu
"
"
"
"
"
"
" Decanus 4.
"
"} dimiIIB'lUI"28. 8.1. "
"
Decanus 4:. ----~
10. Rem. Glilnfill IllIberh. Speckhan
:}DBCdIfl. I
"
"
"
"
"
"
:} Decaaus 3.
"
"
:} Deoanus 2.
"
"
"
dimiUU8 2. 8. lö9~
10. HeJlJ'.'Grtlnfeld
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
2. Joh. BorCholten}-,
Ordinarius ~
Facultatis ~
o
) .. Q
)
)
)
)
)
Decani et Professores Facultatil juridicae, Semestre t -37.
•~:~~~~=~~~===~~=~~~=~~==~=~~====~~==~
"
"
"} (Deoanus 6.
" ((
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
."
t 3. Mai 1688
(1. MÜDsinger
a. Frundeck)
_-----"-1 ~
2. Joh. Bo'rcholten 4. Deth. H orsti U8 I 6. Herm.Niger
Decanns 4.
(
(
(
(
(
I(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
Annus Decanatus
~ch. 1693--lfich. 169'
~ch. 1690--lüch. lö91
lfich. 1ö92--lücb. 1693
Inch. 1694--lüch. 1696
lUeh. 1689-lüch. 1590
Iüch.1691--lüeh.1592
lUch. 1688--lfich. 1689
Mich. 1687--Mich. 16R8
Mich. 1686-Mich. 1687
Mich. 168b-Mich. 1686
lUch. 1684--~ch. 1586
~ch. 1583--~ch. 1684
Mich. 1682-~ch. 1683
Mich. löS1-Mich. 1582
~eh. 1580--~ch. 1581
Mich. 1579--Mich. 1580
Mich. 1678-Mich. 1679
~ch. lö77--jUch. 1578
Oct. 1676--~ch. 1577
• 1591/21
1692
1692/3 }
lö98
1693/4 \
1694 J
1094/5 }
1695
1576/71
1677/8
11678
1578/9 }
1679
1679/80 }
1580
1680/1 }
1681
1681/2 }
1682
1682/3 }
1083
1683/4 }
1ö84
1684/5 }
1586
1685/6 }
1586
1586/7 }
1587
1587/8 \
1688 J
1088/91
1589
1589/90 }
1690
1590/1 I
1691
31.
32•.
33.
34.
85.
38.
37.
30.
w.
2.
3.
4-
6.
6.
20.
26.
27.
28.
1.
23.
24.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Semestre Academiae=== ===~======::::;:::::==~=======;:=======;r======-.-.J~rr===r=====r======;========;=========;F=====
3. Virg. Pingitzlr
abüt Vinariam.
Semestre Academiae AUI) us Decanatus
Decani et Professores Facultatis juridicae, Semestre 38-77.
849
'38. 1595/6 } 15. Valentin Forster (10. Henr. Grunfeld) 9. Andreas Cl ad iua 8. Eberh. Speckhan 12. Fr. } 13. Joh, Ol ampius 14. Joh .. B arterus 16. StatiusBorcholten 88.
Mich. 1595-Mich. 1696 Dasypo d in s Decanus 28.12. 1595 Prof.2. extraord.
89. 1696
"
(
"
)
" " " " " "
39.
40.. 1596/7 } ( ) ... 40.Mich. 1696-Mich. 1597 " " " " " "} DeeanusI. " "4:1. 1697
"
(
"
)
" " " " " "
41.
4~. 1597/8 } I ,,} (
"
)
"
.
" " "
16. Statius Borcholten 14. Job. Barterne 42.
Mich. 1597- Mich. 1698 Decanusl. e. 1598 Prof. ord. c, 1598 in Fac. receptus
4:3. 1698
" (
"
)
" " "
c, medium a, 1598
" "
48.
~
Praetor Guelferbytan.
~ discessit.
M. 1598/9 }
"
(
"} ) " ~ " " «(17.Theod. Adamius) " " 44.lüch. 1698--lüch. 1599 Decanus Dec. 16983.45. 1599
"
(
"
)
" " "
(
"
)
"
n 46.
....
t 28. 7.1699.
4:6. 1599/1600 } Mich. 1599-Micb. 1600
"
(
"
)
"} DecanU8~ " (17. Theodor Adamius) 16. Statins Boreholten 14. Joh. Barterus 46.47. 1600
"
(
"
)
" "
(
"
)
" "
47.
48. 160011 } lUch. 1600--llich. 1601
"
(
"
)
" "
(
"} Deoanus )
" "
48.
4:9. 1601 , (
"
)
" J! "
(
" 1. )
" "
4:9.
60. 1601/2 } ~ch. 1601--~ch. 1602
"
(
"
)
" "
(
"
)
"} Decanns1. " 60.51. 1602
"
(
"
)
"
!
"
(
"
)
" "
61.
52. 1602/3 } 15. 10. 1602- Mich. 1608
"
(
"
)
" "
(
"
)
" "} Decanus I, 62.63. 1608
"
(
"
)
"
I
"
(
"
)
"
n 68.
54:. 1603/4 }
"} ( ) " f " ( " ) 64." 4. 12. 16ÖS dimrlssns "1.10.1603--28.9.1604 e, medium Febr. 1604Decanus2. Professor ordin.
bö. 1604 tJ (
"
)
" "
(
"
) Cellam abüt.
"
65.
66. 160415 }
"
(
,,} Decanus ) " " 28.1.1606 Prof. pandect.
14. Joh. Barterus 18. H. A.. eraDius 56.
3. 10. 1604--2. 10. 1605 26.1.1606 Prot extraerd.
67, 1605 ( 4. )
"
57.
" " " " " "68. 1605/6 } 9. 10. 160ö--lüch. 1606
"
(
"
)
"} Decanu6. " " " " 68.&9. 1606
"
(
"
) " , " " " " 69.60. 1606/7 }
"
(
"
)
" "
"} " " 60.~ch. 1606--lüch. 1607 .. Decanus2. 3.10.1606 Prof. ord•codicis et inris feud. .
61. 1607
"
(
"
)
" " "
~,
"
61.
62. 16081 } Mich. 1607-Mich. 1608
"
(
"
)
" " " "} Decanns2. " 62.63. 160811
" ( " ) " »' " " " 83.64:. 1608/9 } " (
"
)
" " " " "
64.
Mich. 1608-Mich. 1609 ,+26.10.1608 Deeannsß," ...I~ -17~. Adamiu8.-66. 1609 9. Andr. CludiuB ( ) 8. Eberh. SpeckhlD
I
14. Joh. Barterus 18. H. A. Cranins 66.
'Professor primarius "
66. ~ch. 1609--lßch. 1610 . " Deoanus 1. 61.1610
"
( , )
" " "67. 1610/1 } lücb. 1610--Jüch. 1611
"
(
"} Deoanus ) " " " "
87.
68. 1611
"
(
" 6. )
" " " "
88.
69. 16121 Mich. 16Jl~Mich. 1612 " Deeauus 6. ( )
" " " "
19. Joh.Lotichiu8 69.
n 1619 Prof. extraord.
70. 1612D} ( ) . 70.Mich. 1812-Mich. 1618
" "
,,}
" " "" Decanul3.71. 16131
"
( )
" " " " "
71.
"72. 181Sn'
"
( )
" t " " Decanul8. " "
7i.
" 1'.11. 1818'
14. loh 18. H.A. Cranins ;73. 16141 Mich. 1613- Mich. 1614: ( ) 20. Joh. Stuckiu8
"
78.
" " "
,
Barterü.}DeeanU.3. 12.8.. 1814 Prof. iDatitut.
a
91.Joh. Th. CfdiUS74. 1614:ll ( )
"
,
" " "
19. Joh. LotichiUI 7~.
"
,! ~ 10. 8. 1614 Pro iDatit.76. 16161 } lüch. 1614--lüch. 1816 ( ) In
" " :} Deeanuall. " " " 76." I76. 1616ll } )lieh. 1816--lüch. 1616
"
( )
" " "} DIClaIlUI1. " " 78."77. 1818 ( )
"
,-
" " " I " 77." " "
.) Du Dekanat:haben auch im 16. 8emelter (1609) die Kollegen fttr Fonter fortpfllhrt.
J
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Decani et Professores Facultatis ;U;dicae, Semestre 78-105.
Semestre Academiae Annus Deeanatus
78.
83.
84.
85.
96.
97.
105.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
) 89.
) 90.
) 88.
) 91.
) 92.
) 98.
) 94.
~lr6.
"
"
"
"
"
,.
."
" 86.
24. Jac. LampadiUS! (25. Job. Lü d e r s)
6. 6. 1621 Pr. extraerd.
iuris pnblici I
" l( .
( " ) (
( " ) (
( " ) (
( " ) (
( " ) (
( ) (
20.1.1627 abiitI Oonsiliarius aulicus.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"7. 7. 1622 Prof. ord.
inris canon,
26. Joach, Weckius
16.8.1628 Prof. extraerd.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"} Decanns 1.
"
"
20. Job: Lüders
26. Joa~h.Weckiu8 II
I
"16.8. 1882 Prof. ord,
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"} Deoanus2.
"
"
"
"
"
"
2ö.Joh. } , I
Lüd ers Deeanns 1.
"
18. H. A. Cranius
23. H. Schmerhem
"t 27.12.1638
26. Joaeh, W"e-c-k-iu-B---~
Deeanns 1.
n
" Decanus 3."
"
"
"
"
"
"
" Deoanus2.
"
"
"
"
,,\
I Decanusl.
"
"
"
"} Decanus2.
"
14. Joh. Bar t er us
19. Job. Lotichius
,,,- "21. J. Tb. Cfndiu B
~
23. H. Schmerhem
:
"
"
"
"} Deeenns
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"} Deeanu8.
"
"
"
"
" DeelDu S
"
"
22. Joh. VV~u;-­
Deeanlll 8.
20. Joh. Stuckius
c, 1. 6. '1629 abüt
Guelferbytum.
19. Joh. Lollibiu
8. ,Eberh. Sp eckhan
n
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
" DeeanU8 4.
"
"
"
"
"
)
)
" Deeanus 6.)
t 19.3.1619
8. Eberh. S~k-h-a-n-I-1-8-.H-.-"A. Cranins
"
(10. Henr. Grttnfeld)
"t circa initium &. 1827
21 Job. Thom. Cludius
"
n
"
" Decanns 4.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
" Decanus 4.
"t 14.10.1626
Bmnsvigae
.-----t-----:==:::::::==-~~=I
20. Joh. Stnckius
"
9. Andr. Cludius
Febr. 161'7 dimissus. (
. (
(
(
"m. April abnt Viee-
eance11ariu8 Ducis
Georgii.
20. Joh. Stu cki us I
26. 5. 1620 Primarius
") Deeenus 2.
"
"nsqne ad 26. Aug. 1628
~=======::::::;::;:::;::~18. H. A. Cranius I
ab 26. Aug. 1628
Mich. 1616-llich. 1617
~ch. 1618--19.3.1619
Inch. 1617--lüch. 1618
~eh. 1620--ltich. 1621
Mich. 16l9-Mich. 1620
Mich. 1828-Mieh. 1629
Mich. 1922--llich. 1623
~ch. 1621--lfieh. 1622
Mich. I 629-Mich. 1630
Mich. 1623-Mieh. 1624
19. S.-Mich. 1619
Mich. 1630-Mich. 1631
lUch. lOSt-lUch. 1632
lfich. 1632--lfieh. 1688
Mich. 1633-Kieh. 1634
Mich. 1624-Mich. J626
J~Ch . 162ö--lfieh. 1826Mich. 1626--jüch. 1627
lllich.1627--}fiCh.1628
,lUch. 1634--lUcb. 1686
)~ch. 1686--lüch. 1636
1616/7 }
1617
1622
1617/8 1
1618 J
1618/9
1622/3 \
1623 J
1628/9 } I
1629
1628/4 }
1624
1624/6 }
1626
1634/6
16301 1
1630II J
16311 }
1631ll }
1632
J6331
1688 II
1619
1619/20 }
1620
1621 }
1621/2
1625-J628
79.
I
78. I
80.
81. I
82.
90.
89.
90.
91.
92.
9B.
94.
96.
97.
88.
83.
84.
8ö.
86
87.
105.
I98.
99.
100.
101.
102.
103.
104:.
" DeeanuB 2.
001..1: 1'~86 abüt
... Du~anus aulicUB
I C18 Augusti
---.:-----t..--------------:.--- .!- .....L------------- iir....................... ..L ---.L.--------l.--------...!-------~------
Semeatre Aeademiae
Decani et Professores Facultatis medicae, Semestre 1-31.
Annus Decanatus
1. 1576/7 1. Joh. B 0 k el i u s 2. Henr. Paxman
2. 1677/8
" "3. 1678
" "
3. Herm .. Neuwa It
c. finem a, 1578 abüt, 29. 9. 1678 Professor
.,
4. 1678/9
"
3. Herrn. Neuwalt
6. 1679
".
"8. 1679/80
" "7. 1680
" "8. 1680/1
"
H
9. 1681 H H
10. 1581/2
"
H
11. 1682
" "12. 1682/8
" "13. 1588
" "14. 1583/4
"
4. Jac. Horstiu s 8. Herrn. Neuwalt
I 20. 7. )688 Professoraccedit a, 1584.
16. lö84
" " " I16. 1684/6 " " "17. 16861
"} " "18. 1686/61 27.10.1586--1.12.1586 n Decanusl. " ".19. 1586 n
"
n
abiit Mich. 1686.
20. 1586/7} 1587
" "} Deeanns L21. 1687
" "2i. 1587/8} 1688 "} Deeanns2. "28. lö88 5. Martinus Bierman 7. Job. SigfriduB
"
". 3. 12. 1588 Prof. 17. 9.. 1688 Anatomiens
24. 1688/9} n
"} " 6. Amoldus Freitag ,.,1589 . Decanns2. 14.4. 1689 in Facultatemreceptus.
26. 1689
" "
H
abiit 2Ö.11. 1589 "
26. 1589/90} 6. 1.-81. 12. 1590 u " "} Deoanusl. "27. 1690 n
" "
8. Franc. Parcovius
"15.9.1a90inFac.receptus
28. 1690/1} 1691 ,,} "
I
tt
" "29. J691 DeeanusS,".
" "
n
"c, finem 1591 abiit.
80. 1ö91/2} 4. Jac. } D 6. Martinu8 .8iermaD 8. Franc. Pa'rcoviu8 7. Joh~ Sigfridus1692 Horstius ecsnus
81. 1692 3.
" "
n
"
82•
I 1692/3}
4. Jac. Horstius 6. Martinus } 8. Franc. Par c ov i us 7. Joh. Sigfridus
169B Bierman Deoanus
88. 1698 2•
" " " "1. 11. 1593 resignat
prof. et decanatum.
,
84. 1693141
"
8. Flanc., ' 9. Oasp. Arnoldi
"6. l-finem J694· Parcovius Deeanns 2. 10.1594 Prof. physioL1. in Fac. receptns.
36. 1694
" " "
,,.
7.12.1694 in Fae.reeeptus
86. 1694/6} 1595
"} Decanus4. " " "87. 1596
" " " "88. lfi95/6} 1696 ". "} Decanus2. " "89. 1696
" " "
".
40. 1596/7} 1597 " " "} Decanus 1. "41. 1697
" " " "42. 1597/8} ?1698-4. 2. 1599 " H " "} Decanusl.43. lö98
"
H H
"44. 1698/9} 4. 2. 1599-7.1. 1600 "} Decanus ö. " " "45. Ib99
" " " "
10. Job. Wernerns
t 12. J. 1600 24.6.1699 Prof. extraerd.
46. 1699/1600} ,.,
"
Decanus 3. 7. Job. Sigfrid us 10. Job. Werneru8
I
7. 1. 16~-4. 1. 1601 t 21.5.1600 ,
47. l601 8. Franc. Parcovins I 7. Job. Sigfridn s 1J. Duncan. Liddelins
"Deoanus 3. 14. 8. 16uO in Fac. ree.
48. 1600/1} 4. 1. 1601--18. 1. 1602
" I
"} Decanus ä, " "49. lR01
" " "60. 1oot/2} 13.1.1602--12.1.1603 " " "} Deoanus 1. "51. 1602
" "
".
"abiit Hannoveram.
&2. 1602/S} 12.1.1608--14.1.1604
"} Decanus4. " "53. 160a
" " "64. 1603/4} 14.1.1604--6.1.1605
" "} Decanus B "se, 1604
" " "56. 1604/C'}
" " "} 1.2. Andr. Adamiusö. 1. 1605--8. 1. 1606 Decanns ä, 13.5.1606 Prof.extraord.57. 1606
" " " "68. 1606/6} 3.1.1606--81.1.]607
"} Decanus 5. ,. n ~,69. 1606
"
n I " "60. 160617}
"
"} ,~ "81.1.1607--19.1.1608 Decanus4. abüt in Scotiam. ~61. 1607 ft n 12. Andr. Adamius
I
.
!! Semestre Aoademiae
11
S
•..
11
..
.,
11'
Decani et Professores Facultatis medicae, Semestre 32-61.
Annus Decanatus
I,I
il
Decani et Professores Facultatis medicae, Semestre 62-89.
Sem6stre Academiae
"
"
"
"
"
"
17. Joh. Henr.
Meibomius
17. 7.1619 in Fac. rec.
"
"
"
"
"} Decanusl.
H
"
"
"
"
"} Decanus2.
"
.,
14. Adam Luchtenius
&0.8.1609in Fac.receptus
I I
I
"
"
"
"
"
"
"
"} Decanus2.H
"
13. Job. Frida
6. 3. 1609 Professor
12. Andr. AdamiuR
abiit Zellerfeldam.
"rediit Osnabrückam.
...--------
"} 14. Adam Lu"chteniu8Deeannsß.
" "
"
n
"
"
"
"} Decanns ö,
"
n
"} Decanus ) abiit 3.7. i620 Hafniam.
" 2. ) 16. Joh. Wolliu8 18. Gotfr. Voglerus
4.8. 1620 in Fac. reeeptns
". ) "} Decanus 3. "
" )" "
" )
" )
"
"
"
,.
7. Joh. SigfridU8
"Decanus 7.
"
,.,
n (
" (
n (
" \ Deeanus (
" J 11. (
n} Deeanns
10.
" (
,:
t 18.6. 1611.
7. Job. Sigr--f r- i-d-n-S- '-14-.-A-d-am'-'f Lu'chteninsl
Deoanus 1.
ft Deeanus 7. abiit c, init, Junii 1612. 16. Job. Wolfius
12.8.1612 in Fae.receptus
,,1 D 8 ( " ) " --
"j' eeanus ..( tt ) 16. Henllingn-s--I--tö-.kh. Wolfius
I
Arnisaeus
23. 9. 1613 in Fac. ree.
i( "} Deoanus 1.j( "
:(
!
,,(
I
::} De~US9·1~
" II(
ff (
" (
" ((
"
8. Fra~c. } Deoanus I
Parcoviue 6.
u
Annus Decanatu8
19.1.1608--24.1.1609
22. L-Juni 1612
Juni1612~Jan. 1618
3.1.1611--22.1.]612
28.1.1810--3.1.1611
24.1.1609--26.1.1610
8. 2. 1622-Jan. 1623
8.2.1616--4.2.1617
16.1.1615--3.2.1616
Jan.1613--16.1.1614
16.1.1614--15.1.1615
29.1.1619--80.1.1620
4.2.1618- 29.1.1619
4.2.1617--4.2.1618
80.1.1821--8.2.1622
80.1.1620--80.1.1821
1620
l6OSI}
1808 II
1608/9}
1809
1610
1610/1}
1611
18121
1619ll
16t8l\.
161811f
1614!}
161411
1615I}
161511
1616}
1616/7
lS17}
1617/8
IBIB}
1618/9
1619
1619/2~
62.
63.
64.
66.
ae.
81.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
76.
76.
77.
78.
79.
BO.
81.
82.
88.
84.
86.
88.
87.
88.
89.
\
I·.~
Sea.tre Aoademiae
Decani et Professeres Facultatis medicae, Semestre 90-105.
Annus Decanatus
90. 1BIS} 7. Joh.. Sigfridu8 14.AdamUB} 15. Joh. Wolfius 18. Gotfr.vogleru~1 17. Joh. Henr.Jan~:1628-JaD. 1624 Luchteniu B Deeanns Meibomius
91. 1628/4 8.n
" " "
,.,
,-
t 26. 9. 1628.. abiit Bmnsvigam.
I
I
92.
1624} 15. Joh. } 18. Gotfr. Voglerus I 17. Job. Henr, IJaD. 1624--Jan. 162& Wolfi BI Deoanus t 15. 2. 1624. Meibomiu898. 1624/6 4. 17. Joh. Henr.
" Meibomius
94. 1625} n
"} 19. Joachim JungiusJanuar-finem &. 1626 DeeanusL Juni1625in Fac.receptus
~'ll 1625 n Fine a. 1625 discessit Fine a, 1625 discessitFine a, 1625 discessitBrunsvigam. Lubecam. Brunsvigam, deindeAcademia est dissipata. Röstochium.
1828
96.} 1628/9.1629 1629 16. Joh. Wolfi us 17. Joh. Henr.91. 81.5. 1629 redüt Mei bomius
cnm fa.milia in 1629 Helmstadio
Academiam. dimissua,98.} 1680IetD 1680 tÖ99.
" r:IQ
l00.} J::I18311 etII 1881
=
101. u Q UCD
102. 1682 1632 ~ 20. Jac. 'Pap p i usn
"lOS.} -- 7. 1. 1632 in Fac. rec.
1«M. 1688Ietß 1638
" "
n
1684-86 11684 " " "106. 1686
" " ,," Decanns L1638
" " "I I
;
366 857
Decani et Professores Facultatis philosophicae*), Semestre 1-18.
..
9.** 1681 11.4.-22.11.1581
" "
6. Erhardus 11. Simon 12.#Joh.
Hofmannus Menciu8 Sätefleisch
Decanus2.
10. 1581/2 22.11.1681--5. ö.1582
" " "
" Decanus 1.
"11. 1582 6.5.-17.11.1582
" " "
,. " DecaDUS1.
ö,
6.
7.
8.
2.
3.
4.
9.
1.
10.
11.
""
"
" Decanus 8. Job. 9. Henr.
1. Fladungu 8 Heshusius
26.4.1679 27.4.1599
in Fac. receptus in Fac. receptus
"
"
6. Erhardus
Hnfm annus
"abüt Juni 1680.
12. Joh. 18. Henr
S6tefleisch Ho äthius
4. 3. 1681 Prof. 4. 3. 1681 Prof.
dialect. et ethic. linguae graecae
"
"
11. Simon
leneius
lebr. 1681 Prof.
linguae lat. et
mathem.
~ ,,-------------
18. Henl.
Boäthius
"
',,'Decanns 1.
i 8.Erhardns
I Hofmannus
. Prof. mathem.
Febr.1b77 in Fac.
receptus.
Ima~er.
l Crügerus
"
"
"
"
" Decanus1.
"
6. Erhardus
Hofmannus
5. Pancr,
CrilgeruB
Prof. gram. et
poeS80S
10.10.1676
"
"
"
6. Pancr.
Crügerus
4. Magnus I
Pegelius
Prof. mathem.
14. 6. 1575
2. Job. Debelius
"c,Pascha1679abüt
------"-.. -------.." "-3. 'Da~. 4. Magnns
Hofmannus Pegelius
Deeanus I.
"
" Decanus2.
4. Magnus
Pegelins
" ., Decanns2.
Mart.1681 dimissus April 1681 abiit,
1. Oven 2. Joh. Debelins 3. Dan.
Güntheru 8 Prof. litt. Graecae Hofmannus
Prof. phil, Prof. eth. et dialeet,
Deeeaus1.
18. 10.1676 - 1. i. 1677
I1.1.1577--1.5.1577
"
" De,canna 1.
"
~
2.5.-16. [I] 11.1577 (7. Basilius ! 1.0ven 2. Joh. De b e l iu s
2. 1517/8
l13. [I] 11.1577-17.5.1578
Satlerus I GüntherUB30. 9. 1077 Prof.)
(" ) ,.,
" "B. 1678 17.5.--6.11.1578 (
"
) 3. Dan. 1.0ven
4. 1578/9 14.11.1578--29.5.1579 ( ) Ho tm annns Gün the r us
"transüt in Fac.
" "transiit in Fac.theol. I theol. 10. 6.1579.
5. 1579 29. 5.-24. 12. 1679 1.0ven 10.Hartv.
Güntherns Smidenstedt
Decanns2. 17.7.1579
Prof. orator,
6. 1579j8O 24.12.1579--2.6.1680
"
"Decanus 1.
7. 1080 4.6.--24.12.1680
" "
8. 1580/1 24.12.1680--11.4.1581
" "
1.
Semestre Academiae Semestre Facult. philos.
13 Henr.
Boäthius
Decan.L
"
12.
16. Henr. 15. Joh.
Meibomius SigfriduB
9.10.1583 8.10.1688
in Fac. receptus Prof. extraord.
phys. et mathem.14. 1583/4 11.12.1588--18.6.1684
"
" Decanus2.
"
(
"
)
16. 1684 13.6.-13.11.1684.
" "
" Deeeaus3. (
"
)
16. 1584/6 18.11.1684--23.0.1686 ... ( )
" " " "
17. 1685 27.6.-16.11.1586
" " "
(
"
)
18. 1686/6 16.11.1ö85~28.5.1ö86 " Decanus4.
" "
(
"
)
"
"
,.Decanus l
"
"
I
!
,,-
?l, ~.:
"
"
"
Juli168, transiit
in Fac. theoL
16. Henr.
MeibomiuB
"
"
"
16. Joh.
Sigfridus
"
17. Henr. I
Papaeburgerus
4r. 1. 1586 Prof.
liDguae graecao,
12.1.1688 in Fac.
receptus.
"
"
16.'Joh.
Sigfridu8
18.
14:.
10.
16.
17.
18.
~, ....... "
~) Di~ Prcfessoren, deren N.amen in Klammern gesetzt sind, ~erden im De~atsbuche Dicht aulge~ woh1!,ber im Lilktio::~.· sie lIihre k' D k ~ **) Im Le~tiODSverzeichnislle von Semester 9 ist die Reihenfolge' Söteßeisch Boilthius Mencius
offenbar DIcht die richtige, sondern die Semester 11 dort angewandte, die auch der hier augegebenen entspncht qd .. JQlt dem DekPI ~ ctk Zeit ~ern b:m~;;:.a~dder Dekanatsfolge lDl WpkJange steht. '"
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Decani et Professores Facultatis .pbilosophicae, Semestre 19-36.
Semestre Academiae Semestre Faeult. philos.
27.
"
28.
29.
35.
24.
25.
26.
36.
34
23.
33.
22.
20.
21.
19.
30.
25. Henr.
Rnmpius
80. 12. 1692
Prof. ling. hehr.
25. Henr.
Bu mp i us
dimiSS1l8
26.10. 1693
24. Cornelins
Martini
n
24. Cornelius
Martini
fine Martü
Prof. log.
.,-----'
"
"
"
I
24."eomelius I
Martini I
23. Andr.
GrupheniuB
21. Alb.
Clampins
24. 1. 1590 Prof.
logices et •
ethices
22. Duncsu
Lid deli UB
24.7.1690
Prof. mathem.
(astronomiae et
geometr.)
,..-------
I 23. Andr.Grnphenius
Prof. log. et eth.
(lingnae graecae)
7.8.1592
"
"
"
"
16. Joh.
Sigfridus
22. Duncan
Liddelius
fö. Job.
Sigfridns
22. Duncan
Liddelius
,;
21. Alb.
Clampius
16.9. J691
transiit in Fac.
iuridie.
"
..-----,; ..-----'
22. Duncan 23. Andr. I 24. Comelins I
Liddelius GrnpheniuB Martini
I I
18. Franc.
Parcovius
"
16. Job.
Sigfridus
tB.Franc.
Parcovins
Prof. mathem.
3.10.1686
in Fac. receptus
19. Joh.
Haverland
9. 10. 1587 Prof.
dialect, et ethices
disce:sit in ?
15. Jo,,-h.-----
Sigfridus
"
"
"
"
"
"
"
".
"
"
15.9. 1590transütl
in Fae. medicam.
" Decanus 15. Joh,
1. Sigfridns
18. Fra.nc.
Parcovius
17. Henr.
Papaeburgerus
17.'Henr.
Papaebnrgerns
" Deceaus 26. VaJ.
2. Schindlerus
discessit tempore 8. 12.1693 Prof.
deeenatua linguae hebr.
WUDBtorfium. 8; 4. 1694 in Fac.
r~ceptu8
26. V&1....---2-7-".Salomon
Schindlerus Frenceliu8
19. 8. 1694 Prof.
ling. graecae
rec, in Fac.
27."Salom'-'-on---2-2-". Dun--ca-n----~-8.Andr.
Frencelius Liddeliu8 Gruphenius
"
"
"
,. Deesnne
8.
" Decanus
2.
"
"
"
"
"
"
"
16. Henr.
MeiboDlins
" Decanus1
"
"
"
12.Joh.
S3tefleisch
~" '----"------"11. Simon 16.Henr.
leneiu8 Meibomins
Deeanus d,
"80.6.1687
kumt in Fae.
I theo_l.-----"
tt Decanus3. 16. Hinr. 17 Henr.
leibomiu8 Papaeburgerns
"
"
"
"
"
"
"
"
"
..
"
11. Simon
KenciuB
)
) •ft" traDlii& h7.1i.16~ _~: I:
in Fac.. DlG'UC. v
)
)
)
8im-c;- ~ . I11.. ;;: 18.Henr 26. Val I~uD::.." ~~ih~:... Schindlerlll .
i • ~ ,1--l.. •.."'t
(.
"
" Decanus 6. (
"
"
"
"
"
"
"
.,
(14. Reiner
Reineccius)
"(t 18. ,. 1696)
I
"
"
"
"
"
" Deesnusö.
"
"
"
"
" Deeanna 4. (
"
6. Erhardus
Hofmannus
"
" Decanus6.
" Decanus4.
"
"
"
" Decanus7.
"
"
"
"
"
"
"
"
10. Hartv.
Smidenstedt
Decanns S.
)
"
"
"
"
" Decanns ö.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1.0ven
Güntherus
(
" (
" " Decanns ö. ( "-_---"--(20. J'-oh-.----l-....Ov--e-n----l-O-...'Ha';t;'-.---6-.E~rhardu8 (14.'Reiner
Casel i n s Dr, iur, Gü n th erus Smidensted t Hofmannus Reineccius)
24.1. 1590 Fac.
adscript.) .
28. 5.-18. 11. 1586
21.12.1594--21.6.1696 (
5.8.--13.12.1687
18.11.1586--5.8.1687
10.6.1592--5.1.1693 (
27.11.1590--1.6.1591 (
1.6.1591--19.1.1592 (
I
19.1.--10.6.1592 (
12. 7.-- 21. 12. 1594
11. 7.---27. 11.1590 (
27.6.1688--25.2.1689
25.2.-28.6.1689
28.6.1589--14.1.1690
14.1.-11.7.1590
0.1.--27.6.1&93 (
27.6.--29.11.1698 (
29.11.1698--12.7.169' (
töN
1686
1587
1590
1693
1592,
158617
1698/4
1587/8 18.12.1587--27.5.1688
1690/1
1&91
1592/3.
1öS8
löS8/9
1689
1589190
Bö.
M.
20.
27.
88.
19.
21.
38.
32.
28.
29.
22.
23.
24.
25.
26.
30.
31.
360
·Decani et Professores Facultatis Iphilosophicae, Semestre37-65.
861
Semestre Academiae Semestre Facnlt. philos.
1. 27. Salonion
I
22. Duncan 23. Andr. l 24. Cornelius
erus Erence l.ius Liddelius Gruphenius Martini
23. And=;:-I ..mon 22. Duncan 24. Cornelius 37.
lins .Liddelins Gruphenius Martini
" " "
38.
" Deoanus
" "
39.
1.
"
" Decanus
"
29. Joh. 40.
1. Potini us
26. 4. 1597 Prof.
linguae graeca.e
41.
"
tt "Decan 1.
"
" " " "
42.
" " " "
43.
" " "
I
"
44.
9 .ahiit I I I
I 1
23. Andr. -- 45.e&nl 24. Cornelins I 29. Joh. IIius Grnphenius Martini I Potiniusecan.2.
" " " i
46.
" Decanus
1 " "
I 47.
in Fac. 2.• I
Ieceptus I
'dr. 24-. Cornelius I 29. J~h. I 30. Henr. 31. Adam 48.nins Mar tini Potiniu s Schaperus Luchtenins
Deoanus 2. 25.1.160] 31. ö. 1601
Prof. mathem. Prof. phil,
" Deean.L
"
49.
"
.,.
" "
60.
" "
" " "
öl.
" 62.
" " " "
"
I ...
63. "
" "ecan.B. I 54.
"
..
I
"
I
tJ
" Decan.30
1
ee,
I " " "
"elius
I
29. Joh. 30. Henr. 81. Adam 32. Rudolf. 66-
ini Po t inius Schaperns Luch tenius Diepholdus
Decanus2. 1. 6. 1605 Prof.
I Iinguae graecae I
or--oo: He~r. 31. Adam I 32. Rudolf. 67.
in s Scbaperus Luchtenius I Diepholdus
Decanus t,
58.
" " "
1
"
09.
" " 60.
I n "
.,
I
Dl. si. Adam 32. Rudolf. I
61.
rus Luebtenius Diepholdus
62.
" " 63.
" "eC&URS M.
2. "
..
" Decanus Sb.
"1.
80. 8. 1609 ree.
in Fac. med.
"
"
"
"
"
"
"D
"D
"
29. .J
Patin
30. He
Schape
26.4.1"59
Rigam
22. Dun
Lidde
"D
"14.8.1600
medicam r
23. An
Gruphe
" Deeauus ä,
"
"Deeanus3.
"
"
: Deeanns 3.
1
!I te.8:J1Illi 1604 I
'I .~ An~~-.-----2-4~.Com
Gr1lpheni U 8 Mart
"
"
"
,.
"
"
"
•
"
"
"
"
" Decanus6.
"
"
" Decanuaö,
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"Decanus 7.
"
"
"
"
" Decanus8.
"
" Decanus7.
"
"
"
"
"
"
11. Simon ITI 16.'Henr. I 26. Va
Mencius ~AbomiUS Schindl
..------..-- ...---'11. Simon 16. Henr, ' 26.Val. 27. Salo
Me ne ins Mei bomius I Schindleru s Frence
Decanos 4. I l
" I! • Decanus "
11 • "
11
:1
ii
!:
"
"
" Decanus9.
"
"
"
"
"
"
"
'" Decanus9.
"
"
"
"
"
"
"
"
" Decanus8.
"
10. Hartv.
Smidensted t
t 31.7.1695
"
"
"
"
" Decan.l0.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1.0ven
Güntherus
" ~"-----..(28. Theod. i. Oven
Adam i U 8 Gliß th erus
12. 8. ]596 Prof.
orat.)
'.
..- -" ..- .,;J .-__--",,.--- ~
) 1. Oven 11. Simon 16. HeDr. 23. Andr: Il Corneßns
Gtlntherus Mencius Meibomius Gruphenlu8 I Martini
) (
) (
) (
) (
) (
) (
) (
) (
) (
) (
) (
) (
) (
) (
) (
) (
)( ~ )
(26. 1. 1605.tr&nsüt
in Fac. Inrid.)
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
(20. Joh.
Caselius)
(
(
(
(
DDec. 1607--13. 6. 1608 (
13. 6.-14.12.1608 (
14. 12. 1608 -12. 7. 1609 (
12. 7.-9. 12. 1609 (
20.12.1604-10.7.1604 (
24.12.1606--12.7.1606 (
12. 7.~26. 11. 1606 (
26. 11. 1606-4. 6. 1607 (
4.6. 1607--QDec. 1607] (
26. 6.-24. 11. 1699
13.6.-10.12.1601 (
10.12.1601-19.6.1602 (
19.6.--4.12.1602 (
4.12.1602--28.6.1603 (
23.6.-25.12.1603 (
26.12.1603--19.5.1604 (
19.5.--20.12.1604 (
4.12.1595--20.6.1696
20.6.~,11.12.1596
13. 6.-4. 12. 1696
2.6.--16.12.1697
16.12.1697--19.7.1698
19.7.~17.11.1ö98
17.11.1598--26.5.1699
11.12.1696--2.6.1597
1607
16081
1808II
1608/9
1609
1605 10.7.-24.12.1605
16~/ö
1600/1 26. 11.1600-13.6.1601 (
1695
1601
1601/2
1602
1602/3
1603
1603/4
1604
1605/6
1606
1606/7
1596/6
1696
1696/7
&6.
61.
46. 1&99/1600 24.11. 1699-6. 6. 1600
47. 1600 6.6.-26.11. 1600
•
62.
63.
64.
60.
57.
37.
49.
50.
61.
62.**
63.
64.
65.
46.· 1699
68.
69.
60.
40.
38.
39.
41. 1597
42. 1597/8
4S. 1598
M:. 1698/9
F I
*) 101 Vorlesungsverzeichnisse vom Sommer 1699 (Sem. 46) wird Liddeüus, weü er lö~ Dr med. geworden iat, vor OtlDther,...tatj ;.... Dekaraatab h d· der DekaDatsfolge bebllt er aber, wie oben, den alten Platz. - **) In den LektioDsverzeichn.iuen VOD 1602/3 und
]604/6 steht Luchten als Dr med. an dritter Stelle, im Dekanatabuche und in der Dekauatafllhnmg folgt er steg aul Schaper. {. . uc e UD m
"..<lia ••r••••, Uaiv.-IIatr. 46
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pbilosophicae, Semestre 66-89.
i- ,
I I 82. Rudolf.Diepholdus
29. Job. 30. Henr. 82. Rudolf.
Potinius S ehaperus Dfeph oldu s
66.DecanusI.
" " "
" " "
67.
t c.init. JUDÜ1611
32.' Rudolf.30. Henl. 38. Chrph. 68.
Sehaperus Dfepho ldu s HeidmaDDuB
24.1.1612
Prof. orat,
" " "
69.
" Decaans S.
" "
70.
ft' " Decanue
"
34. Nie. Andr. 71.
2. Gr an ius
I April 1613~r?f. phys.~ ~
82. Rudolf. 38. ChrPh. 84. Nie. Andr. 72.
Diepholdus Heidmannu8 Granius
I
."
"
78. I
"
" " "
35. Tobias 74•
Salieetu8
17.12.1614:
. Lector linguae
I
hehr. 76.n
" "
"
-'
--sa Chrph. 84. Nie. Andr. Mi 76.Beidmannu8 Granius
I
" "
88. Joh.Aug.
"
77.
Werdenhagen
80. 4.. 1816
Prof. 8th.
"Decanusl.
" " "
78.
:~ ,
N. Nie. Andr. a8. Joh. Ang.
"
79.
Granius Wer denhagen
Decanusl.
" " "
80.
"
.. 137. Joh. Lllders
"
81.
dimissus e, iDit. 16.10. 1618
Oet, 1618 Prof. ethiees et
polit, in Fac. rec,
,. 37. JoIl. Ltlders 82.
" "
88. Cour.
"
83.
Horneju8
1.7.1819 Prof.
ethices rec.
t
in Fac.
" " " "
84.
"Deeuus 2•
" " "
85.
Jt I : " " 86." " " 88.
'ltr ~--" ,
: - oh. LIder. 88. CoUr.
"
88.
Horneju8
"
89.Lau.
"
89.
" BrandaD.
~. Osterwaldt
Fraf. etbic.
12. 11.1811
rec. in J'ac.
Decani et Professores Facultatis
--==-=-d-
I 11
19.12.1609-18.6.1610 (20. Joh. 1.0ven 16. Henr, ~ 23. Andr. 24:. CorneliusCaselius) Gllntherus Meibomius Gruphenins Martini66. 1610 Deoanus18.6.1610--22.2.1611 (
"
)
" 11. " " "67. 1610/1 22.2.-21. 6. 1811 ( .. ).
"
" Decanusb.
" "
68. I 1611 21.6.1611--1.3.1612 ( ) " Decanns ö.!
" " " "
69. 16121 1. 3.-16. 6. 1612 (
"
)
" " "
" Decanus5.
70. 1612IT 16.6.1612--29.1.1618 (
"
)
."
" " "71. 16181 29.1.-26.7.1613 (
"
)
"
,.
"
~t 9.4.1613
I
. ,
24. Comeliu8
,-
72. 1613II 26.7.1613--4.1 1614 1.0ven 16. Henr. 23. Audr. I 30. Henr.Gtlntherus Meibomius Gruphenius Martini SchaperusDecan.12.
78. 16141 4. 1.--11. 7. 1614
"
"Decanus 9.
" "
."
74. 161411 11.7.1614--24.1.1615
."
"
.. Decanns6.
" "
I .
75. 16161 24.1.-11. 7. 1616
" " I " I " Decanus6. "t 8. 7. 1610
. ~
76. 161611 11.7. 1615-4.3.1818 16. Henr. 28. Andl". 24. Comeliu8 30. Henr. 82.Rudalf.
Meibomius Gruphenius Martini Schaperns Diepholdus
Decanus4.
" DecanusS.77. 1616 4. 8.-29. 7. 1616 I
" " '" "
78. 1616/7 29. 7. 1816 - 8. 2.18J 7
" " I .,. " "t 18. 9. 1616
00. He';;:---~. Rudolf. -I~79. 1617 8.2.-4. 8. 1617
"
24. Oornelius 88. Chrph.
Martini Behaperus Diepholdu8 HeidmanDUS
I
SO. 1617/H 4.8.1617--24.8.1618 " Decan.10.
" "
I
'" "81. 1618 24. 8.--1 ? 1618
"
".Decanus7.
" " " I
82. 1618/9 ? ? 1618--16. 6. 1619
" "
" Decanusö.
" "83. 1619 10. 6.-13. 12. 1619
" " "
" Decanus4.
"
:
84. 1619/20 13.12.1619--29.6.1620
."
" " "
" DecaDus2.
80. 1820 29.6.1620--26.1.1621
" " " "
"86. 1621 26. 1.-27. 7. 1621 " Deean.l1.
"
tt
" "87. 1621/2 27.7.1621--80 1.1622
"
" Dec&nus8.
" " "t 7. 12. 1821
--" ~
88. 1622 80. 1.-19. 8. 1622 30. HeUe 82. Rudolf. sB. chrPh. 14. Nie. ADdr.
" Schapelu. Diepholdu8 HeidmaDDUB GraDiuI
DecaDu8.
89. 1622/3 19.8.-28. 12. 1822
" "
" Deeanua6. It
"
Semeatre Academiae Bemestre Facult. philos.
SemestreAcademiae Semestre Facult philos
Decani et Professores Facultetts philosophicae, Semestre 90-106.
<I>
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I90. 1623 28. 12. 1622--8. 7. 1628 16. Henr. 80. Henr. 32. Rudolf. 83. Chrph. 34. Nie. Andr. 37. Joh. Lüders 38. Conr. 39. Laur. 85. Tobias 90.Meibomiu8 Schaperus Diephold n s Heidmannns Granins I Hornejus Brandan. Salicetns
Decanns B, Osterwaldt91.* 1623/4 8. 7.-31. 12.1628
" Decanus3.
" " "
91.
" " " "
".92. 1624 81. 12. 1623--30. 6. 1624
"Decanu81.
" "
92.
" " " " " "93. 1624/6 80. 6.--31. 12. 1624
n Decan.L
"
93.
" " " " " " "94. 1625 31. 12. 1624--81. 7. 1626 " Deeanus 40. Martinus 86. Tobias 94.
" " " " " " " Trostiu s Salieetus12.
26. 4. 1626 Prof. 1626 missionem
linguae hebraeae impetrat.I 1626
( " " " " " " " " "t 20.9.162595. 1626-28 1626
" " " " " "
,., 96.
I 1627
Di88ipata est Academia. t 27.5.1626 abüt Codanoniam 20. 6. 1626 abiit 1626 abüt
I
t Juli. 1626. Pastor in AcademiamI I in Gehrden. Soranam.
" "
,~
96.96. 1628/9 8. 10.1628~ c. 2.6.1629 30. Henr. 34. Nie. Andr. 8S. Conr, 41. Henr. Jm. I 42. ErDest. ..,Schaperns Granins Hornejus Seheurl StisserU8 lDitio a, 1629Decanuss. 10. 6. 1629 transüt 20. 10. 1628 I 19. 11. 1628 bnsiit in Fae.
I I I
in Fac. theol. Prof. ethic. Prof. linguae hebr. iurid. Prof.
in Fac; receptns utraord.
97. 1629 Juni-Dec.1629 " Decanusr.
I 41. Henr. Jul. I 42. ErDest. 97."
16301 I t 9. 10. 1629 Scheu r l Stisserus98. Jan.-Juni 1680 34. Nie.'Audr. 41. Henr. Jul. I 42. Erliest. , 98.Granins Scheur! Stisserus
Decanns ö.
f I99. 1600n Juni-Dec. 1630 I 99.
"
.. Deoanus1.1
"100. 16811 Jan.-JuBÜ 1681
I "Decanus 1. 100." "t 5.8.1681
rot. 1631 TI Juli-Dec.1681 41. Henr. Jul. I
I
10l.42. Emest.Seheur! Stisserus
Decanus1.
102.102. 1682 Jan.--Dec. 1682
" "
1.
"
43. Herm.
Conringius
18.8.1682
Prof. philos.
naturalis et orator.
103.lOB. 16881 Jan.-Jul. 1683
" "
1.
" "104. 16itSn Jul.-Dec. 1688 1. 104:.
" " " "105. 1684-36 Jan. 1634 - 3. 2. 1636 1. 44. Chrph. 106.
" " " " Schraderus
22.10.1636
I106. 1636 3. 2. 1636--Jan. 1687 Prof. eloquentiae 106.
" "
1.
" " " It 23. 8. 1686 23. 4. 1636in Fac. ree.
*) Im LektioD8verzeichnis86 von 1628/4 (Semester 91) sind LUders (31. 5. 1821 Dr inr.) und Homeju8 (30. 12. 1622 Lic. thIOL) an lle heiden el'8ten Stellen gesetzt, im Dekanatsbuche .etc. Dicht.
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Vitae Professorum Gandershemensium.
1.
Hermann Hamelmann wurde im Jahre 1525 in
Osaabrück geboren; sein Vater Eberhard H. war damals
!(otar und rech tmAßig verheiratet, erst spAter ist er
Priester und Kanonikus geworden. H. besuchte die
Stiftsschule an der Neustädter Kirche in Osnabrück,
1538-40 das Gymnasium in M1lnster, dann das in
Emmerich und 1544-46 die akademieartige Huma-
nistenschule zu Dortmund. Im Mai 1549 finden wir
seine Immatrikulation auf der Universitlt Köln. Im
folgenden Jahre wird er zum Priester geweiht und
an der Servatiuskirche in Mftnster angestellt, 1552
Pfarrer zu Camen in der Grafschaft Mark. Er war
ein eifriger Gegner der Reformation. Aber je mehr er
sich zu seiner Bekämpfung mit dem Luthertume be-
schäftigte, desto mehr wuchsen seine Bedenken, bis
er sich schließlich zu der Ueberzeugung von der
Wahrheit der Lutherischen Lehre durchrang. Am
Trinitatistage 1552 hat er sich öffentlich für sie erklärt.
Er wurde nun seiner Stelle entsetzt und hat ein paar
Jahre ein unstätes Wanderleben gehabt, das ihn nach
Oanabrück, Osfriesland, Braunscbweig, Wittenberg und
Magdeburg führte, Im August 1554 ward er Pfarrer
an der Liebfrauenkirche in der Neustadt zu Bielefeld,
aber schon nach einem Jahre auf Betrieb des dortigen
Stiftskapitels wieder vertrieben. Im Sept 1555 als
Adjunkt des Pfarrers in Lemgo angestellt, mußte er
auch diese Stelle 1558 eine Zeit lang - wir wissen
nicht genau, aus welchem Grunde - verlassen. Er
ging nach Rostock, wo er am 23. Mai immatrikuliert
und am 1. Juni 1558 zum Lizentiaten der Theologie
promoviert wurde. Er kehrte dann wieder nach Lemgo
zurück, wo er eine Reihe von Jahren segensreich
wirkte. Doch erregte eine unvorsichtige, aber gut-
gllubig gemachte Aeu.Berung über den Anfall der
Grafschaft Stemberg an die Grafen von Schaumburg
das heftige Mißfallen der Lippischen Regierung, die
am 31. Jan. 1565 seine Ausweisung verfügte. Zwar
gelang es seinen zahlreichen AnhAngern diesen Befehl
rQckgIDgig zu machen, doch konnte er nun auf eine
Beförderung zum Superintendenten oder Hofprediger
nicht mehr rechnen. Er wird daher gern dem Rufe
des Henogs Julius gefolgt setn, der ihn auf Empfehlung
von lIarttn Chemnitz und Jacob Andre& unterm
18. Dezember 1568 zum Prediger der Stiftskirche in
Gandersheim und zum GeneralsuperiDtendenten er-
nannte. Es wurde ihm zugleich ein Kanonikat, das
ihm die Aebtl88in dann unterm II.Februar 1569 verlieb,
in Aussicht gestellt und zur Pflicht gemacht, "do in
kilnfftiger Zeit zu GaDdersheim ein Schull angerichtet
werde", an ihr "eiDe Pre1ectur" zu ilbemehmea. Dieser
Fall trat bald ein; H. wurde nach seinem mgeDen
Zeugni8 der erste Professor und Inspektor des neu
errichteten und am 8. Sept 1570 und 19. MIrs 1571
feierlich eingeweihten PIdagoglums 1). Doch nicht fllr
1) VerrL Berm. HamebDaul Opera 8. 898.
lange Zeit. Er war der Wortführer der Stiftskapitularen,
die den Wün8chen des Herzogs bei dieser seiner
Lieblingsschöpfung keineswegs zu Willen waren. Das
erregte den Zorn des Fürsten, der hier wohl gerade
in dieser Sache auf Entgegenkommen bei ihm gerechnet
haben mochte; Anfang Juni 1571 erhielt er seine
Entlassung. Das Stift dagegen stellte sich ganz auf
seine Seite 1) und ließ ihm sein Kanonikat, da man
"dermassen sein trew vnd dienst gespüret"; ja da er
am 19. Juni sioh bereit erklärte, die üblichen Be-
dingungen zu erfllllen, die Statutengelder (die ihm
früher in Rücksicht auf den Herzog erlassen waren)
zu zahlen, die Karenzjahre inne zu halten usw., 80
wurde er nun förmlich laut Urkunde vom 19. Juli
1571 als Kanonikus aufgenommen. Am 27. Juli 1571
stellte H. darüber einen Revers aus, in. dem er zugleich
versprach, daß er die Pfründe resignieren wolle, wenD
ihn der Herzog im Kapitel nicht würde leiden können.
AlB dann aber wAhrend der Karenzzeit Stift und
Herzog sich am 11. Juni 1572 über das Kanonikat
einigten, erhielt dies H.'s Nachfolger Valentin Greser,
und als nach Ablauf der gesetzten Frist Hamelmann
zu Ende des Jahres 1572 in die Residenz der PrAbende
eintreten wollte, ward ihm seine Resignation vorge-
halten, zu der er bereit gewesen, die aber niemals
angenommen war. Das ftlhrte zu Weiterungen zwischen
H. und dem Stifte, die erst am. 1. Juni 1574 durch
einen Vergleich beigelegt wurden. So blieb denn IL
bis in den Mai 1573 ruhig in Gandersheim I). Nur
vorilbergehend war er im SpAtsommer 1571 in Essen
beschlftigt, und die Aussicht, als Superintendent nach
Diepholz zu kommen, wurde durch den Widerspruch
der Grifin :Margarete vereitelt, die durch Verllumdungen
gegen ihn eingenommen war. Erst im Juni 1573
ging er, einem Rufe der Grafen Johann XVI. und
Anton II. folgend, mit Selneccer nach Oldenburg, wo
sie eine streng lutherische Kirchenordnung entwarfen
und die ganzen kirchlichen Verhlltnisse ordneten.
H. blieb als Superintendent an der Spitze dieses ganzen
Kirchenwesens in Oldenburg und De1menhorst, IU dem
dann bald auch noch die Herrschaft Jever kam, bis
zu seinem Tode, der am 26. Juni 1596 erfolgte. Er
wurde am 28. d. M. in der LamberWdrche IU Olden-
burg begraben, 'Wo ihm ein Epitaphium errichtet wurde.
H. war vier :Mal verheiratet. Die erste Frau
Elisabeth geb. Velstea, die 8c1lweeter d. Puton
Heinr, VeIsten in TreueDstein, starb DaCh kurzem Ehe-
stande im ersteD Jahre seines Lemgoer Aufenthalte.
Die zweite Frau, VOD der wir nur den VomameD
Elisabeth kennen, verschied am 15. Aprll 1678 iD
Gandersheim; der Sohn, den sie gebar, IR frIh ge-
storben. Eine dritte Ehe ging er mit lD.ara Proit aus
1) .. W1Irde deahalb BuUiu 8Mler, Benotr ....
nach GaDclenIaeim brlqea woB., cIoIt~ - ') •
encheiD' 40ft 1llk1utcJ][cIa aoah .. 4. Mal 1678. W_-
daDD allah DOOIl Im 8. Sept. 1678ud 1. J1IIIl161' .. l'aD
IR, 10 bIlD • l1o1l bi. DU aoaIa .. ftrl........
AafeDthalt dOr& ......
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Lemgo, der Schwester des Professors iur, Elias Prott
in Rostock, ein, die am 11. Nov. 1586 starb und ihm
drei Töchter und einen Sohn schenkte. SpAter muß
er zum vierten Male sich verheiratet haben, da im
Jahre 1593 "sine frouwe" genannt wird.
Als Schriftsteller hat H. auf theologischem und
geschichtlichem Gebiete eine sehr eifrige und aus..
gebreitete Tätigkeit entfaltet. Es war vornehmlich
die Geschichte der Reformation und des Humanismus
in Westfalen und Niedersachsen, die er behandelte;
der Wert seiner Schriften liegt nicht BO sehr in der
Darstellung, wie in der Fülle des Stoffes, den er uns
und z. T. er allein überliefert. Eine Reihe von ge-
druckten und ungedruckten Aufsätzen hat später (1711)
Ernst Casimir Wasserbach in Herrn, Hamelmanni
Opera genealogico-historica de Westphalia et Saxonia
inferiori (1464 S. in 4°) vereinigt. Vgl. die Ueber-
steht seiner Schriften hier bei W. BI. C. 2 ff., bei Leuck-
feld S. 160-166, bei Knodt a, B. 0., ihre Besprechung
bei Döring. Ungedrucktes Material von ihm befindet
sich besonders in den Bibliotheken zu Wulfenbüttel und
Oldenburg.
Bilder. 1. Oelbild auf dem Epitaphium in der
lambertikirche zu 01denb urg. - 2. Kupferstich in
fol unbez. H. in ganzer Figur im Sessel schreibend
am. Tische sitaend mit der Umschrift: Herman. Hamel-
mannTB S. Theol. Licenl et Super. Oom. Oldenb. Aetatis.
suae, AO 70 obiit anO Ohr. 1595 die 27. Jvni, unten
die Zahl 1595, oben ein Wappen, in den vier Ecken
die Symbole der Evangelisten. (Aue' H.'s Oldenburgi-
sehem Chronicon v. 1699. Drugulin 8300). -
S. Kupferstich in 4° bez.: F. W. Brandshagen. Dar--
stellung, Umschrift und Wappen wie 2, Unterschrift:
Hermanni Hamelmanni . . . Opuseule . . . congesta
ab •.. Wasserbach. - 4. Kupferstich in 4° wie 3,
aber unbez. und mit anderer Unterschrift: Dis war
der Hamelmann . . . . (Vor Leuckfelds Historia Ha-
melmanni). - 5. Kupferstich in SO unbez, Halbfigur,
die Linke auf ein Wappen legend mit der Unterschrift:
Hermann: Hamelmannus.!S.S. Theol: Licent: et Super-
intend. I Comitatus Oldenburg: Nat. Osnabrugae A.
1525. Obüt. A. 1595. Aetal 70.-6. Kupferstich k1.
fo1. C. Brt\hl so, (Drugulin 8901).
Wappen. Schlld, quergeteilt, oben: wachsender
Widder, unten leer (?).
VergJ. Vita vor W....baehI Aupbe. - Johl' Georg
Leuckfe1da Hilmria HamelmaDDi (QuedliDb. u. Aschen!. 1110).
1IiIt.o~. Anti4luil GaDdenhelD. 8. S09 tf. - Hareabergll
Da eecluiae GaDdenbaa. S. 1&4'-68. - A. B. Bau-
IIIleHuclt, Herm. Baae1maDDI Leb.. (Sch welm 1880). -
~"'1, Pldagog. 8. I'l u. a. - Allg. cl. BioI'. B. 10,
~ .74-78. (DGriBlf). - A. FalkmaDD,. Herm. Hame1mlml
;Lemgo lD Z'tIchrl' d. biJl Ver. f. Nleden. 1888 8. 88-
11& - K. Kayaer, BamebuDal BaiellllD" n der KiIeM
.... Di,,_ols ja d. Zilehr... Gel. f. meders. Kirahe~.
lt JaJazg. (1898) S. 190-fiS. - Be KDodt; in JabrIJ. d. Ver.
...... Kirc1iengeachichte der Grafsebaft Jlart, J. JaJq.
(1899) S. 1-98.
2.
. lIag. EsaIasPrelser, desseu frlhere und ~re
SChtcba1e UDI UDbekaDDt BInd, ist unterm 9. NOT.
15'10 TOll Benos .Juliua al8 profeuor der grieeldacheu
Sprache am Pädagogium zu Gaudersheim angestellt,
hat die Anstalt aber wohl bereits Ende September
1572 wieder verlassen.
Vergl. Koldewey Pädagoge S. 28.
3.
l\dam Bissander (Thahnann) I) wurde im Jahre
1541 zu Pössneek geboren, am 3. Januar 1563 in
Jena zum Magister promoviert und noch in dem-
selben Jahre hier zum Professor ernannt. Als An..
hAnger des Synergismus und Philippismus aus dem
Dienste entlassen, folgte er einem Rufe des Hersogs
Julius, der ihn unterm 3. Februar 1571 als Rektor
und Professor des neu errichteten PAd8gogiuin8'J1l~
Gandersheim anstellte. Die Bestallung ward am 11.
Mai 1573 auf ein Jahr wiederholt In gleicher
Stellung siedelte er auch, als im Juli 1574 die An-
stalt nach Helmstedt verlegt wurde, mit dorthin über.
Aber offenbar war er seiner Aufgabe nicht gewachsen;
weder die Lehrer über die er bittere Klage führt
(infidum Illud Collegarum genus), noch die Schüler";
verstand er in Ordnung zu halten. Gegen den An-
fang des Jahres 1575 ging er von Helmstedt fort')
und übernahm, obwohl ihm ehrenvollere Angebote in
Koburg, Arnstadt, Naumburg, Halle und Jena ge-
macht wurden, die bescheidenere Rektorenstelle zu
Saalfeld, wo er mit weniger Kollegen zu tun hatte.
Später, lö80-83, bat er in gleicher Stellung an
der Provinzialschule in Elsenach gewirkt, aber auch
hier konnte er die Schulzucht nicht aufrecht erhalten
und mußte er deshalb sein Amt aufgeben. Er wurde
1583 Lehrer an der Klosterschule zu MiU",erstidt im
Kreise Langeosalza, wo er sein Leben beschlossen
haben wird, nAhere Nachrichten über ihn aber nicht
mehr zu gewinnen waren.
B. war verheiratet und hatte im J. 1576 drei
Söhne Adam, VirgiliUB und Samuel, über die wir
nichts NAheres wissen.
Schriften nicht bekannt.
Wappen. Schild: Herz von einem Pfeile durch-
bohrt, aus dem eine Blume mit 3 Blnten sprießt.
VgL Gtlnther, LebeDllkizzeD d, Profeuoren IU Jeoa S.
166. - Koldewey, PldagogiUDl 8. 18. - Alle. D. Biol!'.
3.. B. S. 679 (Brtlckner). - Auak1lDft dea H. Ur Walter iD
E18eDacb.
4.
Laurentius Rhanls1us, über dessen Herkunft
und Ipltere Schicksale wir ganz im Unklaren sind,
ist unterm 4. Juni 1571 als Kantor und Profeesor
Am Pldagogium zu Gandersheim von Hersog JuUus
angeatellt wordeu; er sollte die Sch01er in Hualca
und Arithmetica untenichten. Ende des Jahres 1573
hat er seiDe Stellung aufgegeben.
Wappen. Schlld: Lilie, darüber ein Stern.
Vp. ltolde1N' PIdar. 8. 98 f.
I) 0. .. Teil •• N.... Bill. wohl ab.... YODI
grieebJIcIa_ ,.,.. <",-i). ') BiD 8chreilMul der PIofellOteD
wa 11. Ja 1616 Me er ICIaOD _eht mehr mit .-.ebri,MU.
Am 18. 1'.. 1616 wird ih. die AbU...... von Bftchem
ftc••tor .laem 1'OD BiudaoDea abret-" beKheilligt.
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5.
Mag. Nicolaus Reinesius wird aus Goldbach im
Amte Gotha stammen und in Erfurt studiert haben;
denn hier ist im Jahre 1563 auf 64 ein Nicolaus
Reynes Golpachensis immatrikuliert worden 1). Er
wurde von Herzog Julius unterm 26. :Mai 1572 als
nein physicus, Artzt und Professor" am Pädagogium
angestellt; er soll 2 Lektionen in physicis halten. Er
siedelte im Juli 1574 mit nach Helmstedt über, muß
aber um August 1574 seine Stellung bereits aufgegeben
haben 2). Über seine späteren Schicksale ist mir nichts
bekannt geworden.
Wap pen. Im Schilde: Ritter mit Lanze.
Vgl. Koldewey Pädag. S.29.
6.
Valenün Greser war wahrscheinlich ein Neffe
des Dresdner Superintendenten Daniel Greser und
Schwager von Nicolaus Seineccer. Wenn der uns
sonst nicht bekannte Vater vorher zu Roßwein in
Sachsen angestellt gewesen ist, so ist unser V. G.
wohl der ValentinuB Greser Russbinensis ex Misnia,
der am 22. Sept. 1551 in die Matrikel der Universität
Wittenberg eingetragen worden ist. Vermutlich ist
er wenigstens eine Zeit lang Pastor zu Lomnitz in
Sachsen gewesen; denn der Gandersheimer Schüler
Daniel Greser (Gand. 55), in dem wir einen Sohn von
ihm werden erblicken müssen, wird als Lömnizensis
bezeichnet und trägt den Namen seines mütterlichen
Großvaters. Unterm 30. Mai 1572 wurde er von
Herzog Julius als Prediger der Stiftskirche und General...
superintendent in Gandersheim angestellt, zugleich mit
dem Auftrage, sich am Pädagogium "zu einer Prälectur
gebrauchen zu lassen" und Theologie vorzutragen. Er
soll das Kanonikat, das sein Vorgänger, Herrn. Hamel..
mann, gehabt hat, gleichfalls erhalten; Herzog und
Äbtissin einigen sich darüber am 11. Juni 1572. Am
8. Jan. 1574 unterschrieb Greser als Professor S.
Theologiae scholae Gandersh, das Corpus Julium. Als
im Juli desselben Jahres das Gandersheimer Päda-
gogium, um zu einer Universität umgestaltet zu werden,
nach Helmstedt verlegt wurde, blieb Greser als General..
superintendent in Gandersheim zurück, doch wurde
ihm schon am 20. Juli auf das Ende des Jahres der
Dienst gekündigt. Zu Neujahr 1575 hielt er noch
eine Predigt, die er dem Rate der Stadt Halberstadt
widmete. Bei diesem hat er dann offenbar eine neue
Anstellung gefunden, denn wir werden ihn in dem
"M. Valentin Großer" zu erkennen haben, der um
1575 Oberprediger zu St, Martini in Halberstadt warB).
Auch diese Stelle hat er nur kurze Zeit innegehabt,
da er in einem Gandersheimer Protokolle vom 26. Juli
1) Vgl. Akten der Erfurter Universität B. n S. 407. -
') Am 9.0kt. wird bereits sein Nachfolger angestellt. -
3) Vgl. Arndt in d. Zeitscbr. d. Ver. f. Kirchengeseh. in der
Prov. Sachsen VI. Jahrg. (1909) S. 191 mit BerufuDg auf
Venzky, Beitr. z. Balberat. Reformations-Kirchen- und Schul·
geschichte in den Fortges. ntltzlichen Anmerk. (Weimar 1742)
13-23 Samml. S. 680 f. Er heilt hier llbrigens Dicht "Grouer",
sondern ~Gresser"; daß er lUCChher Generalluperintendent in
Gandenheim gewesen, iat jedenfalls ein Irrtum; er war es
vorher.
1576 schon als tot erwähnt wird und seine Halber-
städter Stelle auch schon 1577 ein M. Christoph
Fischer einnahm, der von Celle kam und 1583 dorthin
zurückkehrte.
Verheiratet war er mit Anna Greser, der Tochter
des Dresdner Superintendenten Daniel Greser, ver-
mutlich seiner Base; von ihren beiden Töchtern war
Fortuna an Georg Seitz, Pfarrer zu Kesselsdorf,
Katharina an Balthar Grützmacher zu Dresden vermählt.
VgL Leuekfeld, Antiquitates Gandersh. S. 349. ~ Haren-
burgt Historia eccles. Gandersh. S.1666, 994. - Koldewey
Pädagogium S. 28. - MitteiluDgen des Oberhessischen
Geschichtsvereins IX S. 20 ff. - L. H. A. in Wolf.: Ganders..
heimer Stiftsakten (X,21).
7.
Michael Rupp ist wohl um das J. 1548 zu
Bietigheim im württembergischen Neckarkreise ge-
boren, besuchte die Klosterschule zu Maulbronn, be-
zog am 1. November 1564 die Universität Tübingen,
ward am 11. April 1565 Baccalaureus, im Juli da-
rauf Stipeudiat und am 11. August 1568 Magister.
Im Januar 1569 auf Wunsch des Herzogs Julius
nach Braunschweig gesandt, versah er erst eine Pre..
digerstelle in Amelunxborn, am 21. Juni 1572 aber
wurde er als Kaplan und Prediger der. Stiftskirche
zu Gandersheim sowie als Professor am neuerrichte-
ten Pädagogium daselbst angestellt; er sollte an letzte-
rem Theologie vortragen. Einem Rufe nach Kelbra
leistete er im Februar 1574 keine Folge; er blieb
auch in Gandersheim, als die Hochschule nach Helm-
stedt verlegt wurde, ward hier wohl um den Anfang
des Jahres 1578 als Generalsuperintendent Gresers
Nachfolger und starb im. Februar 1606; am 27. d,
Mts. wurde er in der Stiftskirche beerdigt.
Er war verheiratet' und hat mehrere Kinder an
der Pest verloren.
Schriften. Er verfaßte eine deutsche Chronik
der Äbtissinnen von Gandersheim bis 1591 reichend
(v. Praun, Bibliotheca ur. 801, ungedruckt).
Wappen.' Im Schilde Spieß (?).
VgL Koldewey Pidag. ill. S. 28. - H. Hermelink, Die
Matrikeln der Universität Tübingen, I, 450.
8.
Nicolaus Selneccer wurde am. 6. Dezember
1530 zu Hersbruck bei N1lrnberg geboren, wo sein
Vater Georg S. das Amt eines Protonetara versah.
Er bezog am 29. April 1550 die Universität Witten-
berg, wo er namentlich zu Ph, Melanchthon nahe per-
sönliche Beziehungen gewann. Am 31. Juli 1554
wurde er zum Magister promoviert und 1568 als
zweiter Hofprediger in Dresden angestellt. Da er
sich nach Melanchthons Tode mehr und mehr den
strengen Lutheranern zuwandte, 80 ward ihm seine
Stellung hier verleidet, und er ilbernahm im KIrI
1562 eine Professur an der neu begrflndeten Univer-
sität Jena, Als hier aber nach dem Sturze Herzog
Joh, Friedrichs durch seinen Bruder Joh. Wilhelm'
das extreme Luthertum &Da Ruder kam, galt er, diesem
Yitae Professerum GaDdershe~ensium 'Sr. S.
,~ ..... 'I ·,n·' "
als Schüler Melanchthons als verdächtig, und wurde
er 1568 seiner Professur entsetzt. Gleich darauf er-
hielt er vom Kurfürsten August eine Professur in
Leipzig. Er hatte sie kaum angetreten. als im Sep-
tember 1568 von Herzog Juli UB die Aufforderung an
ihn erging, an der Reformation der Braunschw,«Wolfen-
büttelachen Lande neben Martin Chemnitz und Jakob
Andreä teilzunehmen. Aus Gesundheitsrücksichten
lehnte er diesen Ruf ab, ließ sich aber etwa 11/ ,
Jahre darauf doch noch von demselben Fürsten ge--
winnen. Nachdem er am 19. März 1570 zum Dr
theolog, befördert war, wurde er in Wolfenbüttel
unterm 24. April1570 zumKirchenrat und obersten Gene-
ralsuperintendenten des Fürstentums ernannt. Die
Bestallung lautete auf 2 Jahre und wurde am 24.
April 1571 erneut; der Herzog gab Tags darauf (25.
April 1571) ausdrücklich seine Einwilligung dazu,
daß er auch eine Bestallung vom Kurfürsten August
von Sachsen annähme. Mancherlei Verdächtigungen,
die namentlich auch von außen her (Prof. Wiegand
in Jena) gegen ihn verbreitet wurden, er neige dem
Kalvinismus zu usw., veranlaßten ihn, um seinen Ab-
aehied zu, bitten. Der Herzog, unwillig darüber, be-
rief für seine Stelle sogleich Tim. Kirchner. Aber
dann ließ sich S. doch bestimmen, zu bleiben. Das
Amt des Generalissimus wurde nun geteilt: Kirchner
erhielt die Generalsuperintendenturen Wolfenbüttel,
Helmstedt und Bockenem; S. aber wurde unterm 9.
Dezember 1572 als "Generalissimus Superintendent
des thei1s und Fürstentums zwischen der Stadt Gan-
dersheim und der Weser, darin die belden General-
Superintendenturen Gandersheim und Alfeld begriffen,"
angestellt, zugleich auch als "Rat und oberster In-
spektor und Director unserer-neuen Schule in Gan-
dersheim. 11' An letzterem Orte erhielt er nun auch
seinen Wohnsitz. Im Juni 1573 ging S. mit Herm.
Hamelmann nach Oldenburg, um dort auf Wunsch
der Grafen Johann XVI. und Anton Tl, die kirch-
lichen Verhlltnisse zu ordnen. Kaum war er surück-
gekehrt, als er im Anfange des folgenden Jahres
einem Rufe Kurfllrst Augusts nach Leipzig folgte;
er ward hier Professor, im Juni 1576 auch Pastor
zu St. ThomA UDd Superintendent. Vergeblich hat
Herzog JUliU8 1575 aufs neue versucht, ihn. für die
UniversitAt Helmstedt zu gewinnen. Er blieb in
Leipzig bis 1589; dann ward er wieder abgesetzt,
da Dach Augusts Tode Kurfflrst ChristiaD: ;.~. seine
,.Gunlt wieder der KelanchthODschen Richtung schenkte.
e~ ging über Halle, llagdeburg nach Braunechwetg
.und ward im August 1590 Superintendent in Hildes-
~~. Im .fo~enden Jahre ordnete er in Augsburg
die protestantische Xirohenverwaltung. Als. er 1592
nach Hildesheim ·zurflckkehrte, war inzwischen Kur-
fllrst ChristiaD gestorben und nun In Sachsen das
strenge Luthertum wieder zur. Herrschaft gelangt.
Er wurde jetzt nach. Leipzig zurllckberufen; trotz
Krankheit lieJ· er sich Ton der Reise dorthin nicbt
~haJ.teD; vi~ .Tage nach. seiDer Ankunft !Mt er am
22~ Kai 15'92 in Leipzig gestorben; in der Thomaa-
kirche .dase1b1t liegt er begraben-
VerheJratet hatsibh S. im J. 1559 mit Karprete
'&r.er, ' der Tochter:' _Dresdner Superintendenten
Zl•••.r•••u, Ualv..."tr..
Daniel Graser. Von den 15 Kindern, die sie ihm
gebar, sind 10 früh gestorben; zwei Söhne, Daniel
und Georg, besuchten 1573 das Gandersheimer PA-
dagogium.
Schriften. Außer durch wissenschaftlich..theolo-
gische Schriften, über die man Freher, Theatrum S.
287, Jöcher IV, 494 f., RealencyklopAdie 8. a, O. S.
189 f. vergleiche, hat sich S., der sich auch um die
Hebung des evangelischen Kirchengesangs große Ver..
dienste erworben hat, auch durch zahlreiche Kirchen-
lieder bekannt gemacht, die zumeist in der von ihm
herausgegebenen, auch musikalisch sehr wertvollen
Sammlung "Christliche Psalmen, Lieder und Kirchen-
gesenge" (Leipzig 1587) erschienen und z, T. noch
heute in den Gesangbüchern sich finden.
Wahlsprüche: 1. In manibus tuis sortes meae
(Psalm 31,16). - 2. In vita et morte es tu mea
Christe salus. - 3. Sis patiens, ai vis sapiens et
sanctus haberi. - 4. Nameussymbol: Dominus Novit
Suos (Doctor Nie. Seln.r'), - 5. Quid sum? nil: Quis
sum? nullus: sed Gratia Christi, Quod sum, quod
vivo, quodque laboro, facit 2) .
Bilder.. 1. Kupferstich in kl. 4° unbez. [I. Ph.
de Bry] Brustbild mit der Überschrift: Nicolaus Sel-
neccerus S. Theol. Doet, Lipsens, und der Unterschrift
:Multa legis . • .. (Aus J. J. Boissardi Bibltotheca
Chalcograph., BI. S. 3 = 71. Drugulin 19332). -
2. Kupferstich in kl. 4° bez.: Dominicns Custodis
Anwerp,! ad vivum delineavit 1591. Brustbild mit
Buch in d, Rechten und der Unterschrift: Quid sum? ...
(Wahlspruch 5) Nicolaus Selneccerus D: aet. 62
(Drugulin 19383).. - 3. Kupferstich in 4° bez. M. J.
Frentzel P088esBor. Halbfigur in beiden Händen ein
Buch haltend mit der 'Oberschrift: Vera imago reve-
rendi et cl: Iviri Doctoris Nicolai Selnecceri und der
Unterschrift: Haec Selnecceri speciem .... 4. Holz-
schnitt in 8 0 unbez. Halbfigur mit Buch in der
Rechten, d. 'Oberschrift: Quid Bum? nil: quts sum?
nullus (Wahlspruch 5), der Umschrift: Haec Selnecceri
facies patet omnibus: at mens supplice Christe tibi
dedita corde patet und der Unterschrift: Parrus eram •.. ·
(2 Distichen). - 6. Kupferstich' in 16 0 unbez. Brust-
bild mit der Unterschrift: Nie. Selneceer Theol. Lips.
(Freher, Theatrum Tab. 14 zu S. 272). 7. In 4 0
H. Nützel fee. 1584. Balbfigur. - 8. Holsschnitt in
kl. SO bez.: X.A. v, C. Laufeb. Brustbild (wohl nach
nr 2) mit Unterschrift: NicolauB Selneccer (vor H.
Thiele's Ausgabe von S. geistlichen Liedern. Halle
1855.) .
VgL Leichenpredigt von Georgll11ller. Leipzig, 1592. '0.
GeorgiuaSchrGter, oratio da 'fita .•. Nie. Selneeceri, Rüdeah.
1800. '0. - Leuckfeld, ADtiquit. GaDdt=rsh. S. 818- Sä.. -
Hareubergl Hiatori& eccleaiae Gandershem. S. 6lJI f. - H.
Thiele, Nie. Selneccers geistl. Lieder in e, Auswahl (W.
Schircks geistliche SIDger 6. Heft) Halle 1866. - Xoldewey,
Plda(cogium, 8. 11. - Beste, Geschichte der brauDschw.
Landeskirche 8. JI6-111. - Allg. D. Biogr. B. 88 S. 687
-951 (v. Bgloffltein). - Bealencyklopldie f. protestant.
Theologie 8. AufL 18. B. S. 184-191 (WagenDlUDt, Frau
Dibe1luI).
i) VSL Beete S. 119 u. 888 (ADDIert. 117)u. Thiele S. 16.
- ') VgL Bild u. I u. ..
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Gottfried Mascopius stammte aus Emmerich und
wird als "CosIDographus" bezeichnet. Er hatte schon
am 16. Jan, 1572 im Auftrage des Herzogs Julius eine
Reise in seinen Landen zur Untersuchung und Auf-
nahme der verschiedensten Dinge angetreten, die fast
das ganze Jahr währte. Am 18. Dezember d. J. wurde
er dann als Professor und Präceptor am Pädagogium
in Gandersheim versuchsweise auf ein Jahr (Neujahr
1573-74) angestellt, er 8011 täglich zwei nicht näher
bezeichnete Lektionen im Einverständnis mit Nie.
Selneccer halten, außerdem allerlei Sachen im Lande
des Herzogs wie in den angrenzenden Fürstentümern
kartographieren und Bein großes begonnenes Werk
"Descriptio Germaniae" vollenden. Ob die Lehrerfolge
oder die anderen Arbeiten des Mannes dem Fürsten
nicht genügten, erfahren wir nicht, können es aber
vermuten, weil M. die verabredete Zeit nicht aushielt.
Schon Mitte des Jahres 1573 verschwindet er wieder
aUB Gandersheim 1), ohne daß wir ihn weiter verfolgen
können.
10.
johannes Debelius 8. Helmstedt. D. Facultas
philosophica nr, 2.
1) Am 27. Mai lö78 erscheint er noch unter den
Professoren, aber am 18. Okt. SChOD nicht mehr.
11.
Timotheus Kirchner 8. Helmstedt, A. Facultas
theologica nr. 1.
12.
Virgilius Pingitzer a Helmstedt. B. Facultas
iuridica nr 3.
13.
johannes Sötefleisch B. Helmstadt. A. Facultas
theologica nr, 8.
14.
Daniel Hofmann B. Helmstedt. A. Facultas
theologica nr. 6.
15.
Johannes Bokelius s, Helmstedt. C. Facultas
medica nr. 1..
16.
Oven Günther s, Helmstedt. D. "Facultas philo-
sophica nr, 1.
1) Wenn er, wie anaunebmeD, der "Timotheua KireheDer
de Dachibich" ist, der im Sommer 1547 immatrikuliert wurde
(Brfnner Matrikel n 881, 18). Seine Btudienorte werden
verschieden angegeben, stetl Jena TorErfurt gestellt. Andere,
11. B. Leuckfe1d, DeDDen die 8cftlea n. Brfurt und Gothaund
die UDivenitit WitteDberg; hier fehlt er aber iDder,lIam.teL
Timotheus Kirchner wurde am 6. Januar 1533
zu Döllstädt im Gothaischen Anteile der Grafschaft
Gleichen geboren; sein Vater Joachim K. war hier
Schulmeister, seine Mutter eine geborene Kämmerer.
Er besuchte die Schule zu Gotha und bezog bereits
im Sommer 1547 die Universität Erfurt1) , dann die
zu Jena. Schon im J. 1554 übernahm er die Pfarre
zu Furra bei Weißensee, 15G5 die zu Dachwig bei
Erfurt und 1561, nachdem er am 2. Jan. d. J. zu Jena
den Magistertitel sich erworben hatte, die zu Herba-
leben bei Gotha. Hier mußte er 1562 wegen seiner
theologischen Stellung weichen, fand aber sogleich in
Ampfurth bei Oschersleben bei Reinlich von der
Asseburg Aufnahme, der ihm über alle seine Patronats-
kirchen die Aufsteht gab und ihn nach Ostern 1668
ungern ziehen ließ, als er nach HerbsIeben zurück-
berufen wurde. Eine Berufung an die lIartinikirche
in Braunschweig hatte K. 1566 abgelehnt. Von Herbs-
1.
Vitae Professorum Helmstadensium.
1\. Facultas theologlea.
leben ging er Ende 1568 als Pastor nach Jena, wo
er 1571 zum Dr theol. und ,1572 zum Professor der
Theologie ernannt wurde, Aber schon am 6. Sept.
d. J. erhielt er hier seinen Abschied auf 'Bitten des
Herzogs Julius, der ihn unterm 28. Oktober 1572
zum Konsistorialrat und Generalissimus der Bezirke
von Wolfenbiittel, Helmstedt und Bockenem ernannte
neben Nicolaus Selneccer, dem ebenso als Gene-
ralissimus die andere LandeshDJfte, das Gebiet zwischen
Ganderaheim und der Weser, unterstellt war. Wegen
einer Schrift de disciplina gab ihm noch in demselben
Jahre der Herzog FestungsarTeat. Im folgenden Jahre
übernahm K. nach Selneccers Fortgange nach 'Leipzig
(Ende 1572) dessen Stelle in Gandersheim, 'behielt
aber die zu Wolfenbilttel, wo er aus dem Konsistorium
ausschied, daneben bei, 80 daß er nun Generalissimus
über die ganze Landeskirche "WUrde. In Gandersheim
beteiligte er sich zugleich an dem Unterrichte im
Pädagogium illustre, und im Juli 1674 siedelte er
mit diesem nach Helmstedt über. Hler war er in
der Begrftndungszeit der Unive~tlt deren Leiter.
Bei ihrer feierlichen Einweihung begrfllte er am
15. Oktober 1576 den Herzog; er wurde ihr erster
Vizerektor und der erste Professor primarius der
theologischen lacultAt. "Als er. aber 15781l.ber die
katholische Weibe" dea Erbprmzen HeiJQicb;JullJil,,~
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schon als Kind zum Bischofe von Halberstadt erwählt
war, und über die Tonsurierung von 'dessen Brüdern
seine Mißbilligung im Namen und im Einverständnis
mit den übrigen Mitgliedern der theologischen Fakultät
ausgesprochen hatte, kündigte ihm der Herzog
Weihnachten 1578 seine Bestallung, die nun zu
Pfingsten ablief. Die Universität trat freimütig für
K. ein, rühmte seine' Tätigkeit für die Anstalt und
fürchtete bei seinem Fortgange Böses für sie .. wie für
das Konkordienwerk. Der Herzog ließ sich nicht
umstimmen. Vielleicht haben auch andere Gründe
bei seiner Entlassung noch mitgesprochen. Dem Kur-
fürsten August von Sachsen, der sich im Interesse
seines jungen Vetters in Weimar nach K. erkundigte,
sagte Herzog JUliU8 nichts von K's, mißliebigen Reden,
wohl aber klagte er, K. habe sich seiner hohen Aufgabe
auf der Akademie doch nicht gewachsen gezeigt, für
sich und seinen Sohn Jonathan zu viel Ansprüche an
ihn gestellt usw, K. zog am 17. Februar 1579 von
Helmstedt fort, erst nach Kloster Berge, dann nach
Erfurt. Auf Empfehlung von Martin Chemnitz wurde
er von Kurfürst Ludwig VI. von der Pfalz als Professor
theol. primarius nach Heidelberg berufen, aber schon
1583 von seinem Nachfolger Joh. Kasimir wieder ent-
lassen. Er ging nun nach Weimar und beschloß hier
am 14. September 1584 als Superintendent sein Leben.
Man konnte von ihm sagen, daß er "ernstlich und
mit christlichem Eifer, aber ohne VerketzerungsBucht
über der reinen Lehre gehalten".
Verheiratet wird sich K. schon in Dachwig haben,
da er von Herbsieben nach Frehers Theatrum Erudi-
torum. S. 270 mit Frau und Kindern abzieht. Über
die Gattin habe ich nur in. Erfahrung bringen können,
daß sie die Tochter eines Erfurter Bürgers war, der
um Michaelis 1574 nicht unbemittelt verstarb. Drei
Söhne von ihm, Jonathan, TimotheuB und Samuel,
haben in Helmstedt studiert (1574 I, 37; 1574III, 11;
1575, 23); ein vierter, Philipp, war später Pastor in
ButtelBtedt (Freher a, a, O~)1). Seine Alteste Tochter
vermählte sich Anfang 1575 mit dem M. Nioolaue
Gro8sekurt, 'Diakonus in Wolfenbftttel.
.K's.Schri:ften vgL Zeumer I S. 80-82. --
Chrysander Dlptyeha S. 30 f.
Wappen. Im Schilde über einem aufgeschlagenen
Buche eine Kirche (Kirche, die sich auf die Bibel
gründet?).
V,l. Reahum vita ~~terii Timothei Kirehneri 1696 8?
- Meter, )foDumeDta Julia S. 8 f. - J. G. Lenckfeld, Anti-
quitate. GandersheimeD8e8 S.324-48. - J. C. Zeumer, Vitae
Prof8l801'1UD in acad. JeneDliI, 78-82. - A.lJ.g. D. Biographie
B. 16 8.22 f. (Wag8DmaDD)-.- Beste, Geschichte der Braun-
schweigischen Lanieskirche. - P. Zimmermann, (He Dienst-
entlassung T. K'e. in Br, Magazin 1918 nr.4 S.•2-47. -
V. Dettmer, das ·KoDBistorium zu Wolfenblttel S. 271. -
L. H. A. in Wolf." (Alte Acad. 6a, nr. 78; Neuere Aead.389b;
UDivers. Acta 17,.· VoL I, 6).
2.
Baslilus SaUer, "geb. im J. 1549 zu Neustadt
IL d. Linde Im Wftrttembergischen von atmen, aber
1). Bin Kind VOD ihm, dessen Name nicht gen&DJlt wird,
iit ·DacIa· deaIiNh.buoUvoD 8t. StephaDi &Dl1•• Jm 1677
ia,B.......;......
rechtschaffenen Eltern, besuchte die Klosterschule zu
Maulbronn, bezog am 1. November 1564 die Univer-
sität Tübingen-), ward am 11. April 1565 Bacca-
laureus, im Juli darauf Stipendiat und am 11. August
1568 Magister. Er war schon als Privatlehrer tätig,
als er einer Aufforderung des Herzogs Julius, der
durch Andrei tüchtige auswärtige junge Theologen
in sein Land ziehen wollte, im Januar 1569 dorthin
Folge leistete. Zunächst mit dem Unterrichte einiger
Adligen, dann in Wolfenbtittel als Diakonus an der
·Marienkirche beschäftigt, gewann er bald die Gunst
Beines Fürsten, der ihn schon im Oktober 1571 für
die Generalsuperintendentur in Gandersheim ausersah,
1572 aber, als dieser Plan an dem Widerspruche
des dortigen Stiftskapitels gescheitert war, ihm die
erste Predigerstelle an der Hauptkirche B. M. V. zu
Wolfenbüttel verlieh und ihn 1574 zum Konsistorialrat
ernannte. Im. Jahre 1576 wurde er als Stadtpre-
diger und Generalsuperintendent nach Helmstedt ver-
setzt; als solcher nahm er auch an der Eröffnung
der Universität teil; am 20. Nov. d. J. ward er auch
zum außerordentlichen Professor der Theologie an der
neuerrichteten Hochschule ernannt. Am 30. Sept.
1577 wurde er der philosophischen Fakultät zuge-
schrieben und ihm in ihr die erste Stelle eingeräumt.
Später ist von ihm im philosophischen FakultAtBbuche
nicht wieder die Rede. Er wird bald zum ordent-
lichen Professor der Theologie ernannt') und dann aU8
der philosophischen Fakultät wieder ausgeschieden
sein. Jedenfalls vor dem Mai 1579, da er am 8. d.
M. offenbar als Vertreter der theologischen FakultAt,
die damals die Reihenfolge traf, (las Vizerektorat be-
gann.8) Im April desselben Jahres ward er auch
Mitglied des Konsistoriums, das in dieser Zeit nach
Helmstadt verlegt wurde; am 11. April 1586 ward
er zum Dr theol. befördert. Gleich nachher verließ
er Helmstedt (29. 5. 1586), um anstatt des entlasse-
nen Malsiu8. die Hofpredigerstelle in Wolfenbüttel zu
übernehmen. Daneben erhielt er, als Wolfenbüttel
1589 wieder Sitz des Konsistoriums wurde, als Kon-
sistorialdirektor den Vorsitz in dieser Behörde. Er
ward sogleich deren einflußreichstes Mitglied und
blieb ihr trau trotz den Berufungen, die aus den
Grafschaften Oldenburg und Schwarzburg, sowie aus
den Städten Braunschweig und Soest an ihn ergingen.
Zugleich hat er als Superintendens generalissimus
des Herzogtums lange Jahre die unbestrittene Herr..
schaft über die gesamte Landeskirche ausgeübt. Er
ftlhrte sie im Geiste strengen Luthertums, für das er,
eine friihfertige, einseitige und schroffe Natur, aber
ein fester, ehrlicher Charakter, VOD Zweifeln unbeirrt
mit voller Überzeugung· eintrat. Er suchte der
BrauDschweigischen Landeskirche "das Gepräge jener
auf seine Landsleute Branz, .Andrel und Hunnius
zurückgehenden Doctrinen, RechtglAubigkeit der Kon-
1) In der Ttlbinger Matrikel (I B. S. 451) wird er Blasiu
Oaipiariu Reichenbach genannt, in der Matricula Faeultatis
Artinm: Ephippiariua. Daß S. letzteren Namen wirklich
geftlhrt hat. zeigt ein Brief der Herzoglichen Kaulei Tom
16.0ct. 1671, der ..11. Builium Ephipiarium oder Sadlem"
nennt (Leuokfeld, Antiquit. Ganderaheim. S. 816). - ') Ein
festes D&wa konnte 'ich daftlr nicht auffiDdeD. - ') Das
zweite Prorektorat ftlhne er im SoIDDlW 1686.
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kordienformel in der Lehre und Prilatenkirchen...
regiment mit möglichst geringer Mitwirkung von
weltlichen Räten und von Gemeinen in der Kirchen..
verfassung aufzudrücken" (Henke I, 331). Gelang
es ihm auch in der Landeskirche seine Ansicht zur
, s·Herrschaft zu bringen, die einflußreichen teilen mit
Männern seiner Richtung zu besetzen, z. T. auch
mit Verwandten was ihm von den Gegnern
den Vorwurf des Nepotismus zuzog .-: so hat er
seine Absicht bei der Universität Helmstedt doch
nicht erreicht. Hier behauptete in den bedeutendsten
Lehrern, in Caselius, Calixt u. 8. die versöhnliche
humanistische Richtung im Geiste MelanchthoDs gegen
das starre Luthertum entschieden die Oberhand. Frei-
eren und reicheren Geistes sahen diese Minner auf
Satler hinunter, der von Calixt als "pater et patronus
ignorantiae" bezeichnet wurde. Die Befürchtung Sat-
lers daß die Academia ihm zum Haupte wachse,"
, " .
ging in ErfiUlung. Die Herrschaft der lutherischen
Orthodoxie in Braunschweig endete mit Satlers Tode,
der ihn bei voller Geisteskraft am 9. Nov.. 1624 er-
eilte. Er wurde am 15. d. M. in der Marienkirche
zu Wolfenbilttel beieesetst; der Herzog Friedrich Ul...
rich selbst folgte seinem Sarge.
Vermählt hat sich S. am 24. Juni 1572 mit
Anna Maeß, Tochter des Bürgermeisters Balthasar
Maeß in Wolfenbüttel, die ihm 16 Kinder gebar und
am 7. Nov. 1617 gestorben ist. Bei seinem Tode
belief sich die Zahl seiner Kinder, Enkel und Ur-
enkel auf 99. Ein Sohn von ihm, Julius S., war
1647-59 Generalsuperintendent in Gandersheim,
ein anderer, Samuel S., Dr med. und Leibarzt; der
Mann einer Enkelin war Heinr, Jul. Strube, der 1629
als Professor zu Helmstedt starb.
8.'s Schriften 8. Ohrysander Diptycha S. 48 f.
Wahlspruch. 1597: Utilis est pietas universae
ad munera vitae Huius, et in coelis premia cultor
habet. Stammb. VI,1 (Chrph. Burchardi).
Bilder. 1. Ölbild im Holzepitaph an der Ost-
wand des südlichen Seitenschiffes der Marienkirche
zu Wolf. (Ban- und KunstdenkmAler d, Stadt Wolf.
S. 75). - 2. Holzschnitt in kl, 8 0 auf Folioblatt,
bez.: Wolfenbüttel! Geschnitten durch Eliam Holwein I
Ftir8t1icher Br, Buchdrucker daselbst, Im Jahr / 1620.
Brustbild. ÜberschriftIReverendi, Clarissimi et excell
lentissimi Viri I Basili Satleri · . . Unterschrift: (1)
drei Distichen von H. Meibom, (2) zwei Distichen von
M. F. H. P. C. und (3) acht deutsche Verse von F.
A. - 3. Holzschnitt in 8 0 auf Folioblatt. Hilftbild,
Buch in heiden Händen; Bezeichnung, Überschrift
und Unterschrift wie' bei 2, nur zwischen (2) und (3)
noch 2 unbezeichnete Distichen etngeeehoben, -
4. Holzschnitt in 12 0 hinter der Leichenpredigt von
P. Tuckermann, Brustbild. - 5. Holzschnitt in 8 0,
unbez., Hüftbild, Buch in beiden Händen. - 6. Holz-
schnitt in 8 0, unbez.,· Brustbild mit Buch in beiden
Händen. Umschrift: Basilius Satler. S. S. The. • . ..
Unterschrift: Obüt Wolfferbyti äO 1624. aetat: 76..
ministern 55 ann,
Vgl. P. Tuckermaua Leichpredigt. WolfeDb. ~'I'., -
ChrylaDdri Diptycha 8. "-48. - Henke, G. Calix' L -
Beste, Ge8eh,; 4. Br.lIIacln,. LuadeIJdrcbe, 8. 1511 ff., 683
Anm 180 - Allg. D. Biogr. B. 80, S. 408 f. (P. Zimmer-man~). _. V. Det tmer, Das KODsistorium zu Wol~enbüttel,
S. 27 fl. - L. H. A. in Wolf. (Dekanatsbuch d. philes, Fak.
S. 7 u. a.).
3.
1\nclreas Celichius stammte aus Spandau in der
Mark, war erst hier Rektor, dann seit 1565. in Sten-
da! Prediger zu St. Marlen und später Superintendent
der Altmark. Von hier ist er anscheinend schon zur
Eröffnung der Universität nach Helmstedt berufen.
Denn es liegt ein Entschuldigungsschreiben vom 7.
Okt. 1576 vor, daß er wegen schwerer Krankheiten
in der Familie sich nicht rechtzeitig in Helm stedt
werde einstellen können. Die UniversitAt meldet
dem Herzoge unterm 26. Febr. 1577, er sei am 22.
d. M:., angekommen, habe am 24. in der Pf~rrk~che
gepredigt und tags darauf publice gelesen; SIe rühmt
ihn als einen gelehrten und geschickten Mann von
reiner Lehre. Der Herzog teilt der Universität un-
term 18. April 1577 mit, er habe C. als Professor
der Theologie und Superintendenten auf 2 Jahre be-
stellt'). Wir erfahren dann noch von den Schwierig-
keiten die er in Helmetedt bei der Wahl einer Woh-
nung ~efunden habe. Doch ist nicht hieran seine
Übersiedelung 'nach Helmstedt gescheitert, sondern an
dem Widerspruche. des Kurfilrsten Johann Georg .von
Brandenburg, der ihn vorläufig nicht entlassen wollte,
da er an gelehrten, tüchtigen, von fal~cher Lehre
nicht befleckten Theologen selbst Mangel habe und
C, als Gegner des Kalvinismus, der sich auch in der
Altmark ausbreite, nicht entbehren könne. Er blieb
also in Stendal, hat hier 1580 die Konkordienformel
unterschrieben, ist aber noch in demselben Jahre,
wohl wegen eines Streites mit dem Rate der Stadt
und dem Pastor Stobshagen, als Superintendent nach
Güstrow gegangen, wo er im Februar 1599 gestorben
und in der Domkirehe .aufs Unter-Chor unter der
Kansel" begraben ist.
O.'s Schriften s, bei Jöcher I, 1795.
Vgl. Jöcher I, 1796, wo von seiner Helm.8tedter Prof_ur
gar keine Rede i8l - Gust. Thiel, Der Domldrchen.su
Gttstrow ftlDfhnndertjlhriges Alter (Roltock 1728). - 'L. H.
A. in Wol~. (Univers. Acta 17 a Vol. I, 2).
4.
Tilemann Heshusius') (Heßhus) wurde am S.
Nov. 1527 zu Wesel am Rhein in guter Familie ge-
boren. UrsprflngUch für den Kaufmannstand be-.
stimmt und nach Antwerpen geschiokt, entschlol ,er
sich fflr das Studium der Theolog1e~ .Er soll auf
Universitäten und ReiBen in Deutschlan:d, Österreich,
Frankreich, England und Dlnemark lieh eine gritnd-
liehe Bildung erworben haben. Feet steht, daS er in
Wittenberg im April 154:6 immatriJmliett und 1550
zum Magister promoviert worden ist. Er hielt hier
nun Privatvorlesungen und wurde schon 1562 als
Pastor primarius und Superintenden$·~Goslar ange-
Yi;ellt; auf. KOHten des Goelarer.· Bata erwarb er 1668
in Wittenberg die theologilChe ~ktorwtlrde; achoD
1) Die BeRaIl1Ulg ja,' &"'''':1111-'· J7•.ApIU1617.
- I) 80 schreibt er lieh aameil&, aber .....d~
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am 6" Mai 1556 wurde er aber seines Amtes entsetst,
weil er auf Reformation der Kollegiatstifter drang
und über Söhne hochgestellter Personen in seinen
Predigten scharf herzog. In Rostoek, wo er als
Pastor und Professor theol.. Anstellung fand, ging es
ihm 1557 ebenso, weil er zu strenge Sonntagsheili-
gung forderte" In Heidelberg, wo ihn auf Empfeh-
lung Melanchthons Kurfürst Otto Heinrich zum Gene-
ralsuperintendenten und Professor .theol, primarius
ernannte!)~ geriet er mit KIebitz in einen Abend-
mahlsstreit, der am 16. Dez" 1559 seine Verabschie-
dung durch Kurfürst Friedlich Hl. zur Folge hatte"
Eine Berufung nach Bremen kam 1560 nicht zur
Ausführung, weil er dabei unerfüllbare Bedingungen
stellte. Er ward am 26" Juli 1560 Prediger an der
Johanniskirche zu Magdeburg, 1561 dazu auch Super-
intendent, um dann am 22. Oktober 1562 wieder
ausgewiesen zu werden" Dasselbe Schicksal hatte er
in WeBel, wo er am 11. Nov, 1564 aUB der Stadt
vertrieben wurde. Er ging nach Frankfurt und
wollte eich in Straßburg niederlassen" Hier wurde
ihm aber der Aufenthalt verweigert. Er kam im Mai 1565
beim Pfalzgrafen Wolfgang von Zweibrilcken als
Hofprecüger in Neuburg glücklieh wieder unter. Von
hier ging er, am 10. Okt, 1569 vom Herzog Johann
Wilhelm berufen. nach Jens, aber auch hier war
seines Bleibens nicht lange" Nach des Fürsten Tode
verftlgte Kurfürst August als Vormund des Nachfol-
gers bald seine Verabschiedung. Mit Wi gand, den
dasselbe Los getroffen hatte, kam. er nach Braun-
8chweig. Beide wurden von Chemnitz nach Königs-
berg empfohlen, wo sie 1573 Professoren der Theo-
logie wurden, Heshusius daneben auch Bischof von
Samland. Hier geriet er abermals in theologische
Streitigkeiten, auch mit Wigand, auf dessen Betrei-
ben H. am 27. April 1577 abgesetzt wurde" Er zog
Dach Lübeck und erhielt schon zu Michaelis 1577
von Herzog Julius, der schon früher Teilnahme für
ihn gezeigt und ihm am 27. Juli 1573 einen Glück-
wunseh zur Berufung nach Königsberg geschickt
hatte, auf 12 Jahre eine Anstellung als Professor
theolog. primarius und Konsistorialrat in Helmstedt,
Diese Stelle besaß eigentlich schon Timotheus Kirch-
ner, der ihm aber bald das. Feld räumen mußte, da
er nicht ganz unbedenkliche Handlungen des Herzogs
(die katholische Weihe des Erbprinzen) sehr abfAllig
beurteilt hatte. Heshusius schwieg hierzu und hat
auch Bonst - wohl durch seine Erfahrungen, die
sieben Verbannungen, gewitzigt - e8 gut verstanden,
sich in der Gunst des Herzogs, der gleich ihm streng
lutherisch gesinnt war, zu erhalten. Auch in Betreff
der Konkordienformel gingen sie sussmmen. Sie
hatten sich· beide frtlher fftr sie erklJ.rt, sagten sich
nun aber heide von Ihr l08~, der Herzog in Ver-
stimmung gegen ihre Verfasser, Heshusius wegen
der Fassung der Lehre von der Ubiquitlt Cb.ri8tf.
Ob man ihm dabei mit Recht auch Berechnung auf
die Huld des FD.rsten susehreiben darf, müsaen wir
dihfngestellt sein lassen" An Kannesmut und Ober-
I) Br IR hier &Dl 4:•.,JUDi 1658 in die Matrikel eilige·
~- ') .Auf 4em XoUoqU1IID SU· Quedlfaburg 14.-
1& . -. ·1688 '..... B..4eI Banoga baupt8lcbliclaer VertnW.
zeugungstreue hat es dem oft Vertriebenen gewiß
nicht gefehlt, doch könnten Ehrgeiz und das heiße
Bestreben, dem Iutherischen Glauben, wie er ihm
als wahr erschien, zu dienen, dabei immerhin mitge-
wirkt haben" Die Zuneigung des 80Dst 80 sparsamen
Fürsten kam auch darin zum Ausdrucke, daß er ihm
für seine 12-jAhrige Dienstzeit die Summe von 2000
Goldgulden verehrte, von denen die eine HAlfte noch
bei beider Lebzeiten, die andere, bis dahin verzinst,
an H.'s Erben zur Auszahlung kam" Einen bösen
Unfall erlitt H. im Okt. 1578 beim Neubau seines
Hauses; durch einen Sturz in den Keller verletzte
er ein Bein so stark, daß lebenslanges Hinken zu-
rückblieb" An der emsigen Ausübung seines Berufes
hat ihn das nicht gehindert; er hat zweimal (1581 u.
1587) das Prorektorat geführt: am 25" Sept. 1588
ist er gestorben, am 28" auf dem Chore der St,
Stephanikirche begraben. Daniel Hofmann, sein Ge-
sinnungsgenosse, hat ihm die Leichenpredigt gehalten.
H. war zwei Mal verheiratet. In Goslar ver-
mählte er sich 1553 mit Anna, der Tochter des Bür-
germeisters WesseI von Bert in WeseI, die in Goslar 1564:
an der Pest starb" am. 4. Februar 1566 in Gera mit
Barbara, der Tochter des dortigen Superintendenten
D" Simon Kudus. Die Kinder sind bei Leuckfeld
S. 230 kaum vollständig angegeben, von der ersten
Frau vier, von der zweiten zwei. Seine 4 in Helm-
stadt immatrikulierten Söhne stammen aus 4 ver...
achtedenen Orten: Gottfried (immatr. 14. 8" 1577)
aus Goslar, Heinrich (14. 8. 1577) aUB Rostock, The-
odor (22. 6" 1579) aUB WeBe} und Tilemann (29" 4.
1581) BUS Königsberg. Heinrich ward später Mit-
glied der philosophischen Fakultit (nr, 9) in Helmstedt;
eine Tochter, Anna. heiratete hier den Professor Johann
Olearius (s, Prof. theol. nr, 5)"
H,,'s Schriften 8. bei Leuckfeld, Historia Heshu-
slana B" 231-33.
Wahl'spruch: Ein längerer griechischer Spruch
aus Basfhus. (Stb. V, 1" 1583.) - Psalm 111,10:
lnitium sapientiae timor Domini. (8th. V, 14).
Wappen" Schild quergetellt; oben: zwei ge-
kreuzte BischofstAbe, unten: Taube mit Zweig im
Schnabel über der Arche.
Bilder: 1. Kupferstich in 4° unbez. Brustbild
vor einem Tische mit einem Buche in beiden HAn:-
den. Umschrift: Tllemannu8 Heshusius. SB" Theol.
Dootor, gebohren 1527. 3" Nov. wird Superintend, in
GOszlar 1552 Prediger und Prof. Th. in Rostock
1566 in Heydeiberg 1557. Supertatend. in Magde-
burg 1560. Hoffprediger zu Pfaltz Neuburg 1565 Pro-
fessor Theol. in Jena 1569. Bischoff in Preussen
1573. Prof. Th" in Helmstedt 1677. starb alda 1588"
- Unterschrift vier Verse von M. Jo, Christ. Oleari-
U8 • • • "Dia i8t Heshusius ein Mann"" . • • • Steht
vor Leuckfelds Historia Heshuslana. - 2. Holzschnitt
in 8° unbez. Halbfigur wie nr. 1 mit Unterschrift:
Tillemannus Hesbueius, D. - 3. Holzschnitt in 8 0
unbez, Hilftblld stehend mit Buch in belden BInden.
Unterschrift: Tilemannus Heshusius Doctor.
VergL Progr. tuDeb. Aead. HeImst. 1688" 4°. - Jo-
Ilu.nel Olelriaa, in obitam TilemuDi HMhuii (Gedieht in
Beumet.em) 1689 wiederholt in: .Ia proph-' Jesaiam
374 Vitae Professornm Helmstadensium, A. FaeultaÜs theologieae Nr. 4-6.
Commentarius Tilemanni Heshusii, Halae Sax. 1617 foL
BI. Ppp, - Qqq'. - Job. Georg Leuckfelds Historia Heshusi-
~a. Quedlinburg u. Aschersleben 1716. 4°. - Meier, Monu-
menta S. 4-7. - Chryssnder, Diptycha S 31-44 -
Hackenschmidt in Herzogs theol. Real-Enzyklopädie B. 6. 2.
Aufl. s. 7~ -79. - Henke, Calixt I, 3' ff. - Karl von
Belmolt, Tileman ~eahU8 und seine sieben Exilia (Leipzig
1869). - C. A. Wilkens, Tilemann Heßhnsius E. Streittheo-
log der Lutherskirch.e (Leipzig 1860). - Beste, Gesch. d,
b:t:Bunschw. Landeski.rehe S. 86 ff. n, B. - J. Hillmann,
DIe Evang. Gememde Wes el n, ihre Willibrordkirche
(Dt\sseldorf 1896). - L. B. A. in Wolf. (Alte Academica
4 M. 66).
5w
Johannes Olearius wurde am 7. Sept. 1546 zu
Wesel im Clevischen geboren. Sein Vater hieß Jacob
Kupfermann und war Oelschläger, er führte von diesem
Gewerbe einen Beinamen, den der Sohn in Olearius
latinisiert, annahm. Seine Mutter An~a war eine
geborene Cronenberger. Anfangs sollte der Sohn Kauf-
mann werden, wurde dann aber auf das Gymnasium
in Düsseldorf geschickt und bezog am 1. Juli 1566
die Universität Marburg. Darauf ging er auf die zu
Jena über, wo er am 13. Jan, 1573 zum Magister
promoviert wurde und eich hauptsAchlich Tileman
Heshusius angeschlossen hatte. Ihn begleitete er
auch 1573 nach Königsberg (9. Sept. d. J. imma-
trikuliert). Hier wurde ihm am 26. Juli 1574 ein
Schulamt, am. 7. Juni 1577 auf der Universität die
Professur des Hebräischen zu teil. Im Jahre darauf
folgte er Heshusius abermals, und zwar nach Helmstedt,
wo er, angestellt unterm 10. Sept. 1578, am 6. Okt. 1578
die Professur der Theologie und der hebräischen
Sprache antrat und am 12. Okt. d. J. zum Dr theol.
erwählt wurde 1). Aber auch in Helmstedt war seines
Bleibens nicht lange. Einen Ruf nach Antwerpen
lehnte er zwar ab, den nach Halle nahm er an. Der
Herzog teilte der Universität am 14. Juni 1581 mit,
er habe ihm die Entlassung erteilt. Am 26. Juli traf
er in Halle ein und ward hier erster Prediger an
der Marienkirehe und Superintendent, auch Lehrer
des Hebräischen am GSmnasium, Zugleich begründete
er für Studierende, die die Universität verlassen hatten
eine Art theologischen Seminars, das großen Zulauf
hatte. In Helmstedt war seine Wirksamkeit in gutem
Andenken geblieben. . Der Herzog fragte bei der
Universität am 24. Okt. 1588 an, ob Oleatins wohl
zurftckkommen wolle, und diese, die ihn wegen seiner
"Erudition und seines friedfertigen Gemüts" schätzte
und seine Wahl schon am 17. Okt. und 3. Nov. be-
ftirwortet hatte, erwiderte dem Fi1rsten am 29. Dez.
1588, daS er dazu nicht abgeneigt sei. Dennoch ist
nichts BUS der Sache geworden. Oleanus blieb in
Halle und ist hier am 26. Januar 1623 gestorben.
O. ist zweimal verheiratet gewesen. Am 12. Okt.
1579 führte er Anna, die Tochter seines Lehrers und
Kollegen TU. Heshustus, heim, die am 10. April 1600
verstarb, dann am 8. P'ehr. 1602 Sibylle, die Tochter
des Pastors M. Nicolaus Nicander von St. IDrici in
Halle, die am 4. Aug. 1622 verschied. Beide gebaren
ihm je 3 Söhne" und 4: Töchter. Er wurde so der
1) Nach dem Ordo LecUoUID TOD 1681 erhielt er seiDe.
Pla&a ftr Buili.· SaUer.
Stammvater eines verbreiteten und angesehenen
Gelehrtengeschlechts, das sich in eine Haller, Arn-
städter, Leipziger und Weißenfelser Linie teilte.
0'8. Schriften: vergl. Jöcher III, 1052.
Wahlspruch (Psalm 52, 10): Ich aber will bleiben
wie ein grüner Oelbaum im Hause Gottes; verlasse
mich auf Gottes Güte immer und ewiglich (Chrysander
S.52).
Wappen. Baum im Schilde wie auf dem Helme
(Roth-Scholzii Pinacotheca Insignium Seet. 2 nr. 14).
Bilder. 1. Grabstein mit seinem Bildnis in der
Marienkirche zu Halle. - 2. Kupferstich 12°, unbez.
Brustbild mit Untersohrift: Johannes Olearius Superint.
Hallenais in Frehers Theatrum Taf. 2L - 3. Kupfer-
stich 12° bez. C. M. Roth direxitNorib. mit der Unter-
schrift: Johann Olearius Ben. S. S. Theol. D. et Super-
intend. Hallens, in Dreyhaupts Beschreibung des Saal-
kreises T. 11 Tal. 35 nr, 4.
Vgl. Merckü homil. funebris o. habita, - Lenesfeld
Histor. He8hu~. S. 234-48. - Chrysandri Diptycha S. 49-6ö~
- Allg. D. BIOgr. B. 24 S. 278 f. (Opel), - L. H. A. in Wolf.
(Univ. Acta 17a Val. I, 8; 19).
6.
Daniel Hofmann wurde wohl im Jahre 1538 in
Halle geboren, wo sein Vater Chrietoph Bürger war
~nd erst als Steinmetz, dann als Baumeister wirkte.
Über seinen Bildungsgang wissen wir nichts, kennen
weder die Universität, auf der er studiert, noch die,
an der er die Magisterwürde erworben hat. Vielleicht
geschah dies in Jena, da er Victorin Strigel als ~ sei-
nen Lehrer rühmt und dort zuerst Privatunterricht
erteilt hat. Unterm 25. September 1574 wird er
dann vom Herzoge Julius, dem er von Tim. Kirch-
ner am 17. Sept. 1574 dazu empfohlen war, für die
neue Juliusschule in Gandersheim angestellt als "Pro--
fessor philosophiae, insonderheit Ethioos et Physioos
oder wie es von den andern Rektom und Professoren
für gut angesehen wird." Er siedelte dann 1576
mit nach Helmstedt über und versah hier dasselbe
Lehrfach, in dem er einen Eifer zeigte, der den theo-
logischen Studenten entschieden zu weit ging. Bei
der ersten theologischen Promotion in Helmstedt am
13. Mai 1578 war er der Einzige, der zum Doctor
theol. befördert wurde. Im folgenden Jahre, wo er
am 10. Juni zum Kirchenrat und Professor der Theo-
logie ernannt wurde, ging er ganz in die theologische
Fakultät über. Bald verleugnete er, hier im Aposta--
teneüer seine Vergangenheit; eine leidenschaftliche
entschiedene Natur vertrat er rilcksichtslos seinen
theologischen Standpunkt, was ihn in mancherlei
Streitigkeiten führte. Die Gunst des Herzogs Julius
hat er sich besonders dadurch gewoDoen' dd er es
öffentlich entschuldigte, daß der Fft.rst· seinem Sohne,
um das Bistum Halberstadt zu .erlangen, auf· der
Huyseburg die katholische Weihe hatte erteilen .1aBseD.
Er ward Dun ebenfalls ein Gegner der Konkordien-
formel, indem er als trauer Genosse von TU.·Heehu-
sius namentlich die UbiquitltlJhristi gegen Polykarp
Leyl8r, Aug. HmmiUB 11. a. mit Eiftr··beklmptte.
V'ltae PrOfeSROrUm ltelmstadensinm, A.racultatis theo]og1cae Nr.6-7. a76
Die Frage der Kinderiaufe und des Exorcismua
brachte ihm auch mit Bas, Satler einen Zwist, mit
dem er sonst an einem Strange zog. Er gehörte der
damals herrschenden Richtung der Kirche an und
war nach Heshusius Tode (gest, 25. Sept. 1588) als
Professor theol. prlmariue l) der Führer der theolo-
gischen Fakultät 'al). Aber bald mußte er diese
Stellung Im Streite mit den Humanisten einbüßen.
Seine Wa~nung vor den philosophischen Studien, die
der Theologie schädlich seien, hatte O. Günther zu I
der noch vermittelnden Schrift "theologiae et philo-
sophiae amicttla ostensa", C.:Martini aber zu heftigen
Angriffen veranlaßt, auf die Hofmann mit Leidenschaft
erwiderte. Der Streit kam zur Entscheidung des
Herzogs, der sich, wohl hauptsächlich durch Jage-
mann beeinflußt, auf die Seite der Humanisten stellte.
Hofmann erhielt unterm 16~ Februar 1601 den Be-
fehl, er solle widerrufen und bei CasellU8 und Jage-
mann Abbitte leisten. Er blieb noch bis Ende des
Jahres in Helmstedt"), mußte sich dann aber nach
Amelungsborn begeben, von wo aus er, bald in Not
geraten, den Herzog selbst und durch Fürsprecher
um seine Besoldung bittet. Diese wird ihm erteilt,
und er kehrt 1603 nach Helmstedt zurück. Aber es
gelang ihm hier nicht, unter den Studenten, die sich
mehr und mehr der humanistischen Richtung zu-
wandten, sonderlichen Zulauf und Einfluß zu ge-
winnen, obwohl er einzelne eifrige Anhänger~ wie z.
B, Joh, Aug. Werdenhagen, immer besaß. Er zog
steh daher, zumal ihn eine Zungenlähmung betroffen
hatte, nach einigen Jahren freiwillig zu seiner Toch...
ter Eva, der Witwe Heinrich Julius Everdes und
späteren Gattin des F. Rats Dr Jacob Steinberg,
nach Wolfenbüttel zurück. Hier ist er Ende Oktober 1611
gestorben und am 30. d. M. in der Marienkirche be-
graben '). Im Gegensatze zu den meisten Beurtei-
lern, die der humanistischen Richtung zuneigen,
nennt Reppe H. "eine durchaus unabhängige theolo-
gische Persönlichkeit, die den Biographen, den sie
verdient, noch nicht gefunden."
'Verheiratet hat sich Hofmann am 80. Mai 1577
mit Marie MusAus, der Tochter des Superintendenten
Simon MUBäus in Soest: in den' J. 1579 - 89 sind 4
Söhne und 2 Töchter von ihnen in Helmstedt ge-
tauft worden. Am 12. Mai 1593 sind Daniel und
Heinrich Hofmann als Prorektorsöhne in die Matrikel
eingetragen.
Vgl. H.'s Schriften b. Chrysander S. 58-61.
Wahlspru eh. F. N. V. V. (1583-98 8tb. IT,
-1 u. 2jm, 1; V, 1 u, 4). Es muß zweifelhaft
bleiben, ob wir die Buchstaben in der üblichen Weise:
"Friede nAhrt Vnfriede verzehrt" auflösen dürfen.
Er gebraucht sonst viele verschiedene Sprüche aus
Augustin, Ambrosius, den Psalmen (92,13: Justus ut
1).Er erhielt eine neue BestallUDg als Profeuor und
XODiistorialftt, uuterm 24. Aug. 1689 aUf 10 Jahre. - '> Kr
~t du Prorektorat vier mal gefllhrt 1618/9, 1683, 1689 u.
1698).-. ') .Er ist schon in den LektioDSVerzeichni888D von
1699, ~6QOJI und 1604/6 Dicht mehr zu finden. - ~) Du
,._. UD .HebDatedter Kirchenbuche VOD St. bte~ (8.
119), das WolfeDblttler begiJmt ent mit ~ Jahre :1612. .
·palma virebit (8tb. V, 4:.), alle in lateinischer Sprache.
Auch andere Spruche, wie das Distichon:
Christe laboris onus tibi tolle mederi dolorl:
Sie bene fertur onua, sie dolor omnis ahit. (1596.
1608. Sth. n, 1; V, 8).
Wappe n , Im Schilde ein Halbmond, auf d.
Helme Über einem Halbmonde ein 7-strahliger Stern.
VrI. Meier Monumenta S.7-9. - ChrysanderDiptycha
S. 65-62. - Henke, Calixt. - (Henke t) Wagenmun in
Herzogs Real-Encyklopädie B. 6 (2. Auß.) 8. 208-12; B.
Anf!. 8. B. S. 216-221 (Henke t; P. Tsehackert). - AUg.
D. Biogr. XIII, S. 628 f. (Heppe), - Beste, Kirchenge-
schichte. .- L. H. A. in Wolt. (Alte Acad. 4, nr, 68; Univ.
Acta 17 a Vol. I, 13, 16, 18).
7.
Heinrich Boäthlus ') wurde im Jahre 1651 zu
Klein-Steimke im Amte Fallersleben von ehrenhat-
ten Eltern in beschrAnkten Verhältnissen geboren.
Er besuchte die Schulen in Helmstedt, Calbe a. S.,
Quedlinburg und im Kloster Marienthai, von der er
1578 auf das Pädagogium illustre in Gandersheim
überging. Als dieses in Helmstedt zur Universität
umgestaltet wurde, zog er 1574 als Stipendiat des
Herzogs mit dahin. Aber schon im November des
folgenden Jahres erhielt er eine Lehrerstelle an}
Martinianum zu Halberstadt, die er S Jahre lang
versah. Dann bekam er die Leitung der Kloster-
schule zu Riddagshausen. Etwa um dieselbe Zeit,
am 5. November 1578, wurde er in Helmstedt zum
Magister promoviert. Er sehnte sich nach akademi-
scher Tätigkeit. Auf seine Bitte um eine Professur
ließ Herzog Julius ihn im Okt. 1580 eine Probelek-
tion in Helmstedt halten; die Universität empfahl ihn
für den Lehrstuhl im Griechischen. Der Herzog er-
öffnete ihr unterm 4. März 1581, er habe B. "vor
einen Professor Dialectioos et Ethices oder auch
Graecae linguae" bestellt (28. Febr. 1581), er solle
in den akademischen Senat und die philosophische
Fakultät aufgenommen werden. In dieser wurde ihm
das Lehrfach der griechischen Sprache übertragen.
Als er im März 1683 einen Ruf an die Pfarre St.
Pauli in Halberstadt bekommt, rAt die Universität,
ihn ziehen zu lassen, da er doch einmal gern zur
Theologie übergehen wolle, und an seine Stelle den
Rektor Laurentius Rhodomsnnus zu St. Michaelis in
Lilneburg zu berufen. Der Herzog schlägt ihm
dennoch die Entlassung ab, verleiht ihm aber, als er
im Juli 1584 wieder einen Ruf nach Burg erhllt,
am 13. Juli d, J. die vierte theologische Professur.
Am 11. April 1686 wird B. zum Licentiaten, am 30.
Mai. 1598 zum Dr der Theologie ernannt. Im Jahre
1587 erhielt er die Generalsuperintendentur und die
Primariatpfarre zu St. Stephani in Helmstedt. Von
hier geht er 1689 als Generalsuperintendent für
Calenberg nach Patteneen, vielleicht darüber ver-
stimmt, daß Joh. Heidenreicb ihm bei Besetzung der
2. theologischen Professur vorgezogen war, kehrt
aber schon 1598 nach Helmstedt zuriek, um die
theologische Professur ohne die KirchenAmter wieder
1) So schrieb er sich meilt, miiuDter auch· BoetillJ.
876 Vitae Professerum Helmstadensinm, A. Facuitatis theologicae Nr. '7-So
. ',.',.,-,,,,
zu übernehmen']. Berufungen, die von Halberstadt,
Burg und Goslar an ihn ergingen, waren erfolglos.
Im. J. 1606 bewarb er sich wegen seiner schlechten
pekuniären Lage wieder um die Generalsuperintendentur
von Kalenberg, aber vergeblich. Er blieb nun lebenslang
in Helmstedt, Das Prorektorat hat er 5mal \1597,
1601, 1607, 1614 I und· 1618) geführt, da! philo-
sophische Dekanat einmal (1582/3), das theologische
14: mal. Von einer schweren Erkrankung im J.
1615 hat er sich niemals wieder ganz erholt; seit
}4'ebr. 1622 bettlAgerig, ist er am 5. Mai. d. J. gestor-
ben und am 12. d. M. in der St. Stephanikirche zu
Helmstedt beerdigt. Eine friedliebende Natur und
ein selbständiger Charakter hat er sich in den Strei-
tigkeiten der Orthodoxen und Humanisten in jener
Zeit mehr zu den letzteren gehalten, ohne ihr er-
klArter Anhänger zu Bein; von T. Heshusius, Dan.
Hofmann und ihrer Partei blieb er völlig unabhängig.
Verheiratet hat sich B. mit Elisabeth Kölle, die
als Witwe im April 1625 gestorben und am 29. d.
M. beerdigt wurde. Ein Sohn von ihm, Heinr. B.,
ward Dr iur. und Syndicus der Stadt Celle; einer
seiner Schwiegersöhne war der Prof. med. Gottfried
Vogler in Helmstedt.
Schriften s. bei Ohrysander S. 66.
Wahlspruch. Wechselnd griech. und lat. Sprüche,
wie Dominus spes et fortitudo mea (1595 Stb, V, 4)
u. a,
Wappen. Im Schilde ein Januskopf.
VgI. das wohl von G. Calixt verfalte Programma fone..
hre. HeImat. J622. - Oratio funebris von Theod. Berckel-
manu. HeImst. 1622. 4°. - Meier Monumenta 8.17-20. -
Ohrysendri Diptycha S. 69-67. - Henke, Calixt I, 66,
112 f. - Koldewey, Philologie S. 32 1. - Bnd, Steinmetz,
Die Generalsuperintendenten von Calenberg I. d. Ztschr. d,
Ges. f. niedere. Kirchengescb. 13. Jahrg. S. 87-46. - L. H.
A. in Wolf. (Alte Acad. Id nr, 14; Univ.- Acta 17 a VoJ. I,
7. 11. 12. 19).
8.
Johannes Söteflelsch wurde am 16. Oktober 1552
in Seesen von rechtschaffenen Eltern geboren. Er be-
suchte die Schulen zu Gandersheim, Braunschweig
und Goslar, kam 1569 in das Kloster Riddagshausen,
1571 auf das PAdagogium illustre nach Gandersheim,
als dessen erster Schüler er aufgefllhrt wird. Da er
musikalisch begabt war, wurde ihm Ende 1573 als
Cantor der Gesangunterricht im Pidagogium über-
tragen. Im folgenden Jahre siedelte er als Stipen-
diariU8 deI Herzogs auf die in der Gründung be-
griffene UDivenitAt nach Helmstedt mit über, wo er
sich am 16. Dez. 1574 auf das Corpus Juüum ver-
pflichtete. Noch vor der feierlichen Eröffnung der
Hochschule ging er 1575 als Gesangsleiter nach
Halberstadt, kehrte dann aber als Begleiter einiger
Adeliger wieder nach Helmstedt zurück und erwarb
sich hier sm. 25. April 1577 die llagiBterwi\rde.
Kurze Zeit war er Rektor in Burg, seit 1679 aber
I) Seme Bestallung "0. 28. April 1693 wurde UD 19. Jan.
1801 erneuert. Er erhielt aeiaen Platz offeDbar vor Scheurle;
wenn er in 2 Lektionaordn:ugeD (1699 und 180814) hinter
Scheurle genaDDt wird, 10 ha~ du wohl Dur darin seiDen
Gnuad, daJ dieser der Zeit Viulektor war.
wieder als Privatdozent in Helmstedt, Am 16. Juni
1580 befürwortete die Universität seine Anstellung,
da es ihm bei seiner Armut schwer falle, den Unter..
halt sich zu erwerben, und er seit geraumer Zeit
schon die lateinische Grammatik und den Terenz mit
Fleiß vorgetragen habe '). Der Herzog verfügte am 26.
Jan, 1581, man solle S. "vor einen Professor graecae
linguae und worzu ehr darneben sonsten nuzlich zu
gebrauchen" anweisen, ihn auch in den akademischen
Senat aufnehmen, und teilte am 4. März 1581 mit,
er habe ihn "vor seinen professorem Graeeae linguae
oder auf die Dialecticam et Ethicam" bestellt. Tat-
sächlich hat er dann das letztere Lehrfach übernommen
und eine Reihe von Jahren inne gehabt. Als er im
Juli 1583 einen Ruf nach Groß-Freden erhielt, trAgt
er Bedenken, dies anzuzeigen, da er - wie vorher
Boäthius - als Stipendiat keine Entlassung zu er-
halten glaubt, kommt aber mit Boethius im Okt. 1583
um eine Verbesserung der Stellung ein. Diese ihm
zu verschaffen, war wohl vornehmlich der Zweck, daß
er am 30. Mai 1587 zum quartum professorem
theologiae ernannt wurde. Als solcher wird. er im
folgenden Jahre Mitglied der Generalkirchenvisitations-
Kommission für die Göttingen-Kalenbergischen Lande,
in deren Dienst er bald darauf ganz eintrat. Am
8. Febr, 1589 ward er als Generalsuperintendent für
Göttingen beeidigt, anfangs mit dem Wohnsitze in
Münden, seit 1600 in Uslar, Im Jahre 1608 ver-
tauschte er die Göttinger mit der Kalenberger General-
superintendentur, in die er, zugleich als Senior des
Stifts WUDstorf, am 21. Juni 1608 eingeführt wurde.
Hier in WUßstorf hat er segensreich bis zu seinem
Tode gewirkt, der am 19. Mai 1620 erfolgte.
Verheiratet hat sich S. am 28. Oktober 1582 zu
Helmstedt; seine Gattin t) schenkte ihm 4 Söhne und
5 Töchter. Ein gleichnamiger Sohn, geh. in Mttnden
am 17. Jan, 1591, starb als Pastor zu St. AndreA in
Hildesheim am 25. Dezember 1651.
An Schriften von S. ist nur sein Kathechismu8
zu nennen, der in erster Ausgabe wohl 1600 erschien,
sehr verbreitet war und noch heute in Bremen und
Verden in hohem Ansehen stehen soll,
Wahlspruch: I. Timotheu8 6, 6: plra~ ItrCJlI
noq"fJ~o,. ~ EvalfJEUt ~n «wal/Ksta,. 1591.
Wappen. Im Schilde Vogel auf einem Neste.
Ein Bild von ihm in ganzer Gestalt zeigt seiD
Epitaph in der Stiftskirche zu WUDstorf (vergl, Steinmetz
a, a. O. S. 57).
Vg1.Leichenpredigt VODJoaeh. Leseberg. Wolffmb. [ldO].
Meier Monumenta S. 11. - Chrysander, Diptycha B.67-10.
Koldewey, Philologie S. 81 I. - Rod. Steinmetz, ·die Ga....•
superintendenten von CaleDberg in d.· Ztlchr. d GeL' ftlr
niedere. KireheDgesch. 18. Jahrg. S.66-69. - L. H. A.. iD
Wolf. (Alte Acad. 7 e, ur. 121; Uuiv. Acta 17&VoL I, 1'1;
17 d VoL 1,16).
t) Bglieh, daJ er daneben aueh Griecbi8ch .gelehrt hat.
da Deben.. 1619 Belmatedt· verlieS: lind BoIddu erd 1681
antrat. - ') Namen ud HerkUft TOD· ihr 'habe icla Jd,eIac
auffinden kG_ ; du Kirchenhuch TOD BebMted$ 'nlch'
fll~ die KO:p~tiOD81l· Dicht·bial682 ft111ck; ja Bult.· .
.LeicheDptedigt· auf deD .jbpieD Joh. 8oetef1ei1cb. febB.-
Naiae derKutter.-· .:. ., .. I
'-'
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Johannes Heidenreich (Heidenrichius, Hedericus)
wurde am 21. April 1542 zu Löwenberg in Schle-
sien geboren. Sein Vater, Laurentius H., war da...
mals hier Lehrer, später 1543 in Greifenberg und
seit 1545 Pastor primarius an der Johanniskirehe zu
Zittau (t 1. Apr. 1557); der Sohn wird daher wieder-
holt auch Sittaviensis genannr'); seine Mutter Elisa-
beth war eine geb, Engler. Im Sommersemester
1558 bezog er die Universität Frankfurt 8. d. 0. 2) , auf
der. er 1562 den Magistergrad erwarb. Er war dann
eine Reihe von Jahren erst hier, dann in Grünberg
im Sehuldienst beschäftigt. Im Jahre 1569 sollte
er Rektor des Gymnasiums zu Brieg werden, aber
es kam dann doch nicht dazu, und er ließ sich am
22. April 1569 nochmals in Wittenberg immatriku-
lieren. Am 22. Oktober 1573 wurde er in Frank-
furt ·zum Dr theol. promoviert, auch zum Professor
theoI. bestimmt, Er zog es aber vor, einem Rufe
nach Iglau zu folgen, wo er 12 Jahre lang als Pre-
diger und Inspektor der evangelischen Kirche wirkte.
Von da kam er 1586 nach Braunschweig, wo ihm
am 10. Juni der Ra~ die Stadtsuperintendentur über-
trug. Er war hier der Nachfolger des überaus tüch-
tigen und gefeierten Martin Chemnitz und konnte
den Erwartungen, die man hier auf ihn, seine Wirk-
samkeit wie seine Persönlichkeit, gesetzt hatte, keines-
falls entsprechen; am 16. Sept. 1588 erhielt er seine
Entlassung. Er bot nun seine Dienste der Universität
Helmstedt an, die ihn am 22. d. M. dem Herzoge
empfahl und am 24. Okt, 1588 von diesem den
Auftrag erhielt, H. eine Probelektion halten zu Iassen'').
Unterm 14. Jan. 1589 übersandte der Fürst eine
Bestallung für ihn als zweiten Professor der theo-
logischen Fakultät; sie ist ausgestellt am 5. Dez.
1588, nach längeren Verhandlungen erneuert am 6.
. Febr. 1590. In Helmstedt wurde er zweimal zum
Prorektor erwählt (1591 u. 1595), aber großer Wert-
schätzung erfreute er sich auch hier nicht; er sehnte
sich nach einem Predigtamte und bat den Herzog
am 12. Jan, 1598 um ein solches oder zu Pfingsten
(4. Juni) um sefne Entlassung. Dieser erteilte am
12. Febr. d, J. die wohl nicht erwartete Antwort,
"daß er die angekündigte Loäe acceptiere"'). Er
ging nun nach Mähren zurück, dann wieder nach
Frankfurt, wo er nach Barth, Rademanns Tode 1603
abermals eine theologische Professur erhielt, zweimal
(1604 und 1614/5) das Prorektorat führte und am
a1. MArz 1617 gestorben ist.
H. verheiratete sich um das J. 1569 mit Maria
~üovia, der Tochter eines Geistlichen Stephan BUa-
vtus, die ihm 10 Kinder (6 Söhne u. 4: TOchter) ge-
bar"und am 1. Sept. 1603 gestorben ist.
Vgl. über H.'s Schriften Jöeher II, 14.43.
1) Frankf. Katrikel J. B. S. 148 Aj Witt.enb. J(aUikel
n. B. S. 164. - ') Der hiDsugefilgte "magister"· ist ofteD-
bar ein splterer Zusatz. - ') Am 17. Okt.· 1688 ist er In
Helmatedt immatrikuliert (1588, 186). - 6) Nach den Akten
des· Staatlarchivl in· .Hunover; Chry8&J1der setH die BIlt-
lua~ ent in den Olit. 1699. llit UDrecht. .deo iD. dem.Yorl~erseiclmil88 TOD 1699 wird H. BehOB Dicht mehr
litt a1lfgefllhrt. . ,
~i.lD.rm.a., UDiv.....tr.
Wahlspruch. Längere Sprüche aus Augustin,
Luther U. 3.
Wappen. Im Schilde in einer geraden Spitze
(anscheinend) ein Pelikan, in den heiden oberen
Ecken je ein Stern; Helmzier: Pelikan in offenem
Fluge.
Bild wohl auf dem Grabdenkmale in" der Unte-
ren Kirche (in Templo Inferiori) zu Frankfurt, von
dem Beckmann 8. a. O. ß. 121 f. berichtet.
Vgl. Beckmanni Notitia Universitatis Franeof. S. 67.
120-122. - Rebtmeyers Braunschw, Kirchenhistoria T.
IV. S. 1-45. - Chrysander, Diptycha S. 70-77. - Beste,
Gesch. d. Br. Landeskirche S. 105 u. - L. H. A. in \Voll.
(Univ. Acta 17 a Vol. I, 19).
10.
]ohannes Mebesius wurde zu Brechen im Erz-
bistum Trier (Ober... und Niederbrechen an d. Lahn)
im Jahre 1542 von rechtschaffenen Eltern1) geboren,
besuchte erst die katholischen Schulen seiner Heimat
und des Klosters Erbach, dann die protestantische zu
Eisleben. Er soll zuerst die Universität Wittenberg
besucht haben 2) und von dort nach Marburg über-
gesiedelt sein. Hier ist er am 19. April 1564 imma-
trikuliert8) und später auch zum Magister promoviert.
Er wurde dann für 2 Jahre Rektor der Schule zu
Braubach, darauf Hofprediger des Landgrafen Philipp
zu Hessen-Rheinfels. Hier lernte ihn Friedrich von
der Schulenburg, Drost zu Vienenburg, kennen und
schätzen, der um das Jahr 1570 den Herzog JUliU8
veranlaßte, M. als Pastor nach Vienenburg zu berufen.
Bis zu Schulenburgs Tode (t 6. Jan, 1589) hat er
19 Jahre diese Stelle verwaltet. Dann berief ihn der
Herzog als Lehrer der hebräischen Sprache und
Professor theol, nach Helmstedt. Im Jahre 1590
wurde ihm auch die Generalsuperintendentur dort
verliehen. Doch machte der Tod seinem Wirken schon
am Morgen des 3.0kt. 1592 ein Ende; er wurde am
5. d. M. in der St. Stephanikirche bestattet.
Verheiratet hat sich M spätestens 1571·) mit
Katharina Langenstein, die am 10. Dez. 1602 -in
Helmstedt begraben wurde; drei Söhne von ihm,
Petrus Ernst, Johann und Friedrich, bezogen in den
Jahren 1589 und 90 die Universität Helmstedt.
Schriften von ihm scheinen ganz zu fehlen,
vgl. Chrysander S. 80.
Wappen. Im Schilde (undeutlich erkennbar) ein
vierbeiniges Tier.
Vg1. • Danie! Hofmanns Leichenpredigt. Helmst.1692r •4. 0.
- .Pro~ma funebr. Aead. HeImst. 1692. 4°. ,- MeIer,
:Monument&. S. 16-17. - Chrysander, Diptycha S.78-81.
1) Seine Kutter wurde am 3. Mai 1690 in Helmstedt.be-
graben. - t) In der Wittenberger Matrikel wird er mc~t
genannt. - ') Er ist offenbar der" Joannes Mele~ Brechensie
sub Episoopo Trerirensi", den die Marburger Jlatrikelausgabe
8. 69 Deut; Keles ist statt Mebes verschrieben oder verlesen.
_ 6) DeDD8ein 'Wohl ältester Sohn Petrus ErDat .JL W1l~de
Im 18. Okt.1672 geboren, t 8. IlIr1 1629 (vgL Leichpredigt
VOll HemaiDg Clar).
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Lorenz Scheurl"), geb, am 5. August 1558 zu
Ulm, stammte aus einer angesehenen, wissenschaft-
lich gerichteten Familie; sein Vater, Zacharias S.,
hatte in seiner Jugend zu Heidelberg Privatlektionen
in der griechischen Sprache erteilt; seine Mutter
Anna war eine geb. Luitzin gen. Jägertri. Er be-
suchte die Schule seiner Vaterstadt und bezog erst
für 3 Jahre die Universität Tübingen''), wo er sich
besonders an Professor Jac, -Degen gen. Schegk an-
schloß, darauf für 2 Jahre die Universität Straßburg,
wo er Joh. Sturms Unterricht genoß und 1576 die
:Magisterwürde errang. Er gab sich dann in Tü-
bingen unter Dietr.. Schnepfs Leitung 4 Jahre lang
theologischen Studien hin, war ein Jahr Diakon zu
Pforzhelm, ward Hofprediger in Durlach, nach 3
Jahren aber als Pastor und Superintendent der Graf-
schaft Sponheim nach Kreuznaeh versetzt. Schon
nach 2 Jahren mußte er auf Betreiben der Kalvinisten
von hier fortziehen, wurde aber von dem Markgrafen
Ernst Friedrich von Baden wieder in Durlach als
Hofprediger angestellt; daneben erhielt er die Ober-
aufsicht über die Kirchen der Markgrafschaft und
das Gymnasium zu Durlach.. Diese glänzende Stellung
gab Seh. freiwillig plötzlich auf, da er sah, daß der
Markgraf sich der reformierten Kirche zuneigte, zu
der er aber erst im. J. 1599 wirklich übertrat.. Am
30. Okt. 15n1 brach er von Durlach auf, und kam
am 22. November in Helmstedt an. Der Herzog
hatte ihn für eine Stelle im Kollegiatstift TI.. L.
Frauen in Halberstadt vorgeschlagen, aber der Rat
der Stadt war nicht darauf eingegangen. Am 20.
Sept. 1591 teilt dies Basilius Satler dem Kanzler
Jagemann mit und beantragt, ihm eine Professur in
Helmstedt zu verleihen "weil doch quarti theologi
Stell noch nicht ersetzt"; er möge über die kleinen
Propheten lesen, dann werde man sehen, wozu man
ihn gebrauchen könne. Der Herzog ernannte ihn
nun am 26. Sept. zum außerordentlichen Professor,
was der Kanzler der Universität unterm 8. Dezember
1591 eröffnete.. Im Jan, 1592 trat er sein Lehramt
an. Da Beine Besoldung Hehr gering war, kam er
am 3. April 1592 um eine Aufbesserung ein; die
Universität befürwortete unterm 12. Juni sein Ge-
Buch und schlug vor, ihn zum ordentlichen Professor
zu ernennen. Dies geschah nach Mebesius Tode(t 3. Okt. 1592), in dessen Stelle er als Professor
theol. und Pastor und Generalsuperintendent etnrüektej
am 30. Mai 1598 erhielt er auch die theologische
Doktorwilrde und am 6. November 1600 eine neue
günstigere Bestallung.. In theologischer Hinsicht
huldigte er als Schüler Calixts der gemäßigten Me-
lanchthonschen Richtung, dabei war er ein eleganter
Literator und Geschichtsfreund ; als Prediger stand er
durch sein bei großer Offenheit stets unverkennbares
Wohlwollen in allgemeiner Achtung. Trotz verschie-
denen Rufen des Markgrafen Ernst Friedrich und
der Stadt Hildesheim (1599) blieb er Helmstedt
trau und ist hier am 13. August 1613 an der
1) Er schreibt lich:'LaurentinlAcheyrlin, in der Matrikel
1699 La..urentius S~heur!, 1808 11.,1609 L. Scheu!•. - ') In
der TttblJlger Matrikel 18t er 1688-1680 Dicht gefunden•.
Schwindsucht gestorben; am 18 .. Aug.. ist er in der
St.. Stephaniklrche begraben.
Verheiratet war S.. seit dem 6.. Mai 1581 mit
Maria Magdalene, einer Tochter des Tübinger Kanz-
lers Jacob Beurlin, die am 28. AuguBt 1561 geboren,
am 17.. Mai 1613 gestorben und am 20 .. Mai d.. J.
beigesetzt ist.. Von den 11 Kindern der Ehe haben
4 Töchter und 4 Söhne das Elternpaar überlebt.
Der jüngste von diesen war der Helmstedter Professor
Heinr.. Julius Scheurl (Phllos. Fakultät nr. 41)..
Eine Tochter, AnDa, vermählte sich um 1601 mit
dem Buchhändler Melchior Behme in Helmstedt..
Der Schriften 8.'8 sind wenige, 8. Chrysander
Diptycha S. 84.
Wahlspruch. D. D.V.. C. [=Deo Duca Virtute
Comite].. 27. 10. 1592 (Stammb. TI, 1); 29 .. 3.. 1597
(V, 4); 26 .. 6. 1598 (TI, 2); 1.. 9. 1603 (V, 8);. 17 ..
8.. 1612 (TI, 3). Daneben verschiedene Sprüche in
lateinischer und griechischer Sprache..
Wappen s, Prof. 41 der Philos. Fakultät.
Vgl. G. Tb. Meier, Monumenta Jnlia S. 20 ff. - Chry-
sander, Diptycha Professorum theolvS.. 81-85. - L. H. A..
in 'Volf. (Alte Acedem. Vllb Nr. 113).. - Hannov. Staats-
archiv (Acten d. Univers.. Heimst. XI, 16).. •
12.
Kaspar Plalfrad (Pfaffradiue)1) wurde in Huckes-
'wagen 2) bei Lennep im Bergischen 1562 in kleinen
Verhältnissen geboren. Er ging, um Kaufmann zu
werden, nach Leipzig, entschied eich dann doch noch
zum Studium, besuchte einige Jahre das Gymnasium
zu Dortmund und bezog am 25. Nov. 1586 die
Universität Helmstedt, nachdem er, um die Mittel zu
gewinnen, sein heimisches Erbteil verpfändet hatte..
Til. Heshusius und Dan.. Hofmann waren hier seine .
Lehrer und, wie sie, war und blieb er ein entschiedener
Vertreter des strengen Luthertums; zugleich war er
ein eifriger Anhänger der Bamistischen Phtlosophte,
was ihn in Gegensatz zu den Aristotelikern fiihren
mußte, die in Helmstedt weitaus überwogen. Am
14. Mai 1588 wurde er zum Magister promoviert.
Er erteilte nun mit Erfolg Privatlektionen, ward
unterm 80. Dezember 1592 außerordentlicher Professor
der Theologie, am 30. Mai 1698 Dr theol. und wenige
Jahre darauf (19. Febr. 1601) auch ordentlicher
theologischer Professor. Die Disputation vor seiner
Promotion unter Dan. Hofmanns Vorsitze war der
Anlaß und Anfang von dessen Streitigkeiten mit den
Philosophen und Theologen humanistisch-Melanchthon-
scher Richtung. Pf. war mit H. J. Strube 1m Anschluß
an den einflußreichen HÖfprediger Basilius Satler ein
eifriger Gegner dieser Bestrebungen aber er r kODDte
die Anstellung von Geotg Calixt und den zunehmenden
Einflu.ß der Minner dieser Gesinnung nicht hinderD,
. 1) ..In d~ Ilatrike1 wird er'PafradiUl, bei seiner~
promotioll. PafradU8 geD&DDt. Splter, schreib' e~ sich 181'"
ateta. PfaffracUu. - ') Wir -dtbfea das'wohl aDD8hmea, da
er -"m D1Ieata Bergensi ci8RheDllIQ ·iu pago propeLeaep-
W,es~pba1iae 0", i41U1l,'.~ geborea.' IR (Kel.·-u.r S. S,8l ud.1.688. Ial.Ieu~kawageD .. ~Wl terPflnclet, lUD Geld 111'-
Studium sn rewiuaeD. "
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fühlte sich daher später vereinsamt und verfiel in
langjährige Hypochondrie. Der Besuch des Bades
Schwalbach brachte ihm keine Besserung. Auch seine
schlechte Vermögenslage wird auf seine Stimmung
gedrückt haben; er lebte stets und starb in Schulden.
Trotzdem ist er bei mehrfachen ehrenvollen Berufungen
Helmstedt treu geblieben; 1613 ließ ihn Christian
Wilhelm, Administrator von Magdeburg, die Stadt-
pfarre zu Querfurt anbieten, 1620 Fürst Ernst von
Schaumburg eine theologische Professur in Rinteln;
auch die Universität Rostock, Graf Anton Günther
von Oldenburg, die Grafen von Mansfeld wollten ihn
an eich ziehen. Viermal hat er das Prorektorat ver-
waltet (1605; 16121; 1616; 1620). Er setzte seine
Tätigkeit und auch die alte Gegnerschaft bis zu seinem
Tode fort, der ihn am 23. Sept. 1622 ereilte; am
27. d. M. ist er beerdigt.
Verheiratet ist Pf, nicht gewesen.
Pf.'s Schrlften s, bei Chrysander S. 88 f.
Wahlspru eh. 1594: veritas ,coDstans, vtrtus
immota, pietas sancta. Stammb. III, 1; 1612: Speranti
vigilandum. Stammb. II, 3, dazu Psalm 37, 3 - 6.
Wappen. Im Schilde ein springender Hirsch.
Vgl. Programma in funere C. Pf. Helm~est. 1622. 4°. -
Meier, Monnmenta S.23- 24.- Chrysander,Diptyeha S.86-:-89.
- Henke Georg Calixt I 76, 17 i ff. n, a, -- Allgem. D. BIO~.
B.25 S. 696 f. (Wagenm'ann). - L. H. A. in Wolf. (UDIV.
Acta 17 a, Val. I, 15).
-13.
Otto Lindenius ~rde im J. 1568 zu Coesfeld
in Westfalen als Sohn des Senators Ludwig von
Linden geboren; seine Mutter Margarete war eine ge-
borene Schreibers. Auf dem Gymnasium zu Dort-
mund trefflich ausgebildet, bezog er die Universität.
Doch wissen wir nicht, wohin er sich zunächst
wandte. 1591 soll er nach Helmstedt gekommen
sein doch steht er hier nicht in der Matrikel. Er, .
wird bereits in höheren Semestern gewesen sem,
soll er doch auch schon damals jüngeren Studenten
Anleitung zum Studium gegeben haben. Diese Tä.tig-
keit wird er als er in Helmstedt in der zweiten
Hälfte 1593' zum Magister promoviert war, fortgesetzt
haben, mit Ba großem Erfolge, daß der Rat von
GOttingen ihn 1598 als "vicepaedagogiarcha" an seine
Schule berief. Er wollte aber lieber auf der UniversitAt
bleiben,. Er unterrichtete hier Professor Gr11nfelds Kin-
der. Die Universität sprach sich ilber ihn lobend
aus, wollte ihn aber lieber auf einem Pfarramt als auf
der Universitlt haben (21. April 1604). Trotzdem
ernannte ihn der Herzog Heinrich JuliU8 unterm 8.
Kai 1604 zum auJ3erordentlichen Professor der Theo--
logie. Daneben bestellte er ihn am 29. Mai 1604.
zum Prlzeptor seiner SOhne Heinrich Julius ~nd
Cluistian· er soll sie .in Gottesfurcht, honestis Iite-
ri's et arilbus liberalibus auch moribuB principibus
dignis iD8tituireD. " Erst am 26. Sept 1604 teUte
der Herzog 1,.'8 Ernennung der Universität ~t; L.
muJte ZUvor einen Revers ausstellen, daß er lieh an
dem Streite zwischen Dan. Hofmann und den Phllo-
"sOphen nicht ·beteiligen 'Wolle. Um das Jahr 1608
ll.ede1tAt·· er '....·Xoaeistorialaseessor nach Wolfenbi1tte1
über 1612 wurde er in Blankenburg Pastor, 1614, .
Superintendent. Am 2. Juli 16251) ist er hier an
der Pest gestorben.
Verheiratet hat sich L. am 21. Nov. 1613 mit
Sophie Benecken, der hinterlassenen Tochter des
Goldschmieds Just B. in Wolfenbüttel, die ihm 8
Kinder schenkte. Von diesen sind Christian und
Tobias am 13. Juli 1630 (1637) bez. 7. März 1640
in Helmstedt immatrikuliert worden.
'u : .A...'"Wahlspruch. 1. Cor. 13,4: ayan'l (Laxqovul"E"
. . . . . (1606: 8tb. VI, 2).
Wappen. Im Schilde Baum mit 3 Kronen über-
einander; Helmzier: Baum mit 3 Kronen nebenein-
ander.
Vgl. Meier Monumenta S. 25 f. - Chrysander, Diptycha
S. 89-91. - Stübner, Denkw11rdigkeiten des ~r8teDtnms
Blankenburg I, 812 f. - L. H. A. in Wolf. (Univers, Acta
17 a Vol. I, 23).
14.
johann von Fuchte (ä Fuchte, von der Fueht)
ist am 26. November 1568 zu Antwerpen geboren,
wo sein Vater Nicolaus v. F. in angesehener Stellung
im Dienste der Stadt wirkte. Um den Religionsver-
folgungen Herzog Albas zu entgehen, siedelten ~e
Eltern nach Hamburg über; der Vater starb hier
früh ließ Frau und Kinder aber in guter Vermögens...
lage' zurück. Joh. erhielt eine tüchtige Erziehung
und bezog am 20. Juli 1583 die Universität Helm-
stedt auf der er am 29. Oktober 1590 den Magister-
grad errang. Er setzte dann seine Studien in Tü...
bingen fort, wo er am 30. Nov. 1592 immatrikuliert
wurde'). Nachdem er auch die Universität Witten..
berg'') besucht hatte, kehrte er nach Helmetedt wie-
der zurück. Am 26. Dez. 1602 wurde er als Pastor
der St. Jacobskirche nach Hildesheim berufen. Im
folgenden Jahre war er eine zeitlang vom A~te
suspendiert, weil er sich die Haare aUB Gesundhetts-
rücksichten ganz hatte abschneiden lassen; 1607 verlor er
die Stimme BO daß er seinen Dienst aufgeben mußte.
Er wandte ~ich abermals nach Helmstedt, die KODsi-
storial- und Kirchenräte in Wolfenbüttel empfahlen
ihn unterm 10. Mai 1608 der Regierung, die am 20.
August d. J. erklärte, es sei keine Stelle tn: ~hn
frei. Aber dennoch ernannte ihn der Herzog Heinrich
Julius schon unterm 20. Jan. 1609 zum Professor
der Theologie; des Fürsten Nachfolger, Herzog
Friedrich Ulrich beauftragte ihn, da er ein fleißiger
Sammler und Bücherkenner wat, zugleich mit der
Verwaltung der Bibliothek, die der Herzog der Uni-
versität geschenkt hatte; er ward am 4. 2. 1618
zum Bibliothekar bestallt und hat in den Tagen vom
20.-30. Okt. d. 1. jene Büchersehätse übernommen.
Am 2. Mai 1616 wurde F. zum Dr theoL promoviert.
Er machte sich vorz1iglich verdient durch die Heraus-
1)·80 bei lleier, Chrysander, Sttlbner; Jöcher dagegen
Dennt 1814: a1B Tod8l~ahr, wohl mit UDre~ht. da 1826 .das
P8Itjahr war· tlu Kirchenbuch in BlankeDburg geht meht
80 weit .nrtl~. - I) Offenbar iat; er der auf S. 700 der
TlbiDger Matrikel genannte ,,)I. Joannes a Fuchs .!:ntver..
pWn&L" -') In der Matrikel von WiäeDberg wird er
Dioh' allfpflhrt.
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gabe patristischer und theologischer Schriften und
"ist so ein Vorläufer der besonders durch seinen
Schüler und Collegen Georg Calixt begründeten
historisch gelehrten und zugleich friedfertigen Rich-
tung der Helmstädter Theologenschule." Er starb
an seinem 54. Geburtstage, dem 26. November 1622,
und ist am 5. Dezember in der St. Stephanikirche
zu Helmstedt beigesetzt.
F. verheiratete sich erst am ] 5. Oktober 1620
mit Regina von Steimbeck aus Magdeburg. Die Ehe
blieb kinderlos. Die Witwe war im Anfange des
Jahres 1625 noch am Leben. (Additamentum zu
Sem. 93, 1624/5 nr, 9).
F.'s Schriften s. bei Moller TI, 214 f. und
Rotermund, Das gelehrte Hannover, B. ll, S. 83 f.
Wahlspruch. Seneca epistola 23: Quidam tunc
in cipiunt vivere cum desinendum est: Imö quidam
ante desierunt quam inciperent. (1'612 Stammb. TI,3).
Vgl. Programma in fnnere J. aFuchte. Helmaest. 1622.
4°. - Heinr. Jul. Strubius, Leichpredigt auf J. aF. Helm-
stadt 1622. 4°. - Meier, Monnmenta 26-29. - Moller,
Cimbria literata 2. B. S. 214 f. - J. B. Lauenstein, Hildes..
heim. Kirchen .. und Reformations-Historie V Tb. S. 21-25.
- Chrysander, Diptycha S. 91-9&. - Henke, Calixt 8. m.
o. ~ Allg. D. Biogr. B. 8, S. 176 (Wagenmann). - H.
Schneider, Beitr, z. Geseh, der Universitätsbibliothek Helm-
stedt S. 13 u, 451. - L. H. A. in Wolf. (Alte Academ.
3 d, nr, 54; Univ. Acta 17 a Vol. 1,26).
15.
Theodor Berckelmann wurde am 9. November
1576 zu Neustadt a. Rübenberge geboren; sein Vater
Johannes, aus dem Preu.ßischen stammend, ein ehr-
samer Bürger, zuletzt Ratsherr daselbst, starb in des
Sohnes erstem Lebensjahre; seine Mutter Adelheid
war die Tochter des Neustädter Ratsherrn Brasen,
Im Jahre 1590 nahm ihn sein Bruder, Kammermeister
Laurentius B., nach Wolfenbüttel, ließ ihn die Kloster-
schulen zu Grauhof, Amelungsborn, 1593 Riddags..
hausen, 1596 Marienthal besuchen und im Dezember
1598 die Universität Helmstedt beziehen, auf der er
schon am 5. Sept. 1594 immatrikuliert worden war
und am. 15. Dez. 1598 in das Konvikt aufgenommen
wurde. Am 3. November 1601 ward. er zum Magister
befördert und am 5. Sept. 1602 in Wolfenbl1ttel als
Rektor der Schule zu Riddagshausen vereidigt. Er
blieb hier bis ins dritte Jahr, ging dann im März 1605
zur Fortsetzung seiner Studien auf Kosten des Herzoge
für vier Jahre nach Tübingen und darauf zum Besuche
verschiedener Akademien u. a. auf Reisen. Michaelis
1608 nach Helmstedt zurückgekehrt, ward er unterm
8. März 1609 zum außerordentltohen"), am 26. August
1612 zum ordentlichen') Professor der Theologie
1) Schon am 12. Febr. 1609 hatte der Herzog verftlgt,
B. solle Förderung erhalten, um sich in He1mstedt "docendo
et dispntando" zu 1lben; die :Mitteiluug von B.'s EmeDDuDg
an die Universitlt erfolgte am 16. MAtz. - ') Bercke1mann
hatte unterm 2 Febr. 1812 um eiDe ordentliche Professur
gebeten, die fiirBt .. Kanzlei fragt deshalb am 23 Mai bei der
Universität an, die sich am ö. Juni dalttr ausspricht. Die
Kanzlei verfUgt am 8. Jui, B. solle als ordentL Professor aD-
gesehen werden, holt aber von Prag Doch die Genehmigung
des Herzogs ein, die unterm 26. August erfolgte. Am 10.Juli
war B. aber bereitsin die theologische Fak1Iltit aufgenommen.
ernannt; am 2. Mai 1616 erfolgte seine Promotion
zum Dr theol.; im Winter 1624/5 führte er das
Prorektorat. Er war ein Gegner der Ramisten und
ein entschiedener Vertreter der humanistisch-Melanch-
thonschen Richtung, was ihn gelegentlich in Gegensatz
zu seinem Kollegen H. J. Strube u. a, brachte. Im
Nov. 1625 wurde er zum Abte 'Von Amelungsborn
erwählt, wo er schon vorher Prior gewesen und am
8. Oktober 1598 bereits als Konventual aufgenommen
war. Im Jahre 1626, als die Tillyschen Truppen
Helmstedt heimsuchten, verließ er dieses, um niemals
wieder dahin zurückzukehren. Er begab sich zunächst
nach Wolfenbüttel, dann für 'ein Jahr nach Braunschweig
und im August 1627 nach Amelungsborn. In folge
des Restitutionsedikts mußte er 1629 auch dieses
verlassen; er flüchtete sich nach Einbeck, ging
1630 aber nach Göttingen, wo er am 25. April d. J.
zum Generalsuperintendenten ernannt wurde und zu-
gleich als Professor am Gymnasium wirkte. In dieser
Stellung ist er am 30. Juli 1645 gestorben; in der
Johanniskirche zu Göttingen ist er am 5. August
beigesetzt worden.
Verheiratet hat sich B. am 7. Febr, 1613 in
W olfenbüttel mit Sophie Meerdorf, der Tochter des
dortigen Hausmarschalls Heinrich Meerdorf, die ihm
12 Kinder (10 Söhne und 2 Töchter) schenkte und
ihren Gatten mit 10 Kindern überlebte. Ileber die
Nachkommenschaft vgl. Harenberg Hist. eeeles. Ganders.
diplom. s. 1104 f. und Stammb. b. Stuß zu S. 387.
Ueber B.'s Schriften 8. Chrysander S. 98.
Wahlspruch. 2. Cor, 1, 9: Non confisi nobis
ipsis sed in Deo, 1612. Stammb. TI,~. - Sat Deo
felix amico 1624. Stammb. 1I, 5.
Wappen. Im Schilde ein nach rechts gerichteter
Hahn. Helmzier : Blüteastengel zwischen Blättern,
später: Abtsmütze zwischen 2 Krummstäben.
Bild. Kupferstich in 8°, Mentzel so, Lips. Halbe
Figur hinter einem Tische vor einem Bücherbörte,
mit 2 Wappen im Hintergrunde und der Unterschrift:
Theodorus Berckelmann SB. Th. tu« in illustri Julia
XVII Annia Prof. deinde Abbas/Amelunxbornensis, et
Gen. SuperintendeDs dioce./ Gotting. Nat: Neostadii
Aö MDLXXVI. d. IX. Nov./Obiit Gottingae Aö
MDCXLV. d. XXX. Jul, Aet. LXIX (Vor: Jo. Henr.
Stuss, memoria Th. B. Hannov. 1733. 8°).
VgL Renr. Friedekindt, Leich-Sermon Theodori Berckel..
man. Hannover 164:7. 4°. - Jo. Henr. StUBS Kemoria Theod.
Berckelmanni Hannov. 1788. 8°. - MeierMonumenta S.99-81.
-- Chrysander Diptycha S.96-98. - Henke, Calixt.1,66
u. a, - L. A. H. in Wolf. (Alte Aeadem. 1 b, ur. 7; Umven.
Acta 17&Vol. I, 26).
16.
Georg Calixt wurde zu lIedelby im. Kreise Ton-
dern am. 14. Dezember 1586 geboren; sein Va~r
Johannes .. C., ursprünglich Kallison (d. i.Kals Sohn)
geheißen, wv hier seit 1568 Prediger und seit
1585 in zweiter Ehe mit Katharine Nissen (oder
Stickert, Richerts?), der Tochter des B1irgermeister8
Claus N. in Flensburg, verheiratet, t 1618. Er
war. ein eifriger Schiller .von Pb. KelanchthOD Itt
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wesen und schickte daher den Sohn, den er bis zum
12. Jahre selbst unterrichtet, dann in Flensburg die
Schule hatte besuchen lassen, auf die Univerattät,
die damals vor allen noch in Melanchthons Geiste
wirkte, nach Helmstedt, wo er am 28. April 1603
immatrikuliert worden ist. Die ersten 4 Jahre wid-
mete er ganz humanistischen und philosophischen
Studien, hauptsächlich bei Johann Caselius und Cor-
nelius Martini; am 14. Mai 1605 erlangte er den
Magistergrad. Erst im J. 1607 begann er das theo-
logische Studium, nicht bei Dan. Hofmann und Pfaff-
rad, auch wenig bei Scheurle und Boethius, sondern
hauptsächlich privatim bei Martini, dessen Haus- und
TiBchgenoß er auch gewesen ist, und durch eifriges
Selbststudium. 1608 kehrte er in die Heimat zurück,
um Gehülfe seines Vaters zu werden; doch seine
Stimme genügte den dortigen Bauern nicht, und er
ging wieder nach Helmstedt, wo er Privatunterricht
erteilte. Noch im Jahre 1609 trat er zu weiterer
Ausbildung eine große Reise an, die ihn nach Jena,
Gießen, Tübingen, Heidelberg und Frankfurt a. M.
und von hier mit Matthias van Overbeck über Gießen
und Marburg zurück nach Helmstedt führte. Als er
hier eine Zeit lang wieder als Privatdozent gewirkt
hatte, ging er Ende 1611 mit Overbeck abermals auf
Reisen nach Holland (Amsterdam, Leiden), England
(Oxford, London) und Frankreich (Paris) und kehrte
erst Nov. 1613 nach Helmstedt heim. Am 30. Aug.
1614 disputierte er, um den jungen Ludolf Klencke'')
vom Übertritte zum Katholizismus abzuhalten, auf
dem Schlosse Hämeischenburg mit dem Jesuiten Au-
gustin TurrianuB, zwar mit gutem Erfolge, aber ohne
den eigentlichen Zweck zu erreichen. Unterm. 12.
Dezember 1614 bestellte ihn Herzog Friedrich Ulrich
zum ordentlichen Professor der Theologie, nicht ohne
Bedenken des von Baslltus Satler geleiteten. Kon-
sistoriums und seines nunmehrigen Kollegen Kaspar
Pfaffrad; am 18. Jan. 1615 wurde er beeidigt, am
24. d, M. in den akademischen Senat eingeführt und
am 25. Febr. d. J. in das theologische Dekanatsbuch
eingetragen; am 11. Mai 1616 ward er zum Dr theol.
promoviert. Diese Stellung hat nun Calixt sein
ganzes Leben hindurch inne gehabt und auf das
TreueRte versehen. Keine Berufung, wie 161 7 nach
Frankfurt 8. d. 0., 16~4 nach Altdorf, 1633 von
dem Herzoge Ernst dem Frommen zu Sachsen, konn-
ten ihn von Helmstedt abwendig machen. Er hat es
auch nicht verlassen, als im J. 1625 und in der
Folgezeit Pest' und Krieg Stadt und UniversitJLt auf
das Schwerste heimsuchten und letztere lange Zeit
BO gut wie aufgelöst war; mit Nic. AndreA Granins
Wir er der einzige der Professoren, die damals aus-
hielten; auch lockende Einladungen, wie die von M.
van Overbeke nach Leiden, konnten ihn nicht von
Helmstedt fortbringen. Er war dann natürlich auch
einer der Ersten, die hier 1628 die regelmäßige Ar- .
~eit wieder begannen. Als eine verdiente Anerken-
nung dieses treuen AUBharrens ist es wohl aufzufassen,
~ ihm der Herzog am 28.. Juli 1627 dieAnwartschaft~uf
1) Dieser is1; am 12. Kai 1608 mit 3 Brtldern in ,Helm·
ltedt immatrikuliert wordeD. .Vgl 1lber L~ KleBcke auch
KoldeWl)' in d. Harntach. 92. Jahrg. (1889) 8. Ü-M.
die Abtei Königslutter erteilte, die er dann nach Abt Jodo-
eus Tode (t 1635), vom Konvente gewählt, am 28.
Juli 1636 wirklich antrat, ohne daß übrigens seine
Stellung in Helmstedt dadurch verAndert wurde.
Als Abt dieses Klosters ward er zugleich erstes Mit-
glied der Prälatenkurie der Landstände. Auch in
diesen Kreisen konnte er nun seine Person und die
Universität zur Geltung bringen. Das Prorektorat
hat er 4ma! in den Semestern 1629, 1636, 1643II
und 1651 II geführt.' Um seine eigenen Schriften
und die Texte der Alten leichter drucken zu können,
kaufte er 1628 in Halberstadt eine Druckerei, die er
in seinem eigenen HaUBe dann herrichten ließ und
für die ihm Herzog Friedrich Ulrich 1629 ein Privi-
legium erteilte1). Wie dieser, so war auch sein
Nachfolger Herzog August d. J.2) Calixt sehr gewo-
gen; er nahm seinen Rat, wie für die Angelegen-
heiten der Universität und der Kirche, auch für
seine eigenen Arbeiten gern in Anspruch, mochte es
ihm auch mitunter nicht genehm sein, wenn der
freimiitige Mann mit einzelnen Schriften und Schritten
des Fürsten, wie mit dessen Evangelienharmonie und
ihrer Einführung in den Gottesdienst der Landes...
kirche, sich nicht einverstanden erklären konnte.
Auch das gute Verhältnis zu seinem Schwager, dem
Kanzler Joh. Schwartzkopf, kam ihm hier nicht selten
zugute. Sehr bedeutend und nachhaltig war der
Einfluß, den C. auf die studierende Jugend ausübte
und damit allmählich auch auf die heranwachsende
Geistlichkeit und die Kirche des Landes. Er wirkte
hier im Melanchthonschen Sinne und führte die
Bahn weiter, die auf der Hochschule insbesondere
Joh. Caselius mit bestem Erfolge eingeschlagen hatte.
Er wollte die Verbindung zwischen Wissenschaft
und Theologie und für letztere die philologische und
philosophische auf das Entschiedenste festhalten; er
forderte ein ernstes kirchengeschichtliches Studium,
das zum Verständnis und damit zur Duldung der
einzelnen christlichen Gemeinschaften führe; er be-
tonte das, was diese eint, nicht die Lehrunterschiede,
die sie trennen, sah nicht in diesen, sondern im
praktischen und ethischen Gehalte das Wichtigste
des Christentums. Natürlich stieß er mit dieser
Friedenstheologie bei den Vertretern des starren
Luthertums auf lebhaften Widerspruch, zunächst im
Kollegium der Fakultät selbst bei K. Pfaffrad und H.
J. Strube, später hei Mich. Walther, insbesondere aber
bei dem Hauptleiter der Braunschweigischen Landes-
kirche, dem Hofprediger Basllius Satler. Nicht mln-
der bei auswärtigen Theologen, die ihm Synkretis-
1) Das erste Buch, das aus Calixts Presse hervorfing,
wareiDe Augabe vonA~ Schrift de doctrina chriItiana,
die 1666 erschien. Es trigt den Druckvermerk : Helmestadii
ex typographeo Calixtino opera Henningi Molleri und kein
Signet, das erst bei C.'. Sohne verwandt zu sein schein'.
Zu Lebzeiten Georg O.'s nnd bis zum Jahre 1658 ward die
Druckerei 'Von HenDiDg lltlller gefllhrt; ihre Verwaltung geht
dann an Jeh, Georg Tiger und Martin Vogel tlber, die auch
du CalixtBche Wappen auf ihren Drucken gebrauchten. Vgl.
Grotefend und Calem&DD, Geschichte der Buchdruckereien
in den Hannoyenchen und BrauDscbweigiacheD Landen BI.Km f. - ') Ißt Hersog August stand C. schOB 'TOr seiner
ThroDbeateigtulg in Briefwechsel, ygL öber die Briefe E. L.
Tb. HeDkeI Aupbe.
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mus, Kryptopapismus, Kryptokalvinismus u. a. vor-
warfen. Es würde zu weit führen, hier auf die
Fehden, die er mit Barthold Neubaus, einem alten
Helmstedter Schüler'), der Apostat geworden, mit
dem Jesuiten Veit Erbermann in Mainz, mit dem
Pastor Statius Büseher von St. Ägidii in Hannover,
mit den Professoren Joh. Hülsemann in Leipzig,
Abr. CaloviU8 in Wittenberg, dem Hofprediger Jacob
Weller in Dresden u. a, führte, im Einzelnen einzu-
gehen. Sie wurden zumeist mit großer Leidenschaft-
lichkeit geführt und haben z, T. auch die Regierungen
beschäftigt. Calixt besaß an Herzog August stets
einen sicheren Halt und wußte allen Angriffen gegen-
über seinen Standpunkt stets fest und entschieden
zu vertreten; auch fehlte es ihm daheim und aus...
wärts nicht an Anerkennung. So nahm er 1645
an dem Religionsgespräche zu Thorn im Auftrage
des großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Bran-
denburg teil. Auf der Universität wie in der Landes-
kirche wurden mehr und mehr die erledigten Stellen
mit Schülern und Anhängern von ihm besetzt. Als
1624 B. Satler verstarb, kam seine Richtung zu un-
bestrittener Herrschaft; die Zeit von 1624-174:7
nennt Job. Beste in seiner Geschichte der braun-
schwelgischen Landeskirche "die calixtinische Periode."
Fast bis zu seinem Tode in unermüdlicher Tätigkeit,
ist C. am Morgen des 19. März 1656 gestorben und
am 10. April d.. J. auf dem Chore der St. Stephani-
kirche begraben; der Erbprinz Rudolf August betei-
ligte sich im Auftrage seines Vaters an der Beisetzung;
über seinem Grabe ist ein schönes Epitaphium er-
richtet.
Verheiratet hat sich Calixt am 26. Sept. 1619')
mit Katharina Gärtner, der Tochter des Bürgermei-
sters Konrad G. in Helmstedt, die seit Anfang des
Jahres 1610 mit dem Helmstedter Bürgermeister Kon-
rad Pauli (begr. 21. Okt. 1617) in kinderloser Ehe
gelebt hatte. Sie ist geboren am 31. März 1592 und
gestorben am. 8. Febr. 1654, begraben am 16. d. M.
Von den 4: Kindern der Ehe starben 2 vor dem
Vater; der ältere der. beiden überlebenden Söhne,
Friedrich Ulrich, iet auch Professor der Theologie
in Helmstedt geworden (Vergl. Prof.. theol. nr, 24).,
der jüngere, Jobann Erleh8), Adjunkt des Biblio-
thekars daselbst,
0.'8 zahlreiche Schriften sind von seinem Sohne
FriOOr. Ulrich C. verzeichnet: Georgii Calixti. Scrip-
torum In. Typographeo Calixtino edendorum Catalogus
(Helmestadii 1658.4°). Die hier geplante Ausgabe
ist niemals zur Ausführung gekommen. - Vgl. die
Charakteristik der Hauptschriften bei GaB a. 8. 0.,
natürlich auch bei Henke. Über Briefe 0.'8 vgl. E.
1. Tb. Henke, Georg Calixtus Briefwechsel (Halle
1833) mit 2 NachtrAgen (Jena 1835; lIarburg 18(0).
Wahlspruch. 1624-53: Virescit vulnere virtus
Stammb. I, 5; In, 2, 8. 4. 5 ete., frilher: 1612: •.
I) Es ist BanolcJUI Newhau Neoburgensia IX eomitam
Hoiensi am 18. JUDi lfi06 in Helmstedt immatrikuliert. -
') So im Helmstedter Kirchenbuche: DomiDica 18 poet;
TriDitati'j Henke neDnt db 8. Oktober d. J. (C&lixt I, 310).
- ') DeDselbeD Namea .~ c1u Iltelte Kind Calixu. ~
UD 14. Aug. 1820 gebo· ~ UD iS. April 1627 BehoD wieder
l'ellwb. De1' jtlDgere JtKdeh W _18. OJd.lU7 ee1lofttll.
:n
;".
nOlEiv 't"t 6Ei off: )'oV'V 11m(JOv. Taut avec le temps,
Stammb. TI, 3.
Wappen. Schild: Ein Schwert in der Hand ei....
nes geharnischten Armes, ein Herz durchbohrend, an
dessen Wunden sich Flügel ansetzen und über dem
eine Krone achwebt'): Helmzier ein Flug.
Bilder. 1. Ölbild am Grabmal der Stephani-
kirche zu Helmstadt. - Ölbild im Juleum zu Helm-
stedt. Brustbild mit der Unterschrift: Georgiue Ca-
lixtus. D. Acad. Jul. Sen. et Prof. prim. abbas re-
giae Lut. Obüt 19. Mart. 1656. - 3. Kupferstich
in gr. fol. bes. J. v. Meurs soulpalt. Impensis Christi-
ani Gerlachii et Simonie Beckenstelnil. Brustbild
mit d. Überschritt: Georgius CalixtUB S.theol.D.et in
Acad.Julia primarius professor /NatusAnnoMDLXXXVI
die XIV Decembr: Coenobü Regii Lutterani abbas.
Denatus Anno MDCLVI die XIX Martii und der
Unterschrift: Hactenu8... (4 Distichen von H.
Conringius). (Drugulin 2574 u.2575). - 4. Kupfer-
stich in 4° bes.: Christian Romstet sculpsit. Am
Schreibtische vor einem Bücherbörte sitzend; auf
dem Tische liegt Blatt mit: Virescit Vulnere VirtU8;
über ihm Inschrift (4: Distichen von H. Conring
Hactenus. -) zu heiden Seiten seines Wappens
(Drugulin 2573). - 5. Kupferstich in SO bez.:
J. C. Sartorlus sculp: Norimbergae. Halbfigur mit
Feder in der Rechten, hinter e. Tische vor e. Bücher-
börte sitzend; über ihm Spruchband mit Inschrift:
Symb. Virescit vulnere virtus, Unterschrift zu beiden
Seiten des Wappens: Georgius Calixtus S, S. Theol.
Doctor in Acad. Jul. Prim. Profes. Abbas. Reg. Lothar.
- 6. Kupferstich in kl. 4 0 bez.: Paulus Fürst excudit.
Halbfigur mit, Buch in der Linken vor e. Tische mit
der Unterschrift: Vir plurim. reverend: ampliss. atque
exellentisa. / dn Georgiue Calixtus SB. Theol. Doct. et
Profess. in inclyta Julia Celeberr. nec non Abbas
Coenob. Regio Lothar. Dignissim. - 7. Kupferstich
in 4: 0 unbez. Halbfigur mit Buch in der Rechten vor
e. Tische mit der Umschrift: Vir summe reverend.
ampliss. atque • • •. F- 6] und der Unterschrift:
Candorem ex vultu ..... - 8. Kupferstich in
16 0 unbes, Brustbild mit Unterschrift: Georgtus Ca-
ltxtus Theol. Helm.stad. (Aus Frehers Theatrum 27.
Tafel). - 9. Kupferstich in kl. 4° bes.; P. Aubry
exc, Brustbild, Buch in d, Rechten auf e, Tische
in ovalem Rahmen mit Unterschrift: Vir plurim .•• ·
[= 6] (Drugulin 2571). - 10. Kupferstich in SO
unbez. Brustbild mit Buch in der Reohten, ohne
Tisch, mit Unterschrift: Vir plurim .... [=6].. -
11. Kupferstich in kl. 4° bez.. A. Aubry sc: (Dtugu-
Iin 2572). - 12 .. Steindruck in gr. fol. bez.: del,
Dr Eleter impr. D. Pirscher. Brustbild mit der
Unterschrift: GeorgiuB Calixtus.
1) Auf Bßdern Gfter mit dem Wappen VOD XGDigIlII*',
(Schltlael uud Schwert genen) naaam....,.te1!t: _Lc~
Calist, i .. 1L .SDDigaluuer. VeraL ancll du Dra......~
bei Grotefend. CulemlDD, Geacb derBuChdrUckereien in 488
Hauoveracllflll 11. Bra1lD8chlf. LuuleD, Til. vm~ 11.
die AbbUdug in Roth-ScholtsU. Pfnacotheca ..
Beet. XVII ur. 181 die ~beicl8 du XoDOIftDI!l
des SohDel Jriedr1. UlrioJa...... ~V,l Deake.OIIiJ;f;II J,
1•. f., AlUnerk. 8., . . . .
Vltae ProfessoriunSelmstad8Dslüm, A. Pacuitatis theolo,icae Nr. 16-18.
Vgl. Programms in funere G. Calixti [auet, Christoph.
Schrader] Helniest. 1666. 4°. - Balthasar Cellarius, Leich-
predigt. Heimst. 1656. 4°. - Gerh. Titiu8, Laudatio fune-
bris, Helmest, 1666. 4°. -- Molleri Cimbria literata T. m
S. 121-210. - Meier, Monumenta S. 82-45. - Besonders
aber das ausgezeichnete, grundlegende Werk: Ernst Ludw.
Theod. Henke, Georg Calixtus und seine Zeit, B. 1-11, 1.
n, 2. Abteil. (Halle 1853-1860). - Ders, kurz in Herzogs
ReaI-Encyklopädie, 2. Auf]. B. UI, S. 68-72; 3. Anfi. 111.
B. s. 643~ 647 (E. L. Th. Henke t P. Tschackert). -
Allg. D. Biogr. B. 3 S. 696-704 (GaB). - J. Beste, Ge-
schichte d. brannschw. Landeskirche S. 189-204 u, a, - L.
H. A. in W. (Alte Acad. 2a nr, 28,30; Univers. Acta 17a
Vol I, 27, 8S, 85).
17.
Heinrich Julius Strube wurde am 18. Februar
1586 in Wolfenbüttel geboren; der Erbprinz Heinrich
Julius hat ihn aus der Taufe gehoben; sein Vater
Johann St. war dort zweiter Prediger, später General...
superintendent in Bockenem, wo er am 23. Nov. 1622
starb; auch sein Großvater Joh. St. war Geistlicher;
seine Mutter Anna Hoistenberg war die Tochter
Valentin H.'s, Bürgers zu Goslar, und vorher an den
Wolfenbüttler Pastor M. Henning Kelp verheiratet
gewesen. Der Sohn besuchte die Schule zu Goslar,
bezog im Frühjahr 1605 die UniversitAt Wittenberg,
auf der er am 22. Sept. 1607 die Magisterwllrde
erhielt und am 1. Sept. 1"608 zum Dichter gekrönt
wurde. Er hielt hier Privatlektionen und wurde am
1. Febr.1611 der philosophischen Fakultät zugeschrieben.
Im August 1611 kam er nach Helmstedt; am 1. MArz
1612 ward er Pastor und Superintendent in lichten-
berg; . im J. 1615 erhielt er die Aemter, die nach
Laur. Scheuries Tode (t 13. Aug. 1613) für ihn offen
gehalten waren. Am 30. Dez. 1614 hatte Herzog
Friedrich Ulrich wegen 8trubes bei der Universität
angefragt, die sich am 28. Jan. 1615 günstig über
ihn aussprach. Der Herzog teilte der UniversitAt am
20. April 1615 mit, er habe St.zum Professor der
Theologie ernannt; am 15. Mai d, J. hielt er seine
Antrittsrede. Er erhielt offenbar als Professor primarius
die erste Stelle in der Fakultät; aus der Reihe der
Dekanatsführung ergibt sich, daß er auch Boäthlua
vorgesetzt wurde. Schon am 2. April 1615 war er
als erster Prediger und Generalsuperintendent in
Helmstedt eingeführt. Am 2. Mai 1616 wurde er
zum Dr der Theologie ernannt; im Winter 1622/3 ver-
waltete er das Prorektorat. Am 7. Dezember 1629
ist er gestorben und am 18. d. M. auf dein Chore der
St. Stephanikirche beigesetzt Er war Dach Pfaffrads
Tode und Walthers Fortgange der letzte Vertreter des
strengen Luthertums in Helmstedt gegenllber der
·humaniBtisch..:Me~anchthon8chen Richtung, von deren
Wortff1hrern er namentlich mit Corn. Martini im Streite
lag. ,Ein literarischer Gegner, G. Calixt selbst, hat
das Leichenprogramm auf ihn geschrieben, das beide ehrt.
Verheiratet hat sich St. am 7. Juni 1612 mit
HedwigPoling,der Tochter M.Joachim Polings, damals
Superintendenten in Greene, spAter (1591) General-
IUperintendenten in Gandersheim, einer EnkeUn deI
Hofpredigen Basillus Batler, dessen eifriger AnhInger
St. War. Sie. gebar ihm eine ToChter und 6 SGhne.
Nach ihrem Tode (t 2. Juni 1626, begr. 6. 6., 1826)
ging er mit Anna, der Witwe des Syndikus Helnr,
Jul. Osterwald.Tochter des Bürgermeisters Ohrletephorus
Rampe, eine zweite Ehe ein, die ohne Nachkommen
blieb; seine Witwe ist 72 Jahre alt erst am 18. Jan,
1672 begraben.
Str.'s Schriften 8. Chrysander S. 190 f.
Wahlspruch: Mundus in aetatis senio est,
attollite vultus
En modo nos summt judicis ora vocant.
1619 Stammb. V, 10.
VgL das von G. Oalixt verfaßte Programms ~onebre,
das bei MeierS. 46-öO wiederholt ist. - Chrysander, Dlptycha
8.127-81. - Henke, Calixt 1,172 u. a, - Beste, Gesch.
der Braunsehw, Landeskirche. - L. H. A. in Wolf. (Alte
Academ. 7 c, nr, 127; Univers. Acta 17a, Vol. I, 28).
18.
Michael Walther wurde am 6. April 1593 zu
Nürnberg als der Sohn eines Kaufherrn Johann Walther
geboren, der früh verstarb. Seine Mutter Magdalene,
die Tochter eines Nürnberger Ratsherrn Chtistoph
Klebsattels d. Aelt. (t 1651) bestimmte ihn anfangs
für die Kaufmannschaft, schickte ihn dann aber 1604
auf das Gymnasium in Hof, damit er sich für einen
gelehrten Beruf vorbereite. Er bezog1610 die UniversitAt
Wittenberg, um Medizin zu studieren, von der er
. dann aber im folgenden Jahre zur Philosophie und
Theologie überging. 1614 errang er den Magister-
grad. Nach Ostern 1615 ging er nach Gießen, kehrte
aber krankheitshalber im folgenden Jahre nach Nürn-
berg zurück und ließ sich am 30. August 1616 im
nahen Altdori immatrikulieren. Ostern 1617 begab
er sich nach Jena, wo er Privatlektionen hielt und
als Adjunkt bei der philosophischen FakultAt aufge-
nommen wurde. Ende des Jahres 1618 erhielt er
einen Ruf als Hofprediger der Herzogin Elisabeth,
Witwe des Herzogs Heinrich Julius, die auf dem
Schlosse zu Sch6ningen Hof hielt; er wurde am 20.
Dez. in Jena ordiniert und trat im Beginn 1619 sein
neues Amt an. Als am 23. Sept. 1622 auf der
Universitlt Helmstedt Professor Pfaffrad. gestorben
war, suchte W. Joh, Gerhard. aUB Jena als Nachfol-
ger dorthin zu bringen; da dieser. aber ablehnt~~
übernahm er selbst die Professur, die er unter BeI-
behaltung des alten Amtes von Schönlagen ausführte.
Es geschah wohl wesentlich mit au.f Betreiben der
Herzogin Elisabeth, die am 3. Dezember 1622 ihren
Sohn um Beschleunigung der Anstellung Walthers
bat, da man in Helmstedt (offenbar von der huma-
nistischen Partei) einen anderen einzuschieben suche,
Am 9. Januar 1623 wurde W. in die theologische
Falmltlt als Mitglied aufgenommen; am 17. Juni d,
J. wurde er zum Dr theol. promoviert; als solcher
wurde er noch am 16. August 1624 immatrikulierL
Nach dem Tode der Herzogin Elisabeth (t 19/29 Juli
1628) wollte ihr Sohn, Herzog Friedrich Ulrich, ihn
als Hofpred1ger und Konsistorialrat nach Wolfenbtlttel
ziehen, aber er log es vor, dem Rufe Graf RudoU
ChristianB WB Ostfriesland nach Aurich IU folgen,
wo er Hofprediger und Generalsuperintendent wurde.
Au. in den folgenden Jahren wurden ihm mancher-
Vitae Professorum Helmstadensiutn, A. Facultatis theolog1cae Nt. 18-19.
lei ehrenvolle Stellen angeboten, im Juni 1627 eine
Professur in Rostoek, 1629 in Wittenberg, 1628 die
Primariatspfarre in Halberstadt, 1630 die Superinten-
dentur in Arnstadt, anderes in Altdorf, Braunschweig,
Darmstadt u. a, O. Aber er leistete erst 1642, da
er sich in Aurieh auf die Länge nicht befriedigt fühlte,
einem Rufe des Herzogs Friedrich Folge, der ihn zum
Generalsuperintendenten in Celle ernannte. Hier hat er
im Sinne strengen Luthertums die Kirche des Fürsten-
tums Lüneburg mit treuern Eifer verwaltet und nach
Möglichkeit vor dem Eindringen des freieren Geistes
zu bewahren gesucht, der von Helmstedt, insbesondere
von G. Calixt, ausging, den er Calvinomixtua nannte
und wie auch seine Anhänger Hornejus u. a. leb-
haft bekämpfte. Sein Bestreben, den theologischen
Nachwuchs aus Lüneburg nicht in Helmstedt, sondern
lieber in Wittenberg u. 8. O. ausbilden zu lassen,
bedeutete eine offenbare Schädigung der Landesuni-
versität. Auch gegen Gesenius Katechismus verhielt
er sich ablehnend und hat selber einen solchen ver-
faßt, der 1653 in 2. Ausgabe erschien und bis in
unsere Zeit nachwirkte. Uhlhorn urteilt über ihn:
"Walther ist allerdings ein genuiner Lutheraner,
überall korrekt in der Lehre, aber dabei doch ein
Mann von aufrichtiger Frömmigkeit und darauf be-
dacht, nicht tote Rechtgläubigkeit zu pflanzen und zu
pflegen." Er starb am 9. Fehr. 1662 und wurde am
14. März in der Pfarrkirche zu Celle beerdigt. Joh.
Ernst Gerhard hielt ihm am 7. April d. J. in Jena
eine Gediehtnisrede.
W.. verheiratete sich im J. 1620 in Halberstadt
mit Margarete Gleißenberger, der Tochter des Stadt-
richters Matth. GI. in Osterwiek. Von den 14 Kin-
dern (6 Söhne, 8 Töchter), die der Ehe erwuchsen,
haben den Vater nur ein Sohn (Michael, Adjunkt
der philos. Fakultät in Wittenberg) und 5 Töchter
überlebt, von denen drei damals noch unvermählt
waren.
W.'s Schriften s. Frehers Theatrum S. 630;
Chrysander 136 f. und die Besprechung bei C. Sieg-
fried a, a, o.
Wahlspruch. Psalm 126, 5: Qui seminant in
lachrymis, cum exultatione metent 1645. 1653 (Ein-
zelblatt im Archive etc ..).
Wappen. Joh. Walther von Kaiser Rudolf II.1592
verliehen: Schild quergeteilt, oben wachsender wil-
der :Mann mit Keule in der Linken, unten Lilie;
Helmzier, wilder Mann wie im Schilde. - Das
Wappen lfichael Walthers zeigt auf Siegeln im un-
geteilten Schilde nur einen stehenden wilden Mann
mit Keule.
Bilder. 1. Kupferstich in 4°, P. Teoschel BC.
Brustbild mit der Umschrift: Michael Waltherus
Norimbergens. S.. S. Theol. Doct, et P. T. Superint.
Gen. Eccles. Luther, in Frisia Orient. Ael 42 A0
1635. Unterschrift: 2 Distichen von Herm. Mesan-
der. - 2. Kupferstich in fol, unbez., Brustbild mit
der Umschrift: Dn. Kichael WaltheruB, Norimb: S8.
Theol: Doctor, et Supertat. Generaliss. per ducatus et
comitatus Zello-Ltineburgicos. Unterschrift: 2 Distichen
von J. lL DUherrus. - . S. Kupferstich in 4° unbes,
Brustbild mit der Umschrift: Michael Waltherus,
Norimb., Doctor Theologus, SUpe Generalissimus per
Ducatus et Oomitatus Cello-Lüneburgicos, Aetat. LVI.
An. MDCXLIX. Unterschrift wie 2. - .4. Kupfer-
stich in 4 0 Delff sculp. mit Unterschrift wie 1. -
5. Kupferstich in kl. 4°, Melchior Haffner sculpsit
Aug. Brustbild mit Umschrift und Unterschrift (D.
Michael Waltherus) aus Spizelii Templum honoris re-
seraturn (Augustae Vind. 1673. 4°).. - . 6. Kupfer:"
stich in kl. 4 0 Brustbild mit TImschrift: Michael
Waltherus Norlbergens. S.. S. Theol. D. et P .. T. Super-
int, Gen, Eccles. Luther, in Frisia Orient. Aet. 42
A 1635° und Unterschrift: Theologi spectamen ....
(2 Distichen). Aus J.. J. Boissardi Bibliotheca Chalco-
graphica BI. c * 1=399. - 7. Kupferstich in 16°,
unbez. Brustbild mit Unterschrift: Michael Waltherus.
Superint. Gen. Brunsvic, in P. Frehers Theatrum
virorum eruditione clarorum Taf. 28 zu S. 607.
Vgl. Dit. Cnlemans Leichpredigt auf M. Walther,
Wittenberg [1662]. 4°. - J. E. Gerhards Laudatio funebris.
Jena [1662] 4(). ~ Meier, Monumenta S. 51-64. - Chry-
sander Diptycha S. 181-188. - Henke, CaJixt I, 824-26
u. a. O. - Beste, Gesch. d. Braunschw. Landeskirche S.
179 n, a, - Allg. D. Biogr, B. 41, S. 119 f .. (C. Sieg-
fried), - Rud, Steinmetz, Die Generalsuperintendenten ?on
Lftnebnrg-Celle in Ztschr. d. Ges.. f. nieders, Kirchengesch.
20. Jabrg. (1915) S. 99-111. - L. H. A. in Wolf. (Alte
Academ. Sc, nr. 134,31; Univers. Acta 17b Va]. I, 24).
19.
Konrad Hornejus (Hornei) ist am 25. November
1590 zu Braunschweig geboren; sein Vater Johannes
H. war Pastor im benachbarten Ölper') und Waten-
büttel (t e. 1596), seine Mutter Sophie, die er schon
im 7. Lebensjahre verlor, die Tochter Georg Nielands,
Malers Herzog Heinrichs d. J. Er besuchte vom
11. Jahre an das Gymnasium Catharineum seiner
Vaterstadt und bezog am 5. März 1608 die Universität
Helmstedt; am 9. März 1611 kam er hier ins Konvikt,
aus dem er am 28. Juli 1612 wieder ausschied.
Freundliche Aufnahme fand er besonders im Hause
von Caselius, der durch ein griechisches Epigramm
auf ihn aufmerksam geworden war und ihm auch
seine reiche Bibliothek zur Verftlgung stellte, Vier
Jahre lang war er sein Hausgenoß und Vorleser, nach
seinem Tode trat er für 8 Jahre zu Cornelius Martini
in ein ähnliches Verhältnis. So erlangte er eine aus-
gezeichnete. humanistische Bildung und die engsten
Beziehungen zu den Häuptern der Universitlt, da auch
Georg Calixt zu seinen Studiengenossen gehörte. Am
14. Juni 1612 wurde er zum Magister ernannt. Einem
Ruf an das Stettiner Gymnasium lehnte er 1613 ab;
er blieb in Helmstedt und entfaltete hier eine ebenso
erfolgreiche, wie ausgebreitete Lehrtltigkeit, die sich
auf Ethik, Logik, Physik, Methaphysik, Geogtaphie,
Politik, Griechisch und Hebräisch entreckte. Er
war zugleich ein Anhänger der gemAlUgten Theologie
im Sinne Melanchthons, daher keineswegs genehm
1) per Sohn wird daher geleg~t1ich. wie 181S ~ seiner
Promotion, auch OlbereDsu t(eDaDDt. Der Vater wird der
JO&Dnes Romeus Bl11D8vic. sem, der UDter dem Rektorate
Joaiu Marcu8 (1. Jan.-18~ JUD. 1678) in Jena immatrJku)ier$
wurde. .
Vitae Professerum Helmstadensium, A. Facultatis theologicae Nr. 19-20.
den Vertretern des strengen Luthertums. Das Kon-
sistorium sprach sich daher unter Satlers Einfluß am
L Okt. 1618 bei dem Herzoge gegen seine Anstellung
aUB, er sei ein unruhiger Kopf, habe mit dem
Superintendenten H. J. Strube (Gatten von Satlers
Enkelin) in theologia einen ärgerlichen Streit gehabt
UBW. Trotzdem erfolgte seine Anstellung als Professor
ethices, die Statthalter und Räte der Universität am
16. Juni 1619 mitteilten; am 28. Juni wurde er ver-
eidigt, am 3. Juli in die philosophische Fakultät auf-
genommen. Die Professur der Ethik vertauschte H.
nach Martinis Tode (t 17.Dez.1621) mit der der Logik;
schon unterm 24. Dez. 1621 ward dies der Unversität
eröffnet, Ein Jahr darauf, am 30. Dez. 1622. ward
er von Calixt zum Lizentiaten der Theologie promoviert,
Später trat er ganz in die theologische" Fakultät über.
Am 8. August 1627 sprach er den Wunsch danach
aus; am 13. Aug. fragte der Herzog deshalb bei der
Universität an, die ihn am 17. d. M. für geeignet er-
k1Arte, sowohl nquoad vitam et mores" als "quoad
eruditionem". Dennoch erfolgte die Ernennung erst
unterm' 17. Sept. 16281), seine Aufnahme in die
theologische Fakultät am 10. Juni 1629. Am 27. April
1636 ist er .zum Dr theol. ernannt worden. Er ist
nun zwei Jahrzehnte lang der Spezialkollege von Georg
Calixt gewesen und hat in vertrauter Geistes...
gemeinschaft mit ihm an allen Kämpfen treulich teil-
genommen, die mit den Gegnern ihrer Richtung
daheim und draußen auszufechten waren. Auf Einzel-
heiten kann hier nicht eingegangen werden: das Nähere
ist aus der angeführten Literatur zu ersehen. DJB
Prorektorat hat H. dreimal innegehabt (1631II, 16391
und 1646II). Er starb am 26. September 1649 und
. ist am 3. ') .Oktober auf dem Kirchhofe von St. Stephani
beerdigt worden.
Verheiratet hat sich H. am 29. Sept. 1622 mit
Anna Katharine Reiche, der hinterlassenen Tochter
Joh. Theod. Reiches, Kanonikus und Seniors des Stifts
St. Blasü in Braunsehweig, die am. 17. Februar 1601
geboren und am 10. März 1649 gestorben ist. Der
Ehe erwuchsen 10 Kinder, von denen vier SOhne und
zwei Töchter den Vater überlebten, Der älteste Sohn
JOhanneB, get. 6. Sept. 1625, wurde Professor erst in
RinteIn, dann in Helmstedt s. Fakultät phil, nr, 50.
Ueber H.'s Schriften (Philosophica, Theologi~
Historica, Polemica, Philologica), die z. T., wie seine
Lehrbllcher, zahlreiche Auflagen erlebten, vgL Freher
8" 548 f., Chrysander S. 143 f.
Wahlspruch. Verschiedene griechische und
lateinische SprO.che, wie '.. KtJf'" csicrov ~""~ (1687.
Einze1bl im Archive); M~ 9'f011Eiv 'l'aqo 'Ei tpq01lii",
~11..! ..., l \
."'MI "(»0"'&11 I ~ 1"0 (JllHpfovllv 1634 (Stammb. m, 2);
Pax una triumfis Innumeris potior (1625 Stammb.
1,5) und öfter 'Hebrlerbrief12, 14: Elf'iVfJv 4&_,
I) Du. Reakript tr~ den Rlckvermerk: Publi.&um
et lec'um et receptum 19. Nov.1828.- ') Auf dem Tit.e1-
blatte VOll 0eUari1l8 Leichenpredigt· ist der 4. Okt. a1IBerd1miatar ugegeben; im Kirchenbuche aber heiJt _, er
Bei .den 3a Octobria Jlitwoehena begraben" und Ohr.
80hräden ~t.DiIrede ist .postridie exequias IV Non.
OOtobr.u rehalteu~ '. '
Zl•••r •••• , UDiv.·••tr.
p,ET:a nanmv "ai. T:OV ay..aa~Ov, olJ xco{Jir; OVdEi~ Ö1#J"",
1:0" xV(Jf,ov. 1641-48 (Stammb. lli, 3" Einzelblatt).
Bilder. 1. Kupferstich in 4: 0 P. Aubry exoud,
Brustbild mit Rolle in der Rechten. Unterschrift:
Admodum reverend. clarissim. atque excellentissim.
vir dn Oonradus Horneius S. S. Theolog. Doct. elus-
demqua in Academ. Julia Profess. public. BC ordinar .-
2. Kupferstich in kl, fol., unbez. Brustbild mit Rolle
in der Linken mit Umschrift (= Unterschrift von 1)
und Unterschrift: 2 Distichen v. Brandanus Dätrius:
Relligiosa fides . . . . obiit, 1649 aetatis 59. -
3. Kupferstich in 16 0 unbez. Brustbild mit Unterschrift:
Conradus Horneius Theol. Prof. Helmstad., aus Frehers
Theatrum 25. Taf. zu S. 530.
Vgl. Programma in funere C. Homeii (a Statio Fabricit»
Helmst. 1649. 4°. - Balthseer Cellarius Leichpredigt Helm-
stedt 1649. 4°. - Christ. Scbraderi in obitum Conr, Hor-
neü oratio habita, Heimst. 1666. 4°. - Meiert Monumenta
S. 04. - Chrysander, Diptyeha S. 138-144. - Henke in
ErHeh n, Grubers Encyklopädie B. 11, S. 27-81 und Henke
t (G. PUtt) in Herzogs theol, Real-Bncyalopädie, 2. Auß.,
6. B., S. 319-21, sowie in seinem Georg Calixt I, 252 n, &.
- Allg. D.Biographie B. 18 S. 148 f. (Wagenmann). - L.
H. A. in Wolf. (Alte Acad. 4 nr. 71 jUnivers. Acta 17d
Vol. I, 49).
20.
Paul MWler' wurde in Wittenberg als Sohn
eines Schneiders geboren, besuchte hier die Schule
und wurde, offenbar noch sehr jung"), auf der Uni...
versität am 6. Januar 1602 immatrikuliert. Er ward
dann Rektor der Schule zu Iglau in MAhren. Bei
den religiösen Wirren von den Päpstlichen vertrieben,
geht er 1620 wieder nach Wittenberg, wo er als
Privatdozent wirkt und den Magistergrad erwirbt.
Dann übernimmt er die Leitung der Schule zu
Naumburg. Von hier siedelt er 1624 als Oberdom-
prediger nach Halberstadt über, wo nach Erlaß des
Restitutionsedikts die Katholiken 1629 seinem Wirken
abermals ein Ende bereiten. Er wird von Herzog
Friedrich Ulrich als Pastor, Generalsuperintendent
und Prof. tbeol. nach Helmstedt berufen und am
5. Juli 1630 in die theologische Fakultät aufgenommen.
Mit der hier herrschenden humanistischen Richtung,
insbesondere auch zu G. Calixt stand er in gutem
VerhAltnisse. Einmal. hat er das Prorektorat ge-
führt (1633, Il), Da die Zeitverhlltnisse schwer auf
der Hochschule lagen, folgte er 1636 gern einem Rufe
des ·Herzogs Georg nach Hannover bez. HUdesheim.
Er wurde unterm 26. Febr. 1636 zum Konaistorial-
und Kirchenrat, Generaltastmua Superintendens und
Hofprediger ernannt, bevor er aber am 31. :Mai in
sein Amt eingeführt wurde, am 16. April 1636 in
Helmstedt noch zum' Dr theol. befördert. Im Jahre
1642 gab er sein Amt freiwillig auf, da er in schwere
Melancholie verfallen war. Er nahm seinen Aufent-
halt erst in Nordhausen, wo er aus den Walkenrieder
Außdlnften den ihm bewilligten Unterhalt bekam,
dann in GOttingen, wo er im Jahre 164:5 ver-
storben ist.
1) Da bei seiner BintragtUlg in die WittenhergeJ Katrikel
(ll B. 4:87&) der Zusatl gemacht ist: .per aetatem Don
iuravit gratis."
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Verheiratet ist M. gewesen; in den J. 1631,
1632 und 1636 wurde je eine Tochter von ihm in
Helmstedt getauft; doch hat sich Näheres über seine
Gemahlin nicht ermitteln lassen.
Wenige S ch r i f t e n von ihm sind bei Chrysander
S. 146 angefilhrt.
Wahlspruch:
Optima sperentur, metuantur pessima, sed quae
Sors tulerit forti pectore quisque ferat.
1633-37 Stammb. TI, 4 und III,2..
Vgl. Meier, Monumenta S. 58-69. - Chrysander,
Diptycha 144-46. - Salfeld, Samml. s. Gesch. d. Consisto-
rü zu Hannover S. 130, 167 ff. - Henke, Oalixt I, 479 u.
a. - Steinmetz in d. Ztschr. d. Ges. f. niedersächs. Kirchen-
geschichte 13. Jahrg.. (1908) S. 86 f. -
l\nhang.
Paulus von Prag, ein getaufter Jude, der als
solcher den Namen Elchanon geführt hatte und ein
weitberühmter Rabbi gewesen war, kann nicht unter
die eigentlichen Lehrer der Uuiversität gerechnet
werden, da er kein Latein verstand und daher nicht
profitieren konnte. Er war aus Ungarn gebürtig, von
seinen früheren Glaubensgenossen wegen seines Re-
Iigionswechaels eifrig verfolgt, seiner Frau und Kinder
beraubt und lebte in den dürftigsten Verhältnissen.
König Sigismund August von Polen hatte ihm un-
term 1. Mai 1569, sein Nachfolger König Heinrich
unterm 20. Mai 1574 einen Schutzbrief ausgestellt.
Er war spätestens 1579 nach Helmstedt gekommen,
wo er den Studenten mit Erfolg Unterricht im Hebrä-
ischen erteilte. Job. Boreholten und Ti!. Heahusiua
rühmen im Februar 1580 seine Tätigkeit in dieser
Hinsicht und bitten, da er in Helmstedt nur den
Tisch frei habe, bei dem Herzoge um eine Unter-
stützung für ihn. Als er bald darauf Gesehäfte
halber nach Polen reisen will, stellt ihm die Univer-
sität, die ihn seiner Kenntnisse und LehrtAtigkeit
wegen gern an der Hand behalten will, unterm 19.
April 1580 ein Zeugnis aus; der Herzog bewilligt
ihm Geld zu der Reise, von der er nicht wieder
zurückgekehrt zu sein scheint.
Akten d. Hannov. Staatsarchivs (Cal. Br. Arch. Des. 21
D XI a nr. 1).
B. Facultas iuridica.
1.
joachim MUnsinJ;!er1) von Frundeck stammte
aus einem nach Schwaben ausgewanderten Schweizer
Adelsgeschlechte und wurde am 13. August 15142)
in Stuttgart geburen. Sein Vater, Joseph M. v. Fr.,
war in der Zeit, da Herzog Ulrich des Landes ver-
trieben war, im Auftrage des Kaisers württem-
bergischer Kanzler (t 20. Sept. 1560 zu Ehingen);
seine Mutter Agnes, eine geborene Breuning, über-
lebte den Gatten nur kurze Zeit; der Ehe waren 7
Söhne und 7 Töchter erwachsen. Anfangs in Stutt-
gart von dem gelehrten Rektor Alexander Märklin,
seit seinem 13. Lebensjahre aber zu Döln in Burgund
unterrichtet, bezog M. am 5. Mai 15338) die Univer-
sität Tübingen, um sich besonders dem Studium der
Rechtswissenschaft zu widmen, das er dann in Padua
bei Viglius V. Zwichem fortsetzte. Daneben wandte
er aber auch seiner humanistischen Ausbildung große
Sorgfalt zu. Bei der Rückkehr Herzog Ulrichs in
seine Lande verließ.M. diese und ging nach Freiburg,
wo er am 28. Oktober 1534 immatrikuliert wurde.
1) So schrieb er selbst in der Wolfenbüttel-Helmstedter
Zeit zumeist seinen Namen, daneben auch :MiDsinger, selten
Myosinger ; letzte Form ist die gewöhnliche in seinen
Druckwerken; er hat sich ihrer in Freiburg nach Schreiber
S. ö Anm. immer bedient. Den Beinamen Dentatus fUhrt
er zuweilen, weil er mit einem Zahne zur Welt gekommen.
- ') Die Richtigkeit des Geburtsjahres 1514 (statt 1517,
das J ugler S. 2 und du Boi S. 100 vorziehen), ftlr das Schreiber
S. 8 Anmerk. mit Recht eintritt, wird auch bewiesen durch
die Bemerkung bei der 2. juristischen Promotion des Jahres
1681 (Mynsingero tum aetatis annnm 68 ingresso) die In-
schrift des Kupferstichs nr, 2 und Wedels Hausbuch S. 44.
- ') Nicht 1532 wie bei Schreiber S. 10 angegeben, vgI.
Matrikeln der Univerlitlt TtlhiDgen hg, von H. Bermelink
B. I S. 273.
Er trat hier namentlich mit Ulrich Zaslus in näheren
Verkehr und übernahm nach dessen Tode (t24~ Nov.
1535) am 16. Jan, 1536 die Professur der Institutionen;
.-n 7. April d. J. ward ihm die juristische Doktor-
würde verliehen; zwei Monate später (7.. Juni) wurde
er auch in den Rat der Universität aufgenommen;
seit Juni 1543 las er über den Codex und bald
nachher auch über das kanonische Recht. ,Vom
schwäbischen Kreise als Assessor beim Reichskammer..
gerichte in Speier vorgesohlagen, ward er hier wegen
Hinneigung zum Protestantismus 1541 abgewiesen,
vomKaiser selbst dann aber 1548 zumBeisitzer für den
oberrheinischen Kreis ernannt. Er blieb in dieser
Stellung bis zum Jahre 1556, wo er als Kanzler in
die Dienste Herzog Heinrichs d.. J. zu Br. und Lün.
trat. Hier hat er an den von diesem Fürsten be-
gonnenen Reformen, zumal im Gerichts.., Verwaltungs-
und Bildungswesen den größten und erfolgreichsten
Anteil gehabt, an der Hofgerichtsordnung (vom 1. Nov.
1556, 2. Anfl. vom 5. Sept. 1559), der Polizei-
ordnung vom 19. Januar 1563, der Herausgabe von
Karls V. Peinlicher Gerichtsordnung vom 23. April
1568 u. s, w. Nach Heinrichs Tode blieb M. als
Kanzler auch bei seinem Sohne, dem Herzoge Jnlius,
dem er bei Durchführung der' Kirchenreformation,
Herausgabe der Kirchenordnung vom 1. Jan, 1569
U. 8. die wesentlichsten Dienste leistete. .Anfang d,
J. 1573 bat M. aber um seinen Abschied, angeblich
wegen seines Alters, in Wirklichkeit aber wohl
wegen des unheilvollen Einflusses, den derzeit sIehe-
mistische Abenteurer auf den Herzog ausübten. Zu
Pfingsten des Jahres erhieltM.. se.ine EntJaB8ung.
Er zog eich nun Dach Helmstedt auf. den Burghof IU-
rück, der zu dem Erbklmmereramte gehörte, <mit dem
er auf Grund fr11ber erteUter Anwartschaft am 1.2.
Vitae Professerum Helmstadensinm, B. Facnltatis iuridicae Nr.1. 387
Sept. 1565 beliehen war!). Als das freche Treiben
der Alchemisten am Hofe zu Wolfenbüttel 1ö75 ein
jähes Ende gefunden hatte, stellte sich auch das
Verhältnis zwischen dem Herzoge und M., das nie
ganz gelöst war, in der alten Weise wieder her.
Jener hat seinen sachkundigen Rat namentlich bei
Errichtung der Universität Helmstedt in Anspruch
genommen 9) und hätte ihm hier gern noch mehr über-
tragen, wenn er ihn dazu bereit gefunden hätte.
Aber das ihm angebotene Vizerektorat und Kanzler-
amt lehnte M. ab; gelegentlich auf der Universität
zu lesen, war er wohl geneigt, aber er wollte zu
nichts verpflichtet sein. Bei der feierlichen Eröff-
nung der Hochschule am 15. Oktober 1576 übergab
er als Vertreter des Kaisers dem zum Rektor er-
nannten Erbprinzen Heinrich Julius den Purpur, den
Szepter und die kaiserlichen Privilegien, UD d in sei-
ner Bestallung als Vicehofrichter und Rat von Haus
aus vom 16. Oktober 1576 soll er sich bei der Uni ...
versität "auf unser oder unsers Rectoris gnedigs Be-
geren und' zuschreiben an Sr Liebden Stad in pro-
motionfbus publicis als unser Universitet Vice-Canzler,
pro concedenda licentia, 80 viel anderer seiner ob-
liegenden Sachen Gelegenheit nach geschehen kan,
gebrauchen lassen, darzu je zu zeitten, doch weiter
nicht dan Ihnen das gelegen, wolgefellig und sein
selbst guter wille ist, eine lection in iure thun, auch
auf die disputationes Iuridicas und sensten ein gutes
vleissiges aufsehen haben" und iiberhaupt das Ge-
deihen und den guten Ruf der Hochschule nach
Kräften fördern. Das Amt als Prokanzler hat M.
dann gelegentlich bei Promotionen ausgeübt; auch
im Spruchkollegium ist er nach seiner eigenen Ver-
sicherungS) sehr tätig gewesen, aber Vorlesungen zu
halten hat er sich, obwohl der Herzog dies dringend
wünschte, nicht entschließen können. Am 31. Aug.
1579 schreibt er den Grund: "Es ist aber leider an
dem, Ich kaue auch mit reiner Gewißin woll schreiben,
das ich nit allein nun über 30 gantser Jahre in
jure nun nit profitirt' oder mich darin geybt und
also mehrertheils von den Büchern und studiis ab-
kommen, sondern auch in disem meinem hohen Alter,
der ich nun über meine 60 Jar bin, meine Augen
und Gedechtnus sehr geschwecht worden, ich auch
noch täglich blöder werde. " M. verlebte seine
letzten Jahre zu Helmstedt in stiller Zurückgezogen-
heitundemsigerwissenschaftlicherTAtigkeit. Erarbeitete
seine schon hilber herausgegebenen wissenschaftlichen
Warke um und erteilte wohl auch noch juristi8chen
Beirat.. Gestorben ist er auf seinem Pfandschlosse
Groß Alsleben an der EIbe am 3. Mai 1588 und
am 13. Mai ist er in der Stephanikirche zu Helm-
stedt feierlich bestattet worden. Der Herzog liel
1) AuJerdem war er vom Herzoge beliehen oder bean-
wartet mit den Spadeschen Giltern in und. bei Beesen, vom
Kaiser 1611 mit den Burgdorfschen Beiehslehen im Hildes-
heimaeheD, .. vom Domkapitel sn Ilagdebug mit Stadt und
Amt MOcker2l u. a, w. -.: ') Auch Mi Errichmg des .Vor-
glugen der UDiversitlit, des Pidagogiums in GandenheiJD.,
~ er mitgewirkt· UDd seiD In_eISe durch 8ohenJomg
eines ,][apitIJB VOD fiO() Talern' au die Stiftung am 1. Aug.
1611 betiÖl'-· --, I) ErhalteD sind die Spruehbtlcber der
i'akaüitaua d.ieeer"entea: Zeit leider nicht. '
sich dabei durch den Professor Dr Job. Boreholten
vertreten. Ein Grabstein und ein stattliches Grab-
denkmal sind ihm in der Kirche gesetzt worden.
Verheiratet ist M. zweimal gewesen. Noch im
Württembergischen (um Anfang 1534) vermAhlte er
sich mit der reichen Barbara Kastkellerin (Cellaria),
die am 29. November 1556 kinderlos gestorben ist.
Jm Jahre darauf führte er Agnes von Oldershausen
heim, die Tochter des Braunschweigischen Erbmarschalls
Heinr.von Oldershausen, die am 30. März 1603 gestorben
ist. Aus dieser Ehe stammen außer Töchtern 2 Söhne;
der ältere, Heinrich Albrecht, ward 1607 Stiftshaupt-
mann von Quedlinburg, 1609 Hauptmann der .Ämter
Gommern und Elbenau und hinterließ bei seinem
Tode (t 22. August 1613) einen Sohn Joachim, mit
dem vor dem 28. Oktober 1637 Münsingers Geschlecht
im Mannstamme erlosch. Denn M.'s zweiter Sohn
Siegmund Julius, der 1591 in Braunschweigische
Kriegsdienste trat, ist, wie der Vater, zu Groß-Als-
leben schon am 16. Oktober 1596 kinderlos gestorben
und in der Stephanikirche zu Helmstedt beigesetzt,
wo ihm gleichfalls ein stattliches Grabdenkmal
errichtet ist. Drei Töchter sind an Angehörige der
Familien v. Marenholtz, v. Stammer und v. Steinberg
vermählt worden.
M.'s Sehr iften sind verzeichnet bei Jugler a. a.
O. S. 9-19; du Roi TI, 110-115; Rotermund V,
324 f.; H. Schreiber S. 51-58 und eingehend ge-
würdigt von Stintzing I, S. 490-95. Seine wich-
tigsten Werke sind: Apotelesma; sive corpus perfectum
Scholiorum ad quatuor libros Insti.tutionum Juris
clvilis, das von 1555 ab in nicht weniger als 20
Auflagen erschienen, und seine Observationes judicü
imperialis camerae, die zuerst 1563 herausgegeben
wurden. Er machte hiermit den ersten erfolgreichen
Versuch, durch Vorführung der kammergerichtlichen
Urteile der Praxis eine sichere Grundlage zu geben.
Daß dieser Zweck erreicht wurde, beweisen die
zahlreichen Auflagen des Werkes, das große Ansehen,
das es überall genoß, nM. gilt mit Recht für den Be-
gründer der cam.eralistischen Jurisprudenz" (Stintzing).
Außerdem hat M. eine Anzahl lateinischer Gedichte
verlaßt, wie die Austdadoa libri duo zum Ruhme
Österreichs (1540), und ein Gebetbüchlein (Ausgaben
von 1600 und 1611), von dem der Helmstedter Pro-
fesaor Simon Menciue eine lateinische Übersetzung
besorgte.
Wahlspruch 1584: avbt,OtJ xal an:exov•
Perfer et obdura, nolique reBistere fata;
Tempus erit, tibi cum proderit iste dolor.
Multis saepe dies atque aetas longa medetur,
Quae nullä in mellus vi retulisse quese.
8tb. V, 2 u, 3.
Wappen. Schild gespalten, rechts weißer Falke
auf rotem Äste in goldenem, links weißer Falke auf
goldenem ABte Jn rotem Felde; Helmzier: weiler
FalKe zwischen 2 Büffelh6rnern (r. golden, 1. rot),
in die oben je 3 Pfauenfedern gesteckt sind, vgl.
Siebmacher (Ausg. v. 1734) I, 127. - BIld nr, 1.
- Stb, von BUa (V, 3) BI. 131'.
Bilder. 1. Holzschnitt in 4 0 unbes. Brustbild
in ovalem Rahmen mit d. Umschrift: Joach. MyD.8ing.
'9-
888 Vitae Professorum Helmstadensium, B. Facultatis iuridicae Nr. 1-2.
a. Frundeck. J. C. Comes sac, Palst. et Ducat.
Brunsvic. Camer. Baered. eo, Anno 1585 in recht-
eckiger reicher Umrahmung mit Wappen, Helm U8W.;
darunter 4 Distichen von Henr, Meibomius, auf der
Rückseite des Titelblatts von J. MynsingeriApotelesma
hoc est Corpus perfectum Scholiorum ad Institutiones
pertinentium (Helmst. 1588. fol.). - Zweimal wieder-
holt mit abweichender Unterschrift etc. - 2. Kupfer-
stich in 4: 0, S. Theyssens Ie, Brustbild in ovalem
Rahmen mit Inschrift wie 1 (jedoch ohne Anno 1585),
mit schlichtem rechteckigen Hintergrunde auf Unter-
satze stehend, der zwei Distichen enthält: Nil opus
Authorem ..... und die Lebensdaten: Natus Stut-
gardiae Ducatus Wirtembergen. Metropoli Aö 1514
Obüt Aö 1588 die 3 menais May aetatis 74: anno.
- 3. Kupferstich in 4 0 unbez., Brustbild in acht-
eckigem Rahmen mit Inschrift wie 2 auf schlichtem
Untersatze mit verziertem rechteckigem Hintergrunde.
- 4. Kupferstich in 12° unbez. Brustbild mit Un-
terschrift: Joachimus Mynsingerus JCtus et Cancellarius
Brunsv, in Freheri Theatr. vir. erud. clar. 41. Taf.
S. 898. - 5. Steindruck gr. fol., del. Dr Elster
Impr, Pirseher. Brustbild mit Halskrause.
VgL Heu. MeiboInÜ Panegyriens in landem ..• Joaeh.
M,YDBingeri (vor seinen Schollis ad Institutiones 1695, den
Observat. Imp, Cam. von 1599 n, &. 0.). - Leichpredigt
von Daniel Hofman (Magdeburg 1588, 4°). - Meier, Monu-
menta Julia S. 76-78. - Friedr. Wilh. Tafinger, Das An-
denken Joachim M:nnsingers von Frnndeck. Ttlbingen (1767)
4°. - Jugler, Beytr. z. Jurist. Biographie B. 11, S. 1-19
- Du Roi 111, 97-116. - W. J. L. Bode im Brannschw.
Mag. 1822 Sp. 273 ff., wiederh. in Feier des Gedächtnisses
d. vorm. Hochschule Julie Carolina (ReImst. 1822) 8. 19-36
U. S. 193 ff. - HeiDr. Schreiber, Joacbim Mynsinger von
Frundeck. Freiburg 1834. - StiDtzing I. S. 485-95. -
Allg. D. Biographie B. 28, S. 22-25 (p. Zimmermann). -
L. H. A. in Wolf. (Alte Academ. 6 c, nr, 91; Bestallungen
Herzog JuliU8 nr, 48).
2.
Johann Boreholten (Borcholdt, Borcholdius)l) ist
zu Lüneburg am 5. April 1535 ') geboren und stammte
aue einer alten Lüneburger Patrizierfamilie 8) ; sein
Vater Statiue B. war seit 1538 Mitglied des Rates(t 27. Juli 1569); seine Mutter Hilla von der Mölen,
Johanns Tochter und Witwe Thomas Mützeltins, war
die letzte dieses alten Lilneburger Patristergeschleohts
(t 1564). Er bekam auf dem Johanneum seiner
Vaterstadt, das der damals bereits verstorbene Rektor
Benn. TulichiuB sehr gehoben hatte, eine treffliche
humanistische Bildung, die er auf der UniversitAt
Wittenberg, wo er schon am 11. April 1553 imma-
trikuliert wurde, bei Melanchthon u. a. noch sehr ver-
tiefte. Seine juristische Ausbildung gewann er vor-
l) In den J.1676--77 unterschreibt B. sieh Borcholdt
und Boreholt, iIl dem letzten Jahre aber auch BchoDBo~ol~ welcJte Form er seitdem allein venraDdt zu haben
. ~chemt; die Form .TOD Borcholten" haBe ich niemals. VOD
ihm benutzt gefunden. - ') oder 4. JaD. 1686? .eier,
)lODe Jul, S. 80~ er Iei I. April 1686 .geboren, aber UI
9. Okt. 1698 gestorbeD 68 Jahre 8 M. 6 Tage alt, du wIre
der 4. Jan. 1635. . Daue1be sagt Caselius BI. DIa: Vixit
&DDOI duodesex&g1Dta LDx m. nx d. V. - ') V,L J.
B. Biltmert GeDealogiae der 1'Omehmsten Ltlneb. PatricieD-
GeIc1alechter (LtlDeb. 17<N) Bl, ,.
züglich in Frankreich; wo er 10 Jahre geweilt haben
soll, besonders 5 Jahre bei Jac. Cujacius in Bonrges,
dem er zeitlebens eine große Anhänglichkeit bewahrte.
Im Jahre 1566 erhielt er vom Rate der Stadt Rostock
einen Ruf als Syndikus und Professor, dem er Anfang
1567 Folge leistete, nachdem er vorher, vielleicht in
Basel '), die Doktorwürde sich erworben hatte. Er
bekam das durch Röselers Abgang erledigte Lehrfach
der Institutionen. Als akademischer Lehrer wie als
Geschäftsmann genoß er großes Ansehen. Eine Be-
rufung, die unterm 21. Jan. 1575 von Wittenberg aUB
an ihn erging, lehnte er ab; doch erklArte er sich
dem Herzoge JUliUB gegenüber, dem er von Joh.
Caselius empfohlen war, am 81. Mai d. J. bereit, nach
Helmstedt zu kommen. Der Rat der Stadt Rostock
wollte seinen langjährigen Sachwalter beim Kaiserlichen
Kammergerichte erst nicht freigeben, entließ ihn aber
unterm 4. Oktober 1576 anfangs nur auf drei Monate
zur Einrichtung der Universität, dann am 5. Nov. d. J.
auf ein Jahr, und B. blieb auch mit Bewilligung des
Herzogs als Rat von Haus aus im. Dienste der Stadt.
Er traf dicht vor Eröffnung der Universität in Helmstedt
ein, nahm an dieser schon teil und wurde am 18. Okt,
1576 zum Professor juris vorläufig auf ein Jahr be-
stellt; am 19. Nov. wurde er in die Universitäts-
matrikel eingetragen. Doch blieb er in Helmstedt,
sagte Mitte AugusJ der Stadt. Rostock den, Dienst auf
und ließ seinen Hausrat von dort holen; auch einen
Ruf nach Königsberg vom 22. Febr. 1581 lehnte er
ab. Hatte B. auch sogleich bei seiner Berufung eine
Mitwirkung am Hofgerichte in Wolfenbüttel abgelehnt,
so nahm er doch bald, wie Caselius sagt, ndicendo,
scribendo, consulendo" eine gewaltige Arbeitslast auf
seine Schultern. Er war ein eifriger und erfolgreicher
Lehrer, ein fleißiger Schriftsteller und ein geschickter
Sachwalter. Der Herzog, der ihm. gemeinsam mit
seinem Vetter Herzog Erleh unterm 2. Jan. 1582 eine
Bestallung als gesamten Rat und Advokat ausstellte'),
beschäftigte ihn zuerst in seinen Rechtssachen gegen
die Herzöge zu Lilneburg wegen der Herrschaften
Everstein und Homburg und gegen den Bischof von
Hildesheim in den Stift Hildesheimschen Sachen,
1583 in verschiedenen Kammer(erichtsprozessen mit
'dem Kurfürsten von Sachsen, der Abtissin von Quedlin...
burg, den Grafen von Stolberg, den Landgrafen von
Hessen und dem Erzstifte Mainz. Immer mehr wurde
er der VertratleDSmann des Fürsten, der schon 1578
den Ankauf eines stattlichen Hauses fflr ihn bezahlte
und ihn nicht nur ff1r die Besetzung der Lehrstl1hle
in Helmstedt, sondern auch fl\r den. Unterricht seiner
Söhne: wie des ErbprinzenBeinrich Julius, zu Rate
zog; seit:Mitte Juni 1582 wohnten ·die Prinzen Phllipp
Sigismund und Joachim· Kar!, Bplter wohl auch JuliUI
August in seinem Hause, sodann manche andere
Fürsten- und Grafensöhne ~. Er pflegte in seinem
1) In der Doktormatrikel ist .er··dori Dach lre1mdliclaer
Aukunft d.·Berm Prof. Dr. Ruck.iDBuel Diallt .. iDdeD.
- ') Iline .eiche Beata11UDg erhielt.:...ter (I. Aar. 1690)
auch TODH~ BeiDrich TuHu. ~'.: ') Meier LL o. 8.80
Dennt: Babitanmt .pud i»Ra .C)Utaor.. 0t1I0JIia .Priaetpil
L1ID&8burgici filii {d. L. ou. n· YOD Barlnug,. 'YOD ..
6 BGlme in H. immatritalien....: 10.8ept.1678 OtIioBebar.itla,
4. April 1687 Wilhelm, 0IuiIt0pJi, Otto,10'" .. J'I1e4deJl
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vornehm eingerichteten Hause eine edle Geselligkeit.
Eine enge Freundschaft verband ihn mit Caselius, der
ihm 1590 von Rostock nach Helmstedt folgte. Die
Leitung der Universität hat er als Prorektor zweimal
geführt (1577/8 und 1585/6), das Dekanat filnfmal;
eine ernste und dabei doch beliebte, angesehene Persön-
lichkeit suchte er im Kreise der Kollegen vor allem ver-
mittelnd und ausgleichend Zu wirken. Die .Last der Ge-
schäfte untergrub allmählich seine Kräfte; die heiden
letzten Jahre war er elend und konnte nur ab und zu in
seinem Hause Vorlesungen halten. Nach zum Jahre 1593
ward ihm das Dekanat übertragen, da vier Kollegen
sich verpflichteten, ihn je ein Vierteljahr zu vertreten;
schon am 20. Febr, 1593 unterschreibt er sich in
einem Stammbuche (Reitmer): miser paralyti.cus. Am
9. Oktober 1593 ist er gestorben und am 11. Okt.
auf dem Chore der Stephanskirche beigesetzt.
Verheiratet war B. seit 1568 mit Anna v, Dassel
(geb. 15(4); auch sie entsproß einer alten Lüneburger
Patrizierfamilie und war die Tochter. des dortigen
Bürgermeisters Franz v, Dassel (t 6. März 1565) und
die Base der Frau des Prof. Eberh. Speckhan. Sie
gebar ihm 9 Kinder, von denen fünf, zwei Söhne
und drei Töchter, den Vater überlebten: Statiue, der
ebenfalls Professor juris in Helmstedt wurde (vgl..
Prof. Iuris nr. 16), und Julius, geboren um 1. Mai 1577
und nach dem Herzoge Julius, der Gevatter gestanden
hatte, genannt, später Vogt auf der Burg Soharzfeld.
Von seinen Töchtern verlobte sich im April 1588
1lara-arete mit Burghard Nap in Thiede, Dr Heinrich
Naps Sohne, einem Braunschweiger Patrizier~ eine
zweite vermählte, sich 1589 mit dem Syndikus Dr [ur.
Jeremtas Richelm, einem Güttinger, die dritte mit
Wilh. Heinr. Kranichfeld, einem Erfurter Patrizier.
B.'s 8chriftstellerische TAtigkeit beginnt erst
in Helmstedt; sie bestand in einer sehr großen Reihe
von Disputationen und einigen Kommentaren; jene
und auch die meisten von diesen hat sein Sohn
StatiuB B. herausgegeben, einige noch bei Lebzeiten
des (senio confecti et magna laborum mole defatigati)
Vaters!). Er hat bei dieser Gelegenheit auch eine
"Obersicht der Schriften seines Vaters zusammenge-
stellt '). Eine kurze Wilrdigung von ihnen gibt
Stintzing a. a. O. S. 403 ff.. Viel und lange gebraucht
ist B.'s Instätutlonen-Kommentarf), der bis 1663 in
20 Auflagen z. T. in Lyon, Paris, Uwen, Toulouse
und Genf gedruckt ist. Die humanistische Richtung
des .Verfusers, seine Vorliebe· fßr phtlologtsehe Be-
1"011 denen der lebte, erst 1678 geboren, wohl trotl der
Immatrikulation· in H. damala··Dicht mit studiert hat], eÜlm
D. Julii fundatoris totidmb, etai HenricUI Julius uiguum
tempori.e bie fa.erit [DlIl .:dieaer .. ud Philipp Sil'iamund. sind
18. Ob. 1618 in He1m8tedt.immatribliel!t er uni sein Brader
JoaeIdm Kul werden iD'der ·8tudenteDJist,e TOJD Juli 1685J
.....t; .Ach Jttliu A'IIg1I8t mUte hiernach in H.. stadiert
.....]; .U1rim Dux HOlsatiae, regisFridericiD BUna, Bnmoeo.a ....feldieus, itemque a1ü. , ...
I} VcL BL A. 3' in der epiBtola 'dedicatoria an den Hersag
BebaiichJuIi.,· die .Xa.L Aug. 1698 unterBchriebea id, vor
0aInaeatui iD Titnlum de TraDIactioDibua· (Helmiadii
1".8·. ') ·V,L ferner dieUebenichteD bei JurIer,II,l
&-·140-4804 bei· 4a Boi· iDHap.... undGI.adaedAnhiy
11 ~.'ft.. 8. 186-140.,; '.--- ') ID .qeduor .1DatiQa1iioll.. iaria
e1riUa ·libroe 00IDDl8lltariL 1690. .'
handlung der Quellen kommt in seinen juristischen
Schriften deutlich zum Ausdrucke.
Wahlspruch. (1583"-93): Nulla iustitiae capi-
talior pestis est quam illorum qui, cum maxime nocent
et laedunt, id agunt, ut bonl viri esse videantur.
8th. II, 1; V, 1, 3 und 5.
Wappen. Im Schilde eine weiße Lilie mit roten
Flecken in rotem Felde; Helmzier: zwei gekreuzte
grüne LilienstengeL
VgLLeichenpredigt von Jae, Gilbertua. Helmst.1694. 40.
- Joannes Caselins, EllIT.A.CZJIOX Joanni Borcholdo
J. C. Clmo Heimst. 1694. 4°. - Meier, MODumenta Julia
S. 78--82. - J. Fr. Jugler, Beytrll.ge zur [nriat, Biographie ll, 1
S.287-46. - Du Boi in Bagemanns und Günthers Archiv
Th.2 S. 124-41. - Allg. D.Biogr.B. 3 S. IDOl. (Muther). -
Stintzing I S.402-6. - Bodemann in :HtUlers Ztsehr. f. d,
Kulturgeseh. N. F. e, Jabrg. 1876 S. 77 11. (Sonderabdr.).
L. H. A. in Wolf. (Alte Aeadem. le, nr, 17; Univers. Acta 17b
Val. I, 2; Bestallungen I JUliU8 2, Bestallungsb. 37' nr.38)..
3.
Virgillus Pingitzer 1) wurde am 9. Oktober 1541
zu Hallein im Salzburgischen· geboren, wo sein gleich..
namiger Vater Bürgermeister war; seine Mutter Anna
war eine geborene Gremsich. Obwohl katholisch ge-
tauft und anfangs erzogen, wurde er früh für die
evangelische Lehre gewonnen. Um sich eine tüchtige
philosophische und theologische Bildung zu erwerben,
bezog er 1558 die Universität Jena und schloß sich
hier namentlich an den Magister Joh, Rosa an. Im
Jahre 1562 ging er nach Ingolstadt und widmete sich
hier zwei Jahre hindurch ganz der Rechtswissenschaft.
Dann trat er mit dem bekannten niederlAndischen
Juristen MatthäuB Wesenbeck eine Reise durch die
Niederlande an, auf der er namentlich in Löwen
längere Zeit verweilte, darauf durch Frankreich, wo
er zu Orleans 1567 die juristische Doktorwürde errang.
Nach Jena zurückgekehrt, bewarb er sich dort am
26. Dez. 1567 um eine juristische Professur, die ihm
. schon nach wenigen Tagen (31. Dez. 1567) zu teil
wurde. DIe Wirren, die nach dem Tode des Herzogs
Johann Wilhelm von Sachsen-Weimar unter der vor-
mundschaftlichen Regierung des Kurfflrsten August
ausbrachen, verleideten ihm den Aufenthalt in Jena,
80 daß er gern dem Rufe des Herzogs JUliU8 zu
Br, und Lün, folgte, der das in Gandersheim begründete
PAdagogium illustre zu einer Universität erweitern
wollte. Unterm 28. November 1573 wurde er hier
als Professor, zugleich auch als Rat von Haus aus
und als Assessor am Hofgerichte angestellt; er sollte
namentlich die Institutionen lehren. Schon in Ganders-
heim begann er damit und setzte dann diese Tltigkeit
in Helmstedt, wohin die Anstalt 1574 verlegt wurde,
fort; er war der erate juristische Lehrer der Universitll
Bei ihrer feierlichen EriSffnung am. 18. Okt. 1576 war
er noch zugegen, dann wandte er ihr aber, da die
erste Stelle der juristischen Fakultät - Joachim
Mftnsinger nicht mitgerechnet - dem VOD Rostock
berufenen Joh.. Borcholten übergeben wurde, bald
wieder den R'Ilcken und wurde um die lahreswende
I) :Ir schreibt sich aeibst sumeist PiDlIi\lel.
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1579/80 1) Erzieher des jungen Prinzen Johann
(geb.l&70) in Weimar, seit Ende des Jahres 1584 in
Dresden. Daneben ward er auch zur Besorgung
anderer Geschäfte herangezogen. So wurde er am
12. Juni 1583 als Syndikus bei der Regierung bestellt.
Als dann im Sept. 1586 Jonathas Kirchner ihm als
Erzieher gefolgt war und dessen Vater, General-
superintendent 'I'lmotheus Kirchner, mit ihm von
Helmstedt her bekannt, ihn am 21. November 1586 der
Regierung empfahl, ist er wohl um den Anfang des
Jahres 1587 als Prokurator am Hofgerichte und als
Professor in Jena angestellt worden. Im Jahre 1607
rückte er zum Ordinarius der Juristenfakultät auf, und
wurde er auch Präsident des geistlichen Konsistoriums.
In hohem" Alter ist er am 20. Juli. 1619 in Jena
gestorben.
Verheiratet hat sich P. zweimal; 23. Jan. 1570
mit Katharine Druckscherff, der Tochter des Bürger-
meisters Wolfgang D. in Jena, die ihm 13 Kinder
schenkte, von denen 2 Söhne und 4 Töchter den
Vater überlebten. Eine der letzteren heiratete am
31. lIärz 1600 den Staatsrechtslehrer Dominikus
Arumäus in Jena, eine andere den dortigen Professor
med. Anton Varus, Nach dem Tode der ersten Frau
(1605) ging P. 1607 mit Euphrosyne Neander, der
jüngsten Tochter des Professors med, Michael N. in
Jena, eine zweite Ehe ein, die kinderlos blieb.
Die Schriften P.'s, die zumeist praktische Ziele
verfolgen, sind verzeichnet bei du Hoi II, 121-123
und kurz charakterisiert bei Eisenhart a, a. O.
Wahlspruch. Judicis ornamentum est maximum,
Bi cum omni scientiarum genere Jurisprudentia insl-
gnltus polleat nec seBe muneribus donisque corrumpi
patiatur (1590. Einzelblatt in L. H. A.). - Psalm 92,13:
Justus ut palma florebit. 8tb. V, 15.
Vgl. Programma funebre Acad. Jenensis in obitum Virg.
Pingitzer. Jenae 1619 (in forma patenti). - Meier, Monumenta
Julis S. 82-84. ~ Du Roi 11, 116-124. - Koldewey,
Pädagog. illustre S. 29f. - Stintzing 716f. - Allg. D. Biogr.
B.26 S. 150-62 (Eisenhart). - F. Pischel in Zeitschr. f.
Gesch, d. Erziehung u, d. Unterrichts N. F. 8. und 9. Jahrg.
(1918/9) S. 1 ff. - Anskunft des Archivdirektors Dr Tille
und des Dr Felix Pischel in Weimar. L. H. A. in Wolf.
(Bestallungen I Julius 18& S. 11111.).
4.
Dethard Horst, geboren am 10. August 1548 zu
Norden in Ostfrfesland, wohl als Sohn des studierten.
Stadtschreibers Johann thor Horst'), wurde in Marburg
am 4. Okt. 1569 als Student immatrikuliert ("Theo-
dorieua H.") und am 30. Oktober 1574 zum Dr jnr.
befördert, Da hier die juristische FakultAt llberfftllt
war, wandte er sich, vom Statthalter Burkhard v. Cramm
in Marburg unterm 24. Juli 1575 und von der
UniversitAt daselbst am 1. August d. J. empfohlen,
nach Wolfenbtittel, um in Helmstedt, 'Wo er am
15. Aug. 1575 immatrikuliert wurde, eine Anstellung
zu finden. Da die hiesige UniversitAt auf eine Anfrage
1) Vgl. Pisehel a. a.O.8. a.&Dmerk. 6. Sein Unterrichts-
plan ftlr den Herzog Jobun von 1680 ist abgedruckt TOD
G. M:tUler im Neuen Archiv f. Slehs. Geseh. u, Altertumak.l1
(1890) S.261 f. ~ ') Upstalboom-Blltter 8. Jahrg. (Mai 1918)
nr. 1 und 2 S. 19.
des Herzogs Julius Horsts religiöse Stellung als korrekt
und ihn selbst für das Lehramt der Institutionen als
sehr geeignet bezeichnete, erfolgte unterm 14. Sept.
1576 seine Anstellung als Rat und Professor insti-
tutionum iuris, die der Herzog der Universität am
19. Sept. d. J. eröffnete. Er nahm an der Einweihung
der Hochschule teil und war nach Pingitzers Fortgange,
da Münsinger nicht las, eine Zeit lang Borcholtens
einziger tätiger Kollege. Am 13. Juli 1579 wurde
ihm neben Boreholten die professio pandectarum über-
tragen, während Herrn. Niger und Löper die professlo
Codicis und Johann Jagemann die professio institutionum
versehen sollten, die bis dahin Horst inne gehabt
hatte. Seine Vorträge fanden großen Beifall und auch
als Schriftsteller 'gelangte er zu Ansehen. Seine
Tribonianea Jurisprudentta, die 1579 erschien, war das
erste in Helmstedt gedruckte Buch. Zweimal wurde
ihm die Würde des Prorektors übertragen (1579/80
und 1587/88) und viermal das Dekanat. Als zur
Beilegung von Zwistigkeiten, die auf der Universität
ausgebrochen waren, und bei denen vielleicht auch
Horsts Hinneigung zum Ramismus in Betracht kam,
eine Untersuchung angeordnet war, weigerte sich H.
hartnäckig, zu erscheinen; nach dreimaliger, vergeb-
licher Ladung wurde. er .am 2. März 1592 seiner Stelle
entsetzt. Er begab sich nach Wittenberg, wo er sich
als "Dethardus Horstius Frie, orient. i[uris] c[onsultus]"
am 12. Nov. 1592 mit drei Söhnen Julius Johannes,
Heinrich und Dethard iun. nochmals immatrikulieren
ließ, an der Universität aber, wie es scheint, keinerlei
Stellung erhalten, sondern noch 26 Jahre die Rechts...
praxis ausgeübt hat. Einige Jahre vor seinem Tode,
der am t. Febr.1618 erfolgte, hat ihn Kaiser RudolfIT.
noch zum Comes Palatinus ernannt. "Seine wissen...
schaftli chen Leistungen, die einen klaren systematischen
Kopf verraten, sind beachtenswert, weil sie zu den
frühesten Erscheinungen der Ramietischen Methode
in der Jurisprudenz gehören. Die "Tribonianea Juris-
prudentia" ist ein nach dieser Methode in fließerider
Darstellung geschriebenes System des Privatrechts mit
eigentümlichen Gedanken, in welchem sich u. a. die
damals fast neue Theorie von titulus und modus
acquirendi durchgeführt finden. Seine Inaugural-
dissertation "Disputatio de jure feudali" (1574) gibt eine
systematische "Obersicht des Lehnrechts ce (Stintzing).
Trotz dieser wissenschaftlichen Bedeutung 1) soll er
sich mit Prophezeihungen aus dem 4. Buche Esra,
Daniel und der Apokalypse abgegeben haben; auch
sagte man, daß der leidenschaftliche, eigenwillige
Mann in blinder Liebe zu nachglebtg gegen seine Frau
gewesen sei und sich dadurch zu Ubereilungen habe
verleiten lassen. •
Horst hat"·Bichzweimal verheiratet, zuerst &tp
13. JaD. 1577" in ·Helmstedt mit Barbara von Broci:e,
der Tochter des Patriziers Heinrich von Brocke, die
ihm 6 Kinder 8chenkte') und am 4. Januar 1584:
begraben wurde, darauf am 28. November 1585 eben~
1) Auch IItlD1inger ·1UId J4atthiU'WI8eD~ erbUteIl
sie aB, vgLillre Vene '9or BoratsTribollianea Jurispradeatia
BI. A 7. - ') Nach dem KireheDhuclae" aiDd .c. 8. Des. 1611
JnliuI JohaDae8, 9. KID· 1680 Kat.ba!inelc.. 1. hbr. 1681
HeiBrich, iI.··Dea.·J688·.öe,Zw.lJinge Johumes 1IJIIl. DetbM
I8boren• . : .
I,
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falls in Helmstedt mit Benigna Gentzel, der Witwe
des Dr Gervasius Marstaller.. Tochter von Andreas
Gentzel und seiner Ehefrau' Ottilie geb. Lutterodt 1).
Wahlspruch. D. M. R. (= Deus meum Refugium)
Obsequium amicos, veritas odium parit 1592 (Stb, TI, 1
und V, 5). Röm. 5, 3~5. 1585. Stb.I1, 3 u. a,
Wappen. Gespaltener Schild, links Arm mit einem
Stabe in der Hand, rechts quergeteilt. oben ge-
achacht (?); Helmzier: wachsender Engel mit einem
Stabe in der Rechten, einer Kugel in der Linken.
Vgl. Meier,MonumentaJulia92. - Du Roi IT,141-145. -
Tiaden, Das gelehrte Ostfriesland I, 220-22. - Stintzing I,
449-52. - Allg. D. Biogr. B. 13 S.161 f. (Stintzing). - L. H.
A. in Wolf. (Alte Academ. 4 nr. 73; Univers. Acta 176
Vol. I, 3).
5.
Nicolaus Löper, um das Jahr 1530 geboren,
stammte aU8 Stettin. ward 1550 in Greifswald
Baccalaureus 2), später: ungewiß wo, Doktor beider
Rechte. Er hat schon in Greifswald privatim .die
Rechte gelehrt, etwa seit 1652 sich aber in Königs-
berg aufgehalten. Während Tileman Heßhusius hier
Bischof von Samland war (1574-77), leistete er ihm
als Offizial Rechtsbeistand. Das war der Anlaß, daß
ihn dieser für die juristische Fakultät in Helmstedt
dem Herzoge JUliUB empfahl. L. ward unterm 15. Juni
1578 zum Professor und Rat 'von Haus aUB von ihm
bestellt; er erhielt die professionem Codicis Justinianei
und die nächste Stelle nach dem Ordinarius; auch
behielt der Fürst sich vor, ihn im Konsistorium oder
Hofgerichte in Schöningen zu verwenden. Leider
entsprach L. in keiner Weise den auf ihn gesetzten
Erwartungen; er war zu alt, zu kränklich, ungeeignet
für das Lehrfach. Er wurde daher nach 11/ 2 Jahren
schon wieder entlassen und kehrte Ostern 1580 nach
Preußen zurück. Ober seine späteren Schicksale ließ
sich nichts ermitteln.
1.. war verheiratet; er zog mit Frau und einer
Tochter von Helmstedt fort.
Wappen. Schild mit einer Hausmarke.
VgL Meier, Monumenta Julia S. 91 f. - Du Boi a. &.
0.11, 145 f.
6.
Herman Niger ist um das Jahr 1550 in Braun-
8chweig8) als Sohn eines angesehenen Arztes geboren,
in Marburg als .BrunsvireDsis in der Zeit. nach .dem
1. Juli 1570 immatrikuliert und am 25. Oktober 1576
zum Doktor beider Rechte ernannt worden, Wahr...
Bcheinlich hat er .edne Zeitlang auch in Leipzig, Köln,
Straßburg und in Italien seine .. Studien getrieben.
Er .hat dann bereits in Helnistedt,. wo er am 16. Dez.
1578 immatrikuliert wurde, privatim gelesen, als ihn
t) Der Ehe entstammte ·ein Sohn Philipp Ernst, der am
6. lfirz 1690 geboreu. - I) ](atrikel von GreifBwald B. I
8. 281 b. Z. 2. - ') Der Henog ,D8IlDt Niger ia seiner·Be-
JtaJlung.vom 16. Juni 1679 seiDen' "angeborenen Und4ritan~~. 'DDser Erb- u.llandt Stadt Brauuschweig". In derllar.. ., I'
blllger Matrikel· wird er."BruD8viceliB~· geBeBt, lfaPeburg
kaDia alaoaJsL.'. Geburtsort· nicht in Frage· koliUbeii.
Joh. Boreholten unterm 22. März!) und 1. Juni 1579
für eine juristische Professur dem Herzoge empfahl.
Dieser verleiht sie ihm unterm 16. Juni 1579 und
teilt zugleich der Universität mit, Niger solle, zum
Professor iuris ernannt, in iure canonico oder civili
lehren. Er übernahm die professio codicis, wurde
am 3. März 1586 an Jagemanns Stelle als Rechts-
gelehrter für das Konsistorium bestellt, am 15. Juli
1587 als Sachwalter für verschiedene Prozesse. Im
Wintersemester 1'581/2 führte er das Vizerektorat,
doch verließ er schon 1589 Helmstedt und folgte
einem Rufe nach Halle, um hier Syndikus zu werden.
Der Herzog, der mit seinem Eintritte in fremde Dienste
unzufrieden war und ihm auch Vernachlässigung seiner
Amtspfichten vorwarf, erteilte ihm unterm 23. Aug.
1589 den Abschied. Weitere Nachrichten über ihn,
seinen Tod, etwa verfaßte Schriften usw. ließen sich
leider nicht gewinnen.
Verheiratet hat sich Niger am 20. Sept. 1579 mit
Eva Musäus, einer Tochter des lutherischen Eiferers
Simon Musäus, dessen Schwiegersohn auch der Helm-
stedter Professor Tileman Heshusius war.
Wahlspruc h. 1595: Quatuor bonae matres
pariunt quatuor pessimos filios. 1. Veritas Odium,
2. Prosperitas Superbiam. 3. Securitas Periculum.
4. Familiaritas Contemptum. Stammb. If, 1.
Wappen. Im Schilde Januskopf (?); Helmzier:
Januskopf zwischen zwei Büffelhörnern.
Vgl. Meier, Monumenta Julia S. 93. - Du Boi n,
146-48. - L. H. A. in Wolf. (Alte Academ. ö d, ur. 94;
Univ. Acta 17b Vol. I, 6; Bestallungen I Julins nr. 2; Be-
sta1lungsbuch BI. 18ö ff.).
7.
Johann Jagemann wurde am 27. (oder 26.?!)
November 1652 zu Heiligenstadt auf dem damals
Mainzischen Eich~felde geboren, wo sein Vater Hans J.
trotz evangelischem Bekenntnisse vermutlich landes-
herrlicher Beamter war (t 1592). Von den acht
Kindern (2 Söhnen und 6 Schwestern) war er wohl
der ältere Sohn. Er besuchte das Pädagogium in
Marburg, das damals der Leitung von Justus Vultejus
sich erfreute, und wurde hier auch vor dem 1. Juli
1569 als Student immatrikuliert. Er widmete sich der
RechtswissenschaftI), deren Studium er dann in Straß-
burg fortsetzte und in Frankreich (Paris und Bourges)
vollendete. Nach seiner Rückkehr erwarb er sich
am 27. Juni 1577 in Basel die Würde eines Doktors
iuris civilis. Von einem Heinrich von Bülow dem
Herzoge Julius empfohlen, wurde er von diesem im
1) Dieser Bericht ist die Hauptquelle für Nigers Leben: aeiu
Vater soll ein vornehmer.berWunter, ge1arter medieus gewesen
sein, erst in Magdeburg, dann in Braunscliweig, wo er ge-
storben; er selbst 1011 in Leipzig [wo er in der Ilatrikel
fehlt]. Köln, Marburgt Stralburg und in Italia studiert haben;
B. hält ihn 1679 ftlr einen Mann von nngefähr.80 Jahren
und nennt ihn unverheiratet. 1686 empfiehlt ihn Borcbolten
auch fttr das Hofgericht mit dem Zusatzet daJl er mit den
widerspenstigen BrauDschweigem keine GemeiDSOhaft habe.-
') Dieses Datum bringt der Kupferstich VOD de Dry,. der Doch
bei seinen Lebzeiten gemach~ sein wird. - I) Daß er "den
berühmten Rechtslehrer Vultejus" d, I. Hermaun V. den Sohn
von Justus, in Ilarburg gehört hat, ist Dicht mGglieh; der
ist hier Spatel ProfessorgewordeD als J....aDIl in Helmstedt.
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April 1579 nach Helmstedt geschickt, wo er sich
wegen seiner religiösen Stellung erklären und Lek-
tionen halten sollte. Das Ergebnis war offenbar ein
günstiges. Denn unterm 18. Juni 1579 stellte der
Herzog eine Bestallung für ihn aus und befahl der
juristischen Fakultät, Jagemann als Kollegen aufzu-
nehmen; er Bolle in jure civili (in codice, Dlgestis
oder Institutionibus) lesen. Das hat er dann einige
Jahre mit gutem Erfolge getan, im Wintersemester
1583/4 auch das Prorektorat verwaltet. Nebenbei
hatte er schon seit 1579 das Amt eines Konsistorial-
rats und AssesBors beim Füratl, Hofgerichte in Wolfen-
büttel zu versehen. Bald sollte er ganz hierher über-
siedeln. Der Anfall der Kalenbergischen Lande nach
dem Tode Herzog Erichs TI (t 17. Nov. 1584) erforderte
zur Ordnung der VerhAltnisse eine tüchtige Arbeits-
kraft. Jagemann wurde, da die Universität unterm
24. April 1585 erklärte, daß sie mit juristischen Lehr-
kräften hinreichend besetzt sei, für diese Aufgabe
ausersehen. Er wurde zum Vizekanzler und Hofrat
ernannt und erledigte sich seines Auftrags zur vollen
Zufriedenheit seines Fnrsten, der ihm zum Danke
1588 die erledigten Lehngüter zu Hardegsen und
Göttingen verschrieb. Auch die Universität, insbe...
sondere die humanistische Partei auf ihr, hat er in
der neuen Stellung nach KrAften zu fördern gesucht,
wenn man ihm auch später vorwarf, daß er die ver-
liehenen Rechte wieder zu schmälern gestrebt habe.
Am 30. Sept. 1588 erhielt er eine neue Bestallung;
er wurde neben dem "alten" und schwächlichen
Kanzler Mützeltin zum "neuen" Kanzler, auch zum
Kammerrat und Direktor der Ratstube und Kanzlei
ernannt, die Direktion und das Assessorat des Hof-
gerichts ihm aber genommen. Immer mehr trat der
,.alte" Kanzler (t 25. Mai 1594) hinter der kraftvollen
Persönlichkeit des "neuen" zurück, der die Leitung
der Geschäfte fest in die Hand bekam und vorzüglich
führte. Noch besser verstand er' sich nach Julius
Tode (t 3. Mai 1589) mit seinem Nachfolger Heinrich
Julius, dessen Natur und Geistesrichtung der seinigen
verwandt waren. Vor allem teilten sie, in römischen
Rechtsanschauungen erzogen, die Auffassung vom
Principat und suchten diese entgegen den Landes-
gesetzen und -gewohnheiten mit Nachdruck geltend
zu machen. Das führte natürlich zu mancherlei
Reibungen und Streit mit den widerstrebenden Ge-
walten, namentlich mit der Stadt Braunschwelg, welche
die landesfürstliche Hoheit des Herzogs nicht aner-
kennen wollte, und mit den Landständen, d. i. der
landslsBigeD. Ritterschaft, die u. L das Bestreben, eine
Sicherstellung der Meier gegen Wil1kt\r der Herrschaft
zu schaffen und die Erblichkeit der Höfe durchzu-
setzen, als eine Beeinträchtigung empfand. :Mit rück-
sichtslosem Eifer verfocht er, der in dem, was er fllr
ein wohlbegrtlndetes Recht seines FIlrsten hielt, ein
Nachgeben oder Nachlassen nicht kannte, dessen
Interessen allem: Widerstande zum Trotz, mochte ihm
dieser nun draulen im. Reichstage oder daheim von
den LandstAnden sich entgegenstellen. So kam 8S
namentlich am 21. OkL 1594 auf dem Landtage zu
SaJ.zdahlum zu stt'lnnfsooenAuftritten; Jagemann Hel
den Braunsehwelglsehen "~tadtschreiber Christoph
Hogreve gefangen nehmen; Hildebrand von Saldern
und andere vom Adel befreiten ihn und beschwerten
sich beim Herzoge über J., dessen Sinn "einzig dahin
gerichtet sei, wie er die Landschaft zum Fußschemel
machen möge.~ Der Fürst aber stellte sich auf seines
Kanzlers Seite und verurteilte die von Saldern zu
einer Strafe von 1000 Goldgulden. Trotzdem ver...
trat Jagemann auf dem Landtage zu Gandersheim
1601 die Sache des Herzogs mit solchem Geschicke,
daß er mit den Ständen einen günstigen Vertrag zu-
stande brachte. So erwarb er sich den vollen Beifall
und das Vertrauen des Herzogs; aber auch die Aner-
kennung Kaiser Rudolfs II. fehlte ihm nicht. Er
gewann sie besonders schon 1590 durch die Geschick-
lichkeit, mit der die Unterhandlungen über die Unter-
stützung zur Erhaltung des ungarischen Grenz wesens
zu einem für den Kaiser günstigen Abschlusse geführt
hatte. Das war wohl der Anlaß, daß dieser ihm am
12. November 1590, wohl zur Sicherung gegen seine
zahlreichen Widersacher, einen Schutzbrief ausstellte
und ihn unterm 27. Nov. 1590 in den Adelstand er-
hob. Er hat von der Adelspartikel "von" niemals
Gebrauch gemacht, nur von dem ihm gleichfalls ver-
liehenen Beinamen "zu Hardegeen und zu Göttingen".
Auch bei Anfall der Grafschaft Honstein (8. Juli 1593)
sowie der Grubenhagenschen Lande (4. April 1596)
leistete J. die trefflichsten Dienste, die wieder dadurch
Anerkennung fanden, daß ihm dort das Lehensgut
Dorste, hier Wernrode bei Sondershausen zu teil
wurden; schon früher (17. Juni 1591) war ihm in
Wolfenbüttel eine Hausstätte verschrieben. Am 19. Sept
1598 wurde seine Bestallung ala Kanzler, Geheimrat,
Direktor der Ratstube und der Kanzlei abermals auf
10 Jahre erneuert; ihm sollte nach dieser namentlich
das vielfAltige Reisen erlassen, auch unter Umständen
gestattet sein, das Kanzleramt "von Haus aus" zu
verwalten, "sobald neben ihm ein geeigneter und ihm
genehmer Vizekanzler zur Führung der laufenden
Geschäfte angestellt sei. Inzwischen war jedoch in
der Stimmung des Fürsten gegen seinen verdienten
Beamten ein völliger Umschwung eingetreten. Hatte
er ihm und den Seinen noch am 20. Sept. 1598 einen
Erbschutz- und Geleitsbrief mit. der ausdri1cklichen
Begründung, daß ihm viele zuwider seien, ausgestellt,
so hatten diese feindseligen Elemente jetzt offenbar
ihre Absicht erreicht. Es ist nicht anzunehmen, daS
heimische Kräfte, die verstimmten Hofkreise und der
ihm besonders aufsAs8ige Landadel, diese Wirkung
allein zu erzielen vermochten, BO eifrig sie auch nach
dieser Richtung werden gearbeitet haben. Sehr an-
sprechend ist daher die Annahme Schmidts, daI Jage.
mann bei dem großen Ansehen und Einflusse, den er
unter den fflrstlichen Abgesandten des Reichstages
besaI, als die Haupttriebfeder der Opposition der
.korrespondierendenStlnde" betrachtet wurde, auch
in fl1rBtlichen Kreisen und namentlich am. KaJserhofe
durch sein entachiedenes, ,wenig hofmlnnisches Wesen
wohl AnstoJ erregt hatte, und dI&I Heinrich Julius,
dem an einer guten Stel1\lDB ,1U1D Kaiser. bei den
vielen schwebenden Bechtlfralen,· die hier: der Ent.-
scheidung . harrten, . sehr" viel "gelegen sein muJte,
&einen Kanzler _aBllckBJCl&t hierauf "'Ium Opfer' ....
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bracht habe. Genug, J.'s Schreiben wurde von dem
Herzoge mit dem Dorsalvermerk versehen, er wolle
,;die Lose hiemitt acceptieret und angenommen haben".
Der Fürst ließ sich auch nicht umstimmen, weder
durch verschiedene Eingaben J.'s, der durch diesen
Entscheid völlig überrascht gewesen zu sein scheint,
noch durch ein eindringliches Schreiben von fünf
charaktervollen Beamten 1), die auf den durch J.'s
Entlassung drohenden Verlust im fürstlichen Dienst-
interesse mit Nachdruck hinwiesen. Am 25. April
1603 wurde ihm die förmliche Entlassung ange..
kündigt '), die der Bestallung gemäß um Michaelis
d, J.in Kraft trat. Das tragische Geschick, das ihn
80 ereilte, machte auf ihn einen niederschmetternden
Eindruck; er hat es nicht lange überlebt. Schon am
7. Januar 1604: ist er zu Wernrode, wohin er sich
zurückgezogen hatte, plötzlich, ohne an einer Krankheit
gelitten zu haben, gestorben; in Göttingen wurde er
begraben.
Verheiratet war J. mit Juliane SteckeI, die 1612
in Osterode &. H. an der Pest starb. Er hinterließ
3 Söhne und 6 Töchter'), von denen eine, Dorothee,
am. 23. April 1598 den Rat Dr Hildebrand Giseier
Rumann heiratete (vgl. A. D. Biogr. B. 29 S. 642); bei
dem jüngsten Sohne, Heinrich Julius, hat 1591 der
Herzog Gevatter gestanden; im übrigen vgl. über seine
Nachkommenschaft, die noch jetzt blühende Familie
von Jagemann, die unten angeführte "Stammtafel" .
Wahlspruch. lnvia virtuti nulla est via.
(Meier S. 86).
Quemque sua Virtute decet, non sanguine niti,
Nam tua scire volo, non ego facta patris.
(Kupferstich).
Wappen. Quergeteilter Schild, oben in Gold ein
roter gestürzter Anker, unten in Silber ein schwarzes
goldgeziertesJagdhorn und ein goldener seehsstrahliger
Stern zwischen Horn und Gehänge. Helmzier: vier
Straußenfedern rot-gold-schwars-silber. Farbige Dar-
ltel1ung: Stammtafel; farblose: Kupferstich von de Bry.
Bild. Kupferstich in 4 0 Joan Theodor da Bry
fecil Brustbild von vorn etwas nach links gewandt.
Umschrift: .. Joan Jageman in Hardegssen et Gottingen
Principalis Brunovtcenstum Cancellarius et Consil.
intimus Je. Nasc. an. 1552 XXVI Ubr.; in den oberen
Ecken Helm und Wappenschlld, dazwischen auf Spruch-
bande Wahlspruch. Unterschrift: 2 Dtstiehen.. Wohl
noch bei Lebzeiten angefertigt; da .Todesdatum fehlt.
Meier, Monumenta Julia S. 84. - Du Boi &. L O. II,
]~]64. - :Mauecke, Biogr. Skizzen von den K~lem der
H~ge Ton Br.-Lttn. S.21f. - Henke, CaUxt I, 88l -
[Wilh.] Schmidt, Dr, Johann JagemaDll zu Hardegsen und
ffiS~eD. E. biogr. Skizze (Als Manuskript gedruckt) [1887].
- AUg. D. Biogr. B. 18, 6.a (v. Jagemann). - Julius v. Jage.
mann, Stammtafel der Familie T. JagemaDD. (abgeschlO888J1
1) Die Bofrite O. v. Hoym, Joh. v. Uslar, Lucas Lugen-
mantel, Petrus IveD und der KODsistorialrat Heinr. PetreUl.
- I). Bs heilt in dieser: "weil Duhn unsere gelegeuheit
Dicht ist, ewer biJ dahelo verwaltetes Ambtt von Rad .uJ
beIte1len so laien. aJ.8 wollen wir .euch hirmitt eiDe be-
ateildiJl! Lose gethan haben und ewres Diensts mitt ~en
..blich erlaI8D.* ....... '). Mindestens noch 2 Kinder .lind in
Wolf.btlbelgeatorbeD ud am 29. April 1600 beaftbeD,
1'alWoltereek, Begrl'6Disbueh der Hallp~e B.K. ~,8.18.
Zi mmermanD., Ull1v.·)(atr..
Ende 1914). O. O. n, J. - L. H. A. in Wolf. (Alte Academ.
5&, nr, 76; Bestallungen Herzog Heinrich Julius I nr, 11,
I nr, 2; Bestallungsbuch BI. 187').
8.
Eberhard Speckhan wurde wohl im Jahre 1550 1)
in Bremen geboren, wo sein Vater Erich und sein
Großvater Eberhard, einem Patriziergeschlechte ange-
hörig, Ratsstellen inne hatten. Im April 1570 bezog
er die Universität Rostoek''), darauf am 30. April 1574
die zu Wittenberge Er genoß hier ein paar Jahre
lang den Unterricht des Juristen Joachim v. Beust
und siedelte dann nach Helmstedt über, wo er schon
bei Eröffnung der Universität bei der Disputation
Dethard Horsts am 17. Okt. 1576 als respondens
auftrat"), erst am 26. November 1576 immatrikuliert
und dann nach dem 13. August 1581 zum Dr iur,
befördert wurde. Er blieb in Helmstedt und lehrte
hier privatim Institutiones et Regulas iuris. Am 12.
September 1584 zog Herzog Julius bei der Universität
Erkundigungen über ihn ein und erhielt unterm 21.
d. M. die Antwort, man könne ihn, wenn man den
numerum der Fakultät überschreiten wolle, pro
quinto Professore ordinario in Facultate iuridica'')
bestellen, sonst pro Professore extraordinario. Der
Herzog tat am 28. September das letztere, verfügte
aber zugleich, er solle in die Fakultät aufgenommen
werden, erstlieh novellas constitutiones und demnächst
pandectas lehren. Unterm 27. Dezember 1592 erhielt
er eine neue Bestallung als Professor iuris; erst
hiermit wird seine Ernennung zum ordentlichen
Professor erfolgt sein; er hat nun als. Professor
decretalium gewirkt. Als promotor wird er bei Promo-
tionen in d. J. 1587, 1593 und 1609 genannt, da-
gegen ist er offenbar niemals Dekan, wohl aber drei-
mal (1593/4, 1605/6 u. 1618/9) Prorektor gewesen.
Im Spruchkollegium können wir ihn vom J. 1586
(für die Jahre vorher fehlen die Quellen) bis zum
J. 1589 nachweisen; dann verschwindet er hier, um
nur im J. 1607 noch einmal ganz vereinzelt aufzu-
tauchen. Seine am 15. März 1621 erhobene Bitte um das
Seniorat, die erste Stelle in der FakultAt, ward nicht
erfüllt. Dieses hat erst Stucke, dann vom 20. Aug.
1623 ab Cranius inne gehabt. Bis in ein sehr hohes
Alter hinauf hat er Bein Lehramt geführt; gestorben
ist er um den Anfang d. J. 1627 und am 6. Januar
d. J. auf dem Kirchhofe von St, Stephani bestattet.
Speckhan ist zweimal verheiratet gewesen. Im
Jahre 1581 führte er Sophie von Dassel heim, die
am 23. April 1551 geborene Tochter des Lüneburger
Patriziers und Baarmeisters Johann von Dassel (t 31.
März 1575), die eine Base der Frau des Professors
Joh. Boreholten war uni gegen Ende Juni 1588
1) Du Boi setzt seine Geburt (80. a. o. S. 166) um das
J.1557. Das bDu JÜcht richtig .sein, denn Sp. Dennt sich
selbst &Dl 16. lIanii 1621 einen "nunmehr 71jlhrigen
emeritus miles" • - ') Matrikel der Univel'L Roatock U, 170.
- ') Vgl Bhl1dena Bericht von der ErGffDuupfeier der
Univeraitlt ia: ,.A1t-Helmstedt" o. Jabrg. Dr. 12 (Dez.1928)*
s.,. - ')Die vier Profeeaoren warea, da IIllDainger nicht
mitliblte, J. Boreholten, D. Hont, Renn. Niger und Joh,
Jagemau..
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gestorben und am 28. Juni auf dem Chorevon St.Stephani
beerdigt ist. Er vermählte sich dann aufs neue,
wohl 15931) , mit der Tochter eines Helmstedter Apo-
thekers, Anna Romscherin. Aus dieser 2. Ehe stammte
außer zwei anderen Söhnen und 3 Töchtern ein
Sohn Eberhard Joh. (get. 27. Nov. 1599), der dänischer
Offizier wurde; dessen Sohn Franz Eberhard ward in
DäneiuarkOberhofmarschall.
Sp.'s Schriften sind bei Du Roi a. 8. O. II S.
157-161 verzeichnet; sie sind fast sämtlich von
Joh. Werlhof 1695 nochmale mit einer Vorrede
herausgegeben: Eberhardi Speckhan opera omnia
materiae juridico-politico-historico-medicae in quatuor
tomos distributa. Francofurti ad M. 1695. fol.
Wahlspruch nicht bestimmt; Eintragungen in
Stammbücher sehr verschieden.
Wappen. Im Schilde Hahn mit einem unbe-
stimmten Gegenstande im Schnabel; Helmzier: der
gleiche Hahn zwischen zwel Büffelhörnern.
Vgl.Meier, MonumentaJnlia 8.98f. - DuRoi a. a, 0.11,
166-161. - L. H. A. in Wolf" (Alte Acad. 7c nr, 122; Univ.
Acta 17b Vol. 1,7).
9.
l\ndreas Cludlust) wurde am 7. November 1555
zu Osterode geboren, wo sein Vater, Johannes
Kluten, Ratsherr war; seine Mutter Christine war
eine geborene Kikenap. Er besuchte das Pädagogium
in Göttingen, dann die Schule in :Magdeburg, wo
Georg Rollenhagen zu seinen Lehrern gehörte, und
wird als Andreas Glute Osterodenais am 11. Juli 1571
in Wittenberg immatrikuliert worden sein. Aber
schon im folgenden Jabre siedelte er auf das näher
gelegene Pädagogium in Gandersheim über"), wo er
bei Virg. Pingitzer Rechtsunterricht fand. Ende des
Jahres 1574 zog er mit diesem auch nach Helmstedt
und ward hier am 4. Jan.1575 immatrikuliert; er war
einer der Ersten, die auf Kosten ihrer Eltern, nicht
als Stipendiaten·des Herzogs, dort studierten. Nach
etwa zwei Jahren wurde er dann Hofmeister einiger
Junker von Adelebsen"), ging darauf wieder auf zwei
Jahre nach Helmstedt zurück, sodann nach Wittenberg,
um Matthäus Wesenbeck und Michael Teuber zu
hören. Zu seiner weiteren Ausbildung wollte er nach
Italien und Frankreich reisen, blieb aber den Sommer
1682 in Basel, wo er am 9. August des Jahres zum
Dr utriusque juris promoviert wurde. Er zog dann
wieder nach Helmstedt und eröffnete hier Privatvor...
lesungen, Am 25. Januar 1586 erhielt er daeelbst
die ordentliche Professur der Institutionen, die er
1591 6) mit der des Codex vertauschte. Schon unterm
1) Da am 28. Mirz 1594 das erste Kind der Ehe, Anna
Sophie, geboren ist. - S) Wenn er bei Meier a. a. O. S. 93
u, a, "Andreas Cludius in Elbingrodt" genannt wird, BO hat
das darin seinen Gnmd, daJ er in Elbingerode ein Erbmann-
lehen erwarb, mit dem Landsissigkeit und Ritterdienst ver-
knüpft war (Georg Herm. Müller, das LehDS- und Landes-
aufgebot unter Heinricb Julius v. Br.-Wolf. S.298). - ') Nr. 07
in der Liste der Gandersheimer Studenten. - 4) Vielleicht
· der drei von AdelebseD, die am 19. Jan. 1576 in He1mBtedt
immatrikuliert wurden, Bode, Burehard und Hermann von
AdelebseD. - 6) Der Herzog befahl am 7. JaD. 1591, Dr
Dasypodiu8 solle Institutionen lesen, Cludius, der du bia
25. September 1587 war er daneben zum Advokaten
in mehreren Prozessen, unterm 21. Okt. 1589 zum
Hofgerichtsassessor und Rat von Haus aus angestellt,
wiederholt auch mit wichtigen Rechtsgeschäften be-
traut. So reiste er 1609 wegen des Klosters Walken-
ried zum Reichskammergerichte nach Speier. Auch
sonst war er, wie vom Herzoge Philipp JUliUB von
Pommern, dem Grafen von Regenstein u.a., als Rechts-
konsulent gesucht. Dagegen ist seine Tätigkeit für
das Spruchkollegium der Fakultät anscheinend gar
nicht in Anspruch genommen. Nach Forsters Tode(t 28. Okt. 1608) rückte er zur Stelle des Ordinarius
oder Primarius in der Fakultät auf. Dreimal, in den
Wintersemestern 1091/2, 1603/4 und 1616/7, versah
er das Vizerektorat; sechsmal war er Dekan der
juristischen Fakultät. Am 15. Okt. 1612 verrichtete
er die feierliche Einweihung des neuen Universitäts-
gebäudes. Am 24. Sept. 1616 erhielt Cl. von dein
Herzoge Friedrich Ulrlch eine neu e Bestallung als
Professor, Hofgertchtsaasessor und Rat von Haus aus,
aber schon im Februar darauf seine Entlassung. Es
heißt gewöhnlich, Cl. habe diese erbeten.']. Das wird
nicht richtig sein, denn der Herzog teilte der Uni-
versität mit, er sei "aus erheblichen bewegenden
Ursachen seiner profession auch anderer von uns ge-
habten Bestallungen gentzlich erlaßen, ,. Aus welchem
Anlaß dies geschehen, muß dahin gestellt bleiben.
Cl. zog sich nach Osterode zurück, wo er am 9. Sept.
1624-.. nachmittags zwischen 3 und 4 Uhr gestorben und
am 16. Sept. in der Ägidienkirche begraben ist; ein
stattliches Grabdenkmal erinnert dort noch an ihn.
Verheiratet hat sich Cl. in Osterode am 18. Aug.
1583 mit Elisabeth Steckei, der Tochter des Osteroder
Ratsherrn Thomas St., die am 16. Januar 1618 be-
stattet ist: Er hatte von ihr 10 Söhne und 6 Töchter,
von denen ie die Hälfte ihn überlebte. Der ilte$te
Sohn Joh. Thomas, get. 23. Nov. 1585, war schon
damals Professor jur, in Helmstedt (vgl. Nr 21),
Heinrich Ulrich (Heinr. Julius?), get. 10. Jan. 1591.
Bürger in Braunschwetg, JUliU8 August und Pbllipp
Sigismund (get, 22. Okt. 1594 u. 29. Aug. 1596)
Kandidaten der Rechte, und Friedrich .A.ndreas(get.
14. Aug. 1605). Von den Töchtern heiratete Elisa...
beth (geb, 3. Mai 1588, t 9. Jan. 1636) 1606 den
Dr jur. Georg Tilrcke, erst Syndikus, dann Bürger-
meister in Hannover (t 8. Aug. 1635), Dorothee (geb.
26. Aug. 1592, t 3. Sept. 1656) am 14. Juni 1612
den Bilrgermeister Dr Jacob Bünting in Hannover(t 18. Febr. 1654) und die dritte den Kanonikus
Georg Keitel zu St. Blasii in Braunschwetg, Amt-
mann zu Gröningen.
Cl.'8 Schriften, unter denen "Beine Arbeiten
über die Condictionen hervorzuheben sinq" (StintzingI,
726), stehen bei du Roi 8. a. O. ill, 56-59 ver..
zeichnet.
jetzt getan, 'ber den Codex. Er erhielt" als Professor codicia,
Hofgericht8a88eslor und Bat von HallS aus eine neue Be-
stallung unterm 29. April 1691.
1) 80 )leier 8. 97: impetrata miaeion8 cum familia l1l&
Osterodam in patriam 81IIDl lIe88 contaJit....; oö11Dl
IUom ••• DOD aliam magia oltcauam ampluUI eat, .quaBl
at a p.bUciI atque alieDia C1IriI neuos aniaae "ute1D
atteDtiul curare poIIet.
I,
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Wahlsprüche wechselnd 1594---:-159.7: Ut umbra
oorpus, ita virtutem comitatur invidia 8tb. V, 4;
II~ 1 U. 3.
. W a p pe n. Im roten Schilde') weißer Schwan
mit ausgebreiteten Flügeln. auf e. Dreiberge ; Helm-
zier: Schwan wie im Schilde.
Bilder. 1. Brustbild, von JObBt Eggena gemalt,
am Epitaphium in der Kirche St. Ägidii zu Osterode,
dessen lange Inschrift im Hannov. Magazin 1810 Sp.
159 f. abgedruckt ist. - 2. Ölbild im VaterlAnd.
Museum zu Braunschweig, 76,5X63 CID. Brustbild
mit Halskrause u. goldener Kette, Handschuh in der
linken Hand haltend, Wappen in oberer linker (herald.)
Ecke. Unterschrift wie auf 1. - 3. Ölbild ebendas.
21,5X18 cm, Darstellung = 1, mit Wappen u. Unter-
schrift: Magnificus .. I . · Andreas Cludius Professor
Juris Publieue MDLV Defuncto in hoc Templo Aegidio
Osterode sepulto monomentum. - 4. Kupferstich in
kl. 4: 0 Brustbild == 2 in Oval mit der Umschrift:
Du. Andreas Cludius J. C. Aet. XLill. Ano. 1598 in
rechteckiger, reichverzierter Umrahmung und e. Disti-
chon (Cludius hic vultu ... ) als Unterschrüt. Aus
J. J. Boissardi Bibliotheca Chalcographica BI. H h 3
(== 124). - 5. Kupferstich in 16 0 mit der Unter-
schrift: Andreas Oludius JCtus et Consil, Brunsv. in
Frehers Theatro virorum eruditione clarorum Taf. 43
zu S. 942.
. Vgl. die Leichenpredigt auf ihn von Andreas Vietor
(HeImst.1626. 4°.) - Meier, Monumenta Julia S. 93-98. -
Du Roi a, &. Ifl, 49-69. - Allgem. D. Biogr. B. 4: S. 847f.
(Steffenhagen). - Stintzing I, 726. - L. H. A. in Wolf. (Alte
.leadern. 2 a, nr. 29; Bestallungen Julius nr, 2 (Bestallungs-
buch BI. 408 ff.).
10.
Heinrich Grtlnleld (Grünfeit) wurde am 1. Aug.
1551 in Osnabrück geboren; sein Vater Augustin G.
war hier Regularius, d, I. Wirtschaftsverwalter der
Vikare des Hochstifts, seine Mutter Ma;garete war
eine geborene Scheffers. Er besuchte 4: Jahre das
Paulinische Gymnasium in Münster, das unter der
Leitung Hermanns v. Kerstenbroick stand, und eben-
solange das Johanneum zu Lilneburg, an dem Alb.
Leniceru8 und Lukas Lossfus seine Lehrer waren.
Er wohnte im Hause Georg Borcholtens, wo dessen
Bruder, Prof. Joh. Boreholten, ihn kennen lernte, der
ihn mit nach Rostock nahm und die Erziehung seines
Sohnes Statius ihm anvertraute. Im Juli 1572 ward
er in Rostock immatrikuliert; er genoß hier außer
Boreholtens juristischem Unterrichte den von Laurentius
Kirchoff und Heinr, Kämmerer. Gegen die Mitte d,
J. 1577 ging er, Boreholten folgend, mit zwei Brüdern,
Heinrich und Eberhard von Mallinckrot, nach Helm-
Btedt, wo sie am 25. Juni zusammen immatrikuliert
wurden. Hier ward ihm noch im J. 1577 der Unter-
richt .des Erbprinzen Heinrich JUliU8 besonders in
der ~Rechtswis8eD&chaftübertragenI), den er bis zum
J~ 1585 fortfllhrte. Einen Ruf, als Assessor an das
1) So auf dem gröJleren Ölbilde des Vaterllndiachen
lItl8elUDs, auf dem kleineren ist der Schild blau. - 1):Ir
erhielt eine·fUrmHohe Beata1lung erst unterm 21. Apri11679,
wohl iDfolge der Ke.etlenhugiachen Berufung, aber er muJ
lÜoD frlher. vOIll ..Benop .beIchifti.gt worden l8Ül, da
Hofgericht in Mecklenburg zu kommen, lehnte er im
:März 1579 auf Boreholtens Rat ab. Am 9. Mai 1581
ward er in Helmstedt zum Dr juris befördert; die
Hälfte der Kosten (0. 280 Taler) trug Herzog JUliU8.
Im folgenden Jahre verlegte er seinen Wohnsitz nach
Halberstadt, wo er von seinem Zöglinge, dem Herzog
Heinrich Julius, zum bischöflichen Rate ernannt war;
daneben war er auch Assessor bei der Justizkanzlei
in Wolfenbüttel. Um das Ende des Jahres 1587
siedelte G., der unterm 13. Nov. d. J. vom Herzoge
JUliUB zum Vizehofmeister und Oberpräzepter des Prinzen
Joachim Karl (später auch des Prinzen Julius August)
und zum Professor iuris ernannt war, dabei aber auch
im Dienste von Heinrich Julius blieb, wieder nach
Helmstedt über. Er erhielt hier am 9. August 1588
die unterste (4.) Stelle in der Juristenfakultät, die
nach Niger (also vor Cludius und Speckhan) ange-
wiesen. Als Heinrich Julius nach seines Vaters Tode(t 3. Mai 1589) ihm die Wahl ließ, an den Hof zu
kommen oder an der Universität zu bleiben, ent-
schied er sich für letzteres; doch behielt er seine
Stellung als Rat und Hofgerichtsassessor bei; ja der
Herzog nahm ihn ftir praktische Aufgaben, Führung
von Rechtsgeschäften, diplomatische Sendungen -
7mal ward er zu Kaiser Rudolf geschickt ~ so
stark in Anspruch.'], daß er vom Kollegienlesen so gut
wie entbunden war, an den Universitätsberatungen
und akademischen Würden aber teilnahm. Am 2.
September 1592 erhielt Gr, eine neue eigenartige
Bestallung nicht nur zum Rat, sondern auch zum
Professor, "jedoch auf gewiße Maße, das er nemblich
nach wie vor den Deliberationibus und consultationi-
bUB Academiae publicis mit beiwohnen, derselben
Bestes, auch unter denn Profeßoren Friedt und Einig-
keit so viell muglich helffen befördern und erhalten
unnd an stadt des Lesens, deßen sowoll unser Herr
Vater hochseliger Gedechtnuß alß auch wir her-
nacher auß sonderbaren Ursachen mehrentheils aber'
seines in andern unsern Gescheften vielfaltigen Ver-
reisens halben gnediglich erlaßen und noch haben,
Sigillum Facultatis juridicae zu sich nehmen und die
teglich darin vorfallende Geschefte auf gewiße Weise
und :Maße dirigieren und verrichten 8011~ damit andere
derselben Facultet Professores umbso viel desto mehr
Ihres ungleichen Lesens obwarten konnen." Als der
Herzog unterm 3. Sept. 159"2 dies der Fakultät mit-
teilte, daß Gr. nicht lesen, die eingehenden Urteils-
und Lehnssachen registrieren und distribuieren, die
geringfügigeren Sachen selbst, die wichtigeren nicht
ohne den Ordinarius entscheiden solle etc. etc., kam
die Fakultät mit Entschiedenheit am 7. Sept. 1592
dagegen ein; daß Grünfeld ihr Direktor sein Bolle,
das sei gegen die Statuten UBW. Der Herzog gab
auf Grünfelds Wunsch am 18. Sept. zu, dai der
Dekan das Siegel führen möge, verfügte aber, daß es
sonst bei seinen Bestimmungen bleiben sollte. Ver-
gebene waren die Einreden eines Teiles der Professoren,
Heimich Julius am 9. August 1688 scbreibt, er habe ihm
und aeinem Vater schon über 10 Jahre gedient, am 2. Sept.
1692, "ins 16. Jahr".
1) So z. B. in dem Streite des Herzogs mit der Stadt
BrauDschweig, mustre Examen Autoris IDustr. (Helmst.
1608 4°) S.8891.
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die auch dann noch erfolgten. Es entstand nament-
lich ein Streit zwischen Gr. und Andreas Cludius,
den der Herzog am 5. April 1593 dahin entschied,
daß beide die Beleidigungen zurücknehmen und sich
vertragen sollten. Gr, hat dreimal (Winter 1589/90,
1601/2, 1614/5) das Prorektorat verwaltet, noch
öfter das Dekanat. Während der Führung seines 6.
Dekanatsjahres ist er gestorben. Im Spruchkollegium
hat er von 1588 bis zu seinem Tode mit ein paar
Unterbrechungen fleißig gewirkt. Dennoch waren die
Kollegen von dieser seiner Stellung nichts weniger
als erbaut, aber ihre erneute Beschwerde darüber,
daß er nicht lese, erfuhr von dem Herzoge am 31.
März 1603 eine glatte Ablehnung durch die Erklärung,
daß ihm dies auch schon früher erlassen sei. Gr,
starb zu Helmstedt am 19. März 1619 und ward am
26. d. M. auf dem Chore der St. Stephanikirche bei-
gesetzt.
Verheiratet hat sich Gr. am 14. Oktober 1583
zu Halberstadt mit Anna Ruck, der Tochter des
Wolfenbüttler Sekretärs Ahel Ruck, die 1610 vor der
Pest aus Helmstedt floh und in Neindorf bei Halber-
stadt verstarb. Von den 11 Kindern der Ehe, 5
Söhnen und 6 Töchtern, überlebten den Vater nur
1 Sohn, August, der mit dem Herzoge Friedrich
Ulrich nach Frankreich und England gereist war und
sich dann in Halle niedergelassen hatte, und 4: Töchter,
von denen 2 verheiratet waren, Elisabeth (get, 4.
März 1595) an einen Haller Patrizier Moritz Wagener,
Katharina (get. 22. Juli 1596, begr. 16. 3. 1634) an
den Dr Iur. Friedrich v. Mudersbach in Goslar, Der
Wunsch ihres Vaters, daß dieser in Helmstedt eine
außerordentliche Professur erhalten möge, hat sich
nicht erfüllt. Eine 3. Tochter Gertrud (get, 6. Jan.
1600) heiratete später (8. Juni 1623) den Dr Reinr.
Rieh. Hagen.
Wahlspruch: Sperantem in Domino misericordia
circumdabit (Strubes Leichenpredigt F "2'). Stammb.
V,4 11. II,3. 1595 - 1612, 1595 mit dem Zusatze:
Bonum faciendo ne defatigemur. St. TI,l.
Wapp e n, Im Schilde 3 Ihren, Helmzier : 5
Ähren.
Vgl. Henr. Jnl. Strnbiu8, Leichenpredigt (Helmst, 1619. 4°).
- Meier, Monnmenta Julia S. 86-91. - Du Roi a. a. O.m,
40-49. - E. Bodemann in Zeitsehr. 1.deutsche Kulturgesch.
N. F. JahrK. 1875 S. 321 ff..und 833ft. - L. H. A. in Wolf.
(Alte Acad. Se, ur. 68; Univ, Acta 17 b, Vol. I, 10).
11.
Melllus Brunsema, ein Niederländer, der mit
genauer Not dem Tode entgangen und völlig aus-
geraubt eine Reihe von Jahren in spanischer
Gefangenschaft gewesen ist und als Dr der Rechte
sich in Leyden aufhielt, ist von dem NiederlAnder
Franz von Baudimont, der als Rat im Dienste des
Herzogs JUliU8 stand, diesem empfohlen und von ihm
im August 1588 berufen worden. Er stellte sich
darauf in Helmstedt ein. Juliua Sohn, Herzog Heinrich
Julius, fragte, da inzwischen sein Vater gestorben war,
am 1. Juli 1589 bei der Universität über B. an; auf
Grund einer Probelektion sprach sich diese am 9. d, 1I.
gegen eine Anstellung, nur f11r eine Reiseentschldigung
aus. Dennoch .erhtelt er unterm 16. August 1589 die
Anstellung als außerordentlicher Professor der Rechte;
am 5. September d. J. wurde er als solcher in die
Universitätsmatrikel eingetragen. Aber er war damit
nicht zufrieden, sondern wünschte als ordentlieher
Professor der Fakultät beigeordnet zu werden. .Der
Herzog verfügte zwar am 7. Jan. 1591, er solle an
den Arbeiten der Fakultät teilnehmen, gab ihm aber
sogleich am 30. August 1591 die Entlassung, als aus
den Niederlanden, wo er sich kürzlich in Leyden mit
der Tochter eines vornehmen Mannes verheiratet hatte,
der Wunsch (d, d.-19. August 1591) einlief, den Lands-
mann für die Universität Leyden zurück zu haben.
Er hat sich ° dann am 15. Sept. d, J. durch eine Rede
in Helmstedt verabschiedet und wieder nach ·Leyden
begeben. Der Herzog hat ihn am 30. Aug. 1591 zu-
gleich als Rat von Haus aus bestellt, namentlich, um
die Ordnung der Hinterlassenschaft Herzog Erichs in
den Niederlanden zu betreiben. Auch über geschäft-
liche Angelegenheiten, Bleihandel und dergl. hat er
später an den Herzog berichtet.
Wappen. Schild geviert, 1 und 4 Tier (?), 2 u. 3
Balken; Helmzier wachsendes Tier (Fuchs ?).
Vgl. Meier, Monumenta Julia S. 197. - Du Boi 8. &.
o. TII, 69f. - L. H. A. in Wolf. (Al~e Academ. 1 f. nr, 20;
Univ. Acta 17b Vol. 1,12).
12.
Friedrich Dasypodius wurde im Jahre 1559 zu
Vahlberg im Erzbistum Köln in WestfalenI) geboren
und in Dortmund erzogen. Im:März 1581 kam er
mit einigen Adligen I), die ihm anvertraut waren,
auf die Universität Helmstedt, um sich der Rechts-
wissenschaft zu widmen. .Sehon früh brachte er es
hierin so weit, daß er selbst Unterlicht erteilen konnte.
Er machte dann mit Anton von der Streithorst, dem
später durch das "LanddroBtenregiment" 80 berichtigten
Staatsmann~8),eine Studienreise durch Oberdeutschland
und Italien und erwarb sich am 2. Sept. 1589 .in
Basel die Würde eines Doktors utriusque Iuris. Nach
Helmstedt zurückgekehrt, wurde er unterm 5. Jan. 1591
zum außerordentlichen Professor iuris ernannt und ihm
zugleich das Recht verliehen, an den Arbeiten der
Fakultät teilzunehmen. Diese empfahl ihn, wie dicht
vorher der Herzog IDrich von Sehleawig-Holetetn, schon
am 1.0kt. 1591 zu einer ordentlichen Professur, die ihm
dann am 20. Okt. auch in der Tat zuteil wurde.
Zugleich wurde er zum Rat und Advokaten fl1r eine
Reihe von Hofgerichtssachen .ernannt. Im Winter
1595/6 ward ihm das Prorektorat übertragen, 15,91/2
und 1595/6 das Dekanat. Er entfaltete eine sehr
ausgedehnte und erfolgreiche Lehrtltigk~it, der leider
eine "heftige Krankhe~t, wahrscheinlich Ruhr, die am.
28. Juli 1599 seinen Tod herbeifllbrte,' ein nur zu
1) Gmbe Vahlberg zur Landgemeinde Woden im Kreise
Olpe geh6rig (GemeindelexiltoD ftlr -die PrariDz We8tfa!en
Berlin 1909 8.67); in der Baseler Dottormatrikel wird er
als KolleDha'riu8 Vuesphalu bueichDet. ~ '> Ba sind dies
Wilhe1m T. LoA. W. HUBeDbmp ud lIaöhiu· v. Beek, die
in der Matrikel (1680/1 Dr. 6'l-69)ala DObi1es. Weatpbali
bezeichnet vor dreio "WeeUa1ea"Bberh. Coniu, Friedr.
DasypodiuB uad Theod. &beheb (ur. 60-651);"'" ,~
. 11) VaL,Allg. D. Biogr•.B•. 88 8.·689-,'11.··: . ,0"' .. ';;·:
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frühes Ende bereitete. . Die ganze Zeit über hat er
auch im Spruchkollegium gewirkt.
D. war zweimal verheiratet: zuerst mit Elisabeth
Schösgen, der Tochter des ersten protestantischen
Abtsvon MarienthaI, Kaspar Schösgen, (t Dez.1592), die
am 30. Nov. 1594 begraben wurde; darauf mit Hedwig
Everdes, der Tochter des Fürstlichen SekretärsWolfgang
Everdes in Wolfenbüttel, die ihren Gatten überlebte.
D.'s Schriften s. bei du Rot a. 8. O. III, 63f.
Wahlspruch. 1593-98: Le vivre en delices
est ehose servile, et le travailler chose royale. -
W[ie] G[ott]W[ill]. Stammb.II,t·; V,4; m.r, II~2.
Vgl. Meier, Monumenta Julia S. 99-100. ~ Du Roi
a, B. O. III! 61-64. - L. H. A. in Wolf. (Alte Academ.2d,
nr, Bö; Univ. Acta 17b, Val. I, 12). ,
13.
1\lbert Clamp, am 10. Nov. 1555 in Bremen
geboren, kam mit einem mecklenburgisohen Adligen,
Volrad von der Lühe, nach Rostock, wo er im April
1575 immatrikuliert wurde, viel bei Johann Oaseltus,
dann auch bei Nathan Chyträus und dem als Mathe-
matiker sehr geschätzten Heinrich Brucäus verkehrte.
Er erwarb sich eine treffliche humanistische Bildung
und eine ausgedehnte Sprachkenntnis, die er später
auf Reisen noch sehr vermehrte, während er nament-
lich bei Lorenz Kirchhoff die Rechtswissenschaft
lernte. Diese noch gründlicher bei Valentin Forster
zu betreiben, ließ er sich am 15. August 1582 in
Heidelberg immatrikulie.ren. Dann wandte er sich
nach Basel und iiber die Alpen nach Italien, wo er
namentlich in Padua länger verweilte. Nach Deutsch-
land zurückgekehrt, trat er in den Dienst des Rates
seiner Vaterstadt Bremen. aber die Tätigkeit sagte
ihm hier nicht zu; es zog ihn wieder' nach Rostock,
insbesondere zu Caselius, mit dem er dann um den
Anfang des Jahres 1590 auch nach Helmstedt ging.
Er war es, auf den dieser vornehmlich mit rechnete,
den fehlenden humanistischen Sinn in Helmstedt zu
wecken.. Noch vor CaseliusAufnahme in die philo-
sophische Fakultät (24. Januar 1590) erfolgte am 18.
Januar auch die Anstellung Clamps als Professor
der Logik und Ethik in ihr1) . . Aber er hat ihr nur
kurze Zeit angehört. Am 23. März 1591 erhielt er
die juristische Doktorwiirde, am 14. April d, J. wurde
er zum Rat und Advokaten in etlichen Hofgerichts-
Bachen . bestellt und am 16. Sept. d. J•. als ordent-
Ucher Professor' in die· juristische FakultAt versetzt').
Aber sehr lange wAhrte seine Tätigkeit auch hier
nicht. Am 17. Mai 1597 wurde er als Stadtvogt
'und Schuldheiß der Heinrichsiadt (d, I. Wolfenbilttel)
Bowie als Rat angestellt8). Dooh muD sich sein An-
tritt dieses Amtes noch verzOgert haben, denn im
~) VgL die Binkagung im. Dekanatsbnche der phil080phi-
lehenFakultlt (8. 66) ~. semester1689/90. - ') Die Ftlrst-
lichen RIte sehreiben am· g~ Oktober'1691 Dach HeImstedt,
der· Herzog habe "verschiener' Tage" seinen Prof88Borem
dialectices et ethicesan ltatt Doctorem BrunseJDa nm
·ordiJ)ario Professor iuris verordnet (Acta Acad. (UniY.) 17b
Voll nr;19). - ') Damit stimmt, daS Clampam 7. Sept.1699
IOhreib' 'derHmog habeihm vor:l Jahren das SchuldheileD-
und Stadtvoigtamt· in der HeiDriehstadt ttbertrqeD.
Winter 1597/8 (4. Nov. 1597 22. Mai 1598)
verwaltete er in Helmstedt noch das Prorektorat. Er
hatte nun beim Hofgerichte und Kaiaerltchen Kammer..
gerichte Rechtssachen zu bearbeiten und an der Ver-
waltung der Stadt teilzunehmen. Als dieser die
neuen Privilegia und Statuta vom 25. Januar 1602
verliehen wurden, ist Clamp der erste p'erichtsschuld-
heiß der Stadt geworden. Aber die ganze \Virksam-
keit in Wolfenbüttel entsprach seinen Neigungen
keineswegs; er fühlte sich unbefriedigt und sehnte
sich nach Helmstedt in den Kreis der Freunde zu-
rück, an deren Schaffen und Kämpfen er den leb-
haftesten Anteil nahm. Durch zwei Briefe, die er in
dem Streite Dan. Hofmanns gegen die Philosophen
an Casellus und Martini geschrieben hatte, zog er
sich 1600 sogar eine Untersuchung zu, die namentlich
durch. die Haltung des Herzogs glimpflich für ihn
ablief. Hofmann selbst nannte Clamp und Cludtus
als diej enigen, die die "PhiloBophos zu diesem Lerm
zum Theil angehitzet und gestärkt haben. " Nach
Dasypodius Tode (t 28. Juli 1599), der einst sein
Vordermann in der Fakultät gewesen war, wünschte
er dringend, in dessen Stelle einzurücken. Aber er
sollte das Ziel seiner Wünsche nicht mehr erreichen;
er blieb in Wolfenbüttel und ist hier an einem Ge-
schwüre schon am 26. Dezember 1604 gestorben.
Als ein Zeichen der Anerkennung haben wir eB
wohl anzusehen, daß ihm der Herzog am 18. April
1598 ein Kapital von 1000 Talern verschrieb, das
jährlich zu Ostern mit 50 Talern zu verzinsen war.
Verheiratet war C. mit Anna, geb. Hilmers, die
ihm außer einer Tochter Anna Elisabeth, die an den
Geheimsekretär Herzog Friedr. Ulrichs, Joh, Ludewig,
sich verheiratete, vier Söhne schenkte: Albert, der in
Wolfenbüttel Rat, Joh. Heinrich, der 1622 in Helm-
stedt Dr med.'), Luder und Joh. Andreas, die Kauf-
leute wurden.
Unter 01.'8 Schriften nennt du Roi 8. 3. O. III,
68 f.. nur je ein kleines juristisches und philo-
sophisches Werk; das Meiste und Wichtigste bilden
lateinische Gedichte, in deren Abfassung er Meister
war. Kein Geringerer als Casellus, mit dem er in
lebhaftem Briefwechsel stand'), sagt von ihm, daß
hierzulande niemand bessere Prosa und Verse ge-
schrieben habe als er. Seine "Pro remissione peeca-
torum preces" gab Caseltus noch bei BeinenLebzeiten
(Ende 1603) zuerst mit Nennung seines Namens in
zweiter und nach seinem Tode 1609 in dritter Auf...
lage heraus.
Wahlsprüche: Verschiedene lat. Sprüche, aus
Petrarka etc. 8tb. 1,5; IT, 1 u. 2.
Wappen. Im Schilde ein aus einem Walde
hervorspringender Hirsch; Helmzier : Hirschkopf.
Vgl. Orationes ftmebree IV in memoriam Come1ii KartiDi
BI.E 2 (Rud. Diephold). - Meier, M:onumenta Julia 8.101-3.
- Du Roi a, L O. m,64--69. - Woltereck, Begrlbniabuch
der Kirchen B. M.V. zu WolfeDbtittel S. 763 t - Henke,
Calixt I, 66. - L. H. A. in Wolf. (Alte Aeadem.2a, ur. 17).
1) Er erhielt 1811 eine Vicarie im Stifte St. Bluii In
BrauDlchweig, auf die er 1636 wieder verzichtete. -
I) Es Bind 89 Briefe von Caselius an Clamp iD J. T. Drana-
feld, Opus epiatolicum Jo. Caselii S. 811-941 abgedruckt.
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johann Barter (Bartscherer) wurde zu Oldenburg
am 30. Nov. 15571) geboren; sein gleichnamiger
Vater war Rentmeister im Schlosse zu Delmenhorst.
Zu seiner wissenschaftlichen Ausbildung wurde er
nach Braunschweig geschickt, wo M. Matthias Bergius,
Rektor des Katharineums, sein Lehrer war. Er soll
zuerst in Wittenberg studiert haben2) ; das scheint
ein Irrtum zu sein. Er wird vielmehr seine Studien
in Rostock begonnen haben, wofür auch seine unten
mitgeteilte Äußerung vom April 1587 spricht. Denn
er ist jedenfalls der Student: Johannes Bardscherer
Oldenburgensie, der im Juli 1579 in die Rostocker
Matrikel (TI, S. 199) eingetragen wurde. Bartscherer
war offenbar Bartars ursprünglicher Name; auch die
Gräfin Elisabeth nennt ihn in ihrem unten angeführ-
ten Briefe vom April 1584 noch ,~Bardtscher." Von
Rostock ging B. nach Helmstedt, wo er am 22. Juni
1581 immatrikuliert wurde und sich der Rechts-
wissenschaft widmete. Schon am 27. Juli 1582 trat
er bei einer Disputation von Dethard Horst als res-
pondens auf, am 10. Okt. 1582, 23. März 1583 als
defendens. Graf Johann von Oldenburg empfahl ihn
dem Herzoge, seine Gemahlin Elisabeth im April
1584 der Herzogin Hedwig; die Universität sprach
sich nach einer Prüfung am 3. Juni 1584 sehr günstig
über ihn aus; der Herzog Bolle ihn verpflichten,
noch ein Jahr in Helmstedt bleiben lassen und dann
auf eine andere Akademie verschicken. Am 13. Juni
1584 verpflichtete sich Barter dem Herzoge als
Stipendiat. Der Aufenthalt in Helmstedt dehnte sich
dann doch noch länger aUB. Im Jahre 1586 hielt er
mehrere Disputationen. Auch die Erklärung über
Beinen religiösen Standpunkt verursachte erst Weite-
rungen. Er zeigte hier trotz seiner abhängigen
Lage einen sehr selbständigen Charakter. "Ich khan 41~
erklärte er im April 1587, "vermuge meines gewißens
mich in religione nicht binden laßen, und ob ich
woll die Lehre, BO ich von meiner Jugendt auf in
schulen, auch zu Rostock und Helmstedt eingenohmen,
fleisaig thue behalten, so khan ich gleichwoll darumb
mich nicht bestricken laßen, also und dergestaldt,
das ich ein geschloßen und verknupffet gewissen al
zeitt bei mir solte tragen." Am 1. Mai 1587 gab
er eine Erklärung für das Augsburgische Bekenntnis
ab; aber Basilius Satler mußte doch noch am 29.
Mai ein förmliches Verhör wegen seiner religiösen
Stellung in Wolfenbüttel mit ihm vornehmen; es fiel
zufrieden8tellend aus"), und der Herzog bewilligte
jetzt die Mittel für ein weiteres Studium in Rostock'),
wo B. nun fast 2 Jahre lang verblieb. Der Jurist
Heinr.. Oamerarlus stellte ihm am 12. Juli 1588 ein
gutes Zeugnis aUB; ebenso David Chyträus, der ihn
namentlich zu geschichtlichem Studium anregte, und
1) Nach Strubes Leichenpredigt ist er 1668 geboren,
nach H~idmaDn, .M:eier u.pd du Boi 1557; dieses Jahr wird
durch die InschJi!t des Olbildes, er sei 1617 SexagenariU8
ge~torben, bestI. - ". Das geben Strohe, Heidmann,
Mete! und du .Rol 0, aber 1D der Wittenberger llatrikel ist
er mch~ ~u finde~. - 8) Vgl. "Die Glaubensprilfong Joh.
Barten 1D der Zelt8chr., d. Gesel18ch. f. niederalchs. KireheD"
geschichte. 27. Jabrg. (1912) 8..'ß-60. - .) ID die Roatocker
Matrikel ist B. Dicht Dooh ebuDa1 eiDptrageD.
für den er über die Geschichte des Hildesheimechen
Krieges Zusammenstellungen im. Wolfenbüttler Archive
machen wollte. Im April 1589 war er schon
wieder in Helmstedt; sein Wunsch, noch für ein Jahr
nach Wittenberg zu gehen, "do die deutsche Sprach
etwas sauberer," fand keine Erfüllung. Er hielt nun
Privatvorlesungen in Helmstedt. Herzog Heinrich
Julius bot ihm ein Amt am Hofe an, aber er wollte
die Akademie nicht verlassen. Er bestellte ihn dann
am 13. Dez. 1592 "vor vnsern Diener und Advocaten"
in Hofgerichtssachen UBW., endlich am 8. Dezember
1593 aber, auf ein Fürwort von Andreas Cludius,
daneben zum Professor extraordinarius iuris; er las
Institutionen. Auch schon vorher hatte er in den J.
15S}2 und 93 bei Disputationen den Vorsitz geführt;
zum Dr utriusque juris wurde er am 6. Juli 1597
in Helmstedt promoviert. Als Clamp nach Wolfen-
büttel abging (1598), wird er wohl in die Fakultät
als Mitglied eingetreten sein; auch im Spruchkollegium
der Fakultät erscheint er seit dieser Zeit an seiner
Stelle. Am 26. Jan. 1599 bitten B. und StatiUB
Boreholten um eine ordentliche Professur, da sie in
die Fakultät aufgenommen seien. Dennoch erfolgte
B.'s Ernennung zum ordentlichen Professor erst um
die Mitte des Februar 1604. Der Herzog teilte der
Universität diese Ernennung am 19. Febr. 1604 mit.
Damit stimmt, daß B. in einem leider undatierten
Schreiben um eine professio ordinaria bittet, da er
die professie Institutiouum extraordinaria "bei zehen
iahren" [seit Dez. 1593] versehen. Auf den Titeln
seiner zahlreichen Disputationen erscheint er nur
1594 als Professor extraord., von 1595 ab als Prof.
publicus, erst sett 21. April 1604 als Prof. ord.
Strube, Heidmann und Meier setzen diese Ernennung
schon ins Jahr 1595 (du Roi Ifl, 71 in 1598),
sprechen gar nicht von seiner außerordentlichen Pro-
fessur, deren Beginn du Roi etwas zu spät ins Jahr
1594, setzt. - Harter ist in Helmstedt offenbar ein
angesehener, fleißiger und beliebter Lehrer gewesen,
auch im Kreise der Kollegen wohlgelitten. Das
Prorektorat hat er nur einmal (4. Dez. 1609-10. Dez.
1610) geführt, dreimal das Dekanat (1602/3 eto.).
Er starb am 3. Mai 1617 im 60. Lebensjahre und
wurde am 8. d. M. bestattet. Professor H. J. Strube
hielt ihm die Leichenpredigt, Prof. Christoph Raid-
mann am folgenden Tage im Juleum eine GedAchtnis-
rede.
Verheiratet hat sich B. 1597 mit der Witwe des
Professors Hartwig Smidenstedt (t 31. Juli 1595),
Anna, die Tochter eines Wittenberger Xaufherrn
Triptius. Die Ehe blieb kinderlos; B. hat daher ein
paar Kinder seines Bruders bei sich erzogen. B.'s
Witwe war im Anfange des Jahres 1625 noch am
Leben (vgl. Additamentum zum 93. Sem. '1694/5
nr, 10).
B.'8 Schriften von kleinem Umfange und ge-
ringer Bedeutung 8. bei duRoi' a, a. o. m 74-76
(nicht vollständig, vgL Sammelband der "G6ttiDger
Universitltsbibliothek Jur, Varia 91a 4°).
Wahlspruch: Alles was ihr wollt, daI 'euch die
,Leute thun, das thut ihr ihnen (du Boi m,78).
1610. Lex regit: arma. tuentur 8th. lI, s.
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Wappen. 1593 im Schilde eine Hausmarke
mit e. B. - 1600 im Schilde und als Helmzier drei
von langen Stengeln herabhängende Blüten.
Bi1d. Ein sehr stark beschädigtes, 1918 wieder-
hergestelltes Ölbild in der Universitätsbibliothek zu
Helmstedt, J. B. auf dem Totenbette darstellend, mit
Jnschrift auf der linken Seite des Kopfes:" ... Joanni
Bartero Oldenburg. J. C.... Marito .. jam Sexagenario
pie vita funeto V non. :Mai An. Servat. MDCXVII...
vidua."
Vgl. Heinr. Jul. Strubius,Leiehpredigt(Helmst. 1617. 4°).
- Christophorns Heidmanus, Oratio in funere Joh. Barten. -
Meier, Monumenta Julia S. 116-19. - Du Roi a, 8. O.Iff,
69-76. - L. H. A. in Wolf. (Alte Academ. 1b, nr. 61 und 11;
Univ. Acta 17 b Vol. I, 14).
15.
Valentin Förster stammte aus einer alten Meißni-
sehen Familie und wurde 20. Jan. 1530 in Wittenberg
geboren, wo sein gleichnamiger Vater, der sich in
Leipzig 1512 das Baccalaureat erworben hatte, Rent-
meister, später Richter war und 1558 verstarb; seine
Mutter Eva war eine geborene Plater. Als Jüngling
soll F. in Wittenberg, wo er 1541 immatrikuliert
wurde, noch Luther gehört haben; jedenfalls waren
aber Ph. Melanchthon und Paul Eber seine Lehrer,
da er anfangs hauptsächlich eine gute humanistische
Bildung erstrebte; am 14. Aug. (1. Aug.?) 1554 ward
er Magister. Er wendet sieh dann mit Eifer der
Rechtswissenschaft zu, geht nach Italien und Frank-
reich, nach Padua, wo er mathematischen Unterricht
erteilt, nach Bourges, wo er Duarens Schüler wird,
nach Poitiers, wo er 1556 mit Mut und Erfolg für
die deutschen Studenten eintritt. In der unruhigen
Z,eit der Kämpfe. zwischen Philipp TI von Spanien
und Heinrich 11 von Frankreich nahm er eine Zeitlang
Kriegsdienste an, geht dann nach Italien und Spanien.
Bier gewinnt er die Gunst des Admiranten von
Castilien, der ihm die Erziehung seines Sohnes ..
ilberträgt, die böhmische Bergwerksordnung von ihm
ins Spanische übersetzen läßt und ihn, als er mit
einem Mönche in Streit gerAt, vor den Händen der
Inquisition rettet Er entkommt nach Bourges, wo
ihm Hugo Donellus 1560 die juristische Doktorwürde
erteilt. Er kehrt dann : nach Deutschland zurück,
hält erst in Wittenberg, dann in Ingolstadt einige Jahre
Privatvorlesungen, bis ihn Herzog Erleh II. von Braun-
schweig-Kalenberg zum Vorsitzenden des Hofgerichts
nach Münden beruft. Aber Anfang 1569 geht er wieder
zum Lehrfache zurück, wird am 9. Februar zu Marburg
als erster Professor der Fakultät in den akademischen
Senat aufgenommen und Bchon zum 1. Juli 1571 zum
Rektor gewAhll Kaum hatte er dieses Amt am 1. Juli
1580 zum zweiten :Male angetreten, als er, nach
Heidelberg berufen, Karburg am. 26. August verlieJ
und dorthin ilbersiedelte, wo ihm am 19. Dezember
d, J. schon wieder sogleich das Rektorat ilbertragen
wurde. Aber auch hier war seines Bleibens nicht
lange. AlB nach KurftlrBt LudwigsVI. Tode (t 22. Okt.
1583) die vormundschaftliche Regierung den Kalvi-
nismus in das Land wieder zurückzuführen .suchte,
gab F. mit 8Dderen lutherischen Professeren in Beldel-
berg sein Lehramt auf und begab sich nach Worms,
wo er beim Reichskammergerichte als gesuchter Rechts-
berater tätig war. Gern kehrte er aber, als für Helm-
stedt ein Ruf an ihn erging, zur akademischen Wirk-
samkeit zurück; er wurde am 9. Juni 1595 als erster
Professor (Senior et Professor primarius) der juristischen
Fakultät in Helmstedt angestellt und hat hfer bis zu
seinem Tode, der am ~8. [nicht 26.] Oktober 1608
erfolgte, in Ehren gewirkt; am 1. Nov, ist er auf dem
Kirchhofe von St. Stephani begraben. Das Prorektorat
hat er in Helmstedt nur einmal, im Winter 1599/1600,
inne gehabt., das Dekanat dreimal; die beiden letzten
hat er mit Hilfe seiner Kollegen geführt1), die nach
seinem Tode nicht nur das laufende, sondern auch
noch das folgende Semester (1609) hindurch das
Dekanat für ihn versehen haben.
Forster ist zweimal verheiratet gewesen, zuerst
mit Kunigunde Sprenger, der Tochter des Bürger-
meisters Spr. in Marburg, die ihm 2· Söhne schenkte,
Valentin Wilhelm, der als Professor in Wittenberg am
29. Okt, 1620 verstarb, und Johann, der Sekretär in
Amöneburg wurde; dann in zweiter Ehe am 3. Febr.
1578 mit :Margarete, der Tochter des Marburger
.Professors Konrad Matthäus, die, 1560 in Marburg
geboren, am 12..März 1621 in Helmstedt verschied
und am 16. d. M. begraben wurde. Aus letzterer Ehe
stammte ein Sohn Karl, der Dr jur, wurde und sich
auf seinem Gute im Meißnischen niederließ.
Die Schriften F.'s, die Stintzing S. 398-402
eingehend würdigt, sind verzeichnet bei du Roi ID,
87-89 und Strieder IV a, 8. O.
Wahlspruch. 1596-1606: Lat, Verse aUB Ovid
u. 3. 8th. Ifl, 1; 11, 2 u. VI, 2. 1603: Legum auditores
novi 1ustinianei nuncupantur Stb, V, 8.
Vgl. Ex Vita. Valentini Forsteri (von seinen Söhnen Val.
Wilhelm und Kar! F.) BI. A4-A8 vor Val. Forsteri de iuris-
dictione Romana. Helmaestadü 1610. 8°. - Leichpredigt von
Laurentius Scheurle (Helmst. 1610. 4: 0), dahinter Programma
funebre des Prorektors Job. Sigfrid. - Programme in fnnere
Margarethae Matthaeae. • • VaLForsteri. • • viduae (Helmst,
1621. 4°). - Meier, Monumenta Julia S.103-109. - Strieder,
Hess, Gelehrten- und Schriftstellergeschiehte B. 4 S. 188-46.
_. Du Roi In,77-89 - Allg. D. Biographie B.7 S. 181 f.
(Stintzing). - Stintzing I, 396-402. - L. H. A. in Wolf.
(Univ, Acta 17b Vol. I, 15).
16.
Statius Boreholten wurde am 1. März 1569 zu
Rostock als Sohn des späteren Helmstedter Professors
Johannes Boreholten (8. Professoren Iuris nr, 2) und
seiner Gattin Anna geb. v. Dassei geboren. Er ge-
noß von seinem 4. Jahre an den Unterricht Heinr.
Grünfelds, der später ebenfalls in Helm.stedt Professor
wurde (s, Professoren iuris nr, 10). Er wird das
Studium der Rechtswissenschaft in Helmstedt be-
gonnen haben. In der Matrikel erscheint er am 29.
t) In den Sprucbbttchern der Fakultät (8, " BL 89') heilt
es zum Jahre 1808/4: "Decanatua D. Forsteri,1ur "elchen wir
andem , du Decanat dies Jhar uber zu ,,8rwa1ien uI UDS
genommen" und zum Jahre 1608/9 (ebend. BL 280'): Deeanatua
D. Forsteri a reliqms collegia in 4 BJUl1 partei tUstribUtU8•.-
So kam 88, daJI die Kollegen sein DekaDat fast ein Jahr nach
seinem Tode DOch fortftlhrten.
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Okt, 1585 als Prorektorssohn (1585/6, 1)1). Er
wird dann in Rostock, wo er in der Matrikel fehlt,
seine St udien fortgesetzt haben. Dann ging er nach
Heidelberg, wurde hier am 13. Mai 1594 immatriku-
riert und am 11. Februar 1595 auch zum Dr iuris
promoviert. Er kehrte dann nach Helmstedt zurück
und wurde hier unterm 28. Dezember 1595 zum
Professor iuris extraordinarius ernannt; er soll Insti-
tutionen oder andere Materien nach Rat der Fakultät
lesen; am 14. Februar 1596 wird er in Wolfenbüttel
für sein Amt verpflichtet. Im Jahre 1598 wlrd er
als Mitglied in die juristische Fakultät aufgenonmen
sein. Denn mit Berufung hierauf bittet er am 26.
Jan. 1599 mit Johann Barter um eine ordentliche
Professur. Diese wurde beiden auch jetzt noch nicht
zuteil; vielmehr erhielt B. am 24. Sept. 1600, obwohl
Fakultät (27. Febr. 1599) und Universität (9. Okt.
d. J.) jenen Wunsch unterstützt hatten, eine neue
Bestallung als extraordinarius professor juris. Daneben
bekam er am 8. Sept. 1600 vom Herzoge Heinrich
Julius, der ja auch Bischof des Stifts Halberstadt
war, für dieses eine Bestallung als Advocatus fisci,
Aber jener Mißerfolg hatte ihm wohl seine Tätigkeit
in Helmstedt verleidet, Nach zweimaliger Loskündi-
gung erhielt er unterm 4. Dez. 1603 seine Ent-'
lassung. Erst im folgenden Jahre verließ er die
Universität2) , um einem Rufe des Herzogs Ernst zu
Br. u. LÜD. nach Celle zu folgen, der ihn als Rat in
seine Dienste nahm. Von dessen Nachfolger, Herzog
Christian, wurde er am 11. Oktober 161 7 zum
Kanzler für das Fürstentum' "Grubenhagen ernannt;
aber erst unterm 17. Mai 1618 erhielt der Landdrost
den Befehl, ihn zu Osterode in dies Amt einzuführen.
Während jener die eigentliche Verwaltung besorgte,
lag Boreholten die Rechtspflege, sozusagen die Leitung
der Justizkanzlei ob. Er hat dieses Amt bis zu
seinem Tode, der in Osterode am 25. :Mai 1626 er-
folgte, versehen. Nach seinem Tode wurde ein
Kanzler nicht wieder ernannt. Im J. 16158) wurde
ihm auch das Dekanat zu Bardowiek verliehen, das
er 1618 wieder resignierte.
Verheiratet hat sich B. zu Helmstedt am 26. Juni
1597 mit Margarete Hammenstedt, der hinterlassenen
Tochter Joh. Baptist Hammenstedts. Kinder sind der
Ehe nicht erwachsen.
Schriften 8. Jugler a. 8. O. S. 248-49; du Hoi
111, 99-95.
Wahlspruch: Invidiam spero Stammb. 11, 1;
V, 5. A[lle]Z[eit]W[ie]G[ott]W[ill] Stammb. V, 5.
Wappen. Im Schilde: Speerspitze; Helmzier: 2
gekreuzte Stabe.
1) Bei dem StatiU8 Borcholten, der im Studentenver-
zeichnisse vom Juli 1682 als im Hause Job. Boreholtens
wohnend anfgef11hrt wird, werden wir es mit einem gleich-
namigenVerwandten aus Lft.neburg (1681, 68) zu tun haben.-
t) Daß er bis 1604 in Helmstedt blieb, beweisen die Urteils-
bücher des Spruehkollegiuma, in dem er bis 1804 tltig war,
auch das Gedicht, das W. Linke, Niedeniehsische Familien-
kunde S. 89 8Rftthrt: ",Beim Abschied von ·Helmstedt zur
Berufung nach Celle 16M"'. (Cm 866). - ') Er war Nach·
folger von Dr Wilh. C1eriCUI, der am 4. Juli 1616' starb, vgI.
Ohr. Schlöpken, ChronicoD der Stadt UDd des·Stiffts Bardewiek
s. ~i8 uDd 466.
ygl. M.eier, Monumenta Julia S. 110-11. - .Jugler,
Beyträge zur juristischen Biographie Ir B. L Stück S. 247-49.
- Du Roi m, 90-96. - Manecke, Biogr. Skizzen von d.
Kanzlern d. Herz. v, Br-Lüneb. 37 f. - MaI, Geschichtedea
Förstenthums Grubenhagen I Tb. S. 416. - Allg. D. Biogr.
B.3 S.156 (Mnther). - L. H. A. in Wolf. (Alte Academ.l f.
nr. 18; Univ. Acta 17b Vol. I, 16).
17.
Theodor J\damius wurde am 23. Februar 1566
in Berka bei Osterode geboren; sein gleichnamiger
Vater war hier seit 1558 Pastor, wurde aber noch
in demselben Jahre nach Salzderhelden versetzt, wo
er bis 1612 in Tätigkeit blieb 1). Er besuchte über
vier Jahre das Martineum in Braunschweig, dessen
Rektor Matthias Berg in dieser Zeit nach Altdorf
ging, dann fast 3 Jahre lang die Klosterschule in
Ilfeld, die unter Michael Neanders .bewährter Leitung
stand"). Am 25. November 1586 wurde er in Helm-
stedt immatrikuliert, wo er mit Eifer humanistische
und juristische Studien trieb. Als Caselius im Jan,
1590 nach Helmstedt kam, begrüßte ihn AdamiuB
mit einem lateinischen Gedichte. Das wurde der
Anlaß, daß heide sogleich in nähere Beziehung traten,
undCaselius ihn in sein Haus aufnahm. Auf seine
und Borcholtens Empfehlung ward er am 8. März
1591 von Herzog Heinrich Julius zum Lehrer seines
Bruders Julius August ernannt, den er in "Gottesfurcht,
honestis literis et artibus Hberalibus auch moribus
principe dignis" unterweisen sollte. Bei der Verhand-
lung, die vorherging, sagte er, er sei kein Theologe,
bat, ihn mit Fragen Bas. Satlers zu verschonen, er-
klärte sich aber mit der Kirchenordnung einverstanden
und stellte 80 auch letzteren zufrieden. Später
wurde A. Hofmeister eines jungen pommersehen' Ad-
ligen, Achatius Kameke''), den er nach Haus beglei-
tete. Mit Caselius ältestem Sohne, Johann Ulrich,
trat er darauf eine längere Reise durch Deutschland
und Italien an, die sich bis Neapel ausdehnte, und
auf der er mit vielen Gelehrten Bekanntschaften
schloß. Auf der Rückreise erwarb er sich am 10.
April 1595 in Basel die 'juristische Doktorwül'de').
In die Heimat zurückgekehrt wurde er am 12. Aug~
1596 zum Assessor beim Hofgerichte in Wolfenbilttel
ernannt, daneben auch am. gleichen Tage an Stelle
Hartwig Smidenstedts zum Professor der Beredtsam-
kelt, Volles Mitglied ist er, wie auch Oaseliua, als
Dr utriusque juris in der philosophischen Fakultät
nicht geworden, auch niemals in ihr Dekan. Im.
Dekanatsbuche wird er unter den Lehrern nicht mit
aufgefllhrt, wohl aber in den Vorlesungsverzeichnissen,
1) Vgl. K. Kayser, Die hannoverschenPfarren u. Pfarrtr
seit der Reformation NI'. 80 (Inspektion Osterode LIL) 8.
80 u•.~r. 27J98, (Einbeck) S.28. Allgemein ist die ~e,
er Bel m 8. geboren, den Geburtsort Berka gibt nur l181er
S. 111 an. Er hat damit aber sicher das Richtige getroff~
Denn da Adamiul VorgIDger in SalIderheldeD, J'raD.I Twe-
lius erst 1666 gestorben ist (vgL" J. Lecaer,Dasse1i8che a.
Ein beckische CliroDica V. B. S. 9i f.), . 10: ist 88 Dicht pt
möglic~, daS dem Nachfolger im 'Febftllf dea Jahret dort
SChOD em Sohn geboren wird. - I)H. Ktlhlewein, Jlittei1ugeu
z. Iltesten Geschichte der Kloatenehale (DfelderPro~)
1886. - ') Er ist Am 6. Kai 1691 fnHe1mBtedtiBuaatr.ikU-
Ben. - ') Naoh Bue1er Doktormatrlbl; d. Boi: 1..ApDL
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die ihn in der philosophischen Fakultät an der
zweiten Stelle hinter Caaelius nennen. Bei den
Magisterpromotionen hat er gelegentlich (2. Nov. 1596)
als Prokanzler mitgewirkt. Schon am 24. September
1599 bat er um eine juristische Professur. Er er-
hielt sie, vom Herzoge Julius August am 28. Juli
1604 empfohlen, am 26. Januar 1605, wo er zum
Professor der Pandekten ernannt ward. Schon früher
muß er bei der juristischen Fakultät Anschluß, ja
wohl gar Aufnahme gefunden haben, obwohl eine
Verfügung darüber nicht vorliegt, und er auch (ebenso
wie Dr Grünfeld) in den Lektionsverzeichnissen von
1599, 1600 und 1604 nicht erscheint. . Denn er hat
seit Dezember 1598 im Spruchkollegium der juristischen
Fakultät mitgewirkt und in ihr im Jahre 1600/1 das
Dekanat geführt. Er hat zweimal das Prorektorat
verwaltet (Winter 1604/5 und erstes Halbjahr 1608),
dreimal das Dekanat. Er war ein Mann von sehr
vielseitiger Bildung, auch in Medizin u. a. erfahren;
man bewunderte seine Kunst, aUB dem Stegreife
lateinische Reden zu halten; als sein bester Freund
wird Cornelius Martini genannt. In den letzten Jahren
litt er an Hypochondrie, auch das Bad Schwalbaeh, das er
5 Jahre lang besuchte, brachte ihm keine Heilung. Er
starb am 14. Nov. 1613 undwurde am 18.d.M.beigesetzl
Verheiratet hat sich Adamius am 12. Oktober
1595 mit Margarete Caselius, der älteren Tochter
von Joh, C., die, am 16. Febr. 1574 in Schwerin geboren,
am 22. Sept. 1616 begraben ist. Die Ehe ist kinder-
los geblieben.
A.'s S chrif ten, neben juristischen auch Reden
und Gedichte, sind bei du Boi 111, 101-103 ver-
zeichnet; vgl. dazu Koldewey S. 56, Anmerk. 2.
Wahlspruch. Wechselnd, in griechischer Sprache
1596: X~lI 1''1 "oaj1~ r«tI, all" Josa''1~ VOC1Eill, xa,...a1'o~
pqO'ro'ia"lI anoqla 'fE "lvE";"" Stb. m, 1. 1612: äVEV
&,00 G oVJC EGT:nJ EV-rVXEill {3~tnOv~ 8tb. 11, 3.
Vg1. Programma in funere Theodori Adamü. ReImst.
1818. 40. - Programma in Inn, Margaritae Caseliae . • ·
Theod. Adamü • .• viduae. ReImst. 1616. 4°. -
Meiert MODumenta Julia S. 111-115. - Du Roi ill, 96-108.
- Bruns. Verdienste S. 52 f. - .Koldewey, Gesch.d, klasse
Philologie auf der Univ. Helmstedt S.4:2 u, 66 f. - L. H. A.
in Wolf. (Alte Academ. 1 a, nr, 8; Univ, Acta 17b Vol. I.
18,19. - 17d Vol. I, 27).
18.
Heinrich 1\ndreas Cranl~s (Kranig1) wurde
wohl um das Jahr 1575 zu Warstein im Kreise Arns-
berg in Westfalen geboren. Am 10. Oktober 1594
bezog er die UniversitAt .Marburg und siedelte nach
ö,iD.. paar Jahren nach .. Helmstedt über, wo er, am 22.
Kai. 1697 immatrikuliert, bald nachher privatim
juristische Kollegien hielt') und am 13. Oktober 1606
l1llIl Dr Iur, promovier,t wurde.. Schon im Anfange
diesesJahres aI1i. 26. Januar 1605, war er zumProfessor
iu.ris extrao~iu8 ernannt und am 18. Mai d. J.
in· tier Kanzlei su Wolfenbilttel vereidigt worden.
n~~rm· a~'·Qk1nber 1606 erfolgte seine Beförderung
., .; 1)·"80, Reht leiD ·Name in da VOb Petrns BlaDkeDage1
hlrJ. ,]801 ..4 ... H....GriDg am 1. Okt. 1608 gehalte-
1itai.·~ll~.··. __., 110 J~ 1602 hat er a"eimal schon
-Vonitl··,111' JD1IpatatioaeD geftlbn. . :
Zt Blmerma1lD, Ulliv.·:M:atr.
zum ordentlichen Professor; sein Lehrfach begriff den
Codex und das Lehnrecht. Auf die Bitte seiner
Gönner, der Herzogin Elissbeth und des Herzogs
Philipp Sigismund, die, jene 1607, dieser 1613, seine
Ernennung zum außerordentlichen Assessor beim
Hofgerichte in Wolfenbüttel beantragten, ging der
Herzog nicht ein, damit nicht zu viele Professoren
nach Wolfenbüttel zum Hofgerichte zu gehen hAtten.
Dagegen entschied Herzog Friedrich Ulrich einen
Streit um den Vorrang zwischen Crantus und Joh.
Stucke, der, jünger als er, am 26. Mai 1620 zum
Ordinarius oder Primarius der FakultAt ernannt
worden war und tatsächlich 3 Jahre lang die Stelle
vor Cranius inne gehabt hatte, auf Fürsprache jener
Fürsten am 20. August 1623 zu Gunsten von Oranius,
der sich nun Senior der Fakultät und Professor
ordinarius nannte. Am 22. März 1624 bot ihm der
Herzog eine Ratsbestallung zu Bleicherode in der
Grafschaft Honstein an, aber er lehnte sie ab, da er
in Helmstedt, wo er Haus und Hof von Tilemann
Heshusius an sich gebracht habe, als Lehrer zu
bleiben und seine literarischen Arbeiten zu vollenden
wünsche, zumal seine Frau schwächlich sei, und er
auch seine verwitwete Schwiegermutter mit ins Haus
genommen habe. Das Amt des Prorektors hatte er
zweimal (1612 u, 1623) inne, einmal (1624) nach
Professor Voglers Tode auch das des Provizerektorats,
4mal das Dekanat. Als im Jahre 1626 die Pest in
Helmstedt ausbrach, floh er nach Braunschweig.
Hier ist er ihr dennoch am 14. Oktober 1626 mit-
samt seiner Frau erlegen").
Verheiratet hat sich Cranius mit Hedwig MoUnus,
der Tochter des Gerichtsschultheißen Joh, Molinus
in Wolfenbüttel, der im Jahre 1610 gestorben ist.
Sie ist mit dem Gatten zugleich in Braunschweig
am 14. Oktober 1626 an der PeEJt gestorben. Kinder
haben sie nicht hinterlassen.
Die Schriften 0.'8 sind bei du Roi IV, 153-
155 aufgeführt; es fehlen die von Stintzing I, 499
genannten: Controversiae camerales ad Gailli obser-
vationes. ReImst. 1601. 4°.
Wahlspruch wechselnd. 1605: Horat. [Carm. II,
16, 25-28] Laetus in praesens ... 8tb. VI, 2. -
1616 u. 1624: Eccles. 9 [v. 14 u. 15] Veterem
amicum non deserito . . .. Stb. 11, 3 u. II, 5. -
1625 : 0 Pax da pacem paei, da bella moventi
Bella ; cedat belle, cui sacra pax odio est, St. I, 5.
Vgl. Meier, :M:onumenta Julia S.119-21. - Du Roi IV,
160-66. - L. H. A. in Wolf. (Alte Academ. 2d t nr, 3a; Univ.
Acta 17e I, 26).
19.
Johann LoUchius (Lütken) wurde am 13. Febr.
1676 zu Lamspringe geboren, wo sein Vater Joachim
Lütken Bürgermeister war (t c. 1590); seine Kutter
Margarete war eine geborene Dinckelers. Er wurde
zunächst in Scböningen .bei einem Verwandten, dem
Oberamtmann Heinrich Steinbrinok, erzogen, dann
3 Jahre auf der Schule zu Wolfenbüttel unter Leitung.
1) Im· BegribDisret'iater von St. 1Iagni. in BrauDschweig
wird er am 16. Okt. 1626 aufgeführt: "Doc~r Kranieu mitt
der Frauwn und BODst einer aDdereu DoctoriDnen von
Bebutedl."
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des Rektors M. Petrus Binnius. Am 19. Mai 1598
bezog er die Universität Helmstedt, hörte zunächst
besonders bei Corn. Martini Philosophie, dann u. a. bei
A. Cludius, der ihn in sein Haus aufnahm, juristische
Vorlesungen. Bald hatte er es in der Rechtsgelehrsamkeit
so weit gebracht, daß er selbst darin Privatunterricht
erteilen konnte. Am 25. Febr, 1611 wurde er vom
Vizerektor in Helmstedt zum kaiserlichen Notar er-
nannt ') und am 2. Dez. d. J. vom Herzoge, dessen
Stipendiat er eine Zeitlang gewesen war, zum Sekretär
der Universität; als solcher sollte er sich auch der
Bibliothek annehmen. Im Jahre 1612 wurde ihm
eine au.ßerordentliche juristische Professur übertragen,
am 10. August 1615 wurde er zum Dr iur. promoviert;
Herzog Fri edrich Ulrieh bestallte ihn dann am 1. Spt.1615
aufs neue zum Professor extraord. iuris und am 7. Mai
161 7 zum ordentlichen Professor. Sein Lehramt war ihm
so teuer,daß er es trotz ehrenvollen Berufungen, 1616 als
Kanzler zum Fürsten Johann Georg von Anh~t-­
Dessau, 161-9 zum Herzoge Franz von Sachsen-Lauen-
burg zu kommen, nicht aufgeben wollte. Dreimal hat
er das Prorektorat geführt (in den Semestern 16301,
163911 und 16441). Am 30. Sept. 1637 erhielt er
von den Fürsten des Gesamthauses eine neue Be-
stallung; ihm wurde hierin die Professur der Pandekten
übertragen. Nach Joh. Thom. Cludius Tode (Dez. 1642)
ward er Senior der Fakultät; als Lehrer wie als
Mensch stand er in gleich hoher Achtung'). Er starb
am 25. März 1650 und wurde am 3. April bestattet.
Verheiratet hat sich L. am 9. Juni 1616 mit
Margarete Meerdorff, der Tochter des Hauemarschalls
Heinrich Meerdorff in Wolfenbüttel, die ihn bis zum
24. Febr, 1664 überlebte. Von ihren Kindern, 1 Tochter
und 6 Söhnen, sind vier von letzteren vor dem Vater
gestorben. Heinrich L. (get, 6. Dez. 1624) ist als
Student am 24. April 1657 begraben im 34. Jahre.
Schriften L.'s 8. Rotermund zu Jöeher III, 2165 f.
Wahlspruch.. 1641-49: TOtiUB vitae condi-
mentum aequus anlmus (Stb. Einzelbl. im L.. H. Archive).
1625, 1634 verschiedene lateinische Sprüche.
Wappen. Im Schilde Blume mit 3 Blütenstengeln;
Helmzier undeutlich.
Vgl. JoannesMehlbaum, Programma in funere J. Lotichii.
Helmaestadi [1650] 40 • - Balthasar Cellarius Leichenpredigt.
Helmstedt 1600. 4°. - Meier, Monumenta Julia S. 136-88.
- J. Ohr.Böhmer Inscript. S. 86ff. - Schneider, Universitäts-
bibliothek Belmstedt S.9. - L. H. A. in Wolf. (Alte Academ.
ö b, Dl.82; Univ. Acta 17b Vol. I, 28).
20.
Johann Stucke, Stuckius (Bloccius) wurde am
24. Juli 1587 in Langenhagen bei Hannover geboren;
sein Vater, Jobst Stucke, war hier angesessen und
Vorsteher der Kirchen der ämtevogtet; seine Mutter
Elisabeth eine geborene Engelken8) . Er besuchte die
1) Wenn L. bei dieser Ernennung schon UniversitIta.
sekretär genannt wird, 80 hat das wohl darin seinen Grund,
daß der Vizerektor die im Jahre ernannten Notare erBt am
Jahresschlusseeintmg, und dann den L. inzwischen verliehenen
.. Titel hinzuf11gte. - I) VgLlleiera.L 0.: Eratvirbonus,apertul,
a fuco et dolo alienus; ebeDSO bei Böhmer Inseript. lepulchr.
S. 87. Die GrabiDschrift: fui't vir bonns, erga Deum pius etc.
-I)DieEltern, die 1626vemorbeD, hiDterlie.8en ihm eiDenHof,
f11r den ihm Herzog Friedlich Ulrich J629 einen Schutsbrief
Schulen zu Hannover und Göttingen und wurde
bereits am 31. Mai 1599 in Helmstedt immatrikuliert;
doch scheint er sein eigentliches Studium erst 1604
oder 1605 begonnen zu haberr'). Nach der üblichen
humanistischen Ausbildung widmete er sich der
Rechtswissenschaft. Schon im Jahre 1607 trat er
mit einer selbstverfaßten Dissertation unter J.. Barters
Vorsitze hervor und im folgenden Jahre eröffnete er
auf Bitten der Studenten Privatvorlesungen über die
Institutionen; 1608 erschien der 1. Teil seiner
Exercitationum Iustinianearum. Am 6. Juni 1610
bezog er die Universität :Marburg, wo ihm Professor
Herrn.. Vultejus (11. Sept. 1610) und die juristische
Fakultät (17. Dez. 1610) ein sehr günstiges Zeugnis
ausstellten. Dann ging er für ein halbes Jahr nach
Speier, um hier die juristische Praxis des Reichs-
kammergerichts kennen zu lernen, darauf fast für ein
Jahr nach Leyden.. Auf einer Reise durch die Nieder-
lande und Frankreich erlangte er am 16. Februar 1612
in Orleans die juristische Doktorwürde. In die
Heimat zurückgekehrt ward er noch im Jahre 1612
zum Assessor am Hofgerichte in Wolfenbüttel er-
nannt"),wo ihm wichtige Aufgaben anvertraut wurden8) ,
daneben aber unterm 12. März 1614 zum Professor
der Institutionen in Helmstedt; zugleich erhielt er
hier den Auftrag, H. Grünfeld (vgl, B nr, 10) in
seinen Prozessen zur Hand zu sein. Am 10. April
1617 erfolgte seine Ernennung zum Professor pan-
dectarum, wohl damit zugleich auch die zum Rat von
Haus aus'), am 26. Mai 1620 die zum Ordinarius
oder Primarius der Juristenfakultät, also zu der Stelle,
die vordem J. Boreholten, Val. Forster und A.. Oludlus
inne gehabt hatten. Trotzdem wurde ihm der Vorrang
vor dem Alteren H. A. Cranius (s.. diesen Prof. iur..
nr, 18) später nicht zugestanden. Das Prorektorat
hat er zweimal geführt, zuletzt wegen der Kriegs-
unruhen für längere Zeit (vom 20. Januar 1634 bis
3. Februar 1636); .vorher 12. Dez. 1620 - 24:. Juli
1621). Nach dem Tode Herzog Friedrich Ulrichs
(t 11. August 1634) hat St. im Auftrage Herzog
Augusts d, Ält. bei den Teilungsverhandlungen über
das Erbe der ausgestorbenen Linie mitgewirkt. WobI
dadurch wurde er Augusts Bruder, dem Herzoge
ausstellte. In demselben Jahre erwarb er das Rittergut
GrolJ-Sisbeck,ein v. BarteusIebensches Lehen der Herzöge su
Br. n, Lün., das der Herzogin-Witwe Elisabeth verpfindet
war und dann Stucke Iberlassen W1lI'de.
1) In dem Zeugnisse der Universitlt Helmstedt vom 7.
April 1609 heiJt es, er habe hier per integrum quadrienmum
DUB gelebt, im Doctordiplom vom 18. Pebr. 1819, er Qbe
zugebracht in academÜB aDlIG. continuos octo, 6 .in Helm·
8~a.na 8ib~ patria, &Buam in Cattorum Karpnrgensi,
dimulium BpU'a8 Nemetum •.• , annum fere in· LugduneDBl
1!a~vorum ~t re1iquam tempus in &1iis m1lS&11llll· dom!"
ciliis 8upreDllS, donec ad hane nostram illustr. numero decJi..
mam quartam... venerit. - ') Als er am 1. Juli 1618
um eine Professur in He1mstedt bittet, schreibt er, er sei·Jm
verlamenen Jahr Hofgerichtsaaaessor gewordeD. - ') BI'
DeDDt als solche am 81. Oktober j 821 die ProZ8188 mit
Polen ~baclaaft; der Herzogin Sophie), mit Br&1Ulschweig..
Celle, ~ll1t Kuraachaen, um die Hoheit tlher Haus und Am't
BODsteln 11. a.; auch an dem Proseue gegen die Streithonta
hat er spatel (1&19 ft) teilgeDOJlUDu. - ") UntenD 18.
Oktober 1818 erhielt er Tom,. Busoge die JhJaubaia,aich
auch von eiDigen AtUipD (v. Velthebn auf Harn" v. Bar~
MnlIeben auf Wolfabuq) als Advokat ...lua1Ich~·,n1I88eD..
i.' ,:·.·.·.
...
.~
Vitae Professorum Helmstadensium, B. Facultatis iuridicae Nr.20-22.
Georg, bekannt, der ihn nun in seine Dienste zog.
Als dieser unterm 8. April 1636 der Universität
die Ernennung Stuckes zum Geheimrat und Vicekanzler
mitteilte, fügte er hinzu, daß ihm für 2 Jahre dw
Rücktritt zur Universität vorbehalten sei. Dazu ist
es nicht gekommen. Stucke wurde naQh Am. Engel-
breehts Tode (t 1638) zum Kanzler ernannt und
hat im Dienste des Herzogs bis zu dessen Tode(t 12. April 1641) eine vielseitige Tätigkeit entfaltet,
auf die wir hier nicht näher eingehen können'), Er
wollte sich nun, aus dem Staatsdienste geschieden,
wieder wissenschaftlicher Tätigkeit zuwenden. Aber
Georgs Sohn, Christian Ludwig, wie dessen Oheim,
Herzog Friedrich, der ihn 1643 auch zum Rat von
Haus aUB ernannte, nahmen seine Hülfe bei wichtigen
Angelegenheiten zu stark und vielfach in Anspruch,
und im Jahre 1649 trat er in Stade als Geheimrat
und Kanzler für die an Schweden abgetretenen
Fürstentümer Bremen und Verden in den Dienst der
Königin Christine von Schweden. In diesem ist er
bis zu seinem Tode, der plötzlich am 7. Januar 1653
in Stade erfolgte, geblieben. Er wurde dort am 10.
Februar d, J. in der Hofkirche beigesetzt. - Das
Dekanat des Stifts St. Bonifacü in Hameln hatte er
nur kurze Zeit inne gehabt'); am 2. April 1649 er-
wählt und am 23. Juli eingeführt, hat er schon im
folgenden Jahre wieder darauf zu Gunsten seines
Schwiegersohnes Wecke verzichtet.
Verheiratet hat sich Stucke zweimal, zuerst am
'28. November 1613 mit Anna Marie Tedner, der
Tochter des Hof- und Konsistorialrats Joh, Tedner
in Hannover, die .in Hildesheim am 9. Dezember 1639
verstarb; dann Ende d, J. 1640 in Hildesheim mit
Ilse Sophie, geb. v. Dassel, der Witwe des Advokaten
Dr jur. Thomas Bobben. Diese 2. Ehe blieb kinder-
lOB; aus der ersten erwuchsen 6 Söhne und 8 Töchter;
von jenen überlebten den Vater zwei, von diesen"vier.
Eine von ihnen, Anna Marie (get. 22. Mai 1617)
verheiratete sich am 21. Aprll1636 an den Professor
Herm. Conring (8. Prof. med. nr, 21), eine andere,
Anna Elisabeth, am 6. Februar 1631 an den Prof.
Joachim Wecke in Helmetedt (a, Prof. iur. nr. 26).
8t.'s zahlreiche Schriften sind verzeichnet bei
duBoi IV, 165-170.
Wahlspruch. 1624: Sortes nostrae Bunt positae
in manu Domini Stb, TI, 5. 1635: Sperantem in
Dominum misericordia eius circumdabit Stb. In, 2.
Wappen. Schild: In aufsteigender Spitze ein
Baumstumpf von 2 sechsstrahligen Sternen begleitet;
Helmzier: offener Flug mit 2 soohsstrahligen Sternen
belegt.
Bild. Kupferstich in folio. Ohr. Hagens 8culpsit.
HilftbUd, die Linke hIlt ein Buch, in reicher Um-
rahmung mit Wappen. Inschrift: JohanneB StuckiU8
• • • Jiat. Langenhagae in .Ducatu Luneburgi.. Anno
1687. 24. JuIii, obiit, Stadae ad Albin A~ 1653.
', 7.Januarii. . .
1) nr das Testament Herzog Georgs, das die ltiadire
Tremi~ der FtlnteattlJDer KaleJlberg und Ltlneburgu-
ordaete, iR er frtlher mit Urarecht YeraD1;wortlich gemacllt
- ') Vg1. Spnmger, Qelehichte d. Stadt Hameln (1. Aufl.
HaQover, 1818) 8. ~.
VgL Leichpredigt von :Matthäns Kippius (Heimst.
1653. 4°). - Meier, Monumenta Julia S. 121-30. - Du Roi
IV, 165-170. - Manecke, Biograph. Skizzen von den
Kanzlem der Herzöge von Br.-LÜD. S. 40. - Allg. D. Biogr.
B.36 S. 716f. (Köcher). - L. H. A. in Wolf. (Alte Academ.
7 C, nr, 128; Neue Acad. 137; Univ. Acta 17 b Vol I, 22).
21.
Johann Thomas Cludius, Sohn des Professors
Andreas Cludius (8. Prof. iur, nr, 9) und seiner Gattin
Elisabeth geh. SteckeI, wurde am 22. November 1585
zu Helmstedt geboren, tags darauf getauft und als
Prorektorsohn schon früh, am 3. März 1592, auf der
Universität immatrikuliert. Der Vater ließ ihm erst
von Joh, Caselius und Cornelius Martini eine gründliche
humanistische Bildung erteilen, ehe er ihn der Rechts-
wissenschaft sich zuwenden ließ. Deren Studium
setzte er 1607 in Jena namentlich bei Domin. Arumäus
u. a, zwei Jahre lang fort. Dann begab er sich nach
den Niederlanden, trat in Leyden in nähere Beziehung
zu Daniel Heinsius und Dom. Baudius und ging dann
nach Basel, wo er am 10. Mai 1614 zum Dr juris
utriusque promoviert wurde. Noch in demselben
Jahre, am. 10. August 1614, wurde er auf Empfehlung
seines Vaters zum ordinarius Professor institutionum
ernannt; doch wurde ausdrücklich dabei ausgesprochen,
daß diese Ernennung dem Hofgerichtsassessor Prof.
J. Stucken nicht nachteilig sein sollte. Später wurde
ihm die Professur der Pandekten übertragen und nach
Stuckes Abgange (1636) ist er dann Ordinarius der
Fakultät geworden. Unterm 26. März 1636 ist ihm
auch eine Bestallung als Rat von Haus aus erteilt
worden. Das Prorektorat hat er dreimal verwaltet
(1625, 1637/8, 1641/2). Die letzten Jahre litt er an
Skorbut, zu dem dann Wassersucht hinzutrat. Diese
machte seinem Leben am 14. Dezember 1642 ein
Ende. Er starb als Senior der ganzen Akademie und
wurde am 27. Dezember in der Stephanikirche zu
Helmstedt beigesetzt.
Cl. hat sich zuerst am 27. August 1615 mit
Hedwig Parcovius, der Tochter des Professors Franz
Parcovius, verheiratet, die am 27. Jan, 1599 geboren
und am 10. Sept. 1617 gestorben ist, dann mit EliBabeth
geb. Keitel, der Witwe Joh. Gertners, die, gestorben
am 17. Nov., am 25. Nov. 1641 begraben wurde.
Heide Ehen waren kinderlos. Die Verwandten schlugen
die Erbschaft wegen der darauf haftenden Schulden aus.
Oludius Sehrfften, fast ganz in Disputationen
bestehend, sind bei du Roi IV, 174-176 verzeichnet.
Wahlspruch. 1624-34: W[ie] G[att] W[ill].
Daneben wechselnd Sprüche in französischer Sprache
8th. TI, 5; 1,5 und In, 2.
Vgl. Programma in funere Joannis Thomae Cludü [auctore
Jae. Tappio] Helmst. 1M2. 4°. - Meier, Monumenta Julia
8. 131-88. - Du Boi IV, 170-76. - Allg. D. Bio~phie
B. 4: S. MB (Steffenhagen). - Stintzing I S. 726 f. - L. H.
A. in Wolf. (Alte Ae&dem. 2a, IU'. 80).
22.
Johannes Wissel wurde am 14. (24:.) Juli 1584:
in Neustadt am Riibenberge geboren. SeLn Vater,
Heinrich Wissel, war damals hier Amtmann und wurde
später Oberamtmann des Landes Göttingen (t 5.5.1624);
der Sohn wurde daher meist Goetti.ngensis genannt;
61·
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seine Mutter Anna stammte aus der Göttinger Patrizier-
familie der Helmold und war die Tochter von Gregorius
(Görriesen) H. In Göttingen und Hannover vorge-
bildet, bezogW. schon am 26. Juli 1600 die Universität
Helmstedt, die er 1602 (immatrikuliert 6. Okt.) mit
der in Marburg vertauschte. Im Jahre 1604 wird er
nach Helmstedt zurückgekehrt, später (1606, 1608?)
auch noch nach Gießen gegangen sein. Schon 1609 ward
er zum Assessor am Hofgerichte in Wolfenbüttel er-
nannt, am 23. Febr. 1613 in Helmstedt, wo er am
5. Febr, seine Disputation gehalten hatte, zum Dr der
Rechte promoviert. Nach A. Cludius Entlassung erhielt
er unterm ~1. Febr. 1617 die ordentliche Professur
der Institutionen. Daneben stand er als Rat im
Dienste sowohl des Herzogs wie der Herzogin Elisabeth,
der Witwe des Herzogs Heinrich Julius. Er versah
sein Lehramt gerade 12 Jahre lang. Denn.am
20. Febr, 1629 wurde er von dem Herzoge Friedrich
Ulrich, jedoch vorläufig mit Offenhaltung seiner
Professur, als Hofrat in Wolfenbüttel angestellt; unterm
24. April 1629 gibt der Herzog der Universität hier-
von Kenntnis. Nach des Fürsten Tode trat W. im Jan,
1636 in den Dienst des Herzogs Georg, der ihn zum
Hof- und Kanzleirat, auch Holgerichtsassessor ernannte,
dann nacheinander in den seiner Söhne Christian
Ludwig und (1649) Georg Wilhelm. Bei letzterem
war er Rat von Haus aUB, Konsistorialrat und Hof-
gerichtsassessor. In dieser Stellung ist er am 8. Okt,
1657 in Hannover verstorben.
Wissel war zweimal verheiratet, zuerst in Göttingen
im Nov. 1613 mit Elisabeth Paroovius, der Altesten
Tochter des Helmstedter Professors Franz P., die am
20. April 1592 geboren, am 5. Febr. 1623- gestorben
und am 17. Febr. begraben ist. Sie gebar ihm vier
Söhne, von denen zwei vor dem Vater starben,
Burchard (get, 3. 11. 1617) ostfriesiacher Rat und
Friedr. llirich (get. 8. 8. 1621) Advokat in Hildeeheim
wurde. Aus einer zweiten Ehe, die W. 1627 in
Braunschweig mitMargarete Ulrichs, der Tochter des
Rates und Stift Verdenschen Kanzlers Jakob U., ein...
ging, stammten ein Sohn, Joachim, Assessor beim Hof-
gerichte in Hannover, und zwei Töchter, Anna
Margarete, die den Professor Joachim Hildebrand in
Helmstedt, und Emerentia, die den Hofrat Joh. Reck
in Hannover heiratete.
W.'s Schriften s, bei Jöoher IV, 2024.
Wahlspruch. 1625 - 34: Domi labor, foris
prudentla, utrobique pietas. Stb. 1, 5 und 11, 4. -
1605: Stelle aUB Ciceros LäliUB 8th. VI, 2.
Wappen. Schild quergeteilt, oben 2 Lilien, unten
fünfblAttrigeRose; Helmzier zwei gekreuzteLilienstengel.
Vgl. JustnaGeseDius Leichenpredigt. Hannover 1667. ~o.
Programma in funere Elisabethae Parcoviae Joannis
Wisseli coDiugil. HeImst. 1623. 4:o. - Meier, Monumenta
Julia S. 184-85. - L. H.. A. in Wolf. (Alte AcadeDl. 8 e,
nr, 148; UDiv. Acta' 17b Vol. I, 21). ,
23.
Heinrich Schmerhem wurde am 3. Apri11591
wohl zu Steinheim an der EmIner1) geboren; sein
Großvater Arnold Beb. war Drost des Filrstlichen
1) In Wellers Leicllen~ und bei Meier wird ein
Geburtsort Dicht angegebeD, bei ;jenem. nur gesagt, daI seiDe
Hauses Detmold, sein Vater Simon Gräflich Lippischer,
SpiegelbergiBcher und Pyrmontischer Rat (t 1594);
seine Mutter Elisaheth war eine geborene von der
lIoye. Er besuchte die Schule inLemgo, das Gymnasium
in Göttingen und soll dann im 17. Jahre die Uni-
versität Marbprg, darauf die zu Gießen und Jena be-
sucht haberr'] und dann nach Marburg zurückgekehrt
sein. In die dortige Matrikel ist er erst am 31.
August 1616 eingetragen, was für diesen späteren
Aufenthalt zutreffen würde. Er hat. hier in der
Rechtswisaenaohaft Hermann Vultejus, Joh. Goeddaeus
u. a, zu Lehrern gehabt. Dann ging er Doch für
eine Zeit nach Speier, um den Prozeß beim Reichs...
Kammergerichte kennen zu lernen. Nach seiner
Rückkehr nach Marburg wurde ihm am 10. Februar
1620 die juristische Doktorwürde verliehen, Bald
darauf, am 6.. Juli 1620, wurde er in Helmsted.t
vorläufig zum Professor iuris extraordinarius ernannt'),
bis demnächst eine ordentliche Professur frei werden
würde. Aber schon eher, als das geschah, am 7.
Juli 1622, wurde er zum ordentlichen Professor be-
fördert mit dem Lehrauftrage des kanonischen Rechts.
Im Jahre 1624 scheint er eine neue Bestallung er-
halten zu haben"), Im Jahre 1632· führte er das
Prorektorat. Neben seiner Stellung als Professor
versah er auch die eines Hofgeriehtsaasessors in
Wolfenbüttel und 1630 ward er auch Rat von .HaUB
aus. Nach Friedrich Ulrichs Tode wurde er von
Herzog August d.. J. als Rat angenommen, und er
hatte als solcher teil an den Verhandlungen, die im
Fürstlichen Hause iiber die Erbschaft des verstorbenen
Fürsten geführt wurden. Auch nach deren Beendigung
blieb S. auf Wunsch Herzog Augusts bei ihm in
Braunsehweig, wo damals, da Wolfenbüttel noch von
den Kaiserliohen besetzt war, das fflrstliche Hoflager
sich befand; am 1. Januar 1636 wurde er zum Hof-
und Kanzleirat ernannt. Doch verfügte der Herzog
noch am 6. Juli 1637, daß ihm seine Stelle auf der
Universität, wie einst J. Stucke, noch eine Zeitlang
offengehalten werden sollte. Er ist nicht wieder in
sle zurückgekehrt, sondern zu Braunschweig am 7.
Junr') 1643 gestorben und am 16. d, M. begraben.
S. war zweimal verheiratet; zuerst am 1. Okt.
1620 mit Elisabeth Rademann, Tochter des Brsunsehw-
Wolfenbüttelschen Amtmanns Joh, Rsdemann''), die
1634 im Kindbette starb und am 2. Okt- beigesetzt
wurde, nachdem sie 2 Söhnen und 5 T6chterD. das
Leben gegeben. Von den letzteren heiratete Anna
Vormilnder ihn zuerst "Stl Haus zu DetmOIdeu" haben er-
deben lassen. .Steinhemio--Weatphalus" wirdS. bei seiDer
Marburger DoktorpromotioD genannt, vergi. Cat. Stud. Scho1.
Marp. IV, 188. . . .
t) 80 in Wellen Leichenpredigt BI. BIV; .ach)(eier
S. 168 W1Irde GieJen nur auf der Beile bemcht.-. ,>,SeiDe
Beeidigung im KoJUJiatori1im der UDivenitit erfo1P' IID
J5. Juli] seine AntrittBvorlesung am 27. Juli 16.; in die
:M:atriket wurdee~ am9. Juli t810~~~ ') •Schteihe!
8.'. vom 91.· Juli J624. - f) :KeiV BeDDt,B.·I68 den 7~ ·lulü
als Todestag; da Wel1er in seiBer LeicJaeaprecJlin ..deD,]liM-
woch all Todea~ anJribt,· 80 iat .88iD.'. AB,.De (1•.. Jul)
sicher die. richtige. - ~)Weller. BI.: P •.,aeut· iJm ~aD' unter-
schiedenen OrtelD du :rtlr8HDth1U8.' Wo1ffeDblhell"Yer-
dieDten Ambt1DaDa;" ein Am.... Jo.... -Ba.....,,'"
1601 in Hardegsen veLDomeiec,Ge8eJL'"~:~.II'''''
S.iö. . .'.'
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Sophie (get. 27. Aug. 1621) in erster Ehe den Prof.
Job. Mehlbaum in Helmstedt, in zweiter 1661 den
dortigen Professor Gebh. Theodor Meier (t'17. Juni
1702), Katharina Elisabeth aber (get. am 16. Okt.
1622) Heinrich Wilh. Pape, Erbherrn auf Hardegsen.
Eine zweite Ehe, die kinderlos blieb, schloß S. 1636
mit Anna Remmers, der hinterlassenen Tochter eines
Braunschweiger Patriziers Henning Remmars (t 1634),
die, 1601 geboren, 1659 verstarb.
S.'d Schriften B. bei Jöcher IV, 285.
Wahl8ptuch. 1631-37: Nihil In'felicius feli-
citate peccantium 8th. I, 5; III, 2 u. II, 4.
Wappen: Im Schilde und auf dem Helme zwei
gekreuzte Zweige.
Vgl. Jacob Weller Leichenpredigt. Brannschw. [1648]. 4°.
- Meier, Monumenta Julia s.152~ 56. - L. H. A. in Wolf.
(Alte Academ. 7b, nr.116; Univers. Acta 17b Vol. I 23).
24.
Jakob Lampadius (Lampe) wurde zu, Heinsen
im Amte Lauenatem am 21. November 1593 geboren.
8ein Vater, Peter Lampe, war dort ein ehrsamer
Kothsaß1) ; seine Mutter Margarete war eine geborene
Knoche. Er besuchte die Schulen in HUdesheim
und Hameln, sowie das Gymnasium in Herford und
wurde am 8. Juli 1611, noch als Jacobus Lampe
Lauenstenensis, auf der Universität Helmstedt imma-
trikuliert. Er tat sich hier BO hervor, daß ihn der
Herzog Friedrich Ulrich am' 26. März 1616 als
PrAzeptor seines Bruders Rudolf anstellte, den er nach
der Universität Tübingen begleitete, wo der junge
Fürst aber schon am 13 . Juni 1616 gestorben ist.
L.blieb wohl noch längere Zeit dort und ging dann iiber
Marburg und Gießen nach Heidelberg, wo er am 1a.
Februar 1620 immatrikuliert wurde und dann auch
die ~ juristische Doktorwürde erlangte. Seine Disser-
tation tIde iurisdicti.one imperii Romano ... Germanici"
arbeitete er in Speier, wo er ein Jahr zum Studium
des Verfahrens des Reichskammergerichts zubrachte,
zur Herausgabe um. Ihre hohe wissenschaftliche Be-
deutung erkennt man schon daraus, daß kein Ge-
ringerer als Herm. Conring sie unter dem verAnder-
ten Titel: de republica Romano-Germanica l634 u.
6fter herausgab. Eine gute Charakteristik der Schrift
hat Köcher a, 8. O. S. 575 gegeben. Sie ist dem
Herzoge Friedrich Ulrich gewidmet, der ihn 8og1eic~
nach seiner Rückkehr in die Heimat, am 6. Jum
1621, zum außerordentlichen Profeasor juris publici
in He1mstedternannte, •weil ae1bige profession bis-
hero in speeie nicht bestellet gewesen." Er sollte
Dicht lange auf diese Tätigkeit beschrankt sein; bald
wurde sein Rat . von der Regierung inWolfenbil~l
inden verschiedensten Staatsangelegenheiten in An-
spruch genommen. .SchOD .inden VorlesungsverzeiQh-
,nissen von '1628 und 1625 begegnet sein Name
Dicht mehr und ilnBeginn des Jahres 1627,- er
lfUlde.-1QJI ·20. ,luuar d. J. zum Hofrat ernannt') -
, 'tl SpItal· hatLaapad!1I8iD'Heiuen6KothGfe ......~.
gekaIft .1Ul4 clarau. ein, Bitterga& geschaffen. - I) Da Ja
... Beall_ VOD keiner frftheteD die Rede iß, L. auch
.... Dr.>r,_,.m UR..,.. ,bueiohD".,.. ,. et .. wird, 10 ist; ,JÜcht UI1I-
...... W:er:, ;frIUler·..... ' eiBe Bat81JesWhull, ........
siedelte er ganz an den Fürstlichen Hof über. Es
würde hier zu weit führen, auf die reiche, vielseitige
politische und diplomatische Wi.rksamkeit, die L. nun
entfaltete, einzugehen, BO anziehend es auch iet, seine
kluge Einsicht, seinen Scharfsinn, seine Weltkenntnis
und Geschicklichkeit, sein sicheres Auftreten und
seine Charakterfestigkeit dabei zu beobachten, die
Treue, mit der er an der Reichsverfassung festhielt,
die warmherzige Entschiedenheit, mit der er stets
ohne Wanken für die Sache der Protestanten eintrat,
und das lebhafte deutsche Nationalgefühl, das er
namentlich den Plänen und Absichten des Schweden-
königs gegenüber aussprach und betätigte. Es lag
an den unglücklichen Verhältnissen, unter denen L.
wirken mußte, wenn der Erfolg der Tüchtigkeit und
den Leistungen des Mannes nicht entsprach. Der
Herzog Friedrlch Ulrich, der ihn zu allen wichtigen
Aufgaben heranzog, war eine schwache und schwankende
Natur, die sich Dur zu leicht auch von anderer Seite
bestimmen ließ. So sind manche von L.'s Ratschlägen
nicht zur Ausführung gekommen.. Für die Universi-
tät Helmstedt war L. auch in seiner neuen Stellung
nach Kräften zu wirken bestrebt, und er hat auf ihr
die Richtung Georg Calixts, mit dem ihn nach wie
vor eine treue 'Freundschaft verband, wo er konnte,
zu fördern gesucht. Auch die Universität hielt seine
frühere Lehrtätigkeit in gutem Gedächtnis. Als nach
dem Tode Friedrich Ulrichs der Zwist um sein Erbe
zwischen den fürstlichen Verwandten nicht ohne
Lampadlus eifrige Mitwirkung beigelegt war und
Herzog August die Universität zu Vorschlägen für
die Hebung der sehr herabgekommenen juristischen
Fakultät aufforderte, da wurde unterm 26. Aug. 1638
die Rückkehr von J. Lampadius nach Helmstedt be-
antragt. Dieser hatte nicht übel Lust, dem Rufe zu
folgen. Aber Herzog Georg, in dessen Dienst er ge-
treten war, hatte ihm gerade jetzt (29. Aug. 1638)
eine neue Bestallung erteilt und war nicht gewillt,
den trefflichen Beamten ziehen zu lassen. Nach
Georgs Tode (t 12. April 16(1) blieb er bei seinem
Sohne, dem Herzoge Christian Ludwig, der ihn noch
in demselben Jahre zum Geheimrat und Vizekanzler
ernannte und 1643 zum westfälischen Friedenskongreß
entsandte. Hier hat er zwar für das Braunsehweig.
Haus, dessen Fürsten voreilig ihre Truppen entlassen
hatten, sehr wenig zu erreichen vermocht, aber als
der bedeutendste Wortführer der evangelischen Sache
fllr diese Großes gewirkti). Sein Amt in der Heimat,
in dem er von Christian Ludwigs Nachfolger, Herzog
Georg Wilhe1m, bestätigt war, hat er nicht wieder
aufgenommen. Er ist, von den Anstrengungen der
letzten Jahre schwer erschöpft, noch zu Münster am
10. MArz1649 gestorben, am. 16 .. April 1649 aber
in der SchloSkirche zu Hannover beigesetzt.
Aucli der Brief C&lixts vom 8. Febr. 1627 (Bake I. T.
B.398) spricht dafllr, daß L. erst jetzt am Bofe aDge8~~
ist: Non consiliarii .•. EDgelbreehtus et Joach.. Gatz, Cuelii
discipulus, etiam bie iBm Mt cum Lampadio ooDBtimtu. ~n
der Literatur wird seine Berufung nach Wolfenbtl~ me18t
schon in du Jur 1623 gesetzt.
1) Vgl. ader KGcher hier auch die OharakteriBtik L. T.
Spitüera in seiDer Geschichte des Ftlrat8ll&hums HanDover
11T. 8. 188fI. '
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Verheiratet hat sich L. im Jahre 1623 mit Katharine
Wernecke, der am 24. Aug. 1605 geborenen Tochter
des Geheimen Kammerrats Heinrich Wernecke (War-
necke) in Wolfenbüttel (begr. 13. 4. 1624), die ihm
6 Söhne und 5 Töchter schenkte, am 15. Okt 1667
starb und am 18. Nov. d. J. in der Marienkirche zu
Wolfenbüttel begraben wurde; von den Töchtern
haben zwei, von den Söhnen vier den Vater überlebt.
Ein Sohn, Christian, ist ebenfalls im hannoverschen
Staatsdienste gewesen. Eine Tochter, Anna Margarete,
hat den späteren Wolfenbüttelschen Kanzler Chrysos-
tomus Köhler geheiratet.
Schriften L.'s s, Rotermund Ill, 1114 f. Die
Dissertation: De iuris dictione imperii Romane-Ger-
manici ist mit dem von Conring umgeänderten Titel:
De republica Romano-Germanica sehr oft erschienen,
in Leyden 1634 (Doppeltitel: 1. Tractatus de consti-
tutione imperii Romano-Germanici. 2. Tractatus de
republica Romano-Germanica) und 1642, in Schleu-
singen 1636, in Helmstedt 1640 u. 1671, in Jena
(cum annotat. Brautlacht) 1653, in Gotha 1661, in
Amsterdam 1666, in Straßburg (cum Bupplementis
Jo. Geo, Kulpü) 1686. Die pseudonyme Schrift:
Scipionis Aretini Gründliche Deduction, wie es mit
dem Kayserlichen Religions Edict und der Geistlichen
vereinigten Vorbehalt eigentlich Bewant. 1633 (vgl,
Meier a, a. O. S. 151). Briefe von L. an Calixt a,
d. J. 1629, 1633 u. 1634 B. Henke, G. Calixtus Brief..
wechsel (Halle 1833) S. 17 f., 34 ff.
Wahlspruch. Psalm 37, V. "5: Befiehl dem
Herrn deine Wege, und hoffe auf ihn; Er wird es
wohl machen [Gesenius Leichpredigt bei Walther
S. 63).
Wappen. Im Schilde Leuchter mit 5 Lampen,
auf dem Helme ein solcher mit zwei.
Bilder. 1. Kupferstich P. Aubryexcud. 4° 17,5
u. 12,8 eID. Brustbild in Oval (ohne Sockel) mit
Unterschrift: Jacobus Lampadius J .. C. Oelsies. Princ.
Friderici et Christiani ILudouici Ducum Brunovicens.
et Lunaeburgensi. ad Comitia Osnabrug.j et Monaster.
Legat. Ducis item Christiani Ludouici Consil. intimusl
et Pro cancellarius. - Wiederholt im 2. Kupferstich
unbez. 4° 17,6 und 12,7 CDl. Brustbild in Oval auf
Sockel mit gleicher Unterschrift (in Baring 8. a. o.
zu S. 231) u. 3. Kupferstich unbez.4017,4u.12,4cm.
Brustbild in Oval auf Sockel mit etwas abweichender
Unterschrift (Jacobus Lampadius/Juris-CoDsultus Oel-
sisslmorum . . .. ).
VgL J1l8tus Gesenius LeichprediKt. Hannover 1649. 4°;
Lebenslauf daraus wiederholt in J. L. Walther's Universal-
Register tlher v. Iteierns Sechs Theile der Westph. Friedens-
handlungen tJ. 61-64. - Meier, Monumeuta Julia 8.
145-62. - Dan. Eb. Baringü Beschreibung der Saal. im
Amt Lauenstein S.281-36. - HanDo'9'ersches Magazin 1816
St. 84 und 86 Sp. 1829-62. - Manecke, Biogr. Skizzen von
den Kanzlern der Herzöge von Br.-Ll1n. S. 41 f. - Henke,
CalixtI, 378 n, L - AllJr.D.Biogr. B.17 8.674-78 (Köcher).
- L. H. A. in WoU. (Arte Aeadem. 6 b, nr, 79; UDiv. Acta
17b VoL I, 28).
25.
Johann LUders (Luderus) wurde am 21. April
1592 in Pattensen geboren, wo sein Vater Albert
Lüders Superintendent war; seine Mutter· Gertrud
war die Tochter des Superintendenten Sproccovius in
Wunstorf und die Enkelin des bekannten Humanisten
EuriciusCordus. Erbesuchte die Schulen in Pattensen,
Hannover und Hildesheim und bezog im Jahre 1609
die Universität Wittenberg. Nach 2 Jahren siedelte
er nach Helmstedt über, wo er am 11. Mai 1611
immatrikuliert wurde, und besonders J. CaseliuB und
C. Martini seine Lehrer waren. Nachdem er von
dem letzteren am 14. Juni 1612 zum Magister er..
nannt worden war, entschloß er sich zum Studium
der RechtsWissenschaft. Um deren Anfangsgründe
zu lernen, begab er eich nach Hildesheim zu Sebastian
Trescovius, darauf am 27. April 1614 auf die Uni-
versität Marburg und nach einem Jahre, im. Winter
1615, auf die zu Leipsig']. Da seinem Vater aber
die Fortführung seines Unterhaltes zu schwer fiel und"
ein Stipendium, das ihm in Aussicht gestellt war,
wegen der Kriegsunruhen nicht zur Auszahlung kam,
so mußte er 1616 weitere Pläne, nach Italien zu
gehen usw., aufgeben und sich entschließen, das ihm
von der Stadt Hildesheim angebotene Rektorat der
Primärschule anzunehmen. Nach 2 Jahren gab er
dies wieder auf und bat am 26. Juli 1618 um die
Professur der Ethik und Politik in Helmstedt, die
1616 durch Gruphenius Tod erledigt war. In diesem
Gesuche unterschreibt er sich als Poeta Caesareus;
doch ist es noch nicht aufgeklArt, wo und wie er zu
dieser Würde, von der später nichts mehr verlautet,
gelangt ist. Die Universität empfahl für diese Pro-
fessur Konrad Hornejus, über den sich jedoch Basilius
Satler ungünstig aussprach. In der Tat ist sie dann
am 14. Oktober 1618 Lüders verliehen; am 16. d.
M. wurde er in die Fakultät aufgenommen; am 3.
Juli 1619 trat dann aber auch Hornejus als Professor
Ethices in sie ein. Seine juristischen Studien setzte
L. dabei eifrig fort, und am 31. Mai 1621 war~d er
auch zum Dr utriusque Iuris promoviert. Schon vor-
her (18. Sept. 1619) muß er Assessor der juristischen
Fakultät geworden sein, denn er nahm seit dieser
Zeit am Spruchkollegium der Fakultät ·teil') und
ward bei seiner Promotion als Assessor bezeichnet.
Am 5. Januar 1627 bat die juristische Fakultät, da
zur Zeit keine Professur frei sei, ihm eine Provision
auf eine Stelle in ihrer Mitte zu geben, denn er
habe sich bei ihr "albereits etliche Jahr also bezeigett,
daß er uff Absterben D. Cranii Sehl. [t 14. Oktober
1626] in dieselbe unlängst fllr ein Gliedmas mitt
verstattet undt uHgenommen" sei. Diese provision
wurde Lüders unterm 5. Fabr. 1627 zuteil. Als
dann Wecciu8 am 16. August 1628 zum außerordent-
lichen Professor des Rechts ernannt war, bat Lilders
am 5. Nov. 1628 um die Stelle in der Fakultät,
auf die er eine Anwartschaft erhalten hatte, und die
Universitlt unterstütste dieses Gesuch, damit er. nicht
einmal übergangen wiirde, mit der Erkllrung, ·daß er
10 Jahre lang die Professur der Politik gut. geffthrt
+ _ -L-c<",
1) Vermutlich ist er .der "Bartholom. Luder PaU8L",·dIr
im Winter 1616 immatrikuliert ist, ygL G. Brler,Die jt\D1818
MatrikelderUDivers. Leijtsig (LeiN 1909)8.1'14. ~ ') VaL
seiDe eigene Angabe· in Acta Aead. (UDiTetL) ADhIiag·D, 8
VoL 9, daß er am 20. Ob. 1698, a1Io gleich· DaCh Crui1l8
Tode ordinarium in facultate loc'DJIl' erhalten·habe. .()IeÜat
hat ihn die FakulW ohne bllaeft li1rmIcIltipDg..........
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habe. Dieser Wunsch ist denn auch vor Ablauf des
Dekanatsjahres der philosophischen ~"aku1tät (Oktober
1629) erfüllt worden; vermutlich um den Anfang
des Jahres 1629 wird er in die juristische Fakultät,
aber nur als außerordentlicher Professor, aufgenommen
Bein1) . Er wird als Professor civilis doctrinae et
juris publici bezeichnet. Einige Zeit darauf (Dez.
1630) ist ihm auch die Würde des Vizarektorats
übertragenf). Als Weccius am 18. August 1632 zum
ordentlichen Professor ernannt war, beschwerte sich
Lüders darüber, und, da die Fakultät ihm beistimmte,
wurden Lüders und Wecclus unter gleichem Datum
(30. August 1632) zu ordentlichen Professoren j uris
befördert"), Lüders starb nicht lange nachher, am
27. Dezember 1633, und ist am 5. Januar 1634 be-
graben.
Vermählt hat sich Lüders am 14. Mai 1.620 mit
Lucia, der Tochter eines Hildesheimer Bürgers, Joh.
Beccius, die ihm acht Kinder schenkte, von denen
fflnf den Vater überlebten.
1.'8 Schriften bestehen in einer Reihe von
Dissertationen, die bei Jöcher TI, 2591 unvollständig
verzeichnet sind, sowie einigen Gedichten.
Wahlspruch. 1625 Cicero Epist. fam, 8. 14,3:
Homines in dissensione domestica, quamdiu civiliter
eine armis certatur, honestiorem sequi debent partem:
ubi ad bellum et castra ventum sit, firmiorem: et id
melius statuere, quod tutius sit, 8tb.· I, 5.
. Wappen. Im Schilde auf einem Herzen ein
Kreuz mit 3 Rosen besteckt; Helmzier: Kreuz mit
3 Rosen.
Vgl, Paulns Möller, Programma in funere Job. Luderi.
ReImaest. 1684. 4°. - Panl Möller, Leichpredigt. Helmst.
1884. 4°. - Meier, Monumenta Julia S.I38-46. - H.
Schneider, Beitr. s, Gesch. der Universitätsbibliothek Helmste.dt
S.44. - L. H. A. in Wolf. (Alte Academ.5b, nr.84; Univ.
Acta. 17b Vol. T,241\).
26.
.loachlm Weccius (Wecke) wurde am 1. Juni 1601
'in Hildesheim geboren. Sein Vater, Barthold W., früher
Pfalz-SimmernBcher Rat, war damals dort Syndikus
der Stadt, siedelte aber schon Ostern 1604: nach
Hannover über, wo er am 14. Mai 1607 verstarb.
Seine Mutter, Elisabeth geb, Grove, die der Vater als
zweite Gattin am 14. Jan, 1599 heimgeführt hatte,
war die kinderlose Witwe des hannoverschen Patriziers
AntoniuB von Anderten (t 1596) und ist am 26. Dez.
1634 in Helmstedt gestorben. Nachdem der Sohn
in Hannover die Schule besucht hatte, wurde er am
'I) Im Dekanatsbuche der phil. F~ultit. wird~
daI L. im Jahre 1628/9 aus der philosophischen In diejuristische PakultAt getreteB 8ei. .Ein festes Datum f11r die
.lrneouDg ließ sich nicht auffinden. Der Henog .erklirte
am 7. Jau. 1629 daß J Weceius l\em Job. LUders mcht vor-
gezogen werden' Bolle. :- I) Offenbar !loch als .Mitglied der
pbiI08. 'Faknltlt,. der damals die Besetzung der Stelle zustallcL
Danach scheint er endg1l1tig aus dieser erst ausgeschieden
111 leiD, alt er ordentlicher .Professor in der jurist. Fakultlt
W1lrde. - I) Im Dezember 1628 bat L. den Herzog au~
1Ia eiDe Bestallung· als Bibliothekar, die ihm Behoa 1Dl
Aur. 1898 .gesagt. sei. Da die Bibliothek der KrieI;&-
Uqnahen wegen damals aber zumeist naeh Branoschwetg
refUlchte& war, 8O.lrird er kaUm als Bibliothekar eiDe TItig-
keit aUlptlbt haben.
21. Juni 1616 in Helmstedt immatrikuliert1). Von
Juli 1626 ab setzte er seine Studien in Rostock fort,
kehrte dann aber wieder nach Helmstedt zurück, wo
er 1628 zum Dr der Rechte promoviert.P) und unterm
16. August 1628 zum außerordentlichen Professor der
Rechte ernannt wurde; am 27. Sept. 1628 ward er
im consistorio minori beeidigt. Als er auf seine
Bitte am 18. August 1632 vom Herzoge zum ordent-
lichen Professor ernannt war, glaubte sich Prof. Joh.
Lüders dadurch beeinträchtigt, und die juristische
Fakultät bat daher am 27. August um Aufhebung
dieser Verfügung, die aber auf Fürsprache Joh, Stuckes,
des Schwiegervaters W.'s, bestehen blieb; der Herzog
stellte für W. unterm 30. August 1632 eine neue
Bestallung aus, aber unter demselben Datum auch
eine solche für Joh. Lüders (8. den), daneben wurde
W. dann auch später zum Assessor des kalenbergischen
Hofgerichts in Hannover (bez. Hüdesheim) ernannt.
Im August 1638 als Rat in die Dienste des Herzogs
Georg berufen, schied er, Anfang 1639 von Herzog
August entlassen, wohl zu Ostern d. J. von der Uni-
versität"), um nun ganz im praktischen Staatsdienste
zu verbleiben. Er wurde als Hofrat und Hofgerichts-
assessor am 1. Sept. 1641 von Georgs Sohne, Herzog
Christtau Ludwig, bestätigt, ebenso 1649 von dessen
Bruder Georg Wilhelm. Am 6. Mai 1650 ward er
noch zum Dekan des St. Bonlfazlusstffts in Hameln
gewählt, am 23. Juli d. J. als solcher eingeführt'),
aber schon am frühen Morgen des 16. Juli 1651
machte ein Schlaganfall seinem Leben plötzlich ein
Ende. Er wurde am 1. August 1651 in der Markt-
kirche zu Hannover beigesetst,
Weccius vermählte sich am 6. Febr. 1631 mit
Anna Elisabeth Stucke, der ältesten Tochter des
Professors Joh. Stucke (B. nr, 20), die, im Dez. 1654
in Hannover verstorben, am 20. Dez. begraben wurde.
Ihre drei Söhne sind jung verschieden; ihre Tochter
Anna Marie (get. 16. Juli 1637) heiratete am 20. Nov.
1656 den Advokaten Dr Joachim Wissel in Hannover,
den Sohn des Professors Joh. Wissel in Helmstedt
(s. Prof. Iur, nr. 22), und starb am 20. :Mai 1670.
W.'s Schriften bestehen in wenigen juristischen
Dissertationen, zumeist aus dem Jahre 1638; die "de
differentita juris civUis et canonici" hat Heinrich Hahn
1665 nochmals herausgegeben.
Wahlspruch. 1634: In sanctitate et iustitia
coram JPSO. Stammb. III, 2.
Wappen.. Im Schilde und als Helmzier wachsender
Engel mit ausgebreiteten Flügeln (?).
Vgl. Ludolf Walthers Leicbpredigt auf W. (Hannover
1852. 40). - Meier, Konumenta Jnlia S. 166 -168. -
Friedr. Wecken, Genealogisches I1ber Familien des Namens
Weeke, Wecken in Vierte1jahnschrift ft1r Wappen-, Siegel-
und Familienkunde 41. Jahrg. 1913 S.196 200. - L. H. A.
in Wolf. (Alte Aeadem. Ac, nr. 186, 81; Univ. Acta 17b
Vol.1, 24:).
1) Hildebrand Gieseler Rnmann schreibt über W., als er
ihn am 10. Nov. 1826 ftlr eine Professur empfahl, er sei 8 Jahr
auf Akademien, besonders in Helmstedt, gewesen, setzte also
den Anfang seines eigentlichen Studiums erst in das Jahr 1818.
- I) Bin genaues Datum ließ sich nicht gewinDen, da das
DekaDatsbuch der Zeit und auch eine Abschrift der Pro-
motionen fehleD. - ') Am 80. KiLrz 1639 hielt 1Ulter seinem
Prisidium KouradHosangnocheine DisputatioL - 4)Sprenger,
Geseh. d. Stadt Hameln (L AuU. Hannover 1826) S. "69.
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c. Facultas medica.
1.
johann Bökel (Bokellua'}, am 1. Nov. 1535 in
Antwerpen geboren, stammte aus einer alten belgisehen
Familie, der auch Erasmus von Rotterdam angehörte;
sein Großvater, Martinus Bokel, war Physteus im Haag(t 1563), sein Vater, Cornelius B., ein Maler, seines
lutherischen Glaubens willen aus Antwerpen 1546
nach der Stadt Hamburg gefliichtet, in der der Sohn
aufwuchs und später seine Heimat erblickte. Von
Herzog Wilhelm von Lüneburg auf Veranlassung Jacob
Bordings, des Leibarztes König Friedrichs TI. von
Dänemark, des Schwagers Herzog Wilhelms, unter-
stützt, bezog er am 13. August 1550 die Universität
Wittenberg, um Theologie zu studieren, und erwarb
hier den M.agistergrad. Dann ging er aber in Kopen-
hagen zum Studium der Medizin über, das er in
Wittenberg, in Italien und Frankreich fortsetzte und
1562 oder 1563 zu Bourges mit der Erlangung der
Doktorwürde abschloß. Im Jahre 1564 ließ er sich
als Arzt in Hamburg nieder, ward hier 1565 Sub...
physikus, bald daneben auch Leibarzt des Herzogs
Wilhelm in Celle. Im Anfange des Jahres 1571
wurde seine Kunst auch von Herzog JUliUB in Wolfen-
büttel, wo sein Bruder David Bokel als Wundarzt an-
gestellt war, in Anspruch genommen. Am 7. MArz
1572 trat er ganz in die Dienste dieses Fürsten über;
er ward als "Kammerrat, medicus oder Leibarzt und
philosophus in mineralischen und anderen philosophi-
schen Sachen" auf 15 Jahre bestallt, auch sollte er
zu Mehrung des Kammergutes für Bergsachen u. a.
und mit der Zeit auch als Professor der Medizin auf
dem Pädagogium in Gandersheim herangezogen werden.
Hierher ist er noch nicht gekommen, aber am 9. Okt.
1574 wurde er seines Dienstes bei Hofe im wesent-
lichen entlassen, um in Helmstedt eine Professur zu
übernehmen. Diese hat er lange Jahre versehen. Er
war der erste medizinische Professor der Universttät
und, als sich am 27. Oktober 1585 drei Kollegen zu
einer Fakultät zusammentun konnten, deren erster
Dekan. 1588 und 1591 hat er aufs neue diese Würde
bekleidet, dreimal (1578, 1582 und 1586) die- eines
Prorektors. Wie eifrig und verständnisvoll er sein
Lehramt auffaßte, geht u. a, daraus hervor, daß er
etwa im J. 1578 auf eigene Kosten für anatomische
Zwecke ein Haus bauen und mit Instrumenten, Lehr-
mitteln etc. ausstatten ließ, einen medizinischen Garten
anlegte und zur praktischen Obung ft1r die Studenten
eine NOBOCOmium oder Studentenhospital errichtete').
Auch für sich selbst hatte er 1575 ein Haus erbaut,
in dem er nicht nur junge Adelige, sondern auch
Fürsten, wie 1579 den Erbprinzen Heinrich Julius
mit seinem Vetter Graf Friedrich von Württemberg,
aufnehmen konnte. Als Herzog Julius starb, hatte
Böte! an ihn viel rO.ckständige Geldforderungen. Zwar
1) Er hat seiDen NameD Bokelius, Botel, Boeke1iU8,
BökeliuB und Bocke! pscbrieben. - I) Das Grunut11ck lag
an der St. Walpurg.ia-Guse· zwischen Luder HOYerD und
HeuDing Falschen. Dareh Kaufvertrag vom 27. April 1698
zwischen dem Herzoge 1lDdJ. BOtel ging es ftlr 400 Taler
D den Beliu der UDiYen1.'tl'ber.
verglich er sich darüber mit dem Nachfolger, Herzog
Heinrich Julius, und nahm von diesem auch eine
. neue Bestallung vom 1. April 1590 an, Da hier aber
eine halbjährige Kündigung vorgesehen war, hielt er
seine Stellung im Alter für nicht hinreichend ge-
sichert lind bat daher, als Anfang 1591 ein Ruf als
Stadtphysikus nach Harnburg zu kommen an ihn erging,
nach einigen Verhandlungen am 8. August 1591 um
seinen Abschied, der ihm am 23. d. M. auf künftige
Weihnachten erteilt wurde. Daß ihm in dieser Ver..
fügung der Vorwurf gemacht wurde, er habe sich in
der von ihm veröffentlichten "Anatomie" (1585 und
1588) mit fremden Federn geschmückt - was B.
unterm 17. Jan. 1592 entschieden bestritt - brachte
einen Mißklang in diesen Abschied. B. zog nach
Hamburg und wirkte hier als Stadtphysikus bis zu
seinem Tode am 21. März 1605. Er wurde in der
St. Peterskirche beigesetzt.
Verheiratet hat sich B. im Jahre 1565 mit Engel
Göbel, einer Tochter des hamburgischen Senats-
sekretärs Martin Göbel, Von seinen Söhnen war
Wilhelm Rat bei Herzog Friedr. Ulrieh, Julius Johann
Arzt in Hamburg (t 5. Febr. 1630) und Friedrich
Ulrich Offizier in den ungarischen Feldzügen. Seine
älteste Tochter ~nna heiratete am 21. Mai 1587 den
Dr Daniel Pfeifer, Hofgerichtsadvokaten in WQlfen-
büttel, nach dessen Tode (t 1602) den Helmstedter
Professor Joh. Sigfrid (s, J4:ed. Fak. nr, 7), Dorothea
am 13. April 1589 den Physikua Hector Mithoff in
Hannover und die dritte Sophie Hedwig am 19. Juli
1590 den Helmstedter Professor Martin Biermann
(8. Med. Fak. nr, 5).
B.'s Schriften B. M:olleri Cimbria literata 11, 69 f.
- Sehröder I S. 308 und 9.
Wa PPen, Im Schilde ein Balken von drei Löwen-
köpfen begleitet; auf dem Helme ein wachsender Löw~.
Vgl. *Joh. Mithobü (Urenkel B.'s), Vita Job. Bokelii. -
Molleri Cimbria literata 11 S.69-70. -" Böhmer S. 4-7. -
Schröder, Lexikon der hamburg. Schriftsteller I. B. S. 308-9.
- Hirsch I, 499f. - L. H. A. in Wolf. (Alte Academ. 1 c,
nr, 11; Univers. Acta 17 e Val. I, 7).
2.
Heinrich Paxmann stammte aus Burgwedel im
Filrstentum Lüneburg und, bezog am 30. Dez. 1550
die Universität Wittenberg, wo ·er den philosophischen
und medizinischen Doktorgrad errungen habenwird1).
Im Sommer 1564 kam er nach Frankfurt a. d, O.
und fand hier eine A~stellung als· ·Profeuor "phllo-
sophiae M:ora1is BeDialecticae vel Or2&lli Aristote1icl;·
im J. 1565 wurde er nach Becmann (S. 72) in. die
}"akultAt aufgenommen. Schon vorher, am l6. Okt.
1564, war er zum Rektor der Hochschule erwlhlt').
Ebenso· 12 Jahre darauf, am· ~ 16.. · ~ktober 1576,
. ,
1) Dies gibt J. C. Be8Dlallll Da eeiaer.·.otlcia1lDi....ta&la
:FrancofurtanaeM S. 72 an. In der ..WrtieD~· .MatrJkel
8~ht er a1a HeDniJuras.B!~DU Barckf81c1iul._.. (1.119.&)
mIt dem Zuaae: I]). medicme.".· - I) VaL die~
Matrikel B. I 8. 181. ..,
Vitae Professorum Helmstadensium, C. Facultatis medica.e Nr. 2-4..
während er zur Eröffnung der Universität (15. Okt.)
in Helmstedt weilte, wo er unter "den frembden Ge-
lehrten" aufgeführt wurde. Unterm 30. August d. J.
war ein Berufungsschreiben vom Herzog JUliUB an
ihn abgegangen, auf das er am 30.. Sept. erwiderte,
er werde zur Einweihung der Hochschule kommen
und die Bedingungen, die ihm gestellt würden, hören.
Diese müssen günstig gewesen sein, denn bald nach
Anfang des Semesters verschwindet er in Frankfurt,
wo ein Vizerektor an seine Stelle tritt; er hat da
ohne Zweifel eine medizinische Professur in Helm-
stedt angetreten. Doch nur für kurze Zeit. Um die
Mitte des Jahres 1578, als die Universität bei Be-
rufung H. Neuwaids dem Herzoge am 20. Juni 1578
schreibt, daß noch ein MedicuB mangele, wird er
noch an seiner Stelle gewesen Bein. Aber im folgen-
den Jahre, 1579, als die Historica Narratio de Intro-
ductione Universitatis Juliae im Drucke erschien,
wird er (BI. 00 IV) schon nicht mehr genannt, war
er also schon wieder aus Helmstedt fort, ohne daß
wir aus den Akten erfahren, wann und wohin er ge-
gangen. Wahrscheinlich begab er sich wieder nach
Frankfurt und ist hier am 10. Juli 1580 gestorben').
Über eine Verheiratung, Schriften von ihm etc.
hat sich nichts feststellen lassen.
Vgl. Böhmen memoria med. Helrast. S. 7 f. - Von der
Linden, de scriptis medicis S. 240. - L. H. A. in Wolf.
(Univ, Acta 17e Vol. I, 2).
3.
Hermann Neuwald ("Neuwaltt" schrieb er sich
zumeist) stammte aus Lemgo und wurde am 15. Nov.
1568 auf der Universität Wittenberg immatrikuliert.
Da der Universität Helmstedt noch immer der dritte
HedicuB zur Fakultät fehlte, so wurde N. auf wieder-
holten Vorschlag der Universität vom 20. Juni und
(nach Abhaltung einer Probevorlesung) 22. August
1578 und auf Fürsprache von Joh. Boreholten, dem
er von Bartholus Richius empfohlen war, aus der-
selben Zeit, am 29. Sept. 1578 zunächst auf ein
Jahr als Professor "in arte medica, sonderlich ad
professionem artis an atomicae" hier angestellt. Bei
Begründung der medizinischen Fakultät am 27. Okt,
1585 war er der dritte der drei Kollegen, Jacob
Horst ihm also, obwohl später gekommen, vorgesetzt.
In seiner Besoldung war er schlecht gestellt, mehr-
mals (1580 u.. 1583) kam er um eine Aufbesserung
ein. Da ihm diese aber nicht gewAhrt wurde, so
klindigte er, als ihn um Anfang August 1586 die
altmär.kischen Städte als MedicuB beriefen, zu Michaelis
1586 seine Stellung und erhielt seine Entlassung.
Er scheint dann in Brandenburg .- von hier hatten
der Rat der Alt- und Neustadt unterm 29. August
1586 den Herzog um seine Entlassung gebeten -
Beinen Wohnsitz genommen zu hsben. Näheres hat
steh darüber nteht ermittteln lassen. N. hat zwei-
mal (1580 u. 1584) das Prorektorat geführt.
Verheiratet hat sich H. N. am 15. November 1579
~tKatharina geb. aöbel, der Witwe eines Hamburger
. 1) Dieses DatUID nennt UDS J. C. Becmann &. 8. 0.; "OD
der Belmstedter Professui ist hier gar keine Rede.
aimmerm.aDD, Ulliv.-Xatr.
Bürgers Joh. Lantz, die ihm in Helmstedt ein paar
Töchter schenkte.
In einer besonderen Schrift: "de purgatione saga-
rum per aquam frigidam" verwarf er die Wasserprobe
der Hexen.
Wappen: Im Schilde drei Bäume, Helmzier: ein
Baum.
Vgl. Böhmen memoria med, Relmst. S. 10. - Kestner,
lied. G. L. S. 586. - L. H. A.. in Wolf. (Univers. Acta
nr, 17c Vol.. I, nr. 8; Dekanatsbuch ; Bestallungen I, Herz.
Jnlius ur. 2, BI. 138 ff.). - Staatsarchiv in Hannover (Cal.
Br.. Areh, Des. 21. D. XI d nr, 2)..
4.
Jakob Horst wurde am 1. Mai 1537 in Torgau ge-
boren, wo sein Vater, Gregorius Horst, Ratsherr war(t 1547); seine Mutter Gertrud war die Tochter des Rats-
herrn Peter Frenzel in Prettin. Er bezog am 23. Juli
1552 die Universität Wittenberg und unterrichtete
schon im folgenden Jahre 3 junge Herren von
Schleinitz, bei denen er 2 Jahre blieb. Im Jahre
1556 ging er auf die Universität zu Frankfurt 3. O.
über, wo er um die Mitte d. J. den Magistergrad
errang, sich dann aber der Medizin zuwandte. Um
seinen Unterhalt zu gewinnen, gab er Unterricht im
Griechischen und in der Philosophie. Am 15. Okt.
1562 wurde ihm die medizinische Doktorwürde ver-
liehen. Im Jahre 1563 geht er zur Ausübung
der Praxis nach Schweidnitz. 1564 folgt er einem
Rufe als Physicus nach Sagan, kehrt aber 1568 nach
Schweidnitz zurück lind geht 1576 als Physicus
nach Jglau in Mähren1) , 1580 aber als Medicus
ordinarius von Niederösterreich nach Krems. Sein
Ruf als Arzt hatte sich inzwischen auch in Nord-
deutschland verbreitet. Die Universität Helmstedt
schlug ihn wiederholt für eine Professur in ihrer
medizinischen Fakultät dem Herzoge vor, der am 3.
Juli 1581 erklärte, sie möge ihn, wie Dr Bürkmann,
der auch in Frage kam, kommen lassen, er wolle,
wenn er sie beide gesehen, eine Entscheidung treffen.
Man rühmte von H. auch seine humanistische Bildung,
er sei ein guter Grieche und als Arzt am kaiser-
lichen Hofe wie durch ganz Mähren gesucht. Die
Weite der Entfernung und die dadurch verursachten
Kosten vereitelten die Ausführung jenes Planes. Als
aber Horst im Juni 1583 auf einer Reise nach
Lübeck durch Helmstedt kam, drang die Universität
abermals auf seine Berufung, und der Prorektor
schrieb ihm am 1 .. Juli, er möchte auf der Rückreise
zum Herzog kommen. Das hat er offenbar getan.
Denn am 20. Juli d. J. fertigte der Fürst für ihn
eine Anstellung als Leibarst, Rat und Professor in
Helmstedt aus; er Bolle hier zwischen Ostern und
Pfingsten 1584 antreten'), iuner- und außerhalb des
Fürstentums Praxis ausüben dürfen. Obwohl Herrn.
Neuwald weit frllher als Horst angestellt war, wurde
1) Als soleber muJ er zeitweise noch einmal die UBi-
versitit Rost ock besucht haben; er ist in ihrer Matrikel
(vgl. 11 S. 198) im April 1679als Jacobua Horstius, medicinae
doctor, Moraviae phY8icus eingetragen. Anler in Iglau ver-
sah er auch du PhyBikat in Meseritsch. - t) Er beginnt
seine Vorlesungen in Belmstedt am 9. August 168', vgl.
Horstü epistolae B. 993 ff.
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diesem doch der Vorrang vor jenem eingeräumt:
Horst erscheint bei Begründung der medizinischen
Fakultät am 27. Oktober 1585 als der zweite der
drei Kollegen. Zweimal (1588 u. 1594) versah er
das Amt des Prorektors. Am 21. Mai 1600 ist er
gestorben, am 25. zu St. Stephani begraben.
J. H. ist zweimal verheiratet gewesen, zuerst (15.
Okt. 1562) mit Sibylle, der Tochter des kaiserlichen
Rats Adolf Gruben von Benthen, die ihm u. 8. einen
Sohn, Jakob H., schenkte, der als Hofmeister einiger
Adliger in Wien am 11. Fehr. 1598 gestorben ist,
und am 5. Jan, 1568 eine Tochter, Ludm.illa, die sich
am 1. Dez. 1589 mit dem Dr med., späterem Helm-
stedter Professor Joh, Werner vermählte. Sie selbst
starb im April 1586 und ist am 24. d. M. begraben.
Eine zweite Ehe ging er am 17. Sept. 1587 mit
Regina Zoch, einer Tochter des Salinendirektors Dr
jur. Moritz Zoch in Halle, ein, die am 4. November
1609 starb, am 6. begraben wurde und nun fünf
arme, z, T. unerzogene Waisen (1 Sohn und 4 Töchter)
zurückließ.
H.'s Schriften sind bei Jöcher 11, 1717 verzeich-
net, sowie bei Hirsch ill, 281 f., der namentlich
seine Schrift: "De aureo dente maxillari pueri silesii"
anführt, die ihm "ein unverdientes Andenken ge-
sichert habe."
Wahls p r u ch. Ingenio diffide tuo,confideJehovae:
Seu te 1)1 ..u.a levet, seu grave mergat onus 1594-
1598. Stb, 111,19; V4,203; V6,21; II 2, 147.
Vgl. Jacobi Horstii D. Epistolae philosophicae et Medi-
cinales cum vita Gregorii Horstii ... scriptae a. Reinero
Reineccio (0. O. 1696. 8°). - Böhmer S. 8-10. - Hirsch
m, 281 r. (Page!). - L. H. A. in Wolf. (Uuivers, Acta 17,
a Vol. I, 9 u. 17 c. Vol. I, 6 u. 6).
5.
Martin Biermann stammte aus Aschersleben und
wurde am 13. Sept. 1569 in Wittenberg· immatriku-
liert, am 29. April 1578 aber in Helmstedt, wo er
im folgenden Jahre in der Liste der medizinischen
Studenten steht. Er hat seine Studien an anderen
Orten, auch in Italien, fortgesetzt und ist im Jahre
1588 in Basel zum Dr der Medizin promoviert
worden. Obwohl ihm hier seiner eigenen Erzählung
zufolge nach seines Lehrers Professor Theod .. Zwingers
Tode (10. März 1588) eine ansehnliche Stellung an-
geboten wurde, kehrte er doch in die Heimat zuriick
und bot seine Dienste dem Herzoge Julius an, der
ihn auf das Gutachten der Universität Helmstedt,
vor der B. zuvor 2 verschiedene lectiones in medicina
et phyaicia halten mußte, zum quartum professorem
medicinae et phyalces in Helmstedt unterm 3. Dez.
1588 ernannte. Seine Bestallung lautete auf 5 Jahre.
Da B. sich finanziell sehr schlecht gestellt und von
Mißgunst und Verleumdung verfolgt sah, so bat er
um seine Entlassung nach Ablauf dieser' Zeit, um
einem Rufe nach Wittenberg zu folgen. Er erhielt
seinen Abschied und gab am 1. November 1593 Lehr-
amt und Dekanat in Helmstedt auf. Er ist in Witten-
berg schon am 11. November 1595 verstorben'],
1) Nach dem Z11Iatse zu einer undatierten Eintraa'aJaat
B.'s in das Stammbuch n 1, 118: naturae satisfecit Wia:
bergae 11. Novembris 1696.
Verheiratet war B. seit dem 19. Juli 1590 mit
Sophie Hedwig, der dritten Tochter des Professors
Joh. Bökel in Helmstedt,
Einige Schriften von ihm s, bei Jöeher I, 1082.
Vgl. Böhmer S. 10. - L. H. A. in Wolf. (Alte Acad.
1 b, nr, 8; Univers. Acta 17 e, Vol. I, 16).
6.
1\rnold Freitag, der Helmstedter Professor, ist
vermutlich derselbe A. F. aus Emmerich, der am 11.
Dez. 1579 als Präzeptor in der französischen und
italienischen Sprache für "die junge Herrschaft" Ton
Herzog Julius in Wolfenbüttel angestellt worden isti)..
Jedenfalls hat der Fürst aber einem Träger dieses
Namens gegenüber um das Jahr 1584 sich verpflichtet,
ihn 21 / 2 Jahre lang in Italien, Frankreich u. a, zum
Zwecke medizinischen Studiums zu unterhalten, auch
die Promotionskosten für ihn zu bezahlen. Nach Ab-
lauf dieser Zeit sollte er in seine Dienste treten,
und so ist Arnold Freitag in der Tat am 26. Febr.
1587 für 21/ 2 Jahre als Leibarzt und Rat von Herzog
Julius angestellt worden. Noch innerhalb dieser Jahre,
am 24. August 1588, aber wurde er als Professor in
die dritte Stelle der medizinischen Fakultät nach
Helmstedt versetzt; am 26. September 1588 wurde
er in der Fürstl, Kanzlei beeidigt, aber erst am 14.
April 1589 in die Fakultät aufgenommen. Gefallen
hat er offenbar an der akademischen Tätigkeit nicht
gefunden, Denn nach Ablauf jener 21/ 2 Jahre, am
20. Nov. desselben Jahres, wo er sie begonnen, gab
er sie auch schon wieder auf, und ist, wie es im
Dekanatsbuche heißt, "von hinnen wieder gen Hoff
gezogen." Er begab sich also wieder nach Wolfen-
büttel und ist hier im Jahre 1605 gestorben.
Seine Witwe Anna hat ihn bis zum Jahre 1618
überlebt. Jhr einziger Sohn war Joh. Heinr. Freitag.
Wappen: Im Schilde 2 gekreuzte StAbe von drei
Ringen') begleitet; Helmzier : ein Ring.
Vgl. Böhmen Memoria med. HeJmst. S. 18. - Kestners
Med. Gel. L. S...815. - L. H. A. in Wolf. (Alte Academ.
3 d. M. 49; Umvel's. Acta 17 e Val. I, nr, 16; BeatalI. I
Jnllns 6 BI.. 86 f.).
7.
Johannes Siglridus ~rde am 26. Sept. 1556 zu
MarksuhJ unweit Eisenach von ärmlichen Eltern ge-
boren. Er besuchte die Schulen zu EiseuBch und
Salzungen (? Soltquella) und wurde am 31. August
1576 in HelmBtedt, noch vor der feierlichen EriSffnUDg
der Universitlt, kostenlos immatrikuliert. Der Profe8~r
der Medizin J. Bökel übergab ihm seine Söhne zum
Untenichte; auch hat er wohl schon in dieser ~t
das Amt eines Pedellen versehen. Im Jahre 1578
ließ er sich, wohl durch Bökel angeregt, unter die
Mediziner aufnehmen. Am 15. Dez. 1680 erwarb er
sich den Magistertitel, am 3. Nov. '1582 ward er der
1) Nach·JGeher n, 741 tlberaetst ·4er Prot A. :1'. eiDe
Schrift Balth. Pisauellia &UI dem Ialieailchen Kr IaaUl
also ital. Sprachkenntnisse. All Bei...' wird IderAJli~
nicht Emuierich geDUDt. - ->Die Ringe er.bmem .....
Wappen von Joh.· Fr.i.d8g Ddt'dem 801lIC eiae Verwu4t-
schaft nicht nachnweiBea' ist. . . ~
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philosophiachen Fakultät (facultas artium) zugeschrieben
und unterm 8. Okt. 1583 zum Professor der Physik
und Mathematik wie auch zum Anatomicus ernannt,
jedoch "bis auf weitern Bescheid nur als Extra..
ordinarius," wie der Herzog unterm 27. Jan. 1584
ausdrücklich erklärte. 8.'8 Hauptbestreben war nun
darauf gerichtet, statt in die philosophische in die
medizinische Fakultät zu gelangen. Um den Anfang
des Jahres 1587 nach Professor Neuwalds Abgange
und ebenso im folgenden Jahre, wo ihm die Stelle
eines Stadtphystkus in Wernigerode angeboten war, be-
warb er sich um die dritte medizinische Professur.
Aber beide Male sprach ihm die Fakultät, die sein
Geschick zur Anatomie anerkannte, dafür entschieden
die Fähigkeit ab. Der Herzog verlieh daher, wie er
der Ilniversttät unterm 17. Sept. 1588 eröffnete, die
3. Stelle seinem Leibarzte Arnold Freitag, nahm für
eine weitere Professur noch einen Medicus aus den
Niederlanden in Aussicht und ernannte Sigfrid zum
"ordinarium professorem phystees auch Anatomieum,"
"des Verhoffens, ehr werde dafür genug auch in
medicina den fleis thun, das ehr etwa nach zwey
oder drey Jahren in Doctorem promovirn und alsedan
pro quarto oder quinto professore medicinae gebraucht
werden könne," doch Bolle man ihm als ordentlichen
Professor Aufnahme in den akademischen Senat ge-
wAhren. Er wurde nun auch als Mitglied in die
philosophische Fakultät aufgenommen. Am 19.0kt.
1592 bewarb er sich um die medlzlnisehe Doktor-
würde; in den folgenden Tagen fand die Prüfung
statt: unterm 27. d. M. erfolgte die Zustimmung des
Herzogs und am 2. Nov. 1592 wohl die wirkliche
Promotion als Dr med. Seine Aufnahme in die
medizinische Fakultät, die natürlich seinen Austritt
aus der philosophischen zur Folge hatte, geschah am
7. Dez. 1594. Lange Jahre hat er in ihr noch mit
Eifer gewirkt. Nach Parcovtus Tode hat er 1612
das Seniorat der Fakultät und wohl auch die lectio
practica erhalten. Fünfmal hat er das Prorektorat'),
e1fmal das medizinische Dekanat?) geführt, und er
verwaltete noch dasVizedekanat, als am 26. Sept.B) 1623
der Tod sein Leben endete. Am 2. Oktober wurde
er begraben.
S. hat eich zweimal verheiratet, 1582 mit Dorothea
Uden, einer Witwe aUB Gardelegen, dann 1608 mit
AnBa, der Altesten Tochter des Professors J. Bökel,
die, 1567 .geboren, vorher (1584) mit Hans v?n
V'6nedig verlobt und seit 21. Mai 1587 an Dame!
Pfeifer, .Advokaten des Hofgerichts zu 'Wolfenbilttel
(t 1602), vermAhlt gewesen und am 2. Juni 1636
gestorben ist. Eigene Nachkommen hat S. nicht ge-
habt Von seinen Stiefkindern (a" Ehe) vermAhlte
sleh Anna Marie mit dem' Cand. [ur, Heinrich~
und starb am 23. ':MArz 1657.
Wahlsprilche aus Homer' (Dias 11,514): {IG'I'(JÖ'
,.i• .w,;. _011m., m~ilo, ä11f»t1} Stammb.n 1; Horaz
(n S, 106 und'V 4:, 189) u. a.
.... 1) In dM,1"" 1698,1802,1608,1618 und 1619. -
');Ia dea Jahna1698, ·1801, 1804, ]607, 1609, 1811, 1812,
1818, 1816, 1819 ,'ud 16.. - ') Du Dekanatebuch (BL8i)
.I8kt,••Tod,wohl imtbn1ich auf den 511. Sept. (V kalad.
Oe&obria).. .. . _ ",,!
Vgl. Programma funebre rauet. J. H. Meibomio] Helmst.
1623. 4°. - Böhmer S. 10-18. - L. H. A. in Wolf. (Alte
Acad. 7 c, ur. 120; Univers. Acta 17a Vol. I 11; 17 c Vol. I 11;
17 d Volt I, 20). .
8.
Franzlscus Parcovius wurde am 29. April 1560
in Rostock geboren, wo sein gleichnamiger Vater,
ein angesehener Handels mann, zu den ersten Kreisen
der Stadt gehörte; seine Mutter war die Tochter eines
Bürgermeisters. Er wurde im Dez. 1578 auf der
Universität seiner Vaterstadt' immatrikuliert und hier
am 19. März 1583 zum Magister ernannt. Außer an
Nathan Chyträus und Joh. Oaseltus schloß er sich
namentlich an Heinr. Brueäus an, der ihn nicht nur
in der Mathematik, sondern auch in der Medizin
unterwies und auf die Praxis mitnahm. Als daher
Prof, Boreholten bei ihm für die Universität Helm-
stedt sich nach einem geeigneten Lehrer der Mathe-
matik erkundigte, empfahl er ihm Parcovius, der
darauf als 2. Professor der Mathematik neben Erhard
Hofmann berufen wurde und am 3. Oktober 1586
in die philosophische Fakultät Aufnahme fand. Da..
neben setzte P.. seine medizinischen Studien fort;
er übte von Anfang an in Helmstadt auch Praxis
aus und ward am 31. August 1590 zum Dr der
Medizin befördert, nachdem er schon am 28. April
seine Disputation pro licentia gehalten hatte. Um
dieselbe Zeit schied er aus der philosophischen
Fakultät aus, am 15. Sept. 1590 erfolgte seine Auf-
nahme in die medizinische, wo er als Professor zu-
nächst die vierte Stelle erhielt. Doch rückte er
nach J. Horsts Tode in die erste Stelle auf, und es
wurde ihm auf Fürsprache der Fakultät vom 21.
Juni 1601 am 19. Dezember 1601 auch die lectio
practica überwiesen. Herzog Heinrich Julius hat
ihm außerdem die Stelle eines Leibarztes übertragen;
auch dessen Bruder, Herzog Philipp Sigismund,
Bischof von Verden und Oanabrück, hat seinen Rat
oft in Anspruch genommen. Viermal. versah er das
Amt des Prorektors; 22 Kandidaten hat er zu Doctoren
der Medizin promoviert. Seiner reichen TAtigkeit
setzte schon der Winter 1610/11 Schranken; er
siechte langsam dahin, ist am 18. Juni 1611 gestorben
und aftl 24. d. M.. zu St. Stephani bestattet.
Vermählt hat sich P. am 31. August 1590 mit
. Elisabeth, der Tochter des Rats und Schultheißen
Joh. Molinus in Wolfenbilttel, die ihn mit 3 Töchtern
Elisabeth (get. 27. April 1592), Hedwig (get, 2.lfebr.
1599) und Sophie I get. 13. Sept. 1601) überlebte;
sie war noch zu Beginn des Jahres 1625 am Leben
(Additamentum z. 98. Sem. 1624/5 nr, 11). Die
letzte Tochter vermählte sich am 23. Mai 1619 mit
dem Verdenschen Kanzler Dr Joh. v. Langen, Elisabeth
und Hedwig mit den HeImst. Professoren [ur, Joh,
Wi8se} (Jur. nr, 22) und Joh. Thom.Cludius (Jur, nr.
21). Vier Kinder waren vor dem Vater gestorben ..
P.'s Schriften 9. verzeichnet bei Fl"Obesiu8 S.
xxxm f. - Adelung-Rotermund B. V, Sp. 1557.
Wahlspruch. Optimum s8nitatiB studium ~o~
Batiari cibis, nec impigrum esse ad labores. Nihil
temere (mppocr. VI Epid.) 1595-96. 8tb. V 4,239;
V 6, 18.
6i*
Vitae Professoruni Helmstadensinm, C. Facultatis medicae Nr. 8~11.
'Wapp e n: Im Schilde Engel mit einem Schwerte
in der Rechten, auf d. Helme zwischen 2 Büffelhörnern
zwei über Kreuz gelegte Schwerter.
Bild. Kupferstich in SO unbez. Hüftbild über
einem Wappen mit der Unterschrift: Franotsous
Pareovius I Philos. ac med, D. primoMathem. per
IV. an.f dehinc med. per. XXI. an. in acad, Julia P.
P. 0./ nec non Archiater Guelph. I Natus Rostochii
An. MDLX. d. XXIX. April! Den. Helmstad. A.
MDCXI. d. XIX. Jun. / aet. L II. - Titelbild vor
Frobesius' Memoriae.
Vgl. Proeramma Adami Luchtenü sub funns Fr. Pareovii
(Helmaestadi 1611. 4°). - Leichpredigt v. Lauf. Seheurle
(Helmst, 1611. 4°). - Böhmer S. 13-16. - Jo. Nie. Frobe..
sins, Magni Pegelü, Erb. Hofmannit Simonis Mencü et
Fran cisci Parcovii primorum aead. Jnliae Mathematicornm
Memoriae (Helmst. 1746. 4°) S. XXV-XXXV. - L. H. A.
in Wolf. (Alte Acad. ö e, nr, 98; neuere Acta Acad. nr, 446).
9.
Kaspar 1\rnoldi stammte aus Haldensleben,
wohl der Stadt Neuhaldensleben im Regierungsbe-
zirke Magdeburg, wurde schon vor Eröffnung der
Universität am 3. April 1576 in Helmstedt immatri-
kuliert, frühestens im Jahre 1582 in das "\orerzeichnis
der Medizinstudierenden aufgenommen, am 18. Mai
1585 Magister, am 24. September 1594, nachdem er
bereits als Professor der Physiologie für die Julius-
universität designiert war, zum Dr der Medizin promo-
viert und am 2. Oktober 1594 in die medizinische
Fakultät aufgenommen. Er hat ihr bis zu seinem
Tode angehört, der schon am 12. Januar 1600 er-
folgte; am 15. d. Mts. wurde er in der Stephani-
kirche beigesetzt.
Verheiratet hat sich K. A. im Jahre 1597 mit
Gertrud :Molinus, einer Tochter des Rats und Schult-
heißen Joh. MolinuB in Wolfenbüttel, die im .Beginn
des Jahres 1625 noch am Leben war (Additamentum
z. 93. Sem. 1624/5 nr. 12). Ein Sohn, Kaspar Jo-
hann, wurde am 19. März 1598, ein zweiter, Matthias,
erst nach dem Tode des Vaters am 28. Febr, 1600
getauft.
Er Beh rie b einen Traktat de natura hominis ex
sententia Hippocratis. 4
Wahlspruch. Spruch aus Galan de Archyene.
1595 Stammb. V 4, 187; V 6, 14.
VgL Böhmen memoria Med. Helmst. S. 16 ff. - L. H.
A. (Medizin. Dekanatsbuch).
10.
Johann Wemer stammte aus Hannover, wurde
am 31. August 1582 in Helmstedt Immstrtkullerr'),
im Jahre 1585 oder 86 in die Zahl der Medizin-
studenten aufgenommen, vom Rate seiner Vaterstadt
durch ein Stipendium unterstützt und am 1. Dez.
1589 zum Dr der Medizin promoviert. Er ging dann
als Stadtphysikus nach Halberstadt, trat 1596 in den
Dienst des Stiftes Quedlinburg, dessen Ibti88in, Anna
Grlfin zu Stolberg, ihn am 28. April 1599 für eine
1) In der Matrikel (1682, 90) wird er filschlich "Godt-
schaleu8" mit Vomamen geJlaDDtj es steht aber auJer Zweifel,
daI dieter Student mit demProfessor Joh.W. eine Person ist.
Professur empfahl. Bereits im Lektionsverzeichnisse
vom Sommer 1599 (ä die festo Paschatis) steht er
unter den Lehrern der medizinischen Fakultät, ob-
wohl ihn der Herzog erst unterm 24. Juni d. J. zum
Professor, zunächst für ein Jahr, bestellte. Am
gleichen Tage teilte er der Universität Werners Er-
nennung zum außerordentlichen Professor mit. Dieser
blieb jedoch nicht lange in Helmstedt, sondern begab
sich spätestens schon im Jahre 16021) nach Hannover.
Was später aus ihm geworden ist, hat sich bislang
nicht errrritreln lassen.
J. W. verheiratete sich am Tage seiner Promotion
(1. Dez. 1589) mit Ludmilla Horst, der Tochter des
Helmst. Professors Jak. Horst, die am 5. Jan. 1568
in Boran geboren ist.
Er schrieb u. 3.: Libri II de therapeutica, sive
sanitatis restituendae ratione artificiosa (Frankf. 1596).
Wa ppe n: Im Schilde Innenseite der rechten Hand;
Helmzier: 3 Blüteastengel.
Vgl. Böhmer S. 16. - A.l.4rem. Deutsche Biographie 42.
B., S. 58 (Pagel). - L. H. A. in Wolf. (Univers. Acta J7c
Vol. 1,17).
11.
Dunean Liddelius (LiddeI) wurde im Jahre 1561
als Sohn des Bürgers Joh. LiddeI zu Aberdeen in
Schottland geboren; er besuchte hier die Grammar
School und das King's College, kam über Danzlg nach
Frankfurt a, 0., wo, er im Wintersemester 1579/80
immatrikuliert wurde und besonders bei seinem Lands-
manne John Craig freundliche Aufnahme fand. Er
widmete sich bei ihm anfangs der Mathematik und
Philosophie, vom dritten Jahre an aber auch der
Medizin, ging für kurze Zeit (1582-83) nach Breslau,
um dann nach Frankfurt 8.· O. wieder zurückzu-
kehren, das er erst im Oktober 1585 mit Rostock ver-
tauschte, wo er am 13. Oktober 1587 die Magister-
würde erhielt. Hier schloß er sich namentlich an
Heinrich Brueäus an, wurde aber auch mit Joh, Oasellua
u. a, bekannt. Letzterer, inzwischen nach Helmstedt
übergesiedelt, empfahl ihn hier Anfang 1591 warm
als Nachfolger von Parcovtus für das Fach der niederen
Mathematik unter Berufung auf Brucaeus, auf die
Beziehungen Ldddels zu Tycho da Brahe u. a. Aber
die philosophische Fakultät verhielt sich ihm gegen-
über ziemlich ablehnend; man warf ihm. kalvinistische
Gesinnung vor, die auf Betrieb der Theologen seine
Anstellung in Rostock verhindert habe, und war weit
geneigter, die Stelle einem Helm.stedter -Schiller,
NicolauB Santmann aus Hamburg '), zu übertragen
als einem fremden hier unbekannten Gelehrten. Die
Regierung ordnet an, daß beide eine Probelektion
halten und ihre Kunst zeigen sollen; es sei darilber
ein Protokoll aufzunehmen und einzusenden. Liddel,
der schon seit Ende Februar in Helmstedt weilt und
sich hier am 15. April hat immatrikulieren lassen,
ist zu dem Wettstreite, der auf den 19. Juni 1591
1) Da er im Vorlesungsv8rleielmilse ftlr das WiD~·
semester 1602/8 bereits fehlt. - I) Dieser ist am, 28. April
1586 in Helmstedt immatrikuliertt wurde 1687 oder 88uter
die Mediziner aufgenommen, promorierte 1696 zu Basel und
wurde später Physikus in Hamburg.. VgL Schröder, Lesikou
der hamburgischen Schriftsteller VI B. S. 449 i: '
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angesetzt wird, bereit, und hält eine n Oratio de mathe-
maticarum disciplinarum necessitate et utilitate", sowie
eine nDisputatio astronomica de dierum et annorum
differentiis et causis" mit so großem Erfolge, daß
Sandtmann sich zurückzieht mit der Erklärung, "es
Bei Ihme solches DU mehr zu thun hochbedenklich
neben dem das Er betracht, das M. Duneanus der
Profession mehr als Er bedürftig sei," die Universi-
tät sich nun aber' mit Entschiedenheit am 3. Juli für
Liddels Anstellung ausspricht. Diese erfolgte am
24. Juli 1591. Ihm wurde zunächst das Fach der
Astronomie und Geometrie übertragen, nach Erhard
Hoffmanns Tode ct 18. März 1593) aber auch das
der höheren Mathematik, so daß er seitdem das ganze
Gebiet der Mathematik zu behandeln hatte. Daneben
setzte er auch seine medizinischen Studien fort. Am
30. Sept. 1596 wurde er zum Dr med. promoviert
und am 14. August 1600 als Professor in die medi-
zinische Fakultät aufgenommen. Er ist 1604 zum
Prorektor, 1596 zum Dekan der philosophischen,
1602 und 1605 zu dem der medizinischen Fakultät
gewählt worden. Durch wiederholte Besuche hatte L.
die Verbindung mit' seiner Heimat aufrecht erhalten,
und in der ersten Hälfte des J. 1607 kehrte er ganz
dahin zurück!). Er ließ sich in seiner Geburtsstadt
Aberdeen nieder, deren Universität er 1612 mit einer
Stiftung für 6 arme Schüler bedachte; im folgenden
Jahre stiftete er hier aus eigenen Mitteln auch eine
mathematische Professur am :Marishall College, dem
er auch seine Bücher und Instrumente vermachte.
Er starb am 17. Dez. 1613 und wurde in der St.
Nicolauskirche zu Aberdeen begraben, wo ihm vom
Rate der Stadt auch ein ehernes Grabdenkmal er-
richtet "wurde.
Von einer Verheiratung Liddels habe ich nirgends
eine Erwähnung gefunden.
L's Schriften, die L. Serranus unter dem Titel:
"Liddelii operum omnium iatro-galenicorum, ex Inti-
mis artis medicae adytiB et penetralibus erutorum
tomus unious" (Lyon 1624 4°) vereinigt herausgab,
a, b. Adelung-Rotermund Ifl, 1780 und Hirsch Ifl,
"703. - (P. J. Anderson), Duncan LiddeI :M. A., M.
D. S. 5 ff.
Wah lspru eh. Sapientis est alienas a iudicio
vulgi sententias habere. 1596. 8tb. Ifl, 1. - Nun-
quam vitia bona fide mansuesount ac repressa ali-
quantisper, tamen erumpunt (Beneca) 1598 Stb.
11, 2 u. a. - Fama posthuma meritorum perpetua
testis. 1l.H.D.C.Q.(?) Grabstein.
Ein Bild von L. soll Prof. 8tuarts Leben D.
Liddels enthalten: seine Gestalt zeigt das Grabmal
in, Aberdeen, das' bei P. J. Anderson abgebildet ist.
VgL Epistola Joannil Oaselli ad J oannem Cragium Cal:
Maii 1607 scripta vor: Dune.J1iddelii Ars ~ed!ca (~amburgt
18gS). - Job. Nie. FrObe81U, DuDcmu. Liddelii, H~
Behapen •• . Profes80rum • • . • mathematicornm Memonae
(Heimat. 1747. 40) S. IV-IX. - Böhmer S. 16-iO..-
Hirsch Ifi,'703. - Nentwig S. 63 ff. - CharlesPla~ m:
1) Im Dekaaatsbucheist Liddels Abgang !Ücht ~t.
Br· mBl in die· angegebene Zeit fallen, weil L. bei der
TeilllDg der Bimiahmen des Dek:anatsjahres von Parcovius
1808 D.och erwlUurt'wird, die Fakultät aber am 2. A.ug.
.1801·_ die.Wiederbel8&Sug ,ihrer 8. Stelle eiDkoilUDt. .
Dicti.onary of national Biography edited by Sidney Lee. Vol,
32 (London 1893) S. 221, wo auch genannt wird: *John
Stuart, a sketsch of bis life (Aberdeen, 1790). - (P. J.
Anderson), Dunean Liddei M. 11., M. D. Professor in the
1Jniversity of Helmstedt 1691-1607. O. O. u. J. (1910).-
L. H. A. in Wolf. (Alte Acad. 6b. nr. 80).
12.
l\ndreas l\damius stammte aus Salzderhelden
und wird wohl ein Sohn des Pastors Theod. Adami
gewesen sein, der dort 1566-1612 das Pfarramt
versah, somit ein jüngerer Bruder des Professors jur.
Theod. Adamins (B nr. 17). Vermutlich im Anfan~e
der siebziger Jahre geboren, bezog er am 23. Nov.
1592 die Universität Helmstedt. Nachdem er die
allgemeine philosophische Vorbildung erlangt hatte,
ließ er sich 1596 als Student der Medizin eintragen.
Schon im folgenden Jahre wurde er zum Provisor
gewählt, später nochmals im J. 1599. Unter dem
Dekanate Oven Günthers (16. Dez. 1597--19. Juli
1598) erwarb er sich die Magisterwürde. Offenbar
stellte man auf ihn große Hoffnungen; denn der
Herzog Heinrich Julius setzte ihm 1000 Taler aUB,
damit er dafür vier Jahre in Frankreich und Jtalien
namentlich in der Chirurgie sich ausbilden sollte.
A. übernahm am 28. Mai 1601 diese Verpflichtung
und erhielt eine Empfehlung an Jakob Bonparsius,
den französischen Residenten der deutschen Höfe.
Nach seiner Rückkehr wurde A. sogleich am 13. Mai
1605 zum außerordentlichen Professor der Chirurgie
und Anatomie in Helmstedt ernannt. Die medizinische
Doktorwürde muß er auswärts - wir wissen nicht,
wo ~. erhalten haben. Als im Jahre 1607 Duncan
Liddelius Helmstedt verließ, bewarb sich Adamius
schon am 18. April 1607 um die frei gewordene
ordentliche Professur; die Universität untershitzte
das Gesuch. Als aber die medizinische Fakultät be..
fragt wurde, verhielt sie sich in ihrem Berichte vom
30. Juli 1607 AdamiuB gegenüber ziemlich ablehnend:
sie sprach sich schon damals entschieden für Henning
.Arnisäus aus und meinte, Adam könne besser in
Wolfenbüttel die Stelle des Chirurgus M. David
Bokelius, der sehr alt und schwach sei, übernehmen.
Dennoch erreichte eß Adamiu8 auf Umwegen, daß der
Herzog unterm 24. August 1607 seine Bestallung
als ordentlichen Professor verfügte. Aber dieser Be-
fehl kam noch nicht zur Vollziehung. Kanzler und
Rite fragten, wAhrend der Herzog in Prag weilte,
noch einmal bei der Fakultät an, ob Adam, wenn er
für den Hof nicht gebraucht würde, für die Uni-
versität geeignet sei. Das stellte nun jene am 21.
Jan. 1608 entschieden in Abrede; Adam könnte
Liddels Stelle nicht ausfüllen, er hätte mit seiner
Chirurgie- und Anatomie-Profession mehr zu tun als
er verrichten könne, "das er also nach hoher und
schwerer Profession so baldt nicht trachten darff."
Auch an seiner Person nehmen sie AnatoM, er habe
die Professur sich nicht auf dem richtigen Wege,
vielmehr in Widerspruch mit den Vi~itations-Ab­
schieden verschafft; aus Padua Bei ihm seine Konku-
bine gefolgt, was in Helmstedt Ärgernis erregt habe.
Als die RAte demgeIllÜ am 29. Fabr. 1608 an den
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Herzog berichten, ernennt dieser Adam zum Chirurgus
der Bergstädte in Zellerfeld; es wird noch in der
ersten Hälfte des Jahres 1608 geschehen sein. Beim
Scheiden Joh. Frida's von Helmstedt sucht Adam'
dann dessen Professur am 12. November 1610 durch
Vermittlung des Erbprinzen Friedrich Ulrich zu er-
langen, da die Stelle der Chirurgie noch frei sei.
Die medizinische Fakultät spricht sich, von der Re...
gierung um Rat gefragt, abermals am 28. Nov.1610
mit Entschiedflnheit dagegen aus; sie habe von A.
weder in "docendo" noch in "operando"Rühmliches ver-
nommen; er habe in der Fremde seine Studienzeit
schlecht angewandt, in der Anatomie nichts geleistet
usw.; auch sei es "vor seiner Zeit niemalß gebreuch-
lieh gewesen, einen Chirurgiae professorem sonderlich
zu bestellen, sondern ist solches alle Zeit primario
undt practicae professort obgelegen." Dennoch kommt,
da Adam auch die Herzogin Elisabeth flir sich zu
interessieren weiß und die beiden Wolfenbüttler Hof-
medici E. Adelphius und J. Stockhausen ihn für die
Professur der Anatomie empfehlen, von Prag aus
unterm 30. Dez. 1611 zu letzterem Vorschlage das
Einverständnis des Herzogs. Aber dessen Räte kommen
wieder mit Erfolg dagegen ein, der Herzog stimmt
unterm 10. März 1612 ihrem Antrage zu, daß Adam
David Bokel zur Hand gehen und später an seine
Stelle treten möge. Inzwischen hatA. nun aber, da
er seine Stellung in Zellerfeld schon 161.0 aufgegeben
hatte und nun dienstloa leben mußte, sich von Oberst-
leutnant Otto Plato von Helversen, um nur einen
Unterhalt zu haben, als RegimentsmedicuB annehmen
lassen; er ist mit den Truppen nach Dänemark ge-
zogen, und erst von dem Nachfolger des Herzogs
Heinrich Julius, Friedrich Ulrich, ist ihm unterm 2.
Januar 1614 die Chirurgenstelle am Wolfenbüttler
Hofe zuteil geworden. Wie lange er sie innegehabt
hat, wann er gestorben ist, hat sich bislang nicht
erIDitteln lassen.
Über eine Verheiratung von A. A. fehlt jede
Nachricht.
Wappen. Im Schilde drei Kugeln; auf dem
Helme ein Flug.
Vgl. Böhmer S. 20. - L. H.!. in Wolf. (Alte Aeadem.
1a, nr, 2; Univers. Acta 17e Vol. I, 19; 17d VoL I, 44).
13.
Johannes Fridag (Frida, Freidag, Freitag") ist am
30. Oktober') 1581 zu Niederweael im Clevischen
geboren; seine protestantischen Eltern (Vater Stephan
F., Mutter Katharina Donnerberg) waren aus ihrer
Vaterstadt Rees hierher geflüchtet und sind dann nach
Osnabrüek gezogen, das der Sohn, stets als Osnabrugenais
bezeichnet, fftr seiDe Heimat ansah. Er wurde anfangs
auf die Schule nach Köln, dann nach Wesel geschickt.
1) Er wird in da Helmltedt-Wolfenbtlttler Akten bis
1810 nur Frid. geDlUtllt, Rcbrieb sieh auch selbst nur 80; in
d4!B 8chri.ft8ttleku TOD ~891 8chrieb er sich II81bat Fridag,
wird !,ber IODst auch Freidag und Freitag genannt. Wappen
und SIegel siDd 1809 und 1822die gleichen. - ') So bei Fleher
Hirsch u, a.; auf dem unten geDannten Kupferstiche ur. 1;
oi. November. Vielleichtiat dieser der Tauf· jeDer der
Ge.udItag? J
Am 22. April 1601 bezog er die Universität Helmstedt;
in demselben Jahre wurde er auch schon unter die
Studenten der Medizin hier eingetragen1). Im. Nov.
1602 ging er nach Rostock, kehrte aber bald wieder
nach Helmstedt zurück. Hier wurde er dann im
Jahre 1606 zum Provisor erwählt, 1608 zum Dr med,
promoviert. Er muß sich schon früh als sehr tüchtig
erwiesen haben! denn schon am 2. Aug. 1607 wurde
er von der medizinischen Fakultät für eine Professur
mit vorgeschlagen und unterm 6. März 1609 von dem
Herzoge Heinrich Julius wirklich zum ordentlichen
Professor der Medizin in Helmstedt ernannt: am
16. März 1609 wurde er in Wolfenbüttel beeidigt, am
15. Juli in die Fakultät aufgenommen; am 29. Juni
hatte er seine Antrittsvorlesung gehalten. Aber seines
Bleibens war hier nicht lange, schon im folgenden
Jahre (1610) kehrte er plötzlich in seine Heimat
Osnabrück wieder zurück. Er wurde Leibarzt des
dortigen Bischofs, des Herzogs Philipp Sigismund zu
Braunschweig und Lüneburg. Die Aufforderung bei
Begründung der Universität Rinteln (um 1620), als
erster medizinischer Professor dorthin zu kommen,
lehnte er ab, aber 1622 verhandelte er mit Philipp
Sigismunds Neffen, dem Herzoge Friedrich Ulrich zu
Wolfenbüttel, über den Eintritt in dessen Dienste als
Leibarzt, bezw. Professor in Helmstedt. Die Kriegs-
wirren scheinen diese Pläne vereitelt zu haben. Er
blieb auch noch nach dem Tode Phil, Sigismunds(t 19. März 1628) bei Beinern Nachfolger in Osnabrüok
bis zum Jahre 1631, wo die religiösen Verhältnisse
ihm, dem Protestanten, den Aufenthalt dort unleidlioh
machten. Daher folgte er gern dem Rufe, der auf
Empfehlung des Grafen Ernst Kasimir von Nassau
und der Grafen von Bentheim zu einer medizinischen
Professur aus Gröningen an ihn erging; er hat in
dieser Stellung bis zu seinem Lebensende gewirkt.
Er starb am 8. Februar 1641; zwei Tage darauf hielt
sein Kollege Professor Heinr. Welmann ihm eine
Gedächtnisrede; am 14. d, M. ward er auf dem Chore
der Univereitätskirche beigesetzt.
Verheiratet hat sich Fr. im Jahre 1608 mit Gertrud
Valckenburg, der Tochter des Osnabrückschen Rats
Rudolf V. in Iburg, die ihm 9 Kinder schenkte, von
denen zwei Söhne und drei Töchter ihn ilberlebten.
Seine Schriften, "die sich im Gesichtskreise der
iatrochemischen Schule bewegen" 8. bei Freher a. a. 0.;
Effigies et vitae prof. Gron, S. 123; Hirsch II 434:f').
Wahlspruch. Glorior in 8010 crucifixi sanguine
Christi, Illa meae fidei summa Bit, illa spei. Freher a.8. O,
Wa pp eD. Schild mit drei Ringen, auf dem Helme
drei Strauifedern. . .
Bilder. 1. Kupferstich in 4: 0 unbez. Brustbild mit
der Unterschrift: Johannes Freitagius Vesaliensi8.
1) Das ist auffallend. Vermutlich hat J. 1'. udenrIrtB
vorhereiDe 1Ingere Ausbildung iD da phüOlOPbilchen. Flehen
gehabt. - ') Der hier g8D&DJ1te "IODlti·." sein- LeMDI-
daten pu unbekannte Jolwol Heiuieh 1'.",:derV....
des ,.Catalogi teatium veritatiB cQmiatricae pmdroau·
(QuedliDb. 1686, ab), iIt olabarJQJa;Beiu.·1'rettag AU
Wolfenb,.~ehrinBelmned1i..19.J1I1i1818huaa~
1616 al8 Stud. med. eiRgeechriebea O •.J818 Pron- .....
- Von beid8Jl A utencheldeu iM·BOCIl eia·.Johua ,
cler im llai1696...Ohinrr iD·Wo1feDlaläel ....-u.&.."..
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Medicinae Doctor et Professor in Academia Julia ab
8. 1606 et Groeningensi ab a, 1631 ut et diverserum
Principum Archiater. NatuB A. 1581 d. 4. Nov. Den.
A. 1641 d. 8. Febr. - 2. Kupferstich in 16° unbez.
Kopf in Halskrause mit der Unterschrift: Johan
Freitaglus Medicinae Prof. Gröning. In Frehers
Theatrum eruditione elar. 63. Taf. zu S. 1366. -
S. Kupferstich in fol. unbes, mit der Umschrift: Joh.
Freitagius Med. D. in acad. Julia Gron. et Oml. Prof.
AuIia Prine. Com. divers. Archiater nat, 1581 denat,
1641 und der Unterschrift: Nemo salutiferam ...
[3 Distichen] F. B. M. (Aus: Effigies et vitae prof.
acad. Groningae zu S. 11 7).
Vgl. Effigles et vitae professerum scad. Groninpe et
Omlandiae (Groningae 16M fol.) 8.117-123. - Paul Freher,
Theatrum virornm eruditione elarorum S. 1371 f. - Allgem.
Deutsche Biogr. B. 7 S.. 851. - Hirsch II 484 f. - L. H. A.
in Wolf. (Alte Aeadem. 3d, nr. 61; Univers. Acta 17 e Vol. I, 20).
14.
l\dam Luchtenius wurde am 28. März 1570 in
Höxter geboren und am 20. Februar 1588 in Helm-
stedt immatrikuliert, im Jahre 1592 oder 1593 hier
auch als Student der Medizin eingetragen.. Am 5.
Nov. 1599 zum Dr med, promoviert, bat er am 1.
Dez.. 1599 um die erledigte Professur der Ethik, am
17. Januar 1600 um einen medizinischen Lehrstuhl.
Unterm 81. Mai 1601 wurde er zum Professor der
Philosophie ohne bestimmtes Lehrfach bestellt, unterm
29. April' 1603 aber zum Professor Physices et
Physiologiae ernannt. Dieses Lehrfach war ihm
von den Visitatoren bereits früher übertragen, wie er
am 7. April 1603 mitteilte, wo er zugleich um Auf-
nahme in die Fakultät bat. In dieser hat er
jetzt wirklich Ende Dezember 1603 eine Stelle er-
halten. Einige Jahre darauf geht er aus ihr unter
Verzieht auf sein Dekanat in die medizinische Fakul-
,tAt über, in der er aohon seit 1603 etwas mit ge-
lesen hatte1) . Diese hatte ihn auch bereits am 2.
August 1607 für die 3. MedizinersteIle mit, in Vor-
schlag gebracht. Dennoch fand, die Aufnahme in die
Fakultlt erst am 30. August 1609 statt. Im Jahre
1612 zum Fürstlichen Leibarzt ernannt, verläßt er
Helmstedt und begibt sich eigenmächtig, wAhrend er
das Dekanat führt, zur Ausübung einer medizinischen
Praxis nach Halberstadt, wo er auch, ohne aus dem
Verbande der Universität formell auszuscheiden,
wohnen bleibt, als ihm 1620 das Dekanat abermals
Übertragen wurde, das nun andere für ihn führen
multen'). Das Prorektorat hatte er einmal (1610/1)
'inoa. Trotz seiner Entfernung von Helmstedt hielt
L die Verbindung mit dem WolfeDb~ttler Hofe auf-
recht; er hatte der Kriegsunruhen halber 1625 seinen
1) Der Hersog lehnte am 18. Sept. 1~. deR Vonchlag,
Heu. ArDisIu nm ,. Professor der·,.edizm n ernuneD,
u. a" mit dem Bemerken ab, dd "D. Luchtemus eUi~er
JD&8eD in medicina etwas Dlltlieset"; er. steht auch berei!B
'ia LektioJIIVeneic1miBae TOID Wmtenemester 1608/' mt
1IDter den 'Lehrena: derJDedisiDiacheD Fakultlt (Luchteaia,
C'Ii phyaica e' phyaiologica ·profeuio clemu.data BIt); jaVer-
-ehaiue VOll 110'/6 fehlt er hier jedoch BehoB wi_..
~~:- leder ~,wo' er .1Im, ~tt&!
._.,... __.........~.L. _.._~r __ • __ r .., ...~ .. .._
Wohnsitz nach der Stadt Braunschweig verlegt, wo
ihm um diese Zeitein Kanonikat des Stifts St.
Cyriaci verliehen wurde; am 31. Juli 1627 stellte
ihm Herzog Friedrich Ulrich eine neue Bestallung
als Leibarzt aus und 1629 verwandte er sich für
ihn bei dem Kaiserlichen Befehlshaber, der Halber-
stadt besetzt hielt. Im Januar 1628 dachte er Braun-
schweig wieder zu verlassen, aber er hat diese Absicht
wohl nicht ausgeführt, denn am 12. März 1631 hat
er hier sein Leben beschlossen; ein Grabmal wurde
ihm in der St. Ägidienkirche errichtet. Er war ein
Freund von Caselius, der zwei Briefe an ihn schrieb,
die 1611 im Druck erschienen.
Verheiratet hat sieh L.. nicht vor 1595 mit der
Witwe des Helmstedter Professors Retneceius (t 16.
April 1595), Elisabeth gebe Rhode, der Tochter des
Superintendenten Salomon Rh. in Weißensee; 1609
hatte er mit ihr ärgerliche Händel, die auch das
Konsistorium in Wolfenbüttel und das Kammergericht
in Speier beschäftigten; noch 1616 waren sie im
Gange. Testamentserbe von A. L. war sein Ver..
wandter Johann Luchten, Stiefsohn von Ellmerhans
Rickmeyer in Godelheim bei Höxter.
Wa h 1BPru eh: In melius adversa, in deterius
optata flectuntur (Seneca) 1606 Sto, VI 2.
Wappen: Im Schilde und auf dem Helme eine
ausgestreckte rechte Hand.
Bilder. 1. Kupferstich unbez. in 8 0; ~Hüftbild
darunter Wappen und Inschrift: "Adamus Luchteniusj
Philos. ac Medio. D. idemque in acad. Julia I primo
physices ab anno 1603, deinceps vero mejdicinae ab
anno 1609 P. P. O. mox an. 1612 I Sero Ducis Br.
ae Lun, archiater factus/ Halberstadium, dehinc autem
Brunsvigam Iconcessit. S. Cyriaci canonicus adscriptus.j
Natus Huxariae feria IIT. paschat. an MDLXX IDe..
natus Brunsvigae d, XII Mart. an MDCXXXI I aet,
LXI. - 2. Blatt von Wilh. Schwan im Imp, fol.
VgL Böhmer S. 21 u. 22. - L. H. A. in Wolf. (Alte
Academ. 5 b, nr, 83).
15.
}ohann Wolf (Wolfius) wurde am 25. Jao. 1580
in Stadtoldendorf geboren, wo sein gleichnamiger ,.,.ater
Bürgermeister war; seine Mutter Agnes Siegeier
stammte aus Schwalenberg in der Grafschaft Lippe;
sie ist in Helmstedt gestorben und am 11. Febr. 1621
. begraben. Er besuchte von 1591-93 die benachbarte
Klosterschule zu Amelunxborn, dann die zu Riddags..
hausen und war 1596-97 Alumnus des Klosters
:Marienthal. Dann erst wird er die Universität Helm-
stedt bezogen haben, auf der er schon am 5. Sept. 1594
immatrikuliert worden war.. Er wurde hier am 9. Juni
1597 als Stipeudtariua des Herzogs in den Konvikt
aufgenommen.. Er schloß sich besonders an 1. Caseliu8
und Oorn. Martini an, erlangte am 29. April 1600 die
M:agisterwftrdeund unterrichtete privatim in Philosophie
und vomehmlich :Metaphysik. Dann erst wandte er
sich, insbesondere bei Liddelius, der :Medizin In. Er
ward 1601 als Stud. med. eingetragen; die labre 1604:
und 1605 brachte er bei dem angesehenen Arzte
Dr Herm. Xonerding in Braunachweig zu. Darauf
zog er nach Wolfenbüttel, wo er al8 Stadtmedicu8
416 Vitae Professerum Helmstadensinm, C. l?acultatis medicae :Nr.15-16.
Anstellung fand. Als solcher (Poliatrus) wurde er
am 28. Juni 1610 in Helmstedt zum Dr med, promoviert;
zwei Jahre darauf (unterm 24. Juli 1612) zum ordent-
lichen Professor ernannt, ward er an Luchtenii Stelle
am 12. Aug. 1612 in die medizinische Fakultät .su
Helmstadt aufgenommen. Daneben wurde er am
4. August 1631 vom Herzog Friedrich Ulrich zum Leib-
arzte von Haus aus bestellt. Im Jahre 16.36 erhielt
er dieselbe Stellung bei dem Herzoge Georg in
Hildesheim. Er mußte nun Helmstedt verlassen, be-
hielt sich aber bei ihm wie bei seinem Sohne, dem
Herzoge Christian Ludwig in Hannover, dem er dann
diente, die Anrechte an seine Professur ausdrücklich
vor. Er starb in Hannover am 28. August 1645 und
wurde dort am 3. Sept. in der Schloßkirche beigeaetzt,
Verheiratet hat sich Wolf am 3. Mai 1607 mit
Margarete Meinherr, der Tochter des Pastors Joh, M.
in Vallstedt, die am 13. Sept. 1584 geboren, ihm vier
Söhne und 2 Töchter (nur je die Hälfte hat die
Mutter überlebt) gebar, am 23. Juni 1630 gestorben
und am 29. Juni d. J. begraben ist. Eine zweite Ehe
ging er um den 25. Juli 1632 mit Anna Margarete
Engelbrechts ein, der Tochter des Syndikus Martin
E. in Helmstedt.
Schriften s. Jöcher IV, 2052.
Wahlspruch. Non, si male nunc, et olim I sie
erit (Horaz Carmen 11, 10~ 17 f. 1643. 8tb. s, Alt-
Helmstedt I, 29.
Wappen. Im Schilde aufrechter Wolf, auf dem
Helme wachsender Wolf.
Vgl.Leich-Sermon vonJ ustus Gesenins(Hannover 1646.4°).
Böhmer S. 26f. - L. H. A. in Wolf. (Alte Acad, Be, nr, 144;
Univers. Acta 17 c Vol. I, 27).
16.
Henning 1\rnisäus (Arentsehe1) ist zu Schlanstedt
im Stifte Halberstadt wohl um das Jahr 1570 geboren
und bezog am 19. Juni 1589 die Universität Helmstedt.
Am 14. Mai 1598 wird er in das Konvikt aufgenommen,
im folgenden Jahre in die Matrikel der Studenten der
Medizin eingetragen; im Jahre 1601 wird er Provisor.
Inzwischen hat er am 29. April 1600 zum Abschluß
seiner philosophischen Bildung die Magisterwürde
errungen. Im Jahre 1602 schied er von Helmstedt,
und ließ er sich (zwischen 14. Aug. und 16. Okt.) zu
Frankfurt 8. O. immatrikulieren. Hier wurde er am
7. Januar 1610 zum Professor extraordinarius der
Medizin ernannt2) . In demselben Jahre wurde ihm
schon als Professort medicinae Francofurdano am
28. Juni der medizinische Doktorgrad in Helmstedt
verliehen. Hier war er in gutem Andenken geblieben.
Schon 1604 hatte die Universität beantragt, ihn zum
4. außerordentlichen Professor der Medizin zu er-
nennen, was der Herzog unterm 18. September 1604
ablehnte; auch am. 2. Aug. 1607 war er für die
3. Stelle der medizinischen Fakultät mit vorgeschlagen,
1) So schreibt er selbst seinen Namen in das Konvikts-
register ein, daneben werden a, a, O. die Formen Amtsche,
Arensche U8W. gebraucht. Die latinisierte Namensform er-
scheint in der ersten Belmstedter Zeit Dur in einer der
beideu Matrikeln der )(ediziustudenten (B), ist aber später
gans allgemein im Gebrauche. - I) 1612 wurde er in
Frankfurt auch zum ordentlichen Professor ernannt.
aber erst am 20. Mai 1613 verfügte der Herzog seine
Anstellung als Professor ordinarius und Anatomleus.
Da derFürst bald nachher starb, so wurde die Bestallung
von seinem Nachfolger, Herzog Friedrich Ulrich, am
11. Sept. 1613 wiederholt; am 23. September wurde
A., den man vergeblich in Frankfurt, wo er auch 1612
ordentlicher Professor geworden war, zu halten gesucht
hatte, in die medizinische Fakultät aufgenommen. Da
er in Frankfurt bereits gelehrt und das Dekanat ge-
führt hatte, so wurde ihm dieses auch sogleich 1614
in Helmstedt übertragen, später auch in dem Jahre 1617.
Das Prorektorat hat er nur einmal (16151) inne
gehabt. Im Jahre 1620 folgte er einem Rufe König
Christians IV, als Rat und als Leibarzt nach Dänemark
zu kommen, doch hielt er sich mit Zustimmung des
Herzogs das Recht der Rückkehr in seine alte Stellung
offen; am 3. Juli schied er von Helmstedt. Er ist
am dänischen Hofe im Nov, 1636 gestorben. "Er war
ein sehr tüchtiger Anatom und schenkte der Universität
in Kopenhagen das erste menschliche Skelett, das hier
zum Unterricht benutzt wurde"). Er scheint als Rat-
geber des Königs einen nicht geringen Einfluß auf
die Ange1egenheitec der Universität und namentlich
des medizinischen Studiums gehabt zu haben und
erwarb sich auch Verdienste um die legale Medizin.
Außer mit Medizin beschäftigte er sich auch mit
Metaphysik, Physik, Jurisprudenz und Politik" (P. L.
Panum bei Hirsch. a, a. 0). "Als Schriftsteller ist er
auf dem Gebiet der Metaphysik und Politik nennens-
wert; er ist im wesentlichen Aristoteliker, doch zieht
er ohne kritische Richtung noch eine weitschichtige
Gelehrsamkeit mit herbei. In der Politik tritt er
dem Althusen, dem Vater der modernen Volks-
souveränität, entgegen" (A. Richter). Conring nennt
ihn "aeternum academiae Juliae ornamentum, virumque
in quo ingenium fuit capacissimum, industria eine
exemplo, iudicium nullum non Aristotelicae philosophiae,
aliarumque artium genere subactum" I).
Verheiratet ist A. schon in Helmstedt gewesen;
je eine Tochter ist ihm in den Jahren 1614, 1616
und 1618 geboren. Sein Sohn Fredrik, der 1621 in
Hilleröd geboren ist und am 20. August 1654 in
Kopenhagen ein Opfer seines mutvollen Kampfes
gegen die Pest wurde, hat auch in Helmstedt studiert,
wo er mit seinem Bruder Christian am 9. Aug. 1639
immatrikuliert wurde.
A.'s zahlreiche Schriften über Medizin und andere
Wissenschaften s. Alberti Bartholini de Scriptis Danorum
Liber posthumus illustratus a. Joh, Mollero (Hamb.
1699) S. 238 ff. - Jngerslev, Danmarks IAgerog
IAgeväsen I. T. S. 298-99. - Witte Diarium I ad a,
1635 •.. Nov. - JÖcherI,554f. - Adelung I, 1112.
Wahlspruch: .
Muste amicus tristitiam et metus
Tradit protervis in mare Creticum
Portare ventis.
(Horaz Carm. I, 26 v. 1 ff.) 1606. 8tb. VI 2.
1) Er folgte hier dem Helmstedter Vorbilde. Her."
B~rieh Juli~. hatte am 21. NOT. 1696 aus GrGninpn die
Ltnche Antonn de Franchepoinct, einen besoDdersgroJeD
Körper, geschickt, damit .ua ihm ein Skelett gefert.igt; Werde.
(Med. Fakultltsbuch BL 86? - ') de civili pnadel eap.l'
8. 881. (BGhmer S. 26). . ...:..'.:
i
I
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Wappen (redend): Im Schilde Adler über Wasser
fliegend; Helmzier : offener Flug.
VgI. Böhmer S. 22-25. - Beemannus, Notitia nniversi-
tatis Francofnrtanae (1707). ~ Allgern. D. Biogr, B.I S.675
(A. Richter). - P. L. Panum bei Hirsch I, 198 f. - Nach
Meiboms Zeugnis 1) hat A. sein Leben selbst beschrieben; es
ist aber nicht herausgegeben und auch schon Böhmer (S. 23)
nicht zu Gesicht gekommen. - L. H. A. in Wolf. (Alte Acad.
1a, nr.4; Univers. Acta 17 c Vol. I, 18)..
17.
johann Heinrich Meibom wurde am 27. August
1590 als Sohn des Professors Heinrich Meibom (Prof.
phU. nr. 16) zu Helmstedt geboren und als Prorektors-
sohn mit seinem Bruder David schon am 17. Nov.
1596 auf der Universität seiner Vaterstadt immatriku-
liert. Er wurde von Joh. Caselius, der ihn aus der
Taufe gehoben hat, Joh, Potinius, Rudolf Diephold,
Corno Martini in den philosophischen Fächern, von
.Heinrich Schaper in der Mathematik unterrichtet;
1610 hielt er eine Disputation bei G. Calixt. Dann
wandte er sich bei D. Liddelius, Wolf u. a. der
Medizin zu, deren Studium er bei Sennert in Witten-
berg 2 Jahre lang fortsetzte. Er besuchte darauf
die Universitäten Leipzig, Jena, Altorf und Straßburg,
unternahm eine Reise nach Italien und wurde am
13. Januar 1619 in Basel zum Dr der Medizin pro-
moviert. In die Heimat zurückgekehrt"), wurde er
sehen am 15~ Juni 1619 zum ordentlichen Professor
der Medizin für das Fach der Physiologie ernannt
und am 17. Juli d. J. in die medizinische Fakultät
aufgenommen. Ende des Jahres 1625 floh er vor
den Kriegswirren von Helmstedt zuerst zu seinem
Schwiegervater nach Schwerin, 1626 weiter nach
Lübeck. Eine Anstellung a18 medicus primarius der
Stadt lehnte er hier 1626 ab, da er der Universität
Helmstedt verpflichtet sei; er kehrte auch zeitweise
noch einmal dahin zurück, da er äm 11. Nov. 1628
der Promotion von Joh. Behrens beiwohnte. Als
dann aber auch der zweite PhysicuB in Lübeck ge-
storben war, ließ er sich "1629 in Helmstadt seinen
Abschied geben und am 12. Juli d. J. als ersten
Stadtarzt in Lübeck anstellen; im folgenden Jahre
wurde er auch zum Leibarzt des Bischofs ernannt.
Er blieb nun in diesen Stellungen trotz den Aner-
bietungen, die 'Ihm die K6nigin von Schweden und
der K6nigvon Dänemark. machten, bis zu seinem
Tode, der am 16. Mai -1655 erfolgte; beigesetzt ward
er am 22. Mai d. J.
Verheiratet hat sich M. am 6. Oktober 1622 in
Helmstedt mit Elisabeth Oberberg, der Tochter des
Mecklenburgischen Rats und Prokanzlers Job. Q. in
Schwerin. Von den 4 Söhnen und 6 Töchtern der
Ehe überlebten ihn ein Sohn,der spAtere Helmstedter
PrOf8$Bor Heinr. :M:eibom iun., und 3 Töchter. Von
diesen vermAhlte sich Dorothea Elisabeth mit Johann
Werlhof ·in Lübeek; ihr· Sohn war der Helmstedter
"~fe88or',gleichen Namens. "
. I) Addi~eDta ad 'Vogleii illtrodllctionem in DotitiAm
tiononun· scriptorum S. 174. -' ') In das Stammbue1l. TOD
Nicolau Bitterah1l8ius (Stadtbibliotbek Ntlmberg wm·-m,
:'•.., ·8L "189) trog'. _eh in B~DlBtedtiJn A,nJ..1819 al8
Dr med. ein. . - . "
Zimmermann. Univ.-X.tr.
M.'s Seh ri f te n, darunter auch solche historisch-
philologischer Art und gute lateinische Gedichte, 8.
Molleri, Cimbria literata T. 11,S. 545·- 48.- Hirsch
IV, 193 f, - v. Meibom Nachrichten. - Briefe an
ihn befinden sich in d, vorm. Kgl. u. Prov.-Bibliothek
zu Hannover (vgl. Bodemann, Handschriften d. BibI.
S. 380-386 nr. 1846-1906), Briefe an Calixt in
der Wolfenb. Bibliothek; der medizinische Nachlaß
in der Bibliothek zu Göttingen.
Wahlspruch. A cader ua, chi troppo in alto
sale 1624. 8tb. II 5, 78.
Wappen: Schild geviertet, 1 u. 4 Baumstamm
mit großem Blatte; 2 u. 3 Schwan; Helmzier : Lilie
zwischen Flug1) .
Vgl. Sebast. Meier, Programms in fnnere Joh, Henr.
Meibomü. Lubecae 1665 4°. - Job. Molleri, Cimbria literata
T. II (1744) S. 643-48. - Böhmer S. 35 -38 - Victor v.
Meibom, Nachrichten über die Familie v. Meibom 1881
(Lithographiert) S. 17-21. - L. H. A. in Wolf. (Alte Acad.
{) c, nr, 88; Univers. Acta 17 d Vol. 11, 20).
18.
Gottlried Vogler wurde am 22. Januar 1586 zu
Frankfurt 8. d. O. geboren, sein Vater Valentin v.
war hier' Apotheker und Ratsherr, stammte aus Mans-
feld und war ein Schüler von Joh. Spangenberg ge-
wesen; seine Mutter Kunigunde war die Tochter des
Ratsherrn Joacbim Ansehüte in Frankfurt. Schon im
J. 1592 wurde V. auf der Universität seiner Vater-
stadt immatrikuliert. Er hat hier den Vorbildungs-
kursus jedenfalls erledigt, so daß er, als er am 8.
Okt. 1605 die Hochschule zu Helmstedt bezog, auch
sogleich in die Liste der Mediziner eingetragen wurde.
Professor Amisäue war es besonders, der ihn anzogt
aber auch Caselius, Adamius, Liddelius und Martini
trat er näher. Die Kriegsunruhen führten ihn auch
nach Wittenberg, aber er kehrte bald nach Helmstedt
zurück. Dann setzte er seine Studien in Italien fort,
verweilte in Padua, Bologna, Rom u. a, O. und wurde
auf der Rückreise in Basel zum Dr med. promoviert.
Er wandte sich zunächst wieder nach Helmstedt,
wurde aber bald (etwa 1613) vom Stifte zu Verden
dorthin berufen, wo er vier Jahre lang die ärztliche
Praxis ausübte. Unterm 6. März 1617 wurde er als
Leibarzt von dem Herzog Friedrich Ulrich in Wolfen-
büttel angestellt, am 26. Juni als solcher beeidigt.
Unterm. 25. Januar 1620 erfolgte seine Versetzung
als ordentlicher Professor nach Helmstedt an die
durch ArnisAuB Fortgang frei gewordene Stelle; es
wurde dabei verfügt, dai er seinen Platz, da er einige
Jahre Hofmedleus gewesen sei, nächst Joh. 'Volf er-
halten solle. Am 4. August 1620 ward er in die
medizinische FakultAt aufgenommen. Nur kurze Zeit
wAhrte in Helmstedt sein verdienstvolles Wirken;
schon sm 15. Fahr. 1624 setzte ihm der Tod,
wAhrend er gerade das Prorektorat verwaltete, ein
frfihes Ziel. Seine BeiBetzung erfolgte am 22.') Febr.;
J) VgI. H. Grate, Geschlechts.. und Wappe1'lbaoh deI Kgr.
Hannover u. Herzogt. Brannschw. F 6 und O. T. T. HelDer,
Hannov. 11. BnUscbw. Adel T. 22, wo die Fe1ier des 8chlldes
umgekehrt stehen (1 u. 4: an 2. und 3. Stelle, 2 n, 8 aB
t, tl.••) .. -" ') 80 aach dem Dekanatsbache BI. 83 und dem
Kirchenbuche, am 23. Febr. nach dem Programma· funebre.
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Christoph Heidmann hielt ihm im Juleum eine Ge-
dächtnisrede.
Verheiratet hat sich G. V. am 2. Mai 1613 mit
Katharina, der Tochter des Professors theoL Heinr.
Boöthius in Helmstedt, die, geh. am 18. September
1589, den Gatten bis zum 11. März 1659 überlebte.
Der Ehe erwuchsen 2 Söhne und 2 Töchter, von
denen je eins die Eltern überlebte. Dieser Sohn,
Valentin Heinrich V. (get, 25. Sept. 1622), war
ebenfalls Prof. Dr med. in Helmstedt.
Wappen: Im. Schilde und auf dem Helme Strauß
mit Hufeisen im Schnabel.
Vgl, Programms in funere Gotfr. Vogleri (Helmaest.
1624. 4°). - Böhmer S. 27-29. - Hirsch VI, S. 140. -
L. H. A. in Wolf. (Alte Acad. Sb, nr. 182; Univers. Acta
17c Vol. I, 21).
19.
joachim Jungius (Junge) wurde in der Nacht
vom 21. zum 22. Oktober 1587 zu Lübeck geboren.
Sein Vater :M. Nikolaus J. war hier Schulmeister am
Gymnasium zu St. Katharinen und starb schon 1589;
seine Mutter Brigitta war die Tochter des Haupt-
pastors an der Domkirehe, Joachim Holtmann. Er
besuchte das Katharineum seiner Vaterstadt und be-
zog im Mai 1606 die Universität Rostock, im April
1608 die zu Gießen, wo er am 22. Dez. 1608 die
Magtsterwürde und dann schon im folgenden Jahre
eine Professur der Mathematik erhielt. Im J. 1614
gab er diese auf, beschäftigte sich in Augsburg bei
Wolfg. Ratich mit Schulverbesserungsplänen, blieb
ein Jahr in Lübeck und ging dann im August 1616
abermals nach Rostock, um Medizin zu studieren.
Zu gleichem Zwecke begab er sich nach Italien, wo
er arn 22'. Dez. 1618 zu Padua zum Dr der Medizin
promoviert wurde, Nach Rostock Ende August 1619
zurückgekehrt, lebte er anfangs in unabhängiger
Muße seinen Studien, stiftete hier 1622 die socletas
ereunetica oder zetetica und übernahm im Febr.1624
eine Professur der Mathematik. Dem Herzoge Friedrich
Ulrich zu Br, u, Lun. war seine Tüchtigkeit so ge-
rühmt worden, - jedenfalls vom Statthalter Ernst
von Steinberg, auf Veranlassung von Junges Freunde,
Joh. Adolf Tassius, - daß er sich am 10. Sept. 1624
in Helmstedt erkundigte, ob J. nicht an Gottfr.
Voglers Stelle dorthin berufen werden könne. Die
Universität riet davon ab, da J. als Mathematicus
bekannt, als Medicus aber ohne Ruf sei, und empfahl
statt seiner den Phystcus Henning Ilnverzagt') in
Osterwiek, einen alten Helmstedter Schüler. Aber
der Fürst. ließ sich dadurch nicht beirren; er eröffnete
der UniversitAt unterm 11. Dez. 1624, Jungius sei
ihm 80 gelobt worden, daß er ihn berufen habe;
schon unterm 4. Dez. 1624 war seine Ernennung
erfolgt. Im Juni des folgenden Jahres stellte sich J.
in Helmstedt ein'), hielt am 21. seine Antrittsrede
und ward Ende des Monats in die medizinische
J) Henningus Unverzagt Laffardeusis ist am 9. Juli
1608 in Belmstedt immatrikuliert, wird 1809 stad. med.,
1614 Provisor, am 9. Kai 1820 Dr med.; er war damals
SChOD Arzt in Ostenriek. - I) Am 16. Aug. 1826 ist er
als Phil. et lied. D. in die Universitltsmatrikel zu Helmatedt
eiDgetragen (1626j8, 3).
Fakultät aufgenommen. Leider war seine Wirksam-
keit hier nur sehr kurz. Gegen Ausgang des Jahres
1625 trieben ihn die Kriegswirren aUB Helmstedt
fort. Er wandte sich zunächst nach Braunschweig,
wo er eine Zeitlang als Arzt wirkte, dann nach
Wolfenbüttel, im Juli 1626 nach Lübeck, übernahm
darauf noch in demselben Jahre wieder die mathe-
matische Professur in Rostock, bis er, nach Hamburg
berufen, am 19. März 1629 als Rektor am akademischen
Gymnasium und Johanneum eingeführt wurde. Die
Leitung des letzteren legte er 1640 nieder, die jenes
hat er aber bis zu seinem Tode geführt, der am
23. Sept. 1657 um Mitternacht erfolgte. "J. war ein
sehr bedeutender Mathematiker und Naturforscher,
der von Leibniz in bezug auf wissenschaftliche Be-
deutung dem Copernikus, Galiläi, Kepler u. 8. als
ebenbürtig zur Seite gestellt wird ..., einer der
wichtigsten Vertreter des durch Locke begründeten
Sensualismus ... , der eigentliche Schöpfer der wissen-
schaftlichen Botanik" (Pagel). "Er ist als Vorläufer
des großen Ldnnö anzusehen; denn er war der Erste,
welcher die Pflanzengattungen nach den Sexualorganen
zu bestimmen suchte" (Sehröder).
Verheiratet hat sich J. am 10. Febr. 1624 mit
Katharina, der hinterlassenen Tochter des Rostocker
PatriziersValentinHavemann, die am 16. Juni 1638 zu
Rostock verstorben ist. Kinder hat er nicht hinterlassen.
J.'s Sehr iften sind verzeichnet bei Moller In
S. 348-53. - Schröder 3, 520-24.- Guhrauer,
S. 308-315.
Wahlspruch (Vgl. Guhrauer S. 135.):
Such Gottes Reich vor allen Dingen,
So wird dir alles wol gelingen.
Machst du aber einen andern Anfang,
So geht dein Sach den Krebsgang.
1627: Haut est ad astra mollts e terris via. Stb, VI, 3
Wa p pe n: Im. Schilde ein springender Hirsch.
Bilder: 1. Ölbild im Juleum zu Helmstedt, Hüft-
bild mit großer Halskrause, in der Rechten eine
Blume haltend; daneben Wapp~n und Inschrift:
Joaeh, Jungius anno 1614 (von anderer Hand davor:
aetatis suae 38 anno 1604). - 2. Ölbild in der
Stadtbibliothek zu Hamburg. - 3. Kupferstich in 4°,
unbez. Hüftbild vor Bücherbört. Umschrift: Natus
Lubecae anno Christi MDLXXXVn inter XXI et
XXII Octobr. Mortuus Hamburgi Septuagenarius anno
MDCLVII die xxmSepteinbr. Unterschrift: Joaehimus
Junglus. Ph, et med, D. Gymnasü oliin Hamburg
Rector ... - 4. Stich in 4° nach 1 mit deutscher
Unterschrift. - 5. (A. Haelwegh Sc.?) 4° 8. Drugulin
10348. - 6. Kupferstich in 8 0 als Titelblatt der
Logica hamburgensis.
'!gl. Mart. Vogelius, Bist-oria vitae et mortia Joaeh.
Jungu (Ramb. 1667. 40) in Henn. Witten, Memoriae pJW.o.
sophorum clarlss. renovatae Decas VI (Frankof. 1879) s.
261-80. - Moller, Cimbria literata m '842-68.- Böhmer,
s, 88-40. --- Strieder, Hesa. Gel. u, Schriftstiellergeeoh. B.
VI, S. 896-406. - G. E. Guhrauer Joachim Jungius ud
sein Zeitalter (Btnttg. u. Ttlb. 1860).'- 8chrGder, LesikOD
d~r Hamburg. Schriftsteller. 8. B. S. 618-14 _ Allg. d.
BIOgr. B. 14, S. 721-18 (Rieh. Hoche). - Hirach ID,
426 L (Pagel). - Av6-Lallemaut, des Dr Joachim Juagiu
&ua Lttbeck. Briefwechael. Llbeck, 1888 - L. H. A. ba
Wolf. (Univers. Acta 11e VoL I, 24). • ,
.1
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20.
Jakob Tappen (Tappius) wurde am 15. oder
17. August1) 1603 in Hildesheim geboren, wohin der
gleichnamige Vater, damals Pastor in Wedtlenstedt und
Vechelde, der Kriegsnöte halber die Mutter gesandt
hatte; diese, Margarete geb. Kersten, war die Tochter
des Pastors Johann Kersten zu Campen und ist im
März 1647, 72 Jahre alt, in Helmstedt gestorben, am
23. d, M. begraben. Der Vater erhielt später (1607)
die Pfarre zu Hessen, zuletzt (1616) eine in Schöningen,
wo er 1630 verstarb. So kommt es, daß von den
vier Tappius, offenbar Brüdern, die am 1. Juni 1615
in Helmstedt immatrikuliert werden, Johann als
Wetlenstedensis, die drei andern, darunter unser Jakob,
als Heseemensis bezeichnet sind, und daß letzt-
genannter, als er am 26. Nov. 1621 in den Konvikt
kommt, Schoeningensis hei.ßt'). Er wird erst jetzt
die Universität bezogen haben, da er 1616 noch auf
das Gymnasium in Halle geschickt war. Er blieb
im Konvikt nur bis zum 10. April 1622. Anfangs
studierte er Theologie, gab diese aber schon 1623
wieder auf und ließ sich unter die Studenten der
Medizin eintragen. Am 7. Sept. 1630 wird er, nach-
dem er .am 22. und 23. Juli die Prüfung bestanden
und am 5. August disputiert hatte, zum Dr der Medizin
promoviert. Er dachte nun zu weiterer Ausbildung
an eine Reise nach Frankreich, ließ den Plan aber
fallen, als ihm schon um den Anfang des Jahres 1632
eine ordentliche medizinische Professur in Helmstedt
fibertragen wurde; am 7. Jan. d.J. wurde er in die Fakultät
aufgenommen. Nach dem Aussterben der mittleren
Braunschweigischen Linie wurde seine Bestallung am
30. Sept. 1687 erneuert, dieses Mal als Professor
medicinae practicae, also für die erste Stelle der
Fakultät. Daneben hat ihn Herzog August unterm
7. Febr. 1651 auch als LeibmedicuB und Rat von
Haus aus angestellt (erneuert 7. Fehr. 1661). Bis in
Bein hohes Alter hinauf hat er - fast 50 Jahr lang
und. zeitweise das einzige Mitglied der Fakultät -
getreu sein Amt verwaltet und eine ausgedehnte
Praxis ausgeübt; er ist achtmal zum Vizerektor gewAhlt
und als Senior und Professor primariUB der medizini-
schen Fakultät am 10. Oktober 1680 gestorben, am
24. d. M. aber in der Stephanikirche zu Helmstedt
unter der Kanzel beigesetzt.
T. war zweimal verheiratet, im Jahre 1632 mit
Anna Elisabeth Clacius, Tochter des Hofrats Erleh
Cl. in Wolfenbüttel, die am 10. Oktober 1641 starb
und am 17. d, M. begraben wurde, und am 29. Nov.
1642 mit Ursula Rlemachneider, Tochter des .olden-
burgischen Drosten Ludolf R. in Varel, die, geboren
am 28. Juli 1606, am 6. Sept. 1676 verschieden und
am 1. Oktober d. J. begraben ist. Aus beiden Ehen
ilberlebten den Vater je eine Tochter: Margarete
.Elisabeth, die, geboren am 3. MArz 1633, sich 1668
mit dem. Helmstedter Professor Job. Hornejus ver-
1) In FrGJings Leich8llpredirf; und in Böhmers IDioripl
8. 12 steht der 17. AUgut (der Tauftag?). - I) VgL aber
den Vater die zu 1699, 168 gemachten Angaben und CUno
14em~rab~ ~euiDgeDaia s. 71. • ~aeh jenem sind die
XiUieil1lDgen 1Dl TappeD8Chen Familienbuche S. 881., ·80 fL
1Uld 217 ....ergIDseD.
mählte und am 4. Mai 1702 starb, und Anna Juliane,
die, am 3. Februar 1645 getauft, sich am 13. April
1675 mit dem Vizekanzler in Celle, Gottfried Hey...
mann, verheiratete, dann am 17. Jan, 1681 mit dem
späteren Reichskammergerichts - Assessor Christfan
Philipp von Brinken. Beide Töchter schlossen am
11. März 1681 einen Erbvertrag.
Von seinen Schriften, die bei Jöcher IV, 1005
und im Tappensehen Familienbuche S. 98 verzeichnet
stehen, erlebte seine oratio de tabaco eiusque hodierno
abusu vier Auflagen (1653, 1660, 1673, 1689).
Wahlspruch. Er -r~~ lt~E'C~ Kal Er 't"s ;na~vos
'tama A.oyl~Ea{)oE. 1634. 42. 56. 57. 8th. I 7, in 2 u. 4.
Alt..Helmstedt 1,29 (Paulus Brief an d. Phil. 4, 8); 1645.
48. 8th. V 11 u. 12 (11 Petri 1, 5).
Wappen. Schild quergeteilt, oben in blau Vogel
auf einem Aste mit Zweig im Schnabel, unten in rot
ein Kranz; auf dem Helme Vogel wie im Schilde"],
Bild. Kupferstich in SO J. G. Schmidt sc. Bruns-
vigae. Brustbild in ovalem Rahmen über einem
Wappen auf einem Sockel mit der Inschrift: Jacobus
Tappiusj D. Acad. Senior A.Aet. LXVI.! Natus Hildesiae
A.MDCIII. XV.August.j Obiit A.MDCLXXX. X.Octobr.j
Artern Medicam in Acad. Julia Idocuit Annos XLIX.
Vgl. Programma in fnnere J. T. (Helmst, 1680. 4°). -
Leichpredigt von Andr. Fröling (Heimst. 1681. 4°). - Böhmer
S. 40-42. - Hirsch V, 614. - Th. Tappen, Tappen'sches
F~enbuch (Soest 1889) S.. 80-98. - Allg. Deutsche
BIOgr. B.37 S.394-96 (P. Zlmmermann). - L. H. A. in
Wolf. (Alte Acad. 8a, nr, 129; Univers. Acta 17 c Val. I, 80).
21.
Hermann Conring, geboren am 9. November
1606 zu Norden in Ostfriealand, war das 9. von
den 10 Kindern des Pastors M. Hermann C. daselbst(t 18. Okt. 1644 über 90 Jahre alt); seine Mutter
Galatea war die Tochter des Pastors Rudolf Copin(t 7. 1. 1624). Im Juli und August 1611 verlor C.
alle Geschwister an der Pest mit Ausnahme des
ältesten Bruders Johannes, der schon in Helmstedt
studierte'); auch er wurde durch die Krankheit in
seiner Entwicklung gehemmt, blieb schwächlich und
klein, kam auch spät in die Schule, holte hier dann
aber alles Versäumte spielend nach. Ein lateiniaches
Spottgedicht von ihm auf die gekrönten Poeten gefiel
dem Prof. Corn. Martini 1620 in Helmstedt so sehr,
daß er sich erbot, ihn in sein Haus zu nehmen. So
bezog denn C. am 25. Oktober 1620 die Universität
Helmstedt und wohnte bei Martini bis zu dessen
Tode (t 17. Dez. 1621), dann bei Prof. Rud. Diephold.
Außer diesen waren noch Georg Calixt, Konr. Hornejus,
Christoph Heidmann, Nicolaus Andreä Granius und
Heinr, Meibom seine Lehrer. Im J. 1626 ging er
mit Hülfe eines Overbeckschen Stipendiums Dach
Leiden, wo er 5 Jahre blieb, seine philologischen und
phfloaophlsehen Studien fortsetzte, naturwissenschaft-
liche und medizinische trieb, und sich auch mit
Theologie, Politik, Natur- und Staatsrecht besoblftigte.
Einen gewaltigen Schatz des Wissens hlufte er bei
t) Anders das Wappen vor dem T&p~eD Familien·
buche, im Schilde und auf dem Helme eine Palme. - ') Er
ist am 7. Jtmi 1811 in He1mstedt immaVikuliert..
68-
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sich an, aber daneben verfolgte und beobachtete er
auch die praktischen Fragen des Volks- und Staats-
lebens mit lebhafter Teilnahme. Durch Calixts Ver-
mittlung ward er 1631 Erzieher des Sohnes des
Kanzlers Arnold Engelbrecht in Braunschweig, wo er
auch in nähere Beziehung zu dem früheren Helm-
stedter Staatsrechtslehrer Jac. Lampadius trat, dessen
Schrift; de iurisdictione imperii romano-germanici er
aufs neue herausgab. Er sehnte sich nach akade-
mischer Tätigkeit und bewarb sich daher am 17.
März 1632 um die erledigte Professur der Natur-
philosophie in Helmstedt; die Universität empfahl
ihn; am 18. August!) 1632 ward er zum Professor
physices et oratoriae ernannt, am 4. Sept. beeidigt
und in die Zahl der Professoren im Consistorio pub ...
lico aufgenommen; am 29. Sept. 1632 hielt er seine
Antrittsrede "de Aristotelis laudibus", denn AristoteIes
war bei ihm stets der Ausgangspunkt für seine
Arbeiten auf dem Felde der Natur- wie der Geistes-
wissenschaften. Übrigens hat er auf dem Gebiete
der Rhetorik niemals Vorlesungen oder Disputationen
gehalten'2). Dagegen hat er bald nach anderer Seite
den Kreis seiner Tätigkeit erweitert, zugleich in der
Absicht, sich einen festen, sicheren Lebensunterhalt
zu gewinnen. Er bestand am 16. bis 23. Juli 1634
die medizinische Prüfung und erwarb sich am 29.
Juli durch eine Disputation "de scorbuto" die Würde
eines Lizentiaten der Medizin. Er konnte nun ärzt-
liche Praxis ausüben und medizinische Privatkollegien
halten. Erst am 21. April 1636 erfolgte seine Pro-
motion zum Dr med. und an demselben Tage die zum
Magister und Dr phil. Er wurde nun am 5. April
1637 auch förmlich in die philosophische Fakultät
aufgenommen; am 10. Juli d. J. ward ihm in ihr
das Dekanat übertragen, aber schon am. 7. August
legte er es wieder nieder, da sein Übergang in die
medizinische Fakultät bevorstand. Die Universität
meldete nämlich unterm 20. Okt. 1636 dem Herzoge,
Conring habe sich erboten, neben seiner Professur
der Physik auch eine medizinische mit zu übernehmen,
und befürwortete diesen Vorschlag. Dieser mußte
nun erst noch die Runde machen bei den Herzögen
der verschiedenen Linien, denen damals die Universität
unterstand. Herzog Friedrich stimmte am 12., Herzog
Georg am 31. Dez. 1636, Herzog Wilhelm erst am
25. Juni 1637 zu, so daß die wirkliche Ausfertigung,
, die ihm die professie physiologica übertrug, erst am
30. Sept. 1637 erfolgte. C. schied jetzt offenbar aus
der philosophischen Fakultät ganz ausB), wenn ihm
in ihr auch ein Nachfolger erst 1640 in Joh. Hom-
burg gegeben wurde. In dieser medizinischen
Stellung blieb .0. bis zu seinem Tode; einen Ruf, der
1638 aus Wittenberg für die zweite medizinische
Professur an ihn erging, lehnte er ab.. Er hat auch
wissenschaftlieh um die Medizin sich wesentliche
Verdienste erworben, indem er die Harveysche Lehre
vom Kreislaufe des Blutes aufs eifrigste verfocht
1) Im Dekanatibuehe ist der 26. Angast genannt. -
') Die Professur wurde erst am 22. Okt. 1636 durch Chriatoph
Schrader wieder besetzt. - ') Philosophico collegio valedixi,
schrieb Conring selbst S1UIl '1. August in das Deku&tabucb,
und die drei folgelldeD Se.ester Il&J1DteD sich Schrader uud
Scheurle gegenseitig ala~ Kollege••
und durch häufige Demonstrationen, sowie durch Be-
tonung des Wertes chemischer Untersuchungen sich
als Anhänger der neuen Richtung erwies, die die
Medizin, unter Verwerfung der älteren mystischen
Theorien, ausschließlich wissenschaftlich zu begründen
strebtet). Dennoch ging sein Hauptinteresse jetzt
mehr und mehr nach einer anderen Richtung; es
galt der Politik, dem Staatsrecht und der deutschen
Rechtsgeschichte. Um diese Fächer auch auf der
Hochschule vortragen zu können, erstrebte er nicht
etwa eine Stelle in der juristischen FakultAt ; hier
war gegen die starren Vertreter des römischen und
kanonischen Rechts das deutsche Recht schwerlich
zur Geltung zu bringen: er suchte sein Ziel vielmehr
in der philosophischen Fakultät durch die Professur
der Politik zu erreichen. Diese wurde ihm unterm
4. Dezember 1650 zu seiner medizinischen Professur
hinzugelegt. Hier sollte er jetzt die professio patho-
logica führen, daneben aber dort die politica in der
Weise, daß er abwechselnd das eine Jahr "textum
Politicorum Aristotelis dextre et perspicue explicieren,
auff die exempla variarum rerum publicarum acco-
modieren" , das andere Jahr aber "die naturam et
constitutionem Reipublicae seu Imperii Romano-Ger-
manici nach solchen genuinis et veris principüs
Aristotelicis expliciren" solle. C. ward nun wieder
Mitglied der philosophischen Fakultät, aber er hat
. Ämter eto. nicht in ihr, sondern nur in der medi-
zinischen geführt'); auch war in den acht Semestern,
wo ihm das Prorektorat übertragen wurde, stets die
medizinische Fakultät an der Reihe mit seiner Be-
setzungS). Anscheinend ist aber durch diese Ver-
leihung einer zweiten Professur nur einem tatsäoh-
liehen Zustande rechtliche Form gegeben. Denn C.
hatte bereits lange vorher ohne besonderen Lehrauf-
trag historisch-politische Vorlesungen gehalten, auch
die deutsche Rechtsgeschichte behandelt. Hier liegt
der Schwerpunkt von Conrings wissenschaftlicher
und praktischer Bedeutung. Man hat ihn mit Recht
den Begründer der deutschen Rechtsgeschichte ge-
nannt; er war der erste Vorkämpfer des deutschen
Rechts; hier ist seine Tätigkeit von bahnbrechender,
tief einschneidender Wirkung gewesen. Auch an
den politischen Fragen der Zeit hat C. stets den leb-
haftesten Anteil genommen und wiederholt hat er
aus freien Stücken oder in höherem Auftrage auch
schriftstellerisch hier eingegriffen. Bei seinem durch-
dringenden Scharfsinne, seiner umfassenden Geleht-
Bamkeit, seiner hohen staatsmAnni8chen Bildung und
Einsicht, war er als Publizist sehr geschAtzt und g~
sucht; nicht nur von seiner Regierung, sondern von
verschiedenen Seiten hat man nach der Sitte der
1) V,1. Birsclt n, 67 und X. F. H. JIarx,Zur JilrinDeruDI
der 1r.t1ichen· Wirksamkeit Hermann OoDring'. im J7.B. der
Abband!. der Kgl.Gesellsch. d. Wissenseh. m GGttingeo (18751)-
- ') Im Dek&D&tlbuche der philOI. Fakultlt wird 1661 die
Verleihung der Professur an Oonring1dcbt erwlJmt, auch
erscheint er erst Anfang 1666 in den SemeaterlisteD der
Profe8lOl8D. ud zwar· binar ~'" JüBderliDg; ua
Bl'8Dneeke, aber 1'or J. v. Felde, .Bomlturg und. H.ID8~
Dekan ist er hier Diema1l .ge......; dOch rllokte er ·PaJa
Sehraders Tode in ·die el8te 8tel18.·d. Fahltl\· die ...
8eDion auf. - &) ,Es ware., die SeJDeeter .184QI, ·taull ..
16'6, 1660, 16MD, 16681I, 18861, 18111.U4 ..1879L
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Zeit seinen Rat und seine Feder benutzt.. Mitunter
Buchte man zu gleicher Zeit die Hilfe des Arztes
wie die des Politikers. So wurde er im Mai 1649
zum Rat und Leibarzt von der Fürstin Juliane von
Ostfriesland ernannt und ebenso im August 1650
von der Königin Christine von Schweden; vergeblich
war aber 1651 und ] 662 der Vers ueh, ihn ganz in
schwedische Dienste zu ziehen. Er blieb Helmstedt
treu, wo er unterm 29. Sept. 1660 von Herzog
August, mit dem er in Briefwechsel stand, und den
er bei der Samml ung seiner Bibliothek eifrig unter-
stützte, zum Rat von Haus aus ernannt wurde.
Unterm 24. Februar 1656 erhielt er im Verein mit
den Professoren Heinr, Hahn und Joh. Eichel die Er--
laubnis, eine eigene Druckerei anzulegen; doch scheint
es zur Ausführung dieses Planes nicht gekommen
zu sein.. Die friesischen und schwedischen Dienste
hat er später aufgegeben, dagegen erhielt er unterm
23. Januar 1669 als Rat eine dänische Bestallung,
wozu er unterm 26. März 1669 ausdrücklich die
Erlaubnis erhielt. Einige Monate brachte er in Köln
zu, um für die Stadt aus ihrem Archive eine Denk-
schrift auszuarbeiten. Er hat Gutachten über das
Mainzer Krönungsreeht, das Reichsvikariat, um das
Bayern und Kurpfalz sich stritten, über den Streit
zwischen Stadt und Kloster Lindau, - letzteres eine
für die Geschichte der Diplomatik sehr bedeutsame
Untersuchung - u. a, erstattet. Man hat ihm mit-
unter vorgeworfen, daß er nicht immer nach fester
Rechtsüberzeugung, sondern nach politischen Zweck-
mUigkeitsgI11nden sein Urteil abgab, ihn auch oft
lebhaft getadelt, daß er seit 1664 zu den europäischen
Gelehrten gehörte, die von König LudwigXIV von
Frankreich eine jährliche Pension bezogen. Er ist
hier, wie in anderen Dingen, ein Kind seiner Zeit
geblieben, der er in manchen wissenschaftlichen
Fragen vorausente1) .. Nicht unbedeutend war das
Vermögen, "das C. durch diese TAtigkeit zusammen-
brachte, und das er zu einem großen Teile in Grund-
besitz anlegte... Er erwarb 1652 das Rittergut Groß-
TwiUpstedt und übernahm von seinem Schwiegervater
J. Stucke 1654 ein zweites, Groß-Sisbeck; dazu be-
saß er ein stattliches 6rundstück in der Kiebitzstraße
in Helmstedt. In den letzten Jahren öfter von Krank-
heitheimgesucht, starb C. am 12. De'z. 1681; am 27.
d, M. wurde in der. Stephanikirche .die Leichpredigt
gehalten und tags darauf die Leiche in das in..
zwischen hergerichtete Erbbegräbnis zu Groi-Tw1llp-
stadt abgefahren, wo 1807 Friedr. Karl v. 8trombeck
eine würdige Gedenktafel errichtete,
Verheiratet hat Sich cOnring am ?1. April 1636
mit 'AnnaMarie Stucke, der '1'~chterdes HeJ.mstedter
Professors Joh.Stucke, die sm. 22. Mai 1617 getauft
und lUIl ··t. No.... 1694' gt,storben··ist; sm 1..Desef:Ilber
WUrde ihre Leiche· nach'T1riIlpstedt in das Erbbe-
grlbnis .:abgefaliren.· Sie. gebatlihm. 11 :Kinder, von
deaen 'Vier ·frOh. geltotben .8in~~ Der ein-zige·'Bohn,
1) ~e BedellWDgJkdie Natioul6kollOmie ~~~~
Pwtlrdigt;" :",. llBDDt ibD~ .. eiuD d.er8J8~,. d~ "~~~k
-,amfUI8Ddei '. 'Ideal der VoIksl'l'irtlcbftslehre, .der DtIItIJU!-
1IIld, der 8tMteInuade vor '. A~Il.8obwebte" (Bericku ... ,LeiP'·
Gel. cL W_1$ PJr,iL,~~Vs.194). .
der ihn überlebte, war der Hofgertchtsaasessor Herrn.
Johann C. in Wolfenbüttel (get. 4 .. Okt. 1644), der
sich am 25. April 1676 mit Katharine Conring,
Hajanus 0.'8 Tochter,vermählte. Von seinen 6 Töchtern
heiratete Anna Marie (get. 4. 6. 1637) am 16. Febr.
1664 den Helmstedter Professor Joh. Saubert, Katha-
rina Galathea (get. 3.. 12. 1639) am 6. Sept. 1659
den ostfrlesischen Regierungsrat Anton Pauli, Elisa-
beth Sophie (get. 20. 10. 1642) am 17. Okt, 1671
den Amtmann Joh. Konr. Schrödter zu Schlitz, dann
in zweiter Ehe am 3.. Juli 1677 den Reichskammer-
gerichtsassessor Chrn. Ernst v, l:<eichenbach, Marie
Sophie (get.. 9. 9. 1647) am 15.. Juli 1679 den
Helmstedter Professor Günther Christoph Schelhammer,
Christine Eleonore (get.. 5.. 9. 1650) am 28. Juli 1668
den Superintendenten Paul Prüfer in Besekau und
Anna Juliane (get. 18. 1. 1655) am 26. Juni 1683
den Braunschw. Geheimrat Justus Böttioher.
Die Schriften 0 .. '8, mit Ausnahme der theolo-
gischen und medizinischen, sind von J. W. Goebel
als Herrn. Conringii operum tom, I-VI (Brunsvigae
1730 fol.) herausgegeben, dazu noch ein Repertorium
Conringianum (1730 fol.) als Band 7. Verzeichnet
sind sie in 201 Nummern in H. W. Rotermunds
"Gelehrtem Hannover", B.. I, S. XCVI-CVI. Über
O.'s Briefe vgl. Stobbe, S. 27-29. Der handschrift-
liche Nachlaß von ihm ist großenteils im Staats-
archive zu Hannover, anderes im L. H. Archive zu
Wolfenbüttel, in der Bibliothek daselbst, der Stadt-
bibliothek zu Hamburg u. a. Ein Teil der Bibliothek
kam in die Stadtbibliothek zu Lüneburg.
Wahlspruch: Quantum est in rebus inane! 1634
bis 71 vgl.. 8th. m, 2; II, 4, 118.; III, 3; V,11,
88; V, 17; I, 9, 83; I, 7; 111, 5, . . .. 'Vereinzelt:
Hora ruit 1643 (Alt Helmstedt I, 29).
Bil der: 1. Ölbild in der Bibliothek zu Wolfenb.
- 2. Ölbild im Besitze des Dr P. Zimmermann in
Wolfenb. Brustbild mit der Unterschrift: Herrn. Con-
ring. - 3. Kupferstich in kl, fo1. bez.: J. Sandrart
seulpsit, Brustbild mit der Umschrift: Hennanaua Con-
ringius aetat. 8. LXI. Anno MDCLXVI., darüber:
Quantum est in rebus inane. Unterschrift: Pietor ait:
Vultum ..... (2 Distichen von) Joh. Strauchius (Dru-
gulin 3931). - 4. Kupferstich in kl. fol. unbez ..
Brustbild in Rahmen, auf dem: Quantum est in rebus
inane. Unterschrift = Umschr, u. Untersehr.. in 3.
(Titelbild von B. I der Goebelsehen Ausgabe von
Conrings Werken). - 5. Kupferstich in 4° bez, J.
C. Böcklln 8C. Brustbild mit Umschr.: Hermannus
Conringiua Svec. Dan. Brunsv, et Lunaeb. Consiliarius
in acad. Julia medicinae et politioos professor celeber-
rimus, Auf dem Sockel oben: Nato Nordae Fris.
MDCVI. :Mortuus Helmstadü MDCLXXn. Vorn am
Sockel: Hic tuus est ... [5 Distichen von] Henricus
Meibomius. (Aus Herm, Conringii EpistoIarum Syn-
tagmata duo. Heimst. 1694. 4°. (Drugulin 3930).
6. SchwarzkunstbL in 4°. bez.: Joh. Jac,: Haid. exeud.
Aug. Vind. Brustbild mit Unterschrift: Uermannu8
Conringius· 1tIed. D. et Politices Prof. P. in Acad.
Helmataed. diversor. Regum Principumque Con.i1iariuB
nat. 1606 d. 9. Nov. denat. 1681 d. 12~Dez. Aus:
Jacob Bruckers Ehrentempel,Zehent 4,ad pag ~59 u,
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I, (Drugulin 3929). - 7. Quartblatt bez. Beck sc,
Ex collectione Friderici Roth-Scholtzü Norimbergae.
- 8. Octavblatt bez.: Schleuen fee. Brustbild mit
Unterschrift: Hermannus Conringius. - 9. Stein...
druck in gr, fol. bee.: del. Dr Elster impr. D. Pürseher.
Brustbild mit Untersehr.: Hermannus Conringius. -
10. Kupferstich in 4° unbez. Brustbild mit Umsehr.
== Unterschrift 11 und Unterschrift: Pictor alt vul-
turn ..•. (2 Distichen von) Joh. Strauchius. -
11. Kupferstich in SO unbez. Brustbild mit Untersehr. :
Hermanaus Oonringlus Haered. in Sisbeck et Zwulp-
stet, Consiliarius Duc. Brunswic et Luneburg et
Profess. publ. in Acad. Jul. - 12. Kupferstich in 8°
unbez. Untersehr. : Hermannus ConringiuB Suec. Dan.
Brunsv, et Luneburg consiliarius in acad. Julia
medicinae et polittces professor celeberr.. - 13. Holz-
schnitt in 16 auf bedrucktem Quartblatt. Brustbild
mit Unterschrift: Hermann Conring gebt d.. 9. Nov.
1606, gest, d, 12. Dez. 1681. -
Vgl. [Melchior Schmidius], Programma in funere H. C.
Helmest. [1681] 4°. - Andr. Fröling Leichpredigt. Helmst.
1682. fol. - Böhmer, Memoriae Med. Helmst. S. 42-46. -
J. Oh. H. Gittermann im Hannov. Magazin 1821 S. 158-68
und Nachtragvon Strombecks ebendas. S 201-6.- O.Stobbe,
H. C. der Begründer d. deutschen Rechtsgeschichte. Berlin1870.
- A.llg. d, Biographie 4. B., S. 446-61 (H. Breßlau) - N~
Goldschlag, Beitr, z. polit. und publizist. Thä.ti~keitH. 0.'8.
Berlin O. J. - Roh. Knoll, Herrn. C. als Histonker. Rostock
1889. - E. v. Moeller, H. C. der Vorkämpfer d. deutschen
Rechts.Hannover] 916.- Hnsungin Alt-HelmstedtTIur, 2 n. 4.
- Behse, Die jurist. Fakultät d. Univ. H. imZeitalter d, Natur-
rechts (Götting. 1920). - L. H. A. in Wolf. (Alte Academ.
2b u, 2c., nr. 82; Univers. Acta 17cl, 26).
1) In der Wittenberger Matrikel I,282b wird er nach
dem nahe gelegeneD H1l81IJD HUlBen8is genannt. - ') All
Rostocker Professor ist er auch in die Marburger )latrikel
eingetragen (8. 8'), da er, eum ex legation8 traDsiret, in albo
Icholae esse voluit.
Oven Günther, der sich mit Vorliebe Holsatus
nannte, stammte von der jetzt zu Schleswig gehörigen
Halbinsel Eiderstedt und ist am 25. Januar 1532 ge-
boren 1); sein Vater, Oven Gunnens, ein Landmann,
versah hier das Amt eines Kaspel- (d. i. Kirchspiel-)
Vogts. Er besuchte das Johanneum zu Hamburg und
das Martineum zu Braunschweig und bezog am 12. Juli
1553 die Universität Wittenberg, auf der er noch
Schüler Melanchthons war und im Jahre 1557 die
Magisterwürde errang. Er ging dann längere Zeit
auf Reisen, nach Prag, Oesterreich, Ungarn, Sieben...
bürgen, Polen, lernend und unterrichtend, um dann
nach Wittenberg' zurückzukehren, wo er in Sprachen
und Philosophie Privatlektionen erteilte. Im. Jahre
1566 folgte er einem Rufe nach Rostock;" unterm
19. März d, J. wurde er hier in die philosophische
FakultätI), am 16. Nov.1568 in das akademische
Konzil aufgenommen. Im Winter 1569 auf 1570 war
er Dekan, übernahm aber noch in demselben Jahre
die Professur der Logik in Jena. Von hier berief
ihn Herzog Julius, dem er von der Witwe Herzog
Joh. Wilhelms von Sachsen-Weimar empfohlen war,
unterm 17.. Dez. 1574 als Professor der Philosophie
an die Universität Helmatedt. Gern nahm er bei
den unerquicklichen religiösen Verhältnissen, die damals
in Jena herrschten, das Anerbieten an. Am 20.. Febr.
1575 traf er in Helmstedt ein. Lange Jahre hat hier
nun Günther, der als einer der bedeutendsten Aristo-
teliker seiner Zeit galt und ebenso wegen seiner
Gelehrsamkeit wie wegen der Reinheit seiner
Gesinnung und Freundlichkeit seines Wesene allgemein
geschätzt war, eine sehr erfolgreiche Tätigkeit ent-
faltet; diese hat hier zur Herrschaft der Aristotelischen
Philosophie ganz wesentlich beigetragen; auch Georg
Calixt hat noch zu Beinen Schillern gehört. In dem
von Dan. Hofmann angeregten Streite war er ein ent-
schiedener Vertreter" der humanistischen Richtung,
1.
D. Facultas phllosophlea.
wenn er auch mit seiner Schrift: "Concordia Theologiae
et Philosophiae mutua" immerhin noch zu vermitteln
suchte. Dreimal wurde er zum Prorektor erwählt
(1580/1, 1594/5, 1606/7); er war der erste Dekan
der philosophischen Fakultät und hat dieses Amt
zwölfmal geführt (1576/7, 1579, 1583, 1585/6,
1588, 1591, 1593/4, 1597/8, 1601/2, 1605/6, 1610
und 1613ll). Er starb am 8. Juli 1615 und ist am
12. Juli bestattet worden.
Verheiratet hat er sich um das Jahr 1573 mit
Sibylle Dietrichs, der Tochter Bonaventura Dietrichs,
Hofmeisters der Söhne Kurfürst Joh. Friedrichs. Von
den 6 Kindern der Ehe haben den Vater nur ein
Sohn und eine Tochter überlebt: Friedrich (get,
22. März 1581), der erst Rat der Herzogin Elisabeth
war, dann aber in Dänemark zu hoher Stellung empor-
stieg, und Elisabeth Ursula (get. 19. MArz 1585), die
sich am 3. Sept. 1610 mit dem Magdeburger Patrizier
Joh. Eding vermählte. Die )lutter starb im Jahre 1611.
Vgl die Schriften G.'s bei Möller Cimbria literata
I, 228 f.
Wahlspruch: griechische und lateinische Sprüche,
wechselnd.
Wappen: In dem von ei~em Engel gehaltenen
Schilde ein aufrechter Löwe.
VgI. Programma in tunere o. G [prorector AmilaeU8]
1616. 4°. - Koller, Cimbria literata I, 226 If. - Henke,
Oalixt; I. - L. H. A. in Wolf. (Alte Aead. 3e, nr, 69;
Univers. Acta 17d VoL I, 1).
2.
Johannes Debel(Debelius) wurde am 11. April
1540 zu Tannrode geboren und erzogen zu Remda1)
im Groiherzogtum Sachsen-Wei.mar, wo sein gleich-
namiger Vater Bi'lrgermeister war. Er besuchte je
drei Jahre die Schulen zu Weimar und (seit 1559)
zu Straßburg, bezog 1562 die Universitlt Jena, auf
der er, von den Hersögen unterhalten, 7 Jahre
1) Remda wfhf meist aueh als Geburtsort; geDaDDt; du
tatsächliche VerhlltDis wird wohl richtig bei Beier .. a. o.
S. 481 f. dargeete1lt sein: Th~ nato TaDtOda. • •
Bhemdae educatus, utraque ~tria,· illa Dativitati* haec ed.~
catioDis, in Hbris Academiae JeD8DIiB·ipai aäipatar.
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studierte, am 9. Juli 1567 die Magisterwürde errang
und nun Privatunterricht erteilte, 1569 aber zum
Professor der Philosophie und akademischen Notar
ernannt wurde. Als er hier mit anderen orthodoxen
Professoren am 16. Juni 1573 seine Entlassung erhielt,
folgte er einem Rufe des Herzogs Julius, der ihm
unterm 27. Juli 1573 als Rat und Professor am neu-
errichteten Pädagogium in Gandersheim anstellte; er
sollte in griechischer Sprache, daneben auch in
Astronomie und Arithmetik unterrichten und für den
Fall, daß der Rektor Adam Bissander abgehen sollte,
dessen Stellung übernehmen. Im folgenden Jahre,
wo das PAdagogium zu einer Universität in Helmstedt
umgestaltet wurde, siedelte er ebenfalls als Professor
linguae Graecae dorthin mit über; bei der feierlichen
Eröffnun~ der Universität verlas er am 15. Okt. 1576
deren Gesetze. Er wurde der zweite Dekan der
philosophischen Fakultät (1. Jan.--1. Mai 1577), gab
aber bald nachher (um Ostern 1579) sein Lehramt
wieder auf, um zu Ohrdruf im Gothaischen Anteile
der Grafschaft Gleichen die Superintendentur zu über-
nehmen. Im höheren Alter kehrte er aber doch
wieder an die Universität zurück; er ward in Jena
am 20. März 1605 Professor der Theologie und 1607
Konststonelasseasor, am 29. Juli 1605 auch Dr theol,
Er starb am 23. August 1610.
D. hat sich zweimal verheiratet, zuerst um 1570
'.mit Elisabeth Vogel, der Tochter eines Jenaer Bürgers
Albert Vogel, die ihm eine Tochter und fünf Söhne
schenkte, dann nach ihrem Tode c, 1607 mit Anna,
der Witwe Peter Güldenzopps, Rentmeisters der Edlen
Fuchs von Bimbach. Ein Sohn Josias Debelius (get.
16. Sept. 1576) ward 1605 in Jena Dr iur, und starb ·
1614 in Langensalza.
Vgl, Adrian Beier, Syllabus Rectorum et Professorum
(Jenae 1669) S. 171 f. n. 985 f. - P. Freheri Theatrum viro-
rnm eruditione clarorum S. 369. - Zenmer, Vitae Pro-
fessorum iu academia Jenensi I S. 106-109.- Joh. Gtlnther,
Professoren der Universität Jena. 8. 166. - Koldewey,S. 26.
- L. H. A. in Wolf. (Univers. Acta 17 d Vol. I, 3).
3.
Daniel Hofmann s. Facultas theologica ur. 6.
4.
Magnus Pegel (Pegellus), Sohn des Rostocker
"Professors Konrad Pegelius, wurde am 5. Mai 1547
zu Rostock geboren und als Rektorssohn mit seinem
Bruder Konrad hier schon im Mai 1556 immatriku-
liert; am 1. Sept. 1569 ward er Magister und 1572
als Dozent in die philosophische Fakultät aufgenommen.
Von seinem Lehrer und Schwager, David ChytrAUB,
dem Herzoge Julius warm. empfohlen, erhielt er ~on
diesem, nachdem die Universitlt auf Befragen sieh
am 9. Mai 1575 fl1r ihn ausgesprochen hatte, unterm
14. Mai 1575 eine Anstellung als Professor der
Mathematik in Helmstedt, die er zu Pfingsten an-
treten sollte; er war somit einer der ersten Lehrer
der im folgenden Jahre eröffneten Hochsrhule..t
Schon in dieser Zeit muß er sich viel mit :Mechanik
uod allerlei technischen Erfindungen beschlftigt
haben; denn er verspricht dem Herzoge bereits am
6. August 1579, dem Lande nützliche Vorschläge zu
machen. Solch ein Mann schien dem Fürsten für
seine vielen wirtschaftlichen Unternehmungen eine
geeignete Kraft; er suchte sie daher auch noch zu
benutzen, als er sie für die Universität aufgeben
mußte. Denn leider liefen von hier über P. von
Amtswegen bittere Klagen ein; man warf ihm am
2. "März 1581 vor, daß er der Universität "keinen
Vorteil geschaffet, vielmehr mit seinem unordentl ichen
Leben die Jugent geergert und vorführet und sich
selbst vorderbet." Da die von den Statuten vorge-
schriebenen Ermahnungen erfolglos gewesen, so bat
die Universität um die Entlassung des Lehrers").
Guten Grund müssen diese Beschwerden wohl gehabt
haben; Pegels eigenes Geständnis beweist das. Am
9. März des Jahres schreibt er an den Herzog:
"Erst1ich so viel mein Leben und Wandel belanget,
muß ich zwar bekennen, das ich zuvor und bisweilen
ein Exces beim Truncke und also wol zu viel für
einen Professoren gethan. Darnach meine Lectiones
und professionem antreffende kan Ichs nicht leugnen,
daß ich darinnen zu etlichen Zeiten seumich ge-
wesen." Er verspricht Besserung, wenn er bleiben
könne, bittet sonst aber um einen gnädigen Abschied.
Der Herzog sieht ein, daß er von der Hochschule
entfernt werden muß, aber er möchte ihn und seine
Gaben gern an anderer Stelle verwenden. Am 8. MArz
1581 teilt er dem Rentmeister Melchter Reicharts
mit, Pegel sei "wegen seines rohen wüsten Lebens,
Unfleis und anderer Ungebiir ganz schedlich und
also nicht wol länger zu dulden", aber er habe "da-
neben gleichwol die Anzeige, daß er sonsten ein
nicht ungeschickter Kopf sein und sonderlich uff
eins und anders seine sonderliche speculationes
haben soll." Er gibt daher den Beamten den Auf-
trag, daß er sich "ganz unvermerkt erkundige, was
eigentlich an ihme zu thun und ob er nicht uf
unsern Bergkwercken albier bei Hofe oder sensten zu
unserm Besten nuzlich zu gebrauchen sein möchte."
So eröffnete sich denn dem gescheiterten Professor
eine neue, seinen Fähigkeiten bestens entsprechende
Aussicht. Der Herzog erwartete ihn in Wolfenbüttel.
Seine Freunde, an denen es ihm offenbar doch auch
nicht ganz fehlte, sahen hierin einen ehrenvollen
Ruf und beglückwünschten ihn in gedruckten latei-
nischen Gedichten, darunter kein Geringerer als der
~Atere Helmstedter Historiker Heinrich Meibom d.
Alt. aus Lemgo, den er promoviert hatte~). P. sagte
seine Ankunft in Wolfenbflttel auf den 5. April an,
blieb dann aber aus. Der Herzog mahnte, dai er
sich "mit allem seinen GerAt" in Wolfenbütte1 ein-
stellen solle, aber dieser bittet zuvor um Besold1Q1g,
da er seine "Seereta, darauf er sein Heil und Wo}-
fart fast gesazt," nicht frei hergeben könne, und klagt,
daß er erst seine Gläubiger befriedigen müsse. Nach..
dem alle Schwierigkeiten beseitigt, trifft Pegel, nun
1) Sie wiederholt dieses Gesuch am 16. KIn, man m3ge
Pegel ohne weiteren Aufenthalt entfernen .als ein Kackel
und Verderben dieser E. F. G. Julius Univenitlt uu.d aller,
80 mit ihm umbgehen." - ') Es beteiligteD sich an dem
Gltlckwunsche sonst Doch Hermanuns Volckmuua Bokene-
melllil (1576/7, 87) und Georgius EIerni Uloerasis (1678, 37).
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schon als "gewesener Professor zu H." 1) bezeichnet,
am 13. Juni 1581 in Wolfenbüttel ein. Der Herzog
erteilt bald darauf dem Oberzehnter Sander den Auf-
trag, es mit P. zu versuchen. Aber dieser wartet
die Entscheidung nicht ab, sondern geht plötzlich
auf und davon, wieder nach Rostock, von wo er am
25. Juli 1581 an den Herzog schreibt. .Später hat
er dann nochmals Anknüpfung an den Fürsten ge-
sucht; er schickte für ihn an einen seiner Beamten
am 23. Sept. 1586 eineAnzeige von 17 Instrumenten,
die bei Nentwig 8. a, O. S. 58 H. abgedruckt ist.
Weitere Folgen scheint dieser Annäherungsversuch
nicht gehabt zu haben. P. blieb nun in Rostock,
promovierte zum Dr med. und scheint hier zunächst
ärztliche Praxis ausgeübt zu haben. Am 30. März
15912) erhielt er die Professur der Mathematik und
Astronomie, die er eine Reihe von Jahren versah;
er wurde Mich. 1593 auch zum Rektor erwählt und
führte dreimal das Dekanat der philosophischen Fakul-
tät. Das letzte :Mal (1603/4) war er dazu krankheits-
halber nur wenig imstande. Es erfolgte, wohl 1605,
seine Entlassung, deren Gründe sich noch nicht
deutlich übersehen lassen. Er ging nach Prag, wo
er als MathematicuB bei Kaiser Rudolf ll. bis zu
dessen Tode (t 1612) weilte. Im Jahre 1615 8011
er fast hungernd wieder in Rostock, nach anderer
Nachricht am Hofe Herzog Philipps von Pommern in
Stettin bis zu seinem Tode gelebt haben, der hier
zwischen den Jahren 16 15-1618 erfolgt sein wird.
Nach allen Nachrichten, die wir über P. besitzen,
lebte in ihm gewiß ein höchst tüchtiger, erfindungs-
reicher Geist, der Großes hätte leisten können, wenn
er seine Kräfte richtig verwandt und zusammenge-
halten hätte; nach den Helmstedter Vorgängen zu
schließen, war es jedenfalls nicht ohne eigene Schuld,
daß er dieses Ziel nicht erreichte. Es verdient daher
unbedingt eine Einschränkung das Urteil, das Krause
a. a. O. über ihn fällt: "P. war ein großer, seiner
Zeit weit voraufgeeilter Erfinder, der die Mittel zur
Verwerthung nicht auftreiben konnte, darüber von
der Dummheit verlacht wurde und in' gelegentliches
Elend gerieth."
Von einer Verheiratung P.'s habe ich keine Nach-
richten gefunden.
'Ober die seit 1766 verlorenen Schriften P.'s
und seine Erfindungen vgl. die Angaben bei Krause
und die von ihm angeführte Literatur.
Wappen: Im· schräggeteilten Schilde ist die
rechte obere HA1fte leer, enthAlt die linke untere
eine Schlingpflanze mit 6 Blättern.
Bild. Kupferstich in 8°, unbezeichnet; Hüftbild
mit Halskrause, Handschuhe I, d. Rechten, ein Buch
in der Linken haltend, mit der Unterschrift: MagnuB
Pegelius / Philos. D. ejusque in aead. patr. inde ab
an. MDLXXTI. P. P./ dein ab an. MDLXXVI. in
acad, Julia I per quinquen. fere mathem. P. P. 0./
An. MDLXXXI. in patriam redux lied. D. / Anno.
1)·Im LektioDSTerseiclmiue Tom Sommersemester 1681
wird er Doch mit aufgeflUlrl ~ ') ..So nach Krause L L O.
S.. 316; Dach der UnterschrUtdei uteD geDaDDteD Kupfer-
stiches: 18. Mai 1690.. .
MDXC. d. XVIII. Mai math. P. P. O. electus.j Natus
, Rostochi. an. MDXLVII. d. V. Mau.
. Vgl. Jo. Nie. Frobesius, Magni Pegelri Erb. Hofmanni
SUD: MencH et Fr. Parcovü primornm Acad. Jnliae M&the~
!Daticomm Memoriae. HeImst. (1746). 4° S. XI ff. - Krause
In der. Allgem. deutschen Biographie, B. 26, S. 815-18. -
Nentwig, Physik an d. Univ, H. S. 56-62. - L. H.. A. in
Wolf. (Alte Acad. 5e nr, 99; Univers. Acta 17 d Vol. I, 6).
5.
Pankratius Krüger (Crugerus) wurde am 12. Mai
1546 zu Finsterwalde in der Nieder...Lausitz geboren.
Nach Vollendung seines Studiums, dessen Zeit und
Ort wir nicht kennen, war er nach eigener Angabe
11/ , Jahre Unterlehrer, ein Jahr Schulmeister, zwei
Jahre Student, dann Kantor, um darauf wieder vier
Jahre. als Rektor der Ägidienschule in Braunschweig
zu WIrken. Wo er die Jahre vorher gewesen liegtvorläufi~ noch im Dunkeln. In Braunschweig' ist· er
1572 bIS 1575 nachweisbar. Am 22. Juni 1575
erstattet die Universi1:At Helmstedt auf Anfrage des
Herzogs Jullus über ihn einen günstigen Bericht· ihr
wird unterm 10. Okt, d. J. darauf vom Herzoge eröffnet,
er habe K. als Professor grammatices et poeseos in
Helmstedt angestellt. Als solcher gehörte er zu den
ersten Lehrern der Hochschule, bei deren Einweihung
er. an e~ster. Stelle unter den zehn Kandidaten genannt
wird, die bei der ersten Magisterpromotion am 16.0kt.
?eförde~t.wurden. An demselben Tage gelangte ein
In lateinlachen Versen von ihm gedichtetes Festspiel
z~r A~ffü~ung. Am 16. Oktober 15'78 beantragte
die Untversität, Kr. auch die Professur der Dialektik
zu übertragen, die bedauerlicherweise unbesetzt sei.
Doch erfahren wir nicht, ob dem Gesuche Folge ge-
geben ist. Als er im Januar 1581 vom Vizerektor
zum Notar ernannt wurde ward er als Professor artis
logicae bezeichnet. Seine' Tätigkeit in Helmstedt war
aber nicht von langer Dauer. Der Bitte des Rats
der Stadt Lübeck vom 17. Febr. 1581, ihm K. als
Rektor der Stadtschule zu überlassen, entsprach der
Hersog. Als Kr. am 11. April 1581 sein zweites
De~anatl) der philosophischen Fakultät beendigt hatte,
schied er von der UniversitAt. Aber auch in Lübeek
war. seines Bleibens nicht lange. Er vertauschte das
dortige Rektorat mit dem zu Goldberg das er am
24. Juli 1589 antrat. Zuletzt kehrte er 'nochmals zur
Universität zurück; spätestens seit 1593 wirkte er
als .Profe~Bor graecae linguae in Frankfurt a. 0., wo
er nn WInter 1598/9 das Rektorat fl1hrte und am
23. Oktober 1614 gestorben ist. Sein Ruhm als
lateinischer Dichter hatte ,durch seine Krönung zum
Poeta laureatus, die am 25. M1rz 1600 der Pfalzgraf
Paulus Melis9u8 in Heidelberg vollzog, lSffentliche
Anerkennung gefunden. .
Ueber seine Verheiratung fehlen bislang geuauere
Naehrichten; ein Sohnvon ihm, Timotheus.K., ist am
13. Nov. 1575 getauft; eine Tochter hat den professor
Danie~ Vechner aus Goldberg geheiratet, .dessen 8G)me
~ 1.606 In Frankfurt (vgl. Matrikel I, 502) immatrikuUert
Bind. '
1) Das erste tIhrte· er Im ~SoJllJller 1618.
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Ueber seine Schriften vgl. Moller, Cimbria literata
11 S. 156 f. und von Seelen, Athenarum Lubecensium
Pars I\T s. 197-201.
'Vgl. De studiis et industria Pancratii Crugeri Finster-
waldensis in acad. Francofnrt. Graecae linguae professoris,
Testimonia publies plena landis, e pluribus dno, Franeo-
furti 1604. 4°. - *Vechneri parentatio memoriae Cr.
eonsecrata. Francof, 1614. -- *Olflarii Epist. de prima
Latinae Iinguae Professore in Acad Jnlia annexa Dransfeldii
Programmati de J. C. Leouhard, Geruno. Gött. 1714. -
Moller, Cimbria literata 11, S. 155 ff. - Koldewey,
Philologie S. 26-28. L. H. ~. in Wolf. (Univ. Acta
17d Vol, J, 6).
6. IErhard Hofmann 1) wurde gegen Mitte Febr.
1544 zu Heidingsfeld in Unterfranken geboren, wo !
sein Vater Leonhard H. Bürgermeister war. Er be-
suchte die Schulen zu Merseburg und Naumburg und
bezog dann die Universität Jens, auf der er zum
Magister befördert sein wird. Er hielt hier als Adjunkt
der philosophischen Fakultät Privatlektionen, als um
Anfang Sept. 1576 die Aufforderung an ihn erging,
sich in Helmstedt vorzustellen. Er tat dies; der
Bericht der UniversitAt vom 4. Okt, an den Herzog
über ihn war giinstig; sie erhielt unterm 22. Okt, 1576
die Nachricht, daß E. H. als Professor der höheren
Mathematik an der neuen Hochschule angestellt sei.
Er gehörte dieser somi t seit ihrer Einweihung an;
im Febr, 1577 wurde er in die philosophische Fakultät
aufgenommen. Nur einmal hat er auf ihr das Pro-
rektorat geführt (1584/5), sechsmal dagegen das
Dekanat der philosophischen Fakultät (1578/9, 1581,
1584, 1586/7, 1589 und 1592). Die letzte Amts-
führung war kaum beendet, als ein plötzlicher Tod
seiner erfolgreichen Tätigkeit ein Ziel setzte. Er starb
am 18. März 1593, als er bei den Herren von Bartens..
leben auf der Wolfsburg zu Besuche weilte und wurde
im benachbarten Vorsfelde bestattet.
Verheiratet hat sich H. spätestens im J. 1575 in
Jena mit Anna Breuning, der Tochter des Pastors
M. Joh. Breuning in Eckelstädt. Von seinen Söhnen
hat Heinrich das Fach des Vaters fortgesetzt; geboren
26. Aug. 1576 in Jena, ist er hier als Professor der
Mathematik am 30. Okt, 1652 auch gestorben.
Vgl. Jo. OaseliUR, Elogium Erb. Hofmanni. Heimst.
1693. 40. - Frobesius Mathematicornm Memoriae S. XIX ff.
- Zeumeri Vitae P;of. in Academia. Jenensi IV, toS. -
L. H. Ä. in Wolf. (Univ. Acta 17d Val. I, 9).
7.
Basilius Salier 8. Facultas theologica nr. 2.
8.
Johannes Fladunguswurde 1559 in Gotha ge-
boren unter dem Rektorate Hieron. OSiUB (J~D.­
Aug. '1572) in Jena und am 26. Februar 1575 in
Wittenbel'g immatrikuliert. Am 25. April 1577 ward
er in Helmstedt bei 11 Bewerbern an erster Stelle.
zUm Magister promoviert und am 26. April 1579 in
1) Er schrieb sich im Dekanatsbucbe und auch lOBst:
Brhlid1l8.Hoffm'DDU8, spAter zumeist HohnaDDDI.
ZiUlmerm"&IlD. Univ.·){atr.
die philosophische Fakultät aufgenommen. Was und
wie lange er hier gewirkt hat, bleibt im Dunkel; es
ist von ihm hier ferner keine Rede. Lange ist seines
Bletbens in Helmstedt jedenfalls nicht gewesen, denn
schon am 30. Juni 1580 ward er in Heidelberg in
die allgemeine Matrikel eingetragen, am 2. September
cl. J. unter die Studenten der Theologie. AlU 30. J"uli
1583 erscheint er als Promotor bei einer Magister-
prornotion, er ist nach Jöcher dann in Heidelberg auch
Prediger gewesen. Jedenfalls nicht lange; denn schon
1584 ward er Pastor zu Vlppach im Weimarschen,
1585 Superintendent in Saalfeld, ] 594 in Orlamünde,
wo er am 2. Mai 1623 gestorben ist.
Uber eine Verheiratune ließ sich bislang nichts
feststellen.
Vgl. Jöcher 11, 680. - Heidelberger Matrikel B. 11,
S. 91, 467 u.647. - Auskunft des Superintendenten Eng-el-
hardt in Saalfeld.
9.
Heinrich Heshusius war der älteste Sohn von
Tileman Heshusius aus dessen erster Ehe mit Anna
Bertin. und wohl im J. 1557 in Rostock geboren.
Am 9: Sept. 1573 wurde er in Königsberg immatri-
kullert, am 14. August 1577 in Helmstedt, Wann
und wo er den Magistertitel erlangt hat, ließ sich
noch nicht ermitteln. Er besaß ihn, als er am 27.
April 1579 in die philosophische Fakultät zu Helm-
stedt aufgenommen wurde. Wie lange er in ihr
gewirkt hat, müssen wir dahingestellt sein lassen;
es ist hier von ihm nicht weiter die Rede. Später
war er Superintendent in Gräfentonna im Gothaischen,
und 1593 kam er in gleicher Stellung nach Hildes-
heim. Am 4. Juli 1594 wurde er in Rostock zum
Dr der Theologie promoviert. Er starb am 15. Okt,
1597 an einer pestilenzialischen Seuche, der zu
gleicher Zeit auch Frau und Kinder zum Opfer fielen.
Vgl. H.'s Schriften bei Lauenstein a. a. O.
S. 61.
Vgl. Leuckfeld, Historia Heshns. S. 230. - .1. B.
Lanenstein, Hildesheimer Kirchen- 11. Reformations-Historie
11 T., S. 67-61.
10.
Hartwig Smldenstedt') stammte aus einer guten
bürgerlichen, nicht patrtztschen Familie Liineburgs;
sein Vater hieß ebenfalls Hartwig Sm.; seine Mutter
. Katharina war eine geborene Schulten und starb in
Helmstedt, wo sie am 10. Nov. 1592 begraben wurde;
sein Großvater war "Obersegger" bei der Sülze in
Lüneburg. Sm. wurde hier am 17. April 1539 ge-
boren, besuchte erst die Johannisschule seiner Vater-
stadt, kam aber auf den Rat seines Oheims, des
Professors theol. Heinrich Smidenstedt, schon 1551
nach Rostock und wurde hier Ende April 1555 auf
der Universität immatrikuliert. Im Jahre 1562 setzte
er seine Studien in Wittenberg fort (11. Sept. immatr.)
und erlangte hier 1563 die Magisterwürde. Nachdem
er dann einige Jahre privatim unterrichtet hatte,
wurde er 1568 von dem Herzoge Albrecht von
I) SO wird de~ Name auch mei8~8 geschrie~eD, auch
",on S. selbst, der ihn später auch Smldestedt ~lbt.
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Preußen nach Königsberg berufen und hier im
folgenden Jahre als Professor der Beredsamkeit ange-
stellt. Der theologische Zwist zwischen Heßhusen
und Wigand, der 1577 mit der Vertreibung des
ersteren endete, verleidete seiner friedliebenden
Natur den Aufenthalt dort, und er folgte gern einem
Rufe nach Helmstedt, der 1578 an ihn erging. Er
stellte sich hier im Juni 1579 ein und wurde unterm
17. Juli 1579 als professor oratoriae facultatis ange-
stellt; er sollte "praecepta rhetorices und sonderlich
orationes Ciceronis" vortragen. Erfolgreich hat er
lange Jahre in dieser Stellung gewirkt. Er hat
einmal das Prorektorat (1582/3), sechsmal das Dekanat
der philosophischen Fakultät geführt (1579/80,
1583/4, 1586, 1588/9, 1591/2 und 1594). Der Tod
hat ihn in seiner Vaterstadt Lüneburg, als er zu
Besuch bei seinen Verwandten weilte, am 31. Juli
1595 plötzlich ereilt; er ist in einer der dortigen
Kirchen bestattet. In Helmstedt hielt ihm H. Meibom
am 12. Nov. 1595 in lateinischen Versen eine
rühmende Gedächtnisrede; der Prorektor Johannes
HeidenrichiuB lobt seine ~,ratio et oratio. "
Verheiratet war S. seit 1568 mit Anna Triptius,
der Tochter eines Wittenberger Kaufherrn. Die
Ehe blieb kinderlos.
Vgl. Beine Schriften bei Böhmer 8. 8. O. S. 5
u. Koldewey S. 29 Anm. 4; es sind rhetorische Ab-
handlungen, Reden und Gedichte.
Wahlspruch. Lateinische Sprüche in Prosa (aus
Cicero) und in Versen, z. B. "Immortalis posaeaaio
mortalibus eruditio (1595. 8tb. TI, 1, 141) u, a.
Wappe n (nach dem auf Bild 1): Im Schilde
Hammer zwischen 2 Flügeln, Helmzier ebenso.
Bilder. 1. Kupferstich in u. 4°, bez. B. Brust-
bild in ovalem Rahmen mit rechtwinklieher Ein-
fassung, in der oben rechts und links ein Wappen.
Umschrift: Hartvicus Smidenstet Philos. et Orator.
Nase. Lunaeburgae A2 1539 ob. in patria AQ 1595.
31 J. Unterschrift Distichon: Ore Smidenstetus .....•
Aus J. J. Boissardl Bibliotheca Chalcographica BI.
Ggg., (211). - 2. Sedezbl. unbez. Brustbild. Unter...
schrift: Hartvleus Smidenstet Philosophiae Prof. Helm-
staet. Aus Frehers 'I'heatrum Tal. 75 ad pag. 1486.
Vgl, Meibomii oratio de Hartvico Smidensteto nna cum
Caselii graeco carmine ..• Helmst. 1696. 4°. - Boissardi
Jeenes virorum illustrium P. Ifl, S. 85-105. - Justus
Christopb. Boehmer, memoriae professorum eloquentiae
Helmst. (Gottingae 1788 4°) S. 2-6. - Koldewey, Philo-
logie 8. 28 f. - L. H. A. in Wolf. (Univ. Acta 17 d, '
VoL I, 12).
11.
Simon Mencius wurde im Jahre 1538 in Quedlin-
burg geboren, bezog 1558 die Universität Wittenberg1) ,
auf der er ein Jahr lang noch Hörer bei Phil,
:M.elanchthon war, sonst namentlich Kaspar Peucer
sich anschloß, 5 Jahre verweilte und 1563 den
Magistergrad errang. Er wurde dann Konrektor zu
Quedlinburg, erhielt 1570 die Leitung der Schule
zu Osterwiek, darauf vom Grafen Ulrich von Regen-
stein die der zu :Michae1stein. 1575 wurde er Rektor
1) In der Wittenberger lIamtel fehlt sein Name; sein
Studium iDY/. bezeugen Gtba&her und Frobese.
der Schule in Halberstadt. Von der Äbtissin Elisabeth
von Quedlinburg, einer geborenen Gräfin von Regen-
stein, dem Herzoge JUliUB empfohlen, hielt er am
30. Aug. 1580 in Helmstadt eine Probelektion, die so
befriedigend ausfiel, daß der Herzog ihm unterm
21. Febr. 1581 die Professur der lateinischen Sprache
verlieh; tags darauf wurde die UniversitAt hiervon
verständigt. Später (21. Jan. 1594) erhielt M. da-
neben nach Erh. Hofmanne Tode (t 18. 3. 1593)
noch den Lehrstuhl der niederen Mathematik. Trotz
seinem schwächlichen Körper hat er beide Fächer
viele Jahre lang zur Zufriedenheit vorgetragen. Das
Prorektorat hat er einmal (1586/7), das philosophische
Dekanat neunmal verwaltet (1581/2, 1585, 1587,
1589/90, 1592/3, 1594/5, 1598, 1602 und 1606). Er
starb am 14. Dez. 1606 und wurde am 17. Dezember
auf dem Kirchhofe von St, Stephani bestattet.
Verheiratet war Mencius; doch ließ sich darüber
eine Nachricht nicht finden; seine Witwe wurde am
18. Juli 1617 in Helmstedt begraben.
Über seine Schriften vergl. Frobesius S. 24,
Koldewey S. 35, Anm. 1.
Wahlspruch:
Hio scopus est vitae, cunctis prodesse, nocere
Neminl, amare bonos et tolerare malos,
1595. su, 11 1, 143.
Wappen. Im Schilde stehender Ritter, die Rechte
auf Schwert stützend.
Vgl. Programma fnnebre (auetore Oven Gttnthero) vom
17. Dez. 1606 in Plakatform. - Frobesins, Mathematicorom
Memoriae S. XXI ff. - Koldewey S. 83 ff. - L. H. A.
in Wolf. (Univers. Ac~a 17d Vol. I, 14).
12.
johannes Sötelleisch 8. Facultas theologica nr, 8.
13.
Henricus Boäthius B. Facultas theologica nr, 7.
14.
Reiner Reineccius (Reineke) wurde am 15. Mai
1~41 zu Steinheim im Paderbornschen geboren; seine
Familie war hier alt angesessen, sein Großvater
Werner und sein Vater Johannes waren Ratsmit..
glieder gewesen. Da letzterer bei der Geburt des
Sohnes bereits verstorben war, so fiel dessen Er-
ziehung der Mutter zu, der dabei ihr Bruder, Konrad
Engeling, Bürgermeister in Steinheim, treulich zur
Seite stand. Etwa 9 Jahre alt, kam er auf das
Gymnasium in Lemgo, wo Martin Meibom Heinrich
M.'s Vater, sein Lehrer war, 3 Jahre spiter .nach
Hannover, wo er Joh. Glandorps Unterricht genoß,
der ihn dann nach GOBlar mitzog und ihm sm 24.
Sept. 1559 ein lußerst gilnstiges Zeugnis ausstellte.·
Um den Anfang des ~ahrel 1560 bezog R die
U~i.versitlt Marburg, am 22. April 1562 die zu
Wltte~berg. Etwa ein Jahr darauf begab er ··sich
nach Goldberg Jn Schlesien, wo er anderthalb Jahr
die Erziehung einiger junger Adliger besorgte, ~t
denen er dann fO.rzwei Jahre wieder nach WitteJi-
berg ging, .wo er sich .in dieser Zeit die Magister-
würde errang. Im Jahre ,1666 .. wurde er Hofmeilter .
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bei den Söhnen Joh. Christophs v, Bernstein, anfangs
in Wittenberg, dann, Sommer 1567 von der Pest
vertrieben, in Böhmen zu Saaz u. 8. 0., nach Juni
1568 in Jena und schließlich in Leipzig, wo er im
Winter 1569 immatrikuliert wurde und namentlich
mit Joachim Oamerarius in Verbindung trat. Noch
in der Stellung als Hofmeister junger Adliger wurde
R. unterm 18. Juni 1573 vom Kurfürsten von Sachsen
. zum Historiographen ernannt, zugleich mit dem Auf-
trage, neben seiner Professur in Wittenberg, die von
Georg Fabricius (t 13. Juli 1571) hinterlassenen
Arbeiten zur Geschichte des sächsischen Hauses und
Landes herauszugeben-). Er nahm nun seinen Wohn-
sitz wieder in Wittenberg, war aber schon im März
1575 mit seinen Schillern (v, Bernstein, v, Schönberg)
in Annaberg und ging im Herbste 1575 nach
Böhmen, wo er in Kaaden Familienangelegenheiten
zu ordnen hatte und eine Zeitlang in oder bei Eger
eine Erziehungsanstalt errichtet zu haben scheint.
Beziehungen, die er in Frankfurt 8. d. O. und Berlin
gewann, veranlaßten im Herbste 1578 seine Berufung
zu einer Professur der Geschichte nach Frankfurt..
die er nach längerer Krankheit aber erst im Sommer
1580 antrat. Die Verhältnisse gestalteten sich für
ihn hier bald recht unerquicklich, da er nur seinen
Studien leben, Vorlesungen aber kaum halten wollte,
der Senat der Universität aber eine öffentliche Lehr-
tAtigkeit von ihm forderte und, als er sich hierzu
nicht verstehen, wollte, ihm das Gehalt sperrte.
Unter diesen Umständen folgte er gern einem Rufe
des Herzogs Julius, der ihn unterm 22 .. MArz 1582
als Historieus zu Helmstedt anstellte unter Bedin-
gungen, die seinen Wünschen vollständig entsprachen').
Offentlieh zu lehren wird ihm. erlassen, er soll nur
eine schriftliche Anleitung zn den historischen Studien
gebenS) , Professoren und Studenten privatim darin
unterweisen, den geschichtlichen Unterricht des Erb-
prinzen Heinrich JUliUB überwachen, vor allem aber
das ailgefangene große Geschichtswerk') fortfiihren~
an dessen Vollendung dem Herzoge vor allem ge-
legen. ist; Stipendiaten Bollen ihm 'dabei zum Ab-
schreiben zur Verfügung gestellt werden; obwohl
Mitglied der UniversitAt, soll er von allen akade-
mischen lmtern, Disputationen u. 8. frei sein. So
wird er denn unter den Professoren der philoso-
phischen Fakultät, in die er am. 26. Mai 1582 auf-
genommen wurde, als nHistoricuS", "Scriptor historia-
1) ErfIlllt hat B. dieseAufgabe nicht. Er erhielt unterm
7. ,Februar 1676 ein kurf1lr8t1inhes Jlahnschreiben, das er
am 17. Mlrz ausftlhrlich beantwortete, aber ohne Erfolg.
Schon vorher, (5. März d, J.) ward ihm der Auftrag ent-
lOgen, die geforderte Arbeit wurde ent'1698 und 1609 von
Fabrici~' Bobne und Bruder ausgeftlhrt (Allg. D. Biogr.
B. 8, 8. 518). - ') Schon 1677 hatte er an Prof. Joh.
Neu~d geschriehen" dal,er Dichtabgeneigtsei, nachHt!Jn-
~t. sn kommen. - ') Dielem Zwecke' diente seine Schrift:
"I:ethodua legendi oognosceDdique hiatoriam tam aeram
quam profanamM (Heimat. 1688. fot). Sie ist noch eiD Jahr·
h1lDdert 8p11m (1870, 1686) wiederh~lt aufgelegt worden.-
, .. ist· die SChrift die iD 'der .weiten Bestallung wm 18.
llDtI&r 16N ~DaDDt wird:' ,.Historia Julia sive I)'JIt'.I.pa
hetoi,nm 0llUllum 'fere gentiumoriglDes, migrationeI",Im,~
tk eontineus-t eine Neubearbeitug und Bnreiterug des
1~"4--78~ l1t 'Buel' in ,4 BlndeD erscbieneDen, Warb: tl S1D-
.... de familÜI q_ Ül DlonarchiU tribu' prioribU rer1UIl
rum", "professor historiarum scrtbendarunr'}" u. a,
im Dekanatsbuche in jedem Semester genannt, aber
ein Dekanat oder Prorektorat hat er niemals geführt.
Er konnte ganz seinen wissenschaftlichen Arbeiten
sich hingeben. Dieselbe Vergünstigung ward ihm
in einer zweiten Bestallung des Herzogs Heinrich
Julius vom 16. Jan. 1594 zuteil; er soll die ,.Historia
Julia" fortführen", jeden Band einzeln vor dem Drucke
dem Herzoge einsenden, der ihn mit Büchern u.. 8.
in jeder Weise unterstützen will. Trotzdem wurde
das Werk nicht zu Ende gebracht'). Infolge eines
unglücklichen Falles beschloß er sein Leben bereits
am 16. April 1595; am 18. d. M. wurde er in der
St. Stephanikirche beigesetzt.
R. vermählte sich in erster Ehe in Wittenberg
1574 mit Anna Reichbacher, der Tochter des Dr med.
Paul R., die am 26. Jan. 1584 im Kindbette starb,
am 28. Jan. begraben wurde und ihm zwei Töchter
hinterließ, dann in zweiter Ehe im Sommer 1585
mit Elisabeth Rhode, Tochter des Superintendenten
Salomon Rhode in Weißensee, die ihm zwei Töchter')
und zwei Söhne gebar. Einer der letstoren, Joachi m
R., (get. 12. Apr, 1587) erhielt am 16, M~\i 1593
ein Kanonikat zu St. Blasii in Braunschwetg. R.
hinterließ seine Witwe, die später den Helmstedter
Professor med.. Adam Luchten heiratete, in dürftigen
Verhältnissen.
Die zahlreichen Sch riften R.'s B. bei Rosen-
kranz, besonders S. 14 f., 23 f., 37 ff. Sein "Syn-
tagma", eine vollständige Darstellung der Geschichte
des Altertums bis zur römischen Weltherrschaft,
nennt Burstau "eine für ihre Zeit wahrhaft großartige
Leistung, die Jahrhunderte lang von der Nachwelt
als reiche Fundgrube ausgebeutet worden ist."
Wappen: Im Schilde eine Krone, darüber ent-
weder die Initialen: RRS oder Helm mit offenem
Fluge als Helmzier.
VgI. Narratio de vita R. Reineccü, von ihm selbst ver-
faßt, vor dem 3. Bande der Historie Julia UDd bei Goes
Opuseule varia de Westphalia (Belmst, 1668) S. 224-26.-
Ad R. Reineceium liber epistolamm historicamm. Helmaest.
1683 fol. - Fr. Dom. Haeberlin de Reineri Reineccii meritis
in omnem historiam ut et academiam Juliam. Helmst,
1746. 4°. - G. J. Rosenkranz, R. R. ein Überblick seines
Lebens und Wirkens i. d. Zeitschr. f. vaterl Geschichte n.
Alterthumsknnde WestphaleDs ß. 9 (Mitnster 1846) S. 1-44.
- Wegele, Gesch. d. deutschen Historiographie S. 844,
435 f., 440 u, 461 f. -..- Bnrsian, Gesch. d. klus. Philologie
S. 200 u. 251 ff. - Allg. D. B., B. 28 S. 17-19 (P.
Zimmermann). - Koldewey S. 29-31. - GU8t&V Sommer-
feldt, Die historiographische Tätigkeit R.'8 in Sachsen
im Br. Mag. 1920 S. U ff. - Lw B. A. in Wolf. (Alte
Acad. 6, nr.104).
potitae sunt~, in dem die 22 Geschichten der Herrscher-
familien des Altertums zusammengefaßt sind, die er in den
J. 1667-76 einzeln hat erscheinen lassen (vgL RoIeDkranz
S. 14: f.).
1) So im Dekanate 1593 (Jan.-Jun.), wo lleibom im
Gegensatze zu ihm Professor poäseos et historiae tradendae
genannt wird. - ') Der erste Band erschien 1691, der
zweite 1696, der dritte war fast vollendet und ist 1697 Ton
Heim. Keibom herausgegeben" Der vierte Band aol1te die
römische Weldlerrsehaft und die aus ihrem 8tune erwachsenen
Staaten behandeln; von ihm lagen nur KollektaDeen vort die
niemall StlIIl Drucke gelaulrten. - ') Mari&, gel 7. Febr.
]689, Q.. BliIabeth, get. ö. Jan. 1696, entere wohl achoD am
7. Nov. 1691 begraben.
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15.
Iohannes Sigfridus s, Facultas medica nr, 7.
16.
Heinrich Meibom der Ältere!) wurde am 4. Dez.
1555 in Alverdissen bei Lemgo im Lippischen ge-
boren 2); sein Vater Martin M. war hier Pastor, vorher
Konrektor in Lemgo gewesen; sein Großvater Eberhard
und Ältervater Hermann M. waren Bürger in Osnabrüek;
seine Mutter Anna Dreyer war die Tochter des Super-
intendenten D. th, Joh, Dreyer in Minden. Er verlor
beide Eltern an zwei aufeinander folgenden Tagen
an der Pest, als er 15 Wochen alt war, und kam
dann nach Lemgo, weshalb er sich stets Lemgoviensis
nannte. Er besuchte hier zuerst auch die Schule,
dann die zu Minden, seit 1573 war er zu Braunschweig,
wo Martin Chemnitz ihn in sein Haus nahm und ihm
seine beiden Söhne Martin und Paul zur Erziehung
übergab. Am 17. Oktober 1576 bezog er die Universität
Helmstedt; am 15. Dezember 1580 wird er hier zum
Magister promoviert; am 6. Aug. 1583 zum Professor
der Dichtkunst und der Geschichte (Poöseos et Historiae
latinae) ernannt, am 9. Okt. d. J. in die philosophische
Fakultät aufgenommen. Eine Reihe von Jahren wirkte
er zusammen mit Reiner Reineccius; 1593 wird er
im Dekanatsbuche im Gegensatze zu ihm, der von Vor-
lesungen befreit "professor historiarum scribendarum"
genannt wurde, als "professor poäseos et historices
tradendae" bezeichnet. Seine große Gewandtheit im
Dichten lateinischer Verse fand öffentliche Anerkennung
von seiten Kaiser Rudolfs 11., der ihn durch Diplomd. d.
Prag 9. Juli 1590 zum kaiserlichen gekrönten Dichter er-
nannte"). Die wissenschaftliche Tätigkeit M.'serstreckte
sich nicht zum wenigsten auch auf die Erforschung
der Vergangenheit der braunschweigischen und um-
liegenden Lande; mit großem Eifer durchsuchte er
bier nicht nur die fürstlichen Archive und Bibliotheken,
sondern auch die Stifter und Klöster, Städte, Adels-
sitze u. a. Ein umfassendes Material ist BO durch
ihn gesammelt und auch zum TeU schon zur Ver-
öffentlichung gebracht worden; doch hat er diese
Aufgabe nicht ganz vollendet; manches, von ihm vor-
bereitet, ist später von andern herausgegeben. Zur
Hilfe bei diesen Arbeiten, der Anfertigung von
Abschriften UBW. bat er am 21. Febr, 1607 den Herzog
um einen Amanuensis und um fleien Zutritt zu den
Archiven des Braunschweig-Wolfenbüttelschen und
Halberstädteehen Gebiets. Er war für den Fürsten,
mit dem er zahlreiche Briefe gewechselt hat'), nament-
lich in Universitätsangelegenheiten, ein Vertrauens-
mann. So blieb er denn auch, als er 1592 einen
Ruf nach Wittenberg erhielt, Helmstedt treu, Er war
1) So genannt im Gegensatze zu seinem gleichnamigen
Enkel. - 9) Ich schließe dies ans den Angaben des "Programma
in fnnere", meist wird Lemgo selbst als Geburtsort lI/s an-
gegeben, was sich aus obigem wohl erklärt. - 8) Die öfter
wiederholte Annahme, er sei damals auch geadelt, ist offen-
bar unbegründet, vgl. Koldewey S. 86 Anmerk. 1 und be-
sonders Victor v, Meibom iD den von ihm gesammelten "Nach-
richten tiber die Familie v. 1tIeibom (Abschnitt Adel und
Wappen)".- 4) SB Briefe des Herzogs an Meibom 8. E. Bode-
manD, die Handschriften der kgI. ljffentl. Bibliothek zn
Hannover S.882 Nr.l868.
ein sehr angesehener Lehrer und beliebter Kollege').
Er hat viermal das Prorektorat"), zwölfmal das philo-
sophische Dekanat") verwaltet. Das letzte von diesen
ward ihm durch Krankheit und Tod seiner Frau sehr
erschwert und endigte erst am 31. Juli 1625 dicht
vor seinem Tode, der am 20.· Sept. 1625 erfolgte; am
23. d. M. geschah seine Beisetzung.
Verheiratet hat sich M. im Oktober 1585 mit Sophie
Bökel, der Tochter des Leibmedicus David Bökel, die,
am 21. Oktober 1566 in Oldenburg geboren, am
19. Mai 1625 gestorben und am 24. a. M. begraben
ist. Der Ehe erwuchsen 3 Töchter und 7 Söhne,
von denen aber nur drei Söhne den Vater überlebten:
Joh. Heinrich M. [get, 30. Aug. 1590), Professor med,
in Helmstedt (Fac. med. nr, 17), David M. (get, 13. Juli
1592), Pastor zu Halle a, W., und Justus Heinrich M.
(get, 18. Okt. 1597), Bürger in Hildesheim, dem der
Herzog am 4. April 1607 die Anwartschaft auf ein
Kanonikat verlieh.
Die Schriften M.'s, die größtenteils sein gleich-
namiger Enkel neu herausgab (Poämata saera, Helmst,
1665. 8°. - Opuscula historica varia Res German.
concernentia. Helmest, 1660. 4 0 und Rerum Germani-
carum tomi tres, Helmaestadii 1688. foI. T.I-III)
finden sich verzeichnet vor dem Chronicon Marien-
thalense (Helmestadtt 1651), vor den Opusculis hist.
BI. 4 u. 5, bei Jöoher lli, 358, in Rotermunds Fort-
setzung B. IV Sp. 1197-90 und in den Nachrichten
über die Familie v. Meibom S. 10, 13, und 14. -
Den brieflichen Nachlaß M.'s siehe bei E. Bodemann,
Handschriften der Kgl. öffentlichen Bibliothek ·zu
Hannover S. 380-86 nr, 1846-1906.
Wahlspruch wechselnd: Res est invidiae plena
latenti.s honor 1598 Stammb. V 5, 6 ~ Lucanus libr. IX:
Gaudet patientia duris, Laetius est, quoties magno
sibi constat honestum (1595) 8tb. V 4, 235; Augustinus:
Facilius est peccati iter non ingredi, quam ab eodem
[am accepto pedem retrahere et revocare (1612)
Stammb. TI 3, 90; Ders.: Aliena periclitatio nostra
emendatio (1624) Stammb. II 5, 75.
Wappen. Schild geviert. 1 und 4 Schwan, 2 und 3
Baumstamm mit belaubtem Zweige; Helmzier: Flug,
dazwischen Lilie (Abgeb. hinter Titel von Epithalamia
in nuptias Henr. Meibomii (Helm. 1585) und Gratulatoria
aliquot Carmina honori nuptiarum Henr, Meibomii
(Helm. 1585. 4 0) . .
Bilder. 1. Kupferstich in kl. 4 0 bez. B. [Jan,
Theod. de Bry] Halbfigur mit Handschuhen in der
Rechten. Umschrift: Henr. Meibomiu8 Poeta et
Htstoricua Illuatris apud Guelfos, nascitur Lemgoviae
anno 1555. Unterschrift: Meibomo tantum debet 8chola
Julia vati . . . • . aus Joh. Jao, Botssardi Bibliotheca
Chalcographica Francof. 1650. BI. 399 Num. 235.
Ebenso Boissardi Ieones virorum Illustr. III S. ·118. 4.
(Drugulin 13699). -:- 2. Kupferstich Sedez unbes-
Unterschrift: Henrieus Meibomius PO~Beo8 et Bist..
Prof. HeImstad. Aus Frehere Theatrum Taf. 79). -
1) Vgl die Urteile l1ber M. vor der Chronik vonMarieD"
born S. 14-16. - I) Die Semester 1588/9· 1598/7· 160819;
1619/20:- I) Sie begannen am 13. Dez. 1687; 11. juli 1690;
27. Juni 1693; 18. Juni 1596; 17. Nov. 1698; 4. Des. 1602;
28. Nov.. 1606; 22. Febr. 1811; 4. Je. 1614; 4.,Aug.lSi7·;
18. Jm. 1621; 31.DfL 1824.. .
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3. Kupferstich: Sedez unbez. Brustbild mit Unter-
schrift: Henr. Meibomius. Aus Clarmundi Lebensbe-
schreibungen.
Vgl. Programme in funere Henr, Meibomii Helmaest
1626. 4°. - ~euckfeld vor M.'s Chronicon von Marienbo~
(Magdeb. u, Leips, 1720). S. 1-16. - Viktor v Meibom
Nachrichten über die Fa~ilie von Meibom 1881· (lithogr.)
S.9-16. - Allgern. D. Biogr, B. 21 S. 187 (v. Meibom).-
Koldewey Philol, S. 35 ff. - L. H. A. in Wolf. (Alte
Academ. öc, nr. 86; Univers. Acta 17d Vol. I, 18).
17.
Heinrich Papäburger") (Papenburger) wurde im
J. 1558 in der Altstadt Hildesheim geboren; sein
Vater Kaspar P. war ein Schneider und lebte in ein-
fachen Verhältnissen. Er besuchte die Schule seiner
Vaterstadt, sowie die zu Braunschweig und Hannover
und bezog im April 15762) die Universität Frank-
furt 8. d. 0., wo er zugleich die Stelle eines
Kollaborators an der Partikularschule versah. Hier
hat er auch (wohl um 1580) die Magisterwürde er-
langt. Denn noch in demselben Jahre kam er als
Rektor der Schule nach Prenzlau in der Uckermark")
11/ 2 Jahre später (um 1582) an das Andreanum i~
Hildesheim. Hier sagte es ihm auf die Länge nicht
zu. Er wandte sich, um seine theologischen Studien
fortzusetzen, 1585 nach Helmstedt, wo er am 23.
Oktober 1585 immatrikuliert und unterm 4. Januar
1586 als Professor Graecae linguae angestellt wurdet):
am 12. Jan. wurde er in die philosophische Fakultät
aufgenommen. Sein Wunsch war auf eine Stelle in
der theologischen Fakultät gerichtet, die ihm zu geben
deren Mitgliedern am 2ö. Juli 1587 noch zu früh
erschien, obwohl die Stadt Braunsehweig ihn als
Coadjutor und die Hildesheimer als Pastor zu St.
Andreä zu gewinnen suchten, und der Kanzler Franz
Mützeltin ihn zu halten mahnte. Dennoch hat er
seinen Wunsch nicht erreicht. Zum Semester 1590/1
wurde: er zum Prorektor gewählt; zu derselben Zeit
führte er das Dekanat der philosophischen Fakultät.
Als ihm dies im November 1593 zum zweiten M.ale
übertragen war.. wandte er der Universität bald den
Rücken und ging als Pastor und Generalsuperinten-
dent von Calenberg nach Wunstorf. Am 31. Okt.
1593 hatte die theologische Fakultät den Auftrag
erhalten, P. zu prüfen und zu ordinieren. Letzteres
geschah am 11. Nov. 1593, am 30. d, M. wurde er
.in sein neues Amt eingeführt; er wurde in Wunstorf
zugleich Senior des Stifts Cosmae et Damiani. Die
P
1) In den HelmBtedter Papieren schreibt er selbst sieh:
apaeburgerus; dasselbe steht auf seinem Leichensteine
~)fithof, Kunstdenkmale und Alterthümer im Hannoverschen
R
B. (Calenberg) S. 192), unter seinem Gedichte auf Erhard
ofmann in Joh, Caseüus Elogium auf diesen 1692. In den
')Hannoverschen Akten schreibt er sich stets: Papenburger.-Er ist als drittletzter des Wintersemesters (18. Okt.
1676 bis 23. April 1676) eingetragen; der Zusatz magister
ril.hrt hier offenbar aus späterer Zeit her. - ') So nach
semer' eigenen Angabe in den Hannovenclten Akten (D n b
~)•..!8); Breslau i8t daraus duroh Versehen entstand.. -
.cd" . wird. angeatellt als "Professor· Graecae linguae· oderpu wir und unsere Univemtlt Ihme SODaten Dach seiner
1enon und Profeui.on auch unser Schulen gelegenheit uff·
~. lrerdea~; er 8011 nach Umstinden in Dialec&im.,
• ClI, G,..... unterrichten.
___ ._.. --:'-.~-=--_-::------~_"""" _, __.__ .._. ....-_..-...a.----------~
Universität Helmstedt verlieh ihm am 30. llai 1598
noch die theologische Doktorwürde. Er starb am
10. Juni 1606 und wurde in der Stiftskirche zu
Wunstorf am 13. Juni beigesetzt.
Verheiratet war P. spätestens seit 15851) mit (?)
die im Anfange des Jahres 1589 gestorben und an:
16. Januar begraben wurde.
Besondere Schrifte n P.'s sind nicht bekannt.
Wappen auf dem Wunstorfer Grabstein: Im
Schilde ein Hirschkopf, darüber zwischen den Hirsch-
stangen ein Adler mit ausgebreiteten Flügeln; Helm-
zier: zwei Hirschstangen.
Ein Bildnis P.'s zeigt uns in ganzer Gestalt
sein Grabstein in der Stiftskirche zu Wuustorf, ab-
gebildet bei Steinmetz a. B. O. S. 4: 7.
Vgl. M. Wichmann Schulrabius, Trostpredigt auf HP.
Wnlffenb. [1606] 4°. - Koldewey S. 33. - Rnd. Stein-
metz, Die Generalsuperintendenten von Calenberg in d.
Ztschr. d. Ges. f. nieders, Kirchengesch., 13. Jahrg. (1908)
S. 46--55. - L. H. A. in Wolf. (Alte Acad. 5e, nr. 97).
18.
Franciscus Parcovius 8. Faeultas medica nr. 8.
19.
Tobias Haverland wurde in der Stadt Braun-
schweig wohl um das Jahr 1560 geboren und bezog
am 17. Febr. 1580 die Universität Helmstedt. Am
26. Mai 1584 wird er zum Magister promoviert und bald
darauf Schulmeister der Klosterschule zu Martenthal
geworden sein. Die Universität empfahl ihn wieder-
holt (2. März, 27. Mai und 31. Aug. 1587) dem Herzoge
für die Professur der Dialektik, die durch Sötefleischs
Uebergang in die theologische Fakultät frei geworden
war; er sei, heißt es hier, "ein feiner gelarter Gesell,
hurtigs ingenii darzu placidus undt from. ~ Ebenso
lobt ihn Tileman Heshuslus (4. Juli, 8. Aug. und
26. Sept. 1587). Der Herzog ernennt ihn darauf
unterm 9. Okt. 1587 für 5 Jahre zum Professor der
Dialektik und Ethik. Noch in demselben Monat wird
er in die philosophische Fakultät aufgenommen; aber
bald ist er wieder aus ihr verschwunden. In der
Professorenliste des Dekanatsbuches vom Semester
1588/9 fehlt er bereits, ohne daß gesagt wäre, was
aus ihm später geworden ist. Gestorben wird er so
früh nicht sein, da das Kirchenbuch von St. Stephani
ihn unter den Toten von 1588-90 nicht aufführt.
Ein Kirchenamt wird er vom Herzoge nicht bekommen
haben, da er sonst in den Listen derjenigen stände,
die das Corpus Julium unterschrieben. Vermutlich
hat er auswärts eine Anstellung gefunden.
Wappen. Schild quergetellt, oben laufendes Tier
(Hund?) unten zwei Pfähle; Helmzier: Tier wie im
Schilde.
Vgl. Meibomii Oratio de Aeademiae Juliae primordiis
s. 630. - Domm~riehii Oratio de fatis dialectices in Aead.
He1mst.1762 S.11. - L. H. A. in Wolf. (Alte Acad.4nr. 61;
Unil'ers. Acta 17a, Vol. I, 17; 17d, Vol. I, 19).
I) In den Jahren 1686 bis lö88 .iod rier z. T. nicht
ausgetragene Kinder von ihm beerdigt.
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]ohann Caselius stammte aus der niederländischen
Adelsfamilie der v. Kessel, deren einer Zweig sich
nach dem im Kreise Kempen belegenen Dorfe Bracht
nannte. Johanns Vater"), Matthiss, hat seines evangel.
Glaubens wegen Gut und Heimat aufgegeben und
als Lehrer und Geistlicher ein kümmerliches Leben
geführt, mindestens siebenmal Amt und Wohnort ge-
wechselt. Er nannte sich erst nur Matthias Bracht,
dann Matthias Bracht Kesselius, schließlich Matthias
Caseltus ; er war Rektor der Schule in Göttingen, als
ihm hier von seiner Gattin Katharina Calebradea
(Käthchen Kalebarth ?), die aus guter Bürgerfamilie
stammte'), am 18. Mai 1533 als ältester Sohn jener
Johannes geboren wurde, der bis zum Jahre 1559/60
ebenfalls den Namen Kesselius oder Chesselius führte.
Er hat eine schwere Jugend gehabt, bei dem unsteten
Leben des Vaters oft auch die Schule gewechselt.
Zunächst besuchte er " die zu Northeim, dann von
1543-47 die zu Gandersheim, wo sein Vater in
dieser Zeit Superintendent war, darauf die in Göttingen
und schließlich die zu Nordhausen, wo er den
griechischen Unterricht von Mich. Neander genoß,
Am 3. Sept. 1551 bezog er die Universität Witten-
berg; hier schloß er sich namentlich an Melanchthon
an und hat er schon am 3. August 1553 die Magister-
würde erlangt, während er bereits (Mai 1553 bis
Frühjahr 1554) als "Schulgeselle" in Neubranden...
burg wirkte. Es zog ihn aber wieder nach Witten-
berg zurück, das er dann später mit Leipzig ver-
tauschte, wo besonders Joachim Camerarius auf ihn
einwirkte, Um den Anfang Mai 1557 siedelte er
auf die Universität zu Frankfurt a, d. O. über: später
ging er nach Rostock. Im J.. 1560 reiste er mit
Unterstützung des Herzogs Johann Albrecht von
Mecklenburg nach Italien1), studierte bei Carolus
Sigontus in Bologna, bei Petrus Victorius in Florenz,
und kehrte erst 1563 nach Rostock zurück, wo er
im April 1563 immatrikuliert') wurde und als ordent-
licher Professor wirkte. Als aber im Anfange d. J ..
1565 die Pest die Zuhörer verscheuchte, zog er
abermals nach Italien; am 28. Jan. 1566 wurde er
hier zu Pisa zum Dr iur. promoviert. Auf der Rück-
reise wurde ihm in Wien von Kaiser Maximilian IL
unterm 14 .. Dez. 1567 auf Verwendung des kaiser-
lichen Leibarztes Crato von Craftheim der Adel er-
neuert, vielleicht auch der Dichterlorbeer verliehent).
Seit Beginn 1568 war er als Professor der Beredsam-
1) Vgl. tlber diesen Koldeweys Aufsatz "Mattbias Bracht
von Kessel" in der Ztschr. d. Ges. i, nieders. Kirchengesch.
Jahrg. 6 (1901) S. 1-76. Er ist 1580 im 88. Lebensjahre
zu GGttingeD gestorben. - ') Sie starb, 96 Jahre alt, in Erx-
leben bei ihrem jtlngsten Sohne Daniel. - ') Vgl. Otto TI1sel-
mann, E. Studienreise durch Italien im Jahre 1562. Nach
Briefen des J. C. in der Festschrift der Ilfelder Klosterschule
VOD 1896. - 4) Die Eintragung (B. m, 148) lautet hier:
"JoanneB Caselius Gottingensis, poeta laureatus, artium
magiRer Vitebergeuaia, propter virtutis et emditionis splen-
do~ honoratus. ~fes8or graecae lingoae et philO!Ophiae.
Utr. mr, Doetor.. Die Worte von "Professor" ab 8lDd als
lplterer Zuaatz angedeutet. Vermutlich ist auch das Vorher-
~hende Dicht schon 1668 geschrieben; dann wtlrde man die
DicllterkrlD1ID1 'Wohl nicht IChOD·:in frIlhere Zeit zu seuen
brauchen.
keit in Rostock tätig, wo er eine äußerst angesehene
Stellung einnahm. Am 1. August 1570 wurde er
auf 4 Jahre nach Schwerin abberufen, da Herzog
Joh. Albrecht ihm hier unter A. Mylius' Oberleitung
den Unterricht der beiden Prinzen Johann und Sigis-
mund August übertrug. Für den gleichen Zweck,
zum Lehrer des Erbprinzen Heinrich Julius, und zu-
gleich als Professor der Philosophie wünschte Herzog
JUliU8 schon 1575 ihn nach Helmstedt zu ziehen;
aber die Sache zerschlug sich, da man sich über
die Unterschrift der Kirchenordnung nicht einigen
konnte. Ähnliche Versuche, die 1586 gemacht zu
sein scheinen, führten ebenfalls nicht zum Ziele.
Sie glückten aber sogleich, als nach Jultus' Tode
Heinrich Julius zur Regierung gelangte. Am 24.
Januar 1590 wurde C. der philosophischen Fakultlt
in Helmstedt zugeschrieben, aber er nahm als Dr iur.
zu ihr eine besondere Stellung ein. In den Semester-
listen der Professoren der Fakultät wird er nicht
mit aufgeführt, auch hat er das Dekanat niemals
verwaltet"), In den amtlichen Lektionsverzeichnissen
dagegen steht er in der 'Fakultät an vorderster
Stelle, auch hat er das Prorektorat zweimal, als diese
an der Reihe war (1592/3; 1602/S), für sie geführt.
Für die Universität Relmstedt ist O.'e Wirksamkeit
von ganz hervorragender Bedeutung gewesen; kaum
ein zweiter hat auf sie solch tiefgehenden Einfluß
ausgeübt, wie er. Denn er ist es gewesen, der dem
freieren Geiste des Humanismus hier eine sichere
Stätte schuf und dadurch auch der Theologie die
Bahn eröffnete, die sie, anfängs von seinem Lieblings-
schüler G. Oalixt geführt, Generationen hindurch in
einer für die Hochschule charakteristischen Weise
innegehalten hat. Er war der Mittelpunkt des Kreises,
gegen den Ramisten und strenge Lutheraner, wie
insbesondere Daniel Hofmann, in jener Zeit vergeb-
lieh ankämpften. In der ganzen wissenschaftlichen
und gebildeten Welt erfreute er sich des höchsten
Ansehens'). Als Lehrer betrieb er besonders die
griechischen Studien, aber dabei auch die praktische
Philosophie (Ethik und Politik); vor allem behandelte
er die ethischen, rhetorischen und politischen Schriften
des Aristoteies. Diese LehrtAtigkeit bildete den
Kernpunkt seines Schaffens; der Schriftsteller trat
dagegen bei ihm sehr zurück, Nicht so sehr durch
gelehrte Werke hat er gewirkt, wie durch zahlreiche
kleinere Schriften, meist Gelegenheitsschriften, in
denen zwar auch die Vielseitigkeit und Gediegenheit
seiner Kenntnisse und Bildung: mehr aber noch der
reiche GeiBt und der feine Geschmack in ldassjscher
Form - er war ein Meister des lateinischen und
griechischen Worts in Vers und Prosa- zu deut-
lichem Ausdrucke kamen. Um den Studenten d,.
selbs~ndigeStudium der alten, namentlich griechischen
KlasSiker zu ermöglichen, veranstaltete er zahlreiche
Textabdrucke von ihnen, die bei dem )langeI. einer
öffentlichen Bib~othek damals besonders notwendig
waren. 'Y911kommen im. Einklang ·mit dem· Wir~n
in Rede und Schrift s1and die edle·PeralSnllehkeit·
1) In Rostock. ist er Dekan gewesen· im 80JIuDeIIeDleAer
1670(MatrikelB. II, ·171). -.... ') VaL·die UrteileItei~
8. Sl-5I6. .. ;~;-\t
i
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des Mannes, dessen abgeklärte Weisheit, ruhige Milde,
sittlicher Ernst und duldsame Religiosität unwillkür-
lich die Geister und Herzen gewannen. Er besaß in
hohem Grade die Gabe, talentvolle Schüler heranzu-
ziehen, die in seinem Sinne dann weiter wirkten.
So sind ihm manche tüchtige Jünglinge sogleich von
Rostock nach Helmstedt gefolgt. Zahlreiche Stellen
wurden hier und an anderen Orten mehr und mehr
mit MAnnern seiner Richtung besetzt. Ausgedehnte
Verbindungen, zumal in vornehmen Kreisen, die ihn
gern um Rat angingen, zogen viele Schüler in seine
Nähe. Sein weitverbreiteter Ruf ward ein kräftiges
Zugmittel für die Universität, der von nah und fern,
auch aus dem Auslande, die Studenten zuströmten.
Im Hause verstand er zugleich vornehme Geselligkeit
zu pflegen, anmutig und anregend zu unterhalten,
Gastfreundschaft und Wohltätigkeit zu üben.. Das
wird zu mancherlei Verpflichtungen geführt haben,
für die die Mittel allmählich nicht mehr ausreichten'].
Der Erbprinz Friedrich Ulrich berichtete von Oaselius'
schlechten Vermögensverhältnissen seinem Vater
Heinrich JUliU8 nach Prag, der unterm 2. Okt, 1612
Abstellung forderte und am 18. Febr. 1613 für ihn
eine jährliche Zulage von 200 Talern verfügte.
Davon wird er kaum noch Vorteil gehabt haben;
am 9. April 1613 ist er, fast 80 Jahre alt, ent-
schlafen und am 16. d. M. in der Stephanikirche
beigesetzt.
Verheiratet hat sich C. am 30. Sept. 1571 in
Schwerin mit Gertrud Mylius, der Tochter des treff-
lichen meck1enburgischen Rats M. Andreas Mylius,
die, Ende MArz 1553 geboren, am 10. Febr. 1583
zu Rostock im neunten Wochenbette gestorben ist').
Sie hinterließ ihrem Manne 2 Söhne und 3 TlSchter;
4 Kinder waren vorher gestorben. Von den beiden
Söhnen, die in Deutschland und Italien tüchtig aus-
gebildet waren, starb Joh. Ulrich Ende d. J. 1596
(begraben 17. Dez. 1596); Joh. Karl wurde am 19.
Febr. 1611 bestattet. Überlebt hat den Vater nur
eine Tochter Margarete, die an den Helmstedter
Professor Theodor Adamius verheiratet war. Eine
andere, Anna Sophie, war c. 1599 an Theodor Hupäus,
SekretAr der Universität Helmstedt, verheiratet, und
am 26. Sept. 1602 begraben.
.Die zahlreichen Schrifte n von Oaselius sind
verzeiohnet von Heinrich Ernst: Joannis Caselii
librorum in certas classes Distributio, secundum quam
monumenta Caeeliana, si Deo visum. fuerit, in lucem
emittentur (Hamburg 1651 .. 4°) und von H. W. Roter-
mund im "gelehrten Hannover" I B. S..LXXXV-XC.
Eine Ausgabe von ihnen sollte im Auftrage des
Herzogs Friedri.ch Ulrich Prof. Heidmann veranstalten;
er starb in BoliS .dar11ber htn, Hier kaufte H. Ernst
aus seiner Bibliothek einen grolen Teil TOD 0.'8
Schriften, deren. Ausgabe auch er nicht zustande
brachte. Siebea Sammlungen von Briefen C.'ssind
-+-
1) KbeDso maJ es ihm schon bei seinem Abzuge aus
BostoCk er~ sein. Bei. seiDer Ankunft in He1mItedt
erlde1t. er TO.' 'Henol8 Hebarich Juliu' ein Gnadeaa'e8Chenk
TOll 1800 Tal.., dunr. BeIahlug der Rostock~~eD~enranc1.&.'drdI• .-.. ') VgL aberaie G. C. Friedr.Lia~
·.btlreu 'Jlrliu 1l.' cl Benog' Joh. AlbrechtI 'f........ In
... Jahrb. cLVer. f.Dlee1denb. GeIcIl. B. 18 (1868) 8. 10'-
in der 1718 erschienenen Wiederholung von J. v.
Dransfelds Opus Epistolicum von 1687 (BI. a 3 u. 4)
aufgeführt, dazu noch einige bei Henke, Calixt I,
48 f. Anm, 1, aus neuerer Zeit: Briefe aus Italien
1562, von O. Tüselmann in der llfelder Festschrift
von 1896 herausgegeben, und Briefe aus Rostock
1589 von Joh. Claussen in 2 Altonaer Gymnasial ..
programmen von 1900 und 1904 veröffentlicht..
Handschriften von C. befinden sich in den Biblio...
theken zu Wolfenbüttel, Ilfeld, Hamburg u. a. O.
Seine reiche Bibliothek nebst Bildern etc.. hat C. der
Helmstedter Universitätsbibliothek vermacht
Wa h l s p r u eh wechselnd, zumeist griechische
Sprüche, wie 1595: Nsr/w IlE~"""lIa.. avv novoL~
i).,,,aa0f'Eva.. Jo~"V Evqlaxov,,,. Stammb. V 4, 71 und:
~ ä(lE'Z'~ ß(lot:oi~ OVJEv <fJE(lE", ~ l'~ 4}so)' X(>r1to~' EXEf,V
, .
Stammh. 11 1, 123. 1603: d(laaavrlt na-8'Eiv Stammb,
V .. 8....., seltener lateinische, wie 1606: Dueis in
consilio posita est virtus militum Stammb. VI 2.
Wappen. Schild: In Silber fünf in Kreuzform
gesetzte rote Rauten. Helmzier: Flug, beiderseits
je mit 3 Rauten belegt.
Bild e r. 1. Kupferstich SO unbez. Hüftbild mit
Rolle in der,Rechten. Oben rechts Inschrift: IOANNEX
KAXHAIOX .... AE [=35] AN DN CXJDLXIIX,
links: Wappen.. - 2. Kupferstich SO unbez, = 1,
aber größer mit einigen Abweichungen (vor J. v.
Dransfelds Opus epistolicum 1687 und vor Koldewey
Philologie). - 3. Kupferstich in 8°, J. M. B. He.
Brustbild in ovalem Rahmen mit d. Unterschrift:
Joannes Casselius Oratoriae et Polit. Prof. Publ. in
Academia Rostoch. et Helmstad. t 1613.. d. 5. Maji.
Vgl. Da vita, obitu .... Joannis Caselii Programma
pnblicum et brevis narratio, Helmaest. 1618. 4°. - ehr.
Heidmanus Oratiuncnla in funere J. C. Helmaest. 1613. 4°.
- Jac. Burckhard, de Joannis Caselii praeclaris erga bonas
litteras meritis, Wolfenb. 1707. 4°. - P. J. Brnns, Ver-
dienste d. Prof. zu Helmst, S. 43- 52. - Fr. A. Wiede-
burg, "Caselius und Calixtus, zwei HelmstAdtische Pädagogen"
im Humanist, Magazin. 1788. S. 68-83, 242-266. -
Henke, Calixt 1,48 ff. u. a, - Allg. D. Biogr. 4:. B., S.
40-43 (HO' Kämmel). - Koldewey, Philologie S. i18-M.-
Ders., Einleitung z. d, Jugendgedichten des Humanisten J.
C. (Br, 1902). - Die Absicht Koldeweys, Caselius eine
eingehende Monographie zu widmen, ist leider nicht mehr
zur Ausfl1hrung gekommen. - P. Zimmermann, Johannes
Caselius in Alt-Helmstedt. Jahrg. 4 (1922) nr, 2-4. -
L. H. A. in Wolf. (Alte Acad. 2a nr. 24; Univers. Acta 17d,
Vol. I, 36).
21.
1\lbert Clampius s, Facultas Iurldica nr. 13..
22.
Dunean Liddellus SO' Facult&s medica nr. 11.
23.
" Rndreas Gruphenlus') (Groveu] wurde im Jahre
15~46 in Helmstedt geboren, sein gleichnamigerVater
war hier Bürger in bescheidenen VerhAltDls8en; Beine
Kutter Elisabeth war eine geborene Barbordes. Im
1) So achreibt er selbst seinen Namu; er findet lieh
auch Gnbenius, Grypheniu8, GrobeDiuI gest!hriebeD•
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Jahre lö60 kam er auf die Schule zu Gardelegen,
am 13. Mai 1566 bezog 'er die Universität Wittenberg,
auf der er 5 Jahre verweilte. Nach Hause zurück-
gekehrt, wurde er 1571 als Kantor der Stadtschule
angestellt, aber schon nach kaum einem Jahre erhielt
er die Leitung der Klosterschule im nahen Marienthal.
Ein Beweis seiner Tüchtigkeit war es wohl. daß er
in Helmstedt am 25. April 1577 zum Magister promo-
viert und 15861) zum Rektor der Stadtschule ernannt
wurde. Schon früher (1583) hatte er einen Ruf als
Prediger nach Welfenbüttel erhalten; aber in seiner
Bescheidenheit erklärte er sich dieser Stellung nicht
gewachsen, und der Abt von Marienthai bezeugte, daß
er schwach und gebrechlich, auch für den Hof nicht
geeignet sei. Am 31. Dez. 1588 und wieder am
15. Okt. 1591 empfahl die Universität ihn für die
Professur der Dialektik. Diese wurde ihm unterm
27. Jan. 1592 übertragen. Der Statthalter des Herzogs
teilte der Universität unterm 7. März 1592 mit, daß
G. zum Professor der Logik und Ethik bestellt sei.
Nach Papaburgers Ausscheiden (Nov, 1593) hat er
dann arn 29. Jan. 1594 den Lehrstuhl des Griechischen
erhalten, damit die Professur der Ethik für BaI. Frenzel
frei würde. Die Ethik scheint in der .Folge stark
vernachlässigt zu sein. Im Visitationsabschiede vom
18. Jan, 1603 wird daher gefordert, daß G. oder ein
anderer sie lese. Das muß ersterer dann getan
haben''), elenn 1607 und 1614 bezeichnet er sich im
Dekanatsbuche nur als Professor Ethices, während er
sich hier ] 597 und 1600 als Graecae linguae Professor
eingetragen hatte. . Auch wird er ebenso bei seinem
Tode Professor der Ethik genannt. Dieser ereilte ihn
am 13. September 1616; am 17. d. M. wurde er be...
graben. Das Amt eines Dekans hat er sechsmal
versehen8).
Ueber eine Verheiratung G.'s waren keine Nach-
richten zu finden.
Ebensowenig über Schri ften von ihm.
Wahlspruch: Quid mundus ? satis est, si mihi
Christus adest. 1598. Stammb. 11 2, 242.
\Vappen. Im Siegel Johannes der Täufer mit
Heiligenschein und dem Lamm auf den Schultern.
Vgl. Programms funebre. Helmaest. 1616. 4°. - Kolde-
wey S. 64 f. - L. H. A. in Wolf. (Univers. Acta. 17d,
Vol. I, 24).
24.
Cornelhis Martini (Martinus·) wurde im Herbst
1568&) in Antwerpen geboren und entstammte hier
einer angesehenen Familie; sein Vater, wie auch der
Großvater, ebenfalls Cornelius geheißen, war Ratsherr
und Deichgraf (Dickgreve); seine Mutter Margarete
1) Ich folge mit diesem Datum Knoch (Stadtschule zu
Helmstedt Ilf. Abteil. S. 61). Im Leiehenprogramm finden
sich hier in den Jahren offenbar Versehen. - I) Doch hat
er wenigstens in den nächsten Jahren das Griechische jeden-
falls Doch weiter gelehrt, denn 1606 wird Rud. Diephold
doch offenbar im Gegensatze zu ihm der Professor Graecuum
literarnm superior geDBDDt. - ') In den Semestern 40,47,
M, 81, 68 und 74. - .) So schrieb er selbst in der Regel
seinen Namen. - ') Calixt sagt, M.sei geboren 1568 exeunte
autumno (Orationes funebr. BI. A S'); im Programma in
fanere (Bl B 2) ist von LIß unis paucisque meusibns als
aeiDer Le....eit die Rede.
war eine geborene Paulli. Die Jugend M.'s fiel in
eine unruhige Zeit. Der Vater hatte mit der Familie
seines evangelischen Glaubens willen die Heimat ver-
lassen müssen und sich zeitweise in Wesel, Essen
und Hamburg aufgehalten. Nach der Rückkehr nach
Antwerpen bezog M. bald die Universität Rostock,
wo er im Mai 1584 immatrikuliert wurde, seine
Landsleute Levin Battus und Heinr. Brucäus ihn
freundlich aufnahmen, und er besonders an Dav.
Chyträus, Joh. Caseliu's und Duncan Liddelius sich
anschloß. Die üble Vermögenslage des Vaters, der
abermals aus Antwerpen, diesmal nach Frankfurt 8. M.,
flüchten mußte, veranlaßte den Sohn, nach 2 Jahren
zum Unterrichte zweier Adliger Joh. und Magnus
Nolde nach Livland zu gehen. Im Sommersemester
1590 kam er mit seinen beiden Zöglingen auf die
Universität zu Frankfurt a. d. 0., dann nach Bostock')
und im Juli 1591 2) nach Helmstedt, wohin ihn be-
sonders die Freundschaft zu Liddei und Caselius
zog, die dorthin übergesiedelt .waren. Er wird hier
sogleich mit Privatunterricht begonnen haben, denn
schon Ende März 15928) ward er, nachdem er am
25. d. M. vor dem Konsistorium (Bas. Satler, Otto v,
Hoym, H. Petreus) in Wolfenbüttel zu dessen ~u­
friedenheit ein Colloquium bestanden hatte, zum
Professor der Philosophie, insbesondere der Logik,
ernannt; erst später, am 25. April 1592, wurde er
auch an erster Stelle zum Magister promoviert. Diese
Professur hat M. bis zu seinem Tode in wirkungs..
vollster Weise geführt und auf die Studentenschaft
einen tiefgehenden Einfluß durch seine Lehrtätigkeit,
die er auch auf Naturphilosophie, Moralphilosophie,
Metaphysik u. 8. ausdehnte, sowie durch seine Persön-
lichkeit ausgeübt. Groß ist die Zahl seiner Schüler,
die, von ihm in Aristotelischer Philosophie gründlich
ausgebildet, hier und an anderen Orten, auch im
Auslande, in seinem Sinne wirkten und mit großer
Verehrung an ihm hingen. In engster Freundschaft
lebte er mit Oaseltus, und nach dessen Tode war er
derMittelpunkt desKreises, der den Geist des Humanis-
mus aufrecht erhielt und fortführte. Zu seinen
Schülern gehörte insbesondere Georg Calixt, der sein
langjähriger Haus- und Tischgeuoß war. Denn auch
der Theologie schenkte M. bei der großen Ausdehnung
Beines wissenschaftlichen Arbeitsgebietes rege Teil-
nahme; 1601 wurde er sogar zu einem Religions-
gespräche nach Regensburg entsandt; einen heftigen
Streit hatte er u. a. 1619 mit dem theol. Kollegen
H. J. Strube. Er war ein sehr gewandter Dialektiker,
dessen Schlagfertigkeit und satirische Schärfe die
Gegner fürchteten, dabei im. Verkehr liebenswilrdig,
anregend und witzig, hilfsbereit undwohltAtig gegen
Bedürftige. Mit Val. Schindler zusammen führte er
seit 1597 die Aufsicht über die Stipendiaten. Um
die UniverBität erwarb er sich ein großes Verdienst
auc~ dadurch, daß .er 1614 den Herzog Friedrich
Ulrich bestimmte, die von seinen Vorfahren errichtete
II Wohl. nur ft1r knne Zeit; denn· eine Immatrik~latioD
~at UIC~t I~ttgefanden. - ') .:Er ist hier· am 27. Juü 1691
Immatnkuli~rtt Joh. Nolde (Nol1e) am 9. Ju1i,.a~UI Nold~
(Noll~) b~lta &QL 10.lIai d. J.' -*)VglDiepholdl.Redein
den OratioB88 fun.lt_ BL B8.: ' t •• ..1 .I
r"---~-' _.. .0 ~
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Büchersammlung der Hochschule zu schenken und
dieser dadurch zu einer wirklichen Bibliothek zu
verhelfen. Das Prorektorat hat er zweimal (1600/1 u.
1611), das Dekanat der philosophischen Fakultät
achtmal verwaltet'). Das letzte hat er nicht mehr
zu Ende geführt, denn schon am 17. Dezember 1621
ist er nach längerer Krankheit gestorben, am 23.
Dezember ist er begraben, neben seiner Mutter, die
hier, 72 Jahre alt, am 6. Aug. 1606 beigesetzt wurde.
Seine hohe Bedeutung als Gelehrter, Lehrer und
Mensch kam in den vier Gedächtnisreden zu treffen-
dem Ausdrucke, die ihm an vier Tagen seine Schüler
und Freunde G. Calixt~ Rud. Diephold, Christoph
Heidmann und Konrad Hornejus gehalten haben.
Verheiratet ist M. niemals gewesen. · Seinen
Haushalt, in dem edle Geselligkeit gepflegt wurde,
flihrte seine Schwester Margarete, die mit ihrer
Mutter von Frankfurt a. M. aus zu ihm gezogen war,
wAhren" der Vater nochmals nach Belgien ging und
in einem kleinen Orte bei Antwerpen, Osterweel,
nicht lange vor seiner Gattin, 82 Jahre alt, gestorben
ist.
M.'s Schriften s, bei Jöcher Ifl, 227 und in
der Fortsetzung von Adelung-Rotermund B.4, Sp.845f.
Wahlspruch: :Medüs tranquillus in undis (1603.
6. 12. 19) Stammb, V 8; VI 2; TI 3,136; V 10,115;
andere Spriiche einzeln, wie Unusquisque eat faber
suae fortunae (1596) Stammb, III 1 u. a.
Vgl. Programma in funere C..:M. (a Christophoro Heid-
manno COBSCriptum). Helmaest. 1622. 4°. - Oratione& fuoe-
bres quatuor, quas in memoriam C. M. Collegae eius
habuerunt. Helmaest. ] 622. 4°. - Böhmer, Inscriptiones
S. 36. - Benke, Calixt I, 62-66 u. ts. - Allg. D. Biogr.
B. 20 S. öDl (Tschackert). - L~ B. A. in Wolf. (Dekanats-
buch der phil, Fac. S. 63 f. 67).
25.
Heinrich Rump wurde im Jahre 1561 in Ham-
burg geboren. Sein Vater Johann R. war Kaufmann
und hatte sich 1560 als SeidenhAndler in Hamburg
niedergelassen (t 1598); seine Mutter Walpurgis
war eine geborene Olaen (t 1631). Er bezog am
·11. Mai 1582 die Universität Wittenberg, wo sein
Späterer· Amtsnachfolger in Helmstedt, Valentin
Schindler, sein Lehrer war. Er wird hier auch den
Magistergrad erlangt, dann vermutlich vorilbergehend
in Rostock und Leyden sich aufgehalten haben I).
Am 28. Mai 1589 wird er als Magister in Helmstedt
immatrikuliert. Er wird hier sogleich Privatlettionen
l1ber das Hebrlische eröffnet bsbeu"), die 80 viel
Beifall fanden, daI der Herzog ihn unterm. ·go. Dez.
1592 auf ein Jahr versuchsweise zum Professor
Hebraeae linguae ernannte. Die Universität sprach
eich sehr günstig 11berseine Leistungen aus. Den-
1) Diue Dekanate MgaDneD am 2. Juni 1697, 28. Nov.
1800 19. Kai 1806;geg8n Ende 1807, um I. Kin .1812,
t •. lan.t816, 14. IIIN 1.818 uDd 27~ ~oli 1~1. - ..' DerA.1If.tIlal~&D· diesen bei.. Orten wird·· benchtet, 1D der
&etDeker' JlaRikel aller- Dicht: beRlUat. NaebBelmdedt
ist er schwerlich •• _aaL - ') Dana erkllrt sicb die
AaRUe SehiDdlen, daß :a. eiDige Jahre in HeImsted' du
Betidleche -gelehrt, sowie da· 'seines SOhnes, dal er ftlDf
Jahre dort geweilt habe. Dun IGsen sichaach \,OD aelbat
die'Si1lwierilkiitea, dIa;Jnu L L O.8~ 10,YOIfIUL
Zl•••r ...... n. Unl"..-Jl•••
noch kündigte er schon am 8. Juni 1593 seinen
Dienst. Er hatte sich in Hamburg kurz vorher ver-
lobt und nun dorthin überzusiedeln beschlossen.
Die Universität meldet das an den Herzog am 25.
August, wenige Tage darauf (30. August) wird er
noch in die philosophische Fakultät aufgenommen,
aber schon unterm 26. Okt, 1593 erhält er seinen
Abschied. So kommt es, daß er in den Semester-
listen des philosophischen Lehrkörpers im Dekanats-
buche gar nicht - aufgeführt wird. Er wurde am
14. Sept. 1594 zum Pastor adjunctus, 1605 zum
Pastor an der St. Johanniskirche in Hamburg er-
wählt, daneben auch am 12. März 1613 zum Professor
der orientalischen Sprachen, bald darauf ZUOl In-
spektor des akademischen Gymnasiums ernannt. Er
starb am 16. August 1626.
R. hat sich zweimal verheiratet, 1594 mit Maria
von Duten, der Tochter seines Hamburger Amtsvor-
gingers (geb. 1570), die am 16. Juni 1618 starb,
darauf am 18. April 1619 mit Anna Ivo, der Tochter
des Dompredigers Marelle Jvo. Aus erster Ehe
stammten 2 Söhne, Johann, der jung, und Markus,
der, auch unverheiratet, 1697 verstarb. Der letztere
ist der Verfasser der Memoria Henr, Rumpii.
R's Sc hrifte n B. Memoria Henrici Rumpii, bei
Witten a. a. 0.; Müller a, a. O. S. 578; im Lex. der
hamb. Schrlftst, B. 6, S. 408-10.
Wahlspruch: Isocrates ad Demonicum. Ta~ "EV
~rov IpavA.r.ov avv'l.(jEl"~ ollyo~ l(>ovo~ 6"ilv(JE: 'fa~ dA
"fmv a1tooJalmv cp"A.la~ ovd'..iv ;, ",ä~ alm" l;uA.El1pE"Eo
Stammb. 11,1 225'.
Wappen: Schild mit Hausmarke.
Bild vor Memoria Henr. Rumpii (nach Angabe
von Herrn. Witten und Moller).
Vgl. Memoria Henr. Rumpli a filio Maleo Rumpio vin..
dicata Hamb. s. a, 4° wiederholt in: Renn. Witten Memoriae
Theologorum renovatae Centuria Dee, VII (Fraucofnrti 1686)
S. 686-91. - Mollen Cimbria literata I, S. 677-79 -
P. J. Bruns, Verdienste der Prof. zu Heimst. S. 9 f. -
Schröder•Klose, Lexikon d, hambnrg, Schriftsteller 6. B.
S. 407-410. - L. H. A. in Wolf. (Alte Academ. 6 nr. 107).
26.
Valentin Schindler (Schindeler') wurde am 14.
Februar 1543 zu Oederan im Königreich Sachsen
geboren, bezog am 28. Juli 1562 die Universität
Wittenberg, wird hier die Magisterwilrde und im
Anfange des Jahres 1571 die Professur des Hebrä-
ischen erlangt haben. Im Sommer 1579 war er
Rektor, im Winter darauf Prorektor der Hochschule.
Er hatte die Konkordienformel unterschrieben, dem
Kurfürsten August am 20. Febr. 1676 auch eine be-
sondere Confessio ilberreiebt; aber die neuen Artikel
der splteren Veränderung hatte er nicht unterzeichnen
können und deshalb seine Entlassung erhalten. An-
fang 1593 bat er um Aufnahme in Helmstedt;
Pfingsten traf er hier ein. Die UniversitAt empfiehlt
nach Heinrich Rumps Fortgange am 31. OktDber
'1593 8.'8 Austellung auf das Wärmste, rilhmt seice
reichen' Kenntnisse nicht Dur in der hebrlischen,
') Kr selbst sChreibt sieh abwechae1Dcl: SelliDde1..1 mut
Schindleru.
Vitae Professornm Helmstadensinm, D. Facultatis philosophicae Nr.26-28.
sondern auch in den verwandten Sprachen, dem
Chaldätsehen, Syrischen und Arabischen; das von ihm
verfaßte Lexicon quadrilinguae etc. hat auch nach
seiner religiösen Stellung - er ist bereit, das Corpus
doctrinae Julium zu unterschreiben - keinerlei Be-
denken. Er wird am 15. November nach Wolfen-
büttel berufen, wo der Herzog ihn unterm 3. Dez.
1593 zum Professor Hebraeae linguae ernannte.
Am 8. April 1594 Wurde er in die philosophische
Fakultät aufgenommen ~ 1597 erhielt "erneben Cornelius
Martini das Inspektorat über die fürstlichen Stipen...
diaten: im Winter 1598/9 führte er das Prorektorat,
dreimal (1595/6; 1599; 1603) hatte er das Dekanat.
der philosophischen Fakultät inne. Er starb um den
8. Juni l ) 1604 und ist am 12. Juni auf dem Kirch-
hofe von St. Stephani begraben. Er war "einer der
größten Orientalisten des 16. Jahrhunderts, oft ge-
rühmt als der erste, der die hebräische Lexicographie
durch Vergleichung der semitischen Dialekte mit Er-
folg bearbeiten lehrte" (Bruns),
Verheiratet war S. bereits in Wittenberg; er
ließ Frau und Kinder, als er nach Helmstedt ging,
erst in Schmiedeberg zurück; während seines Rektorats
wurde am 1. Mai 1579 sein Sohn Christian in
Wittenberg immatrikuliert. In Helmstedt sind dann
noch 3 Kinder von ihm (1596, 1599 u. 1603) ge-
tauft worden.
Über 8.'8 Schriften vgl, Bruns in C. F. Stäud-
lins Gött. Bibliothek der neuesten theol. Literatur,
B. .4 St. 1-8 und Siegfried in der AIlgem. D. Biogr.
B. 31 S. 291 f.
Wahlspruch: Elias Levita da Fagio:. A Paulo
ad Paulum, Paulo major non extitit (1596) Stammb.ID 1.
Wappen. Schild: Eule auf einem Zweige sitzend.
Vgl. *Progr. funeb. Academ. HeImat. 1604. - P. J.
Bruns in Stiudlins Gött. Bibl, d, neuesten theol. Lit, B.
IV (Gütt. 1799) S. 1-18 und in "Verdienste der Professoren
zu Helmstedt" S. 9-18. - Henke, Calixt I, 61. - L. H.
A. in Wolf. (Alte Academ. 7 b, nr, 114; Univers. Acta 17 d
VoL I, 26).
27.
Salomon Frenzelius v, Fridenthal wurde im
Jahre 1561 zu Breslau geboren; sein Vater Samuel
Frenzel war Diakonus an der St. Elisabethkirche da-
selbat, Er studierte zu Heidelberg seit dem 8. Mai
1582 und ward hier am 4. Dezember d, J. Bacca-
laureue. Wo er die Würde eines gekrönten kaiser...
lichen Dichters erlangt hat, wissen wir nicht. Den
MagiateI1itel hat er nicht besessen. Am 20. Okt.
1591 bietet er vom kaiserlichen Hause zu Kosel aus
dem Hersoge Heinrich Julius seine Dienste an, well
er "aus hochwichtigen Ursachen" den kaiserlichen
Hof zur FortsetzlUlg seiner Studien verlassen wolle,
und die mit KurfO.rst Joh, Georg v. Sachsen einge-
gangene Verpflichtung durch dessen Tod (t 12. Sept.
1691) hinfAllig geworden sei. Der Herzog, dem er
1) Im DekauatsbucheiR als Todestag der 11. JUDi VOD
anderer Hand D&chgetrare!;. 8!' wird ehras l'orgerilckt werden
ml8leD, da nach dem AlIe.D..buche seiD BegrlbIÜl am
19. JUDi IBM erfolgte.
vom kaiserlichen Hofe empfohlen war, wollte ihm·
zunächst die durch Papäburgers Fortgang erledigte
Professur des Griechischen verleihen und wies daher
unterm 6. Dez. 1593 die Universität an, mit ihm zu
konferieren und ihm even tuell eine Probelektion
halten zu lassen. Der Prorektor kündigte noch in
demselben Monate von ihm den Vortrag eines carmen
heroicum ad totam Germaniam directum gegen die:
Türkengefahr an. Aber die Universität zeigte sich
gegen Fr. sehr zurückhaltend; sie erklärte, daß zur"
Übernahme der Professur des Griechischen ein aka-
demischer Grad erforderlich sei, den Fr. nicht besitze;
auch stehe ihm selbst dieses Lehrfach nicht an; die
Professur der Poetik, die er wünsche, könne man
Meiborn,. die der Ethik Gruphenius nicht nehmen.
Dennoch ernannte ihn der Herzog unterm 15. Dez.
1593 zum Professor der Ethik und ließ die am 24.
Dez-. d. J. aufs neue erhobenen Bedenken der Uni-
versität, daß Fr. zu keiner anderen Professur-als der
poäseos graduiert sei, unberücksichtigt. Gruphentus
übernahm willig den erledigten Lehrstuhl des
Griechischen. Am 19. August 1594 wurde Fr. in
die philosophische Fakultät aufgenommen. Hier
forderte er eine höhere Stelle, als ihm nach dem
Alter zukam. Gruphenius und :Martini traten frei-
willig vor ihm zurück; da LiddeI sich hierzu nicht
verstand, so ward der Streit zu Frenzels Gunsten
entschieden, der nun die nächste Stelle nach Schind-
ler erhielt. Seine Professur hat Fr.' zu voller Zu-
friedenheit bis in das Jahr 1599 geführt. Am 27.
August 1598 bat er um seinen Abschied, da der
Rat der Stadt Riga ihn als Inspektor seiner neuer-
richteten Schule anstellen, zugleich als Gesandten am
polnischen Hofe und an anderen Stellen, wo lateinisoh
zu reden sei, gebrauchen wolle. Ungern gab ihm
der Herzog die gewünschte Entlassung und .obendrein
noch, da er in Schulden steckte, eine halbjährige
Besoldung über seine Dienstzeit .hinaus; auch erließ
er ihm. eine Summe, die ihm 1596 für eine Reise
nach Prag vo~gestreckt war. Am 26. April 1599
verabschiedete 'steh Fr. von der Universität 'und
reiste folgenden Tages nach Ri'ga ab. . Hier hat' er
bis zu seinem Tode gewirkt, der am 18. Juni 1605·
erfolgte. .
Verheiratet 'hat sich Fr. zu Birawa am 25. NOT.
1591 mit Eva, der hinterlassenen Tochter Adain
Jotts von SchlSnowitz zu Birawa. Eine Tochter,
Elisabeth Susanne, ist zu Helmstedt. am 7. JuJP. 16,98
getauft worden. ,
'Wahlspru c h: :Mea gloria; gloria Christi (1698),
Stammb. n 2, 200. .. .
Wappen: Im Schilde ein mit einem Baumstumpfe
belegter Schr1gbalken, begleitet oben vo.n2Ringen,'
unten von einem; Helmzier : Schwan mit ausgebreiteten
F1llgeln. .. . '. .,1;,. • .. ~
VgL JGCher n, 7~.- v: Ledebu t Ade1ll~.der p~uI.J[oDarchieL B..8. 281. - .L.JI. A..'in·.W~
(Alte Aeadem•.8 d, ~. 60;;'UDiTen. A_.17 clVoLI,.~
28.'
;, ,; i' .·:.iH~!
Theodor ,1WamIus; s.r~taa'turJ.dioai·Dr, 11. :;,~t1
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29.
johennes Potinlus ist wohl in der zweiten Hälfte
des Jahres 15661) zu Verden 'in guter Familie') ge-
boren, bezog im April 1587 die UniversitAt Rostock
auf der er sich namentlich an Job. Oaseliua anschloß:
Mit ihm siedelte er auch auf die Universität Helmstedt
'über, wo er am 26. Dez. 1589 immatrikuliert wurde
und am 25. April 1592 den Magistergrad errang. Er
war nun als Privatlehrer tätig und wurde schon am
26. Juni 1593 vom Herzog Philipp Sigismund, Bischof
von Verden, zu einer philosophischen Professur
empfohlen, wogegen jedoch die Universität unterm
27. Aug. d, J. Bedenken erhob. Iin Juli 1595 wurde
er bei einer Erkrankung des Professors Gruphenius
mit· dessen Vertretung beauftragt. Unterm 26. April
1597 wurde er, von der Universität am 17. Fehr. d. J.
empfohlen, zum Professor linguae Graecae bestellt;
die Universität erhielt darüber unterm 26. Mai 1597
Nachricht. Er hat offenbar neben Gruphenius auf
einem Gebiete gewirkt, aber, da dieser das Fach der
'Ethik jedenfalls befbehielt; an erster Stelle; er wird
im DekanatBbuche deshalb auch Graecarum literarum
professor superior genannt. Später vertauschte er
diese Professur mit der der Beredsamkeit (oratoriae
facnltatis), die ihm unterm 30.:Mai 1605 übertragen
wurde. Auch sie hat er nicht lange geführt. Schon
um den Anfang des Juni 1611 machte die Pest seinem
Leben ein Ende; am 3. d. M. ist er auf dem Kirch...
hofe von St. Stephani beerdigl
Vermählt hat sich P. spätestens im Anfange des
Jahres .15978) mit Barbara Willer (Willeria), einer
Tochter von Casellus Schwester, die dicht nach ihm
gestorben und; am 18. Juni 1611 mit einer Tochter
begraben ist.
P. verfa.ßte mehrere zu Vorlesungszwecken be-
stimmte Sonderausgaben griechischer Schriftsteller,
vgl. darüber Koldewey S. 57 Anmerk. 4.
, Wahlspruch. nätSa O'«f~ IOf'O', '"al ,w1SC't dos"
'A' t" , 1 ' r' l'
""ullvqGmov ~ av&o, X0frOV. li~'l(Ja-v~a 0 xovros, "" '1'0
Üt1"o~ E~mEaE (1598) Stammb, II 2, 246.
Wa pp e D. Im Schilde ein Pokal, auf dem Helme
ein gestilrzter Pokal.
,V,t*Programma funeb~ academ. - J. Chrph. Boehmer,
Kemonae Professomm Eloquentiae. Helmst. S. 7-8. -
Koldewey S. 66-68. - L. H. A. in Wolf. (Alte Acad. öe,
Dl. 101; Univ. Acta 17 b Val I, 18; 17d Val. I, 28).'
30.
Heinrich Schaper wurde um das Jahr 1560 in
AHeld von ehrsamen" aber armen Eltern geboren.
Er. beabsichtigte ldaher, als er am 25. Mai 1679 die
, .. ".. I) ~8i.aeiJieDtT~~"~attl er das 44:. LebeD.sj~ vollencletj
Am IT.·1lai 1806 war er,.bei 40 Jahren". Seme Geburt mUD
aJao in ·clie neite Billte ·YOD J.688 oder in die ersten .OD&te
.~ODl687 lau.. iIn· den VerhandlUD~n vom 17. Kai 1806,
~8·nr· Ye$ihllDg der PzofessUl der Bloqueu ftlhrteD,. war
a~~ 'Y,m der Professurdee Bebrliachen die Red~; aber es
fhl4. lieh nirgends die·Anpbe, dal P. sie erhalta hat.
·D!e:1teaJ.... erldlne .UD 96. llai 1806, daS darIlbet· Deue
VerhanaJ.1IDpB .. ,geflhrtwerden mUteD, m deD8D .• an-
_~d Dicht:ptoJDmea ist.. DaDaeh· ist die.~. beiB~e, ~tI,,81f.wohl ~ berichtigen. - ') Hersag
PldHpp 8iPDiu4 a8Jui' iJlJll&98 ,.einer armenWittre Bob-.
- ~ Deo .. 11. Delember 1691 wird berel.··.Tocbter
UniversitAt Helmstedt bezog, Theologie zu studieren,
doch ließ er sich, da er große Anlagen filr die
mathematische Wissenschaft zeigte, als Stipendiat des
Herzogs bald bestimmen, zu ihrem Studium über-
zugehen. Am 29. Okt. 1590 ward er, der erste
unter 8 Bewerbern, zum Magister ernannt, aber erst
am 25. Januar 1601 ist er, von der Universität
mehrfach empfohlen (26. J80., 7. MArz u. 7. Sept.
1600), als Professor der Mathematik angestellt").
Da er schlecht besoldet war, 80 bat er nach Simon
Mencius' Tode (t 14. Dez. 1606~ dessen professio
mathem. inferior möchte ihm zugelegt werden; in der
Tat ist dann auch diese Professur nicht wieder be-
setzt worden9). Aber er scheint sein Leben lang -
1616 klagte er bitter darüber - in dürftigen Ver--
hältnissen geblieben zu sein. Auch körperliche Leiden
gesellten sich später dazu; sein Kollege Granins
nennt ihn 1628 aegrotantem senem et eaecum. Er
starb am 8. (9.?) Oktober") 1629 und ist am 14. d. M.
begraben. Er wurde durch den Tod aus seinem 7.
Dekanate abberufen"). Das Prorektorat hat er zwei-
mal (1613 11 und 1622) geführt.
Schaper war spätestens seit 1604 verheiratet.
Denn am 28. Februar 1605 wurde ihm eine Tochter,
Anna Sophie, getauft, drei andere Kinder in den J.
1607, 1610 und 1614. Eine Tochter, Agnes EHs&-
beth, heiratete am 14. März 1633 den Rittmeister
Herm. Funcken; ein Sohn wurde am 26. Febr. 1623
begraben. Der Name der Gattin ließ sich bislang
nicht ermitteln.
Schriften von S. sind nicht bekannt.
Wahlspruch: Psal. CXI,lO Jnitium sapientlae
timor domini (1612) Stammb. II 3, 91.
Vgl. Jo. Nie. Frobeslus, Duncani Liddelii, Henr. Schaperi
• ... Memoriae. HeImst. 1747. 4° S. 9 H. - L. H. A. in
Wolf. (Alte Academ. 7b nr. 111; Univers. Acta. 17 d
Val I, 82).
31.
l\dam Luchten B. Facultas medica nr, 14.
32.
Rudoll Diephold 1)(Diepholdtus) ist am 12. Sept.
1572 in Verden geboren; sein gleichnamiger Vater war
hier StadtsekretAr; seine Mutter Adelheid, eine ge-
borene Kordes, hat, 80 jährig, den Sohn überlebt und
ist am 6. Aug. 1626 in Helmstedt begraben. Auf der
Schule in Verden trefflich vorbereitet, bezog dieser am
24. Aug. 1588 die UniversitAt Rostock. Er schlol
sich hier namentlich an Joh. Caselius an, dem er nach
Bebekka getauft, drei andere Kinder dann in deR JaIareD
1699, 1600 und 160'-
1) SchoB in der Stipendiatenlilte vom 18. Da 1696
wird er Professor mathematum privatus genaDDt. Bille
sweite Beatallllllg Ward ÜlID WeihDachten 1608 (W. des an-
geheaden 1804. Jahn) ausgestellt. - -) Eine J:atlebeid1lDg
dee G9sucba liellich Dich' finden; die UDll'ent.tiU befIr·
wortete am 19. Kin 1808 die Verbesse11lDg der Stelle.. -
') Nach dem· Kirchenbuche starb S. am 8., nach dem Deka-
Databuue am 9. Oktober 1629. - 4,) Die .... frIllaeren
Dekanate fallen in dieJahre 1806, 1t?08f~J 181i D, 1816 11.
1808,9 ud 1822. - I) In der He1IDIti8G&er llatrikel steht
er al8 ..B1lC101phus ;. Dipholdt" eingeuapa;'· er eelbdlCbrieb
lieh ..&I Bar Diepholc1ius.
65*
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Helmstedt folgte, wo er am 4. Nov. 1591 imma-
trikuliert und im Wintersemester 1593/4 zum Magister
promoviert wurde. Professor O. Günther vertraute
ihm seinen einzigen Sohn Friedrich zur Erziehung
an, die er vier Jahre lang führte. Dann übernahm
er die Leitung von vier jungen Adeligen"). Caaelius
setzte in ihn ein so großes Vertrauen, daß er ihn
dem Herzoge als Lehrer des Erbprinzen Friedrich
Ulrich empfahl. Als solcher wurde er, nachdem am
30. :März 1599 das Konsistorium sich über seinen
religiösen Standpuakt befriedigt geäußert hatte, unterm
2. April 1599 angestelltf): er sollte den Prinzen "in
Gotteefurcht, honestis literis et artibus liberalibus
auch moribus principe dignis" unterweisen. Diesen
Unterricht setzte er auch fort,.solange der junge Fürst
auf der Universität Helmstedt weilte, auf der' er sich
am 3. Okt. 1603 in das Album eingetragen hatte.
Als er dann aber auf Reisen ging, trat ein anderer
an D.'s Stelle; er wurde hier am 24. April 1605
seines Dienstes entlassen und unterm 1. Juni 1605
zum Professor Graecae linguae in Helmstedt ernannt.
Im Dekanatsbuche erhält er den Zusatz superior; er
rückte also ganz in Potinius Stelle, und es scheint
Gruphenius noch nach wie vor als inferior im
Griechischen unterrichtet zu haben. Daneben hat
D. privatim auch Geographie und Geschichte gelehrt.
Er gehörte zu dem Freundeskretas der Ilumanisten,
der sich um Caselius, Martini und Calixt sammelte;
mit Caseliua stand er, in fleißigem Briefwechsel').
Er war zweimal Prorektor (161511 und 1624),
fünfmal Dekan (1610, 16131, 1616, 1619 und
1622/3). Er starb am 27. Mai 1626 und wurde am
31. Mai beerdigt.
Verheiratet hat sich D. im Jahre 1612 mit Gesa
Jordanius, der Tuchter des Helmstedter Ratsherrn und
Kämmerers Jordan Jordanius. Der Ehe ist wenigstens
ein Sohn entsprossen, der am 3. August 1626 beerdigt
wurde').
Deher die Schriften D.'s siehe Koldewey S. 59 f.
Wahlspruch. Ens {IoEip 1612 Stammb. 11 3,91';
9'(»OllE& 't'a7lEtV~, n('aaÜE dlxaLa, ÜT:;~YE ~a(JoVt'a, lUllTet
atmv&a 1624. Stammb. II 5, 60.
Vgl. Programma in fnnere R. D.. Helmaest. 1626. 4°. -
Henke, Calixt I, 61 n, &. - Koldewey S. 68-80.. - L. H. A.
in Wolf. (Alte Academ. 2 d, nr.36). .
33.
Christophorus Heidmann (Heidmanus) wurde
im J. 1582 in Bodenwerder geboren und bezog am
26. März 1602 die Universität Helmstedt, wo er
schon am 17. Juni d. J. in den Konvikt aufgenommen
wurde. Er war ein Lieblingsschüler von Joh, Caaelius,
Außer mit ihm trat er mit Männern der verschie-
densten Wissenschaften in wissenschaftliche oder
1) Es waren HellDing UDd Theodor Powiseh aus Hola&ein
(immakikulien .29~ Okt. 1692 und 10. Okt. ]698), Kupar
Rotermud aus lleek1euburg (immatrikuliert 28. Apm1694)
und JaJiu Pftug, .eiJl Belgier (immatrikuliert 23. Okt. 1696).
- ') Am 6. AprilUD&erachrieb er auch das Corpu8 Julium. -
') .V,l DraDafeld, Opus Bpiltolicum s«Caselii S.9'I7-1076,
wo 88 Briefe ·'VOD Cueliu an D. RU den Jahren 1601-1608,
wo D. iDWolfenb1lttel weilte, abgedruckt sind. Vgl. eheJIdaB.
e-ti. Urteil, tl_ D-.8.6021.: - ·)Nawh dem Kirchenbaohe.
Im Propaauna steht, die Bhe sei..mderl08 rewesen.
freundschaftliche Beziehung, zu den Humanisten
Cornelius Martini, Job. Potintus und Rud, Diephold,
den Juristen Valentin "Forster, Job. Barter, Theodor
Adam u. Eberh. Speckhan, den Medizinern Gottfried
Vogler und Duncan Liddelius u. 3. Er wurde schon
am 24. Jan, 1612 zum Professor der Redekunst
(oratoriae facultatis) ernannt; unterm 23. Mai 1612
wurde die Universität davon benachrichtigt. ErBt
nachher, am 14. Juni 1612, wurde er zum Magister
befördert. Nach Joh. Fuchtens Tode wurde er unterm
19. Mai 1623 zum Bibliothekar ernannt; mit G. Ca-
lixt gemeinsam führte er die Aufsicht über die Studien
der Stipendiaten; im Winter 1617/8 verwaltete er
das Prorektorat, dreimal (1616/7, 1619/20 und
1623) das Dekanat. Ale 1625 Seuchen und Kriegs-
unruhen über Helmstedt hereinbrachen, flüchtete er
mit den Seinen im Oktober nach Braunsohwetg. Da
die Aussichten für die Zukunft daheim trübe waren,
BO folgte er 1626 einem Rufe König Christians IV.
von Dänemark, der durch Vermittlung des früheren
Helmstedter Professors ArnisAuB an ihn erfolgte, und
ging im Juli d, J. als Professor an die Ritterakademie
· zu Sorö auf Seeland. Die Gründe, die ihn hierzu
bewogen, hat er in einer AbschiedBrede auseinander-
gesetzt, in der er sich auch iiber seine Arbeiten,
seine Lehrweise, Lehrziele, den Wert der Disputationen
u. a, aussprach und seine Anhänglichkeit an die
alte Hochschule nicht verleugnete. Schon auf der
Reise erkrankte er, und kaum nach Beendigung des
Semesters ist er 1627 gestorben.
Er muß sich spätestens im J. 1614 verheiratet
haben, denn am 6. August 1615 ließ er einen Sohn
Joh, Erich taufen und dann alle 2 Jahre bis 1625
ein weiteres Kind; nach einer Eingabe vom 28.
November 1622 hatte H. damals eine Frau und drei
kleine Kinder. Im Mai 1635 war seine Witwe noch
in Sorö am Leben (Henke, Calixt I, 252 Anmerk. 3).
Über H.'s· Schriften vgl, Moller, Bibliotheca
septentrionis eruditi" I (Danorum) S. 198 f. -Kolde-
wey S. 62.f.
Wahlspruch. Cebes ThebanuB H' A9'qo'J1JlI'I
Toi~ ä1l8f!omot~ a"lrs laI (1612) Stammb. n 3, 94.
Sallustius in bello Catilin.: Mihi rectius videtur in...
genii quam virium opibus gloriam quaerere (1619)
Stammb. V 10, 119. Seneca: Dum inter homines
Burnus, colamus humapitatem (1624:) Stammb. n,
5, 83.
Wappen: Im weilen Schilde ein brauner
Baumstumpf mit zwei aufgerichteten dichtbelaubten
Zweigen; Helmzier desgleichen. '
Bilder. 1. Ölbild in der Universitätsbibliothek
zu Helmstedt. Gtirtelblld mit HalsJu,use und·Papier-
rolle in der linken Hand. .Rechts oben: Inschrift:
Christophorua Heidmanua Annum &gene XXXIX·
clOIOCXlX C. V. V. Q. C. A. Q. O.L..E. C. D.; Unks
oben das Wappen. - 2. Kupfel8~Ch'irl kl.. '~ I.
O, Dehne Be. BtURtbild, reChts oben' 48sW~ppen.
Unterschrift: Christophor. Heidm&DD11fJ,H8lm.tadjensis,
EloquentiaeProfessor primum· 'm,i ,.Academia·patria,
deinde .in v . Borana "celebratl8$imus·· ,·Nat. 'A'. .168~l·d.
Den. A.1627.cL. Ex ·ö>Ueet1op~ .Fridet10i .BOth-
S9holtzüNorimberg. I" :. ',~,L:/'
Vitae Professomm .Helmstadensium, D. Facu1tatis philo8ophicae Nr. SB 36.
Vgl. ~öh~e!, Memoriae Prof. Eloqu. Heimst. S. 8-10.
Mollen Bibliothecs Septentrionis eruditi I (Danorum)
S., 3~ f. n, 1.98 f. - Koldewey S. 60-64. - Dansk bio-
grafisk Lexikon VII B (KjobenhaVB 1893) S. 270, wo An-
gabe' des Todestages ebenfalls fehlt. - L. H. A. in Wolf.
(Alte Acad. 4 ur. 62; neuere Acta Acad. 4:94; Univ. Acta
17 d, Vol. I, 33.
34.
Nicolaus 1\ndreae Granius wurde um den
Anfang des Jahres 1569 zu .Strengnäs in Schweden
geborerr'] und bezog am 25. August 1598 die Uni-
versität Helmstedt. Um den Anfang des Jahres
1601 fand er Aufnahme im Konvikt, aus dem er
.erst zu Beginn des Juli 1608 wieder ausschied. In-
zwischen hatte er in der zweiten Hälfte des Jahres
1.604, .als der erste unter 11 Bewerbern, den Magister-
tttel sich errungen. Schon von dieser Zeit an er-
teilte er Privatunterricht in Logik, Mathematik, Phy-
sik, Ethik und Politik. Da er sich in Helmstedt
. • ' ,
wo er ein zweites Vaterland gefunden hatte, sehr
wohl fühlte - zu der alten Heimat hatte er durch
~odderEltern,Verwandten und Freunde die Beziehungen
verloren') - BObat er am 27.Jan.1613 den Herzog, ihm
eine erledigte Professur, am liebsten die der Physik, zu
verleihen, Eine 'gmfrage im Professorenkollegium
ergab überall ein günstiges Urteil über Gr., der
dann in der Tat unterm 1. Mai 1613 zum ordent-
lichen Professor der Physik bestellt wurdei); unterm
30. April 1613 wurde die Universität davon benach-
richtigt. Lebenslang ist er der Hochschule treu ge-
blieben, auch in den schlimmen Jahren 1625-28;
als Seuchen und Kriegsstürme über Helmstedt herein-
brachen, war er neben Calixt der einzige, der am
Platze blieb. Nur einmal (1628/9) hat er das Pro-
rektorat, fünfmal dagegen das Dekanat geführt (1617;
1620; 1623/4; 1628/9 u. 16301). In hohem Ansehen
iet er am 5. März 1631 gestorben und am 9. d. M.
.beerdigt.
.. ' ~erheiratet ist Gr.· nicht gewesen. Da er ohne
Testament und nahe Blutsverwandte starb, so fiel
Bein Nachlaß dem Fisens academicus anheim und
ward zu einem Peeulium viduarum verwandt. Seine
reiche, genau verzeichnete Büchersammlung kam in
die Untversitätablbltothek, Die Universität teilte Gr.'8
Tod am 22. März einem Verwandten, Hans Bielveld,
mit, der in Polen königlicher Gesandter war. Die
von dessen Neffen~ Simon David Bilefeldt, 1656 er-
.hobenen Ansprüche, aufden Nachlaß waren erfolglos.
Schrlftenvoll Granins 8. b. Ph. H. Kulb a, a. O.
Vgl. 'Ph~' H. Xolb' in 'Brach n. Gmbers EncyklopiLdie I
Seetion 79.Th. 8. 118. -;L. H. A. in Wolf. (Univ.'Acta
l1d·'VeL·I, 34; PiD....kollegI, 4:9).
35.
Tobias Salicetus stammte aus Verden und hat~
wir~nDicht wo - den Magistergrad errungen.
Wegen'seine8 schwachen Gehörs hat er um das J~
'. 1)"Im Kirchenbucbe' TOD'St. Stephud steht, er ~i 1m
18. 'lalln ··leiDes Miere ventorbeD.' - '> EiDen ·Ruf als
'Prof8lllOr 'der.'a.t.hem&ÜkDach Upsala IU' komme.,".oll :er
lChon 1611 abgelehDt haben. - ') Am 1. Febl1l&l' 1614:
~ •.~ .a••• ,.BeltaU1I1Ig TOD Horsog Friedrieh'Ulrich
......u.. ~<.' ,:, ~J •. -
1604 seinen Schuldienst im Holsteinischen aufgeben
müssen; auf Empfehlung des Herzogs Philipp Sigie-
mund, Biscliof von Verden, wurde er dann Stipen-
diarius des Herzogs in Helmstedt und erteilte hier
nach Schindlers Tode Unterricht im Hebräischen. Mit
Fra~ und drei Kindern in großer Armut lebend, bat
er im Anfange des Jahres 1605 um eine hebräische
Professur, die er aber nach dem Urteile der Universität
vom 10. April d. J. wegen seiner Gebrechlichkeit
schwerlich hätte ausfüllen können. Auf erneute Für-
sprache Herzog Phil. Stgtsmuuda wurde er unterm
17. Dezember 1640 als Lektor der hebräischen Sprache
angestellt, ohne in die Fakultät aufgenommen zu
werden!), aber schon zu Ostern 1625 wegen Alters
und Schwerhörigkeit wieder entlassen. Da ihm eine
anderweite Verwendung zugesagt war, erhielt unterm
9. Nov. 1626 der Prior von Walkenried den Befehl,
ihm im Kloster, in dem er die Jugend in der hebräi-
schen Sprache unterrichten könne, für die Zeit seines
Lebens Unterhalt zu gewähren. Ob er wirklich dahin
gegangen ist, müssen wir dahin gestellt sein lassen.
Jedenfalls ist er dann wieder nach Helmstedt zurück-
gekehrt und hier gegen Mitte August 1630 gestorben,
am 15. August aber zu St. Stephani bestattet.
Ueber S.'s Verheiratung ließ sich nichts näheres
feststellen.
. Vgl. L. H. A. in Wolf. (Alte Academ. 7 a nr. 108;
Philos. Dekanatsbuch S. 194). - Staatsarchiv Hannover
(Cal. Br. Arch. Des. XXI D XI b nr. 28).
36.
johann 1\ngelius Werdenhagen, am 1. August
1581 in Helmstedt geboren, stammte aUB einer ange-
sehenen Bürgerfamilie; sein Vater hieß Angelius W.,
seine Mutter AnDa war eine geborene Kreyenberg;
seine einzige Schwester Anna heiratete später (1603)
den Helmstedter Professor Heinrich Schaper. Früh
bezog er die Universität seiner Vaterstadt~) und er-
warb sich in der Schule der Humanisten unter Oase-
lius, Arnisäua u. 8. eine gründliche Bildung. Mit
Caselius stand er als Hausfreund in enger Beziehung;
sie haben sich gegenseitig lateinische Verse gewid-
met. Einen akademischen Grad sich zu erwerben,
lehnte er ab, doch soll er, kaum zwanzigjAhrig, Er..
laubnis bekommen haben, in der juristischen und
philosophlachen Fakultät Kollegien zu halten; das
wird. heißen, daß er schon damals jüngeren Studenten
Unterricht erteilte. AlB Hofmeister begleitete er
1606 einen jungen Adligen, Jacob Kotze, (8. März
1604 in Helmstedt immatrikuliert) nach Jena, Altdorf')
und Tübingen, und als dieser hier gestorben war,
ging er allein nach Stralburg und Heidelberg weiter.
Im Jahre 1607 nahm er auf kurze Zeit eineSteUe
al8 Konrektor in Salzwedel an, aber schon 1608
begleitete er wieder zwei Brüder, Wolf Gebhard und
1) In sweiStipeDdiaten1iBten vom 29. 9. 1619·.d 18. ,.
1620 wird er ~tariU8 und SecretariuB Acadadae ..anat
(Säp. VI, J ud X, 1); ob er dieae Stelle seitweile iDDe rehabt
hat, mtl880 wir, dahin gestellt sein 1uaeIl, Y~ 8ecrearii
nf. 7. -' ') In der Helm8tedter lIatrikel ist leiD Name .icht
au fiH.en. - ') In Altdorf Bind Jao. KotM uBd W. am
17. JIlDi 1806 immatrikuliert. In der~ TODJeua lind
sie .leh$ S1l findeDt ..
Vitae Professomm Helmstadensium, D. Facultatis philosophicae Nr. 86.
Gottheif Werner Edle von Warberg, nach der Uni-
versität Leipaig '), letzteren 1612 auch nach Gießen.
Schon um diese Zeit wurde er von " dem Braun-
schweigischen Hofe zu Gesandtschaften gebraucht;
1611 an den Rat zu Straßburg, 1612 zu Matthias'
Kaiserkrönung, an den Kurfürsten von Sachsen,
nach Dänemark u. a, geschickt. Beim Tode des
Herzogs Heinrich Julius (t 30. Juli 1613) scheint
er schon wieder in Helmstedt geweilt zu haben, da
"er hier auf den Tod des Herzogs und den Regierunge-
antritt seines Sohnes Friedrich Ulrich zwei Schriften
herausgab. Bei dem letzteren stand er offenbar in
hoher Gunst. Er erstrebte eine Helmstedter Professur,
aber die Universität verhielt sich ihm gegenüber
auffallend ablehnend. Der Herzog forderte sie unterm
22.- Dez. 1614 auf, sich über eine Anstellung W.'s
zu äußern. Es erfolgte keine Antwort'), denn am
13. März 1616 eröffneten die fürstlichen RAte der
Universität, der Herzog werde mit ihren "hinter-
haltenen Bedenken sich endflieh nicht vffhalten lassen."
Am 30. April 1616 wurde eine Ernennung W.'s zum
Professor der Ethik ausgefertigt, die er am 7. :Mai
in Helmstedt präsentierte, In einer nachträglichen
Bemerkung des philosophischen Dekanatsbuches ist
zwar gesagt, daß ihm am 11.:Mai ein öffentlicher
Lehrauftrag für die praktische Philosophie, die, wie
bedeutsam hinzugefügt wird, "et Johannis Caselii et
Andreae Gruphenü doctrina hactenus ornaverat", er-
teilt worden sei, doch ist sein Name in den folgenden ~j
Semestern unter den Lehrern der Fakultät auch nach
Gruphenius' Tode (t 13. Sept. 1616) dort niemals
eingetragen. Die Fakultät scheint seiner Ernennung
passiven Widerstand entgegengesetzt zu haben. Den
Grund dafür haben wir zweifellos in seiner religiösen
Stellung zu suchen. Gläubigen Herzens und von
tiefem Gemüte hat er sich mehr und mehr zu einem
Gegner der humanistischen Bildung entwickelt; gegen
sie wandte er jetzt die Waffen, die er in ihrer
Schule trefflich zu führen gelernt hatte. Er sah in
der Philosophie nur noch Heidentum und Abfall vom
Christentum und Luthertum zugleich und nahm 80
die Ansichten wieder auf, mit denen vor einigen
Jahren Daniel Hofmann8) seinen Widersachern völlig
unterlegen war. Aber trotz seinem Gegensatze gegen
die Humanisten, denen er "Überschätzung des Ver-
nunftgebrauches vorwarf, - als einer der ersten
scheint er hier für sie den Ausdruck rationistae
oder ratiocinistae verwandt zu haben - war er
damit noch keineswegs ein Mann nach dem Herzen
der orthodoxen Lutheraner, denn auch ihnen warf er zu
einseitige Verstandesrichtung vor, ein zu ausschließ-
liches Betonen.der reinen Lehre und die dadurch
beförderte Neigang zu theologischem Streite; mit
Nachdruck machte er dagegen das Recht der wahren
Herzensfrömmigkeit geltend und gegenüber den
1) Er ist hier im Wmw 1608 immatrikuliert (Jftngere
Matrikel I B. 8. 501). - ') Das äderst gtlBstigeZeugDi8,
du Rud, Diephold IHr ihn aufguetlt und W. Bplter in .
seiDem Poem. juveuiLCeee 8 fl YerGffeutiicht hat, ud in dem
Ge1ehrIamkeit und Chuaber iB gleichet-'Weise gelobt1RNen,
Icheint Diemall an die~~ geeudt S1J. sein. -- , 8cJlon
1606 hatte er ftlr ihD ala.UleOIoga:Ia ··I1UIlm.UJIl walte· Ab-
agiWDm" Partei geDOIDJDa..·· .
hierarchischen Bestrebungen der Orthodoxie vertrat
er mit Entschiedenheit das Recht des allgemeinen
Priestertums der Gläubigen. Im Reformationsjahre
(1617) trat er mit solchen Ansichten in acht Reden
öffentlich hervor, die er später unter dem Titel:
"Verus Christianismus fundamenta religionis nostrae
continens" (Magdeburg 1618) herausgab. Er erregte
dadurch in den maßgebenden Kreisen der Universität
großes Ärgernis. In einer öffentlichen Sitzung am
22. Sept. 1618 griff ihn Ooru. Martini BO heftig an,
daß W., wohl fühlend, daß er bei Humanisten wie
Orthodoxen den sicheren Rückhalt verloren hatte, es
für geraten hielt, am 29. Sept. um seinen Abschied
zu bitten. Dieser scheint ihm sofort erteilt zu sein;
schon am 16. Oktober 1618 wird sein Nachfolger
Joh. Lüders als Professor eth. et polit. eingeführt.
W. wandte sich nun nach Magdeburg, wo er am
30. Nov. 8. St. zum Stadtsekretär ernannt wurde, an
dem Kampfe der Stadt mit Hamburg über den Elb-
handel, den Streitigkeiten des Pädagogen Wolfg.
Ratichius, des Pfarrers Andr. Kramer, über die
Münzwirren u. a. sich beteiligte und gegen das Dom-
kapitel für den Administrator, Markgraf Christian
Wilhelm, Partei nahm. Da er auch für Anschluß
der Stadt an die kriegführenden evangelischen StAnde
eingetreten war, BO entwich W. nach der Schlacht
an der Dessauer Brücke am 21. April 1626 aUB
Magdeburg und trat als Geheimrat in den Dienst
Christian Wllhelms. Er nahm seinen Aufenthalt in
Hamburg, floh aber, als ein kaiserlicher Kommissar
die Auslieferung der dem Kaiser feindlichen Personen
forderte, im Okt. 1627 nach Holland. Hier hat er
in Leyden 5 Jahre lang seiner wissenschaftlichen
Arbeit gelebt, seine Hauptwerke (de rebus publicis
Hanseaticis u. a.) verlaßt und in dieser Tätigkeit
solche Befriedigung gefunden, daß er die Lehrstilhle,
die ihm angeboten wurden, ausschlug. Im Herbste
1632 kehrte W. nach Deutschland. zurück, trat als
Geh. Kammerrat (Syndikus?) in den Dienst des :Erz-
bischofs Joh, Friedrich v, Bremen, nach dessen Tode
(t 3. Sept. 1634) aber, 18. Sept. 8. St., wiede~ in
den Dienst der Stadt Magdeburg als städtischer
consiliarius, daneben als Geheimrat von Haua aus am
29. Sept. 1634. in den Dienst .Herzog Augusts d. J.
zu Br, und Lün, Da W. besonders politischer Agent
Magdeburgs bei der Hansa war, 80 nahm er 1635
Hamburg als Wohnsitz, bis ihn zum 18. Sept. a. Si;.
1638 der Rat der Stadt das DienstverhlltDis k11ndigte.
Inzwischen hatte er zum schwedischen Hofkanzler
Joh. Arend Salvius und durch ein Gutachten·. ~ber
den Frieden auch zu Kaiser Ferdinand n Beziehungen
gewonnen. So erhielt er erst den Titel eines kaiser-
lichen Reichsrats, 1639 .aber ward. er zum ordent-
lichen kaiserlichen Gesandten bei den Hansastldten
ernannt und um dieselbe Zeit anchÜl. den Adelstand
erhoben!). Er nahm nun seinenSitz in Lftbeok und
setzte hier auch seine· schriftst.e]1erische Tltigkeit
fort. Noch,.in splteren Jahren" IJ9J1 ;... er, ~e~ .. alten
GeBiDnung ·treu,anel.nem·'KaU~ns< impietatls Ca-
listinae geschrieb~ haben,den er nt~:mehrvollendete.
." '.
1) VgL NeubauR" L,O:&111;;cJU· .........
"er Ade1Bverleihuur habe ich Dicht.._Uebl·~
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In der letzten Zeit quälten ihn Podagra und Stein-
leiden. Trotzdem ließ er sich im Herbste 1652 zum
Besuche seiner Tochter nach Ratzeburg bringen, wo
er dann am 26. Dezember 1652 gestorben ist.
W. hatte sich im Juni 1616 mit Judithe Pfeil,
der hinterlassenen Tochter des Kapitulars und Advo...
katen Dan. Pfeil in Hamburg, verheiratet, die zu
Helmstedt im April 1625 gestorben und am 22. d.
M. begraben ist. Von sechs Kindern der Ehe über-
lebte ihn nur eine Tochter, Dorothee Sophie, die erst
dem mecklenburgischen Rat Abraham Kayser, dann
dem Kanzleidirektor Franz Julius Chopius in Güstrow
die Hand reichte.
Vgl. die zahlreicheJi z. T. aJ60nym und pseudo-
nym (Ohtlobertus Jonas Westph., Angelus Marianus,
Joh. Bodinus) ersehlenenen Schriften W.'s bei Neu-
bauer a, a, O. S. 122 -130"
Wahlspruch. Psalm 27,1: Jehovah salus mea
(:Holler Cimbria Iit, T. 11 S. 967).
Wappen" Schild quergeteilt, oberes Feld' ge-
spalten: rechts ein halber Schröterkäfer, links e. Rose;
unteres Feld: e. Flügel. Helmzier: 2 Rosen zwischen
~ einem mit halben SchröterkAfern belegten Fluge.
Bilder. 1. Kupferstich in Sedez. C. d. ~a8
Senior fe. Brustbild mit Umschrift: Johannes Angelius
Werdenhagen J" C. C. Aetat: Suae An: 49. Anno
1630. Unterschrift: Angelü faciem ... (Distichon
von Andr" Cramerus Jun, Magdeb.; Titelbild vor W.'s
da rebus publieis Hanseattcia. Lugd. Bat. 1631.
- Drugulin 22723). - 2. Kupferstich in SO unbez.
Brustbild mit Wappen neben der rechten Kopfseite
und der Umschrift: Johannes Angelus A We~den­
hagen J. C. C. aetatiB suae 59 mens. Anno Ohr. 1640.
Unterschrift: Angelii faciem . " .. (2 Distichen. - Wohl
Drugulin 22724).• - 3. 12° unbez. (Drugulin 22722).
Vgl. Beet. Mitbofs Leichenpredigt (Lübeck 16ö8. .0)._
Moller Cimbria literat& 11, 966-70. - Henkes Aufsatz
"Werdenhagen" in Herzogs Real..Encyklopädie f. protest.
Theol. (Leipzig 1880) B. 16, S. 767. - B~ste, Gesch, der
Brsunsehweig. Landeskirche S. 162. - :Neubauer, J. A.
Werdenhageu in d. Geschicht8bl. f. Stadt u, Land 1tIagde-
barg, 88. Jahrg. (1903) S. 69 -180. - L. H. A. in Wolf.
(Alte Academ. Be, nr, 187; ·Univ. Acta 17d, Vol 1,36).
37.
Johannes Luderus 8. Facultas iuridica nr, 25.
38.
COnradus Homelus 8. Facultas theologica 19.
39.
Lorena Brandaa' Ostenraldt wurde wohl um das
Jahr 1590 zuWolfenbilttelgeboren, wo sein Vater
JohannO. Grenzsekretlr war (begr. 8. April 1625).
Er bezog am 13. Oktober 1608 'die Universität Helmstedt
und erwarb hier am 25. lfOT~ 1619 die :M:agisterwilrde"
·i.)urchein 'Stipendium des Herzogs weiter unterstßtzt,
begab ersieh nach Jena, wo er im August 1622, auf
Grund einer: Dissertation in die Zahl der Assessoren
der ..phUoiophiBchen Fakultlt Aufnahme fancL ~
, um.dieselbe '. Zeit· hatte .H~og Friedrich Ulrich .Oster-
waldt 'aUf'lUtten seiIleB Vaters unterm 10., Aug. 1622
zum Professor der Ethik bestellt. Als er am 15. Aug.
dies der Universität mitteilte, versuchte diese
Weiterungen zu machen, da sie ihr Urteil nicht ab-
gegeben hatte; doch erteilte der Herzog unterm
26" Oktober den gemessenen Befehl, ihn in die
Fakultät als Professor aufzunehmen. Dies geschah
am 12. November. Die Wirren, welche Seuchen und
Krieg der Universität in den Jahren 1625 und 26
brachten, veranlaßten O. seine Professur aufzugeben
und eine Pfarrstelle zu übernehmen. Er wurde am
20. Juni 1626 für die von Gehrden in Helmstedt
ordiniert, bald darauf aber (2. März 1627) in Wolfen-
büttel für eine Superintendentur verpflichtet, deren
Name sich bis jetzt noch nicht feststellen ließ.
Verheiratet hat sich O. am 3. Okt. 1624 mit Anna
Rampe, Henning Hampes Tochter in Helmstedt.
Wahlspruch. ValeriusMaximus: Tempestivus est
honoris, qui jam virtuti maturus est (1624) Stb. II 5, 87.
Wa Ppe n. Im Schilde zwei gekreuzte Stäbe, be-
gleitet oben von einer Krone, unten von einem Stern;
Helmzier Stern zwischen zwei Blashörnern,
Vgl. L. H. A. in Wolfenb. (Alte Academica 6 e, nr, 96).
40.
Martin Trost ist am 11. November 1588 in Höxter
geboren, wo der Vater Johann Trost erst Rektor der
Sehule, dann Pastor der Kilianskirche war (t Juni
1623). Um Theologie zu studieren, ging er nach
Wittenberg; hier wurde er unter die Stipendiaten des
Kurfürsten aufgenommen und schloß er sich namentlich
an Lorenz Fabrlcius an. Im Jahre 1619 folgte er
als Lehrer des Hebräischen einem Rufe nach Köthen,
später, wie es scheint, nach Rostock. Von hier aUB
verhandelte er im Okt, 1624 mit dem Herzoge Friedrich
Ulrich über die Helmstedter Professur Hebraeae linguae,
für die ihn die Universität unterm 20" Sept.. 1624
empfohlen hatte und die er am 25. April 1625 antrat.
Doch nur für kurze Zeit. Die Wirren der Seuche
und des Krieges trieben ihn schon nach einigen
Monaten in das feste Braunschweig. Gern folgte er
unter diesen Umständen einem Rufe des Königs von
Dänemark, der ihn 1626 an die Ritterakademie zu
Sorö führte. Lange war auch hier seines Bleibeus
nicht. Er siedelte erst nach Rostock über, dann nach
Wittenberg, wo er anfangs auJerhalb der Fakultät,
dann nach Fabricius' Tode (t 28. April 1629) als ihr
Mitglied das Lehrfach des HebrAischen versah. Er
starb am 8. April 1636.
VermAhlt war T. mit ABna Sophie Lemmer, der
Tochter des Syndikus Konrad L. in Langensalza, die
ihm 6 Kinder gebar und am 17. Sept.. 1631 starb.
Ein Sohn Martin und zwei TOChter haben den Vater
ilberlebl
Vgl. T.'s Schriften bei Jöcher IV, 1337.
Wahlspruch. 1626 in orientalischen Lettern"
8tammb. VIS.
Wappen. Im Schilde ein Adler mit ausgebreiteten
Flilg~ J.J. Breithaupt, Vita B. :MartiDi"TroRü (H~
1711 41),ia die das Programma fun. 'rOD Aar. BacbD~ lD
Witteabeq aufgenommen. - L. H" A. .. Wolf. (UmYerL
Actal7 cl, VoL I, 89).
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41.
Heinrich ]ulius Scheurl (Scheurlaeus}'}, jüngster
Sohn des Helmstedter Professors Laurentius S. (Theol.
nr. 11) und Maria Magdalenes geh. Beurlin, wurde
geboren am 19. Januar") 1600 in Helmstedt; bei
seiner Taufe (24. Jan.) war der Herzog Gevatter.
Als er im 14. Lebensjahre den Vater verloren hatte(t 13. Aug. 1613), kam er auf die Schule in Halle,
nach 3 Jahren auf die Klosterschule zu Marienthal
und 18-jährig bezog er die Universität Helmstedt,
auf der er schon als Prorektorssohn am 9. Juni 1603
immatrikuliert war und am 23. April 1619 Auf-
nahme in dem Konvikte fand. Am 21. Okt, 1624
wurde er zum Magister promoviert. Er begleitete
nun im Sommer 1625 einen jungen Adligen, Adrian
v. Veltheim, nach Leipzig, eröffnete hier Privatvor-
lesungen, disputierte am 21. April 1626 pro loco und
wurde assessor concilii nationalis. Auf sein Gesuch
und auf Empfehlung der Ilniversltät wurde er in
Helmstedt unterm 20. Okt, 1628 zum Professor der
Ethik ernannt und am 7. Febr, 1629 in die philo-
sophische Fakultät aufgenommen, zu einer Zeit, wo
die Hochschule durch die Drangsale des Krieges auf
das Schwerste litt und zeitweise fast ganz ausge-
storben war. Nach Granius' Tode (t 5. März 1631)
war er einige Monate das einzige Mitglied der
Fakultät'). Von Januar 1631-37 und sonst noch
achtmal war er deren Dekan4) . Er starb während
seines 9. Dekanats am 13~ Dezember 1651 und ist
am 18. d. M. auf dem Kirchhofe ,von St. Stephani
beerdigt. S. hat nicht nur als Lehrer, sondern auch
als Abgesandter bei den verschiedenen Heerführern
zum Besten der Universität gewirkt. Im Sinne seiner
Vorgänger Martini und Hornejus vertrat er in würdiger
Weise die historisch-aristotelische Schule, zugleich
als treuer Anhänger seines Lehrers G. Calixt, der in
dem ihm gewidmeten Leichenprogramm seine Bered-
samkeit, seinen christlichen" Sinn und den wohltätigen
Einfluß rühmte, den er auf "die Studenten ausgeübt
habe. Ebenso heißt es im philosophischen Dekanats...
buche (8. 236): "Vir erat pius, integer, doctus ac
disertus: pacis et concordiae studiosus; docendi
officium publice privatimque alacriter peragebat eum
voluptate et eoncursu auditorum."
Verheiratet hat sich S. am t. Februar 1629 mit
Anna Maria Grosse, der Tochter eines Leipziger Handels-
herrn Gotthart Grosse, die ihn überlebte. Ihre:Mutter
wie ihre Großmutter Anna Mariana sind im J. 1632
in HelmBiedt gestorben, jene am 9. Sept., diese am
21. Mai d, J. begraben. Von den 4 Kindern der
Ehe lebte nur noch ein Sohn beim Tode des Vaters.
Die Witwe verheiratete sich am 13. Nov. 1655 aber-
mals mit dem Helmstedter Professor Christian Eber-
1) Er selbst lehrieb eich zumeist ScheUl!. - ') So Dach
dem Kirchenbuche, die Angabe bei BlJhmer" Inscriptiones
S.32 (JUD.) beruht oleBbar auf eioem Druckfehler. - ? Er
schreibt dies selbst im philoeophileben Dekanatsboche ; Stisser
war offenbar Duraulerordentlieher PrOfeeaof und kein ordent-
liches Mitglied eierFakultlt. - 4.) Jm-Des. 1680; Jan. 1637;
Juli-Jan.1637/8, 1888/9, 1889/40.L. 1tW918, 1846/8, 1848/9
UDd vom Okt.1661 bis n .88bl_ ·.l'"ode. - Du Prorektmat
hat er sweimal geflhrt: in du Semestern 16381 ud 1688IL
hard, starb im August 1658 und wurde am 22. d,
M. begraben.
8.'s Schriften s. Jöcher IV, 260 f.
Wahlspruch. "Alles mit Gott", daneben: Medü8
tranquillus in undis, 1633-50 (Stammb. m 2; V,17).
Tempora tempore tempera 1624 (Stammb. n, 5, 13l').
Laudato ingentia rura, exiguum colito 1643 (Alt-.
Helmstedt I, Sp. 30) ..
Wappen (wenn zu der adligen Familie gehörig,
Kneschke B.5, S. 151 f.) Schild: In Rot ein auf-
rechter, gehörnter, silberner Panther; Helmzier:
wachsender, silberner Panther (Archiv f. Stamm.. und
Wappenkunde 9. Jahrg. 1908/9 S. 158). ·
Vgl. Programma im Innere H. J. S. (auct, Georgio
Calixto). HeImst. 1661. 4°. - Leichenpredigt von Balthuar
Cellarius. Helmst. 1652. 4°. - Henke, Calixt I, 481.-
Allgern. D. Biogr. B. 31, S. 164 f. (P. Zimmermann). -
L. H. A. in W. (Univers. Acta 17d, Vol. I, 42).
42.
Ernst Stisser wurde am 31. Mai 15"95 in Halle
8. S. geboren; sein Vater Chilian St. war fürstl, Magde-
burgiseher Geheimrat und Kanzler, seine Mutter
:Margarete tlie Tochter des Ratsverwandten Wolfg. Heil
zu .Jena. Er studierte erst in Wittenberg, dann in
Jena. Sein Vater verschaffte ihm, damit er in Ruhe
und Muße seinen wissenschaftlichen Arbeiten obliegen
könne, zwei Kanonikate in den Kollegiat-Stiftern
St, Nicolai und St, Gangolfi zu Magdeburg. Sein Ruf
als Gelehrter muß Verbreitung gefunden haben." so
daß ihn Herzog Friedrich Ulrich als Professor" der
hebräischen Sprache nach Helmstedt berief; der Fürst
erteilte ihm unterm 13. November 1628 eine Bestallung
und machte der Universität an demselben Tage davon
Mitteilung; am. 19. d. M. wurde St, beeidigt und unter
die Professoren aufgenommen. Im FrÜhjahr 1629 fand
seine Übersiedelung von Magdeburg nach Helmstedt
statt; am 1. Mai ward er in die M.atrikel eingetragen.
Am 27. April 1636 erfolgte noch seine Beförderung
zum Lizentiaten der Theologie; . einige Monate darauf,
am 23. August 1636, ist er gestorben, am 26. d, M.
begraben.
Stisser hat sich zweimal verheiratet, 1619 mit
Margarete Curdes, der Tochter des Offizials und
Kanonikus von St, Gangolfi Paul Curdes; diese ver-
starb bei der Geburt einer Tochter Margarete, die,
am 30. April 1621 geboren, sich am 25. April 1637
mit dem Helmstedter Professor Christ. Schrader ver-
mählte. Eine zweite Ehe ging er am 8.:MArz 1625
mit Buphrosyne SchAffer, der Tochter des -,gde-
burgischen Rats Dr Joh, Schiffer, ein, die ihm sechs
Töchter und drei Söhne schenkte; von diesen haben
den Vater drei T6chter und zwei .Söhne' überlebt-
Seine Witwe verheiratete sich am S. November 164:0
in zweiter Ehe mit dem Helmstedter Professor Johannes
v, Felde.
Wahlspruch. Lactantius: Nihil melius nobis"~~~,
ferre .po88umu8, quam vitam hene et innocenter aCtail;;,
(1634) Stammb. m 2.
Wappen. Im Schilde zwei gekreuzte Stabe,'·~
gleitet von einem Stern, unten .sowie rechts und links
von je einer Rose; Helmzier: Stern zw:lechell· zw*J
BlashGrnem. Cl"' "',"
Vitae ProfessorumHelmstadensium, D. Facultatis philOlOpmcae ·Nr...~.
"1
Vgl. Programma in funere E. S. Helmaest. [1886] 4:0._
Böhmer, Inscriptiones S. 34. - Bruns, Verdienste der
Professoren zu Helmst. S. 13 f. - L. H. A. in Wolf. (Alte
Academ. 7 c ur. 125; Univers. Acta 17 a, Vol. I, 32; 17 d,
Vol. I, 40).
43.
Hermannus Conrlnglus s, Facultas medica nr, 21.
44.
Christophorus Sehrader wurde am 29. Sept.
1601 zu Rethmar im Lüneburgischen geboren, wo
sein Vater Johannes S. 52 Jahre Pastor war (t um
Anf..,Juli 1638); seine Mutter Helene, die Tochter
des Pastors prim. Jae. Rölich in Peine, starb schon
am 12. Mai 1607. Im Herbst 1610 kam er auf die
Schule in Celle, 1618 auf die zu Hannover und am
16. Oktober 1621 bezog er die Universität Helmstedt,
auf der er schon am 6. April 1616 immatrikuliert
worden warl) und im Juli 1623 in den Konvikt
aufgenommen wurde. Er wohnte Anfangs beim Pro-
fessor Berckelmann, dann im Hause Georg Calixts,
zu dessen tüchtigsten und begeistertsten Schülern
er bald gehörte. Durch ihn bekam er wohl schon
1622 das Overbeksche Stipendium, das ihn in den
Stand setzte, 9 Jahre lang sorgenfrei seinen Studien
zu leben. Als im Jahre 1625 Pest und Krieg Helm-
stedt arg heimsuchten, folgte er einem Rufe Matthias
van Overbekes nach Leyden, wo er am 23. Oktober
162f) immatrikuliert wurde und bei Daniel Heinsius,
Gerh. Joh. Vossius, Constantin l'Empereur u.. 8. seine
Studien fortsetzte. Im Jahre 1631 gab er das Over...
beksche Stipendium auf und trat in den Dienst des
Prinzen Roderich von Württemberg, den er schon
früher unterrichtet hatte und jetzt nach dem Haag
begleitete. Doch lehnte er eine Hofpredigerstelle in
Stuttgart ab, da es ihn zu lebhaft nach Helmstedt
zurückzog, wo er am 14.. Juli 1632 wieder eintraf.
Bald nachher hat ihn der Krieg von dort noch ein-
mal fortgescheucht; von März 1633 ab ist er dann
aber dauernd hier geblieben. Er wohnte wieder im
Hause Calixts und eröffnete mit gutem Erfolge
Privatvorlesungen. Am 24. Juli 1635 bat er um
eine Anstellung, da er sonst im Herbst wieder zu
seinem Vater zurückkehren müsse. Die Universität,
die sich diese tüchtige Kraft gern erhalten wollte,
befürwortete das Gesuch. S. wurde am 22. Oktober
1635 zum Professor eloquentiae ernannt und am 23.
April 1636 in die philoeophischeFakultAt aufgenommen,
nach.m er vorher, am 4. Febr. 1636, zum Magister
promoviert worden war.. Am 18. April 1640 wurde
ihm daneben das Bibliothekariat übertragen, Am 28.
September 1648 das neu geschaffene Amt eiDes
GeneralscbuliDSpektors des Filrstentums Wolfenbftttel,
das. dann 1655 auch über das Dannenbergische und
BlankenburgiBche Gebiet ausgedehnt wurde. In dJesen
:'Mtellungen hat. S. Jahrzehnte lang auf das segeD8'""
l'eichste gewirkt. Er filblte· 8ieh. in seiner Tltigkeit
.l)~DaI ~er &ein Studium erd 1821 in Hel.1DsWt
beaaDD. ~ seID. eigene Kitteilung vom 24. Juli .1886:
~ hodie labitur 14, quum in halac academiaaa ,...
...pda1llll miail ..: . ,
Zlmmer.a,ul, Unt.........tr.
voll befriedigt und hat eine Versetzung in die theo-
logische Fakultät, die ihm 1652 nach Hornejus' Tode
angetragen wurde, ebenso abgelehnt. wie die Be-
rufungen, die von Hannover (Hofprediger) oder
Braunschwetg (Stadtsupertntendent) an ihn ergingen.
Vor der Theologie empfand er eine gewisse huma-
nistische Scheu; er fühlte sich sicherer und freier
bei dem Studium der Alten, und die ihnen gewidmete
Lehrtätigkeit zog er jeder anderen vor. Im Sinne
des Job. CaseliUB war er ein würdiger Vertreter des
alten Humanismus, der wie SODst nirgends in Helm ...
stedt heimisch war und auch die Theologie Calixts
innig durchdrang. Er war ein sehr beliebter und
vielseitiger Lehrer, der die Studenten nicht nur in
der Theorie und Praxis der Beredsamkeit, in der
lateinischen Schrift und Rede, in dem Verständnis
der römischen Schriftsteller unterwies, sondern auch
die deutsche Sprache, das Hebräische, die Geschichte
und Geographie in den Bereich seiner \Torlesungen
zogi). Um die humane Bildung der studentischen
Jugend hat er sich die größten Verdienste erworben.
Nicht minder auch um die Schulen des Herzogtums,
in denen er denselben Geist nach Kräften zu wecken
und zu fördern Buchte. Einen wesentlichen Anteil
wird er auch an der AbfasBung der bekannten Schul-
ordnung vom 24. Febr. 1651 gehabt haben, die
Koldewey neine der reinsten und edelsten Blüten"
nennt, "welche der Humanismus, wie er von Melanch-
thon in die lutherischen IAnder verpflanzt und seit
dem Ende des 16. Jahrhunderts besonders in Helm-
stedt gepflegt wurde, noch kurz vor seinem Erlöschen
getrieben hat." Der lateinischen Rede, wie wenige
seiner Zeit, mächtig, ward er bei feierlicher Gelegen-
heit gern als Sprecher verwandt, so 1649 bei Hor-
nejus', 1656 bei Calixts Tode, 1676 bei der Jahr-
hundertfeier der Universität. Viermal hat er das
Prorektorat geführt (1640 II~ 1653 I, 1659 I und
1677 11), siebzehnmal das Dekanat der philosophischen
Fakultät'). Am 19.. Febr. 1653 ward er als Probst
des Klosters :M:arienberg eingeführt. Seiner Fürsorge
waren die Inhaber des Veltheimschen Stipendiums
und seit 1660 auch die hannoverschen Stipendiaten
anvertraut. Bis in hohes Alter erfreute er sich großer
körperlicher und geistiger Frische; erst 1678 lähmte
ihm ein Schlagßuß einige Glieder; am 24. April
1680 ist er gestorben, am 9. ~ beerdigt. Die
Herzöge Rudolf August und Anton Ulrich ließen sich
dabei durch Abgesandte vertreten.
Verheiratet war S. seit dem 26. April 1637 mit
Margarete Stisser, der einzigen Tochter des Helm-
stedter Professors Ernst Stisser, die am 13. Februar
1685 gestorben ist. Aus der Ehe stammten 9 Söhne
und 4: Töchter, VOD denen beim Tode des Vaters
noch 8 SOhne und 2 Töchter lebten. Ein Sohn,
J'riedrich, (geb. SO.Juli 1657) wurde später Professor
med. in Helmst.edt; zwei andere, Chrisroph (gel 2.
J'ehr. 16421) und Kilian, (get.. 4. Juli 1650), Kurf.
1). VgL biertlber Xo1dewey, Philol. 8. 891. - t) Jan.
1681, 88, 89, 1840, 48, 46, .9, 52, 66, 67, 69, 82, Juli
1886, 68, 71 Ju.1875 ud 1879. - ') BI' war 1810-78
Profellor iuiJ an der Ritterakademie _ Ltbleburg, 'fgL
~ de n 1it8aria coeDobii JliclaaeUa S. 1881.
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Belies nominum Professorum GandersheimeDsium et Helmstadensium.
Br.-Lün. Hofräte, sind durch Diplom vom 19. Mai
1708 in den Adelstand erhoben worden.
8.'8 Schriften 8. hinter M. Smidii Oratio. BI.
D 2, und bei Jöcher IV, 342 f., dazu Koldewey,
Philologie 8. 8. O.
W8 hIs pru ch: Töi lCfJoJlrp ~H &EH "~"OVI'EVO~ u.
8. 1642-57; Stammb. I 5; V 11, 175; I, 9, 93;
IV 2; Einzelbl. sowie: Patriis virtutibus 1656.
Stammb. I, 7; Probo juvenem in quo aliquid est
senile. Oie. 1661 Einzelblatt; Domi labor, foris pru-
dentia, utrobique pietas 1665. Stammb. I, 10 ...
Toir; ncrf!oVC1t'V a~"oVflEvO" 1671 Stammb. 1lI [) . . .
U.8..
Wappen. Schild: Zweig mit 3 Eicheln; Helmzier:
Arm mit e. Eichelzweige in der Hand.
Bi ld. Kupferstich in 4°, H. Matthies pinxit.
Friderich Lüderwaldty E:xcudit. Joann Jacob Vogel
BC. Brustbild mit d, Umschrift: Christophorus Schraderus
Praepos. Bergens. in Acad. Julia Eloqu. P. P. Scholar.
classic, in ducatu Guelpherb, Inspect. gener, nat,
1601 den. 1680 .und 4 Distichen von H. Meibom
als Uuterschrift (Drugulin 18865).
Vgl. Andr. Froelings Leichenpredigt (Helmst. 1681 4°).
- Programma in Innere acad. mit Cellarius' Abdankungs..
rede und den Epicedien. - Melch. Smidü Oratio
in obitum Chr. Sehr. cum eins editis et epitaphio. HeImst.
1680 4°. - Brnns, Verdienste d, Prof. zu Helmst. S. ö4 ff.
~ Henkes Calixt I, 894 fi. n, a. - Koidewey, Sehulgesets-
gebung. d, Herzogs August S. 8 u. 9. - Ders., Schulord~
nungen TI, 642 u, a, - Allg. D. Biogr. B. 82 S. 4:22-25
(P. Zimmermann). - Koidewey, Philologie 8. 69-80. -
L. H. A. in Wolf. (Alte Acad. 7b nr.117).
Series nominum Professorum Gandersheimensium et Helmstadensium.
Adamius, Andreas. C. Med. 12 8.413 Have'rland, Tobias D. Phü. 19 S. 429
Adamius ~ Theodor B. Jur. 17 8.400 Hamelmann, Hermann Gand.l 8.366
Arnisaeus, Henning C. Med.. 16 S. 416 Heidenreich , Johannes A. Theol. 9 S.377
Arnoldi, Kaspar C. Med. 9 8.412 Heidmann, Christoph D. Phil. 33 S. 436
Barter, Johann B. Jur. 14 S. 398 Heehusius, Heinrich D. Phil. 9 8.425
Berckelmann, Theodor A. Theol. 15 S. 380 Hesh usiu a, Tilemann A. Theol. 4: 8.'372
Biermann, Martin C. Med. 5 S. 410 Hof mannn, Daniel A. TheoI. 6 8. 874
Bissander, Adam Gand. 3 S. 367 Hofm a nn Erhard D.Phil.6 S. 425
Bökel, Jobann C. Med. 1 8.408 Hornejus, Konrad A. Theol. 19 S. 884
Boäthtus, Heinrich A. Theol. 7 S. 375 Horst, Dethard B. Jur, 4: S. 390
Borch 01ten, Johann B. Jur, 2 S. 388 Horst, Jakob C. Med.. 4 8.409
Boreholten, Statius B. Jur. 16 S. 399 Jagemann, Johann B. Jur. 7 S. 391
Bruns ema, MelläuB B~ Jur. 11 8.396 Jungius, Joachim C. Med. 19 8.418
Calixt, Georg A. TheoL 16 S. 380 K. sieheC.
Caaeltus , Johann D.Phil.20 S. 430 Lampadius, Jakob B. Jur. 24 8.405
Celichius, Andreas A. TheoL 3 S.372 LiddeliU8, Duncan C. Med. 11 8.4:12
Kirchner, TimotheuB A. Theol. 1 S. 370 Lindenius, Otto A. Theol. 13 S. 379
Clamp, ~lbert B. Jur, 13 S.397 Löper, NicolauB B. Jur. 5 8.391
C'ludtua. Andreas B. Jur, 9 S. 394 Lotichius, Johann B. Jur. 19 S. 401
O'lud tus, Job. Thomas B. Jur. 21 8.403 Luchtenius, Adam C. Med. 14 8.415
Conring, Barmann C. Med. 21 S. 419 Lilders, Johann B. Jur, 25 s. 406
Orantus, Heinrich Andreas B. Jur. 18 S.401 Martini, Oomeliua D. Phil. 24 8.482
K rllger, Pankratius D.Phil.5 8.424 Mascopius, Gottfried Gand. 9 S.370
Daaypodfus, Friedrich B. Jur. 12 s. a96 Mebeeiu8, Johannes A. Theol. 10 8.377
Debel, JohanneB D. Phil. 2 S. 422 Meibom, Heinrich, d. Äll D. Phll. 16 S.428
Dtephotdtua, Rudolf D. Phil. 32 8.435 Meibom, Job. Heinrich C. Med 17 8~ 4:17
Fladungus, Johannes D. PhU. 8 S. 425 }{encius, Simon D. PhU. 11 8.426
Vogler, Gottfried C. Med. 18 S.417 Mülle'r, Paul A. Theol. 20 8.385
Forster, ValeDtin B.Jur.15 S. 399 lltlnsinger v, Frundeck,
Freitag, Amold C. Med. 6 8.410 Joachim B. Jur. 1 8.888 j
Freitag, Johannes"· C. Med. 13 S. 414 Neuwald, Barmann C.lled. a 8.409 t
Frenzelius, Salomon D.Phil.27 8.4:34 Niger! Hermann B. lure 6' S.391
von Fuchte, Johaon A. Theol. 14 'S.379 Olearius, Johanno8· A.'TheoL 5 8.'874-
Gran tua, NicolauB Andreae D. PhiL 34 8.487 Osterwaldt, LorensBrandan D. PhiL 89 8.'80
Greser, Valentin Gand.6 S. 868 Papaeburger, Heinrich D. PhiL 17 &'9,9
Grilnfeld, Heinrich B.lur.1O S. 895 Pareovtua, lraniisCll8 O~··.ed.8 ..&4:11
Gruphenius, Andrea& ' D. Phll. 28 8.481 Paxmann , Heinrich O. Ked.·S s.4:0~
Gtinther, Oven ·D.Phil. 1 S. '22· Pegel, MagnuB D.Phil.4 :'s.:'4Ia
. ~
Series nominum Profeesornm Gandenheimensinm et HelmBtadeDlium. 443
Pfaffrad, Kaspar A. Theol. 12 S. 378 Seineccer, Nleolaus Gand.8 S. 368
Pingitzer, VirgiliuB B. Jur, 3 S. 389 Sigfridus, Johannes C..lIed. 7 S.410
Potinius, Johannes D.Phü.29 8.435 Smid en stedt, Hartwig D.Phil.10 S. 425
Prag, Paulus von A. Theol. Anh. S.386 Söteflef ach , Johannes A. Theol. 8 S. 376
Preiser, Esaias Gand. 2 S. 367 Speckhan, Eberhard B. Jur, 8 S. 393
Retnecctus, Reiner D.Phil.14 S. 426 Stisser, Ernst D.Phil.42 S. 440
ReinesiuB, Nicolaus Gand. 5 S. 368 Struhe, Heinr, JUliU8 A. Theol. 17 S. 383
Rhanrstu s , Laurentius Gand, 4 S.367 Stuck e, Johann B. Jur, 20 S. 409
Rump, Heinrich D. Phi!. 25 S. 433 Tappen, Jakob C. Med. 20 S. 419
Rupp, Michael Gandc ? S. 368 Trost, Martin D. Phil. 40 S. 439
Salfcetus, Tobiss D.Phil.35 S. 437 V. siehe F.
Satler, Basilius A. TheoL 2 S.371 Walther, Michael A. Theol. 18 S. 383
Schaper, Heinrich D. Phil. 30 S. 435 Weccl us, Joachim B. Jur, 26 8.407
Scheurl, Heinr. Julius D. Phil. 41 S. 440 Werdenhagen,Joh. Angelius D. Phil. 36 S. 437
Scheurl, Lorenz A. Theol. 11 S.378 Werner, Johann C. Med. 10 S. 412
Schindler, Vmenün D.Phil.26 S. 433 Wissel, Johannee B. Jur, 22 S. 403
Schmerhem, Heinrich B. Jur, 23 9.404 Wolf, Johann C. Med. 15 S. 415
Schrader, Ohnstophorus D. Phil.44 8.441
Officiales ordinarii et extraordinarii l\cademiae.
1\. Olficiales Ordinarii.
In dem Personalbestande der Universität, von dem
wir die beiden ersten Gruppen im Vorstehenden zur
Darstellung gebracht haben, S. 1-336 die Studenten
und S. 337-443 die Professoren, gab es nun noch
eine dritte Gruppe, die ebenfalls unter der akademi-
sehen Gerichtsbarkeit stand: die Officiales ordinarii
et extraordinarii, d. i. die Üntversitätsbeamten und
...verwandten, auf die wir jetzt noch kurz einzugehen
haben. Wir finden diese Dreiteilung der Personen
der Universität auch im sogenannten "Liber Actorum"
S. 431 klar ausgesprochen. Da hier auch alle die-
jenigen genannt werden, die als Zugehörige der
Professoren- wie Studentenschaft angesehen wurden,
80 möge diese Übersicht hier im Wortlaute eine
Stelle finden.
De Per-so n is Aeademiae Juliae.
Personae Academiae in triplici Bunt differentia:
J. Professores ; cum uxoribus, liberis et familia
sua, etiam eum cognatis, affinibus et amicis: vel etiam
tabellariis, aliquandiu in eadem domo seu familia, Bub
Juriadictione Academiae commorantibus.
II. Officiales Academiae ordinarii et alii extra-
ordinarii.
Ifl, Studiosi nobiles, patricii et alü absque ullo
nationum discrimine et respectu; cum suis famulis
seu pueris et hospitibus; etiam tabellariis aut pere-
grinis, aliquandiu apud tpsos permanentibue.
Weniger übersichtlich, aber z. T. genauer werden
alle die Personen, die· unter die Gerichtsbarkeit der
Universitlt fallen, in den Spezialprivilegi en des
Herzogs Heinrich Julius vom 23. Februar 15921) auf·
geführt, deren Anfang folgendermaßen lautet:
Von Gottes Gnaden Wir Heinrich Jultus Postulirter
Bischoff zu Halberstadt und Hertzogk zu Braunschweig
und Luneburgk • . . . • . . .
Erstlich setzen, ordnen, verabscheiden und wollen
wir, das unsere Julius Universitet zu Helmstedt ver-
muge wolerlangter Kays. Privilegien ihre eigene und
1) Orig. im L. H. A. zu Wolfenbtlttel (Univers. He1mstedt
ur. 1a). Da die Urkunde, obwohl ihr Inhalt deutlich su
erkennen ist, stilistisch etwu uDklar abgefaßt ist, 80 sind,
um das schnellere VentlDdDis des Textes zu erleichtem,
eiJdge Wol1e ba eckig\' KlaIa.-.8J1l eiDgeaebobeD.
von des Radts alda abgesonderte Jurisdiction [habe],
und darunter [gehören] der ViceReetor, alle Professores,
so lang sie lesen oder Alters oder Leibs Schwacheit
· halben nicht mehr lesen konnen oder zu lesen im
Rechten befreit sein, wie [wir] dan auch [darunter
begreüen] der Universitet Notarium, Quaestorem,
Oeconomum, Typographum, Scheneken, Apoteker und
Fechter, jedoch aus jeden dieser Sieben Personen auf
einmahl mehr nicht als einen, sambt allerseits ihren
Weibern, Kindern und ganzem Bauszgesinde, des-
gleichen Pedellen, Depositorem, famulum communem
und alle studirende Scholares, aueh derselben ein-
geschriebene famuli, BO lange sie bey den Studenten
dienen oder aber selbst studiren werden, auch alle
andere, BO daselbst docendi vel discendi et sie
studiorum causa verharren und sich nicht weniger
als die Professores selbst und andere Glidtmassen
unserer JUliUB Universitet der burgerliehen Nahrung
enthalten werden, über die Buchladen aber [soll sie]
allein die Inspectionem und deswegen den Buchhendler
mit geburendem Ernst zu untersagen freye Macht
haben und behalten, sensten aber gemelten Radt damit,
jedoch das sie mit dem SChOB nicht ubernoromen und
dadurch die Bücher im Verkauff nicht ubersetzt
werden, wie dan auch mit den Buchbindern, des-
gleichen mit des Buchtruckers Gesellen, welche sich
aIda heuezlich niederlassen und allen andern :/: Jedoch
die von UDS zu unserm geistl. Consistorio verordente
oder hirnegst verordende Personen ausgeschlossen :/:
hinfüro gentzlich gewehren laszen sollen • . . . • · •
Geschehen auff unserm Hausze Grüningen den
23. Februarii 1692.
Ausdrneklieh wiederholt wird die Bestimmung
über die Buchdruckergesellen, denen auch die Buch...
führergesellen und der Organist angesohloasen 8ind,
im ViBitationsabschiede vom 11. Februar 1597, wo
es heUlt:
Zum Andem, weil die Buchdruckersgesellen, 80
allhie heuiüch geseßen, wie auch die Buchfl1hrer-
gesellen, imgleichen der Organist, in angeregten speci-
altbus privil~gü8 unter der Universitlt Jurisdiction nicht
begriffen, Bollen Vice-Rector und Professoree mit der
Jurisdiction uber dieselben- den Baht gewehren J.a8IeL
I. Secretarü seu Notarii et Quaestol8s Nr. 1-7. 1I.0eeonomi Nr. 1-2.
J. Secretarii seu NolarU et Qaaestores*).
1. johannes Molinus wurde. Die Universität schlug an seine Stelle am
stammte aus Fronhausen in Hessen und wurde am 10. Juli 1605 Christian Hugo vor, der viele Jahre
26. Oktober 1579 auf Pfingsten" 1580 als Konsistorial- beim Rate zu Helmstedt in Dienst gestanden hattel).
Sekretär, Notar und Quästor der Universität angestellt. Aber ohne Erfolg; es wurde am 6. Nov. 1605
Er hatte vorher in Schwerin im Dienste des Herzogs 5. Melchior Grabianus
Johann Albrecht von Mecklenburg gestanden. Zu aus Hohenziegelheim. als UniversitAtssekretAr ange...
seiner Unterstützung wurde ihm am 2. Juni 1581 stellt. Er ward am 16. Nov. 1605 Notar, hatte am
der Bausekretär Heinrich Gottschalk') zur Seite ge- 6. Sept. 1606 und 13. Juli 1609 in der juristischen
stellt. Da das Konsistorium im Jahfe 1589 von Fakultät disputiert und wurde am 10. August 1615
Helmstedt wieder .naeh Wolfenbüttel verlegt wurde Dr iur. I ) . Schon vorher (1611) hatte er, zum Land-
und MolinuB dorthin mitzog, 80 wurde am 27. Juli 1590 fiskal ernannt, seine Stelle niedergelegt; splter ist er
2.* M. Christophorus Woll zum Konstetorlalassessor befördert. Sein Nachfolger
zum Notar und Quästor der Universität ernannt. Es an der Universität wurde am 2. Dezember 1611
waren außer ihm auch Gebhard Goldstein') und 6. johann Lotichius,
Heinrich Siegenitz für die Stelle in Frage gekommen, spAter juristischer Professor in Helmstedt, über den
die schon nach einem halben Jahre (2. JaD. 1591) man das S. 401 zu Prof. iur. nr. 19 Gesagte ver-
3. Mathias Fincke gleiche. Dieser resignierte sein Amt am 2. Juni 1617,
aus Rostock zu teil wurde. Um Mitte Juni 1598 und es trat nun am 7. Juni 1617
'" ging er als Amtmann nach Bahrdorf"), kehrte aber 7. Johannes Hahn
später mit seiner Familie nach Helmstedt zurück und aus Heiligenstadt, der erst kurz vorher (27. März 1617)
ist hier auch gestorben. Für das Sekretariat empfahl in Helmstedt immatrikuliert war, an seine Stelle. Er
Georg von der Lippe am 3. August 1598 Heinrich wird in der Stipendiatenliste (wohl vom 6. Okt. 1619)
Grubo aus Hannover"), Es wurde ihm aber den :Mitgliedern des ersten Tisches (Stip. Vill, 11)
4. Tbeodor Hupaeus zugezählt, sonst aber in diesen Listen nicht aufgeführt,
vorgezogen, der aus Seesen stammte und lange Jahre während Toblas Salicetus in ihnen auch am 29.
in Helmstedt Philosophie und Rechtswissenschaft Sept. 1619 und 16. April 1620 erscheint und zwar
studiert hatte"). Er· wurde unterm 19. Sept. 1598 als Secretarius oder Seoretarius Acad. (Stip. VI, 1 und
als Sekretär angestellt, heiratete bald nachher Anna Stip. X, 1). Er kann dieses Amt nur zeitweise filr
Sophie Oaselius, die Tochter des Helmstedter Professors oder neben Joh. Hahn inne gehabt haben, denn in der
Joh, Caseltus, die aber schon am 26. Sept. 1602 be- erstgenannten Liate steht dieser als SecretariuB Acad.
graben wurde. Mitte des Jahrs 16/05 verließ er bezeichnet neben ihm, während bei ihm diese Angabe
Helmstedt und ging nach Gardelegen, wo er Bürger fehlt. Hahn erscheint in den Akten noch am 28.
April 1640 als SekretAr, in demselben Jahre, wo
*) Vgl. über die "Officiales" insbesondere: L. H. A. in Heinrich Linnius das Sekretariat übernimmt.. Er bat
Wolf.Universitäts-Akten 5, IV ("Liber Actorum-) S.'51-458;
17e, i, k, 1, D. Die im "Liber Actorum U fehlenden hier .lU- noch bis in den Oktober 1648 gelebt und ist, 71 Jahre ~
gesetzten Personen sind mit einem Sternchen bezeichnet. alt, am 31. d, M. begraben. Seine Witwe Kargarete,
Neuere Acta Acad. (Regierung) nr, 861, 867, 369b und 373; gebe Brandes, überlebte ihn Doch lange Jahre; sie ist
BestallungsakteD; Kirchenbuch von St. Stephani in Helmstedt. erst am. 21. April 1661, 88 Jahre alt, beerdigt.
- Staatsarehiv in Hannover. Akten der UDiv. Helmstedt
XIU, 1-18 und XV, 15. 1) Auch Paulus Huttenus hatte sich am 7. lIai 1606 p-
I) Identisch mit Hinriens Godtscalcu8 Oellensis, der am meldet: er habe juristische S~udieD in Leipzig, JeD& und
11. 3. 1083 immatrikuliert ist? - ') Gebhardu8 Goltetein 6 Jahre in He1mstedt betrieben; er ist hier als PaullU8 Butt
Brunsvic 1686, [171]. - 3) So nach den AkteD; im Liber Aldenburgensis MymicUB am '1. Okt. 1599 immatrikuliert
Actorum beilt es: Factus postea Praefectus in Lohra. - (1699, 149), begr. 8. 4.1641 (ICb. Begr. 8.887). - ') Bei dieser
4) HinricUB Grubo Hanuoveranns immatrikuliert 1. 7. 1691.- Gelegeuheit wird er, wie im Liber ActoraDl,8teiDbrttggeDIiI
I) Theodorus Hupen 8esensis immatrikuliert .12. 8.1683. g8DaDDt.
1. Zachartas Koch
trat am Pldagogium mustre zu GaDdershe1m im
, Sommer 1570 selD Amt als oeconomUI an. Ihm
wurde BIn 1.. ' September 1572 als NebeDverwalter
und Geh1llfe
1) VgLWolfeJlblueIL. H. Arcldl': Acta Academ. (UDi".)
6, IV Aetomm Liber I 8.462· und 21 B VoLI ud tt;· Be-
ltallungen I ·Juliua Dl.101. -. HaDDover Staat:.aarcJah' C&l
Br. A.rch•.Dee.I1(D. m Dr. i, 8, 9, 17, 18a). - BlreIreab1lCh
-..; 8$. 8tep1lai. .~ •Koldewe7,PIcIagocl.. m....
2.. JobaDnes KrDger
zur Seite gestellt. Eine VisitatiOD8-Kommillion, die
vom 28. April bis 1.:Mai 1573 in Gandershetm tagte,
trennte dea Bauahalt des Marienk:1osten TOD dem
dee Pldagogiums, übertrug jenen ZachariaS Koch,
diesen Johannes Krilger. Als letzterer aber am 1.
JIIrz 1574: entlassenwurde, kamen beideVenraltungen
wieder!."' Kochs Hand. Bei der VerIeKUDg der
,Hoob.achele. ,nacll Helmstedt ist Koch aafangs als Ver-
walter des Karienldosters in GaoderIlaeim. IUrtl'*ge-
TI. Oeconomi Nr. 8-9. ill. Typographi (Buchdrucker) NI. 1.
blieben, denn am 29. Sept, 1574 nimmt Herzog Julius
3,,· Valentin MUller,
der bis dahin Oekonom auf der Universität Jena ge-
wesen war, in gleicher Stellung für ein Jahr bei
seiner Schule in Helmstedt an; er soll die Stipendi-
aten an 4 Tischen zu je 12 Personen in der Kommu-
nität oder dem Konvikt speisen. Aber Müller scheint
diese Tätigkeit nur kurze Zeit ausgeübt zu haben,
denn am 17" November 1576 schloß der Fürst mit
4. Zacharias Koch
wieder einen neuen Vertrag ab, nach dem er neben
den vier Tischen für die Stipendiaten noch 4 Tische
auch zu je 12 Personen für die ankommenden Stu-
denten unterhalten soll. Auf seine Kosten ist Koch
bei dem Unternehmen offenbar nicht gekommen;
denn er klagt am 17. Sept. 1581, er stecke in
Schulden und möchte zu Ostern seines Dienstes gern
entlassen sein" Trotzdem blieb er an seiner Stelle,
und auch nach BeinernTode, der sich nicht feststellen
ließ, hat seine Witwe Elisabeth das Geschäft noch
eine Zeitlang fortgeführt, aber, wie sie am 24. Juni
1584 klagte, mit dem gleichen Mißerfolge" Es
kamen nun mehrere Personen als Nachfolger in Vor-
, schlag: Der französische Magister vonLübeck, Niclaus
Eschenburg, der Konslstortalsekretär Joh. Motinus,
der die Stelle aber selbst für "nicht annehmlich"
erklärte und der Fechtmeister der jungen Herrschaft,
Hans Boden. Schließlich fiel die Wahl dann auf
5.· Erich Speckban
aus Bremen, den Vater des späteren Professors Eber-
hard Speckhan (Jur. nr, 8, S. 393), der am 29"
September 1585 das Amt des Oekonomus unter der
Bedingung erhielt, daß er 12 Tische zu je 12 Personen
für die fürstlichen Stipendiaten und andere dem
Herzoge nicht verpflichtete Studenten und noch einen
Tisch für eich und sein Gesinde in Bereitschaft
halte" Lange hat er sein Amt nicht geführt. Wir
wissen aber nicht, wann sein leider sehr ungeeigneter
• Nachfolger ihn ablöste" Es war
6. Fricke Weber,
unter dem sich die Verhältnisse ganz übel gestalteten"
Am 13" September 1587 führte die Universität über
ihn im Interesse der Studenten bittere Klage; man
forderte seine Abeetzung, damit "die oeconomie,
daran dieser E. F. G.. Universität zum Höchsten ge-
legen, eines mahls in einen ruhelichen und bessern
Stan4 gebracht werden möge. ~ Aber erst am 17. April
1588 wurde statt seiner als Oekonomus
7. Johannes Twerman l )
bestallt. Auch mit ihm ward ausgemacht, daß er 13
Tische zu je 12 Personen unterhalte. Er stammte
aus Wolfenbüttel, war in das Gymnasium illustre in
Gandersheim aufgenommen und als Stipendiarius
lliustrissimi 1574 mit nach Helmstedt gezogen"
Schon um das Jahr 1575 ward er Substitut oder
Kopist beim Konsistorium, das 1579 auf 10 Jahre
nach Helmstedt übersiedelte. Am 31. August 1579
bat er um eine Zulage, da seine Eltern tot seien
und ihm nichts hinterlassen hätten; sein und seiner
Schwester 'H,us hätte der Herzog - jedenfalls bei
Neuanlage der Stadt Wolfenbüttel -- niederreißen
lassen" Später ist er durch die Verheiratung mit
der Witwe Hans Tetteborns (begr, 2" Juni 1580),
der Tochter des Bürgermeisters Ludeken Bock, die
zu Helmstadt am Markte ein wohlgelegenes Haus
mit Hof besaß, in eine günstige Vermögenslage ge-
kommen (Sept" 1581) und wird BO volle Gewähr für
die Übernahme der Oekonomie haben leisten können.
Es verlauten weder von ihm noch über ihn Klagen;
er wird sein Amt bis zu seinem Tode unangefochten
geführt haben,,' Er starb im September 1616 und ist"
am 15. d.. M. begraben; seine erste Gattin war ihm
schon Im Dez. 1586 im Tode vorangegangen (begr.
27. Dez..); die zweite ist als Witwe erst am. 17. Sept..
1626 beerdigt.. Sein Nachfolger wurde
8. Johannes Bosse
aUB Helmstadt. Aueh von ihm hören wir sonst nichts,
als daß er am 21. September. 1626 als "getreuer
Oekonomus" begraben ist. Es folgt für die Univer-
sität jetzt eine böse Zeit, die fast einer Auflösung
glich. Es wird in den folgenden Jahren niemand
an eine Besetzung der Oekonomusstelle gedacht haben.
Diese erfolgte erst im. Jahre 1630, wo die Universität
9. Julius Hollmann
aus Helmstedt ernannte, und der Herzog Friedrich
Ulrich unterm 27" Oktober 1630 diese Wahl bestätigte.
Hoffmann hat sein Amt 25 Jahre lang gef11hrt, bis
Mathias Stust am. 27. August 1655 an Beine ,Stelle
trat; er ist im April 1657 im 75. Lebensjahre ge-
storben und am 9. d, :M. begraben" Gleich darauf
starb auch, 64 Jahre alt, seine Witwe Walburg, die
3m 30. April 1657 beerdigt wurde"
1) Als KUche derÖkonomie werdenunter seinerAmtsfilhraDg
in der Matrikelgenannt: ThomasErmler vonSchlitz==1689,21;
lfichael Ecken, Ke18burgensis~1691,28 ud Andreu Schleier,
WernigerodeDlis CD 1591,24.
1) Es wird dies gesch10888D au dem Zeichen eines kleinen
8olzschnitts, der ihm ngeschrieben wird: J. L. C. T. =-
Jacobu Lucius Cibinio TraDBilvanU8j man kann an CibiDium=-
Herm.anatadt oder Corona- Xroutadt deDken (GrotefeDd,
Al1g.D. ,~iogr. 19, 869).
111. T~graphl (Buchdrucker).
1. Jacob Lucius der Altere berg nachweisen, ~:wo e~ in Luffts .Werkstatt wirkte
stammt aus Siebenbtlrgen; er nennt sich selbst wieder- und fO.r seine Bibel einige Holzschnitte herstellte.
holt Transylvanua und ist wohl in Hermannstadt Wer Boll ,auch Nikolaus Nehrlich, der splter' iD
oder Kronstadt geboren!)" Er lAßt sich als Buch... Leipzig 'eine, .Buchdruckerei errichtete, von ihm im
drucker und FOl1ll8chneider 1556 zuerst in Witten- Drucken und Holzschneiden angewiesen sein. ,Im
Jahre 1564 siedelte er nach Bostock über wo er
die UniveraltAtsdruckerei flbemahJn. UnU:rm 18.
Juni '1568ertmlte ibm Kaiser 'lIaDmilian n. •
Privne~~auf 6. Jahre;de~. ' Nachdruck';~
Schriftenwar verboteD" uQ·die Rostocker,PrOiellJOllllt
..
nr, Typographi (Buchdrucker) Nr. 1-2.
mit Ausnahme der Theologen, mußten bei ihm drucken
lassen. Noch im Jahre 1580 kam hier von ihm
eine niederdeutsche Bibel heraus, die sog. "Bibel
der wendischen Städte", die in der Schlußschrift
mit der Bezeichnung "Sövenburger" auf ihn hinweist.
Inswischen war er längst nach Helmstedt verzogen.
Hier hatte ihn auf Vorschlag der Universität Herzog
JUliUB unterm 21. November 1578 zum Universitäts-
buchdrucker bestellt. Er erhält eine jährliche Be-
soldung von 40 Talern, soll die Formen in Holz auf
eigene Kosten schneiden, die "anzuschlagenden inti-
mationes, disputationee, orationes, declamationes u.
earmina" ohne Entgelt drucken, an dem Absatze der
Stücke "sich erholen", wegen des Drucks von Büchern
sich mit den Verfassern billig vereinigen; in betreff
der Drucksachen steht er unter Aufsicht, doch soll
er "famosoB libellos, ergerliche Bubenlieder" etc.
nicht herstellen. Ersteht mit seinen Gesellen unter
der Jurisdiktion der Universität. Der Herzog, dessen
Hoffarbe er bei Hofe und auf Reisen tragen soll,
gibt ihm zum Ankauf eines Hauses auf der Kibitz-
straße und zur besseren Einrichtung der Druckerei
500 Taler, die er mit drei Prozent zu verzinsen hat.
AlB erster Druck soll aus seiner Presse die Historica
narratio de introductione universitatis Juliae oder
Dethard Horsts Jurisprudentia 'friboniana1) , beide
1579 erschienen, hervorgegangen sein. Schwierig-
keiten machte Lucius bald der Absatz der Druck-Er-
zeugnisse. Schon bei Begründung der Universität
(o, 1575) war dem Buchführer Wolf Heil auf 9 Jahre
das Privilegiuni erteilt, in Helmstedt allein Buchhandel
zu betreiben. Trotzdem konnte dieser mit seinem
Geschäfte nicht vorwärts kommen. Er nahm daher
am 21. Dez. 1579 Ambrosius Kirchner, den Sohn des
Buchführers Wollgang Kirchner in Magdeburg, als
Gehilfen an, der dann bald aber Laden und Bücher
mitsamt dem Privileg ganz an sich brachte. Anfangs
kam Lucius als Drucker mit AmbrosiuB Kirchner als
Buchhändler und Verleger gut aus, dann aber glaubte
sich letzterer von jenem übervorteilt, was eine
Trennung herbeifl1hrte. Da Lucius seine Bücher aus ...
wirts nicht bar verkaufen, sondern nur gegen andere
Bücher "permutieren" konnte, die 80 eingetauschten
Druckwerke wegen jenes Privilegs in Helmstedt aber
nicht wieder abzusetzen vermochte, 80 konnte ihm
auch die "Sozietät", die er mit 3 Helmstedtem ab-
schloß, den Bürgermeistern Ludeke Brandes (Engelkes
Sohn) und Heinrich B11ring, sowie dem Bürger Ludeke
Brandes (Ludekes Sohn), zunAchst wenig helfen. Da
die Geschlftsgeno8sen im Buchhandel ganz uner..
fab,ren waren und erst. von Lueiua unterrichtet
wurden, 80 fiel' diesem .natürlich die Leitung des
Unternehmens zu, das aber erst nach Erlöschen des
Privllegiums guten Fortgang genommen zu haben
scheint; denn auf" Betreiben des Rats wie der Uni-
versitlt, die den Buchhandel Dach Mögli~e~,; fr& '
und ft1r Professoren und Studenten billig zu gestalten
lrI1.n8cbten, .wurde dasPrivilegium nicht erneuert.
Auch der Plan Ambr.· KirchDera, mit 1 oder 2
Pressen nach HeJmatedt IU kommeu, gelangte nicht
, ') V.L Gli·'TlLJleier, JIoD1IDl8Dta Jalia (H~ 1680)8.91.·' ... ". ," ." .
zur Ausführung. Schon am 7. April 1586 konnten
Lueius und Genossen sich mit Recht ihrer Leistungen
für die UniversitAt riihmen, die über 4000 Taler
Kosten gemacht hätten; sie klagen über den Nach-
druck, die Umständlichkeit der Zensur und bitten
hierin um Abhilfe, auch daß seripta seholastica nur
bei ihnen oder dem Hofbuchdrucker in Wolfenbiittel
hergestellt werden diirften. Ee läßt sich nicht er-
sehen, wie weit von der Regierung auf diese Vor-
schläge eingegangen ist. - Trotz der eifrigen Buch-
druckarbeit wurde auch der Holzschnitt von Lucius
nicht aufgegeben. Wir erfahren im April 1585, daß
er sich dem Herzoge Bogislaw von Pommern gegen-
über verpflichtete, etwa 170 biblische Figuren für
einen neuen Bibeldruck zu liefern, die dann aber
auf Wunsch dem Herzoge JUliU8 zur Verfügung ge-
stellt seien, der zu Michaelis 1585 ebenfalls einen
Neudruck der Bibel veranstalten wollte. Zu letzterem
scheint es dann aber doch nicht gekommen zu sein,
aber auch die Pommersehe Bibel, die 1588 bei Hans
Witten in Barth erschien, ist nach dem aus M u. I ge-
bildeten Monogramm mancher Holzschnitte offenbar ohne
seine Mitwirkung hergestellt. Lucius starb in Helmstedt
im Oktober 1597 an der Pest, die damals schrecklich
in der Stadt hauste und ihm ,September und Oktober
d. J. auch die Gattin und nicht weniger als 8 Kinder
dahinraffte. Er selbst wurde am 20., seine Frau am
16. Oktober 1597 beerdigt.
Name und Herkunft der Frau waren bislang nicht
zu ermitteln; die Eheschließung liegt jedenfalls vor
der Helmstedter Zeit; der Ehe erwuchsen 13 Kinder.
Der Alteste Sohn Jacob setzte das Geschäft fort, ein
anderer, Petrus, ist mutmaßlich der TIniversitätsbuch-
drucker in Rinteln, der hier am 4. Sept. 1656 ge-
storben ist. Vier weitere Söhne, Isaak, Abraham,
Sarouel, die Rostochienses genannt werden, und
Nathan, der "Helmstadtensis heißt, sind am 23. Mai
1589 in Helmstedt immatrikuliert worden. Eine
Tochter Rebecka, gebt 1572, heiratete den Super-
intendenten M. David Bökel in Burgdorf und starb
als Witwe in Helm.stedt im Mai 1642 (begr, 12. :Mai).
Ihre Tochter Anna Sophie (geb, 1603) heiratete im
Anfange des Jahres 1640 den Buchdrucker Henning
Müller d, J., auf den noch in demselben Jahre der
Besitz der Luetus'scheu Druckerei nach Absterben eines
Sohnes und eines Enkels des Begrflnders überging.
Wertvolle Drucke von J. Luotus werden aufge-
fO.hrt: AUgem. D. Biogr. B. 19, S. 353; Eule S. 15 ff.
Buchdruckereignet: Weibliche Gestalt, in der
Rechten eine Fackel, in der Linken ein aufgeschlagenes
Buch haltend, mit der Ilmschrifte E Tenebris Lucem
non eontra, Vgl. Abbildung bei Grotefend Tal..VID,
nr, 2, bei Eule S. 15.
Vgl. C. L. GrotefeDd, Geschichte der BuchdrackereieD
in deD HanDov. uDd Braunschw. Landen BI. K. ft - Allg.
D. Biogr. B. 19, S. 362 ff. (J. Franet). - Wllh. Bale,
Helmstedter Uatversititsbuchdrueker S. 12 ff. - G. K.
Nagler, Nenes a1lgem. KtlDstler-Lexicon m B. (J(tlIlchen
1888) S. Il1.
2. Jaeob Ludus der Jnnpre,
Sohn des Holzschneiders und Buchdruckers Jacob
Lueius des llteren, erlernte die Buchdruckerkunst
m. Typographi (Buchdrucker) Nr. 2-0. DIa. Bibliopolae (Buchhändler) Nr. 1-2.
I) Wahrscheinlich war um diese Zeit auch Abraham
ellanus in der Druckerei tAUg, der am 26. Sept. 1621 in
die Matrikel ohne weiteren Zusatz eiDgetragen ist .und am
17. 1. 1626 "als Conector typographiae" auf Ftlrspra~e .
Professor HeidmuD8 und mit Zustimmung des ganzen BeBats
iD den Konvikt Aufnahme fand (vgL 1822/3, ao mit Anmerk.).
•
Neben dem Lueiusachen Geschäfte haben offenbar
auch noch kleinere Druckereien, mehr oder weniger
im Verborgenen, zu Helmstedt bestanden, die zur
Universität zwar keine Beziehungen hatten, und über
die wir des näheren auch nicht unterrichtet sind.
Aus dem Kirchenbuche von St. Stephani ersehen
wir nur, daß in den Jahren 1589-1594 ein Buch-
drucker
4.* Peter
dort gelebt hat, der am 15. Juli 1589 eine Tochter
Sara und am 24. Nov. 1594 eine Tochter Katharina
hat taufen lassen, und in den Jahren 1610-1626
der Buchdrucker
5.· Georg Gille,
der am 9. Sept. 1610 einen Sohn Georg taufen
ließ und am 26. April 1626 begraben wurde.
Söhne" wahrscheinlich unter Leitung des älteren
Henning Müller fortgesetar'). Wie schlecht es da-
mals mit der Druckerei bestellt war, zeigt die Klage
Calixts v. 18. Mai1627, daß ein Patent Tillys v. 10. d. M.
nicht habe gedruckt werden können, weil weder ein
Buchdruckergeselle noch Papier vorhanden war. Erst
im J. 1634 erscheint Jacob Lucius 111 als alleiniger
Inhaber des Geschäfts. Eine Bestallung als Buch-
drucker der Universität, die damals Gesamteigentum
des Braunschweigtsehen Hauses war, erhielt er von
den Welfischen Brüdern und Vettern erst unterm
21. Juli 1637. Er blieb es wenig über 2 Jahre;
schon am 10. Sept. 1639 ward er beerdigt.
Verheiratet ist J. L. offenbar niemals gewesen.
Die Helmstedter Kirchenbücher wissen 1624-39
nichts von seiner Trauung, von 1629-60 nichts
vom Tode seiner Frau. Zum dritten Male führen
das GeschAft "Jacobi Lucü Erben". Aber nur auf
kurze Zeit. Am 28. Oktober 1639 erklärte sich
Herzog Wilhelm als Direktor der Universität damit
einverstanden, daS Henning Müller d, J. die erledigte
Druckerei an sich nehme. Er hat sie dann nach
Vermählung mit einer Enkelin J. Lucius d. Ält.
(s. diesen) im Anfange des Jahres 1640 selbständig
übernommen.
Buchdruckersignet: Ein zierliches, aus Blumen
und Ranken zusammengesetztes Zterstüek,
Vgl. Grotefend BI. KU. - Allg. D. Biogr. 19,854
(J. Frock). - W. Eule.
bei seinem Vater. in Helmstedt, erhielt 1588 von
Herzog JUliUB den Auftrag, in der Burg zu Braun-
schweig bei der St. Gertrudenkapelle eine kleine in
Bremen1) gekaufte Druckerei in Gang zu bringen.
Doch er hatte kaum begonnen, einige von seinem
Vater in Holz geschnittene Bibelsprüche zu drucken,
als die Braunschweiger, darin einen Eingriff in ihre
städtischen Freiheiten erblickend, dagegen Einspruch
erhoben und ihn veranlaßten, noch "bei Sonnen-
schein" die Stadt zu verlassen. Er wandte sich
nach Hamburg, wo er später 1595-97 eine Druckerei
betrieb, in. der 1596 eine niederdeutsche Bibel heraus..
kam. Nach dem Tode seines Vaters wurde das Ge-
schlft in Helmstedt zunächst unter der Firma "hae-
redes Jacobi Lucü" fortgesetzt, bis es Jacob über-
nahm, der unterm 12. Januar 1600 zum Typographen
der Julius-Universität ernannt wurde. Die letzten
Jahre seines Lebens war er von einer beschwerlichen
Krankheit befallen, der am 9. April 1616 der Tod
ein Ende machte; er wurde am 12. April d, J. bei-
gesetzt.
Vermählt war L. seit dem 27. Okt. 1604 mit
Maria Büring, vermutlich einer Tochter des Bürger-
meisters Heinrich Büring in Helmstedt, des Gesell-
schafters seines Vaters. Die Regierung in Wolfen-
büttel erklärte nach dem Tode Jao, L.'s am 8. :Mai
1616 der Universität ihr Einverständnis damit, daß
die Druckerei der Witwe gelassen würde, Doch
schon um die Mitte des August desselben Jahres ist
auch sie verstorben; am 20. August 1616 ist sie
begraben. Von den fünf Kindern, die sie gebar,
werden sie nur 3 Söhne,Jacob, Johann und Heinrich,
überlebt haben.
Bu chdru ck e r s i g n et wechselnd: BärtigerMAnner-
kopf, Löwenkopf mit ausgeschlagener Zunge, heral-
dische Lilie, alle drei in reicher Umrahmung.
Vgl. Leicbpredigt von Heinr. Jul. Strobe auf J. L.
Belmstedt 1616. 4°. - Algermann, Leben des Herzogs
Jnlius in Feier des Gedichtnisses der Jnlia Carolina (Helmst.
1822) S. 282. - Grotefend, Gesch. der Buchdr, I, d. Haan,
u, Brannschw. Landeu BI. K IT. - Allg. D. Biogr. B. 19,
s. 3ö8 f. (J. Franck). - Eule, Helmst, Universitit8buch-
drucker S. 18 ff.
3. jacobus Lucius 111
wurde am 19. August 1605 in Helmstedt getauft,
war also beim Tode seines Vaters noch zu jung, um
die väterliche Buchdruckerei zu übernehmen. Diese
wurde aufs neue unter der Firma "Jacobi Lucii
I) WallncheiDlieh befanden sieh in ihr auch griechische
Let'&erD ud besieheD sich auf sie die Worte Nicod. Frisch-
liDs, vom 14. 1Iirs 1689, daß "alhier in BrauDBchweig ein
guter graeeu typus, 80 von Bremen kommen, mtlssig
liegt.11 (Br, .ADL ] 748, Sp. 90ö f.).
• *
.,
•
lila. BibUopolae (Buchbincller).
Die Buchhändler standen zwar nicht unter der auf sie hier kurz eingehen. Ober die Buchft1hrer
Gerichtsbarkeit der UniversitAt, aber diese hatte doch 1.* Wolf Hell Und
über sie ein gewisBe8 Aufsichtsrecht und DIltt1rlich 2.* Rmbroslus KireImer .
auch sonst zu ihnen mancherlei Beziehungen. Es ist auf das beim Buchdrucker Jacob Lucius d. Mt.
ist daher wohl nur angemessen, wenn wir auch (III, 1) Gesagte zu verWeisen. ID diellad(d wird
ma. Bibliopolae (Buchbllndler) Nr.3-10. mb. Glutinatores (Buchbinder) Nr.1-o. 449
am 19 .. Januar 1590 mit dem Zusatze "Bibliopola"
3.· Petrus Regnardus, Saltseriensts,
eingetragen, über den wir sonst nichts Näheres er-
fahren. Auch von den beiden Buchführern
4.· Melchior MUlIer und
5.* Martinus
wissen wir nur, daß sie sich am 22 .. Nov.. 1586 an
einem Studentenunfuge vor dem Hause des Professors
Daniel Hofman betefligten"), und daß der erstere am
14. 10 .. 1605 beerdigt wurde''), Fast ebenso dürftig
sind die Nachrichten über den Buchführer
6.* Samuel Bremmer (Brenner, Bremer, Brehm),
über dessen Lebenslauf uns nur die Kirchenbücher
einige Auskunft geben. Er ließ am 14. 11. 1609
einen Sohn Johann Martin taufen, am 17. und 22. Febr.
1611 aber zwei Töchter und am 26. d. M. seine Frau
begraben. In einer zweiten Ehe ward von ihm am
3.. :Mai 1624 eine Tochter Gertrud getauft. Er über-
lebte auch diese zweite Gattin, die am 25 .. Febr, 1639
begraben wurde, bis zum April 1645; am 4. d.. M.
ward er bestattet. Weit genauer sind wir über
7..• Melchior Behme "
unterrichtet, da bei seinem Abscheiden die Universität
ein Programms) veröffentlichte.. Danach ist er in der
Altstadt Prag am 17 .. Mai 1569 geboren. Sein Groß-
vater Urban B. war Senator in Freiberg in Mei.ßen;
sein Vater Melchior heiratete in Schneeberg Rebekka
Polneria, die Witwe des Predigers Georg Trenker in
Zwickau, wohnte erst in Schneeberg und siedelte dann
nach Prag über, wo er schon im Jahre 1571 verstarb.
Sein Sohn Melchior hatte sich schon in ver~hiedenen
Städten dem Buchhandel gewidmet, als er 1594 nach
Helmstedt kam. Er vermAhlt.e sich hier e, 1601 mit
Anna Scheurl, der Tochter des Prof. theol. Lorenz
1) Wolf 22 B Vol. I .. - ') Er ist ~ffenbar identisch ~t
dem Buchbinder des Namens (mb,7). - S) Programma 1D
funere Melchioris Behmen Bibliopolae, eivis et Senatoris
primarii. Helmaestadi 1685.
Seheurl, die ihm eine Tochter und drei Söhne') gebar
und am 16. Juli 1626 begraben wurde. Seine Wahl
in den Rat der Stadt zeigt, daß er es zu Ansehen
gebracht hat; er ward am 25. März 1635 bestattet.
Etwa um dieselbe Zeit wird
8.· Zacharias Raben
gelebt haben, der unverheiratet gewesen zu sein scheint,
da uns Eintragungen über Kinder von ihm in den
Kirchenbüchern nicht begegnen. Er wurde begraben
am 15. Februar 1625. Vielleicht ein Schwager von
ihm war der Buchführer
9.* ]eremias Rixner,
der sich am 29. Jan. 1626 mit Katarine Raben, der
Tochter Christoph Rabens, verheiratete. Er ließ am
22. Juli 1632 einen Sohn Jeremias, am 15. Juni 1634
einen Sohn Heinrich taufen.. Er tat sich auch im
städtischen Dienste hervor und ist als Bürgermeister
am 30.. Jan. 1657, 58 Jahre alt, gestorben und am
8. Febr. beerdigt. Seine Witwe Gertraud gebe Ernsts,
offenbar seine zweite Frau, ist, 73 Jahr alt, am 7. Mai
1678 begraben. Kaum noch vor dem Jahre 1634
wird. der Buchführer
10.* Martin Richter
in Tätigkeit getreten Bein, der natü.rlich mit dem 1586
genannten Buchführer Martin nicht identisch sein
kann. Er vermAhlte sich am 21. 9. 1640 mit Maria
Magdalene Gruber, ließ am 23 .. Nov. 1645 eine Tochter
Anna Katharina, am 4.. Juli 1648 und 20. Febr. 1655
je einen Sohn (Balthasar Julius und Hans Heinrich)
taufen. Seine Gattin starb im Alter von 35 Jahren
im April 1658 und wurde am 2ll. d. M. begraben; er
selbst wurde am 19. April 1660 im Alter von
56 Jahren beerdigt.
1) Nach dem Kirchenbuche, das erst 1607 beginnt, sind
drei Söhne von ihm getauft: Melchior Lorenz am 17. Sept.
1608, Johann Christian am 26. Nov. 1612 und Ernst Friedrich
am 29.. .Jsn. 1616. Die beiden letzten sind auch als 1623, 76
und 77 iD die Universititsmatrikel eingetraten.
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01b. G1utinatores (Buchbinder).
1592 und 7.. Dez. 1593 ein Kind und am 10. Dez"
1593 seine Frau beerdigen..
4.* Wllhelm Blumberg
stammte aUB Liegnitz in Schlesien, hatte sich in
"Helm.stedt niedergelassen und richtete am 3. MAn
169B an die Universitlt die Bitte, sich in ihren
Schutz stellen zu dl1rfen.. Eine Antwort ist nicht
erhalten. War sie zustimmend, BO dürfen wir ihn
wohl in dem Buchbinder Wilhelm erblicken, von dem
am 25. 8. 1598 zwei Kinder bald nach seinem eigenen
BegrAbnis (15. Aug. 1598) beigesetzt wurden. Wenige
Tage darauf, am 28. August 1598, wurde auch seine
Witwe Anna" Drengers beerdigt.
5.· 1\ndreas Vorlop
wohnte auf der Judenstraße, liei am 26. 10. 1590
und 6.. 8.. 1596 ein Kind begraben, Ward selbst am
12. Juli 1601, seine Witwe a1Il 17. April 1631
beerdigt.
t.. Lucas Weyschner
in Helmstedt gestattet, einen "Buchbinderladen ansu-
richten1) - ; er zog aber schon 1578 wieder von
dannen. Die Angaben l1ber die _anderen Buchbinder
tOnnen wir fast nur nach den Kirchenbllchern. von
St. 8tephani zusammenstellen. Der Buchbinder' .
2.- segebalt; , ,
aus Nilrnberg gebilftig, ,wird am 7. Oktober 1590
begraben.
3.- Rbraa8l ,Plper
lUt 1590 ei:a-e" Tbchter ,AJma· taufen, am 8. Juli
',":1) O•••B~iKe':H~ Bib~ .""ollen-ltMa1 I, "'AidL' 8.' 88.~; f ""; , ' " '
• _'•••' •••B, UDlv.·Jla~.
Zuletzt noch ein paar Worte über die Buchbinder,
deren Gewerbe sich ja auch eng mit dem der
Buchhlndler berührt, und die ebenfalls mitunter an
"' die Universität Anlehnung suchten. So wurde schon
1575 .
460 mb. Glutinatores (Buchbinder)Nr.6-10. IV. Phsrmaeopoei sive ApotheeariiNr.l-4:. V. Cellerarii(Kellerwirte) Nr.1-5.
6.* Michel Franck
wurde am 15. 8. 1598 bestattet.
7.* Melchior Müller,
der nicht nur Buchbinder, sondern auch "Hendeler"
genannt wird, wurde am ,14. 10. 1605 beerdigt. Er
wird mit dem Buchhändler des Namens (IIIa, 4)
identisch sein.
8.* Philipp Biltzing
wurde am 18. 4. 1627 zu Grabe getragen.
9.· Hans Karten
aus Bartensleben, Hans Kortens Sohn, heiratete am
16. April 1637 Hedwig, die Tochter Andr. 'I'roms-
dorfs, Kirchendieners zu St. Stephani, und wurde,
42 Jahre alt, am 27. 11. 1642 beerdigt. Seine
Witwe heiratete am 28. November 1643 den Buchbinder
10.* Simson Hane,
Sohn des Ratsverwandten Karl Hane in Gera, starb
aber bereits, 30 Jahre alt, im August 1645 und
wurde am 10. d. M. begraben. S. Hane ging am
3. Febr. 1646 eine zweite Ehe mit Barbara Schlesier,
der hinterlassenen Tochter des Weißbäckers Peter
Schlesier in H., ein, und wurde, 50 Jahre alt, am 29.
März 1660 beerdigt.
IV. Pharmacopoei slve Apothecarii*).
Am 24. November 1575 bittet der Wolfenbüttler
Apotheker
1. Ludwig Rannscher (Ransherus)
den Herzog Julius, ihm die Apotheke in Helmstedt
zu überlassen. Er will sie auf eigene Kosten er-
bauen und einrichten, wünscht aber ein erbliches
Privilegium über sie zu erhalten. Dieses wird ihm
ausgestellr'), Am 3. Jan. 1579 verpflichtet er sich
eidlich der Universität, am 7. Nov. 1604 erhält er
die Taxa revisa. Sein Nachfolger ist
2. Jeremias Gipner,
der von der Universität unterm 10. Dezember 1614
als Apotheker bestellt wird und am 28. August') 1616
ihr den Eid leistet. Er stirbt am 11. Sept. 1626
an der Pest und wird am 14. d. M. begraben8),
dicht vorher war auch seine Frau verschieden, die
schon am 16. Aug. 1626 bestattet wurde. Wohl
ein Sohn von ihm ist der Gottfridus Gipner Helm-
stadiensis, der hier am 27. 9. 1631 immatrikuliert
und am 27. 4. 1639 vereidigt wird. Die Apotheke
übernimmt nun
3. Melchior Gieseke,
der im Anfange des Jahres 1640 das Provisorat der
Universität aufsagt. Er stirbt, 49 Jahre alt, und
wird am 15. :März 1653 begraben; seine Frau Anna,
geh. Dorguth, ist, 36 Jahre alt, schon vorher gestorben
-) VgL L. H. A. in Wolf. (Alte Academica M. 63; Acta
Academica (Univers.) 10 U). - Dekanatabuch der medisin,
Fakultit.
I) In den Akten liegt leider nur der Entwurf ohne
Datum. - S) Im Liber Aetorum und FakultILtsbuche (BL 71):
29.Au~ lOBst 28.- ') Acta. Acad. 1626/8d, 2; hier wird
er statt Gipner Hipner genannt.
und am 28. 4. 1644 beerdigt. Es tritt nun durch
Vermittlung der verwitweten Herzogin Anna Sophie
in Schöningen der dortige Apotheker
4. Heinrich Rixleben (Ritzschleben)
aus :Magdeburg an seine Stelle, dem am 25. April
1650 laut Protokoll das Jnventar der Apotheke über-
geben wird. Er erscheint im Kirchenbuche als Uni-
versitäts-Apotheker bereits am 4. 9. 1640, wo er
einen Sohn Hans Heinrich taufen läßt. Seine Frau
Elisabeth Parmens wurde, 59 Jahre alt, am 21. Aug.
1659 begraben.
Neben der Apotheke der Universität bestand die
des Rats, die in den Universitätsakten auch öfter
begegnet, Es möge daher eine kurze Übersicht ihrer
Leiter hier eine Stelle finden:
1.* Elias 1\ltkirch
leistet im Juni 1598 der Universität als Provisor
den Eid (wie auch eius minister et discipuli, Acta
Acad. 1598d nach nr. 4) und wird am 22. 7. 1600
begraben.
2.· 1\ndreas Nicolai,
dessen Frau am 17. 7. 1615 begraben wird.
3.* ]acobus Petri
aus Rostock, der als Provisor der städtischen Apotheke
am 12. Okt. 1621 vor dem Vizerektor und der
medizinischenFakultät vereidigt wird (Acta 1621/2 d.B),
4.* Vincentius
ist vor Ende Mai 1632 gestorben (Acta 1632 d, 1).
5.· David WildschUtz
aus Osterwiek wird Ende Mai 1632 Praefectus der
Ratsapotheke (ebend.).
v. Cellerarfl (KeUerwlrte).
Über sie finden wir im wesentlichen nur "im Liber
Actorum AufschluI. Danach war die Zeit fhres Dienst-
antritts folgende:
1. Wollgang Heyt
am 23. Oktober 1582,
2. Matthias Flocke
im Juni 1592,
3. Michael Koch
am 27. August 1597,
4. Barthold Hoyer
im Anfang des Jahres 1609, .
5. Heinrich ·Strelthorst
im Jahre 1617• Nur über ihn. lieJen sich einige
weitere Nachrichten gewinnen. ··Vernll~Weh. ist er der
v. Cellerarii (Kellerwirte) Nr. 5. VI. Depositores Nr. 1-6. Vll. Pugiles (Freifechter, Fechtmeister) Nr. 1-2. U»l
Hinrieh Streitthorst, der am 23. Sept. 1615 imma-
trikuliert wurde und als Kellerjunge eine Margarete
B. ermordet hat1). Er wird zweimal verheiratet ge-
wesen sein; die erste Frau ward am 2. Sept. 1636
begraben. Dieser Ehe werden die vier Brüder Julius
August, Heinrich, Johann Friedrich und Jeremias
Streithorst aus Helmstedt entsprossen sein, die am
19. Juni 1634 in H. immatrikuliert sind. Er schloß
dann mit Katharine Hedwig Meyer, der Tochter des
verstorbenen Amtsschreibers M. in Eichenbarleben, am
26. Nov. 1637 einen neuen Ehebund, der bis zum
Jahre 1659 währte. In ihm wurde die Gattin, 64 Jahre
alt, am 18. Dez. 1659 begraben. Streithorst selbst wurde
am 6. Nov. 1664 im Alter von 73 Jahren beigesetzt.
1) Wolf. 22 B Vol. rr,
Auch die Kellerjungen standen wie die Studenten-
jungen unter akademischer Gerichtsbarkeit. Es wurden
daher auch Karzerstrafen über sie verhängt. So
über den Kellerjungen auf dem Universitätskeller
Christoffel Konfus am 10. Februar 1604, drei Tage
darauf über den Studentenjungen Dieterich Meyer,
der dem famulus communis im Kolleg die Fenster
eingeworfen hatte. Eine nicht näher bezeichnete Schuld
hatten die drei Studentenjungen Ludeke Volckmer
aus Emmerstedt, ChristophoruB Be ck er aus Seesen
und Jonas Lübeck aus Erxleben mit drei Tagen
Karzerhaft vom 22.-24. März 1604 zu büßen. In
die Matrikel sind diese jungen Leute übrigens nicht
mit eingetragen.
VI. Depositores.
Als Erster hat dieses Amtes offenbar in Helmstadt I 4. Stephan Hase
1.* Joh. Caspari, Dithmariensis, aUB Westfalen, der in der Matrikel nicht zu finden
gewaltet, der am 30. 12. 1576 kostenlos in die ist, gegen Ende des Jahrhunderts jedenfalls noch im
Matrikel eingetragen ist. Als er 1584 seine Stellung Dienste war; er ließ 30. 7. 1599 ein Kind begraben,
aufgeben wollte, meldeten sich zwei Bewerber: Joh. 13. 3. 1600 eine Tochter Agnes taufen. Bald nach-
Hardekopf aus dem Stifte Bremen, der am 9. März her muß er sein Amt aufgegeben haben. Da tritt
1580, und Antonius "Ben eke n aus Süpplingen, 5. Heinrich Uchlander
der schon am 20. April 1577 in Helmstedt immatriku- an seine Stelle, der, wie der Eintrag im Kirchen-
liert wurde. Für letzteren verwandte sich neben buche bei seiner Beisetzung, die am 5. März 1649
Heinrich von der Lühe die Universität am 10. Nov. auf dem St. Walpurgis...Kirchhofe geschah, angibt, 51
1584, da er sehr arm, der Sohn des verstorbenen Jahre lang das Depositoramt versehen hat. Er war
Süpplinger Pastors und nein hurtiger Gesell" sei. Es ein Schlesier, stammte aus Liegnitz und ist am 23.
erhielt die Stelle nun in der Tat März 1598 als "Renrieus Ochlander Lignizensis" in
2. 1\ntonius Beneken." die Matrikel, in demselben Jahre aber auch als Stud.
Wie lange er sie inne gehabt hat, wissen wir med. in das Verzeichnis der Medizinstudenten einge-
nicht, jedenfalls bis zum Jahre 1590, denn ee folgte ihm tragerr'), Von diesem Medizinstudium ist später
3. Philippus Persius nicht mehr die Rede. Seine Witwe Elisabeth Gold-
aus Ellrich, der am 27. Juni 1590 gratis immatriku- amer wurde, 71 Jahre alt, am 3. Jan. 1662 begraben.
liert wurde, bald Aufnahme im Konvikt fand und Sein Sohn (Joh.) Wilhelm Uchlander wurde sein
dann füretlicher Stipendiat wurde, sich aber bereits Nachfolger. Zwei weitere Söhne von ihm sind wohl
im folgenden Jahre der Medizin zuwandte. Er er- die Studenten Johann Heinrich und Melchior Uch-
scheint 1591 und 1593 als Stud. med. in Helmstedt, lander aus Helmstedt gewesen, die am 31. Mai, bes.
ist nach dem Liber Actorum auch Dr med, geworden, 19. Juni 1633 hier immatrikuliert sind.
doch fehlt leider die Angabe, wann und wo dies ge-
sehehen. Sein Nachfolger als Depositor ward 1) VgL 1697/8, 62 und Acta 16~7J8d, 6.
VII. Pugiles (Freifechter, Fechtmeister).
Schon am 14.0kt. 1576, also vor der feierlichen
Eröffnung der Universität, richteten die Helm.stedter
Studenten, die der Ritterschaft angehörten, an den
Herzog Jullus eine Eingabe mit der Bitte, au.Ber
einem neuen Rechtsgelehrten auch einen Fechtmeister
. anzustellenl ) . Von Anfang an scheint man auf die
Filhnmg der Waffen Wert gelegt zu haben; es ward
bereits .am2. Tage der Eröffnungsfeier (1.6. Oktober)
mitten· auf dem Markte eine Feohtschule gehalten').
'Ober die 'ersten Fechtmeister sind uns leider nur
.AndeutUngen.l1berliefert,' die UDS bei anderen Gelegen-
heiten mitgetdlt' werden•. ""Wir kennen auch nur
,. 1) Buno".a.atarehlt (UDfTen.He1mstedt DmI Jlr. 1).
_. , ~t-B~ .6~ .T~•• Dr~ 19 (DeL 1~) 8....
ihre Vornamen, wohl ein Zeichen dafür, daß es sich
bei ihnen um volkstQmliche Persönlichkeiten handelte.
Der erste von ihnen war
1.· J\ndreas.
Wir hören über ihn Dur, daß aus seinem HaUBe ein
Student am 21. J4ai 1581 begraben wurde. Von
einem Fechter
2.· Petrus
ist in einem Schreiben des Herzogs Heinrich Julius
vom 3. O~ 1590 die Rede. Der rtlrst hatte ge-
. hört, "Juu.ggeselle Petrus der Fechter- sei ein guter
Rappier-lechter; er wiinschte ihn und seine Kunst
kennen zu lernen und forderte ihn daher auf, nach
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452 Vll. Pugiles (Freifechter, Fechtmeister) Nr. 3-8. vm. Pedelll sen pnblici Ministri Nr. 1-6.
Wolfenbüttel auf seine Kosten zu kommen"), Dann
vernehmen wir wieder nur, daß die Magd des Fechters
3.* }acob
am 26. Juli 1597 begraben sei. Zuerst in der Ma-
trikel taucht sicher benannt der Freifechter
4.* Christianus Gertner
von Freiburg aus Meißen auf, der am 29. Aug. 1608
in die Matrikel eingetragen ist. Trat er erst damals
seine Stellung an, so hat er sie jedenfalls nicht
lange versehen. Es folgte ihm sehr bald
5.· Joh. Bartholom. Graßman Spengler
aus Straßburg, am 29. Juni 1610 als Freifechter in
die Matrikel eingetragen'). Er hat sein Amt bis
zum Jahre 1616 inne gehabt, wo ihm die Edlen
von Warberg den Krug in Räbke verliehen. Er
schreibt von hier aus unterm 28. Okt. 1616 an die
Universität, er habe 7 Jahre als Studentenfechter ge-
wirkt und empfiehlt seinen leiblichen Bruder zum
Nachfolger. Die Bitte wurde ihm gewährt, es ward
6.* Hans Grasman Spengler
an seine Stelle gesetzt, der ebenfalls als Fechtmeister
1) Acta Acad. (Univers.) 17, n. - t) Er kam 24. 12. 1610
in den Karzer, wohl weil er am 13. 10. 1610 an dem Ueber-
fall und der Verwundung des Stud. Johannes Berckelman
teilgenommen hatte (Wolf. 22 BI, 4).
von Straßburg am 1. Nov. 1616 immatrikuliert wurde.
Es folgt auf diesen im Liber Actorum:
7. Raphal!l Eglinus
aus Marburg, über den ich in den Akten etc, SODst
nichts habe auffinden können. Sein Amtsnachfolger
wird, wir wissen nicht wann,
8. Joachim Tellermann
aus Minden 1) geworden sein. Er wird in einem
Schreiben des Herzogs August vom 22. Okt. 1647
bereits der "alte" Fechter genannt, da er sich aber
gut verhalten, in seiner Stellung belassen; er scheint
sie, obwohl sich die Studenten im Oktober 1666 über
ihn beschwerten, bis zu seinem Tode - er ward
am 11. Sept. 1676 im Alter von 74 Jahren begraben
- innegehabt zu haben, vermutlich in letzter Zeit
von seinem Sohne Joachim Christoph unterstützt,
der dann sein Nachfolger wurde. Seine erste Frau
Magdalene, geb. Rabe, ward, 53 Jahre alt, am 11.
April 1656 begraben. Er heiratete aufs neue am
7. Okt. 1656 Anna Elisabeth Koch, die Tochter des
Goldschmieds Kasp. Jost Koch.
1) Ein Bruder von ihm wird wohl der Johannes Henrieus
Tellerman Mindanu8 gewesen sein, der am 7. Juli 1628 in
Helmstedt immatrikuliert ist.
VIII. Pedelll seu pubDei MInistrI.
Der erste von ihnen wird
1. Johannes Sigfridus
gewesen sein, der schon vor Eröffnung der Universität
am 31. August 1576 in die Zahl der Studenten,
1578 aber unter die Mediziner aufgenommen wurde1) .
Vermutlich hat er schon um die letztere Zeit sein
Amt als Pedell aufgegeben und es
2.· ]ohannes Faber
aus Flechtorf überlassen, der in der Matrikel nicht
erscheint und auch nur kurze Zeit die Stelle be-
bekleidet haben kann; denn schon am 5. Juli 1582
erhebt er als "gewesener Pedell" Geldforderungen
an die Universität, Es folgt ihm
3.· Zilliacus,
über den wir weiter nichts wissen, als daß er am
25. Oktober 1587 begraben wurde. Ihm schließt
eich im Dienste
4. Otto 1\lberti
aus K~Digslutter an, der am 19. April 1585 imma-
trikuliert und am 10 .. Mai 1592 zum Notar ernannt
worden ist. Noch in der Stipendiatenliste vom 18.
12. 1596 (Stip. IV, 25) wird er als Acad. Pedellus
aufgeführt; er hat aber .einen Substitutum gesest,
weil er seine eigne haußhaltung hatt. " Bereits
weit früher war er verheiratet; denn er ließ am 29.
~ezember 1595 seine Frau begraben, verheiratete
sich dann aber wieder, da er 8DJ 18. Fabr. 1602
einen Sohn Benedictus Cornelius, . am 8. Mai 1606
eine Tochter Anna Elisabetb. taufen, ferner am 11.
Nov. 1604 ein Kind, am 7.Jan. 1610 seinen Sohn
t) Er wurdespäter Profellor derKec1isin, .. Prof. med.Dr. 7.
Benedictus begraben ließ. In demselben Jahre ist
er auch selbst gestorben und am 11. Juni 1610 bei-
gesetzt. #Sein unmittelbarer Nachfolger ward, da die
Bewerbung Joh. Georg Breitenbachs unberücksichtigt
blieb,
5. Valentin Sachse
aUB Osterburg in der Mark. Er ist am 31. MArz
1603 in Helmstedt immatrikuliert und wurde erst
(um Anfang 1605) famulus communis (vgl. IX, 4).
Er begegnet noch in der Stipendiatenliste vom c. '
6. Okt. 1619 (Stip. vm,12) und kommt 1624 um
Aufbesserung seines Salariums ein. Er war längst
verheiratet, hatte 22. 11. 1611 einen Sohn Heinrich,
17 .. 9. 1613 Joachim und 7. 11.. 1619 Valentin
taufen lassen. Seine Ehefrau Anna, geb, Cupplus,
ist am 13. 10. 1635 begraben, er selbst wenige
Tage darauf am 23. Okt. 16351) . Sein Sohn Heinrich
ist am 18. Aug. 1619, Johann am 4. Juni 1623 als
Student in Helmstedt immatrikuliert worden. An
ihn reiht sich
6. Johannes Grubenhagen
. aus Buxtehude. Vielleicht hat er 'noch bei· Lebzeiten
des VorgAngers seinen Dienst angetreten; denn ~
29. August 1636 begriindet er seine Bitte um Zu-
1) Auffallend ist, daI ,in der Stipenliatenljste 'fOm ••
Sept;. 1819 Joh&DD8I lIanardu8 a1a Pedell.beHichDet in
(Btip. VI, 10), in der vom 18. AprlllUO aber. lohunes
Ketleniu (8tip. X, 10), daI '_er, der_ 10. JUDil607
als Gue1fibytan1l8 immatrikuliert 1It,' alIDr. 9 in der Li8te
vom 18. 4. 1810,· dieser aber,. 'am.. 14.' &1807 als 0eJ].8JaIiI
immatrikuliert,. iD der Liste. vom.\ 29. 9.. 1819 .~.. ala
M. 9 olme PedeneDbeHichn1lJlt"i.~.·"u,L~ J;Iabe1l
sie seitweiae Ar 'VertreaDg c1iI-·~'baDegIhaI»&t,·- "
•
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lage durch sein langwieriges exilium und Beine
kleinen Kinder, die, da sie im Helmstedter Kirchen-
buche nicht stehen, auswärts geboren sein werden;
er ließ dann aber auch in Helmstedt am 20. 9. 1636
einen Sohn Jürgen Thomas und am 14. 3. 1644
Philipp Valentin und am 1. August 1641 eine Tochter
Margarete Emerentia taufen. In der Matrikel er-
scheint er erst am 15. 4. 1635 (1634/36. 126). Da
er bei seinem Begräbnisse am 22. Mai 1651 ein
Alter von 67 Jahren zählte, so muß er bei seinem
Amtsantritte verhältnismäßig schon sehr bejahrt, also
kein Student mehr gewesen sein.
IX. Famuli communes.
Rier sind wir für das 16. Jahrhundert allein auf
den Liber Actorum angewiesen, der auch nur zwei
leere Namen nennt:
1. Hieronymus,
2. Martinus Haussman,
Wir können dem nichts hinzufügen. Erst von
3. johann Georg Breitenbach (Bredenbachius)
ist einiges zu sagen. Er stammte aus Arnstadt,
ward 1598 Cantor in Blankenburg a, H., darauf Lehrer
(ludimagister) in Stiege. Zur Fortsetzung seiner
Studien ging er nach Helmstedt, wo er am 11. Juni
1600 immatrikuliert wurde. Unter dem Prorektorate
Joh. Sigfrids (Sommersem. 1602) wurde er als famu-
lus communis angenommen, gab seinen Dienst aber
schon unter Th. Adams Prorektorat (Wintersemester
1604/5) wieder auf. Nach dem Tode des Pedellen
O. Alberti. bewarb er sich am 12. Juni 1610 um die
hierdurch erledigte Stelle, aber ohne Erfolg. Sein
Nachfolger war 1604/5
4. Valentinus Sachse
geworden, der dann um den Anfang des Jahres
1611 den von Breitenbach erstrebten Die~st als Pe-
dell bekam; s, hierüber das zu VIll,5 Gesagte. An
seine Stelle trat als famulus communis
5. Luderus Dudenslngius
aus Rodenwalde, der am 17. Sept. 1603 itnmatrikuliert
war und später (um Anfang d. J. 1621) Pastor in
Apelnstedt und Volzum wurde. Ebenso ging sein
Nachfolger
6. Statius Luchovius
aus Lüneburg, am 14. Juli 1615 immatrikuliert,
1625 zum Pastorate in Saalsdorf über. Im Liber
Actorum sind hier angereiht
7. 1\bundus Devius,
in dem wir wohl den Petrus Abundu8 Duerus wieder
erkennen können, der am 11. 2. 1632 in den Kon-
vikt kam [1632, 2 a], und
8. Wollgang Hase
aus Quedlinburg. Über diesen beschränkt sich unsere
Kenntnis darauf, daß er am 21. 11. 1631 in Helm-
stedt immatrikuliert ist. Anzufügen ist hier wohl
der im Liber Actorum nicht genannte
9.* Ernst Becker
aus Göttingen, der am 3. :März 1631 immatrikuliert,
am 17. April 1635 vereidigt und am 6. Juni 1638
als "huius Academiae famulus communis, theologiae
I· studiosus" begraben wurde.
B. Officiales Extraordinarii.
Eine Uebersicht der Personen, die als solche unter
der akademischen Gerichtsbarkeit stehen, findet sich
im Liber Actorum S. 929.' Es heißt da:
Personae Extraordinarlae sub tutela et jurisdictione
academica, fruentes communibus privilegiis et ab
onerlbus personalibus immunes, Bunt: Doctores,
Licentiati, :M:agistri, Pastores alienigenae et Studiosi
uxorati, tum praxeos turn alias Studiorum causa in
Academia comorantes: quin et omnium istorum etiam
Professorum defunctorum et officialium viduae sacundum
consuetudinem per complures anHOB hactenus sine
contradicti.one fere observatam.
Nur im allgemeinen konnte der Kreis dieser
Personen, der sich natürlich stetig veränderte, be-
zeichnet werden; Listen ließen sich über sie nicht
leicht aufstellen. Nur aus dem Anfange des Jahres
1625 ist uns solch ein Verzeichnis überliefert; es ist
auf S. 307 als Additamentum zum 93. Semester (1624:/5)
abgedruckt und liefert uns ein klares Beispiel fllr die
vorstehenden Bestimmungen.
•
•
Abbreviaturae.
Kbbreviaturae.
&. := anno
Ac. =- Academia
Acta = Acta Academiae
Alb. =- Album (Universitätsmatrikel)
an. =- annos
Arch. -- Archiater
Begr. = Begräbnis
begr. = begraben
BI. - Blatt
care, == carcer
cf. = confer
cl. = clarissimns
comm. = commendatus, commendavit
CODS. = Oonsiliarius
Conv. = Konvikt, in Conv. = kommt in d.
Konvikt, im Conv. =- ist z. Zt. im
Konvikt, aus Conv. = scheidet aus
d. Konvikt.
Corp. Jnl. == Corpus doctrinae Julium
def. = defendit, defensor
dep. od, depos, = deposuit
disp. = disputat, disputavit
dissert. =- dissertatio
D. th, :x Doctor theologiae
Dr - Doctor
ebd, -= ebenda
ecel, ::= ecclesia, ecclesiasticus
eXaID" = examinatns, examinavit
f. = filius
Fac. = Facultas
fr, = frater
fnnct, functio (ad funct, = ad functionem)
Gand. Gandersheim, Listen der Studenten
des Gandersheimer Pädagogiwns. I,
rr, m
get, = getauft
H. == Helmstedt
Hsnn, Arch. = Staatsarehiv in Hannover
Ib, == ibidem
JOtus ~ jurisconsultus
interced.}. .interc. == mtercedente, mtercedentibus etc,
LU. :.s Juris utriusque
•
Jnl, 1, 2 etc, = die Herzog Julius übersandten
Stndentenverzeichnisse 1, 2 ete,
im. = juris, iuridicus
Kb. = Kirchenbuch (das von St. Stephani in
Helmstedt)
L. H. A. = Landeshauptarchiv
Lib. = Liber
Lib. decan, = Liber decanalis (theol. iur. med.
oder phil.)
M" } v.
M = Jl1&gIsterag.
ID. = mensa (Tisch im Konvikt)
Matr. TI = Anfang einer zweiten Studenten-
matrikel
med. = medicus, medicina, medicinalis
?ried. I = Matrikel der medizin. Fakultät I
Med. II = Ma.trikel der medizin, Fakultät 11
Nob. = Nobilis
Not. = Notarins
off. = officium
ord. = ordinatus, ordiniert
Ord. R. = Ordinationmn Register
phi!. = philosophia, philosophieus
praes. ~ praesidens, praesidit, praesedit
Prof. = PlOfe88or
prom, = promotus, promoviert
rec. = receptns
res. = resignavit (bei Aufgabev. Konviktstellen)
resp, = respondet, respondit
S. = Seite
8. = siehe
8" d, e. a, = sine die et anno
St, == Studiosus, Student
Stb. = Stammbuch
Stip, = Stipendiarius, Liste der Stipendiaten
subscr, = subscripsit (bes. von Unterschriften
des Corpus Julium)
theoL ::3 theologi.a, theologlens
vgl. = vergleiche
Verz. -= Verzeichnis
v. :=a vir
'Wolf. == Landeshauptarchiv in Wolfenb1itte1,
(bes, Universititsakm 22 B)
zw. =- zwischen
Tituli justi librorum in contextu breviter citatorum.
Tituli justi librorum in contextu breviter citatorum.
Ade In n g, Joh. Chrph., Fortsetzung und Ergänzungen zu
Chr. Gottlieb Jöehers allgem. Gelehrten-Lexico. 1.-II. B.
Leipzig, Joh. Friedr, Gleditsch 1784~87. 4°.
Alt-Helmstedt. [Monatsschrift des Helmstedter Universitäts-
bundes.] 1914 ff. 4°.
(Becmann, Joh. Chrph.), Notitia nniversitatis Francofur-
tanae. Francof. ad, Viadr., Jer, Schrey et Joh, ehr.
Hartmann 1707. fol.
Beste, Johannes, Geschichte der Braunschweigischen Landes-
kirche von der Reformation bis auf unsere Tage.
Wolfenbüttel, J. ZwiJ3ler 1889.
Allgemeine Deutsche Biog raphie, 1.-56. B. Leipzig,
Duncker und Humblot 1876 -1912.
B 0 eh m er, Justns Christoph., Inscriptiones sepulchrales He1m-
stadienses. ,Helmstadü, Georg Wolfg. Ramm 1710.
Bo ehm er, Justus Christopb., Memoriae Professornm Helm-
stadensium in Medicorum ordine ... descriptae, Guelfer-
byti, Godefr. Freytag 1719. 4°.
B oehmer, Jnstus Christoph., Memoriae Professornm Elo-
quentiae, qnos habnit AcademiaHelmstadiensis. Göttingae,
Hager 1788. 4°.
B~oi8sardu8, Jau.Jac., Ieones diversornm Hominum fama
et rebus gestis illustrium, Metis Mediomatric., Abr,
Faber 1591. 4°.
Boissard us, Janus Jaeobus, Bibliotheca chalcographiea
illustr. Virtute atque Ernditione in tote Europa clariss.
virorum. Francofurti, Jo. Ammon 1650.
BruD8, Panl Jakob, Verdienste d.. Professoren" zu Helmstedt
um die Gelehrsamkeit. E. Fragment. Philologen. Philo-
sophen. Mathematiker. Halle und Berlin, Hallesches
Waisenhaus 1810.
Cbrysander, Wilh. Chrn Justus, Dypticha [11 Professorum
quotquot Aeademiam Juliam • . . usq ue ad hoc tempus
omamnt. Helmstadi, Schnorr 1746. 4°.
Oh rysan der, Wilh. Chm Justus, Ministri Ecclesiae Helm-
stadiensis, Helmstadii, Paul Diet. Schnorr 1747. 4°.
Clarmund UB, Adolph, [Job. Christoph Ruediger], Vitae
clarissimornm in re literarla Virorum, d. i. Lebensbe-
schreibung etlicher Hauptgelehrten Männer. I.-IV. T.
Wittenberg, Chn G. Ludwig 1708 ff.
D e t t me r, Vitus, Das Konsistorium zu WolfenbütteL
Brannschweig, E. Appelhans n, Camp. 1922.
Dommerich, Joh. Ohristoph., De Fatis Dialectices in Aca-
demia Helmstadiensi. BeImstadi, Schnorr 1762. 4°.
Drugulin, W. E., Allgemeiner Portrait-Kata.1og. Leipzig,
Kunst-Comptoir 1860.
DuR0 i, J nlins Georg Paul, Biographien der Helmstädtschen
Rechtslehrer im: Archiv f. d. theoret. u. practische
Rechtsgelehrsamkeit hg. von Tb. Hagemann n, Ohm
Aug. Günther. L Tbeil S. 282-250. II. Tb. 8. 97-
161. m Th. S. 40-108. IV. Tb. S. 150-176. Braun..
schweig, Schulbuchhandlung 1788-1789.
Erseh, Joh.. Sam., und Gmber, Joh. Gottfr., Allgemeine
Encyclopädie der Wissenschaften u. Künste. L Secti.on.
A-G, 1.-99. Theil; 11. Sec. H-N., 1-~. Theil;
ill. Beet. O-Z 1-25 Th. Leipzig, Joh. Fr. Gleditsch
1818-1831, F. A. BlOckhaus 1831-89. 4°.
Feier des Gedichtnis8es d. vormahl Hochschule Julia Caro..
lina zu Helmstedt ••• Kai 1822. Helmstedt, C. G.
Fleckeisen 1822. 4°.
Freher, PanI, Theatmm. virorum ernditione clarorum, in
quo vitae et Beripta tbeologomm, iureeonsultor~,
medicorum et philOBOphorum . • • repraesentantur. Non-
berpe, J. HofmanD 1688. fo1. •
FrobesiuB, Jo. Nicolaus, lIagni Pege1ii, Erb. Hofmanm,
SilDoDis Ilencü et FraDcisci Parcovü primonuD Acad.
Juliae mathematlcorum M:emonae. Helmstadii, P. D.
Schnorr 17". 4:0.
I'r 0 besiu S, Jo. Nicolaus, DuDcani Liddelii,. Hem. Sehaperi,
Jo. a Felden et Sigismundi Hosemanni profeuorum
quoDdam. iJl AcademiaJulia mathematico11Ull Jlemonae.
Be1matadii, P. D. Schnon' 1147. 4°.
[H ä be r li n, Franz], Geschichte der ehemal. Hochschule
Jnlia Carolina zu Helmstedt. Helmstedt, F. Richter
1876.
Henk e, Ernst Ludw. Theodor, Georg Oslixtns und. seine
Zeit. I. n. IT, 1-2. Halle, Waisenhaus 18f>3~1860.
Hi rsc h, August, Biographisches Lexikon der hervorragenden
Arzte aller Zeiten und Völker. I-VI. Wien und Leip-
zig, Urban u. Schwarzenberg 1884-88.
Hofmeis t er, Bermann, Die medizinische Fakultit der
Universität Helmstedt in d, J. 1676-1718 im Jahrbuche
des Geschichtsvereins f. d. Herzogt. Braunschw., 9. Jshrg,
Wolfenbüttel, J. Zwißler 1910. S~ 109-148.
J öch er, Ohm Gottlieb, Allgemeines Gelehrten-Lexicon, I. bis
IV. Thei!. Leipzig, Joh. Friedr. Gleditseh 1750-1761.
J Ugl er, Joh, Friedrich, Beyträge zur juristischen Biographie.
1-V B.. Leipzig, J. S~ Heineins 1773-1779.
Kestner, Ohm Wilh., Medizinisches Gelehrten-Lexicon.
Jena, J. Meyers .seel, Erben 1740. 4°.
K 0 I dewe y, Friedrich, Geschichte des Pädagogium illustre
zu Gandersheim und seiner Umwandlung in die J nlius-
Universität Helmstedt (Gymnas, Programm) Wolfenbüttel,
E. Th. Bindseil Nachf. 1869. 4°.
K oldewey, Friedrich, Geschichte der klassischen Philologie
auf der Universität Helmstedt. Braunschweig, Fr.
Vieweg u, Sohn 1896.
Kunhar d t, Heinrich, Beiträge zur Geschichte der Universität
Helmstädt. 1. Heft. Helmstädt 1797.
Meier, Gebhard 'I'heod., Monumenta Julia Memorias Pro-
fessorum Helmstadensium ... exhibentia. Helmestadi ,
Benr. Dav. Müller 1680.
Moller, Joannes, Bibliotheea Septentrionis eruditi ...
I. Liber de scriptis Danornm 11. Svecia literata lli. In-
trodnctio ad Historiam Dueatuum Slesvicensis et Hol-
satici, Hamburgi, Gtfr. Libezeitins 1699.
Mo l l er, Joanues, Cimbria Literata sive aeriptorum dneatus
utrinsqne Slesvieensis et Holsatici . . . • historia litera-
ria I-rn Havniae, sumpt, Orphanotrophü Regii 1744.
fol.
Historiea Nar ra t io de Introdnctione Universitatia Juliae
et Promulgatione Privilegiorum. Helmstadü, Jacobns
Lucius 1679. 4°.
N entwig, Heinr., Die Physik an d. Universität Hehastedt.
Wolfenbüttel, J. Zwißler 1891.
Realencyklopädie für protestantische Theologie n. Kirche.
Begründet von J. J. H erzo g. 3. Auf!. Herausgegeben
von Albett Hauck. 1.-26. B. Leipzig 1896-1909.
Rehtmeyer Phil. Julins, Antiquitates ecclesiasticae
inclytae ~rbi8 Brunsvigae oder: Der ber. Stadt Bra~n·
sehweig Kirchenhistorie. 1.-V. Theil. Brsnnschweig,
Qhrph. Fried. ZOOgen Wittib (bez. Ludolph Schröder)
1707-1720. 4°.
Rotermuntl Heinr. Wilh., Fortsetzung und Ergänzungen
zu C~. Gottliebs Jöehe1'8 allgem. Gelehrten-Lexiko.
In. bis VI. B. Delmenhont, Georg JiSntzen [III] (bel.
Bremen, J. G. Heyse) 1810-1819. 4°.
Roterm und, Heinr. Wilh., Das gelehrte Hannover. I, II B.
Bremen 1823. • •.
Salfeld, Job. Chrph., Sammlung z. Gesch. des Co~ftl
zn Hannover. HaDDover 1803.
Beh röder, Hana, Lexikon der hamburgischen Schriftsteller
bis zur Gegenwart. 1.-VIn. B. Hambnrg 1861-1883.
Stintzing, Boderich, Geschichte. der deutschen ~~­
wissenschaft: I. u. ll. Abtheil. IIbchen u. Leip&Ig,
R. Oldenbourg 1880-84.
S tri e der Friedr. Wilh., Grundlage zu e. HesaiJchen Ge-
lehrteJ'a. ud Schriftsteller-Geschichte. Seit der Befor·
matioD bis auf ~geDW. Zeiteu. B. 1-16. GötÜDgeD,
Barmeier (bes. cusel, Griubach) 1781-1808.
Upstallboom.B litter ftlr 08tfri8liJche Geschichte und
Heimatkunde. I.-XI. Jahrg. Emden, ABtOD Gerhud
1911-iS.
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l\ddenda etEmendanda.
s, 1. Gand. 9: Oeconomns II,7 S. 446.
S. 4. 1574 11,8: Urfehde 2. 12. 1583 (Wolf. 22 BI,2:
SoteCeisch). - 1574 11,15: Schlägerei 30. 1. 1684 (Wolf.
22 BI, 2).
S. 6. 157411,29: Tumult 8. 2. 1578 (Wolf. 22 B 1,1).
S. 6. 1576,61: Citation 16. 6. 1584 (Wolf. 22 B 1,2:
Lechnerus). - 1576, 78: Verwundung 18. 7. 1ö88 (Wolf.
22 HI,S).
S. 7. 1676,118: Tumult 4. 12. 1677 (Wolf. 22 BI, 1:
Goslar). - ]676,155: Urfehde 18.11. 1683 (Wolf. 22BI, 2).
S. 8. 1676,62: Tumult Febr. 1578 (Wolf. 22 B 1, 1).
S. 9. 1576,91: In H. 13. 3. 1084 (8th. V 16,194 mit
Wappen). - 1676, 102: Wird Pedell, vgl. S. 462 VIII, 1.
- 1676,92: In H. 13. 3. 1584 (8tb. V 16,194').
S. 10. 1576/7,56: Universität an den Herzog, H. sei
im Examen nicht hinreichend geschickt gewesen; er wird
als Mediziner dem Herzoge zu weiterer Unterstützung
empfohlen 21. 3. 1091 (Alte Aead. Regier. nr. 51).
s, 11. 1576J7~ 85: Unfug 8. 2. 1578 (Wolf. 22 B 1,1).
- 1676/7.89: Wird Acta 1581 c, 4 als Patrieins Bremenais
bezeichnet. - 1676/7, 118: Wird später Depositor, vgl. S.
461 VI,1. - 1576/7, 188: Wird später Depositar, vgl. S.
461 VI, 2.
S. 12. 1676/7,182: Hausstürmung 22. 7. 1578 (Wolf.
22 B 1,1).
s. 11. ~.,!,Über Spalte 2 lies 1577 statt 1674. - 1577/8,
16: Citation 12. 1. 1581 (Wolf. 22 BI, 2). - 1577/8,23:
Hausstürmung 22. 7. ] 678; Relegation 25. 8. 1679 (Wolf.
22 B I, J). - 1677/8,ö9: Tumult Febr. 1678 (Wolf. 22BI, 1).
S. 14. 1677/8, 114: Bausetürmung 28. 7. 1578 (Wolf.
22 BI, 1). - 1677/8,147: Urfehde 27. 11. 1683 (Wolf. 2~
BI, 2). -- 1677/8, 149: Relegation 25. 8. 1679 (Wolf. 22
BI, 1). - 1077/8,158: Tumult 8. 2. 1678 (Wolf. 22 B I, 1).
S. 15. 1577/8,192: Hau8stürmung28. 7.1578 (Wolf. 22
B I, 1); die Worte: ,,18. 7. lö80 Stip. examinetns ....
Illnstr. a, 3" sind von 190 auf nr, 192 zu übertragen, -
1577/8,220: Urfehde 9. 3. 1684 (Wolf. 22 B 1,2).
S. 16. 1677/8, 260: Todschlag 17. 10. ]680; Citatio
12. 1. 1681 (Wolf. 22 B I, 1 u. 2).
S. 17. 1678,16: Hausstürmnng 28. 7. 1678 (Wolf. 22
B I, 1). - 1578, 26: Citatio 12. 1. 1581 (Woll. 22 B 1,2).
- 1578,58: Hausstürmung 22. 7. 1578 (Wolf. 22 B I, 1).
S. 18. 1öS8,77: Hansstürmung 23. 7. 1578 (Wolf.
22 B I, 1). - 1678,86: Schlägerei 30. 1. 1684 (Wolf. 22
B I, 2: Job. von Venedigen). - 1578, 105: Zeuge beim
Erstechen eines Studenten (Wolf. 22 B I, 2: C. Haius G.).
.,/" S. 2J. 1679, 22 muß heißen: "Melchior aBueren Monaste-
riensis." Dazu Anmerk.: Alb.: Bunen; vgl. Jul, 13, 7: M. von
Buaren.
S. 22. ,1579,93: Urfehde 2. 12. 1683 (WoU. 22 B I, 2).
S. 24.l.rSemesterbezeiehnung muß lauten: 6. Semester
1679/80. - 1579/80,17: Todschlag 17. 10. 1680 (Wolf.
22 BI, 1). -vt579/80,26 ist als Anmerk. hinzuzufügen:
Jul. 18, 7: Johannes von Berga, aus Lißandt. - .....ct679/80, 67:
Todschlag 1580; in perpetuum exclusus 24. 7. 1581 (Wolf.
22 B I, 1: Victor ab Haringa Frisius).
S. 25. ".tTher heiden SpaJten (statt 1(79): 1680. -
167'/80, 88: Will 1684 Depositor werden, vgl. S. 461 VI, 1.
- 1579/80,80: Urfehde 9. 8. 1684 (Wolf. 22 BI, 2: Th.
Rnmp).
S. 26.:nber heiden Spalten (statt 1579-): 1680. -
.[141. Johannes von Berga aus Liflaudt] ist zu streichen,
da = 1579/80, 26 Joannes Bergius, RigeDBis Patricius. -
,[142. Melchior von BuereD :Mon.] ist zu streichen, da ==
1679, 22. - 1679180" [144]: Bausst1mnung 22. 7. 1678
(Wolf. 22 B I, 1). - ( 1679/80, [166]: Erstochen TOD 1679/80j67 [nicht 1679/80, [142], wie in der AnmerkuDg steht
(Wolf. 22 BI, 1: Henricus BUdaeUB HadleDSis).
S. 27. 1680, 7: Restitutio wegen Todschlags 26. 6.
lö97 (Wolf. 22 B 1,4). - 1680,20: Unfug vor Dan. Hof·
manns Hause 2:J. 11. 1686 (Wolf. 22 B I, 3: Herm. Müller).
- 1580, 31: Bürge 21. 2. 1589 (Wolf. 22 B I, 2: P. E.
Ilsenburgensis). - 1580,63: Erschlagen 17. 10.1680 (Wolf.
22 BI, 1).
S. 28. 1680, 92 : Unfug vor Dan. Hofmanns Ha.use
22. 11. 1686 (Wolf. 22 BI, 3). - 1580,140: Urfehde 14.
4. 1584 (Wolf. 22 BI, 2).
S. 29. 1580/1,42: Citatio 20. 5. 1682 (Wolf. 22 BI, 2:
Hartnack).
S. 31. 1581,7: Urfehde 19. 3. 1584 (Wolf. 22 BI, 2:
Müller). - 1581, 42: Vorn Grafen von Oldenbnrg empfohlen;
Revers als Stipendiat 13. 6. 1684 (Alte Acad. Reg. nr. 61).
S.3.. 1581/2,23: Urfehde 14.4. 1584 (Wolf. 22 B 1,9).
- 1681/2,1>2: Bürge 21. 2.1089 (Wolf. 22 BI 2). - 1681/2,
87: Erstochen von Jae, Tetens (1583, 46) (Wolf. 22 B I, 2).
S.36. 1582,13 und 14: Von Herzog Ernst Ludwig
v. Pommern und seiner Gemahlin Sophie Hedwig für Konvikt
empfohlen 22. 4. 1582 (Alte Acad. Reg. nr, 61: J. S. Nob.
Pom.), - 1682, 17: Unfug vor Dan. Hofmanns Hause 22. 11.
1586 (Wolf. 22 B I, 3).
S.37. 1582,77: 1584 in H. (Stb. V 18, 180 mitWappen:
Wolffg. Spitznas). - 1582, 91 und 92: Unfug vor Dan.
Hofmanns Hause 22. 11. lö86 (Wolf. 22 B 1,3: Die jungen
Bnring). - J582, 92: crimen deserti Arresti 30. 1. 1595
(Wolf. 22 B J, 4). - 1582, 103: Notar 17. 6. 1589 (Acta
1588/9a, 4: B. Sonnenbergius). - 1582, 114: Urfehde 15. ö.
1584 (Wolf. 22 BI, 2: Bolbrugge), - 1582, 116: Schlägerei
30.1.1584: Urfehde 12. 2. 1684 (Wolf. 22BI, 2). - [1582,136]:
Wohl 1684 noch in H., vgL Stb. V 16, .wo der Hofmeister
Franz Behr (1582, 137) und noch ö Helmstedter Studenten
(1576, 91', 92; 1682, 71 und 1583/4, 16, 38) im Febr. und März
1584 eingetragen sind. - 1682, 137: 12. 2. 1684 in H.
(Stb, V 16, 249: Franciscns Behr),
S.39. 1682}3, 20: Sohn des Kanzlers in Harburg ver..
wundet Dr Bokel 30. 1. 1584; Urfehde 17. B. 1584 (\Voll.
22 BI, 2). - 1582/3, 21: Bürge 21. 2.1589 (Wolf. 22 B1,2:
A. Goldbeck Werbensis), - 1682/3, 64 = Bausekretir H. G.
(Secretarii J, 1 S. 445)? - 1582/8, 66: Bürge 21. 2. 1689
(Wolf. 22 B I, ~: J. D. Dornburgensis).
S.40. 1682/3,97: Urfehde 10. 5.1684 (Wolf. 2~ B I, 8).
- 1582/3, 105: Schlägerei in SchlSningen Juni 1690 (Wolf.
22 B I, 3). - 1&83, 8: Von Graf Adolf zu Schaumburg für
den Konvikt empfohlen 13. 4. 1688 (Alte Acad. Reg. nr, 61;
G. Haselrodt T.).
S.41. 1583, 16: Schlägerei 80. 1. 1684; Urfehde 21. 2.
1589 (Wolf. 22 BI, 2: Wolfgang Krentser). - 1688, 35:
Intercession 26. 7. 1584 (Wolf. 22 BI, 2: Otto Drewes)..-
1683,46: Ersticht M. 2.1684 A. COCU8 (1681/2, 87); Intereeasion
26. 7. 1684 (Wolf. 22 B I, 2: J. Tatens). - iesa, 49: Unfug
23. 7. 1584 (Wolf. 22 BI, 2). - 1&88, 61: Wird Sekretltr
19. 9. 1698 (Secretarii I, 4.: Tb. Hupaeus S. 446).
S.42. 1688,89: Urfehde 9.4. 1684: (Wolf. 22 B I, 2)•.
S. B. 1588, 162: Besitzer des Stammbuchs V, l~mtt
Helmstedter Einträgen von Febr, und :MIrz 1584. _! 1688,
160: Urfehde 10. 4. 1684 (Wolf. 22 B I, 2).' ~
S.44. 1683/4, 16: 1584 in H.(Btb.V 18, 108' mit
Wappen). - 1683/4, 29: Prokurator-Beetell1lDg:'I'7.i~.t~
(Wolf. ~2 BI, 2: J. Köster). -:- 1688/~ ~:'?a~::' lö84:m
H. (8th. V 16, 196 :mit Wappen: AradreU Str8lendorf). -
1683/4,61: Arrestbrach 98. 8. 1686. (Wolf. 11 BI, 8). -
1588/4:, 76: Unfug vor Dan~'HolaabDl' Ha1l8l, n. 11. 1688
(Wolf. 22 BI, 8)... '.. "', .
, 8. 48. :1684, 28: ErklIrUgfriedlic~en ,Verhaltens 7. ö.
1688 (Wolf•.91 BI, 8)........ 1684,46: St;taL ·'Dled. 1697 (Acta
1698/7 d, 8:Schirnha.giu). .' '
S. 60. 168'/ö,8ö: Erstochen l~.·'ll.. 1688 (Wolf. 22
BI,B).
8. 11. 1684:/6;126 StudenC8Dtumult am 18. lL 14. Jan.
1697· (Wolf.' 21 Bk,'4 l: . ,Bade1UDJl). - 1~.. /6,185: WirdPedell, Tgl S. 4öivw,'4. ". '\
!
}
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s. 54. ,1686,64: Unfug vor Dan. Hofmanns Hause 22.
11. 1586 (Wolf. 22 BI, a). - 1585,81: Stud. med. 1589
(Acta 1688/9.d, 2: J. Jonsthonns Scotus). - 1586,101:
Verwundung 18. 7. 1588 (Wolf. 22 BI, 8).
S. 56. 1685, 127: Statt Henricus Plassins ist Herman..
nns PI. zu lesen, vgl. Titel seiner Schriften ete. - 1585,
[170]: Unfu2 vor Daniel Hofmanns .Hause 22. 11. 1586
(Wolf. 22 BI, 8). - 1686, [171]: Will Sekretär werden
(Secretarü I, 2 S. 445). - Lies Acta b Deeanna: 7 (nicht 1).
S. 56. 1685/6.3: Unzucht 16. 8. 1587 (Wolf. 22 B I, 3).
S. 57. 1686/6,106: Erlaß der Relegation 10. 12. 1590
(Wolf. 22 B I, 3). - 1685/6, 114: Magister 1686 (Acta
1585/6 e, 8: Hauwenschilt).
S. 51. Acta 158616e 3 = 1585/6,114.
S. 60. 1686, 74: Unfug vor Dan. Hofmanns Hause
22. 11. 1586. (Wolf. 29 BI, 3: Haddaw von Warwirde). -
1586, 106: Unfug vor Daniel Hofmanns Hause 22. J1. 1686
(Wolf. ~2 B 1,3). - 1686,121 Unzucht 16. 8. 1687 (Wolf.
22B 1.3).
s. 61. Sta~t Anmerkung 131 lies 132. ,
S. 64. 1586/7. 110: Fürsprache 8. 12. Ib90 (Wolf. 22
BI, 8). - 1686/7, J27: Studententumult 13. u. 14. 1. 1597
(Wolf. 22 BI, 4). - 1586/7,131: Verwundung 18. 7. 1588
(Wolf. 22 B I, 3: S. Dickman)
S. 65. 1687, 4: Citation 11. 6. 1690 (WoU. 22 B I, 3:
Wolderua Buschart Anto.).
S. 66. 1687,44: Unzucht 16. 8. 1587 (Wolf. 22 BI, S:
K Reuscher v. Halb.), - 1587,77: Schwängerung 20. 2.
1589 (Wolf. 22B I, 3: Mart. Boet,). - 1587, 118: Fürsprache:
8. 12. 1690 (Wolf. 22 B I, 3).
S. 68. 1587/8, 84: Unzucht 26. 6. 1595 (Wolf. 22 B 1,4:
M. Joh, Bocerus von Hannover).
S. 69. 1687/8,65: Fürsprache 8. 12. 1690 (Wolf. 22
BI, 4). - 1587/8, 88: Fürsprache 8. 12. 1590 (Wolf. 33
BI, 3). - 1687/8~ 91: Schwer verwundet 12. 7. 1691 (Wolf.
22 BI, 4).- 1687/8,113: Verwundet Job. Johannis (= 1587/8,
91) 12. 7. 1691 (Wolf. 22 BI, 4). - 1687/8, 118: Schlägerei
in Seh6ningen Juni 1590 (Wolf. 22 B I, 3).
S. '14. 1688/9,60: Schlägerei in Schöningen Juni 1590
(Wolf. 22 B I, 3: Johan von SchIesel Hamburger), -
1688/9, 77: Fürsprache 8. 12. 1690 (Wolf. 22 B I, B).
S. 75. 1588/9, 126: Fürsprache 8. 12. 1690 (Wolf.
22 BI, 8). - 1588/9 t 132: Citation 11. 6. 1590 (Wolf. 22
B 1,3). - 1S88f9, 167: Receptio relegati 21. 7. 1691 (Wolf.
12 B I, 4).
S. 76. 1689,27: Vgl. Oeconomi 11,7 S. 446.
S. 79. 1589/90,3: Fürsprache 8. 12. 1590 (Wolf. 22
BI, 3). - 1689190, 8: Klageschrift der Universität Marburg
wegen Debitum 2. 12. 1590 (Wolf. 22 BI, 3: Willichius
& Plate N. P.). - >'1689/90,12: Sudenopia wohl falsch statt
Sudercopia. - ~.1589/90t 14: Westwetia wohl statt West-
gotia. - 1689/90,28: Erzieher der Söhne Ottos v. Hagen
erschlagen 6. 10. 169! (Wolf. 22 B I, 4).
S. 80. 1589/90,42: Fürsprache 8. 12. 1590 (Wolf. 22
B J. 8: Bekemann). - 1689/90,96: Schlägerei in MonIeben
22. 4. 1690 (Wolf. 22 BI, 3).
S. 81. 1589/90, 146: Filrsprache 8. 12. 1690 (Wolf.
22 B 1,8). - 1689J 90, 168: Anmerk. zu Indem in: Für-
sprache 8. 12. 1690 (Wolf. 22 B I, 3).
S. 82. 1689/90, 191: Fürsprache 8. 19. 1690 (Wolf.
22 B I, 3: Naucke).
S. 81. 1590,42: Wird Depositor, vgl. S. 451 VI,8.
8. 88. 1690/1, 22: Streiterei 3. 9. 1695 (Wolf. ö
BIt 4).
S. 87. 1690/1, 91: F11rspraehe 8. 12. 1590 (Wolf. 22
BI, 8). - 1690/1,92: Fürsprache 8. 12. 1590 (Wolf. 22
BI,S: H.H. Dolanus).
8. 88. Kolumnentitel ur. 181 zu indern in nr, 133.
t~f1. 89. Acta J690/1d nr. 7, statt Pertius lies Persius. -
1691,28 u, 24: s. Oeconomi n, 7 8. «6.
S. 81. 1591, 118: Als Secretir empfohlen B. 8ecretarii
1,8 s, «6.
S. 108. 1698,87: Notar 1ft 10. 1626 (Acta 1826/88, 1). '
S. 108. 1698.232: Notar 1. 2. 1699 (Acta 1598/9a, 2).
8. ]09. Acta 1093 e,22 Anmerk. (Burchardns).
8. 115. 1694,238:· Mag. 1698 (Acta 1598 e,8: ll. Jo-
aDDe& Anthe1iU8 Svecus).
Zimmermann. Univ.-M:atr.
s. 128. Acta 1696 e, 8 = 1594,283. - 1096/7, [11a]
ist zu streichen, da = 1591,277. - 159617~ [11b] ist IU
streichen, da = 1584/5, 136.
S. ISI. Acta 1697 b: Decanus 8 (nicht 1).
S. 135. 1597/8, 62: Wird spiter Depositor, vgL S. 461
VI, 6. - 1697/8, 107: resp. 4. 1. 1605.
. S. 142. Acta 1698/9 b: Decanus: [4. D. Henricu!
B 0 et h i Q s, nicht Job. Heidenrichius].
S. 1'1. 1699, 142: Will Secretär werdeD, vgL Seeretarii
I, 4 Anmerk. 1 S. 446 ..
S. 130. 1600, 18: Wird Famulus communis, vgI. S.
463 IX, 3.
S. 158. 1601, 216 ist [Coldorphins] zu streichen und in
der Anmerkung die Worte: 30. 9. 1601... DaDus, die zu
1602/8, 181 gehören.
S. 157. 1601 vorletzte Zeile lies 162 (nicht 162).
S. 1M. 1602/8, 41: Wird später Pedell, vgl. S. '62
VIIT, 5.
S. 165. 1602/3, 181: 30. 9. 1608 Convikt: J. Canutus
Coldorphius Danus.
S. 169. 1603,110: Lies Neopolitanus (nicht Neo-
politanns). .
S. 177. 1604 t ~83: Nilhos statt Nilson (vgl. Rostocker
Matr. 11,276 nr, 27 vom Mai 1603).
S. 178. Acm 1604 b, 1 = 1583, 36.
S. 184. 1605, 222: Harangarius statt Harmangarius.
S. 188. Auf 1605/6, 5 lies Jahreszahl 1606 (nicht 1906).
S. 103. 1607. 26: Vertreter des Pedellen?, vgl. S. 452
VIII, 5 Anmerk. 1.
S. 194:. 1607, 98: Wuttrangius Elsingensis statt
Wattrangins Helsingenais. - 1607,121, vgl. S. 452 VIII, .
6 Anmerk. 1.
S. 195. 1607, 190: Westerbutus statt Westerbotniensis.
S. 200. 160811,84 vgI. über ihn S. 452 VII, 4.
S. 201. 1608 11, 149: Dr inr, 10. 8. 1616 (Acta 1616
ITc,2).
S. 204:. 1608/9, 126: Lies Lanrentius, nicht Laurentinus.
- 1608/9,140: Ord.7. 9. (nicht 8) 1617.
S.206. 1609/87 u, 88: Leuchonius statt Leuchovine.
S. 211. 1610, 258: Vg1. über ihn S. 452 vn,e.
S. 212. 1610, 807: Lies Sig[fridi] (nicht Sig[ridi]). -
1610,320: Wendalins auch Name.
S. 213. Acta 1610 b: M. Joh. Fuchtius (nicht 0.).
S. 216. 1610/1, 161: Lies Johannis (nicht Johannes).
S. 222. Acta 1612 b : M. Job. 6. Fuchte (nicht D.).
S. 226. 1612 Ir, 181: Hosteuius wohl statt Holstenins,
S. 230. 1613 I, 224: Wohl 7. 7. 1614 Mag. [Acta
1814 I e, 7: J. Salvius Stregn. Svecus).
S. 232. Sp. 1 sind die Zahlen 42. 43. 41 statt 41.
42. 43 gesetzt. - 1613 11, 46: Podolinus ist Familienname.
- 161311,47: Viga.eus ist Familienname. - 161311, ö9:
Blackstadius ist Familienname. - 1613 11,62: Filstadius
wohl auch Familienname.
S. 233. 161311, 107: Nieclans Nicolai in der Uppsala
Matrikel. ~ 16JSII, 111: Stenonie in der Uppsala Matrikel.
S. 238. 1614II lies Brendeken (nicht Breueken).
S.240. 161411, 107: Bilandus wohl für Oelandus. -
161411, 110: Gesvaliensis wohl für Gevaliensis.
s, 2~2. Neben 1616, 119: [I, b71] (nicht I, 633).
S. 2'8. 1615 I, 223 wird Famulus communis, vgL S.
'53 IX. 6.
S. '24-5. 1615 TI,21: Später Kellerwirt, vgl. S. 0&61 V,6.
- 1615II, 26: Olendensis wohl ftlr Oelandensis.
S.247. 1616t 85: Vernslandus für Vermlandus.8. 261. 1816/7,104: Vgl. über ihn S. 469 VII,6.
S. 255. 79. Sem. 1617 folgende Reihe: Kedicin&e
(nicht Medicinea).
S.258. 1617,80: Wird Sekretär B. Secretarii I, 7 S. Uö.
S. 262. 1617/8, 136: Mag. 3. 6. 1619 (Acta 1618/9 e, Ö:
A. Erleus Jalakamius Svecus).
S.288. 1618,244 lies: Aaron Johannis Gries, Helsingus
Svecus.
S. 288. 1618/9, 9: Carstadins für Carlstadius.
S. 269. 161819, ag: Ochsenteim fitr Ochsenstern.
1618/9, 88: Catrelins fttr Carelius. - 1618{9, 81: Cnrsins fllr
Crnsius ?
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274:. 1619, 210: Sohn des Pedellen Valentin Sachse,
vgl. S. 452 VIII, ö.. .
S. 281. 1620, 3: Qlrs für GIr!.
S. 288. Neben 1621, 180: Apr. (nicht Mirz).
S. 290. 1621{2,111: Prentzius für Preutzius?
S.297. 1623,66 vgl. S. 452 VIiI, 5. - 1623,67: Wohl
ein Bruder des Fechtmeisters Joachim Tellermann, vgl.
S. 452 VII, 8 Anmerk. 1.
S. 298. 1628 nr, 76 und 77: Söhne des Buchhändlers
Kelchior Behme vgl. S. 449Ina nr, 7 Anmerk. 1.
S.311. 1628/9: Schluß der Unterscbrift: triennalem,
" peste prima, deinde bello factam, r. et s,
S.328. 1681I, 18: wird später Famulus eommunis, "gI.
S. 468 IX, 9.
S.325. 163111 nr, 12: Wohl ein Sohn des Apothekers
Jeremias Gipner, vgL S. 460 IV, 2. - [1632, 2aJ: Später
wohl Famulus communis, vgl. S. 468 IX, 7, muII dann aber
spltestens 1626 Dach Helmstedt gekommen sein.
S.lll. 163311, 67: Ariosiensis für Arosiensis. .
8. 129. 1633 I, 32 und 47: Wohl Söhne des Depositors
Heim. Uehlander t vgl. S. 451 VI, 5.
S. IU. 1634/36 nr. 53-56: Wohl Söhne des Kellerwirts
Heinrich Streithorst, vgl. S. 461 V, 5.
s, 331. 1634/6, 126: Wird Pedell, vgI. 453 VIII, 6.
S. 873. 1. Spalte, Zeile 18 ff. mnJ es heißen: Heshusius
wurde noch im Jahre 1559 vom Rate der Stadt als Super..
intendent nach Bremen bernfen, hat aber schon im Juni 1660
diese Stellung wieder aufgegeben, vgl. W. v. Bippen, Gesch,
d. Stadt Bremen II. B. S. 158 (Nachricht vom Senatssyndikus
Dr Enthalt in Bremen).
S. '22. Zu Conring ist hinzuzufügen: Reinhold Zehrfeld,
H. Conrings Staatenkunde Ihre Bedeutung f. d, Gesch. der
Statistik .•• (Berl. und Leipzig 1926. Sozialwissenschaftliche
Forschungen Abteil. I Heft ö),
S. "9. L. Weischner erhält Michaelis 1575 ein drei-
jähriges Privileg als Universititsbuchbinder, das Ende 1678
verlängert wird. Im Febr. 1579 bittet W.'s Vater, Hans
WeY8cbner in Jena, um Entlassung seines Sohnes Lukas aus
dem herzoglichen Dienste, die erfolgt sein muß; denn 1690
schreibt L. W. aus Jena als herzogl. Bibliothecarius und Buch-
binder an die Witwe des Herzogs Julius (Nachricht von
Dr H. Herbst in Wolfenbtlttel).
S. IV-XV. S. 48. f. 16. Semester 1684 nr. 169-189.
Die Liste Stip. I ist abgedruckt im Deutschen Herold 07. Jahr-
gang (1926) nr, 7-9 S. 43-45 von Ed. de Lorme.
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